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D I S C V R S O S 
M O R A L E S Y P O L I T I C O S 
S O B R E E L C A N T I C O 
D E H A B A C V C , 
C O M P V E S T O S P O R E L P A D R E 
F r . P E D R O A R I Z T I Z A V A L 
D E L A O R D E N D E N . S E R A F I C O P.S.FRANCISCO 
Predicador Conuentual Primero en eftede Madnd,Calificador 
de la Suprema,y hijo de la fama Prouincia de Cañilla, 
^ C O N T R E S I N D I C E S 
V N O P E C O N S I D E R A C I O N E S , O T R O D E L A , 
agradaEfcritura: y otro de cofas notables. 
Y vncopioro Elenco para Aduiento^Quarcrma^ afsi 
mifino para todas las feftiuidades de los 
Comunes de los Santos del año. 
D E D I C A D O 
A N.M.R.P.Fr.GASPAR SANCHEZ,Prouincialde 
1 
CON PRI VILEGIO.I'O Madrid,En la Imprenta Real. Año de t é w 
Acofta de Gabriel de León Mercader de Libros.Vendefe en íu cafa 
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S u m a d t l P r i m l e g i o . 
L Padre Fray Pedro de Ariztizaual,de laOrden de nueftro Padre San Francifco, Caliñcadot 
de la Siiprema,&:c. Tiene priuilegio por diez años para poder imprimir cfte libro > intitulado 
•Difeucfos Morales, y Políticos y fubre el Cántico de Habacuc, como mas largamente confía de 
fu original. Dcfpachado en el Oficio deí Secretario Pedro Fernandez Herran,fu techa en ÍO. de la-
mo de 1^47.anos. 
£ R R A T A S . 
E n la tabla de ia translación de la letra Arábiga ver£ 30. Afcenderc facir rne ad a]tum,vt vincam cuín laudatione, AUcluu,tal.zí.cvua .cota Vlut,tom. '0...om.t.f.i6' c.r.ai terr<plo,ai té; lo?f ¡Ó.C. i.totas.Abull. q. ív.intxod. 
lüiü.Iob 7.Caiet.ÍDÍ,f. jy.c.i.ABul.quiii: ^incip. 5 i.Deuc.Abuií.t.7.inMatth.cap.x; ^.é^i.c.z.D-Greg.Mag iib.>, 
Mor.in capV o.Ioo.f.iíi.col.x.ti.3 aiacrajf i7^.coi.i.cota PlucApoph f.-í i.coi.x.GcneL;.n 52 f zi .^coi.x cota 
D. Amb.lio. 1 .píücior.cap. 10. íol, ^  3 tu ti titulo de k •cm-ifi.1.17.porque como^ pero que ccmo,f. z jí.coLi.cotíiPa 
ralip.ParakliXjf.x 57.C0Í. 2.ten(jr3 ttlbij,ás-,i.-i-.,í' 1. - 77x01.1. he adquirido teüzjpublicOj&c.Fol 315. col. i, que 
vo25niai,voz. mElenco ferm.rei. ó.poít cin noa : c. - büL^ non pcccabis,f. 513 col.i.vellua^bdlum, ne íteteris, 
nelÍetcris,u-.orspott,&c.Fol.561,coi 1 deca -; -.j,tol.2.eftrañaaeltraño#fol.43¿.col.t.rodilUidos,arrodjlla 
doSjfol.+40.coi. i.itahasfol 474.tcl. 1 laCQb,l< jT.^ j^ ctftl í puen,puedéaf.4ja.col.i.Iobvn> ibid. lacobjlob, 
fol,4y^  coki.oih-iuinjOlUuin-f^ íT por c: • • \.'Í que.yaque,ibidcm, cotaExod. 21 f j-oi.col. 1. filium data 
<lat filio,fol.yo7.pcrerror,col.i.niim 7.b(i>roti • .>L jfol.í 18 col.x muetate,muerte,f.f z .^col. .tronos, Tre-
nos/ol y^.col. ..dafttc,defartr£,fol.f<íí.col . .non c^^ au .nó bona,f jS^ col.i.Pablojpueblojf á .^col.z. dospl» 
gados/leípíegadosjf.ó27 col. 1.cantón,Capitan.f ófi col. .tribuladosjatribulados.f<í7f.col.i. Angelo,Anglo.f. 
í7(í.col. 1.delicada, dedicada, ibid fueris fucrintaf í j»7 col z.nunu r. 4 Siluio, lintio. Ih Elenco Fer. í. poll.Doni.2. 
Qnid.n ó.a'fniftieron i^ mti-rcnjin ElencOjDom. 3 Quad num.4 yfílieran, y no rjieran. 
E S T E ¿ibro intitulado Difturfos Mordtsy Politicos , fobre el Can tico de Habacuc, con cftas erratascoircfponaeconfuoiíginal.Dadacn Madr1da4.de Febrero de 1^ 48 años. 
L t c . D . C a r l o s M a r c t A 
de U L i a n a . 
S u m a de U T a j f a , 
ES T E Libro intitulado Difturfos Morales y Políticos,ibhttcX Cántico de Habacuc, taflaron losicñores ael Coífícjo a quatro maraucdis ca^ da pliego,en 5 .deFebrero de t ^ 48 .dcfpachado en 
ci Oficio del Secretario Hcrran,como mas largo coníU de fu original. 
L i c e n c i a d é l a O r d e n . 
FRay Gafpar Sánchez, Ledor jubilado , y Miniílro Prouincialdefta SataProuinciadeCaf-tilia,dc la Regular O bk ruancia denücñro Fadre San FrancifcOj&c Por las prefentes conce demos licencia (por comifsionerpecialdcnueí íioReuerendifsinio Padre Fray luán de Pal-
ma, Confeííbrdela Serenifsima Princeifade Elpana. y Comifíario Geneialdeftafamilia Cifmon-
tana)al Padre Fray Pedro Aiiznzaual, Calificador del Coníéjo Supremo de la Inquificion, y Pre-
dicador Conuentual primero de eflc nucuro Conuento de San Francifco de Madrid, para que con 
las licencias del Real Confcjo,y Ordinacio,que fe requieren, puedaimprimir vn libro que ha cem-
puefto, titulo, Difcurfos Muralcs,y Politicos,fobreei Cántico deHabacucporquanto efiá aproba-
do por perfonas dodas,y granes de nuetka P rouincia j y porque facado a luz fera de gran prouecho 
a todos ios fielcsChriftianos,y de mucha erudición a los P redicadores. En fee de lo qual dimos efta, 
firmada de nueftra mano , fcllada con el fcllo de nuefírooficio, y refrendada de nueítro infraferif to 
Secretario.Dada en oltcnueftro Q>nuento de San Francifco de Madrid, enveintey tres de Abril 
de 1 ^47. 
F t a y G a f f a r S a n c h e ^ 
M m i j t r o P r o H i n c i a L 
Por mandado de fu V . M. R, 
F r a y l u á n R o m a n o 
Secre tar io . 
L k t n m d e l O r d i n A r i e . 
Os el Licenciado D . Alonfo de Mótales Ballefteros, Canónigo Dodoral de la San-
ta Iglefia de Toledo i Vicario Genéralde la Villa de Madrid3y fu partido, &c. Por la 
pteíbntc, yloque a Nos loca, damos Ucencia, para que fe imprima el libro intitulado 
DirciirfosMorales,y Políticos, (obre el Cántico del Profeta Habacuc,compucíloporci Pa-
dre Pray PedrodeAriztlsaua^dela Orden de San Francifco, Calificador déla Suprema, y 
Predicador Conuentual primero del Conuento de San Prancifco deüa villa, por quato de las 
cenfurasantecedentes, confU noauer en élcofa contra nueftra Santa Fe, y buenas coftübrcs. 
Dada en Madrid a diez y feis de Mayo,de mil y feifeientos y quarenta y üetc años. 
E l L i o , A l o n f o de M o r a l e s 
B a ü e í l e r o s * 
por fu mandado* 
M M u e l L o p é ^ 
J S l o t a n o . 
A P R O B A C I O N D E L P A D R E A G V S T I N D E 
C é f i r o d$ U C e m p a m a de l e f u s ¡ P r e d i c a d o r d e J k 
j M a g e J l a d * 
Tt" A dificultad del Cántico de Habacuc esbien conocida de todos los que eñudian letras 
Sagradasjquc parecen, que en mnchos difeur fos que fobre él fe han hecho3fe verifica fa 
^* ^dtulo, Pro ignorantes) que ha caufado aucriguar la dificultad del entender. G uarda Dios 
la gloria de algunas cofas para quen es feruido5que las alcance,y las enfcfie a otros. Ta l juzgo q 
ha fudedido era elComentario de la lctra,ydifcurfos Morales , que fobre él ha hecho el Padre 
Fray Pedro de Ariztizaual, de la Orden del Seráfico Padre San Francifco,Calificador del C ó 
fejode la Santa y General Inquificion, y Predicador mayor del infigne Conuentodeña Cor-
te. Porque fer tan textual en lo literal/iendo en lo Moral tan agudo,fuCede pocas vezes, pres 
los que cargan el efiudio en la vna profefsionjdiuierten las atenGÍcnes de uotra.Aqui eftá jun-
to todo,dclgad€za de ingenio, pefo de jwizio, eiaridad grande de erudición, y ajufiamiéto a los 
propofuosque trata, muchedumbre de materiales, fecundidad de penfamientos, piedad funaa 
en ios Confejos,ydidamenes, verdad en todo fin afeftacion , vina lección,, é inteligencia, y 
blandura en induzir la moralidad, libro verdaderamente digno,no folo de aprobacionjíino de 
alabanca, ni folo de hcencia,íino de precepto de eftamparfe para feruicio de nueí-troSeñor,ho-
ra, y autoridad de la Religión Scrafica,cHfcñan^a de expofitiuos^y oradoresChriftianos, y pu-
blico beneficio de ios Fieles .Efto me parece,y mucho mas,que cada qual experimentará en ía 
icítura. Eneíle Colegio imperial de ja Compañía de lcfus,a i ó.de Mayo de 1647. 
A f u f a n de C a j i r o , 
G E N 
C E N S A R A D H L P A D R E F R A Y I V A - Í 
Ponzede Leon,deLi O r d e n d c í o s MLinirnjsde San Fran-
c i í c o d e Paula, Predicador de fu Magcí tad ,Cal i f icador d v l 
Confcjo Supremo de la Santa^y General í n q u i -
í icion, Vif i tador^e las Librcr iasde 
Efpañaé 
\ O K MandadodeV.A. hevifto v n l i b r o , q u e a y vnosmüydodos difciirrosPrcdi-
cables, Cobre el Sando Profeta Habacuc, d fpaeitoseon particiüarifsimocftadio5y fin-
.guiar trabajo^or el muy Reuerendo Padre Fray Pedro de Ar'7.tizabal, Calificador del 
Conícjo de fu M3geitad,dela Santa,y General Lnqaiiicionjy Predicador miyor del Reiigioíl-
fsimo Conuento del Gloriólo l?adre San Francifco. deíla villa de Madrid. Y aun que lobre 
efte P rofeta han eícriro varias homilias, y tratados, San ^mbrofio.Beda, Cirilo, Teodoreto, 
Hcluicio}Garico,Iuan Taníoulojuan Grineo, Antonio x\geiUo5Tonias BanxancE, don An-
tonio de GucuarajRiberaXornelio de laPiedraF^uciro Sánchez, Caftró, Eftio, Qmrino, 
Mcnochio, y otros muchos, de quehaze mención lorje Drauno. Con todo erte libro 9 V . A . 
me manda cenfurar^no dcxaniáo por d»! zir nada de lo que ios demás han eferío , mueñra la eru-
dición de fu autor,y en la fidelidad del conttxtOjfn jmzioj en io leño del alíumpto,(ü Religión, 
y prudencia;y en lo medido5y ajuílado, con que toca materias de Religión, y política, fu buena 
elección, no preciándole de dezir, foio lo que han dicho grandes ingenk^ íindexar de comu-
nicarnos entre lo mejor de todos, lo que a fucrca de defv elo ha inuentado el fuyo , diligencian» 
do^ue fu ingenio viua en fusconceptosiy fu Religión en laconíormidad,conquecnÍ2s mare 
rias de fee,y mayor reformación de vida, y coílumbres,habla muy mayormente, fegunel fentur 
de AurelioCaíiodoro^el qaal defeo en los libros que fe imprimían,que a los autores del ios fe les 
pudielíe^con toda verdad,dc2ir,^»á /«áy/í quod loquarh ^ confcieniíanyVrafíne dubttatione^qiml 
fentis: Muchos titules tiene el autor defte libro, para merecer por lo vario, y finguiar que en él 
ha juntado,ia merced, que para imprimirlo de V.A.dcfea. Miceníura eselpoderfeladaí lici-
tamenteipues en él fe halla muy conftante,y vnido, la íeguridad en la e^e, y lo folido,y necefía-
rio en el vueílro feruicio de las dos Mageftades.En ei Conuento de la Vitoria de Madrid, en do 
stede luniode 1647. 
F r a y l u á n P o n X ¿ de L e ó n . 
f 4 A P R O 
A P R O B A C I O N B E L P A D R E M A N V E L B E 
] S [ A x e r A ) d c U C o m p a m a de í e j i t s . 
E orden del feñor D o í í o r d o n lofef Bcriods Rey , Admmiftrador 
!dcl Hofpical GeneraldeftaCortc , lugar de Vicar io General deíia 
V iiia de Madridjy íupar t ido* he vifto vn l ibro de nuciho muy Reuercndo 
Padre Fray Pcdrodc Arizcizaual^Calif ícadordel SuprcmoConfc jode ín 
quificion, y Predicador m a y o r d e í u C o n u c n t o d e SanFrancifco? iobre el 
cán t ico del Profeta Habacuc, i ñ ú l u h d o p r o i g n o r a n t i j s . Y aunque el intcn-
codcl Profeta es tán digno^hafta agora le auia juzgado menos dichofojpor 
que aun los mayores ingenios tropecauan en elfencidoj finacertar adar 
eonnexion aclaufulascatidiucrfas ca eftilode tiempos can vario; pero ya 
ves logrado el intento co expl icac ión tan erudita,tan ingeníoía, tá d o ñ a , 
Habacuc fu dcfeo:y fi hafta agora cí Cán t i co pretendió defterrar ignoran 
cias,finaIcan^arlo,oy c o m a n d ó l o interprete llega a confegurrlo:* eíla 
obra me obligo c i mandato a leenpero el guftó, y admiración me empeña 
• muchos raros enprofeguir Bie libre viuirá íiempre eñe comentario de o l -
uidosi pues execuca a eternos aprecios^y fi humilde el Profeta eferiuio cá 
t ico para defterrar fus ignorancias^ efte noble comentario eterniza con fu 
in te rpre tac ión fus memorias.Bien puedo yo repetir loque Enodio a Teo-
dór ico . "Kefenefcatclaritudooperumi aduocandafunt lingua exercitia: ¿jutd egeris , ne 
Émd. in ^tuJlasf ibi lJendicetyobl igetcat ínarefertarumdifc ipI íMrum. Si bien cfte comenta-
Fancg. en ^ mifma erudición tiene la mas eloquete lengua, y en lo ingcniofo5 
y florido de fu eftilo, fu mas digna alabanca. N o hallo en el cofa que pueda 
admitir fombra de cenfura,ni se qual de los difcurfos(tan ingeníofos fon to 
dos) obliga a mayor eñima,- y afsí juzgo ferá el imprim¡rfe.no folo gran lu f 
trefobre tantos de la Rel igión Seraf íca / inodcla Iglcíia toda. En el Co-
legio Imperialdcla Compañía de lefus, oy a i^.dc Mayo de 647. 
Á í a n H c l de N a x e r * * 
A 
A N V E S T R O M V Y R E V E R E N D O 
P a d r e F r a y G a f p a r S a n c i ^ ^ z X c ó l o r j u b i l a d o ^ y 
P r o u m c i a l de C a í t i l l a ^ & c , 
:í7> A cxp^ficion moral, y política dcí c íntico del ProfctaHabacucdcdico á v- P .ITJUV 
p R.Sifcruiciopcqucñojy cortoooi^atantosfauores ,muctocnfindc nsi debido loan.Sd-
to,con tantos beneficios, obligado de v. P. Cüm tfi agradecimien  c ibi diuerfo Pro- risbarien 
uinciáí coge/iis méritarum lauduM-pr*con.ySyquqfiaurum erjgxnt trhímphalemiego físProlog* 
virpíebeius/iridentefifiula imuíti sloquyMbrum hunc adhonoremtHíim.velut /a~ FoUcr.ii. 
pilimñ in awruQpraconiorum tuorum conieci jckns quia¡icut non habet pncU pLi~ 
ce:\t ex vcnuftate}ftc ex deuoti'one feribenth non pbterit dlfplicere.'DcdicoCdc a. . 
V. P .muy R. para honrar nii p'eríbna,y calificar mis CÍCritos; 'TempUDsis conftcrand.ifuntydoBt au J \ • * 
iem viri Ubrorum dedicktione honormdt. Tiene por tituIo,y fobrcefcrito dicho cántico, Pro ignoran yf??0?» 
tijs. No porq ae las tengan fias verros,mas porque contiene fu materia vna alta fabiduria, del mun- vrat'.one 
do ignorada j y á quien mejor que á v. P .muy R. fe debe ofrecer libro que trata puntos tan labios? ^acror:h 
Mosfuit libros ojíf emprimipibus. Quia ñeque recle aliquid inchoatur, rijipoft Deumfauerit hn~ ^ ^ M » 
perator: ñeque quemquam decet} y el. meíiorafcirey vel p¡urayquam principe, cuius doHnna Ómnibus 
potejlprodcjfeJubiettis. Digalo la Catreda dé" Prima, quecn el infigne Ccnucnto de Sanluan de los Vegpjhty 
Reyesjtantos anos v. P .R.ocupo con tanto luzimientb de tan graues,y deftas materias,y aítos pre - jpro/qgótU 
íididos con aplaufo común cíe aquella imperial Ciiidad, ygrauífsima Vniucrfidad.Romalopubíi- remCita-
que,pueseftaridov. P-R-en aqucllaSacraCúria,por Procurador General de la Orden, le confu'tó r ; / 
Oráculo de propoficiones^c vio argumento famofo en literarias paieñr^sy le oyó orador eloqué-
te7tantasvezes,delantedelaSantidaddeVrbanoOdauo. El exordio deíte cantico,que ofrezco a 
v . P . R . ^ Doiriineopustmm. Y me eftádiziendo tácitamente, quan de obligación, por Prelado Oudrric* 
dignifsimodefla Prouinciajdcbefer de v-P.R-obra de vn hijo, el menor della Sane aucioritasta- Serm, 3. 
ti nominis prima fronte Prálai i , totumexinceps comendabilibus reddet ^ / J . Prohíjele v. P . R le fu- Natmit. 
pIico,para que lo que no merece por mio,valgapOr la adopción de tata autoridad.F/^/Í/O -vactíus, loanñ, 
& operofas alieno. AuBoritatemfalubribuiferiptisperjhntefuá paruitas derogafiditia tanti exifli-
fnárhur, quantus eft ipfe dixit .Tam imbecillafunt ludida huius temportSy vt bi qui legunt j non ^ 'pa"fi 
tam conjiderent quidlcgant^UMU cuius hgant Dignifsimo Prelado,porla apacibilidad amabie,por ' ^ ¿ 
la conílancfafuertejzelofo Superior del foberano culto,prcmio de virtudes, aliento de remifios, aui-
fo de impeifedos,cxemplo que anima,dechado que enfcña, ¿¿c. Siempre Padre nueftro, las dedi- J* ^ , . 
catorias adolecieron de achaque de Iifonjeras,qvie qüandoqüepan las alabanzas Cn el fujeto, de qu;é \ * : t, uJil 
fedizen, fohfobradaseníaboca del que adulador las pronuncia.Muchascoíaspudieradczir de ta- ra.~ 
tas comO fe Oyen de fu prudcncia,y Rcligiofo procederá Auatui audítionem tuamy ide/i de te, vera l? 
bona exfeipjis mturatitervoeem - ' ^ • " ' * 1 ; ! ' * 
^,y dichoía por v. IMu patria le mira A¿>^ 
lis patrlay^ua non a fe ipfa potius, qudm ab eo honorem confecuta e(i\ Felz nueftra Pi:Ouincia,por íu A"el" 
virtud le goza. EtfanBus de monte Pharán. Las manos de la fortaleza de v • P. y fu prudencia fuf-
tentan laobferuanciatan regular de nueftra SántaProuincia.Cc;rw«a m manibus eiusyfius fndeyita- zianzen, 
baturmanibusfeluzád ex^mpio de fus obras !a efclarece. Sp; endures de manibus eius. .De las de Ortó.i^i 
v.P-muy R.efperocl fauorparafacaraluzorrotomodellibrodc lofue,en Latu^qní"fíídiáluzi-- Enodius 
do,fi eíl cenias manos de v. P.halla íuzim:ento.Dignefev. P. depaflar los ojos porefte libro, y de: deEpiph* 
me fu cen fura, ó duc me corrija enmendando, ó que me aliente fauoreciendo 5 quequien taneníi 
cita para tomar la jtnedida, y premiar los dignos. Stetity & menfus eft t er>\i:yiV¡rtutc>k ex coff.wtu- Cjiro ¡-^^ 
diñe y p s interpretamurynec metimur eamyVt quida.-n iridúBi; Lo eí>ara para ayudar a quien defea ¿¿^w^i 
fcruirle,y a la Religión; quegozcdev-Pparafusincremetoslosaños, quccñcfumenorñijodcfea. {¡a^ ' 
F r * P e d r o de A r i ^ t i ^ a u n i 
A R 
A R G V M E N T O P R O L O G O M E N O , A 
la Obra^CanticodeHabacuc. 
A B A C V C E n Hebreo, es lo mifmoque luBator^ Luchador,-abracairtiento, 
o abraco, ampUxatio^ÍQi^oic^ por tnuy querido,)7 amado de Dios ,merecieÜe 
efle fauor,y regalo de lus bracos, o porque como o t ro lacob, t ambién lacha-
do^luchafi'e amorofamente con Diosa bracopat t ido5cóinf ta i ic ias ,y ruegos 
Hierony, 3 f p l S $ 9 cn defenfa de fu p u e b l o . S a n G e r o n i m o . H j ¿ a í ; « ^ w / ^ A í ^ D c r a ^ 
inProlog. ^ w f e ^ W ^ V 5^' vocatur amphxatio^ velquodin c e r t a m e n ^ l u ó l a w ^ {vt iia dlcanSjamphxpim 
Habacuc cum Deo congredítur^amplexanthyideji lufíarjt{s,fortitusyi mmen. 
Fue decendiente Habacuc dciTribudcSimcon,dcl campo de Bathicucar,6 Bcrzochar. De 
efla opimo fon I f idoro l ibro de Patribus veteristeftamenti Epifamo l ib ro de vi t is Patmnijcn 
la vida de Habacuc. 
Fue nueftro Profeta antes del nacimiento dcChr)fto,fetecientos y fíete años,y de la crea^ 
d o n del mundo tres m i l docientos y cincuenta y cinco. E l Parafcafte Caldco ( y ios exerapla 
res C ¿ l d a i c o s m a n u e f c n t o s , q u c c í l á n e n la Biblioteca C o m p l u t e n í c , lo refiexentambién) es 
de parecer, que Habacuc fue el hijo difunco icaqaciia Sana mtides, que refucito E i i í c o . Pe-
"num^G* r 0 co'ntra c^0 e^mas clcrto computo de los años ; porque Eiifeo floreció por los años del 
' Rey nado de lorafad,y Habacuc mucho deí'pues, reynando ManafeSjque fucedio a Ioí 'afad}co 
mo confta del Chronicon Euangelico dcí>anMatco,en la genealogía del nacimiemo temporal 
Matth. i ^ Chrif to.Defde lofafad, en cuyotempo vima ElilcOjhuuohafta Manafes, en cuyo t iempo 
w.S.c^i?. f |0rccj0 Hibacuc , fíete Reycs,que Reymron largos a ñ o s ; n o pudo pues ferHabacucclhijo de 
la Sünami t ide3refuc i tadodcEl i leo , f u e s e s c o n í t a n t e que Elifco floreció en los años del Rey-
nado de lofafad. H a anido quien aya dicho,y con gran fundamento;que nueftro Habacuc fue 
j^.Reg.zí vnode aquellos Profetas5que el Señor e m b i ó a Manafes. 
num. ID. Es op in ión de muchos, que huuo dos Habacuc, ambos Profetas de vnmi fmonobre , de d i -
ferente edad,y dediuerfa T r i b u defcendientcs.Genebrardo inChronic is .Vno el n u e ü r o e n t r e 
Jliher, in ^os ^ozc ^ rofe^s menores, el qual mur ió dos años antes que el pueblo cautiuo faliefle libre de 
prólid. Babilonia. Afsi lo dizenSanEpifanio,Dorotheojf idoro,y elGhronicon Alcxandr ino .E io t ro 
z. í n H a - cambien Profeta,algunos añosdefpuesde la captiuidad de Babilonia' , en el qual tiempo fucc-
bac' dieron todas aquellas cofas, que fe refieren de Daniel.|Quc hunieíTe dosProfetas Habacuc^ydi 
ferentes,prueuanlo con la opinión de algunos, que dizen; que cíe la Hi í lo r i a de Bel , que efta en 
D a n . i } , e lcapirui . ) 3 .de DanieLfue autor vn HabacuCjy que no fue dicha Hi í lo r i a de Daniel nuc í l io 
P rofeta , fino de o t ro Daniel. El fundamento que ticnn para dezir cito es, q u e l a H i ñ o r i a de 
Dan. 14, Bel referida en el cap i t . i 4.de Daniel, tiene por t i tu lo , íegun la letra de los 70. Prophetia Haba-
Septuag, wcfili) luda de TribuLeul.Y luego áizc^hümo quídam erat Sacerdos nomine Danleíjilius Abda.Ftofc 
cía de Habacuc, hijode luda,del T r i b u de L e u i . Eftorefiere SanGeronimocn elProcmio de 
Daniel . Sacan los autores defla opinión lo confequencia jluego e ñ e Habacuc, auter dc iaHi f -
toria de B e l , no fue el Profeta Habacuc5vnode ios doze Profetas menores; porque íi , como 
dizen San l í i d o r o , D o r o t e o , y San EpifaniOjfue del T r i b u de Simeón,y el del t i tulo de la H i f -
toria de Be^del T r i b u de Leui,luego diferente: fueron,, y buuodos Habacuc.Contra ef toeftá 
la común autoridad, que fíente lo cont rar io , y San Geronimo^y muchos con él refpondcn, q 
por latranflacionde ios 70, efla recibida de la Iglefia la tranflacion de Thcodocion , y en elia 
no ay tales palabras.Y fcafe cuyo fuere aquel t i tu lo ,e l no fe baila en nuef t rasBib l i as .También 
Dan. 14, ay autores.que d i z e m q u e n u e ñ r o Profeta Habacuc, que es vno dé los dozcProfctas menorc*,-
.w.33. 34. no fue el que traxo a Daniel la merienda dé los Segadores quandoe í l aua en el lago de l o s k o -
35. nes,licuado de vn cabello por vn Angel Dan ie l^ q ue nueftro Profeta,no es el que l l amanDi f . 
cophero,porqueentroenel iago de los Icones, y dio de comer a Daniel.Prueuanlo, diziendo; 
Habacuc profet izo antes de la captiuidad de los dos Tr ibus , como confta del cap. v ó . D a 
niel fue en ios tiempos de DariOidefpucs de la libertad del cautiueno , fue echado en los iage^s 
'de 
de los leones, y afsi paffaron 70. aáos que tendría de edad Habacac, quandotraxo la comida 
de los Segadores a Danieljiio parece que vnhobre de tanta edad como 70. años deípucs de la 
libertad tendría fucrca^ para elexcrcicio ddcan)po,y para andarfv cp va Verano con la gran 
tuerca del-Soi, a traer h.s meriendas a ios Segadores,Con todo Dorotcc^San Epifanio, y San Borot. 
G e r ó n i m o , dizenqae fue nueftro Habacuc ei DiícofcrOjCitoeseí q tcaxo iospanesa Daniej, Smopfí. 
y el Profeta vno de ios doze Profetas menores . r SyEpipp» 
De que edadcomen^aile a -Profctízarjno ay cofa cierta,que antes de la edad perfeta fe dé el J,:ior*'n 
0^ 
•cae 
•. 1 J : .• 
í(iu vida, y muerte, no tenemos mas de que mufio dos anos antes que las dos Tr ibus ía-
del ca-atiuerio de Babiioniaique día munelle^ei Kalendatio.Romai?o, que í b l o habla de ^ 
cfpir i tudelaprofcciajoniega San Gfegoriojya . rs i re . iAadetenerporeípec.a mi lagro ,quean-
tesdeí lepiempoprofe t iza iTen leremias, y Daniel. 
Empcco a profetizar nueí l ro Habacuc en ios tiempos de Man;?fes,Rey de ludca^.y tuc P ro 
teca con temporáneo de Nahum^y loe l Protet; s,y eíia $ b ^ | • . «JÍÍÍÜ kntcnciade lo^Hebreos r^fx 0^  
anri^ios,y de ios modernos expoí i toreSjGueuaí a, C au (pj \ ./un io,} C l a r i o , At iagmcntano, £ z c e ^ 
C q r n e i i o , á Lapidc.y otrois muchos con nücftro L i ra . 
licíTen 
las mertcs gloriofas de los Sanros.dc fus naciroientos5dize,quc a quinze t i cEñe ro J n luUaa San Monoíog. 
¿forum Hahatuc-n(faMicbea 'PrvftJci iirU'/uquorw/icQrpürajub T'hej ávfio SenioreDiuma reuektione rtper Qrac. ' 
tafunt. E i M c n o l i g i o de los Gcicgos,dizc,quc murieron Ciros dos Profetas en dife' eU.ícs t i t m 
pos, Habacuc, a dos de Diz iembic , Miqaeas á cator ze de Ener^.;Qnjcn qüd ic . e ^ ber mas en ^ , -
particular de la inuencion deftos dos Profetas, vea a Niccforo ,y a S ó z o m e n o . Doylela* pala / / ¿ . - ^ ^ 
bras de Sozomeno. A i qui non b¿cfila Reiigtonem cobonejiabantIvenmuiao. Hioacm^ &pQji eum ^g , 
non largo tnter u alio Michas ínter Propbetasprmn área boc t.émpus nppanmi um\ Amborum cor por a ¡vt Sozom. íf 
inteücxí,per Dimnamm - ohwis vflmeM indicata funt-Sebmo tune íepar/j: Uia.i biropoíiskpijlopo.- trat hr.-jM'f* 
mtemmm®*uis fiuitatis Ceift^ü^ ante Ceila vbcabaturjrfqita repm.ítjj-bn H*hc-.Lue. At Baraíjatift ^-ccl.c'Míl 
he us efi tirett-er Ut cemjiaiA¡)s-ab ea chut ate diJims iín quo Miebea tsepuííoru/neitup. Qüudnwr:unj'entm^ ilm* 
Jídele vacasbant indigcn<£¿g;*añ qutddkerent. 
Fue enefeto nuefao Ptofcta Habacuc, del T r i b u de Simeon-del campo dicho. Profet izo 
por los tiempos de ManaL:. . rue v n o de los doze Profetas m e n o r e s ^ Q s ; p o t C a n ó n i c o s . Y 
fue é l , que traido de vn cabedo, por minifterio de vn AngcMieuo la ccuiueia de ios Segadores 
al Profeta Daniel . Su profecia t m p e c ó de p r o p o í n o , deipues de ia nuna,}' deftrueion dclcrn^ 
falen. L a materia.de la profecía , es fobre la eklo;acion de Babiioniaiy losCaideos, por f í j ano 
de C i ro ,y deles Perfas,por'2uertenidocautitiOs aios ludios en Babiioma, por cipacio de í e -
t e n t a a ñ o s , c o n g r a n o p r e í s i o n . 
Confnela Habacuc a ios ludios fus c o m p a t n o r a s , e n e í i e cárn ico , conquederpues de d i -
chos íetenta años í a rd t an libres de Babilonia, por memo del Rey C i r o , ayudado de los P c r í a s , > • 
con t<$talperdición,y acabamiento dcBabiionia, taia,y de íb iac ion dclus íer t í les campiñas , y 
pobiada-srhabiraciones. •. ^ v m ^ . - ; . . ;. • , 
Profetizales, para que fe alegren,y aliuicn en fu conflido^, como bolueran libres a fu ama- .Z>." Nn-z. 
dapatria ludea. T o d a c ü . a c s c x r - o f i c i o n d e San Gregono Nazianzcno. Y aih Elias Creten- ®rat* T» 
íe^SanIqanChrifoftomOjSanTeodoíetü ,Teoftlato5mas L i r a , y d é l o s m c d c r n o S y G u c u a r a , r^f^* 
Cornel io a Lapide, Palacios, At ia imontano , Gafpar Sánchez . ^ ¿hr ir 
Alude n u c á r o Profetacn fu profetico Carmen, a la libcrtaddc los ludios Hebreos cami- 2. d i 
nos en Egipto , y dizeles; que a la manera que los facó Dios de laefclauitud de Fa raón , y los Prouid* 
l icuó libres a la tierra de P r o m i í i o n , l o s Tacara del cautrncrio de Babilonia, del poder de Bal 
fafar5y p o n d r á libres en ludea} fucediendoen ia facción vna muy parecida Íimilitud5cn los m o 
dos de vna;y otra libertad(tm entender efta tan parecida femejancaefta lamaycr parte de la in 
teiigencia defteCantico.)Vn Faraón opre í íor de ia libertad de losHebreos huuo cnEgipto,vn 
BaifararjCruci, tirano de lusinmunidades en Babilonia. V n M o y íes huuo libertador de aquel 
pueblo contra Faraón ,• o t ro fegundo redemptpr huuo llamado C i r o , en fauor de los ludios3 
contra BalUfar,Rey i o b c r u i o . M o y í e s , diuidiendo las aguas del mar bermejo , d i e p a í l b a los 
Hebreos ; C i r o , hendiemdo los comentes del r io Eu í r a t r e s , dioentrada parala conquifladc 
B a b i l o n i a . - M o y í c s U c n o a l o s Flebrcos a Canaam, caminando con el pueblo por aquellos 
moU" 
n\ontcs,y paramosihafta ponerlos a virta de la cierra de Promirion tandcrcadaiCicoalos h & 
^ «liosa ludca fu amada patria. 
Dcíra fimilitud, y tan parecida iibertai de ambos cautiuerios, fe faca la akgoria , y fentido 
miftico de la letra de nueftro Cat)tico,de que vfan los exporitores5y ios fagrados Doctores de 
ia Iglefia/undados en lo literal de fu texto. Oygamos vna brcue cótrapoücion^cxpoficion de 
Ja letra, con que quedará clara la inteligencia de nucitroCantico.En laconquiitade Babiionia 
hallamos vn Bafafar tirano,vn Ciro libertador, vna Babilonia, vna pnfsion, y cauiiuerio , vn 
Eufratesj vnos Iudios,Yna ludea. Pues mirenjParaontirano,que afligió, y pciliguióalosHc-
breos, fue figura, y reprefentacion de Bafalar Opreííor, que tuuo cautmos a ios ludios.Moy 
fes libertador de los Hebreos,y acote de Faraón, fue repreíentacion^y figura de Ciro, liberta-
dor de los ludios. Egipto cárcel de lo$Hebreos,tue figura de Babilonia^pníion, y carcddclos 
ludios. Laferuidumbrc Gitana, fue figura de la efclauirud de Babilonia. Moy les con fu vara 
abrió el mar bermejo,para librar a los Hebreos,y acabar con los Gitanos. Y en cü'o fue figura 
de Ciro, que diuidió a Eufrates para entrar conluexcrcitoen Babilonia» dar muerte a^  los Cal 
déos, y libertad a los ludios. Pues a la manera que Faraón fue figura de Baifaíar, Balfaur es fi 
gura deiDemoaio.Como Moy íes fue figura de Ciro,CiroGS figura de Chrifto. Como Egip-
to fue teprefeftacion de Babilonia, Babiionia figura del pecado. Como la íetuidumbre de 
Egipto fue figura de la efclauttud de Babilonia,efta eíclauitud de Babiionia,es figura de la tira-
nía. Como el mar bermejo fue figura del rio Eufrates, Eufrates reprcíentaciondcilordan,y de 
las aguas del baptifmo. Como los Hebreos fueron figura de ios iudioSjlüsludios de JOsChrif, 
tianos. Finalmente,comoGanaam fue figura de ludca,Iudf a e* figura, y reprcfcntacion de ia 
Iglefia.Con efto fe entenderá muy bicnqual^uiera expoíicion que fe hallare de nucftroCantí 
cojliteral^alegoricajómiftica. Yovíaréeneftaobraqualvezdciohiftorial del texto, arri-
mandóme a lo miftico,y a l*alegoria,y las mas a ia fuerca de la letrado trayend© de loscabc-
llos el intento de nueftro PTofeta,que eífe es mejor medo de exponer fu profecía^ ¿at c ipiri-
tualmentc de comer a los miftigos Danieles varones de defeos, a quien defeo fatisfacer. 
AduiertaeldoftoLctordciaHiftoria defte Cántico, quenueitro Profeta,110 va coníl-
guientc en la ferie de lo quequenta, refiriendo lo íücedido por fu orden,y antiguedadi porque 
muchas vezes inuiertc el principio con el fin, efte con el medio, y el fin con el principio. Efti lo 
D . Hiero qUC tuuicron mucho$ Profetas, como notaron el Padre San Gerónimo, y San Aguftin, He di 
^ilerem. c^oeft©,porque no embarace a la inteligencia de lo Hiftoriado de nueftro Cantico,lacoi]fu-
¿ - ap. ¿ - fion ¿clos tiempos en lo referido j que nueftro Profeta no profefsó de AnnalChroaifta de íi-
loMz.ce. glos, ílnode Profeta de verdaderos fuceífos.Las palabras de San Gerónimo, fon, Ntquevtré 
& fuper vbi de hudíbusdicitur Dei^ Kjjlmét ordojernandus eji:fedfr:qu!nttr euentt, vt quaprima ftiéiafunt^ 
verf. 9 .c. fxtrewa dicantur&t qu¿ mmjsiimseferántur adprima. Quodfepi uagejimusfeptírws Pfaimus^ centep 
D A u ^ ' mUS iuartus ¿oWy*0* poterit. Y San Aguftin. Cüm Bgypú plag*Jim decem: nec amnes tommemo-
in Pfiim. raUfunt^ne(iüe eo¿em ordinetfuo tn ewdofatf* leguntur* Libera enim eji laudatío a lege n*rrantis, 
^04. * texenta biftoriam. 
PRO-
P r o l o g o a l L e t o r . 
E L Poco ínexhauftodciá Ság radae fc r i cu ra t eo f r ezccp iado fo l c t c rmk? ,c i -
tas criftalinas aeuas de conceptos morales, y lobcranos politices. Gracas alait-aguas de conceptos orales, y loperanos poutu 
for de tantos,y tan copiofos manantiales de miltcrios,qüc jemas fe agbtap^ mi¿-
( tras mas fe atvjndjm,ma5 ricos, y míenos raudales oí recen. Sá Kalilioel.-'c^cieii- Bafil: $ 
V-Xia. QnipKtearumfontes expurgant, eos quaniqperjemi¿ntür a. ti'us, umtdejjj- Sel'uc.O* 
^ ^.ctunt,^ aquarumprouenPudemtioresMamagitarido d U a f t á i í S nquarumgurgts, rat^ j ,# 
' v . quaS;parturkhapf&fá^ c m f i n v d : eft: DitafíÍJC prin, 
con elPctrarca, que líe enfermado del achaque contagiofo de tantos como eferiuen en e í k nueíti o, 
DO ¡se íi dorado í ig lo , V de yerro oy. Q^id quod ipfe libros fiero? morbu-spubíhiiSjCont.'igiojhs, wfa-
nabiiis, en ningouá edad como la prefenté tantosqUc efcriuah, y cor-.pongan l ibros, y t i n ac í lmi 1 e*r*r' 
doftos^rii menos que fepanverdadcrós autores lo que deben a k a n c á r , como labios. Omí?* aj^due Dtai. 444 
iibrósjcríbuntymc'vllí a t & t i títntnferibentium copiajantajcieniiumfmt m o p i . i . M i s q de libros! 
el Petrarca.-^f nqnfati*babuit negoty libfos i p f o s ^ c i i h r o r u m tiiu. c¡s,& anthoruM nómina, Xdtm 44» 
h ' o r u m f o r m a s m ^ m e r u T n q u e cógnofeerci Por Ids muchos.y mucho quc'dcriuian en fu tiempo, lo d i -
xo el italiano Filoíofoj pero íi ello primero.fe veriñea cn'nueftmEra, Jo legúdo fe niega en nncliros 
di^s/pucs con tan eruditos JibroSjpíadofoMcubros, y cípiritualeí auteiesnos enriquecen cada dia. 
Aquí pudiera cniba^ar m i atreuiiTjkhtOj y embaracarfe mi corro caudal, para no ollar la car a luz 75 i-n . • 
obra; que íi r o ^ d o , y aun mandado la doy a lacítarñpa, arrepentidos mi dueño, yjno, peíaroibs la ,w '( U á 
defeemps ocuitar. Plimo i \ mas mo^O: 't'nquewter hor-tatus es vt Épijhhs'y dize'a S e p d ú o , Jt # . f a 
q u d - s p a u ¡ Q accuratiusj'cripji/fémy coUigeremjptiblicaremqueycoüeg! Jltperejtvi ne/té conjij^j n e c me ' -n 
paniieat obfequij. Müchaíat is facionfuctanotemcr tantoscenrorcsjuc7.es , quiltros leiorcs t e n - ^ ' 
drá cfta obra, que fe vfan muchos oydores,oycntcs pocos. Quts m i h i tribuat au-dirui"em;vt dejids-
rium a u d i x r t ommpatens.Los fetcma ¿íz/í¿.?>«ímjVn oyente capaz, de lo que dezia defeaua lob para íob. ?y i 
' fuconfuclojo vnoydorccnfor necio,paraexercicio de fu paciencia en lustraba jos, y eíi^ mal 55, 
entendidos, y peor aproucchadoá. SanAgufíin. Da awaniem,&f¿ntH quod dfco.'da deji'derantem; Septuag. 
atquejitknt.em<f&fontem avernapatri-afufiirantem5 'da taícm.&fcít quoddicámji a u t e r . t fr.gido Angufi. 
¡oquDr .nefe i t quodioauor. Obra es cfta mía para que la vean,y ccnfnren muchos, mas a t i piudcntc, iraéf .¿é¿ 
fabío,y p iadolb Letor te la tbnfagro por todos. ^ atfsfint mbipaua-fa fu e j t vnusyhae 'c¿ l o ncTi}?:ííl i n loann, 
tisyfcíitibi-Jktíunim magnufn aiter alteri theatrunijümus. Seneca^Si me notares que nocfcHuq. Sénec.libl 
curto^dirtte lo que me dixoel difereto Cordopes S.eheca;2V/w« anxiumeffe te ciña verba. & c& 1. Epift.j 
pojl tiorie'ññtolo: babeo maiora,qudm q u a cures yaut[cribas. Qnare quidfcrih a s^non.quemadme i u m f Id? libr, 
n o n vtftrñ>'as,Jedvifentias^ctíiufctimque orationsmviderispolitam Jeito animum qnequeno yninus 2 1.Epifí¿ 
effepufsiiiis occupatum,magnus tile remifsms loquitur, &fea&ius: quacumgue dicitplus h abentfí-r 115; 
d t i d í C , quámcura. Y Nicolao Notario de S a n B e r n á r d ó , lüisvírbtmimvenatioriesvolun- IdemJtb: 
tarie relmquo^quiper lotutionumjiluas libenter dcambulant) & retboricús módulos quafi f!órentes 2 i . Epifí» 
ramufeulos decerperegloriantur.í/ii eñimfuntsqui e l o q u i A domini7ei.qquut caft.%quaji tn húmfá qua 1 ¡ 8. 
q u e réfngiunt)& ab afperitatefegctum abborrftesfiinarufioribusinbianttimnitate vtiq^pien^vio táe l i b ^ í 
ver i tate ,T^i]0propio esefta obra,y a coila deludorcs,no ágenos cftc libros Ó¿U cddrdatuslabo Epi/i . 
ret^quis dlienisjqutsfuisviribuspugnet. Séneca .No por aplaccr al vulgolc efenuo. Ñunquavolui pátoh 
p o p u i o p L i r ^ f . n a qua egofeioíntíprobiítpop'uius,quapfobatpoptilusyego nejeifí. Séneca.No por am-
bició de fama le face en publico,paraq me conózcas,^ues folo miro m prouechb, no mi d t imac ió 7 . 
In o m n i e n 'tm voíumineprofeBus magts quaritur .¡eéiionis\qndm mmenauSions, Saiuian<i E l incog 0111 
hito defeara intitularme, q fí no por fu imitaCió en lo dbdlo le puedo ilegar,en no fer conocido le qui f.ffla*#* 
fierafeguir.DeThucidesiodixopordi^noloor DioPrn íanodcHomcro . / /ante i t a mgeñUMSerat, 1 • Auar. 
] c spod iavcn ; rde íoquccomunicauana lmündo ,qcomodixoe lTüCi to ; c lv l t !moafc f tddcque fe 0 ^ f « 5 4 . 
dcfpojan ios hombres muy fiíofofos,es de la codicia de gloria. Quando etiamCapientibus,cupidogío 
ría nouifsima exuitur. Hijos fon los eícritos de vn autor, q los dio el fer t\ alma, c ó m o dixb S. Cíe TaeiJik 
mete Alexandrino.i7//^ ^«/^.-.^ corporum,íinima ¿ütemliberífmtfiripta.Aáoytalos piadofolec- ^..Hifíor, 
tor, y defiendCiOsfi fe hallaren.huérfanos,e¡no lo? puedódaf mejof deffenía en mi aufencia,queentu Clem.Álé. 
prcícncia tu piedad, 1 i fuclcn defenderle con fu mifíná pluína,como dixo Nazianceno'., Fugnabtt xan.init* 
mim manuy& attramento. De vrt Profeta Habacuc el cántico t r a tcno traído de los cabellos á mi ¡jb.i .ex-
pcnfar,í]no t e d e f e ó t a r c ó acafo te pareciere razonable el difeurrir con ci tenor de la let;ia,ofrezco trom.. 
la enmienda en iae^poíicion del libro de lofucen Latin,q tengo ya trabajado para ciarle a la cftam Naziati, 
pa En las alas de tu amparopiadofo libraré la defenta-.f ipiiendo mis faltas,difeu!p3do misyciros, Qrat.z h 
que en todos me fu jeto humilde a tu cnmiéda,y á la correcion de la Santa Igicüa Romana, a c-nyos 
pi.smepoftio. V A L E . N 1-
I N D I C E D E L A S A N O T A C I O -
n e s , y C o n f i d c r a c i o n e s M o r a l e s , y P o l í t i c a s q u e 
f ü b r e la e x p o f i c i o n d e l t i t u l o , y C á n t i c o 
de H a b a c u c fe c o n t i e n e n en 
efte L i b r o . 
Anotación Primera. 
QV E Mas fe pierde de fama, quando en íii defenfa fe litiga con prouancas, que fe ga-
na, quando con teftigos fe auerígua la verdad, 
folio i . 
Anotación ^. 
Que la inociencia acufada, con la defenfa fe 
0fendc,ydcidora;con el filenciofe defiende, y 
acredita,fol.(í. 
Anotación 3. 
Sobr?da gana de pecar es la de vn pecador, 
derfear poder pecar, quando no puede pecan y 
que efto acaece en ios viejos, pues fe alientan có 
el deífeo a lo que les dificulta, o impofsibilita la 
cxecu^on,foi 3^. 
Anotación 4.. 
Queespoco íaber, ó fob iado tirano poder, 
querei al anear pot poder, ioqueha de nacer 
de agvno querer, fol. 21 F 
Anotación 5^  
Q¿ic el inocente que padece alprcfente lo 
que no nizo ni fe ha de acordar de los males que 
ahuna vrz obró,para que no fe pierda,ni de los 
bienes, para que no fe enfob.eruczcajfol. i p . 
Anotación 6. 
Que el perfedo,y fruíkuofo orar,es clno fa-
fcfdvy el faber ignorar,fol. 40. 
Ariotación 7. 
A la Relíg;on,y cafa de Dios fe viene a buf-
Car la fanr!dad,que fa!ta en el íigloj no !a como-
didad, de que fe carecía en el mundO;fol.4^ 
m % ¥ H i S ^ ^ 
Coaíidcraciones fobre les verfos del 
Cántico de Habacuc. 
Coníideracion Primera. 
QV E El mundo fe pierde, porque manda el que auia de feruir, y que en el proceder fo-
b e n ú o fe conoz:q ven era antes ei que oy go-
uie- na como en el h jmilde portarfe,lo que fue 
el que oy obedece, t b l 6 2. 
Con/ideración 2. 
Q;.,!eelcredito antiguo defmienra al crédito 
prefeate, porque d \ q u ' f n fiempre f ie bu 110, 
eo fe hade preiümir que esoy malo,fol, 75. 
Conjlderación 3. 
Que vna cola es oyr lo que fe dizc, y otra 
efeuchar loque fe habJaj y alsi el prudente, Uo 
folooyc, masefeuch^ porque a muchos fe les 
ha de mirar loquedizcn, como a otros fe Íes 
ha de oir loque hablan, fo l . 8Í>, 
Confi der ación áf. 
Que al criado que a fu amo ama, fus men-
guas le auerguen can j y ai que no le tiene amor* 
fus faltas nole congoxan; fol . ^ . 
f Conjideracion 5. 
Qiie el caftigo ya que no fe haga para reme-
dio de lo ya pecado, fe execute, para quemas 
no fe peque 5 y para que fe fepa, que el que no 
efearmicnta en cabecaagena, lo pagara en la 
propia,foüo 108. 
Conjideracion 6, 
Que en el mundo cada vno ha zc fu negocio; 
y en ia caía de Dios antes el ageno; y c^ ue-es d i -
ligencia en nueftro negocio el darpaflus en d 
de nueftro hermano,fol. 120. 
Conjideracion 7 , 
Que es tan gran virtud la jufticia, y el caftigo 
de los malos, que por ellafola, parece mueftía 
Dios,que es verdadero Dios 5 y el hombre, que 
es hombre de veras, fo l . 12 7. 
Conjideracion S, 
Que delasefperiencias de lo pundonorofo 
de Dios en cumplir lo que promete; y dé lo d -
uil de los hombres en no ellara la palabra que 
dan,fe auia vn hombre de defengañar en fus ef-" 
perancas,puesdelosefcarraentadoscn el mal , 
fe hazenlos apreciadores del bien, fo l , 135. 
Conjideracion 9, 
Que como no fabemos, como, a quien,y 
quando hemos de dar, ignoramos, quando, de 
quien, y como hemos de recioir, y afsicrramos 
en prefentar a quien todo le fobra, y en eíperar 
paga de quien nada le obliga,fol. 144. 
Conjideracion io. 
Que como el perfedamenre liberal, de vía 
benenciofeprenda para otro; elperfedo agra-
decido a vna merced, negó Ja otra , foL 159-
Conjideración «i. 
Que có los cuerdos, y atentos no fe hazc iia-
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p t íblo cí poácrjy la fobcrania, íino íe acompa 
ña de la virtucl,y Chriñiandad, porque la digni-
dad no da la verdadera eftirnacion,tms el buen 
proceder,f. 170. Conjíderacicn. i 2» 
Que la vejez no la acarrean los muchos añoi, 
í ino jos mucho? vicios, porque el )UÍlo viejo es 
niocojíi Grue a Dios cuerdo 5 y el pecador mo-
^o^es víejo^fí desbaratado íe ofende,foL 1 Só. 
Confideravión i j . 
En los buenos juezes para dcfpacha i: las cau-
fas de los pleiteantes paititulares, no ha de fal-
tar tiempo,mas pata las del común ha de íbbrar j 
folio 
ConJIderaciont^: 
Que ñueftro Dios nunca mas r igu ro fo ,qüc 
quando nocaftiga,ni mas terrible 7 que quando 
mas perdona j y afsi al pecador en efte mundo le 
es caftigo deíápiadado fu piedad, y piedad m i -
fericordiofa el cañigo,fol. 203. 
Confider ación 1 ^. 
Q i i e q u a í v e z e n ciertas calidades dcpeffo-
iias -mporía mas poca virtud con buena famáj 
y c! ediío3qucmuchas vezes virtudes ocultas c6 
¿nal nombre,y ruin opinion,fbl. ¿05 -
Confider ación i 
Que como el amor haze liberales,el no tener 
3lficion,miíeros cuitadoSjfol. 2 20 
ConJiderAcion 17; 
Que la buena fartia, y exiñimacio humanajes 
joya prccíofa,y de diferetos el conocerla; pero 
que como fus derperdicios fe pagan con caftigd 
de defpreciolel demafiado eflimarla con la pena 
deperderlajfol . ijji 
^ -.Conji dera don 18; 
Que las mugercsel dexarfe ver, es como dé-
xarfe conocer j y que la hermofura no í o l o m i -
rada,mas oyda,6 imaginada mata,fol 244 í 
Confider ación 19. 
Que la hermefura de la mugcr,ri engaña mira 
do lo que parece, defengaña confiderando lo q 
contiene; y que es ceguedad amar loque abier-
tos los ojos no fe debe fino aborrecer, fo l . 2 5 5 ¿ 
Cónfideraeion io.-
E n que fe pintan los combatesque padece v-
fla mal íegura hermofura, para que ella fe guar-
de de fus riefgos, y los demás de fus peligros, 
fol.258. Cónfideraeion i 1. 
Que es taí la vida en que viuinios de achaco -
fa, que aun la virtud peligra de o j o , quando t\ 
yic io fe aflegura de vifto,fol. 27 5; 
Cónfideraeion i i i 
Que como el amor dáfuercas, y haze valietc 
al mas flaco l el deleite carnal las quita, y hazd 
flaco al mas poderofOífoL 287. 
Coryideración 2.3. 
Queelquefuere al montedela dignidad, fd 
ha de acordar,que afeendio del valle; y perfua-
dirfe,quc es el mifmo,aunque eftá en la cumbre 
que fe vio en el líano,folr4^3-'. 7^ 
Conjideracion 24. 
Qnecq la milicia efpiritual deHavi^a^ para 
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nueftras Vitorias ha de tenerla memír-iia efe k 
muerte dos pucíios adelante: para JOÍCICO de 
que hemos ce mor i r , atrás contra el oiuidode 
que oí ; os muñeron,fol . 30Í = 
CcTifiddraeion i <;. 
Que la paciencia vencc,no peléate'o.fíño fii* 
friendo \ y que es vn nucuo generoae vitona 
vencer dexandofe rend i r , fol . 3 1 o', 
ConJideracióniC. 
Qnc el buen Rey, y Monarca para repartir 
los premios a los dignos, ha de eíí ar muy en f i , 
y defpierto}no aíícníado,y dormido,foi. 3 2 <. 
Cónfideraeion 2 7. 
Que como en los cafados lacuei-da defeon-
fianza es hija de la diferecion 5 en los demás el 
no fiar es madre de poco faber,foí. 3 4 s • 
Conjideracion zS, 
Que lo malo del tiempo no i.s el. viuír bteues 
dias,masel no faberlos yiuir; puesen vida tem-
poral fe puede viuir afuer de eternidad ?fo. 353. 
Conjideracion 2.9. 
Que es condición-y proceder humano áücr1-
guado en el mundo, negociar vnos bien con me 
ter a otros en mal,fol, 5 6 7, 
Conjideracion 50Í 
Que íiías lagrimas al m i í m o Dios vehcen¿ 
noay contra quien no fean poderefas, f o l . 574. 
Conjideracion 31. 
Que. fuera foporrable el gouierfto infufriblc 
de vn tirano Pi mcipc,íino j í hiziera mas intoic 
rabie la exccucion de vn mal miniftro: y que oy 
no ay tanto que temer loque injuftamétc fe m á 
da,quanto la titania con que fe execuca, f. 3 88, 
Conjideracion^: 
Si es mayor la dicha del füpcrior, que dentí 
tan honrados fubdkos, t|ue le obligan a que les 
mande r o g á n d o l e la defdicha de tenerlos ta-
les, que le fea fuerza fuplicarlos humilde, quan* 
do folofoerecenquelestnande impenc ío , fo i* 
3Sí7. Cónjidcración 33. 
Quce í lá tan defacreditado el Cumplim iert-
tode las promcíras,que como nccersital >ios de 
juramentos para afún^ar io mfaiibie de fus pa-
labras,fol.405. 
Corjideracíon vnica, 
Qdela conformidad^ conteíteci© de la Es-
critura, en fu diferencia, y dáitéái^Mj es argu-
mento de fu infalible verdad, tol . 41 é . 
Conjideracion 34. 
Gran hacienda haze Dios en nucfvro bien, y 
en ahorro de fus ofenias, en dcíáucniHos aulla-
dos a i las ciüpas,fol. 4 -4. 
Confidetavión' i 5, 
Qpc el mayor dolor de vn üefdichado, es lá 
mor ía del aucr fido diehofo,fol.43 2. 
n/ideractón ^(íi 
kieléesl iei ioe] quciarfe al í^tíe f n razón pá-
decc: peto que como las mas vezcs cranafis 
colla,mejor le cftd SaÉiá a l iado lo que padece» 
que padecer po: queno íufi e. ío .44^ 
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Conpderacion 37. 
Que es muy grata aDíos la ofrenda del callar,-
y no dar quejas en ias penas :pcro que íl nos pide 
fcamos calladosíno nos martdá fer mudos.44.9. 
Corifidcfacion 3$. 
Que como las guitas Comunicados con los a-
ftiigos fe aumentan; los pefares ttatádos fe deO 
minuyen: y que del amigo pefares y güilos fehS 
de fía^quandoes de confiáilca. fo.460. 
Conjtder'iicion 39. 
Qne ni fe ha de temer mal q fe acaba, ni amar 
bien que no dura. fa 40 8. 
Conjideración 40. 
Qac íi el jufto fe quexare afligido de que pade 
ce io que no hizo, íe confuele alegre de que pa-
dece lo que no ha ze.fo 478, 
Corjideracion 4T . 
Qiie es honrá de vn íiglo di chafo, auer quien" 
celo fo derienda los defvaüdosí como afrenta de 
vna Eradc£lichada, quien lifongero faltare zea 
alospoderofos.fo 484. . 
Confideracion 42-
Q ^ como es vil monCtruo en el gouierno ef 
tegii CÍ lecniar al EclenaíHco; es vna confuíion 
ci gouernar eí Ecleíiaítica al fcgíar. fo. 49 5. 
Con/íderacion 43. 
Que coma el luftrede la cafada pende déla 
pfefcnaa del maridofu aufencia la dcfdora, y 
deílucc. morque 1 n cofas deíte generosa foledad 
caufa danos,qnc remedia la compañia. fo. 508. 
Covjiieracion 44. 
Que es grandeza del foberano y piadofo po-
der diuino, faber facar bienes del malj como ar 
gumento grande de la malicia humana, males 
del bien, fo. 513'. 
Consideración 45 , 
Que el que no dama y vocea contra la culpa, 
tácitamente la aprueua; porque quien calla vien 
.dapecados> fe haZc ador de lo que no comete, 
fo.523 . Conjiieración áfd. 
Ponderafe de nueuo la materia de la Confidc' 
ración paííada,por tanneceflaria, y de ios males^  
de laaicutraiidad. fo 529. 
Conjideracíori 47. 
Que eíperfeñamenre agradecido, no folo re-
conoce el bien que rcciber íinoelmifmo bien,el 
mal de que fe libra fo 5 3 5 . 
Con/i deraaon^. 
Que eomo en materias de fee fe ha de creer 
ío que no fe vee; en genera de efpcrancas fe ha 
de confiar > ycfperar de Dios aun lo que no fe 
aguarda.fo.54^ 
Confideracion 4 p. 
Q i^c al honradb fe le caftigaiii fus yerros con 
publicarios^y q'ic fe fepan, qUando no le obliga 
el que fe conozcan^ fe difqmulen.fo.s 54. 
Confideracion' o^1. 
Que el juíío negocia muchos para eí feruicío 
de Dios 5 el pecador bufea mas parafuofeofa: 
c ^c ^ara autuentar ei tri.íic catídal de fus culpas 
con pecados ágenos, aquel para dciempcñar fu 
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obligacionconlasvirtudesdeotros. fo 563^ 
Confideracion 5 1« 
Qu£ lás violencias ¿ y tirailias de los grandes* 
ilacen de dar la mano eí poder a la voluntad: y 
que es dicha no poder lo que fe quiere, quaudo 
es defordenado lo que fe defea. fo. 5 69. 
Confideracion 52. 
Éí vuíga dizcjque en el mundo el que no fabe 
fingir no puede viuinmas a la verdad, en la cafa 
de Dios,quienrio fabe fingir, fabe nuir.fo.5;9* 
Confideracion 53 .• 
Que como eí no ver la cuípa caftigadá,aren • 
ta para pecarjélmirar el vicio premiado > dcla-
nima para la virtud. fo. 5 Sj?*. 
Confidefdtioñ 54^ 
Que el padecer agrtuios de quien fe efpcraua 
beneticios,es vn demiedido dolor: parque le ex 
perimenta mas qu^ cftraño el propio^ peor que * 
de fuera el de cafa .fo, 5 9 7* 
Confideracion ^ 5 < 
. Que eí pecador anda en bufea del guOo, y ha-: 
lia el afán j y el jufto del traba)0,y halla el defea fo 
fo.^05. Confideracion 5 6. 
Que en eí mundo cada vno folo tratá de fu 
prouecho 5 y que como es defdichada la medra 
propia que depende de menofeauos ageno s j es 
vituperable laalabáncaí mendigada dedeferc-
ditos del vcZino.fa. ^ 15. 
Confideracion $f¿ 
Q i^e el cenirfe,^ aórrar de galbos, y efeufar cíe 
fuperfluidadyauarienta la necefsidad, y negocia 
abundancia,y profperidad,fa.^¿7.-
Confideracion ^ S.-
Que el iufto corífiderando eí bien que cfpefsk 
no líente el mal que padecej porque la memoria 
. delafuturo,hazeoluidarloprefentc.fo ^ 
Confideracion 5^. 
Que 11 no ay en el mundo cofechá de virtud 
es porque íi fe íiembra, no fe cultiua j fi no fe 
aprende, por queno feenfeúa j íi uo fe obrájpor 
quena fe fue r9a. fo. ^44. 
Confideracion 60, 
Elogio de la agricultura»y que el no dar frutos 
la tierra, no lo caufa la eftcritidad, porque eflá 
ya canfada; mas los vicios, y pecados del mun-
cio,ía acioridád,y no eftarcultiuada fo.661. 
Confideracion 6 \, 
Que lo que coníueía el ver al feglar Religio-
fü,afligeelmiraral Ecleíiafticofecular.^75. 
Confideracion 61. 
Sí es Ucito boluer vno por fu honra, quando 
inocente padece a coila de defeubrir faltas age -
nas)y gafto de publicar virtudes prapias^fo.^ ^o 
Confideracion 6 
Si ácafo fon penííones de la gloría del mandar 
el no fer bienquerido elfuperior 5 6 pen;i de la 
aníia por gouernar, los topes con los fubditos? 
fo ^pg. Confideracion 6^, 
Pondcraíc en alabanca de Marías eí auer fido' 
libre de culpa en fu Concepción, por Madre de 
DÁoscHiia Encarnación.7io, 
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Titulo de} Cdnikó de Hahacuc. 
A N O T A C I O N P R I M E R A . 
Quz mas fepitrde de fama^quando enfu de-
jen ( a fe httgA cónproharjQasyque fe gana, 
quando cu teftigosfe auerigiia la verdad. 
L t i tulo del C in t ico de 
aucftro Profeta es vario 
en la expóíiciódc los I n -
terpretes , Oratio Haha-
cuc pro ignoratys.Oxiúb 
o Cánt ico del Profeta 
Habacac por fus igno-
rancias^ poco faber. í o c o ráber,y igno-
ranciafue ladefte Profeta , diáen nlgunos 
Inrcrprctcs, apud GloíTam, como lo trae 
hueílro Lyra, «bi: Auer hecho cargo teme 
rariainentea Dios de fus ju:zios,dé nooir 
las vozes de los buenos , como lo díxQ eii 
el cap.í .n. i .y noca í l i ga r l c s iua los Vfg'ue-
H i b a c i . tjuo^Oorjuncclamabo, & n ü exaudies.tvó -
K-,t* ciferabor ad te v impaúe i , nonía/uabíj? 
Quare refph-is coniemptoves , & taces con^ 
calcante irnpio hifiioretnfet Hafta q innddi 
Scñorjhedc darvozcSjynO irie has de oiri 
que cofa es, que de \\\ (ieruo tuyo gritos, 
vieiulofe oprimido injuftamentv y no le l i 
bres?Bdsno es en verdad,que veas al malo 
tnén vfpreciandoi y t rayédo debaxo de fus 
pies al bueno,y mas fánto que el , y nodef-
pegueis la boca? Cántico es el niríftro, en 
queHablcuc fe purga deíla ignorancia,y 
• poco faber, auiedo juzgado m i l de los o f 
tos juizios de Dios, Mal opinado eftá aquí 
nueftro Profeta, á fer verdadera efta expo-
(icion de 'os Tnrcrpretcs , de que difsienté 
nue íhn Lyra,Hugo Cardenal, y otros mil 
chos.Deficreditadoeíla,digo,pues habla 
táíin piedad de !os juizios de Dios,y pone 
cuellos n o t a . - í V ^ f ' ^ j á i z e rilas ade ant i 
egrediertf* ivdieium feruerlúru*»^ N o es 
creible dtzeuu^^ro Lyra,q' efeáVerdad, 
eme vn Profeta iluminado, y infpirado de 
Dios, i^noraífe que eran juftos^reélos ,y a-
éer tados los juizios del Señor : Pero vedo 
j^ara nueftro intento conchaexpoficion Cá 
q no fe conforma Hugo Cardenal y quan-
do mucho dize, que aquellas palabras no 
las dixo e l ; mas en nombre del pueblo a-* 
fligido de los ludios , prefo , y cautiuo en 
Babyloniá)nve admira mucho,qUe compo 
hiendo efte Cánt ico para dar látisfacion 
del deferediro fuyo,y fu ignorancia,no d i -
ga en todo el palabra conque fatisfaga a 
Dios,yalas gentes de lo mal que auia ha-
blado. Toda fu farisfacibn libra en el filen 
ciojmudo calla,callado enmudece,y folo 
empiecafu Cánt ico ,d iz iendo,que oyó,¿7» 
diui auditíoneirAcomo no fe acredita? co-
mo no fe defiende , y da vna honrada íatií-
facion? Pienfo queme refpondcmi pro-
puefla-.porquemas fe pierde de fluna quan-
do en la defenfa fe litiga coii prpban^aSjy 
íTátisfacion, que fe gana , quando con tefti-
gos,y pruebas fe auerigua la verdad. 
$. T. 
J x o muy bien vn difereto, que cri 
las materias de honor , quando 
el infamado no fe purga , y no fe querella* 
hazede meior condición fu crédito ; porq 
el quérellarfe aqiii,y allí,viene a fer como 
los zelos en quien aína, que el que mas los 
publica,mas fe infama. Eneldo fe fundo el ^mhrofl 
P.S .Ambrofio 1 ib . 2 o.in c.?. |.LUC;Í ,quan- Hb, 10, c9 
do tratando del filenció de Chr i í lo , yde ^ 5. 
SufaRaenfus afrentas , d ixo, que le eftaud 
me i ora vna t áu í ap roba r fe , que defender-
(c.Miliar enim caíijpt, qua non defendittíi'i 
&probaíur ] callaChrifto, yno refponde 
palabra quando es aculado de los Prin 
cipes de los Sacerdotes , Calla Sufa-
ná , y no defpegá fus labios quando la in i 
putan vna maldad . Pues rio fucrabuenO 
dar vna honrada fi t isfacion, y jorobar fii 
i n o c e n c, i a ? N o; p o r d o s r a z o ri e s. L a p 1 i m e 
ra,porqueel que prefurofo fe defiende,da 
mUeílras de queteme fer vencido; venias 
caulas de honra , el dar a entender que te-
mo,es dar que fofpechar ¿ alguno, que ten 
go por que temer ; y el e'ntcnderfe de vná 
inocencia,que tiene por que temer, es en • 
tend«r,quc no eíla del todo fa lúa , y por el 
A con 
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coajgaictccn algo cal pida.,V¡eaefc paeis 
por ladefenfa aprefutadji cb-utraheríe vil 
genero de deícrcJi to ,y fofpecha./ í^^/í íwí 
i. ¡ : ,di\qmtiment viiici betie tacet Do 
m.uití'S9 q{ii dcjhifjone non indiget, A:?-
güna cofa indeccate hallaron?ivTiicha:qü« 
como los mcnoícabos de la honra no Tolo 
íe padecen coa infamias ciertas, yaucri-
guadas/ino con dji igenciás, gue publican 
el que fe rorpechen , y mormuren: no folo 
lerrn (u #fenfa , dize Ambrofio , los que pudoteneríencimicnto Bafilio de que fe el-
temen fervécidos^ hagan anfioros muchas cudriñaíTefu celdae0:andoinocente,í ino'4 
diligencias , y preftas,paraíu caufa y fadf- fe fupieffe , queauian mirado fu apofento, 
facion^ueChrif to no las hazc^mas calla, íiendo Santo.De vn hombre coraoyOjCo-
'porque no teme fer vencido , ni quiere dar mo íi dixera,íe ha de dezir, que anda mi f i -
a entender,que necesita de.dcienfa. Dtfirt delidad en manos de juílicia que la aueri-
Jione n o n i n d i g e t : porqüe nó aya alguno ,q gua,y cxamina,.quando d e mi fe debe tener 
atentOjviendo medefLndo , digax^uc ten- tanjuftafatisfacion ? Aírentadomehaef-" 
go que tcmer^pues temojy haré foípecho- te juez con querer aucrigptar fi ioy fiel, co-
fa mi honra con los mal(ires,eO:ando fegu- mo fi me probnra infidel ¡dad. 
t i mi inocencia para con Dios . La fegun- 3 Manda el Senado Romano a Lucio 
da razón,por que le eÜa mejor a vna cauía 'Scipion , que de quenta de cierta fuma de 
de honra el no defender fe y-hieiipr enim tau dinero, que auia entrado en fu poder íien-
ia qua non 't'ijtinMií&yss^bot-que para la de do Legado',v di.ze,eíío nojdc mi fidelidad, 
V-..V. /< rt* . i . - . r . . . i \ r.-rr i . ..AAJÍ J ' r : r . . . r_ i . ' i . ^ fenfa lon'nccelfarias jas probancassyfatif 
facioneS;'y dar noticia de la caufa^y quien 
mas la ptfblica,mas fe infama. Pero como 
dizs S.Ambrofio,qu5 la caufa que no fe de 
fiende,fe auerigua?^prohatítr, porque en 
fenvejances caios,afsicomoen las diligen-
cias,}'' probanzas fe pierde la tama; con el 
ceííardellas.fe gana de la opinión .. A l l i e l 
probattir de Ambrofio no lignilicalo que 
y verdad , por fer quien foy, fe ha de tener 
tal fatisfacion,que bafta dezir ,que Lucio 
Scipionrecibio.y gn!ftó cflcdinero,paraq 
fe tenga por cierto,y cofa Confiante, que fe 
gaftó delmente.Por nin^qneafoquifo dar 
quentas, antes hizo pedamos vn l ib ro , en q 
cílauaneferi tas I ts partidas del reciboy 
gaílojCon que pu-Jiira facar falfos a fus e-
nemigos;y la verdad en l impio, h'thru^qüa 
fuenaymas dixo q eíI'o,fue dezir.-.q parade- acceptce,& expenfe fumwa cóntrnehantvr, 
fender la caufa de vno, fe hazen de ordina- ¿?-refeüí insmicoram aecufatíopotertt^di-
r io diligencias ; eftas fon las probancas,y Jcerpfit^ Sintiofe mucho Scipion dequefé 
los dichos defle^y de aquel^Wa es defenfa, dudafle del enmarer ia í le i ídel idad,que fal 
vna probanza de l o c o n t r a n ó . P u e s dize el taria a lo ^ ue debia por quien era, y por fu 
Santo,a éfta probanza que vos iiamais de- oficio , índignatus de ea re dubitari, qua 
fenfa , l lamotambiényodefenfa ,yef taes la Jubipfp.legafa adminigrr.tafuerat: Y afst. 
que empeora la cauía , mslinr enim caufa les dixo al Scnado;Padres confcriptos,yo 
¿ju<enondefenditur,Y el dezir que aorran- mo doy quera a vucítro erario de lo que he 
do de efla probanca, y defenfa le prueua la recibido,y gaiiado"; porque no me acabo 
caufa^roi^^Tses .dezir íque fe prueua, y q ^e perfuadir,que aya tanta maldad y mal i -
fn probanzas fu verdad fe auengua-, cia,que fe pueda poner en queíiion mi fide 
i Grandes v jnftos fueron los fentU Jidad,y inocencia. Ñeque buc puto mali-
mientos^ dize San Gregorio Naziance- gmtatisventum eft , vt de mea innocéntia 
no , que tuár> mi gran padre San Bafilio, quarendum ftt. Ay tal fatistacion deíi co-
S. Greg. q.j^n^Qen fu perfecucion erabio el luez mo la deí le l íombre ? caíi no cree , que del 
JVaztan, fniniftros qi'e entraffen en fu apofento,y ef fe puede prefumir mal.Enojafe, y fe enfu-
orat, de cudriñaífen fi tenia alguna cofa indigna de rece.de quefe ponga duda en fu fidelidad; 
laudtBA - \ptófe[s\QwitUe furere contitatur, & ma aunque puede fatisfazer a fus enemigos có 
glfíratus quojdam mittit^qíñ fanBi v lr i cu el l ibro de caxa , le rafga,v haze añicos , y 
hicuhim ptrf 'crutentí.r \ ignominia potius 
caufa idjaciens, qua quod huiu fmodi quid-» 
quamnecejjeifíti. Poca necefsidad, ó nin • 
gunaauia de hazerla tal diligencia en la 
cdda devntangrandey fanto yaron; pero 
hizóla el Tuez fu enemigo ap'afsionado. 
con todo eífo dio todo el Senado por buc^ 
na la defenfion tan confiante de Scipion: 
dize Valerio Máximo . Tam coñfiahtem 
defenfiqnem Scipionis vn'merfut Senatus 
ctyrohauit. Lomlfmo L i n i o . Aora noteíe, 
que llamó Valerio Máximo defenfa . al no 
mas por afrentar a Safilio^, que por enten- ponerfe Scipion en defenfa, y al no probar 
derhallar enfu apoícnto cofa de que po- infidelidad con los inftrumentos devn] i -
der' e callear.Pues que afrenta podia pa- bro de caxa:eño mas fue no defender fe , (j 
decer el S mto en que entraífen en fu apo- defenfa;como pues llama defenfa al dexar 
fonto minirtros de jufticia á efeudriñar lo de hazerla>Y cOmo aprueba el dodo Sena 
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temcúfenfíonem comprobanit. Porque mas defenfa de lah6ra,cu ninguna cofa fe pier 
fe defiende vna caufa , y conoce por j u fb , de mas que es en andar en pruebas , yvo -
quando no fe hazen diligencias en fu de- zes , porque lo que de ai íe Tacara folo ícrá 
feníájquí qtiando fe hazen muchas proba que rengan noticias los que ^gnorauanlo 
* r ^as en fu abono. ECo dize San Ainbroíio'- impuetto , lo prefuman mas al cierto los q 
Jimbroji. Mel'mv emm e/i cAafa qua nón dtfe-aditur, ío imaginauan,y fe a.^rmé mas en ello por 
• como íidixera;el que eíH inocen teco las Uyamas publico los que falfamcntclo impu 
muchas difculpas fe culpa» y ofende a fu iieroñ • Níhtlper'dfi. nifivocem in contení io 
inocencia. Verdades, que el callar es dé 
culpados,y el dar quejas y vozes , es defa 
tención ;las lagrimas remedian poco , los 
ruedos derdíCen del valor» El contar, y 
defeubrir a otro el s^rauio , es como buf-
car vn tercero que componga la afrcnta.y 
el dar-fe a partido es cofa fofpcchofa. Las 
diligencias en la defenfa ya no valen ; las 
probanzas publican mas el deshonor : nd 
ay cofa como cal lar,y no defcnderfc,y de-
xar a Dios que auengue la verdad: M^/ie?^ 
e/i enitn caufa. , fnondefenditur ± & pro • 
hatür. 
4 Aconfeja el águdo Tertuliano en el 
Tertulad l i t r o de las preferí pciones contra losHeré 
tter.hare, ge'i al Doélor Ca tó l i co ,q para defender la 
ÍJi'9, dacrina,y fee fanta de Chrif lo, no fe valí 
ne • luego mejor es cxWír.Meiwr efi *nim 
'cmfii\qvd¡ non deftnditur, PuhJio 
5 D í x o muí b i c P u b l i o M í m o a p u d Se j^ -í77JO cu 
•ntczmyCine dimijuív quod nefciturynf) amit necatJ% 
titur. Dexando de anerigua r , y apurar lo 
que no fe fabe , no fe pierde:lue<*o aueri-
guando, y queriendo apurar lo que no eíU 
íabido,fe pierde :(i, que muchas horas han 
perdido,por querer aueriguar lo que fe d i 
xo,y no fe fiipc^que no fe menofcáuáran, í i 
no fe aúerig;aará,pues fe ignorada.La razó 
es,que como el aueriguar vn deferedico es 
aroftade dlHgécías,yeftas dan noticias á 
quien no lo fabia i vienefepor lo menos a 
tener fofpcchas co las noticias , y dexarfe 
a la co r t e íu del maldiciente,que aun aueri 
guada la verdad,no la crea;yafsi de mejor 
delugaresde la fa^rada Efcritura, y da la condición fe pone la caufa , que fe dexa, 
fazon diziendo: armas fon defen{iuas,y o- y no fe pleitea, pues no fe fabe, que laque 
feníiuas contra él herege las Diuinas le- fe litiga , quando fe ignora . Eífo dize San 
tras; pero que fuerza han de tener con t r i Ambroí io ; Meiior cji en ins^^ 
él herege,quelasadukera con fu torcida J!i I I , 
txpoíicion.c inteligencia? Las varias prc- í I fuera vno,v tan poderofo.v dicho" 
funciones del herege neceflariamente no v3 fo,que fueífecomo Carneades, dq 
quieren conocer aquellas cofas , con que cuya agudeea dixo Cicerón , que híh* 
fe deben dar por vencidos.El herege vana 
mece prefume que acierta en fus dogmas'; 
traerle lugares d eEfcri t t i ra , que prueucn 
lo contrar ío , no es diligencia fruíluofa, 
poí-que como el tal foloeílr iua, y fe funda 
en lo qwe falfamente compufo, de que ha 
de foruir ar^uirle con la Efcritura íifal flti 
y fihieftrárnenté la expone? Coni'u'yeei 
Africano •'. Qüidpromouebis e xer chati [si-
me ScrtptufArum y cümfi qíüd defendsris\ 
ncgeturexdííieyfo,[i quid negauerisy defen 
dñtur: í&tu quideni nthilperdes , ni/ivoce 
in íontenttone^nibilconfequerisy nijihilem 
guna caufa tomaua a fu quen^a para defen Cic l ih z 
derla,que no Japrobafle,ní a ninguna fe o- ^ . ¿ ^ 
poma,que no la vencieífe..Q«* nu!ia>n vn -
¿[uamrsm defendit^qnam ?}on prolíJirit^nu! 
lam oppugnaíi'tt¡qnam non eiierierlt Si fue 
ratan agudo^v de tanta fuerca en las prué 
üas de fu caufa,como Tertul iano,de quié 
dize Vincencio Lirinéfe contra los Here- Vlncent 
ges , que era tan agudo de ingenio, y ajuf- L ir in , QÜ 
tado ala verdad j que nunca fe pufo á ar- 3^, 
guir, v a defender propoíietóri,cj no cóclu-
yefle- Ingenio nonne tagraui, ac vehemen-
ti excellnitTertuliamiSyVt nihiífibipené ad 
de hlaspljernatione> Dof to varón,q lias de ex^ugnandum propofuerit , quodqus mn 
facar có tus prueuas dé lugares déEfc r í - mit acumine ir-uperit^utpodere elliferitt 
tura? Nada* porq fi alguna cofa defendic-i Si vno , como digo,fuera tan pod^rofo ea 
resatc lanegara'Ji alguna negares, telafu • la defenfa defus caufas,pudieralas defen-
pondrá . Aquí . Ello no perderás cofa, fino der,porque ¿1 gafto era poco,pues con ra 
el auertc quebrado la cabeca,dando vozes ¿oncsiypalabras fedefendia- .A^/^/V^^í/ 
en la difputa, ni facaras otra cofa mas dé nlfi vocem incententione-.Vtxo fi fe pierda 
colerayfaña, dé l a s blasfemias que oyes. ]a diligencia del aüer hablado en fu defen 
A l gran Te r tu l i aáo poca perdida le pare- f a ^ no fe faca mas de mayores noticias de 
ce el auer dado muchas vozes arguyendo loque menos fe fabia,mejor es ea'lar para 
ál herege en defenfa de \ i {ee ,n;hi¡ perdfs, 
tti/ivocem in díntentioneipilahmi) el vicil 
to fe las llena , gritos por el ayre fe van. 
Bien dize. pero tiiudando de materia enla 
que aya pocos mas,que de la caufa puedan 
hablar. 
1 Auia vnd laguna en la Sicilia llama* 
da Camarina, ó Canrerina por cftar junto 
A i á vn 
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a vn pueblo llamada afsi , los moradores cu]pa,q veten el vientre indicios ymúef-
deaqueila villa defearon cegar aquella la- tras del pecadofque mal jueijprouee vna 
guna,porque de-2Ían,qne el hedor de aque fentencia,y dize^ mandó que fea quemada 
Has aguas detenidas de ha zia mala vezin- efia muger. Comhurfív.r, Quemen al pun-
dad,y caufaua pefte, confultaron ai Dios ro eiia ruin muger. ( K a como erró lana-
Apolo,para faber íi conuenia,y refpoi!dio- tur^le^a jen penerhermofura en la q auia 
lesclOraculo,que no,y que era peor vrgar de poderle la fealdad devnaflaquczajque 
la,y menear lapicina.C^y^ií^/r'jv-*^ non tjfe men luego a cíía y i l mxx^Qi .Combur&tur, 
«jc/íiáTj^áw.Crecdme Señores,que encau- Quedo feñor , poco apocpjdizeThamar, 
fas de honra mejor es no vrgarlas, porque que vos fois el dueño defte preñado*, y o , y 
huele mallas cofas de malafama.,ycs peor con mi nuera ? gran íalfedad.Pues aguar* 
menearlas (de eíla laguna haze.menci©n dad,dizc Thamar ,conocé i s eíla fortija,ef-
Ptrvihle ^riíSdio)afsi lo digo con ql Poeta Ouidio te báculo j eftamanilia? cuy^s eran eftas 
teneid. nueilro düct i ís imo,y venerable PedroBof prendas?pues de fu dueño eiioy preñada; 
Ouid.Ub, q^21"^0» el talludas,ni fe acotdaba ya de las joyas, 
Jgt * J a n f u m n e n d c t a s . d u m v i s prodefsvideto. ni del fuceflo, mas luego que Jas conoció 
Tyifiium. C ^ f i - í p A t r o c i n i o ^ n o r , h 3 n a , p e i o r e r i t . fe dio por culpado, difeulpádo aThamar. 
Bofqúer, ^ i r a ^^ete aconfejt) , que dexes de feguir Qui a g n i t i s muntnhus a i t iuflior me eft. 
iom.i.fo, c,ia caLifa,no fea que la eches a perder, de- Ven acá hombre , dize aqui Lipomano, 
mi 12 37' ^can<^0^ame)otar»porque muchas fe empe como tan prefto tedas por vcn¿ido? cómo 
oraron fcguidas jquefe mejoraran de con- te crees tan deligero?ertas joyas puede fer 
dicion,dexadas. -liurtadas,y auer faltado de tuca ía , hazdi-
3 Embiudaludas defu Cananea mu- ligencia para cobrarlas yfacarlas del po-
ger ( tenga Dios de fu mano al mas plañi - der de eífa muger,y auerigua mas el cafo, 
der mando , pues el que mas l lora fu mu- que tu bien cierto eftas de no auer conoci-
ger,bicnprefto fe coníuela con fa agena) do defhoneftamente atu nuera'Cuerdo an-
embuida pues ludas de fu muger Sáe , duuo,dize efte autor , y muy prudente l u -
de qiuen tuuo tres hijos , vno de losqua- das en querer antes perder las joyas , que 
les,que me el mayorazgo,cafsó con Tha- hazer diligcncias,y aueriguar el caof, q co 
mar>,cfta en breues dias embiudó , quedan- mo era en materia de hóra-yfama,temió el 
GerJff.^ do fin hijos : pidió la viuda al fuegro otro infamarfe mas,mientras mas fepublicaífe. 
marido cuñado jhermano del difunto,para Timuit ludas ne res pttbliearsiur ' turpis 
en fu lugar Henar conlos hijos lafucef- enimerat,ma'u}tcareretraddítis pígnori' 
íion adelante . P rométe la a Sel a , mucha- - b t t S j q u a m diligunter perqu ¡rendo traduce-
cho de pocos años,ydize]a,hija ¡dos enea j u a m f a w a r K ^ f e d Deus mantfejlum red* 
fadevueftro padre mientras fe haze mas didit peccatumjt¿um\.2.\3\xt\ri d i igencia, 
hombre vueftro cuñado , para cafaros con en otros ge ñeros fuele fer madre de la buc 
el,y la viuda impaciente de laforna, y fie- na ventura,y en.los cafos de honra toda d i 
modelos tiempos,por el anfia de. cafarífc, ligencia para fu fatisfacion es madredel 
fabeqUando parte fu fuegro al defquilo de mayor defcredito.La materia, dize ludas, 
fu ganado ,aguár te le en la encrucixada de toca en crédi to , y fama de> vn hombre de 
vn camino, tapafemuy bié para no fer del bien,(i hago diligencias,doy mas noticias 
conocida,vcla ludas,pienfa que es alguna del cafo a quié algo fj prefume y fabe,y ha-
ramera,y malamugerjfolicitala prctendié- gp fabidores a muchos de lo que le igno-
re,hazeie ella derogar intereíl'adaique me rampierdanfe las joyas por falta de di l igc 
daréis dize la viuda,y vendré en vueftrape cias en cobrarlas,que lo que gano de hon-
ticion ? prométela vna res de fu ganado , y ra por no andar en proban9as, monta mas 
ella^ocondefciendeenlo mi ímo, que de- q lo q pierdo de interés en ellas.Nuca pa-
fea, hafta que la de vna joya de importan- rezcá las joyas,que loque pierdo de credi 
cia como en barras, vna fortij! ,V vnbacu- to íi diligencio el queme las buelua Tha-
lo,y vna manilla,ó ajorca.Todo lo que p i - mar es de mas importancia,que lo que ga-
de lada , que es muy liberal vn galán para no en negociar que bueluanami poder,ef-
cl diablo >y muy n iferablepara las cofas toy temiendo no fe publique mi flaqueza,y 
de Dios .en fin aleado ,y gozó ludas'a Tha auia de diuulgarla con la folicitacion por 
mar fu n era,yquedo del preñada*-a pocos quatro marauedis de hazienda/Quieroca-
mefes como crecieífe el achaque nofal taró llar el cafo por no dar que hablar en lama 
maldicientes que dixeron a ludas el ruin teria,que como en los pleitos quien ñ o p a 
proceder defu nuera , y que traía crecido rece perece , en caufas defte genero mió , 
. el vien:re;cl como juez repentino, y mal re quien calla, y pen ce,vence.Ti/w*/> m n s 
portado, ím mas diligencia para faber la fuhiie&returjnalmtc&rertpttgmr'íhus qua 
díií-
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¿HJigenter psrquirendo fraducerefuá fama» 
4 Pr i i ( Íentc ,y cnceinlido anduuo l a -
cob, en ladcfgraciads fu hijaOiaa.Puer-
ic ia el Principe, de Siquem/abclo el hon-
rado padre , y quando otro hiziera cÜre* 
"^os dé feñtimicntOj'y quexas,ya de la vio • 
fu ve to t ad : Pe ropy jd í ze Tacobjel Prir ici 
pede Siqué comopoderofo haie íu gufto, 
como de ihoneí locumple lu antojo,yarraf 
tra todá honeft idad.Vénce oy el vicio , eá 
vencida la virtud,y lo m e j ó r e l a quexofo; 
de que handefemir mis querellas,fino de 
^ncia del Principe por 111090.y poderofo, diuulgar mi infamia, y quedar publica mi 
ya de la flaca retiflcncia de la nioja por :urcnta?callar quiero lo queno puedo re-
muger,yfo'a,dize elfagradó Tevto5quc mediar, y daré menos a los maldicientes 
Geú, 54, cQ\\6licoh,Qt¿od cpatidipi Taceh fituity ov\zCQ\\tzt1Quienimde bis conqíierktir^p' 
n-S* Oleaftro leyó del Hcbreo.6VW»7í7^í-o^. prohrmmfoutn dhiulgat, 
Hizofefordo,y comodel q u e n o o y ó eon- 5 SaleNoedel arca , y me te f eá l ab ra -
tar el fuccíTo. O que cuerdo hombre, dize dor,y planta vna viña,dale fruto , y al p r i . 
Oleaftro 1 porque importa muchas co - mcreftrcno,ycata del I i c o r , d i en tierra em 
fas que íe dizen no o i r í a s , aunque fe oy- briagado el gran Padre , y como tuera de 
gan , no entenderlas , aunque fe conoz- A, y regido de otro dueño , defeompo-
-can,porqueoycndoias,y dandofepor ente nele. Veelefu hijo Chain defcompueí lo , 
dido,re obliga alances for^oíbs con rief- íale Fuera de cafa,enCuentra có fus do her 
gos conocidos,y haZiendodel que no fabe manos> y muy de mofa,y haziédo burla de 
lo mifmo deque tiene noticia, efeufa oca- las menguas de fu padre , quenta les elfu-
fiones de peligros aüeriguados,ymejor fc-
rá que fe digad'evno que por no faberelda 
ño nole ren}edío,que no que alcanzándo-
lo a fabeiMio le atajó del todo , y en cofas 
granes,yde hora no todo lo q fe ve,y quie-
re hazer, fe puede executar .U/W/f? f r » -
dentem bomiyiem rnultanolU ¿iudire ¡ne co* 
gatur cum diferimine vita honorem tuerii, 
Dize luego a nüéítro iiiteiico el do í lo Va.-
¿rcQuaením hononm tangtmtjmslius di-
fsrmulanti'A" qudm dicuntuv: qui eniw de 
bis eonquerítur^oppr'obrinm J a ü di'uulgÁP, 
Las cofas que tocan a la honra mejor es d i 
Gcnef. 
ceflo; 'Quedcum vtát/fst (Jóam , ?-uncía-
&it duobus frdtrihtis fais fb.rasjy fan Tuaii 
Chrifoftomoaqui. La falta de fu padre pu-
blico Cham , ya folos fus dos hermanos 
lo dixo, porque no encontró con mas gen-
te , que a muchos mas lo contara, íi mas a 
quien dezirfelo hallara. Tanta era la mal-
dad del m o ^ o . F ^ í ^ . j . S V aíij qmdam 
vjfiiffint ill'ú rmriciajifei patris fui iur¿ 
jñttidinem ; tmtn erat ptieri nequitiat 
L o mifmo dixo Procopio ' iV p/ures pr<e~ 
fio fuffint , fAcinus dpexijfst omni - 'P^cop, 
'bus. Llegan de preftó los dos hermanos Q?nef9\ 
fimularlas que dczirlas,porque el que def" Sem,ylaph<i:t,y fm querer ver la defeoifl- íngíúf. 
tas fe quexa,fu afrenta publica.Hizofe eftá 
cueca el cuerdolacobjlasquéxas íiempre íe 
encaminan a bufear el remedio de vn mal, 
de que fe da noticia al que le puede reme-
diar : la querella fiempre fe dio al juez po-
derofo para q caíligue el agrauio , y végue 
laofcnía ,quédebe caf t igar .Dclaafrétade 
mihija,dize Iacob,es el autor vn Principe 
fobcrano,que 111090 110 admite confejos,y 
lafciuo no aciertde a la razón. A quien he de 
i r que fe atreuaa darle mis juftas quexas?y 
aquic he deacudii^que me quiera efeuchar 
contra íu fe¡ior?el mas deíenírañaclo trata 
poftura de fu padre , dando paíícs a tras le 
ccharola capa,y lecubrieroñ..fi'f iheedeá* 
tes retrorfum^opemerunt^e.Y)\zc aora el 
San;®,no notáis el diferente proceder de 
hijos con fu padre , el vno publica la falta 
de fu padre,y los otros dos cubren las me 
guas de quien les dio el f t r ,y retiran íavif-
ta por no ver faltas de quien debe honrar-* 
ÍJle emilgaiiitjfii ñeque %iderefufttnuerüt. 
Sabéis que me admira .? que no ledieílen 
vna buena buelta,ya de palabras,repreheri 
diendolcjyadeobraaíTentandolela mano^ 
Hijos q can honrados fe m o í h a r o p a r a có 
de vkiir ,y quando para oir faltas de fupe- fu padre; la caufa de fu progenitor auiá de 
riores íiempre fobran atentas orejas 5 pa- tomar por fuya3porfucuéta auiade correr 
ra efeuchar quexas de pobres agramados la quere la, y aquenta fuyaauiade eílar el 
íiempre faltan dcfpiertos oídos;a quien a- caftigo,nada de eííohizieró,folo de enmeji 
cudireconmi que*ella /? donde hallara au- dar , y honeftar io fucedido trataron.iVíf • 
diecia mi pecicion?(iel q u e m e h á d e o i r p a que inerepafit,nequis verherantfr¿itr€m:fed 
ramiveii3an9a r€S el mifmo autor de mi 
otenfa,como he de llegar con querella al 
quees lacaufa del eftar yo quexofo ?qual 
vez vence la virtud,no íiépre arraftrael a i i ' 
tojo,y a petiro a la modeftianio íiempre fe 
alaua el poder de que pudo lo que quilo,ni 
vt áuáienmt, n-iex e u v A r z m t emendar-i^  & 
h ú n e f t í t r i f a B ü N w t k x o Doclo Padre fray 
l uán de la Haye fobre efte paílo anadio 
mas diziendo ; Nvdiíatis p u h i s c á t t f cerrs-
¿íioni a r t s n d t i n t . p u b l i e Á t o r e m H ú n s u r a n t : 
Solo trataron los cuerdos, y prüdétes her 
dízcjquípparad esvnopoderofo fino haze manos de remediar la publica defnudea 
A ? del 
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del padre: del infame p u b l í c a d o m o cui- caílOíV vergo^oforaáceboechadeí i co co" 
daion. Aora porque? ello fe dize; el que- fufió. Repite otra vez fus ruegcs,y el mogo 
xarfe vnodequienle agrauia , no dixirm s da cuenta del atreüimiento a fu padre, y 
con Oleaftroj'queera publicar fu afrentaí el padre furiofo da noticia al Scnado,y po 
Qtú e n i m ( o n Q u e r i t u r , opprobrium fuum ne anteél la acufacion. Llaman.al delata-
tíí/^«/^í/Si,PuesíiCham nadie del quexo do,parec"€ ante los Tr ibünos de laciudad, 
fojde ninguno reprehendidojiio auiendo? tomanle fu confefsion-, niega^como no fu-
le defazonado nadiejfolopor fu mal natu • cedió el cafo delante de nadie,acufale elpa 
r a l , y ruin proceder diuulga las menguas ¿ re del mo^Ojrefiere como,y quando acae 
de fu p3.árc,eziul£auit,\a.s dize afus herma ciojrefponde a todo el acufado .* no fabe q 
nos,y por noeftarall i todo e) mundo,ato- ha ter íec l S2nado,pues no fe podia conde 
do el mundono felo dize ,Di; í^27?í O^ JW/^  
hus>(¡piiiresf¿i:Jfent.Si los hermanos feque 
xaran,(i diera-n del querelli,{i le rcprehen-
dieran;y caí l igiran que tal fuera el pregón 
nar a quien no fe le podia conuencenq ha-
remos?dizen los padres del Senado ; aora 
bicn;fomos de parecer,que parezcaaquiel 
muchacho delante defte hombre; viene el 
que diera Chamde la falta de fu padre?ato mogo,y careanle con Capitolino , y como 
do el orbe diera noticia,y no huuiera naci fe vio el caito,y vergoncofo mancebo de-
do,quie la ignoraífe.Aora bien, dizenlos lante de Capitolino, fin hablarle palabra, 
hermanos5aqLii folo atendemos a cubrir ,y ni hazerle cargo alguno,empieca allorar, 
ocultar la afrenta publicada de nueftropa - y cubrirfe fu roí lro de vnas muy vinas co-
df&,qúe vnhijo ruin infamemente diuul - lores,y encendidas brafas de pura v:rguc-
go , y aunque como hijos honrados deue- za,y empacho. Al punto,que viero los j u¿ -
mos fal ir a ia demanda por fu ofenfa con-
tra el ofenfor, como cuerdos le determina 
mos dexar,porque no fuceda,que las noti-
cias y pregones,que no dio,por Palta de o-
yentes eíle ruiíi moco, no ocaíionado , 1 as 
de a todo el mundo aora irritado , y v engá 
a fuceder,que en lugar de remediar la falta 
publicada a doSjCÓ ocaíion de nueftrasque 
xas fediuulgue a todos.Publicaíorcm nti cu 
mnt, nuditatispublicatíe correttioni att'e-
dunt^quienim conqtierítur^opprQbriumfuú 
diuulgat, 
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Que la inocencia acufada , con la defenTa fe 
'ofende,y defdorawon elfiisncio fe defiende 
y acredita. 
s.t. 
T O es nueuo aífumpto,y propuef-
tanueuaeí laprefente , mas cofir 
macion de la palfada,que como es materia 
tan de importancia,sun en lo temporal,cl 
fauer callar en vn agrauió,repi to con nüé-
uaspniebas l o q u e d e f s ó ver praticadoj pá 
raque no quede,por no aconfejadomu-
chas .vezes, lo que tantas(importa execor 
tar. 
2 Tenia Marco Claudio Marcelo vil 
hijo HamadoMarcOjdeincreible hefmofu 
r a , y en fus pocos anos admiración a los 
ciudadanos. 'viédo fus buenas coftumbres 
y r a r ae rud ic ió . Aficionafe del vn lafciuo 
y deshonefto moco,por nombre Capitoli-
iio;pretende confeguir del fu nefando inte 
tOjfolicitale, y rüegale aníiofo, a quien el 
zeslagrimas,ycafto empacho,fin mas d i l i -
gécias,nipregri tas condena a Capitolino^ F**4**™» 
Cuius mhére* & lachrymasprafcntis, mix vtt<£ "a" 
tumq tflagran tifsima ira pudorem cum cer- f**- ™ • 
nuntpaires-aullo V'traquafito iudicio da Mari'e-
nant Capito'inu?n.V\uta.v.v\ix paralela:. 
M.Marcel.mas que difcreta,y prudéte j u -
dicaturalhizofe eila quenta elSenado;yfuc 
como fi dixera;no folo la lengua es ia que 
habla en defenfa de fu dueño,que también 
Vozean los ojos en abono de fu fcñ yi^Nt* 
quetaceat pupüla oculi íui y dedvc quaf T r e n . i , 
torrentsm lach*im.is *, Y ñias perfnaden 
los ojos derramando tiernas lagrimas, q 
házen creer vnos gritos de fmefurados> 
porque las palabras pueden fal ir de vnco 
ragon , fingido que pretende dar a enten-
der que no ha hecho lo que ha Cometido,/ 
las lagrimas filen de ordinario devn cora 
zón con razón fentido , que por no poder 
habiar,y fatistacer de voca a lo q fe le im-
puta,libra en lagrimas , que calladas , ha-
blan la caufa de fu fentimiento.Efie mucha 
cho, dizen los padres, no vocea en fu agrá-
uio^no da grito en fu ofenfimo fe va en pa 
labrasdefmedidas contra fu ofenfor - efte 
moco no íe quéxa de la in jur ia , antes 
calía fu pefar y y pues con eífefilencio lo q 
con fofpechi de no fer verd ad calla la len-
gua^ con effe iilencío lo qüe Con masra-
zonde darfe crédito habían los ojos , y la 
cafta yerguenga; demos fee a las lagrimas 
defte agrauiado mudo,y quede fin mas pro 
ban^a condenado el Capitolino hablador: 
que vna inocencia agrauiada,como con la 
defenfa fe ofende, y defdora con el íilencio 
fe defiende,y acredita . Llore pues en fu o-
fenfaSufana,derrame caftas,y vergonzofas 
la-
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lagrimas, quaflem , que pues fufrida ca • 
lia,y vergoii^oía llora,no clamando en fu de 
fenfa,,por inocente la debe dar fufiJcncio,, 
y lagrimas,quando por culpada íus de/car-
gos,y fatisfacion. 
I Murmuranle a Paulo OroíTo , que 
Apolo, de íiuiédole acuíado de heregerante el Obiípo 
arbitrij li IUan lerofolimirano , y de que afirmaría, 
heriste} qUe podia vh hombre eftar íin pecado i.y 
t t i t . B B . guardarlos Mandamientos de Dios , con 
D . P P . folo quererlo há;2er,y fin ayuda,y gracia de 
Dios . Dcfta htregía , dizen, te áciiíáron, y 
vemos que callas ,y no lo niegas;a la verdad. 
pa-cce,que pues callas, otorgas. Refponde 
Orofio , dezifme", que porque callo a ella 
acuracion y porque no la niego, y tre defíé -
do,debo de eftar culpado , d igo, que no 16 
he negado,porque no lo dixe; Non ideo ne -
Xaui>quia non d i x i , y at. aío porqUe no lo 
nkgue .aueis de entender de m i , y preíumir 
que lo dixe/mala ilación la vueílra: /c-Z/fo di -
xiffc aectpiendus fum^qtü A non negante Se-
ria buena razón dezir, Sníiina fue adultera, 
porque acufandola calló, y ño lo negó ? Su-
íana cometió lo que la impufieron, porque 
no íz defendió? C hi ifto no defpegó la boca, 
quando los talfos teOificauan contra el,lue-
go hizo lo que le imputaromno por : ierto: 
Q u a j i v e r b ^ búfana Jdeo de adulterio ct)--
Jefa credenciafít,quia argnentihiu alifs non 
negauti ctié te/iímoniumfalforziin fefiium 
Xiomintis Icfns^qma tacvit approbduit. Se-
gún eíto , fi para con vofotros el no aüer-
Ío negado,es auerlo hecho,y el callar , es 
auer dicho la tal heregia: luego en vano pe-
diaDauid a Dios , que ledicflé filencio en 
los agrauios,y guardaííe íu lengua en fas m-
jiUiü,s:Qrjod/: apüd vos nonnegaffe d ix i f 
Jesft,& tacuijfe clam&ffe efajruftra Dauid 
pnjlulat pone Domine cufiodtam orimeo\ 
& oftium eircunfíAntia lahys msis. A nuef-
tro intento pues.-fies argumento de no auer 
hechoyna cofajeino clamar, y el no defeií-
derfe ^no,quando fe la imputan,luego argu 
mentó feri de auerla cometido,(i nimiamcn 
te fe defiende,y clama. Luego la inocencia 
acufada,conla defenfafe ofende,y conel íi-
lencio fe defiendejy acredita. 
§. I I . 
i » r AS que hazañera^ y qnerellofa fe 
JV1 moftró la adultera muger de Puti-
far,quexandofe como inocente , y Tanta a fu 
marido, para que véngale ene! eaftó lofef 
la rabia^ furor de verfj mal correfpondida 
y deípreciada' Señor,mirad que criado te-
neis en vueftra cafa,y de quien os fiáis: a mi 
fe me atrenio,y con tantas veras, como lo 
dirá el fuce fío. Empezó a for ce j ar e en migo, 
T / a . 140. 
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cotno me vio foja,* yo di gr i tos, y empeze a 
dar vozes en mi focorro,armas de que k va 
lenlas mugeres honradas como yo;el reme 
rofo de no fer cogido iníraganti,luego que 
me oyó leuanrar el ch i l l ido , dexome en las 
manes la capa de q yo le tirana; fno parecía, 
fino que dezia verdad, y en el mifnio referir 
el cafo , de'fcubria fu. mentira , porque ella 
dize,que le tenia de la capa,luego cíla de l a -
capa le tirana, ellaíellamaua , que lofef a 
ella no íe iba.) En fin dueño y mando m i ó , 
veis aqui la capa que me dexo en las ma-
rión, quando efeapó huyendo-.dize el Texto 
fagrado,que en prueua de ííi inocencia^ en 
tefiimonio de fu verdad,moftró la capa a fu 
marido:/"» argunnntum,erv*fidsi refüum 
pallium QjPe'rtdii w^>"/Y(?-Diligencia fue a fu 
parecer podero'ampara. ladefenfa de fu mal» 
dad,el moftrar la capá , mas conlamifma 
diligencia que fe defiende,fe ofende,y defa ^ 
credita.Porque como puede fer muger ho 
neíla , la que tiene ocupadas las manos con 
prenda agena?Dize SanBafilioj Obifpo de 
SeleucíaíCümp^lij^UQ manas acev/cntur 
fit geftatrix. La capa en las manos dé la ^«k '* 
adulterada acufan. Como laacufm, y con-
denan^ ella prefenta la capa en fu abono y 
defenfa? Porque a fer verdad 10,que fingía, 
el mifmo diligenciar fu abono,fue negociar 
fu deferedito. Callar debía famaldad,y no 
aprefuraríe tanto a mirar por fu crédi to; 
mas la que culpada qüifó con tanta prieíía 
de diligencias di 'cuiparfe,y culpar a vn ino 
cente,hallo en quien fin pafsion lo aduirtio, 
que como la ruin muger por acreditaríe 
de honrada, fe publico de infame con la 
defenfa : el inocente y fanto íofef fin ha-
zerla,y caIládo,fe pregonó por ca ? o. Pen-
lar fue del grane Portuges Olciftro : Si 
púdica ejfet^ ahfconderet opprobrhira fuúm^ 
fed quia diuutgat .Jtipfam rcam emfih 
tuit, 
2 Aguarden cue la otra diligencia de 
dar vozes,fue a fu parecer la mas eficaz,pa-
ra defend.erfe,y acreditarfe de honrada:K? 
cauit adje h omines dormís fuá , cunt au-
di0tvocem meam^ eífala maspoderofa, 
para opinarfe de ruin. Porque ? por lo que 
dexamos arriba dicho de Paulo Orofio; no 
diximos que era argumento de no auer he-
cho vna cofa el no damar,el Gallár,y no dc-
fenderíe; y al contrario fe probana auerla 
cometido,fi en lu defenfa,y abono fe daban 
vozes, fe clamaaa , y leuantaua el grito/ 
Non negajje dixijp efí , & taswjje el A • 
maffs efl. Si Luego fiefiá muger en fo de-
fenfa no calla , mas alborota con fus vo-
zes a todos,como (1 tuuicrarazón, ella mif-
ma publica la afrenta no callando , que 
quiza, v fin ouiza ocultara ci-unudeziendo: 
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que como h inocencia coíi la defenfa fe o-
fende.y con el íilencio fe acredita-5 la mal ' 
dadcailandola le difsimula y encubre;y ¿J-
rAmhroJí. ricndola honeftar y debender, fe pubiiea* 
lib.de Jo- Penfamiento fue de fan Ambroí io; Muíier 
fepb* c, 5. fidultgry fui tent'ameríta vulgauítyexatians 
vottmfíiatrr, ipja igitur quod celare debue-
rat-iprcáebat j vt compojito crimine ¡aderet 
Amhroji, innocmtem* El mifmo S.Ambroíiodixo,<] 
l ibr. i , de n0 ¿uia hallado la cafta Sufana mejorme-
offi.ci. ¿ i0 para probar fu inocencia, que el no de 
tenderfe,y callar . Nec vüum rnaius ifidi-
ciitm fua cajiitatis imiernt¡quarn filentittm. 
Pruéba lo el Santo en la miíina parte con 
Ihicl.c.ó. el fuceflo deDauid.lba marchando con fu 
i ^ e . i ó . E je rc i to , y alia por la cima de vn monte 
n*io. áíloma vn moco apafsionado por la parre 
de Saúl,y empieza a dezirle nDauid milla-
res de afrentas,echarle muchasmaklicio-
ncs,y leuatar teí l imonios.Ea hombre mal-
dito,y derrailTador de farígíede inocentes, 
fal ce nmigo varón endemoniado: Bgrede-
2V. 7. ye vir farí£iiwum,vir BeliáL Senor, dizen 
los foldados,dadnOs licencia para qne ma 
temosefte picaro , y venguemos eíleagra-
uio y afrenta.EíTo no amigos , dize üauid-, 
N. io . dexadle,¿//W2í?7Vírifi//Dáuid fmto, yo paf • 
fo con vnaacciontan hazañoíli,y Chrittia-
na'como-que no os venguéis , harto en eflb 
me edificáis: pero que boluais porvueftra 
honra,que Os defendáis , y deis vna honra-
'¿á-fatisfaciOn del teftimonio que os leuan-
ta eíl'e hombre rüin,porque no?pues no có-
trauiene a los preceptos de amar al enemi-
go ? Hablad por vos Dauid fanto , que ay 
muchos que hanoido la falfedaddel tefti-
monio.En eífo no fe ofende Dios , ni en ef-
fo vueftro enemigo es agrauiado, EíTo no, 
qútrquando a el no le ofenda, a mi mifmo 
me agraüio y quando a el no le agrauie,a 
mi propio medefdoro;callar quiero en mi 
. afrenta; mudo determino eftar en mi ofen-
fa; palabra no pienfo dezir en mi defenfa; 
por ningún cafo hede proceder ala proba 
$a de lo contrario;pOrque el que eftá inocé 
te,no fe altera luego con laofenía, porque 
leíbfsiega fu buena conciencia, y no teme 
faltara la verdadjy el tj eftá culpado , pref-
to íe apreíTura a probar.cj eftá inocéte:por 
que le 2oiobra,y inquieta lo malo que hi-
zOjy teme fe defeubrira la maldad;y afsi ve 
drael mundo afaber, que la inocencia con 
la defenfa íz ofende, y con el callar fe defie 
de,y acredita. Digámoslas palabras de S. 
'Ambrsfí, Ambroíio,que lo dizen todo : Nam cüm ei 
conuiciaretur Semey , tacebat Dauid : & 
quamuis fsptus armatis , non retorejuebat 
conuiciamtnon vlfionem queerebat: ibater-
gotámquam n?utus, ibattacens: mnergo 
mouehatur comñcys, qtii abundabat bono* 
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rtimoperum conjclentia , Qui cito intufin 
mouetur ,facit fe dign utn videri contume* 
lia^dumvultea ináignumprobciri, 
6 De aqúi ha nacido en los hombres 
fantos,y cuerdo's,elno tratar de defender-
fe en los falfos teftimonios ój les leuantan; 
mas callar,y viuir de manera-,que fu virtud 
fea la proban a,y defenfa de lo que les itn -
ponen. Eñ..aáinocenremente condenado a 
muerteel gran Sócrates , y dixoleHermo-
genes,hijo de Hiponico , mui amigo fuyo: 
At qui púrerat^o Sócrates> de rúa deferifio-
ne curam habere. RazonfLiera,Socrates,q 
te defendieras, y procuraras boluer pof t i , 
pues mueres fin culpa. Reípondiolc Socra Brtifo, til 
tés;Non ne tibí videor, ó HermogeneS', hoc ^iC.i.ex 
ip/um faceré , d 'Um 'quewadrnodum vixe- .Xenoph^ 
rim , i/jeditor ? Amigo Hermogenes , no 
te parece,que me defiendo harto , quando 
me confidero , que he viuido , y v'uo bien. 
Perfuadiafe Sócrates , que la mejor defen-
fa era la inocencia,y que la mas cierta pro -
b.in9a de fer vno bueno, es, aunque le acu-
ren,cl no fer malo. 
7 Dixeronle vivdia a Platón,fenor d i -
famado os tiene en la ciudad conmillares 
de infamias que de vos dizen , boluedpor 
vos,y defendeos : y refpondio-* At egojic 
viuaw^vt iüis non habeaturfides. N o quie 
ro defenderme mas que con mi proceder. 
Yo viuire de fuerte , que no los crea nadie; 
ella ferá mi probanza y defenfa . Yo viuire 
tan ajuftadamente , que mi virtud y proce-
der digan que mienten;que mas quiero pro 
ba'r con mis obras mi inocencia, c¡ co pala-
bras ,pues con la defenfa fe ofende, y con el 
íilencio fe acredita Egofíe v iuam&c. 
S Lindo dicho por cierto para reme-
dio de las murmuraciones,y para no defeó-
folarfe vno quando fu crédito padece al gil* 
na mengua. El P .S .Gerónimo parece, que 
nos le quifo ponderar , quando en la epifto-
la que eferiuio a Furiadixo afsi: Faífus ru-
mor citó opprimitur^ vita pofteriorindi-
cat depriore.Si anno p^aterito fama menti-
ia efi^ aut certefiverum dixit^ ceffet -aitiú* 
& ceffabit rumor . Quien ay que fe efeape 
de fer murmurado ? De todos dizen: a na-
die perdonan. De vnos hablan con verdad, 
de otros en lo que dizen mienten. Pacien-
cia,que prefto fe acaba el rumor , y en lo q 
vno es de'fpues,mueftraloque fue.antes. Si 
el año pafíado mintió la fama , v acertó en 
lo que dixo, buen remedio , viuir bien efte 
año,fi el paftado fe viuio mal ; y continuar 
el viuirfiempre bien,qne con eílb al q min-
tio fe le definiente , y al que dixo verdad fe 
le tapa iavoca. Elfo dize P l a t ó n , Ego fie y 
9 Es mui deft e intento el reparo agudo 
del 
i -
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'Amlroji. del gran padre S.Ambrofio. M a Chrifto 
uh.io. in nucftro Redemptor delate de aquel iniquo 
Lúe. luezPiiatos acufadodelos Principes de 
los Sacerdotes , y de.Ios ancianos del pue-
blo , y a todos los cargos que le hazen, no 
refponde palabra.S.Mateo , N i h ú refpon-
dit.Dlzcle PilatostHombre^omo no ref-
pondes ? como no buelues por t i f no oyes 
qnantostcftimonios dizen contra t i , po'rq 
no tedefíendeís?A todo calló Chrifto, y tan 
to fue fu (ilencio, que le causó gran admira 
cion al Prefidence, Non re/ponait eiadvl-
Jum verhum^ ita vt mirareturpraíts vehe* 
iventer.Aova. feñor mió , porq no os defen-
déis,y falisen défenfa de vueftra inocencia? 
porque calláis tanto? ¿4t qui par erat^d 
Chñfte.áe tua defsnjtoné cvram habere. Ea 
dize Ambrofio , que no quiere defenderle 
con pal abras,fino con obras.G^r Dominus 
tácueríí? iUúd tamen¡rrcefíantifsimU, qliod 
maluitfe Re^émprobare.quamdicere. Ao-
ra fe entenderá el dicho de Pla tón ,y las pá^ -
lábrás de S.Ambrofio,que ¿ ix\mos\Quiin 
íuria citdmouetur ,facitfe dignumvtderí 
conluynel'ta^dtim miU ea iñdignumprohari, 
p He reparado, que en las Diuinas le-
tras es lo miímo defenderfe , que vengaríe, 
y ofender , donde nueftra Vulgata dize, l í : 
dsftruás Í77Ímtcum,& t ' /fo^w,Leyeron S. 
Augufiin Aguftin,yel Pfalterio Romaño)¿¿í/¿,«/o?"f. 
Enel Deuteronomio , Mihiv indi¿ lñm.& 
eqo fetrihtdm » Leyó Tertuliano > Mih i 
B e u t ^ i , definfa,&e£odefinda.h losRomanos.A^o 
* :^5v itfffjdifendentes f^ed dateiecttm ira. Lo mif-
j l í ' 2 ' mo es al l i átz\t^nondefindentes, que no o-
ad. Mar. fe^(j{endo a nadie,ni tomando venganza.Y 
Jiom. 12. \vv\[thjuraujt]S[abucbndonofbr,qudddc-
' r ' j * fer.deret fe de ómnibus regionibus. Iü íQ, q 
lud. i .n. feiluia(]e v5gar de todos aquellos Reinos» 
w. 12. c^ - y ir) mifrao Indi thíque ferapuesfla razón, 
que fea lo miímo vengarfe, que defenderfe; 
defenderfe , que vengará / Otros otra ref-
puefta dará;mas yo a mi intento digo,q por 
que el defenderfe es vengarfe vnodeíimif-
mo*,pues la inocencia aculada, con láde-
feník fe ofende,y con el filencio fe defiende 
y acredita. 
10 Oigámoslo de la voca de lofefo, ha 
blando de lofef Virrey de Egipto : lofeph 
innocentiamftiam Deo cómmittens , ñeque 
defenderé curauit) ñeque r e m ^ v t gefta erat, 
indi c a r e;fed vinculorum n e c e f s i t A t e m taci-
tusferens , vnaíehac fpe confolábatur 
fu(ientahat\ nimirumpotentiorem t f f e Deü 
ijs,quí f e vmesrent, (¿rfane [pefuá nequa 
quam fruflratus^ mox Deifíngularem erga 
A m b . l i b , fl prouidentí ' i m expertus eft. Y el padre S. 
ofef.c.z* Ambrofio dize : Beatrorem lofephum d i x e * 
rim^quado tacitus in carcefern mittebatury 
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explorata fide , quam e x ipfh tsnivmpudi* 
citia obfiruatai inde enim Do mmus eum in 
carcerem non dejlruit, Y el dofto padre O-
leaflrodize: Qua vim 'intulit-, & miurio- Ok-afi.c, 
fafuitiConqueritufi quiaufe danapatitur^ 39, 
tacet,nequepeccafum faltem femel excufat* 
Solent-^ qui nimium innocentésfunt taeere, 
& maluntfe reos ce ftimari, quam caufam 
defenderé , quiaDeum nouerunt fti<e caufz 
defenforem.O lofeph fanto, quan fufrido,y 
callado te huuifteen tu trabajo no cuida/-» 
te de que fe hizieíl'e información en tu cau-
fa^de que fe tomáfle probanza en tu inocen-
cia; mas quiíifte padecer callado inocente, 
que parecer culpado porquerelloío^hizifte 
tu negocio dexandolo de hazer; tu caufa de 
fendiíjé no fal iendo a ella, y a la verdad aa-
duuifte cuerdo, pues dexado a Dios tu cau 
fadadiHe íeguro defenfor , q fi la tomaras a 
tu cargo,al cierto la defl:ruieras,pLies la ino 
cencíaácufada?córiladefenfá feo fende,',y 
con el filencio fe acredita. 
A N O T A C I O N I T L 
Sobrada gana d e pecar es la de vnpecador, 
defear poder pe carquado no puede pecar*, 
y que efto acaece e n los viejos t pues f e alie 
tan con e l d e feo d lo que les dificultayd im* 
pofsibilita la e M e v u c i o n , 
G Uatiopro Hahacue igñoratiombus, Af-fi leyó S .Gerónimo. Theodocion,/T¿? 
vo ¡untarps > Orado., que haze Habacuc por 
fus ignorancías 'oracion quecomponeHa^ 
bácuc por fus pecados cometidos , libre, 
voluntaria,y efpontaneamence,pro íponta* 
neisAixo otí'a letra, yendo con S.Geroni-
mo^con Remigio,y lanfenio , que dizen,q 
enefte Cánt ico pide perdón a Dios de fu 
ignorancia,ó pecado j por aucrfe atreuido 
temerariamente a hablar de la prouidencia 
Diüiná,y pueftofe a argüir có fu Mageftad, 
Como dexamos dicho en la anotado paíía-
da(No mecóformo con eftaopinió. La ig -
norancia,y pecado fue del pueblo por quic 
hizo eftaoració) admírame mucho,digo,q 
folo llame aefte pecado ignorancia,y vohi* 
tiAspro ignorantijs^prQ vohmtarijs,pro f p o * 
taneis'-hien fe , que comodixo Ariftoteles, 
todo pecador es ignorante , Omnispeccans prou j 
¿y?/^O^JÍJ-.EI Efpiritu fanto : Errant qui J3**'1!* 
opsrantur w/?/^ w. Aueriguada cofa es , oue w,*'2* 
no ay pecado,que para ferio, no feaneceífa 
r io fer voluntario) libre,yefpontaneo en fu 
obrar el que peca. Que pecado feria, pues-, 
el de aquel pueblo , que folo fe leuanta con 
el titulo de Culpa de ignorancia, y cegue-
dad,y de pecado de voluntad , y de mucha 
gana de pecar'^DeclaralOídiziendo:/5^ ini 
quítate v i d i ieniorla tAjthyopiá, Por Ja 
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grí-n maldad de los Etiopes en fus reales ,v i ta quenta, pefarofos eflauan de las imp'oísi-
que fe turbaron los Madianitas; Turbahun- biüdades de fus ^uftos,quando debieranef-
turpslles Madian, A laAnanera que v i , Se- tar pefarofos de fus dañados intentos.Gran 
ñ o r , caftigados , y defruidos por mano de maldad,y fobrada gana de pecar, defear po 
tu gran Capitán iofue^a los Etiopes,o Ma- der pecar,quandono fe puede pecar: Dize ^ 
dianitas,que todo es vno ( por elfo fe llamo el fagr ado Texto^que en aquella deshonefta " ^ \ 
lamuger deMoifes Madianitis la Etiopi- ñ icrcaquehiz ieronlos nefandos Sodomi- n'e>* 
fa,y fe llamauan afsi todos los Orientales} tas,a la j-erfona,y hijas de Lot,no folo con-
Num.i'Z de la fuerte. Ser o r , que por aquella gran currieronlos lafciuos , y deshoneílos mo-
maldad de los Etiopes Madianitas , los vi cos,íino los viejos de fobrada edad; f^/-
caltigados,y heridos por lofue,defla mif- laucrunt durnum á puero vfque ad fmem. 
ma manera v i arruinados per fu pecado a Que hazen aqui eftos viejos canfados? eñas 
los Caldeos pcrCi ro .Qué pecado fue el de caías viejas,que fe van a cacr,q hazen aqui? 
los Madianitas Etiopes ? el de la fornica- mejor no les cíhmieraeílar ' tratando de apii 
cion,y la adorado del ídolo. Bcelfegor.Def talar conel regalo,y buen regimi ento el edi 
truyeron a los 1 fraelitas, llenándoles a íus üc io antiguo de fu cuerpo,que fe va a caer, 
exercitos fus propias hijas,para q feapro- quenovenir ala cafadel entretenimiento,^ 
uechaífcn dellas , y de caminólos hizietíen conuerfacion, que no puede lograrPQne los 
"Ntim, z 5 0olaéra.t. pecado fegundo fue culpa en mocos vinieran a lograr fus guños , no auia 
f?.i . . ¿i efeci.o,de ignorancia, error , y ceguedad: que marauillar,que los pocos anos ,y el ver 
Pro ignorantijs, Mas el primero fue culpa dor de fu edad los brinda , el fuego, y calor 
de gran gana,y voluntnd de pecar: Pro vo- de fus 1110905 días los Ueua j mas vnos*vie-
h m f a r i j s . N o tlie gran gana de pecar la de ; jos ,aqüienyanoles han quedado dientes 
vnos padres viejos(mejor la llamara vileza) para tal manjar, fino folo lengua paralafti-
lleuar fus mifmas hijas , y entregarfelas a mar,y dezir mal?Vnos viejos , a quien para 
Tus enemigos,}7 gente eHrana, para que de los güilos perfonales,o la vejez los acaua, ó 
ellas fe aprouechaífen? Por cierto f i , ya la fe el ar te,y traca de la edad fe los efconde?que 
ne6lud,y vejez los tenia difícukofos, o im- feavn viejo bebedor, y que los buenos v i -
pofsíbilitados al logro de fus deleites, mas nos,lechedelos viejos,le lleuenalahermi-
en algunos es tan fobrada la gana de pecar, ta,y a agotar vna caua,vaya,que en efeto es 
que. ecande defeo, qúando pecar no pue- galantear,y íerferuidor de la mejor dama., 
den con efefto, -que puede tener en efta vida; pero a la cafa 
§. T. de la cortefana hermofa quien le llena / D i -
1 A Vifta del pueblo mádaron parecer lá galo San Ambrono en el Tomo 1. Qircam* ¿mhroí 
DaftiiZ' x \ mocéte Sui'ana, aquellos imquos,y dederúnpdomumabinfante ¡vfqui ad¡e* ¡ y ^ / g 
« .3 . lafciuos juezes , para delante de todos ar- neW'NuUa ataseratcuifia immzmis, & qut ^ / 
?uirla,v conuencerladeruin^malamuger. pofstbilitatemperpetrandicriminis non ha-
Apareció pues,delante del pueblo la honef- btut^híbuit affeóíum. Eff. taviresfenum^ 
ta^y calía cafadaymas tapada, y cubierta fu fed men.tplena libidmis. No venian a beber 
hermofafaz, a quien mandaron defeubrir: de la taberna,dixera el adagio común, mas 
PorrdSusañapíilchrafpecie vsmi^atiniqui a holgarfe en ella, fobrauagana de pecar, 
nuw» lo* 'ilU iujftrunt&t d'flooperiretur Qrat enim quandó el poder pecar falraua.Tanto fe aui 
r«/6'/?í?r^ 'j) Puraque mandanlos juezes quefe mana el viejo al defeo de la ofénfa carnal, 
defcubra,y defiapePIuegolodizeel Texto: quantoexecutauael defeo el mo^oencl vi 
Vtvtljnj¿ttarentur decore ñ u s . N o lo h i - cío delafenlaalidad. N o auia edad quien 
zieron folamente, para que el pueblo viel^e no maculaíTe el del eite:el 111090 f^  defenfre 
fer aquella, y no otra la autora de aquella i^ua láfciuo a la execucion de lo que le pc-
maldadjfino también,parafiquiera gozar có dia fudeleite;el viejo fe animaua con lavif-
lavifhi,y el defeo , la hermofura que no pu- tá, de latorpeza, a defear lo que no podía 
dieren gozar con la obra Afsi lo dixo fobre exercer.El nio9o lograualo quequena; el 
efte lugar de Daniel el Venerable Padre viejo alentaua fu defeo a lo que no podia. 
Dioniüo Cartujano : ft vel fie fatiarsntur A i mo9o ponianle en poífefsion de fu g'jftó 
decore eíus v i f o Utxuriando , quod corpore las fueteas,y brio de la robufta juuentudjal 
nonvalebant, Niéne l re t i ro /y foledaddel viejoimpolsibi l i taualclosdefal iétosdéla 
jardín pudimos gozar,dizen,de aqueja her hierta,y canfada vejez. O laftima grande, 
mofura}porqueferefi ió /ni menos nos es deíiglo perdido ¡donde fiel mogo peca por 
pofsible lograr nueftros intentos a vifta de que puede , y quiere pecar ; el viejo peca, 
tantos en tanta publicidad de pueblo-goze- aun quando no puede pecar,folo por lama 
mos efta belleza con el defeo y la vifta;pues la coitumbre antigua , o por el defeo gran-
no podemos con la obra,y execucion. A ef- de que tiene de poder pecar. Aplique fj alia 
quien 
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Matt. 5, 
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quien quifiere el dicho b i c n a p r ^ p o í i t o ^ a -
ra cfta parte de S.íúati Cryfjílomo', que yo 
por la atención debida a la honellidad, no 
.r quiero romancear palabras,que a los pJúos 
Cirijofti viejos defte íiglo fe pueden aplicar : Catuíi 
b o r n í l i i p o r u m a d h u c t e n e r i confhtutí, etfivma-
eft Mattm fionem exercere nonpojjiint^ íam tamenfm 
z*" g/Mnegaudent)& mor/ibus JudupJ, 
2 Qüe niarauillofamente el agudo y an 
Libr ^ ^g110 Tertuliano. Aduiefte lafciuo peca-
P&niten, la voluntad, y deíéode pecar,es el 
origé,la cáufaji p r inc ip iode lpeca- lo :^ i¿¿ 
quod 'voluntas faó'fiongn éji hion mftvolun 
tatedelinquituriHo importa que feeftorué 
el hecho por algún accidente.No obfta que 
no tonga efefco el pecado que fe intentó, 
- porque impidió fu éxecucion algún lance, 
que fe átrauefsó , que el que defeo fer aduí -
tero,adul:er --.y el quedefeó pecar, fornica-
rio fue.Gran compafsionllegar ahartarfej 
y pecar de defeo , el que no lo pudo hazsr 
de o^ra'Qaedignocafligodel cielo , ca ^ i -
gar Dios a vn hombre el defjar poder f u i f • 
facer fu defeo , tanto quánto el executarle. 
Nadie fe confíele en fu culpa , de que no 
obró lo qüe defeo , y de que quedó en ¡ayu-
nas fu apetito,no Cxecutadoj quando no co 
mió cofi de fu güilo, y deleite j-^fino fola fu 
voluntad golofa : qae también ay hartura 
para el def^o. Como la ay para el apetito:^ 
como en materia de Culpas , fe come ojuan. 
do fe come,fe come quádo fe defea comer: 
Cuius voluntatís cüm vis tantJ fit^cur non* 
Jo^tium fui faiurms, pro fofio cadat ? Pro 
fiiBo ergo f eEleiur. Notefe el JoUtium fui 
fdturans,c\utts z\ vt vel f r fatiarentur de 
arriba.FüedezirTertulianOjíos viejos lafci 
uos,y deshoneftos,y en ellos qualquier laf-
ciuo,y des honefto pecador,que no alcanza 
lo que defea , ni coníigue lo qne preiendc: 
peca aun quando Uo puede pecar; porque 
poco importaque le dificulte,o impofsibi-
lite el logro de fii güito laedad giiV^da , o 
leeílorue fu empico el malogro de l áoca -
íiv)n,íidefeo pecar. Veen aqai aflentádoel 
afsúptOTy propueftade nueí l racóideració. 
3 Gran iml, ';ueluo adczir,tener vn pe 
¿ador tanfobrádágana de pecar,que ¡legué 
a fobrarle defeos, quando de'-iera eftar go-
zo fo de que le fáltaííen pofsibilidades. O 
ruin proceder el de acjuéllos viciofos vie-
jos j pues fe defqnira oh del no poder pe-
car, conel afe^o , y defeo de pecar I Qui 
pofsibiiitatempérpHrakdicriwints noy} ba-
huit^habuit affvRum Mengua grande,pro-
íígue Tertuliano,dezir quife, mas no lo h i -
zz'.Vdnifsimum eft dicere , volai , nectamen 
feci. Dezir eíío eii materia de bien obrar, 
fuera loable dezir: Namft bonum tommt ;'-
ceresjperficeregejtijfts : porro Jicut malum 
nonperfteis^nee concupifeere dehfieras. Fué 
como fi dixera,{i el defeo de llegar a execu-
tar vna orra/ueraen genero de vi r tud , co-
mo focorrer a vn necefsicado,confolar a y i 
crifte,pagar vna deudaj reftituir vna hazien 
da mal ganada , refu cir vna ofenfa i hazer 
vna verdadera penirenciá, y dar vna honra-
da fatisfacióh de la fama y crédito de tu her 
manó;íi fuera en materia i üable,y de Chrif-
tiano effetu defeo , y querer i como 'euitar 
vna culpa, eftoruar vna ofenfa de Dios,caf-
tigar vn malo,o premiar vnbüeno;Coi loc i 
da a lábanla fuera tuya tu pretendido meé-
to;digno fuera de premio tú defeo y volun-
tad,porque procuráile obrar , y poner por 
obra vna finta éxecucion ; y bailote-para el 
mérito tu eficaz defeo , a q ae de'oifte anhe •< 
lar , y porque con veras fnfpirafte j porque 
para cOn Dios, obra fue tu querer d i l ige i i . 
ciofo pretendido , y de verdadin tén tádó: 
pero fi mudafte de materias , y fue en géne-
ro demal tuquerer ; ( ideíeaUela vengan^:!, 
y te la eftoru • el miedo del may-or poder 
del enemigo: fi quififte quitar laházienda 
áííena,y no pudo tu maña,y te lo impidió él 
' temor ele la'jafticia, y el cuidadofo defvélo 
de la guarda de fu dueño:fi pre-édifte la mu 
ger de tu próximo , y te faltó t i az i , o cau-
dal ,o notuuifteocafion,porque, (y ella hon 
rada te dio de mano,o como mal galán vie-
jo,no contentafte; da p ) r infame tu defeo 
mal logrado , v por condedada tu ruin vo-
Íuritad,áuñqüe rió tu iftc faexécuciój pues 
moftraíte en tu vano intento vna fobrada 
gana ¿e pecar , qüándó no pudifté pecar: 
Nam[¡'.'Onurrí. rtiuppereí, ptlflcerigeftif-
Jes-.porroJicut ma'.'Uw nónperficis j nec con' 
tupifeere deftiier.fii Muda ^ muda de mate' 
ria,defea ex'ecñrar,hombre,el bien obrar, y 
te pagara Dios los buenos intentos,qual l i 
fuefien fantas execuciones: y no deLes ha-
zcr loque no es buen o execütár, que te caf-
tigára el Señor lo malo que inreiuafte, co-
mo fi fueran obras execu:adas, las que no 
hizifte. 
4 Oquela'Tima perderfe v n a í m a p o r 
defeos de pecar , quando no los puede exe-
cútar l que compafsion condeñarfepor fo-
brás de defeos , el q no pudo alcanzar exe-
cuciones ! A mitchoSjdizé S. Cipri «no,les , 
quitó fuprofefsion y eftado el vfo del ma- ^ ' , . 
trimonio,en los cafados l ic i toy honefto,y f j ^ ^ ^ f * 
les dio fu defeo vn carnal deleite vedado. . . <f ' 
Gran mal,dize el fanto Mártir , que fe cebé ríCOr'íír/3, 
1 os ojos,y defeos en gozar defeofos loque 
no pueden poífeer prohibidas ! Cupiditate 
pofffsifuntiüerpuüturánimo, quod vfhnc 
tangnnt> Qui defpexitvinculíminuptiarut 
qtuintvs nuno tünctúitu mtfcéettur , defíde* 
rio tarmn^jifujemper obletlamr. 
Su-
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r-: Süper peBus tuum gradierls. Le dio el 
• Señor por caíligo a la antigua fsrpientecl 
demonio,por el mal cj hizo anueílros p r i -
inerosPadtes en la tétació del Paraifo. An-
daras fobre tu pecho,S .Gerónimo, y losSe 
tentaleyeron'.SuperpeBv.$,& ventrem tu:* 
gradieris^vÁ2x^ fobre tu pecho , y tu vié-
tre.El Padre San Ambrofio dize ;Que no ta 
Jjibr-, de^  ro ^ t e^a pCna}y caftigo dado a la ferpien-
farady'j. t-jqUant:o querer en él fignificar lo que en 
^ / • 5 » ; jos futuros figlos en materia de pecados 
auia de fuceder: Non enim Deas ad hoc fer' 
pentem damnauerat.vtnoceatyfed quid fu-
turum cffetjoflendit .Vzüo no dixo el Se-
ñorryo maiKÍo que andes fobre tu pecho,y 
vientre , anda luego fobre tu pecho , y 
vientrejfinoandaras ,dando a entenderlo 
que auia de fuceder en los venideros tienl-
pos del múdo^hecho ya a pecar. Y veamos 
que quifo Dios nueílro Señor dezir en-ef-
%íhf. a t , to/San Gregorio Magno.Aduertid,dizeel 
Moral.tn Santo,que ay dos'gencros de pecados; vnos 
e.^iJob* que llegan del defeo alefedo, del querer al 
sdp*i* hazer,del deíear alexecutany otros que fo-
lo fe quedan en defeos,y en voluntad , y no 
Uegan a la obra. E-ios fon pecados que fe 
forjan en c] pecho, y en el fecreto de la vo-
"luntad,v defeo confentido; y aquellos fon 
pecados de vientre por tierrajque fe execu* 
tan,y ponen por obra. N o condenó,pues j 
Dios al dem( nio a ellos dos géneros de 
culpas en el m i í m o f i n o dixo lo que en los 
miembros de Satanás,ferpienteaíiuta,auia 
de fuceder,mediante la tentación , conque 
los áüia de iníligár. Las pal abras del Santo 
X l ' íoiuSerpeníiá Dominedicitur:Pe¿¡ore}&' 
uentre repes Ventre repit, quando hofiis lu-
hricuíper humana memhrajtbimctjubdita^ 
vfque ad expletionem operis luxurta exer*-
•cet.'Repitpeflore, quanao ccs7 quos in opere 
Juxuria non valet, poíluit in co-vitatione, 
' * Aora fe entenderá bien lo que dize San C i -
priano.C'^p/¿/V<3?i? pcjfe/si perfsuuntur ani 
mo-yquod i'fu non iangunt. Quj djfpexit vm 
cuíum nuptlarum , quanuisnúllo concubiíu 
mifañtur\deíiderÍ9tam$s'vifi>.Jtmper oble-
íiatur. O mañofo ardid el de Satanás! 
O a quantos vence el demonio por de-
feos,que no pudo rendir por obrásexecu-
tadas1.Quanto$ en el fecreto , y ret :ro de fu 
pecho cayeron defeofos délo que no pudie 
ron conseguir logrados!Noay que agrade-
' cerlos,y éitimarlos alos tales lo que no h i -
cieron pues fe les codena lo q defearon.Ma 
íicia iiuena fe le añade a la culpa, quido de 
la voluntad.y defeo fe viene a la obra : pero 
i malicia,y bailante culpa fe comete, quando 
fe defea lo que no fe alcanza; pocas gracias 
al que no executo lo que defeo ; pues quifo 
lo que no pudo confeguir.Gran miferia fo-
brar defeos,y mendigar logros,tener copLi 
de intentos,y pobreza de'execuciones jpues 
viene vno a condenarfe por lo que intentó 
codiciofo3como fe deftina al caíligo eter-
no,porloque gozo logrado. 
5 Que bienio ponderó el agudo Cay e- ^ 
taño. Saca de la cafa de fu padre a] ctro h i - - L * ^ 151 
jo prodigo el amor de fu libertad,y el viuir w'1 ^ ' 
a fus anchuras,defeando viuir por fu quen-
ta^f afsi de fi la dió tan mala (que fiempre el 
hombre de fi d u e ñ o , y a fi folo entregado, 
fe pierde , que peor es vno para fi propio, y 
•mejor el mas eftraño amo , por malo que 
fea.) Sale pues dicho hijo prodigo déla ca-
fa de fu padre,con la parte de hazienda que 
\etocaua-,y a p<9Cos dias,prefurofo, malro -
tador de los bienes ,que no stiia ganado, vie 
ne por los gaflos en empleos del vicio car-
nal ,ataninifero,y cuitado eftado de pobre-
za^ necefsidad,que fe acomodó a porque-
rizo ¡y paílor de ganado de cerda; y dize el 
fagra'do Texto,que llegó muchas vezes a tal 
hambre, y necefsidad, que defeaua quatro 
bellotas de las que el ganado ozaba,y no las 
ialcan^aua, porque nadie fe las daba • E t cu-
piebat tmplere vmtrem fuum de fAiquis* 
quasporci manducábante nemo tfli dabat. 
Manjar femejante, y de animales tan inmun 
dos , quien ignora, que por él es fígnifícado 
el pecado carnal? O raro cafo! Que el demo-
nio que facó a efte mo^o desbaratado de la 
libertad honrada de hijo en la cafa de Dios 
y le truxo á femejante vileza de feruiVüm-
bre , no ledie í íea lamanologros de fufen-
faalidad,y guftos logrados en la execucion 
del vicio,y folo le fométaííe anfias, y defeos 
deexecutar fu apetito! Que hazes demonio, 
autor de la ruina total de eífe moco? Si prc* 
tendes fu omnimoda perdición j dale em-
pleos de fu defeo, miniftrale ^xecuciohesa 
fu voluntad , con que mas ofenfor de Dios , 
pecando,porque lo defeo, le veras masdef-
truido con la obra , que le viílfe perdido por 
el penfamiento , y la voluntad. Refpondc 
Cayetano: Vofiquam diabohts inJeruitutem 
redegit bominem¿nuidit ei ,hoc quodf/itiet 
appetitunJuumdektftúibbus ¡propterhoe 
vt augeatpeccatum , immitt 'tt cupiditates 
v&norum dehffiabiliufó: vt autem nonfa-
tientur jpriuat eos concupitts deltBabilú-
bus:bac enim eft difpofítio tfiius^nncupien^ 
tis fattariy & nemg ilít dabat. Eftaua / y 
fiempre efta el demonio embidiofo de los 
hombres en las harturas logradas de fus 
guftos ; y cómo amas no poder , el demo-
nio no peca con execucion,aunque de volú-
tad,y defeo peciolo que haze rabiófo,cs pO 
ner defeos,y e ornarexccucioncs; porque 
quedandrfe el hombre con folos defeos , y 
ialtaudole harturas,y logros,fiempre quede 
• Coi] 
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con anfías ; y afsi peqne conüinuatnentede 
deleos rico,y jamas fe harte de empleos po 
bre. Si le dexo, dize Satanás , que gczeio 
que defca, fucederá que harto fe empida-
gue del gufto que alcanza , y enhidado le 
taftidie el vicio que logra , y le dexe. Pue? 
iealatrafanegociar , que íiempre defee,y 
jamas conílga , que con efto le continuaré 
pecador fobrado de defeos , y mendigo de 
logrosjcon copia de intencos, y pobreza de 
execuciones:efto hizo el demonio có aquel 
miferablemo^o perdido,y efto niiftno con 
muchos pecadores viejos recatados ,yes 
Harta laftima, que fea tan Cobrada gahá de 
pec,x:r la de vn pecador , que defee pecar, 
quando no puede pecar, ni tiene ocaiionde 
pecar. 
6 Materia es la prefente muy para pla-
ñicla^pero para muy con tierno tratada. Ef 
tendamos la coníid'eracion a otros géneros 
de vicios , y a otras mas vniuerfales oíate 
r ías . Pone la diferencia entre la gente mo-
9aJy los ya ancianos, y viejos. El Padre >.an 
. Ambroiio , coníiderando el fanto empacho 
"~ J . tn j e ja lIiatrona fanca lfabel,viendofe en 
L u c a c . i . cinta al cabo de fus anos m i l , dize; Mucho 
cuelt. i* alabo en efta honeíta cafida el recato en 
ocultar fu preñado,viendofe anciana,y car-
gada de anostporque aunque fu preñez era 
obra de Dios,como ella dize : E t occulta-
Luc. l . n* bat/n menjibus quinqué, jicens \ quidJiefe-
24.^-25, cit mihi Dominus, Con todo eftbno era 
ya el achaque para perfona de fus años , 
y de fu edad , dize luego el Santo ; Se-
nes ertimab ipfa eoncluduntur átate, & ni • 
Jlo tntemperanticepudore reuocantur ab ope 
re nuptiarum.Adolefcentesplerumquefilio • 
rum vota pratendunt,^ excujandum arbi-
tratur atatis caÍQre , generationts ajféBum. 
Fue como íi dixera a nueftro intento i en los 
mocos parece que fe puede admitir l a d i f 
culpa de fus logrados deleites ; pues el fuev. 
godefus juuendes anos los tiraal exerci-
cio de fus fenfuales guftos,y el incentiuo de 
lus mo^cs apetitos íes fuerca volúntanos a 
las acciones lafciuas,a que de fu voluntad fe 
aualanfan deienfrenados. No es efcuíabaf-
tante a la verdad;pues abfolutamente quic 
ren lo malo que obran, y pudieran ayuda-
dos del fauor diuino, que jamas les faka,li 
brarfe del v icio a que fe entriegan, y efeufar 
las ocaliones,quelafciuos bufean ; pero al-
gunadHculpa parece que fe les puede adiilí 
t i r en la feníual idad^ue los incita. Pero los 
viejos queefeufa pueden dar,ni que difcul-
pa pueden alegar que fe les deba recibiri 
pues pecan folo porque deLan pecar , de-
leando aun lo que ya acabados , y yertos no 
pueden confeguir? 
7 Pufo marauillofamente el ingeniofo 
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Filofofo Plutarco,la diferencia queauiade 
fuerca de afeflos, y defeos en algunos peca 
d ó r e s e l a que en otros fe hallauaj y dixo en 
aquel famofo Tratado que hizo,Dehlsqui 
feró d numine puniuniur^ ay vnos afeaos al 
mal,tan pegajofos en algunos,y que tan vo-
luntariamente ios fuercan, qu e parece,que 
quando mas fe defechan, y reíiíteir mas por 
íiadamamente fe reázian , y allegan;y_quan-
tomas con ahinco fe defpiden,mas fuerte-
mente fe auezinan. Mas claro, que quanto 
mas fe aborrezen,y no fe quieren,mas apre-
tada íiente fe aman , y defean que quanto 
masfeauyentanno queridos, mas feencic-
den,y hofpedan cariñofos, y amados.Ellos 
afe¿los,o de amor carnal ^ode codicia tem 
poral,hazen vna tan libre violencia, y fuer-
9a a algunos por la ocaíió ^ y cauida q halla 
en fu natural,nue parece que mientras mas 
vnolos defpide,parece que mas los llama; 
y mientras mas les dize que fe vayan , mas 
los haze feñas para que bueluan, y tornen a 
venir.En otros elle miímo afedo es mas ta 
cil de vencer ; porque no halla tanta cauida 
en fu mal natural ;y afsi auyentá mas íin emi-
baraco el defeo.que los aqueja , porque no 
tan apretadamente los maltrata* Las pala* 
bras de Plutarco fonfamofas:Q«.?W(¿/a au~ 
tem inbarent.L.os %IÍQ£ÍOS:Reciprocant afpi* 
Sus cum fd'tu quodam , & agitatione, qua 
in quibufdam languidior eft^ ac fkcüe extin-
guitur^n alijs vehementer fe mtendit , ac 
harum animarum alia iterumfiterw/jquepu 
nita conuenienttm flbt' hzbttum affeBione-
que tándem adíptjcuntur : ahds ruvfurh in 
corPor&expellit v 'wUntia queedam tnfeitue, 
ac cupiditatis üohiptatumgsnusynam ratto 
nis imbeciHitas ojj contempíatricii faculta' 
tísfoc&rdiamaóituani welinai adprocrea-
tionem:h<ec cwn infirumentum intemperan-
ti¿e de/íderet.kqui: Cup 'tfuos appetitus ad 
fuendum psrducere, & per corpus implere, 
Afsi vi la di cha fuerca , y volútaria violencia 
referida,!a padezeel mogo muchas vezesa 
fudefpecho maltratado; pero fálcale d a 
mifma fuerza al viejo las mas vezes a fu pe-
far dolor ido, con lo qual el mogo parece 
que eftá difeulpado en fus liuiandades , y 
juftamente el viejo fin efeufa en fus ver-
dores. 
8 Pierio Valeriano dize:Que los Egíp 
cios para pintar vn viejo muíico,muy dado 
ala muficaállaen fus muchos a ñ o s , y fe-
neí tud , pintaban vnCifne , del qual dizen 
los naturales , que quando ya eftá muy vje-
jo,y para morir,entonces canta muy dulce 
mente. Vnos,dize Pierio, dizen que el Cif-
ne no canta de alegría, fino que fu cantar es 
vn graznar de dolor ,y pelar ¡.dc que fe le lle-
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ijuejá,^ pefar,que mufica, y alegría de con-
ten .o. Otros fon de opinión , que aquel es 
propio canto,y muíica de concento que tie-
«e,de que fe llega fu fin,y acaba con la vida 
pefada de vna vejez, que tanto le aqueja, 
¿ c a l o qie fuere ; lo que yo dixeraes , que 
como la muíica por fu proporción y conio-
nancía concertada de vozes,fignifica la vni-
fona ,.y conforme Confonancia decoftum-
"bres ,.y proceder de vn hombre , pintar vn 
Cifne.cantando^nifonOjy conceí-tado en fu 
irmíica,y cj.nto,quando ya víejo,y para mo 
rir;fue querer pincar, y dar a encender, co-
mo vn viejo q ya ha llegado a la edad de la 
'feneétdd-, ha de hazer ya e n í is coftnmbres 
vna mufica muy concertada; deir:anera,que 
el alto de fu gi-auedad,y honrada elHmació, 
diga^Tió diíluene del baxo profundo de fu 
TiumildaJ,)'el tenor conílante de fu firme-
za,no difcrepe del tiple alto de fu apacible 
condición Encfeto ha de concordar lamu* 
í k a d e fus Columbres , defuerte , que ni la 
colefa le precipite , ni lámala condición le 
delfazone, ni fea codiciofo , que auariento 
guarde,ni prodigo que derrame inconíide-
rado,ni raurnTarador que todo lo cenfure, 
ni tan dexado que no g ruña , y reprehenda 
l o malo, ni tan regalón , que folo eftudic en 
que comerá, y beberá , ni tanmal contenta-
dizo,que nada le contente,.y por todo riña; 
finalmente ha de formar en (i vna mufica 
muy cóccrtada de loables columbres ;en la 
Tioneilidad de fus palabras,en el cuerdo có-
fsjo d£ fu prudencia , y en el ordenado pro -
eider de fu vida vero Uli fymbolo 
compofííifsirnos meres tnte'nigebant^ roe¡t 'ti 
in (emhus mores ípjfds cov7po/ítÍQres,&fíb¡ 
máxime co-,:fonos e p , p A r eft. 
p Y fi vamos con lo que dizen Sócra-
tes^ otros, que el Cifnecanta,como dando 
gracias a Dios de que le faca de la vida tra 
bajofade fu vejez. Harto dan a entenderá 
los viejos las muchas gracias que deben 
d ir al Señor , por la merced grande eme les 
ha hecho , de dexarles llegara tal edad,de 
cuya madurez fe puede efperar vna cierta 
ralua^ioit:^ wratei npud Platonsm Cygnos, 
tum mngís du c i u f q u e canere affirmat^ cüm 
fe brsniprafentiunt imrituros¡quAfi latun -
tes Deo grafías age^ e videantur , qrtod ad 
euni^ruws m 'tnifrri funt, miqraii >nempa-
r^wí.Bendito feas tu mi Dios , que me has 
dado vna larga vida,y dexado llegar a la ve-
jez , para que caído en la quema, fepa que 
me muero,y que es menefter ya hazer la al* 
forja para el camino. 
§. n . 
i Racias daba,y con ra2on,el díferetó 
V J Cordones Senecaal dichofo eftad >, 
en que le auia puefto fu mucha edad, y ve* 
j ez^ afsi deziaa Lucíio:: Agografías fefií* 
Huti^quoimelcclulo ajfixit. Quid ni gra-
das ilUhos nomine agamtquidquid debeba 
nol'einonpi/fi. En hora bueña tu meviniüc 
vejez caníada,para quitarme'el-no poder ha 
zer lo que hazer no debía. Para los que có-
migo lidian en la feneAud , ferás molefta, 
por los afanes ¿mbarazofos , que contigo 
padezeir.eres me cargofa,y deenfuio": pero 
por los males,de que me libras, me eres de 
prouecho. Gozofo te eflimo por los vcileS 
qüe me acarreas,fi pefarofo te fufro por los 
achaques,de que me cargas. Otros quete 
alcancatiefbirm contentos porlalargavi-
da que han gozado; pero defeontentos por 
la canfada edad,y llena de males , a que han 
venido,y yo también; mas paífo adelante 
digo,quetedefcuer}to los trabajos que có-
tigo me vienen , por los proucchos que por 
tu caufa me fuceden Si fuera moco,rondara 
de íve lado ,no durmiera perdido; fi fuera 
mogo requeftara enamorado, enamorara 
gaftador, gafara prodigo ,• fi fuera mogo, 
pretendiera valiente,valiente n^ e precipita-
ra,precipitado me perdiera, perdido me rt 
matara;fi fuera mogo , atreu do me abalan-
gira a alcanzar, y gozar loque la razón mé 
eftoruaraintentar; fi fuera mogo, n ó v i e r l 
liermorura, que no pretendiera , y muchas 
alcangara i fi mogo fuera , poetizara lo* 
co , galanteara dezidor, obligara dadiuo-
10,vencierapcrfeuerante;{i meco fuera, fué 
ra laley mi guf io , mi apetito la razón; mas 
ya oy viejo,reco5ome a las oraciones .acuef 
tome con las gallinas , mi hoja es vn bácu-
lo,mis gracias fon vejezesjya no eftoi para 
entre Marías,fino para entre Martas j ya fe 
acabó mi enamorar''quelos viejos no eftan 
ya para requebrar,mas refquebrajados pa-
ta caer,) porque nueftra edad mas nos pu-
blica por pobladores de fepulturas, que 
po ' feruidores de damas. En cftaedad m^S 
eílamos para regirnos por la campana q u í 
toca a las diez a recoger, que por la que ta» 
ñealas Laudes, y al amanecer. £1 rondar, 
el tañer guitarras , efcalar paredes, guar-
dar cantones,ruar calles, otear ventanas^f 
perar al fereno,cobrar el frío de la mañana, 
el calor de la fiefta no es ya para viejos co-
mo yo .La edad a q he llegado:no es va pa -
ra que fe ocupe en vifitar comadres, fino en 
viñtar hofpitalcs,y andar en fantuarios,por 
que ya es razón,que de quantos paífos di en 
ramerías , dé algunos aora en romerías , y 
pues defempedre tantas calles , jufio es ya 
q vifite algunos téplos, Gratiasa ti vejez,o 
a t i mi ÍJios , Autor de mis muchos años, 
que por t i he llegado a edad , qilc ño puedo 
lo que quiero,y me cftoruas que no quiera, 
ni pueda lo que hazer no debo. Agrogra-
íiat 
P. epifí. 
^ 7 . 
Iga ''tertili 
G ne.1%. 
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trasfeneButi, Qtiidquiddeheham no;le,no n 
' . . 
2 >'Es la pefadn, y moIeHavcjez,mal de 
que nunca conualezemos t y enfermedad 
cíe que al fin morimos,vn tan gran bien pa 
ra la vida efpiritual del alma; ya que es 
vnatan gran moleftia parala vida material 
del cuerpo , que deben los viejos d a r m ü -
chas gracias a Dios por el gran beneficio 
que en effo recibieron. Sarra allá a les 
muy largos años,y canfada vejez, quando 
yano eftauapara cofadeí iav ida , quanto y 
mas pára los guños l ícitos, y naturales di 1 
matrimonio, coneibió milagrofamente , y 
par ió a í íaac.Eua la primer muger del mu 
do,quando mo^a, briofa, y de pocos anos 
a AbcI.iTaac q.ue fignifíca ? La rifa, la ale-
g r í a ^ placer. Y Abel?Latrifteza,y llanto, 
Dczirnos la Efcritura^^ucs.q d-. Sarraan-
ciananaccel alegría,y de Enamora el lian 
r o , que otra coíanos quiere d a r á encen 
S.Amhr. ¿e r , dize S , Ambrollo,fino que de lacead 
jh.de fu dé la vejez>quando como en Sarrafaltaya 
ro.do verdor; Dcfierant Sarreefievi nmiM-
k ña .Nace 1 a piedad3íIa fanta obra,y exer -
c i c ioe íp i r i t ua l , quea leg raaDios .y rego-
cija el cielo ; y del tiempo de la mocedad, 
quando como en Eua fe hallatodaloza-
nia-,procede toda maldad licenciofa,que 
obligaa vncternollanLO : Dcfecerunt, in-
qti¡t Ser'¡'tura , Sarrafien muJiebridibona 
ergodefesiio ct.- iditatiim ydefccíw vanita-
ti i y qu'ta ví'riiafís aduóifo efi. Vnde O* 
Pfa l 118 f4V¿i¿s 'D,:ufd , ait : Déficit .mía/tí tare 
t:;vfn¡an-mA ruta. Gracias re doi mí Dios, 
que para leruirte me vmo la vejez,en la 
qual lo que mefáltá de Talud y brios, íe me 
• añade de virtudes , y de buen proceder. O 
que dichoíbs achaques los de mi feneáiu. j , 
ouc vécurofos males los de mi vejez! Pues 
faltándome los bríos eífoy mortificado pa 
ra no pecar ,y teniendo pocos años , me alé 
tarabriofo a los lances déla mocedad. Co 
mo fi dixera , de vn mo^o que vemos cada 
día,rino liuiandades, c!eícompo!l:uras,atr.e 
uimicntos ,oradias, temeridades,juegos, 
pendencias,malas palabras, peores obras, 
con que dan quellora7" a fu patria , que ge-
mir a fu linage , que defconfolar a fus pa-
dres,y dar llanto a los Angeles ? Angclipcí-
ciiarnAréfícbunUPsto de vn hombre viejo 
que ha llegado ya a vna edad muy madura, 
que fe experimenta, fino vna enmienda de 
fu antiguo viuir , cordura en fu proceder, 
madurezaen fu confejo, recogimiento en 
fu perfona , ttiodeftia en fus palabras, ver-
dad en fus dichos,edificacionen fuvida,tra 
tar de fu muerte,dolerfe de fu vida mal gaf 
Luc. 15. tuia,y dorar el tiempo perdido,que es vna 
».7. alegria,yregocijodelcielo/ Gaiidiumerit 
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*n ccelo fuper vno feceztore paenifentumí 
^ v w ^ . D i c h o f a pues la edad de la vejez,fe 
Jí z el tiempo de la feneá:ud,dond€ fi qu iera 
por faltar los verdores, y brios juue niles, 
celíanofenfasde Dios ,y ay obíeruancia de 
fus mandamientos^y deígraciada, y infeliz; 
la de lamocedad, y pocos años , en la qual 
por fobrar alientos juueniles , y briofas lo -
zanías,abundan culpas , y íobran defiafue-
xos-.Agogratias ftneóhíti, quiaquid Uebe* 
ba m n o de ,non pojfe. 
$ Pues aora al punto : fi haze el cielo 
tan grrm iauor,y merced a vn hombre , que 
le pone en el dichofo eftado dé l a vejez, 
donde 1c quita el poder pecar 5 no es gran 
maldad4y fobrada gana de pecar, defear pe 
car,quando no puede pecar, y alentar fe c5 
el deíeo a lo que les dificulta, o i inpofsibi-
litalaexecucion/Si por cierto. Preguntan 
los fagrados Expofitores, que fera la razó , 
porque queriendo el Señor confobr a fu 
afligido pueblo Hebreo,cautiuo en Egipto 
fe apareció , mas en vna ^arqa en vnallama 
de fuegos defde donde hablo a Moifcn , y 
refpondio a las clamorofas vozes del pue-
blo , que en otra coía ? Apparuttque E x o d . l * 
MoyfUbomh.us in fiammaig-nis de medio ^ . 2 . 
iíwjy/.Para entender bien eñe punto, a'sien 
t o l o pr imero, que aquel fuego eítaua ro-
deando la s^ arca, y afsi eftaua en ella,como 
dezimos en la Eilofofíaadh9efiué,noninh:E* 
finé. Quiero dezir , que aquel fuego le pro-
duxoDios,y ie.introduxoen alguna mate-
ria, que efiaua all i cerca, como en el airev 
ó en otra materia , qiu alli halló fu Magef-
tad,y luegoeííefue.ío 1carr imó ala ^arca, 
por manera que el fuego no eíumofubic-
a i u é en la $arcr.,porque fi afsi eftuuiera, la 
abrafara,y la confumiera, y la carga fe con^ 
uirtiera en fuego. Eibua pues'aquel fuego 
cebandofe en c :ra materia , que Dios all i 
tfuxo , ó mandó traer por minifterio de al-
gunAngpl, ya aquélcebc luefiealgan poco 
de a zurre,para que leuantaíle l lama, ya al • 
gim l i co r , o otra materia de ramas,o arti-
llas,que le hizieflen arder, para no conce-
der milagro,-en lo que fin el fe pudo hazer, 
quee; mejor modo de explicar las viíiones 
y a pare c i miento s de D i o separa n o h aze E fe 
los Expofitores milagreros. Y afsi miraua 
Moifcn lacar9a,defuerte , que panecia que 
fe ardia,y fequemaua, como eftaua rodea-
do la (;ar9a,masnofe quemaua.y ardia ;^ \ 
dehát qubd Ruhus arderet, & mn comhzt* 
reretnr. En medio pues defta afsi formada 
llama de fuego,que rodeaua la carca,y co -
mo en medio deftacarca, afsi del fuego ro -
deada,eftaua el H i j o de Dios en vna forma 
refplandeziente^y muy iluminofa; por ma^ 
ncra/jue el fuego, ni la jarga no hazian fi-
gura. 
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^ r á j á t forma al gima de aquel Señor , efté 
es el alis getiúino, y germano medo de ex 
J)licar efta viíion: en que pues eíVuuo la ma-
rá aiii a, que tanto ha dado en que entender 
a Jos íagradcsínterpre?:es?Nueftro dodif-
íimo Padre Nicolao de Lirá,dize: Que eí-
tuu3cillas atenciones eñ Dios ele aparecer 
fea los Hebreos en materias que no buelué 
fíg'ir:i,ni reprefentan fonpa alguna j como 
es el taego,y Iabarca. Si apareciera en vn 
efpejo, vert-i gracia, o en vn poco de aguaj 
o fitüilinenre en vna piedra terfa,y pulida-
mcmebrun:da,boluieral i figura, y l a f o r -
n u de quien enelh fe apareciera; puesdiic 
DioS j quieiorhe aparecer en otra forma 
que jo tomare j y quici*D aparecer junto 
a vna ^ arca.y vn fuego,que no bueluen for-
ma,)'figura a lgunadelqúceí l i en ella, que 
efla gente Hebrea es tan inclinada á 1 á i d o 
latriayque mañana adoraran por D i o s a l á 
materia en que me apareciere; fi veen qué 
bu clue figura,}' forma de quien aqui les ha-
bla. Anduuo Dios marauillofamentc allí 
cautelólo , dize y quitóles la ocaíion 
de poderpeca^-y 'doJatrar. Nótenlas pala 
bras : A*pa*uit ti Domtnus in ftamma / f -
nh de medio m í i . Erat enhn popwu-s í/niel 
ad idslatnarn-promis, & ideo úppayftitM 
Jiamma^qnarí'jnp>GttJi imaginefigurari& 
inruho ^qui¿ in taiibus non poteft imago 
Jjeri.nepopulus IJfxeUciut tenturus erat ad 
l e á m iilurntfatwnS df&# apparitienisdli-
qi;idfi veri i ad ido.atr iamperfinent. Aora 
nótenme el non poteft imagínefigurart» y 
el non poteft iwa¿^cfitri% Que fue como de' 
zir i quitóles Dios a los Hebreos e lpodér 
tomar ocaíion de idolatrar, quitándoles la 
materia que les püdiera r>ea(ionar á pecaí . 
Efta areiicion rnarauillofa que tuuo el Se-
ñor ,-para que no pecaflen los He breos^en 
que mpftfó fu mifericordia:ticne Dios piá 
dofo con los vicj( s, para queenelTafedad 
no ie ofendan, l^uc wtra cofi es vn fuego 
* en vna carga , dize el Dofio Padre Corne-
lio a pidejf>brc efte lngar,í;no la echeu-
Cerne¡,a pifecncia en vn hombrejullo? fgnis in Rum 
Lapide, ko efi cvncMpijcer.tia rtmamns m ////?¿).Mas 
como rodea el fuego >y llama de la concu-
pifcencia,y fenfualídad á vn hombre j den-
tro de fu carne mora el apetito, de las puer 
tas adentro de fu cafa habita el defeo car-
nal / ' ) como procura cebarfeel fuego de la 
concuplícencia en la carel verde de fus io-
zariiasiy verdoreslOqueluchalO que con 
t i é n d a l o que pelea ! ya le chamufea al mas 
perfefto, ya le caldea al menos jufto. Yale 
ábrala el penfamiento^yale enciéndela me 
rr oria la hermofura que le inquieta, la bel -
dad que lefolicka;reí]ftefela 9area, defien-
de íe laca rne j y quando mas no puede el 
go lo fo , o gulofo fuego j quiere reprefen < 
tar la figura que vio » trata de traer al pen-
famiento la forma, y hermofura que gozo. 
O gran mifericordia la tuya, amanriísimo 
Dios mió , quando apéirezes en el alma de 
la carca de vn viejo toda via verde , y le 
mueftrás tu roftró herme ifo , y borras de fi i 
acuerdo,y inemóriatoda figura, y humana 
beldad^ Éfto que otra cofa es,fino aparecee 
én la (jarea , y en el fuego , para que no pa-
rezca la forma clie fe puede adorar/ V que 
otra cofa,fino quitar la ecafion, para que la 
hcrmoíura humana no fe pueda idolatrará 
Apparuit in fiamyia . qu'« non poteft 
Pues de gracias a Dios el viejo , y diga; 
bendita lea tu piedad mifericordiofo SeA 
ñor,que vfaüeconmigo de tal clemencia, 
poniendomecn ral eftádo de vejez, y fenec-
tud,qUey3 acabado con los muchos acha» 
ques de íaancianidad , me quitsílelos ver-
dores juueniles,que me inquietaban,y bor 
rafte de mi el fuego de la concupifcencia, 
que á tantos incendios me p r o u o t á u a , pa-
ra que no folo no te ofenda , mas en algún 
modo no pueda pecar i Jgo graitas Une-
¿ititiyquhquid deiebam KoUs^ non poffll 
i* I IT. 
4 •"S Que culpa tan aüCrigüacíamciitc 
V - / graue,es la de aquel,ñ qüien DioS 
ha hecho í'fte fingvdar beneficio, q faltán-
dole la pofsibilidad , y poder pecar, peca, 
por que le fobra gana de pecar. Oigamos % 
Eufebio Galicano cii aquella Homiüa i l i - : 
t i t u l a d a , ^ Plchem jnqp.amulta ohtrefta-' 
t iones di cu « r jd i ze áfs i ; Nawftqü isa ma • 
liifuisfracía iawátate¡velcogenteianj h -
ftrrnitate ^ vel mminente fnoftc defiiterit'. 
uhleBamentapeccandi perdidit, nnn rsli* 
0tiif:neqHi HíevoluptatiYn defíruit ,fed il» 
Inm voluptas: iilum tr.quam , voluptas ve-
ce fsit ate ¡non virtvte fu gata deftituit- Ac 
perhoc impofsibiltTate txclufus ávii ijs , & 
tune puto ptecat^quandf) peccare ééffatferiti 
quta quantum ad animum nec dttm defrjfy 
qui adhuc véllet percare ft p -ffit. Algnhos 
hombres ayéne í ldv id i ,d lósqualeslescf-
torua el pecar , o la edad mucha que los 
tiene ya quebrantados ^ o las muchas enfer-
medades ( que los tienen cenTúmidos , o fi-
nalmente la muerte , que por fus continuos 
achaques les Cfta amenazando: a cftos ta-
les, digo yo que les dexa el pecado,v 
el deleite, que ellos rio le defimpáran , y 
le d e x a n á é l , dexan los tales de pecar , no 
de virtud , fino de hecefsidad J no pecan^ 
porque no quieren, más porque no pueden. 
Agradczcanfclo a la impofsmilidad, nOa 
la voluntad j porque quanto es de parte 
de 
té 
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de fa querer, pecar quifieran, (i pecar pudie-
m n , o famaperucríicUd , pecar fin pecar! 
E t t m c puto psccat, quando p e c c A f s ceja-
verit, Gracias auia ele dar vno de no po-
der execurar aora lo que antes efectuó Í ef-
timar debriael verfe impofsibilÍLado a! mal 
obrarjd que tan fácil fe hallo en otro t iem-
po a la ruin execucion; pero es tanta la mal-
dad , y la íbbra de í*ana de pecar, que de fea 
pecar , quando le es impofsible; y eClá tnf-
ce, y pefarofo, de no poder pecar , quando 
quiere pecar : Impofsibiht&te exdufus d 
vitijs , & tum puto peccíit, quandb pecca-
re cejjauerit , quia quantum ad antmumy 
nsedum áefíjt} qtti ¿idbuc veüet peccare^ 
fofet. 
5 Nótenme aquel ^ ¿ t e . Que aunque 
nos ie pudiera explicar muy bié el otro ad-
huc.áe los a ñ o s de los Apoftoles .-^/aj au 
¿ífl. y.n* ttm adbtfc fpirans minarum.En ponderacio 
! • de vna culpa con circuftácias de gana dema 
fiadajde pecar a vifta ele ayudas de cofta,pa-
ra no pecar.Es mas del cafo ellugardcS.Ma 
tco.latroduze el Euangelifta aChrifto Re-
(íepcor Queftro,q el diadeljuizio juzgará al 
müdotdádo caftigo alosmalos,y premiado 
alos buenos,v llegado a dezir, como códe-
M i t i n nar^ a ^os PeC:1(iores» c^ze »clles ú}™^ 
' ' ' ñor\Dífcedite d m€,qui eperamini iniqúita* 
^.Apartaos de mi pecadores,q eftais obra-
do maldad. Áora no reparan , qué hablá 
Chriñd de prefente? N o dixera, idos de m i 
cara,yprefencia,pecacores,queauei¿ obra-
do maldadjO que obraíles maldad ? Eflo pa-
rece que fe auia de dezir pues los condena-
u i d S e ñ o r , por lo que obraron. Ea , que • 
bien dizede prefente, dize aqui San G e r ó -
nimo : QÍ/J operammi itnquitatem. ( lúe es 
talla malicia , v la gana de pecar en algunos 
pecadores, que aun en aquella Hora del j u i -
zio , ya que no puedan pecar , do ra rán pe-
car j y tendrán afedo de pecar i Non dixii^ 
qtii&peratteflís iniquitatem ,fed quiopera 
vúm^id^ft , quivfque in pr^fentsm horam^ 
cüm iudicy tsmpus adusnent ,licet nonba-
beatij ficultatem peccandi. A q u i , turnen 
adhuc habetis aíftBum, Toda vía? Haítá 
aquella hora ? Hafta aquel punto? Haftá 
aquel trance ngurofo del \\x\iktóAdhtttÍ S i . 
Qn_ecs tal el pecar, que ni la impofsibil i-
dad ,quele eftorua, m ía dificultad sque l é 
embaraza , ni el miedo que le impide , ni eí 
temorde la muerte eterna, que 1c amenaza, 
le quita la gana,y defeo de pecar, aun quan-
do no puede pecar : Qüi adbuc vnüetpecca-
re*fipofct. 
2i 
Offeas c A 6 Qñexafe el Señor', por fu Profeta Of-
n lo e^as ^c vnos deshoneftos , y^áfciuos pleca-
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r'ü nt Gozaron de fus güilos , y deleites car-
nales^ no ceíTaron .Pues como norLa vejez 
canfada noles fuea la mano en fus gurtos.? 
FraBa iam eetate.La. enferinedad,y muchos 
achaques,no les eíloruó fus deleites ? í^/ co~ 
*mte iam infirmiiate.Yz. no les faltaron los 
brios? Yael vicio no los dexd?Si. Dize aqui 
fobre OíFeas el Padre San G e r ó n i m o , mas 
no le dexaronellos, yafsi , aunque faltaron 
fueras,les fobró defeos ; y defearon pecar, 
aun quando no pudieron pecar; Vires in for* 
ntcattone defi-iunt , & forme and: defide-
rium non déficit, £flb es el quiadhue vellet^ 
peeczrs fipcffet. 
7 Aora miren (que querría mucho defa-
ficionar a los hombres a pecará ay pe^ar, 
porque fe fabe, y quiere pecar \ y ay pecar, 
porque fe quiere,y puede pecar,Mas.ay de-
xar de pecar, porque no fe fabe , ni fe quiere 
pecar,ni tampoco fe puede pecar .No pecar, 
porque no fe fabe pecar, es vn no faber doc-
t o ^ vn ignorar muy entendido; y no pecar, 
porque no fe quiere pecar , es vn famofo l i -
nage de agradar a Dios , afsi lo dixo el Pa-
dre San Ambrofio'Í3.v duabvstgttur confíat 
Ecclefia: vt autpeccare nefeiat, aut peccare 
defínat* Eneftaíglef iamil i tante lainocen-
Cia es la que no fabe pecar , la penir.encia,la 
que ya no quiere pecar, aunque fupo pecar. 
Mas claro. En efte mundo el niño inocente, 
es el que no fabe pecar: el penitente, y arre-
pentido,el que aunque fabe, y puede pecar; 
pues fupo,y quifo pecar , es el que no quie-
re ya mas pecaí4, O que ignorancia , y tdio -
tifmo aquel t:a^oof<3>fábio,y entendido! V 
que fineza aquefta de pefar , y arrepenti-
miento tan para chimado del cielo I Por 
manera que los niños inocentes fon los 
c|ue no faben,ni pueden pecar , y efTos fon 
los que a Dios le agradan , y llenan los 
ojos : S.inite p.aruntos venite.tod me i dize 
Ghñftó por San Lucas , Taltzim e/i enim 
ttsgnum Ccelorum^o Regnum Dei. N o me 
eftorueis que lleguen a mi los n iños ,por¿ 
que de los tales es mi Reyno . Pues 
S e ñ o r , dize San Ambroíio. E l no faber, 
ni poder i pecar os adrada ? El no tener 
habil idad, ni ingenio , el no tener traca, 
él carecer de modr» , el no tener mali-
c ia , el no faber de engaños , cautelas, ar-
dides , aftuciás , el no faber engañar i el 
ño faber bufear la honra , pretender el 
pueílo, vengar el agrauio, el no faber hur-
tar,el ignorar los vicios,el no faberenamo 
far,hurtar,matar,quitar la hazienda,menof 
cáuar la hoñfájfínalmente el no faber, ni po 
der pecar os aficiona ? Aguardad, dize A m -
broíio, í no eS elfo lo c¡ áDios le enamora fo 
lamente^íino q elfo mifmo quiere,y defeaen 
B ios 
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les grandes; de lo que yo gufto es devnos 
hombres grandes , que en la íimpliciclad, 
c inocencia fean vnos niños , que en ma-
teria de no pecar fean tales , que como 
íi. fuelícn y ñas criaturas , no íepan , ni 
puedan pecar j porque abfblucamentc ha-
blando no eftá la virtud en no faber , ni 
poder pecar,fino en no querer pecar,fa-
biendo , y pudiendo pecar: Vcrum non ig' 
norare ifia virtutís eftjtd contemnere: nec 
continefitia iaus , vhi infirr/ntatis {ntegri* 
tas. Nr. n enmi virtutis ef? nonpojjfe Cecea-
re noMe, Gran dezir ? El no faber pe-
car , y 'ño pecar porque no fe fabe pecar, 
no es v i r tud , lino no poder mas , porque 
no le fabe mas! El no p^car, por no poder 
pecar,es no poder,cs impotécia, yno poder 
mas. Lo que a mi me enamora en los hom-
bres,es faber pecar, y no pecar, como fino 
ihpie^én pecar-.y poder pecar, y no querer 
•pecar,como fino pudieflen pecar. 
$. I V . 
í A Eftaqneta,fi el nopecar,comofino 
J \ fefnpieíle pecar , y el no ouerer 
pecar^omo fino fe pudiefíe pecar, es lo que 
a Dios Le aficiona i el no pecar vno quando 
no peca, porque no íabe pecar , y el pecar, 
y delear pecar , aun quando no puede pe-
car, ferá para Dios l amayór ofenfa,yel 
masgraue pecar?Si. V en efto imitan al de -
mdnio'aSgunos pecadores ; e l qual muchas 
vezes ,fino peca mas , es porque en algunas 
ocafiones no Tele alcanza mas,ni fabe como 
pecarmas y lino peca mas , es porque mas 
no puede pecar. Vamos más claros con 
dos lugares de Hfcritura. Dos arboles pu-
. fo el Senorenel Paraifo j el árbol déla v i -
ijrene , 2 . ^a e| vn0j comiendo de fu fruta fe alar-
Wrn,?* gaualavida^y c©mo eternizaua; por e ro 
fe llar ó árbol de la vida. Y el otroe! de la 
ciencia del bier„y del mal , que es el que ve-
dó ,ye itredixoDios anueftros primeros Pa 
dres Preo.fcxitUgnü et. a vita in medio Pa 
r*d'jfi$igttffij*iJel'éétfc bo-n-,^ mal/\Pecaxi 
nueftros Padres , comiendo del árbol ve -
dado,y échalos luego Dios del Paraifo, d i -
zieirdo : Salganfaera , no fuceda ^que alar-
guen la mano a la fruta del árbol dela v i -
da,y fe les alargue muchos tiempos , y v i -
uan con largos aíanes , y prolongados ma-
les. Hizo ettadiligencia el Señor, compaf-
r i u o , y laílimado del mal de aquellos dos 
confortes pecadores. A la fuma de^as def-
dichas,y mifenas han llegado eílam fera 
gente, por í'uer quebrantado mi precep-
to i no ay mal que no los aya venido , por 
auer comido dU árbol vedado; mas fiao-
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m comieífen del árbol de la v ida , feriado-
blarfeles fu trabajo ; porque fi no parece 
que es mal , el mal que dura poco: mal que 
dura por muchos figlos, y es como eter-
no , es vñ áefápiadado mal. Salgan luego 
del Paraifo , no fean tan defgraciados, que 
coman del árbol de la vMa , para et-rnizar-
fe en vna vida de miferias, y afanes; Nefir* 
temittat manum Juam , & fumat etiam de 
ligno vit¿e , fomffdítt, vivat in &ttT» 
num, Afs i que compafsaio Dios de las mi -
ferias de Adán , y E u á , y porque no fe per-
petuaíTen , hizo cfta diligencia. AWapre-
gunto yo , porque el demonio tan empeña-
do en la ruina defta gente no los tentó, y 
hizo comer del árbol déla vida; pues con 
eflb ya logrado fu intento , guíloíb de ha" 
zerloscontrahcr tantas calamidades,y m i -
ferias,doblara fu gozo, haziendofeias pa-
dezer largas figlos,y crecidos años ? K o lo 
fupo , dizc fobreefte lugar Ruperto Abad.: 
ignoró el demonio, que tal árbol de vida 
huuiefíc enel Paraifo,que a faberlo, ¿1 los 
hiziera comer, como lo hizo del árbol de 
la ciencia , del bien , y del mal. No lo hizo 
demrtud , ni dexó de hazer elfa diligencia, 
porque no qüifo , filio porque no loalcan-
9 a faber , que a caer en el cafo, y a alean • 
(¿ara faber . qtie auia femejante árbol enel 
Paraifo. ellos hiziera,(ó lo intentará)CCN-
mcr,para hazerlos etcnos enel mal y el que 
rabiofo los derribó del bien . Datur mttiíi-
g^quod hgnum V-tde diabolus nefciuit> qubd 
Dsvsplantajpt tale ¡ignum in medio FarA-
dyfi:J¡enim feiffet, nunquam conjilittm mA* 
lignitatís fí4&ttt%dirmdíajfst y fed Jicut Hg-
num íctentta boní y & mal- perjíia/ht % vt 
miferos faeertty/i'i & ¡ignfí'v/t* prarripere 
peyftiafíjftt¡vtaternaiiter miferot, velrnife-
ros (Bternesfaceret* Fue como fi lesdixera 
el demonio > no fuptí yo que tal árbol auia, 
no llegó a ix« noticia femejante cofa i no lo 
alcance, que fi yo lo fupiera , yo sé , que el 
hombre no femé librara ,agradezcafelo % 
mi ignorancia la prolongada miferia,dc 
que fe libra ,no a falta del buen delco que 
tengo de males , que le fúcedan. Aqui no 
hizo el demonio eile mal , porque no quifo, 
fino porqueno fano • que fi fupiera , le h i -
ziéra;J i enim Jciff. t, &c . Luego no fue en 
el vi-tud , el no faber para hazer mal / N o . 
Porq'ie fi fupiera , le cometiera: Ignorare 
iftan'/njf} virtutu. Luego el no cometer 
efté d a ñ o , porque no fupo, fue nueua culpa 
ene l /S i . Porque lepesó denoauerlo fabí-
do,ydize: 'v>iie le cometiera, filo fupiera. 
Vcen aqui la ofenfagrande que irri ta a nuef 
tro Dios enel pecador. El reftarfe vnveta-
g a á u ó a la VengaQ^a que intento-, y falir con 
las 
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las manos en la caberaen el daño que pre-
tendió hazer, porque no fupo hazer la íuya. 
El enfrafcarfe el deshoneíto en la preteñíioh . 
de la muger que defeosy no la alcáco,o por-
que mifero no fupo obligar j o porque nada 
mañoíb no íupo lograr la ocaíion. E l ambi -
cioíb pretendiente del oficio , que no mere, 
ce,que defeofo de fu medra,la perdió , por-
que no fupo , quando, como, y a quien auia 
de dar. El que en el pleito injufto fobornó 
al Iuez,que no auia menefter , y dexó vacio 
el arcaduz, por donde le auia de confeguir; 
ei falfário que no tuuo maña para encubrir 
fu enredo,y felíegó afáber ; el maldizientc 
ápafsionado , que tiró a quitar la honra , y 
defciibrió el juego de fu pafsion, y fe llegó 
a cil-cnder , que lo q parecíadezir fantamc-
tezelofo, lo deziaapafsionadamente mur-
murador. El fingido Hipocrita,que por ga-
nar la, gracia de lasgentes, para fu crédi-
to,y mejora, no fupo ocultar fu embeleco, 
y 4efcubrió el modo de fu ruin proceder.Fi 
nalmente aqucllos todos, que por no faber, 
ni tener habilidad, para pecar,no fupie-
ron lograr fu pecar^efta ignorancia, y poco, 
faber pecar fue,porquefi fupieraa,lograda- -
líjente ^tc3X2 .n:Sienirn fcijpt^c,Ignorare 
ifta non efi virtutlsX.Mt^o p9caron3aunque 
no fupieron pecar? Si.-
2 Otros ay que peeán , porque defea-
ron pecar,y no pudieron pecar , y afsi fe les 
imputa el querer, aunque les faltó ei poder: 
Nnn eniwvirtutts e/i nrm poffe peccare ,fed 
npIIe.Vor el Gencfis> dize la Efcritura, que 
videntes fi ij Dei filias hovünur» i quó i ef 
J'enl puíchra , acceperunt fibivxores, vien-
do los hijos de Dios en aquellos primi-
tiuos tiempos de. la natura'eza , vnas mít-
geres muy hermofas j y bellas , fe eiiamo-
raronjy amigaron con ellas. Muchos Au-^ 
cores granes encienden por cftos hijos de 
Dios a los Angeles Apoftatas , llamados 
hijos de Dios , porque los crio fu Ma^-ef-
tad , que efíe nombre cieñen los Angeles efi 
las diuinas letras: Cümvenijfentfi-ijDeiy 
(q t ü fsifierent coram Domino i Y en otras 
partes íob . Pues como pudo fer,que vnos 
eípiritus fe mezclaílen con vnas mugeres 
de cuerpos materiales? Al efpiritü ño le 
repugna la íenfualidad carnal / Si. Dize 
aqui Procopio , claro ef tá ,que en cal ge-
nero de pecados no pudieron pecar los 
Angeles malos rperocra tal fu malicia , y 
gana de pecar, que files faltaua el poder 
no Ies faltaua el querer ; y defuerteidefea-
uan pecar , que quantd era de parte de fu 
volantad, quiíieran pecar , a feries poisi-
ble el pccar.No les faltó el defeo, lino la 
pofsibilidad ; no pecaron, porque no pu-
dieron.y pecaran a poder pzzw.Sánscur/t 
wulierihus venerisjaáhs inire Ay-igeli ne-
qusunt, repugn'at enim nsfur«£ , quamuis 
qmni matiiia abundent d^mones En edos 
tales huuo pecar fin poder psear, por-
que defearon pecar , y fe les quenta por 
pecado lo que no pecaron; Acceperzipt (i" 
bi vxores. Que la gracia no ef táenno po-
der pecar , y por eífo ilo pecar , fino en no 
querer pecar,aunque fe pueda , o no pueda 
pecar :iVo« enim virtutis efi non pq/fiipec-
care, fed nolle. Doy aqui por repetido ló 
que a cfl:c propofico largamente arriba ten-
go dicho. 
j Solo defeo íaber , y auerigaar , de 
donde les nace a los que no pueden pecar 
tal anfia j y defeo de pecar ; y ajuííando 
efta materia a la gente anciana , a qufen 
más toca elle dc íear , , quando no fe puede 
alcanzar, digo , que el mifmo no poder les 
incita a defear. N o es folo accidente de 
fiebre de defuo carnal, el que aqueja a los 
viejos , mas t ambién , y las mas vezes , de 
adquirir, y guardar adolezen los ancianosi 
Fehrisnofira fauariii'i efi, dixo San A m - Amhref, 
brofio : Febris nofira, libido eti i febris no- hby, ^ t n 
jira, lujuria 0 , De donde , pues, nace Luc.c*^* 
en los viejos el dcíear a la vej'-íz con can- -
tas anfias,y veras, lo que en aquella edad 
no pueden confeguir ? Bueiuo a dezir, que 
del mifmo no poderlo alcanzar. Buelue 
vn v iejo los ojos de la memoria y el acuer-
do de lo que en la mocedad alcancó , y 
gozó , y quifi^ra , oluidado de que ya es 
otro tiempo, confeguir , y alcanzar lo que 
entonces alcanzó,y configuió ; y como vee 
que no puede , y experimenta la impofsi-
bilidad , o dificultad , eífa mifma le auiua 
el defeo , y le anfia á defear con mas veras 
lo que no puede alcancar , que como la 
pri.uacion es caufa de apetito , la d i f i aü? 
tad inflama mas al defeo. N o juzga el 
viejo por impofsibilidad j la a que ha lle-
gado , fino por dificultad , que fe puede 
vencer,la en que fe vee,que cefsára de inten-
to s , íi conociera en fi impofsibll idadssí 
pues que juzga > Eftoruos , y dificultades, 
que ion pofsibíes , aunque dificultofas 
de allanar ; y afsi fe alienta a vencerlas 
i con el defeo, y mientras mas dificultades 
ha l l a ,y t í to ruos ,mas fe enciende , y i n -
flama en anfias , y fatigas i y como nunc.t 
conngue lo que defeá , íiempre feqaeda 
eonaní iade lo que río al canea.Que lindo de 
zir a efte intento , fi yo lo fupiera ponderar, 
el del agudo Tertuliano. Aconfeja en vn Ljb'depes 
tratado a los hombres adultos de íu t i en i ' nit»cap,6. 
po,a que dexada la «enti l idad,o ludaifmo, 
fe conuiertan a la Eé,y végan al Baptifmo,a 
B % quien, 
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quien llama penitencia , y viendo el po-
co fruto que Ime fu perfualion en la vir tud, 
y que muchos baptizados , quo auian de cf-
tár ya otros,y reengendrados en nucüa vir -
tu^febolruana íus coftumbres antiguas, 
dize ; Interpefiat emm tilos ad de fia eran-
áum ex yri/iinis aliquid , ipje finh 'dejt~ 
dey andi: vel vt pornacüm tam ín ácGí'em^ 
vel amarimdinem femjcere imipiunt^ ex 
pan .' 7 t . i m e n adhuc ipft gratisfr¿e 
ad'ula'ñturl Laftima grande) Queauiendo 
de ferel intento de los que fe baptizan,dar 
fin,y rematar defeos de cofas paífadasy 
eífe mifmo darles fin, rematarlas,y aca-
bar los defeos , los compele , coinbida , y 
t ira de la capa , para defear lo que dexa -^
ron,yantiguamenteteniau. Y enefiaparte 
me paréce , que fon los tales , comovnaS 
manganas ya viejas , y como podridas , y 
^ , de mucho tiempo guardadas , que ya por 
muydemáfiadamente maduras ,y auer lie* 
í^ado a tanto tiempo , tienen vn fabor a 
podridas , que en parre hloñgéa el güito , y 
feapeteze comer de ellas. Miren, vna ca-
rouefá allá por Nauidad , muy arrugada, 
n uy embebida, hecha vna viejecita auella-
nada-,y cafi ya podrida de puro vieja, y 
guardada, tiene vn no sé que de mas gurto 
j en aquel tiempo , que en otro. Saben poc* 
que?Porque lo v i l " efta muy madura , y fa-
zonada; y eifo pica mas afgufto ; y iQotro, 
p rqueel auer durado tanto , y llegado á 
aauel t iempo, en el qual no fe halla vna 
hoja verde , ni fruta alguna en los arboles, 
hize no sé que de mas gracia al apetito , y 
eftan como diziendo las mancaUas i ef-
timen nemucho , alómenos V J en muchó 
merengo ; pues en tanta vejez , y dias me 
tengo toda vía los verdores , olor , y fabor 
de mancaná moja , y recien quitada del 
árbol . Queyo olieífe , y fupieífe a manga-
na, quando nueüa, terfa , y defirrugadá, 
que quando m ca ,y recien baxadaa mano 
del árbol eítuuielTe colorada verde,oloro-1 
fa,y iebuen gnfto, no era mucho; mas es 
queaoravicji,arrugada, y comopodrida 
elle de tanbuen , fabor , olor , y verdor, 
Pílaiv bs tales manganas viejas , como 
l í íbngeandofeafugracia, y como dando-
fe las gracias , de qué tengan en tanta vejez 
verdores, y gufto de mocedad y diziendo: 
Qué os parece de nofotrás> Penfariátles, 
que folo mo9as , y ninas ^ auiamos de tener 
buen guíl:o;p'ies aguardad,que todavía nos 
tenemos aquel antiguo verdor , y vié-
jas,como eíVamos nosle tenemos aqui,y 
nos alentamos a lo que no podemos aoraj 
aviftadelb que podiamos , y valíamos en-
tonces. A viejos dizcTertulianOia hom-
bres ancianos deraíles ya los verdores ~ f 
guHos modernos j-dc quando mo9os , de-
bieron acabarfe acjuellos defeos nt cuos, 
y verdes, de quando viuiades en el logro 
de vueftras mocedades , qukndo caídos en 
la quenta llegares penitentes a la peni-
tencia del Baptifmo ,en él fe debió acar ar 
toda vueftra mocedad , y verdores, y poner 
fin a todas vueftras obras,y defeos';mas 
hallo por mi quenta , cjiicel fin, y remace 
de vueftra lozanía , es principio para vuef-
tras liuiandádes , y foys 'éoino ma^Ganá 
vieja, arrugada, y podrida , que fe gloria 
de que goza al prefente loqué logro en el 
tiempo pafíado. Elfo es lo que dize el gran 
Tertuliano ; InterpeUat emmtUes nddefi-
deranaum aliquid expr-ifiinis , ipfe finh 
defíderandí: Del vt poma citm i m inmo* 
rem,ve¡ambritíídinent fenefiere imipíunf, 
ex parte aliqua tamen adhuc ipfigr&tieeju* 
aduiantur, Nacen,pues, ellos "verdores , y 
defeos en los viejos,de laimpofsibilidad, 
y el no poder alcanzar por fu fene^ud lo 
que configuieron en fu mocedad , que es 
muy propia de la vejez la codicia en todo 
genero de cofis , y defear en fu mucha 
edad lo que pudieron obtener enfujuuen-
tud. 
4 Elexemplolcdiollano e ldodo Pa-
dre Abuki fe en la codicia de Salomón en 
fu vejez. Oigamos al graue Dotor,que es 
muy de aqui fu agudo penfar: y alargare-
mos la materia a la forma de la codicia de 
los viejos, y el defeo del tener mas, quan-
do meñosles queda de vida. Mas que co-
mún es en los vi; jos querer hazer mas a l -
forja, quando les falta meno s de camino, 
y fer como los ríos-, a quien imitan enfus 
humedades, que llenan mas agua,quan-
do van ftias cerca delmar , qJuces fu para-
dero,yf in . Viene la'Reyna S a b á , a v e r a l 
gran Rey S a l o m ó n , y a faber de cerca fu 
fabiduria , de que tanta fama auia corr i -
do en todo fu Rcyno. Particular af-
famp:o d e v n a R é y n a , faber lo queotr .s 
faben , fi era para tener fimüés de prii.J> 
dencia en el gouierno, de alabar es : pé-
ro a la verdad, mejor pareciera faberlo 
por rcláción , que por la vifta ; que la cu-
riofidad ella vezina a la voluntad >>y fácil-
mente fe aficiona de vn fabio •, quien es 
am'ga de cútendidos. HJZO pues vna j or-
nada , y bien larga la Reyna Saba , y v i -
no a verfe con Salomón , traxcle gran-
des dones,y prefentes, que le dio , que en-
tonces debía de vfa íé dar las jfiugcres, y 
obligar alos hombres. V ai def vedirfe pa-
ra fu Reyn') ,pidiolé al Rey algmias cofas, 
que le parecieron bien en í f r ac i , y en otras 
par-
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partes del Reyno , que va yo iiiepípancaua tenuityjfctit mftJier.eí ardentff>ímt ayamt, 
quehuuiene algunamuger '¡ liipielic dat tin En efeco tenemos aueriguado,y es cofa Ha-
faber pedir.El Rey SaloinouiiuJuu j cá ga na , que naturalmente aquello fe defea . 
láte,que la dio quátopid io ,y muchas mas, mas , quémenos fe puede aleangar, A f A ^ u • 
y mas ricas cofas, que ella auiá prefentado íi lo dixo también el mifmo Abulenfe; ^ ^ « ^ ^ 
al Rey. traza fuele fer del fexo danpero (ié Ideó aíiquid dtjideratur nafuraíiter, quod 
pre menos, y co efperar.^ a derecebir mas' nonpotefíhaherinaturaliter. Oiganmeao-
Wex antem Salomón dedtt RéginaSaba cií- ira,pues,los dos géneros de galanCs viejos; 
¿la qua voluit)&pojiulauii i & muitap:u los galanes del bien querer ,y los galanes 
m quam atiulerat ad eum. Venc ió ¿ala- del mas tener ,y guardar j díganme íeñores 
mon á Sabá en liberalidad , y magnificcn- viejos amantes, li el no poder gozar fus de. 
eia,dize el Abulenfe, y era conuinicntea la feos nace conocidamente de fu feneólud, 
y acabada vejez , y eíTa les eílá diziendo a 
las claras,quee(tAn ya como muertoS,y ca-
li muertos, como con fu codicia fe publi-
can,tan viuos como íi aora nacieranPl^arc-
cenme a Adam, que acabado de fentenciar 
a muerte por la culpa,)' pub icado por pol Oen* 3.»; 
uo,y ceniza : Puluts es , %*:inpu ueremre- 19' 
« ^  rr<?j-, L1 ama a fu m uge r v ida; Í-^ ÍZ/V «5-
men vxorisfu¿e Eua.EttQqmQre; dezir Eua; Num.20, 
que es efto,dize aqui Rüpert® Abad/Éftais 
hec hos tierra vos,r vueílra conforre,müer Pupsrt. 
grandeza de vn tan grá Rey,pues era lo vno 
eí Rey mas nco^oderofcsy opulento, que 
antes , ni en fu tiempo, ni defpues huuo en 
el mundo ; y la Reyna no era tan rica. Lo 
Otro, porque dicho fe eñauaique vn hom 
bre auia defei mas-liberal,magnifico,y da-
diuoí'Ojque vna muger.Son las mugeres na-
turalmente mas auaricntas,y codiciofas 
que los varones; y es la razón , porque la 
auariciafeíigue naturalmente a ¡a impoté-
ciade poder adquirir : como las mugeres 
no lo pueden ganar , ni traba ar , de ai nace tos , y acabados , no folo de.alma, fino de 1*0 
AhuI, q, 
'-•o. f .P2. 
Paral, 
que codiciofas guarden lo que no pueden 
gragcar.Lo mifmo fucédeen los viejosjdc 
donde nace quefean tancodiciofos , guar-
dofos . y auarientos ? De que fe veen en fu 
edad, que rto lo pueden adquirir , y afsi lo 
fabentan bien guardar • Que la auaricia , y 
dcleofigue a la impotencia ^ y ordinaria-
mente fe defea mas lo que menos fe puede 
auer : Fcemina naturaliter funt auarjores 
quam vlr i , eo quod auaritia corfequi-
tur naturaVtter twpotentiam acqzitnndi. 
E t quia foBmihti funt rninus potentes ac-
qmrere , [unt minus liberales. E t fe-
nes jOnia funt impotentes propter atatcm 
ad- ácqmjitionem , funt auariores iuus-
nibus, 
• 5 Y viofe manifie^amente en el mifino 
Salomón verificada efta codicia,dize el m i f 
mo Abulenfe en otra parte, fobre el mifmo 
capitulo,pues la codicia de adquirir rique 
zas,que no tuüo quandt» mo90,y recieñ he-
cuerpo jy llamayfos v\á$Vierque mortuus, 26 
& adbuc Mo*'íturus tam ipíe ^quam vxor 
Jua^qnid ergo irfanius , quam illam nuncu-
pareEuamiidefí.>vitam.Señores viejos,ao* 
ra que eftan hechos tierra , y acabados, 
la calua pelada,la boca fin erramientas,los 
ojos fin vifta,los pies fin fuerca, los bracos 
ca ídos . Finalmente muertos ya , y hechos 
vn peCado montón de tierra fe llaman vida^ 
y eftan tan verdes en la codicia, y de í eos / 
Abran los ojos, y miren que ya fe acabó fu 
tiempo, y que ya no es de lu edad verdores 
de mo9os,con tan agoftado eího de viejos. 
Quando yo veo vnos fetenta , ó ochenta 
años cargadoá de oro,y íeda,muv enrubia-
dos ,ó teñidos , muy engomados^y hieftos, 
dezidores,burlones,chocarreros , y lode-
mas que veis ; luego al punto me acuerdo 
de vnos olmos antiguos , carcomidos, po-
dridos , y acabados,y luego cubiertos de 
la juuentüd , ^  verdores de vna yedra : que 
redado,la tuuo en fumo grado,quando ya penfais que es aquello ? vn viejo olmo fe-
anciano , y de muchos anos de Rey. Eífas eo , que diziendole fu edad que efta n uer-
fueron las quexas que dio a Roboan el to , la yedra mentirofa defus verdores ,1c 
Eeyno , muerto Sa lomón-Señor , ya fabe dize q efta viuOíElTodizc Ku'pevro.Vte>'que 
vueftra Mageftad , lo mucho qué fu padre tnortuus, quid ergo infanius quam iílum nü* 
nos grauó con tributos , pechos^, y ga- cupare vitan?¡Euam} 
12 .« .4 , 
Idem í i , 
«.4. 
•belas ; pues ha fucedido en fu Corona, 
aliuienos , que eftamos muy oprimidos^ 
Minué nobts pauiíCper de Imperio patris 
tui durísimo. En efeto Salomón , en la 
vejez fue mas deshonefto , y codicio-
fo , y no por otra razón que por la dicha: 
Nam ficut in feneóiute deprauatum e/i cor 
eiusper mu'ieres.íta deprauatüe/l per peeu 
riiamj quta ardentijsmo amore pecuniam 
A N N O T A C I O N . I I I F . 
Que es poco faber ^ofohrado t^rkne pedery 
querer pleamar por poder lo que ha de na' 
cer de ageno querer, 
.1 T ro marauillofo t i tu lo ,y mifte-
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>de nueftro Profeta, y mas en fu abono, y 
crédito que el paííado. (Jratio pro vQ-unta-
ri]SyVelpro ípontaneís-yikileyó T e o d o c i ó , 
y nueftro Genebrardo^or^í/'o cti ob 'uéiatio-
«.'/^/joració en qüe Habacuc Profeta pide 
a Dios por la libertad de fú pueblo cauti -
uo , no folo con cánticos de alabanza, para 
obligar a fu Mágeítad, fino con palabras de* 
ruegos, f i plicas volútarias,libres,y efpota-
neas,auia como por fuerza, y violencia pe-
didole a Diosi 'como-arriba diximos ) la 
libertad de fu pueblo; y como quién fe re-
trata del mal modóde pedir a Dios lo que 
en fu Mageílad há de fer libre,y efpontanco 
al conceder, pide aora rogando, y fuplicar» 
áo'.Domin? opustuum viuifica illüd}a.Dios 
Rofe le puede hazer violencia en lo que fe 
le demanda;mas vna violencia amorofabic 
fe le puede hazer en lo que en la oración fe 
le pide;y aun gufta dcll©; afsi lo dixo Tcr tu 
liano in Apologético:C(?/W2Í// incatum, & 
congreoixtionem , vt ad Deum quafímanu* 
J'aBA precationibus ambiamtu orantes, hac 
vis Deo grata eft,con los ruegos,y fuplicas 
le hazemos a Dios vn genero de fuerza, y 
violencia amorof i , / es tal fu piedad,q guf-
ta de q fe la hagamos, piadofamente molef-
tos,y cariciofiimente canfados. Bienfabe-
mos q en los ruegos * y fuplicas puede auer 
vn geneto de fuerza , y violencia polít ica; 
pero eflá es la del fupérior con el inferior, 
como lo dize la Gloíía; y afsi dizc c] los rué 
gos , y fuplicas de vn fuperior avn fubdico 
tienen vn genero de violencia; y afsi rogan • 
dofuerc3,y pidiendonecefsita a conceder, 
rogando eogit,quirogatpotsntior. Siendo 
pues nueftro Dios fuperior a los hombres, 
como le pueden hazer fuerp,y como violé-
cia5poro no esfuercapropia^y violencia en 
todo rigor, mas vna como violécia,y fucr-
caámorofa, q gufta padecer de los hóbres.* 
Hac visDto grata í / l O Alteza déla piedad 
Diuinalclama el difcrctoCortefanoCafsio-
dorOjó profundidad incomprehenfa de la 
celeftial clemencia' que no pudiendo nadie 
recibir cofa de tu mano,fi te refiftes, y no lo 
quieres conceder jhá Uegádo a tato tu amo 
rofa voluntad para con los hombres,que te 
confieífas como forjado,y como que pade-
ces fuer9a,y violencia, quando con inftan-
cia fe te ruega,y pide lo quelibrc,y efpon-
taneo'. concedes .Gran aliento por cierto pa 
ra los que llegan a pedirá las puertas de 
Dios el remedio de fus neccfsidades! O a l . 
titudopietatis ! o clementia ineomprebenfa 
projunditas \ cüinnemopofsit aliquid acci-
pere , firefífíis, vim teprecibvs noftrispati 
fojfe tefiarts. Bien.pudiera nueftro Profeta 
poner por titulo en la o r a c i ó q haze aDios 
D a » . 3 
«. 20, 
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por ] a libertad del pueblo, que era cántico^ 
y oración en que hazia al Señor con fus ruc 
gos vna amorofa tuerca; mas pufo por ar-
gumento, y fobrefento de fu cántico , ora-
tio pro voluntartjSyVelprojpGntaneis , ora-
tio cumohleSiatiomhus , oración que fe le 
hazeaDios conruegos voluntarios, yef-
pontaneos , libres, no tanto, paraenfenar-
nos,qüe a Dios en todo rigor no fe le pue-
de hazer fuerza, fino para dezirnos,que es 
poco faber el pretender aícanjar por poder 
lo que ha de nacer dcageho qucrcr,orá/¿o, 
^ ^ p l ^ - í . ' - L 
I T ) ^ 1 amenazas quifieron los otros 
1 deshoneftosviejos confeguirfu in-
tentojpor fieros pretendieron alcanzarlo 
que de feaüan j^nZ / r í nobis>& cemmifl'ere 
nobifeum. Sufana condeciende con nueftro 
dereo,venén nueftro gufto,fatisfaz nueftro 
apetito,y fino quifiereste leuantaremoS vn 
teftímoñio. Quód/inoJueris , dfcemus con-
tfa te teftimoniUim \ de imperatiuo hablan, 
con imperio pidci^y de fictos; y amenazas 
fe valen ;díze fobre cfte lugar Hugo Carde- jjUa0Qar 
nz\:Mmís eamconattturfubuertere. Gran ¿¿gjf 
necedad querer por fu crea lo qiie ha dena 
cer de voluntad! Debieran'rogar, f«pli"jy/r 
car , y conquiftar , obligando amorofos * 
para rendir a Sufana cariciofos; pero pues 
quieren alcanzar por poderofos lo que 
auiande confeguir cortefanos, claramente 
nos da a entcnder,o que fon necios en fu ga 
lanteo, o fobradamente tiranos en fu po-
der.Otros pretendientes defte genero qui-
za vfaran defta tragado tato por fu lafciua 
Codicia,quito por hazer en vna muger vna 
tentatiua de fu honrada refiftencia,y faber fi 
era liuíana la que por honrada fe vendía; 
veamos,dixeran j fi es fu'anala recatadada 
Lucreciadel puñal , laPorcía de las brafas, 
y la melindrofa,y tan honrada , que no de-
xa de puro honrada dorar con fus rayos de 
oto al Sol la madera de fü cama; mas cíios 
viejos deshoneftos nolleUauah eífe inten-
to , mas lafciuos pretendían los antojos 
dclfu'fenfualidadpor fuerza: conque nos 
dan a entender, y en ellos otros femejan-
tesila aueriguadaverdad dertüeftra confi-
deracioh. Lo cierto es, dixo vn difereto, 
que fi v na muger honrada, honradamente 
lerefifte, no ay quien la fuerce ; que ja 
ella no confiente, nielgufto obliga , niel 
fentídofiente ; pero fi quiere con violen-
cia,ni baftahoneftídadynirefiftencia. Por 
fuerza no fé ha de pretender mar, porque 
que hombre de entendimiento bufeo bra-
$0$ 
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qos fin fer correfponclidos ? a quien pu-
áo íno^sr vna muger de va roílro airado, 
y encendido « de vnas toreadas colores, 
qüe la Tacó la honrada rehftcncia ? Los 
loaros del amor quieren va recipro-
co agrado, y va mifmo featimienco con-
fencido-porque como dixo va Corcefino; 
Condifguftos pretender conténtos i es ta-
ñer íin templar los iníh-umentos. Aun los 
miTmos animales, dizeél Ábuleníe v no fe 
conocen para fu propagación nát:ur^),ÍÍno 
fe miran ambos conformes en el defeo.Co-
fa rara!dizc cíle graüe Do¿tor , que aun las 
propias beítias fe aguardan hafta tener vna 
reciproca contor midad de apetito s por-
que no quieren con Hifgufto del confort 
te lo que ha de fír con volumad mutüá 
de ambos. Es muy para reparado el dicho 
del Do^lo Obifpo,quanto lo que da licen-
cíala honeftidaci del hablar defta mareria;-
no quiere vii bruto gozar por fuerza lo que 
ha de fer de grado , y pretende vil racional 
por fuerza lo q ha de íer de voluntád^ñraua 
necedad^y deívario j veafe al dicho Autor, 
oigan a el gran Padre fan A^uftin. Her^ 
mofo, y de linda traca era el cafto lofcph, 
dizela fagrada Eícrítura , y luego le pin-
ta folicitado de fu ama ^ quando cautiuo, y 
efeiauó viuia en Egiptoj firuiente de Pu t i -
far, Erut íofeph Pulchra favü , & decorus 
afpeBw, iniecit domina [ha eculvs fuvs ¡ti 
lofepb. Embarazos dé fú hoheftidad lleuó 
coníigoelcaftounancebo paracntrar afer-? 
uir , y el amo fin repararlo truxo a fu cafa 
ocaíiofiés de fu deshonran pero quien cre-
yera que fe trocaran las manos , y que fo-
i id tavavni muger a va hombre , y efcla--
uo, quando las anas veZes fe experimenta 
galantearlas ellos a elias, aunque mas fean 
ícñoras,y les eíloruc lamageftad de amas/ 
Dios nos libre del tirano querer, que es 
pcríoiiage que tío repara en dcíigualda-
dts , fi ay conformidad de guíloSí Soli-
cita pues amorofa fu feñora a lofcph , y 
con tantas veras , que le canfaua con rué • 
gos,y fuplicas quotidianas,^ wúWr mo~ 
lefia erdt adolejcenti, Cadadia lerogaua, 
noauia hora en que no!e móleftaííc con 
ruegos, inllancias , y fuplicas co'tefes,y 
amorofas que vna foledad defacoiupa-
nada ocafiona mucho a vnaiafciuia.y ape-
titofa liuiandad , per Jingulos dies mo'.i/td 
eyat adolefetnti, Aora válgame D i o s , l i 
era ama, y feñora, domina fuá , porque no 
licúa por fiéros imperiofa lo que alcancar 
n o p u e d e a m o r o fa! n é t c fo 1 i c i t á d o / V a l e o s 
fenora del ferio, hazed vn fiero'.como los 
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rcás trabajofas eña enfeñado a hazsr lo 
que le mandan , mejor en lo que le pedis, 
pues fe 1c ruega ?.San Aguftin; tjmsupifi b 
iúr a4d¡efeeps. á domina ^ fed ad conzup-f-
centiíwr prouosatus , ^ rogatiiS teptgtti 
Aquí . Vn& bac inrs k!S^itijsJh0HeAt.iqt/á 
in cateris imperábate Rogáua fu ama a í o -
fcph fino hizo lo que pedia , no füs 
porque ruin fe enfanchaua , porque le ro -
gaiia,mas porqvie le pedia por fuercalo 
queauiadefer de voluntad. Eilefcto l o * 
feph provocado i y regado huyó s y en vna 
fola cofa le ruega, yftipliea amorofa fu 
ama,qa: ído en otra J materias imperiofa le 
manila j anduuo entendida ,ycuerda la 
mifma prerenfion pccaminoia » y no quifo 
pa ra l áecs de amor,y logros de voluntad, 
valerfe de vn imperioíb mando , fino de 
cariciofos ruegos , que fi paraf^r obede-
cida como feñora, juzgaua que vn grito , y 
vnaamenaca era poderofa para feruir va 
efclauo.vn ruego, y vna palabra humil -
de «ra arma fuerte para rendir vn aman-
te .Deb ió en eíla ocafion el ama de lofeph 
juzgar por fu condición lude los hom-
bres en fu efclauc; y como conociaqdc co 
mo apenas ay muger que fe rinda por 
fuerza, y engañada , como dixoel Poeta: 
Vna dolé pixfasrpina v iBa , las mas fe dan -r .r 
por vencidas jimportunamente rogadas^ ^ ^' •4" 
cafitis qtiern nemo rogauit, ©por mejor de-* ^ n e i " ' ' 
2Ír,rtí/fii efl , qp.am nemo ragateit, que mc-
l,de Arte 
aman,. 
jor porlas mugeres que por los hombres 
reza aquello de Ouidio . 
Conueniét manhtis ^ ne quam nos ante ra- Ontd/íB, 
ge mu S i 
rámiha iatá partís t'f¿¿a rogantis aget. 
Como juzgaua pues la cond ic ión , y pro-
ceder de lofeph por el fuyo, y qué antes 
vna muger fe cía por vencida con ruegos, 
que por fujetada por amenacas , y fuetea: 
que fi vna muger fe determina a no querer, 
y fe rcfuelue a refillir,hombre fefuelebol-
uer,porque hafta determi-narfees vna mu-
ger muger , pero fi fe refueluc, es mas que 
hombre. Determinó pretender por alagos 
y caricias , y aorrode imperios, y amena-
cas-.porque es necedad^ y poco fabar que-
rer alcancar por poder, loque de volun-
tad ha de nacer, vna hac mrebiandttijs 
JufpJkatitftiíS in cateris imperabat. 
2 Efta condición , y proceder en el di « 
cho fexo lleg:> ac: nocer para fu daño l u -
das en Thamar fu nuera , que ojala ig-
norara para efeufar fu mal, Úimitt t nu^ 
la dixo quando I a vio en el camino , igno-
¡•ante de quien fuefie , vt coeam tei uni* Gené-,^ 
láfciuos viejos , mandadle que os obedez- ElHebreo leyó , permitte faafo , tft m num, 16* 
ca, queli cfciaúo en lopeaofo , y en ta- grediar ad te. Señora mía , permítame 
B 4' YUCiíií 
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vucfía merced, la fuplicoel fer fuyo; Cafo 
raro,que iiViaginandcy a fu parecer tenie-
do porcíéVnOjque eramugerpublica,y que 
viyiüdévn ruin trato, de franquear fe por 
interés : Sufpicatus eft eJJ'e ineretricem* La 
rogó cortes, y la pidió lícécia vrbano <?Si? 
dizcaquiOieaftrO jporque conoció,que no 
fe auia de pretender alcanzar por fuerza, lo 
que por voluntad fe ha de confeguir:!)!?^? 
locus Méi nec mm injersnáam ejfe merttri-
cihus ad concübitum. E l v i l eftado ,y trage 
de raniéra, que mottraua, parece q le pudie 
rahazer acreuido, paratomárre la licencia 
cj fu ruin trato le permitia , y con todo eíTó 
iniló:galá,y coqaiftó cortcfano', có q enfe-
ñp d pedir rogado cáricioíb^o cj no fe debe 
cóíegüir por fuerza de poderofo violento. 
O violencias tiranas 1 o fuerzas poderofas 
en el pedir-, tan pradicadas en efto's tiem-
pos! ya ño fe pide oy lo q fe.áuia de rogara 
mas-fe manda con imperio lo que fe auia 
de pedir,y fuplicar por corteíia* 
l . Conoce el gran Patriarca Tacob,qüe 
enfusmúchósdias le anda cércala muerte, 
y qucya le reltan pocos dias de vida a quié 
le auianfobrado tantos años de trabajo , y 
dizéleá fu hijo lofeph.'F^^zVj' mih'i miferi-
cordtaryr^vt nonf?peiias me tn <ts£gypto.Yii0 
jo mió,haz conmigo vnaobrademifericor 
dia-,vfa conmigo de vna gran piedadjy es, q 
quaiido fallezcaeftetu pobre , y viejo pa-
dre,no les des á fus c'aníidos huefos fepul-
tura en Egy pto.Pidote muy e ncarecidamé 
te,que me llenes a enterrar a nueftratierraí 
en compáñia de nneftrós par ién tes , y ante 
paíTados, que al l i yazen. Mas Con que hu-
mildádpidevn padre a vn hijo lo qué con 
imperio le pudiera mandar? De l imoina , y 
caridad le ruega,y fuplicá lo qüe como pa-
dre^ fuperior le pudiera encargar, mas hi -
zoio aduertido, y atento a demandar por 
mifericórdia , lo que porjufticiá pudiera 
pedir;paraeafeñar a los fuperiOres , y pa-
dres^ los Principes,y Prelados,que no fe 
ha de pedirconviolencia au lomifmo que 
[ fedebe de obligación , porque mas puede 
vn fuaue,apaciblejy humilde ruego con vn 
fubditOiCon vn váflallo, y inferior, que vná 
fuerte violencia. Qué bien lo dixo el gran 
fíteronv •Pa^ 1:e a^n Gerónimo Mncíignatur libertas, 
¡Á 7 ' Jlópprimitur: nemo plus impetr-it Á libero^ 
aúTheov ^Uítm qúi.íeruire non co¿ih V n vaffallo, vn 
^ fubdito,é inferior,aunque lo es,no es efcla 
ü o herrado,y conargolla,y grillojlibrees, 
y lá libertad fe indigna fi la oprimen^ faer-
^ariimas fe alcanza devn libre el quefiruá 
rogañdofe ló^ue fenégociacon el for9án-
dole a ferüir: cómo íi dixera ; Los priuiie-
t» gios de lá libertadínacieron eflentos j pero 
muchas vezes U euados por amor jde fU gu-
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fto fe hazen cfcUuos , .y pecheros \ licuar 
porfuerca^y apalosaque finia coii fü ha-
zienda,y pcrfóña vn vaífallo \ es retardarle 
a que no haga lo qiíe guftofo limado con 
fuauidadhiziera;mejorVs rogarle que ha-
ga lo que debe, para" qüe haga aun lo que 
no eftá obligado, que como fe pone emba-
races al obrar de vna generofa libertad, co 
la violencia; fe quitan.eftoníos a vn noble 
querer con l a fuauidad/Si fe indigna vn vaf 
fallo, fe retira a lo que debe, íi fe fazoná, íe 
aniina,y alienta a mas de lo que puede; ha-
< á guftofo llenado por bien lo que no hará 
violentado, y llenado p^  r mal. De vn i r r i -
tarle 'maltratado fe puede temer vnarcbel-
dia foraxida,difícil de rebatir;y de vn hala-
garle füaue , fe puede efperar vna fujecion 
liberai,y guftofa. N o ay para qüe valerfe el 
poderofo de 8iBódér,cj el agote fe hizo pa-
ra el vi l ,y fugitiuo cfclauo^los ruegos, y 
buenas palabras páralos horados y nobles 
íieruos. Palabras fonde l á b o c a de oro': ChryfcJ 
Sicut quiv'tmaffert^pierumqueauertit,/íc b0h7j.SC. 
qui liberas audtentes cenflituit > multo r/ia- jn Mat. 
gisattmbit^potentior ejl enlm oratio mtis% 
quam violenta, 
4 Efcriue el Apoílol fañ Pablo a File-
momencomendandole cón gran encareci-
miento la perfóná de Onefimo fu dicipulo, 
a quié le aüia remitido,y áíze\£;Ob/ecro te^  D . Faul 
mira que te mego qüe hagas efto por m i , y ^ Pbílo, 
lo demás q tefuplico,q tengo gran cófián. a i . 
$a que lo haVás,y aú mas délo que tepido: 
Fiduciam hables ebatiditwnrs tua^fcripjiti~ 
bi\ feiens quia f'upra, quam dico jactes. En q 
funda el Apoftol fu confianca,a tafo en lo 
perfedo de lo prefto obediente de Fi lemó/ 
ello parece que fe dize.Pues aguardad, d i -
ze fan Ambroíio cométandoeue lugar,que Amirof. 
eftas alentadas efperáncas fe fündan no fo 
lo en el buen dicipulo Fi lemon, que fabe 
obedecer,mas en el modo del difereto mae 
ftro,c] fabe mandarino pide,ruega,y fupl i -
cá , Oh ferro te , el q como fuperior pudiera 
mandar imperiofo?Si,pues qüe niaranilla 
que fe pronieta el Apoílol al cierto execu-
'tiones,y obediencias de lo que pide, fi aun 
a mas obliga cortés , y cariciofo ruega? 
Medó blanditur, vt ob auditio voluntar i A 
fit, vtpofsit fruBum hbere. Stc.enim pro-
uocat eum^t a?npliüsafa(fat^quam pqfiula-
tur aben, 
5 Mas que cortés , humilde, y blando 
fe portó el feñor con Fa raón . Anda Moy-
íem, dize Dios , dile de mi parte a Faraón, EXQ¿f 4 
q le pidoyc),q dé libertad a n)i pueblo hijo numt \ Vt 
mió primogénito , y que fino lo haze, que 
meenojaré , y le mataré fü hijo heredero: 
Diwitte fiHum meum. Señor n i i o , que rie-
cefsidad tenéis dé tanta efpé'rá, y guardar 
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tanta cortcfia con vn Rey tirano ? para cjuc 
pedís tan fiifriíio lo que vos podéis hazer¿ 
como poderofo? Mirad , que pai ece qae 
dais quenotar limites,y eftrechezes de po-
der con tanto pedir, rógar , y fupiiear 5 y 
masquando fabeis al cierto por vueftras 
noticias infinitas , y por las experiencias 
temporaleSjlo duro,y afpero de la prorerua 
refoluciondeeífe mal Rey ; aorrad de enV 
bajadores^y de infancias^y ruegos,que ef-
fo es mucho rufrir.No,no,dize Diosjefpe-
ra quiero tener, rogar güíló lo qué puedo 
uandár,y execütár.-D/wiííí'jy aunque pue-
do quitar la Vida,y deíimir a Faraón,quie-
ro pnciiear ruegos en el poder , y fuplicas 
en la foSerania, para-que fépan los Princi-
pes y Señores del mundo,qué íi yo3que foy 
el íumamente poderofo,eftrecho , y l imito 
la fuerza de mi poder, y me valgo de la fuá 
uidad de los ruegos,antes de venir a la for-
taleza de mis violencias,eíío miímo han de 
hazer ellos en fus pueftos,oíícios,y Digni -
dades. Penfamienro fue del Oo£to Padre 
OleaftróXobr'eefte luaar • D'minus nemi^ 
ntrn cogtt^um (itpotenttfsimus. Nonne Do 
mine pateras Pbaraorié occidere'%& pop'ulü 
tuum redimiré , abfque hoc , cjuoa nuncium 
ad eum de/iimres \ quirogaret fa.piuf Re-
gem^opulum dimitiereíhoc ficijfi eredide-
rim ríe potentes faculi ab eo difcererit yVtm 
alicfiiinferrejCox]!ñnme.\ Dofto Padre fü 
perifaniienco Con otro lugar, y bien al cafo. 
Iba caminando el pueblo Judio por latier 
rade Edon,y por anegurarmas el pa'lo,ein 
biade parte de Dios el Capitán General 
Jépte vn recado al Rey Edon , d^ziendole, 
Señor i con licencia de vueftra Mageftad 
padará el pueblo de Dios por vueftratier-
ra.:L!ceat mibi tranjtre per terramtuam. 
Mirad que esefteruego,y peticiode Dios j 
q os lo pide pormisCOitio Capitán ij foy fu 
yo?Refp5de.Digo q ño ametoiNcluit ac-
quiefeereprecibuseius. N o quiercenefeto 
ciarnos paíTo 1 Pues al to, marchemos por 
otra parte.Que es eflo Dios mio?Pues pa-
ra vn ño quiero rebelde , no ay en vueílro' 
bra^o vn tuerte poder? Si. Mas quiero ha7 
zer del oue no puedo ; aquentá dé hazer 61 
papel del que rwz^O'.Quo ne'ente, quafiim-
pntens^lio diuertit. Como quienno pudo 
mas.dexóía pretenfionel Sumo, y podero-
fo Dios,y fue dczir j bien pudiera valer me 
de mi fuerza, y poder : pero ^hagolo para 
do í t r inade pocíerofos , para que fepanque 
han de faber rogar, y pedir lo mifmo aqne 
pueden obligar, porque el fuperior y pode 
rofo,no ha de forcar al vaííallo en lo que le 
Í'mede mandar,íino pedirle,y rogarle aque-lo mifmo en que le debe feruir; Hoefeciffe 
sredíderim:nepQte.ntesJ<£cúli > ab eedifte* 
^5 
reni,vitf7 alicui infirre.No me vean los po • 
derofos del iiiündo , dize Dios , que por 
Fue rea ha^o lo que quiero, mas que mego, 
pido,y fuplico lo que fe me debej que Ci me 
miran que fuerco a lo que ay obl igac ión , 
querrán a mi exemplo hazer violencia alo 
que es gufto, 
§. TI. 
i TP S muy aborrecible cofa la fuerza, 
JC yj/iolcncia , y mas en el pedir , y 
muy amable el rogar, y fupiiear lo que fe 
precendealcan9ar0 V é r d a d es que cuefti 
caro lo qiie con ruegos fe compra , como 
dixo el Difcreto Cordovies, N u ü a res ca~ 
ñ u s con/iiit^qudm qua precibus empta e/i, 
Pero como los ruegos de los poderofos 
fonnias mando;que fuplica i muchas ve-
zes piden humildes a vn pobre , quandole 
há meneíterj-y foberuios,y mandones ,quá-
do fabé que por fue^a lo puede llenar. Ef-
ta fuerza pues, y violencia es la que llamo 
yo aborrecible,)' odiofa. Vence el Atenic-
fe al poderof3 Reyno de Grecia , y embia 
el Senado a Focion , a que les pida el i m -
puefto tributo1, ó donatiuo dixcrayooy; 
pues fe 0^2^,7 cobra por fuerza (aura ne-
céfsidád,afsi.lo creo) lo quefeauiade dar 
de gracia: y dizenle que lleue veinte ñaues 
muy bien artillada •. £a Focion , dize Ca-
bria, juntefe vna fuerte efquadra dé veinte 
b a f o s c o n f u b u e n a a r t i l Í e r i a , y idos alas 
Islas deGrecia, y demádadleSel t r ibuto. Y 
refponde Focion, Señor , fi voy a hazcrles 
guerra como enemigos, mas ¿fue¡Ta arma-
da he meneftenfi como a amigos,y compa-
ñeros a pedirles ños focorráii con fu plata, 
y orojbafto yo có folb mi nad.'Om mitte~ 
retur a Cbzbria ad trihutum ab infuhs exi 
gendum^ac nanas wiginti acciperet ^ ftrtur 
dtx Jf:^ fí ad heílum gerendum fnitterett r•> 
matare claífe oPus tpifi vero ad Codos Jn'n* 
ccre nauemvnum. Para pedir a vn val fallo 
t[ue focorra, y firaa a fü Rey en vn aprieto 
con fu hazienda, y perfona , baila que fe lo 
intime el minil lro de parte de íu Principe, 
y amigablemente y a locamarada, amigo, 
y compañerd jfe lo pida-.pero hazer arma-
das dcEfcriuanos, de guardas , de Algua-
ziles, hazer efquadras de bafos de papel; 
formar pleitos, y forjar caufas , y acluar 
prdceífos ,que es conio poner vna efqua-
dra de naü ioseh la i t i a r , como dixo Haias: 
Qui vnttit tfimar* legatos, ^ in vafispa-
pf*i fuper aqttas. Eífo que es íino querer ne 
gociar por fuerza de armas lo que le hade 
a'ican9ar por beneplacito»y voluntad. C o f 
tumbre era muy recibida entre los Per ías , 
como refiere Plucarco,vn genero raro de 
fuplicar7y rogar vnacofi,la qiial afsi pedi-
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da i cr imé grane el negarla.Tcmaua en la 
mano vn peco de fuego,ó vna vela cncédi 
da el q auiaderogar vnacofaaqtrojycn-
trauafe cñ vn riojó en vnafué tc ,óa i royo,y 
dez-iaala perfenaa quic regaua: amigo ha 
zed eíto q os f u p l k ^ p o r q lino me lo con-
cedéis, he de Anatar efta vela en el agua- có 
cfto alcai;caualo que pedia, a trueco de 
no caeren vnaexecracicn, COEEO aquella, 
O impío ,y violente modo de rogar, y pe-
dir I dize Plutarco, ral parece el modo de 
regar ,y pedir de nucílros tiempos, no p'á-
rece,{]no que con excomuniones, y amata 
cadelas fe llega oy a pedir a los vaííallos. 
Y ii entoncesrigidamentefe caftigauaeftc 
violento modo de pedir.'porque no aera el 
prefente modo de rogar?dizc Plutarco: 
JP¡ut.t*lO Apud PerJüsfHpplicandigtnus erat acerri-
fol. mibi mum& repufóficurum jifuppkx^cum ig-
950. w i n fluuium défeendens, minAretur ignem 
fe in eurn abie6luríim,ntjí ímpetraret, qtidd 
petcbat'Jitb&t enlm campos toti ^fedpunie-
tatnrproptet commivátionem ^vtpoíe in* 
ívjíam^^)- natura contrariam. Alcancaua 
el tal poftulanrc lo que pedia,mas caftiga' 
uanle por el modo injufto , y Tirano , con 
que lo alcancaua.Y de Porfirio , Principe 
Tirano,refiere Iamblico,que también vfa-
lamhlko ua defte modo , tirano, y violento con Sa-
infuismi cerdotes Egipcios,a losqualcs de2Ía:A7<-
Atrijs* fi vos tía fece ritts^el contr^Jifeceritis ali 
cjuidiCcsIos confíringa,veloc:uita infiáyspa 
ftfiactdm., velarcanhm in abyfo reconditum 
dítM'gabo '.aut fifiam bariw , ideft natiem 
quandam apud EgypticsJacram j aut mem* 
bra Ofsiris Typhoni difptrgam Si lo que os 
mandamos no hazeis ,y lo qué os ordena-
mes no execnta ís : ó os publicaremos por 
traidores , ó divulgaremos vueüras mal-
dades oci l ias r O iniquos Cuitares de 
faifas Deidades. Poco eftimais vueílros 
Diofcs,pues tanto vltraiais fus miniftros. 
Por fuerza queréis llenar ales Sacerdo-
tes,y con tiranía, y poder los tratáis de lé -
dir a vueílros intentos ¡ Baila para faber 
que ibis tiranos,eimirar, que con violen -
eia IQS tenéis rendidos. O lo q ay deílo en 
el mundo1 Nr) es eíla la oprefsion q padece 
el que fe quexa / La titania qfufre el que fe 
duelc?0 cópafsioiijy laftima de afligidos :q 
no pueda có los tiranos hallar mifericordia 
vnamifera pobreza aueriguada! Y que fea 
tan defapiadado vn tirano miniílro , que 
viendo impofsibilidades de menefterofos, 
quieran por fuerza íacar jugo de piedras 
íecas. 
y •« | 2 Los hijos del Sumó Sacerdote Hcly 
i n 16 ' í10 ^0 ^ a2^an a^ SI con los pobres,q veniana 
facrificar al Templo. Aqui entr a la titania 
del mandar,que quiere alcanzar por fuerza 
de poder lo que ha de nacer del güi lo , y 
querer. Llegaua'vn Lego al Templo ca 
aquel íiglo ,y dizeles a les Sacerdotes ,y 
Miniílrds del A l t a r : Señores yo vengo a -
ofrecer al Señor en elle fu tabernáculo vna 
ofrenda fegun la pois ibi l idad,y caudal, 
que fu Mageftad me ha dado, veis aqui ef-
taresj íacri í icadraa Diosenfu feruicio,ya 
doy lo que puedo,temad dellalo q estoca 
por Minií l ro,y dadme lo demás : guardad 
eneílo laorde q fefuele: eílb no deziá,ina^ 
nos aüeis de dar, y ílno os lo quitaremos 
por fuerpa: Nunccmm d¿ bts^a.iioqztin to!-
lam vi . Mirad Señor , que me alargo a lo 
que puedo , y doy quiza mas de lo que al-
canza mi caudal : masaueis de dar. Y lue-
go ; Nunc ctv'm dahis, y fino por fuerza os 
lo haremos ázr'.Alioquintol^am v i , Ay r i * 
gor de poder tirano como eílc! no es c'ílo 1« 
que el iluüido ha viílo , y experimenta en' 
miniftros? Bien conozco ,dÍ7.C5el pobre la» 
brador,el Higalde necefsitado, el T i tu lo 
empeñado, el Concejo deílruido , la viuda 
pobre , el tratante arraftrado , que la Ma« 
gcílad de nueílro Católico , y piadofo Rey 
eíla pebre, las guerras fon continuas , le* 
gaílos incuitables ,las obligaci* nes mu-
chas,lo$ tiempos apretados, las cofíechas 
cortas; yo doy lo que puedo, y aun mas de 
lo que puedo. Aueis de i\ar "mas ,dize el 
Miniílro,y eílo ha de fer luego: Nuncenim 
Señor,que íe lo quito de la boca s 
mis pobres hijos ,y que perecen de hani* 
bresque no tengo para viles capates, y an-
do defcalco;que no alcanzo para vn pobre 
veílido de mal paño,y ando defnudojaueiií 
de dar mas jV lücgo : Nunt emm dabis. Se* 
ñor que no he cogido lo que fembrc,y hé 
dado y alo que he podido ? Aueis de dar 
mas, y luego : Nimc enim.dabis, Y fino es 
venderemos la cama en que dermis , y os 
abrafaremos;/í/Ví'^'wío//(7?7?'y/. O M i n i -
í l rost i ranos ,'cflano es la orden que traéis 
de vueflro Principe,fino la que es da vuef-
tra codicia tirana: Tomad lo que de gana 
os han dado los pobres , y dexad de fa-
car por fuerya, lo que no pueden dar for-
cados. 
j O como fe qnexa el Señor de los tales Mtqheas 
porfu ProfetaMiqueas : comedirunt f . a . ^ . j . 
carnempopuli w i , &pellem eorumdefuper 
excoriauerut^ ofja eorü conjregerunt Ay 
de vofotros tiranes,q os coméis la fuílácia 
de mi Pueblo, y le cteífollais viuo , y co-
méis de íus carnes ! Ydizefo'oreeíle lugar 
Ruperto khu\'.Cowederuntfuhj}ay¡tiai eo * 
rum , non tantüm vhro oblatas, vermrty 
& per vim detraías , Ay de vofotros 
tiranos crueles que no folo os coméis 
iafuílancia , yhazicndacoiique el pueblo 
íiruef 




firüe a fu "Principe, ofrecida dc,'voIuncad 
en lo que puede , mas la que por fuerza les 
quitais,defollahdolos dará lo que no pue-
den pagar. La piel han dado con gufto , y 
quedandofe en puras carnes por el feruicio 
de fuReyi mas vofotros no contentos con 
eíi'odes quitáis por fuerja» fi alguna fuftan-
cia les ha quedado. 
4 A eftos miniftros tiranois es a quien 
el Principe auia de quitar con violencia de 
lo mucho que han robado , y quitado por 
í ie r^á iSa le a la guerra Ephvaih contra Ge 
deon,y fu pueblo , vence la batalla e! gran 
Capitán Gedeon , y llcgafe a los foldados 
vencedores a pedirles las joyas de o r ó , y 
plata, que de la preífa de la guerra auian 
auido,parahazcrvn ornamento rico al Se 
ñor,y al punto que fe lo pidió , feqüi taron 
fus capas, y le echaron en ellas vna gran 
cantidad de arracadas , y joyas. Noten el 
modo de ptdir el donatiuo GzÁtowVnam 
fetitionempoftuio a vobis: date mtbt in au-
res expr*da ve/ira, Vna cofa os quiero pe 
dir y fuplicar, y es , que me deis loque 
aucis robado .Oigan ,qüe ruega,pide,y fu 
plica el Principe, que le den de lo que han 
robado?Si.Oy lo puede dezir con toda fe* 
gunda'd algún Principe foberano, que aun 
que no ife auetigua , bien fe alcahea. Pero 
porque pide lo que es propio? Fo/Iulo^z-
raque demanda lo que han robado, fies 
fuyo ? Porque con pedirles , y fuplicarles 
por lo que es fuyo,y le han hurtado,facan-
dolo por fuerca a fus vancidesj les enfera a 
que no pidan por violencia lo que ha de fer 
de voluntad , y agrado ; pues el demanda 
cor tés , y blando lo que feledebedcobli 
gac ion .Péro porqüe no pide Gedeon a los 
demás vaíVallos,fino aeftos?Porquea eftos 
los vio ricos , y a los demás pobres . y tüe 
como íi dixera con el dó£to Padre Suarcz: 
t>eformad materia legum tríbutorum. Si 
en el pedir,a imponer cargas .y tributos,fe 
hade guardar proporción , y atender a la 
cantidad, y pofsibilidad de las perfonas, 
que han de contribuir,y pagar las pabelas, 
y dohatiuos , cargando al que eftn mas r i -
co ,y dexándo al pobre,queeíí;áácabac'o y 
confumido«contribuid vofotro^, que cflais 
poderofos^y ricos, y aueisengordado con 
la hazienda de los vccidos;P/«j enim d di-
uite^qudm dpaupere extgendum eft cateris 
paribus. Date mihiexprada vefra. Per-
d ó n a m e letor , fi me diuierto que la com-
pafsionde lo que padezen los pobres, a 
fuerza de la t i tania , y violencia de los po-
Jirm, lib. derofos lo ocafiona. 
i , d e f í h 5 Pregunta Séneca l ib ro Moral de 
Rtlig, e. Philofoph.y|lorefiere LaftancioFirmia-
16. no,que fue la ra2on,porque aquel podero-
Suar, dé 
¡ e g M i } . 
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fó Dios Iupiter,quc entre los Gentiles tu ^ 
notante podcr,y Vsó del con tanta Lnania, 
que pedia los hijos a los padres, y las tier-
nas donzellas a fus madres; y íi luego no fe 
las dabán,felasqi itaua por tuerca.Que es 
la razón, dize , porqué vn tiempo cefsóde 
hazer efta tira ia?No le fue a la mano para 
nóhazerefte tirano robo el poder, que fic-
preleruuo,nilalafciua , y deshonefta vo<-
luntad,que|amas le falto;hiz(do de miepo 
de otro,mas poderofo , temei ofo de q no fe 
hizieffe otrA',tia.ntoconél, y fabiendofe que 
robabaniños,y donzellas,linGfelas daban, 
lequitaflen a él las fuyas, olas que auia ro-
bado •.Q^i» efí quare inter Poetas Sahcif-
Jimus Júpiter defierit liberas tol/eri ? T'met 
ne qpis fibifaciat, quod ipfe Saturno. Temo 
nohagaconmigv5 alguno lo quehagocon 
Saturno,y me quite las hijas, co^o yo a él 
fe las robo. N o dexael tirano miniftrooy 
de robar la hazienda al pobre de virtud, no 
lo efeufa por falta cíe poder, ni cefla de ePa 
tirana violencia, porque fe mitipó fu fed 
infaciable dé adquirir , mas dexalo de exe-
cutar,qual vezCqué pocas;porque teme no 
le quite otro poderofo,lo oueel robó t i ra -
no .Por efto digo yo,que el Principe fobe-
rano , como otiro Gedeon, acuda.a la cafa 
de los ricos,y gordos miniftros,y Íes faque 
de lo mucho qu0 han robado : Date mihi 
expradAveftra. Que fobreque fe les hará 
buena obra detene: menos que reftituir, fe 
les ira a la mano en la codicia , y an^a qUe 
tienen de negocios , y comifsiones pan* 
robar. 
i n i . 
, i Q Eapues el modo de obligar al yáí¿ 
^ fal!o,paraqpefiriia,y a l i ; fer iony 
fubdito3para que obedezca - víar con él de 
blandura,llcuarlepormaniedun.bre,y rea 
Sirle con fuau!dad,eftimandoie, y a labán-
dole lo qué ha hecho , para obligarle a ha-
zer lo que efta por hazer. Que eKanimo ge-
ncrofo,comodixo Séneca; Facilius duci-
tur.quaw trabitür^Mas fácilmente fe dexa 
llenar del agrado cortés , aue de la fuerga 
poderofa.Defte medio fe valió e í gran Ca-
pitán Iofue,quando ^ara obligar a los Ru 
benitas,y Gaaditas, y a la media T r i b u de 
Máháfles , a que adoraífen ai verdadero n ' 2 ' 
"Dios,les dixo iFeci/lis omnia, qua prdetptt 
vobis Moyfesfawu 'hs Bominipnibi qwqí e 
in ómnibus obediflis. Aoraamigos , vofo -
tros aueis procedido fiempre como honra-
dos,de que e ft oy muy réconocido , y a que 
no me faltará jamas atención,para gal ardo 
narlo,y agradezcrlo a fu t iempo.Vo'otros 
aueis hecho todo lo que Movfen , de parte 
de Dios os mandó , v en todo aueis eftado 
puntuales a mis ordenes , y óbcdi?nciae 
Adod* v 
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Adonde camináis famofo Capi tá con < íías 
¿iiaban^as/adondeendefecais ellos loores? 
': oultufcia negociar nuracs cultos y a 
dilaciones de Dios,y a obligar a coagen-
te con alabarlos lo que hizierün,aqac ha-
gan lo q aora les pedi ínos . Sientan ellos q 
W enima,y aprecia lo que obraró , f veréis 
^ como ie animan , y alientan a. lo que les he 
de pedir ; q como vnhero, y V alencia def-
eaece al mas ganólo , para ^ f e no haga 
lo que fe le pide '.vna ruauidaüq y b-íandura 
de buenas palabras , esfuei ^ a obrar lo q 
fe-lc demanda. Generojts sft 'trJnali 'hiimñ* 
naf,&-;áci.jus ducitur^ quam fruhitvr-pri 
mó audáuit ecisd,e virtute obedientia pratg 
flrt^üf m 'oís aliiceret ad aíh'.m ¡Atra fu-
/ « ^ . E f t e e s el modojpueSjde pedir elPr 'n 
cipe al vaílaliOjel fuperioral inferior , y el 
mmifiro a! que pide focorros para las ne-
ceís.i.iadcsderu Rey. 
2 En propios términos nos pufo el cafó 
de lo que ov palia para la expedición de 
^AhíSefif. las guerras en queoy fe halla nueilro Ca-
q.q.fup.c. t o l i c o , vgran Monarca E i l i p o l i í l . El 
iS.Para,- do6o Ahulenfe. Fue el cafo como cuenta 
lip. 7, a]l<i el fagradoTextoiq fe le ofreció al Key 
•i, Par j l , Acab el auer de ir a la guerra contra Ra* 
capitti?, moth Galaad, y viéndole necefsitado de 
W.2. gente de pelea , para formar fu exercito fe 
valió de lagcnicfoldados^ Capitanes v i -
uos , que auian ido ala guerra con el Rey 
lofaphad. I legafe.dize el fagfadoTexro,a 
lagéte ,Capi tanes ,yfoldadosq venia cóc l , 
masenreruicio.y facciódel P.ey iofaphad, 
y perfuadiolos cómuch.ain ácia, ruegos, 
y p r o m e í f í s , f e agregaíTtna fus tercios,.y 
companias para ir contra Ramct!;Galaad, 
Etpopuloqni vensrat cum eoper/ua/sit, v t 
¿fcenderet u* Ramoth Gdhad N o parece 
que el Rey Achab aqui guard las leyes de 
vrbanidacUy corteíia que vn Rey J.euegnar 
(lor a ctro Rey vezino Lo primero,porque 
bie ! fuera que llegara antes a lofaphad, y 
lépidierafu confentin iento , y benepláci -
t o ^ nígociado^le fuera al pue'lojy Hsha 
blara^y feio füplicara,y rogara. Lo íegun-
do, po "que ya que no guardara tífe refpe-
to,y decoro al Rey lofaphad, hazia vn grá 
yerro el Rey Acháb en elfo ; porque dado 
quee lpueb lod i r ra fu í i yconfentimi nto, 
notuuiera efe6to;porque el fi,ó no del pue-
blo no era de algún valor, fin el confenti 
miento de íu Pvcy, y feñ'br propio : porque 
ful i x e r a n a A c' ra b: S e o r v a m o s, d i x e r a l o -
faphad: o digo quenoqmeroque vayan; 
y fi fe efaií ' iran,d hizieran rebeldes,los hi-
ziera ir per fuerca, v mal de íu grado. N o 
anduuo pues acertado Achab en llegara 
perfuadir al pueblo , quefueílc c o n é l a l a 
guerra,fmllegar antes apedirfeloafu Rey 
Iofaphad.Mas,quelicomo dizen muchos; 
aqüeiía-géde no eran vaífallos de lofaphad,1 
y deTu facción , ímo vna gente que viendo 
lafantidad.y bondad deaquerbuen Rey,y 
el aprieto en que fe via de enemigos . mo-
uuios de piedad, amor, y compaísion, le 
auian venido , y llegad bffe a ayu.larie : co-
nociendo efto Achab,no'anduuo cuerdo en / 
no valerfc del Rey lofaphad primero , pa-
ra que como dueño déla voluntad de aque-
lla gente, les pidieífc, y rogalfe fueren en íu 
fauor , y ayuda , como lo aui.m hecho con 
é 1 ,que iin dud alo negoc. á; a,por tenerlos ta ! 
obligados , y fer tan (enor de í u voluntad . 
Con gente,pues, que de • u voluntad fe auiá 
venido a la Corte del IV-y lofaphad a fer-
uirle en la guerra, íih fer í\is Vaííallos : me • 
jor negociarla elle Rey c4 i el los, qi e h i -
zieran por fus ruegos vna fateion en fauor 
y ayuda de vn Rey i n aimgo, que no el mif-
n o queno los conocía, ni ic cenian aquella 
voluntad. Lo que yo reparo aquí antes dé-
paitar adelante es lagracia de las getes que 
ama gañido el fanto Rey lofaphad ;pucs 
conociendo fu fatuidad , y virtud y la ra-
zón, yjuftieia en los procedimientcisajuf-
t idos de fus juilas guerras , y el buen tra-
tamiento de losfoldados , fe le venían a la 
Cór t e los hóbres p-.derofos de otros Rei-
nos vezinos,íin fer fus vaífallos,ni eftar a fd 
protección,a feruiríe , y a ofrecerfea irle a 
ayudar en la guerra,con fus perfonas,y ha-
zienda Todo eílo negoc a vn fanto Rey^q 
a todos fabe hazer bien,ag'fajar,y honrar. 
A tquts d i a t , quóú lofaphad erat Rex /»-
ciitus valde^O-benignus, &v7U¡ti viripo-
tentes ¡quierani vietni térra eius, confide* 
rata ñus prebitatf , etiam fi non ejft nt ei 
fuhit&i^veniehant ad curiam eius^S* hono-
rabanteum. Fina!mente,refpondeel dicho 
Abulenfe, que aunque por las razones d i - \ 
c has parece que no anduuo cuerdo y vrba- Abuítnf' 
no Achab, en llegar a pedir al pueblo fuef-
fe a la guerra con él en fu fauor,y ayuda,fm 
primero l lcgaraíofaphad para '] felonego 
cía{le,ypidieíTc al pueblo'ContodocíTo an • 
duuo acertado ( y quiza fue deconfejo del 
inifmo lofaphad ) en pedir el primero a 
aquella gente, y rogarles lomifmoque lo -
faphad les podía mandar, por obligarles, 
anticípandofe con el ruego,]afuplica,y hu-
milde peticiona aquello que por otra par* 
te fe les pudiera mandar; como diziendo: 
Ella es gente de animo noble,y honrado, v 
generólo proceder; y a los tales mas les o', 
biigavna vrbana corteíia , y vr.a honrada 
palabra/] vn imper io^ vn decreto,y man-
dato Real. Quiero les pedir rognndolo 
mifmo que ellos hiz;cran mand andoíclo fu 
Cabo,o fu amigo elReyloíaphad,para en-
feñar 
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A N O T A C I O N Q V I N T A . fenar a los Principes íbberaños,q' je aorrá-
d o d í l proceder deíl l imperiofa magetcadi 
miriouen los rayos fuerces de lugraiidsza,-
y obligué humildes,y cariciofos paracófc-
guir lo que quiza imperiofos no podran al -
cm^3.v,Refpondendum efi, quódverkmel¡\ 
quód voJur,tas eovum dependsbát ex volún-
tate lojapbat, nec erat necejje^  qti'&d pftere-i 
tur confenfus e o r u ^ tamen ádmagts ani 
mandum eospetitus cfl confenfus eorum^ 
vofait Achah honorare pifos lofaohat pe-
tendo ábeis id , eftióda'ids/ine petitione crf~ 
ftcnturus e r a t ^ foffitam ifttid tffttde con-
Jiiiü lofapbaU qniaJibeíhim ijfud ejfet lofa 
phat^pft fequerintUr i!¡um,r.onpttítrj ab gis 
confenfii^uia tornen crat belíum extraneo-
rum.ne viderenturgratiari ^ fed magisage • 
re ex fuá intPtione,fuafsit ilíts Achab* quód 
velient iré cum eo in belium in Ramoth Ga -
/¿jíj.-i.Aconfejariale lofaphada Achab, d i -
ze el Abulenfe^q para la expedido de la gue 
rra ,que hazer prereñdiá , rogaífc a aquella 
nre q fu eñe en fü ayuda , y diriale i A re i -
go,para qué conmigo füeífen a la guerra, ó 
les obligó mi co r t eña , íi eran eílraños, ó fu 
obligación devaíTallos fieles, fieran pro-
pios, yo no los quiero granar con mandar-
los ,ó pedirles que vayan a ícruiros , y ayu-
daros eñ guerra eftrafta, y que no les toca, 
pedidfelo vos con amor, obligándolos con 
vueftra apacibilidad , ybueh.termino , que 
í i d e m i obligados , fe vinieron ellos de fu 
grado,y ofrecieron a fernirme,fe ofrecerán 
a feruiros a vos de voluntad , que fino íiedo 
m isvaífdlos.y dado q ío fuefsé^yo los ob l i 
gue con l a Cortcfia, y buen tratamiento a q 
mefiruielfen,vos có agrado, y fuauidad lo s 
rendiréis a qiié vayan có vosguftolos a fer -
uiros. Aquiefá dos Reyes los interlocuto-
res en la preteníion,ambos digo Reyes por 
naturalezaf que lós fuele auer po" priüarica 
y fauor.jEl vno Achab,ique era el aconfeja-
do;el otro lofaphad, que era el Confejero^ 
y que a moneítáüa al Rey lo queleeftauá 
bien, qual íi fuera Vn fiel valido ; y pues le 
acófeja al Rey la apacibilidad,lafuauidad, 
y manfedumbje, para negociar fus faccio-
nes,y hazer fü negocio, cláraménté enfeña 
a los Reyes y acófeja a los Priuados nuef-
tro difcürfo,qiie para con los propios,ó pa 
raconlcs q ü e ñ o lófoii tanco por falta de 
lealtadjüo ay medió mas eficaz,qüe no inte 
tar confeguir por poder,lo que por gufto,y 
gnerer fe 'nde alcanzar O q u á n t o huuierá 
importa 'o en algún fuperior Miniftro del 
Válimiento mayor , auer llenado por bieri 
Vaíf dios mal feguros, para no pade* 
cerlosaora rebeldes?y def-
leales! 
Que el in ocenie que padece alprefente lo que * 
m hizo > m fe ha de acordar de los males 
que alguna vtz. ebrdypara que no fe pier* 
da-^ ni délos bienes,par* que no fe enjober-
uez,ca, 
M Ifteriofo es por cierto el t i tu lo , y fo-br eferito de nueftro. Cánt ico , Qra~ 
tto tíabacuc pro ignorantijs j oracioü de 
Habácuc por las ignorancias.El dodoAn 
tonio dé Gucuara dizejque efte t i tulo tiene Pfalm.'j* 
el mifmo intento que el que pufo Dauid al 
Pfalmo y.Vamónos aIÍá,y fabremos e ln i i f ^ Qer01it 
t e ñ o : Ffalnms Dauid pro yerhis Cbufst fi-
lylemmijL Padre fan GcronimojÁqui la) símaCQ 
y Simaco leyeron ; FJalmüspro ignorantijs 
Daufd.E&Q Pfalmo ea vna proréfta q haze 
el Profeta Rey delante del Señor de fu ino-
cencia en la perfecucion que le hizo Saúl , 
Señor,yo no sé porque é.ftc enemigo m i ó , 
emulo me períigüe , contrario me acofa, y 
opuefto medefea deftruir? Yo he mirado 
con atenció,íi he fído la cáufa defta enemif-
tad:y a la verdad yo ignorante me hallo de 
mal alguno que le aya hecho , y no sé qüe 
ocafion alguna le aya dado. Domine Dcus nnm,^ 
meus fifeci t/tud^Jt eff mi quitas in m in-bus 
meisizoví propiedad, y rigor grande de pa-
labras llama Daü id a fu inocencia ignoran 
cia , porque aquel con toda verdad es ino-
cente,del qual fe ignora , y no fe fabe álgu* 
ha maldad, como, dixo a l i a e i o t r ó Poeta» 
que lindo ignorar!excelente no faber¡ 
Ñ i l eonjcirejibi&ídlapalltfcere culpa* r . 
D a ü i d dixo : Surgenies hfíes iniqüi , éfUdi J ^ r 4^* 
ignorabamjnterr'ogabant me Leuantaron- w^???*II» 
fe contra mi Vnos teftigos falfos , é i m p o -
nianmé maldades,que yo ignorauá^y no fa-
bia, porque eftaua inocente. Por manera 
que vna vi¿ainculpable,y vnainocencia,es 
vna ignorancia,y vn no faber la maldad. S; ^ 
Aguftin lo dixo,y probó largamente-..QÍW t r a d * * 
tnimoper^.ignoro^qiiiá eft. a iud^qudmno- -a . 
lo^ no appr&bo^ n'j esnjíntío^non jacto} begun ¿ , ^ t 
efto pues,poner nueftro Profeta p o r t i t u P tí Agt a ~ 
no^umad lo a fu Cznúco.Oratiopro ignorantijsy ferá „ .. • * 
íiazer vn alarde de fu ignorancia en los ma . o n ' J a * * 
les de pena que padece é l , y fu pueblo en la „ 
efclauitud de Babilonia ; mas lien los íná -
les que ál prefente inocente padece no fe a -
cuerda de los defedos, y males que alguna 
vez obró ,n i cucta los bienes que hizo (fue-
ron muchos) bienaos emeña hüeftra pro-i 
pueda , y dize tacitament-:* que el inocente 
que padece a! prefente lo que no hizo,ni fe 
ha de acor-.lardelos males qué obro i para 
qneno fe pierda, ni referir los bienes qué 




T^aa a vna inocente: Cum nihh ho-
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JJanict. {^J r ü f r j f a , Biéfabeis vos mi Dios , 
I Í « ^ ' 4 Í - ¿ ixoa l Señor, laocra afligida Sufana, que 
ninguna deítas cofas que ai prelente me ira -
patán he cometido , que en nada deílo ef-
toy culpada,y en todo efto que aora me irn -
ponen eiloy inocente. V de que en otras o-
crdiones os defcuidarTedcíenviipitra obliga 
cion,no h a b l á i s ? N o , fuMageilad io fabe: 
de fola la presente inocécia hago cafo, mas 
de lo pallado,bueno, ó malo, no quiero ha-
zerle mención; porq ni le quiero alegar íer 
vicios antiguos , por no ciel vanecerme , lü 
referir yerros pallados, fi los tuue,para no 
deféfperarme,y con fu acuerdo^ memoria 
quiza perderme. Oig.ife folo de mi boca,q 
cftoy falúa de prefence en eftc talfo teftimo 
nio que aora me leuantá,y no íiilgan de mis 
'labioslos bienes,o males paífados q obre, 
qtíe efto fegundo me puede defvaneccr,y lo 
primero defefperar.-eiro es, mm nihíl boru 
ftcerim. Aquiay dos puntos,el primero la 
necefsidad , que tiene el juílo de oluidar lo 
bueno que hizo,y haze," y el fegundo, quá 
to le importa no retrefear la memoria en lo 
malo que obro.Oigamos al faato,y pacien 
tifsimo íob ,y fobre él el delgado péfar del 
íohc i ? gran P.S.Gregorio.Auiafe alabado el fan-
nu " i A" to en eí Pr^nclP^0 capitulo , de 
•28 " compuéfto,honefto,y cafto.-hize pado con 
Greg lib >wlT1^s o}05 Jc^ ze> Para clue no me miraíícn co * 
22 Mo ^^l115 'cs pudiste defpues pefar auer mira-
do.Huid,") de todo camino de vanidad, 
V apartadofe han los pies de mis afedos de 
todo engaño , yment i ra ; í i empremicorac5 
caminó por diferente fenda de laque tri l lan 
mis ojos corporales. Las manos de mis o* 
bra'j ficmpre las tune limpias detoda man-
cha de pepado/Tuucgrá ca r idadcó el m é -
digo,y nunca negué al pobrelo q funecefsi 
dadme demasdaua. Final mente yo he fido 
ju( z refto jhombre humilde,a quien no hin 
charo la"? riquezas, y aquié no hizo menof-
preciar ai defnudo, o mal veftido,la gala,y 
vizarna de mi coftofo trage.Bueluc fobre íi 
el fantifsimo varón,y dize,que es lo que he 
dicho , q parecequeme he jadado vano,y 
alabado por propio lo bueno ,dcqfoloes 
el Autor mi Dios ,y '¿tñox}Si vuli fhíem 
fulge*tt)& Lunam incedentem elare->& U -
tatum efí in ahfcondito cor m t u m ^ ofcuÍA^ 
tus fum mdnurr/ meam ere meo^qua s/i ini-
¿ju'ttas máxima & ntgatio contraDeum aU 
tiCítrnum. Sepan los q me han oido engran • 
dccerme,y alabarme, que yo no miré al Sol 
quando refplandccia en el dia hermofo , ni 
ála Luna quando uca con fu carade pla-
ta en la clara noche, ni me besé la m a ñ o c o 
m i propia boca,que eífo faera vna grá mal • 
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dad, y negarle a Dios el fer el Autor de to« 
do bien. Él Sol quando luce? y echa rayos 
de luz,y claridad, iigmfica vn jui'o quando 
luce có ios rayos, y refpládcrcs de fus bue 
ñas,y fantas obras, con que yiílas de ios hu 
manos ojos que le mira , edificados g lo r i -
fican a Dios cnellas, y enfeñados las imita 
a fu exemplo.I.?/fí,<2# ÍZÍX -ve/ira coram hnmi 
nibus, dize Chrifto por S. Lucas,y S.Ma-
teo; Vi videant opera veíira bona.) (¿rgÍGr;-
fitentPatre vefíniiU) La Lunaclafa,es 
la fama^ el buen crédito, y nóbre de vn íier-
uo de Dios.Elefplédor q íe mana del fanto 
proceder del ju í lo , es co mo la Luna que it i 
ce con la lu2,y claridad q procede del Sol, 
N o fe hallará,mi Dios,d;ze ao ra lob , que 
quando yo con mis buenas obras,y efplen-
dores de virtudes,como Sol lucia , y quan • 
do corría nii buena lama,y nóbre entre to -
dos,como Luna clarayio fe dita de mi,que 
dentro de mi coraron me a legra l ícy me be 
falTe las manos contento, dándome el para-
bién demis fantas obras , quefuerá eíia vna 
maldad. conocida,y negarle a Dios lo bue-
no , que a mi folo no puedo atribuir. Ay al-
gunos, dizeaora S. Gregorio, que quando 
hazc algunas buenas obras de pn fente,ol-
uidan las malas , 4ue en los tiempos palia-
dos cometieron ; miran muy atentos lo 
bueno que aora obran , y defmemorian-
fe de lo malo que antiguamente hizieron. 
Tienen para lo bueno prefente que házen, 
atenta vifta ; para lo malo n antes cometie-
ron,defeuidado oluido. Ay Dios'como ef-
tos tales adora el Sol de fus buen as obras, 
y la Luna de fu buena fama,y nóbre,los ale 
gra:mas la memoria de lo malo que hizie-
ron,no los contriíla. Bueno íoy, y fanto,di-
ze el otro,por lo bueno j y fanto que obro: 
no te acuerdas hombre de quando fuiílc 
malo? no , que de la virtud que exercito me 
acuerdo bien , porque atento la5miro, para 
darme el parabié,y gozarme alegre en ella; 
y de los pecadosque cometi,no tengo me-
moria^ porque delios no me acuerdo, para 
que no me afiixan , y den pefar i S&nt veré 
nonnulli , qut cum hona aliena fac 'mntjnt-
quitxtu-Kfuarumprotinus ohHuí/eumur^ 
cerdis ocuiwn inconjidetationebonorü ops~ 
rumjefdóexhtbentfíguntyatq', eófe iamJan. 
Bos exifihnnnt j quo ínter hona quet agímt^ 
malorum fuorüjin quibus & foríafséadhuc 
implicati funt, memoriaw decltnant. Ver-
dad es que fanta Suíana de lo que hizoffi lo 
hizo;fe oluida,y quede la inocencia,y fan-
tidad prefente fe acuerda. Yo confiedoque 
-refiere lo que a la fazoníirue,y no ofende a 
Dios' , cü nihtihorumfecerim,y quenoha-
ze memoria de lo paflr.do (que no rimo 
de 4 comotan fantaj pero no lo hizo vana-
Ltic, 11? 
mimé 35? 
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mente,ó vfan3,y defvánccidajpor lo bueno 
q al préícnteobraua, ni défniemoríadádel 
todo de lo c¡ no tan farito en !o pallado hn-
uieílecometidoiiTiaspararat sfacér a Oios 
en fu apriecondize que al prefente es fama, 
é inccé te ,y parano perderfe,coma iuego 
veremos,fe oluída de lo que fue. Relación 
hazc el referir en fu abono lo bueno prefen 
te a alguna cofa paflada de imperfección j 
nueftra pacria?y íi caminamos, y minea he-
dixo el Padre fañ Aguíl in: Porque nos da-
mos por fantos,como ya cóprehcn ío ie s , n Augujl» 
todavía fomos viadores,y no hemos llega- fer.2.6.de 
do/El bueno,y difereto caminante no mira verb.Do. 
lo qae ha andado , íinó lo que 1c queda que 
andar;no lo s|ae ha caminado, íino lo que le 
reílade camino: él camino pa hiclo-oluida. 
que pudiera dezir, que quien fe efeufa que alo que le falta, de andar atiende i mas he-
mos de mirar lo que nos queda por obrar, 
que atender a lo que hemos hecho ; lo p i f -
iado que hizimos hemos de oluidar , a lo j 
auemos de hazer hemos de atender: we 
non arbitro? c rmprehendijp , dizia fan Pa-
blo : Quti retro funt oblíutfcení , ad ta vero^ 
qu# 'tmt priora extendens mé tpfum, Def-
memoriado me íiento de lo paíTado que he 
hecho,lo que he de hazer medacuida lo lo 
que fqi quando perfegüi la Tgleíia , quando 
me acuerdo me aflige, y defconfuela. Qui 
príus biasphemus fui^&perjecutoy, & con-
y dar lux de exemplo,y edificación,fe P^c- tumeliofus. Que hazeis Apoftol fanío,dize 
da vno alabar dé bueno j paravfanarfe,co- nueftro citado fan Gregor io , lo bueno, y 
moya defamo publicar fus virtudes,y fan- fanto queadeis obrado oluidais, y lo malo 
tidad,es pzhoxQÍo>fííntverdnonmi:li)&'C. de vuedro antiguo proceder traéis ala me-
2 Sepa pues el que relátalas virtudes, moria?de lo bu no,y fanto que fois de pré-
que obra , que fi bien lo aduierte , por muy fente,no hazeis cafo , y de lo paífado de pe-
bueno que fea , le falta mucho bueno que 
llegar a fer : noqueda abfuelto el deudor 
que paga mucho de lo que deuc, fino quan-
do pag-uodo lo que deue, le dan por libre^ 
y abfuelto i l ádcudáquevn hombre deue a 
no ha hecho elle ma l , mas aqui ha obrado 
bicn,cum mhtibomwfecerím , no parece q 
fe excluye, y niega de auer en otra cola fal 
tado antes a fu obligacio;no he hecho aorá 
nada defto que fe me impone , dize el o t ro; 
Luego aigo que fe me imputa aora de lo 
padado,parece quemueftráalli incluiriafsi 
es la vcrdad;pues la fanta Sufaua, queíiem-
pre fue fanta j foi amenté refiere lo inocen-
te qqe de prefent¿es,y fe calla para fi, y pa-
ra Dios lo que fue, odexbdefer: bien nos 
entena, que quando pa^afatisfácer a Dios4 
Ad Pkit. 
i.Thimo* 
cador que fuiíteis , hazeis a':ra comemora-
cion? Aora notad el marauitlofo , y fanto 
ardid de Pablo para nueílira enfeñanc .,y e-
díficacion. Quanto dé prefen ce bueno ha-
zla o iuidáaa ,como üno lo hizieífc , obíiutf. 
a otro hombre , toda la podra pagar, mas cms i^qua retrofunt^non arbitrar comprchtn 
M a í t . 
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de todo lo qué a Dios debemos , quien 
fera baftantea poder fe defempcúarv Perdo 
nanos ilueftras deudas,dezimos a Oios$di-
m/tíe nabts dehfta ao^rs \ pgro perdónanos 
todas nueílras deud s,defuerte que nada te 
quedemosdébiédo j ninguno lo puede de-
zir ,ni ay cnlosmortales quié lo pueda alca 
(far;fiempre,aunque paguemos mucho,nos 
\ queda gran parte de deuda ^ y refta quepa-
gar,porque el más jufto no lo es en todo, y 
íiempre fe queda deudor,y pecador i afsi lo 
dixo el agudo Padre S.Pedro Chr i íb logo : 
r,, Ho'fio fi fine peccaio ejfe nsnpotes ; &"VÍS 
f x féwper üiwittittbi totum ¡ Pues ñ úemprQ 
t ' ' * té queda algo que te perdone Dios ^ fiempre 
quedas deudor,y pecador Jy lino quedas del 
todo dad > por libre.y abfuelto,como te alán 
bas de fanto, y te das el parabien,tafatisfe-
chodcq eres ju'}o/Que le importa al cami 
náte andar muv largo efpacio del camino q 
i ^ , a l a s e fpá ldásohydadoécho a o r a q u á -
to bueno hago, corrió fi río lo obraífc: pre-
fentes tengo en mi aora los males paflV 
dos , que cometi , qtií prius biasphemus 
f ü u Según efto fi í o b refiere lo fanto 
que fue , no es para darfe el parabién en 
fus virtudes ; y fi Pablo relata que u^e ma-
lo,no es pararefref:ar lamemoriaen fu da-
ñ o , fino para echarle laftre a la profpe-
rá nauegacion de fu fawtidad , para que no 
fe anegueíáfsi e i la verdad, vtp'nffetJe de bo 
nisqu* agebathumiiiare ^fíudehat ad ant-
tnri platera a mala redücereMo traiga pues 
ninguno a la memor i á lo que fue(fea lo que 
tucre quádo refiere lo bueno, queesal pre 
fente; y fepaiíe , que fi tác i tamente Iob d i -
z'.en lo que es inocente aora,coligiere alsu 
no , que dize que no lo fue en los tiempos 
paífados, no lo refiere para ocáíipnar .da-
nos có la memoria , y acuerdo de lo q fue, 
fino para no perderfe con la altiuezdelo emprende,(1 todo no le concluye,y acaba,y 
no llega adonde va? y fi le queda mucho pot bueno que aora obra, 
andar , y no ha llegado, de que monta le es IT , 
auer andad > miícho,fino lo anda todo/Los 1 y A imporcancia deíla doftriná para Stebban; 
quebufeamos la vida eterna, que otra cofi el bien logro de! as virtudes , nos Cantuur. 
hazemos, i<m vaas jornadas para llegar 3 dio bien ponderada Lftefaao Canturienfc,; JUP. Nati 
dize tw .n .^ 
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dizeel ProfetaNaum vtiás palabras bien 
dificuitofás, quehaíi dado bien que enten-
der a ios (agrados Hxpoiitores; •Ctótotitm* 
mundansnunfacist inhofentew i aduertid-, 
queliel Señor-purificare, y limpiare vn al-
ma,no por cí íolahazc inocente ; que que-
réis dezir Profeta fantoP/^f/^explíca Eíle-
Ibidim, fiwo y fZiantíis nmnaat i tamen iilum qustri 
mund¿it ¿ioeentem oftendit íjp fibiy vt pe cea 
icrumfiiortim iugjterrecometur^zuncpLt ei 
Señor limpia ei pecador de fu culpa, y pe-
cado, con todo eíío a aquel miílno que l im 
pia , le da a entender que es pecador , para 
que fe acuerde de fus pecados continúame 
ce-.Y eík> lo haze el Señor , como quando el 
Patriarca ludas, defpues de preñada Tha -
mar la embió vn cabrito, como dándola en 
car i con lu pecado. £ l porte do Dics con 
vn alma , quando la perdonaba juftifíca, y 
limpia de la cvlpa,es efte. Infundela íu gra 
cia,remítela la ofenfa, con que queda en fu 
amiíhad,y gracia: veisya juftifícadaeilaab 
• ma juíla, y Tanta y Pues mas refta queha-
zer parafabicn.-que mas ,Señor ,queperdo 
nar!a,y que quede Tanta,juíia,y fin pecado/1 
que? que ignore, lo primero que es Tanta, y 
fe acuerde lo Tegundo , que ha fido peca-
dora; yo he defaber que es ya inocente,y 
fanta^y ella ha de ignorar que es Tanta,é mo 
cente '.yo he de aucr borrajo C\\ cu'pa^y ella 
la ha de tener de preTente, aunque, paliada^ 
en fu acuerdo,y memoria eTcnta. Para mi 
fu pecado ha de eílar a mis efpaldas echa •• 
i do,por ya oluidado,y perdonado, y le ha 
de tener delate de Tu cara,como fi eílauieT-
fe por perdonar : y para q mi Dios? para 
que a lo rato , y firme quede Tanta, jufta,y 
inocente: porque fi con las noticias deque 
es Tanta,é inocente^y cftá perdonada. Te vfa 
na,vanadeloque es>y Te deTmemoriaTober 
uiadelo que fue : y lo que trabajó migra-
cia haziendola ja i ta , lo dtshara Tu propia 
eftimació, preciadoTe de Tanta. Sepa pues 
el fieruo de Dios , que ofendió a Dios ,quá-
do con Tu gracia le firue , para que no Tuce 
Thamar. PuTofc en vn camino a la efpera-
dilladeluTuegro laviudaThamar(que dias 
haqucay Dianas caladoras de hombres, 
como las huuo cafadoras de fiera-sjtapada 
de medio ojo , y alo encubierto^porno Ter 
conocids ,como fino Te dieran mas a cono-
cer lasmugeres por ra Inés,quando cubier-
tas . que por honradas dexandoTever;que 
por cftoTedixode los nonrados lodepo-
der parecer con fu cara deTcubierta. Aguar-
dó pues la Teñora viuda a que paflfafle por 
all i ludas,dexófe hablar,y del hablar no Te 
deTdcñó que la rogaiíen. Permit ió requie-
bros , mas no le Tufrio Tu liuiano defcolas 
largas délaTolicícaciondel amante, con-
defeendio conlomiTmo que ella deieaua» 
pero como la voluntad no era amor, y afi-
ción delnuda , mas veftida del trage que Te 
vTa del ínteres, vino a hazer precio de fuJi" 
uiandad,yaponet en venta fu gufto.Que 
me dareis/le dize.Prométela vn cabrito de 
fu ganado,w/7fí?'w tfbi hác/tm^mas que ba-
rata Te vende el alma , prenda que tan caro 
I cco f tóaDios -^poco daua ludas por pre-
cio de Tu deleire,cn prometer Tolo vn cabri-
to por paga-quiza fue paradczir lo nada q 
vale vngullo temporal ; mas pidió Tha-
mar, acaTo para dar a entender que Teefti-
mana mas que vna muger^o1 a paraedima^-
da5ellafola Te pone el precio, fifeefi:imá,y 
ella mifma femalbarata, fide fi no hazeeT-
t imació.En fin Tuccdioel cafo como í o d c -
Teauala pretendiente, y conocida , quedó 
preñada de ludas; remitióla con vn criado 
vn cabri to, para defempeñar vnas joyas q 
en prendas la auiadexado, mifih hadum-, 
Aora que miilerio tuuo , quando Thamar 
no pidió cofa tan limitada j darla vn cabri-
to,ta poca coTa? Es que por efte animal laT-
cibo es entendido el reprobo pecador, y la 
aborrecida culpa Hablando del diadeljui Mat , i9^ 
zioclEuágelifta y dequeefeogera Chrifto 
alosbuenoSj y defechad los malos,dize; 
Statvet oues a dextris faií'. h<tdos ai4trm d 
Jhúftrh* Aora acuerdenTe que auiendn có-
da,que el aprecio vano de que es ya Tanto,Te denado ludas a muerte de fuego ala preña 
lasapue'iea mi gracia, e inocente con mi danuera,culpado iuruind.cd•caycnnodcT-
auxilio,fe hagaculpadocon Tuvanagloria. pues enqueelctael culpado , y el autor de 
N c pueden concurrir el que e'ic inocente, aquel mal hecho , la abíbluio.y dio por l i -
y pecador, ju taméte no puede fer fanta,y bre,d!ziendo,que era jafta, y buena, y él el 
ofenfora; pero fucedero, que quando yo la mzloyWÍiiorjne e/i; mas que vfana eftaria 
abTueliio,ydoy por libre,ella gozoTa vana- Thamar,y quegloriofa, viendofe ya libre, 
ñámente de loque poíleejfehaga rea,y cul- abfuelta,y publicada por buena! Éafeñc^ 
pada,y Te pueda dezir con toda verdad,que rabilareis muy vana, y ancha con la gloria 
noporquelahe purificado,y hecho inoce- que teneis,y con la graciade Judas, que ya 
te,queda inocente, y purificada i pues l iyo pcrdidaaueis recobrado?Pucs aguardad, 
lajuílifico miTericordioTo , ella Te haze pe- mirad h paga del p^ cado paífado, bolued 
cadora,deTvanecida. Elfo zs^mundans non los ojos al cabrito que recibilles,a la cul pa 
jaciet m-nocentem. que con vos fe comet ió , para que fi defva-
2 Ya faben el fuceflo déla preñez de mecida de lo que fois , osperdicredes en la 
\ •• g u -
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gracia que gozáis,cí acuerdo de lo que fa i f 
res os conícrue en el bien que p í l , que; 
no cftá del rodo inocente el que Dios puri-
fica,íi f eo lu idáde í eftado püihdojdc la cul 
ps.que le manchó • Míindansnon facíetin-
nocentem , cílodize Eftefano , quifo d^zir 
Kahum,?¿/' efl: Qu¿muis munddí,tdmen Ülü 
qp.?m mundAtyUvccritem oJlertdH effeiVtpee-
catorutnfucrum ivgitsr recotdetur, Horefi, 
qtwd Tudas poftquam grautaam ficit Tha-
mar^mi^ s 'tt á hadum9id eji^xprobratiopse-
catL 
3 N o tríenos bien nos dio el penfamien 
to,que vamos figuíendo,Gal frido.Refuói 
ta C hrilio glonofo, y vencedor rriunfante 
de fus enemigos, y q ^ ^ ^ ó tan fabrofo de 
aucr vencido a la muerte, y al pecado , que 
^•ao. njt, enmueftra dsfa amorofa valencia quedo 
»7 ' en fu cuc-poconías llagas , ó con las cica-
trizesdehr. llagas, como por trofeos de 
fu v i tor ia , pues aula vencido muriendo , y 
dexádofe vencer. Muchas razones dan los 
SaátoS i porqueChrifto coníeruó las cica-
t;'!zcs,y feñale^de las llagas. Oigamos í o -
lo aora a GalfridóVS'/Vaí iiicorporeJuoÜhr'i 
JiUs re timiit cicatrices eerta qukdatíí dijpen 
Jatíoney fíe in no/ins etiamanimahus cica-
trices patitur rejidere Satuator, Stquidem 
ex record--.tione psecatorum fuorum magis, 
magifque fthi qmjoue vtkfcit, iniquitaiem 
prép.eriiám exscratur^príefetitem ampie fu •* 
turgratinm Jscuritatsrn futfiríS beatrlíidi- . 
nis nmplizis $cuprJftf,K la manera q Chrif-
todexó en fu cuerpo las cicamzes , y íeña-
les de las llagas de fu páísion,para qucTo-
mas meticííe la mano en ellas, y fanaíTe de 
fu infidelidad, de efla fuerte dexa en 1 as al -
rriasdélos pecadores vims íeñales de las 
culpas,y pecados,que coifieticr6,pará que 
con fu acuerdo fe humillen , con fu memo-
ria fe aborrezcan,y con fu conocí. cnto,fc 
afieguré. En ChriftoIs^s Uagásjno fuero cul 
pas^fucron empero penas;mas como las pe 
ñas fóiirelatiifas de culpas,rmo fueren cul-
pas de Chrifto,fucro pecados del hombre, 
Hizieron las llagas en Chrifto el papel de 
Jos necados , y Tomas el papel del peca-
dor. Las llagas aísi fignificatiuas de peca 
dos ,tuuicron dos cftados , vno de pecados 
anualmente cometidos , quandofe hizieró 
en el cuerpo del Redemptor : otro quando 
ya g'.oriofo , c impafsible ,e íhmieron aca-
bada la redempcion ,yaperdonados . ¡Pero 
quedando las léñales de que fueron por cul 
pas paíiadas,aunquc ya remitidas. Pues di 
zeChirifto: Lo que yo hizc en forma de pe-
cadorcnlas culpas, qu&nocometi , hade 
hazerel pecador ya perdonado con los pe 
cados.ouc|h'/ : .(> c lenleai jufíoperdona-
do las •léñales de las culpa s que hizo, para 
que quando conozca loque al prefence es 
por mi gracia , fe acuerde de loque fue por 
lü culpa; que con elfo lamemoria de lo que 
por íi es,le aííegnrar i en la gloria de lo bue 
no que aora polfee. EPras cicatrize/, o feña-
les Je lospecados paliados* fon en opinión 
de Hugo Cardenal,, aquella mancha que 
queda en el alma,fino fe borra.y l impiapor Ifuvo' 
la penitencia : porque ala manera que de Car . ¡up, 
vna herida queda láfenal , aísi del pecado P / a l . ^ j , ' 
q u é d a l a macula de la culpa, í i c o m o d i - w ^ 
go,no la borra lá penitencia : Sictit ex vul-
nere rersianet cicatrix^ fie expeccatQ rfídcu* 
la^nifideleátur per pienitentibm, no eseíl:a 
la cicatriz que bufeamos fino la que que-
da en el alma del pecador, ya perdonado 
por la penitencia , y amigo de Oios por fu 
gracia.Ellas léñales só losamagoscj queda 
en vna alma pecadora,a quien todavía , aun 
defpuesdeconuertidaa Dios , lefolicitan 
a defmanes de fu obl igación. íiftas feñales 
fon aquella foliciracion canfada déla ama 
del fanto,y cafto Iofeph,quc cada d iamo-
leííauafuíanta , y determinada refolucion 
decaftidad : Muihrmólfjia erat adolefcHi 
per ftngulosdifsíQmevi es éftacanfada ene-
miga de lofeph , lino nueftro enemigo el 
demonio,o fu fuftituto nueftra carne,y paf< • 
íiones,que aun defpues de libres de la cu l -
pa , nos folicitaa ofenfas;y defpues de va 
bueltos a Dios,por la penitencia , y perfe-
dii conuerfion nos molefta a pecar ? afsi lo 
dixo Tertuliano : Cüm homimrnpienefen-
tit lihcr.nifim > tune pfUrimum accenditur \er*' ty> 
cücxúnguitur, aquel réféoldo q quedó de ^P0?™*' 
la venganga ñafiada, aquellas cenizas , aun c'7* 
no del rodo frías de la fenfualidad, que fe 
cometió , fon como vnás feñales que que-
daron en la concupifcencia>clefpues del pe-
cado perdonado, llorado , ygemido?ya 
borrecido. Eftas Ion las que el demonio 
y ía carne andan por boíuera encender,-
y ellas que fon , uno Vnás cicatrizes , que 
quedan en el alma del que fue pecador, que 
la eO.an dizien,do,que aunque eftalibre, no 
cílá fegura?Queno puedeelíarfegura¿pues 
dura la pelea,que no ha de faltaría guerra, 
pues aun viue el enemigo , que viiie el ene, ' 
migo , pues aun no fe ha muerto la carne fu 
contrario ; que pues viuen los apetitos , ay 
todavia pek?as; qiíe pues perfeueran las lu> 
chas, ella dudofa la v i to r i a ; que mientras 
no eftá confeguidoel vcncimiéto,no fe pof-
ice la corona.Eftas fon las feñales , y cica-
trices de Las culpas. Mejor lo digo aora, 
en el alma cenuertida a D i o s ^ reducida ya 
a fu gracia,verdad es que no'qucda fonal de 
la culpa:porque quanto a lo culpable,y pe-
caminofo , es con o la Aguila , que bolán -
d o n o d e x ó veftigió ,n i leña lde l lugar por 
fronde p.i j : r Idtn uéquiíé in calo, que pt 
fada dexa el paxaro , y fenal del lugar 
C ¿ o 
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por donde corrió acotando el viento ? nin-
guna , que fcnal dcxala culebra en la pie • 
dra por donde fe arraftro ? Ay quien pueda 
dezir por ella feñal que veo , paísó la culer 
bra,que no miroPno por cierro: eoía-
hrí/u¿,íKfttr¿!?>i,qut camino dexa. feñaiado 
por las aguas la ñaue , que ligera iurca el 
deleznable el emento.''ninguno: fóatn nAuis 
ín medio man. Pues taks ion los caminos 
del alma pecadora, dize Salomón, que co-
mo ímo huuiera comido , y pecado , l i m -
ando fe la boca,dize, tal he quedado ^ or 
la penitencia , y con boluermea Dios con 
fu gracia , que no he pecado , o parece que 
no he pecado , fegun en mi no ha quedado 
Jenaíde pecadora: Ta lis s¡l •uta tnuííeris 
adu'iera , qua ecmedit ¿fy- tergtnsGsjmím 
djcjt non ft.m operata malmn, Difcurfo es, 
'AmbroT, f penfár del gran Milanes fan Ambroíio: 
fer 7o.de Nihiíenim fedicit feciffe f rmilatis y dufn 
tiernof fitnuncia veritatis. H¿c enim virtus efi 
Cbrifti, vt p£c'cator3 qui eius fe vnda laue-
rif idenub. m virginem repasatas nen mémi-
nerit^ inte quod ftcerit^ed 'tuiua nat iu i ía te 
infantia mnocenttamprcejeferat¡foque vir-
go fideQh ''-(ii.quaJuerat aditlte fa corrupio-
77? recsati. Afsi que quanto alo pecamino-
/fo, y culpable no queda en el alma conuer-
^ cida a Dios feñal de culpa; mas ferial, y ci-
catriz de aucríido pecadora, íi: porque có-
ferua Uios en ella aquellas feñaics,- vefti-
gios , y pifadas,de que fue pecador, como 
milagrofamente conferuó las fenales,y ro-
dadas de ios carros de Faraón en el mar 
Bermejo , como lo refiere Paulo Oroí io, 
Pauhs dicipulo de fan Aguílin,y Gregorio Turo 
Oro/, ftfr, nenie, los quales dizen , que ha í l a iu t i em-
i.fua hift. po duraron aquellas íeñalcs j y rodadas de 
f . i o . los carros, como muchas vezes por proui-
Gregor, denciade Dios efpecial, fe vieron de mu-
Turontn. chos ,pára los intentos que fu Mageftadfe 
bifl.frdn- fabe. Pues dizeaora Galfr ido; Coaferue 
eorumj c. Pros"en fu cuerpo las feñales , y cicatrizes 
10. deíus llagas íya fuexemplo las feñales en 
el almaGinta,dequefae pecador , qi e con 
efíb metiendo la mano de fu memoria en 
el coílado de fu alma , y acordandofe de lo 
que fue, confemará lo que es, que a la ma-
nera que el que fevé en la altura de vn puef-
to,v d:gnidad,fealtiuezevano, defmerno-
riado d'e lo q fue; de efl'a fuerte el q oluida • 
dode lami fe r i ade lacü lpa en que fe vio, fe 
paga vfaao del bien que goza; yfial t iuo fe 
dcfvanece,dadpor perdida la gracia a que 
ha llegado; Simt m corpore fuo Cbriflus^ 
&C. Mas'que de virtudes hemos vifto mal-
logradas , y que dé gracia, yamiftadde 
Dios perdida por d í icuerdos de vnahna 
de lo que a Dios ofendió , y la fatisfacion 
de los bienes , y v i r tud a que ha venido 1 Si 
Exod 
el alma a quien Dios truxo a fu gracia me-
tiefíe la" mano de la coníideracum en fu 
pecho,y.la facaífc leprofa,conio otro M o i -
fen;labria queli aorae ftaua fino,en los tié -
pe s paífados cftüuo lenroío , fabien.do que nu 
fue pecador, fabra que al prefence eftá fu 
jueto a poder caer. > cierro de que puede 
caer; conocerá fu miícra 'ragilidad, cono \ 
ciendoíeflaco, faltarale la propia confían-
§aiy de íi no confiado/fe tendrá por mal fe-
guro:defpagado de fu poca feguridad.acu-
dirá a Dios humi Id",reconocido de fu mi -
feria . Efte es el ti odo de ce híeWar la gra-
c i a ^ amiftad de Dios : S .cuí incorporefiw 
Chrijiuii&c, 
4 -Sale libre Ifracl dellduro cautiuerío 
de Egipto.y dize el fagrado Texto,que car 
go el pueblo con alg unos faquillos de ha; 
r iña, ya hechos maÍfa;peroantes que 'eles Exod* 12 
echaífe la leuadura Tuíit popuius conpper*- n.sq. 
famfarinam , ant^qua-m fermcntaret&r, & 
¡igans inpaUjs^pviuit fuper humeros fuos. 
D é l a harina^que les auia fobrado de ¡as ra 
cionesque les dauan,cargarony dieronfe 
tanti prifa afaÜr,"] nofoíol leüaroncóel la 
él pan, que ya tenian muchos cocido , mas 
anula harina que ya tenian recentada,y 
echada en el agua, y antes de echarle la le-
uadura.Que hazes ífraelitico pueblo/ ad-
uierte que parece defeonfías de la prouiden 
'ciade Dios: el Señor que te faca de eífecau 
tinerio , cuidará de t i en el camino , y fole-
dad délos paramos por donde te lleua.Ka, 
queno es en el pueblo eftadiligencia falta 
de confían^a^y efperáca en DioSjfino traca 
marauillofa , p.^rá aífegurarla dicha dg íii 
libertad,dize el PatriarcaPaiudaiiocitado 
del dofto Pepin fobre eííelugar.-ZLv/íWde 
iAigyptOyid efi J e pe€cato,de*bet portare fa~ 
nnam de fruBibus i/Egypti, c9nfi&am\ 
zsEgypti funt pe-ccata ^ftue mala, dequikus 
debernusjacérefarinam, id eftypeccatumad 
memoriam reducere 9 ^reducendo,fine re-
trasando > per conir-i:lone.i comniimiere: 
dehet etiam huiujniodiflvina tjfe cox/perfa, 
id ef}^  aqua corigifyiifWtuper 'jjbfsiontm la-
crymarum . HaHc puflam dehtmus deftrri 
mhumerisnoirris. O harina nuertra'mez-
ciada con agua , dize el pueblo, vente 
coamigo , que mas te lleno para feguri-
dad de mi dichofa libertad, que para íoco-
rro de mi hambre, y necefsidad meneilcro-
f a .Quádoyo me vea librede! cautiueno,y 
duraoprefiondc Egipto, que ?-S el pecado; 
abriré mi faquHlo , y bohiere á t i los ojos 
de mi memoria,y coníideraciójy diré : Ha-
rina mia , vanada mas con el ag.ua de mis 
ojos 5 qu? mezclada con la elemental,pa-
ra hazerte pan de mj fuílento j yo me a-
cuerdo quando en Egipto cllauá yo por 
mis 
PaJudan, 
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t i da las mas vezes ¡efta muy cerca de ferio. 
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mis pecadosoprimido de vu tíranó dusúo 
la culpa,hecho efelauo del pecado,y oy me 
veo libre por la gracia mi fe r icord io íade 
mi dulce D u e ñ o . No mas ,110 mas Egip-
t o , que me vi violentamente tiranizado, 
y ya me hallo amorofamente libre , no me 
feras tu harina, prendas , y reliquias de la 
culpa paííada , para acuerdos peligro-
fos que me bucluan a lo que fui ^ maí pará 
refguardos feguros d é l o quefoy. A y m i 
Dios , tu fauor in uoco , en tu miícricordia 
efpcro! yo me acuerdo quando eílaua preío 
en Egip t o , y oy me miro libre,y amigo en 
tu grac'a : íiruamc 1 a memoria del mal paf-
fado,de feguridad , para no perder el bien 
prefeiitc,q ue quando el acuerdo de lo bue-
noquevno es portu gracia , defvanece^ 
pierde el alma 5 la memoria ds lo malo que 
fue por íu miferia,conferua , y afianza tus 
mifericordÍ3s,y tauorc?. 
5 Mira el pueblo de I f rael , el deftro-
^o general que haze Dios en Faraón, y fu 
caualleria, quando venían en fu alcance;y 
agradecido al b tnef íc io^mpie^aa cantar-
le al Señor vn Cán t i co ; Bendito feas tu Se-
ñor,poderofo en mirericordias,y omnipo-
tente en piedades, que al cauallo, y al Ca-
ualiero , a Faraón ,y a todo fu exercito , y 
caualleria le anegafte en el mar : Tune ceci~ 
nit Moyfes carmen boc Domino glorióse 
enim magnifieatus eft , aquum, ^ afcenfo-
retnprotesrf in war^Efteanegarfe Faraón, 
y fu caualleria en el mar,es vna reprefenta-
cion de la vniuerfidad de los vicios anega-
dos , y íumerg idos en el mar Bermejo de 
la fangre de Chri í lo . Quien ay que no fepa 
que pot Faraón , fia exercito , y caualleria 
fe ngiira lamuchedumbre de pecados?pues 
que es ell:o?dize fan Pedro Damiano Í Co-
mo en el jufto q canta aDios las alabanzas 
dr verfe 1 ibre de las culpas , y ya fus peca-
dos perdonados , y ahogados en el mar de 
la íangrede fu Hizedor , fe puede ajuftar 
conueniencia de acuerdos , y memorias 
de los ya pallados,y perdonados pecados I* 
yo os lo dire,refponde: Ay acuerdos de pe-
cados paliados que fon peiigrofos, ay me-
monas de palladas culpas que íonvt i les ,y 
de prouecho. Si me acuerdo de la vengan-
za que tuuede mis enemigos , para gozar-
me , y gloriarme de que me vengué de mí 
co-itrario; íi refrefeo la memoria en el de-
leite camal que tune , y en el logro de la 
muger agenaquegozé , para como repaífar 
con el gufto déla memoria lo que có el efe-
d o ' , ylaexecucion cemi golofo; afsi lo-' 
confeíS'> defifan Aguftin:i::'^w£,//;fi« cogita-
ñoneíambebam , efic acuerdo , y memoria 
es perjudicial, y pecaminofa; y íi muchas 
vezes no llega a fer culpa, por no Confcn-
pore lg ran peligro, 
culpas paitadas 
te de mi con la memoria , yl lorarlasdc 
nueuo,como íino las huniera p l añ ido ,y 
afrentarme vergoncofo,dolerme compun-
gido , qual íi acabara aora de cometerlas, 
es acuerdo de prouecho,pue» me hai^o nue 
uo penitente del ya llorado , y borrado pe-
cado,como lo hazia Dauid quando dezia: 
Etpsccatum meum commt eii fimpsr ¡{xem-
pre tengo el pecado cj cometí delante de m i 
cara,y en mi prefencia,paradolerme, y l io 
rar,conTb ii aora acabara de pecar. L indo 
acuerdo , y memoria de culpas pagadas , íi 
es para darles lagrimas, y dolores prefen-
tes.Y íiefcapaífede aquí la memoria délas 
culpas cometí das iylegal íe a prcfenciarlas 
pagadas , para tomar motiuo de nueuos 
hazimientos de gracias a la mifericordia 
de Dios , que quifo perdonar piadofo ye» 
rros , que con tanta razón pudiera caftigar 
riínirofo ? Eífe acuerdo fera gloriofa me-
mona , pues lera obligara Dios agradeci-
do, a que continué el beneficio que hizo 
mi ferícordíoío- Eapues pecador, ya per-
do na do, jufto, y arrepentido, íi la gran m i -
fericordía,y piedad diuína an go a F a r a ó , 
y fu caualleria, y exercitos, que fon la vni-
uerfidad délos viciostmira ifrael ya l ibre , 
que no te acuerdes de las ollas de Egipto, 
porque no fuceda que de la memoria, ya* 
cuerdo acofade , te buelnas al mifmo efta-
do que tuuifte, dexando el dichofo, que l i -
bre , y amigo de Dios al prefente gozas; 
mas íi te acordares de las tareas pagadas, y 
tus mi ferias antiguas,fea, o para que reco-
nocido agradezcas el bien que poííees , por 
el mal de que te l ibras , o para que humi l -
de te conozcas en la dicha que gozas; que 
como las memorias de vn daño palfado 
afteguran al éfcarmentado en el bien pre-
fente, los acuerdos del mal que fucedío fué 
lenfer ruinas dé las dichas a que fe l legó. 
Recordatio afjiciem , & deUBans mda efi^  
exafperans, ^ pungitans , vtilis eft: ajfl* 
ciens^qua afficitur homo reeogitans ad ollas 
i/Egyptítrum, qudm delicióse, fuautter 
vixerit, & qudmfit arduum iter, quod in* 
grejfurys efi -.reeogita tío pungitans e/s^ qubd 
reminifeitur , qudm fordidé , & ftagitiosl 
vixtrit^non vt ad priora reddatjld vt dtg * 
ne defleat^ coramJe(iatuat, vnde Da* 
tiid ,Peccatum meum eoram me 
tfifempsr. 
P f a l . W 
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6 •-pOdo loque tiene de bueno la me-
X moría de las culpas paííadas para 
con el acuerdo ganar fe v na alma , y allegu-
rar ¡agracia que poffeej tiene de malo el a-
cuerdo de lo que fue para con la memoria 
perderfeenel fauor que goza. Alerta,alerta 
alma juila,auyenta de tucora9oneit:as por-
fiadas mofeas , que malogran lo preciofo 
de tu facrificio , como al de Abrahan. 
Mas que acofados de memorias palla-
das fe feutianlos hijos de Ifrael défpuesde 
falidosdel cautiueriode Egipto! Oigan lo 
quedezian yafuerade aqueda vilelclaui-
t\iá:Recoráñhamurpifetuvi quos comedeha-
mus iritAííypto gratis^in mentemnobis ve-
niunt cuíwoeresi&püpones¡porriqíie, & ce 
p', & rJ/ia. Acordauamonos eftando en 
la íoledá.d de aquellos paramos,camino de 
nueftra patria, de los pefeados que comía-
mos en £g :p to , y de las legumbres de que 
gozana-mos en aquel cautiuerio.O que pef-
eados frefcos'tanlindos, y regaladoslos 
de aquella playa , y que devalde vallan! 
Mas que lindos cohombros , y pepinos! 
que faunfos melones , que dulces, y rega-
lados ! pues que vnos puerros^ cebollas! 
vnosajosl Veis aqui, dize Oleaftro fobre. 
cfre lugar,el trabajo con que lidian los juf-
tos,y penitentes; quede vezes fe Ies viene 
ala memoria los pecados paífados,los guf-
tos de que gozó , los deleites que obtuuo. 
Es vn afán terrible el auyentar efias memo-
rias , y ce echar del alma eftos acuerdos: 
Itilboc enlm pcenitentes máxime ¡aborant, 
v^v'ttiorum prcecedentium efe memorl&m 
expelíarA, Es traca de los pecados ^ proíi-
gue, procurar hazer el daño conlamemo-
ria, que hizieró con la prefencia/í/cí" eniyn 
vítia babe7ít ma!um , quód reeordatiom la-
dant 0u i 7ion p&ffitntfua pr-^fentia^nocere. 
Válgame Dios \ con el acuerdo hazenel 
daño, que no pueden hazer con la prefen 
cia/ fi, veen aqui la fegunda parte de nuef-
tra propuefta. Pai'adas aguas ya no mué 
len molinos i mas culpas palladas muelen 
con el acuerdo enelcorajon. El objeéto 
prefente mueue la potencia, y el que aufen-
te eftá prefenciafe con el acuerdo, y lo que 
haze,es fuftituir con el penfamiento fu pre-
fcncia,para que lo que ya muerto, aufente, 
y paflado no puede negociar .porque ya no 
cs,negocie imaginado con el acuerdo, co^ 
mo fi aora fuefTe-.tal fucede en las culpas, y 
pecadospalfados. Yafeacabaron losgiif-
tos, quelafciuos prefentcs fe lograron; ya 
mur ié ron los entretenimientos quefefteja-
ronel placer,y comoyaconefeáto no pue-
den hazer el daño que caufaron quando v i -
Uunjhazenquelos refuciteel penfanaicu-
tOjy ja memoria,para por lo menos,ya que 
mas no pueden, hagan el mal imaginados, 
que hizieron pueltos en execucion, y obra. 
Enconado tenia Faraón el coragon,y la ma Exod*, 14 
la voluntad contra cí pueblo de Dios i mas 
como ya tenia al pueblo al mandar de fu 
t i ran ía , y oprcí ion, (o^egauafe algo, fa-
biendo , que el mal tratamiento que preten 
dia hazer a i f rael , fe exeeutaua teniéndole 
prefoimas quando le dixerom que el pue-
blo f i auia ido , dize el Texto ^ que de pe-
far fe le boluio el coracon : htnumiatum 
ejt Rsgi, quód fu t ifft t fíif'ti ¡US, immtitatum 
e/i cor Pbaraonis.h letra de hanftifpagui-
noleyo; t t reutrfuw eji icr Phür¿on¡s ad 
popu¡um,lo mifmo Oleaftro. Roluiofe cl cp ^ ' 
racon de Faraón contra el pueblo; donde 
fe auia idoefte coracon,para que fenamos 
adonde ha buelto ? Es el cafo, que el cora * 
conde Faraon,y el acuerdo defumaleuo-
Íencia,con la a¿tüal opreíioneftaua como 
quieto,y ipífcgadc ,y ya no fe azoraua con-
tra Ifrael al terado,pueílo que có laexerci-
tada tiranía, y mal tratamiento, que de fu 
orden executauan fus min¡ftros,6ftaua def-
cuidadojpero luego que lleg' > a fu noridá¿ 
qucel pueblo auia huido, boluiofe el cora-
con a enojar contra el pueblo aufente, ala 
manera que lo eftaii a quando prcfente,y en 
fu poderletenia.Dize aora Oleailro :C¿J« 
vendumvalde ejlma'a dejideria , aat ope-
ra ^ / m í J ^ v g u á r d a t e alma de traer a la me -
moria los malos defeos,o obras que hizif-
te;porquete hag | faber, como fidixera, cj 
es vn genero de refucitarlos , y darlos nuc • 
ua vida el traerlos al pení'ámiento.Ya cftan 
muertos los males que vno obró ya fe fue -
ron los pecadas que hizo; y a muertos,y a 
idosy i no ay amigos: pero íi cola memoria, 
y acuerdo los refrefea tu penfamiento,mi-
ra que losrefücita la memoria; y quebuel • 
uen acafa vinos, y venidos , lino executa • 
dos, y con efecto , en fer de imaginados , y 
prefentes con la memoria, y penfamien-
t o . 
7 Pitagoras dezia,que quando el al-
ma cntraua de nueuo en otro cuerpo, fe oí-
uidaua de fi , y de todo lo que auia hecho 
enel primero. Suitentauael error de los 
que dízian , qué en muriendofe vno, y fa-
liendoelalma de aquel cuerpo , fe entra 
ua en otro. Error que condena nueftra Fe, l o h c j , 
y que conuence el finco Iob , enexpoficion E x o d ^ i 
del Cardenal Cayetano. Veafeal Abulenfe Abü Jztg. 
fobreel Exodo Error dañofo era aquel q*6v* 
para toda Fe verdadera, y dogmas Catoli- Caiet.ibi 
cos;mas ojala fe oluidara elalmapeniten- «-T'^» 
tedelo maloq quadop c a J o r a o b r ó , f l i p & 9 * 
le íiruiendo las mas vezes el acuerdo decid 
pas ,11110 depeligros de reincide cías de peca 
dos, 





¿os,firiiieraleel oluido de remedio a füsma 
les ,quádo el acuerdo le es de tanto eftonló 
Ahulenf. a fus bienes,folo el oluido ,di.\:o el Abu é-
# 4. ine, fe, que era el remedio d é l o s males : Sola 
^s.' medicina ¡niferiarum obliuto y lieiido el re-
medio el oluidar,perecee! alma,porque fe 
le oluida el remedio. El mayor caíligo que 
dáDios avn condenado,es,que en el infier 
no no fe acuerde jamas de cofa buena que 
en el mundo hizo , y jamas oluide lo malo 
que o b r ó . Vcafeal Abulenfe: por manera, 
que para mayor aumento de fu pena , no 
les da Dios lugar a que fe acuerden déla 
bueña obra que hizieron en la vidaq">orque 
no fe aliuien con aquella memoria, y acuer 
do del bien ; y para que ño tengan el aliuio 
de lasmiferias , que es el oluidar i difpone 
fu Mageftad, que íiempre de los males que 
hizieron, feeftenacordando.O Dios nuef 
trojomnipotence Señor,da a tus amigos, y 
fiemos oluido del bien que hizieron , para 
q no fe altiuezcan foberuios, y fe defvanez 
can altiuos :pero no permita vueílrapiado -
fa mifericordia,quc fe acuerden de fus ma-
Ics, pues quando dellospuedJ facarnucuo 
dolor,fearriefgan a vn conocido peligro. 
Seales a vueítros enemigos materia de caf-
tigo el acuerdo de las diuinas ofenfas,para 
fu mayor pena, y confuíió ; pero no a vilef-
tros amigos para mayor riefgo , y peligro 
de fü perdición. 
^ Quieren ver que tan conocido es el 
riefgo?puesleanal Padre Eufebio Emiífe 
Eufeh.E- no,ya S.IuanChrifoftomo, queyofolosc 
mif.homl dezir, que lo peor que el hombre ticrie,y q 
adpcemt. mas ayuda a fus pcfarcs,es el acuerdo, y la 
Clsryfofi. memoria. O que dialogo ta dmino el de 
bomil,i<\ Francifco Petrarcaacncintento. Lo cier-
ad H^ebr. to es,que en muchass y varias cofas que ay 
Petrar. en el mundojfon pocas las que dan güi lo , y 
lib. i.de muchas mas las que dan pefar,y a to rmen tá : 
Rgmedm y 4nuchas vezes de las mifmas cofas gu^o 
vtrifqus fas, y deleitables , es triíleza el acordarfe, 
/órC.dial. porque Ii ya pai1aron,caufa melancolía acor 
g. darfede qfe fueron y lino han llegado,an 
fian el corado el [pefar de que aun no viene t 
yíife goza ^ fe go^obra el almacon el pen -
famiento , de que no han de durar, y íe au-
fencaran prello.A ninguno el acordai fe del 
trabajo,o del peligro le es confuelo, fino al 
que fe miraenel elbdo de feguro. Quien 
alegre fe acuerda de la pobreza , fino el que 
fe vé rico , abaílecido j y poderofo ? Quien 
contento de la enfermedad que tuuo,fino el 
que fe halla fano?quien déla feruil efclaui 
tudjíino el libre .? quien de la cárce l , y p r i -
fíondino el que fe mira fuelto? quien rego-
zijado fe pone ahazer memoria del dcllie-
rrOjfino el que fe vé buelto , y reilitiíido a 
fu patria ? Pues como en los 'mayores 
bienes, y en los males mayores, no firua la 
memoria mas que de afligir , de que le fiie 
el bien,fi vino , y de que fe ira , fi ha llega-
do , y de defeonfoiar de que fe ob ró el mal, 
o fe vino el trabaj ),y no ay feguridad,y cer 
tezade que no fe hará ma^ s , y no boíuera a 
acaecer,folo viene lá memoria en el bien,o 
en el mal a fer de daño a los morca les , y fp -
lodeprouecho a los ciertamente de todo 
mal feguros § y de todo bien polTeedorésj y 
como folos los de la gloria gozandefta d i -
chadolo a ellos la memoria , y acuerdólos 
esdevtilidad , y a los demás de conocido 
riefgo. Dizenle vn dia a Temíftoeles , que 
cierto hombre ingeniofodlaniado Simoni-
des,auia inuentado vn arte n'iaraui dofo, pa 
ra tener memoria , y acordarfe ch todo , y 
no oluidar cofa , y refponde : Yo mas qtii 
fiera, que elle varón me cnfeñáí'e a o lu i -
dar , yitie diefie arte para no me acordar 
áeco(a.s:Maiie fe,aiú$reñcrQ Petrarca c i -
tado , obiiuionis artem, qudm mtftihÑé 
d'ifcere,y dio la razón Temiftocles ffi ya no 
fon palabras del hifigne Petrarca )porque 
ya cafi a rodos los mortales lescoñniene 
mas oluidar, y delaprender lo q han apren 
dido , quenoauer aprendido lo que de-
uian enfeñarfe a oluidar ; Ita omnes , de-
difeenda difeitis , difeenda dedifitis. 
Gran dezir a mi intento ! Todos aprenden 
loquefeauian de defenfeñar , y fe defen-
feñan lo que aman dte aprender,y íiéndo 
el mas v t i l , y prouechofo arte el faber ol-
uidar» efl'e no quieren aprender , por énfe-
liarle a no oluidar. A quantos,}r a quantos 
los deflfuyó yíiií mcmoriá i y aeuerdo.que 
fi fuñieran ^ y huuierañ aprendido el ai re 
del oluidar 5 ni reboluierán en la venganza 
déla ótenla pállada , ni reincidieran eñ el 
Carnal deleite antiguo que dexaron? O me-
moria, y acuerdo , cuchillo de los morta-
les lo recuerdo, ruina e ipr i tua l de lás al-
mas. 
9 N o á f queoirmas en cíla parte ójite 
al Padre fan Gregorio Magno. Quexafe 
amorofámente el finco í ob a Dios , y di 
ze\?:Sjpeccaut , & ad horamperpscifii mi 
hí ,cur ab iniouitate mea rmindum me effe 
nonpaieris? Señor, fi preciamíote de mife 
ricordiefo , y liberal en tus piedades, rne 
has perdonado mis pecados, cómo coii-
fientcs , y permites, que no quede libre de 
mimaldaclPque dezis varónfanto ? íi libre • 
menteconfelTais , que Dios os ha perdo-
nado vueltras culpas , como dezis que 
no eílais l impio , y libre de vueiha m:d-
dad ? Luego ya perdonado vn pecado reí 
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íifdfzc S. GregorioÍporque perdonad! vna 
culpaji-cfca que limpiare! reato de elía m i f 
ma maldad,yqaeeslo que queda enelíacul 
pa que i fmpiar?que reato es eíie?no otro íi-
no ci acuerdo , y memoria del pecado co-
nict;.! o. Ad horam Dommusptecarori par-
eitpttfa reatum cu }pa con f^fsis protinusjie -
tlbtis díluittSed ah ¡niqmtate nojiramudcs 
vos {¡fe ngnpaiittír • quia vo!entes quidem 
cu'pam ¡y.cuntís , (ed mnnimqnam mien-
ta C:Í; ; míM^ñÁti cum delcBalione tolera-
mvs, Noe?- lo formal, y precio del reato 
que queda.de la culpa, la mc!moria,y acuel* 
do dei-pecadoouefe per donó; pero es vnre 
tazo q queda del pecada cometido. El pe-
cado ó c ^ metijdize lob,le hize poirq quife, 
y giiue de cometerle ; mas va perdonado 
queda enmivnacuerdodeq íe hÍ2e,elqUal 
acuerdo padezco psfarofo-díigufl:ádo,y no 
queriéndole.Ay miDios , "j padezco loque 
no quiíiera padecer 1 porque quife la culpa 
que a eflc trabajo me hizo venir a parar : o -
bre vna maldad,como íi dixera; con q que-
dé reo,y culpado,perdonóme tu mifericor 
tlia>yquedé ábfuelco del c n m é , y delamal 
dad;mas no l ibre, y limpio del acuerdo , y 
memoria de aüerla cometido ; conloqual 
y a q ü c me hallo confoladó; porperdoná» 
do,y abuieko del pecadq,me liento molef-
tadc,v afligido có la memoria, y acuerdo 
deq 
pecvae.Eílemc moleíta imoortuno,cítc 
penfamicnto me maltrata canfado, y como 
eftá vn penfamiéto que apricta.y infta coti-
nuaméte importiino.tan próximo,y vezino 
de darlas manos al confentimiento.Aflíge-
me,mi Dios, la memoria, íi meaquexape-
ligrofo, quanto me confuelael acuerdo de 
tu mifcncórdia,gue de b. culpa me publica 
ablueljo. Si del taiacuerdo, y memoria de 
lacuipaqne cometi^-íluaiera cierto que fa 
caria hUeuo dclor, coque nueuamente mé 
dolieile de auerte ofendido, y modernos a-
gradeeimientos , con que recientemente te 
éuiniifíÉ el auerme perdonado : fuera en 
mi materia de gozo el recuerdo de lo paf-
lado,por el v t i l , y pfouecho que del facaua 
defpues de auerte ofendido , y tu perdona-
dornas como aquexadodelamemoria,y re : 
cuerdos de las culpas paitadas,me arriefga 
a ótenlas modernas; duéleme el verme me-
moriofo para mi daño, porq me liento con 
pelig o para reincidir en tus ofenfas. Ea 
*0P ^" tOjqueí i el riefgo, y peligro es ma-
feifíefto,aun no queriendo acordaros de lo 
paíTado-.que b l fe?-a,feíiores, el negociar,/ 
t r ae rá lamemaria la culpaq fe cometió? 
poora feruiros de prouecho eíle acuerdo pa 
ra vueíba medra 
l o Gran doctrina para lograr prouecho-
D E L C A N T I C O D E H A B A G V C . 




fos los acuerdos de los yertos paí íado^ pá 
ra que ya que nos hizieron tanto mal» quá-
do íe cometieron ,nos hagan buen proue-
cho ,ódaño ,que noes pocavt i l idad,quádo 
fe nos acuerdan. El Angélico D o í t o r S¿To 
mas,dize que todas aquellas ceremonias q 
mandó obferuarel Señor a los Hebreos en 
la celebració de la Pa{ctta,tocias fuero pa-
ra negociar en ellos la memoria continua 
de fus palladas andancas , y de los benefi-
cios recibidos de fu larga mano. Maten vn 
cordero,dizeDios,y con fu íangre enalma-
gren las puertas de fus caf.s , con q tácita-
mente proteftenqueeftanmuy lexos de los 
ritosde losGitanbs gentiles/que daua cul-
t o , / adoración a vn carnero. Efta idolatra 
acción vieron los Hebreos en Egipto can-
tillos ; pues defta ceremonia víen en fu de-
teftacion,aora que eftanlibres: Prateptkm 
e f i e iSiVtfan^uineavjj i l inirent fnper ¡mi -
nariádomorun?, qua/iprote/tantes receJerg 
arietibus zA^gyptwrufn ^ qui ariete co'fbat-
coman eííe cordero con lechugas amargas, 
para que no oluiden,y tenga en la memoria 
íiempre la amargura de! trinecautiuerioq 
en Egipto padecieron erdauos •.Amantudo 
autew^quampafsifiurat i n QÉpyptpípgnÉ 
ficabaturper lautucas agreftes. Ñt) se q tan 
feguras fea las memorias de las culpas paf-
íadas , n i que aya mucho que fiar délos a-
cuerdos de los pecados que fe cometie-
ron.Ay mi Dios , que peligro corre de ado 
rarfe en el alma la hermofurajCordera q vn 
tiempo fe miroi y que ricfgos de dulzuras, 
deleites modernos fe puede temer en vh co 
ra^on del q tantas amarguras , y finfabores 
antiguos de amor cautiuo padccio?Sonlas 
memorias délas culpas palladas vn enemi-
go Faraón,que al a lmaí ic l ,ya l ib rede lpe* 
cado que hizo , le íigue a las efpaldas para 
cautiuarle,para que (iquiera le cometa nue 
uamente con el penfamicnto , fi ya no le es 
pcfsible por la obra. S í í idoro apudLipo-
man. Hofiesjequentes cum Rege , qui ater-
gó moriuntur j peccata funtprateytta, qttee 
dehntur .'Premunt qtudem i^gyppjs vrget IJ^T 
infiantiapeccaia. Para que ha de eftar pre- l j 
fente en la memoria el pecado cometido c¡ 
ya fe borr';),íi ay riefgos de cometerle, y q 
de nueuo fe efcriu.a,y ponga en renglón/ 
11 Siempre quedan de los pecados anti-
guos, y achaques paífados vnas reliquias 
en el mas juftoviun ] fanc mejorjno ay cola 
como no traer a c a ü e l que vna vez ños hí -
zo daño jparaque nonosle buelua ahazer* 
Verdad es que los acuerdos de las culpas 
que fe cometieron puedenfetuir de eftimu-
los, que inciten a exercicios de la virtudj 
y de cuft6i ia , y guarda de la humildad; 
L i -
Ifidorus 
apud L t -
T I T V L O D E L 
L h o m j n Li-pomzno : Ríliquix qurdem ptccató-
Exod.z 3 nir/t/emps,* manentyVtji^t flimíiU^ & extr 
citaweta vrtut'tr , & cíiftóii.i htortiiita-
th ; pero mas feguro pareced prouecho 
del no tener a lavil.Udel acuerdo la culpa q 
fe cometió , que el v t i l cj puede tc^er en fer 
guarda de la virtud que de precinte fe exer 
cita.Oauid dixo,que él penfamicnto de vu 
hombre le hazia a Dio í vna alta confefsio, 
y las reliquias de fu peafamicuto vu dia de 
i5/*/.7 >, fiefta muy foletnne; Cofjtatio baminis confi 
w . H . tebitur tibh&'reliquia cogitationis df-e fe-
fium ageñt íiAi-.EntrecI pcnfamieiito,y del 
peafamiento las reliquias, pone diferencia 
el Profeta fantoiel penfimiento de vn peca 
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para que de nueuo lo fea ; y cómo efta muy 
cerca de no dezirfc de veras pecado, que fe 
regalac5 la memorh entretenidojtemo ríef 
gos de culpas acordadas, y rezelo no fe me 
créa lo q coafieüo,quandonicir.oriofo cué-
te lo en que pequé. Lloren mis ojos mi pe-
cado,<*ima mi coragon fu culpa,mas no rer 
íiera mi leligúa la oFenfa que la memoria la 
acuerda,que no eftá lexos de eófentiren vn 
pecado,quj hizoel qi^emuy memoriofofe 
acuerda^y relata ] le cometió. Indas,quiza, 
fi folo feq ucdari en el peccaui, fuera f ru-
¿luofi fu confefsion^pero como memorio-
fo refirió fu culpa, tradenspin^uin'em/luy 
no fe le admit ió por verdadera, confefsioa 
num. 13, 
do,es la confcfsió devnaculpa cometida^y 
las reliquias de eífa culpa cófeífada.fon los 
acuerdos,y memorias del pecado que fe co 
met ió . Si el q ofendió á Dios feaprouecha 
deelTasreliquias,ya paraacordarfe q fue pe 
cador^y no enfoberueeerfe; ya para agrade 
cer a OÍOS el benelicio de fu mifericordía,y 
É cO:!marla;coneíl'epenfamiento,yreliquias 
de pciif»micto,grahde fiefta l'e hazeaDios, 
Ju?am \n dize S.Aguftin : S 'ic debss recedsre ápecca*' 
Pfaí. 75. tis,prima cofciijitíone confefus Deo ; vt noa 
t'tbi revedat de mrmort^ quizpeccatorjuifir, 
Peroí ie l las reliquias,y acuerdos fuefsé pa 
ra házer memoria de culpas antiguamente 
cometidas, mala es eífa eonfefsion hecha a 
D i o s , pues no fe puede creer que dize de ve 
r i s fuspseados penitcnte,el q los cSerc me 
moriofojy los relata con atento acuerdo. 
12 PecaS.Pe.lro enlaculpa deianega-
cion de fu MaQrtro,y dizeel Éuangelifta S. 
Ivía!eo,que libró fu penitencia^ coa 'afsió 
en vnas amargas lagrimas jflegtt amare. 
Apoftol haz ">, vn pecado de negación ,con 
vna confcfsió que fe retrata.y relata fus ye -
ros, feauia^s borrar. Entrega el alcuofd. 
dicipulo a fuMaen:ro,y aunque no fue peni 
tciue verdadero, en la eonfefsion que hizo,' 
Mat. 37. renrio fucuipa,y relato fupecado.P.-fí-^^i 
Mat.26, 
«•75. 
w 4. tradens fa ngu m s i u f í u , r 2 Fe r i d fo b eran o peni teíite vueiIr a cul pa, relatad vUeftro pe-i 
cado, q ue pa r a v ue(Ir a co nFu fs i on, y n ueft r o 
exemplo ,bien ferá que coníeíTeislo q'aueis 
hecho,paraqueelS^úor os perdónelo que 
aueis cometido, E;Tono,dize S.Mnxim;) \ 
S* M i x . Idf) Petrus ie$n n-m vtitur fcrmme,quo í i -
fer.dcpcc- felierat¡quo peccauirat, quo fide dmifT.'rAti 
mi , n? per id e: non m d -tur * d ¿onfiteniü, quo 
vfusfíiernt ad mgandum'.AC p e r ho .* mauuif 
canfam Cua riere, quam d i c e r e ; nói efe aque -
lia palabra,«ÉW cred i tur a i conjitendü*k)T\ 
dize S. Pedro, que han quedado de mi cul 
pa las reliquias del acuerdo de mi pecada 
en mi coraron, y elfas memorias como me 
pueden fer de prouecho, para q no meolui 
de,que heíido pecador , me pueden fer da-
íiQfas,reFrefcádo lamemoriade iiiicalpa,: 
¿e r . Dei, 
de culpa tan refrefeada en fu memoria, q a 
Dauidfele hizo luego perdó de fu miferiai 
por ¡ folo álxo'.PeccauiOomínoyyno fe ex-
pufo a peligros de faborearf? en lu pecado^ 
refiriendo con acuerdos fu flaqueza.Que es 
muy peligrofi la memoria'de los yerros 
pafiados,quandó no limé de guarda para la 
humildad en las virtudes prefente^. Todo 
lo dixo $^ltii^ao:Niouum monflríjlquídstn 
genus eftyead* penehomines wgHerfaimnt'i 
quafveijfefe plangunt .Aüud im'ppe ora ho-
miiium , aiiud corda agunt: d,um verhis 
pretérita ma,la pífigunt, fenfu futura medi. 
iantur^ y Hildeberco i Faciiius inuetii, qut HiJdehs?* 
innocentiafn feruauerint y qudm quiveram epifí, 4 1 . 
egerintpoemtentiam.Periculofa eft preterí -
torum recoMatióvól'uptátumySas tmm rna~ 
xime caro fafpiraty&c, 
11 Mandó el Señor a fu pueblo,q en en-
trando en la tierra de promifsion, al punto ; 
deuruyenen, y acabaífen , 110 folo con los D e ü t . n l 
Ídolos Falfos d é l o s Gentiles i pero qni de- num.i, 
xalfen memoria,ni raftro delugar dode hu 
uief é efl; ido; Suhuertite omnia loe a,i a qUz~ 
bus co:uerimt gentes déos fuos , que deis en 
tjerra con los Ídolos , quelosábrafe is , có -
f i i ' n i s, y acabéis : dicho feefia , y manda-
d?:.mas adelante aueis dé pa!Tartel lugar a-
donde e(turíier5,el fitiódonde los coloca-
roa,las peanas en que los fiibieron, las ca-
lles por donde fe iba á fus templos, t o d o l ó ^ ^ 
aueis de acabar ,íin que quede memoria , 
acuerdo,ni penfamicnto de aqu ie í luu ie ro , .3 
por aquí pipiaron, vezinos eran deftacafa, 
perroquia fueron defta vezindad , templos 
eran delle diftrito.Mas paraque ferá tanto 
encarecimiento.?exageracion para quetan-
tá^Porque no tanto pretendía el Señor pre 
uenir en aquel fu pueMo fiel los peligros de 
la ido la t r í a , quantoen el los a.lcs Ca tó l i -
cos ,y Chriftianos los riefgos de la memo-
ria en los pecados ant 'guamétecornetidos» 
que como queda íiempre en el acuerdo las 
reliquias de q fueron, quiere que ni aú me-
m o r i a ^ acuerdo de dotlcefi:auá,y como fe 
l l a n m u n , quede^ para que 110 fea. Penfar 
C fue 
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fue de Oleaftro, Nocerevaldepeecatorihus 
jo enf pecc i^ori-im rtiiqUÍa , qua praien-
torum 'Vltionirn mcmorlam reuocare fo-
HnP\ ideo qiiicqu'td peccaium ad memo-
riamreducere potefí, delendíim eft : ita vt 
etlam fi fieripofsit > nomen deleátur eorfi. 
DiíKultofa cofa es oluídar 'e l nombre ele 
labeileza que fe quifo, y no acordarle vno 
de ¡as gracias de la que adoro.Quien nego-
ciará con iu memoria » oluidos de las ca 
lies qae ruó prertndiente^de las ventanas q 
©jeo enamorado «' de los faúores que reci-
bió fauorecido? de los logros q gozó po f 
feedor?eilo cofa es difícil ; pero li fe puede 
al cancar,de grandes riefgbs fe eícufa :cono 
'cidos peligros euita el que fabe oluidar lo 
que de Dios le oluidó ; que como importa 
no acorJar íe vno de los bienes que hizo, 
para no eníoberuecerfe ; es gran aorro 
de daños oluidar yerros paliados para no 
rematarfe. Lo que fue, no puede dexar de 
aut-rfíd.). Aloscafos paliados en nueílra 
ruina efpiritual fe puede boluer los ojos, 
para aprender a enmendarnos,no para def 
medidamente afligirnos , y deferperarnos* 
masii el genero fuere de cofas que nos pue-
den reg-r¿ jar ov, porque entonces nos fef-
tejaron;no ay cofa como oluidar , para no 
tener uegodeque nueuamence nos deba-
mos afligir. 







A N N O T A C T O N S E X T A . 
Qtfe elperfeólo , yfrufluofo ú^aresel nofc~ 
ber.y t faher ignorar. 
EL tirulo defte Cantico-'es de oro , fu fo-breeferito es de gran pefo,de quien po -
demos dezir con el Ecleíiaítes s verbAfa-
pienttHmiquzfiflimufvi donde Ruperto, 
verba f.ipttntis , quafifíaiera pondtrahvn-
tur , las palabras del Sabio fe han de pefar 
cnpeíb muy fiel,como el con quefe peía el 
oro.Uize pues H a b a c u c . O ^ o Provhct<e 
pro ignoratíonihus^oxiexó deHab-ícuc Pro 
feta poriasignoranciaSv "Si es Profeta-,co 
mo le profeíla ignorante/li antes q proreci-
aátíe y huuiclfe alguna cofa profetica eferi-
to /e confeflara ignorante, v con elle t i tulo 
fe preuiniera, pe ni aramos queera ddigen-
" cia de vn varón humilde, que queriendo in-
uocar el eípiricu de profecía , fe confelfaua 
ignorante , y hombre de pocofaber, para 
merecer que Dios le aluníbraífe en los mif-
terios que auiade nuc ían pero dezir en ef-
te capitulo,y oración ..que es Profeta igno 
rante,quando ya en los capitules antecede • 
tes tantas verdades , y mifterios haefcri-
to,y profet¡zado;no lo entiendo. A o r a m i -
rad,cüzeaqui Ruperto Abad, que no es lo 
mifmo tener ignorancia de Dios v y de fus 
mirterios,o hazer oración, pidiendo igno -
raacia.Lo primero es ignorar, y no cono-
cer a Dios. L o fegundo ,es diligencia para 
con verdad conocer a Dios en la o rac ión : 
porquequien quiíierc en la oración cono-
cer^ alcangar mucho de Dios , ha de aco-
pa fiar 1 a oración con 1 a ignor ác ion,por q el 
perfefto, y í rudúofo orar es el no laber , y 
el faber ignorar, no ifiua qui¿ aflirAetfquód 
paria Ji'nt hcec ignorantiaw Dei haberey& 
pro ígnoratwn.bus or-Arc, Afcfta cuenta el 
juntar Habacuc a fu oración, y Cántico la 
i g n o r a n c i a , o Prophcta pro tgnoratió-
rabus i no es porque no conozca a Dios, y 
tengai^noráciadéi jy de ;us millerios,pues 
es Profeta alumbrado de Dios ,fíno por-
que quifo dar a entender al alma perfecta, 
y efpiritual,que el pe r f eáo , y frucluofo o-
rar,es el no faber y el íáber ignorar* 
í;. ! . 0 
t pErfeguidor iue dda Iglcfia Pablo, 
1. y enemigo declarado de C h r i ñ o , y 
dé fus Fieles; pero hizolo con ignorancia, 
y ho conociendo a Dios , q,-,ia ignoraru fe-
ci in'incndu ftate , cfb ignorancia fue pe-
caminofa, ignorancia fue ignorante deda-
ñ o , y n o d e prouechoTperoya hecho Apof. 
tol,vafo de elección , lleno dcaltafabidu -
ria,ella ignorante , porque conoce a Dios, 
y conoce a Dios , y alc^r^a fus mifterios, 
porque los ignora a íii parecer, y confíeífa 
lu ignoráncia, Qrans pro sgmrAi&wptsfa* 
pient 'iap-enus. Oigamos lo que dize de (í,y 
de los mifterios foberanos de Dios. O 
ttido diuitiarum fap-cnt<<£^ jci.rrjia Dei: 
quám incomprehrnjlhi 'rlu funt iiiditia f¡tt% 
& inuefligahilcs 'Oía eius 1 O alteza grande 
la de los mifterios déla fabiduria, v ciccia 
de Dios ! Que lexqs eftais dé que o'§ alcan-
ce tfii ignorancia, y os apee mi poco faberl 
que dulántes para que os roque'que aparra 
dos para que os comunique mi corta capa-
cidad !-Eftaignorancia f- que es entendida: 
eíle poco faber fi que es fabio>ori0i?Jt pro i£~ 
2 Mas que iluminado, c ilúftrado de 
Dios fe introduce Salomoiu ^///c» qn.un i-j 
cutus eft v i r , cum quo eji pms, qiti Deo 
fr.rum morante confortatua. Sepa todo el 
mundo,qufe lo que mi píuma efcriiiiere,di-
ctado de mi lengua , y lo que mi boca pro • 
nunciare diélado de mi efuiritu, es vha vi-
íion que Dios ha moilrado a vn varón , ! l a \ 
mado Salomon^en quien ú io s mora.y ha-
bita,iluminándole altamente para el cono-
cimienro de fus profundos, y altos miike -
rios. V'ecn aqu í a Salomón tan iluftrádo5y 
alumbrado de Dios,ian faoio i y eiiteiidid j 
en los mifterios "fobcranos? Pues aguardé, 
que al punto que acabo de dezir efto , lúe 
go coníiguiéncenumtc dize : Stuííi/siñius 
fum vftytnm, & fapietitia l'oMimim non e/i 
mecum^l mas ignorante foy;y necio de los 
hom-
j.Thimo. 
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hombres,y coafieíTb,que foy cí hombre que 
menos alcanza,y fabe, deqmntos ay naci-
dos .Válgame Dios ! Va dize que fabe mu-
cho de Dios , porque le ilumina Dios , y ya 
coníie{la,quces va ignorante?Si.Qae el per-
fe do fáber, y el fructuofo orar, es fibfer i ' ^ 
n o r a r / O " ' p r o ignorationibut faprentia 
p/enuj,Df¿fen£v-,efeypues, codo bachiller,y 
agudo alcan9ar,que el perFcfto,y fruftuofo 
faoer,es en la oración , y trato con Dios» el 
no raber,y Giber ignoraridize Rupert:o:0'>?-
ninoperpciom n a/i , eorum ntm quibus 
Deus lequitur^orarepro i^norátionibi'.sjítue 
hoc ipjumvidere y qubd flnt in ignoratisni-
bus. 
I May apartado medio parece , para al-
cm^v: 1 * verdaderafabiduria , el bufcar lá 
perfeíta ignorancia i pero ala verdad,no ay 
mejor modo de hallar el perfedo faber, que 
eftudiar en el verdadero ignorar. Por lere-
mias nos lo dixo el Autor de toda verdad: 
Lsrem, 10 Sttiltui fiiBv.s effbomo k faphntía.^\\\ovñ.' 
bre que prerende ferfabio/y que fe fepa*. 
quanlo negociad fer entendido ,entonces 
diligencia el fet ignorante, y las diligencias 
qii3 naze para enrcnLier , las haze para mas 
ignorany afsi paraiermas fabio, no ay cofa 
como e íbdiar fer na|8 ignorante. Afsi lo có 
fefsódeíiel mas entendido , y fabio de los 
mortales Salomón ; Dtxifapieñs efficiar^& 
ip/a l&ifgius vecefiit d me% Determiné tratar 
de nicterme a fer hombre fabio , y fusile de 
mi la fabiduria , y quédeme hecho vn necio; 
que a la manera que fi tratara de f iber poco, 
lo recauara con ño querer eí ludiarcofa , he 
negociado con el querer faber algo, el igno-
rarlo todo.O foberano modo defaber apré 
der a ignotar'l Y ó ruina de todo faber jé l que 
rerlo codo al cinc ar ! El fanto M^yísn,cau-
di l lo del pueblo de Dios , nos pradic S en 
fu proceder con fu Mageilad , lo cue debe-
mos hazer en-elle entender. Candemente 
Clement, Alexandrino: Certe ficut Moffi ex taquee 
AlexMb, rontinenter ei intercedtbát tum Dzo loquen-
Strom. 6, ts eoafuetudme, vuitui injidebat éíortfícata 
qujtd.im colorís fpedts: ita ettam iufté ¡0 í -
diuint quídam vis hómtatis mbarens 
per mjpeíi'onem , 0- admirantem opera-
tivnem qitafí intelligcntis iüwmin iti'C'nis 
imprimH quodiam íu/iitia ftgnacuUpv yin-
esm anima -urntamper charit item. Notefe 
la palabra Moyfi. La amina ilumina . 
clon , y noticia que Dios comunica al alma 
ju i l a , fe ha de lograr a la manera que le fue 
comunicada a Moyfen. Subió Moyfenalo 
alto del mohte , por mandado de Dios , de 
cuyo trato,habla,y conuerfacion,dize el fa-
grado Texto , apareció vn foberano refplá-
Bxod. ^4 dor,y luz en fu roíl:ro,tangrandc , huido,y 
»-2^« rcfpUndecience,qae deslumbraua a los que 
EccUf. 7 
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lemirauan, y encandilaua'a lcsqnf> ^ ^ender 
enel prctendian. Y lo marauiiioio , y mas 
lleno de miílerio que all i aula , era , que 
elmifmo Moyfen aquella luz , y r e f ina -
dor quetenia, no fabia quetal tuuieífe : !~t 
igmrabiXt, qubd l úrnuta ejfct factes ftfÁ ex 
confortio fermonis Dimini, Válgame D os, 
lo que tiene ignoradlos fauores que goza,no 
fabe que tal tenga?i . T a l hade eftarelal-
ma juila en la poflefsion de los taüores .mer 
cedes,y regalos de Dios, Ha de hazer d i l i -
gencia con la difpoficion fanta , para mere-
cerlos; ha dé obligara! Señor ,pa raa l can -
$arlos,-mas ya confeguidos ,{1 para agrade-
cerlos a fu autordia de conocer, que los re-
cibeyy paraeftimárlos , hade faber.que los 
goza ; para lo demás ha de ignorar que los 
poííee. Que como fabiehdo el bien a que ha 
llegado,le malograjy pierde.-ignorandolo le 
coníerua j-y mejora. Si fabe que es fanta , fe 
mete a pecadora,fino fabe que es juftallo es; 
que la ignorancia deqneesfieruade Dios , 
le perpetuara el ferio,y el conocerlo,!^. e íH" 
cara la certidumbre del gozarlo. Porque es 
diligenciaparahazer de dura vn don, cono-
cerle pai a eftimarle , y es perderle el faber 
"que fe 502a. El agradecimiento fe le ha de 
manirdlar,para apreciar en el a fu autor.La 
humildad fe le ha de encubrir, para ignorar 
que le tiene,porque no le merece; y con efíb 
conferuara el bien que tiene con aumentos, 
y no le perderá foberuia con menofeauos. 
4 Bien cpnociá el Santo íob la alteza 
deltafantaignorancia, quando dezia de (t: 
Btíxmfijiynp'cx futro ^hoc ipfum 'gnorahit 
anima mea. El Hebreo de Cayecan > leyó 
2t^X\.Étidm/t perfiBus egoynon fe) im an'tmei 
mfum Si me hallare perfeAo, y fahco,y fufri 
do éñlos trabajos,que Dios meembia,pa-
ciente en las tribulaciones que el cielo me 
defoacha.íi meíinciere con los pobres cari-
tatiuo con mi ñ e c a muger reportado , coa 
los amigos que me baldonan cuerdo , con la 
perdida de iá hazienda , y dé lo - hijos con-
tento,con las llagas,y gufinos alegre, halla, 
do con. las calamidades , conforme con el 
mal paliar,a que he venido a villa de la gran-
deza que me acordare quepoflei, dolores 
que imaginados acormenran , y mas que pa-
decidos laíliíhan,aunque méticnca con todo 
genero de fantidad peL fecl:o,no deceriorado 
de la virtud que tune , antes me i r .id o en la 
ju i l ic ia , a qüe llegué . todo io ignora , y 
ignorara mi alma. O varón peiic o o ! Dize 
aqui San Gregorio Magno: emríqüefífci 
mus bona , qiiiS ágimus ,ad elatianem Áufi' 
mu* • p nefvimus , w n m e [¿mamps, Quis 9» Mor» 
enim aut de virtutis Jim eonfc 'tentia non 
quantuiucamque tuperhitfíautquis rurfum 
honurn tn fe cufíodiat, quód igmrát tfid cen. 
tr* 
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agimut, hq-aiyfciendo nefci.tmus: vt h a : ^ 
recia íZÍtimemus^ minimñ: qu ate ñus & ad 
ctijioaiamJtnjificet animum ftientia rscíitu-
• t í n i í S y ^ in tmnorem noneleuet. á/timath mi 
720/v4iom£}Gr2n dezir! En dos cilrados pone 
a vno,o la cier.cia délo bueno q^e obra, pa 
gadade fi,o el conocimiento de lo malo que 
hazcjde n defeontentoi íi mira arento en (i la 
virtad;a que ha llegado, fácilmente íe dcfva 
nece con la viíla de la perfección, a que ha 
venido ;rli no atiende aduertido ai eftado de 
la poca virtud , en que fe vee; mal fe guarda 
de la ocallon,que a tan baxo eftado le t ruxo. 
Sepa,y no fepa lo que es ignore j y alcance 
el eftaclo en que fe halla j íi fe vee fanto,haga 
diligencia para ignorarlo ; íiimperfefto,ne-
gocie el fabeylo, para alcancar la perfecció, 
que con eíTo íixbrá lo que no fabe , pata en-
mendarfe en lo que no tiene, é ignoraralo 
bueno, que goza, para perpetuar lo queden 
fea. Notefe la palabra, Sciendo nefeiamus. 
Hemos de faber lo que hazemos.ignorando 
lo que obramos.Que marauillofa contradi-
ciondepalabraslHadefaberel almalo bue 
no,y grande que obra en materia de vir tud, 
y hade faber,y conocer lo mínimo que haze 
en genero de perfección, y juntamente lo h a 
de ignorar: ^ V/V^rfe ^f/¿-M/?2//í; Vnas vezes 
vnos fe altiuczencon el conocimiento de la 
mucha virtud,que tienen, y otras fe pagan,y 
tienen en mucho con vna poca v r t u d , a que 
han. llegado;malo es enfoberbecerfe con lo 
mucho: peor es deivanece'-fe conlopoco; 
ambos fdfc peligros en la virtud,poca,o mú* 
cha,entranií>os malogran lo mucho,0 poco 
que tienen de buenos ,* el mejor, y mas bue-
no,pkr-'e mas con el faberfelo^porquetiene 
mas que perder; el menos perfedo también 
pierde macho, pues fe impofsibilita para 
mucho mas que puede gragear. Vno pierde 
lo mucho quetiene , porque fe contenta de 
lo grande quegoza-jOtro fe menofeaua culo 
poco , y fe dificulta para lo mas que efpera, 
porque fe contenta,y paga de lo poco,como 
fi hiziera mucho. Buen remedio, pues,para 
el muy perfecto ,.ypara el que noloes taiv 
tOjignorarel vno la mucha virtud que tie-
neparano perderla,y faber el otro la poca, 
a q llegadoípara mejorarla; Eflb esfiiedo 
nefcjan.'us,Vzxo en todo cafo el mayor faber 
es el faber ignorar;porque a la verdad,en ge 
ñero de virtud les fucede a los que atentos 
fe miran, lo que a los que necios para mirar 
al Sol fe preparan, que abriendo los ojos,fe 
encandilan , ofufean , y efeurecen; y lo que 
fue di l igencia, para ver lo que mirar no de-
bían ,fue negociación , para aun no poder 
ver lo que antes,fin lefsion mirauan. Encan-
dila mucho ai alma la vifta del Sol ,y rayos 
de fu virtud ; y quando antes demirarfe , y 
aun mirando!e,con dones de Dios, huinildc 
Xtts eftimkua,y agradecían fu autor como fu 
yos ,mirándolos acenta,y pagandofe dellos, 
íoberuia los aprecia , como propios; yafsi 
no ay mejor fiber,qTie faber ignorar , para 
polfeer ;Sí7>;7¿¡f-o nslc}.i>¡-¡u s. 
5 Vee lacob aquelia mifteriof^. efcala, 
por la qual, fubian, y baxauan Angelesjy al 
mifmo Dios al remate della, f dizeel6.gra 
do Texto: Que defperrando el finco Parr i ar-
ca del fueño, dixo ; Veré Dominus efi in loco 
r j i o ^ ego nefeietam Vcrdadcraméte Dios 
efta aquí ,y yo no lo f ihi : i . M orefe, que def-
pucs del trabajo del camino> le dan el fueúo 
de lacontemplacion;primero lo aóliuoian» 
tes del defeanfo , y faríto ocio de la contem-
plación , lo purgatiuo , y elfo al ponerle d 
Sol ; porque el fÍlenciodelanoche,es a pro-
pofito para c! fueño , pava el fiieiío3digo,dc 
la contempl ación. Mas .Que fe echó a dor-
mir fobre vna piedra , para denotar, que te i 
nia fija , y firme fu alma en fu piedra Dios, 
Que iindofimbolo del perfedo contempla-
tiuo,qiie vaca a la alta<*racion!Con eítasco 
diciones ,7 requiíitos es la oración,oración 
con tundamcntOí Lo primero vee a Dios, y 
a fus Ange'cs porqueel quetiene a Dios ,có 
folo él trata,y con fus efpiricus alados con -
uer fa; Noflra conuerfatio in eoelis efi. L o fe -
gundo,eíH en Dios ,y con Diosdefeanfan-
do,y no folo en imaginacion,y diícurfo^fítió 
en la verdad,y realidad.' Veré Dominuse(i in 
ioeo Í/ÍO.Y lo vlrimo , pnra prueua de que es 
verdadera fu oracion, le dan,que defpue s d c 
defpicrto , no fepa dezir lo que goza ,aun-
que fepa fentir lo que recibe \ Et ego nejcie-
ham.Q\\Q marauillofamcntc fobre efte paífo 
el Padre San Gregorio Magno^T,? Domi-
ñus e/i in loco i/to, & ego nefeiebam, Niavc 
enimiüic cff: Dominum , mtiquam dormi-
retjduhitarepoterat^qcii effl hífác vhique f n 
tiebat-.fed quiatunc eum pe: polios didicit, 
ignorajje fe illumperbtbuit, cumprntíiarius 
nonagnouit.Fideiis profeío tune Dowinum 
Jeagncu jfe fafébitur:quh eam , a.i (jua 
neuiter eftaffumptus , intcnids inris mtratui* 
fpeciem^quantum ante nf/e¿er;tyexperier¡tta 
reíteiata puichritudinis agnofeit. Valgmne 
Dios , l i lacob conoce al cierto , que ella el 
Señor en aquel lugar, y lo afirma,porque lo 
fabe , y lo fabe porque lo experimentaco-
mo dize que lo ignoraua , quando con mas 
certidumbre lo conocía Esacafo , porque 
moderno en fauores delcialo , no conocía 
por entonces el bien que gozaua,como IIUQ 
uo,y no vfado a gozar de regalos que antes 
no fabia?Eífo ts,y mas añado yo. Aduertid, 
q quando mas familiarméíe g ¡za del bien,y 
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le ignora,mas fe introduceiporque el varón 
pei iecló , nunca mejor fábe el bien.que tie-
ne , que quando no fabe el bien que recibe: 
Quia tune eumperfeóiius didicit .tgnorajfs fe 
illum perbibuít, 
6 Mas apretadamente lo dixo el mifmo 
Smtocn otra parte. Ponefe el Santo lob vn 
día a difeurrir en el conocimiento de la om 
nimodapotencia de Dios,poderofo en la fa 
brica de lo viíiblc,é inuiíible de fus obras. Y 
hallando a fu buena quenta , que nada de lo 
que es pofsiblc,es impofsible afu braco po 
derofo,dize: A] cierto fe mi Dios,que todo 
1 o puedes,y no ay cofa fa¿í:ible,que d - tu po 
der fe efeape; Seto quia omníapolss* Acaba 
de introduzirfe doá :o , conlá ciencia »y co 
to a mi me ilumina,pierde la doftrimi, por-
que en mi fe depoíita, y p^deze malogros de 
claridad la luz,porque fc/ 'yo el alumbrado; 
y afsi foy do(5to,por quien me enfeña ; tengo 
noticias,por quien me iluftrajmas foy vn m i 
fero ignorante.por mi dicipu!o:y eíloy a ef-
curasjporfcryoel iluminado. 
7 Efte es el eftilo que fe vfa en 1 a cafa de 
D i o s , en materia del conocimiento de fus 
mifterios}y xé la certidumbre de la poifefsio 
de fus mercedes : y perfuadafe el alma , que 
mientras no íe puíiere en eftado de no faber 
los fauores que goza, fera cierto el carecer 
de los bienes que poífee. D o f t o , y mas que 
dodo fabio, y fobrefabio fapientiísimó era 
Moyfen,enfchado5y iluminado de Dios, en 
nocimiento del poder diairio,y luego al pü- todo genero de ciencias, v noticias del cié- Exod 
4¡kM 
to dizeiAy pobre de mi,que foy vn ignoran-
te , y necio , y no he fabido lo que me he d i -
cho'en lo que \\Qha.b\aÁo\Infipienter locutus 
fum, AY cofa como efta, que acabe de dezir, 
qde conoce muy bien , y fabe lo que fe dize: 
Seto. Y al punto dize,cjue no ata,ni defita en 
io que pronuncia ? O a l l i dixo lo quenofa-
bia ,ó aqui dize lo que no fabe. Vna de dos,o 
fabe,o no fabe?0 es docto en aquel conoci-
; i i i cn to ,o es ignorante en aquella ciencia. 
Ambas cofas juntas es,dize Gregor io ;quá-
do dixo que fabia , dixo la verdad , porque 
dixo que ignoraua,que el alma juilasquanto 
mas conoce,que conoce de Dios.tanto maá 
alcanza de fi,qu(; conoce menos; SanBi ¡ta-
que v ir l dum d.iumitatis arcana aud,tuñtt 
quantó magis co ntemplando proficiunt¡tan-
to ampliüs defpi^ iendo quodftmt^aut nihily 
autpropeníhii Je ejfe cognofcúntA^os efeclos 
verdaderos del conocimiento de Dios , fon 
eorrelaciuos al propio conocimiento defi 
mifmo en el almáfanta; y mientras de Dios 
mas altamente tiene noticia, mas baxamen-
tedei i propia tiene eílimacion. Esvneco 
caual , y entero el conocimiento deUios , 
que refuena en la noticia propia; y al paífo 
q alcanca a faber en parte,algo de lo mucho 
que Dios es , viene en conocimiento de lo 
poco que vale. Y como íob conoció con per 
feccionlo que Dios era, conoció enfi mit-
Pfiú, 72» mo lo nada que valia : Ad nihilum redañus 
f u m ^ nefcmi.hy pobre ,é ignorante de m i , 
dize Iob; Que dixedeDios lo que muy bien 
fabÍ3,y pronuncié por mi boca io que al cier 
to alcaiiyaua.-pcro juntamente con eíío con-
íiefro,queno íupe lo que me dixe; que quan-
do acierte a dezir aquello que fupe, porque 
Dios quifo alumbrarme,no fabré lo que me 
digo , fule mi efpero el íaberlo entender , y 
dez i r .Dodo foy,quando el Señor me enfe-
ñaj mucho alcanzo de Dios, quando fu M a -
geftad me alumbra; mas lime miro dicipu-
\Qy que api-endo, y atiendo a la luz en quan-
n.h2. 
lo j y con todo effo dize él fagrado Texto, 19. n, 
que fe ponía Moyfen a preguntarle muchas 
vezes a Dios , y Dios a rcfponderlc a Moy~ 
(Qn-.Moyfis Icquehatur^ Deus refpondebat 
ei.Qnt necefsidad tenia Moyfen de pregun-
tar a Dios, lo que ya Moyfen de Dios tenia 
íabido?Quien pregunta spor faber lo que i g -
nora lo haze;y fi ya lo fabe, para que pregu-
ta ? Siempre el preguntar fue acción del que 
necefsita faber,para falir de ignorancia, que 
como el refponder dize enfeñar al que no fa 
be,el pregüntar dize facarde ignorancia al 
que ignora^como,pues,Moyfen pregún ta lo 
mifmo que alcan$a,y el Señor fe introduce a 
enfeñar aquel lo mifmo que ya Moyfen fe fa-
be?Duda fue de Filón íudio ,en el l ibro , Qui 
rerum diuinarum hceres. El qual refponde, 
que eñe preguntar de Moyfen , no fue para 
falir de ignorada de aquello que ya de Dios 
el ie fabia3hno paramoftfar,ignorando,que 
fabia aquello mifmo , que como ignorante 
jSfceguíit aua: Rogat autem quifque^ qudd i g -
n&rat cupiens addifeere: nam dtfcentium ni* 
hil efttam v t i l e p ^ o p r í i i m , q i i d m quarertt 
rogare fcifcitari. Aqu i , non videri J ibi , uel 
Jcire aliquidivelperccpiJfefiíideMo ay cofa 
que mas importe al que defea faber,que pre 
guntar lo que ignora,y es fum amenté impor 
tante al que aprender intenta^ perfuadirfe, a 
que nacía alcan9a,ni cofa percibe ; porque íi 
fe fatisface de que ya fabe , no preguntara, y 
no preguntando , no fildrá de ignorancia;y 
entendiendo , que nada entiende, pregunta* 
rá;y preguntando , tendrá ciencia de io qué 
imagina que ignora.La perfección del faheí 
en laefcueia de Dios , confifte, en que le pa-
rezca a vn humilde, que no fabe lo mifmo 
que entiende;y el principio de ignorar aque 
l io propio que comprehende,es e! fatisfacet , 
fe que y a lo fabe : Nihilefi tam vt'úex qudm 
non Vídertj íbi) v el fe iré aliquid, -veiperce-
pi/fe.Vues dize Moyfen, Señor , ya yo sé lo 
que me atieis enfeñado ^y he percibido , y 
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necho me he dueño baftantemente de lo que 
fe me hadichojinas para moílrar que no ig-
noro lo que sé,quiero preguntar humilde lo 
que alcatifo , que h vano de que ya se loque 
me aueisenfeñado, prefumo que ya lo com-
prehendo;y íatisfecho no os pregunto, igno 
rante de mi poco faber) y vfano de mi mu-
cho entender,no os preguntare cofa,y lo ig-
norare todo.Que en vueftra e'cuela íe apré-
de con la humilde ignorancia> .e fabe mu • 
cho con el rendimiento , y conocimiento 
del poco faber. 
8 De tres potencias dolo Dios al hom-
bre , formándole a fu imagen,y femejanja: 
Eaciamiii homin. m ad imaginrw^ & fimili • 
tudinem r7£7/'?'liw.Memoria, entendimiento, 
y voluntad. Figúrala primera del Padre me 
moria fecunda;Segunda, el entendimi; nto, 
imagen'del Verbo Eterno, y reprefentació; 
La tercera,que es la voluntad del amor,que 
es el Efpiritu Santo. Eftas tres nobles poten 
cias nos las dio Dios , dize fan Edmundo, 
ArcobifpoCanturienfc, paraque con ellas 
vengamos en conocimiento fuyo ; y cono-
ciendo que tenemos en vn alma tres poten-
cias,vegamos en la noticia de vn Dios vno,, 
y trino en perfonas. De la memoria venga el 
acuerdo de nueftro hazedor,del entendimic 
to , el conocimiento ; y de la voluntad el 
amor. Y afsi conociendo lo que debemos 
amar,amemos lolo aquello que fe debe que-
rer; ¡ítnd enim videt homo infe ipfo, Videt 
quvdfevipsrbabuit in fe ípfopottntiam 
poft potentiam f&pientiam^ de ambahus ve 
»/Y ^  wor.Bien dicho. Pero fupuefto que nos 
manda Dios que miremos en nofotros 
eftas potencias, de donde fabremos , que 
conftamos del las ? La DoAr ina Chriftiana 
nos dizeenel Catecifmo,quc tenemos en vn 
alma tres potencias, memoria, entendimié-
to,y volü tad .Como nos certificaremos que 
las tenemos l De donde nos confiara,verbi 
gratia, que tenemos vna potencia , llamada 
entendimiento? Del no conocer, y del faber 
que no letenemos , dize fan Zenon Obilpo 
Vcronenfe : Habewus plañe imagtnem y & 
quidem m'anifeftam ex eo ipfo quodnonefi 
portantihus nota. Notable dezir'.El argume 
to quemas fuertemente conuence,que tene-
mos entendimiento, es conocer que no le te 
nemos; porque parafer vno hombre' enten 
dido,no ay cofa como perfuadirfe que no lo 
es ; porque como en entendiendo vno que 
todo lo entiende,y alcanza, todo lo ignora, 
y nada fabe^en perfuadiendofe que nada 
alcan5a,y entiende,todo lo fabe,y 
todo lo penetra. 
E 
i i 
Stá la humana bachillería muy ca-
fada con fu entender , y tanto, que 
CicJih,2. 
Tu/eul. 
dixo vn dia aquel famofo , y gran Duque de 
Alva , en tiempo del Prudente Rey Filipe 
Segundo^qucfe podia mejor fufrir la ofenfa 
dé l a muger propia,quc la del entendimien-
to . .^ pitiris faceré notaw, & ojfenfam intel* 
leBus¡quám vxoris adrr'ttrium.Notable en 
carecimiento'.Que cofa ay mas fcnfibleen el 
mundo , para vn honrado cafado , que la 
ofenfa de vna muger propia,diuulgada,y en 
boca de todos; pues hombres ay tan ami-
gos de campear de entendidos ,yde luzir 
de agudosjyque defpútan,que menosíí ritie-
ran verTe con la no fa dicha , que los infame 
de viles, que con fama , y opinión de que no 
fabemy fon tenidos por necios. Cicerón en 
el l ibro que eferiuió de las queftiones Tuf-
culauas, dizede los Filo fofos Académicos. 
Que era tanto lo que fe afrentauan de fer 
tenidos por ignorantes , y eftimauan tanto 
el opmarfede entendidos , que en las quef-
tiones,y difputas que tenían,liempre las d i f 
putauan por ambas partes ,y las ventilauan 
por la parte afirmatiua,y negatiuaj folo con 
fin,de poderfe euadir de los que los arguyef 
fcn,y no falir conuencidos délos argumen-
tos de los contrarios , y fer tenidos por h ó -
bres de poco faber. Imitanan en efto a S ó -
crates , aquel famofo Filofofo , tenido por 
el mas fabio del mundo „ de! qual refiere 
Laercio , que jamas de palabra , o poref-
cnto dixo cofa afírmatiua , mas íiépre pro-
bable por ambas partesvrczelandofe,que no 
fucedielfe • que pareciendo en algún tiempo 
lo contrario de lo que auia afirmado, fuelfe 
tenidopor hombre de mal entendimiento.Y 
aun los demonios tan preciados de fu buen 
entender(faben muy bien)quando daban ref 
pueftas de algunas dificu tades en fus oracu 
los,liempre vfaban de ambiguidad /de pala-
bras,íin jamas hablar afirmatiuamente en co 
fa, temiendo , queli fucedia lo contrario de 
lo que auiandicho.nolostuuieifcn los Ge -
tiles por no entendidos. Véanle defto mu-
chos exemplos que trae HufebioCeifancn- Eufeb.Ce/ 
fe.Tanto como efto, pues , fe (icnten los hu- fartenfde 
manos de opinarfe,de que no faben ,y no fon prapáraf. 
entendidos.Pues fepael humano entender, Euan^eL 
que en la cafa de Dios , para faber mas,cs el eap,\o. 
medio vnico, el moftrar que fabe menos; 
que entonces es vno entendido , quando no 
fe efcucha,y hazedel que no entiende-, y en-
tonces labe poco ,o nada , quando imagina 
que algo íabs-.Habemuf plañe imavinem, & 
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2 A eíla quenta la diligencia mas viua 
que vn alma ha de hazer pava alcar^armas 
de Dios, y del mundo;hade fer el ocultar,y 
cfconder fu propio entender. Muchos aya 
quien la mucha prefuncion de lo que faben, 
y la ignorancia de 1 o que deben faber,los tie 
ne muy ciegos 5y defvanecidos; ciegos,para 
que a nada atinen;defvanecidos, para que to 
do lo ignoré .Mucho debemos a los que nos 
enfeñan el cáminp,p6r donde hemos de yr,y 
no menos a los que nos auiían,donde le po-
demos errar. La ignorancia de muchos doc-
tos prefumido s nos es guia para acertar j y 
porque ellos erraron,acertamos nofotros; y 
como fu mayor yerro fue entender íiempre, 
que jamas erraban, y erraron, por prefumi-
dos ignorantes, vinieron a fer maeftros nuef 
tros , con fu poco faber, y mucho ignorar,y 
á deber a fu ignorancia nueftro acierto- Har 
tos exemplos vemos cada dia de yerros en 
negocios .granes por la prefuncion de altos 
entenderes. Efta oy la prefuncion^ y malicia 
humana tan experta,y los juiziosde los mor 
tales,tan vinos para el mal, que en lo bueno 
nos falta mucho mas por faber,y en lo malo 
fabemos mas de lo que conuienc faber; dc-
manera, que vnos con carta de mas, y otros 
con carta de menos, todos prefumen ganar 
el juego. E s t á n pocolo que alcanzamos,/ 
tanto lo que podemos, y debemos faber, 
q lo mucho q a nueftro parecer fabemos, es 
la mejor parte dé lo que por prefumidos i g -
noramos. Para acertar, pues, los caminos 
del faber, fe ha de negar nueftro propio en-
tender , que con ello riós guiara la humilde 
ignoranciasy propio conocimiento,quando 
nos hale errar lavarla, é ignorante prefun-
cion.DoátosXabios,y en tédidos ,e ranaque 
A Z ^ / . 2. iiostres Reyes Magos (eílb quiere dezir, 
Magos,ideft,fapientes.) Llénalos la eftrella, 
en bufea del recién nacido Rey Chrifto,y lie 
gando a la Corte de Gerufilemefcondcleles 
la l uz ; y viendofe iin la guia de fu camino, 
pregütana los doaos,y Cabios deGerufalé , 
para que les digan donde eft i ei nacido I n -
fante. Válgame el cielo; la luz fe les efeonde 
aora,quando mas la necefsitan / Que ferá la 
caufadefte retiro y Perder la eftrella en la 
Corte , y no tener eftrella los mas que la íi-
guen , cofa es que fe experimenta, y pocos 
los que efearmentados fe retiran Q¡ie mifte-
€hy/ofí, r io huuoenefto? Muy grande , dize S.Iuan 
hom.y, in Chrifoftomo por S.Mateo. Prouidenciafue 
Matth. cuidadofa del cielo,el efconderles la luz,pa 
ra que hallaífen aDios.Iban muy confiados 
los Magos, para hallar a Chr i i toenla luz 
que los guiaua en fu camino; pierdanla,y cf-
condafeles , con que les fea fuer§a, aunque 
mas entendidos fean,el preguntar a otros,y 
tneterfe a ignorantes; que par sífe camino 
» .9 . 
fabrán de Dios , preguntando lo que quiza 
no alcanzaran de la luz de fu eftrella prefu-
midos : fropterea enim aliqífÁnd^ fi érát 
abJconditaJU'Ha yvt amttUntes Jhirtmeris 
fidiiciam interrogare lúdaos depuero coge* 
renturM\.\c\\os ay que bufean el entender,/ 
anhelan por faber , licuados d é l a prcí un-
ción , y vana confianza d é l a viua luz de fu 
agudo difcurrirjy es beneficio, y mifericor-
dia diuina,el que pierdan eífa luz , para que 
pregunten, y afsi acierten i porque a todo 
errar ,errarán no preguntando.Pero la d i l i -
gencia que hizo el cielo en encubrirles la luz 
a ios Magos,elloslaauiandGhazer;y lo que 
en ellos fue mifterio, en los que pienfan,que 
mas faben,l\a de fer arbitrio,para que negá-
dofe afuentender , y encubriendo la luz de 
fu difcurrir,pregunten defconfi3dos,de que 
no fabenjy afsi acierten el camino,que igno-
ran.En los Magos , y en ellos, qualquiera 
que fia mucho de la luz^y viueza de fuenté-
dimiento: efeondio el cielo la eftrella, para 
que preguntaran lo que no fabian, y fupief-
fen lo que ignorauan; mas lo que el cielo h i -
zo , y haze con muchos doftos , y entendi-
dos ,es aeeelTario que lo hagan eífos mif-
mos entendidos, y dedos, porque lo fon,o 
para que lo fean.La mifmafabidur íaeterna, 
é infinito faber del Padrc,el Verbo, luz,y ef 
trella increada cra;y fabemos,que en medio 
de los D o l o r e s en el Templo , preguntaua 
a los Dodoresltabinosiaquello mi imo que 
él,fe fabia: Inuemmnt iltüm interrogan!:em Luct2» 
eos. Que esefto? Chrifto - fabiduria infinita ^6. 
de Dios pregunta? Si,dize San Baíílio Mag-
no.Chrifto femet ióáper fonaqüepregunta -
ua , y como que aprendía lo propio que fa- Bafi'» 
bia,folo para declarar que lo alcanfaua.Do Magn o* 
cetur audiens , quorum non egebat, mterro* 54 
gans autem, interrogatus admirabilem 
; edarabat fapkntiamMVío que otra cofa fue 
para nueftra do í t r ina , fino cfconder en (i m i f 
mo la eftrella, y luz del entender , y querer 
moftraral parecer que hazia, como del i g -
norante^ quien era como fo r jo fo , para l a . 
berel p r e g u n t a r ^ P r ^ í w ^ , ^ . 
3 Mandó el Señor a Moyfen, que enere . 
otras tragasiquetuuieíre la fabrica del pro- "^««^S 
piciatorio j vna fueífe, que los Querubines n* 20, 
que allí formaífe , eftuuieííen con tal modo, aI« 
que con fus alas cubrieíTen ambos lados del 
propiciatorio : Vtmmque [atusprepitiaterij 
Alegoriza efte paífo marauillofamc-
t e K i c a í d o d e Santo Víc to re . Quien es el Richard, 
propiciatorio , íino el incomprehealible deS.Viíii* 
Dios /y quien los Querubines,fino los no t i - p.iJib.Q* 
ciofos efpiritus, y en ellos las almas conté Benjam, 
platinas,que de fu Mageftad tienen conoc í - MaiSt9% 
miento5 Afsi lo dixo también P roe opio,fo-
bre cfte lugar ; Mémen autem Cberubinpvr- Proftf* 
ten-
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tendit mfímtám quandam notH 'ítí, <& noti-
t'i$ affiuentuim redtmd&nízm. Miftcrio gran 
1 de! que quando los Querubines c íbn cono-
ciendo a Oios,y gozando de la cicncia,yno 
ticia clara de fus grandezas; entonces man-
de Diosjque con las alas le cubran,y bagan 
4a accioiiide quien no le ve, y le ignora,y no 
-le conoce / Su Para dos cofas fe encubre 
yno y tapa,verbi gratia , del Sol ^paraef-
cond'. rfe de la fuerza de fus r ayos, que le 
abrafan;y eífoes vn genero de abroquelar-
fe , para «defenderfe del to-para hazerfom-
bra,para mejor gozar de la claridad de fas 
re iV'i a nao res. En materia deuoticias , y co-
nocimiento? de Dios , el alma que mas le co 
noce, lo que ha de hazer , ha deferfórmar 
vna iombra,y obfeuridad de fu enténdimié-
to,fabricar en fi vna ignorancia fanta,vn hu-
inilde,y reconocido idiotifmo , que fea ta l , 
que conociendo a Dios , haga del que no le 
conoce , y de quien alcancando inucho del, 
no fepa que tal alcan9a. Ó í i ae í l e dichofo;y 
altoertado de ciencia,que no fabe,y deigno 
rancia entendida, He gafe el alma perfeda! 
Vtinufn cum tantoftumo , dize Ricardo , & 
dejiderwtin eorum a/peBurK raperemur t & 
in eorum acmiratione, cum tanta animi ab~ 
aUenatiens,fupra nos mettffos duceremur^ 
vt interim mens nejlra(eipfam ntfcirtt* dum 
in e 'tufmodi Cherubim afpefíum Jufpenfa 
fiuperet \ 
Apoílol San Pablo,quando auiendole arre-
batado el cielo a la vifta de ios mifterios al-
tos de DioSjConfefsó de fi,que ni fibia dezir 
lo que auia vifto , ni dar feúas del gran bicni 
que auia gozado : Sius in c^fore^ fiue extra 
eorpus¡néjelo¿Zeusfiit* Diuino Pablo, no 
nos diréis lo que en aquella vifion de Dios 
alean jaíles a faber? Ea, dezidnos paranuef-
traediíkacionj , que es lo que Uegañes a al < 
cancar?A7r/fr'.o. N o io se. Selo parafaberlo 
fentir, y para poderlo dezir, lo ignoro. Sé 
muy bien lo que gozé,y vi;mas foy ignoran-
t e l o n i o fi no i© huuicra villo) para poderlo 
íigniíícar.O foberano Querub Pablo; que fa 
bes como Quembin tanto de Dios j y hazes 
de las alas de cu alto conocimiento fombra 
de tu encender, para faber ignorar! Vide 
quamprofunde fuh diBorum Cheruhin alis 
Diteatjquife ipfum interim ignorat.Coi\c\w~ 
ye Ricardo.Mas que lindo Querub, añado 
yo,ferá el queoyadodo fe fabe conocer ig • 
norante, e fanto, ya fe fabe confeffar peca-
dor'.Dos cofas fon,la ignorancia.y la culpa, 
que fe dificultan mucho de publicar.Mas lo 
que líente vn entendido , que le tengan por 
t o n t o , y lo pefado que lees al que ie tiene 
por bueno,''- le tenga por malo! En eftas dos 
^pfas jpücs,tan fenlibles ha defer el alma per 
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feda vn Querub, que fe haga fombrá de las 
alas de fu entender. Vamos a lo primero. 
5 Dcípues de auer conuenido con fuer-
tes razones el Santo lob , la bachillería de 
aquellos fus tres amigos Reyes necio.s, les 
dixo eftas palabras iConuertimini^ve/ii- Iobtl*¡,n, 
te , & non inueniam in vohis vüimfapicn • l0* 
í?.EabachilIeres,prefdn;idos, necios^ ig -
norantes; bolued fobre vofotros, caed en la 
quenta de viieftra ignorancia, y poco faber: 
y no hallare en vofotros perfona entendida. 
Queesefto ,dize aqui San Gregorio? S i c l \ - , 
fanto l ob pretende, que abran los ojos al ^f** ¡ 
verdadero conocimiento , y íabiduria diui ^ G™- * 
na , como dize , que quando eíl-a al caneen,a ^P'1*-*'* 
ninguno delios hallarafabío3yentcndidorO ^ ' ^ M -
defea lobjque configan la verdadera fabidu^ 
ria,o intenta,que fe apodere del los vna f in* 
ta ignoranciaMmbas cófaá ncgocia;vna co-
mo medio para alcanzar el fin, que les pro-
cura ; otra , para ponerlos en poflefsion del 
bienque les bufea ; Quidejisii-bá eos ad fa-
pientiamvocat, ^ tornen eptat ne illos fa-
pientesinueniAtt Es el cafo", dize el Santo, 
que para fer vno dodo , fabio, / entendido, 
nece&itade hazeríe fombra con las alas de 
fu entcnder,y enfeñarfe afgnorar;porqac el 
fabio,y entendido en fus ojos,es vn califica'-. 
donccio,e ignoráteen las noticias deDíós í 
V<equífapierttesejtis in ocuiis ve/fyts, & eo-
rum vohis metipfi* prudentes, Eá , amigos JJai, 5<,#, 
mios,dize Iob,qucdeíéo veros entendidos, \im 
y paracífo querría miraros eh vueftra eftima 
clon ignorantcsiCubrid, y ocultaos a vofo-
tros mifmps,locjuefabeis,y experimentáis, 
y lo mucho que alcancais ; que como el hó-
bre es tan amigo de moftrar lo que fabe ,y 
ocultar lo que ignora; ferá vn Querub ente -
didG,elque fabio fe tiene por ignorante,y vn 
ignorante necio, el que fe e í l ima , y aprecia 
por éntendido,y fabio; Quid efl^ quod eos ad 
fapíentiaw vocat, & tamen optat ne i/IesJa-
ptentes inueniat^ nijtquód ad veramfapien -
tiam venire nonpofunt, quifalfefu* fapien-
tt^Jidusiadecipiuntuv^ Vamos alofeguh-
dó . Miren feñores el eílado de la culpa 
hallegado atal valimiento , y eílimacion, 
que mas fe fieñte el no faber pecar,que el pc-
car.Mas claro. Hombres ay tan apreciado-
rcs,de que fe fepadellos que f ibe^y que no 
fe diga dellos que fon ignorantes, que peca, 
porque fe entienda que faben pecar; y no de 
xan de pecar, porque fe conozca que tienen 
entendimientojy habilidad para pecar. Lúe 
go para eftos tales mas fenfibie es la ignoran 
cia.que la culpa;mas peíadoel no faber, que 
el pecar< Luego fi fe mortificaren eíimof-
trar que fon ignorantes • mas harían que en 
no pecar/parece que fi. Luego al rentandofc 
mas de fer gente de poco faber, que de fer de 
ini-
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in iqúo viuinpublicirqusfaben pocoi'ferá 
para ellos mayor fcntimienro , qac ima i -
feftar que pecan, mucho. Oigamos á Saa 
Agníiin.Ne/cíebam, &praceps ¡ba/n tAnta 
• cacitate , inter coataneos meos ptideret 
meminoris dedecorts , quam ¿tudisbam eo< 
íacianfísfiagttia fuá , &t¿mtd gloriantes 
mavi.<¡quantómagis iurpes ejfint, lihe-
hat faceré non fqlum libídine faSit ^ verum 
etiam laüdfs. Quid dignum eft -vituperatid-
n? nifi vitiumtego ne vituperarer vitiofsior 
fieham^ vhi rio fuberat quo adm)[fo équa • 
rerperdítis^fíngebamme ferijft q^u¡¡s non fe-
ceramine viderer abieBior q&óetíam inno-
- centior, ne vilior haberer quo eram ca-
flwr.Ky ciego de mi,y tardo al entender el 
bien que debía obrar! £n aque los tiempos 
paitados de mi ciega juuentud me iba yo 
tan íin freno del apetito defordenadode mi 
querer ,que desbocado me precipitauaal 
defpeñadero de mi antojo fin razó . Acom -
pañauámc yo de otros can perdidos ^ r e -
matados mo^os como yo, comofi neccfsi-
tarael aliento de mis defordenes , de con 
horte ageno, para mis liuiandades. M i r a -
uaen los mocos mis camaradas ,y amigo-
teSjlicenciofas acciones, y afrencauame de 
nofertan liuiano comoellos ; y quando 
Jos oía alabarte de v i c io íb s , y jaclarfe de 
fus liuiandades; y que mas fe hallauan vfa* 
nos,qdando mas fe hallauan torpes; yo me 
corría,y afrentaua de no fer tal como el los 
en la maldad quandó ellos eran can perüer 
fos en toda iniquidad. Y efla afrenta de no 
fer como ellos,tatito me afligía, que gufta-
ua de dezir^queaniá hecho lo que no auia 
obradojv muchas vezes tenia mas gufto en 
dezir que auia tenido vna liui andad,que en 
auerla logrado. Y afsiqual vez pecana, por 
no fer teñido por menos que 1 os que pee i -
uan. Y aun digomas,queinefüccdto fingir, 
mintiendo,que auia íidoliuian ),ím aueiio 
fido ; folo por no yérme corrido del!os , y 
que dixelfen;que fino pecaua^o era de vir-
tud,mas por falta de habilidad. Infeliz de 
m í , q u e p o r no fer tenido por menos hom-
bre que ellos , me metía a mas pecar, por 
no fer opinado de menos entender líifto de 
zia A,guft¡no,quandoya fanto,y caído en lá 
quenta del tiempo que auia mal gaflado: 
mirauael feliz , ydichofd déla íancidad,y 
vir tud en que fe vi.a. Y quando digamos 
quedo dixo con verdad,no podemos negar 
que con gran h u m í l i a d l o confelso. Y en 
efta parte fue ChéruDToberano,quc tendió 
las alas de fli humilde entender de fi ,a viftá 
de fu fintídad,y bendito proceder.Verdad 
es,que conocía lo malo que auiá fido: pero 
también al can^aüaío Bueno a qué auia lle-
gado; mas para porcarfe fia defvanecimié -
to en la fantictad , que de la mano de Dios 
en fi via^necefsito de hazer fombra a.fu en-
tender,del conocimicato de fu pafiado mal 
proceder,que por fu quenta en li experimé-
tauajconlo qual nos dixo,quefi alguno d i -
chofo , no pudiere con verdad conteHarde 
fi que fue malo , quando con la gracia de. 
Dios fe hntiere bueno,podrri al nienos, pa-
ra asegurar la fan ti dad que goza, hazerfe' 
fombra al entender con las alas del conoci-
miento a S a-dicha que poííee : qüe quando 
no pueda dezir con verdad , que fue peca,» 
dor desbaratado , debe dezir, que es íieruo 
inúti l : que no fe contraria a la verdad fen-
tir.el masfanto baxamente de fi humilde, 
quando fe fíente de Dios mas altamente 
entronizado; no Tolo porque nunca es el 
que debe,por lo mucho que debe; mas por 
echar laítre a la feliz nauegacion , conel 
viento en popa que le corre. 
6 Afs i lo hazia en fus dichofos t iem-
pos de virtuofo,el qüe miferabíemente def 
pues.fe experimentó perdido, SauL Oigan 
lo que le dixo Samuel : Nénne c 'urrivaruu • 
lus t f f e s i n qeulís tuis > capul i n trihtthus Tí i% ¡ient 
raelfaólus es í'fcU V t r t u í a d prxdarn 'es\ & s ^ tntIjt 
fici/li M a / u w inocuas Dammi. Quando tu frip, 
Saúl eras pequeño en tus ojos , te efeogio 
Dios para Rey He Iffael ; mas ya oy ruin,y 
malojpára^que eres bueno/ q bic aquil Co-
mo fuele ei gran Gregorio. Fue como file Q„g(T: • 
dixera;mira lo que tras entor.ces^ buelue ^ ¿ ^ 
los ojosa lo c|ue de pref nte eres: dos efta- j ft^** 
dos conocerás entijfibiert lo i:otas;vnod/í- ' c ~* 
chofo, quando humilde te conocías j y a * * 
Dios poíUado, y rendido te humillauas ; y 
otro infeliz de pecador fobermo , y altiuo, 
quando oy coiftcfa Dios proteruo telcuan-
tas.All i fuift&lo que fer debías; y aquí eres 
lo contrario, que-a fer eflrs obligado;efígo 
te lo bueno que fuifte , pava afearte lo iria-
lo,aqiie has llegado ,• refieroce tu antigua 
vir tud , para abominar tu moderno ru i i i 
proceder. Para que coneíío aborrezcas lo 
malo que eres, ycures deboluerte a labp-
dad^que feguifte. Concluye el fanto,y d i - ^ 
ze:H-/ ergo verbis •apjiRegis non fo \üpra-
t u n t a humiíitti's , f e d etia??2 rationis 
tás commendatí',r\qvta<vide¡ictttatus erat 
ratione^vt fe perfecls ;ognofceret'.& tanta 
v.rtute ,vt fe fuHiíHer iníuemweréhtími. 
• km v i d e r e t , Qmd i g i t u r c u m a r ^ i t u r ' e h i S ' 
p r a t e r i t a f n e m o r a n i W ) quid a l i a d , qudm 
h i s ^ q u a h a b e b a t . c a r c r d defirihitufc Tiene 
el aln!a,dizc Gregorio, fus dos ojos de lar 
g a v i ft a, 11 a m a d o s 1 o s o j o s, y' v i fi- a c' e b. r a-
zon;conlos quales,como con los materia-
les del cuerpo vé ¡oque eílá de fi cliftanre: 
con los efointuales fe mira a fi mifmo, de (1 
muy apartado^En los tiempos defieruo de 
Dios 
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Dios Saül , humilde íe reconóc ia , 7 reco -
nocido fe hiimíilaua , mas ya perdido, fo" 
bcruio ,.7 reaiatado no fe via , porque mi-
rarí'e no guñauavAlauole Samuel del tiem-
po feliz paííado,que tiendo bueno, fanto,y 
vircuorojfe IVumiíla.uajy por no cal fe cono 
cia,y vitupera aora fu miferable eftado pre 
fe ate , en que pecador de li apár ta la villa. 
Efte Saúl fue vn tiempo Cherub , que hu-
milde fe reconocía, y reconocido fe humi-
llaua; y en otro llegó a eftado miiero de pe 
cador , en que de li ignorante,ííí culpa no 
viajy confefl'ando AgulHno ai contrario fu 
primera ceguedad,quanclo ai prefente t ie ' 
nc ya humilde abierto5) los ojos , paraco-
nocer defengañado fufeliz,y venturofo ef-
tado; Nos dize, que afsi el fanto i y bueno 
que lo fue,como el iniquo , y pecador, que 
lo es .y lo ha íido 5 íi fe humilla reconocien-
do ia mala vida que tuuo,0 fe reconoce in-
digno de la gracia,y fauor que goza; es vn 
Cherubin,que junto del propiciatorio, ha 
ze fombr a humilde a fu entender, a vifta de 
fu dichofo gozar. 
7 Reconocimiento es efte en el mas 
fanto , que arguye mucha humildad. ,* pues 
tenerfe por peca-dbr,quando no lo es,es vn 
grado heroico de fantídad : pero como el 
mas fanto no es del todo en todo perfedo, 
íiempre hallará en que mas defeílimarfe, 
quando quiera mas abatirfe, y hempre ha-
llara lugar fu reconocimiento , quado mas 
quifierehumillarfe. En Chrií lo pa^eciaef-
to impofsiblc, perq como era fanto con 
omnimodafantidad,corno pudo humillar-
fe,y tenerfe por pecador, con propio,y ver 
daderoconocimiento , elqueera lamifma 
virtud ^Con todo elfo lo que en fu Magef-
tadrepugnaua,hizo como pofsible.; y pues 
nos dixoique aprendicífemos del a fer hu-
mildes de coracon : fonal fue que tuuo los 
ojo.c,y vifía del alma,para reconocer fe pe 
queño,y nadá, como fe los afsignó S.Gre-
gorio a Saúl,quando fe humillo,y recono-
ció por poco; Difcite ame , dize Chrifto, 
Mntt 11 W*** mtt*s fum->& humííis corde.Que quie 
0 2 2 ' rc dezir , fer humilde de coracon? no otra 
^ ' . cofa,dizc San Bernardojfinohumdlarfccó 
Jerm de ci conoclm5ent:o "e^ una^ ;2''7 reconocer^e 
adnéntu pecador con los ojos del alma : Dúplex ejl humilit AS pitera cognitionis, ñltera ¿ i f f c c l t Q 
nisrftidcbicdicitur cordis, Priorc cegnofei-
mus, qvbd nthHfumus, & hanedifeimus á 
nohis t p f í s f y a h infírmitatepropria, Ao ra 
bien,fi Saúl tuuo ellos ojos .en Chr i í lo fue 
impofsibleefta humilde viíla*,porque Saúl 
conoció con toda verdad lo poco que por 
fi'e'ra: Qt^mt^tn funt wu&hovdis ¡nifi a f 
peBus rathriistin oculis ergo ful's e/i humi-
iis9qm feperfeftere/pjeity & humilemper-
feBa vlfione cognofiít.V>\zt el citado Gre^ 
gorio: V Chrifto teniendo de fi perfecto co 
nOcimicnto,conocía de íi infinita faritidad, 
y •virtud;como, pues, el Redemptor pudo 
íer humilde de coracon / baúl púdolo fer, 
porque aunque fueífe mas virtuofo , tuno 
flaqueza,y miferia de que poderfe recono -
cer^Chrifto no,porque, liempre conoció eh 
fi infinita fantidad,y virtud,de que poderfe 
gloriar. Aqui eíluuo en el Saluador el gra-
do de la mayor humildad, para nueftra 
doélr ina.No fuepofsible en Chri í lo el hu-
milde reconocimiento, que fe bailó de mi -
ferable,y flaco pecador en Saúl,para fu ala 
banca : pero hallo fe en Chrifto efte humil-
de reconocimiento , en parte para nueílra 
edificacióoTomóel Redemptor paranuef-
^tro exemplo forma de íieruo : Bximn'itiit 
f e r a e t t v f u m f f t w c i i n f e r u t acc'ipíéñs. Poco 
fue efibjdize San Bernardo :Tomó forma,y 
aparienciade pecador/ujetandofe a males 
de pena, como fi fuera autor • de daños de 
culpa; A7o,^  ffífym forraitrn jerui accepit , v t 
f u h e f f e t i fed etiamferti}yVÍvapuíarei: & f f r 
ui ttfccatuvt pnen/im (olueret, ttttti mipam 
nonh.'iberét. Sea pues la traca, dfzeChrií-
to,el hazerme como pecador,íiendo la m i f 
tria Cantidad , y hazer el papel do culpado 
miferable , quando foy el fantox inocente 
mas puro,para con efto poder fer humilde 
de coracon,y como conocerme pecador, y 
nada en mis ojos ; que con eílo enfeñare al 
mas juílo con mi gracia,a que fe mire, y re 
conozca indigno de mis fuiorcs , con lo 
qual alcancé la verdadera ciencia, queco--
íifte en fu perfecta ignorancia 
8 Sirua, pues, de exemplo para el mas 
do (3 o ,y en tend i d o, la hu m ildad d i cha del 
Redemptor ; mas íi le pareciere a aiguno, 
que es mucho Chri í lo para imitado ; oiga 
para fu edificación lo quedelul io Auito 
dixo Plinio el mas moco: Auitus > cunts 
hacpracipuaprudentia, quódalíospruden-
tioresürhitrabatur.Hísepracipua ertiditío, 
quód difiere volebat, Semptri'U aut de fíú-
dijs /ifiquidyáutde officiji vita cnnfu'cbat: 
femper itartcedehat, vt iftelipr fuffns:^ 
eratfatius , veleo quedaudierat, vel quod 
omnino quxfterat.'SLxz. muy prudente, y en-
tendido AuitO;y en lo que mas hizia fu pru 
dencia,y entender,era,que a los demias te-
nia por cuerdos,y entendidos j y á'fi por el 
que menos fabia, y ajeanyaua. Muy doAo 
era, erudito,y fabio , y fu principal erudi-
c ión ,y fabiduria,mas campeaua en querer 
aprender de todos,Tde todosfer dicipulo, 
qus en en feriar a otros, y de alguno fer 
maeí l ro . Era muy afíciona'do atou.ar con 
fejo,y preguntar, con lo qual cada día fa-
bia mas ; porque preguntauaipreíumiendo 
de 
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defí,que fabia menos 5 con lo qualera muy 
fibiojporque ha/uilde. in quíria lo q u e p é -
fanaqueignoraua;y mas que enrenoido, 
porque no prefumia de lo que entedia: que 
el verdadero raber,es no faber jy laber apré 
der a ignorar. 
A N O T A C I O N V i l . 
A ¡a Religión ^ y ¿aja de Dios, fe vune a 
hufear U fantidad , que falta en elfiglo'y 
no la comodidad y de que fe (¿recia, en el 
mundo-
E L t i tu lo ,y fobreefcrito de nueftro C ár-tico .tiene o'ro mií lér io.Los f | t eh tá le -
fétomOrdiió HshAcuc PrQphetíS cztmCan-
f eo. Orac ión de Habacuc Profera en que 
alabaa Dios.y canta fus maraui í las .Otros 
con Rabí Inái .Orath fro oceupationihus, 
Oracio por vnosgraues negocios,y de im < 
portancia,que traía Habacuc,' y vnas ocur 
paciones de monea, queen íua lma rebol-
uia,y a qué en lo exterior vacaba. Muy ocu 
pado fe introduzenueílro Profetaen negó -
cios , y muy diuertidu en ocupaciones; y 
ciaro efta,queíiendo Profeta confagrado 
aX)ios,ru negocio feria el hazer el de Oios^ 
el fuyo,yel del pueblo.Que el dexar el mu-
do , y venirle a la cafa de Oios , folo ha dé 
fer porbufcarlafantidad, de qiie ay falta 
en el íiglo;masiio a negociar la comodidad 
Tevt lih- ^ec]ue ^ecarec^acne^ inun^0-^ert:u^anQ; 
de t i c **t€cfs* ^s P0PU'0 i vnicum viegUcium mibi 
' ' cfi,nec aliudnunc curo^qnamne curem, 
i N al prefente fe.experimenta en la 
Religión , fino por lo que en los futuros 
tiempos puede acaecer, o en los ya palia-
dos íucedío; 'pues fe alcangan en la era de 
aora noblezas .mas queilaftres, fumaméte 
humildes^ y riquezas muy fobradas ? pan-
perrimamentemendicantes. Difc con los 
Tantos,lo quéde los de fu tiempo fantamé • 
te fmtieron,y callaré, lo que los de nueftro 
figlo maldicientes fingen. Scrd ella anota-
^^/» ^9' cion moral,apendizc a otra cóíideracionjy 
como allí nos lamentaremos de ver al Ecle 
fiaiiico fecular,(ifucedieffe : aqui plañire-
mos,de ver al Monje conrefabiosdemuii-
dr>,fi le vicHemos poco Religiofo. 
% De dos géneros de virtudes aygrari 
careftiaen el mundo,* de nobleza humilde,y 
de pobreza amada» No ay cofa mas vanamé 
te eftimadaen el í iglo,quela calidad ^ n a -
cimiento ilúíirej 'y no ay cofa que mas fe 
defeíl:ime,que la pobreza.y no tener mlfcra 
ble. S e g u n e í l o j l o q u e a l a c a f a d e Dios fe 
viene a bufear, porque no fe halla en el 
mundo,es pobreza efl:>'mada,y nobleza hu-
milde.PreguntO;que fondas cofas quemas: 
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fe debe unmar,y amar? Señorjlo primero v . 
Dios5v 1 uego la honra,y la vida.Pues note 
, que es tan grande el aprecio,y tanta la efti-
macion que fe haze ene! mundo, defto que 
llaman tener,que con deberfe hazer tan fo-
brado aprecio de Dios,de la honra, y de la 
vidaimasíceí l im'aoy el tener, que la vida, 
la honra, y al mifmo Dios. Vamos a efto 
vl t imaprimcro, porSan Mateo,y por-San 
Lucas,dezimos en la oración afsi : Panem Matt, 
nofirum qi<oíidtanum da nohis hod ie^ di n»9* Luc, 
mittepobhdeb'itj w ^ f e i Señorjel pannuef 11,«.a, 
tro de cjda di a, danos lo oy ,oy én elle di a,y 
no llegue a mañana^y perdónanos nueftrás 
deudas. N o reparan con que añila , y codi-
cia pedimos lo temporal; y con que remi-
í ion, y defgana demandamos lo eterno,y 
que mas importa ? Alreües auiade fer,co-
mo dixo C hri í lo: QueeriteprimumRegnum 
D e i ^ iuftitra eius, & b<ec Qrrinia aayeie-
turvóbis. Lo primero fe ha de bufeár a Matt, 6, 
Dios,y de fegunda inítancia ios bienes té - « . j 
pótales , como accidentes , y añadidura a 
Í o q u e m a s m o n t a , q u c e s Dios. N o loha^ 
zemos afsi.Primero bufeamos lo quefe ha 
de acabar mañana : y fegundariámente lo 
que para fiempre ha de permanecer.Se¡"jor¿ 
el pan temporal nos coceded, y luego per -
donadnos. Tertuliano lindo efta diíicul-
tad,y dixo 5Qfffíil enim alimentaprodfjrunt, 
fíillis reputamur qua/i taurusád v i B '^nat 
Hombresque te importara el tener los bie 
ñes temporales > porque tanto te atinas , (i 
con ellos te falta Dios , con que te pierdes? 
Bie dicho, íje'l mundano no entinara mas ía 
comodidad tépora l ,q el bien eterno : pera 
como quiere mas vn rea l , q a Dios , deí le , 
como que le haze menos al cafo , haze po-
ca eftima, y de aquel , como de cofa que 
mas quiere,haze mas apret io. 
3 Y notefe mas ¿q l io fo i o pone en fu ef-
timacio primero q a Dios lo téporal.P¿mí? 
da n&Bifif InQ&Ojdímitte nahisJÁzi.K laha 
¿ienda la da c u y o ^ a Dios no fe le acuerda 




nos dad , Señor , y perdonadnos nueftrás 
deudas. Como llama fuyo lo q no lo es , n i 
lotieneimas lo efpera,pues lo $ ' \¿Q}Pansm 
noftrü da mbis.Y ¿omo n ó l l a m a a Dios n i 
Uios^quado i Dios le demáda perdo? D i -
mití e 'aohis dehita noftra. Las deudas nuef-
fras fon,nofctros las cotrahemos por nuef 
tros pecado s,q por no fo tros r éza lo queen 
ríombre nueftro3no por (1,dize Chrifto,po • 
dera el citado Tertuliano iSciehai Domi* 
ñus fe folujine deliBo cJfe.Los bienes tepo-
rales de Dios fon, y defus manos liberales 
íos recibimos , como, pues , dezímos q es 
nueftro,lo q aun no hemos recibido, y no 
Uamantos allí nueftro Dios , a cuié nos ha 
D de 
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deperdonar?Es,queeii el ipuecio del c HÜ 
cib$o[teltchéres mverdadero ü i o s , >ichu 
fo,el hombre,que tiene por kiyo áDios^ l i -
jP/S/. 32. Dauid: Beata %ens ¿mus eít Dominus 
n.12, Dtvseíus . Eí Padre S. Aguftin 5fobreelle 
Augjbi . Pfaimo Que galaate dezir a efte intento 
Bienauenturado es el hombre , de quien 
Dios esjtodos los hombres a m a n ^ d e í é a n 
labienauenturangáimas los jScruerfos,yde 
mal gufto,mas quiere perderle eternalmé-
te,}^ fer malos,'qué llegar a eftado de pobre 
za,y vcrreiniíerosr^íá/i^.WziWf ejpy miferi 
m!mt.[(Veen a i el eílimar ma^ el tener, 
que al mif inoDíosOy no folamentc quiere 
fef malos,porque no quieren fer pobres/i-
no lo que peores , que qujeren fer malos, 
por no fer pobres: ^ b / w ^ í ^ / i e£e,ne mife-
ri firit* Luego mas eftiman el tener, que el 
tener a Dios?Si. Luego masíicntenei pcr-
áerfe,y eftar pobres, que el perder a Dios, 
y eíiar íin DiosMfsi es verdad. Pregútad-
lea l otro , porque hurtas?Por noferpo-
bre,o porque lo foy ,por no padezer la m i -
fe r ia^ defventura del no tener. Luego por 
no fer pobre,es malo/ Si. Luego mas pefa 
para él el no tener, que el carecer de Dios? 
Si.Buenos,y malos todos quiíieran fer b ié-
auenturados:pero conefta diferenciaj que 
el malo quiere ferdichofo, por el dinero, 
por l ap la ta^oro , las heredades ,las tier-
ras,las cafas, los cfclaúos, la pompa del íx-
glo, 1 a honra,/ efti macion: tíaoído a ¡iquid 
vo'íuntheati '^/í'.Gran yerro,querer vn h ó -
bre,que le haga dicho;lo,y mejor; y mas de 
lo q eSjd bien téporal ? que es mucho me-
nos que ci . E l jufto va por otro camino,y 
trata de ferbienaucnturado , por el no te 
ner-y tener a>Dios; con q todole fobra,y 
folo con Dios,quiere fer dichofo, con que 
nacíale falta. Anda necio codiciofojque 
no tienes ju iz io ; no es mejor Dios que tu? 
Claro eita,eífo no lonegarás . N o es mejor 
Dios , f] todo quanto Dios da fuera de (i ? 
Tábien ipueses mejor elCriador,q lacr iá 
tara.y mejor q lo téporal el cj lo dio el fer. 
Pues íi Dios todo para t i fe referua, deíea 
ferbienaucnturado con el mifmo Dios , q 
es la mifma riqueza,q jamas Faltajy no quic 
ras fer dichofo con los bienes q mañana te 
dexan;porqnunca duran; Ifíe qui tibiara* 
JlititummAjfte qui fecit vt ejfes^feruat ti • 
bi aliquidjquddno det nijt tibi. Quid eflau-
t^^quád tibiferuat nififeiHac fola beati eri 
tis¡re weliore¡qudr/i vos ejiit melioreseri 
tii,Beatagens eutus efi Dominus Deus eo-
ru-Aorz, pues, l ía los bienes téporales les 
dan los múdanos dueño,y por el amor,que 
como a fus dueños ,y feñores los tiene, los 
llama fuyos, aun antes dealcancarios: Pa* 
ne noftrü quotidianu da nobis.Y de Dios no 
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fe acuerdan,para llamarle fuyo;Claro cof-
ta,c] mas aprecio hazendel tener, q del ca -
recer de Dios. Afsi lo dixo aquel fratricida 
Cain,empieza a lamentaríe, viendofe fenté 
ciado de la.jufticia de Dios, y dizele: Lcce Gentj\%n* 
eijeis me hodié d facie terr<z , & a facu íua 1^ , 
ahfcondar. Enefeto, Señor , que me ediais N 
oy de la tierra ? Pobredemi, q andaré au-
fentCjy efeondido devueftra cara. Q u i é n o 
repara el fentimiento , y aumento de pala-
braSjCOn q fe lamentade! auer de aufentar 
fe de fu tierra, y la cortedad de razones có 
q refiere é l , que ha de andar aüfentede 
Dios?En primer lugar pone la pena del per 
der la tierra, y en fegundo, como cofa que 
' impor ta menos ,eleftar aüfentede Dios.? 
Que es efto,ímo el pedir los mundanos con 
mas veras jy primero lo temporal; y luego 
• acafo,y fegundariamente la amiftad,y per-
don de Dios}Páir/e nofírü quotidianu da no 
hishodie, Et d'tmitte mbis debitanofíra, 
Ay defdichado de m i , que llego a perder 
mi t ierra , y la comodidad de mi natural! 
Defventurado dc mi,q pierdo el prouecho 
de harar,y cultiuar mis hacas, y tener mis 
cofechas,v frutos! Y de q andaréis aufents 
de Dios , y no os mirara a la cara,no os la-
mentais/Si.Pero n o m o , porque lo q me-
nos meimporta,es Dios. Fue como (idixe-
ra Cainjdize Filón ludio. Si no me das bie 
nes dé la tierra,para q quiero bienescelef- Lih,quad 
tíales?Sino me dexas gozar de los guftois,}* deter.pe-
comodidades del mundo,para q quiero yo 
los del cielorSi no me das vn honrado p a f - ^ . 
far en el múdo,para q quiero yo fer fanto? 
Y deq melirue la virtud,y el feruirtc,gran 
Dios , í ihe de andar arraftrado,y íinvn pan 
q comeríSi nóme das hazienda en el^ a v i -
<ia,tente allá tu gloria, q yo no la quiero,q 
mase í l imovhrea lde caudal eneftavida,q 
toda la g lo r i a^ todoDios en la o t ra tg f^ -
(i dicút^/í non prabes mihi bona terree y nse 
ccelsjiía quidem aecipio : /i non detur fiui 
V8luptatibus}ne virtutem qu ídem deftdero: 
Jinti imptrtiarishumana hona^ diuina quo-
que tihibabeto ; nam apud nos necfjfima^ 
charagermana bona fímt^bcec edere , bi-
berejueítiri, fenfum explsre vokiptaübus^ 
aurum , honores conquirers¡ó fceleftuw ca-
put I ergo priuatus bis in Dei confpefttim 
non venieslNo dizen con palabras los mú-
danos, lo que el dcfefpcradoCain pronun-
ció : pero dizenlo , pradicandolo con las 
obras; pues tiene paradlos mejor lugar, el 
rener,que el perder a Dios. 
4 Infruiíhiofamente penitente efbuael 
alcuofojy traidor dicipulo ludas , y vien-
do que no pódia deshazcrcl iniqao con-
cier to , que auia hecno de la venta defu 
Macílro;vafea los Sacerdotes,como arre -
pen-
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de p afsi o, 
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penrído de fu yerro, dizelcs fu culpa : Pee-
caui tradens fangume-n AÍJÍUW, Ydizien-
dojy haziendo , toma fus treinta reales , y 
arrójalos en el templo,y vafe , y cchafe vn 
la^o\EtproieBis argentéis in temple^recef-
Jit i&c, A ora no reparéis , dize fan Drogo 
Ohifpo Oll:ienfe,donde pone los dineros/ 
in templo. A fu Maeftro vende, y pone en. 
manos de fus enemigos, y a los dineros en 
el templo ? Si.Quopara'vn codiciofojinas 
Dios,a quien adora, es el dinero,que el m i f 
mo Dios que le crio. El templo es lugar 
fagradOídonde es venerado Dios;la cafi,y 
yaguanés de los Pontífices , es el lugar 
donde lia pueílo ludas a fu Dios , y Maef-
da razón,para confolar al que de rico fe vé 
oy pobrejypara confoíar al pobre , queja-
mas fe vio ncoiCreedme mortales,ytcned-
meen la memoria eíta razón ; y veréis, co-
mo ni os perdéis oluidados de Dios en la 
abundancia, ni os portaos mal fufridos 
contra Dios en la necefsidad, 
Eíla coñlideracion fanta,fe haz i a Tob, 
qwando memoriofo defu paliada felicidad, 
deziaenfu prefentemiferia : Dominus ae 
dityDomifmsabfiííiit,fít nomenDjmini be~ loh, r , 0¿ 
wí<¿/if?«w.El Señor l o d i ó y d Señor lo qui- 21, 
tójfeafu nombre bendito.Sobre las quales 
palabras el Padre San Agftuin: Manet qui 
aeditt abftulit quod dedit>fubftraxit data. Augujft 
AdGa* 





tro jp ira que ie vltragen, y denueften; mas Jedyion fubfíraxit darorem,adefl qui abfiu~ 
aprecio haze de fu mifero caudal; pues le /¿Vjd^í'.Doy, que el enemigo con el injufto 
pone donde feá adorado j que del mifmo pleito me quitó la hazienda , con que que • 
C hrifto,pues le vende , y le pone en manos dé a puertas ,ó que la aduerfa fortuna, y fu-
de quien le valdone : Vide > qudm magni cefíos varios del tiempo me truxeron ane-
ccfsidad. Pregunto, el que me dio los bie-
nes,que fue Dios, no mequeda? Si . Pues 
«.que me falta? Nada. El queme q u i t ó l o s 





Idem li í \ 
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ponderatjata^genteoi j non pyoteat eos m 
jlerquilinio, fed in templo \ nimirum tait-
bus fewpsr dys templum fuum deuouerat% 
avoritia snim fimulachrorüm feruitus e/ié 
Baftantemente honraua les dineros echan 
dolos en vn muladar,o vafurero ; mas pues 
los pufo en el templo, lugar fanto, pava él 
no auia mas Dios,que el dinero, como pa-
ra el mundano,folo el tener es fu Dios.San 
luanChri foíkomo: Habent nonnulíi pecu-
nias pro templo arcampro:parantes ar.. 
genteis Vafis recondentesinonne ita aurum 
aderas ¡vt Ule idolumf 
5 O ceguedad humana la de los mór -
tales'O ignorancia/y poco faber masque 
necio de los mundanos! mas que a Dios ef-
timan fu diner'i?menós a Dios,quea fu te-
ner aprecian? O quien fupieífe defengañar-
te ciego'. O íin yift§j y ojosde razón,quien 
a alumbrarte acertaífe ! Oye al Padre San 
A g j í i i n : Fur tibi tol/it aurum , quis toliíi 
ttlji D^uw} Qujd habet diues,/i Deum non 
bdbeit ¿jtid nosa hibct hmper, ft Deum ha -
/ 'f^?Hombre,íie! ladrón te roba el dinero, 
acafoconel quítate a Dios? No , . Y dime, 
que tiene el rico s íi a Dios no tiene ? Y qqe 
no tiene el pobre, fino le Falta Dios ' Nada 
le quitan al rico , íi de Dios no le priuanyy 
de nádale defpojan.íi a Dios nole quitan^ 
Porque como toda la riqueza , qué noes 
Dios,es fuma necefsidad , todalaneccfsi-
dad, í iay Dios,es fuma riqueza, ^fsr lo d i -
xo el mifmo fanto D o d o r : M¿iemiht e(l 
prater te , <¿j- omnis mihi eopia ¿ques Deus 
meus non efl,sgt/tai eft. Segan efto, íial r i -
co no le quitan a Dios , nada le quitan; y íi 
Dios le falta, todo le falta ,• luego íi tiene a 
Dios vn pobre,todo le fobra' Sl. Porque q 
notieneelpobre,litienea Dios?Y quetie-
íicvn rico,íi carece de Dios? Mas q i i e l in -
dioí* No, Pues nada meqUitó, antes todo 
me fobrajpues que ten^o a Dios. Que eíla 
es la fuma dicha, y aquella la mifma infeU* 
cidad, dize San Aguítin. Odichofameiite 
iníelizes , los que el mundo llama dcfgrá AugnQ. 
ciados.y defgraciadamentedichofos zlos/up. Pjal, 
que canoniza por btenauenturados I /¿¡os H J * 
videritit effijoel'res infaUefter, Saeuiiho-
mims infieheiterfosíices funt* 
I I . 
1 A Delante, Grande aprecio fe haze 
- ^ i - en el mundo de la honra; pues efpe-
ren,que mas feeítima eltenei*,, porque en 
el mundo eí lnzendado , es el honrado ; y 
del podre que no tiene, nadie haze cafo; y 
es efto en tanto grado , que aun con folo cí 
credito.y fama de que vno tiene,eíH honra 
do;y con folo dczirfedel ,que es pobre ,aün 
que no lofea^s hombre baxo,y c iu i l .Por 
que en el mundo no ay mas de dos linajes, 
dcefl:itnacion,o demenofprecio; efte fe h i -
zo para el pobre;y aquella fe inuentó para 
el que tiene caudal. Señor de grande hazic- Q!n 2 ^ 
da fe vio el Patriarca Ifaac vn tiempo, 
y con la gran elWriíidad de la tierra de Cha 
naan,Uegó a fer tan pobre,que le fue fuerza 
dexarla,y irfe a viuir a la ciudad de Gera-
ré^y aunque también al l i eftaua la tierra ef-
teril,por la gran falta de agua; con todo ef-
(o fe auenturóay fembró,y cogió aquel año 
<;ien fanegas de cada vm:Seuit Ifaac in tef 
ra illay & inuenit in ipf ar.no centupluvt, 
Y dize luego el Sagrado Texto , que fe fu© 
aumentando ei>hazienda,y fe hizo gr3de,y 
y^mucho* Magnus v'hementer effe¿Íus efi, 
A'ora notefé,q donde nueftra vulgata dize: 
D á i ín% 
n, í i . 
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Invenit centupíum.Qvvz cogió ciento,tienc ¿tfcrtfpt, ad mofirandy m contrarntm gjje 
el Hebreo efta palabra Xsghárim , (^ ue CJ erdiniwfpiritus ordim tnundam.ápud mu 
lo mifmo.quc ¿fíimattones ; y afsi lee : / » - dtms aintíum nominsJcivntur, & cum de 
uenit centum afiimAtiones, Cogió Ifaac eis verbaJiunt^nontinAtim explicantur-piiu 
cien cftiinaciones.Eftimaciones,aqui es lo perum autem nomin* , nee jciuntur, nec fi 
inifmo que modios,o medidas,que acá Ha - Jemntur^di^na exíftimanturprofria appel-
iríamos fanecas : Centuplum *f í imatwnes$^lathnej í&vcth hablando eii vna conuerfa-' 
CaieMf* 
modij¡menfuya. Porque las medidasno 
fon mas que vna e(limación humana, qué 
quifo,quctal,o tanta capacidad de medida 
fuelle tenida por fanega, por modio, o por 
celerr-:in,o quartil lo.Eííb es lo literal*pero 
yo digo , dize aqui el Cardenal Cayetano: 
Que no quifo alli el fagrado Texto , dar a 
entender tanto la cantidad delacofecha, 
que cogió lfaac,conque fe hizo rico, qua-
tó laclíimacion que del fe hazia,' porque 
eftaua tan profpero; In ípfo anno inuenit 
centup um^uxta Hebraum babetun centü, 
áftimatioms , vt non tam centum , qudm 
aftimatum centumfignificetur. Dos cofc * 
chas en Vna tuuo Ifaacifembró trigo,y co-
gió ciento de cada fanega;eífa füe la vna; y 
de eífacien eftimaciones del mundo; cien 
gorradas j cienreuerencias; Cien befo las 
manos de vueíía merced; cien bafta que 
vueífa merced lo diga, que fu perfona hon • 
rada lo acredita;que en el mundo la mayor 
honra fe da al tener, y la mayor eftimacion 
al mayor caudal. 
Lúe* 16, a Tratando el Euangelifta San Lucas 
n , i 9 , & aquella hiftoria del rico auariento, y el 
mendigo y pobre Lazaro(qué hiftoria fue, 
no pa rábo la ) al rico le quito el nombre^ 
al pobre le nombró por fu nombre; Homo 
quídam erat d í u e s . E n k v n cierto hombre 
r i co , au iavn í iombremuy poderofo ^ que 
veftia purpura,y bifo,y cada diaera fu me-
favnbanquete; y auia vn pobre mendigo, 
^ por nombre Lázaro : E t erat quídam men 
di cus nomine Lazarus, Aora que nouedad 
es efta^El rico no tiene nombre, y el pobre 
Cate* ibit ^ P0^rc como muy conocido ^ fe dize 
como fe llama; y el r i c o , como íi nadie le 
conociera, no fe nombra } Alreues auia 
ds fer,fegun el eftilo del mundo , ref-
ponde aqui Cayetano-,mas habla el Euan* 
gelifta,fegun eftilo de la cafa de Dios . 
En efta el pobre , y que no tiene , nombre 
ticne,conocidoes,y eftimldo. En el mun-
do a folo el poderofó le faben el nombre,y 
le conocen j porque quando ao le conocie-
ran por el t i tulo , y renombrédc quien es j 
tendrnn noticia de fu nombre ^ por lo que 
vale,y puede ; y al pobre, quando conftc a 
todo el mundo,como fe llama por fu noble 
2a,y calidad^aura quien le defeonozca por 
fu poca pofsióilidad E x induftria mendi 
tum nomimuitidirntem autem fine mmint 
cion,y diréis , cierto pobre hombre llegó 
en tal ocafiOn a tal cafa, V n pobre hombre 
cuitado me pidió efte negocio. Conocéis 
a l áequ ien eftais hablandor Si, Sabéis co-
mo fe llama? También . Pues fi tiene nom-
bre, llamadle por fu nombre. Queno,no. 
Nombre tiene, mas no fe le fabé, ni cono-
ce. El rico fi, que es perfona famofa , y de 
nombre. Sabéis porque ? Porque el rico 
fembró,y c o g i ó , y con el tener tuuo cofe -
cha de fer conocido,y cftimado : Seuit^ & 
inuenitsen*up um. Inuenit sentutnaftmta-
tiones.Qneen fiendo vno rico,es tenido en 
el mundo por noble,y efebrec ido, aunque 
fcavn hombre baxo:por fanto, y julio,aun 
que fcavn perdido, por fabio,y entendido, 
aunqne fea vn necio ignorante,y dizeirque 
esvn Rey,aunquefea vn picaro. Afsi lo d i -
XO Horacio . r r 
~ - Horat. 
Omnu enrtfj res ^ 
Diuítijs paret, quas quiconflruxerit iUe1-'ír™ 
Clarus er}f¿tifíu¡,f'íp!ens,ettam Rex: Jatyr^* 
Pues fi efta eftimacion,y aprecio fe haze en 
el muhdo del tener, ya no aura para que 
eftrañar,y admirar nueftra propuefta, que 
ay en el mundo quieneftima masel tener, 
que la mayor calidad. 
4 En la ley antigua el que por voto fe 
facrificaua al feruicio de D i o s , podia con Leuit .zJ 
cierto precio , fegun la eftimacion, y cali w.2. 
dad de la perfona refeatarfe;^«^ ¿ftimatio-
ne dabitpretium. Y veamos,con que pre-
cio/Con el que Dios allí feñalaua, donde 
fegü la diferecia de las perfoaas .que auian 
hecho el voto , afsignaua fu Mageftad la 
cantidad,con que fe auian de redimir. P r c 
gun tavndoá to moderno Lulitano; Men 
doza , que porque el mifmo que auia de 
fer refeatádo ,no feñalaua el precio? Ao-
ra mi Dios , íi lo que fe ha de dar para ref 
catarle cada vno, ha de fer fegun la eftima-
cion , y aprecio , que fe ha de hazer de ca-
da perfona : Suh aftimatione dabit pre-
tium. Señale cada vno lo que ha de 
dar , fegun lo que fe eftima , y aprecia, 
que como los hombres hazen tanfobra-
da eftimacion de fi, vendrán a dar mu-
cho por fi , porque fe eftiman mucho. 
N o , no. Refpoiide' agudamente el mo-
derno, feñale el Señor el precio i porque 
aunque los hombres fe eftiman en mu-
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eflb es en fu imaginación , y penfamiento; 
y quando hablan de ¡ i , que no cuefta nada: 
pero quando fe han de redimir, y facar d i -
nero de fu bolfa, para refcacarfe , acrueco 
de no gaí lar , no fe ellimarán ; y fe compa-
rarán con el mas v i l , y baxo efclauo , folo 
por no dar por | i vñ cornado ; que en el 
mundo mas fe ejlimá el tener vn real , que 
toda honra , y eftimacion : Qma quamuis 
h o r n m e s m z x i m o pretis fe ( e j i i m i n t , cüm 
áe Je (pgftantfdi fe / o q m i n t H r : tamcn cüm 
fe r e d ' t m u n t , quafinihílfe faciant, vilifsi-
mo fe comparant m a n c i p i o y V t vno t a n t u r r i 
óbolo redimantur, Y añade , atque adso 
quidquid fit de h o n o f e ^ fúlum curant ¡ vt 
pesunia confuiatnr, Y es tanta verdad, que 
los mundanos hazen mas eftimacion del 
tener, que de la honra; que fi cuidan della, 
folo es por cuidar de lahazienda, como 
lidixera 5 como tienen folo por honra, y 
calidad el tener; fola eíía honra juzgan por 
calidad , y eífa fola procuran tener en pie. 
Aora fe acabará de entender el concep-
to paífado de Cayetano; Siembre Ifaac , y 
Cpxa de cada fanega ciento,y cien eftima-
eiones : ínuenlt etntupium , c e n t u m cefti-
matwnes* No folo,porque eftima . y agra-
deze a Dios lo que recibe, fino porque ef-
tá eítmiado , y tenidb por grande ^ i i el 
inundosnorque eftá rico ; Magnus effeBus 
tfl. Que en el mundo íblamente es cftima -
do,y honrado el quetiene; y fegun la can-
tidades la calidad;y tanto vale vno.quanro 
tienejynáaa vale,fies pobre, y nadaalcan-
5 a; u^b t'fiimatione dabit pretiu rp. 
5 Oigan loque les dixeronfus Sacer 
dotes a los Filiíteos j quando quüieron 
deípachar el ixc?^.Siremittitis arcf.mDsi 
Ifrad \no¡ite dimitiere eam •vacuam. Se-
ñores «fiembiais el arca del Señor, no la 
embieis vacia. El Cartujano leyó áqu i : 
Nolite remitiere eam iñhonoratani. Ñ o 
laenibicisdeshonrada. Como fi dixeran, 
porque en el mundo todo es vno , tener , y 
tener honra , y no tener , y carecer de eft:-
macion. Quiere el Rey de los Moabitaá 
Balac,obligar al mal Profeta Balaam, pá¡ 
ra quevenga a maldezir el pueblo dcDios; 
yembialeadezirque venga , porque eílá' 
determinado a honrarle, y hazerle mu-
chas mercedes : Paratus famhenor'are te, 
6 q u i d q u 'ul v o l u e r i s d a b o tibi. La letra 
Hebrea, fegunel dodo Padre Oleaftro 1c -
yo-.Hono-'ando h o n o r a b o te ) enerando one 
r a b o te, í a ¡ } c e t % d i ¡ t i t í ] s . Explica Oleaí l ro . 
Mira que vengas a maldezir el pueblo de 
Ifrael,quc yo te honraré , yo te cargaré de 
dones, y prefentes, y quedarás rico,y hon -
rado, o hontado, y rico , que todo es vno; 
porque fi a ía honra la llamamos car^a* 
porque es muy pefada, y trae configo mu-
- chas carcas de obligaciones; lahonraes 
muy liuuma , y de muy poco , o ningún 
. pefo, y monta, fi le falta la carga ligera , y 
Fácil de llenar, que fon Jas riquezas. Ref-
pondio , pues; Balaam al Rey vSi dederit 
mihiBalaeplcnarn domum f u a m aroenti,& 
auriy non patero mutare Verbum Domini. 
Aunque me dieífe el Rey fu cafa toda llena 
de plata,y oro,no haré lo que me pide,por 
que no podré yo inouar en lo que Dios me 
manda.Grandes honras le promete, btno* 
rabo te / y no dize , que no quiere fus hon-
ras,fino que no quiere fus riquezas, oro , y 
plata;porque no dixo,íi me hizierc mi l ho • 
ras ? Po rqué para un codiciofo mundano, 
todo es vno, y en fu eftimacicn , y aprecio 
no fe diferencian nada,honra,y tener,cali-
dad,y cantidad. Mas,NotefeJ que auiendo 
defpedido Balaam a los primeros menfa-
geros d.el Rey,dizeel Texto: queboluioa 
embiar otros muchos mas , y mas nobles, 
que los que antes auia embiado : Rtirfüm 
Balac mu'íb plures , <& nobíliores , quam 
antea m i f e r a t j W i f s i t , En el Hebreo,por la 
palabra ffópilipres eftá, fegun dize aquí 
Oleaflro ,1a d icc iónC^^^.Yjq quiere de-
zir , Grauare,onerare, diuitsm s f p i . Que es 
lamifmaque lade arriba; y aísi fe puede 
dezir ^ y leer , en lugar de multóp 'ures , 
nohiliores, y n u h ó p l u r e s , & ditiores. Em-
bió otros muchos mas menfageros, y mas 
honrados;otros mas ricos,y mas cargados 
de riquezas; para da rá entender, que en el 
lenguaje del mundo, la nobleza fon las r i -
quezas ,y el tener. 
6 L o tercero, y vltimo que diximos, 
que fe ellimaua mucho , era la vida. Pues 
miren que tanto fe aprecia el tener ? que fe 
efi:ima,y quiere mas, queel v iu i r . El anti-
guo adagio, como lo trae Pindaro , l lamó 
vida al dinero, vHa pecunia efi. De vn 
hombre pobre dezimos , que no tiene con 
que viuir;porque le faltael caudal. Y H e -
fiodo in Ergijs, dixo , que el tenerjera otra 
alma,con quefe viiiia.^^/ra.-i altera. Tan-
to como efto fe eílima el tener. Vienen vn 
dia los tres amigos de l o b a ^oníblarle en 
fu pobreza,y necefsidad, poderofos como 
Reyes al fin:y dizeles \oh: Nunc veniftis, 
& modo videntes p'.agam m e a m timetis} 
Aueis venido a verme, y vifitarme; y líjelo 
queaueis viílo mi miferia temeis?Áora,de 
que temen eítos Reyes ? Ven acafo al^uri 
exerci to ,o efquadron de enemigos,que 
viene contra ellos / N o . Pues cíe que te-
men ¿ Que cofa Ies caufi miedo ? Maráui • 
Uofimente refponde el Cardenal ^ m é i t r 
no:Vjdi/lis calamitcitem , tiniuiftii aua-
ri,ns ego deíiitutus o p e confanguineonim^ 
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feterem i vohh fubuentientm , v i den-
tts vrgeri ture focietatis aá ful tienten" 
dum m'fir'ídt mfee ¡aerel £ia etiamd con-
Jangnintis ¡neis. De lo que tein eron ef-
tos Re jes , fue de ver a lob en tanta po-
Ctíetan. brez?,, y parecerles > que era fuer § a echar 
mano a la bol fa, y darle algo parafecor-
ro de fu nccefsidad. V dizeles l o b j a Re-
yes auaricnto? , cuitados . y mifcrables, 
que fe os va el alma , y la vida tras vn 
qüarto! ViÜes mi miferia ,llegaíl:es a mi 
pobre choza ; y quando confideraftcs la 
fuma pobreza,ynecefsidad,eaqueeftatia, 
fin íoccrro alguno de parientes , y en-: 
traftes con vofotros en quenta, de que 
por t i tulo de amiftad, y de Reyes vezi-
nos , y compañeros , no efcufauades de 
darme algo*, y quando os hallaftes meti-
dos en efla obligación ,empezail:es a te-
mer1. Acafo, profigue l o b , he os dicho 
yo que me traigáis alguna cofa ? ó por 
ventura os he pedido algo de vueftra ha-
zienda/ N o por c ier to ; Numquid dixh 
Afferte mihi, & de fuhftantia rnea dónate 
mthi. Aunque la razón de la pobreza en q 
eí loy,me pudiera dar licencia, para pedi-
ros algún focorro , y deziros ; que la viíi-
t a , y coníuelo de vnosamigos Reyes,ri-
cos , y poderofos , no fuclfe de manos va-
cias; Aunque efto me pudiera forjar a pe^ 
d i rosa lgo ,y a vofotros a hazerme alguñ 
bien, como fabia vucftrá miferia ,y cuita-
dez, determiné de no defpegar mibocá , 
ni pediros vn quarto. Óon/eim auarittdi 
vfJira non propofui in fermene meo ^vt 
dsretis mihi ¿Í//^ÍV. Palabras fondeCa-
yetano , no pues temáis , como fi dixera, 
auyentad el miedo t que el dinero que mas 
eftimais, qiie a vueftra vida, y alma, ni yo 
o • lo pediré; y en lo que veo , menos lo fa • 
careis vofotros de vueftra bol fa , f egun ló 
amáis . Mas que bien dize lobendezira 
los anarientos , y codiciofos Reyes ,que 
no tienen ©ue temer1, pues de fu vifita ni 
vna blanca del los pienfa hxtrfTiífiór in vo-
biseft frii/}ra,Voxo\x<z ala verdad,el codi-
ciofo mundano , como no pierda el dine-
r o , que es lo que mas terne, en la vida na 
repara,que es para él lómenos qucay que 
temer. Enfurece fe fantamente enojado fan 
Pedro, con aquel Mago , autor de toda 
la fimonia , y codicia facrilega, porque 
queri?. con fu dinero comprar los dones 
^Atior. 8. ^e ^ i o s y y dizele: Pecuni* tua ttcum fit 
ft,2§, in pwditionem : quoniam donum Dei exi-
f imafi i pecunia pofsideri, O mala perdi-
ción venga por tu dinero , y por t i ,que 
can mal penfamiento te vino! Aora no re-
paran, que primero le echa la maldición 
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al dinero,quc no a él ? Pues comOínoef ta 
el antes,quecl dineroy N o . Queenlacf-
timacionde vn codiciofo, mas lenfiblc es 
el perder fu dinero , que el perderíe é l . 
Mas pregunto , porque fan Pedro no le 
quito la vida, como a los otros dos co-
diciofos,Av;ania, y Safira, marido , y mu» 
ger > Porque íi San Pedro queria caftigar A B ^ » 
aefte codicioío con r igor , mas rigurofa- 5, 
mente le caftigaua, multándole en labol-
fa , que quitándole la vida ; porque vn 
mundano auariento , mas teme que le qui-
ten el dinero , que le defpBjen de la v i -
da. Oiganlo de la boca de San Pedro 
Da-mi ano : Nunqutá Afoffohs cüm A m - Pet<T)a~ 
niam,&' ^Saphiram dtgna znimaduerjio- mian* o-' 
nts jtntentia permlit , in ipfiim quoque puJc*6*C» 
Symonem íjihrata fententia pertranfjty 54» 
namcüm dteitur pecunia tua iecum fit in 
perdittonewpecunia cüm negotiatarc per-
eutiiur.'at vbideefí pecuma^percufíie ron 
íimetur.HoZQn la palabra pénufsio non ti-
meturyvhi dee/tpeci'-nta. Que es lo que d i -
Ze \oh\Timer in voh:s éfi frufira. No ven 
como los del mundo masíientenlos me-
nofeauos de lahazienda, que las perdidas 
de la vi da? 
$ IÍÍ; 
t ^¡Vpüefl:o,queencl mundo feeftima 
3 mas que a Dios, mas que a la hon -
t a , y vida, el tener , f ia la cafa de Dios fe 
viene a bufear lo que en el n undo falta, 
el que fe confagra a D ios , vendrá abuf-
car el no tener, como quien en el care-
cer de todo halla a Dios , halla fu ma^ -
yor honra, y fu viuir . Afsi lo dixo San GregJNa 
Gregorio Nzzianzeno ,de reconciiiatitne zianx.. 
^¿fw^WstWjdeaquel los fus Monjesan- orat, \ i . 
t iguos. Qui delicijs mimme fiudere, pro 
delieys habent, t¡utproportisnedominum 
habent , in paup'rtate diuit/a , inigm* 
minia gloria. Su mayor regalo era fu ma-
yor penitencia, Y el no cuidar de fu co-
modidad era el eíUr fin ella , defacomo-
dados .Pro í iguee l fantoyporque folamen-
te bufeauan a Dios , no queriendo mas, 
que tener a Dios , ni mas honra , y efti-
macion , que el menofprecio , y deffftima-
cion. Tenian aquellos fmtos Monjes fu 
riqueza en la pobreza; en fu neccfsidad, 
la abundancia; eran Reyes , por fer po-
bres , y la pobreza les hazla reinar : He-
rum epes funt in paupertate yqui inmun-
de nihil habent , & fupra muadum exi • 
fiunt, qui prepter regnum inopia ¡abü' 
rant¡& propter impiimregi.mt, Efto di 
xo San Gregorio en alabanza de aquellos 
fan-
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fantós Monjes, para naeílra edificación, pones^porr:que•>& cepe^ allia. Egyptoq 
Auguft, 




Oigimos loque dize San Aguftin de alga 
nos Cenobínas antiguos, para alguno qui -
za de confuíion: Nmic autem veniuntple-
rumque ad hanc profefsionem Jermtutis 
D e i , ^ e x conditione feruili ^ & ex vita 
rufíicanai&> ex opificum exercttationé, & 
pleheio laborf, ( multi enim ex eo numero 
veré magni , ^ imitandi exiitemni.) Ñ e -
que enim apparet, vtmm expropofíto Jer 
espino el múdo/El deíierco camino qlleua N«W.II. 
a la tierra de prómífsip,^ es,fino La cala de ^ * 
Dios?Ha ,ifraelitas!enEgyptosno os harta 
uadcs de cebollas, y en el deíierro pedis gu 
llorias,y regalos'* Si,dizeaqui Hugo Car • 
écx\3.\:Fi¡tjífraelconctipierunt 'srnes in de 
Jerto:& delitms in religione .Que es efto?lo 
q dize Aguílino : V i t a i m p e f i i ^ í n t e s p a j c i 
vs/mtiM q viene abuícar a Dios , dcxa el 
uitutis Dei venermt, an vitam í n ü p t m y <¿}* regalo q alia tenia,y viene en buíca del mal 
labúfiefáim fugientessvacuifafcí^tque ve - paliar,y de la defcomodidad; Deücijs mini 
(tiri voluerint^ i n f u p e r honor&ñ a b eh, a me fluderepra delit ijs h a b e n t . Mas Al q le 
quibus conternni, conter'tque confueuerünt. trae el reg;\lo , y la comodidad , viene a la 
N o boluamos en romanceeftas palabras; Religión huyendo del mal pifizT: Vitam 
quedenfe para el encendido en latkjQvie lo inopem furientes pafci volunt. 
que yo admiro es oir de la boca de San ? Huyendo del mal pallar fe vino a la 
Ágüftin ,can de atrás lamentadojlo que oy cafa de fu padre el otro hijo prodigo; que 
tañmodernaraeüte lloran los zeloíbs dé la hambriento,y aun perec iédode hambre fe 
religión. No es nueuo el mal que tantos introduze en el miiado HÍC f a m e pereo. 
dias ha fe llora, y nueuo es cada diapara Vnos pobres 9apatos no álcan^auajdefcal ^ííc* RJ« 
los que cada dia le gimen. Dexar el mudo, 50 andana , ydcfnu.do , que ca entrando en «.17» 
y lo que enél fe teniapor bufear, lo que en cafa le calcaron,y viftieron; I > i d u í t s illumi 
el no le halla, que e:. la amada, y eftimada Date caire a m e n t o , in pedes eius. Encfcto la num, 22, 
pobrezajmuchoslo hazen,y hal lá ,no que- necefsidad le iruxo ácafa , huyendo del n u ^ . 2 ^ 
riendo nada^riqueza,honra , y eftimacion: mal paliar,dize S. Pedro Chr i íb logo ; F a - Pet.Cbri 
pero veniife del mundo, huyendo del no te mes reuecat ,ap\ic[\.ic aora el entendido lo fol .fer.2¿ 
nerjvenirfe a la Religión a bufear comodi- que dize Agaftino: Vttam inopsmfugientes Auguft, 
dad,y buen paitar, y a negociar el fer teni- pafci vo vnt¡aique v e f t i r t . 
4 Oigamos acra al gran Padre Aguf-
tino , y recojamos lo q dize en algunos ca-
pítulos deíle l ibro todo de o r o , qdeaihe ibid,ctl^ 
juntado eíHs foberanas pa labras .Querr ía , 2.14. 15, 
dize el fanco Doctor ,q el Monje q le viene 25.27 & 
del íiglo a la Religiónjitrabajafle, v fe ocu-
palie en algúnexeveicio , y cduislíe alguna 
ocupacion.Que no es ra.zon,d¡zc S.Pablo, 
q coma el q no trabaja' Q¿ii non vu:t opera 2. tbtfsK 
r i y i o n m a n d i i c e t t Q ^ G p o c t ñ o S.Pablotra ^.n,io, 
bajauaspor no comer el pan de m o g o l l ó n : 
Ñequepanem gratis a b aliquo w a d u c a u t - . 
mus^fid in h i h ó r e ^ fatigatione dis ae n o -
B t . Y no por e l í o t ápoco quiero, c¡ eíTe tra-
bajo , y ocupació fea corporal, q no todos 
puede cauar en vna huerta,que podrán de -
zir coiiel otro d^l Euangelio : Fodere non £uet I ^ 
vaíee^m^s no mendigare e n i b t f i o y pues,«w 
m s p e t u u t i G r / i n f s c^^i^trnt^auífum-ptus^ lu-
dos,£fl;imados,y honrados i quien no vé q 
cílo no es venir ala cafa de Dios ^ a bufear 
la fantidad que falta en elíiglo j lino la co^ 
modidad de que fe carecía en el mundo/ £1 
fiemo de Dios en el dexar el mundo , y en 
dexar enél todo fuauer, tiene libradas ro* 
das fus riquezas,y valer . horam opes funt 
tnpaupertate^qui in mundo nihtlhabent* Y 
en lo miírrió pirecé que tienen otros libra 
do fu medrar; pues huyendo del mundo, 
vienen a la Religion,c-,'ade Dios,a valer. 
Ello dize A°uíkim\'VitáinopZfag?entespaf 
ctyAtqus ctft tnvolüt irijuvir 0- h&íwrmrí, 
2 El juito tiene por regalo , y Comodi-
dad,el no ttatar defucomodidad,y regalo: 
Delieijs miniipe Huúerepro deltcys bíibint, 
Y efib porquc>Porquevino a bulcar el tra-
bajo, huyendo de la comodidad. Y otros? 
Vienena bufear el regalo,porq vienen hu-
N u w . n * 
w.4. & 5' 
Num,2i¿ 
yendo de la defeomodidad , y mal pallar. c r o f e t f g i f i a t í S j a i i t fímuiata.ptr:<tium fdn£ii 
Dos eílados cuuiero.n los hijos de Uráel," tAtts,%tz pues el trabajo, y ocupación la q 
vno,quandoeftuuieró en Egypco cautines- pide VzhXo-.Qpera (pirítuaíia dzbámfis acci 
otrüjquandoeldef ier tohabicaroi ibres .En p e r t . La oración, el coro,la fequelade co-
eldefiertopedian regalos, y los pajaritos q munidad,el elliudio.&'c. Por . aunqueveo 
ibanvoládojfe les antojauávQipsdabtj n o - a muchos có muchas ocupiciones,y ncgO' 
bis ad vefnnáuni carnes} El regalado plato cio$,no fon los q encarga el A p a f t o l ; ^ ^ 
del mana les daba en roí l ro . Vega carnes, militans Dto ;mpl¡cat fe negotys flimU^i, 
2, Timpt» 
végáa.\iQS;NauJeat anima noftra fuper abo 
i/loleuifsimo.Y 0ez idme,c¡ comiades alia, 
qúádo eftauades en Egypto / ajos, y cebo 
llasjyde ellos no fe 'íikrMi'.ÜucíimergSype-
bus, Eftos tá ocupados M5j :s, y íiéprc fal-
tos denepo ,pred icá ,eO;udi i ,o imprimen? 
que hzzc'nííjii quitanquam/Itu negotiofi* 
& oceupatide t'épore epe^ationis inqui^üt, 
D 4 
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0s'(lagíintjk ffanqHtá térras EuangtUo re-
ph&ertmftNd&irrms eos in quandafeciitat? 
jar.¿iA sito, 'rflmé congrégalos. En fin digo, 
• que ñeque enimpropterea in m'tlitiá Cbri 
Jílúna ad pieíat'e dmites humiiiantur, vt 
patiperes ad¡i-perbia extoUantur \ rmlh ms-
dó envm decet^vt in ea vita vhi funt fenato-
mo (on dignos de que los alabemos ácC-
tos,qiíe tanto nos edifican, fon aquéllófffí 
fe hallaíl 'en^merecedores^e qiie los lloré -
mos ,'pues tanca inaneria nos ofrecen de do 
lor Mandó el Señor áMoj-fen,que fefialaf- Num,$%* 
íe feis Ciudades dé las de los íf taél i tas , nto* 
adonde fe fueífeil a recoger los Leuitas. 
fes laborlúji, thifiant opifiees otiofi: & (¡tw Lasqüales ciudades liruieíTen de refugio, 
vtnizmt reiiBii deiicijs fuh^quifutir0 prte- y les valieííc por fagradp a todos aqyiellos^ 
diúrü Dominí^ihifínt rufiiet áelicati.Von- que huuieflen muerto a alguno , como lo 
dereíe alia el entendido las palabras , que mandaua la ley . Ds áppídts, qua Leiiitis 
no d.-i licencia a boluerlas en romance % el dabitisjex ertmt m i'ttfjfiuorurñ auxilia 
decoro de las perfonas con quien hablan. feparata^vt fugWi ad a , ¿fui effudtrit fan • 
5 Llenado fue del efpirim aldeíierto ^ rwrw.Ponee l Padre San Aínliroíroladi-
el Redéptor ,dize S.Lucas:Agebatura fpi- ferencia, qilc huno enere los í.euitas , que AmhMh. 
ri^^/??i/-/f/f^íi?. V áél llegó hábriento,y ne> fe recirauanaeftas ciudades , y los fugiti- %,dtAbd 
cefsitado de comer,a tuerca defus muchos uos homicidas , que a lasmifmas fe venían ^ C M n 
ayíinos,no llenado de necefsidad.^ no pu- a retraer,y dize: Sed hoc interefi, qpMifie ¿-.4. 
dieíiefocorrer , fino de la virtud cíela abfti- nsce/stíate fuos defertt propter mttvm le- ' 1 
ncncia.y mortificación, para aueftro exem gis , minifler mtem Deíhmnanarum c&n~ 
\A.O\Etmhdm¿'tidíicauit iniliisátebusX)\x Jbrtifs renuntiat pañiteniim , & quadam 
dan los íagrados £xpontores ,que efpiritü cartialis il¡ecehr<e fe abdicar r.eeefsitudine 
fuefíe el qae le lleno al dcfierto; y yo, dize propter fttidm virtutis. El Leuita reco^ia-
aqui Hugo Cardenal, dudo q efpiritü fea 
HugtCar el q llena a nuichos aldeíierto de l aRc l i -
dinsLíbi, g ió , quádo aduierto, q muchos viene traí-
dos de la necefsidad, y folo por comer, y 
tener fegnro vn pedazo de pam-S'fV^ dubSM 
futt ajjfyu/fyusíd fpirití* Dominus ducere 
tur in deftrtñ; fíe enim pote ¡i de multts du' 
bjtafi.Qt^ida intrant eUufirü, vt x>entretn 
ímpleant.k los tales ,profigue el dodo Car 
denal Jíeualosel efpiritü P i t ó n i c o , feguti 
. aquello de í ra ias :£r erit quafi Pytbonii de 
Jat, i9, feria vox tua de hum» j'oquium tuum 
fe a efta ciudad , y dexatia fu patria , deu-
d o s ^ parientes, llenado de lor anhelos de 
l amiyor virtud^ El fugiciuo iiomicida vc-
íiia traído de la necefsidad , y huyendt) de 
lajuílicia. Atodos prefumo , y lo experi-
mento en la mía, y en las demás fantas Re-
ligiones, los trae ala cafa de Dios, ciudad 
de refugio ,el anfia, y ferilorofo defeo de 
la mayor perfección, y mas feguro eftado, 
como dios Leuitas : pero fi huuicre algu-
no a^ quien le truxere Tolah necefsidad,y 
viniere huyendo de la jufticiá , de las deir-
mufitabit, Ay de t i Sion,pueblo de íud v j das, y de no poder viuir en el nmndo; A^^-
vendrás a tener vna voz,como de vnPiton, cefsitate fuos deferit propter -letum legis, 
echicerojO nicromantico,ó por artediabo Del tal diré con Aguftino , que viene hu-
l ica , feponiaenelvientredclos h6bres,y yendo , y de necefsidad, no enbufcadela 
defde allí preguntaua, y haziaq hablaua,y fantidad,que falta en el (igíoimas de laco-
dauanoticiade los lecretos miílcrios, q fe modidad,deque carecía en el mundo : VÍ* 
le cómlrauan-, afsilo explicael doélo Cor-
Ccmel, nelioá Lapide : Pyíhon, ide/3, interrogo* 
in [[ai, Qui i n t s r r o g e t feersta^qué fetre cupit, ex 
29, vertiré bomims^aut anim'dis. Ai del miíH • 
co Sion,paerioeniacafade Dios ,aquien 
fo'o el efpintu de Pi tón le truxo al defier-
to de la Religión! Que cfte cal folo le trae al 
clauO-ro,no lafantidadq bufca,masel re-
medio de la hábre,y necefsidad , en cj ella-
üa-Eífod ze Aguftino: Vítam impem fu^ 
gientes pafci volunt. 
tam inopem fugientss pafci volant. 
1 J^E otra cofa ay muy grande ¿aref-
tiaenel mundo,y es de noblezas 
humildes. Y afsi el noble, y calificado que 
viene a la Religión (que fon fin numero) 
vieneabufcarel menofprecio , y el qusno 
tiene mucha nobleza(quc fon pocos) viene 
abufcarla,y eftimacion ; H^^OT- ^ W ^ in 
6 Raros , y muí contados fon , a quien contemptu ¡qut Regni toeleftiseaufabumi- 0 ^ a'9' 
el dicho efpiritü trae a la Religión :quan- les funt. Profigue Nazíanzeno» Mas que ^ ° I 2 ' 
do a tan ím cuento , y numero veo del Ef- gran cofa es ver vna nobleza humilde \ Y C1 A * 
piriru Santo traídos a hazer penitencia , y q aborrecible vn humilde nacimiento muy 
a tratar de feruíra Dios , libres de los i m - altiuo 1 O que grato facrificio a D i o s , y 
pedimentos , y eftoruos del l ig io : Alij vt amable a los ojos humanos el vet vn noble 
Wug.Car agantpasnitentíam, & Deo (eruiant libe' humilde, y callando fu nacimiento , y que 
dm» riuíibiducuntur d Spiritu fantfoMzs QO- enojofoel oir vndefvanecido, jad^ndofe 
loca 
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tal fe ve ? pues tantos necios defvanecidos loco deíu calidad,y horada prorapia'.Cafo 
es muy para reparado (en la coníideracioa 
primerafobreel veríículo primero io c .ca-
remos de propoíi to) qae auieadoTe vilto el 
fanto Patriarca lofcph en tantos lances de 
áz 5honra,y de defeftimacionjamas dcfpe-
gaíTe la boca para dezir quien era! V enden-
Te por efclauo v i l fus hermanos a los l í -
maelitas , calla fu boca , y)amas les dizé a 
fus amos quien es,ni que los que le vendie-
ron eran fus hermanos. Viene a parar a 
Egipto a fer efclauo de otro dueño Puui-
far, también calla; echanle en ia cárcel por 
el falfo teí l imonío de fu lafciua feñora,no 
dize quienes. Efta defpacio en la cárcel, terado de fu buena traca^v proceder, y co 
donde parece que porellar debagir,y con- nocido fus buenas prendas perfbnálesfprév 
íol a r í e , fe agiam de contar fus andangas ,y guntala: Señora mia/nd me diria vueífa mer 
infortunios los camaradas prefos,a ñinga- ced hija de quien es , y quien es fu padre? 
no le dize quié es.Sacáie déla cárcel .parair Cuins filia es india mihi ? Refponde muy 
a la prefencia del Rey que le llama-.quitan' aguda:Seiior,yo foy hija de i3utKuel, y elle 
le elpelo,c¡>mo a vil efclauo, eftádelatc del Buthutl mip.idre, queme engendró,es hi 
nos quiebran ia cabeca con íus genealo-
gías,proíapiaSjy defeendencias? Es quelo-
fepheranoble, y fanro humilde. Muchos 
que apenas preguntados,pinten ( o que en -
fado! 1 vnárbol con infinitas t a inas , añdan-
dofe por las ramas, comodizen , muchos 
hallareis en el mando, y quiza de'arbolcs 
ingeridos; mas quien humildes cá l lenlo q 
la mifma nobieza,y buena fangre clama,po 
eos. 
2 Va el criado de Abrahan Eliezer abuf-
car efpofa para ífaac,hijo de fuamo,encué 
tra con la hermofaRebeca,y defpnes de en- \ 
Rey, y pregantado,y repregútado millares 
de v- LZS, quien es,donde nació,dedonde v i 
no,y a todo calla.Pues íofeph fanto,n© d i -
réis quien lois,libre,de nacionHebreo,no-
ble,y bien nacido,hijo del gran lacob^ níe 
to del nobleIfaac,vÍ2ni<ftto,del iluflrifsimo 
Padre Abrahan?Hablad paraque os conoz 
can, y eftime el Rey,que os llama a fu pre -
fencia, los encarcelados amigos que enla 
priíion os acompañan , el amo-que os com-
pró,y los l ímael i tasque os reuendea^a to-
dos calla el quien es , y no deípega la boca 
para hablar de fu nobleza; afsi 1 o conííeíía 
quando fe muere , como lo dize el libro de 
Capmti. ios Teftamencos de los doze Patriarcas i 
Siiui vendUu.^vt non dicerem Ifmaslítlíge 
ñus rncum i quoniam eram films lacob vtri 
ma^niyfh'potentií.AiÍQnta.á Efcriuanoíco-
mo íidixera,para edificación de los que !e 
yereíiefte. mi teftamento , y vltima volun-
tad,digo con toda verdad , porel palToen q 
efroy , que jamas fe f^ yó de mi boca palabra 
alguna,que íbnaile a dczir quien era , y que 
con hallarme, apretado enla venca, como 
efclauo,aerrojado enla carcel,quitadoana 
uaja mi pelo,como vil efclauo,o infame r a 
'leote,yen prefegeiade vn Rey, que hizie a 
cafo de mi,{i me conociera.y íinal mente vié 
dome vender , y rcuender , fi dixera quien 
era,me eftinaarr.n, y no me cayera la maldi-
ción , quien note conoce te compre; íiem-
pre calie; y teniendo tanta nobleza, y cali-
dad ,de que con verdad pudiera preciarme, 
no fe hallará cwehüuiejáéocafion en que, o 
preguntado reípondiefle , refiriendo mi no-
bleza , o no preguntándome nada ,yo vano 
introduxeííe la platica, para oftentar mi ca-
lidad , y buen nacimiento; Silui venditas. 
F r J u a n , 
Haye ar-
jo de Melena , y cfte Melcha mi abuelo, 
padre de mi padre,cafsd con Nachor,abue 
la nilia paterna , madre de mi padrex, buena 
íeñora,dize aqui vn grane, y docto moder-
no de mi Seráfica Religión:a ves no os pre-
guntaEI'ece^mas de quele digáis cuya hi 
ja fois,y quien es vueftro padre?Cft?./^ es f¡- ^ ^ ^ T ' ^ 
li&preme¡ilerátonome&ui-1cum¡hiwv ciihis Qe 
fíliajis interrogeris , cur patrem , & attum J * 
merninifti ? li folo os preguntan por vueftro 
padre, para que nos contais aora quienes 
fueron vueftros abuelos ? calla feñora ,que 
no os preguntan tanto. Fn-m-; fiíentia nc-
men auí ,eíro fuéraya querer que fueSe tan 
Hütnifde como Iofeph > que fabe callar fu 
noblezi: Silui vtnditusgenus meum. Es fi-
gura Rebeca de vnos defvanecidos nobles 
del mundo, y Iofeph repreíentacion de los 
humildes calificados de la tietra, que eftos 
callan lo que fen,porque funobleZalo pre- < 
gona;}^ aquellos publican lo que quiza no 
ion , para dczir ellos loque fu calidad no 
bláfona. 
? Pregúntale Saúl a Dauíd : rvTancebó 
alentado,y bizarro , que aueis hecho vna r . B.eg* 
hazaña femeiante , como quitar la vida 17;^.58. 
a efte Gigantago , enemigo del pueblo 
de Dios , dezídmc por vueíira vida de 
donde decendeis?de que cafa , y 1 inage ve-
n í s / De quíL progeuit esy6 ad oíejcens} No le 
pregunta cuyo hijo es, y quien es fu padre, 
fino de que cafa deciende, y de que 1 inage 
viene, J<? 4&aprogenie es? y con todo no ref-
ponde mas dequees h i jode l fá iBeth leemi-
t3.:FiliUs ferm tui ffaiBfth '¿emitís ego fum. 
Mas os preguntan c^ ue elfo D a i i i i fanto, 
dezid quien fon vueiiros antepalíados , de 
donde decendcis,y luego l l é g a t e l a nóbrar 
C^c¿Raro prodigio 1 cofa irfeüdita 1 quando - a vueftro padre y a de'<tir hijo de quien 
fois. 
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fois; lora miren el proceder hun-.iidc del 
n ó b ¿ Dauid,que preguntada Rebeca fola-
Rienté, cuya mjaera,y quien era fu padre, 
ttf jtij (s fiiia. ? refponde contando muy ala 
larga fu iínage,y decendencia;y pregunta-
do Dau;d defü decendencia,y linaje, 
qua progerue es } Aorrade eílaextenía na-
rla'tíúa,y aueriguacion de fu Ünagc , y folo 
dize hijo de quien es , y quien es fu padre: 
Ptl ímf imí títi I /a i Bfth '.dsmita' ega fam, 
que es cfto?,no otra cofa que mo'ftrar Dauid 
con eileíilencio , que como noble humilde 
calla quien cs;y dar a entenderKebeca íígu 
ra de los defvaiiecidos,que locos publican 
Hieron, 16 quefon : O que bien lo dixo el padre S. 
ín epifis* Gerónimo Áiivs/orjam mer'torefyQuivtum 
Fabiola' Maximiim^ vnus qtñnohh mvMando re-
firtuit renfx0 F¿ibíomm gmtem profirat in 
niedium-.ciucsret ppgníis^lejcriberet. pralia, 
& per tavt<e r.cbiiitatts gradus FabtoUm 
venilfe iáfiaret^vt qttod in virea non pote-
rat , ir rakiiihus deimn/iraret. Algunos 
aura,que paraprouar la nobleza, y calidad 
de FabioIa,la aueriguaran por fu defeendé-
cia,diranquc defeiende de Quinto M á x i -
mo,)'del;i calailuftre de los Fabios,no 
bles por fu fangre , y efclarecidos por fus 
hazañas ; y de grado en grado vendrán á 
prouar la cálidadjybuen nacimiento deFa 
b ió la ; porque defeiende de aquellas i luf-
tres calas ; y efto lo harán , porque mendi-
gos de alábanlas con que engrandecer a 
Fabiola, bufean grandezas en las raizes d^ 
fus progenitores , que no pueden hallar en 
el}a,coirio vara, y rama d^cífos arboles, y 
l in íge Gr:ití dezir: Quod in virga non pote* 
ratiiii radic íMs demonfírarsti 
4 O quaros ay en el mundo, 4 -0 \^no P110 
den prouar q fon p o r í i , lo intentan prouar 
por lo q por fus padres, y anteceíTores fue-
ron' De aoui nace que calíanlo que les dé-
be humillar, y vocean lo que métirofosno 
pueden prouaniK) hazc eflo el humilde no-
ble;lo que con razón le acredita, y honra, 
eíío calla, y lo que parece que le puede hu 
mil iar , c'ío publica. Dedos cofas confta 
Chri íronueílro RedempLnr,del fer Dios,y 
del fer hombre ^ el fer Dios ya fe ve quan 
grancoíli es,el fer hombre,quan baxa,yhu 
müde ; pues reparen que como noble hu-
Matth, nsilde, para nuellradodrina, del fer hom-
I^.W.I j . brejhazemueftra.yel ferDios ocuka,y cn-
cubre.Dixo Chrifto a fus Dic ipulos ; Qj0 
tiieunt bomiries ejftfiliü bomiqisl Quien d i -
zeh los hombros, que es el hijo del hom -
bre ? No parece que pregunta Chr ifto co-
mo auia de preguntar, parece que ama de 
dezir,r preguntar: Quem mtejfe. dicuntho* 
mmesiqtiié dizenque foyyo los hombres/ 
y no dize,íino quien dizen ios hombres que 
Tfai .n , 
es e 1 hi jo del hombre?fabeis porque> áizt Weron* 
a n Gerónimo ponderando cíias palabras: inAía t t , 
P ó ' q u e no parecie'íie que fe jattaua de lo 26* 
mas que tenia, y fe dedignaua de io menos 
que era; Non enimdjixit, q u s r n m c c j f s di" 
cunt hominest/sdquem d i c u n t tjfs filiunm ho' 
winis'imiaBanterds fe c);i¿ertre v t d e r e t n r * 
O humilde hombre DÍGS,DiüS',y hombre! 
. lo quemenosesen Chn í to publica, lo que 
mas es en fugráMageftad encubre,po'r no 
parecer q vanagloriólo fe jadadelo mu-
ch o c| es; c ó r azo n fe gl o r i a r a, fi de 1 f er D i o s 
fe vfanara,y diera el parabienymas piies pu 
blica, y haze placa de lo que mas le califi-
ca j y ocúl ta lo que menos ]e acredita Jfife 
precia mas de q es vara de la raíz de Icísé; 
Egredietarvirga de r a d i c e í s f i é ^ n ^ de q es 
humano por hijo del hombre , que diuino-, 
y Dios grande por H i j o de D i o s , que es 
fino dezir a los foberuios ,que li el ios defva 
necidos bufean para Í11 crédi to (quiza fu. 
pueftamente)lo que fon por fus raizes , por 
faltarles lo que deben fer por (í , el fobran-
dolepor fu r a í z , con que fe puede acredi-
tar , parece quefedefdcna de parecer que 
vale por fu raiz , qijandó quiere moftrar lo 
menos que tieiie por fer vara déla raiz de 
lefsé : porncfotros fea«'<os buenos, dexe-
mos padres, yaBiielos , dixo vn cuerdo 
jueza vnos litigantes de vna nobleza.Pues 
dize Chrifl:o:í>ien pudierayo con toda ver-
dádglor iarme de quié foy por mi raiz, por 
hijo de mi padre ( r a d i x j A p i e n t í a , fe llama 
el padre , ( d ej? j O f i e o , dize la ín te r l imaU 
mas qaiero moftrar lo que valgo por m i , 
y por lo que en el mundo por humano 
he merecido^xuadezira los hombres,que 
por fi fean buenos j y dexen padres,y abue-
los teffo es lo c¡ dize S. G e r ó n i m o ; Qí*od in 
vt*2a nVpoterat, tn r a d i c i h v s demon$r¿ret 
5 N o han reparado , q no folo Chrifto fe 
llama hombre porque lo fue,mas el Padre 
Eterno fe llama hombre \ Koino erat p&ter 
f a m i l i a s ¡ q u i p i a n t A U i t v i n ¿ a w w a & vn hó-
bre padre de familias,que planto vna viña; 
eñe es el Padre Eterno , el Padre Dios: 
pues como fe llama hombre , fino fe hizo 
hOinbre?como?porque ya que no lo es por 
naturaleza, loes por femejanca , dizeíkn 
luán Chryifoftomo.Conocio Chrifto, dize 
el Santo,que auia de fer blasfemado, y teni Ckrhfofl. 
do en poco, porllamarfehombre, qualfi inMatt, 
fuerahombre puro, y no también Dios ;y apud i m ~ 
d ixo, Uamefe también hombre mi Padre perfc&ü. 
Dios , para que fepa el mundo, que como 
mi Padrees per naturaleza Dios, y Señor, 
y por femejanca, y apelación hombre ; yo 
poreí lencia.yn: tLiraleza Dios, y hombre, 
hombre y Dios -.Homo u u t e m d i t ! t u r n Q m i ~ 




Mat t .^ í , 
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Prafcitis enimfilim, quUpropter ¿pt'Iufth • mijncio?B.aptifta fanto,cüze fan Tuan Chr i -
mm humani nvminis y quaft hotác purus foftomo , parece que la a(pereza,y rigor de p , . ^ 
fusrit bUsfimandus, etiafn Deum Pútrem vueftra reprehenfion no viene a fáipn,y co- ^om ^ 
inuijibilsm^hominem appellatiityqw & A n ' yuntura, a vna gente que ha dexado el mun ^ 
g d a r u m ^ b o m i n u m n a t i i f A Dom'mus <?/?. d o , defamparado las ciudades ,fal ido de 
Por manera ,que porque conoció Chrif- fus cafas, y venido fe a la cafa de D i o s , y a 
to que llamandofe hombre, y preciando - fu fequela,y a la profcfsion de laFé,cj eftais 
fe defíe t i tulo , como ájfolo hombre le predicandOjreprehendeis, quando parece 
auian de defeftiüiat, y tener eñ poco, co - que los auiades de alabar , y engrandecer ? 
mof i también no fuera D ios ; llamó tam- Nec increpare dehuerat ^fid laudare iquia 
bien hombre a fú Padre Eterho; para que a vrbibus, ac domibusreliciis ad erethum re-
cuenta de c|ue pues fe Uamaua Dios por na curriffsnt,qtifd ergo dicemus?c\ue hemos de 
turaleza,y hombre por femejanca,y no por dezir/que fue la reprehenfion fuera de tietn 
elfo perdía nada de fu fer,y eftimacion,fe pOjpues pedia la ocaíion vna larga alaban -
fupie'de, q él tampoco no perdía de fu repu ^aPNo, 1 conoció porcfpecial reuelació de 
tacion.y ctredito bh liamarfe hombre,y pre O í o s en los retirados a ía foledad,y deíier-
ciarffede ho mbre por naturaleza, aunque to de la penitencia,vnos humos de vanidad 
porfu ferera Dios.Pues aora al punto :tan foberuia , y vna hinchada prefumpeion dé 
Jexos eftoy,dize Chr i í lo , dejaftarmedelo la jabacia de fer ramas de la raíz de x\bra-
mas que foy,tan fuera eíloy de vfanarme de han,de fer hijos decendicntes de Abran:'!!, 
la raiz,y origen de quien deciendo , y pro- ydixoles; Quien os ha. traído a la cafa de 
cedo,qúees deHi j odeDios ,queesenmi D i o s , huyendo de la ira de D i o s / i en ella 
lo mas : que í;omo los hombres vanos del eftais hinchados,y vanagloriandoos de hi» 
mundo fe jadan d é l o quefen por fü l ina i jos decaes nobles :y familias principales/ 
ge, porque por fi no valen, ni fuponen^yo no pues me digai<; Jiijos fomos de Abrahá , 
como jaátandome de lo menos queen mi que eífo es condenaros por de buena raiz, 
ay;quc es el fer hombre , no folo me llamó fiendo vofotros ruines ramas;;E> ne velitis 
, . hombre,aunque foy D ios , fino a mi Padre dicere contra vos , patre hahemus Ahraha: 
le llamo hombre , no lofiendo ,íino folo fconcluyeel Santo diziendo: Namquhre-
Dios * Non enim dixit, &c . No veen quan zielante Dc9,fuperhftm[apere deparentü- nó» 
lexos efta el noble humilde Ch.rifto de la bilitats cognouerat , radieem arroganti* ^  
condició vana délos defvanecidos munda- huius incidit, noten la palabra radieem ar~ 
noí?,q no valiendocofa por li,tratandeque rogantiaimtdit, Eftolepafsó al Baptiíla 
valen mucho por fulinage , y nacimiento'! convna gente retir^daa lafoledád, y al de • 
Quod m v i r g a ^ c , fierro , y qae auia dexado fu t ierra, y cafa 
6 Eftoesloquefepraftica en el mun- pór íegui r a Dios/claro e'tá que no fucede^ 
d o ^ fe vé de ordinario en los amadores de r a l o m i í m o enl i Religión con losnoblest 
la vanidad ;y lien los que habitan en la ca- y calificados que vinieron en bufea de la 
ía de Dios,dcxaron las fayas,y maraa en el hum Idad ; y ntenofprecio; pero fi fe vielíe; 
retiro,y foledadde vnaReligion^fe hallaf- diriales yo a los que tienen de que jaftarfe 
fe ral refabiofque es poisiblc, aunque no íe por hijos de buenos , y no tales por f i , que 
conoce) ] podríamos dezir/ lo que el Bap- importa la iluftre, yefclarecida profapia,n 
tifta a los otros vanos ludios. Eftaua fan el proceder,y las coílumbres la manchanPy 
JL?* ^u:ln prcdicaiídq penitencia en las ribe- que le empece al q ya efta en la cafa de Dios 
w . ? » ^ ^ ras del lordan , y muchoé licuados de el no fer de tan efclarecido l i i^gej í i las vir 
la fuerza de fu palabra 5' fe conuertiana tudes leiluftran,y adornan? que le aproue-
Dios , confeííauan fus pecados , dexa- ChoaCham el fer hijo de vn padre tan i n -
uan fus c^fas , fus tierras ^ y pueblos, y fe íigne como Noe, fi lo que le podia honrar, Genef, 6, 
nuu^, retirauan , y venían a bautizar ; Tune exi- por fer hijo de buenos , ledefacredi tó por 
bat ad eum íernfolima , & cmnis t$¡Í4A, & fer por fi ruin,y hi j o de fus malas obras? o q 
baptizíibaritvr ab co in lordane, eon fitentes daño le hizo a Abrahan el tener por padre 
r*í peccatafua.Vidensautemmultosfharifeo- a T h a r e h ó b r e gentil , que adoraua diofes 
ruw}& /aduceo*umy venientes ad hapt 'tfinÜ de barro; fi por fi , y fu gran fee fue cabera 
fuum% Viendo el Baptifta muchos d é l o s de lo sF ie l e s ,ypad rede losc reyéces / e lo ro Qen 
Farifeos ,y Saduceosconuertidos a Dios , de la tierra nace,la plata la tierra la engen-
bueluefe a eUos ,y dizeles: Progentes vine- dra^y co todo erfo de la plata , y oro fe echa 
rartuquisdemonfirauitvobisfugered vettí- mano , y haze cafo , y la tierra fe arroja, y 
ra />«?Biboreznos,hijosde biboras ,quié os menofprecia-.el eftaño de la piarafale,pero 
predicó,y enfeú) a huir dé l a ira de Di os,y no es plata , y afsi la plata colada, y apura-
os truxoafucafaconuortidos,y dexado ©i dajfeguarda,y eleftañofecch^fuera.Mejor 
es 





es de hnagehumildehumilhazerfeilüfi:re,c] 
deefclareckiaprofapianacido5fer v i l ,y ba 
xo.Mas grandeza es de vno de humilde na 
cimiento hazerfe por fi eftimar j que fer de 
iiuftre fangre, y pór fu proceder fer defelli-
mado,y dado de todos del pie. £1 que nace 
iiuftre efclarecido , cfta gloria no es fuya 
folamence,común es a todo fu linage y ca • 
faenas el que de prolapia humilde fale grá -
de3iiuftre,y efclarecido, todaclfa gloria es 
fuya,él folo es el dueño dc elía honra j y al 
contrario, el que es de baxo linage, y fale 
contempcible , no es fuya fola la menguaí, 
q común es a toda fu cafta;mas el que decía 
r 1 i n a g e fa 1 e v i 1 p o r í i , fu y a e s t o d a 1 a m a n -
cha,y no:a, que a fu linage no le toca, Ea, 
que mejor es que fe puedan gloriar los pa-
dres,y el linage de tener vn iiuftre hijo,que 
ño ,que el hijo folo Te víane de fer hijo de 
tal padre. Oigan al Padre fan Bernardo; 
'* Videas plerofque in Ecclefíd de ignobili-
bus nohi es,luhito intumefcere¡prifiiníe obíi 
ttifci abie¿i:Onís:genm quoqutfuum erubef-
fere-i&Ínfimos dedignari. Video (quod ma-
gis do:eo)poj}fprttñm fcecttlipompam , «6-^-
nuliis inveho la humililatis fuperhiam ma-
gis aádijeere ,-ac fubaiis mitis^ bumilt íque 
magt/higramus tnfo'efcere \ & impatien -
tes ampiiüsfíeri in c aujiro qudm jutjfent 
infacfíio.'quoaquc mag. sperucrfym eft, pie-
f ique in dewbiDei nonpatiuntur haberi co-
temptui, qui 'n fuá non niji cuntemptiblies 
tjftpGtUerunt, ^Má fe ponderen las pala-
bras del fanto Abad, los entendidos , y ze-
lofos , que mas fon para fentidas, que para 
dichas,y romanceadas. 
7 Dichofopues e in[»;ituto,y Religio, 
(todas ^ozan defta dicha) que tiene hijos 
nobles,calificadosjy efclatccidos ,que v i -
niendo ála cafa deD'os , dexaron laefti-
macionde lanoblezádel mundojpcr venir 
en bufea de la fanca humildad en el Religio 
foeftado.Empie^afan Vlateo la genealogía 
temporal de Chnfto , y difeeiAbrahamige-
nuit Ifaac, IJasc autemger>uit lacob, Jacob 
antegemiit l u d a m ^ fratres e 'ms, Abrahá 
engendró alfaac , Kaac a lacob , lacob a 
Cbrifofl, ludas,y fas hermanos. Aora,que es la ra-
hom.^Jn zon, dize la boca d oro fan luán Chrifof-
c. i .Mat. tomo , que'diziendo e Euangelifta , que 
tomt2. Abraham engendró a Ifaac , y ífaac a l a < 
cob.- como refiere q lacob engendró a l u -
das,y a fus hermanos: por 1 no ó ize de í íáac 
q engendro alacob,y a Efau fu hermano?fi 
fe refiere de lacob,que engendro á Tudas,y 
a fus hermanos,digafede Jfaac, que engen 
dró a Iacob,y a fu hermanoEfau.xalló aca-
foel Euangelifta a Efau por hombre ruin, 
y de mal proceder>no,quefiefieeftilo guar 
dará contando la afcendencia, yprofapia 
Aíatt , i . 
num.2. 
deChrifto , también paífara enfilencíolas 
mngeres,que no fueran buenas,y con tx^do 
eifo pone en efta lifta muchas,que íabemos 
quien fueron.. Pues que mifterioaycn nd" 
nombrar a Efau, deshonra de vn linage, 
quando fe ponen vna Berfubec , muger de 
Vrias,y Rahab,&'c.R.efpodccl Santo, que 
lo hizo el Euangelifta, infpirado del cielo, 
- para que fe fúpieífe,qüe como otros fe acre 
ditan , y honran , borrando de los arboles 
de fu linage las perfonas que les puede def-
acreditar (eflb es no hazer mención de 
Efau.) Chriftofe acredÍLadaal contrario, 
con que fe fupicílc,que en la cafa , y profa* 
pia cié que aúia nacido vauiaanido gente 
b xafeflofue referir las malas mugeres) 
Htnc enim d cotrarto fulget dignitas Chri-
fiimon quia m tgnosprogenitores habeat^zc 
potsntes\fsd quia potius exigitos , ac-viles, 
SubUm itim\ quippe illa maxivia gloria efí, 
bumiliari fponte ftwmifsius. Quitando el 
Euangelifta a Efau delahiftoria dé la ge-
seaíogia de Chrifto , hizo el perfonage de 
qui n bdrrá del árbol de fu Jinage,a quiche 
deshonra; poniendo mugeres baxas,el pa-
pel de vn humilde, que refiere fu nota para 
poderfe humillar Bien pudiera Chrifto na-
cer de vnl inage donde no huiera anido vn 
mal hombre, como Efau , que quien hizo 
quenolecontaí feel Euangelifta, también 
pudiera hazer,que no huüiera nacido en fu 
linage ; mas quiio defeender de cafa donde 
huuieflc'anido perfonas,hombres,y muge-
res maios , figuiendo diuerfo rumbo de los 
mundanos,que ellos fe acredican c5 la Ürtt-
pieza de fu linage , y Chrifto fe quifo acre-
ditar con que FaltafTc en fis afcendientes. 
Que gloría grande es de los iluftres,y excel 
fos humilíarfe de fu voluntad, y teniendo 
honra, folo quererla tener , para tener que 
dexar por el amor de Dios j afsí me parece 
que lo hazen los efclarccidos varones, que 
vienen a la Rel igión. 
8 Aunque es verdad que por la entrada, 
yprofefsiondela Religión ño fe pierde los 
derechos de la fangre y nobleza natural,fi-
no que quedan inmutables , y perfeueran 
fiemprc en pie , como expreílamente lo de-
terminan los Derechos: pero qnanto alos 
e feclois deefl a nobl ez a n ar u r a 1, fe p i e r d en ^  y 
deben perder por la profefsíoit, o por me-
jor dezir,fe comuta,y conuierte en vna no-
bleza efpiritual,fegun el común ferttir,y pa 
recer de los Doétores de ambos Derechos 
Ciuí l ,y Canónico , a quienes refieren, yf i -
guen Tí raque lo \ y el Ooflífsimo, y pijísi-
mo Dodor Francífco Sarmiento , Obiípo 
de Cartagena , nueftro Rcuerendo,vdoclo 
Padre fraí Manuel Rodr íguez . Según cfto 
pues, que ianobkza j y efeiarecida fangre 
que 
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qíieTetrac del figloalaRellgionjnofepier m u g e r , ^ ^ r / f tf»wtLamasnoble}yercla o ^ ^ . l ^ : 
dejmas quahto a los efeftos por la entrada recidarangrc de ludea , y Tábido de quien? 
en!a Ordén,ylaprofefs ionjfeconuier te en de vna niuger loca, y deívanecida, porquw 
nobleza eípir i taal ,y huinilde,a que moftra fe via noble, y hija del Rey Saú l , dize fan' 
ra ferio , el q fe portare en la cafa de Dios , Gxt%oÚQ\Q¿emM i ckel Saúl filia e x tumo- Gregorl 
como la acónfejaua q fe portaíle en la Re- r e r ^ i j generts infana¡cumhurmiiatu dej- J^a^Jibe 
l igion fan Gerónimo a la nobilifsima Ce- piceret. Materia fuera de gran pefar para 2y Morr 
H'eron, ^l^^idizicndoa.{'sr.Nulli te vnquam de ge o t ro ;peromayor , í ic l menofprecio,ydefef- capi t . i j i 
euifi, a d n e r ^ . r ' O b i l i t a t e japonas ^ ñeque ohfcuriort timacion viniera de vna perfona baxa.y hu ¡nGloJf,' 
Celan, quoque* aut híimiliori loco natas inferiores mi lde ; pero como le fufrio el fanto Dauid 
putes\nefcit Religionoffra perfonas ¡necetí- de fu noble, yefclarecida muger, Icítolera-
ditiones hojninumjj el Padre fan Aguftin en ra de vn vi l efclauo, que como t rocó fu no-
Augufl. c l l ibro citado arriba de Opere Monacho* blezaReal en la efpir i tual , yhizodelante 
vbijup. rum : //// etiamqui aliquid videbanturm de quien era mas que el, humilde,lo que no 
Jaculo s/fe^ nnn habeant fafiidiofratres fuos, hiziera otro hombre baxo fobcruío delan-
qui ad tllamfanBam focietatem ex pauper- te de vn Reyj Quien fupo hazer acciones ta 
tate vmerunt. Magis autem Jiudeant^non hnmildes , bien fupiera fufrír el menof. 
de parentum digniíate , fed depauperum precio , y defeftimacionde vn hombre ba-
fratmmgloriar},&c, xo. Vine el alto Dios feñora,dize Dauid,1 
9 O que de noblezas humildes! que de que fi os parece vileza , y cofa indigna de 
iluílres fangres,yefclarecidas familias he- quien foy¡.el dan9ardelantedelarcadel Se-
rnos alcancado en nueftros tiempos! que pá ñor , y ir defgorrado, y finropa de purpura 
ra edificación de los menos humildes los de Rey,y qüe lo vean mis vaflallos,y fus ef-
hemos vifto humillados a todos,y para afré ciadas, que eftoy tan fuera de afrentarme 
tadelosaltiuos prefumptucfos^loshemos decífoi quelo hede repetir, yhazer aun n u w * m 
experimentado a todo rendidos; que es ef -^  masiVilior f i a m ¡ p í n f q u a m f a ñ u s f u m . O ra-
to ? auer permutado la nobleza del mundo ra humildad, dize fan Gregorio a vifta de 
ennoblcza , f calidadefpiritual,y dézirños tanta calidad,nobleza, y partes!queay que 
que ala Religión , y cafa de Dios fe ha de admirarnos,fi ha trocado la nobleza de Rey 
venir abufear lo que falta en el jf]glo,y ho lá y gran Cápi tan^n nobleza, y calidad de eft 
comodidad de quefecareciacn elniundoi pi r i tu en la cafa de Dios? Quelindas pala* 
Llega» EfpañaCato el Mayor,gouierna ef-r bras las del fanto D o d o r ! luego las d i r é , 
tos Reinos , y pone a Scipion el x\fricaho; Enefeto la contienda entre Dauid»y M i c o l 
en fu lugar por Gouernador de vna Pro- fue en materia de grauedades , yhumilda-
u inc iá .No fe portó Seipion como debiera^ des. La contienda de Dauid crafobreque 
ni con la apaeibilidad,y humilde tratoque fe auia de humillar vna nobleza, y fangre 
del fe efperaua, y dixole Catón , habiendo Real a Dios : la deMicol fobre que auia de 
burla del a Scipion: Scipion , que famofa f e r g r á u e , y fe auia de eftimar vna perfona 
fuera Roma,f i losi luftres ,yclarosvárones, calificada : íVíicolerala mifma vanidad , y 
ydevir tudno dieran los primeros oficios foberuiaf aunque noble ) Dauidla propia 
a la gente baxa, y ordinaria , para que no fe humildad, aunque perfona tan efclarecida: 
pufieíícnatu portucon la gente principal! mire cada vno que faltó a eftepaíío,paracu-
Magnamfore Romamafielar:,i^pfuwmi vi- plirfelo quea Romala defeaua Catón , que 
ri virtutisprimas non cencedersnt ohfcurío- yo folo alabo a! humilde noble Dauid con 
rthui: plehsiqn*, q u A Ü s j p f e e j f e t , ctmi HUÍ f i n Gregorio , por litigánte efclarecido en 
q u i nobilitate^ daritate emineant¡conten materia de vir tud , y Religión i Eccequem 
d e r e n t d e v i r t u t e . Aplicado fe eftá ello,no Dominus cunBisJtngulariter pratulh^fefe 
Plut.to, ay qUe¿ezir nada,no negocie fentimicntós f u h Domino exáquando rnihimii ^ & abíe~ 
i , vita j0 fe eferiue para bien,y.reforma. O éía exhibendo (ontemnit,Nonpote/!asKeg' 
Faral . bendición de Dios en las noblezas humil- ni admemoriam reducitur^nonfubieBorum 
M . C a t , jeSjy en ia fangre iíullre porDioshumilla- oculis faltando vihfcere m e t m t , Q n e -
da!y o'.&rc.Que mas noble,y calificado que den pues en Dauid alabados, y engrandeci-
Dauid Rey, y quien- mas humilde que él» dos Ips humildes nobles , como de fus fan-
Empieca vndia a danpar delante del Señor: tos Mongesdixo Nazianzeno : Horumglo* 
Saltahat a n t e Dominum^tlt fu muger M i - ria in contemptu , q u i Regni c<sle/itf caufa 
Re? e co^ ^ Gentil graiiedad de Rey,que hurZiks(tmt, que como algunos vinieron a 
2* ^* ' mas h iz i s ravnhóbre ordinario,ovntruan? la cafa de Dios a bufear lo que en el figlo 
n ' ^* effo ha de hazer vn Rey ,y vna perfona de íes f i l t a u a e l l o s vinieron a la Religion en 
importancia como vos? O noble humilde bufea del menofprecio de la nobleza quq 
fanto Dauid ! menofprcciada fe vio de vna tenían . 
Pe, 
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i o Peca Saúl inobediente de los man- han, y mal fufrida, é inobediente fe mete i * 
datos, y ordenes de Dios , amenacale Saúl fenora,la que íiempre fue efclaua/Si; porq 
conelcardgodiu¡no,metefcapeni tenüe,di- aunque fea vna muger baxa, en llegando a 
ziendo; P^ ¿M«i,haíla aqui bueno va elle pe - concebir de fu amo Abrahan,ya es tan bue-
cador,penitente arrepentido; pero aguardé na como fu ama , y afsi no la lufre cofa, n i 
que ai punto dize Ssdnunc bonorame cora da lugar a que la defeftime:antes ella fober-
Jénhribuspüpul'', & coraw IfracU Profeta, uia la menofprecia. Oigan al Padre S.Gre-
>yo pequéjyo lo confíeífojpero hónrame ao- gorio M a g n o ; n a m q u e Vr^latonm 
ra en la comunidad de ancianos de mi pile- Janfi* Ecciefia mag'ifttríoJubditi rudes obe~ 
blo,7,del Reino de l i rad ,El Padre fanBer- diunt JedcUmpauio dltiusper conutrfatio-
Bemard. nardo :.8«Í£Í perusrj iüs , quid Ve mdign!Hsy nemprdfiáuntjn eadem obedientia bumjlh 
éipud Go - <vt bumtiitatis conf ífsio Juperbts m i l i t e t ^ tate nequáquamper/tftmt. Qups htné Agar 
¿efr, ale- inde velis videri melior, vnde éíMr*} d í t e - Sara ancitia fpiHtahiír cefignat, qu<e cum 
gor, m^?Indigna cofa del que profeíTa humi l - de Abrabam viro cius ionctp?J}': fe mdityáO' 
dadjmetiendofe a humilde penitente,tratar mina ief'pexerit .Agar quippe eteipit¡quan-
d: que le honren, quaado humilde recono - do reproba mtns fuhditi, aulper eruditione 
cido pretende que le perdonen-, ello es que-1 fvientU feprofare , autper v i tx conuerfa* 
rer profeífar humildad, y juntamente mof- ilonnn credit* Qjjrtprofedh pragnans domi-
trar vna gran foberbia. Dsfdichada cofa rÚQta defptx ffi dicitur; quiaiaprajldeti fi~ 
querer parecer bueno,y perfedq,valiendo- bipr#po(itifui voliitatiper obedient 'iafubdi-
de la humildad,y penitenc'a, y moftrarfe ti ded'gnaUir, Sed qu*. dominadefpicit, an~ 
por f>tra parte foberuio, y ambiciofo pre ifclU eJTe 'pzrbtbztur* quia fuperbi¡ubiefti 
Gfegcr, 
MagJih, 
a. tn i . 
R e g ¿ - i . 
inftrmt funt per elationew, frad filiorum 
Dei numzrnm non p&tingunt. Libres de, 
Cv-ndicion vienen a la Religión todos ios 
que a prafeifar obediencia entran;pero íil i-
bi-es,y no efcLauo^algunoqual vez de con-
dición humilde, de nacimiento baxo,com-
tendientede fus mejoras. El Religiofoque 
v:eue del mundo a la cafa de Dios,peniten-
te ferecoge,diziendo,eíl: i con el habito dé 
^penitencia afpero : Peceaui ¡ m i s auieñdo 
protaTado éflfe eftado,tratar de que le hon -
rencon los oficios , para fereíl imado en fu 
Comunidad, y tenido dslosfcgUrcs :Sed parado con otros.Entra digo en vna Orden 
nuncbonora me coram fenioribusy^ cor¿im vnai A g i r a feruir, obedecer afnfeñora 
Ijrae{, Eiío que otra cofa es ^ fino tomar por Sarájla Religión m llis Prelados ,l\iperio-
i.nftruméto la fantidad que profeíl'a^de qué res.ycaSé9ás,yfucede que hallándole bue-
Careee el mundo , para negociar la honra;,y tía habili,iad,cí}uaia codiciofo, trabaja ata 
c'limaeion que no tenia en el ¡igl >? EÍTJ di i teado; y en íinríendofe d o í l o para la catre-
ze faa Bernardo: Lloro yoenlos Mongcsde dá^concepaiofo parad pulpito,defuerte fe 
femara. m¿ tiempo , n o s é y o l o que podréis plañir hi(h:ha,demin?ra:'^ enfiincha ^/^/ /¿ i / 'w-
bomt . 4. yofotrosenlosde vueftro íiglo •. fodévpofl ^4/,queatod.)s menoíprecia fobernio,afu 
Jup' rnij- jprí;t¿m fecuii pompamnonnuüos injcbola 
Juseft, bumilitutu fupe^biam magis addifeere , v t 
ihi bonorabiies vided'itur , vbiab ómnibus 
honores contemnunitír^ vbidp^ibrds bo-
nores appetuntur y ipjííocum babere non me-
Genf.16. ruermt, 
W.4Í. i r Entra a feruir por efclauaAgar en la cá 
fade Sara,muger de Abrahá ; mas c ó q hu-
m i l d a d ^ obediencia q entrarla j defeando 
acerrará feruír,y dar güilo a¡fufeñora!a pd 
num.u 
ama la Religión defeilima inobediente,fia 
faber fufrir a vn Prelado que le mande, ni 
confentir que aya para él fuperior qucleco 
rr i ja. Pues no entro perfona huinilde, Agar 
obediente,para feruir, y éftar fujeto a Sara? 
Sijno era en el (iglo lo que fe fabe? T a m b i é , 
puesj que cseQ:o?lo que dize fan Bernardo.* 
Video nonnullosgraúíhs injoitferey&c. 
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eos dia^afloxó fu defeo, y feruicio , y fe ré-' Qftt el mundo fe pierde^porcue manda el qug 
mitiofu agrado fcruicial(q las primeras en- auit de feruir y y que en el proceaer fober~ 
tradas en el feruicio , fieprefueronferuoro- tito fe conoce quien era antes el que oy go* 
fas en los criados.) Sucede qfdicha tfclaua uíerna,y en el humilde portar fe.o quefue, 
concibe de fu feñor, y dize el fagradoTex- el que oy obedece. 
t o , que viéndole p reñada , feenfoberuecio 
defuerte,que infolcnte, altiua,y defvaneci-
da,nofolono hazia cafode fufeúora, mas 
la defpreciaua,la baldonaua,y fe leuantaua 
contra el la a mayores t lilacomepijfrfe v i > 
dens dehexit duminam fuam, Pnes vwaef-
claua vil;humilde jydebaxafuertefeinfo-
lcnta aora,porque cócibio de lu amo Abra-
Y\Omineyat!diíiiaudftum tmmy& timui: 
\~s coníideraui opera t t : c i , & e x p a u i ^ í x o v 
01 tü voz, y quedé ternerofo; coníidere tus 
obras,ycaidefpauorido.Enfentido tropos 
lógico fe aplico a fimifmo e íh s palabras 
fan L e ó n , quandolee'igicronporPonfifi-
ce,y cabera de !a Igleliaj y afsi d i x o ; Q^id 
fnim 
v e r f i . 
Ser, 2 J e 
SJfumptn 
f u á . 
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crttm tstninfblitíim , tampauendu^.qnam aunque por tuerca conílreóulos >fehaUan 
labor Jragil i , fuhlhmtas bumi'ti, di^nitas execucon s de Jo que es razón,que efto falo 
non meieniti Qnando rne vi en lafilla de^an mira al bien del que de baxa fuerce lubio a 
P^dro, con la Tiara de íuceiíbr , y Vicario, alta fortuna; pero í:i fe atiende al vt i l de los 
de ChrifiiQ, quando me miré en vn puefto ta que rige, defdichados dcllos fí le padecen 
alto , y en vn grado tan eminente, adorado fuperior al que fue humildejy baxo- pues le 
de Emperadores; venerado de Reyes,aplau experimentarán tanto mas afpero, y cruel, 
dido de Principes, y Monarcas, boluien quantode mas baxos principios le vieron 
mi^ y atóni to ,y efpantado,dixe:Qne es efto ÍMhh:A/perius nihií eft humili > cüm ]ungip Arift, t. 
Señor ,quehas hecho en mi< como vna cofa inaltum.Dlxo Ariftotelcs,y bien. Por effo l 9 ' ^ P u ^ 
tan nueua, infolita, y no acoftumbrada fe vé dixo P l a t ó n , que los que de vna humilde TiJom, 
en el tnundo/queosefpanta Pontífice fan- feruidumbre aícendian a altos püeftos,lcs de rtgim. 
to/quenouedadtan nueuaes eílacj osaífom faltaua mucho para fer buenos fuperiores. Pr:n:tp. 
bra?quc?vermeflaco,y q meponganacue í - Y como dixo el mas labio de fus Poetas ¿".4. 
tas vnacargatanpefada,y vn pefotanterri- Homero: La mitad del entendimiento qui- Pl^t, Hb, 
ble fobre mis hobrosdebiles.Que cofa mas ta el Dios lupiter al quede efclauo llegó ó.ceie^i* 
^ftupenda, que mirarme tan humilde,yba- a fer f e ñ o r r C ^ M í e t iad ídtun nibilinani' bus* 
x o , y verme tan fubiime, y leuantado? que wo feruiente mtegrum ejfe, nec quidquam 
cofa mas para caufaráflbmbro, que cono- feruortimgemri t[fe á¡¡mandandum^qíif)Á^ . . ; 
cerme indigno, y quenada merezco, y ha- fapitnttjsimis Poetarum teflaturnobis^cü 
liarme con vna dignidad que pediatantos de lotieJic loquitur\dmidiiim mentís Tupi • 
mér i tos / Efto que dixo fan Leon,fintiendo tsrillis mi fert, qui feruitutis forti fabieBi 
de (i baxamente por humildad j pueden de- funt. Que bien dixo el Poeta en fu fikcípn5 
zir muchos con verdad, a fer humiides-pc- Que la mxtad^ del encendimiento quitauan 
ro pues lo callan fobcruios ,ydefvaneci- losdiofesa los que eran efclauos , para que 
dos,fe lo diremos en efta coníideracion pa- no pudiellen Uegar a íer feñores, y mandar, 
rafa con{:ulion,y aueriguaremos,quc el mu El entendimiento en el que r ige , es fuerca 
do ie pierde , porque manda el que auia de fea entero,y el juizio caual, parafaberf; re^ 
feruir ,y queene lp rocede r fobe ru io l é co- git af i ,y alos demas;y fino le tuuie(Te caual 
noce qui en era antes el que oy gouierna, ¿o y entero ,obrar ía como furiofo, ó dementa-
mo en el humilde portarfe lo que fue el que do en daño fuyo,y de los fuyos . Afsi fe vio 
oy obedece, en aquel mal Rey Ieroboam,cafo raro-1 En-
§, I , f tra Salomón reinando en ierufalen , por 
muerte de fu fanto padre Dauidj y acierta 
1 / " ^ ^ ^ / ^ j ^ í - . V n gran mal veo enel vndia a ver a vn moco de buena tra9a,y 
v ^ m ú d o j d i z e S a i o m ó ^ h como es i i i ' difpoíicion,y que en fu modo daua efperan 
tolerable, fe efcufaHc,védria a fer g ráb i é el ^asde queferia adelante perfona de pren-
auer llegado a fer tan gran mal , pues por ta das^y dizele: Ola idos a Palacio^uequic-
crecido daíío fe tratáriade fu remedio ,quá- ro que feais mi criado. Queda pues el man-
Proueb c^ 0 ^ e OI:ros Por Pe(-lueúos no fe cuida de fu cebo leroboam por criado de Salomón:/^" 
» 23 * teparo. Vinagran perdición fe vé n l a t i e - rohó^rnfiruus Salrtmonis^V 2.mQ.¿x2i\\áo Q.6 . "RePUin 
3o* ' * rra,y qual es?e\-'í reine el efclmo-.Perferuu el valimiento , y fauor del Rey; y como las j j w 25 
cum regnauerit, fer íeñor el fieruo,y reinar priuahjas , y gracias con los Reyes fon tan 
el que ha de fer efclauo ; eíTa es vna notable fáciles de aojar,o ya por el mal ojo del em-
ruina. Silos males quedeíleabufo feorigi- bidiofo,o por la liuiandad dé l a condición 
nan ,folo fueran en perjuizio del efclauo, humanaffmgre inconflante aunquede Re-
paflarfe pudiera el que laftara para fu cafti- yes) o porque fe ocaíionaífe del no vfar b ié 
go, lo que hizo mal para fu medrh, *, pero el del fauor. Finalmente cayó en tanta defgra 
trabajo es , que cede en daño de los que r i • cia del Rey Salomón leroboam , que t ra tó 
ge; y no es razón ,que mal de muchos, íi fe de matarle( la qaufa principal fue el querer 
puede remediar, fe tolere. Dezia muy bien al^arfe con el Reino j huye la ira del enoja-
P h t , to. Agefsilao de los moradores de Afs'3a,eftos do Rey , y vafe a otro Reino; fueede que 
z.Apopb. ^ fueran libres, fueran muy maIos,y por fer muere Salomon,y fabiendo la muerte íero-í 
efclauos,fon muy buenos; iy/'/i^tf^/íí^/r^f boam , parte conefperanc^as de lograr fus 
rentur, malos'.fiferuir entibónos ejfe. Seafe intentos valefe de muchos Grandes inte-
Senecjih, verdad, ó no lo que dizc Séneca, que a mu- reliados,y por fucila de armas diuide'el 
12, tpifl. chos les efta muy bien el correr por cuenta Reino con Roboam , hijo heredado de Sa-
ept/i^-j, de otro dueño,y muy malel fer íuyos tpor lomon. Queda puesconftituido leroboam 
que mandando a otros , folo tratan de fer por Rey de diez tribus de lfraeh y veamos 
obedecidos, a ú n e n l o injuftojy mandados^ cerno fe por tó en el gouiernoíque tal cuen-
ta 
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ta dio cíe CÍ¡ yde los fuyos ? Fue tan ruin , y 
mal hombre,que negando la debida adora-
ción al verdadero Dios deífrael , fabricó 
vuos becerros de oro , y los adoró , y hizo 
adorar por Dios de Iíraei,diziendo;Ha puc 
biomio , y Reiuode Jfracl, vecs aqui-ios 
diofes que te Tacaron de E^ipw.-Ecee dy tui 
Ifraei i qmte edíixermd de térra 'yíígypt** 
Válgame Dios,quié tal dixera/quien/qual-
quiera que Tupiera los principios 'baxos 
defte mal h^brej ¿1 no fue vn humilde cria^ 
do de Salomón ? leroboam ferutíí Salomo-
tiis. N o Te metió a mandar, y Ter Rey el que 
nació para ferüir > que marauilla que a í i , y 
ai Reyno deílruya , y fe dé a conocer qu^en 
etáantéSjéi que oy gouierna? PenTamien 
Lyra in to fue de nueílro doftií simo L i r a : Per/er-
Prouerb. uum tüm regnment \ (ieutfatet de leroboUy 
3 0 . » . 22, qui fueratj 'eruus Salomonis% &faBusRex 
Juper decew tribus , induxit populum ad 
idolatriam. Queauia de híizer vn hombre 
baxo, viéndole en tan alto puefto, como de 
Rey,fino loque hizo ? Para Ter Rey,y M o -
narca, es menefter tener Vn entendimien-
to", yjuizio muy canal., y enteroj cíle no le 
da Dios al que Tolo cria para Ternir, y na> 
ce para Ter mandado ; fi Te mete a Rey él ef-
clauo,él dirá con Tu proceder quien fue an-
tes en Tu Ter. Efto mifmo notó maraui-
'Amfiaf. llofamente Tobre el propio lugar de los 
Nízén .q , Prcuerbios AnaftaíioNizeno. YaTabemos 
4'5i ft*p[ como Te portaron tedos los Reyes de IT-
jProutrb* rael; pues notad, que Tacado Dau id , Éze-
30, quias,y íofs ias , y alguno otro, qiie fueron 
TantoSjjuftos.y piadoTos , todos los demás 
fueron malos, idolatras, peruerTos , rebel-
des contra Dios , dañoTos parafi, y perjU* 
diciales páralos Tuyos. De donde proiiino 
eílo?no fabríamos la razón? no es otra, d i -
ze Anaílafio N izeno , mas de que I legaron 
a Ter ReyeS) auiendo primero íido efdauos, 
y cautiuos en Egipto ,* y íide aquella Terui!, 
y baxa Tuerte de eTclauos , paííaron a Ter 
Reyes,que Te podía efperar de l ío s , íino el 
t ra to , y preceder que Tabcis> Serunscüm 
regnauerit¿d efi ftmus regnauerity ntm-
pe Ifratlrfxi fpit íernus in tykgypto, 
, 2 Dezia muy bien el Rey C i r o , que no 
^ir.apud era¿5gno ¿ e j a ¿randeza de Magiftradoel 
l t i* ' ^ * q no era mejor que Tus Tubditos ^ / / r ^ -
3. popo. tu ¿l 'ígñu hon tffe qu'equa , qui nonJit melior 
Juhdh'is, no Tolo es neceííario que Tea me-
jor que los Tuyos, quanto a las coftumbres, 
virtud ,y fantidad , comodixo Tan ChrifoT-
Chrifoft, t omo; In nulio tninor^qui cunflis ejlpotior: 
botnil.lj, nf} jdíojttweliüf, quiamaiorfídideomaior, 
tn Luc, „uia melior yC^o que ha de Ter mejor que 
los Tubdicos en la nobleza, y calidad .-por-
que como cada vno ordinariamente hazc 
como qüisn es^  obrara como ruin el que l a 
fae^ycomo noble generofo el quenado 
con obligaciones. Embia vna carra el Rey pjtiÍ9 f0 
Darioalgran Emperador Alexandro,ya I v ^ 
Tus amigos, para que le rogaflen lo que le 
Tuplicaua en-ella : pedíale 'que le boluieíle 
vnos cautiuos , y le dar i a en pago diezmiJ 
talentos de orojy que Ti hazia p:izes,y amiT-
tad , te daria en precio toda la tierra que 
caía defta parte acá del rio. Eufrates. N o 
quiTo venir ene! concierto Alexandro, por 
Ter cofa muy indigna de quien era.Por inte-
rés,dixo,auia y o de entregar cautiuos , qus 
pof valentia,y esfuerzo de animo gané?por 
codicia de tierras, y lugares me auia yo de 
hazer amigo , y rendir a enemigo, que glo-
To vencí/ effo no , que es ruindad,y baxeza 
de animo envnaperfbna como yo. Acierta 
a cftar a l l i Parmenio vn criado Tuyo, y d i -
ze : En verdad que íi yo fuera Alexaridro, 
que viniera, en las condiciones : Bquidemfi 
Alexandsv t^m^has condiiiones accipererriy 
ReTpondio Alexandro*. Y íi yo Riera Par-
menio i lo h i z i e r a t a m b i é n : ^ egv quoque 
kevcule > fi 'Parmenio effem. Cada vno ha-
ze como quien es , y por Ter yo Alexan-
dro no haré vna ruindad , y baxeza co-
mo eíTaj queaTer yo Parmenio , hombre 
baxo,y humilde,comovos/ihiziera. Vos 
moTtrais quien Toiseu elfos tan humildesV 
y baxos penTamientos,y yo quien Toy en ef-
te tan geiíerofo proceder. 
$ .11 . 
2 T"«v AnTe muy bien a conocer muchos 
X-Zen el t r a t O j y p r o c c d e r ^ u á d o Tupe r ... 
r ÍGres ,y d i z é baftánteméte q u ! £ n c r a n , q u á - y;**™*** 
do particuíares,y Tubditos.Difícultoíamé- , 2*m 
te Te encubre la baxeza del que ayer manda- kuírop, 
doTeruia vaiiallo humilde, y oy Tenor,y 
cabeca reina Toberuio.ya lo tengo dicho. , 
Afperiút nihil efi humili * mmjurgit in í í u g C a r 
L a/*ami ;. d t n a l m 
Hugo Cardenal d i z e , que a la manera,que Mattb n 
Como dixo Chrifio de los fallos Profetas n. 16* 
que fe conocían por fu proceder, como por 
lafruta el á r b o l , ifru&ih'us iórum cognof-
cetis eos ; por el proceder vano en los puef-
tos fe conoce , quien fueron antes en íu ba-
xa fortuna: A f 'ruB 'tbus eorum coynojcetis 
eos¡quando , (ciliiet, fknt in dignitatibusy 
tune exfruBu apparet , qnalei pvius exti-
tenmt. Antiguo refrán , y adagio común 
ha Iido í iempre , que honores wutant mcrei^ 
las honras mudan las coftumbres ; mas vn 
difereto enmendó cfte prouerbío , y dixo: 
mirño mofirant mores, no mudan las honras 
las co í lumbres , y condición pallada j fino j -
antes la dan a conocer; que como dixo L u - . • , 
ciano. ' a ' " ! 
Simia eftSimia tetiamímureaterat in-
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Aunque viftanala mona de Teda ^mona 
fe queda. Que lindo fimil el de Plutarco! 
Sicut inter vafa vacua nonjacile di/cerne -
* repofshyquod eorum integmm^uodjit v i -
* tjofum: vbialiquíd m f u d e r i S y f t a t í m appa-
reí quodperflvM j Ha a n i m a rimis fáthif-
tentes iñfujfam petentiam non coniinent, 
fedforas dtjfluunt cupidftatihus, iris, a r ~ 
rogantijsjneptijs. C o m p r á i s vn cántaro 
de Aicorcon,o vna alcarra9ade Ocaña , y 
miráis por vn lado,y por otro , fiefta íano; 
mas nc lo atieriguais al cierto , hafta que 
le llenáis de agua;^ efta enten^el agua que 
conferuálo dize ; íi quebrado, hendido,o 
con ai^un agugero , el agua que fe (ale lo 
pregona, que vacio no íepod ia bien co-
nocer,Mientras el hombre baxo,y humil-
de efta en fu pr.bre fortuna , vaííallo, infe-
r ior , y fubdito , no fe da a conocer, por-
que enefeto rendido obedece , y íujeto 
hazelo que le mandan; pero ponedle en 
el of ic io , dadle el cargo, empúñela vara, 
echadle el agua , infundidle el mando, el 
fenorio, y gouierno , y veréis como fe fa-
le gota a gota ; oy por la arrogancia en fus 
palabras hinchado , mañana en fu fcueri-
dad defvanecida,íoberuio • vnas vezes ba^ 
2ÍendofeCaual lero,y feñor,fiendo vn v i -
Uanoj otras prefumiédo de dodo, y ente-
dido,ficndoYnignorante,y necio ;yare-
jumandofele vnabobcria , yafaliendofe 
a gotas las necedades. Quien tai pensa-
ra ? Señor , no íabiades quien era efte 
hombreantes de ponerle en el oficio? no 
por cierto. Pues aoralo fabreis , que Je 
áueis prouado , y echado el agua; quees 
muy propio de gente baxa falirfe eñ arro-
gancias,y altiueZcSjno a gotas folamenté, 
mas también a-cantaros. Oigan ala boca 
de oro fan luán Chriíbftómo: lilud prate-
terca non ignoratis, quód quanto quis hu • 
miliori gradu a d dignitates afjuviitur, 
fatiliüs infuperbia Infaniam efferiur ^ vt-
poté , qui expersJitrepentini, & infpe^Á 
tihürioris. En que i r a , que de ordinario 
la gente mas baxa , leuatada de princi-
pios humildes ^ y abatida fortuna, a pueí-
tos altos,y oficios eminentes, lospadg 
ceis altiuos , y los experimentais Tober-
uios > De que los prono el oficio , y haft^ 
que fe hizo laexperiencia,y les echaron eí 
agua de la honra , no fe fupo fi fefalian, 
y fe conoció en haziendo la experiencia, 
que vanamente en vaciedades fe vacia-
uan, 
4 Apareccfele Dios al fanto MOÍ-
fes en aquella mifterioía jarga, defdedoa-
dc altamente fauorecido le dio la inuef-
tidura de Capi tán General , redemptor 
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de los cantillos Hebreos, y qñando otro 
vfano con tantos fañores , y fmgulareS 
mercedes, faliera de a l l i contando a to-
dos fu gran vaiim'iénto con Dios , einpie-
^a a dezir \ Viidam , & reuertar adfratres 
meos iri ^gyptum , vtvideam , // aahue 
viuant. Ay hermanos .mios , Ifraelitas! 
fi viuireis a vifta de tanto trabaxo! mas 
íi oá aurán acabado miferias tantas?a 
Egipto rae pienfo llegar , a ver íi toda 
via viuen mis hermanos. Oyele eítas 
palabras el dodo Padre Abulenfe ,ydi Ahmsnf* 
ze .* In hoc apparet Moyfis nobtlitas , qui 
nohiit gloriar 1 apud h^mines y declaran-
do fíbi Deum appantijfe , nifi tUij qtfu 
bus Deus deciar^ri mandaíterat, Quando 
yo no Tupiera , que Móifes era perfona 
muy noble , hombre efclarecido en l i -
nage, y criado en buenos pañales, para m i 
moíiraua aqui la execuíoria de íu no-
bleza, ylostitulos' de fu calificada.cana* 
lleria. H o n bre que con tan modernos 
fauoresde Diosnueftro Señor , y honras, 
Hofe falia , en alguna vaciedad , contan- * 
do la grandeza en que fe v ia , y vfanan-
dofe vano de la alteza , y dignidad en que 
fe miraua; perfona es de calidad, a quieii 
echando tanta agua de pucfiOí y oficio Rttpirf. 
tan eminente ^ no fe fale , y vacia. Rnper- Abbas //. 
to Abad alabó también efte no falirfe i J n E x o . 
elfle cántaro ( perdonefeme lo material c.19. 
del fimil,quees muy demi intehto:) Non 
dtxit , vadam , vt fratres meos educam 
de tAígypto iuxtfl imperium eins, qút 
mihi appárpit , fid fscretum hoc tenuit: 
V á d a m i inquiens, adfrailes meos , vt vi* 
deam ^-fivtuanti Es ordinario cftilo de 
la gente baxa , y que nacieron de humiU 
des principios , enviendofe empinados, 
y pueftos en oficio , dezir mi l vacieda-
des. Hanmc dado efte cargo , la ver* 
daJ es que lo ha acertado \ y mirado 
bien lá Prouincia ; en mi pulieron los 
ojos aquellos feñores , y fin fer foberT 
nia ; el puefto'es grande, grauifsimoel 
oficio; pero no lo defmerece/el íujeto, 
que nóeftá ranfobrada la comunidad de 
perfonas ap ropo í i t o , que no.fobren of i -
cios , y falten fujetos. Ay como fe va^ 
cia efte hombre, y íe fale elle cántaro! 
Perfona es baxa , el fujeto es humi l¿e . 
N o afsi tu mi noble , y efclarecido M o i -
fes,ó como fin quererlo moftrar, publican 
tunob leza í otros pretendiendo que fefe^ 
pa que Ton nobles, pregonan la calidad, 
que no tienen , y por ay fe defcubren,y tu1 
humilde, difsimulando loque eres,ma-
nifieftas la calidad que gozas 1 In hoc app4-> 
E Em-
Theod. q . 
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^ Embía Eli feo a fu criado Giezi a re 
rucirar cl hijo de la Sunamicidcs^y dizele; 
Idos a cala de aquella nueftra bienhecho-
ra huefpeda, tomad eftc báculo , arrimad-
le al cuerpo del i r io cadauer,yluego refu-
citara la criatura,-pero mirad,que ossd-
uierto, queí iencontraredes a alguna per-
jfona en el camino , no le habléis palabra, 
ni aun vn norabuena vais 1c digáis y (i el 
os Taludare, y dixere , camarada a Dios , 
buen viaje , palabra no le refpondais; Tol-
le b A c u l u m meum in manu tu* , & vade y 
J i oceurrertt tthi hotno^nen jalutes eum-, & 
fí Jalut iuerit te quifpiam , non rejpon-
deas ftH , apones haculum meum fuper fa-
ctempuen, San Teodoreto dize , que el 
ponerle Elifeo efte precepto afu criado» 
fue porque conocia que era hombreci-
l lo defvanecido, y amigo de honra, y de 
parecer alguien , y que contarla muy va-
no , y engreído a los que encontrare, co-
mo iba a vna mifsion tan de honra, y gra-
uedad, con vn báculo , y autoridad de re-
fucitar a vn muerto; Sciebat eum ejft hono-
ris cífpidxm , & c a t i f n m diBumm. Llega 
pues , el criado de la Sunamitides , apli 
ca el 'baculoj y no refucicóel rapaz:que 
es e íWcomonorefucicaef tc niño i Nuef-
cro Nicolao de Lira de parecer de Ra-
bi Salomón dize, que el no refucirarla 
criatura G i e z i , fue encaftigo de que no 
guardó el filencio , que le mandó Elifeo, 
y porque dixo aquantos encontrauamuy 
defvanecidojy ancho,a 'o que iba,y e po-
der,)' orden que Ueuaua : Dictt Rabbi S a -
lomón , qi-.dd b o e f u i t propte» demeritv.m 
Gisz.'t y quiñónferuauii pr<s:eptum E/ifei: 
Jed oceurrentihus fibi hominibus -.iaBan-
ter dtcckat^fe miffumad fufiíf¡jmdliin mor* 
tuum Apenas via hombre}que fin pregun-
taríelo , quantimas íi fe lo preguantaua, 
que no ledezia: Aueis de faber amig^,que 
voy avn negocio de mucha confideracion; 
mas de quien fe podian h.ir negocios de 
gran pefo , íiuo de vna perfona como la 
mia? unqueyo lo diga. Bienageno efta-
uayode que me mandaffe mi amo hazer 
cfta jornada ; pero d nde fe hallara hom-
br^ de fatisfacion como yo ? Embiame mi 
fe ñor con efte báculo a tal partea refuci-
tar vn niño \ a lafee , que íi mi dueño ha-
l l ^ ra, quien con fatisficion, y reputación 
fuya, lo hiziera , a otro lo encomendara*, 
mas echó mano de m i , porque para el 
negocio, ni halló , ni pudo hallar perfo-
na mas apropofiro Cierto, feñores , que 
aunque es dicha para el buen manejo, y 
défjfachb deneoncios granes, auer hom-
bres quelo fepanhazer; pero queesdef' 
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dicha fer vn hombre perfona de ¡mpor-! 
tancia^y defgracia tener vno donde go-
uierno , y expediente, queíiempre le traen 
ocupado,y mol ido; P ro que hemos de 
hazer? paraeífo cria Dioshf nibres gran-
des. Veis aquiel báculo , que empanado 
tengo e' poder de refucitar muertos, har-
t o embaracado me hallo •; nunca le bufean 
avn hombre grande, í inoquando for^o-
famcntelc hanmeñeRer , yl in él no pue-
den pallar. Penfará alguno, que me han 
hecho mucha merced f harto mayor fe la 
hago yoalof ic io , afsi que tantas vacie-
dades dize elle criado Giezi; puesnoha-
ga el milagro, ] es vn hombrecillo vil,yde 
baxo nacimiento-quecomoMoifes muef-
tra fer noble en fu porte , humil landofe en 
fus mayores honras : Tn hoc appartt, fac, 
¡ed fenrttum temi'n jt\ fe da a conocer en la 
dignid ad que no merece , y muefira aue es 
hombre de pocas obligaciones , pues fe le 
oyen tantas vaciedades \ Sed oceurrenti-
hus,&c, 
• 4 Mas .En el humilde portarfe Moifes, 
llamando hermanos fuyos a los mifera-
bles cautiuos , y no haziendo muy del fe-
ñor moftró fer perfona de calidad. Her-
manos llama a los fubditos , ydifsimula 
en fu p^rte humilde el fer fuperior ? Hom-
bre noh\tcs: Inboc Apvaret Moyfi vobiíi* 
Rey femirauapoderofo Dauid, M o -
narca , y Principe foberano fe ha l l í !ua ;y 
con todo etfo llamaua a los vasallos fus 
berpanos , y parientes , aun en aquella 
gran Mage^ad, y fobcrania de Rey : Fra* 3# Jie%m 
tres mei ^vos os infum raro mea vos* ip4n | 2 . 
que es efto/moftrar que era noble, hom-
bre efclarecido,y decalifícado Hnage.Que 
bien lo dixo aqui Cayetano con vn def- Catitan, 
propofito muypropoí i tadól Oyelea Da; 
uidefta delgada pluma, que llama a los 
füyos hermanos,y parientes, y dize al pun 
to-.Elle hombre es perfona muy noble.y 
de gran calidad,y de la i luüreTr ibu de l u -
da: Erat entw ippDaufd de Tribu hidde, A 
que propofito dezis e(fo,do(51:o Carde-
nal? I 1 Rey Dauid no folo habla aicon 
fus parientes , fino con fus vaífallos tam-
bién •, afsi lo dize vnpoco antes el Tex-
to r Qv,ia áixerat JRex i bac dicetis ad po~ 
pulum luda , fyatr(s meivOs^vost>»méiim' 
& raro mea vos : fi habla no folamente de 
fushermanos,y parientes, fino de rodo el 
pueblo • de toda la chufma , y valíallos, 
ad popu um ; a que propofito dezis lue-
gO,que es p Tfona iluílre.noble,y bien na-
cida? E*.ir smm ^fre. Eran todos los de 
aquel pueblo fus herman s , y parien-
tes / no por cierto,que de Tribus mas 
hu-
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húmildes aüiafin numero gente, Pues,c3, 
que no lo dixo acafo Cayetana , linó con 
miñeriOjy fue como í id ixera ,Moiresno 
moftró , que era noble en el humilde trato 
con los Tuyos, l lamándolos hermanos, 
quando fe vio en tanta íbberania,y gráde-
za, no defvaneciendofe r y vaciandofeen 
arrogancias, y vanidades?!: i [a bu; appx • 
r e t & c . Pues que mucho es, que diga yo , 
que. Dauid moftró fer hombre noble, y 
perfona de calidad, en la grandeza, y fo-
b e r a n i a ¿ e Rey , pues tan humilde fe por-
ta con fus vaífallos , que los llama herma • 
tt@s , fin hazer del feñor, ni m o t o r que 
era Rey • Fratres mei vos, erat enim ipfe 
Dauid de Tribu luda, 
5 Rey vngido de Ifrael fue Saúl, y en 
tantos lances , y ocafiones conio fe vio 
con fuá'vaífallos , no fe hallará en toda I a 
Efcricura fagrad3.,que llamafie vna vez íi 
quiera hermanos , y parientes a los fuyos, 
como lo hizo D auid, como acabamos de 
dezir: én que irá efto? Señor , en que Da-
u i d era noble , y hombre que nació con 
muchas obligaciones; Erat enim Damd 
de Tribu luda , y Saúl perfona humilde, 
de la mas baxa T r i b u de l f rae l , y menos 
noble familia d- todas aquellas cafasj 
comoé ld ixo ,y dixo la verdad : Nonnefi-
i.Rtgc5>, ¡tus leminiJum de minima Tribu I f r a e l ^ 
n u . i i » eognatid mta muifsima inter omnesfa-
mili&s Tribus Benidmin ? Ea que cada vno 
procede como quienes, y en el humilde 
trato fe conoce quien era antes el que 
manda oy ; y en el foberuio proceder fe 
mueftra quien era ayer en el valle , el que 
oy miramos en el mo nte. 
6 Efclauo vendido era lofcph , quan-
do le promouio el Rey Earaon al puef-
to alto de Virrey de Egipto , haziendo-
le dueño de todo el Reino ; afsi para lo 
de lapaz, como para lo de la guerra.^ y d i -
Gene,^. zeel Tex to , que luego que uipo la veni-
nu, i 6 , da de los hermanos de lofeph Faraón, fe 
alegró mucho é l , y toda fu familia : Au-
ditumque eji , & celebri (ermone vuíga-
tum i?i aula Regis wenerunt fratres lo-
Jeph , ^gauifus eji Pharao , & ornnis fa-
milia eius, tienen emphafi las palabras, 
Queay de nueuo en la Corte/dize el Rey. 
Señor,que han llegado los hermanos d é l o 
feph aqui 1 Afsi / ó como me huelgo, muy 
buenas nueuas me aueis dado} y voíot ros 
los de mi cafa, y Cámara , no os alegráis; 
mucho * fi feñor , y con toda verdad ,y fin 
ninguna lifonja eftamos gozofos con fu 
venida. Aora, de que fue efta alegría , y 
contento del Rey, y de los fuyos? acafo 
porque el Rey fe alegraua de que 1c ka-
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uielfen venido hermanos de lofeph , en 
quien vieíle fu Reino nueuas hechuras, y 
que no fe contentaua con auer leaancado 
a lofeph,fino también a fus hermanos? No 
fue el gozo de t í o ' , que dias ha que los 
Reyes fon detenidos en hazer mercedes a 
los parientes de fus Priuados , y andan 
cuerdos, pues íaben no fe defeuidan ellos 
deaprouechar alosfuyoS en loque pue-
den. N o fue elalegria folo de faber que 
auianvenido afli C ó r t e l o s hermanos de 
fu criado lofeph , fino de que juntamente 
le informaron de fu buen nacimiento, y de 
la nobleza de fu fangre;afsi lo dixo el A u -
tor de la Cacsna Griega; ágnouerat lile ntí 
feruum ignobilem rebus fuis pr&pGfuiJfs J^ ed 
inoenmini ex antiqua profapia. Conocido 
auia c 1 Rey5dize elle Autor , a quan honra" 
da,y noble perfona auialeuantado.Quan' 
do lo conoció? aora quando fe lo dizen?fis 
y antesque fe lo dixeífen también,en fu no-
ble proceder. Enéfeto, dize Faraón ,han 
llegado a laCorte los hermanos de l o -
feph , y dezidme i que gente fon ? dize fu 
porte íer gente honrada ? fu trage publica 
que fon períonas de iraportancia?Bien,que 
ei pelo que traerán del largo camino,no 
les acreditará deperfonas de mucha cuen-
ta; que el mundo ya tiene a cada vno en lo 
que le ve de lucimiento , y en el modo con 
que fe trata ; porque no quiere que aya 
mas dedos linages,el tener, y el no tener: 
efte baxo,y humilde aquel honrado, y de 
calidad» Afsi lo dixo Saluiano ; Tanta efi 
mtferia huius tsmporis , vt nullus habea-
tur magis nobilis , qudm qvi efi plurimum 
^/«pj.SabeiSspues^que gente fon? aueis os 
informado ?0 feñor, que es gente muy no-
b l e ^ calificada : deciende de RÍ yes, y fu-
mes Sacerdotes.Su Padre,q viueoy,es í a 
cob,hombre iluftre,nobilifsimo,y honra-
do,hijo de aquel efclarcaido varón Ifaac, 
tá nombrado. Efte tuno por padre al gran 
padre Abrahan , que con folo cíTofe d i -
ze harto-, ais i , que efta gente es muy bien 
nac.ida,puespor lalineade varón dezien-
den de l'os dichos, y fon fus progenito-
res , no menos que vn lacob fu padre, vrt 
Ifaac fuabuelo , y vifabuelo Abrahan,&c. 
Pues que por via de hembra/ ellos en rea-
lidad de verdad fon vna gente muy hon-
rada. Mireíe viaa- famofa Raquel ef* 
pofa de lacob , madre de nueftro V i -
rrey lofeph; vna matrona L i a , vna Re-
beca infigne , y otras mugeres de noto-
ria calidades pues,feñor,gente muy hon-
rada tadaefta,y Éeciendcn delinagesmuy 
limpios,y efclarecidos. O lo que me huel-
go,dize el Rey! E t gaiáfus eft Pbarao $QXÍ<, 
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que hallo, que he puefto popclueñoclemi adelefrtptulh afs'grat. ) Aora veamos 
Reinoa ioavne íc lauo vi l por nacimiento, qual feria el intento de Dios nueftro Se-
íino vn hombre noble, y de folar ceno- ñ o r , C H que la gente, y T r i b u masiluftre 
i cidopor fu origen,y profapia. Porfucef enfangre porí i ,yfalinage denuyor ca-
fes varios de la fortuna vino a fer vn m i - lidad , tuuieíTe los mejores pueílos cerca 
fero cautiuo ; eras por fuáercendencia,y del Tabernáculo en elexcrcico ? refponde 
linage, es perfona noble , yde efclareci- marauillofamente Orígenes , diziehdo; Qr^t 
dafangre.MuchomealegrOjdizeFaraon, Homo fecundüm ordir.sm juum mctdat 2 t¡n'2 ^ 
de auer fabidoaora por vuclliro informe, Agnofcat ergo qu'tfqtu ordirierñ ftium > & 
quien es el efclauo que yo he honradlo, y quidfit dignumjuo ordine intelligat^Qu. f-
aunque parecen nueuas en mi las not i - que (ecunaum [UÜ figna incedat yne is cums 
cias que me dais , dias ha que conozco hum'üia , & dtfpeéía funt Cigna, inctdat 
quienes , por íu trato; qneel nobleaun en elatior , quamanimi fin depofeunt Jigna* ; 
la mas baxa fortunafe d i bien a conocer Conozca cada vno fu puefto,cada qual va- \ • 
ca íu proceder, porqueíiempre obra con ya marchado,fegun el orde , y antigüedad • 
atención de quien es. El no nació de gen- de la calidad de íu vadera, fegú digo,la ca 
te calificada? pues que cierto es, queauia lidad,y antigüedad de las diui fas, y armas 
de obrar conforme fu buen nacimiento. q lleuade aquel T r i b u , ycafa, feledecl 
Agnouerát il'ie non feruum ignobi-em puefto mas , o menos honrofo; poraueno 
rebusfuis prapofuiJTf'ifed ingenuum exan fuceda , que peruertido el orden de dicha 
tiquaprejapia. Palabras fon de fan Gre- calidad, y fangre , alguno, cuyas armas,y 
Gre.Na- gorio Nazianzeno : Philofopbus nobih ÍO~ diui fas de las venderás fean de humilde 
zianz^o CQ natf.s eft } probitatem morum generis familia, y cafa, fe leñante a mayores,mas 
rat.zS, fplíndort opponet , atque ex aduerfo [pe- foberuio, yprefumidode loquelediofu 
fiandampreducet, nacimiento , y linage • Ne is, &c. Ay tal 
7 Ordénales el Señor a Moifen , ya reparo ! N o fe le dé al hombre de baxa 
Aaraon el puefto que han de tener en la fuerte , y humilde nacimiento puefto ma-
guerraios Reales d-c los doze Tribus de yor del que leda fu linage , y calidad,por-
N u , I f rael , cerca del Tabernácu lo , y dizeles: que fe dcfvanecera altmo , mas de lo que 
i , Smguli per turmas j j ígnt , atque vexíl la, )e da fu fargre. O que defto ay en el mun-
& • omos cognationfan fuarum cafirame* do ! íiempre lo veréis, que la gente baxa, y 
tabuntur. El Hebreo iSinguli iuxta ve- de humildes principios, en vifndofele-
xilium fuum ¡ínfígnis dermis patrum fuo- uantados , fon mas foberuios , altiuos,y 
Septuag. rum cajirametahuniur* Los Setenta; í/i?- prefumptu fos;alsi lo dixo S. tuanChri- Cbrifoft» 
mofecundum ord 'memfuum , fecúndüm fo'^omo; ÍUua non igno^atis, quoi quan- bom, j o , 
Jigna Jua , & fecundum domus fami'itrum to quis bumilieri grjdu ad dignitates af- in loan* 
Juarum, ca/iracoU&cet. Es el cafo,que fue- Jumttur, fácillüs in fuperhide infaniam ef-
ra de vna vandera común que auia para fertu* > vtpote^qui expers fit repentini^ 
todo vn excrcito , auia otras vanderas /w//;ír¿¡í/^í?wo^/j?Iunio O tón , dize el Ta-
particulares defta cafa, y de aquella : de cito , timo por fu antiguo , y primer exer- Ta.cit l i 
aquel!afamilia,ydeftai o por mejor dezir, ciciofer maeftro deefcuela , ydefpuesde 3 , ^ ^ 
decada Tr ibu , fegun fu calidad, auia fu hecho Senador, con la potencia de Seya-
vandera , de fuerte , que cada T r i b u par- noenfuciauaaunfusbaxos,y efeurosprin 
ticular lleuaua la fuya, con las armas ,y cipios , con empreflas atreuidas , y def-
CorneLá iníignias de fu cafa jamas de vna común, vergonjadas t Junio Otboni litterartum 
Lapidt q116 era Ia Archiducal , y aquien las de- iudum exercere vetusars fuH^moxScyani 
bic, mas iban íiguiende. Dizeles,pues, el Se- potentiaSenator,obfct¡ra initia impuden-
ñor a Moifen, y a Aaron: Cada T r i b « , y tibus au fis propolluebat. O que del los na-
cada hombre vaya en fu puefto en el exer- cen , y fe crian en humildes pañales , que 
c i t o , fegun la calidad de fu cafa ,y T r i - aunque con la mudan9a déla fortuna to-
bu , como lo dirá la nobleza, y antigüe • man vn poco de luftre, y refplandor, fin 
dad de cada vandera^, y armas , defuerte, poder mas, mueftran por fu foberbia, que 
que los mejores pueftos tengan los T r i - íiempre les queda vn raftro de .as baxe 
bus mas nobles, calificados ,y antiguos zas paífadas en que fe criaron. Palabras 
(Politicaentendida enel cuerdo gouier- iontelmúmoTiic'ito: Nouibomines.éMu Tacit. 
Tacit Jih, "o de las coftumbres antiguas de los bien mciptjs^Collonys.atque etiam Vrcuin- ibid, 
de morib. gouernados Alemanes , 'Como dixo el Ta- eijs in Senatü crebro adfumptiadornefticam 
Germán ^o'^nJ^8>nlsn0^itas^autma^naTl%irum pwci™oniam intulerunt , ^ quamquam 
merita , Principis dignationem , etiam jortuna, vel •indujiria pecuniojam adfe-
ne~ 
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nstfamperíienirsntimavfit tamtnprior ant -
mus, Ea pues Moifen > y Aaron , ponedmc 
a cada T r i b u en fu puefto , el de menos 
obligaciones íiga el ordena que lo defti-
no fu fortuna humilde , y nacimiento : no 
fucedá fe leuante a mayores mas, fober-
uio , y prefumido de lo que le dio fu naci-
miento^ l i n a g e . í ^ A ^ j d ^ . 
8 Entra aora con fu agudo penfar el 
citado Orígenes, y moraliza efte paíTo , d i -
ziendo: Mirad,todos fomos vnos , muy fe-
mejantes,y parecidos.-Owwtfj funms Jimiles, 
En materia de hombres , tan hombre es el 
de humilde nacimiento , como el de el mas 
alto linagejpéro afsi como vn í ingular^er 1 
bi gracia, Pedro, fe diferencia de Pa,blo, ó 
en la cara, oenlaeftatura,oenclhablajo 
en el trage, o enlapoftura ,y por eftas co-
fas ,pór 1 as quales es Pablo, y no es P edro, 
y Pedro es Pedro, y no es Pablo , fe dife-
rencia el vnodel otro j afsi vnamifma vir < 
tudfe diferencia obrada defte, con efte afe-
d o , y animo de aquella mifma virtud o» 
brada de otro con diferente animo, y afe-
Ro. Otro excmplo. Todos los que cono-
cen las letras del A, B . C . faben que las 
del Griego fon veinte y quatro,y las del 
Latin veinte y tres ;de todas eftas fe forma 
todo loque feefcnue,y lee^-ycoiitodoef-
fo de vnas mifmas letras feeferiuen dife-
rentes razones ; afsi vna mifma virtud o-
brada defte con efte afeólo , y con efte ani-
mo , c$ muy diferente, y diuerfa j¡ de eíla 
mifma, obrada deotro, condiuerfo, y d i • 
ferenteafecl:o,y natural. Moifen,y Aaron,-
dize Dios, ponedme a cada vno en fu puef-
to en la guerra jfegun la calidad , y noble-
za de fu perfona , que aunque todos, fon 
vnos , muy diferentemente obrara el que 
nació con obligaciones , del que por de 
humilde nacimiento no le alentóla buena 
íangreahazercofas honradas. 
p Aora fe acabara de entender lo que 
dixo el Autor de laCatenaGriega ? Agnoue 
illt^fion fenmm ignorabiie?v febus fuísprc$-> 
pofh [fe.fed ingenmim ex antiquz pro/apia, 
O como meaueis dado muy alegres nue 1 
uas, dize Earaon, en dezirme, que lofcpli 
e s t án noble , y bien nacido. Leuantelcyo 
del humilde , y baxo eftado de vn pobre 
efclauo, pufele en el puefto tan honrado 
como veis. Todo el Reino conocía fus 
humildes principios, ymas de quatro lo 
aurian ya mormurado, y y o también auia 
ya caído en el lo *, y en cada acción que ha-
zla , cftaua temiendo no hiziefle eomo 
quien era ayer, como vn efclauo cnefeto; 
y quando viaqueobraua gencrofamente,-
¿"zia entre m i ; Efte fe excede, y obran-
do mijor d é l o que del fe efperaua , def-
iniente con fus obras a fu nacimiento. 
Defte efclauo no me promet ía yo lo que 
veo, ni nadie aguardaría del menos de lo 
que de vn efclauo feefoeraua. Yo dezia, 
que efte cauciuo hazia linage de por í i ,y 
dé lempejaua fu c.iía. Finalmente y o efta-
ua íiemprc con grandes rezelos,de que co-
mo lo violento no es perpetuo, vn diaauia 
'de moftrar qqjen era , ya que tantos lo auia 
difsimulado con fu ingenuo proceder: 
pero aora que sé quienes , nomemaraui-
i lo aya procedido como hemos vifto. M u -
cho me he alegrado coneífas noticias, por-
que con effo falgo de la nota grande de 
mi Reino en mi acción; y viuire fegurode 
fu buen procedimiento , afiancado de fu 
honrada, y noble fangre, que enefeto cada 
vnd mueftra en el puefto quien era ayer, en 
lo que haze oy. 
i o A riefgos manifíeftos fe expufo Fa-
raón , con echar mano de vnmifero,y v i l 
efclauo , para el gouierno de fu Monar- D'Thom» 
qLiia,paes como dixo fanto Tomas en a- deregim* 
quel fu l ibro deferode Regiminc Pr inci - P^incip, 
pis. Tomando lo de Ariftoteles, el promo- Ct^t 
uer a vnhomlare v i l a vn alto puefto , es 
ruina maniíiefta ds- la buena po l í t i ca , y 
cuerdo gouierno : DevUiíoco affumpio ad 
principatun> y vtpfuries Uaunt poíitiam* 
Mas noble , y calificada fue nueftra p r i -
nieramadre. Eua, que nueftro primer pa-
dre Adán ; de folar mas iluftre , y de tierra 
mas efclarecida decendio en fu forma-
c i ó n , que Adán : efte nueftro buen padre 
fue formado fuera del Paraifo, aquella bue 
na muger en el Paraifo nació , digamos. 
Por manera que Euafue ventajofa a Adán , Genef,\t 
en fer de mejar,y mas noble lugar; y quan- num.p, 
cío defta buena muger , por perfona de mas 
calidad nos podíamos prometer mejores 
procederes; y de Adán, por hombre en efta 
parte de menos calidad, menores atencio-
nes3hallamos,que proced ió mas ciuilmen-
te,que Adán,y menos mal Adán, que Eua. dmhrj} , 
Penfar fue de íau Ambroí io : Extra Para- deParad, 
difum faBus ^hoc eft, in inferiori loco v ir , cap A* 
melior inuenítur-, failla qua inwéliori lo-
co, hoc efi^ in Faradifi faB* e/i, inferior re-
peritur.Coiy. efta razón fe pudo efcufar el 
Rey Faraón a la tacita obieccion de auer 
efeogido a lofeph , humilde efclauo, y no 
auer echado mano, para el gouierno de 
fu Reino de otra perfona de mas calidadé 
N o haze la patria grandiofov a vn hom-
bre , fu proceder; fi fe nombra gloriofo : no 
es gloria , y e í p k n d o r del noble el lugar 
E dono 
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donde nace calificado ,íino el lugar qne íe 
haze con fu virtud entre todos ei vn.iugar 
íblo es íicio de tal , o tal Región, o patria, 
y el otro es lugar politico , y moral de ta l , 
o tal v i r t ud , y procedimiento Religiofo. 
Muchas patrias humildes criaron grandes 
varones , y muchas grandes, perfonas muy 
baxas. 
11 Otra refpuefta, y cuerda,pudo dar 
dicho Rey, y feruira para los Principes 
de Tal ida en las promociones, que han he-
cho de hombres humildes,y criados en po 
bres pañales,. Lo que fe ha de defear en los 
miniftros , fon prendas , partes, y fufícien 
Sentc li cia,en letras,virtud,y prudencia. Oigan a 
5 epift* Séneca ; Que palabras tan grandes !no te 
ipifi 44. l^1160^5 hombre humilde, ni te quexes-de 
*' * la naturaleza,porque anduuo contigo aua-
ra , ni de la fortuna , que femoftró efeafa 
Coiitigo,a tu parecer. Todos los humanos 
tienen vn principio; el origen de todos los 
-mortales,Dios es. La vir tudhoeí lá atada 
a la nobleza, y buen nacimiento : no es 
fucrca que para fer vno bueno aya de fer 
noble; Si quid in Phi o'or>bta e/i boni, hoc 
eji quod flemma non infpicit, Omnes fi ad 
primam ovigmem reuocentur, ádijs ftmt* 
Eres Cauallero Romano/militas foldado/ 
marchas Capitán? General das ordenes? 
Cabo difpones los tercios? eres Confejero 
deEftado?Preíídente deConfe jos,Corregi-
dor de villas, o Afsiftente de cíudades?eres 
Letrado , comprehenfor de derechos ? efta 
difta grande en las Cortes ? tienes gran ma 
no en negocios de pefo/eres valido?has l le-
gado a vn gran poder/diote calidad el puef-
to , a que Uegaíle ? aguar da, que tu maña te 
lo negoció, O quantos hombres famofos, 
quantas raras habilidades , quantos cla-
ros ingenios , quantos entendimientos, 
elaufi/«wíjeftan arrinconados,que fe hizie« 
ran harto lugar, fife le diera , o fu ven-
t u r a ^ fu mañajefta negociando ambiciofeá 
incomodidad, aquella ofreciendofelesfin 
bufcarla, la ocafion de fer conocidos para 
fu medra;el buen entendimiento no le efta 
cóe l cielo folo para los nobles , para todos 
le franqueó j que ay muchos Principes ef-
clarecidos, grandes necios , é ignorantes, 
defpues de mucho tratodeCorte:y muchos 
gayanes criados en cortijos,muy auifados, 
y entendidos 5<?^ ¿Í mens ómnibuspatet'.em-
nei ad hoc fumus nobiles. Finalmente como 
dixo P l a tón , concluye Séneca; N o ay Rey 
que no decienda 4c efclauos, ni efclauo al -
guno queno decienda de Reyes: Neminem 
Regem nonex feruis ejfe oriundum^nemme 
nonferunmex Regibus. El mérito no fe he-
rcda,hijo esde las propias obrasmacer no-
S ente a, 
ibid. 
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ble,folo es heredar:clgrangearlo,y adqui-
r i r lo , es ferio; la verdadera nobleza,y mas 
elUmada es la adquirida, ñola heredada. 
El virtuofo merece por fi los pueíloSjno le 
leuanta la fortuna,quando mucho leayuda. 
En las prouífiones de los cargos,no fe ha de 
pefar el nacimiento noble, no fe ha de pre-
miar la fangre efclarecida , fino las bue-
nas partes , y prendas; no fe ha de mirar a 
la naturaleza auara, fino al alma ventajofa. 
Efto pudiera refponder Faraón al cargo 
de la facilidad, en auer promouido a vnef-
e4auo lofeph al pucflo de Virrey de Egip-
to ; fiya no dize por boca de Filón de , l o -
f eph ,que í i fe embarco en leuantar a efie ¿hgsr. 
hombre humilde, no fue facilidad ía elec-
ción , fino, o atención a lo venta;ofb de fus 
prendas,o fuerza de m ccfsidad, por no ha-, 
llartanamano lujeto noble,y virtuofo,en 
quien fe cafaííe el mérito con la fangre: 
Neeefi cuy quiíquam hanc meam fAcilita' 
tsm aecufit, quafi digmorem fe iudicans*. 
nam excelienticres natura non habent opus 
ad experiwentum longo tempere ,nec inao-
silem vfus difci'flinam depderant ,ffdin-
cmfianterfe rehtis ingerunt. Etprafensfía-
tus moram 7wn patitur immineníe necefsi-
tóte,cui oeyusprojpiciendum eji. 
§. I I I . 
3 ^>Ontodo jno oblante lo dicho, fe 
v_> handeefeoger para los puertos 
perfonas de calidad j porque a la verdad lo 
que nos enfeña la cotidiana experiencia, 
es,quelos nobles,yde buena fangre,aun 
en el mal obran bien, y la gente baxa, y de 
humildes principios , mueftran fer r u i -
nes, aun quando trabajan por fervir tuo-
fos. Oigan a Enodio : Splendorfat^guinis^ ¡Enod. 
faficommunionem criminnm incurrit, ne- AppókL 
Jctt tamsn dUúm fe praibere peccantibus. prg fyn* 
Haber forfitam^reatum de negíeSia cautio-
ne : nonhabet dtgmtm fttpphcium de fceie-
rum principatu, S>ub qmdam verecun* 
dtaiungitur delinquentihus , qui ad adal-
jia iurgia conuocatur. Non merctur dtfpe-
rationem perditi, inquoÑctlts tantüm in-
creduiitas i'rprobatur, Vna cofa loab'e 
tiene en el pecar el noble, y de buena fan-
gre, y es, que por pecadqr grande que fea, 
jamas por fi propio fabe fer Cap;tan,yada-
l i d de pecadores , aquien imiten los de-
mas : porque por la buena failgre de fus 
venas, y obligaciones de quien es, leqnc-
da vna tan gran propenfion al recato, que 
le inclina5y l lamatá toa lacaute la .yreparo 
cnel pccar,qparecelepidede jufticia fecau 
tele x y haga defeilimaciou, y menofprecie 
sen-
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gente que no repara en pecar condeícara^ Ambrofio d í z e , que aquí cometió Caín vn 
miento, y defeoco i y de aquí le nace vn caá graue facri!eg^!0,y que Fue mayor culpa que 
vergoneoío empacho, quando fe junta con la del parnci Jio,porque matando a íu her-
ocros a pecar^que no merece llamar íe hom- mano,toco la ofenía a va hombre par t i cu-
bre perdido perfona que fi fácil fe dexól le • lar,y díziendoal Señor , que no fabia de fu 
u ir de la cülpa,reaairadp ,y reparado fecau hermano , fuevn agrauio enorme , hecho a 
teló en la ofenía. vn Dios , a quien mintiendo , prefumio en« 
2 Aleuofo,y traidor fue Tudas en la mal- ganar: Fort a/se non tam mAióri crimine par * 
dad delaemrega defu Maeílro,mas vnaco ricidy {iilud enim commifsit in frAtrerri) 
fatuuo digna dealabanca enfumifma ale- quampicrUegij^quadDeo sredidttmentien' 
uoíia,y fue,que entregó al Redemptor,noa ^a/^.Gran defcorte(ia por cierto'.defeome-
lo deícarado * y íin verguenca, mas con vn dimiento particular! Señor,no me admiro, 
recato , y vergori^ofo embarazo ; nodixo a que procedió como hombre, nacido en hu-
lpsTudios,quádoles fue a entregar al Vlaef- mdde, v baxo fuelo , hecho a ruines proce-
t ro ,mirad,yol legaré ,y osdirejefteeselfal- deres de la vi l tierra donde nac ió . Engaña 
fo P rofeta, el embaucador del pueblo, el la ferpiente a Eua, come,y da de comer a fu 
que fe haze Dios,yengaña al mundo,afsid conforte delafruta vedada j llega el Señor 
le, y echadle mano,quando yo osle enfeñe; a re( idenciar lalaculpa,ydízelea Dios con 
con cautela , y empacho llegó , diziendo mucha corteña i Dios mió , la ferpiente me 
a fus enemigos: Yo llegare a mi ¡vTaeírfo^y engaño, y comi : Serpens riecepit me ,xS*co~ 
le daré vnofeulo de paz,y aquel a quien yo ?Wif^/,dizeaoramigranM!lanes; ál'tatvgo /Í!•I4• 
befare, elfees, prencfedle; no aduertis,dÍ2e ratio muihrh, qua iicet c u l p a m frétíÍtrfOíi~ 
M a t . i ó . fan Anfelmo fobrcefte paffo,que reparado, tionis in&ideraf , aquí , tamen de Pasadifi 
WÍ/.48. ycantelofo anda aqui eftetraidor ? por fe ttgnij ^ ^ ^ ¿ á í , en fu mifma culpa íe 
h.Anjel» jQas^ y feñales le entrega? Quemcmnoue ofeu- di ieulpó alo honrado , o como todavia fa-
1 ** latus fuero,ipfe efl > tíñete eum , digo que en bia a perfona bien nacida^ en fin criada en 
eftaiccion m o ü r o , q u e a u n t o d a v i a e r a d i - el Paraifo 1 Eííodize Anfelmo del aleuofo 
cipulo de Chnfto •.Habetadhuc de ve^ecun difcipulo ; Hahet adhuc de verecundia dif-
dia aifeipuli y quiñón eum palam tradtdit cipuli^ quinan eumpalam t rad ' í d i t ^ f s d p e r 
perfecutortbusyfidperfgn'um o [ c u l i \ gran- Jignum. Aor a fe entenderá lo que dize Eno- I» 
des palabras a miiilfento! todaviajaun haf- dio ' .Splendorjíinguims^c. Todo peca-
taailí fabia a dicipulo del Redemptor,y dor,por noble que fea^egenera por la cul -
conferuaua elauerfe criado en la cafa hon- pa de quien es,y fe mete a hombre v i l : Q^o-
rada déla efcuela deChnfto; puesyaque niamfaóiarumviiis. Pero ay pecadores, q 
aleübíb, y traidor le vendia, vergoi^ofo, y cnnlifm i pecar peca a locauailero,a lo no-
JmhrJi . cautelo fo le cntrcguia. Aora oigan otro: ble,y principal. Quando yo veo vnos peca-
de Para- H¿bet adhuc marauillofo del gran Padre dores , que quando ofenden a Dios , pecan 
dif. c i q . a^n Ambroíio , que parece eftaua oyendo á vergoncolos.con cautela,y empacho,auer-
to. í , ' fan Anfelmo. Aquel defapiadado , y cruel gongandofe del mal quehazen, ocukando 
Cain , la tierra donde nació fue envn país larumdad que emprenden , y efeondiendo 
maldito del Señor , y lleno de efpmas^ar- de la vifta humana las maldades que inten^ 
dos, y abrojos : porque quando la l iod 1 tan,digo, hombre v i l , é infame es todo pe-
vientre de fu madre Eua , defterradaeftaua cador ; pero fulano tancautelofo peca, tan 
yadel Paraifo,yyala tierra maldita,y con- afrentado, y corrido ofende a Dios , tan re-
denada a licuar por fruto tales malezas: mirado,y atentamenteaduertido'haze aun 
Genefl Malediéla térra m opere tuo ^pinaj ^  tr i - lo malo que obra, q fe le echa de ver fer ho-
f7ti . i7.& buiotgeniinabittihi, Nació putsCaiiity fue bre principal,y de obligaciones; y ért el m i f 
18. natural de vna tierra v i l , humilde, y b rxo mo pecar mueftra que es perfona noble, y 
fuelo i y Eua de donde fue natural? del Pa- de buena fangre ,hien nacido , y criado en 
raifo, aUifueformadl» y lino nacida-.en el buenos pañxleS'.Habet a d h u C y & c - De v e r é -
Paraifo nació : pucsaguarden,y verán que c u n d i a fangunisy&c.QnQ enefeto, aun en el 
diferente proceder tuuo Eua, bien nacida, mal obrar obra bien el hóbre noble,yfe da 
y de fueloiluftreidel que tunoCainmal na a conocer quien es ^y la gente baxa,y dehu-
cido,y de viiarnin t ierra.Pregúntale el Se- mildes priucipios,mueftran fer lo que Ion, 
ñ o r a Cain ,que donde e íbua fu hermane* aun quando trabajan por fer vir tuof-s . 
(auiale quitado la vida allá en vn campo, ^ Dale el S e ñ o r a Moifen el orden que 
y paramodeíi Tto ) y refpondelemuy enfa- hade guardar , quandoquiera hazer mar- ^wí# IO; 
dado ,defcor tés ,ydefcoinedido,que se yo charlos Reales del ejercito en el defierto w#2#¿,4* 
r «í/f/o , foy acafo yo guarda de mi herma- de Sinay, y dizele : Haz dos trompetas de 
( j r ^ /n4 , nQtftxfjquid cu/tos fratris meifum egio San plata muy foaoras,y a fuvoz juntarás quan-
n-9% E 4 do 
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Lyra in 
Pretop, 
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do quiííercs toda la gente; peroeftá aduer-
tido de vna cofa, y es,que ce íucederá , que 
defpues de tocadas las trópetas , vna,y mu-
chas vezes,fe juntará la chufma, y gente co-
mún i mas con fola vna vez que oiga la voz 
de la trompeta lagente pr incipal , y f e ñ o -
res, al punto vendrán a tus ordenes : digo • 
teló , porque eftes en efte punto, y no te ef-
trañe defpues la tarda obediencia de la 
chufma. Válgame D i os! para con la gente 
pr inc ipa l ,y cabegasjbalta tocarfolamen-
te vna vez la trompeta, para que fe junten; 
Si fetnelclangueriSiVenient ad te Principes, 
& capita wultitudinis Ifraehy para auer de 
juntar la gente común , ha de fer neceífario 
tocarlas trompetas tantas vezes >, que el 
trompetero fe enronquezca, y la trompe-
ta fe canfe ? Cumque increpusris tubif, con-
gregahitur ad te omnis turba, Nueftro L i -
ra del Hebreo leyó,7?in vna tuba clangue-
riSyVenientad te Principes, fanón turba» 
Moifes, tu mifmo has de fer el trompeta; 
y vna fola vez quelatoques , baftarápara 
juntar tOclala gente noble, y de obligacio-
nes; empero para ajuntar lagente común, 
no bailará el tocar vna trompeta vna vez, 
mas ambas , y muchas vezes. Queesefto? 
la gente de poca importancia necefsita de 
vna, y muchas vozes repetidas, y la de ma-
yores obligaciones con vn folo grito fe 
juntan obedientes ?fi,dizeaquiProcopio: 
VniuT tuba Jonitu emuocahantur Princi-
pes , acutius cementes, & citius obedientes: 
at verbplths conuocabatur ad tabernacu-
lum Domini fapius dMoyfe repetito clan-
^orí ' .No veis quealagente principal la t i -
ra fu fangre noble a mas atenciones,y la de 
poca importancia fiempre, como gente de 
menos obligaciones , tiene menos repa-
ros. Gafte pocas vozes Moifen para con 
los nobles, y de buena fangre, que vn fo • 
lo grito ferá poderofo para ayuntarlos , y 
hazerlos preftos obedientes a fus orde-
nes , qüando para con gente común ,yde 
ninguna calidad , repetidos auifos no 
fon poderofos para entrarlos por razón. 
Masque defto fe vé a cemun defpecho 
en las comunidades, y Repúblicas! Que 
de gritos ha menefter dar vn Prelado! 
quede cenfuras promulga! ya fe reftari-
gurofo vocinglero ; ya fe deíinefura eno-
jado reprehenfor; ya gr i ta , ya riñe, ya fe 
enfurece , ya feencoleriza; y nada bafta 
convnos : y vníblovoquear ,é inímuar fu 
voluntad es poderofofeon otros. Que es 
cfto?que coneftos trata como con gente 
de importancia,noble, y de calidadiy con 
aquellos, como con perfonas humildes, 
y de baxos nacimientos; y para los vnos 
bafta vn ruego cortes\y vna füplica come-
d i ¿ a ; y p a r a los otros no es poderofo el 
fiero , y brabatamas formidable. Enefe-
to le dize Dios a Moifen,que la gente prin 
cipal le obedecerá a media voz de futrom 
ipct&:/i fernel clan gu cris yvenifo ad te pr¡n~ 
cipes,Y que la común,y de poca importan -
cia fe )uncará,fi ie juntare, a cofta de. repe-
petidos gritos mcrepuens tubis,rígre 
gabiturturba,No nocaelcuriofo,que para 
diferenciar el Señor lagente noble de la 
de menos importancia, y c o m ú n , fola-
mente la diftingue por la parte de mas, 
o menos obedientes a la voz de Moifen/ 
Pues nodixera , obedecerante a tu p r i -
mer grito tales, o tales Tribus , los prin^ 
cipales de Ifrael? N o . Solo dio por leñas 
para conocerlos por gente noble , elquc 
atentos , y mirados harían la razonjy para 
marcar a los demás por gente baxá, el que 
rogados, y auifados machas vezes,aun 
fe retardarían a hazer lo quedebian. por-
que a ta verdad cada vno haze como quien 
es, y en fu proceder mueltra la fangre que 
tiene en fus venas, y las obligaciones con 
que nace en fu calidad. 
4 Iba Moiferi caminando por el d i -
cho delierto con el exercito , y en fu com-
paííiavn cuñado Tuyo ,h i jo de fu fuegro 
lethro, llamado Hobab, que a perfualion 
fuya fe auia quedado con e l , para paflfarle 
a aquella tierra de Canaan, adonde def-
pues pallaron ambos, y como Moifen fe 
halialfe en el referido deíierto , quee í la -
uavezinoa Madian , tierra del dicho Ho*-
bab,donde Moifen auia apacentado el ga-
nado de fu fuegro lethrojtcmefofo el buen 
Moifen,que fu cuñado conociendo,que no 
eftaua lexos'de fu tierra Madian , no le 
diefle gana de ir fe a fu patria (era tierra 
de gentiles Jydexa^e el ludaifmo , l e d i -
xo : Señor pariente , caminemos adelante 
con todo eíle pueblo de D i o s , en bufea 
de la tierra que fu Mageftad tiene prome-
tida E a , venios con nofotros, que allá os 
irá muy bien , y os acomodaremos al i de-
fuerte , que lo paíleis con muchas como-
didades. Vüeftro prouecho miramos,y 
avueftro v t i l , no al nueftro atendemos, 
Veninobifcuw , vt bcnefat iamus tibí: quia 
Dominus bona promtfsit Ifraeli, EíTo no, 
réfpoiade; a mi tierra , y patria Madian 
me he de ir : Non vadam tecum,fsd reuer-
tar in terram meam , in qua natus fum, 
O pobres de no forros, replica el fanto 
Moifen! Señor, no nos defampareis, por-
que que ha de fer de nofotros, finos de-
xais? Vosjfabeis muy bien el camine,y 
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guia, y íl os vais , quien nos ha de dezir, le rinde,y htimilla ¿ y nmcflra, que necef-
por aqúiv.ais b ien , y por alli vais erra- ú.í2i&i\ i Commune eji vHíbus , & infynis 
dos ? M i r a d , Señor , que os hemos muy perfinis tanto magtí tihi opem negare, 
mucho menefter, y que lin vos vamos per- quantb te wagis viderint eomm ¿¡uxüio 
didos. N o os canfeis Moyíen , que no he tndigtreJLw&o tengo laííima p o r d e í g r a -
deyr con vos,qtie a mi tierra me he de bo l - ciados,alos q a otros há menefter, íi l id ia 
uer.Muy cuerdo anduüo aqui Moyfen, pa- con gente q fe labe enfanchar.No ay en ef-
rareduzir afu intento al cuñado , en intro- ta vida quien de alguno no dependa. Qu ié 
duzirle, que el quererle licuar en fu com- ay en efbe mundo, que puedx dezir^a nadie 
pañiaa latierrade prorriifsion ,era por fu he meneíler?Todos los nacidos tienen de-
prouecho propio , y comodidad , no por pendencia , ninguno ay por eíícnto, <5 fea, 
lafuya,yporhazerfunegocio , y delpue- queentodoeftéabfoluco. : qfolo Dioses, 
h\o:VeninobjJcum,vthene faciamus tibi, quien no necefsita de nadie, y todos depé -
„ , Entendido anduuo en efta parte , y pru- den del. En eñe auer menefter a otro, libra 
a ano ¿ente Moyfen, dizen aqui R á b a n o , y Ru • Dios el exercicio de la humildad 5 y tanto 
¿uroy pert:o ^ porque para reduzirle a vn altiuo, mayor,quanto mas ruin la perfona, a quie 
¿ifu**' y fobetuio a vnacofa , quejle importa , es fe ha de rogar.Que fi fe enfancha v i l ,y fe ha 
* in cordura darle a entender, y perfuadirle, ze de rogar; que mas fentimiento para vn 
ALumtio, qUe le auemos menefter , y fin él no pode ^ honrado, que fe dexara perecer, por no 
mospaffar : Plerumcjue enim perfuadere x tnáhi t^^t^i^ .Commpne^c . 
elatisvtilia melim pojfumus ^fi profefium 5 Ha Moyfen,Moyfen, dize D i o s ^ o -
eorum nobispot ius , ((uam Hits profuturum mo lo que te preuine poco ha,a cortos lan-
dicamus ^ fique id quod pettmus nobis po- ees lo has experimentado I El papel hazes 
tius^quam ipfis impendí pojlulemus. Por devnPrelado,devn Principe, de vní í ípe-
manera, que no queriendo Hobab venir rior de vna República , ó comunidad, que 
' en lo que Moyfen le pedia para fu propio encamina^y Ueüaafusfuhditos , é inferio-
proúccho: Vmi nohifeum, vt beneficianiíis res a la tierra ide promifsion, ala gloria, 
tibu Se metió Moyíen a perfona con él ,de Muchos valTallos tendrás , de muchos tú* 
quien necefs i tauay fin qüien no podia feriores feras Prelado, regiras fubditos 
paífar : NQU nos defirere ; Señor , vos fa- muchos , iguales al parecer en las obliga-
beis el camino , fed nüeftra guia, que nos ciones , con que nacieron • notados de ca-
diga donde eltan las fuentes, donde los l idad baftante , por las honradas infor-
prados,para apacentar los ganados, y por maciones,que fe les hizo. Igualaralos vna 
don.ie hemos de caminar ; porque fin vos mifma cogulla, vnas varas de fayal, vn' 
nos perderemos. Y es lo bueno, que te- vellido negro , vn paño pardo i procederá 
nía en el aire Moyfen vna coluna, hecha a tu cordura en íu gouierno ya prudente, 
modo de vna nuue, que le guiaua \ y con l lamándolos a la virtud con ia amonelta-
rodo fe introduce , que le ha menefter ^ y cion faludable , conlaexoriacionamoro-
que fin él no puede caminar; ISLoli nos ds- fa^ya encendido , proponiéndoles fus pro-
relinquere.Erisdfitfornofier. El Hebreo, pías ganancias ; ya hum'iicle,y rendido, 
Er¡s nohis in oeulos. N o nos defampares, hazienJo desque como a feñores , y amos 
que ferá falcarnos los ojos , y quedar af- propios los has menefter. No te aflijas fu-
curas.A quien no obligaran tales fuplicas, pe r io r ,n i te defconfueles Prelado, que 
y humildes ruegos ? Y con todas eftas inf- vnos como gente noble , a media vez de tu 
tanciasen fu prouecho , y riíegos rendir voz , los cendras a tu orden ; otros como 
dos,de quien de verdadno le aiíi-a menef < gente ruin,feenfancharan alemos , quandd 
, ter; el foberuio Hobab feeftu'uo en fus mas les ruegues,y te humillares;y fe rene-
treze,como dizen; A T o w ^ ^ w ^ f . O l e a f - laran proteruos, mientras mas bien los 
t ro fobre cfte lugar fintió baxameñee defte tratares; que al fin, al f i n , el noble; y bien 
Okafter hombre. Hombre ruin, v i l , y de hunvilde nacido-haze como quienes , y la genteba-
^í"» nacimiento es efte Hobab. De donde la xa,y ruin, con fu proceder publican quien 
colegisdodo Luf i tano?Yooslodi ré . N o í o i r ^ n i u s t u b a ^ c , ' 
es muy propio de gente baxahazerfe mas 6 Que elegante dezir el de Enodípj 
de rogarjmientras mas los ruegan, y negar Quoties amomiflofculus^ut mefis caftápér Bnod, 
lo que fe les pide , quando mas conocen, deptadationem lafciui pollicis ftidnantur, i n i t M B . 
quelos han menefter > Si. Pues porqueno & dd dote manuum hummarú nohüe ger~ g. 
quereis,que llame yo hombre baxo , per- menddiungitur^meriním cefpttis odorejig-
fona ru in ,y de vi l nacimiento , honvb'rc nificzt & natura geyi'mmprlmx viftone U~ 
quefeenfancha, y villano niega a Moyfen fíaturüccuharífcnonpatitur fatura fubli 
lo que le pide , folo porque conoce que fe mis:Dscus cUrifanguinis non tsnetur abfi 
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cSHdíto:vox nrnnda originkjfocet in rtcef-
Jíhus, fempef A u d i t u r . Cortan los dedos de 
la laíciua mano del perfumado galán la 
flor , ó vara del odorífero canelo, ó árbol 
a romát ico . Roba , digo , la mano del otro 
moyuelo, fomentador con olores de fu lo-
i n a j a olorofa flor déla canela,li. 
I 3 ndola el dote de fu desfloro,y manofeo, 
en traerla vn rato en las manos ,y de al l i 
aplicarla al olfato. Veefela noble,y efeia-
recidaflorolorofajviudajolajy í in íacom-
p a ñ i a d e f u d u e n o e l a r b o ^ y que abreue 
rato la arroja enfadado , el que coduiofo 
la hurto,para fu conhorte. Y qüando pare-
ce , que ya cortada de fu rama auia de per-
der la fragrancia,y olor ; empieza a exalar 
vnolor fuauifsimo, moftrando con é l , que 
aunque pobre,humilde, y arrojada , no ha 
perdido fus prendas , y el ferhija de quien 
es.Tal es lanobleza.y la fangreefe 1 arcei-
da,que aunque venga a parar a vn humilde 
y baxoeftádo; y cílé arrinconada , y abati-
da jdefde ai publica , y pregona, quien es 
con fus obras , y proceder parlero; que la 
voz de vna limpia fangre , aunque la fortu-
naconfupobreza, y humildeefl:ado,fa pó • 
ga lejos de parecer hija debuenos,por dif-
tante, y apartada que eílé .con fu proceder 
habla.y fe oye fu limpieza Nótenme folas 
aquellas p a l a b r a s t f t u n d d o n g í m s , //-
cet in recefsibus ,femp(r . : t chtur. 
j No r y quien ignore laá andanqas del 
antiguo' Pa:: :. ;• f: • ? c fef. Véndenleíus her-
Gev* j p ; manos a vnes mcrcaácivs i ímaelitas ; vie-
ne a parar a Egypro , y comprafeles Pu t i -
farvBmitque eurn Pz-r^v^Cofarara'-que 
fiando tan común eftiio de la condició hu-
mana , no faber los hombres ocultar fu no-
bleza, ni callar lo quefon,quandofon al-
guien-antes jadarfe de fu buena fangre , te-
niendo a todos por gente baxa; y a íifolos 
por perfonas de calidad,como los pinta 
marguillofamente Filon.-^r^/Vn^z/r/í? om-
Tiion Ub* nium ditffíimuW) nobilifiimum í aiiús vero 
de chant* babetprtpaupenht'. c tebfi uris, contewptis, 
homuncionihi:s.Ov.<i propio es de vnos cui-
tados hidalguir r s dealdea , que porque fe 
ven con dos adarmes de fangre noble , y 
quatro maraued's de haziemla, eftar enfa -
dando al mundo con fu calidad, y cátidad^ 
Kac i con obligaciones; críeme en buenos 
pañales,y no como fulano , hombre baxo, 
perfona humilde,hombrecillo,cuitado, po 
bre oficial ,mifero pordiefero. Cofa mará-
uillofaíqueflendo tan ordinario el gallear, 
y cacarear el hombre noble, y a cada rincó 
caníarel mundo ,con que deciendede tal 
folar iluftre , que fu apellido viene de tal 
cafafolariega^ fus armas tienen por tal ha-
zaña tal efeudo, o diuifa; fiendo Icjeftan 
noble,y calificado, tan iluftre, y efclareci-
do por fuigre^como dexamos dichos vicn-
dofe vendido como v i l eíclauo ,y deman-
dado del Rey Faraón;quando le truxo a fu 
prefencia, cortado el cabello. CCeremonia Gen. 41. 
quefevfauaconlos efclauos viles j como «.14, 
quieren algunos,) no defpegadc fu boca,ni 
dixefle hijo de quien era? lofcffantOídczir 
vno,y publicar,finque, ni paraque , quien 
es,quien fueron fus padres, de dóde fe o r i -
gina fu linage,es vanidad ,y locura de ne-
cios defvanecidos;mas deziren vna necef-
fidad,quien es, viendo fe fuera de fu patria 
en tierra agena,por cordura lo rengo. De-
zid loíef,que fois hijo de Tacob , que fois 
hombre bien nacido; pues os importar.1, 
para que o^ traten bien , aunque os miran 
efclauo.No defpcgó jamas fu boca,nunca 
fe le oyodezir,quien era. P o r q u e / D í x o l o 
el mifmo lófefen el teílamento de los do-
zeVztvincis Siluivenditus,vt mndize-' > 
nm Ifmaelitis gemís fn'éuníy quomam eram *0l^'1*n' 
fííips Ir.coh v ir i fvagrii)&potentis. Callé t€Va™\ 
vendido , ynodixe alosíf inacli tasel l ina- duüdum 
ge noble de donde decendia;aqui. Porque " a t r t a r c , 
era hijo de Tacob aquel varón grande, iluf- £,>111 
tre,y poderofo.Aoraaguarden,que parece 
auia de dezir , callé vendido el publicar 
quien era,no dixe que era hijo del cfclarc-
cido,é iluftre varen íacob . Efío era hablar 
coníiguiente. Nodixo afsi; mas vendido, 
no deípegué mi boca paradezirquic era; 
porque era cnefeto hijo de Iacob , aquel 
efclarecido, y iluftre Patriarca; Ouomam 
eramfíUtiSIacob viri masrni peteniis. 
N o flieron yerro del cftilo coníiguiente en 
el bien hablar, las palabras al parecer erra 
das , mas mifterió en nueftra ponderación.. 
Fue comofidíxera Iofef;enmiferablecfta-
do me vi,cautiuo vilme hallé , lejos de m i 
tierra,diílantc de mi pátna,yparentelajna-
dié cóhócia quien era,ningunp auia que pu 
dtéffedézir, mipari é-e es efte pobre cfcla-
uo , aunque le ven en tan baxafortuna j y 
quando yo como arrancado , y cortado de 
la rama,y árbol noble de mi iluftre Hefcen-
dencia,pudiera en mi abono dczir, que era 
hombre bien nacido , lo caÜc , porque me 
coniiderc hijo de mi padre,y dixe; que n«-
cefsidad ay de publicar mi nobleza, fi ella 
mifmaporhijo de quien foy lo há de de-
zir ?Mi proceder dirá lo que foy, que la 
voz de vn buen nacimiento , grito es que 
fuena, por diftante que efté; y ^Gibc infor-
mar vna nobleza en fu abono , por mas le • 
jos que hable en fu crédito; Vux muda ori-* 
ginis,&c. T o fe f au i a de dezi r 1 a lealtad, y 
fee,que fabia guardar por hombre bien na-
cido, aqu icndé l fefiaua, callólo ^ n o lo 
dixojmas librólo en fu proceder honrado, 
guar. / 
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guardando lealtad a fu-amo en la honra,y en laíécio ella nobleza,ycalidnd,dizicdo fo 
hazienda cj le íio;y dixo quien era^uando lameiite,<}aé decendia del T r i b u de luda: 
fu fortuna humilde mas lo ,lifs imulaua: Fuermit ergo ínter eos de filijs [ud<t, Da, 
calle pues íofefen fu miíero ellado de vé • niel,Anani¿is,M'íhe¡,& / í ^ r w j . D i l i g e n - nm7i,6r 
dido efclauo,la fangre noble , que tiene en cías fueron eftas .dizeTeodoreto.de vn hu-
fus venas,que en la fidelidad de buen M i - milde modefto noble,que ocultó eíclauo,y 
ni i l ro , y Virrey de Egypto; en lagenerofi- cautiuo , la nobleza efclar cida de fangre 
dad defu noble coracon, en perdonar,y ha Real,que tenia, aunque en aquel mikTable 
zerbien a fus eniulos,hermanos, dirá def- e:ft.a.áo'.Ljcet autem Uhus inUieri mo. eft^ a, 
pues a vozes fu buen nacimiento, loque Cum enimfupra dtxtrit e'eflos é ti ir pe re-
aoracallaenfumiferableeftado; que cada graiuue>ies^ hicperfonarum nomina pQ-
vno dize con fu proceder, lo que es por fu fuertt, 'Tribus ludd fimp ieiter mentioncm 
obligCtcion'. Siítíi-venditus ><fyc- Quia vox fecitr& repjün} cogriationem occu'tauit.YLa, 
FrhftUb. ^ ' ^ . ' í ^^ j^ í ' .Todo lo dixo Filón Nanive- Daniel iluíire, Profeta noble,planta Real, 
de iAkel'9 ra bonaex fe ipfis naturaliter VQ£ememit~ daos prifaa fucrcide hu ^ilde^efconder, 
& Cain, tunt^tiam f i j i eant. y ocultar quien fois, oy efclauo, y cautiuo; 
8 Dize mas í 'nodio : Orcultari fe non Regiam cogr.i.tionerA oecu tai<it. Qiie por 
patiiu^fatura ¡ubltmis N o futre la noble- mas que queráis encubrir vueftra nobleza, 
zacaftizaocultaríe,!}! paííapor 1 argosrer- y efclarecidafangre,comoeífa uo fufrecf-
minos el que fe ignore , aunque fu dueño, tar oculta,y efcondida-.Orrfó/M?*//'''«^/^.^.j-
por hunulde , encubra mas lo que es. titur fatura¡uhlimis, Preílo defeubrireis 
Dante!. Toma NabucoRey de Babylonia a Ge- con vueftro proceder,quien fjis en vuellio 
i .« '4» ru f i l en ,y viendo aumentada fu Corona, fer. Afsi fucedio en breue , dize el mifmo 
manda a vn Mayordomo de fu cafa, que Teodoreto.Pues nos coila del í e x t o , que 
traiga para el feruicio defu perfona, y Pa- con auer fido vn mifero efclauo cautiuo, TheodJn 
lacio, genrenoble^y principal , y tanto; reinando Nabucodonofor,fue Daniel por c . j .Oan , 
que fea de la fangre Real,emparentadosno fu prudencia,gouierno,y calificado proce 
menos que con los Reyes de Ifrael; ¿"í^á" der,el que tuuoel mando,yadminiftracion 
femine rs^to, San Teodoreto citado de la vniuerfaldel Reino. Y lo mifmo reinando Danielt 
Theodcr. G o(Ta , dize : que el Rey moftró aqui vna Baltafat, y no menosteniendo la Corona ^ . 7 . 
bic, apud Sran vañidadiy fo* eruia; pues mandando, Dario.Quees efto¡? Sino lo que vamos p6-
GloJJam, que entrafle en fu cafa géte délos cautiuos, derando , que cada vno en fin obra como 
y pri(ioneros,dio o rdé , quefueiicn los que quien es; y q&e como en el proceder fe co-
f.'pndieRenhaílar^dcccndientes de Reyes: nocc^ quien er ames , el que oy manda , y 
E t de femine re^lo.H'jcRegisfrperbiam de- gouierna, en el honrado portarfe, lo que 
clarat, qubd non fo'btn AÍios capt'mos fibi fue el que oy obedece. Las palabras de 
WfyríifQí afeifeete 'no'uit't fed etiam eos, 'YQQ¿. MC:zoSor\: N i h i l rtuerapots/i obfeu-
qut e Regio genere tjfsnt oriundi .Va^o con rare pk'tatrm, qua vhicumquejit yproprios 
que fuelíe vanidad,y foberuia de N abuco, eniittit radins^fiue inferno Kfíue m captnío 
el quererfe feruir de perfonas nobles,y tan rtüeriaiur-.quodexhis {quabeato Danieli 
buenas como el pero también d go , que vfuivencmnt^perfpUipotefi&c, 
tuno n.uybuenguito , pues los Principes 9 N o tecanfes , Ledor mió , deefcu' 
s que fe liruen de gente honrada/obre que % charme atento, lo que eftudrofo trabajado 
hruen a menos cofta, fiempre fe halla afsif- te efcriuo,del bien común defeofo. La per-
tidos con mas puntualidad. Venturofos fefta nobleza es la verdaderavirtud,como 
fon eneñapar t e los feñores ,ydefgracia- dex> efcrito;lacalidadde verdades el vir-
dos los de menor porte,-pues ellos pagan- tuofo proceder. LeeaSan Gregorio Na-
do mejor, fon malf-Tuidos , y aquellos no zianzeno,refpondiendo a vnhereje Arria- Greg.Nd 
pagando vna trifte ración , no los hazen fus no,que le dabaen cara, que era hombre na zianz.Or 
criados la menor faka. Quien refiere,pues, cido de vna humiide,ybaxa tierra.Qiiealli 
elqucNabuco mandó traer a fu feruicio con varios exemplos leprueua, quemu-
cautiuos nobles , y decendientes de fangre chos defeendienres de faagre humilde , de 
Real,fue Daniel,y él fue vno de los cóteni- patria no muy Afturiana 1 y de oficios fia 
dos. Repara agudamente el citado S.Teo- calidad alguna jafcendieron por fu virtud a 
dorcto,cn la modeftia, y humildad de Da- pueftos muy honorificos , y de import.an-
nieUpucsrcfíriendo,'] mandóel Rey, ] tru cia.Samuel nac ioenvnpequeño , y humil-
xeífena fu feruicio ^ente decendiéte de Re de lugar,Ha nado Ramathaim Sophim,al i# "Rgg^; 
yes: De femine Re ate.Cómo fucedio ,quá dea pobre, fundada al alda del monte w>l4 
do llega acotar,"; fue el,elvnodc los de la Ephraim; y contodo elfo fu virtud le pufo 
fangre real,calla efíc titulo,y honra,y palia eneilado , que mandó a grandes Reyes , a 
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Saúl ,y otros foberanos Monarcas. Dauid 
era vn pobre paftorcillo , 7 del aquedar vn 
ganado,y lllvar vnas pobres o vejas,le facó 
fu proceder a gouernar Reynos, y ceáir 
Corona fu cabera , y ocupar Cetro fama -
no. Amos pallor era de ganadomayor,y 
arboles plantaua^ criaua/Q^pndo recibió 
dei cielo el dondeprofetizar , y el efpiritu 
de diiiino. íofef, como dexamos dicho,de 
la cárcel falió para Palacio. Abrahandef-
de el deftierro , y mifera peregrinación af-
cédioal Imperio.Moyfen denmo,expuef-
to,y arrojado a las aguas en vna pobre cu-
na^leg 1 alafupremadigmd.idde Empera-
doAy Legislador foberano.Elias de la ha-
bitació de vnas cueuas, y cauernas en vnos 
piramos, dcíiertos, y foledades , fue arre-
batado en vn carro de fuego al cielo. E l i -
feo velHdo de vnas afpcras pieles de ani-
males ^ví no a veftir cortefani^ rica5,fedas,y 
coíiofas telas en Palacio, Einal mente de 
muy humildes principios l legaró muchos 
por fu virtud a grandes pueftos,quo no ha-
ze linages lanobleza por íifola,maslavir•-•, 
tudli,poi*iifmifma ; que a Noe , quando le 
haze ia Efcrirura información de quienes, 
foio para fu abono anerigua que fue ju l io , 
fanto,y perfedo 5 que efto es lo importan 
te, lo demás íobra , por de menos monta; 
Noe v ; t u ü . u s , atque perftéHus mgenera. < 
tíonihvs í í n t ^ u m Peo ambulautt, Penfa-
!r:;-. ; A j d - los padres San Ambroí io , y 
San C hry í o fto m o. 
, , . 1 , $. I V . f i . 
2 T r Erdad Chriftianalo dic'io, y po} 
V Ikica también,quela calidad,no -
ble2a,y buen nacimiento fon prendas, mas 
que neceíarias , para los pueftos , cargos^, 
ohcios?y dignidades,porque mas fe puede 
efperar vn buen proceder de vn hombre 
RobÍe,y fe puede temer vn ruinmente por-
tarfe de vn hombre baxo. Notable ley , y 
haita oy en obíeruancia ja de los Venecia-
nos,Gregorio Tolof. Lege Venetorum etia 
ahantiqtíO ad hce: vfqtie témpora feruatüt 
v i Gaiearite citiufjue ñauarcha , fin trire-
miSfO&O nohtlium p w.psrumfilios^ ad qua-
cwnquepartem proficifcatur ^ cüm feptua-
gfjrtta r.umnjorum aw'cortím ftipendio fecum 
ducatr l 'iíí'oue viBui neceffariayqual!a no-
hths haberedebenty'rmpertiatur, Verumta-
menperSe nutus fvjfragiajji nobilesde muí 
tis &auper$us fupplicihus deiiguntur.Ma.n-
damos,dize la Señoriade Venecia , y que-
remos que fealey inuiolable , que ningún 
Capitán , ó Gouernsdor de galera de nüef-
tra Cofta , pueda partir a ninguna facción; 
fin que fobre los oficiales , y demás chuf-
ma , y galeotes , llene configo ocho hom-
bres , hijos de padres nobles , aunque jx)-
bres y a eftos tales Te les ieñai.e íeten-
ta efeudos de oro defueldo, dándoles a 
mas defto arcada vno , parafufuilento . lo 
que a vn hombre noble fe le debe dar. 
Ellos ocho nobles , aunque hijos de pa-
dres pobres , fe efeogian por votos del 
Senado entre muchos , que lo pretendían, 
Marauillofo gouierno ! ma> li lo hazian 
por la mucha fatislacion que tenían de 
la gente bien nacida, y la poca feguridad 
de la común , y de menos obligación Su 
Y por moftrar también la cítim ación gran-
de , y aprecio , que haz^r u d>• b nobleza. 
O Chridiano , Y prudente gouierno., don-
de no-íe arrallaua vn hombre de bien por 
pobrejmas tenia tanto andndn., parn fu re-
me'dio ,6,1} fer bien,nacido IHazianfc efta 
quenca,. y.felahazen oy aquellos pruden-
tes , y entendidos Senadores ; vn hombre 
bien nacido,tiene atención .fiempre, v -de 
ordinario , a quien es ; vn hombre ordina,? 
r io ,y perfona humilde, comunmenre atie-
de a fu prouecho. V n hombre de buena fan 
gresfabe guardar fec ; el que es hombre 
baxo , fácilmente quiebra ka palabra 4 y 
falta a la diebida lealtad. El noble,es va-
lerofo: el hombre ruin , cobarde. E l de 
buena fangre,fabe hazc cara , y no buel-
ue cobarde lasefpaldas; el que es hom-
bre baxo ,pu[ilanime, haze vna infame re-
tirada. El hombre principal, no fe rinde, 
fino muerto,que comocux© Plutarco, mas 
quiere vna muerte noble , que vna vida 
infame:/?ííí?m>oví^.i Lcentdjs ¡cur optimi 
nobilem morfem oh ¡cura vit<e antepone-
reñí, refpondit; Qs;a b9cproprium natu-
f£,Uludfibt ejfe cení.-xc. Ei hombre baxo, 
mas quiere viuir iniame , que no morir de 
honrado. El bien nacido , naaleqi^ ace no fe 
mueue del interés en las materias de repu-
tacion;el de humilde nacimiento, fe fujeta 
aqualquier vileza , por quatro marauc-
dis. N o parca ñingüna galera de nueftra 
playa, a facción alguna fin dichos hom* 
bres nobles , que afsiftan ala demás gente 
común; porque quando fuceda, que ef-
tos 5 como gente baxa , quieran hazer vna 
vileza, y proceder , como quien fon ; los 
nobles,y honrados, que los aísiften, lo eí-
toruen , y impidan ^ como geñts bien naci-
d a ^ hombres de obl igación.Queen fin,en 
fin,cada vno haze como quien es, y en fu 
proceder fe,da a conocer el noble (por 
eíío nobilitas en el Griego , es quafi 
nojcibiiitas , ) y en fu obrar ruinmente, 
el de humilde nacimienro. Noble na 
ció 
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cío AlexandrOjdize Plutarco,quien igno-
ra fu fangre real? Mas a tal eílado de iftife 
ria le truxo fu poca dicha,que por poco no 
falcó a lo que era^ fuerza de lo mucho que 
padecia. fiftuuo en é l c o m o embidiofala 
fortuna ,y trató con fu mal trato tan baxa-
mente a Alexandro , que no faltó mucho 
paraobligarle a hazer enfa deferedito , lo 
que no debiajmas tuuole fiempre a raya fu 
buena fangre,para no defdezir jamas de fu 
noble nacimiento./ta inuidiofa fuit f&rttt-
na , vt ( quantum tn ipfa quidem fuit) non 
medo vitam^fed &gloriam^ decufque abo. 
/¿í/mV. A muchos hombres muv bien naci 
dos,y de mucha notoriedad de fangre, y ca 
lida i j los ha puefto fu corta ventura en tan 
humilde,y baxafuerte,quelos ha hecho ha 
zercofas tan agen as de quien fon , ó por 
necefsidad,ó otros aprietos,que parece ha 
degenerado de fu fangre , y nobleza : pero 
enefeto fon bien nacidos, y al fin en fu pro-
ceder , aunque humillados , mu'eftran que 
no ion \vjLmúAts.Q^QHobiiitas eji nofcihi-
Utat, A otros de muy baxo, y humilde na • 
cimiento los ha leuá tado fu buena dichasó 
buena m a ñ a , a tales pueílos , y grandeza, 
que los ha querido meter a l ao rdé de Prin 
cipes,Señores,y de gran calidad; pero por 
mas que ha hecho,ellos fe dan a conocer,y 
al fin mueftranlo que fon. El papel fe Uaze 
detrapos viejos, y llega avaler , y medrar 
tanto,que eferiue vn Rey en él;y tiendo mu 
chas vezes fabricado,y hecho de la camifa 
de vn pobre andrajofo , viene a parar a las 
manos de vn Rey, que firma en él , y le po-
nen fobre fus ca lcas :y le befan dos mayo 
res Señores,Tuezes,y Arelados > Ven ella 
grandeza,aque llega vn mal t rapi l l o,y an-
drajo? Pues aguarden, que (i muchas vezes 
le queda el olor de los guantes de eftar en 
las manos del Rey;íiempre,ii bie i fe nota, 
le queda el mal o lor , y dize íin poder mas, 
quales fueron fus principios. M aclios ve -
reis , que conel valimiento, con la priuan-
9a,conlamuchahazienda,fe han metido a 
C3uaUeros ,y han querido o le ra feñores ; 
pero por mas q hagá,íiempre huelen aquié 
fon , y dizen en fu proceder , quien fueron 
fus principios. Que nobiíttas eji nojabilt-
tas.Y cada vnohaze como quienes, 
2 Eche el reftojpara concluir eftePar-
rafo,vngrá péfar de Aguftino.Quien cree-
rá , que aun en lo bizarro de vn defacierto, 
en pecar vno con ga lan te r ía ,y ofenderá 
Dios co gala, y a lo que llamáis hazer bié 
vn mal,fe puede conocer lo que fera de bue 
nodefpues,y virtuofo , el que antes en fus 
vicios fue pecador noblemente alentado? 
No damos alabanga de nobleza alentada,y 
de que luze bien, como quiera que lo ha-
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ga,el que haze mal ,ni dezimos , que bizar-
r ías , y galanterías en faber bonradaníente 
pecar, fon 1 oab 1 es . £ n n i ngu n a m añera, q u í 
doqualquiera ofenía diurna, es masque 
vileza humana. Lo que nos atreuemos a de 
zir,es,que fila nobleza fe llama tal ,porque 
fe da ¿conocer aun abatida; eifa mi fina aun 
en el pecar de Dios ofenfora, da feñales, 
deque fera de Dios amante, y virtuofa- El 
fimil de Agnílino es marauillofo. M i r a 
atento vn labrador vn pedazo de tierra he* 
rial ,y íin cultura , veele con los cardos tan 
altos,que cubren vn hombre , con las efpi-
nasjy malezas tan crecidas,que hazen fom 
bra a vna eftatura; con las hortigas , y ef-
parragueras,que fu tituyé por arboles por 
fu tamaño;y dize famofa tierra es efta;por 
que fi inculta , produze, y arroja t - n bien 
malezas ,quehará culta,y elaborada? L le -
ua ráa l a f é c o p i o f o s frutos deprouecho, 
la que no cultiuada fabe arrojar viciofa t a -
tos abrojos; Anima vtrtutis capaces^e fer 
tiles^ pramtttunt pepe vitia, quibus hoc ip~ 
fumtndtcent ^ cui vtrtuti Jtnt potifsimum 
aesommodatte^ fi fherintpraceptis exculta. 
Quanras vezes vn pecar a lo generofo , y a 
lo bizarro;quantas vezes , digo , fueron al 
di fe reta mente atento, i ndi ees, prono fti co s, 
v feñales de vna futura v i r t u d , vnos peca-
dos .y viciofas malezas de vn pecador,quc 
fi pecó ,110 p^có v i l ratero,ni pecó ciuil me-
te baxo .«i1 Yos\y qual quiera , condenará Ca-
tól ico fu pecaV; mas fi bien el entendido lo 
aduierte , luego dirá ;íi ed:e pecador fabe 
tan bien pecar,que me matemficonla cul -
tura de la gracia diuina, no fabra también 
obrar muy bien:que quien filueftre, herial, 
é incul to ,arrojó bizarro malezas,elabora-
do llenara honrado virtudes : Animaf. vir~ 
tutis capaces^0" ,^ Noquifo el fanto Doc • 
tor dexarnos el concepto,folo fundado en 
vn fimil,con la de la Efcrituranoslo ve r i -
ficó. Ya fefabenlas andanzas de Moyfes, 
defde niño,fucfian9afue enPalacio , co-
mo Principe , en ricos pañales qual gran 
Señor .Ac ie r tavnd iaa ver vn Hebreo paí-
fano, y compatriota de fu nac ión , que le 
maltrataua pefadamente , y fin caufa vn g i -
tanoj-que hazes traidor? A vno de mi tierra, 
e inocente hieres ? Saca vn puña l , y cofele 
con la tierra.Moyfes, que hazeis?Con que 
autoridad? Quien os dio poder , para tan 
precipitada,y temeraria acció? Pecó Moy ^x0^» 
íes, matando, al que ni como Juez, ni Se-
ñor,fu jurifdicion,y poder conocia.Grauc 
culpa,mas alentada,y bizarra acción. Ref-
tofe precipitado ,arrojofe mas queterri ' 
ble,colerico inconliderado. Para liberta-
dor de fu pueblo me parece que os cría 
D ios ; a juez refuelto-, y determinado de 
If-
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Ifrael me o]cis,dize Aguftino , rnüeftríis 
dais,aunquc malas oy,de lo bueno que ma 
ña na hxt\s:Vlit;ofa quidem> fed magna fir • 
t t i í t a t i i f i gn j f i indebat . (jue vn yerro con 
círcunftancias de honrados alientos, fi pe ^ 
caminofo por entonces,pronofl:ico,é ind i -
ce cierto de vna gran virtud defpues. Que 
Taben las virtudes futuras acomodarfe , y 
tomar la medida a los naturales bizarros ,e 
hidalgos enlosyerros prefentes : Anima 
virtut is capaeesy&c, 
3 An imofamente alentado , y bizarra-
mente valiente ,anduuo San Pedro la no-
che déla prifion de fu Maeftro! mete mano • 
a fu alfangc , tira vn golpe a vn miniftro , y 
échale vna oreja alfuelo.Infame,y viKa mi 
Dueño,Macf t ro ,Dios ,y Señor,os atreueis 
yos?Quedo Pedro, queíi os ha dado Chr i f 
to licencia para traer armas,y cuchil lo ' no 
para ofender a ninguno coné l . Embainad, 
1c dizs el Redemptor 5 que quien a yerro 
Mát* 26- mata,morira a yerro.Mcnefter huno Chr i f 
ff.Jl. 52' toatajar dep recó la fan t a fañade Pedro,y 
el alientOjy valentía.para no acabar en bre 
uccon aquella canalla toda.No tuno auto-
ridad el Apoftol , para lo que al l i hizo, fin 
licencia íicenciofo , como otro Moyfes, fe 
defmandü. Pecó de verdad Pedro, como 
Moyfes allá pecó. Mas aguardan, que íi la 
culpa de Moyfes !a difcul pó el amor de fus 
hermanos-,el pecado de SanPedro.,el amor 
defuMaeftro. Yerros fueron nacidos de 
au'ior,quien no los perdona-ra / Cofa rara! 
qtie eílos alientos,y valentías de honrados, 
aunque cul pas notorias,hizieífen como lu -
gar a Moyfes , y a San Pedro,para íus me-
dras^ puertos en lo efpiritual 1 A Moyfes 
le hizo Dios Capitán de fu pueblo, y a San 
P e á r o Cabera de fu Iglefia? Si. Que cora-
zones femejantes, y ánimos tan bizarros 
bufeau^ la virtud,para fus empleos* Hal ló 
lo cue diefeaua la v i r t u d , y con lo quebuf-
caua encontró,quefabe ella muy bien acó* 
modar fus intentos , y difponer fus íinesj 
y deyerros prefentes a lo honrado come-
tidos,prometerfe a fu tiempo aciertos vir-
tuofamenteexecutados: Petrus pofi peeca¿ 
iumfáéítts e/ipaJierBide/ia, JietítMoyfes 
po¡ipereufum tALgfpttum reóior Hlius Spt 
na ?o ^ V t erque emim non detsjiahili imma-
nitatérfed emendabilt animojltate iajlitia 
rtgulám excefsit ? vterque odio impro hita < 
tts aliena^ fed tile fraterno , ifíe Dominicsi 
¡icftAdhuc eamali, tamenamore peccauit, 
Magnum cor* tanquam térra frupjhus^ita 
ferendis virtutihus exfelend&m.Pnes digo 
yo aorajfi la virtud como tan entendida, fe 
acomoda, y íabe efeoger coracones gene-
rofos .varoni lesánimos, pechos honrada- -
meiucrcíuclto? , y bizarramínte reAados 
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en el mal,para vn gran bien: fi la nobleza fe 
da a conocer aun en fus mifmos yerros no 
bíe,y como hidalgamente cometidos,por-
que no podemos dezir,que pueílo, que ca-
da vno,aunque fea malo, obra como quien 
es ; mejor fe puede efperar de vn generofo 
pecho vn acierto en fu refolucion, buelto a 
Dios , que vnaperfeuerancia enel bien en 
el hombre baxo,y de humildes penfamien-
tos,a Oios reducido ? Yo a lo menos mas 
fiaré el perdón de vn enemigo, del que de 
honrado t ra tó de fu venganza, que del qtic 
por folo interés humilde , fe a ^ ó d e v n a 
querella. Y mas cierta enmiendamepro» 
metcr€(íicae ailaquenta)de vna hermofa 
bizarria, que galanteada,fe rindió corteja-
da; que de vna belleza , que obligada déla 
codicia, fe dexó lleuar pedigüeña,- que en 
fin cada vno haze, como quien es , y en fus 
mifmos yerros ay como-ciertos prcnóíbi-
cos de fus futuros aciertos. 
4 Gentenoble,caliíicada , ydc.fangrc 
iluíire,eraH los Ifraelitas Hebreos,aunqrrc 
fu deftino , y mala eíbrella (fi la d iéramos,^ 
ado , que no le admitimos) les pufo en la 
mas baxa , y humilde fortuna , que pudo 
fer. Ser vno efclauo de vn Gentil , que mas 
inteliz eftado?.Iuzgo, que al demás honra-
da fangre,y noble folar, le abate los penfa-
mientos altos ,yembilezc qual veztanto, 
el venir tan amenos, que parece queleic -
pulta la memoria de quien es, y le haze pro 
ceder, fegun el eftado en que fe halla. De 
vnos miferos cautiuo9,y cuitados efclatios 
Hebreos,quien pudiera eíperar jamas ac-
ción algunade altos penfamientos? Pues 
aguarden , que en los efclauos ]fraelitas,ü 
la humilde, y baxa fuerte, a que llegaron, 
los tuu© mientras duró,al parecer viles, y 
abatidos j como íu buena -íangre no mur ió 
con el eftado baxo, íi adoleció por cnton-
ees con la humilde fomma,cn mejorando-
fe de fuerre,luegoal punto conualcció, y fe 
alentó a honrados penfamientos. Quita 
Dios la vida a los primogénitos de Egvp-
to,vl t ima plaga, y diligencia para libertad 
de Jos prefos ; y viendofe los Hebreos l í-
bresjdizeel fagrado Textotque dieron có- E w d ^ i 
tra los Gitanos^ lo^ dcfpojaron de lo que ^ 3 ^ -
tQmzw.Spoliauerunt ^ E^yptios. N o pare-
ce^que efta acción fue proceder, y termino 
de nobleza. ¡VIoftrar vno bríos dema(iados> 
quando vé la fuya, vengarfe el reconcilia-
do,que pidió perdó, porque no pudo mas; 
mueftraes de vn animo poco generofo,y l i -
mitadamente efclarecido. Nobles Ifraeli-
tas,principales Hebreos , fi eífa acción no 
es lo que digo , parece muy baxa aloque 
fofpecho. Defpojar a la partida a vueítros 
amos,quitaries fus joyas, robarles íu cau-
dal > 
•'• y y * ¿ u j ' ' ' : *- i ' ' i ' ^ ' ^ y % 
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R- x, L¿\. 
«Ul ,r>araqiie quesea llorando , no por el 
cíclauo que le les va,fino por loque les Uc 
uajproceder es efle,que le tenemos conde-
nado en cierto genero de humildes , y ba-
xos homSresde nueftra nación Y fi hauie-
re qvué diga en vueflra difcul pa,que el def-
p jjai" a los Gitanos,fue quereros vofotros 
pagar de vueftra mano, cobrar vueftro fer-
uicio^y recompeiifar vueCtr-í efclauitud;no 
faltará quien refponda , que no puede fer 
r ecompen íadee fehu i tud la mayor canti-
dad de dineros , quando por defenfa de la 
libcrtadvno Tola la haziendajmas lapropia 
vida fuelen los honrados exponer. Pues 
qii:é puede honeftar efta acción de los no-
bles ríebreos V n paricn e ÍLiyo,y bien en-
tendido,Filón ; udio Aduerticl,dize,que el 
deCpoj i r a lo4- Giz^nos-Spoliauerut^^yp 
tics. No fue acción con los achaques de 
nota,que aueis dicho,fino lance de honra 
dos^or lo que os diré .Efto que llamamos 
defpojany nombramos defpojos , dize re-
lación a glorioíos vencimientos : I ^ f ¿ z ¿ ^ -
tu* coram tfK(icvt exu tant vtBores capta 
prada,quando diuídtint ípoliA. Auialesdi 
cho el Señor a los He' reos , con mucho 
tiépojComo auian de falir libres de u gyp 
to , con mucha reputación, viniendo a las 
ínanos con los Gitanos, y facando írofeos, 
y defpojos de fu batalla j Bf Jpo'tabitis 
t^gyptum. V vínoles al penfamiento vna 
determinación honrada; y acordandofe de 
la noble Cangre, que teman en fus venas , 7 
de 1 a antigitanobleza^^ie heredaron defus 
padres , dixeron ; fi íalimos deftecautiue-
no ,y eíclauimd, con haziendaagena,para 
remedio de nueftra necefsidad , en para-
mosef t raños; aura, quien diga en nueílro 
deferedito , que fue robo , y ladronicio el 
focorroanueitro mencfi:er:alto,toquefe al 
arma, y peleemos honrados , par-i. quedar 
gloriofos vencedores , y abaíiecidos con 
nobles defpojos-.que es mengua grande de 
ge nte de nu r tra s ob 11 gaci • nes, que fe d i g i 
de nofotros,que ennquezimos hombres 
viles,y demalas manos,quando podemos, 
como perdonas de importancia , proueer-
nos de bienes , ganados en buena gueira, 
por nueftro p u í o . Que enefeto cadavno 
hazcenfin, como quienes. Las palabras, 
de Filón fon eftas ; Po/i- prirnogenitorutn 
íAi'iypti interne<ione:n Hebrais exptit/ts 
generofí, a: nobuis generis fui m mentcm 
'venh^atque oh id vrxrlarum facinus qua¡e 
liberas decet aufi funt.Ñeque íd,Aut aü.-iri-
t i a ^ t a'tencñ^ei cupiditate adMóH fett* 
rwK/'.En fin importa mucho en todo gene-
ro de cargos • poner gente de buena íangre 
(n los oficios. El Sabio R^y \ m A!onfo, 
dando documentos, parala buena educa-
ción , y criancade los hijos dclos .Reyes^ 
dixo * Dt ínn los Reyes efeoger tai'.s dyos, 
para fus hyQS^que í eande buen lin* " ' - J hien 
acoftuwbrados. Porque vn animo vil ,y vn 
ruin nacimiento , como puede enfenar ac-
ciones valerofas,)' encender penfamientos 
generofas en vn Principe , que rige ! os 
Aiemaneselegiá a los mas nobles por Re-
yes,dize el Táci to : hege* exnobiirbtts fu- Corrí"!, 
w¿mf. Mucho pefavna aueriguada virtud; Tácito de 
pero mucho contrapela la calidad conocí- '^ore Ger 
da de vna nobleza. Si fe hallare para los,í%í,w» 
puefi::s alguno, con menos prendas que 
otro,fupla lo demás la buena fangre, pero 
no todo ,que fe debe reparar en fu infufí-
ciencia; porque no bafta fer vno hij-j 'e 
buenos,fi por (i no es t hpero en igualdad 
de méri tos , ha de fer preferido el buen na-
cimiento , que la notoria calidad pefa mu-
cho. 
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Que el crédito antiguo defmient.i aldefere* 
dito prefente \ poique de quun fitmpre 
fue bueno 9 no Je ta de prejlanir rciue es 
oymalo, 
D 
¡ Omineaudiuiaudítlonem tuam^E^- ^ff^p^an, 
fanoCantuarienfe: DÜOT/73Í ¿iudtut a u - CjJ¡ur 
re interiori uuditum tuu w, qui e/i de t?,&* avud al* 
d te. Señor , 01 con el oido interior del al mQl 
ma,lo que tu deti me dezias-.Io que tu de r i ral Ttlm 
propio me hablauas^ Dos créditos da Ha mil^ag* 
bacuc a lo que oye i vno , refpeto de quien . "~ 
iodizejotro, re fperode laper fonadequié ' 
fe hab'aj-y fiendo vna mif'- a laquehaola, 
y vna propia perfona la de quien fe dize lo 
que fe oye;dezir H ibacuc,que oy J a Oíos 
hablar,y hablar de ii miím0,fer:-i dezir,quc 
da crédito a lo que oye, por quien lo dize, 
y por de quien fe dize. í con todo eifo le 
encarga a Dios , que de la vida a lo que d i -
ze? Domine optts tuum vmíf ica illudjx Ya fa 
ben,queel dezirde Dioses obrar?)Si.Que; 
como con los buenos el crédito antiguo 
definiente al deferedito prefente • y no ha 
de tenerfe oy por malo , el que fiempre fue 
bueno , fue dezirle a Dios Habacuc^ Se-
ñor,oiga yo aora de vos , lo bueno que íic-
pre heoido,porqu.- es tal la condición hu-
mana,quecon fer vos Dios , el que de vos 
mifmo hablais'/i fíente tantico a fu mal pa-
recer,que de vueftro dezir, y hazer defde-
zis,no defeontára lo bueno que de vos oyó 
dez i r , l i imagina algo que de vos poder 
murmurar. 
Erale vn hombre rico, y poderofo , dize 
San Lucas.-Seóorde vnas vi l las,y lugares, ^ ^ ¿ a ! 
Elle tenia vn May >rdomo , ó Adminiftra ' * 
dordcfuhazienda, en vna vi l la . Llamóls 
va 
C A N T I C O D E H A B A C V C , 
vn dia,porque le auian hablado maklé] ,no 
fe quien.Eltaua difamacio con in feñor ; B i 
bicdiffarnútus efi apud i i iü . Hizole,pucs, 
yenit aCu prcíenciajy dixóle-.Q^/V hocau-. 
dio de te'.Hombre , qup escílo , queoigo 
p o r a í dezirdeti ? Dame qucncademiha-
zienda: Redde rAtionem villuatidnis tua. 
Que dezis mi Dios? Clama San Pedro 
ChrifologO jVos no fabiades .antes que os 
S. Petr, ¿ixeííennadadeeíTe hombre,quienera? Si. 
Cbryfol, pues como aora por lo que del al preíente 
fer.i**), fed izce í la defacreditado con vos? Luego 
a lo q aora os dizen desdá i s crédito ? Lue-
go de lo que al prcfente defte hombre aueis 
o ido jdepende íu opinión ? Ergo iiie fama 
credidif, famanunciante cogneutt'^fto no: 
Ahfit Bien íabiades vos lo que eraefíe hó 
brejmas reniaguardado,y encubierto^uef 
tra piedad , lo que al mundo no conftaua, 
Kopiv.Qv&rere tune capitulando accpfabac 
terrajfox fanguinis fratris tai ciamat ad 
Gent$% n, me de térra. Clamabat térra , elamabat cce-
10, h m . Defde aquel punto en que empezó a 
oir dezir mal de aquel hombre, defde en-
tonces , como ya deracreditado,v difama-
do para con él , le empezó a hazer el cargo, 
Bueluanmeeftp al contrario, y veran,qual 
es la coi.idicion,y proceder humano en efta 
, parce.Para con Dios, como Señor piado-
íb ,yPadre de bondad,no eftaua difamado, 
y defacreditado efte hombre 5 y quando le 
í iófuhazienda.buen crédito tendría decl ; 
V foloile perdió , quando del fe habió mal; 
íuego'fu proceder prefence le defacreditó 
en ios buenos créditos pallados ? Si, Que 
habló aqui el Señor , fegunel proceder co-
mún de ios hombres, no fegun fu atención 
de Dios ,que lo conoce todo,La condición 
ordinaria del hombre,{iempre juzga lo pre 
fente por lo pallado. Pues fepa, que no ha 
de rcrafsi,que el crédito antiguo ha dedef 
mentir al de feredito prcfente; porque del 
quefiempre hafta alli hiebueno;pues Dios 
le fió fu hazienda,no fe ha de prefunlir, que 
es oy malo. El hombre iblo cree lo que oy 
de vno fe dize : Fama credidit y fama nun~ 
ciante cognott it. Y en oyendo dezir efte dia 
mal de vno : Quidhoc audiode te} Luego 
pierde con él fu reputación : Diffamatus 
eji apvd illum. Luego le tiene por ruin, y Ic 
hazecargos:^«a?m'¿,^«¿'capit . M á s e n l a 
cfcuela de Dios , es al contrario , que el 
crédi to anticuo,ha de defmcntir al defere-
dito preíente; porque de quien fiempre fue 
bueno,no fe ha deprefumir , 4 es oy malo. 
S. I . N 
1 yj* Vcho importa , y para muchas 
JV1 cofas el buen crédito , y opin ió ; 
y entre otras, para lo que puede fuceder en 
adelante ; porque como d ú o el Padre San 
Ambrofio. Esvngrán teftigo de abono lá 
publicafama,y exiftimacion : Dsctt entm 
a£iuum opermnque nqflrorum teflem ejfepu-
blicam exifiimationem^ attefiationeir.^ne 
derogetur munsri, Te f t i go l l amó al buen 
crédito," porque haze mucha fee el no auer-
fe imaginado , ni dicho jamas mal de vno, 
para no creer al preíente,lo que del fe mur-
mura Porque como del que fue ruin,íe pre 
fume,que lofera oy;del quefiepre fue hon 
rado , fe cree, que al prefentc ferá hombre 
de bien, 
2 Viene los hermanos de lo íef a Egyp 
to , cnbufcadel remedio deíu necefsidad; 
conócelos a ellos,y ellos no a él, habíalos 
con difsimuIo>enterafe de la vida de fu pa-
d r e ^ hermanosiy como la fangrefin fuego 
hierue , cnternecefde el coraron con las 
noticias,que de (u cafa,y gente le dan; em-
piezanlos ojos a diílilar el alma en hilos 
deamorofas lacrimas. Procura contener 
el llanto,y detener el l lo ro , no puede^reti-
rafe avn retrete a acallar las lagrimas, con 
dexarlas falir con fu determinación: fale 
luego a repetir la platica con los forafte-
ros;y para que no fe entendieííe auer llora-
do , fale no folo enjugadas las lagrimas ,y 
limpiados los ojos ; mas lauados.y lanada 
la C 2 i i 3 . : Lata fací e egrfjfus^continuit .No -
table difsimulo,efpecial cautela! N o folo 
por los hermanos lo hazesmas por los cria 
dos de cafa fe recata,dize aqui cldodo Pa 
dre Oleaftro.El llorar delante de los foraf 
teros, era publicar^quc era fu hermano ;el 
derramar lacrimas a vifta de fus criados, y 
gente de cafa , era darles nota de 'flaqueza.' 
Encierrefe íofef, para llorar,no le vean fus 
criados con femejante mengua^y faltado 
valor j ni le íientan fus hermanos tan tier-
no; que como cftos defeubriran ^1 prefentc 
fcr fu hermano,por lo que no fabe , ni pue-
de di ísimul arel natural jaquel los notaraav 
ymurmuraran fufíaqueza, por loqueno 
fabe perdonar la mala intención, y juzgi* 
ran defpues enlaocaí ion por de cobarde 
animo,al que vna vez notaron de flaco co -
ra9on;que es tal la condición humana, que 
íiem pre pre fume ha de fer perpetuamente 
vno tal,qual vna vez fe experimentó : Lota 
facie egrejfus e f i ^ cnntinuitfe. Quia ani-
mi debilitas non efioflendendaferuts , ne te 
taltmputentpojlea¡ciualem te vider 'mtifcr-
ui enim tales dóminos ejfe arhitrantur^qud' 
les femé l viderunt. Cuerdamente cautelo-
fa, y prudentemente recatada anduuo la 
eaíla^y honrada Sufana en encerrarfe en el 
jardin,y ocultarfe de los ojos de fus íiruie-
cas , y criados, quando fe huno de lauar: 
Claudite , vt Uuer, elaiifstuntque ofiia po-
martjié- egrejfafuntperpofiuvtrj. Que es 
Amb, iib, 
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t i l U htíiitanij condic ió , y mas en los cria-
dos, gente de pocéis obligaciones , que m-
uieran por •cierca la acufacion de los falfos 
juezes/ila hmiierannotado alguna llane-
2a,ó defenido,viéndola labaríe: pero pues 
tanto fe afrentan de oír dezir de fu ama y l o 
que jamas della fefofpechó: Erubuerunt 
Jtrut vehementeríquía nunquam dicius fae-
ratf¿rmo huiufcemodi de ^«/S^^.Claramé-
te dizen , que el buen crédito anligaOjdef* 
miente al deferedito prefente'.y q de quien 
íiemprefue buena,no prefumen r quees oy 
N u m ^ i . mala.El mifmodo£to Padre Oleaftro.Lla 
Í3.3 8. Rey Balacal mal ProfetaBalaan,pa-
Vhafter ra quemaldiga al pueblo de Dios,para ver 
ibi, Con a^ indignación de vn fubftituto del 
1 gran O í o s l e maltrata vn exercito, a quien 
no rinde vn poderofo eíquadron,(que qual 
vez fe remediara el no venir a las manos y ís 
enlosexercitos Católicos la metiera con 
fus ceníuras el gran Vicar io del Señor , ) 
¿ parte el mal Proteta,llenado de las prome 
fas del ReyCaunquemas lodifsimule) ata-
j l l c Dios los paitos , con aparécerfe en el 
camino vn Ange l , que le efpanta la canal -
gadura.El atribuyendo la torpeza, y flema 
del animal, mas a que es enetetovna lerda, 
y torpe jumenta , que no que la eftoruael 
paño la angélica viíion-, empieza apicarla, 
vna,y muchas vezes ; y ya impaciente^ftá 
caíi para matarla-,y íblo ío dexa,por no te-
ner con que.(Laftima grande 1 que fe dexe 
muchas vezes de hazer m a l ; mas por no 
poder,que por no quererjy afsi el pobre no 
pecajporque mas no puede-.pero peca,por 
que pecar defea^veeíe la pobre jumenta.fin 
• . razonmaltratada,y empieza a hablar (que 
haíla a vn afno^ara boluer por íi vna finra-
2on,)y dizc ; feñor, porque me mal t ra tá i s , 
vna,y tantas vezes?Qae os he hecho.? A/ow-
nefum afina tua^ftiper quam equita/iiiMsi 
ice Oleaftro'.Duc/iOjy Señor mió,haíla ao-
Okafler, ra no os he traido muchas vezesacueftas, 
por varios caminos,rmtropezar, í in caer,y 
íin cejar,y boluer atras;pues que razón ay, 
para que Te prefuma de mioy ,queen:oy 
le rda , í ihaf taaorahe l idovn azogue ? Por-
que has de entender de m i , que no quiero 
oy andar maltratada ,y picada; íiíiempre 
antes aun fin vn palo,he bolado por tu folo 
auifo de palabra ? Mira , que eres necio, y 
-que te meces a compañero mió en t i poco 
faber,aduicrte,que el crédito antiguo, def-
iniente al deícrediío prefente ; y que pues 
fiempre te he (ido buena beftia, oy también 
lofoy,que el no palTar adelántenlo lo hago 
de malicia perezofa/mo de necefsidad ef-
pantada.O entendido animal1 y como qual 
fi tuuicfles entendimiento , nos enfeñas, 
que no fe hade preílunir mal, del que fiem-
pre obró bien! Que afsi ío hixiero1 tos cria-
dos de Sufana pu^s qu" leeftranaron i n -
crédulos, a lo que oyeronxiezir de fii ama, 
por no ausrfe dicho lamas cofa indigna de 
íli obligación : Nuilo modo pr¿efnmendufri 
ejids eo,efui nunquam aliemnocuit nequs 
nncerr. confueuit. De Supina legimus Juos 
finiljje , cü -n illa de ja\¡r) crimen; aecufare* 
tu*rfuod ntinquarn dithis fwffet fervto hu* 
iufmodide SnJmaM aííade el dodo Padre, 
para defpertarnos a difeurrir eneíle psnfa ^-^Nf^oi 
miento , que a la manera que del que fiem. ^ew* 
pre hafido malo , fácilmente fe fofpscha, 
que lo es al prefente ; afsi del que fiem pre 
hafidobueno,no fe hadetreer fácilmente, 
q aora no lo fera \ Qt^eniadmaánnj emm de 
affüeto malis-t fucile ma'a filípica ítursfcta de-
es qui femper bene operaíus e/l, nun faci'e 
mala crcdendti funt. 
3 Perdóneme lacafiidad.y virginidad 
pura , de la mas purifsima qvie el Sol , Ma-
ría Señoranueftra , que me hade permitir 
el hablar de fu pureza,a vifta de vna muger 
deshoneftá,para que ceda en fu mayor glo-
ria,y alabanqa Fue Mari a fantifsima cafa-
da con lofef. Fue Putifar marido de aque» 
Ha ruin muger , perdida por el o t ro . Cre-
ce el vientre virginal de Mari a , por obra-
del diuino Eípiricu ve r a Efpofo fecundo 
el vientre, ignora el mi (ferio. Pero como 
era jufto , no quilo proceder en el defere-
dito de fu fanta Conforte; C«//2 effet iuffus, 
& nol'et earntradneere. En que fue jufto? ^ a ^ » I» 
En que lomofbo mas? Etrefte lance tan n»l9* 
apretado,, en el qual fe moftró vntsífigo 
verdadero , que dio teftimonio Hela fanci-
dad , é inocencia de Maria , DixoloSan 
Ambrofio : In íofeph iu/ti%ratia,&'pe>fi}~ Amb.lih, 
mi fematur^vt teftis ornítur^ lOfenimhfti 2,ín Luc, 
meadacium nefeit, & linptia eius loqa'-1 ur 
iudicium Mof l rópucs íofef, el fer j u i -
to , en fer vn teftigo cuerdo , y conlidc- ^Jíl^ j ^ » 
rado para con el crédi to de fu fanta Ef- ^o*?-
pofa Maria. Y Putifar para con fn con-
forte hazañera , comofe p o r t ó , qusndó 
le dio fatisfacion , de que era vna muger 
muy honrada? ( Ya faben la H i f t o r i a k o -
mo hombre fácil e/i el creer , y que fe 
creía de l igero: His auditis nimmw ere' 
dulus verbis coniugii. Admit ió -la acufa- Gen. j p , 
cion efte buen hombre , y anacióle m i - «..Vy, 
r i d o , dize San Ifidoro Peluliota : creyó pelupota 
lo que dezia fu muger, pprqu" por ven abr. i , 
tura tenia della buen crédito , y e x i t i epifi, i ¿ 5 
f'macion : Vt opinar Dominas a:cz:fai.o-
nem quidtm ob eam fortaffe quam úx$» 
habehat caftitatis exifiimationem, admif 
J¡t% Era enefeto el buen crédito , y oni • 
nion grande , que con fu marido cenia, 
y vn ceftigo de abono 3 para creer) a. Aora 
F en 
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en que eftará h diferencia dcftos dos mari-
d .s'i [oféí,y Pucifar, quanto al crédi to de 
fus efporas > Yo lo di ré , lofefcomo jufto, 
coülidgrauaatento el proceder antiguo de 
Í11 Efporafarica, hallaua, queíiempre auia 
fido recogidr;, callada,honeftajfobtia^ver-
gongofa , y pura, y dixo luego ; el crédito 
antiguo defmiente aldefcredito nrcíente,-
porque he yo de preíumir de mi Efpofa, 
que es oy !nala,íifiemprelahe experimcn 
tado , fanta, y buena? í n ninguna manera 
me ha hecho aora agrauio,laque jamas me 
dio ocaíion de forpccha. Palabras fon del 
autor del impttk&oiCum cffít tuftuscapit 
cogitare de illa: comefktrix , aut vinolenta 
nunquarnfuit:non leuh}non iocofdy non ca-
tatrix ^ non turptum verborum amatrix. 
Non fuper virum ocu'os fuos ex tuüt , nec 
infixit dfpeélum. Hac & alia fimitia tra~ 
flans, r ih/i borum inuenkhat in ta ,pd ex 
diuerfo omnia laudabilia , omma admiran-
¿/á.Nótenme aquellas palabras, que las he 
menefter para4uego:/V(9»í fuper vimm oca 
ios fuos extulitinec infixit afpeBnrn. Siem-
pre cohabite con mi Eípoía,y nunca la no-
té , que mirafc con atención a vn hombre; 
jamas leuantó los ojos para vera varón; 
como es porsible,que me aya ofendido»la 
que fiempre por tan caftahe notado? A la 
verdad/antacílc^é inocente en efte cafo, la 
quenunca me dio quefofpechar en lances 
tantos. T vos,ó Putifar, necio fois en cree-
ros de ligero:2V¿/»//creduhu. Fácilmente 
admitisla acufacion , y efeufa de vueftra 
mugcr,muy prefto negocia con vos fu c r é -
dito.Porque , dezidme, os ruego, fe ha de 
creer, que aora ha fido honrada , muger 
que tantas vezes miró a vueftro criado ate-
ta? Iniecit domina ocules fuos in Uíeph, 
C^uede pues por cuerdo, y cntédido lofef; 
pues aduertido de loque fiempre notó de 
vir tud en fu Efpofa, en aquella ocafion la 
tuno por buena,porque en todas la experi-
mentó fanta; y quede por necio , y fácil de 
creerfePutifar;pues ciego a lo ^ palfaua en 
fu cafa, ó no lo queriendo entender, juzgó 
porcaí]:aenaquellaocafió,ala rj femoftra-
ua liuiana en tantas cada dia . Per (intuios 
dies mulier mole/ia erat adolefcenti, Y f a -
quefe por doctrina para nueíir'a m o r á i s 
dad,q como del que fiempre ha fido malo, 
facilméte fefofpecha lo malo; del q fiépre 
ha fido bueno, fe dcue prefumir, q aora lo 
fera.Eífo dizcOleaftro; Quewadmodü)&c, 
4 Elmifmododo PadreOleaftro.Libe-
ral anduuó,y de animo generofo el grá Pa 
triarca lofeí^ Virrey de Egipto,co fus her--
maaos,quando vinieron por trigo,pues no 
folo fe lo mádo dar , y llenar los coftales; 
mas en ellos, fin q lo fupicflen,meter el di-
nero,para q quádo llegiífen a fu tierra , fe 
hallalfcn có trigo,y de valde,fin aucrles cof 
tado vn qüarto ,como fucedió.Bueluen de 
fu tierra otra vez a Eg ip to ,có losdineros, 
para boluerfelos a fu dueño. Aora noten la 
tra9a,y ardid,q tuuo para traer aBenjamin 
a ííi copañ ia .Mandaa vn criado,q meta vn 
vafo rico de plata,junto con el dinero en el 
coftal de Benjamin.y que los dexe yr;y def-
pueslos falga al camino, y pida por hurta-
da la ca^a.Haze lo 91c ordena fu amo el fir 
uiente,aunque parecía fin razon.(que nunca 
repara vn cr iado,ó miniftro, en hazerloq 
nodcbe,porfolodar guftoa fudueño , jcóa 
quien medrar pretende) y haze fupkpel,fm 
giendo defuerte 1 amentira,comofifuera la 
mifma verdad. Han vifto por donde van, 
diria a los q encontrafle , vnos hombres , a 
quien el Virrey mi reíior,ya por dos vezes 
les ha remediado fu necefsidad , dándoles 
trigo de valde,y no folo boluiédoles fu d i -
nero; mas dándoles otro tanto? Kurtado 1c 
lleuan vn vafo r ico de plata , q él eftirnáua 
mucho. Ay maldad comoefta1 Da có ellos, 
échales mano , aqui de laj.ifticia, fed prc-
fos ladrones,que llenáis robado vn vafo r i • 
co a mi feúor Gente ruin,ingrata, y defeo-
nocida,dize, vnacofa tan infame como cf-
ta,auiades de hazer ; y mas cón vna perfo-
na^omomiamo^ue tanta merced , y fa-
uoros ha hecho? Amigo , mirad lo que de-
zis,queno fomos gente , que auia de hazer 
femejanre vileza;porque fe ha de prefumir 
de nofotros tal ruindad? Pecun a, quam in* 
uenimns in fummitate faccorü, reportaui-
mus ad te de térra Chanaam; & quomodo 
confequens eftjutfuratifimus de domo Do-
mini tuiaurumjvelargentum}Con el diñe 
ro q hallamos en los codales, no nos he-
mos quedado, fino q lo hemos traido d© 
Canaan , y buelto a Egypto,para darfek) a 
fu dueño,y auiamos de auer hurtado la tar 
qa c¡ dezis?Efionolleua camino, ni vacóíi^ 
guiéte . Quié efcrupulofos y temerofosd^ 
Dios,no ciertos,de q aquel dinero fe leVda 
b a ^ q aldefcuido,paraq lo huuiencn, allí 
fe les ponia;mas rezclofos , de q quiza por 
oluido fe quedó,-traenel dinero y reílituye 
lo q imaginan q no es fuyo , por j auian de 
t o m a r l o q f a b i á n e r a a g e n o ^ C ^ i c n d a l o q 
es fuyo a fu dueño,porq fe hade prefumir, 
q tomara loageno a fu feñor? Quien final-
mente hizo lo que (probablemente) no de» 
bia,y reíHtüyo , lo con que con buena con-
ciencia fe podiaquedar;daroefta , que no 
haria vn hurto , que de jufticia eftaua obli* 
gado a pagar , y que fo cargo de fu alma, 
no podia retener?Mirenfc los coílales de 
cada vno , y muera el dueño del enquefe 
hallare. Tanta como eíla era la fatisfa-
cio» 
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Gion}qüe ckdá vno del otro tenia, porque 
el crédito antiguo,definiente al defcredito 
prefente,que del que fuebueno, no fe ha de 
prefumir^que es oy malo; Difcimus^quám 
dtffieile iudicium ferendum fit de psccato 
alicuius iuft 't.lSLam qui hona fecit, iufiií 
J j efe oftendit, quando ad hoc non tenetur; 
eredihile efi , tum iuj l i t iam feruaturum in 
re,ad quam tenetur, & qui fuum reftituit* 
incredihile efi aliena furartVacile innocen-
tes fefe pcents obligant,neque prafumendum 
male de eo^quem probé noj i i . 
§. I L 
'5 - V T O por lo dicho , ya qúe 'delque 
i N fiempre fue bueno,no fe hade pre 
fümir fácilmente, que es oy malo , fe da l i -
cencia,para que ligeramente fe crea, del q 
fue malo,queoy no fera bueno ; Deafueto 
malis faciig mala fufpicantur. Porque es 
meneíter,que fepa elmaldiz ete,que al def-
credito antiguo, defmiente el crédi to pre-
fente; y que del que fue malo , fe ha de pre ' 
fumir , que ya oy es bueno , y no fe ha de 
juzgarde vno,por lo quefüe ; mas por lo 
quede prefente es. Va tratando la fagrada 
Efcri türa , de como paífaron los Sacerdo-
TofiteAM, ^ e^  arca ^ ^e"ot Por me^i0 ^ r ^ 
.jg^ * lordanjydizeel Texto, que quando la Ue-
uauanenhombros,empezarona pifar tier-
ra en feco; Cumque afcendijfent portantes 
Arcamfiederis D o m i n i , fa jiccam humum 
^ / V ^ ^ ¿ " ^ ^ « í . Aora como dize,que eíla-
ualaarena, ó tierradel r io feca, quando al 
principio enla entrada,laempezaron a p i -
far.? EíTa tierra, con fus aguas fobre fi, efta • 
úaenef laoca í ion ; y luego fucedioel mila-
gro de diuidirfe , hazerfe calle ,yholuerfe 
at rás , paraquepaííaíTeel arca. Porque en 
que eftuuierael milagro,y prodigio de ref-
petar las aguas los pies de los Sacerdotes, 
luego que entraron con el arca,í¡ ya las ha-
llauan agotadas , y apartadas, v la tierra 
r ' t ;« ^ca?^ora3Su: i r^a<Í5^izeac] lú^ayetano, 
j * r £ ' que no llama la Efcritüra a la tierra feca, 
* porque quando entraron los Sacerdotes, 
lo eftuuieife la arena,y fin agua;mas l l amó-
la feca, nombrándola afsi , por la coftum-
tíre antigua de eftar feca , a diferencia de la 
madre del r io Tordan . acoftumbrado a ef-
tar de las aguas inundado: Nonquod-inh* 
co nonJiccopedes habuiffint^quandiufuhfii' 
terunt in medio hrdanis : fed térra fo i i ia 
perfeu erare in fie cí tate fgnificaturnomine 
feci^ad differentiam aluei lordanis folíti 
manerc / « ¿ ^ / / á . A eftaquenta feca, llama 
U Efcritüra a la parte del lordan, porque 
antiguamente edaua íeca , y no llegauan 
allilas aguas, aunque entonces, por efpla-
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y a d o I a v a ñ a u a e l r i o ? S i . T a l es la condi-
ción humana, que fiempre juzga, y habla, 
de vno,por lo que fue; mas no, por lo que 
de prefente es. Seco, y fin virtud , y deuo-
cion le conocimos, dize el otro maldizien 
te,á fulano,ayer era vn perdido ^ rema ta -
do le miramos porque oy por fanto, y b é -
dito le tenemos ? Pues ets lo ordinario, fer 
vno fiempre,lo que fiépre ha fido. Y como 
fue malo entonces Jo ferá el dia de oy Ds 
ajfueto malis facile mala fufpicantur ,Ó def' 
baratado,é ínconfiderado dezir! 
6 Conuencidos los ludios , y atajados 
co la fuerza de las razones,que Chrifto les 
daba en prueua de fu doclrina,y eii afrenta 
de fu proceder,le dixeron por gran baldo: 
Nonne benedteitmis nós^qula Samaritanus 
es t u ^ d a m o n i u m habes} N o dezimos bié loan.ÜM* 
nofotros,quando dezimos,que eres Sama- 48, 
r i tano,yeÚas endemoniado? Si por cierto. 
Yo no hallo , que confte del Euangelio, 
que eíla gente aya llamado jamas aChrifto 
Samaritano^pucs como dizen,que dezian 
bien,quando lo dezian;pues nuncalo dixe-
rón?Que llamaífcnaChrifto GalileOjConf-
ta de Sf luan íque le dixeffen, que era ende- íoan.j .f í i 
moniado,refierelo el mifmo S. luán : pero 4 ^ 
quelellamaíTen Samaritano , nunca tal fa- l o a n ¿ , 7 * 
hemos,ni por San luán , ni por otro Euan - n ^ o , 
gelifta.Hemos,pues,de dezir, que mintie-
ron; pues jamas tal dixeron ? N o , dizs vn 
moderno graue.Crédi to les hemos de dar, 
y confefíar, que lo dixeron, (i hemos de yr M d d o n . 
coneleftilo de la condición humana, que in loanS 
juzga el proceder prefente, por el paflado; 
a la verdad Samarítano le llamaron antes, 
aunque n o l o d i g a a l g ü Euageiifta; puesoy 
fe lo llaman; que en llamarle aora Samari-
t ano ,dedódc podia proceder, fino de eftar 
hechos otras vezesallamarfelo?pues es lo 
ordinario en el fentir de la malicia huma-
na,fer vno fiéprejo q fiépre ha fido; Sed ip* 
fis credendu efi eonfitmtibus, hoc loco f sd 
fulitos dicere, quamuis id nuUtis narran i$ 
Euangelifla, Eífo dize OlcaHiro de la con-
dición humana:!)^ ajfuetú,&e. 
7 Va tratando ala letra el Santo,ypa' jQi ^ 
cientifsimo Iob,de la alta fabiduria, y ha 
bilidad de Dios , aun paralas cofrí mare 
riales,y delatierra^y auiendodichoel mo-
do comoc í i ae l oro , y U plata en ías efeó-
didas venas delatierra ,llega a tratar del 
h\ervo,y dizo : Ferrumde térra soU/tuy. & : 
lapis foiutus caloredn¿es vert i tur .Mzram-
llofa cofa es ver hazer el yerro.El yerro n * 
es otra cofa,que vna piedra, ó vn terrroa 
de tierra , como vna piedra duro, como lo 
fabrá,cjuié huuierecí lado en Vizcaya. S 1-
can efle pedazo de t ierra , óeífa piedla de 
yerro,y a puro fuego lo defeoriá,) 'queda 
F a he-
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hecho yerro , lo qüe era vn poco de tierra 
fea,y fin parecer,ni vifta.Entraaqui el gran 
Padre San Gregorio , y dize i Suelen los 
Z). Gre? Hereges,y con ellos los maldizientes(aña 
l i¿ . 18. in ^0 Y0 ) gloriando fe de fus virtudes, y vfa-
f . iKJab, nos ^c íubuen proceder, y fantidad ,dar-
s\\6\mQ* nosen con muchos, y grandes peca-
t a l ' dores , que haauido en.la Igleíia; y dezir-
nos > que porq fe ha de hazer tanta eftima-
cion j y aprecio de gente, que fue por fus 
obras tan merecedora , de fer menofpre-
ciada jy dada del pie? Sa beis có lo que los 
refpGndoíCon lo que dize loh- .Ferrüi&e* 
Y o confíeífo, que los varones fuertes, que 
con las agudas efpadas de fus lenguas , íe 
han hecho yerro fuerte , para defender la 
Iglefia,y ofender fus enemigos,fueron p r i -
mero vn poco de tierra fea, y fin parecer: 
pero fi el fuego del Efpiritu Santo les apar-
tó la tierra de fus imperfecciones, y quitó 
laefcoriadefusdefaciertos , y quedaron' 
hechos vn yerro hermofo,fuertc,y agudo; 
porque aueis de prefumir,que porque ayer 
fueron tierra jno feran oy fuerce metal? Ea, 
que es difparate,prefunlir, que es aora vno 
como antes ha fido. Y hazer juizio,de que 
ferá al prefente,lo que fueen el tiempo paf« 
fado;porque al deferedito antiguo?es bien 
dcfmientaei crédi to prefentc. Tierra fue 
vn Mateoenfüvanco,y negociacion;tierra 
vn Pedro en fu negación; tierra vn Saúl o, 
períigaiendola Igleí ia; tierra vna Magda-
lena, efeandalizando con fuliuiandadfu 
ciudad; tierra finalmente vn Dauid adulte-
ro,} ' homicida: pero de eífos pedacos feos 
tietierra,hizo Dios vnosfuertes,y luzidos 
y e r r o s . Ñ o pues juzgues ,ó tu Heregemal-
diziente,y tu,deslenguadomurmurador,lo 
prefentc por lo paífado , y digas de tu her-
mano, que lo que fue entonces , f e ráoy ; 
pues al proceder paífado definiente la vi r -
tud prefente : Non ergo in eo de'het dejpici 
quidquidfult i qui iam capit ejfe quod non 
f u i t . 
8 Tierra Ic pareció al prefente fea, y 
^ por tal la tuuo a la Magdalena el Farifeo, 
L.U€A 7. qliailci0 ¿fx0 - SÍ efl-e m i combidado fuera 
ft*l9» Profera,conocieraquales la hembra, que 
le hazelos agaífajos : vna muger perdida 
es; Quia peccatrix eft. Ha maldizientemur 
murador'.dize S.Bernardo. Verdad es,que 
D . Bern^ fUe pecadora; Qua erat in ciuitatepecca-
f e r m ^ , in t r i x . Pero ya no lo es , ya es otra : Mér i to 
Dedic.Ec jamnopeccatrixiuxtatuam Pharifeefen-
clef.de t r i tentiam, fanBa, & difcipula Chrifti veca-
p ü s i man ¿ / ^ . M i e n t e s Farifeo, en dezir,^Í^^/A? 
Jione, í /f ,porque juzgas errado lo que es, por lo 
nwn, 37. que ^'.Errabatfiquidem^qui tanquam ad-
buepeccafricen? horrebat^qua diuinis inha-
rms vejiigijsfigabatjíettbusy tergebat fH* 
nibus , ofeulo pramehat, vngehat tmgusn* 
to,&c,Que mirasen Magdalena, paradc-
zir,que al prefente es pecadora? Es buena 
confequencia,fue mala,luego aora lo es/O 
que peruerfa i l ac ión , juzgar por lo que de 
ÜVÍagdalena fe d k o , y fe fupo, lo que della 
aora fe debe dezir,y hablar'. N o la vees l i o 
rofa? N o la aduiertes penitente ? Contem-
plalaoy agaífajando a Chrií lo,ya que della 
íupifte ,qúe contencaua a la vanidad. Repa -
ra ,qüe ya no es la que fue *, pues ya no es fu 
vida la que fer folia. Mira , que juizio hizo 
el Apoftol S.Pablo de los pecadores,y haz 
tu el mifmo ; Hac quidem fui/lis, fed abluti 1 • Gor%€% 
efíis¡fedfanBificati ^ / j . Malos fuiftes,pe- W-1 
ro ya no lo fois ,fino buenos. luzga a Mag • 
dalena, no por lo que fue antiguamente, 
mas por lo que a la fazon es ; pues non de-
bet in ea defpici quidquidfuit , qtía iam ca* 
p i t ejfe quod non fu i t , 
9 Tierra fea le pareció a Ananias,y por 
tal le tuuo á Pablo,quando auiédoleChrif '^^or* 9» 
to defde el cielo derribado del caballo, y 
dadolelaluz de fu conocimiento en fuco-
ueffi5,y quitado la del cuerpo para no veer 
ya cofas de la t ier ra , que en eífo confifte el 
perfedo conuertirfea Dios , le dize el Se-
ñor,anda Ananias,y bufea a tumaeftro Sau 
lo ,q eftáental cafa en eífa ciudad deDamaf 
co,y reftituyele de mi parte la vifta, y bap • 
tizale.Que me mandá is . Señor , dize Ana-
nias,qbufque aPablo?Pues como,Señor , 
me he de atreucr yo a ver con vn hóbre , de 
quien he oido dezir a mucho s tatos males, 
como hazealosChrif t ianos?/í«¿¿i^/ d muí 
tisde v i roho; quantamala fecerit fanBis w n * 1 ^ » 
tuis inlerufalemt Ha Ananias, comomof-
trais la condición humana 'Juzgáis aora a 
Saulo,por lo q ha fido ? Yo no os pregtfhco 
aora,quien fue Saulo antes de aora, fino lo 
g es al prefente.y ferá en adeláte.Dexenios 
aora lo q fue, no tracemos aora de fu pro-
ceder p a f í ' a d o . - Q ^ w ^ w ^ / ^ í - m ' í . juzgad- nüm» 15; 
le por lo q aora es; Vas tleBionts efi mihi , num. 12, 
Ecce enim orat, Vafo deeleccion es ya para 
mi Iglefia,orando eQ:á,ypidiendo, N o te-
máis Ananias a Saulo,q ya no es el q fol ia , 
y ha dado vna gran buelta,y fu mudanza es * 
muy aráde;pues fi antes perfeguia al Chr i f 
t ianiímojoy eftá difpueílo a padecer por la 
Chriftiandad.Penfarfue déla Interlineal,y n / * r 
á e B e á r . M i t e e u m f e c i , nullitimendus efi, f ' * ' 
N o n efitimendus^quafiperfecutor.fedam- t ^ r l ^e^a 
pleBendus vtfratsr-.quia mala,quafanBis ^ ^ J f ' 
intulityparatus eft/ufiinere. luzgaua pues ^ 9 r ' ' 
Ananias a Saulo al prefenrc,por lo que fue 
en lo paífado , y pareciale , que lo que fue 
entonces,feriaoyrpero difeurriamal,por-
que al proceder paífado ,defmiente la virr 
tud prefente :iVo« ergo}&c, 
l o Que 
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20 Qúe bren cierran nueftro difcurfo 
'«ñas galanas palabras del antiguo Ter tü^ 
Hano.Quiere c! agudo, y dodo Padre bar 
zervn Elogio , y Laudatorio de la carne, 
contralos Saduceos,-c] negauá furefurrec-
CÍon,y dfzc; muy defaereditadaeftá la car-
ne en la fa^rada Efcritura;mas tambié efta 
bie opinada en eífas miinias diurnas letras. 
Oyes cu Here je maldiziente lo que las an-
tiguas efcrituras con verdad dixeron en fu 
deferedito^Pues efeucha aora lo q el tefta-
mentonueuo dizeen fu abono, Has leido 
donde fe defdora? Pues lee, donde ie acre-
dita , y hallarás, q el deferedito antiguo fe 
definiente co el crédito prefente5y q la que 
eftaua entonces con razón mal opinada,oy 
eíl^con juíücia muy bien recibida : Tenes 
feripturasyquibus caro infufcatur'iTene eiia 
quibusin¡uftratur:legístum qunndo depri-
mitur t Adtge acules, & tum quando rele-
uaiur, Eftáefcrito porlfaias '.Omnis cfl.ro 
fesnum. Toda carne es heno/ Pues oye el 
defquicede eñe defdoro déla boca del m i f 
mo:Qmnis caro videbitfalutare Df/.Toda,. 
carne verá encarne al Verbo falud deDios. 
Notas enelGenefis,quceílá el Señor enfa-
dado con la carne,por fu ruin proceder an-
tiguoiyquedize: Nonptrmanebitfptr'nus 
rneus in homine^quia caro eft% No eftará m i 
efpirituen el hombre,porq es carne? Pues 
oye, comoyadefenojado l a honra , y dize 
por fu Profoca loel ; Effundam de fpirttu 
meo m omnem carnem. Derramaré de mi 
cfpiritUjfobretodacarne.Oyes a S.Pablo: 
Non habitat in mejjocefíjn carnfmeaybo-
w/w.No habita Cofa buena en mi cuerpo, 
en mi carne/Pues efeuchale: Ego enim ftig-
mata Tefuin corpore weQporto, Las llagas 
de leíiis traigo cnmicarne.Concluyeaora 
Tertuliano, y dize : liaqtie fi igmminia 
carnis refurreóiionew eius expelixnt y cur 
non dignitates potius inducenfi Quoniam 
Den magis congruit in jahitem redigere^ 
qubd reprobarit interdum, qudm in perdu 
tionemdedere , quodetiam aliquando pro-
hatñt . Si ios defereditos de la carne, filo 
mal que della fe ha hablado,y con ra?:on;íi 
lo afrentofamente , que de la carne fq ha 
murmurado, la eftoruan fus mejoras , y la 
quitan fu refurreccion ; porque lo que des-
pués eftá acreditada,y lo que la honran las 
diuinas letras , no la harán digna de eífa 
merced , y fauor de rcfucitarla.'? Ha de po 
der mas en íu defcredito>é infamia, lo que 
della antes fe dixo,para que defmedre, que 
lo que aora della fe engrandeze , y publica 
de fama , y buena op in ión , para que no fe 
adclantc?Benditafea la condición de nuef-
tro Dios, (6 quan para imicada') que mas 
fe inclina a fencir biendcfpuc$',delo qu© 
antes por malo fintio m a l , qüc ño a fencir 
mal defpues, de'lo que anees por bueno 
fintio bien.Aora,dime maldiziente,y mur-
murador,fi del próximo ,. de quien can mal 
oifte hablar-oy oyes dezir canto bien,por-
que ha de poder mas configo , para fu def» 
crédi to , lo mal que del hablaron , que pa -
ra fn abono, y buena opinión , los bienes 
que del oy dizen? Si por lo que fupilf e, o 
oifte , eftuuo contigo mal acreditado , ó 
de infiel en fu minifterio , ó de mal fegura 
en fu proceder, ó de intereflado en fu ofi-
cio,ó de mal defpenfero en fu dignidad 5 d, 
de apafsronado por los fuyos, y fin caridad 
con los eftrañosifi por lo que oiífe, ó fupif-
te,eftuuo contigo mal recibido, y oy oyes, 
y fabes del tan grandes alabancas ,porque 
no ha de eftar contigo bien acreditadoy 
pues al deferedito anticuo ? es bien def-
mientael crédito prefente? Ea , que no es 
razón,que fe prefuma,que el que rae malo, 
nunca ha de fer bueno, como al contrario, 
no fe ha de creer , que el que fiempre fue 
bueno,oy hade fer malo. 
i r Refiere el Euangelifta,come el Re- Mare* 
demptorfuehofpedadoen Betania , enla i ^ n . i * 
cafa dé Simón L e p r o f o ; ^ cüm ejpt Betba-
nice m domo Simonis Lepr&Ji, ^ recwwbe» 
ret. N o tiene poca dificultad , el aue-
riguar,quien fueífe efte Simón , y fí a la fa -
zon , quando Chrifto fue hofpedado enftx 
cafa,tcnia aftualmentc la lepra, de que en-
fermo le introduze el Euangelifta : Dexa^ 
das muchas opiniones , y vario? pareceres 
defantos. Oigamos a f Venerable Béda: 
D i c i t avtemcSimonis Leprojíy non quod le* 
profus illa tempore permaneret , fed quócf 
ante leprofus -¡poftea a Saluator? n.iradztus 
ejinomine p r i f i i m permanente v t v i r U i s 
curantisappareat. Nol lamael Euangelif-
ta leprofo a Simon,hofpedero de Ch i i f to , 
porque adualmente padecieífe ral enfer-
medad , fino porque antiguamente auia te * 
nido lepra, de que Chrifto le auia cura-
d o ^ le duraua toda dia el nombré de le-
profo,para que fe fupieífe la virtud del Se • 
ñor ,que le auia fañado, Verdaderamete,q 
el Euangelift^fanto,parece q moftro aquí 
refabios déla condición humana, que tan 
pocofabe olvidar males paffados a quen-
tade prefentes mejoras.Euangelif a fanto, 
fiempre Simón ha de fer l ep rofo íDe lepro-
fo , no fe le ha de caer el nombre , porque 
antiguamente lo fue? Ya eífe hombre fa-
n£),y con la vir tud diuina de afquerofo ie-
profo,eftá oy l impio,y aíreado;acabefeya 
el titulo de leprofo, que no ha de durar 
para fiempre efle apellido ; pues ya cef 
so la lepra, y enfermedad. En boca del 
Euangelifta duro el nombre de leprofo en 
F % efee 
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eftc Simon,qucefl:ediaeftaua limpiojpara dos vna propia cofa; mas l iaalgunolepa ' 
créditos deChrifto,y abonos de fu vir tud: reciere q variamos, fepa q lo hazemos con 
Nominepriftinopermanente, v t vir tus cu- mifterio,y doftrina; íifiépre hemos conocí 
rant ís appareat. Y lo que hizo el Euangelif do aPcdro vn fanto,es mucho q aora parez 
ta , conferuando el nombre antiguo de Si - ca no acabemos de entéder cj es pecador? 
mó Leprofo, parafama del Redemptor,lo Y afsi como no lo fepamos dezir ? No ven 
hazen los maldizientes para deferedito ac- que el antiguo fanto prQceder,defmiente al 
tual á vifta de las lepras palfadas: Die i t au- nueuo,y prefente pecar,y q no fe ha de pre 
í m , ¿ N í . T e r r i b l c cafoes,malicia humana', fumir facilméte,q el que fiépre tuebueno, 
que fi conocifte leprofo a tu vezino en lo$ oy ferá r u i n . E a , q í o s aciertos antiguos de x' 
palladosfiglos,fifanó de la lepra,y mejoró Pedro,eftancomo defmrntiendo alos yer-
de proceder en fu vida,fiempre ha de ferie- ros modernos:de verdad, q parece que no 
profo,aunqueefté ya limpio?Ea, pierda el acabamos de entender,queS. Pedro aya po 
nombre antiguo, el quehallegadoanueua didopecar,fabiendofiépre del, q tan fina-
reforma , que a la manera que el crédito mente haíabido amar. Que a vna nouedad 
pallado es bien defmienta al deferedito de vn yerro prefente,la embarazan mucho 
prefente,porque de quien fiempre fue bue - los aciertos antiguos , para faberfe perfua -
no,no fe ha de prefumir que es oy malo, la dir ,y dezir lo c o t r a r i o : / ^ nouum&c* 
virtud prefente, y el adual buen proceder, 
es razón que defmienta el deferedito de C O N S I D E R A C I O N I I I . 
los paífados yerros. 
12 Admirafe mucho el Padre S. A m - Q u e v n a c o / a e s o í r h q u e fedize,yotra,eJ-
brofio,deveralos Euangeliftastandiferc- cucharlo que fe habla; y afsi eiprudente, > 
tes en la narratiua del tenor de la negación no filo oyejnas efcucha\porque a muchos 
de San Pedro,aunque conformes en lafuf- fe les ha de mirar lo que diz.en , como a 
¿rnh. l ib , t2LVích¿t\í\jLceRo: Sed videamus negandi otros fe ks hade eir lo que hablan, 
todnLuc, tenoremyquemínter Euangeliftas video ejfe 
«•.23. ¿ /«¿-r /^w.LlegofevnaefclauaaPedrOjdi- A Vdiuiauditionemtuam.Oi SzñovAi-
ze San Mateo^ydixoie, vos conlefuGal i - ^Xzenuefl:roProfeta,que o í a s . N o dixo, 
Icocftauades. Señora ,yo no sé loqueos y con harto mifteriojoi tu voz , ot túpa la - f f ^ g , 7 
dezis.Llega a tratar San Marcos eftepun- brajfino oi la acción tuya de oír , o i q oías , v e r í i 
Mat ,26 , to,y dize:queledixola efclaua ; y vos con Biensé .queaquie l Profeta vsó de la íigu- * 
17.69, lefu Nazareno eftauades. Buena muger, ra,q l lamamosmctonymia , tomádo el ado 
M a r a q n i sé j n i h e í a b i d o l o q u e dizes. San luán por el objeto :^»¿/V/d>^.Pero yendo en el 
» .5S. dize, que le dixo vna efclaua a San P edro, rigor de la letra,vna cofa,es oir lo q fe dize: 
venid acá,vos no fois vno de los dicipulos y otra,efcuchar lo q fe habí a; q el oir,no es 
deftehombre? no por cierto ,refpondio el preciífamenteefcuchar ;yelefcuchar ,d¡zp 
loan.\%, ^pQ^-Qi^ Queesefto? dize San Ambrofio, mas queoir.Dedonde faco vnapoli t ica,y 
,?'I7' como varían los Euangeliftas en eftahifto- Chrif t íanac6fideració,paraportarfeloshu 
ria?vno dize,qüe le preguntó a San Pedro, manos cautclofamente en lo q oyen,yes, ^ 
fi eftaua con lefu Gali leo^C» lefu Galilao, el entédido,para euitar fu daño, no fulo ha 
Otro ,q fi con lefu Nazareo ? Cu lefu N a - de oir lo que dize el maldiziente,fino efeu-
zareo.Vno dize,q n e g ó , » ^ » / ' ? , o t r o , q no char cuerdo lo que habla el enemigo, 
fabia lo q dezia la efclaua. Nefcto quid dt* 
« / . C o m o varían tanto los fagradosHifto- I . 
riadores ? Sed videamus negandi tenorem, 
que ínter Euangelijias video ejfe diuerfum, 1 /~*\ V e bic dixo vn difcreto!Mirad5di-
Hemos de dezir, q los Euangeliftas no có - . ze,núca fe han de negar los oidos 
teftan?Eífono.Queno fe conforma?De nin a enemigos,ó amigos fofpechofos,porque 
gunamanera.Pues?Es,dize Ambrofio,que oyéndolos con cuidado , os dex-arán mas 
como le conocieró los Euágeliftas a Pedro apcrcibido,para ocurrir a fus iiitentos,quá 
tan fiel fiépre,tan amante,tan fíno,y dicipu to los tenéis por menos feguros, y mas fof-
lo deChrífto,hizofeles ta nueuo la moder- pechofos. Efcuchandolos, y oyéndolos có 
na culpa,c] como quié no acabaña de ente- atención los entédereis fus fines,y fabreis, 
der q auia caídojparece q no fabiá cotar q fi fonengañofoSjó verdadcrosjquefiempre 
auia pecado:/jf<j nouum f u i t Petrupotuijfe por feñales , y razones fe fuelen defeubrir 
peceare,vtpeccatü cius nec ab Uumgeliftts lasintenciones,y noay platicaran doble,/ 
potueriíctíprehendi,Seaoresyáiiélos Euá- cautelofa,q dellano fe infieraalgnna cofa. 
geliftas,nuefi:ras plumas eftan regidas por Que no fea lo mifmo i o i r , que efeachar: 
YnmifmoEfpirirufaHto,7 afsi dezimos to claramente confta del texto de S.Marcos, 
don-
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! r . donde hablado el Euágelifta de la a l t a c ó - monue^ro Profeta confiera, que le hizo 
Í$.n»3'9» Versión , que hizo el Centurión de la huma- Dios o ir lo que fu Mageítad oí : i , en cafti-
nidad,y diuinidadde Chriíl:o,dixQ afsi:^V- gofuturo deios CMeoS'.Audhir aúdifio-
dnjs auteCenturtOyquia fie clamas expiraf. n tmtu jm, ideft , audire me fea/ i i . O b r ó 
J ¿ t , a t t : v t r e h i c homo Filius D ; Í erat, V i é - Dios en el Centurión , que oyeífe la voz, 
do elCcnturi6,(] afsiftia al expectaculo de que folamente via,paraque fe fnpicííe,que 
la muerte deChrifto,r) afsi c lamáao expiraf muchas vezes fe conoce , no por el » i d o , 
fe,dixo: Verdaderamétee í l ehóbreh i jo de loque fe habla , fino qaal vez lo que c^n 
Lyra i n 
glof .Mar 
Dios era.Es muy de reparar, q afsigne por 
objeto déla villa el cla.mor,y el grito vigo -
ró íb deChrifto. Quie vio jamas,q la voz fe 
vea/ Quié afsigno por objeto de la viítael 
g r i t ó /La voz el fentidodel oido la perciue. 
Los ojos afolo lo viíible,y de color feeílié 
den,como pues del Centurión no fe dize,q 
oyó el clamor de Chrifto^y fe refiere, q vio 
el grito del Señor , quádo efpiraua? Vtdens 
aufe Centurio, auia fíc clamans expirajfet^ 
N o ignoró lo féodifs imamente refponde 
nueftro Nicolao de Lyra.Que comomí ra -
ua atento el Cétur ió en aquel trace las ac-
ciones de Chrifto , reparo aduertido,9 vna 
^oztanvigorofavvn grito de tanto aliento, 
vn cl amor tan alentado,no podía formarle 
vn hóbre tá cercano a la muerte-, y afsi co • 
l igio,q aquella voz era formada por virtud 
de Dios,porq vn puro hóbre tan de proxi -
mo a fu fin,no podia dearticular voz de ta-
to gritojy afsi infirió muy bié ,q no era pu • 
ro hóbre , mas altifsimo, y foberano Dios; 
Vídebat cmm,quód illa vexnonpotesat na-
tziralítcrformari ab bomine , fie propincuo 
m o r t i & i d e o conclufit, quod effet firmata 
ttirt'ute Dei,dicens; veré hic homo Filius 
D e i erat. Bien dicho : pero en lo literal fe 
queda en pie mi duda. 
2 Bucíuome a mi dificultad,y lo q dudo 
del Centurión, dificulto de nnellro P' ofe-
ta;Señor,oy vuellro oido,oy vueftro oir ,a l 
canee a oir lo que auiades oido.Que dezis, 
Profetafanto? Lo q fe oye lavoz es,¿¡ es el 
objeto del fencido del oido : pero oir , que 
Dios oye^Audiui auditione tza .No sé co-
mo puede fer?Bien oiré yo la voz de vn h ó -
bre • el bramido de vn León,el filuo de vna 
ferpiente,el eco de vnos montes, todos ef-
tos fonidos,ruidos, y vozes ,bien fe perci-
Ven,y hal lanobediéciaen la oreja; porque 
el oficio del oido,es recibir en el órgano de 
la oreja las efpecies del fon ido ,óde lavoz : 
pero oir yo , que el otro oiga , no sé como 
pueda fer. Centurión fanto , q deis noticia 
por el o ido»porq ois clamar a Chrifto,y la 
voz del Redemptor, vengo en ello; petoq 
creáis q clama como Dios , porque le vei^ 
dar vozes , y no porque le ois : Videns au-
tem^qmafie claman^. Oi ré ,que fe truecan 
los oficios de los fentidos , y que los ojos 
byen,quando fu oficio folo es ver ? Saben 
que me parece con nueílro Lyra 5 que co-
otra atención le efeucha; que vna cofa es 
oir lo que fe dize^y otra ef:uchar con a i é -
cionlo que fe había . Aora afiáncenos el d i f 
curfo el gran Padre San Gregorio Ni fe -
no,citado de la Catena de Lypomano , fo--
bre el Exodo. Aparecefeel Señor en aque» Exod, 3, 
llacar9a tan repetida,por tan llena de mif- Wt ^ 
terios,y dize Moyfes : Vadam , ^ videbo Qregd&l 
vi/ianemhme m ^ n a w , Q m s r o y r t y WCVQ TSlyff, m • 
eíla gran vifiori: dizeaora el Santo: Ne v i - . Qat. 
deiicet oeulos(o¡um,vtrum et¿am(qu$d m i ' 
r.ihiíius eft) auditum radijs eius lucís i i / u -
minaret, Natufa enim luch illms^veht i n 
duorum obieBajenjuum diu 'tfa^vt in oeulos 
fplenáore radiorumpuigebatifie in auditum 
immortah dogmatum inton&hat. Luz era 
para el objeto de fu vifta aquel fuego , que 
ardia en la cat^a : Vadam , ^ videbo v i fio-
nem. Y con todoeflb dize Ni íeno , que fue 
objeto del oido.Santo bendito,como pue-
de fer,que vna mifma cofa , que folamente 
fe vee,y perciue por la villa,fe noticie tam-
bién por el oido? Es el cafo , que alli la luz 
era el Verbo,y la palabra eterna,luz junta-
mcn:e,que a la vifla fe moftraua; y afsi d iui 
didaen dos objetos, í i ruiovnamifmacoía , 
ya para lavifta,que vee; ya para el oido que 
oyej con que a las ciaras fe dize, que obr^ 
Dios en el Centurionr'j vieílelavoz q folav' 
mente oia,para q fe fupieífc , q muchas ve-
zes fe conoce,no foío por el oido , lo q fe 
habla,fino qual vez por otro fentido,lo que 
con otra atención fe efeucha ; que vna cofa 
es oir lo que f? dize, y o t ra , efeuchar con 
atención lo que fe habla» 
l Si los mortales folo dixeran lo q fien -
ten,fifolaméte hablaran l o q eftácnel co-
ra9Ó,baftára oir lo q fe dize,y no fe necefsi 
tara de efeuchar lo q fe hablajmas como d i 
ze vna cofa la boca,y habla dif^ré t^ tegua-
ge el cora9Ó,es mencíler para pp4er viuir , 
no folo atender a lo q fe dize,íinoefcüchar 
lo q fe habla.Que bié el difcretoCordoues 
Séneca! Ojala le imitaranlos mortales en SeneeJiH 
lo polít ico cuerdo,ya que él fe apartó G é - epifiolar» 
t i l d e l o C a t o l i c o ^ C h r i f t i a n o l í í í f j ^ í / ' r í ? epifi, 75 , 
Jiofití nefíri smna:qt>odfentimus Jonuamttry 
quod loquimurjintiamus :• Ule proraisüpUu 
impkuit^qui & cü videas illum , & sü ¿tu-
diasyide eff.liemos de fentir lo qúe habla-
moSyy hablarlo qúefentimos:queaquel es 
hóbre cabal,que quido le miras, y le oyes, 
F 4 es 
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es elmifmo. Que diferentes perfonas haze 
la lengua en vn hombre fácil al prometer, 
del intento cié cumplir! que diuerfos pape-
les,el lifonjero en lo publico, y maldizié-
re en lo retirado! vna coía dize la lenguajy 
otra líente el cora9on ; y como no es vno 
mifmo el que habla, mas dos , aunque vn 
íingular el que razona, ferá mcríefter,quan-
do habla,no folo que ie oigan lo que dize; 
mas tábienque leefeuchen lo que habla; 
porque no es todo vno , o i r loque fe dize, 
y efeuchar lo que fe habla; Qvsd Jenti-
4 Quelinda doftrina a efte iñtent© la 
de Ricardo de SantoVidore!^/*//?*' me Do-
Jtlcbard* mine ab homine malo ¿ d i z e Q\ ProfetaEey) 
deiS,Vi£it d viro intquo eripe me. Líbrame Señor del 
a. p. an- hombre malo : del varón íniquo libradme 
notat. in mi Dios^y profigueluego : Qut cegitdue-
P/^.T^p, runt iniquitatés m cor de tota dte confii-
n . z , & 3. tuebdtnípríelia. L o s q ü a l e s penfarónmal-
dades enTu coraron, y todo el d i a m e h á -
z zianguerra. ÍDize aora Ricardo; J l i a d efi 
cogitare i n i q u i t a t e m ^ aliud eji lequi m i -
quitatem. Quod adbuc cogitamus tantúñi^ 
alys 'quidem oceultum efi^quod autem loqm -
m u r , inctpit etiam a!ys ejje manifeftum. 
Quid igi tur al/ud eft eos intquitatem Juam 
ríen loqui^fed eogitare^qndm maíum , quod 
intendunttfraudul'eter abfcondere}Vno. co 
fa es penfarlamaldad,otra hablarla;Io que 
tan folamente fe pienfa, eíH oculto para el 
o t ro i lo q fe habla,fe manifiefta ai q lo oye: 
qotracofaesen vnmalo ,no facar por la 
boca la maldad , mas peñfarla,íino rapofa 
lííente efconderla, para que no fe conozca? 
A y pecadoresr, dize'Dauid , que pienían 
lamaldad,y la hablan comola in t en tá ; ' Í?-
g i t a u e r u t i t ^ locuii f un tmqu t t í a . Y otros 
que la imaginan diferentemente , de como 
la hablan. Aora qual es peor? V n intéto de 
prauado,oculto por fingido ? O vna mal-
dad executada , como fe imagina / Malas 
fon ambas cofastpero de dos daños,el me-
nor es,que fe hable como feimagma,y qus 
fe diga lo que fe pienfa; y el mayor que fe 
pien^l,y intente vna maldad,y con el fingi-
do encañó no fe hable, Aqui dos períoca-
jes ay; córaqon que calla lo que imagi-
na , para engañar con el diísimulo ; y otro 
que dize lo que intenta , para dañar con la 
obra. Al primero , el cuerdo Pol i t ico ha le 
deefeuchar lo quedize , para entender lo 
que pienfajy alfegundo , baílale oir lo que 
habla,para librarfe de lo que pretende. 
Ojala el que me intenta hazer mal, me di -
xeffe fu intéto en la obra,y no me en^añaífe 
fu penfamicnto con la pabra , que ala fee, 
quefiendo vna mifma -perfonaenel cora-
í o n , y en la lengua , yo le conócrera^or lo 
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que habla, y obra 5 y fieñdo dos diferentes^ 
por lo que imagina, y dize, no fabré el mal 
que me haze , y le defeonoecré por lo qu« 
fe me encubre. 
5 DeíW genero de gente abiinda mu-
cho efleengañofo mundo, que moramos. 
Oigan a D&xxikVana iocutt fun t 'vnuíqu í f 
que ad proximum fuum • í.&hia doloja in 
corde^S- corde locuttfímt. Difp'rdat Do-
minus vniuerfa labia dolofh, O fi nueftro 
Dios poderofo deftruyeífe vnos hombres 
fingidos, y íimulados, que tienen vnas pa- • 
labras faifas , y e n g a ñ ó o s , y hablan en el 
coraron,y con ei coraron. El Angélico 
D o c t o r S á n t o Tomas,a m\Gemínat iodu 
p l t x cor pgnificat : oftendunt autem ore 
ft habere vnumy.corde autem habsnt a^iud. 
Sari luán Chrifoftomo fobre efte lugar 
dize aun mas :< ATifí1 enim trut t an iumvi -
t ium , quod natabat in Cuptrfície , fed erat 
ÍP profundo , tn corde~ H:c ef} ómnibus 
hojiihui acerbius. l i l i enim funt aptr t i , vn--
de etiam faeile caueri pfhlfunt, H i enim, 
cümaliam perfoñant práff frrant , & Jint 
aliud^ ab ijs , Quihus tt'.lMv'it inedias \ non 
Jad í e deprthenduntar. Con dos corazones 
pinta Dauid a los íimulados , y fingidos, 
porque ay hombres que tienen dos , par 
mas que procuren moftrar que tienen vno. 
Son eftosvnoshombre9,que llamamosdc 
dos intencioncs,que hazen dos dif:rentes 
papelcs,yperfonages en la faria defte mun-
do. O como fe finge compa í s iuo ,ydo lo -
rofo envueftro trabajo el Otro enemigol 
mas como dice que le pefa de vueftro mal, 
y quauto fe alegra en el coraron de vuef-
tradefgracia I que negociante fe introdu-
xo el otro embid io íb , de v 'e í l ra medra? 
mas los paitos que me ha'coftaio^, dize: 
Vueftro despacho '.o quanto lo he hecho 
encomendar a 0 i o s l y me) el que más em-
pató la prouifsion , y atrafso el negocio. 
Que feruicial placentero, fe muedra^é l 
que os hamenefter !y que maidízieiite 1c 
padecéis , quítndo no le ois > porque no le 
dais! q fingida la otra conforte defu dueño 
ámame, porque del la fie , y que aleuofa 
traidora,porque del la tiene confíanca' fon 
eftos tales perfonas de dos corazones. En 
lo interior habla fu coracon lo que fiente, 
en lo exterior, di¿c fíialmapor laboca lo 
que no imagina. Son como laotramuger 
Thecuita,quehanlauaa Dauid por boca 
agena,loque la dezialoab , no por fu bo-
ca propia lo que quena dezir : Ssruus tum 
loab ipfe pofuit m os ancUla tuce omnia 
verba h<ec. Muger , dime tu propia le que 
íientes , hable tu b o c á ; lo que tiene tu co* 
rá^on . Eífo no que foy figura exprefía dé 
vnos hombres de dos tora^ones > y que 
ha* 
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haien dos papeles, y das períbhagesi loab 
era el que ama de haDÍ:ir , yo la que por bo-
ca de loab hablo; no di«(? lo que íieíito,y 
digo jy hablo difereiíte de lo que rengo en 
mi coraron : loab es el corafoniqueciirn-
ple por mi boca lo que finge j "y mi cor acón 
el que en fu alma tiene lo que le parece, 
quetftees el ppoceder humaao que oy fe 
pra(9:ica en el mundo j y el ellilo común 
que fe vfaen las Cortes. San Teodoret©: 
Tbeod.q, ]s[onlícebat > inqtii t mulier ^ r s B a v i a t í b i 
^ 9 . /« 2. foppUcare } quarn ehrtm jüggefsit m i h i , v t 
ü-tg* 14 .v^er^r froe ctrcuitu v i rbomm , v t infifio 
cafu tuum videns, & c , Paciencia , fieles 
mios^queefte heridadoeftiio de Satanás, 
Tolo JDios lealcanca , yfolamente fu Ma-
geftad le puede conocer j y caftigar ; afsi lo 
Atbanaf. dixo fan Atanafio : Diabolus ¡oquebatur, é 
orat. 1, facris ¡'ttterisfídtAwen aqúe íllios obtvi'a-
aduer{\ tum tf la Sa'uatwexfien'mea , qu<s dicebaty 
Ar r t an , animo fenf ipt , nunquam excidtjjtt éc(£iat 
6 N o es deayeraca,bueluoarepetir,el-
hazer los mundanos en vriaperfonados pa-l 
peles, y vnhombre Tolo dos perfoñages; 
Sanee.«p. afsi lo dixo en otra parteScncca : Magnam 
121. reputa vnum homin'e ageretfratsr /¿piente 
autemi nemo v m m agir, cateri mu '(¡formes 
Jumut) mutamus ináeperfonam , & contra-
riam eifumhnus quam exuimus ;y Oracio 
Tertul. referido all i del mifmo Séneca : Nunquam 
Apoh'? eundem^necfinñíemfibt^ Tertuliano Apo-
aduerf ^getico dixo cine mimice Phiiofophi affe-
eentcaü fiant veritatem, L o m i í n o dixo el Padre 
\6% F' fan Baíilio Magtlo: Hypscrita, id eft , h ipQ 
Baft-us tl''ocatuy' 9ul in theatroalienamperfona7n 
M a " Cer j u m i t ¡ v t f i r u u s extfien5 fr.pe numero Do-
i .d t te iu , ****** y & P r 'imtm & & m f i € inhAC z>'na aá'' 
' fuos mores orebeftras atque thtatruw 
exercent y ^ quia í ia corda gerentes , alia 
extrinfecus bomintbusprcejefertint, que co-
fa es ver vn cómico , y repráfmrante en 
vnteatro'.vrias veies hazeel papel de vn vic^ 
joanciano,gr2ue,y de canas,otras de vn mo 
90 valÍ€nte,refl:ado,y atr';uidojqua] vez re-
prefenta vn Rey feuero, y mageítuofo,y en 
©tra jornada hazcel papel de yn graciofo 
picaro,y falado truá,ya le veréis en vna oca 
íion hecho Letrado j que da fu parecer sy^ 
foldadovaliehte qlíe defafia,y acomete; ya 
mifero cui tado,qüe temeroío-fe an7Íiana,y 
huyecya hazeel perfonagedevnlibcralAle 
xádro dadiuofo, q hazemercedes^yade vn 
pobre cuitado,q mendigo pidé'limofna',ya 
le veréis hecho zelofo marido de fuconfor-
te; ya vena! corredor de íu:compañefa ea 
cfta entrada reprefentavn Religiofo com-
puefto j en aquella vri roto , y desbaratado 
feglanya entra introduziendofe priuado, y 
valido ; yadesfiiuof^ido , y defeartado de 
íu YaUmiento , y íaU</í ; vaas vezes fe luzc 
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pretendiente,qae alega feruicios,otras qus , 
premiado agradece mercedes; en fin vua 
mifina perfona en diferentes hábitos h. zc 
diuerfos papeles,yreprefenta diferétes per 
fonages,eíTo es: Ai imicé¿j f tBant verttate* 
Q^ ue es lo que dixo Origenes fobre . 
aquellas palabras de lob ;^ '^? v i r Ule J im- ^ X ' f ^ p * 
p/ex:o como leyeron los Setenta : Erat Ule ¿0'2* 
homo ven í s . Improbi enim , dize, ve 'ut h i - n ' 1 • 
flrionesbabitu , corporijque figura bow'niem Stptutg» 
ementíuntur. O íalfo , falaz , y engañador 
mundo; donde oy tanto fe vfaen cada vno 
tatidiuerfa, y diferentéteprefencacionlver 
reís ai otro necio, ignorante, y de poco fa-
ber, qua por acreditarfe cotí vos de enren-
dido,o8 da el confejojque parece fano,y es 
tra9a de fu intento , que en fu prouechoos 
mira Codiciofo. Quantas vezes el-otro os 
promete liberadlo que en ¡a ocalion auarié 
to os niega?quantas os ofrece el fauor,por-
que os neceísita j y eife mifmo os mega en 
el aprieto, porque no os ha meneíkr /quah-
tasen publiép os alaba, en prefencia os en" 
grándece, y aufence os mormura,y diftante 
os deshonra ? quantas ponderofo oslifort-
jea, y maldiziente os roe > ya le veréis ami-
go avueftrb lado,ya de la otra vandaopuef 
to,y contrario-.ya porque oé ha menefter os 
fefpecara; profpero ; ya porque de vos no 
mendigados dexari caido, Valg^íneDios^ 
efte no es vn mifmo hombre? vn propio per 
fonage? vna indiuidual perfom ípuesco no 
vno mifmo-tan diferente oy de ayer tan 
diuerfo^n laocaíion prefénte de la paífa- \ 
da/es qüe haze pageles diferentes,y diuer- . • 
fos perfon^ges en el t e ú r o defte mundo; 
M i m i m h e a f f e B a n t v e r í t a t i m . O q u i -
tas vezes i n lo$ hombres es fonora, y dulco Profarf* 
la lengua con queengañan , l leüanlo a la 29t».$«< 
red-Ios paífosdel amigo l quantas vezes 
eftá amorofa , y rifueña la frente , y el cora-
ron ofendido , y enejado) quantas fefíhgea 
lagrimas» que nacen de alegria! que de pre-* 
textos de Rel igión , y bien publico , para 
mirar el ínteres part icular, que de vezes-
empególa traición por los honores , el en-
gaño por las blandas pal abras,la perturba-
ción de los pueblos por el publico fpfsie-
go, la oprefsion por la libertad , la t iranía 
p o i i a p ro tecc ión , o apariencias fingidas! 
O reprefentaciones mentirofas , que ds pa-
peles hazeisl 
7 N o es fadide aueriguar porque tan 
rignrofa feaya moftrado ladiuiná luftícia „ j . 
contra a Amalee , que diga el fagfado Tex- E'Y9a' ^ 
co ,quemandó Dios aMoyfen,que para per ^ ^ S * ^ * 
petua memoria de fu enojo , parainmemo - l ° * 
rial ácueráo ,y efearmicnto de los nacidos, 
f por nacer, cfcriuieííe en vn libro el qüe le 
auia dedef t i 'ü i r , í iudexardelmcíj ioria,ná 
9o 
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de los Tuyos ,para Cwnprv.Scribehoc oh mo-
nímtntum in l íhro , deieho eríim míMonax) 
Ania'ecftib r^/o.Tantorigor Señor,,con vn 
hombre,que ni aun meinoria de fu nombre 
cpácrels que quede: la vida le mandaftes 
qaitar,deftruir, y acabar fu hazienda* con 
furnicfu Rein.Ojpafiar a cuchillo hombres 
y m u gere s, n i ño s ,y a del pec ho ,y a m ayores; 
ganados,bueyessouejas,camellos,y nnima-
^ les de carga;ay cal rigor cómo cftc! P a d é ^ 
J;* mnparcas e i : fedinterfíce a viro vfquead 
*2* ^* m(i!ierem,&payuftlum,atquf ía¿Í?ntem ho* 
htmy& 011?w^cAymilnmajintim.Y)t defa 
jiiadada fana/y cruel enojo es mueftra el no 
contentarfe ei Señor con deftruirle, y aca-
barle, y que no quede del memoria,mas de 
ládel caftign;íino pañarmas adelante acaf-
tigarlos inocentes niños ,las no culpadas 
mugeres , y losincapazes de razón anima-
les. Qne ferá pues la razón por.] fe mueftre ' 
Dios canrigurofo/y qual feria el pecado 
deüe hombre , que ais i le caftiga Dios con 
tanto rigor?muchas,y'graues fueron fus cul 
pas3y de que dan muchas razones los fagra-
Rupsrt» dos interpretes. Ruperto Abad dize , que 
Abbadii , c\ enojo diuino contra efte mal' Rey fue 
2. in , nu, p0r auerudo el primero de todos, que hizo 
cap,22, guerra al amado pueblo de Dios í frael , fe-
gun aquello délos N ú m e r o s ; Princtpium 
N u P24 £ent;umyd™*1160' O como trasladad Cal-
* ¿ t o i F r 'mcrvuim bellorum If,\íel fuit Ama-
m , 2 o , /^ Í-, Las palabras de Ruperto fon: Pr'mcipiü 
ger-t 'iurn^Amihc^non n.itione ^fed impieta-
ExodA7 te aduerfam Ifraei tigre(fo namq^ Ifratle ex 
»,8, %Ai'j,ypto , primus onm'mm genthim venit 
A m a l e e P u g n a b a t contra eum Del m i f " 
Orig^bo, mo parecer Rieron Origines, nueflro L i ra , 
1 U Hugo Cardenal, Diomílo C a r t ü x a n o , e l 
L i r a , Abulenfc, Cayetano, y otros. lufto caftigo 
Hugo» diuino en quien fue el primer motor de gue 
Dionyf, rras^pnes iobre el daño del pueblo deDios 
Cart» oprimido , ocafionó con íu exemplar, que 
j - hulenf. ^tras naciones a fu imitación hizicíTen gne-
QAietan traafus vezinos : que como los primeros 
inuentores del bien fon dignos de gran-
de premio; merecedores de vn grancaf. 
tigo los que dan principio a vn grande 
. daño. V n moderno dodo dertos figlos dio 
/¿¿í '* otra, razon muy a nue^r0 i^^n to : Tertiam 
. .* caufam addoiquddfraudcproditorio qm-
dam aHu^acftratagemate inuafertt Tfrael'e, 
Debiólo de tomar del Abulcnferfue el cafo, 
Ahulenf, que los Amalecicas eran grandes amigos 
y, Reg, de los Ifraelitas , fino de cora9on,y de ani-
15, ^ . 2 . mo,moftrauanlo a lo m<^ios en lo exterior, 
t ^ - l ' Ó * y^e fuer^ Hftauan muy de pazeftos dos 
8* Reinos^y queriendo Amalee palfar con fu 
exercito por medio délos Ifraelitas , em-
bió ciertos menfageros, que auiíaflen al 
püeblodeífrael ,y le aííeguraíTen,q venia de 
paz,y quádoe i pueblo de Diosellauafegu-
ro de la palabra del Rey por fus Embaxa « 
dores,y (in rezelo de ningú daño,con fu ge-
te def3rmada,canfados,y ñacosjdá ¡a buel-
ta por las eípaldas de los ifraclicas , y infá-
memete traidor da en ellos , haziédo nota-
ble deftrozo en vnagéteaf leguradadela pa 
labra, y paélo que ama dado. Ha traidor 
Amalee! a vnos hombres icguros,a vna gen 
te deiarmada, y defpreuenida, a fuerza de 
confiados en tu buen tráto,y promefla,qui-
tas la vida?A vna gente qne fiaua de t i , def-
t ru i t l e í avu pueblo ami^o tuyo acabafte? 
que paciencia, dize Dios , ha de auer con 
femejante hombre ? Eífofignificó el Señor, 
quando hablando defta traición con fu pue 2)^^.25^ 
blo de Ifrael,dixo: Ha Ifrael, bien te acor-
darás de la tracion , y aleuoña que vsó con-
tigo Amalee en el camino, quando falias de 
Egipto^ no fe te aura oluidado , como te fa-
l i o a l encuentro con mueftras exteriores 
deamiftad, y dando buelta por tus efpal-
das te mató la gente canfada.y hambrienta? 
mas íi tu no te acuerdas,y tienes ya oluida-
daeftaaleuofia , yo muy en la memoria fe-
niejante t ra ic ión. Yodeftruirc Amalee^ 
acabare con fu exercito , borraré fu nom-
bre,y no me quedará memoria de gente tan 
¿[QUOÍ&M emento ¡qua fscerit t ib i Amalee y 
in v i a , quando egrediebarii *y£gjfptoz 
quvmodo occv.rrer 'tt t t h i : & extremos agmim 
riis tui¡qui lafírefídsbant ceciderit, quando 
tu erasfame, fá- labore confeóins , ^ non t i ' 
muerit Deum.El Hebreo leyó por lapabra 
Quomodo oceurrerit t i b i , cf> extremos ag-
minis tu 't ceciderit,decaud.Auit, El Griego: 
Psrcu/it (dudam Agmtois t u i . M i fenci-
miento,dizeDios,y enojo,es,q fuefíetal la 
aleuoíia, y t raición , que auiendo llegado 
Amalee cara a cara, como amigo, y quien 
venia de paz , quomodo vecurrerit t i b i , V i -
nieile luego de ai a las efpaldas, como infa-
me,y aleuofo traidor j/^m-vy/í cauda agmi-
nistui. 'Pirz eí lono ay fufnmiento que baf« 
te, ni paciencia que con ello pueda, 
8 O válgame Dios,que de Amalecitas 
femejantes a aquel ay en el mundo i amigos 
en lo cxterior,que fe mira , y traidores ale-
uofosen lo interior, y oculto,que no fe ve; 
camaradas en la apariencia, y enemigos en 
la verdad'Efcorpiones a lagúenos , y car i ' 
ciofos, cum feorpionibus habitas j y quando Ezecb,2, 
mas feguro eftais , os hieren con la cola, y 
os arrojan la ponepona que allí encierran. 
Afs i lo d'xo Tertulinano: 'fot v e n e n a ^ ¡ o t Tertulia, 
ingemaxtotpernicies, quotfpecies : tot dolo- ¿dverf. 
res¡quot coloresi&tamenvnus omnlum vio S ^ f i * 
lentiagenus de cauda nocere. Soneftos co- ^ono 
mo el otro traidor Capi tán loab , de quien M a r t i r y 
d i - saP'U 
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dize la fagrada Eícri tura , q mató aquellos ciona que Sifara era Capitán del Rey fu 
w.2, dosfamofosCapitanesAbner,hijodeNer,y amigo , a quien agaííajauan en fu Capitán 
Amafla,hijo deSether:es muy de aqui aquel General Sifara.Quien no dixerajquc a vifta 
fuceífo,ymas ponderado coa el agudo repa detantaamiftad , y pazconel Rey ,fecon-
rodei Cardenal Cayetano. Dize aqui el fa- tinuára;n los agaífajos,los cumplimientos, 
. grado Texto, que eftado el Rey Dauid cer- y buen paííaje, y fuera adelante el caricio-
Cateun. ¿ano a íainuércey lláíiío a fu hijo Salomón, fohofpedage, y amorofo acogimiento de 
/«p . f. 2. ^ f o ^ t f u n Q j i i q u a f e c e r i t l o a h f i l m S í i r ~ Sifara? claro ella, pues auia tanta paz,y 
I f . l .Reg. ^ A ¿UQIJUS principibus exercitus Ifrael, amillad confuRey : enim p a x , & c . 
m m ^ . qU0S ocddit •> & effuáit fmgmnem. belli Pues aguarden,que dize el fagrado Texto, 
in pace, & pofuit cruorem prély in balteo que auiédo pedido Sifara vn jarro de agua, 
fuorfui erat circa tumboseius y&incalcea- le diolael por masregalovn tarro de leche, 
inento fuo <, quod erat inpedihus eius ^non Conque fe quedó dormido;y viéndole afsi, 
deduces canttierh- eius pétcifice ad inferas. feguro,y dormiendo afueño fuelto » le cla-
H i j o mioSalomon,biensé que no ignoras uó vn clauo porjlas íienes, y le quito la v i -
la gran traición, maldad, y aleuofia que hw daiZííweríawj ^.Va.lgameDioSjaviftade 3,I« 
zo loab con los dos Principes del exerci- tanta paz , tanto agáílajo , tanta ami^ad,y 
to de lfrael.Yomemuero,y voy con vn ef- cumplimiento,tanto alago,y caricias,qui-
crupulodefl:avida,yes,quetemo,quefeha tanla v i d a a v n h o m b i ^ ^ i f ^ w / V » ^ ^ , Si ( j r iq ,ho, 
de quedar fin caftigo aquella maldad; mira dize Origenes ; Obferua , qualis ftt mundi i n l f t , 
que te encargo hijo mió , que hagas vn caf- pax ob/equium ( f f i r t , & p a r a t interitum, ¡^¿¡g 
ti^oexemplarencfte mal hombre, y no per N o veis que fon amigos falfos del mundo 
m í t a s ^ u e fe vayadefta vida fin la pena me- los aquireprefentados?quequando os ofre 
rccida a ta gran traición. Rey fanto,que pe cen mas dulce amiftad , os mueíiran mas 
cadohacometido eftehombre , que tanto apacible cariño , miniilran mas agradable 
encargáis fu pena,y encomendáis con tan- agalfajo , y hazen la mas fobrada cortefia; 
tas veras, que fin remifsion fea caft:gado? entonces oscilan t o á n d o l a muerte n a^s 
que culpa?ia mayor que en genero de ófen- tirana,y el fin mas viojenco.^Aorafe enten-
fo humana puede de mayor grauedad cir - deralo que dize Dauid a fu hijo Salomón; 
cm&znciwfeiejfadit fansiuinem belli inpa- H i j o m i ó , no fe vaya alabando dei^avida 
,derramó fangre eftando amigo» y de paz hombre tan aleuofo, que derrama fangre a 
con eftos Principes , como íieíluuiera muy viíla de vna paz,y amiftad concorde: Q&os 
enemigo, y en guerra con ellos. Tengan occidit&eff 'udit fanguincm belli tnpace, 
aquipunto , que es muy para ponderado el quequando aya perdón para vna culpa 
cafo-. No fe acuerdan de aquel fuceífo mi fe- a fuerza devnaflaqueza, y mcrezcamife-
rabledelfamofo Capi tán Sifara, General ricordia vn pecado ocafionado de vna 
dé los Cananeos? Viofe derrotado en la ba- voluntad violenta , que,ó irritada fe preci-
talla , y afsideftro5ado,acogiofea l a t i é d a pita , ó ocafionadafe defpeña; no es digna 
de lael, muger de Haber Cinco. Fue muy de mifericordia vna traición embueka eíi 
bien recibido , y acogido con grandes cor- amiftad , y vna aleuofia con mafcara de 
tefias ,y cumplimientos de la gran matro- amor, 
J na;yauiendolefalido a recibir con grande Q Efte fue el fentimiento de Chrifto, 
agrado, y cortefia, le dixo; Seáis muy bien quando quexandofede aquel difcipulo al e-
i venidoCapitan mío ,no temáis ,entrad,que ueIudas,dixo : Ofculo filiumnomiis tra Luc. 22* 
feguro refugioaueis hallado. Entrale en la d i i } Ha traidor í con befo me entregas, WK^W^8. 
tienda ,dalevn vellido a fu cuerpo deftro- pues Señor en eífo del befo reparáis aora? 
<¿ado , vifte al defnudo foldado, tiale de be- efíb os da cuidado?y no la traicionmas info 
ber, que venia fediento, abrigalej y hazele lente,mas vi l ,y de mas infames circunílan-
todo agaííajo, y comodidad; y dize el fa- cias,que pueden ímaginarfe/aorahazeis re-
grado Tex to , que todo efto fe hizo por la paro de fentimiento en la groííeria de que 
obligación , y amiftad , por las pazes que os den befo los labios de vn dicipulo? no re 
auia entre el Rey labin,y la cafa de Haber • paréis en eflo mi Dios , pues os reftan las 
Cmeo: Erat enim pax inter labim Regem falluas délos ludios para afear vueftrorof-
ludtc. 4, j j v r ^ aomum Haber CÍWÍ<?/; por manera, t ronos bofetones para afrentar vüeftra ca-
numq* ^ue e^  - j g ^ p qUe fe ie hizo a Sifara en la radas puñadas quebañaranen fangre vuef-
tiendade Tael, muger de Haber Cineo,fue tra boca : mirad que os aguarda vna lluuia 
por la amiftad que auia entre efta cafa con de agrauios ,;de fudorde fangre , de dcfver-
el Rey labin , de quien Sifara era Capitán guenga, de bal dones; no reparáis en eífo, y 
Gencral:eneftoscumnlimientos,agaííajos3 hazeismelindre, yreparode fentimiento, 
y co r t e í i a s^uu ic ron lae l , y fu muger aten» de que os befe vn compañero , y dicipulo 
vuef-
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vueftrpí ha fcnorcs' que lo que íienteChrif-
toí ieúor naeftroyCSjque reaenfayo,y prue-
ua de c a n d á d , y amor laferial de traicion,y 
Ambr. l í , engaño; y que de las mueftras,y prueúas d« 
i c i n L u - l aami íbdTeaproueche para la venta l que 
ca iz , to, hienían Ambroíio : Ofeulo filium hominis 
^ ^ tradisjjoc e/i y amoris pignore vuinus inf i i^ 
(h.iritatís ojficto fanguinefundis-)& 
paci§ inftrumepto mortem irrogas t y en el 
A m b r j n l ibro Exa:neron;0/<r»/^ filium hominis tra~ 
Examer, disí hoc eft • cbarttatis injigne conuertis ad 
c*9 t o . i , Jignum prodít ionis ,& injidelitatis indietu} 
pacisbocpignore z teris adofficium crudeli-
tatfsjfyde & Dominus, velut prodigó ge-
ñus inproditore condemnans aitofeulo f i l iu 
hominis tradis? Es pofsible , dize Chrifto, 
que tan mal te aproueches de vnaamiftad, 
que infames las mifmas prendas del amor? 
elfo es vn prodigio de maldad^ infolencia: 
Velutprodigijy&c. Son muy de ponderar 
las palabras del diuinoMilanes : Charita-
tUy írsel ofeulo mueltrade perfedo 
amor,prueua de cftrecho cariño^.y feñal de 
Can t . i . -apretada amiftad : O/cuIeiurmt o/culo oris 
nt.m p , y « / , pedia la Eípofa Tanta para certificarfe 
LtiC%-¡,n, de La eftrecha amiftad, y apretado amor de 
45. fu foberano Efpofo.Y por S. Lucas,fe quc-
xó Chrifto , de que auiendole combidado 
Simón a comer a fu cafaf prueua grande de 
amiftad ) 'efaltaífe latr.ejor circunftancia 
de amor, no auiendole dado ofeulo de paz: 
Ofculum mihi non dedif l i : es pues el ofeulo 
feñal ,y prueua de eftrecho amor, feñal ma -
niíieíta de apretada amiftad, é iníignias de 
fíngular amor. Pues dizeaoraChrifto:Es 
pofsible traidor aleuofo , qae hagas inftru-
mento de 1 a mayor amiftad^para la mas ale 
uofa traición! Es pofsible , que te aproue -
ches de las prueuas del mas fino amor,pa-
ra la mas defearada maldad ! Es pofsible 
que aya hombre, que fobre íer dicipulo,fo-
bre fer compañero , fobre fer amigo, fobre 
fer familiar, camarada, y paniaguado/po-
co es eífo, fobre fer tan eftrecha nueüra 
amiftad, que nos bebemos el aliento por la 
boca(que mas eftrecho amor?) de eífo mif-
mo te aproueches, y te valgas para tan fe-
méúfa ixúúovPiChar i ta t i s inJigm,&!,co 
mo ft dixera, que enemigo me entregaras, 
«queven^atiuo me vendieras , que mal cor-
refpondidome entregaras ala muerte, no 
me efpantara en parte; pero que profeíTan-
do amiftad,moftrandome car iño,publ ican 
do amor ,oftentádo caricias iré entriegues? 
Bife es mi fentimiéto,eífe mi dolor, y pena, 
y tu mas crecido criméjydefmedida culpa. 
JO Oque de amigos Judas, ay en cite 
PCal KA. u rádo 'que bien los pintó Dauid:HabIa a la 
n 1 ?* 14 ^eí:va e: ^ro^eí:a í-e' ? ciudad de Ceila, 
^ I j 4* de dóde huyó, y falio libre de lasjmanos de 
Siul,que procuraua en ella cercarle \ y co-
gerle, y aeordandofe , que la mifma ciudad 
que le am parau3,luego trató de entregarle, 
como conftadel primer l ibro delosReycs, 
en figura de vn hombre amigo , y luego ex- . 
perimentado t ra idor , le dize afsi (expoí i - ' í*ReÍ,^» 
clones denueftr© Nicolao de Li ra : Al lor 23* 
quitar populum Ceilafub nomine íhomims9 
qui oftenderat Jibj amicit iam¿anquam ha* Lyt .glof . 
hens cum eofvnam mentem,)Dize,pues,Da- Jup.FJaL 
uid,fi mienemigo declarado me maldixera, 54. 
lleuaralo enpaciencia; porquenoera mal 
nunca v i f to , ni daño jamas imaginado;qae 
bienfefabe quede vnenemigo no fe ha de 
efperar bien , quando es tan común el ven-
garfe,y hazer ma l ; fiel que declaradamen-
te,y eon cara defeubierta me aborrecía ,ha-
blara de mi mal,euitara fu preicncia,retira 
rame de fu vifta,, para que no le ocafionara 
vifto, loque quiza callara aufente,ynomi-
rado;pero tu,ó puebloCeila,ó tu mi amigo 
eftrecho,hombre conmigo tan vno,que pa-
rece tenemos fola vna alma en dos coerpos: . 
Tu vero homo vnanimis , qui íimulmecum 
dulces capiebas cibos, aquí hago el reparo. 
T u que juntamente conmigo comías du l -
ces manjaresjtu que juntamente conmigo, 
quijimulmecumtz aftentauasa la m1 fa.Que 
júntamete conmigo comias en plato.-q jun-
tamente conmigo¡qni fimul mecum^nTUz-
mos vn bocado: quéíiendo tan amigos,taii 
vnos en el cora9on,y afeólos, homo vnani-
mis , trates de entregarme a Saúl ? que mas 
pudiera hazer él enemigo.que hazestu, ííé-/ 
do mi amigo, y familiar? Es muy de reparar 
el/imulmécum,jwñta.mvtQ,y conmigo. Pa-
rece que'baftaua el vnaduerbio, y añadió 
con granmifterio dos ,/imulmecum capie-
bas cibos: porque machos comen avna. rae-
fa,ynoeít:an conlos que comen. Juntos ef-
tan los hermanos defavenidos en vna cafa; 
el marido.y la muger difcordes,a vna mefa 
comen , y cada vno efta de por fi ; y aunque 
efean juntos , eftan diftantes , y aunque en 
vna mefa,y en vna cafa,diuididos,v aparta* 
dos.Ha,dize Dauid,quenoefta fobtadala 
duplicaciódeaduerbios9JÍmul mecum^ que 
eftc mi amigo aleuofo,moftrauaenlocxte • 
rior,queeftaua conmigo a la mefa, y junto, 
y vnido con migo en amiftad, y amor, para 
hazer fu hecho ; pero a la verdad, diftante 
eftaua de mi por el afei to, apartado el co-
raron por la mala voluntad, juntos eftauan 
los cuerpos ,mas'diuifos , y apartados los A . 1 
cor<i<fOneSjeÜoes,Jitnulmecum dulces capte 
has cibos, 
11 Aora oigan a mi deuotoS PedroChri Petrns 
fologo,pidio el r é t u r i o n al Redempto r fa- Chrifol, 
lud para vn criado q tenia en fu cafa ( bueii fer, 102, 
amo, que no lo embió al hofpital) prome • Crn tur , 
t i o 
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t iole Chr i í lo jque iría a fu cafa>y le daria fa 
Luc 7 n, ^ U ^ ' recon0cio^e hümi lde , i i id ignodetan 
^ ' granfauor; Domine, nonfumdignus^vt in~ 
tresfuh tetium meü ifed dic ve rbo ,&fam-
hiturpuermeus» Señor,yo tiofoy diguo de 
tanto fauor j mandadlo defde aquí,que fola 
vueftra palabra bafta,folo vueftro boquear 
lo» fobra, para que tenga falud mi criado. 
Pardo eneteto Chrifto en compañía de mu 
Luc n,n c^aSentecíeauclítori0»c[ue acertó a Fiallar-
J | *'* * fe a l l í , y dize el Euangelifta : íefus autem 
ibatcum ¿///j,y Iefus iba con el losídizeao-
ra Chrifologo;/(f/»/ ibatcumillis^fcdillino 
ibmtcum lefuy cumquo mente non ibmt i 
nec cum iUo erant, quifeiunBi cord?, cofpo-
revidebantur adiunBi.lcCus iba con ellos, 
mas ellos no iban con Iefus, porque no le 
acompañauan con el coraron, con el cuer-
p o , y la prefencia corporal con Chrif to 
iban, cercanos a fu perfona eftauanjpero en 
el coracon diftantes,apartados,, y d t l muy 
retirados iban; que ay muchos amigos oy 
en el mundo , que os acompañan , y afsif-
ten a vueftro l ado , y eftan muy lexos de 
vueftra am i í t ad , vezinos , y juntos con la 
prefencia del cuerpo,y en otro barrio apar-
tadoslos corazones, y diuifas las volunta 
des .Aora feen tédc rab ien lo qdize x^auid: 
Qui / imul meeum, Ay eiiemigo aleuofo,íin • 
gido^ytraidorlquemoftrauascjcftauasjun 
to amiy/imul, y conmigó ,no folo c5 la pre 
fenciadel cuerpo, mas conlaafs i f téc iadel 
alma Wá-rí/w, y he hallado, qüe todo es fíe 
cion,íimulacion,y cumplimiento,para mof 
trar que me afsiftias , y me amanas, y pre-
fenciado con el cuerpo, diftauasdemicon 
el coraepon, y el alma. 
Pienfo que es efto loque elmiGno 
Profeta agradece aDios en el mifmo P í a l -
P/¿ ; .54, mo^i^icvÁO'.Rtdimet inpa^eantmammea 
n , i 9 , ahhis,qutpropinquant mihi : quoniam inter 
inultos erunt mecum.Dz las gracias a Dios 
de futuro,por lo que al cierto efpera;quees 
Dios tan huen amigo, que fe puede dar por 
confeguido lo que fe efpera alcan9ar. R in -
dote gracias D i o s m i o , porq me l ibrarás; 
mas que digo ? ya me has librado de vnos 
amigos que fe me llegan, y acercan a mi^ y 
entre otros muchos, eftan conmigo. Aora 
reparefe, quediftingue el Profetafanto en* 
tre ei allegarle, y eftarjuntosa fu perfona 
fus amigos fingidos, yeftar con él. Pues 
Profeta fanto, que fi fe llegan a vos , íi fe os 
arriman?fi fe os j untan? fi con prefencia coi? 
por al os afsifté al lado.? no baftadezir eíío, 
paraque aumentáis ,y dezis que eftauan có 
vos? porque no es lo mifmo, almas Chrif-
tianas , la afsiftencia corporal de vueftro 
amigojcl dezir que os tiene por fu arrimo, 
el arrimarfeavos, el cortejaros, el afsifti-
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fos,el a c o m p a ñ a r o s , que muchos fe arr i-
ma a v n p Q á Q r o f o , a p p r e p i n q u a n t m i b i ) f 
trando que leadoran,que le quieren,que le 
amanjqueleeft imanjquelecícnenen fuco-
í*a5on,que eftan con é l , qui erant mecum^ y 
en la verdad, enloaueriguado, yefe í l iuo le 
acompañan , pero no van con é l , Iefus ibat 
cum l i l i s ^ c . Eífo @s ei qui j imul mecum, y 
el appropinquant mibi^qui erant me cum, 
§. I I . 
i pitantes prueuas hemos t ra ído pa 
i 3 ra aífegurar la cierta verdad de 
los amigos fíngidcs',quando fobr.an tantos 
engaños experiniét^dos;pcró lalaftim^es, 
que las experiencias cotidianas noefear-
mientan , aquienla ignorancia ciega tiene 
tan cerrados los ojos Llegóme a mi confi-
deracion , y hago faber a mi Ledor c u r í o -
fo , que quando no pueda conocer los inte-
riores con mueítrá defalfos , f o l o ^ D i o s 
notorios, podrá al menos,íiefcucha atento 
conocerla intención del q u e o b ^ y habla 
caüte lofo .c l como yo lo d i r é : Ma¿idaua 
Dios enel Leuit íco , que nadie fe viftieíTe 
de tela tramadade 1 inO,y Imz.V'fíeyC¡u<s ex Le f i i f ^ i ) 
duobus iexta eíi,no indueris* Mira q te man J^» 
do,q noviftas veftidofemejáte/ycnelDeu-
teronomio lo bueiue a XQipQZir-. Noíndueris 
tyéjtimítú quodex ¡ana^'inoq; ctftextum eft* _ 
Aora Señor, que tiene de mal efte veftido, í'« 
porque vueftra Mageftad publique prcma a i » ^ f •I» 
tic^s contrae; ? Ojala ennueftros íiglos fe 
vfara eflatsla tan poco cóftoia, y fe adrrara 
de fedas congaarnicíones , con tanto def-
perdicio de haziendas^almasjadquiridas. 
Algo tiene de mifterio )a prohibición , fu 
Sacramétoencierra la prematica.Declaro-
lo marauillofaraente el Padre fan Grcgo- C r e g J í b , 
i;io,dÍ2Íendo.,i,í,r lánam quipf ¿j?mpltslt¿is, % moral, 
per linum vero fubtilitas defígnatur; &ntw fup. f . g. 
mirum vefiis,qu£ ex lana, Unoaue confict J o b , c ^ i , 
t u r j i num interius calaty lanam infuperficis 
demonftrat, Veflem ergo ex hnaj inoquec 'é -
textam induti\qur in locutione, velafilwne., 
qua vt i tury intusfubtil i taíem maliticB ope-
r i t fim'^icitatem innocentia oílendit, 
Quia en'tmJuhpuritatis imagine deprehtn-
d i caliiditas non valet^quafijub lance jpvf íu 
tudine linum latet.Vor la lana fe (ignifica (y 
mas fi es de fumonte) la í implicidad; por el 
l ino la futile2ajtela,o paño texído de lana, 
y lino,esel hombrefimulado,y fingido-que 
encubre lo fútil del l ino,y mueftrs en lo ex-^  
terior lo fimple de la lana. Es vna viua rc-
prefentacion,y figura de vnos hombres que 
ay mañofos ,y fútiles,que en fus pal;tbras,y 
acciones efeonden , y encubren con ardid 
fus intentos dañados , y fe mueftraníiin-
ples , y íinceros con gran difsimuloenlo 
ex-
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cxtcrior,y aparenté, Eftosfon vnos hom-
bres queíiamamos candidos,fanos,fenGÍ-' 
llos,y dcí impiicidadenfus palabras,y tra-
to.Miradl&s bie en fus acciones,efeuchad-
los atentos en fus palabras , que aunque fe 
musílran fencillos,y limpies en lo exterior, 
Íinoencubrcn,y cfconden,defutileza,ardid 
y maña paraengañaros ,y vrdiros vna bue» 
na trama.Pero íi eíía aftucia,ardid, maña,y 
futileza fe encubre en lo interior, y fe efeo-
de en el alma; como la hemos de conocer íi 
cftá tan oculta, y efcondida?en qne fe hade 
echarde ver loallLito,y fagaz de vna acción 
fingida,!! fuera mueftra,lo que dentro ocul« 
ta/esmuy dificulcofo el conocer femejantc 
gente, Vcftido de lana,y lino texidos,anda"' 
uael auftero,y mortificado Antipatro;cíla-
uanvnos perfonages a labándola vida pe . 
uitentedefte hombre,y dixoles Alcxandro; 
FonsAní ipa te ra lbo v t i tu rpa l l io jn tus ve-
ro tutiís eft purpureas. Amigos , a la verdad 
Antipatro,por de fuera vcftido anda de blá 
co , pero dentro todo es purpureo, de gra-
n a ^ coiorado:en lo exteriou parece vn fan-
to, y hombre de canáidez ; pero en lo inte-
r ior es vn'ambiciofo ($e la purpuraReal N o 
dize lo exterior con lo interiorjditerente es 
el animo de lo que obra. 
% Quien conocerá vna gente , cuyo len-
guage fe ignora, cuyo dezir, aunque fe oye, 
no fe entiende,cuyo hablar, aunque fe per-
cibe, no fe comprehende ? De quien pode-
mos dezir lo que dixo Dios p o r í e r e m i a s : 
Ecce egoaddueam fuper vosgentem, cuius 
ignorabis Hnguam^vec inteliiges quid loqua. 
iur .Con genteíe trata en eftos ticinpos,que 
ignoramos lo quedizen,aunque percibí-
rnoslo que hablan. O fífuera efte nueftro 
tiempo tan dichofo,como aquel paífado,cn 
que todos hablauá vna lengua! Todos para 
dar fe a entender vfauan de vn mifmo len-
guage:&<Jí aute térra l abyvn ius^ fe rmot 
num eorundem. Quebien difeurrioa qui fo-
bre eílc paflp el dodo Padre Fero! por gra-
de excelencia dize efte Autor-refieie el Co -
ronifta Moifen, que en aquel tiempo prime 
ro del mundo haMaua todos vna mifmalen 
gu3,yerael común lenguage el mifmo en 
todas las partes de la tierra. Beneficio fue 
grande del cielo,dize, fobcrana mifericor-
día,y gran piedad , que vnos a otros feen-
tendieílzn , q^e el idioma, y lenguagefuefle 
común a todos, y cada vno entendíefle lo 
que le dezian, y él fe dieífc a entender en lo 
q hablnuajporqueconeflolos hombres po 
dianconuerfarvnos con otros , darfe a en-
tender en lo c¡ hablauan, y entender ellos lo 
que Ce les dezia; P o magro bsnffício Moffes 
boc repet t í , quodprincipio vna tantum /m-
£tiam bahuerun t jmmoexJp i r i tua l íg ra t i a , 
donú hoc hominidederatÚeus, v t ed meflus 
interfe mutuo conuerfaripojfent. N o es Era 
la nueftra,dondetodos hablan vnlcngua-
"ejno alcanzamos hombres de vn mifmo 
idioma; lenguage fe vfa oy, que no ay quien 
le entienda jdemanera fe había,y fe proce-
de,que no ay quien lo penetre-,y afsi oy no 
fe puede tratar, ni conuerfar con ninguno, 
porque fi bien ois lo qüe os dize , no apea-
reís el fin donde camina. Penfareis que el 
otro os habla dé veras, quando os engran-
dece^ íí bien lo fupielfedes,ent5ces os def-
honra, porque con ironía os alaba. Quien 
entenderá el lenguage del lífonjcro adula-
dor'quien el idioma del hiperbólico enca-
recimiento? quien fabra íi habla de veras el 
que parece que lautamente zelofo fe enoja? 
quien íí de burlas , el qnecomojuftoosre-* 
prehcnde,y auftero os murmura?como fi co 
fana intención os aconfeja? qilien fabra íi el 
fauor del amante nace de coragon? íí 1 a cari 
cía amorofa de la feruida mugers procede 
de voluntad? O queesmuy dificultofo en-
tender lo que fe dize,penetrar lo que fe ha-
b l a ^ faber al cierto como fe procede ! Ef-
condenJos hombres deíleííglo el lino fu -
t i l de fuaftucia,y maña,defcübren ,ly mani-
fieftan la íímpl icidad ,y candidez de la l ana, 
I n locutione^velaBioney&c.Como fe ha de 
entéder lo que dize,y faber al cierto lo que 
fe obra ? Subpuritatis imagine deprehmdt, 
caliditas non v a k t . Ea, que íí fo puede,(i 
bien fe efeucha. 
2 Oigamos a ldeüoto , y melifluo Padre B e r m r d . 
fan Bernardo; introduzefe la Efpofa íanta, Jerm* ^4-
viñadera , y guarda de vna viña,y dize a fus 
amigas, y compañeras , y en el las a todaal-
ma entendida, y denota; Capite nobis vut~ CAVÍ, a* 
pesparuulas^quademoliuntur vineas :nam w«r5« 
vinea noftrafloruit. Mi rad amigas .que me 
cojais^tomeis vnaszorfas pequeñas,vnas 
zorrillas cuemetalan, y deftruyenlos ma-
juelos,quando eftan en flor,y ew cierne.Por 
eftosanimalesordinariamente fe entienden 
vnos hombres que ay muy aftutos,muy fa-
gazes,y mañofos , y aun acá lo folernos de-
zir,ful ano tiene grandes zor re r í a s , es gran 
rapofo. Eífe nombre dio Chrifto Redemp-
tor nueftro por S.Lucas a Hcródes : I t e i & b 
dicite vutpii/Ii*Y Cirbo como vcficvcVln- ^uc. IJ,1 
tarco folia llamara Scillaleon,y zorra, pa- w* l*» 
ra dar a entender fucrueldad,y engaño :£)/- Plutsoi t ; 
cere folebattSeyllamleoneTneffe,&vulp£m,i P&vaL 
Es efte animal el mas falfo3y engañador de ¿ciMt* 
todos l<ysañimalcs. Vea quien quií-ierc a 
Ephiphanioen í u P h y í i o l o g o . quca l l ih^ , r 
llarítmarauillofamencc pintado el ingenio, • j ^ L ^ r 
aftucia,y rapoferia defte animal. Es pues la 1n y j é 
zorraf ígura ,y rcprefentacicndc'las rapo- caPjl9 ** 
fciias,y z o r r e ü a s , que llamarnos fingidas Vurtm 
de 
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de vn hombre íimuladojpero porqüe la Ef- pues la fuerza de aqüéí capehn t íh firr) o. 
pofa fanca las l la i í ta , no zorras, y rapólas 
grandes,íiiio pequeñas zor rillas, y rápofas 
chiquitas Prefponde maraui lio lamente fan 
Bernardo,diziendo,que ñolas llama La Ef-
pofa Tanta pequeñas , por falta de cuerpo, 
y-niñas en la cdad',-mas por la futileza delga 
da,por la agudeza dq i n g e n i o , m a ñ a r a p o 
«?;elTa tienen las palabras de la Efpofa , ca~ 
pite nobis z u l p e i f & r m U j . Mirad la aten-
ción con que eítifiari los Fari/eos,para no-
car las palabras C hrilí:o,para cogerle en 
alguna ; pues eüb que hizicron ellos itia-
licioios , han de hazer los cuerdos y^af-
tutos ^ para portar fe con los maldiciences 
feria en fu aftucia,y proceder. Aoramirad, fagazcs.Mi-ranaelFarifeo aChrifto no folo 
dize el Santo, los demás vicios,y pecados lo cj dezia,íino el cono có que lo hablaüá,no 
fon mas corpulentos, de mayor eftatura.y folamentea las palabras que de fu boca la-
cuerpo^ afsimas fácilmente fe pueden di 
uifar,conmas facilidad fe dan a conocer; 
pero la ficción, la fimulacioil, y rapoferia, 
por fu futileza,ymaña, con dificultad fe co 
nocc.Llamar,pues,laEfpofa zorrillas,© ra 
pofas pequeñas, mas lo dize par fu rapofe-
ria,y ardid,quepor lo grande, y tamaño de 
lian , fino al fonforíete con que las pronun-
ciaua^q íiempre por fe nales,y razones,8¿c, 
4 Y a fe acuerdandeaqueliamuefuadel 
gra n j u i z i o , y ra 1 e n ro q ue h i z o Sal o m c ñ en ?. Z. 
deciíion de aquel pieito , y contienda do w.-í.aj, 
aquellas dos tnugeres, ma lrcsde dos hijos 
recien nacidos. Fue el cafo , vinieronfe al 
fu cuerpo: Pnde &pufi lUs eas propter hnc • Rey dos mugeres , y lavna delías l é d i i 
reor d i c i , quodeum catera v i d a qpadam Rey mío , fuplico a vueífa Magcítad me oi-
quafícorpulentiafui manifefta feprabsant^ ga: iro,y Ifta muger morauamos en vna ca-
h&genusprofui fubtilitatetbaudfac 'íleag- fafolas ; y yo pari ynhijo dentrode fumif-
nQfii)& ideo nec edueripofsit, hoxz. miren; mo apofentOjdefpues de tres dias demi a lú-
clpecadodela foberuiaes viciode grande bramicnto,parió también ella otro infante. 
cuerpo;mas que grande fehazevn altiuOjde Eftauambs juntas,finauer perfona d i la ca-
que grande eí la turavnfoberuio por peque- famas que noíon as dos.Sm querer vna no-
noquefea! El vicio d é l a a ü a r i c i a , y aníia cheeftandodormida ahogo a fu hijo,leuan-
portener,pecado es de grande eftatura, y tófé en el mayor filendo de la noche, y eftá-
cuerpo,puestodofele va en aumentar fe en , do yo durmiendo á fileno fuelcc , me romo 
hazienda,y crecer en mas caudad. El vicio el hi jo.queami lado tenia , y ie pufo al fu-
de la ambición, de lahonra, y puefto,peca- yojttf ínandoel fuyo muerto , y poniéndole 
do grande es,y de gran cuerpovpues el mas 
pequeño,y mas enano,fe pone en chapi nes, 
para parecer mayor. Son los demás vicios 
R e m . ó , pecados de cuerpo grande,y de amontona-
n .6 . * daquantidad,y calidad; ^ r ^ í ^ f o r -
G/of. In~ puspeccati, donde dixo la Gloíía Inrer l i -
ter l Ib i , ne2^: ^ efi corpuípeccatiy omnia crimina, 
quajicorpus,& congeriesiveto el vicio de la 
ficción , delafimulacion , futileza, y ardid 
aftutOjes pecado pequeño por lo fútil ,chico 
por lo mañofo de fu rapoferia, y aftucía. 
Mas con que futileza fe introduzevn fingi-
d o ^ falfo hipocritalcon que mañafe entre-
mete vn hombre fimulado1. Es vicio, pues, 
de rapofas pequeñas , y zorrillas fútiles, 
vulpesparuulas, Dize mas el Santo ;qual 
ferá la razón,porque no dize la Efpofa a fus 
amigas , y compañeras , que las echen de la 
viria,lasauyenten del t e r m í n e l a s echen da 
la tierra,o las maten,fmo folo aconfeja,que 
las cojan}Capite nobis vulpesparuu(as, non M a t t . té 
a2.ff.15. 
a mí lado.Leuant:eme,feñor,muy de maña-
na,para dar el pecho a mi hijo , dulce pren -
dacara.-y quando eche mano del,para darle 
el fuftento,dulce licor de mis venas , cono , 
ci que eftaua muerto - Aguardé la mañana, 
para a clara luz mirarle , y hallé que no.era 
mi h i jo ; aníiofa por lo natural, rabiofa por 
muger, terrible por amante,empecé a de-
zirla:Señora,eftehijo muerto,es elvüeílro, 
el mió el que viue . queme leaueis hurta-
do. Ella por veriñear fu enredo, a.vozes 
defmedidas, me dixo atreuida, y reftá.íá; 
Vos mentís , que mi hijo viue, y el vudiro 
mur ió . Elle es el pleito feñor , no avmas 
prouancas que las mifmas partesiyo lie alcv 
gado lo que debo , y liento, y efta es la pura 
verdad ; ella no tiene mas razón, yjufcícia, 
que folo el dezir que la tiene.Senrenciad fa-
bio Rey, hazed jufticia j y pues es de razón 
fuya dar a cada vno lo que es fuyo; el infan-
te viuo es mio,el que murió es el fuyo,pro -
quidem extermmari , ve l ab ig i , veloecidi, ueed de juft icia , pues Dios os ha pu-rfeo 
Je d cap i'Sabéis porque?oidafan Mateo:No por Rey de I f rae l , para mantenernos [s. 
0$ acordáis quando los Fari feos fe juntará O buenRcy,en téd ido ,y fabiolMan 'a Saló 
, a confejo,para afsiílirlc a Chrifl:o,y notarle mon, quetraigan vn cuchillo , y el i^Uáta 
fus palabras , por ver fi le podían coger en viuo,y dize: Partafe por medio efta ¿na ta -
algun mal accnto?Notad las palabras.'Cow- ra,y tomad vos feñora lamitad, y vos ami-
Jtlium inierunt,vt caperent cum in fermone. gala otra. Nota el fagrado Texto , .qneia 
luntaronfe para cogerle en alguna palabra; muger cayo era el hijo viuo,rompiendoÍG' 
• ' • le 
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le las entrañasjy cómouida de dolor :Co?w- zes faben las muíTeres,íingir bien Iov qiié ito 
motajuntquippe vifeeraeiusfuperfiliofuo, fienten,aquieftamagerdizebaftanteiiien-
Dixoclamorofa: Eflono,rerior,dadfclevi- te, aunque no habla, q muchas vezei , y las 
iio,yenterojno permitáis cj muera la criatu naas,por feñalcs5y razones fe pueden cono-
ra,que es mi h i j * . Laotradezia; Señor,yo cer Us incéciones : Velut q m n d a m ^ c S a -
vengo, y.me cótbrmo en la fentécia; ni ella pientits i g i t u r ^ c , 
fe l e l l cucen te ro ,yv iuo ,n iyo tápoco , par- I I Í . 
tafeelmuchacho.Mira atento el fabio Rey 5 ^LJO Tepido,atento L e f í o r , y t a 
la accipn, efeucha aduertido las palabras I N qualquiera que me oyes.quefeas 
de ambas partes interefladas,y dize: Dadle Salomón tan entendido , folo tcaconfejó, 
num, 27. ac^;ai^llg£Fe{]:e}1ijov¡UO)no le maten, que que aftuto le imites,y cuerdo le íigas; aduir 
cfta es» fu madre , y andad íeñora , que tiendo, que fi atento oyeres , no oyendo fo-
vos woloío'iS'.Date illiinfantem viuü^bac lo;mas efeuchando aduertido lo que e l l i -
eftenímmater etus. Aoraj fupuefto que es fonjero en tu defvanecimiento te dizejel 
común opinión de todos los Efcritores fa- adulador lifonjeandoce adulare , elmcn-
grados, queaquiel Rey notuuo reuelaciort t irofo te dixere.elfalfo te corare, fepas quq 
de la Verdad del cafo;de donde Salomo pu- elafedo de lo que fefiente, no fiernpre fibe 
do colegir, que cofa le pudo certificar dec¡ encubrirfe ; los encarecimientos no tie- ' 
la vna era fu madre del infante, la otrano? nen vnamifma energía , y fuerza; las men-
Ambr . l i , Dixolo famofamente a mi intento el Padre tiras no todas vezes la mifma narración, y 
zjeojfic* fan Ambrofio; Qutamotafunt) ínquit^vif- quando el interior 4elfalfo amigo noconoz 
eapt%, cera eius in filio fuo, Itaque non immerito cas,dei maldiciente no penetres,del lifonjc 
aftim&tus efijnteUeEiusDei ineo efe^n quo ro no apees :íi bien lo aduiertes, conocerás 
ocjulta/knt D e i : quid antew occuhiüs^qua por la variedad,y diferencia, del modo con 
intemorum vifterum te/iimonia , in quApt- que habla, fer diferente fu fentir de lo que 
pietis inte!le¿ius,velut quídam pietatis def- dize. 
cenditarbiter i & v e l t í t quandamgenitalis 6 Es común eftilo humano dezír la boca, 
alui vocememit^quia maternus pstuit affe- aun fin querer, lo c¡ fie te el cox3.(¿ñ:E¿cahun Luc*6mn. 
¿ius^quielegeratfilium fuum^velapud alie- dantia enim coráis,01 laquitur^ porq como 45, 
nam viuere^quhm in confpeftu mAtñs ñeca- dixo el Filofofo,la voz es vna feñal de lo q Ar i fUih* 
rilSapientite igiturfuit,latentes diftingue- fiéte el úm^Vocesfunt notep^id eft,figna ea i , Pgrib^m 
re conftientiasjx occultis eruere veritatem* rumpAÍstonun^ quae funt in an 'tr/ia,Namos 
Grández i r ! Porfeñales exteriores facó el alaprucua. Habla a la letra el ProfetaRey 
entendido Rey las intéciones .No pudo en- en el Pfalmo 8(5. del eftado dichofo de le 
cubrir la verdadera madre el dolor de fu co Igle(ia,y dize: Ftmdam'etaeius inmontihas «íílw»I« 
ra9on,lapenadefualma, y de fus entrañas finBis.Los fundamentos del la,efto es de la 
elfenrimiento;y aunque por palabras no le Iglefojen los montes fantos. Reparaagu- "Pauhs 
dec l a ró ,po r f eñas ,y f eña l e s l ed ioaen t en - datnente Paulo Burgenfe, y dize los funda- BurvenC 
der,qucvnfentimiento del alma,por mas q mentosdella? Siel Profetafantono ha he- i n addit 
fe oculte , en algo en lo exterior por fuerca cho mención en efte Pfalmo de dicha Igle- ¿n ol0ir 
femanifieftaj no dixo la verdadera madre, í ia ,comocomien(;a,diziendolosfündainen p / i / í i i " 
n ipronunciópor laboea lo que el coraron tos ciella ? aquel pronombre , a quien ** * 
ledeziai masdiolefobrefaltoel alma,con • haze relación , fino a hablado en cite Pfal-
mouieronfe fus entrañas,cowm/pí^/i/wít;//^ mo dé la Iglefia? no parece queel Profeta 
eera ¿mrjy a mas difsimular, habló fin def- fanto va configuiente,y formal;pues no auié 
pegar fu boca, lo que interiormente fentia; do tratado dé l a Iglefia,dize los funJamen-
fíruio de voz el fentimiento alpenfamien- tos della : fiantes huuiera hablado de U 
to^fue interprete de la pena interior lamuef Iglefia, vinieraapropoíito eU;«j; losfunda-
traexterior^aunqucmasdifsimulada. Y el mentosdella, quiero dezir de la Iglefia, de 
buenReyentédido , conoció lo oculto,por quien he hablado arriba,y hecho mención; 
loqueen parte de fuera fe manifeítaua,y di mas no auiendo tomado en la boca la Igle-
xo entendido: Lo que fiente el coraron, fi fia,como dize los fundamentos della 
bien todas vezes no lo habí a la boca en los damenta eius.Kzípóáe e\ dodifsimo Obif-
masfufridos, del todo no fe oculta en los po^ucaquefie^x,haze relaciona la Igle ¡ 
mas pacientes.Sitúame de voz,que declare íia,no; de quié Dauid auia hablado, fino a fu { 
la verdad el fentimiento, que cfta muger coraron, qucenellafiernpre imaginaua; y ' 
mueftra de fuera,la congoja que man i fi cfta como las mas vezes en lo c|uc fe'picnfa fe 
cnloexteriorjvalgaportcftigo el perder el habla,y l o q u e m e d i t a e l c o r . i f ó ^ i z e l a b o -
colorcfta jnuger, el turbarfe, laeongoja,y catSacd Dauidenlapalabra, ¡ o q u e m e d í - ¿ 
el anfia que mueftrajque aunque muchas v,c :aua fu coraconjque Us mas vezcs,li acento ^ 
fe 
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feercuchajdizevnhombrefínquerer lo que 
imagina, y faca por la boca lo que pienfa el 
coraron : Nonhabeturin littera culrejera-
tur iiiudreiatiuum 0iH¿H9éím: nee in hoe 
JPfalmo prítcepsit a!igrja,mentio de Bcclefiiiy 
quiaprhnum verburv huius Pfalmi^ftquod 
dicitur^ Fund&msnta ehis : non exprimendo 
cuius^ad quod refpondetttr ingloffa : non re-
refertur eius Addiqttodpr&mijjum ¡ f i d a d 
eordis Propbeta meditationem, quinunqua 
de i¡¡aifciliceti&' EcckfíAjéicuerat, etfiore 
aliquandoomififfet, 
7 Pregúnta la Efpofa con grandes an-
CAnt . l* fias a las guardas de la ciudad por fufobe-
w . j . rano Efpofo: AT^ wz quem dil igi t anima mea 
vidif i i s} Señores aueis viílo al que mi alma, 
y corapó adora,y amaPErpofa ranra,que fe • 
ñas fon eíías,para que os digan fi le han vif-
to?dad las Teñas de fu alegre roftro/us ente 
didas mex i l l a s /ub láca cara, de las hebras 
de oro de fus cabellos, de fus manos fabri-
cadas a torno s qaeporeflas , y otras fe-
ñas dirán file han vifto, o nojperoc'ezir c¡ fi 
han vifto al q ama vueftra alma, no fon bue-
„ L ñas fcñas;porque que pueden faber ellos de 
Bernad. vueflro Cüra?on?esel cafodizeel P.S.Ber^ 
p r m , 79. nar(|0jqlieia;Erpofa fanta en folo fu amado 
m Cant. p ^ f ^ d ^ p r ^ ^ y ¿¿1 continuamente habíá-
ua,y parecióle a la Eípofa fanta, cj efcucha-
daen fus platicas,fabrian por ellas lo c¡ te-
nia en fu cora9on. Señores, comofidixera: 
Guardas'de la ciudad , aunque no cono-
céis lo oculto de mi coracon , lo in t i -
mo de mi anima , lo interior de mi penfa-
miento , a folo mi Dios patente ,pieiilo le 
aureisconocido , ponoquedcl continua-
mente hablo,q por fcñales,y razones , ckc 
¡I, E t omne quodcogltat i f ia¡&cuod loquitur, 
te rsfonat, te redolet, & aliud n ih i l , ita ip-
J Í U S & cor vendicaf t !Un0dtn% A i t n u m 
quem diHgií anima mea vid j f l i i ? qua f l vero 
b i feiant quid co¿itéf //;A«Pcí'fuadiofe la E f 
pofa,dize Bernardo,q fabian las guardas fu 
penfamiento,por auerlc maiiifcftado por la 
bocaique a laverdad,feñores,fin tocar en el 
vicio,de temerariamente juzgarlas cofas, 
fe puede faber por vn defeuido en la acció , 
ó en la palabra, lo que intenta, y medita el 
penfamiento. 
Genef.i% g Aparcccnfc vnos Angelesa Abraham, 
n*10' hofpcdalos caritatiuo , agaífajalos caricio' 
fo',y agradecidos los alados efpiritus al bue/ 
hofpedaje:prometenle de parte del cielo vn 
hijo , fuceTor de fu cafa. Oyelo fu anciana 
muger Sara.y dize el fagrado Texto, que fe 
riotquo afídito ,Sa ra r [ / ¡ t . Aqui de la an-
ciana marrona la rifa no nació de alegría, 
GfoJfJri' mas de duda , y falta de f e , y crédito a la 
te r t promeíla.Afsi Ío dize laGloííaInterl ineal : 
Quia nmdum fiiem adhihuit, Dudoía fe 
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nyó ,y como haziendo burla^mbftró con la 
n ía , que no creia la p r r m d í a , y que ya no 
era fu edad para alumbramientos, y partos 
en tata vejez , deípues de tatos años: como 
fi dixera : Sobre mi efterilidad conocida 
auiayo aorade fer madre ? Pregunta nuef-
trodoftifsimo P.fr . luá dclaHaye fobre ef ** 
te lugar,qual hiela razón,que no refpondio GentjAZ 
efta muger al Angel,que la prometía vn h i -
jo.Señor efto es impofsible; Car cu non-ere 
deretfcfuttíraw matrem^propter ¡ierilitafe 
qziampatisbatur^on dixitAngelofoect'.r.di* 
tatempollicentí^hoc impofsihiíefnttnvti} Sa« 
ben porque,refpondeeI dofto Padre: Quid 
nonfülüm verba.J¿d etiam(¡gna mentsmno* 
J í ram exprtwunt'y porque no folamente las 
palabras, fino tabien las feñales exteriores 
fon intrepretes de nueftro coracm. Q^ie 
muchas vezes por feñales , &:c. Con la bo-
ca auiade decl -rar Sara fu duda , con pa-
labras auiademoftrar fu incredulidad;mas 
la rifa , y el fonre rfe, fue Índice de fu inte-
r ior ,y habló fin dez.r palabra lo q tenia en 
fupenfamiéto .Dixclo el P .S . luáChr i fof -
tomo'.iV^^N ^^r í j / j^ í f r í í a rijit+au 'ta qv.O-
Chrifofl. 
t^o^oparertpto/ftt^oojtaüftipovetto Cetiyó bowm a^. 
Sara, porque pensó como erapofsíble pz- JupJoan* 
rir,{jendo anciana^ eíleril. Notenfelas pa- e ^ . Ó * J . 
labras del Sato: Ovia quqmodo par ere pqffety 
eogi tauí tJ i l como puede fer efto, es prc. pía 
palabra de quien duda en vn mifterio, y diíi 
culta en vn cafo.Tal fue el de María fántif-
fimaal Angel : QuQmodofiet if.udiquoniam Lu€% i . n , 
virumnon cognojeo} Otro qjicmüdo como n*34, 
efte,auia de refponder Sai'aalAngeI,dudo-
fadel cumplimíentode la promeHa; mas lo 
que fentia en íu coracon, y auia de dezir co 
la bocajlo fignifícó con la rifa;y fuftituyen-
do rifas por palabras,libro paradeclararfe 
enmueftras exteriores de fíefta rifueña, lo 
que en fu coraron incrédula fenna. 
p H a feñores,fieftuuieíledes bien en ef-
ta doctrina! quantas rifitas faifas , quantos 
rifueñosalagos , quantos roftros alegres, 
quatas palabras de cuplimiento facariades 
a luz por faifas,quando fingidas para vuef-
t roengaño, fe in t roduzenverdaderas! Que 
cierto es, q muchas vezes en la cara íe veen 
los afcdos,y en el roftro fe puede deletrear 
vn coraron.No doy con efto licencia al ma-
liciofo,para que brujulee los penfamicntos 
del próximo , por lo que mira enfu cara. 
Pero lo que digo es , que por lo exterior de 
muchas perfonas, fe puede coligir lointe-
riordefus penfamientoSjComo dixol ía ias : j ^ . ^ . c 
Agnitio vultus eorum refpondit eis : Y el + * 
Ecleihdico'.Sapientia hominis¡í/cei in vztl- 7 
tu eius. En el l ibro de las vidas de los Pa-
EccleJ, c . 
dres íe refiere de cierto Obifpo , que te- *.^ * * 
nía tal gracia , que a cada vno por la cara 1 '/* 
G le 
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le conocíarualnia,y coraron : Perjingtilo-* dos.fíngirel maliciofo üi dañado intento: 
rumfacies intelíígebit, & animas, y picn- Güm v id i t quódaitud faceré non potcrat, 
foqueeslo que dixo Faraón alpueblode álxo-.Pt&ego vemensador?euin.Deuot¡o* 
l írael cfcufandofejyno queriendo darle l i - nem promittebat, quigladium acu(but ,& 
Exod, 10 bertad en fu cautiuerio.Venid acá,los dizc malittam coráis f u i humiliatis colore depin-
Í/.IO.* aloslfraclitas ; Si Dioseftá convofotros, gehatitaüs enim ejiconfuetiido ommumma-
como queréis que os dé Ubertad?no veis q . lignerum, quando aüquem in oceulto gra-
cs persimo vueftro penfamiento, y dañada uiüs ¡adere voivntybumititatem i U í & a m i * 
Cantan, vueftraimaginación? ÍVÍÍ-^^/»'» efi quin citiasfingunt. N o veencomopor íeñaleSiy 
ibí . pe/simecogítetis, Msi \eyo e\ Hebreo , y razones,&c. 
Cayetano por la palabra , pefsimé cogite- u Sea,pues,el confejo en la masconue. 
t i s , traslada ; Malum ad quod direfteten- niente razón de eftado , que las determina-
durít jactes vefíra.Pues que tiene que ver el ciones grandes las preuenga la prudencia 
peníainiéto,queesaéto interiorjquefeocul propiajCon la caucela,para efcuíar lat i ial i-
ta,con la cara,y faz que fe maniSeíla ? Es lo cia agena, cj fe anticipa con la imaginación 
que vamos diziédo,quc muchos por el rof- cauilofa. l?onga el cuerdo en fu alma vna 
tro,por «jas que fe difsimulen, por la cara» muy eílrecha reclufion a los penfamicntos, 
por mucho mas q finjan , fe les puede vef el defuerte que no Ies dexe falida, ni por don-
coraron j y deletrear el alma,ypenfamien- ' dedarfeaconocer por los ícntidos exterio \ 
t o . • res; que como dixo vn entendido .fon muy 
10 Oigamos al gloriofo P . S. Aguftin. parleros los ojos, y fuelen las acciones del 
Auguft* Habla con Herodes, y dizc ; Lahiaaolofa cuerpo ferchifmes de la negociación del 
orat.coní, quid in ore ^  carde loquerh mala} Al iud entendimiento. El otroqueplcfaima^ina-
/ « ¿ í ^ P ^ . emmhabst iinguatua^aliud tiamat cofeietta tiuo/uspení(-),y diuertido, íin hablar pa!ar 
^-.HarC' f ru jha in malo vigi lat fdJfitzs.O dolofojfal bra,con folo lo q haze de virag^,eí ta dizié 
t ic , fo,y fimuladotraidor! vna cofatiene tu len - do lo miímo q cal a. H a fe de imaginar de-
gua , otra clama tu coracon. Pero en vano fuerte , que por la trifteza no pueda íaber el 
trabájala Falfedad fingida , quando amas vezino que imagina, que como muchos fa-
no poder fe defeubre manificíla.Nodize el benbruxelearvnpenfamicto, y facarpor la 
fanto>>enque fcdefcubrioKerodesfingido, pinta vnaintencionjes parte dedefeubrir el 
aunque afirma,que ella conuencido de co punto,fi fe manifiefta con ademanes. Ay mu 
Mattb,c , ra^on doble.Mas li fe repara bien en el Tex chos eftudiantes de los fembláres, y que cf-
2 ' m ' ^ te de fan Mateo ,finbruxelearlo mucho, le pian con atención las feñas exteriores. Na 
Ó ' 4 ' 7 ' & deletrearemos fus palabras en fu coracon: da fe hade moftrar menos/] lo que fedefea 
^« I t e y & interrógate , dize a losfabios de fu mas;y ningunicofafedáaconocer mas/uie 
Reino. Quien no nota el imperio con que l a q con eftremos grades mas fe oculta-No 
x manda como feñor , el que poco ha como quiero por lo dicho permitir cauiloros,y 
difcipulo fe fometio a los mifmos? Didieit , hipócritas de fus intcntosjpero para que no 
/!i^f// í^/7«j.Mas.NiñollamaalRedéptor> fedcrcubran,parafulogro, imporrá tees la \ 
interrrogate de yuero^QpitnXoshvíK.osyíz. guarda délos exteriores eftrcmos,queviui-
gosauian llamado Rey : Vbi eft^qulnatus mos en vn mundo lleno de Profetas,y d iu i -
eftRex luáaorü} Que es efto, íi le teme por. nos de lo que no fe pienfa /quanti mas dé lo 
Tb úh'J ^ey>y ^ey ^eoyen(:)mbrar, como le llama que fe da. a entender,quefe magina. 
hic n^0^se l ca f0 ? dizeTeofilaco , que dixo 12 Coronen nueftrodifcurfovnas lindas 
por la boca lo que tenia en el coracon, y a palabras de Séneca; Ow^/^ n r u m ommum\ 
masnopoder,quandomasfingiaque leado JiobJeruenturjnAiciafunt'.&argumemum Scnecjih, 
raua, entonces pronunció por la boca ,quc morum exmmimis quoque íicvt c.ivere, Im~ 4>*pi'P* 
mortalmente le aborreciar Non d i x i t de pudicnmy& incejpis oflendH&mainis vw- epift^i» 
Rege , feddepuer93 ñeque enim nomen ferré ta, l & v n u m interdttm refyoytfum , reía-
poterat,dem9nftrans, quantum contra rU tus adeaput d i g i t u f , & / h x u ! ocu'onim in-
lum infaniret, Mas.Por aplacer alos Ma- terdumrijfusjnfanum vul tus , babitujjue 
gos, y poderlos engañar mas fácilmente, demonftrat. Illa enim inapertuwper notas 
promete que adorará al infante: ego exeunt .Quaüs quifque fit^fcies^Jí queadmo-
veniens adorem ettm. M'ren que humildad dum ^ « ^ M / ^ ^ í r / V . S i n querer fetraslacU 
tan fingida , que prometede palabra ado- el coracon al roftro,y trato,y dibuja en los 
j a r rar , el mifmo que turbado con fu venida: ademanes del cuerpo,lo q allá cótieneen fu 
¿yfcq* ' Turb tus efl Herodes. Le defea deftruir; alma.El q en vna conuerfacion ferefta la fté 
perfic . peronoesnueuOjdizeaqni el A u t o r d e l í m t e ,y los ojos; o el que miramos que dexa 
perfe(3:0)fingir[-lurniiciades,ymo{l:rarfede- caereIfobreccjo,y miradefoslayi), lebru^ 
a ' uoto, y con color de rendimientos poftra- gcleamos por muy fentido , o por vengan ^ 
uo. 
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guen9a?que aJ q no Je tiene amor, fus fakas 
no Je Qongo jaa í^^ r / ' f ^ butufmodt audim 
do^timertfüue expauefcere,fidtí is^flipien 
t i i anvn i e/L Qjsifquis eo^uvdeferuorü iftud 
m i t u i t guarno do non t i ? m i t , quamodo non 
expaun} 
1 ^rcílC2'ríl ^os juezes laruindac* 
L J de fu ama Su lana , dsze Daniel q fe 
auergongaron los criados: Pvfiquamftnei 
¡ocv.tiJunt^eruhutríintfertii vehementer,¿t 
q Te auergon9aroii?ya lo dize el Profeta iuc 
go,y dápurcaufa el no auerfe dicho jamas 
no,y m i l fegaro;al que con vna boca de r i -
fa oye las alabai^as , y fe fcuera quando al-
go le afean, por mas quefedifsinuile en las 
palabras,fe da a conocer de altiuo, y prefu-
mido en 1 as íiicion^s^el andar a lo defgarra-
do,y rompido, pregona en algunos,íi ya no 
valenda temeraria, l iuiandadinlionefta,é 
i m p u d i c a. E1 q a e íi r m a 1 o s o j o s, y n o fe t u r -
ba con las amenazas,mueílra,o que es atre-
uid.o,ode cora9on intrépidamente arroja^ 
do.El que alaba a otro con conques , y pe^ 
ros a cada razón,o lo dize por cumpliento, 
o por loa íofpechofa de mormuració . Sue-
le el animo paíTarfc como el papel, y afsi fe tal cofa de fu feñora : Quia nünquam diflus 
lee por encima lo que efta eferito dentro fneratfermo buitifcemoaideSufant.Pero fo 
d e l , como en el de Agripina fe traslució la bre lo queafsignaelTexco,dio otranueftro 
muerte de Br i t án ico , fin que pudieífe en- Liva)áiziéá.o,Eníbíieyüt>quiad!/jgehatSu~ 
Tddt Ub, c ^ r ^ r ^ » P o r ITias ^0 difsimuló jafsi lo fana. Auergon^aronfe porque amanan a fu 
i \ A n m ^^xocl'T'aC^to : Agripina ispauor ,ea ama.Honrados criados los que de las men 
^, * conjiermúo mentís , quamuls vsdtu preme < guas,y falcas de fus dueños fe auetguei^an. 
r ^ w r ^ w / V » ^ . Aduertidos defto T ibe r io ,y Otros criados auergocados hallo en la Ef-
Augufta,no pareciendoles, que podr iá dif- critura, que lo eílauan de puro aguardar, a 
fimalar el güilo que teniande la muerte de q fe abrieífe la puerta del cenador defu amo, ,,,2^ 
GermanicOjno fej;treuieró a parecer en pu el Rey de 1 frael,có quien tan a folaSj ydcf* 
Taci t j ib . blico,por no mortrar fin querer lo mal que pació fe encerró A o d : Exptttantejquediu 
? j^^a l ,^^xcvmv^nneomn^umocu^s 'vu^umg0 ' firui doñee erubífeerent. V n largo efperar 
rum fcrutantíbíis,fal/js inteHigerentur. N o mas engendra impaciéciajqne empacho^dé 
es fola la lengua quié faca a pla9alo q ocul- que j o porque efian eftos criados auer 
Daniel , 
L i r j h t , 
l ud i r , 3, 
ta el cora9on;otras ay no menos parleras q 
ellas, quales fon el amor,que como es fue-
go,a lúbra ,ydexa patentes los retretes del 
pechona ira que hieruc,y rebofa,el temor a 
la penada fuer9a del dolortel interés: el ho 
nor,olainfamiatlavana gloria de lo que fe 
concibe,defeofaque fe fepa,antes q feexc-
cute. N o ay cuidado finalmente que pue-
da de fmentir eflas efpias naturales, cui-
dado feñores , que por las palabras caidas 
en vna conuerfacion,fe fuele leer elcora90, 
como por los peda9os de vna carta rota fe 
lee lo q contiene,queporferiales,yrazones, 
¿ te . 
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Qí^e al criado qafu amo amajus menguas le 
auerguencan^y al que no le tiene amor,fus 
faltas no le congojan, 
DOmine¡audmi auditione tu%, & t i m u i , los Setenta.*0¿>/??/p«Ñ^ ^vp^w/.Señor, 
oitupalabra,y quedé abforto,atónito,y ad 
Septuag, mirado.Que es lo q ha oido dezirHabacuc 
deDios,q tanderpauorido queda?que?dize 
Ruperto Abad,'") vendráelHi jo de Dios al 
mudo: Deus ah aufiro veniet^^' fanBus de 
monte P ^ . i ^ ^ y hecho hombre , y tomado 
forma de humilde fieruo , feráhumillado 
hafta la muerte,y muerte de cruz ; Corma 
inmanibus eiuSy ibi ahfcondita efi fortitudo 
eiur S o b o n a queréis q vn Profeta tan fiel, 
y leal fieruo de fu feñor, fe alfombre de oir 
cofa femejáte de fu dueño? No veis q el cria 
do q ama a fu dueño, de fus méguas ha ver -
Habac.z, 
v g r f . j . 
Rupert. 
bic, 
« . 3 . 
gormados,quádo parece auian de cflar mal 
fufndos?Nicola ,oSerrar ioJmaginauá que Nicol , 
tantatardan9a,o nacia de vna larga cena, y Serrar Jn 
repetido beber, o de alguna ocupado me- iud.z.q,? 
nos cafta. Sofpechauan algunas llanezas 
muy agenas de la grádeza de fu amo, y Rey 
Eglon, y q cftaria aííentado delate del Aod 
con la familiaridad, y llaneza que fi fueran 
iguales i y como honrados criados fe auer* 
goi^auan de las menguas de fu amo, porc} 
le amauan,y eftimauan.Que dicha de amos 
tener tales lieruosly que horados, y buenos 
criados,los que aficionados de fu dueño fe 
auerguencaiijfi le notan alguna acció indig-
na de fu perfonal Duw ¿equo d ' í u t i u s ^ con* 
tra decorum infamiliariea federe fcUa R e g í 
f u u m p u t a r e t ¿ r u b u e r u n t b o n i f a r j vtrty 
fifuis a Principibus¿ndecoru quid,ac turpe 
fieri'tvidH)ruboreftiJfiinduntur')<&* tato ma-
g i s ^ u a n t ó t u r p i o r ^ detejiabiltor eftlonga 
ctipotstio Jangá luxuria.Boniferui^velfub' 
d i t i Dominorum miferetur, eorÜ í wfa eru~ 
befeunt. El ordinario proceder de los cria-
dos,es mirar por íuprouecho , y defeuidar 
del de fus amos ; atender a Cus medras jy no 
darfelescofa por los créditos de fus dueños; 
y pues los criados de Suíana de fus de {cré-
ditos han empacho,y los del Rey Eglon de 
fus menguas hanvergué9a; l lamemcs3 Su-
fan 1 la venturofa en criados , a Eglon el d i -
choíb en íieruos, y ambos criados de Suía • 
n a ^ Eglon el dechado)y exemphir de los q 
ííruen,y comen el pan agenojpucs losenfená 
G 2 ato-
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.1 todos el amor,yen.imacion que han de te- porla honra,y crédi to de fü fenor1 El fantQ 
¿ e r a fus fe ño res. Emperador Co íhn t ino Magno folia dezir: 
Gevef. 9. % Planta Noe la viña, y bebe de fu licor Si yo vielfe alguna flaqueza de algún Sacer-
(yafefabeloquelefucedio.) Sabiéndolos dote,la echária'mi capa, y taparía , porque Theodor* 
dos hijos honrados la defcompoftura, y nofe vieíTc,y fefupieífenfaltasde Sacerdo- Ub.i.cap, 
mengua de fu padre,dize el Texto, que por testAfsi lo refiere Teoáoxzto-.SioculisBpif n.hiftcr* 
no verla, y cubrirla , dando pafios a t rás ,y copum alima v x o r i ftrupum tnferre forte Eceíejtft. 
boluiendo la villa a otra parte, dexaron vtdertt^facinus iliud nefandim fuá paluda-
n ' 2 ^ , caer las capas fobre el buen viejo de fu pa- mentófs ohteBurum, L o mifmo fe refiere c^vS"^; 
¿ r e Incedentesretrorfum, faciefque eomm en el Derecho , ello que aquélfanto Pr in- pturis 96 
Pfa¡.9,n, auerfaerant. Aora noten laaccion,quc fue cipe haziaeftimando los Sacerdotes, ha de ^/^# 
^ , ademan de v e r g o n c o f o s t ^ í r r á í z ^ r í í r í ^ - hazer el criado honrador d e fu feñor. 
f u m , & enihefcavt^qfti qu<trmt animfimea, $ Qüebien fan PedroChrifologo! Lie-
Aquí cftanfigurados losbuenos valfallos, gaa la cafa de fu amado padreel deílraído Cbrifoft, 
y honrados fubdí tos , que oyendo dezir las mo§:o,roto,hambriento,pobre, y defnudo: Jerrn,i% 
faltas de fus dueños,y Prelados,afsidellas ydizeel Buangeliííafan Lucas, que como ^ • Z 7 ^ -
fe auerguen^an, como fi dellas ellos fuera» el amorof© padre vieífe la defnudez del h i - L u c . i ' } . 
Gregov. los autores.El Padre fan Gregorio Magno jo , l l amóa fus criados , y les di xO; C/>o/V- ^t23» 
MagnJ i . reparó a eíle íntento,en q los hijos de Noe duite Hluw.Correá prefto,traedle de veílir, 
^5 . m c, por nove r l a smégaasde fupadre , apa r t a ro y cubridle fus deinudas carnes. Válgame 
jq.lob.c. el roílro,y dexaron caer las capas, y le cu- Dios,q lo primero que haga el padre,feacu 
22. brieron,^f/(/^;£,o^^wí'r/i(frcen/;eílaaccío brir la defnudez del hijo! Parece q lo prime 
de apartar ra cara,es reprouar vna cofa.No ro auia de fer el reprehéderle, y pregñtarle 
lo hazeis vos cadadia , q difguíladode vna de donde venia. La defnudez é ra lo menos, 
cofa apartáis el roftro,y dezis, quitad allax, en que auia g repararlo perdido de fu pro-
que no lo quiero ver?fiipues apartar la cara cede re raen ío quemasauiade aduercir,y 
vn criado de las falcas de fu feñor, vn fubdi- vemos que en la defnudez repara,y los poca 
rodelas de fu Prelado,que otra cofa es fino dos del rematado hijo no reprehende; q es 
defagradarlc fu mal proceder, y reprobar eíloPmonta mas el que no fe vea q viene def 
Tumalavida?tapar confucapafus méguas , nudo,q el reprehender las culpas del q vie-
q otra cofa es fino cubrir fus faltas ^yocul- ne perdido?pefamas la defnudez,q las cui-
tarlas,para que no fe vean5y fepanfus defe- pas? para callar los pecados de vn perdido., 
tos?yno querer ver la defeopoílura del pa- ay paciencia,y para ver vna defnudez ao ay 
dre,que da aentender,fino q por no defefli- ínfrimiécoPr/^ indulte iltum. Si, dize Chri 
maravn Prelado,folo quiere ver lo que les íblogo : Sufíinuit fili/cr/mina^quinofu/li-
obl ígaafueft imacion, y no m i r á l o q u e l c s «« />» /< í¿ /^ f^ .Mas pesó p a r a c ó e l padre? 
ocafiona menofprecío? ^ « í - ^ r i dicimur el verle defnudo,q el confiderarle perdido, 
quodreprobamus. Qiiideft ergo quodvere- porq los pecados allá fe cometieró,oy aquí 
cüdajitijpatrisfnperieélodorjíspallioauer- no fefabc:el verle deíhudo ,es de pre'fente, 
venientes overiunt, ntfi quód bonis fubdi- y demuchos,qae le vean, ferá nota. Vcf t id , 
tis^Jicprapofítorum fuof um mala dijplicent, dize él padre a fus criados,a efte vueftro' a-
Vttamen h*c ab alijs oceultent'tDperimentü mo,y hijo mio,antes q le vean defnudomas 
auerfi deferunt , quia iudicantes fafluru, gente que vofotros,y ye jquedcfefolaaientc 
(^venerantes magí/ierium, nolunt v id í re paravofotros , y paramila defnude7.,ymi-
quod teguntt^A bué criado para cofu amo, feria q vemosjno fepan mas las méguas def 
el vaflMlo para con fu feñor, el Priuado pa- ce 111090,q vn padre,y vnos criados, qyo co 
raconfuPnncipe,y elfubdito para eon fu mo quien le engendró,lo querré callar,y vo 
Prelado , para proceder como debe, ha de fotros como horados criados,lo fabreísen-
imitar a los hijos de Noe en el cafo referí- cubrir eft^quod aferuis ante ve/ i i r ivo 
do.H.adeeí lar-auergon5adodelas méguas lu i t f i l iü ,quámvider i ¡vt folipatri nota effit 
de fu dueño,dando palios a t r á s , como quic ««¿ /^ í .Granfa t i s fac ió de fus criados dc-
efiá corrido , y afrentado, que no oía pare - bia de tener efte buen padrejpues dize Chr í 
cer delante denadie, y fe retira. Condene,y íblogo,q les hizo có breuedad veftiral h i -
reprueuelo malo del proceder de fu feñor, jo,para que folo el fupíelTe,q vino defnudo. 
apartando el ro í l ro , no arroí l randofusl i - Vt felipatrinota elfetnuditas.Como dizee] 
i]íandades,y dándole encara fus tiranias,y paraq folaméte al padre lecóílaílede la def 
fin razones ,-efi:imc, y aprecie a fu feñor por nud£z?puesignorarála loscriados?no,pues 
lo que repréféntayy por lo que le ama; eche levifté.Pues q quifo dará entéderplo hora-
fu ca-^ .oculte fus faltas, y encubra fus de- do de los criados, y el amor a fu amo, pues 
fetos.O que buen criado,pues el que imita- para lo q era callarlo,lo mífmo era faberlo 
re a los hijos de Noe)en mirar como bueno folamenteel pádre,q como cal lo auia de ca 
llar 
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1 í.-ir^qu^" ri,o fabcfío los criados, pues como 
horvadós , y fieles , comoí ino lo huuierau 
viluo^io lo auian ele dezir. 
4 El Padre S. Ambrofio dixo,que la cabe 
9a,rcfpetQ dé losdemas miébros ,y fentidos 
del cuerpo , era como en vna Republicami 
PrincipCjComparado con los particulares, 
y gente común, o con los criados; y afsi fa -
cadolodclaraizHebrcaaefta palabra Res i1 
correrpondeennueftravtilgata lo mifttio q 
Caput,dPrimatus, Cabera, o Primado , o 
Principe,en quien reíide el juizio,y fentido 
comü,y que como tal gouierna,y rige;y los 
demás fentidos,y miembros,fon de lia regi-
dos.y goücrnados. De la cabecafe deriuan 
las venas, los efpiritus , y fentidos para to-
do el cuerpo. La cabeca los adorna,y guia a 
todos; ella anda con los pies,fe manda con 
las manos. En quitando a vn cuerpo la ca-
becajqueda fin nombre,y no fe conoce quie 
es,'como no le perdiera, y fe fupiera quien 
era,fi le faltara vna pierna, o vn bra$o. Por 
cííb para caftigar a vn Principe por vn deli • 
to5le cortan la cabeca, que es el adorno, y 
honra de todo el cuerpo,para fignificar por 
el caftigo la calidad del delinquente ,yfe-
pultar el tronco cuerpo,í inla honra de l i c -
uar cibccZ'.Sepelitttr ig i tur pne decore cor* 
pus^fubÍAto CApite^corpuspne nomine eff.Es 
pues por lacabc9aíignificado vn Principe, 
, vnfcñor,vn Grande. Dize aora el gran Pa-
dre Milanes,tocando aquello q dixoChrif-
to por S.yí¿tco:Ejf ote prudentes , ficutfsr-
pentes,feá prudentes , como las ferpientes:' 
notad vna propiedad que han aduertidolos 
naturales en efte animal,y es, que quando le 
amenacaalgun peligro,o golpe, lo que ha-
ze, es hazerfe vn globo, guardando la cabe 
ca1, aunque exponga al peligro el cuerpo: 
Ferfur coluher¿üm vrgeturperictdo , caput 
ftmper abfeondere^ in orh^fe colli^enSiOb-
iecía retiqua parte corporis,bocJdtum tueri , 
quod latfTn {erantur fnemhra caterayfaluo ca-
pitisviPorereparar}. El P , S . G e r ó n i m o f o -
bre S-Mateo dize lo mifmo,y añadé,que pu 
fo Chrifto efte animal por exeplo , para en-
feñanca, y do^.rina de los hombres en efta 
p3.rte:Serpentís aftútia ponitur in exemflü, 
quia toto corpore oceultat caput.O que bue-
na reprefentacion de vn honrado vaíTallo 
es vna ferpientcl Mas que de golpes le ame-
nncan a vn Rcy,a vn Superior, avnPrinci" 
pe!quedigo,le amen39an?letiranen la hon 
ra,credito,y op in ión , ya con verdad, ya fm 
ella;y ale notan la liuiandad como mo^o, 
ya las pocas noticias de coCas,como no ex-
perimentado, yaque recibe codiciofo, que 
fentencía como inte reliado, que trata como 
altiuo , que habla como preluntnofo , que 
poco atento yerra, y muy apfsionado fauo-
í o i 
rece.Ea buen criado , y honrado íTcruo , ea 
ferpíente aftuta3 defiende tu cabera,cubre 
eflas talcas , tapa ellos dftetos , mira por el 
crédito de tu fenor , que eño es fer vaifallo 
honrado,y cuerda ferpiente , cfconder la ca 
bs$?.f$aputfinipirabjcondere. Echarle laca 
pa de tu perfona , aunque den en t i los gol -
pes , como no denen tu cabeca los maldí» 
cientes;eílo es faber rairar,y fentir ías men-
guas de fu feñor vn buen criado. 
5 Lleua Chri í lo a fan Pedro al mon-
te Tabor , y mueftrale a l l i la gloria de fil 
t ransf iguración, fu roftro como el Sol , fus 
veftiduras candidas , como la blanca nie-
ue, Moyfen, y Elias hablando con íu Ma • 
geíladj&c. Llenado Pedro de la gnmde-
za de aquella gloria moderna,y nu n'cavifta, 
fuera de ñ , dize aChjifto : Señor bien éfta*? 
mosaqui,rignftas, hagamos tres mánliones 
en efte pueí lo, ,vna parad , para Movfcn, y 
Elias otras dos; eíla preteriion de f in Pe-
dro fue poco faber , dizc fan Mareos.»Non 
enhv feichat quid dictret , y fan Lucas: 
Nefitens quid dicerst. Apenas huuo habla-
do fan Pedro efio, quando dizen los Éuart • 
geliftas.quc fe apareció vna nube,que aun-
que lucida, los fombro j y cabrio de fom-
bra a todos : ddhuc eo hqüente i ecce lucida 
nubesobumhrdüit eos. Cqn !a palabra f n ía 
boca íc cogió la nube a fan Pedro , adbuc 
CG loqutntc i ecce nubes i Quécf tomi Dios^ 
luego que fan Pedro habla ? quando efta 
hablando viene lánubc / i::hí¿c ¡oquinte,ec-
ce nubes. Si, dizc vn dofto moderno : N o 
veis que lo que habla fan Pedro, és poco ía 
ber<y que fan Pedro es Cabeca,' Prelado, y 
Pont í f ice , y es neccíTario que fe cubran las 
faltas de los tales. Venga vna nube al pan-
toque íiruade velo * y capa, que cubra , y 
oculte efta falta de Pedro,-que es Ca'oeoa/y 
fuceífor de Chrií lojque el buen miniftro el-
fo ha de hazer con fu dueño , amo , y fenor: 
Velo igituri&pulchrofanevelo é a f f u s ^ i n -
eptia d Deo occultantur Pontifica. Aora 
pregunto yo j porque al hablar de fan Pe-
dro fak luego la nube a la refpnefta ,ha-
zicndofc velo, y capa, echandofe fobre lo 
que dixo;? Adbuc eo ¡oqu.ente , écee nubes: 
porque no le rcfpondc Chrifto Señor nuef-
tro vn no ílibeis lo que os dezis ? como r-eí-
pondio a los hij os del Zebedeo; N tfcsth 
quid petat i i.Remonde S. Ge rón imo : Qída 
¿mprvaeíer interrogauerat^propüerea refp'Ó-
Jtont Dominirtf meretur. Porq la pregurítá 
fuenecia,no mereció refpuefta def "hrífto,el 
varon cuerdo , y prudente i no tefponde al 
necio ; antes porque no fe conozca, y falga 
a pla$a»fü necedad en la pregunta , corta , c 
interrumpe la platica,y no refponde.A Pe-
dro'.dize Chrifto,que vueftra necia pregua-
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ta merecía vna feca i-erpueíla,»7<r/r/>/j; mas Ioab & nondeduces cjinliievi eius pacific} 
como yo (oy la inVíWiacordura,y fabíduria, ad /« / í ' ^ j ,Que pecado fue el de loab,^ coa 
no os rcfpondo palabra por no afrentaros, fabar perdonarDauid fus injurias.efre agrá v 
y facar en publico vueftro poco faber en ef- uio no perdó'na, y mas a la h ora de la muer-
ta parte, "! fois cabe9a)prelado,y Superior, te? Nueílro L i ra tomando lo de Rabbi Sa-
Venga vna nube,que liruade capa,o velo,q lomon:refponde,quc el pecado de loa'b fue ^ , 
cubra,y oculte vueftra ignorancia^quemen enfenar a fus foldados aquellas cartasqde ^ *' $ \ 
guas de Superiores,ocultarlas , y taparlas fecrctoltfcmbíó con Vrias,paraquclepu- e^'f*2-
debe el bueno,y honrado fabdito:^Á«¿-tfO íieííeenvnaipartepelígrofadelexcrcíto^dó- n ' ¿ ' 
lcqu£ntt,ecce nubes candidasoelocaJuSy&c, dele mataííen,como fucedio. Fue el cafo,'] 
^ . I I . huuo éntrelos foldados vn motín contra fu 
1 A SsifevfanoyloscríaíTosdélos fe- Capitán loab,porlamuerte de Vr ias ,y co 
i \ ñores,y fubdicos de los Prelados mo vio q los foldados,fenridos de la muer-
en verdad 1 Muchos hallaremos que miran te de Vrias ,y culpádole a é l , y achacando-
por el buen nombre,y crédito de fus amos; le la muerte, fe le reuclauan, y corría peli-
pero elfo es quando conocéel ínteres enfu gro,fino de q le quitaíTen la vida,por lo mc-
honra;mas en faltando efle , ceflan ai punto nos la gineta^ obáfton deCapitam, para fa-
las diligencias en procurar fu honor: eitos t is íacerlos,y difculparfe,los moftró lascar 
tales mas defean la hora de fus dueños por cas de Dauíd,en q le mandaua q dieíTc o.rdé 
fu nrouecho , que por.el amor q los tienen, como pereciefle Vr ias : F t r hoc ¡ntelligitur 
y vpluntad.'Fiafe el Principe Tiberio de fu malum, quod fecit loah contra perfona D¿i~ 
criado,y Priuado PiíTon. MuereGermani- u id , otfendfdo a!í/slitterat, quasfibi fecreié 
co vna muerte violenta: mormurafe que tu - mifflratDauldde morte ^/<fi ,queIoabreué 
uo orden Piífon de fu Principe , parama- laííe efte fecreto, dize Lira,confta,porque 
tarle,caliafeelquctuuiefretalcomifsion,y efte cargo le hizo Nathana Dauid,quando 
hazele el Senado cargo delamuerte. Proce con gran fentimicto le d ixo, q con fu peca-
de en fu defenfa como puede , veeíe que le do auia caufado vn grande efcandalo en el 
conuencen de homicida,y dafeél mifmo la Reino,y hecho blasfemar el nombre delSc^ 
fentcncia, amaneciendo degollado con fu ño ra fus enemigos , tomádo audacia, y licc 
T 't l 'h proP'ai?ano- ^lzcaorael Tác i to : Yo no cía para pecar el vaífallo, viendo pecar a fu 
/ I ' * í me ^et:err™ao a aííeuerar > ^ Píflbn Rey: Quoniam hlafpbcmarefeúfii inimicos 
l . A n n a l . a Germánico con orden de Tiberiojpero lo nomen Domini.Vax manera que íí f«4po Na- _ 
queyo me acuerdo oír a los mas viejos, es, than,ytodoel Reinocl pecadodc Dauid cá 2 ' R e Í 1 1 ' 
quemuchas vezes levieron a P i í í o n v n íí- fccreto,fucpordcfcubrirle loabafus fo l - n - 1 ^ 
br i l lo en las manos ,.cl qual diuulgó: enel dado s,a quien temió ; que claroeftaua,que 
qual como fus amigos auian dicho muchas Dauid,y Bethfabee.q fofós ellos lo fabian, 
vezes,fe contenían cartas de Tiber io ,yco- no auían de defcnbrirlo ,pucS antes encu-
mifsiones contra Germánico ; y q tenia de- brían,y ocultauan fu pecado : Veríjimile efh 
terminado moftrarle al Senado,y acufar al quod per loabfuitreuelatum ad ixcufandú 
Prineipejíinohuuíerafido engañado, y bur feerga milites di.moríe y r i a . D h e zorz Da-
lado de Seyano convnas vanas-promeflas: u idrHi jo mio,Salomon,miraquc caftigues 
Libellum litteras Ttberij nrandatA m la maldad grande de íoab jporquc no mere 
Germanicu continere-.aedeftinatumprome- ce perdón iu aleuofta,y traición. Dcl ío lda-
reapud paires, Primipemqtte arguere9ni 
eíujfus d Seiano fer vana promiffa firet. El 
credit» de Tiberio dependió del R«/defcu-
brirle Pifton/ y.el no diuulgar Piffon la DeuetimiliiueftVRegis fuiapefirelfnrtiay 
maldad de fu amo, fe le debió a la efpcran. infirma reticere. loab calló mis valerofas 
ca de las mercedes que le prometieron, de hazañas, y pregonó mis menguas, y faltas, 
dondcfeinñere ,quelodefcubr iera ,f inolc no mereceperdon,xaftigale hijo mio,comQ 
detuuieralaefperan9adel ín teres ; y queda íidixera,q como PiiTonnoenfeñó al Sc-na-
auenguado,q amuchoscomoa Piííon no do las comifsionesqtuuo de Tiber io para 
los haze fieles, y callados el amor de fus matar a G e r m á n i c o , folo por la efperan^a 
dueños,mas la atención a fu prouecho. del in te rés ; loab'las moftró a los foldados 
2 Eftaua cercano a lamuerteDaUÍd,y lia por efeufar fus perdidas, y ambos hizieron 
?./?Í£. ma a fu hijo Salomón, y dizele: H i j o m í o , como ruines vaftall os; pues por mirar por 
M - c W . bienfabeslo q hizo coamigo loab , mira q fus conueniencías,nominaron por el credi 
te encargo q le caítigues.que noes razóque to de Cukñor: loab fecit malum contra D * -
falga defta vida (in caftigo vna maldad como u 'tdjfledendo a l i j s l i t t e r a s ^ . Piffon Utte-
la q conmigo vsó:7ír nojli^uafecsrit mibi ras T t b e r y & m a n d a U in Germmkum. 
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3 Y no efta folameip lo honrado del porque lo que hazé el arte Medica con el 
cr iado, y hclvaílal lo en cubrir, y callar las cuerpo , haze la prudencia , lafabkiuna.y 
fáltas de fu amo, fino en irle a la mano, pa- buen coníejo para el alma. Preguntá ron le 
ra que no las cometa. Pero quien es ya eí a eíle miímo Diogenes vn dia, que de que 
cr iado, que no hfonjea el güilo de fu amo? cofa queria quclealabafícn, y rcfpondio, 
dondefe halla vno qijsnovaya conelco- quede cj fabia m a n d a r , a u n ^ e í c l a u o , a los 
rriente de los apetitos de fu dueño ? fí Na- l ib res ;^ feire imperare liberiy.y eftando d i - r 
bucodonofor manda (que todos adoren fu ziendo eflo , vio pallar a cierto h o m b r ¿ , - I U ™ * 
cftatuaino faltan lifonjerosquele chifman, bienaderezado, y cómpucfto>boluiofe afu 
que vnos mo$os defprccianfu perfona, y amo, y dixole.- Véndeme a aquel hombre 
^ ^ • - í ' imndatos,y no la quieren adorar; Ta .fo.* qUevá porall i ,quealaverdad,yoleconoz 
w'12* pofuipdecretum&contempferunt. SiFa- co , y echo de ver que tiene necefsidad de 
rao es lafciuo,y amigo d^ mugeres,los cria zmo:Huíc me vende: nam is eget domtno'.co 
Gene í . i z doslefonalcahuetes, y terceros, para que moí id ixera ,hamenef tervn criado,q como * 
W . I J / gozedctehevmohSMrz- .Víderuntmulier? , amo.y fcñor lemande ,y le r i ja . Vfia dé l a s 
niwis , fa nuntiauerunt cofas de que oy mas necefsitanlos feñores 
Pba raón i , & taudauerunteam apud illum^ Principe*, Reyes, y Monarcas, es de P r i -
^ f i i b l a t ae f imu l i e r in domum Pbarasnht üadosc r iados^y vaíTallosjque de cal mane-
Cbrifofi, Chrifoftomo Lenonis egerunt officium in rafean criados,'qiie cal vez, quando fea ne-
kie. Reg í sg ra t i am. El buen criado, y priuado ceffario, fe mueilren amos , y feñores de fus 
de vn Rey, ha de fer como Daniel, que há - mifmos dueños , y los manden, y ellos los 
116 graciaen los ojos del Mayordomo del obedezcan, y csmgan refpeto , cómo inte-
Dan, i .n* pa iac¡0 del Rey de Babilonia . ' D ^ / Í D ^ J reífados en fus confejos,y dirección El Pa-
Danieli gratiam i n conCpe&u Principis dre fan Hi l a r io explicando aquellas pa* 
H*t'0,nl E u n u c b o r u m d i z e & n G c v o m m o ¡ c i t a d o - labras que dixo Chriftoa los Apofcol^s: M ¿ t f h t-
d é l a GlofTa, que le dio Dios gracia a Da- Vosefiis l u x mundi , vofocros fois luzdel ' m ¡ 
nielen los ojos defte Principe, en pago de mundo, dizc* Natura luminis efty v t ¡uvem 5 * * ^ 
que no quifo ofender a D i o s , comiendo de quocuwque circumftrafuryemittat^ÜMum-
los manjares de la mefa del Rey , por no que adibus tenebras interimat luce t o m i - H ' l l a r J n 
contaminarfe con comidas , y manjares re•« nante, Ij^ííur mundus extra co^nitionem Mat th .c . 
galados; que a criados buenos, y vaífallos D e i pojttus obfeurabatur ignorantia teñe- 5 ¿ m . 4. 
fantos,que mirando p o r l a g l o t i a , y hon- bris.cuiper Apo/lolós feientsa lumen inue-
ra de Dios , faben perdonar la gracia de b i t u r , ¿« cognitio De i c la re í , ^ deparuis 
fu Rey ; fabe muy bien Dios nueftro Se- eorum corpufeulis, qtíacumque i n c 0 r 'tnty 
ñor mirar por ellos , y proüeerlos de otros l u x tenebrisminijiratur. Aora nótenme el 
fenores , con quien priuen, y hallen gracia: luce dominante, y el lux tenebr 'a mini/ira • 
Recipit merpedem, Propojuif enim incor- tur . Fue dezir, propiedad de la luz es en* 
defuo, ne pelluereturde menfa Regis, ideo trarfe por las puercas, y ventanas , como 
g rá t i am inconfpe&u Principis , d Deopro- feñorpoderofo, qué m^nda, ydefterrar Jas 
meruit. Por manera que lo honradó ,y fan- tinieblas, y obfeuridad. Y también laluz 
t o d « v n P r i u a d o , devnvaíTaHo', y criado lalleuan de vna parte aotra , íiruiendofe 
de vn Principe, no coníifte folamentc en della'para contra ía noche, y obfeuridad. 
que 1c cubra fus-faltas , fino en que le eftor- Han de ferlos, Apoftoles,yMiniftros Éuan 
ue fus yerros. % gelicos para defterrar las tinieblas de la 
Compra Xeniades Corintho a D i o - ignorancia del mundo,vna luz feñora, luz 
genes, y como fi Diogenes huuiera cotrr quemandc,noluzquefirua, n o l u z q ú e fea 
Laere.l i . prado a Xeniades , le dixo vn dia iVide^vt mandada, luz que fiando mmiftro,ficruo,y 
6, ' iüfsis meis páreas^ Mira que meobedez- cvÍ3Ldotminifíratur, fea luz fefior ¿fo-
cas, y hagas loque te mahdare. D i x o el minante* De donde pienfan que nace, que 
*mo; Elfo auia de dezir y o , y aueis lo d i - tantas luzes, y antorchas de la I^leíia, can • 
cho alreucs, que el criado ha de ferüira tos hombres dodos, fabios , v i r tuo íos ,y 
fu f eñor , y no al contrario; el feñor afu prudentes , combfe entran por las puer-
criado. Replicó Diogenes , y dixo>dime: tas de los Palacios*, por las cafas dejos 
Sieftuuicrasmalo, ycomprar^svn Medi- Pr inc ipes ,y feñores ,noef to ruanafusdue-
co para que te cüráfleJ, no le obedecerias en ños tantas injufticias , fin razones , y t i -
loq«etcmandaí fe? í i ,c la rocf tá . Pucsfivn ranias,eomohazen/de q ü e n ó fon luzes '•• 
feñor enfermo del cuerpo obedece a vn que mandan, tuct dominante , fino luze í 
criado. Medico dodo1, que compró; mas quetivuen, l u x tenebrií minifiratur, hom. 
raxonfera obedecer a vn criado para las co bresique fe fuj^tan a callar por fus inte-
fes del a lma, fabio, y prudente como yo? relies , y conucnicncias. Luz que fir. 
Q 4 ue. 
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{?rue, luz criado, que fe entró,o entremetió 
en Parado, illatum ¿ á i h u s , fue Menelao: 
t . M a t b , eitehombrefueperfonadelas queelmun-
^ i * do llama mañofas, entremetidas, y viuido-
ras. Fue el cafo,que efte maluado hombre 
auiaperdidoel Pontificado , que en t iem-
pos paífados alcancó porrimonias,y malos 
tratos y para ¿oníeguir el boluer a entrar 
cneljmetioieaminiftrodel Rey AntÍoco,y 
> para obligarle-, y irle ganando la voluntad, 
y hazer fu negocio, cjue era a lo que mas t i -
rauajentró por la puerta del dezir mal(puer 
ta antigua, queda entradaenilos Palacios) 
y afsi empc9Ó a cntablarfc,diziédomil ma* 
les del gran Capi tán luda^ Macabeo, ate-
ntando mal al Rey contra é l ; deziale •. Se-
ñor ,toda-la quieta pofíefsion de vueílro 
Reino,y los aümécos,y medras de vueftros 
ElladoSjConfiften en que prendáis efte hom -
bre : y el bellaco taimado , dize el fagrado 
T e x t o , a lo que menos atendía, era al vt i l 
del Reino , í ino a hazerfe muy de la gracia 
del Rey,para con fu fauor recobrar el Pon 
t i í i cado ,que leau iáqu i t ado . N ó t e n l a s p a -
íí. j# labras de la Efcritura : CQmmifcuit je Hits. 
Entremetiofc con el Rey Antioco , y los 
Grandes de fu cafa,propia ac cion de ambi* 
Ghf» b h , ciofos,dize la GloíTa Níoral: Per í ¡ ium,qui 
fe coniunxit cum aduer/zrí/s fu<e ^ n t i s , v t 
per boc obtinertt fumrmm Saverdotium^fig-
nificaturawbitíofiiSy qutpro CUApromottone 
confequtnda , flagtt ta faceré non formidat, 
Entremetiofe, yarrimofe a los enemigos 
de fu gente, y patria(que maldad!) folopor 
fus intereses,y medras. Introduciafe gran 
aficionad i.y firuidor fiel del Rey, muy ze-
lofo del bien publico, y muy defeofo de los 
, aumentos del Reino , y interesado en los 
acrecenta nientos del Rey, y de fu Monar-
quiaiy ala ve rd id , aé i no fe íedaua va quar 
to}que el Rey, y R-ñno fe perdielíen ,folo lo 
que el traidor p re tend ía , era fu m e d í a , fu 
inrcrés,y boluer a fu Pont i f ícado:C¿w fa l -
iada dsprecabatur Anfiochum , nonpro pa-
t r i a falute, [ i d fperans fe conjittui in Pont i -
ficatum.k.z\k.t mal hobre entremetido, quié 
no le llama luz, q fe entra en Palacio ? I l la-
tu-na'jAhns^que luz?luzcriado,4u2 minif-
VÍO \ l u x tenehrismtnifiratur^ luz que firue, 
que agrada, que contenta, que lifoivjea,que 
fe reprefenta,é introduze gran íiruiente, fo-
lo por fu interés,por fus medras,y adeláta-
tnienrosjy fiendo luz que firue,que fe rinde, 
y humilla por fus conueniencias , como ha 
de fer luz fenor ? luz que mande? -uz que cf-
torueofenfasde D;os,y que vayaala mano 
a fu dueño,y Principe en lo inju teW^ 
>w/??/j»ií¿',mal pod íá dezirlea fu amo el tal 
mini f t ro , vlde ,vru;fsis rntu pareas; pues 
por íu i nteres huyer de fer como amo^ue le 
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manda-,y otfta fuslicenciofas acciones, y 
fe precia de darle guUo , como Iiruiente en 
todofu i l ic i to proceder.EntraelReyOziaS 
en el templo del Señor , y echa mano de vn 
incenfario.para facrilegamente incenfar el 
-altarfalé a la demanda vn miniftro zelofo, 
haziendo la Caufa de Dios,y dizele:Señor, 
mire vueftra Mageílad j que eííerio es oficio 
fuyo,fino de Sacerdotes, y que no es razón 
que alargue mas fu jurifdicion de adonde 
llega fu poder r Nonejl ruioffici] Ozts^vt 
adoleas iñcenjum Domino xfedSacerdotum* 
Queese í to , vn minil i ro fe atreuea hablar 
con efta libertad a vn Rey?íi, que aunque es 
luz immfaüi jux tenebris minifiraturi ha fe 
metido a fer l u í ít\\ox:luse dominante.Qus 
bien a nueftro propofito la boca de oro 
C h r i f o í t o m o : ^ ^ libértateme vide mentem 
firúíré nefeiarx^non licet tibí adolere incen -
JumDo!-nino:nota.á tú libertad riel miniftro, 
reparad en el entendimiento devn minif-
tro,que no fabe feruir^como íidixera, m i -
niftro que fe fabe meter a feííor , y en orden 
ala g lor ia , y honra de Dios , y cuitar vna 
ofenfafuya, fe oluidade que es miniftro, y 
haze delcj no firue, y fe las tiene a vn Rey; 
ella luz, aúque es miniftro, luxtemhris m i -
nifírainrAxxz es, kí iovjuce dominante',y d i -
gafedella,que aun j mimftro ,y fiemo,ha o l -
uidado elferuir,y aprendido amandara fu 
zmo-,5 e fe iré imperare liberis > vide liberta-
tem^vide mentem feruire nefciam.DQ tales 
miniftros como efte,libres fantamente, y l i -
bertados a lo Chrift iano, necefs:rd el Rey 
Ozias j y femejanresa eftelos han menefter 
los Principes el dia de oy, criados que fean 
como fenores , que los eftoruen, vayan a la 
mano,y afeen lo malo Is eget Domino ¡y que 
los alienten para las obras de vir tu d . 
4 Devncr iado fénortui to necefsidad 
el Rey Teodorico, y hallóle en Tolon ico , 
varón Patricio,dize Athalarico Rey : Que 
dichofo fue el Rey mi feñor Teodorico, en 
hallar vn criado como vos, dize Athalarico 
a Tolonico : Granaliuio tuuo para fugo 
uierno en tener tal miniftro,y perfona; gra-
des feruicios le hizifteis , ymucha fatísfa-
cion,y confian9a tenia de vos ; pero la cofa 
mas rara en materia de cófianfa es,que mu-
chas vezes reíiftiades contra el gufto, y de-
feos del Principe; pero sn pro de fu crédi-
t o ^ opinión.ÜÍÍ quod rarum confidentt*ge 
ñus e/i, mterdü refi/iebas contra vota P r in i 
cipisjedpro opinione Retforis. S e ñ o r , m i -
rad, que gufta fu Mageí lad , que la proiiifid 
defte Corregimiento , la pla^ade Oidor ,e l 
Virreynato,elObifpado,lagineta deCapi-
tan,el bafton de General, fe dé a fulano, ó a 
fulano.Aguardefe fu Mageftad, que quie¿ 
rofaber pr imero, i% esperfona que lo me-
rece» 










recc,^ fi ay o t r o c ó mas reruicios,mas d i n . 
no,de mas letras, de mas virtud,de mas ex • 
periécia.Señor,cj e |gufcódefü Mageítad,-
defíeafulano. De ninguna manera. Pues 
aueis de yr contra la voluntad devnRcy 
poderofo^Si.Qüeficomo Miniftro Señor, 
no hago loque gufta,en eíTo; como fiel vaf-
Ca\\osy priuado leal , miro lo que a Tu ere-
d i t o ^ opinión le importa:yfi me dexo Ue • 
liar de ío que le place, y me rindo a fu guf-
to ; foy prodigo de fui fama, y fe opina, de 
que haze lo que no debe, porque quiere, y 
no ay quícn fe lo eftorue : Re (¡fichas contra 
vota Princtpis ^fed pro opinione ReSioris^ 
ScñorjfuMageftad manda,que fe eche eíla 
íifa,efte tribuco,eftá gabela, eftanueua i m -
poíicion. Eíío no fe ha de hazer^que es fari -
i grarmuchasvezesala República, y debi-
litarla,para qüe no acabe jamas de boíuec 
enfi.Pues fi el Rey lo quiere?Queimporta? 
Paraquetiene Miniftros de confianca , f i -
lio para que le informen , y haga lo que es 
razón ; y haziendole cara a Lo que de fe, 
venga a hazer lo que deba ; Re f i (Isbas con-
t r á v o t a Prhtcipís ¡fed pro opiniom Rftfo-
r/V.De miniftros tales necefsita vn Rey ,de 
juezes,y pr iuados , feñores , tiene vn Prin-
cipe nece.fsidad;/.í eget Domino, 
i ^ w j O por lod icho le es permitido 
I N al Principe,y feñor,ei que fe de-
xe mandar,que como es yerro conocido en 
elgouierno ,nodexarfevn Rey regir de vn 
cuerdo priuado , y Confejero , es ruina de 
vna Monarquia,eÍ rendiríb al niando, y or-
denes de vnvariallo. Aquella aparición de 
laeftrellaalos Reyes Magos ,lofign!ficó 
/ l í a t t , 2 , marauillofamente .vVí^//^ antecedebateos, 
l f . 9 . dízeel Euangelifta. La eítrella iba delante 
f e t . C h r i délos Reyes.En que forma ? Oize San Pe • 
JoLftrm* droChr i fo logo ,yo lod i ré ;y íw¿w/4^Af4-
1 5 ^ gOyambulat ftella^fedente Mago^fiatfiellax 
Magodormiente ¡excubat Jielia, Quando 
caminauael Mago Rey,caminaua laeftre-
11a; quando fentado defeanfaua , laeftrella 
en pie le afsifl:ia,y finalmente,miétras dor-
miael Rey,laei)rella velaua,y haziala cé-
tinela. Era en fin el Rey, Rey, la eftrella, 
criado,y miniftro,que iba delante , y cria-
do leferuia.El Rey,Pnncipe, y Monarca; 
Monarca,Principe// Rey hadeferjelMi-
niftrotPriuado, valido, y Confejero, cria-
d o , M i n i f t r o , yficruo , quefirua ha de fer, 
no que mande,y que ordene, como Key,y 
Señor .O Señor,que filiemos, que la dicha 
eftrellaefrauafuperioral ReyChrif to , re-
cien nacido Infante , quando llegó al pefe-
hre iVfque dura venieñs, ftaret fupra vb i 
eratpuer,'Li\t%o eífaertt-dla, quehazia el 
papel de cr iado^ fieruo ; ya fe 1c permitió 
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eftar fuperior a fus dueños?No ,no .Dizec í 
mifmo Chrifologo : Ste//a hetse minijira 
via^non vita:, non aomitiantis domina ,/ed * ^ 0 * 
anci tu iá feriwrum.CYizáo er¿,y mmiCzrr>,Jer'' 1^ * 
feruiajmas no maiuíaua. no era Señoradel 
Rey ,lino íieruadci que todo Jo manda ;y ef-
clauillá de los Keyes Magos, í ieruosdel 
R y Chriíco. V n priuado , y valido , dixo 
Fi lón ludio , fiempreen la efeimacionjque pjron ¡n 
del fe debe hazer, ha de fer tenido por la ¿¡ ie„0 •• 
fegunda pertona , deípues del Principe; y pro 
aunque refpeno de los demás , es el prime- ^ ^ ^* 
roirefpeto del Rey, ha de ferel fegundo; 
porque ni por el valimiento dexa de fer 
perfona particular , ni por la priuanya fe 
dtbe mecer a Principe ; es mas que los de-
mas ¿pero íiempre meno.s que la Mage íud 
d . vnRey. E- vn confín de ambas cofas, 
mayor que todostpero menor que el Pr in-
c i pe: Qui Mempublícárq traBatJesundus d 
Rege habetur,cümnec priuatusfit^necRex, 
Jitus in amborum confinio iprifiata aciepo-
t tor jegia pote f íate inferior, 
2 Quando el valido,ypriuado,(intien« 
dofe fauoíecidojfe tomare tanta mano,qae 
fe meta a Rey j lepa el Rey , que es Rey, y 
que ninguno, por gracia, y valimiento, ha 
de fer lo que él es por naturaleza, y heren-
cia. Defeuido debió de fer del Emperador 
Cl audio, ó demafiada ambición de fus m i -
niítros,y panados, dize Suetonio , el l ie- Sueton, 
gar a eftado tal en elgouierno de fu Impe^ 2£, 
n o , que en lo mas que fe hazia , él era el 
vaífalio,y miniftro,y ellos los Principes,/. 
Emperadores:?/J addicius non Frineipem 
f t , jed minifirum egit, A l contrario auia de 
fcriellos miniftros,y vaífallos, y él Princi-
pe,y Emperador,Y íi en el fue negligencia, 
cedió en deferedito de fu autoridad Celia-
rea,prodigo neciodefu RealMageftad i y 
fien ellos ambición, fue demafia en fu a l t i . 
ucz,y ruina conocida enel gouierno; por-
que es deshonor de vn Principe,que otros 
fcan fus fenores , y él fu criado j eUo$ den 
las Audiencias, y repartan los oficios i pa-
ra ellos rezen los memoriales,y peticio-
nesjy el quando mucho fca,el que fírmelas 
prouifsiones, como mini f t ro , que tiene cl 
íe l lo;yes folofu lugarteniente. Defventu-
ra es efta,que lamentó enfutiempo Plinio 
el mas 111090 : Plerique Principes eumef* n/ ; -
Jenf p & m n Domini , l íbertorum crmtfer* ' ^ 
uHtitirúm eonjtlys . horum nutu rsgebantur: p ' 
per hos audiebant,pechos hq^ebantur^per T a a 
h<sspintura etiam &facerdotia y&coníu- * 
latas,imo & abh i s /^ r^&^ .Menguagra -
de de vn Principe, ambición tirana devn 
va l ido ,yfen t imíen to jufto devn Reyno. p¡ 'mJbf* 
Oigamos al mifmo Pl in io . ? n l P e ^ ^ r 
mió», de vna entre otras cofas ce qaiíiera- " ' 
mos 
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mos dar graciasfíeprej y es, que fepamos, pidió veftido, caballo, y Corona,y el Rey , 
que lo que no hazes/olo es,porque tupro efto tercero,no lo toma en la boca. Que es 
pió no quieres^y que lo que obras,cu mif» efto? Dize aquí nueílro Lyra, no otra cola, 
mo dello guitas :HÍÍ^ fimpíic i tai inventa* fino vna aduertida atención afiidecoro,y 
tique gratiar/trelaturi^vtte í juxv'uivellej RealMageftad : De diademate Regir ta-
quanonvis^oilecrudamus. C o m o í i d i x c - cuit^quia m n videhaturfihi comenienter L y r a í b L 
ra j íi tu gouierno fuere pefado , queremos dWum,qaód altus a Rcgeportaret diadernA 
de t i íolo quejarnos j y los fentimientos , y iíí^/w.w.Odefvanecido, y foberuio priua-
que jas^u izanofe rán tanac reS jquenoad- do'.como íi dixera, a Rey os queréis meter, -
mitán confuelo , de que eres nueftro Due- fiendo vaHallo ? Locura deíatinada es la 
ño,y Señor j y tu lo quieres , y puedes ha- vueftra , a que no obfto mas que con no ha-
zcrjmas lamentarnos, que otro hazc fu guf zer cafo de la pretenfion , y callar la vana 
to,y mirafaconuenienciaen clgoüierno,y demanda, por moftrarmecuerdo reporta-
que íín quererlo tumi aun faberlo , ób ra lo do a vn defatino , quando es prudencia no 
que fe le antoja; elfo es materia de gran pe- vulgar con el caftigo , que haauido, quien 
/ar,porque conoce el vulgo, que es deslio- contra el decoro Real, fe ha atreuidoavn 
ñor de fu Principe, no tener voluntad pro- defafuero. La Corona Real al Rey propio 
pia vn Rey, y que rigiendofe por la agena, le ciñe las fienes , no a vn vadal l o , por p r i -
experimenta tirano al intrufovatfaUo, me- uado,y valido., que efté con fu Principe. £fíjjtC g# 
t idoaPr incipe ,porgracia .y nofabeque Aguardad,pundonorófo Rey,queíidefde- w j J 
fea fu Padre, y Señor el Rey fuyo por de ñaíles la Corona en vueftro priuado Ama, 
recho. Y es terrible gouierno el de vnef- el Texto me dize, que fe vio en la cabeca 
t r año ,quepor t a l ,y ambiciofo, í iemprebc- de vueitro valido Mardoqneo : Coronam 
xaráal pueblo^orque noleama, como no auredm, portans in capife:, Afsi es la ver-
es fuyo;y por malo que fea el de vnRey na- dad,refponde aqui nueftro Lyra , Corona 
tural , lealiuiaraqual vez , porque en fin le era de oro pero no Corona de R.ey ,• pare-
querrá ,comodueño propio, cidas eran las Coronas; pero no eran las 
.5 - Debepuescl Principe í iépreobrar mifmasjque a vn Rey,permitido lees, que 
por í i ,y conferuar en gloriafuya , y aorro vn priuado fauorecído de vna Mageftad, 
de ambiciofos,que pretenden vfurparfela, parezca vn Rey porel valí nicnto : perono 
la grandeza que pofiee. Veefe el otro pri • 1c es dado,qae lo fea , por la mucha mano 
uado Aman, muy valido afu parecer, con que le da,y el fe toma: que como en lo p r i -
fu .Rey Aífuero^y dizele; Rey mió,parece- merovn Principe fe acredita de Grande, 
me,que a vn Monarca,conquien vn príua- porquefibe premiar fermeios ¡i en lo fegú-
do tiene conocido valimiento , no le paga do fe defdora , porque no fabe fer feñor, y 
con menos lagracia,en que le ha caido , y obrar porfi mifmo: Portahat Mardocheui 
los feruicios que le haze, defeargandole Coronam auream, illa tamen non erat j tmi ' 
del pefo del gouierno, que con mandarle lis Coron<$ ¡R'egi*, 
dar vn veftido del Rey,darle vn caballo,en 4 Concibe Tamar de fu fuegro ludas Gen, 58. 
quefuperfonaRealfube. Haftaaquino va (yerrodelgran Patriarca, por ignorancia «,27.18. 
malo, y darle fu mifma Corona, para que d e l a q u e c o n o c i ó j y anfia delahebraviu C^ 1 sp. 
Efth 6, fe\a.voñ%zznfac3.hz$2ií Et accipere Regiü da , por tener hijos fuceífores de aquella 
w.S.' ' d*jde™aJílPfr eaputfuum. Corona pide et- Real Cafa,)y llegado el tiempo del parto, 
revalido , dize aqui nueftro L y r a , a ambi- halló la comadre dos hijos;y fucedio, que 
cion de querer fer Rey me huele 5 el Rcyno el vnofico la manecilla antesdefal ir a luz, 
Z i r j ibí . ageno trata de vfurpir ; Ajpirab.it ad R:g - y hizofe eí laquenta la parterajefta criatura 
num, Y veamos , que le relpondecl Rey> fera el primero que falga, quando Dios 
Aman , yo vengo Jbien enhonrar a mis pr i - alumbre con bien a la preñada ; quierole 
uados.quevn Principe ,que tiene vnvali- atar la mano con efta cinta colorada, y fa-
do amantedefu Rey,yde! bicncomun,cn brafepor eftaíeñal, que eftees elmayoraz-
quien los principios del obrar , que fon el go,y quenace para Rey en fu cafa, t í i zo lo 
entendimiento,y la volunt i d , fegouiernan afsi,y con lamanecita afsi atada ,feboluio 
por larazoai en quien ci valor , lo definte- a retraer al vientre , carecí natural de fu l i -
relTado,loincáfable ,1a capacidad,el cau^ bertad.( CK que de m i t e i o s han hallado 
da!,la virtud, y el zelo, le acreditan, (todo aqui los Santos ! No fon para aora j pariq 
efto lefaltaua a Aman) razón es,que le lió- en fin la fe nota,y falieron a luz los dos In^ 
rc,y premie f i Rey. Ea, andad, dezíd que fantcs;pero primeo,el que no eftauafeña-
V 'mando,que os den vn vellido mió , yvn lado,con que vino a fer él mayorazgo , y 
Cvaballo,enqueyo ruo;^/?//?^ , ^ fumpta Principe de fucaí^.y hijo fegundo,el de la 
jUlAté-equoyfdcvt íocutus ts . £1 priuado cintaatadacn Umano.Gfte fe 1 Umo Zara, 
aquci 
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aquel Farés .ValgameDioSjquc con tiem-
po ay ent redós cr ia turas ,emulac ión^ c ó -
t¡enda,por fus mejoras'Y hermanos. Para 
que no laeftrañcis entre gente crecida, y 
cl traños; fi la ay entre niños ,y hijos de vn 
vientre.Mucha prifa fe dio Z a r a ñ , para fu 
medra;pues fe adelanto primero, diligen 
c ia , que nunca atraífa en las preteníiones 
del mundo ; antes adelanta en la confecu-
ciorí de las honras de la tierra •, fi bien mas 
vale de ordinario , el a quien el poderofo 
ayuda,queel que mucho madruga.Defcui-
dofe el chicuelo Zaran,aüiendo con tiem-
po madrugado en fu pretenfion; y como 
metió la mano'feñalada adentro,adelanto • 
fe Farés , y falió priniero, y lleuofe la pre-
benda.Dormios por vida miaen las pajas, 
y f íaosde vueíiro propio hermano , en las 
noticias devueíirosdefignios,y veréis ,co-
mo os quedáis en blanco. En fin el rapaz, 
de la mano atada, quedó fin el mayorazgo, 
y í e l e l l e u ó Farés,el de la mano libre. Que 
admirableméte para efte pairo,lo qmedi tó 
el deuoto Padre S. Bernardo. O foberano 
Rey 1 exclama contemplatiuo del paffo al 
atar a Ch-rifto las manos , y llenarle prefo; 
altifsimo Dios , Emperador diuino, fupre-
mo Monarca,vos atadas las manos?Noes 
baftauan las ligaduras de la faja , quando 
Infante vueftra fobcrana Madre os fajó? 
Membra pannis inuo 'üta Virgo Mater a l -
iigat^pedes^mantiS^atque cmra B n B a cin» 
/^Í /J/C/^ .NO fobrauan las ligaduras de la 
obediencia a vueftros Padres ,Mar ía ,y lo* 
ítfyEt erat fubditus illis.Y avuefto Eterno 
P adre,hafta la muerte, y muerte de Cruz: 
Obeaiens vfque ad mott&m , mortem autem 
C r u c í s , 0 Rey,y Señor de los fcñores ,qüe 
tienen que ver convoslas ligaduras , y lle-
naros atadas las manos, quando os pren-
dieron?^ t'inxerunt Aqui . De cierro 
R ey fe yo, que vicñdole vn foldado herido 
de vnafaeta,y queriéndole atar vna venda, 
por atajarle í i fangre , no lo confiutio , d i -
ziendo-.-Vowdecetvinciri Regtmjiberafit 
R e g i s & femperfalúa Potepus. Rey , y ata -
do,Principe,y atadas las manos? EíTo no, 
que defdize de quien esique el Rey libre ha 
de eftar,y fuelto , y fu poder no ha de eftar 
atado a ninguno , ni nadie le ha de atar las 
manos. A l punto aora. Nac ía el Infante 
Fares , para origen, y principio de los Re-
yes de ludea; pues de ludas por Tamar en 
Farés comencaron los Reycs,y aun decen-
dio Chrifto,- porque dé los hijos legít imos 
quetuuo efte Patriarca, que fueron Hcr , 
Onan , y Scla , no tuuo fucefsíon, porque 
murieron fin hijos ,y fin faber el rapaz lo 
quefehazia, paraenfeñan9ade Reyes,los 
¿lixo con la acc ión ; como fe auian de por-
t a r ^ moftrando con mifteríc? íd que no ai ^ 
can^ó con noticia , les enfeño que quierí 
nacía para Rey,no auia de dexarfe atar las 
manos de fu.poder. M i hermano Zaran,-
que nace para períona priuada, y particu-
lar,dexeiie atar las manos;pero yo, queme 
deftinael cielo para Principe , y origen de 
Reyes, no'he de dar mi brafo a torcer , ni 
nadie me ha de atar las manos,que défdizc 
mucho de la grandeza de vn Monarca, que 
aya quién le rija,gouierne, y mande,quan-
do la Magcft;ad9y foberania de vn podes 
nace eífenta, libre , y abfoluta : Ñ o n deeet 
vinGín Regem^&c, Afsi,que los P r inc i -
pes^ Reyes, fi qual vez neccfsitan de quié 
les diga libremente-.y a lo feñor,10 que i m -
porta:// eget Domina, N o por efto han de 
fer vaífallos de fus miniftros,y piiuadoS.: 
Tengaminiftros vn Rey, que leafs'iftan al 
trabajo : pero no al poder í miaiftros , no 
compañeros del Imperio. Sepan que pué-
de mandar fin ellos:pero no ellos fin éLDe^ 
xadeferPrincipe ,e l que porfi mifmo no 
fabe mandar,ni contr3dezir,como deíEm-
perador Vi tc l io dixoel T á c i t o : Ipfinequg 
iuuendi¡neqne vitawdí potens,r,on iamhn~ 
perdter.Qne bien vn difereto' Obran en el 
rclox las ruedas > con tan mudo , y oculto 
filenGÍo,que ni fe veen j i i i fe oyen, y aunque 
dellas pende todo el artificio, no le atribu-
yen á {liantes confultanalamano fu moui-
miento:y ellafola , diftingué , y feñaialas 
horas,moftrandofe al pueblo autora de fus 
puntos.En el gouiernQ de vna Monarqu ía , 
fean los Miniftros , y Confejeros las rue-
, das,fuban,y baxen confnltas ; pero la Ma-
geftad,fealamano. A infinitos males eftá 
expuefto vn Principe , que folo executalo 
que otros le ordenan. N o folamentc ha ds 
fer mano en el relox del gouierno, fino vo-
lante , que de el tiempo al mouímiento de 
las ruedas,dependíendo del todo el artifí -
cío de los negocios .Pero miniftros tambié 
ha de tener,conio dexo dfCho!,que le vayan 
a la mano en fusrefoluciones »no tan ajuf-
tadas; que efto es femírfede criados , que 
enfumodo le puedan mádar ; que muchos 
Principes ay,quc necefsitan de tales m i -
niftros;// eget Domino, 
5 Y fi de miniftros, y fierúos tales ne* 
cefsíta vn feñorjeriados, y miniftros , que 
folo firuen de comer,y de beber,y.no de fer 
u i r , para que los hamenefter ? N o para 
otra cofa mas , de para criar en fu cafa 
vagamundos,y holgazanes. QuentaGil-
berto Cognato , de vn Obifpo de Polo-
nia , que pidiéndole vn criado el faJario 
de feís raefes,le díxo, venid acá,, que aueis 
hecho enmí cafa^y de que aueis feruido co 
do efte tiempo ? Refpqrjdio , Iluftriftjimo 
Se-
Tact tJ íb . 
Gilbert. 
Cognata 
t r t f l . d t 
ojfic.fa* 
muí. 
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S?íior,dc lo que i os demás criados, de co-
mcr,y hthzx-.Perinde quod catcrí ccowedi, 
& ¿/^/.Riofe el Obirpo_,y mandó,que íe le 
contalíefu dinero.Y fe tucífe. 
,6 Nachan Cythreo , refiere, que leyd 
cftos verfos, que en el refectorio de v n C ó -
uento halló efcricos: 
DoBúntm fimulifmt o m i i tempere tardi : 
Sudant quando vorant ffrigefcunt .quando 
laborant, 
l o s criados deloá Ootores, íiempre fon 
tardos ; fudan quando tragan , y entrianfe 
quando trabajan. Y los Belgas tienen por 
•prouerbio otros dos veríillos, quedizen 
afsi: 
Seruos feruihs habst omni tempore miles, 
Preesbyter aquaíes y/éd Monackus Impe-
riales, 
El foldado,fiempre tiene criadas feruicia-
les;el ClerigOjlos tiene iguales*, y el Fray-
le^imperiales. Como í id ixe ra ,e l Soldado 
tiene fiemprecriados , que le íiruen bi«n, 
porque los trata mal. A l Clér igo feleha-
zen en cuatro dias,fus iguales,y dizen.que 
fon tan honrados como él.Y el Fray le, im-
periales; porque a muy pocos dias entra-
dos en cafa,mandan mas que fu amo. Def-
tos crÍ3dos,y miniftrosipuesnG) ay necef-
íidad en vna cafa. Criado, que os come lo 
quet^ncis,y os manda imperiofo,paraque 
le aueis menefter? 
7 Elmini í t ro que vn Principe hame-
ne.fter,hade fer como el criado de ConiUf 
to,de quien quenta Plutarco^ Que andan • 
do Ivlariojy Ciña en la toma de Roma, paf-
fando a cuchillo todos los Ciudadanos,ef 
condióafufeñor ; y paradifsunular mas el 
cafo, cogió vn cuerpo muerto de vn hom-
bre, y le pufo en vn dedo el anillo de fu 
amo,y le colgó de vnaventana, introduzié 
^do; que ya los foldados de Mario le auian 
ahorcado^ con efta traca,no aduirtiendo-
lonadie,alíeguró a los enemigos,hafta que 
efcapóa'luamo ,y lelleuó a Francia. Cr ia-
dos como efte , ,fí , que ha menefter v£ 
feñor,criado amate de fu amo,que le guar-
de lavida,y le procure todo bien. 
8 Cr iados , como el que tuno Marco 
Antonio,clarifsimo Orador, fon los que 
ha menefter vn Principe,y Señor. Valerio 
Máximo d i ze , que eftanrloefte Marco An-
tón ioacufado de vna maldad , y los que le 
acuíaban, pidiendo ,'qiie dielíentormento 
al criado, que él le auia acompañado , por 
feñ3s,que le auian encontrado con vna l in -
terna , con que iba alumbrando a fu amo; 
k rruxeron,y dieron crueles,y muy exqui-
íi os tormentos ; todos los quales infrió 
CGnftantementc , folo por no defeubrir , y 
confeífar la culpa ds fu feñor. Criados co-
mo efte fon los que han menefter los Prin-' 
cipes,y feñores. Criados,)' miniftros ,que 
mii^en por la honra de fus dueños. 
C O N S I D E R A C I O N V . 
Que el caftigo ya que no fe haga para reme-
dio de lo y a pecado, fe exteuie, Para que 
masnofe peque; y para-que fé fepa}qtie el 
que no ejenrmienta en eabeca ugena • lo 
pagar d en la propia. 
D 
Omine audiui auditionem fuamy & t i ~ 
mui.Domine opus fuum. Stvíor , o i lo 
queme dezias que auias dé hazer. V í , m i i 
D i o s , l a o b r a , que en la tierra fe ama ele 
executar,y yafueft^eel caüigo en Babvlo-' 
nia , pararefeare, y libertad detu pueblo, 
ya lamuerte de tu Hi joDios hecho Hom< 
bre,pueftoen vnaCruz , para redempeion 
del linage humano; y tcmidefpauorido , y 
me efpanté remerofo.Lindo caftigo el age-
no,fi cfpanta,para la enmienda propia. Ay 
mi Dios , dize Habacac,en expQÍicion de 
Ruperto, fobre efte lugar,que ferá de nofo • 
tros pecadoreSjefclaua^fipor nueftra*; cul 
pas,afsi es tan maltratado el fanto , é ino-
cente Señor/ Hiüy quid erit de nnbis feniis 
malisyqaorum proptérfé¿Ms\iMe7títfatii'fQ • 
que Dominum tam male traé'iare oportHÍi> 
El caftigo que fe hizo en Chrifto,fanto,ino 
cente, y Dios , fue para remedio de lo ya 
pcclclo ;y juntamente para efearmiento, 
para no pecar mas.Efto fegundó han de te-, 
ner los caftií?os humanos, hanfe de execu-
tar,para que mas no fe pequejy para que fe 
fepa, que el que no efcavmienta en cabera 
agena,Ío pagara en la propia. 
Efte intento tuno el Hi jo deDios^n ha-
zerfe Hombre,y morir por el hombre, d i -
ze el Padre San Gregorio Magno* Non e/i-
qu i vtrumque v-aleat Krguere , & poneré 
rnanum fuam in ambobus» O íivinieílevn 
Señora] mundo , el qual pufieífelamano 
entre dos defauenidos, por la culpa, Oíos , 
y el hombre,dize Iob[ O li fueífc el hombre 
tan dichofo, por la diurna gracia , ya que 
fue tan miferablemente infeliz , porlacnl-
pa;quc viniefle Dios a la tierra,y fe pulieííc 
en medio,y compuíieífe eftas enemiftades, 
entre Diss, y el hombrel Cumplieronfcle 
a Tob fusdefcos,y vino Dios a hazerfeHó-
bre,y a morir por el hombre. Y que fin tu-
no en eftb? Venir a morir , y fer caftigado el 
Inocente,para efearmiento del que fue pe-
cador; Redemptor quippc humani generis 
mediator Dei , f*p hominis ,Per carnem fa-
¿ius^ fw4 iufius in hominibus fo'us appa-
r u i t i & tatnen adpiznam cu.pce , í t iamfine 
culpa peruinit , & h&ihiném' *tdjirguh ñe 
de* 
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dé l inguere t , ^ Deo obftitit ne f tr iret . No -
ten el áellnqueret. Hizo Dios él papel 
de culpad?), Tiendo lá mifma fantidad , é 
inocencia, para que viendo el reo , y peca-
dor , fu prop io , y merecido caftigo en el 
inocente , temieííe; y ercarmentado,cono-
ciefle,quc tal feria la pena, que Te executa-
riaen el culpado, fi tal caftigo venia por el 
inocente; tíeu$(¡uid er 'ít,&c. Eftemiedo pa 
ra fu cfcarmiéco facó Dios en nueftro Pro 
fetá con el caftigo , que enefpiritu vioen 
Chriftoexecutado. Y efto han de tener los 
caftigos humanos, que fe han de execucar, 
para que mas no fe peque, y para que fe fe-
pa i que el qué noefcarmientra en cabera 
agena,lo pagará en la propia. 
Cóuéc idos del delito los otros reos,é ini 
qüos viejos deSufana,procedio el pueblo, 
yel nueuo miniftroDaniel,al caftigo ¿quita 
rolos la vida, ya défcargando en ellos vna 
grá lluuia de piedras,ó yaechádoíos en vn 
fuego j fegu cóftá de Geremias. Eñefeco los 
mataron los mi/inos lud ios , por efpecial 
permifsion del Rey,que les coníintio guar-
dar en el caftigo el modo,y la füftancia,quc 
mandaua en femejances crimines fu ley de 
Moyfen. Veenaqui caftigados los culpa-
dos í que bien ha facadf el caftí^p en eftos 
ajufticiados? No ha remediado lo que ya fe 
cometió'.mas executofe vna pena, para que 
los mirones no pequen mas . Que el prudfm 
te c a f t i g o , n o h a d é m i r a r a l o que ya fe pe-
có imas a que ya rio fe peque mas. 
1 Tgan aldifereto Cordones Senc-
v.y ca. Hoc femper in omni animad-
uerjioñe feruabiti v t feiat alteram adhibe-
r i & t emendet malos: altefam^vttollat. I n 
vtroque non pretér i ta ¡ fed futura intuebt' 
t u r j t i a m v t Plato ait^nemoprudenspunit, 
quiapeccatum ift* fed ne peccetur, Reuoca 
vtenimpraterita nonpojjunti futuraprohi~ 
hentur.Ei quos volet nequitia male ceden-
tis exempla fieri, paldm oceidet: non tan-
tumvtpereant tp f i i fed v t altos pereunde 
deterreantX>os cofas querría,que tuüiefie 
delante de fus ojos en los caftigos el pru-
dente luez. Vna que aplique eí caftigo al 
reo,para que pereciendo,no perezca; otra, 
que caftigueal malo,para que fe enmiende, 
el que no es bueno.En loprimero,no hade 
mirar lo ya pecado,y cometido, como co-
fa,que fe puede remediar;fino como ya co-
fa,que no tiene remedio;pues ya ha fucedi-
do. En lo fegundo, ha de atender a la pre-
feruacion de lo que eft > por fuceder, para 
que no fuesda. Ningún cuerdo luez cafti-
ga,comodixo P la tón , porque fe peco,íino 
para que no fe peque; porque ningún ente-
dido,prctende lo impofsible,y lo es inten • 
tanque lo hecho,no efté hécho . L o que el 
prudente caftigo debe pretender ,csfacar 
bienes del caftigado; no que rio fuceda lo 
que ya acaeció , íino que efearmencado el 
que vé el caftigo ageno,fe alíente temerofo 
a la enmienda propia, Caftígue , pues, el 
recto,y atento íuez el pecado del reo , qu i -
tádolc de entre los demás , para que no los 
inficigne. Perocaftiguele aviftadeotros,-
paraque los enmiende ; que como vri cafti-
go oculto,y fin noticias por fecrétó, no ef-
carmienta, porque no fe mira, ni caufare-
moran caftigo pablico,enmienda,porque 
feaduicrte,y engendra miedo. 
2 Oigamos a San Amhrofio, Empieza 
Chrifco a plantar la Era hermofa de fu fi.jítnhi 
Iglelia , en aquellos primeros tiempos de farm. 1 
los Ápoítolcs , y primitiuos padres; junta ixi fifi» 
vna grei efpiricua! de pobres , y dciquila- fanóiiAíe 
das ovejas,que codolorendian?y dexauan'^.;^ j# 
por amor de Dios poniendo fus haziendas 
a los pies de los Apofcolesyentrafe en aque 
lia orden de pobres , vn hombre , llamado 
Ananias^cuyo procedimiento ya 1cfabreis 
los medianamente verfados en la Efcritu-
ra.. Arroja liberal fu caudalalos piesde 
los Apoí to les : peroreieruando codiciofo, 
parte para empleos de fu auáricia. Huno 
enefecoen aquellos feruorofoS,y primeros 
efpiricus,ovejas roñofas ,para que nadie fe 
admire , fi viere en eftos tiepos mas tibios, 
alguno menos buenoj y efpiritual; que no 
esmarauilla, que íi quando empezauala 
Religión feruorofa ^ y corría fu cuidado 
por quenta de vnos Apoítoles , primicias 
del efpiritu ; huüo vn malo en fu profefsio, 
a quien la autoridad de San Pedro no pu-
do enmendar; en las Eras prefentes, donde 
ay mas tibieza, y menos efpiritu ^en quien 
gouicrna,quc mucho aya algunos que fe 
defcuiden/Caft igó,pues, San Pedro,mas jtW< 
que feueramente la auaricnta codicia de ^ 
Ananias, con vna reprehenfion afperifsi-
ma. Y finalmente acabó a manos de S. Pe-
dro iCecidit y & fpirauit. Ya con la gran 
fuer9adcfu reprehenfion , que es lo mas 
probable, como tiene Orígenes ," ya cafti-
gado por miniílerio de vn Angel,embíado CrtglrfJ 
del cielo,para poner horror con aquel caf t r aBSJn 
tigo a las nueuas plantas de la Ig le í ia , que M a t t h , 
tierna entonces comen^aua , como lo tie-
nen muchos Do¿lores ,y Padres déla íglc- S.Auguf. 
fia.Aora, válgame Dios , y que notable r i - í ih .^ .Par 
gor,y caftigo! Porque guarda parte del d i - men,c, 1. 
ñero -, que dexa,le calíiga San Pedro con Ct/sian, 
tantafeueridad? Si. Dixerayo, porque es coliat* 6, 
muygrancu lpa ,quee lquedexó el mundo, f . r , ífido, 
yprofefsóla Religión , ni fea Religiofo, PelufMb, 
porque aun no le ha dexado,nifecuIar, por 1. eptji, 
que en fin profcfso. Afsi fe lo reprehendió 181. 
San 
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SanBafiUo ^vlagno, como refiere Cafsiano 
a vn Monge^quede Seaadorjfe meció Reii 
giüro,y no lo era átipuzs'MtSenator 'e per 
dídijt 't^ Momchum non fecifti. Le dixo. 
Vamos a nueftro propofico.Notable rigor 
el de San Pedro! Apoftol,corregid eílehó-
bre,entradle por camino, 110 muera por fal 
ta de corregir, el que viniendo , fo puede 
«nmendir /Reíponde cl diuii^o Padre'Am-
brofio : I n Amnia enim Petrus auarit 'tAm 
Jípotwffel corrlgere^ non puniffet: feddum 
i i h m p u n i t , altos corngit, Voluit enimvt 
pcena advnum ¡metus autem ad plurímos ' 
p í ruemre t N o pudo San Pedro corregir,y 
enmendar a AnaniaS ; pues Te determinó a 
caftigarle.Defperó de laenmiédae l Ap^f-
rol,del que vio feuera, y afperamcntc i n -
crepado ; y afsi le caftigó codicioíb de ga-
nar en los que vian el calligo,lo que perdia 
en elcafligadoíhizofecftaquenta; el remi-
t i r la pena al que la merece; fiempre nació 
del oir proteftas , y reconocimienros en cl 
corregido,y amenazado ; ficmprej digo, fe 
fufpendió laexecucion del caíligo,quando 
huuo efperan^as de enmienda enelamo-
neftado J yo defpero de la enmienda de 
Anania, a quien con tancas inílanciashe 
corregido; quierolecaftigar dolorofo del 
malogro de mis diligencias , fruftradas en 
él ^ mas confolado con los nueuos gran-
geos de los que le vieren cafttgado; que el 
castigo, ya que no fe haga para remedio de 
lo ya pecado,feruirá de medicina para que 
mas no fe peque,y fe enmienden otros. 
^ ElPadreS.Gregorio MagnorGVá-
tiasomnipotenti De9 vshtfium^fratres cha 
ri/simi^refero^quilatenívulnus^quodanti-
quns bofíis intulerat, ad omniurn fecit per-
uenire notitiam, & de Ecelejia Juee corpore 
falutifera i l lud incifione comprfcuit Ex qua 
re^gaudendumnohis e/i ^  & dolendum, 
Gaudendum quíppt de eorreB'tone facino-
ris¡dolendum vero de cafufratris ,Quoniam 
plerumque alterius cafus, alterius fokt ejjls 
cautela Gracias doy al omnipotente Dios , 
y ayudadme a darfelas,hermanos mios ca -
rifsímos , porque lallagade la culpa ocul -
ta de nueflro hermano/alio a pla^a,/ ano 
ticia de todos: Dios lo hizo, que a nadie le 
es permitido hazer publica la falta , que fe 
cométióen fecreto.EnefetOjnegocióDios, 
que fe fupieffe la culpa , que tan de veras el 
antiguo enemigo Satanás, procuraua fe ig-
no rafle. Su p fe, y c on 1 as n o t i c i a s fe p ro -
cedió al remedio, cortando el cáncer de la 
e rnepodr ida , para quenol lcgaí feacor-
r MTnper Já fana. Sacofe, pues, del cuerpo 
f node la íglefia . aquel miembro podri-
do. Yo me alegro - y juntamente me aflijo 
delfuccflb.Regozijomede la correccion,y 
caíligo de la cu] pa ; mas anguftíame el cb-
ra9on el pecado de mi hermano; mas ay en 
efte dolor vna materia de efpecial gozo, y 
es,que como la caida de vno, firuede cau-
tela,para que no caiga otro,' vengo a ale-
grarme de lo mifmo que me pefa , y a eíH -
marla caida,cafl:igadaenvno ,por elbi- n 
delefcarmiertto,queha decaufar en otros. 
3 Salegloriofo vencedor Abrahan, de 
aquella fangrienta batalla, que tuuo con 
aquellos cinco Reyes ; veelos a fus pies, 
vencidos,y defpojadoslos Sodomitas. Y Gen.i^t 
aviltadeftos gloriofos vencimientos,oílá 
candefpauorido,y temerofo Abrahan,que 
es menefter , que le aliente , y anime el Se 
ñor,y le diga : N o l i timera Abrabam , ego Qen j -
^/(jíá^f/-////^///;*?. Abrahan,no temas, que . * 
yofoy taamparo,y dcíenfa. Aora , de que 
teme Abrahan ? Defpues de la victoria , y 
los enemigos vencidos, tiembla? Si fuera 
antes,vaya , que fon varios los fucefíos da 
la guerra,y fe debe temer el peí igro,quan-
do no ay feguridad en la batalla : pero te -
mer •, quando el enemigo efta vencido, los 
exercitos contrarios acabados , muertos 
los foldados, los Capitanes prefos, cauti-
uos los Cabos,deftruida la chufma,los Re-
yes rendidos ? E|p que reméis Abrahan? 
Quietaos,no temáis ; ÍVO/Í timere'} ha Se-
ñor ,dize ,que temo viétoriofojlo que miro 
en los vencidos, En ellos, el fer vencidos, 
fue caíligo tuyo; en mi , el v'encerlos,fauof, 
y mifericordiajtemo mi Dios,en el caítigo 
ageno, mi peligro propio :rezelo, que no 
me fuceda por mis pecados la pena , que 
aduierto eneftos por los fuy os . Aliénteme 
vuefcraMageftad.como amparo miojpues 
es acc ión , qus corre por fu quenta , como 
mihazedor; que por l amia , correrá el te-
mor , para que como amparándome tu fa-
uor,fc aífegura mi defenfa; acompañándo-
me el miedo, fe afiance mi virtud ; y venga 
yo a no caer en femejante defdicha , como 
laque mirojporque me tienes de tu mano; 
y porqucel míedo,y temor de los caftigos, 
que aduierto, me guarde cautelofo eícar • 
mentado,para los males que rezelo. Sm 
TuanDamafccno: alienis valamitatibus 
b9c eommodi capiendum e(tyvt nOjíris rebus Damaf¿4 
reBéprofpiciafnus ,p(sna f<epé eos qui pee- in hb, 
cantmeltores reddit , ¡in mi ¡tus eos qui ad Paral, e, 
ipfos aecedunty etenim aliorum cruciatus 61 , 
muJtosad melioremfrugem conuertunt, t i * 
mentes m eadempatiantur.Como fi dixera, 
medrar con menofeabos agen os,nunca fue ' 
loablej-porqae pretender el daño del otro, 
para mi propio bien, es códemnablerpero 
tomarefearmicntodel caftigo del pecado 
de mi próximo , es medicinarme, para mi 
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íin fer acofta de nadie *, mas yaque fücedio 
el mal de la culpa , y e i caít igo , y pena del 
pecado de mi vezino^ íiruame a mi de pro-
uecho, lo que a él fue en fu d a ñ o , y no fe 
pierda en todo aquel mal*, pues en parte 
me puede eftar can bién.Eífo es;£Ar alienis 
ealamitát ihust&s. 
4 A efte mifmo temor de Abrahan as 
parecido aquel del pueblo de l í rae l . Sale 
libre de Egypto , arrepicntefe el Rey de 
auerle dexado falirdefucautiuerio , vaen 
fu feguimicnto , alcancalosal embarcade-
tOjCchafealaguael pueblo, arrojanfetras 
ellos losenemigos;faleel Señor aladefen-
fa,anega los Gitanos,y fale;libre, y v ido-
riofoeí pueblo, Buelue los ojosIfrael,y 
halla en las orillas del mar, cubiertas las 
arenas de muchos cuerpos de muertos» y 
defpauorido, empieza a temblar j a quien 
temes Ifrael/ A Dios; Viderunt <tAígyptíos 
mortuos fuper Itttus mariSytimuitque popu* 
íus Domimw. Pues ves muertos tus cnemi 
gos,y detuparteaDios,ytemes? Si. Dize 
aqui Oleaftro.Hizieroníeefta quenta.-efra 
gente ha muerto , y perecida aqui a m a ñ o s 
del caftigo de Dios,por ofenfores fuyos; y 
lo mifmo nos puede fuceder a nofotros , íí 
de amigos por fu gracia, ños hazemos fus 
enemigos por la culpa tay Señor , y Dios 
nüeftro , lo qüete tememos , no fea tanta 
nueftradefgracia,que te perdamos , y nos 
deferuyas defpües enojado, quando aora 
nos amparasiy defiendes amigo:Quiprop-
terms deftruit inimicoSj nos etiatnjuffheA-
bíttjt ex dmicis inimici/tamusiNo vecn co 
mo pufo Dios los caftigados a vifta de los 
gloriofos vencedores , para que del daño 
agenofacaífen el gran bien del propio cf-
carmiento í Ex alienis ealamitAtibus, C -^r, 
Dudan los fagrados Expofitores , que pe-
cado fue aquel,de que acusó lofefa fus her 
manos, a fu padre, a quien la Efcrituralla-
ma , pecado pefsimo : Accufauit fratres 
apud patrem srimine pefsimo» Auido ha 
quien diga, que fue el pe:ado nefando, y 
fodomicico; otros, que el pecado beftial, 
que fecomtitia coalas befdas.Nueftro L i -
ra dize fobre efe®lugar», que efte pecado 
fue vna riña fangrienta,quehuuo entre los 
hcrmanos,a quien llama, pecado pefsimo, 
con cazón; pues fe rompen las leyes dé la 
naturalczaen crimen femejante-,y añade; 
que no folo no fe puede dezir cofa tan in -
digna de aquellos Patriarcas: pero que el 
referirlo aun de los quelleuan la opinión, 
ofende a los cafeos oidos': HQC dicere de 
Patriar chis niwis turpe efí.Del mifmo pa-
recer fon muchos D o ó t o r e s , y entre ellos 
el Doí l i fs imo Guillelmo Harnero, y da 
dos razones;La primera.por^i d i i e , fe ha 
I . C O N S l D . V . í í í 
deprefumir de aquellos Patriarcas aii t l-
guos , gente tan graue, y de importancia, 
que auian de cometer pecado que aun de 
los mas iniquos, y peruerfos hombres del 
mundo}no fe quenta? Aquellos Romanos 
Emperadores,Tiberio, Caligula, N e r ó n , 
Heliogabalo, fueron los mayores autores 
de vicÍ0s,que ha auido en el mundo , y de-
ilos no fe dize femejante pecad©;porque fe 
ha deprefumir de aquellos Patriarcas añ-
tiguos,que cometerían tal crimé? La fegü-
da razón es famofajporque fe auian de atre 
uer, dize, a executar tan enorme exceífo, 
gente^uefabia^ueauia pocos a ñ o s , que " , 
el Señor auia abrafadOicon fuego, y azufre 
aquellos Sodomitas ^ por femejante peca-
do? Quando el Señor abrasó aquellas eiu» 
dades, con todos fus moradores , anduuó 
tan prouida fu mifericordia en aquel cafti-
go,que para bien de otros que auian de ná-
cer,nocGnfur3Íó, y acabó totalmcte aque-
llas ciudades,{ino quedexó algunos vefti-
gios,algunaspartes délos muros, otorres 
en fer, para que losquepor alli paflaíTen, 
vieífen,y fueífen diriendo a otros, eftas fue 
ron las ciudades , que el Señor deftruyó 
por el pecado nefando: Erant adbu c Sodo* 
Gomorrajubuerfarum dudum v rb iü 
veftigiaiquarum confpeBus ingentem il l i í 
pauorem incutere potu i t , v t ne tantüthfre* 
lus defigmre vellent, ñeque diuina v ind i* 
¿ta i l lud inultü'm dimijiffet^fedfuhitQ te l íu ' 
ris biatu , in imA tá r t a r a rapti fuijjent. 
Aquellos pedazos de muros,y torres,aquc 
lias medias tapias, lasdexó el Señor dein-
duf t r ía , como padrones leuantados , par^ 
efearmiento de los venideros, como diz ié-
dojvean los que por aqui paitaren mis caf-
t igos ,y llegue de boca en boca a todos U 
noticia demi juf t ic ia , para que fea efear-
miento en vnos, lo que en otros fue caf-
t igo. • * 
5 Eífe fin tuüo núeftro ámantifsimo 
Diosen el caíligo>que hizo en el fratricida 
Q&nvPofuit Dominusfignum in Cain.Wu- Gíw.4. n» 
fo el Señor vnafeñalenCain, para quefuef I J , 
fe conocido de todos , y nadie le mataífe» 
La común opinión de los fagrados Inter-
pretes , dize: que eftafeñal fue vn terrible 
temblor de todo el cuerpo, y principalmé« 
te déla cabeca, que continuamente andana 
meneando.Áfsi lo dize de común fentimié 
to de los doftos Rabinos nueftro Nicolao , ^ 
de Lyra, y añade :que efte caftigo le hizo 
DiosenCain ,nofo lopor penadefudeli- en'^' 
to »fíno también para enmienda de otros; 
Hof fa6iufv efi , non foíum ad dtuturnam 
punitionem, fed etiampropter alioruw cor-
reóiionem. N o me mate nadiea Cain, dize 
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qi;etodos le con6zcán ,y nadie le mate, 
'r»or no conocerle,quede con eíTafeñaUqiie 
ya q cnelcsfingular caftigo, hade fer pena 
particulatapatabie de machos.Lo mifmo 
el Padre $.Kmhrobo\T'ofuitDorntnusfig* 
num m Qa'm, qubd f igmm pofuit , ne quis 
eum oceideret ^riflstftere volui t errantemt 
benrfic'tQ fuo inuitare ad (orrefíiowem. 
El ponerle aquella fcñaUpara que ninguno 
le mataííe, eftuuo embuelto en íin numero 
mirericordias. N o me le mate nadie , dize 
Dios , que viendofe caftígado, le veré qui-
za enmendado. No melé quite ninguno la 
vidajmas miren en él codos el cartigo,que 
le he hecho j que quando en él no apro-
ueche par í fu enmienda > ferá de beneficio, 
para elcarmiento de otros.S.Bafilio Obif-
po de Seleucia,'hablando con el mifmo 
Cain en perfona de Dios r i^.rumnis con-
JíriSius efrOytuaque t repidatiopoíieris ver-
t a tu r i n Ugem, Ea, Cain,YÍue maltratado, 
afligido,y deshonrado con el cafligo; y ya 
que no te c?prouecha el temblor para tu có-
ucríion,y arrepentimieHto:firiia de ley,que 
tenga a raya a tus de icen dientes. 
6 Quien viera aCaín temblando, que 
no temblara.? Y qnien le mirara , que no ce-
miera? En Cain el temblor era caftigo; en 
los que le mirauan,amenaza} él temblaua, 
m a s n o c e m i a p e f a r o f o í l o s q le mirauan, 
temblaua^ , y cernian penicentss : facar de-
biadolor slefpciSaculo del queauia peca-
do; y juntamente eícarmientOjpara mas no 
pecar.O dichofapenajy feliz caftigo,no pa 
ra el que le padece , fino le enmienda; fino 
para el que le aduierte cemerofo.fi le corr i -
ge.Que bienlodixo S.kvchtoüo.Nonpec-
care enimtimere efíjoenitere vero phjqua, 
timsre.Cavtwr ad euitanda praterita tff¡-
cittir^ yuem metus emendat, £1 temor tiene 
porefedo faludable, el negociar en el hó-
bre,que no peque; mas la penitencia haze 
mas;pues fobrehazer, que no peque en ade 
lante tcmet ofo ,haze que le pefe auer peca-
do arrepetido. Por manera,que el temor le 
enmienda en lo n cometió, y le haze cance-
lo fo, para q a Dios no ofenda mas.Eflb pre 
tende Dios con los caftigos. t /Érumnis 
7 Mandad Señor a fu gran Capitá To-
íue,queficie la ciudad de Sérico , y derribe 
fus muros , y que qumdo eften por tierra, 
no la tome a fació,ni permita , que foldado 
tome defpojo alguno. Echa el vando/o-
f ü e , y c o m o . l a codicia vence a la obliga-
c i ó n ^ cífe negro 1 ener haze a los mortales 
reftarfe a riefgos, y peligros de alma,hon-
r a ^ vida; vn foldado 11 amado Achan, vio 
entre los defpojo vnacier tarcg!a,ó pieza 
de oro , echa Umaao , y guárdala para fi. 
M H A B A C V C . 
Enojafc t i Señor Ae ladcfobedíencía,y de-
facato,mandale a lofue,que caftiguela cul 
pa-.y él haze, que parezca el reo.-tomale la 
confeísioTi,comiéncele del delito. Y carga 
con el dicho Achan,y con la regla de oro,a 
vn valle,parahazcrjufticia publica del co 
denadojapedrean io leaé l , y quemand.oen 
vna hoguera lo que auiá hurtado. V añade 
el fagrado Texto, que lleuo cambien íofue 
a hazer la dicha juíHcia, no folo a Achan, 
í ínoafushi jOs,y h i j a sconé l : Tolltnsita-
que íojue Acbam,&'az-tream regulaw .filios 
qunqus & filias eius. Dudan aqui los lagra 
dos Expoficores,fi juncamente cóel padre 
hizo lofuecaftigo deloshijos? Pareceq 
fi;pues quando el fagrado Texto dize , que 
llenó al padre a hazer del jufticia,dize que 
llenó también los hijos,y hijas, porque l i ^ 
no , aque los lleuaua?A que? Dizenvnos 
dodos Rabinos citados del Abuknfe , a 
que los cnmendaífe , y efcarmencaífe, para 
lofuturo,cl caftigo prefente,executado en 
fu padre; A 'iqui dicunt^ quhci non tuüteos 
ad oceidtndum , fed ¿id hoe quddvtclerent 
mortempatrts , ^ aimo^ierentur abftinere 
d /i>yjiitbtts. Mas que difereto íuez,aunqiie 
pareció despiadado. Traer loshijosala 
vii ladel caftigo,y muerte del padre, fue do 
blarle la pena, y aumentarle el dolor ; ver 
lós hijos morir al padre,fue hazer, que pa-
deci^ííen en el alma lo que el padecia en el 
cuerpo ; como , pues , íofue (anco , en cfte 
caftigo os aueis tan fin piedad? Muera el 
padre,que cometió !a cul pa,y pague con la 
vidaelcrimen q u e o b r ó ; y no paguen los 
inocentes hijos con el dolor del alma el pe 
cado,queno hizieron. Ea, dize lofue,que 
no lo hago por caftigo de los hsjos ,(ino 
por fuenmienda, y efearmiento. Para que 
fobre doloridos tcmerofos del caftigo, 
que veen en el padre , ó fe enmienden en lo 
prefente,ó fe cauteh n efearmentados para 
lo futuro Ea,hijos , y hijas de Achanjmi'-
rad el caftigo execucado en vueftro padre: 
fi 1 legaredes a fer foldados, tened en la me-
moria,como fecaft ga la inobediencia de 
las ordenes , que pregonan lo', bandos de 
la Milicia.Si ocuparedes puefto, acordaos 
como fe toma rigurofi tefidenCía en mate-
rias de infidelidad. Yvoíocras ,feñoras,íi 
llegáis a fer foldados en las guerras de 
amor; mirad como 1 afta vueftro padre, el 
dexarfe licuar dé la codicia •,yefearmen-
tad , para conferuarvueftrahonra , dé los 
lances , a que trae el dexarf rendir del ín-
teres. S i r ua. p u e 5 ,d e enm i end a. para vno s, 
el caftigo de otros , que va que no fe reme 
• día lo cometido , finie de exornólo, pnra 
que otros fe enmienden. Afsi IndixoS ' in 
Cipriano, Pl tf luntur interim qt.ida:» ^ m 
lofue 7; 
«.24. 
J b u h ' qH 
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daíslc Rey, quando le pide ? Nunca os i cótericorrígrti tuf ¡exempla [ w t omnhwi, 
tortóentapaucorum, 
8 Aora oigamos vnrcparo marauillo-
í o d e l gran.Padrc Sia Gregorio. Pideel 
GrsQor, Pueblo de ífrael a S vmie!,que pues ya ef-
Vth.A* m ta vicj0 > X como de camino , para la otra 
i .Uhr , v ida /que íe sde vn Rey ,que losgouie rn° ,y 
He? c»i rijaiSenor,vos osmor:reis mañana, harto 
nos aueis m«indado ; venga otro Rey,mu-
demos de gouierno , que no aueis de fef 
eterno en el oficio,y todo lo nueuo aplac-e: 
! y mira , que no queremos que nos pongas 
por Goue rnadora lgúh i jocuyo ,quea mas 
de que no han falido nada parecidos a fu 
padreen fu buen proceder; gufbmos , co-
mo íi dixeran,que fe mude el modo del go-
uierno jyíi entra en cu lugar vn hijo , es vna 
akernatiua muy enfadofa; y no faldremos 
jamas de vn mifmo modo de gouernarnos; 
porque el hijo querrá lieuar ade lán te lo 
que comentó el padre;el padre,] o queprin 
cipió el hijo",* el hermano que luego entra-
re,loquehiz{eronpadre , y h i j o j y es vna 
^cofa muy para fentida. Efto parece que re-
zelaua el pueblo entonces ; y oy en el go -
uiernoay bien poco dette genero que te-
mefipues no le parece al que de nueuo en-
tra,que \\zt2 nada de prouecho, ( y es gran 
daño)íino lo inoua,y todo lo t ra í lorna/Ze 
fe afligido Samuel con,la refuelca deter-
minación de vn pueblo-(Dios nos libre de 
talmonfl:roridad)vafea L>ios,yd;zele, que 
osparece, Señor,de la locura, en que d i el 
pueblo delfrael ?. Anda Samuel, que no lo 
hazen tanto por t i , q u a n t o p o r m i , quete 
pufe en el gouierno^ pareciendoles , que 
como eres hechura mia , no harás mas de 
lo queyoquifiere: Non te abieesrunt, Jsd 
r Re* tót yW regnem fupí y' eos, (3ien reparauan 
8^,7, ' los P r o c u r a d o r e s d e l R e y n o , a n o í e r p i o s 
el que auia puefto a Samuel encí o f ic io ,y 
fer fu hechura, que Dios libre nueílro go-
uierno, de que fe tenga por criatura de 
o t ro5e lquefevéene lpuef to ; porque folo 
Kara loquee! otro le mandare s t u e r t o , ó 
derecho, y no lo que fuere juft icia, y con-
forme a razón.) Aora Samuel, dize D i o s , 
yo les daré vn Rey en Saú l , como verás, 
queme vengue dellos. Verdad ferá,que le 
quitaré defpucs e l l leyno, por mal Rey, 
impio,íin razon,y jurticia ; y pondré en fu 
lugara DauidjfiiUo, piadofo-jufto, y rec-
t o r a , pueblo ingrato , gouicrnete Saúl, 
quitetelas haziendas , maltrate fus vaíía-
l l o s , dexe de caftigar pecados , premie 
vicios , quite las honras , apure el cau-
dal , no tenga ningún marido fegnra fu 
mufíer , ningún padre feguras fus hijasj 
Gregor. %(¿Que es e!^o,mi Dios ,d;ze San Ore-
CÍÍAÍ' gor io , concedéis al p ^ b l o fu petición, 
fiento mas enojado , que quando os veo 
coudecender con lo mal pedido. Pero 
yo os preguntara, Señor , íi el elegir es 
acción de aprobación , como el repro-
bar acción de deshecharj porque, mi Di es, 
efeogeis a Saúl por Rey ; pue* le aueis 
de reprobar ; y luego eíegis a Dauid en 
fu lugar, a quien aueis de conferuar ? Por-
que para conferuar Dios a Dauid,a quien 
eligió , fue conueniente elegir a S a ú l , a 
quien auia -de reprobar. Él conferuarfe 
Dauid en el Rcynb , ha efe fer a coftade fu 
buen proceder j a efte fe ha de alentar con 
el caftigo de fu ruin anreceífor. Ponga-
m o s ,dize Dios , va mal Rey en cíle Key-
no,a quien cafiñgadopor malo, mire fu fu-
ceííor bueno , y efearmiente en ÍQ que ad-
uirtió dignamente caftigado» para que con 
eflb featal, quemerezca por efearmenta-
do,lo que el otro perdió por defaduertido: 
/ ctreo reuro bus J&eix ehgi tur , v t eleSius 
juccejjor sius R*x Dauid in eo CQgnofceret, 
quid caiiere dehuiffétl Verdad es, que efte 
bien íe haze aexpenfas de vn mal,y q a eof-
tadelasdefdichasde Saúl,es dichofo Da-
uid,y que con laflos de vn Rey malo,íé ha-
ze vn bueno : verdad es , que fe permite en 
vn Rey vna culpa,para que fe cÓferusotro 
Rey en la gracia; pero palíc Dios cola per-
dida del vno, a quenta de la ganancia del 
otro'jyfep* Dauid guardarfeparaíu con-
feruacion , délo que Saúl no quifo abftc-
nerfe para fu reprobación j que ya c¡ el vno 
fe perdió por fu propio pecado : el otro fe 
ganar i c ó n el efearmiento ageno; Eligatut 
ergo ReXifed reprohandus:elígatury velvti 
inináignat ione) nonvoluntate Detifuhfe-
-quüturer*o Rex iuxta CQT D ü ^ v t e*; ¿udi-
cij eíus diflriBione •uinditia malum prose* 
dat in reprobosi&bonumrfuod ex malo fá* 
¿iuras eraí ,p£r largitatem dmin<e g y ^ t í a 
redundet inpioSjdwn i l l i in malo , quod cu • 
p iun t¿aderepermi t tun tu r . Sed vnde fe tü i 
prcscipitafit^Agitíir^vtalij nequáquam ca-
i¿j??f'.Paráenmendarfe vno,es fuerza e] co 
nocerfe; y fi es tan diíicultofo conocerfe 
qualquier hombre,que ferá vn Rey?Cono-
cerfe etífi mifmo , no fe lo p"rm'teel amor 
propio ; conocerle en los ocros > no lo fu-
tre la común adulac ión; no tiene efpejo 
vn Rey» en que fe mire ; pero entre la 
induftria. , fi es fabto , y mirefe , y co-
nrzeafe en fus paitados ; que afsi como 
hallara algünos prodigios gloriofos, af-
fí otros monftruos dcteílables *, vnosqac 
fueron bafas de la Monarqu ía , para qn^ 
fuenefubiendo , y otros tropiezos en que 
cayefíe,Vnos Reyes,caberas delefcin.ia-
lo ,de la infamia, de la t i ran ía , que acab i -
H ron 
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ton con la ReligionjComo Enrico Oci-auo 
de ínglaterrajotros con la Monarquía ,co-
mo ConOancinulo con la de Grecia; Ro-
boan con la de Ifrael, porfuimpriidencia; 
Sardanapalo con la délos Afsírios,por fus 
deliciasylade los Medos, por latiraniade 
.Aftiagesjladeíos Perfas , por la pereza,y 
d e í c u i d o d c D a r i o ; y finalmente ladelos 
GodoSjporialafciuia^deshoneftidad de 
P .Rod.dgo»Mirere ,pues , Dauid enfuan^ 
teceíTor Saúl, y miren los demás Reyes las 
culpas caftigadas en fus paflados^y finíales 
l a tj en ellos fue culpá,c:ui teh,yrecato pa-
Gregor. rano pecar.Ef o dize San Gregorio: Idctr-
co reProbuSy&c, 
h I I . 
i E aqui íacan los fantos lo ajuftado 
que anda el caftigo de Dios , penan-
do a los malos , a quien na ha enmendado 
el caftigo ageno.Con razón verdaderamé 
te fe enoja Diosjpueshaziendonos la cofia 
fu mifericordía,para nueftra enmienda, có 
ponernos delante dé los ojos exéplos mu-
chos de cafiigados-, afsilos miramos , co-
mof i lomifmono nos pudiera íucede r :y 
de tal fuerte paífafin mejorarnos , como fi 
no huuicra acaecida.Que fera la razó ,por-
que üendo tan granes ,y enormes los peca-
dos.y facrüegios de NabucodonoforRey 
iniquo,como ios de Baltafar pefsimo Rey, 
a eftc caftiguc el Señor menos, y a aquel có 
tanto rigor >Condena Dios a Naouco a 
pnuacion de la Corana, qúitaíe el Rey no: 
Dan, 4. pero finalmente le reftituye.Mas a Baltafar 
poral,y eterna muerte le condena^ fe exe-
cuta.Queferá la razón, que para vn mifmo 
Dan . ' ) , pecado,y facrilegio en dos pecadores Re-
w. jo , yes jpara el vno aya tanta piedad en el caf-
tigo,}' para el otro tanta tcrriblidad , y r i 
gorenlapena?S.Teodoreto. Mirad,dize, 
Theodo. Nabucodonofor, no tuuo otro cafiigado, 
orat 5* ^ Q^ien pudielíc temerofo efearmentar; 
i n Dan. ^akaíar vio ei caftigo de fu padre.,.que le 
adfin. ^e^iaenmendar;y aísi efte^ofque el cafti -
go que vio , no le mejora, merece mayor 
penaiy aquel porc] no vio en quié efearme-
tar»es digno de menor caftigo,y mas mife -
ricordia; QíT^ Nahuchodonofor^¡terü im-
pietatis posnas lu ¡fsynon confpexerat jácir~ 
ce dignú venia iu/io De i tud ieio txifinm a -
twm^fed iRejummfímptitrísJuppiiciti ennf-
pica tusnih i í indt pe^eepit v t i l i ta í i s , iuw 
ftaque iujius iudsx i l l i diffinito tepore fup~ 
flfcíum pnefcripjjt, iftum vero nulla venia 
dígnü. Los fuceífos de vn Rey anteceUnr a 
vn Rey prefente , fon vn efpejodeviuos 
criftales,en cuefedebemirar,enlos quales 
tal vez ver.i,ó lo cj debe fer.b lo q csiíl fe mi 
ta cóparado coa vn Rey fanto a-ntecefiorj 
vera en él lo q a el le falta , para llegar a fu 
imitacion.Sifcmira cotejado con el maío , 
aquienhafucedido, vera en él lo que debe 
huir,paraao venir como el otro a los caf-
tigos cj leembioel ciclo. A Nabucodono-
for , no le pufieron delance Rey caftigado 
por malo , a quien debia mirar para guar-
darfe;Baltafarcuuo vn mal Rey caftigado, 
Nabucodonofor fu padre, cuyo caftigo le 
debía enmendar, Caft:igue,pues, Dios con 
rigora jKaltafar el mifmo pecado , y f i c r i -
legio , que caftigo con piedad en fu padre; 
que mayor culpa,y menos digna de perdó, 
es no enmendarfe con vn caftigo,que, fe hi -
zo para mejora de otrosjque el pecado que 
fe cometió finvifta de caít igo ageno , para 
enmienda propia. 
2 Eftacs la razón,porqafsignd el Señor 
doblado caftigo a Lamech homicida , c¡ al Gen.q, 
fratricida Caín.Oidme,mugeres,yefpafas ^,24. 
mias,y cópaneras :eftad atentas a la gran 
defgracia,y defdicha q me ha venido, y os 
contare; maté a vn hombre, para cafng'),y 
dertruicion miaiq a él le quité la vida ,y a 
mi yo mifmo me he degollado; porque na 
es culpa , qladifsimulael foberano D i o s . 
Mirad qual anda Caín por la muerte, q h i -
zo de fu hermano. Defdichado de mi , ' y 
aun mas q él! q Cain pagara la muerte que 
hizo con las fetenas; y yo la muerte que d i 
a aque lhóbre japagsxé fetenta vezes,fi te 
vezesma.S'.SeptupIü v l t io dabtturde Ca ín : 
de Lameeb vero jeptuagies fepties,Pues co-
mocs efto ? Si fegun lamayor grauedadde 
vn pecado, crece en la juí t ic iade Dios el ' 
rigor del caftigo; (i fue menor 1 a culpa de 
Lamech, que Ja de Caim pues efeafue mas 
graue,por la circunftancia de fratricida, q 
íaocra;pues folomato vn hombre , que no ( \ 
•era fu hermano; como a efte fe lecaftiga 
mas fcueramente; y paraCain,es menor el 
caftigoj? Ea.que es lo q vamos diziendo de 
Nabuco,y Baltafarjambos pecará , Cain.y 
Lamech gambos quitaron la vida humana» 
y defpojaron del vital aliento;a dos eftuuie 
ron en materia de matarjy mas graue fue la 
culpa de Cain,porque matovn hermano; y 
menos la de Lamech ipues folo quitó Ja vi -
da a vn,hambre,vt (ic, Pero lo que le fobró 
de grauedad alaculpadeCain, ledifculpó 
otra circunftancia,y lo que le faltó al peca-
do de Lamech,de grauedad , le culpo otra 
circunftancia mayor^y fue,queCain,íi qui-
tó vnavida.no halló homicida alguno caf-
tigado , de Gjtfien en cabera ager.a efear-
menear; mavt Lamech vio con fus ojos>na 
por relacio i,vnCain caftigado con el tem-
blor,que dixnnos, que tcmecofo le debió 
mejorar. Puesdizc Lamech , defdichado 
de mi , y defventurado , que auienclome 
puef-






hb. i .ds 
& Cain 
p ü e í l o D i o s delante dé los ojosel caftigo 
dsCain,p ira mi ercatmicntOjy me) ora/ia 
da me detuu3,y efpantó ; pagaré a mi def-
pecho menos culpa , con mayor caftigo; y 
Cain mas grane pecado, con mas lene pe-
na ,* porque mas enoja a Dios el que no fe 
enmienda con el caftigo ageno, y menos fe 
da por ofendido del pecador , que no tuuo 
en quien efearmentar. Oifcurfo es todo de 
labocadeoro S.fuanChrifoftomo; Nam 
UcetiUe eadempatrauit idque f r a í r i f ^ t t a ' 
mennullo vnquamantea confpeBo, quihoc 
fecerat¡neque alio vifo, quipoenam dederat 
buiufmodifacinorh,^ tantam iram fuerat 
expertuSyqücsvtnqae mthi poenas augent, 
quia & antex oculos babes quodab illo per» 
petratut&'poemmvidens fie mmedicahils, 
eautiorfatius nmfum ¡propterea íicet fep-' 
tUAgefies fepties magis , qudm Ule punir^r^ 
attamenneque fiedignam luerem poenam. 
Con razón fe lamcnraua Lamech , con el 
malogro, y defperdicio deía mifericordia 
diuina,q le ponia delante el caftigo ageno, 
para fu enmienda propia; y es materia de 
mui juftotemor alos mortales todos q vi 
uimos;qí ien. io ladi l igencia q haze Dios 
en íiueftrobien«tancnprouecho nueftro,y 
tan a nueftra pocacoftajafsi la oluidamos, 
como G no fuera nueftro remedio ; y afsi la 
huimos,como fi muy caro mos coftara. 
I Efcarmétaren cabeca propia, es a mu 
cha cofta:mas en cabeca agena , cuefta po-
co.Culpa muy conocida es, y aun del i r io , 
no querer nueftro remedio de val de,y que-
rerle defpues por fuerza a nueftra cofta> 
Afsi lodixo S.Xsnoiv.Cotnpendiofumftelí-
citatts gentiSyñlteriuíptrktth difcere,quid 
debeas imi t a r e . En los mifmos aninrules 
brutos incapazes de r azón , fe halla efte ef-
earmiento en cabera aa[ena :ao sé por.] no 
le auia de auer en los hobres de difcurfo,y 
cntcndimiento/Oigamos a San Ambroíio. 
Afrentagrande es del hóbre racional,q puc 
da vn caftigo ageno mejorar vn anima) b m 
to,y queno coníiga efearmicntosenvn h ó -
bre de difcurfo^el azote del vezino.He lle-
gado a péfar)dize Ambroíio,que las fieías, 
(ó verg ' ienyadelhóbre ! ) llegan domefti-
cadas , y enfenadas a tener por imitación 
masdircurfoal parecer,qelhobrepor na-
turaleza f TaKtrí pjáft-t fn 'r^ntiOfVt vineat 
ni tutaJtaque u l i ,qu£ cofottiu nofirafuh 
fianti* non bohsnt, ngnofeunt tamen nojft4 
vocis imperium'.&ctdm fuá natura nullam 
ratisnem hihent , mfirce natura rationem 
capefunt ,<& quodam^nodo trxnsfyfa'n ñc-
quirunt. Miradme,vn fiero, y brauo león, 
que animal mas terrible? que íieramas i n -
dómita ? que remedio aura pira rendirlc> 
que tra^a para fujecarle ? Hal!(Ma la induf-
iria humanaj fue traer vn perro, y azotar-
le muy bien delante del I cón , para que 
viedo fu peligro en el caftigo ageno,le r in-
da manfo , por no verfe caiagado como el 
animal fu compañero . No nene razón el 
leon,dediícurfo carece ; mas cntranlepor 
los oidos los ladridos quejofos d e l c a f t í . 
gado perro , y miran fias ojos los azotes, 
que defearga el rigor fobre aquel animal,y 
cntrafe a razón coníigo, fin tenerla, y dize: 
Aef!eanimal,Gomoyo,veocarcig ido; y e.l 
que tiene poder ^ r a azocarle, prsloen fus 
manos, le tendrá para apalearme , y caí t i -
garmeamicautiuoen eica cárcel ; quiero 
rendirme , y eftarfujeto a mi amoty eícar¿ 
mentar en cabe9aagena. N o me fuceda, j 
por no corregir mi fiereza, caiga en las ma 
nos de otra femejante implcdxd:Lrones-cft 
fint ipjt terribiles , difeunt timere, Caaitur 
canif tvt pauefcatleo : ^ quiJua miurta 
exa 'perátur y coerestur aíiená ¡a tsriufoue 
exemplofrangitur, O entendido animal,/ 
prudenteleon'.efcarmienta encabeza age-
na,fin ninguna pena, por no verfe defpues 
enmendado a fu mucha cofea ¡[Compendio-' 
'^-.Siempre las noticias del dañoag^ 
no fueron prouechofas , porque los cafos 
de otros,fon aduertimiencos: Plores aíto-
rnm euentis docentur, Pero de yé rdadno 
p-rknden tanto como los propÍQs;porque Tdeité 
aquellos los vimos 5 o los oimos ,yeftos ¡ib.q, 
losfentimos,porque los padecemos. Los Anrtal% 
naufragios viftos defde la oril la, conmue-
uenel animo:peronf> el efearmiento: pero 
el q efcapidela to rméta ,echado la bendi-
cion al mar , y no queriendo mas nauegar» 
cuelgael t imó en el tép lo del defengaño. 
Sea,puesda tra9a(cóíiderar los males age-
nos,como propios;y afsi fe efearmécara en 
cabera agena,como fi fuera en la propia. 
4 Aciertan a concurrir vnos tres pre-
fosen la cárcel de Corte del Rey Faraón, Qsn.^Q, 
lofefel vno,porelfuce{To , que portan f i -
bidono repi to í los dos criados de Earaon, 
por aauelladefgraci^a. que por tan notoria 
norencro. V a vndialofefpor la mañana , 
a dar los buenos días a los camarada's prc* 
fos. Amigos , como va ? parece que eftais 
mas triftes,de lo que foliades; fi ay algo de 
nucao,y algún moderno accidéce,dignaos 
de corármelo,a ley de buenos amigos, que 
faben a los Tuyos franquearlos el corac^n. 
Hemos tenido'cada vno,dizé , cfta nochg, 
fafueño,v tiene nos c >nconfufion , y c ü -
da lo del fneño la foitara. Aora vaya de 
fueños , amigos , dize íofef , que yo ten 
go algo de gr.icia en interpretarlos , y 
diré mi parecer. Empieza el primero, 
Cqneerael Maefcro, y Prefidence de los 
cocineros de Faraón'a contar íu fueñoiya 
le faben codos ; :lale fofef la interpreta-
c i ó n ^ dize la fagrada Efcritura, que dfeT» 
H a pu-s 
11^ C A N T I C O D E H A B A C V C . 
pues de auer oído el otro pre ío íqucerá vn 
maeftro de la panetería, y cofas de mafa de 
la meía de Faron) muy defpacio a fu copa-
ñero contar fu fueño, y a lofef darle la Ín-
ter pretacionj Calió co gran fleina,diziendo: 
Amigos,yo he eftado atento,y con curioíi-
dad,oyendo la interpretación, que fe hada 
do al referido fueúo; vayael m i ó . Viendo, 
?J,I5. dize el Texto,q auiaandado lofeftanen-
s xendido, y prudente en la interpretacio del 
otro fueño, fe determinó acontar el fuyo; 
Vdens pifiorum magifiev, qmd prudente? 
fimniudijfolutffetyait'. & ego v i d i fomniü. 
Gran flema de coraron humano, tan natu-
ralmente defeofo en fus fueños, faber fu 
bicn,ó fu ¡nal'-Tuuo grande efpera efte hó-
bre.y hizo aguardar,y mas 9 aguardar a fu 
cor:icon,la interpretacio del ageno fueño, 
C y guardó el dezircl íuyo,haftaq v i o l a p m 
dente expoficion del entendido Interprete. 
Y fi no viera eífa cordura ,y prudencia en el 
Interprcte ,calIárarufueño?Si .Que fu inte 
tofueefperar, para efearmentar en cabera 
agena, para el peligro propio. Penfarfue 
Oleafíer agudo"deldodo O l e a f t r o . ^ ^ í / j d i z e , / » 
i n Gen a^en^ caP^ePer^cu^facere'1^:i'L^Qt^ ^ 
^ ' au r fo ; fo no sé el modo de portar fe efte 
moca,cH coíasdefte genero de interpretar; 
nisé , ( iporhazermif ter io de fu faber, y ha-
zer facramétos déla gracia del interpretar, 
dize lo q avno le ha de dar pefadübre,y na 
hade fuceder,ó lo q le puede alegrar, y no 
ha decaecer. Vo ignoro,f]efte mo^o en gra-
cia del Rey mi amo,que le puede dar liber-
tad,le contará lifonjero en mi daño el fue-
ñ o , que quiza he foñadoen mi prouechoj 
quiero ver como fe porca en la interpreta-
ción del faeño de mi copayero, qfi le fuce-
de mantendré ocafióde efearmentar en ca-
bera agena,yeuitar por auer callado ,1a q 
podré padecer por auer contado mifueño, 
O 4p-udencia,ycordura!^^KW(ry?, & c , 
Exod 9 ^ Quelindo reparo del dofto Luíitano! 
Masq3cdi l igéc ias ' f i zoe lSeúorparaablá 
Oleafíer ^ar c^uro cprácoii de Faraon,y rcduzfrle 
a fu obediencia! Vayaefte caftigo, venga el 
otrojerienfe ranas,q le aflijan; mofquitos, 
qle moleften.Nadabafta.' Pidemifericor-
día el iniquo Rey, mueuefeel Señor a pie-
dad. O bondad, y granmifcricordialade 
t i , m i Dios,q preílo fanasquandoirritado 
hieres ! Vaya la vifta de las fangnentas 
aguas,q perdiendo funatiuocolor,efpancé 
fanguinas ,las<]criftalinasdeleitauan. N i 
efls caftigo,y amenaza bafta.Pues aora bié 
dize D i o s , venga vn caftigo grande fobre 
eftc Rey,perezcan todos fus ganados,bue-
yes,ovejas,&'c. Todos los animales de ía 
fer ncío,y labor ,caual los . jumétos , came-
llos j & c . Bese manus mea erlt fuper e^uos^  
¿bí. 
& afstnos, ^ camelos, & boues, OHÍS» 
Que fin tieneel Señor en efte caftigo deia 
muerte de los animales ,a q precedí ero an-
teá tantas amenazas en las paífadas plagas? 
Intentos fon de Dios mifericordiofo, qu? 
primero aflige enlo q menos fe íiéte,y quá* 
dó vé,q no nos enmendamos, cajiga en lo 
mas nos ducle.Erá los caftigos primeros, 
como amenazas -.pero no cxecuGÍones,que 
le pudic í renmuchodoler ; vayan cftos caf-
tigos, y penas dé la mortandad de fus ani-
males;queafee , que le han deefeocer, co-
ma cofa q tanta falta le ha de hazer ,• eicar-
miéce en la cabera agena de los animales, 
lo fi no fe eniníenda,executaré en él, y en 
fus ricos hóbres- Procedit Dominusinfia* 
gel l i i d mitíorihuSiquonianonlibentergra * 
uta i n f l i g i t & p r i u s pecudes > q&a bomines 
tetigit i v t videatyfí veiit homo attederefa 
difciplinam aecipiatjn capite alieno * Dize 
Oleaftro, 
6 Maraüillofas palabras las de Noua-
ciano Presbítero de la Iglefia Romana! Re 
para agudamente, en q auiendo criado el 
Señor los animales,có fus buenas, ó malas 
tracas,y figuras, a vnos,q rumian otra vez 
lo q hancomido,y t ienenlavña£ndida , co 
mo fon los bueyesjaotros al contrario,co-
mo los cabal las ..Vnospezes con vnas efea 
mas muy afperas ; otros fin ellas , de fuauc 
pellejo,como las anguillas:fupuefl:o,puest 
q el Señor crió todos eífCis anímales, có cf-
fe natural,q no fe le tomaron; mas Dios fe 
les dio;que razón ay» q condene el Señor 4 
vnos por inmundos, y a otros efeoja por 
mudos,y limpios para fus facrificios? M i -
rad,q os madojdize Dios ,q no mecomais 
de los anímales inmundos.El buey, Ja ove-
ja,la cabra,el cierno,SÍCEÍTOS fi, íeá vuef-
tra comida, que enefetofananímaíes q rú-
mian.y tienen la vña endídajy fon animales 
mundos.Pero animales de cerda,de ningu 
guna manera loscomais, q foninmüdosjy 
lo mifmo digo del camello, de la l iebre, y 
otrosjque aunque tienen la vña endida, no 
rumian,y fon inmundos. Efto es ,quantoa 
la comida de cofas de carne. Quanto a las 
de pefeado, no comáis de ninguno que 
tenga pdleio,camo es la anguilla, y otros 
de eííe genero que fon animales inmúdos, 
Aora,Señor,. '.i/.e Nouaciano, q culpatie-
nenlosanimaics, para q vueftra Mageftad 
los culpe, y reprueue por inmundos , filos 
cr ió afsi vueftro poder ? Refponde, no fue 
culpa de los artimales ; mas tra^a d i u i -
na,hazerlos culpados en lo que no peca-
r o n ^ achacarles lo quenohizicron jpara 
que viedo los hóbres lo queel Señor en los 
anímales condenaua , vieífen lo q en ellos 
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inocentes animales f i | razón pena Dios , v couertirfe a Dios ? Acaíb la faerca grande 
caipa lo | no cometieron; mejor caltigara deiapalabrade Oíos enfu M i n i k r o / N o 
en los hóbres pecad ^res , loobraron. 'Ea, folo ello.Sabcis.que? El eicarmientoen ca- ., 
pues,dizcn , ícanos efearmienro la culpa, beca agena.Concoles lonas fu fucellb, hif* 5. 
no comecidaen los i n o c e n t e s c a u c i ó , p a - torioles vn fermon todo de fus auetnras,-/ 
Ionac4% 
4. a* 
rano pecar mas a los culpados ; miremos 
en^osanimalesjlo o Dios reprueua, q ello 
es lo q el Señor pretende,queno hagamos; 
y pues fu Mageftad cañiga en ellos lo que 
no pecaron,por fer brutos, y fin razósqua-
tomas locaí l igará en los hombres de dif-
curfo/Encendamos , pues, lo q los anima-
les uo alcancan^y pues ellos padecen fin fa-
berporque , fimanos fu inocencia caftiga-
da,de atención a la culpa cometida : y fepa-
mos,q vn Dios,que fabe cafii^ar a quié no 
peca,caftig-ará rigurofamenre al q le ofen-
de: P ^ ^ ^ auts poterant intelieBoplus i n 
hominihus vittafa^ienda^quee ¡ex damnaf-
fetetlainpeeorihus* Nam quando irraito-' 
ríale animal ob aliquid reijcitU'- jn&gis i l -
lud ipfum in eo qni rat'wnalis e/i bobine 
damnatur, Ergo v t homines mundarentur, 
pécora empata funt^quopaBs fcSiuw f/f j v t 
nec animalia damnarsntur ab inftittitore 
f u i culpa homines in pecari^us e^udiíi 
ad immaculata tnftitutionts fuá poffknf re-
diré natura, Aora fe encenderá h.ien Jo que 
el;o lesa íkguró fu peniceacia , y faluacion. 
Digamos las palabras de San Inneo. Vn'»/ 
entwpaitenterfubjhnuft abforberi lonam a 
Cet(j,nÚvt abjofbsretur totü periret^ 
fedvteuomttus magisfubigtrctur tyeo, (J-
firmaposnitentiafdeeret NtninHist ht cm* 
uerterentuntid Dominü , qui eos uberaret d 
marte , co terrinos ab eofigro^ quódfaBiífue 
rat i^rí-<í/^¿í.Dondenucfcro Fevardencio 
declara el conterritos ab eo ftgn&i Diz iédos 
I m i c a t lonam praáicaffc N í n i u i t a s m t r a t 
quapbt in m a r i ó n (Jcti^ & in térra conti-
^í^wí .HaNiniui taSjf i fupieí íedes mis an-
dan^aSjComo os enmendara mas prefeo mí 
relación cemerofa,q miferuorofa predica-
ciordAueis ue laber amigos,!.] el Señor de-
feofo de vuefero remedio,y presfeniiédo de 
mi vna cierra obediencia ( pobre de mi pe» 
cador,quancb é i r i c o d e n ifoncordias; me 
mandó veniros a pr e;i icar jy o i nobedi ente; 
digolo para mi confuíionmo pana -] os efea 
dalizemi inobediencia; come la derrota, 
para Tarí is :embarqucme,y coíno las cria-
Olsafi, dize Oleaftro; Frius p e c u d a ^ ' . Quite turas infenfibles fon mmiferos p-útuales de 
mos,dizc D i o s , la vida alosanirnaieito- las ordenes de Dios;apenas nos hizimos a 
dos de Faraón,antes o fe la quicemos a é l , la mar,quandomandaDiosalas aguas,ya 
y a los fuyósj veamos fi efearmiéca, viendo 
los inocétes animales caíligado- , y cóiide 
ra,que puede perecer a manos de la j«i.Ucia 
diuina el culpado^uando el que ¡no peco, 
perece. 
7 Nada ay ocíofo acerca de Dios,d1xo 
Ort vin, Origenes , de todo fe fabe feruir, y t i car 
bom. 9 i P^^ccho para fus fines, é incentos ? WpH-d 
i n N u m ^ e ^ n ^ l i e f l otiofum, fed quaputatur aby -
*• eienda^aliquid operis necifTari] h<tbet*Q¿iié 
' creyera,q de vna inobediencia de vn lonas 
caftigada ,facara Dios vna penitencia de 
. vnos pecadores conocida? Aora oigamos obediéte . Qualdezia, Amain3;qual,Viraj 
I rm. lw* vn grápenfar de S.lrineo,fegun las anota- efte acudiaa la t roza; qual al chafaldetcj 
3.<Í^ W» c-ones - ^ h i z o nueítrod ¿tifsimo^y V e - vnos entre los caules,y amarras; otros cui 
baref* c< nzxihlQ Padre Fr. Francifcc Fevardencio. dando, y fin aprouechar,delas filaxizas , y 
M á d a e l Señor a fu Prof^taIonas,q vayaá ataduras. En fin el mar con fus remolinos, 
Niniue a predicar penitécia,a aquella def- y vracanes,eftaua,como precendiendo5quc 
baratada gente; tuerce el camino el inobe- ianaue porefcalasdeaguaturbia , fubief-
los vientos,q fe enojen/lcuantafe vna tem-
peftad: Que ta l ! no eftaria el Profeta muy 
para retorico,para pintar late peftad , que 
me j o r l o diria turbado teme; ofo, q defem -
barazadamente dezidor.Ai Niniuitas,fivie 
radeslatempefcadlvierades ad í l a naneen 
el mar,furcando con fiera tormenta las ho • 
das,y juntando con el viento arenas,)'eftre 
Uas.E! Piloto en la vitacora todotuc'bado, 
ya mirado la aguja, tocada del imán -> Q fir-
ulete cuidadiefa portodas partes cruza.Ya 
la mal preuenidachufma, mas t ú rb ida , q 
2% 
diente Miniftro,cmbarcafc para Tarfis i Ya 
fabe elfuceiTo.Snfin,defpucsdecaftigado, 
le arrojó la beftia marina a tierra;Mandale 
luego,q parta a Niniue,y q predique peni-
te cia; entra por la ciudad,y empieza a pre-
d i c a r í a n fruéhiofamente,q hizieró vnap« 
nitenciatan de veras, yexéplar , q como le 
fe a la r e g i ó n , a quien argentan efcrcllas» 
Fue rara latempeftad, y tan nueuo el fu-
ror de los vientos , «suc fe llegó apenfar, 
no que fueífe accidente del menguante, ó 
creciente Añro,fino caftigo exemplarque 
haziaen alguno d é l o s embarcados el au-
tor de los elementos.Con efta fofpecha los 
ató a Dios las manos de fu rigor,y le quitó Pilotos, y Marineros me defpertaron (que 
el azotcdc lama'no , para no cafcigarlos, eílaua j o durmiendojquandoen el caftigo 
N o fabriamos,q les mouio a tan desanimo por mib i cnmi hazedor velaua. Ta le í laua 
H i en 
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• 
en mi culpa de quleto,quando mi amorofo 
Dios en mi remedio cuidadoíb Ocnefeto, 
atribuyendo a culpas de alguno de los paf-
fageroSylatépeftadnuncatal vifta,fiaro de 
mis oraciones los maeftres del nauio Tubo 
nan^a. ( Y como auia yo de alcan5ar el re-
medio de aquel trabajojíicra yo propiola 
caufa de aquella ira?)No valieron mis rué-
.gos.,no llegaron a Dios mis fuplicas,echa-
ronfefuertesiy que al que cupieífe,le arro-
-jaflen en el mar. Cupome la fu8rte,y no lo 
fue,fino efpccial prouidenciadiuina,^ Pa' 
gaffeel reo lo que auia cometido y no los 
inocentes,lo que no auian obrado. Ar ro -
járonme al mar, dedicho mió , y contefsio 
de mi culpa; y cefsó lafuria.Cóíideradme, 
f t ó u a n d o e n ¡asólas »y arrojado vna vez 
defta ola furiofa;y otra, tirado de otra de-
fapiadadada muerte tragada, aun no auié-
dome entrado de los dientes adetro el hú-
medo elemento. Quando yo ya eftaua para 
fumcrgirme , yacanfado de lidiar con las 
aguas ;fibien mas pefado con la carga de 
mi culpa,que con el grane pefo de mi cuer -
po ; aparece vn fiero animal , vna horrible 
beftia,vna feroz ballena,o comofi yo fuera 
vna fardina,mG tragó,y engulló en fu vien-. 
tre. Coníideradel fuftoquemedaria,vien-* 
dome en poder de fus dientes, fin fabcr,íi 
me mafcariagolofa,^ me engullirla voraz. 
Tragome,pues,y vine a parar a la obfeura, 
y tenebrofa cárcel de fu vientre. Alargad 
vueftra con{ideracion,y penfad, que tal ef-
taria vn hombre en aquel titio^en aquel he-
diondo calalx^o'. donde la'obfeuridad lo • 
^.breguecia micora9on ; el hedor ofendía 
mis f«ntidos, el miedo yertauamis miem-
bros;y atodoefto,í in faber,fi aquel animal, 
indigefto me trocaría jó fi como de tan bue 
calor,me cocería en ía holla de fu eftoma-
go.Quando lidiando en mi coraron, eftas, 
y otras congojas iníínicas , pbr efpacio de 
tres días con fus noches , ya aquejado del 
I hambre^ zozobrado,ó mareado cóelnuq 
uo nauegar del inquieto,y vino bafo: viera-
des,q la fiera beftia abordó a vna o r i l l a , y 
al l i me arrojó, t rocado,bomitado,y afquc-
• rofo.Efto me fucedió,Niniuitas,cfte fue el 
. caftigomifericordiofo , el piadofo rigor 
del Seflor,q c aftigo mi inobediécia,c6 vna 
pena temporal , por efeufarme la eterna, 
Efcarmentad hóbresen m i . EíToospafsó 
Profeta?dizen,al':o, apridífa, hagamos pe-
nitenciar Afsi fue; que efearmentados enea 
be^a agena, efcaf?.ron el caftigo en la pro. 
piaiiCBnterrttos ah en J í gno ,&c . O g r á m i -
lericordiade Diosí O piedad diurna I Mas 
ncg )c:óej Señor con los pecadores N i n i -
uitas,refiriendo lonas fu caftigo,q exerci-
«ando fuferuorofa p r e d i c a c i ó n no sétco-
m i no configue fu Mageftad nücftra enmié 
da/iendo tantos los cafeigos ágenos,<] nos 
predican ! 'Roguemos a Dios , morviles, 
que nos dexemos vencer del miedo del caf-
tigo ageno,para q no nos venga el propio. 
8 Pregunta el Abulenfe , fi en refucitar 
el Profeta Elifeo aquel hijode la Sunami- Abukn, 
te , fe le hizoagrauio al niño refucitado? 5(?. 
Parece, q la tal refurreccion le pi ejudicó; c* ,^ 
porque el alma de aquella criatura eftaua, hbr, 4. 
quando la boluieron a fiicuerpoen vnode 
aquellos qüat ro receptáculos , o fenos de 
las almas,0 eftaua en el infierno de los có -
denados;y eíro,nopudo fer-.lo vno,porque 
de alli no falen jamas los eternamente có-
denados;lo otro/porque era niño de cinco 
años ,quando murió ; y deeíía edad, no pu-
do pecar mortalmente,paVti condenarfe; ó 
eftaua en el purgatorío,yeflb t á p o c o ; p o r -
quealli fe va a pagar por los pecados, de q 
no fe hizo en efta vida penitéciá;y fi por fer 
criatura tan pequeña,no pecó, ta poco fue 
al purgatorio; pues no tenia q purgar. Se-
ñor, i r ía al l imbo de los niños. Tampoco, 
porque folamente van los q murieron en 
pecado original; y los niños de los ludios , 
no podía morir en pecado original,finoes, 
q morían antes de los ocho diasiporquc al 
odauo^fecircuncidauan, y entonces íe les 
quitauael pecado origina!; y fi el niño mu-
r ió a los cinco años , ya eftaua circuncida-
do.Pues iría al feño de Abrahan? Voy Con 
efío; pon í las puertas del cielo eftaua cer-
radas:,hafi:a q Chrifto las abrió có fu muer 
te.Eftaua,pues,el alma defte niño en copa 
ñía de las demás almas de los fmcos,aguar 
dado el fanto aduenimiéto deChrif to ,ycó 
cert idúbre de fu faluació. Muy grade agjra-
uio fe le hizo en traerle aeftavida.yvnirel j 
alma a fu cuerpo ,• porq eftando allá cierta v 
de fu bienauenturanfa, y vida eterna, bol -
u iédolaa l cuerpo,fe hal lauaincíer ta ,y du 
dofade fu f i luació. Podía le dezir a Dios; 
Señor,efte auerme refucítadoimas ha (ido 
agramo,q benefícioiporq fi fe hizo por ha-
zerme bien,de eífa merced me ha refultado 
vn gran mal; y es verme oy en cótíngencia' 
de faluarme,auiendome vifroeneftado,cn 
e lqual fabía con certidumbre,que ine auia 
defaluar. Aora , mirad1, efto no va confi-
guiente al noble proceder de la condición 
de Dios; claro eftá, que no auia de hazer a 
vno vn beneficio , delqualfclefiguíefiTevn 
daño ; pues q hemos dedezir?Acafo,que 
por no hazer a los que refucita de peor 
condición refucitados ,de lo que eftauaa 
díchofos en el e ado de fu faluacíon, q les 
dará vna gracia de obrar fíempre b i l n (no 
digo,que los confirmara en gracia) có que 
les hará como impecables, con lo qual fe 
fa i -
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íalúer^y no fe condenen?Vaya. Bien lo po- / 
demos dezir. Pero oifian otra razón famo* 
la del Abulenfe.DigOjqne los reílicitadoSs 
no fe condenarán,porque? ^/.Í 
k ' femel f u i t in alio [ acu lo ,&v id í t mala¡quiS 
ibipattuntur i l l i , qui m peecüto deeedunt, 
femper erif cum tremare , quandiu pofísa in 
corporejuerit-, ne vnquam veiiiat in locum 
il lum tormentorum' Et Jic nullum honum 
e r i t i n Jaculo > quód pofsit eam allicere ad 
peccandum&Jic fanéiifsime femper viuet. 
Porque fe ha de preíumir, que fe ha de co-
denar vnrefucitado ,í i vio en la otra vida 
los tormentos que padecían loscondena-
dos/No eftá clarojque la memoria,y acúer 
do de aquellas penas que vieron, les ha de 
caufar temor , para no caer enfemejantes 
males? Miren; el refucitado tendrá el bien 
de auer muerto vna vez;para en eíTa,apren-
der a morir la fegunda.Tendrá las noticias 
* dé las penas de los eternamente condena-
dos, no para exercitar con el acuerdo de 
aquellos tormentos la compafsion de los 
condenados;pues antes los juftos fe alegra 
con el caftigo que haze la jufticia de Dios-, 
caufarales ya,quc ao Iaíl!ma,pauor ,7 mie-
do jyharanfeefta quenta; el vna vez eterna 
mente condenado , no tiene remedio; yd 
auia ya muerto , y la mifericordia diuina 
me auia puefto en eílado de faluacion; mas 
ha me buelto al mundo a fer viador,y á que 
con nueuas obras dé mayor aumento de 
merecimientos a la gloria , que he de go-
zar.Pues feria bueno,que quien vio por fus 
ojos vn eternamente condenado por fus pe 
cadossefcarmentaííetan poco , que obraífe 
demanera,que fe condenaífe, como el que 
viofm rcraedioíEírono;comofidixera,que 
fiel caftigo ya executado ,no negocia en el 
que pecó, eí que no aya pecado ; negociará 
en el que le mira , el que no peque. Afsi l© 
dixoSanClcmente Alexandrino: Punitio 
noniuuat etim^quipeccAult , vtnonfecerit^ 
A.StrQma M bocvt n° Peccet ¿ w p ü v s ^ q v e y t t u * 
tum a^us intidat infimUi.i.Fue como fi dixera; 
muchos no echan de ver íá caída, hafta que 
cayeron , y el golpe los defen^aña ; y eiTe 
mas es caftigo , que aducrtimiento,-pues a 
muchos no les da el cielo vida ,'para apro-
uecharfe del caftigo propio , porquecfpe •  
ran para fu efearmiento los caftigos de 
otros;de donde fuccde,que como aguarda 
a q ü e los efearmicnte el caftigo propio,y 
cífe es vn caftigo,que les quítala vida, y no 
les firue de enmienda,dize Dios ; el que no 
efearmietaen cabecaagena, pagúelo en la 
propia , no con efearmiento de lo que pa ' 
dece.fino con caftigo de no tener remedio, 
ni poder efearmentar. Efto fucede en los 
«juc Dios quita la YÍda,porque noefearme 
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taron en la que a otros qui tó; qíie pocos ay 
que reíuciree] Scfior , para fus mejoras, y 
muchos,a quien cn»r icga a 1 a mue¡ ce, para 
íu condenación. Que como el efearmiento 
es confejero,que dacenfe) ;eftc eícarmié -
to que digo,es con fe jo que íi ega tai de. 
9 Es n uy dodriiu ' . .y deíte 11: teto aque-
11 a fa b u 1 a del otr o d i fe s e ío. E r a fz vw paftar, 
dueño de vn poco de ganado, acertó vn día íoach .Ca 
alienarlo a repaftar vn prado,cercadelas rner.Fab. 
riberas devn bra9ode mar. Subiofeavna tAijop. 
peña , mientras el ganado pac ía , defde la 
qual fe pufo muy de efpacio,aver las mari-
nas olas, q a la lazon eílauan muy quietas, 
por eftar la mar en leche , gozando de gran 
bonanca; y reboluiendo en fu péfamicnto 
el gráafandefuexerciciopaftoril ,yfu poca 
medra;empezó a dezir,cj hago yo en eíle ofi 
cio,aquedando ovejas golofas,todo el día 
en vn campo folicario, priuado del trato.,y 
cópañiadelas gétes,códenado a eaíijamas 
gozar de la habitació de mi pueblo,y délos 
ratos guftofos de la llaneza demis zaga-
las,y elentretenimieto de los limpies mo-
90S de mi lugar? Efta es vida? Nunca harto 
de migas,íicprc afsiftido de vn p e n o , t r a t á 
do con vn ganado trauiefo?Igual fuera em-
barcaf me en eíle mar;pues tan maníbjy apa 
cible le veo,y hazer vna cargazón, coi^ i que 
en quatro días gane de comer,y Caiga de la 
mi feria,y defventurade paftor.Hizole fuer 
5a efta confideracion, y la confianza de ver 
¡amar tanquieta.yfoftegadatvenie todofrt 
ganado, y merca de lo procedido d e l , vna 
gran cantidad de palmas,y embarcafe muy 
codiciofo, para yr a vna ciudad , donde te-
nían buendefpacho,y Calida. Comienza a 
caminar con fus palmas,y a pocas leguas, 
leüantafe vna tépeftad tan grande, qus fue 
forgofo paraaliuiarelnauio,y ao perecer, 
echar todas las palmas,conotras mercada 
rias en la mar.Vmofeel mifero paítor po-
bre a fu pueblo; y eftando vn día fentado a 
las orillas del mar, t r i í ^ y melancól ico , 
viendofeperdidoíin ovejas . y fin palmas, 
llegofe aél vn amigo pafter, cj fabia el fu-
ceífo,}7 dixole.'quehazeis aquí camarada? 
Y refpondiole.^m quid (ihi veiit.hac ma-
ris trartquilita-sínam alias palmas proftBo 
quarit ^quas (¿ewc/^í «Mirado eftoy efta t rá -
qinlidad del mar:pero muy bié sé fus inré-
tos có efta bonanca: ala verdad o: ras pal-
mas bufea q tragarfc,para dexarme perdi-
do;perono m? engañará mas,y cfcartneta^ 
re ; q co aquella traquilidadme cogió mis 
palmas;ycó aquefta,me quiere coger otras... 
Siruioleaquella cófian^a déla bonaza del 
mar , de ocafion para vender fu ganado, y 
emplear fu dinero en palmas, con j qu?dó 
perdido en la tempeftad; mas eícarmentó 
H 4 cafti ' 
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caftigado del ma!,que le v ino , con que d i -
xo a los humanos el gran bie^que en lien* 
cierra vnmalj-puesfiendo peaa,y caftigo de 
v na cul pa, viene en los cuerd#s a fer efear-
miento encabeza propia, para fu mejora. 
Ayáquancos ha engañado la propiacon-
fíanca, y faifa feguridad de fu (alud , de fu 
hazicda,defus pocos años,de fus medras, 
y adelantamietos' .Masíi fus caídas leshan 
efearmentado, para no caer mas, y no per-
derfe, d ichoíbs trabajos , que fi cuuieron 
fuerza para feruir de caftígos en la primera 
ruina,tuuieron habilidad para cencr en pie, 
y mejorar en la feguada contienda. 
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Que m el mundo cada vno bazefu nigocío) 
y en la cafa de Dios ¡antes el agsno, Tque 
es diligencia en nueftro negocio, el dar 
pajfos en el de nuefiro hermano. 
Haháe A Ní iofo,ycon veras del alma pidenuef 
v l x x tro Profeta a Dios la venida del vngi-
do Rey Ciro,para la conquiftadel Baby Io-
n i o ^ libertad de fu pueblo ludaico; y Hav 
mala obra propia de D i o s , prohijándola 
por fuya; Domine opus tuum, Y fiendo los 
interefles del pueblo,y no de Dios,a las cía 
ras nos dÍ2e,qiie fu proceder , y condición 
gcnerofa,es mirar la caufa, y negocio age-
no,como íi fuera propio : In medio annorü 
notum fac ¡mife* i cor día recadare ¡ahAuftrQ 
í/f»/ ,Señor,acabaya de efetuar tu venida, 
efperada de mi con tatas promeífas. Acuer 
date defte pueblo cauciuo, Embia quien le 
refcate,y faque a libertad.Su negocio par-
ticular haze aquiel Profeta; puesfolofii-
plica,qiic embie el Señor al Rey Ciro , pa-
ra libertad de fu pueblo^ parientes. Pero 
mas de lo que pide k dan,que es el bien de 
la redempeion vniuerfal, remedio común 
para todos. El bien particular pretendían 
para fu pueblo aquellos antiguos Padres, 
por boca de fu Profeta.Seguros eftauan có 
• la palabra dada,de que vendría el Rey C i -
ro a libertar el pueblo i no fe alargaua a 
mas fu petición ; pero dándoles la venida 
del Rcdemptor del mundo , para redépció 
de todos , tacitamenue fe nos dize , que no 
fcamos como aquellos padres, y como la 
gente que oy fe vfa en el mundo ; que cada 
vno haze fu negocio , que los d é l a cafa de 
Dios3antes hazé el ageno. Penfamiétofue 
Hug.Car de HugoCardenal,fobreefl:elugar: Domi 
din.bic» nusfecüdü fuá liberalitate maiorapromit-
tit^quámpetercyitíir^quia an^ehat eos affl i-
cl'o capt/uitatis , & promittitur Mtfsias, 
que*» ipfí)&'pmlrts eorum^fuper omn:a de-
fiátrabaht jtimlihsrjítionc i muerfalí^vt [ic 
depart icídari ¡quam petehant effe fecuri* 
Notenfeias palabras. Con el darlos Dios 
el bien vniuerfal ,que no pedían les áflcgu • 
ró el Señor el bien particular que deman-
dauan/Si.Que en eííb losenfeñó, y en ellos 
a todos; que en la cafa de Dios fe ha de 
atenderá hazer antes el negocio ageno , y 
común,que el propiojy partícular;y que es 
diligencia en nueftro negocio,el dar paflos 
en el de nueftro hermano. 
i A LabaPlinio el n íasmo^o en fu 
Panegyrico a fu Emperador Tra 
jano,y dize déltO nomim^tque inaudiium 
aipr imipatum i ter lNon tepropria cupidt-
tast fed aliena v t í l i tas Principemfecit, O 
nueuo,y nunca oido camino para el Prin-
cipado ! Note hizo Principe el propio i n -
terés,f ino el prouechoageno. Biend íxo 
que era nueuo , y nunca oído camino^por-
que el carretero, y platicado en el mundo, 
es tratar cada vno en los pueftos , oficios, 
6 dignidades,dchazer fu negocio, y defeui 
dar del agenoj'mirar por fu prouecho, y no 
hazer calo del de fu hermano , fubdito, ó 
vaííallo. V a refírieadív el íagrado Texto 
las palabras de que vfaba Moyfen,qnando 
leuantauan los Leuitas el Arca del Señor, 
quando marchaua ante el exercito, y pue-
blo de Dios,y dize-.que leuantauala voz,y 
deziaaquel v e r f o : ^ / - ^ Domine , &'difjí~ 
pentur inimict t u i , & fugiant qui oderunt 
te a facie tua. Leuantate, Señor,y queden 
deftruidos tus enemigos.Pues Moyfen fan 
to^nofon enemigos del pueblo de Dios, 
porque no dezis,leuantaos , Sciíor, y que-
den acabadoslos enemigos nueftros? Bien 
dixo, tus enemigo s,y no los nueftros; Ref-
ponde el á o d i o Por tugués ; aduertido an-
duuo Moyfen, haziendo caufa de Dios,la 
caufa del pueblo,para que fu Magcftad fa-
lieííe a ella;porque como de ordinario con 
mas facilidad fale vno a fu negocio ,que 
al ageno : haziendo caufa de Dios, lacau-
fa del pueblo , aífeguraua, que cuidaría el 
Señor masdellaxomo propia*.q de la mif-
ma como agena:iVí?« dici t , fur^t Damin^ 
& difpergantur inimici ñoflr i , fed t u r , v t 
caufam popuh faeiat caufafrí Domini.Fact-
¡tus eriim homo hoftes fuos , qtiam alíenos 
psrftquitur. Agudamente dicho, que la 
caufa del pueblo , la auia hecho caufa de 
Dios , porque es condición humana , mas 
fácilmente falir contra los enemigos pro-
pios,que contra los ágenos • porque en ef-
tos tiene fus íntéreffes propíos j y afsí cui-
da de fu venganza codiciofo ; y en aque-
llos confidera agems comodidades,yef-
traños vti les; y afsi defcu'd.'i n:gligente: 
Non díci t>&(, 
2 Que 
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2 QnebíendixoOleaf t ro , qúe pa raqüc 
el Sefior hizicfle la caufá del pueblo,fue tra 
$a deDauid,hazei'rela aDios eaufa íi iya:£í 
dípsip'eiur inhni eius, Porque el verdadero 
Principe,amate de los Cuyos, fu caufa no es 
agena.fino caura,y negocio propio. Luégo 
cjSaul fue vngido en Rey de Ifrael,y tomó el 
cetro en la mano,le íueacópañando hafta fu 
cafa vna grá parte del excrcito; mas los h i -
jos de Belíal,dize la fagrada Pagina, que le 
hablaroncon muchadefcorteíia ,y flefefti-
macioíi de fu perfona: N0n¡a lua r enospo -
teri t ijíe'i&i áe fpexerunt eum)&' non at tuh 
run te imuneraú l le vero difsimulabatfe au-
í¿?>v,Gcntil Rey nos ha venido?efte auia de 
poder reñir nueftras guerras ^mantener-
nos en piz?queno fcnor-Eílo loeftáuan 
oyendo fus oido? , mas cuerdo , no fe daua 
porentendid0,haziendo del que no looia . 
Paliando dcfpuesdefto algunos tiempos,y 
poniendofe las cofas de fu Monarqu ía , de 
otra condición,dize el fagrado Tex^o, que 
\ J i t g * \ \ , Jsíaas Amoni tescercóa labesGalaad,y fa-
tro.Eífa fue la a^a de Daüid-jen házér cali-
fa deDios la caufa de fu püeblo,dize01eaf-
tro-.Mon d i c i t & c , 
3 Aoraaguarden,qiie parece quelo ye-
rra Moifen.Ño lograra mejor fu intento en 
hazer la caufa propia del pueblo, y ponerla 
en fu cabera,que no en la de Dios? parece q 
íi;porque haziendo la batalla intereífes pro 
piosdel pucblo,fealterariá vizarroSj y ref-
tados fe auenturarian at^euidos,como gen -
te a quien tanto les iba,y haziendolc a Dios 
caafa fuya propia,no tocádolejno le poniá 
en obtigacioiij como caufa agena, y a quien 
nada le importaua ? Eflo fuera verdad,í i 
nueftro amantifsimoDios tuuiera los acha-
ques del humano proceder; mas como en 
fuobrarpiadofoen nueílro r e m e d i ó l a s co 
modidades agenas fon para él como pro-
pias ; hizole Moifert dueño de la caufa que 
no letocaua,paraque la hiziefle corno pro-
pia, quando el pueblo como agena, defeui -
dado la tomanaí con que dixode vua vez,c| 
en el mundo cada vno haze fu negocio,y en 
có por partido ciertas condiciones muy la cafa de í3ios antes el ageno. Que bien S. 
afr%H|pfas.y feas,las qualcsi^abiendolasél Atanaíio! dizeelHetegeblasfrmo A r r i o , q ^ 
pueblo de Ifrael,llorauaamargamente.^a Chriftocs criatura,y folohon bre.Mientes Athanaj. 
be Saúl los fentimiétos,y llantos de fu Rci- dcfcomulgado maldito , que aunque es hu 
no,y empega preguntar: Quid babetpopu mano , porque es hombre, no es criatura. a(íuerl' 
l u s iq t iódp io ra r t&nar rmerun te ive rba v i Porqiu"?porqucestanfucradelacondici6, AtfMft* 
rqrum labes. Ola^ queticneel pueblo,que y proceder de Dios eldefcuid..r delnego-
cio ageno , por cuidar del p rop io jquequá-
do no tuuiera yo otro argum cnco para faber 
que era Oios ,y no criatura wn as de • j fi fe h i -
zo hombre, como de verdad lo fiiCjfolo fue 
por hazer nueftro negocio,me conuencicra 
que era Dios^y fi hizo el ageno, y noel fuyo 
propio ,no me le llaméis criatura,mas Cria 
dorjpues no cabe en condición dTcriaturas 
tal proceder; pues vemos que todas 1 as hu -
m a n í s , fol o tratan de hazer fu negocio def 
cuidádodel agcno:A?c« igiturpt'Qpferfé ip~ 
fur»yfedprüpter noftrafa 'iute aduenit.Si i g i . 
tanto llora ? de que fe aflige? porque fe def-
confuela?Contaronleel fuceflo,y lo que la* 
bes auia hecho , y dicho. Admirafe mucho 
Gregjn el Padre S.Gregorio Magno aqui,y dize,q 
i . R e g . t i escft0? Qaando ledefeíliman los hijos de 
5.f . i . Bel ia l , y le hazen tantos defaires en fu per-
fona,difsimul a, calla ^ haze que no lo oye, 
y quando fu pueblo efta afligido, inqutercjy 
pregunta con tanto cuidado la caufa?íi,dize 
el fanto D o d o r : SAuiftentem popalumvi-
dtt^oh quacauf im fltrst jnterrogat i i t ; quia 
eleóius Dfífior fubditorum necefsitíitem 
tompatiendo , fuam facit, banc relenare tur non fhigrat ia , f td nofirt vemt¡n tque m 
appetit, Aqui Saúl hizo elpapel de vn Pr in fu i ip/tus vfum conditur, fed ad nojirum, 
cipe amantilsimo de los fuyos, que miraua fíeri non poteft , v t fit creatura 
la caufa de fus vaírallos,como propia,y def 
cuidaua delafuya^omo agena-y fue como 
fi dixera Saúl; los de mi Reino,y vaífallos, 
para que yocuidaííe de fu negocio , me 1c 
auian de hazer propio , y hazermedueño 
del %como de caufa mia,para fu buen logro; 
pues lo quecllos auian de hazer,quiero ha -
zer yo,y haziendo la necefsidad agena, mía 
propia,' cuidare della , como quien haze fu 
propio negocio , quefi los humanos en las 
caufas agenas fe defcuidan,y cuidan de las 
propias, filas de los mios las tengo por 
mias ,yias propias mias por de otros ^de 
los mios cuidare,como de mi mifmo , y de 
mi propio defcuidare , como íi fuera de o-
4 Diashaque tengo eftranado del amor 
de Chrifto para con fu fantifsima Ma-
dre , que queriéndola tanto j y debiendo 
moftrar con ella mi l finezas debidas a fu 
amor , no hizieífe la mayor , que lo fue-
ra , lleuarfela configo en fu compañía el 
di a de fu admirable Afceníion. Parece que 
fuedefeariño Cufrirle e1 coraron enamora-
do el dexar fu'querida iMadre enefte valle 
de lagrimas,y irfe a la gloria.En verdad Se 
ñor , que fi no lo es, lo parece , y que es cui-
dar de vueftro negocio , y como defcmdar 
del ageno? y que sé yo fi ha anido ya quien 
diga,que el no llenaros luego a v u t í h a M a 
drea vueftro lado , fue por no querer dar 
par. 
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partcdelagloriadevucfi.ro triunfo a pura 
criatura,folodebidaal Criador .Yíi efíb es 
afsi, envsrdadqueí ia! padecer de compa-
ñía es debida la gloria,no afolas^ de por 
fí.Si compatimtir, & vtconglorificemur, Y 
Mom.S. yueftra Madre fantirsitna padeció al píe de 
x*1?» lacruz, juntainenrecon vos i yfueCorre-
demptora, como dizenlos Santos comun-
mente J querázon pudo auer, para que no 
fubicfieluegoacorreiríarcóvos? Mas.Me-
Cant*.]* rece vna almajuftaoirdevueftrahoca:^/ 
U.S. deLibamSptifd^venide L í b a n o . H e b r e o ; 
L i t M ó b - Mecum de Líbano Stponfa , mecum de Liba • 
noSpanfa, Vente conmúgo Erpofaderdcel 
m^nte Líbano.Snbeconmigo EípofajErpo 
fa conmigo :no digo vente a mi ; yeni ad me 
fino w ^ ^ j v a m o s jüntoSjfubanios decom 
pañia. Pues, Señor, lo que oye porfauor 
vnaalmafanta,y deuotajnolo merece vuef 
tra ranr!Tsima,y amantirsima Madre? x\ora 
aguarden,que no Faederamor,dercarmo,y 
falta de Snezaen el H1jo;mas vn condeíce-
der .con la Real condició de fu Madre. V i o 
ChriftoaMaria tan aniiofamente codicio-
fa lKmpre,de hazer el negocÍQ de los peca-
dores ; y como fantamence dexada para el 
vti l ,y propio fuvo,que pafso Chrifto por el 
parecer defamorado,a cuenta de dar guOio, 
y lifonjear ia condición noble defuMadre, 
ta rolicita,y cuidadofadel negocio ageno, 
quá to defcuidada deíi mifma al parecer hu 
mano.Oigamos a eftadiuinaSenora,lo que 
dize deli mirrna a fu Hi jo , él día que le vé 
fubirgloríoio al cielo enfu Afcenííon. En 
expoficion de Guillelmo Abad fobre los 
Cantares, dize María a fu H i jo : Trabt me 
: p0ff te(z.{s\leen algunos eílas palabras,y no 
Cantic,*» /^ ¿¡^ (f .77^,ponicdolaego vnacoma, ] diuida 
larazó,po/? ? í a^£wa j . )H i jomio , l l enadme 
al cielo defpues devosídefpues de vosdixo, 
pofitt ,y no dixo, llenadme en vncftra cópa-
ñíají/faí^jíabeís por'¡Pdize eldojlo Abad, 
p^)ró nadie la opinaífe, q folo tratanaen los 
eftradosde fuHíjof^uádo fe ibaal ciclo del 
negocio de fu gloria, y fe oluidaua de nuef-
comodidad : Nec a i t , trabe me teemn ,fí'd 
tr.ihe rnepofl te j quo char'itatem fuam erga 
genushumanum ciarifsime manifi/lat. Non 
pe í i t cuw Filio ttt um '¿¿ftíndsre; quia Ucet 
multo t td ia in terris ¿ffiaendam fe feirst 
abfenttfilio,hc¡ú\\ Sua famen Etclefia fom • 
modispefíponekjt. Muchos enfados,y pena-
lidades de vida fahia IaVirgcn,que lereíla-
uan de paíí^r, qucdaadofe en cíce mundo fo 
la,y fin fu H i j o amado ; pero como mir iLia 
nías poreh)cgocio, y caula del genero hu-
mano,que por el luyojnofpuíb fus comodi-
dades alas agenas,y quifo antes carecer del 
bien de gorar de fu Hi jo prefente , y de la 
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ñero humano le faltaífecu el mundo con fu 
artfencia, quié en la virtud con fuexemplo9 
y doftrina lealentalfe,y con fu prefencia de 
todo mal le libraiíe. Bien sé , dize María 
fantifsima, que mientras cftuuiere eneíte 
mal mundo , hadeeftar mi alma fantif' 
fima encerrada en la cárcel deíle cuerpo, 
aunque purifsimo , mortal. Bien conoz-
co,que mi'deificada,y faní:iíicadaalma,mie 
tras viniere en carne,ha de eftar atada a mi l 
necefsidades, hafta quefalgalibrc defte mu 
do,y enalma,ycucrpo,gozeyotodade mi 
Dios , Bien al canzo, que mientras gozare 
del aire común de la tierra, he de eííar fuf-
pirando,y gimiendo^oyendoíe de mi boca, 
y c o r d ó n vn gemido,no como el dePablo, 
injelixhomo, lino de d i c h o í a m u g e r ; F é l i x Rom f j f , 
namque fzera ss Virgo M a r i a ; qu is me Ubs • 2 4' 
ra bit de corpore mortis hui&s ? O quien me 
dieífe verme ya libre defte cuerpo mortal.' 
y ya gozar de mi dulce dueño en cuerpo,y 
alma \ ea mi piósVfácad ya de la cárcel de(-
te cuerpo mi almaWw.c Jectffiodtn.San Bcr 
nardo,d> cancere apimd, para que cu la glo-
ria al abe tu finto nombré;, ¿y cvvfitfnifa'v 
nofpinhno, nueefperahdome=eñran !cs juf-
tos enlag!oria,y aguardando el dia^nque 
en íucoiMpañi.i ítié has de dar el premioa 
mis vircude"s,y ia paga a mis feruicios ? M e 
expetfant iufti doñee retrihuas míku O que 
anlias tiene mi coraron , de verdefatadb el 
lazo de mi alma, y cuerpo, y verfe ya c5 mi 
hijo reunido, y glor iólo ! Dejideyium ha~ 
bens .Liffohil, & tffe cü Chr i fa l Vcen todas 
cftas penalidades, que padece María con la 
dilación de irfe a ia gloria en compañía de , 
fu Hijo? y todas las medras, y comodiJa > 
des de que fe príua,por qúedarfeenel mun-
do? pues a todas ellas antepone el negocio 
del genero humano, porque la caridad Ja 
haze cuidar del negocio ageno, y defeuidar 
del propio:5,*f4 tamen^&c, 
5 Que lindo reparo el del gran Padre 
fan Gregorio.'Llama Dios al Profeta Ézc- D . Qrsg. 
quiel, y dizele: Profeta mió , abre bien los b o m i U t ^ 
ojos,alarga atento el o ído , aplica tu cora- in Fzecb* 
9011 a todo lo que tengo que mtíílrarte ,y Ezecbtqq 
aduierte, que para que té fea moftrado a t i , ?;»4, 
has lido aquí traído : OJUA Vf oftendantur 
tthi^adducíus es huc. Mas que vfano fanta-
menteeftaria el Profeta,quando oyelfejque 
para que el folo vielfe lo que le'auian de 
monrar, crafolamcnte traído a l i i ! Aguar-
dad Profeta mío, dize Dios, que no fe haze 
para vos folo la vilíon , mas para que tam • 
bien digáis a la cafa de Ifrael lo que aucis 
o ído y VtíkfyiAfttMnih omnia, qua tu vides 
d m ü f f á á t i * Moraliza aora el fanto Do- ' 
ctor, y dize; fáto -vides, v t armuncies, g*ia 
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tef^vthac Uqusndo etiam a'yspropinet, V i -
det quippe^ z>t anmmciet, qui ideo, vt'Jnfe 
prttjeceriti&prtsdícjndo depro fe£íuproxí • 
mi curamgsrit.VtcjfetA fanto acliíertid4qiie 
para que diefledes noticia della,feos mani-
fcfídla vifion. Y fepan todos los efpiritua-
les en vos , que el que recibe loefpintual , 
conq mcdra .debebr índar a otroSjpara que 
feaprouechen. N o t e f e e l / w ^ / W í . Efta el 
otro fediéntpi y pide de beberyllega él cria-
do^ycíale la copa en la mano ; echad ami-
go,corba el bra9o,y bebé muy afufatisfa' 
i i on jy dize al moepo,andad,guardad eífe vi 
no; Eftan a l l i delante vnos amigos, y dize 
vno;Cámarada,effe licor de Noe folo par^ 
vos fe crio^ Venga debebéraéf tos feñores* 
Profeta mio,dize Dios,eíla viííon no fue fo 
lamenté hecha para vos,íino para otros,pa-
ra la cafa de Ifrael , dad de beber a los de-
t[\ú.s,etiám aiyspropinet. N o í o l o aueis dé 
cuidar de vueltro neg9CÍo,mas al ageno de -
beis atender. Trae el fanto Doctor para 
prueua de lo dicho, desbreñes lugares, 
vno del Apocalipfi»otro de los Cancares^ 
Llamóme el Señor,dize él Euágelifta,para 
hazerme cierta viííon,dixeroníTié: luán , ve-
n i d ^ ved,y el queoye diga weniAxSpintuSy 
& Spon/a dicunt v e n i ' ^ qui auait ¡dicat 
i / f n i . El que oye efta palabra venid , fepa 
qué ha de' dezira otros también, vertid:/*' 
cifco aiiúm voceíy quia iam ipfe vocatüs efl. 
Llame a otros el que ha íido llamado; afo-
íamente fu negocio ha de 3.tender?cuide ra-
bien del ageno. Eftála Efpofa fanta muy 
gozofa, y vfana, de que ha hallado a fu que--
rido E{poíb5yqueefpiritualmente legoza 
quietadle poflée venturofa * le oye atenta, y 
á\iz\\\z-Quftbiibitas in bortijifacms audi-
re t ocemtuam. Amiga, para folo Vos fe h i -
zo el oir la voz de Dios? fola fu voz es vuéf-
tra?no es mas que para vos?que no,no, ha; 
zed que oigamos todos , que en la cafa de 
Dios , no folo el propio negocio fe haze, 
mas el ageno. 
6 Preguntad dodifsirao Abulenfe,que 
fea la razónrporque dandonosChrifto nor-
madel modo de orar,nos mande dezir. P^-
ternofter ^ Padre nueftro, que eftas en los 
cielos,y no Patermeus, o Patermi, Padre 
m i ó ? Parece mas apropofito , quefiendo 
la oración de vna perfona fola , y que pide 
parafi>dixeífe Padre mio.Refpondeaguda-
mente .Deinduf t r iamemandó Chrifto de-
2Ír ,Padrenueftro,y no Padre mió,por dos 
razones, La primera,para feñalar ladiferé-
ciade Paternidad, que ay en Diosparafi,y 
paranofotros.Oios Padre, eslPadrefuyo 
para Chrifto, y Dios es Padre nueftro para 
nofotros. De vna manera Padre fuyo ,y;dG 
i otra nueftro.Padre fuyo es por natural ge. 
Í 2S 
neracion;nueftro por Ja gratuita adopció ; 
porque c6nib dixo fan PabiOj del Efpiritu 
Santo recibimosei efpiritu de adopc ión : /^ 
quo clammamus Abba Fater, y de otra ma 
iiera no podíamos llamarle Padre* Chrifto 
como es H i j o de Dios por otro modo cfpe-
cial de naturaleza, dcbiollamar a fu Padre 
de otra manera. Padre mió , y dezir mió ,y 
no de otro,Padre,-afsi lo dixo; Ip/e inuoca-
ttit me^Paterrntuses tu i Lo fegundo, man-
dó Chrifto quédixelíemos Padre nueftro, 
y no Padre m i ó , porque quiíb fu Mageftad 
eftablecer la caridad entre íos hombres,' 
cuyo propio efedo es comunicar los bie^ 
nes,y hazerlos comunes ; pues para que fe-
pan los rieles, que ios bienes efpirituales^ 
y corporales loí; han de comunicar entre (i,^ 
y que nadie ha de hazer folo íu negocio, 
mas el de fu hermano ^aísi en la forma de pe 
dir^comoen lo pidiere , diga Padre nuef-
tro , y no Padre mió i diga el pan nueftro,y 
no mi paiiyo el pan para nii : diga, perdóna-
nos nueftras deudas, y no Jas mías ; ten nos 
de tu mano,y libranos de mal, y no ten me, 
y librame Senor;^fi? (¿hriftm volmt cha* 
ritAÍem confUtuere iyiíer omnes hominer,itA 
quód ad imticem ¡íibi- corrimumcarentfp¡r'~ 
!tu¿¡ia hona. Ideo v o h i i ^quód nemo quanaó 
oraret, Pro fe folo oraret, fea pro omnihusi 
ideo dtJ^ tnoJier. Eípufieu dieitur , i l m i 'ne 
•nolisdebita n o j f r a ^ n o s induces in un~ 
taiionem^quee omnia non dd f- dntétiv fhíunii 
fed ad omnes próximos nectffi efi extendK 
Del mifmo Parecer fue fan ^ . ipríano,diga-
mós las palabras,porque nos dan el mi ímo 
penfamiento para otro lugar : Non autem 
dicimus Patermeus , fed Paternofler^guia 
pácis}& vnitatis magtfter nolu'ttftiilUtimy 
&priuatimfrecemf íeri , v t quis cümpreca-
tur,pro fe tantumprecetur, 
Eftas palabras nos llaman la Coníidera-
c iona ponderar eleftilo de fan Pedro vn 
dia que metió vn memorial de feruiciosa 
nueftro gran Rey Chrifto: Eceenosreliqui-
mus o m n i a ^ f e c u t i fumus terfuid erg® erit 
mhis} Señor, vná pretenfion juftificacia t ra i-
go con vueftra Mugeftad(no es pocoí iendo 
pretenfion poder ferjufta) vn memorial de 
íeruicios verdaderos, yqueconftan,^¿•É-: 
quien pide es Simón Pedro, d i x i t Simón 
jplf í>w,Procuradorque haze, no íbló fu ne 
gocio,mas el de todos^ecce nos. L o que re-
za el memo> ial de feruicios , es auerlo de-
xado todo por vueftro amor mis eondifei-
pulos ,y yo , y añeros feguido .• Reliquimtds 
smnia,&fecati/hmuste^a. merced fea laq 
quiíieredes hazernos; Quid ergo erit nobis'í 
Para todos pido, no para mi folo. Ea, que 
esdicipulo deChrif to,y criadoenlaefcue 
ía de la caridad, y eífa no pide para íi folo, 
que 
Rom. % % 
Pfk¡.%% 
n á j . 
Cypr. 
Ubr , de 
oration* 
Domin, 
M a t t h , 
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Pintar, 
tem. T, 
que el negocio ageno haze: No iu i t JtgiUa* 
íjm,(^'C,Es muy propio cielos humanos el 
tracar de fu negocio , y oluidar el ageno; y 
por eíTo es materia deíingular alabanga en 
l ' edro , quando es común condición dé los 
mortales lo contrario.Sabe el gran Pompe 
yo,que cftá 1 a ciudad de Roma en vn ano de 
vít., Pa vnagrandecareftia pereciedode hambre,y 
rai\ haze muy apriíra,que apceften vn nauio, pa -
Pompg. partir a remediar aquella necefsidad.Ef-
tando paradefiacorar,y quitarhs amarras 
al vaíb,y falir dcl puerco, leuantafe de repe 
te vna gran temperad, tiembla el P i lo to , 
amaina kisvelas^derícneeirimójencamina' 
do al viaje;y turbado de laborra íca ,no atre 
uie;idorcanauegar,dizelGaPompeyo : Se-
ñor , boluamos al puerto , que es conocido 
el peligro de perecer. Salta Pompeyo en la 
n^ue,<r<?^/¿,í,«ís!//k/'r/v2K/;inandafubir las an-
coras,}' dize .-Ea,alto a la vela, que naí/íga-
re nscffi t^t-vluírc non e/i.'EX nauegar para 
acudir a íbeor re r lanecefsidad de Foma, 
es for^ofa cofa,y neccífaria; el viuir no i m -
porta. Como fi mas claro dixera, yo mas 
miro el negocio ageno , que el mió propio; 
fieftimo mucho el v iu i r , harame bolucr al 
puerto. Que como dizen,cada vno trata de 
viuir;pero perecerá Roma, Pues no,no,acu 
dír tengo areiiiediar fu maj , y a íbeorrer fu 
necefsidad,aun con peligro de mi vida,que 
lo demás,mas es hazer vn hombre fu nego-
c i o , que atender al ageno. En verdad que 
fuera bueno,que fed'xcíTcdel gran Pompe-
yo,que por mirar por fu vida, hazer fu n e-
gocio, y tratar de viuir , auia perecido Ro 
ma d e hamb re,y nece fs-i dad i Eíf) no ..Ca rgd, 
pues ,fus nluios de trigo-, llegó a Roma,y 
baftecio la ciudad tanto , que andana fo . 
htiAiiFrurHíntum Emporia^ njuiims tnare 
€9mp;euit: v t peregrinu quoqne J%fjfc$9$& 
iliius af/íuentra alparatuS) Jtque redunda-
ret ,Ji:nt eé¡ fonte ado»mr r. O exempl o grá -
dc de Principfes, y enfeñinc % áe -niniítros 1 
O quantos de la nec ?iV"d, y h ambre de vna 
Rcpublica,haziendo funegocio^y oluidan-
do el ag-mo,hanhecho medio paraenrique-
zerfc,y hazerfe podcrofosl comprando ba-
ra to , y vendiendo por mas fubido precio, 
con que el pobre come [>or'qnatro loque 
pudierapor do?!Ala vcrdadlatal hamhre, 
y careftia devna República viene a fer haiv 
tura,y abundancia del miniftro, porque tra 
ta de hazer mas fu negocio, que el ageno^ y 
trata de viuir acofta de que perezcan otros. 
Noafs i tu Pompeyo, en d í a parce mi l ve-
zcs loable. 
IT . 
i .x/1 N o le parezca a nadie, eme cclfin 
I f^oínterefíes^or h'izer la caufá de 
fu hermano, porque le hago raber,qa- funs 
gocio baze^t íantW^cudeal ageno- AG:íio 
dixo el gran Padre fin Gregorioí Nam qui 
tlterius hmum adiu&atjuumfacft. Acón -
fejael difereto Cordones Séneca > que los 
amigós'fe ayuden vnos a otros , y fe fcan c'c 
prouecho,y dize.iVír pote/f qu'rfqa&m be ¿ té 
degtre,quiJe t ^ r i k w iniíntur^quicrrriia ad 
vt'Vti&tes fuas conuertit: nii t r i v 'mas opor-
tet^fivis t i b i piüér'e. Quien con razón pucv 
de llamar vida bienauenturada í adeaque l 
que folamente fe mira a íi? Miferable vida 
es por cierto la de aquel que folo atiende a 
&i prouecho,y codas lascólas las connicar 
te en fu comodid,? d, Viue para otro.í: quíe -
res viuir paraci? Mas que buen amigo fe 
moftró el buen ladrón para con fu compa-
ñero , díz'e ían íuan C h r i f Aomo, oue lle-
no de caridad, y amor del próximo, le f o i i -
cita la falu^ ci on! o 1 u ida 1 os pro pí o s torn ¡ é-
tos que padoce,-y todo fe emplea en düigen 
ciar el bien de fu alma ! Suas nereísitates 
prátermit tens alterrus vtHitaiS cogitábate 
& famspmfii tfionikns inuifdbi tad viPám, 
Amigo , mira queya que harta aora hemos 
viuido mal , tratemos .'ora de morir hitú* 
Que no temicíiedcs a Dios , quando quita-
nas las vidas y defpoiauas de lahaziendaa 
fus dueños ihi confiangade la vida larga por 
los pocosaños,y que te reftaria tiempo pa-
ra ]aemíenda,te pudoentretener a t i , c^mo 
a mi engañado meentrctuuo. Pero í i aorá 
^eíhs ya en el palo , para rendir el nlrna , y ir 
"'a dar cueca a Dios , como y o,no fed bueno 
q trates de tu faiuació? O buen amigo , quo 
poco aticn les a tu prouecho, y c o m o d í -
dad , y con qucfíncfas a lv t i l de cu herma' 
no! Qcro qualquieraen lance :an aprerado, 
folo tratara de fu negocio,mas tu del ageno, 
para conra.Ton dezir con Séneca , que 0 v i -
uifb vna vid^que fue vn íní ierno, tuuifte 
vna muerte, que fue vna vida bianauentura-
áa :Nec pote/¡t,fifa'C. 
: 2 Dize mas. Viue para otro, (iquieres 
viuir par ti;haz la caufaagena, y en eHa ha-
rás la propia. La ra/on cs'jdizeS. Ambrofio, 
por.^ no puede fer vt i l paran, el tj es inútil 
para todos ; Quomo'io enimpoteji v n i Pro-
áfJfs,quod tnu t i le f t ómnibus} mihi verte no 
vi^etur , PMÍ imid'is efl ómnibus¡ ( ibivtüis 
e/fipv/P'Co™^ pnede fer ríe prouecho para 
vno el que es inútil para todos? y el quepa-
ra todos e s i m r i l , como puede fer paraí í 
de prouecho> Hago vo aora el argumento, 
y digo : El que no ¿abe viuir para nadie, 
tampoco fabra viuir para í i ; luego el que 
fupicrc viu ir para otros , fabra viuir para g? 
pues fi quieres viuir para t i , fabe viuir para 
otro : . l i te r i vinas oporttt , fivis t i h i v ''*. 
uere. 'DWo^ maraui¡lof:inlenre Sidonio 
Apol inar , alabando las virtudes bknhc-
cho-
rege/!, 
é p f p $ 6 
Senec, 
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Sidofté choras del PapaPaciente: Aliquis aliquemi 
j ipoUi . ego illum pracipuepütoJuo viuere bono^ qui 
l ibr , 6, viuitalienoiquiquéfideliumtalamitates,in¿ 
fpift. l a ¡ii^entiamqug miferatusifacit in terris ope~ 
Bibliot , i,a caelórum. íuzgOj que aquel viue por fus 
^^••Pa~ bienes,que viue por los ágenos;eomo íi d í -
t r u , to, xera^ aquel haze fu negocio, que negocia el 
5» ágeno:aoraveamosloef tócnGhrif to Señor 
hueftro. Empieza eí Euangelifta fan Juana 
proemiarla jornada del SaluadorjCn bufea 
de aouella alma perdida, ía Samaritaha,/ 
l o A n , ^ ¿\zz lOportebat autém eumtranfire perSa-
w*4. mariam, Importaualc aChriftopaflarpor 
Samaría, Que dezis Euangelifta fanto? a 
C hrifto le importaua? dezidjque a la peca 
dora le eftauá bien; pero aChrifl:o,que ínte-
res le iba en eífo^ Ea , que iba fu Mageftad á 
conuertir eftaíílmajy hazerel negocio age-
no,y en eíTe hazia el propio:Sflo v iu i t bono, 
q m v i u i t alieno, 
$ Pideel Profeta Rey a Dios con gran-
Pfalt, desanfias,quelefalue, ydize;£)í?w/«(, /^/-
I Iy< w# uUmm'ffac,Domine1beneprofperare,Señorj 
2 j . fal uad efte pecador,embiando a vuefero H i -
jo,que aunq yo fere eí ganáciofo en eífa mcr 
ced, también él tendrá fus intereíTes, y me-
dras en eífe beneficio: Beneprofperare. Que 
dezis Profeta fanto, medras para Dios ? in • 
Aael. tercies} proíperare. Si, Otra letra leyó de 
j f j f * ' algunos Hebreos , fegun Agelio; O Domi-
ns,faluumfac , &bene profperare eum, qui 
venit m nomine Dom'mi, Señor,embiadme 
vueftro Hijo,que me falue,que no folo hará 
mi negocio eneíío, mas el í 'uyo; yo medra-
re, y éi fe profperará. Aoru Profeta fanto, 
fidixeracíes,queen eífo eftaua librada vuef-
traprofperidad , fácilmente os dauadesa 
entéder, y me perfuadierades lo que dezis; 
pues me dexafiesdichoenel Pfalmo, que 
P í a h ene^faluarfe vnhóbre,eftxfu dicha,y prof-
$ ' peridad ; Profperum tte* faciet nobis 
JM ' D í v s uihtarium noftrorum. La d i cha ,y 
medra del hombre, para el es , que Dios 
no fe echa nada en la bolfa(ni fe le añade na-
da a fu fer imnenfo. Pues porque dezis,que 
enfaluar vueítraalmaconíiílela medra tam 
bien de Dios ? Aoramiren,no ay proíperi-
dad paravn h6brc,como q fe le corra fu ofi-
cio-Quando el mercader vende todo el día , 
y no fe vacia la tienda de géte , folemos de-
zirjque leva profperamentc, y que negocia 
bien. Pues como el oficio de nueftro Dios, 
^7 nu cowo áixoDa.uiÁ:Deusno/?er,Deus fatuos 
22 * * faciendi^ts faluany Dios es D i o s , que tie-
ne p^r oficio el hazer faluos. De aquí es, 
que quando eíle oficio fe le corre ^ dezimos 
.que le vá profperamenre.Pues dize Dauid: 
Señor , embiadme vueltro Hi jo ' por Sal ua 
dor mio.pueflo qnecífe es fu oficio , que el 
día que fe le corra, y excrcite conmigo,le 
20. 
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irá muy bicn,y en cífo no folo íiara mi nego-
tio,mas también el luyo : Domine¡fei uum 
mefaCibéneprofperare. SÓ uumfac>&bene 
profperare eü, qüt venit in nomine Dominio 
San AmbrofiOjvcrdad es,dizc, qiic Chri í lo 
nos redimió , yque fuimos muy intereíla-
dos : l taq\ nos recierrút, pero tábien hizo fu Amhto, 
negocio j fedetiam Jibi asquif íu i t : porque fer . i o . 
aunque no le refultó de áüernos redimido, tnPfal , 
el quedar inas omnipotente,masinfitlito, u 8 . 
mas Diós:H¿tbuit quod adctiltumfua M a * 
iefi.iUs adiungeret.Todzw'm interefsó el fer 
Conocido, y venerado de los hombres por , « 
Dios . N o veencomohaziendoChrifioel 
negocioageno,hizoel fuyo propio? 
4 Póngamóá el exemplo en fu fántifsí-
ina Madre- Dos vidas exerciró ,af t iua,y 
contemplatiua;y aüque parece.queChrifto 
Kcdemptor nueftro,cenfuró por mejor efta 
que aquella : Mar ta optimam parteme¿e- Luff . ío 
g>ti Lociernoes,quenoieauentajalacon- n , ^ , 
tcmplatma alaaftiua, ni ia prefirió Chrifto 
como a mejor-, porque fieíTb fuera afsi, h i -
ziera agrauio a fu Efpofa , quando la quitó 
del ocio fanto , y la llamo al exercicio de la 
fáhta ocupación : Egodormio, dize ella, y Cant,$* 
el E(poCoyigrédere>dp¿ri, Auentajafe la có-
templatiuaalaactiuaenladuracion, por-
que la aftiua fe acaba con la vida del cuer-
po,quetrabaja ; y la contemplación dura 
aun defpues defta vida con el amor del a l -
ma qutí contempla; porque comodixo Be-
da,el amor que aquí empieza a arder,quan-
do allá en la g lo r i a r é al que ama,fe encien-
de mas enfuego de amor. , Beda citado dé 
Hugo Cardenal: Ignis ardoris, qut bis ar- BejA 
dere inchoat, cum ipfum quem&mat, v i de- atlU(i 
r i tyin amore ampliürignefcit&ox eíf) dixo, 
Ifaias,q el fuego del contempiatiuoferá en 
la Sion defte mundo vn fuego ardiente; mas 
en la triunfante lerufalen de la gloria , vn 
horno inmenfo : Cuius ignis in Sion, & ea- j r - 9 
minus tn lerujalew.Quafimodicus feruor efi £ 9 
inv^a^immenfns inpatria. Exerci tó, pues, 
Maria la vida aftiua en efte mundo , para 
bien de fus hijos los Fieles; pero en efie ne-
gociarles fi4bien,hizo fu negocio. En mu-
chas cofas eftuuo ocupada,mucho tropel de 
negocios nueftros pafsópor fudiligenciai 
pero éil todos hizo fu negocio.El fi paraMa 
dre de43ios , y nueftro remedio,le pidió el 
Angel ; vida adiua fue a la que la llamaron, 
y negocio de mucho pefo; Et tarbariserga 
p lu rhna&tu rba t a eft infermone tius. Ve- * * 
ro fu negocio hizo en elfo, pues a cuenta de w•2^• 
fus mér i tos , y prerrogat iuas ,gozó de eííen-
ta de culpa,de llena de gracia , de amiga de 
Dios,yEfpofadel EfpirituSanto'.Optiwam 
partem ehgit,quce non auferetur ab ea Sol i -
l icita,y ocupada eftuuo la Vi rgen , é» tur-
bar i s 
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haris ergaplurinja.Y bien turbacla,y ^o^o-
M a t . | . brada,mas queHerodes, y lerufalcn;T^r-
batus r / f ,&Qm»ís lerrfAimA cum ///o.Quá-
do huyó de H«rodes , que bufcauafuHij0 
Dios , para quitarle la vida. O que turbació 
tan grande,de clefenderle^y guardarle, para 
que no nos le mataífe N i ñ o , al que al pie de 
le cruz aaia de ofrecer por nofotros gran-
de 1 Su negocio hizo Maria en hazer el nucf 
tro,pues tue mártir de dolor,y como tal co 
roñada el dia de fu Aífumpcion: Opíirnam 
partemelcgit. Ocupada eíluuo en el Naci-
miento,en la Circuncif ' í ion,enla venida, y 
adoración de los Reyes, en la prefencaciou 
del Templo. Ocupada eíluuo en folicitar 
el remedio, en la neccfsidad, y falca de las 
bodas de Canaá : Cirea multa t f i oceupata^ 
todo fue hazer nueftronegock), pero en el 
también hizo el fiiyo , optimampartem ele-
^/V.Pues el dia de iu Aífumpcion recibí® el 
premio de todaeftaocupacion, y excrcicio 
en nueítro bien.Dixolo S.Bernardo.-Hrfffy? 
enimyqu* ioi ius tnundi reparationem obti~ 
nuit ^ fahitemQtnn 'ium 'tmpetrauit ; eonfíat 
enimpro vniusrfo genere humano ftiiffe f o l i ' 
citar/j,cuí dicium fff j u timeasMaria j n u e -
nífli ^ratta yVtiq', qva qu£rebas M.-i[\6 Ma-
ría,dize e^Sáto . iagraciaqucburcaua.por» 
' que folicita diligenció el bien del genero 
humano,que deíeaua', que haziendo nueftro 
negocio,hi/ioel fuyo.Y exercitandofesnla 
vida acliua por nofotros, halló en lagloria 
la gracia confumada,que para fi pretendía. 
Oigan al mifmo fanBsrnardo;(Mw/«i prop' 
ter femetij fumfecit Domtnus, Dize Salo-
m ó n ; Todas las cofas las hizo Dios porfi 
mifmo.Y en otra parte clHefcrito,q todas 
Berrtar, cofas las hizo por los efeogídos rOw-
apud a- « ^ P ^ ^ ^ ^ ^ w . A ella cuéta en todas las 
i e ^ mo" co^s hizo Dios funegociojy el agenoPíi,.^ 
raU haziédo mí negocio, hizo el fuyo.Miren el 
Tilman^ dezir,que Dios hizo lascólas p o r l i m i f 
mo,fue dezirquet-uecauía fina!: pues por íi 
mifmogracívfa , yefpontanearr.ente las h i -
zo,}'él mifiuc fue el hu que para obrarían le 
mouio; El dczir que 1 as hizo por los fuyos, 
fue introduzirfe caufa eficiente, y que las 
Mcirc 0^r^ Por ^u prouccho :*Omnia propterfe ip-
i l n ''O íumi&rati{!ta bonitate ^propterjuos pro eo-
f '* rfími'tíUiate^vtillACAufaefficiens fit, hac 
^?VJ^Í/J,Concluye aora el Santo, diziendo; 
Vxds quiejft vul t ffbi non Deo , nihi l incip-t 
ejp mter omnia, El que falo qaierefer para 
e<ip. 16. 
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ta fu efedo Cn el prouecho , y v t i l del hom-
bre. Pormanera, quelsmouio a Diosf i# . 
inmenfa bondad en los vtiles , y prouechos 
nueílros , y tuuo por caufa eficiente nueftro 
remedio fu bondad bienhechora. En efta 
caufacficienceclluuo librado nueftro p ro ' 
uecho , y enlaí inal los créditos delabon * 
dad bienhechora de Dios; en efta mterefso 
Dios fu honra, y en aquella nofotros nuef-
tro pronecho,y comodidad. Luego íi el hó» 
bre cn fu obrar,folo atendieifea fu vcil,é ín-
teres , yno al prouecho ageno dexaráde. 
fer ? íi : M i h i l incipit tffg ¿ qui efí't vu l t f ib i , 
Claro ellá , pues le faltaua el fer caufa efi-
ciente de bien ageno. Pues como es efTo* 
dexando de hazer el negocio ageno, dexaua 
de fer j f i folo haze fu negocio propio ? co-
mo puede fer elfo verdacbno de otra mane-
ra , (mo aífentando , que el hazer vno el ne-
gocio ageno>cs hazer el fuyo propio. Por-
que íi folo atender a fu propia comodidad 
le quita el valer , el fer . y medfar; mirando 
por la agena,haze fu negocio , y medra, es 
alguié ,y valcalgo. Luego diligencia esen 
nueftro negocio, dar paltos en el de nueftro 
hermanoñi . /\isi lo dixo el otro difereto cu 
vn verfo j ámb ico . 
Et co'-nm^dus fibi eft , alijs qui eomwodo 
5 Oquematerias tan importantes pa-
r a d gouierno publico de los Principes, y 
el particular,y priuado de las familias, ad-
miníftra lodifcurfadoenefta nueftra con-
fideracion I En las Cortes todos parame-
drar;y fer tenidos, y eftimados , toman voz 
de hombres Republicos , y que miran por 
laRepublica,y comodidad^ cada vno buf- < 
cala vtílív^ad propia, y fu propia comodi-
dad. Que bisnaconfLjó el que dixo t l a n as 
cíperes el fcgundoconfcjo de hombre, que 
te dio el primero en perjuizio dcotro:por-
q el cal, las palabra^ , h s ofrece cn tu f t ru i -
cios,yel negocio encamina a fu prouecho, 
OyCiLedor tnio , a\ difereto Cordones »y 
imitalecuerdo enfuPolitica gentil,(ile hu . 
yes en fus dogmas como Católico Ficl. ^ o Serte* 
ierras omnes tanquam measvideho^meñs iií- vi?» 
quam omn 'um. Quo enim meliitsgenere ne*. bea. f , 
gotiummsum(ígereootui } -onumme dona 20, 
uit ómnibus' .vnimíbiommSi Yo las tierras 
de todos , de todos las haziendas, las miro 
comomias propias;a mi parecer no meen-
íi,y no para D ios , fepa que fe metea no fer gaño,porqueno hallo camino mas cierto,y 
entretodaslas cofas. Gradezir! Expliqus 
mos mas lo que dize fan Bernardo : D.>s 
caufas inreruinieron en Dios , para hazer 
bien al hombre , vna final, eficiente oci a. 
Aquella tuno por motiuoen Dios fu bon-
dad,la qual 1c mociuó para teuicdiarií ief 
feguro parahazjr mi negocio , q negociar 
el ageno: porque la naturaleza que a mi fo-
lo me hizo páralos demás, a los demás to-
dos los hu í ) para mi foIo.Bic dicho,li dexa 
ra el h obre a la naturaleza hazer fu oficio, 
y ñola olsftaraU ambición codiciofa ; mas 
co-





condtcion,le baraxa la codicia, no d i lugar 
a que obre el parenrefco, de donde nace,cj 
corno efte haze fu negocio coir.o propio^ 
defcuida del o t r o , comoageno y como 
aquel cuidadel agenOjComo no propio,atie 
de folo al fuyOjComo co agenoiy ^^si de 
dos, ninguno medra en el bien ageno, por-
que ambos folo miran el propio;Hmc mala 
nafcuntur omnia, dize la boca de oro C h r i -
{o&onxo'.Quedqua' fünt nojiricorporis, alie-
r i n t b . u naejfeducímus. T o d o s í b m o s miembros 
de vn cuerpo miftico Chri'fto, y hermanos 
menores de Chrií to nueílro hermano ma-
yor íi hazcmos la caufa de nueftro vezino, 
lanueftrahazemos ; mas como le juzgamos 
por cftraño,perdemos en hazer folo por no-
ío t ros , lo que medráramos , fi obráramos 
por los ágenos. Quiebra vn muchacho de 
vnvezino'vn varo,y porque no le acoten , ó 
r í ñ a n l e erais al punto o t ro , compaísiuo de 
fu mal ,Porque? pregunto, porque otro dia 
os fucedera lo mifmo, y os pone la coníide 
ración en el andar,de que fois el mifmo , q 
el a quien le fucedio el defaftre ; y afsi aunéj 
es caufa agena,la hazeis propia.Simil es de 
Epióteto : St visinipuerpoctalum cunfrege • 
r i t , in promptu i l lud ftatim eft, Siito 
t u r , f i & tuum QonfraBum fuerit^i '-tdtm ef-
fe te oportere , qut fueris cüm fran yeretur 
aiientm'VTA.QS dize aora Séneca: Yo los ne-
gocios de los otros los miro comomios; 
las caufas de los eílraños para mi atención 
fon propias; y como en las de los otros m i - ' 
ro las mias , mi negocio hago,quando acu-
do al ageno ; y mi propia comodidad foíi-
cito ,quando doy paílos en la del eílrano: 
£"^0 térras, fac^Quo tntm meiiüsgenere 
getium meptrn agere potui'i 
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Que es tan gran vir tudla ju^icia^y elcafii-
g^o de los malos , que por ella fola parece 
musfirA Dios , que esverdadero DÍGS,y el 
hombre que es hombre de z>erds, 
1 r j i T ^ O w i n e , opas tuum. Señor, dize nueftro 
itiabac. j j ProfctaHabacLic^aztuobra.Alale-
^ v a r j , t r a h ^ a ^elcaftigo.que ha dehazer , por 
mano del Rey Ciro cnk»s Babilonios, pa'• 
^ a 1 i b r a r d e fa p o d e r, y c aur i ue r i o a 1 pueb 1 o 
de los ludios. Y llamalaobra de Dios por 
antomafia , para dezirnos , que la cofa mas 
grande, y por excelencia la mayor detodas 
íus obras,fue el cargar el malo.Gran obra 
fue lade lacrcaciomobracs grande la de la 
coiiferuacion,y ^ouiernodelo criado (de-
xo por aora la obra de la encarnación) pero 
cftoquees,caÜií*ar;i los malos,es vna obra 
que fobrefale tanto en Dios,y le acredita de 
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Diosque parece que eft^ íola es obra fuya, 
y la que mas cáepaen todas fus obras, o/wj 
^^w.Debrucodixo el Poeta,para encare-
cer vna hazaña del gran Emperador Cefar; 
EtmagnummagniCefiris i l lud opus. Efta 
acción hazanofafuc obra,y tan grande, que 
fue obra de vngran Cefar.La obrade cafti-
gar rcbeldes,ydeftruir pecadores >es obra 
tan grande, que podemos con eTPoeta de-
l i n t i t magnum magra numinis i l lud opus* 
Es obra grande del gran Dios . 
$. 1. 
1 i r L Apoftoi fan Pablodixovnasp* 
£» labras ta difíCulrofas,que han da-
do mucho en que entender a los fagrados 
Expofitores: Perleger* cnim cognitropecca- patiLad 
t i .Vf iue adlegementmpeecattimsrat inhoe }iot/I] c% 
mundo'.peccatum autem non impuMhatvtf7 * n*2.\\ 
cumlexnonejfí t . MÍrad7dize Pablo,por la e^ ^ 
ley fue conocido el pecado i hafra que v i - n a i ^ 
no la ley al mundo, auia pecados en el mun 
do ; pero el pecado no feimputauaa nadie, 
como aun no auia ley. Pues Apoftoi fanto, 
no fue pecado,y grauifsimo el que comecie 
ron i^s hermanos de lofeph en la venta de 
fumifma fangre?no fue pecado,el que le le Qgn9 
uancaífe fuama vn filfo te í t imonio,y que le 
metieífen en vna cárcel inocentemente? l a - Qín 40 
cob no fentencló, y declaró por digno de 
muerte la perfona,en cuyo poder fe híillaf-
fen los Idolos que dezia fu fuegro Labam, 
que le aidan hurtado? Moy fen quando qui 4 ^ 
tó la vida al Gitano, y le fepnltó debaxo de ^ 
laarena; laculpa( l i lo f u e j y í a l e y q u e l o 
p r o h i b í a , no le atemorizo? pues como d e 
zis,q folo defd.e q huno ley,y fue notificada 
por Moyfenj feconocioelpecado,yfeim- £ x 0 ¿ % 
puto la culpa? Luego antes dé las leyes^y 
preceptos no fe pecana, nife imputaualo 
mal hecho?Habló aquí el Apoftoi,no aFer-
tiuamente afirmando loque si dezia,fino re 
firi^ndolo que algunos facrilegamenne fen-
tian, hablando de Dios» afirmauanblasfe-
mosmuchos.Dizefobreefte lugar elPadre 
fan Ambrofio , que el altifsimo Dios auia * » 
andado tan falto de cuidado, yprouiden- ymb*0* 
cia,quanto al régimen , y buen gouierno de • 'uP ' í i0 ' 
los hombres,que auia criado , quedezian: *! l ! jL ' J ' 
Mi rad que Dioses el que teneis ,qüefabié- ^ ' J - G* 
do que feauian de cometer muchos peca-
dos,ni pufo vna ley, con que fe le fueífe a la 
mano almalo,nivncaftigo.ypena,conque 
fe detuuieííe el impío. Cada vno de nofo-
tros puede viuir como quifiere, ni ay ley de 
muerte para el homicida ,n i de horca para 
el ladrón , nife nos ha puefto precepto de 
no fornicar, ni jurar, ni matar ; en nada no 
pecamos , aunque en mucho delinquimos; 
yo no conozco pecado , dezia el o t r o , pues 
/ no 
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no fe me ha puede ley , ni ningan crimen es cion^y fapo mas paténtente mente , qñc i u h 
Culpa,pues no fe me imputa, y no fe me caí- ley que caftigaiu, ley que rezaua rigores , y 
Ambro, tiga.Dizeaora fan Ambrofio: Ignorabatur ley queexecutaua penas. Pues dize adra lan 
enimi quodíudieütuvus efiDeus genus b't- Pablo,aunqiiees verda'i,quea:Kes qjiedief 
manum , acper hoc noyi imputahatur pecca < ie el Señor la ley por mano de Moyíen, auia 
t a m , quajtpeccatum non ejjlt apud DeuWt ley, y ley de cailigo, y pena; pero como los-
intitrhfum Osum ajp-rmtts* A t vsrb v h i • hombres no vian caíbgos executados en los 
¡ex data efi per M o y p n , manifeflatum efi quebrantadores de efía ley natural, paíecia-
curare Deum reí humanas , non impu- les aJosignarante5,quenoauiale\r, ni pre-
neip futurum^qulma1 eficientes ^ qmcum~ ceptos , ni que fe íes in-iputaba a culpa nin-
qtie ex cmfa inpraftvtt eucMint M&yfís au gun pecado, como no tfiáncaftigada ningu-
tem , firmaret D um iudircm fore, feri* na maldad : mas quando fe lej intimo la ley 
hsnd® manifeflauit. Como ignoraba el Gen- de Moyfen, y vieron que moria apedreado 
til,queaaia de venir Dios a juzgar el mun* el adultero, q qnemauan al que ofendía a fu 
do,ypore!coní lguicnreveia^u-econefedo conforte , matauan al homicida, y pena* 
noíe leimpa:aba,y caíliganafupecndo , de uanal blasfcmo,al p e r j u r ó l e . Luegoaca-
| i coligió,que Dios no tenia prouidencia,y barón de ú b e r al cierto,qce aaiaDios íuez, 
cuidado de los hombres. Pues que hizo quécaíl igaua. Errorera grandee! deaque-
Dios,como fevio tan defacreditado có los l íos ,que penrandoquenoauiacaftigo,'/pe-r 
Gentiles ignorantes,dio la ley aMoyfen pa- na,cu pauaa a Dios deqno era paraDios, 
ra que les diefle a entender, que era Oios de immhJumBtum ajprentes'.mzs a la verdad, 
gouierno,Dios de premio, y caftigo, y que a faber lo que fe dezian en fu yerro , dixeran 
nadie fe la auia de hazer, que no fe la pagaf- bien,en parte, en lu taifa, y blastema aiTcr-
' fe;y conefta leymoflrane, queauiaenel cié . cion,- que li alguna cola pudiera a Dios qu i -
lo 1 uez,quefabiatomar quentapor claran- tarlelaspirtes,y prendas de Dics,fuera ( a 
ecl de fus leyes, y prematicas.A ora , mireu, fer pofsiblsjel faltarle lavirtud de lajuíHcia, 
antes que Dios dieííc la ley al mundo,y la in-
timaííe por fu Miniftro Moyíen , ley tenían 
los hombres : claro e f tá , que la ley ña-
tarasque es el difamen de !a razón,Ies de-
zia.por modo de ley, lo que debian hazer, y 
loque debian cuitar; lo que mercerapre* 
m i ó , y loqueeradigaode caíb'go. ^ f taky 
de razón, o efta ley natural s mi rana , y mira 
aora a tres cofas^ La primera, a Dios preci-
famente , ea quantq le coníidera pri nera 
caufadiazedor de todasias cofas, principio, 
Uh.deJa 
y el caftigo deíosmalos.Mira ateto ciFilofo 
toPlutarco , las fuperfticiones locas de los 
barbaros gentiles , que por agailajar a fiis 
diofesfaif3s,losfacnticauanenlostemplos PERJ-N'::J 
muchos hombres, y dizeles; Yafnbeisquc W^0'2-
muchos ofendidos detantas muertes,^ caf-
tigos de inocentes en gracia de losdioíes , 
dixerondefpechados, que pluguiera a los 
ciclos no huuieraningún Dios, pues tenían 
vnosd.toíes,qaeno fblo nocaftigauai) aque« 
líos infuItos,mas aprouaban, y fe alegrauan 
y Autor detodo loc r íado . Luego íegunda- con aquellas maldades.iVías quebié dezian, 
riamente,atodo aquello que es concernien- y yo digo lo mifmo. Oj jlaquando los Car < 
a la ley natural, y de razón ,• Como no pecar, taginenles efta^ieciero i fus leyes , hizieran 
no obrarmal , no ofender al criador , hazer vna tan en fu prouechojquemandaí lcn, que 
biemferuirledionrarl e; y eílo de obl igació, no huuieíleDios alguno^]harto mejor les ef 
y deuda muv debida Luego de aqui et'h ley tuuiera no tener ningunDios,que tener dios 
naturaljque fe lia puefto nli mifmo e hotn queno fabia caíligar : antes fe holgauacon 
bre por la ley de la razón: faca otra rama de los iníulcos , y pecados que fe co netian. 
eí íasdos primeras dichas,y dizerq no fola- O q u á t o lesimportara no auerj.'mas tenido 
menteefta ley manda conocerá Oios ; y co- noucia,ni o ído dczir ,quecales diofes aaia, 
nocido, amarle,y amándole , no ofeiKÍerle, que no haihr íe con VIÍOS díoí^s,qué no fabe 
íino que también le Irá de feruir.De fuerte} caílígar impiedades,v deCatucros; B irbari* 
que efla ley no folo inhibe el pecado,}- pone i * & miujlu in tcp. isfupplicta^-ic c'6tum:íi<Cy 
entredicho a laofenfa . mas m inda .que fe ociafíoncm exbibv.crunt nonñuUis dicendiy 
íirua a Dios , y fe haga bien, V afsi pone ley prajlare nuiles ejjfe Deos^quÁm qui taliapro • 
de honrar a Dios en la fieíl:a,de ofrecerle fa bentjipjue dcUcitntvr. Norme mavjs expe-
orificios, y hazer mueftras exteriores1 de díehe.tnunquvn inm'n tem venijfe ahquid 
adoraciójy culto diuino.-afsi, que ley e íb^a de Dijs , mHlqUe eos de vilo num 'me tmugi-
pueíla alos homl^rcs,y por efta fola ley nátu- nytói fu •/^, vutauditüperceprjfe, qn&m opi -
ral,auia Dios de tomar quenta a! hombre, nari Dcvs t i f^qui / M I ^u'm^ iuguhitonimho 
p -emiarle ocafligarie.E 'a lareform ; Dios nmumgaudeant, ¡dqueejfe psrfeSlifsimum 
en narte,conla ley de VToyfcn y cntonceí. le (iícrifieiunt 0atjManf/$e£\in eil:o,(i tan cenh-
conr,6mas cÚtiÚKíité'zí hombre fu obliga- guíente es J ferde Dios fer Dios juíHcioro, 
i bien 
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bien podré dezir con "Plutarco, que es tan 
propio de Dios el cafti^ar pecados , que a 
no ísr fu Maij,eftád , como es vengador de 
ofenfas , como defdezia tanto de Tu Ter, 
que parece que no auia Dios , ni merecía,cj 
fe acordaíTe el mundo,que tal Dios huuief-
fe -.Prafiare fitíüum Dtum eJfe.EíXo es el in * 
curiofíim Demn afferentes de Ambrollo. 
Verdad es,que implicó íiempre a D i o s , el 
nofer Dios decaíiigos ,y penas , páralos 
malos,como el no fer premiador,y remune-
rador de buenos : pero á no repugnarle, y 
implicaren el contradicion, tal falta fuera 
en fu Mageftad,y tal mégua, que fuera co-
mo poco , o nada Dios, D i ó s , de quien fe 
Cicero dixera que era Dios , que no caftigaua cul-
in A t t i r pas , y vengaua delitos; Incuriofmn Demn 
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pudieron eftos fer Angeles,(i íabemos,q en Tbé&í 
eldiluuiocaftigó Diesel pecado de la bru /> ' 
ta deshoneftidad de todos losíafciuos lió- 6. 
bees, vengando el agrauio , y ofenia,que fe Catena 
les liizo a los padres de aquellas mugeres G w , 
hcimofas ,quando Telas robaron aquellos ibid* 
hijos de Dios? Si fueren Angeles lo$ cafti-
gados có el diluuiojluego ios Angeles fue-
ron anegados?y deípojadós de la vfda,con 
agua en la inundación general? Quien pue« 
dedezir femeiante difparatc , co'mo q vnos 
Angeles puros efpíritus acabaron Gonvn 
caítigo corporal de vn diluuio de agqa? 
Admitís efte abfardo en buena fíloíoíia, 
que el agua,elemento material ^ y co rpó-
reo,quite la vida a vn Angel todoefpiritu. 
n,2. 
aJferentes.Pa.va, reprehender Cicerón lafai- é incorpóreo? No.Luego tampoco podéis 
ta grande,que vno auia cometido en auerfe conceder,que fueron Angeles , puefto que 
defcuidado,en hazer vna cofa que impor- fabemos,queios autores deftadeshoneiti-
taua mucho,dixo: Qvo magis vituperanda dad,y robo, fueron caftigados con cl.dilu-
efi reí tam neceffcipla tanta incuria. Yo no ü io , para venganga de fu culpa , y fatisfa' 
se conque vituperar tudefeuido, ni alean- cionde laofenfade fus padres.Bien dicho. 
90 palabras,con q afear tu neg;ligécia,tino Pero diré yo s dize el autor del parecer c5-
con dezir ,qí i dé la importancia,y mota de tra rio, que ellos Angeles ^ no fueron ca " 
v ' -1 r • C-afena 
G <eca 
gados , y afsi celia el abfurdo , y qu 
fueron Angeles; y no hombres . Refpondé 
la Catena Griega; Si Akige/i paellas borní-
Liiuuu iuc v-uipa,uiv i<* num vittaffent, inlquus Úetfs , qni non de 171 ^tf». 
rei-nifsion,ynegligencia>quanto de impor- ÚáHorihts fceUrum pcen is fmnpfi:., fed de 6' 
tancia,y for^ofo elnegocio,*yíiendo necef- bis qui affe&i ftmt í r imná. Si los An-jelss 
raptores de aquellas donzeUas, hijas de 
vn negocio , Te puede inferir la gran falta q 
fe comete en no acudirle; diré,q fe lasapof 
tu el defeuido a la importancia, la neglrgé-
cia a la necefsidad; y tanto f e cul ble la 
farirs":mo,y de fumamontael negocio, fue 
fumalaculpade tu negligencia. Que cofa 
mas neceííariametefor^ofajy q mas forco-
faméte necesaria,q el caftigo del malo, co 
mo iüego veremos? Digo, Dios mio,q te ig 
ñ o r a , y no conoce por Dios , quien no fa-
be ,q caftigas.-perofi Dios fueras,q no caf-
tigaras(negocio de tanta importancia para 
tu credito,y el humano bien^acertara quic 
teculpára de negligente,ydefcuidado;y fi dais,que caftigó Dios a eítos no 
tanta mengua,y falta fuera eíta tuya, quá to pados en efte crimen, y concedéis , que 
grande laneceísidad,y importancia de caf- los Angelesautoresdefta maldad , fe que-
tigaralos malos , y de que "no fe diga de t i , daron íin caftigo ; venisahazer 3 Dios vn 
quenoayeaftigo , y azote entu cafa, para Dios iniquo , que caftiga a los ofendí-
los pecadores. Eflbes eDwí'z /no^w D ^ w d«s , y a los ofenfores perdona , y los 
affésentes. Venga pues Moyfen, y puVdi- dexa fin caftigo^alauandoíe de fu mildad: 
que la ley ; y en ella , pregone a Dios , Iniquus Deus quiñón de a u ñ o n h u s , & c , 
por luez que caftiga, que con eíTo hará fír- Solas eftas palabras me ponderad. Fue 
me , y rato el crédito de D i o s , que pade- como íi dixera ; fi Reyj^ue no bazejaft^ 
aquellos hombres; {a quedaron fin caftigo, 
y fe como foío venganza dé los padres, a 
quien fe hizo elagrauio; admitis vn ab^ 
íurdo facrilcgo, y venís a conceder, que 
Dios es iniqiio,injafto , y Dios fin r i z ó n : 
Iniqims DÍÍ/Í. Cierto es, que enel diiuuio 
mur iéronlos autores defte eftrupo ded .;n-
zellas , y acabaron también fus padres; 
cul 
ciera deferedítos ,íinocaftigara": A t v-erd 
vbi lex i fyc . 
2 DÍ2elafagradaHif torÍ3 ,qúeenaqüe 
c í a , no debe reinar , Dios que no fabe 
hazer caftigos. en los culpados , porque 
auia de fer Dios ? Andad , que no puede 
líos próximos tiempos a la creación del fer, é implica contradicion, que fea Dios , 
mundo^viendo los hijos de Dios la grabe- y no fea luez , que caftiga. Si por im^ofs í -
llezade las hijas de los hombres,las\lefea- ble fuera Dios ,Dios q no caftígaua culpa-
ron gozar,y del defeo, vinieron a la execu- dos,no auia fj hazer cafo de fcmejáteDios, 
cion.Quien fuco eftos,a quien llama 1 a E f y llamáramos le Dios de burlas, y ¿In trá^a 
critura hijos deDios?Muchos há dicho,q d e D Í o S í / w ^ w o / í ^ Deum apren te jMzs , 
fueron vnos Angeles. Eílo no ,diaenaqui pues es Dios lufticiero,ycj caftiga, por ef-
I fo 
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fo íbio parccc,q fe d i a conocer por Dios; 
Moyjesautem&c, 
3 Quiere Dáuid hazer vn elogio, en 
honra, y fama del gran Diosdelosexerc i» 
tos^yáxit-Contifiteanturnomini tuomag~ 
Pf' P8. no ¡quoniftterribilej&fanSiu e f t ^ honor 
re gis kidiciü d i l ig i t , C onfiefle todo el mu-
do cu gran nombrejporcj es terrible, y Tan» 
to.porcj la honra del Rey, confifteen amar 
ia jufticia. N o aduierten, como engrande-
z e a Dios^deeípantofo, yterrible,y fantD, 
de honrado , calificado,y de crédito ? K a , 
Señor,dize,y como vco,q la fama,y tu bué 
nombre,paraconel mundo,depcnde ,de q 
feas terrible , y efparitofo en los cafl:ígos,y 
fanroentus mifericordias.Como íidixera, 
Glol íIn ^^2e a^u^ ^ G 1 0 ^ ín t :e r^nea l -^e^os at:ri-
U r l i n délos mayores, que en t i relucen, fe 
P / 'no componetumayorfamajynombrejelvno, 
^ ' csel podeny elotrojtubodad ,yfantidad. 
Eíler porque mediante él perdonas;aquel, 
porque cañigas . Elcaftigo te publica cipa 
tofo.'Tí'm^i/íf W^WÍ'W; el perdón fanto : Et 
fantiumefi. Pregone el mundo tu buennó-
bre,gloria, y fama : Confiteantur nomini 
tuo magno.Fama,&g!orj<e tug*. Que íi por 
alguna cofa parece, que has de acreditarte 
mas,ha de fer , porque tienes perdón mife-
ricordioro,para el reconocido, y peniten-
te pecadony caftigo rigurofo,parael obfti 
nado, y rebelde: 7ím^^»o^'?>3 potentta^ 
quapumt^fanSiiihonitatc^uaparcit, Mas 
yo digoymi Dios, que no fe que Te tiene en 
r p , t i ,degráde ,y de atributo, que fobrefale el 
. vfr r caftigar los malos \ que parece \ eífo es tu 
Ín v r i " i^yo^honra,crédi to ,y fama:H"?»9r ^¿"^/j 
mt 'J&l. iu¿iie'iumdiligltt Caíiodoro.'H"-,»í?.'t Tíegis 
^ danatio nocetia,vnde Rsgtsgloria au%etur, 
4 Caftiga Dios con aquellas terribles pía 
gas alobftinado Faraón. Veefcafligidocon 
el rigor del caftigo, que mira fobre íi}y p i -
de con grande inftancia,q remita fu Magef-
tad aquella pena de la quinta plaga , que él 
promete dar libertad a fu pueblo. Eífo no, 
dizc Dios , que me has dado muchas vezes 
Ja palabra, yjamasme la has cüp l ido . N o 
te he de perdonar efta vez, ba í t a l a s que ya 
3o he hecho.Digo, que determino caftigar 
te con la plaga de la peftilencia generaljíb-
bre todos los ganadoSjy animalesiy no me 
ha de quedar vno folo con vida,porcj quie-
ro,que el mudo conozca mí nombre, y fepa 
quien (oy.Nunc enim extendent mAnüpsr-
Exed, p (ui iam t s ^ populü tttü pe f i e , narretur 
i j . notnenmeü inomnitérra . Entra fobreefte 
16. paífo e ldodo 01eaftro,y dizc. Ofledit Do-
minaspotentia ¡Ma honis^oferendo illis be* 
Olsafítr wficia, magna: ma'is veró^magnís punitÍQ» 
bic» &*bíis.Eeee quid mali in mundo, v t feilicet 
msQr&flfigelUsmnm D ú mmtef iAtMzs 
q pregonero fe moftró Dios d e i i f c r I q u ^ 
bié fe acreditó de poderofo,fanto,y bueno 
coií FaraonI Perdonándole , fe oftétó pode 
roiamente mifericordiofo,* y caftigandoíe. 
dio müefrras de fu fuerte poder j y dixo c ó 
eflbal mundo,9 era Dios ; porcj a la mane-
ra,^ vfando de piedad,yperdó colos bue « 
nos, ya arrepentidos , fe da a conocer por' 
Dios poderofo,en bondad,y fancidad; caf-
- tigando a los malos,y rebeldes, fe acredita 
de Dios,fuerteenfurigor,y végar^a. Efto 
no es lo q dixo S.VihXot S' i íDeusvohnsof 
tendere iram,&nota/acerepotenttafuam^ ^•om^' 
Jujiinuit in mu1 ta patjentia, vafa i'r¿eyapta nt'12* 
in inter 'ttüjvt ojlenderet diuitiasglorícefute 
in vafa mtferic<jfdi<e. Dedos diligencias fe 
valió Dios,para moftrar al mundo,que era 
Dios,y Señor poderofo-vna, futriendo pia 
dofojy perdonando fufrido;otra,cafci^an-
do con rigor, y penado defapiadado. Pero 
a la verdad, moftró tanto el fer quien era, 
enojádofe, y metiédo mano alaefpada de 
fu caftigo * q folo eífo parece, q le dio a co-
nocer de Dios, fanto, y bueno,'y de Dios, 
fuerte,y poderofo;71fm¿>iAf m m e n & c , 
5 Entra en el téplo el fumo Sacerdote 
Aaron,ahazerleal Señor vnfácrifício,y en L*™** 
fucopañiafus doshijos,Nadab,yAbiud,y c' l0*b* 
tomálos incéfar ios , y proueenlosdevnas 3' 
afcuas,no del fuego q eftauafiéprcardicdo 
cnel altar del templo,(inodel primero, q f : 
hallaron mas a; mano en elhogar de vn ve-
zino.(Cofa,q lateníael Señor rigurofamé^ 
te inhibida, ) y apenas huuieron cometido 
efte crimen,quando de repéte falio vn fue-
go terrible,q los abrasó, y confumió, ha-
ziédolos ceniza al l i ,delátedel Señor .Ato • 
nitos todos los prefentes co la terriblidad 
de aquelefpatofo caftigo, dize Dios por la 
boca de lÁQykn'.Sanóiifícahor in ys,qut ap-
propinquant m i h i & i n (on/petfu omnispo, 
pu!i glorifícabor.VirQQtos^ he andado ter 
rible en el caftigo deftc defacato? pues ba-
góos faber,q ha importado al hué crédi to , 
y repu tac iódemi fantidad.Sátiíicado que-
d o ^ tenido por fanto en loscj fe llegan a 
m\:San6iifi:atur apud homines 'Bms^qiwm 
Jé fanBü effe demonflrat.Qíiomodo autefan-
éíitate fuZDeus bomlnibus aperuit, n i j i c i l , Radul. 
depeccatoribus vltion'e capies fe eorü nequi- af>u : l al" 
t í a nti etifentire ofiendit}in y í autem quiafr~ leg .mn -
propinquant e i j r i m u m iudicat Deus ¡ v t raLTiU 
quia alíjs quod fuum erat^non funt norma man, 
vinendi^ad aliorum correBionem d i u i m i n 
feipjts cenfuram reprafentent i udky , Vnde 
per Propbetam ait afanfíuarjo meoincipi- Ezeckí 
te.Vhifa* Felcbias Princepspcpuli repente p .n.ó, 
mortms introducitur. Palabras fon deRa-
dulf^. Gente allegada eran a Dios , N a -
daba A b i u d j paiad^S van del ScrjOr ef-
ees 
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Bofijue, 
tos deshijas del fumo Sacerdote Aaronjy 
parece, que fe auia de dirsimular algo con 
ellos,por gente ds cafa; Pero como le to-
caua al Señor en lo mas viuo de fu reputa-
cioiijy c r éd i to : caftigoles , por no parecer 
que confentiaen fu culpa jíino caftigauafu 
crimen. Bien, que fue culpa confiderable, 
por fer falta de períonaSjdequié los demás 
auian de aprender-.per o para pecados femé 
jantes,huuiera enDios fufrimiento,y tole-
rancia/mas como fe atrauefsójel que algu-
no podia dezir, q no era Dios Tanto, Dios, 
que no caftigaua culpas , cerró con el cafti-
go, íin atender, que eran de cafa los cafti * 
gados , como lo hizo con el otro Principe 
Felquias , mandando el Señor , que empe-
zaífeel caftigo por los de fu cafa, por que fe 
preciatanto Dios de fanto,y fer tenido por 
tal,que no quifo fu Mageftad ponerfe a ríef 
gos de defacreditar vna de las mayores grá 
dczaSjde que fe precia,qiie es fer fanto M i 
ren5íi podemos dezir con Dauid: Qwtw^?» 
terr ibik , & fanBmn ejl. Es cofa tan fanra, 
y propia de Dios ,el caftigar pecados , que 
caftiga culpas, y es efpantofo, para fer te-
nido por fanto. 
6 Bien conocía éfta dodrina el fanto 
Emperador Carlos Quinto, de quien refie 
re nueftrodoftifsimo 9y Venprable Padre 




t .ucti t , de vna horca.o algún palo , donde fe hazia 
alqunasvezes jufticiadc los malhechores; 
fe quitaua el íombrero , y baxaua la cabe-
carcomo íí fuera vna Cruz: Ferunt ad Jingti 
las ma!as cruces foUtum caput detegere, v t i 
üdfiítítíferafn ipfaw Chríftí r . ^ f í» ; .Ca tó -
lico Monarca , Chriftiano Pr ínc ipe ,^ ha-
zcis?avnpalo , donde ponen vnfalteador, 
hazeis reuc-rencia ? A vna horca, de donde 
cuelgan a vn ladrón, quitáis la gorra ?j Que 
os queda que hazer convna fan taCruz ,dó-
dc murió el Redemptor de la vida ? Como 
íi fuera vna Cruz de Chrifto fanta ,reueren -
cía vn palo , y vna horca , pat íbulo , y f u -
plicio de malhechores: Ber.cd'tñumeftlig* 
iium,per quo:! fit h iñi t ia . Porque fe hazia 
* efta qucntajfi el Señor fe fantiíka,y prueua 
de fanto,caftigandoCulpas , y penando pe-
cados,d!go,qu<?'quicro,no adorárimas ve-
nerar inftfuinentos de caftigos,donde Dios 
fe fanrifíca ; que como el que fe llega a la 
Crnzdc ^hr i f to , y la venera por inftrumen * 
tr> de furemrdio,y refcate-.haze vna acción 
de muy Chriftiatio,el Principe, que fe pre-
cia d e h azer j u ft i c i a, v nueb 1 a de m a! h ech o 
res los palos; fe fantifica , y liíongea mu-
cho avn Dios , que tanto mueítra fer Dios 
verdadero.cn fer lu í l ic ic ro . 
§. IT. 
x Deaqu i fem{ic re ,qúce l hóbrs mof-
Sapitit, 
i^ .w. 7 
trara fer hombre de veras , íi én materia de 
caftigos no es , como dizen hombre de 
burlas. En h Efcritura fagrada fe llama, 
hombre hombre.hombre, que es hombre, 
el quehaze vnvoto a Dios ,y le cumple t S i 
quis mrorum votuw Domino v é u e r i t . O ú -
genes leyó con los Setenta ; HÜ/W, W^Í? 
quüumtfue voutr i t voíum Domino, Pues 
oigan al fagrado Texto de los N ú m e r o s : 
A t l f r ae l voto fe Domino obligan* : 
tradiderispoptitum iflam in manu mea, de-
Icbo vrbes elui.ObWnofe con voto particu • 
lar el pueblo de Ifrael a Dios,y dixole; Se-
ñor , íi efte tu pueblo enemigo , y nueftro 
ofenfor me le entregares ; yo hago voto de 
caftigarlp,y deftruirle. Oyóles Dios, y en -
trególes fu Mageftad el pueblo Cananeo. 
Aora,no me reparáis a dize aquí Oleaftro, 
qüe para obligar a Oíos lfrael,aque le en-
tregue en fus manos fa enemigo ; le obliga 
con votOjdeq e^ le caftigaráíFueel cafo,q 
conoció I f rael , q el hazer voto de caftigar 
pecados, le hazia hobre de veras ; y q para 
obligar a Dios,a que le dielTe en las manos 
fu enemigo, ni nguna cofa mas le podía r é -
dir,c] el prometer, o le caftigariá; y hizofe 
efta qucntailifongeemosle a Dios,con lo q 
mas g ú ^ ; p i q u e m o s í e e n aquello,Q mas le 
agrada; o raciones; humildes,como a Dios, 
nos auia de coftar el negociar, el c¡ nos en-
'trcgaífe nueftro enemigo :pero mayor ferui 
ció fuyo ferá hazer voto d.e fer jufticieros, 
q hazer gafto defuplicas, y humildes ora-
ciones:Señor, entregadnos nueftro enemi-
go i q aquí os prometemos hazer dé! j u f t i -
cia,y vn exéplar caftigo.Configuieronlo tj 
pedían,haziendo voto decuplir lo q debía 
executar.y fucedíü,C|fe moftraroen ello hó 
bres de veras,por la promeífajy obl igaró a 
Dios colaexecuciodel caftigo,q debiá ha 
zer; qíi Dios folo porla virtud del hizet 
jufticia,parecec¡miieílrarerDíos;aquellosí 
en los caftigos de los malos , moftraró que 
era hóbres:Hc?w2í7,^Wí2o quicñqve voueri i , 
^ r . L a s palabras de Oleaftro fon: Queritit 
verdplacuerit Deo vindicta malorum-pr¿e* 
miuw datum bic Ifraelitis argumento ef?, 
quibus pro folo votodekndi impíos , datur 
impiorum pejfefsio, 
2 Quemaraiiillofo,y excplar exép lode 
hóbre de veras,dio al mundo aquel inñgne 
varón,de quien refiere Eliano.Érafe vn hó 
bre,dize,de nació Víardo, por nóbre ,Razo 
nes. Ei'e tenia fíete Irjos , y deftos el me • 
ñ o r , llamado Cartomes , era muy periu-
d i c i a l , y hazíá grandes traueíTnras ,yen-
treellas,cravna , el hazer muchos agrá-
idos a los Magos, y Sabios. A eftehijo 
procuró fu padrediuerfas vezes irle a la 
raauo en íus íinrazones có cuerdas amonef. 
í X ta-
Nu,3oé 
Dr ig in , 
horn. 14 
in N u . 
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taciones ,y confejosSaludables ,yamoro-
- [os , mis viendo que aada aprouechaua íu 
corrección,cógele vndia, y atadas las ma-
nos arras , lel leüócl mifmoa la jufticia,y le 
delató delante de los íuezes, pidiéndoles le 
caftigaBen,y codenaíícn a muerte. Ellos ad 
mirados de tata feueridad, y entereza de pa 
drejno q^ifieron fentcaciaríc, mas lo remi-
tieron a ArtagerxeSjRey dé los Perfas.pa-
ra que hizieííe lo quemas le parecíeíTe con-
uenir* Llega el padre con fu preíb al Rey ,y 
dcnueuo emp i^ega a acriminar los delitos 
del hijo,, pidiéndole coninftancia, que le 
mandaflecaftigar,y quitar la vida. El Rey 
alfombrado de íemejante refolucion de pa-
dre, le dixo; Venid acá,t€ndreis vos corado 
para ver vnexpedaculo femejante, como q 
avueílros ojos quite vn verdugo la vida a 
vueftro hijo ? Potis né ejfe etiamfirre, v t f í -
Hus iritue eonfpeSíu v í t ap r iue tu r t íi feñor, 
reípondio : porque yo tengo vn jardinen 
quien me remiro,y en viendo entre las plá" 
tas vna malayerva,al punto la atanco, y fie* 
go;y eftá tan lexos la planta,madre de aque-
llamalayerva,de tener dolor,fentimicnto, 
y pena de ver la ruina de aquella fu hija ma* 
layerva,quelc nacio , que antes fe alegra,y 
regozija,fe alienta,crece,y medra florida^y 
pompofa.Dela mifma fuerte yo» Rey, vien-
do vn mal hijo,aue deshora mis canas,ma-
logra el trabajo largo de fa educacion,def-
eftima mis amoneílaciones, inficiona mis 
demás hijos, turba mi familia, eícandaliza 
el pueblo,alborota la República? eftoy tan 
ageno de tener fentimiento eneífe caí l igo, 
que ya le defeo exccutado, para verme vfa-
no,guftofo,y lleno dé confucío.O gran va -
ron !clamó el Rey, yo perdono tu h i jo , 
y tu quédate por Prefidente , y juez de 
mis eftrados.Que hombre tan de veras,que 
a fu mifin® hijo np perdona, mejor co el cf-
traño lo fabra hazer : Qui iam feueriter, ^ 
iufte deproprijs liberis ¡entet iam audet pro-
ntinciare, omnino etiam inalienif c r i m i n i ' 
hus imorruptum , fa- Jlacerum iydicem fe 
pra/íabif. 
j Efte fi que era hombre de veras,^wo, 
homo,, Hablando el Euangeliftadel futuro 
loan. ^ ¿{¿(Xeljuizioidi ie iNecenimpater iudicat 
n . i ^ . ó - Quemquam'Jeáonme iudicium deditfilio.. 
25* Vt honórificent fiiium yficut bonorant pa-
trem,&pot?flatem dedif ei , iudiciuiyiface-
re, qui afiliu s hominis eft,E\ padre no juzga 
a alguno , an tes toda íu judicatura fe la dio 
al hijo , paraquetodos honren al hijo , co-
mo honran al padre; y el padre dio al hij o 
el que hizieííe jufticia ? porque es hijo del 
hombre. Pa'abras difícultofas, y quehi-
zieron mucha nouedad fiemprc a los fagra-
des Expoíitores./íirf>»w,dize a qui la Glof-
fa interl ineal , enim videtur cum hocma^ 
g í j eoviismat Filio De i , Qi\c cofa es que d i -
ga el Euangelifta , que el padre dio el poder 
para hazer jufticia al h i j o , porque es hi jo 
del hombre ? antes auia dé dezir, que le dio 
la poteftad para hazer juft icia, porq es H i -
jo de Dios habla del poder igual, que co-
m o H i j o de Dios heredó del Padrc.Engen-
drando el Padre al H i jo allá en la eterni-
dad,le hizo juez,porqueeo ipfo , que le dio 
el fer,le hizo juez,y le dio en la generación, 
comoahijo primogénito , y vnig£ni to , to-
daslas perfecciones eífenciales, y poder,co 
íno é l le tcnia ,a la manera q en los Reyes5to 
das aquellas cofas que vienen por herencia, 
y fucefsion; por el mifmo cafo que vn Rey 
engendra vn hijo,le hazeRey,que fucede en 
todo ; afsi el Padre Eterno engendrando al 
H i j o , le engendra Rey con todo fu poder. 
Poreífo dixo S^Ambrofio, q el Padre Eter-
no auia dado al H i j o efte poder,y judicatu-
ra,no por dadiua graciofa, fino por forpo-
fa,porauerle engendrado :Omne iudicmm 
dedit PilíQ,dedit vtiqusgenerandoynon lar-
gier.do. Pues fiefto es afsi , como dize que 
le di o el poder , y eljiazcr iufticia, porque 
es hijo del hombre ? quiafílms bominis eft. 
Bien sé con fan Aguftin,y con S . íuanChr i -
foftomo,y Theoí i laclo fobre efte lugar,que 
eftas palabras fe entienden del poder que 
le dio el Padre a Chr i f to , por la genera-
ción humana , en quanto hombre ; y en 
cftei fentido querrá dezir fan Juan , q re-
cibió en quanto hombre efte poder en lá ge' 
neracion téporal , en la qaal tanto le recibió 
del Padre,cn quanto Dios , como de fi mif-
mo Hi jo de Dios,y como del EfpirituSan-
to Dios,por fer eífa vnaaccioindiuifa de to 
das tres Perfonas. Loque reparo es,que 
diga fan Iuan,que fe le dio a Chrifto efte po-
der, y hazer juft icia, para fer honrado del 
mundo,como lo eft i e l P^á t c i l ud i c ium fa-
cere}quiafiliusbominis efi ^ v t honorificent 
filium,%'cii t honoran t Patrem. Ea,q ue y a Io 
entiendo,n5 dexamósd icho ,quc los credi • 
tos de la honra de Dios dependían de fer 
Dios,quefabia caftigar>Pues dezirS.Iuan, 
q el Padre dio al H i j o lavara de hazer juíli 
cia,fue paraacreditarle de Dios , y librarle 
en quien fabiacaftigar, como en méritos de 
jufticicro los créditos,y honra de fer tenido 
enel mudo por Dios .No teniadefacredita-
doa Dios el Hereje Marcion,diziendo q en 
fu gonierno no auia caftigo?fi, Afsi lo refie-
r e , y le arguye altamente la boca de oro 
Chrifoftomo - . M arción ita quid a contender 
hat hoc homtatis De i indicium videre pofie, 
Jipeccatorum rationem mintme ext^eret.V-x 
rami,dezia elHereje,la mayormueftraque 
da Dios de fu bondad,es que no caftiga pe-
cados 
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cac\os,ni toma refidencia de culpas. Afsi,4 ca,-y vio fe perdonan, y difsimulan infultos 
a vn Dios,Dios de veras,leteneisopinado, notorios hhu babes, quodpubiicajujíi-
¿ e q no ay en fu gouierho caftigo? pues pa- tu^mer t tü eft^ quo auertitur ira Dei d pd-
raq fepa 'el mundo,q mi Hi jo es Dios , no f a/o.luezes, y ¡VFiníftros mios, no parezca, 
de burlas;yo le librare en méritos de l u f t i - q me contradigo en lo q digo, diziendoyo 
ciero,los créditos de honrado, y fer tenido mifmo,q fe caíligue,y haga juí l ic ia ; y jun -
porDios*. h d i d w n faceré,quia filius ho~ tanieníe,prometiendo,q nohedecaftigar) 
minls s j i iüt homrlficentfil ium&Q. que ay veréis lo mucho que »me obl iga, el 
4 Peca el pueblo de Ifrael, aquel peca- quefecaífigüeil pecados públ icos , y feha-
NÍ/ .^. dotangrandcdelaidolatria; y máda Dios ga jufticiajpues porque fe caftigue, acción , 
w. 4. a Moyfen, q notifique a los luezes , y G o - tan en mi crédito * rompo , con no caftigat 
5. uernadoresde aquella mala canalla,éingra yoa l pueblojacciontan enmihonor. 
ta chufma , q hagan juílicia publica de los 5 Aquí quedan condenadas vnas clan-
cu]pftdos,y los ponga en vn paíoaviftadel deftinas juftícias,q fe hazé en las cárceles, 
Sol iSufpende eos contra fólem in patibulis, ó prifiones^de algunos facinerofos,por te ^  
Aora,porq a vifta del Sol? ácafo, para que, ner atención a fu calidad .Días ha,q fe prac 
a v i í laderodo el mundo,parezcan caíHga- tica efte abufo.Egeíípo \ VinBi funt prtmd 
dos, para exéplo de los q efeandalizaron? regaltgenere vir i^qm rsfftebant, qn-o cate- B£ejtpt 
Quizafi,q como dixo muy bien Quinti l ia- r i wetu cederentideindenecati, & v t f i a - cJGjibi 
Quint i , no el mas viejo; Ownrs enim^poena non tam g i t iü veipretur, qms fine iudicio pereme 4. de ex 
declam. ad de l iBüper t ine t^uaad exeplüJÁnz\\os r.rritymifsis incárcerí ficirijs > SQS ad fiño cid. K i í 
274." cafttgos fe pudiera difsimular,íi de las cul crimine^proditionisinterempros ementisha rofol, 
pas ñohuuieranoticia. 'perofidellascofta, Entre otras tiranías, que hazianaque-
de fus autores fe tome eaí l igo, para efear- Uos impíos tiranos de nueftra oprimida 
míento,y exéplodeot ros ;porq no fuceda, Gerufa'.en; cra,qiie a lagente nobIe,que fe 
' „ q vna culpa fabida, y no caftigada ,ó quite les rgfiftiáda metían en prifion , para q los 
el miedo a los cemerofos del caftigo , ó de demás fe dicííen , yrindieífen temerofos. Y 
€ ateta, licencia a los detenidos en pecar*. Caycta- porqus la maldad de losque los prcndi:m 
in w.2 5' 110 ^cj11^ ^ mandarlos poner en vn palo a íinrazon,ni hazcrles proceíío/eencubrief-
vifta del Sol,fue vn mirar Dios, por fu hora fe; en teniéndolos en la cárcel , embiau^ri 
en el caftigo; porq auian adorado el Sol , y verdugos, que en ella de fecretodos dieffcn 
juntamente acreditar la juftícia ,y publico garrote , 6 los degollaílen j y Itvegofalfa-
catti^o de aquellos facinerofosepara q caf- rios, echauarí voz , fi fe acertaua a faber fu 
timando el pueblo públicos pecados , eíía muerte , q u e f e l a a u í a n d a d o , por t raido-
jufticia fucile .mérito para negociar fu mife res a.fu ley,y a fu Rey ..Atención fue aque-
xicov&Ai'.Manda Principihus¡vtfulpcnáat lia de vnos temerofos Tyranos, qíte vien^ 
¡tíos¿qutadorAuerunt Deos-.fufpendantuu* do fu injuílicia , y acompañada de fu pa-
ton Deo,ho¿ f f l ad honort D^/.Ea, íuezes , uor , no atreuiendofe a ajufríciar a vn no -
Principes ,y Gouernádores de ifrael ,no ble en publico cadahalfo, moñrauan con 
meiufrais infolencias, nomedifsímuleis eftosmiedos, que noeranjuezes , de pe 
infultos,no paffeís con exorbitancias jporq cho , y valor pues el refpeto a la calidad-' 
fobreq la culpa deífa gente m e t o c ó e n l a del ajufticiado ?y el rezelo del hazer del 
hora de negarme por Dios,-elq fe caftigüe juftícia en publico, los obligaua aexucu-
en publicó,crimines , y pecados , me toca tarlaenfecreto. Efto que hazianentonces 
enelcreditoiyno quieroqfedigademi, q aquellos tiranos miniftrosde juftícia , ha* 
nofoy Diosjuezde ve ra s , quádoene lmú zen oy muchos juezes , por razón de cita-
do ay tantoshobres. Principes, luezes de do.Iuezesfon, fin valor!, y no hombres dd 
burlas.Y para q fe fupie{fe,lo q Dios fe da^ veras;mas de burlas,luezes de latierra,mi 
ba por feruido defta acción de publica juf- niílros de juftícia del mundojaueri^uais vri 
ticia dize luc^o *Hazcd 31 punto juílicia de delito? fuftanciais vua caüfa? probáis vna 
eííos culpados, fi me queréis aplacar : Vt exorbitancia, 'vna defearada libertad ? vn 
íuiertatur furor meus ah Ifrael, Acafo fue atreuimiento infolente? vna temeridad aue-.. 
dezir n desfo^atia fu colera con el caftigo riguada?vn ladronicio? vn robo de vna d5 • 
de los Idolatras % como parece q defeanfa, zella recogida ? vn homicidio violento? 
y fofiega el q de fu enemigo fe venga ? N o . préded a fu autor,aunquc fea Daque,Mar-
Sino (fquifo fu Ma^cftád hazer mérito de ques,Conde,Cauallero; aunque feade fan-
cííaaecion de cafti¿ar publicamente excef- gre Real 'VinBif in t v i r i regaligenere..Cz( 
foSjpáraq fefupieíe,que ao ay cofa,q mas tigadlos en publico, donde todo el mundo 
le oblin-ue a perdonar los pecados de vn lo vea,para que los demás teman, y efeár-
Eeyno^, qe l ver que fe haze juftícia públ i - \mQ\\ií\Qu3C(*terimetucedant, No o? de -
• . I ¿ ten-
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tenga el hazer publico caíligo la Fuerza der del pueblo era pecadores,y ofcnrorcsídelSe 
fu calidad ,7 nobleza, qui re/ífiebant^pucs ñor enelmifino delito ; y paraefearmiento 
no los detuuo la atención a fu fangre ;;que íi delos'demas , no hizo jufticiadc la gcte ba-
el caftigo que feinuentó para exemplo,yef- xa,y humildejdedos los mas nobles,y cali-
canniento de los d e m á s , por rcfpetos hi i- ficadosdel puebjo echó mano. El,dizela 
manos le hazeisen fecreto,diré, o qíin juíli Efcntura,fellamaua Zambii ,hijo dcSalay, 
cia le executais apafsionados , y tiranos delaefclarecidaTribu de S;meo,-ellaCoz< 
]\xtTCS'.F¡Agitíum velatu*) quiafine iuditio bi,hija de Sur, Principe nobilifsimo de los 
pcrimitiSyO que mentis falfarios en viicftras Madianitas. Que neeefsidad tuuo el fagra-
juf t i cas ,^ fíBo crimine ementim'mt, o que doChroniita Moifes de cótar tá defpacio la 
pues teméis cobardes, y (in valor, foisjue nobleza,y gran calidad de a jníticiados? 
zes de burlas, y no hombres de verasjpues nolo dixolinmiÍLerio,con particular inten 
amilanados al tcmor,no caftigais refueltos to lo contó Hizolo paraque íe fapieííe,quá 
en pub-lico , lo queen pubiico,y con efean- valerofojuez , y hóbre de veras fue Finces; 
dalo fe cometió. pues no l ede tuuo laa t enc ióde ianobleza,y 
Pct Da ^ Oigan al fanto Cardenal S.Pedro Da mucha calidad de lo^ pecadores públicos, 
^ 1 ^ mizno:Prapudorenefeio quomodoíupprima paradexar deh izerdcUos publica jufticia, 
epíü 'ó ívSynodo ) quodpublicevociferaturift íintener refpeco a la !nayornobleza,y fan-
t i b i a d n2un^0'J^en^m mduwejfet occultum^fuerat gre,como lo hazen oy muchos juezes,ymi' 
Nico ' fortafíls)vt w™*!*1? ftftftdíim. Sed ó f€e!us\ m&vos AQ]\X?ÚCÍ3.:P: autenos contradi* 
l í FÜt omntfudorePúftp&fo0Peftis ivitantamPr0m utna mamuts üeyConar'.-. n receptores luxu* 
rrupit audacia»] , v t per ora pepuli vu l i - ríes inqtiinámentaper ftíent?] tolerantiave* 
fetftagitia.CSnz gouierno,y jufticia es efta, ntramur Quid opus fu t i M o y ^ vt geneulo-
que veo en mi tiempo^ Publicamente fe pe- pianpfórnicaterís vtrtufqy cont^xeret-^al-
caty fin verguéca y delladetenidos los jue terü ducs, altera nobilijsimi Prineipisfiü'd 
zes,no featreuéen publico acaftigar.Si Us fa[ffe nzrraret \ n l f i v t daceret carnales Ule-
maldades que fe cometen , eftuuieran fecre • cebras in tminentioribusperfonis terms per-
tas,y no fe fupieran, pudicrafe fufrir el que fequcndaslEftc fique fue juez de valor>hom 
el caftigo no fe llegara a faber. Pero,o lafti- bre hombre de verismo de burlas, 
mal que todo el mundo fabe las maldades 7 No por lo dicho fe d i licencia al juez 
que fe hazen,y a nadie confta del c a l igo q para exorbitancias de caftigos, c inhumani 
feexecuta. Para el pobre cuitado, para los dades de penas; eSmcnefterq temple el r i -
defgraciados fe hizo le horca?y los podero gor la jufticia,quádo la República efta muy 
fos, yfeñoresno faben donde viue la juft i- perdida ,ylosvic íos muy endurecidos cola 
cia. O Fineesfantolo jaez hombre de veras larga coftiibre-cure el tiempo lo q enfenuó 
tu ! quepoco te detuuo , y embarajo para coneltiempo^porq aprefurar vna cura, íic« 
hazer publica jufticia de fes mas nobles, y pre fue peligro,yno puede fanar en dosdias 
calificados,el temor .y encogimiento vergo el que ha años que e n f e r m ó l a s fe obra con 
^ofo,queoy a muchos miniftros ata lasma- la fuauidad,y faber difsimular algo ,que co 
nos! Cafo muy parapoderado esa efteinté el quererlo luego caftigar,y remediar todo, 
toeldelos NumeroSíMiraFinees laspubl i Poner la mano en t o d o , impacienta a los 
Num.e* cas infoiencias délos israelitas, que a vifta corregidos,y les parece crueldad, y no zc-
45.^.7. de todos, lafciuoSjdeshoneftos femezlauá lo.F.l caftigar paraexcmplo de otros, y cn-
v/iü i^» conlasMadianicas hembras ,yencédido de miendadel q cayó,cs milericordia ; mas el 
vnfantofuego,y zelode la honra de Dios,y ferbufeon de culpas por pafsion,es vengá-
fumf t íc ia jmetemanoavncuchi l lo^ cofea j a , é impiedad.En lo*s caftigos fiepre fe ha . 
puñaladas deknte de todo el mundo a dos ga jufticia,có menos daño del agreflo^y co 
infolentes, que a vifta de todos eftauanofen masprouecho déla Republica:por j m i r a -
di» ndo a Dios (todas fon palabras de Da- .do caftigados a eftos, fe enmíenclen otros;y 
miaño:) Non pudor faetem PbineesSacerdo no viédo exorbitácias de rigores,no fe i r r i 
t isoperuit^iuinimirum coeuntem cumMa- taran algunos. Las culpas de ignorancia,o 
áianttideIjlraelitemcora omni multitud'me flaqueza, aunque fe caftiguen fea con pie-
Arreptopugione transfodit, y veamos eftos, dad,pues mas merecen compafsion,que fe-
de quié hizo efta publica juft icia; eftos dos ueridadda publicidad en los caftigos fola» 
publicos,y cfcandalofos pecadores,eran de mente podria conuenir en t iépo de fedicio-
l agé t c comu,y baxadel pueblo?no:7Víy/«- nesfhablo de las perfonasde mayor nota)y 
defpetfos qnofaveí ínfimos diuina legispro- quando fe temen leuancamientos,y alboro 
pugnator ínJ í :u í t , dtm totuspenepopu Jus cii tos.porq fi el pueblo no vé caftigados a los 
filiabafMqab fornicado corri;eret\fedexcel- autores de losmotines , fe desbocara.a/oJ 
Jcnt!ores,& elti inr 's inpotu '*,qtwtad ter* tros atrenimentos. Aya,p'^s caftigo,porq 
redüia teras trucidarct><iéegit,Q2Sitoáoi\Q% ü la cuipa fe fale con lo que quiere, ni aura 
lí-ue-; 
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tnicdo,!!! verguenci; mas templefe el rigor 
con la piedad No todo fe caftiguc,pero caf 
tiguéíc todos,pues hiriendo,y caíligando a 
muchos,fe amenaca a todos:.}' afsi a ningu-
no fedcxa de caftigir. En el gouÍ€rao,y ad-
miniftraciodc la jufticia importa mucho no 
tocar en eftrcmos, porque no es menos peí i 
grofalaremifsion, cj la fuma entereza. Efta 
v i r tüd ,como las otras, coíitte en medio, fea 
Jajufticiatal,q la pueda licuarlos pueblos, 
de fuerte,que ni fe pierdan con lademaíida 
licencia,ni fe obftienen por el demafiado r i 
gor,. Executarfiempre los ápices de las le-
yes , es apurar la obediencia a los precep-
tos; pretender con rigor demafiado reduzir 
avna fuma perfeccióvna comunidades vna 
efpecie deimpiedadtirana. Nohadefercl 
gouierno como debiera, fino como puede 
fer,porque no tod o lo que fuera conuenien 
tefe puede cola flaqueza humana recabar. 
Locura es querer gouernar vna República 
tanexaétamente,quenoayadeforden algu-
no;mientras huuiere hombres,aura vicios, 
í^el^rofo es el rigor que no fe confuirá có 
los afeaos,y pafsiones ordinarias del pue-
blo , con quien obra mas la deílreza, que el 
podcr;mas el exemplo,y lablandura,que la 
}icueridad inhumana; que es cordura en vn 
:gauierno,de fuerte hazer buenos a l o s v a ú 
fallos/] parezca antes auerlos hallado bue-
nos ,-qxie auerlos hecho buenos. Afsi lo d i -
xo el Tzcko ' .Malu i tv iden inuenr/p bonojy 
Taci t jn -qvam ftcjp.Vnñluo del paftor, y vnaame-
^ i f . u4- .nazaamorofa del cayado,y de la honda,i^uc 
gr ic , rdenmas que las piedras : que muy rebelde 
hadeeftarla ouejuela ,quando fe huuiere 
de vfar con ella de rigor, 
C O N S I D E R A C I O N . V I H . 
Quede las expertenctas de loptmdonnrofh de 
Dios en cumplir lo qu* promete, y de lo «ri-
u i l de losh'jmbres en no eftar a la palabra 
qve dan ,fe auia v n hombre de defenga-
nar en fusefperAmas-.puts de los efearmen 
•. fados en el mal, fe bazen ¡os apreciadores 
del bien. 
Habar, 
i . ^ . a . 
i 





i n Hab, 
d ; 
Omine,opustttumviiiífica i l lud, A l l i l a 
Apalabra pi&ifi t* , es rcfuGÍtar,y dar v i -
da a vno queeftá como muerto efperando 
con aníías fu remedio: Virum , & wultertm 
viuificabat Dauid. Y en el Pfalmo,.Dí7-
minus conferuet eum , viutficct eum: 
& »on fradat efm in ánimam inimicormn 
¿ius . El Padre fanGerónimo : Imple qnod 
pollicituses ,redde viobis Chriftum tunm: 
viuificvtur enim prrm'ifum , cüm implitm^ 
nam ejuafi moritur ,ru7t euacuatur.SehoY, 
da vida a tnobra , cumple lo anchas pro-
metidojdanos cuChrifto elMeíias , queef-
pera el mundo para fu remedio , o al Rey 
vngidoCiro, para libertad de los caminos 
ludios en Babilonia, que a las-promeífasfe 
les da vida,quarida fecumplcn, y como fe 
mueren,quando fe frufiran, Qiie bien d ize, 
que es vnamuenrela efperan^ade vna pi*) -
melía no cumplmda'.porque a la vcrdad,co-
mono huuicra cofa que mas al cierto avn 
muerto , fi de muerto boluiera a refuci-
tar,le efearmentara, que la muerte , no ay 
cofa quemas deba dar experiencias para 
el humano defengaíío 3 que ver las cfpcran-
^as de la tierra malogradas. 
El P. Aguftin gloflandoaquellas pa-
lab ras de &3.u.iá.:OdíJ}i ob/etuántes VJUitt'a-
temfuperuacue. Aborrecif te ,Señoríos que 
vanamente ponian fue¡peran(;a i nlaspro^ 
moíTas del mundo,dize.Hombre quepiéfat 
q hazesíel dia q fixái tu confía^? en las pro-
meíías de laferra/vn ponerte aeí"i>irar,y mo 
x i v l n bis owntb* cümfpera* exp.iras\ comó 
íi dixera,íi el cüplirfe la s í p e r ^ a d'e vna pra 
meílaes darvida a lo prometido,el fruílrar-
fe vna promeffa.fera eípirar la vids de la cf-
perá9a en la promella: y como a vil muerto, 
liboiníeífe ala vida,le debiaefearmentar la 
muerreqac experimentó , para no boluera 
morir mal,íi viuio, y no murió bien:1cauía 
de efearmentar ál q confía en promeflas im 
manas ,.para no efperar mas en ellas , pues 
las vé cada dia cfpirar,faltar,y no cumplir-
fe vm en tiro fas. 
Muere el otro moyuelo,hijo de larSuna-
mitide, embia el Profeta Elifeo a fu criado' 
G iezi con fu báculo , para qu§ le aplique al 
difuntocadauer5y ledé vida. Parteel mo* 
co , y pone el báculo del Profeta fob.re el 
muerto inFante,'pero no refucito el mucha-
cho, W(9w^«r^ Ar/af¡/7»<?r. Introduzeleel P.S. 
Bernardo,que ¿ i ^ z ^ o f u r g o , norefujiitor, 
non excutior depuluere,n6 rejpiro tn fpecie, 
JirioPrnpbcta defiedat^* ofctiíetur me oftu 
lo oris fui'.fo íum enim remediü efficaxab eo 
fperare p o t u i ^ u i omnipotens eft, ^ miferi* 
ror/. Anda,vete G i c z i , q no puedo y o viuir 
có eííe corado del bácu lo , mirerto me que-
dare^ aun muerto parece q moriré de nue-
uo,íi pongo la efperáq;a de mi vida en el bá -
culo quebradizo de vna promefla humana; 
venga el grá Profeta Chrifto figurado en ta 
Macñro ,q eííe me dará vida, cumpliendo fu 
palabra,y promeíía; el folo íi que es en quié 
fe ha de cotiar,pues como poderofo hará lo 
q quiíiere, y como pundonororo,guílara Je 
cumplir lo q promete.No veenquá bienef-
carmienta cíle difunto en materia de efperi 
9as,Qn nromen'as humanas?no aduierté co-
mo habla de experiécia en genero de cófiá • 
(jaen promellasdiuinis? Diga,pues,nueftro 
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Berna* 
i 3$ C A N T I C O D E H A B A C V C , 
mcíías con Tu cumplimiento :DOW3Í«?, opus 
tuum viuif i ia ilitíd, y diga de camino a los 
niúdanos, quéde lo pundonorofo deDios, 
en cumplir lo que promete, y de lo ciuü de 
los hombres,en nocftar ala palabra que 
danyfe auia vn hombre de defengañar en Tus 
efperan^as^ues de los efcarmentados en el 
mal hazen los apreciadores del bien. 
$ . 1 . 
i •VTOésefcufa legi t imaenlosTuceí íbs : 
I N contrarios, yadüe r íbsde í l av ida , 
cldezir»nuncatu.lopensc que fucediera,quié 
tal imaginara! ja mas tal cofa me íucedio. 
Plutxvco'.Turpí/sima vox vZputaram, A d -
P.UÍAV, m\z[x[Q puedejdigo^a tal efeuílijquádo trae 
Apbpb, e^  f^cefiQ nouedad coligo i quádo es prime-
¿0.2. rizo,y no fe ha repetido otra vez; pero q u á -
do ya del fe ha experimentado fu venid», y 
otra vez fe le ha vifto la cara, no ha lugar la 
.dirculpa,ni fe debe dar por acertada en nin 
gun tribunal. Seréis como Dios,yfabrcis 
del biemy del mal,dixo el demonio ala pr i -
mera muger, y en ella a fu conforte : Erit is 
Qenef, ficutdy¡cíenteshonum&mAlü. Aora^o r -
i . w . J . q no lesdixo,fereis eomoDios^ fabreisto 
das las cofas ? Eífoes muy propio de Dios; 
pero no? faber de m a l , q de bien fabe muy 
bien. De bien íiemprc Dios en fu fer ha fa-
bido^enel nueftrode mal de pena,noha fa-
bido mal, (ino cófultad el difeurfo de fu v i -
da. fEn dos cofas , pues ,ánduuoaqui falfo 
el negociante, diligenciofo denucflro daño 
Satanás:1a vna en dezir, c¡ podianfer como 
Dios^y en ficar por la boca » q podia Dios 
faber del mal,U otra.Que fin,pues , tuno el 
demonio enefta promelía? Ruperco Abad 
dize,quc pretendía en ndcftros padres cpxe-
Riípert, riécias debien,yde m ú : B o i i ^ m a l i agi~ 
¡ih.z.de t ihátexper imentum.Coman eflos defte ar-
Viftor bol vedado, dize, engañados del cebo de la 
v e r h * promefía del fer como Dios, que ya q aora 
Deie i antes de pecar faben de bié,coinocn gracia, 
y amigos de Dios ; dcfpues de auer pecado 
fabran de mal, como gente en defgracia,y 
enemiftad del Señor.Su negocio hazia,y fu 
bien Ies procuraua Satanas,ano feratanta 
cofta.Gran cofa,quefupieírendemal, para 
faber cftimar el bien; pero como para faber 
apreciar eíTebien,les auia de coftar el paííar 
por tan conocido mal ,muy mal les eftaua 
tener. eíTe bien, y muy bien el carecer del fa -
berde efie malí A menos cofia lo hizo nuef-
t ro amantifsimo Dios cÓeflbsnueílros pt i 
meros padres.Que fera lacaufa,porqDios 
^ N . S . n o c a í l ^ ó a Adwidentro del Paraifo, 
' 5 Ciño fuera?fVmíg'; ddam, parece que en el 
nu*2^' ' Ing^r dvó-^ e auia cometido la culpa, auia de 
ferel caftigo, que elle eftilo ha guardado la 
juRicia mas cuerda , yoy la obferuan ios 
juezes prudentes; afsi parece que lo auia de 
hazerla jufticiadiuinacon Adán; peróno^ 
que Como elfo fe haze para exemjMo,y efear 
miento de otros,yal l i no auia mas que folo 
elreo caftigado , para quien auia de feruir 
de efearmiento? Pues para que le echa Dios 
del Paraifo para caftigarle ? Amoldo Car-
notenfeAbad de Bonaual refpondio mará -
ui l lofamcte,dizicdo?^f/«¿¿/ j í«^¿ lo t ihu- Arnold 
ius amenitate , & experiatur quantum d i " traSi de 
fiet in t í rbonü>& waium.Echt Dios a Ada operib, 
de la amenidaddelParaifcy,para q experímé fexdier, 
te la diftancia q ay entre lo bueno, y lo ma« 
l o . E l caftigo q fe da a vn culpado,para fer 
cuerdo , ha de fer para mejoras !dc fws ye-
rros ;y afsi no fe ha de caftigaravno,porquc 
peco,(iiió para que no peque: porq fí fe prc-
tendecon el caftigo remediar lo ya fucedi-
d o , es impofsible; y íi fe a tiende a que no 
fuceda mas,es vn fin muy fanto. La materia 
en que D : ~ : caftigauaa Adan, eraenlo que 
amaua,y deliciofamenre gozaua, que e-ra el 
Paraifo; y como precendiafn Mageftadcl 
que cayeíTe en la cuenta de fu yerro , y para 
effo eranecefl*ario,que le dolieífe el caftigo, 
y effe dolor auia de fer viédo,no folo el bien 
de que le pnuauan, fino el mala que auia ve'-
nido i falga Adán del Paraífo,y deleites que 
ya hagozado,y venga a la mi feria fuera del, 
a^ue jamas llegó;para que la noticiaque le 
da efte caftigo, y pena del mal, en que fe Vé, 
le haga acordarfe de la gloria, y bien en que 
fe miró , y deefearmétado en el mal prefeñ-
te,fe haga apreciador del bien paliado: Ete~ 
cludatur,&c. Nouedad le caufaria a Adán 
aquel miferable.eftado,por fer p r i n w i z o en 
aquella defdicha ; pero fi coníiguio el fruto 
de la miferia,en que de repente fe vio,halla- 1 
riafe para otro lance mas cuerdo, como ya 
experimentado^ auiendofe podido con ra-
zonable caula efeufar de fu poca conftan-
cia en el bien, que nunca imaginó perder, y 
del mal a n no pensó llegar;con ningún t i t a 
lo pado de alli adelante alegar efcufas,pues 
ya no era nueuo en el conocimienro defus 
defgracias. O hijos de Adan,autoresdetan 
repetidas experiencias en el mal \ñ acabaífe^ ' 
des de facar los debidos aprecios,}7 eftima-
cionesdel bien! aueisConocido,yavueftro 
defpecho experimentado lo c i u i I , y b a x o 
del proceder humano enfuspromelfas.mai *' 1 
muy para fentido; y por otra parte lo pun-
donorofo de Dios , en eftar a la palabra 
queda , dicha muy para eftimada ; y fois 
tales , que como fi hiera moderno el engaño 
delefperar en criaturas,cadadia os eftamos 
oyendo con efeufas lamentar, el no auer 
confiado en el Criador. 
§. IT. 
1 N A AncIaIe Dlos a Abraham qUe fal , 
i v i sadefutierra,feaufcntedc fus 
pa^ 
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parientes, y dexc la cafa de fu padre,y que dendumgr^ttAs Dco de tanto prbmiffh* D i - -
, vaya a cierta tierra,'^ defpues le di ra é Obe- xe Lyra, Agaardad3'queel agradecimiento 
dece puntual el gran Patriarca, y Hesrando fiempre cae fobreei benciicio recibido, no 
alatierradcCanaan,pafsadealira Siché; fobre la merced quefe mepromete haxer. 
y parando en vn valle famofo de aquel pa- Afsi es la verdad en laspromeflashuma-
raíe,dizc elfagrado Texto,que fe le apare- nas;pero no en la palabra que Dios dá:que 
ció el Senor,yledixo : Yo te prometo efta como efta es vna infalible execucion, y cií-
Gen.X* tierta.ylugar.paratusdefcendientes -.Se* plimiento de loque promete, lo mifmo es 
«.y. minituQ daboterrambanc* A{ punto que agradecerle lo que conmigo,queda de dár-
oyó efta promeíTa,leuanta vn Altar, y ofre • me;que darle gracias , porque lo cumpl ió , 
c e l e a D i o s f a c r i ; f i c i o i f t ^ ^ ^ ^ « / > / ^ < j / ^ yme lod io i Puesdizc Abraliaa, Dios na 
reDomno.VilgiLme el cielo,Patriarca fan hizo pado conmigo, y medio fu palabra 
to,y que anticipadamente OS moílraisagra de jR.ey Dios? Ponam Jadus meum Inter-
decido! Apenas oís la promeíía, y ya era- me, & t e ¡fa- multipHc&bo te vehemente 
taísdcIapaga.tLíTapromeíraesfola^unno P,uesgraciaálequierodar por el beneficio 
ha llegado fu cumplimiento.Palabra es de prometido, c . uo fi le huuiera recibido: 
futuro , aun no tenéis cofa de prefeíite. GraHas Deo de tantoprGmifo.Vorc\\XQco~ 
Guardad el defempeno j para quaftdo lie- nozco muy bienio pundonorofo de fu no-
gue el cotraher ladcuda,y obligación. N o ble proce ler;.y;sé, que mejor fe le pueden 
veis,dizeaqmOleaftro,que da ya por reci- dar gracias a él., por las promeiras , que a 
b i d o e l d o n , y fe juzgayacnpoííefsió^ de los hombres,por las execuciones , de 16 
lo que reza la prorhefla. N o ms ha dado queprometeadarjpa^ue las promeffas en 
Dios fu palabra? N o facoporfubocala Dios,fondadiuaseuidentes;y lasdadiuas 
promeífa? N o d i x o q u e m e d a r i a e í l a t i e r .humanas, apenas promeífcs : G^dtioresy 
ra? Pues eífomebaftaa mí para agradecer- Empieza el Profeta Rey adarfsel pa-
lé por recibido, lo que aun no me ha dadoj fabienaíi mifrno?<'clofirmedefusefpjrá- B r 
y eftimarle por efediua poíTeísioiijloque cáscenlas promeíías de Dios . Aguardaua " ^ « 5 4 
aunes mera palabra j porque en miDios^ yofeguroel focorro devn Oios, que me 
do mifmo es prometer, que dar , y lo pro- hizo fallió de vnas grandes borrafcas, acó -
p í o , dezir que da rá , que el auer dado i que panadas de vn pufiíanime temor: Evpe£}a~ 
taninfaliblees fu Mageftad, comoefto en haw etim,qui faluum me. feettd r>afi¡antmi* 
fus promeífas. Oigamos aora las palabras tate [p i r i t u j ^ t empe j i a t e , Y ¿ÍZC^Q^QÍ 
Oleafl, ^01eaftro,q fon muy anueftrointéto;Gr^ laf la faper Dominumctiram tuam, ipfe 
i h u tiwes erant j fafiint fanBi prümirsis De i , ts enutriet.Ea., Daviid,pues conoces 1 a c5-
cradmnos fumus henefictorum exhlh'ttdnu, dicion de tu Dios , arroja tu cuidado fobre 
A ^ v . N o r u n t snm fancii 1 DeiprornifsíQ él Señor,que él te fuftefltará- Rabi Dauid Rahhi 
nesefft beneficiorumsxhihitiones> qvemad* díze ,quepor aquella palabra^f^.^, lee la Dauid» 
nfodum bomwtim exhihitiones v i x funt letra H e b r e a , ^ » » ? » , © , ^ » ^ ; y afsi lee eíl:c 
/»r0m//jiowíj.Mas agradecidos fon los fan« verfo : Proijce fuper Dominm^ quoddedit 
tos, al folo prometer de D i o s , y dar fu pa- t i h l . Arroja fobre el Seíior todo loqne te 
labrajquenofotros al recibir.y cumplir de hadado.Quedezis,quenoloen:iendo>-A'r-
la palabra quefe nos dio. Porque faben de roja tu coraconen Oios,y ?fperasn -M. míe 
experiencia lo {nundonorofo de Dios , en re dará lo que necefsitas ? Arroja en Dios , 
cumplir lo que promete; y lo cíuil d é l o s lo que ya te ha dado, y has recibido ^ Si , 
hombres , e n n ó € f t a r a l a p a l a b r a q u e d a n . Que nadie aguarda vfmoloquelchan pro-
Porquelas promv^flasen D i o s , fondadi metido; y ninguno efpera , fino aquello de 
uas,yexecucionesiy las execucioncs,y do- lo que le bandado palabra; y como Dauid 
nesenloshombre;s,a duras penas fon pro- la tenia ya de Dios en fus necesidades; 
• meflas. S ^ p í ' í í Í j ^ ^ . P o r lo mifmo'dá elque efpe» 
2 N o t ó l o en el'mifmo Abrahan nuef- re fu cora9on,lo que le ha prometido ; que 
t rododifs imo Lyra.Hazele Dios la pro- el auerlo alcai^ado ; que todo es vno ea 
meí ladela propagación , y aumento defu Diós^ romel fas jyexecuc iones^or la cer-
cafa;y alpunco,dizcla Efcritura,quecayó tidumbre del cumplimiento de fusipro» 
Gen, 17 en t i erra, y fe poftró en el fuelo; Cecidit meífas i Narunt ía;i£ií,&c9 
w . j , Abrabamprenus in terram.Tüeefta.zccion 3 Y nace efta firmeza, y certidumbre 
acafo de hiimildad, y rendimiento, a la fo - de las promcíTas de Dios , de lopundono* 
berania de la Maí^eilcad diuina,que venera rofo de fu perfona, en cumplir lo que pro-
na? Mas fue 5 que rcncrcncia. Hazimiento mete; y de lo noble de fu real condición, 
Lyra fue de gracias a la merced déla promelTa,y enobligarfeacumplirloquevna vezeeha 
ibh pzltbY¿:Et ceciditpronus m terram ad re i - por fu bocajno es afsi el promecer huma--
no« 
13% C A N T I C O DE 
D'-o 
Chri/'o. 
P í 6 1 , 
M He-
n . i . r 
Fuque, 
uo / l i zeDio Chrlfoí lomo.Miradjdizej lcs 
hombres en materia de cuplir lo que pro-
meten , y conciertan , fon como los elcla-
uos,como las mngeres , y los menores , y 
pupilos,qne eftan debaxo de tutela.Necio 
feria el que hizieífe vn concierto con vn ef-
claúojy confiaíTc en fu promefía,ypalabra5 
porque todo es de fu Señor , y no fe puede 
obligar por fi f o l o , ni le da el derecho l i -
bertad,para ningún cotrado, ni promeíía; 
y afsi quando fe llegaffe a pedirle el curtí-
plimientodelo prometido, no auria na-
da-,y refponderia , que como no pudo pro-
metcr,tampoco puede cumplir_Rurlado fe 
hallariael quchuuieífe hecho vn contrac-
to convna muger 3 principalmente entre 
los Atenienfes , adonde fe les vedaua todo 
genero de contrado,y promcffa en cofa de 
monta;quefolo las daban licencia , quela 
pudieííen hazer , hafta cantidad de tres ce-
lemines de medida en derminada materia. 
Y dábanle razón : PrQpter coiftly ivfírmi -
tatem.Vox ía flaqueza^ poca firmeza en fu 
parecer,y determinación. vrkiu-;^ment<'>fe'-
ria muy poco faber el fiar de la promelfa,y 
palabra de vn menor, a quien la ley no da 
licencia para ningún contrato,ni promeífa, 
hafta tantos anos; porque fe hallaría def-
j>ues,con yn no pude obligarme,por def . 
pacho de lo concertado. O humanas pro-
meífas, dizc Oio , quien envofotras pone 
fus cfDeran$asl pues vemos , que como n i -
ños ,y muchachos ,^ oy los mashombra-
2os ,én íus palabras ; co;no mugeres íiicas 
en fus promeífas^y comoefclauos , y íía l i -
bertad en fus conciertos! N o ay que fiar 
de promeífas de hombres , dize Dio , qua 
como dixo Lacón,fon flacas,y de ninguna 
firmeza: F i d e m d í x i t Lacón ^ flultaw effe, 
& pofiremo infirmar,}. Y concluye D i o : 
Qu<t enim ex fermonihus, & iure iurandoy 
acrfpítur,yrclicnU ¿^..NohagaiSjpueSjCa • 
fode promeflas , y palabras . aunque fean 
con juramento,co '^í i í l ixc-:a. ; porque to-
do es cofaderifa,fip.o Ip fj piomete Dios: 
Setvellocutus ef iDcm, Dize Dauid , fola 
vna vez hablo el Señor, Mirad,quedezis, 
Profeta fanto,que fabemos de San P ablo, 
que habló muchas vezes: MultifariUyinaU 
iifqHemodisolim Deas loquenspatribux m 
Prephetis. Pues como fi habló muchas vc-
zes,dize Dauid,quefolavna habló ? S.E JI 
ouerioLugdünenfe fobre cfte Ijagar:$w»¿/ 
bic non ad numernm referendum efi ^ f id ad 
fírwifatem.Dezir que habla Dios , ó habló 
vna vez,no fe ha de entender, quanto al nu-
mero,fino quanto a la firmeza , y a la certi-
dumbre de fu dczir, y cumplir lo que prq • 
mete^comofi dixera, no aueis llamado té 
fíaca a las promefias humanas; Pofiremo 
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ivfifmamt N o aueis dicho , que fon como 
palabras de mugeres flacas , y inconftan-
tes ? Vropter conjilij infirmatem. Pues lla-
madme al prometer,y dar fu palabra Dios, 
la firmeza mifma; que eífo es el no hablar 
mas de vna vez,nibolucr jamas atras,e^ lo 
que vna vez promete. Miren aora íi dTxo 
bien 01eaftro-.iVí?^/«í f a n E l i & r , 
4 O que bien conocía efta fiimeza, y 
certidumbre de Diosen fus prometías, el 
ya repetido Abrahan! Aora notefe el lugap, 
que es cafo mui apretado.Prometele Dios 
vn hijo,en fu vejez,y muchos años . Dafcte 
de fu muger Sarra,anciana,y eíccnl, violén 
taniola naturaleza , y facando de fu p;V.ío 
ordinario al común concebir. No folo le 
promete hi)o,y fe le da, fino que junianion-
telada fuReal palabra,que le viuira largos 
figlos,y licuará adelante fu cafa con vija 
noblc,y numerofa fucefsion: Daho.tlhi ft~ 
Gen. 23 
rada fa vida , y buen logramiento con la 
promeifo, y palabra de Dios . Pues aguar-
dad,que hecha ya efta promefia , y dada fu 
pal abra, le manda que le quité la vida él 
mifmo:ToiUfilium tuum vn'genttum , qu i 
díligif ffaac , vad¿ tn terram vijffonií^ 
atque i t f pfferssfuw inholocaufturn Abra'- n ' 2 ' 
han,facrificadmeeífe hijo.Pues, Señor ,di -
r á a l g u n o . y la palabra que leaueisdado 
del buen logramiento deeífehijo , don.le 
cftá? Si le mandáis matar , mal viuira , y ira 
adelante fti fucefsion. Si muere,como fe 
cumplirá vueftra promeífa , y faldra cierta 
vueftra palabra? M i r a d , mi Dios, que fe 
contradize el precepto a la promefla. O no 
fe hiziera la promeTa.íi fe auia de poner el 
precepto, ó no fe puficra el mandato j pues 
eftaua ya dadala palabra. Si fuera vueftra 
promefla humaría,aunque eftuuiera confir-
mada con juramento , pudiera dexarfe de 
cumplir,fobreviniendo , ó.contravirTiendo L t g fin. 
alguna jufta caula. Efto difpone el Dere. & i * f 
cho,y1 con razón,porque no puedea los hu- laf.fP. 
manos, preuenir los futuros fuccífos, y qu't fa~ 
obfrar a las ocurrencias, que pueden acac- t i fdíco-
ccr;pero vos mi Dios,cuya fabiduria pro- gan. & 
uida , y cuya prouidencía entendida,lo al- Ja f jb le 
caneatodoiporqueno ahorraftesdelapro ge quod 
melfa de viuir Ifaac , ó cercenaftes del pre-
cepto, dequcmurielT«? Prometo , que ha ff. de co~ 
de viuir.y lograrfejmuera,yno fe logre? d i t . cb 
N o lo entiendo- eanj% 
5 Parecemc efta contradicion a otra 
del Genefis. Amenaza Diosa Adán, que no Gen. 2, 
coma del árbol vedado,y dizele; que mor í - n . i y j ¿ 
ra,;i come. Iv quacuwque enimdU comtde* i %rj, 23, 
r i* ex eoyuiorte m'irierisM\ dia que coinic-
res. 
Jíotn.q. 
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res,eííedía mori rás . Cómo fe camplió eíl t 
palabra j pues aunque c o m i ó , nó folo úó 
murió,fino que viuio dcfpues tánt0.s años? 
Veen aqui , que auia de morir Adán , y n ó 
murió,antes gozo de vidalarga.'la palabra 
de Dios ,aqui parece quenotuuo efcí lo . 
Pues añadamos acfto mas,y notemos,qué 
aefte mifmo condenado a muerte,fi comía, 
luego que falio de fus manos, le manda 
Dios , que conozca a fu cfpofa , y fe muí t i -
plique,llene de gente el mundo,y fea fe.'*or 
ác \ :Cre jc i t e^mu¡ t ip l ican2Ín i , & replete 
terram^fubijei te eam. Si ha de morir en 
comiendo,paraquefe dize,que trate de v i -
uir,de multiplicarfe , y fer feñor de la tier-
ra? Dios mio,fi todo lo alcánfaiá, có vuef-
t rad iu inaprefc iéc ia ,ono íe digáis a Ada 
que viua^y fe multiplique , feñor en la tíer-
rajpuesle dezis, que ha de mor i r , { ] co:ne0 
O difpenfalde, que no muera , aunque co-
majpucsledczis, que viua, y fe mul t ip l i ' 
que. Como,pueSino muere, aunque come; 
y como Icdezis , que viua, y fe mu l t i p ' i -
queiíi dezis,que ha de morir , fi come; y al 
cierto fabeis,que ha de comer ? Lo mifmo 
paíTa en Ifaac,dais la palabra , de que viui-
rá,y ponéis precepto de que muera? O que 
contradicion, y opoíicion tan grande ! En 
eíia ocaíion el gran Patria^ca^como dixo eí 
Apoílol; tuno fe,contrafé^confíanga,con-
tra coníian9a:C6«írrf fpem in ípem. Tenao 
euidencia,dize,que viuirámi hijo; porque 
tengo infalible certidumbre del cumpli-
miento de la diuinapalabra. Pero que d i -
golNoviuira mi hijojpues le voy a f i c r i f i -
car,y quitar la vida,por mandado deDios, 
que voy a cumplir. Mas que he dicho?Lo 
cierto es,que no mor i r á ; pues me ha dado 
fu palabra,deque h%de viuir . Aora bien, 
dize Abrahan, porquenta mía ,folo corre 
el obedecer fus ordenes, y el tener fe,y cré-
dito de la infalible certidumbre de fus pro 
mcítisipor la fuyael mirar lo que manda^ 
preuenir no fe contraponga alo pundono 
rofodel cumplimiento de füpalabr^ Peal. 
Quiero yr a quitarle la vida . como fino me 
huuiera prometido,que hade viuiríy digo, 
que no morirá,aunque le voy a matarjpues 
me hadado la palabra, que viuirá. Sea, 
pues,folo morir nmerteefpiritual, lapena 
del comer Adán , para qu¿ ff compadezca 
con cldczirle Dios, que viua,y femultipli 
que en el mundow paré folamente en ama-
iros el quitar la vida a Ifaac , para que no 
óbftc a la promeífa de fu buen logramien-
tb , con que ouede Abrahan por perfedo 
obediente.,? por padre ¿c la Fe ; pues que 
con tanta repugnanci a , y contradicion de 
preccpto,y promeífa, fiempre para nueftra 
dodrina tuuo el debido crédito de lo pun-
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donorofodc Dios en el cumplimiento de 
fusprorrieíTas. Palabras fon de San luán 
Chrifoílómoi; Cum tanta fepugyiarítta^ & Cbryfh, 
dijpjnantia ejfetp'acepti, & prowifsi , in áeproui 
nutlopenitus tufbaiuf eft^ nec h^fitautt^ n;~ d í t . Ú t i 
que altqufdtuiiíp/íodi locutus ejivum tnUn ad fia f~ 
Deus'álíquidpoilisitus fuerit^ e í id j t mi Ufa gyrití t* 
fínt, qua pollicitattonem bíúufmoii obtun-
dantt atqtte hu . tjspi.mt, turban mtnime 
(onuenit^ut de fir e dubitare, 
6 Aora aguarden,que aun mas apreta • 
dámente fs vio efte crédito del cierto cutn? 
plimiento de las promeflas de Dios en el 
mifmo Abrahan. Sal de tu tierra, le diré 
Díos ,y vén a vna tierra , que yo te mofira 
re : Bgredere de térra iua, veni in drram^ G;n, ia 
quam monfír ibo t ib; . Señor, dezidle, que f j . i , 
tierra es eíía,ádonde hadeyr. Si eft;^  en / i i 
propia tierrá:,no ferábueno, que para q-ie 
1 a d e x c d e m e j o r g a r !a, I e d i g a i s, q u c* t i c r r 2, 
y que taí es ,la que íe aúeis de dar? N o .dizs 
San Agiiftín.. Poríque quiza faldrá de' íw ..; -, ^ 
tierra poco fiado de la palabra de Dios v 
no es jufto¡que a vn varón ran gr<ande , . 
mo Abrakan, dechado de los que con:, 
en Dios , fe le dé nías que foja la. pal a 
porque en ella fola .ynoen lapoílc.rsio.-i, 
ponga fu efperanca. Son niarauillpfas i : 
palabras del Sanco : Leuius probaren*r 
veí nernen hciyquoperrsx ffit^udiret¡pro" 
Jici/citur^pergit x(ócU fciiicet creduütate, 
& fecurus i t fretmspromiffumfibifídtiIzbo 
nbus exafiitrusth.cc¿\: Plus (perans dein~ 
certo^qudmfweratfacuyus deproprio,(y¿\fo 
Dios en efta ocaíion probar la fé de Ahra-
han,y ver por experiencia,lo que ya fuMa -
geftad fe fabiajy dixo el Señor, fi le digo la 
tierra que le prometo j y nbe por mi in for-
me,ó por otro , la bondad ¿t larierraque 
le he de dar , poca mueílra fe hará^de fu fe; 
porque partiráfeftiuo ,mouido déla linda 
tierra, a que va j pondrá la mira en la pof-
fcfsion,que le prometo; y le aligeraran los 
paííos la íamofa tierra,adonde camina *, fea 
la traza el callar 1 a tierra , adonde ha de y r , 
para que no fabiendo,que tal es ,vaya con-
fiado mas en la palabra que le he dado» 
que en la bondad de la tierra, que le he pro 
metido. Aísi fucedio, dize el Santo*, pues 
falio de fu tierra,llenando por compañera 
la le déla promefla.Efpet'ando mas en la pai 
labra de lo que prometido aun no era cier-
to j pues aun no auia llegado j que en lo ya 
poíTeido,dcquc eftaua feguro', pues ya era 
propio.Ellas palabras declaran marauiiio, 
famente otras de San Cetario,hermano de 
San Gregorio Nazianzeno.vSVfvwo»/ dttum 
cr'.isntes sMzz ¡futurumque eertb tmei t ; s, Naz a* 
ve'fi t i £ iaw in ea confíztut?JufTíi<¡ í 'a n- D i a l . 
musafftEU, Los que creen a Dios en fas 
pro-
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promcífosjy tienen por cierco,lo que de fu-
turo promete i de ia miTma fuerte fienter n 
de lo t] no ha venido,como l i huuieíTe ya lie 
gadoitan en ia polfefsion fe juzgan,quando 
-efperaa,y aguardan alcanzar, como quan-
¿& ya han confegaido loque efperauan re-
cibir . Afsi fe portaua Abrahan con Dios , 
porque conocía lo puntualifsimo de fus 
promeífas. Acáfuelendezir 5 mas valevn 
toma/que ciento te daré i porque la diftan-
cia que ay de efperar cófeguirjal alcan9a'r, 
ay del recibir luego al poííeer defpues 5 no 
digo yo eíTode mi Dios,dize Abrahan; rá-
_ to eftimo yo delte Senor,vn yo te daré, co-
mo vn coma.Y que digo tato? Mucho mas: 
Phi j fperans ¿le incerto , quám faerat fecu-
rus de proprio .B u enp eílá tanto ,no ,110 «Mu-
cho mas ;P /« / . 
I I T . 
1 > yf As que diferente es el proceder 
O-eaQer bumano,dizc Oleartro, A duras 
vbUup, pen;1sfon las execucionesdelbs hombres, 
J cumplidas promcíTas,y fu dar, es cumplir 
fu prometer : Hominrtm exbibit íoms v i x 
füntpromifsiones. Mejor parece,que dixe • 
ra,diziendolo alreuesjqae el prometer,ape 
ñas era dar; que no que el dar , apenas era 
prometer. Muy bien dixo el dofto Padrei 
con lo qual declara marauillofamente, pa-
ra nueftrodefengaño, que tales fon los ho-
bres en materia de cumplir; pues en lo q es 
mas fácil fa!tá;Como es el prometer .Quá 
do vno promete a otro vna cofa,queda den 
doray juntamente fe mueftra l iberal; por-
que prometiendo , fe fentencio a deber ; y 
dando voluntariamente ía palabra,obró co 
mogencrofo[ibera!. Pero fino cumplieííe 
loque prometió ? Sera auariento mezquii 
no;v (inoauiendo de cumplir,neq;afle,v de-
ícngañaíle nrefto ? Seria dadiuolb liberal. 
Como afsi? Yo lo diré. Apretáis avn hom-
bre , por lo que os prometió , y refponde; 
aguardados,quenotarda. A miferablc! a 
verdad,dizes,porque jamas tardado q ríün 
ca ha de venir. Veis ai n-ifero auariento, al 
que no cumple lo que promete;porqué aun 
que parece que fe moflr*'liberal en prome-
teros miierable;porque tarde, ó nuncalo 
. - cumpi ió .E lqued i racgo,dezis,quedados 
A'ezes ; porque la primera dadiua, as el dar 
lo que fe lerda fegunda,el acabar de facar a 
vno de efperar la forna de vaa pefatlifsima 
promeíTa. Pues miren,ya que vno no da lo 
que prometic),y falta al dar,qu.anto a la pri 
inora dadiua,que es dar; puede íer franco, 
quanro a la fegunda ;que encfetoal^o d,i, 
quita niega prelW.Ven ú dadiuofo, jrl que 
defen gana, y mega prc Itg. Oiganio de U 
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boca del gran Seaeca.-Uü J<fflí animo fcenep-
cium deh¥tur,qúo datur: & ideo non efi ne~ 
glígíster dandü,Nee tardé qiiíd'e:qt-ilia cu in 
ómni offício magni aftimetur da t i í volUtaiSy 
qui tardéfecit idiunoli t .Y lo mibr\o,Nihi¿ 
aquéamarumrfuam diupendere. Quemad-
modum acérurjsima erudelitas efi^qv.a tra-
hitposnam : & mifsricordia genns efi cito 
occiderejta matar eft rkíinerisgratia, qt/d' 
minus diu pependit. A cíla quenta, fi Ib 
malo del dar lo'prometido , oes el alar-
garlo , ó no darlo,y cumplirlo; tan nun-
ca, ó tan tarde cumplen ya los hombres 
lo que prometen , que apenas fe puede 
dezir,que cumplen lo que prometieron, 
quando lo vienen a cumplir r Hominum 
exhibitieness fyc, Y al contrario j tan con 
tiempo anticipado cumple Dios lo qiíe 
promete , que apenas fus p romeí l a s , fe 
verifican que lo fon; pues antes ion exe • 
cütadas, que prometidas. De quien pode-
mos dezir, que Dei exbibitiones v i x funt 
promijsiones. 
1 - Entra Chri í lo en la cafa del Zacheo, 
hallaífe obligado &. 1 buen hofpedajéVy d i -
ze7mofl:rádofe agradecido al agaífa i^qauia 
recibido i Hodie falushmc domui f i f i a efl, 
O i haíido hecha falud a efta cafa. Aora no 
reparáis,dize San Ambrofio, que lío dize 
el S e ñ o r , que ha de dar falud , lino que ya 
eílá dada ? no quima de hazer el beneficio, 
fino que ya efla hecho? Primero es el pro-
meter vna merced , y luego el cumplir la 
palabra,quefediode hazerla. Del prome-
ter al dar, í iempreay diílancia,nempí-e me-
dran plagos, largos,ó cortos. Pues como 
vemos aqui hecha antes la gracia,que pros-
metida? Mis íi fe hizo eíie beneficio, fin 
que antes feprometiéfje?Si.Dizccl Santo, 
anduuo aqui el Señor muy efeafo de pala-
bras^ largo de obras. Vna vezauia de pro 
meter, luego el otro lance auia de fer el 
CHmplir ; queeífeexecutar , y cumplir lo 
promcrido, dcclaraua, que era perfona de 
fu palabra. De todo e(foahorró,y fin agual-
dar a promcílas;y fin efperar a fílalos de fu 
cuitípl itnieitto^h izo la merced;y va hecha, 
declaró,quelaauia hcc'io,d:iicndo,eflo e.3 
hecho^ De fuerte, que él tiempo que auia de 
galtar en prometías , el tiempo que auia de 
mediar al cumplimiento; y luego el en que 
auia de declarar , que ya lo auia cumpli -
do, todo lo cifró en fola d h palabra; Ho-
die fa^nt buicdomui füBa eft% Efto efta ya 
hecho.Según efto, primero fue el hazer, y 
luego el dcclarar,que lo auia hecho? Si.El 
cúplimiento declaro la promeíTáq pudiera 
auer,y no huno. La execucion fe anticipó a 
la palabra,q diera,fi quifiera,y no d io .D io -
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Ahorró finalmente de promeflas, por efeú-
farefperas, para dezir a lmum^quecomo 
apenas lo que da,por fer tarde,mal, Ó nun-
ca , fe puede llamar promesas cumplidas; 
en Dios es al contrario , que por fer tan 
prefto en dar, fe han d@ llamar fus dones^ 
antes cumplidos, que prometidos ; Hvwi* 
num exbibítioneSy^e.Dgi a u t e m ^ f f . ' D U 
gamos las palabras de San Ambroíio : Fe-
Ji inauit Dommus ad henefictum^ ideo n$ 
expeftauit jüt promitteret impleret om-
nia^fid ante fecit^poflea declaramt • d ix í t 
enimfafta efi falusiqHodprauementisfuit, 
nonpromittentis. 
3 El Padre San Cyrilo de Alexandria,' 
aduirtiendo la puntualidad de Dios nuef-
tro Señor , en el cumplimiento de fus pro-
meífas, dize t Que muchas vezes es eftilo 
muy vfado en el dcfpacho «ie loque pro-
mete;cumplir en parte, antes lo que a l i é ; 
y promete, que lo prometa, y dé fu pala-
hr?,: Mul t a tempore fuogeneraliter faf$u i 
rusipollícittis eft}qu<é tamen ex parte ante-
feeitiVt cr$damus sure ipfum vniuerfaliter 
Diligencias fueron diuinas, pa-
ra aífegurar fu c réd i to , y afrentar las hu-
manas promelTas,dize el Santo,y praética-
das,digoyo', en muchos lugares de Efcri-
tiíra. Que otra cofa fue la promefifa diuina, 
quando dando Dios fu palabra de.futuro, 
dequefacaria libre de Egypto a fu queri-
do pueblo de I f rael : Edueam vos deaffil* 
ñ tonesJEgyp t tNn poco antes da por echa 
la merced,diziendo; Vtjitans vi j t tam v&s. 
Y a yo os he viíicado , y confolado'; facado 
os hede viieftra afliccion,y pena.Que es ef-
to,Dios mió? Quien promete, que hará vn 
beneficio, da cfperancas de fu execiícion; 
quien dize, que ya le. ha hecho , pronuncia 
ya poflefsion délo que prometió , y fe efpe-
raua.-como Señor mió ,en tan cortos pla-
zos,y en tan breue intérnalo de razonesiya 
habláis de futuro prometiendo , que ha-
réis? ^ t í^í^wí/©/ ;ya de pretéri to,moflra-
do,quc lo aueis htchoWi/ í táui vos, Acafo 
el dcz i r^oha ré , fue promeíla, y dar vuef-
tra Real p a l a b r a Y ei dezir, ya lo he be-
cho,fne declarar fu cumplimiento ? Pudo 
fer,mas no : NonexpeSiauit^ut promitte-
ret^Ó* mipleret, fed antefecit, poftea decía • 
rauit , p*'£tíeviientii furt^ nonpromittentis. 
E^ el cafo , dize aquí Dioniíio Cartujano^ 
que !a palabra,yo haré ; pal abra de futuro, 
e'ftá muy mal recibida , y defacreditada; y 
huuiera quien dudara de Dios,(i folo pro» 
metiera,ydixcra,yo haré» Pues para que 
fcp.-ín los hombres , queaDios fe le ha de 
creer,loquepromc,te,como quídoaf t i i a l -
mentelo cumplevdiga,queya ha hecho,lo 
que dize, que ha rá ; que como en los hom-
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bres,apenas fe puede dezir, que cumplen, 
lo que prometieron, aun quando lo vienen 
a cumplir exbibítiones vixJunt 
promtjfiones. En Dios, todo es vno,por lo 
infalible de fu palabra,el prometer,y cum-
pl i i ;que apenas ay en fu proceder promef-
fas,quando codas fon execuciones:^)^/ ex-
hibitiones v i x funt promifsimes. Las pala-
bras del Cartujano fon;5WW Devsfic loqui 
de futuro per modum prateriti^propter eer* 
titudinem veritatis verhsrumfuorum, 
4 Por la boca de fus Profetas hablo 
el Señor todas fus futuras promeíTas en 
nueftro reparo , y bien : Lostttus efi per QS 
Janflomm Propb. tarum eius.Y fi lo aduer 
tis,yriotais,dize S.Chrifoftomo,hallareis, 
q da por hecho,y executado ,1o C\ muchos 
figlos dcfpues ruuo el efedfo. Llena efta 
la pagina fagrada de otros muchos luga-
res.Como vn manfo cordero fue Ueuado el 
Señor al matadero. Efcarpiaron mis ma-
nos délos clauos en vn madero.Sortearon 
entre íi los foldados mis pobres ropas, 
quando quedé defnudo envnaCruz. V n 
Dicipulo aleue, con feñal de amii tad,y 
paz,me armó vna^ácadil la. Válgame vuef 
t í a Mageftad,¡ni D ios , dezid ,que fucede-
ran eflos afanes vueftros, parami aliuio ,• y 
ño deis por acaecido, lo qae aun no ha lle-
gado para mi remedio. Ello fuera,fenores, 
lien las promefTas,y palabras de t.^ios , no 
fuera mas fu M,ageftad,executiuo, que pa-
labrero.No parece que tiene el Señor pala 
brasdefuturo, para promecer ; mas obras 
fí,y execuciones,para efeí5tuar. Tan infali-
ble es Dios en el cumplimiento , de lo que 
promete;y tanexecucion, yefefloda pala-
bra que da ; que lo futuro es preferiré,íd 
que ha de venir,ya ha llegado; lo que ha de 
acaecer , y a h a í ú c e d í d o ; y apenas ay en lu 
Mageftad promeíTas,porque todas f n exe 
c \xc \on t^ ;De iexb ib i t íones^c , Láspala-
bras de San Chrifoftomo fon largas, acor-
témoslas aqui: -teí? mefaBus eft.Si de eiüi 
ctaritudine ¡ & f u t u r a apud bomines dice * 
retyquod nondum fuerat, tanquam faBum 
profitetur^Non en¡my inquit ¡ fiet, fed fa*' 
¿ium eft.Qu,oniam mos'Propbetarumefíf(vt 
qua futura fimtytanquam fa£ia enarrmt, 
Na-/i & Ifaias de Chrif t i morte iocutuSi 
non inqui t i tanqmm ouis ad oeci¡si(meM 
dueetur , feuduÉus sft.Bt Dauid noinquitf 
fodient manus ^ fedfoderunt y&c, 
5 O condición noble la tuya,mi Dios ! 
Mas que puntual cumples lo que prome-
tes^ que execuriuoeftts a la palabra que 
echas por tu boca \ No es nueftro amanrif-
fimo Señor ,á igp conelProfeta Balan, co-
mo los hombres ,que miente| enfus pro 
meftasjfe mudan en fus paiabras,ó i arre 
"picn-
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picnreii pn fas proincrímiencos; Non sft de,tio de animo; mas de cumplimiento , el 
Dms ¿¡ü i / i hnno , v[t msntiatur, nsc v t fi- efedo os refponde con el eco,miento. N o 
¡iusfi-iminu v t wutettí?. O como leyó el afsi nueftro Dios en fus promeflas.Z\r¿?» í/? 
JJtUfm Hehrco:^/ ' j« ejt qvipcsaiteat.Portrzs cau Deus quafibomo&t mtniiatur. 
H d r a . fas ftielcn los hombres no cumplir lo pro- L o fcgundo,no es Dios como los hom-
metido.O porq,.icquádo prometen, y dan bres,que fe arrepienten en fus promeflas,/ 
fu nalaSra,obfan con ficción,cngaño,y me les pefa de auer prometido : Ñec v t fi tus 
t i r a ; ó porque fe arrepienten , y les pefa, hominis, v t mutetur % su tpcsn i t ez t . l ü i f e 
porque prometieron ; ó .porque fe hallan muda D ú ^ n i - f e arrepiente como los ho-
ofendidos déla perfona ,a quien hizieron bres.Oigan a Séneca : Si promijjlris teda- Séneca 
la promeífa de alguna cofa. T o d o e í l o e s turum bensficium , & pnpeaingratum tjfe hht¿{.d? 
impofsible en Dios , y de ordinario fe ha- feieris^dabisman non^Si fhciSy fcienspeecasx henej. c. 
1 la en los hombres. Lo primero,no miente das enim cui non debes-,¡inegasy & hec mo- J4«» Ó* 
cm\\o t \ \ \on\irQ\N9n eft Üeus quafi homs dopeccas^qutanon das ei ^ cui prorn\fsifti, 35* 
v t msiit}.ttiir¿ Para que las palabras, por Se6iavsftrahoc (ocotitubat, failhid/uper-
las quaíes prometemos alguna cofa; fean humpro-mxjfmn ^ nunquam fapientem fetfi 
vei\lidcras,es neceífario, que falgan de ani fuipcsnitere¡me rrmtare conjilium. Nomu-
m:;>,y nazgan de voluntad de cuplir loque tat fapisns con/ j l iu^j ideo nan'quamiHurv 
fe promere. Todas las promeflas,y pala • poenitentíd fybit. Como fl dixera, a lo Ca« 
bras de Dios fe originan de fu verdad , co- tolico , prometer vn hombre a otro algún 
modeor igcn ,ypr inc ip io» como dixo Da beneficio,y hallar al tiempo delcumpli-
P/.IIS, n \á : Principwm v^borum tuorum ver i - mienco,qUejedefmerecefuproceder; yno 
n . i t i o , t.is. Y de ai nace el no poder engañar con hazerfelc,{ibien no es culpagrande^es m é -
fus palabras y fer infalible en fus promef- guaconocida y dcfdize vn hombre de qnié 
fas. Afsi lo explica aqui Hugo Cardenal; es;pues no cúmplela palabra que dio, y fe 
fífarg Idefl d ver t í ate prójctdunt verba t z í J t i& arrcpienre,dequepromcrio.Yenlos hom» 
Carain, ideo ver acia f u n t ^ n^winernfjHunt^quia bres grandes,no ha de caerarrepentimien-
' fíatt promit í is , ita fit. De donde pienfan ro,y pefai%deque prometieron;qu5do por 
que procede el fruílrarfe las promeflas hu- í*er quien fon,debé cumplir la palabra que 
manas , y fertan falibles las palabras, que dieron.Nueílro Dios, feñores,lin numero 
dan los hombres? De que no nacen d é l a razones tiene,para no cumplir a los mor-
vcrdad,yno fe dan de veras; mas con ü c - tales ,1o que les ha prometido j pues en lo 
cion,íimulacion,y cumplimiento.Mas que que quedan con fu IViagcftad, tan facilmé • 
liberal anduuo el demonio con Qnrifto te taltanímas como es perfona tan grande, 
alia en el deferto. Todos los Reynos del cumple liemprclo que promete, porííniif-
M a t t b , n^undo le prometió : H e^c omn'ta tibidabo. mo,aun quando le defobiigan los hombres 
4.?. i v . Todo lo promete? A la fe,que en la execu- con íu ruin proceder; porque en Dios , ha-
cion no aya nada.Que ferá ia razón,pregú- blando con propiedad,no cae pefar,y arre-
ta vn moderno Lufltano.Aqui,Porque Af- pentimiento , como en los humanos : Nec 
fuero,fino amante de Eíiher , quando llegó v t filiushommis^vt mutetur^ut pceniteat, 
a pedirle mercedes, no la promete todo fu 6' Finalmente,no es nueftro Dios per» 
Bftb, 5. Rey no: mas la mirad • y Herodcs a Fiero - fona, que muda de parecer , en lo qiíé vna 
M.J. dias,agradado de fu airofo ,y dcfembuelto vez promete. Oigan a íuan Sarubericnfe: 
dancarja haze también pron^eua de la mi • E x mfiá ctupapoteft interdum mittart qui- loan.Sa 
Ma^c, ^dde fa Momrquia, yCoroni? Eldcmo1 Ubet vs'.untatew. Dignusetenim beneficio fuhert'* 
£tnt2 i , n''0 t3n libcral^que lo promete todo; y tan pro ten-porc videUir aliqnis -.qtv proccfjure- Jelib, 
detenidos manirrotos , Heredes , y Aílue- ruvj/akem reperitur indighus, I n bis mn- mgJ • ¡i 
ro,qüc fola vna parte prometen? Es el cafo, tare propojítum, fapsnon f f i criwi!ms 1 f td C/v. ;-
que el demonio prometiéndolo todo,lo d i - v i r tu t i s . Muchas vez és fu cederá, que vn h t i j i t i 
zc con animo d? no dar nada ; y A}Tuero,y hombre pronv ta i otro hazérk vna mer-
H£rodes,prometien.!o parte,promete con ced;porquc halló, que fe lo merecía , y de-
intcnto de cumplir lo que d i z l : Dum Di7 - bia,ó porque le obligó,digno,y merecedor 
koffté eTiita pel/ieetitf!, p 'bil daré in ánimo por fus prendas , ó porque le experimento 
hahet. Dcfengañaos humanaséfperanfas, antes buen corrcfpondienteen otro ferui-
abrid los ojos del entendimiento, préten- ció,que recibió del; mas viéndole defpues 
dientes ambiciosos de-la tierra ;y perfua- indigno de la nierced,que le prometió ; 3^  
dioSjquc q . í ' e n t o d o o s l o promete,ynaja dcfmereciendolo con fu trato ; yaconfu 
de palabra os cfcaicaietfe os engaña, y n-n min proceder ; mu.-la dc propófíro, y no le 
gunacofa os cumplirá que como la pi la- haze el bicn,qiie le promet ió . Eftc mudar 
bra rucos d;,n'.j nace je verdad ,yprocc- deintenco, no es culpa , virtud n;uchasvs-
ZCSj 
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zcSjfi. Eílo, feñores 4 en los hombres no es 
pecado,mas acción de vi r tud. Pues no afsi 
en la noble , y geaerofa condición de nuef-
troainantiísiiiio OÍOS. NO muda de pare-
cer fu R.eal Mageftad en las promefasque 
hazej y en las palabras queda j aunque mas 
fe lo defmerezcan los pecadores con fus 
culpas , y ruin correípondencia t Non eft 
i)fí/j,C^,¿,.Quautas vezes fe experímentafq 
confuíion tan grande del humano proce-
derl)Que promete nueftro buen Dios, y da 
con efeto, la Talud, y vida al pecador , que 
defauciadoenlacamafela pidió para Ter-
uirle con ella de alli adelante; y defpues de 
alcancada, con el la de nucuo fe deímidio a 
pecar? Defmereciolo con fu ruin correfpó-
dencÍ3;pero Dios no fabe mudar,con 10 los 
hombres i de parecer: Non eft D a u , i&c, 
Quantos oficios , pueftos , y Dignidades: 
quantas haziendas, y caudales ricos ha da-
do Dios , puntual executor de fus promeí-
fas,porque le prometieron algunos,que en 
los oficios fe pretendería fu honra,y el bié 
comíi,y particular; có la hazienda fe haria 
bien al pobre, y proueeria a la triftc viuda, 
a la honrada,y recogida donZella ;deímere 
ciólo defpues el fobcruíoPrelado,eldefva-
necido y tirano fuperior,el inmifericorde, , 
ydefap iadadopoderofo .MudóDiosdepro 
pofito? n o : p o r q u e D í ^ j - w o » ^ C^^ Í*. Qua 
pvocsáunt de labijs meis nonfaciam irri ta* 
7 Es,pueSjnueftro Dios la mifmapun. 
tualidad en lo que prometerla mera execu-
cion en lo que dize; firua, puefto que fe ex • 
perimenta fu verdad, y fe reconoce fu Real 
condición,deefearmiento a las eíperangas 
humanas,alentandofea la confianza en las 
promeiTas diuinas, lo que con mas verdad 
de la noble condición de Dios,que de la de 
fu Emperador dixo Latino Pacato : N í h i l 
itaprimoribus labris pol'iceris , quin pro-
los beneficios j y mercedes ^ que prometes, 
no fe; cuentan tus liberalidades defdc el 
tiempo, que las hazes , mas por ya recibí • 
das , defdíel punto que las ofreces. Tan 
cierta es la palabra quedas, que entonces 
fe puede dezir , que fe recibe la merced, 
quando la prometes hazer. Nunca ninguno 
tue díchofo conlo que efpera,íino quando 
goza» y poílee , lo que aguarda prometido; 
pero en tus prcmeífas,miDios,ya fe alegra 
gozofo con la poflefsion el que te oye, que 
le prometes, que le has de dar; y en tanto 
grado es e í to , que como ay gozo eípecial, 
quando fecóíigue lo que fe aguardaua. y ya 
fe goza; le ay conánticipacion , quando fe 
efpera antes que fe alcance,y llegue la pof-
fefsion:porque como es tan infalible el que 
fe cumpliralo que fe prometió,viene aauer 
cómo igual alegría en la merced q fecfpe-
raalcan9ar,comoen la q ya fe ha confegdi-
do.Tan cierto , y verdadero es Dios nueu 
tro Señor,comoen:o,cn fus promeíías; co-
mo falible, y menrirofo el hombre en fus 
palabras. 
P Ojal35dixo Plinio el mas mo^o a fu 
amigoMaximo5fueííenlos homi: rescá bue 
nos en lafalud \ como lo prometieron fer 
en la enfermedad IVttdhft jJ} faniperjtue~ ^ v ^ 2 " 
remus^qu^lís nos futamos profitsmur infir* 
wíi.Siruaeíle dicho defte Gentil de remate 
moral a nuefiro difeurfo. M i s que poco fe 
acuerda,dize Plinio,el enferino>qüando fe 
vee apretado,de los güitos que lograua, 
quando cfta bueno'q^e poco le fatigan los 
cuidados temporales, que le folicícáuan ef 
randoenpie! Enapretandoel cielo al mas 
diuertidolos cordeles en el potro,y torme 
todevnacama, dondefatigado yaze; de 
mártir de fus güi los , le haze confsíTar de 
fus yerros. A l l i por entonces fe acaba el an-
fia,y fatiga del grangear,y adquirir hazicn-
V h r 7. 
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mijfo Jidemftihdaii& verba re fancias,Ne-* da;ceflael cuidado , y folicitud de confer-
mo íAm, nemo h e n d í a , quee dederisab eo uarla.Faltan los grazejos,y galanterías, de 
tempore credit computando > quo dtderir, que folia vfar para enamorar. Los cortejos 
quia tara funt certt^qua; fpondeSjVt tum v i a los poderofos,para mas valer. De las hó-
deatur acceptacümfpondesMaque cumba- ras no haze cafo. De las m'andezas no fe 
Bañas a natura (Jfst ftatutum, v t hona fiia 
homin's ante nefeirent, tum primo inci" 
perent fbsUcitate gaudere¿um caepijfent ef-
fe (beUcesjupromittendopraftanda,inuem-
acuerda. A la vanidad eftadormicio, a los 
temores,de que ferá del,muy defpierto. De 
las riquezas que le fobran, no tiene memo-
ria,de lafalud, que le falta, tiene grande a-
yf/ tempus.quodnohis fubtraxerat; v t quos cuerdo. A ninguno alli defeftima, y aborre 
adepta (olum maahant, etiamadifpifcenda ce; a codos honra , y de amigos los apelli 
^<f/?£?if«í,Grandezirlyvn epilogo compé- da,moftrandofe agradable,y apacible; que 
diofo de todo lo dicho.Soberano, y altifsi 
mo Señor,ninguna promcíía ha zes,que pü-
tualifsimono cumplas. Palabra no fale de 
tu boca,que no tenga infalible execucion. 
Los que te experimentan fidelifsimo en tus 
promeíTks,con toda verdad puede afirmar, 
que eres tan cierto en cus palabras j, que en 
a todos quiere,y lia :nenefter,el queíano de 
ninguno hazia quenta'y a todos defabrido, 
dabadel pie^porque dellos no necefsitaua. 
A l l i conoce,que es hombre mortal , como 
losdemas^lq qualfi fuera inmortal Dios, 
éimpafsible.fe tenia,Én aquel trance de fo 
las las fuentes, yriosefta como fediento, 
iiie--
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mcmoy í , o c rodas las cofas deftavida, 
mas qüé.óíúidado1 vaígame DioSj quefan-
to eild eftc enfenno!que promeíTas^y voc^s 
hazc al cielo! A qticromería? de Sancos , é 
imágenes dedeuocionno feofreee?que pro 
poíitos no firma ? Que palabras defer bue-
no,!! Tana,no da :iDios?mas como es hom-
bre falible jy menriroío en fus promeíTas, 
bueíuefe a ferio míe fer folia enfalud , el 
oue canto prometibfer bueno en la enfer-
medad.Si los hombres Tupieran cumplir lo 
que prometen , y eftara las palabras que 
d.ihybién les eí luuieraclma^y de faludles 
íiruiera ía enfermedad tSijaleSyf¡fcf 
<? Afréntate hombre de honra, auer-
guencatepundonorofo de la tierra,de vera 
ta Dios tan puntual en el cumplimiento de 
lo que ce promete^ de mirarte a t i tan tacil 
a quebrantarle la palabra,que le difte. Cafo 
raro,y afrenta de promeífas humanas! que 
acabe el ingrato pueblo de Ifrael de fabri-
car el idolo bezerro , y darle cul to, y ado-
ración , Regando felá a fu verdadero DioSy 
que tantos bienes les auia hecho, y eftaua 
hazicndo;y 1 quando parece,que enfadado 
de vna tan Ínfame,y v i l corrcfpódencia, les 
auia de caftigar, retratandofe délas pro-
mefas, quelesteniahechas , en aquel mif- ^  
mo l anee en que ios miraua idolatras def-
c o n o c i do s. en aquel 1 a o cafion, que 1 os expe 
rimentanaruines correfpondientes, aian-
gre caliente del procedimiento de vna infa-
me canalla, entonces le dixeííe el Señpra 
Mcyres;Ea, Miniílro mio?al punto me Ue-
ua efta gente a la tierra de promifsion 1 Va-
deiafetnde de loco tfto tu populas tuus, 
qz'.iw tdux ' f t i de térra t ^ g y p t i , in terram 
( % • n iuratti Ahraham , Ifaac , & Taetb* 
Pues Señor,yDios mio:aora,q oscftatine-
gando vueOro debido culto , y adoración, 
les dau prifaaque vayan.a la tierra prome-
tida?^! ocañcn.que os eílán ofendiendo,los 
aprefurais a que vayan a Canaarn ? Dexad 
poraoraeífos cumplimientos dé lo prome-
tido , yaguardadque osí ientanofendido, 
qucquÍ9acon eflo los mirareisenmetubi-
c1 o s. K o ,n - , di ze Dio s ,vay an 1 ue go ,11 euad-
melos Víoyfcs a la tierra de promifsion , q 
fe lo prometí a fus padres, l a terram quam 
jtír-aui:c[ foy yo muy puntual en lo que pro-
mero,aunque los hombres no faben cñplir 
la palabra , que me dan. -Difcurfo es del 
Docto Padre 01eafl:ro,aqui:D//£'/m/.r qua 
iufiús,&"0erax ftDeus^quivrget euw c»i 
dehety-vt á fe prom^a accipiat.Dize aova ex 
clamado el piadofo Dof tor ; Qujs mibida~ 
ret, D; tts mi^fícfe/linare, qíia Ubipromifsi 
/hlúerejjuémdamodurn tú iabor.is,mibipro* 
miffa &mpilere fAy-¿mantí feit&o Dios , qdié 
me diera, que yo fuera tan preílo sh pagar 
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lo que te prometo, cómo tü puntual, y pre- ^  
furofo trabajas en cumplir la palabra que • 
me das! Yo mi hazedor, enel aprieto de vn 
trabajo te prometi la enmienda; en la con-
goja de mi tribulación,de mi nueua vidaj te 
di la palabrasenfermé,y en los lances de mi 
peligro, tehizepromeíTa de que feria vn 
fanto.Prometite,que guardaría tus manda-
micnto"s,quedariademanoa las pompas, 
y vanidades del mundoj y oy fano no te cú -
pío lo que dixe y libre ,no eftoya la pal-a-
bra que te d i . T u me afrentas con tus pun-
tualidades^ la lafeima es, que yo no me co 
r to conmis defeuidos. 
C O N S I D E R A C I O N I X . 
Que cerno no fahemos,como\a ^uien^ qüan* 
d.o hernias de dar; ignoramos, quando> de 
quien^ycomo hemos de recibir.Tafsi erra 
mos en prefentar a quien todo le fobra, 
yenefperar paga de quien nada le obli-
K5 
p m n t e ^ p í u ÍUUTV in medio ahriorítm v i Hahac. 
' uifica i//»¿/.Señor,cfta tu obra de em - , tVcr% j 
biar al Rey Ciro con fu exercito a la con-
quiftadel Babylonio, para dar libertad al 
cautiuo pueblo luda ico jhazaúaquelaexe-
cutarasenmediodc los a ñ o s , viuiíicala, 
hazla con vida : viuifica ilíud . Que quiere 
dezirnueftro Profata en el viuifica illud} 
Muchas expoficioncs,y varias GlolTas tie-
nen eftas palabras ; vaya efea nueftra. Pin-
tando el Profeta Ezcquiel las ruedas de EzechL 
aquel mifteriofo carro , paradezir ,quc fu j 7».-o* 
mouimientoerávi ta l , yqueno rodauanlle f¿, ' í s ! 
uadas de exterior impulfo,dize, que efeauá 
llenas de ojos , y que tenian vida : Spiritus 
viten erat in rotis Jotum corpt:splenum ocú-
lisSanTeoáoreto^aQm'yDorfa ipfarum pie $ ÍT% 
na oculis crant^boc eft^plena crant cognitio- x j . ' * 
ne.Y nueftro Doftifsimo Lyra: Quaftdice- ' Lvra 
ret'.non moushantur per exterior em impuL 
fumxfed per fpiritumintriñfecum viuifica^ nmjtca-
tem,E\dezir.que las ruedascic aquel carro 
tenian vida, y cftauan fembraJas de ojos, 
fue dar a entender,que no ruauan a ciegan,y 
licuadas de exterior irapulfo, fino que ce-
ñían vida,ojos,vifta, y coníideracion para 
móiierfejcanlinark<lél3níe,0 boluer a t rás . 
Pues dize tóeftro Profeta,yo Señor, no te 
pido atención en eíía obra , y que la obres 
con vida^y jos de aduertencia'., y coníide-
ractcn,y no a ciegas;quebien serle t í , que 
en rock) lo que hazes , obras de eíFa mane-
ra ; mas demandóte lo mi fino , que ¡vi^ 
ras,para aduertir , no a ri lo que ha.s de ha .^ 
zerjmas pira enfeúar a íos humanoS como 
h^pdeolpirar: no a ciegas yy fin vida , y 
fen-
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fentimieíito, en lo que han de híizer; Do-
mine j opus tuam vlwjic.a ilitíd.i Notu ni fa~ 
cíes, 
M i c í n medio amwrum m»ffic4 i lhtd. 
N o Tolo pide nucílro Profeta a Dios , que 
eíTa obra la haga, y execute; inas que ciía 
merced \% haga prefto5y fín tardanca.Haz-
la . Señor, en medio de los años , in medio 
annarum. Mas quedigo^niDioi? Repli-
cael Profeta jpara que os íuplico , lo que 
al cierto sé , que aueis de hazer ? I n medio 
annnrumnotum facies. En el medio de los 
años ce dalias a conocer ió librando ai pue-
i lo cautiuojó haziendote hombre, en liber 
tad,/reparo del genero humano. Repara 
Rüpsvt, aqni agudamente el Abad Ruperto, en que 
h:c\ pida a Dios el Prófe ta ,y gafte fuplicasjro-
gando por aquello mifmojque fabeal ciec 
to , que ha de hazer el Señor» Que es efto? 
Es la condición de nueílro Dios acaíb, co-
mo la de los hombres , que eílo mifmo que 
defean hazer , quieren les e í lenrogando, 
que ío hagan? Pide el Profeta por ventura 
a Dios , lo que fabe que defea hazer; y que 
con efecto ha deexecutar? Parece queíi ; 
pues pide con humildes ruegos3lo que aífe-
gura por executado.-D^/Kí1, opas tuum in 
medio annoruw viuifieú iiJuñ. I n medio an* 
nortimnotum/Vr/Vi Refpondeeldofto Pa-
dre , que en eftacompendiofafuplica epi-
logó tres cofas mifterioíasjporque profeti-
zando, pidió, no folo, que Dios fe hiziefle 
hombre, y muricííe por el hombre , y eíTo 
pL'efto,y fin d i lac ió ; l ino , que pidiendo pro 
fecizó quan preílo.y enbreuefe auiade ha-
zer lo que defeauajy pedia. N o aguardéis, 
mi D i o s , ai fin de ios años ,para hazer lo 4 
os ruego; mas hazed en medio de los años 
lo que os fuplico: Domine> spus tuu in me* 
dio annomm viuifica i l l u d j n medio anne-
tum notumfacies* Miren.Setenta años es el 
c o m ú n , y ordinario viuir de los mortales 
hombres: Diss annerum nofirorum in ipfís 
Pf . 8p. fíptuíiginia anni. N o aguardéis , Señor,a 
w . i o . llegara eííbsaños , para redimir el mundo 
en vna Cruz. Afsi fue,que profetizó Haba-
cucloque defeaua , y vio con la larga villa 
déla profecia efetuado lo que pedia j pues 
a la mitad délos retenca,y aun algo menosj 
a los treinta y tres refeató el mudo, mur ió , 
y refucitó , cercenando años a los que fe 1c 
pedia , como horas a los tres dias de fure-
luiTecció,q tenia prometidos.Que mas p r i 
fa fe da nucPiT ) Diosa hazernos bienjq no-
fotrosp.osanticipamosa pcdiríelc. Diga-
mos las palabras de Kupcrto: Propbefafide 
ormsft ot eitiu tfit ;v í, orandopropbitaui:, 
qtiod citifís faciendum ejfet. Defuerte, que 
el beneficio, y merced, qpidenuéftro Pro-
fctá,fue don dado preílojfm tardanza, y d i -
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Ueion-.y hecho no a ciegas;ma5 con vida,y 
vifta de atención coníiderada. Hn ninguna 
cofa tato adu£rt ido,como en mirar jComo, 
a quíen,y quando fe hazía . Con quedtxo'a 
los humanos,que como no laben, quando, 
aquien,y como han de dar, afsi ignoran de 
quien han de recibir '3 de dóde fe ligue,que, 
yerraii,en prefentar, aquié todo le fobra,y 
en efperar la paga, de quien nada le obliga. 
$. r . 
Txo muy diferetamenre Séneca^ 
que le faltaua al beneficio la me 
jor prenda,de las que le acredkan, linó fa-
lia de manos , que en el hazerie, le rigen j y 
gouiernanpor razón : Non efi h-n j i r í u n \ 
ctii desjipars óptima. datwvtfTr l idíelo. Y 
es la razón,añadcel gran FiLófófoj parque 
dar vna gran fuma de dinero , fin íaber ,a 
quien,que,y porque fe da,eíle no es bencíi -
cio^inociega.y defatentada prodigalidad; 
pues le falta larazon,y el ajullado fin, por-
que fe hazery no íiendo beneficio , quedafé 
folamente en fer vn teforo, que como auia 
de eftar en efie poder,le pafso fu duenc a la 
cafa del otro •.Alioquin pecunü 
non ratione donata non nía vU , . . ^ . ,j, 
efí) qudm tbef iumi . Lo mifmo dixoaq-.c! 
tan entendido Cortefano , hablando del 
gran Principe Teodorico .'.VoZ/VAz laus e/i 
Regics largítatis,quottens ctiueniunt fndttí-
ta iudici / j ¡necf íbi audtttqfus'adfírií . , 
qua borne dijpo/itionts iibrat eXAmew. J ue 
comofi dixera;el cuerdo, y entendido libe 
ral ha de tener, como dixo Dauid; manos 
con entendimieto;/» inítUeBihfus manuum 
Jtiarum.Yi^ detener vn pefo de razon,don 
de pefelo que dá, , porque , quando,y d 
quien lo da i porque lo demás es dar a vul -
to ,y fin quenta,y iMZort6,y errar acofta pro -
pia,perdiendo lo queda , pudiendo lograr 
cntendidoei don,quando le haze. Ay mu-
chas manos liberales , que dan muyacie-
gas?finluz de arencion,y reparo. De M o y -
fesdize laHfcr imra; que quando el pue-
blo eftaua peleando, él leuantaua l i sma-
n o s a D i o s e n 1 a o r a c i o n, fu p i i c a a d o 1 e 1 o s 
ayudalíe. Y dize el (agrado Texro, que le 
pefauan tanto las manos , que para que no 
fe le cayeífen, fe las fuíbntauan , Aafof l , y 
Hur3cada vilo por fu par te^ . - iKí^ yps 
erantgrana J A a r o n é p t ^ i ékwm&fitf i - ' 
tahantrn^niS nvs ex Vtf:a.qt»i p¡mtH /Me-
p;-:. riza elle paílb Filón, y d ^ . í . t Q u s quiere 
dezir Aaron? i r o r i M s ^ a U o ^ r a z ó n . Y * 
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tar vnas manoapcfadasla razón , y ía luz, 
querrá dezir, ^ l i s acciones (iiimaius 
del f . i b io ,p ru / f y entendido , para 
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quefalgaíi acircaclas, fe han de gouernar 
por l a t o del entender: W i ipjtur/crfpfu-
rfifigf&dt/ docere te , /apfer2tis &H¡ones ful* 
. cir i ratione Jwmin^que^{\.o o^z Filowdize 
ciclas acciones humanas en común,digo yo 
de la acción humana en particular, en ma-
teria de dar. Que manos ta pefadas fon las 
de vnPrincipe,parael (] mira liberalidades 
fin razón,para el que jamas íiruio,premios 
para el que nuca vio la cara al enemigo! A 
Chrifto Redemptor nueñro,pr imero ie in-
I . CG*. troduzc S.Pablo,con luz, y razón de fabi-
i .n .^o. daria,quele pinte repartiendo premios, y 
galardonando méritos ; FaSiuseftnobisja-
ptentia,&>u'¡ítia.Xjc. lajufticiadiítributí-
ua habla el Apoftol ,no de la vindicatiua fo-
Suarez lamente, dize Suarez, como dizie'ndoifcpa 
t . i . ad el mundo, que nueftro Redemptor , para 
^ . p . a i f excmplo.y dechado de Principes,primero 
p u t . i . íeacredicadcperfonaderazonj y luzdefa-
fí ' f í t$, bídur;a,que fe introduzga,repartiendo pre 
mi()S,pani que fe fepa , que las manos que 
diílribuyen pagas,y reparten dones,hande 
íer manos regidas déla razón , y gouerna 
das de la luz cié la íabiduria , que lo demás 
es dar fin tiento. Por manera,que el don,y 
beneficiosa merced,y la gracia, han de na-
cer devnas manos liberales, y dadiuofas: 
pero acompiuiadas también de la razón. 
Afsi lo dixo uambien el otrodifereto en fus 
verfos jámbicos : Beneficij pars indictum^ 
vel óptima e/i, 
2 A efbqucnta , pata qüe no fe malo-
gren,y pierdan nueOros beneficios , hanfe 
dehazer.coneftascircunftanciasjdepreftó, 
para que fee(timen;mas rtb de repente,y fiti 
coníideracio,porqueno nos arrepintamos 
de auer dadoloquefin penfar htóirtio&^a 
qu i e n 1 o ha m e neííc r, p o r q ue I o a % r ' . J zc i ; 
y vitimamSrc,aquié fe dé por obligado por 
lo q recibe. Todo lo dixo el diiereto Cor-
dones Séneca : Sit in benepefo fenfus com. 
Séneca rnun'tSytey^puíJocüyperfon^sobferuet: quia 
Ub i ds momentis quxdawgratJ , ^ ingrata funt , 
behef, Aora , ponderemos eftas tres cofas ) que íi 
cap, 12. parecen razones de eftado deporaci ; no 
fon ,íino vnaChriüiana politicadel cielo, 
paranueí l radodrinaefpir i tual . 
§. I I . 
i \ ir As que bien dize el difercto T i -
i V i lofofo , que tuuieííe fentido co-
mún,el que daba,yhazia merced ^/V/w ¿f-
neficiQ fenfuí. ^munts . Hl fentido común 
entre los demás, es el fentido del tarto •, y 
tue como fi dixera • El liberal, y dadiuofo, 
no hade hazer mercedes fin tiento j tenga-
te en el hazer beneficios,^' ";mpre la libera-
lidad mora en los peihx enerólos , y ha-
bita en los nobles corazones. Ffía v'rrud 
conferuó cnel ímper ioa Tiberio Deífár, 
dize el T á c i t o : Qu¿tn virtu-tóm dmre f i -
nuit^cum catetes exuertt. Porgue iv.mpre 
la exerci tó; pero del predicamento de vir-
tud fe Tale , íi da fin tiento , y no fabe tener 
niodo;ya vicio declarado fe mete, íi n o d á 
como debe. Afsi lo dixo el Rey Don Alón • 
fo el Sabio, en aquellas fus leyes de las par 
tidas. M u y bien eftdlalibtralidad a todo 
orne podírofo%é fsnala-damenté al Rey, $WM 
do vfa del¡.i,en tiempo que eoyiuient:, e como 
debe, Y luego añüJ.e el Sabio Rey. É l q v t 
da mas de lo quspuede^no es franco ; ?s 
gafiador , e demás aurA por f u i r y . Ú ?J /¡.¿r 
de lo ¿¿{eno^quayido lo fuyo no lg-cuMpliertl 
e ¡ i de la vna parte ganare amigo i , por ¡B 
que Us diere^de la oirá ferie han 'eine:mt^ój9 
& quien lo fc'?^;/^.Sabiamente dtxOyp'^crue 
la prodigalidad cerca éíla de entraríaaífer 
rapiña , ó tiranía j porque es fuerza, que íi 
con a mbicion fe agota el erario , fe llene 
por malos medioSo Afsi lo dixo e! Tapiro: 
Ac velut perfringere arar ium: quoá (idm 
bittone exhauíerimus , per ftéltra fapplen-
dument . O quamas vezes fe da a los po-
derofor.,lo que fequitaalos pobres Graa 
deliro, por gvangear la gracia dedos mas 
robraias,coliear las dad mas, y mercedes, 
a fudor demencfterofosjy que fufpire el ci-
tado de los miferables fu ruina , porque fe 
da vanamente a quien nada le Falta. Las 
mercedes de vn prodigo , no fe dlinidnj 
porque fon comunes , y nacen del vicio de 
la prodigalidad , y no de la virtud de la l i -
beralidad ; y dándolo todo a pocos , dexa 
di íguftadosamnchos;y lo que fe da a aque 
11. s,falta a todos. El que da fin atención, 
enriqueze.-pero no premia. Para ciar ales 
que lo merecen , es menefter fer corto c vn 
los demás .Dar inconíid'eradatnetite,es va» 
nidad,ó locura, r íazer mercedes con pro-
fufa largueza , es fer prodigo Éqrramado •; 
yeí loesdarí int icnco. Téngale pues en dar 
gran tiento ; Sit in bemfiaQ ftnfus mmu 
munis. 
Deotramaneraexplicoa Spncca.Ha de 
acompañaríe el que dá) del fentir; no para 
fentir lo que haze, mas para fab:r lo quts 
obra aporque no le fucedá, q'ie dando (io 
faberjy fentir, lo que haze, (in fentir e 
halle defpues arrepentido, por que hi 
z ) , n n faber lo que fe hazia. Eitc ricfgo 
manifieílo corren las cofas hechas de rer 
pente, fubitas , y íin penfar. Pl in io d i.«), 
que las mercedes, y gracias hechas de re-
pente , y íin penfar,era udic ordinario com-
paneras del arrepentimiento • Súbita lar-
gttionis comes poemtrntia. Su lúftre , y 
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Te llgúc clefpües del defpachojel pefar, el 
defpechojy arrepentimiento; pue^ corta el 
hilo a la gloria , y honra del auerdado con 
rAríJ¡ot. mortrarfearrepét ido. Dixolo Ariítoteles. 
epift* ^. Latido Theophrafium^quidiát in heneficiü 
rtócaderep<£nitentiíí\& fruBtim egregium 
Reg. adferre^ laudationem eorum \ de quthm be' 
nemeritifumus* Que mas deslullre, y que 
mayordefdoro de vn beneficio puedefer, 
que auiendofeeftimado;, y agradecido con 
común aplauícKy eítímacion .quando fe re • 
cibio jvenir a aborrecer en él a fti dúeAo , y 
murmurarle por áuerfe arrepentido/ Def-
dize mucho el hazer bien , y el arrepentirfe 
luego,y tener pefar de auerlo hecho • In he* 
níficium non caditpoenitentia. Si fe haze de 
repcnte,y fin penfar , luego eftá a fu lado el 
arrepentimiento:VSV^/'/ÍÍ? largittomscomes 
ejlpcsnitentía^. es gran megua,quepor no 
faber fentir, y pefar lo que fe da , fe llegue 
al defereditodel arrepentimiento,y pefar* 
2 Que bien el difereto cortefanoCafio-
Cafiod, doro. Pedianle algunos amigosfuyos cu-
Fr$log, riofos, qucdieífeconbreu<ídad alaeftam* 
vaf,ep, pa las cartas diferetas, queendmerfas oca 
fiones auiaefcrito,y a diferentes intentos, 
porque no perdieffe el mundojpor defeui-
do derecoger,c imprimir fus papeles , v r l 
teforo de diferecion en fus eferitós , auifo 
para muchos poco entédidos,dod:rina pa-
ra ignorantes.y lecció para cuerdos, y pr i l 
détes^y dizeles;Amigos,efl:imo la pet ic ió ; 
pues cede en mi honra , y nace de vueftro 
amor ; f i bien rezelo el condefeendercon 
vucílrademandaipoi'que no me fuceda,que 
por daros gufto , faque a vifta obras , que 
aunque a vofotros por aficionados os pa* 
rezcan bien;á otros que las leyeren, por no 
limadas jles defeontenten, y cenfurenmal. 
( N o es poca dicha para el que imprime, íí 
folaefta cenfura condena fus trabajos, 
quando mas la embidia,yel poco faber, 
trata de cprregi r l l mejor entender.) A m i -
gos,nomedeis tanta prifa, a que hable por 
mis efcritos,lo que pronuncié por mi lern 
gua,cn diferentes ocafiones,que eftá a peli-
gro de dcfpeñarfe lengua, que fin reparar" 
muy bien5enlcque dize, fe precipita inco-
fiderada,en lo que hablaí Addebam^deberé 
illosfasci difta recolsrcqui monet^  quidpe¿-
rictilivoxpracipitatapofsit incurrere4 F i -
nalmente , no me deis tanta pri fa, a que fa' 
que luego luego a luz mis efcritoS: penfais 
acafo,que puedo yo facar de repente obra, 
de que no tenga defpues que arrepentir-
rr.c?Csleritatem cunólos vid'etfs exigeh,¿T" 
creditis me impeenitenda pcjfe pfoferre.Dz-
xadmelo mirar, y remirar , vna vez, y mu-
chas,limar , y pulir atento , que efta muy a 
peligro de tener de que arrcpcntirfc,el que 
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fübito ,repent inOjé inconfiderado,no tuuo 
atención a reparar primero , culo que de-
terminaua. Elfo es el fnbittt iargitioms {o -
méiéjipkniieniiat 
3 Es muy deíle cafo vna acción p r ü d c -
te de lá gran matrona Eudoxia , hermana 
del EmperadorTeodoí io ^ que quenta N i -
ceforo Calixto.Eiaua, y có nzon, eñe gran Ñicef* 
Emperador,como de fi mi fulo, todo el go- C¿lixt* 
uiernodc fu Reyno ,de fubüénahermanai Ubi 14. 
yeí loen tanto g rado ,qüe todo quantoella Hiftor» 
ordenaua,yqualquierdefpacho que hazia, EccL c, 
le firmaua el Emperador, fin a guardar, fi 2 fil* 
quiera a pafiar los ojos por el , ni pregutar, «w/^ jf 
heriTÍana,que cócreneéfte'defp^c.hó^deqüe 734» 
tratan cftos papeles?'Muy para cftimada 
era efta confianza,}' no de poco intercSjpa^ 
ta Eudoxia,efta liberalidad^ y para fu her-
mano también ; y'cwn íer tari interefiada en 
efta facisfacion,que del i a fe tenia ; pues era 
como Emperatriz , en la éíHmácioe de to -
dos, juzgüdojque fu hermano necefsitaua, 
de mirar élmifmojlo cj'firmaUa, y rio echai? 
fírma,íinfaber primero,poroucjy para que 
la echaua-.líizo vna cofii notable,y rué, qutí 
entre otros papeies,y defpacho33que ücua-
ua vn diá a firmar,metió Vnó,en el qu -d ha-
zia vna ventajy tranfaccion Real de fu itij'f-
mamuger,por cierta cantidad,q.te le daba 
por ella;el qual papel de venta , también le 
í irmó ,como los demás,porquertinguilo mi 
raua,fi quiera para faber por el nvébrete,lo 
que contenia.Llegan defpues a notificarle, 
yrequirir le ,conla carta de venta , firmada 
de fu nombre,a que dieífe fumirgGr;pucs co 
moconftauapor aquellos papeles, fe la te-
nia cóprada; y él al punto dio en el intento 
de fu hermana,y cáyó,en q era tra^a , y rui ? 
doechizo,enq le dezia,q no firmarte deíp* 
cho,fin q paíTaífeprimero los ojos por el,y 
miraífe ateto,lo que contenia, la merced,! 
quienty como,y porque fe hazia. Dize a o r í 
Niccforo , con efto enmédo la hermana al 
Emperador,y Icdixo^ queapreudiefi'e 3 íef 
liberal;cuerdo, y hazer mercedes con pru •< 
ciencia , mirando lo o daba, y no dando dé 
litipródllfÓ , y repentinamente, fino queria 
deipues que le pé&fíhijMfqü: tila negiigen-
tiam eius arte quida árguens , tmprOüíffhr^ 
littefarü fuhftrlpt 'tonemjic in eo emcdatilt^ 
4 Ef táCht i i lonuef t robie paramorir% 
y entre otras platicas que tuuo co fus d ic i -
pulos, fue mui particular U q cola cabera 
del loSíS.Pedro. í ler ta , alerta Pedto , q a 
vos os lo digvi ,y en VOS hablo a vueftroá co 
dicipulos. Mirad, q anda Satanás mui codi 
ciofode hazer algunos laces en vofotros. Y" 
no echará el ojo a \6% At menos imporcácia, 
fino a los de mas moca,por'.] hará la dilige-
ciadel q quiere efcogei losmejores granos 
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de vn trigo,que primero los aecha. Cuida- po bien , reparaden lo ¿¡ hazeis , y no íiace-
do Pedro,no os defeuideis^q yo he rogada da,q la obra fe dcslüzga,por menos aduer-
a íni Padre,para q no faltéis enla F é / Q u c t ida , y fe defdore defpues con el pefar d© 
ckz'\s,míDios'íTecMparatus/umyá{iQ S.Pe auerlahecho,fubito ^ precipitado. Muy 
¿ r o ¡ é ' i n e a r c e r t & i n m o r t $ i r é N e i s á q m , grandeeseldon,fuperiorladadiua; pues 
'Lñc<£ Senor,mi vida,que difpuefto eftoy a morir me dais vueftro hijo ; pero mirad, y remi -
t a . nu. porvos .£n t r3aquiS .Agul l in ,ydÍze ; H ^ f rad,lo q hazeis; porq quien da, ftabito,re-
Í3¿ inuenit exitmn Petrus, v t pro efus nomine pentino, y fin reparar j premia fin mér i tos , 
Augufl, perjeHit dileBion* moreretur i cu quo fe m&* honra fin teruicios.«yi»tf mérito remuneratü ^ ¿ r ^ 
t raéktn riturum peruerfa fefiinatione promifferat* putAtur,qmdfAbitüe/i,Qrf\o¿oto,VeVí2LVí * 
UAnn, Enefeto murió S.Pedro porChr i í lo . V a l - fujetos a arrepentimientos,los c¡ dan repc* ' t 5 ' 
eapt2i, gameDios^ ízee lgranPadre jque tuu ic í fe tinos^yno c^uerria, q fcmalograirevueftro ^ ^ l * . 
tal falida,como morir por el amor deChrif dó ,por fubito,quádo fe logra por aduertr-
to ; vna promeíía peruerfa por lo aprefura- do -.Súbita largítionis comespoenitevtia, 
da!Qucdepnncipiostanindifcretos,cini* 6 Masnos dize elle mifmo cafo .Carga 
prouifos-, falicííentandichofos fines!Cafo el amorofo padre los ombros del tierno , y 
raro! como fidixera; délos principios fe delicado infante, de la leña,para el facrifi» 
faca.quales han de fer los finesjdel modo, cioifubcal montefcñalado. Fabrica vnal -
y de la fufiancia, de como fe comienza ,fe ta r .Leuáta las a ras .Cóponc la lcña.e^£í¿/-
colige,como fe vendrá a acabar. Es pofsi- ficauit altare, &defuper l i g m compofuit, mm»9* 
ble,quecomen9ando Pedro, de vnadeter- Amatepadre,(ino os h a m á d a d o el Señor, 
minacionfubita , inconfiderada, finrepa- que hagáis al car,y leuanteis aras, para que 
rar,y mirar de efpacio ,y con atención, lo es círadiligenciapEíra.mas parece tra9a,pa 
c¡ prometia^tuuicífetan buen fin, y acabafle ra dilatar la muerte, y prologar la vida del 
tan dichofamence, muriendo porChrifto, hi joiq folen;nidad,y ri to ceremonial del fa 
milagro grande, quenopara í íecnarrcpen- crificio.Aueis viftovnhobre, q lleuáajuf-
timiento,loque comcn^ó/ubitOjaprefura- ciciar,q a cada Imagé^que vc,acada Chrif-
do,y fin atención, to ,^ mirapincadota cada Iglefia, por dóde 
5 Manda el Señor al Santo Patriarca paíra,fe.detiene,y reza ? P á r a , hermano,le 
Gen. 2, Abrahan,que le (aerifique fu hijo,ydizel€: di^e al vcrdugo,rczaré a aquella fanta Ima 
n.z, Abrahan,yo gufto, que me ofrezcáis vuef- gen , y haré vn A d o d e C o n t r i c i ó , a aquel 
tro hijojy lequiteis vosmifmo la vida.Sea Chrifto.De deuocion le nacen eftas diligé-
en buen hora, Sefíor; y ha defer luego al cias ' .peronovanfolas.qacópañadasvá del 
punto,aqui en mi cafa? No.Ireisco vueftro defeo , de no morir tan prefeo, y viuir algo 
hijo,a tal tierra,que es la masalta,y empi- mas.Abrahanfanto,es algo de eífo eíía de -
nada de aquel va.r age: Vade in terram vi/ io- tencion?Quiz3,dize Aiubrof ío :^ illa d i la-
nis.Y alliay vn monte,queyoos moftraré, tione obrepatpictatisgratia, defiáiriüpn- A m l r * 
y en él me facrificareis vueftro hijo; Oleres i r / / . Pero no esefib, dize el Santo Oodor : ^7í<• 
fbi eum in v m montium¡quem monfirau-ero Quata molimina immo¡aturí% ne raptut f u . 
t ih i .Vz] game Dios ,Señor ,paraque tantas bitoadimmolandu(t/timaretur1. Nofuei*on 
largas? No me le ofrezcáis luengo : Offirts. días paufas-efedos de vn defeo de proSon-
N o aien vueílracafa ,fino allá en la tierra garla vida del amado hi jo, fino detéciones. 
mas alca.Paííad mas adelste.No gufto que tardías de vn hóbre reparado , 6 enfeñó en 
fea en la falda del monte, fino en la cumbre; la ofrenda,y don liberal, '] hizo lde fu ama-
y nojsn el primero, que os eacontraredes, da prenda,a aduertir lo que fe da, porque, 
fino enel que yo alli os fenalarc.Aora,para y a quien fe ofrece, 
Amhvt q dize S.Ambrofio, fon tantas dilaciones? 7 N o rezan folo los inconuenienres del 
l ih.i .ae N o fuera mejor, que al puto le facrificara, obrar de repente,fubita,é improuifaméte, 
Ahf&hA y no gaftar tanta forna,mediando tantos lá- porlos malogros de los beneficios; que a 
t tp.X. ces?No,dizeAmbrofio.Medieeíf8 efpacio {innúmero ínai&sfealargacftemal,ydeiin 
dctiépo. 'enque lo mire,lo aduierta, lo re- quento daños , es origen el no hazer Us co-
pare,y lo confídere; porq no parezca acció fas con forna cuerda , y madura atención. 
indifcrcta,por no reparada, c imprudente. Llega vn cierto n a l pintor al fatnofo Ape-
por aprefurada,y noaduertida; Interpon^ les/refiere Plutarco, con vna pintura, que P lu ta r l 
tftrfpatiÜ, ne pracipituri fubitó videatur auia hecho,y dizele • Señor , mirad ateuto t j s j i h , 
^ ¿ ? « j . A b r a h a , y o e f t o y enterado de vuef efta hechura,4 mi pincel ha facado a luz; y l ibe ' 
troafeñ:o,y volütad,y cierto de vueftraga- aduercid , para que mas os admire mi ori risedu-
nofa,y preña obediencia: pero laaccion es ' mor,q la hize de repente/m dibujo,y muy eandis, 
graue,el cafo para aduertido,el negocio pa aprifa. Mira la Imagen Aoclcs,y defeoa-
^ í ep^a>Ío ;mi rad lo en eftc oípacio det is . reato de la m ] & licch^ra, í i íze, ami¿Ví,no 
era 
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eraTneneftcr^vos'dí-xerades , q las auiades c¡ al punto^fín mas mirarfe cñ ello , ácelcra-
pintádp de pnía-q quádo vos lo calUrades, do,cxecutaua la pena , dixeraíi: q procedía 
k p1íít:u!?a-inala,a vozes lodixera;lo q meef- Diosí in reparos, precipitado, y íin atencio; 
pico esvqtio ayais hecho otras muchas mas, pues quiero,dizeDios,c5 la prorrogació de 
comoeira ,enéirebreuet iépo,q medezis.'Fé'- t i épo ,como dar aenteder, q miro,y remiro 
runt querida ineptüpiBors Apelli imagine efta caufa,pararsntcciarla,yexecutarla,qua 
vftendiffe ^oua fuhito a fe piSia diceret'.tuliffe > do mi folaíimple viffa>íobra para cóprehen-
que id ab Apells refp'oji^ md^ so vel te tatóte ea> derla, co q enfeñe a los mortales los yerros 
ejfsfejimaterpióla, fed id miror,quod noplu- de fus arrojamiétos ,quádo procede fubiros 
\ \ réstales eofpaíieteporispiaxeris .De p ln t i i ' inaduertidosjy íin tener reparo, y faber fen-
I ras icmcjátes,púdierades en cíle breuo tiepo tir.Eífo es elfít in beneficio fenfustAó.Q\a.ntcv 
facar muchas clozenas.O válgame Dios,q de 8 T^p&s obferuet. Ha fe de obferuar el tic -
borrones fe haze en diferctes géneros, y ma podara hazervna merccd.Mucho pierde de 
terias de cofas,por hazerfe de prifa,íin repa agradecimiéto el do,q llega fuera detiepo, 
raro,de repente,y fin aduertida atención! En y quádo uo fe puede 1 pgrar.Por eífo dixo el 
cuyo manejo de cofas, mas ayq admirar los ReyD.Aló foe l Sabio,en las leyes délas par 
pocos yerros q fe cometen, q los defaciertos úá$s%C]ÚQhial:Sertal eígalardon,? d&do a ¿iíe Lego r ; 
q fe mh i iMamts citonemint impofueris.T)^ po/[fe pueda aprouechar dél^aquela quien lo tjt» 2 1 , 
Timetb, z!'a S.Pablo a fu dicipulo Timoteo. Ñopo» ¿ i ^ ^ a r vna M i t r a , a quié ya fe le anda la 
5 » , Sas ^arnanoanac^e de repete. S.Ambroíio: e abe9a ,ydee l l a f e l ee íHcaycdo , Dardeco 
2^V * Fiti jantefaélü cogítate\<& ctí diutius cogita m e r , a q u i é yaleíádtá las muelas, y folo pwe 
íambro, u ' : r^sJ^cfi lc^e quodprobatis.,hntts de ha de paíTar piflos.Es dar fin t iépo,y hiera del . 
¡¡y , zer las cofas, regiftralas cola razo, mirad- Yo dixera ,qe í t iépo en los beneficios,no fo 
of s7 , \ . ^s,pefadlas,y penfadlas,vna,y mas vezes; y lo fe ha\le obferuar, por la oportunidad, y 
^ 1 ' * afsi miradas,y remiradas con acencion,y re- coyutur.^ impórtate,paralograrlos, 'mas por 
parojafside las conueniencias con la razón, la pren:eta,cou fchá de hazer,para luzirlos. 
como déla díífonancia ala jufticia; execu- Queb ic lod ixoEnodio ; Quotiesvofwarss 
tad lo que mas fuero jufto , y conforme a la repets ctitigerit^pretiu de ippi tiports breuita F-aoJ, 
equidad, que con efta. diligencia de repara- tefortitur.Ccslefiis enimvt crejeat bemjieij 'tib,6, 
dos atentos,efcufais los yerros de fubitos,e genius^fubitü facií cffe qusdtrihuit ^n^ de- cpij?.$% 
improuiífos precipitados. uemtftetfperatíupr6Uxitíis mifiricÑr-dialar-
7 Quita la vida a fu mifmo hermano Cain, gl toris . Qui$ enim affeBtí dejíderijrepente 
reconuieiiele para el perdón el Señor,para q fufeipiens uon auídius impstrata vsmretur} 
reconocido de fu culpa,negocie enlos ertra^ Y lomifmo en otraparte.Muchos tí tulos ay f¿2 ¡ih, 
dos de fu piedad,remifsiode tan grá delito. . p o r d ó d e vnbeneHcio fe haze preciofo.y de ^.fi^/j?. 
En fin trata Dios de caíligaral fratricida; vá^or-.perovno , y no fe íi de los mayores, le 
mas co tata a tcncio,c5t ié to tanto,q pudien- haze q valga mücho;y es la preftczaenalcá-
dodarle luqgola miierte,dalargos planos l í carle,y labreuedadentonfeguirlc; q como 
ley defumanfedi'ibrediuina,y prorroga los acá folemos ¿ c i i t ^ t iépo te lo vcndejpor ] 
términos de lae \ecució;yaechádole acue í - él d á p r e c i o a las cofas,y las hazecaras,d va 
ras el dellierro de fu p r e f e n c i a ; G e m e ratas ,é l dar luego,es veder muy varato; y el ." 
GV1". 4 . ¿ fa*6 tua^yz pronunciando auto, de q na- hazer aguardar largos planos , c^ s comprar 
14. ^ic/lC^ofado a matarle: 0^«;j<7«i occiderit m u i c a i ' o . ' i ^ ^ ' í ^ . ^ í ' . Es la razón , dize Fe-
nu% 15.' ^/'w/e/:'^jP^/,í,!w^íí'y*Qlieescll:o?dize San dto,porqalp'ado,qfidevnacofa,que yaleal F t á w f i 
timbro Ambroíio. Eítd Dios acafo atado a las leyes go,fe quita alguna cofa de íucftiinaciójllega fi& l i ^ ^ 
Hh 2 de ^ Derecho de las gentes? Por véturaen lo a valer menos,y fer de menor precio;íi el vá-
^ l ' e f ateto defu Tribunal , ay necefsidadde fenté l o r , y precio eílimable de vn beneficio,con s 
t bCa i i i C^ A>CN V^^JY reuifta,quádofufimple ,ver de fifteen hazerle prcílo; menos dará.de bcuefi^ 
cap,10 vn P^c^0<es fobradocóprehender , para co- cio,el que 1¿ haze tardeypuss viene a vender^ 
' cluirle? En íu Audiécia,fiéprctienenellado lo que vale menos,a coila de dar mas, por l i , 
los pleitosj'pues porque no fentécia luego a que no vale tanto,pues hazeefperar r 
G.ajn>y le executa la pena ? Refpode el Sato; Brtui tat is no/Irapramrum vt reddas ypeta 1 
Quonia cü parricidütffct admijjum^ vbtpee' Qctod espollicitus\fxbibe vocisfiddm: 
catü obrep/it^atim & Isx íiiuin<e mafiietudi N a m v i t a mortipraprior t f i quotidis; 
n ''s prcr ' jgari debuit :nc f i continuo vindicatu Et h&c minus veniet ad me muneris 
(Jpt in reiiybomines quoque ftatim reos fupli~ Q^o plus coníumet iemperis dJlatio* 
ció darent,1$ ótete d w fiatim.hz prorroga- El beneficio fe dobla,d{ic Naz iázeno ,dado N*z:£?, 
ciódc términos en la execucio del caRigo de le preftcsíintardácajy haziédole luego: Brat,: ó 
C ainunas fue cncreditode l aacc ióde jufti- gracia celeritate cbdupücatur. Luego íi lo q fub fin, 
cia,q enfauor del ajuíliciado fi dos hóbres vale dos,porq fe dio prefto-, fe reciDieüe tar-
notaran lo improuiílb , y fi\bito del Iuez,ea desvaldrá vno menos, porq h aguardo? Sí: 
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bcc tribus ventei ad me muniristqud plus 
ionfumet temporil dilatio, -Pues no fe haga 
el beneficio tarde, Jefe prefto, que ala ma» 
' hcra,que cuefta muy caro , porqué vale po-
co,lo que fe da tarde j vale mucho , y tiene 
alto preciojlo que prefto fe recibe. Eílo es 
pretium de ipfa temporis breuitateJortitur* 
9 Declaremos mas el gran dezir dé 
É n o d i o . Mitad,dize, todas las vezes, que 
vna merced,y beneficio fe haze de repente, 
y viene fin penfar, la mifma prefteza, y bre-
uedad repeiitina/haze que fe aprecie,y efti^ 
memas : Queties repente, & c . Porque lo 
• fubito , é impenfado de vna merced, la da 
aumentos,y nueuos creces :Coeleftis, & c . 
Cap, 11 Qüe bien a efte intento , loque dixo luán 
lib.3, Sarisberienfe^/í-iii tabula qua prauiden-
Policra tur, minus fer iunt ,^ qu<e omnino nonpra-
tieu cauentursnagis ladunt\ ita & in benepcijs, 
quod ex promifsione conceptum efi i minus 
accipitur, & quod ex infperato prouenit, 
gratius aceéptátur. La herida,que viene fin 
penfar $ ertrabajo,que fucede fin imaginar, 
iqúé'^odia venir,fin duda fe fiente mas, (^ ue 
el que acaeció con la preuifion dequcVe-
nia^larazones, porgue el mal,que fcaguar 
daua,conel imaginar, que venia, fe empe-
zó a padecer parte de fu d a ñ o , antes qtrc 
llegaffe *, y el trabajo que l legó , quando no 
fe fupo, vino con fu daño entero, quando 
fe padeció jy afsi mas fenfible es vnmal , 
que llega dé repente, fubi to, é impenfado, 
tejue el qüe viene , y coge avno 'ya para re-
' feibirle aparejado, f áifpuefto. Pues m i -
rad , efto que es ali'úio en vn mal , quando 
fe anteveejy que le haze menos fenfible, 
quando llega; y de mayor dolor, qúando 
fin penfar viene; fucede en los beneficios; 
que el que fe aguarda , porque fe prome» 
t io , fe eftima en menos ; y el que viene de 
rcpente,fin aguardarle,ni imaginar,fe apre 
ciaenmas ;el vno , porque no haze coilas 
del efperar; y el otro , porque fe recibe fin 
el gafto coftofo de vn aguardar, Eflb es, 
quoties repente,&c, 
{ 10 Masqueca rocue í l a lo que fe alca-
^a,defpues de muchos tiempos de ruegos, 
^Marc ^e fuP^cas>c imPortttnacion 1 Que bien fe 
lib 6 ' ^0 ^ lxo c^  S^ i t í td Marc ia l , a cierto per-
epi'zr'té fona§e-
Mutuate centumfeflertia, Pbabe rogauh 
Cum mibi dixijfes,ex'igis trgo nibil, 
Inquiris,dubitas ,cunBaris ^ eque dieíus 
Teque dec'e eructas iam rogo, Pbabe,nega 1 
Señor , millares de dias ha, que te ruego 
cada diá,y acuerdo ,1o que tantas vezes te 
tengo pedido, y fuplicado; y aora te oigo 
dezir,con mucha flema,fuíano,esmenefter 
aígo?ofrecefe alguna cofa?EnefetOjno pe-
4is «a4a? A y l^nce; para h^zer a vno ¿«í-
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baptizar,como oir ,qüé me pregunten, qufi 
es el negocio, que fe ofrece por acá ,• y def- \ . 
pues de informado de mi pretenfion , d i f i -
cul tar la^ hazerla dudofa, y fin defpachar- l 
me,dentro ,ó fuera,bienvó mal,martirizar^ 
me a m i , y á fi ; á fi viéndome cada dia a fus 
puertas; y a mi a fus ymbrales cada hora? 
Aora , Señot mió , m i pretenfion muda de 
intentos;y fi hafta aqui he fuplicado,cl fi de 
mi defpacho,al prefentedemando por ref-
nuefta, vnno ay lugar a lo que pido;q mas 
lleuadero es vnno ,queenbreue defpida; 
que vna entretenida larga, y dudofa, que 
atormente.Quieren algunos dar aumentos 
de valor, a lo que hazen con la tardanza, y 
forna,en lo que por vos obran , y eífe es vn 
modo de fubir de preeio,al don,tanto, que 
no ay quien le quiera comprarjfi ha de cof 
tar tan caro .El beneficia, como dixo el d i f 
creto Cafiodoro, para ferio, ha de carecer 
de dificultades en el que le haze libera1, tncpífl* 
para que leeftime , el que le recibe agrade-
cido : Non decet ejfe difficile benefrcium^ 
quod largitate non patitur detrimentunjé 
Porque recebirle, 3 cofta de yr , y venir, y 
oir inconuenientes, y cfcuclur dificulta-
des,es comprar a mucha cofta, lo que por 
mucho que fea, y valga; vale poco,porqüfe 
fe dio por ello mucho. Que bien Pl in io 
el mas 111090 en fuPanegyrico a Trajano: . 
Nondum biennium eompleramus in offic.lo "*inítiJ 
laboriofifsimo,cuw tunobis conjiilatum oít- Púneg, 
tuli/ii-i'vt ad fummum bonorenigloria ceh'- C'%P&1> 
ritatis accederet. Tantbm inter te, &illo5 
Principes intere/i, quibeneficijs fuis com-
níendationem ex dificúltate captabaní,gra 
tiorefqui accipientibus bonores arbitraba' 
tur, fipriueiUosdefperatÍ9 , & t a d i u m ^ 
Jimilis repulfa mora, in notam quandam^ 
pudoremque vertijfent, O gran Empera* 
dor! Monarca grande I Apenas fe cumplie-
ron dos años delexercicio del oficio tra-
bajofo,en que me pufifte,quando perfeda-
mente liberal, atento remunerador de tra-
bajos,meproraouifte a la honra grande de , 
Conful;donde no sé, fi el beneficio, y mer-
ced fue crecido porfi , ó f i tomó nueuos au^ 
mentos de grande , por la prefteza con que 
lehizifte. Por ambas cofas es muy para 
'eftimar,porla calidad del puefto muydig-
no3dequeeternamente leagradezca^ y por 
la prefteza, y breuedad, con que le hizifte, 
que le aprecie. N o eres tu Principe mío , 
como otros,q quieren dar valor a ías mer-
cedes,con la di lación, y tardanza en hazer-
las,y con fingir dificultades en obrarlas, a 
cofta de defperar, ó hazer que fe de fe fpe-
ren,rcftados de aguardarlas :ga*^w^>^. f 
fuis, (&c% Que no es de aqui , el mucho va-
le , lo que muchgjcue&U porque no vale 
/iada 
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bienpocüfédezírcon Plutarco,que es tán 
propio de Dios el caftigar pecados , que a 
no 1er fu Mageltad ,coino es vengador de 
ofenfas , como defdezia tanto de fu fer, 
que parece que no auia Dios , ni merecía,q 
fe acordaífe el mundo,que cal Dios huuief-
ÍZ'.Fr¿fiarenullum D i u m eJfe.^ Lfto es el tn * 
curiofum Deum afferentes de Ambrofio. 
Verdad e5,que implicófiempre a Dios ,el 
no fer Dios decaftigos,y penas , páralos 
mal os,como el no fer premiador,y remune 
rador de buenos : pero á no repugnarle, y 
implicar en el contradicion, tal falta fuera 
en fu Mageftad,y tal mégua, que fuera co-
mo poco , ó nada Dios, D ios , de quien f? 
Cicero dixera que era Dios , que no caftigaua cul-
m At t i ? pas , y vengaua delitos; Inrunofum Deum 
G9t a]ferentes.V2X& reprehender Cicerón la fal-
ta grande,que vno auia cometido en auerfe 
defcuidado,cn hazer vna cofa que impor-
ta ua mucho,dixo: Qvp magis vituperanda 
eji rei tam neceffaria tanta incuria. Yo no 
sé conque vituperar tudefeuido, ni alcan-
zo palabras,conq afear tu negligecia,fino 
con dezir,q fi de la importancia^ mota de 
vn negocio, fe puede inferir la gran taita q 
fe comete en no acudirle; diré}q fe las apof 
to el defeuido a la importancia, la negligé-
ciaala necefsidad; y tanto fue culpable la 
remifsion,ynegligencia>quanto de impor-
tancia^ foryofo elnegocio,'y fiendo necef-
farifsnuojy de fumamonta el negocio, fue 
fuma la culpa de tu negligencia. Que coia 
mas neceffanarnetefor$ofa,y q mas forjo-
faméce neceíraria,q el caftigo del malo, co 
mo luego veremos? Digo, Dios mio^q te ig 
ñ o r a , y no conoce por D i o s , quien no fa' 
be ,q caftigas.-perofi Dios fueras,q nocaf-
tigaras^negocio de tanta importancia para 
tucredito,y el humanobien^acercara quié 
te culpara de negligente, y defeuidado; y 
tanta mcngua,y falta fuera e!Ta tuya, quá to 
grande la necefsidad,y importancia de caf-
tigar a los malos, y de que no fe diga de tí^ 
que no ay caftigo , y azote en tu cafa, para 
los pecadores. Efloes el incuriofum Deum 
ajferenfes. Venga pues Moyfen,y publi-
que la ley *, y en ella , pregone a Dios , 
por Iucz 'quccaft¡ga,que con eífo hará fir-
me , y raro el crédito de Dios , que pade-
ciera defereditos ,fmo caftigara: >í/ 
Gen,6, v h i h x & e . 
2 D ize Ia fag radaHi f tom,queen3qüe 
l íos próximos tiempos a la creación del 
mundo,viendo los hijos de Díós la g r i be-
lleza de las hijas de los hombres,las defea-
ron gozar,y del defeo, vinieron a la execu-
cion.Quien fucróeílos,a >uien llama 1 a E f 
critura hijos deDios?Muchos ha dicho,q 
fueronvnos Angeles. Eílu no ,ducnaqui 
S. Teodoreto, y laCatena Griega , como 
pudieron eftos fer Angelcs,íi fabemos,-^ en T h l t d , 
el diluuio clitigó Diosel ..ecadodelabru in Gen, 
ta deshoneftidadde rodos los lafciuos hó- 6. 
bres, vengando ei agrauio , y ofenía^ue fe Caten* 
les kizo a los padres de aquellas mugeres G / w , 
hermofa? ,quando fe las robaren aquellos ib id , 
hijos de Dios?Sifueron Angeles los cafti-
gados có el diluuio;luego los Angeles fue-
ron anegados,y defpojados de laVidajCon 
aguaen la inundación genera!? Quien pue \ 
de dezir fomejante difparatc , como q vnos 
Angeles puros efpiritus acabaron con vn 
caftigo corporal de vn diluti io de agua? 
Admitís efte abfurdo en buena filoíona, 
que el agua,elemento material, y corpó-
reo,quite la vida a vn Angel todoefpir í tu , 
é incorpóreo?No.Luego tampoco podéis 
conceder,que fueron Angeles , puedo que 
fabemos,quelos autores defta deshondli-
dad,y robo, fueron caftigados con el d i lu -
UÍO, para venganga de fu culpa , y fatisfa* 
cion de la ofenfade fus padres.Bien dicho. 
Pero diré yo ,dizeelr.utor del parecer có-
trario,qaeefl:os Angeles, no fueron ca.ti • 
gados ; y afsi ceífael abfurdo , y quedara.q r 
fueron Angeles, y no hombres. Refponde ~-4t*na 
laCatena Griega;5/ Aiigeii puellusbami-
nurn vi t ia jpnt siniquus DÍUS , qni non de in n* 
¿uáloribus fceUrum pesrus fu.-n-pfit^  fed de 
bis qui affeBi funt inhfria. Silos Angeles 
taptores de aquellas donzellas, hijas d.e 
aquellos hombres, quedaron fin caftigo, 
y fe tomó folo venganza dé los padres,a 
quien fe hizo elagrauio; admitis vn ab-
íurdo facrilcgo, y venis a conceder , que 
Dios es iniquo,injufto , y Dios fin razón; 
íntquus Dsus, Ciertoes, que eneldiluuio 
murieron los autores defte eftrupo Je don-
zellas , y acabaron también fus padresj 
(i dais ,que caftigó Dios a eftos no cul 
pados en cfte crimen, y concedéis , que 
los Angelesautores^defta maldad ,fr que* 
daron íin caftigo i venis a hazer a Dios vn, 
Dios iniquo , que caftiga a los ofendí* 
dos , y a los-ofenfores perdona , y los 
dexa fin caftigo.alauandoíe de fu maldad: 
Intquus Dcus quiñón de aufíorthus i & c . 
Solas eftas palabras me ponderad. Fue 
como íí dixera íí Rey que nohazc jufti* 
c ia , no debe reinar , Dios que no fabe 
hazer caftigos en los culpados , porque 
auia de fer Dios? Andad ,que no puede 
fer, é implica contr idioion, que fea Dios, 
y no fea luez , que c a f t i g a . p o r i m p o f s i » 
ble fuera Dios ,Dios q no caftigaua culpa-
dos,no auia q hazer cafo de femej ksDio?, 
y llamaramosle Dios de burlas, y fin tra^a 
dQDiot-Jvcuriqfuw Deum a¡fer(ntes,}JÍ3LSt 
pues es Dios IuO:iciero,y ¿j caftiga, por ef-
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fo foíd pafeccyq fe da a cjonocer por Dios ; 
MóyfesaUtem^c , 
3 Quiere Dauid iiázcr vn elogio, ctí 
horirái y farria del gran Dios de los exerci * 
tastf dizQ'-Gontífíteantur mmin i tuo mag~ 
ño iquonfaUrrfbilet&fwil-iu efít&bonor 
regís iadiciüdil igl t , Conficflc todo el mu-
do cu gran nombrejporq es terrible, y fan-
tójp'írrq la honra del Rey, confifte en amar 
ia jufticia. No aduierten, como engrande-
zea DioSjdeefpantoíb, y temble,y fantD, 
cié honrado , califícado,y de crédito ? Ha , 
Scñor,dize,y como veo,q la fama,y tu bue 
i iombre,paraconeÍ mundo,depende ,de q 
feas terrible , y eípantoío en los caíligoSjy 
faivoentus miféricordias.Como (idixeraj 
C l (T I dixeaquilaGloria InterlineaLDedosatri-
i f* n biatos de los mayores, que en t i relucen ,fe 
' ¿% compone tu mayor tama^ nombre^el vno^ 
^ eséípoderjy elotro,tubodad ,yrantidad. 
Éiie, porque mediante él perdonas;aqueI, 
porque cañigas. El caíiigo tepubi icaefpá 
tofd;Tí,m'¿'/7íw••9?«á'».• el-perdón Tanto : Et 
fanBum eft, V regdne el mundo tu buen no-
bre,gloria, y fama : Confiteantur mmzni 
itid magno.Pama,&gloria tua* Que por 
- aígiuiácofa parece, que has de acreditarte 
mas,ha de fer , porque tienes perdón mife-
ricordiofo,para el reconocido, y peniten-
te pecádorjy caftigo rigurofo, para el obfti 
nado, ^ l é ^ ^ X ^ i Terribilenomen potentia^ 
quapumt,fm6iiibonitat i>qíiaparcít . Mas 
yo digo^mi Dios, que rio fe que fe tiene en 
- , t i jdegrádejy de atributo, que fobrefale el 
• ¿aftigar los ma'os , que parece^ eíTo es tu 
in Cr/í/. m^yoriHonra,crcdico,y f a m a : ^ « 9 ^ i ? ^ / / 
m írjal. iudiéiíimdiltgit . fcañoiioro : H m o r Regís 
9 ^ ' danaito noceiiñ^vnde Regís gloria augetur, 
4 Caftiga Dios con aquellas terribles pía 
gas alobftinado Faraón. Veefeafligidocon 
el rigor del caftigo, que miráfobrefijy p i -
de con grande inftancia,q remita fu Magef-
tad aquella pena de la quinta plaga, qué él 
promete dar libertad a fu puebloiKífo no, 
dize Dios , que me has dado muchas vezes . 
la palabra, yjamasme la has cüp l ido . N o 
te he de perdonar efta vez, baftalas que ya 
lo he hecho.Digo, que determino caftigar 
te con la plaga de la peftilencia general,fo-
bre todos los ganados,y animalesiy no me 
ha dequedar vno folo con vida,porc¡ quie-
ro,que el mudó Conozca mi'nombre, y lepa 
quien {oy.'tíunc enim extendent mAnüper-
Exea, 9 t i i t iam populü tuüpe/ te , narretuv 
i j , nemeñmeu inomniterra. Entra fóbre efte 
15. paflb é l d o d o 0 1 e a f t r o , y d i z e ; ' 0 / ^ / í Do* 
rnlnuspotentia Juabonls^coferendóillis be* 
Oltaftif ntfkíd m.igna: 7?7a¡ísverb^ma,gnispunitio* 
hiff» whm.Eece quid m.ili in mundo, v t feilicet 
insor&flagellis nqpen D f i mnote/eat*Mns 
q pregonero fe moftro Dios de fu fer ! qucí' 
bié fe acreditó dé podérofo,fanto,y bueno 
con Faraón1. Perdonándole , feof té topode 
roiamente mifericordiofoj y caftigandoíe, 
dio mueferas dé fu fuérte poder; y dixo c ó 
eflb aí mundo,9 era Dios porq a la mane-
ra,^ vfando depiédád5yperd6c51os bue-
nos,ya arrepentidos, fedd a conocer por 
Dios poderofo,en bondad,y Cantidad; caf-
tigando alos malos,y rebeldes, fe acredita 
de DioSifüerteenfurigor,y végán^a. Efto 
no es lo q dixo S.VibilolS'i.Deusvohnsof 
tendere i r a m , ^ notafacerepotentiafuamy 
fujiinuit in míi!tdpatientía y vafa irce^apta 
in interitííyVt ojienderet diaitias gíoria fuá 
in vafa m 'iferiedtdid. Dedos diligencias fe 
valió Dios,para moftraral mundo,que era 
Dios,y Señor poderof >:vnai futriendo pia 
dofo ,y perdonando fufridojotra,carci^an • 
do con rigor, y penado defapiadado. Pero 
a la verdad , moftro tanto el fer quien era, 
enojádofe, y metiédo mano álaefpada de 
fu cafeigojq ^olo eífo parece, q le dio a co-
nocer de Dios, fanto, y bueno, y de Dios, 
fuerte,y poderofo.-Tlwi^//^ nomen&c. 
5 Entra en el tépld el füino Sacerdote 
Aaron,ahazerÍe al Señor vn facriíicio,y en 
fu cópañiafus doshijos,Nadab,yAbiud,y 
toma los incéfarios , y proueenlos dé vrias 
afcuas,no del fuego q eftaua fiéprcárdiédo 
en el altar del templo,í inodel primero, q fe 
hallaron mas a mano en el hogar de vn ve-
zino.(Cofa,q !a tenia el Señor rigurefamé-
te inhibida,) y apenas huuierOn cometido 
efté cr imén,quando de repéte falío vn fue-
go terrible,q los abrasó, y confumió , ha-
ziédolos ceniza alli^delátedel Señor. Ato • 
nitos todos los prefentes co laterriblidad 
de aquelefpátofo caftigo, dizé Dios por la 
boca de VÍQyím'.Sanftrficábor in ijs^m ap-
propinquant m i b i ^ tñ QonfpeBu omnispo, 
puliglorificabor.Vírcceos^q hean.lado ter 
rible en cl caftigo défte defacato? pues ba-
góos fabcr,q ha importado al bué crédi to , 
y reputaciódemi fantidad.Sátiíicado que-
d o ^ tenido por fanto en losq fe lléfati a 
muSahUiifíjatur apvd homines Dtus^quum 
Je fanSÍü effedemonftrAt.Qtiomodo autejhn-
Bitate fuaDem bominibus aperuit, i/tijicú 
depeccatoribus vltionecaptés fe eortt nsqiit-
t.ia nfi etífentire oflendit}in tjs autem quiap-
propinquant ei^primum iudicat DetiSjVt 
quia alijs quod fuum erat^non funt norma 
vmendigad álisríim corretfionem d i ü i n i i n 
feipfís cenfuram repráfentent iudicij. Vhde 
per Prophétam ait Á fanfluarh meoincipi-
t e . V h i & Felcbias Princepspopuli repente 
mortuus introducitur, Palabras fon deRa-
4ulfo¿ Gente allegada eran aDios , N a -
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¿esjfi. Eílo, fcñores, en los hombres no es los beneficios, y mercedes, que proméces, 
pecado,mas acción de vir tud. Pues no afsi no fe¡ cuentan tus liberalidades defde el 
en la noble i y gciicrofa condición de nuef- tiempo, que las hazes, mvas por ya rec ib i ' 
t ro amanciísimo Dios. No muda de pare- das , defde el punto que las ofreces. Tan 
cer fu Real Mageftad en las promefás que cierta es la palabra que das, que entonces 
haze, venias palabras queda , aunque mas fe puede dezir , que fe recibe la merced, 
fe lo defmerezcan-los pecadores con fus quando la prometes hazer. Nuncaninfmnó 
culpas , y ruin correfpondencia • Non eft fue dichofo con lo que efpera, fino quando 
JD^ijdK.Quantas vezes fe experímentafq goza, y poífee , lo que aguarda prometido; 
confufion tan grande del humano proce- pero en tus prcmeíías ,miDios,ya fe alegra 
derl)Que promete nueRro buen Dios, y da gozofo con la poííefsion el que te oye, que 
con efeto, la falud, y vida al pecador , que le prometes, qué le has de dar ; y en tanto 
defauciado en lacamafeía pidió para fer- grado es e í lo , que tomo ay gozo efpecial,' 
uirle con ella de alli adelante; y defpues de quando fecóí igueloquefeagaardaua. y ya 
alcancada, conelladenueuo fedefmidio a fe goza; le ay con anticipación , quando fé 
pecar? Desmereciólo con fu ruin correfpo- eípera antes que fe aicance^y llegue la pof-
dencia;pero Diosriofabe mudar,como los fefsion: porque como es tan infalible el que 
hombres , de parecer • Non efi Dcus, fac, fe cumplirá lo que fe prometió,viene a auer 
Quantos oficios , pueftos , y Dignidades: como igual alegría en la merced cj feerpe-
quantashaziendas, y caudales ricos hada- ra al cancar, como en la q ya fe ha cohféguí-
do D i o s , puntual executor de fus promef- do .Tan cierto , y verdadero es Dios nuef-
fas,porque le prometieron algunos.que en tro Señor,como efto,en fus promeífas; co-
los oficios fe pretenderiá fu honra,y el bié mo falible, y mentirofo ci hombre en fus 
comü,y particular;colahazienda fe haria; palabras. 
Pf . 88.-
bien al pobre, y proueeria a la trille viuda^ 
a la honrada^ recogidadonzclla;deínriere 
ciolodefpues el fobcruioPrelado,eIdefva-
necido y tirano fuperior,el inmifericorde, 
ydefapiadado podcrofo/MudóDios de pro 
pofito? no: porque Deus non eft, (¿NÍ. Q u é 
proesdunt delabijj meis nonfaciam i r r i t a , 
7 Esjpues,nueílro Dios la mifmapun-
tualidad en lo que prometerla mera execu-
cion en lo que dize; firua , pueílo que fe ex 
8 Ojalajdixo Plinio ci mas 111090 a fd - . 
amigo Máximo,foeíTen ¡os bombresTtá.biié J! 
nos en lafalud , como lo prometieron fer g^ Tn K 
én la enfermedad 1 Vt tales tff- laniper/eae~ Wft*2* 
remus^quahs nos fui uros pr.ftffiefnür. irifír* 
wi.Siruaeíle dicho defte Gérítil de remate 
moral a nüeílro difeurfo. Mas que poco fe 
acuerda,dize Plinio^el enfermo, quando fe 
vee apretado,de los güilos que ¡ograua, 
quando ella bueno'qae poco le fatigan los 
perimenta fu verdad , y fe reconoce fu Real cuidados temporales, que íefolicitauan el 
condicion,decfcarmiento a las efpcran^as tando en pie! En apretandoel cielo al mas 
humanas,aléntandofea la confianza en las dii íert idolos cordeles en el potro,y to rmé 
promeíTasd lu inas^oquecon mas verdad t o d e v n a c á m á , donde fatigado yaze; de 
de la noble condición de Dios,que de la de márt i r de fus güilos» le haze contsííor de 
La t in . 
Pacat. 
cap.19 
fus yerros. A l l i por entonces fe acaba el an-
íia,y fatiga del grangear,y adquirir hazicn-
daiceífael cuidado, y folicit i id de confer ^ 
üarla .Fal tan losgrazcjos,y galanterías, de 
fu Emperador dixo Latino Pacato : N t h i l 
itaprimoribus labris polliceris , quin pro-
m}Jf§ fidemfubdas,&verba re fancias,Ne-* 
mo i am , nemo beneficia , quee dederis ab eo 
Z^ns§* tempore credit computanda, quo dederis; que folia vfar para enamorar.Los cortejos 
J beodo* qu í a t am [lint certa,qua/pondes^vt tum v i a lospoderofos,paramas valcr.De las ho-
deaturacceptacumfpondes.Itaque cumha- ras no haze cafo. De las grandezas no fe 
Btnus h natura ejfstfiatutum ¡ v t bona fuá acuerda. A la vanidad ella dormido, a los 
homines ante nefeireni , Ó" tumprimo inci- temores,de que ferá del,muy defpierto. De 
pereni fozíicitate gaudere}cumccepijjent ef- las riquezas que le fobran , no tiene memo-
fe faitees,tu promittendopraftanda^nueni- ria,de lafalud, que le falta, tiene grande a-
J i i tempus .quodnobis fubtraxerat; vtquos cuerdo. A ninguno al l i defeftima, y aborre-
adepfa Jolum iuuabant, etiam adijpifcenda ce; a codos honra , y de amigos los apelli • 
deleBent.Gtun dezirly vn epilogo corrí pe- da,moíl randole agradable,y apacible; que 
diofo de todo lo dicho.Soberano, y altifsi a todos quiere,y ha rnenefl:er,el qúefano de 
mo Señor,ninguna promeífa hazes,que pu- ninguno hazia quenta'yacodos defabrido, 
tualifsimono cumplas. Palabra no fale de dabadel pie;porquedellos no necefsiwua, 
tu boca^ue no tenga infalible execucion. A l l i conoce,que es hombre mortal , como 
Los que te experimentan fidelifsimo en tus los demás,el cj qual fi fuera inmortal Dios , 
• promeíías ,contoda verdad puede afirmar, c impafsible,fe tenia.En aquel nrnce de fo 
, que eres tan cierto emus palabras , que en las las fuentes, y r i o s e ñ á como fediento, 
nie-
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mcniori^fo > todas las cofas defla vicia, 
ñ as Cjüeoluid.adp' válgame DioSj que fan-
10 ctba ciiJCiifciLnolquc promcíTaSjy vot s 
haze al cielo! A qacromcrias de Santos , e 
imágenes (ledeuocionnd fcofrece?qiie pro 
p. >(ir< js n > firma ? (^ue palabras defer bue-
n o, 11 í a n a, w o d á a D i o s ? m a s c o m o e s h o m -
bre falib}c,y menciroío en fus promeflas, 
bueluefé a fer lo que fer folia enfalud, el 
que tanto prometió fer bueno en la erifér-
mcdad.Si los hombres Tupieran cumplir lo 
que prometen , y cítara las palabras que 
d ;n ,bicn les cíluiiicra el mal ,y de íalud les 
fíruiera la enfermedad :S/ t a les^r. 
Q Afréntate hombre de honra, auer-
guencatepundonorofo delat¡erra,de vera 
tu Dios tan puntual en el cumplimiento de 
lo que ce promete,y de mirarte a t i tan fácil 
a quebrantarle la palabra^que le difte. Cafo 
rarb,y afrenta de promeflas humanas! que 
acabe el ingrato pueblo de Ifrael de fabri-
car el idolo bezerro, y darle cuito, y ado-
rac ión , negandofela a fu verdadero Dios , 
que tantos bienes les auia hecho, y eftaua 
haziendó;y 1 quando parece,que enfadado 
de vnatan infame,y vil correfpodencia, les 
auia ríe caftignr , retratandofe délas pro-
mefas, que les tenia hechas , en aquel mif-
mo lance en que ios miraua idolatras def-
conocidüs,en aquella ocafion,que los expe 
rimenrauaruines correfpondientes, a fan-
gre caliente del procedimiento de vna inta-
ii íecanalla, entonces le dixeffe el Señora 
M o y f e E a , MinilT:romio,al puntóme lle-
na cita gente a la tierra de promifsion 1 Va-
de^afctncU de loco tfio tu , ^ poptilus tuuSy 
qutrn edux^ftt de térra usEgypt i , in terram 
¿fuam iuraui Ahrabam , ifaac , lacofr. 
Pues Señor,yDios mio;aora,q oscñanne-
gando vüeílro debido culto , y adoración, 
les dai* prifa a que vayan a la tierra promQ-
tida?cn ocalion,que os eílan ófenciiendüjos 
apr^furais a que vayan a Cauaam ? Dexad 
-por acra elfos cumplimientos de lo prome-
tido , yagnardadque osfientanofendido, 
quequifacon eílo los mirareis enmenda-
dos-No^Oidize Dios, vayan luegOjlleuad-
mclos 'Vioyfesalatierrade promifsioiii q 
i t !d prome t i a fus padres, In isrram quam 
ivrau'f:^ foy yo muy puntual en lo que pro-
ni.ct:;),aunque los hombres no faben cúplir 
fa palabra , que me dan. Dif-jurfo es del 
VleAjir. Docto Padre Cleaftro ,aqui: Difámus q¡i£ 
~ rufíusy& verax¡ItDíus^qut vrget etim cui 
dehet^vt h fspromiffa accipiat, Dize aora ex 
^ í ^ á d o e l piadofo Doé to r , Quis tmbida~ 
fet, ¿>lW/ mt$efejlfra*e , qua t ibípromiísi 
fofuerf^qncwachwduw tu Liberas,wihípro-
t^j/h i ^ ^ V ^ l A y a n i á h t i f t i m Q Dios, qtiié 
me diera, que ^ yo fuera tan prsíto en pagar 
num, i . 
lo que te prometo, como tu puntual, y prc-' 
furofo trabajas en cumplir la palabra que 
me das! Yo mi ha2edor,enel aprictodevn 
trabajo te prometi ia enmienda j en la CQU -
goia de mi tribulación,de mi nueaa vida, te 
di la palabrarenfermé ,y en los lances de mi 
peligro , te hizepromelía de que feria va 
fanto.Prometke,queguardaria tus manda-
mientos,que daría de mano a las pompas, 
y vanidades del mundo j y oy fano no te cú • 
pío lo que dixe ,• y l ibre , no eítoy a la pala-
bra que te d i . T u me afrentas con tus pun-
tualidadesiyla lafeimaes, que yo no me co 
rro conmisdefeuidos. 
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Que como no fahemoSyComo^a q u i e n q u m * 
do hemos de dar • ignoramos, quando, de 
quien^ycomo hemos de recihir.Tafsi erra 
V20s en prtfentar a quien todo le fobra¡ 
yenefpsrar paga de quien nada le obli-
ga, [ 
DOmnle^tpus tuum in medio annorum v i uifica /Vw£/.Señor,eftatuobra deem-
biar al Rey Ciro con fu exercito a la con-
quiftadel BabyloKiio, para dar libertad al 
cautiuo pueblo Iudaico,hazanaqiieia exe-
cutarasenmediode los a ñ o s , vmificala, 
hazla con vida : viuifíca iÜud . Que quiere 
dezir nueftro Profata en el viuifte'a itfué}. 
Muchas expoficicnes,y varias Glosas tie-
nen efeas palabras ; vaya efta rmeftra Pin-
tando el Profeta Ezcquicl las ruedas de 
aquel mifteriofo carro , para dezir, que fu 
mouimiento era vital, y que no rodauan lie 
uadasde exterior impulfo,dize, q i^e efeauá 
llenas de ojos , y que tcnian vida : Spintus 
vtta erat in rotís,iottw7corpusplcmim ocu-
//i.SanTeodofeto^aquij Dcr/á! ipfamm pU 
na oculis ermt^boc efi^ptena crant cognitio. 
ne.\r nueflro Dodifsimo Lyra: Quafidice-
rct\nonmouebantur per exteriorem tntpul-
fum, f ld per fpiritum intrinfecum viuifica-
í<fw.Eldezir,que las ruedas de aque] carro 
tenían vida, y eftauan fembraJas de ojos, 
fue dar a entender,que no ruauanaciegasy 
licuadas de exterior impulfo, fino que te-
nían vida,ojos,vifta, y coníideracion para 
mouerfe,caminar adelante,o boluer atrás. 
Pues dize nüeftrb Prdfétavyó Señor, no te 
pido atención en eíía obra , y que la obres 
con vida3y ojos de aduerecncia:, y coníide-
racion,y no a ciegnsjque Sien sé de t í , eme 
en codo lo que hazes , obras de eífa marie -
ra ; mas demandóte lo mifmo j u c h a -
ras.para aduertir , no a t i lo que has de ha 
zerjinas para enfeñár a ios humanois como 
han de obrar; ao a ciegas , y fin vida, v 
fefí-
Hahac, 
M e t b h 
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Perfas fe cuenta por grande alabanza, que 
recibió de vnruftico labrador vnapocadc 
agua i y el que eñ preciofos vafos era ferui-
clode ricos vinos, de vna poca de agua fe 
dignó de dexarfe feruir en vnatofea , y h\u 
mildevafija. 
7 Sale Noe del arca, reconocefe ob l i -
í»ado del bcneficio,y merced paífada;quierc 
af ían5arlamifer icordiadiuinapara lofutu 
ro ,y tratadeha2crlea l Señor vn beneficio 
deprefcnte.Compone vn humilde altar,fé-
ounfu pobre pofsibilidad, leuantaenel vn 
ara, echa mano de algunos animales, y pa-
xaros, y hazele como puede vn facrificio ^y 
dizc el Tcxto,que le ol io muy bien a.íu Ma 
geftad el facrificio ,y q\ie d ixo : Noe, yo me 
doy por muy obligado de vucftíro feruicio, 
y le tendré íiempre muy en la memoria, pa-
ra nunca más deftruir la tierra : 0 ^ o ^ r » / ^ f f 
efi Dominus odoremfuauitatis, fr ait, ne-
quáquam vltra maledicam térrapropterho 
mines, O llaneza grande latuya,noblc , r i -
co, y poderoío Señor, Dios ! de vn ferüicio 
tan pequeño te das por can obligado ? de vn 
don can corto te confieos por rendido ? fi; 
q en vn ta gran Principe, y Monarca comp 
Dios,fi es grandeza de animo Real j y d a d í -
uofodiazer grandes mercedes, no es menor 
grandeza fuya dignarle de recibir pequeños 
feruiciosi-ZVtf» efiminüs Reginm^Ci. Di í -
curfo fue del dófto Oleaftro,cl quaí clize,4 
con cfta acción afrentó Dios a los ricos, y 
poderofos del mundo, que altiuos,y vahos 
fe dedignan, y hazen de rogar, porque todo 
lesfobrajquádo algún pobre criado,© pre-
tendiente,les hazealgun prefentede fupo» 
bre caudal,quando todo les faltaj Jrguun* 
tur htc nobtles, ^ mafnates: qui minifirQw 
rum,& feruorummuñera nonlibenter acei» 
piunt, 
8 Aparecenfeleal grande Abrahatn a-
qucllos tres Angeles, trata el gran Patriar-
ca de hazerles vn razonable 3gaífajo ,y car i ' 
tá t iuo hoípedaje , y dizcles r Señores, por 
quien fois os fuplico qüe os dexeis feruir 
defte vueílío fieruo, que en verdad que os 
pienfo regalar.Aora veamos que les p ióme 
te antes de llegar elcombite,y a g a í f a j o ? ^ 
ferampauxtllum aqua^ yo os feruire con vn 
poquito de agua:gran proíneííalfolo vn po 
co de agua les promete, y en la execucion 
pan regalado, y muy tierna ternera les firue 
a la mefa,y de cofas de leche abíída fus fer-
uícios : afsi lo dizc el Texto hafta el nume-
ro o¿ltauo. Que ferá la razón, que auiendo 
de feruii les ta abundantes platos,anfcs que 
llegué les preuionejqüc los ha de feruir con 
ta mifcro,y cilixado a.gKttz]o>Auferam pau» 
xilium aqua. M i r a d Abraham Tanto • que 
tifos tres :pcrfonajes fon gente de §utori-
dad,perfonas de importáncía ,cón quien eé 
menefter hazer vn muy honrado cumpli -
micnto,y que fi con anticipación antes que 
llegue el banqueteóle folo vn poco de agua 
les hazeis promcfla,no harán cafo de vos,y 
defpidiendofe, fe reirán del combit«. Que 
ferá,'pues digo,la razón, jorque Abraham 
apoque tanto lo que ha de hazer, quando 
ferá tan confiderable defpucs el regalo que 
los huefpedes han de recibir?Rcfponde ma 
rauillofamente la boca de oro SJuanCht i -
foftomo fobre eftelugarjdiziédotfo/tf quo* C h r y f 
modo pradicit menfe fuAtenuitatem ¡ m m i b i , 
majinum quiddam efi quedtxhihes ? aquam 
folümvabisprceftarspqIJum. Mirad ,d izee l 
Santo,diligencia fué de Abraham difmi* 
nuir,y apocar lo mucho que aüia de hazer, 
y hizofe efta confideracien: Hfta gente fon 
perfonasde importancia, gente de monta, 
de calidad, y caudal j files digo lo grande c| 
ha de fer mi feruicio, quiza por poderofos 
no í eqüc r r ana imicir , diziendo , que no leí 
han menefter,y me quedaré ¿on el gafto, fin 
lograr mi deíeo. Aorabien,quieroIes d e 
zir¿ quemi feruicio ferá pequeño , corto el 
don,limitado el agaffa.jo;qucfinoes menor 
grandeza de animo en vn poderofojdignar* 
fe de recibir pequefjos feruicios, que hazee 
grandes mercedes: Ñon eft mmüs Regium^ 
(^ •¿r. Daranme elfidefer mis combidados, 
psrfuadidoS de mi coreo ( l«n , quando fe 
defpidieranjfiles ofreciera hazer vn grande 
gaft©. Veen efta diligencia de Abrahan con 
los Angeles, difminuyendo lo mucho qiiel ; 
auia de hazer , con lo poco que les prome-». 
tia regalar, para obligarlos a que fe dexaf-
fen feruir ? Pues eífa al contrario es menef- , 
terhazer conlos poderofssfoberuios def-
te mundo ; porque fu vanidad los tiene can 
hinchados , que por mucho que f«i loque 
fe les ofrece,y por grande, y crecido el dori 
que fe les haze, conao en fucftimacion,io 
mucho les parece poco,y lo que mas es,les 
parece menos j necefsitan los pobres, que 
ofrccen,dc crecer,fi quiera con palabras ,el 
prefentc que ha2en,para que los poderofos 
íe dignen de recibirle. Que efta es la defdi-, 
cha de los que ciegos prefentan a quien t o -
do les fobra,qüc auiendo de eftimar el r ica 
el prefente,que recibe j le cuefta al pobre di-» 
ligenciaSjpara que fe digne deadmit i r le i 
Diues dedignatuí1 beneficium\ 
9 Dize mas fan Ambroíio.V eftc no d íg 
narfe de recibir el feruicio que )e haze el po 
bre,es porque es tan foberuio el r i c o , que 
le parece paga batbhtementc lo que le dan, Ifin, //« 
con dignarfe de recibir lo: D'mes dedtg&a* 34.* de 
tur,&c. En efta pafte fe mecen eftos ricos muñe-* 
foberuios atracar fe, como füelfen Dios . nb.Det 
Dixomuyb ien fan Isi^eo . i Wonindigst oblatis. 
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quidcm Domtnus nofíro muñere ¡ f e d q u i 
effírt, glorificAtur ip[e in eo, quod offert^fi 
i ccepteturmunus eius. NonecefsitaDios 
¿ t naeíl:rosdones,y reruicios,nofotros ne-
ccfs ¡tamos de que él Te digne deaceptarlos, 
y recibirlos:y en que íu Mageftad los reci-
b a ^ acepte, efti nueftra dicha; y afsi el Se-
f.or por fer Dios,paga el don con foloacep 
tarle^y^recibirlc ,• pero los hombres por fer 
criaturaSjfeempeiianquando reciben,7 pa-
f^aiijquando retornan. Pues no es effo afsi, 
dizcn tácitamente los ricos foberuios 5 el 
q us rer nofotros admitir el que nos íiruan jel 
dar lugar a que nos regalen,el dignarnos de 
recibir el prefente, es nueftro defernpencar 




ni ¿¿'teremur L fíquidezi & qui Princlpum 
íaudes tloqmintuty vsl kcc vnoyfimhll re l i -
quiejfi; msrcedis,quod Principen magnija 
eiunt ifatis vid.sniur ornamenti ajfequti. 
M i rad, efto , quees alabar, y engrandecer a 
Dios,es vnferuicio aquetieneel Señor co-
íignadas grandes pagaá, y premios ; pero 
quando fu Mageftad no pagara efte ferui-
cio,confolo dignarfe,poco digo, con fo'a-
mente hazernos dignos,corto he qúedadoí 
con folo hazer que nofeamos indignos de 
alabarle 1/1 indignibaberemur. Nos pa-
ga el qüéle alabemos, porque fien los gra-
des Principes, y feñores fe juzga por paga 
el dexarfe feruir; fi nueftro Dios es el ma-
yor de los Monarcas, eneldexarfe alabar 
pa^a baftanteméte nuefiras alabanzas. A o -
ra le entenderá lo que dizefan Ambroí io : 
D ¡us s dedignatur^&c X^os ticos ¡y podero-
fos del mundo fe meten a diofes, v Pr inc i -
p^es grandes, como Dios , y pagan con dig r 
narfe deadmitinque lesíiruanjyles parece, 
que "dan harto, y hazen vna merced a vno. 
•guando del algo reciben.. 
10 Concluyefan Ambrofio : Btpudet, 
¿K. Auerguen^afeel poderofodefer deu-
dor del beneficio que recibe; porque como 
:c parece que todo lo merece , perfuadefe q 
rodo fe le dcbe.Toma, en efta parte necios, 
los ricos el confejo de Séneca, el confejo, 
digO,qucnofedidparaellos : Ouodpudet 
¿ebere ¡neacceperis. Hombrc,no te dexes 
obligar, ni recibas l'o que defpues de recibí 
do,,te hade feruir de empacho ei cófiderar-
te deudor; porque vendrás a padecer mas 
.con la vergüenza de verte obligado, que te 
puede alegrar el contento de mirarte ferui-
do. Di ie lo Sénecaamipenfar , atendiendo 
aque muchos fe dexan feruirfy obligar,en 
genero de cofas tan inhoneftas, y fin razón, 
^u€]iai-an4ofe á^PRvI deudores a pagar 
D E H A B A C V C ; 
en la mifma n ionedafe hallan confufos^y 
auergon9ados,dequeayan de pagar, tam-
bién obrado mal, lo que fe lesfiruio no ha-
ziendo bien. Mas que verguenca es en VÍÍ 
miniftro verfaobligado a torcer la juftícia 
enfutribunal, porqueel otro le pide haga 
lo mifmo , porque eneíío propio en fu A u -
diencia le íiruio 1 Que empacho (fi le ay) en 
la muger que fe empeña a tercerear en mate 
rias de liuiandad a fu amiga, porque i a fue 
corredora en el mifmo genero , en empl eos 
de fu afición! O como fe afrenta el que le p^ 
rece debe jurar falfo enfauorde^fu amigo, 
porque le obligó a TcHiiifmo , quando en fu 
pleito fue coñtra 1 a verdad! EHa obligación 
ha de huir el honrado , y eífa deuda efeufar 
el vir tuofo, por no llegar al lance de verfe 
obligado a pagar lo que no pudo , ni dclñcs 
recibir.EíTo ts.Qugdpudet deberejiec acce* 
pevis. N o mira por eftos vifos el rico del 
mundo el dicho del difereto Füofo fo ; por 
diferente afta tema efte confejo , que tiene 
dosjy afuera de fu vanidad,fe auerguenca 
de que le den con animo de hazciic deudor 
obligado , quando le parece que todo a fus 
merecimientos le es debido: P ? / ^ eum de« 
hitorem (.jjegrAti¿e^c. Afsi lo dixo'tambic 
el Petrarcajiflfi'í mul t t^u ihm Ó" deberépu 
dety&pigst reddere, 
Ocondicionoble lataya^mibuen Dios , 
y Señorlque fiendo tuyo quanto tedamos, 
y (1 a 1 g o r e c 1 b e s, p r i m e r o n o s 1 o h a s d a d o, q 
te lo demos,y eftandote fiempre deudores, 
no te afrentas de hazerte deudor nueílro,fíé 
do verdad,el nofotrs,y notu.fomos losobli 
gados! Ofrece aDios los fanros cafadosEl-
cana , y fu m u g e r h i j o Samudjy defpues 
de ofrecidole, y hecho del voto , dizele al 
marido el Sacerdote H a l i : Reddattfhi Do-
minusfemende mullere hac. El Scnor te te-
torne, y buelua vn hijo defta tu muger. Que. 
quicre ¿tTÁxtreddat, antes que concibiera 
fu muger a Samuel,1c dixo : D C I Í S Ifrael d t t 
tibipctitionem ttiám.YA Dios de 1 frael te de 
el hijo que pides; y aoradize,m/c/4f, te pa^ 
gue,tebuehia,tererorn3>íi.DizeS.Chrifof-
tomo,noveis que hadado Anna primerofu~ 
hijo a Dio^Frofanore^quod co^nodaff/Do-
mino. Pagueteel Señor el hijo que le dift^ 
a logro.Bien dizeHelijvfando deverbo que 
dizedeuda,y o b l i g a c i ó n j r ^ ^ í » porque es 
tal la bondad de nueftro Dios,que fe ccvafti 
tuye deudor de lo que recibe,quádo es due-
ño de todo, y nos da eHomifmo para que fe 
lo demos '.Initionon dtxerat: reddat t ib f i 
Jcd quid ? det tibí Domims quidquidpn/iu • 
Ids.Verumpofíezquam illa Deum fecefat de~ 
bitore,aií- ,reddattwi\y coduyeel SatoDp 
Cior;Btenim/idedit) cün'thildeberet, tnv. Uo 
rntg/s reddituru i efl, pofquam a cespita P.! < 1 
de Dios fiemprc es graciofo ? jamas da ñor 
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6b\\^c\on(fechifo paBo .é - ratiommerce* guno^qüe me e n g a ñ ó ^ fe licuóla merced en 
dis) poro quando rccit/cen eíío mifmb que vn inftante vna pcrfona, que yo no la cono-
cí nos da,para que fe lo demos, fe da por ta cia. QuicrojpueSjhazer del que no conoce 
obligado,que fe coníiefla por nueftro deu- a quien he hecho ei beneficio,para que pre-
dor,quando nofotros lo fomos J y fi nos da guntandolo a quien me lo niega, les de a 
quando nonos ¿ebe nada, Como nos retor- entender,que muy bien loaícanco j y Tepan 
nará,y pagara quando recibe algo de noíb- los Principes del mundo, que yo sé muy 
tros,y fe halla como nueftro deudor? Afren bien a quien hago las mercedes ,y conozco 
tefe el r i c o , y corrafe el poderofode verfe los fugecosá quien doy IOÉ premios, y que 
deudor del q algo le da, y obligado a aquel nolosraparto comociego^ ignorantcco-
de quien algo recibe t Diues pttdet eum efe mo muchos,que ni faben a quien los dan,ni 
debkorem.Qüt haze como foberuio, y def- conocen los méritos de quien los recibci 
agradecido ,• y preciefe Dios de tan eftima- Verumnotí ignorantis errare ¿fed Maieftate 
dor,y reconocido al hombre, quando le da Dominus hicfcientis, &prajeientis interro 
ío mtfmo que él le d i o , y humilde, y lia- gat^dum taliter quarendo runftis ignoran-
no fe conftituyó deudor, que con eíío le d i - iibusjobis aperit quod ¡atebat. Sffit redijf-
ze tácitamente al que da fin razón, y ignora fe í inutja eiuftrst medieum^qué fe 'caram re-
como ha de dar, que a fu Mageftad fe le ha puijfe defimbriacurantis crediéeri t non de 
de hazer cl feruicio, y los prefentes, pues fenfu. Veen ai lo que dixo diferetamence 
los fabceíl imar,yáarfe.por obligado, y no Senecz: Sit in beneficio fnfus , & perfonas 
alos ricosdel mundo ,que nohazendellos obferuet. De otra manera, Sepafe bien el 
caío,ni fe quieren ver de nadie deudores* fugeto en quien fcemplean losbeneí ic ios , 
y mercedes, no fuceda que negocie vn libe-
I I I Í . ral dadiuofo a cofta de gaílos de fu caudal 
I -IL yrAs.Mirenfelasperfonasaquiert enemigos defeontentos , quando prvtendía 
!wLk¿z:Perfonasobferueí.íL\\>2L- grangear amigos , por beneficiados- O 
Chriíol ^re ^•Pe^co^hrifologo reparó agudamé- quantosbienhechoreSjdize el citado Pre-
ferm x6 te>en¿íclaan^oaclüe^;imugertocó lavefti- trarca, peligraron, y corrieron riefgos ha-
J durade lRedéptor ,y quedó fanade fu acha.- ziendo bien, qual íi hizieran mal! Sunt r»ul 
que, preguntaífe Chriftoalos prcfentes,y tiiquíbusprofus/fiperíítf-um / i t . Válgame 
Luc 8 ^es^^xe^c: ^ ^ d a c á j q u i e n me ha tocado? Dios!haziendobienfe peligra? íi, que ya fe 
^ >* ' Qu i^s e/i,qui me te t ig i tHoáos negaron. Se- practicad haz bié,y guárdate,con^o fe folia 
' ñor no fabemosmo lo fabeis?bien lo fabeis, dezir,'li hizieres m a l , ponte encobro ; porc^ 
fino que me lo negáis ; alguien me ha toca- ha llegado la defdicha del hazer bien a tal 
do , porque yofiento que ha falido virtud c^remo de mal, que muchos con vn peque-
de mi.Tíí/c^//w2¿,ií//^í</j,,w¿j»2 ^ 5 ««s/'y/V- ñobensficio,ganan vn amigo, y convngta.-
tutemde we exi/Jf?. Cierto es, que aquella de,negocianvn enemigo declarado: Quida 
virtud manó de la voluntad , y exprefo fa- paruotmicum, magno hofíem bemficio qua-
ber,y querer de Chrifto. Pues como pre-. .A vnos con poco feles obliga,a otros 
guntael Redemptoraquellomifmo quecl con mucho bien fe les ofende. <5 peftitera 
fe fabe?y como no dize, que aquella virtud mudan9a de figlos!dias,y años muchos ha, ' 
l a embió fu Mageftad, fino que-ella fe fa l io queconelhazer bien al enemigo, fe nego-
dél tEgonoui t'iriutemdeme exi¡/fe* Hafe ciaua fu reconciliación,y amiftad,co!nodi : 
de dezir de vos mi Dios , q hazeis eílamer- xo S. IuanChrifoftomo;0^'. io .^ t f j idwts- Chrijoj. 
cedaeífamuger,finfabcr quevoslahagais, tehdfiesconciliandi funt. C a^e por eífo dixo bom*<)6* 
ni aquien? Quemas pudiéramos notar del el fabioRey don Alfonfo , comol© refiere ^ Gen* 
Emperador Theodofio, q fírmaualosdef- Pó tano ,quea lpe r ro l ad rado r ,queos quie-
pachos , y hazia las mercedes,fin fabera remorder ,no ay cofaparaamanfarie ,co-
quien honraua?Chrifto mio,dizeChrifolo • mo echarle vn pedaf o de carne que comerá 
gu,mirad que parece os metéis a Principe, dando a entender, que al mas BráUO,y fiero 
que fi fabe lo que da , no conoce a quien lo enemigo rinde,y ablanda vn beneficio : Qb 
iecibe:Dum interrogat}velvt ignerantiam latrantibus caml rnuó ' rebeliantibuSy offhla Ptitan, 
profitetur: exijffe de fe virtutem fentit ¡ ad obyciíndamydiciitabat\ints!Íigsns maíeuo cjo.dff 
quemexierainejeifi qu&d prafíi terat ,no- los homines bcn-fitys vincmads ejfe. Afsi libqtMh 
uit,cuipra/?íteritiígnorat}Ag\ia.rá2.á.> dize que antiguamente era diligencia para negó taf* 
el Santo , que efta muger ha hecho aquiel ciar amigos, ó reconciliar los enemigos, el 
papel de vnos medrados enfauores, y mer- hazerlos bien j y oy es diligencia, paraque 
cedes,no a cofta de largos mér i tos , y ferui- a vno le hagan mal , y nolequieran bifn ,e l 
cios de muchos años , finó de maña, y fubi- hazerles a algunos bien. Llenas eftan las 
tos hurtados aumentos y y mañana dirá al^ Hiftorias de femejantcs monftruos de villa 
Xsnopb 
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no procecler.DeexpcricciahablauaXeno-
füiKe,qüandodixo : Ncnnulli etiam migis -
kojitliter aajeóli erg* me funt^quam id tcm-
porís^quum riec düm qn 'tdquam accepijfent* 
préounta.uaníc a Xenofonte, que como le 
iba con ios amigos , a quien canco bien ha-
2.ia?acaío agradécenos el bien que reciben, 
ya que no k pueden pagar? pagan os le,y le 
recoman los que cieñen caudal?ay feñores, 
queme preguntáis? De verdad os digOjqite 
a lo* mas beneficiados de mi,los íicnto mas 
0nemigos,que antes que les hizierabien.El 
Emperador Friderico Cefar, como refiere 
EneoBfl EneoSyluio,folia dezir,que cenia auerigua-
t m c t k i n do ,que aquellos a quien auia 1 enancado, 
l i d . 2,de ^onrado,y hecho mas mercedes ,e(los ie era 
r tb , \e mascraidores,infieles,y desleales. Que eíía 
fth' A l - cs ^ defdic ha del hazer bi en, con el mífmo 
pbonfi, beneficio negociar vn agraaio 'Idque ex mu 
' * ruribvsjuis áatumtjft , v t exfidelihus infi-
deles fierent. Ln fin como dixo el otro Poe-
ca en fas verfos jámbicos ; Los grandes be-
neficios fe fuelcn pagar con odio, quando 
merecen agradecimiento;; y fifon peque-
ños , fe murmuran por agrauios, porque fe 
efperauan mayores. 
Benéfieía magna odlum f f i r u n í p r o g r a -
t í a . 
Beneficia módica Jniurias pseant malí. 
Denos la razón defta defgraciadefdicha-
da del hazer bien^y negociar vn mal j el fa-
mofo Petrarca, Es muy para oido el gran 
Italiano : Quídamj'e obUuione relaxabunt, 
alyforuim iniurtjs bentfíeia penfahunt, v t 
cejjent mmria , non c-Jfabunt querimdnia, 
quám mult i de henejacicribus queruntur 
y«/j?AlgunosoIuidálo5 benefíciosCya que-
da ponderado ) otros los pagan có of^nfas, 
y quando e fias tal tan, porque para hazerlas 
falta el poder,o la habilidad, libran en que-
xaselcftarmal contentos, quandodebian 
cvtar agradecidos por beneficiados. De 
Pompeyo eftuuo quexofo Fotino,d:ze L u -
cano, Sabino de Augufto, refiere Séneca:y 
para que vamos tan lexos ? Apenas ay fuge-
todevueí l ra beneficencia, y liberalidad,c¡ 
no le padezcáis querelloro,quádo le aguaf-
dauades reconocido ; y es la razón, porque 
de toda ingratitud fon tres las caufas, los 
principios, y origen ; laembidia , U fober-
uia,y la codicia : ella c©mo co nada fefacip 
•face,y Iiarta,lo mucho le parece poco-, l oq 
es mas,tiene por menos , y todo cuanto la 
danda ticnemal contenta. Y como la codi« 
cia de ordinario mora en la cafa del rico > y 
que mas tiehejdeaqui es, que por muy mu-
cho que le den a vn poderofo codiciofo,ro-
do lo defeftima-y de nada haze cafe/. La fo-
bernia , como es propiedad fuya fingir a fu 
.dueño folamente digao,y merecedor d : co-
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do,v qnc folo a él, y a los demás nada fe les 
debe de jufticiajjuzgaliempre por deudas lo 
que fe le da de gracia; y afsi jamas cofa que 
recibe,agradece , ni beneficio que fe le ha* 
ze, reconoce,yeftima.Yfínalméce,como la 
embidiaalembidiofo le haze que íiéra por 
daño propio el bien ageno,qucxafe íicmpre 
querellofo de lo que al otro fe le da, porque 
dize,que 3 éi felcquita.Qiial ferala razón, 
porque la Mageftad deChi i^o antes de ha-
zer aquel milagrojpregonero de fugra pro-
uidencia,y poder,fuftent2ndo con cinco pa 
nes ,ydospezes tanta fuma de gente en el 
defiercojleuácaífelos ojos al ciclo: d[pie i en t 
msceíum, Acafó como mendigo necefsica» 
do pide al cielo el focorrode aque'lanecef. 
fidad?no. Leuatado los ojos demáda (üuor 
en aquel'aprieco? Tampoco Pide préftadd 
caudal al cielo en aquella pobreza , y falta.? 
de ninguna manera. Mirad Dios mió, 1 cOn 
eflaacciodais maceriaa Ar r io , para (] bíaf-
femo niegue vueftra confubfta'Kialidad,c 
igualdad con el PacJrejy ofrecéis ocafion al 
Herege Eunomip, que ponga nota en vuef-
tra verdadera diuimdad. Qual fema^ouesJa 
caufade leuantarel Reden,peor los ojos al 
cielo,paraliazer dicho milagroíMátiéinllb 
famence fan Bafilio de Selcucia ; Iu4*bpúm 
caltmmiam opprimere oceupat: fvnpsr enim 
ludatiStex qHíbas O>í¿íucapit>(7.Vcsre/as cap-
trit.Cü Ifraslitismanna íuggsrsrs t , 
ra iterhabentihus^dle/iem explicarte msn~ 
faminecnon,pet?í¿m doceret, tmbrei emitiere 
ingratis e&rumvocibns reptrmfui eft i qüé~ 
niamperciífitpetvarny&.^. ludios ingratos 
eranlosfugetos deaquel'a merced , yco-
moci Redemptpr conocía el ruin proco- P/al.-jj 
der, heredado de fus antiguos padres los 
Hebreos , qaefiempre eftauan mas quexo-
fos,mica-as mas beneficiados , l^unuolos 
ojos al cielo , como quien ¡¡aziacl p e r í o m -
gede vn bienhechor mal pagado, conio d i -
ziedPjfolo al ciclo fe ha de mkacy a D f ^ j 
y como pedirle pacicucia , para fuFrir vna 
per lona el q no folo no 1c agradezcan e) bié 
que haze , fino que negocie enemigos •••al 
contentos,;/ quexofos , quan do lose Toera . 
ua agradecidos,y amigos; Sftfptrenwi fu* 
dceus ex qnihusfru&urh c a p i t ^ ¡ p r e U s füp* 
ta t .Vcé aqui como el podcrof¿ famas v-rrz 
dece lo que recibc,defeftifna lo que iedan, 
yfíemprcefta quexofo por mas que leár©-
fente.Mire,pues,el que depofita fus benefij -
cios,la perfona a quien 1 os haze: P-*fon¿i 
obftraetyqnees yerro,y ceguedad en nocida 
pre fe n t a r a q Ü i e n codo I e fo b recomo c he -
rar paga de quien nada 1c obliga. No venia 
mal aqui para el per/onas oh'feruet, el dicho 
del fabio Rey don Enrique elQaSrlo(en las 
leyes de las parciclasj A vaos dajr^s porque 
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fon luer.os, ya otros, porque no/tan waíos. 
N o íe puede dezir todo. 
2 Dexo de ponderar el yerro común de 
los mortales, en no Caber de quien fe ha de 
recibir,que corno dixo Séneca,no de todos 
fe ha de dexar vno obliganíVow ah omnihits 
accipiendumiyü de alguno hade recibir,ha 
deferde aquel,que eltá contento , y alegre 
de dar,y auer dado: Quibus deüffiguadea-
mtis^ Dexo,digo,cfte puntOjque como 
tan poco el dar , y todos fon mas amigos 
de recibir : en vano lera el canfarnosen pn-
fenarlonoq fe ha de aprender. Solo, pues, 
Dios es digno de que le demos pues tan 
bien fe fabe obligar ; y él es el-vnico.a 
quien hemos de pref;ncar,pties tan genero-
íamentefabe pagar. Grades feruicios hizo, 
y muchos, el Patriarca Abrahám al Señor. 
£ n l a guerra , contra los Sodomitas peleó 
valienteesfor^ado.Salio vencedor gloriofo 
de aquellos cinco Reyes \ miniftro tan def-
int'ereiVado,y l impio de manos, que vna h i -
lacha,o hilo de vna capa no intercfsó en el 
lance mayor de medrar,que fe le pudo ofre-
cer , tan atento a las glorias , y pundonores 
de fu Rey Dios, que quando le falio el fumo 
Sacerdote Melchifcdech adarlas gracias 
de íus vitorias ,y a bendecirle,folo a fu gran 
Dios reconoce porvnico dueño de fus ac-
ciones^ le paga diezmos en reconocimien-
to de vafi"allage,y íevuidumbre. Con eíl;os, 
y otros muchos mayores feruicios obligó 
al Señor Abraham,y apenas los acaba de re 
ferir el Texto , quando luego en el capitulo 
figuiente , introduze al Señor, que le dize a 
Abraham: Bgo merces tua mag nanimh.Ez, 
Abraham , buen animo, que en buen Señor 
aueísempleado vueftros feruicios. Yofoy 
buen pagador,no temáis . N o reparáis ,dize 
aquifan luanChriroflomo,enla puntal idad 
diuina,introduzirfe luego elSeñor pagador 
de feruicios recibidos / que es efto? querer 
fuMageftad dar a entender al mundo, que 
como yerran los mortales en prefentar,y 
hazerferuicios aquien nádale obliga,acier 
t añenhaze r í e losa Dios ,ye fpc ra rdé l l apa 
ga,como quien tan bienios retorna: Vide 
mifericordtcLm D o m i n i , qudmfiat'w?, & é 
ve/iigiofequens^bevcfícysfuum atbietarn rs-
munerat. 
3 Oamantifsimo Dios mío!conquan-
ta mas razón podefnos dezir de t i , l o quede 
fu Emperador Trajano d'xo lifonjero P i i -
nio el mas mo$o:Sé4 In Principe rarum, ac 
prope ínfolilum e/i rVtfe putet oh¡/gatuw% 
aútjíppt.gt,amet, Dthesergo Cdfa¡\<&>fo¡-
uts. O foberano , y diuino Monarca Dios 
nueftrd 'en t i fe halla 1" que raras, o ningu-
nas vezes de ningún Principe fe dize.Tu te 
das por obligado, y reconoces deudor; los 
/re*. 
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Principes ^y Grandes de l í tie; ^ a jamas fa 
juzgan tales,por m3s quedelosfnvos reci-
bandos Grandes del mundo,íino puede de-
xar de conocer queeftan obligados , ííenten 
el eftarlo , y no llenan bienc-l verfedeudo-
res;mas tu Akifsimo,tan léxos eftas de dar-
te por fentido de fec el que a otro debes,que 
pagas como fifueras deudor,v amas tierna* 
mente a quien te quifo obligar. 
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Qu^ e como el per feB amenté ¡¡h eral de v- i be-
neficio fe prenda para otroyA perfiBo ¿igra 
decido a vna muruá , negocia otra* 
Imine^opustmtminmedio Í< • 
uiñea i l i n d , in medio anríór^m nitu ni 
jacies. Señor,tu ob ra ,d i 1 a v i d a en nicd i o d e \ 
lósanos* En medio de los años ladcclara- ^ 
rás,y harás conocida. Llama al pueblo de 
los ludios , cautiuo en Babilonia,nncítro 
Profeta,obra, y hechura efpecíal de Dios , 
por las particulares mercedes que les hizo, 
y íingular amor que íiempre Ies tuno. Por 
í f a i a s l o d i x o ; H£c dteit Dqmjnus ad do-
•mum lacoh^uireclemit Abraham • non mo-
do confundetuf1 íacob , nec modo puhús iiu$ 
erubefest ¡fed cum v i d t n t filio i IUOÍ , oyera 
mamum wiearum , in mediofuifi- cí fir -n-
tes numen meumtH<ec dícitDomimis fa • '-Cus 
Ifraely vlapies etus, Ventura interrógate me, 
fuper filio s me o s , & f u p f r o pus 7r>annu m*^. 
rum mandatemlhi. Llama,pues,obra (uva 
porexcelenciaal pueblo ludaico, y e i m i f 
mopueblo lo confeftx-.Btnnne Domsm Pa r r . 
ter nofter estujOperamanutim tuarutn om- '• ' "'' 
nes nos. Llama mitad de ios años a I eftar en 
medio de aquel ürabajofo tiempo del c-iuii-
uerio ; termino vfado eñla Efcriturá, para 
fignificar vn crecido trabajo : S a vih • m -
ro in medio tmbuUtionis viuificabis me: Na ^Z*r Í 7» 
& fiamhulauero in medio vmbra mgrtts'y w*7 
non timebo mala rfuoYíiamtumecum es * De-
fuerte , que eñ eílos dos verfospide con 
inílancia al Señor nueílro Profeta, que l i -
bre a fu pueblo querido de la calamidadef» 
que fe halla , y que fe acuerde de 1 os beneH -
ciosantiguos,7 mercedes palladas,-quede 
fu mano recibió en el mar Bermejo,donde 
fe vio tan apretado , y en el deíierto, donde 
fe halló ta¿afl igido. Afsi lo explica tam 
bienaqui el docto Gucaara : {)rat Prophe-
ta^üt in medio tam infgsltciumannoru'H¡pv-
pn!um,quem Deus ipféfibipirulijriter afeir 
UÍf , conformauit ytncolumen^ feri tet , a¿ 
tueatur , reque Hiumin cipLiiftate deten' 
t t imyCÍadium^ ruinartim Hrftl-biis, ChdU 
déos dewey fur'is inuo.'uat.Memo^em eíTe 'ore~ 







bí:y/?:'orur/2 ^qtillns vür;-? in n i m - H u -
i ro fftmqproJ¿quntus eft, ho-a, r^parefe, 
ejuenuelijrp Profeta entra primero por ía-
plicas, v rogan el o :Dom in !9Qpíií tuw •/ v iu i -
j ica ihud) y luego da por hecho lo que pide, 
y ruega ,£M ». / . Oe domle Profeca lauro to -
inais mo:iuo de vueílra cercidábf c ? en que 
fundáis tana' cierto vueftras efperan^aSjds 
que hará el Señor lo que le ppdis? Oe la no-
Meza , y gcnerofidadde fu Real condición, 
qne fabe de vna inifericordia, y beneficio 
prenda- íe para otro. Erte mi puebl o, díze, 
no es hechura particular de Dios , en quien 
el Señor antigúamete fe eürcmó en benefi-
cios ? Pues sé que le hará el que le pido, 
que es noblemente generofb,y de vna mer-
ced fe prenda para orrac DominetQ[nis tuum 
vi ta fie a iijstd,, fa cifs. 
Forman l is manos de Dios del pc-luo de 
Gener^ da tierra al primer hombre.C-Vr ¡ íutt ig i tur 
n l J ' DoviintisDsuikomtnedelímotcfrcii.ObxZy 
y hechura íc halló dé las manos de Dios; 
* f r t ¡; no mas qu í 'uechura.y obra? mas , dize Ter 
de Re - ta^^n0 : NQn tantúm D ' i opus erdt 
fay ; j p i g n u s ; no folo Fue obra,fino tabíen preda, 
£ 6 ' ' Prendóle Dios del beneficio déla forma-
ción de A l a i r i al beneficio de fu redemp-
cíon , y rae como íi dixera ; el noblemente 
liberal jVel generoíamete dadiuofo^ de vna 
merced fe obliga para otra) y pues he cria-
do al ho mbreyengole Je redimir,quemi 
hazer no le queda folo en auer hecho , fino 
enhazer mas: N.úni¿nti¿m Des Qpüferáti 
Jed & p i g n u s ^ o d i z e nueílro Profeta: Do 
minefQpus tuum v i a i fie a i lhid ypcles^ 
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Eneca: Non mentiar , / t t l lxeroge-
mine m non amare h ensfieia fu i , v t 
Sencc. 
gíf ? quia de d i mus aliqutd, si pr^fta nm oh 
boctqíiia praftith/ifs. L os vei da 1 érame te l i 
be rale-: de vna merced , y-don que bazcn,fe 
prendan para otro i y el auer dado vna vez, 
les obliga a dar otra ; y íl dan aora , es 
porque \{m dado antes. El eftilo común 
del mundo , es eftancarfe los humanos en 
hazer bierí, por que qual vez le Kizíeronjpe-
roel perfectamente liberal , obligado de 
vna fuercageneroía/pnr el miímo cafo que 
hizo merced en la ocafioüpaífada,lagüila 
de '¡azar en la necefsidad prefénte '. Q u i w 
/ape di cent em audias\ non fujiineo íllum. dé 4 
Jt rere,cui dedi v i l a?', quem kperkuio c'-i-
pu't. Es condición de hombres ,y muy del 
.pro ceder de humanos, en ame n d o foco r r i • 
do vna necefsinad , acudido a vn trabajo, 
hecho vil beneficio, éftancar fu liberaÜJad, 
y memori ems del bien que han hecho , de* 
tenerfe en el que nueuamente fe ofrece ha • •. 
zcr.Eíto fue lo que dixo Aifuero.veefe obl i v 
gadoeíle Rey a pagar los nueüos feruicios ^ H h . S 
c]aj Mardoquco le hazia , y para haberle 
merced,manida quefi le hagá mamorird de 
fus leruicios antiguos. Sabe como en tiem -
pos paífados Mardoqueo defeubrio latrai-
cion de Bagachan, y Thares, que le precen -
dian quitar la vidajy dize,grá feruicio ! fiel 
vaíialloigrandes mercedes merece ! Qne b 
• han dano a eíte hombre porvn tan <var. íer-
uicio,y lealtad de buen vafíallo ? íi^f d Vfo 
h¿eji -4v bo^oris^ic pramij Ma'dccbs::.: em-
Je:uti!S eft} Q m dizes Rey barbare?,>ara pa 
gar modernos feruicios , quieres que te re-
fieran de otros ya hechos atu corona jas 
recibidas pagas? íi, dize vn ééiko moderno 
Luíitano, q mueftraanui Affuero los acha-
ques de ios liberales déla tierra. Dezidmc, Mena, 
pregunta el Rey, íi a elle valfallo fe ¡c ha he - *n 1 -
cho merced por ¡o que íiruio.qe.e li y a ¡e he JU"-
honrado , no pienfo honrarle mas : baftele n'2a 
por premio , aunque nueuamente firua , el 
auerlc hecho merced,porque íiruio; como 
íi dixera,íin quererlo dezir,yo foy hombrev 
y figo en efta parte el proceder común de la 
humana condición , que en vna merced fe 
edancaparaotras. Otros como bizarra-
mente liberales de vn beneficio fe prendan 
para otro: Prceftamus:quíaprcejiitímus. Yo 
como limitado bienhechor, no he de hazer 
mas .bienjporque lehize \ N a m Rex terre * 
ñus , dize elle moderno; eo ipfo , qnod vr:<m 
heneficium coatulit; cejfst ab alio eonferen -
do, 
2 N o es afsi la condició de la liberalidad 
diuina. No ay prenda mas fe-gura en Dios, 
para por ella poderle em piafar , q alegarle 
vn beneficio recibido, paraque hag i o t ro . 
N o ay mas lindo memorial para pedirle 
mercedes , y pretender mifericordiaj, qu : 
referirle piedades recibidas. Mirafc el p . i : . 
blo de Ifrael afligido de! hambre en el d : -
íierto,y quando para obligar al Señor a 1 f > -
corro de lu necefsidad , debían valerf .• [el 
fegnro d é l a diuina coní ianfa , dize el IV o -
feta Rey, que mormurando del Señor , d i -
•X.Q\:<.)\-\: Numqnidpotertt Dcv ípa r j r c mejn- P f i '^7; 
in defertc?Por ventura podrd Pios pp- r»*lp* 
nernos la líicía eneftepara.mo^como C d i ' 
•xaran;nopodra. Notaponeu en fu - \ 
injuria grande ! defmedido agraüio ': y s a^  
mos,en que tunda efta barbara gente ( 1 qitó 
no hará con ellos efta mifericordia ? Q / f-
curaceguedadlraraignorancia! N >lo.ha« 
rá ,porq hirió la piedra, y corrieron , g^as A 
que ap igaron nucílra fed í Qttppiam p y ¿ufa-
Jí tpetram i Ó-j luxtrunt aqti<e. Conv» nói 
podra dar pan aoraen el deíierto,y poner U 
mefacn etíé campo,para fatisfiicíóde misf, 
tra 
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^ra1iámbre,fi nosdioagua de vna piedra, nos efia merced GO n gran cicntó . Cóft gtart 
parafocorrode nueílrafed ? Nunquid, ^ peío^rjuv por nieuida , míiada, y ccn gruu 
Cafiodor. panetn poteritdare^autpararemenfam po- eícaíez. j nó j cjue es üueüro Dios muy 
apudGlo. pui0 ju0} íy}otad,dizeCaíiodoro , lagian liberal.y dadiuoío.-no^eseíeaí'üjnocsaua-í 
interlin* barbaridad deftagente : Exemplum dan;, ricnco,y mif fcrablc;i c guardopero, m roe** 
&dej imí l i dejperant, Efta gente ignoran- tíidaparahazeríios cíla merced , y Uenefi-
te ,enfu i r i i imodezi r fecont rad izení pone c i o , t ü d o lo d e r r a n ^ ó í i S ' í ^ d r í . Paracal l í 
exemploen vna mifericordia recibida, y g a r n u e í h as culpas, para vjar ce ía deuiüa 
defperan recibir otra del Señor . N.o es jníUcía , pefo tiene Dios conque pe ía , re--
bueno,queen el mifniodeíconíiar de Dios, gla con que mide , y tantea el caítigo j pe-
í inquerer lodezir ,confie í ran,quedeaeneí- ro para hazernos bien, no ay en lu cafa 
perar,dize la interlineal; fue como í i d u c pefo; (tn medida, y tafia derrama íu amor, 
Ta.n:Pottrit1QUía,&bocal'tud potuit. Po- i J ^ ^ i / í . E n o j a d o e f t a u a e l Senot con Bal-
d rá Dios darnos de comer, puespudore- taiiar Rey de Babilonia, ydize el P roleta 
mediar nueftra fed. N o conocían bien ía Daniel,queaparecio vna matio aquella no- j ) ^ ^ / 
condicióngenerofa de Dios , que fabe de chede! combite, que efenuiofobre lapa- NTIRÜ \ ^ 
vn beneficio prendarfe para o t r o ; mas Jo red la fentencia. Y el tenor íuyo ene re otras 
que fu incredulidad, y defconfian^ales pe- claufulas araeílej'/¿'É,<ri?¿'/,que cortio ex p l i -
go a fu Gonlefsion, el crédi to de la condx- el Profeta,fue lo miímo que ázz i t .Appe Ssptuage» 
don diuina fe lo truxo a fu de ípechoa lá / ¿ ^ ¿ " J ^ ^ Í ^ Í J como leyeron los Secen 
boca, y publicaron en creditode la diui-¡ ^ L / ^ a / Y D^«jr.Pefado te ha Dios en va 
na cond ic ión , que fabe hazer vna mer- pefo muy fíe{,y en vnas valan^as may ci er-
ced, porque hizo o t r a , y vfarde las Jar- tas. Q^eeseito Señor ? paraqnees tanto 
guezas de fu mifericordia l ibera l , porque pefo,y medidaPvos nofoisel fie) {'quien os 
íeexper imentaronfusal t i ís imaspiedades: ha de leíidenciat /derramad,Señor mto^ca-
Cau/a tterum dandi benefiey yfemeldedtjpt ftigos contraeífe mal Rey , verted juíl icia 
t f t , contra eífe iniquo Monarca de ía cierra. 
3 Efta confíderacion toda determino N o , no , dize ei Padrefan Juan Chr i ío l to- Clf?*//c^. 
gallar en ponderar efta condición noble de mo: Para hazernos Dios bien, para vfar de ^ P/.95* 
v l í ioSjqueferuirafobre aprecios de la dmi- las lai guezas de fu miíencordia>y bondad, tom.i, 
na bondad, cambien deafrenta, y confu- para colmarnos de mercedes , y hazernos 
íi<í>n del humilde, ybaxo humano proce- bienesf ínquento)no ay pefo, y medida,no 
dcr. Dilatareme vn poco en el difeurfo ay taifa en Dios, £í í^í¿¿;r; pero para caf* 
Con algunas mas ponderaciones, y lu - tigarnos, y embiarnos penas merecedo-
gares , para mayor confirmación, y ma* rasdenueftras culpas , pelo tiene, medida, 
teria al d i fcun i r . Toma Leótor lo que y caifa : Librauit^ ac me- fus efi i nibi l €~ 
JjccU\ 1. nías» te agradare, que yo aquí ceofiez*» nim ab ÍUQ fit ahfqus menfura * n ib i l fine 
co lo¿que mejor he aduertido. El E- pondereitujiamen/urs vindiBam inflí^itx 
clefiaftico . Hablando el Efpiricu Santo quuqxepunititrutinalibratvltioiiernS'uzs 
a la letra, de la incompreheníible fabidu- íieíto esafsi, porque el Ecleí iaft icodize, 
na de D i o s , mamfeftada en lus criatu- que la Mafeftad de Dios, tanteó, mid ió , y 
ras",ya de cííemifmo Verbo fabiduna inf i- pefóel bcnehcio,y merced de darnos fu h i -
« i t a , patente a la vifta humana, por la en- j o , fupuefto que le introdusremanirrotrot 
carnacionjcomo quieren los mas de los ía- dad iuo ío , l ibera l , magnifico, y como de-
grados Expofitores,dize : Ipfecreauit l7- tramador de m i í e r i c o r d i a s ? ^ i / í .¿ - í / i r ;^-
lam m Spiritu SAnño*&vidtt, &dtnume* meramt.é* wenfus eji> & ffiidit.Mds.Em- Law, ¡ih. 
r au í t t&menfus e/i, Eteffndit iüamfupsf biale vn dia apedir Diogcnes , aquel gran <S. , 
emnem carnemfeeundum datum/tium. El Fi lofoto, aPlacon, queleembie vntrago 
Efpir i tu Santo j que es el amor, truxo el de vino5qaefe eftíiuadefayunandoi y m.ia-
Verboa l mundo.-maspara hazer Diosefte d a P i á c o n a v n criado, que depre i ío nuf-
benefic/o,violeconatencion,*concolemuy qus vna grantinaja^r la llene de viao, y fe 
por menudo,tomóle la medida muy cabal, la llene a D i o g e n e ^ p ^ o l o aísi eí enaa^* 
y luego le hizo, y dertaiíió amorofamente A otro dia que fe vieron , en l u^ i f de darle 
p rod igo íegunfudad iua , ^<rt t»í¿«,w^«w gracias por el vino,y Canto viiyo.prcgiuole 
/attW.Q¿ieesefto?para hazernos Dios eíía a P la tón ; Amigo, dezidme, fáb'etis contar/ 
merced,lelaponeaconfiderar, acontar, quancasfondo$,y dos? Quvtfmtduo , & 
apefar i" Si cantólo coní idera , tan atento ¿«0 ? Platón penfando, qucicaul.ide pre-
lomira , lo mide tan cabal,lo pela tan fiel,y guncar vna fuma grande , y que vna can la-
tan puntual lo canccasquf2aferá por hazer- (iil le pteguncaua/dixo por gracia, aguar-
L dad, 
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dad>dexatlmclopcnfar. Dos, y áos ,quan-
tasfon/ veinte,dixoluegoDiogencs : Ün 
GÍecodizeSjquedoSjy dos ion veinte? Rtf-
pendes ¡vígmtt i&uts aora digo j^ue eres v a 
perdido en materia de dar, y que como no 
fabes de cuenta, y r e ípoede ra loque i e te 
pregunta, tampocofabes dar con tiento lo 
que fe te pide ; I t á non fecundumea, qua 
rogaris, das\ necudea , qua interrogar 
refptides.Como ñ mzs claro dixeraj es muy 
propio de los pródigos , y que derraman 
la hazíenda, dar fin cuentas y ais i como no 
íabes contar,no fabescomo iias de dar,que 
quieiidalincuenta, muellra bien, que no 
íabe de cuenta. Al puntOjpueSjíi Dios nucf 
t ro Sei'ior contó/,midío, y tanteó el beneíi^ 
cio,y merced^«e hazia,antes<|ue lehizieí 
fe. Víd i t , dimwjerauiti&menj&t tfti como 
v d i ze el fabío,-que fue como prodigo , qué 
derrama , y da fin tiento ?. Effudi t , & c . 
Dios nneftro S e ñ o r , muy bien labe lo 
que da, pues tiene contado al cierto lo 
- que goza, .de fu Magcíiad-, que cuenta 
quando haze vn beneficio , o es por-
que le efeafea, o porque quiere fabérlo que 
da .Ff tofegúio . Aduiertafe !o que dtze lue-
go,y fefabraíu intento: Seemdum datum 
fa i im , ETle tantear, y medir el beneficioj 
fue reparan en la primera dadiua, fue cómo 
fi dixeca | El ptimer don que Diosnosdlo 
fue fu h i jo , y como a quien nos auia dado 
tal dadiua, le quedaua e! bravo» í ano , para 
prófegmr el hazernosbien , pufofe a pen-
h r , y tantearel hecho , y dixo; quienefta 
enfefiado a dar tíil don , como es fu hijo,-' 
Uius infini to, fabio^nmenío: EUegundo . 
tlon que h'A'uere de dar, correfponder tie-
i;e con la primera dadiua, y parécerfe d é -
ue aclka : y afsi quién en primer lugar dio 
a fu hijo iCn el fegundo, que pue^p dar me-
ros que a íu Efpiricu Santo ? eífo es el 
Sscuniumdaiumfuum. Al pefo del primer 
beneficio que' hizo , a eOTe mifmo fue el fe-
gundo que obró : Vídi t , ó " dinumeratiitt 
¿rmenfltsefi. Eüuud Dios nueftro Señor, 
mirando, tanteando, peíando, y midiendo 
el primer beneficio de la Encarnación, pa-
ra que conforme fue la primera merced, 
fueíTe la íegunda Í que como fu generofa 
condición le prenda de vn beneficio ao-
t r o , miró bien lo a ^ | | u i a dado en el p r i -
mer don, para n o í B W n c n o s en el fegun-
do. Eílo es, Vídit y & c . M i ferafico Padre 
m a p i ' fanBuenauentura. N o han reparadojentre 
z.opuj.ae jo5 ari)0|eS) ^ generdfa cs ia higueral 
Jept. i t ín, í ) o s f ru to s da, primero lamelofa , y dul-
eebreua, y luegoel higo faorofo, y dul-
idt/t. 7. ce< Á o r a j quien la dixera; ven acá árbol 
magnifico, l ibera l , ^ dadiuofo, no baf-
taua avernos dado aquel primer frütd 
dulce, para que te etBjpgto e;ivíamoso^ 
tro no menos fabroío ? Saben , que me ref* 
-ponde ? C que no es nucuohabiat ios arbo-
les , que allá quando hizieron Rey entre * 
ellos, losintroduze hablando l a E í e n t u - íudte, $* 
r a ) refpondeme, que como la primera 
dadiua, y fruto fue t a l , íe halla obligada 
adar^l íegundo no menos dulce, y fuaue. 
Elfo es : Sscundum datum fuum, Dize ao-
ra mi ferafico Padre ; Qnict per ficumeon* 
uententius iníellígi pot¿j¿ producentewfru-
éium dulcediníP, qúám F a i e r ^ t é r n a s p r i n • 
(tpium ornn'is dulzor i s •> qm prat í i í i t nobis 
grojfus infinita duícedinisy & refefiionts: 
Verbum fcilicet , ^ Spirttmn SanBumy 
confuhjlmtiales eogietnost Verbum ¡nfini-
t a dulcedinis protul i t incarnatum, v t ejjet 
nobisinredewptionem 9 & p a n e m , & Spi-
r i tum Sanéium^ qii feJlfQns infinita dulce-
dinis falientis in vífam : nam f p i n t u i 
meusfiiper meldulcis'Xlvien es efte árbol? Ecc¡é*i^l 
A quien íignifíca, eíta;ig£neroñi higuera,, num* 17. 
fino al Padre eterno, el quaí a fuerza de ía 
inmenfo amor , auiendonos dado el p r i -
mer fruto , que es fu hijo-, nos dio el fe-
gundo cambien fabrofíísimo, que es el Ef-
piri tuSantü?fue como íi dixera jno admire 
a nadie efta fineza,a ninguno efpance ta no-
table liberalidad,que es condición propki 
deDiosobligarfeetivn don pafa o t to . Y 
íi fu amor le obl igó a darnos fíi hijo : Sic 
Dsus dilexit mtindum , v t filiwn fuu** 
vnigenitum daret Í Dicho fe eftaua, que 
al pelo Jfe aquella dadiua primera, auia Ioani$ol 
de fer lafegunda : Et effudit fe cundum da- num, 16* 
tmn f u ú m . Y fiendo no menos que vn 
H i j o Dios ' , infinito , l ab io , inmenfo, 
eterno el: que nos dio en la Encarna-* 
cion , como' auia de dar menos que va 
Efpiritu San to , - t ib ien Dios en el fegun-
do don? 
4 Apretado fe vía Daniel de fus enemigos 
émulos,y contrarios,y acudiendo al reme-
diodefu* majes,dize;C/4;W^¿O^DÍ^Í/Í// WáU 
fimím.Deum qni benefictt m b i . C i M ^ - é ^ num.}, 
mi DJOS a k i í s i m o , Dios , y Señor. Aora> 
Profeta, íi os veis afligido de vueílros em^ 
migossqueaueis dehazer?enqiie l i b r ^ 
vueftraanníparo,y defenía?en llamar aDios 
en mi hü&v.Clamaboad Deumalti/simiini, 
nueftro Genebrardo aqui : ímplorat contrd 
pertinaces ¿émuldQ. Y en que fundáis las ef- benebra. 
peran^asdel buendcfpachode vueftra pe-
t i c ión? en que me ha hecho merced ctr i 
vcZtDeumsqui bensfecit mib i . Ya yo sé a 
^oquefaben fus nlifericordias, y poreífocf 
toy cierno,que vfara conmigo otras pieda 
•des;pucs es buena confequeaciajpoi que os 
hizo 
ibi 
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hizovnfauí i r ; Benefccit nnbh Pedirle o-
uolClamabo.SiyOfiz yo se íu condición; y 
es casquete obliga a dar porque ha dado, 
y a hater otra merced, porque ya ha hecho 
v n * otra ^ otra ^ar ce no 1^XC5 VMWM* y QW* 
J1 * w/á»2í^¿i«i//?/mff,Alencemeapedir, por-
waw queme o y ó , ydefpachó? pues afsi aora, 
Clamaba,qutabenefecit mihí.Eño es Secun-
dumdatum fuxM.Comoii dixerajenlacó-
dicion humana, no es buena efta ilacioní 
darame, porque me ha dado, harame mer-
ced, porque eílá hecho a hazerme otras* 
Hermano, ya he hecho por vos, ya os dij 
que mepedis/Peroenla condición diuina, 
•bien vale efta confequencia/porque el auer-
medado, me certifica que rae dará,- y el 
anerme hecho vna vez merced, me dd 
ciertas efperan^as de que me hará otras; 
CUmabo ad DeHmaltifsimmn i Deutn qui 
benefgcítmth'í, 
5 Efta fue la viua efperán^a de Abra-
b a B j p a r a p e r r u a d i r í é , que fu hijo Ifaac ha» 
Ilaria vna buena» compañía , para della te-
ner la dichcíaíucefston,y nietos, que para 
fu cafadefeaua. OyganlÓ nue ledixoa íu 
Cím?.i4« criado, quandoleembio aMefop«cámia a 
j i u m e r . j , bufearmugerpara íuh i j?^ Andad,ledize 
al criado, y bufcadmeefpofa qual conuen-
ga para nn hijo,y el buen e f t aáo de mi cafa; 
que yo sé ,que nos dará Dios la muger que 
hemos menefter. Patriarca fanto en que 
fundáis vueílras efperan^asPQual es el fun-
damento,y eftriuo de vueílra í é ? luego lo 
dizecel ^eñor Dios de cielo, y tierra , que 
me íacó de la cafa de mi padre, y de mi tie-
rra, y patria , y me promet ió con juramen-
to,quemedana eÜa tierra para mis def-
cendientes, efe mífmo Señor embiaravn 
Angel , y dará de fu mano vna efpofa qual 
conuiene a nñh\]o ' .DominuiDeus ccslt ^ qui 
tu l i t me de domo patrts wei, & d e t e m na" 
timtat^s msa, qui iurauit m¡bi, dteent: Seo 
mini tuo d¿ho terrambanc „ fpfemtfHt An-
gfhrn fuum coramte^&acapies indevxo-
repi filio Wfo.El rrüfKio Señe r, que me dio 
efta t ie r ra , eífe milmo cmbiará fu Angel, 
que efeoja tttnger para mi hijo. Por cier-
to . Patriarca fanto, la diligencia del buen 
empleo de vueftro h i j o , no parece va bien 
encaminada. Fiar de vn criado negocio en 
que tanto va, no fe que tanta cordura fea; 
cafarfe vn h i j o , o vna hija por fu gü i l o , y 
elección , liemprc fue yerro , qnc í¡ a los 
principios nofe conoce , enlo redante del 
tiempo de cafados a fentimiento de to-
dos fe experimenta ; mepres , qnevnpa-
drebufque muger paraíu h i j o , que como 
el buen defeo de acertar , como padre, le 
bar a diligente en la inquíficion de las bue-
nas prendas que bufea, laexperiea;ia por 
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cafado, le hallaradoA-í paralacteCcionde 
la? buenaspartes, que para eicafamienco 
deíuhijodefea.Eííeesel buen logro de U-s 
intentospe: íjar de vn criadojipci de mal 
fatisfacicn que fea, el cafamienrode vn h i -
Ío,y dexar afusauenturas» que halle, o no 
halle vn Ange l , que le bufque eípofapara 
hijo que tan bien defea ver empleado,ño fe 
que tal prudencia fea > N o fueronauentUí 
ras,ni diligencias de fi acafo el criado ha- 7 ^ . 
iiaííeal Angel , dízeel d o ¿ t o P a d r e Olea^ Wtajt.m 
tro,fino feguras efperan^as,y mas que cier £ne* ^ ' 
tas prendas las que tenia Abrahan del buen 
acierto del mat r imonio .Acordoíe el íanto 
Patriarcadel noble s y generólo procéde'c 
de Dios, que fabe de vn beneficio prendar-
le paraot ro jyhizoíe efta cueiira; D i o s , que 
fe dignóliberal de darme efta t i e r r á , clarb 
eftá,que me dará muger a prepofíto para 
mi hijo. Y o sé muy bien li i cóndicioh^ la 
qual es de vn beneficio, y merced apreftac-
fe paraotro,Ea,que íi me Tu po dai efta bue-
na tierra, que habito, también me ciara vna 
;hofóf£ eo-buenamuger parami hi) ' '•• 
zt:Admonui fupfaju/iorítm eje móre0$.& 
numerare accépta benefistAtitlm nnua accipí 
re c u p i u n t ( í m ' U i e r ex aíceptts beneficípi 
annnum faméreaccipiendi matara. Mejor 
lo dixo la boca cíe oro fan luán Chrifofto-
mo fobreefte lugar : Docet enim f / an íam 
ollm ab initio benem'tntiam Dei inuenerk, Chrtfy. in 
& quod tile •> qui domo paterna euocauerat, Qene.z^, 
& v/quead hoc tempus , i t agubernar i í , 
que itaproueéía..fene¿ia Ifaac dsderttprofi-
pt ra ) etiam qua adhuc reflant }fasht ^bsns 
antmatus ¿bt , certus en'm fum, quoilaíii 
tantis me bsnefiüijs baBentes prüfcquutu& 
efi^  prionhusetiamilludaddet. Ve confía^ 
do Eliezer, que vn Dics que taiítas merce-
des nos fupo hazer,no me negara ias que eí 
pero recibir, 
6 Con bien vengas mal ni vienes í -lo, 
Soléis dczir, por acá ,quan io viene va era-
bajo,y fucede vna t r ibu lacionjy no eftán d i 
cho vulgar, quanto Verdad aueriguada, 
que en los caftigos paflados de Dios i poí 
culpas íuele auer no fe que prefa.:, i »s cÍ€C> 
tos de penas futuras por pecad i% : aun no 
enmendados. Eftoes lo que d i x o d Pa .o : 
fan Gregorio Magno , d iz ieqáo al püebjb ^ ^ ^ 
Romano, que la perfecut ion grande que ¿ •,apJi<-' 
auia padecido toda la I t a l i a , ya en los íi- ' 41 * 
glos paffadoSjances con antes fe auia mof-
tradoen las feuales que áuian viño en el 
cielo atemorizados.Ha Roma,Roma,que 
íivifteen tu cielo léñales de encendidos 
efquadrones de guerras,pudieras darte el 
parabic en eífe trabajo paitado: amenaza,y 
pronofticode tu futura ruina; mas no vino 
efíeraalíolQ^puqsfuecertiduaibrt: de tus 
L i fu« 
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futura^ JefdichasclprinciDio ínfeli i ,pré-
fagio de tus ealamidades íiguiétes: PW»/-
quam Italia genti l i adió fer tenda trade-
rtttUryigneai in ccélo ac¡esvidirnui> ipfum-
que.qui po/lea humani zeneris fufus eft fan 
guiñe m c^ ora fe antes. Quiá fequentium re-
rum ceriitudoeft prdteritarumexbibitió» 
Suele fer, pues, vn trabajo paííado vifpera 
de vna calamidad fntüra, y vna tnbu lac ió , 
compañera , que llama a otra j mas loqué 
fucede en efta conformidad , para nueftro 
dañOjacaeceen la condición de Dios, pa-
ra nueftro remedio j que vn beneficio récí^ 
biílíJjhoes prefagiofolOimas ciertas pren 
daspara recibir o t ro . Eí laChr i í ío en cí 
huerto con aquellas anfiaS i y congojas de 
mucrte,quc a fuer de humano padecia,y pi 
M a t . i G , dele a fu Padre Eterno con afectos amo-
ftuní. $9, ro(oS: Paterfni,/ípsfsiÍtíÍeefí , tranfeat d 
me calix (/ff.Padre mio,fi poísible es,paf-
ff. . fedemi efta muer te.Como íi dixera, dize 
Glcf- *?: í i Gloífa interlineal; Si pofsibile efl i fiiji -
teríf* itft» v f me flQn riioríentésnors moriatur. 
Padre m i ó , íi poísiblefueííei pidoL-e,que 
ilo muriendo yo,quede muerta, y deftrui-
Pafíbar ^a ^ muefte»,Bncra fobre efte palto el Pa -
Ub, '2 ;« ^re ^nP^chafio,y haziendo vn agudo re-
Mat tb ', fobfeácfa^Uajpál.ibcá condicionada^ 
SipofsMief t<Pádremió, nolopidoabfo^ 
tucamente, linodebaxo de condición, da* 
do cafo, que feapofsible, diZe* Pofsibie^ 
Señor ? de ninguna manera, Vnimpof-
íibíe demandáis, y vna cofa no factible pe-
dis . Yíi queréis faben, dize el agudo Pa-
dre,dedonde nace efta impofsibilidádj d i -
go,que vicnedela jufticia^ y deía bondad 
mifericordiofirsimade Dios; Impofsibili* 
tasijlade iufli t ia üen i t , & bonitateDei* 
Aora pregunto yo,cj Ies obftára á eíTosdos 
atributos dininos de Ia)UfrÍcia, y bondad 
tíeDios^lcjChrifto no muriera,yno deftru 
yera la muerte có fu muerte? D e t á r a Dios 
por e(To de fer jufto, y la fuma bodad í N o , 
puc$ que le imporraita a la jufticia, y bon-
dad de Diosbíenhechorajel quenomtirief 
íe Chrifto?Refpündeel Santo; [mpofsibile 
eratnenos bonitate fuá f a m q u e i r f / i i t i a ^ 
m-Jerieordiafaluaret* quos erearat. Como 
qaeriades que fueíte po(stole,c6iri6 impoí 
í tb leeraque MofaluaíTelamifericordia , y 
juftícia Diuina a Io> hombres, pues los 
aira criado: como fi dixera j no fe empeñó 
Dios vna vez criando al hombrePpucj co-
mo era pofsible,fitpttefta fu generofa,v no-
b!e Condición, que dexaíTé de reparar a 
quien auia formado? Éftá imoofijibiíi Jad, 
no nac ío tanto de i.i intrírjfeca repug-
nancia,y opoffdon de la obra , quanto de 
laimpofsibilidad , quedcfdezia, y fe opo^ 
nía afu condición.Si de vn beneficio, co-
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monopndiendo mas , fe hallá prendádo¿' 
para hazer o t r o , como pudiera recabar 
configo no redimir con fu muerte, á quien 
auia formado con fu poder ? Ea, qué no es 
po[sib\c:fn3pofsibilitasijla,&>s, 
7 Parece que oyó a fan Pafchafío A I - ^ . ^ 
gero.Oygan fus palabras, que Ion máraui- ^ * 
llofás: Ñon eñim ejfet mifericordia Déi* ¿¡¿¡^ t ' 
iuflitidtcondignum.fisosrepelleret d regni m*f*3' 
f u i confortio, qutbus tamfamil iar t íer v n i -
r i dignaturin exilio mundi, Defdixera dé 
la jufticia.y bondad bienhechora deDios, 
indignametey cofalta de decoro fe habla-
ra del,y pudieran fentlrfe eflos dos atribu-
tos en Dios , fi auiendo tratado el hombre 
tan familiarmente en el deílierro miferablc 
defte mundo, no le admitiera deípuésa fü 
compañía en la patria dichofa dé la gloriaz 
como íí dixera; es como impofsible,y def-
dizegrandemente de la noble condición 
de Dios,que al hombre a quien honró con 
fu ladoen la tierra, no le glorifique con fii 
vifion Diuina en él c i é l o ; queaDios vna 
merced hecha, le prenda amorofamente pa 
ra otra; y lo demás en fu noble proceder^ 
es impofsible: I m p o j s i b i l í t a s ^ c , 
8 Con todo me hazen gran dif icul-
tad las palabras de fan Pafchafio, y Alge-
ro t Impofsibditas tjiánon ejfet, & e , Qnc 
defdiga'delamifencordia, y bondad dé 
Dios no redimir a quien c r i ó , veilgo en 
ello j pero dezir jque en no hazer efta mife-
r icordía ,y merced el que hizo aquel bene-
ficio, y fauor,ofendia a fu juftícia, no me 
conformo.Quando Dios al hombre le de-
bió de jlifticia fu refeate, / i de mifericof-» 
día, y piedad fabémos que obró fu redemp 
¿ ion? Ay cofa mas repetida en el Nueuo 
téftáménto ?(A efta cuenta,el^beneficio fe-
gundo de la redempeion,deuda debida, y 
de juftícia al hombre fué: como puede fer 
e í lb , fiíabemos, qte fue meta mifericor-
dia, fin obligación alguna > Es el cafo, que 
en las mercedes de Dios, defuerte nos ha-
ze él beneficio, tangeneroi'amentc fe em-
peña en nueftro bien, que el fauor que nos 
haze, quando no fea de juftícia debido^ 
porque le podamos emplazar, es deuda dé 
jufticiadebidaafu condic ión, con que no 
puede menos hazer. Viofe lahermofa Ra-» ^ 
quel efteril por naturaleza, quanto pot Gerte'7'0 
hermofuradich j f a / y auiéndoihecho em- m m - 6 ' 
pieos de megos , y fnplicas a D i n s , para 
que le dieíTe hijos viendofe alegre con la 
dicha de fu h i jo lo feph , quando auia de 
agradecer a Dios la merced, por folo grá-
tUito beneficio, y el fauor recibido / por 
mera grach , dixo : ludtcauit mibi Oúr t t -
tíífSi & exaudiuit vocem meam, dans mibi 
fíiiur?i,D¿nn\Q mil parabienes todos; por-
que 
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que el Señor fe ha anido conmigo ju i la -
n:ente,*y oyendo mis ruegos , me ha dado 
vn hijo. H e r r n o í a h e m b r a , Raquelfanta, 
para que nos dezis, que el Señor haproce-
dido conjufticia con vos dándoos YM h i -
jo/Pregunto5no os eoíló ruegos, no hizif-
teis gaftos de íuphcas , y empleos de petí^ 
, cionesíSi bienoidas , mejor defpachadas? 
E í exúudíui t vocem meam, dans mih 'tfi 
//&«3.Pues como dezis, que inferuino ai 
juí l icia ,^ fuefola liberalidad ? Nunca por 
lo que fe debe, hablando en todo rigor 
( q u e y a s é que aora los acreedores ruegan 
por lo que íe les debe,* y ello con grande 
<iento, porque ya fon muy fentidos los 
deudores, quando íe Ies pide loque de-
ben) fe gaílan fuplica5,fe emplean ruegos, 
y hazenpeticiones¡dezidjque Diwsíe hu-
no con vos mifencordiolo, y no digáis 
quehizodejufticialoquefue íola vqjun-
tná'. íudtcaíiít mibii idefty mecum iufíegef-
J i t Deus, Porque eílo es publicar a L'ius 
por déudor de juíhcia en acuello que me 
ramentchaze de gracia. Elieier j quando 
Gen, 24. p id ioaDios muger pata el hijo de lu íe-
m í m , i í . ñor Abrahan, por mí íer ícordiacemandó 
elfauor : Fac mifericerdiam cumDomtno 
Muchos feruicios tenia hechos íu 
amo al Señor, a cuya cuenta pudiera pedir 
por deuda, el qlehizieífe aquella merced, 
y nodixo, fino vlad , Señor , de triííericor-
. dia con mi feñor Abrahanino os lo pido de 
jufticia,por deuda, y obl igación, que vos 
fois dueño de todo en lo que hazeis , y na-
<lafe os puede pedir de iuílicia^lino de mi -
Vrocopio fericorí^a Ai-- i lo explicó ProGopiv-Ga-
Gaz. tbi , *'Zv:Ntipeto,vtqíjafilexdebíi9huicfineb-
' JtriftUs. abfit,mifertcerdiamimm imploro, 
quam in negotto heñ melfzc a fp iáam, nam 
qui p lu rma bona opera f a c i t , gratta . nec 
ex operibus f a h i a t t i r . Ú punto, pues, co-
mo dize Raquel, que la merced de darle 
Dios vn hijo pedido con tantos ruegos , y 
alcan9ado con tantas fuplicas, fue accio-n 
en Dios de juíhcia ? ludícautt mihi Domi-
'Abul bic nus ,&c .Yí \ áoa \{úmo K h v \ t v \ k ) á \ z c ^ e 
aquí Raquel vino como a alcanzar de juf-
t icia el hijo que pidió de milericordia, 
porque fue a coila de ruegos. Aun Dios al 
parecer defapiadado, y defpues en el efe-
to mifericordiofo,y dando como de jufti-
c ia ; Quando Racbeí J e r i h s m a n é b a t , & 
pétente tpfa prolem vtn exaadiebaiur* v i de-
bainr Deuscrudeliserga eam\ nuncautem^ 
quia deditprolem , dici íur iudicaj/ey id efti 
iufíefe kflbuiffc conde fe endendo ittjUs prs-
e-bus R .'cbehst&ideo fubd í t , & exaudí-
ui t vocem msam^quia quotidie deprecabar, 
v i daret m b i prolépt* Por manera, que 
tenemos^uefue eoiuodejuí l ic ia iaraifc-
r i car dia ,y fauor hec no a Raqne!; 'negó no 
ay ya que eftrañar, que fan Palc hallo, y 
Algero digan, que ofendía Dios a fu ju t -
ticia , fi no hiziera loque ¿ebia j ni cum-
pliera con fu obligación,íi no redimiera al 
hóbre q auia criado. DeiuJiitiA v e m t ^ c * 
N o n t j f é t i u f i i t i a D e i . ^ c , h s c \ cafo»queef-« 
tajiiit icia,y obljgacicn no dize relación al 
hGmbre,como acreedor de D i o s , fino vna 
relación,y reípeto de Dios a íu condic ión. 
N o debo yo nada al hombretdize Dios ,na 
foy deudor en cofa a las criaturas ; p ero ^ 
mi generóla condición,, y aminob lcpro -
cedetjqUe íabe de vna mi íer icordía pren-^ 
darle para o t r a , amoroíamente me liento 
obligado, genero íamemeaeudor ,que de 
vn beneficio, íe obliga para otro i y de vna 
mifericotdia, íe préñela para oua piedad, 
Qne bienio d ixo ía r Fulgencio; Eecequa-
lisefi D w i n u s nojier^vt donando difytaí, & Fu lgerJ í . 
quaníó wogis donat j a n i d m a g í s sum dehí ;¿ Prolo. 
torefn efle non pígeat. O condición Keal l ibror .ad 
y magnifica la tuya mi D i o s ! que quanto Fi lón , 
mas me d a » , tanto mas re hazes deudor 
nno ¿ y de vna merced, y beneficio,romas 
motiuo de obligación amoroía para lia* 
zermeotra. 
10 Bien conocía efta noble , y Real 
condición de Dios el gran Capuan lo íue , I c f n e i o l 
dize nueftro Nicolao de Lyra, pues amen- num, M« 
do Dios embiado piedlas del cieíoen fu A.yra,wi* 
defenfa contra los Amorrheos, Domwus 
mifsit Jupcr eos lapidestnagnos. Víénd* fe 
eíiia ba c a i i a cont r a aquellos c 1 neo Rey es,, 
y que le faitaua tiempo para el combare, y 
que necefsitauadeSoi parala viña del ene-
migo, leuantando los ojos ázia aquél aílro 
h e i m o í o j e d i x o c o n i m p e r i o . SJI contra „vr, 
uabaony ne wouearts, rara, para, decente 
Sol .Capi tán íamofo , parece que mandáis 
imperiofo,lo que auiais de pedir humilde. 
Pedid ella merced con reconocido rendi-
miento, que es mucha fatisfacion querer 
confeguir con imperio, lo que fe ha de al-
canzar de mifencordia. Ea,dize Ly ra^ue 
•no conocía muy bien lofue la condic ión 
de Dios;y viendo el primer milagro de ias 
piedras en fu fauor , p idió animofo el ie-
gundo de la detención del Sol en íu foco-
Ero, y confió de D i o s , que pues le auia he-
cho vn beneficio,le haría qtToiVjdtns enlm 
pr 'mumJlgne imaDíodatumds ecs'o a:reot 
ex hoe conjídens petiuit fecundum de cesio 
Jidereo, 
11 Oygan a SAlUiand, que clama 
denoto : O honum , 0pium , o m*fiima~ 
bilis mifericordi* Do,n.ni4m \ Qfif ad 
boe nohu inpra / rn t i r s ík jon ismumra t r i * SAIÍÍ* Uh * 
b u t t , v t i t f a h nobit po/fea l qu4nHi}£¿fá$ j 4?puy, 
muntraptunsrttuf. O h\ en Dios I P^ia* D a * 
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dofoSeñor! 6ent rañas de ineftimablemi 
feritordia! Hazeifaaemercedesenefta v i -
da , para defpuesen la otra coronar eflaí 
niímas.piedades I q u c t u n o b l e c o n d i c i ó . 
Real liberalidad magnifica de vn benefi-
cio,teprendaparaotro; y porquemehi-
2iíle bien,le has de hazer, que nofabes tu 
ellancar rus mercedes; mas de voa, ob l i -
garte para otras mayores. Aírenteíe,pues 
toda mifera cuitades humana.Corrafc t o : 
do mezquino cora9on de t ierra , iy apren-
da de lo d icho , y que d i r é , de la generofa 
c o n d i d o n d e í u h a z e d o r , anocuitarfe, íx 
ha h^cho algún bien,para no hazer o t ro . 
§- 11. 
Gene.ig* i \ / E f e afligido el fantoXoth eneí 
n.iS, V aprieto de laialida de la Ciu-
dad de Sodoma, para librar fe det incen-
dio; jufto caftigo de aquello* nefandos ha 
b i t ado re s ;d i i í endo le los Angeles , ob l i -
gados del agaflajo, y boípício que les h i -
2o,quefc vayaal monre Afyío a fu íeguri-
dad; y Wcndofcel fanto Patriarca tan be-
neficiado de aquellos efpiritus alados , l l * 
brando en fu diligencia fu remedio ,.les d i 
¿e^ó a vno en nombre de todos : Quafo 
Domine m i , qui a inuenit fsruus tuusgra-
jtiam coram te , & magnifi^fii mifcriter^ 
dfamtuam^quamfeetjii mecum, vtfultta^ 
res animamlmeam. Amo mió , pues rec ib í 
tan fingí-lar fauor ea que os dignaííedes 
de mi agaflajo , y hoípicio , honrando mi 
cafa/pues en mi bien tan cuioadoíos, y d i -
Jigeiites parahbrarme defta gente os aueis 
moftrado ; puesfinalmeate os debo bene-
ficios tan conocidos, mercedes taa decla-
radas,pidoos,que me pongáis en fítio do-
de me puedafalaar » que a efte monte no fe 
que tan bien podre íubir , y aquella ciudad 
parece refugio mas feguro. Ay tal modo 
de pedir f Aueis recibida Lo th tantos fa-
uoreSjCoraoreferisjmercedes tantas, co-
mo relatais,y aq«enta deeífas alegáis be-
neficios rec ib idos ,paraconiegui rnueüas 
mercedes ? Si vno huuieífe recibido de o-
t r o cíen ducados,feria bueno, que pidief-
íe otros ciento, a quien ciento le auia da-
do?No ; antes íeria diligenciad no acor-
darle,quifle auia hecho merced , para Con 
c í íbno retardarle a la fegunda quelepe-
dia i effo fuera íi tratara con hombres mez 
<]uinoá;,hechos a eftancar mercedes,aquén 
ta de f lúores hechos: pero como eran A n -
geles,gente de gencrofo proceder, cono-
ciolej Ja condiuson Lo th , hechos a tratar 
con Dios; y hizofe efta quenta , mi peti-
ción jaHencfterof i llegara a vn hombre cui-
tado,negara mi fuplica,- porgue auia ya có-
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defeendido con otro ruego: mas con A n -
geles , gente de Corte Celeftial, antes les 
hfongeo,que ofendo : pedirles quiero vna 
merced,porqucme hizieronotraj que el 
^noblemeBtegenerofo, de vn fauor , para 
o í robenef ic io íeempeña . Peníar fue del 
gloriofopadre S.IuanChnfoftomo. Quia 
femel iudiiafiis/alutem tmht dandam, am • 
plierem mifericordsam mibi exhíbete. 
z Pedigüeño molefto folemos llamar 
al que acabada de hazer vna merced, fat i -
g a ^ canfa a fu bienhechor porotra. Aca-
ba Rachelderecibir de Dios v n h i j o l o -
íeph , beneficio con tantas anfias deman-
dado , merced con tantas veras pedida; y 
quando parece que auiade negociar des-
empeños de obligaciones con eí debido 
agíadecimientoa Dios por hijolofeph re 
cibidotcon queauiade fer dichofa madre 
p o r e l b i j o , quando no lo fuei a la madre 
por fi,-qui2a íolo por que le p a ñ o , quando 
auia de rendir,digo, gi asias por la recibi-
da merced, fale con vna palabra, quedef-
ganaraaqualquier bienhechor < ^Llamefe 
mi hijo lo ieph , y pues Dios ha í i do íer-
f uido de darme vnh^jojícon quemé veo l i -
bre de la afrenta de ia eítcrilidad : deme 
Di^so t ro t Addat mibi Domrnus filtum 
alterum. Que dizes íanta muger?hate da-
do Dios vnni)o,y pides otro? S i , queli-' 
fongeo íu condicion,y adulo fuproceder, 
por ja razón ya dicha. PcnfaiBientofue de 
el Serafín Porretanofobrc efte lugar: BÍ-
neficio accept&yRAcbelmakremfidueiam ¿ 
Dea in pofíerum benefaflore babuijfe con-
teftataejt) dumtofepb fiíiumfuum nomine 
infignluit talhquo habendi altenus filyno" 
fseretur appetí tus .Poner quiero por aoni 
b r c a m i i u j o , lofeph ,qtie íignifíca el au-
mento, que en el me promeco o t toh i jo j 
que Dios,quequifo darme eiie,enel íe p ré 
dera para darme otr©* 
5 Eftemifmofentido tienen aquellas 
palabras delfanto Patriarca lacob , quan 
dotemerofo de la venida de fu hermano 
Efau,pidiendoleaDios fauor, é inuocan-
do fu ayuda,para que le 1 i braííe del Je d i -
xo: Deus patrií mes Abrabam&Deus pa 
tris mei Ifaac, & c . Aqui de vos, Señor 
Dios mió. Dios de mi padre Abraham, y 
Dios de Ifaac mi padre, libradme Señor 
foberano. Que intentotendria efte gran 
Patriarca en traerleaDios ala memoria 
fus padres, y progenitores Abraham, y I -
faac? Acafo acuérdale a Dios los feruicios 
de fus antepaí íados, para oblfgarle a que 
le haga merced? Alégale al Señor por ven 
tura méri tos ageno» para mercedes pro-
pias? Quiza. Que como a los Reyes fe 
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ra que ios paguen en los hijos, puede fer, generofa la coya,mi D i o s ! Afrenta de! bu-
que lacob nietieíre memonal a Dios Rey mano proceder en fas benencíos ] Vids 
i íoberano, alegándole los íecuicios , y me- p iam, d nofira lonyj difiantsm mevtem, 
r 1 eos Je íus proge.ucoi es Abraha.'n,y l ía- bsn'f:c:Jfe úlicui y [ t u msmona prafittorum 
CÍrnUeT. ac. N o es eflb, dize Guíilcrm'o Harnero: mSmnüvi nos probib t t , & r t t raht t a bene-
j í x n t t , i n Elilamar lacob a Dios Dios de fu padre Jicijifaciendis,dicimusiUm7r¿ulta ilíi exbi~ 
totm. Abraham , y Diosde fu padre líaac , fue bx^qu'ul tUíplt i rávolofaetrsi Nonj icau-
acordarle dos beneficios í ingulares, que tem 0eus t m s , f ( d ici laíorum banorum 
cftosdosfus progenitores de Dios aman m M m a m m i n í t t a t a d p í u r a , & maiora 
rec ib ido . Dios , y Señor m í o , le dize^io tonferenda; recordatur e t t ampra t í r i t o ru^ 
íe os aura oluidado, quando a mi abuelo v t í l laneuts exesdat, quia taUmammum 
Abraham le hiziíles aquel Fauor caníingu mhisdaret^ v t in minifíerys siasjemper 
. lar de librar a fumuger Sara de aquellos prioyafuperarsmuSiquemudmodurtnpfe m 
dos Reyes poderofos , de cuyo poder,y a- beneficijs collatís, & confersndísfaceréfo* 
mor lafciuo falio meada, y ík marido con /^.Apliquefe las dichas palabras a íi todo 
honra. También os acordareis quando mi miíero ,y cuitado auariento , que íi perdis 
padre l í á a c , eftandoya para fer facrifica- ren por largascon e l , aun m eíío moftrará 
do en vueñro nombre del mifmo quele fu cortedad,*pues los defvencurados , aun 
dio el fer , para que no muriefle con efeto, a los otros quetriau hazer miferables, 
el que con afecto, y con tan afecta volun-
tad era ofrscidojlefuiftes a laniano? Pues § , I I I . 
Señor , li la caía de mis padres eftá tan en-
fuñada a fer de vos fauorecida en lances I A Prendemifcro auariento, def-
tan apretados, quales fon los devida,y ./JLventuradOjCuitado ,dizeelpa-
Iionra;perdonadme, Señor , que no puedo drefanBaíil io Obifpade Seleucta, dé l a s 
menos de confiar, que me aueis de librar liberalidades de Dios a de ícuuar t e en tus 
en el pi'efente aprieto, que a vn Dios da miferias y cortedades . £ l Cielo,y la tter-
tan noble y generoíacandicion,hele depe ra cnopara el hombre primero,en e l É i e -
dir feguramente confiado ; que pues hizo lo leproueyó de Solque le alumbrare de 
aquella merced,haga efta, que los perfec- diajde Luna antorcha clara,que le íiruief-
lamente liberales,de vnbcneficiofepren- fe depage de hacha de noche : énla tierra 
danzara ot ro . Noniniuriaergotantorum produxoarboles que le regalaííen con fus B/tJíl .Se' 
virorum nepos , & filius ; fimilem apud frutas , animales que le tiruieflen en fus hue, ata 
Deumfibigratiam precatur , in quantum minifterios, aues en el Cielo aereo, cáéáS 2r 
iü i s pnsJiiterittnexteY'tshqfiibzis propul* enlosbofques y focos, para fu regalado 
fAnáís.tanfum (ibi i n i r atofratre mitigan plato; mares c r ió ,y á rios dio el fer queco 
doprajiareveÜet, íupefcalehizieífenelplaüo , fuentes críf-
4 Eíle es »1 generoíb proceder de la talinas , que con íus delgadas aguas le re* 
noble, y Real condición de Dios ,hom- frigera(íren,*tuuoDicsmasq_ha2ercóádá? 
bres cuitados,miíeros auarientos , que os Mas hizo, metales ricos , preciofas pie- -
atáis elbra^Ojy encogéis lamanoquan- dras,perlas hermofas , dio el fer para fu r i -
do ,ó impor tunados hazeis aigun b i e n , ó queza: cerroDios fumanoacafo? £ í l re - • 
llenados de la vanidad obráis alguna mi - chó fu liberalidad por ventura conaque-
íencord ia ,mi rada ten tos , dize el Luíi ta- l íos y eftos bcneí ic ios?Nüpor cierto. V n 
no Ole litro , Lo que hizo la gran Magef- paraifo de deleites formó fobre tantos be 
taddeDios por el pueblo de l írael , ya neficios hechos al hombre, para fu mayor 
fucile por amifmo , ya por minifterio de deleite,y buen paífar . E t pofuit iüum in Gentf.v* 
Tfai.63. h An%e{.Silc{at!ít eos, redemit eos, porta* paraiyfdVohtptAtis, Ef to , que otra cofa « . 8 . 
itum.g, u í te r , s ,&eleuaui t eos . Sainólos , pufolos fLie,dtzefanBañlio , fino enfeñar al hom-
cn faluamentfs íacandoios del duro cauri- bre a fer l iberal,y no limitarfe, y eñrechar 
ueriOj-rcdimiolosde la v i l feruidumbre,y feenfus beneficios ,au{endohecho oí ros? 
Qleajl, miferaefclauitud, que tareadospadecian. Velutparturims magnifierntia fuá m'uns-
. Contentofe con efle beneficio? Eftancó iu fa^fybahereülaufumperyffis thefusirUím* 
mifericordia, para no obrar con ellos mas poten* ¡mnej l contentas priorihiís ^ néqm 
piedades? no por c ier to , quel íoes fp libe- rehus ante dilargitis fuá muñera dreum-
ralidad como la efcaíez hnmana ; a mas fe f e r i b i t : mque¿ma to r i s defdem Z'niuerfa 
alargo fu bondad bienhechora.Cargofede t é r r a . & ccncejfutnmare f a t i au i t > Ced ex* 
ellos, fueles gui lde día ,y de noche en fu truCÍam manufus paradifam, deli tofim 
camino, íenántandp a los caídos. , eslor r fedmdiUttoconcsfsit. Mas que galanus 
p n d o a los Cacos . O condición nobie,y ' palabras las del Griego padre, 
Y i l 
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2 Y fi fe pareciere a la humana eftre-
chcz , queexemplares de diuinas liberali-
dades no fon para Tu imitación fuficientes, 
por fu cor to , y limitado caudal, oiga vna 
liberalidad humana, parafu exemplo. Ya 
fe acordarán de las auenturas, y andanzas 
de Moyfes defde fus niñezes; quien ignora 
la embarcación que hizo criatura en el va-
£b pequeño de vna embreada ceftilla, o cu-
na por el r i o M p o r r ó , d i z e el fagradoTex-
to,a las riberas de vn r io , cuyas margenes 
honraua la gran Prínceía hija de Faraó,fa-
co!c de las aguas,donde tanto peligraua la 
criatura;gran beneficio 1 Dioica criar por 
Aicuenta,íingular mercedlcruxoiealu ca-
ía,ya mayorponroleenfu Palacio, acari-
cK>leen fu Real Cámara , efpecial mífeii-
cordialConrentofe con todos erlos benefi-
cios? Limitoíe a mas con taras mercedes? 
no por cierto,- en hijo fuyo le adop tó . Y 
viofe la criatura , fobre tan altamente ya 
bencfíciadaconeftamoderna merced, hó-
rada íobre todo penfar, enf^ñando conef-
taacc ión , la generóla Princefa,que a i m i -
tación fuya,naide Ce coarte en fus fauores, 
íi ha fabido empegar a eftrenarfe en fus be 
Oieaft. in neficencias.PeníarFuedeldoáioOleaftro, 
Ex*), i , n , Conjídera v i fce rap ie ta t i s^ á'tfce,noñfAt 
10r iUi fuerat pepsrciffe, & enatrire fectjfs^ni-
J i m filiumadoptaJJst.y oLo le pareció a ¡a 
Rema auer perdonado la v i Ja a vn n iño , 
que venia huido de la ira de fu padre Fa-
raon;amas fe alargó fu magmficccia, pues 
le hizo criar, y tHer a facafa, y fobre tan-
tas mercedes, adoptarle en hijo, y hazerle 
perfona Real. 
5 V n gran peligro ay encubierto ert 
efta magmficaliberalidad, a 6jue induze 
OUafler n " perfuaíion,y es,'que ü como dixo Olea-
vbí í up r ^ to í Poco ^a c^ta^0» es Dios nuertro Se-
^ ' ñor muy memoriofo del beneficio que har 
• ze,para conel acuerdo de la merced hecha, 
hazcr otra: Collatorum bonorum memoria, 
fac. Ella memoria que a Dios le incita pa-
ra hazernos bien, ocaliona nefgos en la 
cond icion humana,para retardarle a hazer 
beneficios. Eftepunto deolbidarel bien-
hechor el beneficio hecho, o acordaríe de 
la merced ,y bien que fe obró , ella dedos 
Seyj.lib.j nianeras,dize elegantemente Séneca. A l -
de bswf. § u n o s d i z e a , que fe debe oluídar el bien-
t a p , i 2 , hechor del bien cuc h izo , y dizen bien, fi 
el acuerdo,y memoriafolo le íirue dean-
darfejactando , vano en todos los cor r i -
llos , de lo liberal que fe moftró : para efta 
paite importante es el o luid o de gran 
monta la de ímemoria , v fabec ohiidar: 
porque con eflb fe efcufael dar en enracon 
Iamerced,cora,queal quclareci' e, ledef-
fazonaparaei agradecimientos y a las que 
lo oyen,los detiene para no querer reerbír 
del ningún bien.Quanto a e í to , honefto es 
vn oluido, y de importancia para lograr el 
bien hazer>ei íaber oluidar. Cümaicimus* 
dize el difereto Coi doues;fí«»í,^«í bene-
fiü'ium dedit^obliuifei oporíerti & non memi 
nijfe: bocvolumusintellígi, predicare non 
debet, nec iaóiare , neegrauts ej[e. Qjiidam 
enim beneftGtum.quodáederuntiOmnibus cir 
culis narrant. Vt hac nimia t & exprobra -
t r i x memoria fuhfideret¡obhuijQi eum¡qui 
dedit,iufsimuy,Pero tiene otro bien la me -
mona del beneficio hecho,y es, que ef»o-
le3,y incira para repetir otra cnerced, y co 
rao en Dios la memoria, y acuerdo de 16 
que hizo,le obliga a otra merced, a fu imi -
tación nofotros menijriofosdelo q-ue h i -
zimos , nos hemos de prendar para otro 
nueuo benefício,que hagamos. 
4 Aora miren,fiempre la memoria del 
bien recibido, alentó a los bienhechores 
a hazer nueuasmercedes;pueseite alien-
to para que el o t r o , que me obl igó , yo le 
eshiercejpara que me haga otro bien,le he 
de negociar en íni mífmo, para fobre el ya 
hecho hazerle a mi próximo nueuo fauorj 
queí i la memoria de los paliados benefi-
cios negocia prefentes mercedes en mi , 
el acuerdo deque hize bien,me ha de ob l i -
gar a hazer nueuos fauores j de aquí coa v n 
miímo concepto, y vna propia pondera-
ción fe le enfena al hombrea obligar a 
Dios memoriofo de fus beneficios a que le 
haganueuasmercedes, y queeneíTomif-
mo fepa,que a fu exemplo,y imitación co-
mo fu Mageftad, acordandofe del bien que 
hizo,fe prenda para nueuos bienes el me-
moriofo de lo que obró , fe obligueamo-
dernas llberalidades.Verdad.eSjqueel te-
ner memoria de vn beneficio rec ib ido, y 
el acordaríe de vna merced,quefe rec ib ió , 
es con toda propiedad, tener del debido 
agradecimiento,-eíío es agradecer, tener 
en la memoria el b ie^y en e!,acuerdo,y re-
conocimiento a fu A u t o r . Dios no puede 
> tener agradecimiento a criatura alguna: 
porque fu Mageflad fiempre es el que da, 
jamas el que recibe; pero ya que la memo-
ria en é l , y el. acuerdo en ella materia no 
pueda íer agradecimiento,porque nada re-
cibe , es en f í , para fi mifmo atención a lo 
que da,para dar de nue«o:y alsi 'dígo, que 
como en nueítro Dios la memoria del bíeu 
qv.evnavez haze, le haze atender como 
agradecido a íi mifmo a loque hizo , a que 
haga nueuas bienes Í el hombre, con toda 
verdad , obligado a Dios , fehademoftrar 
memorio íode fi.s mercedes , quecí íoferá 
ferie agradecido, Y fi vna memoria en 
Dios de lo que ha íiecbo de merced, leem-
pe-
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peña en hazér o t r a , el acuerdo en el hom-
bre de que hizo algún bien, le deueobli-
gar,para hazer otro nueuo, de dondefuce 
derade vnavez , que le imite lo vno en fu 
noble condición , y a mas deef ío leobl i -
guea quele haga nuetias mercedes,* por-
que las recibidas íupo agradecer. Yeen 
ai la imitación prouechoía, y como vfure-
ra intereííada de tener acuerdo, y memo-
na en los beneficios pata rec ib i r , y ha-
zer otros , Coüatorum bonorum memoria, 
5 Inuocalacobcl fauor Diu ino , co-
Qenef.iz moya dexamosdicho, para que le libre 
de la furia de íu hermano Efau ,quetemia 
vengatiuo, quandolefalioal encuentro, y 
antes con antes que HegaíTeel lance, y fe 
viefle en el aprieto, para afianzar eníu ayu 
da el Diuinofocorro, le d izeaDios ; L i -
bradme,Señor , de mi eaemigo Efau , que 
bien conozco, que foy muy poca cofa pa-
ra tantas mercedes ya recibidas, Mino? 
fum cunSiis miferationihus tuis . N o es 
bueno, que quando auia deinftaraDios 
lacob con fuplicas, y ruegos para lane-
cersida4prefente,que le pide,defolas las 
mercedes recibidas fe acuerda? Si, dizeel 
doétoOleaf t rofobre eñe lugar, que fue 
diligencia para recibir beneficios prefen-
res,acordarIeaDios agradecidolasmer-
cedes paííadas;que es gran diligencia, dar 
Oleafler, 
tbi. 
largiüsmbis fuá dona erogAt. Obligada 
me hallo,dizt £ u a , a m i Dios bienhechor, 
ton e! lingular fauor del hijo Cain, que he 
recibido: otro hijo quifiera,^ D i o s í e d e -
dignara dehazerme efta merced ; bien fe, 
que fe negocian miíericordias Diuinas 
con ruegos,y humildes fuplicas hwmanasí 
pero también alcanzo, que para que m i 
Dios repita vn beneficio, no ay cofa-mas 
p o d e r o í a , que vn reconocido agradeci-
mienro: quiero memotiofamente agrade-
cida reconocer l amerceden íu Autor,que 
con eílo fobrevn hijoquemehadado, le-
guraefpero otroquemedara. 
7 Nofolo fe da nueftro Dios por ob l i -
gado para hazer ot ro beneficio del agra-
decido reconocimiento del que hizovna 
vez, mas del futuro agradecimiento fe da 
por prendaéo para laprefente mifericor-
dia.Embiael Señor a Moy íes a Firaon,pa 
ra que faque a fu pueblo del duro cautiue-
i io ,y miferaferuidumbre que padecía,* y 
con verfe Moyíes hecho Dios de Faraón, 
con la vara en la mano, y poder para hazer # 
milagros,y prodigios , en orden a l a d i l i -
gencia, fe efeufa para el negocio, íi bien 
humilde, no menos íintiendo también la 
gran dificultad. Quis fum egoi D i z e , Se-
í io r , que períona íoy y o , para llegar a tan 
granfuer te ,comoíacar a tu pueblo defe-
mejante trabajo? Refpondele el S e ñ o r , 
gracias por el bieuqne fe rec ib ió , para ai- EaMoyfen , que yo eftaré contigo, Ego 
cancar nueuosfauores, Cowwífweni^n í - erotecum. Y que prendas le dais , Señor , 
teriía beneficia tVtpraíentibusdignusfít: para que fe certifique de vueílra futura 
quonusoptímeSaniHusvir docetideprate merced? Luego lo dize: doy te por cierta 
i . 3* 
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feñaldeque íeré en t ü f a u o r , que quando 
faliere el pueblo libre de Egyp to , me ha-
ras facrificio en efte monte,agradecienda-
me la merced. E t boc babebis fgnumiCÜm 
eduxeris populum meum de tsE¿-ypto , ím~ 
molabis Deo fuper montem iflum. Qili^r» 
no repara en la dificultad dé las palabras? 
ritifgratias agere, eum volumus impetra 
re notia a Deo muñera» 
Gentf,^* 6 Dizelafagrada Efcr i tura , queco-
n^i, noció Adanafumuger Eua, y coneibio,y 
parió a Cainj y al punco que le vio obliga-
da defte beneficio , dixo , Gracias a m i 
DioSjcjael le deuoefte hijo que me hallo. 
Pojfedí bominemper Deum. A l punto,que El beneficio le promete el Señor de pre-
pronunció eftas palabras , memoriofa, y fentejla feñal que I e afianza ha de fer de fu-
agradecidaal beneficio, añade la Efcr i tu- turotcomo la Mageftadde Dios enretor-
ra,que parió otro h i j o , a quien pufo por no de agradecimiento futuro l ibra la mee 
nombreAbel. Rurfumquepeperitfratrem ceddeprefente? S in t io lad i f ica l tadHa-
eius Abel, N o reparáis^ dizeel Padrefan go de SandoVictore , y dixo , Laspren-
Cbrifoft. ^uan Chrifoftomo, \ok bienes que caufa das que fe dan para aífegurar vna cofa,que 
Hfíwi/.iS vna niemoria agradecida a vn beneficio? defpuesfe ha de cumplir , í i emprefonde 
in Genef, Apenas Eua huuo agradecido la merced prefente. Si promete Dios a Moy fes de 
recibida, quando ya fe halla Con otra nue- que íacará libre al pueblo de Egypto , eo-
lia en las manos ; quifonos dar a entender mo la hipoteca dize,que hade ferdefpues, 
en eftolaSagrada pagina , que los agrade- ydbeneñcloínte&Quomdopcfuit/ignumt 
cidos memoriofos, eftimandole a Dios quodfuturum remotumerat^reiquamnu 
vn beneficio, con el mifmo agradecimien-
to ^negocian o t r o . Qjiia pro nato puero 
grAtafu'.t, & prius bemficium agnouit 
Hugo Vi* 
¿ioryibí 
per faSiurus fuit} La agudeza de Ruper-
to Abad fobreefte cafo* Ea, dize Diosa 
Moyíen : Prafenti non ingratus vifíoni* 
Rnpert 
tbi. 
affequutaejiaHud ,* taliseft Dommusnofler fed agendarum memorgratiarum^ ¡mmola-
quandoinprimhgratitítdimipdeclaramuí, bisDe&fupsr montem ffium. Ha Moyfen, 
di2e 
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d Í ze Dios, yo fe, que en au iendo íacláo^zX 
pueblo áe cautiuerio, me aueis de ofi ecer 
facrífício en reconocimiento memoriofo 
de mi merced 5 yo os digí» loque aueis de 
hazer para el dcíempeno, y yo miírao pro-
nuncio loque he de obrar para vueftrao-
bligacípri. L o h i t u r o , ' y p o r í u c e d e r , 2 n ú 
íT?e eítá prefer.re en elefeto , y execucion: 
primero ha de fer el empeñaros yo , que en 
vos el pagar la deuda. N o quiero mas pa-
ga>y recornojoue el agradecimiento,)7 eí-
íc íerá cierto en vos, pues fecou inñiiible 
cer:idun"ibre,que ler.Lcisde tener. ímmQ' 
Icibis, Pues aora bien j yo me determino a 
hazeros la merced, que a quenta üe vn fu 
taro agradecimiento me obligo, a antes 
con antes hazer vna m.ifericord:a,quedef-
pues con memorioío agradecimientoíe 
me ha de pagar. 
8 Yo no eñraño efla códicíon en Dios , 
quando oigo afán Ir éneo , que llama ai hó-
I'-en Uh. -bre agradecxdo, Receptacwlo de la bon-
4 . ^ 24, dadbicnhechriradeDios: ¿^¿ ' í / ' í f r i f tw^ 
n i t i t i s Dci eflhotnoigratus sfiet quífefe-
c i t . N o dexemos para concluir cite parra 
f o a Moy fen de la mano , Mirafe cite gran 
caudillo del pueblo de Dios obligado del 
beneá^iodeauer falido con laemprefade 
la libertad del pueblo Ifraclitico, y como 
quien auía experimentado las logradas mi 
lencordiasde Dios , prendado para otras 
mayores del humano agradecimiento, em 
F.xod.i < t?Í-M a cant::ir'e a Dios en compañía de 
y ^ ' les hijos de l í r a e l , vn Cánt ico dealaban-
^3.S:TÍWC ceciníi Moyfss^ & f i ly ífraelcar-
men bec Domino. Acenciou fue cuerdala 
Bs^nard, de Moyfes en eíia parre, dízeel Meliiluo 
ferm.ccn, padrefanBernardo, como fi hablando en 
vi i . ingra iu nombredixera, el oíuido de las merce-
des de Dios esvn eíiancar fus miíericor-
diasi luego el memonofo agradecimiento 
es prendarle a nueuas piedades ,* quierole 
cantar a .mi Dios vn Cánt ico de alaban-
zas,reconociéndole por autor dé los bie-
nes que gozarnos , qaecomo fiobligados 
no le agradecemos el bien que recibí ros , 
fagamos las fuentes de fus mifericordías, 
reconoci.do$ memoiiofos de fus benefi-
cios rorcemos íá ílaue a la Fuente de fus 11-
be1 alidadey,' dichofo aquel, dize bernar-
do,que fabe agradecer beneficios, para o-
caíionar en fu bien nueuas merce les ; que 
a manera que le cierra ía mano a Dios en 
íusfauorescl oluidadodeícon>.cído , fe!a 
abre el agradecida memorjfífQ.: F & l i x , 
qui in (w?tda dtrrij gr ¿tia red't ad eum^ 
tn quo sji pUnitu.-l >gratiarum^q-",' dum nos 
pro tecepi's r.on i r gritos exh:beir vs¡i(,cum 
tnntihis faeimtis gradee y v i maioraadhuc 
recipire mcr íamur . 
9 Epilogando, pues Jadfc l io j halla-
mos ennuePtr adoctrina , que a la manera 
que Dios nueftro Señor íin genero de oh\i 
gacion, ni ravlro deagradecimiento , en 
fu Mageftad imporsible,a fus criaturas,de 
fuerte fe prenda de vn beneficio paraotro 
« a villa del acuerdo, y memoria dequehi ' 
z o v n o , que le viene a íeruir la memoria, 
comodeagradecimiento , para obligarle 
a h a 2 e r n u c u a s m e r c e d e s; d e e fi ':i m a? i e r a c l 
hombre, imitándole en parte,ha d e r r u i r -
le la memoria, verdadero agradecimiento 
en e l , para obligarle a Dios en fubíena 
nueuos beneficios. CcJIaiorum bonorum 
memoriai&c, 
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Que con ¡oscuerdos,y ater.tos r.o fehazelí* 
garfblod poder tafokerania Jítio fe dco 
paña de la vir tndyy Cbriftiandad: por-
que la dignidad no da la verdadera ejlí' 
macioriimas el buen proceder» 
TM'medieannorumnotuw facíes. La 1c-
J l tra Arábiga de nuefUo V i ó t o n o Ma-
ronita,y e! Hebreo, Aqu i l a , Simaco,y el 
Caldeo leyeron, Cogmf.eris, Demenfira-
¿m' j .Dios .y feñormio ,d izenuef t ro Pro-
feta,quaudo tu en medio de los años ven-
gas a redimir el mundo, ó a f a c a r d e e f d a -
uícud a tu pueblo cautluo en Babilonia, 
entonces re darásaconoccr al m u n d O í y 
te eftimarán; parque fe fabra quien eres. 
Siempre en las Diuinas letras, eleftarvno 
puefro en el lugar de enmedio, fue prueua 
de autoridad , y grauedad venerable, En 
inediodelpueblo d é l o s ludios introdu-
ze Daniel a aquellos dos íuezes falfarios, 
que depufieron de la honefta Sufana; Con-
/urgentes dúo Prttsbyteri tn medio topuli , 
Chn í io quando n a c i ó , tMuo en el tiempo 
el medio. Cum quietum ftigpthmtenercnt 
omhia^&noxiñfuo curfu médium iterba-
beret. Nacido ruuo el pueílo del medio 
entre dos animales , como dize el Hebreo 
nueftro Profeta : I n medioduorum avima• 
l ium eognofeeris. A breues años de fu edad 
eiluuo en medio de los Doctores: I n medid 
Doóiorum fedentem . Quando conuetsó , 
y t r a tó con los Cuyos en el mundo, efle fufe 
fu Iu g a r, Ego fu m i n me ito veftrv. m , Q¿Í a n -
do íepufo en laCruz , el pucílofuc enme-
diodedos ladrones, como Juez, one cu el 
bueno premiaua a los buenos, y en d malo 
al os malos ca^igiua, Y final ment^qu-m-
do apareció glo-i'-iamencercfucicado, ef-
fefuefu luííar. Stetft i n medio Orfcipulo-
rum. Dize , pu^s» aora nueftro P ro í .:ta: 
alciísimo Señor , y Dios mió , Q j ' anáoe l 
l l i h a c i . ' 
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iliundo te vea en el pueíto honrado del 
medio,ya de los años , de la noche de t i i 
nacimiento ya , ya en l a C r u i muríendoi 
ya en el mundo conuerfando, te darás a co 
noccr, para que te eftimen por la grande-
za del pueílo , que como a gran Pr inc i -
pe,y íbberan© Monarca íe te debe, Inmé-
dio cognofcsm , demonflyabefis i Profeta 
fanto, mirad , que parece, que folanaente 
jncrodu^is al Verbo humanado por l a d i ^ 
nidad eftímado, tenido por el pueílo? Lúe 
go fe declara, diziendo : Dios fobcrano 
es el que aqui engrandezco ; altifsimo Se-
ñor el que por íi merece la grandeza del 
lugar, para que el mundo le eftime : Deas 
Hihaé. 3 i ay Aufíro vernet: Pero también íanco , Ht 
fnim.$, fanBus de monte Pharán . Para que fepan 
los Monarcas,Principes, y Señores de Ja 
t ie r ra , que no fe haZe lugar folo el poder^ 
y la foberania,íi no fe acompaña de ia virr 
t ady faiítidad. 
§. U 
t y f Asloque fealtiueceri jvfanarií 
JLVJL y enfanchan, los que fe miran 
en el pucito alto del of ic io , y dignidad, y 
que poco en ella atienden a la v i r t u d , y 
lantidad ( Introduzeel Profeta Daniel á 
aquellos dos f.tlfaríos jue¿es , que acaua-
mos de dezir i haziendo muy dé los que 
mandauan, fentenciauarta.muefte, y ab- , 
túlmwiGmfUrgmtesduú Prashyteri in me 
dio popult, Y iéuantándufe los doé juezes 
enmedio del pueblo,procefi ieíonaki acu-
tnDan.S faejon de la inocente « y fanta Süfáná, E í 
venerable Padre Dionif ioCartaf íanoío-
breeite lugar, reconoció aqui vna vana 
pre íunc ion , y eftimacion defimifmosen 
eftosdos jr.ezes : Confargentes dúo P r £ -
hytirs in medio poptui de fuá aatkoritate, 
arate , fafampreifumentes, quddfeiiicet 
eisfactlaer propter btc crederetúr , En 
que Fundar ia el Cartujano la vanaprefun-
cion deftos dos juezes ancianos, que los 
pinta muy fatistechos de fu autoridadj 
canas , y fama pava fencreidos? En los 
ademanes que hizieron en el püefto que 
t e n í a n l o eftauan comofuperiores y jue-
zesaífencadospro tribúnali , enmedio deí 
el pueblo, lugar , y pueflío-alcodefu ofi-
ció y dignidad? S i ; In medio populí, Pues 
pa íaque fe leüantan? Gcnfurgentes i Es, 
quefuehaZei muy de losminiñcos , yjue* 
í e s , y no tanto poner fe en pie , y leuantar-
fc con el cuerpo quanto Vanos , y altiuos 
ponerfe en púnt i l la t ,y íeuantarfc, fatisfe-
chosxicque ferian creidof, librando el cfeV 
¿iüo de fu falfedad en la graueia^ > ^ eñi-
D'tontf. 
Góirtux» 
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macion de fu of ic io , haz'erdore al Vfode 
lo que oy fe pradiiea, que no cuydando 
losfupehoresde fer Santos, quieren fer ef 
timados folanlent* por los pueí los , y d ig -
nidades, 
i Q j i t a Lamech la v idaá Caín, y con 
feandoa íus mugeres fu defgracía , las di-" 
xo: Occidi virum in minas mevftíi & ádo-
lefemiulum in liuorem meuní. A y acni gas j GerJ»^, n» 
que gran defdicha me hafucedido? M a t é 
vn varón para mi mal , y vn mof ueío por 
m i . d á n o . Muchos han dicho, que aqui 
refirió Lámech, que auia muerto dospsr-
fonas ; viiaiVucieí-co va rón ; otra Ca in , a 
qüienlíama rtjójtoeío. Mas Kaperco A- ^ . 
bad dize , que folo a vno maro , qüefae ,J 1 2| 
Cai í ) : pero el hazer mención de dos, fien- £ ? 
do folo vno el i n u é r t o , fue ponene ávs ^ s n ^ . S » 
nombres, y nombrarle con d©s apellidos. 
Aora es la dificultad* como i lamo a Cain, 
no foío mancebo,iinoen diminutmo, mo-
yuelo? Adolejcentulum i Cáin no era eí 
quinto abuelo de Lamech, ó él abuelo de 
fu bifabüelo de Lamech , como le ilamá 
mQ$ud( } Adoltflcrítúlum, Aguar dad,di^ 
zeaqui Tomas ÁngUj, que en el modo cíe 
hablar conoceréis la vana preíuncion de 
algunos ancianos,y fuperiores , de íi muy 
fatísfec hí.íSvy pagado^, por fu antigüedad i 
puefto y canas ; de los otros muy ddprc-
ciádores , por fu mocedad , y humilde ef-
tz&OiÁufcultattVoceni ineAmvxQres L a -
unech i aufcult&te Jerm ¡nemrrieum y Eícu-
chad mi voz, vofottas las mugeres de La 
n iech ,a tendedámis razones,- mirad i que 
quien habláes'vucftroJueñQ: quien lede-
be eftar atentofois vofotras, hechura dei 
Lamech vúeftracabera, y füperior ¿eftad, 
atentas a lo que os dize vna perfona co-
rno yo, hombre anciano i de canas, auto; 
r idad, y experiencia jque folo yo nierez-
co fer efeúchado. Tan mágeiluofamen^ 
té ,y a loimperiofo hablaefle vie":? Pues 
quemaraüil la , que vaoanicnte prcíyoí no--
fo defeftime la ancianidad j y aritiguedad 
del viejo Cain , ^ le llame tnotíd ignorad-
te, ó moyuelo de pocos añoá de cieñe ia;y 
experiencia?' EOa es la propiedad expe-
rimentada de muchos defvaiíecidos fupé* 
riores , qt íemuyfatisfechos i y prefemi-
dos deí i ,defelHmán, y no hasen cafo de 
los demás. Sk¡óquünSurgránd¿t¿i,,qu£.n' 
dovoluntattendi, & reuermief audirii 
funtmmpe communitér iúfmf^ prafum-
piuofi&ferepuiant próptir emerient'-Am 
longam t<wiporU% &ál ios contermmtprá* 
ptef'imxfrerlentiAm. 
I Mas que vano, y nrefunniofo . me-
noff reeiando a los deinas fe mofíró % ^uei 
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Predicare del Conci l io , que fe hizo con-
tra Chrif to/ Mirafe Pontífice de aquel 
rfío,y coció fe empego a votar entre todos 
el Dcgocio de la muerte del ^eñor, dize el 
Euágeliña, que Á\^O:VQS nefátii qutdqua. 
O qae poco,ó nada fabeis, queignotantés 
í p i i , uo fabeis qual es vueftta mano dere-
cha. Y o fique alcanzo de las materias , y 
eftby alcabode Jos negocios ,* lo que i m -
porta es, que muera vao, para que todos 
noperezcan. Hányifto íemejanteprerun-
cion? Llevadero fuera, fi íolamcote deí i 
prefumiera, mas como los dclvanecidos, 
no folo de fi fe pagan fatisfechosjmas a los 
demásdefeí t imaníoberuios, Caifas como 
tan pagado de fijél folo fe períuade,que fa-
beíy aciertajya los demás,por doótos que 
fean,tiene pornecios^ ignorantes,que na 
da alcanzan ; Sie loquuntur grandauf, 
4 Dixeronle vn di a, por ba ldón , vnos 
vafelios fuyos al Rey Leónidas. Señor, 
queos enfoberueceis porque os veis Rey, 
aduertid,que todos nos conócemeos , y en 
nádanos auentajais, fi no t% en fer Rey , y 
tener eíle alto pueílo : Nibilo nobis es pra* 
J!¿mtior,qudmÍOquodrsgnumgeris. Y ref-
pondio,dezis bien;pero tampí.>cofuera yo 
vueílro Rey, íi no fuera mejor que vofo-
ttot:íAÍq[m nmquam Rex vejier fuBus ef-
fem-nifivobis p -aftaremMuchos íuperio-
res, Prelados, Principes ,y Monai casay 
en el mundo , aquienauentajaneníabidu-
riajen calidad,prudencia,y buenas partes 
muchos vadall >s,fubdirüs,e inferiores, y 
íolo tienen de mejores , el fer mayores , y 
eí larenpueftojperóeí lántan perluadidos, 
que tienen bien merecido lo que tienen, 
que es neceííano para que nofea l t iuezcá , 
y menofpreciena losdemas, que fe les d i -
ga,fi no ¿e palabra,y en particular, por ef-
te nueftrodiícurfo.eícnuieado en común, 
que lo mejor, y conque hazen ventajas a 
^ muchos,esel oficio a que llegaron,quaado 
fon tan pocas las partes, porque le mere-
c ie ron ,conque íe labra , quela autoridad 
no l adáe l oficio, fino la virtud j ñolas ca-
nas,masel buen proceder. 
5 Mayor era en edad lafet, que fu her-
mano Scm,y con todoeffv^en la beadici m 
antepone fu Pad'e Noea lmenor»y menos 
anc igtio; -BenídiHas Dominut Deuj Sem, 
fsmtf* 9. B e n i t o feaí dcOios tu mi hijo S:<n, y 
«um.zé . f^endirascoshi*)^,ejoede tiproc^rljeren. 
-Mira i , Noe íaríto, que primero eftá iafet, 
que Sem , no le qutt^fí las priuilcgios, 
qiie le áio la natuiaieza. bs j dize aquí el 
IdM* Abníeníe , q'^ c conoció Noe en ^fpirtfn, 
14 m c. quelü5hi josueSem}auiande(er m/.y 15;-
Gen, 
les cultores del verdadero Dios ;y que k s 
otresamar defer idolatras ce du. íes fal-
los, y dixo: A la mayor edad íe ledebia.ma-
yor reuerencia Í pero fijafeneótud deímc-
rece por desbaratada lo que la -mocedad 
por cuerda, yvirtuofa, ' quedefe a t rás el 
mas antiguo, y precédale en honra, y eíH-
macionel masmo^o,'quela honra no la d i 
la antigüedad anciana Wciofa, fino la mo-
cedad niña con vi r tud : Fidtt prcphetho 
fpirtiu^quddfilySsm , verum Det culítun 
feruaturi erúnt,declmaníi bus alija ad ido-
latriam; ideo credidtt Sem (¡Je matoris rezi e -
renti<s,&prapofu 't evm f r ^ t r i JUQ makf i 
l^phet^< pnus eum heneáixit* 
6 Gran parte es para el pueílo la an-
cianidad,las Canas,y larga experienciaípe 
rofepa el antiguo en añus ,que la honra , y 
cí}imacion,laha de comprar a coila de vir 
tud,y prudenciaíque mas merece vn m^^o 
cuerdo,que vn viejo defbarataíáo^y fin cor 
dura. De menos años era L o t h que Abra-
han,)' con todo eífo quando Mega Abrahaa 
a tratar de componer con el algunas dife-
rencias , que auia entre losdos, fobre las 
dehefas paia el pafio de fus ganados,había 
con grande humildad a ín fobrino, y le fu- Qei^ T ^ 
plica con fumo rendimiento la compoíi- «¿¿^.g, 
cion del negocio:Neq¿i*/ófit turgium Ín-
ter mes &interte. Primero fe nombra áí i 
Abrahan , que a Loth , porque en efeto es 
mayor,y de mas cana85y ancianidad i pero ^ 
yaque encflbfemuefira,quele precede: en 
robarle parece que muefi:ra,que le antepo-
ne á í i , y anda en la acción deftacorteíia 
muy cuerdo, y dize con ella, que fi le pre-
cede por mas viejo, pudiera fer menos que 
el,pero no tan virtuofoj-y que afsi rogádo-
le parecequefemuefiramenor: nombra»-
dofe a íi primero, prueua como le aucnta-
ja:y como el rogarle nace de vna conocida 
v i r t u d , quiere prouarvirtiiofohamilde, 
quelashonras, y precedencia» a los de-
mas ea lotpiieftos^nofolo las negocian las 
canas^ ant igüedad,mas la v i r tud , y fan- L y p . m ^ 
to proceder. Penfamiento fue de ¿ y p o - m j b i . 
mano fobre efte IjigMiShaf á t a t e , (ic uir^ 
tü t ibus pracedit Abrabjm praoceufando 
Lofb, 
y ^ Eíla atención tnnieron aquellos Qeam J ^ 
cortelancshuefpedes de Abrahan.Vce vn nur¿ < *" 
diael gran Patriarca vnos tres. Angeles en * 
figura de mancebos,y dizeles;A amrg^ ,y 
í cñoreSjfoysfernidosde lioniarcfta mi cjl-
fa,y pcrmirir) quefe osfiruaconloque en 
ellahumerei" H'.]zcdn>e eftefuior, v alean-
^ad aqui vn bocado: Pomm hmteUatñ pa- Gen. f p ! 
w?/Xuegorcrpondicroa.qfi;/72£,T F ^ A níim,2, " 
tus es, Aora vamos al capitulo íiguicnte, 
y 
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f hallaremos otros dos Angeles mancebos 
en la áparieiicía j combidados de Loth ¿ y 
hoacetaiorieí cotiibice. Ha feñores miosj 
d ize ,nomehi¿ ierades merced deveniros 
conmigo a mi cafajyrecioireri ella vrt re-
frefco? Suplicóos fe me haga eíle taüor, de 
¿(ue honréis mi pofada.Ret panden; Mlni-
fneyfedínplaiéAriianehimus . D¿ ninguna 
nianerajiio ay que porfiar ,• no lo heñios de 
hazer j iqui nos hemos de quedar en la pía-
^a. Q j e es efto? A los ruegos de Abráhan 
obedeceníosCor tefanos Angeles, y con 
las fuplicas de L o t l i no condeciériden ef-
fosmifmos vrbanos,y cortefes efpirícüs? 
Como Angeles Tantos, admitís tatí güilo-
fos el hofpicío de Abrahan,y tan defdeño-
. fos defpedisel agaífajo déíU fobrinoLoth? 
Petr .Ál - Que bien refpondio eí dodifsimo Pedro 
pobonJbi de Alfonfo i varón infigne , qué dexádo eí 
jüdaifmojfé conuirtioa nüeftráí 'é .Aduer 
tid,dize,que eñas fueron atenciones cuer-
das de eftos foberarios Cortefanos. El de-
Xarfe hofpedar,era vnaefpeciaí honra, que 
fe haziaa íá cafa,y vna particular reueren-
cia, y ertimacionque le haziánafu dueño 
los huefpedes,y hizieronfeeftacuenta; la 
honra^y eftimacion$fe da fegun ía calidad,-
y las buenas prendas de la perfoná^a quien 
fe haze. Abrahant iéneprendas deancia-
nidad , y vejez, de experiencia de largos 
años ; pocoeseíTó. Es vn hombre íánto,-
VírtuoíOjprudente,ciierdo, entendido, y 
íagaz.Ea.que a efte hombre es a quien íe le 
debe la honra por fu mucha vi r tud , quan-
do no fe le debiera por fu antigüedad ; y 
pites fe auciitajaen todo a fu fobrinoLoth: 
Sicuiátate,Jícvtrtütibuspracédit, Defe-
le la honra de entrar en fu cafiíque la auto-
ridad,)' eftímacion^folamente la da j no la 
, antigüedad , mas la v i r t u d , y cuerdo pro-
ceder : Qtiidmirumigitur, Ha coñiigtffít 
quia propter reuereñtiam,& exceüentiam 
JPatriarcb<¿mox acquieuerfínt i Lotbvera 
rninoris fuit autboriiatis, ideirsó prima 
facit denegauerunt .• 
8 Eito hemos dicho para íos que fe 
pagan mucho de fu an t igüedad , y tienen 
por prendas pofsitiuas,para los oficios^ el 
peinar muchas canas. Sepan, pues,- los ta-
les , que como ay 1110905 , que por la v i r -
tud ,y cordura , íon viejos; ay viejos, y an-
cianos, que por fu proceder fonmucha-
NumM f Uios rapazes. Allá le dixoDios a Moyfem, 
num. 164 que-efi.ogieftefeténta varones de los mas 
Vicjos^ara repartir entre ellos la carga, y 
cuidado del goniernodel pueblo ; y le ad« 
u i r t io , que no folo fueíTen viejos , y aiíciá-
nos, fino que fe fnpieííé que lo éfatl: por-
que muchos tienta las caberas neuadas, y 
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el animo,y proceper, es vriá ver4e, f moqi 
primaaera : .Coagregx mitii feptuaginiá 
virasdt feñióribUSiquos tunójii , qud.lfencs 
populi fiiif.X coi\CiiZon,áizcfanGreg Jrio 
Magao.-porqiíe córiio dize eí E íp in tu Sán^ 
to", la anciamd.id verdadera no fe denomi-
na de los muchos años,y d ías , fino del mu -
cho ju i z ío , y cuerda prudencia, Roboan 
Rey de í frael i ño er ró en echar mano para 
Confejerosen los negocios depefo, de los 
nichos, dexaudolos viejos j y ancianos: 
P9rque halló muy mo^os alos de niuehos 
iñ^Sif muy viejos,en vi r tudjy cordura a 
los de pocos diás : A t iÜe réliquii confí-
lium féntim&Qum iuuenib'üs traííare cas-
pí t . Donded ixo ía ( j lo í r a ordinanat / « -
uénes ) mñ atate^féd m i m ó / ¿ p e diei-
thüíi 










l E r o c o m o í o ordinario deí iríuií'' 
do pone íá mifa paralaeíl inla-1 P 
c ion , y honra de íos grandes én folo él 
puéfto, que los véen ocupar , és ueceílariC» 
dar a entender a los mundanos,; que la aü-
tor idád , y eílimacíon no la negocia coti 
los cuerdos el puefto i mas la v i r tud ^ y 
cuerdo proceder. No ay que o i r m á s eri 
efta p á f t e i q u e a la boca de oro faniüari ^ ^ 
ChrihñomoíÑolidignitdtcm mmiñis/pe" Cbfy* 
¿iare, fed rei virtutem. Nam ñeque Pá° fofl Oraf* 
radifusinpretiúbabendusefi,mjt De:man- dé témuL. 
datum in eú feruétur •: néqUe v i Ha hed d^pietat» 
funt ignQ?niniofá,fi ineisjit lex' Oei reg - & de Có* 
nantis. Vtrkm meliüs é virum poimsi 69 & brt* 
Paradifus, anfterquilimiim t Verumta-
men Adamo propter tranfgrgfsionsm Pd- Per ¿diíd» 
radifus nibtl profuit : íob vero fíerqui* Qené. $é 
liriium propter patiéritiam niinime ñó- ttvw*0* 
cüii , Adamui in Paradifo propter imbé-
dientiam ignéminia afficiinr i lóbus a*í* 
tem propter paiientiam inJierquiUnio co-* 
ronátur. Nufquam eñim íocorum digni-
tds eompáraiür , niji boria meris concur* 
rat : & Paradifo fiíhlimíus efl ccslumi 
fed cddit, inds Diubólus, Profundd cji 
térra, &cóslum infublime ioüituri a t é 
coélo cadit Diabólus^ üídebam Satañaifti 
¡icat f iúgur de coélo cddéntém. At értai-
taniur de tertaikopes. Süfatdñsd tefrá num*i$* 
inopem , <& defiercore erígens paupef'eíñ. 
Vides non lócorum dferhíen effie ere, v i j y * ^ j 2 i 
fuperiores eüadamui , fnd vbique ftdeíti, nuni*j. 
& patientiam , ^ fpem promeréntibui 
corón%s acquireré ?' Gran dczir í no ay 
para qué hazer eftimacion, y aprec iodé 
de los hombres , por el pue í ío , y d igni -
dad en que fe miran j (|U£Íi bien mié* 
''' - - - - - ^Q. 
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petior fe lia cíe edinur por el oficio que 
cxerc.e,y el aísieaco que goza,íi quiera por 
lo que reprefenta i en mas fe ha detener 
por la vir tud y fantidad de que trata . A l -
to puefto fue el de A dan,pues le pulo Dios 
en el Para i ío : eminente lugar el del primer 
AngeljCriadojy puefto en el Cielo^ humil-
de , y baxo el de l o b , pues vino a parar a 
vnva íure ro . A quien yoeftimo esa l oo , 
que paeiepte,y fufi ido honró con fu vir tud 
el muladar.De quien nohagocaíoes de A-
¿an , y del primer Angel, que con fu r i ^u 
proceder deshonraron, y defacredtítaron 
el puedo honrado del Paraifo, y del Cíelo, 
O l ob fanto>a t i venero^ eQ:imo,y pongo 
fobre mi cabera ; y de t i foberuio Angel,y 
defobediente Adán , no hagoe í l ima , que 
importa muy poco la honra que da el Cíe» 
Io,y el Paraifo al que por de baxos , y r u i -
nes penfamientos, 1c deshonra con Tu pro-
ceder, y es de mucha monta vn arrimado 
lob futridosque con fu v i r tud, y paciencia 
ilufha vn muladar, 
Gencf i , 2 P re í iden te , yfuperior hizo Diosa l 
rtfim, 26* hombre de los animales,y beftiai fin razó: 
jB? pr<sfít pi/sibíis tnaris, & voíatilibui 
(CZÍÍ)& be/lijs tsrrd. Razón era, que reue-
renciaiíen los animales al hombre^pues les 
auentajaua en naturaleza capaz de difcur 
fo^rat ia jy armftad de Dios , Luego fi el 
hombre no fobrefalieíTe ventajofo a los ani 
mal *s en vir tud , noauia razón para que le 
eñimaíl*en,y honraffen ? Afsi es verdad,di-
ze Rup zxto Abad. Si fugetó Dios los aní-
males al hombre, fue porque prefuponia 
la ventaja que en prendas de vir tud,y otras 
buenas parres les auia de hazer. Mat fi por 
Ihs deméritos fe hazs vna beflia , Hjmo etí 
Ffa!, 4S, inb$mreeJJet,nonmt?Uexit,comparAtMiefl 
n '$ ' iummttSy&fimilhfaciusef l iüls . Quííái i ' 
ra igual,y aun inferior a los animales , y Ic 
podran dezir: amigo , fi os han puefto por 
nueftro fuperior , y fobre nueftra cabera, 
para que os honremos,obedezcamos, y ef-
timemos, es porque Üois hombre,encendi-
do ,.virtuofo, prudente, cuerdo, íanto , y 
amigo de Dios mas íi os aueis bueko vn 
jumento, y vna befíia bruta como vnode 
nofotros,aduertid,que todos fomosvnos, 
y tan buenos f .míos como vofotros , y aun 
niepres; pues nofotros no nos podemos 
me)orar , ni empeorar de beftias ; pues 
ílempre loCjmos por naturaleza,}7 vos fié-
do hombre oor fer,y fer de gracia,os aueis 
hecho por la culpa vn anima-;y afsi bufead 
quien ns eftime,y honre,queaqui no cono-
ce HAS por fuperior, fino al que como hom 
bre <íe prendas nos excede , que por lo de 
mas,tan beftfarois comonr.fotros, y no ay 
mas razón para que nofotros os conozca-
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mos por nueftro feñor ¡ qncpára que vos 
nos tengáis por vueftros fubditos , c infe-
riores. Compañeros lomos , no vaífallos; 
iguales, no fugeros que al fuperior nole 
da e lpaef tolaef tumcioniyautor idadímas 
la vir tud,y buen proceder. Prosfínt igi tur RuptfJ i t 
naturabmines iumentis: 'pjis m t i m bomi- GÍW.I . 
ftibus gratta prafint bomtnfs Dei , td e/i, 
eletfl^quidignitate natura fu<s Deumglo-
r 'tficauerunt^autgrafíasegerunt.Hi autem, 
qui cum in bonore effent^  non inteüexerunt* 
comparentur pro vltiofuó tumsntisy & f i t á 
fubii£ii hemnibus Dei , En lo que el hom-
bre fe auentajaa los animales , es en lara-
2on,enia virtud, y ajuftado proceder , d i -
ze Séneca , por eftas prcn.las les es fupe-
rior . Inbomineoptimum q uidefí i RatiO) Senec, hb 
buc antecsdttantmalía i Dsos p.quitttrra- io.ept/io. 
tiox srgoperfeSia p^opriumboinimsbonum epift*'j6, 
eftéQvie en lo demás , tan animal como los 
animales es. Gatera tüi cum ammalibsíi 
fotifqui tommunia f u n t . Tiene fuerzas el 
hombre} Valet ? También el león, E t leo-
nesas hermofo? Pormofus efit T a m b i é n 
el pauon es muy bello, Bt pauones. Corre • 
ydoz.tVelox e/ii También el cauallo es vn 
vientOiEtequi, Tiene cuerp» ? Corpusba-
betí También vnaencina,6 r o b l e , ^ arbo~ 
m.Mueuefe , y tiene Ímpetu para mouer-
fe,y ir a donde quiere rHi fo í impetum, ^ * 
motumvoluntar iumflmibicn las beftias, 
y los -gufanos fe van adonde guftan . Tiene 
voz con que da gvitoslHibetvocem? Tam-
bién vn perro,y mas ciara,con que ladra,y 
nos quiebralacabe^ t . Tambie 1 vn toro, 
y mas graue,y de baxo,con que bramando 
efpanta. También mas dulce, y fuaue Ufi-
lomela,Gon que regálalos oidos. Seiquám 
to sUriorem canes,grauiorem tauri^dulcío-
rtm.msbiliortmquelufemia i Refta, pues, 
queelhombrefeajentajea los animales en 
la razó y difturfo,enla vir tud y fantidad: 
que calo demás , tan animal es el Hombre, 
como es animal la beftia. Prefida pues el 
hombre,duc Dies, a loi animales , fea fu» 
perior a las beftias ; pero con efta condi* 
cion,que no lo fea por a i gnorancia, y po-
co faber,por el vicio,y ruin procedimien-
to;queelpuefto,y la dignidad no da la au-
toridad,y eftimacion, fino la virtud,ycuer 
do proceder, 
% Dos hijos tenia Ifac, lacob el vno, 
Efau el otro.Efte era el mayorazgo, herma 
no mcnsraqueljy con todo efTo, el cuerdo Qenffa*] 
padre antepone el menor al mayor,y le ha- n 0 
ze fuperior al p r i m o g é n i t o . F ^ r r / tuo fer- j m b ; 
partió el pueíto atendieado a 14 antigüe- rf 
" : ' dad, 
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da¿I,mas miKindo íáfaficíencia t y v i r tud , 
vos Efau no fes par;im¿MKÍar, pues a vos 
mi ín ionoos íabeis regir vos í a c o b í e d 
íupenor deEíau jpuesque os Iabeis gouer 
nar. Efau es vnhombre ííiueilre, vu hom-
bre bruto,vn incuiro aniniaí,voa belbia lie 
ra,va hombre r i¡onraraz, indómito,feroz, 
d e í k m p l a d o , deímedido, voraz^precipi' 
t a i o , arrojado, ínconcinenre, íangrjcnto: 
tened íobre vos £tau quien ofvnmnde,qnié 
os rija y gómeme,-renga lacob por Santo, 
por enrendido , por manió , por apacible, 
por caíto,por obediente y vírcuoíojla hon 
ra,y pueifode Tupertor, y-íeñor, que yo no 
niido las prendas para ia dignidad por la 
pnmo^emcura, yaatiguedackíe nacimien 
to , mas p o r í a v i r t u d , y buen proceder. 
Etcnim.¡qui tmperaye non poterat, & alte • 
ruiTiregere •> feruiredebtbat > v t á p r u d e n -
tíofe regeretut\N.eq> ¡enimfanSl't Patr iar 
chafatt-,vtfiliumftium degeneri co&ditio-
j i i j ' e r tñ tu t t s .-idákerst > jed v t búnuspqf ef*i . 
cUr.nduos hiihsretfiíÍQí , vnum tritempegan-
tem, f.b-Huinalterum^qnd Vtriqae eonjule-
ret i iníempcranú prafici t fohrium, & ' m j h 
pienisz? prudcnti fiatuit obedire : qmd'in* 
J ip i en.', ncn poteji valuniarius v i r t ü t t s ejfe 
diJcÍDuius. 
•Prcguncaeí Abuléfejíi la muger fué Cr-ia 
da para fereíc!aua del hombre? Digo ,qiie 
no. Lo primero, porq la muger fue forma-
da para ayuda de ia generación , y fuccfsió 
del mundo.y por cópañera del hombre, y 
-el íéf üir de compañera , no es fer efclaul. 
Loírgundo^que íi fuera criada para íierua, 
la reconociera üdan por criada*, y ia reco-
nociopor compañera, á \ z \ t n á o í Muiier> 
quaín dedyH íníbiJoúam, Luego no fue F<$r 
mada para feruir. Ü o tercero, que íi fuera 
formada para íerniri la criara Dios de tos 
baxa,e inferior naturaleza, como a otros 
animales,a quienjComo dcxamosdichojel 
hombré'es íupenor como mas excelenceiy 
fabemos (\ la muger es de la mií'ma érpecie 
y natura'ezadel hombre, ambos criadora 
la ima^ei^y lemejai^a de Dios . Luego lio 
fue ibnnada para feruir . Y íí alguno dixcre 
que en t i Repúbl icapo l i t i ca de los Per lás 
fe r e c i t a n íás mugeres poreiclauasi dire-
le vaya a Ariftotelesíque arguye adnii 
rablcmente e í lapar te , y les conuence dfe 
Principes dueles , y ide gouierno tirano, 
Veaíeel mifjno Ariftoteles : Finalmentej 
concluyocó dezlr,quela nHíger noiue for 
mada paraferuir,y íér éfcla^ii: porq^om^ 
dixo Krifki te ies/paráque Víio natufálmén 
rcfeaíieruo, entre otras colas le requiere, 
que le fdie ingenio,de fuerte , que i^.ofépa 
regirle,y gouernarfea i i ;Y lofegundo,qiie 
tenga fuet eas 5 y vn^cüerpo lübü í lopa ra 
& o¡ 
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•feruir a ot ro . I n eis, qu i fu ntfc rv. r va i, \ rali -
ter dúo requiruntur. tfrimd r qud:hr>gcnh 
dJicíAntJeipjost*s£ere»Secíindúi<üt buheant 
cor pora robufia ¿id hoc, quGdpdjJeni miniftra' 
re/ibi, & dominisin operibíts . Pnes h las 
mugeres nacieran para feruir , auialasde 
•dar Racuralcza robufta,)' fuerte ; y amalas 
de auer quitado el ingenio para no poder 
gouernara otros,y r eg i r fea í i : vemos^ue 
laV'mugetes-naturalmente íon'Sebiles/jy fía 
cas ;y inuchas de muy conocido ingeHioj'y 
g<j«Dierno / luego no nacieron para feruír. 
Con todo eflb «o quiere D i o s , que la mB-
ger íeaí 'uperior,y mande al hombre, fino q 
ya que no es eíclauajfea íubdí ta , y interior 
al varan.á1/^ v i r i poteftate eris. Porque en 
razón de principio es antes q el la , que del Gen*$»n. 
varón fue formada , y no della el v a r o n í a tó» 
hias , que dado que ambos fiieííen criados 
junramenteíy vno no íuefieantes qel o t ro , 
Adán auía de tener lahonra del pueltode 
fuperior ,y auia de mandar ; porque como 
•dize Ariftoteles,naturalmente elVafpii es 
' mas íabioiy entendidosefto eSjtiene mayor 
'perfección deen tend ía r i en to . Pues dize 
aora l íac;hi jo mío Efau , verdades, qfoi's 
el p r imogén i to j y mayorazgo, y mayor q 
vueftro hermano í a c o b j pero adué r t id , q Ar '{a j f 
fi tenéis la róbuft ic idad,y fuerzas corporn l ¿lietiU 
lesscuya falta en la muger la libra de nacer * " ' 
para íeruir ,y fer bíc1atta,;|ti vos os deílina a 
fer eíciauo,y feruir; y i i el no faber regirfe, 
y gouernarleaí i m i l m d c s c a u í a d e q u e p o r 
no tener ingen ío ayais nacido para ícr re-
gido,y goae rnade ídeo t ro , rendios a vuef-
t ro hermano laeob , y el fea vuefiro fupe-
r ior ,por fus prendas , y parres conocidas; 
que tn la cafa de Dios no fedael puefto^í i-
no por la v i r tud , y cuerdo proceder . Ello 
dize S ^ A m b r o í i O j E ^ / w ^ / j ^ f . 
Por el bien de ambos hijoSjdizeAmbro 
• íio,que miró ifac, al v t i l de ambos pufo fa 
. mira,haziendo Cerno y íubd i to al necio3y 
• ignorante,'y fuperior , y feñor al cuerdo}y 
• entendido : porque como fe pierde el que 
nccio,y fin prédas quiere el pf.eílo parafer 
honrado,fe gana a í i , y a los demás 3 el que 
' con partes,y prendas permite fer en el ofi-
cio conftituid'o. 
4 Eíelauq comprado entro. lofef en fa 
- cafa de fn amo Putifar , y a pocos días ha-
l lo tanta grafía en los ojos de íu feiior^ntfe 
baziendajCáfayV niugier 1c fío. Tan dueho, 
" y feñor füe-detodo , que íu amono íabra^i 
tenia hazíend:i,ó no,en nada fe metia,- icio 
fabia lo que tenia que comer quan^o t:cj]!a 
el plato delante;que de todo lo demás det-
' (. uidaua, dex^ñdofe en todo a lo que íofef Qerf9 n¡ft 
' hiz ie í íe ,© deshi^ieífe. Gubsrnanat chdha N,A %¿^\ 
'Jíbi dQmum^vhiucrfaüíi iS eijr^djt'/ifnc-
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rant: mcquldquam aliadnoutrat^ mfipm? 
qno wfiebatur .Vzlgi tcDios por efclauo, 
y que notablemente te has hecho dueño 
Chrifoflo de todoíMa-s íi es boueria dePuHfar el fiar 
Homt.fa fetantodelofe^h, ó fuerza de virtud de 
i n Genef, loíeph el merecer fer feñor ablblutodefta 
cafaPMo íegundo, dize S.luanChriíofto-
mo.Conoció el bárbaro , que el elclauo era 
ficnio y amigo de Dios,}' hizoíe eftaqucn-
cr.; E¡ b ioá 'que adora eíte efclaoo le quie-
re bien por virtuofoj pues yo le quiero ha-
•zerdueño, y fupeiior de coda mi cafay 
caiulal;que (i los dueños de los oficios hon 
ran con lu proceder ias dignidades, y acre 
dican los puelios, yo quiero hw>»rar mi ca-
fa y haziemla,)7aílegurarlacon lofephjque 
, con elT> hago dos cofas, pongo en la honra 
de fc^eiior de mi hazienda a vn virruofo, 
qi?c por fu vir tud y prendas lo merece, y 
afieguro la hazienda que me adminiftra,y 
doy a entender al mundo, que ios qae lle-
gan a puerto,la honra, fe la negocia la v i r -
tud,y la cftimacion, fu honrado proceder. 
E t didicit poílea barbaras , quodis, q u i v t 
f e r u m babebatur^ Dcopecultaritergratus 
*Jfst-¡&permifit omnia.qudhabebat in ma-
nu hfepb & nenfeiebat quicquamy prater 
tanem* qusm comsdfbat. Qj¿uJÍ dominum 
totiusdomusciHfiituit. Enjeruus, & c a p -
tiuusfuh rnanujui babit omnia, qua crant 
Domini -.tanta res ejl v i r tus . 
5 Q.ue pieafan que es honra? honra es. 
Honor, reuerentia exbibitio efi In tejltmo-
n i u m v i r t u t í s y Ais i la difinen todos-con 
^ . A n ñ o r c l e s . Honra es vna reucrencia , que 
Ar*fto*\* fe ie haxe a vnopara moítrar fu v i r tud , fus 
'Btú-ioor*. prendas.y merecimientos , luego la honra 
'lolamente fe debe dar aquien lamerece? 
Si . Luego fi el poner al fuperior fobre la ca 
bc^a de los demás es darle honra, debe fer 
porque fobrefale en virtud? También .Lúe 
go fi al que merecía fer pies , fe le haze ca-
befa íin tener prendas y v i r tud , no fe le de 
be hora por lo que njerece, fino por el puef 
to que en el fe mira? Afsi es la verdad, 
G^an mal, pues^ i í r a r trocadas lascofas, 
ver en lugar, alto al que ania de eftar en el 
íue lo , y en ínfimo eftado al que merecía ef-
tar en lo eminentey ieuantado de vna dig-
«idvl l 
Verdades ,qne el mundo venera al que 
mifaen puerto,alaba al que vé en dignidael, 
y da eftirnacion y honra al que mi ra en el la; 
' mas no por eíío có el cuerdo negocia apre-
cios , y apIau<os verdaderos el que llega a 
. Ja ait:cz:i,y eminencia del oficio con pren-
d a íupueftaSjy méritos falfQS aporque el 
entendido,fl qual vez toreado alaua y en-
grandece al q en lo exterior no puede def-
eftimar, en fu interior aprecio tiene en po-
co al qno merece el puedo, y la d í ^ n ü a d . 
Nadie me llame eftimacíon y honra h que 
fe da forjada, y a mas nopoder, m alababa 
verdadera la que faca el íor^ofo cúplimiv-n 
to ,q«e el honrar al que defellimas^v alabar 
ai que vituperas,fi parece honra, es dcíeiti 
macioiJ,y fi mueílraíer alaban9a,es vi'tupe LikÁ £>e 
r io :q bienlodixo Libanicl Et quidpr.acia cUm.z t . 
rius boneribus a poptilo dslatas.dqutí'ikí ne-
ce/sitas abeft ? Nam quei ínter honorat os tíi 
aliquiscoüoearet, quetnadvransexecrare* 
t u r i X £picteco, introduziendoavn pode- Jlpi¿},ca, 
rolo,que hazla grandes banquetes a gente ^ .Bn 'cs i 
de importancia, foloporque lealabaíien,y 
hiziefien mucha eílimacion de íu parlona, y 
grandeza,dize a vno» que fe rintio corrido-
de auer alabado , y engrandecido aquien 
no lo merecía. Vendít auiemconuiuatQr cÜ-
uiuíumlaudatfone NShil igitur ccer./üvice 
babestlmohabts: ntilaudafti quem noluijii . 
La,que no fue alabanza fi fue forjada, y no 
alabarte al que no quilifte engrádecer; pues 
antes le quifíeras vituperar.O como acre-
dita el mundo los pueftos con la honra que 
los da,con la lifonja,con laadulacion, coa 
la adorac ión , y culto que mueura, y a la 
verdad ciego procede,ignór ate obra, que 
no es verdadera el alabanza , y efiimacion, 
que laca el cumplimiento exterior en lo q 
fe mira , fino !a que da el conocimiento de 
los méri tos ciertos quefeauenguan. Pre-
gunta el padre S.Ambrofio, porque la Ma 
geílad de Dios nueftro Señor, auíqndo ala-
bado todas fus obras, el cielo, laticrr;), el A w r o j t í 
mar,lanoche,y el diadas fieras, las beftias, lfh.de i n ^ 
Jos animales todos , toda'fu maquina, i o fot' V i rg i 
alabo al hombre? Para todas las criaturas f.3./o.4« 
ay alaban9as,y para ^blo el hombre faltan/ 
Vbi ad bomtnemventum ejl ¡'felusmn vtde' 
tureJJ'e laudatns:propter quem wmiagene' 
r¿3ítíy»«í.Ea,dize el Santo , que en jai ala-
banzas de los animales di buxó D ios! as ex 
teriores,que por lo que mira,da el inundo^ 
al hombre leeftima Dios, y alaba por el al-
ma de que confia^ no fe ve; i los animales 
y demás criaturas por la belleza, y gran-
deza quefemuefira : hazed cuenta, q Dios 
nueftro Señor en las alabanzas de ias cria-
turas haze como el papel del que de cum-
plimiento alaba lo que defefiima, y eílima 
parafi,y engrandece lo que calla;que al mú 
do le faca la eftimacíon del pueftoen ladig; 
nidad el cúplímiento,y al cuerdo íola laver 
dad de los méritos q auerigua, aunq no los 
zlzbz.Mertto ergo alia in exordio laudatur, 
iftius laudatio non premitur ,Jed referua-
turiqiiiaaUorügratiAforíi^bu'tUiintuseft* 
Arguye el duiino Epiíaniocn aquella fi; 
Epiftola,ó libro llamado, Ancorato, el er-
ror de O r í g e n e s , y íus muchos fcqnaces, 
que dezian,que en larcfurrcccionvniuer -
fainoauiamos dcreíucicar ci) eftanueftra 
carne 
Ezecb» 
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carne apropia que aora tenemos , fino en 
otra diferente en numero, que Dios nos ha 
de dar, y díze,venid :lca, eííb no puede fer, 
porque fuera Dios injuiLo.Prueuolo: Non 
iufium eji .Dsi iudi t ium, quod aliam carne 
pro ea qv.<e peccautt, tuditat, autaliud cor» 
fus ingioriam haveditatis^ & Regnum eos* 
lorwn infert.TLl refucitar Dios ios cuerpos 
el diadel juizio^y vnirlos a fas almas, ferá^ 
pava, o premiar lo bueno que en eftavida 
hizieron, o paracafligar lo malo que en ef-
temundo obraron;fino refucicaran los mif-
mos cUerpos,pudieradezire] calUgado5Se 
ñor ,por:] mecondenais?por lafciuo^y def-
honefto ? por ambiciofu, y foberuio? porq 
hurté loageno? porque quité la honra a mi 
p róx imo ? porque vengatiuo quité la vida? 
porque precipitado mearrojé ala vengan-
^aPmirad mi Dios i que no fui yo el que me 
vengué j d que hurté,el que forñiquejcífe no 
es el cuerpo en que yo licenciofamente v i -
uijeaftigais Señor, al que no pecó?fi,y pre-
mias por sil :con(iguiente al que no os íir-
uio.Heregeciego,y ignorante, miraloque 
dizes , que elmifmo cuerpo, y humanidad 
que en eft^-mundo íiruio con fu alma a 
Dios , eíie mifmp en numero ha de refuci-
tar , pararecibir lahonra , y prcmiodela 
gloria por fus méritos» y prendas. Fuera 
Dios buen honradordejuftos, fia lama-
no que nada mortificada llegó a la bo-
Cael buen bocado, y no ayunó, al os pies, 
que no caminaron aifocorro del encarce-
l ado^ huérfano , alacabe9a que defvane-
cida fe hirguio vanamente defcollada, l l o -
rara Dios en fu gloria?no,que fuera fu M a -
gpftad iiijufto,y diera la honra» y premio a 
quié no lamerecia.Sabéis,dizeS,Epifanio, 
como fe ha de auer el Señor en la refu rrec-
cíon vniuerfal de los muertos ? como fe 
portó en aquella viiion de Ezechiel,Quiere 
el Señor confolar al pueblo de Ifrael af l i -
gido ,y dar le a entender , que no debe def-
perarde la fucefsion, y pofteridad que de-
fea , y dafelo a entender en figura de vnos 
huelTos tecos de vnos muertos, que ha de 
refucilar,y cíar vida. Llenóme el Señor^di-
ze el Proteta, a vn campo , dondeauiamu-
chos huellos de muertos, fecos, elados,y 
mondos,y dando vna grande voz, fe leuan-
taron los iuieíTos, y tomaron vida *, y lo que 
huno mucho q hieadmirar, q cadahueílo, 
y parte de cada muerto fe fue a fu lugar , y 
puedo r Et accr/fcrunt offa ad nífa^vniin-
quodque ad iuní iuram fuarn, Dize aora el 
Sanco , mirad qual fue el poder , y l a d i í -
poíicion de la gran fabidurtade Dios 5que 
cada miembro, y parte de cada muerto fe 
vnio a fu dueño , y fe pufo cada vao en fu 
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lu?ar, Fueron entendidos !os húHTos.dií-
puefros, y ordenados, nofi lo cenia fuer 
9a del poder d iu ino , fino gouernad os de lvi 
fabidnria grande, ycncer.der deDios ; i i o 
fe oluidaron de fu puefto, y litio i no fe fue-
ron los huecos d é l o s píes a]acabeca,ni 
los de la cabeca a los pies : Non foium v h n 
motus habebant ob Det efficacia?n , fed$* 
intelligentia repleta Junt ojfa , i&> co^ni-
tione non Z 'uígari, Non enim pedum pjfa 
per dhiííiionem ad caput accedebant ^ ñeque 
coíiiverticuU circa talorum iunóittras er-
rantes locum quarebant, /ed Jinguia ofTi ad 
fuam iunÓiuram vadebant t & accede-
bant, 
6 Que bien dize elSantOjquc fe acorda-
ron los hueííos de los pies» qnefupueí lo 
HO era el de la cabeca, y los d é l o s talo* 
nes ,que no era fu lugar el del cuello , ís é 
contra , que eífo fuera vn yerro grande: 
porque el mas dañofo en las Repúbl icas , 
es no tener cada vno ei pucík>,y lugar a que 
leconduxeron fus prendas,y mér i tos . Po-
nerfepor cabera el que fóiamerite es para 
-pies, querer eftar fobre codos el que ha de 
cftar en el fuelo,come inferior, es vn error 
manifiefto. El Señor fueel que pufo cada 
hueífoenfu lugar, por cuenta de fu fabidu-
ria corrió dar el puefto a cada vno ; v por 
cuenta también de cada hue í ío , enfeñado 
de Dios , el ponerfe cada vno en el luear 
que le tocaba; y pués el hueíTo de la cabera 
fe pufo en la cabeea,fue moftrar,que toma', 
tiael puefto que merecía ; que a ponerfe el 
de los pies en la cabeca,era dezir,que fe to^ 
maUanecio el lugar de q no era digno.Eraf 
mo Rotedoramo en fus fimiles, dize, que Er-ifhi, 
antiguamente llamauan Agripas a los que i > fimU 
nacían de pies,auiendo de nacer de cabera, libus* 
porque afsi auia nacido Agr ipa , y que era 
el tal nacimiento vn malprefagio, yp ro -
noftico de fu ruin proceder , y daño de fus 
Repúblicas.Tales fon,dize, losque ím m e 
riros,y prendas, por fas,o por nefas afaer-
ca de diligencias jfimbniás,y fauores, entra 
en las dignidades, y oficios : dgrippce qui 
vocantur, quoniam prítpoftere najcur.tur^ 
hoc eftipedihus prtmtirn emergentihus , ma~ 
malis aufpieijs in v i fam isgredi creduniur, 
magnoquehumanigeneris walo^ v t Marcus 
Agrtppa: ita quipernefas , ^ J í m o n t a m i r -
rumpunt mimperium, autEpifiopatu^mag-
nzm ptftem adducuntjihifuifqtie. Vá lgame 
Dios,que de Marcos Agripas fe ven oyen 
el mundo,q culos oficios,pueílns, yd ign i -
dades fe nacen de pies,como di zé! Él parco 
para ferderecho , hade ferfacando prime-
ro 'a criatura la cabeca , y a la poftre los 
pies,defuerte qla cabera elle abaxo, y los 
M pies 
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pies arriba: qúancto naccícomo aguardando 
que la pongan en pie,la cabega arriba,y los 
piesabaxo. (>}.epienfaque hazeel ambi-
ciofodeíbituido deprendas , y merccimié-
tosPponcrfe por cabeca, donde leauia de 
poner la naturaleza por pies. O que mal 
parto'torcido fue efte nacimiento 
cffaad caput accedsbaní. 
Que bien el Poeta íacobo Bil io en fu Anto -
Wia fac ra . 
lacoh, 
Bi l io . Curua gradu injummomonftri mensin-
ftar bahtndaeji, 
Monftrumjedis bonos yimaque v i t a ^ i h i 
Monftrum ¡cui vires adfunt ¡fíneponde' 
re;mon(1ridm 
Cuigrauis eftfacíes,a£ius at ipfe leuis. 
Vrbs in monte, tacens, in culmine fimiá 
< teBi . 
Rex sft infolio^ quifine mente fedet* 
Tales ct Domino , quales fortnamur¡am A* 
mur, 
"Non quales noftris extitimusmer'itis. 
Mona en lo alto de vn tejado me parece v i l 
Key fin entendimiéto, pueílo en vn trono^y 
li l la Real.Sepa el hombre5queDios leama, 
y q ü i e r e t a l q u a l l e c r i ó , noqual é l fehaze 
con fus poftizos méri tos , como fi dixera;al 
que Dios crió para cabera , el le Tacará de 
fer piesiyel queformó para fer pies, no es 
razón que fe haga cabeca; queeflb íerá tor-
cer el parto, y no fer derecho fu nacimicn-
El que fe viere en puéíto humilde, y ba-
xo , no fe defeonfuele, queenbrcue fe aca-
ba la humilde, y alta fortuna. Si fe hallare 
honrado *dé gracias al cielo,alegredeque 
le dio méritos para políecr ío que goza, fil 
Petrdr ^ ^ ^ ^ G a v d e j n o n qttod hateas,/ed quod 
D i a l a Wír^V^f*í>roCuremerccer^a^onraac l je 
J llegare, v renunciar el pueí lo , de que noes 
Gloria "1Sno : pronguc,qL-e de mas crédi to le lera 
' a vno el conferuarfe en fu humilde cftado, 
porque no mereció mas , que dar que de^ 
' zir al mundo, y con razón, viéndole en la 
honra, y oficio que dcfmerece : Velmereri 
fiude , vel grane non iuum indumentum 
exue. Iníiioricfume£e¡)r<£j1itit, quammen-
da ció gloriofum. 
8 Coníigue lacob la bendición de fu 
G padre I faac, con aquel ardid que le dio fu 
amant:e n-^rire Rebeca, y apenas huuo a l -
cangado la tal bendición, y con ella el ma-
yorazgo, quando fe parte luego a Mefo-
^ _ potamia a cafa de Bathuel t G«w^a(r 
C7Í«,28 jtfTeteum Ifaac, pvofirtusvenit in Mefopo-
iamiüth Sirice ad Laban filtum Batbueí 
Sirifratrem Rebecca matris fu<t. Que ha-
zeis Patriarca fanto?íí en algún t íépoaúia» 
desde gaardar mas la cafa de vueftro pa-
dre, era aora. Acabáis de hurtar la bendicio 
de vuellro hermano E í a a , ydexandole" ea 
c afa, h aze is au fenc i a? M i rad, q ueE fau ec h a -
ra la mano a lo mejor,qae hallare en caíajy 
no viendo el dueño, y mayorazgo, no aura 
cofafegura de fus manos. Quien lo pudie-
ra guardar, era Ifaac, el feúor de lacafa^ 
eüeeftá ya ciego, viejo, y acabado, mas pa-
ra que cuiden del ,que para cuidar de guar-
dar la hazienda, Dexais acafo alguno en 
vueftro lugar , que fea guarda de 1 a hazien -
da?no. Pues como os vais, y lo dexais t o -
do tana peligro , y riefgo conocido ? Que-
daos por aora en cafa lacob fanro. Aora 
miren: Conociolacob, quela bendición 
que tenia, felá auianegociado el ardid,y 
aftucia de fumadre, y como afrentado,y 
corrido de verfe medrado, y con aquella 
honra , folo a coila de tragas, y eílratage-
mas humanasfaunque mifteriofasjadquiri-
da; yquifo moí l r a r , que las honras a que 
Ilegaua, fus prendas, y méritos fe las da-
u a n , no la ambic ión , y fauores humanos 
fe las adquirirán. Pcnfar fue agudo de fan 
Zenon,Obifpo Veronenfe : íacob mitis Z!nf)n* 
difeedit: vtprobet fe , & meruijje , & n o n fer™ d* 
amhijfe quod meruit. Pues en que quiere Patient» 
moftrar lacob ' , que meréce lo que tiene, i * 
y que no llega ambiciofo a lo que goza? 
luego lo dize el fanto ; porque (i fale deííi 
cafa , 'y va a la de Laban íu t io , preten-
diente camina en confecucion de la her-
mofa Raquel ,' y con largos feruicios la 
alcangajComo diziendo'jfi a alguno le pare-
ciere que lleuo fin méritos las honras a que 
llego,confidere los largos trabajos que pa-
dezco en lo que alcanzo, y hallará , que (i 
dexolacafa de mi padre Ifaac recien he-
redado,no lo hago temerofode mi herma-
no Efau , fino empachofode la medra del 
mayorazgo, a que(ín méritos parezco auer 
venido. A feruir vengo a Laban,porque me 
d é a Raquel, y a defmentir las fofpechas . • 
de mis valimientos , y prouar que alcan-
zo con méritos lo que otros configuen con 
diligencias; Ac ne quispatientiam Umiá%~ 
tatis nomine obfeuret, inducendis qu'jqu* 
vxoribat talis efi conditio, Libens exci~ 
p i t iprolixa témpora obferuat: omniafoceri 
libens tolerat imperata, 
9 Sale a la guerra el gran Pompeyo 
contra Domicio , y como paífaííe a L ib i a , , 
auiendoleya vencido envna grá batalla,em-
piezan los foldados a faludarle,honrando- ^ 
le con el t i tulo de Emperador. Saluenos 
los diofes, gran Monarca , y Cefarea M a -
geílad Pompeyo» El viendofe honrar tan 
con 
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con tiempo, dixaalos Toldados1: Amigos^ 
yo efbimo la honra que me dais^ pero es 
muy anticipado el fauor que me hazeis.No 
me llaméis Emperador , mientras los ene-
migos eftuuieren en pie; no quiero eífahon-
ra/hafta tenerla bien merecida, Dize aora 
Plutarco.'O gran varón , y prudente Capi-
tán Pompeyo! Renifnuit honorem^non dtim 
faBisemeritum. N o quifo honra , aun no 
merecida con Tus hazañas ; como Ti dixera, 
no del todo Te moílró dcTganado de la hora 
de Emperador,que le dauan,mas no la qui -
fo admitir,hafta merecerla por fus hechos, 
diziendo ? N o quiero que efta honra me la 
dé vueftro afeólo,fino mibrago , novueftra 
ac lamación , fino mi valent ía; quiero mof* 
rrar con mis mér i tos , que digno la merez-
co, no que venturofo, y dichofo con folda-
dos ,1aconfigo. Effo dizeTacob: qualquie-
ra que me viere mayorazgo,dira que llegué 
aeífa honra con la eftratagema,y ardid ma-
manofode mi madre ; pues fepa que fe en-
gaña,que mi paciencia,y manfedumbre me 
dieron la bendición paterna ; y para que fe 
vea,que merezco lo que alcanco,quiero me 
i r a cafa de Laban,a merecer con largos fer-
uk ios lo que pretendo,* que en la cafa de 
Dios ,1a honra no fe da por el puefto en que 
a vno fe mira , mas por los méritos con que 
\z2Úc'iq3.\Tíicobiperpatíetiam,&henediBio-
nem lucratus eft fratrem'.dat iracundia lo* 
cüfecurus, v t redeát domum, fsnftm-,miíifq'1 
difeedit , v t prohet & c .stopemeruijfe. 
19 O quantos en1osofícios,humildes 
fe portaran I quantos en las dignidades al-
tiuos no fe defvanecieran \ fi en los pUeftos 
grandes a que llegaron, reconocieran , que 
los fauores los leuantaron , y no fus pren-
das , ypartes los promoüieronl Veenlos 
foldados aPirro gloriofoyecedotenlasba 
ral [as,y empiep^e a 3clamar,y dezir ,Agui 
la ,Scñorvos foisAguila,y refpondeles, d i -
ziendo : Pet vos Aguila fam. Amigos ,y 
foldados mios, fifoy Agui la , vueftrasar-
mas me dieron las alas, que yo por mi no 
las tenia ; que Fuera yo fino P i r ro , fivofo-
tros no me huuierades leuantado ? Qu i 
enim non ejfjni, quum veftris armis^ velut 't 
X Tmt) pennisfuhleuert Quede Prelados,Superio-
res,Principes,y Grádes ,vemosleuantados 
del poluo de la tierra'. Aguilas caudalofas 
de muchas alas de riquezas , defeñor ios , 
de mandos , de grandezas . y autoridad! 
Quien os dio eifas alas ? feñores , quien os 
leuantó a efíaalreza ? el fauor humano, el 
val imienro t y priuanga de vueftro arrimo? 
fi:Las alas de vueftras letras, de vueftra vir-
t u ^ y prendas ? no.Ocuerda Aguila,1 a que 
conoce que fon p^eftadas f.is alas »y no ha 








eftofe remontara foberbio , no fe ercara-
maraaltanero,cftimar^ ai paxaro l i L i i n l c i e , 
y no defprcciará al pobre mferioc íu jero , 
perfuadido,queenlo altode fu buelo, fi no 
fubio por prendas, h no afcendio por mér i -
tos,fufticuyeró fauores por par tes ,val imié-
tospor vircud,y bracos por prudécia. Oue 
el q medra por dichofo,vale por afortunar 
do,o afeiende por mañoTo,no ferá de lo ma 
lo lo peor,9 lo conozca,quádo fuera me jr r 
que por méritos valiera , que ya qne n o f 
haze lugar por digno, no es poco que no L 
haga aborrecer por foberbio. 
i r Afsi,queal puefto le da realces de eft\ 
macionmo la alteza de fu eminécia lucida, 
fino la preeminencia virtuofa de fu proce-
der. A Ciro no le parecia merecedor del 
Imperio,elquenoeramejore] todos : Non 
cenfebat comien l r e cuiquam imperluw , qui 
n o n ejfet njelior ijs^quibus iwper tret. Tiene 
la mageftad,y el imperio virtuofo vnaíecre 
ta fuerza, que obliga que le veneren .por la 
virtud.Quando la vara de.Víoifes,figura de 
vn cetro,hazia milagros,q eftim:idaeftaua! 
-ü^/^ií^j-Df/íf/í^/Vjdeziá reucrétes los G i - „• \v: 
tanos;mas quando caída en el fuelo, fe bo l - x0 
uio en culebra, íii mifmo dueño la cftraño nA9* 
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nidad,yel oficio caeenlatierra de vnbaxo ^xo^-át 
proceder,y anda por el fuelo de vn humilde 
t ra to ,como fe hadeeftimar ? Mas í ihaze 
milagros en la mano de vn poder virtuofo, 
c o m o n ó f e h a d e a p r e c i a r > C o r n e l i o T u c i - ^ . 
to d ize , que Fifonfuemuy aplaudido del 
pueblo^yeftimadodel vulgo por fus vir tu- r5* 
des, o por vnas apariencias, y efpecies("de ^ 
ellas ; Claro a p u d vmlgum rumore crst ^per 
virtzítem^aut fpseies virtutibus(tmUes. Ya 
de verdad fueífe virtuofo ,ya fu virtud fuelfe 
hipocreíia; negocio F i fon cóel pueblo efti-
macion.por vimiofo aparéte,o verdadero; 
y fi fuere verdadera la virtud en el fuperior, 
quanro fe hará eftimar, quando con el folo 
panecerlo,fe hazé muchos venerar? Sepa el 
Principe.qCie el amorde los vaífallos, le da. 
fcgui idad,el temor autoridad,la oftenració 
gradeza .e l luc imiéto aprecio, y rcucrécia, 
la feuerida.d refpeto,eI adorno eftimacio,el 
retiro le haze venerable',pero a todo eífo da 
el feria buenaopinion , y fama de virtuofo. 
Q ue fac i í m é té peí i g r a en e 1 d e Tpr ec i o, y e n e 1 
odioel qToloquíere fereft imádoporpode 
rofo.y defeuida de fer venerado por bueno. 
Trabaje los Principes por dexar memorias 
fuyas en los epitafios,y eftatuas^ongraua-
dósletreros enlaminas , y piedras, que allí 
eftarán auergon^adas de acompañar en la 
muerte, a quien no acompañaron envida, 
que los marmoles fe afrentan , cl | q^een 
ellos eften eferitas las g'orias fupusf' 
M 2 tas 
Uahac, 
Dauid 
n . i o . 
L i t t e r , 
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tas de vn Pr íncipe tirano, como fe honran 
con los motes efculpidos verdaderos de vn 
juílo ¡víonarca. Que fola la virtud pregona 
en famaa vn poderofo, y grande, no fu po-
der^ pueftos eminentes.Pocas vezes fe per 
dio del todo el refpeto al Principe jufto, y 
íi alguna íe le perdió al vir tuoíb, nuncafue 
por fer bueno , íino porque no lo fupo fer. 
Nunca la virtud fue peligrofa en elfupe-
rior,el rigor imprudente fimo le aborrecen 
los malos, porque es bueno, íino porque no 
los dexa fer malos. Los Imperios, las dig* 
niclades,y grandes pueftos5fe conferuan c5 
fu mifmáautoridad,y e í b confifteenla bue 
na reputación, y la buena reputación es h i -
ja del honefto proceder; y como la opinibu 
depende del dezir ageno, (1 el Principe def-
dizedeloque debe , faltaenlos vaflallosla 
eftimacicD,a que eftan obligados; que a los 
oficios no les da la veneración el puefto, 
íino el porte de fu dueño . Señores ñipe-
riores, cuidado, que vna¿1:o folo aja la re-
putac ión, y muchos contrarios no la pue-
den del todo recuperar: porque no ay man-
cha , por mas que fe labe , que no dexe al-
guna feñal , ni opinión mala,que fe borre 
enteramente, ni infamia, por mas que fe cu-
re,que no dexe alguna cicatriz. El aplaüfo 
vniuerfal fundado en la v i r t ud , yen el va-
lor,grangea la eftimac i o n , noia grandeza 
delamageftad; elobrar heroicamente fuf-
tenta el crédito , no lafoberania de lo s t i -
tulos;el proceder valerofo cdnferua la fa-
ma, no la purpura, y publica oftentacion. 
El porte Chriftiano autoriza la corona , no 
el oro de que fe tabrica, y las piedras que la 
adornan. 
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Que la vejez, no la acarrean los muchos años, 
Jino los muchos vicios.-porque sí jufto vie* 
jo es moco , (ijírue a Dios cuerdo : y el pe-
cador mocóos viejoyfidesbaratado le ofen 
de* 
DOmine¡oputtuum in medio anncrumvi* uifica i l lud. A la mitad de los .años de 
vncomun,y ordinario viuir de hombres,co 
m o d e x a m o s d i c h o c ó Ruperto ,dioChrif ' 
to vida a la obra de la Redempcion ,murien 
do por el hombre; a los treinta y tres anos 
de fu vida fe pufo enla Cruz , y íiendo los 
treinta y tres años aun ño l a mitad de vna 
vida de fetenta,que ordinariamente viue vn 
hombre común,como dixoDauid;y aun no 
losviuio canales , q como lee la letra Ará-
biga de Gabriel Sino i t a , llegó cerca de la 
mitad de los años de vn comñviuir;pero no 
Ips cuplio: Adatcejfumannorücognofeeris. 
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Me admiro mucho , qüc a efte corto viuir 
de Chrifto,en la mitad de fus años,/w midió 
mnorum^QUamaflefanPablo,colmo l le-
no,y tiempo de edad p e r f e é l a : ! ) ^ ^ oceur» AdEph, 
ramus omnes in virumperfetium, in menfu- qtn% j ^ ^ 
ram atatis plenitudinis Chrifti» Mor i r de 
treinta y tres a ñ o s , me llamáis viuir vna 
edad de perfe(9:a,y colmada vida?No fentia 
Ezequias el morir en medio de fus dias, co-
mo quien moria malogrado, yen la mitad 
de fus años , fin llegar a viejo ? Ii;/¿? wd1 ¿//o 
dierummeorumvadamadportas inferi. Lo //S/.^g, 
mifmo pudo dezir C h r i f t o ^ W í f ^ anno- n , ^ , 
rum,Y con todo eífo llama fan Pablo al v i -
uir del Redemptor,y a fu edad, plenitud, y 
como vejez ? ya sé,que muchos dizenaqui, 
que aunque habla el Apoftol déla edad de 
' Ckrifto , que fueron treinta y tres años , 
en q todos hemos de refucitar , aquella pa-
labra inmenfuram ¿etatis plenitudinis^o 
quiere dezir medida de edad, y colmo de 
edad,fino deeftatura.Demanera, que hade 
refucitar todos de edad de varones perfe-
¿tos de treinta, y tres años , de la edad,y ef* 
tatura del cuerpo de Chrifto;. con todo eflo 
fe hadedezir,quehabladelaedaddeChrif-
to,a la qual con fer la mitad de fu vida,com 
parada con fetenta años,que fe fuele viuir, 
la llama plenitud de a ñ o s , y como vejez: 
tygtat isplenitudinisChriJí i . Afsi lo decla-
ran Cayetano fobre efte lugar,la Gloífa or . 
dinaria,y nueftro Lyra i b i . Que esefto ? lo 
que nueftro Profeta llama mitad de años 
de Chrifto , llama fan Pablo plenitud »de 
edad ? fi, que hablando con proporcionen 
cada cofa , como la vejez no la acarrean 
fiempre los muchos años , fino los trabajos 
muchos (a Chrifto no le juzgauan fus ene-
migos por de cincuéta años, y no los tenia, 
aunque por trabajado lo parecía?) La fene -
ftud no la traen a cafalos muchos dias,fino 
los muchos vicios:porquecl jufto viejo,es 
moco , fifirue a Dios cuerdo; y el pecador 
mo^oes viejojfile ofende desbaratado. 
^ I . 
I "pN^ edad de quarenta años era Ifaac, 
l - / q u á d o c a s o c 5 R e b e c a : C ^ w 2 ^ ^ r ^ 
gintaeffet annorum , duxi tvxorem Rebec-
fáw.Pues como fe casó tan hombre, quan • 
do con menos necefsidací de mulciplicarfe 
el mundo3niños,y criaturas fe cafan los h5 
bres oy ? para dezirnos, que por eífo en efta 
Era los hombres por cafarfe tan temprano^ 
los vemos viejos tan prefto,y enaquellosfi-
glos por cafarfe tan hombres,fe vian viejos 
tan tarde. Difcurfo fue del agudo Oleaftro Olea/Ir, 
aqui: Propterhoc ante maturumtempus fe - htc, 
nefcuntfque\a vejez no la acarrean los mu-
muchos años,íino los frequétadosdeleites, 
y elvfo temprano déla fenfualidad, 
2 Por^ 
Caiet. 
Ly ra . 
« . 5 7 . . 
Gen, ^ ^ 
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^ Porq picnTas q no ay canas, ni vejez en 
el ciclo,ni rehalla vn viejo en toda aquella 
t ic r j^ce icf t ia l ,ydichoíapaur iaPpor loque 
dixo C\ir\ño'Nequenu .bfií7í , ñeque nuben' 
im'yffíi frunt/ ícnt Angelí Dei ineceío. E l 
diade la rcíurreccion general refucitaran 
todos los hombres , y las mugeres rodas, 
muy mocos^y ferán comovnos Angeles en 
el cielo, porque allí ni aura quien cafe a na* 
diejni alguno que fe cafe é l . A efta cuenta 
la pureza de aquel eftado bienaiierittira« 
do,es la cauía de noenuejezer?íi, que la v e 
jezno viene por muchos años,(mo por mu-
chos vicios jque fiempre es mogo el que fir-
ue a Dios ,aunú fea viejo;y viejo,y acabado 
el mas 171050, fi vicioíb diftraido le ofende, 
3 Madrugan las Marías al Monumento 
la mañana de la Refurreccion, van al fepuí* 
ero, para vngir el fagrado cuerpo de fu 
amado Maeílro,y hallan vn Angel en fígu-
radevn bizarro mogo de pocos años : Et 
tntro euntes in Mormmentum, imienerant 
íuuensm fedentem in dextfis cooferttim 
[tola candida. Que es efto ? vn mancebo de 
pocos años embía el cielo , para que dé 
nueuas de la Refurreccion del Señor aa-
queilas denotas damas? Parece que fuera 
cofa mas acertada, para tratar, y^conuerfar 
con vnas honradas, y vergoncofasfeñoras, 
embiarvn Angel en forma de vn venerable, 
y anciano viej Ojtodo cano,y no vn mocito 
briofojvn jouenjy macebo de pocos años , 
^«^^^ .Es jd ízeChr í fo logOjque en el cielo 
no ayvnviejojnadie ennejeze, no ay vna ca 
na,todos fon mo90S,ní fe hallavnafeneólud 
por mas q labufquc,y aunq den por ella vn 
teforo.No es ciudad la déla gloria dóde fe 
enuejeze a fuerza de muchosüañosjallino 
ay fene(Sud,y no fe íabeen aquella tierra q 
cofa es.vejez j-que como todo es pureza,no 
ayallí feneélud^y en el mundo como ay tá to 
diuer t lmíento, y mocedad, ay tanta vejez: 
Videt iutienet-üt cernertt no/ira refurreBio-
nisditatem: v'ident iunene^quia nejeit refur~ 
re&io fcneóíutem¡ñeque atates recipit ater-
na perfóiid 
A A porta vn día el Patriarca lacob a la 
Corte del Reino deEgípto .Es huefpeddefu 
hijo lofeph^Virrcy de aquella Proumcm; 
éntrale fu padre a befar la mano del Rey Fa 
raon, y viéndole viejo, y muy anciano,pre« 
guntafejdezidme buen viejo , quantosañoá7 
teneis?quatos años,feñoi ?los años de la v i -
da en que he peregrinado en efte mudo,fon 
ciento y treinta,pocos, y trabajofos; Dies 
peregrinationis mea centwn tr iginta ann0~ 
rum fuyit p a r u u & mali. Que delgadamente 
aquí OrigeneslQuien habla aquí? quien di» 
ze que es viejo?quien el que coníieíla ciento 
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y treinta 5<íos? quienPTacob, Díze lalctra 
de los Setenta ; B t d i x i t luieb' Pcjtaf .m S tp ína i 
dies annorum vttct?m<ey iuraralo yo, g in t , 
que í a c o b l o ania de dczír . Dos nombres Origen, 
tieneeftegran Patriarca,vno lacob. Ifrací bo, 1 1 , 
otro , lacob lo dixo, no l f r ae l , que íi fuera i n Gen, 
Ifrael no 1 o dixera-: lacob,qui eüxit ad Pha. 
raisntmjqt i iaparuipefsimf ftmt diss -vi-
tafua^quod vtique non diceret Ifríís:Azcoh 
fue quien dixo efto, no Ifrael. í a cob es lo -
mifnio áútfuppUntdiíoK El luchador, y 
guerreador, eífe e s í ímbolode vn hombre 
viador, que en efta vida padece combates, 
peleas , y tentaciones. Ifrael es !G mi fno 
que videm Deum, El que vé a Dios^ figura 
de vn bicnauenturado , que en la gloria go -
za de la vifion beatifica.Diga,pues, lacob, 
el hombre trabajado con tantos, y tánin-
numerables enemigos, combatido de tan-
tos peligros ,que eltáviejo, y.tiene cientó y 
treinta años^y que ella acabado , y no lo d i -
ga Ifrael,que el que vé aDios.yesbieaaueu 
turado en aquella ciudad, nunca enuej^ze, 
fiempre eftá rnogo , poique ííempre es c i í -
to,y virgen, ySempre puro", que la vejez no 
la acarrean los muchos años , lino los mu-
chos vicios-: Prepter boc ante maturum 
temptisJenejcunt. 
5 Introduce nos la fagrada Hí f to ' 
ria viejos a los dos juezesde los ludios 
cu Babilonia conftitttti Junt ¿e pepuíp g. 
dúo fenes}&"&idebanteam-fenes, Y ala ver" 
dad , no los negoció fu pe fadafeneciud la 
mucha carga de años víuídos, fino 1 a desba 
ratadaliuiandaddefus muchos deleites lo -
grados : porque dadme vn mogode pocos ' 
años , lafcÍLiamenteamanre, y dado con def-
freno al vicio carnal, y os le daré viejo , y 
acabadoj y dadme vn viejo cargado de. mu-
chos años , queaya viuidofobria,ycafta-
mente recogido, y o s l e d a r e m o 9 o , n í ñ o j y 
que parece cja viuir no ha empegado. Afs i 
felodixo Theotrico al otro mancebo que 
encontró iVeni/?. i ¡ch are adalefeensyterth ae-
mum die venifíi:Jed amantes,vel vno diefe-
nsfeunt. Amigo, tres d»as haze oy que nos 
vímos,y apenas aora os conozco, fegun os 
veo de viejo,acabado^y confumidojperoya 
caigo en ello,vos andáis díuert ido ; y es ral 
el tratamiento que haze elf vicio carnal a 
füs feguidores, que al niño le hazs-vicio en 
vn día,y al masmogo viejocavgado de años 
en vna hora. 
6 De edad de quinientos años in t ro-
duzc la diuina Efcritura a Noc , quando 
engendru a Sem , Cham , y l a p h c t : Noe 
. íüm quingentorum ejfst dnn&rum, genuit 
S e m ^ h a m ^ é * lapbet. Y quando dsftaedad 
nos le refiere padre deftos tres hijos, 
M 5 nos 
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nos le lUma hijo, niño , y muchacho. Afsi 
leyó el Hebreo j Etfui t Moachfiiius qum-
gerttorum annorum.Vnts como a vn hom-
bre tan viejo como de quinientos años ,y ya 
padre le llama ía Efcriturahijo ? Padre, y 
muy padre le llamara yo , pues era hombre 
ya de tanta edad,y padre,pues,que ya tenia 
tres hijos. Como^ues, le llaman hijo vni-
co a quieneftá-con tantos añost No fin mif* 
terio,dizeaquiCayetano, para darnos a en-
tender la continencia, y caftidad de Noeen 
el vfo del conocimiento de tnuger. Es el ca 
fo,que Noe jamas conoció muger ,haíla la 
edad de quinientos años . De quinientos 
años era ya , qurmdo nmo los tres dichos 
hi os.Mas claro. Haíla laedad de quinien-
tos años fue íiempre hijOjV elluuo can niño, 
como lo efiá vn hijo por cafar en caía de fu 
padrejy de qui nietos años era^quand"» em~ 
pe^óaíerpadre:A^yír/ew^í'rzydefo oNoe 
d tc i tM oyf(¡i\qiibdfuti fiíitis tot annorum\& 
jnte¡i¿go,quod dixer'¡t,adfígnificandum ab-
fonentiam Noe a generando ¿vjoue ad qum-
gentepmum annum; azfiapertlui dixifptt* 
quod Noefuit tantummndofií 'tiis,& ..onpa 
ter , v[q\ ad qtiingentefimü annum fuá ata -
t tfrñ mi propoíito aora,fi vn hombre viejo^ 
y ya de quinientos años, folo porque es co-
tincnte,ycaü;o fe llama hi jo, n iño, mucha 
cho, y rapaz, y folo hijo que eílá en cafa de 
fu padre iy táro numero de a ñ o s , como fon 
quinientos le conferuauá hijo,niáo,íin que 
fe tome en la boca,que efta viejo,por ta car 
gado de a ñ o s ; al moepo, y que de tan pocos 
años eft"' ya tan deftraido,licenciofo,larci-
uo,deshonefto,v enamorado ,;que es ya pa-
dre,© anda por ferio; porque no le llamare-
mospadi'e , pues en quatro dias efta tan 
acabado,como íi fuera hombre de quinien-
tos años?ea que fi : Venifíi cbare adoiefeens, 
& c , 
7 N iño llamó el Señor a fu fieruo Abra 
ham,ficndo hombre ancianifsimo,y de mu-
chos años: A / ^ / J celare patero Abraba, qua 
gcjiurusfum 'i Los Setenta leyeron , puero 
meo.Voátz yo por ventura encubrir a Abra 
ham las cofas que pieníó hazer ? no podré 
menos de dar cuenta a mi niño de lo que 
determino obrar. Como llama niño Dio > a 
quien es ya tan viejo,y anciano? Díganoslo 
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pocas , o ningunas canas , tan enteros , tan 
fanos,tanbriofos , y (machaques , que los 
juzgareis por hombres de muy poca edad; 
y veréis otros muchachos, tan acabados, 
tan confumidos, tan canos , tan achacofos, 
y viejos , que los cendréis por hombres He 
cincuenta y mas años ; que es efto ? fino 
lo que vamos diziendo; que ay mocos vie-
jos , a fuerca no de a ñ o s , lino de eftar gaf-
tados,y coníumido'S con los vicios i y ay 
viejos mo^os ,y niños por la caftidad > y fu 
concertado v iu i r ; Su.it quídam m tuuen-
tute f e m s a i y imnnts tnfeneBute* 
S N o te quexe nadie , dize Séneca,cla-
que es corta la vida del hombre, pacos ios 
años que viue,breucs los dias oue gózá, 
y que apenas ha ammecido el Oriente 
de fufe: , quando ya fe halla en el Ocaf > 
de fu fin. Que cofa es,d i ze e 1 ocro, que v i u a 
vn cuerno, y otros animalescan largos,y 
prolongados íiglos,y los mortales can bre 
ues, y cortos dias ? Señores,harto tiépo fe 
nos hadado.fobradosdias nos da el cielo, 
nofotrosfomos los que con nueftrolicen-
cio fo v i üit los acortamos : no recibimos 
breue vida,nofotros laabreuiamos,y haze» 
mos cor ta : no nos dieron' poco, fino que 
gaftamosmucha; no fomos pobres de cau-
dal de vida, fino pródigos derramadores 
del tiempo,que nos hadado para viu;r:vna 
ampia hazienda en las manos de vn perdi-
do, por grande que fea, es poca, porque en 
breue la confume,y gafta mal;y vn cerco, y 
limitado caudal en poder de vn cuerdo que 
fabegaftar,yguard:r,esgranJe' Afsi es 
nueftraedad, y tiempo de vida. Baítance-
mente es largo,mas quádo muy breue fuef-
fejd cuerdo, o desbaratado gaita fuyo , Is 
alarga, ó acorta , le prolonga , o abreuia; 
Non exiguum temporis habemuSy fed r%ul* 
tum perdímus\ fa t i s langa v:ta ,nsn 4ce§* 
ptmtis beruern vi tam , fed fecimus : nec j r o -
pes eius ifedprodigi fumt s, & c . QUÍCÍCS 
llegar a fer viejo,, y gozar de vna vida hu-
ga,ydemuchos años? dizeci mifmo Sé-
neca en otra partejpues aoiva de deleites, y 
loaumentaras de vida. N o fe aumenta el 
viui i con añadir años , fino con cercenar, y 
quitar guftos. Todo lo que quitares de v i -
cios , añades cjevida, y tanto acortas de 
Sene-r, 
d e h> C U Í 




a i . 
rAmhro, 
ena*ra. 
in Pf i l , 
fan Ambrofio : porque ay vnos viejos que j v ida , quanto añadieres de debites : ?/ vis 
fe hallan n iños , y criaturas , quando eftan Pytboclea fenemfacere , frimpUre vi t ivnj 
cargados de años ;y ay vnos que criaturas, non annis adijeiendum eft^fed cupídi íJ t í / lus 
y niños , moqos , y rapazes los vemos vie- detrahendum, 
j o s z c z b i d o s : Sunt quídam in ruuentute 9 Dize la fagradaHiftoria, que auien- Genefó 
f e n e s ^ Ali]iuuenesinfeñeÜ.iite%^i^rr.^\\.o do Dios nueftro Señor criado al hom- w . j . 
lo que cada día vemos ? í i : veréis vnos • bre , para que viuieífe largos ¡ y prolonga-
hombres de ochenta, y nouenta a ñ o s , tan dos años de vida;y mirándole tan enfrafca-
mof OSjtan ca.ial fu dentadura , con taa do en vicios carnales, d íxocon granfeuri-
inien-
Gen, 5» 
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miento í Non pevmanebítfpiritus meusm. 
hmnint, quiacaro efi ^ fcderunt dies ilhus. 
eéntum vígfntiamioru???. N o permanecerá 
mis lp i r i tu en el hombre* porque es car-
ne ; y los dias de fu vida ferán íbio de cien-
to y veinte años . Mas que largos años de 
vida gozauaa los hombres anees del d i l u -
u i o , yantes que el mundo llegaiTe a aquel 
miferable eftado del vicio de la feníuali-
dad ! Enoch viuio trecientos y refenra y 
cinco a ñ o s . Mathufala nouecientos y fe-i 
fentaynueue. Adam nouecientos y trein» 
ta. Veaíc el capitulo'.quinto del Genens,y 
verán quan largos años de vida vinieron 
aquellos primeros procreadores del gene*; 
ro humano. Aora, válgame Dios^ue bra-
ua íifa feechó defpu^s de tantos pecados 
á la vida humana S N o viuiran de aqui 
adelante los hombres que nacieren mas de 
ciéto,y veinte 2ños,dize Dios a los viejos, 
que los'acabará el á iMii io , y quitara la vi^ 
da mi rigor en ia edadquelos hallare i mas 
ios que nacieren delios defde el tiempo 
quepronuncio eí la ientencia , ylosqueno 
huuíeren cumplido los dichos ciento y 
veinte años / i llegaren ^e í faedad,no paffa-
randeai , que luego mori rán . Brabo acor-
tar de vida,bueluo adezir: notable cerce-
cenarjde tantos centenares de años fe vie. 
nea parar en Tolos ciento y veinte? Quien 
ha acortado los años a eíla vida tan lar-
ga , y lograda? quien?elvicio , y lafenfua-
lidádjdiiefaa Cipriano : Hojtts contmen-
tia/obolem corruptizeneris, inducem r u i -
na meliori sal atis. La mejor ,ymas flori-
da edad del mundo quedó arruinada por 
la deshoneftidad , y vicio carnal , ene-
migo declarado de la pureza. La bonef-
tidad auia dado íi los hombres hafta los 
tiempos del diluuio vna muy l a r g a r l o -
grada edad de años colmados ; y como 
•hegó luego el vicio , y la feníualidad, 
acortóles la vida , y cercenólos de tiem-
po ; que a la manera que la virtud los llega-
na a la vejez, el vicio loshazia viejos an-
tes de tiempo , porque para viuir mucho, 
no fe añaden años , mas fe ha de a ó r r a r d e 
10 Trecientos y fcíentay cinco años¡ 
comodexamos dicho , viuio Enoch,noue-
cientos y fefenta y nueue Mathufala. V á l -
game el cielo , y que corto es el tiempo de 
nueftra vida, comparado con aquel anti-
guo Cieínpb,y largo viuir de aquellos nuef. 
tros primeros Padres! Dize iofepho: A l -
guno aura , que no tengi por verdadera la 
'H i f lo r i a^ por cierto el c^'npnto dé la lar-
gavida de aquellos pifiados Patriarcas, 
viendo quan poco viuei)ovios hombres. 
Mas fi los años , de que ha¿e allí mención 
m C O N o í D . x i r . ' 
la íag r ad a E fe r i t u r a 3 n o e r a n d e d o z e m i • ft- t 
Como los q'ic viuimos aora Jos morales? 
SanGeronimo lo iníinua.Si Fue yerro de le s 
cotnpucos ? iue acafoaquella relacionexa D . H l e * 
geracion;yeacarccimiento? parecelo: pero ron* to. 
no es arsi,que no erró los ceros en la íuma p Ub 4 . 
l ap lumade í cip!ritudeDios,querabccon- fiipes 
tarel numerofo quento de laseíl;rcílas,y los M a t , c\ 
minutos granos déla cali infinita copinde 2*7 
arena.GoniOspues, aquellos hombres yiuie 
ros tantos,y tan lardos ligios de a ñ o s y oy 
vinimos noíocros vna vida de tan cortos, 
y tan breues dias ? porque aquei los v,:vaa 
fobrios 5y ca'los, y ajumados a la ley dé la 
razoir,y no íc t ros licencioía,y lafciuamen-
te licuadosdelagolofina del apetito. Ns* 
mo ex confideratione, & comparations h r e -
u i t a t i s V i t a humante,quee nunc eji^Víite: fai-
fa ejpiqu* de d ' iuturmtate vites an ti quorum 
dicH&t&U$ enimcüm ejfént R e í t ^ ' w / r ^ D s o 
ipfj format i¿antorum annorum c i r c u i i s v i -
t £ viue.bmtt 
11 Todavía nos iníla el aucriftaar en 
qüe iria el viuir tanto aquellos n -imeros 
moradores de la t ierra, y feraora" tanbre-
ue la vida de los que habitamos efte prefen-
te mundo.Era acaíb la cania la buena com-
plexionde parte del principio del húmido 
radical, que en aquel tiempo eftana tan pu-
jante , y vigorofo en los hombres / Buena 
razón en lo natural, y de Fiíicos. Por ven-
tura era la caufa la bondad del nutrimen-
to,y de las buenas comidas, las quales eran 
mejores jy de mas fuílento, que las de aora? 
Bien dicho : porque mejores, y mas/h^an-
ciales frutos dauala tierra antes del d i l u -
uio , que defpuesde inundada délas aguas; 
porque la inundación del diluúio fue la 
mayor parte de las aguas del mar Occea-
no,fegunaquello de lGene í i s : Rupti f m t ^ 
onmesfontfs abyfi m a g n s , Y las aguas fa- Ten*l7 
ladas ya fabembs queefterilizan fa tierra, n t l 1 * 
y configuientemente fiendo peores , y de 
menos fuftancia aora.los frutos de la tie-
rra , que entonces,como los alimentos fon 
lacaufa de la vida , aquellos primeros pa-
•dres viuian mas fe p i r q ie de mejor-ss,y mas 
fuftanciofos manjires fe mantcnian, y no-
fotros vinimos poco, porque-de peore?, 
y de menos fuíl-ancia nos alimentamos. 
Si ya no dezimos,, que como dio Dios 
nueftro Señor ciencia infufaa Adam , pa-
xra conocer las virtudes de los frutos , y 
délas yer a i s , como fe la dio de las vkpx* 
desdelaspieiraSjydc otras coías , e log i a 
lo ineior, y mas íuílanciofo de los fyjfam 
de latierra,parii comcr,y coneíio ithtló%$t* 
> y como los enfuñó a eíiio a aquclios-íiis • ' / 
i mediatos lujos ; de aqui procedió, que 
viuirian mas años que nolbiros :. pot-
M 4 oue 
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qucellos Conocían bien las comidas , q ü e 
e r a n de mas ,y mejor fuftento, paraviuir;y 
nofotros m a s golofos ignoramos la bon-
dad del alimento, que mas nos importa pa-
ra viuir mas jy comemos comidas,quie mas 
nos conduzca a viuir menos. Eftas, y otras 
muchas masrazones,pudicramo$darenlo 
ííí ico, y natural de viuir oy tan poco los 
hombres, y viuir vna vida tan larga aque-
llos Padres antiguos,Vca,quien mas razo-
nes guftatede raber,anueftro Padre Nico-
lao de Liraj in Genef.cap. 5. A l dofto Pa-
dre Abulenfcjin Matth.cap<22lqusEft.24^, 
AlmiímOjfobrelaepift .de S, Gerónimo á 
P a n h n O j C a p . ^ . y íbbre el cap s.delGenef, 
quseft.Tz.tom.i.delGenef.y fobreei cap. 
p Ae\ Exodo,qua:ft.8. Yenlos tratados de 
Opc1m.Polit.concluC2.Que Tola la íogun-
darazón,queíUnuef t ro Lyra,enlo moral 
deftc c a f ó o s l a quehaze mas a mi intento: 
Secunda efí^dize^x modo viuendi^quia te-
peraté viuehant. N o nos andemos canfan-
X dojbufcando la caufa de viuir oy los hom-
bres tan poco, y llegar tañ en breue a vie-
jos,y viuir aquellos hombres antiguos ta-
tos a ñ e s ; que el modo de v iu i r , viniendo 
templadamente, los daba larga vida ; y l a 
ro tu ra ,y deftemplanca de nueftro licen-
ciofo viuir,nos abreuia los dias, 
12 La caufa de morir tan en breue los 
hombres,fon las muchas enfermedades, 
que los acofan; de las muchas enfermeda-
des , fon la caufa los mucbos vicios, y pe-
cados; íi pecan mucho, como no han de 
viuir poco? Por el eftado de los tiempos en 
lo natural, lo podemos muy bien probar. 
Quien haze los tiempos fervnos mas lar-
g o s ^ otros mas cortos , es el Sol. Eííc af-
t ro con fu compañera l a Luna,fon l a caufa 
Gen, lé ^ o s t l e m P o s i í i í a s , y a ñ o s . ^ y 5 « í / « j ^ ^ , 
n ' * in tempora , indÍ€ í ,&annos . Los'tiempos 
nofonotracof3 , f ínovnaal terna t iua ,y fu-
cefsiua mudanza del Sol,que nos alumbra, 
de donde tenemos el inuierno, y el verano, 
eleftio,y el otoño.En eftos tiempos ,vnas 
vezes la carrera del Sol,es mas ligera,y ve-
iozjotras, el curfo defte planeta mas efpa-
ciofo,mastardo,y detenido. A vnostiem-
pos los vemos clados.como el inuierno; a 
otros abrafados, qual es el verano. En el 
verano nos quemamos, en el inuierno no« 
elamos.Yefro nace,de quevnas vezcs, co-
mo es en el verano, el Sol eftá en el medio 
dia mas detenido ; y afsifus rayos vienen 
mas derechos , y perpendieularera l a tier-
r a , y la abrafa mas , porque fon entonces 
menores fas fombras;y por el coníiguiente 
mas feruorófos fus rayos , y mas encendi-
do fu calor. Otras ve?es el Sol fe inclina,y 
baxa mas de la parte meridional azia la 
tierra,y como alumbra, y qúema menos, y 
fon mayores las fombras ; de ai nacen las 
humedades, y lluuias , los vientos ,y f m U 
dades , laseladas, y rigores'del inuierno. 
Todo lo qual nace , de que con la aufencia 
de los mayores, y ardientes rayos del Sol, 
la tierra fe yela,fe hierta,y queda fria. Y de 
ai procede tambié,que los tiempos, y dias 
del verano, fon mayores, y largos, y mas 
cortos, y breues los del tiempo dé inuier-
no,Por manera,queel íervn tiempo , vnos 
dias mas breues,y otros mayores, fe o r i ^ i -
nade l aau fenc i a , óde l a prefencia del Sola 
Palabras fon todas de mi gran Padre M i -
lanés San Ambroíio : Témpora autemqug dmhr. 
J u n t , n'tfimutationum vice i , Hyems, vsr, lio 4. 
áfiaSyatqiieauturnus'i ín iflis tgiturtempo- Exa>n» 
ifíhus ^aut velocior efi tranfítus fallí yaut cap,'), 
t&rdior, Al iaenim p ra / i ñng i t raáys futs^ 
alta inflammat caloribus ¡cuín/ol l o ^ i u s 
aheftjerra rigefcit¿* 'Uyftringitttrfrigorey 
& plurima noóiis vmhra térra opsrtt, v t 
multaproiixiora Jint ñoñ i s fpatia , qudm 
diei.Cum vero ex msridianis decedenspar • 
tibus fuper terram reddit}no¿iis acdiei ex - ' 
aquat témpora , & guómagh moras jfuis 
aditingit curfihus , eb paulatim temper 'tern 
a'éris kuius reducity &reuocat aurarüm ele 
mentiam y quts fouens omnia repetendns co* 
g i t in parrus,vt térra germinet^ ac re fotuta 
fulcts femlna remuifeant; vir'fcant arho* 
res , ad perpetuitatem quoque conferuandi 
generis eorum, qua vel in terris f u n t , vel 
aquis gaudent , annuis fatihus fuccefsio 
propagetur. Mas que bizarro, y retorico 
modo de dezir í por eífo he puefto aqui tan 
a la larga fus palabras. Alegoriza luego el 
fanto Do6toreitado(ftrina,y fílofoíia na-
tural,y dize:Si la breuedad, y cortedad de 
los dias,o lo largo,y prologado dcllos,na-
ceen lo natural, de que el Sol edo.mas le-
jos,© cerca, mas p r ó x i m o , ó masdiftante 
de la tierra, la cortedad breue, ó la longi-
tud prolongada de los dias del homVc, 
nacerá del c f ta r le jos ,ó cerca del S o l d é 
jufticiaDios?Afsiesla^verdad. Alúmbra-
te , hombre , el Sol diuino ? Es para t i Sol 
meridiano,que te inflama , y fomenta , co-
mo ala Efpofafanca,elalma pe r f eda?^ ' 
cubes inmeridie} Pues claro efta,que falta- C$*f*U 
ran lasfombras delaculpa,y los ngores^y n'7* , 
teporales tépeftuofos del inuierno del pe-
cado. Luego tus dias ferán mayores,y ru vi 
damas larga,Luego al contr3rio,íite falca, 
y feaufentáde tiDios,ferá tu vida mas cor-
taiy tus dias mas breues. Los diasq Dios 
da a los hombres , para v iu i r , no fon bre- 1 
ues,y cortos:maslargos,y grandes : M a g . 
ñus enim dies Domini . Nofotros los acor- losl 2, 
tamos con nueftro proceder, como dÍKo « , 1 1 , 
i a-




in o une 
Pfal . 
Tacob.-D^Vi vítié tnéa breües, & maltgm.Si 
aufen te el alma de Dios , es f u v i ú i r l i c e n -
cioro,y d e s b a r a t a d O j V n e n o j ó l o i n u i e m o j 
v n a noche p ro l i j a , vna m a ñ a n a h ü m e d a j vn 
Sol n u b l a d o j v n n u b l a d o e f c u t O j v n o s t r u e -
nos e f p a n t o í b s , v n o s r e l á m p a g o s r e p e n t i -
n o s , v n o s r a y o s p e l i g r o f o s ^ v i i p e d r i í c o má 
l i n o j v n a l l u u i a r e z i a . Quiero d e z i r , í i el v i -
u i r de los h o m b r e s en la i n f a n c i a , todo es 
c a r i c i o f o s a l a d o s , e n la p u e r i c i a t r a ü e í f u ^ 
ras rapazes , en la j u u e n t u d t e m e r i d a d e á 
a c r e u i d a s , coleras precipitadas, v i c i o s íiii 
f r e n o , l i u i a n d a d e S Í i n r e p a r o , d e f p e ñ o s ( i i i 
a d u e r t e n c i a , p e n d e n c i a s íin razón, r i ñ a s firt 
tiento »fiel Sol de l a r azonno a l u m b r a d la 
n o c h e de l a c o n í i d e r a c i o n no a ten ta>f i la 
m a ñ a n a del d i f e u r r i r al buen o b r a r en el 
dia f a l t a , l i a la o c í o f i d a d v a g a b ü d a d e l dia 
fe a t i ende , fi al f an to y v i r t u o f o e x e r c i c í o 
no fe vaca>fi a todo v i c i o fe firue, y n i n g u n a 
v i r t u d f l o r e c e ^ todo p e c a d o fe mane ja , y 
toda o b r a buena fe marchitajy feca, final-
mente ,fiefl:a aufente el Soijíifalta Diosaio 
eftá c l a r o , que en b reue han de llegarlas • 
f o m b r a s lárgas de la ve j ez - , y tras e l las 
la n o c h e de la m u e r t e ? Y no f e e í l á d i c h o ^ 
que fi ay v i r t u d , y f a n t i d a d j y fe g o z a del 
m e r i d i a n o de la p r e f e n c i a del Sol d i u m o » 
los d í a s de la v i d a f e r á n m a y o r e s ? Iñ méffa 
dianoppfcis&bi iuftitia refplendctiVhiful* 
getiudicium peutmerídies, v b i vmhra non 
cernitur^vhi mawresJünt dies, quod eis f o l 
iuflitice tanquam dtfiiuis msnjibus diutius 
¡mmoretur, 
1 ^  Quexafe el Profeta Rey a Dios , y 
dizeí Bcce m t n f u r a b ü e s p G f u i f t i dies meoSé 
El Padre San Ambrofio l e y ó : Écce Ve teres 
psfuiJtidiesmeos.Y eis a q u i , Señor ,quemé 
a u e í s dadó vnos d ias de v i d a , d i a s menfú-
r ab i e s , d i a s de medida,dias v i e j o s j d i a s ca-
nossdias ancianos, a c a b a d o s , y de fenec-
tud. / .qui h a b l a Danid de la í j r e u e d a d de 
l o s dias Át la v i d a h u m a n a j y f i b i e n fe r e p a -
r a , p a r c c e q u e f e c o n t r a d i z e . T o m é m o s l a 
m e d i d a a los d i a s del hombre , y V e r e m o s 
q u a n l a r g o s f o n . C o n q remedida m i d i ó 
Dios los d i a s q u e dio al h o m b r e ? Con la 
m i f m a m e d i d a que Dios m i d i ó el c i e l o , 
COHeffa m i d i ó l o s dias del hombre : Cce/o/ 
fáimo po^É-^w/f .La m e d i d a de Dios,con 
que m i d e l o s c i e l o s es fu p a l m o . Mas que 
m e d i d a tan l a r g a vn palmo de la marto de 
Dioslpues con efle m i d i ó los d i a s de la v i -
da h u m a n a . Mirad e í f o s c i e l o s , el impireo, 
el e f t r e l l a d o , e l a q u a i ' í o , m i r a d el firmamé-
to . Válgame Dios,que largos, y e f t e n d i d o s 
, fon los c i e l o s í que p r o l o n g a d a s , y largas 
f u s p a r t e s ' q u e m u c h o y f i f íiKÍe lo l a r g o de 
vn p a l m o de la m a n o lar^a de Dios? Pues 
a g u a r d a d , que filos dias ^ic la vida d e l h ó -
bre fon de efle miftno tamaño % y loAgÍLiid, 
m u y largos fon ios dias de l a vida huina-
na.Mas que hrgos le parecían a Danid los 
diasdefu vida.quaridodeziaen elPfalrno: 
H t u mik'^({UÍA incolaív.smeus prolengatuí Pf, 1 1 ^ 
tfí\ Ay de m i , que vida fán largá^1lcan9o! w.5« 
pobre dé mi! que dias tari prolongados pa-
dezco Li-iíle,y no los gozo alegre! h a l l a q u a 
d o . Señor i han de durar eftos mis largos 
años ? Qiiándojmi Dios,fe acabara éRa m i -
ferá vida mia tan larga ? Señor , he de viuir 
en efte rñundo Vita eternidad de ligios ? He 
de fer aqui fempi térno?0 q u e vida tan lar-
ga,y canfada , que años tanmoleílós por ta 
prolongados ! que dias tan enfadofos por 
tan de dura! noven quart largos le parecen 
a Dauid los dias dé fu vida ? N o nie éfpan * 
t o , que fon dé la medida, t á m l ñ o , y largo 
de la manó , y palmo de Dios : Érce menjk* 
rabiles vofonfí i diss meoijpwts fi fon can lat 
gos^y grandes,(:juien los ha cortado , y h e -
cho tan breues,tan cortos j tan viejos^/ a c á 
bados ? Ecse veteres fofuifii d i a MÍOS\ ¿A 
Padre San Ambi*ofio?2Vo?? cfgo breues,[ed 
magni dies Propbet¿epojfunt intelUgi > quos 
X>eus menfits ejipalmo s quo rnenfus efi ces-
lum,Nsque enlm bfeneíjua v i t ó dies dice" 
yetyquipójiea ait . Heü me \ quia incolatus 
meus prolongcítUszftx n i / i fon'é ^ quia prop* 
tsr peseataheminUm breuiores tjiius v i t a 
diesfecit Deus^qUá ante, & nongentis, & 
feptingentfs annis extendebatur nunc 
intra centum annorum cutriculaelatidatufi, 
Verdades , q u e la v,ida humana esbrene; 
porque buéla ,porque corre, porque cami-
na ala poftascierto.esjque lavidadel honu 
brejqüañdo fueííemuy larga, quitados do 
la cuenta de los años el tiempo que fe duec 
mejpues entonces efta vnocomo n m e r t o - j y 
es cafi la mitad del ciémpo» que fe vine ; y 
quitados los años déla n i ñ e z ^ u é es vn c ó -
mo no viuir;pues faltía larazon y quitados 
los años delavcjez,qucnc¡íes viuir;mas vil 
viuiren penajaflicción,tnlteza, y afan;cier 
to es,bueluo a dezir con Pl in io j que faca- pVmim 
dos dé la vida del hombre los tiempos di» y# 
chos,esfuviair muy coito , y muy^ bretes ¿ - -^ 
fus diasimas fi fe atiende a la vida que Dios 
dio al hombre •fobradámente ;es brga j y 
baftantementc largos fus dias; pues les dio 
el Señor ,noueciento$, y feteciéntós añoS^ 
para viuir \ pero fiel hombre los acorr;: , y 
abreuia con fus pecád'os % coilfus Huían.l:'-
des,confus torpezas ,con fus temeridades» 
Con fus licer-dofas acciones, y folcurás, q 
mucho que llame Dauid cortos los días de 
l í v i d a humana,quando Dios fe los dio tati 
largos,y de duración tan prolongada?Ecítf 
menfítpabilespofittfii dies meos.Ecce vetevés 
pofitifiidissmos* 
14 Afsi 
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14 Ars i loconfc r sód fanco Ichjquan-
Ioh.14. ¿ o áÍ%o,Brettes dies bomi-ais funt¡nu-'ncrus 
fí, 5. trienjium eíuí apud te íy'/.HlPadre San Am-
L:oíio leyó : tices peccatoi obnoxios dies 
D . A m - mt&s nojii, Y dize el Santo;D/V/ enímvit<s 
brof* ei* buÍUSyqu#psecato t j l obnoxia , breuesJunt. 
i a t . Breues Toa los dias del hombre, bien lo fa-
beis vos 3 mi Dios ; coreo es el plaeo de fu 
vida^no lo ignoráis vos,Señor mió, pero no 
jfe quejede que vine poco, quando fus cul-
pas le íiazenviuir tanto menos. Verdades, 
que buela el tiempo fin mouer las alas , ca-
mina la vida fin alear los pies ,fedeft>ided 
mundo fin hablar palabra; pero quejefe ca-
ca vno del defeuido fu vida; y ninguno 
del tiempo,de que es breue,y corto, que en 
poco tiempo fe puede viuir mucho, ü fe v i -
ne bien; y en largos aiíos fe vine poco , li fe 
vme maié N o niego, que es para pocas co-
las nueftra corta vida; pero también con-
ficílo^que es para muy muchas menos nuer-
tra pereza. En b:euc tiempo aprende vn 
hombre todo genero de mal,y en largos íi-
g los ,y tiempos no fabe algún bien. Para 
obrar vna fola virtud, 7 hazer vn Tolo bien, 
nos íalta tiempo:ypara hazer muchos ma-
les , y cometer fin numero ofenfas , nos ío -
bran muchos dias. A l cuerdo , y diertro 
morador defta vida breue,ni le íbbra tiem-
po para defperiderla mal j ni le falta para 
gallarle bien. Aquel tiempo esg lo r io íb , 
que loable , y virtuofamente fe galla ; y 
aquel maldito tiempo , que en dañonuef-
tro , y ofenfas de Dios fe confume. Dios 
nueílro Señor dio a los mortales corta vi ^ 
da , que pocos paffan de fetenra años arri-
ba i mas ellos la acortan , y abreuian con 
fu desbaratado proceder. Dionos el cie-
lo vida baftantementc larga para gozar-
le , y de eíía aun parece que nos falta 
t iempo, para ofenderle.Setenta, ©ochen-
ta años , les parece a los malos que fon 
quatro años , paralo mucho que hanteni • 
do que pecar;y feifcientos, a que le llegara 
vníanto , le parecieran vn dia , por lo mu-
cho que deieo feruir La mayor anfia de los 
inalos,y el mayor defeo de fus deleos, es el 
viuir largos ligios; y la mayor fatiga de las 
fatigas,yaníia de los jun:osves fu viuir po-
co. V cftos lo hazen, porque temen de fi el 
mal gallo,y empleo de fu vida ; y aquellos, 
porque defean mas largo empleo de fus de-
íet tes. t l l ieruo de Dios en efta vida logra 
íubreue t iépo, y daícuiucha prifa a amar, 
y feruir a fu ha/edorjComo quieii .conoce el 
poco tiempo que ha d.e v iu i r ; mas el ma-
lo aprefurafe a pecar , como quien Kaze 
quenta,que es corto el pIa§o,qu6 deíui vida 
ha de gozar ; y afsi .el pecador en muchos 
ilias viue,aunquebrcuemencc, largamente 
tnál;y el fieruode Dios, aunque breuemen-
te , larganicnte bien Házenfe ambos elta 
quentajel pecador dize , que lo que ama , y 
él mifmoyque lo ama,fe hade acabar, y el 
tiempo que gafta en amarlo , fe ha de tenc-
cer.El juilo dize , que el tiempo que le han 
dado par a amar a D1 os, íer u i r 1 e, y t ra bija r, 
fe ha de acabar,-y afs íobraen breue lo mu-
cho q de fea hazer*. y el pecadoren corto tié 
po , lo mucho q defea pecar ; y afsi aunque 
para ambos el tiepo déla vida es coreo , lo 
es mucho mas para el pecador,por ] en ore 
ue,fe gaña,y con fume pecad); y mas lar'g > 
para el,jufto,por^ fe renueua,y rc:noca,(;r-
uiedo a Dios Ven ai como la vida del jaf-
ro es larga,auncjbreucjy la del pecador coc 
ta,y mas que corta,aünque tan breue: Br i -
ues dies'hommisfunt^iieccato obnoxíQi dies 
meosnofti, , 
§. l í . 
1 A fabemos que la breusdad de la 
X vida,laocafionalafobradelospeca 
dos : pero no hemos aueriguado la proxi l 
ma caufadeí lacortedad dedias;noes otra, 
fino la multiplicidad de enfermedades. 
Porq como el pecado es lacaufade las en-
fermedades^ achaques continuos • y los 
achaques,y enfermedades, la rah}y origen 
de viuir poco^mori r preíto:aquel vine me 
nos,y muere antes, qviuemas enfermojy 
aquel vine jrtós enfermo,'] peca mas;y mas 
fedefenfrenaenvicios.PrometeDios al l f -
raelitico pueblo vna continua fakul/i leíir-
iAe,y dize.-i'/ audierts voce Domini D t i t a i , 
& cuftodisrispracepta etus, cunéíú ¡sin ^zw-
re^qu'e pofui m^/Egypto non induca jltper 
tet Si oyeres de tu Dios , y Señor la voz,y 
guardares fus mandamientos , te quitaré 
toda enfermedad,y mal. Los Setenta l eyc 
xon:Omnem infirmitatem npriinduskr/tfn-
^ / • ^ . A e í l a q u e n t a , fialferuir a D Í J S eiU SePtuam 
vinculada toda fanidad, al ofenderle efta- £mía* 
ra hipotecado todo achaque, eofermciiad, 
y dolor ? Si- Dize aqui Oleaftro: Aúuerie 
caufam infirmit.itum nofíramm > qu is bic Víeaftt? 
patimur^ejje capfam peccr.tiíw. D.o la ra-
zon el Padre San luán Chr i fo í iomo, dí-
ziendo ; Subaperin VO,U'H(Q\ Euangclio) 
p íunmas agrógátionej ah ammi peccatis S.Chri-
Originém trahere.Nam f¡mors, qua i/icrho- Iofl* bQ " 
rum omniürrifonSyCaputqué efi , A radicibiw m i l i * 
peccatipuiluiJuit^quid mirum e/f { í a l ro t a - zó . fup. 
tiones quoque r/iuitíe índs nafcmjlur ^vnde M a t t h , 
velipfa agrosandipot" fías ijfjtoffk t f i} Si la 2• 
muerte , que es la mayor eHtermcd.id , y el 
mayor achaque , de .que .todos acaban, 
es la füeme Je todas las erdermeda-
des , y elfa nació de la raiz del pecado» 
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que las dolencias,los achaqiies,y enferme-
dades del hombre ayan nacido, y o r ig i -
nado fe a?, donde nació el poder enfer-
mar?" 
2 Los Hebreos,y Rabinos fobre aque-
llas palabras deDauid; Domim , Domini 
exitusmortis. Del Señor fon las falidas de 
la miKrte;notan,que ay nouecientas y íiece 
diferencias de muer res, fin las naturalesjcu 
yas letras del dicho verfo montan el referid 
do numero. Y fi nouecientas y íietc mane-
ras de muertes ay diferentes ; otras tancas 
diferentes enfermedades ayj y fi ellas nace, 
como dezimos,de las culpas , tantas enfer-
medades aura,como ay pecados, y tantos 
dolores , achaques , y males fe conocerán 
por otros tantos vicios. 
El Padre San Gregorio Magno , re-
f i é r e l e vnnouicio , que tomo el habito de 
fu Orden, auiendo fido vn moco muy def-
traido.Pufoleel Señor,dizeel Santo,cn vn 
gran aprieto,ant€S de entrar en la Rel igió , 
y fue,quepor caftigodefus pecados le em-
, bió vna grauifsima enfermedad , en la qual 
peligro fu vida,y juntamente fu faluacion; 
porque por juftosjuizios deDios,fe leapa 
recio vn Dragan terrible,que no le dexaua 
confelfar. Por las oraciones dé los fanres 
Monjes,quedo libre de la beília, confefsó, 
y fan't) de la enfermedad. T o m ó el habito, 
recibió la cogulla, y fue defpues vn fanto. 
Cafo por tentó fo, dize el Santo, que auien-
do faiido de las garras de la muerte, y que-
dado coa vidajjamas defde entonces le fal-
taron dolores,Galenturas,ymales,los qua-
le.^  le duraron por todo el tiempo de fu v i -
da,hafta que murió: Mor t t quidem fuhtra~ 
Bus t j iyfid adbucpleniüs v i t a reftitutus nfi 
f/?.Sicmprq. feanduuo defde entonces mu-
riendo,cargado de dolores,de fiebres,yde 
achaques.Pues, Señor,poderofojomnipo-
tence Oios, a vn moco, que ya osfirue con-
uertido , y ya os ama reconocido , y caido 
en laquentacs vueílro fieruo , no le daréis 
falíid entera? Sacóle de la muerte vueftro 
bVaco i y rcílituyóle a la vida vueftra fobc-
rana v i r tud ,y dexaisie con tantosmales, 
que ande efíe'mo^o muriendo en vida ? N o 
fon vueftras obras perfeftas? Si; Dei perfe* 
» BaJunt *pera Pues como la obra de dar v i -
da a eííc moco,no laperficionais ,danáole 
entera faludipues 1c diftes v i d a M ¿ ^ É - , t o -
davia. YaMonje ,ya Rcngiofojya íieruo 
vueílro duran los males , y perfeueran las 
enfermedades, y achaques i S i . Dize San 
Gregorio, no veis , que fon pendones del 
pecado las enfermedades, y tributos per-
petuos de las culpas^ pague aquel mo^o co 
continuos,y perfeuerances achaques los 
pecados que cometioi y fepafe, que como 
1S7 
ay enfermedades, que las embiael Señor, 
como las del Tanto lob ,y el caritatiuo T o - -
bíasjay males, y achaques, que vienen por 
pecados,como ios que padecióíofafad; 
afsi lo dixo P úiwrfio.'ínfi'mttates corpora • Primad 
¡eseuemunt , aíit ex tentatione i v t lob, & in c , 
Tobiíe \ atit peecAto JictA lojaphat, Scpafe i i * p r i ' 
pueSjbueluo a dezir, que las enfermeda- maepif, 
des,que al mogo referido le acompañaron ad Co* 
toda üi vida , fe las negoció fu mal viuir rwtbmi 
pallado j que es difpOÍicion, y prouideneja, 
diuina?que vina muriendo achacofo, y an-
de muertojviuiendoenfermizo , el que laf-* 
ciuo logro fus güilos , y deflraído g ^ z ó d e 
fus deleites:Oi'^ enimlongisfa átutürilps 
iniquit¿tibusprcjfus ejljongo Unguoyt fa<? 
t igatur; quia diuina atipenjatione a ^ itur3 
v t prolix'wra v i d a ¿gri íudo p r o l i x i w 
4 Hombre moyo,que ayer nácífté, an-
ciano perfonage,que hanouenra año? , que 
viniíte al mundo j y tu moyo ^ y de buena 
hebrajy aquel acabado, confumído , y he -
cho tierra;pienfas, que lo vno io hazen í is 
muchasNauidades íy lo otroflo cau ían los 
pocos años,y cortos tiempos del nac imié -
to?pues engañafle,que la vejez achacofa no 
la acarrean los muchos años j mas los mu * 
chos vicios. Nace vn niño confus cabelli-
tos de oro;y a quatro dias ya moyo , le ve-
mos vn melenudo copiofo,y guedejudo be 
lio Abfalon. Y a pocos dias le vemos caluo, 
pelado , y con vna calauera monda por ca-
beya. Quien hizo eño ? Los muchos años? 
N o . Losinumerablesachaques, ocaíiona-
dos de los muchos defordenes/ Si. Dale la 
naturaleza al otro mancebo vna bella , y 
fuerte dentadura; y a pocos años le mira-
mos defmolado, y hundido de boca , y ne • 
ccfsitado de piílos,el que comia duras cor-
tezas «Que fue la caufa? Los muchos co r r i -
mientos , ocaíionados d© fu diíh 'accien. 
Quien al otro mancebo le robó el color de 
fus encendidas mexiilaSjy le pufo como - 1 
muerto defcolor ido,pál ido , y macilento? 
El vicio de la carne , á que defenfrenado fe 
entregó. Quien le quito lafuerya, larobuf-
ticidad,y valentía, al moyo de ^ o c o s a ñ o s , 
a quien con vn dbplo podre'S derribar? 
Quien la villa , que ya no vé fin antojos? 
Los muchos años?No.Los muchos peca-
d o s ^ vicios? Sí. Quien al otro mancebo 1c 
pobló de canas, ]ue blanquean en fu cabe-
ya?Quien lohizo?Es de viejo}y deauervif-
to muchas nauidadcs?No- Sino de ancrgo 
zado de muchas verdes primaueras. Ea, 
acabadlo de entender hombres mortales. Gen.z<¡, 
El bueno vine largos dias: dierum. « . 8 . 
El malo muere en agraz-. Égo d i x i in d imi- IJai, j 8. 
dioditrum meorumyVAdmnadportas i r fé t i , n*iQm 
Los 
iS8 C A N T I C O D E 
5 T os Patriarcas anirig'ics, como de 
samas dicho,vm'cró largosíig]os. Ytiun-
ciue en ias hiftonas , y humanas letras no fe 
nos quenta, hombres queviuicílen tantos 
añp§;no dexamos de Caber de muchos,que 
vinieren larga vida. Véale la Oficina de 
Offícím Tcxtor,y allíverr.n períbnas,que vinieron' 
Textc- largosaños . Que yo Tolo sé dczir, q M o y -
r:s tftu fsn , quando murió , acabó muy anciano, 
fa\ Qui muy viejo,y demuchosdiassCi'-:to y vein-
diu vi te anos tenia,quando mur ió , y delia edad, 
dize ia i agrada hferi tura , que tenia muy 
buena viña,y ho le faltaua vn dicte, ó mue-
la deTuboca: Non c a l i ^ u i t oiulm cus, 
ro i \ :co nec áentes il'dus moti j ú n t , ^ 





tibus, *uni vimeés vfyue m:pnem9 i ocios ¡us icn-
Deute. tidos tuuo muy fanos , y vinos en canta ve -
34?«.7. j e z ' Vn docto moderno Cobre cíVe lugar: 
Lyr.t Nonca'igauit ocuku sius, v t i fokntfsmm 
tbt, ocuii.Necdentes iWus ao:'! Jhnts v t i infe* 
Cornel. ribux denles•¡etian\ polares , foleni mouérf, 
a L:pí- Ó1 txadere. En edad de ciento y veinte 
de bic. aros eftaua Moyfen tan mo^o, como los 
mas moco£,in tenia menofeauada fuvifta, 
como fuele eftar la de los viejos;ni le [alta-
na vn áiente,ó muela de fu boca,ni jamas fe 
le an ! uateron los dientas,6 muelas , como 
fe les fuelé andar.y caer alo? hobi es ancia-
nos. Habí ando de las miferías, y calamida 
der. corporales de la cargofa, y ráolefta v e -
jeZjdizeel Ecieíiafiico: Llegara vnoal cfia-
do de la fenedud , en la qual fe le mov.cran 
las guardas de la chfá: Q^^do cotmuehutur 
enfiúdes dontus .Qnípn fon las guardas dé la 
cafo del cuerpo del hombre , fino la vifta, y 
los 1 mas fentidos corporal es ? Eífos fe l e 
an4an cayendo al hombre viejo, quando 
llega a la fenedud.La vifta le falta, y no ve 
pal r o de tierra; el oír le fal ta, y ha menef-
tc ivue le hablen a gritos;^nutahunt v i r i 
f i r t t fsh vi También andarán temblando, y 
da.id o en tierra los varones fuerte ^. Quien 
fon cftosjfinoks piernas: varones fiiertes, 
qbe fuftentan , y traen a cueílas el pefado . 
montón de tierra de; cuerpo? Filos pues, 
andan temblando . y dando en tierra en les 
viejos;pues los vemos háziend.Q pinitos, y 
nece sitanaodel báculo ,que lo-> fuíiente, 
y de] br3$o, y manó , que los tenga en pie. 
Finalmente,^ otíqfi &tíni mptentes. Hila-
ra nociofos,y vagamundos los que muele, 
Polrqi i fi por yerro de qr átales ha que-
dado a los vicj >s a'gun diente, ó muela en 
la boca,con remero grande, y.tícntq muer-
dtnpaa^y han ncncRerpara'fu fuftentpjps 
gíg' tes muy picados, la carne ¡cocida muy 
de fechadlos miga jones del pan muy blan -
dos Todos cíeos efedos, y defventuras de 
ia vejez faltaron en Moyíen , fiendp viejo 
H A B A C V C . 
de ciento y veinte años > Tan mó^oeí laua 
en tanta vejez , y tan fuerte en tanta fenec-
tud,que el raífmo año que murió,fal i o a la 
guerra contra aquellos dos Reyes , Og,y 
Sebón, como cofta del libro délos Núme-
ros. Y fu grito,y vozelUmo en aquellos fus 
muchos anos , tan entera , y vigoróla , qne 
quando la leuantaua , fe oía íu grito de 
todoel pueblo.Aora,válgame Dios,no fa-
briamos, que fue la caula de tanta moce-
dad ,y bxio en tanta vejez, y de tanta robu f-
ticidad en tanta^fenedud ? At r i lvyan lo 
vnos a la comp^ñia , y trato familiar, que 
continuamente tenia con Dios , dedrnd-
como le nacían en el rod.ro aquel las IUZÍ-S» 
y refplandores , qu^ dcfpediade fu cara, le 
piovinc cambien la mocedad, brio , y for • 
raleza continua en fu vejez ; que yo f ío se 
dczir , dize aqui Oleaftro , que el eftar tan 
moco,en tantos años,y fenedud, le provi-
no,de que Fuefiempre fanto , y de que per-
petuamente firmo a Dios : No?2 '¿0¡/¿aü>fy 
oculus eius, & nonftigit v i ro r rías* Non 
áehtt inferuis Dei deftBus díqu 'n etéám 
nAtumlis apparere^vt feiant hoMin's^qziid 
minifírare Ú?o vaíeát* Sepa el mundo,que 
nohazeu viejoslor*maehos años , fino los 
vicios muchos, Moyfenviejo,cfta¡muy mo 
^o ,y{in los achaques dé la fenedud, y ve-
jczjGaleb era de ochentay cinco a ñ o s , ya 
muy anciano, y con codo éífóeftá bViófo, 
fucrte,yalentadospara tomar las armas , y 
hazer qualquiera facción,)- valencia, como 
quando era moco , y le embiaron aexplo-
rar la tierra de promifsion , comocl fe IQ 
dixoalofac. Cafo marauillofo ! que de 
ochenta años efté Calcb tanmo^o , nara 
qualquicr exercicío militar, como quat:do 
de quarenra y cinco,y menos, ^tanda Dios 
aMoyfemque le defpache por explorador! 
Que es efto?qae feruiaa Dios, y no f.- em-
bejezia con los muchos a ñ o s : f/y. lie oéío • 
ginta quinqué annorum (umyfic 'ens , v i 
ec valebam tempere quando ad exp 'or m tfá 
mijfusfum* De ciento y cÍBCoañosera ú 
gloriofo Abad San Antonio, refiere S.tn 
Atanafioen fu vida,y con fer tan córitinua, 
y rarafupenitenciaban largos fus ayuñ'os, 
ían afperos fus cilicios , t^ndefvdadas fus 
vigilias,tan íin dormir fas noches jCOn no 
auer gozado de vn bocado regalado fu 
cuerpo , de vni camifa íus carnes^ de ih \í -
uatorio fus defea^os pies; fin auerfinai-
mente perdonado jamas árigorrq-íc*a fa 
carne no hizieíTé *, con todo d í o , qu^ñdo 
murió,eílaua can mo^o, tan brioíbd." u re, 
y entero,que vn diente/' muel'a , no léfal* 
taua5la villa tenia tan iana.y moya.rttie via, 
comO.fifuera de poca edad. Su andarera 
t^n de vn rao$o5y de pucos áaos^fue fe pi • 
íaua 
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faíia tan bizarro , y tiefo , como íi fuera vn 
hombre de pocos dias. Vltimamente, fus 
fuellas eftauan tan enteras fusbriostarí 
robuftoSjque le juzgara quálquiera,no por 
hombre de la edad,que ceniajnlas por per-
fona de lamitad,y menos años , a que ama 
llegado. Qiie alos hombres no los hazeií 
ancianos los muchos años de vida,mas los 
muchos años de mal v i u i r : Nec vejiimen-
tum mutauit^nec pedes lauit , nec ejcamíe-
¿tatus eflmolliorem: otulomm quoque dcie^ 
cfy]nu?nemm dentium , licet p a u l u í u m o b 
atatem viderentur a t t r i t i ; n^ecnon , & pe-
% d u m incejfum , totius etiarrt corporlsf irtm* 
ta t tm , t t a & ' contra tura n a t u r a m é r i t o ' 
* rum gratia cüftodiuit i V t tauatis corpori* 
¡É husyqua balnets^ntque delittjs confauentnr, 
hilarior eius caro •videretur, Ellauan,con-
cluye San Atanafio, las carnes del gloriofo 
viejo San Antonio, tan frcfcas, tan rno^as, 
y lindaSjque parecían mas hermofas, y be-
llas, que las del mas mo9o regalado , y que 
fale limpio recien falido de vnos baños , 
r 6 Ea^ues^urtdanoSj abrid los ojos, 
defpertadiiombreS mortales. Mi rad , que 
tras la infancia viene eñ breúe la piiericir.^ 
tras la puericia buela la jüuentud , tras la 
juuentud llega por la poftalafenedud , y 
vejez; tras la leneélud los achaques , con 
los achaques viene la muerte temerofa, 
tras la muerte efperamos la vida eterna,ó 
la condenacion,y muerte para í iempre: no 
abreir eis mas la vida con vueíbros peca-
dosjpaes ella fe es harto breue,por nucftra 
primera culpa. N o os quitéis la vida en 
flormoosdcfpojeisdella, quando el árbol 
eR i verdeció la deis a la muerte el fruto de 
la viña en agraz-, viuid bien , y ferá largo 
vueílro viuir. Dad lugar a vueftra v i d a , á 
que como pared vieja fe defmorone, como 
jB >r fe marchite, como vbafc pudra, como 
c1 baá a vieja fe tome, como langa fe embo-
te ;que íí fue refrán , y adagio común en ía 
í;rruela Salernitana". 
i V:s inca'umem, ( i vis te reddefefanum\ 
Curas tolle graues\trafcicredeprofamm. 
Si quieres viuir mucho,y viuir fano,efGufa 
cuidados granes, y el enojarte ten por p n v 
fano. Vod i réque l i quieres viuir mucho,y 
viuir f:mo,tratcs de fcr bueno,y no fer pro-
fano. 
C O N S í D E R A C I O N X I I L 
En ¡os buenos jnezes, p a r a drfpacbar las 
eaúfifs dé los pleiteantes particulares, no 
hade faltar tiempo; mas para ¡as delco-
míinj jade fahrar. 
l? f-jc, T N medio annoruw vivifica iUndSeñor , 
^ v . i , i d \tñ el Profeta, cfta obra , ya de embiar 
quien libre al pueblo c:iuuuo,ya. quien ref-
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cate al linage humano , negocio de tanta 
monta,y pelo j hazle en medio de los años , 
ño efperes al fin de los tiempos; que para 
defpachos,y negocios de pefo, no fe ha de 
aguardar la tarde, y fin de los dias , que en 
lo mejor de los años fe han de hazer. No es 
poco difícultofo de explicat: , que llame 
áqui nueifro Profeta mitad d é l o s a ñ o s . 
Sífequcnta arithmcticamente elle medio 
de los años ,computando el t iempo, dcfde 
el principio haftáel firi, habí ando de la l i -
bertad del pueblo ; vino a fer la mitad de 
los años , el año treinta y fietc , de la tranf-
migracion de Toaquin 5 en el qual le leuan-
tó po ; y Euilrnerodach j como con ' t i 
d e l l i b r o d é l o s Reyes.Afsiio explica lan- 4. Ilegt 
fenio. Entendiendo ede lugar de la MÍCac-5 25. »« , 
nación , y dé l a vertida de Dio;? al mundo, 27. 
fue en medio de las tres edades del mundo. lanfen* 
Lá primera ¿ d a d , fue ía del tiempo de la btC> 
lev de la naturaíezá. La fegunda, de la ley 
efcrita,y dada por Moyfen. La tercera, de 
la ley de grach. Huuo de tiempo en ellos 
tres ligios feis mil anos. Los dos mi l p r i -
meros , defde la ley de naturaleza > ^ ue fue 
antes del diluuio , y defpues, defde el di iu-
uio hafta Abrahan.Los otros dos mij,haf- J 
ta la ley de MoyferiXos otros dos mil ,con 
que hazen feis mil 4 haíla la ley de gracia,y 
lavenidadel Mefsias, y promiílgaciondel Ifenet, 
Euangelio. Y cómo nació el Rede 'iptor ¡n pfQi 
en la Era,y edad de la ley de Moyfcn; pues hhm. 
nació el Señor , durante la ley de Moyfen} temo 
Vendrá a fer ia venida del Mefsias en me- fífátAt' 
dio deftas tres edades, y coníiguientcmen- eb r t 
te en medio de los años : I n mordió ü'rino j j j adue 
rum* Autor es deíle computo Erancifcó tu ^ nu% 
Georcio V é n e t o . 142. 
Vo digo,que por el medio de los años es 
íignificado el tiempo medio de vn dia , que 
como el dia tiene mañana, medio dia,y tai-
de , dezirle Habacnc á Dios,"que venga en 
medio de los años,fue dezirle,que para ne-
gocio de tanto pefo, y monta,no aguardad 
fe fu venida para la tarde.quando ya fe aca-
ba el diajporqúe para o i r í a scaufasde tan -
tos,no ha de faltar tiempo; paralas de lb i é 
comun,hadefobrar. Oigamos para apoyo 
de nueítra propuefla la h i (loria de Daniel . 
Ya la faben. Y como el pueblo boluieíle a Daniel. 
hora de medio a.fu cafa , defpues deauci.' 13 .« .7 . 
acudido al Tribunal de aquellos juezes, a 
fuscaufaj jy pleitos : Cum autempopulus 
reuertiJJetpermeridAem. Koras auiadelti-
n idas para oir las caufas , y fentenciar los 
pleitos, Y como parece colegir fe del Tex-
to,era no mucho antes de medio dia;para, 
que en llegando eíTahora , los pleiteantes 
fe niedenafu cafa •> los edrados , y lalas de 
Audiencia, fe cerraflei^y los iuezes;y M i - , 
nif-
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niftros fe fucflen a comcr.Coílumbrefne de 
los Romanos, y común con otras naciones 
M.-trt , efte miímo v i o . Marc ia l , repartiendo los 
¡ib,/\, tiempos de todo vn dia, dixo: Prima fa iu-
ip ig , 8, tmtes jü tque altera contimt^^ercet ranees 
tertia eaufidieos.Hora, era entonces de ter-
cia , la que aora en nueftra Efpaña es hora 
» denona. Deíde tercia a fexta, que aora en 
ncíb t ros es a las doze, en que van tres ho -
ras,redaba p2>r efpacio de tres horas au-
diencia i pero con efta diferencia, dize Se-
Senfc, ñeca ; que de las caufas particulares,defte, 
i n i n r i ' t> de quel,conocían en vndiamnchas.Vnas 
d ic . í tb . ant^s de medio dia,defde tercia a fexta, ef-
¿ J e p o - , > es,hafta hora de medio dia > otras, defj 
J í uUnd . pues de medio di^hafta la tarde;pero para 
i$S\ i - las caufas publicas , y tocantes al bien co-
íí/ffí.2. mun,fe tomaua vn dia entero,por mañana, 
y sarde; y en éi i*^ fentenciaua vna foia cau-
la, y fe decidla vnfoio pleito , fin dilatarlo 
para otro dia. Alsilohazia Señero Cafsio, 
dize Semsa.Séf/ér&s Cafsins vno diepriua-
tas can f u plures agsbat, tta v t alteram 
ante meriáiem a qeret,a¡íeram -veropofi me-
TtMem -.publicam verbnunquam ampliusy 
qudmvnam vna die. Por manera , que en 
vn dia por mañana,y tarde, concluían mu-
chas caulas y pleitos de muchos particu» 
lares: pero en vn folo negocio , que rocaííe 
en el bien común, gaftauan todo \ n dia en-
t e ro^ cnefle le concluían, fin dilatar la vif-
ta fuya para otro dia. Con efto fe entende-
rá lo que pide al Señor nueftro Profeta. 
§. I . 
1 r Vcho daban qüe imitar aqüe-
Í V I líos Confules a nueílros íuezes , 
y Miniftros,en la afsiftencia de la mañana; 
y tardei ya fevé . En el concluir muchos 
pleitos en vn d i a , amoneftauan a la prefta 
refolueion de los negocios; que como la 
irrefolucion de los Principes,es madre de 
grandes inconuenientcsjla de los luezesjy 
I\'Iinidros , caufade grandes daños , y gaf-
tos. En el atender en todo vn dia a folavna 
caufa publica, dezian; que para mirar por 
las caufas del bien común, auia de aucr do-
blada atencion,que para las del particular. 
2 En vndia,portarde,y mañana , con-
cluían machas caufas particulares , y def-
pachanan pleitos de muchos? Pfadpe pri~ 
natas caufaspiures a ^ ^ í ' P Q u e b u e n r s l úe 
zcsí íeñaleraquetenian arsiilencia atas ho-
ras canales jen queauiande jufearjque ho-
ras (ifadas en el venir a los Conf.;josi y ho • 
ras menguadas para falir,- pocos , o ningu-
Exod, nos pleitos pueden acabar Dize el (agradó 
18.». 13 Texto de Moyfen, que era luez, taa afsif^ 
tente,queefiaua oyéndolos pleitos,y cau-
fas del pueblo , defde la mañana , haíta la 
V;V¿C. t%xae\Amane vjque ud Vífperam, Donde 
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dize el dofto Padre 01ea í l ro ;Sr«^4^ í . W 
delittofí iudicesno/Iri^qui vixadhorarnfe- Ohajler 
rurrf litigantium impurtunitatem.Qznt'jiilo 
pueblo! y como molería con tantos plei-
tos , y caufas. Mas fi eran importunos, el 
Juez era fufrido. Oigan efta paciente.afsif-
tencia de Moyfen,los íuezes de los T r i b u -
nales,y corranfe de faber,que huno vn luez 
de tantaefpera, que fabia cftar oyendo cau 
fasjdefde la mañana,haíla la tarde,quando 
apenas faben eftar vna hora canal , íin cer-
cenarla. 
3 De Marco Bruto refiere 'Plutarco, 
qüe era luez tan afsiftente a la judicatura Ptutar. 
de las caufas, que citando vn dia en el T r i - íQ™. 
bunaljledieron nueuas,que fu amada Por vitaPa. 
cia era muerta ;y fue tanto fuvalor,y elcui r a l , M \ 
dado que tenia dé la afsiftencia aídefpa- Bn-tu* 
cho de los negocios , que por ningún cafo > 
dexó los queeft.vaadefpachandojmas pro 
fíguid hafta acabarlos : A t Brutus eo fíbi 
al ¡ato rumore haud immerito com**btus\ 
non reliquit negotium publicum. Mucho 
fue, pues vna mala nueua bafta defganar al 
mas ganofo afsiftente de los Tribunales; 
mas vayafe lo vno por lo otrojque fi a aquel 
perfedo afsiftente al Tribunal , no le a r r á -
códe la í i l l a lamalanueuade vna muger, a 
quien amana a otros Iuezes í i , los ü c á r a 
de loscftrados la noticia de alguna ocupa-
ción,que menos les importe. 
4 Mas dize Plutarco, que eftando vna 
vez en el T r ibuna l , le dixeron, Señor , el 
Ceífarviene , y es menefter,que íalgais al 
punto a adorarle, y dixo : obligación pre-
ciílacs efta ; mas yo tengo determinado , y 
lo he de cumplir, que por ninguna'cofa def 
ta vida he de dexar comencados los nego-
cios, que eftoy defpachando; venga ñora 
buena el Ceífar,y aguardefe,l4quiere,cnla 
filia en que viene, quemas importa , el que 
yo concluya en el tiempo que tengo deAu-
diencia,los negocios, y caufas , en que ef-
toy ; que no quefalgaa darle la adoración 
debida, como a Monarcafoberano. A l a 
verdad,ne he de dexar para otro dia,, el ne-
gocio que oy puedo concluir ; por^iue icn-
go por flaqueza , que por no faber tener vn 
poco de efpera,fe dexe de hazer oy , lo que 
para mañana es tarde; lani Qafare;» ar.hü 
ctabatu* aduenire iecíica á d a l u m , Stuii\%t 
autem^quéá non litajftt¡nihil wai'oris re - tn 
prafenti per agen , verum imbecillituiím 
caufans reycere in aliam diem, Eiib es el 
\'no die caufas piares age bat, 
5 Gran bien el concluir en brcuevna 
caufa,y daño conocido, las largas, y dtla-
clones de los íuezes en los negocios. Efto 
fue lo q lereprehendio a Moyfen U fuepro 
Ie t ró ,y no s^que fueíícconízzon:Quid e/i 
* < * * * ^ . hoy . ' 
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Exod, hoi quod facis inplebe ? cur Jblús fedes > & r t coniunBüjúhjir a i d i t aJ'cperh wferu& , 
18.»«. omnispopuluspra/iolaxur de mane vfqtte ad tione. Qtid magis opera admirar. fU(üét Pe~ 
14* veíperam ? H i jo mió jquc es efto que híizeS riclis^ qúa ad aipturnitate mvdicsy' rpstra 
OnKa~ e n e l p u e b l o P O n K a l a l e y ó ' . g ^ ^ ^ m ^ ^ f f tatepore ftAere> Fimlmécc,no culparnos en 
la kic, res,quam tu facis populo} Que es efto cj ha- todo las dilaciones: pero en muc'\o í i , la 
zes al pueblo? Mira,que recibe vn gran da- prolongación prolija de los pleitos.Oigaa 
ño .Que daño? Que vienen muchos con fus a $&\iot tño\Sípl tc íapromit tmt , eaq: • ne 
pleitos , y negofcios a tu Tr ibuna l , y eftan turafimt\tuncplañe dito erunt msomrfJ-da; PdüOft-
aguardando a que los defpaches , defdc la expeftatio telpci fitfperijunfatigau2t?& no apud 
mañana hafta la tarde. Pues efto es mucho fu tu rü %audif f r u t l ü fpes t w i i#m drfloy¿- A^el iü 
agua rda r¿Amasdeq Moyfen es folo, y no uerit. Defdichado, el tjaguardalargos tie-'1 l i h . 14. 
ay mas luezes q é l , y los negocios fon mu pos;pues aun en el bué fu^eílo de lo que ha cap.l* 
chos.No aueriguo la razón de la queja , ni eftadoefperando muchos años , es de'gra-
por aera ajufto la juftiíícacion del cargo, C\ ciado;pues ha pagado có el largo cí 'ptrar, 
le haze l e t róa Moyfen,cj el fer [olo,cur fo~ la buena fovtuna derudefeado defpacho,y 
lus fedes} Si era por qucrcrfelo él Tolo mí* ha cóprado a gaftoS de cfperjcas fatigadas 
dar,ygouernartodo,era culpable ;y íi co- de agiiardar,el gozoílepoiTeer^dodeno sé, 
mo algunos dizen,no era gufto de Dios, el fi monea mas la coila hecha del largo eípe-
q tuuicfte otros luezes acópañadps , no era rar,quc elalegria del gozar lo deíeado, 
culpa en Moyfen el poco defpaCho; pues 7 Eos males de vn:ulilacion,y fakade 
eran muchos los negocios: lo q folo pode- de ípacho ,nos pinto maraailloraméce F i lo 
ró,es,q íi la dilación tanbreue, como de la ludio,hablado da vn iniquo Iuez:,ila.mado 
mañana hafta la tarde,era tan perjudicial a L á p o n , d e quien áizQiJíudex mahtwse aif- Phlkní 
los pleiteantes , la de tantos dias , mef€S,y fsi'íbatfententmy-vt eitamfi retos abjolúeú- lud j ib* 
años,q tal ferá ? Quanam efi hcec res^quam 'turdcrimin?^falte metu incertieuentus tm» in Piac^ 
tufaeispopulo'iomnispopulusprafíolatur de pendentis cunérarettir, qua diutífsíme, & cum, 
mane vfquead vefperar/i, vitamortegravioVe vHieretJmd &pojtqua 
6 N o es nueftro intento con lo dicho,y ettajíjfe vifuseñy&iehat fe m u l ñ a t ü f a - u . t a -
l o q hemos de dezir, q fe aceleren lascan- í^a j .Ef te malluezmaliciofamentediiata-
ías,y fe aprefurenlos negocios, q cffaprifa ua el concluir ías caufas, y dar las fentert-
tienefus inconuenientcs conocidos. P in - cias , para q aun quando el reo fuelle dado 
Plutar . tatCQ, Ponde ró mucho el buen defpa- por l ibrchuuieí íe padecido ya con la di la-
tomo t , chode aquel gran MonarcaPericles, y d i - cion,y el miedodelincierto fiiccífo, vnge* 
v i taPa zerQue lo famofo de fu expedicion,eftuuo ñero de muertes-rus penofa, q la q por feiu 
ralella, enhazer las cofas con breuedad: perobien tenciafe le pudiera dar. Y quádo íalicfieli- ^ 
Periel, hechas , y de dura. Gloriauafe mucho el bre , huuiefie ya gaftado tanto. Con t anD^ 
| otro pintor Agatarques, de qmui prefto,y t iéposde pleito^jfaliefte.aunqueIibre,có • 
con gran facilidad,y ligereza haziavna pin denado en coft:as,y principal. Haziafe eíta 
turajoyólo vndia otro famofo pintor, l ia- quetael maluado luez'jenloqavnolepue 
mado Zeuxis,y rcfpondiole: Bgo verdión* do códenar,quandoefté.culpado, yopueri* 
go tempore. Preciaos vos, de q hazeis vna cido,fcrá a muerte, ó a perdimiento de fus 
pintura en vn momento, queyo me precio bienes; pues a efto mifmo le tengo de códe-
de gallar mucho tiempo en acabarla; q U nar con la dilación,aunque ic dé pór libre; 
miünapin tura io dirá. Hazer vn bor rón , y afsiel reo,y culpado,como elinocente^y 
porq fe hizo prcfto,no es maña, Hazer vna fin culpa;todos filaran caftigados,y nínga-
perfeda pintura,aunque fe gaftemuchotié no libre;porq vn pro l i jo , y largo efperar 
po;mas gracia,y arte es .Obrar b ien , y con vna fentecia,es vn efpaciofo morir a manos 
breuedad,es la mayor gala;q cócluir vn ne ¿e vn temor,y miedo,de lo q teme; y vn du 
gocio grane en dos dias, pidiédo muchos, rar mucho vn pleito, es vn acabar, y con^ 
es hazer mil borrones,y errarle todo.Nuef- cluir con la hazienda mayor,y mas gruelfo 
t ro gran Pericles,dizc Plutarco, e ra^ráde caudal, a manos de loqüe gafta. 
en efta parte; en poco t iépo hazia cofas de 8 Introduze el mífmo Filón , a aquel 
dura,v no tenia q enmendar la obra,que en maluaüoIudio,HamadoFlaccovderierrado Pbfoft, 
brcue hazia acabar. N o era como la obra, por mandado de Cayo, y q por rnomenro^ / / / ' . / ' 
que por auerfe hecho a prifa, haze muchas efbua aguardando la fentencia de muerce,y FIJCCUÍ 
quiebras.Pintaua preftosy bien.Defpacha- laexecuciondelofenrenciado ,y q dezia: eir.u j i -
ua con gran prefteza; mas con gran atécio. Horñfacinorzipcena me manent, fat fem; & ne v . 
„ Dexteritas enim infaeiendo, & aceeieratio d i rá tam ñznt in careerihto's •> v t obire rapto 
non aditpondus operi durabile, ñequeabjb - properent in meapernicie, Tmd iam in horas 
l u t i i decoreitepus vero adprodueendü labo¿ prawor¡or}mu¡tas mortesfuftinem ante iU% 
v i -
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ViilmAr,*qtimfque tar.ds ferr¿us duraho in 
tot cu/iba i y fciij me mjelfáj e.¿qúámpt morttm 
m<hi coiTiitíf.a ; ntm:rü hoc ctia vstat mnis 
geni iu j i s cite abr¿¿v2pa v i tam mifera. Aqai 
eftoy en eftá priíion,y deftierro,aguardado 
^or mltantes la fehtécia de iriuerce,pena de 
rhis culpas; y lo q fuera en vri fentenciado 
a l i u i o d e fu dolor,(i fe fufpendiera por vna 
hora fu muerte; es en mi aumento de pena, 
e) q no fe me intime luego, y e x e c u r e . Por 
lo quaiconéftas largas, y dilación, muero 
por horas,antes có antes muchas muertes, 
C\ llegue l avk ima . Y'lío me diga nadie,que 
aquella vi tima es, la en q propiaméte fe pa 
. decc el dolorjporq es muer tCjen q coa ver-
d a d fe muerejy las otras, folo fon fombras 
.de muerte; pues folo con la imaginación,y 
no realidad fe padece'; porq le refpondere, 
cj mas ay que padecer en el e 'lar muriendo 
a manos, del aguardar vna fentenc ia terne-
ro fa , que íufrir la muerte en vnafenrencia 
cruel executada.Miren ladiferécia cj aydc 
morir vno muchas yezes, y morir vno eftá-
do muy viuo,amorir vna vezfola, y eftádo 
ya como muerto , queeíla es laque padece 
F l a c c o ^ g u a r d á d o lafentecia, q aun no ha 
llegado,y la efperatemecofo ; y aquella la 
q padecera.quando leexecüten la ieni-jcia 
q teme.f^uando vno efti efperando la muer 
te^y no fabe quando vendrá, dale pena, eí q 
no f abe , fí Cera oy ; congójale el fi fucederá 
mañanajy porlomenosfifupicra al cierto 
el qu ldo , fe efeufara de la penadeíefperar, 
temerofo de lo incierto delfuceífo ;y ya 
que no feefeapa de la efpera larga de vna 
di lac ió , por lo menos no euita el dolor del 
mal.q aun no ha llegado?No. Porq padece 
la í r^erte tantas vezes , quantas imagina q 
ha de llegarjy a fs l como vno folo es el do-
lor, y vna pena de vna muerte, quando lie • 
. g a , t á n t o s fon los dolores^ y las penas,quá-
tas muchas las muertes, que padece con la 
imaginación de la muerte, que aun no ha 
llegado, y teme llegara Y como la muerte 
de 1-a vehemente im aginación, le halla mas 
viao , y feníible , que quando llega a morir; 
pues el que ya eftá para morir ,elU medio 
muerto; de aquí es,que es mayor la pena,y 
el-dolor , del efperar vn temerofo vn mal, 
que tezeía , que la pena, y dolor del mal, 
que en él fe executa. 
i . C0- 9 El Apoftol S.Pablo, no llamó muer-
r i 4 15 te de cada dia, al ponerfe cada diaapeU-
51. - gro,dc q le quitaffenla vida, por la predio 
cacion del Euangelió, y la conuerfióde los 
Gentiles?Qttotidie morior per vefiramg¡o* 
Corriel, TÍam, Donde dixoel d.^^o Padre Come-
tí Lapi- a Lapide./•«V/? morttspeñculii, quoiídte 
de ble, pro Eumgelio , & gentium conuerfioní me 
£^V;Í>. A tantos peligros, y riefgos de mo^ 
r i r me pongo,quantas vezes predico : aün-
q'iq vna muerte que fe trae entre OíOs,no es 
muerte verdadera;quanco a los efedos del 
do lo r , y pena , que caufa muerte es / y aísí 
tantas vezes muero, quantas imagino, que 
me han de matar,dize Pablo: Paulu's quo~ Caiet, 
tidie moriturinternapufsione.Vztozn&t inc* 
padecer ay vna gran diferencia, al padecer 
de otros ; que yo tengo gloria en elle pade * 
cer, y morir interiormente, porque lo de* 
feo,yl?ufco por el amor d e m i C h r i í l o , / 
losCorintos , y otros ticnetl eneifepade-
cerla mifmamuerte; porque la aborrecen, 
y huyen, por el amor de la vida humana,a 
queeí lan afsídos. Infeliz de mi,y dcfdiclia-
do,dize Placeo,queno teniendo con q pa-
gar mis culpas,mas que con vna vida-, y no 
auiendo enq me poder condenar a muer-
te, mas q en vna muerte j í s tan cruel para 
con migo Cayo, que con el no fentenciar- .t 
me,y quitarme la vida luego, me fencencia 
a muchas muertes, y a morir muchas ve-
zes^ vengo a tener machas vidas, folo pa-
ra poder muchas vezes i t iorir . Ojala,efl;e 
mi natural robullo, y de h-ierro, que tanto 
fufre,y padece,y paífa, fuera mas delicado, , 
y fácil al rendimiento,que con eíío huuiera 
ya acabado con tantos golpes , y fobrefal-
tos,que cada día padezco,- mas ay. de mi , ] 
vengo a fer defdichado,con la dicha de mi 
bnofo,y fuerte naturaljpues viuiendo,y no 
acabándome prefto la larga congoja de tan 
concinuo efperar la fentencia de muerte; 
vengo a padecer mas , porque viuo mas; y 
padeciera menos,íimenos viuiera, y antes 
con antes acabara, 
10 Parece q tomó Placeo de la boca 
del fanto Iob,las palabras de fu fentimiea-
to,y queja,quádo dezia;Quejádofedcl de-
monio,que como azote del Señor le maltra 
tzuZ'.Sifta^ellat^oecidatfemeL Cayetano Toh.g, 
aqui del Hebreo : / « / ? ^ / / « » 3 faciet mori nt2¿m 
fubíto}EnQmí%o,ñ me has de quitar la vida, Caiet. 
fea de vna vez. Si he de morir atus manos, l i e , 
acabare preí to?No por cierto. N o leré yo 
tan venturofo. T u querrás fer para conmi-
go,como paracolQS mártires los tiranos; 
que pareciendoles,que quitando la vida ai 
márt i r con brcuedadjaltaua vida enq pa-
decer^ fobrauafaña,no teniendo en (¡ue la 
emplearjy afsiprolongauan los martirios, 
como haziendofe efta quenta; viua mas t i 
már t i r ,para que padezca mas; no acabe ca 
breue , que tendrá menos q^e fentir i dur 2 
largo tiempo la pena , queen vn ínftante ie 
pudiera acabar,para que loque parece pie 
dad,como esleí que íéa menos el dolor, Cea 
mayor.ymasdefipiadada crueldad; pues 
1c hazc mas largo , y prolongado el pade-' 





t ib . de 
p a n i t . 
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mortTnartyreífuhitG^ fed vari]s (onnextis 
crucubant. A n fia&tiurm ^hoc eji ,d£mon 
fia+el urn Det facíétmér i Jubito} quafidi* 
c'atynpn*'D\ic Cayetano, y el Padre Gafpar 
Saüchc i , fobrc eíte lug i r ; Si Jratuit mihi 
per tot accrlttütes vttaw eMpértyQicidat me 
fcmeU ñeque mt non tam vitam , quanitm-
mprialem mortem fujiinere cogat.Q^ bié! 
ya fea mi Dios j d que me azota , ya el de 
monio miniftrG de m jníl icia, el queme 
caftiga, fi determina quitarme la vida; má-
teme luego ^y no me fuerce a padecer vna 
muerte inmortal déme la muerte , quitán-
dome la vida,que coneflb acabaré vna vida 
de pena,y tendré vna muerte guílofa i pues 
padeceré vna muerte mortal 5 mas prolon-
gándome la vida en el mifmo morir , Tera 
darme vna muerte i i imortal , íumamente 
penofa; pues teniendo lo malo defer muer 
te7porque acaba, la faltara lo bueno de fer 
muerte; pues con ella no fe concluyen los 
trabajos, y fe muere, fin mor i r , y acabar, 
para que duren mas las peiaas. E í l o e s l o 
que dize Placeo , quejandofe de la cruel-
dad de Cayo ; y efto, lo que el iniquo luez 
Lampón hazia con los negociantes ,d i la 
tando , y prolongando maliciofamenre Lis 
fentcncias, para mayor muerte, y tormen-
to de los negociantes: Mal'ttiosedíff'erehat. 
Jtntentiam, v i etiam fi reus ab/oluereíur, 
11 Temerofo cftaua Ca ín , dcfpues de 
fu culpa , de que le vendría en breue la pe-
na. Defdichado de m i , dize , Señor , que 
qualquiera que me encontrare, me quitara 
la vida. Elfo quificrades vos , dize Dios; 
pero no fucederi afsi : Nequáquam fiet^ 
viuireis muchos tiempos, y nadie os ma-
tará,fopena. Porque,mi Dios , dilatáis el 
caftigo a tan enorme , y defapiadada mal-
dad>dize San Ambroíio.Pagueluego Cain 
con la muerte la vida , que con tanta anti -
c ipacionqui tó .No.Dila tefe la execucion 
de la fentencia de muerte , para mayor pe-
na,y dolor. Con vna vida quitada, ha de 
pagar el homicida,que a otro la quitó. Ma 
vor caftigo merece vn' fratricida; mas no 
tiene con que pagar, fino con vna íbla v i -
da;mas vidas auiamenefter tener , para pa-
gar. Pues pague con ladilacion de la fen-
tencia , y con vna efpaciofa execucion; 
que con eífo morirá tantas vezes , quantas 
cftd aguardando la muerte , y vendrá , con 
cftar efperando lo que teme , a pagar con 
vna vida, ó muerte prolongada, como con 
muchas muertes vna muerte , que debe; 
Dtífefttiy Intrr im feiiir^ór peen* , v t tan 
t i fddnoris avflore iiutius trucidaret lenta 
fenfentin,nec cetehtas irmgati fupplicí] co 
peni.*um magisvide eiut addici 'hÓ' fitrtt 
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pc£».i diutitrnitate !ongtti>i<oryqnoaJ. hn i íü* 
dtnem moritndi extcnuaretfAcimn pzrrici 
dij .Con efto íe ha echado el ré$p a la pon-
deración , de quan gran mal'es vna dila-
c ión. 
12 Dizeaora F i lomy yo con e l , ó i n i -
quo luez Lampón! ó Juezes defapiadados 
del mundo ; dilatar vn defpacho , fuípen-
der vna execucion , diferir la villa de va 
pleito, para mayor ajuílamiento de la cali-
fa , para tener m:is atentas noticias ,y ad-
uertimicntos delafubftancia.y circunftan-
cias del la , gran cordura, y prudente pro v CaJ/úd, 
ceder! Afsi lo aconfejaua el difereto Cafio- 7, 
' doro, diziendo; Nibilfuhitum^ aut inde- var . 8, 
lihsratum'iubemus affimi. Quofitam quid- in fur-
quidnondi ' /cutí t t tr y iufíítiá non putatur, muía 
Ninguna cofa fe haga de repente , y fubi- praf i¿ i i 
taneamente;mirenfe las canias, y remiren- v i g i m 
fe,con maduro confejo , y atenta delibera- <tt*bis 
cion porque efta muy cerca de íer injufti - Rauen-
cia , lo que, vna, y muchas vezes con aten- na, 
cion no fe repara. Y como dixo el Pon-
t i f ice , la precipitación íubita en la vifta Cap.Pa 
de lascaufas , es madrasta déla jufticia: j toral is 
Non d diferetione matrs i i i r tu tum yJed d dsrs iu~ 
muere a mjiitica , voluntarU feibeet túdi • disata, 
cantispracipitAtione prncrfsit Enefeto,di-
latar vn defpacho, diferir la vifca'de vn 
pIeirospara mayor acertamiento en fu Ten- v 
tencia, y decifsion , es acción de la difere-
c i o n , y cordura , madre de-las virtudes; 
que como diximos en la C^iifideracion 
nona , fobre el Verfo fegundo , eftá muy 
cerca del arrepentimiento, y.pefar,la pref-
ta determinación.Otras vezes ladecencion 
de vn negocio, ye 1 no defpac hartan apri-
f a , como el intereffado quiere , fucede-
rá muchas vezes , de fer grande el nu-
mero de los negocios , y mucho el tropel 
de los litigantes > y no ay que efpantar, 
que qual vez a vn Miniftro menos fu-
fridó , le falte la efpcra a tantos nego-
cios , y fe enfade ; que toda la pacien-
cia que tenia Chnfto , y la gran aníia 
del bien de los hombres , fue menefter, 
para foportar la gran auenida de gentes, 
que le ocurrió en el deílerto. Es muy pa-
ta ponderado el cafo , aunque de paf-
f o ; Et cüm vidijfet , quta m u i ü t u d o m a ' í oan .6 , 
xiina ¿1^ «¿w.Y comoel Redemntor « . 5 , 
leuantaíTe los ojos , y vieííe, que venia en 
fu feguimiento vna gran multi tud de gente, 
en bufea de fu negocio venia cada vno, y 
ninguno de Chrifto ; y afsi defg^naria mu-
cho al Redemptor, ver la chuíma de gen-
te , y d i r í a ; todos efcos , que veo,y miro» Toh^if* 
fon como fino los ni i rane,y vieí íe ,co « , 1 9 . 
mo dixo í o b : Aperiet ocuhs füos , & ni A'5L9* 
bi lmueni i t , Y ds Sa:; Pablo: Apertlfque « . 8 . 
N Q£U~ 
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'orquc no vienen 
e i buíca mia)mas de fu comodidad; Qiiia 
videbant figna ¡ qitáfiebant Juper bis, qui 
to,vn mundo entero de hombres, y viefle, 
que no auia vno que le vinielTe a bufcar: 
D D . Domirwsprofpexit fuperfilios bomtnum^t 
P f i j« v i d t a t f i t j l requivens Deum. Que enfado 
lecaufana.ydiria; prenda es grande de vn 
P rincipe,guftar de tener negociáces ,y dar-
les grata audiencia; pero que cofa ta enía-
dola en tantos hombres , como lloüidosí 
Muit i tudo m á x i m a , no auer¡vno,qüe vén-
§2,(1110 a fu negocio. Digo, pues, que a no 
tener Cbri l lo por entretenimiento s y guf-
Prouer% to,el tratar con hombres; Delttics mea c[[e 
8./Í. 31 . cüm filíjshor?iínuw. Y a no fervndiade 
Pafcua para el Redemptor, verfe rodeado 
de gentes,y negociantes, como quien vino 
como folo para ellos,y no paraíi; Natus eji 
I f a i . 9. nobis. D i tus eftnobis, Q¿/J p'opter nos 
n»6, botnines j f y proptermfiramfaluttmdtfcen* 
^/ í .Sint icramucho,y feenfadara',queaca 
bado de llegar a vn monte, y de Tentar fe en 
él jdefpues de auerleburcado,pormar,y 
por t i erra, para folo defcanfar vn rato de 
negocios tratar de viuir vna hora íin afa-
nes,la primera cofa q le le aparecieífe de-
lante a! abrir de fus ojos , faeííe vn?. tropa 
. de negociantes. Huuieraaqui alma nacida 
(deChr i í to abaxo )dize vn difcreto , que 
no perdiera pie?Huuiera criatura en el fue-
lo,qnc no tomafael cielo con las manos? 
que no fe las mordiera 'i que no fedesbap-
• t i zara? que no pateara con ambos pies, y fe 
pufiera hecho vn faego?qualquiera dixera, 
y no fuera de efpantar, eíla es vida ? ni aun 
paragaleotes.Queme quieren eftosham-
brcs?eílos ,noes pofsible, que fean hom-
bre3,{ino pecados, y enemigos mios; pues 
haftaaqui no me dexan,y me períigucn.Ef-
to es fer Iuez?fer Miniil:ro?efto es fer fupe-
rior?íital fupier3,quandoentre enefte car-
go,primero pufiera el ombro , a licuar mi l 
vezes los de la pla9a,que aqueüe .Quenole 
han de dexar a vn hombre v iu i r , y defean -
farvn rato en fu cafa! Vayanfe , feñores^ 
con Dios; que por vida de tantos , y quan-
tos,que no he de defpachará ninguno , y fe 
han de boluer,como fe vinieron. Ano fer, 
digo otra vez,Chrifto5el que fe hallaua co-
mo embarazado con tanto tropel de nego-
cíantes'Je enfadara, Y hemos dicho efÍoy 
para que nadie fecfpantc; que yo no me ad-
miro , quemucha yezes no ayadefpacho, 
y fe canfen los Miniftros ,* que tal fuelefer 
la muchedumbre de negocios, y negocian-
tes,que los íuezes,ni pueden mas , ni pue-
den hazer menos. Pero no defpachar, y dar 
largas a los negocios jComo Lápon, ] malí-
tíosedijjcrchat[ententia^tfto es fer homicíf 
das crueles de los pobres pleiteares, y me-
recer vn exé piar caftigo de fuperior /q los 
tales iniquos Miniftros, no caftiga, como 
vngrá premio ,el q los poneert vna horca. 
i i Egidio Corrrzcto en el hproque 
hizo de Did i s , & factis mcmorabilibus, 
dize:Que auia vn luez enMtlan de tan raro 
ingenio,aunque maldito,que todas las cau 
fas que él queria alargar, y difefir á otro 
tiempOjaunque cftuuieílcn ya como cóclu-
fis,con facilidad lo háziacó fu gran traga, 
y maña , fin que feechaHedcver fu ardid, 
y embufte .Por manera, que vno a quiéfen 
tenciauan en lo c iu i l , verbi grat ía , c]Tie pa-
gaííe vna cantidad quedebia ; üegandofe a 
efte mal Minif tro,y obligándole con algUM 
foborno,daua traca tan mañofi , que fe di 
latauala paga por los tiempos,que le pedía 
el uemandante,fundándolo en derecho, íin 
c(uefeconocieíTe Ad ardid , y bellaquería. 
Súpolo Galeacio,ala fazon Duque de M i -
lan,y l íamolevndia , y dixole \ hagoos f i -
ber , que debo a vn panadero cien ducados 
de oro,y eftimaria^ue dieífedes orden, pa 
ra que con tra9a , íin que fe eche de ver, ni 
parezca mandilaremos la ^ ^ ' . D i l á t i o n e m 
foluinonis gr.itam Jibi fore, Seaen bué ho-
ra. Señor , díxo , yo har'c , que en muchos 
. años con buen titulo,no pague Vuexcelcn-
cia , ni le puedan en derecho obligar luego 
n pagar. Afsicomoel Duque oyoefto,di-
xo,ha traidor,y mal Iuez,eífe esvueftro tra 
tOjpara deftruccion de las vidas , y hazien-
das dé los pobres pleiteantes; vos me lo pa 
gareis,al punto le hizoahorcarídize el Au« 
tor c[tzá.o:Sufpendio necari iufsit, Digno 
caftigo ,que fi quienquitala vidaa o t r o . ó 
lerobalahazienda , lo paga con la horca; 
luez,que con la dilación délas caufasma-
liciofiméte mata,como hemos vifto, y acá 
ba las haziendas , como veremos; razón es 
que lo pague colgado de vn palo. 
14 Nofoíoqui tauaJavida defapiada-
damente L a m p ó n , con las largas que in i -
quamentedauaalaconcluí ion dé los plei« 
tos;mas también deftruia las liaziendas , y 
venia el que daua por libre , a quedar ¿on-
denado,en eoftas,y principal , potlos mu-
chos gaftos de litigante en la larga dila* 
CiowJwo & po/iquam euajijj'e v 'tfas eft^iie-
bat fs tvttIBatum facultat/bus.Llegi vno a 
vnpleiteantede muchos años,7 dizele.Se-
ñotffea en hora buena, que he fabido, que 
os han dado pof libre , que han fentcncia-
do en vueítro £auor. Que llamáis dado por 
libre,y fentenciadoen mi fauorPíi me hallo 
oy có loá inméfos gaftosde vn pleito,q ha 
tato q dura)fin vn pá q comer? a la verdad, 
yo foy el códenado ,(imedieran por libre, 
an-
Ezech, 
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antes de áiier gaftado lo que tenia , tu-
uierades razón ; pero fcntenciar oy en mi 
fauor, ya que con el pleito largo no me han 
el ex. id o vn quarto;mas es aucrme íentécia-
c";r.,y condenado,que abfueko, y dado por 
l ibre . Elfo dize Filón : Imo & pojiquam^ 
15 Hablando E¿equiel d e N a b u c q d ó -
noforjRey de Babilonia , en figura de vna 
Agu i l a , dize Í Aquila g r a n á i s magnarum 
aiarum longo memhrorum au£tu^ plenap/fí* 
mis, Erafe vna Aguila grande de grandes 
alas,convnalargadiftanciade miembros, 
y llena de plumas. Aqu i a la letra pinta el 
poder grande del Rey de Habilonia^mas e'n 
el cfpiritu nos dibuja vn iniquo Juez, que 
con la larga dilaciondelos negocios,enri-
quezc,y haze engordara fus miniftros. Ed 
lo/'itera!,fer Aguila de grandes alas,era te-
ner debaxo de fu Imper io , y mando gran* 
des pueblos , y muy copiofos e j é r c i t o s , a 
quien llamamos alas mili tares, o alas de 
foldados . El fer larga de miembros, ó ef-
tendida demiembros,como lee el Caldeot 
Longa menhris.Y íos Setenta:^v/^rt/i mt-* 
hr is . Fue dezir, que era largo,y eftendido 
el poder de los Caldeos; pues fe efl:endia,y 
alargaua al mando de tantos, y tan diñan-
tes Reynos,y P r o u i n c i a s , ó largo,y de lar-
gas alas por la larga duración de tiempos, 
que auia de viuir . El dezir,que eftaua llena 
de plumas, o de vñas ,7 garras; como leen 
losSt t tx i t i ' .P Íenavngium, Fue dar a ente* 
detlos muchos foldadosjde que abüdaua, 
y de las copiofas riquezas,deqi!eeftaua fo 
brado. Llama a los foldados vñas rapátes j 
por los robos,y faeoí^que hazen de ordina 
r io iy llama plumas a las riquezas en el fen 
' t i do,que llamamos acá pelado,ó fin pelo, a 
vn pobre , qu : no tiene vn quartc. Afsi lo 
expl icad PadreCorne l ioá Lapide, fobre 
c'ielugar. Por la palabra queennueí l ra 
Vulgatadlzfe ; Pluma , eftá en el Hebreo 
o 11 a, • va e d i zc, XÍ ¿ ¿¡f, que figni fi ca: Caliimüi 
$ ' tdhrn, pium-de elcriuir , y dardo con 
que quitar la vida , y trafpaflarel corazón , 
como lo hizo el Capitán loab con Abíald, 
Y la palabra Xehet 5 tambiéníignifíca, Vir-. 
t:'am,&'fceptrum. La vara, y cetro,que en 
Vos foldados venia a ferlalanca; y en los 
Gcneralcs,y Capí tanes ,e l baíton , lagine-
ta, ó venablo. Mas que mifteriofas letras a 
nucítro pmpol i to ' . í id tener el Agui lamuy 
Iargas,7 eítendidas als*<y cftar muy pobla-
da cié P ! unías , es a cofta de largos tic pos, 
de edad,y de duración d e vida; Magnarum 
fratumpro é iú t i imi i ife í 'ntpomm.Ei efiar 
muchos Inezes , y Viiniittos tattaumenta-
dos enhaziéñd,sl,y cópioftís cu caudal; eí 
tener cantas alas, Je donde les nace ,fmo 
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del alargar las caufa?, prolorjgar les pro-
ceOoSjdiJatar ios pleitos , eternizarlos ne-
gocios? De donde vos luez rentas alas? De 
quando acá tanta pluiija ? Como tan rico? 
Porque (upo alargar el pleito: Magnarum 
aiarum pro dinturr.itate temporum. El tra-
pear el deípachovcl entretener al negocian-
te , el d i í e n r de vn día a otro la prouifion 
de la pet ición, de vn mes a otro la víira del 
negocio , de vn año a otroia fentcncia del 
pleito.Eíía di l igencíame dio las alas gran-
des,que veis. Ha traidor íuez f ha ínjufta 
Miniftro 'ha ladrón de folemmdad'que fon 
las plumas,preguntoyo,detanto Efcriua-
íio,tanto Procurador, tanto Agente, tanto • 
Notar io , ítnoyrtas vñas bañadas en fangre 
depobres ;vñas ,d igo , rapantes d^Aguila^ 
de grandes alas ? Plena piumis. ,phnz vr,~ 
f j u m . Para negocio que fe pudiera acabar 
en ocho dias, y elcriuir en quatro renglo-
nes ; fe hazen tantos proceíf^s , feeferiuen 
tantas rezmas de papel ? y fe dan tantos , y 
tai. largos tiempos de termino , y orolon-
gac ion?Sí t Que fe hazs para que rengan 
mucho que hazsr las plumas de los Kfcri-
uanosjy de donde afir , y en que hazer pre-
fa las vñas deftas aues de rapiña.-P/¿,ffi2 mu -
mis i plena caiamis, plena vnghwi . Hilas 
ion las Aguilas que fe hallan en los T r i b u -
nales^ luezesj que pordar de comer a fus 
plumas,a fus Efcriuanos , a fus vñas , ó a 
fus varas:Plena vi rgis , a fus Alguaziíes y 
por enriquezerellosjhazen eternas las cau-
faSjy fin fin los procefibs : M¿ignarum aia-
rum pro dimurnitate temporum, 
16 Truxeronle a Alexandro Magno 
VU-pirata, que auian^autiuado en l á m a r 
fus baxeles,y dixole el Emperador; venid 
a c á , como os arreueis vos a andar roban-
do por la mar? Y refpondio , como refie-
re P a-alo ManUcio. Aora, S e ñ o r , q u e m e PJIU!ÍIS 
pregunta vueftra Mageílad: Todos Tomos Manuc, 
piratas, vueftra Mageftad , y yo , folo que Apopht, 
nos diferenciamos, que yo como pobr« //¿.4* 
cuitado, con folo vnnauichuelo pequeño, 
ms llaman pirat i l lá ; y a vueftrl Mageftad, 
como a tan poderofo, y que con tangos na-
uros roba los mares;le llaman el pirata 
mayor, ó el Rey pirata; i?f¡? quoniamid 
Vnico nanigio jacio ^ p i r á i s noiírinor \ tts 
cum idem facías magna clafie, Rex appeU 
//ír/j '.Vio vndia el Filofofo piloge00s,que 
iba huyendo vn ladrón , y tras el enfufe^ 
guimiento, corriendo vn apantor , por 
otro nombre, miniftro de ju f t i c ia ,o Ef-
criuano, íegun áque'.lo de los Peyes, Y t» Rtg» 
de San Gerón imo . Y alsi como los v io , I p , 
dixo J Main? latro inftqu'itu* niinorem, 14. 
V n ladronazo grande va tras otro po- S.Greg, 
brccillo ladrón. A m b o í fen ladrones,el d S.'Z{g, 
2 que 
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que huye 1 a í ronc i 11 oInenor , ladrón ma-
yor,cí que va tras el. Vrn iuez , que alarga 
las caulas , y cfeerniza los proceíTcs , para 
robar el mundo , y dar de comer a fus M i -
niil:ros,Ercríuanos,Al;Tuaziles,y Porteros, 
que fon fus vúas , que fon lino vnos ladron-
cillos menores? y el íuez? vn ladrón ma-
yor,vna Aguila, Rey de las núes de rapiña. 
Aguila con vñas , que crece en hazi.enda co 
el perpetuar los pleitos > y come , y da de 
comer a otros , con lo que roba con las 
vñas ..Elfo z z i á q m l a maznarum alarumpro 
d 'í:turn;t¿te te>nporumplenaplumis , plena 
cala:nis,píen/i vív pjs, 
i /—v Tu&es de latierra^ fi aprendieile-
V^/des aabreuiar en el defpac.hq de 
los nsgocios del Tribunal piadoío,y mife-
ricordiofode Dios. Oid al Profeta Rey, 
fegun iaexpoficion de San luán Chrifofto-
mo:P¿tyauít in tadícw ibror ufi-j fu»m. L o 
ordinario del mundo en todos los T r i b u -
nales de Irrierra , es no concíuirfe las cau-
fa$fpofr#car vn luezi no eftar conclufo vn 
articulo , fer neceííario Tacar el pleirodel 
oficio, enrregarfele al Letrado > llenarle a 
cafa del Helator , negociar, que liaga del 
re! .^eion.queya hecha al Cone jo , voten el 
pleitbVy otros muchos hicos. O T; ibunah, 
y Goñfcjo Real de Dios, d:ze"Dauid,dóde 
tocios'os negocioseftan en eftado ,y codo 
difpucíto,y apiréj ido,para poder cÓcluir, 
y acabar en breue los negocios! i 3 i n 
in 'reto tb'ronü Juum, Es vn Tribunal el de 
Dios,'.U/e Daiiididóáeíe oye de buena ga-
na al pobre,donde el íuez D]OS,eseIque U 
le a la caufa del defv dido: FaBus e/i Domi 
nusréf t ig iñpmger i . Ocra letra,fegun San 
I uanC h r i fo fto mo: At t r i to ,co rtfrHBó. E1 po 
bre píeit:eante,como fi dLv:cravqueertámo-
lidc -.y hecho pedazos , deyr, y venir a los 
ci í rados,vihtar losConfcjos , hablar a los 
Procuradores; en llegando atener álgn ne-
gocio en el Tribunal de Dios, noHecefsita 
de camin os ,de viíitas,ue befamanos jde v l i -
to de ínanósj Sicnre halV.i al grá Iuez Dios 
cor-••go.-.No hameneiler para óbiigarlc,fá-
uores ,ñó para facilitar,y aílegurar el negó-
cio,di:Ífg¿n¿iás, porque es fu mayor negó» 
c i . ' ' a? ?• r el ce 1 pobre: Non dix t H j M fuñt 
inib' r . f i ' i rejugtpBi Yneum , ntc psetmia^ 
fer. fnltDóm:nvs réfagtudípauperi-.quod & 
adficliftatis, & . fecuritatis r.ttivnem ¿ t i i -
het • Hoc 'áu f^m^otpoté qr. odpropej: f, i w -
nirs,fe enim aúbuc íoqwnt? d^cet, eese ad~ 
. fütñ, ífaj ht D.;*!S afpropinquans evo / « w , 
'&h&DeS*íprocúV. Icrem. Ñec curfu irgo, 
íH-cpere^rni: ñon3 í-pus ?jiif::d vddomi Jc-
'¿enffsMffpJfíihíiiS tfiótUre aTtxuium, Yíi 
queréis íaberde viaa vez,üizc Chrifoí lomo, 
q ral Aadrjncía, y Tribunal es cíle,h.igoos 
faber,que paru-mt tn im in md-icio th'wnitm 
[uam.Omnía tnim fvnipatAta^p japf jñca , 
& co rm^ "S" f-ntsníia. Non eft wn&ufio 
n'c tcrnpusSIÍC tarditas api'd Dctrrn, En la 
Audiencia , y Tribunal de Dios , todas i as 
Cófás eílán d i fpuelbis , y apacejad as: todo 
pleito , y negocio eíla en eftado J los cafti-
gos,y las coronas,y las fencenciasj to ^ ' fe 
defpacha en brcuejaquin ^ ay largasen tér-
minos,ni detenciones fi vno merece caíb'-
go .en breue fe fentencia fu caufa , y fe e xe • 
cuta. Si merece premio , con fu^ abrens-
dad fe deíp ichan fus mercedes. Quiérenlo 
ver,dize S.Cyrijo 1 erofolimirano;pues o i -
gan la bréüédad del de (pacho de dos negó 
cios ; vno de gracia; y erro de jufticfa en el 
Tribunal de Dics .E í l i Chrifto en la Cruz, 
para morir,y partir al cielo-y mere vna pe-
tición el buen lauron a fu ÉUgeftad, dizic-
áo'.Memento mei Domine , cumveneristn 
Reanum tüúm. Señor, yo foy vn 1 adron fa-
mofo , y vn homicida , q porí in numero de 
pecados , he venido a parar en vn palo,fu 
plico a vueftra Mageí lad , fe vea mi nego-
cio,}^ fedefpache en breue. A I punto que 
Chr i f tooyó la pe t ic ión ,d ixo; Hodfe mecií 
eris in Parddyjl-, Oy feras conmigo en el 
Paraifo.Oy? En eftedia ? Sin paííar de oy> 
Mirad ,Señor , que ay mucho que vef en el 
procelfo de la vida de eífe hombre; y que 
aunque alega feruicios de confeílaros por 
Dios,y que moris inocente, como e) culpa 
do; es br^ue el defpacho , y largo de ver el 
negocio,que pide,que fe vea.Ea,dize Chr i f 
tonque oy ha de fer el defpacho:-f/^^/'» me-
cu''/¿ eris in Paritdyfo. Que en mi Tribunal 
' noay largas,ni prolijas detenciones; no ay 
términos,no ay dilactones;las mercedes fe 
defpac^n el mifmodiaqnefe mete la pe;» 
ticionjy las fentencias de castigo,fe pro.:íi-
cian.y executinel mifmodia,que fe vé el 
procéífo,y fe hallaeftarconuencidoel reo. 
Quefi a Adán lefentcncíé a muerte, el mif-
mo dia que cometió la cul pa/fin aguardar 
amasdi lac iones ,yTérminos: como alli en 
las caufas criminales fui Iuez , quecuuo 
breue dcfpac'no ; aqui en los negociosos 
gracia foy fuperior Principe de preíta r : ío 
lució, ??.!To dize Chrifoftomo;Ow?í/V? eñim,, 
& e . Digamos las palabras de S. Cyri;o, í] 
fon marauillofas;L<>;í^ eratpctiíno.f-nj. QC-
lerrimap^raüa. •iAmkn\.'dieo. t ihí , hodir tris 
mecpm'ín Puradyfo Qktk énim hodie v o . 
cemauá'i-JU^nonühfur¿:¡ri ra* tuuw% Cij/e~ 
riteraonpra Adárn tul i jw tén t i an? , c t i t r i f 
tert 'íbigratifico . l i l i qvi.dtm di t lmn efl: 
quacunyqtiie die comédéritjí , vorte r.norie~ 
min i ' . t u vero hodie ohpdláfit fidei , hodie 
quoqus tibiíaius. fue dezir, para dodrina 
de 
S. C f r . 
let ofolu 
d e fide 
infida 
l i u Dei 
Catbec* 
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de Tnezesjen vn día fentencie a AdanjCn vn 
dia despache la pet ición del ladrón; aque-
11 a fue fenteucia contra vn reo condenado! 
eirá gracia,y merced de vnos feruicios pre-
fciites merecidaiy hizelo con preftezaen vn 
dia i para que fepa el luez a mi imitación, 
que no ha de diferir para el dia que viene,el 
negocio que puede concluir en el dia que 
goza. Eífo es lo que diximos con Séneca 
del gran luez Cafsio : Seuerus Cafstus vno 
dieprmatas cau/as plures agehat, 
2 Pero para las caufas, concluye, que 
tocauan al comuujtenia doblada atención; 
y afsi todo vn dia entero en vna caufa pu-
blica gaftaua, quando en vn folo dia mu-
chas caufas de particulares conclu ía : P « -
blicam vero nunquam ampliust qudm vnam 
vno die agehat. 
^ San luán en fu Apocalipfi,refiere vna 
Atos . iz viíionmarauillofa. Vi^dize, vnamuger cu-
n z ' biertadcSol,deeftrellas fu cabe9a,que ver 
tia luzientes rayos fu veftido,y conlaLuna 
a los pies, eílaua dize : preñada , y cogióle 
en efta gloria , el íufto , y aprieto del par-
to;/?? vUfo hahens clamabat parturiens 
cruciabatur v t pariat. Empezaron fenti* 
mientos.Leuantó el alarido,pagando deu-
das,que echó el pecado , por penííonde vn 
antojo en las mugeres. A l cabo de mil co-
gojas , parió vn hijo , que arrebatado con 
prefteza de angélicas manos , llenado a la 
prefencia de Dios , fue puefto en vn Trono 
Real:Et raptus eftplius eius ad Deum, ^ 
ntim *>• aci tbronum eius. N o vengo con la opinión 
de los que explican eftc lugar de María Se-
ñora nueílra; porque efta muger parió con 
dolores,y congojas ; Clamabatparturiens, 
& cructahaturyVtpariat.Y la Virgen parió 
conregozi jos,yalegrías .Oigan,q Ruperto 
Abad,lo declara diziendo : Qudm vereboc 
J j B u m f i t , quis ncfiit l Quis non audiuit? 
Cum eni m deuoratus ejfeputaretur, vtpote 
in térra /}pu¿tus,tunc folutis doloribus'jn-
firni^refíirrsxit, in coelum afcendit, 
fedst a dextris De i . Raptus efi igi turfi i ius 
mnlieris M a r ice ad Deum , ad tbronum 
eius. Sabéis q muger fue efta ? Latierra,;la 
qnal pariendo al H i jo de Dios , el dia de la 
refurrcccion, fe eftremeció con los dolores 
del parto : FJ^Z-ÍÍ eft terremotus magnus* 
Mat ih , 0|2C el Euangelifta S. Mateo. Es el ca íó ,q 
28.W.2. vonianniy grandejtraia mayores glorias el 
H i j o de Dios,y afsi fueron recias las arca-
das l í n v t c r o hahens c:.a'n.ib:it parturienSy 
& cruciabatur+vt p i r i a f Fue Madre,q pa-
ri() al Hi jo , para'] fe aijfcntaffe a ladicílra 
de! P uirc Eterno,en Trono igual a fu Ma-
m¡kvh:R>tl}fns e/i fiiius ad D< u & ad thro~ 
nü - ¿ÍÍ . Aora entra mi ponderación có San 
Pcd íOCaryfo logo . Mana dize; P a r i ó fu 
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Hijo,para viieílablo ; dicha faegrande ha-
llar vn Dios Hobreen rtófebré . pero de Pé t ru s 
ay a la Cruz vino a parar.i'>?>.cj/uíuinü <//, XJbrífolé 
dizeClirifologo , quedexV-ryjnt najehur, fir t 74, 
Cbrijii.syquatü diumtus efi Q l tiftit f d Ptor de Re-
tuisyquGd refurgit} Si la Virgen parió para fur, 
el pefebre al í-iijo,elfepulcro para el cielo», 
la Virgen para la Cruz del Caluario , el r j -
pulcro para el Trono de Dios ; luego mas 
diuinofue lo q refucitó de la tierra . que le 
par ió ,q loque nació d . las entrañas de M a 
ria z \ \ i z \Er£<! f id iuhü ,&c . Aun no nos ha 
dado d Sanco el concepto. Mas el í-^dre 
S.Ambrolio yendo en el mifmo cóceptOyfí: 
I l la cUriSiórüfpepi tardius protúlft}bie ' ómi 0 4 7 
níum faíutí Htius i ídá/ f ,Mas glorio fi? r - m y 
nos dio el beneficio la tierra, q n o i a V i r i^-1-"3 
gé ;porq del fepulcronació el fauor,!io a e | rtice) 
peran$asdilatadas,yaprolongad<')Spiados t0M' 
de mefes,y de Mana a té rminos largos de 
t i épos defeados, En tres dias defpacho el 
fepulcro lamerced,q feefperauá; en nueue 
mefes Maria)el bien q fe pretendia. Y ate-
dio el fepulcro a fer defpacho del bien co-
mún de todos: H<ec autem omn-tpm fattit.eifk 
citius Ñfci tauí t , i )orq\ ie)como dixo vn en-
tendido,lo mas honefto es lo breuejporque 
mueftra que da degana aquel ,a quien no 
embarazafaftidios de importunos ruegos, 
y detener encarceles del rezclo,mercedes, 
y fauores; y aunquefe baptlzen con t í tu los 
de prudenciaos resfriar el agradecimicto, 
yhazer que llegue amaños delnecefsitá-
do,azedo el don,y t ibio el focorro,y dexar 
fin fuerzas ala voluntad rendida 1 a cfpera-
ca. En fin del fepulcro el defpacho rae bre-
ue,y la atcncion,prudente,y cntédida;pues 
fobre abreuiar el defpacho , aten dio, a que 
era bien comñ; mas digno de prefto focor-
ro,queel particular! HÚCautíuf/ iniüy&r, 
4 Y fi quieren faber , a que fe ha de re* 
ducirel conocimienro del bien común, d i -
go,que al focorro de la mas vrgentc necef-
¡ídad- N o sé , f i laítimados del fuceífojó 
mouidos de refpetoshumanos, iban de-
lante del cuerpo de vn malogrado jouen 
losCaualleros de Nain . Eítaua Chrifto a 
la puerta de la Ciudad, aguardando , a que 
paííaífe la gente. Llegáronlas andas,y tras 
ellas , vna viuda, madre del difunto man" 
cebo, dando alaridos por la prenda cara. 
N o tenia otro hijojlos eftremos de la ma-
dre» eran grandes ; oyó los la piedad diuí-
na, condoliofe a mifericordia, y trato del 
remedio el poder. Llegofe el Autor d e U 
v i d a , y d i x o : Adolefcens tibí d'tco ¡furge» 
Mancebo , a t i digo , íéuantate > refucitó n . ! 
el iTio<fO » cogióle por la mano , y en- ' ^ ' 
tre^ofele a la madre,dmendo: no lloréis* 
feñora,vcis ai vueftro hij -buea^ , y f jno . 
N ? Ao-
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Aora^qúcdefeefto aqiií. Echofe a los pies 
del Señor vn Principe de la Sinagoga, Ua-
madoIairo,dize San Lucas,y dixole: Añi~ 
51 . gido vengo fobre manera. Vna hija tengo 
de diez a ñ o s , que era confuelo de mi cafa, 
la lumbre de los ojos de fu madre, y laefpe 
ran9a de mi fucefáion,dexola agonizando; 
y fi vos no me focorreis , no hallo remedio 
en lat¡erra.Eftábien,dizeChrifl :o; ponefc 
muy defpacioa hablar con S. Pedro , lle-
gan los criados al Principe con las nueuas 
de la hija muerta, y dizenle, l eñor , dexate 
de importunaciones , que en efteinílante 
acaba de cfpirar tu hija. Llega a inflar a 
Chrifto el padrc,y dize , Señor, mirad,que 
ya me dizen,que murió la muchacha.No te 
defconfueleSjrcfpódeel Señorearnos alia. 
Llegó a la puerta de la cafa , y d ixo : Si ay 
gente dentro,echenIa fuera,entren folos,el 
padre,y la madre. Pedro, luán, Diego,en-
t rad tambié vofotros , quedenfe los demás 
dicipulossy hagan callar effa gente que l lo^ 
ra. Señor,que paufas fon ellas,que dilacio-
nes, y perplexidades ? Ayer no refucitaftes 
al hijo de la viuda, fin ellos hajes,ycon-
r ques;pues qucintercadécias foneílas? A d -
Amb.tn uer t i j^ ize S.Ambrofio, que tiene tambié 
Luc. 9. fus r3Zones de eftado la fabiduria eterna; 
tom, 3, r.ico>yf0bradoera el Principe; y para vn 
poderofo,y que nada le falta,vayafe defpa-
cio el remedio,con pies d¿ plomo fu caufa, 
paífe por muchas confultas el bien;porque 
las mas vezeslas prctenfionesdeftos, tiran 
al mal.Pero para pobres, viudas,ydefam-
parados, hafede aprefurar la merced, cor-
rer el beneficio, y adelantarfe, íi puede, la 
obra al conocimientojque el focorro de rív 
mendigo,antes ha de ertar, que el defpacho 
de vn poderofo. Las palabras del Santo 
fon: Qua tamsn tanta diutrfitatis eft caufa* 
Sed piito quod in eo qmque pietas Domini 
eteclaratur^quía vidua matervniei nonpa* 
tiebatur moras , ^ ideo ne amplius affltge-
retur^maturitcs additur; efl enim etiamfor 
ma fapientU, Metíofe alli ía caufa de vna 
afli^ida^y triíle viuda, a caufa de pobres,. 
qUeJencomún padecen ; (fiempre eftos fon 
ma^la del Principe poderofo, a caufa de 
vn particular,quelo paffa mejor/ef ló es lo 
ordinario;) y afsi éfia la defpacho defpa-
c i o ^ aquella de preílo;que fe han de tomar 
muy defpacio las caufas del bien común, 
310 cbn tanta atención las del particular. 
5 Nadie ay que ignóre , que el curfo 
tlel Sol haze los dias mss breues^iO largos, 
gue eíTe aftro es el que pufo Dios £n el cie-
loípara medida de los tiempos, años , me-
voz delofue fedetúiío el Sol; StstitSoI, 
Qne fue a la hora de medio dÍ2 ,como lo fin 
rio Rabbi Dauid K i m h i . Fue el dia de día 
y medio,porque duró defdefu nacimiento, 
hafta medio dia ; y defde a l l i , hafta que fe 
pufo por efpacio de vn dia entero/JSXstf twn 
merídieS) quando lofue foli imperabat, v t 
curfumfífteret. Itaquefubfijlit Ule vnius lo-
gffstmidieiinteruallo^priufqua inde ad oc-
cafum verfusjnore vfítato, iter eceptum efi-
tinuaret. L o mifmo dize lofefo ; Longitu-
dine tune dies extenfus efi , ^ plus folito 
crenit.QuQ ferá ,pues ta razón, quequifief-
fe Dios , que para que Tofue dicífe la bata 
Ua^reciefte tanto el dia; y para enjugar las 
lagrimas del Rey Ezequias, y en feñal de fu 
vidaiboluieífe el Sol diez lineas atrás ? Re' 
uerfus efi fbldeeem lineis, Y coníigijiente* 
mente fuefte el dia mas corto ? Defde me-
dio dia en adelante fe detiene el Sol, para 
hazer de vn dia dos, coino dize U Efcntu-
xn\Et vna dies faBa efiquaJtduo.Vzrzww 
dar a lofue? Y defde medio atrás bmclueel 
Sol fu cürfo ( a medio dia dio la buelta, 
dize vn moderno dodo deftos tiempos: 
Videturfuijfe meridieSfCum fot reirogrefus 
^/?.) Para feñal de la vida de Ezequias?Si. 
Que aunque fue dia regido de vn mifmo 
S o l , quifo el cielo, que tuuiefle atención a 
la calidad de ambos negocios.Ezequias i n -
tereftaua fu bien particular, y lofue hazia 
en aquella batalla el común bien de mu-
chos ; y para efte es razón , que fobre tiem -
po;y para aquel ríi faltare,falte,que las cau-
las del bien común , fe han de tomar muy 





















Gen* I. {t% ¡y \ÍOX^:Vlantlummari a in firmamento 
JÍZ^ I^ , CBeUi&fint i n f i g n a ^ t é m p o r a ^ d i e s ^ 
annos. También es cierto, que quando a la 
I A O r a ¡ cftendamos efta materia-a 
X v . t©do eftado, y no folo al déla j u -
dicatura.Vnadelascofas q tiene arruina-
das las Repúblicas ,y acabado el mundo, 
es el tener los hombres tanta atención ala 
conuenienciadel particular , y tan poca,(> 
ninguna,a la del común» Cuerdo Xuez Cai -
fas,fi ya no digo en efta parte,rcgido por el 
Efpir i tufanto,quádo feiitéciádo a Chrifto 
a mucYte ,áixo:Expeditvob!syvtvnusmO" 
r iatur homo pro populo, & non tota gens pe- Toan, 11 
reat, Gran artificio de palabras lasclefte n^o, 
luez. Señores , dixo a Jos del Conci l io , a 
vofotros os conuicne,que vn hombre muc -
ra por el pueblo , y no perezcan todos. A 
vofotros conuiene,dixo,no a mi , ni a 
aquel ,ó a. otro particular^atodosefcabi'j, 
expedit vobis,Scibds porque? Dize aqui el 
Fadre Maldonado,por mouerlos a fu pare 
ce r ,v i édoquenomi rauapor fu particular; M a í d o * 
D i c i t expsdit vobif , v t primo: orat.onis n a d j b ú 
ver* 
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vcrho\ communi omnes vtilitAte commo-
u.'af. Mas. N o dixo , conuiene que íeTuSjó 
cftc hombre muera , íino conuiene^ quevn 
hsimbre muera,eí le, aquel, ó qualquiera q 
Jhid, fea.Porque ? El mifmo Maldonado. Por-
/oan. que no parecielíe> nombrando a Chrifto en 
11. í inguiar , que fe mouia por pafsioiiique le 
. t enh i -Nondkí t i ' a t hfus, aut ifle homo mo» 
riatur ,ve priuato in i l l um odio dicere v i ' 
deatur, fed v t vnus moriatur komo pro pá-
l i d o ^qtrafi non de ijío^aut de íl¡o¡ftd'de vno 
quQcumque loquatvr , quem quifqnistanáe 
j i t j n p r i cenuem&t. Mas el entendido Tuez! 
hizore efta quenta ; yo foy el Pont í f ice , y 
luez fuperior eñe año , foy la cabera dcíle 
ConciIio,y juntade Iuezcs,dc quié los de-
más han de aprender,y a quienes yovcon mi 
excmplbhe de enfeñar; fi digo,c5uienenos 
a n o f o t r o s í doy a entender »que meto mí 
conueniencia propia , embuelta en la con-
uenienciaagena;y que í imi roporc l v t i l de 
muchos,atiendo también a mi comodidad 
particular.Pues digo^ que expeditvobis^ 
vofotros,}'arodo el común del pueblo,co-
ni ene que muera vno , porque todos no pe-
rezcan. Y aduiertare,que no entro mi con-
ueniencia par t ícula /en la Métodos , ni d i - ' 
go,que muera eíle hombre,llamado lefus; 
que como pretendo enefto fegundo,que fe-
pan todos,que no me mueue pafsion parti-
cular,y odioi contra la períona defte h o n i ' 
• brelefus,de quien tratamos hazer jufticia, 
fino folo fu efcandalofo proceder; quiero q 
conozca el mundo, en lo primero jquefoy 
Iuez,y perfona publica, que rnira folo por 
el bien c o m ú n , y no por fu interés pro-
pio, 
2 Aora,dcqu3ndoacavn Gentil, (lla-
mo Gentil al que no conoce a Dios , que 
, Caifas ludio era,)tan atento a fus obliga-
Saluia- ciones ? Ojala, Fieles, dize San Saluiano 
n u s t p í f Qbifpo Mafilienfe,fueífedesen materiade 
vop.Ma definieres, tales como los Gentiles j y tan 
filiénfk atentos,y aduertidos al bien común, como 
lib,i*t¿! los que no conocieroaDios í PluguieíTe a 
v c r o i w Dios,fueRen los Catolicostales , porfu 
dicto, ob l igac ión , qúales hallo a los Gentiles, 
d?* pr*- que fon por fu vanidad. Los que conociero 
vidít ta a Dios,folo por la alabanza humana, y por 
Dci* el andar en boca de todos , y fer feñalados 
. conel dedordiziendo'.eftecsjmenofprecia-
ronqual Religiofos deíincereífadosJubien 
particular,a quentade las creces^y aumen-
to del bien común} y los que profeíían la 
atención al bien de todos, a coila de los 
laílos de fu particular, a fu particular atien 
den , y del pro de todos fe oluidan. A o -
r a , bolued los ojos de la memoria azíá 
aquellos figlos paílados de los Fabios, 
Fabrici^SjCincinatos,^'hallareis^uecran 
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pobres,los que no querían fer ricos. Y ao-* 
ra ? Todos tratan de fer ricos, porque ño 
quieren fer pobres. Todo el eítudio, y cui-
dado de aquellos Varones Remane s, era, 
que fe aumcntaííe , y crccieíTe el común , 
aunque fucile a coila de las menguas,}7 def-
creces del particular. Yaora,todael aníia» 
y fatiga de los mandones en las Repúbl i -
cas , y comunidades , es de que engorde 
vno, aunque todos no fe puedan tener en 
pie de flacos. Ha dichófos,y figles d e o r ó , 
aquellos,donde los Magií l rados, ruczcs,y 
Goucrnadores, tenían rica , y -fobrada la 
Kepublica, porque eran'pobres ' ydefdi -
chadajy para lamentada nueftra Hra, don-
de los que gouiernanlos fíeynos , los tic* 
nen pobres,y enlos hueííos , porque ellos 
eílan ricos.Antiguamente,d no tener nada 
el qiwgouernaua,tenia tica la República; 
y oy el poder rico d é l o s quelarigen ,1a 
tienen pobre. Hemos de dezir las palabras 
de Saluiano? Vayan,que fon elegantes. /^ / - . ( 
h i l eft tamgrane , quod kon éi qui iihenter • 
exequiturjeue ejfe vide&ttir ¡nifi forte ati* nflS* 
tiquis i l l i spr i fcavir iu t ls v i r t s i Fahys,Fa~ 
brhtjsy Cincinmtts grane fuijfe ext j l iwa-
njtiSiqudd pauperes erant > qtñ diuites effe 
mlehant ,cum omniajcilicet ¡fiudiajuaiOm-
nes conatus fuos ad communia, emolumenta 
conferrent, ^ crefeentes Reipubliae vires 
priuata paupertate ditarent, Itaque tune 
illipauperes Mag i f í r a tu s opulentam Rem~ 
publicam habehant\ nunc autem diuespoie-
ftas pmiperem facitejfe Rempubljcam, Ta-
le* ergo tune veteres Romani erant, & fie 
iUitunccontetnnehant diuitias ¡nefeientes 
T)eum, ftcut nunc fpsrnunt fequsntcs Do -
minum.Cura Impery pr opa gandí ,cent smp* 
tum propria facultatis ad publicas opts con-
ferebanttcüm etiam Graci quídam, (ins vilo 
pubiicievtilitatis affsBu ^prope omni fe reé 
familiar js vfu,ajfequendíe gloria auiditate 
nudauerint, 
Z O ?4oyfen fants, que diferente pro-
cedimiento fue el tuyo , en vt i I de la comu-
nidad i Sale el pueblo de Dios Jibre de 
Egypto,arrepienccfe Faraón dcauerlede-
xado falir,haze en breue , que fe junten al -
gunas tropas de foldados, camina apr i f i 
en fu feguimiento, dales alcance a la entt a-
da del mar bermejo » empiézales a picar 
por la retaguardia s afligefe el pueblo te-
merofojde no boluerfe a ver otra vez pre-
fo, y cautiuo , a quien Dios auia facado ya 
libre de tal oprefsion i alienta Movfen al 
puebloja que confie en el alcifsimo Dios,q 
fabe dar corona a fus obras, y facar libres 
del todo,a los que comencó a dar libertad; 
y fin q el fagrado Texto nos diga, q M o ^ -
fea habUfle palabraa D i o s , le introduce 
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al Scñor,que l ed ízeaMoyfen : Quid cía* 
Wíiszdtne't P r o c o p i o l c y ó : Quid vccife» 
r a rhad met Que me clamas Moyfertfquc 
medas gritos?que dezis, Señor,fi Moyfea 
no ha deípegado fu boca, ni abierto íus la-
bios,como le hazeis cargo,que clama,y da 
vozes? De Ana,madre de Samuel fabemos, 
que oró al Señor : pero con fiiencio, y tan-
I . Reg* to,que no fe le oían fus palabras; folamen-
i . n é i $ . te fevia,que fe mouianfus labios, y habla-
ua entre dientes,y co fu corado : Porro A n -
Isqv.ebaturin cordtfuottantíiwque labia 
i l iws motiebantur voxpeniftis non au-
diehaturJint'tQto hablaua Á iu , aunque no 
fe le oía palabra. Y con todo d íb no fe d i -
zejque ciamaííejy de Moyfen,qiie no fefa-
be}que dcfpegaífelos labios, ni hablaíTepa 
Jabra j fedize, que clamó ,y dio gritos a 
Dios : Quid clamas ad me} Ea, que ambos 
defpegaron fus labios , y abrieron fus bo-
cas,Moyfen,y Anatpero deflafolofedize, 
que hablaua quedo como entredicntes, y 
en fu coraron ;y de Moyfen ,que daua vo-
zcs,que clamaua,y daua gritos,qüe los oía 
'Afnh.m Dios,ytodo el mundo. Porque?San A m -
3*/. 118 broíio.no fe tomaua aqui la mas , ó menos 
O&on» voz,por el mayor ,ó menor gr i to ; fino por 
i^» la mas,ó menos eficacia ene! pedi r^or ra-
zón de la mnyor,ó menor importancia, de 
lo que fe auia de demandar. Ana dauavo-
zes a Dios,a Dios clamaua Moyfen. Pues 
como del vno fe dize, que da vozes, y de la 
o t ra , que no feoia, que hablaífe palabra? 
Porque para cofa de mas monta fe introdu-
ze a Moyfen,que clama;y para cofa de me-
nos importancia a Ana,que folo menea los 
labios.Que pide Ana? H i j o s . Que deman-
da Moyfen^El bien común de todo vn pue-
blo.Pues digafe,que clama Moyfen, y que 
apenas habla Ana,quando Ana,y Moyfen, 
ambos dan vozes;para dar a entender, que 
para el bien común,fe hizieron los esfuer^ 
^os,y gritos en los Tribunales de Dios ; y 
que para el bien particular, quaiquier voz 
bafta. Y parafignificar también , que para 
Dios es voz , que apenas la oye ,1a del que 
pide por fu particular, y voz que le deípier 
ta a oir a t e n t ó l a del que fuplica por el co*1-
mun.Las palabras de San Ambroíiofon: 
Amhro, Arma non clamabai ^ficut Moyfes in corde 
fuo^.fid loquehaturfortafse, quia filiaspoftu 
¡abat,hocefí,bona quidem,fedpriuata , non 
pubika* clawabat autem Moyfes , quia non 
pro fe, fed pro omnt populo pratabatur* 
4 Peca el pueblo de Ifrael aquel gran 
pecado de la murmuración , contra la Ma -
geftad de Dios,y fus Mimftros ; enójale al 
Se' or grandemente la ofenfa, mirale Moy-
fen irritado de aquella , y otras culpas; ve 
que le quieredeftruir, interpone fus rue-
gos , apriétale con las obligaciones de 
amií lad,queay entre los dos. Ponele dela-
te los lances paífadós de fu mifericordia, y 
en íjn oye el Señor a Moyfen^ defpacha fu 
petición,perdona al pucbio:Dimi/j i mxta N t i , i ^ » 
verbumttium. Yo perdono al pueblo,co-
mo me lo aueis pedido. Comete Dauid 
aquel pQcadodel adulterio , y homicidio. 
Amenázale Dios vngran caüigo a é l , y a 
toda fu defcendencia,y cafa ; clama al Se-
ñor , o ye fus ruegos,y perdónale: Domini-a 1 . Tíeg. 
tranJiulitpe€catumtmü72.V<¡:C%Q\ ReyEze- 12.^, 
quias aquella culpa de vanidad , y jactan 1 
cia , quando altiuamente v íano, y prefun» 
tuoíamente vanagloriofo de fas riquezas ,y 
podcr,haze dellas oftentacion a los Emba« 
jadores de Merodach Raladam Rey de 
Babilonia. Sientefe mucho Dios,queeta 
aquella ocaíion de fu conualecencia , quan-
do iolo fe auia de ocupar en alabanzas de 
vn Dios , que milagrofamente le dio vida.; 
trate de moftrar las riquezas que tenia, el q 
poco auia eftaua ya para por fuerza dex i r -
las,Enojafe fu Mageftad, y amenázale con 
vna total ruina,y acabamiento de fu hazic-
da, muerte de fus hijos, y defolacion de fu 
cafa. A todos eftos rigores , nofabemos 
mas,de que le pidió a Dios,que aquel cafti 
go no fueííeen fu tiempo. Señor , dize por 
lfaias;Suplicoos,q en mis dias,y mientras Jai, 39, 
yo viuiere,n.o fe execute eíle rigor; y tan fo n,vit» 
lamente por mi tiempo,aya paz, y verdad: 
Fiat t a n t ü m p a x j & veritas in diebus meis. 
Aora,qual ferá la razon,porque oye Dios, 
y defpacha a Moyfen,que clama por el pue 
blo , reíponde D i o s a D a ú i d , que fuplica 
por fu p e r d ó n , y el de fu Rey no, y no ref-
ponde a Ezequias?Es, que pidepgr fu par-
ticular , y no por el bien comcm j y afsi fus 
vozes fon como las de Ana , que por fer de 
petición de bien particular, no fe oyen; las 
de Dauid, y Moyfen, fon gritos ^ c l a m o -
res , que por fer de demanda de bien co-
mun,feefeuchan atentos, y defpachanen 
breue.Penfar fue graue de la Glofla ordi-
naria: Debuit pecratumjhümy Eztquias, Gloff.or 
cum Dauid confiteri, iram Dei remoue- ¿inJri . 
re ápo f t e r i s , aut compati cum Mcyíe , qui I f a i , _} ^ 
dicif .dimitte eisbanc noxam y aut dele me n.vlt* 
de libro quem Jcrfpfiftiyquod quia non fecit, 
propterea non refpondet ei, fed comíerfus ad Exod, 
populum dicityConfQlimmiy corifolamínipo~ 32. 
le meus. Porque pregunto efta palabra, 
in diehus meis, auia de merecer refpuef- Ifai.^oí 
ta de Dios ? N o oye fu Mageftad fe- w . i , 
mejantes palabras. Son vozes, que fe d i -
sten entre dientes , que no llegan a los 
o ídos del Señor. Efie , hagafe eílo ao-
ra en mi tiempo , y mientras yo viniere, 
dure mientras yo durare en el oficio , y 
def-
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cleípúes venga lo q viniere : tiene acabadas 
muchas Repúblicas , arruinados muchos 
Keínos , y muy defmedradas en todo mu-
chas Comunidades. V van cóíiguientes a As 
comodidad , y no a fu obligado los que ef* 
to hazen:porque comodizen,que paraíi na 
cieron , y no para otros , tracan de Tu ne jo» 
cío para Tolo fu t iempo, y dexan elqueha 
de fer de v t ' l común para los que vinieren, 
5 Enefto fe fundó el difcreto,y prudeil 
¡Pintar, tc legís lador Licurgo enenfeñara fus Re-
to . i . v i públicos ,y ciudadanos a que fe perfundief-
pa~ fen , que ninguno auiade viuir paraíi, íino 
raltliiS* para fu patria,y el común de fu República: 
Prorfulque inanimum induxerant p&trta 
Licurp, ft nori fot ipfis efje natos, Y bien eílaua en 
Putar* e f tadodr inaPoly í l ra t idaSjd izee lmifmoi 
ibid * pues embiandole íu República con otros 
Prefectos con vna embaxada a vn Rey , y 
preguntándole , íi venian a hablarle,embia-
dos como Embaxadores,y perfonas pub l r 
cas, o como perfonas particulares, refpon-
dio Í Señor : Si compotes fuerimus ,publíce: 
f i n tulerimus repuljam, prmatim.Si alean»-
^amos a lo que venimos, y confeguimos lo 
que defeamos, fomos perfonas publicas, 
embiados por el común; f inos d.efpidiercs 
mal defpachados ; fomos perfonas priua-
das,y particulares , comofidixeranj nofo-
tros no hemos nacido para noíbtros , mas 
para nueftra Repúbl ica , y común. Para fu 
vt i l fomos perfonas publicas: para nueftra 
defcomodidad,y lafuya, perfonas particu-
lares .Deftos Embaxadores tuian de apren 
der los demás de los Reinos,ylo$ Procura 
dores de Cortes, que vienen en nombre de 
fus ciudades ,• mas como vienen por fus in-
tere{Tes,por fus medras,yadelátamiétos ,pa 
ra el darelvotoenfuprouecho , fon perfo-
nas publicas ; mas para los gaftos , y danos 
defus Reinos,y Comunidades, fon perfo-
nas pruadasjy particulares. Mas claro,pa-
ra hazer fu negocio particular feintrodu-
zenq h azen el comun,y para el arruinar fus 
Reinos, y Republicas, perfuaden que han 
gallado fus haziendas, y vidas en particu* 
lar;como íi no fupieííemos(digamoslo afsi) 
que dan el voto,como íi fueífe fuyo particu-
l a r ^ hazen fu negocio,como fino fuefTedel 
c o m ú n c o m p o t e s v o t i ^ e . Todo efto na 
ce de que los que han nacido con 'obliga-
ción por fu oficio de viuir para otros, folo 
, tratan de hazer fu negocio , y viuir para fi: 
Fia t t a n t ü m p a X ) & veritas indiebusmeis. 
6 En efto fe fundaua Marco Cato el 
menor,quando rogándole el Confuí Pom-
P/z^fá»4. peyo,c] prefidieíTe vndiaenelConfulado,o 
t o . i . v i - por lo menos que le afsiftieffe en vna oca-
ia pd ' - fion ,p3ra tomardéiconfe jo», yrefolucion 
ra!. ?n vl1 negocio de impQrtancia del bien co-
mún , le dixo; S e ñ o r , aduertid a quien l ia* 
mais poíf Coniejero,iabed que féy vu hom-
bre,que eftoy tan acento a la obligación del 
mirar por el bien comun .q fi me piden con-
fejo priuadamente', y afolas, digo lo que 
fiento^mas íi veo q esnecefíário, y no me le 
demandan , le doy , y publicamente digo 
lo que me parece, auncj no me lo pregunté : 
Rogauit , v t confíüo adeffet p b i , ^ prasefje 
veUet in Conjuíatu, Refpondtt .Cato¡dixi¡f9 
feomnii%honi p t ih lu i caufa. Prmat im i g i * 
turpetentl confi lum dá tu rumjub l ice ctiam 
Jimmpttatx omnino diBvrum quod fifí effet 
vlfum^Sit fi que era bueno paraConfejero, 
y minii'tro,o Prcíidente de vn Coniejo,Fuo 
como fi dixt-ra j el confejo para que lea bien 
recibido,ha de fer demandado , porque no 
fé admite bien,quando no es pedido ; porq 
arguye en el que 1c d i ,fin q fe le pidan,o va« 
na prefuncion de entendido rr.as que otros, 
o eftimacion prefumida,de que él acierta^y 
yerran los demás : y por ambas cofas fe ha-
ze odíofo el que aconfeja lo que no le pre-
guntamy efto es verdad, quádo es perfoua, 
particular \ pero íi es perfona de puefto, y 
,eftá en lugar eminente para hazer las caufas 
del bien de todos ,díga ío que conuiene, au-
que no fe lo pregunten,y voceé fu parecer, 
aunque no fe lo demanden, 
7 Pregúntale vn diaa aquel famofo va-
ron Demarato^que fue la caufa porque en- Plutar , 
tre los Lacedemonios era afrenta conocida tomt 2, 
perder vno el efcudo,o paueSjy no lo era el Laconi~ 
que fe le pcrdieíTe el mor r ión , e l p e t o , ó c o - a Apa* 
felete?y refpondio;porqueclmorri5,el pe- pb* 
to,o el cofolete fe le pone vno para fu defen 
fa particular, y guardar fu v ida, y el efea • 
do»ópaues feie ponían para guarda, y de-
fenfa del comun,y de todos : Interrogatusy 
eur Lacedemone ignominia notarentur, qpj 
elypeum ami/ijfentynon ítem quígdleamy aut 
thoracem^retulit: quia hacJui ipforutn eau~ 
fageftant, clypeum autempropter communt 
ordinem. Perder vno de fu derecho» ó por-
que libre gufta de fer liberal,o halla coaue« 
niencia'en fu defeomodidad, no es noüa,y 
las mas vezes prudencia, y cordura huma -
na; pero no mirar por el bien común, y ei 
v t i l de muchos, a que le conduce la obliga-
ción de fu puefto, mengua es conocida,y 
falta manifiefta a lo que pide fu ocupac ión . 
8 Oigan al Padre fan Pedro Chrifolo-
go.EntraZacharias Sacerdote enelTem- Chrlfo* 
pío a orar,y ofrecer facrificio aDios.Porel log. fer* 
pueblo?claro eftá, que el fumo Sacerdote, 88, 
como dixo fan Pablo : Probominibus con- A d H t -
ftituiíur, para hazer las caufas de los de- ¿r .c, 5, 
mas le pone Dios en fu I glefia. A Zacha- w.x. 
rias xomo veo que hazeis vueftro negoc i^ 1 
y parece que defeuidais ^ e l agenol E l K w ' 
Lúe* 
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gel os dize c¡ Ce ha defpach^do vueftra ora-
Ú c\on;Exauíifta effdeprscat'ie tud, Veamos 
lo que reza ei defpacho , y fabrernos lo que 
conrenia la petición -.Vxor íuapar ie t t i h i f i -
¡ j u m & vot-ahis nomen eius loannem. T u 
muger £lifaber,teparira vnhi jo ,yle pon-
drás pornombre luán . Luego Zacharias Tu 
negocio hazia ^ pues que vnhijo para íi de • 
iviandauaPíi j pues como Sacerdote Tinto, 
afsi ostoluidais del pueblo,y del común pro 
uechodetcdr s? Vos por el oficio de Sacer 
dote nacifteis para todos; mehfagero,y le-
^üdo fois para el bien común ,• como las 
oraciones.y/uplicasdetodosicnvos depo 
íitadas , las empleáis en vutftra pi'etenfion, 
y negocio? El incienfo que eífe diaofrecéis, 
es oraciones , y incienfo de rodo el pueblo 
juntoicomo hazeis propio lo que de todos 
cs,yageno? Traéis la voz de todo el pueblo 
deífrael ,y Tolo por vueftronegocio hazeis 
inftancia? afsi parece el o , pero no es afsi: 
Futas ne Sacerdos tiíntús fie eft populi^Jic 
vnmerfitathoblntis^vtfih 'tfoíils^itus om~ 
mum tune ade(fet¡vt adurjcaUis omnium pro 
fe fin^vlaritef t rars t , v t tantum 'Pontifica-
Un úffyittm intra domefhcaratBaret curas, 
& insinfitm totius plebis mfolum defiderm 
proprij pimoris addicsrst vstsrañtis ¿rnti* 
Jles} áhjlt fratreSyAbCit,vt hoc de favEio Za~ 
cbaria fidelis ammafüfpicetfír, Fues (i ve-
mos q el defpacho contiene lo que pidió., y 
le dan lo que demanda: vn hijo pidió el que 
vn hijorecibe,y Tiendo fu hijo,y hijo par é l : 
pariet 'ttbtfiliuifl. Su negocio hizo, no el de 
todos : negoció íii particular, no el del co-
man. Biendfcho a no fer el hijo que ha pe-
duio^y el que le han dado, común bie^y pa 
rarodos.Hijo pidió Zacharias,no taro pa 
ra fu bien particular, quanto para el biédel 
mundo. En el bien común tiene fu bien el 
particular; en el v t i l , y prouecho de todos 
entra el deíle,y el otro íinguUnen el bienco 
mun de mi hijo Iuan,dize Zacharias,tengo 
dospartesjade padre5grande interés !la de 
Zacharias,como hombre particular, y co-
mo los demás intereífados en el bien comüj 
como Sacerdote he pedido, y negociado el 
bien para todos,y como Zacharias el hijo 
para mi\Mylt tydizé el Angel nkt imtáie 
; « / ^ f . E1 h i j o q te nacera, fera bi c 
comú para todos,muchos fe alegrará en fu 
nacimiento^eneífos muchos entro yo,dizc 
Zacharias, que el Principe, el Superior, el 
fumo Sacerdote,y perfona de pucítOjel ne-
gocio de muchos ha dehazer, no folofu 
negocio particular ; para otros ha de auer 
nacido,no para fi: QuamSjicerdoi ergo i fié ia 
fui nefeius¿am fibi mortuus^Joboli iamnega 
tusegir i tómnibus , ornnib* impetrarit^wox 
jángelo refirett d i f i a m u s ^ rnult: ¿nqui t J n 
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n a l i u i ú t e eiusgaudebunt.Non eftvnigeni-
tus^qui efi cuucirjrum creaius adga&ditia/* 
Concluye Chrifologo, 
9 El melifluo , y denoto Padre fah Be^ 
nardoVmea mea}áiie la Efpofafantajtwá' 
we (f/?,mi viñatégóíiempre delante de m i , 
no la pierdo jamas de yifta, tengolaconti-
nuamente delante de mi prefente , fiempre 
eitoy vigilante en íuguarda ; y es porque 
es mía , y en eífo hago mi hazienda, vinea 
mea coram- me eft* Áora aguarden lo que 
en otra parte dize ; Pofusrunt me cufie-
dem in virieis , vsneam me'am non cu/io-
d i n i . A la mifee , que me han nucíto 
por guarda de viñas dediferenteS due-
ños,y ya he defeuidado de guardar mi viña. 
Dize aora fan Bernardo ; ídoneus Plans,& 
dignus quiponatur cufio s in v i neis, quepro 
p r t á cura vine a k commiffarum diiigentia, 
& folie itudine non impedit ¡ a u t r e t a r d a t , 
dum non qu<£rtt,quafuáfant>neque quod f ¡ -
bi vtile efii fed quod tnultis, Proptersajane 
Petro cura i (la cr edita e/i in tam fnjiJiis v i * 
neis, quia homoparatut e r a t ^ in camerfy 
in rnortetn i ra . La Efpofafanta aqui Iia~ 
ze el papel de vn períbnage ,que en figura 
de vn viñadero , y guarda de las heredades 
del común de vn pueblo,eftápuefto para el 
b ien , y v t i l de todos los dueños de las v i -
ñas j y el alias cieñe vnaviña , y heredad, 
íuya,y dize : Qüando yo fola era guarda de 
mi v i ñ a , cuidaua della ,como de hazienda 
propiajpero luego q me pufíeró por guarda 
de las viñas de todos los vezinos, y común 
de mi pueblo :dexé de guardar mi vin.-^y 
traté con gran defvelo de guardar las de los 
- demás .Ha buen Prelado, dize Bernardo, y 
merecedor digno de pueílo , el que defeui-
dandofe de fu vt i l propio , haze el negocio 
de los ©tros! Mas que buen fuperior,y viña-
dero fan Pedro , pues a cuenta del bien de 
fus enejas, no reparaua en perder fu vida. 
Quelindo Principe,y paftorfan Pablo,que 
por lamcjora , y adelantamiento déla co-
munidad ;queeftaua a fu cargo , ganofo fe 
ofrecía a la muerte, y alegre a las prifiones, 
y carceres.Qucmarauillofc Principe M o i -
fen,pues por el bien,y vt i l común de fu pue 
blofefabe poner a tu por tu con eimifmo 
Dios , y a como no reparar en fuamiftad^v 
priuá9a! O perdonad Señor,a cíle pueblo 6 
no feamosamigos^areceque díze.Eírosíí, 
dize fan Bcrnardo,que fon Prelados, gente 
que defeuidade fu negocio, y cuida del del 
común; hombres,que íiendo gl común pro-
ceder de los mas hazer fu negocio, como 
dixo fan Pablo; Omnej quarur.i, Óukfo* 
f m t , hazen el de todos a coila de fu p ro -
pia comodidad; elfos fon buenos Rcpubli-
cos^ para viñaderos de las viñas, y hazien 
Berna, 
fer. j o -
n, í i . 
Cant, L 
n.6. 
Luc.z i , 
Exod* 
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das de la Comunidad: Tdonettsplañe, & dig 
mislquiponatur cu/ios in zúneis, 
«o Mas que pocos viñaderos feinejail-
tes a los dichos hallamos en ellos tiempos! 
vemos acafo aora algún Procurador de 
Cortes echado en la cárcel,dcílruida fu ha-
2Íenda,y pobre,porque miró por el bien co 
mun?ningüno,porque, ni la juila atención 
de los que preíiden a lasCortes lo hazen,ni 
los Procuradores obedientes halla la muer 
te en lo que les mandan,dan lugar á ello-Sa-
bemos por ventura que aya algún miniílro 
querido caer,ó caído de lagraciadelos Re 
yes,y de fus validos , por no dar el voto, ai 
venir en Iostributos,y cargofas impolicio-
ncsdelas Repúblicas ? algunos aura , mas 
no los conocemos. Del gran Rey Ciro re-
Plutar , fierePlutarco enfusApophtcgmas,cí folia 
Apoph. <tezir: c¡ fe auia de bufear hóbres,y aun for 
tom, z\ 5atlos ael lo, para procurar el bien de los 
demás, losquales no q u i M e n paraíi como 
didad : QuiJ ibi ipjiínollent¡eos eogi alijs 
commoda parare. El que no quiere nada para 
lijCÍÍees bueno para el bien dé lo s otros , y 
al cótrariojel que toma el oficio por fu v t i l 
dcfculda del de los demas;cj bué re publico 
en eíla parte era Marco Cato el mayor, 
aquel famofoEmperador,el^ual luego que 
entró en el Imperio quitó el agua que iba 
encañada a los huertos,y jardines de los fe-
)iorcs>y dixoteílaagua feconduxoiala ciu-
dad para el bien comun,y para que eíle,y el 
otro probecito fe remedie de agua, fin que 
le cucíle nada; porque vos, feñor , porque 
fois podero íoos aueis delleuarel agua de 
todos á vuellra cafa particular ? eíTono,al 
punco venga toda el agua a la fuente d é l a 
^pl a9a,y aya agua para todos, y nadie haga 
fuyo lo que eíla para toda la comunidad, 
PlutJo* y bien vniuerfal : Aquam puhlicam cana-
r , vit<* ¡ihus inpriuata adificia^ut hartos duóiam 
ParakL ¿^Í^ /Í .Muchos tpman los oficios, y puef« 
tos para traer,como dizen,el agua a fu mo-
lino,para hazer propios los bienes del co-
m ú n ; cífosno fon buenos para republicos, 
dize Ciro,aquel esapropofito,quetoma el 
cargo,para que no queriendo nada para í i , 
quiera, y-procure la comodidad para los 
ptros ; Qti,i fibt ipjis nollent^eos cogí alijs 
commoda parare, 
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Que nue(iro Dios mnea mas riguro/b, que 
i quandonocaftiga ¡ n i mas terrible ¡que 
quand.0 mas perdona y afsi al pecador en 
efte Muado le es cafitgo dffapiadado fu pie 
dad,y piedad mifericordiofa el cafligo. .1 
Hibac. ' A Ton i to . aflombrado, lleno de pauor,y 
miedo fe mtroduze nueílro Profeta 
la .  
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conloscaí l igos que oye que ha de hazer l a 
manor iguroía de Dios en los Caldeos de 
Babiloniajpor mano de Ciro , y de los Per-
fas Audiui auditionem tuam, & t imt i i : 
nueílro Lyra in G l o í f a , ^ efi^pcenam QkaU ¿ y * 
daorum Juturam, quam audire me fecl f i i , 
Domine opus tuüw j d efi^punitionem Cbal-
daorum, quafiet'virtute titajnagis quahu 
WJM^. Apenas,pues, fe introduze Habacuc 
dcfpauorido con el miedo que le caufa vn 
caf t igoDiuino,queoye,quandofeconíaeIa 
con vna piedad miíericordiofa que deDios 
confaCum iratusfueris mifericordice recor 
daberis.Losjo.leytrom ( ú m t u r b a t a j u e * SePiu*' 
ritammamea i n i r a ¡miferie&rdi&m impe~ p ^ ^ * 
/-»?^í>.Quando mas turbad o eftoy,mi Dios , 
con tus caftigos , entonces eftoy mas fegii-
r O j y certificado de tus piedades. No fe que-
daron folo en amelgas l o s caftigos.,y rigo 
res de Dios, q aqui cfpantaron a Habacuc, 
mas á execuciones llegaron fus enojos, y . / 
pues can ala larga los pintó el Profeta d-c»-
pues ,comovcremos,feñal es bien clara jque 
n o publica aquiá Dios rcuenido,y deteni-
d o en l a execucionáe fus iras. Como pues 
llama a Dios mifencordiofo,fi le mirater-
ríblemetcvengatiuo? Porque conoció que 
nunca Dios mas miféricordiofo»que quan« 
d o caftiga , como n i mas para temido, que 
quandomas piadofo perdona.Otros,dize 
nueílro Profeta, t endráná Dios por Padre 
de piedad,y clemencia,quando fufpende e l 
caííigo que amenaza; mas y o le tengo por 
autor de piedades,quandoexecuta los rigo 
res conque efpanta j porque como nunca 
masrigurofo,quequado no cafti|fa; jamas 
m a s defapiadado , que quando mas perdo-
n a . 
$. I . 
1 Arte de mifericordia, y clemencia 
1 Diuinallamó,y con razón,Guil leí Gutlle1, 
m o Hamero á la efterilidad.y hambre gene H ^ n , m 
ral por íiete años enEgyp to .R i^ü ro fó , y G e n ^ i * 
atroz caftigo parec ióa íos caftigados, pop 30.31. 
folo l o q en fu pena aduer t iá , maspor pie-
dad mifericordiofa la debían eftliííar, fi 16 
fupieranbien áduer t i r imas como ignora 
uanel prouccho que traía aquel r igor , fení 
t ianle,por l o que íes afligia aquel acote, 
masnoatendian á l o prouechofo ,que ve-
nia embuelto en aquella pena; qué Dios 
nunca mas piadofo,que quando parece mas 
defapiadado ;y jamas mas rigurofo , que QJ 
quando menos caftiga,y vfade p iedad:^* 
terum tam atrocemfeptem annorum famsm 
partim diuina clementia nAZgypti/s immip Ber/ef* 
Jam eJJ} feiamus, 42. m 
2 Mejor conocia el Padre SanBernar- Cantic. 
doeíle proccücrdiuino,puesoyen' lod Da" PfaL^Z-, 
uid l l amaraDios ,Señor , que perdona pe • nwn, % 
cado^ 
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cadores, Propítws fij/Ii eis:,y luego que 
icaftiga venganiuoaquienle ofende:^ v i -
cjfuns in owics admuentlunes eorum, dize, 
boc vocat prop.fftationim,quod torum Dsus 
nGnpepereit excefsihus.^ñor, dize el Pro ' 
feta Rey , tu fuiíle para los pecadores pro-
p i c i o ,y nii íericó td iofo, fuiítfe mi Dios para 
ellosderapiadádojCítftigo deíusexcefíos,y 
mal da des, mas íi rezan ellas piedades, y r i * 
gores por ocáfionés, y trances diferentes 
en que Dios ya perdona mifericordiofo 
vnávez,y otras caltiga iUÍticiero>NTo.Que 
efld no era dezir nada^agaardad , dize Ber-
n^rdo/jueel llainarel Profeta a Dios m i -
fericordiófaménte propicio, fue parque le 
experimento en elfo íobradamente riguro-
fo. Señor propició eres quando re vengas, 
miTericordiofOjeí^pero en efib triifmójpor 
que caítigisjqae a la manera, que boluien • 
do las palabras al trocado, eres ^ri^uroío 
quando perdonas : Vidfcsnspropitius, eres 
píadofo,y propicio jquando nodifsimulas3 
y cíñígaSipropijitfs vlcifcem» 
PorEzequicl dize el Señor muy enpja-
doiRequufct* indígnatio mea in te, & au-
i 'hA2 j¡.refUr, zg!us mevs üte quiefeam , nec 
sraftaramplius, Ea pecador,date prieífa a 
ofenderme,no ay gufto que no logres, ven-
ganga que no execures , honra que nomc-
nofeaues , hazienda que no quites. Andate 
libre por los prados de tus deleites, goza 
quieto de tus plazeres , malogra tus pefa-
reSjviuegaftofojfellejate regozijado,que 
yo prometo de no enojarme contigo , y no 
darte el nvenor pefírtno,ayas miedo que yo 
te caítigiise 1 no Lemas, que no te daré pefa-
dumbre alguna. Quccs efl:o que dczismi 
Dios,dize Bernardo , quede folo oirlo de-
^ i r me tiemblan las carnes ? So'o audiíu 
eóntf'sr/i'ífca. Porque Santobendito? Por-
que entonces efta mas enojado Dios,quan-
do menos fe enoja»? Tune q&gis irafcitur 
Deus ¡cümnon ifajcif.ur\Si: que palabras 
tan acertadamente erradas! El temor auia 
de fer ver á D i o s enojado , ye} pauor , y e l 
inicdo es quando efta mas manfo ? Luego 
mas eílcl para temido quando no caíliga, y 
men^s para temerlo qa m.ío mas nos p i -
na? Afsi es verdad , porque en los difsimu « 
los vienenembo^ados fus íjigores , y en fu 
mayor piedad,fu mas d. Lpiadado caftigo^ 
l Porlfaias leno t i í i ca Dios al malo 
vn \ gran mifericordia^y dize: Mífireamuf 
iu j i o . Oigo , que determino ten r miferi-
cordiadelnnlo . Mas que alegres nucuas 
p ira vn pecadcr^cl oy? d e ^ , que le perd )r 
n ' Dios filaras n uy alegre pecador, claro 
Q.\-\ , porque fe alientan tus efperangas ao • 
gadas , con la mira , y atención de tn> cnl-
I f a i . i 6 , 
lo es,fino rigor, y eíía piedad,t:oda es caíHi 
go.Tengamos mifericordia dei malo, dize 
Dios , y lueijcrf¿íí non di/cct iuf t i t ia . Y no 
fe enfenaraa fer bueno. Luego cíla miferi -
cordia no tiene la mira á mi bien, mas a mí 
mayor perdición? No la pretende Dios de 
primer intento , mas ííguefeme a mi de fu 
defapiadada clemencia -No es efta miferi-
cordia de cafta de aquellas quenacendeías 
entrañaspiadofas de Dios, Padre de mife-
ricordias,!ino vnamifericordiajque proce* 
de de vn coraron de L?ios enojado.Eih mi 
fericordia no logra lances de p?rdon de 
culpas, fino ocaíiona mayores caftigos, de 
masaumetados pecados, Vafsi nofe muef-
tra Dios aqui mifericordiofo,aunque lo px 
rece,más juftÍciero,fegunfe mueftra. Entra 
aqui el mifsno San Bernardo . Y dize: 
K .'fericordtam hanc e?o no-.o , juper <?w 
nem iram rmferatio ifta pipiens mibf viilt 
i: t i t ía , A quien d in no efeoge^mas íi en ma 
teriade mifericordias áefeoger me dieran, 
digo,que no quiíicraeílamifericordia>pues 
hallo q es fobre toda ira efta piedad,pues 
parece que me cierra todos los caminos vle 
mi falud.y bien efpiritual. Dos géneros ay 
de miíer icordias , que Dios publica : vni 
con que perdóna lo ya pecado; véngame 
mi Dios efta, Padremio , y altifsimo due-
ño de piedad,con que te predique cJcmcn-
te,y piadofo,y con que tcíirua, y goze Jue-
go perdonado. Otra ay con que fe aprefta i 
no caftigar lo que fe ha cometido; efta no 
quinera yo , aquella defeo me venga.Dize 
Bernardo, Ay Dios poderofo! quanto alien 
ta á vn alma el oir que prometes mifericor-
diaslmas quanto aflige vncoraípon,el efeu-
char^que amenacas con piedades!Tengan 
orros por gran bien el que Dios no fe eno-
je,y quite la falud , Ja hazienda, la honr.'í,y 
la vida, no permitiendo que cofa debían 
lesfuceda. Que yo (i regalado de fu mano 
me veo,viéndome pecador,mucho le temo 
rigurofo,y íi cafiigado del,enojado me (ien 
to,fauorecidome jnzgo.Las mifericordias' 
de Dios fon apetecibles , y amables ; mto 
piedades ayen él muy para temidas , qué eí 
Señor como es piadofo, perdonádr) el caf-
tr* ).es fobradamentc rigurofo regalando^' 
y d c x a nd ó d e caft igar. 
4 En cfte fentido 
aquello deDauid.H.ibla a \% ie t radéf ima ' 
mo ., ydize v M i ferie ordiam mearn wn •• '•[' 
pervamah eo. Por vna eternidad he de can-
tar las mifencordijs (JC OIMS - Mif^'UQf, 
dtai Domini tn aternuru ckfkab^i M;Dr 
v tn en particular me he de h.izer etérno 
cantor.Y quai eí?que ha promendo el Se-
ñor, que no quitara de D:iu;d fu rnifci i-
Serrar, 
íbidem. 
dicho fe entender.! P f a l M 
num.i? 
nu. J4. 
num% i . 
pas.Pucs aguarda,que elíamifericordia no cord ia .Búdue luego fobre!i,y d i z e ; D ; / « -
Itjit 
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frieren* VtfiiChrifiumtzmm, Diferido , y dilatado S.Agafcin.Aqui huuo dosrerfotiageSjamá- dugM, 
hasel caftigoa eftetu vn^ido en I'lcy Da- tes defee p u o l o , Dios , y MoiíenvMoífea 2 . ^ . i i i 
uid.San Gerón imo Ihypiifyafus es Mines fus qaefoiicita perdones , Dios que executa m E x o . 
Cbn/ium ÍÍÍWW.Enojado eítas mi Dios c ó - cafeigos r Penuf ii ergo Dominus populum f . 149. 
tracftetuvngido D iuidjquedezis Profeta pro rsutu ^yp/z/íj quien pide el perdón , y la tom.q* 
lantq ? efrais caneando iriifericordias de iufpenfton del ca í r igo , es el amor que tiene • ^ ^ • i 5 » 
Dios,porque os promete , que no os ha de Moiíen al pueblo : Otieciio tua in tilos in-
quicar fu mifericordia , mas hade vfar coa teresdit m:hi, Y quien executa los rigores 
vos de piedad : Miftricordiam meam non contra Tfraei quienes? la jufticia de Dios ; 
difpergam ab eo,y aora porque no os cafti- claro eftá , yay amor? no por cier to,dirá el 
giijiefentis contra vos enojado?íi,que quá - cafeigado , pues experimentó tal r igor . A 
do mueftra que no fe enoja,eftámas iracun pecador,como te engañas ,dize Agul t ino ; 
do:yquandomas parece piadofo, efta mas mas te ama Dios caftigandote,que te ama, 
terr ib le , y vengatiuo; y mas le quiero yo y quiere Moifen, tratando delibrarte del 
declaradamente conmigo rigurofa,quedif- caftigo. Aquel dezirle DiosaMoifemdexa' 
íimuladamente moftrandome piedad j por- me que rae enoje i Moifen,no me vayas a la 
quecon lo primero trata de mis mejoras, mano en caftigar a efte pueblo . Dimiits nu%io9 
y con lu fegúdo parece que negocia mi per- me^vt irafcatur furor nítui contra ¿os , no 
dicion :Tune magis, ¿pe, Mifericordíam fue otra cofa mas que dezirle; Moifen, no 
binCj&c.Superomnem iram míferatio,&c, los quieras tanto , que los deferuyes^dexa-
5 Que bien nos dixo nuefero difeurfo los de querer, y dexameloscaftig ir , y pro-
PauUn fa11^1-1!1110 Deuw magts átligas , ^ ti- uarás amarlos mas* Noli eos dibge-se/j- co-
•n ,1 meas, qudweltor eft, & indulge nt i ortmag* teram eosfi por caícigarlosyo , dize Dios , 
^ nam tibi tahsformido mercedem parict, v t los echara de mi el rigor, y e! caftigovandu 
bine foliettior físjVnde pojjis effe feusfor, uiera Moifen fino amante del pueblo, pues 
Amable es Dios, y formidable,digno es de eftoruandoel rigor,y clacote,efcufaua mi 
fer amado por fu bondad,y temido por fus eterna indigaació^y el arrojarlos de mi ca -
caftigos ; que como merece fer amado por ra, y que ecernaméte fe perdieífenjmas>pues 
bueno,debeíer temido por rigurofo. Pero el caftigo va encaminado atraerlos a mi re-
aduierte que (i te parece mas bueno para tí ducidos,quando fus culpas los aufentan de 
quanto mas piado fo,y perdonador de ofen- mi miferables :vos Moifen , queriendo que 
fas: mira no teiuceda,qdefegurode fu pie- no fean caftigados.nolos queréis bien ,an 
dad,tedefcuides en lo que mas debes eftar tes maljy yo caftigandolos los amo,y quie 
cuidadofo.;Jos atributos pone cnDiosPau ro tiernamente.Tratad de no quererlos pa-
lillo,vno cíe bondad bienhechora, y mifer i - ra amarlos, que yo trato de caftigarios, 
cordiofa, con cj haze bien,y perdona peca- porquebien los quiero : Smeme; ac ftdice-
dos,y difsimula cu! pas,otro de jufticia, có retur3noli sosdi¡igsre,fihoc iubendo dixif* 
q cifeiga ofenfas,y venga pecados. A los pe fem. Ó" nfipotius admonendo^ exprimen* 
cidores parecclcs Dios mejor,y mas ama- do^quid illumab eorumfupplicio reuoearei: 
ble para fi , quando miran que fabe embai- neetame etiam illo intercedente, fineflagel-
la cfpada defu juft icia, y callar excef- lo difcipUnapopulüdereliquit* A q u i : Nef-
fos , y difsimular maldades. Note aífrgu- ció quo enhn imdo , vtj íc eos dtligeret tpfe 
res de eflo, dize Paulino , pareciendote que Moyfes, Deus tilos ocultius diligehat, qui 
es para t i mas amable , quanto mas piado- manije ¡la voce terrehat. Ambos , Dios , y 
fo,y difsimulador de.pecados; porque mas Moifen amauan a ífrael pecadorjMoifen le 
Ce:debeSolicitar a temerofos cuidados el queria,y amana,y eneíTo mifmo ignorante, 
verle mifericordiofo para t i , que el verle lequeria m a l , y ie aborreoia; Dios amaua 
parati juiticiero ; corno íi dixera, porque finalmente al pueblo^y en eíío mifmo fabio 
mas mueftra que te ama, quando en efte le queriatiernamente , y le amaua de co-
mundo te caftiga , que no quando contigo ra$on.Moifen fin faber lo que hazÍ3,le ama-
aqui fe mueftra piadoío. ua,por fu daño , Dios, como quien también 
Adora por fu dios a vn becerro el pue- lo entendia , queria-bien al pueblo por 
blo ingrato de Ifrael, trata el Señor de caf- fu prouecho. Ea Moifen, dize Dios,dexad 
ligar efte infulto: infta Moifen con ruegos, deamaraquienamando deftruis, yapren-
aprieta con fuplicas , y con tan grande inf- ded a amar de prouecho , amanio para 
rancia,que aun con fierosfíi bien amorofos, aprouechar^que como yo mueftro cj quiero 
ExCil. y nacidos de amifrad,*/confiangajquiere ne a í f rae l , queriendo para fu comodidad el 
^a.?í 32 Rociar el perdón : 0/j/tí,/',o, íj^í dtmitte eis caftigojmoftrais vos que leaborreceis,pre-
hanc noxam.avt finon iae¡sédele me de libro tendiendo para fu perdición el perdonjque 
/wo.Encfcco caftigo Dios aquella auldadj mas quieroyo al hób re iquádopo r fuspeca 
dos 
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doslecaftigo , que qú:indo con fus cFenfas 
palío. Euf^áaos a querer a í i r ae l , procuran 
dolé lo que mas le imporca , y no eí loman-
dolelo que mas le cpnuiene. 
6 Aora miren, amor es en Dios el cafti-
go.'Zi^o qusi amo^arguQ^caffgOy^tro der 
tres ufaneras caítiga Dios a los hombres en 
éfta vida,o los caítiga pura fJ condenación, 
como a reprobos, o para enmendados,y co 
rregirios .y con eílb purgarlos,como a eíco 
giios,o como a juftos^y Tantos,para mayor 
iiumenco de Tu mérito,}7gloria. A l Gitano 
;araon lecafUgo Dios,y ccotó con plagas; 
^cro fue caíliga,ypéna para Tu condenació, 
A Lázaro pobre , y mendigo le caftigó con 
llagas, pobreza , y mendiguez,pata purifi* 
carie. A lob p.rtahazer del prueua,y aumen 
taris ,y cblmarle deinerecimientos, yglo-
ria. A v.nos acota Dios , y caftiga antes que 
aya pecado, para que no pequen,corao a S. 
2 ' Cor P'^blOíaquicn le dio aquel Angel de Sata» 
nas,que canto le maltrataua^parabien deTu 
alma,y Talud de Tu eTpiritu.A otros los caf-
tiga delpu:ic; de auer pecado,para que fe cu-
ín i ¿cien y Talue.Eneíiavida perdona Dios a 
los pecadores , y a les julios no perdona, 
iras los caftiga; y como' en ella vida a los 
qíie perdona ? no los perdona en la otra, el 
caUígado aqui es el clichoTo , y querido de 
Dios , y el aquié aquino caíHga,el infeliz, 
y abon ccido. Vengaume,Señor en efte mu-
do los acotes , los cadigos , ypénas ,dize 
Óíeaf t ro , y no rae los guardes para alia mí 
Dios.qucre veo muy Tafrido^y callado,dif. 
íimyilapdo los pecados,y exorbitancias del 
Key . y Reino de Balae , y luego te efeucho 
en t i l mal Profeea vararigurofade ca(ligo: 
Confurget virga de Ifraei^ percutíat du-
eesMoab.;] temo,que tuíilencio.-ydifsimu-
lo aqui, es para mayor caíligo ,y Teucridad 
a l l á ; Vides qüamdiu Deuspofipeccata tole-
rauit omnes ijt^igéMes, quas tamenpofimo 
dum cum maxbna fcuerttate caftrgauit.O 
que bien me eftá. Señor , que aqui meca'U < 
gacs'y que mal que para alia me reTerues la 
pena ! Bmum mifa Domine , quod nunc hn-
tífiliaféi fne.H": mibi ira ad nówfnm&rvfer-
CaRiganic Dios en c'-a vida miícricor 
dioTo - por \ allá en la otra no me de irruyas 
enojid .>:C j.'7rí;M me &oúi'in'e^verütameñ in 
m fer:: crdta jiefj'/te pojlmu'.'.Uin deí nibiluM 
redigas mt, 
7 No véen,quinto mas femue^lr^Dioá 
amoroíb eii nueftro bien , quan-'o caftiga, 
queqtdmdódifsimula y reglia? Llagan 1<«s 
FariTeos vndiaaOnnftp muy alagúenos, 
fn-uienfes,y ©"Rimadores ni carecer d^ Tu per 
fo-na, v venia l por ver li fe áefcuidamjen al-
guna palabra, de que poder a (Ir , pafadef-
vi^>l9» componerle; y duenie ; Señor > y ivíaeftro 
r u , 4. 
nu, ¡ 7. 
VUafir. 
ib i . 
P i n ? . 
Í7» ZO. 
Mat.22 
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r.ueftro, fabemosfqiie eres perfona de gran 
verdad.y en elia aafeáas al mundo el cami-
no del cielo ; perfuadiaos e0anios,qne fie -
preíientes dé la razón,fin paísion, yon mi 
rar las perfonas deile, vdeaquel. No nos 
d i r á s , íi es licito , o no el págarl'e cenfo al 
Cefar?Refponde Chrifto-.Onuildica geute, 
hipócritas fingidos , queme cílals tentan-
do? Quid >ne tsntath l$09cr(t* ? Que es eí- Anulen. 
t o m l Dios , pregunta el A bulen le; ii <t ^ ue la c, ^4 , 
gente llega con blandura, y maníc dirnore, Mat,zz 
como lés refporrdeii con tanca alprr.-?; eza, y 
ri.íor ? Quantur . qu.ire Qbriflui rejpondtt 
i ¡lis afpgré i cum ipfi quafimífent blar-dúK 
palabras de tanta cortefía, y vrbanidad,reí-
pueíta tan afpera, yrigarofa? íi, reTpotide, 
que ellos venían con animo de deflruir a 
Chrifto, yChrifto tuuo atención aTiluar-
los,maltratándolos\Vtd'jergo^qubd Ph'M* 
fei hlandiebantur^jtperdereíjt: lefis raitcm 
cónfiindehatyVtfbluaret, ETta gente, dize 
Chr i f to , vienenlifongeandome, para per -
derme; pues yo los quiero maltratar para 
fan ar I o s. P ues elfe es m o do de fa! u a r 1 o s, r r a 
tarlos coaaTpercza?íi,que mas prouechofo 
es Dios enojado parad pecador, que pro-
picio , manfo , y mifericordipfo : f^fi-
íior e/i homini Deus iratus , quam Drus 
pmpitftts.Aotz fq entenderá bien lo que arri 
ba dexamos dicho con fan Paulino. N o ay 
que andarfe bufeando el pecador Dios,que 
para él Tea de mas prouecho que ñ le pade-
ce que leefea mejor tener vn Dios miferi-
cordiofo,y manfo, qu2 difsimula pecados, 
mílíor quó induígetioy. F.gañaT^ouc de n:as 
prouecho Dios, es el Dios enojado , que el 
Dios apacible, manfo, y perdonador decul 
pas. No fe mejora Dios,nies Dios mejor,y 
de mas/6 menos importácia en íi ,quádo ca í 
tiga,que quando perdona; mas Ii fus mejo-
ras^ comomudanjas de fer ,fon reiatiuas 
a misvti!es,ycomodidade3:i,rf/////w7«(f fac^ 
ben 'e pr jfperare. Prcfperum iter faciet r.o-
bis D;us falutarium nojirorurv. Mejor 
me efta para m i , y para Ti el Ter Dios Dios 
riguroTo que me cafeiga , que Dios que me 
perdona : porque enojado le temo,y no ms 
pierdo;y manfo, y difsimulado me deferu-
yo,y acabo; él me pierde.'! no me c a í t i g i ^ 
yo me gano, íi me ajota; y afsi tras de p -o-
uechoespara vn pecador Dios enojado, 
que Dios paciente.y fufrido : Ftíimé cft ¿ j -
mini Deus iratus¡qz-iw Deuspr'tpiiius. 
8 Eíto esa mi ver lo que divo Dauid; 
Quii avud tep 'opitiatio cji , ffifr&pthij-tu 
gemtuam fuflintii te DiwimScñor^y Dios 
mio,porqueeres pio.Jofo ce fufro. v^arablo 
leyó : Quia apud te chmehtia eft, proptiha 
thnerki porque eres cIementeTy mifericor 
diofo , poredote temo. Que dezís Tanto 
Revi 
n. i f lP/ . 
ibi. 
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.Rey?ííeinpre£l temor miró la defconüenié-
cia;yelpauorfiemprei"ez--porelmiedo de 
algún mal de pena 5 y caitigoj (i confeflaisí 
qiie Dios difsimulá pecadosiy paííi con cal 
pas,y no os caftiga,dezi.l que le amáis$nas 
no que le teméis . Bien dif^o 5 dize Daü id i 
que fiel Dios que adoro me es mas de pro-
uecho, quando enojado me caítiga,q quan-
Ignoras quddpattentiá Deiad p<en¡tmtiam 
t s a d u u c í t t TuautemfeiuMkm duri t iam 
bitramin dicha. Yafues enefte in te l iz^ X0™'1* 
de íd ichadoelUdode culpas^ y de t e ñ e r a «¿M 
DiosCIK j . i do ,comocí láduro ,empedern í - 5-, 
do , impenitente, y ob í l inádo ; niel asó te 
fiehte quanclo Dios le qüifiera cali igaí 
do maní o me perdona; mases para temidói qüe no gufta de hazerle efle beneficio; n i 
quando fe mueílra defenojado, que quando el niego le mlieuc^ ni iarepréhcilfioh ie co^ 
fe njüeftra rigurofo: Quia apud t í clementia 
efijpropterea timeris» 
í / í í . 
i • V T ' O hemos dicho la razón, porque 
i N leeftá tan mal al pecador tener 
en Dios vn Dios muy fuf-rido j pero dixo* 
Auguj l . noslo maraaillofamcnte^ el gran Padrefan 
teri, 88. Aguftin,conquequedará declarada del ro-
(h tsmp. do nueftra cohfideracion, expíicándo el Sá-
Exo. 14 to aqüel lugar del Exodo, donde dize el fa-
«.8, gtadoTexto,que endureció el Scñore lcD-
rajonde Fa raón ; Indürauitqus Dominus 
cor' /II01.'/^ Í(5?Í/J-. Pregunta él Santo j que quié 
redezir que Dios endurece vn corii^on? 
Ailcntemos lo primero por cofa cierta,y dé 
fee , que Dios no es caufa poíitíua de laob-
duracion empedernida de vn pecador; folo 
es cauíli priuatiua, o negatiua, negándole 
fus auxilios .y gracia,cofa en q u c n o l e h a z é 
agrauiojpues a mas de que íi fe los quita , fd 
los quita porqué lio le los debe , lepriua 
del loSíporqueconfuspecadosjfe hazein-
rnge , ni la corrección le enmienda, que 
es como él indómito cauallo,y desb5cádó | 
á quíc ni el frenó k detiene,m'laefpuela,ni _ 
lavara íéáomiiBguu 's impmiius eu&aü dtl Ecd , 19 
rus ^  t i ijfuseuaditprrtceps. Según » . 8 . 
fefto , pues, (i de lá lárgaéfpera Dios na-
ce eii el pecador la pereza, y negligencia eii 
fu b i e lde la pééí za el défeuido én fu reme • 
diOidel defcaidc> elcciImo,y nüméro direci-» 
do de pecados,de las innumerables culpas 
no feiitir fu>daño , de la infenfibilídadla 
impenitencia,yobduration;feL á la caufa de 
la perdición del hombre la falta de csftigof 
íi; N o es Dios la caufa dé fu r u i h ^ i í u s fia 
ferio pofítiüájlóés fu paciencia^ remifsiott 
én caítig.rrle ocafió de füc5dénacioiv.Q¿^«* 
ratw m n D e i potrntia eompeílenteperfíci-
iur^fed Dei remtfsion?, vel mdulgentta ge* 
neraíuriacjic Pk&aonem non dminapot ín* 
'iiajed diutr.á, P-ttientta credenda efi bbdu* 
rafe. Acá fucede cac^*oli-, que filiendple 
hialo a vnfeúor vri cria lo , o a vn padre vn 
hi jo , a quien jamas d 
digno,y losdefmerece. Hemos defuponer cafl:igó,fueledezir, y: 
Bzcch, 
Prouer, 
mas, y es,que nunca Dios defampara al pe-
cador .fin oue primero el pecador defampá 
rc.v dexeántes a Dios. Pecael hobfé,vnáj 
d , y tres, y muchas vezes , y aguárdale 
Di os a que fe comuer ta, y buelua a é l , poir-
q té de í a fu vida, y la mejora de fu alma: 
Vi cónUerÍAtpri& vmat .Üt&zla rgaefperá 
oc Dios nace en el pecador vna perezofa 
diíigenciaspara tratar de fu enmienda. Def-
ta pereza,y deicuido fe originael rto foíici -
tarie adefveldsdel maleltado defuaima,/ 
de no rcp-ir '.r en añadir pecados a pecados, 
culpas a cuipas \ ya fitbnicfgido en vn abif-
mo de culpas,y acuellas con vil gran colmo 
de pecados, llega a tai eftado,qué ya no fien 
te fu rniferia ^ ni haze cafo ya de pecados, 
por graui;simos,y enormes qtiefean: PÍÍ-
catorcüm in pfafundum tiéftéHt malorUm 
contemnit Yaen efte miferó eO:ado con ta-
tas culpas, hallafe impenitente, y duro coii 
vn Ceforo(quemifefo caudal !)deiras,yeno 
jos de '^ios fufrido,y callado portante) tié 
po. Y aüiéndóle de obligar 1 a 1 arga pacien * 
o vnag ^ t n i nunca 
os he hecho bellaco 
a vos ,qué fi yo oshuuiera caftígiddjjraíTéil 
tadolamano,nofuerad js )v tan gran per-
dido como foii;pero mi fufrirnien-.r. ,mi pái 
ciencia,y remifsion en cáRigaros os ha def-
truido.Ay Dios fobéranolno calligaisalpe 
cador ^ no llega jamas a faca fa el ajote de 
láenfermedad j del trabajo 3 déla pobreza, 
dé la necéfsida J,de la tribulación ? I n labo-
re hominü nonjunt 5 & cü bSmmibüj nofiz-
gellahuritur, perdido va fu partido. Ideo te -
nuiteós fuperb'ta., epértifant iniquitat t 
imdietate íüd ^prodiji quafiexadipe miquis P / a l . j l 
tas eorum. Quando el Señor cafligaua a Fa n. 5.^.7 
r a o n c o n e í l a plagajCon eílea$ote,y aquel, 
luego ie bolúia a iJios,y arrepentido dezia 
a M nfcn.ya kirowvjrateDomtnmn.vt au~ 
firat ranas h m e ^ a populo meo , d imi t - Exod.% 
tampopfihtm^jt í 'acripcetDomim. A mi ^os, « .8 . 
pedidle ál Seóo^que me quite efla plaga de i 
las ranas, que yo le prometo de dar liber-
tad a Tu pueblosmas quando leuátaua Dios 
lamanoty alcana el ajote, luego duro, em 
ped rmdojy rebelde dezia que no ie cono-
cía de Dios pava enmendarfe , fe halla que cía oor Dios , v que no queria dar I i>crnd 
ha ateforado vna oran fuma, y cantidad de al pueblo; Nefciú Domimm , & tfraél non 
iras.y enojos diuinos, parafer caftigado: d imi i tam. Quees efto? caftigado conoce a 
D ios , 
Ex&d, 5 
77,2-
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D i o s y l e confieíTa penitente , y fufrido: y 
no mahratado , le buelue las clpaldas, y le 
ignóra '< finque allí íeganaua con c\ cafei-
go t k tDios , y aqni fe remata perdido 
con la paciencia,}' íufriaiiento diuinos D i -
íihiap:itieníiat Detremifsionem^veí indu. -
gentía ohdur¿itío generatur, A quien 
Dios quiere para íugloria , lecaftiga pa-
ra fu faluacion y al que determina conde-
nar , perdona para fu condenación. Luego 
mejor leeícá al pecador tener en Dios vn 
D ! o s que I e c a ít i gue, que no v n D i o s q ue 1 e 
iufra / y fufrido le tolere ? efí Deus, 
Lsui t . 2 Mandaua Dios enfuley, quefialgu-
íAiJí.í 5 n0 maldixelíea Dios,no fehiziclleen él ca í 
•fa x6'. cigo alguno , mas fe quedaííe con íu pe. 
ca lo ; pero íl tomalíc en vano fu fanto 
nombre,le cafeigaffenrigurofamente > qui-
tándole la vida a pedradas. Que es cito Se-
ñor! pecado tangraue,como maldeziros, fe 
quedafin ca^igojy culpa tan de menos gra-
vedad fe.cáftiga con tanto rigor? Si, dize 
Procop, Procopio Gazeo , y fan Ci r i lo Alexandri-
GluT, nojquemas ca.íb"gaOios no caftig^ndojque 
CiutL Pi;idiera caftigar con el mayor caftigo ! con 
Alexa * muerte téporal de apedreado caftiga Dios 
Ub 14.* el pecado menos grane de tomar el nombre 
fanto fuyo en vano en fu boca¡y con muerte 
eterna caftiga la culpa mas enorme de mal-
dezirle ; y fi pareciere q no es caftigo el que 
fe quede có fu pecado: Qwi maUáixsfitDeo 
fuo-tVortabítpeccatum futtt&fópsLyqút fe en-
gaña,y no lo entiendejque mas le caftiga ng> 
caftigandple,que caftigandole mas riguro-
faméte le pudiera caftigar. Si del cafeigar a 
vn pecador fe leíiguefu faluacion,pues caf-
tigado fcconuicrte,y cnmiéda,y de dexarle 
en fu pecado fin caftigo, feendure2e,y obf* 
tina;aquel fique es regalo,beneficio,y mer-
ced, y eftenocaftigarle , g r á rigor,indigna-1 
cion,y caftigo ^¿roYdizc'Ciriloj Qji^ 
accipitpeccatufn,&'permanet cum ipfo, nec 
aliquofupplÍQÍo^(ZYiiique átliutur^tranfit cü 
ipfotetiampoft mortem , ^ quia tewporalia 
hicnnnperfoJuit^bi expend'ttaternafuppli-
gia.Ez pecador,confuelaftecon que eneftc 
mundo no pagas caftigad^ la hora qne qui -
tafteja bazisnda que hizifte a fu dueño me-
nos?eftns alegre,porc. no laftas aqui tu def, 
enfrenada laíciuia,tu d( jfofdenada codicia, 
y ambició,tu altjuez,y foberuia, tu tiiania, 
y onrelió de pobres^defva!idos?Pues allá 
lo verás cafeigado eccrnaniente,íiaqui eltds 
confolado,viéndote fin pena alguna cempo 
raUqueaquefie no cafrigartcaqui3es el mas 
defapiadado r igor , y cimas rigurofo c:;f-
lob. 6, t igo. 
nu.'S.q» 3 Bieef tauaencf radoé t r inae l fan to íob , 
10. quando ledezia a Dios : O quien me dieife 
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vaa cofaq-ic pido ami D ios ! o f i lonnr ídc 
mi Dios aguardo,y eípefo confiado , lo al • 
cancalfeyo,y g.) zalle di eludo i no tendré ya 
mas que defear, filo qneduíeo c^nligo. Y 
quesj^dis a Dios varó fanto ? claro efta que 
ficndo-pcticion de vn afligido, yiualtrara-
do, rezará por elfalivio de fus penas. Que 
no,no, no pido cífo ;Io que yo íupüco a mi 
Dios,es,que pues ha comentado , y corna-
do la mano en maltratarme,y afligirme, nio 
la kuante en mis penas,fino que tras vn tra-
bajo venga ütvo,vn acótele alcance a otro, 
vna pena , y dolor fea prendas de otro do-
lois y pena; Et qui coepit¿pje me conterjf, 
Joluat manuín fuam, & fucddat me} Et bitc 
mihi fít eonfo '*th mta^vt afftiéen's me do'o -
re nonparcat. O que confuclo tan grmde 
feria para mi , fiyo vieifeh mano de Dios 
rígurofa continuamente fobre mi, ya conti-
nuando mis dolores,ya renouando mis lia -
gas,y no celTando de afligirme con penas,y 
trabajos'Aora mirad,dizeel Padre fan Gre 
gorio Magno. Aqui pedia l o b l o que qual- Q^^/f}. 
quieramigo de Dios ,^ efeogido fuyo debe y# ??JCrt 
demandar, Mirafe atentamente vniuf to ,y g 69 
toma aduercido el pulfo a fu proceder pre- /^¿-.r.S, 
fente,o paliado, y quando halla que faitoa 
lo que debia,dize luegoi en lo que auei iguo 
me hallo culpado,mas en nada de lo que he 
hecho caftigado. La culpa en el tribunal de 
Dios jamas quedafin caftigo,o aqui,o en]a 
otra vidafeoaga.Si merefcruaDíos la pena 
para a l lá ,yac i med^ porlibrc?Si fufpendc 
en efea vida la execució de fus rigores,para 
exccutarlos en ia otra con eternas penas? 
A i que temerofo eftoy de verme fufrido ao-
ra ! íi me veré defpues caftigado ? Ea Dios 
mió,dize íob,confueIameen eftedefeonfue 
lo,yconílito*,fepa yo^ue me caftigas,pues 
aueriguo,que te ofendi; que fi aora me cafti 
gas,fabre que defpues me perdonas,y (i ao-
ramedifsimulas, fofpcchare que para allá 
me la juras,y guardas; alTegura mi faiuacio 
con el caftigo temporal , y no me ex pon 
no cafcigandome,al peligro de la Condena-
ción eterna. N o me perdonesaqui,íi allá me 
has de perdonar^que vn caftigo jufto fufpen 
dido , 1c temo mas rigurofo ai fin execura-
do;que como tu mi Dios nunca ñ u s riguro 
fo,que quando no caftigas, ni mas terrible, 
que quando no perdonas; jamas mas piado 
fo,que quando aqui me penas,ni ma^ inifc-
ricordioro,que quando en efta vida me afli-
ges ; Eleóii quiqtte cumpevpetrti(fe fe íHici* 
ta nouerunt 3 fed perferutantes imieniu i t , 
quia nuüapro Hits aduerfa ferp' fú fuYitAn 
tmrnevfe forrnuíinis terrore ta hifcunt,pauo-
re añuantyfinifirls agitati fufpitionihus la~ 
borant ne in aternum fegrat'ad'fi'r. quos 
in prafinti vita tna l i fu i retñbutu nulla 
c a j h 
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tajfigAtitím'et jie v'tic q#af$gknditurt gra 
vi ¿y- in fine Jeruetur , fonri patsr&a csrrt-
éiwne cieiíderat, Ó" dolarem vulneris medir 
csmenia /alai ¡sputant, Re£i¿ ergo num di -
eitur.hac miísíJit conMatiosut ms 
ddlore^mnpAtcat^c (i ap¿rt( ái'-:eretur:quia 
ideo hic quibiifdampafcit, vt CQS in psrpc-
pttiiumfsriAtJdso meblc ferjat n#npsrctn-
do^vt in aternumparcat, Fue como íi d i je -
ra e) íagrado Doctor-,aJuei'tíd,quc muchas 
\ezc5esenDios5-nirericordiad afligirnos, 
y caftigo el premiarnos: porque con el pre-
mio,y recalo encfl:avida,remaca cuencas;/ 
fatisfaciédo algunos mér i tos ,queda acree-
dor derlas ofenías i yquando nos aflige , y 
caflíga aqui/e fatisface delias , y nos inda-
ze a la enmicndií; y es gran piedad , y diuina 
mifecjcQrdia,qüccneH:emúdo paguemos ,7 
faasfagamos a Dios cemporalmcrite puni-
dos,y gran rigor dexar para allá la pena cter 
' íert . lu namencccaíbgados. Que bienTerculianol 
de cuítu Qj^anio autem laudahtíiof , qut ttnífierñ 
J(xm„ Q, ttiam indulgentitm Dominit Tiene vnfe-
10. ñor vn criado recien entradoenfucafa j y 
pata experimeniar,íi es buen feruicio,y ho-
bre de bien,empiézale ahazer vn honrado 
tratamiento, dé l a mefa leda el bocado, 
de íus eícritorios,y retretes le fía las ilaues, 
confia del fus mayores fecrecos, acompa-
íiafe del ea fas mas importantes confíancas. 
Válgate Dios poramo,ycomoceeitremas 
en tantos íauores con ede criado moderno! 
Mucho tiene que agradecer a fu Ccñor el tal 
fieruo , dizeTertuliano ; pero mucho mas 
porquetemerle.Pues porgue, í i tantoataor 
le m u e í i r 3 , y le da tanta licencia,)' haze tan-
to fauor ? porque toda eíla merced va enea 
minada a obligarle , y faber que perfona es, 
y echarle caftigado, ti infiel , y mal fetuicip 
leauerigua: De ináuftm qu<ed¿tm / -v^/j 
fuisoífcrunt , atqup permitiunt^vtexpefia-
tur^an aequaliferpjti m fsisvtanturifiprnhe, 
f i modefíe .Teme caute loToi v C ze i ate criado, 
que mas es para temido effetuamo , con-
tigo liberal , que íi fe,te moílrara leue-
ro . O que mifericordiofo experimentan a 
D ios los pecadoresa fu parecer 1 porque 
luego aquinoloscaftiga; queamoroio Pa 
dre les parece, porque en eftc mundo con 
Talud,hazienda, y honra los regala'. Temed 
pecadores eífas mifericordias , y tened 
por caftigos eflas piedades: Quantb <w * 
tem lauáahior ¡ q m tmuent in* 
dulgeyniam. 
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Que quAÍ vsz en ciertas calidades de 
perjon&s importa tnas poca vntud con 
buenafiirns, y crédito-, que muchas virtu-
des ocultás QQYÍ TUAI nombre ¡y ruin opi-
nión, 
Tosjdizc nucflro Profeta, que ha de 
fer el que venga al mundo por Rccíemp Hahac. 
torde l hombret Deus ab Auj^rovemet^y j . c ' , 4 . 
fanto ]mv:zmtiK(:,&jAnciíis de monte frba-
r<i't \ en Dios codo es vno, el ícr Dios , y el 
fer fanto'jperó el íer D i o s , añade el Profe-
ta , es gloria fuya : Operuit coelos gloria Bupert, 
ems ', mas el fec fanto , es fu buen crédito,y bfgt 
o\)\mon: Et laudis eius piena efl térra* Es 
agudo el reparo de Ruperto Abad fobre ef • 
te lugar. El fer Dios, es vn piélago áe per. 
fecciones infinitas , defoberanias amonto^ 
nadas,de grandezas fin quenco; incompre-
henfibie, inmenfo, infinico, eterno,abfol t i -
to,independence , fer de fl m i fmo , cauía de 
todo, omnipotente, fumamence f ab io^c . 
£ í lo , y mucho mas que le haze Dios, le ha-
ze glor iólo allá en fu cielo : Qlonofus.Qpe~ 
rutíc&ios gloria eius, Deus ab 4 u/ir o ve-
niet.El fer fanto le dio buen nombre,y cré-
dito en la cierra: E t faattus de mamá Pba~ 
r.xn,Et íauclis eius plena eftierrA, Con ra-
z ó n , concluye Ruperto , diAingue nuef-
tro Profeta, y pone diferencia enere la glo-
ria del fer Dios Dios , y entre el ieriancoj 
porque en Dios es g lor ia , y grandeza fuya 
el fer Dios ; y crédito y buen nombre ef fer 
fanto; Puíchreáiftingult gloriam De: y r£iu~ 
i'-: n Dei. Nam inde gloríoJuSy quid Deus', 
inie ¡üudabiltsjquta faeifius. 
. En Dios todo es vna cofa mifma, 
el fer Dios , y el fer fanto j pero viiuen» 
do ai mundo por Redemptor, por cabeca» 
poriuz , ycxemplo de l^s hombres, mas 
huno meneíler para el logro de íus inten-
tos , que era el grangeo de 1 ts almas , el te • 
ner buen crédito , y nombre de fanto, que 
de Oíos. Claro eít;!, que fe necersitaua de 
la tee , y crcdito de D ios ; pero para lo i n -
mediato déla conuerflon dalasalina§,cpn; 
fuptedicacÍon,exemplo,y dodrina^a nuef-
tro modo deentender , mas neceís i tódq 
adquirir crédito , y buena fama de fanto, 
que opinión , y fama de que era Dios; que 
qual vez en ciertas calidades de perfonas^ 
importa mas poca virtud con buena fama, 
que muchas virtudes ocidtas con no ta l 
nombre. 
$. L 
1 Aora fQ£ mosen el modo que nos es 
O pofit 
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pofsible , ' t cofa es en Dios el fer Dios , y el 
íer faaco, y íabremós qual cíe las dos cofas 
en fu Magetlad ,a nuettro modo de entca-
dcr,es mas de eftimar.El Padre Tan Ambro 
Amhro*. íio hizo copar ación entre el fer Dios Dios, 
l íb . i .dt y el ferfanto, yd ixo : A los Cherubines,y 
Sptnt. Serafines oigo p o r Ifaias, que haziendofe 
lenguas en alabanza de fu Dios , le claman 
fanco/anto,Tanto , conque enlatierra cltá 
muy acreditada,y opinada fugrandeza.-P/f 
na eff omnisierra gloria ¿-/«j'Cparece,que 
es el laudis e'msphn* efi térra defiuleftro 
Profeta.)Sabeis que digo?que a mi parecer 
no hallo en Dios cofa mas precióla, c o n 
quemas le podamos alabar, y engrádecer, 
que con llamarle Tanto, porque todo lo de-
mas que no es eftjOjCS menos que D i o s , N o -
tables palabras ! Nos t¡uoque nihilprctio-
Jiüs tntienimus , quo Deumptcedicarepsfsi* 
mus,nifíz>t fanBum appeliemus. Quodlibet 
aliud inferius Deo,inférsus tji Domino.Mi' 
reneftoqueen Dios es fer Dios,es vna grá-
P f l l A dezafinfin loable^magnus Dom¡ní!s,&¡au 
dabtlis mmis, magmtud 'mis eius non efi 
Baruc J^n^s^a^nus eftiÓ* babetfinem^ excel-
2* ^/,^'//72^3/f«//;j. Eft a grandeza es fu infini-
*% % * dad , y elle fer infinito , es ferinmenfo, y el 
fer inmenfo es vna inmeníidad, y efta inmen 
fidad,es no tener termino;yefte fer fin termi 
no, no es en cierto genero determinado, fi-
no en termino de magcftad,de poder, de fa» 
biduria,y de toda perfección; y efta perfec-
ción no es folamente extcníiua, con grande-
za de extenllon a todoefpacio imaginable, 
fino intenfiua s con inceníion de perfección 
pofsiblejmas el fer de Dioses vnenteí im-
plifsimo,no compuefto;y efteente es vn en-
te,y fer que concicne en íi todos los entes, y 
fer; y e í l e fer, y ente, es ente que jamas co-
m e n t ó , y tuuo principio, y nunca tendrá, 
ni puede acabar,ni tener fin. Es vn piélago 
infinito , é inmenfo de eííencia, y effencias 
„ de todo. Palabras fon de fan Gregorio, 
^ .* que hablando de Dios,dixo : ^/«ffWi/7?2í7^ 
Je mfe ipfo nunquam tnceptum, nequáquam 
defíturutn y complixus continet ^tamquam 
irtfinitum quodidam^ interm 'inatum tjftn-
tía pelabas,Kía.s.Eña (erDios grande, es fer 
incomprehéfible, y e í l e fer inc&prehenfibl^, 
es,porque ni el t i e m p J 1c abraca , ni 1c abar 
ca lugar,ni le coprchrnde inteligencia. N o 
tiempo, porque bíH füéra ¡ie tiempo p o r 
eterno, y fempiterno ; no lugar, porque no 
le ocupa,y él lo ocupa,y l'enarodo. No in -
teligencia, porque él folo fe puede enecn-
á< r codo lo que es,;/ ninguíva enatura com-
prchender rodo lo que goza. Mas.Efta g rá -
deza de Dios, es vna voluntad omnipoteri •' 
í e , vna vir tud btneuoleiK: í i m a , vna luz 
nataiít. 
inextinguible,vna razón ínconmútabb,vna 
bienauenturan^a eterna. Ama como cari-
dad, coma verdad conoce, comojufticia,y 
equidad juzga, manda como magcftád , r i -
ge como principio? obra como vir tud, am-
para como ;falud , y vida , alumbra como 
luz,como picdadafsifte,&c. Palabras fon 
de fan Bernardo;: Qu,id eft Deus^ Voluntas Berna, 
omnipotens ) heneuoisntifsima. vhtus ^ lu* iib^.de 
men átsrymmyincommutAbiUs rat/o > fum* con/íde. 
ma heatitüdót&c, Vcafeal fanto en el lu - ad Bug, 
gar citado , y fe hallarán en el altifsimos f . H ' Ó * 
modos de explicar loque Di^s es en quan-» ¿".la,^» 
to^Dlbs redwplicatiiié. 13. 
2 Veamos aora que cofa es Dios en 
qüahtofanto. La fanridaden Dios no esa^ 
quella bondad moral,que comunmente lla-
mamos perfeci6,la qual coníifte cu vn afto, 
óhab i to ,que de ordinario fe llama jnfticia; 
fino vna ley eterna que ay en Dios , la qual 
no es otra cofa,que vna conformidad d é l a 
voluntad diuina con la razón, y conla jufti -
Cfa,y ve rdad ;ye í í aa nueftromodo de en" 
tender snoes otra cofa, fino vna fuma p sr-
feccion agena, y negada de toda peruer-
fidad , vna fuma pureza de todo gene» 
ro , de toda malicia , y indefectible a to-
da razon,y bondad. Aísi la difinió fan Dio-
niíio Areopagíta: SanBitas e/i , vt wore n@-
Jiro loquar, ab omni (célere ¡ibera, o-vnt ~ 
noperfeSia , ese o^ntiparte t/.-uw' it i 
pumitas. Dize Diosfanto, ó radicalmente, 
porque la eííencia diuina es la primera raiz, 
y la fuente de donde nace toda fantidad; ó 
obic^mt-jporque esel obiecto a quien iní-
ratoda fantidad; óexemplar i l e r , porque 
es la regla exemplar, y dechado de toda 
fantidad; ó formaliter, porque la-famidad 
en Dios es vna pureza de afefto a lo fanto, 
y rodo puro, y vna forma de Dios pura, 
conque formalmente,fin genero de compo-
ficion le denomina fanto : lujius Dominas 
in ómnibus vijs fuis? & fanSius in ómni-
bus operibus fms. La fantidad en las criatu-
ras es vn accidente aduenedizo; en Dios 
la fantidad es fu mifma eííencia, y fuftan-
c ia ; pormanera, que como ninguna cria-
tura puede por naturaleza fer fanta , fino 
por accidente ; Dios no puede ícr íanto 
por accidente , {ino por tancuráleza, y eflfen-
cia,por eííencia, y fu-Lancia; yes la razón,q 
como fe llama fuftanciahr.cnre fab io / in f i -
nito,}' inmenfo,cternr) porcl fer de Dios,fe 
nombra fuftancialmente fanto por el mif-
mofanto íer de Dios ,• y afsi en Dios todo 
es vno,cl fer fanto,y el íer Dios; fibien con 
'diuerfas formalidades , comodixo aguda* Sciítr i , 
mete nueftro Scoto,y cóélfus^Expofitoresj d.q,^ 
nueílro fr . Liqucco,y el fuplemétode nuef-
t ro 
Arrop , 
c . \2. de 
dli-.H0~ 
w.7. 
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tro fr. 'Poñcio. Tinalmente enDios todo es 
ig'ial , rodo es vno, nica Dios es vna cofa 
d i fe rente el ícr gí ande , y ©era el fer bueno, 
ni e! fér fab:o fe diferení:iadei fer bienauen 
turado,ni el fer hienasCÍ? airado del fer ver-
dadero ni el fer verdadero del fer fanto.Lo 
miimo es fei* fanto..^ne el fer Dios,y lo pro 
pió fer Dios,que íer fanto • Afsi lo dixo fan 
Aguftms Deus multiphcítsr 'quídem dicitur, 
precíofa ofrenda la deAbel,que la de Caín , 
comparación hazc ; luego algún valor ma-
yor tuno ? íi : $ratioJiWtm bofiiam oh-
tuin AbeLEs el cafo,dize doctamente aquí 
Salmerón , que Cain hizo ofrenda a Dios , 
có fola fee de foloDiosjyAbel fe alargo aun 
.a mas.con la fce de vn Dios fanto, que auia 
devenir al mundo por Redcmpror , y ofre-
cerfe enfacrifício , comocerdero í inman-
tnagntis, honus, fapiens , beatus, vemsifid cha, y efto fue lo c¡ mas le licuó a Dios los 
tn Alo 
e$.dem magnituáo eius e^^quíc flipienlia, & 
eadem bomías, quafipienti í t , ^ wjgmtu-
cío, & efidem ver í a i s , qu<* illa omnia ¿ ipn 'o 
edibi aliud beztum tjfe} ^ aliud to&£num$ 
tíut fapíentem, aatvemm yhythp.nvip $ i y 
aui QW.nhd ipfum ejfe. Lo mifmo diz© en el 
propio líbro,y otros lugares,y lo propio S. 
Anfelmo.Sai Dios,pues todo es igual jy to 
ojos, y aquello lo que menos í e a g r a d o ; 
Cain obtulitfruElus Deo , v-t Creatori^ nen 
autemfanriftcauit Di?o,vtRedewptor}.CQn~ 
t r a vetó Abel % grmeli quadam, & Avdenti 
Jide , non tantúm vtCreator i ^fsd etiam-vt 
Meatmptori+Yskcomo C riador, ya cambien, 
como Redemptor, fiém pre era fanto:. pero 
íiendo folo Dios Cr iador , í oiameilte era 
do es vno el fer Dios,y el fer fanto,y con to fanto para fí; pero viniendo al mundo por 
do ti lo apieciatiue. San Ambrofio citado Redemptor, nacía íanto para nueílra n©ti -
h:r/e mas aprecio en Dios del fer fanto,que cia,y prouecho : Qtwd ériim ex te m f i t t u r 
del fer Dios : Nibilpratiojtus muenimus, farSum/vocahitur- Filius Deí ,Y para el ofi-
qíid Deumpteediearepzísirmiiinifívtfanfitü cioqueveniaaexecutarde Doctor , Mlef-




h l ¿ • 
appelíem»p,Es que habla anueftre/modo de 
entender , y fue como fidixera y paralo que 
toca 2. la grandeza de fu g i Qt i a allá en el cié-» 
loaran cofa es fer Dios; pero para los grá» 
geos de fu cfi:imadon,y aíaban^aen lat ier-
ra , mas parece que le importa el fer tenido 
de los hóbres por fonto; eíTo es el gloriofus, 
Operuit ccelosgloria eius , DHÍS ab Atiftro 
ve r t í & fdndus de monte Pharan 9 ^ ¡au-
d u eius plena efi térra* 
3 Y no eftrañe nadiela propoficion,qua« 
do fi bien lo nota el mifmo Dios en f i , haze 
como mas aprecio de verfe fanto,Redemp 
tor del nuido,q de mirarfeDios,(Criador, 
y AutorDiosdel vi'finerfo.San Pablo a los 
Hebreos, b.ablando de los dos facrificios 
t]11 e a D i o s b. i z i e r on 3 que 11 o s do s p r i meros 
hermanos Cain,y Abel , como conftadel 
Genefis/dize: Ff^e. píurimam boñiam Abel, 
qttam Car¡7, obtu'it Deo, San Thcodoreto 
aquí leyó : Pratiofwre h o fita, ohtuHt Ai . el» 
Mas orcciofa ofrenda hizo a Dios Abel ,q 
fu I Líia no C ain; para el Señor de mas efti 
ma,y precio fue el facrifício de Abel,que el 
de Cain. En queeftuuo la mayor eftimació 
de Dios devna otrenda,queotra?Lo comu 
cs,qüeAbel ofreció a Dios de las mejores, 
y mas grueffas rcíes; y Cain del defecho,y 
de las mas flacas,y ruines cabe9as de fu ga-
nado,pues no es eílofolamente,(ino porque 
Abel ofreció fu facrificio con fce,y Cainíin 
ella : Fide ahtu'it. Pues como hemos de 
dezi^que aCain le faltó la fec?no,1feetuuo, 
que no es creíble,qnelin fee alguna hizieíTe 
é) facriheio: ambostuuijron fee; pues en 
quce l l r i ud l amayo í e&imacion ,yaprecio 




t r o, y e xe m p 1 o d e fa n 11 d a d , ' i 1 n p o r tí ole 1 íi u -
cho el parecer fanto. Para mi folamente 
Dios,dizeel Vcrbo,baíl:auaiin(e fer fanto|pe 
ro para mi Redemptor, el que fe fupicífc vj 
lo era. O Abel juito, lo que me aueis i i fon * 
jeadocon la fee, y crédito que de mi inócen 
cia tenéis , quando vengo por Redemptor l 
y quepocoguftomeha dado, Cain,vueílro 
facrifício, teniéndome folamente por fanto 
Dios Criador. Effodize Ambroíio : N i b i l 
prattiojius inuenimus, & c , 
4 Siruanos efte difeurrir de Dios de 
prueua de nueil;racón(ideracion,y oig-imos 
a Or ígenes . Tratando fan fuan Euangelif-
ta del VerboEterno,enquanto Dios,y luc-
goen tiempo hecho hombre por los hom-
bres,dize : Inipp» v i t a erat \ ' & v i ta erat 
luxbomi&umjLn el Ver boauia vida,y vida 
que erá luz de los hombres. La vida que 
Dios tenia , y ha tenido fiempre alia en fu 
cternidad^ravida de fanto Dios,y de Dios 
tanto; v ida que na^ d i e l a v i a»vid a que e 1 f o 1 o 
paraíife iagozaua , y conocia;mas hazicn-
d fe hombre,fue vida luz que los hombres 
vieron,para que alumbrados,dize S. Theo 
doreto,faenen en bufea de lo que debiá h i -
zer, y efcufaííen io que eftauan pbíigádós a 
cuitar:LWAÍ eji^qua ducit nos ad ta:xqü*jfünt 
fasienda , & . qucs no i funt facienda. Aque-
lla vida de fanto Dios , folamente en fu 
eternidad , era vida efeondida, y retira 
que ninguno la conocía , y folo el BnoLifta 
P r c c u r í b r d e C h r i f t o , f u e e l que vino a dar 
noticia defta vida luz enChrirto efeondida. 
Dize Origcnes : Wcven ' t , v ( ¡ t$ i&o0U$* 
perhiberet de hímine, f f . » ^ ergó nulh-s, 
qui venh-et , teftifi:*** poterat de tytkí 
5. i n c, 
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{tiamnunc filfcondlta cumCbriJio in Deo, 
Arsi,quecncl Verbo auia,y ay vna vida de 
Dios fanto ; peroefla vida de fanto Dios, 
que era vna luz de fantidad , ^ vita erat 
hix , nadie la conoc ía , era fantidad , que 
ninguno la alcai^aua : pues que hizo Dios 
para apartar los hombres de lo malo, 
y conduzirlos alo bueno? darfe a conocer 
por fanto, y que conocieííe el mundo fu fer 
fanto de Dios. Que le importara al hombre 
para las medras, y mejoras de fu vida,ferfe 
Dios para fi folo fanto, í]parafiiremcdio,y 
reformadavida,no viera fanto a quie le pre 
dicaua , y enfeñau3?parece q es poco; pues 
dize DiosÍ Vean los hombres mi fanridads 
y virtudjy fepan con la vifta, y trato hílma-
no^ue foy fanro,que en ciertogenero,y ca-
lidad de perfonas,puedas para exemplo de 
otras,importa no folo iavircudjy fantidad 
fecreta,fi falta la buena fama, y buen crédi-
to publico. 
5 Mi ra el Farifeo a fu combidado Chrif-
to,que admite con apacible agaífajo a laMa 
dalena, publica pecadora j y efcandalizado 
dei trato familiar , que aduierte en Chrifto 
Luc 7 có gente de mal viuir , dize: i / i f y í ^ í Pro-
'* pheta yfciret vtique, qua^fy qualts sflinu-
lier¡qua tangit eum^quiapeceatrix <?/?. M i -
ré que Profeta fanto nos ha venido !fi lo fue-
ra,élfupiera que efta mugcr era vna publ i -
ca ramera. Páraefte Farifeo oculta, y efcon 
dida eftaua la vida, y íer de Dios fanto, d i -
ze Laurencio Nouaro-.Er vita erat abfeen' 
looní'de eum Gbriflo. Retirada eftaua eílanoti* 
l'tsmte c^ a ^ e^r farito de Dios , no le conocía por 
* fanto D i o s , pues de fu fantidad tanbaxa-
mente prefumia,'poco le ímportaua a Dios 
para el logro de fus intentos, y conueríion 
del Farifeo el fer fanto , y Dios bueno para 
fi; menefter fue, que eíia luz de la fantidad 
de Dios fe manifeílafle , y vieífe por las 
obras; que importan poco en las perfonas 
grandes.y publicas,virtudes muchas fecre-
cas ,con no buen nombre,y fama en lo exte-
riot:lndígunm íudica',6 Pharifee,mefi{Jí'i' 
pete mulienm fornicariam lachrymarum 
fontihus inundantem , fedfacis boc quift 
increduiüs Pharifeus, dum non vis me ejj}, 
aut credeye Deum, 
í i . 
i T_T Aze vn fuperior en fu pueílo, of i -
i - * . ció,y dignidad,dos perfonages, 
como Dios, a nueftro modo de entender 
dos diferentes papeles. Vna cofa es fer fan-
to,y bueno en íi,y para liiotra, el ferio7y pa 
rcccrlo para los demás: no baftaaquello lo 
lamentejefio fegando es neceííarío.Que bié 
fan Aguítin! Mirauael fanto Dodorgran-
• demente por fu buen nombre^rcd-ito, y fa-
Laure, 
N ouar. 
E H A B A C V C . 
ma,y dezia :,No!oyVt alíqulsde nolis tníti' 
riiat malé viuemii occafionew, Prouidemus 
enim bona, vt ait Apojisius, nonfolíim cora 
DeOyJed etíam coratn homimbus, Propter 
nosyconftientia noftrafafficit nobis ¡propter 
vos,fama mftra nonpoUui xfedpollere dehet 
invebis, Dua resJunt conf.íentía,& fama, 
Con/cientia tibí Jama próximo tuo. Qujfi-
dens confeientiafaa m%¡igítfamam fuam, 
cmdelis eft: máxime in loco iflo pofitus, de 
quo Apojíolus Ccribens addifcjpulvm fuufú. 
Ctrca omnes teipfumbonorü ope^ umpruebe 
j ^ w p / ^ w . C l e r o mío fanto,fagrados Sacer 
dotes,aduertid mriyatentos,y atendedmuy 
aduertides , que no deis ocaíió a que fe fof-
pechede vofotros cofa indigna dévueftro 
eftado,y profefsió: oíd lo que dize el Apof-
tohTenemosefpecial cuidado,y prouiden 
cia,no folo de fer buenos para con Ojos,íi« 
no también para con los hoiiibres-, no fola • 
mente para con Dios, que tddo lo conoce, 
y penetra,mas para con losoljos humano», 
que todo lo notan,lo maliciá',y gloífan. Yo 
foy dos géneros de perfonas, yreprefento 
la fígurade dosperfonages diferentes. Soy 
Agaftino,pcrfona particular, y foy Aguftí-
no,Obifpo,Prelado,yDodor dehl Iglefia, 
perfona publica. Para mí ,como Aguftino, 
baílame que mi conciencia eílé fegura,y d i -
ga cada vno lo quequií iere; para mi.como 
r )o¿ lo r ,y Prelado de la Iglefia,mas heme-
nefter,defama,y bué nombre de fanto,/ vir 
tuofonecefsito. Del tener yo falúa,y fegura 
m i conciencia,depende mi faluació; del te • 
ncr buen creditOjy fama para con los míos , 
el que haga fruto mi dodr ína , de lo contra» 
rio,que fe pierdan mis fubdítos ; y a'si tra-
bajo,como debo tener buena loa,y opinión 
para con el los,como feguridad de concien-
cia para conmigo,Para con ellos obi igame 
el parecer bueno; el pareced o ha de fer con 
el exemplo, el exemplo coníífte en lo publ i -
c ó l a publicidad acredita,o defacreditamo 
me debo contentar,pues, con la mucha vir-
tud mterior,que en lo oculto pofleemi conv-
C!cncia',queaunqueeíra,como perfo.» par-
ticular,me bafta^el que fe fepa, y que fe vea 
en lo exterior me obliga , como a perfona 
de puefto femepide. Segura cenia S. Pablo 
fu conciencia,y no hallaua cofa q le remor • 
dieíTeel interior: /Vibilmibí conifeius fuw, y 
contodo eífo no fe daua por fanto , f:d non 
in boc iuftificatus fum. Que es efto? que ha-
ziael papel dedos perfonages,y repreícnca 
uados perfonas , como Pablo,dize, que Ic 
baftael ferbueno para con Dios : Propter 
nos conflientia mftra (uffic'n nobis ^ como 
Apoftol,y Predicador de las gentes, el pare 
cerlory tener buen n o m b r e . P n ^ / ' cosfa* 
ma no/ira n-jnpollítijJedpoUere dehet in vo~ 
bis:. 
fer. 4 9 . 
de d i " 
ntrf. to, 
10., 
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'.Ad Tt • ¿ f / ,Tmpür t Í ¿ i ze el mifmo A.poílol, que el 
trtotb.P. Ojifpo,ydefearor de la Fe elle-bien opinad 
Í . J . » . / . do,y acreditado có los de fuera de cafa,con 
ios H-reges,aquien ferrara de reduzir ,ycó-
xxcxm-.Oportet at4tem HIpím bonum tefttmo* 
niumhaberrah ijs, quiforisfunt, Pues co-
mo , no importa mas el crédito dé la Fe,1 
que no el buen nombre del que la predica? 
hadee f t a r l aFéde fac red i t ada , yel que la 
defiende con buen nombre? Sí, dize fan G@ 
Hieran. ro l i imo: Religioni detrahant^vita dstrabe-* 
epift.% t re non ¿i«¿^«r,Muerda¿i a laRclígion,mur 
ad Of— muren déla Fe,que ella por íi no puedepa-
í e a m . decerdetrimencojperonoalavidade qu ié 
la ha de predicar , y acreditar : porque del 
buen nombre del que la enfefia,depende el 
que muchos la figan ; y de la ruin fama deí 
que la amoneda , el que muchos no la abra -
c e ^ afsi importa másen la perfona de puef 
to tener buena fama publica con menos vir-
tud,que muchas virtudes fecretascon ma« 
nóbretConfcientia tibí Jama próximo tuo. 
7 Arrienda el padre de familias fu viña a 
ciertos labradores,dizeen p a r á b o l a e l R c -
M a t A l demptor por fan Mateo; Locauit eam agri* 
co'is. Donde dudan los Expofitores, y pre-
guntan,fihizo concierto con ellos de lo que 
Ies auia de dar ? A los otros peones, que fe 
Mat . zo ínrroduzc,a lqui landolospara la labordefu 
» ,2 , viña,por fan Mateo, a dinero concertó con 
ellos fu trabajo:Contimtione fa í i a exdena 
r i o d 'mino. Como no fe haze mención del 
^oncierto,ypa£í:o que con.aquellos arréda-
dores fe hizo ? No,dize el Texto que hizo, 
mas de arrendarles lav¿ña¿¿í- locautí eam 
agr icoUu^ acafo porque losintereífes ma 
yores eftauanen la mejoi adminiftraeion, y 
en cífos eftaua afsignada la paga ? quiza; 
porque fe fepa, que en la cafa de Dios quié 
bienfirue,enel feruír medra. Larefpuefta 
es,que el arrendamiento fue con calidad,df 
que tomalfen tanta parce de los frutos de la 
viña para fi,por fu trabajo, y ocupación , y 
có lo demás de los frutos acudieífen al due-
Tbe od, no^que por eífo,como aduirtio S. Tcodore 
in Luc* to,dize el Texto ^que al tiempo dé l a vendi-
20. i n mia embió el feñor de la viña vn criado, pa 
Cariim raque cobrafle la parte de los frutos q le to 
D/T/So. c auáa ldueño ,y notodo:^//í/í¿i¿¿ cult&res 
ferutím^vt defru¿'¿H VÍne<e darent i l l u D i c i t 
L u c i o , autem defruéiu v ine¿ , quia non totumfru-
72,10. Bumfidal iqu ' td defruóiu volebat accipere, 
Eufeh, Ou iésó losa r r endadoresde lav iñadeDios , 
finol osPre íados , los Superiores,y Sacerdo 
inLuca- tes ¿G Ja í«Tie¡ia? Locauit eam Colonis,id efl 
vtm 20 Ser.toribus poVuli ,& Principibus SiceraO" 
tn Cate ffím y <fy Ooüior'tbus, & opiimattbus cttn-
n.t aur, fíi¿. La viña quien es fino la íglefia ; los 
D.Tho. Fieles,y fubditos que entrega elSeñor a los 
¿faK 5. Prelados,pira que cuiden dellaefpiritual-
7. mente ? Visea Dgtniai exerei tmm, domtu 
si efl. Afsi aqui fan Ambrof io , eliofa-
/pucTro, preguntael Autor del Imper fe to . Amhroi 
Puefto que vno de dichos arrendaoiores, i * Luc* 
Prelados , y Superiores , fe hallai e r í co , y 2o« 
de fu propio caudal (q Tuyo era ya lo adqui 
rido de la cal adiiiiniftraciójcomo arrenda'-
tariojquifiefle hazer vn feruicio a fu dueño , 
para tenerle contento; conque le agradaría 40« 
mas, con ofrecerle fu propio dinero, y ha- inMat, 
2ienda,ó có feruirlc con muchos corridos, s lf. 
y frutos de fu viña bifn labrada ? Con efta 
fegundo,dizcefi:e graueAutor.La razan es» 
porque el dueño de laviña masdefeaenel 
arrendador el cuidado de fu heredad,y que 
cumpla con el oficio de cuidar de fu viña, cj 
el feruicio, que como perfona príuada le 
puede hazer.De aqui faco,dize el ímprefe-
¿i:o,q mas agradaaDíos la vigilancia devn 
Prelado q cuidare fus fubdiros,q la vir tud 
y feruicios de eíle mifmo Superior, como 
perfona partícularrporíj el Principe,y esbe 
,como lal viue para muchos;y afsi fu vi r -
tud por el oficio ha de fer much a; y como 
perfoua fingular, fuyir tud no ha menefter 
fer tata. Dedode infiero qen el Prelado puef 
to pap exéplo,y edif ícaciódemuchos,mas 
importan pocas virtudes con buena í:ama,y 
prouecho de los fubditos, q muchas vi r tu-
des ocultas co mala opinio, y defmedro ef-
piritual de los inferiores. Las palabras del 
ImperfeAo hniSic&Saeerdos nfi t an iüm 
propterjua iufiitiaplacetDeQ^quomodo fipo 
pu lüDe i in sUBttatedocueritynoié lo q fe íi - AtívuRt 
gucQuoniaip/ í* iu fíitia vna eftjopult aats 
^«a/í¿/?/<?.v.DÍ2eAguftino; ProptsmoSy&c. 
% S. Ambrollo hablado có los feñores Sa 
ce rdo tes ,aqu ié por razó del fagrado efta-
do,q tiene obligació,iio folo el fer buenos, 
fantos,y perfe¿ios,masel pirec-írIo,y mof-
trar-q lo fon, dize: Quid emm necejfe eft\ <ot 
demusjkcu Jaribus obtreBandi loeu m} Qva t í 
non dederunt locum s r r o r i ^ dederuntfiífpi 
í / W ? Sacerdotes deChrifl:o,y Miniftros de 
fu Alrar,mirad q dais q dezir a los feglar^s 
con algunas acciones no tan loables ai pare 
cer del mundo.Ay quátos no pecaró, ni co 
metieró yerro alguno,y cotodoelfo dieroa 
q fofpecharaquié losmiraua' Glor io ío fan-
to,!! eífas acciones no fon de íuyo pecamino 
fas,ni malas, y aueriguadamente para lo de 
Dios fon fantas,y buenas , q diga e! ma d i -
2Íente?q murmure elmJliciofoífofpecheél 
lo q quifiere,q como yo tenga mi conciécia 
fegura,'y para con Dios cierto jy bueno mi 
parcido,diga lo q fe le antojare,/ üécade mi 
l o q quifiere.Nobaftaeílo feñores, yo fupo 
go,q afsi es la verdad, y q laperfona publ i -
ca es fanca,y q lo q la murmuran,no es cier»' 
to,pero aduiertafs,q aunque paraconDioS 
efla acción fea fanta, vircuofa , y buena, 
íiao lo parece para con el mundo,no e$ vír-
O $ ttui> 
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tud, annqtic lo fea , y es pecado, aunque fea 
fantidad; porque en las cabe(;as,y fuperio 
res, no Tolo baftael fer'bueno con virtudes 
ocultas, íi falca el buen crédito, y opinión 
con el mundo j y fe ha de cuitar, no folo lo 
que es inalo,fino también lo que lo parece, 
q muchos dieron q dezir fin pecar,y eílb fu© 
bailante para dar q murmuraríQ^wí^dK* 
Atban. 4 Szn &tzntáo:Quodfini7ípotefíitar,qtia 
exorta, P0]P credi caveamus fne innullo fama rio-
ad Mo~ fí**1* vulnere ferpat nataab occafionefufpi-
nac ció. Non tamsn nobis fides faóii^fsdpofsibi1 
litas etiam reíigandi mendacy. Lo que fe 
puede íingir,como cofa que fe puedecreery 
fe ha de efcufar,porque no fucedan defcre-
ditos a cuenta de fofpechasjlo que fe puede 
fingir yy fofpechar conalguh fundamento, 
porq fe puede creer, fe ha de euitarPíi. Gran 
dezirlporque como dize S. Enodio,del que 
, fepuede juzgar que puede pecar, no eftá le-
. J xos el q fe crea que ha pecado : ConuiSiilo' 
ptctJI* co dtputatur incautusy&fecijpe fcehis credi-
J J . tur,quip^tuíjfe faceré perbibetur.Ha.ácfer 
Itíiams. taj ej CYt¿{Z0 j dize, quede los hombres de 
pueílojfantos por fu oficio/c ha de tener, q 
jamas fe ha de prefumír, que pecarán,no 
porque no puedan pecar, fino porque no pe 
carin,por lo muy atentosqueeftan para no 
pecar; y quando de gente tan bien opinada 
por fuoficío,y obligación,fe llega con algi 
fundamento a fofpechar mal ,y a fe cree,que 
pecaron , quando fe prefume que pudieron 
pecarjy afsi fe ha de euita'r, q fe cceadello* 
lo que aun no fe debe prefumir: Qupdfingi 
poteftytamqua p jffe credi caueamus. Mas di-
ze Atanalio.No baila la verdad dej hecho,íi 
ay pofsibilidad de la exiftimacion de la 
contrario; no foloesmalolo quedefuyo 
fe opone a ío baéno; mas también es malo 
lo que no parece bueno : hafe de quitar no 
folamente loque es malo con toda ver-
dad , mas también 1'que lo puede pare-
cer.Dichofo,dizee! Padrefan Gerónimo^ 
Weron, y bienauenturado, aquel íuperior, ycabe-
f/??/?. 14 j a . que tan fanta, y grauem ente di fpo ne fa 
adCela vida,que no da lugar a que fe pueda fingir, 
tiam, y fofpechar del cofa indigna de fu obliga-
ción. Y como ha de hazereífo?viuiendo tal 
en lo exterior, que quando alguno vaya a 
fofpechar alguna cofa menos buena del,no 
fe atrcua , viendo tan contrarias fus fanta» 
obras ; Beatus e(i, aui tamíarMey tamque 
grauiter difp- futt vitan fvwriy vt de eoJi-
ntñ*i aliquid ne ñn^t qu'tdem pofút ^ dum 
aduerfus o h t r e B a t o r í i b i d i n e m pugnat 
m t r 'ttt magnitudomtc fingere quífquam au-
f t feft^qiódh nullL putat ejfe cred^ndurn. 
Mucho piden fan Atanafio , y fan Geróni-
mo , efcufar lo que fingir fe puede , veftor-
war que ao fe imagine lo que fe puede fofpe 
char,quienlo puedeha2;er ? Q^'idfi^gipo * 
, tej}tnifíngi quidempo/sit.Quien es tan po-
derofo ,/que pueda remediar, que el otro 
m l^nn no quimere maliciofo, y malee rrvaí-
dizicntelo que fe obró con inocencia? Dos 
géneros de malicias ay , y fofpechas,vnas 
que meramente fon í i c c i o n j antojo de vna 
malicia1, queíin fundamento echó amala 
parte lo que claramente, y con euidencia fe 
hizo fantamente , yconfana iiicencionfe 
obró i otras que con algún fundamento, y 
apariencia exterior, aunque faifa, y agena 
de verdadjfe echaron a lo peor, pudiendo, 
y aun debiendo no fofpechar mal. Aquellas 
primeras no fon euitables,a eftas fegundas 
malicias ay obligación de no dar lugar; '. 
hadceuitarfe lo que puedefingirfe , hade 
efeufarfe lo que imaginar fe puede,no fe ha 
dehazer lo que con algún fundamento fe 
puede tenerpormalojeuitar maíicias,yqui 
meras fundadas en maliciofos antojos, no . 
fe puede a nadie pedir, pues no es cofa que 
nadie la puede remediar; mas de mandar q 
no fe dé ocafion para dar que maliciar, co -
faesquefe puede ,ydebehazer; pues ha de 
fer tal la vida de losfuperiores, que quan-
do el maliciofo quiera glofiar fus accio-
nes,elías fean tales, aun en lo exterior, y de 
fuera,que no fe atreuan a maliciar cofa,que 
íi la dizen ,no aura quien la pueda creer, 
EíTodizen fan Atanafio,y fan Gerónimo. 
§, n t . 
X A Eftacuenra, como ay obligado 
^ti. de fer buenos, la ay de parecer-
lo? Si.Mas digo. Luego,fi obliga el parecer 
fastos, obligara el no dar que fofpechar q 
no lofon?Tambien. Luego finalmente mu-
chas acciones ferán imputables Aparecen 
malas r aunque fean buenas ; y muchas íe • 
rán buenas en fi,q íi no lo parecen,fe meten a 
malas. Oigamos a Filón ludio: Bonumrac 
boneftumejJejtA&videriprúdrft, E/lqui- Philon. 
dem veritas opinione meüor • vtramqtie ta~ hbr, de 
mtn fuabona fortuna fequitur, Cui Deus wigrat. 
vtrumque coacefsit, Tjtbonus^acbonsdusi ¿braba 
etf í i&videaturihic vire beatus eft^&ve-
rév i r tnagni nominis, Nece/i ne^J'i^ enda, 
bona fama , res in omni vita vñUfsíma» 
Como fidixera; vna cofa es fer bueno, otra 
el parccerlo: muchas cofas ay que fon bue-
nas^ no lo parecen, y otras que no lo fon, 
y lo parecen. Santidades ay, que con toda 
verdad lo fon,fin duda alguna, y no las juz* 
gan los mirones por tales, porque no lo 
mueílra; yotras fe halla q no lo fon có efe-
do,^ lo parecen en toda realidad, porque 
fe mirá,y hallan tales :el bueno no folo lo ha 
de fer por ferio, mas lo ha de mofirar, para 
fer tenido portal. No mcnofprecieel jufto 
fu crédito fiado de que es finito i aticn la 
al 
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qú0 d í r an , para nofer opinado de peca-
dor , que 1c hago faber, que ios buenos aun 
fe caarelan de lo que no parece bicn/quádo 
en elio noay mal , y procuran no parezca 
mal aquello mirmo que de íuyo es la miima 
virtud,y anda cucrdós,y acetos a fu obl i l a -
ción , ppf q muchas vezes le pr- cahn pecar, 
yitnetece caft!go,y pena.loq pareció maloj 
v no lo fuejy es digno de aiabanca lo cj aun-
c: no fue muy tal,pareció muy bueno. Muy 
buenas,y rebuenas eran, y auiá de fer todas 
las obras que Dios auia.de hazer en la fabri 
ca vniuerfaldel mundo; E t erat valde / óna* 
Y concodo eíío primero crió la luz, fiaf 
Itirt y para que Ce vieífen > y manifeílaílcn v i -
íibles. Dexaran acafo ellas de fer buenas, 
quando no huuiera l uz , a cuya claridad íe 
vieíTen ? nojpero atendió el Senor5no foloa 
fubondad,mas tambienafu maniFeftacion: 
porque a las obras Tantas no les bafta Tolo , 
el ferLis, es neceííario que fe vea que lo íonj 
que primero es cumplir con D i os , y l o fe-
cundo es facisfacer al mundo/Penfar fue de 
A nhro. fanAmbrofio: Vndsmtindt órnatús, m f t a 
• I / T . I . Juce exordmm (umeret > fréflfa enim effetfí 
Exaw% non v'dtretur.VQX fan Mareo efixo rhrin:o 
cap, 9. a íus Didnulos , y en ellos a todos los D o -
Matm<)t ¿íores,y Prelados de la Iglefia: Luceat lux 
n . i ó , vtftrA 'éo*am horntiñhus * vt v i d e a n t opera 
veflra hnnaNzzw los hombres vueílras bue 
' ñas obras,confie al mudo de vutftra vir tud; 
pues no baftaquefeanfantos : quenecef-
íidai ay de que 1 os humanos lo veá?S .Gero-
Wtfcn* nimo aquí;A7t#« enirpfatrs eft e[í?J?d & vi" 
tt í , áeri. No íe campie oon folo el fer buenos, 
-menefter es que (ejveaj'y fepa, que quando 
para lo de Dios, que todo lo fabe,y cono-
ce^alle el fer fanto con virtudes ocult3s*,pa 
ra con los houibres,obliga el manifeftarlas 
en publico , que Dios fe da por fatisfecho 
c n íaber lo JV^S menefter cumplir conel 
mundo , que lo ignora» y podrán los hom-
br s juzgar avn fanto por pecador, por lo 
que mal iciofos glo'lan en lo que por de fue-
ra miran , y Dios fe fatisface al cierto en lo 
que en lo interior, y oculto penetra. Ha-
blando fan Pedro del fanto, y juRo L x h , 
dize, que quando fe halló entre aquellos 
oblcenos Sodomitas, erajuftocn lavifta, 
y el o í d o ; Aípe¿i"m enimi & a ü d r t u í u f l u s 
era t . Deque virtud lealabóaqui?acafode 
que tenia tan callas orejas,y tan compueita 
fuvifta, quccerraualosoidos por no oír pa 
labra alguna lafciua, v tápana fus ojos por 
no ver íiuÍ2ndad,y defcooipofturaq leofen 
die efu l,ionefto,ycaftocora9on!>fi* filia es 
laexpofjcion común de eííe lugar; maSnuef 
Lyr.ihi*' rro Lyraaqui dize vna cofa muy bien pen-
' fada: áfpeBu , & atíd'ttú iu Qu r e r a t , id 
tnvita y & Jdm.i eius iuf i i i ia apparebat. 
Tert. //. 
t . P e t r 
» . 8 . 
Era juftb de vifta ,y oídas; de vida , y fama 
nadie noto en él cola qucdcfdixeíle de lo 
que debiá,y no huno períona que le comaf-
íe en la boca , para hablar indignamenteí 
del . El Angélico Do¿lor fanto Tomas lo-
bre eíte lugar, d íxolo mifmo ; AfpeBUi Ó" O,eikov 
audiíu, véi^Meno, qúia rtihti í n 'íu(iutn in eo i b i , 
vtdehaturMo folo dize S.Pedro,que Lo tb 
era cópueftode vina , y callo de o ídos , ala-
banza grande de vn jul io; mas d í z e ^ u e eíío, 
no can folamente no via,ni oía él mifmo co« 
fa queofendieüe fu pureza ; mas jamas vie-
r o n otros ojos algunos cofa que no fucile 
muy finca , ni fe oyó de boca agen i palabra 
cj nocaiíc en él la menor liuiadad; Nihilm* 
íufium in eo viaeb^t,--r,m v í ia ,&Jawa t i u t 
iuflttia appnrehat( Gran cofa era en í.oth : 
el fer fanto,y julio! pero mas ie pediajV de-
mandaua fu obligación. N o \Q ba íbua ^1 
fer fanto par í íi enlo oculto, y feepoco ? pa-
ra lo de Diosfi;mas para conel mundoj 
obí igacionteaia de pirccerlo \ ymbí l ra r -
lo en lo publico con viíibíe manifeílacion: 
Non enim fatts tfi ejftypd &$t i t r \ ; 
, 2 Tertuliano di JÍ'J hablando déla ho-
neílidad de las mugeres ; Fudiciítíe chri-
/fianafatis non e/i -upyverüm & vtderi. Ta-
ta enim debet effepíenltudü ews, v é & e-ru- " ' ^ ' y ** 
¿ht d Gonfctentia in íuperjiacm.Noos aueis J*™*72* 
de contentar, bewditas ,con fer fantás , y £oí3B 
honeíhas; mas lo debéis parecer, y mof-
trar ,que lo fois. Tanta ha de fer vueílra 
pureza r y el lleno, y colmo de vueftta caf-
t idad , que fa ga a fuera vueítra concicn-
ciaa moferar en la apariencia excedonlo 
fanto que; contiene oculto vuefera alraaalla 
énlo interior* Deaquiles ha nacido a los 
juftosel deívelo j y anfiofo cuidado de no 
dar quedezir , y caucel arfe de lo fanto, y^ 
bueno , aun quando no cenia apariencia, y 
parecer de malo. N o fue cüjipa.íirto fauor, 
y merced del cielo,el concebir Éíifabctaí 
Baptífcaallá a la vejez, fobrevna efecreli-
dad tan conocida; y con codo eíío dize el 
Euangcliita fan Lucas; Otv^/^^^í/e- .^íf?- Lite. r . 
/í'hus qmnque ydicenSyOuia fie fecit m'iht Do- n , i£^& 
m'must Encubríací preñado por efpacio de 25V 
cinco melcsidiziendojqueie ocultaua,por • 
que era obra de Dios Pues como? ii con-
fieíTiique no ay mal en ello: porque le encu-
bre, y no quiere parecer delante de nadie? 
San Pedro Chrifologo : Benetotum ¡ecij- ChrifoL 
fe Dominum confitetury qua (¡hi colíatum Jsr. y z , 
perbominem nihil videbat y & occuJtabat 
Je menfibus qziinque : quia etfieratdiumi 
muñera yfui tamen temperis non erat quod 
hahebit. Obraesde Dios, y fantami pre-
ñez , gracia es del cielo , pc-ro fujeta al que 
dirán \ y quando no ay3 mal en e l l o , fe da-
rá que dezit. Para con Dios feguro cenia 
O 4 E l i -
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Eiifabech fu pirtidojparaconfigo íegura fu 
c o n c i e n c i é p u e s confíeíía que es obrarle 
Dios fu preñado , y con todo eífo fe caurela 
y quita el que diraa^niraado por fu fama,/ 
buen nombre aporque losíieruos de Dios 
aun la íiufma faaridad , y virtud oculcan,y 
la cratui como culpa.quando fe rezelan que 
puede auer quien la tenga por pecado, 
^ Vtrthar omnia spera mea, dezia el fan-
f 7oh. Q, to lob , rczelauame yo, díze , de mis obras 
f},2 8, tollas , y muchas vezes a vifta de mis ami-
gos los tres Reyes, queme las gloífauan 
per malas > lascaútelauayo , y aun no las 
tenia en fu prefencia por buenas. Veamos 
que obras hazia Iob,muchas,y de muy co-
nocida virtud. Sacrificios, y holocauftos 
cfrecia a Dios , para expiación de culpas 
agénas (fi age*: is fe pueden 1 lámar las de los 
hijos , pues fe prohijan por propias al fen-
timiento del que es buen padre , y fon pro-
pias para del. que es caufa , porque no cañi* 
' i r t S3» *\ní) e^ eumiende el hijo malo:) Offtrt* 
otf'x* fothúloca%04profingulis, Dkebatenimne 
fortepeccautriniphjmíi. Compafsiuo era 
de losmales de los p rox imos /F /^ j ^ quon-
, damfiiper tOy qui afflitlui cr^t. En minifte-
¿ob. j o . j-ios de caridad fe excrcitaua, y la piedad 
exercia, hendo ojos para el ciego , pies pa-
ra el cojo, padre de pobres,y folicitador 
de caulas de defvalidos : Ocuiusfui C ^ S Q ^ 
psseídudo» Patsreramjjatipertimt&cau-
% fim qk^neft íebam, dífigenttjsitze miuepL 
'1\*&'/r~~gaham* Cafto , p u r o , y continente era;^/ 
T^ 0* ¿eesptum cji CQj\tntum fuper muliere. H u 
y*?*^* niilde fue, y tanto, que aun con fus criados 
^ r3« yefclauos feportaua con cortefia , y agta-
^ do,ynofededignauadeentrara cuentas,/ 
& i'2* razones con ellos : Sé coytempfí itiduium 
fuínre cum feruo meo¿ &anclllameá> edm 
dijeeptarent aduerfum me. Liberal fue,y 
dadiuofo , fin faber comer vn bocado, fin 
panir del con los d e m á s : S i comedí huccel-
tam mtamjoízis , & non come di t pupithts ex 
¿•^.Ca virtud de la hofpital idadenél luc ió . 
Firlsron mayfitptregrmusi o/iium rneum 
vtatori patuit. Finalmente lob fue gran 
perdonidor de enemigos , y admirable dif-
fimulador uc agrauios : Non smm d^ dt ad 
peceundum gutíur meurr?^  vt expetenm ma* 
ledhtrsanwa*» eitis* Pues íi tantas , y tan 
faritas ebr^s hazía lob,para que las rezeia-
ua, y cautelaua, como fi culpas , y pecados 
fueran?(.^ebie aquiCayetano.-Kr^i?»-orn~ 
C a h t , nici opera 0(A:Í E u i i x t hacíoh , non qubd 
in lob, pucará, tp. ptefata , dquibus fjf,t fiiii ca~ 
'I4p,9. uendum, fed vt concejctndtref an/ícis obtíft* 
gz^tthfís ¿i"?? ¿e ijiis acíioniíus , Hvlhíjm 
pcrcit is ,Toáis efías obras faiir.is^.izcCa-
yetano , eflauan fujeífas eii lo peterior a la 
..tcníura de los maldizicntes amibos, que 
lasglofiauan maliciofos en la ap^ríencía^ 
y er^n objeto del conocimiento , y viíU in -
terior de lob , que las conoc ía , y miraurs • 
fantas alia dentro en fu alma ; y eítauael 
Tanto varón tan atento a no dar que dezir, 
y mormurar , que la mifína fantidad , y v i r -
tud cautelaua , y condecendia con los 
malos en tenerfe por malo , quando en 
lo exterior por malo letcnian. Ellos fe cn-
gañauan; pero finalmente lo bueno , y fany 
to , peesdo les parecía , y dize lob : Si aun 
con mi buen obrar aun doy que deziri C( t i 
midcclarado ruin proceder, que diera a ef-
ta gente que mormurar ? P? es aora bien, 
tan lexos quiero eftar de dar que notai-, y 
tan libre de que malicien a lob , Principe, 
y Rey entre los Orientales , que en mí 
obrar parezco mal,que humilde he de mof-
trar,como que no obro bien. No ferá en mi 
mentira dezir que no procedo bien, fino \UÍ 
mildad , yenellos fera falfedad maliciofa 
d parecerles que en lo exterior me porto 
m a l , y como vnamalicia con facilidad aja 
vnbuen crédito , y no es fácil la fatisfacio.fi 
a vna roidafama , y opinión; por me jor , y 
mas fácil remedio tengo coníonaarme con 
ellos,y humilde reconocerque erre , yq-ne 
enmendaré yerros que no comCci, que def. 
mentirles de palabra, que en lo exterior me 
porte bien de obra, que con lo primero hu-
milde , quiza los rendiré a la virtud , y con 
lo fegundo perfuadidos en mi defcredito,te 
ruinaran con mi poca edificación. 
4 Tiene cadahombre,y maselque es 
fuperior, dos hombres en fi, vno interior, 
conque cumple con Dios , otro exterior,^ 
defuera , con que debe latisfáceral mun-
do. A l e n t ó viejo Simeón dos vezes lel la-
' rna hombre, y hombre jufto el Eu*n¿ciifta 
fan Lucas; Et ecee homo erat in Iwrié/klewj Lúe, 3 ; 
cuinomen Simeón i f&boifio i/fa Hifi&s, M i » .25 , 
Seráfico Do(5lor,y Padre fan Bucnancntn* 
ra aquí; Commendatur Simeón fama ¿ce ho Bonau¿ 
mo , comnzendatur vita , homo i aftas, bic. 
Era hombre fanto para lo de Dios , y hom* 
bre de buen crédito , y fama para con el 
mundo. Alaua el Efpofo fanto a fu querida 
Efpofa. y en ella al alma perfeda , y dize; 
Ocúli tui tohtmbprum, íibfque eo'quod i,: Canf.jf 
trinfecus latst. Son tus; jr:s fencillos como 
los de las palomas j l in lofanto,y bueno del 
interior de tu alma , dequeme confia. S in 
Gregorio Nifeno dize que aquí er.grande-
ee el Eípiritu Santo U virtud, y fancidad,in-
terior que el feconorcniel alma, ylat'a-
ma, y buen cre-iito, de que en lo publico, y Grfgse; 
exterior confia al mundo en el cuerpo. AHÍ- Ni/sn, 
bas coras fon muy loables , vd i^ ius deto • ho, i , t / i 
d.i e (limación , lo bueno que fojo Dios c:>» Qjtnt, 
noce, y la op in ión , y í'auia qiic a los hom-
bre* 
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bresfe maniííefta : Pradieaturiiutemvter-
que oculus j vt totus homo laudis particeps 
J iat jum is qui apparet extrinfectisjum que 
mente wtelligimusnam ví ta bona partim 
kominmi ocuíisexpojita efl, & nota,partim 
occzdta^ neminisoratione expheabilis* En 
todo genero de pcríbnas fon ambas vir tu-
des neceíTarias j pero en k>s Prelados, Su 
períorcs,y cabe9as,pueftos para dar exem-
pioalos d e m á s , menos vir tud iiiteriorfe 
necefsita,y mas crédito , y opinión de fan-
tidad publica fe les demaada.-Ordinariame 
tefe tiene por mas cierto , y mas lo que fe 
inira,que lo que fe imagina,quando fe ígno 
v ra,porque no fe manifíeftajy como al huma 
no'penfar fiempre los antojos le haze las 
cofas mayores el no ver bien, íiempre tiene 
por mejor, y mas fanco al que mejor le pa 
rece en lo bueno que en él mi ra , y por me-
nos bueno al que mas malo le parece en lo 
qne nota • y afsi importa, como digo, para 
íu edificación mas virtud publica, que ma-
yor fantidaci con menos parecer bueno.Pa^ 
Senec. ]a5ras {0{XI\^ntc^Hominesampims osu-
lUr, 1. ij^qyáw auribussredunU ZenonemClean-
ip.epifl, ¿fres nonexpvtfsxjfet^eum tamtummodo ait 
6' diffeí. Vita eius mterfu/t, ohferu&mt ilium^ 
vt ¿ formulafila mueret, Quando aquella 
ficonifamu^erí ó encantadora, aniego de 
Sauirefucitó a Samuelj prcguntádola Sauls 
que íeñas tenia el refucitado , dizeel fagra-
do Texto que le dixa: S e ñ o r e o vi vn perfo 
p g e cubierto con vn manto , y en fu tra^a, 
v i í t^y apariencia era vn mifmo D i o s ; £ ) ^ j 
r . Reg. vídi)z\Hdirco:y''d(,o Blob¿m}vir fmex ,& 
1 S.wa^ amlciuspaUio.Vñ hombre íolo miraua, d i -
I 4 ' zeaqui Cavetano ; pero viole contal com-
pcftura enrlo exterior , qua lo tuno por 
ViQSxUUo dixn^üm tamen vnum viderit, 
fid venerandafpecíe:, &proptereA bonorabi-
lite? loauens. Si viéndole tan compuefto en 
lo de fuera9 letuuo por D i o s , por fololo 
bueno que miraua, íi fuera vn mifmo Dios , 
por menos que Dios le tuuiera, íi aunque 
fueramasfanco en lo interior ,le:vieradef-
compueí:to?tiXuego parafuedificació mas 
la impor tó la fantidad,que en lo publ icóle 
acredito defanto , que la oculta, y fecre-
ta que le aífeguraua de bueno. Luego en ios 
Superiores menos virtud es neceífariapara 
elios.y masesmenefter parael exemplode 
los demás? 
5 Verdad es , que en fíendo vno fanto 
para con D i o s , va conliguiente que lo ferá 
para con los hombres-.porOj la luz de la ían-
tidad exterior fiempre procede del fuego 
de la íantidad de adentro ,• pero muchas ve-
zes.parafatí^íacer al mundo , y conuertira 
otros,ha Tábido Dios apartar lo vno de lo 
ouo,nb porque fe hallen d e p o r í i , fino pa-
ra moftrar la grande importancia de la f i n -
tidad exemplar , y de fuera para la mejora 
da muchos. De la luz de la Diuinidad de 
Dios villble para íi , y paranofotros inail i-
ble, lo ilixo fan Oioniíio Areopagica; p^ro 
fon palabras muy a nUeftro4.pifopofico.* Spi 
rital/j iufis práfintia vím bábsi foÜí&i¿'f 
di^miungerJiQui eos,qui illuflrautur* T i e 
nemuygrandefuerfala prefenciade la luz 
exrerior paraconuertir a D ios , y llegarlos 
a él/es la razón,porque como del fuego in -
teriordedonde naceeífa luz, yrefplaaipr 
no ay conocimiento, y folo dé la claridad q 
fe jnanifieftaay noticia , efto folo importa 
mas, y aquello para el fin del grangeo de 
otros,menos. Aquel lamarauülofa viíió de 
la^arca, en quefj apareció Dios a M o i -
fen, tue vna figura muy ai vino de vnmal 
Prelado.y devnbuen Superior , de vna catí 
beca que edifica los inferiores , y de otra 
que los arruina con fu nial cxemplo*.^í/>/'íi-
TUtt Oomimis Moyf- infi&mma de v^ -dto 
hí, Envna car9a ^xcajnbroneia os apare-
céis Setior,y habláis a Hoiíen?en vna plan-
tacan infecunda, en vnarboí can lahuctuo-
fo^fi, dize fan Amorono , que quilo Dios 
nueftro ^eúor enfeúar al fu^dLCo, y a. infe-
r ior , hablando def le vna c-rga efpinofa, 
que aunque el Superior, y Prelado fea ma*. 
lo,y ruin,fe le hade oh-, y obedecer , como 
í ipor fufanr idad , y virtud eftuuicra en vn 
t rono ,ó envn cielo:¿V-'t ruhum cjl iedtsn¿~ 
t u s ^ j i d t i m ¡ q t í a iilhís eftjí#gutarirhutyi~ 
litasbuicfe ruto / ímkmíe/htU'fort.Aq-ji: 
Nibilotninus baud duhitat, vt ex eodiurna 
voces ahjs pro futura audianíur .liiz^y ei Se-
ñor en cita vifion vna accio de grande humil 
dad , pues no fe dedignó de hazsr el papel 
de vn rnal Prelado en la apariencia i pe^ 
ro que mucho, íi defpues en la encarna' 
cien hizo la figura de pecador en la naueP-
^rade culpado?Eafubditos,e inferiores^dí 
ze Dios , í iosre tardan ala obediencia, y 
voz del Superior los demericos de fu per-
fona^arqaefcabrofa, y un fruto de v i r tu-
des,no le miréis cambronera,mas oid lo d i -
uino,o de fu boca procede, queíi dána co fu 
proceder5afi fe haze el mal,yíÍ edifica co U 
dodrina,para vofotros es el próuecjio.Hila 
es la coníideracion atenta que el fubdicp ha 
de tener parala debida obediencia a lo que 
le mandan, quaivio viere q el Piel a lo obra 
al contrario de lo que inhibe.Bien dieho;pe 
ro aguarden , que como no Celdas vrzeses 
verdad aucriguada,que es malo el que i o pa 
rece , y muchas mas es bueno el ] lo muel-
tra,y con lo exterior lo dvi a encender,q: ÍCQ 
Dios q en efta garga huuieiíellanir ,v reípfa 
dorq luciefle yy fajtaffe el fu' go q amafif-
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( iefuoíicio, mas auia de tener luz , que fe efts es buena para fu prouecho ro!o,y aquc 
vicflcque fuego interior,de donde eífa l u i , lía neccíuria para la ¡edificación , y fatisf^ 
y claridaddimanaííe. cion de muchos ; y aquella QO te coilóeciy 
6 Oi^an a Procopao Gazeo , fobre el delta confta a los que lo miran. 
Procop, cap. i.delGcnefis,citado en iaGloflaMap;* 1 7 Hazenla cargo a vba virgen veílal 
Gazeo na de Afcanio MartincngoBrixiano.Supó* foraculo en aquellos tiempos del i Genii -
Jupien, go , que Dios nueííro Señor , como Autor lidad,de la pureza^y caftidad}de que laíci-
i , atud de la naturaleza, puede fufpéder lasaccio- ua fe auia defcuidado en la profefsibñ de fu 
¿ojÍAJ- nes de los agentes naturales , negando fu virginidad,y continencia, y procede el ar-
caniús concur íb , con el qual obran , y fm el qual gumento , conuencicndola, de que no auia 
Marti- obrar no pueden, como fe vio en el fuego fído cafia, la que fe auia pueílo en lugar, 
venaus del horno de Babilonia, donde comodixo y í i t i o^onde no fe prpfeffaua el ferio. Co-
B r í x i a . doctamente Pcrerio.El milagro eftuuo en mo feñora íacerdotifa, podéis negar , que 
JbL mi que el fílelo no quemaíTe a aquellos rres autis íido ruin,(] fe aueriguaauer eftadoen 
bi £^5 . mocos,fufpendidafuaccion,y la llama los vn puefto,donde fe venden iiuianasjas que 
lucieiTe, y alumbraffe, dexandola luzir , y allí fe recogen deshoneftas ? y reíponJe 
JPerer zlumhxw'.Primum míramlum fúit , quod e]Ia;porque a laverdad fuertcme rcíi-ii, jr 
afmd ' i^nis ets íuceretyfideosnonvferit. La Ha- vergon^ofa me defendí. Nadie fabe de mi 
Come!, maesefeótodel fuego,quanto ai alúbrarjy aueriguadaliuiandad , antes confta amu-
a Lapi- ^ abrafar la materiacombuílible,y confu- Chds; de mi honrada, y cafta refiftencia • y 
¿e in mirla,es acciondel fuego , en quanto que- dizela Séneca; Alitey Deorum numinj fuh - seneca 
Dan. i* in:ir» Dizcaora Procopio; lo mifmo h>zo ie£ia vn'mfcuiufque confcientla tft ^aliter Z ^ - l 
Dios con el fuego de la ( ¿ a ^ a , qu i tó l e , ó nofíra afiimat'wni. Señora facerdotifa, en ^ , ' 
fufpendiole la acción del quemarla , y per- perfonas de ob l igac ión , como vos tenéis 
mitiole la del alumbrarla, y hazerlaque de virgen confagrada,y dedicada a los dio-
luzieíle.No haga el fuego,como fuego que fes-,vna cofaesfer fanta, para iode Dios;y 
abrafa.y confumefu oficio,y hágale en fo- otrael parecerlo,paranucftraeftímacion,y 
lo alumbrar, y COFI fu llama, haga luzida,y crédi to . Bien podréis vos, auer fido muy 
refplandecienrt? la faryajdefuertcque f lo honradaipero no sé que tantojfí no lo mof-
el refplandor ,y luzimiento vifible quede. trais>y parecéis.Si ha viftoei mundo vuef-
Queí iyofui poderofo, dize Dios, pa ta jú- traperfonahonrada,enlugar,dondeninga-
tar ambas cofas,quemar, y luzir ; también na lo es, ó las mas no lo fon, como queréis 
me ferá fácil el apartarlas, y diuidirlas, que os tenga por virgen, quando de vos, lo 
Quede fola la llama, folo el luzimiento , y quedelasdemasfeprefume?doy,queayais 
refplandor,que con eíío folo he de conuer- íido honrada i pero también me perfuado, 
t i raMoyfen, y reduzirle a íaexecuciondc quenolofois; pues no lo parecéis. No os 
mis ordenes,y a la obediencia de mis man- canonizo porfanta , porque aduierto ,que 
datos; E i vetó qui vtraque conitmxit , ^ no lo moftrais. Paralo de Dios, vos fereis 
copulauitjfacilediuifsibiliafant. Cuius rei muy buenajpara la eftimacion, ó exiftima • 
exempluiñlocukntum ded'tt in ruho arden' cion humana,vos parecéis muy mala; para 
Uwht igni vim vrendiabfíulit,&folam il- la edificación de muchas, que os íiguitran, 
Juminationis, & fpUndoris virtutem rell* fe necefsitó del erplendor,y Infere aparente 
qmt, vt eo miraculo Moffen conuerteret, de la vírtud,y eííe faltó; mal nos podremos 
N o z é k h s palabras: Solamil/zmínati&nis, prometer a vueftro cxemplo inuchas fe-
^ fplendoris virtutem reliquit, vt Mojfcn quazes de vueftra profefsion,7 fi falta el luf-
conuerteret. Solo el luzimiento,y exter ior tre exterior de vueftra opinión, quando fo-
efplendor dexó el Señor , para conuertir a lo eífe con menos virtud interior es pode-
Moyfen?Si.Pucs,Diosmio,confolalaapa rofo para reduzir a las demás a la razón: 
rienda pública,con fola la mueftra viíible, Igni vimvrendiahfiuiit&ct 
t ra ta isderéduzi r avos aMoyfcn? Nofue- ^. I V . 
ra bueno J que fe confiara de la virtud tam- i Q Ea,pues, elporte de losqueviuen 
bien, interior de eífe fuego ? N o . Eífo folo ^ a vifta, y cenfura de muchos , qual 
baítajoue hago aqui la figura de vn Prela' leaconfejó el difereto Cordoues Séneca: 
do^y réprefento en efla luzida (parca el per* lüud autem te admonen^ne eorum more^qui Senec. 
fonage de vn fuperior; y quando de eífe no non proficere , fcd confp *:i cup'mnt > Jadas Hh . i . 
confta de la virtud que tiene, fepafe para el &liqiia.1qu(£ m hahitu, tuo , ayt genere vita epiflof* 
bien de "los Tuyos del luzimiento qu^ muef- notabilia Jtnt . Id agamus , vt melinrem v i - eptjt, *>. 
tralqueen las caberas,mas im porra par^ fu tam fequamur, quám vnigus , non vt con-
eficio,luzimiento, y apariencia de vir tud trariam ^alioqui quos emendare vo'umus% 
publicarquefamidadjy virtud ícereta j que fugamus^-ánobisauiírtimust N o háa de 
vi-
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viuir los tales, como los que folo tratan no 
de aprouecharcnlavirtud í .masde fervif-
tos?v ref;alados,porqüe la obran. Han de 
feguic mejor m^do deviwirpqus el vulgo 
patrocina : pero no Contrario al qué apre-
ciajporque fi le pretendemos enmendar,co 
que nos miren,y imítenlos auyétitaremoS 
contrarios- a lo quedefean. Como fi al fue* 
rodenüef traCató l i ca ,y Chriftiana doc-
trina, dixera.* obrar biens por folo páfecet 
buenoSj es hipoCrefia, y malogro de la v i r -
tudidexar de parecer fanróS,los que tienen 
pueftojpara negociar que lo lean otros, es 
deftruirlos; pues fea la tra9a, fer mejores! 
que los demás ;mns no contrariarfe en lo 
exterior, a lo que én ellos atentos deben 
aduertjr, que con eífo harán buenos a los 
malos , y mejores aloS perfedos, viendo 
que en ¡o de fuefa nó defdizendeioque 
prefumetié 
í Obliga mucho al poderofo, y gran^ 
de,el parecer bueno,y Codearlo a fuer§a de 
grandes diligencias propiasjporqiíe como 
los grandesYeñores , no tienen quiert los 
corrija , y el modo de auifarlos , por cüer-
do,y íanto que fea, de ordinario les parece 
modo de ofenderlos, porque tienen tunda 
da fu autoridad , en folo loeflento , y pot 
gloria lu propia libertad; juzgan las mas 
vezes,que quien los corrige, les niega vaf^ 
failage j porque como el poder quiere fer 
fufrido, atribuye los ágenos reparos, tío a 
nota debida^c quien los áduierte , y dize, 
fino a poca veneración ,y reuerencia, de 
quien los pronuncia; con lo qüal noay 
quien leaduierta Ioquehazc.fi él mifmo 
no fe remira en lo que obra. Mas .Qüe quié 
fe atreue a corregir a vn grande,y fuperior^ 
parece que fe le quiere hazer igualjy el que 
no es muy amigo del poderofo^ no fe Quie-
re aueir urar A enmendarle; porque lá cor^ 
recCicnfin la dí ¡culpa de lá amiftadj parece 
injuria,yel que es fu amigo, folo por inte-
resrinasle quierelifonjear , que corregir* 
porque deüo primero teme, no fe defazo-
ne-y de lo otro,efpcraagradarle »que la ü* 
fon ja folo vfa del rendimiento, pará fu bié> 
no para el del amigo: y no le procura bue-
no al amigo,fino buena,y de prouechopa-
rafi laamiftad:folotratade dezirleloque 
es de fu agrado,no lo malo,que es en fu def 
crédito ; y afsi como los fuperiores no tie-
nen auifo de nadie,de lo que en ellos, aun-
que no fea malo,parece rnal;porque de or • 
dinario los allegados a los poderofos , no 
firuen por amar,fino por amar lo que les re 
fulta del ferüir ; fi á fi mifmos los fuperio-
res no fe cautelan , no ay quien les auife; y 
afsi darán que dezir,ii aun en lo bueno,que 
no parece cal, no le tratan de reformar. 
Mas, Que las faltas d é l o s particu'aresfe 
pafian fin trjbajo , porque parecen hn per-
juicio j mas las de los grandes, y podero-
sos , fe Ueuan amargamente, porque cam-
pean^ fon los que nos gouiernanj y menos 
materia de nota es vn dsfeólo en vna perfo-
fta priuada , y de mayor cenfura de los que / 
miran vna tcue ocaíion, qüe poder murmu-
rar jy de aquinace,que le obliga al fuperior 
no dar que dezir, aun en aquello que de fu-
yo*parecé,qüe no ay que reparar,que ajuf* 
tado eftaua Chrifto en fu virtud ^ y negado 
atododefe6lo;ypreguntaua a losfuyos, 
q u e í e d c z i a e n e ! pueblo d é l : Quemeheunt 
homines effe.filiumbGminh} {QKZ esacha- Mattb 
que muydeí puebiOjhablarde losfuper ío- i 6 ,n , 
res) feguroeflaui^ deque no le podiaacti-
far la verdad ,4 pero como los que fon mas 
q todos fon,y para todos,quifo informarfe 
aun de las fofpéchas de la opinión,para fa-
tisfacerías , y hazerlas mentira; por que en 
los grandes importa mas^poca virtud con 
bnena fama , que muchas virtudes ocultas 
con mal nombre. Afsi lo dixo Pafcafio, ex 
p'icando aquel lugar de San Pablo : Qua-' Paftha, 
cumquejanBa^quacumque amabflia , quai- ¡f¿ * ;n 
Cumquébova faw<e ^  fi qu* laus difcipUneei Mattb 
haccogítate,Dtíobus<&erbts(¿ize el Santo) Pbtiipl 
cunBa cmclufitidicenísfi quavirtus-Jt qua 4< 
laüs ad virtutes j nempe pertinet hona con~ 
feientia>ad laudem 'Oerbfama vita pfojicit% 
fine qutbüi faneveri Prjncipis forma non 
commendatur* 
t Dizé lafagrada Pagina, qüe aquel 
becerro, que fabricó Aaronde las joyas , y 
oro,que le contr ibuyó el pueblo de Ifracl, £XOi¡ 
file vaciado i auiendo hecho primero vn * . 
mo ldea r - a i l ohazen losp í a t e ro s , p a r a f 3 - » z ' n ' ^ * 
Car vna pieza de plata,ó oro: Formauít opt 
refu/úrto. Fundió el metal, oro en la fra-
gua^ luego le echó en el molde, y falio vn -
bezerro de oro. El Hebreo leyó aqni.-L ^ -
uitillud incrumena» Cog ió Aaron todas 
las joyas,y pedazos de oro,y delante de to-
do el pueblo, las ató , y cerro müy bien en 
vnabolfa.^Que mifterio huno en c)íb?Cayé-
tano dixo aqui vna cofa muy bien penfada, ^at€^m 
dize.'Que al punto que le dieron el oro, pa-
ra la fabrica del bezerro , all i a villa deto-
dOSjlO metioenvña bolfaja cerró muv' 1 ie, 
y la pufovtl fello , hamaque fu. ífe horade 
echarlo en la fundición, para que todo el 
mundo vieífe , que no fe quedaua con algu-
na pieza.Amigos, dize Aaron^bien conoce 
cadavnolas joyas>que me hadado Es eita 
la que vos dilles? y efia no era vueftra / eíta 
no la dió vueftra natger ? fi feaor. Aguar* 
dad Quantos fois los que aueis contribui-
do para efta fabrica , y quantas , y que pie • 
^as dio cada vnoPfulano dáo cita. Vos ohe-
cif-
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ciíles eft.i,y eíla. Aquel dio tantas. E^e dio 
cfta pieza.Por manera^ que los que háofre 
cido,íon tantos ,* las piezas que handado^ 
fon tantas.Bíperad, las contaremos. Vna, 
ios,feis,die2,d ez y ocho,veintey quatro,-
8:c.Aqui eftan tantas piezas, los q las die-
ron fon tantos. Ea,que la quéta efta bié he-
cha. No falta joya, ni pieza alguna. Pues 
echadlas aqui en efta bolfa. Mételas envn 
bolfon.Ciérrale muy bienjy fellale, y dize: 
E ' l as joyas fe queden a q u í , hafta cj yo ven-
g a ^ fea hora de fundirlas. Va a difponer la 
fandicio;y ya q era tiempo,a villa de todos 
rompeel felloiCaca las joyas , vacia el oro, 
funde el bezerro.Aora pregunto yo,6 Aar5 
cftaua tan feguro, y cierto de ri,quc no fe le 
pegaria aádajy decerminado,de no quedar-
fe con el menor grano de oro, para q da t i -
ta facisfacion } p^ra que de fidelidad tantas 
niueftras?Señor. El es Prelado,y Min i l l ro 
fuperior;y aura alguno, que fofpeche , que 
no fue fiel en la adminiílracion de aquel 
oro ,y qu i za d i ga, q ue fue vn l ad ron. P ues q 
importara, que lo diga, fi Aaron es vn M i -
niftro muy fiel?macho. Que como es Pre-
lado,cabeza , y fuperíor , no folo ha de fer 
bueno paraíi / ino moftrarlo en lo exterior, 
para con los demás; q no cumple vn Prin-
cipe folaméceco ferfaato,paralode Dios , 
y ha meneiter dar facisfacion a los fuyos , q 
Ca'-et* lo es.Las palabras de Cayetano fon ; Vni-
ibú uerfas inaures iigauit in vafe vno , tanqua 
jigilíans illas publice in crumenUy a i folien-
damfufpit 'one ámnfa furttyfrastdis^ vfur 
pationisyüt certtis ejfttpopuJus, quod omnes 
m tares eor:r;. fiínderentur. MiréjpueSjlos 
Principes,faperioresjy caberas,como v i -
nen , que en ellos tiene pueílafu atencióel 
mundo ; y todos dexaran de reparar en fus 
acicrcos:psro no en fus errores. De milla* 
res de ojos.y otras tantas orejas fe preuie-
ne la curiofidad de los inferiores, y vaifa-
l íos,para penetrarlo mas oculto de fus pe -
famientos.Fací lmentedifs imuláeníiqual-
quier defeflounasen quien fe miran valfi-
llos, no perdonan lamas minima falta. N o 
feíien,de q es bueno,y fanto,lo q obran,q íi 
no lo parece, y no loa'ccácan los fubditos, 
fabémuybié difeugrirtodas fus acciones, 
y fiépre tinieftramére; y afsi no bafta q obré 
biemíino que es menefter , q losmedios,y 
modos no parezcan mal. Quantos les mira 
fonefpiasde todoquanto hazen ,yd izé , y 
aun de lo q pienfan. Los q eftan pueftos en 
honra, dependen del juizio, y céfurade los 
demás jy aísi debe procurar fatisfacer a to-
dos,aun en el mifmo obrar bié;porq de las 
cofasfofpechofas/icpreprefumen lo peor. 
N o ay q íiarfeen las demonftraciones,có q 
le Yeneran,porq lo mas es ficció.El agrado 
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es lifonja, la adoración miedo , el refpeto 
fner9a,y la amiftad necefsidad: y lo q viere 
que no parece bueno , aunque qual vez lo 
callen,las mas lo pub licaran por malo, ^ 
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Que como el amor hazs liberales> el no teñir 
afición yfniferas cuitados % 
D 
Eus ah aujlro veniet.Vemlra Dios del 
auftro.Dela-Encarnacion d c l H i j o d c Hahac. 
Dios,y de la venida de Dios al mundo ha- 3 , ^ , 4 . 
bía nueftro Profeta. El auftro es vna región 
calida,dize aqui Ruperto Abad , de donde 
el aire viene muy encendido , y abrafado.v i ? ^ ^ . 
Quien es efte inflamado viento, lino el Ef-
p in tu Santo , amor , y fuego , que abrafa? 
Quien pudo,pues,hazer a Diostanliberal, 
y manirroto,tan dacliuofo, y franco, q nos 
diefl'e fu hijo,fino el fuego encédido,y abra 
fado de fu amor? Spiritus enimJlmHus, //-
cut m multis firipturarum locis, ita hlc 
reBe per anfirumintelltgtUir ¿quiaventus . 
eft calidusy & regione calida aquilont appo* 
Jitus \ ifte igitur Chriflus ab auftro veniet^ 
tde/íjVt veniit ifie^boc Spiritus fanólus ef-
fteiet, nampropter charitatem fuammag' 
mam venlet, 
1 Ten dize el A b a d , que el Efpirita 
-O Santo, aquienporapropriacioa 
fe le atribuye el amor; fue lacauía,y esfié-
pre de nueftro remedio ; que fi bien en la 
Encarnación el Verbo humanado , fue el 
fujeto perfonal Autor de nueftro remedio; 
el Efpiricu Santo fue el procurador nego-
ciofo de nueftras medras.Que áltamete lo 
dixo el Padre San Bernardo (parece qiie 
oía al Abad Ruperto, en la pal abra,/-/OÍ* B W * * -
SpiritusfanHus effecitx) Habes enim dile- eP* 107# 
¿iionrs pignus fpirjtumyhabes & tefiem fi~ 
delem Tefitm, hunc crucifixum.O Igemim 
numipfum fírmfisirnum Dei erga nos amo-
ris argumentuni \ Chriflus moritur , ^ me~ 
retur amari^Spiritus afficit fafacit amari* 
lile facit cur ametur yiííe vtametur. lile 
füam multamdileciiomm in nobis commen* 
á a t j f i e & d a t . l n i l ' o cernimus quod ame' 
mus y ab ifio fmnimus vnde amemus.Chari» 
tatis igitur ab ijlo occafio , ex ifio affeBio* 
Aduierte confidcrado,coníidera aduertido 
el gran bien que tienes en Dios,en tu re-
medio;repara acento.enlo que leeftos o b l i 
gado. El Verbo Eterno fe hizo hombre, y 
al empeño de fu amor eftas deudor. Del-
ta fineza, dos fon los que te obligan a la 
deuda,dos los q u e t e a m p e ñ a n a l a obliga-
ción , y dos finalmente los que te con-
uencen a reconocido agradecimicnto. E l 
Verbo fe haze hpmbre , Chrifto nace, 
1 mué-
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máere Chri í lojencarnaDios^nace»y muc-
re por ci.Claro efta,que merece,quando no 
hiera por fi/er amado por eífos beneficios: 
él fe hizo amar por fus obras en tu bien , y 
el Erpincu Santo,que es el amor, afedatu 
cora^on^y haze que le ames. Chri í lo hazc 
porque le ames,elamor que le ames.Chrif-
tote encomienda,y encarga Tu amor 5 el Ef-
pir i tu Santo te dáeííe mifmo amor, cóque 
leames. EnChril to miras loque ledebes 
amar; del Eípiri tu Santo recibes el amor, 
con que le pagas fu amor. Defuerte, que el 
vno te empeña^ el otro te faca dé la obliga-
cion.Chrifto te obliga,el Efpiritu Santo te 
da caudal con que pagues.Gran miferícor-
dia^recibir el beneficio, y darte caudal con 
que te defempeñes! Por manera,que íiendo 
deudor a todas las obras de la Encarna-
ción, Nacimiento,Muerte, y Refurreccioii 
de Chrif to , recibiendo en ellas tan copio-
fos dones, hallas en ellos mifmos caudal, 
con que pagas. Soberano fue el beneficio 
de la Bncarnacion : pero aguarda, que el 
amor lo h izo , el Efpiritu Santo anduuoen 
c'd&ohriiSpirittisSanBus fuperueiet in te, 
conceptas efide Spiritu SanBo. Excedo fue 
de piedad el Sacramento altifsimo de fu 
muerte. Fineza foberanala de fu Paf.ion: 
H h. 9 . pero ai anduuoel zmox'.Per Spiritum San-
w.14. Bum(emetipfum obtulit* Vencedor de la 
muerte falio del fepulcro en la Refurréc-
cí >n , para dar vida a los muertos, por la 
c u l p a j y a i n o f a l t ó e l a m o r : Spirituj eius, 
qui ftífcitamt lefum d mortuii Finalmen -
te , f i corono fus obras en fu marauillofa 
Afceníion a la g lo r ía ; también el amor iu -
teruino encHe miílerio; Per Spirtturn San~ 
Bum affumptus sfr^o ven,como (í el H i j o 
de Dios con fus beneficios nos ob l iga , el 
amor de) Efpiritu Santo, andando en to -
dos >nos defem peña? 
% Oigan al AbadGuarr í¿o : 0 t)eum9 
J i faseft dtsere^proligum fui 1 deditfilmm 
Luc* i 
n m . 
Guarr, 
Jerm, l , t> h in PrttiumreácmPtl0nisAeá*it Jpiritumin 
* mtoem pr 'mile^ium adoptionis^ filium vt redime-
ret feruwn s fpirtttim quo adoptaret infi-
Imm.An nonprodigum , quT ficut proprio 
filio non pepercit, fed pro nobis ómnibus 
tradidit illum,/ÍC nec Spiritui fanóiopeper» 
cit, fed nouay&' mira targitat; fuper omne 
carnem efudit O liberal Dios! ó mag-
nificólo dadiuofo \ poco he dicho. Seame 
lici to el dezirlo, porque aísi lofiento, O 
manirroto Señor! ó prodigo Dios ! Dille 
me tu Hijo,para redimirme , y refeatarme, 
baflaua elfo? Sobraua para lo que y o era ; a 
in;ís fe alargó tu liberalidad, de ¡o que me -
recia mi próceder ,* y diíleme tu Efpiritu 
fanto,y ainor diuino , nava adoptarme en 
hijo tuyo.Prodigog iílador fe llamó aquel 
t u 
hijo de la parábola de San Lucas, porque 
gan:ó,ydio todo quanto tenia enamorado; 
mas quien llamó prodigo al hijo , porque 
no llamará también prodigo al padre? pues 
auiendoledado fu haz i éda^ed io alabucl-
ta,lualma , y coraron?Prodigo fois, m i 
Dios j pdes no folo me aueis dado vuefiro 
hijo , fino también vueftro amor , y diuino 
éfpiritu. N o perdonafies, Señor , como 
otro Abrahana vueftro hijo por mi amor; 
ypara que feechaíie de ver vueftra a'i tifsinia 
caridad , no perdonaftes a vueftro E í lñn tu 
fanto mifmo^y %mox:Sicutpropriofilio non 
pepercit, fed pro nobis ómnibus tradidit i¿' 
lurn* fie nec Spiritui fanHopepercit. N o es 
mucho ,pues ,qücd ígayo viendo a Dios,ta 
prodigo en amor,y tan manirroto en hazee 
bienjquecomoel no tener afición,haze rai-
feros cuitados; el abundar en amor , haze 
dadiuofos liberales. 
^ Aquella palabra, non pepercit, de 
Guarrico,me llama mifteriofa a otra feme-
jante,ponderadaaltamente del gran Padre 
Milanés S. Arnbroíio. OyealApol lol San 
Pablo,eferiuiendo a los Romanos, que d i -
I t t Qui proprio filio fuo non pepercit % fed 
pro nobis ómnibus tradidit illum: quomodo 
non etiam cum ilh omnia nobis donauit> 
Quien puede dudar de vn Dios amorofo, 
que no perdonó a fu h i j o , y 16 entregó por 
nofotros, que ferá efeafo en lo demás que 
le refla que dar ? Oize aora San Ambrollo, 
(que palabras tan grandes ,fi yo las fupieffe 
ponderar!) Proprio filio pro te non peper* 
cit'.Puíchro verbo ví~a efi fcr4ptur.t^ vt Dei 
Patrjs erga te pium propofitum dec.laref± 
qui fe morti pro te totum obtulít, Qupd in 
patve fuít,nihil íibi ipfe reliquit'. totum pro 
te obtuiit, quodin plenitudine diuinitatis 
non á f f í i f i t^ ipfe te rede mi t. Confidera af-
feBum patrhtm.Quod pietatis eft^qttifimo-
rituriply fufeepítpericuíum , quafiórbita' 
tis aujeit dolorem , ne tibi pertret fruHus 
rjedemptionis, Tantumfuit domino ftudium 
tua falutis , vt propemodum de fuo perisli* 
taretítr^dumte hteraretur. De muyfignin-
catiuapalabra 'vsó San Pablo, paradecla-
rarel afedo piadofo , y amor fin fegundo, 
decnrregarel Padre a fu H i j o a la muerte 
por el hobre. N o perdonó a fu hijo,dize el 
Apoftol . Por acá,quando queremos dar a 
entender lo mucho,que el otro hizo por fu 
amigo,el hijo por iu padre , el beneficiado 
por el de quien recibió merced i folemos 
dezir,fulano,no fe perdonó a diligencia a l -
guna,atrabajo ninguno no perdonó.no re-
paró engaftos,nofinalmente perdonócof-
tas,ni le dolieron palfos. Dios nueftro Se-
ñor en darnos fu hijo , a fu miímo hijo no 
perdonó.Si en algo auia de repar ar, fi gallo 
al-
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aV'inofqne nolepudor ipcr ) leau i í ide .de ' 
tenet > er¿ ^  ¿c entregar a fu Hi jo a la 
muerte. Pues aun en eíío no reparó. A eííb 
no perdono.Queréis ver,dize San Ambro-
llo , que liberal anduuo por amanteel Pa-
dre/Queréis fabcr,quaa dadiuofo íe porto 
por bien queriente í Pues aduertid(p3rcce 
arrojimiento el d icho,a noa í ia i^ar le lo 
doflo,y piadofo de rail gran D c ñ o r , ) que 
todo lo quetuuode Padre; mejor lo diga; 
todo loque huuo'en el Padre, de Padre de 
fu hijo,declaróme mas ; todo lo que era fer 
H i j o ruyo,todo lo entrego a la muerte por 
el hombre/m dexarcofa parafi.Verdad es, 
xyjé de la plenitud de la diuinidad no per-
dio nada/pero tambic lo cSjquede tal fuer-
te le entregó paranueOrorefcate ,queno 
menofeauádofede vnHijo.que por Padre 
era fttyo, defueftc nos le dio todo, como ít 
rodóle perdiera.yfin Hijo fe quedara.Có-
íidera bien el afeétoiy amor de Padre, que 
todo dize piedad,amor,y ternura,para con 
fu Hi jo j murió el Señorcon toda verdad, 
en el fer humano de hombre , aunque tam-
bién murió hombre Dios: pero defuerce le 
entregó a la muerte ,que íiendo por H i j o 
Dios ,Hi jo inmortal parece que fe metió 
en peligros de perderle por la muerte,y 
coiro hailarfe'coneidolor de Padre, tr if-
• te,y folo fm Hi jo . Tanto fe empeñó en tu 
bien>tanta fue el ariíia por tu faluci,que caíi, 
caíi, h dezir fe permite , peligró de riefgos 
deverfefmvn Hijo Dios , a quenta de ga-
nar vnahechuraíuya , y criatura el hom-
bre.Gran dezir!no fuepofsible,que mvrie-
rael Hi jo D i o s , que es in-norcal, repug-
na . qne perdieíle el Padre vn H i j o por na-
tnraieza inmortal,por hombre ll,que fe fu-
jetó a la muerte. La fineza de lo liberal de 
Dios por amante , nó pudo efiar en entre-
gar a fu Hi jo a la muerte por diuino : pero 
foque n&tué en realidad,morir Dios fo lo , 
fueénla verdad,morir vn Hombre tambié 
Dios . Y como quando entregó el Padrea 
la muerte a fu H i j o , todo hombre, y Dios 
juníamente , y detodo Dios,y hombre h i -
zo la entrega ; parece que paf*o por el do-
l o r , v el defconfuelo de verfe fin V i i H i j o 
]) ios \r como contrajo riefgos^de no verfe 
Padre por vn H i jo muerto, como (i murie-
ra para no viuir j imas; Qu0.morttunji ij 
judeph ptriculum , qn-ifi orbitatii auxtt 
dolontr}. 
4 Ponderemos e íks dos palabras. El 
rtáfm'o Apofto) en el propio lugar , dize: 
jfíOW.S. Que enllegindolos jufto^enel cieVo a fer 
7i.i6, hijos de D os, f v n hij >$ , que hereden a 
nios./r /* ihtrh fhí'^pftejfimon uvtrtádit 
S Bfun, f 'tñitti n^fí'-v,nr;od 'fu.rmts Ft1 ] D"' 0 . W • 
ibi, t tmfi . i j&barsdís, üntra aqm S jBiuno,y 
poniendo vna duda a eíle dicho de San Pa • 
b!o,dize:Apoílolfanto, comunméte aquel 
fe llama con codo rigor heredero , que en • 
traen poflefsion de los bienes,que otro de -
xa por fu muerte : Vfus babtt handem ejfe 
tnorte fúcieffhrist Primero es , que muera 
vno,que el otro le herede.Hn auiendo muer 
to le hereda,que antes no.Pues íi hemos de 
fer herederos de los bienes de Dios , y 
Dios es inmortal, y no puede mor i r : Revi i . Timo 
Jdssu'orum^' itw^-íortAÍi, Como podemos t b . i , ^ 
fer fus herederos? Aoramirad, refpondeel l y . 
Sanco , entrarán los bienauentnrados tan 
enteramente en la gloria, y bienauenturan-
91, a gozar de todos los bienes de Dios, 
que en quanto a heredarlos todos , afsi en-
traran en poífefsiondellos , fin dexar algu-
no,como íi Dios huuiera muerto.Gran dc-
! zir ! Quid Dcus quedammodo nolnsworie-
tur in futura beatitudine* Hn cierta mane-
ra mor i rá Dios para los fuyos alia en la 
bienauenturanca , para que le hereden.Hi-
jos mios , dirá D i o s , para entrar vn hijo 
enteramente en póífefsion de los bienes de 
fu padre, primero no hade morir el padre, 
para que pueda heredar el hijo ? Si . Pues 
hazcd quenta, que yo foy muerto, aunque 
foy Dios inmortal} porque en orden a da-
ros en mi gloria, todos los bienes que pof-
feo,y no quedarme con ninguno, que no os 
franquee; hazed quenta, que todo quanto 
tengo osdexo , y camo fi huuiera muerto, 
eneráis enpoífefsion de codo, fin licuarme 
yo nada,y como fi huuiera fallecido; Quta 
Deut,&c. Aora fe entenderá el grande de-
zir de Ambrollo: Q^/* morí tur i filij (ufee -
pitpericzilum. Nunca es peligro el que no 
corre riefgos.lamas fe peligra,donde aun-
que aya al parecer amenacas , ayfegurida-
des cierras , é impofsibilidad de peligros. 
N o pudo peligrar el Padre , erferégando a 
fu I f f j o ^ i rezelarfe,dc riefgos de perderle 
por muerce,quien le poífeia Hi jo Dios,ne-
gado a fallecimiento,por inmorcaI,y Dios 
viuo.-pero como allá en la gloria, para mof 
trarfe liberal,por amance,manirroco,dadi-
uofo, porque quiere bien 5 en cierto modo 
haze como del que mucre,para dar a enten-
der, quan del codo le heredan fus hijos': 
DeusquodammnJoy&c. Acá en la cierra,en 
la entrega amornfa, y liberal de fu Hijo^af-
fi le da por el hombrcjpara fu refeare,como 
íi Hi jo fo»o Dios fe le mürieífe; v no hom-
bre,)' D ios .pa rabo lnc rav ín i r , hu'i;:ífefa 
liecido. Ello es ^quajimoritun fihjfujeepit 
pericu'vm, 
5 Dize mas Ambroí io ; Quaft orbítatk 
auxi í dolorem.S en riamos a fuHijo el Pa -
dfe,afsi tnuoaumcncos^' creces ífe d'-)lor, 
cerno filos padeciera de padre huérfano, y 
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foló , y que perdía con verdad fu hijo. N o 
es el mayor dolor en los padres , el perder 
vn hijo por hijo}no toma el aumento la pe-
na enlos Chriftianos^y fantospadres,de la 
coníideracion , de que fe les muere vn h i jo , 
y pierden vna prenda , efedo engendrado 
de fu fuftancia. A mas feeftiende fu fatiga, 
mas fe aumenta , y crece fu do lor ; íi fobre 
fer hijo el que pierden jes hijo fanto, y buc • 
noel que la muerte les quita, A ferpofsi-
ble, • el PadreDios»fuHijoDios perdiera, 
entregándole a los hombres , padeciera el 
dolor que caufa el perder vn Hi jo .Mas co-
mo fobre fer H i j o , era H i j o Dios , y Hi jo 
fanto,ybueno , hallaronfc enlapenados 
dolores^ dos penas en el fentimiento. Iba 
marchando el Rey Saúl con fu exercito 
iMeg. contra los Filifteos.Echa vn vando,quefo-
pena de la v ida , nadie feaofadoacomer 
bocado, haftaauerdado la batalla. Iba en 
el exercito fu hijo lonatas, y ignorante del 
mandato del Rey fu padre, yendo marcha-
do acer tó a ver vncompuefto de mie l , en 
qualque encima,©alcornoque ; alarga el 
cabode la lan^a lonatas, y alcan9avapo-
codel dulce panal, y comiólo. No falto, 
quien felodixeííe al padre. Sábelo el Rey. 
Sierre la inobediencia. Determina cartigar 
con la pena de muerte al tranfgreífor de fu 
orden. Ruega el pueblo por el culpado. 
Veefe el padre obligado al rigor. Y aunque 
conoce fu inocencia,por ignorante del ma-
dato, decreta que muera. N o paííemosde 
aqui,que aunque no le quitó la vidaa inftá-
cia del pueblo,quanto a la determinación, 
ya l iegó a los fentimieatos de vn hijo ame 
nadado con la muerte , y próximo alaexe^-
cucion , como íi de verdad muriera , y la 
muerte fe executara. Coníidera el Padre 
. r San íuan Chrifoftomo, anguftiado el pa-
Cbrr/of, ¿I'Q y (\[z?:Sí enim fcimspeccaffett&iugu-
ho¡n. ¡ 4 ¡¿tus fuíjfet¡filijc<sd€stantumiderat\nunc 
aA popu aíite:n ex ignoratíqprieuarícatus (nec enim 
luinAn- ¿u i i u i t mramenta) deinde interfeóius du~ 
thioth, p/fcrrj pa t r i doiorem ejfecijfttifiltum enim, 
tow,1). (fr filtum.quinihil peecauerat ^ immolatu-
rus f r a í . Si lonatas muriera de mandato 
de (ti padre,no liendo culpado^ pue^ eftuuo 
ignorantevfiiera !a muerte de vn h i j o , aun-
que grande,de vn folo dolor ; aunque mate-
ria ele defne iMa pena,vn folo fentimientoi 
ma^ a virta déla confideracion, dequp mo-
ría inocentei y que no auia pecado , efto le 
canfara fegnndo dolor;Duplicerner ,Vov 
manera,que a fer exe curada la fentencia de 
ttiucrtc en Tonatas , padeciera el padre dos 
d ilore.s; la pena el vno, de verfe íin hijojel 
feñt'ilTiienco el otro,viendo, queentregaua 
a h ftiu'ettc vlvHijo inocente^y en nada cu l -
pado . Dizc aora Ambrofio 3 vn dolor fue el 
de las entrañas paternas de Dios,entregan-
do a füHijp a la muerte;otro,que murieffe 
vn Hi jo fanto,é inocente , y Autor de toda 
virtudjy fantidad.Y aunque no aísignó dos 
dolores, nofeña lódos penas , no numeró 
dosfentimientos, de dos fe hizieron vno; / 
para faber lo aquilatado , y fino delanioC 
de D í o s , n o a y quedezir mas, que coníide-
ra r , que fe pufo como a peligro de quedac 
fin vn Hi jo Dios, y hallarfe folo íin vn H i -
jo fanto; Confidsra affcBum patrmm , r. 
Quien pudiera, pues, í inoesel amor hazer 
tantas fíaeza8?cVaicn íino la afición pudiera 
hazer a Dios tan liberal ? Ea , que como el 
no tener amor haze cuitados ¿ el tener vo-
luntad l iberales .O'Dfww.^r . 
6 Aun mas tienen que ponderar las pa 
labras de Guarrico. O prodigo , y liberal 
Señor! Solo tu amorte pudiera hazer tan 
francojpues no perdonafteatu H i j o ,n i al 
mifmo amor ,cóque me ledifte perdonafte. 
Donde vengo a aueriguar , que con fer tan 
grande el don, que me entregare; quieres 
que fepa tu fineza , y que por amor me le 
diíle Vna planta defto tenemos eneí facri-
ficio de Ahrahan. Mándale D i os,que facri-
fíque a fu hijo % ToUe fiUum t u u m . Parte el Qen 2 % 
Patriarca Oque fenrimicnto !y quedo- n ^ 
lor 'dizeSan Pedro Chrifologor Ojferebat cbri/bl, 
f í l í u m fuu i^imo fe immolahat injiliojdem rer l 0 
'&í¿lima>& Pontifex^acerdos > & íacrtjí* 
cium^ Pafsio e r a t p a t r t s ibt tota , vbi fiíius 
immoiahatur. Ofrecía al H i j o ,y'enelfe 
ofrecía,y facrifícaua á fi mifmp. El propio 
Padecerá ' av id imaíye lMini f t ro je l facri-
ficio y el Sacerdote.G^an dnlor'defmedi-
da pena' pues ofrecía fu mifma vida en el 
H i j o , y era fu mifmo coraron el que facri-
fícaua.Dio,pues,el fidelfacrificio; Señor , 
ya voy doy mi palabra de ofrecerle;facrí* 
ficóle ?No* Pues de que fue el dolor ? de 
qué el fentimiento,yla pena?P<á!/5/o patris* 
De que dio el fi?Llegaya3 ponerlo e-nexe-
cucion,apareja la leña, ata el h i j o , defem-
bainael cuchillo ,leuantalamano ,apare-
cele vn Angel,que le detiene el braco , tate 
AbrahantPá t fm fufpenfa eji dextera^glt-
dius efl remotus.Aova, porque?ó para que? 
Qíáa non quarehatur mors fílij, Sed patris 
charitasprobatuf, Ea, Abrahansque no buf 
co la muerte de vueftró h i jo , fino que quie-
ro faber vueftro amor. Profigue el Santo: 
Nec expeBahatur fanguísfilíj> vbi tota v i* 
fl'ma m pa tr i s dil*£iione confiábate O que; 
admirables palabras 1 baña Abrahan, que. 
no aguardauayolafangredel hijo,nicfpe-
raua la entriegadelenel faerificío ; loque 
yo defeaua ver,y lo que efperaua, era vuef-
tra determinación,y el que dierades el íi; el 
que vencielTe el amor,que a raí me teniades 
a l 
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al de vueílro hljo.En eíTarefolucion , y de-
terminación vueftra, confiftio lo fino de 
vueftro amor para conmigo; Ntc exj)eB&~ 
batury&c.Con/iabatiéKc* A l amor que me 
tienes agradezco la determinación, y efti-
mo canto la voluntad,/ elfi,como la obra: 
Nnnc feio quod diligis Dsum 3 quianon 
pepsreifli vnigenito filio tuo propter me, 
Aora conozco , cj me tienes amon Pues 510 
pcrdonaíle a tu hijo vnigenico por m i . 
Aguardad, Seúou, que no le facrifíco , co 
ino dezis , que no le perdono por vos ; pa-
gáis os acafo de amagos,y no de r e i o í u ^ o -
nes,y execuciones ? Si, Dize Dios, en efta 
maceria,el am igo, y determinación,fue co 
moexecución ; el determinarfe a facrificar 
a! hijo,Fue cldarlejyfaber no perdonar lo 
folo ai h i j o , lino romper con las leyes de 
amor de padre, y no perdonar al mifmo 
, amor,eífo que otra cofa fue, íino fer prodi-
go en el don^manreen ladadiua, y deziríe 
, de Dios en Abrahan; que por amante es 
dadiuofo , y por bien queriente liberal? O! 
D t u r n e e . Mas lo he de ponderar. 
7 Preguntad Abad Ru[>erto , qí iees 
Mupert. la razón,di¿s,porq el Raágelifta S.Mateo, 
h b ^ ue guiado delEfpintu Sato,pufo a la primera 
vteior. viíbade fu Euangelio, tratando de la gene-
Verbi ración temporal del Hi jo de Dios, a aque-
De(,ca líos dos Pat:riarcas,Dauid,y Abrahan?Z^/-
pit 27, berj^inerationis Ie(p,Cbñ/ii fi'y Danid^fi-
& vlfr Uj Ahraham, Refpondc , que lo hizo para 
Matt i . nioílrar aquel l is dos raras, y heroicas vir-
?í. i» tudcs,en que íXauid, y Abrahan rcfpUnde-
cieron; lasquales moftróel Padre Eterno 
en la Encarnación del Verbo H i j o fuyo. 
Aora fepamos,quales fueron las dos heroi-
cas virtudes de Dauid , y Abrahan ? El no 
perdonar eíle a fu hijo por amor de Díos^y 
el perdonar aquel a fu enemigo por el mif-
mo amor de Dios.Para inteligenciadefto, 
fupongo , que Dauid fue gran perdonador 
de cnemigos^y a Abrahan le podemos lia« 
mar gran jurticiero de amigos ; a Dauid., 
porque perdonó por amor de Dios a fu 
enemigo Saúl, le podemos llamar perdona 
dor de enemigos ; y a Abrahan , porque no 
perdonó a fu hijo por amor de Dios , y le 
ofreció enfacnHcio , le podemos llamar 
jufticicro de amigos. En eflas dos heroi-
cas virtudes refplandccióel PadreEterno, 
con la obra marauillofa de la Encarnació. 
Pregunta aora Ruperto, qual dellosdos 
actos fue mayor > el perdonar al enemigo 
por amor de Dios, ó el no perdonar-.1! hijo 
por e! mifmo amor? ambos tienen gran d i -
ficultad , y repugnancia con la naturaleza; 
porque perdonar a vnenemigo^ue me pre 
ten de beber! a íangre, mocho repugna con 
la uaturalezajy macarvn padre con íus pro-
pí as manos a vnhfi jójqúe ama,y quiere co-
mo áfi mifmOjhermefo, agradable,y obc« 
diente-^y fobt'etodovirtuofoyfanto^ teme 
rofo de Dicsínegocioeseífe , y trance tan 
terrible , que ha menefter hazer de la pie-
dad natural vn cierto genero de r igor , y 
crueldad.No fe acaba de refoluer el d o í l o 
Abad , qual deftos dos a¿tos fea el m ^ o r » 
ó el perdonar al enemigo , y querevljfcieti 
por amor de D i o s , ó el no perdonar co-
mo querer mal al hijo amado por el mifmo 
amor de Dios iRatto docctyn€n muliónii ' 
norisejfe meriti pepere j p inivJco propter 
Dtum, quám non pepercijfs vniginito filio N 
propter Dtum.Yo pongo la queítion en pro 
pios t é rminos , qual es mas , lo que hizo 
Dauid en perdonar,y amar a fu enemigólo 
lo que Abrahá al hijo ainigo,y como abor-
recerle? digo » que me parece mas heroico 
ach) el de Abrahan.Supongo conTertulia-
n o , que puede vnoamar a otro,y quererle, f~ertm9 
aunque no aya motiuo , ni caufa en él para 
que lo merezca ; pero aborrecerle íin que ÍPe<%ac' 
aya oca=jon,y caufa para quererle mal ,an- <!ap»1^* 
tes auiendo muchas para quererle bien , es 
fumamente ¿iñcxútoto: Forfyn /itie Ciiuja 
amare lic^at^quámfine caufa od'ffe. La ra « 
zon es,porque es mas natural el amar, que 
el aborrecer \ y afsi para querer bien a vno, 
aunque no lo merezca, fácilmente fe halla 
motiuos,y caufas;pero para aborrecerle,/ 
quererle mal , auiendo caufas de fu parte 
para merecer fer querido , difícultofacofa 
es el hallar motiuo paradlo. Según opinio 
probable de Santo Tomas,el ado de amor 
con que los bienauenturados in patria Bwus 
aman a Dios,es ado neceflario (cótra Seo- Tbarn. 
tri,)defuerte,queno tienenlibertad, ni pue í . P-
den pro i l lo ftatu prodnzir no folo ado iS.tjrí» 
contrario de aborrecimiento i pero ni aun 2. 
puedenceífar de amar ,y tener eífc acl:o de 
amor.Señor,porquc?porque no ay motiuo 
alguno,™ caufa en aquel objeto,para abor-
recerle^ quererle macantes muchas cau-
fas,y motiaos,para amarle,y querer! t b i é : 
pero enmateriade odio , y aborrecimien-
t o , no fe puede dar airo de aborrecimien-
t o ^ odíojfino es con caufa. Defuerte, que 
finotsque taifa, ó verdaderamente m e a v í 
dado alguna pcaRon , no puedo yo abor» 
recer; pero amar a quien no lo merece, 
puedolo yo hazer mas fácilmente; porque 
mees mas natural el amar, que el aborre-
cer.Pues aora, digo, que hizo muy mucho 
mas Abrahan en como aborrecer a fu h i -
jo,y no perdonarle ; que Dauid en amar,y 
perdonar a fu enemigo.Cada v3.o de por ( i , 
heroico es porcierto : peroúai^ibos íeha-
Uaflen en vna perfonajpareceme^ucfucra 
echar el rcílo a las mayocas finezas de 
amor, 
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I rnS^qúepudieranimagína^fe .Pues aguar h i j o , licúa en las manos él füego párae l 
den , que ambas cofas hizo el Padre Ét: r- holocauílo : Ip/e vetopot tabat ¡nmanibus Gef ! , i i 
no»por el amor del hombre. Que á! hem- ^^«ÍW^ ^.^£?7«w. En vna mano lleuauael 
bre pecador j y auiendo tantos motiuos de cuchillo , otraocupaua el fuego del t i íon* 
aborrecerle, como a enemigo : Cüm adbuc O gran for:aleza de animo! Ó firmeza gran 
Rom.*)., iflimíctejftmuj , le p e r d ó n e l e a m e s y quie» de de c o r d ó n ! Mas con que ojos can ticr-
M 9 § ra Dios nueftro Señorean aféduofamenteí nos,con qnecoracon ran derretido miraría 
y no folamente eífo ,fino que por él no per- al rapaz hijo , quelleuauaa cueftas el car-
done a fu hijovypare2ca,como que le abor- go de la leña? Mas con que ojos en lagri-
recej ledefamparaíy quita la vida jíiendoia mas vanados miraría c lcuchi l loj iní t rumé-
mas de fer h i j o , perfona tan infinitamente, to del degüello? Y con que ojos tan hechos 
digna dfc fer amada,failto . Filium enim^ fuentes miraría al fuego, que a fu hi jo auis 
filwm i qui nibil peccauerat ^immolaiunís deconfumir? N o sé como el rizón pudo 
r r ^ .Es todo quanto puede dezirfe, y enea- llegar viuojciertoqueme admiro, comoc^ 
recerfe del amor de Dios para con el hom- fuego no allegó alia muerto! Padre amoro* 
SaiUíd. Qúe bien lodi io todoef lo Saíuiano! fo,enlas manos llenáis el fuego? Efl'as mif-
lib 4* de Ptusnos amat DcuS)qu¿mfiliumpater¿iií- mas lleuati el cuchillo ? Como el patr ió 
trouid* dens quippé eft^quéd Jupef affetñumfiliomm afedo no mata al fuego , para que voraz no 
ñatttn 'nos Btu* diligit ,quipyopter nos p i ó fuo confuma al hijo que tiernnliUMice quiere? . 
toñ mt' nonpeperciti&' quid plus addo> & hocfilió Refpondio marauillofamence el Padre San 
d/urn* iufto i & boc filio vnigenito » ¿r* hoc filio IaanChriíoílomoídizicndo;.Q«¿jA¿,?<!xí'cí/- j ^ c ^ f 
Deo,&' quid dici ampliüs potefi> & hoc pro lis fpeBahat puerum ligna afftrtñtan $ fu* ^ ¿ 
nobís>ideftma¡is, pfó iniqúis propefsimtSi per qute non multó poji illum maólaturus fatf 
quis aflmare hunc erga nos Dei amorem eratt Quomodomanus ferré potuit tgnerri^  ^ 
queat^nifí quodiufii í iaDei tanta eft yUtin d^gladium} Ht manus quidem flrebat ig 22é 
eum aliquid iniufiü cadere nonpofsit} Nam nem.qui fenfibilis erat: intus auíem acesn-
quayitum ad rationem humanam pertineti dehat ipfíus mentem^ ^pefÑadíbat^vtv in 
iníufiam rem homo quilibet fecerat ¡fipro ceretamorin Dtuin, Él fuego elemental en 
pefsimis feruis filiurtthonumoccidi/fetMo^ la mano feníible,vifible era a la viíla,y a los 
tablc amor el de Dios para con el ho mbre! ojos fe moftraua , y no tanto hazia el papel 
Parece que nos ama ¡y quiere mas que a fu de quien auiade prender la leña , quanto 
propio Hijo.Poderadlo,y ponéoslo a ima era índice , que moftraua el fuego del amor 
itót-is* gínár defpaciOi Perdonar a vn enemigo en lo intimo del coracondel^adrc. Vaya en 
por amor de Dios ,amár le ,y quererle, me- hora buena en lá mano de Abrahari el cu-
teciendoferaborrecidojgranfíncza 'foloel chil lo ,ciiyos agudos filos zozobren fu a l -
amor de Dios le pudiera obligar.-pero jun* ma,y atrauíeífen fu coracon.Llene el fuego 
tar , y añadir a elTocl matar a vn hijo j por en lá o t ra , que fus entrañas confuma , qué 
dar vida a vn enemigo,quien lo hizo ? Solo quando ambos j cuchillo ^ y fuego viftos le 
el á m o r ^ caridad de Dios . Los hombres retarden al fácnficioj 16 emperezenal don, 
enemigos de Dios,efclauos viles, merece- dentro licúa el fuego del amor,que leagui-
dores de müerte eterna, dignos de todo j a r á a l a dadiiia,y aprefuraráal domquecci 
odio,y aborrecimiento,perdonarloSjamar mono tener afición , haze miferos cuí ta -
los , y darlos vida, gran cofa 1 Pero matar dos;el tener amor y voluntad,lu;&e á a d m o * 
a vn H i j o D i o s , fabio j inmenfo, infinito, fos liberáles* 
omnipotente,bueno,y fantoj ai que fe pue-
de dezir,(ino es callar? tal acción amorofa ^ . l í » 
es ella^ize Saluiano , queano dezirnosla 
Fe , que Dios no puede hazer Cofas injuf- ^ YS^01^11/^^11^^^051 ^ ^ ^ ^ 
tas,dixera alguno, q lo parecía el dar Dios JLAuer pord ioferoauia í iao el amor. ^ í*. 
á fu hijo por vn enemigo , por eí hombre Tinge en aquel combite de losdiofes avn lib.di 
vil,ycfclauo,ingí 'áto. Quien aeftaaccion dios)llamado Penia,aquien llamo la men- Sympó* 
de Padre amorofo no llamara fineza^ y pro dicance pobreza j 6 él pobre mendican- fió i aut 
digo zmoT de Dios}0 Deumififas efi dice-* t é ; Penta^ idejí, paupertas mendtcaíurá, de ahio; 
reiprodigurn fui\ Aun mas lo he de ponde- y dize luego i Amór paúper ejt, cum oenu- ret 
tarenel mifmofacrificiode Abrahan; ria afsidub habitans. Y íí queremos fa-
8 No parece que quifo el fanto P l - bcr de donde le ha venido al biei\ que-
triarca Abrahan fiar de nticflro penfarla rer el auer llegado a tanta pobreza , y Piutar* 
acción de liberal convn Diosporamante nccefsidad , d í ranoslo Plutarco, el qual li&rv 
diuinoípue^qLiando parte al facrifíeioj y a dize afsi : Munificus áutem^ & ¡iherdíti awato-
oírecerganofo la prenda cara de fu anudo fot cmnis amans , quanquuw aUbusfae- rio» 
P rtt 
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rlttrmxytuantta tftA , & puJílUmmiizU 
quAfiftrro tgnt emollitu: ita vt tnagis iam 
gaudeat dans amafio^uzm ab alio accipiss. 
Es muy FL-IUCO , l iberal , y dadiuofo qual-
quieramante, y aunque antes de aniar,y 
querer bien fea muy auariento ,niuy guar-
dólo,y detenido en dar; (i llega a aficionar-
f e ^ querer, y tener voluntad , luego es ma-
nirroto, prodigo , ygaftador,y precia mas 
dar quantotieneja quien ama > que recibir 
de otro mucho, por mucho que lo necefsi-
te, V como el querer bien ,íy tener amor, le 
hazc que dé quanto alcan9a;de aqui es,que 
. íiempre eftd pobre íin íer dueño de cofa,por 
r i c o , prorpero,y abundante que íc vea, 
f Seanos licito valemos de las fábulas,y fíe» 
cionesde los GentileSjque qual vezfiruen, 
y fon de prouecho a la moralidad , aunque 
carecen de verdad.) Aora miren,dize P lu -
Písitar, tarco , y locomóde P l a t ó n , como él dize. 
libro di El nacimiento del amor tuüo efte pr inci-
í n d e & pi0> Erafe vna muger llamada la pobreza, 
Gfirids, fmala cara tendria , por lo menos no feria 
hermofa,que nunca tuuo buen parecer la 
necefsidadjeí ta hembra llamada la pobre-
za,como digo , aníiofamente defeofa dete-
ner hijos ; vna noche eftando durmiendo 
Poro,llamado la abundancia,la riqueza,y 
fobra'de bienes,fe fue a é l , y tuuo del vn h i -
jo ,que hacido ,llamaró el Amor.Por mane-
ra , q eñe hijo el Amor tuuo por padre a la 
abundancia,y riquezajy por madre a la po 
breza.y necefsidad. Por parte de padre era 
muy noble, y calificado, hijo de buen pa -
dre-por fu madre era humilde,hijo al fin de 
madre de baxa fortuna : Sactates inconui* 
uio PUtonis de ortu Amoris narrat, Pau* 
pertatem cumprolem defideraret, Poro ( id-
efl copia) dermienti Accuhuiejfe^atque tx eo 
grauidam faBam , Amorem peperijfe , qui 
paire bono, atque infe ipfo omnium habente 
rerum copiam^matre autem inope, atque ¡ob 
paupertatem Jemper aliorum appeteme na-
tus tffet.Que bien dize el entendido Fi lofo-
fo!Él amor hijo de padre r ico , profpero,y 
abundante de bienes , hijo de madre necef-
•íitada,mendiga,y de pobre caudal,* facó del 
padre la inclinación de las propiedades del 
bien,que es fer comunicable,liberal,gafta« 
dor, y dadiuofo: de la madre los achaques 
de la pobreza,las propiedades del no tener, 
y las condiciones déla necefsidad,que fon 
la codicia de lo ageno , y el anfia deauer lo 
que otro tiene. Aefta quentajpues^l amor 
res pobre,aunque hijo de padre rico,y codi-
ciofoporhijo demadre auarienta, y codi-
cioía)venimos aaueriguar ,que el amores 
pobre,aunque mas tenga,y que las mas ve-
zes trata con gente codiciofa, que le pela, 
porque no tiene: flmor paupereft, cu penu-
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ria afsiduohabitansSlcnlo podra cófcíTar, 
fi quiere,y dezir,filo conoce,el r ico,y prof" 
pero de bienesjlafciuo amante,pues^omo 
dixobien el Poeta: Outd, *k 
Charybdis o p u m ^ diuitiarum Scylla, avt. amm 
Y Lucrecio. Lusrec* 
Quern damnofa Venus , qusm preces aTea h b ^ , 
nudat» 
Y Propercio. Proper, 
Qjaeritls vndeauidis nox Jit prethfapuel- tíb.^. 
lis, eJe¿^, 
E t venere exhauftajarrina quaruntttr opes. 
Son las mugeres porcodiciofas,li bié qual 
vez por necefsitadas , las que empobrezca 
los mas crecidos caudales,lasque aniquila 
las mas copiofas haziedas;pues feveeprac-
ticado,q amantes,'/jugadores, las mas ve-
zes de ricos, y poderofos , vienen a parara 
vn Hofpital perdidos. Que bien, tratádo el 
Abad loachin de aquel pofo del Apocalip- Ahbas 
í i jhediondoiy que olia a piedra aqufre, del loñcbtn 
qual falicron aquellas langoftas, que talar ó Apo:,?. 
toda la tierra, dize! Que aquel olor de pie- « , 
draacüfre, í ignifíca con toda propiedad el 3, 
mal olor del pecado de la carne :É¡f de fumo 
putei exieruntloeufta in terram, Y las lan-
goftas que falian del po^o del pecado car • 
nal,fon las malas mugeresjporque defte pe 
cado,como de popo faleneftasmalditas 
langoftas , que no dexan viña, mies,ni hoja 
verde,q no afuélen,y confuman.O que lan • 
gofta es vna muger fenfual ,para fuftentar 
fus galas,y fus antojos-Es vna plaga,quan-
^.odaen lahazienda de vn loco, deftos que 
aora fe vfan;que miferean la bláca cuitados 
para el pobre,y fon Alcxandros , liberales, 
para la deshoneftamuger. Y lo que ay que 
ponderar es , que el bocado que da en la 
hazienda vna deftas mugeres , es como 
el de la langofta, que tiene boca quadrada. 
Dcmahera, que quanto eftafabandijadef-
truye có la boca,todo es quadrado.Vereis, 
que vnalangofta dcftas carnales,dan el bo-
cado en la hazienda de bobo , deftos de 
nueftros tiempos, y le pide vnafaya cofto-
fa,vn tocado rico,vna joya muy cara; y c5 
fer efte bocado rabiofo, le quadra demane-
ra , que leda gran gufto el gaftar, íi bien le 
aflige el empeñar íe .Da le vn diaotroboca-
dojyeí íotro d i ao t ro , yíiempre le quadra; 
porque fon bocados de boca de langofta. 
Es vna p laga»que a los triftes amantes los 
confume, y lo peor es, q los tales por bien 
quirietes no loí ienten.No ven como <?mpo 
breze elamáte dadiaofo,porc¡ quiere bien? 
Amorpaupef eB, cumpenuria afsiduo babi 
r w . D i g a l o Afandro,cnamoradodcGor- Plutar, 
go,dizeP]utarco,del qual refiere,qvino de lib. A-
vna rica fortuna a parar a vn mifero y cuita mator» 
do eftado; QQrgonsm adamauit A/kndfr, 
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& ere huta ad tenuew redafíus fortmiam. 
N o quiero gaftar tiempo en exemplosde 
, fagradas ,y de profanas letras »Baften 1 os ia f 
tos.y confumos de tantas haziendas.Ojala 
fupieflen efcarmentar,los a quien han fabii* 
do tanacoftafuyacaftigar. 
10 Defen«añaós amantes locos gaííá-' 
dores jque dais por bien quinentes , idos ít 
la mano,y defcngañaos por mal corrcfpon 
didos; quefidaisjporquequeréis bien;mi-
rad , que eílas amantes humanas , en fu vo -
luntad,ma8 os miranalas manos , que al 
talle: mas al puño,que a la cara; y mas al 
que medará ,que al como le íeruirc , y eíti-
Tfai* i * m a t é . E l ProfetaIfaias: P W w / / ? ^ ^ / « / í -
» . i d e l e s , o m n e s diligunt muñerayfequuntur re • 
trlbutiones. Amigado del mundo, como íi 
dixer3,que dexas licuar ya tu voluntad , ya 
tu haziendajde losPrincipes,(ó Princefas j 
quellamael mundo,) aduierte fu infideli-
d a d , abre los ojos a fu traición j y parata 
defengaño , y fu conocimiento íno te digo 
mas deftas Arpias, qüe folo íiguen el inte, 
resumirán el que me da rán , y atienden folo 
al que podré medrar j todas aman los do-
nes,íiguen la paga,y atienden al que me pon-
drá valer. Repara aqui agudamente el gran 
Do¿ítor de la Iglefiael Padre San Geróni-
mo , que no dixo el Profeta, condenando 
efta^ente Í todas reGÍben,.íino todas aman 
el recibiriOmnesdiligunt muñera. Porque 
aquello qual vez puede fer por necefsi* 
dad, y aquefto es fiempré por interés . M i -
rad 5di ze el Santo j amar el don, querer bien 
el prefente,eftimar la dadiua,es vn prefein-
<iir , y abftraher la atención de quien da;y 
folo poner la vifta en las manos ^ de lo que 
Tepa.rte:vfafc mücho,no tener por amigos^ 
alosqueno faben dar j y afsi diftingueel 
Afcaocrttrclaperfona,yel don^ De donde 
fecolige,quefolo aaquel fe ama j y quiere 
biei^que puede, fabe , y quiere dan y no aí 
que por fas folas prendas , y partes fehazé 
querer. Efto fe experimenta cadadia,y cie-
gos los hombres caen en efte yerro cada 
inflante.Las palabras del Santo fon : N o n 
dijctí^quiaccipiunt: hoc enim/apenece/si* 
tate fit^fedquidiligunt muñera ^ non pu* 
tant amicosynijid qutbus dona perceperinti 
nec os conjiderani amicorumt fid manus, & 
tos fanBos iudkan t , quorum exbauriunt 
marfupium* 
f. I I L 
i L modo de conocer, íi el do t i , y 
H-Í beneficio que fe hazc, procede de 
mera l iberalidad,© de codiciofo interés. 
Cío mifmo digo del dar,que del recibir,que 
en ambas cofas,como nnede faltar larazon 
de liberalidad graciofa^puede concurrir la 
tííeron* 
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condición dé intereífal codicia) Él modo 
pues para conocer eí laaccion , le di© ma-
rauillcfamcntc el Padre San AmbrotiOjdi- s 
• ziédotEji prvbanda íihemlrtar, caf.fa fhipt Amhé 
prafiat^ntn gratiai Muchas vezes l í l i b e - ¡ibA.of-
raíidad,fe focapa^y dífsimulá, para qopá- ficior* 
recer intereffada con apariencias de gra- cap, ¿d, 
ciofo donjy para faher , li nace de intij res el 
dar ,ó íi procede de mera voluntad ej hazeí 
bien, hafe demirar la caufa^porqne^'e dá^y 
el fin que fe tiene en el benefícioj qiij¿ fe ha- , 
xz\Eft probada liberalitas ¡ caufa emmpr&~ , 
Jrat^nongratia, Prueua Dios a Abr:ahán,y 
pideleque le facrifíquefuhijOé Pos-otros Cen^t t 
muchos caminos, y modos pudieraDios n . i i * 
experimentar, íi era verdadero amigo fu-
yo;pero efte folo efeogió , dexawdo otros, 
con que al cierto dio a entender i qi^e era 
verdadera fu amiftad. Toma elcach\l}oel 
padre,para quitarla vida al hijo,cona1i) dc-
xamos dicho 5 y al leuantar el braco el ani-
mofo padre,detienele el Angel, y en n ó m -
b r e l e Dios le dize: Aora conozco,que me 
temes jpues no perdonafte a tuvnigenito 
hijo por mi amor; Nunc cognoui^quód ti- \ 
mes D e u m ^ n o n peperzifii vnig&mtofiliQ 
4 m propterme^ Sabéis , dize el Padre San 
Teodorcto,para que dize el Scñor,que ao-
r a , mas que nunca le tiene por verdadero 
amigo quandole ofrece el hijo? para Cacar 
de ignorancia al poco entendido , quepu-
diera imaginar , que el donde Abrahanerst 
intereííal ,y no graciofo ; quifo en la libera-
lidad feñalar la caufa s que era meroamorj 
y no interés alguno , porque eífo fuera co-
dicia.PWj^tf^w/tfí doceret, dize Teodore-
to» qudm iufia de caufa Patriarcham d i l i -
^m".Liberales dadiuofos defta vida , que 
amantes os moftrais francos^ bien quinen-
tes liberales , queréis faber , fi es graciofo 
Vueftro don??vlirad lá caufi porque dais, el 
fin que tenéis en el feruicio que hazeis, que 
a la manera que conoceréis vueftro intento 
en la caufa de dar, ádüertireis la corrcfpon 
dencia del que finge, 6 de la que difsimula^ 
que os quiere en el mifmo recibir. 
2 Echan fus padres al Infante A/íoy fcs 
por el rio,en vna arca embread a,encomen-
dándole mas ala prouidenciadiuina , que 
fiandolcdefufuerte^y dicha humana. Ve -
nia lá criatura í l i iduando entre enojadas 
olas.Acicrtaaeilar en las margenes dvi r io 
lagran Princefa hija de Faraón , afsiftfcMl 
de damas, y criadas firuientcs : y dize el fa-
grado Texto,qucal punto que vio el arqui-
lla,ignorante d é l o q en ella venia, mádó ,q E x o d . i 
al puto la cogieífrmy truxcíTt n a fus maiioSí n. 
a vna de fus criadas hizo menfagrra;/If/^ 5, 
ftt vnam e fa^u ia íms fuif, Y en tení.-a-
dola en la mano , la abrió muy aprífa, 
P 1 mi-
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mínmdo con gran curíofidad lo que en t \ H 
venia, Y hallando vn niño , que delicado 
hazía pucheros;tierno infante vertia per • 
laSífemouioa compafsionNy laftima. Re-
para mucho Procopio Gazeo , í ob re efte 
Procop. lugar , en que diga el Tex to , que la mifma 
GazíO Reina abrió el arca, ella propia la miró,y 
/¿>;, rem iró : Et allatam aperiens yCtrnenplue* 
V a l g í t e D i o s p o r Reina ,0 de manos age-
ñas fíhs el que te traigan eífa arca, y no t u , 
íino vna criada te la pone en las manos i por 
queaelfamifma,ó aotra,nomandas,quela 
abra ;; que la mi re , y remire , y diga lo que 
conciíne?üu propia la.abres^no agenas ma-
nos pe fu ítituyen ? tus miflnos ojos lo m i -
ran? tu propia vifta íoeferudiña? Si. Dize 
cfteaator. Que los Egypcios eran natural-
mente muy codiciofos dedinero, y la hija 
del Rey era Gitana ; y en el no ííar de nadie 
lad:Tigencia,femoftró codiciofa mas, que 
cuviofamuger : zAígypty natura pecunia 
Jur.t auidijsfmiy quipropter arcuUm curio-
fías prrfírutatur Regís filia. Que viua repre 
fentacíon de lo que las amantes defta vid^. 
hazencon fus bienquerientes íiruientes , y 
enamorados! Embia el otro derretido por 
fu dama ,el papel lleno de finezas,por ma*» 
no del paje; recíbele la criada tercerajme-
dianeraconfufeñora ; viene eneldicho v i -
lleteel mífero,heQhovn niño amor, por fus 
requiebros tierno , por fus amorofas pe-
nas , l loró amante. Ábre la feñorael papel, 
« a w , 5, arca cerr^^a de papel cbx\t\x\ii-.Cüvid:-Jfet 
fifcellaminpapyrione. Ella mifmaleabre, 
effa acción para mueftradefu fino amor,de 
la mas confidente fuya ñ o l a fiatiSV allatum 
aperiens. Lee atenta fus renglones, mira , y 
remira fus letras^delctrcafus razones;CV^ 
nerjque. Qualquiera que la notare tan m i -
rona del papel, taníindiuertírfea cofa, to-
da all i conel penfamiento jy l av i f t a jd i r á , 
que mueftra bié lo mucho queama^pues tá 
fuera de íi folo al papel de fu correfpodido 
at iéde.Engañátc mifero amante,fi afsi te lo 
refieren, que no te bufea a t i en las razones 
amorofas de tu papeljlo que mira, y remi-
r ado es al niño amante, que en pucheros 
porefcrito,dize que llora,y enanfias,y ge. 
mides de palabras encarecidas ,quefe f í 
na;relata,que como es Gitana, y de condi-
ción de muger codiciofa , lo que bufea en 
el papel, que leen fus ojos ; no es tu buen 
de2Ír,íino tu galante dar,y lo que defea ha-
llar en tus renglones, mases vil ai te em-
bico que millones de finezas,de como Q\XQ-
ñóS t /Egypttá nátura pecunia autdijsima 
arculamcuríGfius per^crutatur Regís filia. 
N o veen, como para faber quien verda-
deramente ama ; la caufa porque qaiere 
bien lo dize,no la fineza ; Probunda eji 
Jíberalitas xcaufa entrnprneflat, non grafía» 
3 Mal quiriente de fu du ;ño Adán fe i -
moftró fu conforte Eua; puesmoí l rando-
feliberal amante,le negoció condadiuas 
fu daño(q malquerer,y amar, amar y que-
rer para deftruir:) pero de verdad,en eíía 
miíma ruina de fu dueño , moftró en fa 
d o n , que con realidad le queria. Comió 
Eua , dize el fagrado Texto , de la manga-
na. Dadma que le dio el demonio , y dio 
de comer a fu marido; el qual c o m i ó ; E t 
tulit de frutfít illius, & comtdit, dedit * 
que viro Juoqui comedit. Los intentos da 
Eua , fueron hazerfe Dios con la comi-
da , como fe lo ofreció el demonio y de 
camino hazer d iu ino , y Dios a fu marido. 
N o pudo dexar de conocer Eua la falfe. 
dad d é l a promelía del demonio: pues no 
fintióen íi diuinidad, en comiendo, ni i l u -
minado fu entendimiento con elbocadoé 
Y contodoe í ío ,d io de comer a A d á n , y la 
induxoal pecado mifmo,de que le debia 
apartar , í i le quería bien. Que fera la ra-
zón , que no experimentando en íi Eua 
mueftras de diuinidad, antes fentimien-
tos deculpa,diefledecomer a fu marido? 
Refporadió marauillofamente San Ambro-
íio.Miradjdizeel Santo,era Euaüna imm- Ambro, 
re de Adán ; y t e m i ó , no le fucedieíTe per- li(f%de 
der al marido de í u l a d o , quedando l i - Parad, 
bre de la culpa, por no auercomido;y cap,6é 
quedarfe ella fin é l , por auer dado e! la d 
bocado,y contraído el pecado. HizofeeíU 
quenta;yoheconaido,y nomefiento Dios , 
antes ofenfora de la diuinidad , y digna de 
que nadie me aísifta por calpada; mi ma-
rido no ha comido , y cílá inocente , y fan-
to , quiza me le quitarán de mi lado , por 
no merecer yo fu c o m p a ñ í a , y no eftar fe-
guro vn bueno junto a vn malo. Aora bien» 
quiero darle a comer ypara tenerle conmi-
go j que como de verdad le amo, mas le 
quiero a mi lado, ofenfor reo, que.aufcnte 
de mi comparna,fanto,é inocente; Bxtiu* 
dendamigitur fe effe a^nofeens Confoytio 
v i r i , quem diJtgebat , noluit defraudarte 
Dize Ambroíio. No fe puede negar, que 
aqui EUÍI aborreció afumarioo; pues le 
procuró fu daño : pero tampoco podemos 
negar,que fue verdadera arnante;porque.cl 
don , y la dadiua de laaian^anj , procedió 
de vna fina voluntad , no de otra cau ía : yíi 
para iaber que carece vn donde lofpechas 
deintcreiTes, fe hade mirar la caula , por-
que fe da; Caufa enirn praVat, non grada, 
Mueftras dio Eua de verdadera amante l i -
beral ; pues la caufa porque daua , era el 
amor,quea fu buen A d i n tenia , temerofa 
de no perder,a quien amaua. 
4 De aqui quedará conocido, que co* 
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mo el amor haze liberales , fegün dexamos 
dicho, el no tener voluntad , miíeros guar-
d'ofOs. N o es auariento folamenteel que 
guarda. N o fe llama auaro folo , aquel 
que es detenido en el dar. Que también ay 
pródigos auarientos ,»como ay pródigos 
gaftadores.Aísi lo dixo'Seneca; Ne prodi-
gumquidem auarít 'ta líberamusJi'ien fe vio 
en el demomo , que en la tentación del dc-
íierto,fi fe moílró muy liberal , y prodigo, 
a entender dio también , que era vn cuita-
do auariento. Le dixoa Chrifío,moíl:r3n-
dole los Reynos todos del mundo , y fu 
g lor ía : HÓC omnm tibi dabo^ficadens ado-
raueris me. Mas que l ibera l , y prodigo fe 
mueftra! aquí juntó la prodigalidad con la 
auaricia. N o fue fer prodigo en prometer 
tanto,y darlo todo por folavna adoracioiií? 
Si ? Auaricia no fue fer largo de lo que no 
erafuyo?también. N o p r o m e t í a , y daua 
cofa que fuya fueífe. Luego para dar ; a 
otros fe lo auia de quitar ; dar vno nimia" 
mente lo que es fuyo, es fer prodigo: pero 
hazer merced de lo agenojes fer auariento; 
acá lo fuele dezir el adagio común. D e l 
pan de mi compadre buen j á t i co a mi ahi-
jado.O fiero enemigo! que bien figuras en 
tí vnos pródigos auarientos,vnos mezqui-
nos liberales , que dando mucho de lo que 
no es fuyo, en eílo mueftran fu codicia; 
pues guardofos conferuan fu caudal, y en 
aquello fu prodigo defperdicio; pues ma-
nirrotos arrojan aquello, a que no tienen 
derecho. Penfar fue del Autor del imper-
fedo:Hrfc omnía tibi dabo^fi cadens adora -
uerisme, Cenfidera * quomodo omnis eius 
promifiio irratiombilis[eft)& m'édax.Cer-
te vni áarenenpotefi omnía, nifi ab omni" 
bus omnia toílerst, 
5 Qiie Alexandro liberal femoftroel 
Rey Herodes en aquella fu cena,y banque- ( 
te,fcílin de fus años lDan^aen fuprefencia 
la deshonefta hija del adulterio inceñuofo. 
Agradaleal padre la diífolucion d c l a i m -
pudica moca. P ídeme lo que quifieres>di-
ze ,que todo te lo cócederc;P<fíí a me qusd 
vis,Ó" d^10 ^ ^ . D e m á d a l a mo^üela la ca-
bc9a del Bautifta. Manda,que fe la traigan 
en vn plato. O Principes pródigos , queli-
beralmentedais loque no es vueftro! Mof* 
trofe Herodes ,dize SanSyncfio dadiuofo 
a coftaagena:D(?w«??J fit ciuts alicuius CA* 
Umitas, tiVco fe platica en el mundo,darlos 
mas largamente de lo que no les toca, para 
moftraríc liberales,y guardar fuhazienda, 
porque fon auarientos. La perfedalibera-
luh'Udizs S.Ambrorio,cs hazerbien:pero 
defuerte , que no fe quice a la necefsulad 
agcnA,nor hazer muCTlras de prodigalidad 
y liberalidad propia; Modus Jiberaliiatis 
Senee, 
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tensnh/s efi, ns fuhtrabas n'tcefsttjti quod 
induiferis efr'rjiuni. Debettjft ¿iberaUtatis 
tnodusy ne fiat invfMi l a r t a s : itaqus qui 
moium [eruat^auarus nulUJed iargus cm~ 
nihis eft. Ven ai todo el difeurfo. 
^ I V . 
1 TLT O es lo dicho lo que folamenre 
I N bqfca mí difeurfo, Amasenefta 
parte fe alarga mi penfar. Haze muy mife-
rables,y cuitados el no tener afición. N un-
ca el verdadero amante efperó ínteres de 
quien quiere bien- Baftale a quien ama folo 
la perfonaa quienefiima.Que bufear ince-
reííes de quien fe quiere bien , mas es trato 
codiciofo,que amor puro.Afsí lo dixo 
mc3.:ljia quamtu dejeribis , negociatio eft^ 
non amicitia : qu<s ad commodum accedit, 
qtiíe quid confecutura fit) fpeBatdnfe per fe 
amor ^omnium aliarum mtim ne^ligens^ 
L o mifmo el Chriftiano Cafiodoro : 7\7O;J W: ,*:** 
ením amor Ule Taomine yVel honors amici-
t 'tae dignus, qui a/icuius mundame vtiUtA 
tisobtentuccmtrahíi\y. AmiciiiaSquidim. 
ipfa Jui caufa ejt, ipfe j b t merces eft , ^ . p 
longe infra fines amicitía amor illt fiibli- '*, * 
Jiity quem expeBatio ambitiofa , vel fpes ^* 
qu efimria antecedit, Y fi el amor haze de. 
fintereílados , configuientemente hará l i -
berales. Y al contrario ferá pnfeüa de no 
tener amor , mas abundar de codicia, 
quien en la voluntad que mue í l ra , fe figue 
por interés. Sin quererlo confeííar lo dixo 
por Ofeas la otra mala muger: ^ í / ^ w ^ o / f J * 
amatores meos, qui dant panes mibi , & -'£ 
aquas measylanammeam , & Hnum m u^ms 
olemn meum,&'potum'msum, Irme p Vníb 
tras mis amantes, los quales me fuílencan, 
y mantienen de comida, y galas. Nod ize , 
ireme tras los que quiero bien,ireme en/e • N 
guimiento de los que amo , fino en pos de 
los que a mi me quieren porque íl ellos, 
como ciegos amantes , p r ó d i g o s , libera-
les me configuen coftofos ; yo coc^ciofa 
malquiriente , les daré lugar mtereíTad ' . 
Ellos como hijos de padre el amor ,p rod í -
gos dadiuofos vendrán a fer pobres , y 'U 
caudal,por gallados; yo por hija de madre 
mendiga me meteré a codiciofa, por aua-
rienta intereífada. Vadam poR amatores 
meos qui ddntmihi, 
3 A l paífo que cfta mala muger,figu-
ra de los codiciofos auarientos ,mof t ró , 
que no amau3,por el interés que cu el bien 
querer tenia ; moftraron las otras,que por 
Ifaias andauan pretendientes de vn va-
ron;quefolo a el , y d e ¿ ¡ o r r a coriinooue 
r ían. Y a elle h'g.ir fe-nrirudi en o i i te 
r*! de U defi-ruicion de Geruíaíén , por 
3? i ios 
ta 
4. 
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los Romanos ; donde por la muerte de tan-
tos varones,ya por muertos a cuchillo,de 
hambre,y de otras miíerias quedaron tan 
pocos hombres , que apenas podían mu^ 
/ chas mugeres alcatlcar vn Tolo hom-
bre para fu marido. Ya en fentidomiftico 
en figura deftas mugeres fe entiendan los 
predicadores del Euangelio , coíno quiere. 
Ruperto Abad , fobre aquellas palabras 
'Atocal, ¿el Apocaliplis -.loannes faptem Bmtfijs, 
(ap*i» ' ^ « D e q u a l q u i e r a manera que fe entienda 
* cftelugar,es muy de nueftro intento : ^í/^-
prehendentfepter/í'muítefes v i n m vnum. 
Llegará tiempo, en que fíete mugeres , efto 
es muchas , tomando el numero deter-
minado por el indecerminado,echaran ma-
no de vn varón,pretendientes muy anfioías 
de fu perfona. Mugeres que bufean vn hom 
bre^íi fon como las defte figlo, no le bufea-
ran a él por él; la codicia las mouerá , no el 
amOr;el mteres,no la voluntad; Ea,que no 
fon ellas de las hembras que oy fe vfan;pre 
gücemoslas fus intentos^feñoraSique que-
réis dé ellos hombres? que pretendéis? que 
peáis}Tiníummodo i i ivocetur nom'etuum 
. Jlipef nQSi&ufer QVprohrium mftrumiSthor, 
loque de vos pretendemos,Tolo es tener en 
vosfomorá demarido»y d u e ñ o ; P 4 » ? ^ no-
Jifnm comedem-HS , 0* Vs/iimentis noflris 
opeftc-mtír. No queremos de vos vn folo bo 
cado de pan , ni que galléis en nueftras ga-
las el valor de vn alfiler. Ñofotras nos fuf-
tentaremos de comida,y veílido, Dize ao-
ra Ruperto Abad muy a niieftro cafo, aun-
que en el fentido ya dicho: Non quar imuS) 
vt des nobts regiones a l i enas promercede 
Euangelij ¡ ficut illis pro mercede acctpt<e 
legit Reges íepteingsntmm dedifii, ftiliceí 
Cbananceumi Amorrhceumy ^ c.nos mbilter 
renum d te qutsr imuSiprattr quod ante Eua* 
g e í i u m t u u m habuimtts : tantummodo / » * 
voceturnomen t u ü m fuper nes^aufer eppro-
hrium n o f í r u m , vt v l t r a non i n v o c e t u r fu-
pernos 1^716^  d í t M o n t o r u m * O verdaderas 
amantes , yíingulares, por raras, bien que-
rientes1 La otra mala muger,que nos intro-
duxo Offeas,figura vn amante,codiciólo, y 
auanento ; ellas que nos pinta Ifaias , fon 
viuareprefentacionde vnos amantes ,que 
verdaderamente quieren, que a la manera 
que aq te'ki muger por codiciofa,y auarié-
ta moílraua5quc no mmix^Vadampoft a m a 
tores mtos ^quidant wili* Aquellas ííete 
hembrasdáiian a entender,que tiernamen-
te querían i p.je>; no reparauan en propios 
gaí tos ,prodigas liberales , porque ama-
ütyvjPantf» m / t r u m comsdemus, vejiimen-
tis nofirts Qperieinur , tantummodo invoce-
t u m o m e n t u u m [úpennos, Novenv como 
^) amor ha^e liberales , quanco por mas 
quefedifsimule ,el no tenervo lúñ tad ,co« 
diciofos , auarientos , y miferos cuita-
dos? 
I Pide aquel hijo prodigo a fu pa-
dre , que le dé la haziendaque le toca , co-
mo hermano menor,y fegundo de fu cafa:y 
dize el Euangelifta fanto ^ qne repartió el 
padre la hazienda entre los dos hermanos; 
E t dmifit illis fubftantiam. Que hazes pa-
dre amorofo ? el vno folo pide , y das a en-
trambos? Si. Dize el Padre San Pedro 
Chrifologo.vPí'fí'»^, vno, amhohus omnem 
fubjiantiam m o x dluipt • v t feirent filij^ 
quod ante teneret pater non fuijfe auariticSy 
Jedamoris : prouidentiam non inuidentiA 
non dediífe.Tenebatpatery feruare fith/fan-
tiam fiiijSimn negare , m a n n e eampig* 
noribus cupiens , non perire, Gran dezir a 
nueftro cafo lendiziendo , qüe era padre, 
feeftauadicho , oue era tierno amante , y 
que quería bien-Hizofe cí laquentael amo-
rofo padre ; fi pidiéndome el vn hijo la ha-
ziendaque le toca, fe la d o y , y me quedo 
con la otra» ocafiono me fofpechen deaua-
riento,y guirdofo. Faifa fofpecha,porque 
el rerener la hazienda , no era acción de 
auaricia, fino defeo de aumentarla. Aora 
bierijáunque folo vn hijo p ide j ibera lamá í 
te , a ambos quiero dar , paraquedandoa 
quien no me pldc.mueftre que foy amante, 
y que quiero bien; y dando a quien me de* 
manda,dé a entender, que no foy mifero 
auariesto, que todo fe le va en guardar. 
Que como el amor haze pródigos l ibe-
rales;el no tener voluntad, miferos cuita-
dos, 
4 Aquí quedan condenados los mife-
ros auarientos, que cuitados miferean el 
dar vna limofna a vn pobre .• y para faber, 
qúan poco aman a Dios en él 3noaymas 
que mirarlos a las manos ; que íi tienen 
amor de Dí©8,f2 vera en fu mano abierta;/ 
files falta catidad, y amor diuino , fe mira-
rá en fu puño cerrado.'D^ amantem^ fen-, 
tit quod ¿/Vo.San AguftincS1/ autern frígido 
loquorynefdt quod hqmr, Lenguage es ef-
tc,que folo le entiende , el que tiene amor 
puro ; mas no le entiende el a quien le falta 
la viua caridad. Dadme vna alma con ver-
dadero amor de Dios,que yo os la daré l i -
be ra l^ limofnera con losmendigos.y po-
bres. Que bien nos lo ponderó el agudo 
Tertuliano ! Manda Dios a los poderofos, 
ricos , y abundantes defte mundo , por el 
Profeta Ifaias ? que repartan de fu hazien-
d a , y hagan bien defucaüdal , y dizelesr 
Frange efurientt panem tuum , ¿r» egf-
nos induc tn domum tuam. Parte de tu 
pan con el hambriéto,y ponatumefaa los 
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hazerCombítes ,dize'el gniue Africano,a: 
los ricos, y poderofos amigos , a quien 
el hazerles agaííajos , fuelc fer interés 
de amiftad, y de pendencia, fino a los po-
bi 'es ,dequié no íe puede efperar paga. N o 
manda que fe haga el aga íTapa los familia-
rcs^deudoSjy parientesiíabcis oorcj / p o r q 
tuuo fu Mageftad atencionja que efle bene-
ficio fe hizicfle por puro amor , y ageno de 
intcres;JB/»W^^í/dixo.Socorre al hábr ien-
to,remedia al mendigo j&egenos. Trae a 
tu cafa al viandante > y foraftero : Vagofque 
induc in domum tuam.Que fi es hambr ié to 
clquefuílentas.fi no t i enecó que remediar 
fu hambre; menos tendrá con que pagarte 
fu hartura. Si es pobre el que focorres; pues 
liega a meía agena,y a pu ertas de otro,poi: 
que no tiene con que fe remediarjtampoco 
tendrá con que poderlo fatisfacer.Si es ef-
t r a ñ o , y de fuera de cafa , y no te toca por 
parentefeo y fangre,ferá tu beneficioso de 
deuda,y obligación de parentefcosque ma-
ñana te podrá a t i focorrer , í ino demero 
amor,y pura voluntad,y porque quieres, y 
loguftas hazer.O válgame Dios,que aten-
ciones tan diuinas las de nueftro Dueño y 
Señor!que pretendéis , Señor mió , en er^ 
cargar tanto, que el hazer bien, fea a los 
pobres , no a los ricos; a los mendigos,no 
a los blindantes; a los eftraños , y de fuera, 
no a los parientes,y de cafa? N o otra cofa, 
queintrodnzirel hazer bié por foloamor, 
no porinteresjporque eílenaee devnaaua 
ricia miferajy cuitada,y aquel, de vn gene-
rofo liberal ,yfráco amor: ^ prandíü^vel 
adecenam qualeis z>ocari wbet tqua le i i ofitm 
deratper í fa iamConfringe peinem tuum 
efurist!t&mehdicQS)&quifine tcélo/hnt» 
induc in domum tHam^qui fcilicet b u m a n i -
tatrs ifíius vicsm retr'ihuers non pofsint, 
HancfiChrifíus captar i vetat, Cmnfac'ts 
c o n t i f u i u m , v Q c a p í i u p e y e s y d e b ü e s , claudoSy 
& caecs:^ beatuj eris,quia non habent re-
tri íaere tibivetrihueturenirn íibi in refuf ' 
reBione tnltorum \ Creatoris efíformas^ cui 
non placent amantes muñera, fetfantes re* 
tfítutiomm, 
5 EftafrancaHberalidad jy eftemodo 
amorofodchazerbicn,folopor amor,aun-
que pan tener la fineza que fele demanda, 
que no tenga interés fe le pide ; no por eífo 
de fus parciculares intcreííes fe le príua. 
Bailante premioticne va dadiuofoliberal 
en folo el dar por amor: pero como los fe * 
mejantes bienhechores hazen bienprecif-
famente porel amortle Dios ; por quenta 
faya corre \% paga , qaádo fol o por fu amor 
fe hazc la obta. Con lo qnal queda el hom-
bre jm.nciofo , y con ínteres »quando no 
los bufca,y eílimado quando daiibcraI,fo • 
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lamente porque ama. Dos cofas hazeen fu 
prouccho,recibe,porque da fin interés, y fe 
libra de lermifero auarícnto , codiciofo, 
porque no mira a la paga, que recibe, por-
que da por amor. Dixo lo San Clemente D . C/ í -
Alexahdrino:ñí¿?tf dedifti, reB$ accepifti. msnt, 
Y Salomón en los Prouerbios lo dixo mif- AUxa* 
teriofamente, hablando de aquella muger Uh.z* 
fuerce,y bienhechora liberal, de necefsita- Strom* 
áos:Manum fuam aperuit iñopiyáiiz y & Prouer, 
palmas fuas extsndit aá pauptrem. Abr ió I U ^ Z O 
fu mano para el pobre, y alargó fus palmas 
áziael necefsitado. La acciondc abrir la 
mano,dÍ2e dar;el alargarlas ,dize recibir; 
el que da per interés , íi abre el puño para, 
hazer bien,coñíiguientemente abre las ma-
nos para recibir la paga. Ay bienhechores 
muchos,quefaben dar:pero como no obra 
por ampfymueftran fu codicia en los meen ^ 
tos de recibir ; y afsi en el dar fon mifsvos 
codiciofoSjporque no hazen bié por amor. 
N o era afsi'aquella muger bienhechora, 
queíl abria la mano para hazer bien ; Ma* 
numfuam aperuit inopi. N o del focorrido ' 
efperaua la paga ; mas de folo Dioá fe ha* 
llana en las manos el retorno : E t palmas 
fuas extsndit adpauperem. Eífo es yfí reó}} 
dedifiUreBeacctplfti, Q^. como c lamor 
haze pródigos , y liberales dadiuofos , la 
falta de voluntad, aun quando fe da,publi-
ca miferos auarientos. 
6 LlegofeaChrifto vn cierto per fonage, 
y dixole; Maeftro , yo tengo vn hermano, 
ambos fomos hijos de vn padre , hazme 
merced demandarle, que parca conmigo 
la hazienda que hemos heredado ¡DÍTJTVÍ-
trimeo , vt diuidat mscwn hcerediíaíem, 
Refpódiole Chrif to: Homo^quis me confié 
tutt diuiforemfuper vos ? Hombre, que me 
pidcs?de quando acá foyyo perfona, que 
haze particiones de haziendas ? San Pedro 
Chr i íb logo ; Homo,quidbunc.addtuifio* _ . 
nem wocas} quid hunc addfcufionem mije- y*^ "rt 
randus inuitas'íquid ab eopartempstis, quid01' Ier-
tibí quítfiu 'tt, & contulit totum ? Hombre 
milcrable,a Dios pides que haga part icio-
nes? O mifero cuitado 1 no fibestubien 
con quientratas j tu como miferable ,y aua.-
riento,tratas de particiones; Dios como 
liberalmuncafupo dar por parces , íiempré 
da por entero.Tu como auariento cuitado, 
quieres retener",Dios como liberal,íiempre 
quiere dar. Aqui concurrieron dos perio-
najesjen la condiciónjy proceder muy en-
contrados. El vno nueftro Dios, que üem -, 
pre da todo quanto tiene. El otro vn hóbre 
auariáto,codiciofo,o en lo poco q tla.qul* 
do reparte , le paree* q de todo fe defpoja, 
Miferable cuitado, dizcChrifologo,quie-
res luzer a Oíos de ta miíera y cuitada c6-
P^i d i . 
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ciicion?Sii Magcftad porque quiere bien es 
libera],y lo datada en rodaocafiójy quádo 
todo lo da fin perderlo, le parece , fegun es 
de i m n i r r o t o ^ ú e da parte,yno lo da todo. 
T u como mifero cuitado , como no tienes 
amor,la parte que das ,te pareée el todo. Al 
fínru-obras , quando das,como miíerablc, 
que no tienes amor; y Dios como liberal, 
porque tiene voluntad. 
7 Combidala EfpofaTanta el alma 
ra,a fu querido Efpofoy Dios,a vncombi-
te de las frutas de íu jard in ,yquin ta :^m¿i í 
diieBusmeus in hortum funm, comedat 
ffu0ümpQ0omm fnorum. Venga mi ama-
do a fu huerto, y coma alli el fruto de fus 
mmcanos.V refpondecldiuino Efpofo,vc 
a mi huerto,Efpofa mia amada: V¿ni in hor 
tum mtum foror mea Sponfa, Repara aguda 
mente el Abad Gilberto , en que la Efpofa 
, íaiíta haga combite a fu querido Efpofo,de 
aquel lo mifmo de que él es dueño iín hjrtü 
J m i m ^ íomedcit fruBum pomoruvt Cuoru, 
Quienay que cobide a o t ro ,y lehága pla-
to de aquello mifmo que el fe tiene? Efpofa 
fanta,íi hazeis combitea vueftro querido, 
dadle de lo que es vueftro, que poco ferui-
cio le hazeis , íi le regaláis con lo que es fu-
yo.Bié dicho, fiel agiíTajo,y ferúicio fuera 
entre huaunos;mascomo efte regalo^ co 
bite fe le haz i a a Dios ,que es dueño de to-
do/eriuala Efpofa a fu Ducño,cóaqi ie l l0 
mifmo quedelrecibia: perocontal guíloj 
como íi propio fuyo fuera ; que quando a 
Dios no le podamos dar nada, que el mif-
mo no nos ayq. dadotviene a darfe por ferut 
do,con que có amor le ofrezcamos elfo naif 
mo que le debeinoo;/Vc7Z e^ ./'w íiií : Venin 
dihSius meus in hortum mevm, fed inho^tti 
fiium>lur? quidem tnftmm^qnonírrnah ipjo 
datutn}& ipjt deb 'tu ri\ Aora, veamos efte 
combite,que haze la Eípofa a fu DioSjen q 
fe le paga? con que fe le retorna? con otro 
.'CóoibvttiVeniin bortum mmm, Sabeis,di-
ze GiIber:o,que combitc es efre ? el cj pro-
metió por S. íuan en fu Apocalipíi.-Co?^-
ho eum tilo Et ipfs me cuto,Y o daré vaa cena 
a mi Efpofa,que es el alma juíta; cenaré co 
él,y él cpnínigo;Ciiefto le paga el combite. 
Ylifefienrc corabidado jtábieo.a ella él la 
combida; Ea, Señor,pagad el alalia jo ,y fá-
tisfaced en la mífma moneda el íeruicio; 
Reíd? viesm^redimiita //.V^/z. Pero mirad, 
Senor,queíielia fe entr/ega toda, todo vos 
a ella os debéis eniTf gaiv7¿í¿w/i? imperMt 
tu te totum repende.Vzro veo,que ella haze 
de litoral entrega , y vos^ni Dios , folo os 
dais en [nrtciQviw'jdo/i ti/a fe fQt.zmdat, 
tu te dtmidíJstÑ o sé ca | fe futida efte gra-
Líifsimo Autor,para dczir, q anda Dioscf-
cafo con fu Efpofa, quando ella tan liberal 
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con fu Dios ? que fundamento tendrá efté 
piadofo,y fanuo Abad,para afsignar aDios 
• liberal en parte, y a la Efpofa dacljuofaen 
tod0?es el cafo,q vn cóbite,ó comida ente 
ra,fec6pone de comida, y cenayy quien t ó 
bida a comer,y no a cenar,ó a cenar,y no a 
comcr,parte el agaflaio^ no le haze entero, 
Dezir , pues, el Éfpofo que cóbida al alma 
a cenar-.Casnabo cum iüoMt ipfe mecum. Es 
dezir,quc le haze el fauor, y beneficio par«• 
tidojyfiefto es afsi,Señor, mirad mi Dios, 
que noosmof t ra i sde í todo liberal; pues 
partis el beneíício.y no le dais todo por en-
tero. Y íi fue nota en vueftro crédito de j i - . 
beral, ydadiuofo ,co íno acabamos de de-
zir,el quereros hazer el otro perfona , que 
haze particiones,íiédo Señor,quc lo fabeis 
dar todo: Quid ab eo partempetis , qui tibé 
qu{e(¡uí)& contulit totuma Parece mi Dios, 
que os metéis a miferable, que fabe partir, 
y no a liberal,que todo lo fabe dar:^/ iüam 
fi totam datju te dimiJiaslEn vna palabra 
lo refpondio galanamente el agudo Abad: 
Ea,alma dcuota, que lo poco que Dios da» 
(íi poco fe puede dezir)mas es que el todo, 
que tu le puedes ofrecer : Exiguum tuum 
plusefi tato /7/iW.Mas es,por poco que fea, 
lo que Dios da al hombre, que lo que el ha 
bre ofrece a Dios , quando mas fe alarga. 
Verdad es,q en todo lo que a Dios da,na 
da le da fuyo; porque codo para ofrecerfe» 
lo,primero lo recibe de Dios :peroíi diéra-
mos cafo, en que diera cohombre a Dios 
todoquantoes , t iéne ,y poflee; y queeneífe 
dar diera lo qu^es fuyo, aunque le diera a 
Dios todo aquello de que fuera dueño s y 
Dios folo le diera vna p^rte de lo que es Se 
ñor ,mas le diera Dios en lo poco, q le die-
ra el hóbreaDiosen lo mucho.Sabe porq? 
porque como los dones de Dios no tanto 
toman fu aumento por lo que da ,quanto 
por el amor, y voluntad con que lo ofrece, 
A f s i l o d i x ó e l Padre S Gregorio;SA?^J«-
tis quippt cerdead quoddAtur accipitu*. Y D.Gre* 
el Abad Ruperto;ÓÍW/'M Def> quAÍecuífue gorjik. 
J f t i fiue magnutriyfííteparuum, caelefíe, fiue 22, mo-
terreno,pro charitate dantispwtiofum ftf, ral. in 
Mas da Dios al hombre, quando parte con cap.$i. 
éldefusbeneííciosjporque leama;quequá fob.cS» 
to le ofrece el hombre, aunque lo dé todo, Hupert. 
guando le firue. A efta quenta, liberal ferá lib.p.tn 
Dios,aun quando dé poco; porque da con Genef, 
amor, y mifero auariento el hombre , auu [ cap* 21 . 
que dé mucho , y fe lo cntriegue Codo,íl lo 
daíin voluntad.Que cj ainor haze liberales 
en 'o poco,y el no tener voluntad, y amor, 
miferds cuitados,aun en lo mucho. . 
S y Lo dicho fe ha encaminado a perfua 
d i r á loslimDfneros^bienhechores depo-
bresja cj fi dan,den por amorfporquedado 
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poco .da mucho,y dádo'folavna parte, pa* del gaftador , o la fortutia en el no fe^uro 
ra eftimació de Dios , es como ¡i diera ente caudal ; tí ?ofibommfawam tmbi feruajp-, Plauft. 
ra to ' laf i í hacienda, t i l Padre San Balllio» f a t sro diugs. Baílame para férr ico, tener i n Mu-* 
gajtt'V- Ohityo d e Sekmcia hablando del martirio buen Crédito, que elle dura , y las riquezas fíel, 
r¿it.¿%* de los roneos niños Inocentes, degollados fe acaban.Es pues rica joya la buena fama^ 
de mandado del tirano Rey Herodes3intro credito,y opinionjpor eífo eacargaelHípi -
duzea las madres de aquellos tiernos infail n t u Santo,que fe cuide mucho de guardar-
tes,que con el aniia, y amor de madres,ca- \a.:Curam bahe de kono mmim.&s joya ver-
cía qual , í ipodiajCogia vnbracito, otra vn daderamencedeque federe con veras cui-
peda^ode vnpíe , y huyendo leeícondia en dar,y aque atcíidieroticon efpeciales deí-
íucaíajpareciendolequeeii íoiá vnaparteci ueioslos Tantos ,y í i e ruosde Dios, 
ta de fu prenda cara,quand0 mas no pod ía , 2 Apareccle el Señor a Moifcn en vna Exod ,} 
en ella fola todo el Cuerpo entero de fu § 5 ^ 3 . dale defde t i la la orden que ha de ce- w. i ^ 
hijo Heuaua. Í:uer9as eran del amor mattr* ner en la embaxada aque leembiaa loshi -
no jy dé la caricia de vna madre bienque- jos de iíi 'acl,cautiuos en Egipto;y J-zele a 
ricnte, hazerdevna parte v n t o d o , y ü s v n a Dios . Señor.,yoire aloque aiandais; 
partecicafolavii cuerpo encero¡F^Í^AJ^Í masdexadniehazerosviiapreív ^^ m i n i o s , 
matermanumjí íaped 'ufruftrü ,ai iaa!íud9 fiaquella gente medixeífcjvemdaCl,como 
tamquam integro reportato filio ddfugiebat* fe llama elfcvíor que os embia , que lie de 
Eftos creces,y aumentos da el amor al be- x t f y o i i á ^ S i d í x e t i n t m i b í ^ q u o d efinomín 
nefícioquefeleKaze cóvoluntadi paraque r/í/i? Yo Señor,ignoro vueftro nombre, no 
fepa el miícro cuitado , que da auariento, y sé como os l l amá i s ; y fi me lo pregunta ei 
reparte miferable,que aunque mas de,y ha- pueblo , no fabre dar t azón de mi per íoua, 
ga bieii,(i dá fin amor,dá poco,o no haze na que he de hazer? Moiíen fanto,qne cuidado 
da,aunque haga muchojy el que da con vo- os da ciro?Dios no os embiaj'no vais por fu 
luncadjdá infinito, aunque dé con taíTa^ po Emb3xador?éi os dará buena fortuna^ y fa-
co, que el amor en ios dones, califica, y da Ü d a e n t o d o j cuidad vos de hazerel menfa-
t i tulo de liberales y elno tener voluntad/ i ^ ,y embaxada,como os manda Dios , que 
de nuferos cuitados. lo demás por fu cuenta correrá . Con todo 
ello pregunta como fe llama el Señor , por-
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Que la huma fama, y efiimacton humana es- blo,y no fabe reí 'ponder,caera en falta,y ce J 
'joyapreciofa^ de diferetos el cenferuarla} dera en deferedito fuyo;y aura algunos que * í ? * ' 
porque como fus de [per dictes fe pag&n con digan, que es fuyo el meaíaje , y que no le ia **íoy* 
cajii^ode df/precítii, eldemtjtado eftimár» embia el Señor:A^w ignarus tnhuiet fuos> 
lafCon iapena de perderla» cateroíque omneshaud quaquam his dióiis 
credtturos yquod nofnen eiusqui mifsitme^ 
QPUndor ems ¡ v t lux erit. Otra expoíi- nec dreere potero , norme impojior vid*bsr> 
Hatíac, o cion da al verlo fexto de nueltro P ro - Queréis^Señorjque me pregunten como fe 
j . í . ' . ó . feca ei aioriofo Padre San Aguftin. H a - llama el que me embia , y que no fabiendo 
bla Habaaic en fentido miftico dé la refponder ^ metengan por embelecador, y 
Augujt. venid.-A de* Dios al mundo , y dize \ SpUn- que traigo recados faIfos?elíono,quees co 
hhr* 1 8. ¿ i ' o r ,^^ Donde el gloriofo D o d o r : ^ / í f í - fa q toca en elcredito.,y íi le pierdo có aque 
de í iu i i . dor CÍUS , vt lux t rn^ quid eft ni fi jama elees lia gente,no tengo mas que perder, que la 
Veitap. crecUntti Wuftornábiil Haziendofe Dios hó fama^ buena opinon es vna joya que fe de-
32. bt'f,y viniendo al mundo,fe hizo famofo, y be mucho guardar. 
fedioaconocer,y c o b r ó f a m a c o n l o s hom 3 Andaua lacob huyendo de la cruel- í.1 
Ltes. dad de fu hermano Efau,'vienenienué#ás de ^ . í í . 
I . que le viene a falir al encuentro con vr.atró 
1 r y lea joya la buena fama,noiay r i - padcgentejteme fu venidajrezcloíb de i^hé 
JX queza a que fe pueda comparar, le quicará la vida, y viendo qne no le p»¿;: de 
Ecchi^ dize el Efpiritu Santot Curambahe de bono huirel cuerpo,buelue aOios,y dizele'.Vueí4 
nomincboc entm magis üe rmmth t t * qudm traMageftad,Séñorimc libre defte aprieto^ 
l'rouer. •.milie t bc fawipre th j i ,& magni. Melius efi y me faque con vida de las manos pblierov 
2 2. w . i . noven honum^qudm d i u i ñ a mu/td.De aqui fiis de mi hermano.Señor ,acudídms eri efté 
parece q lotomamnlos Gentiles,y Filofo- confiiólo. Pero aguardad lacob, fedi^ecí 
fos antiguos.Séneca; Bona opinio bomimtm mifmo , que cierto podréis eftar ,deque óá 
Séneca tutior eftpecunia. Mas fegura prenda, y j o - librará el Señor , mi DVos, vos no me dille? 
di rcm% y a es la buena opinion,y fama, que el diñe* vueftva Real palabra'jde que me auiailes d:é 
fortuna ro; porque efte, o 1c acaba la prodigalidad liazer bien , y diUatar mi- cafa, y fjeneracion 
en • 
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en t i» to numero ^omo las arenas del mar? 
Si /n¿ íocus efi^quod bemfaceres m t b í & d i -
Jataresfewtn msum^Jlnit arenamaris.PVLQS 
de que temo? fi a iiii,a mis mugeres, y hijos 
nos quicalavida Efau, no íe cumplirán tus 
promefasjy faltará tu palabra; mka Señor, 
por tu honra , buelue por tu crédi to , que íi 
afla tereconuino Moifes, para que perdo-
«.4 . TÍU. naííes al pucblo,condezirte queauiaspro-
17, metido fer íufrido,paciente, y mifericordio 
fo3yo aquite reconucngo con ponerte de-
Jante.aue me has prometido, que irá-mi ca-
ía addátejy fi Efau me quitala vida, y a mis 
ir>ugeres,y hijos jtodo cefa,y mucho pierdo 
yo^pei-o no perdéis vos poco , que (i el per-
'der laí epvj-ciones cofa de mucha perdida 
*n vn honi^ ¡re de credito,el perder vos vuef 
trafam^envnDiosde opinion,es g r a n m é -
gua. Penfamieto fuede Procopio : 2^/2" 
diceret.tsneris fama tua confuiert, & táeo 
eripepopvhimtuum. Sino libráis al afligi-
do,comolo tenéis p romet ido ,d i ráa lguno, 
que es falt?. de poder , v de reputación, o no 
puede eííe vueftro Dios hazer lo que quiere, 
o no cumple lo que promete: dezir que no 
puede, deroga a fu grandeza: que no cum-
ple fu palabra,es menofeabo de fu perfona. 
Acra Señor, mirad por vueftra honra, y no 
feais prodigo de vueftra reputación ,qijefe 
paga vndefperdicio del crédito , cola pena 
de vn menofprecio; y es cofa muy feníible 
veros defprcciado de los hombres, quando 
os miráis adorado,y tenido de los efpiritus 
AngeVicGS'.Teneris fama iuee confetlere, 
4 Efteaprecio jufto,yeftimaciondel buc 
crédito , parece que impacientó al fufrido 
Iob ,y le fuco,como dizen,de íupaflo. V ie -
nen fus amigos a confolarle , y enlugar de 
alegarle razones para aumentos de fu pacic 
cia,ledizé palabras, con q parece feia hazé 
perder. Dizele Elifaz: Aora amigo lob,yo 
me acuerdo que os coaoci muy temerofo 
de Dios,y fieruo íuyojmuy paciente, y iufrí 
do,confiante en lá virtud y^ que con vueftras 
fintasamoneftaciones , y confejos fortalc-
ciadesal flaco en la virtud,y os veo mal fu-
fridojV de diferente pelo en materia de fan-
•tida^Que trie canTo enadiuinar lacaufa de 
los males que padecéis; vueftroí pecados 
os cieñen en eííe e í lado .No íabeis VOÍ, y to-
dos lo ai candamos,que nucaf eiecic el ino-
cente , y que cuida Dios mucho del bueno? 
quando los juftos parecieron ? Antes lo que 
labeinos,es , qi-e elrrabaj-j fe íuzo para el 
rnalo , y que folo deOruye el Señor a los q 
le ofenden. En.cf??o í o b Josmalesa que 
aucis veniJojfonc ülií* •s,)' penis de láscul 
pas,vdeiomal que rpeiso-brado. tÍAble-
mescUro : ai e'lais pa leciendo por vuef. 
tros pecados, y Uirs pc^as, y doijrcs fon 
ecos de aquilas culpas ¡ y defeonciertos. 
Apenas oyó l o b dezir eftas , y otras mu-
chas palabras en deferedito de fu mocen* 
cia ,quando empieza aclamar, diziendo; lob.^. 
Vtiri&m appendereniur psecata meaj quthus 
irammtrui : & calamitas ¡quampatíorin Io&,60 
JiateratQuafiarena mans^hacgrauior appa 
m/ .Dez i s q fon por pecados míos los tra-
bajos q padezco? pluguiera a mi Hazedor, 
que fe pefaífen aviftade vueílros ojos mis 
culpas,y las calamidades que pidezco^ue 
yo sé muy al cierto, quepueflos mis peca-
dos en vna'valanca,ylos trabajos en que 
cftoy en o t ra , auian de pefar mas las penas • 
quefufro,que los pecados que cometo. Yo 
foy bueno , y jufto por la gracia de Dios,y 
no le he ofendido ;y qualquiera quedixeré 
que padezco culpado , fepa, que fe engaña, 
por no dezir mas. Pues fanto lob , donde 
eftalahumildad?Mny viuo cllais , yfenfi-
tñe j no pareciera mejor dezir, que erades 
vn miferable pecador , y con vn fanto.y hu« 
milde reconocimienroconfeífar,que los ma 
les que os han venido, fon por las culpas q 
aueis cometido ? Que ninguno ay tan jufto 
en los mortales , por bueno que fea,quc no 
tenga algunos defeflos, porque males pa-
dezca. Nodize la boca de oro Chrifofto* 
mo: No veis que l e t o c ó a Elifaz en mate-
ria de honra , c r éd i t o , y reputacion/Si me Cbrifof, 
opino,dize lob^deque por pecados padez- Gp^dCa 
co, ceífará el credito,queinocétefufro;di- ten* ^ 
ran,queno es mucho cjue padezca lo que ^ » 
hÍ2e,y nadie fe edificara de mí tolerancia,íi 
-alcanja a faber mi culpa: mucho ay que fü-
frir en los males que tolero , pero muy 
mucho mas en el deferedito a q meexpon-
go.Alguno d i r í ,quees genero de vanidad, 
y ambición tan nimio cuidado delafamaj 
mas fepa que fe engaña , quefi defeo cftar 
bien opinado, es poreftar bien recibido en 
lo queenfeño.Sepatodo el mundo, queno 
eftoy en eíle muladar por cu lp i s , masque 
me ha puefto el cielo para excplode otros, 
y defengaño; y que quando tenga paciencia 
para ftífrir miferias , y calamidades, no he 
de tener fufrimiento para paííar con .".efere 
ditos;que perdidas temporales dehazien-
da, de vida , y. de hijos, fe pueden fufrir: 
mas defperdícios decredito,y buen nom-
bre no fe puedan \t6u3,rtMaxlm¿ Uvcrahat 
euw,nonv} s fane rnalorum ^fed quia tam~ 
qtiam in homiñem iwpiurn , ^ ex-'eger/i 
tamqvam mDei boflem , & qui virtuíem 
antea tffti tmevtttus, calamitas UU incidif. 
fe vicltretur^ nec ita de corporis Ue , vt isde 
nominis tftimatfone l-thoruhat^ non amhitio -
ne qu'tdem vUa Jeu quoad vu'gioprntomm 
inflitveretftd ta repotípsimum qi-Aa fu 't$ iU 
lis zru.rjhhpUroJq\ cffendi animaduertet at, 
S. Y . 
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f Ynb es mucho el encarecimiento de 
fan Chrifoftomo, en dezir que pefauan mas 
para el fentimienco de l o b los defperdicios 
de íu credito,que los trabajos, y calamida-
des de fu cuerpo-.Necitaae! corpGris lúe , v t 
isde nomtnis afitwaüone lahorabat. Pues 
D'ÍÍÍUS comodixoel mifmo Santo.'.Muchos haaui 
íbrtfof do tan honrados, y pundonorofos,quehan 
hon}, 15 tenido por mejor quitarfe la vida con vn la-
í » M a t , zo,que no viuir vna vida con deshonra: 
Mult i etiam ad laqueum conuolarunt^jamie 
opprobria nonferentes, Hazianfc eíla cuen-
ta,aunqu« mala,la perdida de la honra aca-
rrea vna vida afrentofa; vna afrentofa vida 
es vn viuir condenado a vn menofprecíojvn 
menofprecio continuo es vna pena eterna 
dedeíeít i inacion* Yofufpiro í iempreafer 
c íhmado,y anhelo a que me tengan en mu-
chojpucs para auer de viuir con deshonra, 
no es mejor acabar la vida , que no viuir fin 
reputacion.-
1 ^-pAnto como cito feeftima,y apre-
1 cia el buen credito,y opiniojpero 
ala verdad,es exceífo,y nimiedad,que aun-
que va hombre de bien hade fer honrado 
para cftimaríe,no lo ha de fer tanto, que lie 
gue a perderfe ; vnos ay que pierden por no 
fer honrados,y c tros que fe pierden por de-
Naz ia - naafiadamente honrados. Por cíío dixo fan 
zen i n Gregorio Nazianzeno, que los hombres 
Carm cuer^os no ^e demafiadamente 
honrados. 
Famamtnec nomen, ne nimis quaras ve~ 
l im. 
H i j o m i ó , no quinera que fueras demafia-
damente honrado : porque lo razonable te 
conferuará con vida,y reputación 5 y lo de-
mafiado, te quitará el viuir, y el crédito. O 
quantos honrados, lo quebafta, vinieron,y 
fe lograron en buena opinionl Y quantos fo 
bradamente pundonoroíes fe perdieró por 
muy honrados , y apreciadores de fu repu-
tación. Cuidemos , dize Séneca de fatisfa-
cer a la concicncia,y no nos fatiguemos de-
Senec, niafiado pordar fatisfacion a nueílro crc-
de ira ¿UQ . Cor//cter:tía f a t i s j í a t , nihtlinfamam 
l ib .^ .c . ¡aboremus i que lo primero ferá ocupación 
41» fruduofa ,y lo fegundo ferá trabajo con da-
ñ o ^ fin prouecho .Qa.icn aura que mirando 
mucho por fu honra,no tenga por cierto c¡ 
haze conocidos grangeos de fu crédito ? Y 
es al contrario , que el demafiado atender a 
fu crédito, le ocaíionaaueriguados defper-
dicios de fu opinión. 
2 Mal fufridala vinclaThamar con el 
Gen, 38 ef tadodela ío la ,ydefacompañada viudez, 
mi. 25- fc^ucvndiaafuhiegro Iudas,y l e p i d i o c ó 
inftancia la cafaííe. Prometióla a Scla fu h i -
jo,hermano del difunto,y cuñado de laviu-
da^onta lqueaguarda íTc a qúecrecieffe,y 
•fneffe mayor. Cáioíe deefperar la viuda ta-
ta forna de tiempo, y fin aguardar mas lan-
ces,&c.Yafabenel cafo. En fin lagozó l u -
das , y quedó preñada Thamar , fin que íu • 
pieffe ludas que era fu nuerattFuelíe a íu ca-
fa la dicha Thamar, ocupada de vientre, y 
de manos con lai joyas, y prendas, que por 
fu cuerpo la auia dado, ludas aníiolo d e q 
por las feñas de las joyas no fe fscaífe a lgú 
dia el autor de aquella flaqueza ; embió vn 
criadodeconfian9a,quelebuícal íe aquella 
muger que tenia fus prendas, y fe las refea-
tafié,y cruseííejhizo iadiligencia,y no lapu 
do hallar.Dentro dealgunos diasfabefeq 
Thamar eftá preñada. Llega a notica del 
fuegro. Ay talbeliaqueria! Caftigueíéacan 
ruin muger. Quémenla, procedaleala íen-
tencia,y a la execució deila,y Thamar que 
h a ze par a 1 i b r a r fe ? L1 a m a v n a pe r 0; n a d e fa-
t isfacion,quel lénelas prendas^ y quedeian 
te de mucha gente , al l i en publico fe las 
cnfeñe,y le d í g a n l a s conoce, Hszoio atsi: 
Señor,dize Thamar,que fi fabeis cuyas fon 
eftas joyas?mias. Pues fepais, queei dueño 
del!as,es el dueño del prenádo.Tiene ráfcó, 
dize:yo foy el maló,y ella es mejor que yo, 
Cognqfit cuius fit atmu n.., •rMfiiaii2rba:tí~ 
/ ^ ^ • . P r é g ú n t a a q u i el Abnleníé: Porque 
efta muger mando dar en publ ico^ deláme ^ * * / * 
de muchos aquellas joyas afU íucgró l u -
das,no fuera mejor que fd las iiiziera dar en 
fecteto^paraqueias viera, y las conociera? 
Pudiera mirarlas allá donde nadie lo vie» 
r a , y conocidas,cayendo en la cuétade que 
era el autor de aquel defaftre , librar de la 
muerte a Thamar. Eífo no. Muy cuerda, y 
prudente anduuo Thamar,dize el Voítota-
do:porque fe hizo Thamar eil.acueca.a m i 
me importa, que en publico vea5y conozca 
mi fuegro las prenda^, porque íi en fecreto 
las mira,y conoce , y conocidas por fuyas, 
fe conuence a que él es el autor defte preña- 1 
do ; quiza como él es tan honrado ,pQrno 
quedar infamado, y que fe diga del, que ha 
cometido tal maldad con fu nuera, aunque 
ignorante,y no fabiendo que lo era) porque 
el vulgo necio míralas cofas como parece, 
y no júzgala caufa de donde procede:efcó-
derá las joyas por ocultar fu infamia,y deí-
crédito cóel mudo ,y yo pereceré fin tener 
inftrumentopara defenderme , y él faluara 
fu crédi to ; y a cofia de mi vida, mand3ndo-
me quemar ,quedarácon fu buena opin ión . 
Eflo no,dize Thamar, veáfelas joyas,y fal 
gan en pub l ico^ a villa de muchos, y reco-
nózcalas por fuyas mi fuegro , y fepa todo 
el mundo, que él tuno iaculpa i que fi fe le 
dan en fecreto,él es tan demafiadamente hó 
rado, que por cuitar vna nota , y vn defere-
di to 
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r i t o i t Ta pcrroni /aará vn mal hccho,y de quien foy,q no piéfo mas ver!e3ní oír le , 
vna iu juílicia contra toda fu obiigaciojque aunque me lo ruegue,y embie a llamar: A7^ 
como vnos fe dellruye por no preciarfe de videbo vlfrafacteth tua, Braua entereza de 
honradosiotrosTepierden j y hazenloquc Mini í l rode Dioslfibien tefonbrauoel del 
no ceben por demafiadamente honrados. Rey ! ilel Rey no amanfai, y el Miniftro no 
Las palabras del Abulenfe fon s Hoc profi- - cede algo de fu derecho , y muda de pare-
tittanp/iTijam^r mtttere ad locumptibli- cer,el Reinofe deftruirácóel rigor del M i -
ctim^uiafíludas recepijpt illa Jigna infe- niftro,execiítor de las ordenes de fuducúo . 
{T tío ^ dato quód soznofetret illa fuaejfs Gran m a l , quando dos fnperiores cft;índe 
per boc argueretihamar eJJ} ab eo imprag-' tema , y cada qual fe las quiere tener al o-
riatamjamenforts neipft aliqualiter mfa- t ro . A breues dias fe reuino el Rey , boluio 
warciur ¡quta cognofierefur eorruijfecum fobreíí , cayo en laquéta , y embió a llamar 
nuru fua^ettam Jimfcims involunta- a Moyfen i Vocatifque Pharao Moyje Exod. 
tius ejfet Jamen vulgus^quires ip fas^ nen Aarone.Y Wíoyks fe amansó,y vino llama i 12.», j l 
caujasrerurnrefpkít, eum aiiqualiter con-' do a la prefencia del Rey- Que es efto ? el 
temptihiltm hfiberet; ^»propter boc ludas. Rey que dize,q no le vea Víoyfes, le llama, 
J í ve 'let pravaricari in Tbamar, occulta- y Moyfes q protefta^que aunque le llame,y 
ret injignia illa ; & ipfa non haberes leium fe lo ruegue,no le ha de ver,ni oír , llamado 
defeafionls-ifaceretqifp eam ludas comburi, va a Palacio y fe vee co el Rey? Poca ente-
vt ipflnon infamaretur faltemleuiter. N o reza parece efb,y falta de c o n í t á c h . £ x p o -
veen, como el eftimardemafiadamentela fitores ha auido,dize aqui Lypbmano,que Lypom, 
honra,viene a pararen pagarlo con la pena han dicliOjí] por falircada vno con la fuya, ¡bi in 
del perderla* Muy honrado erael gran Pa- no fe vieron Moyfes, y el Rey,fino que por Catena, 
triarca ludas^nas íi no preuiniera pruden- menfageroSjé interpueíVas perfonas, fe ha-
te T i m a r fu pel igro, por quedar honra blaron,y comunicaron;mas no fe vicro las 
do,y no difamarle , ocultara el cafo a cof- caras,lleuando adelante cada vno fu teibn. 
ta de la pobre Tamar j que vn demaliado Vos dc2Ís,q no os vea; pues aguardad, que 
aprecio de la eftimacion haze qual vez ha- aunque me lo pidais,y rogueis,no os tengo 
zer colas por donde mas fe infame , y de - de ver,ni oir : Vulnere tamen nonnuíH quod 
facredirc vn honrado. Afsi lo dixo, y bien hete M o y f i ^ Aaron vocativ ftfta fuerit d 
IP utar, Piucarco,habí ando de aquellos dos famo- Pbaraone per internuncios yper quos ettam 
vita Pa fos Gracos, Tiber io ,y Cayo: esforcados eis^ud i rtcederent,nuncíauit,ne ipficontra 
ralip. varones fueron,dize.ÍEmpeñoles fu ciudad id quod Cupra di xer antañón fe vltra v furos • 
torno r. cn 2CCiones de valentia , y hizieron atrcui • faci'e eiusjecije videantur , tanqna mean" 
et dos lo que no debian hazer, fi fueran cuer- J iAntes^ rhutabiles. Por manera^uc por 
Cleome- ¿OSí Obraron aquellas temeridades, no no dar ninguno fu bra^o a torcer, como d i -
w** llenados del defeo de la honra, fino for^a- 2é,fe comunicare) por terceras perfonas, el 
dos del temor de la infamia; obrando en Rey ,y Moy fes. Yo ten^o de licuar adel ate 
ellos aquel dicho común , y bárbaro: aun- lo q determiné, dizeel Rey, y yo no he de 
que en r a z ó n , y jufticia no fe puede hazer boluer atras,ni dexar de profeguir lo q vnx 
cfto; pero hagámoslo , que et gran mengua vez faque por la boca, dizc Moyfcs, que c$ 
el boluer atrás iConuulJít eos non itaenor- mengua enhebres de importancia, el note 
mis gloria auiditas, vt metus infamia, ln ner conftancia, y fortaleza en vna honrada 
eas delatares imprudentes funt. Ref íumlu determinación, Y fieífas porfías,y tefones 
eet non (it/tirpe e(l defijltre. fueífen a cofia de futuros defereditos délas 
l Mas que brauo tefon el de Faraó, en perfoias, y de muchas ófenfas de Dios ? <"¡ 
no quererdarlibertad al pueblo de Dios! importa,dizeel mundo,^ los hobresde ho 
Entra vn día a hablarle Moyfes; enfadafe ra no han de boluer zxx^ReElültcet nafa, 
el P.ey,exhale con confuíion de Palacio, y tur} t cft dtfifiere, Aqui fe funda todo el def 
aun có prelleza, de c¡ 0 mas fe le pone delá- credico,y deshonor de la géte honrada, por 
te,le cortara la vida: ln quocüque die appa- fer dcmaíiadamccc horada. O q defeo ay en 
Exod. rutra m:btJm"ritr;s. Caue nevltra yideas el mudo! De aqui nace, q las refoluciónes 
io.,nt2%fic**m(an7' Dafcpof fentido Moy "es de la devn poder abfoluto,no fe dexáfujccar afsi 
dcfcovte;ia de Fas aon Con vn Mini i i ro gra- como quiera, al juizio de la razó, ni al Jif-
ue como él, y Embajador de Dios ; y falefc curfo humanojy e's la caufa , q como puede 
r iny enfadado de Palacio,)' dize;ei:lo p iffa? mas co él lareputació, q la raz6,y jull icia, 
qdizé'tfl Rifyfim ce iüre;nasen Palacio, executafe lo q fe determinó,aun"] feainjuf-
ni le vea,ni le oirra? pues y »le doi-tni pala- to* porq no fe diga,q no fe decretó có acier 
bra, -1 para que icpa^qne tábien yo tégo mi to.Por elfo dixo bievn difereto,') vn defeo 
mucho de. cutereza,y atención, a Mimdro hecho hónrales p digrofo,y f u r i o í o a f e a o . 
4 Es 
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4 E s m ú y d e ponicrard dicho de V l u ' 
tntCO'.ReBülicet nonfitjurpe efl de/Iftere, 
En empeñandofc vn deinafiadamete horado 
en vna cofa^que él la ha hecho honra, no ay 
que tratar de bol uer a t rás , aunque fea la co 
fa mas fea del mundo. Enferma grauemente 
y de muerte el ReyEzequias,alcan9an fus 
lagrimas lavidaqucdefeaua,dale nucuas el 
í , ProfetaIfaias, de como el Seiíor miiericor 
diofamentele alargael t i e m p o d e í a vidajy 
para que fe certifique el Rey de la verdad 
de la alegre nueua queledá5dizele,queef-
cojavnafeñal ,ovnmilagro .Aora Rey,para 
que creas fer yo verdadero Profeta, te digo 
de parte de Dios , que efeojas.Quieres que 
el Sol camine diez lineas mas adelante de 
loquefuele,oquebuelua atrás otros tan-
tos grado s , cofa tan fuera de fu coftumbre 
„ ordinaria? Miratebiencnello, queambas 
4, Ke^. cofas fon mi;iagrost ponefe elRey amirar 
a<?.». 10 ¿gfpacio e] caf0jy dize.-Hazerle al bello To-
ucn el Sol ,como íí dixera , que camine diez 
lineas mas adelante , para hallarfe otro dia 
como mas viejo, y mas cercano a fu fin^no 
es poco; muy mucho es, que auque conoce 
que es mortal: S01 cognouit oscajum fuum, 
p ^ dixo allá vn diícreto , q viuirel mogo quie • 
^ • I 0 ^ ' rejmas no fer viejo, aunque por ferio mué-
fw,i9* xtt ^azerjeai $0\q i:iae na a t r á s , ya empe-
ñado en fus lucimientos,miicho mases.Ea 
Profeta, refpondeel Rey , ya lo tengo bien 
mirado ; digo que el crecer la fombr3,y i r 
adelante el S o l , es menos dificultofo ,y el 
boluer atrás tiene gran dificultad, digo que 
eftofegundoefeojo -.FacHeeft vwbracref-
cere'.ñeque hocvoie vtfiatifedvt reuertatuf 
retrerfumdecem tiyaiibus,V^X3.Q\ poder de 
Dios todo esfacihpero refpeto de lo que 
puede hazer,ex parte fubiedi,o de la mate-
ria,vnas cofas ay mas dificultofas q otras; 
digo que para certificarme de que Dios me 
hade dar vida,efeojo vn portento,y vna ma 
rau i l la ,yes ,quebuc!uaa t rás elSol,quees 
vn prodigio raro,porfumuchadificultad. 
Ambas cofas fon bien difíciles,el falir de fu 
paflbel Sol, y caminar diez grados mas de 
los que fuele; pero comparado con el pro • 
digio , y marauiliade bolueratras,y defif-
t i r de fu camino comencado, aquello es fa-
cil-de hazer, yefto famamentc dificultofo 
de:poneren execucio.Afsi lo explica nuef-
Lyrn m tr©, Lyra , y»Euquerio citado de la Glofla, y 
Additm el Cardenal Cayetano. Pues dizeaora Eze-
Glo[f. quias,digo, que para certificarme de la ía-
'A.Rcg. lud que me promete el Señor , quiero que 
20. hagadedosmilagros,enquemc da a efeo-
Euchsr, gcrvno,y es,que bucliwe) Sol atrás diez l i -
C&ict, ncas,y dcíiílade fu camino comen5ado,que 
w/p eílirferael mayor prodigio,y marauillaque 
podrabaze r jComoí id ixe ra ; auerfeempe-
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nado el Sol en hazer fu jornada , y echar 
poraquel rumbo,y <:an}ino»y boluer a t rás , 
y de(iH:ir,y a hecho el empeño; effe es vn pro 
digio , y marauilla , a que folo el poder de 
D ios le pudiera hazer fuerca;eftá empeña-
do,y hecho como honra ya el camino, co-
mo ha de boluer a tras ? Ha Tiber io , y Ca* 
yo5dize Plutarco ! OGracosfamofos,mi-
rad que os deípeñais en la profecucion de 
Io§ empeños comentados, boluedarras, 
deíiftid de intentos,mudad de parecer ; efio 
n o , dizec ,que eítá hecho hora eííe afe^o, y 
hemos de perecer antes que boluer a r r ^ , y 
añqae cueftc lailos de infamia, y deshonras 
ha de poder tanto vnafedo de honra, que 
no le hemos de dexar , aunque nos acarree 
vnainfamia: Conuulfit eos metus infamia, 
Meéíum UceSmn frt , turpe ef deffier;'. E f ' 
tos fon los empeños d é l o s vengattaos ,ef-
tos los empeños de ios muy honrados, que 
no fe quieren períuadir are ' l i tu i r la honra 
quemenofca 'oaron»y el crédito de la don-
zella que infamaron Señores mios,hazer vn 
yei ro , y caer en vn defacierto, de muchos 
auifados es;pero fuftentarle por reputado, 
es quererle hazer muchas vezes. El mas fa-
b ío ,po ' rmuy atento q fea^ual vez imprudé 
te yerra,y fifue defeuido el error,no fea ne-
cia la porfíajque fi conociedo el daño quie-
re que corra ? y fe perfifte enfa refolacion; 
mas ama fu c réd i to , que el acierro ; mas fu 
opinioi^quc la razón; mas fuvanafombra 
de gloria, que la verdad; y queriendo pare-
cer confiante, vieneadar en pertinaz. Es 
muy propio vicio de la f<&berania,hazer ma 
teria de reputación no retirar el paíro,y bol 
uer a t rás . 
Quamque regale hf>cputet% Senec 
Sceptrísfuperbasquifquis&dmouit manui * 
qua cupitira. 
Porf ío fo tenor por cierto el de muchos 
neciamete fobrados de honrados, que por-
que no fe diga deIlo<5,q en vnnegocio grane 
no fupicron lo que fe hazian , quieren mas 
profeguir, y llenar adelante íu'yerro ,que 
confeÍTarle,y enmendar fu defacierto;Qt^od Poht, 
fernelfíieraficne feci/iis, á lzeCzvlos Efcri Caroio 
baño el Po l í t i co Chriftiano , nevtdeamtní Efcriha 
aliquando nefcffi,defendtflis\me¡mfquepu no ^»/,« 
tatis nenvinet, quárn confiifg cederé vsv'í-
í^fi .Defender vna mentirafbueluo a dezir) 
es querer mentir muchas vezes ; fuftentar 
vna necedad,es calificarla mas de boberia. 
Gran necedad,oor no quererfe dar por vev-
cido ,exponer íea q leconuei^an defpues 
degranbobo. De hombres e se r r a r ;masd« 
grandes necios llenar adelante el error.Se-
ñoresmios,fi lahonrillaqne dezis os haze 
no rendiros,y boluer arras en lo neciamen-
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órro v-K^ro e! corregiros en vueftros yer-
r .s,y recracaros ,que por no quereros co-
ucnccr,y enmendaros, cometerlos de nue-
•uo.Hallauafe el Grá Capitán en clGarella-
no, refiere Mariana^an apretado , padecia 
tan grandes necefsidades fu exercito , que 
cafi amotinado/e le ibadeshaziendo; acó • 
íejauanle fus Capitanes, que fe retirafle , y 
refpondio : To effey dttsrminado d¿gana* 
antes vnpñjfo para mi/epuíturs , que bol-
uw atrás ^ aunque fea paraviuir cien anos, 
Valerofa refpuefta, digna detanheroico 
valor. Pefaua para con él mas la reputado 
de fus armas, oue el amor de la vida. Efta 
oue Con razón fue acción generofa en aquel 
valience cora9on /condeno yo en otro ge-
nero en muchos demafiadamente honru-
dos, quepor noboluer atrás en fus refolu-
ciones injuftas , quieren mas perder fu fal-
uacion ,que fu vanar ípü tac ion , Quedife- • 
rentemente atento a la razón procedía el 
gran Emperador Carlos Quinto! que auié-
do firnrado vn'priuilegio , leaduirticron» 
que era contra jufticia , y mandando que fe 
Je truxeflen,le rafgo,diziendo ; Mas quiero 
7 afgar mi firma,que romper mi alma, O t i -
ranasobílinaciones! 6 refoluciones demu-
do vano,que de daños aneis caufado en las 
almas ! Mas de que daños ha fidocaufala 
demafiada cílimacion de la fama, y el fer vn 
honrado nimiamente feníible a los lances 
del crédito,y pundonor I Que pocas cofas 
grandes emprende el que las confuirá coa 
fu temor^ de como las fentira, y gloílará el 
pueblo! Es muy peligrofo e lgouierno,fün 
dado en los puntos fútiles de lareputacio. 
E l que no fe defembaraza en lojuftodel 
que dirá el vulgo,no hará cofa buena. Que 
imoortan los rumores flacos del pueblo,ni 
la fama vulgar, íi fe haze lo que es razón? 
Elacaefcufa anteponer el que dirán a vna 
acción de obligacion,ydifsimulaf declara-
das ofenfas de Dios por temor de vna mur-
muración. El Chriítiano proceder,no ha de 
hazer cafo de los juizios, y pareceres de la 
multitud.Defconfiauael pueblo de laelec-
ejonde Saul en Rey de Ifrael,y mormuran 
dodel,dezia: A/ww faluare nospoterit ifle} 
Gentil Rey nos han dado, por ventura nos 
podrá faluar efle / Miren que modo de ha-
blar de vn Rey,y feñor fuyo. Su nombre no 
tomauan en la boca , dize aqui Cayetano, 
tama defeftimacion como efta hazian de el; 
fu nombre afedauan que no fabian, por fo-
jo deípreciarle,y no hazir cafo de fu perfo-
ra,como lo hizieron con Chriláo íus ene-
migos,qnando dez^an : Vvteft ilh ? Donde 
eft J aqnel?Difs 1 mulo Sauljhaziendofe for-
do*.Ule vero djfsimu'abat feaudire.Dí-icn-
gafudos defpues los foldados, fe deulixc-
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ron ,y bufearon al autor dclárfitirmiira5-
cÍon,y menofpreciojpara matarle; Qtí/s eft 
ifie^qui dixit-.Saulnum regnahitfuper no;} 
date virost & inttrficiamus eos.Que cuerdo 
Principe, en no darfe por entendido! Pen-
far vn Monarca, que no le han de murmu-
rar, es poCofaber^ y faber romper en fus 
juftas reíoluciones , con el temor de que 
dizen,es gran prudencia. Que de honras fe 
han perdido por muy honradas,y fentidas, 
y condemafias fatisfechasly que de defere-
ditos fe han Toldado, por no darfe por fen-
tidos,ydifsimularfeí N o ay que temer el 
que dirán j fino atender a lo que fe debe ha-
zer. 
6 Quedos exempíos ta deftecafo los q 
trae el AbulefelHórafuede aquellos ligios 
dorados de Roma aquella famofa Lucre-
ciajflordelas matronas Romanas:pcro fue 
demafiadamente honrada,y eftimadora n i -
mia delaconiugal caftidad. Solicítalalaf-
ciuamen'e enamorado de fu belleza vn pa-
riente de fu marido, ruégala porfiadamen-
te cariciofo , refiftele ella honradamente 
defdeñofa ,• porf iad ciego b ienquí r ien te , 
derpidele otra vez la cafta matrona-, y vien-
dofe el mancebo amargamente aquejado 
de fu pafsion, determina forjarla , quando 
eftuuieffe en el lecho;y toro maridal, aufen 
te fu conforte-.intenta confegüir por fuerca 
el logro de fus Hefeos,quecon rüegos.y f i i " 
plicas no auia podido alcá9ar;yamenázala,1 
con que la quitará la vida , fino condefeien-
de con fu gufto ; y ella como eftimaua mas 
-lahonra,quelavida, ño la cfpantó el ame-
naza de la muerte,quando la tirana tanto el 
amor del honony afsi no fe dexó vencer de 
la amenaza, ni la aterró el efpanto d é l a 
muerte; viendofe fruílrado de intentos el 
perdido 111090,vsó de otro medio eficaz , y 
fue dez i r l aLucrec i a condeciende con m i 
gufl:o,donde no te matare , y muerta, pon* 
dré en tu cama vn efclauo v i l , a quien tam • 
bien quitaré la v ida , y a ambos os d*^arc 
muertos en vn lecho abracados ,con que 
vea el mundo,quan vil ,y ruin muger fuiílc; 
que auíendotc folicitado,y obligado hora 
bre de prendas, y luftre, te alcanzó vn in« 
fame efclauo para tu deshonra , qunndo no 
te pudo confegüir vn noble Rofnanopara 
tu repu tac ión .Pudo tanto con Lucrecia el 
temor de la futura infamia,dizeel Abnlcn-
fe,que fe rindió a mal baraiar fu honra , y 
calidad conyugaljípor no llegar al defere-
dito,y infamia de tan ruin muger : Sic ter~ 
r i ta Lucretia timore infamide commlfit 
adulterium. Y no paró en efto la demafia í 
damence honrada ; fino que viendofe goza-
da de ageno dueño,la quecafra , y mugsr 
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cíe !$ injuria j y agrau'ío que fu honra auia 
padecido, fe quitó la vida á íi mifma, atra-
ueTandoíe el coraron, qairicndo mas pere-
cer miicrable , que no parecer delante de 
T>. Au- nadie vi] .A.rsi lo refiere San Aguftin. Cafo 
%uft: Jih, ^aro ^ que fueífe tan poderofo vn atedo a la 
í . '^* i caftidadjhecho honra , que pefaífe mas que 
i.it.Dei lamifma vida,yho0ra ! La honra tenia l i -
brada Luc rec i a^ fu honeftidad , y la hon-
ra, y crédito fuyo paraella,erael fer tenida 
por honefla; vencióla,a no fer honrada el de 
maíiado afeóto de lahonrajquitolala vida, 
y la h5ra,la demafiada honra j y la que que-
dara honrada,y con créd i to , fi fuera honra-
da,lo que ball:aua;quedó deshonrada, y in -
fame,porque la hora le fobró. Con que nos 
dixo ,quevn afeólo , ydcfeo hecho honra, 
es peí ig rofo , y furiofo afedo ; y que el de-
maíiado'eftimarla, fe paga con lapenaue 
perderla. 
7 El otro exemplo que trae el Tofta-
do ,es de aquel mancebo Efeíio , llamado 
Eroíl:rato,el qual defeandodemafiadamen-
te hazerfe famofo; Dejiderans ejfe famojus 
líimis y como no lo pudieíle confeguir con 
hazer obras famofas,trató de hazerfe iníig-
ne con vn hecho infame,y fue, echando fue 
go al templo de Diana Efefina jera aquel 
templo el mas famofo »y admirable que fe 
hallauaen todos los edificios , y t é p l o s d e l 
Orbe;era vna de las íiete fabricas, y mara-
uillas del mundo» como fe colige d é l o s 
Aftos delosApoftoles.Pufo por obra fu in 
tento,quemando aquella fabrica prodigio-
fa,y có prefupueílo , de q le mataífen por el 
hecho , y quedar por famofo en vnamai-
dad,efcrito en Cronicas,y referido en Ana* 
les. Por manera, que el afedo nimio de la 
fama,le hizo quererfe hazer famofo por 
.malo J el que no lo pudo alcanzar por bue-
no. Afsi lo confefsó en el tormento, auien-
dolé aucriguado el delito .Mal hombre» co 
mo hizirtc vna maldad femejante ? Hefpon-
d!o;cldemafiado afedo a lafamamehizo 
emprender tal atrevimiento , pareciendo* 
me , que me haria nombrado por vna tan 
dcfmedida, y tamaña maldad , no auiendo 
podido alcanzar nombre , y fama por tan-
tas obras,y hazañas famofas de vir tud, que 
obré : Rrfpondít ^quód fecit, vtacquireret 
Jamam.Aor3.yCa.Co es para admirar, que pc-
fafle tanto para con vn hombre el afedo de 
la honra, y hazerfe famofo , y nombrado 
aun en el ma l , quando no pudo hazerfe i n -
íignepor bienjque liendo bien inclinado, y 
afedo a la honra, y crédi to por el bien 
obrar , le obligaífe el fer demaíiadamente 
honrado, a fer fobradameace malo , para 
llegar a fer iniquaméte famofo • N o ay que 
dezír mas, parafaberquanpeligrofo, y fu-
riofo es vn afedo , y defeo hecho honra, Y 
aduiercee! famofo italiano Francifco Pe- PefMtf 
trai"ca,quí: fe pufo vna ley, y hizo vndecre- H h . l J n 
to enere los Efdk.s,en que fe mandó , fope- «e¿ííua~ 
na de muerte, y de traidor a fu patria, nin- rum co-
guno fueíícolíado aefcriuir el nombre de M?" 
aquel maluado ino^o en Crónicas ningu- dicüru~ 
nas,ni Anales. Hadefdichado mancebo,é fticum 
infeliz en la dicha de fer honrado! T r a t ó de procace* 
hazerfe famofo con vna maldad , quiío lee 
noble con vn mal hecho,como el otro L é -
npnjd e quien dixo Séneca: E t fe ele re Lem • Ssnec 
non nobilem^ y deftruy ole el demaíiado afe- in Aga* 
d o de la honra. Si fe contentara con folo 
fer honrado, ganara eílimacioil con lo bue-
no queobraua 5 mas como le picóla dema* 
fiada honra , quifofe hazer famofo por ma-
l o ^ quitóle la honra la miftna maldad^pot 
donde la pretendiaj quevn demaíiado efti* 
marla, íe paga con la pena de perder la. Vea 
quien quifiere a Valerio Máximo , donde Valepiun 
hallara, q muchos en la ant igüedadtrataro Maxia 
de hazerfe famofos,y nobles por lamal - hb.Z. 
dad ,no pudiéndolo c o n í e g u i r p o r l a v i r - capt\$} 
tud , 
8 Tratando la íagradaEfcri türa de los Gen.6m 
hombres roboftos , y famofos, que auia en «,4, 
aquellos primeros figlos de Ja naturaleza, 
dizeenaquella Era auiavnosgrandesGi-
vmtes:Qigmtes erarit fiiper terram in die<* 
bus uHSyj eftos eran vnos varones podero • 
fosjy famofos en aquel tiempo '.Iftifunt -
potentes d fpeculo vir i famoft. Llámalos la^  
, Efcritura Gigantes , por la deformidad de 
fu eftatura, porque eran terribles de cuer-
po. Poderofos,porque eran vnos valientes 
caladores de fieras,y porque eran vnos hó-
bres crueles,robadores, quemas viuian de 
lo que robauan, que de lo que con fu íudor 
adquirian ,• de cuya comunicación, y trato 
fe hizieron famofos ladrones los de los co-
marcanos , y convezinos pueblos. A ellos 
malos hombres los llama,pues,la Efcritu -
ra Gigantes,y poderofos tiranos,por lo d i -
cho,^ afsi los pinta, y bien,Cafsiano. Y a C^/sído 
mas defto los llama famofos,porque lo fue eobat* S 
r ó n e n t o d o genero de maldad ; enlafober- cap.zi^ 
ü i a , porque eran muy defvanecidos; en la 
luxuria , porque fueron muy deshoneílos; 
Ingrefi funt adfilias bominum* Aora,val- m m , ^ 
game Dios , a vnos hombres ladrones pú-
blicos, públicos tiranos, y autores prime-
ros delafenfualidad , a quien para limpiar 
el mundo de bellacos, fue menefter inun-
darlos con vn general diluuio; los llama la 
Efcritura hombres famofos e Que es efto? 
dízc nueftro dodifsimo Padre Fray luán 
de Aye fobre efte lugar; A vna gente infame ¿yg in 
los pone nombre de famoTos , y hobres de Gerí, 6» 
fama ? Viri jkmdpdienninr > cttmpotíus in-
famst 
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fanieínuf?tf¡parí(lehtrent>Ea,qx\eno\os\h dosparamayorrama,yopmípn^AfsiIesfa^ : 
n u l a E r c r i t u r a í a m o f o s , porque lo fueron cedió aaqucllos vanos Fabricadores d é l a 
por lavircud, fino porque lo pretendieron torrede Sabel. luntaroníe muchos hom- Gen, i í 
Lipom. íer por la maldad, D i z c L i p o m a n o : ^ / ^ - bresdefvanecidoSjy muy amigosde honra, «.4. 
tbfi manikus flagitys Juis nomtn fibi parantes y fama,y dixeron: Aorafeñores, demos or-
péfítetuum, Y confíguieron fu intento? no, dendeedificar vna ciudad, para nueü ramo 
dize crmifmó Lipomano ,antesles fuccdia rada, y habitación , y en elia hagamos vea 
alrcbes , que tratando de hazerfefamofoS torre tan alta, que llegue a befar íu chapi-
con lamaldad /edefac red i t a rone te rnamé- tela lo alto del cielo. Y que fin llenáis b i 
t e , y qüedaron infamemente famofos en la eíTa locura? Señor,dexar memoria de no íb-
memoria de los futuros (iglos: 50^ /^ t^w»í tros , y que mientras dure el ^ mundo, aya 
hominum a u d a x ^ truculentum adprafens acuerdo denueíbro nombre, y fama: Facia* 
vfque faculum perdvrat orbis infame in~ ctamus nabis chiitatem,& t u n i m y &cele-
ccmtnodím,Quien ay que ignore,que acabo bremus nomen nofiritm. Ay locos , y fin j u i -
Diose! mundo con vn diluuiogenetal ?to- ziolerrados vais.El titulo honrado,cl nom 
doslofaben. Quien ay que nofepa quefue bre ,yfamaal lá leauiades de bufear en el 
caftigo del cielo, por los enormes pecados cielo,que es donde dura, que en la ticrra,eá 
celoshombres?nadieIoignora.Quienfue- como quien le eí crine en el poluo,qrtenO 
ron los primeros inuétores de eíTa maldad, per lene ra , f i ya no antes para mayor i rifa-
que prouocó al caftigo ? eflos hombres fa- miade fus dueños permanece. Que bienio 
mofos en la maldad *, pues caftigue el cielo moralizó labocade oro fan luán Chrifofto c b r f f . 
con vaa eterna infamia vna demafiada gana mo fobree^e lugar! N o fe acabó la locura hom.^a 
de ganar honra , y llegue a noticia de todos de aquellos locos defvanecidosen ellos , a in ¿6v;# 
hafta Oy, y haftá que fe acabe elniundo,que muchos de los de nuetirosfiglos vínohere 
huno vnos hóbres que fueren infames, por dada aquel la vanidad. Aque los para dexar 
hazerfefamofos,y paguen el fer demafiada- perpetua memoriade fu nombre, puraque 
mente honrados, y amigos de honra conla viniera eterna fu fama,y no fe borraíle de la 
pena del perderla. Con los mas entendidos memoria de los futuros,ediíicauan aquella1 
en la Efcriturahan perdido eftos hombres ciudad,yaquclla torre. Yoy? mase] de cafas » 
lo que penfauan ganar : con los que menos ricas,que de edificios coftoios , o de fump-
íaben,y con los que nada alcanzan defus re tuoibs Palacios,que de quintas bellas, que 
íaciones, y hiñorias , han perdido la honra, de jardines hermofos fefabncan a toda cof 
porque todos faben,y fabran fu ruin proce- ta, y curioíidad ! Adonde caminas vano fa-
der. Andenfe. pues, ios malos a hazerfe fa- bi'icador de torres de viento? que intento 
mofos con fu mal obrar, que el hazerfe llenasfoberbiodefvanccido ? hazer inmor-
famofos por la maldad, demaíiadamenteho tal m¡ nombre, y que fiempreviua mi fama, 
rados,los traerá aerado de quedar infame- Engañaráfe tu intento, fruftraraíé tu vani-
mente viles j que el eftimar nimiamente la dad^y por donde penfauas hazerte famofo, 
honra,fe paga con la pena de perderla. y negociar honra, hallaras tu defcreditOjtu 
9 Gran yerro hazer diligencia para aü- infamia,y deshonor. Como afsi? Paífarael 
mentosde honra por camino cierto para otro maldiziente, y quiza dize la verdad, y 
perderla'.Muy vfanos, y contentes eftauan preguntara,cuya es efta cafa con tantos baí-
losDicipulosde Chrifto, viendofe obede- cones,yvcntaaage?de quien es cite Palacio 
cidos de los demonios. Señor ,Señor ,d ize , con tan efpacioíos , y ricos pórticos > cuya 
hafta los demonios nos eftan fujetos , ay efta cafa de placer con tan viftofcs mirado • 
gloria tal? Dizeles el Señor : Dicipulos res,ricas falas, y tan lindos omenages ? cu-
mios, muy gloriofos eflais con cffa honra yo?de los herederos de tal Miniflro^Confe-
que alcanzáis en mi nombre:creedme,y ale jero,o Secretario de) Reyjél la fabricó eii fu 
graos de otra cofa de mas perpetua honra, ticmpo;y la gozó bien cortos dias. De fula-
y eterna calidad. Qual ? que vueftros nom- no es?fulano la fabricó?gentil ladrón. Efta 
L u c h o bres eftan eferitos en el c\t\o:Gáudets aufe, cafa la labró con fangre de pobres,con ca j -
M,20. qtidd norn'mavtflra (cripta funtincwts dalde triftes viudas, y conla hazienda d i 
como fidixera ; no os paguéis detitulos, y los huérfanos. Efte es t i nombre que \ 
honras poíTeidos en efta vida , porque t o - ponen al dcfdichado dueño de la cafa, luf-
dos fon , y a! quitar; la emulación los mal- to caftigo del cielo,pagar el demafndo aps 
fma , la malicia los borra , la memoria t i to de honra , y fama,con la pena deper-
los antiqua > y como fon nombres , y fama derla. Penfo el otro defvanccido ^anar fa-
adquiridos con la ambición de la honra,vie ma,credito,y opinió a cofta de la mal aui-
nen a pararen deferediro, los que fe inrera- da hazienda , y negoció deshonra,infamia, 
r o n c ó fin demayor gloria^y tueronbufca- y deshonor, lufto caftigo diuino , pagar el 
nimio' 
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nimio dereo de honra con psrisi-la. Diga-
mos las palabras á ú Santo : San í mu t i 
etíatÁ hadie, qui tilos í initcintur, & t a { i ~ 
bus operibus celebrar i volunt > aiy íplendi* 
das domtds adiftcant, & ¡auacra , dr*poríí¿ 
cús , & deamhutatorta , quorum fíaíiquem 
ro^aueris, quare tantos faciatlumpus , tof-
que inútiles , n ih i l audies nifi b£c Verba: 
v t imrriortalem feruet memoriam , & ati** 
diat^quhd illius eft haec Dornus^hic ager \ fté 
hoc non.efl tdni laudem , qudm crimen fihi 
•parare: nain flatim adhcecfuh 'tügeniurplw 
f ímarum contiwleliarurn verbay domus héc 
hutas efi auartibuius v iduj rum , orpBa • 
norumípoliatoris \ igi tur hoc non eft r/7emo-
rtamfihi ajfequt y fedpofi motttm etiam in~ 
famarii 
i . U h 
•i 
1 - i i * Atc í u es ía presente bien necef-
J V L Caria, porlamucha abundan-
cia de vanidad de nueftrosfiglos , fuplica 
no fe canCe el que leyere , pues no fe fa t ig i 
e n í u b i e n el que eferiue. Quiííera perfua-
d i r a l o s muy honrados,y ambiciofos dé 
creditOjV opinión , por qüan poca cofa fe 
fatigan, v qüan friuola , y ineonftanre la 
que les aníia , c inquiera. Ordinariamen-
te fe fueledczir por acá , que Tolo quien 
beque es honra fience ?nlance de desho-
nor i yo por contrario camino voy , digo, 
que íb ló quien fibequees h o n r a , n o f i m -
tc vn lance de deícreditoiy deshonor.Haga 
nos la coila encí la parte el docto Padra 
Abulcnfc. • ¿ • 
2 Aquel precepto quintó de la fegún-
da tabla en que manda.ua Dios que ningu-
72x0.20 nC) {^blaiíc contra fu proximofal ío tefti-
I 5 . raonio : Non íoquerij contra proximum 
tfí&m f&ljkm teflimonitim. N o tanto le pu-
fo el Señor por cuitar el mal que comete el 
que le leuanra ,quanro por efeufar el crio-
j o queTe ocafiona a la psrfona a quien fe le 
impone y áfái en cfte precepto, dizeel 
Abülerife, que tuno el Señor atención á 
AhuUf, cícular lances deenojos, fentimientos,y 
ibt Í .^X') veng'anf asj y a tener a raya la pafsion de la 
irafcibiCjiio folo en el que fe tenga quitan-
do la honra, cotno fi matara , fino también! 
en el que fe venga, porque fe lá quitaron,-
como li le quitaran la vida. Porque a la ma-
nera que inhibiendo el inatar^efeüráua ven-
gancas,y enojos en los intereííados ; de el í i 
fuerce mandando no leuanraí' falfo teftimo. 
mojfeuiwitacoleras,y Tañasen los damnifi-
cados en la honra. Y con mas tazón en cfte 
quinto precepto, que no en el fegundode 
no matar; porque mas íiente vn honraba 
vnaieilón cael c réd i to , y repucaeion, qu3 
en la vi Ja, Y cfto fe entiende en las perfonas 
de If^nra^y no inbréén las i^epubiieasj que 
en los demás que nó la tienen , o porque ja-
rha> hi aleancaron , o la perdieron no ay 
eík fép.'dmicntoiy afsi en ellos no corre pe-
Hfro f l cornouerfe fu irafcible a 1 ú. ventan-
ea' /rqueno fon gentb de honfa; Escoía,-
p jesifnuy feñíible la leíioa de la famavy ere-
dito eaios hombres de bien:honrados,y dé 
eílimacionen la Repúbl ica \ y de poco fen-
rimiento los lances de deshonor en quif.ii 
no tiene q'i^ perder en vna cornuríidad-Bíeh 
dicho 11/tudpractptufn efi direólhmrn é t r * 
tutis tmfeibitís i namfictiiper v i m ira/dhfn 
tem aliquis alium offlendit faBó inpropria 
perfona eum occidendo 5 ita per s^ndem 
irafcibilem óffendat verbo etufiavpamam 
hkendo, Pk/dé er^o nffendit, quí altervm 
infarta ladit * propincua eniw lafíy éfif** 
mee rnorti perfonc apfid eos^  qui -veri e x i ñ l * 
ikdht ifectis aptem 'apüd turpifsirnos howi% 
ties, qui dt uOW nt m^dtcwn gloriqnturli « > 
Efto es lo que el man '1 o practica en los que 
de veras fabeu que es honra. Nótenme l i 
palabra , apud eos qui veré e&ifthkant, que 
la auremene í ie rparaderpues .Muy de ala-
bar es porcierto la pe r íbnahonrada que 
cuida de fu reputación j y de no caer de 
la fama, crédi to , y nombre á que h i llega-
do ¿que no toca en fobcruta, y aiciue-.: de va-
no el que conferua la dicha de I a éftiniacioii 
a que ha venido,qbié puede fer vno humii-
de,eftimandofe en Dios por la merced qa£ 
le hizo. 
^ Perd p'regííritó yo áo rá , qi-ccoG c? 
faina,y crédito? Dígalo el mifmo Abuicmdj 
en otra parte: Fama M i l aliudefíj qui*». Ahideü 
laüdahiíis nominis diuul^at lo , vel ce t bfa jfi tjtep* 
/io.Fama no es otra cofa,qué ^n d iu i f gar- fe?-. i é t 
fe, y celebrarfe en noticias de muchos el q,¿ 5, 
loable nombre de alguno. Vn f ibcr n n « 
chos,que fulano es tenido por hombre 
de honrado proceder.- L o míftrid dize en 
otra parte: Fania dícii dilatationentncmi" tdetft^6 
nis alicutus inhenumi Fama es vn tííeii 3 r. in 
derfe a noticias de muchos el nombre, v M a t * í \ 
¿rédi to de alguno en materia loable,y bue- 5. 
üa. Pero digámoslo todo^ dizc el Abu-
Icnfe; Nadie fe fie , y crea demaíiado de la 
faina ^ p'orquele hago fáoér , que vn incier-
to menfagero, que trae \ ú n^cuas de vn ib -
cierto' Autor «y afsirio ay qac creerle todo 
lo que dize; Fama efi mc<.r. us nuncius^ ;¡:i:t t d t m 1 . 
origíriem habet áb imetto auctoré ¿fa1 non P a n ! . 
*ft ei confideridutn* Y lüego ma^ abaxo, / r¿ . p t ^ \ 
ma efi nunciüs fállale-^ como fi di.viera,1 la fa- 9 * ' 
maes vn menfagero, que no fe fabe quien 
és,que fe ignora de dondeviene ,110 fe fabe 
quie le embia;cl no fabe de dode viene, y fe 
en* 
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engaña las mas vczes en lo que dize. Dadle 
credico por vuellra vidajy dizemuy bien el 
Abálenle,v'or;"] Como dixo Foecio,miichos 
Boic.de hombres ha auídoiíí por filfos rumores del 
coy felá, pueblo han tenido gran fama, y nombre, 
lihr, 2. y (in razón , porque no lo merecían jV.folo 
T'roffat porque el vülgonecio , y ignorante CK 
7# efl'o, feacreditaron los quemerecian por ^ t 
ruin proceder eftar mal recibidos de todos: 
quod efi apud alios laude , apud aliosfup' 
phcw fetxpér difrinm iud 'tcetvr, Qiiojitt vt 
J I qxemfamcepnedicatio deieRet, hute inplu 
rimht popkhs nomen pro/erre nul(o modo 
cOKdkcati L a fama coníífte en opiniones^ 
vnos ay aquien eftima elmundo por dig-
nos de alabanza , ynofabedonde poneríe-
los , y eííos mifmos en la eftimacion de 
orcos hazen falta en vna horca ,y no hallan 
camino por donde no quifieran abatirlos. 
Pues ÍJ eftanegra,fama,honra, y eftimacion 
ládano sé quien , y íe quita no sé quando, 
y no sé donde , y fe pierde fin faber porque, 
y fe viene íln faber por donde , no es laftíma 
que hombres de razón fe pierdan por vna 
cofa,que folo conñftcen opinion,y no fe fa-
be lo que es,pues al cierto no fe alcanfa, ni 
corno fe pierde, ni como fe gana. 
JAI sur 4 Ponevnaqueftion ingeniofael Abü-
AbUiej. |enfeiy pregunta,(i hablando con toda pro-
^f * 2'ín piedad de Filofofía, fe puede dez ;r , que a 
M a t . q . vn h^jj^jj-g ie ,nileua a enojo la pocaefti-
i ^o. m n;acion ,y defprecio queel otro haze del? 
^ ' M . Noten el titulo,que es marauillofo : Anfb-
M ' t , laparuípenfló , Vel defpeflus aUcxius wo-
tieai rpfumt Puede fuceder,cí fe enoje,y aire 
vno contra otro íolamcnte } ypreciíamen* 
te por vna defeíHríiacipn pequeña que hi-
zo del , o por vn minimó menofprecio que 
hizo de fu perfona ? Refpondo que ñ ? por-
que en materia de honra , muchos fe eno-
jan , no por lo poco que los defeftiman, 
que ninguno feenoja de poco, íifibe que 
eseoía poca ,(1110 fe enoja de poco j o r -
que concibe que es mucho. Poreífbdixo 
fan Damaíceno , que vnos fe agrauian por 
jDamfl/* Jainjuria que padecen , y otros por la in-
apud A- | u m que imaginan que les hazen : Dfcit 
btiiertj, ¿&i/jj Pamafcenui , qudd iniuriampafsiMel 
exiftim&nttj p.dti ¡raí^untur. Pormanera 
que como dixo Ariftoteles. El que feíien-
Ar'ifzot* te de poco , no fe crioja por poco, fino por 
1. Re- mucho: porque lo muy poco,por poce; que 
tbor, fea , en fu eítiinacion lo tiene por muy 
mucho,y ei'o corre principalmenre en má-
teri.asde hqnp : Sícaccipít Ünftotelei di-
cen 5 , q&ód ira et\ appetitus fuh triflitia pu. 
nitianh propttr appare^tem parmpenfio~ 
nem no-a eontttrirfvter failam. Luego a efta 
'cuenta como ay fentimientos de verdad en 
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materias de reputación , los ay de imngtna-
cion,yfopccha en materias de honr3?ÍKVen 
aqui la-raíz dedonde nace la demaíiad^ efti-
macion de la honra , y de donde fe origi-
nad fer algunos nimiamente fenlibles ca 
géneros de cofas , que tocan en reputa-
ción. 
5 Sepan,pues,los que fe precian de muy 
honrados en el mund^Miie de la fuerte que 
la fama^y crédito coníifte en opinió, las mas 
vezes faífa.y mentirofajel defered í o , y d e i -
honor eftriua en falfos dichos,- yafsilos 
cuerdos no fe han de pagar demaíiadamcn-
te de la honra, para no perder fe por ella,ni 
fentir tan defmedidamente fus quiebras, 
queíe acaben con ellas. Dauid le dezia a Pf* 11 ^ 
Dios : Amputa oprohrium rneum, nnóil fuf- n» l9* 
picatas(um, Señorfapartad de mi fentimien 
toel afrenta que he fofpechado; libradme 
de la afrenta mia, que en ivi fofpccho. Si 
dixera, quitad, Señor , las fofpechas que 
empiezan algunos a tener de mi crédito, 
dezia bien ; porque lafofpecha en mate-
ria de reputación , a los principios , es de 
condición de precita , que fi vna vez entra, 
nunca mas fale del defprecio; pero dezir, 
quitadme, Señor, la afrenta , que yo mifmo 
he fofpechado, que querradezir Dauid? 
Tienen dificultad las palabras. Quien, di-
ze Aguftino , es el que fofpecha fu afrenta, 0/»».f 
y no la conoce antes que la agena? Sofpc- Au&uffi* 
char puede vn hombre ladeshonra agena; ;£;;* 
pero la fuyano , porque lo que fe fofpe-
cha,fe ignora, y en fu afr uta propia no tie-
ne vno fofpecha , fino ciencia. Mucho auia 
que dczir fobre el agudo penfar de fan 
Aguftifl , que en fu tiempo no debia de 
fer muy cierto lo que oy eftá tan auerigua-
do que aunque el marido fofpechc fu def-
honor, fiemprees elpoftreroque fabe los 
daños de fu cafa. Que , pues , querrá Da-
uid , diziendo , que le quite Diosla afren-
ta fuya propia,que él milmo de fi fofpecha? 
Amputa opprobriummeum^ qvbd fuj'picatus 
fum. Galanamente anueftro intento el Car-
denal Cayetano fobrceftePfalmo, Adiícr-
tid, dize, como lee el Hebreo efie verfo, y 
entenderéis a Dauid *. Fac tranfire oppro-
hñum yyjeum^qvoá ttmui. Señor,haz que fe Careta, 
aparte de mi el afrenta mi 1,que remo. Aqui 
tn Pfal. 
Dauid fe via muy fácil, y fenfible al fenti - 11 »^ 
miento de vndeferedíto , y afrenta, queeí» 
te día, ó otro le podía fuceder ; porque el 
temor fiempre es de lo por venir , y que no 
ha llegado. STemiafe Dauid , y rczelanafe 
dé los lances de deferedito , y falta de re-
putación , que le podían acaecer. Y eftos 
temores nacíanle de ¿cmafiadamente hon-
rado,y del umcho amor que tenia a la hon-
ra; 
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fK; 'f afsi no dixo , quitad de mi la aíi'fnta, 
fino la afréraqueten^o.No os pidomiOios 
que me quitéis la aÍTcíica , lino eíloS temo-
res demaLiados de perderla j eíle fer ían fá-
cil al fentimiento , y tan feníible a ios lance? 
de vna deshonra, que como me veo tan ni-
mio amador de lo que llaman reputación^ 
temome,Señor ,quequando llegue vna ocá-
íiori,me portaré defuerte, que haré materia 
' dehonra^y defcredito las fofpechas ,coino 
las verdades auerigiíadas , y lo que noirn-
portavria paxa, Como fi fuera vn mundo 
tntcto'.Fac tranfíre opprohrium meum, qufíd 
t imui ; in quo clauditur, dize Cayetano,, 
amor honorisjeu gloria : nam ex amoreglo-
t i íc jeu hanoris nafcltur timor opprolrtj, E í 
hene nota, yuud non dicit^ fac tranjire oppro • 
brium meum^quodejfítpeterejranfeat d mé 
cpprübrium ifed addit^quod t imui ' . quod eji 
•petírf;,fac tranjire iimore opprobiij. Señor^ 
vn hombre muy feníible en materias de hon 
ra,de lo que no es fe altera, como otros de 
loque es folamentejfeefpantan j vn hom-
bre muy fácil afentimientos de honra, de 
vn moíquito hazeyn Elefante, y de vna pa-
labra indiferente,fingevrta afrenta conoci-
da jen fin fe agrauia de pocas cofas,y fe eno-
ja por lo que imagina, como pudiera airar-
le por lo que le acaece. Quitad de mi eftos 
nimios fentimientos de honra , y e í l o s d e -
utafiados temores,y fofpechas,para que no 
me dé por afrentado, quando no eíloy oferi 
di do. Que eíío ferá pagar el demafiado 
cílimar la honra conja pena de perder-
la ; Amputa opprobrium mmm , quod f u -
fp t ía i tu jum , fac tranjire timorem oppro* 
br f j , 
6 Es para algunos él alma defta vida¿ 
el honor , y la eftimacion ; y como ay algu-
nos de vida mas fen(itiua,y fenfible,afsi los 
ay mas faciies al fentimiento en materias 
de honra; y afsi vnos honrados ay cuer-
dos y entendidos , que no íientenlo que no 
es de íentir , y otros que fe pican de lo qué 
cafo no fe debe hazcr,de donde fucede, que 
amidios (iempre andan foldando fu hon-
A U n de ra ,;y dcficrcditandofe, ye í los conferuan" 
ctipláS}, lieinpre fu reputecion , no perdiendo jamas 
natura» fu eftimacion.- Di.-to, y muy bien Alano; 
Verafav-h-e hite efig'oriüfaproprieras , v t ap-
psiitorts fiM contemn{4 appetat contemp * 
tares : fa;n-tm ptpitnao confeqüttñr, quani 
perdfret m eonjtaüéndo. Propiedad es muy 
aner iguadaaí t ic rcauc experiencias ,• dé l a 
verdadera fa^a, crédito , y op in ión , h i t i i 
del que nimio la defea, y llcgarfe al que fo-
brarlauence no la buje a. La faina huyen-
do la configus , el que fí anfiofo la bufeaja 
pierde ; que parece en efta parte tiene la 
condición de las aenibras , que fi dema-
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fiadíjmrte apafsionados dellas los hobres^ 
las bu;can , y iV)licitan,no los cyenv y fi tttri 
pladamcr.te dellas no bazen mucho cafo, 
los e i l i n i a i i y aman. Por alcancarla f i -
i te ' i y n "> peráer íá ópiniori , (i bien fe han 
de hazer cuerdas diligencias , no alme-
nes (obrados eít remos , porque el demafia^ 
do eftimarlajfe fuele pagareon la pena de 
perderla. 
7 Quien creerá , que q'uál vez fe füele 
vno perder por muy honrado , como fe pu-
diera perder por hombre fin honra ? i i l T á -
cito en la vida dé íul io Agrícola , dize* qué 
éfte Capitán fue ambíciofo demafiada- v 
mente de la fama . yque peligró no menos 
conla buena reputación , que con la mala fcúPneh 
fama,ycvaáitoiSpeci'eexceljie¡magnaq*glo* *'rac * ÍA 
Ha vehementiüs , *ae¡.uám eauté appt t íba í , 
nec minüs periculü ex rnapnaj¿m<i,qtidm 'ex ^ ¿ $ 1 
mala-, Enque peligra vrihoiríbt'c honrado ^ 
tenido con razón de todos por ral ? Será 
acafo porque todas las acciones de %% per-
fonas excelentes las interpreta nía; eí vul-
go , y cómo fabe dexar feguro al humildéj 
de quien no hazecaíb,- íiempre fe ceba fu 
murmuración en el que mucho vale? Qui -
za faberi en que peligra vno dé gran cré-
dito , como pudiera padecer riefgosjfi fue-
ra de ruin fama ? En ef t imárla , yaníiar-
fe por ella mas de lo que debe , como Agr i • ^ 
zoA&'-yebeineniius qudm canté ázvetebatM\ 
que defeavna cofa con crecidas veras ^ quan-
do ya la tiene ¿ la eftima con grandes muef • 
tras de aprecio , y fi fe la quieren quicar, l i 
defiende con notables fentimientos ^ y d i -
ligencias, por lo mucho que la aprecia,)^ 
como el coíiferuárla éníu poderes a cof-
ta de oponerfe contra quien ic quiere dcihi 
defpojar, o por embidia, 6 por codici a ,es 
fuerza que padezca cÓ9obras por lo qa« 
tanto ama, y otros defean.- (^ue bien aquí 
la empreíla del otro P o l í t i c o énféndidoí 
Sueltafe el Alcon del bra9o del dañador y % 
y viendofe fucltd j procura con el pico i i -
brarfe del cafcabel, Para que? P o r q u é re -
conoce en fu ruido el pel igró,y rieígo de fd 
Hbertad.y que Ueua coníigo á quien lé acu-
fa,yque con cjualquier monimiento éftl 
llamando al cacador y que íc recobre , y 
prenda ,aunque fefeÉire a 10 ma^ oculto^ 
y fecreto de las feíuas 1 O a quantos lo fo-
noro de fuslieroicos hechos, flído cápana-
da,y oftentando fu gra nombre ..y fama,dcf • 
pertó contra fi ía embidia , y los reduxo a 
mifero cftado dé ferüidnbre ! porque cu los 
demáfiadamente ámig )S de hora, no eume-
nos peligrofa ía buena fama , que la mala; 
ISiec m'iviti p'rictt uv: mavna f$.xna& qndm 
f~ ila.Speciem t'SS eY*, Si el muy hon-
rado no trata qual otro Alcon , de quuarfe 
a t i 
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i \ cáfcabel qué •€ fuéni mucho én la cabe-
ra vanamente prefiímido, y locamente va-
lióles fuerza que dando mucftras de lo mit-
tho quefec í l íma, l l ámeaquienembidiofo 
leíaftimesv venga por nimio ambiciofo de 
honra a padecer laftos dedefcredifo; que lá 
fama le conferuá,no bufcandola con fobra-
da fatiga i y fe pierde negociándola con de-
matiadafolicitud* Eífo dize Alano; Vsrtefa-
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Qut las m'ug res eldexaffe ver^ es como de-
xarfe conocer ¡y qus lá hermofura^no Jólo 
mir'Á'd-ü-y majútdayé íftiaginá da ¡mata* 
Hihcic, ^ Plendor e'mh v i lux erit* Comua in Wá' 
3 . v , 6 , ^ nihus eü/s. %bi ábíconditá eft fonitudó 
eiíií.A.itef.ic'.em'eíusihítmors. Otra letra» 
Diaho'us. Con ningunas palabras de nuef, 
tro Romance Caftellanó fe pueden mejor 
romancear las dé ñuellro Profctaj quecoa 
eftosquatro verfos. 
Cuernos dé fas mántiS de! i 
Vafd's de fu fortaleza^, 
íhan dcftro-jjindo ánt e?} 
Muerte Jdiablo Conprejíeza* 
V a hablando a la Ierra riueftro Profeta en 
cftos verfos del eíplcndor de las armas 
del ejercito de los dos Reyes , Ciro , y Da-
r ío . Era tanto el refplandor de las armas> 
brillauan tanto los bélicos inftrUmenroS 
bruñidos j acicalados , y terfos, que ya lo* 
morriones, ya los efpaldares , y coíeltteá 
échauañ vn tán gran refplandor , que paré-
cianvnas hachas , o vnas müy refplande-
cienteS \mtsirornua in manibus eius. Lie* 
Üauán en las minos los Perfas, y Medos 
Vnos arcos flechados, y vnas ballcílas, que 
muy dieícros jugauan , por fer en aquella 
nación áfitiás aquedas en que mucho fe 
exercifítuan i Ibt áhfc&ndita e$ fortitudo 
eif:.(. En citas armas i b l efeondida la foita-. 
le^a , y vicot ia del luzido éfquadron , y U 
" muerte del ex^rcito conrrário iba deldnte 
del lo s: yfs- fáciem e jus i bit w^rj.Efto eS lo 
literal defieverfo. Afsi lo explica nueftro 
LyfJhi , L i r a : S'p'f.ndor etus, id e/t,arwaruni exerci~ 
tus Cir i i& D¿ri]xho mifmo Hugo Carde-
nal : Splcndor armorum , eius cxercitus^ vt 
Hugo ft'íf* Co^nua tn manihus this, id tíi , arctís 
Cardin, exfeni!^>híiíífi<t,í¡uia Per fe^M^di erat 
•íti, <7^/;w/7?í^/fíí2^*DÍEenucO:roLira,y Hugo 
Cardenal iC'íT-^d i&a manihus etus/Ascus de 
cornihus. Ibi ahfcondita efi fortaudo eius. 
Qíffi v'-éltoria il:i (onceffa. Dizc L i ra . V 
aqui Hugo Cardenal vna cofamuy bien d i -
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Chii /íbfCGrtdita efífort'tndú chs , id íft.} af- • * 
peflihüs ¡átüít,afft:6libuspatuit. EfcondiVU 
eftuuo(habíacn fencido miílico dclasvi to-
rias deChriflo contra la culpa) ín ror ta le -
¿a ,porque a la vifta eíluuo efcondida, í i 
bien patente a los afectos de amor. 
En lo literal, como hemes vfílo, pinta en 
c^c verfo Habacuc los vencimientos de ' ' 
vnas bellas á rmís bien jugadas de vnos 
valientes , y esfoicados Capitanes , y en 
ellas nos pinta en lo fignificado , las v i to -
fias del manejo délas armas de vna her-
mofura, que no folo vifta mata 5 pero de le -
xos confiderada quita la vida. Saetas fue-
ron aquellas armas^omo mas abaxo lo re- 77.17, 
pite , ln Itícéfaviffwttm , y langas aquellos 
inftrumentos de guerra: Jn fplindoreful^u-
ratis hafa ta*.Y 1 la verdad,deeffas armas 
matadoras fe válela belleza humana , pa • 
ra quirar la vida del alma a los mortales, de 
donde vengo ádezir con Hugo Cardenal, 
fcnjmi p ropue íh : Ibi abícondita efi fortitiulo 
tius^uia afpeóíibífS latet, & affcÓifbta pa-
tet, <^ue la hermofura mugeril mirona fe • 
deftruye, y mirada mata : Antefaciew e 'ms 
fbitmors. Y a la manera q en el Verbo hu-
manado , ladiuinidad efeondida ala vifta 
humana fin mirarla los ojos hazia fus tiros 
amorofos'la belleza femenil, no folo mira-
da,mas oida,© imaginada,quítala vida. 
§• t f 
1 \ yfVcho haze el t ra to , y la com-
X V i pañia ie r t iempo, y l3Comuni", 
Cacionfon muy poderofos. La piedra imán 
Con fer piedra,y el yerro co fer tan bronco, 
fele llena trasfi , por "] es el trato tan pode-
tofo , que aun comunicado vnyerro, m i é 
li ier ro s a m oro fo s. Cada d i a v i a n 1 o s v i e j < J s 
á Sufana entrar, y falir de fu c 'fa pa r í el jar 
din . Y por infantes miraua fu ama idofeph, Dan , i^ 
porque la feruia,yerafuer^ael miniftrarla, w>8. * 
como a fanta Sufana , no queriendo que la 
miralíen codiciofos , ni aduirriendo que la 
miráuan aduertidos , peligr.» fu caftidad; y 
lofeph no cuidando de que fu ama le mírn-
lia lafciua,e(luuo a riefgo fu parcz.ijde don-
de nació ello ? del largo t ra to , y continuo 1 
dexarfe ver. Oigan al Texto de Daniel, y a 
lo que reza la Efcritura de íofeph , y verán , i 
claro lo q vzn)osá'\z\enáo:trdef ant fenes'a 
quQtidie.Ciáz día la mirauan a la que , que 
la miraííen lafciuol^ no aduertia;' Ellos la 
mírauan , y Sufana inculpablemente fe de-
xana ver,porque ni fe rezelaua de fer mira-
da de vna ge!.re, que por viejos los tema 
por ya oluidados ,y marchitos en el que-
rer ; y por faaros muy ágenos del amor 
carnal, Afsi lo dixo ¡.y bieíi aqui e ldo/ io 
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Padre H c ñ o r Pinno: Nam aut ipfa eorum 
j cHurrt non reforwidabat oh eorum fene-
¿ h i t e 7 n ^ fanBitatis opinionem^wt ab illis 
afptcinejl'iebat, lofeph no podía efcufar el 
que íu ama por ínfl-antes le míraííe , porque 
íeruía iy afsi ella le míraua deshonefta:/^-
iectt oculosin ¡vfeph , y él 110 fe d^xaua ver 
malíciofo. Palabras fon de fan Ambrofio; 
Non erat in pote/iate f trui i i , evtnon vide~ 
retur3hene excufiuit eum Scriptura dicens, 
iniecit oculos in lofepb ¡hoc e/9y nnn fie fe ofie 
tauit, nsc cepit incautam ,fed illa retía fuá 
mí f sn , ^ indagine fuá capta ejjt * Ufim. cri-
men foliús ejl , qua wa!¿ afpexit,nonhuim, 
quinolletmaléCe v iáer i , necineoquod v i -
fus efl^uJpa í/?.No,pues,tuuo culpa la her-
mofura de Sufana en fer vifta, y codiciada 
de los viejo* , é inocente eftuuo la belle-
za ,y gentileza deíofeph en fer mirada,y 
defeada de íu íéñora ; pero ya que no fue 
culpa el fer mirados con atención ,y codi-
cia , fue la ocafion el fer mirados defpacio 
cada dia, y por largo tiempojcon que fe d i -
ze, que íi el no poderfe dexar de dar a ver 
vna hermofura,no es culpa , el dexarfe m i -
rar es riefgo ; y el dexarfe ver, y mirar mu-
chas vezes,espeligro conocido. Llegafean-
fíofa aquella mUger del Euágelio a Chrifro, 
paraq la fane de aquel fluxo de fangre, que 
padecejy dizeel Euangelifta que liego por 
las efpaldas a tocar la fimbria de la veftidu-
ra del Redcmptor: Accefs 'tt retro¡ & teti^it 
fimbrtam veftimentt eius, Muger , de quien 
huycs?delos ojos deChrifi:o?Grande igno-
rancia-No alcanzan a v e r í o s ojos d e C n r í f 
to tan a fu fatisfaciondo que eílá a fus eípal 
das encubierto, como- lo que a fus ojos,y 
delante eftá patente?Si Que quién tiene tan 
largavifta, que los ocultos penfamicntos 
del coracon alcanza, mejor lo que eíU de 
tras del fe le mamfiella. Pues?No lo hizo 
ignorante , laque como tan fiel le conoció 
por Dios,Dizefan Pedro Chrifologo,mas 
fue acción cautelofa) aun allí no fegura de 
fus peligros.Pufo fe a las efpaldas dcChrif-
to , huyendo los ojos de las turbas que la 
podían mirar, y conocer. N o huyó de los 
ojos de C h r i l l o , que ni tocado mancha, 
ni vifto la podía ofender : Sciens , quódnec 
taéfus poHuit, nec ofendit -vt/us, Accefsit 
retroy-vt turbes declinateí oculos , non Chri-
fii viíaret afpeBum , i pfípulis nefeiri vo* 
lutt^non aChriflo, N o quiero que me mi -
ren eftos hombres , ni me conozcan , que 
quando. de Chrifto por D ios , y hombre, 
fanco , é impecable mirada c^é fegura^ 
de la vi (ra humana por codiciofa, ylaf-
civn correré peligro \ y podrá fer que vif-
ta fea conocida , y conocida fea lo mif-
mo en mi que gozada ; Turb* dedhuuit 
oculos d populis ntfciri vofuit, 
2 De Chri ík) n o efeuso ella muger el 
tacto , y comunicación , porque tocado np 
mancha : Nec tatfvspeíinií. Luego de los 
hombres le euitó aduertida , porque trata-
dos,y comunicados contramínan?Sí. Solí -
cira deshonefta la muger de Putafar a fu 
efeiauo ,el fanto , y cafto mancebo lofeph, 
y el valerofo jouen fingiendo menos fuer-
cas que las de fu ama , dexala en las ma-
nos la capa, deque ella fuertemente I c t i -
raua : Qui reliSio in manu eius pdlio fu Gefll19 
git. Bien pudiera quitarla de las manos la W•I2• 
capa e| 111090 briofojpuesno fe puede creer, 
que auia de poder menos vn mancebo alen -
tado , y de f ierras, y por cafto 110 gaftaio, 
que vna muger flaca, y p o r lafciua d é b i l , 
Y con todo e í fo dexa lacapa lofeph,y hu-
ye? l i , dize e l diuino Aguftino , porque te-
quio no le inficionare capa , de vnas manos P**** 
lafciuas cocada , y t r a t a d a : Relíqúíttan- ^¿L^ft* 
quamnonfua , quk adu'tera mambus deíi Jer'' ^ ' i * 
n e b a t ^ aUena iudicauít, qná tabla impu- de tcm' 
d:capvtue'át co'/ipréhendí. Ds la czpz por i70^» 
tratada de vnas manos adulteras, y a p e l l a -
da, fe a o r r d lofeph temerofo, y mal fegu' 
ro. Del cadode Chrifto por tan fin pe* 
lígro , noferezeló aquella mugev: Sciens 
quednee iaftíis poí u'tt. Luego de/trato,y 
comunicación de las turbas por humano 
debió hui:? fi ,yanduuo m u y cuerda j o r -
que el dexarfe ver, tratar, y comunicar , es 
ponerfe a riefgo de dexarfe conocer .• Turbas 
decíinnuit CfCUÍoSt&e, 
3 Mas dize Chnfologo; no efeusó efta 
muger el fer mirada de Chrif to, porque fu 
v i f t a no ofende i Mee oifendítvifus. Luego 
debió cuitar el fer vifta de homSre.s?a,poi -
que fu vifta agrauiala honeftidad. Vare-
firiendo Nazario en aquel fu Panegiri- Nazar , 
co al gran Conftantino , como vinieron d el Inter o~ 
cielo v n o s Angeles en fu a y u d a , y dize fue- peraP'f 
ron v i f t o s en forma humana v n o s bellif- KÍ/ lun, 
fimos efpiricus aladosdosquales fe fueron, foiMihi 
huyendo el contagio que padecieron d> 1 59$. 
fer v i f t o s *IHi tatnen auxiliatores tuiafúici 
pattentes, mortsJis vifus^ conta^u-n r r fu-
gerunt, V i \ o s efpiricus puros temen fer vif-
tos,y,rezelart menofeabos de íu piiireza i í¡; / 
que íi en Chrifto no huuo peligro miran-
do, miradas l is humanas hermofuras c.'r 
ren r i c r g O . Defendiendo ei a g u d o Tercu- Terful, 
líano lacoftumbre antigua, yfanta de en - (üt*, ae 
trar las mugeres Cubiertas con vn velo en virgin. 
el Templo , para wo fer viftas, ni miradas veíand, 
conatencion; c o f a que la mandóel Apof r, 2. ^. 
tol fantoenlaprimitiua Igleíia, dize afsi; & f. 
Efta finta , y loable ceremonia de eftar cu- r. Ca". 
biertas,y rebozadaslasmugeres,Iadebiode í . I ,* . % 
borrar delCeremonial antiguo,6 la grá ga 
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na de tasmügetes de fer viftas", o elardiente 
defeo de los varonesdemirarlas aellas. Atn 
has cofas fe debieron de juntar, el defeo de 
las mugeres de que las vean, y laiatiga de 
los hombres mirones por mirarlas. L a m u -
ger oiria de vn hombre lo que defeaua, y el 
hombre alcangariadevnamuger lo que ape 
tecia. Si querva eftafeñora deftaparfe por 
corcefia,fi fe lo fuplico?y como que querrá , 
pues eüa defeando que fe lo pidan.Si me pe 
dirá efte galán que me deftape, como viza-
rroenel galanteó? y como que lo demanda^ 
ra,pueslodefea,y pretende.luntaríáfe laga 
na del fer viBa vnamuger, cóel anda de mi -
rarla vn hombre i y ambos difpenfaron , é l 
pidiendo lo que pretendia, y ella concedien 
do lo que defeaua que la pidieíTen, Aefta 
cuenta tales eran los ojos, que defeauan 
verla tal muger , quales los ojos de la tal 
muger,que defeaua fer vifta, tal para qua!; 
ella muger r u i n , porque quiere que la mi -
ren,el honlbre deshonefto, porque guita de 
mirar la; porque el mifmo pecado es en el 
el mirar a vna muger, q es en ella el dexar-
íe mirar de vn hombre: Tales en 'im otuii V9 • 
lent virginem vifam y quales h&het cv¡rgd<s 
qua z-jderi vólet* Inuicem fe eadem ocuio-
rum genera defiderant, Etufdem libidinis' 
efívideri , favidereé Declarafe luego el 
gran Africano ^ d i z e , que el aparecer vna 
virgen , y defcubrirfe , es vn como fer c^r 
nocida,y eftrupada* Praí ' í^* eiujmodi iyi~ 
turcapita nundinatttia, trabantur vhoi-
nes Jancia in Eccíepam emhefcentes , qmcí 
eognejeantur m medio , pauentes quod dete* 
gantur aeserfiía qua(i adftuprum, Omnis 
fublicatio virginis bonafíupri pafsio efí* 
Gran dezir i Para vna virgen fanta, que no 
quiere fer víJ3a, ni caíarfe, lo mifmo es def-
cubrirla3y deftaparla, queforcarla. Aora, 
pneSjhazed el argumento j fi el defcubrir,y 
deftapar por fue^a a vna virgen íanra , pa-
ra mirarla,esvn como conecería por fuer-
ca,y vnforgaríajel defcubrirfe, y deftapar-
fe vna muger voluntariamente , para que 
la miresy vea el lafciuo, y deshonefto , ferá 
vn darfe, y entregarfe a conocer, y a go/ar 
de voluntad : y fi es igual la culpa del que 
la miradeshoneíío , y la déla que fe mueí-
tr3,y dexaveríasciuajaconocerfeda la que 
quiere que la miren , y carnal la conoce el 
que con deleite la mira. Pues dizeaora la 
otra muger del Euangelio : Mis ojos quie-
roguardar de que no vean alas turbas , y 
d é l o s ojos de las turbas me quiero efeon-
der , porque no me vean , que es tán del i -
cada e^a materia del pecado carnal, culpa 
que entra porios ojos , q u e q ü a n d o n o fea 
pofsíble , queviftade C h n í t o quede ofen-
dida, es f a l i b l e , que mirada de los hom-
bres 5 y mirándolos yo a ellos , quede co-
nocida : 'íurbee declinauit acules,&c. 
4 Tienen muy grande empbaíis aque» 
lias palabras con que el Padre fan Ambro-
fiointroduze, hablando a la gloriofa vir- Amhro* 
gen fanta I n é s , cuidadofade la guarda de l i b . i J e 
íuca í l idad; T'ereat corpus , quod amaripo- virgm. 
teftoculis^quibvsmlo. Perezca el cuerpo, 
que puede fer amado de los ojos , de quien 
no quiero fer querida. Virgen fanta , íi vos 
no confentis en qüe os mire el deshonefto, 
nivenis en queos vean los ojes lafciuos, 
que os importa el que el otro os ame, íi 
vos no queréis fer amada,ni vifta? Antes no 
queriendo , ni confintiendo , fe os doblara 
el merecimiento^ la corona , que vna tuer-
ca a vna virgen fanta dos laureolas h gran-
gea. Afsi lo dixo fant.^ Lucia al Tirano; 
Si inuitam iuffsris -violari , caftiiat mibi 
•dítHieabitu?ad corona?*?. Aora mirad, dize 
fanta I n é s , es tan delica lo el eftadodela 
purezajV perece tan como fin penfar,ni que-
rer , a manos de vnos ojos que la miran, 
vnacaftidad, que parece que como no que-
riendojy Como focada peca; y afsi pere^ z i 
ca mi cuerpo, porque puede fer amado y 
• querido de ojos codiciofos mirones ja quie 
de mi parte no confíento,ni doy lugar a que 
me miren,y a.men:Pereatcorpus,£?uod ama-
ripotefl oculis ^quibus nolo* Lo mifmo df- Stnec, 
xo Séneca del otro cafto mancebo: sido- /¿¿^ ^ 
le icen Í rarifsima forma y cum qnarumd¿írn c¿fifila-
trmiierum ad tentandum perueniffet im- ¿¡fin^aci 
prcbitaSyerubuit y quafípeccaj/et, quodpla- Maree, 
cuerat. c ^ . 
1 Quexafe Jeremías en fus Trenos amar-
gamente, como pudiera quexarfe vna v i r -
gen a quien huuiera robado vn hombre,y Teretn 
for^adOjy dize s Oculus meus depradatus efi ^ ¿ . ^ * 
animam meam in cunfiis filiabas vrbis mea, n 
Mis'cjjos mehan robado el alma,mirando 
lasdamas,hijas devezinode mí ciudad. Re 
parefe mucho en la palabra depr<edaíus. 
Robáronme el alma los ojos. El Padrefan ^ Qre 
Gregorio Magno ponderando aquellas pa 2 1 ' 
labras diélóh'.Pepigifadus cum oculis meir, ' 
v t ne cogitarem de virgine. Hizc paó^o con ^ ^ 
mis ojos ^quedamos de concierto, que no ^ ¿ * / 2 ' 
penfáífen, ni tuuieíTen penfamiento que ro^ 
caífeenacordarfede donzelJa a!guna>dize: 
JFcedus cum oculrs pepigit, nipriüí incauté, 
afpiceret,quodpoflmodtim inu ius amarét. 
Ojos mios , ñ a m e miréis las mugereSjCe-
rrad eífas ventanas de mi alma, no me fucc' 
da que incauto, mire , y mirando píenfe lo 
que défpues forcado , y no queriendo, 
adore. Pues que?n forcado no amp? que? 
fi no confiriendo no quiero ? Inuitus ama^ 
m . N o es doblar como diximos el premio? 
Si i n u i í a m ^ c h i dize l o b j q es vnam2tc> 
na 
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" t i l t - l delicada,que parece q fe peca cotí To-
lo mirar , y dcxarfe ver , aunque no fe quie-
ra amar, y fe padezca fuerga en el dexarfé 
ver.Eflb es psnat corpus^:. 
6 Lle^a luego el fanto D o flor a ex-
plicar la fuerza que padecía l oba manos 
de lavifta de fus ojos , con las palaBras di-, 
chas de leremias : Ocvhis mstís, & c , y di* 
*\t zc : A lafciuia woluptatis fuá deprimen*' 
di funt ocidi quafi quídam raptare! ad cul-
pam. Reprime hombrela vifta , cencuenua 
con tus ojos,porque te hagofaber, que fon 
como vnos ladrones j -r^for^í, que roban 
la caftidad^yhazen caer en culpa. Que cofa 
fea rapto,y quien fea el que córraheeífe im -
Sachez pedimento,veafe al Padre Sánchez,de cuya 
de mat. doftrina, y Autores que allí cita, conftaq el 
¡ib,7 J e raptoes vnav io léc ia ,y vnroboque fehaze 
impedí- devna virgen5no confintiendo ella, imOjte-
mentis fiftiendo,y haziendo grande esfuerco, para 
d i f p , í ^ queno la llenen , y violen,. Puesfilos ojos 
*ÍP Ó* fonr^/7í¿ií,íí,yel almano quiere,yrefiíle ala 
I4# culpa,como esculpa?comoespecado?rrfp-
tores adeulpam. Luego lo explica el fanto 
Do6i:or,diziendo: Qui'quis vero per ha$ cor 
for'ísfe&eJiras incaute exteriusrefvicH « 
rumquein delefíafionem peccati, et'ram r.o* 
lenseódit. Otra ímprefsion dixo; Ikdpittí^ 
atque abligatus dejjderijsjncspit veHe^qtiod 
poiuit,' Reparé me en clnokns m d i f ^ ú h ^ 
pitur7 y en el ve/le quod noíui , q e'í ^ es lo q 
dize fanta Inés , pereat corpus i &c . !7s caíi 
fuerte Uviolenciavoluncaría,yla ani' rofa, 
v querida fue^a que haze a la razón la vifta 
de vn objeco hermofo, ydelcicabie , queti 
dezirfe puede > parece que aun no querien-
do fe peca , y parece que fe peca nn querer. 
Llame ,y con razón el difereto Cordones 
SeneCaalacegnedad,yal no versarte de la 
inocenda;pues no hiendo los ojosfno f o l i -
Sertec, c ' i^^\ adulterio,ni al incefto: Non intelli*' 
¡ibr. de g¡s partem inmeentize cjfe cacitatcm ? huic 
Remed, oculi adulteriumibuic inceflum^ &c . Queí i 
fortuito es ifiocére el que no vé, culpado ferd el que 
rum. m[x2.; y íi viendo,o mirando fe ofende la caf 
t idad, no teniendo vifta,ni mirando,fe con-
Ezech. feruH ia pmcí^'Vm/quifífue offtnftories ocu* 
2o.nty. ¡ommfuorwnabtjcíat. Pcrezca,pueá, dize 
fancaIiies,lahcrmofura que puede fer ama • 
da con los ojos , que aunque los ojos no 
aman,fino miran, efta tan cerca el amar de! 
mirar , y el querer del ver, que mirando fe 
ama,y amando fe pretende, y pretendiendo 
fealcá9a, y al candando fe goza, y rodo efto 
con tanta fuerza , y voluntaria violencia, 
que parece que aun no queriendo fe peca, y 
no dando lugar a la libertad, tiránicamente 
fe ofende.-Pc/v^i/ corpus&c, 
7 Y no ay que eftraúar lo dicho por 
cxagcracion,que no lo es, m cacarecimien« 
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to; pues hallamos en las diurnas letras,fer 
tanta la vioienciaj y la cirania que exerec el 
mirar para hazer pecar , que parece fe han 
mudado lasjuridiciones, y oficios d é l a s 
potencias,yferttidos,y el mirar es vncono-
cerfevna beldad , y el ver vncomo gozarfe P f j j * ; 
vnaher ! i io fura .Dauid iod ixo ;P /W^>^. « .7 , 
fiex adipe imqíiitaseemm. Salió la mal-
dad de los hombres , como fi faliera de lo 
pingue , y dé la groííura dellos. QviJi ev la 
groífura de donde nace la maldad grueífa, 
gorda >y pingue? Pecado que falede lagrof-
furade] pecador, es el pecado que falede 
vna voluntad determinada ,y de vna logra-
da execucion;afsi lo explica fobre efte Pfal 
mo el Padre Lorino i Decct non extrwje- ]iof'm\ 
CAm dumtaxat iniquitatem ejfe ¿féd pró* 
deuntem, acredundantem ex ipjii^acfeno 2^<t 
présmsditatam , ita "Ot quidquid antmo con* 
Cfperint,& affeñatierint¿re ipfa corfequari* 
tur inopus deducant,, Como íl dixera; 
el pecado de gordura es vna culpa medita-
da , y executada, que a la imnera que vna 
criatura íe cria gorda, porque come de coi -
do,y juntamente coma el pecho j afsi el pe-
cado nacido5y criado en elalma^y en la vo-
luntad, y luego fuftentado con la obra, fale 
muy luzido, y gordo. HíToes prodijt quafi 
ex Adipe iniquitas Mf»w.Vcn,pues,q en ef-
tas breues palabras pinta Dauid vn pecado 
execurado? Pues áduiercan» que todo eño 
mifmoes vnmiratjy alargar la vifta ala her 
mofura humaíia;y afsi fan Gerónimo, la B i - ~ . 
bl ia Regia, y Complucenfe leyeron por e.la J l 1^ us 
pa,['¿bv3. Prodijt quafi ex adipe insqaüaj ee- J ^ y *1* 
rumlApingaedins ocui'i eorum.Sa.iio la mal n a 
dad de laoroflura,y gorduradefusojos^o J P ? ' 
mo diziendo,eña tan próxima vna viiía po u -
co cau t e lo í aa f e r cu lpa ,queca ! i e s lo rnif- 72 ' 
mo mirarfe vna beldad , que conocerfe vna 
hermofura, . 
8 Apenas vio Rebeca a Ifaac que venia 
a fer fu marido,quando dize el fagrado Tcx {jrentJ' 4» 
t o , q u e t o m ó muvapriertafumanto3y fecu* nu* 05« 
br io ,y tapo^cchandofele fobre los ojos. At 
tila toUens citopallium cooperuitf* Que d i -
ligencia fue efta? acafo hizolo la fanta don-
zclladepuro modefta , y vergon^ofajinof-
trando fu prefente , y futura honeftidad ? íi, 
dize fan Abroíío,y con la acción dixo,qae íi 
con el que auia de fer fu marido fe moftra . 
ua tan vranastan modefta,y vergon$oía,que Dt^us 
noqoeriafer vifta del miímoeípofo que!a Ambro, 
auia de conocer, menos fe dexatia ver del ¿fb,itde 
cílrano,que jamas auia de fer fu duerio. Bié Áhrah* 
conocía Rebeca , queaquel mancebo ífasc 
era el que auia de fer fu marido, y que ve-
nia a elo,y con todo elfo no fe dexó ver dé 1? 
hizolo para enfeaar modcftia,y recato a ! as i 
dózellas,aü con los qyací lá fraudas de ca-
far; 
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{a.r.y dézirlas, ' | es dilígécia prouechofapa 
ra defpues viuir en paz conel inarido^pues 
el recaco de no dexarfetomar vna mano,/ 
el no parecer, y cubrirfe para el que hade 
ftr fu dueño i es vn con tiempo aífcgurarle 
deque confiado no tenga defpues reze 
los de la muger, que como ya propia ef« 
timo con él honefta jcomo conlo contra-
r io tenerle roda la vida mal fegurOjde íi ha-
rá ya cafada lo que fácil hizo con él g u a n -
do donzcila: Dif i i tc v t rg íms , quemadmo-
¿vmJeruetis vsrecundtam ,7je in teBo capí-
te prodsütis ante extráñeos, cum Rebecc* i a 
defi Zfata dejignaium maritur» aperto eapi 
te non putauerit videndum. Eftá muy exce-
Tertul. lenteméce dicho. Pero aguarden,que el grá 
l ibr . de Tertuliano dixo,c¡ el cubrirfe,y taparle Re 
veland, beca co el maco , luego que vio al cj auia de 
v i r g i n . fer fu marido, fue confeífarfe por ya no vir-
f. t i , gen ,* mas por ya cafada, y gozada/olo por 
auer viílo ella al que auia de fer fu cfpofo, y 
auer (ido vifta , y mirada del c¡ auia de fer fu 
marido-.ConfiJ/a quodfenjerat j d ejifpirííu 
nuptAmnevatiítvirginfm ve lata , oftenáit 
tritm etiam nuptias de afpeftu, & animo fte~ 
r i , quemadntodum & ftuprum, Coftumbre 
era antiguamente muy vfada , que quando 
fecafaua vnadonzella ,lalleuauan en caía 
del defpofado,y él fe quicaua la capa,o ma-
to de fus ombros, y fe la e c h a u a a l a d d p o » 
fada, que era como aora el velarla,y echar-
la el velo,con laqual ceremonia tácitamen-
te deziael varón,que la recibía por fuya,pa 
ra amparar la,y fer fufombra*,y cóe f toque-
daua ya cafada , y en poder del efpofo, y ya 
velada.Eílo es lo q dixo a fu parientcBooz, 
quando fe le entró por las puertas a fer fu 
efpofa : E x t e n d e p a i í i u m t u w fuperfamu-
JRvth.s, ^arn tíi<2mi(!u*J propinqitus es. Señor.yo me 
n*9, vengo a cafar con vos, y quedarme en cafa 
pormug^r vueftra , cubridme convueftro 
manto.Dize aora Tertuliano ; con la acció 
de cubrirfe Rebeca ,confefsó que fefentia 
ya cafada. En cafa de fu dueño liaac fe 
- auia dehazer aquella ceremonia; Ifaacla 
auia de cubrir con fumante; pero ella lue-
go que le vio fe cubrio,y veló, haziédo ella 
loque auia dehazer fu marido, ydandofc 
ya por cafada, folo por auer (ido ya viftai 
que tan delicada es erta materia , que el ver 
es como gozar ;y al si muere a manos de vna 
vifla vna pureza,como a manos de vn cono-
cimiento vna virginidad :CV>«ff/7¿ ,^^ ^£•, 
r i t h nuptatn negavit vtrginem velata. 
9 Muchas cofas dize aqui el gran Ter-
tuliano,dignas de ponderación,no las paf-
íemos de largo. Lo primero, dize, que con 
la vifta de Jfaac fe fíntio Rebeca cafada , y 
conocida en el mitxiov . J p i n t u n u p í ; y 
por el coníiguientc, ya uo virgen , negaust 
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virglnem í / fW¿.Oigamos a fan Ambro^o, 
Va encargando el Santo la pureza que^e-
ben tener los Miniñros del Al ta r , los Le-
uitas,y dize; Nfcfoium anímum ,/c ¿ etí- m 
QCUJOS continentes baJ'tre qmm aeceút , ne 
vel ipCefontem fobrietatis fortuitas vtalet 
oceurfus: quoniam quf viderit wulieren] ad 
concupifeendam eam^aduíterat eam w corde 
fio,Ita adulterium non fo.üm jac i i collvuio-
ne rfed etiam afpeólus mtcntione coroneftti -
r//r.Fue dcziren fuma^no folo ay continen-
cia de a lma, mas continencia üe ojosay 
tamb;en;nofe peca tan fol amenté con el co 
nocimiento,y mezclarfecofporal,que cam-
bien con la viíla fe adultera,y con el mirar: 
porque como dize Chrifto por fan Maceo, 
el que miró lafciuo, y codiciofo,ya ofen-
d i ó , como íi gozara execotiuó. Dize aora 
Ter tu l iano;miró Rebeca a Ifaac, y aunque 
el mirar le , y el fer ella vifU era l ici to, por-
que le miró ya marido,y él a ella la miro ya 
múger ; miraronfe afícionaclos,y es tan po-
derofo el mirar eneftegenero, que fue vn 
conocer fe, y vn con toda verdad mezci ar-
fe;y afsiquanto a lo del alma dueña la ha-
l ló, quando donzellaenel cuerpo la cono* 
c ió , pues ya los ojos antes con antes la co^ 
nocieron virgen,quandoenel chorocon u -
gal en el cuerpo la conoció donzella : Con-
Jeffaqtifídfenferaty&e, 
10 N o conoció Abymelech ReydeGe-
raré a Sarramuger de Abraham,porque ef-
toruó Dios fus intentos,masmiróla có bue 
nos ojos,y enamorado la truxo a Palacio, 
y defpues arrepentido , la entregó al mari-
do,dádola mil reales,y diziendotüVív w?7/V 
argénteos dedi f ra t r i t v o , hoc erit írhi in 
velamen ocuhrum^c.ScñoTa. , and ad idos 
Con D i o s , mi l reales he dado al que d-czís 
que es vueftro hermano , y es vueílro mari-
do^y aduertid que os los doy para paga del 
velo de vueftros ojos. Procopio fobre eílc 
lugar lee con otros; Quia (oíüm v i d l f ú k m 
tham. Señora ai lleua vueftro marido mi l 
rcaleSjConqucospagoel aueros mirado. 
Pues como,paga el auerlamirado, como fi 
la huuiera conocido?íi,dexaftes os ver?pues 
quierooslo pagar, como íi os deuiera el 
aueros conocido.Que bien lo dixo fan Am-
brofio ! Rexpretio fe ipfum mwHauit^qubd 
vidí/fit alienamjdotemphdoris exoluít. Sen 
tcnciofe el Rey a pagar lo que a Sarra de-
bía ,dotó la , y pagó los laflcs de fuhoneíti-
dad; pues conocióla? no, pues que la paga? 
el auerla mirado, como fi gozado la ¡umie-
ra.Ofanto Diusríi vna muger fanca, por fo-
lo que la miró vn dueñoageno , la dota vn 
Rey,como fila huuiera hauido; y vnafan-
ta Rebeca, por folo que miró a lu dueño 
propio/e confieífa por ya no donzelia; Sm* 
ritu 
Ambrrj, 
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*itu ruptam%ne£au.ftvirginfimvéUta, La 
que es mirada,/ remirada, y trata de íer v i f 
ta,v reuifta , en que citado tilará ? Como la 
nombraremns? 
11 Andaua la Efpofa Tanta defeofa de 
fabcr donde eftaua fu querido Efpofo,7 d i -
zeie : Indica mihi vbípafcas ,vh i cubes in 
meridif^ne vagari incipiam pofiítrsges fo-
¿aluim tuorum, Efpoío mió »acábame de 
dezír al cierto , donde apacientas tu gana-
do,y donde tienes la íiefta a medio día, que 
no quiero andarlo preguntando a tus com-
pañeros , andando vagueando, de ato, en 
ato.San Tcodoreto del Hebreo leyó; Qu&~ 
re enim ero cooperfa, paílio amttttf Lo 
mifmo San Gerónimo, San Ambrofio San 
Aguf t in ,y los Setenta. Dezidme Efpofo 
mió, dondeeftais , porque no me íuceda, 
que andándoos bufeando me halle íin pen-
far,cubierta, y tapada con vn manto. Que 
quifo dezír en efto? lo que vamos diziendo. 
N o deis lugar, Efpofo m i ó , a que ande de 
ato en ato, de paílof en paftor , preguntan 
do por vos;porqucquiza vifta de vn «jagal, 
p mirando yo vn paftor, él me mire curio • 
i b , yo repare en él atenta , y me halle en el 
•cftado de Rebeca , velada , y cubiertacort 
manto ;y ya interiormente conncidaT^/r/-
tunuptam^negauit vjrjiinem vslata, Eííb 
$s,ero covperta & pállio amiéía, 
. 12 Muere el Gran Capitán lo fue , de 
edad de ciento y diez añosjcdad mucha,pa 
ra tantos traba] 3S,y afanes continuos en la 
guerra. Y meadmiraua yo, que viuieíTe tan-
tos años vn hombre,hecho a padecer iiarn-
bres , frios , y derramar fangre de las heri -
dasde laguer ra ,quandoo tade2Í r ,que Da-
uid a ocafion de effo cftaua tan acabado , y 
frio,que no podia entrar en calor, porauer 
derramado tanta fangre en las batallas. Af-
i l i o dizevn Autor moderno., penderando 
aquel lugar del l ibro de los Reyes -.Cum 
epenretur veftthusfiticalefiebat.Quia mal-
tum inpraito íanguinem ex fufeeptis vul-
nertbvs tjfuderat, Dize cfte Autor / De cali 
de fetenta anos de edad era Dauid, quando 
eftaua tan acabado, y poco mas viuio. Que 
fera , pues , la razón, que vina tantos años 
lofue Capitán famoío , hecho a derramar 
fangre dé las heridasde la guerra; y viuata 
pocos Dauid., hecho también a derramar 
fangre en las batallas? V n doftodeftostie-
posdi:co,que porque lofue fue virgen,vi-
uio tanto;y porque Dauid fe gaftó tanto có 
mugcrcSjViuio menos. A feñores, (í fupief-
fedes los largos años de vida , q da la cafti-
dad,yloquc acortadedias el vicio jCorn^ 
(1 quiera por viuir mas, viuicradesmas ho-
n c í 1 a m en te. Muy b i e n e fta 1 o d i c h o; m a s de 
donde eonfta, que lofue no fue cafado , y 
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que fue virgen \ Yo os lo diré/díze San Ge-
rón imo . Lo primero, que no eonfta de la D.Wt* 
Efcricura,quetuuieííemiiger,ni ui jos .Dád ron, libé 
me vos algún lugar , qiiecacita,óexprefla- 1. adu* 
mente diga,qite timo muger, ó hijos , y y o loüinia 
me daré por vencido ; y pues ,no me lepo- nüapud 
dreis dar,concluirt,con que no los rnuo^y Glcft, lo 
afsi fue virgen. Porque claro eftá,que ti fue fue 24, 
racafado,y tuuiera hijos, no loauiade ca- nti9* 
l iarla Efcritura,y paliar en fileücio v n a g é -
te de tanta importancia,como lo ferian , íí 
huiiieran fidojitiuger, y hijos de vn C a p i t í 
tan efclarecido por fus hechos , y nacirnié-
to: Ofrende mihi lefum Ñaué i'dvxorem 
hahuiffe el filio s : & f í potueris^ viBum me 
tjfe fatebo?* O Señor,que bien pudo no fer 
cafado,y dexar de fer virgen* Efl'o rto,y fea 
la razon.tofue murió de ciento y diez años , 
harto de derramar, langre cu ía guerra* 
Quien nodirá.,quefue virgen, h^i^^reque 
v i i i io tá to ,y tandefangradoen las ba f i ' í a s , 
quando fabemos, que la vida eftá eu ia f M -
gre: Anima carnij in fangume efí, y la vida Leíiit4 
Con el vicio carnal fe acorta. Vaya.ía fegít- j 
d a , y potifsima razon:dizeSanGervnimo; 1 j , 
murió lofue; y donde fue enterrado ? En 
Thamnat Sarech.Y q quieren dezír J'ham* 
natSartcbt Numero del nueuo cubietti-
micntOjó Cobertura: In numero operimenH 
noui'.Y quemifterio tuuo fer enterrado l o -
fue en fepuítürallamada 1 a nueua cobertu * 
ra?Para dar a entender, y fígniíícar los vír-
genes , y caf toSj los quales lo fon,^ ayuda-
dos de Chri í lo Saluador eftan cubiertos* 
tapadosty íín dexarfever, ni mirar a nadie/ 
Vt virginumfignifícaret greges¡ Saluatoris 
auxilio coopírtos :,Es el cafo , que p.)r l o -
fue,quees lo mifmo que lefus Naut:,es(ig-
nificado nueftro RedemptorChnfto. P^r 
elfepulcr^onueuoen que fuefepiilcado; el 
;de Chriftüfepulcro nueuo jen quien jamas 
cuerpo alguno fue puefto, como dize San 
Mateo ; tit pofutt \líud in monumento jüo 
'Tipuo.VoT cfte fepuicro nueuo es íignificada 
la. virginidad de Maria, viuo fepulcrq de 
Chri l to viuo;y nueuo,porque nunca deja-
ron fue conocida .Aís i lodixo San AaVbro 
l i o enefte fepulcfo > pues , nueuo eftuuo íc -
pultado ChriRo,y cubierto í'u roí tro , y cá.- broJ J f~ 
be^acon vnfudario,como Con vn vclo. Go r'' 'jn' ^2 
molodixoSan \\im'.Etfudarium^mdfue-- 2'^ e 
ratfuper caput eius.Y HugoCardenal aqui; r*Jceiti* 
Quojactes , ^ caput fyefant inucfvta. Di- tdm'5 • 
zeaora San Gerónimo \ Como no queréis 
que lofue fue í fe v i rgen^ no cafado, íi en fu 
íuuerte,yfepulturaeftaíigiiiíicadala'fepulr y f £ 0 . 
tura , y muerte de Chnfto? loíuc nofuc CUt- ^*rciír>* 
biertoconvnalofa nueua ? El roftro ^ y c a r 
beca de íofue no eftuuo cubierto, como co 
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íígnificó en el Tcpulcroa vn jafto, puro,caf-
to , y virgen , que como ditunro, no tiene 
ojos para mirar hermofura criada; y íilos 
tiene,Tolo los poflee velados , y cubiertos? 
Pues como auia de fer cafado , y no virgen, 
el que no tiene ojos para mirar bellezas hu 
mana^, quando vn folo mirar pone en efta-
do de cafados?EíTo dize Tertuliano; Etiam 
nuptias de arpe£lufieri^ y como auia de de- s 
xarde fer virgen,y no cafado, el tj la vifta q 
tiene,la cubre, y vela , para no mirar obje-
to que le inquiete ? Vtvirgmum fígn'ificAret 
¿reges Saluatoris auxilio coopertos, 
$. 11. 
1 -v Y O fe Tupiera tan al cierto la ver-
I N daddelodicho, que el dexarfe 
ver vna hermofura, es como dexarfe cono * 
ccr j f i no fe experimentarán tan fuertes , y 
poderofas las armas, y munición, conque 
conquiftaa vn alma vna belleza,No dize la 
íágrada Efcritura de la ama de í ofef,que 1c 
mirójíino que arrojó los ojos en él; Imecit 
oculos tnlofeph. Para dar a entender, que 
tuc como tirarle vnos dardos,y faetas,para 
herir fu alma,y rendir fu caftidad, dize San 
Ambroíio : Prima adultera oculomm tela 
fiint,'fe<:undaverborunj. Lo mifmoelde-
uoco,y melifluo Padre San Bernardo : Per 
oculos íntrut ad wentemfagftta amoriff&U 
Jio ocuíorum mittit fagittas fornitationis 
inmíntis:ocu'us eft prima fagitta fornicu* 
í/üw/j pregútadfelo a Dina, hija de lacob, 
que r^ cafo falio a ver las damas de aquel 
Reyno ; y viéndola el Principe de Si^ü&l^ 
fe dio por rendido ele Fus armas , y hendo 
de las faetas, que ie defpidio el arcar flecha 
do de fu hermofura,la r o b ó , y quitó íu ho-
ra. Digacl valiente, y esforzado Capitán 
Dauid,vencedor de tantas batallas, como 
1c fue con lamunicion que defpidio laar-
tillcriade la beldad de Berfabee, quando la 
miró defde vna galería , y le entró la muni-
ción por los ojos , viéndola defnuda eilvn 
baño ? Válgate D ios , vahrofo Dauid,que 
tenoas fuetea para deíquijarar lobos , ha-
zertiras de vn León , derribar vn Gigante, 
que era vn monte de carne,de vna pedrada-,' 
hazer cara a millares de Filiftcos; queno 
teembarazen rantosdardos,cfpadas ,fae* 
tas , y tan diferentes generos de armas ,dc 
que valiente :e libras , y animofo te denen-
des !y que vn rnirar folo de vnamugerte 
rinda ,y poftre , para, que lafeiao lagozes 
adultero, v homicida la poicas ? Es terri-
ble armad amor,entra por losojos^vatra-
iiieífa,y hiere el i l rna ; Per oculos mtrat ad 
njenterr, fagitta afyoris.Que mas valiente,y 
membrudo jayán,que el tuerte S u.fonlquc 
coruoíi abriera vnt granada, ódiuidieraen 
dos parces va membriiio,afsi deíquijuraua 
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la caxa de los dientes de vtY León*, y comoíl 
fuera vn tercio de vayetas.ó vn Fard/) de l i c -
eo i fe echaua a cueftas las puertas de vna 
ciudad; y como íi quitara vn puntal , a pie 
derecho,que de preílado foí leniavnabobe-
da; afsi derriba los poftes, y colimas de 
vaTemplo. Y con3todo elfo eftas inuenci-
bles fuerzas fe rindieron a las flechas de 
vna mnger que murio?Si.Que es fuerte ar -
ma la del mirar vna muger h "rmofa, y hie-
re el cora9on : Per oculos intrat ad rnentem 
fagitta amoris, 
2 Hugo de Foileto en las alegorías fo-
bre el Gcnefis , reparando , como reparó 
San Ambrofio,en que diga la Efcrirura,no 
que miró la muger de Putifar a Tofef, lino 
que le echó , ó t iró los ojos, dize afsi \ de 
tres géneros de armas fuelen los hombres 
vfar para defenderfe,ó ofender, de flechas, 
delan9as,yefpada. La flecha,para heriral 
que eftá lexoSjydiftante.Lalanc^paraha' 
zer mal con la punta al que por algo apar-
tado no fe puede herir. Y laefpada? para 
hazer la herida,y dar el^olpe de cerca. Dcf 
tos tres geíTeros,y diferencias de armas 
ofeníiuas vsó la deshonefta muger,para r é -
dir al cafto mancebo: íniecitceulos fuos in 
loí'pk.Solentbomines tribusgeneribus ar* 
morum vtiaddefenfionem :T?lis vtdelicet: 
haíia:^'gladio, Longe pojiti vulmrantnr 
M / Y Inillos , quicufpide tangí nequeuntx 
vibrátil? bafía, Cum pugnant comminus, 
ojft'úmn fuumgladius implet, Similibus ar~ 
mu vti tur impudicitra ad txpugnanduw 
ho wyjem , quod in Tofepb contigijfe proba • 
tur. Quieren ver como vsó eíta mala muger 
defeos tres géneros de armas ? pues oigan. 
De faetas vsó quando le echó los ojos: / « -
iecit oculos in lofepb. ÍFue arma para de le-
xos.De lanja vsó , quando no pudiéndole 
herir de cerca enfu honeftidad con obra, 
lefolicira con ruegos diziendole; D ^ w ; 
micum^ vente conmigo amado mío , que te 
amo tiernamente. Arma fueron para de 
mas iexos los requiebros, folicítaciones,y 
dulces palabras.Finalmente arma fue para 
de cerca, y de cfpada vsó , quando le t iró 
de la capa, y el felá dexó en ks minos .'TV-
nuit veftem hfrph , rsiiHo fallió inmanu 
e/usfugit. Ven aquilos modos , y diferen-
cias de armas,con que haze guerra vna 
hermofura al mas fuerce , y vaierofo , íi no 
fabe huir. 
, 1 De Alexandro M^zedo fe quenta, 
que como entre otros defpojos que tomo 
al Rey D a r í o , lleuaífea fu Palacio cauti-
vas,a fu rnuger,afuhermana5y hijas,hem-
bras todas muy hermofas aunepe mas le 
dixeron,que las vieííe , jamas las quifo mi -
rar,diziendo;qae temia las armas de fe be-
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l leziíy cenia por cofa de menos valer, verfe 
vn hombre como él , vencedor áe tan tos 
hombres valientes,vencido devnas muge-
,res flacas: Turpe ratas ijfiti eum , qm viros 
vicijfet, d multerrbus fuperart, dicere f o l i -
tus.O grande varón Alexandro1 temió las 
armas de los ojos de aquellas mugeres ,qúe 
viñas,o de lejos le tirallen algunas faetas fu 
he;rmofura,o de cerca tratadas, le dieííe al-
guna herida fu beldad,y agrado. 
4 Quiere la viuda Tamar verfe con Al 
fuegro ludas , y acabar de afentarcon é) , 
quando fe handeefetuar las bodas con fu 
hijo menor Sela," porque fe daua muy poca 
prifa a crecer el muchacho,y la viuda cenia 
mucha gana de cafarfe ; y para yr a hablar 
en la materia al fuegro , dize el fagrado 
; Texto,que fequitóel veftído de viuda-,arri 
m ó e l mongil,y arrojó las tocas largas,co-
mo íidixeramos,y viftiofe degala , aderezó 
fu roftro,compufofui pelo, y muy de coma 
quien va a viftas. Coge fu manto, y aguarda 
en vna encrucijada d^ vn camino, por don-
de fabia al cierto i que auia de palfar , y de: 
fue^a verla;tapafe con fu manto, y afsien-
ta íeal i i ,como alaefperadilla,aguardando 
a que vimeífe IndasiQua depofitis v idui tA ' 
tts veftibus ajfumpfii ther t /húm , & muta" 
tohabitu fedit fub biúio itineris. El Padre 
Oleaftro del Hebreo, y Ariafmontano le -
yevon'/Jperuit fe veIamíne,Lypom3.no* te, 
x i t Jei&' fedíf in oñioocuiorumi Tapofe,y 
cnbriofe muy bien, y pufofe en Vn camino,-
donde pudieiíe fer vifta ^ y mirada de los 
ojos de los que por all i paífaífen.Aora pre-
gunto de palfo » para qué fe cubre, y capa 
efta íeñora? Y fi eílaua cubierta con fu man-
to , como eftaua defuerte quepudieífc fer 
vifta ? Debia de fer el manto, como efíos 
que fevfan oy , que llamáis manto de hu-
mo >o como otros dizen, manto de gloria,' 
4e quien por raío^y falto de trama, íe pudo 
dezir , lo que el otro amaníe dixo dé la tú -
nica de Corina: N e e m u i t u m r á r a nocebat* 
Koperd iapor rala -, pues dcllacubierta,a 
los ojos ellauamanifiefta. Eftaua>pucs,la 
feñora viuda Tamar cubierta con fa man-
to: pero ya que no del codo , para fer cono-
cida fu períona,a lo menos, para q,ve íüefife 
aduer'tida fübuena car^ , y aderezo. Que 
para que fe auia de aderezar,u cubierta,co-
mo íié pre alli lo eftuuo, no fe auia de dexar 
ver^Llega, pues, lucias , y no conocieiido 
quien era; mas cirandole rayos la genciieza 
que iniraua,folicita3morofo,ruega tiernoi 
prdmece liberal,da prendas, para fer cierto 
cn lapaga*, alcanca,goza , y concibe la fe-
ñora viuda. O ludas de lanto proceder con 
razón opinado , como te rindes , y poftras 
tan miferablcmcucc? N o ay que marauüla-
CONSID, XVÍÍL MÍ 
ros,dize el Venerable P.idre Fray Luis de 
Granada,que pelea vrta muger de buen rof-
tro,y aderezada con otras armas , quantas 
íoü las galas , y aderezo de fu cara : Totqae 
Vf ív t arm s pu vnantj q m t ornamentis jcúi 
fu.somn'ts,^ omnia corporisfui membru de-
pingunt. Que pieíifan, que fon vnas manos 
blancas,eníeuadas, o feuofas ? Lo que fuc^ 
iiart,vnarma cruel, vnapartefana,que abre 
vn alma Que fon vnas cejas negras muy ar 
qUeadas? V n arco que arroja í1ecbas,y def-
pide íaecas,qae trafpallan va coraron. Qué 
vna cara afeitada, luzida j y reíplandecien-
té ? Vn eícoque, o efpada azi calada , muy 
aguda,que paHa de parce a parte vn alma al 
primer encuentro.Que fus galasP'íus inuen^ 
clones?fus puntas ? fus mantos ? fus redes?' 
fus calcados? todas fon armas crueles con-
tra el pobrecillo filoso,qtie fedexarendir,-
P a r e c e m é , que fe efeaua diziendo a íi m i f . 
ma Tamar , lo que la otra a vna íu amigan 
Ponte Tamar las galas mas luzidas ,• y las 
mejores joyas,porque quando re vea le ena 
mores ; que aunque tu cara^ ojos baíten a 
inclinarle,ayudara el afleo a enamorarle, A 
feñoraSjíi fupie fedes el daño que hazeis có 
vueftro aderezo ! Afsi lo hizo , y r indió a 
vno dé los mejores hombres dé aquel i i -
glo.Dios os libre^eñ^rcSídefca cruel arma 
de la yifea de vna muger 5 que de vezes dul -
cemeñeeenojada,y encarrujada la placa de 
fu frente; y echando el capote , y mirando, 
no por enfado , f no por mas fineza del cui* 
dado mataa vn hobre,y le rinde, por a í e i -
damentéenfadada, y con gaí¿ amorofame-
tédefabrida.-
% m . 
i k Ora vamos ponderando aquei i as 
t \ tres diferencias de armasfquc af" 
figñamos con Hugo de Foiieto. La prime-
ra arma es la faeta , arma para ófender dé 
lejos:Longepofiti vuhurantur te(is.El P a 
dre San Ambroíio , perfuadiendó a fu her-
mana Marcelina, la gran virtud de la cafei-
dad^y virginidad,auiendolatvaido por exe 
, pío defta vir tud, a la fanca virgen ry Pftatcir 
T c c i á í l á pone cambien por dechado ocra 
fanca virgen de la ciudad de Antioquia , de 
quien dize efeas m?rauiílofas palabras" 
Antlochia nupsr virgo quadam faiifdgt 
t añ ípub l t í i vifus* Sed qub magis virsrzw 
v t t iba t aj'pecltím , ed amplius imendeh.it 
Pukkr í íudn enim'audita, nec vifa p(Ui ueji 
deratut^duobusfltmuíis cupiditatvmyjwo 
ris Í & cognitioriis : duw & nihiloccufrii 
quod minus placsat i & p^us putatur cjfe 
quodplñceat^quod noniudex ÚLUIUS expío* 
ratyfedanhnus amatór exopíat* Auia eii 
Antioquia vna muy bella , 7 hennofa don-
2e.Ua,tancafEa, y recogida, que jama» falia 
en 
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en publicó , ní la vían ojos humanos; pero 
quanto niashuia de fer vifta de los hóbres , 
taco ma'? en fu amor los abraiaua.Cofa ma-
rauilÍora,que vna hermofura folamcnteoí-
da celebrar por grade, y no villa,ni mirada 
de humanos ojos ^ara puderfe de ella ena-
morar , hizieííe tanta rica en los corazones 
de los hombres, que los cnamoraííe! Pero 
queay que admirar,íí fe defea mas la belle-
za que.fe oyóalabar ,que la que con los míf 
mos ojos fe miró có aduertencia^pues mué 
v.en a defeatla dos afeftos de amor,y cono-
cimicntoíy fepienfa , que es mas lo que no 
fe ha vifto ; porque no es la villa la que juz* 
ga lo mucho que vale, fino el alma enamo-
rada,que pinta^ finge lo que defea. Efto es 
el herir la arma de la hermofura de lejos. 
Qtje t i ro mas diftance, que enamorarvna 
liermofura, que folo fe oyó hablar del la ,y 
jamas fe vio? Longe pajiti vuineratitur té-
íis. La hermofura , de quien fe oyó hablar 
con encarecimiento , y con los ojos no fe 
vio , í e d e í e a m a s q u c n o la que con la vifta 
fcaduirtio? Si : Fulchritudo audita^neevi-
fa plus de(ideratu>\ Es la razón , porque la 
que fe ama porque fe vio,fe quiere^ adora, 
folo por lo que en ella f« conoce , y vé de 
líndeza:pero laque fe ama,y quiere por lo 
que della fe auentaA' dize, amafe porlo 
que della fe refiere; y "defeafc conocer por 
ver lo que en ella tanto fe alab^y afsi fe de-
fea con dos afedos; Duobus ¡iimuUs eupi > 
ditatum Mnoris , & cognitionis, Y como 
quando fe ama,y quiere vna hermofura, 
parque fe vio,y miró con atencionj los ojos 
ion los que como juezes votan,y fentencian 
lo que merece fer querida por fus prendasj 
y quando fe ama la que fe oyó alabar , folo 
por loque della fe dixo , y no fe vio nunca; 
el defco,y el amor fe mete a juez, y a poner 
las prendas que defea , que tenga la que no 
ha vifto,y depofita , y finge, que es mucho 
mas de lo que es ;y afsi fe abrafa mas de 
amor por laque haoidoengrandecer, que 
por la que fe pufo a mirar; Plusputatur ef. 
2 Va refiriéndole a fu amatifsimo Dios , 
el caído en la quenra Aguftino,fus palladas, 
y antiguas vanidades , y d i z e l c ; T ¡ r a u a m e 
grandcmei te,Señor mió,laaficion al galá-
t c . y alíeado dezir de los Retór icos ora-
dores^ Filoíofos, O i dezir, q auia en Ro-
ma vnofamofo,por nóbre Iquerio. N o f a -
bre dczir , Señor , lo mueho q me aficioné 
del ,Llenóme la voluntad defuerte,robóme 
el afedo lemanera , Cj de folo oirle alabar, 
me enamoré tant» del, q era el vnico obje • 
to de mi quertr ; y el fingular empico de mi 
awor f DiciS mió, jamas mis ojos le mira • 
ron^i i le 01,ni ic vi la caraj y por fulo el i n -
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forme , que de fus prendas me dio lafamaj \ 
y de fu gran orar me dixeró los que le oye- ' 
ron,me determiné fin conocerle , y le dedi-
qué ,y eferiui vnos libros : Qimn non noue-
ram facie r fed amautram bominem ex do-
Brincs fuma^qua illí clara erat. Que era ef-
to ? D i o s mi o. So 1 ame nte por q me 1 e al aba-
uan,le queria?Porque me le engrandecían, 
leadoraua ? Quien j^m'JS quifo bien lo que 
mmea vio? Quien con ternura amó el obje-
to aufente,que no mirarófus ojos? Lauda-
tur bomo , amaiur abftns. fmtra acafo 
qual vez el amor en el coracon, folo por lo 
que oye dezir de alabardas, del o no cono * 
ce , ni vieron fus ojos? de ninguna manera: 
Vtrum nam ab ore lauc^atis intriit in cor AU-
¿ientis amor ille'itbfit, Ay de m i , dulcifsi-
mo Dios mío,que amaua yo, y queriabieii 
alas criaturas , no por las noticias propias 
q de fus predas yo mifmo conocía j ino por 
las que otros de lo que auian vifto me daua 
quenta. De donde rm&fucedia, que amaua 
por el parecer, y juizio ageno,3uiendome 
de aficionar yo por mi propio conocimien-
to,y juizio mió : Sic enim tune amabafnlo-. 
wmes ex bominum iudicio, Aora fe enten-
derá lo que dize Ambrofio ; Pu.Uhriiuao 
ñuditanecvifa p us dtjideratur. Amarvn 
hóbre a vnahermofura,amar, y querer vna 
bel!eza,y beldad, fabiendoa quicn,y dexá-
dofe llenar de las prendas de lindeza , que 
conoce,y atento mira; es padecer el tiro de 
vna hermofura,quc de cerca hiere; pero pe 
recer a manos de vna beldad nunca vifta, 
-mas de otros o ída ,a labada^ cngrádezida» 
y amar fin conocer,y faber a quien; :s'heri-
da de flecha defpedida de vn arco , quede 
lejos tira» Y efto que experímentaua Aguf-
tino en fudaño^fe auerígua en los mortajes 
para fu efpiritual ruina. Andaos galanes 
del mundo,acfcuchar informes de hcrfno 
furas criadas , y veréis vucílro coracon he-
rido déla muger,quc no aueis viílo,y eruc-
tado de la belleza,que jamas miraílesj que 
fi Aguftino amaua lo que novia, y quería 
lo queno auian vifto fus ojos, y folo porlo 
que oía.qucria bien. Pudo bien dezir,(da-
me licencia , Ledor mk)', que qual vez ext 
plican el concepto las poefias agudas:) 
Por les oidosmtra amar la fama) 
Por ellos da deleite ¡o caufa enojos: 
Eldejiodever^amorfe llama y 
tMas miran los oides que los ojos y 
Quien fin mirar interiormerte mira, 
Ta tiene amcr^pues por m'rar fufpira. 
3 Dixomeeftadodrinael Profeta Rey; Pf. 44; 
habla ala letrade la liermofura , y belleza " . 3 . ^ , 
deChrifto .y en ella déla fucrca defu poder, 6, 
y dize'.hcrinoío,y bello eres, Señor, mas q 
todcá los o¿icidujsiSfefjQfüíj'úrmAíwfiüi 
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homrnuw.Mnc&rci Dios mió tu porierjfuer 
92,V valentía. Y conque arnia« Profeta Tan 
to? luego lo dizc . ácetngere g'zdio tu o po'~ 
Tentifrme, Ciñere v^.i efpada, mete mano, 
y haz !a herida poderoílisimo Señor , que 
coneí faarmade tti belleza, v liermofura» 
redirás las gentes, auaírallará^ los Reynos, 
y triunfarás poderofamente famofo; &petié 
tua,^pulchritudine tuaprocede & req-
r/a. Mirad Profeta Tanto, que la efpada es 
vn arma , que fe juega de cerca , y haze fu 
golpe a breue diílanciai y aura quien diga, 
que el peder defte diuíno Señor es lin ita-
do,y folo fe alarga a hazer fu tiro de cerca, 
y a lo quealcan^an los tercios de vna efpa-
da. Aguardad,dize Dauid,ceííeefleerror,y 
deshagafe efíe engaño;aduert id, que el po-
der deíle Señor, también alcanqa de lejos: 
Sagitta tu<8 acut<e,populi fubte cadent.Vo 
derofo dueño de todos, defpidefaetasdé 
tuarco^arma de lejos,que con ellas caerán 
los pueblos rendidos, y poí l rados a tu po-
der. Penfar fue agudo de Hugo Cardenal: 
Commendauit Cbrijium dpotentta^ accin-
geregladio tuopotenti/sime ¡fed quia g U -
dio non ftriuntur , nifi iuxta pojiti, peffet 
quisputare^quod abbreuiata ejjetmanm Do 
tninii & potentta eius aíiquo termivo claw 
deretur\ ad hunc errorem remouendum , po* 
tentiam eius exprimir per fagutas^quapro-
culpoetas vulnerant: & per gladium, qui 
vulnerat de prope, per figUta, qu<e vul-
nerat d íonpe potentiam De i defignatXizí' 
crédito fuera del poder diuinojy nota en la 
hf?>nra dé lo mucho q puede nueftro Dios , 
fi folo de cerca hazia fu hecho con la efpa-
da de fu belleza víi folamente mirado pre-
fente,rendía amorofo,y no de lejos oido,y 
imaginado , hiriera con las faetas dcípedi-
das de fu beldad; porque a la verdad,como 
poftró poderofo a fus enemigos en tierra 
aüáen el huerto, confola la efpada de vna 
palabra jugada de ccrcuEgo Jum.Et ahie-
runt yetrurfum, c^ » ceaderunt in terram. 
N o tuuo necefsidad fu poder de entrar en 
la cafa del Centur ión , aunque le dixo , que 
vendría,para dar faiud a fu criado; Ego ve~ 
níam,&' curabo cum. Que defde lejos,y fin 
acercar fe le podia fanar; Tantümdic verbo^ 
&fanabiturpuer meus. Efta fuerza de po-
der fe hallacn el Redemptor del mundo.a 
fucrca de fer Dios,y Autor de vna increada 
belleza ; y efto que es crédi to del poder di -
uino,es lo que haze tirana poderofa en da-
ño dé los mortales , a la hermofurahuma-
na.Oigan a San N i i o *, Mülierum afpeftus 
fagitta vtneno ihitarfua ferit animam , 
éexenum immit t i t^ quódiuttus mam'tfCÓ 
majáis vulnus computrefeit, Y San Cypria-
KQ,EX improuijo^vd tranjlunier ^ aá horam 
fosminetts nfpeBus occ&rreni&el vt figittits 
alienii ocuiiíiABai Ven ai lahermofuras 
deynamuger,defpi i íení lo faetas , y difpa^ 
rando flechas. Elcuchen a San Gregorio 
Víanno'. Pierumque res quaííbet, innocenti S .Cr^ . 
mente refpiciíuryjed ipfo confpeHu antmus Aíagn, 
emcupifcenticegladío cünfodlttir Nonenim Itb. Í I » 
Dauid Vria comugern ideo ¡iudiofe refpe* moráis 
xitrfuiaconcupierat^Jedideopotnisconcu* cap y* 
pinit ^ quia incaute refpexit, Y San luán 
Chrífofíomo : 'iicut enim nos cümgladium S.Cbrt* 
tensri videamus d puero^tiam j i nonáurñ jojf * bO" 
eutx vulmraUivn sjpctraamuSyVerbsraw uf mil, 17* 
tamtfi, ac Japé mxnantes denunciamuí ¡ne inAíat* 
cuando thum rurjus attin^atxita et-a Deus 4¿)* 
invzrtcundw'n coercet afpcelum , sumque 
ante opus to!lit¡ ne qtiando in ipf¿im qtivqüj 
incidat aBionem. Ven ai la hermoíu ra 111 u -
geril como es efpada.Ocfto fegUndb dexa-
ruos yadicho mucho arriba, illa le lo pon* 
dere con las autoridades que k d o i , el en-
tendido:voime a lo primero, 
4 Eftas heridas quehaze la hermofira 
humana ,aunde le josexpl icó marauillofa" 
mente San luán Chryfoftomo, diziendo; S*1hri~ 
QUÍ enim in fe flammam cuptditatts acetn Juji. bo* 
derit,etiamabfente multere^quam v¡ÚIt,iu- mil, 1 Jé 
gtter apud femetipfüm tu^pium rerum fi- jncaü,$ 
mulacra depingit, & neesj/e eft buiufmodi Maítb» 
nonnumqnam ad fla^itium ipjum etiam 
epereperuenireque vna vez encendió en • 
fu alma la llama del de.feo de la muger que 
viosyoyeftáaufente;fcpa,qüe noeitalibre, 
porque anualmente no mi r a ; porque para 
correr peligro , bafea que entonces miro ; , 
que como quedó vina en fu alma la iraa-
gen,y reprefentacion de la que fus ojos m i -
rar on,eftá muy cerca de caer en vna torpe-
za de obra,o penfamiento, el que íe acuer-
da de laque mi ró , y oy eftá aufenie , como 
lo eftá el qúe aora mirajy U tiene cercu. En 
quatro palabras lo declaró vn difereco Poe 
ta^iiziendoí 
Au[ente y fin Vtrie mui;re9 
JPuesquandovefledefcay ;> 
Enefpejasde fu idea, 
Solo le ve'e quando quiere * 
5 Perdonad:? fehallaua Dauid j y ab* 
fuelto de fu pecado, quándo oyó de la boca 
del Viofef3i.Hzt\ú:Dominus tranfiíuit pee- 2, Regt 
eatum tuum.Y con todo efto deziat Lnqui 1 r .n, 
tatem meam ego cúgnof.Q , & peccatum 1 ,^ 
meum contra me eft femper. El pecado que Pf\%0* 
comen tengo delate de misojos, y mi mal » . 5 , 
dad eftáfiempre contra m i . Que quifo de-
zir en efto el fanto penitente? digalo Sari 
Tcodoreto fobreefte V-h\tno:Lniquitdte:,i¿ StTheo-
meam ego cognofeo^c* non enimpoft imps* dorjbh 
tratam veniampeccaúo'QÚtvs fum : vsrum 
meorum malorum imaginesJ'& pecc.tá JU » 
, ¿ a . 
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daBer patwta profpicio , noéls fomnio, rantur tdis, Dizelc vn día el fanCo Tob 1 
interdiu mente reuolao.Y S. Juan Chri • Dios .(arriba dexo dicho cite lugar,y no esl 
foil:omOjrobreefl:emirmoPralmo;///«^/w repetirle; pues de nueuo le ponderaotra 
$,Chrí» inconfcient'ta fuajanqua in imagine adul* vez San Gregorio) Si ya me has perdona-
Joft, bo' terium, ^ bomicidmm depifium habehat. do,porque no me concedes que quede l im-
mii.z. Perdonado me auia eí Señor mi culpa,y pió de culpas ? Sipeccaui , & a d horampe^ 
fup, Pf. y borrada eftaua del l ibro dé l a quentala percifíi mib'ncur ab ini quítate mea mzmdti 
}o, maldad que hize: pero la imagen, y repre- me e¿/e nonpateris} Bueno esmi Dios,ci;e 
fentaciondeíía culpa viua e íhua en mi al- conozca yo q u e liberalmente mifericor-
ma de día jydenochetcniavnafrefca me- diofo me aueis perdonado las culpas; y fié ' 
moria de la muger agena que mire,de labe ta en mi pefadamente , quede ellas mifmas 
l l e zaquegozé . A y c l e m í , q u e v i u e e n m i l a culpas aun no eftoy libre. lob í : into,f iy3 
viíla pafl'ada, c e m o q u á d o miré . Ay de m i , los pecados eftan borrados con l apen i t é -
que cy eílá prefente para mi daño la belle- cia,y perdonados dé D i o s , como , ó quan- ' 
zaque adoré , comofi no eftuuiera aufentc. doosfentis nodel tododelIaslibrc?El Pa-
H i r i ó m e el alma Berfabee, quando la m i - dre San Gregorio Magno* Porque fe me s. Gré-
ré ,yoy me efta flechando el coraron, como vienenala memoria, y ocufren al penfa gorJtb* 
íi l a eftuuiera mirando. A l fasto Dauid,co- miento;y los que ya por paliados, y juzga- ^ . faz 
mo tan efearmentado pecador , y fanto pe- dos , eftan aufentes, y lejos; y folo pór en • ral.in 
nitentc, firuieranlelas memorias dé lo paf- toncesmehizieton mal ;oy porfrefeos , y capt JO, 
fado, para mayor aumento de lagrimas ,y preíentesen mi acuerdo me-hazen guerra, ¡ob. ca* 
dolor de fus pecados , y para míenos agrá- Murieronfe,y ya fe acabaron los guftos^ 'pite 39* 
decimientos a la piedad y mifericordia d i - deleites , que a mi alma mataron, y oy han ¿p. 
l i iha; pero al pecador, y lafciuoennada relucitadoenmimemoria;y comoenton-
corregido , de que le firuen los acuerdos ees me hirieron de cerGa,y me maltrataron 
prefentesde laque vio 5y gozó r de lo que deobra,oyde lejosme matande penfamie 
dize San Chrifoftomo, De herirle el alma t o , Libróel Señor mi alma de aquel daño 
la faeta de lejos, la hermofura que v i o , y con fu mifericordia,perdonándome la cul-
hazer en fu coraron el tiro la que miró , co- pa que executé , y dexame aora el acuerdo 
m o f i prefente la mirara:EÍ¿¿Í/W ^ ¿ / fw í f^» - del pecado qUecometi j para que lidie pe-
Itere quam vid i t , iugiter apud femetipfum leando en el penfamiento lo que entonces 
turpium rsrum Jimulacra depingit , ^ - r , efetué en >a execucion; %apé namque hos 
Que bien a núeftro intento l o dixoel Abad quod aconfpeBu iam iudiets^fletuinterne* 
Vn\\x&o] Sokt emmfrequenter accidere^vt nientedeletum efí,ad animumredit de~ 
Abvas ¿um j-uos Iflpfai quifpiam miferantis re* uifía culpa addeleBationem rurfns inferpe* 
Finuj» traftat affetfu'jipfe fubtilifsimi teli vohp- renititur, atque in antiqno certamine rt-
apud tari0 psrftringatur ajfsnfu: & initium Juh ' diuiua pulfatione reparatur 5 ita vt quod 
fPec^epittzti* exortum 9 obfeano i & noxio priüs egit in corpore, boc importuna cogita-
co^ecT, fine conefudat. Noten el/ubtilijsimi teli, tione verjet in mente, Vor eíío fe qnip-iu 
io9i, 7, o quantas vezes , dize el Sanco Abad, Dauid,quando dezia: Putruerunti& tor* 
fucede,que recorriendo vn hombre los paf- ruptafunt cicatrices mea d Jacte tnhpientia 
fos enque anduuo en la vida paíTada,© pa- w ? ^ . Ayde m i , que las cicatrices de mi he-
rafu mayor confuíion , ó para facar mot i - fida fe hanrefrefcado,y renouado. Danlea 
oos de reconocido agradecimiento ala pie vno vna herida,fana de ella, y qucdanle las 
dad,y mifericordia diuina,trae a la memo- cicatrices, que fon las heridas va fanas,y 
riafus mocedad es,la muger que feftejó, la cerradas,y defpues por no fe que accident* 
dama que g a l a n t e ó l e , Y auiendo comen" de achaque,o golpe que fe dio ,felerenuc-
^ado fantamentea acordarfe de fus liuian- u a la]laga,y herida antigua , de que tantos 
dades paliadas , para facar nueuo dolor , y dias ha,fanó.Ha,dJze Dauid, que me hirió 
pefar de laofenfa de Dios, fe halla lin pen- de muerte l a hermofura de Rerfabce ! Sané 
far herido de vna futilifsima flecha devii de aquella herida conía penitencia, lagr i -
confencidodeleu5,y obfeeno penfar! V a l - mas,y dólor tpero ay de mi,que ya que fano 
* game Dios,eíio no fcpafso ya? no tuuoíin? mi alma de aquella herida que me dio de 
ya no fe acabo > ya no murió la muger que cerca,oy peligrade la herida que me da de -
fe quilo? ya no fe marchitó la hermofura lejos, ocurriendo a mi memorialo paífa-
que fe adoró ? pu?s como hiere , y mata? do,como (i aoraeftuuiera prefente, y reno-
bnhtt^fñmi teli vo uptano prrflymgitut uandofe iallaga antigua de mis culpas, co-
loh.'ca- ^ « ' f t . Porque es ar.navna hermofura,que moíi aora me la diera; Quia vamque etca* 
pite iot mata muy de lejos; inies muerta^ y acabada trices¡nijifanatione\ funt vi/InerumiLixa» 
í3 , i4 . hazcfusciros.ülíb esel UhgCpogft vu.ne* tas ergo nequiiins ad deieftationem memo-
rió 
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rf£ rediré cdnfpexerat, qui cicatrices ¿le/le-' 
hat.No ven como fe coafielía Dauicí,no ío -
lo herido de cerca, .'ñas de la hehnofara de1 
Bcrfabee , con la mei^oria herido de lejos? 
diga,pues,Hugo de RoiIcto,qua 
t i vulnerantur teíis. N o Tolo hiere el alma 
vna belleza de cerca vifta , y comunicada,, 
fino de lejos mirada,y imaginada. 
C O N S I D E R A C I O N X I X . 
Que la hermofura de la muser 9 engaña 
mirando ¡o que parece ydefengañ.j^ confi-
derando ¡o que contiene ; y que es cegue-
dad amar lo que abiertos ios ojos no Je de* 
he,fino aborrecer, 
Hahac, \ J { ^ S noS i i^oduze ntteftro 
$ .v .6 , i V - * Profeta ,vezina la muerte con la her-
mofura Í embuelta la bellezadevnefplen:' 
dor, con la fealdad , y j iorror de vn difunto 
cadauer; la lindeza con viiapefi;e,o pelrile-
c ia : Splendor eius v t l u x cr i t , ante facient 
eiusihitmors'.ihit pejíis , dixo otra letra.-
Con que tácitamente nosdize ,quelaher-
mofura ,íi engaña mirando lo que parejee, 
defcngana,con(iderando lo que contiene» 
Queluzidas iban las armas? de C i ro Contra 
Babyionia! que azi caladas las puntas dé las 
iancas I que bruñidas las efpadas 1 las ár-
maseos morriones,loscofeletes?los efpal -
dares,las cora9as,las gíeuas1 mas eíle luz i -
miento,y hermofura, lialegraua a quien la 
nüraua; también publicaua mortandad, y 
peílilencia,a quien las coníideraua^tal es la 
hermofura, que adoran los humanos, y la 
belleza que ocultan los mortales. N o pre-
tendo en efUconfideracion j hab'ar mal de 
las mugeres -> mas dezir bien de fu beldad, 
diziendomal, para que yaquefonvn maí 
no efe ufado j fea en materia de amar fu bel-
dad » del mal el menos que íe pudiere ef" 
cufar* 
^ I . 
i Ran íaftima es , que hombres,y 
VJf hombres grandes fe fometan a la 
jurífdicion tirana de vna muger, y que pue-
da vnacon flaquezas , y melindres de flaca 
iriUgcr>rendir vnfucrte,y por naturaleza va 
lerofo varón ' O quantos hombres de bien, 
y grandes en lin3ge,y prendas,- fe pudieran 
que jar de alguna muger,que los aífegurd el 
fer f^iioia.para no fer traidora ; y en pena,y 
caítigo de fu vanidad , fe rindió de alguno 
vi l euamorada,quc porbaxo, no admitiera 
paraferuida- Alsi lo traedevn. quidamel 
autor de la Polyantheayverbo,w«//>^, No* 
hi'ifiimée mulieres magnis , ac praf tant ihuí 
virisnupCce, fape l ib i iinofn amor* ita (IA" 
g r a n t ^ v v p u á i c i t i a m f u n n profjituant ho* 
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minlbus turpijsimís. Grande defenganOspí 
ra no eítirnaren tanto íaqne t a n bajamen-
te febaraca.O quantas fon fusmét i ras lque 
tal es lu liuian j a d I que fingidas fus lagr i -
maslque tal ruoííadia, y atreuimientoiatre 
uenfe atodolo que pienfan, y fprt olíadas 
fin imaginar, peníar , ni deliberajr en cofa 
que determinan. Quien fabra pintar fu en-
gaíio?fu oiuido? fu defamor? fu ingr:?tixud? * i 
fu inconftanda?íuteftímoniar? fu H e g a r í i u 
preruncion>y vanagloria," y luego, iuabaci* 
miento, y fugecion? Qu i^en fabrá dezir fu 
locura,y defvanecimíentojy lue.go,fu vile-
za ,y ruin humildad ? Quien fu locura.y (o-
bcruia;y luego,fu rendimiento v i l ? A quien 
al principio no fe haze defdcñqfa de rogar 
]oca?Y a quié defeftimada no rogddefpueS 
rendida? Quien puede contar de vna muger 
la infidelidad? las parlerias?los árreaimié-
tasr,]asquejas>lo mal c o n t e n t o ^ Que bien 
l o pintó l u u e n a l ! Tfíuen» 
Ssmper habetUteSialtemaqueiurgia letius? Sa 'yrrf 
I n quo nupta iacef , mínimum dortnitvr i n 
illd< 
'tune grauis i l la v i ro , tune orha ttgride 
peior*. 
Cumfimulatgemhuí occuUt corífeiafaSíi-, 
Aut oiitpueros^aut p i í i a pellice plorat 
Vüeribus femper iachrymis femptr^ue 
raiis 
Inftattone f u a ^ c . 
Todos eftos males debrian , y otros mu-
chos mas , defengañar a los amantes deíte 
tan vario jy uiconftante animal ;que ya cont 
bida,yaderpide, ya ama , ya aborrece í y a 
llama,ya fe mega ,yafe enoja , y a fe apaci-
guaba le engancha, ya fe humilla , ya quic-
re,y n o quiere, y ya que la adiuinen 1c qu? ^ 
quiere i yadefea,y elTo mií inoquedefca , 
quiere que la eften rogando ; t o d o s ellos 
d a ñ o s , y otros may ores , tan experimenta-
dos pudieran a b r i r los o j o s a los ciegos; 
amantes de la hermofura humana , p a r a no 
perder fe por cofa t a n v i l , y n o abatirfevn 
hombre grande a animal t a n baxo; pues es 
cierto, que es- peor eilremo caervnhom-
bre,y abanrfe de lo quemcrece,que poner-
fe en mas alto lugar del que fe íe debe. De -
xaréde pintar e l humilde, y baxo proceder 
de la muger hermofa,y libre ; mas empren -
deré a ponderar los defengaños que o f r e c e 
vna hermofiirarpara que ya que a 1 a hermo 
fa la eftimen por fanta , a la licencioía her-
moía la conozcan por lo que concietie fu 
belleza. 
2 Da vna baya Dauid a íos Gentiles, 
idolatras dediofesfiimofos, y dize j.S'/w*- Pf, 113 
¡askra gen t iü a r g e n n t m ^ auruv. ,Ha bar- i a, 
baros Gentiles, gente ciega , y fin ojos al 
e tn^iKkr ,q adobáis riel de plata, y dais 
cui-
culto í vñ peáigo de oro . Profetafanto ,íi 
p.reccndcis afrentarles, con ponerlos delan 
tedefus ojos la vileza del dios qüe reueré-
cian , no les ícñaleis plata, y o r o , qüe los 
mas veneran rdezidles en otra materia mas 
baxa,lo que eftimansy fe Gorreran,coníide-
T>é Au* randa la bajeza dé lo que adoran. S.Aguf-
gti/íéfbi. t in ^obree í re PfcilniOí Bien hizo Dauidí 
que conio fu intentó caminaua a perfuadir 
al Gentil ,que no adorafie cofas criadas g u -
ióle delante lo mas prcciofo,y dequefe ha-
i c mas eílima , para que defpreciando lo 
que mas fe aprecia por rico, defeftimalTcn 
lo que por v i l mas fe menofprecia. Que 
adorais?vn poco de plat3,qüe brilla?vn po 
co de oro, que rcluze ? Pues íi efl'os metaleé 
los confume el tiempo , y los acaban los 
años,aunque fon mas ricos j que feráde las 
eftatuas de barrojy de madera, que fe quie-
b r a n ^ confume la carcoma? Y íi los idoloá 
ckl rico metal,que tato queréis , fon de po-
ca eílima;y es afrenta adorar lo que no du-
ra , quanío mas lo ferá venérar vn ba r ró 
vil,que tan preño fe quiebra? Ea, abrid los 
ojos ciegos amantes , idolatras gentiles de 
los driofes de plata, y oro, y dexaos vencer 
dél argumento, que l laman, demaioriad 
minus > que quien no debe adorar lo qüe 
mas luze , porque ha de venerar lo que me-
nos vale ? Swit qu!dímy & area,&¿ígnea, 
fá-fícHlíafímu¡a,/sd preeiofiim eorum ma-
iuit commsmorare) quid cüm ineoquifque 
quodillieharius í/r, erubusrit, multó facU 
iiüs auertitur dvenr/atiove viliorum. Sea, 
pues , la materia denueftrasdifeurfospre-
fenteseneíbmifma conformidad; dezirlo 
poco que vale la hermofura que tanto fe 
adora, para que fe defeílime en vna beldad» 
lo que tanto fe aborrece. 
$• II* 
1 "M 0 ^ Püedc conocefbién delto'* 
i N do lo que cs,y lo que contiene de 
malo vna humana belleza , íi no fe fabe p r i -
mero de lo que confta de perfección vna d i -
uina beldad; y afsi oigamos de la boca de 
S in Dioniíio,ias condicionescjuc fe requié 
ren para fer vna cofa perfedafnente hermo 
fa,y digna de amarfe,- y de ai fe fabra lo que 
le taita a la humana hermofura,con que me 
rczcaaborrecerfc.Dize^ueSiSan Dioniíio 
D , D h ~ Areopagita; Fulch^um auttm appellatur, 
nif. A- exeuqujdowmex p a r t e pulchruw/it 9 & 
reopag. p l u J c j U a M puich^um, [¡tquepulchrum, quod 
libro di eoaem moao Jer,tptr fe balen % itavtnec 
Diuin. oriatur^nec intereat, n a atigeatur , nec im-
nomin, minuatu^i nec parfm? puir'hrum , partim 
(ap.q, turpe Jit-.neque koc templepulchruw f:t j i -
lo non iteminec ad hoc quidemppMbrum f í t , 
ad íiíjid autem turpe \ n n quod hic puirmUm 
Jit , Hlie hon itrm; nec quod aUquihus pul-
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chrttm Jit- ynonnull¡s auismnon puích'úM 
fed quod ipfumpsrfeifecum vnius modipul* fe  w fej m t i 
chrum (it fmpsr : quodque omñtüm, qndt 
pulchra funt pulchritudinem, vel vt e pé-
renni fonte rñanaiitem , eximié in feprd 
ómnibus eóntineat. Hermofura con toda 
verdad fe llama aquella, que por todas par-
tes es hermofa. Bellezadiremos^la que íié-
pre feeftá de vna mifma manera , defuertc, 
que ni nazca,ni muera, ni fe aumente, ni fe 
difminuya,ni en parte fea hermofa^en par ^ 
té fea.Hermofura con toda propiedad me-
recerál lamarfe , laqueno en efte tiempo ef-
ta lozátia *, y de alli a poco no es la que fee 
folia. La que para todos es belleza, y no la 
que a vnos parece bien, y a otros no conté-
ta.Ha de fer la henyiofura vna mifma íiem-
prc ;yhade contener enfilashermofuraS 
detodaslas bellezas. ERa hermofura que 
aquí difiney pinta SanDion i í io , es la her-
mofura dinina, en quien folo pueden con^ 
currir todas las perfecciones dichas jmire* 
mos aora por mayor las imperfecciones 
de que confia la hurt ianá, y veremos luego 
lo que vna merece fer amada , y lo q u e l i 
otra es digna de fer aborrecida, o no ad.o-
rada. 
* BaIduiño¡ explicandoáqúcl lugar de ga¡¿u¡ 
los P r o u e r b i o s í F ^ ^ ^ f / ^ , (^"^^w^ efi a1jUci ¿ i 
pulchritudoyáizezkiíqutdeflvanapulchri- ¿ ' ^ 
iudfiinippukbravanitas ? aut qtád-eft ¿f jyt^ 
la x gratia * níjl grata fallada > Cernintibus «A/^^ 
tnimgratiose platet : fed fpeBantes faUit^ pr(/f^ri 
& intuentíum oculis quafiquibufdam prd-
Jligijsilludit.Nain fi interioris oculi acu-
minehumani corporis intimapensirantur, 
quid eft pulthritudo earnis^ nifivslamentú 
turpitudinis} nifi pratextus quídam laítitis 
igrjsmini¿9i& confufíoniO jub gloria eni>n 
tarnis lafet oceulta dedecoris: qua pudor eft 
nominare: fed & ipfi bomh't horror eft et?2 
Cogitare, Falaz jy engañadora es la hermo-
fura humana,y vanalabellezaterrena,di-
zeSalomón; y dixomarauillofamcnre)pa« 
rano hablardefengañado, íi ya noloeíliu-
üo deípues de los d a ñ o s , que la hermofura 
de las mugeres le acarreó. Que quiere de* 
¿ir vana hermofura, fino hermofa vanidad? 
y que falaz, y engañadora gracia , fino vna 
apacible falacia^ agradable,y gratoenga-
ño?la hermofura, a quien la mira graciofa-
mente agrada ; m?.s también a los que ta 
ven , hechiceramente los burla. Porquc í i 
con los interiores ojos del alma fe contem 
pía lo que es la hermofura , y gentileza de 
vn cuerpo , fe halIará,quenoes mas que vn 
manto, y cobertuca con que fe cubre, y en 
que fe oculta, y encitrra vna torpeza ; y vn 
pretexto,y color con qüe fcefcondevna 
confu(ion,y afrenta, para que no parezen a 
v i f -
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vidas- O como tira vna gracia' como tira-
niza vna hermofura! como arraüra vna gen 
tileza í ó como roba ladrona el alma vna 
bizarría ! pero fi bien le mi ra , y aduiercci 
debaxo de aquellas glorias que fe muef-
tran , eftan ocultas, y efcondidas vilezas, 
que es verguenqa nombrarlas , y horror el 
queaííbmen al penfamienro. £fto dizeBal-
duino de la humana beldad, para della de-
fainorar al hombre; y aquello que oímos a 
San DionifiOjde la diuina belleza, para afi-
cionar a ella a la racional criatura; vamos 
contraponiendo vna a otra ¡ y veremos el 
defengano denueltro engaño , y vana codi -
c ia ,argüido, fino cónuencidoal crédito do 
la verdad. 
^ De mas de fefenta años era Sarra, y 
maltratada con viages Iargos,y peregrina-
ciones ,quando la dixo fu conforte Áhra» 
Gen 17. hmiNoui quód puubrd fis mu¡ierthm\v3.% 
j * yo conozcogueeftaishermora,y meoare-
,Z' ' ceismuybien j temo, quequando os vean 
los Gitagos, de vueftra hermofura licua-
dos,no hagan algún defafuero en deferedí-
to de mi honra, y defperdicio de mi vida, 
conque vos medréis , feruida por de buena 
1 cara^y yo del todo perdido,y acabado,por 
la defdicha dichofa de marido de muger 
bella. Hermofae l -áaoraSarraentan tave^ 
jez,y tan fobrados años , y con losdesluf-
tres ,y lo disfisurada que fuele de-car vn 
prolixo<:amino?Si.Dize Abrahan,hermo-
fa me parece mi muger quod pulchf » 
J n , Porque al bueno^ honrado marido,la 
propia muger nunca le ha de parecer fea, 
aunque no lea hermofajy la agena nunca 
^ y. hermofa yunque fea vna dea. EíTa refpondo 
* * yo par AbrahanconTertul ano. t .amu-
1 f* ger honrada , folo ha de cuidar de parecer 
CUÍWJOS ^ i e n ^ g ^ ^ ^ r ^ contentar a fu maridoi y en-
n¡tn*CA~ t o n c e s i e c o n r ^ t a ^ agrada ,quandodel 
t l 6 ^  hombre ageno defeuida ,y no cura agra-
darle ; pues afsi cl mi r ido bueno con reci-
proca paga, y mutuo retorno , todas las 
mujeres que no fon fuyas » aunque fcan 
muy hermofas,le han dedefeontentar;y 
la que Dios ledio por compañerajaunque 
no fea muy l inda , le ha ¿e parecer bien: 
ffos fblis waritisvefiris placeré debetis, In 
tantum autem placebitiseis ^ tyt quantum 
a/ttris , placeré non curaueritis* Secura 
eflote éemái&éi Fxor nvlla de fermis e(t 
manto y^o.Bien d i cho .qüea AbrahaiijCp-
mo buen marido, \ i pareció hermofa,y 
bella fu propiamuger» aunque vieja, y de 
los largos caminos dcsluíirada : pero co-
mo lamitma S.irra , y en lamifmaocaí lon 
les parece tan hermofa a los Gitanos , que 
fe la lleuan a Palacio al Rey *, y vnos , y 
otros cíUu perdidos por ella?porloque 
dixfmos con Balduino. Pcrqiie fo^o miran 
los ojos , lo que la hermofura muefíraen 
lo exterior,y aparente , y no aduiertenlos 
ojos del amia , lo f eo ,y abominable que 
oculta en lo interior:^/ interioris oculi acu* 
4 Dcfcubríonos para nueftro defenga-
ño marauillofamente el Padre Anaftaíio Anajl, 
NyíTeoo,parte de las muchas imperfeccio- NyU'en^ 
nes que contiene la belleza humana,diz íen- .^3 y . 
do : Cogita ejfc mulierem^d quod actindit% 
& ce/fahit animus tuus rabie ciert, dt tegt 
pellem vultus cogitatione& tune tsídebis, 
quawltt'Viltsi&-abieóí'X ews fpeúes vnihil 
eni/n inu€nie$-tquíím ojfa^  fa* neruos, & ve" 
nass<& tetrum odonm; cogita autem rurfus 
fineícentim^aíteraiam,*norientem, vniuer^ 
fumflorem tlli ckfluentctn , cogita quid mi~ 
reñs ^ f^* oudors a fl-flus duceris Paeniten* 
ti a- Gran dezir de f neo , y qut nos ha 
de hazer toda la cofta para nusílra cow^ 
íideracion. 
$. I T L 
l T O primero confidera , qfte es mü 
JL ger lo que te abrafa, y tu cora^oa 
no fe dexará Ueuar de fu rabia Í Cogita 
ejfí mulierem, id (fuod accendit, & ctffa* 
bit anmus tuut M H cierf4 Bueluome al 
principio de mi difeurfo , y doi por aquí . 
repetido lo que all i referí ; quien podra 
baftantemente dezir lo que e$ vna muger 
herinofi,y libre? Si bien lo aduerds , ve-, 
reis en ella vna diísim.dacion , con que 
quiere moftrar , que no os mira atenta; 
y es cierto , íi lo quiere coufeííar, que oa 
ojea aduercida. Vereisla vna vez muda, 
quando queréis que os hablejy otras par-
lera,)' truana, quando no guílais que os d i • 
ga nada- Vna vez !a hallareis alagueña,' 
y fácil al t r a t o ;o t r a , eftirada , y íeuera 
a la comunicación. Ya engaña fingida, 
ya defengaña difsimulada. / a haze que 
oluida, ya que fe acuerda , ya que ama , y 
quiere syamue{lra defamor, y ' q u e á b o r r e -
¿ e . y a ingrata defdeña,ya agradecida ha-
ze que alaga; tiene miedo qual vez ^ y o-
tras fin él es atreuida. O que cofa tan d i -
fícil es el entenderlas ! no tienen modo, 
fáltales la intención , áufentafe de ellas 
la r azón , y difeurfo, por rigor comien-
zan el ofrecimiento , que de fi hazen , y por 
fieros fe alcanza con ellas lo que por bien 
nofeconfigue. A quien entran en cafa por 
la puerta falfa.a lo efeondido, denueftan en 
la calle a lo publico ,c6bidá para dei'pedir, 
y defpidé admitiedo ; llaman a (^uie dan de 
mano, niegan a quien amaron, cniafunfe 
prefto > y fácilmente ieenolan, y luego fe 
R apa» 
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apac ígúan .0 íi fe caníiderafle 1 o que es vna 
tnugcfjpor quien tanto fe ítfana!Cc^/í4 
mtiiier'enliid quod accenáity&c. 
í Pafa entatecer el fanro l o b la Tuina 
de íás mi ferias , y deíventuras del hombre, 
no hallo otra cofa que dezitsmas de que era 
nacido de muger : Homo n a t u s d e n ' U l i e r e i 
f e p i e t u y f n u i t i s miferys* Afsi lo dixo enfü 
nombré vn Poeta Í 
Omnium ¿utsm quafimt animata > & mm-
tem hahmti 
Muíitres ftimui mi ferriza ptanta* 
Én la fagrada Efcritura efta palabra muger 
fe pone vnaá vezes por el fexo , o naturale-
za; Deusfí'iüfuüifa&um ex muliere* 
Otras por láüíaqueza: Melior efi intquitas 
vir 'jiqudmmulier henefacienSi Donde co-
mo alli va rón , quiere dezir fortaleza i mu-
í^ ef, flaqueza Otras, finalmente como aquí 
en Tob 4 por muger fe entiende todo genero 
demiferia, y deiverttura. Sabéis que es el 
hombrehio ay que dezir mas, que auer na-
cido de muget í í /owo natuj , &c . C o m o í i 
di jera, folo Ádart por fabricado délas ma-
nos de Dios , y no nacido de muger , care-
ció de elíadefdicha, y miferia r pero lo que 
fe ahorró de defventuras,por no fer hijo de 
madre,cumuló por enamorado marido de 
vna muger. 
^ Ñ o diré yo l o q i i e d í x o P r o c o p í o , 
que preguntado * porque íiendo la mu-
ger femejante al varón , no la formaron 
Us manos de Dios del poluo de la tierra, 
como a Adán ,mas de vna coftillaquefe 
Icquitó ? <i.y£ dificauit Dominus cojiñvny 
quam iulerat de Adafá inmultereni* Fef-
ponde, que como las manos de Dios fiem-
pre házen cofas grandes ,y excelentes, no 
fue conuenient'e , que las manos poderofas 
de Dios , fecmpleaíTen en hazer cofa tan 
baxa^ que tan poCo merec ía : Vortafisnon 
concedehatür manihus Dei alterum, quid 
infírmius condere -¡Det erítm manus maxi* 
ma, ^ furnma operantur , fícut euenit in 
Adama* 
4 N o me atreuiera yo a facar de mi 
brcajpor no enojar acílas feñoras ,1o que 
dixo el Cardenal Cayetano , que fera la ra-
zón 5dize>porque para formar Dios al hom 
bre,diga abfolutarnente,hagamoS a) hom-
bre a nueftra imagen, y femejanca : Facía' 
wus hominttfi ad tmaginem , jimtlitudi* 
qtmpajíyawit Y para auer de criar la mu-
ger,folamente dizeno es biert, que el hom-
bre eí'é io!p , démosle compañia ? N o 
fuera bien,que ditera abfolucamenre , ha-
gamos vna muger? Y no porque e lhom-
br.e no eíle folo , criefe la muger ? Non 
t¡l húnumhominem p.fTe fnlum ^faciamus t i 
adiutorinm JÜmiU fíli.Es elcafo a que quÍ« 
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fo Dios dar a enterder por la boca do fu 
Chroniíla Moy íen , que el criar al hom-
bre, era obra pretendida, y intentada r r í -
mariamente , y de principal, y pfimcua 
intención ,y la fabric^de la muger, co-
mo cofa hecha áíi acafo , como mer.eOe-
rofaparala procreación de la humana na-
turaleza; Dz/ f^f^ /W aauerte Mdlcrhjru-
drum aáhibere ad mtnflraraurr^uríirru-
lier non efi proáP.Ba ex primaua Dei ir?' 
tentione ~fed quia nonpctuit firri fc.ius ad 
própagandam , & feruandamJpecitm ku~ 
fnanam , fetundum natura ordincm * ad 
h anc/i quidew ofienderltéaM rfcffsiir.tem% 
ait quod iudtcauit Dffís ftQfi (Jffkonun; v i ' 
rum ejfe folum. Fue como fi dixera Dics; 
fupueílo , que decreté \ que fe ücnafe el 
mundo de gente , por via de la genei a-
clon, y noquife.jpudicndo 5 criarmuchos 
hombres , y perfonas de vna vez , (ino qr.e 
procedieífen por generación de varón , y 
hembra , ya que hemos criado a Adán; 
y con cíla penfion de auer de rencr coir-
pañia para poblar el mundo, yaqueefíá 
criado effe hombre, que es lo que prin-
cipalmente pretendíamos i formemos vna 
hembra que le acompañe* Quien ha he-
cho lo mas , haga lo que es menos ,yo d i -
xera efto de otra manera. Dixo Cato V t i -
cenfe , que fí en elmundonohuuicramu 
ger niníTuna, nueftra conuerfacion , y trato 
fuera fiempre con los DiofeS: Si ahfcue fa 
tinina tffetrnundus ^cenverfatio nefira non 
ejfet abfque dijs* E l hombre de primera in 
tención, Criado a la imagen y femejanca 
de Dios:Criole fu Mageftad , para que tra-
tafe, y conuerfafe con él, fj nohuuieramu-
ger , con folo Dios tratara , y conuerfara; 
que cofa tan grande, como es vn hombre, 
con perfona no menos que Dios auia d« 
Conuerfar Diole Dios la muger porcom-
panera,foIo criada para la procreación 
del mundo , y defegnndaintención , y por 
folaeífa caufa formada. Dexofc lleuar Ada 
del amor de la he rmofu rade£ua , ydexó 
de tratar, y conuerfar con D i o s ; y quedó 
tal,que le podíamos dezir, dime con quien 
tratas,y direte quien eres. 
5 Hsla muger la que por excelencia es 
la mifma foberuiajy enojo : Non efi creata Bcch t# 
hont'inibusfuperbiay nequt ir acidia nationi n . i2¿ 
wulierutn.Entremú hombres,por malos,y 
ruines que fean,no íe dexara de hallar vno 
buenojy de entre todas,apenas fe podra fa-
car vna en todo cauahF/w^ millfvnu re- EceL 7> 
peri}muliere ex ómnibus non inueni.. Es la 
muger rencillofa , y pleitiOa > por antono 
maíia, y (i empieza a reñir , quien la pudra 
tolerar ? Mejor es eftar en vn texado libre 
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padezcáis las tcmpcíiadcs airéis ,y trios 
de vn riguroíb iiiüierno , que dentro de vn 
aDolen t .' oyéndola gruñir , íin poderla acá 
\\zx: Melius efi federe tn ángulo dematiSi 
vulius eft federe in pinna tecii^meiiúi eft ba~ 
bitare in térra deferta * qudm cum muHere 
r txoía , & iracunda.Quicn es mas atreuida 
que viia muger?con fu padre ^ y con fu ma-
ndo no fe ahorra,(i fe defembueluesJ><tfr^ 
& virum con fundit audax. Que azote mas 
cruel ay ,qüe fü lengua,fi éftá zelofa? In mv-
Itere z.elofypa flageílum ltngu<e, O muger1 
muger'dize San íuan Chrifofl:omo>que p e -
fa!s,qUe cofa es muger? Vna amiftad ene-
migaívna pena ineuitable , vn mal necelfa-
r io , vna calamidad^petecible, vn peligro 
dorre í t ico ,yde cafa, vna perdida^ o perdi-
ción deleitable : Quid eft mala rnulier i mf i 
amiettia ini?nica ^ ineiftígabilii poeva ¡ne-
eef]anumma'Um ^ défíderabiJis calamitas^ 
domeflteum periculum , deleSabile i é t r h 
menturr:} Ser vno enemigo de fu enemigo^ 
es cofa que fe vee,y pradrea; pero fer ene-
migo de íü amigo,y a quien quierebicn^ 
quien ío ha vifto ? Quien por fu defdicha 
qu ie r e bien a vna muger; pues ama a quien 
ledeOruycsy acaba. Padecer vna pena que 
fe pudo huiros gran dolor; mas padecer la 
que no fe puede euicar , y librarles mas que 
crecido fentimiento ; tal le padece ,y fufre 
el humano amante, que ábfolutamente de -
fea,y qmere verfe libre de la pafsiondeli 
amor,que k acotmenta,y jitntsmente gufta 
de eftar con efia pena , que le a f l i g e . Ser vn 
mal iobfe ierm thmal con quienfor^ofa, y 
necenariamente íe ha de v i u i r , es lerdos 
vezes m a l i n a p( . r íno t rapor aúerlefor^o-
famente de padecer y fin tener remedio , n i 
querer legara h b r a r f e dt 1 .No puede ab ío -
lutamentctodo hombretferíefin efte mal,y 
daño fuyo,\a muger 5 y afsi padece neceíla -
tiamente laque defea huir. Apetecer vno 
el verfe libre de vn traSujo,y calamidad, es 
cofa coníigmenre al afecío,y condición hu-
mana j mas conocer lacalamidad.y traba-
jo , ) 'defear le ,no p a r í mcreeer,ímo para pa-
decer, iolo el tirano bien querer hiziera af-
íi perecer. Correr vrío peligro fuera de fi i 
cafa porefia,oacfuellaocaríon,éfte3o aquel 
frácaíb^que le pudo fuceder , vaya; mas na 
eílar feguro de fi mifmo , y tener dentro de 
ti propio,en íucarne,-y muger, quien le po-* 
ne en los riefgos de í e deípeóarfe , gran tra-» 
bajo ! delekarfe vn nombre de fus medras^ 
y ganancias,cada dia fe experimenta : pero 
alegrarfecon los dtrnerdicios , y darfe pa-
rabienes en fu mifma ruina,quien lo pudie-
raeito hazer,fino d g r a n mal, que es la n u -
la mugcr?dize fan (. hrifoftomo. 
6 Cogita, pues dizc Aiu lu f io Kifénoy 
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e/fe mulierem id quod accetiditi&c.ViQrÁz 
que es mug^r la que te l leua,y abrafa el 
coraron, y veras, porque buena cofa te dc-
xas robar ía voluntad. Q L I C vergüenza, d í -
ze San Ambrollo ,que el valiente , y tuerte D,ArH¿ 
Sanfon tenga maña para quemar las mief br.nb.i 
fes de fus enemigos, y no tenga valo^y ar- de^  Da^ 
did , para no de tar íe abraíarviei fuego del uidi 
amor de fu amiga1 Mffes iruendtt aiicnas* 
Jtd vnius ipje thulitns aieenfus tgrii íi-o^ 
mfjh m Jvcein-'tutis amifít A la verdad no 
pensó bien lo que era, la por quien fe abra-
íaua de amor: Cogita eflt mmtevem id quod 
accendivi&c. Belia planta es vna mugef 
he imnf i , dix ) Menandro : pero foberuia, 
fi es agr .ciadaiVbella : P í / í ^ r á p -an ía t i i Máv¿n 
tn -vita muíter vfupt*ha, res eft mv. icr fpe dtr ih 
ciofa.QnxQ amable es la que es hermofa: pe • Wrfi* 
ro que infafrible la que fe lo fabe, y cono í t u , 
ce'San Gerónimo j l a fii puU-hra¡ illa dt «í iHierl 
amabiiis> qu¿e nejeit Je éjf* pvíchram , qua 'in ejjifi\ 
negl{git fe i-', i? Iw?jum. Y P lauto: Áíuita ^^aut, 
funt rtjuíií fum vitra , fed bot e multis fa-a in í 
ximum eft, cum fibi nimis p¡acent, iiimif- r.uUi 
que operam dant , 'yt p a^cea'^ t v i r h , Mr,s " 
que prefto fabe olui^ar la que qüiío bien, ó 
fingió que amaua-dize Homero, quede los 
primeros hijoS del primer matnmoniofe 
oluidanique tal ferá la memoria^ acuerdo 
del que enterraron las que de f gunáa vez, 
o quarta bufearon compañía? 
Friorumvero hberorum , pfimi ma~ 
ritt 
Defuntfi non méminit anipltus j ñeque mfo 
ratur¿ * 
Pues que dirémo> del furor de Vna muger j 
quando fe enoja? Lo que Diogenes miran • 
do dos m u g e r e s ^ ü e efiauan riñendo,y can 
deíemHainadas las lenguás,como agucadas 
fus vñas ; Afyis d vipera venenum triuitia- Antoné 
tur i El Aí'pid j y la vibora fe eftañ prefian- in Ai *-
do veneno vna a orra¿ Que de la poca con- ¡ u ^ p i i , 
fiai^ca, y feguridad que dellas fe puede te- fin 5 4, 
ner ? Lo que P lauto : Nun egopolpim, qu<& Fiauto 
ipfa [efe zienditat, tWaHett Y ó no puedo Ai Hits 
guardar Vna mnger,fi ella fe quiere vender,- 2 Sien* 
porque , que guarda bafta para la que no fe j . ^ . 1 4 , 
quiere guardar? que diremos de fu verdad 
en las palabras,y promeflas ? lo que el mif-
mo Planto i Domi habet animum tal/tdi Ihidem 
cum ifilffícum fal/iiurium,Vini\meme es Sien.z, 
vrtamaia muger í lo peor que en el mundo -Ü ^Ó, 
puedeauer. Preguntáronle a ProcagoraS, 
queporqueavn enemigo fuyodeclarado, 
aquienle defeaua todo mal por los mu-
chos que le auia hecho i le auia dado fu 
hija por muger? que mas pudierades ha* 
zer con vn amigo muy intimo , a quien 
amarades, y eüimarades mucho, que dar-
le vueftra hija ? V íefpondio , callad, que 
K 2 no 
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no lo entendéis ,yo conozco la ma^er que 
le é ri ,y no fe puedo dar Cofa mas mala que 
e l í a ; Qy?* n ib i l ei darépoteram determí , 
Como í id íxera ,no padc yo hazerle mas 
mal del que le hize en darle vna mala mu-
ger^áíáfee , ella ule vengará con fu condi-
ción, y proceder de mi enemigo , y todos 
los males queme ha hecho, no montan jun 
tos f tanta) como el que yo le he hecho,con 
darle lamrugerquele he dado. 
7 ÍMo por lo dicho qitede defacredita-
do el femíneo fexo,quc con los cuerdos, y 
entendidos,apreciadores de lo bueno \ pa-
ra mucho irta! que ay, fe ha de atender a la 
mucho bueno qite fe halla. Mageres ay 
fieles , y piadofas , como las otras parte-
ras de Egypto , que contra el mandato del 
Rey noqui í ie ronmatara los Infantes. Co-
mo la otra FUhabjque hofpedo, y libró de 
la muerte a los Exploradores. Como la 
Mag íaícaa,y las otras dos Marías:que fíe-
les, y piadofas madrugaron en bufca de 
Chn í lo para vrtgirle. Mugcres ay fuertes 
como Debora ,como Micol fufr idas ,y 
fuertes comv) Sara. La hija de Raguel, que 
llena con paciencia la afrenta, que la hizo 
vnaefclaua. Como la Reina Efther, eneí 
agraub que le hizo fu marido por Vaf th i ; 
y fuerte, poniendo fu vida a peligro por lá 
delpueolo. Como lud i th , que corta la ca-
bera del enemigo de fu ciudad, Mugeresay 
compaísiuas , y de piadofa, y tierno cora-
con , como la hermofa Rebeca: como la 
Princefa, hija de Fa raón , que amparó al 
niño V1oyrentqae venia en la breada cuna 
por el Nilo.Mugeres ay fabias ,y pruden-
tes,como Sarra , como Ana madre de Sa • 
muel,como Abiga i l , comoBethfábe , Mu-
geres ay muy fieles amantes de fus mari-
dos ,como Micho! ,como Sara muger de 
Tobiasda c a í l a ^ honrada Sufana. Muge-
res ay obedientes a fus d u e ñ o s , y fujetas a 
fus maridos, como lo fue Sarra , que obe-
deció a fu marido Abrahan,y dixo.que era 
fu hermanojíiendo fu efpofo , como él fe lo 
ordenó,y lellamó fudueña ,y feñor, como 
lorefic e p ira alabanca fuya San Pedro:y 
Como l o r í e l a Sunamite, que humilde p i -
dió licencia a fu mirido^para irfí a ver con 
el íanco Profeta Eli feo. Finalmcirejimige-
resay muchas, caitas, ciliadas , honeftas, 
fjfridas, timoratas , &c . honras d é l o s ít« 
g b s , y lutltcs , y relplandores l^e machas 
cafas;y como las ponen la Bfcritura , y 
Anaces,para exemplo de otras,y para cfti . 
madas las que fe. les parecieren Jas hemos 
pueílo las malas para efearmiento de al-
guna?, y para aSoi-recimiento de fu proce-
der,enq'aíen las adora. Eífo es loqviedizc 
Anaílaüo Nifeno; Co^r^ ejfe taulisremid 
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quod accendit i&cMo tengas, T,ecí-or m í o , 
a murmurac ión , el dezir mal de las mala?, 
fino a bien,el no dezir bien de ellas; porque 
como pretendo en los humanos amantes, 
que aborrezcan la caufa de fu m a l , digo, 
lo bueno que ay en las bucnas,para que las 
ellimen , y no las menofprecien :.y el ru!n,y 
vi l proceder de las malas , para que las 
aborrezcan,y huyan» 
$. T V . 
1 1 ^ Rofigue AnafUíio : Déte ge- pellem 
1 vultus cogftr.twne , 0* tunc-vide» 
bhtqüám ( i tv i l i s t & abteBa eius fatetesi 
Defcubrela piel del roftro bello de la her-
mofura que adoras; defeubre con el penfa-
miento ,y meditación lo que encubre la 
buena cara que amas , y veras quan v i l , y 
baxaes la belleza, por c|uié andas perdido. 
2 Deuoret pulchvttudintm cutis eius 
primogénita rnors,V>\xo lob por maldició, 
a vna hermofura humana mal empleada. 
Maltrate la muerte, ruego al cielo , la her-
mofura de vna cutis, dé la p i e l , c jcro ,o 
pellejo,qneeiHfobre la carne. Aora. porq 
el fanto, y paciente varón , folo rnaldize la 
hermofura de la p i e l , que folo refultadel 
cuero? N o ay hermofuras también, que na-
cen déla varia compoftura de las partes , y 
miembros diferentes de vn cuerpo?Si ^Mas 
quifo el fanto varón dezir táci tamente a 
los mundanos amantes de las bellezas cría 
das ,que en folo lo aparente confiíb'a e(í¡i 
hermofvira;y que miraífencon la vífta de la 
Coniideracion,lo v i l , y afquerofo que con-
tenia , y fabriancl yerro conocido en amar 
lo que amanan. Quitad ella cortina,corred 
eífe helo, con la atentn coníideracion , y fa-
breis al cierto en vueftro dcfengaño,lo que 
Ciicíerra la hermofura que os embauca, 
Difcurfo fue del gran Padre San Grego-
rio : Puíchritudo cutis eftgloria temporaiiSy 
quú dum foris concupifeitur, 0 : r o texto; 
confvicitur , quafí fpecies in cute rettnetur* 
Oigamos a labocadeoro SanChr i fo í lo -
rcioiQjui smorevinSius tenetnr , ^  Urfo i n -
biat',quid enimaliud e/i puíchritudo cofpo-
ns^nt/i pulais,ej^ lutumyalque adeo qutdpia 
bis eíía>n defvr'mftis,ie tetrius} Quodfi fiXé 
nonhabes^confídera fepulchra hominum) & 
videhii lutumy&pu!uerem\quar3do enimf.n 
cies vitamprafintemexuerit; tuneappare~ 
bit id quod eft .imo etiamante ftoulbtémtquM* 
dofeneSiusinuafírlt., qusndo rnorhus AÍJII' 
•xr/ví. Amante galán, que bcues los vientos 
por la hermofa dama que adoras abre los 
ojos bicuquiriente ciego, y defengañete en 
fu muerte la ceniza, y lodo, a que ha veni-
do*^ (i antes quieres faür de encaño , mira 
en fu vejez odiofa la abominable fealdad,a 
que ha llegado. 
| í l c -
S, Gre¿ 
gonus 
M a g n , 
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' 3 Lleíiada Süa de la liernioliira de la 
man9ana ,a largóiarnsno , y c o m i ó ; Vtdif 
Gen, 'í&ulter ligmim^qubá cjjetpilchrum,aJ]}eBti~ 
n . ó t & qu? deleóiabííe. Y anaf í rado el buen Adán 
7 . de la hermofura de fu confbrte?por no dif-
guftarla, comió cambien..Q^i comedít. AH 
D.Aug, l i lo dixo San Aguftin : Noiuit eam contri 
iihr, 11. fíari.X dizeel fagrado Texto^queal punco 
in Gen, quecomieró de la fruca,abrieronlos o jos? 
ad litt, dperti funt ocult ambomm^ Que quiere de. 
eap,vlt. 2Ír,que abrieron los ojos ? lo queacáfolc- ' 
mos dezir de vno , fulano haíla aora era vn 
fantico, vn inocente , no íabia que era pe-
c a r í a ha abierto los ojos,y fabe pecar.£11 
comiendo , que! comieron nueüros prime--
ros Padres, luego abr iéronlos ojos , y fu^ 
pieron,que era pecar, fupieron a que fabia 
el deleite de la beftial feníualidad. A.fsilo 
Glof.In declara la Gloffa Interlineal 1 Aperti Junt 
terl, in oculi eorum ad concupifcentiam , ^ cogni' 
Gen. 5 . twnembeftiaih moíus. Alpuntoquefevie'-
ToneneftecÜa.áo delafciuos enamorados, 
y picados de labeftial fenfualidad j hizie-
ron vnos vellidos de vnas verdes hojas de 
Arboles:CoKfi¿e,yunt folia ficms ^ c , Don» 
de dizela interlinealjque el veftirfc de ver-
des hojas,fue vn cubrir con mentira fu fen-
fualidad , y deleite verdadero; Volia ficut 
eperimentamendacíj, Fue como dezir, cu-
brieron fus lafciuos verdores , y fu fenfual 
concupifcencia con vnas hojas verdes men 
tirofas. Vna hoja verde recien quitad a de 
la rama de vn verde árbol 5 mas que viftofa, 
y que verde eí láj parece que ha de fer vna 
íiempre viua:pero miente , que enbreue fe 
marchitare feca,y acaba.Nueftros prime-
ros Padres , engañados de fuslOzanias , y 
verdores,por engañar el penfamiento a fuá 
g u í l o s , y juzgarlos de dura,y íiempre v i -
nos, cubriéronlos, y dieronlos capade ho-
jas verdes , y de verdura du rabie : Qonfue-
run* fohafict{s¡operhnentamendacy. Pues 
dize Dios?engañado viuis Adan,aduertid, 
que eflas hojas verdes , y lozanas,fe mar-
chitai3,y acaban , y no es de dura eí íabel le-
za, y verdor. Pregunta San Anaftaíio en 
aquellas fus quertiones,qiic fin tuuo Chrif-
t o ^ n maldezir aquella'higuera que halló 
cerca del camino ? y dize, que como el Se-
ñor no la vio con truco alguno , mas con 
vnas hojas verdes folamentc: Nifi folia ta-
Matth ^ÍW»ecl"lo^a ^u maldic ión ,y fecolatEtare~ 
* faBa efl continuo fiuulma. Como quien d i -
* zc:de que feruis vos a^uilinfruto?Para que 
fon aqui eítas hojas verdes? para engañar a 
A d m , y enél a los amantes lafciuos del mu 
do?pues fecaos al punto,y fepafe,que vuef-
tros verdores , y belleza no dura, y perfua* 
danfe,Adan , y fus hijos , que elfa bizarría 
lozana jque cubre,y es capa de fus guftos,y 
D.Ana 
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dele{tes,csmentira,y faífí-dad : fáfit ficus 
operimenta rnenduy^wz fon verdores,que 
fe fecan,marchita,y acaban en brcue, y du-
ran pocoiQuia poft tranfgrefstonern A á a m 
accepit folia¡teus^quíhus obte&itfua turpU 
tuatnispe.ccatumiDominusarefecit upercu* 
If.mpeccatis tdcft folia Jicus í qvihus 4dam 
tegebatur pofi trapjQrcfsionem, Dize aor^ 
San Anaftaíio. O mortales amadores de la 
belleza humana í O locos amantes de la fe-
menil belleza! Abrid lo s ojos de la Conlide-
racion,defcubrid con la memoria atenta crl 
lo que vienen a parar los verdores,y bizar-
r i a de c ¡a hermofura . y hallareisquaneii 
brcue femarchí ta ,y feca, y veréis quan po-
co duran los verdores de vuefera mocedad 
briofa , y la lozanía de la belleza adorada? TertuU 
queveftido del alma llamó ala hcrmofui a hbro ds 
Tcnnli&noiDecor avmyisve/iís* cultu 
4 Por manera j feñores , que vna g5la joem. CA* 
mentirofa de vnas hojas verdes, al parecer pite 2, 
veftido de d u r á , y viftofo , engaño el penfa-
miento a nueftros primeros Padres > Folia 
ficuSiOpsrimenta ipi n ¡$ey». Pues aguarden, 
que contra ellos veítidos engañó lo s , y f a l -
fos,proueyó laMageftadde Diosde otros 
verdaderos,que los defengañaílertjy dixef-
fenlaverdad. Quien fueron ef tos , Í Íno!a 
memoria>y acuerdo de l&muevzQiFecit t u - Gen.^ 
nicas pelliceas , ^ induit eos*. Yi í t io los ri»2X« 
Dios de vnas pieles de animales muertos. 
Él Padre San Aguftin dixo aqui : F í / ; ^ / - D .Aug* 
ficareturtmrtalitas eormn^ indui i funt tti* in P f tí, 
nk is p eílicei s ¿de pelí ihu s aut em tUnicú^fa l o i . con 
fias accepiwus t pelles autem detrahi non íion*l* 
Jolentjnlfi fíe animalibusmortuis X.on mif-
teriogrande,y efpeciai prouidenciahizd 
Dios nueftro Señor veftido a nueftros pa* 
dres de pieles de anii;nales,a quien fue me-* 
nefeer quitar la vida , y de ío Hados , pata 
de fus pieles j C o m o de tela r ica , cortar-
les de veftir , el mifterio fue quererles 
dar a encender como eran mortales ^ y que 
del defpojo de la vida , y de las pieles de 
vnos animales fin r azón , conocieflbn fu 
fin 16$ hombres animales con d i f . i i r f o . 
La experiencia para cfte de fengaño , le 
auia de hazer a cofta de nueftiros ptune-
ros Padres ,* pues era para ellos e l proae * 
cho , y fuyo el interés : p e r o hizo fe en i o s 
animales , porque no auia mas perfonas 
que los que auian de efearmentar , y fue de •> 
zirles Dios ; el defengaño os le auia de 
dar vna belleza humana racional , a c á -
bada,hecha vnefqueleto, y defnuda dé fu 
tez , y piel hermefa i mas como n o ay mas 
perfonas , que las que han de fer defetiga-
ñadas^y no ay períbna que pueda defenga • 
ña r i tomad noticias paradefpertar, y abrit 
ios ojos de la coníideraclon en las bellezas 
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de vri ahímalipara conocer que fcrá iomif-
rnode vofotros , animales capazes de ra-
i o n . Confideren , que mandária Dios a vñ 
Ánge l , que truxeOe la pieldevhhermofo 
caüalló f o vna bella yegua, o otro animal 
lozano,delosmuchos,y bellos que crio fu 
poder,y fabiduria. (aduiertaíé,qiíe rio crió 
íbíamente vn par de cada efpecie,como d i -
xeron átgunos jfmo muchos pares, como 
quiere San T é o d o r e t o , con que cclfa el ih • 
S. Theó- conuenicnte ,dedezir ,queboluer iáde nue -
doret.q, üo Dros a criar la efpecie de animales, que 
$9iinGe mandáua matar,para de fus pieles hazer de 
wft Veílir á nüeftros padres ) Conñderen, pues, 
que por íninifterid de Vn Angel, vieífe Adán 
matar vn lozano cauallo , vna ligera yegua, 
<5Vnpintado , y todo manchado t ig re ,y 
muerto defpojarle de ja piel ,• y quitada, 
quedar aquel cadauerfeo , que d i r ía? Efte 
ésidiria Ádan^qucl hermofo caualío, que 
me truxerorí por mandado de Dios ^ a que 
Gen, 2. le püíieíTe nombre ? En cfto ha venido a pa-
fí.icjí, far aquel animal por los relinchos lozano, 
perlas cernejas fuerte? Donde eíla aquel 
brío,y alicato , con que dexando de correr 
volaüa ? Que íe han hecho aquel fu cuello 
¿ortOjfu peí nada crin,y poblada cola? Que 
fe hizo aquél eípiritu s y viento, qüe arro-
jaua fu coracon por las hindliadas narizes,-
chica ventana pa^a tan grá refucilo? Eíla es 
aquella hermofa yegua, aqueMa bella pia, 
q co vno como cuiiadofn defcüido formó' 
él autor de la naturaleza, coino a remien-
dos, y de retazos remendada > En efto há 
venido a parar aquella bizarría , y lindos 
quatro pies? Eílé es el tigre , que'yo v i age-
drecado, cuyo aliento , y fortaleza parecía 
inmortal ? Eftos cadaueres cubrían aque-
llas bellas carnes? Deíías horrendas figu-
ras ^deftos hédiendos cxpeitaculos eran 
cubierta aquellas hermofas pieles? Eftees 
el defengano qué da Dios a Adán con el 
veftidó de pieles de anímales müertos,con-
tra el engaño del veílidd dé vnas verdes 
ojas. 
. % Aora entra bien lo que dize S.Anaf-
ta(io 4 Detege pellem vultm cogitatione^ 
& € , DefcubreconláConfideracion loque 
encierra,y encubre aquel la hermofura que 
3 d c r a u a s , y hallaras vna cal abera monda,-
vnos hucÜos de gufanosroidos, vnosnier-
üosty venas fecas, y vn hedor hediondo , y 
horrible. Éftas cueuas obfeuras fon las vé-
tanas por donde fe adomauan aquellos dos 
foles? Efta monda »y pelada frente es el fi-
t io de aquellas arqueadas cejas ? qüédef-
pedian íleci.ias ? t.ftaesia caxade aquellos 
dientes perlas ? Efta es aquella boca , y la-
bios de cinta de nácar ? Donde eltan aque-
llas mexillas de rica grana ? que fe huieroa 
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aquellas hebras de o ró fino de AraHa dé 
loscabellos? que fe hizo aquel cuello de 
candido marfil ? Que aquella lengua que fe 
aífomsua entre carmines ^ y jazmines blan-
cos?Qüé áqu' lias carnudas , y oyofas ma-
nos de nieue ? En'éfte horror há venido a 
parar toda aquella olorofá \ j perfumada 
belleza? Si, que efto encúbrela mayor her-
mofura,porque los itiorrales fe pierde. Pl i -
n iod ixo ,qüe era tari nóc íuo , y mal olor el 
quedexauavna candelaquando anubada 
quedaüahumeandos que muchas vezesfe 
áüía vifto hazer rriál parir á las preñadas: 
Flerumque aborttts caufa (it oánr a lucer~ 
n<aruméxitn£Íii, O q horrible hedor es el 
d? vna hermofura apagadalqué ma! oinr el 
que hallaras en la fepultura, de label czá 
acabada que adoraílc1 N i h i l tnvmfei q&am 
tetrüodorf, Pero afee, quefi eíTcmal olor 
te da en él fentidó de cu alma, y en la coníi-
deráctorí , qué tü abortes tus malos penfá-
mientos,y que no falgan a l u z , y fe logren 
tus lafcíuos defeos. 
6 En vn hediondo mtiladar fe sííehto 
l o b , viendo apagtdas las candelas de fus 
hijos,luzcs de fus o]os:Seiení in Berquili-
nto¿ Ñ o le pufierort a l o b én aquel puerto; 
él depofító en aquel fitio fu cuerpo , dize 
San Gregorio Magno, para que fi penfais? 
Refpodeel Santo,pára que de acjuel hedot" 
del muladar fe acordafe del mal o lo r , que 
én breue de fu cuerpo mortal , cjuando niti-
r ie í íéaüiadefal i r : ín fierqüilinio ponehat 
éorptiSiVt etsam ex ¡ocifietore caperet, quod 
jtftin 'e corpus ad fietorem rediret.Gahn b i -
zarro , amante feruidorde damas, mira la 
mas hermofa,Ia mas agraciada , y linda, v 
hallaras „ que en muriendo,fy aun vina) fe 
conuierteén vn hédiondo niuladar: Ñ ihH 
inuetiies quútritetrumodorent. Vetecon la 
confidéracion,y memoria a cííe mu'adar de 
cuerpos muertos, y véras como el acuerdo 
de que la mas agraciada, ha de fer vn mu-
ladar hediondo, te hará hor ror , y quitará 
el lafeiüoámor. 
$. V , 
i T y Rofigue S. Anaftafio: Cogita aütem 
V rurfus femícentem. VbntQ i cpnlide-
rarla mas hermofa, y bella müger,que ha 
anido en el mundo , y áuerigua en tu cora • 
^on la bréüedad con que embejeze, fe aca-
b a ^ haze abominable , y verás , como no 
folo no la amas , mas la áborrezes.- O her-
mofura humana,bien tan frágil ^ue ápenás 
has nacido,quando yate pones ¡apenas has 
parecido,cjuando f i no eüas para parecer', 
afsi lo dixo el otro Poeta: 
Forma húnum fragileeji ¿ quantumque ac* 
cedit ad flnnas 
Fi t minor&fpatto carpitur ilíáfuo. 
Por 
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N a - Por elío la llamó San Gregorio Naiianze--
z í a n z , no hur\adeltiempo;Pufrhritudo efltempO" 
o r a t ^ i i ris ludihrium, Dixo muy bien; porque el 
tiempo haze burla de quien la poflee,y de 
quien la'goza , porque quando menos fe 
pienfa la rnuger hermofa, fe halla fin la pré^ 
da,porque la amanan,y feruian, y fe vé con 
figura t a l , que nadie la mira a la cara Í y el 
galán fe halla a quacrodias con vnaíierpe, 
quando penfaua que tenia vna dea, y ene-
feto ambos burlados. Y aun los que-fe rin 
den a vna belleza, auiail de agradezerle al 
tiempo efta burla ; pues ya que burla de vn 
hombre la hermofura, y le tiraniza en bre-
ue tiempo , el tiempo le da libertad , y dc^ -
fengaña. A efto debió de mirar Sócrates, 
quando la llamó tiranía de poco t i empoí 
Pulchritudo eft modtei temporistyrannis* 
Doite muchas gracias, t iempo, pues ya 
que me cautiuo vna belleza>y me burló vna 
hermofura; prefto me defengañas , y facas 
de fu mazmorra con la vejez, deque lacar-
gas.Pero íi el amante defengañado,reGono 
cido da gracias al tiempo; la damá burlada 
enojada fe queja del tambien,y vieneaeftar4 
pefaroía de auer llegado a la vejez, quando 
los demás fequejande defgraciados, por^ 
que no paíí'aron de la mocedad ? Afsi io di* 
Tertul , xo Tertuliano ; Qnas pasnituit ad fenetfu -
de cultu temvfqus v i x i j j } , dexemos efte lugar para 
fzm.ca- luego.Énefcto,la vejez a que en breue llega 
pite 6, vna hermofura, quiere San Anaílaíio , que 
í iruade defengaño a los amadores de ella? 
íi,y conra.zon:Coi?J{afen?/centemi 
2 Dos eOados de tiempo diferéate, 
quieren muchos délos Autores antiguos, 
que tuno iaferpiente, que tentóanueítros-
primeros Padres ene) Paralfo.El Mieftro 
M a p j l , en la Hiftoria Efcolaitica, citado del Abu-
Hij iort lenfe,dize; Qiic para tentar el demonio a 
Scbola* Hua, y no fruftrar fu intento ^tomó forma 
Jlica ÍJ- de ferpiencey no fcrpientequalqaierajfino 
pudAbu de vna efpecie ieíerpientes , queandauan 
icii[t tn en pie,y derechas, ( y aun hafta aora dizen, 
Gert,$% que ayeftc genero de ferpientesjalasqua* 
quafl , i . les llaman Pharias) Y que por no efpantar 
a Eua,y por aplacerla, tenia eftaferpiente 
, roftro de vna donzella hermofa,(en efte 
tiempo no fuera h fon ja , mas pefadumbre; 
pues el mayor fentimiento de vna hermo-
fura , es ver otra a fu lado , quando procu-
ran traer vna fea de la mano, para que falga 
mas,y campee fu belleza.)Enefeto,en opi-
lofeph, niondeftos Autores , la ferpiente que apa-
Jihti,an recio a t ua^ ra vna como donzella hermox 
t tqu i t . fa, y bizarra , que andana derecha en Tus 
apudA* pies. •Y nñade lofefo ^citado también del 
in Ahuienfe) y lo tiene por cofa verJadera ,é 
Gsn. i j indubitable con otros , que no folamente 
5^ .^ andana derecha, y en pie efta ferpiente , í i -
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no que naturalmente hablaüa , y vfaua de 
razón;;/que porque engañó a Hua, fe eno-
jó Dios j y en caltigo, la priuó del habla, y 
condensa andar arraílrada, yelpecho por 
la tierra: Vuper peélus tuumgradteru, T o • GiVt | ¿ 
do efl:o rcpriíena el Abu}enfe,y común- w.14* 
menre todos los Expoíitores del Gencfis, 
Yo a mi propoíito folo noto , q eftaferpic-
te, yendo có la opinión referida , tuno dos 
tiemposíVnOjde hermofa ,y gallarda don-
zella , bizarra en el pifar , alentada en el 
andar , difereraenel dezir , y done fa en el 
razonar; que menos que con todaseftas 
partes,no la inttoduxerael demonio, para 
engañara vna muger tan fabia , y entendi-
da,como fíua.Aotroeftadode tiempo lle-
gó efta mifma ferpiente , que'ue el de verfe 
arraftrada,y maldita , íin poder hablar con 
nadie , y aborrecida de la mifma E u á , cen 
quien comunicó» V efta mudanca fue en tan 
breue tiempo^ que en la opinión mas cier* 
t á , no pafsó de tiempo á tiempo mas de 
ocho dias,y menos. O herjnofura ' t iranía 
de poco tiempo, quien no íqderengai: J có- ' 
r t ' 1 . >v j » . .. reirá tn 
tra tan momen tánea , y breue duración]; Q,'refís 
Pulchritudo modici tsmporis t jranniStMis * * f . í 
que de ellos en el mundo hemos vi í to ten* 1 ^ 
tados , y caldos de vna ferpiente hermo- ' ^ ; 
fa , y que prefto enfadados , y no sé fi arre- * ^ 
pentidos, hallandofc con vna íierpe mal-
dita. Tomaos allá vueftros defengaños, 
los que aueis tenido por vueftros peca-
dos íemejantes 'empleos. O mi fe ra fuaui-
dad de tan breuifsima hermofura ! quien 
ay de t i tan codicioío , que no quiera 
antes morir luego , que paífar v n a ñ o d Q 
vida en compañía de vna hefmo fura vieja,-
a quien queda lá vanidad de auer lo íido, 
folo para molefcár y io penofo de la vejez 
para hazerfe aborrezer, y falta la linde-
za para hazerfe querer: Co¿:taJenejeen~ 
temt 
j Cofa flotabl e,que Con cenet tanto dd 
amor propio cada v no,y que nadie á íi mif-
mofe aborrece,como dixo San Pablp»íí fe 
confidetan viejas (que es bien difictlltofo) A d É * 
á íl mifmas fe aborrecen , y no fe«pucdcn pfrf-S* 
ver* 
4 Santamertfe defeoritenta defagra-
dada de íi mifma nos pintó San Ambroho a 
fanta Ifabcl,madre del Baptifta. Anciana^y 
de muchos dias era la fanta glorióla : l^cpr 
meaproce/jlttridiebttsfuis¡ dixo fuconfor D i Arn* 
te,yvicdofe deftaedad Crecido el vientre^ brjjb*i< 
q ano fer milagrofa la cócepcionj mas efta sn Luctí 
ua para que la llamaífen abuela , qtie para t.capae 
que la nombraíTen madre mas para mól- rño i< 
trar los achaques . y dolores de vna vejez L u ^ i * 
cáfu la ,quelos de vna muger preña.la, y en n ^ * 
dias de parir, Dize el Euangelifta, que fe 
én-
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encerró,y no falio de caía, y en cinco mefes ue vieja, fe defpague tCagita fenefeenfem, 
no la vio m&xtiOccvitabat fe menfihus quin Boluíiirionos a Tertuliaiio en el lugar cica-
qus. Los cinco meres vltimos del preñado dojqae las dize. 
no pareció,ni la vio perfona humana. Aora, 5 Si os tenis el pelo, a quien las N.?iií-
de que es el retiro,dizcAmbrofio, y deque dades hizieron fierra neuada , y huisdefer 
fe eíconde Elirabech?devergucn9a,y vnfan vif j a s jy íiifpirais por parecer mocas/ la 
to empacho í Qu* caufu octultatipniinifi diligeacia para moftrar vno loque no es, 
pudor} PuesdequeíecorfCjyafrenca , f ies íiempre lo fue para moftrar, y parecerlo 
obra de Dios ? De que dcfclizen de fu edad que es ; porque en cubriendo, fe defeubre; 
anciana los melindres (que no lo fon) for- callando * vozea.y pregona ;y quiriendofe 
9ofcs de vna muger , por prefiadaantoja* ocultar ^ mas fe publica) Si queréis encu-
diza.Cadacofa para fu tiempo,Como íi d i - br i r los muchos años con trabas, y nioílrar 
xera .báculoaora parahazerexerciciojan- que fois mo^a,e í fas mifmas os defeubrer» 
dando para facilitar el alumbramiento, la edad, y pregonan ,a ,quc vengan a cono-
quando le neceísito para arrimo , y pun- ceros pot vk]a:Cogita fenefífrrtrvi, Hom-
tal de mi caída ,yagouiada vejez, quando bre,mtra ellas tales damas,y píenralobié,y 
meeftoy cayendo? Aora mas mecompetiál hallaras , que fon lo que encubren, y que 
rcg! rmuchachos . ,quepar i r ,vc r ia rn iños* manifieftan con fu diligencia lo que fon. 
A ora mas tiempo era de recogerme para Allá mandó el Señor al hombre, que no ju • Mat, 
la partida, que de prepararme para el par- íaífe por vida fuya , O por fu cabeca , como 
to. Mas lo que dirán quien me viere preña- lo halen los Valencianos , y Catalanes: 
da'Buena vieja , ya no era tiempo de losli» Ñequepéf caput tuum iuraueris. Y dando 
cieos tratos maridales, que modernamente la razón , porque nodebe jurar p o r í u c a -
vemos logrados,baila que aueis hurtado el be^a, dize : Porque no es dueño vno de fu 
oficio a las mocas,y en edad agenadecon - cabeca en todo,m puede hazer de ella todo 
cebir je í lar pelada con el grauido vientre, lo queguftare. Podé i s vos , dize Chr i i lo , 
fobre lo pefado de vueílra pefada feneétud, vueílro cabello blanco hazerle negro? N o . 
que cofa mas indigna? en'tmvmcuique Pues no juréis por cofa de que no fois en 
officio praferipta atas:(¿r' quod tempore de- todo íeñor : Qura non potes vnutn capiUum 
cetytswpore dedectt: auique mptatto,fa£ii alhum faceré,autnigrum Scgunefto,!amu 
vnivfmiufque mutat Japé naturamt Sunt ger vieja , que fe tiñe el pelo por no pare-
témpora prafnpta coniugio , quando daré cerlo,bÍen pudiera jurar> No , quando d ía 
eperam liheris Jít decorum ; dum annivi fol afuera la razón; porque aunque fe t iñe 
geni^dum fuCcipiendorum liberorum fpes por parecer niña,blancos fe quedan los ca-
efí.Atvero zbi matura aui feneEius accef- be losen losefe¿los,y en los anos,y pare-
ferit^fa- <tzas regendis liheris aptior qudm cer vieja ; que la vejez mientras mas fepro-
creandis, pudor eft legitirni licet caítus in~ cura encubrir , ella fe da mas prielfi a ma-
dicta geflart&grauar'i alienvt atatis one- nifeftarfe : Senetfus cüm plus cccultari Jtu-
rp&turnefcfre aíimmnonfui temporisfru- duerit^plus detegetur, dize Tertuliano.En Tertu!, 
Bu, Que elegante dczír ! era laíl irnadexar fin feñoras , tratáis de fer mo^as, afligidas, libre de 
eftas palabras. Aora, pues, íi finta Ifabel, y dcfconfoladas de fer v i e j a s : / í ^ w ¿i/- cui*ufos 
cierta de que era obra de Dios fu preñado, bo conantur faceré,quas poenituir nd fene • nunarii 
Z»frf i . como ella lo confieífa , diziendo : ^/^_y5> tfamvfque vixijje. O temeridad grande! cnp.i, 
n»Z5» fecít7s2¡h! Dominus.Ss eúcic:ra.,y no quie- auergon^arfe de llegar a la edaddevicja, & 6 , 
re parecer a viftadenadie , folo porverfe edad que tanto defea la que no quieí ieramo 
vieja,y de muchos años, y por no fer caufa rirmo^nProh temeritatem] grubeftii atas 
de enf ido ,y murmuración a nadie. Mas exoptata votis, QomoüAixzrz,', por gran 
claro,íi auiendo hallado gracia en los ojos maldición dize vna ancianaa vna moca ; ó 
de Dios , quela fauorecieronenfued-erili. nunca llegues a mis dias,'y por mucho ma* 
dad , y vejez , con darla vn hijo t a l : fauor ydr tiene vna vieja el aucr llegado a la edad 
que a otra qualquicra la facara a viftas,y que t iene,y auer falido de lardad demo-
vfanaranuiy pagada de fu dicha ; y no íolo ^a. O nunca yo llegara a tal eflado de lau-
r o haze eíío ,* mas pudiendo parecer con fu tos años,fe dize a íi, y a la que mueflraque-
cara defeubierta , de íi mifma por de mu- rer bien,fila defea ver libre de mal : ó hija, 
chos a'^ os íe canfa , y huye de no parecer, nunca llegues a mis dias , para no verte co-
Cuiiocicndo , que quiza de ella por anciana mome veo. Ay^uien me vio a mi aora q i u 
d^fearan ocros huir ; ferá mucho pedir a vn renta años ; quien me conoció en mi flor,y 
amante mundano , que pues aymngerque juuentud'.Ay quienmevioentonces,y quié 
por vieja de íi mifma fe deícontcnta ; e! de me vé aora'no fe como no fe quiebra de Ho-
la muger , porque ha de llegar a íer en bre- lor fu coraron ; mundo es , pafl'e , an le fu 
rué-
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ruecía^ baxeti, y fuban fus álc^duzes > vnos bra ) lleno de dobleces a puros ailos. Bol -
llenos , 5 'otf os vados. Ley es de fortuna, uedlalucgo a m i f a r , q u a n d o y a e í U a f e i c a -
que ninguna cofa en vn fer mucho tiempo da,}^ compüeíla,y hallareis défmintiertSofe 
permanezca; fu orden, y t r a t ó ^ o d o es IPU« la edad al pátecer,y ala cara los anos. Efta 
danfasjyo me ví muy feftejada en algún cara blanca.y bruñida, reluzíenre comovn 
tiempo i calle hazia por las calles mi b r í o , 
noauiagorraen c a b e ^ n i rodillas en píe, 
quandoyopaflaua. Todos me hazían mu-
cha honrajya per mi mala dichajtodo,po-
co a poco ha venido a diminución; y como 
han ido declinando mis dias^fsi fe han ido 
pomo devnaefpada, apuros pomos,y redó 
masvcscaradeíefenraaños ?no ,d ize lá ca-
ra. Efte roílto fin vna arruga, y doblez, por 
ímiybien dado cíe Uanaes roftro de tant^ 
fedadpnojdize láfaz. Eíle cabello (y es age-
í ló , y pollizo) como vnas hebras de o r o , » 
diminuyendo,y menguando,mi prouecho, negro fíno (y ha ido al t in te) no á'm que es 
y eftimacionc Todo quaiito en el mundo es 
crece,o deferece, todc tiene fus limites ,to 
do tiene fus grados. M i hermofura, y eíti-
macíon por ella,llegó a lacumbre,necefia-
ria cofa era que baxaííe. Subí para decen-
der, flereci para fecarme, gozé pará entr if-
tezerme, naci para v iu i r , víüi para crecer, 
crecí paraembejezer^ embeje?! para mo-
rí rjy verme aora en el mi «ero eftadoen q ue 
me veo,triíte,* fligida * para n i ' , y nira ro-
dos caniada.moleftajV enfadosa«Eftodize 
bien niña e f t i reñoraPí iporc ie r ro . Ment í s , 
dizen los años , q iú 'muchos ha que nació 
efta introduzida de dama. Mirenlaalacara 
ántes de adcrcc;3rie,y veáladeípues , y vára-
la t"ansfigurada, y quañ otra es ya,y fedeT-
ga 5 a rán, f og i t a a i t e fa t a m. 
7 lleflriendoel Euangelífta h madru-
gada de las Marías la mañana d é l a Reíur-
recion,dize : fónitMafia Magdalena , ^ 
a t t r a M a r i a y \ x \ o S e p u l c r o M á r i a M a g 
dalerta,yotra María.. E l P a d r é fan Pedro 
vna vekz defengañada , y para íienojofa; Qhñí^o^otl^er.it tpfa7 fed aitera^ahera^fed f pefr^ 
gue Anaftaíio^fei iiirá, íí fe aduierte con até que vngio a Chrií lo en cafa del Farifeo i la 
cíon,de grande defengano, para aborrecer miínmaen numero es, y la mifnla perfoftaj 
lo que aora tanto a m á i s , C0g:td a/ttfatam. fino que vino otra ya en la vida nueua,y míe 
Ponte a conííderar , quan otra es ya la her- uo proceder. Aueis viílo vna müger antes 
mofura quecnel tiempo paffado conocif- de ádere^arfe?!!; pues miradla luego adere* 
tc .Paraconoc imien tode í ío no ay cofa que $ada,y compueftajes Umifma?no lo pare-
dé mas claras noticias, que mirar vná mu- ce. Otra muger con otra cara parecej pero 
gcr,quandoeftá afeitada y compueíla,y lúe lamiímaes^ÉíToes el cogitaalteratam* 
go mirar laquádo cftádefaliñada,yíín ofei* 
te. Oigamos al Padre fan Gerón imo • que 
5*. W/Vn pinta marauiilofamente la tal feñora; Qua * 
epi/i, 3. rumfacies <¡yEgyptiai:a nimio candor e de fot -
mes idolti rnentitmitir^quas nec numeruí j « -
nortimpotejidicers^qudi vctüUfint^qUít ca-
i i^Hro í í l o iün t amos todó ,ve remosmaü 
1 claro el defengaño : Cogita aiteta» 
tam i'.MúHentem, vniuerjum ilhfiotem de* 
flueritim^ pudore affti^nsduc krís paniteñ 
iuuer'tutern ¡n rvgis aniiihuspoliuni\ Siem 
prc fue peligrofo el mirar vnamuger , aun-
que fea por foía curioíidad^porque delacu 
rioudaJ, y atenciones fácil e! paíVo al penfa-
míento , de ay a! confenrimittOjquefufpira 
a lacxecuCion.No es,pues,cofa que fe pue-
de aconfejar el nue fe mire con atención la 
cara de vna muger aderezada, por el pelí-
píllis aHenrsvertic'mJfríiunt, &praterita tia. Coníídcra hombre , qüe la hermofura 
qucadoras>no tiene mas firmeza qué el t i é -
pojeon él viene, y con el fe va. A f s i l o d i x o 
el otro Poeta. 
Forma bonum fragüe efi, quantúmque ac~ 
ced.itad annos, 
Fi t minor^/patio carpí tur illa fuot 
Es como la flor , cogita/¡orem defluentem. 
Es la hermofura humana como la fíorecí-
gro 5 peroqual vezíi , porc l prouecho;quc Ha, que fi la da vn pocode Sol , ó y e l o , fe 
como muchas miradas engañando matan, marchí ra ,y défparece,ó como la flor,que a 
otras viftas có defengaño defaficioná. Aora la mañana de la juuécud parece, luce,y cam 
reparadme e« algunas caras de mugeres G i pea,y a la carde dé la vejez no ella para vif* 
tanas denegridas por morenas,y luego bol - ta. Afsi lod ixo M á x i m o : Forma eftfiús m- J ü a x u 
uedlas amirar , y las hallareis blancas co« utnta f qui deflorefeit infeneBa.ConMttli musfer, 
mo vna nieue ,y aun feas abominables con vnahermofa guando ha muerto, Í-O^ /Y^  mo-
el demallado afeite.Miradlas antes de adere rtentem^y veras la frente Ufa ,y blancas me * 
<?arfe el ron;ro,y le veréis arado de anugas, xiílas llenas defuteos, y hondas arrugas, 
ó como paño (que cafu cara también fe la los alegres ojos hundidos,muertas las tra-
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uie fas ninas, tríftcs , y fin vifta; los blancos con fus arreboles quítala vida ^ pHiM áel 
tHeries con negratoba,y íarro cubiertos,la juizio , y haze que quede abforto , y fuerat 
dei echa cecuízGorbada, el cuello cnhiefto deficl q n e l a m i r ó . Ta l parece fue el ref-
r u g o f o ^ ^ / M w ^ n V ^ w . C o n c l u y a , y cié- plandor que Dios pufo en el r o f t r o de fu 
rrenosel difeurfo en nueftro defengavío el amigo Moifcn,tan grande fue , que nadie le 
St Petr* Padre Tan Pedro Dainiano,donde tratando podia mifaf al r o f t r o , menos que a cofta 
Jjamia, de larepultura,y edor del .cuerpodela Mar de quedar ciego, y encandilado. Ta l pafe-
opufi^o quefaSophiajdizeJntolerable era el hedor ceelrefplandor del Sol quenos alumbra, 
cap, lo que del cuerpo deftahermofa feñora Taliaj que íi de en hito en hiro le queremos mirar, E x o , ^ 
tanco,queno era pofsible el poderle fufrir. nos encandilamos, ofufeamos , y ccgimos. w»3i» 
C)ueeseíto vnacarne tá acof t i íbradaabue- Si el refplandor criado que (alia dé l a ca-
nos bocados,delicados platos, y regaladas ra de Moifen,y el que del Sol procede, am-
coñudas,echadeíitaiunfufriblchedoiPíi,*! bas criaturas participadas del fumo bien 
el cuerpo mas delicadaméteíuílentadojhue Dios,efto haze. Que obrará el refplandor 
le tanto peor muerto,quanto tuno mas rega increado,que es Dios fumo bien ? Si Pio-
lo viuo.Ay hermaaosmios,dizeDamiano a tino dixojquelahermofuraera vna blanda, 
fusMongeSjComoenel hedordeftahermo yalaguenavifta , yapariencia de vna cofa 
ía Marquefa muerta, nos dize el cielo locj amable *, P l a t ó n í q u e e r a v n priuilcgio be-
es en fi,y fei á vna hermoíura vinal Hoc ad fa cho ala naturaleza.Si lo que es fauor,y pri * 
¡ u t e m veftram d i u i n i í u s avf tpr ^ v t in i l lo uilcgio , que folo dura poco-tiempo , yes 
vno corpore, quod tampíi 'ehrvm, •venuftum- al quitar,tanto alaga la vííla, y fe hazeque-
que vidiftis , q u i d e t i a m d e cater i s multerú rer,y la belleza de Dios , belleza por eífen-
hus in tentations I n x v r i * f e n t i r i debsat , H» y cia moílrada , no digo en la g lor ia , mas en 
quido colligjtis. Aduertid ,que la corrup- ella vidaenbofquejo j a ían Pedro en el Ta 
cioiij y podredumbre, que al prefente tiene bor le facó de fi,y en la conuerfacion, y tra-
erte cuerpo, nolatiene defpuesque muric^ t o conChrifto en el mund(),lc hazia hablar, 
que yalateniaquando viuo, antes que mu- q n o fabialoq fedezia. La hermofura,y be 
riel íe .Loquc era entonces mueftraoy, aora llezadeDios vifta,noalo e f p á t o f o ^ a s a lo 
fe maniíicila loque antes era-: Quid enim caríciofo^v amable en h gloria,q no enamo 
tfinc fuer i t jmmc suidenter oftsnd 'tt,Et c¡u<e~ rará?Zeu(is famofo pintor efeogio de entre 
libet bominiscaro ¡ q u a r w n c v i r e r e CQnfpi* muchas donzellas Chrotaniacas las faccio-
citur^nequaqtiam aefepofi óhiutm p t í t r e d i • nes y partes mas hermoías, para pintar per 
n e m e c n e r a t :fed ctasfemperfuerat ^ tune fe fedaméte hermofa aElena,por quien fe per 
tantummodo putredinem manifefte d e c í a - dio.Troya , y jaí^is pudo llegar la pintu-
rat . Segúneíio,quien adora vnaher^ofu' ra al oripfinal, O herinofuras , y belle-
raviua, haga cuenta que í i rueavna belle* zas humanasltoda la g r 3 c i a , y lindeza Vuef-
za muerta , hedionda , podrida, y llena de traconíiíic en vna conformidad , en vna co-
guianos',con efta diferencia, que como lob ueniencia,y compoficio de partes , y partes 
viuo aun antes de morir , por el hedor, por disformes! Demanera,que la gracia quere-
los gufanos,y podredumbre era muerto v i - fultadel concierto de muchas partes de(l 
no,vino muerto. La muger mas bella,y her proporcionadas,eííaes hermofura. Y afsi la 
mora,csvnapeí leencubierca;deíuer te ,que fealdad es vndefeoncierto dé las partes,y 
quando femuera,noaura en ella nouedad vnadefproporcion. Canfefela naturaleza, 
en fu horror,y podredumbre;mas folo ma- viuo pintorjen juntar en vno las perfeccio-
nifeftará entonces muerta, la muerte , y los nes de muchos,que por mucho q ha^a , no 
achaques , que vina a fuetea de regalos, liara vna hermofura perfedamente hermo-
olores , y compoftura , tema efcondida, fa.-porqcftadifpodcionde partes,yeíla cora 
Pues cogita moricntem s coníidera la viua poílurajfiempre fe ha de quedar dentro de 
muerta,yte arrepentirás de verte robado los limites de partes i m p r o p o r c i o n 2 d a s ; p e 
de fu bellcza.O hermofuradiuina ! ó be lie- ro en Dios como no ay comonficion de par 
za increada! Bueluome a lo que de la hermo tes,mas es Dios todo fimplicirsimo no a / 
fura de Oios dexamos dichocon fan D i o - hermofura rclatiua,qne dize relación a bue 
niüoal principio t y doylo por aqui repeti- nadifpoficionde partes; masabfoÍüc¿, qiro 
do. No quiero difeurfar largo en las linde- dize todo Colmo de perfección. ró codo re-
zas dé la hermofura de Dios , que allá fe lo plico a lo dicho , y digo , que la hermofu-
dexo al atento cótcmplatiuo^mas f.)lo con rano corffifteen la procorcícfl de partes; 
el afefto humano vn r^co razonar. porque muchas vezés fncede , me íin mu* 
2 La hermofura verdadera , d ixoPIa darfela proporción , y figura de las par-
ton ,nueera vn refplandor de vn grandif- tes , fino que íiendo Í! deftc aro la míf-
Cmo hiendan eftrcmado, y lar. grande, que u a que deí paífado 5 fe muda la hermofu' 
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e€ I uego la figura, y proporción no es 16 
mifino qüe hermofura ? claro eíH;pnesno 
áy cofa que mas tarde enuejezcá q la figura, 
niqne mas preílio fe acabe que lá hermofu-
ra, LueíTO la hermofura no éíU en las cofas 
compuertas. Luego confiflecnlo queper-
feélamente es íimpie. Luego nueftro Dios, 
c¡ es fu iiamente íimpliciTsimo, y negado de 
roda cópoficion, es éí por excelécia hermo 
6 $ fi,y comoeieftar vn roftro vna vez h¿r-
iTiofo,a ratos hermofo,y á ratos feo, no na-
ce delaimnroporcion a las partes, r¡ fiepfe 
es vnamifma .nacerá de la condición dé la 
mifmci hermofura, que como es criada , és 
defeólible,^ fujeta amudanqas por vn acci 
dente quaíqüiera , que la fobreuen^a. N o 
afsien laherinofuradiuina,de fuyoininuda 
ble,y negada de mudableálteracion. A quié 
pues no aficiona hermofura que jamás fe 
muda? Yaquien no defamora bellí-za tan 
por eftremo fujeta á mudan9as5 ya l t e rá -
cionés? , . 
^ Procuío, vno de lá efcuela de los Pla-
tónicos , en el libro queefcriuio delaher* 
mofura,y,del amor, dize^quebueno, jufto, 
y hermofo,fon vna mifma cofardeftá mane-
ra,bueno,quarido cria; jufto, quando haze, 
y hermofo,quando átrahe, Pormanera ,qué 
es propiedad de lo hermofo el atraher;y 
por efta razón dize j que Dios es el centro 
de todo lo bueno,lo jufto, y hermofojpor-
cuie en folo Diosfe halla todo eíío con per-
feccon. Los humanos fefuelen dexar lle-
üar de vna hermofura , porque tiene cierto 
donaire ó particular gracia. Porque amáis 
tanto afulana?feñor, porque me roba javo 
luntad vna gracia particular, de que cftá do 
tada. V no mas que vna gracia ? no, porque 
en vna cri.'itura no fe hallan todas. Vna es 
graciofa de boca , otra tiene gracia en los 
ojos , y donaire en el mirar , otrá en el ha-
blar , otra en el andar > otra en cantar, pero 
gracia en todo no fe halla,porque es criátu 
ra. A Aquücs le pareció Brifeida hermofa, 
por la particular gracia que tuuo en fii na-
tural color .A Orfeo Euridice,porque tuuo 
pir t iculaf hermofura , y belleza de ma-
nos^ cabello. Á Horacio Glicera 5 por 16 
lindo,y frefeode fus carnes, y la vi zar ra dif-
poficion de fu talle. A Éneas Lauinia,por lá 
gracia de fus rubios cabellos i y coloradas 
mexillas. ANeptuno T y r o por fu limpie-
za,y a f íeo^ fu refpiandeciente blancura. Y 
final métela Propercio aficionóCinthiá por 
la rara gracia que tuno en fus lindos Ojos, 
infinitosexeplos delitos pudiéramos traer. 
Defuerte , que fien muchas hermofas fe 
hall -vna gracia, o o.ra,que t i raí íe , que ro-
baiíe,qüeatraxefle, mas no todas,q efiolo-
lo fe queda para D i o s , que es el ce,ntro de 
las bellezas, y el epilogo , y fiiriiá de todas 
las aermofuras. Luego eftafola niéréce fer 
amada , porque es lá gracia dé las gracias^ 
l áhe rmoíu rade las herníofurasjno vna grá 
cia,íi(io infinitas gracias , no vna beldad, y 
hermofura,fino infinitas hérmofura5,y bel-
dades. Luego efta hermofura fe debe amar,' 
porque es hermofura qtie jamas fe mudá , y 
belleza que nunca fe altera. Luego efta her-
mofura fedene adorar, pues no es com-
puería,v con orden de proporción , dé con-
ueniencia^compofic ioñde partes diferenT 
t e s,, fi ti ó ab f o 1 u t a c o n b e 11 e z a d e • 11 n i p I i c i (i a d 
infinita, Vren aqui todo lo qué en fuma dixo 
fan Dionifio Areopagitá : Pulcbrum autem 
áppel¡afur,fac, 
4 O belleza diuina ? inereada beldad. l i 
tuya mi Dios,folo digna d : fer cuieridá por 
eterna I t t i fola no re enucj^zes, Tola tu no te 
desluzes, ni el tiempo te desflora , ni los íi-
glostc marchitan j n-o te ajan los muchos 
años,no te confumé laslargas edádeslcter-
riate confenias, perperiia te eternizas ! De 
ciento y veite años era Moifen quando enjíi 
r io ,y con fer de tanta edad, dize el fagrádo ^ 
Texto,queéf tauátahmo<j:o ,quenívndien- e €r' 
te le faltauá de fu b o c a y de fu frefeufa, y 4^-W' 7* 
lindeza de moco no auiá perdido cofa ; tan 
lindo eftaüa fu roftro , y bello , como fino 
huuiera paífado por él tiempo alguno. Lá 
parafraíis Caldea por la palabra ^ nonca* 
ligauii ocultiseius, l e y ó , ñeque mutatiis éfi 
fpkndorgloria vultüs eius. De mas de no-
üenta años era Sarra , y con tanta edad co¿ _ 
moefta,eftá tan hermofa ,ybella ,que Abi¿ ®en*l7' 
melech fe pierde por fu hermofura jy Abrá* 
ham fu conforté anda (^obrado con los 
ricfgos del que tiene vna muger hermofa; 
Qnees efto ? Sarra de tantos años efta, tari 
bella, y Moifen contantaedada cuefias ef-
ta tan lindo moco?(¡,dize nueftro Lira ,qué 
los conferuo Dios en eífa lindeza,y verdor^ 
teniendo atención a fu mucha fantidad; 
Cum bjfet Mcyfes céntumvtgjnti dnnorum 
noncaligáuitocu'us El Hebreo : No» 
efí obfeuratus color eius ivelnon emarcw 
recéntia eius^ftilicet c a r n i s ^ colorís. Éo 
dem modo ht'c dicí potefl de puícbritvdim&a 
r a i , ^ tehiritiidinecarnis, quód confimat. 
Junt a Deo^propter eius fan£Íitatetn, O her 
mofuradiuina latuyami Dios! Él antiguo, 
y dé muchos dias te llama íá Efcr'tura , y tú 
belleza efta reciente,nüeua, frefea, verde, y 
fin paíTardia por e l í amoes en t i priüih gioj nu'9' 
y graciá,mas fucrca de tu foberana natura -
lezáj y debido a tu increada fantidad. T u 
hérmofüfáfi qjtíe es para adorada}y que-, 
jridá s la mejor dé las humanas 
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E n cjtif fe pititan ¡os combates que padece 
vna mal fagtira hermofura ^para queeiia 
fe guarde de fus riefgos ,)> ¡os demás deJas 
peligros*. 
YA aexamos dicho los combates que ha-ze 1 a humana hermoíura en las almas; 
pero ro pnnderado los que ella padece, c6-
qniltada de los mirones amantes, ylamif-
ma 1 etra nos lo declara .Dóde nueftra V u l -
pnta A\xc:Cornua in rnanibus eius, Leyeron 
Vatablo ¡ y Pagnino : Splendores de mam 
eius mtrunt e i ^ \ Caldeo.'ScinttHa d qua-
d*iga gloria: dus prodierur.t .Gv.eua.v3. fobre 
efte lugar entiende poreí las luzes, efplen-
dores,y puntas en lasmanos,el demonio, y 
Ja mucrcesy afsi j un tad corma in rnanibus y 
6 cl/plffiaoresde manu ,con el otro ver-
{oyaritffiiciem eius ibit mors * & egredietur 
diabolus ante pedes eius,d como leyeron los 
Setenta. Anti faciem eius ibitpejiisjeupe-
f í ient ia ^antefacie eius ibít Ver bu w. Qui i b , 
Yucs.enfumadezir nueftro Profeta, que la 
hermofura de la caualleria del exercito,los 
rtTplandores de las armas que lleuauanen 
las manos , eran vnaS centellas que abrafa' 
uan, y deslumbrauan a quien las miraua,y 
quede ai procedia lav i tor ia , y muerte de 
los vencidos; los quales refplandores eran 
vna mifma muerte, vnapeíte , vnaefpada, 
vna cuchilla, vna partefana, vna palabra , ó 
verbo ( que efpada, y palabra todo es vno; 
Giadium quoi e¡i t erbttm.) Finalmente vn 
demonio,© vn Angel deuaftador. Fuerte ar 
ma es por cierto vna hermofura , y gentíle* 
zzJplendoresyyCi es he rmofura,y belleza co 
manos , quiero dezir,íi es lindeza liberal, y 
áz& 'xuoh, fpíendores de manii) es arma muy 
fuerte,y poderofa^porque íi viene embucha 
en ella vn á<¿mon\o,diabo!usy que íabe pro-
meter i yconqnifta convntibidabo. Que 
muro no derribara'?y fínalmente,íiesarma 
de donairc.de ingenio,de falado,y buen de-
zir v:rhum. Con que fuerte,y torreado caf» 
t i i lo no dará en el íuelo? 
§, Vnico. 
S.Hier, 1 "pNbreues , pero diferetas razones 
l ibr, 1. 12 nos pintó el glorioío Padre fan 
contra Gerónimo todos los combate**, y tiros que 
íouinta- vna conquiftada hermoíura padece; iV?¿// 
num, tptum ejt, in quod tcíJiispópüli v i t a fujpi' 
rantjA iusforma^HusivgeniOya'iusfaeettjs^ 
alius librrahtate fó'icitat ^a'iqtw modo^vel 
aliquandn expu^natv^^ quod vndiqt;? incef-
f i tur . Mal fegura efta vfvabelleza de todo 
vn puebio^on futirosdefeadai vno folici-
£ ian . \ ? 
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t i por galán,y debuena cara,otro conqttff-
ta por hobre de ingemo, otro por 'graciníb, 
y falado en eldezir,y otro ünalmenre cóba • 
te liberal,y dadiuo/o. Ha belleza humana 
quanto te temo 1 porque aunque feas vn mu 
ro muy fuerte, en ajgunmodo,o alguna vez 
es vencida la que portamos caminos,y ma 
dos es conquiftada. 
Parte primera del 
2 Vamos alo primero^ Alius forma fo* 
Jicitat. Galanes veréis, que pretenden por 
Imdos Yo fiempre he viílo,q ellos ruegan, 
y ellas fon las rogadas; ellos los prctendien 
tes5las pretendidas ellas.Ha, que oy a fuer-
ca de la mucha facilidad en las hembras,eii 
pocaeftimaci5,y aprecio de (i mifmas, y en 
barato que hazen de fus perfonas , ellas los 
ruegan galanes,y ellos fe haz™ damas de ro 
gar. Ellas foliciras fe van tras los hóbres , 
quando ellos a ellas las folian bufear. Cuen 
tan aquellos dos viejos verdes falíostefti* 
monieros el cafo al pueblo , comoSufana 
mal atenta ai eftado de cafada , y menos nu. 
aduertida alas obligaciones con qvxc na-
ciojliuiana ofendió a fu marido, vil deshon, 
ró fus parientes;y dizen, eftaua efta ruin mu 
ger para lauarfe en el baño de fu jardin, af-
fiftidade fus criadas,defpidiolas (cordura 
enqualquiera liuiandad,no fiar dclfecreto 
encargado a vn criado la honra, pues fucle 
fer diligencia para que dig.m lo quemas fe 
les encarcce.y encarga que callen.) Viendo-
fe fola,y fin teftigos de fu maldad,veis aquí 
feñores,que fale vn ino$:o,que eftaua efeon-
dido entre vnas ramas , el qual fe fue a el \a: 
Vtnitque adeam adolejcens. Miren deque 
ceguedad nos alumbran, Claro eftp, que el 
mogo como galán enamorado,pretendien-
te del logro defu guftbjfeauíade ir a ella, y 
no aguardar , que ella fe viniefíe a él. El la 
auia de bufear aficionado amante,no ella al 
mo^o, por mas que por él femurieffe. N o 
eftámuy claro ,dizeaqui Hugo Cardenal 
con agudeza , que días ha que fe v f i , v oy J J ^ ^ 
masque nunca fe pradica, que nofolo los c a r í , 
galanes",y mocos pretendan,bufquen,foIi i y r 
citen,requeftep, y defecn; mas también nue " 
a ellos losfolicitcn enamoren,prvtcnd3.,y 
bufejuen e l l a s t f í ^ dicunt^quin tales & con-
cupifeunt> & concupifeuntur. N o os acor-
dais de aquellos mogos deshoneftos , de 
quien habla F-zequiel ? como los llama c! v , , 
Vtvfaitluueres cupidini:tmoQo* de d^lei- ^ZfiC * 
te ,porquet ra tauá de guftos carnales-. Pues 'i3•rJ• * 
noqu i ío dezir eífofoloel Profeta ; mogos 
los llamó de defeo aaiuo,v r»arsiuo,pues k 
enamorados bufeauá, y defeauan mu^er^s, 
de mugeres,y hembras era defeados^y buf' 
cadostambién;g/^V ttl¿tJ& corimpifernt, 
&conctipiJiUniur. A Sufaufe v.noel ir.o-
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0^ ,7 el ella en.iftiofado,tras ella fe fue, que 
muchas oyenamorari, y tras ellos fe van. 
Gran perdición la que en efte defdicha-
do íiglo podemos hmentar • pues los hom-
bres fon los íb l i c i t ados , no pretendidas , y 
jíhul'er» folicitadas las hembras. El Abulenfe es dé 
q^jom opinion}q en aquellos dos primeros aman-
Qen, i J tes, cafados del Paraifo ,hiuto taí honefti» 
dad,y honrada vergüenza de parte de Eü3y 
q en el vfo fanto,y l ic i to del matrimonio no 
pedia el debito Éua a Adam , mas Adam a 
Euar Confortes cafidos eran aquellos dos? 
íínos enamorados , y con igual derecho ca -
daqual para poder pedir de juílícia los ga-
jes del matnmonio;y tan honradamente ef-
timadora deíi mifma, y apreciadora deííí 
perfona, procedia Eua en aquella materia, 
que íiempre efperaua que rogaffe Ada, que 
pidieífeque foíícitafle,y pretendieífe. Con-
fuí iondeía defemboltura, ydefembara^o 
de muchas : no digo de lasí cafadas; mas 
de las mundanas de las Cortes, y ciuda-
' <les , que auiendo de fer ellas las toga» 
das,lasfolicitadas,y pretendidas: ^//^/yS-
Ucitat, es al contrario, que ellas pretenden 
a los hombres, los fol ic i tan, los ruegan, y 
bufean. 
^ MasiAÍ/ufformafotícítaf.Ya. íos.va-
rones pretenden,y alcanzan por lindos,por 
hermcíos ,y galanes. Siempre he vifto,y oí* 
do dezir, que la hermofura délas muge-
res es la galanteada, y feruida,la paífeada,y 
requeftada : y ya por nueflros pecados ve^ 
mos, que los de buena cara, los vizarros, y 
de gentil talle,fon los que fe dan a ver,y de-
xanmirar: diligencia para alcanzar ? A/jus 
formo,folicltat th \zKZi^x tz feñoras hermo 
/aS íadue r t id , que como importa a vueftra; 
honeftidad huir el fer vifta vueftra buena ca 
ra,para que el golofo no la defee,defeofo la 
pretenda, pretendiente la foücite , folicito 
la alcanceyes menefter que no miréis atenta 
el buen talle, gentileza, y buen parecer del 
galán , que fe anda dando a ver, íi no queréis 
perecer : Alhts forma foítcitaí, Yafaben el 
iuceíío de la h i ja del; Rey Faraon^quando en 
las riberas del N i l o vio al niño Moifen,que 
venia envna cuna embreadajoigan las fine-
zas que ía hizohazer labellezat de aquella 
hermofa criatura. íofe ío tomándolo del 
lofepb, ÍLxoáoA'izz'.NemvtiratadíatetricuSyVt v i -
líh, a.í1^ fa. Mv-ifispulchrítudim , nonobflupefeerst^ 
8. ExOm miofatfumcftiVtThsrmutíshiincfihifílium 
2. ¿doptauerif y cüm alioqíiin germanisliheris 
c&rcret,allatumquepatríoftentabat rdícens 
de fNccrjforefe cogitareyetiafÍ Deas Hli nul-
ium ftliumgignsrededit, huncpuerum ytn~ 
quir9educaui no mín/)s/ndo¡ef quámpufcbrí 
tudtne diuinaexceiUrdern ^quem N tius ipfe 
infnum mcum tradldijfe vtdcri poteji y que 
decreui mihi adóptatefilití*¿ibi Derb inVrirt 
cipatUi& Imperio fucccjforemi & cum dtfló 
patriínfeníem inmanus impofuit* N o h u -
uiera pe r fona aíganaen eí mudo,por cruel, 
y defapiadada que fue^cque v i e n d o la gran 
bel ieza ,y donofura de a q u e l l a criáturá , no 
fe quedaífe a ' i forto^y embelefado de ver ta-
ta l indeza.Miróle la Príncefa , hija de Fa-
raon,y rendida de fu hermofura, l lcuofele i 
fuPalacio,coiianimode adoptarle en hi jo 
fjyo3porque no los tenia. N o ay que efpari-
tar,efrremos fon de mugeres, que rio tienetí 
h i j o s propios,aíicionarfe,y t raerá cafa los 
agenos.Muy bien hazen, peor1 fueraadorat 
vna fabandij ajmejor es tener vna p o b r e cria, 
turajauererla^fuñentarh^remediarla, y ha-
zerla bien. La hermofura de v n Angelito 
arraílr^ viíla la voluntad defta Princefa,y 
ía obligó alienarle a fu cafa,quando el rtiúo 
por chiquito,nifabia,ni pedia p o r fu pieir» s 
fea Palacio. Dios librea vna feñora , por 
Princc'aque fea,de la belleza de vn Iindof 
que íi fe le aficicna,no aguardará a que él fe 
venga.y pregunte por fu cafa m?s lecifarai 
( íe lacapa ,y ledirá . & c . Para adoptarle ení 
hijo truxo a Moifen efta enamorada Prince 
fa, en que no huüO peligros; yeafarfe vnaí 
muger honrada coií vn hombre,toloporque 
tiene afición a fü buen talle,y c a r a , i i e n e i n -
jconuenientes. Aficionada aquella Princefa 
de la belleza deiMoifen , dio cuenta a fu p a -
dreóle que le auiatraido a cafa : A/Utumqi 
p.itri olientm'íty y lepüfo en fus .manos , /?^-
tri infantsm in manas impofuit.Y enamorá* 
da vna donzelía principal devn l indo , tin 
dar cuenta a íns padres,ni poner fu remedio 
en fu manos, fuele falirfe con el otro rno^ue 
lo galán de fu Cafa , y depofitarfe en la a r r - -
na. Finalmente eíía iluftre fenora,hi ja deFa 
ráon , llenada de la belleza devn niáo e x -
puefto, Hebreo de nac ión , fin mas rtotici i 
de fu calidad , que auerfele dado las aguaá, 
le haze hijo heredero de fu Reino:/w Pr in-
ctpatUi&Imperio fuccefforem , quem N'i'us 
tfadidit. Y temo que las dortzellas p r iñe í -
paíes,folicitadas de vna gentileza: que mira-
ron j í e c a f e n , y hagan padre de fus hijos a í 
que no conoc ie ró .Qae e í t o S j y muchos nías , 
daños caufael dexarfe vna muger Henar de 
vn buen taílejy parecer. Aih¡sforma faiici* 
tat. 
4 Mas'.Echa el Patriarca Tacob la ben -
dicion a fu hijo lofeph, y poniendofecn ef-
pir i tu a engrandecer»y alabar, no (:Ao las 
prendas" naturalcs , q en él de prefente cono-
ce,mas los fucetTos que de tales partes, pa-
ra fu crédi to le auian de fuceder, dixo : F i -
Uus accrefeens Iofepby &decorus afpeftw.fi» « , 2 2 . 
lice difcurreruntpe*- ?w«r«fw.Particular her-
mofura es la tuya;fiingular es tu belleza, ^ e-
t i le-
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t iíeza,y ta l le^angatái^y lindo e^es,que ha, 
de venir ligios , y llegarle tiempos , en que 
las damas de Egipto, aquellas vizarrotas 
feñoras de aquel laCorte,llenadas de tu bue 
nacara,arraftradas de tu buen talle >y gen% 
tileza, iefnbii an a los muros , aíTomarán a 
Jas ventanas , y a quien mas prefto llega , fe 
ir'án corriendo a mirarte , quiando paífes* 
El Hebreo \cy6iFiliadifenrrít. Las damas 
corre.Mal ad jetiuar parece, poner el verbo 
cníingular,y en el plural el nombre. Eaque 
no es yem), i ino mifterio. Eue dezir,l!eua-
ráles tanto la belleza de lofeph , tanto les 
tirara fu gentileza, y buen talle, queenfa-
biédo q viene,todas las Egipcias damas co 
rrerá juntas,y fe harán vna tropa, o vna tur-
ba muy apiñada?y afsi a porfía fe fubirá a lo 
alto d é l o s muros , a lo eminente de loster-
rados,y ventanas. Afsi lo ponderó el Padre 
fan Gerónimo:Ofílímiloftpb, qúi tampul-
' cher es, vt te tota de mnris, & turribus bdC 
' fenefíris fMellarüm <tAígyptí turba profpe-
' D io por fucedido el padre,como Pro* 
feta,io que en los futuros tiempos a fu hijo 
auiade fncederiy afsi vna vez habló de pre-
térito,de prsfcntcotvá'.Di/curritidifcurre-
' runt. El Abad Ruperto repara aguda'iiert-
te en la merca de la palabra s difeurrerunt, 
' Nodizeque corrierron5(]noqUe difeurrie-
ron.EI verbo ?#?T£? es correr , o andar a to* 
da prifiasmasefte verbo ¿¡fittrro es no- co-
mo quiera correr , fmo andar de vna par-
te a otradifeurriendo ,íin fabcreflarfe que-
dos en vn lugar ^ y a en la placa,ya en cíla ca-
lle , en la otra ya , íin cftatfe quedos en vna 
parte,Aora aguardad, dize Ruperto,qUe en 
oyendo dezir a Jacob ,qüe efias mugereS 
difeurrran en bufea, y vifta de la buena ca-
ri1-ryTaIle de vn moco galán luego al punto 
me pareció que denotiua incontinencia^ 
flaqueza de mugeres andariegas, vagas, in-
quietas,que no fabenvn punto eftarenca-
fa^comolas pintó Salamonenlos Proaer-
hios: Incontinenti a denotatur dkendo dif. 
curre?unt fuper murum^qualis apud Sálamo 
nem áfferibitur , gárrula, (¿^ vaga, quietis 
iinpatiens, nec 'üalens ir, domo confidere pe-
dihu'sfui s ^ nuc fhri^nüc in piaféis ^&c. Ven 
SquTlos combates de vna mal fegura liermo 
i n r i , los riefgos de fn dueño , y pei igros de 
quien la mira.E.1 moco hermofo,y salan l o 
feph era el mirad Ojias dimas de Egipto,las 
que aficionadas con atención le mirauan. 
Noeraenel las íbla vanacuriohdad el ad* 
uertir f«^  talle , y repararen fu gentileza; 
adelante p^ífaua el admirar fu hermofura,y 
remiraren fü l indcza , cur io fas l emirauámo 
enen íofeph co.nbace , ni ío l ic i tac ion de 
galanteo e! mofl:r.'irfc,y dexan er fu belleza, 
que muy fuera oe elfo cilauafu hojiciUdad, 
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y pureza cafta.Y fi el cafo al trocado fe bol • 
uiera,qneel hermofo, y galán lofeph codi-
ciofo r-y deshonefto folicitara , dándoles a 
ver a ellas fu hermofura, ygracia,yellas 
fueran muy hopeftas, fantas, y recogidas? 
Era combate muy peligrofo , y riefgo muy 
conocido. Miren que peligro correrá vna 
mugcr,que n o es muy fanta , y la conqm'fia 
con fu talle.y cara vna belleza lafciua?Def-
de vn muro es mirada,y notada lahermofu 
ra del callo lofeph , y a las ventanas fe aífo-
manaverfu belleza las damas correfanas 
de Egipto>Combatirlcquieren defdcel mu 
ro Rendirle pretenden defdelas ventanas, 
miradas ellas , y viftas, Eaqucno.Lascme 
miran,y ven atentas alofeph hermofo, fon 
las combatidas, y rendidas dé fu hermofu-
ra; con que fe ve a las claras de quan poco 
galanteo necefsita oy el deshonefto galán a 
viftade tanta facilidad en aficionarfe vna 
muger. 
5 Díze Érafmo én fus ProuerbioS.y lo 
trae el Teatro déla vida humana, q auia vn 
mo^oiiiuy gahn,y hermofojlamado Arte 
mon,que en Griego es lo mifmo que Verfa*. 
íi//j,Oefte dizen,que por fu grande hermo-
fura,y gentileza,era a porfía muy amado, y 
dcfeadodelas mugeres : Artenwnsm ado-
lejcentem fuijfe quempíam certatim adama-
tUm dmulieribus oh inftgnem formam. Aora 
pregunto,que querría íigniíicar' el 11 amarfe 
F^rAí//7'jr>Refp6de e] áutor citz¿o:Surpicor 
ob iddiSíumVerfatikn}, <veiqudd circumfer~ 
tetur in ore omnium verfans , vel quód Paf-
(tm obambularet^vel vt oñentani fe fe. Ten-
go para m i , que fe le pufo effe nombre,que 
fígnifíca el que anda de vna parte a otra^He 
fe le dio al montante de fuego, que guarda-
vía el Paraifo,porque fe iugaua de vna parte 
a otx%:F!ameum aladium^atque verfatilem) 
ó porque por tan hermofo, y bello andana 
en boca de todos, y no fe hablaua en los co 
t r i l los mas que defuhermofura , o norque 
andana de vna parte a otra vagueando,y d i f 
curriendo,moftrando,y dando a ver fu gen-
tileza a las mugeres , velut oftentans (efe* 
Boluamosaora fobre lo dicho.No nos pin» 
t ó l a É f c r i t n r a a las damas de Egipto gala-
nes del hermofo lofeph,lafciuamente curio 
fas .aporf íacnamoradas,andariega; , calle-
geras,vagas,inquietas,difcurrienHoen huf 
cade va buena cara >talle, y gentileza? Dlf-
currertmtyb. Nodiximos que Tofeph por 
fer cafto, y hpnefto, quando le vi.-m las da-
masco lo hazia,porque con cuidado lasfo 
licita(fe,oftentando fu buen talle; voue afsi 
las damas fueron del rendidas, y T^fenh no 
el lafciuo combatidorPTambicn. Pues bol 
uamoslo al contrario. Si oy vemos tantos 
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trajeados , y aliñados vCon tanta nouedad uii l ofaoiente fabricadojbeliirsimoeSt'mas 
c l d a d i a v e á i d o s . En fin tantos lindos hele mirado la cabera , y no tiene celebro. 
fatilesdifcurreruntSin áexzr l^eñz , ni T é Los Füoíbfos dizcn , que el entendimiento 
pío Tanto nue no corran, calle que no rúen, eftaenel celebro , como en la torre masal-
pla9a que no anden, efquinaquenoíá t igué , ta,y eminente del cuerpo humano^y afsi los 
n íven tana queno oteen, haziendogalade hombres que no tienen entendimiento, ni 
fu talle, mueíb-as de fu gentileza , y oftenta- di ícnrren, ni fon gente de razón , fe llaman 
cionderüvizarria,6'/?/f7/¿ínf¿,j,/(p/>,y iasda- cómanmete hombres q no tienen celebro, 
mas los miran atentas, los reparan mas que o vados de celebro, o de í h o l i a . í uuenal, 
cufÍoías,y no hablan de otra cofa en los ef- C üm facifs peiora fenex^vasuumquf ee* 
trados,yvi(it3S;qneieguridad aura m í a ho rtbro, , Tmena, 
neftidad de las tales damas,(1 tal es el com* lam pridem caput hoc veniofa cucúrbita íaiir* H 
bate de los fenores lindos jormafoli- quarat} 
eitat. Fue como (i dixera $ que fe me da a mi,que 
Parte íePundadel§. eftc cuerpo efte.hombre fea jnuy hermofo, 
<f Altus ingtnio tnrtcHat, Otras muge- gentilhombre, y bello , fi no tienf. encendiA 
resal contrario de lo dicho ay, que no fe pa miento,v es vnnccio,vn ignorante,y bobo, 
gan tanto de la hermofura,y gentileza de vn Y Euripideslo álxoiAnimus fpéciandttj eH* 
hombre, quinto de fuenten iimientO',mge- Nihilpulchritu o iutíat, eüra quif menúm Theatr,, 
nio, y buen difeurir; y afsi el cobate es por non homm hahet Y de Galba grande Ora vn.'bu-
eña, parte ,alms mgefwol Verdad es que lo dor,pero muy feo^ixo Marco Lelio: /w^í-- m*njo. 
qucoy quieren las cafada$,es vn marido r i nium G^b* wne hdbttare,\¿A cntendimien- i v^bv 
Aktat co»Pero clue TeP3 Poco> Para c<>:n efto regd- to de Galba tiene ruin pofada para tan non deprmp 
tmblem d o h a z e r d é l l o que quieren, y con loprime radomoradorjComofucnt^dimicnto^mala tas* 
jo o * ro lo que no deben. P ara (ignificareílo pin- cafa, para tafeo cuerpo.Pormanera,q a las 
tó Alciato vn carnero con la lana de oro | a perfonas de buen güilo ma-i las lieua el bué 
quien vno encima cauallero lleuaua por el cntendimiento,que la hermofurajygentiie-
marjadóquer ia . 23,y otras prendas,y dotes Por eífijdixo el 
Tranatat a^uas rejidenspretiofb in vellere Autor de la vidade fan. Paulino, queauia 
Phryxus fidoventurofoenfucafamiento,'puesencó ¿uBoi* 
E t finuam impauidus per w are fe and i t out, tro con vna muger , fobre fer rica , entendí- v í t a l a -
E t autd id efitvtrfenfu bebetitJeddiuitega- da,y difereta; Matrimnmum Paulino ftlive PfU 
za. contingitjocuples feemtna^íapiens. Pues 'n* 
Coniugis vvt feruiquem regit arbitriutn, ven aquí el fegundo combatedevna muger, ter ¿ws 
Y el Comentador aqui en profa; Hlc vero fobre hermofa,entendida,:í/<^ wo ma, L i opera 
mtuntur loclupetes i 't;, qui cümfínt hebeti, brers Dios que ella empiece a guftar de la foí ,mim 
E t obtufo prorfus ingenio¡áucunturjrúhun' conuerfacion difcreta,del razonar ingenio- ^ 5P» 
turque pro vxo+um arbitrio , vt esrum ne • fojdel deziragudo , y del hablar cortado, q 
gotia y e fámulorum dtfffwt regulaque pen- hár tope l igroxorre Afsi le fuced'o a íu l i a , 
¿/<f¿mf .Ricos ,y bobos los quieren algunás a muger de Marco Agripa>dize el Tác i to , có Cornerl 
fus maridos, para que como avnas ouejas Sempronio Graco, quefiendo hombre de Tácito 
los licúen ,y traigan como guftaren, y con la agudo ingenio,y de ma! igna facundidad, 1 • 
lana de oro puedan defquilandolos viuir dexó Ueuar de íus labias, y rendir al adulce -AnnaU 
como fe les antojare, rio .Soler s m gano pr me facá dus > luiiam 
7 Otrasmugeres aViComodixe,quetie- inmatrimonio MarciAgrippatemerausrat* 
nentanbuen^uftojquenide lahcrmofura, Parta tercera del§, 
[de tm- y gentilezafe paganjii lahazicnda,niel in- S Otro combate .* Aliusfaeetijs* Otros 
bi** ^3 teres las lleua,mas foloelbuenenteudimie pretenden por graciofos,dezidores,y fala-
to de vn hombre las aficiona. Es muy dea- dos,medio por donde han conreguidomii-
qui otro ingeniofo emblema del mifmo A l - chos fus lafciuos intentos.De Fulio el Con-
ciato. Fingió que vna corra acertó a entrar ful refiere Cornelio Tác i to , que auia flore-
en vna cafa de vnComediantc,quc en vna ga c ido ,yva l ido mucho conelfauor deAu @orn*l, 
leria^o apofentotenia diuerfas figuras para gufta,porqueeraperfonamuy acomodada Táat , 
fií reprefentacion , y que»encontró con vil para traer áf i los animosde las mugeres, y ltbrt 5, 
cuerpo humano, hecho de papelón, con fu hazer que les fueífeaceto. Yfabidocomo, Annai. 
roftro.y facciones muy hermoí is , nara ha- porque era dezidor , graciofo , yacoftum- circ irii 
zeralgun papel en el teatro, tomate en las bradoadczirdonaires,y apicar,y amofar tium, 
m 3 n o s , y d i x o : Id iHacúm fumpjiffet in ma- de Tiberio con gracias pefadas. Con las 
toUs^ait'.O quale caput tfl \ (edcetebmmrion mugeres valen gracias,y dichos (alados,pe 
¿uk^Verdade ramece cfte cuerpo eiU mará ro có los muy poderofos muchas vezes nc/? 








pa- s tes fue! e arar hrgameace la memoria 
•úc lo que en gracia íc les dixo , y fe fintio, 
aunque dusimulanJo fe efeucha: Isgrada 
Au^ftfiíefiorueratyaptusalltcíendisfoeinina-
ruMantfms3díca.<: ídem , ^  Tibenum acer~ 
bis faeetfjs irridete fblitus t quaram apud 
•prepotentes in longum memoria ejh 
9 ConfuelaSenecaa Heluiaenlamucr 
te de fu hermana , y deípuesde auer dicho 
della muy grandes aiabancas ,coino qen 
las ailfencias la-gas delu marido a Egipto, 
nunca fue viíla en puSlico, jamas entró h5-
bre en fu cafa,ni admitió viíita de varón, ni 
pidio a ninguno cofa,ni coníintio que nadie 
íc la pidiclle. Concluye el diferero Cordo-
ucs.,diziendo;loque mas mcadmira. y efpá 
ta.es.ousli'n.lo la gente de aquella Prouin 
cía de Bgipto can dczidora, y naturalmente 
amiga de dezir gracias, y dichos , y a picar 
con ellos.y aun a los ruperiore_s,y grandes. 
Afei lo refiere también HerodianoTv4í?y/i' 
t i ] 'unt bommes natura dicaces , & f.iSii a d 
eauzí los ,autheos disendos. íac'íuntque m 
eos^qui emiusrtt m u l t a . Con fer^  pues, tan 
maldizientc gente la de aquella nerra , que 
los buenos , y Tantos noreniaia fegura entre 
ellos fu fama,y honra,ayan tenido tanto ref 
peco,y atención 3 no tomaren la boca a ef 
ta muger,c|ue como fi fuera el vnfeo exem 
piar de íant idadja refpetaron ,-y perdona-
ron fus lenguas.Aqui. Y lo que en ellos era 
mas d ' íkui tofo,que fíendoel dezir vna gta 
cia y vn dicho la cofa mas de güilo, aunque 
pcl¡grofa,fe pud i e (Ten con tener, y nodesfpe-
galícn fu boca en burlas , ni en veras . para 
hablar deila muger ; E t quod illi difftciiimü 
ejiy'-ui etia nper^cuio/i faiesplacent, omnem 
V f r h o r u m ¡h entizm continwt* Nótenme la 
p"i]ibripericu'o/t/a't . Pelicrrofas gracias. 
Y a peligro eíla vn filado dedos que llama 
e' mu ido , íi el dicho , y la gracia pica a vn 
Gran Je,y muy a peligro eña vna muger her 
mofa. íi vn i , y otra gracia le cae en gracia. 
La razón es,porque la muger i as oye como 
v n a p:>rlifonj3,y gracejo,que laenfancha; 
y el p vicrofo akiuo por lícenciofa liber. 
ta j q-uc!e irrita.Y como el Principe picado 
del entendimiento del dezidor, n fu tiempo 
memoriofo vengatíu'o le caftiga j lamager 
pagaiia del fmor , en laocaíion le fatishice; 
y al si viene a fer combate fuerte el del de 
zidor f^raciofo, J / ^ J facetijs. Quecomo d i -
x o C o r n e ü o Gaio,hablando de vnos viejos 
verdea,amigos deoirgracins , y de combi-
rcs,v m u í i c a s P o r necado ten-zo elfervno 
am i g d e o r graeejos. 
Crimen ¡imate tocos ; crimea conuiuia 
cantils. \ . r. 3 
0 mifrrfiqtrorírm f a u d i i crimen h.ihet. 
Dixo bien, pecado llama al fer amigos de 
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oír gracias, r/'/wír» amareÍOCS* V c¡s tanta 
veraad,quedixoSidonio Apolinar,hablan-
do deftos graciofos , y dezidores , q u é con 
fus gracias,y falesdeshoneíhs gracejan las 
conuerfaciones,que lo que hazian era incef 
tarla reuerencia dé lo s oídos que lo oian. 
Son para muy notadas las palabras. 
verbis in verecundis auriuwpitbUcanitf! re ~ 
uerenttam inceflant ^ grandacr fihi viaen* 
turftcet'aritEíle verbo incedar, íignií/ca lo 
que fuena,cometer inceftu,como el que co -
met ió con fu mifma hija aquel riquifsimo, 
pero ruin Efpañol Sexto Mario , de quien 
refiere Corneúo Taciro , que en caíh'gofue 
clefpenado de la roca Tarp^va: Poffquos 
SextusMarius IT'íp tíiiarum é í t t fó íMffc d f -
fertur inceftalpft'ja,&' Ctxo Tarpe'io dcijri-
tur po r manera,que 1 oir por modo de gva 
cia palabras deshonílas , es como cometer 
inceílo ? Miren fi hará lugar para que fe 
efeduevnadulcerio>miren fi íera poderofo 
paraexecutar vn eftrupo?Noten finalmente 
fi es v£C3L(iú,crimen amare ÍOCOÍ', y fi es fuer-
te e! combate,^''/aj ficetijs, 
3 Cierto hombre docto fuecombida-
dodevn Principefquiza por vanidad ino-
tiuo ') fuelen algunos poderofos tener para 
femejantes liberalidades ") vino al tal com-
biteel dicho fabío varon,y mandó el P r í n -
cipe,que 1c nuficffen en el vl t imo, y mas í n -
fim^ b'^ar déla mefa ; ycomoalos demás 
combidado'J fe les íiruicííen vnes grande-; 
pezes,y al pobre hombredodo folosvnos 
pctccillos pequeños, nocomianingunajfi-
no tomando cada vno de por fi , y apl icán-
dole a la hoc3,y defdeallí a los oidos ,co* 
mo quien los befaua las manos^ les prega • 
t3na,y 01 a alguna cofa , lostornauaa poner 
enteros,y fin tocar al plato. Preguntóle el 
Maeflrc fala del combite : Señrr , para que 
hazeis cífo? no me diréis que fin tenéis en 
elfos ademanes ? a lo qual refpondio: A m i • 
go,hagoos faber,que aura dos año5:,que m i 
padre en vna tempeftad que fe leuantó en la 
mar ddlos puertos, pereció en ella,v no he 
podido faber que fe hizo de fu cuerpo, y ef» 
toy preguntándoles a eftos pezeeitos, fi fa-
ben alguna cofadél,-perocomo me rerpnn-
demquc en aquel tiempo noauían nacido, 
porque fon pequeños, y de poca edad^eítoy 
aguardando otros pezes mayores, y de mas 
tiempo que eílos , que me lo puedan dczir; 
fi lostuuieraen mi plato,yo íelo pregunta-
ra,y me ló fupierandez'r. Supocl P . íncipe 
larefpueí la ,y el dichograciofo del enten-
dido varón,y nuindó que letruxeííen peze-í 
grandes , como a los dem:is combi l a / l 
porque le c^y . muy en gracia el dicho, y 1.1 
traza , para moítrar que no loüdáitta povei 
grandes a t i , como a los dciras. Autor i s 
Shlonio 
Ap0/íSm 
l i b r . j . 
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rJh féW. jcf^a fábula Abftcmio , y aunque la aplica á 
infabiié algunos poderofos bres de letrasja quien 
mas obliga vn buen dicho j el vna buena do-
¿trina,y cnrenanca,a nuefiro cafo viene bie. 
AUi vn Tenor poderofo lleuado de va buen 
d icho, hizo plato liberal d e v n o s grandes 
pezes a v n hombre, q no ío pudo negociar 
con íüs buenas letras,y prendas^ Pal nía iri-
dicat^iipíid Utterarum inopes non tam düBri 
rabilan} ficetias, ^ vrbana diSfaprodejfe^ 
D ize Abílemío : Yeneflos íiglos detanras 
ieñoras, , amigas de gracias, y aficionad as a 
vnbucn dicho ^ temo no hagan plato, &c¿ 
Que es gran negociante con muchas feno-
rás vna gracia, vn buen dicho j y vn falado 
áczir^aji&sfacetiisfblicitat. M 
Poííh, 4 Refiere Polibeo en el l ibro o í h u o M 
¡ib* 2)é Robe r to ,Düqué de Normándia ,que como 
partieííe a lerüfaléil i viíitár aquella tierra 
fanta . y por mas deuociorí fuefie'apie,ca -
y ó malo de canfancio del c a m i r i d y como 
nolleuaííeva^aje^^coehes P Í c a u a l l o s , m a n 
do que ItrruxeíTeñ vnrs Moros de aquella 
t í T r a y que pagandofelojle lleualTen en om 
bros hafla Tcrufalen; afsi íucedio. Eneíla 
ocafion vn criado füvo fe partió a Norman 
" ó ia ; v dixole l l Ouque f Señor, que manda, 
vueftra Excelencia que di'ga por allá ? y ref-i 
pondio; Dezid corrió viitfes quevnos dia -
blos Uetuuan al Duque al cielo; Dtces v i -
difTe te dawónes furente i Robertum Du¿ 
cem ín c&\unis (Jüifo de¿ í r , que aquellos 
gent^es eratl demonios , porqlíe adora-
uan Diofcs falfos, vque por íerufalen fe 
enteftdin e1 c 'clo. Ola, lo que alláaüeis de? 
dezir,es,qu'" viftes vnos demonios que lle-
üítuan al Ouqne al ciélojque fonío<; pr ' fné ' 
. ros diablos oue llenan a vn hombre a la 
gloria O quien pudiera recaüáf con las fé -
noras en las ¿oluierfaéicnes de rüs eftra-
dos, con lasmug -res particulares én las 
v'fitas d é fus amigjs,que lo que fe cuentart 
fuerre materia de edificación j l o q u e f e é p -
munican , ^e¿0(^:rin3^y c'•ifénan5a' 
de g:óü"rnar bien fií cafa, Criar,y ediítár fus 
h ü o s , faber llenar la cohdíciofíde fus ma-
trimoi-líosí O fi fí? enfe''aííen de los ferino' 
nesque Oven a repetir los cxemolos para 
fn mejora,a ent'fegar a lámerh^t ráe l fi'm'ilv 
y coirrparacion qite fe les predicó parafií 
rnmiénda ' Mas ay! q'itef de l o é SefiiioneS 
fl^lo fe fu^erí fcpétír las gracia^, de las c6f* 
u^'-fr>ciones Jas fales,ybué!iós dichoá-.y ay 
mucho qu-í temer , que es nWy poderofa 
v n a ^rncíacon muchas ínu^res ánifgas dd 
oir vn buen dích-i , ÜJjfcfl pcetijs foUeítat4 
P.irtf v ti'^ia de! 
% El vlrimo co 'ubite defterhüro de la 
ínurter hennofa, y el mas fuerte, es el de las 
" í¿ í i? l ; ;s ,dones, yprefentes, ulius Uhttfiíl* 
C O M S í Ü . X X I . 
/ / j r ? / c . / / V / V . j f , o t ' r o n e g o c ' a p o r ü b e V á i . É n i -
b i a e l b u e n v i j o A b r a h a n v n c r i a d o f u y o d e 
í o s q u e d é m a y o r f a t í s f a c i o l i t e n i a a \^Jt 
f o p o t a m i a a q u e l e b u f q u é n v n a e f p o f a p a • 
r a l u h i j o í f a a c , d e l a s p r e n d a s i y c a l i d a d 
q u e p e d i a e l m o 9 o - , p o r ( i - b u e n o , y h o n r a -
d o , y p o r í t i s p a d r e s p r i n c i p a h P e r m i c a f e * 
•me efte p a r e n t e í i s C P o r m a n o a g e n a d í e r o r t 
m u ^ e r a I f a a c ^ d e f u e r a , y d e l e x o s fe l e t r u -
x o e f p o f a . M a t e t i á p a r e c e d e f e n d m i c n c o i 
q a e le c a f e n a v n o e o n q u i e n n o c o n o c e , y 
a y a d e q u e r e r a l a q u e j a m a s v i o , y q u e a y a 
d e f e r q u a n d o l á </ea , v e r l a , y a m a r l a c o d o 
v n o ; y q u e fiendo l a i n c l i n a c i ó n h u m a n ! i V * * 3 ) 
t a n m a l f e g u r a . e n f u e f c o g e r , n o l e d e x e a 
e l i g i r a é í e f p o f a ^ y r e f u e l u a q u e h a d e f e r 
a q u e l l a e l m i f m o o u e l a p r o p s o n e i P i l e s c o - ' 
m o d i x o Vn d i f e r e t o ; E n v o l u n t a r l e s d i f ~ 
p u e f t a s , violéc;-tr l a s p l e c r i o n e s cta d i f g u ^ o ^ 
y n o a p m u p c h a T c r r i b l é c o f a é n e f e t o p a r e • 
c e - ,mas f u c e d i o l e a T f a a c , p a r a e n i f e n á r a l o s 
h u m a n o s , n o e r c o g e r c o n f o r t e p o r 'ü g n f t o , 
y n a r e c e r j q u a n d o a y a q u i e n j n t e r e í í a d o , y 
éieSppfa d e a c e r c a r , y fin p a f s i o n fe I t n u e d é 
fiar. Á u i f o f e ñ o r e S m o ^ o s g a l a n e s , l o s q u á 
e n a m o r a r t a v u l f o , y r e í b i e n t á n p o r c a f a » - -
fe , q u e a l a s d o n z e l l a s h o ñ r á d a á l a s h a n d e 
c a f a r f u s P a d r e é ; y e s c o f a p a r a t e m i d a a l 
q u é d e f e a c á f a r f e , v e r q u e fas c í o r l i c í h s té ' ^ 
c a f e n ) E m b i o , p u e s , A b r a h a m a f i i h o n r a -
d o , y a n t i g ü ó c r i á d ó , y d e í n u e S c í e a l i e r -
l e j u r a m e n t a d o d e q u e h a t i a e l f l á p e l d é J 
V n c a f a m e n t e r o d e b i e n , y n o v é n d e n á v n o 
p o r o t r o , c o r r i ó o y l o h a ¿ e r j l o s d e c í f e e x c r - » 
c i c i o , q u e p o n e n C a l i d a d á q ü i c n le f a ' r l , . 
q u i t a n f e l a a q u i e n l e f o b r a j d i z é t t q u e es t u 
e o e l q u e rio t í c n é m a s d e fti c a p a en él o m -
b r o , y q u e n o t i e n e q u é l l e g a r a ! a b o é a e! 
q u e e s p o d e r o f o < y d e c r e c i d o c a u d a l , f o l 
í o p o f h a z e f fu p r o p i o n e g o c i o , y e n r j e r e t 
p r o r r i e t i d o . D a o r d c n > p u e s , d e p a r t i r el t ú ^ 
d o , y d i z e e l T e x t o f a g r á d o . q d é a n t e s d e l a 
p a r t i d a fe fue a l g d n a d o d e fu a n i o , y t o m o ^^ -^^ 4 
d i e z c a i t i e l l o s , y d e l o s b i e n e s , a l h a í a s , j o - ^*I0«» 
y a s , y d 1 n e r o d é é a f 3 d e f u f e r i o r t o i r i d g r a n 
páttci T'tifhqüedecefn camehi de grege dn-
t n i n i f m ^ abijt $ & e&nmr.ihüs bonfí ^ i / 
portáns fecu w . C j u é es ef to? v o á 1 o s c r i . i d o s 
d e v n f e ñ o f , q ü a n d o v a n f u e r a , v e o l o s - o N s 
h a z é n l á a l ^ o r x a j i t l í í S n u n c a q u é f tpref tan r-3 
t á m a r a ? C a r g a d o - d e r i q u e z a s i d e a m l l o í , 
a r r e c i d a s , p l e c a s < y j o y a S v a > a p a r a t o d « 
a c c m i í á á , y c á m é í í o s i l e ü n ? E s p o r v e n -
t u r a p a r a h o n r a r f e e l m e n f á j e t o , y q u e fe-» 
| 5 a r i p o r el C r i a d o q ü i é i l e s e l f e ñ o r ? o n e e á 
t i c o el f u e g r o , V p o d e r o f o ? N o , q u e l ->aí laua 
l a á u t o r í d a d , y p o d e r q u e i l a m í a d e fu a m o 
p a r a p r o m e t e r a i a q u é h u u i e f í e d e f e r n o u i á } 
c u ? l l e u a r i a m u c h a h a z i e n d a e l m a r i d o , 
p o r f e r h i j o d e v n p a d r e m u y p o d e t o f o . 
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Pues para que haze el criado acción tart ef-
cufada al parecer / Anduuo muy* cuer-
RMp€rt-% do , y auiíadt) , dize el Abad Rup?rtOj 
ljh.6.tn porque fi auiá ne facar a vna mugr de fu pro 
Gcn,c^ .pia tierra y í leai r iapáraerpofade quien no 
conocia,a tierra eílrañavy alas mugeres leá 
tira tanto el interés, con quepúdiera mejot 
arrancar de fu patria aRebecájy traerla c ó -
íigo,que inoÜtrandolelas r iqüezastjüelle-
wxw&Sapttnierpro re , & temporeJiruúsfe-
mor/k ahijtyfcilicet cvm decem cátnelis póf'-
tans ex Of/jnibfísbonis dowinifui prafentih* 
Tamaue honorihus debebat inftitui puella, 
Cartu- vt nonparuas viri^aut focerifuifperaret di* 
xanjbi uitias. Y el Cartuxano aqüi también: Qui* 
btuvijísfacileAllicereiur, Fue como fidi»-
xera el criado ; la vizarriade mi amo IÍ2C 
vifta auia de tirarla a e íbfeñora ,para dexaí 
fu patria ; las prendas aduertidas del mo^O 
la auian de facarde fu cafaifcílejada del ma 
cebo feauiade rendir^galantcadadel jouen 
!e aui a de querer por fu efpoíb^y dueño j t o -
do eíío falta, pues prefente no afsifte *, pero 
aqui efta en eftas joyas que le íuplirán; que 
pava vna mugerno ay galanteo» feítejo,ni 
prendas que mas la íblicitenjque el interés 
que mira 4 y las dadiuai que fe le ofrecent 
Qujbus vifjsfaciié alliceretur, 
6 San Ambrofio,Entra a imperar a Ro« 
mael Angufto Emperador Valentiniano, a 
2. epifi. Jos pocos años de fu edad; y a los primeros 
epiji^ii ¿ños del gouierno del nueuo Principe,pi-
denle que fe queden en pie las aras de io$ 
Gentiles,que duren fus ritos,v perfeuere fu 
Keligion.V entreoirás cofas que rezauafu 
demanda, era vna , que a las vírgenes vefta-
les fe les pagaflen los emolumentos, y dere-
chos, que por auer queridofer virgenes,y 
profeííado aquella B.eltgi6,íasauiaafsigna 
íio el Confulado, y fe les guardalTen fus i n -
inunidades* Era el cafo , que folicitaua la 
gentilidad a. algunas a que fueflen vírgenes} 
y para confeguirlo de la que de fu voluntad 
queri aentrar en aquel la eftrecha Ordé^que 
eran bien pocas.) Afsignaua el Confulado 
vna gran réca,y dauaefpecialespriuilegios, 
y. exem pe iones.Pormancra,que obligan an 
con el interés, y folieitauan con grandes do. 
nes avnadózel la ,para que profe{íalíe,yfuef-
fevirgen veftal. Dauanla grandes priuile. 
gios, veftianla de purpura . feñalauanlavn 
cocheo litera,y tantos mimí t ros , o efeude 
ros, que la aco^npañaílen los diasque huj 
uietíe de falir del temj>lo4 Defuerte* que a 
laque de virtud no. le (alia el querer fer vir-
gen,la codicia del intei'cslavencia a'ferio; 
J^urvurat^rum vefiiutn múrices , pómpale*. 
ftlcce mimflrwum^iriumfufA comitatuprt-
uilegiíi tnAxiwiA) lucra ingentia coeertrunt. 
V . A m -
hrojíb. 
Dizele aora Ambrofio al fanro , y pfadofr) 
Emperador:Cefarea,y Augüfra MaíTe^ad, 
no permitas que entu ciudad quede araen 
pie , dure-rito, ni perfeuere culto alguno 
de gentilidad ,y bárbara Rci^giV n, df todos 
fonfalfosipor "í quemas me'ntira,y falfedad 
(aqui)cj creer que puede auer calidad don-
de huuo precio,paga^y interés? Virginidad 
tjue fe c5pra,y no nace de virtud ^ como pue 
deíer que dure? Pues qúie codiciofa<lio la 
gara poner en veta fu pureza,dará Ulrrar in-
tereífadaaq fe puje fu caftidad.Queíila vé-
cieron rogada por quatro a fer virgen,la re-
dirán por ocho a qUe lea ruin: A/OJI jg/f fífygí 
nltas^quiepretzo émitur, non virtutisJi udlo 
Éúfsidetitr, ;VQ integritas quaí^mq", tün-
f u a m in Auó i ione nummario ad tempus íoli -
atatur compéndio.Vcn ai el al/üs mkéMth 
tefiüciíat,Comer ñ dixera Ambfoíiojlarnu 
gerqueoluidadadequiencs fe arroja a vna 
baxeza,véde el pecado q comete por amor, 
o por codiciad enamorada la vencen,time 
grande efeufa fu caída í (i codiciofa,con fu 
infamia fe véde,y harto barato fe rifa .Y co . 
mo en la venta de íu perfona ellámifma po \> 
ncel precio , y al mayoría-folici ta fu ínte-
res jfiemprceftará abierta la puja pa r í qérü 
de mas, y cerrada'fiépre para quien da me-
nos, Eflb dize S. Ambroíio: Non efí^&c, 
7 N ó fon todo buenas las liberalidades 
¡que fe vfan; no fon del todo fantas las mag-
nificencias que fe pradican. Atención feúo-
ras, que la perfeda liberalidad, como dixo 
Pafcalio , (sempfe cuuo honeftos, y callos 
penfamientos : LiberaiitiXsfempertftobuta 
honefiis deJíderijsU &efiopui beneuoleníia^ 
Dar por beneuolencia fin intento de reci-
bir jes liberalidadjmasdar có animo de que 
fe lo ayan de pagar , fi es en la moneda que 
vamos diziendo»no es liberalidad honeíta, 
lafciuo}y deshonefto cótrato íi.Mire la mu-
ger,que íi algo la da eí galanga da porque lo 
pag¡Ue,aduierta porque recibe ella % y fabrá 
con que fin a ella ta dan, que aunque ella no 
tenga mas intento que recibir , mudará de 
parecer íifedexa muchas vezes obligar, y 
vendrá a coaocetfe, y auerigiiar en fu daño , 
que la prefentan,porque la viruan,y 4a rega-
lan, porque fedexa viíi:ar,y viíitada fe dexa 
v e n c e r l i b e r a í t t a t e f o l i c í t a t . Ma'.edi • 
¿ium incipit eJJe,nQnwunuitinquo vitiuv? 
aecipientis agnojsiturMxo Séneca,maldt» 
lo fea el don ^que auiendoíe de tener por d^-
diua graciofa en crédito de quien le 
haze , fe mece a culpa en infa-
mia de quien le re» 
cibe. 
ca 
í t b r . de 
V í r t u — 
tib. ' & 
V / t i / i , 
Senec, 
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* CONSIDERACION X X L 
Qtie estalla vidctenque vinimos de acha* 
coCci, que aun ¡a virtud peligra de o]ó$ 
quando ú vicio fe ajfigura de viflo, 
SFlendor eiusz t lux enticornua in wanih* ffius'jhi ahfcüvdtta efifi.rtitudo eius El 
^ , Hebreo,como lo trae Agelioíbbrc efte l u -
UAOAC. a ^ ^ y ^ . j i j j ftabiJita e/ívirtusghrice eius, 
3. ^,0. Énfentidomiftico,y allegáclonos alaalego 
ria,por efta luz en las manos de Chriílo po¿ 
X ? f f ^ t|cmos entender, y es común íencirde los 
Habrea Santos,lafantidad,yvirtudqucDios comu 
riJ nica a los juftos , y con razo Impone nueCtro 
Ageliu j>rofeta en las manos del Señor; para dar a 
* encender, que no de otras , fino de Tolas las 
íuyas viene todo d o n , v i r t u d , y foberana 
gracia. Y diseque es luzeícondidaen fus 
manos, porque en fu mano, en fu voluntad, 
y querer eftá el franquearlos, J comunicar-
los , aquicn, como , y quandoguíta , fegun 
aquello del fanto loh'Jnmantbus¿bfcmciit 
, lucera , ^prazipitei , v t rurfus adueniat< 
loh. iS , pc rocon granmifteno nueftro Profetadd 
a la virtud faenas, porefeondida r Ibiabfm 
condita eft,tbiJiavilita eftvirtus,feufortftu 
do í^ra.Porque don es diurnos,y Fauores ce 
- leftiales, en tanto fon de dura,permanecen, 
y tienen fer , en quanto fe conferüan efeon-
didos,y.fepoíleen ocultos. 
!• 
i • r A tratando el Apofíol Tan Pablo 
V del dia del juÍ2Ío,cn que el fobe-
ranoluezChrifto vendrá a tomar cuentaa 
í . Cí?r, t o ¿ o s , y dize, en aquel dia facaráa luz Ip 
1 .w.5. ^2.5 efeondido vy retirado , y hará patentes 
los confejos de los corazones : Illurmnabit 
abfeondits tenebraram^ manifeñabit con -
filia cordiuw. Quien no dirá que aqui el 
Apoftol pone efpanto , y miedo a los hom-
bres con la venida delfoberano laez , que 
facar-a a plagaen aquel dia los penfamientos 
mas ocultos , las obras mas ignoradas, el 
proceder ruin menos fabido,latT)aldad mas 
loÍapada,para caftigar los autores de la cul 
pacón el caftigo déla publicidad notoria? 
Y paramas pénalos hará notorios para fu 
mayor confuíion?Afsi fucederaaquel dia al 
mifero pecador , que fe atreuio en efta vida 
a la ofenfa,fe defmidio a laculpa , feguro de 
no fer notado de los ojos humanos , por 
auer hecho a efeuras lo que a luz de noticias 
de hombres no fe arreuiera a cometer; eíío 
parece fuenan las palabras del Apof to l ; pe-
ro no , queii rezaran por refidencia de cu l -
pas, afsignara penas , y feñalara caftigos '}y 
pues no lo dize, antes que efte manifeftar de 
obras efcondidas,y ocultos procederes, té-
dra cenfurade apronacion;^;? /^«j-fr/í 
vnicuique a Deo. Gl áramete da a entenderj 
. que en aquel d>3 el premio de la virtud ver* 
dadcra,folo fe dará a la que íupo efeóderfe. 
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y recirarfe de la vina humana , bufear la no-
cheofcuraiíiuir del día claro , y de la not i -
cia de ios hombres ;eífo es lo ¿¡ dize el Apof 
to l '.Lltifrinabit abjcovdtta t s n e b f a r u w , & 
TXAniffJUbitjorijlHacordiü, & i í ¡ c ! a u s € r i t 
vnicuique a Deo, Expo ík ió es del meliflvio 
P . S,Bernardo # wmy.!ize el S a n t o , w «7 J 
nijtfaerunt ahfcondttacoraisiqiix vero f u e - D , ficT, 
rint cfUinata non comparebunt, Propterea feftyi, ** 
d'uo.vobiscbariJshMwti le (¿finhjiOnderema ' Aduet, 
gisyHfídm ofientareyfiqui-d habemus bonÍ4 
1 Pablo íanCOjdiuino Bcrnardo,fi Id íblí* 
dode la virtud premiadado digno de galar-
dó en la fantidad verdadera,cae fobre aner-
fe fibidooculrarjyefconderfcjcomo la Ma 
geliadde Diosquando la galardona,y pre-
mia a cuenta de retirada,y clccndida de !oS 
ojos humanos,lamanifícíra, y haze nstente 
a la vilta de tantos en el juizio vniüerfa1? Se-
ñor miOjfi es premio de iavirtud el no ímer-
fefabido, y galardón de la fantidad átssíísi 
ocultado, como mi Dios la innnifeUaisa 
villa de fu dueño,q| f.anto eílimo el ocuitar-
f e ^ íacais apla9ala v imid , q tanto por re-
^meríe ocu l tó , y efeódio el juftólEsel cafo, 
que en aquel dia díchofo para los juftos no 
correrá peligro la vir tud porvi íca de mu-
chos ,quando en efcamiferable vida peligra 
tanto^unq fea mirada de pocos; q es cal ia 
vida en q viiaimos deachacofa, cj peí igra la 
v i r tuddeojo ,quancíoe l /icio fe aííegura de 
v i feo. 
3 Siépre Iavirtud peligró de ojo por vif-
la,a cuetaderiefgos de ver fe alabada ípublí 
cafe vera la fantidad de los juftos , y a v i í t a 
de xw&zhos'J-.himinab'.t ¿hfitídiifá^kfan** 
fe/ialit%\engrandecida,y alabad a en aquel 
díchofo dia,* «Í" UUÍ e^t vmcuiq-ypdó Vio pe 
ligrará,niefcaráfujeta ariefgos, í h a muda* 
d t de patria. Mirad fenores,es n:tíy tierna, 
y delicada la virtud en efua miferabie vida q 
viuL!nos,en efte defeierrode nueftra a.'nada 
patria do moramos*, pero enaqueüa 'd icho-
l a ^ feliz patria,q efpcramos,fegnrif eftard 
la virtud jy no 1 a malearán alabanzas huma-
nas, avifeade feguridades de gozos d i a i -
nos. Cautiuq eftaua el^pucblo de Dios cu 
Egipto,y baldonándolos aquellos batbaros 
en fu mifero cautiuerio,!c? dezian:£a defdi 
diados cautines, defcolgad vuefrros inftru 
mentos, y cantadnos vn cantar a víanla de 
de vueíira t ie r ra , y refoondieron ; (^omó* 
do cantabimus cantieum Do/nini in térra 
aliena > Como podemos cancar cántico 
del Señor en tierra agena? Pueblo (triftéí 
y afligido, que íefpueíca es clía ? qne i n i . P f a l 6 
porta , fi es que os da lugar e) fcncrmleli* ». 3 . ^ 
t o , tocar vntono ,y cantar vna leerá , para 4 , 
diuertir vueftra peni? Antes os fera al i -
uio en vueíttá congoja , y confueli! envuef-
cratrifteza. En que reparais?acaio en qucel 
Sa 
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gemido no daralngar ala voz>las lagrimas 
al paífo degarganta? Eaque n o , d i z é , n o c s 
tíTo.Éftos barbaros nos piden,no que cate • 
mos íbld,mas que los Catemos a ellos; Hyw 
nUiv suntate n o b h . Si fiicríi can tar»y tocar 
los inftrumentos a nueftras folas , pudiera-
moslo ha íe r fin peligro;pero demandarnos 
que fobre catar,a ellos los cátetttos, y ellos 
feanlos oyentes, a quien démosla muíica, 
Cántate nobiS'.Comú puede fer lin peligro la 
alaban9adiuina, y himno a nueftro Dios.í i 
es a vifta de humanos oídos, y en efta tierra 
de Babilonia , patria agena, donde miferos 
~ ' tnorzmos$ Qj^OMtdo cantabiwus canticum 
Dómíni in terrd aliena ? Que quieren dezir 
S loan i eftos hombres,dizíendo que no pueden can-
Chrtfo, tar en tierra agena? La boca de oro Chrifof-
ibi* tomo; Caf éis non permittebatur canere in 
al iena} Y refpondefobre eftePfalmol QUÓ~ 
niamnon oportebat aures prophartas audire 
illa a r c a n a . Fue como Ci dijeran ; eanticos 
diurnos,loores, y alabanzas de Dios auia-
mos de entonar,y oue las oyeífen vrtos gen-
t i l e s ^ barbaros ? ElTono,queícr i ocafio-
narlos a que profanen oídos maldizientes 
cát icos diuinos de bocas benditas. De otra 
maneradlegandonos mas a lo literal có Ca-
Caieta, yetano aqui: Como podemos cantar canti-
ibi, eos del Señor en tierra agena ? entre barba-
ros gentiles,ágenos del conocimiét:o,y cul-
to del verdadero Dios ? Qmmodo cantabi-
mus canticum Domini fuper térra alienipo* 
puii a cttítu Dsi . Bien dicho; pero a nueftro 
incéco , fu penfamiento no fueeífe.Qüe bien 
Ha^ . HugoCardenal fobre eftePfalmo! Quia e*-
Carní. trarej , ^ in térra aliena , expuífid pátria 
ibí, noíirayquomodo cantabimus canticum Do-
m/n:> All iBabilonia >*enquelos IfraelitaS 
habitauan Cautiuos, fignificaua efte mundo 
y vida miferable,en que los hombres habi-
tan defterrados de fu patria , y tierra el cie-
lo,priuados deiadulce, y amadada compa 
ñia de los Angeles,y efpiritus alados: Qa/^ 
illic inter^ogauerunt nos , & qui abduxe* 
Glof.fa Donde la GlolTa interlineal; Afo-
terljbi, cietAte Angelorum, Pues dizen aora los K -
raelitas.que nos pedís bárbaro* gentiles? 
que os cantemos los Cánticos , y Pfalmos 
del Señor , q alia en la Tanta ciudad de S;«jn 
el cielo,le cantan los Bienauenturados ? 0 
gente ciega,barbara , y negada al entender! 
no debéis de faber el riefgo que corre vna 
virtud que no fe fabe encubrir,é ignoráis el 
peligro a que fe expone vna alababa, y loor 
diurno pronunciado,y cantado a vozes,que 
las oigan oídos humanos ? Cantar, dize le-
uantar ia voz , para que fe oiga ; cantaros a 
spotros,cántate nobis^ es no folo hazer d i -
ligencia para que nos oigáis , fino también 
querer oirnos,y que os demos güilo con la 
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muííca,y queaplacidoscon nueílros tonos, 
y letras , nos alabéis la deftreza , la buena 
voz, y buen gufto en ia compoíícion , y rre-
trojy que fucedi, que oídos , y alabados de 
vofotros,vanosnos oigamos a nofotros m i f 
m o s ^ defvaneeidos como cantor y mufico 
que fe oye,malogremos laalabanca, y loor 
díuino,eíTíono, que viuimos enel mundo3 y 
moramos defterrados en tierra agena> don- '" 
de la virtud peligra por notoria , y la fanti-
dad fe arriefga a malogros por falndar pao-
modo cantab^mus cantifum Domini m térra 
aliena} Como fi dixeran*,mucho gufia nuef-
tro Dios de la muíica que el alma fanín leda 
con fus loores: Sonetvox tita; pero el folo Cant. z 
quícreoir la im auribus w£-/j,porqoyendola « . i ^ , 
él folo,fe logra la alabágajyí 'dola otros, 
fe arriefga el loor. N o quiere í uMageflad, 
que a la alma la oiga nadie. Mira jufto, que 
en tus looresay quien teefeucha^w/í- iá»/" 
£ultant,Oi?¿ yo folo tu voz. dize D'ios^ jac Cant. 8 
tne audire vocem tuam.Q\\Q humanos o i « . 1 4 , 
dos,ay peligro,que oyéndote te oigas;y de 
folas tíiuinasatenciones, ciertos, y •eguros 
premios,porque él folo te efeucha. O vida 
legura ! o morada celeftíal ! o pa t r i id íc l io-
falaque efperamos ! donde fe afiancmfe-
guridadeS) y fe defpeligran virtudes ! o m i -
fero mundo, infeliz deílierro , defgraciada 
morada,donde con tanta facilidad fe malo-
gra la virrud .y muere de ojo la fantidad'Da 
uid confiefla de í í , que quando aiabauaa 
Díos , le hablaUaen fu lengua i Locutt>s fum pft 
in lingua mea. Que quiere dezir hablé a j , . ^ 
Dios en mí lenguaPacafo quifo dar a enten« 
derel Profeta,que hablaua a Dios en fule-
guage?quizajque guftamucho fu Mageftad 
que el alma amorofaméte aficionada, le ha. 
ble en fu lenguage humilde, que como enel 
cielo fe pagá del entendido hablar de los 
foberanos efpiritus que le alaban, en latie» 
rra fe agrada del humilde, y toíco lengua-
ge de los que con llaneza , y ruflicidad fan * 
ta le tratan. La glolfa Moral fobre efte Pfal-
mo^&VÁ.o-.'Locutus fum in lingua mea, tacite Glojfi 
orandojOpzóíO yo oraua,y engrandecía a mi moraL 
Dios,dÍzeel Profe ta ,hab lauaent red ié tes , ibi* 
muy paífo, y quedíto,porq nadie me oycííe, 
que como defeaua lograr mi o rac íó ,no ha -
blauarecio,y avozes, para fer oído de ios 
hombres,mas entre dientes, quedito, y con 
fecreto,para íer foloefeuchado deDios. 
4 Poncfevndia la Efpofafantaa contara 
fus amigas, y compañeras las diligencias C a n t . i 
grandes que auia hecho en burca de fu n , ¡ , 
amado Dios,y dize: Qu/sfiut i U ü & m n in-
ueni.inuenerunt me vigiles¡qm cufiodiüt ci* 
uttatf'.num que dihgit anima mea vidiftis> 
paululum cüm pertran/i/Tem eos, inueni quí 
diligit anima w^-i.Bufqué a núÉfpofoDíos 
cou 
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con grádés - c as.y ' ! f 'a l ie , y a MOCO ra y p - rccc a manos de vna puldí t ídad ; quq la 
tode iiii di.!igeñcJ 1 encócregge con las guat íar.üdaJ vúiaíe maíografy ia virtud oculta, 
das de la ciudad (ya ícan e'^ os !cs Angeles, por eícondida fe conferua, 
ya o-w e-los fe entíeodan los Santos, que de 5 Maudana el Señor , que nadie fucííe 
4mbás lia eras lo • xplica los fagradosHx* orado a labrar la tierra con el prijnogeníto DCÍ. tsf* 
poí í to rcsJPrc j , de-pscio/iaurávif* del buey,y que no defquilalk nadie los pr i 15.tf.19 
to al que mi a lma amaaa,aparteme vn poco mogenjtos de las enejas; Non operaherif m 
dclios,y habe a quien quiere, y adora tier- primogénito bou i i , & non tonúehis primo > 
ñámente rnicoracon. Aora reparefe cóel genita9ummé Moraliza eíle patío el gran 
Giliber. Abad Gilíbei-to,nue el preguntar efta alma " Padre S. Crcgorjo,y dize;La acción d é l a . 
ferm.6, fanta alas guardas le la ciudad , y deziries brar j y arar la cierra, es obrar vna vir tud; y S4Greg, 
mCant, fileauianvin:o,íue con intento de que infor labrar, y arar efla tierra en eJ pr imogéni to 8. mor,\ 
mada dellos de las feñas de fu perfona, del buey,el becerro,es vnavireud,y vna fan in t. * i 
yadefudulceplatica.y razoramiéto,aíicio ta obra nucuaenfcis primeros principios,v lob.cap* 
narfe del ñas dulcemtce, y a lo mas regala- vna fantidad q comienca. El arar no es o t ra 
áoildeo diUgjéter inuejlígatcti'., lüvífíone, cofa,fino defeubrir la virtud de la tierra,fa-
torüfperans a tnquhdulcionbus affíci.horz caria a fuera,y hazerla patéte* que es lo cus: 
pues,fi la Eípofa preguntó alas guardas por acá dezímos boluerla. Va efta tierra,dizeel 
? fu Ü ios , como ,pues , cueca que los hizo ta- otro labrador , va de vna, v dos buelta^,ya 
tas preguntas, paraenferuorizarfe mas con fe ha Tacado la y i r t üd , y el humor que inte-
fu fanta platica, y conuerfaciojno refi-re lo rior,y oculto encemua, a fuera,y al haz de 
que la contaron, ni haze mención de lo q la la tierra.Defquilar los pr imogéni tos de las 
dixeron ? Efpofa fanta, como no dezis lo q ouejas,er« dexar definidas las obras . y fantí-
ps pafsó en la platica,lo q de vueftro Efpo- dad que fe comencó a éxcrcer,y h azer pare 
fo hablaron ? Ea, contadnos que tal quedó te la virtud primogenita,y nueua. Mandar, 
vueftraalmaconelrazonamientoídezidnos pues,clSeñor,que no fe are cée l primogeni 
que os dixeron? Vna dcdos,ó-el los defeor- to del buey, y no fede/quilcn los primogeni 
tefes no os refpondier5groíTero3,que no es tos délas ouejas/ue querer q la virtud fe o^ 
pofsiblejó vos cuerda calláis lo quealli os cuite/cefcoda,/retire de los ojoshumanos, 
s dixevonmiíicriofojV ocultáis para vos fola Las palabras del Santo fon: In primogeni ta 
lo que de la conuerfacion aproidifte^ apro- quippe bouis operari, e/i bona comurfüiiorjis 
uechada?Efl:o fegundo refpondeGdiberto: primordio, in exercitiopublica dñi¿nis ojien 
Duíceputofufhrriü^uod inter Sponfam cu~ aere. Quium quoque primogénita iondere, 
fíodzfqüe vertiturifa grata eollatio'ijítami efi ab oecuítationis Jua tegmine ihumanis 
coHatio^nuíla enf m iUorü hh refp'ojio memo • oeuíis incboantia , bona opera noftra de¿ 
raturSecretavalde ¿-ftifi quaep ¡qudm alto nudare» ín primogénito ergo bouis operari 
iegen.iam futat filentio. SecretmnfiiumJibi* probibemur^atque a primogenitis ouium de~ 
Ñec audemusbic aliquid rnd? coijeere, quoi tondendis compefeimur : quia & J í quid ro-
S oQi cura*!H retiñere JPZÜMQ áiumosco\o buftümincipimus^xereerehocín apeno ci« 
quios entre la Efpcra,y las guardas.Platica tius nondebe'mus,& cü vita noftrajtmplex) 
fe trabó efpiritual entre los Angc]cs,y el a l - quid atque innocuú mcboat, dignum e/i , v t 
ma ju'la;mas el no referirlos^ y contarlos la fecreti fui ^vel anima non relinquat f ne nu-> 
Efpofa a fas compañeras,y amigas,fue aten dumhoc humanis oculis, quaJífübdu¿'lo vcl~ 
cion foberanaen fu prouecho .Oyóa Ifaias lere afiendat, 
Ifai.tq. q ^ dezia.'El fecreto miofolo para m i , para 6 Nunca le cubrirá pelo a lavír tüdíComo 
n<l6* mi fola mi fecreto. Si relato a mis amigas, acádez imos / i fe mánifiefta,pubiica,y haze 
dixo,y cuento a mis compañeras lo quede pacente.-riefgos corre, mani fiemos vna inocé 
los Angeles informada alcan90 dichola, y cia de oueja^na virtud fencilla, que pierde 
e! feruornu' uo q con fu noticia headque- el vello q la cubria,yel pelo q la ocultan i , 
r ido. Feliz publico enmi dañolo-q dichofa Pregutaei gloriofo P. S-A^aftín^que fea la ftlptís 
en mi prouecho fieríto 3 oyéndolo misami- razón ,porq lavir tud,y fortaleza del yaiieii Augy.fi, 
gas, me darán el parabie,efte le recibiré pía te Sáfon eíluuieífe mas en los cabellos, que ferm. i * 
¿entera,guftofa me alegraré en el nueuo bié en gtra parte del cuerpo?porq rio en las ma Pafsm, 
quegozo,agradadade mi dicha,/felizidad, nos?no en los pies ? no en el pecho ^ ni en la Domin, 
vfana me delvanecere altiua *, da mi mifma cabe9a,finoen los cabellos ? Quid ef} avsí^ Sermo 
preüimida me atribuiré a mi el bien que de quod & in capillts virtutem hahehat? uirtu- ntbus Je 
mi Dios recibo; con que haziendome indig tem nonbabuit tnmanu ^ non inpfde,non ti -.pire 
na,me priuare del bien que gozo.Pues aora inpeBore , non in ipfi capite , feu in caprl- \ 0yt ta, 
- bien,quiero callar el bicna q m he llegado, lhtin fWu^x.Diganoslo el Apoftol.refpo^ l o . 
quiero ocultar l a gran ventura a q he veni- de el Santo * Com a veíamtntum efi , Capilíi 1, Cor. 
do^ue es muy tierna, y delicada la vir tud, provslamine dAtiJuni.Lo$cz\3z\\Qs[os¿\o ii,ptx e 
S | la 
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U naturaleza para cubrir la cabe9a. Tenef 
Sáfon fu for:a!eza,y virtud en los cabellos, 
ludicñ fue dar a entender,qüe tanto duraría fu vir-
c , i 6 , tud,y forcak-tajquantofe conferuaííe guar-
dada^ encubierta: effo dizeGregoriojno fe 
le'quite el pelo a la oueja, no la defnudé del 
bellon,quede cubierta,y oculta fu virtud co 
el pelo de que laproueyó la nacuraleza,que 
en eíTa atención de la naturaleza prouida fe 
noscnfcñóconmií ler ioiquela virtud encu-
bierta,^ oculta, fe conferua en fu fer, y pu-
blica,ynoCoria,defcubierta,y patente pier-
de fu lullrejy fe inenofeaba fu V&IOÍÍOUÍUW 
quogueprimogenita^c* 
7 Muy prendado de la hermofurajy belle 
za del alma juila,imroduzecl Profeta Da-
uidal fobcrano ReyDiosiEtcfrupifietRex 
p r , ¿iecorem tmmrty porq no penfaíTe nadie,c] le 
"Jalm* Heuauaalós ojos las bellezas humanasexte 
44'w»12 riores,anadio \\jit»o:Omnísgloria eiusab in 
^ /w?.Todacílahermofufa,todaeftagloria^y 
belleza no la ven ojos humanos,no cófta, y 
fe publica en lo exterior,toda eftá oculta,na 
clie lavé Donde el P.S.Gregorio á ixoiCt í t 
cupiuit Rex fpectemtua. Omnisgloria eiúS 
D , Gre. a¡7 intus.Nam fiforisgloria qu<treretyíntus 
• ¿ibr-ZS* fleciern qttam Rex concupifceret^noh.iberet* 
mor, ^ ' M a s q entendida alma! ocultar fupo fuher-
cap.tf. mofura, díeftra fue en encubrir fu belleza, 
lob cap. porque fe hizo efta cuenta-,hermofüra patc-
I 4 * te alaviíla humana, noes objeto de l avó la 
tad,y af cc iód iu ina : hermofur^interiores 
1 a q u e i m p o rta ,q u e fi b u fe o apr e c i o § h u m a* 
nos de mi hennofuva villa , no tendré de mi 
Dios los afeaos de la vqlunradíque defeo. 
Eíto es lo q humilde dixodefilafantaNoe-
mi.-AT? vocHis me Moernt (id efipulcbra) fed 
JRuth. x vocafeme MararJd eftyAwaramJEñma. la 
n,2o, fantaniatrona.y con razón,có gran crédito, 
yfamadeia mayor belleza entre todas las 
iviugeres de aquel Reinojllamauanla las mu 
geres la hermofa por excelencia, y por atlto 
noma{ia,lalinda^y bella Noemi(grandede-
bió de fer fu hermofL!ra5pues llegó a fer a la 
bada de otras mugeres, que como fe precia 
tanto de fu lindeza, apenas en fu eíb'macion 
ay ninguna hermofa, quando a cada vna le 
parece quefolaellaencierraeniltoda bellc 
za.) Y viendofe vndiata alabada de fus ami 
gas,y compañeras,Iesdixo;Senoras,no me 
llaméis Npcm.ijefto es, la hermofa,fino la 
fea,amarga,/desfigurada muger. Alegoriza 
marauillcfamenteBtefano Canrurienfeeíte 
Stepha, palfo en las alegorías dcGalfrido Tilman,y 
Catur, ¿iz2:Hcsc eftvox iu/io-um trtprafeníi,qujli 
azud Al- cet a:ijspulcbri (tn^Jibi taminvidentur de« 
legor, formestmodo en 'tm ¡atstjub fagis.R\\o.s pala- • 
Mor, brasquedixo Noemi, vozes fon de los juf-
TiU tos , )• ¡s quales aun "j para orros fon hermo-
Rutb. i , fos,a(í mifmos le parecen feos: porque íoa 
ff,20. en fu eílimacion íus bellezas,y vircades her 
mofuras efeódidas debaxo de fargas, y cor* 
tinas de paño tofeo. Alude elte Autor a 
mi ver a qüe irtandaua Dios qüe fe hizief- Exo ,26 
fen onze cortinas de bailo fayal»texidas dé #,7. 
pelo de cabras , para cubrir el Taber^ 
naculo ; puesdizcaora Noemi ^y en éllael 
alma jufta * Nadie méllame h e r m o ü en lo 
exterior, y defuerai qüe lo l indo, y bello de 
mi virtud,ño cíla en lo q parece , y fe mueí -
trajmas en lo interior, y Oculto, q no íe vé. 
Qrte la virtud q confta a los ojos humanos, 
tío lo es;y la fantidad q a folo Dios eílá paré 
te^por efcondida,es verdadera^quando por 
manifieíla fuera faifatf/^f efitox íu/torum, 
&cy Eífo es omnis gloria eius ib intujt 
8 És muy de reparar la palabra de Eltefa -
no Canturienfe : Licet alijspuichrifinty/ibi 
tamenvidenturdeformes.ííX alma de verda-
dera virtud, y perfeíla fantidad,aüqüe a o-
tros parezca fanta-, 1 íimifnia interiormente 
fe ha de tener por pecadora. Aqüicó;ule lo 
importante para affegurar la virtud.Efle es 
el vnicoremedio para no malograr ala fan-
tidad J tenene el judo por malo , y j u i -
garfe por pecador, qüando los demás por 
lo que mueflrale tienen porí ieruo de Dios, 
Esmuy íutil la terttació del demonio enefta 
pártc ,ymuchas vezes a los ju í los los vence 
el dcmOnio,vhaze caeren culpas embueirás 
en virtud,y fo capa de fantidad. Marauillo-
fametenos ponderocíle pütoeJ gloriofo P* £ ) . Gre, 
S.Gregorio. Dé dos géneros de armas vfa el l i b r ^ i . 
demonio , dizeel fanto l o b , para hazer U mor, m 
herida enel almadel jufto ,y poílrar efpiri cap. j v . 
tüa íméteal í ieruode Dios. Qual vez fe vale loh.cap, 
de lafaeta que trae en fu aljaBa efcondida; t y . 
qual delalatica que vibra en fu mano patc-
t e; Super ipfam fbnabitpharetra, vtbrebit 
bafta.La herida quehaze el demonio ertvna 
alma,o la haze con faeta vnas vezes, o con 
lanpa otras. Eíleés gol pe que l edáca r í i aca 
ra,y aquella herida que la da fin fcntir.Vna 
lan9aenla mano mal feencübre jvna faeta 
en íü aljaüaefeondida, mal fe dexa ver. t a -
cada herida defeubierta es la q haze el de-
monio en vn hóbre pecador, quádo le rinde 
a vna Cülpamanifieílajy héridaesdefaccaef 
condida la que haze en vn íieruo deDioS de-
baxoíde fantidad folapada; Equtt ergo D s i 
fagitta per infidias 'intpetit 1 quando ei b')~ 
Jiis callídujfub'Vtrtutevititi ab/codir.ííajla 
aute commüst'alneratjCUm marüfefta nequi* 
tiaetiam feiente tentat. DeJofus namq'tad^ 
Perfarius < Jimul ferire nititurf &¿iperté fie-
uiefjs}&' in infidys latenS'.vt vnde de occulto 
Jagitta. metuitur, minut antefdci'éhifia ti-
ineatur,veldümantefaetembliflarej¿ftitnrt 
nequaejua ex occulto veniens íagiíta videa* 
tur.Lz ambició en el pretendiente defvane-
c.ido,n finge prendas fupueíhs condefdoro 
de parces conocidas de fu próximo : la ak i -
uez 
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fte2;clel defyanecido cnmeri toscot í deslu^ 
cimiento del merecedor por fu virtud gran-
deva deshoncftidadlafciua lograda,el robo 
dé la hazienda conocidamente mal anida,!a 
muerte violenta del inocente,el menofeabo 
de labora del bien nacido , la injufta pofíef' 
fio del logro, la auaricia del mifero guardo '• 
fojlapafsiodel injufto juezintereíTadojhe-
ridas íbndclancannanifiefta,patcteala no-
ticia humana,y conftante al pecador, y hom-
bre perdido culpas fon de lan93,arma maní 
iíefta,y que fe mirajmas la foberuia,y vana -
gloria en la virtud que obra vn juftoiherida 
esdefaetaefeondida, que no fe vé, ni fe ad-
uierte: porque viene embuelta debaxode 
pretexto,ycapadefantidad.Defdichadaco 
ía ,que fe libre vn hombre de vn vicio, obre 
vna,y muchas virtudes ,refi{l:avna tentado 
de la carne, ven^a vn vicio maniíiefto, haga 
cara a vna lanzada patente de Satanás,vina 
cafto,paírehumilde,dé demano la ambic ió , 
ande ajuftado afu conciencia»medidoen fu 
proceder,y fanto en fus obras;y en eífa mi f ' 
mafantidad, y virtud fe halle culpado por 
defvanecido,ofenfordc Dios,por vanamen 
te glonofo. EíTo que otra cofa es , dize fan 
Gregorio,quefacar culpadelavirtud,yco 
meter ofenfa de Diosenlamifma fantidad? 
falir librede laherida de la lan9a, y herido 
de la efeondida faeta: Sape suim tetat ':onem 
proponitde libídine: fajubitofraudulentíus 
cejfansyelationem fuggerit ds feruata caftita, 
te Sunt nonnulii,qut dum libidinis immun-
ditiamfugiunt, percafítiatis culmen in vo-
raginiéeiatioms munt, quafíergo aperte fe-
risns hafla , efl tulpa de vitio : & quafiex 
oceulto vulneram depbaretra fagitta^efl cul 
pade virtute, Eíla herida, pues,deoculta 
faetates la que el jaOro ha de cuitar, efte gol-
pe mortal el que ha de huir,ocultando la vir 
tucUy ignorando fu fantidad. 
r , 9 Va refiriendo el Apo(}ol las diuinas v i -
,* or' fiones que el cielo le aui a franqueado^ co-
i2 .n . 2 . t:3n(j0en p^ t í cu l a r aque l foberanorapto,y 
C^i* O* extafi maiauiUofo,quádo fue licuado hafta 
• el tercer cieíorporque no parecieííe que ma 
nifeílaua vfano fauores diuinos, y publica-
uajadác iofofobcranasmercedes^ ize^f / '» 
bominem in Cbrifto,k\ c i e r to sé ,quc vn hó-
bre fue arrebatado por la gracia dcChrifto, 
no por obra de! demonio, como lo fueSimo 
ibeopb. Mago , como fi dixcra;afsi lo explica Teo-
philaftofobreefte lugar,y aiiadc;yscqefte 
hobre recibió efte fauor; Et feto htiiufmodt 
bominem , y del tal hombre afsi fauorecido 
me pienfo g lo r i a r ,huhi fmodi gloriabnr; 
pero a mi no tne pieníu dar la gloria de tan 
íingular merced;P/''? me autem nihí)?hria~ 
bor./Ky cofa como cfta,^ pudi- ndo el Apof* 
tol fauco nombraife por íu noiiibr£,y dszir. 
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Sanio fue el q recibió efta merced, Pablo el 
que llcg ) a e í lefauor /e intreduze otro hó-
bre diferente? Quees eíloPhumildades fon, 
d i z í Eucumciio aquidel j5.poft0lj por cui-
tar la gloria que deeflfe fauor fabido lepo- Eucum, 
dia refultar: Pro buiujwodí ?pro faiifctlicéí 
homim^d Deoraptogloriabor-.pro meauttm 
nihlt, Loquitur di fe rapto ¡ quafidio afead 
gloriara vitandam, O foberana humildad! 
Para edificación de quien oyelíeeíle fauor", 
contaua Pablo efta merced {mas como no 
edifícaua menos có referirla humilde,q con 
gozarla dichofo , relató de íi reconocido, 
ocultando fus glorias,para enfeñarnosa fer 
humildes ,y encubrir beneficios. N o efta 
aquilo mas fublime de fu perfeíta humi l -
dad,íino en lo q mas abaxodizcrJP^rfo/íwfff, n £ 
ne quts me exifiimetfupra id-, quod videt in 
me^aut aliquidauditex me» Y yo perdono, 
porque ninguno me téga por nías de lo que 
en mi vé,ó de mi oye; comoíi di-tcrainadie 
me téga porAngel,ó me imagine a lgñDios , 
como los Lycaonio$demi,y de Barnabalo ^j^or 
áixztoniDijhominihusjimtlesefífli4dnos ^ ^ 
^ / f i f w ^ í ' ^ w r . Eftees elmejor modo de ex-
plicara S. Pablojpefo oigan vndiuino dif-
cato del melifluo Padre S.Bernardo. 
pukhré dixittpAfeo%N$parcitfíbiarregamy V ^ 
non parcitjthi fuperbus > non eupidus vana g * ^* 
g l o r i a ^ iaftatot a£iítüJuorum:qui velfihi 
arrogat quod eft , v d mentitur defe^ qui ne 
putetur quod mn eft, femper quantum in f í 
efi^vult nefeire quod éftt Que cftraño modo ' 
de habíar de fi es el ckl Apoftol í Yo perdo-, 
no,dize,porque nadie me tenga por mas de 
lo que foy en lo que en mi vé, ni me tenga en 
mayor concepto de lo q de mi oye. Parca 
dezis Apoftol fanto? yo perdonoPíiempre el 
perdón dixo relación a ofenfa perdonada, / 
a agrauio remitido>mas («fan Pabl o fe per-
dona aíimifmo , como fi a fi propio íe hu-
uieffe hecho él la ofenfa? cjuizafi, que el 
verdaderamente humildejali fe ofende de l i 
propio,quandole parece,que menos caute-
lofo fe ha dcfvanecido;de tal fuerte fe fiente 
deí imifmo agrauíado > que como no hazc 
poco el que perdona vna ofenfa graue de 
otro,le parece que baze mucho en remitir-
fe , y perdonar fe a fimifmo del ag-auio , y 
ofenfa q en efta parte contra fi comete. Ta -
les fon los fentimientos de vn verdadero hu 
milde, y tan -fenfiblc efta en efta parte r ^ r -
co autemt&c, 
10 Otro fentido tiene efta palabra parí 
co, fue como íi dixera; yo me hallo muy fa • 
uorecido del cielo , muy honrado , y con 
gran valimiento Con mi Oios; hame fran-
queado fu gloria , manifeftadofu Paraife, 
reuelado fus fecretos , y hecho me duc-
ñode losmif te r ios mas ocultos, y efeon 
S 4 d ido í 
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di¿os ^n. fu pecho ; y fi alguno viéndome co 
tangran valimiento , le pareciere que foy 
mas de lo que foy , y que por tal me debe 
honrar,y tener por grande ; fi eíío le padece 
que me lo debe , yo fe lo perdono ; JParco, 
¿NÍ1.El arrogante,y robeniiojnuncá perdo-
na en lo bueno que haze el parabién que le 
parece fe ledebejno perdono, dize, la efti-
macion que merezco ¿pues fe fkbe quan bue 
no foy; no perdono el aplaufodeque foy 
digno^pues no feignora la virtud que pro-
•feífo.No perdono el que merengan por fan 
to;pues foy diferente de los denlas.No pet 
dono el que me tengan todos fobre fu ca-
bc^ajquandoyo humilde, y apacible ando 
debaxo de los pies del que menos vale.^ Ef-
fodize elfoberuio , que profeíla fantjdad 
por la gloria de la vanidad j de fereltimá-
do,y tenido por lo que no es. Eífo no, dize 
San Pablo} yo fe lo perdono a qualquiera 
que me quiere dar eíta gloria, que yo alca • 
90 muy bien a faber , que es Verdadera vir-
tud.Que la perfeólafantidadjconfifteen no 
querer fer tenido el jufto por lo que es;y la 
fina arrogancia del foberuio , en querer fer 
eftimado,porioque mentiroibdcieaacre-
ditar en fí. 
11 A la hora de medía noche obró 
Dios en nueftro remedio el mayor bic que 
pudi era imaginar nueífcranecefsidadí Cüm 
nox in fuo curju msdtum tter haberer , ow-
nipotenS fernw tuus de c&o á regaítbus fe~ 
Saptet. ¿¡fas ^¿¿ / f .prégünta el Padre SanBernar-
18. nu, doiporque el Señor quifo nacer de noche? 
y refponde í lam vetó etiam no£ie voluit 
D.Ber" fiafcKVhi funt qtá tam impudenter ofttnta-
nardus re geil]unt fefnt tipfifi Tacet Cari flus, non 
¡non magníficat9nonprcedicat^ & 
m N a - ecce anruntiat eum Angelus^ ¡audat multi-
tah Do iudo cosleftisexercitus.EttuergG quiChri-
fnm^ Jíum jequerisjnuentum ahfconde thef&urü. 
Ama ntfctriyíaudet te os alienum^fileat tuü. 
Nació Dios de noche, quando rodo el mu-
do cftaua en vn profundo filencio, quando 
elOrbeeftaua envnas obfcuraátinieblas, 
para cnfeñar a los humanos, que tan gran 
inirerícorclia,y tan foberano bienjfiera pa-
ra engfandez!do,dc quien íín méritos le re-
-cibia^, no empero para publicado,de quien 
mifericordiofo, y liberal le hazia. Las ló-
bregas tinieblas aguardo para tan gran mí-
feri'cordia.por no^qiKrer,que aluzes,y co-
nocimientos de diafevieflela obra; para 
cnfeñar 3 los humanos a ocultar fu v i r tud , 
y afrentaren los deívanccidos el hazerde-
11a tanta mueftra. Sen muy de ponderarlas 
palabras del Santo. Lo primero , dize,que 
vino de r.oc\\c-N(£ie voiuttr.afci.i.o feglj-
do,qT!e gijrardci fiXzv.ón-.Txcet ®ofi$fíiM$~ 
ra con lo vno , afrenLar a los que a luzes de 
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día mueftran fus obras;y enfeñar cen lo 
o t r o , que no fe ha de alabar nadie, ni en-
grandecer el bien que hiziere. N oche bue-
na fue para el mundo el Nacimiento de 
Chrifto:pero en naeílra enfeúanca j y doc-
trina,quifo darnos a entender,que como el 
día por fu luz es mal tiempo para el buen 
logro dé las buenas obras; ia noche por fu 
lóbrega obfcuridad,es fazon, y Noche bue 
na,para el dichofo empleo de lafantidad,y 
virtudes.El Profetaleremias,ak ga a Dios 
en abono de fu virtud , que jamas defeoel Isrem, 
dia del hombre; Dtem hominis nen defide- 17. nu. 
raui.tu feis. Bien fabeis vos mi Dios ,que 16, 
jamasdefeeel diadel hombre;Profeta fan -
to j inuy defpagado eftais del diadel hom-
bre,y íi mal contento con el dia,muy paga-
do citareis de la noche. Si aborrecéis el 
dia,amareis la noche j fí os es odiofo el dia 
por dia del hombre, amable os ferá la no-
che por noche del Señor. Afsi es la verdad, 
dize Giliberto Abad' Nadie femataui'le, 
que leremías aborrezca el día , porque ay Giíib, 
diasmalosjcomoay noches buenas; dia a Abkas 
cuya luz el hombre haze oftenracíon de fus fer.i.t* 
buenas obr3S,y gufta que fe vea fu virtud y Cant, 
fantidadjmal diia-.pero noche en que fe ocul 
ta el buen proCeder,y no fe vé el bié obrar, 
noche es del Señor,y Noche buenat^f/V^-
ris qudd bona nox y & ates malus eft ? Diem 
hominis, Inquit Propheta , non concupiui, 
Nefcio quo paBo fibi aduerfantur,&alte* 
rutro fe obfiurant dies D o m í n t ^ dies ho-
minis, Siquidem dum alter exorttur, alter 
recyndítur. Diemfinquit% hominis non con" 
cíipíüijjoc eft hutnanumfauorem^ hominum 
g lor iam^ ínter reliquos, imopr¿ reliquis 
fpeEiahilis <üiderL Melior ergo heec nox diex 
Siquidem nox d perturbatiom ah/conditt 
dies exponit, Aora fe entenderá lo que dize 
el Padre San Bernardo ; nació el H i j o de 
Dios denoche, huyó del dia con gran mlf-
te r io , para Condenaren los vanos la often-
tacion,y mueftra jadanciofa, que hazen de 
fus obras,como diziendorBien güilo yo de 
fer conocido en efta mi gran mifericordia: 
mas no que de mi fe diga , que la oftento, 
pubIico,y doi a conocer^y por eflo la ocul-
to en vna noche o f c u r 3 , y la efconclo , y re-
t i ro de vn dia claro, que no bufeo apbufos 
denoticias de mi mifericordia,finó apre-
cios interiores de mi foberana piedad, ''"on 
que fepa el hombre virtuofo , y 1 a perfona 
excelente en fantidad , que fi mis obras por 
viftas no pueden perder, y con todo effo las 
oculto ; las fuyas oftentadas fe pueden ma-
lograr^ afsi fe deben efeonder : NoBe vo-
lutt nafciMttuinuentum ahfconde thefau* 
rítmt Ama nefetrt. 
12 Dize mas San Bernardó 5 calló el 
Ver 
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V r r b o con fer fu fer de palabra,^CÍÍ Chr i . 
y?>7 > ,No le enfaldó a íi mifmo , no feengfarí-
dez i i^y alabó ^ dexanJo a bocas agenas cíe 
''M^toft alabanzas de propias miíericor-
¿{ias jtneciendofea callado en fus loores 
librando íualabanc.icil bocas e^rañasi que 
quando en íu Mageílad no fuera fofpcchó-
fa fu alabancai, lo pareciera al mundo , fi el 
mifinoáfi feengrandeziera. Y coítio fu ve-
nida al mundo , y fas obras todas , fe enca-
mináton a fin de nuertra moralidad ; quifo 
callaren fualabaca^ara enfeñaf a callar en 
él a los bóbres en íu propio'loor.-En el Ge-
Gen. 8.' nefis, dize el fagrádo Texco , que-defcnco-
f2.2i. nado Dios del juíío enojo contra el ruin 
proceder humano , def|)ues de au'er anega-
do el mondoí led ixo a Noe: Et ait ad eum. 
Vutgata Ms'i lo tienenueftra Vulgata. Nequáquam 
inGlof- vltr'd maledtcam térra pfopter bowines, 
Jabic, Noe ^ yo doy nli palabra de' no maldezir 
mas alatierrayiii caít igarla.Aora,repare fe 
con aduertencia, que introduze el fágrado 
Texto en eftainmeníai piedad diuináal Se-
ñor , que vocalmente pronuncia eftá grart 
mifcricordia ; Et ait ad eu^ , y diícofelo a 
D.Chrt Noe. El Padre San luán Chrifoílomo le-
fojf, kri- yoiEt dixit Dominus Deusin mente, íua<Y 
«7// .27, efto lo dixo Dios alíá en fu penfaifiiento.-
in Gen, Válgame Dios , que es eílo ? Si habla con 
Noe, y protTancia de palabra efte foberanO 
beneficio;/^ ait ad eum Como lo dixo allá 
en fu penfamiento % Y íi en fu pcnfamie'nto, 
y alUlenío interior de fu coraron lo dixo; 
como dize Moyfes , fagrado Chronifta, 
que fe lo d ixo a íioe ? vna de dos,o fu Vía-
gellad no dio noticiadeíta mifericordia, y 
fe la calidparali, quando la pensó'; Dix i t 
Dominus Deus in mente púa. O fi la pronun' 
ció vocal , habló, y la prometió de palabra: 
Bt ait ad eum. Como concordáremos eftos 
dos textos? A mi ver, loto con las palabras 
de Bernardo : Tacet Chrijius% non je cxtol-
Ut yT?on magnifícat¡non pradicat, Quando 
nace el Verbo jCÍfa mifma palabra calla, 
eífa mifericordia no la engrandeze , effe be-
neficio no le enfalca ,eifa obra de piedad 
no la publicaj y como íi effe mifmo Verbo, 
haziendofe hombre, tío huuiera hablado 
de palabra exterior en la Encarnación; afsí 
calla ella grandeza,y la dize en fu penfamié 
to,como ti no fuera de palabra:' Dix i t Do-
tnmus Dius in mente fuá. Porque a la ma * 
nera,que en aquella mifaricordiá p romet í , 
da a Noe , quifo pa' a nueftro exemplo lo 
que dezia,dezirlo callado/y folo enfu pen-
famiento, quando aun lo dezia de palabra; 
enelía piedad, y beneficio de la Encarna-
ción , y Nacimiento ; afsiniDftrar fu filen-
c io , como l i no huuiera hablado palabra. 
Que nueftro Dios para enfeñarnos el buen 
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logro de la virrud , afsi calla én fus obras, 
afsi río fe le oye palabra en fus benefíeiosl 
que lolo parece que los obra alia en lo ocul 
t'o de fu penfamiento ,• como fi no los obra • 
f a,y hablara en lo exterior,' y mdnifíerto de 
fus benefícios^quees miiy callado Dios pa 
ra nueftra dodriría,y muy auariento de ala-
Isangas propias , para nueftra enfeñan^ai 
Eíítí dize Bernardo í 'íacet Chr',ftúsi non fe 
extoliit ,nonmagmficat, non pradicat 4 Go-
mo'íi mas" claro dixeraidel hablaren lo buc 
no q fe obra ^ fe vieneá noticiar en muchos 
lo fanto de que fe haze; efta noticia de otros 
negocia loores icftos oidos del qüc obra, 
caiífa placeres , y parabienes' interiores de 
gozo;efte fe defea aumentar , el aumento fe' 
grangea convn nueaoalabarfe , y dczir de 
fi;pues calle Chrifto para nuefta doc t r in i 
én lo que obra mifericordiofo , ^araenfe-
ñarme a mj a enmudecer en mi obrar cau-
telofo. 
% ÍI. 
í /^fe V é calle el jufeo, y tenganlenció 
V ^ , el íierüo de Dios en fu buen 
obrar,y fantidad ,• acaba de acoñfe|ar huef-i 
tro d i feurfo en pruéua de la primera parte 
de nüeftrá propuefta: y p lugüier i a; Dios , 
no necefsitara el p e c a d o í d e reprehender* 
le el mucho hablar , y alabárfe en fus cul-
pas :pero la laftirrta es,y muy para llorada, 
que fobre f e r m a l o , y ofenfor de DioSillega 
a fer tan d e í é á r a d o en la culpa, tan défmc-
dido en la ofenfa, y tan infolcnte en fu v i " 
cioique no contento cotí pecar,no le pare-
ce que ofende a D i o s , fino fe jada de fus 
def@rdenes,y pubíica, para hazerfefamofa 
én fus vicios.Males efte, que lé l loró en fii 
t i e m p o eldifcreto Cordoués Seneca-y dcfj 
d i c ' h a e s , q ü e l a p o d e i r i o s l a i r í é n G a r e n n u e f - hh-
tro perd ido figlo : PrcetéreailuxUriofivita epifio'* 
Senec* 
fuam effe in fermonibus , durn viziuni 4 vo 
lunt . Ñ a-nfitácettír .perderé Jé putantope-
ráni. Itaque ntúie habtnt ¿quoties non Ja -
ciunt, (¡uoi excitet famarn. N o fuera tan 
malo,íiel déshonefto fe contentara con los 
logros de fu fenfualidad; fi eMalciuo ié die 
ra por faftisfecho, gozando de fu deleite ja 
dicha fe pudierl tener,que el vengatiao va-
ñafe fus manos en lafangre de fu efenfot. 
Lleuarfe pudiera., qué el maldizientc em-
bidiofo de las dichas de fu hefmano,defen-
terrafíe fus hueííos, y fe hizieíTe hiftoriador 
delinages. Soportable fuera» que el moco 
átreuido ^ p or valiente hiziera defafuerosi 
fe atreaiere a temeridades : fínaíment.cpa-
Ciencia pudiera aüer,para tolerar qualquier 
vicio cometido,qualquiera enoermidad exc 
cutada , fi folo fe contentara fu autor con 
cometerla J ma& el daño mayor es , quc'no 












tercien hazerfe fa;nofos , publicándolas. 
GrandefJicha'.queyano parece ofcnfala 
que no h\e a vifta de muchos; y no parece 
crimen^cl que no fe publica. Y ha llegado 
a tanta malicia la maldad, quefeafrenca Tu 
auror, de que no fe fepa ; y no la calla, y 
fe gloria de que la comeré ; y afsi Ja publi-
ca , pretendiendo hazerfe Famofo , porque 
í a b e ^ quiere pecar,pareciendole,que gana 
créditos por conocido por malo, como lo 
pudiera hazervn Hipócr i ta vano, porque 
le tuuieííen por bueno. Eflo dize Scneca,y 
efto fe experimenta en nueftro miferable íi-
glo,acomundcrpccho délos que bien íien-
tende la fantidad. 
2 Lamcntafe el fanto l oba viíladela 
coníideracion de fu miferia en fu concep-
ción,formación,}'nacimiento,y dize: Q^á-
re non in vulua mortuus fum ? egrejfus ex 
vtero nonftatimperij > A infeliz, y defgra-
ciado hombre! nunca yo huuierafido con-
cebido en las entrañas de mi madre; y ya 
que alli fui formado,no falieraaluz , y a l i i 
fuera mi fin; y ya que del vientre materno 
fali vino , no me muriera luego ? Moraliza 
marauiiiofam.cnte efte paílo el gran Padre 
San Gregorio,y dize: Ví4itía qmppepeccan-
tisjeft heminis culpa iatens, dvulua devte-
ro exitur^cümpsecator, qua in oceulto com* 
t?¡ifcrit,hctc etiam in aperto comrnittere non 
erukejcit, Quaji enim ah oceultationis fuá 
vtihiaproctjferant, de qu 'thtis Prophcta di-
cebaíifa peccatam fuurn JícutSodomaprte-, 
dicauerunt ,nec abreonderunt. L o que en lo 
natural fu¿edc en la formación, y nacimié 
to de vna criatura, acaeze en lo moral en la 
comifsionde vna culpa.P rimero fe forma, 
y concibe vn niño alia en el oculto, y efeó-
dido feno de 1 a madre; y luego afsi conce-
bido,y formado, fale a luz de aquella obf-
cura cárcel materna en el parto. El conce-
b i r , y formar la naturaleza vna criatura 
allá en fu fecreto feno, es vn como cometer 
vn pecador vna culpa , que no fe fabe; y ha* 
2ervn pecado aloefeondido, ya lo ocul-
to , fn que nadie lo fepa;maselnai:er,y falir 
a luz en el nacimiento eíTe n i ñ o , es vn hazer 
vn pecado,que todos le ven , y atodosles 
coafta. Ay culpas que fe cometen en fecre-
tojporque las oculta,y encubre la vergüen-
za, para que no fe fe pan y ay pecados que 
íc hazen a vifta de todos,y íín empacho, co 
animo de que todo el mundo los conozca. 
En aquel genero de pecar es vn pecador , l i 
flaco,canteIcfo , (i ofenfor de Dios por fla-
queza, confufo, y aner goncado,por empa-
cho temeroío; mas en efte peñero , y modo 
de ofender a Dios, es vnmalo ^firuin en fu 
culpa, defcaraHo en la ofenfa ,íi m?.!o en fu 
maldad,atroz, iníolcnteen fu deíverguen-
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defearamiento. Cometer vn pecado,^ 
curar que no fefepa,es formarfe vn niño, 
quando nadie lo vee; mas fobre cometer 
vna cul pa enorme, facarla a luz, y a vifta de 
todos,para que todos la vean, y conozcan; 
es hazer galadel pecar, y darla buen alum-
bramiento , y fer como los otros de Sodo-
ma, de quien dize Ifaias t que nofolo no fe 
efeondieron para pecar; mas para alabar fe 
de pecadores , facaron a placa fus malda« 
des • Ay pobre de mi, y defdichado en lamí 
feria , y defventura de mis culpas , dize el 
fanto lob,en perfona de vn malo. Pluguie^ 
ra al cielo,que memurierayo en las entra-
ñas de mi madre , quando all i en lo oculto 
fui fo'rmadojy ya quealli no parecí,acaba • 
ra mi vida,quando fali a luz'. Pobre de mi, 
como fi dixera , no me baftaua auer ofendi-
do a mi Dios en lo oculto,íino fobre ofenfa 
tan grande en lo efeondido , hazer placa, 
é infolentarme con facarla a vifta de todos, 
pretendiendo aplaufos de culpas , comoíi 
negociara alabanzas de virtudes ! Ay infe-
liz de mi1 Que en femé jantes culpas de mí 
alabadas,y con preteníion de aplaufos en 
laofenía, qual vez ofendi a mi Dios; mas 
con mi boca,que con mi maldad, y obra,le 
irrité. Con la obra fola por mi folo obré U 
maldad, con mi boca por tantas perfonas 
cometi culpa,quantas oyéndome que me 
alabaua en lo malo,las enfeñe a pecar. Baf-
tauamemi perdición propia,mi particular 
miferia , fin ocaíionar ruinas de tantos,que 
me oian engrandezer# Ay defdichado de 
m i , que pecando a mis folas vergonjofo, 
alcatifara mifericordia perdonado; y ofen -
diendo a mi Dios publico, defmerezco fu 
piedad aplaudido. Viéndome folo Dios pe 
cador, los ojos de fu mifericordia me reme 
diaran;ymirándome,que faco a plaza fu 
ofenfa, y hago aprecio demi maldadtIche 
de fentir rigurofo, porque enfeño a pecar, 
haziendo aprecio de la culpa. Palabras fon 
del mifmo San Gregorio : Admontndifunt 
qui ill'tcitay quafaciunt etiam laudant, vt 
con/íderent,quódplerumque plus ore , qudm 
opere delinquant. Opere namque per fémet-
ípfos fofos praua perpetrant.Ore autem per 
tot perfonas iniquitatem exhihent^quot au-
dientium mentes iniqua laudantes docent, 
Admonendi funt * vt eis perdiiio priu/iti* 
fufficiatVt flelfe mali non metuunt, ct ubef. 
cant faltem videri quod funt ; plerumque 
enim culpa dum abfeonditur , ejfvgatur: 
quia dum mens erubefcity videri quodtíimle 
ejfe non metuit , erubefeit quandoque ejje 
quodjugít videri Cu veropraut-s qutfq; im 
pudsterinnnteftitrfudliber'ms omnefacinus 
perpetrat^d ftialicltuputat:^ quod licitü 
fufpicatur^ 'w boc proculdubio mv/tiplicitís 
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? Mas qué bien dize el gloriofo S á -
dre,quc h culpa publica, y apveciáda deíu 
autor , vicnfe con eífí diligencia a honeñar-
la , y hazeriacomo licita para Ófói^fitáue^ 
ñoiQud ¡iberiusowne farinus per^etrat^ eb 
etiam ltcHt4mpútat. En efta parte á li folo fei 
fiaziá el daño:pcró con elTa§ circuñftancias 
la maldad paita placa de virtud , y viene i 
como fer l icito para otros , lo que por tan-
tas leyesdiuinas,y humanases pecado.Oi-
g a n á San Cipriano : Madet Orbismuiuo 
fanguine i& hdmicidhm cüm admtttunt(tn 
guitjrtynen efijulrtus vocalur ium publicé 
gentur j r i ter leges i f f i s delinquitur ^ inter 
tura petcatnr^ confeníere tura peccAtis 
capit elft licitum,quodpublirurn eft.Y el an -
tiguo Tertuliano eñ aquellos verfos que 
hizo de Sodoma,dixoelegantemente: 
Esfera luxuriés illícsfriimieapudoris, 
ínjíar legis érat j fugeret quam praftius 
hofpesi 
Gran defdicha j que fé ayan dado las ma-
nos la l e y ^ la culpajy fea ya como l ici tojy 
no pecado, loque piíblicamente fehaze,y 
con defcaramiéto fe comete! Quando fe caf 
tiga el vicio,fe reprehende la maldad,fe ar-
guye la culpa , fe aborrece a fu autor los 
qué lo miran efcarmiétan, ios que lo notári 
íc rezelan, los que lo aduierten fe guardan: 
pero íí mirsñla maldad faüorecida,-el vicio 
patrocinado,la deshoríéftidad aplaudida,-
la libertad agáitajada ,- él dezir mal bien re-
cibido ,el morrríürar opinado dedifc'reto, 
el jurador tenido por valiente ,> el vengati» 
uo por alentado , él trauiéío por viuo jíife 
aprecia él faber engañar por diferecion,-
por aúifado fe tiene al maldiziente j íi final-
mente fe hazc eílimacion dé la culpa , por-
que fe ve eí l imadá, y alabada de fus due-
ños ,quéha de íuceder,firío que fe tenga por 
l icito ei pecado,por culpa la fantidad?vic-
do los ojos humanos , qoeno fe eaftig'a , n i 
reprehénde la ofenfa jy fe eftima, y aprecia; 
lamaldad?7a enefíenueftro figlo parece U* 
cito el pecado , fegun que con tanta facili-
dad fe comete; y ha llegado a' como note-
nerfe pai culpa la maldad,que tan publica,-
y comunmente fe platica : Capit éjffe licitü, 
quodpubiicúrneft , crimen virtus vocatur' 
cümpuhltvé ¡reritur, 
4 Reprehende eí fanto, y jufto Loth i 
aquellos pefsimosbarba'ros Sodomitas , y 
procúrale^ yr a la mano en fü brutal pie-
tenfion ;y auiendo vfado de palabras corte-
fes ,y razones comedidas , para con ruegos 
negociar lo que pobre, y falto de poder no 
podia coníeguir i íerefpondierorí pandad 
<le ai .aqui aueis entrado por huefped en ef-
ta pnfada , quien os mere á vos a juez ? / « -
gretfuj ejyivquiunt, v i adueta-, mnquid v t 
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iudices ? Gráciofa cofa, dizéh,qúé riós ven-
gáis aoraa poner leyes , liendo vn h'oriibré 
foral iero,y áduenedizo en eftá tierra. O 
maldita gente ! que os ha dicho eílefnnro 
v a r ó n , oue tanto os ha efcoéido ? dizeos 
mas de que no cometáis maldad tan enor-
me, y pecado tah feo ? lo que osdize,cori 
ruegos lo fuplica, cohfuplicas os l o d é m á -
da,hermanós os nombra , con caridad os 
ruega.:Noiite^quafo fratres mei, noliie ma-
lumhoc faceré, Efto llamáis poner leyes? 
puesyá por ley d iu ih^ , y humana no eftá 
prohibida feméjanté maldad ? Es el cafo^ 
dize el Padre San Aguftfn , que comolá 'Augufii 
ñialdad en elta gente ania cobrado tanrá fer. 44. 
autoridad por fus dueños , tanra fucr^j d i ver* 
por fu ¿oftumbre j. tanta eftimacion por bis Do~ 
bien recibida i vino a fer tenida por vir- mi ni in 
tud,y a reprehenderá Loth , porque laef- loan. to 
toru;un , conriole p«:dierán argüir íi lá có too i d 
metiera : Habitare venif í t , mn íeges daré¿ 
Tanta tbi nefanda turprTudinií cotfuetvdó 
é ra t ,v t iam nequitia effet i u j l i t i a ^ frt ihU 
hitar potiüs reprehendérí tu¥ qüamfaBo^, 
• 5 Ya perdió el zelo fáñto la íibértad pa 
rala juftá répreheñlion, Y a no ay el dia de 
oy quien fe átreua a hazer roftro al vicio>y 
oponerfeála maldad ,{1110 és a c'oftáde per-
fecuciones , y cotilaftos deeftarmal réci-
bido.Y es la razón,que Como el vicio , y e l 
pecar eftá tan bien recibido i y la vir tud , y 
buen proceder ían vltrajada, la maldad tari 
fobre la cabera eftimadá, la virtud tan de-
baxo de los pies abatida^ el que reprehen-
de zelofo,el que arguye en défenfa de íá v i r -
tud,como le niegan los principios,ho pue-s-
de hazer argumento, ni formar conclufió-
ñes. El fitíó de la virtud ^ para con íerüarfe 
verdadera, ha de fer el coraron, donde fe 
conferueefcondida.EÍ piícfto de lá maldad 
han dé fer los pies , donde fe vea holíada¿ 
Han mudado de puefto en efte figlo, haz ié-
do mueftrá el malo de la mal dad,y no atré • 
üiencíófe a parecer lávi r tud que mucho 
cjüé efta no fe puedaperfuadir ¿íi áqüejla 
con ío j humanoé fehahecho tanto lugar? 
Eí fanto viejo Simeón' fufpirauá ánfiofo, 
por ver en elta vida al fobenmo léfus : cum 
pliolé Dios füs défeos, lógrarortfefüs pro-
Íohgadas , y laucas éfperanqas ; y dize el 
Éuangelifta íanto,qué quando fe VIO con el 
diuino Infante en las már los , le recoció en 
fu ferio ^y lé aplicó á fu cora9on : Accepit 
eúm in vinas fuas. Bftá palabra &lnáy$*tiL\* 
ficá propiamente eí regazo del padrejó ma-
dre, donde defeanfa el niño , y repofa vna 
criaturaicorrioalládixo Catulo: ÑecJápft Gatulut 
pueri infiar bimuli , t rémulapat r i s dormid- ePf&r 
tis i r ivlna, Á qüíenno admira, que íieridó 
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clte.nploel Jiüino Infante , no le reciba en 
las manos¿ip le ponga corno corona , y la 
mir a t,níucabe9a como piedra preciofacn 
futiente, como Agnns colgado al lado^y 
mano derechn? Reparo fue del dodo Padre 
Maldonadojfobre S Lucas :queferá ,pues , 
la razan,como digo,que cíle diuinoteforo 
folo a fu pccho,y coraron le aplica, y nofo 
bre fu cabera le pone ? Refpondio maraui-
llofamente Galfrido. Mirad , dize,aunque. 
muchas vezes el poner vna cofafobre la ca 
bc5a,.cs mucílra de 3¡.Í!Tiacicn,y reuerécia, 
mas fi halla compafsió en quien le efeucha^ 
que con ella pareceque fe defminufye la pe-
na que padece. De la conueríació có lo lcF , 
vinieron en noticia los dos fus camaradns, 
que tenia don efDecial deintei prerar fue-
ñ o s . Pidióle- cada vno , que fe liruieíle de 
darle de vn cierto fueúo la foltura. Sonaua 
yo,dixo el vno, cierta noche , que tenia ío-
bre mi cabeca tres canaftas de harina: 
Qiiód t r ia cani/ira fa r iña hahercrr' (t'per ca-
put meum, Y en la vna,que era la mas alta, 
lleuaua todo genero de comidas , tiícatites 
Ciirsi fe haze conlas'cedulas , y prouifiones a mí oficio de panadero , y de regalos de 
2. del Reyj qual vez fe haze por gala , y para mafa; y que las aues fe ponían encima \ y fe 
oílentacicn. Noquifo Simeón poner fobre las comian. Soñaua yo,dtxo el otro,que via 
fu cabc9a efte diuino teforo , guardarle de- delate de mi vna vid &idéham coram we v i * 
termino en fu pecho, poique quifodiferen- tem^ La qual tenia tres farmicncos ,ycftos 
ciarfe de los que vanamente para fudcfper- iban creciendo poco apoco , hafra venir a 
dicio ofientan la virtud ; y dezir con la ac- tener yemas , luego a eftar en cierne ; tras 
cion de guardar el diuino teforoenfupe-
cho que eiraes la diligencia para no per-
der le,como la otra para malograr le:^ qui 
pMptur í}!uhT yfvrA caput pojitum emun-
j t r r t ' .necfa ter rs ¡ t r u t en í ad fca t i on i, fed 
Ju<£ oñeniationi, Parumefi ilíe t í m o r ¿ t t u s ^ 
parum amans-qura enim minus á'i'.igit, m i -
ntn & metutt^nf amittaf, 
6 Siendo,pues,el fitio,y pUcHo de laca 
beca » y lugar qnet irue, no a l a e d i f i c a c i o n j 
mas a la o í t e n t a c i o n , ha l legad-,-ya l a m a l 
d a d a tenerfe de e l l a tato a p r e c i o , y e l l ima-
eflo madurar fus vbas,y que tomando de 
e'lasdasexprimiacnvn vafojy luego y yole 
daña de beuerdefre licor a mi'amo "Faraón. 
Eftos fon los fuenos Aora , vaya de inter-
pretacion,dize lofef-Amigo,dixo al de las 
canafcas , lo que alcanco del mifterio del 
fueño, es,queeílas tres canaftas,(ignifican 
rresdias , los quaies paíf;:dos , Faraón os 
pondrá en vna horca. V el fueño , a vos f e 
ñor ,de vueftrostres farmicntos, me üÍ7e,q 
defpues de tres dias bolucreis a hgraci.i 
de weftro Rey-os reftituirn en vueftio ofi-
cio,vlefiruireis envueítro anlisnominif. cien , qué la pone el malo fc-bre íu cabera, 
para que fobre moftrarla,y hazer della oílé- terio.Que es efto? Si fueron culpas las def-
taciomprobar el aprecio, y eftima júntame tos firuientes, ] no lo aue r íguo^omo la del 
te que de ella haze. Pié lOjqueese^o aquel panadero, quefefueña colas tres c a ñ a r a s 
fueño de los dos criados del Rey Faraón, de pan en la cabeca .tiene tan infanfto fin de 
Ge^t.^o, declarado por el Patriarca lofef. Fue el ca- vnahorca? y el fueno del copero , que vio 
n*i6 , v ( fo,qnc tenia el Rey Faraón dos criados, pa los tres farmientosttan dichofo fuceflo co-
que 19. rael feruiciode fumefa; vno rainiflrauael mo la refi:ituciondefuoficio,y la graciade 
pan; otro feruia la Copa^ vno, por dezirlo fu amo?Es el cafo, que el panadero fe fuena 
mas cUro,erapanadero'5 el votillero otro, con fu culpa, fi la huuo, fobre Tu cabeca: 
Sucedió , que dando la copa , V en ella de Quod tria cmiñrafhr tns haherem fuptr ¿d~ 
beuer 1^ Rey,por defeuido cayóvnmofqui put rneü , Y el copcro.,'fu pecado/i le come-
to ; pecado grande! porque el Rey era muy tio,puefto delante defus o j o s t r ^^^^wfo -
f níible. Otrodialeuantandolea Faraón la rame v i f e X culpa cometida , q fe trac en-
fcruil lcí:á,y feruicio de pamal echar los dié tre o jos,o para empicho vergoneoío de fu 
t e s , encon t ró con ellos no le que china; dueño,o oara arreper*im¡t to ,o pefar de fa 
ofenfa que tur.o por grande el Principe autor ^ effa es digna de perdón, merecemi-
achfcofo. Ellos fueron los pecados de aque fericordias,dehenfcle piedades :pero peca-
llosdos miferosíiruienres. Defcuidos fue- do que fe pone fobre la cabera . culpa dh 
ron , v faGÜes debían fer al perdón , por no 
intentados ; mas como a los Principes,y fe 
ñores , oluidados de feruicios grandes paf-
fados , qnálquiera kue defeáto los enco-
na de prefenre ,mandólos ecnar én la cár-
cel.Acercó a concurrir con ellos en la pri-
íicMi iofef Patria-ca. Fmptzarianíea corar 
los encarcelados lacaufa de íu pníion j cine 
qna! vez dar quenta vn aptiísionado,y refe 
rir fu mifcria/íno es remcuiO , es aliuio ; y 
que haze gala,y oftentacion c l q u e la come 
tio,véngale jüfto cafrigo ; pues feinfolcntí 
tanto, que fobre hazef mneftra , y facarla 
a vifcas,la pone fobre fu c'abe^a, para prue-
ua de fu aprecio, y eftimacion. Aora fe en-
tenderá bien lo que d ize FfrepHano; e^a 
acción de poner vna cofa fobre la ca^'-qa, 
firue las mas vezes, mas p ira vana often-
tacion, que para edificación Chri f thna: 
E f qm suideturfui-ra cuput fúfiímh , 
• . La 
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La v lr t i id por eftimada de todos, aüia de 
eftar puefta fobre la cabera: pero en quien 
la obra , oculta en el coraron , no fobre la 
cabe9a por vanagloria jdefdichagrande, 
que lo que fe auia de hazer por la vir tud 
por fu debido aprecio,fe haze ya con la cul 
pa porfueftimacion. 
7 D i x o marauiilofámenteeí Padre San 
Gregorio '.Sape(quod omm culpa fitgra-
ftius) etiam de com,miJpj v i t i o fuptrbi íur . 
Nam quamuis de vir tute na fe i elatio fo-
leat,nonn¿inquam tamen ftulta mens deper* 
petrafa fe nequitia exaltat. Yo ílemprehe 
vin:o,y con efpecial aduertencianotado, 
que de ordinario de la virtud fueíeenlos; 
vanos Hipócr i tas nacerles la vanagloria, 
aprecio, y eftimacion de forras enfoberue-
cerfe,y vanagloríarfe vn malo en fu mal-
dad,quien tal penfara? Y es cofa que fucede 
muchas vezes , y fe praftica en los huma-
nos ,que afsi fe vfanan j y altíuecen, paga-
dos de íi, quando pecan , como pudiera vn 
virtuofo defvanecerfe muy pagado, y g lo-
riofo,quando rnuy fanto obra. í^uerer ala-
banca , y defear adquirir nombre de fanto 
vn bueno, vanidad es: pero pretender vn 
pecadorgrangearfama, y hazerfe famofo 
por ofenfor de Dios,es notable cuipa. Pa-
labras fon del Gran Milanés SanAmbro-
ñ o t J p u d plerofque e n i m ^ culpa pro laude 
babetur.lta fe íaBare confuerunt. 
g Saca Dios de aquel voraz fuego, con 
que abrasó a Sodoma , al fanto L o t h , ent 
compañía de fu muger,y dos hijassembia • 
da en el camino- Confideran fus hijas ,que 
queda aquella cafa noble íinfucefsiort , por 
falta de-mugeres. Danle vna noche áfazde 
beucr , con animo, de que no eftando en íí, 
las conocieíTetíucedíó el cafo«Concibieron 
las dos hermanas de fu propio padre* Lle-
go el tiempo del parto de la mayor. Tuuo 
buen alumbramiento. Pa r ió vn hi jo . Y d i -
ze el fagrado Tex to , que vfanadel fuceflbi 
glorióla con el parto ,1cpufopornombre 
Moab: Et vocauit nomen eius Moab, Que 
es lo mifmo, que hijo de vnamuger^que le 
huno de fu mifmo pzávcMoabi tdef í tdepa* 
tre. Coníidera el doéio Padre Oíeaftro, la 
gran locura,y vanidad deíla muger,y dize; 
A y cofa tal,que auiendo de ocultar efta ma 
ger loca vn pecado tan graue, como el del 
incefl:o,con (a mifmo pa^re que la dio el 
fer, ponga al hijo para publica fama, p a r í 
eterno nombre , y para que venga a noticia 
de todos, el nombre mifmo de fu pecado? 
Muger necia,hembra defatinada, hüyc de 
que'fe fepa la mengua tuya , y de tu padreí 
ponleotro nombre para que fe ignore. Fál -
tate otro nombre con que no fe fepa > Mi ra 
que te deshonras jaduier tcque í tu padre 
afrentas , y el n iño q u e d a irtfamádo. Bien 
moftró a la fe , quan poco arrepent ida ef-
taua de fu culpa,la que por contenta con el 
hecho, ponia por nombre 3 fu h i j o nom-
bre,que pregonaua fu infamia. N o fue yer-
ro n a c i d o de fu i g n o r a n c i a , y poco faber el 
poner a fu hijo elfe nombre, dize Oleaftro; 
mas d i l i genc ia de quien gozofáengrande-
CÍ3,y a labaua fu'inFatnia*,y i m i t a n d o j C O m o 
d i x i í n o s a r r i b a , a los Sodomitas ¡ q u e en l u -
gar de o c u l a r fu culpa* la e n g r a n d e C i a n , 
p f e d i c a u a n , y a.la.bamn'.fácauit nomen eiuji 
Moab. ídeft d i pairepescatum futifíi pradi" 
cauityáize efte 2.yxtoriqúaf¡.Sodó*náf 
9 Otro lugar nos da efee m i f m o Padr t í 
Luí i tanoenla m i f m a parte. Remítenos al 
tercero l i b r o dé los Reyes,dondeel Profe- Oleafler 
ta R ey,eftando pará m o r i r , refiere el f agra - ibidem. 
do Texto,que encargo a fu hijo Salomón e! 
, caftigo de aquel m a l Capitán loab, hijo de ^ . Í U g i 
Sarvia ,• por la muerte quedioalo'-dosfa- 2.«.5< 
mofos Capitanes , Ahner , y Amafa. H i j o 
m t o , no me perdones a t a n m a l hombre", 
Caftiga rigurofamente , no la ipuerte folá 
deftos dos Capitanes j mas las circunfean-
cÍ3s mas enormes,que en maldad femejan-
te fe p u d i e r o n cometer. Dau id ían to ,que 
circunffcanciaes efta tan graue , que afsi os 
tiene tan irri tado al caftigo? Que quitando 
la v idaáef tos valientes varones , y derra^ 
mando la fangre deftos inuiétosCapi tanes , 
t o m ó con fus mifmas manos parte de la fatt 
gre , que de la hendacorria, y f e v n t ó e í t a ' 
labarte,y paparos :ií? pofutt cruofemprceít) 
inbalteo fuo ¡fa in calce amento fuot Yo re-* 
paro mucho en k pslabra pofuit. N o dizcV 
que le f a l p i c ó l a fangre eí cinto, y íos ^apa-» 
tos,fino que la pufo éh(efto es m u y confor-
me al texto, aunque no lo ponderó Oléaf-
tro) pues qUe c ircUnftancia de Cu lpa , qüá 
grauedad de pecado fue efta?Mirad, dize el 
¿ o d o P o r t u g u é s , el enfangrentar con ía 
fangre fucinto, y los paparos , fue para que 
todos fupieííen fu hecho; y viéndole con ía 
fangre,diuifa de fu homicidio , le dieífen el 
p3rabiert ,y é l gloriofo le admitieífe. Houf-
bre,pues,qitc fobre tan gran m a i d á d / e glo 
ría,y vfana en fu pecado ^ y le faca a viftas, 
para que le alaben ,qüe mds gráue Cu 'pa ? y 
que mas defaforada maldad? ATÍ?» <equo ani 
mo Deus ifnquamtulit^os qu ipecsa taprá" 
dicant,aut iaBanti Legimuí enim , quJim 
dgréttí lerit Dauid loab (anguirtem Abnef 
in calcéis ad iaéíantiam pofut¡fe , & incin~ 
gu lú iquod culpam vebementer auxiffe <úi* 
detur. 
t o Es muy de aqui /'aunque arriba ío 
d'xeiel llanto de Sao Aguftin. Lamentafft 
el gran Padre en fusconfe f s iones , de lo í 
yerros de la vída paffada, y dize afsi; Nef~ 
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rAv%uf? c i e h a m ^ pfácefú ibam tantn caritate , é i 
Jiére 2, in t t r caíaneos meos pudertt me rninoris de-
confejj, decoris^quám audisbam eos ipóiantesfl&gi-
€aj¡>, t ía fuá tanto gloriantes magis , quantb 
magis turpes e j fen t^ ¡ibebat faceré nonfü' 
lum libídine f a B i , verum etiam iaudis. 
Quid d'sgnumeji vituperatinne n i j i v i t i t i i 
Bgons vituperarer v'túofiorfieham, ^ vb i 
non fuberat quo Adnúffo aquarcr perditfs, 
fíngebam me fecijfe,qua non feceram, ne ví~ 
dersr abief thrquó eram innocentior , & ne 
vií ior baberer qtid eram caftior. Ecce eum 
tiuibus cQwitibus iter agebam platearum 
BAhylonia,& vohptahar in cano eiusjan-
quam in cinar/iomis^ vnguentis preciofis* 
O mifcrable, y ciego Agíiftino ! ó ignoran-
te, y hombre de poco ,0 ningún entender! 
buícauame miganade diuertirmeamigos, 
con quien me entretener, yhallauamelos 
mi perdición para mas me rematar. Preci-
pitauame ciego,deípeñauame inconíidera-
do en los vicios, que en los mo^os de mi 
tiempo vía. Y era tan grande mi defalmada 
inaldad,que meafrentaua, y tenia pormo • 
90 deboca lionra , y por hombre de menos 
valer , fi quando los oia alabár fe en fas tor-
pezas, y tenerle por mas hombres , quanto 
mas deshoneftos;yono me ja£i:aua,y alaba-
nade otro tanto. Omifero hombre Aguf-
t ino ! para mi cenfufion lo refiero , fi lo co-
med para mi daño . Ay tal cofa! que guftafife 
yo qual vez-,y muchas fueron, de pecar mas 
por el defeo de la alabanza, y de fer tenido 
por hombre,que por el gufio,y deleite car-
11a; !no fe puede dezir uvas de mi locura, ni 
ponderarle mas de mi vanidad ; que fiendo 
el deleite el que haze aualan^arfe a vn hom-
. bre al vicio , fiendo elapetitoel quelchaze 
arrojarfe al pecar;fiendo el guflo el que def 
peña, y precipita a temeridades , defenfre-
/ naiy desboca a arrojamicntos,íiendo el de-
leite,el que al mas mifero,yauariento haze 
dadiuofo,gafl:ador,y liberal,el que liberta-
do torna almas encogido , valiente al mas 
cobarde , prefto al mas perezofo , preten-
diente al masdexado , vino al mas muerto. 
Finalmente , fiendo el aníia del logro del 
deleite,e] que empeña a dificultades, y refta 
a conocidos itnpofsibJes, me tiraua mas 
fuertemente el apetito, deque me alabaden 
en el hecho, que el gufioque podia tener en 
el gozo, v^ue mas fe puede dezir del afecto 
ala vanidad de la glor ia , y alabanc len mi 
deleite? dize Agufii 'to. Seame licito con 
Jos caitos oidos de quien me oye , ponde-
rarlo mas con la mayor honefiiíhui, que pu 
dieren explicarfe mi*, palabras. Preguuta-
Plutar, ronle a vnmuy ¡arciuo , refiere Pluc trco» 
libr* A - que a que genero de fexo de perfon:is le tí -
MAtor, raua mas lus apetito ,y defeo > fia ellos, ó a 
tilas: dd mulieres inclinet ~ aut potius n?A~ 
res,y refpódio, inpar tevtraeuepuícbr i iu- ' 
do me motirt. Amigo, igualmente me lleua 
el apetito a ambos fexos , fi fon hermofos; 
porque folo metira en el deleite,la hermo-
rura,y la belleza. Dize aora Plutarco, cíle 
hombre rcfpondio conforme alo que fu 
deleite le inclinaua:K/¿/f ¿/V»^ conuenientsr 
f u á cupiditat'trefpondip, Ay de m i , dize 
Aj7uftino,quefien el logro de mis vicios.y 
en el gozar de mis delf it€S,me dixeran,c]uc 
qual me tiraua,y arrafiraua.mas,*;! gozo, y 
guftofo deleite del gozarlos , o la gloria , y 
contento de fer por lograrlos alabado , y 
aplaudido, diziendo lo que fentia , dixera, 
no,que am'oas cofas en vna, igualmente me 
mouian;finoqueel anda, y fatiga del fer ce-
lebrado,mas que el mifmo deleite, y güilo 
melleuaua: Libebat faceré non iihidine f a -
¿Ufoitm, f d Iaudis.Que cofa mas para v i -
tuperada , que el vicio? dize el Santo,para 
defeftimadá,y tenida en poco,que el pecar? 
y con todo eíío , por no fer tenido por me-
nos hombre que otro ; y aun por fer tenido 
por mas, me alentauaa pecar tanto , como 
el que mas pecana.Y en tanto grado era ef-
to tque muchas vtzes fingiaauer hecho lo 
que no auia cometidojporque no me tuuicf 
fen por hogibre para poco. Ay miferia co-
mo l amia , en que me vi perdido ! que (i 
qual vez era cafto, o porque íasocahones 
me faltauan, o porque no me alentauan los 
b r í o s , © porque no me brindauan los lan-
ces , o ya porque harto me fafiidiaua el de-
leite,© ya finalmente, porque mi Dios me 
permitia menos culpas , para no hallarme 
mas digno decaftigo por mas pecados : ay 
defdicha como aquella mía, que por no fec 
tenido por cafto,y por huir de la afrenta de 
hombrc,que no era carnal comolos demás, 
dezia lo que no auia hecho , y contaua por 
cometido lo que por el penfamiento no 
me auia pafiado. Veis aquí,dize Aguftino, 
qualeseranmis pafeosry ruar de calles con 
mis amigos , y compañeros en aquella ciu-
dad defdichada de Babilonia, donde qual 
inmundo , y fncio ^nimalmcrcbolcaua en 
el cieno hediondode los vicios,com -* fi fue 
ra entre odoríferos Cinamomos jV vnguen-. 
tos preciofos. Efto deziadefiel diuino A-
guílino,confesándolo para fu confuíion »y 
nueftro exemploj y pluguiera al cielo oy no 
fe platicara tanro en nueftro íiglo, para co-
mún efcandalo1 Dios remedie el común re-J 
matado proceder, y modere por íu langre 
tandefearado mal viuir;pues quando la vir 
tud peligra de o j o , el vicio fe a'l'egura por 
vifto,de alabado. 
11 O de id i cb a d e figl o, el que alcanza-
mos , donde no ay tanto que l lorar , lo n^u-
cho 
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cho qnc a, Dids feóFende^qüánro que gemir 
H licencia,y libertad coíi qüe fe peca! Def-
fhediíio ella tanfo oy el pedar . que afsi fe 
peca , como (leí pecar fuera virtud : dema-
hera fe procede en .materia dé pecados, 
cjual fi fueran v í r tddes ; y tanto fe precia oy 
V'np de fer pecador , cómo fe pudiera pre-
ciar de fer virtüofo. Enodió dixo,queeri fu 
tiépoeftauat 'á bié rccibidOfy puefto eri vfo 
él vicio j qué por poco no líega a tener por 
virtudefto que llaman pecan Penhvitmm 
arédidi rem e{fe v i r tu t i s i Si vemos , que la 
murniurácíon , y el fabér dez i rma í , tiene 
por t í tulo hablar bien. Fulano dizemüy 
bien-ffole sdezir, cfüando con gracia de na-
die habla bien , y de rodos dize mal. Si lá 
difolücion ,y defeompofturade vnamuger 
cftá tenida por gracia, y fazondonofa. La 
temeridad, y arrójamiento porvaíentiá , y 
fer hombre'. El galanteo lafciüo? por corte • 
íiá,y cíifcrecion. Elfercompüerto,cáiládó¿ 
y déiioto,por aturdida boberia; Si fe llama 
oy (imple »el que coridoblezes , y engaños 
no fabé fingir.Buen hombre , y mentecato,' 
el que no trata de valer, y medrar con falfe • 
dad,)' ambidon.Hombreparapoco,el qué 
rio fe quiere en nada meter. Gall ina, y co-
uarde, el que por amor de Dios perdona la 
injuria.Perfonade pocahónra,él queolui-
da la ofenfa.Si el caft.), y recogido es teni-
do por encogido , y dizen que no es hom-
bre.Si al que no echad voto , y juramento,' 
y reniego ,-le llaman márica^ Si final menee; 
el pecar eíUtan bien reGÍbído;y el vicio tan 
eftimádo i que mas lugar fe haze en el muu 
do vn maío,y en ninguna parte cabe vn vir 
tuofo,cue tengo dcdíezir, fino que parece 
fegun (e eftiííia el pecar, y no fe haze cafo dé 
lavinud, oüeeftaes ya oy peca-'o , y el pé-
cat acción de virtud? Pene v i t ium cvedidi 
rem efpj virt í- t is , Saluiano dize , que en fu 
tiempo fe pecauatan licenciofamente , y ai 
laaprob.-u-ion de losillas, como fif^pecara 
por cofifejo ele Dios ,qüe lo ámoneftaua, y 
enfeñaua; N á m tantocón/iiio omnespeceata 
fequ¡iíK4r^í*afífUr»mi confiiy tconJpiratione 
pecc.ums. Pecar acafo puedeíe tolcninpe 
ro aconfilio ,.y comoíi el Confejo Real de 
Diosx. del mundo,lo décretafíe , y aconfe-
ialíe,cs grnn mald u i . El Padre San Aguf--
t i i i jdizc rQuc los Sodomitas pecauan con 
tanta cli{To!acion , como pudiera vno , fi ef-
tl4vLÜ.er^ • difpcnfado ; v las íeyes le hiiuierán; 
d ido licencia para licitameritepecar : l n 
tantam confu('tf<{] intm conua'íuer'Anty quañ-
tám hgés %jém tli'j'-iiryi foBotUrt próhe'fs 
licevtuv".\,,f\ rniíi'•?•-» dize S. CcflarioObif" 
po Areiís,:cnfc,de los pecadores cíe fu t iem-
po:Qryo,-/ pc'H'í hfl-Jfúpecfa'a tñcoñfy ' tudi ' 
nerr* i y i ' i ¡ [ a j u n t t a n t i f u n t qui jllafac!¿¡t$ 
v* iam qiir.pex ¡icHo fisri credzñtyr. Ay 
éielo raato'fober.iru'". Dios ! tan fin treno, y 
temor veo,que fe peca oy , qüe prírece que 
é§ya licito el pecar , y fe peca con licencia 
de Dios. Ay jufticia d¿l cielo1 alr:!fsínK>Ser 
ñ o r ! tan bien admitida efta ladeshoncí t i -
dad,oueya fe tiene por honra el vicio dé la 
fénfualidád,y por genero de nobleza, y Cá? 
üaíleria el pecar. Saluiano - Pur i t j tem nos 
fugímus , jUi dmdnt xfornicatio apúd ií;oi 
crimen eftyapud nos decus. Y Enodio ; 
veroquípeccatinohíli tate %a&detis. Y San 
Gteízorio Nazianzeno ? Hoc enim omñwm 
gr-iuifiimum tfkjjvM v i t i u m non turpe $Jéd 
hononficurri etíam exiflimatúr» 
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Qué cómo eldmer da fuercas . yh . ize vát ie-
te al tnafflacoyj deleite carnal las quitan 
y hazeJÍjíco almaspaderofoi 
f-y Ornudiñ \mamhus *éiús¿ ib* ahfcoñdita 
v_> eftfbrtitudo ewsi Los Setené leyeron: 
Cornüa in manihúí é i u s ^ pofitit d /kél io-
nemrobufldm forti túdiHemfuam. Los ar-
cos , y faetás qué pufo Dios en lás manos 
del Pcrfá , y M e d ó , hiziéron fu t i ro fuerte^ 
robufto,y póderofo; porque los adorno de 
amor,que esél jayánvfuerte, y membrudo, 
y tohvÁóiFortis eft v t mors d idBio^Comó 
íi dixera,a ías fáetas fe íes ponen vnas áías^ 
y plumas , con que de élias ayudadas, vue-
lan mas velozes, y yeren mas fuertemente 
dlefpedidas, Y íi eflas plumas , y alas fon cíe 
fuego de imor^AldeiiiSi ala ignis j dixo él 
Hebreo,donde nueftrá Vulgatadize;iC¿???;¿ 
pádes ignts y aiqüe flammarum. Masque 
fuerte,y poderofo t i ro qué harán 1 Valieh • 
tesfagitarios eran ios Pet'faS,y Medos,co-
rno dexamrs dicho arriba coiínüeftro L i * 
ra; pero cómo las faetas de fus arcos}no ío 
lo las defpedia fu robufto bra§o í mas el 
amor,que en la defenfa de fu Dios, y l iber-
tad de fu pueblo íudaicó »ardía en fu-pe^ 
choidauatal fuerza a lostiros, que venoa 
ta.nto enamorados amantes ^'como rob ' j í -
tos , poderofos y fuertes; que como el 
ámorda fuer9ás,y haze valiente al mn.= & b 
co ,• el deleite carnal las quita, y haze flaco 
al mas poderofo < 
í. T. 
I \ j r Asquévaientori fepintá S*Pa-
I V l blo , viendofe armado Con las' 
fuertes armas del amor'- Quien aura,que fe 
m e o p o n g a , q u e n o l é venla yo ? Acafo no-
drá contri mi valor íatribulacion^ In aplgflf 
tía ? la hambre? la deÍ!iudez?él peligro ? Iri 
per fécüc i on? 1 a ef pada? vengaii 1 os e fpí r i t as 
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combates, y tentaciones fuertes. Vengan, 
U muerte, y la vida, el amor de la vida , que 
tanto puede, el temor , y amenaza de la 
muerte , que lajito auaíTalla- *, vengan los 
Principados , y virtudes celeftiales. Inflen 
contra mi los prefenres males que padez-
co , lleguen codos juntos los trabajos que 
sguardo, venga la fortaleza del poder hu-
mano,la alteza poderofa de toda Jafobera-
nia de la t ierra, lo mas profundo del faber 
terreno.Vengan, finalmente a pelea , y có-
Latetodas juntas, o de por fi cadavnade 
las criaturas viíibles, o inuifibles: que a to-
dos defaíio , y a todos he de vencer :ÍS>¿/» 
his ómnibus Juperamus, Quien le dio a San 
Pablo tantas fuerzas ? el amor : Propter 
einnrfuí dilexit nos, Pofuit düeBionem ro* 
bufram fortttuáinemya<3^z. Quien hizo tan 
valentón a San Eíleuan , que aun fu nom-
bre , quanto y mas fus hazañas , le apellida 
el gloriofo vencedor? Quien?el amor,dize 
San Fulgencio; Siephanvs v t nominis f u i 
cotonam meruijfet accipere, char 'ttatem pr& 
arrnis habebet per ipfam vbique vince-
hatfPúfuit dileñionem rohuflam fortkudi-
ntm fuam. Ea , que como el amor da fuer-
cas,}'haze valiente al mas í l a c o ; el deleite 
carnal las quita,y haze flaco al mas fuerte^y 
poderofo. 
2 Leuantofe vn nueuo Rey en Egypto, 
dizeel fagrado Texto. Y comoen los prin-
cipios del nueuo gt^uierno los cuerdos 
Principes , primero hazc^i tanteo de lo que. 
pueden, para faber , fi podrán fa l i rconlo 
que guftan:porque no fuCeda, que alargan-
dofe a mas vn intento,de lo que adonde lle-
ga la pofsibilidadjfe quede en folo intentar 
lo que no fe puede confeguír," y folo para fu 
daño fe fepan fus deíignios, y no fe vean fus 
execuciones.Tanteajpues,el nueuo Rey las 
fuerzas de fu Reyno, y dizeles : Amigos,/ 
vaííallos mios,yo hallo por mi quenta, que 
eíle pueblo de ífracl fe haaumentado,y fon 
oy muchos IosIfraelitas,y cadadia mas ;y 
porcl configuientesmas fuertes quenofo-
&ros;demosorden deraaltratarlos^y quirar 
los las fuergas; Eccepopuíus filiorum Ifrael 
muitus efilfafortiornobh Aor3,de dontt 
defabeel Rey,que es mas Fuerfe el Hebreo 
Ifraelita ,que^I Egipcio ? Si haze la com-
paración de hombrea hombre , o de mu-
chos a poccsMÍu l tus t f i . No folo Hente el 
Rey la ventaja ,dizeaqui nueftro Nic(dao 
de Lira<que hazian el mayor numero deíos 
Jfraclicas a losGitanos;masel cxcePfojque 
d e hombre a hombre,y vno a vno, hazia ea 
fueras , y valentía el Kebreo al Egypcio; 
m ichos mas eran en numero , porque no fe 
diuerrian aagenas confortes, y íolas a las 
propias conocían. Pues porque el Ifraelka 
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mas fuerte que el Gitano ? no tienen cafi vn 
mifmo alimento?no fe fuílentan de vnamif-
ma comida ? ambos no viuen debaxo de vn 
mifmo clima j que igualmente influye en 
ellos?dedonde , pues., mas flaco, v débil el 
Egipcio, mas fuerte, y valiente el Ifraelita? 
Refponde nueílr® dodifsimo Lira . Por-
que el Gitano es liecnciofamente carnal, 
Carnalmentelafciuoiy el Ifraelitahot.cftc, 
y caitamente continente;y lo que da de fuer 
cas,y valentia la caftidad,las quita laluxu* 
tia;yafsiesvaliente Ifrael, aunnue feamas 
fiacojporquces gaftojy flaco, vdebii el G i -
tano , aunque fea mas poderofo vzAi.gypiif. 
Juxurhfierant^Ó'inor/ i ínate v'mentes, r^* 
exhoefiebant debiliores in corporibní'\fi¡y 
autem Ifrael contrario modo tiiuentes erant 
fortiores in eorperibus* 
j Veen aquí ,como el vicio carnal qui -
ta las fuerzas, y haze flaco al mas fuerte; 
veamos como el amor haze valiente al mas 
fiaco. Cargado de muchos años eftauael 
fanto Patriarca Jacob, y fobre fer hombre 
de fobrada edad, era perfona trabajada, y 
de muchos años de a ían , que confumen , / 
acaban mucho al de mas roburto, y fuerte 
natural. Cae enfermo el fanto viejo en v n l 
cama. Mas lo que eftaria de acabado,y de-
bilitado con la infanable enfermedad de la 
vejez! Lleganle nüeuas,de que fu querido, 
y amado hijo lofef viene a verle; feñorle 
dizen,vueftrohijoTofefvieneaverosí Ecce Gen.qS 
filiustuuslofepb venitadte. Fue tan gran- «.2. 
de el contento que le dio laalegre nneua, j« 
que dize el fagrado Texto , que alentado fe 
aífentó en la cama: Qui canfortatus frdit in 
lefio. Buen vie jo , quien os hadado tanto 
brio? deqüando acá tantas fuerzas en vn 
hombre fobre enfermo anciano?ha os dado 
alguien la manojo ayudado os alguno a le-
uantar?NotEl mifmo feleuanta , dizeaqui Okafiet 
Oleaftro. N o veis,que el amor da fuerzas, tbi , 
y brioa los mas ancianos,y débiles. Poco 
iinporta, que los canfados miembros del 
anciano,yenfermo Iacob,pofl:rados caigan 
en la cama,yertos,y trios,pefados como vn 
coila 1 detierra moleftenel lecho que co-
mo ama a íofef i y el amor da nueuas fuer -
9as a quien quiere bien , efle amor alentó 
al v ie jo lacob;y facandole Tuercas en fa 
flaqueza,le haze como poner en camino , y 
alenrarfe a veer a fu amado Iofef: Tanta e(l 
v i i amoris , v t fenio grauatis nonas confe-
rat vires, 
4 Solicita lafciua lalinianamuger de 
Putifar,a1 caíl'-) mancebo fu criado Tofef. 
Rcíiftegenerofo, pc#ÍÍ3 ella enamorada-, 
ruega caríciofa,efcufare el corres,v no'pu-
dif ndo ya mas , abrafada de fu accidente, 
afele de la capa j para por fuerca confeguir 
l o 
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Getíefc fe 0 6 por ruegos no podía 'a lcanjar . §a la M:ul;í!ena,y hn conocer con qu ic ha-
2 9 >nu* tpprebenfa íacmia ve j i imen t iñus , áicebat b lau:i,ve que \z premura vn mancebo la caá 
dorrni we. um.No te tengo de foltar íi no có fa de fu Manto,y dizele lo mifmo, y anadej 
í ieciendesconmioianoiyars i fue, quevien amigo poi-vidavaeílra ^ í iacaro Vois vos 
dofelofeph tan facrtementeaíido , huuo el que os iicualt ¡s a mi dueñoy Señor, \ < 
de dexarlacapa,qae afidanoquifo lamu* me digáis dóde le aueís puerto , porque yo 
ger largar.Pues de ouando acá tanta fuer" viya,ycargueconel ,y melelieue. ü ie t to 
2a en vna d é b i l , delicada, y flaca muger? rnthi vbí pofuifii eum i & sgo cu™ toU 
Como pudo retener h fuerga femenil laca /^..Madalena Tanta, como es polsiblequc l0*71*?0 
pa tirada de vn bragomo^Ojy varonil? Fia- las Fuerzas de vnamuger flaca como vos, r;ft*6« 
cas eran las fuerzas deftamuger, temenino puedan con lo pelado de vn cuerpo muer 
íu br io; pero como amana, y queria bien, to como el de Ciirifto , con vn hombre ya 
aunque larciua,y defordenadamente , el a- deperfeda edad, ce n vn varcn,para cuyo 
mor ledio fuercas *, porque es propiedad cuerpo,por grande,apenas aura harto vn-
fuyahazer valiente al mas flaco, y dar brio guenco en cien libras para vngu le; podréis 
al mas deT^il. Palabras fon de Philó ludio: cargarídelicadasV tierna dama,como pro-
pbifon L:bidinis impatiens inadole/centh paí/ íu metéis lo que no podréis cumplir? no as ef 
i u d M b , wanus iHttáifymAgita contentiom trabando pautéisjdize fan Bernardo, que amaMada-^ 
delofip» itiuM inthíilamurriirobur addente affeftíO' lena, y quien quierebi> n amas íc aliécade 
nctqua olet confirmare el débiles. lo que pueden Tus fuerzas, amas fe alarga Bwnvr* • 
5 £namorados ,ymal fe r idosde lahee dé loquea l can^a fupode r .E l a m o r n o m i - 7 í r w ' ^ « 
£ ¿ ^ , 1 % mofurade la cafta Sufana introduze el tex de las fuerzas del cuerpo, de las de la volú 
rt 10 & to záos laezeS jEran t amho vu/nerat í awo tad haze el tanteo, y como dcííea hazer y 
* ' fV.Yquandorelatan lafalfedaddslceftimo obrar como quien ama; y como quic ama, 
i , " - nio, dizen que fe les huyó el adultero, que y quiere bien , no atiende á lo que puede, 
* con Sufana, vieronmezclarfe; no le podi m á s a l o quequiere,nada le parecedificul-
mos coge^dizé.el préderle no nos fue pof tofo, todofácil , y ardientemente enamora 
fiblc,porque como moco tenia mas fueras da, amas fe alarga de lo que puede; á mas 
quenofotros , y nofntros como ya viejos, í ce í l i endedeIoque lccspofs ib Ie ,yaHcio-
rnenos fuerzas que é l , quia fórtiornobis e~ nada promete lo que debil,y fl^cano pue* 
rat. Mentís viejos verdes ,y á las claras de cumplir : Et egoíum toiiam* miraresf 
defcubrisvueftra flaqueza , mas nacida de bominem perfeSia atatts virum^cums cor^ 
vucflra .ieshoneftidad, que ocaíionada de porivixeentum hbrawfuffíciunt vngueñ* 
vueflros muchos años . Viejos (ois,duo fr- Sorü* tenerrima mulisr portabis tolíest 
nesjj enamorados, vuinsratiamore^ y íí el ArJens ,& affeBu locutio, qua depuri tMís 
amor dáahento y nucuas fuerzas al mas, y amare fufa ^promiitit quqd tmplere no*i po* 
flac>"> anciano ; pues os confeifais tan fia- te{i j<libílemmamatid\ffielki¡fe videtur, 
cos,no lavejez ,mas la deshoneftidad os Con efta ardiente refolucioníc Condena el 
haze flaquear,-que como el amor da fuer- defalientodemuchos, queopor viejo* fe 
^as,y haze valiente al mas flaco, el deleite cfcafin de no poder hazer lo que fi amaran •* 
carnal mas flaco,y fmfuer^as , al mas po- pud ie ráobra r ,o por débiles, y flacos i n -
derofojy fuerte. prender lo dincult-ofo,qiieíi ruuiera amor 
6 No ay para q alegar vejez para el bic, de Dios pudieran confeguír; nadie limite 
pues al mas anciano puede dar fueras el fusfuer5as,ninguno eíkeche fu valor ,na-
amor; y no ay para que períuadirfc el mas die acorte fu poder4, que li no puede lo que 
valiente moyo, que obrara Cofa de valor, deüe,cs.porque no ama, y quiérelo qucef-
quando fe auerigua al cierto cjue haze inor ta obligado a obrar. Puede alentarle vna 
mesjy pufilanimes el exercicio del vicio flaca muger como la Madaletia,y deternu-
carnal. A efta cuenta valiente ha^e el amor narfeá hazer enamorada, lo que no nuede 
al maspurilanime,y flaco;ydeb*d,y para po executar flaca,porque el mas débil y fiaco 
co,al mas briofoel vicio fenfual? Si, Refu no podrá obrar lo mas diíicultofo ,íi 'le a-
cita Chnfto,y quiere dar noticias de fu glo lienta e! amor? 
r iofo t r iunfoá la vizarraméteamante Ma 7 Deferentay c íncoaños c r a A b r a h á 
dalena'.váá bufcarle an(iofa,diligéte le buf dize la fagrada Efcritura,quando le 'nádo Oenefís 
ca, cuidadofa inquiere,folicíta. pregunta: Dios falirde fu tierra,dexar fus pariéces, a. ««.4. 
Angeles fantos, q Giiriofos me miráis l io- y la-cafadefupadrejyí iendode eífaedad, Diuus 
ro ía , no os eftrañen mis lagrimas dolori - falio guftofo,alegre,y de gana ácüp l i r las Cbríjofi 
da.que cfte es el Sepulcro donde enterraro ordenes de DxosxSeptuaginta qumqüf an bomif. 
de mi amantifsimo Mieíl:ro, y Señor el fa- nofu erat Abrah&¡cum egrederetur de Ha 51 i»GHf 
grado Cuerpo, y no sé quien fe le ha llena- n íw ,Muchos años eran,dize la boca de o- i ^ J m f 
do, n i d o n d e l e h a n p u e í l o . B u e i u e i a c a b e : ro S.ChriioftomOs para empeñarle Dios i» 
T ea 
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en jornadas,brg.i edad para Tacar el Señor 
á vn hombre de lu cirá, y hazerle peregri-
nar en tierras eftrañas; mas como el amor 
fobrepujiiua las fuerzas, y podia mas por 
amante diiiino,que pofobedié te humano, 
lo que le hazla pefado por viejo y ¿a rgado 
de años, le aligcraua , y hazia preftüipofq 
ainauaá {\xD\.os,lridifiiquomodo necatas ei 
f u i t obífaculo fed v ic i t omnia ip/íus in Deu 
arvor. Proptered,& iu¡lus tfie ñeque fencBu 
teprohiherjpotuií ¡quin ownibui dfruptii 
Vinculis^quap wuenis átate floreas , ac 
d nulU vrohtbitus^feftinabat anhelabat 
Domini prctcepíuwperfícereé 
8 Por mayor vemos alentado al amante 
de Dios el buen viejo Abrahá; pero mire-
mos las acciones Tuyas en ta Tobrada edad» 
y veremos como lo que le faltade fuerzas, 
le Tobra de amor,y de atreuimiento. Man-
Genef. dale Dios>que Tacrifíque fu híjo , obedece 
(in Tuplicas > parce íin replicas, madruga,y 
^ 4 » tanto, que era de noche quádo Tal ioa cum-
plir clmandacode Dios ,der>oBé conjur* 
' ^^^jvipareía clmíTmo el jumento,/Zr^»/1/ 
üjinü. Camina'con la lena que él propio 
parte y hiende para el Tacrifício , cuque $$• 
cidffi thgna in hoioc&ufíü.Q^K es cito, d í -
Amhroj zc S.Ambr©!io ,3 vn ho^rc viejo como A-
l'tb i . ¿ t braham^quien no k cfcusára, fia vn criada 
Abraha de los muchos,que como rico tenia, man-
r.8. tom .¿¿ra aderezar a^ jumenta, y partir la leña? 
i . Santo viejo'.la edad os efcuía , y la Tenedud 
os da por libre de acciones Temef í tes .Hié" 
dala leña el jayán, troce el peTado, y recio 
madero ei brazo Tuerte del forzudo leña-
don pero vos vie;oanciano,y canTado,co-
mo lo podéis hazer,quando el mas rnébru" 
do a|>enas puede ajobar con el peTado t ro -
zo de encina,y gime Tudado a la reTirtécia 
del nudoTo palo,que Tuerte Te defiende del 
golpe, y apretado Te Tacudede la cuñ3 ,que 
porfióla ¡ediuidePEa quenoobftan lasde-
biles tuercas de vna canTada vejez,quando 
acudenlos brios devn corazón enamora* 
do, que mas puede vnflaco quando ama a 
Dios , quevn p )deroTa, y alentado, quan-
do le Hita el bien querer. Senex Ahraham, 
dize S, Ambvoíio, &di i íes pecorihus , ata, 
at unfians Itruitío 'rU^ , non quafruit comi-
ía tus /ní ¿g'-nina: ípfe it^na c o n c i d i t o h -
jequía matara viribus fu i s ¡non intermifsit. 
Mas hizo de lo que podian Tus fifétcás? no 
me elpanto,qne Te las dio el amor. Ñ e c a ' 
tas eifüit obfíacu'ofíd vic i t ommaip/jus in 
Dt-.-.m amor. Aquí queda condenada la pe-
recofanegligencia de los qúe tibios en la 
virtud,Te diículpan por 'faltos de Tuercas. 
Falca el t r i^o en la tierra de Cana-
Gen.^z ham,y liamael Tantosiejoa fus hijos,y d i -
zclQS.Quarenegügítís} ¡fMiii^qÚm t r t t i -
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c u m v e n m ü i t u r }n?yF.£ vHpi defcendífe,& 
emite nobu necefjarii^ vtprf ir tAis vni t re . 
Hijos míos , porque Tois tan pereíofos, y 
negliíTcntes?yó he o ídodez i rqueen tierra 
de Egipto Te vende trigo, tomad dineros, 
llegaos alla,ycópradvna partida,para <"; no 
perezcamos. El glorioTo padre S. Ambro ' 
fio moralizaeííe pafTo marauil.lQTamcntc,y 
¿ \ z t iNecomms hanc negotiatioyiem acci. Amhrof 
punt tmf i f i ly laQob&ideoproueBioris a- Ub.del? 
tatis,ideddectmt!€rzuntynonpergit iunior. frpbPw 
Efto q dixo lacoba Tus hijos, notándolos t r iar , 
de pere9oTos,y de Taltosde dili^ecia, para c 
bufear Tu Tuíléto,dÍ2e cada diaChrií to d t^ 
dos los fíeles hijos déla Tgleíia, tardos en 
buTca de Tu bié,y negligentes enla inquiíi-
cio deTuremedio.Hijos mios(paiabras s5 
todas deAmbrofio)yoToy vn viejo,que por 
impedido?y cargado de años ,meefi;oy a-
qui metido en caTa fin ver 3 nadie, y fin re-
ner noticias decoTaalguna;yvoTotros Tois 
ino<;^s,y como tales é'ntrais , y Talis étt to-
do,}* con todos habíais,y comunicais;y co 
todoefio yo aqai metido, he alcancado d 
Taber donde Te puede acudir al remedio de 
nueílra neceTsidad; y voTotros, alia fuera, 
no aueis Tábido como Te puede remediar 
nueftro trabajojTeñal esque yo^aunque iui -
pedido,y viejosme animo,aunq fin fuerces 
á negociar mi remedio;y voTotros mo^os, 
y con brios,no os alentáis a diligéciar vuef 
tro b i é . EneTeto partieron los hífoS de l a -
cob enbuTca de Tu Tuftcto*, y quié íi peníais, 
^ize San Ambrofio, los diez mayores de e -
dad,quedandoTeencaTaeI masmo^o. Efic 
auia de ir el primerojpor de mas firer9as,y 
diligencia,como mas mozo. Los otros íe 
auian de quedaren caTa por mas ancianos 
ya, y de menos aliento para los trabajos 
grades del camino^ y pues fu cede al cót ra-
r io , q emperezad de menos edad, y mas 
Tuerte jy le alienta los mas viejos, y de me-
nos Tuercas^queda claro,que fi có razón a-
frenta el brio de! buen viejo Iacob,á la pe-
reza,}'deTalicto de los hijos negÜgetcs ea 
Tu remediojtábien auergongó la d^rermi -
nada reTolució déla partida del os d iez mas 
ancianos hermanos(á laperezoTa ncgligé-
cia del otro mas moco-co q Te auerioma', q 
lo q entoces en mareria de buTcar'el alímé-
tocorporal para viuir, Tue allí materia de 
a l a l i a en los flacos, y de pocas Tuercas, 
y de vergógóTa aíréta en los mocos, v de 
mas brio,y esempachoía vergucca en lo a 
feexperimétá.Mas c'j de mocedades vemr s 
oy poftradas parad ayuno. Qt-icde'poc.-.s 
añosachacoTos parala penitencial"QÜ? C»I 
lan ay que no Tufra el tormento del ¿apa • 
to apretado? Que mozo brioTo que no fcpá¡ 
Tufrir el/ereno detoda vna nóchc de m . 
uier-
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ti'erno en pie en vna efquina? Mas como fe l leros/u chiirm3,y gente de a píevenarbola 
anima a andar armado , y cargado de yerro . fus vanderas, marcha conius efquadrones. 
, -todo vn año! A la fe , que no le falcan fuer- Sabe el padre los defignios del parricida 
paspara los empleos de fu gufto. Peropa^ Kijo.y dizca los fuyos ' .Sttrgiíe.fugtawus, 3. Re%t 
r a e l r a t o d e í f i l ic io , paraeloir*la Miflade neau'e cnim er'ít nobis tfFugiumJfacie Ak* 15. ÍJW. 
rodillas con deuocionjpara vilitar lostem- falon^ fiftinate tgreáK Amigos /o dados,y 14. 
plosfantos , para ayunar, el dia de obliga- gente mia}ako,vamos de aqui , huigamos, 
c ion ; para eífo no ay fuergas en el mas mo- demonos prifa^que fi no nos valen los pies, 
SO,y d e m e n o s a ñ o s , quandolasay enel no nos valdrán las manos contra enemiga 
masflaco^ de mas edadv Entra Chrifto en tan poderofojcomo Abfalon. O que fiaco 
cafa de la buena vieja d e g r a d e S. Pedro, fe mueftra Dauid ! mas que temeroío,y co-
que eftaua mala de vnas granes calenturas, barde 1 Dauid fanto , Capitán famoío ; no 
tómala el Redemptor la mano, y auyenta- fois vos el, valentón , que íabe deíquijarar 
Mat th* fe la fiebre;y al punto,agradecida a la mcr- Leones brauos, quitar la preífa a los ham-
S.fi.15. ced,leuantafedelacaiTia,y empiezaami- brientos lobos carniceros, como aoratan 
Chrifol. niftrar,y feruir a Chrií lo t Et f u t r e x i t , fíaco,cobarde, y inerme, tratandeno déla 
fe r . 18. mmiñrahat t i . Dize aqui agudamente San bel lacas de la infame retirada? SanChri-
Ped ro C h r i fo 1 ogo: ^ Cbrt^us mulims i n - foft o m o: Fug ieba t f i 'iü fuumDauid^quon.a S .ChrU 
digebai obfequio, & mulierts proueéia atoé caftitatem fugerat '.fsgiebat filium^quoniam fa{i. i n 
tisy ftneButis fumtnayfilijsaggrauata-.ftcin Trjatrimanipimpudicü'üiolauírat. Fugiebat Ppti 3. 
domo Petri non erat vernula ynonmimfler, filmm^quoniaUgem D t i , qtia dicít,yiv olcs • fom*l* 
non f a m l í a r t s ) non propinqmts iQertemn des^rm adult- rabis fugerat. Como no que-
vxor,qUiS matrjj ebfequiumprauenireti & reis q huiga cobard.? el que huyó de la calli 
adfwnmam^Petrus ipfe cauftsfua verecun* dad deshonefto? Claro eftaua fauia de bol -
dia: nonv'ídehat,vt hoc anusi bocfocrtu fa uer las efpaldas, gallina Í y medrofo,quien 
teret fnagifl&Q , difcipu!us - quod debelatl laíciuo manchó el lecho ageno. Poco le i¡n 
Que es efi:o?como fe leuanta vna muger vie portauá a Dauid los bries.y alientos de fus 
ja,y cargada de años,a feruir a Chrifto?fal- fuerzas,y animo,fi lasdcbilitauacon el car 
ta en la cafa de Pedro vna criada , vncria- nal deleicc..DefquijaríiraLeones,fies cafto> 
do,ovn pariente ? y la hija muger de San y hui rá temerofodevnhi ¡o , f ies inconciné-
Pedro,donde eftá, que no fe adelanta a fer« te i cj como la caftidad conferua val iente al 
u i raChr i i l :o ,y mini^rarlc p^  r fu madre? esfor^adoiel vicio, y deleite haze inerme,y 
todos faltan ? nadie ay en cafa? gente auria puíTlanimeal mas alentado* 
que pudieiie a Cfirifto miniflrar j mas el le* ^ Que turbado , y acabado de va^or, y 
uantarfelabu'-ma vieja, mas fue pormi í l e - fuerzas pinta la fagrada E'critura al Rey Dan, * 
rio.quepor necefsidad. Fue para afrentar Baltafar guando en a lüel efplendido ban ^ , s ' 
cofusbrioSjaCtqueancianOjlosdcfiiientos quete vio en la pared de la fala aquella ma* 
de los circunftantcs^aünque mo^os. Auer- no,que eferiuia aquellas tres palabras. Def 
guencefe Pedro,dize Chrifologoiyenél to figurado quedó,mudada la color. El Cora-
dos los de conocidas fueras, por mo§os;y 5011 fe le heló en el cuerpo,los buelcos eran 
corranfe,de que fe les auentajen vnas ca- grandes, las bdgas defmedidas , las aníias 
nas,y vnafenectudcanfada , a la mas loza ^ mortales, loshueílos,y Coyunturas fe defen 
najybriofa mocedad ; y efta fe quede pere- cajauan de fu lugar, las piernas, le tembla-
z o f 3 C o n e l p o d e r , y no querer obrar;yaque uan,y finalmente eilauatododefpauorido, 
lia ancianidad con alentatfea executar lo y medrofo. Válgame Dios, de quando acá 
que apenas puede hazer» conque fe lepa, vn Rey tan valer ' fo, y fuerte, tan polltado 
que el mas flaco tiene brios , estocado del de fuer9as,tan i imido , y flaco ? Solas tres 
amor de Dios-,y le faltan al mas 111090, file palabras eferitas en vna pared,le debilitan, 
IJidor. fobra la lafciuaafición.Afsi lo dixoifidoro y enflaquecen? Ea,que noeseffalacauía de 
Peluf* jye\uüutCL:Coi'porisrobur,& animi v i r tu t t i fuflaqueza, dize Ruperto Abad i en aqiiel fí 
libro 1, aufert pe tu i in t ia , fu libido ¡eumquequihac combite no huuo fobre abundancia de má f ^ ^ " 
tpifioK j r re t i tu í s f i , & captus omnium ludibrio, & jares,y combidados,fübta grande de muge ^ as 
I i irrifsionifacit obnoxiumfacitlimi, r e s j coc\xb\m$>Vxores,& cScubina, Pue»; f j ? ' • 
$. I I . q es menefter faber mas para conocer la ra ^ ^r* 
I x-,Onjurafe contra fu padre Dauid el 2 Ó d e f t a f l a q u e z a ; q u e e s t a l e í femejantetra \J * 
V-J ambíciofo Abfalon, defea ocupar to,queal mas poderofo, y fuerte,lebuclue ÍJí íyca' 
fu Reino,haze diligencias , para que ciña flaco,inerme,y fin fuer^as.-^í^?///tf/¿rí//>/ P, t¿ té 
fus fienes la corona de lu padre ; pafle a fu mi imperijpar.uula verbi eiuj-icm íigyia,p<m 
mano el cetro del que le dio el fer.Iunta pa- culos aptees .iudicy eius ferré non poíut t , 
ra confeguir fu intento, fus carros, y caua- videre w n Juji inuit $f id faae commuta-
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. t á c e n t e perturhata , ¡ibidirtoji renes eins 
ínier vxorej ¡edentis fo'uebantur , genua 
libidinoji ínter concubinas bíhentis ad inui-
cemcoiltdebantur^ ita palam fa£iumeji9 
qndm tjfst ¡nfínnu<,qui v'ídehaturfortij» 
3 Dcnueuas fe hizo lofef con fusber* 
manos, quando los vio en Egypto; y como 
(i ¡10 los conociera, y Tupiera a que venían, 
h s áiZC.Exploratores e/its 1 vtvideat is in* 
jh-rviora térra vemjlis. Según veo,parcee« 
meque Cois efpias, y venís a ver las partes 
mas flacas de nueílro Egypto, y dar del lo 
noticia , para que algún enemigo por allí 
nos acometa.ElHebreo Xzyo'.Detetrtionem 
térra venifiis. Vofotros, íín duda venís a 
ver los lugares mas defeubiertos , los pue-
blos mas defmurados , y íindefenfa, para 
por ellos poder tener entrada a pallo llano 
nueftroenemigo. No fe como p u d o l o f e í 
dt z i r , que en Egypto auia partes flacas , y 
lugares fm muros , y detenía, quando Cabe-
mos de Tofefb , que la tierra de Egypto era 
muy fuerte , y murada con mucha defenfa. 
Digamos fus palabras, £ s la Egypto por 
los mondes , y alturas, que lacercan,inac-
' cefsiblc,e! amar por fus vagios, por fus ro-
cas,y penaícos no halla puerto por la parte 
del Ocidente; por la parte del Oriente l le -
ga al mar bermejo, a quien llaman el piel a • 
go de Egypto,"ue es la Siria mar incapaz 
de puerto for fu fobra de rocas , y falta de 
playa. Porvna parte la rodea los iecos are-
nales de la Libia, q lahaze incaminablc1'.Es, 
pijes, Egypto vna tierra fortifsiraa,y mura 
da de la mifma naturaleza; como , pues, l i 
llama lofef tierra flaca,defmurada,ydefcu-
bierta a la enerada de qualquier enemigo^ 
Infirmiora t'srra,dete£iíonem tér ra . No ha-
hlaua Jofefde la t ierra , mas de fus habita-
dores, y a quien la Vulgata llama flacos, y 
patentes al enemigo, da nombre el Hebreo 
deVatablodc torpes: Ad videndum turpi-
tudinem térra: ventjíis. Con lo qual nos d i -
ze,que todo es vno3tarpe,y íín fuerzas, d é -
bi l ,y deshonefto, flaco , y carnal, hombre 
dado al dclcite,yfugetoa qualquicr afren-
tofo vene miento , quanda;del deleite fe de-
xa vencer. Difcurfo fue-del nuiy dodro H a -
rnero ,fobre eílc 1 ugar : Qua Junt hite infir-
miora t/$*tg.ypt'3 á n vuigus z/Egyptiumpu-
tandívn e/i^quod cüm N d i inundatio omnia 
tenet,otfoje dejídet* epúiis indulget, ac füo-
lup ta t í t flaco es, aunque fucr'e Egypto; 
porque la abundancia de riquezas yy man-
tenimientos que en él fe crian, con la inun-
dación ,y rícgg del N i lo , haze afushabi-
ta idres ociofos; laccíondad en ellos cria 
el vicno carnal,y elle los haze ine rmesa f s i 
q uando la tierra por fu litio ,eí mar por fus 
vezínos eícollos iea fuerce, y fus habitado • 
res por fu fortaleza , valjentes; débiles, 
y flacos los llama con razón lofef, quan-
do los mira carnales , y dados al vicio fen-
fual. 
4 Eftólamentaua dolorido el gran Sal- S a h i t . 
uiano.O Imperio RomanOjdize! o iníigne hbro 6. 
Ciudad de Roma 1 que poderofa te conocí Ó ' l . d e 
por las armas !que fuerte, y valiente j c r e í Guber-
esfuer^o de tus habitadores 'domauas cf- nuttQsi 
forjada todas las naciones; rendiasatus 'i,*)*R&* 
pies los cuellos de las mas foberuias gen- V» l ^ * 
tes ; y oy miferablemente rendida al vicio p* l -
carnal;lafciuaeftas fuieta , quandocalla,de 
todos eras ignora. O Francia faniofa , beli-
cofamente atreuida,y atreuidamente furio-
fa ' de quando acá tu r ica , y famofa ciudad 
de Treberis , quatro vezes combatida, y 
afrentofamente ruinada ? Mas que mucho 
falten el valor,y fuerzas ,a los 'qüe tiene 
auaflallados el vicío,,y deshoneftídad? O 
Erpaña , Efpaña ! o León brauo ! donde tu 
valentía? donde tu esfuerzo ? como o y tan-
tos fe te atreuen ;íi antes de aora todos ce 
temían ? quando eras de los GjdoSjflore-
ciasenpode^porque ellos fobrcfalian cu 
caftidad jmas la deshoneftidad que ellos 
aborrecían,nofotros amamos. Dei yicio 
carnal que ellos tenían por gran pecado , y 
execrable crimen,nofotr.>s nos preciamos, 
y tenemos por conocida honra : ímpudict • 
tiam nos dtlÍ£Ímus,Gothi execranturypíéri-
tattmnosfugimus, i l l i imant : fornicatio 
apud tilos crim:n eji^apud nos deeus, O Ef-
p a ñ a , Efpaña, abre los ojos , y acuérdate 
que fuifte polfeida de los Vua ndaios. Que 
mifterio huuo , para quedellos , mas que 
de otros fueífes vencida, y cantina ? Acafo, 
no auia otros mas fuertes barbaros en el 
mundo,que tefujecaífen ? Si. Mas quifo el 
cielo, que los flacos Vuandalos te rindief-
fen , y tomaífen; porque eran aunque flacos 
en las fuergas , fuertes por fu caílidad; y tu 
fuerte, y poderofa en las fuercas , débil,y 
flacapor tu deshoneftidad; y dar coneílo 
aententer al mundo , en t i Efpaña vencida 
porjearnal, lo que puede la pureza; pues a 
los flacos , y fin fuerzas ,fe las da , y haze 
valientes , y lo que haze el deleite; pues a 
los poderofos , y fuertesdebiiita^y h a ^ 
flazos , y fin br io : Hifpanicw nonne- vel ea • 
dem ^vei maiora fórjitam vl t ia ptrdrde* 
runt ? Quas qu 'tdtm coeleftis ira etiam ft 
alijs quibuslibet barhans tYadidifJct ,dig~ 
na flaghiorum tormenta tóleiausrant ¡ni-
r i tat is tntmici. Sed accefsit huc ad mani ' 
feftandam iLltc impudicitia damnationev;, 
v t VuandaHs potifaimum , 'dfft ,pudnts 
barbaris traderentttr, ín Hfpanorum ca'^ 
t ín i ta te ofl^ulere Dstn voluit * qnantüm 
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ti$J$dfé09 cum & Vuandalos Adfolam mA-
ocime pudicitiam Ulis júperponerel^ & H i f -
panns oh fol¿m ^vel ruaxime impudicitiam 
fubiugaret. Ideo Ule infirmijstmis bo/iibus 
cunóla tradidityVt oftindertt vires nbn va~ 
Jereifcd caufám: ñeque not tune ignaüifsl-
morum quondam hoftium fortitudine ohrui^ 
fed [ola vHtorum nojlromm imptwitate fü • 
perari , A f s i , que L e d o f rtüó, los füCéfTos 
aduerfos, y infortunios á t iiueftras armasj 
los .rrtalogroS de nUeftrás armadas , no 
fon vir ios acaecimientos de la guerra,* mas 
continuados ejercicios de la impuridad, 
con que faltan las fueras, y valentia,y caf-
t igodel c ie lo , conocido, y executado en 
nofotros , lo que amenn^óa los ludios por 
fuProfeta Daniel: Secundüm immunditias 
fuas feciiUis. Yo hize, y haré con ellos,fe-
gun fu deshoneftidad, y traeré gente de le-
xos,cuyos cauallos pifen tus placas, y aca-
ben a cuchillo contusciudadeSiy Reyoosí 
Adducet Dominus fuptr te gentem de Ion ' 
ginquo , tjnguiis equorum fuorum omnes 
plateas tuas concukahur)ti&populum tuum 
gtadio inttr/ícienti 
5 Porque penfais, dizé el T á c i t o , qüé 
eran tan fuertes los Alemanes? Porque lle-* 
gauan tarde alas mugeres ; y pot effocon-
feruauan mas largo tiempo las fueteas ,y 
flor de la juuentucL N o fedauan prifa a ca-
far fus h i jas , juntauanfedévnaedad, yam-
bos fuertes los contrayentes j y afsi los hi^ 
jos facauan las fuerzas de fus padres,y eran 
robuftos,valientes,y de brio^tfr^i iuuenufri 
Venus,euque tnhaujta pubtrtas , nec v i rg i ^ 
nesfeft 'inantur.Eadern iuuenta i fimilispro^ 
ceritasipa'tsvalidiqus mifeentur^ aCrobó-
raparentum íiberi referunt. Apenas oyert 
nueñros mifefables tiempos ha nacido la 
donzellaiquando yadefeonterita de fuefta-
do^toma otro , íifus padres tan prefto no fe 
le dan. Aun no fabe el muchacho el dia de 
cy,qual es fu mano derecha, y ignora los 
primeros rudimentos , quando ya fabe de-
clinar a amo amas; y íabe de memoriael 
l ibro de Arte Amandi; y excrci-ta niño , lo 
que aún hombres grandes ya en otros 
tiempos,nO ofiauan emprender ;que mata* 
u i l l a , que en nucfira Efpañola nación , vn 
tiempo efpanto , y horror del mundo ,• oy 
veamosTno cobardías afrerítofas ; mas vei^ 
cidos,y maltratados efquadroñéS ? 
6 Oigamos -al doá i f s imo Abuleníe. • 
Pregunta eílc graue autor , que intento 
tuno Dios en mandar en fu ley , que a los 
primeros tres años de plantados los ar* 
boles , fe les circuncickilllm cada a ñ o , y 
podaííen los renueuos , y acafo cchaf-
fen algún f ru to , no fe les dexalíe Ueuar; 
mas fe IcqukaiTcn , y a nadie lefucííe l i -
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cito comer de é l? Auferdis pPfpíitía eo- . 
r uw : pama qua germinant ^ iwmunda L*1**?* 
evunt 'Ufibis , nec edetis ex í i s . í lefpon *9* nif* 
de,qUe lo mandó DícS , po í mejorarlos 
frutos de los arboles; porque fi al pr in-
cipio , y quarido tiernos, y mo^oS feleS 
dexa lletiar fruto, cómo el natural , y fuf-
tancial nutrimento,nacido, y dado, para la 
grandeza, y fortaleza del árbol * paífa en 
los frutos , quedafe el árbol pequeño , fla-
co , y de poca dura. N o llenen , pues , tan 
temprano frutos , n i i"e les dexe en tanta 
mocedad lozanearfe , y llenar renueuos^ 
dize Dios ; que cjuiero, que fe hagan fuer-
tes, y grandes efíos arboles,y fe mejorem 
fus frutos i quando ya fcan mayores , y dé 
mas fuerpaS; Caufa huius legis eft propter 
meliarattomm ipjorui/n j r u B m i m , ^ ar* 
borumi nam f i arbores d principio permit-
tantur frufíificare ,fubftantiale nutrtmen~ 
turn natumad magnitudinem , confe*» 
tdt 'tonem arboris , tranfit in ftuBut: & hu~ 
iiifmodi arbores parua aJtítudinis cjficiiín-
t u r ^ p módicadurattonis, Ariftoteles vos Arífíot* 
lo aplica al intento en propios términos,di / ¿ ¿ r . i S . 
2Íendo,que la razonj porque los hombres* Fo,íSif* 
quando yá grandes,y prouedos en edad tie 
ñen pocas fuer^ls/on de pequeña eftatura, 
y de limitada,y eortavida,es porque c o m é 
§aron muy mo9os,y niños a darfe al vicio, 
y generacioniy como las fuer^as^y fuftácia 
fe gallan en el deleite , y en la generac ión , / 
fe auiá de emplear en hazerfe membrudos^ 
recios,y de fuerzas; a pocos años,ó fe aca-
b a n ^ mueren, como tan con tiempo gaíla-
dosjo fi viuerijfon gente fin aliento, y fuer4 
^aSjComo tan aprifa cófumidoSi Como ve-
mos el dia de oy, qüeviuenlos hombres ta 
poco?dc donde naee,que apenas vemos hó -
bres forzudos, como folia? que es la califa^ 
qlas eftaturas fon lo ordinario pequcfia':? 
Mirad en los coches eííos feñores regaio-
nes;y fi lo áduertis , apenas veréis vn hom-
braco deta^lejefpaldudo.recio.fuertcy de 
bragosj y pecho yantes Vnas ninfas }deiica-
doSídefcoloridos , flacos, y defmedrados; 
de donde náce elto?de que em pezaren muy 
temprano eflos arboles ^ bueltos alreués^a 
lüxufiarfejy como no huno poda de COMCÍ • 
nencia, y eaftidad j antes con tanto tiempo i 
fe empezaron a lozanear , fueífe'es la fuer-
9aen el vicio carnal •, y aísi no tienen fuer-
zas,y fon vños hombres fin valor , y cora-
je.O cuerdos Alemanes , en quien por tar-
darfe el YÍ¿ÍO carnal,fe negociauan las fuer 
9as,ybrio corperaí! Sera iuuenumWcñus^ 
toque tnhaufta pubtrtas. 
"j Por el pecado de Ada maldixoDiosa la 
tierra -.MaUdi fla térra 'im&éfv tuo. Dudan Gen, ^ ¿ 
losExpofitores,fieiiamaldiciólufue,i üfue «.17, 
t ^ cite-
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enci i 1 m r l a D í o s ; p o r maneni,que dcfpucs 
de maldita quedaíTe menos fecunda para 
llenar los opimos frutos , que antes ¿e la 
'Mnlef, culpa lleuaua. El Abulenfe, dize: queno, 
q . i 9 . i n por muchas razones , porque nodixo Dios 
cap, ^ abfolútamente , fea maldita la tierra que 
Gen, parece que era echarla a ella fola la maldi-
ción,y pena d é íaefterilidad, (momahdt¿Ía 
ih opere fuo , maldita en tu ararla r y cu l t i -
üarlaieílo es , tendrás trabajo /y difícnlcad 
en cultiUar]a,y las malas yernas, y efpin^s, 
que licuare , ferán para maldición , y pena 
tuya. N o maldixo Dios , pues , la tierra, 
porque ella no pecó ; y afííi noauiadefer 
maldita. A mas de ¡que las maldiciones 
fíempre fe echaron en cofas que íienten , y 
iatietra es incapaz de fentimiénto. Y dado 
cafo que fncíTe maldita la tierra por el pe-
cado de Adán,efta maldición, fue acafo dif-
minuir Dios la fertilidad antigua , en oiie 
fu Mageftad la auia criado ? No , Dize efte 
autor j porque Dios no mudó,ni inouó có-
ía alguna en la naturaleza por él pecado de 
Ádalij porque aquella perfección, y fert i l i -
dad * en qüe fue criada la tierra, perteneció 
a la perfección de las-obras, de D ios ; y. 
era cofa indigna , que difminuyeiíe Dios 
fu gloria, que connfte en la perfección dé 
fus obras,por pecado agenc,,. A efta quen-
ta la fertilidad de la tierra en que Dios la 
crio , quedó iiefa défptíss del pecado de 
Ada'ñ: porque elfa no ie Jifminuye, o quita 
por el p"':;:c:o. Pues conio vemos la tierra: 
tan.difcrente oy de fu. onmera fertilidad, y; 
cue en fu primera edaa ¡ieiiaua tán fecun-
dos fi uros, y aora ella tan eftcril? de donde 
proüieua eiit^Rcfporidc el Abuienfe.Por-
que engendra.^l . j y produciendo tantas 
vezesjuaturalmente fe ha debilitado^dimi* 
nuido,y desflaquecídojy afsi no tiene fuer* 
<pas pairaileuar5como folia; Natura i i te rmi 
nu¡tur}fuit enim magna ferti l i tas inprima 
áta te t i ta t>t /ponte Jere omniateltis produ-
cer t t : pope a autem paulifper diminuta eft^  
cüm quotidiegerminando exhauriafur cius 
ivir'tuSy& veterafiat. Nótenme el cumger-
minando exbauriatur eius vir tus . Con el 
fera muenum ventts ^ coque.inhau/ia puher~ 
í^/ ,del Tácito» O h o m b r é s \ v varones dé 
"J mí l ig lo ! no maldición diuinafola mas el 
generatiao.excrcicio,y carnal deleite,tiene 
malditas vueftras fuerzas ; y os tienen fm 
JPhiJon, br ío en el almíu y fin esfuerco en el cuerpo; 
libro como queréis vécer tatos enemigos, como 
quod nos acofan , quando tenéis tantás amigas. 
Deter, queosenfUqueceíi / Afsi lodixo Éilon l u -
potior, d i o , f o b r é la maldición que echó Diosa 
infid, Qznv.MaledíBtis-csftwer terrám. M d h d t -
Gen, 4. 6Íam autemf'orc mentnn non ab alio , quam 
« . í i , aterrapronunoiAt, Grauijsiwa emw tius 
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calamitates in vnoquoqtie a terrtflfihus 
caufjsproueniunt, Corpus nmiíi zfa velup-
tatis impin^uatnm vires hehet'iores reddt-
ditm N o tefe 1 o que d i ze E i 1 o n, qué es mu y 
para adúer t ido. El cuerpo dado al deleite, 
y vicio, por mas fuerte que fea , y valiente, 
fe enflaqucce,y buelué pi\filanimé,y cobar-
de.Pufo ma'raüillofamente el exemplo San 
Chrifoftomo. Que cofa ay mas del i cada,y 
flaca-,que vna muger ? Es vn fexo muy flaco 
el femenil. Pues aguardad, miradme vn s^ 
múgeres , que Viuen en verano muy a la 
fombradelfol guardadas ,en inuierno del 
frió defendidas ; que folo tratan de afeitar -
fe, y tragearfe cada día con ¡ñas noue lad, y 
de rega 1 ar fu cuerpo, v dar 1 e tod o gen ero d c 
gufto Í y deleite, y veréis c^ ir.o efto folo las 
haze femeniles /flacas.y linfuerzastífí^^/? 
quodfaci teasdébi les ,& infirmas.Y mirad-
me otras,criadas en los campos , en las ca-
ferías , y defpoblados.hechas al trabajo , y 
mal paffar,fmfaber fu cuerpo , qüees tener 
vn dia de gufto^y regalo; y hallareis, que 
con fer también mugeres comolasotras, 
eftas fon vnos jayanes valientes , y más 
foertes que muchos hombres, y tanto , qu e 
fi fe pufieflen a luchar con alguno que fe; 
preciaftéde muy hombre,le v e n c e r i a ñ : ^ -
ténde mulleres, qtice in agris ag'unt vi tam\ 
fortiores namque v i r 'ts f u n t » q u i furit in ni~ 
uitattbus x & fi eas permit ías cum illis 
atbletico more cerrare , multos huiufmodi 
virosfine dubio fuperabunt. Tenéis en vu 
huer to ,qüe efta en vn campo defierro,vn ar-
b o l a quien no perdona el fnriofo viento,'a 
deftemplada elada , ni la frígida nicue , y 
guftais de traerle a vueftro patio,arrancaíf-
le del puefto adonde eftaua, y plantaisleen 
Vueftracafa , donde efta defefidído (fe todo 
mal temporal,y beneficiado con todo reqa^ 
l0;y con todo eíío le veis fiempre deíiuedra 
tío,amarillo,y íin la lozanía, y verdor, que 
allá teniá en fu campo. Que le haze débil a 
efte arbol?Noeselmifmo>Si. Quic de fuer 
te le ha hecho tan flaco ? Quien ha mudado 
fu fortaleza'en tanta debilitación ] y flaque-
za^El vicio,y el regalo. O válgame Díos,li 
el deleite a vna muger,fobreferlo , la haze 
femenil,y muger fin fuer9as ; y a otra, aun -
que lo es,Ía falta del vicio , y deleítela facA 
del fer muger j v ía haze mas robuíla,y fuer -
te,que el mas fuerte varón ówadoen delei-
tesial hombre dado al vicio carnal,por nías 
hombre que fea;claro efta,que le ha de qui-
tar las fueteas, le ha de afeminar,y hazerle 
vna femeniUy flaca muger? Eflo dize Filón:, 
Corpus nimio vfu^&c * 
8 Antiguamente fue fim'ooló de la va-
l en t í a^ fuerzas devnesforcado foldado^él 
efearabeo. V afsi ios foldfadoá le traían 
pin* 
S.Cbri-
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pintMo , o efculpido en anillos. Afsi lo trae 
largamente Plutarco. Y los Pvomanos le 
traian pordiuifa , en lignificación de fu va-
lentia,/ fortaleza^q por eflo dixo Horaciot 
TyrtaufqtH mares ánimos in Mar t i a bella 
Ver/ibas exacuit. • 
Y porque feria fimbolo de lavalentiá, y aní 
mo varonil? Porquees tan enemigo del de-
leite, que íi le dan a oler las venéreas ro-
ías,al punto que laá huele , fe muere; Tam 
ep^regiusbeilator^tain aJiemis a molitia , v t 
eüm venéreas rofas olfecerit, emoriatun 
quaflvirtutem qua-ntumuis mzfcuhm ille^ 
eebrts eneruari documento Jit^ dize Pierio. 
Por elfo , para pintar al fuerte Anibal muy 
afeminado,y cobarde, le pintó vno con vna 
rodela,o efeudo , pintado en él vn efeara-
b a j o } y al rededor del vnas rofas;como 
dando a entender, que no era valiente, fino 
afeminado , y gallina / pues eftauadado al 
deleite de las olorofas rofas. Y muchos ha 
anido,que por preciarfedehombracoSjy 
que no fe diga de ellos, que fon afemina-
dos , han huido del,(Cordelasrofas. Afsi 
lo hazia en Roma Oliíjerio Carrafa , Car" 
denal muy iníigne, y nombrado , de quien 
refiere Pierio Valeriano, que él mifmo vio 
en Roma al dicho Cardenal, cada año en 
tiempo de rofas , retirarfe de Koma, y en-
cerrarfe en vnos huertos que tenia; y allí 
poner guardas , para que no dexatTen en-
trarle a ver ninguno que truxefle rofas.- L o 
mifmo reíiei e de otro infigne varón, llama-
do Pedro Melino,a quienofendiarvmucho 
los olores de las rofas, Aora,pucs, Aníba-
les Efpanoles , f i folo el deleite áe l a só lo* 
rofas rofas, huían los valerofos Capitanes, 
por no afeminar fus varoniles brios , y va-
]entia;y para afrentar a vno, y motejarle de 
afeminado,y poco hombre,lepintauanen • 
trelas delicias,y olorofos perfumes, como 
a quien el deleite auiadefpojado del varo-
n i l / /b r io fo aliento: A vofctroSjSoldados» 
y Capitanes, que mas cuidáis de vueftros 
¿c-eites , que de la compañía de los fol-
dados ;y antes en vueftro quartel fehazc 
prouilion demugeres, que os abrafen,y 
acaben,que de armas,y poluora, que que-
m e ^ confuma al enemigo, como os pinta-
remos?con quediui ía? con quefeñas,para 
d iferenciaros de los demás de otras nacio-
9 A l a fortaleza,y valentía del diaman-
te compara muchas vezes el Señor la fuer-
za robuüa de fus Capitanes, y caudillos,U 
valentia, y fortaleza de fus Profetas, y Pa-
triarcas, Afsi ío reparó el Padre San Gero 
nimo. Oigamos aora al mifmo S. Geróni -
mo ,1o que dize , hablando déla naturaleza 
deldiamaute,fgbreaquellas palabras; Has 
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ofiendit m l h u & c , fel diamante es vna pie-
d ra^ quien en Latín podemes llamar la i n -
dómi ta , y que no fe rinde a cóía,- pues ni t\ 
yerro ,ni d fuego la vence, que fon dos co-
fas ,que rodo lo doman. Tomad vn dia-
mante, y dadle millares de golpes cSn vn 
marti l lo , y antes padecerán lefsion, el 
yunque , y el martillo , que el diamante fe 
defportilie, o quiebre. £1 fuego r o d ó l o 
confume, y vence , no ay cofa que fe le re-
íi ib 3 y con todo elTo , echado el diamante 
en el fuego > fe buelue mas duro. Y yo he 
viík) echaren el fuego vn diamante , delta-
maño de vn grano de trigo , enga íbdo en 
o ro , y gaflarfe , y coníumirfe el o r o , y el 
diamante no Afsi,queel cro,que es vn me-
tal que tanto dura,o con el largo vfo, y fer-
uirfe dél,o con la demafiada vejez fe gafta; 
el yerro , con laafpera l imafedií iuinuye,y 
haze delgado : el diamante no, antes es al * 
contrario. Veis efta fortaleza, y velentia ? 
del diamante, para contra quien, ni vale el 
fuegosniel yerro?Paes aguardad,dize Ge-. 
ronimo, que coií folo vn poco de fangre de 
cabrito fe ablanda; y fi le echan en cltu fan-
gre caliente, pierde íu fortaleza ; Hic laph 
duri/sirntUi & índomabiíis , folo bircórum 
crucre d t j j o i u i t u r ^ miffus in caiidum fan* 
guifiem, peráitforti*udtnt,mfiarntkor:z.>y& 
que hemos fabido, que por él diamante es 
lignificado el va'iente, y estercado Capi tá» 
a quien ni la hábre le deímaya de fu valor, 
ni la defnudez, y defabrigo le resfria en fu 
feruorofo calor,yanimo;aqL'i¡enni la efpa-' 
da aííombra,ni la lanca detiene, ni elilicgo 
atemoriza, ni cofa criada le rinde , y haze 
boluer pallo atrás* Veamos,como vn poco 
de fangre de cabrito , le hazc perder fu for- * 
raleza? Yo os lo diré ,dize el fanto Dodor ; 
porque por la fangre dt l cabrito, en mift i* 
cofentido , esfignifícad ) el deleite , y'def-
honeftidad:.y afsi, aunque el foldado íea vn 
diamante, el mas valiente del mundo, el 
mas esfor9ado de la tierra , aunque fea el 
mas robuftojnuencible, é indómito d é l o s 
hombres todos , (i le toca el vicio carnal ,y 
el deleite,élferá vna gallina , perderá el va-
l o r ^ fuerzas , y no valdrá cofa \ Cumqusa 
nulio fuperart queat i f ah mortijeralibidt* 
nis calore dijfolmtur : hac enim fanguinis 
h í r c o r u m ^ ipjius hirci dicitur ejft natura^ 
v t f i t adhbidinem calidíjsimíis\& quud tg* -
nisedomare ñequeat ¡ folus illius d-'jfo '.uat 
sruor. Eilofeexperimentacnlosfoldidos', 
dize el T á c i t o , en los tiempos de Vi te l io j 
pues andando vagando por toda Roma en 
las lonjas, no acudiendo a fus vanderas^Co.»w/c 
ni afsiíliendo a fus guardias ; mas metí- Tácito 
dosenlos.regalos , y deleites de la" ciudad, libro 
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dcz:rre,erfírtqucciaa rLi*cücrpo,y a^ocauan 
iu;-> Licr^asjy el animo,con los vicios,aque 
fe laian entregado iSwd mil?i in delub^hy 
Xjj-vrbs tota vagus y non feruare v i g t ' h s : 
ptrtlLcebras •Of Ots^&inhoneJi.idiBíiyCor-
fus^tiOyanimuw ubid-n hus tmmintiebat» 
Lo imimo dixo Antonio Primo j dando fu 
vocojfobre que fe aprefuraffe laguerra,por 
parte def* Emp .rador Veípefiano , con-
tra Vicelio ; foy de parecer , dixo , que 
íedé prifa a la batalla *, porque los vence-
dores,quanto mas ferozmente procedieron 
an'.cs, tai'.to con mas codicia fe h m entre-
gado deGiues a los placeres, y deleites no 
acoítumbi ados» Y afsi también fe han afe-
minada mucho.con el Circo , con los Tea-
tros , y con las recreaciones de Roma: 
(¿uantá feroc'ms ante fe egerinty tanto cupi-
diut mfilitas votuptdtes hau/ijje. Circo 
quoque, ac tbeatris , & amenttate vrbis 
emoilítof. No ven lo que enflaquece al mas 
diamante el -/icio carnal? 
i a Coronen , pues, nueflro difeurfo 
vnasmarauillofas palabras de San Cipria-
no ^ rabiando déla. c¿íi\da.d',Cafí;tasnumen 
inviHum ejl, expttgnatif/ fortls ^fortitudi-
nh firmitasyüntmá viéhriaydehjflatfo bel-
lorunjy feujritatis gladiusytriumphator 
di[fokitionis ocnfpjr yarm ¡tura vrrtum , & 
exarmaturafluxorum, Ofa ita caíl idad' tu 
eres vna deidad inuencible , vn combate 
fuerte »firmeza de la fortaleza ,v idor ia del 
alma, ruina de los exercitos mas podero» 
fos ,tfpada que derriba al mas valiente, y 
feuei». T u triunfas de la diíTolucion ,y la 
quitas la vida > etcs arma que defiende las 
faerjas , y quien defarm3,y rinde los def-
honeLl:os,7 fíoxos. Eres, comofidixera , la 
que hazes foldados valientes, y esforpa-
dos, y í a que poftras a iQSlafciuoSjy def» 
honeftos. 
C O N S I D E R A C I O N X X T I L 
Qpe el Cfue fubio al monte de la dignidad, fe 
ha de acordar y que ajeendio del valle,y 
perfuadirferfue es él el m tfmOyatmque ejia 
en la cumbre yque Je vio en el llano, 
•pv Onde nueftra Vulgata dize r Ante fa -
JLJ dem (¿as ib i t morSyrt}* egredietur diab* 
Hahac. ¡us ante pedes eius. Leyó la letra Arábiga: 
5. v . 7. dwbit 'abít ante eumVerhum'.exihtmtptdes 
^ ems adptañíi iem,Sáldnl el demonio dclan-
Lttteva t^ de fus pies Andará delante del el Verbo, 
Arabic, y b^ xaran fus pies ai Ha no..Llama el Profe-
ta muerte,al eftrago, y deOrnzo que hará el 
SeMor , por mano del exercito de Ci ro en 
los Babilonios. T lama diablo,o demonio a 
la muerte', que en ellos fe auia de execurar, 
como para encarecer la cruel carnicería. 
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que en el los fe auiade n.izc^qual la h izo el 
otro Angel(dizen,que hic vn Je'noni V:rni 
niRro de los caftigos de Oios^n los primo» 
gcnicosdeEgvpto. Y finalmenrellama pa- Exod* 
labra de Dios aeíta mortandad , y acaba- 11, 
miento de Babilonia; porque mandándolo 
el Señor , y mediante iu p3,}abr:>re ementó 
elramuerte. Ellees el fentido literal deítas 
palabras; mas entendidas del Verbo Eter-
no hecho hombre, para dertruir al demo* 
nio da muerte,y el pecado , querrán dezir; 
que falio el Verbo humanado , y fue tan 
grande fu 11 meza,y humildad, que clefdeel 
monte alto del fer de Dios, baxó a la llane-
za de la tierra a fer hombre; y que el miíino 
que eftaua en la cumbre, íeria el propio, 
que fe vieiTe en el llano-
1 /-^vT^ana San Gregorio N^zianzeno, Gregnr, 
\ J que nos quiere hazer la coí'ta en nuef N a z i a -
tra propuefta.-O^fi hamtnes , dize el San- z.en. A " 
ZOyaquales natura genuit y fed pro vxrys jjoiog. i , 
meritis alijs altos difyenfatio Dei iufia , fed 
oceultaprapowt, M m u humance confidera-
tionis premendus efi tumor eUtionif .fi nem~ 
pe apud femetipfum mensdefienderit de ver 
tice culminis, inueniet planithm natural':s 
*quitatis,vtnon praejfe gaudsat, fed pso-
dfjp'.Todos los hombres fon iguales en na 
turaleza. Todos fon de vna mifma mafa. 
A todos los formó vnos la naturaleza, 
aunque a vnos la oculta prouidencia d i -
iiina,porloqellafe fabe, los mejoró, y an-
tepufoa otros en pueftos,y dignidades,por 
fus prendas , mér i tos , y partes fingulares. 
Muchos,viendofcadelantados, y antepaef 
tos a otros,al tinos fedefvanecen, dcfvane-
cidos prefumen altamente de fi; mas fi hu-
mildes femiran , y reconocidos feconfide-
ran,baxando con el penfamiento del monte 
alto de la dignidad que poíTeen,al humilde 
valle,de dondefubieron; hallaran vna lla-
nura de natural igualdad con los que rigen 
fubdicos,y gouiernan inferiores ; con cuya 
aueríguada coníidcracion ,nogozofos del 
fer fuperiores,no pagados del mandar,tra-
taran de aprouechar a los fuyos, no de pre-
fidirlos,y moftrarfe mandones, 
2 Ümnes homines aqualet natura genp'tt* 
Prouida anduuo la naturaleza en nuellro 
auifo , como conociendo nueftra vanidad, 
en formarnos a todos iguales; porque por 
falta defta confideració, los grandes fe quie 
ren comer a los chicos,1 os Principes traen 
debaxo de fus pies fus vaífallosdos fupeno 
res vltrajan fus fubditos, los Prelados me- S . G r e g , 
nofprecian fus inferiores ; y cada qual; que A7flfen, 
fe vee fuperioren algo a otro , leda de! p e epift.ad, 
aItiuo,y le defen-ima prefuntuofo Oigan al F/auia-
P . S .Grego r ioNi íTcno :^ /pgtu la í í aadvrr ' r .um, 
(us 
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f v í m^triuoshomines^ ignominiaíric'uerfiis 
ciignitatepares, qm nam quafe cañones tm-
quam approharüt ? J iqal nos extra S&ctrdQ • 
-tij d'tgnitatem 9 feoHítn qutmlihet ¡ntutr i 
wel i j i t ; qtiíd afhpiius alterhahetaltera?ge-
ñus ? inftitutiovew ? ingenuitattm col atar» 
acLpraí^antifstmos^ clares nuofque t f in n-
tiam'iEa vero , v el paria rt-periri poffunt in 
r/ohis^velfalt-jm non minora. Ñ i que alia po* 
tefi efje curatio , quam.Ji deprmxtUY fuper* 
h i a ^ i n a n i : {He fafus coerceatttr. Que or-
dinarto eftí lodelps que fe miran en algo a 
otros ventajofos^enerlos en poco, y deJlos 
no hazer cafo. El hidalgo mas que hincha-
do menofpreciaal pechero. El caiiallero,c¡ 
corra , y firada corceíía gaíla con el labra-
dor. El feñor, mas que vano vofea al vaíía-
11o. Qiieakiuo defgorra , y tiene en pie al 
inferior. El otro con quatro mer^uedis de 
• letras^ lo^demas tiene por igy.orátesyél fo 
lopíenfaque fe lo fabetodo. Veréis vnos 
hidalguitos , o por dosonzas de buena fan-
gre que tienen en fus venas,y vn dedo de exe 
cutoria en íu arca, q quiza ayer fue priuíle-
gio la calidad que goza oy executoriada,y 
eníu efHmacion los demás fon Rabinos, él 
folo el del folar conocido, y de calidad. Ea 
foberutos,preíuinpcuofos,y defvanecidos, 
aquiendefeftimais? de quien no hazeis ca -
fo ? quien fon losa quien dais del p i e M ^ -
uerfi:s etigmtjftepares» A tan buenos como 
•ofotros menofpreciaís , iguales'fon todos 
en la dignidad de hombres ; el anteponerfe 
vnos aotros,o lo hizo la mayor mana en la-
berfe valer, o la mayor fortuna en auer l l e -
gado a pueftos.Quc tiene masjsí rico,y po-
derofo , que el pobre pordiofero ? vn poco 
de mas caudal. El que fe tiene por do&o en 
que fe auentajial que menos fabe? Quiza en 
que el mas bachillero mueftra lo que alean 
ca defemSaragadojy el otro mas entendido 
110 fabe darfe a entender encogido. El hidal 
go del pechero en que fe diferencian ? Por-
uentura en que fupo ocultar lo que era, y ne 
gócíáV lo que no es; y el otro que paga los 
libros tributario empadronado, no goza la 
calidad que tiene,parque no tiene con que^ 
y fepultó fu pobreza fu nobleza, Ea, que to-
dos fon vnos los hombres, iguales formó a 
todos-la nacurnlcza ; Dmnes homines aqua-
Íes na turagénu i t . 
3 A taí defvanedmiento han llegado al-
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moriturtat cft,Q\\c cofa es a vueRro parecer 
el que os preüde,y es funerior cábec:^v Pre 
lado?lo mifmoquevofotros fois, veftido ef 
ta de carne3pafsible es, mortal,come,y vif-
te como los ciernas,duerme y fe leuanta co-
mo los otros; nació como otro qualquiera, 
como los demás que nacieron hade mor i r . 
Defte auifo , y acuerdo mas neceís>tan los 
Prelados, que los íubdi tos ; y afsi m a s c ó n 
aquelloSjque con eftos auia de hablar Aguf-
tmo \ pero amo; eíla porefte camino a am-
bos^ y veda a los inferiores la nimia ado>a-
cion de fus caberas, porque en fin fon hom-
bres mortales, comoellos , y prohiben en 
los fuperiotes la fobrada veneració que per 
miten, porque vltimamente fon humanos, 
como los demás,. Es,pues, el mayor feror, 
elmasfupremo Monarca, hombre morta l , 
que Come, vifte, duerme, y defpierta,como 
los otros hombresj peroUegaen muchos a 
fet tanto fu defvanecimiento,yYanidad,que 
parece mueftran , y dizen contra Agufíirio, 
uuefon cofa muy diferente de los demás; 
afsi lo dizen conla foberuia muchos P r i n -
cipes, y ocrosdeívanecidos, y letcos. Sue-
len dezir qjfcichos feñores , que vn hombre 
Grande nona de comer a las doze, que eíTo 
es de gente ordinaria ; ni cenara las nueue, 
que eflo lo hazen la gente c o m ú n , ni veftic 
como los otros , y hablar diferentemente c¡ 
los demás,para diferenciarle de los otros (y 
afsi hazen del dia noche, y de la noche día; 
hablan lenguage que nadie entiende,y tra-
gcs,y galas viO:en,queninguno v s ó ; parece 
que en fu vanidad fe tienen por de diferente, 
naturaleza quelos demás . 
4 Hombre como los que riges eres; 
Pr incipe , Monarca,y feñor, dize el Padre D . Ber , 
fan Bernardo ; Dominari ne affeñes hominü l ih , ? %de 
homo ¡ v t n o n d o m i n e t u v tuiomnis in iu f í i - tonfide-
Í/ÍÍ. Hombre dehombres llama al fuperior rax, ad 
que tiene fuoditos , para que fepa que no es E u g m * 
de diferente naturaieza,y que es humano co 
molos que^ouierna ,• y afsi no los trate t i -
rano,y los rija hinchado y fobcruio. Entra 
el Profeta Daniel por la Corte de Babilo-
nia.y defpues de auer dichoa los Niuítti 
tas el caftigo grande que de la ira de Dios 
fe les amena9aua; dizele al Rey : Señor, fi 
vueftra Ma^eltad quiere que le pérdoiié 
Dio?,compadezcafede lospobres.y vleco 
ellos de miferícordia; íniqutt^ies tupís m i -
Dan:^, 
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gaiíos poderofos ,viendofe adelantados a feruordi]spauperum redice Pregunto yoj 
fos demás,que parece en fu eftimacion pro- porque mas le daeftccofejo que otro? por-
Timus pia,y en la defeftimacion.y defprecio de los que no le dize que fedeí'poje de la purpura 
Augíift . otros-que fetienen por de diferente natura- Jleal ,y viftadevnfaco de ¡iucio a í p e r o ^ 
I b r , de leza^ fer de los demás. Efcuchenal Padre trueque elafsiento, ytrono de Rey Magef-
fan h^\\Wm:Et quUef i^qui lqu í svoh i s pra- tuofo por elfueloy ,ticrra,como lohizo? 
eli,n'iftquod vose f t t ; }carnewperta t¿mrta • Surrexit def'jlio¡uo , abiei.it i^h^nentH 
lis e J l j n a n d u c a U d u t m í yfurgit , nat*s e j , J u u m d j e ^ i n d h t u s ej iJaciot&'fedi í ir- ci-
ne-
Pa fh r i 
bus J.J, 
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»ere.H3.da cleílo le acófejó, y folo cj fe ,ipia 
¿afíe de ios iayoslc i.iixo.Porqae,r! pt:nrais, 
dizeaq'ii fati rheodoreco, para darle .1 en 
tender ,que lo principal porque tenia aDios 
enoj ido,era por la crueldad ,queauia vía-
do con Cus fabditos^iendoarsi, que eran de 
vna mifmamafaíy naturaleza. Lar. palabras 
del Sáro fon i His inexpkbil'e illius crudeli-
iatetx aec/ar^í < qua n infbi fubieéy's exe*-
iuerat}'Ojsf inquit^clemtntiafruSium perci-
fetre ? H m c eandem erga eos óftendito 9 qúi 
vnam tecum fortít't funt naturam. Como 
í i J ixc ra j Rey cruel, y tirano has fidopara 
con tus vaíínllosiyíieflos fueran de diferen-
te naturaleza, no me efpantara; fi fueran j u -
mentos que los cargaras mucho,y fuftentá-
ras parco,no lo cllrañára tanto^que la mife* 
rabie manlcdumbre de vn afno, e.fle maltra-
tamiento padece,y fobre muchos palos que 
lufre,fon íifados lo>. pocos pienfosque reci 
be, Ay pobres vaflallos,los que experimen* 
tais elle trato , como fi fueííedes por natura-
G¡n 49 leza lo que Ifacar por apropiación!//áffj&dr 
nu . iA, afinus fortis. En ^ f i ó impio,y cruel Rey, 
tuuier'as por fubditos vnos cauallos desbo-
cados,o vnos lobos , o leones ipros,no me 
fuera m irauil la , que como aincapazes de 
raz(m,y de diferente cfpecie los tratara^ in -
humanamentei pero tu hombrea hombres^ 
hom'ír iracionaUa racionales,hombre mor 
tal amórtales,? A hombres de tu mi fina efpe-
c i e ^ naturaleza?Eiro aífombrar Qui vnam 
tecum ¡ortíti funt r2aturaweJ?QTo que ay que 
admirar fi falta el acuerdo, y feoluidael 
puefto en al to , de que es como los demás. 
Gen. 1. Oeípues de auer criada Dios nueftroSe-
norias aguas, dizeel Hiftoriador (agrado, 
que dixofu Maa;eftad jhagafeel firmamen-
t o ^ diuida las aguas de las aguas : F ia t fir~ 
mamentum dtuidat aquas ab aquts. Fue 
k arsi,y poniendo Dios cielo en medio,apar^ 
tóa juas de aguas,y vnasquedíí 'on fuperio» 
res,y allá pue í t a sene lc ie lo , y otras acáeti 
la tierra inferiores;v baxas. Vnas asruascc-
kíHales,y otras terrenas,vnas fobre los cic 
los encaramadas, otras fobre la tierra rep-
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ib i . raudo. PreguntaOleadxo fobreeíte lugar? acafo eftas aguas quedaron de vna mifmana 
tui'aleza,y ferPconferuaron las mifmas pro-
piedades? ó acafo las -aguas quc*quedaron 
arriba mudaron fu naturaleza / por eftar 
puedan en lugar tan a l to , y eminente mu-
daron fu efpecie., y quedáron de mas perfe-
<5lo fer , que ¡as que en efte nuetto humilde, 
y baxo del fucloquedaron ? A mi me pare-
cequeno , re{pf»ndc el docto varón : Faéio 
Jlrynrtrmnfot J ' i i ¿iutfione^yion n/dentítr mu. 
tci. ff" natn-am. Deltc parecer es Oleaílro; 
pero ?K)tienen (-Qe fenrimienro los fober-
uios,)( alcí^os fuperiores. No fomos todos 
vnoSjdizcn con las obras; hafe de querer 
comparar conmigo el vafíallrr, y fubdito 
cuitado / Effono. Diferentefoyyo, que ef« 
'ovenel cielo ^ y Ing^r eminente dc lad ig-
iidad,queel otro pobre que eíla en el fuclo» 
y puefto humilde. A loberuias dcfvaneci-
das aguas! porque os han pueíto en alto, 
porque os veis fuperioresdesfpreciais a las 
de la tierra ? Mirad que aunque eílais fobi'e 
ios cielos,foisdela mifma maíra,y naturale 
zaque eftas pobres aguas que andan arraf-
trandopor la tierraI^/Í^W t e cumfor t t t i jun í 
naturam 
S Son muy de aquí vnas palabras ma-
rauíllofas de, mi gran Padre Milanes ían 
A m b r o í i o , explicando aquellas delGene-
fis; Congregentur aqu<e , queefub cesíofunt, D j u u í 
inlocumvnHmiífy appareat árida ¡diz? íujfa jiwbro* 
eftaqvü currare in congrígationem 1 exi l io //^# ^ 
currit , fontes labunturin fluum , in freta. exam, 
curnmtflumínayla .cusderiuanttiriñmAr ' ia, cap, 2, 
ipraje aquapracedit,vrgei&Jequituryat4s Qen, 1, 
tft dtiBus , vnum corpus,Et cümfit altitudo nu,9. 
dmerfayindifereta tamen dorfi eius aquali-
tasVnde 3 & a q u o r a p ü e l i j t u arbitrar,quod 
fuperficiesems aqual t i f í t . Criael Señor cu 
«í primer día de la primera femana del mun 
do las aguas,y al fegundo manda que fe jun 
sentodasenvn lugar,porque gufta dellas 
hazer vn grande eftanque, o mar profundo. 
Vierades alli 5 ópoderofo bra9o de Dios! 
defgalgai'fe las fuentes defde ios altos moa 
tes a los hondos va'les , hallarfeechos rios 
los qüe folo nacieron fuentes. Van corrien-
do los rios,yabreues jornadas fe halla he* 
chos mares, Grandes mejoras! mas tj pref-
tas medras! La que ayer era fuente humil. • 
de,fujeta ¿ que a forbos de fu caudal fe ago-
talTecn parte,oy rio caudalofo de mares fufti 
tuto, y mañana mar profundo de rios eftan -
queancho. Aorapregútoyo,puel1o q losrios 
fon en fuftácia fuetes,los nos fon en verdad 
vn mar,eftas aguas ya mar conocido de r íos , 
ya «ios hechos defuentes:(i difeernieramos 
eftas aguas todas, ya hechas mar, y las vie -
ramos cada vna de por fi, la fuente en fu fer 
de fuente, en fu fer de r io el riojpudieramos 
dezir que eran igualcs?íi;puescomo life ha 
ínetido a rios jde rios a mares?Porqus aun-
que lafubita mudanza las dio gran c.audal, 
con que fe encrefpen en motes , y encarame 
cielos de olas .fiempre fufuperficiees igual: 
Indífireta tamen dorfi eius ¿squalitas Y 
bien miradas, oy tienen la mifma fapefícic 
que ayer tenían ,que por eíTo los mares fe 
llaman los iguales en L i t l n ¡a f í tora: por-
que aunque fea verdad , que oy fe ven en 
alta fortuna las aguas hechas mares , íi . 
fe pufieífen con elUs ombro a ombro 
las mas humildes fuentes , no tendritn 
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de qué énfóberüecerfe}porq íi bien Ton mas 
aguas, y aguas de má» candaKcn el fer de fu 
Tuperfície quanticatiiia> todas fon iguales. 
A'oraíe entenderá mejor loque dize Oleaf-
tvo:Fa fio firmamento %&c t 
6 En opinión de todos es cofa aííenta-
da,que de las aguas fueron criados lospe-
zes que nadan en la mar, v rios,y las aues q 
huelan por el aire^En vn H y mno lo canta la 
Jgle f ia . 
M a g m Deuspoteniia, 
U y m n , Q u i ex aquis ortumgenus 
Ecciefíé Partirt? remittis gu rg i t i , 
/¿r .%.ad P á r t i m k u a s i n aera. 
veJP'i Ambos^ aues j y peze»; todosfon de vna 
mifma naturaleza ; y materia formados; 
y folo fe diferencian eii que como los pezes 
prefoSiV encarcelados enla mar,buelan c5 
alasporelagua , elemento humilde porel 
p j e i t o das aues libres en el aire huelan por 
el viento j elemento alto por 61 l i t io . Aorá 
confideremos vna Agui la , que encaramada 
por ella región del aire,otea defde lo alto el 
humilde pezeeilío , que afanado naue'ga eil 
6l liquido elemento jbufcando.ru vida,y que 
como dize l ó b , fe abate a la prefa;r y la faca 
eñ las </nas,y da de ración vn dia a fu fufteh-
to unde contemplat.ur efcami <&' dt i.ojtge ora 
¡t eiuspro/p¡ciUnt ,V\iákrz cíezirle, y con r a 
zon,eí pobrecitb pez : Pues como feúora 
A g u i l a , por vnas pocas de másalas que le 
dieron a v. m. y porqüe le dieroti vúas mas 
que ti mi ? porqué fe vé libre,y en alto puef-
to me ha dé querer tragar ? no fábe que to -
dos f ^ mos vnós,y que del agna fuimos for -
mados? Vtiam fort t t i jurnns náturam* Eílo 
puede dezir,y con mas razón el pobre que fe 
véácofado.deijtirano fuperior,y del rico po 
dcrofo;como feñor,pot; vnas p o c a s de mas 
alas,-de mas caudal, de mas hazienda, por 
Veros mas leüantado,-con mas vñas,<:5 m a s 
p o J é r ^ í e t r a t á i s afsi?pucs,no foniostodos 
hombres y^ mortales? íi; pero hanfe oluida-
do los tales de lo que fon,y afsi fio. les pare" 
ce que fon hombres c o m o ios otros, fino q. 
por ía grandeza. y poder a que han llegado 
pienfanyaque fon ott^oii, y muy diferentes 
de losdemis. 
7 El gran GMiberto Abad,heredero del 
efpiritp defu Padre faii Bernardo , explica 
d o aquel mifteriofo apodo de i foberano 
Efpofo a fu querida Efpofá,:comparandola 
a vna ^ermofa gr^nneja conaqüellos fus be* 
Uos granos .qué parecen vnos granatesCquc 
l»ífcgranates d« ios granos de vna granadafé 
•.' i llaman afsi.) Decía raudo, pues,'aquel lugar 
de los Cantares; BmifsitKiestua Paradffm 
Cant 4. waiwumpiniporíf* Dize^los granos de vna 
«. 1 j« grañada..cercados, y guardados con la cor-
ecza y pucfwos cada vaa en fu c a t o diferece^ 
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vnidos, y conformes enla co lor , piicftos 
vnos mas arriba ,, y altos, que otros jy otros 
mas abaxo,y inferiores que los den-as ,cjue; 
otra cofa i:gnihcan , y reprefentan, (inó vná 
fanta Comunidad,y fagrada junta de vnCó-
üento de vní^ ó otraReligion,}^ Orden? Los 
granos fon los Réligiofos vnidos por e l 
ámt>r,yla cáridad^conformes, y de v n á c o r 
lor i por la conformidad del habito , hu-
yendo dé la deformidad , que tan mal pa-
rece. Las calitas fon las pobres celdasi 
donde habitan cerrados, y guardados coii 
la claufura de la corteza de vnos clauf-
.tros»y portéria j ios pueftos vnos mas altos 
que otros,vno^ junto a la corona,3lla en lo 
mas eminente,otros junto al pezón^alía ba-
xo,fon los P reía les,y los inferiores, lugar 
debido a fus oficios ^y dignidad,y pueftos. 
Conforme a la calidad de Cada vno. Biene^j 
que aya eíía diferencia en los lagares ^ pero íi 
bienio notáis j dize Gi-iherto , eñ todo lo 
demás fon los granos de vna granada todos 
vnoSi vnos en la coíor^ vnós en el tama ño.y 
adorno dela§celdas,vnosenlos tamaños 
de loscuerpos,y iguales. Tales líos quiercí 
Chriftoen fu cafa, y Religioh,habIando en 
fentidp miftico j y efpiritual. Viejos,;Tid-
903, ántiguosi modernos, de muchos años 
de habito , de pocos años de Re l ig ión , to -
dos quiere Chrifto que fean iguales en él 
proceder,Los nobles y calificados, los que 
notantOj y mas humildes, los do¿loS,y los 
que menos fnben , losqiié han inandad6,y 
los; que jamas han íido fupérioréS ^ todos 
quiere Dios qüe fean vnos, é iguales en el 
veftido, én la comida, en el trato, en el pro* 
ceder: porque no quieré DioSjque en la O f -
den parezca que vnos granos,vnos Mongésí 
fe diferencien defuerte vnos de otros jqtié 
parezcan diferériciárfe en efpeCíé,no eíi nu-
mero , fino que fon de otraefpecic diferert-
re,y de diferente naturaleza que los demás» 
Gran dezir ¡digamos las palabras; No.n//a-
iGrUwpunkormn parábola refpicit, ifuire¿ 
guiares celehrámus Conuentus ycju¡ ftíb vno 
continémurOrdme^qüaft grana fub cortic t i 
Aiqúc vtinam hac granaimitemur;pene i n j 
difereta fácie btiius fibi mali grana cohá* 
rentymmeri fingularitaU magis, qvdmfpe* 
cié.tdifi:amui>& kósab hluicem rJimero d i f 
ferré, Abfit amorproprietatis^ahfii amorprf 
Uatapóteftdtis. lÜotwme aquellas palabras í 
Dijcamutnuméro dijprre non (pesie JiL-z. Pr iñ 
c'pes foberanos , Grandes , Superiores , y 
Prelados,en vueftras Comunidades, yrRe^ 
publicas pórtaos con los vileftros , no co-
mo diferentes en efpecie , mgs en numfcvo. 
Én el mar fe experimenta jdize P oHbió.quc 
el pez mayor fe engulle , y traga al mas pe-
queño i y loque eftrañ;unas énefta fíetéza 
bru» 
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bruta í»y admira en efta fiera brutalidad, 
es5queíiendoeipez grande de vn mifmo ge 
riero,y aunde vna propiaefpecie cone] hu-
milde peze^uelo ; padezca el mifcrable pez 
por inferior la ciraniatan impía de otro pez 
fu igual en naturaleza , folo porque fe halla 
mayor: Aírocttas ipforum Vítapifciü com~ 
?7wdé<afsimilatur , de quibus fertur , quód 
cüm einfdcmgtner'ís f u n t , níhiíominus ta~ 
men minorumperditio maiorumJit cjbfis,$* 
v i t a . Eiufdem oenerist Siendo efpecies de 
vn mifmo genero?Eíío no es mucho. Siendo 
indiuiduos de vna efpecie ? EíTo es m3S,y lo 
quefe pradica en el mar tempeftuoío def-
te mundo. O fi loque lifonjero adulador 
dixo Plinio el mas mo^o de fu Emperador 
Trajano, fe verificafle de los fuperioresdef-
F l i n . tu te tiempo! Vnüfe ex n o b i s ^ hoc magis ex* 
mor Fa cellit^atque em 'tnet^quód v m m ex ncbispu~ 
neg,TrA tat, nee minüí heminem fe^qudm homimhus 
j an , d i . praeffe mnminit, Cumciuibustuis^quaftcu 
¿lo, liberitparens v iu i s ! v t reuerfus Imperator, 
qui priuatus exicras^agnofcis'i agnoícerisl 
eo/d em nos ,eundem te putas ,Oíc\\oCa.\3. M o 
narquia , feliz el Reino , bien afortunada la 
j R e p ú b l i c a , ó comunidad q alcanza vn Su-
! periorjvn Gouernador,vn Rey,o vn Pr inci 
pc,quequadogouierna,rige, o manda fub-
i ditos , vaífallos, é inferiores , fe porta con 
i ellos como hombre co hombres,y feacuer-
; da que es el mifmo en numero el que fe m i -
I ra en la cumbre,que fe vio enel valle! Por-
que de ella manera viuiraconlos tuyos, co-» 
movn padre con fus hijos, y como vn ami-
go con fu igual , fiendo vno con todos, 
¿-^«/'¿^j.Algunos fuperiores para los fuyos 
fon como vn mifmo dia. De quien dixo Eü-
Enyfpí . riPides« 
i r b;pp ^ 'i:s quwdtque parens, quandoque 
' nouerca. 
Suele vndia amanecer claro, que parece vn 
padre amorofo para los humanos , por fu 
apaciblidad; y eífe mifmo boluerfe tan def-
apacible,y encapotado^ue parece vna ma-
draftra dtfamorada,ycondefcarino. O b u é 
Rey aquel,que con los fuyos dexael fobre-
cejo,y capote ; yafsifbporta quando pr i -
uada perfona,como quando puhlica,y fupe 
rior.Es muy ordinario mudar de proceder 
los pueftos, variar el porte, y condición las 
dignidades,-y oficios ; y afsi fer vno mifmo 
en el trato oy el que fe ve enia cumbre del 
oficio , es vn portento , vn prodigio,y vna 
rritaatíílfc:Éuhcbtñ t t putas* donde fe halla? 
en* quien fe vé ? de quienfeexperimenu? 
8 Tienen grande emphaíis las palabras 
de VWmo-.Eundtm fe PÚtM* O grande Em-
perador, fuperior Monarca, por el mifmo 
Job ip, en nurr ero te ticnesoy quando Principe, cj 
«.2^. ayer quando perfona particular. Hablan* 
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do en efpiritu católico de fu futíirarefur-
rcccionenel dianouifsimo delcomúrefucí 
tar de todos, dixo l o b : Rurfus circunda kor 
pí'lle w^.Paciencia Tob,reportate fufrido, 
fufre reportado , que tiempo vendrá en que 
eíla tu carne con trabajos afligida , y cfte tu 
cuerpo con llagasafquerofas maltratadoj 
refucite el mifmo en numero » el propio en 
CmgulaTtRurfus circundahorpelle mea. Les 
Setenta leyeron muy anueftrocafo i Pelh ¿ tp tvx -
tnea,quce perpetttur Oitc, Elmifmofin^ular &inta* 
mió cuerpo,el propio ennumero , eñe mif-
mo que oy traigo acüeftas, no otro diferen-
te hade rcfacitar?íi,Dize el Padre fan Ore» 
gorio MagOjoigan fus palabras: Infacro 
eloquio cars dicitur iuxta naturam-f caro " b r . j q , 
quippe iuxta naturam^hoc nuce os de ofsibus rnora^ 
fneiss& caro de carne mea, Vcrhum caro l n c ' l 9 , 
faBum efl, A n in eo quo tnoriar corpore re- C0P'' 
Jurgam ? an in aereo ? fed fi in atreo corpore Z^ 'Ó* 
furrexeroyiam ego nb ero qui refurgo.Ky fer 2 
la carne defte indiuiduo, ofingular,devna Genef * 
efpecie , y naturaleza con la de aquel; y ay nUt 71 • 
fer efta en numero diferente de ladelotro ^aarl' ¡¡g 
indiu!duo,y íingular. La carne de Adam,y ¡§J4« 
ladeChrifto, lamifma fon , no en numero, 
mas en efpecie;, como indiuiduos, y íingu • 
lares de la efpecie de carne, de la efpecie de 
hombre.QiUndo dize l o b , que ha de refu-
citaren fu propia carne, no lo dize porque 
refucitara folamantc en efpecie de carne, 
mas en fu indiuidua , y carne íingular, y en 
aquella mifma en numero , en que muñere . 
Po rqüea re fuc i t a r eno t r a ennumero dife-
rente, o en otro cuerpo de aire, como han 
querido algunos hereges; ya no fuera el mi f 
mo l o b el querefucitaua^ fino otro diferen-
te ennumero por cl,que rcuiuia. Aora mi -
ren feñores,como diremos abaxo,la promo 
cionaofícios , es vna mudanza de eftado, 
que fe haze de vníugcto avnfer otra perfo-
na, Afsi fe lo dixo Samuel a S a ú l , quando 
le vngioporReyde I f r a e l . - ^ ^ f o m t- Rz%, 
r u alterü.Otva [eZTa.:Efficierjs v i r aiter. La ^o, n .y, 
refurreccion(dclacarne,figuraes, y repre 
tacion de vna mudá9a de edado en vna per-
fona;mudan5a la llamo lob : fi^^í/owfr foh 14, 
veniat immutatio mea. Pues a la manera nfiA. 
que en la refurreccion general, quando reiu 
cite vn hombre, verbi gratia, Pedro , ha de 1 
refucitar el mifmo j el mifmo , el propio en -
numero , que viuio, y murio.no en eípceie, 
no;en indiuiduo, y el propio íingular íi; afsi 
fe ha de portar el promouido al puelr.o,y el 
leuantadoala dignidad. Eíío es el ^ ' / t ó w 
/<;^/¿JJde Pl inio. N o hade tomar con el 
nueuo eftado,vn como cuerpo de aire p vi-
la hinchazón,vanidad,y vét olcra-.masfercl 
mifinoeneíagrado,enla humiidad,en eltra 
to,en lacorteí ia , enla apacibilidad ieíío es 
el 
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c a p . ? . 
'c\ trw ¿lew te putas. Kafede portar el oue 
1 jetare a püeífe con loS Tuyos, como Quie ti 
B pévCüsde que es el iiiümo el que oy cíla 
en ía cumbrt jque k vio en el valle» 
§. IT. 
t T) Axe,nuesT laconndcrac ióde íqúe 
XD fe vé eminente a mirarfe en el i.u • 
mikleeíUdo^cn GUC antes fe hallójy hallará 
vna natural igualdad cóel queaduierte infe 
rior,y deíl^ua) 'Si apudfi mttipfutn mmJ def 
t eñe ! twt i&-c .Dos términos tiene el promo 
liido á pueftoiqucminir jparahumil lar íejy 
no dc-fv^neC'rfe en la dignidad, Vno fu pro 
pió fer antiguo en que fe vio antes de llegar 
a medrar., y otro en el que femi ra feúo r , y 
valídóvpl primero es fu nataralcz:í,y perio»-
r>a , tal qual ,fobreque cayó el oficio , y la 
med'-a^el fegundoladignidad, DrcbcndaiO 
grandeza que (iguio al fuegfc.M:i e,pnes,lo 
que era antes , el que oy fevé et íal to,y ha-
llará que es lo mifmo queci'a ayer j y 'fabrá 
que no debe defvanecerfe en la grandeza 
en que fe mira,pues fe halla en la mifma m i -
feria de riáturalcza en qüe nacé .Ha Oérdido 
acafo por aüer valido el fer de cuitado hom 
bre en que nacio?no.Bl ofício.y dignidad q 
le han dado,noe,c acc idé teq afu perfona,y 
naturaleza fe le anadio?Si; es acafo mas de 
importancia,y monta el aucr nacido, qüe el 
auer medrado ? Pefa mas en el aprecio hu-
mano elaccidente,que iafufbncia? Denin-
guna manera. Pues ñ i r e atento loquees oy 
puedo en alto , y pues no ha mudado de fer 
humilde de hofnbre<nó fe altiuezcadefvane 
cido con el fer alto de feñor; que en la ma-
yor grandeza a que llcgareyíiempre fe queda 
a ctieftáS con el (ét baxo de hombre , que le 
d ie ró ; y fi de eftado ha variado fu fugeto,de 
nittkrafeza b i x i de miíero bobre no ha mu 
d i Id fu perr-'-iia, qUe todavia'cs lo queera, 
y ja-nas há cicxadode fer lo qüe en fu po-
{•• r e ' m - n i l ' . í . f.-rmacio fue, Difcürfoes el 
dicho del ¿ íór ioío Padre fan Bernardo: 
C)' a i - p •>. iun6,quod ante erasyconjidetas! 
Q Í i d d ú o eras} & nur.ses. Quid definas in -
t'uert ^ tiuod Hondejtfti t f[.> E s enimadhüc 
qtiod eras.Etn'm wh;üs hoc es ^ qudm quod 
f a é h u espnji, for t e ^ fr/Agis.Denique illud 
ndtuítJt ,mutá fusboc , non tnhoc mutatas< 
Non reíéSiúrn illud'jffe'á iftí-d adiefíum .Por* 
rópereuñ&ahi i qti'U i f**Jgftd rejponáebitur' 
nomen, quod eff Epífcopus :qüOd qu lhmfa* 
fítisfion n í t u s u * 9; 1 ib i horum v ide tür 
adputtvnfffe tüi , ó " a te principahus'perti" 
ntre > Quó i fa&us , an quá i natuj ? Novne 
quodr ia tv i t l í oc tfbQ ce fulo confideres ftitatái 
p7lrqiiodni4%irhe es f honAnem vtilehcctt 
oubd •'•> nAtt s es. Sa uhrh copula , v i cogi • 
taris te Summum Puntif ícem, atiendaspari" 
terviíifsimfttn c'mercm nen f ¡ i / f , (ed fjfet 
d j e pálabnaá Ú ú gcárccfeá I i ; yo las liipieAfe 
ponderar, 
i Promete el Señora Dan id por boca 
de íu Profeta Nathansquc jamas falcará dv-: 2» ficg, 
fu cala lá cocona, y cetro de ífiSáeív^  V i'errá 7*'J* 
conriuaandodeidcéicl Kemado zk !us def-
Cend i e n t e s ,y v le n a o fe ta n fauor e c i d c, y h ó B 
rado de Dios , dize le a fu Mag. ilad i QfiM 
ego fani j iSounne D m s , & q u ¿ doinus meaj 
qu'Ki a4;h:.YÍ//í fpt hite z f eue tScñot mió , fa* 
beis de quien echáis mano para Rey de í í -
rael ? Parece que ignoráis la humilde cafa 
dedondedeciende eflevuel>ro herüo, M i ^ 
rad mi Dios lo que fauoreccis, que ni por 
m i , ni por mis afcendientes merezco tal 
promocion^ymedrl. Vo Üey ívlágeduofo, 
ayervn humilde.y pobre paílor?Con coro-
ha en 1 a cabcca,el que tenia a íbbi aJá dicha 
vna caperuza para abrigar fu ch olla?Cetrói 
yo quando vn corno cayado mé ocupaüa U 
mano fofea paíloTÍU con purpura Real el 
hijo de I f a i , ó leíle ^ a quien !e fobraüa por 
gáía , y lévenla muy anchoe) veílir Vna pe** 
lliza,o ^amarra ? Señor , mirad a quien le -
yantáis , qüe a ignorar que fabeis loqueos 
hazeis, dirá alguno j que obráis en íui ade -
lántamíento,ciego apafsionado, y que guf-
ta i sde leuá ta r de lpoíuo de la tierra vn m i -
fero güíáno,faltando la atención a tai. fubi-
tos faüores,y can repentinos adclániamién-
tos? Pues que, fi miráis mi cala, de ía Itijiií* 
ma tr ibu dé Ifrael deciendojmoderadí lmé-
te nobI e, 1 i m itad.1 in c r» t e c a 1 i ñ £ a¿ o. ID e qu a » 
do acá a los áétendiehtés^de ifai ci dob ia í -
les la rodi l la , y i l imaf los Sicra Real M á -
geftad y a qu;en la llaneza hundide dé íü ef* 
tauo cóténf o vn fílelo i y tierfa défnUdl poíf' 
cómunafsirnto pira los cu:upl. ul erítos, y 
vn vos, ó tü redondo para fucorr.; íi,? quis 
f z m egrA Rara humildavlMárgai vifta cié pro-
pio conocimiento , el fabetfe Cofeoceí a U 
mifmo 1 Peto en fin , mas cerca cíiauá de íí 
mifmo él propio i para conocer fe h u m í d é í 
mas díitantejy apartada eftaua fu caTa,y d e 
céndéncia;y con todo elfo reconocido fe hu 
milla i y humilde fe reconoce s faq -a ¿á* 
mus mía^hii'^uvQVsy vifta perfpica¿!Qu',é 
ay que en la grandeza en que fe nlita,conoz 
ca l ácen te humilde de dóde deciend:' ? D i Exod . i 
ze el D o A o O l e a f t r o ^ í a s qué ordinaria co pieaji'r» 
fa defeonocer a los fuyos,el que fe mira me ; ¿7 , 
dradoen Palácío^Singularfuela húhti ídad 
de Moi í enen eftá patte; pues criado en el 
Palacio Real de Faraón^ y en lá^grad lézas 
dé vna cafa dé vil Rey reiin ndo el mifmo 
Chroni í ladebas hec]\os,dize^ que falio vit 
diaa ver fus parientes; Ugr'Jfkt *A adfratrts 
y ^ í j . P o r futuro füccfí.;r d . i A inode Egip-
to ellaua tenido , y con todo ¿do a vifta de 
tau¿a 
tbidam 
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taiica ^ra'.Te^.y m.igeflad conoció a los ha- Ay otra mntació de no Tuírcro a riTffcto,coj 
milcícg ] fraclicas j>or fus parientes'.Grá vif* mo quando vna cofa viene a fer nneLiamen- 1 
tal largo alcanzar a ver,quando es tanconui te^a qual antes fer no tenia;como qnando fe 
en los humanos', viéndole altos,defconocer crió Adam, que fe halló nueuamcnte vnhó^ ^ 
fus panentrcs, y afrentarfc de ver fus humil-- bre en el mundo , fugeto que antes no ocu-
ázs ¿ c u l o s . N o tfl obiitusgensrisfui inflmi paua la tierra del campo Damaiceno.Ay efi 
& ' iatorthuí a j f t iB i , iiwsnis inania efte figloque alcan9amos vnos hobr'es , que 
7i¿-tríftíj,Ó' dj í l ia Pbaraocb w f i í i u m adop- afcendieron a pueftos, y medraron a d igni -
tittus.qiíod docet áulicos ex infimis eleuAtos dades por fus méritos , y fer conocidos íu-
}¿on ohUuiJci fuorum deberé. Afsi,que M o i ' getos, dignos del oííc,io , y merecedores de 
fen valido en Egipto, no fe oluidó de fas pa la Prelacia ,y'autorjc{ad ; y ctfaes mutación 
ricntes,y los reconoció por deudos,aunque defugeto a fugeto , de medra dignadetajl 
mas los vio en lábaxa fortuna de efclauos períona particular,ai íerde perfonapublica, 
trabajados, y Dauidcn la grandeza de Rey y fuperior. Otros ay que fuben a oficios, y 
de Ifrael feconoce humilde p a í ^ o r y con- mayorías,íin ferfugetosaptos,y apropoíiro 
f iei íadccendientedevnpobreiinage?Si,Di- pára los puertos iaquicn denadacnoe! f i -
. ze la boca de oro Chrifoftomo : ^ / j y^w uor,y del poluodela t ie r r í ' l e lcuancó lavc-
^'j2Drt tgo ynoueraf fepaflortw, fanongenere no< tiira,ymaha;elfa es mutación de no fugeto a 
Jo/t. ho. bi¡¡t¿tíim.Sc-d quando faólus efi nobiiis^og. fugeto. Pues como a ambos géneros de 
ae verb. mtiíif j e eJC mhilo fuife fublatutn, A q u i ; E t fuperiores3y perfonas de pueftos, dignos, y 
Dautd gUja non ejlobiitus quis natus erat^erj tüe- no dignos ^ nerecedores,y no fugetos, acó -
t o m . i . raU{t ¡n culmine regalié&Úo dize fan Bcrnar mete la v.anidad,y altiuez, a vnos con algún 
á o : Q u a m oportune^quod ante eras , confide- fundamento-jdn raftro de razón,y fundairé-
ras 1 Miró Dauid , viendofe Rey al prefen- toa otros ; es neccííario que fepan para fu 
te, lo que eraen labaxa fortuna paífada ; y humilde conocimiento, que í iempreesen 
entrando en cuenta conílgOjaueriguó humil fuperfonael mifmo queeraantes , y q u c l a 
de ,1o queli ignorara,\aftaradefvanecido en mudanga de oficio no le mudó de perfoña, 
fudaño . Hombre naci , y hombre mortal, y a q u e l e v a r i ó , y mudó de pueflo, y digni-
qual falial mundo,me hallo, accidentes fe- dad, y que fe ha de quedar enfueüimacion 
parablesfo.i devn fugeto las medras jy va- el aprecio de loque era ayer: íhu im opor-
limientos , aquebien afortunado he llega- t ú n e s e . Afs i lo dixo fan Zcnon Obifpo ^ g 
doinohe perdido el fer vnmiferable hom- VtxonevÁc- .Daui i quippí- bawilis,ab¡c^ius> y 
bre.uacido de muger , y lleno de d^fventu- ignobiiis^magnis, mirabilibus Jaculi non / ' on 
ras,y fobre elfo nacido , y criado en pobres immutatur,hutmlemque retinet, vbiquepa / ' p ? , * 
pañales ; memoria de lo que fui;y al preíen- Jiorem, Ogran dechadode humildes reco * / * 
te foy, a t i te debo el conferuarme humilde nocidos en las müdahjas de fortuna,Dauid 
en la grandeza en que me hallo; acuerdo, de lantolde pobre paftoc Uegafte a fer Rey de 
midefvcntura, deudor te foy de que no me Ifrael; mudaftc ventajofo de vnrriO e ca^al 
porte defvanecido en la magelhd de Rey a vn Monarca,y Principe foberano;mas no 
en que me veo; pues tu cuerda coníideració pudo 1 a vana hinchazón mudarte de tu por -
meperfuade , que foy el mifmp,aunque ef- te humilde;tan apacible,y manfo te poítraf-
toy en la cumbre, que me vi en el valle; te en la grandeza de Rey , quanto trata-
Q u a m o p o r í t i n é , & c . ble,y humano en la baxeza de paíior. Ma-
'Anfiot, 3 El Fíiofofo Ariíloteles tratando de dalle de eftado , bien que fue de fugeto a fu-
Ubr. 5. la mutación , dixo, que vnas auia , que eran gctd ; pero como teconíiderauas el mifmo 
Phifco. de fageco a fugeto , otras de no fugeto oy que el que ayer eras; fimudaíte de ella-
cap. i , a fugeto ; Mutatio alia e/i de Jubteflo do,no variarte de condición , para exemplo 
in fuhitflu'n: alia ex non fubieflo in fubie- de muchos dcfvanecidos foberuios,que mu 
£ ium,E\ exemplo es claro. Eftaua vnamate dan de trato, quandode fortuna mudaron, 
ria,fugeto de vna forma, perdió la forma , y Afsi fe lo dixo el mifmo fan Bernardo cita-
adquirió ona nueua ; ai huuo mutación de lado a Eugenio V apa. • Inhanctnuf at tone w 
fugeto, que eftaua c5eftal:orma,y vino a fer faSiarn ejft confiÁo^non detc -necpr ier i f ía tu i 
fugeto diferente , aunque es el mifmo, por tuofuccffs'![feyfed nccefstjp:, 
la nueua forma que 1c fucedio,Por manera, ^ Dize mas Bernardo; Quid . i t /tñas in-
que como fe quedó liemprclamifma mate- tutri , í j i ,oánon dtfijhtfft. ? Hombreuiorral, 
.ria fugeto de la forma,que le iiforrnó de nue que te tienes ya por otra perfona, y otra co- ' 
uo,y fuget\ode lafor.na que antes LULIO, fiem fa mas j o rque no tendrás , note conoces, 
pre fe quedó vna mif.na en e] eílado prefen- quefi te vieífes atento , hallaras que no has 
te,y en el palfado^oorque alli folasnente hu- dexado de fer lo que anrrs eras? Eíla Chrjf- L u r . i ^ , 
uo mudanza de forma,ynucuo fc^y ertado. toen h Cruz rara efpirat en los últimos n .^6, 
acen-
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acentos de la vida^di^eelEuangel i f ta^qüe defvanecido. Saúl vino a fe r Réy ¿t\ efiado 
dando vn alentado ^ r i to , díxo ; Puter, m humilde de piurda de vnas jumnitas. ]:pce 
mamts ttias con-men^ofymtummeum,, La de ladrón fue hecho Pr ínc ipe . At íaces de 
letra Griega ^yc.-.Cn.rr^crdabo^feu drpona vandolero j y foragido íaíteador Jlcgó •' fer 
f p í r i t u m m c u m . Padre mió , en tus manos Rey de los Parthos. Gigcsdc paflor ki'vto 
encomendarejO depondré mi alma, y efpi- a Rey de los Lydos. Va! enclníano , ¿i p r i -
f i tu .E l agudo Cayetano febre eflelu«ar re- mcr Bir.pcfador , por padre tuuo vn ca-
Caieta , para,y di2e,queeseftoquedizeel Redemp b e ñ r e r o ^ u e t o r c i a í o g a s . E l g r a n T a m h c t ' -
tot^encomendatemi almafLa letraVule,a- lañes de quintero de vnpar de bueyes, l ego 
ta parece que d Í 2 e m e j o r , e n t u s manos, Pa- a fer Rey de los T á r t a r o s . Agatocles Rey 
dre inio,encomiendo mi efpiricu , fówwfw- de los SiracUianos , hijo era de vn ollero. 
¿ o , v ñ o c o m m e n d d b e . Quien ha vifto , que Tulo HoíUlio de vn pobre paíter vinoafeif 
vna perfona que efta para efpirar s diga en Rey de Romanos. Maximino Emperadort 
aquel trance j que encomendará fu alma a antes de llegar a tener corona, fue paftor de 
Dios ^defpues aemuerto quedará perfona vnis trilles ouejas. Máximo Pupieno hijo 
para poder hazereífa diligencia? NojpueS fue de vn defdichado cerrajero iluQino Eut 
diga de prefente el Redemptor; Comméndó peradot,primero fue quintero,que arauá co 
Jpiritum meum , y no cvmmendaho fpiritum vn par de buey es,luego Carpintero, de aquí 
weum.Eftt es el caíb, dize el Cardenali que vino a fer ío ldado, de foldado Emperador* 
lomifmo puede dezir Chríf tode prefentej Mahometes,autor del Mab.omefeifmo ^ y el 
que puede de futuro.Qualquiera de los h ó - Alcorán, arriero fuejque andana con vna re 
bres en muriendofe ^dexa de fer perfona, cua de camellos, y mtrenalagtandeza que 
porque apartandofe elalma defu cuerpo, llegó fu Monarquía.. O thomano ,P r ínc ipe 
no queda perfona i masen ChriftojComo de los Turcos,hijo era demiferos labrado^ 
ílemprea fu alma^y CUerpo eftuuo fupofita1 
cfbel Vcrbo,y jamas foltó loque vna vezto 
mó,afsi muerto,como ya viüo Siempre fue 
perfona Dios.Mas claro. El hombre q mué 
re,dexa de fer por la muerte la perfona que 
era quando viuia i y noes el miímo q folia 
fer antes de morinporq auiiq quedael CUet-
po,el cuerpo, d igo ,y elahna, (ivnidoslc 
teSífolo ocupados en dcflripar terrones. Y 
para q nos vamos a las Híftotias hi íá ián^? 
El origé .délas familias nobilifsimasdeloS 
Reyes de ludeá fue bien humilde; pues fa-
bemos qUe del incefto de Iitdac con Tamat 
empecafon ios Reyes de ludeajy aun el m i f Q e t } t ^ 
mo Chrifto por lo humano, decendiode * 
eflacepa. Quien ay, pues, por mayor gran • 
haziá perfona, diuididos,y apartadas perfb dezaa queaya llegado^ y por mas alto ptief- ^j[af(ti 
nano ledexá. Sololapetfonalidad de Chr i l 
to nodexó jamasde feria mifma perfonali-
dad q era,ya viuo antes de morir,ya muerto 
Nota dcfpues deeípirado; Quñ ihs tadus morítns 
I n tridu dtjimt per moríe -[fe tpfimet :acperhoc no po 
o r ñ m t teft aJfer€rt Vi0d *Plemet dtp0™* Jpwtiufau 
fit horno ín m¿ir>us ^^erius. A q u í , Cbriflus autem 
íémper Per ,710rtetn non defil* e.ífe ipftmtt \ quO" 
autrm n^am HyP0ftñfis tademperfemrauit pofl mor 
Deus tem > &propterea foluspotuit vert dicerfi 
commendaho fpr'iritíim mettm.Púes dize ao-
ra Bernardo,hcmbre.\Qí//é/ definas intuerii 
¿>f .Comon dixera;Chrifto nueftroRedep-
to rya femiraííe gloriofo en el monte alto 
del Tabor,ya triunfante aplaudido de Rey 
to en que fe vea,que fi bien fe mira,no halle, 
yauerigue enfi algo Con que fe hümillár? 
pues aunque mas medre, valga,y fuba, fiem 
pre fobre quedarfe la mifma perfona con lo 
füftancial pcrfonal,Como Chrifto , fe halla-
tá la mifma perfona có fus humildes prínci 
píos,comolos dichos, fin jamas de efi'e fet 
poderfe des hazerg//;Í/ ¿/^ w;Í /, i Q¿K' ÍCJ u 
muy contados los qUe eííelfentido dicho 
no tengan que mirar, y de que fi,pudieran, 
defearfe deshazer: Vo^i autem Chrijlus non 
defyt ejjf} ip/emet.Soio el RsdéptOrdcl nimi 
dotuefiéprecn lo füftancial de perfona la 
perfonaq vna vez fue , porq jamas dexó de 
fer lo que fue > Si, en lo füftancial perfonal 
en lerufalemya abatido en íaCruz,yafepul Peroenlo humano apoderfe defvanecer, 
tado en el Sepulcro,ficmpre fe hallaua per 
fona Dios, Dios erande , verdadero Dios , 
Acerbo Dios,el iilifmo era,el propio fieprei 
y íi el q fubio a la grandeza de Prelado,a la 
eminencia de fcp.or,a la alteza de cabera, y 
fupcr;or,-Íe humildes princípios,fe miralíe 
reconocido,hal lar ía para no fe víanaral t í -
nojquees el mifnio,annquc mas entroniza-
do,que es el pronio,annque fé vea mas nko>' 
que el que aver ciUvaa en humüde fortuna. 
Ea fobsruio'altiuo, y vano, piefuntuofo, y 
tuuo (íi fe puede dezir) en fu linage que mi-
f3r,parafe humillar,2^/V/jpues, definas in-
tueri^uod non depftixfíe ? De Agathoclcs, 
arriba referído,cuéta Plutarco en fus Apo, 
phtegmas, que como füefte hijo de vn olio- ? utaf» 
ro,y vinieííe a fer Rey de los Sirácufanos, Apopht, 
eftando vndiaen Sicilia comiendo , ya de-
clarado por Rey , mandó poner en la mefa 
junto a los ricos vaíos,y copas de oro vnos 
pucheros de barro , y fenalan.io con la ma-
no los pucheros tofeosdebatro^ixo a los 
íuyosí 
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fuyo$',am'f»osí Quam antea taüa fécerimi ziáceno para concluir la própíieft.i de míe/ 
ntíncpe?f¿,rtituc!inemtaita /^f/o. Aqueftas traConfideracicriprcfence-.Siapudhmn'i-
ollas de barro hazia yo en mi humiídcfor" pfummem defcendent dé vnttceculmint; 
tuna,quando era ollero j y eftos ricos vaíb'j ¿ - f . O tu paftor fumo-, que gouiernas la 1-
de oro hago aora, porque foy Rey valero- glefia'Mvonarca, Emperador ,ó Rey , que el 
fo.E'^e hombre acordofe memonofoen íu orbe riges ; Prelado EclefiaíiicOjO fccularj 
grandeza de lo humilde y pobre que auia c¡ miniaras fubdicos , moderas inferiores, 
í ídoen fusprincipiosiv alaverdad, porto- baxaconlaconfideracion de la alteza enq 
fe humilde,coníideran'do, quenoauiadexa te n^iras , al humilde valle dé donde afeen-
do de fervor auer llegado a fer Rey , hijo difte^te hallaras con vnaigualdad natural 
de vnollero-jpucherosdizc, yollas de bar- con tus ouejasiy afsi.ni tedeívaneceras al-
ro,en buen hora efteis en la mefafde vn Rey^ tiuo,ni prsíuntuofo te enfoberueceras hin - cupli i ' 
para acordarle, que no ha dexadodc fci lo chado .Queb ié S.Gregorio Magno.Poder l>jycapl 
queantesera. Amigos,eftosbarrosavifta y dominio dio nueftro alti ísimo Dios a lo!? ^ 
deftas copas de oro, me cóíeruan humilde, hombres en Adam,para ."¡ tuuietfen aquici. 
p a r a q u e a l t i u o n o m e d ¿ vanezca, y coníi- mandar,y huuieíl'e aquicn poder teinerjpe' 
dere cu la grandeza en que me veo,el eftado ro elle dominio,y poder íuper ior , Tolo re-
humilde.en queme v i . Eííbes loqucdizc 20 fobre los animales; 7lrm)rüí/?¿,f,,jir¿l^(f-
morjitfuptr cunóla aninaUa isr^is. N o di 
xofobre los hombres, fino (obre los anur.a 
les;porqueel hombre Prelado es por nata 
raleza de animales , de hombres, animales 
«racionales,nos y es ir contra ías leyes de na 
turaleza , portaríevn hombre con ojxó'iítr 
mor,, in 
ían fSernardo,^-'^^^/!^/ intueri.^c^ 
% Que vfano, y a'tamcnte foberuio fe 
hallaua ei pueblo de Ifrael en fu opulenta,y 
ricaciuda;ide leruílilenjdefm-imoriado de 
fus antiguas paíTadas mi ferias , quando ef-
tuno miferablementc cautiuo en Egypto,. 
1 
L l a m a d Señor afu Profeta Ezequiel, y beruio , hinchado , y defabrido ; pueses ía 
igual,que igual fobre igual,no puede cencí 
E x 0,1 
BzíC, 3 ¿xzzlQ'Sum'! tthí l a t e r e r n ^ fcnhts :neoct 
v*1» iutatim H'ierüfalem, Toma vn ladrillo por 
cocer, ven maffa de barro crudo.y piiitamc 
enel la opulenta , y ri'.a ciudad de lerufa-
le-njyafsi pintada en e í í chd rd lo ,mucll:ra-
felaalos Ifraelitas . Qoe fin tuuielfe J ios 
nueílro Señor cn^fto s lo dixo muy a nuef-
VgoCar tro intento VgoCardenal aqui /« ¿OÍ f^oti 
( i tn jb i , iubetur latersm a[[umtre Juagilaturlfraeli, 
quod ferme.mni in ¡uto , ^ iatert inuyEgyy 
^ ¡ P i n t a r a lerufalemen vnladrillo,y po-
nerles a los Ifraelitas eíía pintura delante 
délos oj xs,fue acordarles fus pagadas hu-
mildades y baxos exercicios , quando cau-
tiuosen Egypto hazian tareas de adoues,y 
ladnllosjy fue como files dixera, y en el ios 
atodos los fuperiores, que del va; le afeen-
dieron al monte*. Ifraelitas,fi alciuos os def-
vaneceís, y defvanecidos os vfanais déla 
grandeza.aqueaueis !legado,miradeflela' 
dri l lo,y acordaos en el del humildeeftado 
de donde aefta alteza veniftes , que para no» 
perderos en lo alto del monte, no ay reme-
dio como la memoria del valle humilde. 
N o es ello lo que del Emperador Agato-
cles acauamos(Ledczir? Si. Puese í íod ize 
S . B e r n a r d o , S ^ ^ / ^ ^ intuer i , &et 
t •-^Oncluycel denoto , y melifluo pa-
V-> dre; Atiendas paritfr v i l i j s i wum el 
nerem ñor, fu (ff fed f^?. Veafe para pondera 
cion deftas palabras lo que dezimos en la 
Coníit 'eracion veinte y quatro, fobre el 
verfo iept!!no,que es muy deíle cafo lo que 
dominio y poteftad. Howo quippe arpr^-J^ • 
bus irrationaltbvsynon autem horn'in>bus na 
turapraiatus efl. E t contra natftratnfyprr-' 
hire eft^ih &qu&l: velle tiwsrt* Mas que bie 
parece vnfuperjormanf) apacible ,ycoi : 
agrado para los fuyos. Verdad es, que mu • 
chas vezej necefsitael fubdito de moftrarfai 
afperocon el el Prelado, q el rigor para el 
incorregiblees íor^of',1a fcucridlid>y caf-
tigo para el proteruo, y duro, no fe efeufa/' 
mas íi e 1 P reí ado fio hall a q u e cafti ga r, mu -
J10 íi que eftimar , y agradecer; iftaeftrefo " ; 
igua con fu inferior,vno con fus fubditos 
que eflo negocia la memoria de que es honi 
bre como los fuyos, igual en naturaleza có 
IUS vaílallos, parano vf:marfcaltiuo en los 
p u e f t o s J Í * d t f l vit'jum^qt!odcorrí* 
gatur^non de e x c t l l e n ü a p'jttjiatis j fed dz 
aquaittate conditionisgaudeni. 
t Entra S.PedroenCefarea,encuentra d & . i e , 
le aquel varón heruo de Dios llamadoCor- 25, 
nelio, yarrojandofealospies del ^potlol., > ^ 
empiézale a adorar.Que hazes hombre,di-
ze S.Pedro,ami me adoras?no ves,que fcy 
hombre como tu? Leuantajlcuantijiio ha-, 
gas tal,£!í ego ip/e bpm4ju'ft;(Mé§ a cite fu 
moPreladole negoció tal humildad a viíla 
de vna tan fuperior adoración,)1 cidro, pa-
ra nodefvanecerfe mirando fe adorado ?.la 
memoria deque era hombre como los de 
mas,c igual en naturaleza como Cornelio, 
dizeGregorio. 4 d ¿cfnalitctem ffdíf lpn: í 
l * é recurrit.ditens' Surg:^ fy¿ ¿jtp 'fafaQ 
all i ponderamos . Dize finalmente el Na - fumjne vlirahumanitatumttaswcns tntu-
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fesftt'fiei , r/fe fe ho^ninem reco.gnouit < quá • 
iemsiUati (¡bihonoris elatíGní frangirst , 
exconfíderata jquai.tute córiditiónis, Def-
vanece mucho a vfl hombre el verfe a d o r a -
do de vil fuhdito. Más c o m o fe vfanavrí 
Principe, viendo qüe*le hinca la rcdiDa vil 
vaíTalIo.quc le prefenta va pretendiente del 
menefterofo/] le liíbnjca el qiie le defca c ó -
té tár ,que le alaba Tus yerroSj, y acredita fus 
defaciertos,porque pretéde no difguftarle! 
Mas que ancho fe pone,quando aduierte^q 
t\ otl'Q le ííruejporque le ha menefcerjque le 
Aifre,porquc depende d e l ; que le obedece, 
' porque no puedeitrcnos-,que le tolera,porq 
n o p u e d e m á s ! Ocomo lealtiuece el otro 
Preladoique aduicf te,y i iot3 ,qüe le tcnien, 
quando habla recio !que le tíemblan,quádO 
caftiga defapiadado! o como fe vfanajqusn-
io conoce que empuña la vara.j que es due-
ñ o de Tus acciones, que nadie Le va a la ma-
mo,que le aplauden íusíiinrazones - c|uele 
feftejan fus temeridades! O coitio finalmen-
te íe infoíenta abfoluto ! fe defeara iridépert-
dentelfe deímefura feñorlfe desboca fober-
.úo '.ofende temerario , y maltrata alt iüoí 
menofprecia prefumptaofo,y agrauia arro-
jadol Porque^ porq no iliódefaflí vaniidad 
coa el acuerdo,y memoria de fu igualdad,) 
^uees hombre como losdemas'jque íiefta 
coníideracion !c acoriipañára, otrafuera fa 
humildad^tro fu porEe,y proceder:iVf v h 
trahuwianitatismttasmenSi&Ci 
• 3 Oigan dirhds PreladoSiCabe^as.Supe 
p¡ji1t fiores, Reyes,Moriarcas, y Principen % H 
^ ¡ ' Ion Alexandrino para fu doébrinaj y enfria-
lib De- m ^ c o ' P o n < í e r a n d o aquel lugar delExodo; 
caloz 'í ^ o n ktbtbis déos aírenos cora me¿Dize, Aó 
íaiiió reparáis la llaneza c o que habláDios 
ff#a'*%o a ^ Plie^^C)>y laa^acibilidad con que letra 
1 ta quádo lcdá la ley?PuebIomÍ0 ,mi raque 
no has de tener dio fes ágenos eii rni prefen-
cia^que yo folo he de fer tu propio, y verdá 
dero Dios,y Señor. De tu le t ratad Señor j 
y con tanta llaneza,y agrado,coíiiofihieraa 
todos vnos,y el pueblo fu igualiperohizo-
lofu Mageitad p á r a cnfeñaral Principes 
humanaule con el plebeyo,al grande eone* 
chicojy a no menofpreciar al que poco val0 
el qiie muc ho puede, Que palabras tan gra-
des para c e r r a r nueftro difearfo! Exewplu 
hlc datu e/i,ne qu 'ts ijnquaRex defpiciatpri 
uatum,ob/curumq\ ciuem, feddo6ias afacris 
iegibus deponat fuzsrctliiiyfafíüqí dedj/cati 
*fic(ecum verijímilitet ^ imd ver} cq£it¿ins,fi 
Ule ingenitus:ihimQrtaíístfempiterr¡íts, nui* 
lius indigus, Creator retu omniü^benejícu^ 
Rex í i e g i i m ^ D e u s deorum,ne huraillímü 
quidte ctitenerefiudü 'it^fed hüc quoQ\ admlj* 
- Jit ad.oracularÜ fuorü spulu., laquZ muita* 
fo, ^ fot iparato^cEgomortAli íyCur infla, 
'uscemici! erí£a,ejjpereni me v l t ra eiu¡d1n& 
í u r * p.micipes > fortuna ¡apares níiÍt% non 
origine ¿erieris ¿ead*formain/ígnitos t&tne» 
cutn Cir/fs in ho'-nmiw numero}Exbibebo 
tgt iurebúrn t í - fá áffabilem.eti&mfiterra^ 
marifque impertum ajfequiirftomo enim cum 
fm^nen eftisquum ^ p í maieflatem iragham 
in me recipiam^ conúneho rns Jntra naturjm 
meawinee tranfgrediar eius terminas. Si el 
foberano Dios , preexcelfo Rey, y Monar-
ca fuperior a rodos los Grandes ^ Princi-
pes, y feñofes, humilde ^ y apacible fe por-
ta con los hombres ¿ como íi fuera fu íguai 
fe dexa tratar de los mas baxos; por(vueel 
foberuio, altiuo j y hinchado fe ha de feuc-
rar, y eftirar endiofado con fus fubditos j de 
q^iien nd f^é diferencia en naturaleza , f i fe 
4iftingueen vna muy corta calidad^ o caii-
tidad^Sabcnporque ? pot lo que diximos 
f i b a c o i i Nazianzeno,Oiuidafec]elhumil 
de v ^ H p que fe vé en el monte jno fe-acuer 
da quando eftá en la cumbrcíque fe vio en el 
l l ano jya í s i menofprecia vano a todos, y 
defvanecido a todoS dáds l pie : M a m h U " 
man£ cún j ide ra t ion i sp rámendus^d 
4 Refiere el fagrádo Chíroriifta Moiftsel 
eftado déla inundaeionde las aguas del d i -
luüio,y dize,fue tan grade la {íluuia,el aue-
hidade agua que cayó, taneopiofa fuc»q ef-
txua mas eminente,y alta quinzd codos,que 
los mas empinados montes: Qumdecim cu-
bit i í altiorfuitfuper montes. Muy»altá efta. 
ua entonces el arca¿ muy eminente fe mira-
ua,muyfobrelos masdefeoliados monte* 
fe via fobré p^uefta j no tenia peligro de def-
Vaneeerfe efee leño 5 y fabrica de inadera, II 
bien no fuera el primero mad ero, y l eñoq 
fe fupiéra dcfvaneceri Mas ptor fiacafo fe 
quiíielíe entonar',lueg6 dize la Rfcritura los 
principios j y origen de fu fer i antes que la 
encwzmzrziMuitip/itratáJsínt aquíSfó» ele* 
uauerunt arcam infublime a térra . Sepa el 
arca qtie fus principios/ufabrica^ forma-
ción fue énvn humilde arenaUybaxa tierraj 
aunque lasagüas la há fublimado, y puéfto 
entan altacmineneiaó Difcürfofuedelagu 4 
do Cayetano : Ex hoc^uód antedejeriptum ^ 
augmentum áquarumjupra m'otes $ defenhi' 
tur arca eleuata üb aqüis t injinuatur^qi dd 
arcafabricata efiinon in monte f - d wplani-
tíSi Señor < Monareá moderno, de ayef aca 
kuantado ¿ nofedefvanezca en fu altura,y 
éniinencia j fepaquéesel mifmo, aunque 
eftá enlá cumbre,qüe fe.V.ió ¿a el valle ; y* 
¿ue li quiere no perdérfé j ha de mirar qué 
elíaalteza j y eniincrteia';.tuua principios 
muy humildes j Ñato in monte fed inp l tn i* 
tie fabricata efi* Eífodize Ñazianzeno: i'i 
apudfe metipfummerii j &Ci 
5 Oque humildé;el»Saluadorenfit;Fná-* 
yor grandeza nos enfeúó elte debido aéuép M 
doeielm^saltopuefto 1 Reíuei taCbríf to ^ i . f J . i ^ 
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gloriofc^mas coqucnuraa mageíbd deín-
Ír\ortal,yaviuo,el que poco auiacá ignomi 
niofamenccvnortal auia muertolAparccefe 
alasMarias^ dizelas,quedctinoticíaa fus 
dicipulosde ruRefurreccion,y leslleué las 
alegresmieuas,deq ha refucitado fu Maef-
tro; íte ^ nunciatefiatribu imeis,A.mi gas ^ áíi-
dad,y dad cuenta de lo que aueis viílo a mis 
hermanos, Cayetanofobreeftepafifodifeu-
Caieta, r r io rnarauillofamence,diziendo: O c w f u f ' 
ibi . fíon'e humanafup:rbia\[t(u! effeBus mmor-
íal!s,accepta owni foíefiate in cosió, & in 
tcrrajsruos fuos{eofqut pífcatores)quos oüm 
humi:isvocarj,t amkos , r/ioddappeilat f r a -
tret .&nos eleuati ad fuper'wrsm gradunj^ 
quosprius habebátntiífratres , deátgnzmur 
hahere arnicos.OjCoíútion grade de la huma 
na foberuia'No sé como no e^ afrenta toda 
humana altiuezj quevn feñor v i e iOprg lo -
riofo.y inmortal,? con e! p^dcr,cOmonMc-
uamentc recibido fobre el cielo,y l l t l e r ra : 
D a f a eft miht omnis pote fías, Llame a Tus 
íieruoSjvnoshumildes pcfcadoresjoy fobe-
ranojhcrmanos^el que anteshumilde llamo 
amigos ? afsi lo hazen muchos defvaneci-
dos de la tierra por cierro, que viendofe en 
puerto alto losquc antes era fus hermanos, 
fe afrétá de fenerIos por amigos,Que Chrif 
to nueílro bien viendofe en humilde fortu-
n a de efHmacion, por nueftro amor menof-
preciado , y tenido en nada »llamaíTe amí . 
gos,y por amigos tuuieíTe a fuerte vnosba-
xos pefeadores , no era mucho f pues p a r a 
nueftradcftrina tomó el tiempo como ve-
nia, y tuuo como a dicha hallaren el mun-
do quié fu amigo quiíieíferer > pero queglo 
riofoya,y leuácadaalagrandeza deinmor 
tal ,y co tanro poder,aIceM foberania j tu* 
uieíie,y llamaíTe hermanos fuyos a vnos po-
bres^ humildes pefeadores j granfaberfe 
portar humilde en l a altura del more,y acor 
darfe de la paííada llaneza del valle.Hcrma-
nos fuyos los l lamó,proí igucCayetano,pa 
ra dar a entender al mundo, que era no dife-
rente, fino el mi fmo con ellos en naturaleza 
el que fe via en la altura, y que fiipiefíen to-
dos, que la grandeza en que fe v ia al prefen-
te ,noIe auia mudado dé lo que antes era; 
Ideo entm appsllauit dtfcipulos fratresfuos 
le fus immorttlis^vt twfd'e naturáfe & i'los 
ejfe tsftareturine crederes eur.nuA immorta-
l i í a te i&g .or ic t nouamaJueniJf; nat^ra .Lo 
mifmo,? bien a nueftro inteto el propioCa 
Joan.to yttzno-Frat'esappellat , v t ah e x e p h á i f i f -
«•i?» rtmusexhibere nosamicís Magis intimo!¡cü 
C a i t t a , pr&motifuerimus ad aiiqus Tuperioregraduy 
i b i . g ^ d m p n ü í ^ pues,Superiores, cablas,? 
Prelados^-nonrcsaltos del mundo, Priua-
dos, y validos de la tierra, aduertid lo que 
paila en vn inonce,y aprenderéis a no defpre 
E H A B A C V C . 
ciar los valles. Mirad vn monte 3lto3e:r.pí > 
nado,c"minente,y defcolUdo , que parece q 
pagado de fu alteza ,defprecia losdeiras 
valles,porque le parece que por fu eminen-
ciahallegadoa coi^unicarfe con el cielo. 
Noembidieel valle fu grandeza, ni el mon 
te fe vfane muchode fu altura,porque (i cfta 
mas vezino a los fauores de l un i ce r / áb i ea 
lo efta a las iras de fas rayos. Entve fus íie-
nes fe recoge las nubes:allife arman las t é -
peftades ,fiendoel primeroque padecefus 
irasjquc íi fe vé muy alto, y mira inferiores 
los valles,todos fon de tierra; y tierra l e u i -
tada,y humillada cierra,toda es tierra. 
C O N S I D E R A C I O N X X I I I L 
Que en la milicia efpiritúaldefta vida^pArs 
nueftras v iBor ia t s ha de tenerla memo-
f ia dé la muerte dos pueftosí adelante ^ pa-
ra acuerdo de pie hemoi de morir; atrás 
contra elolutdo de que otros murieron. 
A Ntefaciem eit'sihit mors. Delante de fu cara irá la muerte. Dizelo nueftro 
Profeta : porqueembio el Señor vnagran 
mortádad.y pefte aiosCanancos,para que 
quando llegaíTen los Hebreos a Canaamja 
hallaiTen con menos gente, y fuerzas de bi-
tualla; y afsi con mas facilidad la pudieren 
tomar. Afsi lo tenia el Señor prometido 
por boca deMoifen : Timorem meum mitta 
in preeruffum t u u m ^ oceidam omnem popu 
lum ad quem mgredierisy&c, Y luego ma» 
adelante : Emittens crabones prims , qui 
fugabunt HsuAum, & Chanan<Sum¡ & H j -
teum^tequ^im i n t r o e a s l o cumplió,y 
executó fu Mageftad,como confia del l ibro 
delofue. Puesdize nueftro Profeta; A la 
manera , Señor , que embiafte delante vna 
mortandad, y peíte a los Cananeos, para q 
quando llegaflen los Hebreos a la conquif • 
tadeCanaam , latomaífen mas faci'mcnte; 
afsi lo hizifcecó losCaldeos,enibiandode-
lante vnas grandes plagas,y mortandad, pa 
ra que quando el Rey Ciro llegaffe a Babi-
lonia con fu exercico, ya la pefte.y mortan-
dad tuuieflc hecho vngraeftrago en losCal 
deos.Expoíicion esdenueftró Lira en el fea 
t ido literal; mas en lomif t i co ,y efpirirual 
digo,queen la guerra defea vida ha de tener 
la memoria de la muerte dos pueftos, para 
acordarnos que nos hemos de morir, y nó 
oluidarque otros murisvon: Ante facte eius 
sbit mors. N o es el mas fuerte nieruo el de 
vnexcrciro poderofo,para lograr vna baca-
lia, la muchagente,fu esfucrco,valéciaatrc 
u¡da,y refeada; el orden en los puefros, y el 
concierto de cada tercio en fu lugar , es lo 
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y fkiíf gloriofos , y criunfantes vencedores. rra,y l id dcfta vida m i l i a r ; Capuf turraaf-
No'de otra manera en la guerraefpiritual perht> íecnius A d a m u m ^ á quem d i & . l , u r - Gen. 1% 
defta vida, la memoria deKi muerte ha de ra a , in terram ibis , &Abrab?>-' í )w&* n a y . 
tener en la batalla el pir^to de adelanre,para czntcnr, egojum t e r r a , ^ eh i s \ terreno i in -
acuerdo de que nos hemos de morii^y el de ftru?ns,vtJtent aduerfis datnonl Aq imFü-
la retaguardia \ para memoria de que otros türi viciores, \ y pobre dé mi,dizé Tob,que 
m ü r i c r o n . A f s i l o d i x o e l o t r o r a m o r ) Fi lo- eíloy en la clocada,para luchar co el domo 
Thiloft. Tofo GriegoFilorrrato^í ífóí ^ « ' í ^ ^ ' - ^ ^ t f mo , ya eítoy pira venir a las manos con mí ' 
l ibr. 7. iamarmatis,non audacia fbium opus efí ,ve enemigo Saramsvcí preccdeficardemi tro 
Apollo- rumetiamordine q u o d a m ^ u í p u z n a n d i o p * feos vencedo^yo falir contrae! conglorio 
n y c i f , portunitatem iUi demonfiret'.part moclo phi- fos triunfos vitoriofojven acá tierra , y pofc 
infine, ¡ofopbantibus meditanda funs témpora, in uo,venid acá enmi ayuda poluovy ceniza.q 
quibus moripojfunhne imparati improuifi^ íi en mlprimer pídré-Adam fuefenrecia iíi-
fed cu óptima eleBione ad mortemferantun tiqnadapor fu culpa el acuerdo de q íe ania 
$ . 1 . ' ^ m o r i r 3 y cóuertir eatierral3enniieffa me-
1 ^ Ve^el^acúerdo , y memoria de la moria hade fer ayuda para mis Vitorias^ C\ 
muerte en la batalla efpiritual def Abraha r. paraóbi igar al Señ^-r,y detenerle 
ta vida nos faque gloriofos / écedores ; pra- en fas jaftoé caíligos, fe vale de e'ílos acue-r-
éticonoslo el fanto •y pacicntifsimo l o b , f dós .yc paravecer enmi pelea,me quiero fa 
accmfejóloelRedemptor. Aííentemosefto uorecer.de ella memoriapar^ mis g lo r io -
- primerojy luego iremos adelante en prueua fos tritinfosíque en la guerra defta vida,'pá -
de nueftrapropuefta. Quítale endemonio a ra vécer ,no ay arma 'pas fuctre, q z c o v S v -
l o b los bienes , ycopiofa hacienda , de mcque'mehe de m o r i r ^ / ^ y ^ / ^ í f m ? , C^Í"'-
que abundaua. Fiero golpe, fangrienta he- n i s ^ c , F u t u n v iBor t í* 
rida para el auariento , y codiciofo > qütí a A qué fe aíiften por foldados en fu van-
- tiene en el alma , y dentro de fu Coracon las dera,c5bida el Retléptor a los Fieles, qu£-
riquezas , ma*? no para tob d.efintereííado,c{ do les d i z ^ l 1 é íigá.-gí// tiíiíi veni'repoft me% z**f , ¿ 
lecaiapordefuerael caudal.Quitaleloshi- / t f ^ í ^ w/ . Aora veamos}dizeS, íuanChri * ' 
jos,prendas caras Defapiadado?y cruel t r foftomo , a eftos foldados de que armas los K,2^* 
rar de lanzada para padres,que aman mas q prouee > Quemadmodü eWímtWeút , gui eú 
aíli vida ,y almafushijos ; perono parael fcquitzir%Rexcóelorumarmauitt Acafoda^ r « * r r 
íanto l o b , que folo virtuofos los defeaua, y les el efeudo acerado? N o , «onfeutu dedit, 1J ^ 
folaméte fiemos d é D i o s los pretendia. Ef el arnés trancado? Tampoco,?7^c^/V^^:el 0 j 
tas, y otras muchas mas fuertes hizo Sata- arco flechado?Menos, nonfigttiam i e! pe- s %oray 
ñas en el íufrido varon,y dizcel Texto,q fe to^ocofelete? De ninguna manera, non tbo~ erus''^m 
l eu i tó Iob ,y hizo pedamos fus veftidos.arra vasem t lagreita, o quixotepara defenfa de l tmf in* 
jandofeenci {\xz\o\S'c''Uíf v s f íhneta fa ^ & las piernas?Porningu c a f o ^ s W w Pues 
corruensinttvram^ desechado parece que mi Dius^de que armas atmais a eftos foMa 
loh U ac5u^  í0^** Acc'on parecceftade defefpe á ó & t t l J á t c r u s t m fuam,&'fequaturme.Ot 
n . 2 0 ! ración de vn hombre reftado, que impacíerr fola fu cruz fe arme,y vaya marchando t m 
te del ma'que padece, no encontrando con ini.Q.ue cruz es efta Señor, queyodixerajq 
el autor de fu daño , echa mano en (u fubita era la vueftra, íino la llamarades fuya? c m • A 
colera de lo primero j jna l ja . Acaío 1 ob h i - ceni fuam .Sabéis q cruz es efta,dize la boca 
zoefto mal fufndo, íin daño agenoque es de oro,la memoria de la muerte, y eí acuer-
qual vez cordura en vn no muy bienrep-rta do continuo de fu fin : Quid autem vult (ibi 
do,como no falte al Chriftiano fufrimiéto, bo¡> vetbum; toilat crucemfiia, & me feqiíú * 
desfogar en acciones ,q no feañ cul pa,aunq turt An^vt iignum vnufquifq\ nofíru f e r a ñ 
proceden de pena.lSlo,no fue eífeel intento Cert^non'.Jedvt a d m o r t e m i n l i r u é h f i m u í t 
del paciente varon^mas hazer la Ceremonia &parati>quod etiam Pattlus dicebaAquoti-
avfanca de los Syras, que fedefnudauanjy ^ ' Íw^ /V.Ef ta j f eñorcs , eselarmade nuef-' 
defpojauan,echando ropa a fuera, parala- tras Vitorias, con efte acuerdo vence el ven-
char mas fucltos,y pelear mas defembaraga gatillo fu pafsió,fu apetito carnal el des ha-
dos. Afsi lo expone O r i g e n e s . - í a ^ / í w/?/- neftojcoHefta arma ferinde la hinchado fo- - . •  
menta f u á , v t SyrorÜ more expedttior tjpt, beruia,la prefuncion alriua. Aquí fe d^ aot í 
Ongen. qutnudo pe flore,&ícmi}atipugnat.1Üient yencidala ambición, porpoftrada laauari- 1 
apud y para que fe arrojó al fuelo? El mifmo O r i cia,por auaíTallada la g u h . O q fuene arma 
G!jJ. in genes *, fue vn honrado tomar ceniza, para la memoria , y acuerdo de la muer te 'ó é i f t 
lob A» acuerdo de fuíin> y poftrimerias, luchando cruztanbendita7yfantael acorclarfe vn 
para nueftradoílrina con lamemoria dé la . bre que fe ha de morir ! Defta cruz ft?. valió h 
muerte :yfal iédovfano vencedor en la gue- aquella muger Sareptana. I J ^ I -
- V i Aqui 
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i A Qni entran aoralo^do'? pueftos,q 
JTX en la milicia Chriftiana hade tener 
el acuerdo de la muerte. Oigan lo que dize 
lamager.Fue el cafo , q como no l louioel 
Cielo en tantos tiempos en la tierra dc l í ra -
cl;cafUgo q executó el Señor por fu Profe-
ta Elias , que como quien tenia la llaue del 
agua,ya cerraua,ya abría las fuentes del cic 
Jo;a ocaíton pues defta gran fcquedad,y fai -
ta de agua en i í rael .auianotable careftia de 
pan cntodo el Rcino,y fuscófínesr pereda 
de hambre eljprofeta Elias.Gran miniftro! 
queírendoci que deordende fu Diosintro' 
duxo la necesidad , no por fu prouccho la 
careñia;el padecía como los demás,yno ca 
mo otros,que quando los pobres no tienen 
que comer,a ellos les robra,y lo pueden at" 
rojar, Eftaua Elias con gran necesidad, y 
mádoíe el Scñor,q fucííc a Sarepta, ciudad 
de los Sidonios , y quealli encontraría con 
vna muger viuda, que le focorreria en fu ne 
cefsidad,Entra por la puerta de la ciudad, 
y encuentra con vna pobre m u g é r v i u d a , y 
dizela:ha feñora , a u r a v n í o c c r r o paraefte 
pobre Profeta? (eftaua la mifera muger co-
giendo vnas ferojas para hazer lumbre en 
fu cafa) Padre mío , yo foy vna pobre mu-
ger viuda,que tiene vnhipjfoy pobrifsima; 
no lo dize la ocupación en que ando? yo co 
jo dos palitos,voime a mi caíita con mMii -
jo,hago vn poco de lumbre,con que adere-
zo vn bocado,(i tégo que, y le comemos yo 
y mi hijo , y nos morimos . E n colltgoduo 
lígmayt't co>'jedawust& rnoríamur.haGloC 
fa interlineal dize,aqui efta figurada laCruz 
que en nombrando leña,o madero, y dizien 
j . Regü d o d o s , c l l o f e d i z e , q u c f e r á v n a C r u z . T o ' 
molo la interlineal de S.Ifidoro ' E x ligni 
ponins, & Itgnorum numero^ fignum crucis 
exprirnitur, Aora repárenme,que fi los dos 
maderoSjd leños hazen vna Cruz, en mu-
rio ChriñojVnaCruz hecha de dos palos ha 
de fer la en q muera en fu memoria, y acucr 
do el jul io. Comoafsi ? yo lo d i ré . Poneos 
enfrente de vna Cruz,y veréis, que el vnbra 
90 tiene lamiraázia adelante , y ázia atrás 
la punta de elíe bra50 mifmo. Noaueis vif-
to en vn camino Real puerta vna Cruz, que 
rnueílra dos caminos diferctes? Si muchas 
vezes. Señor, dize el otro caminante pre-
gunto por d jmde tomaré el camino pa-
ra tal lugar?y dizele, en tal parte topareis 
vna Cruz,el braco derecho fcñala vn cami-
no,que va derecho a Toledo , que efta allí 
adelante;el izquierdomueftra tal lugar ,c¡ 
quedaatras.Pues dezir laviudaSareptana; 
E n coUigo dúo l igna^t cormdamus , mo -
r iamurfat como fi dixera, Ay Profeta miol 
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yo foy vna pobre nmgér viuda, qtie con eíle 
íolo hijo que me quedo del difunto marido, 
paliamos vnatrifte vida, y traemos l .imucr 
reentrecrjos; porque yaconfiderand<-),cuc 
el fue delante,y yo quedé acá , el fue prime-
r o ^ yo iré deípues, v ego a aucriguar en mi 
defengaño, t rayédo,comohe dicho, la mu-
erte delante ¿q \oso ]os \ Ante fdaem weam 
it mors. Quea la manera que hnuo muerte 
para mi marido,que fue delanted-i aura pa-
ra mi,y fu hijo,q quedamos acá . Ven aquí 
los dos pueftos queha de tener el acuerdo, 
y memoria de la muerte para nueftrosven* 
cimientos. 
1 Oigan a Séneca . mibidahts, 
qui iattUfgat fe quotidte mor i ? ' /« hoe er.'tm 
fa l l imur,quüd morternprofpicimus^pars v i -
ta iampr*terijt\Quid atatis rftrq eft p wjrs 
tenetjn hoc erramus , quod mortem indica-
tnusfequiiqítutnilUrí&'pritceJf6rity & fe cu-
tura fít'.quidquid ante nos fuit^mors efiJDo. 
cos,y muy contados fon los quepqrfuadi-
dos acaban de entender^ que cada día fe va 
muriendo. El engaño de los morrah s erta, 
en que miramos la muerte de lejos. La par 
te de la vida que pafsó,ya fe acabó La edad 
que quedó atrás ya viuida, ya no es nueílra^ 
lamuerte felalíeuó , allá fe la tiene , Erra* 
mos t n penfar, que nueftra vida va figuien -
do a la muerte; y no es fino que la muer-
te con toda verdad va figuiendo a nuef-
tra vida ; la muerte a la vi ;aprecede, ya 
la vida lamuerte ha de feguir; porque lo 
que viuído tcnemos,ya fe murió , y la muer 
te mífmaes.'como íi mas claro dixera: Tras 
la infancia viene la puericia, tras la pueri-
cia la )uuentud,y tras la juuentud la vejez,y 
tras la vejci la muerte. En efta diferencia de 
edades,la muerte la?vienefiguiendo,y i c a 
da edad da vn alcance la muerte, pues íi tan 
tas muertes han venido por nofotros, quan 
tos tiempos de vida por nofotros han paífa-
do;porqueno creemos,que también llega-
rá en breue la muerte por la vidaq nos que-
da? Efta acafo la vida q nos refta priuilegia 
da,para qucnolafa lceeÍamucr te ,como ro 
bó la vida que vinimos ? fue la muerte def-
trozodelavidaquc gozamos,y ya inurio,y 
110 fera la muerte guadaña del tiempo de v i -
da que no ha venido,y grefto vendrá ? Si ha 
días que ya morimos , por que no nos per-
fuadímos,que aura dia otro,en que nos mu 
ramos? Experimentofe fin , y muerte en ca -
da vida y t iempo, defde que nacimos, y la 
muerte nos vino dando mates defde que a 
cfte mundo aportamos, y no los dará en la-
vida,quetcnemos, para que deftavidapar 
tamos? El yerro de los mortales efta,el en-
gaño de los humanos cftriua, en que mira-
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V aüiehdola experimentado tan de cerca en fal aquí Fuera. Repara agudamente S.Baü. 
tantas muertes como a nofotros propios 
en nueílra propia vida nos han venido , ^ o 
acauamos de entender , que no eítá lejos la 
vltima que aguardamos,wor?^/>Jv/¿7r/wí//. 
A y pobre de mí sq cerca, y dentro deca ía la 
tenemos en la miTerable vida q gozamos! 
s ^ftobeorefierede Ariftotcles,que foliade-
/ír .42. J u n t ¿ n m o m s t u i t . N a m q u u m r w r t t u r ü fe 
J s nemo ignoret, mortem tamen , qtiaprope 
•effe nonfufpuamuv, minivoé expauefciwus, 
j Ninguno teme el daño,q aufentedeleftá'íe-
jos . Nadie ignora que fe ha de mori r ; mas 
como no fofpecha que eílá cerca la muerte, 
no la teme,porcj la juzga di íbnte ,y la coníi 
dera lejos . De aquí nace coda /a rotura, y 
perdic ión de nueftro proceder. Sabemos,q 
nos hemos de morir , miramos de lejos el 4 
efta vida fe ha de acauarjy afsi viuimos,co -
mo fi eternos , y para fiépre huuicfíemos de 
\\\úr¡mortZprofpicirnus, Cerca efta la muer 
te de nofotros,feúores, dentro de las puer-
tas de nueftra cafa mora,no efta lejos; pues 
ha"bita en nueftra vida;y diftante»y aufence 
no efta, pues en nueftro propio viuirnosa-
compaña .No ay mas diferencia de vn muer 
to a vn vÍLio,deziaHeraclito,que la q ay de 
vndefpierto aim dormido ; eldefpierto v i -
iie,tambienviue el dormido . La vida del 
deípicrto,vida viuaesja deIdormido,auii-
que es vida de vn viuo,vida de vn muerto re 
prefenta,aur.q vino.La vida q viué los mor 
ta l í s ,v idamuer taes , en quien efeondidavi 
ue la muerte. Morte m onmibus hom:níbus 
perpetuó iatere dicebat'ídem enim efijnqutt 
viuusyac mcrtuus iVígi¡ans) ac dermftnsta* 
doíejans^ac decrepitus • quia kcec ini l la v i * 
cifstm mutar.tur. t a cofa q fe conuierte en 
otra,dexa el fer que tenia, y paífaa nueuo ef 
tado del en c¡ eftaua ; mas la que fol amenté 
fe muda, fiépre fe queda en el ferq gozaua; 
por elfo el encarnar el Verbo no fe d-ze có-
uerlion de Dios en hombre, mas aflumpció 
de vn fer de hombre en Dios; conqüeliem-
pre queda DiosDios,aunq hecho hombre, 
Simhol, Non conuerfione dminitatis in earnem ^fed 
Atban, ajjumptione bumanitatis inDeum.La. infan 
cía de la vida humana fe muda a puericia; 
la puericia muere mudandofe enjuuentud; 
la juuencud fe ácana, y paífa a vejez; efta fe 
confume,y para en la muerte: conq fe aue-
rigua,que la vida humana es vna continua" 
damuerte,mudada, no conuertida en dife-
rentes tiempos de vida, quedando íiempre 
muerte, Eífo dize H c r i c U t o ^ M o r s ^ c P e r 
petu6latet\idemeft vh/uti&e* 
^ Refucita el Redemptor d e l m u n d o á 
I b a n a j nueuavida a Lázaro de quatro días muer-
« ,4^ . to,y pataaueriede refucitar, dalevngran 
gri to,y dÍ2cle,Z.<s<z;jrffí/í«//¿wJ, Láza ro , 
IJpud 
W u t j e 
Con fol a 
adApol, 
í d e m 
ora, ip. 
w M o y 
l io Obifpu de Seieucia , que no díxo el Se- B a j i l S t 
nor , ' ^ ' ¿ ,^ f ,rei.ucica L á z a r o , >fino íal fuera Uucjor* 
Lazaroj^/'.r^^parece que le auia de dezir 42, 
y n o , ^ : . ' i ; j j .£il;a p a í a b r a ^ f / w r ^ ^ / p r o 
píamente cmieredezirjtomar otra vez la v i -
da el que 1 p e r d i ó por ia muerte; y efta ve* 
«/ /¿^j j fo lod^ze falir vn viuo de vn lugar, 
Dezidle í eñornvo ,a Lázaro ,Lázaro , refu-
cita a la vida,^y#i^,y no ie digáis,fal fue • 
m ^ ^ . f i ^ r ^ j ^ o ' n o j t r a t a i s á vn muerco^o 
mo íieftuuiera viuo?S;; porque con el cono 
cimiento que tengo de la vida mor t a l , que 
viuen los humbres , rengo auenguado,q lo 
miiino es vn hombre viuo,que íi fuera muer 
to;y afsi hablo con Lázaro difunto,comoíx 
viniera,dizeChnftoiporq e) hombre viuo, 
vida.viuede mueno,como (ieftuuierajmuer 
to,y muerto ,comoíiel luuiera viuo. Non d i 
x n j e i u r g e ^ e á venijoras ; ita eum mortuo 
díferens^acjivíueret , Lílo di ie Heracli to. 
M o r s m ómnibusbomimbtíspcrpetHQlateí', 
idem eft viuusyac mortuas. 
4 Ponefe el citado Bafilio de Seieucia 
a coníiderar la crueldad defapiadada del t i 
rano Rey Fataon/cnor de Egypto, en m á 
dar echar los tiernos infantes recien naci- fem 
dosenclrio;y la materia de compafsiuo do J 
lo rq ofreció aquel funeftoefpectaculo,dó-
de las madres , porauerios dado el fe:,ge-
mían fin coníuciojlos que lo mirauan eu a-
ños, feeuternecianiaf t imados,adolor mo-
uidos.Eamadres amantes amoro ias ,e fcó-
dedeflas vueiiras presidas caras, como con 
fu hijo Moyfen lo probó á h a z e r l a q l e pa-
r ió ; pero como fabria callar vn niño en fu 
pr ou e cho par a e feu far fu m ue r te, qu á d o lo s 
grandes no faben callar para cuitar fu pro-
pio daño ? ó quátos niñones negociaron fu 
perdicion,q con vn chitar diligenciaran fu 
remedio1.no pudieron las madres negaciar 
el callar fus hijos,^ ya rifueños,ya alegres, 
llorando ya regañones,}'mal contentos ra-
pazesjfe publicaría . O cíernos,y delicados 
intantes a penas nacidos , y ya en ynu cuna 
porfepulcro como muertos deportados i 
delvicntre recien íal idos ala luz de la vid'5, 
auiadesde venir alarrullo^yme^o de la cu 
na,dóde os cátaflen para dormiros, y venis 
aparar a vn ataud,y caxa de difunto , dóde 
os lloren vueltros padres,y gima muertos? 
o piadofo QiQsl por q no dais lug^r á ellas 
criaturas á q gozen íi quiera del LCgalv>,y ca 
ricia de los bracos de l aq les par ió? dé l a s 
ternuias amorofasde madre?del licor du l -
ce de los pechos de laq los t iuxosn fus en-
trañas?en lasaguas fueron anegador, vién-
dole difuntosíos que cali no fapieron á que 
fabiael fer de nacidos . Defle la cuna v i ' 
nierpp al fepulcro de las aguds, concurneu 
do a vna, el nacimiento, y la muerte, el 
V i nacer 
E x o d . t 
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nacer y morir,publicando en nueílras eníe-
ñaíi^askplc íbnjde vn tiempo el l lorar, y ha 
jter pucheros vn niño recien nacido^y el ge 
mir,v llorar por auer muerto. Quebizatras 
palabras\ I n ¡ m t i u m i ü g u l c t o r cratftuuiíts* 
panter , & [ ¡ p t i í c k r u m , acgemituswortis 
coamiiy f i rage fqü lmmgenerat tone comur* 
r e b a t í inmediato berdugo délos infantes 
fueronlas aguas,y juntamcavre la repalcura; 
en cuyo.trance el gemido fuecoeuode la 
muerte,concurriendo juntos, nacimiento, 
y müerte,muerte,y generación. Lo que en 
aquel violento dcítrozo de n iños , ínfmtes 
recien nacidos , fe verificó violentado con 
vna muerte tirana,fe halla cierto fin violen' 
cia en nueft:ro nacimiento, y viuir natural. 
Cocua es la vida nueílra con la muerte * Aí 
mifmoTiempo que nacimos, empezamos a 
m o r i r , Quando recibimos la vida para go-
zarla ,nosIadan para perderla. Coeuaes 
la forma con la materia , quando dellafé 
eduze;y folos puntos , t inflantes de tiem-
po, ó de naturaleza 1 diftinguenlaformade 
la n;atcria de donde fe faca, y puntos folos, 
cinftantes de tiempo diferencian la vida, 
que empezamos a vioir,de la muerte,a que 
defde lulgo vamos caminando . £fio es lo 
que dizc fan Bafilio 1 E t gemttus mortis 
cc<euus¡IrAges cum generat 'wne concprrit, 
5 Dize el \L(vo(o 2.\iL\LfyoÍ2L' Murenu-
las áureas faciemus t i b i , t'ermicalatas ar-
t^«íí), Amiga,y efpofamía, vnas arracadas 
de gufanos,hechas de plata ha de ferlao-a-
lacíe tus orejas.Otraletradixo, Ctimpun* 
¿lis argenti ,Ar\-3.ca.á3.s degufanos con pun 
tas de plata ? Quien vio tal adorno deorc-
jaspgufanos con puntas de plata? Si.Que ía 
mas niña de plata, lamas hermoia, y bella 
dama el mas lucido, y lindo galán , el mas 
rico y poderofo feñor , la galaqucvi í teen 
naciendo, fon vnos gufanos de la fepultura 
a que va caminando, P u t r c d i n i á i x t : pater 
meuses i water mea vermihxt , d e z í a í o b . 
Orígenes aqui i^f^r j -w;^/ , fepulchrum 
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mo Iugar,dondc fe dio la primera vida, eífe 
"propio fucfTe donde fe vio la primera m u e r 
te 'Defuercejqueén vna mifma parte , d o i i * 
de fe halló vn hombre con vida , íefinLio e l 
hombre a-cueílas con vna muerte. Concur -
rieron en aquel campo la vida, y la muerte, 
fí no en vn mifmo tiempo , y en vna miíma 
perfons^en vn mifmo lugar, y en v n pro oió 
fítio.No Aüia aCafo entonces, como c%-, c i -
macios hárCoS dé tierra?,para que e n d i n e r * 
fas,y diñantes Regiones,la muerte, y ha v i -
da fe pufiefíen ? en vn mifmo íltío k u ^ r 
concurren? Si. Strages cufngeneratujup -. o-
currit^ Para darnos a entender, que apenas 
empieza el hombre a viair la vida cuele 
dan , quandoya comienza a morir la muer-
te , 3 que le deílinan. San Gerónimo.:" Qvid Hieroa, 
miferiushsmine , qut atr-rme r/wrtis terrore epiíí, acL 
póf tra tus , viwndifenfumad b~c tamerrac- Hel iok» 
ceferat^tperirett O m i r r i a grantic de vi ' 
da,la que gozamos , pues para dekie luego 
empezar amorir , la recibimos ; y quando 
acabamos de nacer,a morir empezamos! 
Origen. ^,2rá';7f¿j/#«?5Gui/anos,podredumbre,y fe-
pultura, vofotros fois mi padre , y m i ma-
dre,y mis progenitores f JÍS ; que en la vida 
que recibo , r.oay mas que puntos de breue 
tiempo , en que unciendo oe mis padres, a 
vofotros voy cx\\'\n&\<\o'V¿!rmi:ulatas tnu-
re^uLis cum punéits argenti faciemustibi, 
Eílo es el gemitus mortis coéuPs.Strages cu 
gentrationeconsurritjde S3¿Ci \ io . 
6 A l campo fjeó Cain a fu hermano 
Abel,para quitarle la vida : r ümque efent 
Gene.q. 7» agro^onfiirvtxit Ca in aduersüs A b e i ^ 
m . Z , interfseit Común opinión es de losRa 
binos , ydelosmas Expofitorcs, queefte 
campo fue el campo Oamafceno,dondefue 
f i n . ii 
I r^Arecete, hombre morta l , que e(U 
1 lejos la muerte? que eftá muy difrá-
te,y aparrada ? que mas cerca puec'e círar, 
pue^ en nueftra propia cafa mora , y denrro 
de las puertas de nueftra vida vine? N o e í -
ta lexos,feñores , fino que de lexos Ja mira • 
mos^Mortemprofpícimus', y aisí no la teme 
inos;porque tan cerca de noíotros ñola pe 
(irnos.Mertein tamen , qudmprope ( [ f r o n 
jufpicamur^miniméexpduefc 'ímus. De aquí 
nace^que vnos oluidadosde la muerte , eftá 
muy vinos; eítos fon los pecadores : otros 
muy muertos en fueftimacion, y efios {v.w 
los Santos,K^s ju l ios , y fiemos de Dios : y 
como los vilos fe tienen como ya por muer • 
toSjviuen afuerde quien íe píérfiTadeib¡tiehá 
de morirjy los otros , como quien no cree, 
que la muerte ha de llegar,viuen como fi no 
huuieífen demorir-Dezia Abrahá , Loquar 
ad Dominum cüm f jmpuíuis>& cinis. A mi 18 
Dios,y feñor pienfo hablar,porque foy poi '¿tí»*7» 
uo,y ceniza.Patriarca í an to , dificultofoes 
lo que dez{s,no lo entiend o; fi dixeradcs,<'] 
.fuiftes formado de poluo , y tierra, paliara 
con ello *, mas dezir , que adualmentc fois 
c e n i z a , ^ cinis y rio fe como pueJa verificar 
cííe dicho i el que ya es ceniza, ya pafso de 
efta vida, y fe refoluio en frias cenizas; vos 
eftais gozando defta vida,y aun no os auc is 
muerto,como dezis que fois ceniza? C í n n 
f im r w J í p o r q u c doy por llegado lo que no 
ha venido, por la certidumbre quetc-!v>'> 
deque fucederá. Que marauiiíofamentc d 
padre vxw Gregorio Magno. E t / i v i u e r t t m 
criado Adán. Miíierio grande ! que el mif- earnem^nec dum in térra mors Jolucrat* hoc 
* - • ta 
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Qre? Vi tajnm ¿pítdft é r a t \ quod fefuturum abfqns der %mieftro hazedor ¿cumplir fus rnind.i-
24.mó &rt1tat*oa*pra&iaebatíVnecomo fi dixera "iiiientos5y ¿ juíbrnos ¿fa$leyes;cl remedid 
•i«>;-j4* Abraham j los trabajos queUeneccísidad vnicoes mira':eííos9ap;¿t:os»acordarnosde 
^, , P han de venir, con esforzado córazonfe han los q mürietorijiq có eííe tnirar atrás camina 
* decíperar , y quandollegan , con alentado remosadelante^y no nos quedaremos en la 
ánimo le han de reci birj el golpe fatal de la Virtud atracados.Mira padre a tu hijorque 
muerte5con certidumbre fe ¿ que ha de Uc- murió hijo ^büelue los ojos aí padre cite-
gar3qUiérodar por venida la muerte, aun • üiasjmuger cafadájacaerdate dei conforte^ 
que no la he vifto la cara;mas que digo? ve- y marido der¡ embiudafte; marido,de la c5 
nido ha . Ya por mi ha pafíado; Muerto ef, panera y inuger q te licuó Dios; galán biza 
t,oy3en eeniza me hallo conuertido; ya ma- rrOjdel ami^o que te acompañaua j y tu fe-
Ho Abrahamiyaene l fe rdev ídaquerec ib i , ñora rebuelue la memoria 5 y áci^crdatede 
no viuia la muerte, quando empece a viuii ? la hermofa amiga con - quien ce cnVendiasí 
E t mopspracefsit'. Si *, pues que cofa mas < queíi eonfideraSjque otrosmurler5,te per-
cierta ay, que pues vino antes de morirme^ fuadiras,que ya muerto por la vida, q has 
Vendrá luego,para queme muera? Etfecu* viuidó.has de morir como/los demás , por 
turá ^ j fegun efi;o,doymcpor muerto, auni la mueriresqueal viuir qué gozas fe ha de fe 
quando v iuo ; pues tan cierto es que he de %\úx..Mor¡ pnsce f s t t .^ fecn i í i ra eñ* Que es 
mor i r ,a í iqueno he muerto* Cenizaíby fria tegnedad querer acotar los, valdios c e r v-
del que ya murió , aun antes que en ella me- nes por deheffas tuyas y los egidas de toda 
reíuelua,quando muera. Etf iviuente ,&c> la Repúbl ica * llamarla propia heredádi 
2 Entre otras mifteriofas ceremonias iquierodezirjque murieronjinueren , y mo* 
que mando el Sefior , que precedieíTen a la riran todos, y te plrece i que tu (olo has díi 
E x ó A * ,comidadeI Cordero Pafqtial jífuevnaetta? viuirjy íiendo mortal , quietes tener tu poc 
p U i l i * C o w e d t t ú iUum# & salceamenta habehitis priuilegio*, lo que los demás tienen por tía-
inpedihus. Quandoayaisde comer elCor- turaleza* 
dero Pafqual,mirad lfraelitas,qucnolc cd ^ Ningiihoay que ignoré, qfe hademo-
mais con pies deícalcos; poneos vnos^apa rirjmas como el acuerdo de la mnern nova 
tos . Que para falir de Hgypto fe ca^aííen delante para la eoníideracion d€ q efta vida 2 i^Utri 
para el camino los Hebreos,no lomillería- íe hadeacabar^ non ante facie e.iiisit mors* c i , , * ' / . 
ra,no lo admirara; pero que para comer el y ay oluido de que otros murieron j jamas 
Cordero Teles mande poner zapátgs , mif- Con veras,aunquclo trée,fe pérfuade , que 
teriotienejSacramentoencierra.Defcifro- ha de morir , pues ni atiende al q u e m ü n o , 
le ponderofo el padre S. Gregorio el Mag- ni fe acuerda,q también el niorira, Viofe el 
no • Calceamenta babebitis tn pedibnsvt- Rey Dauid apretado de fus ehemigós los 
Gregort j } r j j ¿ Quifunt etenimpedes nofiriintfiope- PilifteoSjquc de pura embidia de qué le hu 
Magn* va^Quid vero calceamenta , ni/ipelieswor- üieífen vagido por Rey, le querian quitar 
H^. i i > tuorumanimaliuml; Qua verófuntmortt ia lavida,y eonellael ReynoóConfultaal Ss 
tn JEua. ¿niwal ia j i i / í an t ígur paires tqui nos adiete? ñor fobre fi ferá acertado el acomererlos. 
"nampatriam prace/ferimfí Calceamenta ef* Señor jy Dios mio,fi los acometo fáldre Á é 
go inpedibus habér*e ,eftmortuorum vitam Hofo vencedor; o quedaré dellos áfrentora 
confpicere ^ n o j í t a ^ e f t i g i a dpeccati vu l - mente vencido?RefpondeieelSeño^; vence 
nere cufíodire. Por los pies fon entendidas tas,no temas,acomételos ; pero aduierte,q 
nueftras obras. En buenos palios anda fula has de acometer no cata a cara, (ino por 
no foleis dezir del otro fieruo de Diosyy al las efpaldas¿Da la buel ta al monté, dode c f 
contrario; Los zapatos de lo que fe harén, tanembbfeados; ypor iasefpaldás losaco 
es de pieles de animales muertos. Quié fon niete,y los vencerás . Nonafcendas contra 
los muertos animales, fino nüeftros padres eohfedgyrapoji. tergum eorü. Pues cornos 
antiguos? ( l o animal del cuerpo es lo que Señor ,á vn CapitahaeO valiente como Da-
mwevejSsminatur corpas anímale , dixo Pa uid le de2Ís,q acometa a fus enemigos por 
I , Cor» blo) los quales en'la muerte fuerondeláte , tas erpaldas?miradmi Dios ,^ e« c^uardia,-
I5.«.44 murieron antes que nofotroS, y ríos prece- y cofá que toca eii reputación , LleuaDa* 
dieron en el morir ( noten ci pracsfjerzmt^ üid vuéftra palabra de que los vencerá, y de 
que aqui entra el tegundo puefto de atrás en zisle,que rio los acometa cara á cara , mas 
lamiliciaChriftianaeontra el o luidodeq por las efpaldas j y dando bueln al monte; . .,. 
otros mur ierony^or jpracefs i t^ fecuturá Hs el cafo^dizen aqui los Rabinos i que ef- fta^JÍ^ 
^4 )Dez i r pues,q los pies UL Í^HOS eílen cal tos Fihfteus Gentiles lleuauan fus icio los 2 .Pf2¿¿ 
§ados, y con eapatos de pieles de animales en las efpaldas quando foan a la.óuerr;);v4a 
muertos fabricados, t ie aconfejarnos para razón en que para ello fe fundauan. nó'erá 
librarnos de pscarjqae fi queremos no oícn por deíeíl imaeion, y por teftéñ&js c¡¡ poco^ 
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• fino para tener muiyor aniino para pelear, cemmagnamjariqttafn tuh,t. No dize míe 
L o vmo/poF.'} tenté-dolos a.las erpaldas,ve la oyó de lejos Jino de cerca, c*-:--.^  -íe ie 
nian cílo s a^eftar d el ate-de Tas DiafeS,v có • íbnaua ácir&,poft me.Qy.zMOz- y ..fon id- i es 
etlo-cobrauün-masííliéto para pelear. Ñue f efte,(inoel de latrompeta deJa m u e r t c q u ' c 
tros ;)iorcs.,de^ia!i j nos cftan mirando , íi de cerca habla a los moríales?Oize- a q u í 
lunmos, les^oluemos las efpaldas, y eíío 
es no hazer cafo dellos/Lo otro , porque 
t e n i é n d o l o s a las.^efpaldas , y a q u e .nofo-
t"-;)S citamos delante d e i l o s , ellos vienen 
, t a m b i é n a citar d e t r á s de nofotros ; con lo 
quainos . vienen a feruirde retaguardia^ co 
q u e ^ o n í i d c r a n d o que alli los tenemos, vé 
ceremos íc^-.iro'S, poique l lenamos quien 
Jas tioaldas nos guarda;y delante tenemos 
á quien mirar para-no boluer atrás. Que 
llcuaííen eilosCíennlcs fus Idolos para d i -
cho intéco^confta delTexto,donde fe dize> 
Í]UC C íhandoen aquellos montes, dexaron 
los Idolos, que auian traído para aquella 
batalla, Etrs'ifnqusrunt ibi fcuipíil ia fuá. 
Donde nueftro Lyvz.Sculptilia cjuxappor 
t¿iuen^ntaperante; cor¡£'qui v iótoriamper 
ip/h V u e s dizele Diosa Dauid : ea Capi-
H u g o Gzráeñ-t&ifikétfQ»:ib»grfa é í i ^.'jrs\ 
qua de prepepoft tsr^um ms infequttur. Y 
que d í z e , y v o z c i efla mui-rte a los m o r t a -
les : que por mas que h i g a el hombre de 
d i l igenc ias por las c o m o d i J a d e s , y m e -
dras delta vida', rodas fon d u d o í a s , eila ro-
l a c ierca , que las honras , y-b=ene.á tiede 
mundo , fon todos vanidad , e d i n c i o s p c l i -
grofos , y nada fijos, í o i o fobre arena Fun-
d a d o s ; y el la j u r o c i e r t o in ia l ib l e , y a n n i j -
c a q u i t a r . Q u e la fruta ya v e r d e , m a J u ra y a , 
y a p o d r i d a fe cae del á r b o l , fin 1 (£ jmt j a -
m a s d u r a r e n c l j y ¿i l a v ida del inasfl-.rido 
m o g o , l a del mas fazonado máce- ->Q,h mas 
c o n í u m i d a y arrugada del ancianOjla mas 
p o d r i d a del y a decrep i to v i e j o , t o d o 
viene a parar en m o r i r , y la e lada de vna 
enfermedad, el nedrifeo de vn d o l o r s eiÍ5 
Hugo 
tan famofo,buen animo,que tuya ha defer ' llena lafrutaen fí.)r,y 'a deílruyey t wwX'j. 
lavitoriaco .tralos Fil.ií-eos' pues hazlo 
que re digo, acomételos por las e ípáldas , 
qn* con ciT.i harás dos cofas. La primera, 
quiranoslosDioíes falfos que les e'dan mt 
rando.y con effo perderán el animo, no te 
nicndoDioíes que los miren . La fegunda, 
los harasboluer lasefpaldas a íus Diofcs, 
corno dellos oiuidados^con que perecerá, 
• ISlon afr.enáas contra, eos, fédgyr.i poft ter-
¿tifneorurv* Aorapues, voymc al intento. 
Los Genrilcs Filifiie^s lleuauanen lasef-
paldasfus Diofts falfos, con cuya coníi* 
dei acion de que yendo los tales Diofesen 
fu feguimiento, ferian en fu fauor y vence 
ra, y fazonada.Oueay í i e g a para Is ; r i : í i : i -
ucra-de la edad, vendimia para la vma en 
agraz; quien defpierte al primer ( u e ñ o ttc 
la juuentud;quientoqueala a lda i ja J e la 
puerta de Pal acio , como a la cafa pag:....4 
de el mas humilde albergue^ choja ( ^ c 
por mas qu¿ fe defpauilelavela.v cefe el 
velón,po fíempre puede arder.Que el neis 
potlerofo vencedor de muchos,íera deella 
vencido,y el que dio muerres a otros , a ii 
propio no dará vn dia de vida.'q el c¡ entró 
triunfante en carros de oro , mañana le ía 
caran en andas de madera;que al que canta 
ron todos , orro dia^ le lloraran algunos. 
r.a.n animofos qual quiera batalla? Si: V q Que es yerro, y ceguedad humana,aguar-
faitandoies efíos Diofes de las efpaldas,y dar á empegar á viuir para el tiempo en 
el acuerdo deque los Ileueuan arras, feria que fe comienga á morir,pues no ay hora 
cierto el fer vencidos-' También , poft cierta,que por effo fe le dió al hombre la 
í í v ^ / r i ? ; pueseftoquedixo Dios a Dauid, horade la muerre incierta,paraque no fa-
dizeel demoniofegnro para vencerá los 
humanos: La mner:e,deíde que nace el h6 
bre,viene íiempre hafta que muere , íiguié • 
dolc rn fu alcance. . O / ^ V ^ ^ a t j t i s retro 
e*'. Qvtdqüid ante ros fu't jvors efl. Falta^ 
le al hombrecííeacuerdo?Dc que la muer-
te le va liguiend , fe va oluidando? Pues 
fegura tengo la vitoria, fi cierto el oluido, 
• de que fe vé feguidode fu muerte,y fín.G^* 
rapoff í tr^tim eoruw. 
4 Buelue, buelue hombre los ojos de 
la conüderacion arras i Mira la muerre, q 
* Apoca!, va c.imina'-'J o en tu alcance. Aduier'Cjquá 
l o . cerca ef-:' !>i?eei Ruangehlta S . luán,que 
vn,(ln,v q cí a • >o;rdngo,oyó vna voz,y gr i 
. to grandeide wna trompeta, que le fonaua 
. como a las zfyúCvxs, t t a u u i i i i f r o f t v q -
biédo el dia,los tema todos,y de todos pa 
.ra morir fe valga Que es defacierto frene-
rico, querer viuir en el citado , en que na-
die quüiera mor i r , que los dias ion bino -
ras del tiempo ; que mueren de íi mifmos 
muertos. Que es homicida traydor , cada 
punto del riempo de la vida , y cada minu-
to fentencia de muertede fi propio. Que 
todo el tiempo déla vida,es íolo para no 
perder el inftante de vna muerte. Que todo 
el tiempo paflado ya fe fue , el prefente el 
que fe ha de lograr; y que a la horade la 
muerte, fe halla vn h ó b r e a las puertas cíe 
lo eterno ; y %ie es temeridad barbara , y 
gentil , aguardara experimentaren aquel 
trance Jo que en otro no fe puede enmen-
dar. Bíto , y mucho mashabia;y recio a 
voz 
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^voz^etrompetajlamuerte nueíko dcfen-
5 Mas.Voz Jetrompcra,dtzequeesla 
dcl.imuerte.T4?7Í7« •V'1 //•¿•^ .-Con o¡ae fe 
incicaahibimilla, añude iagKoiTa» Angelí-
Clor j i i - .cal,la inccr!'ineal<i2«íí incitaiur/tdhellum. 
ierlki , Para que fe pamos, que el arma mí s, fttecf' 
Apoca!, ,te,cl anifuo masesfor^ ido^ elcoragemas 
l.».io. briofo , la valentía ni.|as¡ alentada deda mi-
licia.Chriília^a ,es el oyrrel írrito ,,y foni-
do de¡a muerte. Solo lo que" mashazea 
liueílro ces,qii^Iavo2 deRa muerte, 
hablaua de cerca)r,o gritaua de'léxos.Píy? 
we^movs props poft tervum no i ttjijMítit&Vi 
A los alcances nos anda í-ayalmas Chrif-
tianas.ya loreri^ o dicho,mas por tan im-
pofi-ánte lobueluo a repetir ; no fe acuer-
* í . ÍRÍ? .^ danquando lonapspidi^afucriadojque 
lo. nu. le traxefle vn manoio de faetas , que quería 
i ? . & entretcnerfe en tirar a vn terrero? Va-el 
¿ 8 . mo^ o porc'Ias,y aísiconio bolnio las ef. 
paldas para ir a lo que le mandaua fu amo, 
difpara íonarasvna faeta rrasél í í^c t fa-
gittam fffrhs puerum,Vizx\®'Q\ mo^ócon 
las faetas: Señor veislas aquí, tomad ella, 
y flechad el arco, y tirad; andad mentecar 
t o . rep!ica Tonatas, dadme eíía faeta que 
efU cierras de vos a vueftras efpaldas, 
C/amauit fcmtds pofí t t r w ? pueri^ & 
ait'-Bcce ibi éfi. fagitt:i,porm -vifra te A ig-
norante . d i z e Ton ?! ta s }no hall as 1 a faeta ? A 
""dondclabufcas? Ai detrás a tus cfpa'das 
cíU.Qmpn es efi:afaeta,'dize HugoGárde-
nal , y l citado , fino la muerte? •.mal es fu 
puel^ o? El délas efpaldas. De: ras.viene la 
imperte de \os hombres, difparando fuar 
co, ydefpid;endo flechas, Ppr'rb v ' t ra 
te efl, qu 't diccre* tua mo^s , qu* efl ftcut 
/¿Xi t tAvu'nerdi i f , prop/nquw? ej? quám 
tu a / l ¡ m e s : dawaujt íanatas poji te^gum 
puen dicins , ñftina. v ú o c t t e r , ne flete 
r i í j iríñri poli non feff'vat velociter, nec 
nos ccffat per fe qu i , V nos hombres ay , que 
piensan que la muertequando llego a cafa 
del vezino,y amigo,del pariente^ y conocí 
do,vino,ó por dcfgracia del infeliz cafo 
que le fucedio/- por el mal regimiento ; y 
pococuydadode fu falud; por el exceflb 
en la comida , porque fe gaftd brutal en el 
vicio carna',poique le dio vn gran fol,por 
que no fe Tupo guardar devn aire muy frío, 
porque fudando fe echo vn jarro de a-
gua deníeue. Otros dizen, que a fulano le 
faiteó la muerte , porque como mo^ o vi' 
uia defordenado.El otro murid^ porq an-
dan imuv achacofo.El otro,porque yae" 
ra muy viejo , y de muchos años. El orro 
murió de mal pafTar,y por falta de regalo, 
Aig!iorantes,quc no lo enrendeisí que os 
andáis canfandOjbufcádo achaques, porcj 
vino la mucrtc.-Tft^  ifaWv v'tr.i te ef?,t<r ri-i 
qt i iori f ts i t i i i iutéjrr . x.^ o]u^ d,bolUed \ m 
pj.os de la coníideracioa vu-ltroler.v vida 
mortal^ v^Uareis.quedefd.e o na-díoisos 
valig-iioid.^  , y d.i/rio alcances v uavde 
V-os.,eílimuy cercaba Las e faldas. A t w 
pff/p i poji terftü no íKmfcau i t i ; - .A- i ' ' :r; 'vo-
cem-. mxznam'.pofcmr, IM'o-es'-el diSfyáilit 
Ionatasfojípergut»?.G -.m ce^ f.cdsd de los 
inptriles, ver cad a d i a raíít^  s "m 11 er s,y n o 
a^ -fliúar{c-dc,"pe!rfa¿dir .:q?Líé'rla ü^reyoíla i 
cefca^yífP^^o morfm jquien de la snúcr- tt \ , 
^ gira ranyezino.y pare;'comedio. -
f A tan fierogerterb#|cld -egnoUl 'van 
Ifeg.i do los mortalesque parece no creen 
que fe han de morir. San.P.iblo,.;,.i.2c i que 
Áxlahmofue.engaúidó , mas- Euáíi, '/tdrw ***dif4 
non efl fedtiñps>mui, e* ai^eUdur.z tv f M moi»2 ,a 
UíOrkaponefádi N o tienen poca •.Micnlracl 
efta .^'palabras.No quiero^ aftar tiepo Ex • 
postor . quando. folo !e '•Hiífco. poñderotb 
moral. Vealos.ExpoíitoresqiKé quincr'.-; 
El macilro de'l^ s :fentcncias,d-izr: q e! de M. i r j f i 
2Íff<eá 'Apoflol>qiie Adam no-fue |ng1 nado, 6^nt •1 n 
fifias «que Eua íi; fue darnos a entender, que 
Ada nuca creyd al de^ unnio en la faifedad 22» 
de fupromefa.de que no mont )an»aú j co-
mieden del árbol vedado-; mas Eua d,' ] id 
perfjadio,c¡ jamasTlegaría la muerte, ^o* 
U tim• dici'turfcdti¿i:i.tiuf* ío!ñ JBítn •-• d i ' 
d í t fanónmo^i'uros. Defpucs de aquel pe-
cado,quedaron los hoorestan ciegos.y tar1 
dos al entender, ij parece , nos lurze ll de- • 
monio creer,que no nos heñios cié iuorir; 
coía c no pudo hazer creer;!. Adái.;V.--^ w. J» 
qua wor ' > r .Prueuo 1 oe-Hca-¿mere. co v- nu,^, 
na prueua q oi a vn d-jeco Pre Jí ca ior. m • 
figne deít ss (iglos?paraque vna propojero 
vniuerfal fea verda iéra, no 1c pido \ n rodo 
rigor de Simulas, mas de \ to.i.':: i.is dti-
guiares fean verdaderas. Pongovn-e.x6 pi-í>* 
Para que fea Verdad , \ todos los.que leen 
citos mis eferitos ion Efpañoics,e$ neCef'-
fario, q defeédiédo acada vno en parcicüí 
lar^adavnofeaEfpañol.Fula o, \ leeef-
te libro,ya para cnifur ii lemurmurát:e,ya 
para aprouecharfe deí?eoío,es Efpaóol? 
efte, y aquel, q páranlos oj os por efte li-
bro fon Efpanole?, luego todos los que le 
leen fon Efpañoles.Puesha'oiando en cocf 
rigor,dígo: que parece nos hgzeel domo-» 
niocreer, g fomos inmortal', s», y q no nos 
hemos de morir. ATÍ^ V Í ^ Í ^ moyUmínt i Si 
aueis de morir,algil día ha de fer.Claro ef* 
ta.No oy,ni mañana,ni efTotrodía, a vtief 
tro parecer n^i hallareis d;a en •] os perfua 
days,que aquel.es,ó puede ier ei poÜrcrOí 
Que como dixo Senec?.;n?nguiio a^ vpó^ 'aí? Sene-J i 
cabado.y viejoqueeilcípor cóníumido, y i . epi/i. 
aniquilado que fe liaile de vida, | no le p l - epíJíaU 
rezca JS. N 
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. - rezca oy que podra llegar al dia de maña-
na. Nerno tam fenex eji^vtnon improbe 
nutndiemfperet.Ninguno tan decrepito, 
t] có Gaton no diga: que derpues de fus mit 
chos anos podrá viuir ,y llegar a ver otro 
Enero: Nemoeft tamjenex ^quife ¿nnuirt 
non pu tet pcjfe viaere .Pues fino oy ^ní m a-
'jipad nana,ni ci totrodia,qué vendrá,ni eflbtro^ 
Cicerón vuettro parecer, os morirey*,ni hallareis 
Jujío L i dia en que os períliadais , ni año, en que 
¡ríjom e Creáis,que aquel es,ó puede fer el poftre-
pift, T I . rojluego nunca os moriréis? i V ^ a ^ ^ d w 
Seneia:» woriemini.hizn v3lelailaGÍon,legicima es 
iacoíifequencia. 
7 N o me moriré jamás , deziá tacita-
mente aquel dciuetutadoCain.Veefe mal-* 
dito de DioS.Gonfiderafe en defgracia de 
• • • íu Hazedor, y quele echadefuprcséciav 
• 1 y dando por acabada íu vida,di2e pcrfua-
dido>que no le encontrará hombre que no 
le m&ttOmnís qí i i inueneritme occidet me, 
Q g n A p Quien pensara que eíle hombre tanper-
I 4 ' fuadidojaquelepodiaBquitarlavida>y ta 
tenierofode la muerte, que por inflantes 
la aguardauajy que el mifmo juzgaua que 
cí tauatan ala ori l la de lafepaltura4no fe 
auiade jr a vn monte huyendo,donde na* 
die le vielíejíiquiera-de. miedo de q no. le-
ii3ataíren?P.ues aguardé , que en medio de 
eííos temores-jfe pone muy de efpaci'o a fú -
dar vna ciudad 5y la pone el nombre de fu 
KijoEnoch ja quien engendró defpues de 
» aquel pecado de fxairiciáio.<is£dificauit ci 
uitaíemb vocauitqv.enomtneius ex nomi* 
nefilyfui Enoch,V\\zs como}3.c2khzz\\tVíQ 
mifmo capitulo de deiir aora: Omnis qui 
inuenerii me occidit me <Qu.i,lquiera qüe 
me encontrare,me quitará lavída,y ponefe 
a bufear gente , y a edificar ciudad? Ven 
acáhombrejcftastemerofoíyl leno de te* 
moFes,y recelos deque te quitarán la v i -
dajy edificas ciudad, y bufeas gente? H u • 
yeb3rbaroiercondete,vete,retirate, haz q 
no revea nadie.Temes, que qualquiera q 
reencontrare vengará en t i la muerte de 
tu hermano^ juntas a los mifmos de quie 
te receIas,edificando ciudad , (iendo afsij 
que psralibrartede'aquel temor,anteslos 
auias deap-3rtar,y diLiidifPEsjfcñorcs^que 
temió,por mayor,y defcenditndo en par-
ticular,nuca hallaua oraque fueííe la enq 
aniade morir.Ea,que noferáoy,ni maña-
na,ni eííotro diauii eííotro. Luego nunca 
os morircis? ÍT^.Iqt'a moriemini.O:^no 
rancia mas que cicga'.O ceguedad fobre 
todo no ver obfeura! Corfíeífael hombre 
qnees mortabpues á i t c que puede mcr i r , 
y ¡legando a aueriguarlojaísientaen fu fal 
í o penfa^quejamas morirá. 
8 Reparaagadamence elAbadRuperto. 
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Que en el miífeé punto q á dabóde conde^ B.tip*rt* 
nar nueflro Seúcr 2 muerte a nueílros prir Ah&au 
tueros padres,y dczirlcs que !e auian de " b - l - w 
cenuertir en ccnica.PK/sifVÉ'J, ^ p j t f u f Gen.ca^ 
y t V ^ M m j . L u e g o dixo Adán a Eua::irni 
gano os llaméis varoncfl'a ^ ¿ A Í ^ , como $k 
naftaaqui,llamaos de aqui adelante Euá , ^ t 1 ^ 
que quiere dezirvidajpbtqxle verdad a mí 
me la aiteis dado,-}' h au^is de dár a quá-
tos de vos nacícyé. É í vocauit A á a m neme 
vxorls fuíS Bua,£o qvod tjftt iríater cíif lorü 
vitientiu N o falta quien diga, q-rebentá-
do Ada de dolor , y fentimiéto, divo citas -
palabgts, hazíédo burla, y mofa del la^cf'-
modiziédó^llamaosfeñoTa^vida, q la virla 
me aueis d á t o a mi,y atodos los q de vos, 
y deminac ie ré .Pe roRupér to 'd i zea l á l x ó 
eftas palabra^ ti{Tertiuaméte,y de veras^nc 
íiofpreciácio la müerte,y no haziendo cafo 
della.Como fi mas claro dixera: cj impor- • 
ra,que noí aya Dios codenado á muerte, y 
dicho, quefomos poluo,y ceniza? Que no 
poreíTodexarémosde viuirvos, y yo, co^ 
mofi no huuieramos pecado Dizeaorael 
Abad;Quid, trgo infanius, qziám in tHo ta -
lis caufi&^tudicw ilIBnmcupare EuZyidsft 
v i tam}Qua necfiih'e h^hebat vitam^ dictre 
matre mn&orü v 'tutntiü¡eAmy qua potius 
eft mate* omntü moritftiu.Que cofa mas lo 
ca,y defatinada,q quádo mas Ercfca j y r e 
cíente tenia lamerte , entóces traten mas 
de la vida? Y q a la íazó q les acaba dede-
2Ír,q han de morir,digan eljosq handév i -
uir.?Efto que otra cofa es,que vn dezir taci * 
taméte , que fabé que le há de morir; y en 
eííe mifmo creetlo, cofcíTar, que la muerte 
no ha de llegar? N e q u á q u a m moriemini. 
Quié ay q ignore q fe ha de morir? N a -
díe*,bie fabemos q todos nacieró para mo-
r i r ^ q folos los q no nacen, cflbs folos no 
mueré,quádo todos porq nacieró mor i rá . Awa#/?« 
Afsi lodixo e l P . S.A%\.Á\n. Jtícne ex quo t i b i o * 
homo iricipitviueresa vote f t^ tnor '^ Fofii ¿e ' q ^ L 
b ü i t a t ' e m o r t i s í m t i ü v t t í t f j c í t J n h a c t é r ' 
r a } & in genere humano Jlle Jolas mori non-
düpoteft^qui riúdü capit viuere. Y k>s An- Tertul 
geles, dize Tertuliano, no han muerto, ni /-¿ d ¿ 
morirán, porque no nacerán, ni nacieron* 
Non venerut -morí fideo nev nafr^. Pues (i c y r 'ta 
conoce el hombre que'hade morir, porq CAp ¿ * 
nacio.sy afsienta por infalible, que pueden ? 
morirlos q pueden nacer,y aun no han na-
cido; fi con Gain dizetemerofo, quereze-
la no le quite la vida vn achao. Omnis qui 
i n u e n e r í i ^ g ^ c c i d e t m f . G i m i h v m c c ^ i e ' 
ro del ayre frió,cuidado , no me dé el fol , 
no me haga mal la comida a deshora, labe 
bidafriavel dcfreglarme y fal ir de mis ho-
ras,como con tantos temores de muerte,y 
miedos de morir/co Ada fe tiene por lanuf 
m a 
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mavi(Í2,y„eonCainIeuantá torres dcv ié - ttti}Prmcf-jHtm^mperJíi~ánU6cu1.os tros, 
to, y funch mayorazgos, grangca bienes, Qh^ntorinn in • brsui R.-nianorum Pónttfi* 
fui"pira..porglorias,aipira a -medr-as , mué- mm-Vimei fuis m misa/pexifri? Ipjrtépi-'¿e 
re por oficios? Por '] como Catól ico cree de'ciff.rcs mi-, tu a tertijitma > & cittfsimA 
que ha de morismas como ciego-, fe trar^ Hetefiioms aü v w n e a n t i & m o d i í - u m - t t m u s 
Sme.de comó inmortal. Que bien Séneca? Tánqitá MtáyiAt-wni-i eomm , pduc-Kac W&tfifi 
bretitt. jemp*r v i f lur i vtuitis : nunquam vobis hí-órum minciet tui.-•ti-'g- protnde v/tctiti-
v i t a . c , fragi'Atasveftra fvceurrtt, Omni a tanquam tfóríé*ihier hums t ic iM^iÚts ¿ o H á írfákí 
4,. mortales timetis '.Omn'tahnqUamimmof^ 'dfmentA memorare nLUifiim-a-tua. Aqiii* 
t a l a y concupifeitis.- Afsi viuen' muchos 'Otíia quihm fucct.fii-'tt ínftdcyip'cspye 'cu-
como fi no huuieran de morir jamas, y hié' ftuutfts ad mertem •é'oiiwdos'ha'bl^ 
viuir para fiempre. Todo lo temen como y f&i como íi en Engenió'Papa a todos d i -
morta!c$,qnefaben quehaademorir;y tó xera: hombre mortal,qUatquiera que ru e-
do lo deííean como inmortales, como finó res^ Uchofo en bienes de fortuna Ú iiaiu-
huuieííen de acabar. raleza, daue, podras fer mas rico q Cref* 
^ Oauldypofueruntin (foefumoí fuam^ fo, mas dichofo que Aiexandrc^mas pode 
& ¡ingua vorum tranfiuit in térra. San A- rofo que el Cefar^mas fabio que Saiomó, 
Augpft* cuftin leyó aquí trmfiuitftiper terram^ky qué Sanfon mas fuerte? digo que l legues 
ibt, vnos hombres que ponen fu boca en el cié a fer Rey vy fupremo Monarca del miindo; 
lo, y fu lengua nafTí fobre la tierra. Quien que ciñatusfieneslaTiara dé Roma. Acá -
fon eftos tales,dizeel íagrado Dodoi'jfino fo todos los que fueron, viuen por v;eníin-a 
vna »ente,que comofi no fe hunierá jamas oy? Dexaron de morir por fe no re N c fe 
de morir , afsi*tratan de fus pafsiones , y les áLreuio la muerte pof podcroL.s? NOÍ 
vcngá9as, comofi fueran inmo'tales? 'Que tedas muri ron. Pues has dí:viL-¡r 
efl terrena omnia tranfre snon Je cofitat para tieionrctu? No. )uetambien has de 
homínem Cubito moripofft ¡ m m loquitur^ morir . Ha de venir la muerte ^íé^Qf 5 i . 
. quafí lempervtúBuruimmatUr irkn'cindit Que en verdad que h'S de acabar. 1"QUL ti 
iniquitas cogHationis ilfms terrena fragi* a los que nacieron reguifi-een el naCei ; a 
litatem'.nefcit q u a l i v a í e coopertus fit. Vee los que murieron, de fuerza has de íc^uir 
é l i t r o morir al amigo,al cortocido,al pa* en el morir. Mnrs prarejs 11, <*N/t tutu ra ¿Ji{ 
dre.a la madre, ala muger ,a l h i jo ; y em- ipjosjtnrdtthtoji'qítrr-i.* ¿tú mó--ttrri4 
pie93ahablarde los juizios de Dios ,de % Eftefueel Cohfnel:) que tuuo Dáuid Í4 eZm 
íus íecretos efeondidos ;y empieza afuf- enla muerte de fu hijo-' Auianle nocado l'i"nsi}n 
pirar,vadezir: ha feñor! efibes pofuerunt fus criados que eftaua müy Qonlolado có 
in cas'ü osfuum.Y enmedio deftas rñuertes* la muerte del i nfante,qae ti'ernaméte que-
que vee por fus ojos ,oluidado de quecs ria. OKieesei"loíeñ()i- ,lcdíZen; que quan-
mortal , y que mañana puede morir , pafia do ehniño efiauamalo, ¡lorauas, y no co-? 
tan de paífo con el penfamiento de que es miaSjhaziendoertreinosdefentiniienüo, y 
tierra , y q fe ha de acabar como formado aora que {"abes que ha muerto^ comes, ries 
de poluo,trata de fus ComodidadeSiVguf- y pailas alegrementc,como fi tai no humef 
tos como li eternamente huuieííe de viuir ; le lucedido? Relpondeles el Key: í g o v a * 
andad conDios,feñor,que no creovueftro dam magisad eífinjim verd nonrtuí '-tt'iur 
fufpirar. quan^ o veo,que afsi tratáis de v i ad m e £ \ cafo es amigos , que él murió , y 
uir,como Uno huuierades de morir . no le verán más mis ojos; y yo prcito iré f 
¡oquitnr , quafi femper vi f lurus . ElTo dize tras él j el porque nació murió, y yo .porq 
Scneca.,Tamqua7n jemper v i f lur iv in i t i s* naci, me he de morir. El fue delante, para 
que me acuerde en él de otros , que cam-
$.1111. bien murieron; y mañana me moriré yo, 
para que fe| acuerden que morirán ios que -
1 T* Aílantemente hemos puefto 3 la aqui quedaren; con que la memoria de la 
i3confideracion humana en el puef muer te téga dos pueítos pata fuá viconas: 
to ,y firio de la mem(^ria,y acuerdo de que El de adeláte, para acuerdo de que fiemos 
Jamuerte viene en la retaguardia,figuien* de morir,y el dcatras, Contra ci oiuidode 
do a los mortales, que ya murieron. ¿ííorj losquemurieron. Oygan fobre erte páfto 
^^^/j'f.Enbrcuetc d i gohób re mortal , zSzxiVl iXÚinoMocuit RexlPropheta ¡qua PauHn» 
queaduiertas,que has de morir , como los pofinofíros folicitudin'e dehémus imtutre, epift.ad 
otros acabaron.£f ficutura eft% Oye al P . videlicstde nofitQ itihere ¡aboremus.Qo'Wo Pama-* 
BernAi\ f-n Bernardo , que eferiuiendo a Eugenio l i dixeraDauid;amigos,y Priuados míos, cbium, 
tpi/ioi, S?^3. .In ómnibus opsrtbustuis memento tg enefeto murió el Infante? Llenofe Dios 
257' ejfe hominsm,& timor eiíis qui aufert fp i - mi lujo? Sabéis que nos dize ni^c;reo?Qüs 
noie-
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no Tetros aúnqüe viaimos , hemos de mo-
r i r .E l fue delante ,• tras él iremos los de-
r mas.Hlhizoyarujornada-, y con fu muer-
te nos auira,que nos aparejemos para,nuer 
tro camino.Cadadia vamos caminando a 
la muerte. Caminar caminar todos los 
dias, y penfar, que no hemos de llegar a 
Ja coipun pofada de la muerte, es gran lo-
cura, dize Séneca: Tuautem nonputas t€ 
aíiquando perueniurum ad íd,ad quodfem-
p i r iha.1. M i hijo p a r t i ó , ya llegójy con fu 
muerte nos dize que partiremos , difpon-
gamos el viagejque cerca eftamos ya de la 
.partida. 
^ i Acierta vna noche Dauid a llegar a 
los Reale^de fu enemigo Saúl, y viole que 
num*l* tftaua d u r m i e n d o ; ^ / « ^ ^ / í i a a n -
iem, (¿f dormienttrnintentorio. Moraliza 
efre pallo la boca de oro fanChrifoftomo, 
Chrijojt y c\[ZQ:conjpicíebat illumdormisntem, & 
homma jfómgrft, omnibui communi philofophaba* 
deDant ^ p j ^ i r a u i j pauidaSauldormido,,y enel 
d e & S a g(| ínilmo,y a losdemas jComo ya muer-
***** tos,y dezia;Saúl defeanfando en vn pro-
fundo fueño: para mi en la coníideracion, 
es vn viuo difunto; yo quiero imaginar, q 
foy edíno él,vn Saúl ya muerto, aunque vi 
üe.y el vn Dauid, que comoyo, aun no ha 
muerto. L o que hafido de Saúl, fe ra de Da 
' t i idi lo que a Dauid le ha fucedido,le pudo 
acaecer a Saúl. Ambos viuimos-jpero Saúl 
por lo dormido,!e figuro mucrcojy yo Da 
uid,por lo defpierto, hallo, que aun 119 he 
fallecido,*p^ro como a elle cogió el fue-
ñojme rendirá a mi otra noche,quádo ma-s 
fegnro. A Saul^que moriífe antes! Y ayde 
t i Dauid, que morirás defpucsl Si.ruame 
lamuertet^ue miro, de enmienda para la 
vida,pues la muerte erpero,yde acuerdo 
que he de morir,pues otros murieron 
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Que la paciencia vence no peleando ^fino fu* 
friendo ',yqu€ es v n nueuogenero de vi~ 
toria^jemer dexandofe rendir. 
H a hac. CO R N V A l n -enanihus eius ^ ih i ahfondita eji fortitudo eius,ante 
faciemeius ibi t mors, & egredietur diabo-
lus ante pedes ¿•//Í//. Sí vamos con la comíi 
expoficion de los Santos , que en fentido 
miiiicoentienden eUas palabras de nuef-
tro P r o F í t a ^ e Cnriftoen la Cruz; querrá 
dezi^pueRas las manos del Redentor en 
los cabos de laCruzj allí fue donde eftuuo 
depofit ida fu mayor valentia, y fortaleza; 
y bien Te conoció eQa fortaleza, pues con 
ella fe \i\q vencida la muerte,y el demonio 
. efeapo huyédodc fu valentia,y ¿ r i o . Q u a l 
es c í b fortaleza de C h r i ñ o en laCruz,fino 
fu paciencia,y manfedumbre?díze S, Dro- S . D r o ' 
go: Q//»Í e/í autemfortitudo t'Ua, mjiman • ¿ i ,deSa' 
fuetudü turfCon eílas armas,pues, venció craraen* 
Chrifto a la muerte,y al demonio ; que la pajston* 
paciencia vence, no peleando/mo fuhien-
§. I . 
1 p AIcnle al encuentro a Chiflo vn día L u c , 7. 
Odiez leprofos,en bufea de fu f i l ud , n . i ^ . n , 
dando gritos : Señor, y maeífro leius, t?n i a, 
miferic.ordia de nofotros. Y fin dczirles 
mas palabra que remitirlos a los Sacerdo-
tes,dize el Euangelífta , que parcjeron de 
carrera,y quande iban corriendo , queda-
ron fanos. Es muy de pondera^ la pal abra 
D u m irtntymuhdati fmit',(\\\Q quiere de-
zir , qucquando iban corriendo, fe auíen-
tó dellos la lepra? Acafo que antes de Ue- p 
gar a losSacerdotes,quedaron limpios,!ta 
penfarlo ellos? S'ii pero mas quiío que ef-
fo dar a entender elEuangeliíla. Dos cofas 
huuoaqui muy de notar.4La primera de 
parte de los leprofos. Y la fegunda de par ^ 
tedelalepra. La lepra era vna enfcru)c. 
dad,que por la ley apartauaalos que lo te 
nian,de la comunicación, y trato familiar 
dé los demas'.yafsi niandaua el S"ñor ,que 
fueífen los leprofos echados fuera de la 
ciudad,como gente inmunda. Yeilá aten^ L e u , 1 2 
cion fuñieron los leprofos, nó llegandofe nu.^6m 
a Chrifto,mas dándole vozes de lejos; 
ftetsrunt a ¡onge, Mas.faJtaron en otra co ' 
faa la obligación de leprofos? La boca ar 
uian de tener tapada con la vedidura, co-
mo lo mandaua la ley; no auian de defpe-
gar la boca, y lo hizieron, dando gritos: 
Liuaueruní vocern dii'entes.Hizicvo pues Glofj f^ 
en efta acción, dize la GlotTa ordinaria, la dm. in 
figilradevnos pecadores maldicientes,y L u c i j 
apartadosde Dios,por la lepra déla qvX-
pa..Quí contraDeca logu m peceauerunt ¡nec. i 
amando Deum (de quo maU fentiunt) nee 
froximum^ a quo diuidtmiur. Pues aora, 
en queeíhmo aquí la fortaleza deChrifto? 
En fu paciencia , y fufrimiento. Pufofele 
delante al Redentor la lepra abominable 
de la culpa;y ante fus ojos los pecadores, 
fujetos defía maldad ; y quan-Jo pudieraa 
aguardar vnadura, y afpera reprchcntioR^ 
por quebrantadores de fus preceptos, ca • 
lia fufrido,y manfo,y paciere los fana? Si. 
Que eftees modo de la valentia de Chri f -
toiquela fortaleza fuva vence,nopelean-
doj ino fufriendo. Que bien S.Balilio de 
Seleucia! Qua ad oculosjüfqtie Domtni ty- Bafiims 
rsnnidem rx:rcuerat, Upra v íáendo tyran- Seleac, 
nidemdtfjt tnecvltra apparii ce'ent r ad o r a ^ l ^ 
irnperiüfí i^enspatientcn H u i g a c o r r i é d o 
la lepra: D ü irent m u n d a t í . A c o j a f e a 
mas 
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mas correr lamerte, y el demonio, a vifta w^w/^w! O efcudo fuerte! O municío p o 
dc\vn Señor fufrido,y callado en la Cruz; derofa! O fcgurifsimo fundamento de to-, 
Ante faciem eius ibu mors,egredieturdia- da Hrmeza , y ellabilidad j filencio fanto 
Glof . in bnlus ante pedes eius. La gloíía Angélica, fufrida paciencia! Sale vn hombre avna 
tsrl in, HÍCÍ Eo intrante fugit diabolus. Que las pelea con otro. Conoce la fortaleza de fu 
Abactz armaspoderofasdeChrifto, fonfumanfc' brazo, deíü golpe la pujanza , de fus pies 
dumbre, y paciencia* Fugiens celeriterpa" la coUíiífencia, y fuerte plantarfe.Y ío qufi 
thntem. Que la fortaleza fuya vence no pe hazc, es, armarle de vn peto fuerte, y aze-
I c í á o f i n o f a f r i c d o i l b i a b j c o n d i t a e f i f i r t i radojponerfe vna linda, y menuda i m l l a j 
tudoe ius ¡qua autem ejl fortitado tua^nijt vna cota experimentada^ y có elfas armas, 
L a u r e n manfustudotuA'i y v n fuerte eíloque bra9ado defu rodela, 
luft . l ib 2 Que bien lo dixoS.Lauréelo luftinía- Tale muyfeguro ala l id jy por mas tajos,y 
delign. no: N&mediecris animí eftpatientia^quig rebefes que tire el contrario;por mas purt-
v i t a t r a infuperabil'e facit bomtnent inexpugnabili tas que le arroje, nada le empeze, ni golpe 
&at, 5. pralio adtterjus ommadecertatiinuiBa ad alguno le maltrata, ni le haze boluér pie 
¿t patt'é labores, fofth ad perícf i ta,onjniavincit ad a t rás . Poniafe el enemigo de Dauid are-
t a p a , uerfa% non colluBando %fed fufferendo, non ñir con é l \Cwn confijleretpeccator aduef' 
fnurmurande, ffdgratiasagendo. La pon ' w^.Tirauale Semey el golpe de la mal 
deraciondeftasmarauillofas palabras, ha dicion,quando le echaua millones de exe- í t Jieg» 
de fer el cumplimiento de nueílra propuef c t zdoxxt s 'Máied icebat D^^i í / .Atro jaba- i6tn .6* 
tai vámoslas por partes ponderando. L o le vnas fuertes pedradas: M/^t^íií^wc/^' c^ * 
f primero,Ilama el fanto a la paciencia jar- pides tontra D a u i d . Tirauale vn golpe de 
p r I „ ma que haze a vn hombre infuperable , c vna afrentofa palabra , l lamándole varón 
j - muencible: Infüperabiíem facit» Oygamos cruel,y hombre carnicero, y íangriencóí 
n , 2 ^ i Profeta Rey.D;.**: cufiodiaviasnieas*. Egreaere, egreders v t r f a n g u m ü , - Arroja • 
v t nondeltriquam inlingua mea, Pcfutori tiale vna punta de otra palabra ignominio 
. , rtñeactí/}odiaycümc$Jífteretpeccatoraduer* fa, dÍziendole,quc era vn demoniot K/?'.5Í 
' p r i / « ^ ^ ' E n e f t e P f a l i n O í d i z c S. Ambrollo, /¿t/ . Dauid Sanco,comonoos rinden tan-
m F J a l , ^ introduzeDauid callado, y paciere pa^ tos,y táfuertes golpeSjComo verosRey, y 
^a.w.j. r aenfeñáca ,ydo t r rnade losmal fufridos. maltratado de vn picaro foldadillo, y vn 
I n hoc Pfalmo patientia Jorma fignatur. Can ladrador infame? De donde tanta for . 
Quandoel Santo Rey compufo efte Pfal- taleza, y refiftencia tan valiente? Como ta 
mo, á i z c S . Ambroíio s queeftaua en ef- inexpugnable? Porque eftoy armado de 
pir i tu meditando en Chrifto nuclbo Re- p*Q \ enáz :€üw§f i iUnt iam indveret. Por-
á e n c o n y quehablaua en fu coraron, y le que sé Callar. i|fponer el dedo en labo* 
dezia: quefe viftieíTedevnasarmas azera- ca. El mura? mi Jengua Con los labios , y 
das,y muy fuertes, para falir a pelear con dientes: Vofufon meo cuftodiam, Eílas há 
• fus enemigos,que le eftauan dc{afíádo;D^ fido mis fuertes armas; eíTa paciencia, y ( i -
uidfecum ipfe meditabatur ¡qubd Chrtftü lencio, mi fuerte efeudo; cífe enmudecerá 
in fe locutumefftretinebat'.vt curtí al iqui l o s a g r a u í o s , mi azerado pero,y valiente 
• eiejfent molefti, ^ cúm ad eontentiónem arnesjq me hizo inexpugnable • P a t 'ttntia 
lace fer e conarentur. Y que armas eran de infuperabilefacit. O validum feutum^ ¿ K , 
quefe auiade veftir? La paciencia, y el íi* l L l amóe l an t i guoTe r tu í i ano a l a í m -
lencio: P^í/V'íf iáw/W^Í/Í?^, Dize aora paciencia, infante, y niñoj que comienza a f i r t u f , 
Dauid ; como yo oyeílc a Dios cr. mí cora* v iu i t : i V i ^ f impatienti*, tune infintisy & de pa 
^on,qusmehablaua,y dezia;qucme ar* guodam modo incunahuía, Y juntamente ^ * w . M 
malTe de punta en blanco, para falir al de- dixo,qiie los padres defteníño;el padre,y 
íafío con mis enemigos,-dixeme luego a la madre defteinfante,fucron el demonio, 
mi mifmo: Dauid,a vos os han defafíado, y nueílra madre Euaj hijo que le huuo Sa-
T echado vn reto vueftros enemigos, y es tanas en el la, antes de cafarfe con Adán» 
nienefterqueos arméis; deqnc?De pacié y fer fu marido.* Natales ímpat i en t iú m 
cía. Aueisde callar a quanto os dfxercn. ipfodiabolo deprebeado; quid quod non f u -
N o aueis de defpegarvuefttos labios, aú- ftinuitjola conuentajed apudAdam nondü 
que diga milafrentas, y millares de inju- maritum impatienstacendi eft} Mam fia-
rias. Vengan pues las armás,quc me he de t imi l la femine diaholi cocepta, malitia fas-
armar de paciencia, y he de callar como í u n d i t a t e iram filium procreauít -.editum 
snm\x&o:tacere Sané ius Propbeta propo* fpis artibus erudtjt. Es el caío,que alude 
/tt/>.Y ellas fonarma$?Si,dize Ambrofio: Tertuliano al pecado de nueílros prime-
O validumfeutum, circufpe¿i<e munitionif tos padres; y dize que todo el mal le vino 
f ikn tmm\ 0 f id i f s immnftah i l í ta t i s funda" íil mundo,dcl v ic io , o pafsió impecuofa de 
la 
TertuL 
l i b M re 
fur .car . 
n , 
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la impaciécia-"Formó Dios al hombre a fu 
imagéjyfemeja^a; y en e(Te primero Ada fe 
p r é d ó p a r a o t r o fegnndo AdáChr i f to ,co-
mo dixo el mifmo Tertuliano; N c n t a n t ü 
Dsiopus eratyfed <&• p'gnuj. C o n o c i ó el 
demonio la dicha del hombre. Inuidiola 
impaciente^ mal fufrido. Llegofe a Eua, 
como quien echa mano de vna rama para 
llegara h vn árbol» por no poder afir del 
tronco ; introduzela aella , y afuconfor* 
te agramados de Dios, y poco apreciado-
res de fu perfona; pues vn árbol de fruta 
los prohibe, quando de tantos frutales a-
bunda él Paraifo Dizeles, que es cautelo-
fa tra^a de Dios,qucno coman de la fru-
ta de aquel árbol , porque no fean Diofcs, 
y fean todos vnos. Dafe porfentida Eua, 
y moftrandofs ofendida ,come mal fufri-
dadela fruta,y da impaciente de comer 
de l l aa íu marido. Q^e cofaes,dize, que 
eflorue,y prohiba Dios el comer de vna 
frutaa vna gente de nueftro porte? Todo 
efte daño , dizeTertuliano, fe originó de 
vna impaciencia, y mal fufrimiento de vn 
demoiíío, inuidiofo de las dichas , y bue-
nas andangas del hóbre,y de vna impacié * 
cia^y mal fuFrimiento de Eua, ambiciofa 
de fus mejoras , y mal contenta con fu ef-
tado; y como a la impaciécia, y mal fufri-
miento,efta tan anexa la ira;y a la irael ro-
per el murodelí i léciojimpacicte,y ayrado 
el demonio, habló a Eua lo q no deuiacó-
tra&iosiCurpracepit vobjsDeus? Scit e-
m m D e u s ^ u ó d in quocum^is comederith, 
e r i l i s f í c u t d i j , Euahablo^ayradade Dios., 
lo qpudiera efeufar: PracegH nohis Deusy 
fac, Y afsi como impaciente, y mal fufri-
da, y por el configuieate no calladt;/w3/>4-
tiens tactndt,Se dcftruyó,y acabó a íi, y en 
el primer hombre a todo hombre. Pues di 
ze aora Dauid : la impaciencia, y romper 
el muro del lilencio,deftruyó al hombre? 
Pues yo tomaré la contraria, y me armare 
de paciencia.,Patientiam induam, y calla 
ré,Po/uT ori meo cuftodiam, Valdremede 
Jas armas fuertes del callar,y no defpegar 
mibocajy por cirecamino me haré inex-
pugnable de mis enemigos; T d ^ r í Pro -
pheta propupait, ü v d i d u m feutum % (fre, 
Effodize San Laurencio Tuftiniano : fa-
tientia injuperabiíemfacit homwem, 
i T Nu'rfla ad labores.^Es la paciencia 
linuencible de los mayores traba-
jos , y no folo inuencible, fino vencedora*, 
Omnia vincit aduerfh. Compara el Pa-
dre San luán Chriíbftomo , la inuenci-
ble paciencia de l o b , al diamante , y a v-
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na torre ,ó cadillo fuerte ^ < Í ^ / , « ( ? / ; / 7 / 
ejué dinncitor ¡qt i imw. t i s cdjTrt fltgrisy 
multa accipiens ihfi te¡a%,maj?t qu.iHtur ns 
minimé n u ú n s , fnb térra infirrüs dc ten ta, 
acradi.-itus fundjta . Notable es la forta-
leza de vn diamnte.Dadle miJlares de mar 
tilladas*, defcargadfobre él golpes fin na» 
mero,y le hallareis tan entero , y fin mella 
al vltirno golpe, como al primero;catdan-
dofeelbra(;o,yhaziédofc pedazos el mar 
tÍUo,yquedandüfeel diamante fin lefion. 
Mas que de martilladas dio el demonio en 
lob,como luego veremos; que de golp-s, 
y que confiante, é inuencible eRuu ) nem-
pre! Es que era fiiK) diamante fu pacien-
cia; y nada lerindio H á viílo vna fortale-
za , o vn caftillo , o torre^iertc , fundada 
en lo firme de vna roca , puefta en lo mas 
eminente de vnalto monte , Ciijeta a los 
vientos >expuerta a los ayresPPues noten 
que inmoble eílá.foplael viento furiofo, 
correel ayre terrible,que arranca de qua-, 
jo los arboles^y los planta vna legua de a. 
l l i ; y ella combatida de efTos ayres, fe efti 
queda,fin darla menor mueílrade fenti-
.micnto.'O fuerte torre Tob! O inuencible 
fortaleza la tuyalque vientos tan terribles 
feleuancaroncontra ci,que fuertes avres; 
que vracanes tan poderofosl y a todo h i -
zille cara íSi .Que la paciencia no fe dexa 
vecer; y es vna torre bié fundada: vna roca 
incontraftable: vn diamante que no fe ga^ 
ta;vnmuro inuencible; vn fuerte inexnng-
nable.Finalmcnte, vna fuerza contra quic 
las mayores no prcualecen, y los mas fuer 
tes tiros nohazen mella .Addwas, Tttrrh 
minimé nutans. Inui&a ad labores, 
1 Aora confideremos con el mifmo S. 
l u á n Chrifoftomo en efta mifma homilia, 
los tiros q hizo el demonio e n l o b . C ó vna 
al jaua llena de flechas; y có el arco flecha 
do defpidicdo faetas,pinta el Sato Dodor 
a Satanás. Llega el primer menfajero , y 
dizele a l o b , los buyes de tu Ubranga ef-
tauan arando en tal tierra, y los jumentos 
a l l i cerca apacentandofe : viniero los Sa-
beos,lleuaronfelo todo, bueyes,jumetos, 
y los hatos; y mataron a los jayanes. O q 
terrible golpe! O que fatta que defpidio 
aqui el enemigo tan fuerte! Viene otro 
menfagero, y d ize ;Señor , en el campo 
cftaua todo tu ganado ouejuno , carne-
ros , ovejas, corderos , y cabras entre 
el los; y baxó de repente vn gran fue-
go del cielo,que lo abrasó todo, fin dexar 
del ganado,ni raftcres,cof3 c¡ no hizielfe 
ceniza. Oque faetaquedcfpidioaquiSa-
tanas tan cruel! La primea íacta del ro« 
bode fus bueyes , y muerte de fus jaya-
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p-* ciencia i y no íe que xó de Dios, porqué 
d ilafi-o )c vino de los hombres ,de quien 
no aÜio^qucrell. i , por moftrarjquc e-
vx fieta defitcdida de braco humano,ruin j 
y cruel en fu traro^ pero La faeca regünda4 
fue mucho mas cruel;/¿?v/,f¿jV rce'o éecídifi 
Fue^o de! Cielo cayo? De Arriba donde 
Dios Sabira? Luego fuM.igedád hizo ef-
te eílrag^^ Luego por fu orden vino?Lue 
go lo quilo? Pues íiendo yo fu amigo? 
-Siendo rufieruo?iNrole áuiérido ofendido? 
N e n p e c c d u í t h b . Terrible faeca , golpe 
fiero fue cfté f gundo, aque eftuuocomo 
inmoble,columna conftante^ fuerte íobw 
Per/ i i t 'ít in omntbus bis lub Veluti coíuw* 
nd iffinióhHiSé Llega otro menfagero,y di-
ze; bagóos faber,qiíe vinovn exercito de 
Caldeos,repartidoscri tres efquadrones, 
y dieron con los camellos, y fe los licua-
ron, dexando muertos losmojos. Otra 
faetá. Llega otro menfagero, y dizele,a-
mo mío , gran defgraoiá,tus hijoS»y hijas 
eftauan comiendo érí cafa de fu hermano 
el mayor, y vino vnayre tan fuerte, qué 
dartdo auna en los quatro ángulos de la ca 
fa, laap!ánó,yderribó, cogiendo debaxo 
átodostuíí hijos,y haziendolos tortilla^ 
los acabó. O que faeta tari penetrante' ef-
te fue el golpe mas terrible , el dolor m s 
intenfo, la pena mas cruel, que padeció 
lob.Sabeís t j me parece,dize Chrifofto-
íno '.q acabó el demonio cótodas las faetas 
que traía en fit áí jauaí faetas fueron 1 as co 
que mató a fus paftores, y acabó con fus 
migo de íob,de verle fán pacícnreíyGifri. 
ao,-y viendo que ninguna ocaíion de dé^ 
fai!re,y trabajo le rendía, fe dio el éiicmH 
go por álcangado de cüentá,y agotado dé 
plciencia , le doxó, como quien ya rióplo-
dia Wízs iEuáctiáuii pharetrarn. Que co-
mo vn mal fufrido,é impaciente j irritan-
do a otro coil fus réfpueftás, agota \ i pa-
ciencia de fu enemigo , y le haze no can-
faríe,ni ceHaren fu yengán^aivn caliado,y 
paciente con fu fufrimientOjagota, y áca • 
üa lá paciencia dé fu contrario , y le haze 
can(aríé,y áí^ar manó de la venganza.Efte 
es el remedio vnico p»ara vencer al énemi-
go. Eftc Euúcunuit pbarttt.mi. Declara 
maraüiilofarricntévn lugar dcS.Bafiho de 
Se'cucia.Quiere el Señor nrouar la pacié 
cia dé fu (leruó.y amigo Abrábarri , yerri 
piecale a niikratar* cchio lo haie vria teni 
beííad ávná ñaue que flu-fltla enlariiarj 
fucedé que fe alborota el mar, y el vafó de 
jas olas i;npe!ido,yaeri el Ciclo es vn co-
rrieta'. ya en el agua, vnac.rroca, jugando 
las ondas con la nao coitíb i la pcloraímas 
como gime por los coí'rados yná rarcani 
maltratada de vriaceninertad! Tal fehiiuo 
para con Abrahani él Señor, dize San Ba-
filio. En el púércod'e fu patria cftauá A -
braham,del abrigo de fu cafa jy parientes, 
gozaua quieto i y mándale el Seflor, que 
fe engolfe,y falga de fu tierra^ de entre [ni 
pariéntes,y dexé ía cafa de fu padre, y va-
y á a l p a r a g e q u e l e d i r á d e f p u e s . O q u é b d ' ^ , 
rrafcas,y tempeftaíkstaritérribíesél e¿rét 
Sél .onz' 
ganados; fetis, con que robó fus carne- deré de ierra tua^ de cognátioné tU4 ,& d 
ílos ,y quito ía vida a fus mo^osí faetas domo patr i s t t { i ]úr indes tenipeftade^ p i -
él fuego que abrasó fu hazienda^ faetas el deció Abraham ericíléviaje,y eribarcació, 
ayre qüé derribó la cafa,y mató fus hijos; que fon para aquí largas de contar Poca 
faetas la plaga, y gufanos de fu cuerpo; prueba de la p^ciécia dé Abraham fué cf-
faetas los amigos,quéyacaido lemofauá; ta*, mándale qilc factifiqiíc fu hijo^ ToVefi-
/iietas los de fu caía , que ya pobre le de- Uum tuum •uni^enrííí1 quemdii^is , tfaac. 
í e f t i m a u a n ; faeta finalmente fu muper 
recia, y dfeiáhíorada , le afligía., Av mas 
faetas en cíía tu a! jaua demoriio?Ácabar6-
fe,todas las gaftó,dizeelSáto,vaciaquedó 
el a'jaua, inuencible íob ,mas vcricidoSa-
tanas: ímmifsttornnia te'aineqúerepugna-
íemViQitJv. im cuacuauH pharetram , ad -
offeres eum iri hó'otaujfur/i Toma tu hi-
jo vnigenitó,a quien á ^ a s j l f a á c ^ ofréce-
mele enholocaufto,en vri monte qué te én-
fenáre* Que braao fentimiento j auer de 
quitar vri pa Iré a vnfoío hijo que riené , y 
querido,la vida'. Si mandara el S6ñor,que 
le entregara a al gün fiariente^v deudo,mu 
nurrtti* 
ftírfarius ejl butniliAtus^onfuffus^ut í7juI~ cho fe fintiera,porqué la carne,y fingre,é 
t é quidirn coHatus «/?, per cuneta vero v i 
¿íí / í .Veenay lo que dizeS.Laurencio luf-
tiniariodela pzcieríciz-.lnuiél* ad labore/^ 
omnia vinctt adusrja, 
l Es muy de ponderar ía palabra,/a4-
cv.au'ttpb.trttramXjZ paciencia de lob dc-
3¿ó vacia la aljaul del demonio fu enemi-
go-, ac i folemos dezir quando vilo irritó a 
otro,y le dio vna fuerte ocallon para eno-
jarte, feñor,alcan9' )le decuenta, y agoto 
ra fuerza que hizieífe fd oficio ; fiero á va 
hijo? Terrible dolor! filiumSx yaque á i m 
deferhi jo i fuerahi jó .adopt iuoí l quien a-
dop tóe l amor,p'criafacra,y grande,rri itar 
a lo que bien fe quiere j pero a hijo fuv >, 
tuum.Y del engendrado, •y n f^ f^ í^w N o 
ta ble rigor1 Si tüuierá iriüGhoS hijos eni 
quien efeoger, e chara iríanodél qué me-
rlos ámaua,áunqüé en fémejate lance , to-
dos fe qüierén bien , pero que m a t é a vnó 
le de paciencia. Impaciente cftaiu el ene- folo qué tiene,y a quien ciei rtuuKinte ama, * 
I 
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vn'igtnitzi'M] quern ^ / / ^ / / , Terrible gol- fe tomatal que la tirójCanfafe ya de yr,y ve 
pe. Si vlcimamente 1c mandara Dios,que : nír fmfrutOjy facigafe el (j la deípide vien 
• le entregara a otro para que le facrifícafle, do que no fientefuenemigo , y es en va-
gran dolor fuera; pero mandar fuMagef- no fu diligenciatay golpcs^'-tiros que por 
tad,que elmifmo padre le facrifíque, de pocamota^ de poquifsima importa»!-
y quite la vida}o^>^/.Efroesecharel ref- cía,fe reparan^y facuden con la ropa, con 
to atodoel dolor. Óygamosaoraa l San- vnacapa^eflo c s ; ^ / a í Uuia tela laxo finu 
to'rArma naturaexacuit , omniaque amo- ^/W/V.Cóformeaquel prouerbio antiguo 
ris ingeni í i t e la exbauritinecemmfimpli-' queparadezir que vn golpe era de poca 
citer d i x i t i r i d d ; que dedi , aut mafia q u í tnontajdezian^fla faeta,otiro,con la capa 
accepiftijtd vnigeni tümfi i ium imm^ que ]e puedo yo reparar. A eíío aludió Catulo, 
di l igu, F e n t animum atnoris eommemora- quando dixo: 
tione^multiplicat appellationestquibusfla- Quare nos teU ífía tvd emtamus amiBu0 
mam acriús aceendatí O animi firmitudi- A t f i x u i nofiris tu dabisfupplicwm. 
nem^nonnatura v i f r a f í m efl, Dexo las Ay otros que fon mas pefados,como el de 
demás palabras,foio en aquellas me repa- la injuria,de la mala palabra,&c.£ft os fe 
rad; Arma natura exacuiti omnia amoris vencen canfandolos , y fatigándolos con 
x«^ í2?í¿*i, í¿?/¿í/f^¿?^r/í.Aguzó cIScñor las la paciencÍ3:^íí¿^¿¿f/^f/^¿'« N o fefide j 
armas de la'naturaleza ; y agotó todas las Séneca lo tomó Tertuliano:pero que vno ^ ^ * 
flechas, ydardos del amor natural. Quifo de otrop3recelo ,paraqueno hagan eílre ' *. * 
Dios de vna vez echar el refto alas prue* mos los queleep vnlibro, y veenqüal vez-^^ 
bas de la paciencia de Abraham , auiendo vna mifma 3utoridad,o lugar en dos Auto caP* 
leyaprouado con el mandarle falirde fu res diferentes,dize pues Tertuliano: F^?/ 
tiera,de entre fus p3rientes,y cafa de fu pa gatur improbitaspatietia tuñ.Quiuis igius 
dre: Ydixohafta aora-fufridole he hallar Uk fit dolore\plus improbum illum cadis 
do,y pacicntejquiero dar vn filo al cuchi < fufiinendo, Nam omnis ¡niuria^feu l íngna , 
Ilodel dolor,y aguzar las puntas de las fae feumanu incpffa, cum pattentí&offenderit% 
tas de mi al)aua,y tirarle al corazón,y a lo eodetnexitu difpungetur, ejuo te l /umal í -
vino del alma,que es mandarle , que quite quod inpetra conjlantifsma duritia libra 
la vida el mifmo a fu propio h i j o , q u ¿ í«w,o¿/a /^w.VencejdizeTer tu l iano,a tu 
fi con eñe gol pe eñá firme,paciente jy fu* €nemigo,canfalecontu paciencia, f¿tiga-
frido,ya no tengo mas quehazer, y como lecon tufilencio; que íi te hallan las malas 
fe me agotan las trazas de probar fu pacié palabras, o obrss fuyas ,piedr3enel fufn-
c ia .Tirael feñorel dar¿o,defpide la dicha miento,el fecanfará, o porque no logra 
faetg,y como le viotan fufq[do,dixo conno íuintento, o porque íébueluen contrafi,-y 
agorado me ha Abrahá,como alcájado me es renido por ruin hombre el que a vn mu-
ha de cuenta,ya no ay masqne prouarle a do^quenorefponde, agrauia,yofendc 
vn hombre,que tiene paciécia para no dar- con fu lengua; y ai que no tiene manos, o-
fe por vencido a el mandafle, que quite la fende con Tus obras. Eñb es feria pacien" 
vida a fu hijo. Eíío es el : Tela exhaurit^ y Cía. ínuencible,y v e n c e d o r a : / » » / ' ^ ad la~ 
e!, euacuauit pbaretram, de Chrifoftomo. bores, Omniav imit aduerfa, 
4 Es lindo modo de vencer al contrario §. I I I . 
! el callar,fufrír ^ y tener paciencia , porque l TjOr^/í^^jpífWía/^. Es la paciencia 
con eífo leagotafuenojo,y fecanfade per J^fufrida ,müy fuerte para llenar 
Scnec fcgu^ros-QHe bien lo dixo el difcretoCor- les trabajos.Dadme el mas fuerte, y valen 
Uh 6 \ - ^oue5^eneca ' Tncredibtlis vis Philofopbi<e ton hombre del m ü d o , el Sanfon mas for-
* * . eft^ad omnefQrtuitamv'm 'retund^damnu- cudo, el mas membrudo gigante; que fi le 
V y * - ' Vum telum mcorpGre eins fedet'.munita efi falta la paciencia, para pocas cargas no té 
J10 ^ l * folidaqne quadam defatigat,et velut leuia drá fuer9as,y para vn pefo ligero lefalta-
tela laxofinu eludit ,qu<fdam dí /cut i t ,&. in ran ombros; y dádmele fufrido, y pacien-
eum vfque quim'jferat^refpuít^s, grande te,queaeíTe llamaré yo fuerte , y eíícfera 
lafucr9ade la virtud de vnjufto fufrido,y el gigame , eííeel Sanfon, y ¡valentón del 
paciente en las faetas,o dardos,que le tira mundo.Aya hombre que de vn tigre ala-, 
fu enemigo.No le empecen aunque mas fe ^adas fe defienda, que dcfpedaze vn cfpín 
arroje,porque como es vna piedra folida con las tríanos, que rinda vn toro afido de 
en el fufrimiento.qu'índo l!ega la faeta ,ó f u t e í l a^ue poflre vnr n'cqi^ede vn leo 4a 
dardo de lámala palabra del ngrauio,de la clin,y la melena peine a cuchilladas,y def 
i fínrazoñ ; como no halla materia en que quijare fu ferozboca;qüe finofabefufrír, 
cebarfe,bueíuefea fu dueño, y el vna vez, no tiene fnerens, vfi fabecallado pade 
* y ü t r a , l a b u e l u e a r e p e t i r , y tirar, y como cer,cl es eí fuerte. M o h á n reparado, que 
lia nr 3 
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llame la fagrada Efcrítura a Ifacharel j u -
mento,o afno tuerce : [Jachar afsinusfortis, 
: . Y cj lleudo ludas en fus bacallas,y victorias, 
can valiente,c] fe llama el León,o el cachor-
G t n , \ 9 ro del \^to\ \ \Catp¡us Ltonis.ltiday adprada 
n , 14, .ajcendjfjii^accuhuiüi v t Leo, N o fe llame el 
^fí.p-i fucrte,y fe le ponga eííe.nombre a vn jumen 
7. -to? A í lachar ? ifachar afsmus fortis. Mas. 
Que llamen las fagradas leerás a- Benjamin, 
lobo robador, por fu valentía , y fortaleza, 
Jltnjamin lupus rapax, Y cj no leintirule,y 
líame el tuerce?Q_ue fera? Acafo merece me-
jor el nombre de fuerte vn afnp humilde,vn 
humilde jumento*quevn León, y vn Lt)bo? 
Si,que comoía fortaleza verdadera cóíifte, 
no en vencer aotro,finoenvenccrfevno á í i , 
y en faber fufrirjllamcfe el juméco Ifachar, 
por fufrido :¡favhar afsinus fortis, Y no regá 
- eíTe apelIido,Iudas , y Benjamín, aiinq feau 
^Amhro, mas Aerees.y valccones.Que bien iodixo S. 
¡¡y l Ambrof ío^/ r í f fó í^ iure ea fortitudo voca-
ofkohr» turi R11^0 vjmfquifquefe ipfum vincit', ira 
x6 c ^ f ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ P r ^ m a P A r s foreitu^n^s* 
. ' 2 Pregúntale Pilatosa C h r i f t o : . 7 » ^ 
_ R e x TudaoríimfRvQs tu Rey.de los ludios/ 
uc' V vegun San Mateo , no refpondio palabra fy 
^ Ivíigeílada tódasías acufaciones,y pregú-
1h , tas , que le hazian los Principes de los Sa-
M a t t b . cej^Qces^-iiálaquePilatos l e h i z o : N i h i l 
27'n* rejportdit, E t non refpondkei a'A vllum Ver-
¿«w.Mirad, Señor,que quien calla,otorga*, 
, , y queesn^rqucfQrpechar^antocallar.-^fr 
Ambre, c ^ / ^ r ^ p v ^ i ^ n i . ^ t a c e t , á i z e S. Ainbro-
ín l . u e . ' £ ^ jeG |1;zo carg0 ei mayOrcl0lT1Oicie 
^^•^•J» lofefjafus hermanos,de que fellcuauá hur-
tado el vafp.nco , en que beuia fu Señor : y 
empezándoles areprehenderdel ruin trato, 
y líjala conefpondencia; comoeftauanino-
centes,dizenle: Qu&re fíc hquittir Dommits 
^^•44' nofiertVt j s^u i t i i 'ndHimfiapitmn commif-
S Jerint'i ^ ñ o r . nuell ro amo^ a fer verdad lo 
que vucííarccd nos impone , venia muy biQn 
el l lamarnos ingratosdefconP.cidos^ las 
demás tea.spalabras , que oimos de vueftra 
bocarpero C'/mo es falfo, fentimos mucho 
lo que r.oi tlizc^ y afsi mire como nos trata, 
que fomos gente de bien. Pregunta F i lón , 
P h i í o n , queparaque daiianlaci-sfacion de palabra} 
libro de pUCS |a verdad fe auia de ver por los ojos? 
lafepb» ]sj0 fUera bien que callaran? No,dize Filó^ 
f:ic i s ta ci o n q u i (ier on d a r, h ab I and o; po r q ue 
no fe fofpech^ffe, que callando otorgauan, 
y conteííauan auer hecho la tal maldad: Ne 
viderenUi^(ílentio fateri confeieniia ¡fic lo* 
ejuuníur.No calle,pues, vueítra Mageítad, 
Chrií lomiojpuescóelTcli lécio hazeeomo 
fofpcchofa fuinocécia. Aguardad, dize Am 
brolio, q no otorga Chr i^o , aunque callar: 
Noncrgo accufaiionern tacendo confirwat.. 
Sino que da a los humanos vna lición mcr 
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ral.de tener paciencia,y portarfe en los agr3 
niosxMo'f'aJis i/'Jhripiíur patientia pettort* 
bus humanis, Yencjeftuuo la paciencia de 
Chrií>o ?-In dar a entender a aqueJlps i a i -
quos juezeSjCon el (ilcncio j queli.callana,y 
no federendiaimas lo haz!a,pGrq no quería 
dercDderrCíqueno,.pprq defender íe no po-
&\foVt apud miquos Índices magisK ' ju íes tur 
n&uiffc^qudrn. mnfotw-fa dtfendf .-Es el ca-
fo,ó Chrií lo le refpcndio a Pilaros, q u á d o 1 
le hazian cargo, de que fe hazia Reyjy no le 
refpódio.Veaid acá,fois vos.Rcy de los l u - | 
diosv?7« es R e x ./^a<í?r?<f/í?Refponde G h r i f 
tojtulodizeSjí^i^/j-jertc refponder, fue 
como no refponder, aunque refpódiojpucs 
no dixo cefa-enfu defenfa* Y por edo dize 
S;Mateo,que no refpondio Chrií to a pala-
bra alguna de las q Pilatos le ¿czia-.jSíÜrrp. 
pondit ei ad vllum <ver{/Uo2,Que es efloíSail 
Liicas dize,q r^fpondio.diziendo , tu I-o dl-
zzst-At Ule refpondens.Y refiríédo lo mi íma 
S ,p l a t eo , añade , queno refpondip,í7£i« refí 
/?ci?21¿.//,Refpo,n,d:io,y no rc ípondioPCal lo ,^ 
no cal ló?Tuuo rilencio,y no le tuuo? Defen 
diofe,y no fe defendió? Es, q el dezir Chrif-
tO|tu lo dizes,aunque fue refponder, fue co 
mp no refpóder. Aunque fue defender fe,fue 
corno no def^nderfe. Para que ? para dar z 
entenderlo pudo defenderfe;pues lo apunto 
a hazer>y no qui'fodeferiderfe,pues clárame 
te no fe defendió. Con todo eífojdize S.Ani 
broíiOjCon efte (ilencio, y cortedad de paja-
bras , mas quifo dar a enteder, q no quería 
defenderfejq no,q no podia : V e m a ^ s ^ c 
Fuedezir ,Chrií l :o;elno poderme defender, 
esdefereditodemi inoc ;nCia,y vnmalopi -
narfe mi fancidad,-el no quererme «lefender, 
y fgnte 11 c i 3 r me ^ o vo 1 un ta r i am é te a c a I ! a r , 
es vnenfeúar al mundoa faberfe vencersy fa 
ber callanmas quiero moftrar,q no he que-
rido defeedermeq no,qno he podido Gilir 
a mi defenfa: queco eík> moflraré al mundo 
mi inocencia,y f&ntidad , hazieudooílenta-
ci6,deq puded'fcnderme, y no callé,a mas 
no poderjyenfeúaré a los humanos mi vir- , 
ttid,y paciccia,pucs mefupe, y quife vécer 
a callar, pudiéndome defender,y en mi de-
fenfa hablar.Aora fe en tedm bie lo cj dixi • 
mosde Ambrofio; La verdadera fortaleza 
eftá en vencer fe vnoi.hm\(\\\o:Ture fortitu-
do 'voeaUtr, quado vvufqurfquefe ipfum etn 
cit, Verfe vn hóbreagrauiado ,y poder fe a> 
fu faluo vengar, y no querer ; verfe ofendí-
do ,ypudicndo falir a fu defenfa,y auna la 
ofenfa de fu enemigo , y no lo hazer j oír • 
de fu contrario la mala palabra , experi-
mentar fu finrazon , y pudiendo refpon-
der,y/atisfacer 1 fudefcredito,ca!lar,y fu-
fnr ; eííaes la fortaleza , y mayor vaíentiaj 
porque aejui mas parece que haze, qChrif-
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toalla. Porque fa Mageftad alü fe opina 
mas, de q quífo callar, y no fequifo dcfen^ 
d e r y q u e n o , d e q ú e o o p u d o : Vtmagis, & c , 
Y aquí el hobre^ejue nofe defiende5, y callan 
aunque puede, fe opina con el mundo, de q 
no puede; pues no quiere : Vt m ^ g i s ^ c ^ í 
vécef feí vn hol>re a querer padecer eíía exir^ 
timacionjes vnagi 'anfórraleza, y vnas íwz^ 
913jayanes de la paciencia en los peligros 
l Tuneemos a efta's palabras las que fe 
fajizw.Ornnia v i m i t fufflfendo. La pacien-
cia es fuene2y vence futriendo. Oigamos a 
S.Pablo; Qjíod infirmum eji Deuforuut efi 
b-j-vf-.iihxs-Lo flaco de Dios,es lo mas fuer-
te páralos hobres-V al contrariojlo q pare-
ce fuerte a los hóbres , es flaqueza en la efti -
m á a é i l de Dios. Por menófeauo de vn h ó -
bre honrado, y por imVeftra de Fiaquezá» fe 
tiene en e!. mundojel q fe rinda,y dé por ven 
cidoen vita l i d , contienda,o pleito. Eífaes 
gran flaqueza , d izee ío t ro etVadiíla; d^ros 
por vencido,y callar a la palabra afrentofa* 
que os dixo fulano. Esmenofcauo de vn h5 
bre debien ^ y mengua de vna perfonabien 
nacida, el no feguir e. pleicó de honra, y la 
ve .gan^ade la afrenta^ EiXz es flaqueza,y 
mengua de hombres de bíen?dize 'San Am • 
brofio ; pues paralo de Dios,es valentia j y 
foríaleza,el darle por vécido el jufto enfus 
lides.Qne 1 indas palabrasl /w^^^ Díf/ non 
e/i ínfimimn^qu;a w p r w i í a s Chrifíi magna, 
vifloria ?ft. Vicit enim cu v iBus v i d t r e t ü r , 
Jicut ait',& vincas cu mdicaris, ViEior enim 
exiflitsqui in 'iufte occidífur, reü confiituens 
¿í (JiiOocciditíír.Vlxquczz parece en Chrifto,, 
el parecer delante del tribunal de Pilaros; 
quererfer juzgado,y por fugrallar , parecer 
q < ftaua conuencido;pero ala verdad,nun-
ca mas fuerte,y mas valiente vencedor, que 
quádo pareció mas vencido; porq como de 
fu Mageftad cantó Dauid ; ferás vencedor, 
quando feas juzgado,y cómo vencido. Fia-* 
qüeza pareció en Chrifto , e) dexarfe códe-
nar arnuerte-,f¡endo la mifma inocencia,^ 
fanridad, Fíaqueza,el dar lugar,a q fe execu 
te la fentencia , y le pongan como a r e o ^ 
malhechor en vna Cruz.Pero todo e í í o ^ u e 
parece flaqueza^ menofcauodeChrill:o,es 
fu mayor valeíit'ta, y fortaleza ; porq nunca 
mas vencedor,n quando mas al parecer vé-
cióo.'Vic't enítri cü v ió ius videretur.lrlzquc 
2aparecÍ3 al mundo,e.l vera S.Pablo echar 
mil bendiciones^ quien lemaldeciar Aíale 
dicimtir^bencdictmns. Rogar humi'de,al 
q le dezia millares de opróbr ios , y ^ l ^ i f e l 
i m z s ' B U f l h e m a m u r ^ obfecramus. Y con 
todo cíío íezia, íj le gloriaua en eftas f t y ¡ $ $ 
7.1$} G/oriabj? m tnfirmttatihus weis. Si, 
qiie conocia el ApolloJ; q la fortaleza,y va 
E H A B A C V C / 
Icntia eftaua en ella Fbqúeza ; y 3¡ éntonces 
mas vencedoriquado mas vencido. Flaque-
za pareció de Chrifto,pedir en la Cruz p c f 
don para los quelecrucificauan, diligencia 
-q auian dchazer los ofeníores, no el ofendí 
á o í P a t s r d í m i t t e i l t i s . V có todo eííoel La-
dró le conoce por fu Saluador, y le pide' v fe 
-acuerde déljquando entre vencedorglor ió-
fo en fu Reyno: Domine m e m e n t ó m e i d ^ M 
veneris in k á g m m tuuw.Vlaquez-x pareció 
en Chrifto,fu muerte en vn madero; flaque -
za el efpirar,dando vozes,y derramándo la-
grimas,y haziendo fiíplicas --Precesfiippli... 
c a t i ó n e f q u e ¡ c t t c l a m o r e ( a c h r y m i s ^ ^ v i 
mas, que mayor flaqueza?gritos i flaqueza, 
,qual mayorPv cíío noobftátCjle conoce por 
Dios el GenrilCcnturion: Vere b k homo fi-
lms Deieratl Y dize Dauid , quéefta en el 
madero vellido de fortaleza; Demintt í reg-
.nauit Hecorem indvtvs f j l j n d ü t u i efl Donij-
tius foytitudíns,&'ppcec'mxit / í . S . A^uftin: 
Quid eftfrni-sji'sIvt^tras, Non e/t ífl* for~ 
i / tudo, f tv ' íHus conímrátuspercutías^auo-
^niamah ira v i B a s es. De* fortaleza veííido 
p i nta a Ch ríflro Dauid; porq ue qu i (<\r n (ú 
ñar al hombre, que la verdadera forra!;.?^, 
es el vecerfeá íi mi ímo, y íaber nafrir. con io 
é l l o h i z ó e n l a C r i r ' . i y ances^quaü lo fe 
tro r como vencido a los pies de íurlas. N o 
veen,co(no las flaquezas deChrí¡lo,ron for 
talczas,y vencimientos gíoriofos ? Infirmi* 
•mitas Chrif i i magn^víé íor ia t H . Vcncafc, 
pües,el hómbre,fi quíeí-e vencer >; y rinda fe, 
íí quiere triunfar: Vicit enim Cbr i j tus , cwn 
vt&us videretur, 
4 Parecemeeftenueuo genero deven» 
.cer,venciendofc; y dexandofe rendir, al fü-
ccííb de aquel valiente Macabco Elea(;ar. 
Acierta a ver efte valerofo Capitán , q en el 
exercito contrario iba marchando vn fobcr 
uio Elefante, armado de armas Reales , y 
muy guarnecido de pertrechos d'e^-Réyjy 
luego ^ le viojdize ,en aquel elefante va el 
Rey cauallero. Yo he de hazer,có ayuda de 
los cielos,vna valerofa hazaña;^ para dar li • 
bertad a mi nación,y honrarme a íui, y a mi 
linage.Entra có gran valétia por medio del 
exercito;y jugando bizarramente de fu mó-
tancesemp!eza a derribar hobres3a vn lado, 
y aotro,adieftro,yafiniefcro. Y en llegado 
adode feftaua la foberuia beftia , métele dc-
baxodella;facavnadaga,dala v-na fuerte pa 
ñalada)cae muerto el animal ,fobre elmif . 
mo matador ;ycon el gran pefo de aquel 
monte de carne , muño el mifrnó , que le 
quitó la vida. Lo que ay que reparar ,es, 
que dize el Texto, que paraauer de matar a 
la beft ia ,fcmetió^leaíar debaxo delU,y la 
foftuuo, y como ÜUUO aúXüfa&fus'ombros, 
y luego la macó , y cayo el mucrto : Supprj -
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f u í t f t e i ^ occidit eurn,&cecidlt in terram 
Juper ipfurn,&jlmQrtuiis efi illic, Aquí huno 
vn vr-ncedor,vna vidor ia , y vn vencido. El 
vencedor fue Elea5ar,y el vencidojla v ido -
ria q fe alcanzó de labeftia.El vencedor fue 
Elea9ar; pues venció al animal. El vencido 
fue el mifmo Eleagar; pues cogiéndole de-
baxolabeftia , quando le fofteniajlemató. 
EncraaquiS.Ambroí io ,y dize: Qjianta igi~ 
Amhro, t u r v i r i u s animi^vtvtraque manu vulnera-
i ib r . r . ' *<* molem befiia fuftineret, poft infra tpfam 
offíc.ca- fuccederet, quo pleniore feriret ¡ B u , cuius 
Pi t ido, ruina inclufus>magis qudm opprejfus^ fuo efi 
/epultUitriumpbot'Lo q mas me admira en 
efta hazaña , es , que defpues de dada Ja pu-
ñalada ,fuftentó fobre fi con ambas manes 
aquel monte de carne.No quiero dez{r,que 
cayédo el animal muerto^y cogiédo a Elea-
£ar debaxo , quedó oprimido, y muerto el 
Capitanjantes digo , que quedó vidor iofo , 
y fepultadoenvngloriofotrianfo. Quere-
prefentacion mas viua de vn cal lado,y fufri-
do, vencedor gloriofo de fu enemigo? V n 
K)derofo tirano ,perfeguidor de vn pobre 
mmilde; q otra cofa es, fino vn elefante fo-
5eruio,cj armado de las armas de fus rique-
zas^ valimiento, haze guerra al defvalido, 
y pobre?El eñar Elea9ar debaxo de los pies 
Sel elefante: l u i t Jub pedes elepbantis^ que 
otra cofa es jfino el traer vn poderofo al po. 
bre debaxo de los pies, menofpreciandole, 
ma l t r a t ándo l e , y dándole del pie? Si ya no 
es el meterfe el pobre debaxo de los pies 
del elefantejel rendirfe 9 y fujetarfe al podc-
rofo,para poder viuir,y q mas no le perfiga, 
cofa que la alabo por cordura , y prudencia. 
E l herir Elea9ar a la beftia, y luego con am-
bas manos,foftenerla,y fufrirla: Vt vtraque 
manu vvlnerata mole beftia fuft imtet .Qut 
otra cofafignifica,fino a vn fufrido, y pacic-
tejqueconfufufrir,callar,y padecerle hie-
re,y rrafpaíiraelcora9on?Afsi lo dixo el agu 
do TznwWzno'.lmprobumcadis fujiinendo. 
Yes la razón, dize , porque como el enemi-
. go maltrata,agrauia,y ofende al contrario, 
cap S I ' ^o^00011 ^n>^e(1 Pa¿ezca5^ec:luctenga^en•' 
^* *á timientos,y dolor, por eflb lo haze.Y el fu-
frido , callado, y paciente, aunque fiente, 
mueftra q nofientey con la paciencia,dífsi 
.müla,y encubre el do lor ; y el ver el enemiw 
go, q no fe duele, que no fiente, ni fe da por 
enrend ido ; es como darle vna puña lada , y 
atraueOarle el coraron: Teladit^vt doleas^ 
quid fruflus ladehtísin dolare laj l eji* Ergo 
lümftuf luetuseuer ter is non doletido , ipfe 
doleat^necejpeft amtfsione fruBus Jui% N o 
vcn,q marauillofo ,y nueuogencrodevcn-
cerjdarfe como por rendido, y muerto; que 
ya no líente el vencedor vencido , parama-
rauillofamente vencer ? Elfo es el V i a t cüm 
! viBus videretur.Fatietiafortis omnia vin» 
Tertul, 
libro de 
citjaduerfa non coVvBando^fid fufft-rsndo, 
§. I V . 
1 "nlnalmcntc, la paciécia lo vence todo, 
± no munnurando, fino dando gracias 
al.ofenfor porlaofcnfa : Omnia v i m i t ^non 
murmurando yfsd gratias agendo. Dando 
gracias poragrauios, negocian los hobres 
fabioSjdizcy muy bien,nueftro antiguo re-
frán Efpañol. Recio cafo,el auer de agrade-
cer el agranio , y dar gracias por laofeíifa. 
Pero y a no fe puede de otra manera vi u i r ,y 
efteesoy el mododc vencer, para no pere-
cer.Defdichada Era , ¿«infeliz la q alcanca-
mosjpues en eftos tiempos fe ha de moftrar 
vn pobre,callado,y agradecido a la ofenía , 
como lo debiera efiar al beneficio.Dixo vn 
difereto Poeta a vu fu amigo ; hermano , a 
los q mas valen,y los q lo pueden todo,por 
priuados,o por grandes,aunque nos macea 1 » 
a palos , y aunque nos bcuan la fangre, fi fe • 
murmuran encafa,handeadorarfeen laca-
He j porque en haziendo otra cofa, no viue 
feguro nadie.Eflo es el Omnia v i n c i t , non 
murmurando^ fed.gra t ías agendo.E] Latino 
Pacato en el Panegirico,que hizo délas 
alaban9as del Emperador Teodofio,el mas 
viejo,lo dixo marauilloíamente. Centre las 
epiftolasdePlinioel mas mo9o<) Augufto 
Emperador,yo me empeño en tus dignos 
loores,y alaban9as>muy ganofo,y de volú-
tad;y aduierte, que no ha de fermialaban-
9a,como la de algunos j q a mas no poder, 
alaban a fus dueños , lo q en fus c o c o n e s 
abominanjy agradecen rifueños, lo q dolo-
ridos padece jyhazclo fin poder hazerotra \ 
cofa,y por poder viuir ; q llega la oprefsion 
de los defvalidos a tal eíl:remo,que el no en -
grandeccr,y alabar al tirano,feacufa,ycaf-
tiga ya por genero de tiranía; No entm iam 
coa¿ia ¡Audatio^abiecftque triftis illa faeurt' 
d ía ancillantisnerefsitAs, quumgntias a r j 
bant doíentes , & tyramum non pradicap, 
tfrannidis aecufatio videh i t u r . Es muy de 
ponderar aquella ^3.\ahva,^  facundia ancitia* 
tfSiY a q u e l l a , ^ á f a g e b a n t dolentes. 
•a Sabe Chrifto, q le ha de entregar el ale 
uofodicipulo ludas; y q eftá meditando en 
fu cora9on,cotno le ha de vender*, y con to-
do eíto le llena Chrifto a cenar con é l , le U-
ualospieseljueuesdelacena, y fe portra l o é n . i l 
derodillas ante él . Es mucho efib? Pues 
aguarden, que en el huerto le llama ami-
g o , quando le viene a entregar: ^/W/ÍY, 
adqutdvenifti> Es eífo mucho ? Pues mu-
cho mas hizo Chrifto , no folo Ic dexó be-
far del traidor ; E t ofeulatus eft etím , l i -
no que el mifmo Señor besó a ludas , y 
led iovn ofeulo en aquella facrilega boca» 
Afsi lo dizen losSantos,ycn particular San 
Anfclmo : Os in quo doluj huentvs rion í//, 
ori quod Abundauií maiifta , du i a í e r ¿ r fo-
Latino 
Pacat* 
P p h l t í i 
Júnior 
epiji. ' 
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f u i t f l . O C h r i f t o m í o l benditasfean tus eia* comá>Deziale el demoífiáj 6 eftaüa c ñ % c ó 
trañas^queeíTafaberambocatuya3enquien raco.o noeftásenel cafo'.q ehregalarte , rio 
no 'e Kalia dolo t la llegalfes dulcemente a; lo haze porq quiere dar bien por mal, y dar 
aauella afqucroía boca y llena de maldad. gracias por agrauios. Coefto ludas fe bol ^ 
Notefemas, quel lamó el P.S, luanChr i - uiaa alentar a fu propofito. Via lucgoafu 
foftomoa laJasazote de C h r i í l o ; F / ^ / / « Maeftro a fus píes,y dez iadé t ro de íi;es pof 
S.'TheO" Chn/ i t , Y S. Teodoreto al enemigo llamo , fible, ] trate yo,deq muera eftemanfo Cor-
d o r j n azote -M*f imi í i i sfatftcbgAlo, No hanvifto clero.q fe me ha pueíio a los pies, como ve-
P f í x%o va inaefl:ro dccfcueía,qlue:azotaavnrnucha cido,y rendido efclauo, para o hagadeMo 
0 cho,yquando elU mas dolorido, y quexan- q quiHere? Ti-auale déla capa tanta miferi-
dofe'de losazotes, le haze befar la correa? cordia,y vxzfa&'.Reuosatjümtvnta. Domi* 
Pues elfo le fucedio a Ghri í lo para nueftro • «/^^f/^. Ablandauale tata parcrnal cíeme . . 
exép lo .Veea íudaSj cjle trata decntregar^ cia.Afo//V^f«r,y boluia en (i, para retratar . 
hincafe de rodillas,quaHi fuera vn efclauo; fedetan'deprauados intentos , y deziale el 
empiézale alauar los pies, y dale fu cuerpo enemigo,q morauaen fu coragon ; qno ha-
a comenllamale amigoaí t raidorí befa al q zia eífas fi lezas cor. mifterio,(Tnode oficio. 
leentrie"-aa la muerte. Que es efto , Señor £1 Maeftro no fabetus intentos ;pues tu tan 
mio?Vna como alabanza , forjada del t i ra- cáutelofamentehasprocedido-.como quie-
no . Vna como necefsidaddevnfimienteef- restu.q haga elf-sdemonftraciones por r é -
clauo r q dizebien de fu amo , aunque no l o dirte?Finalmcte,fedierael aleuoío dicipu-
mcrece,para poder viuir , yquenolematca lo por vencido,y le enternecieran , y ablán-
dalos. V n finalmente befar la correa ,q me darán las piedades de Padre, que Chrift» 
ázora,v agradecer el dolor, que el azote me ohxm^Paternadel inamfntaputat is ^ ' i z -
da.Eííó e& el triffis i l la facundia anct l lant i í dofe llamar amigo,quando le trataua de en-
necefiitas. Y e \ g r a f í a s agebant dolentes. Y tregar.'pero engañóle Satanás , con perfua t 
veamos con efte dar gracias , por agrauios dir le,ó vmiaChr i f toengañado .Que vn dar-
negocio el Sabio C h n í l o , el q noleentre- gracias por agrauios,aun haftavn ludas ha 
<*aflreelaleuofoy y traidor ludas > N o , dize ra fuer9a para rendirle: Pat i t t ia omniavin 
Amhro. Am5rof10.per(>fumanfedübre, y paciccia, c i t r ó n Murmurando, fed g r a f í a s agenda'. 
^>í*2*, le ablandaua , defuerte , q ano entrarfeleel 5 Lucha el Angel có Jacob toda vna no-
demonio en el coracó de ludas.y perfuadir- cheiEcct v i r /utfabafurcum e o . V é c e e l Pa Qífjt 
le .nengañauaaChri í lo en. aquel la t ra ic ió ; triarca,y dafe por vencido el Angel . -P^/^- nf. 3 i 24. 
25. 
í-V>"i >-"g<*«»«*"»»w —-n ' j r "~ ' — J — — nu 
y r] no iabíael Maeftro,q el dicipulo anda- h i f Angelo.D'izz Offeas fegunlos Setéta,y ^ 
na vrdiendo aquella maldad , no la empren- elCaldeo,y el Arábico Antioqueno. Re/ l i - Q f e a i i 
d ie ra iyyaempréd ida ,no l aexecu t á r a .Grá í/í ^ « ^ ' o , ^ ^ © ^ ^ . Dondenueftra Vulga „ A 
dezir del S z n t o D o á o r l M e d i t a b a t u r . l u d a s " ta. á i ze ;Et mualu'ft ad Angeluw. El A n g i , Septuá-
C h r i f í ü v t n d e r e - . J t d r e u o c a t e u m t a t a D o m i pues,fueel vencido, y Tacobel vencedor,y . ¡ „ t a ' 
ni g r a f í a , ^ nuadayatetnadél inim'eta pie- con todo eíTo lacob mega al Angel,y có la- ¿ , 7 ^ 
tatis^quibus furor etusmoliebatur \neceru- grimas le pide,q leeche fu bendición; por j Q a ] j 
pijffé infcelus.nifife in coi* etus^quia Chrifífc quiere quedar en fu gracia: Fieuit, & roga ^ r a y 
fe fallereputabafyaduer/ariusdemer/fflt.Hi uifeum. El vencedor ruega al vencido? Si. 
zole en creyétesel demonio a Iudas,qChrir Que eneftoenfeáa Tacob la verdadera pa^ 
to ignoraua la t ra ic ió ,ya lcuof ia , ' yqaque- ciécÍ3,y dizealos hóbres ; q aunque les f o - " 
liasdemonftracionesdeaífentarlc afumefa brelarazon , y fe vean vencedores,y q eftá 
en la Cenatl3uarle los pies en el Mádato, l Ia de fu parte la jufticia,y la razón , quádo las 
marleamigo,y befarle,todas lashazia igno cótiendas fon cógetepoderofa ,y le mas a l -
rá te de la traición; y folo l a s o b r a u a d e o í í - ta esferajclvencerlos,ha de fer rogándolos, 
:io,como Maeftro,y de cc í tubre , como de y rindiéndole a ellos : í n u i l u i t ad Angelu* 
fu máfa codició fe folia experímetar; q afa- prxualuif Ange-o.Fleutf^ & rogauit eum, 
bcr ludas, q aquella paciencia de Chrirto y 4 Mas.E! Angel luchado có facob, 1-hi-
aqucl dar gracia*! por agrauios,era pa'-a ré • r ió,y maltrato vna pizvnzrTetigit neruü fce* 
dirle,y ahíandarle;deí i l \ ieradelamaldad)y monseius.Y c ó t o d o eífo,có lagr imas lep í -
mudaradeintéto.Eftaua indas meditado la de,y ruega,q le eche fu bendicíó: F l e a i t ^ -
traició,y vrdiédo la aleuofia \ y como via a rogauit. Pión Á m H t a m te , fiift benedixerts 
Chrifto a fus pies , y regalándole a lamefa, mibi. El pedir vno a otro la bendición, es 
haziale fuetearan genero fo proceder ,rédia honrarle , y confeífarle por fu mayor , y fe-
le tá ta mi íer icordia ,ybondaá ,bo!uiafeafa ' ñor;y es acción de rendimiento, y fujecion. 
cora^ójvdeziaentrefiicomo entrego yo ala Jacob fanto,fois ves el herido, y maltrata-
muerte a vn Maeftro, q por el mifmo cafo, dojy quien fe auia de que- ar ,y pedis la ben-
para vencerme , me ella dado el bocado , y dicion al mifmo que os hiño? Si, paraenfe-
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're5;1í£rídoenla'honrafen la haz iend3 , ó iriáí 
tratado en tn perfona ^lel poderoro ; íi le 
qnieres vencer,y rendir, ha de fer, vencién-
dote a hórárte, y darle gracias por las ofcn 
fas: Patfentia omnia vinc'ty non mutmüran 
doyfedgrattas agenda, Ea, qüe es ^n rtablé 
genero de Vencer,dexartdofe rendir, y pof-
trar al eneinigOjdexandofe vencer. Lipoma 
n o : Ñobtlis eflv iQoria ^¿¡ua manfzietúdine^ 
&pat ient ÍA paratur. N o ay qüc oir nías en 
eftapartsi qiiea Emilfeno, explicando la la-
cha de lacob Con el Angel: 4c fie detetlio 
poftratiiOcCafío fiehat t r iuwpbhDabát enim 
quodartmodo tiiftfifnitds forfitudinemJapftiSk 
palmami*'urnAít>iBoríam, Quien jamas vio 
de dos que luchan , qüe el vencedor no eftc 
en pie, caido en el fuelo el vencido > el ren-
dido poftrado, como flaco j y el triunfador5 
muy en (i,como poderofoPla palma i e Ven-
Gedor ,enlarnanolaVérhcs;dcí que echó en 
el fuelo al vencido, rio en la mano del q ca-
y o en tierra arrodillado^ O fanto íacobdi t • 
chadorfamofo.'quart alreuesfe miró en t i la 
victoria', de lo que en el mudo fe nota en füs 
triunfos! herido fales de la lucha ; mas eíía 
lio fue flaquezájfortalezaíi j que el dexarfe 
maltrataran lo efpiritualyes vil nueür' gene' 
r o d é mas poder,Si te miró caido,'ert pie vé 
cedorte con!.idero;que nunca mas leuátadoi 
vnjuíloique qnanlo humillado más La pal 
ma tienes de triunfadoi»;pues te fupifte ven-
cer,en no pelear i que mas valentia c s fabei? 
triunfar de ti mifmo ^ que vencer al éftraño^ 
Queda en hora buena,con los vi¿ior, v i d o f 
de tugloriofo triunfo ,• que el perfedo ven* 
ce^es rendirfejy dexarfe humillaré 
Hahae* 
L y r J b i 
C O N s i D E R A C I Ó N 
Que el buen Rey,y Monarca ¡para repartid 
les premios a ios dígitos i ha de efiartrtuy 
enfi,y dejpierto^Q ajpentadoiy dormidd. -
S T e t i t , & ménfui eft terrZ.Yi'xmz'kro í r o i feta mtroducea Dios , r epa r t i édo losde í 
p jos deBahilonia,entre los vecedores gue 
ñ e r o s dál exercito.Vencida Babiloniaipu-
foie el Señor a medir la tierrá^que auian ga-t 
nadó los Conquiltadores y para repartirla 
entre los Capitanes, y Soldados ,fegun fus 
meri to$,yferuiciós,para dar á cada vnoló 
que fe le debfá ' : ^ menfus efi terrarri, NuefJ 
tro Nicolao de Lira: Quid ttrtA Éabyloniti 
' Jtiit d'uifi prsnciptbui exircitus fecundítrH 
Juamporttonem, 
( i -v/- O ¥cparo iPucho,qüc diga el t ' rO-
t feta,que fe puío Oíos en p í e , para 
repartir iris premios a los feruicios de los 
folciados,y? f/f .Con razón,que eil la cafa de 
Dios ay mucha atención, para repartir los 
Q N S I D . X X ^ l . 
premios jy feéíla muy en fi, para galardonar 
feruicios ¡ y el mundo muy fuera de It j para 
premiarmerecimíéhcos. D'u vndiaAlexá--
dro a Focioh vna gran ciudad,vna de aque^ 
Uasqu^rofaiti jfasde AfiajlamadaCio , y 
el buen foldado Focion,Viendo la defigual-
riad derprtmio á fus ferüicios j toman Jofe 
la medida,y hallado fer mas el premio,que 
el ferüicio,di^olea Aíexaíidro,Señor,tomé 
fe vueftra Mageftad fu ciudad 5 que í l reci-
bir lo que no me ajuftamo es tofa que le eftá 
bien a mi fortuná.Senécacuida Ale- Senéd 
xandef donibat vájfanuH cüm Ule eui dona- t i b i í i d í 
batur^ (}ipfe rhsnjus^ tantinmneris inuid'ia benefic. 
r éfugíjfietMcens non conuenhe fortuna f u c a p » I^Í 
Loco llamó Scrieca-á AléXandro t ú la íocU 
ra dé dar mas de lo qué auia de dar, v*¡fa-
w«/ ,porqüéala vefdad,noeftá e n l i , y fuera 
á e f u juizioeftá , é l que da a otro mas de lo 
que merece en maténadeprét i i ios .Si los h l 
bitos fé d a ñ e n las cunas,y nó fe alcanza por 
Valentías debragos 5 mas por bracos , y fa-
üorífí fe dán,digOvíin auer feruido ^ merct' ' 
des prodigas de largos Aléxandros ion , no 
préniio^.Y para que los q ü e r r a e l ' o t r o pro-
curar con méritos , fi los puede Corífeguu: 
eon failorés?En los beneficios* y mercedes 
que hazia Aléxartdfo, rio eftaua en li {vaffli^ 
w«j¿fo«^¿M/3porqueléfaltailila coi^fidera-
cion dé los mér i t d s ; ó a loí prerriios dados 
incoriíidéradamente,{íoco debe el agradecí 
mitntoíy mas los puede agradecer la VentU 
t3,qué é l férüicio. Sépafe, pueS,cJÜe como 
dize el mifmo Séneca,como es culpa de ye -
rro de entendiñl iénto, ó ceguedad de paf-
fitíri,andar cor tó vil Principe ^ n o d á n d o a 
Vnoloqücfe le deberlo es andaflafgo,dan-
do mas de lo qué rfiérecé. Tarito fe peca pa -
gando mas,comd quitando de loquede juC 
ticia es Vno mefécédóf ; a ^ £ ^ peccat quod 
txtedtfiqudmquoddéficit, N o eftaua eníí 
enefeto Alexznávóivaf iánúsdonabat , porc| 
áüia de mirar kn que dailaja quien* ,qu2hdof 
porq^ya adonde j concluye Séneca : Refirfr 
quídicm^quaiidoiquareivbii'bdbeaítir per/o 
mrum^ac dignitatüproportio. Él yerto eftd 
en rio tomar la medida al prémio 5 y al qTé* 
hade recibir.Loco liberal anduuoAlcxin-
dro ,qüando dio más premio del q mcrecia 
^oó.o\v.N.mftetitiváj[anusdbnahcit \ por | 
fto fe midió eonío que debia^y tenia q dar. 
PérO íi ciego dio,y í]n cieto,ni faber a qüié j ; 
y 1 o Q d^ua-, F oe i011, humi 1 dé, y d i fe r e to, co 
mandofe \ i rrlédidá,^ ipfe menfus, le en í e^ 
íió,q él büen Rey,y Víortarca}para reparar-
los premiosjhaáééftar muy stcntOímidic-
do lo que tiené cftié d a r , y a quien , quando, 
pbi-qüejy adoridé íü ha de repart ir í S t t tH^ 
& menfus eft tertám* EftOS ferán nucftroS' 
difeurfos enefta Gonlidetótoon, 
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a Pinta Salomón las machas virtudes 
de fu Rcyna Madre Bethfabe , y en figurajy ; 
reprefen'taciondevn Pnncipejy GranMo* 
narca»dize de el la:Dí mBefurrexi t , dedit~ 
que pradám domefticis f ü h & ciharia an-
ctIUs fuis. Tenia yo vná madre , dize , tan 
atenta a la paga de los feruiciosde fus cria-
dos, que fe leuantaua ds la noche para re-
partir los defpojos.Que quiere dezir,que fe 
leuantaua de la noche ? Acafo,que fe leuárt* 
táua al amanecer, y al falir de] d ia , para fa^ 
ber,y ver con fus ojo's,lo que dauá, y a quié 
lo repartía? Si. Queay Reyes, quedan aef-
Curas,a tiento,y (in ver lo que dán. De lo§ 
leones,animales, y fieras brauas, d i x o l o b j 
que madrugan a bufcar que dar de comer á 
fus hijos.'yigilantesadpríedain.Eí Hebreoj 
Jurorantesprada praparantpanem liberiSé 
A l amanecer falen de fus cucuas abufcarel 
luftento para fus hijuelos. Ya fea,porque d i 
xerida lapitanga/e leuantan con hambrej y 
enfaliendo la luz , luego caminan a bufcar 
nueuaración. Ya,porque aguardanlaluz 
para ver a bufcar la cafa, y hazer la preífa» 
De qualqniera manera aguardan la luz, pa-
ra ver lo que hazenjy efperan, aque los def-
pierte el hambre,y haga abrir los ojos. M i 
madre, dize Sa lomón ,y en ella qualqtíiei!; 
Monarca, perfona publica,para materia de 
repartir premios , y defpojos de Toldados} 
no ha deeftar dormido, hadeeftardefpicr-
to,y muy en fi;que lo, demás es bazer las co* 
fas aojos cerrados ,y errarlo rodo 1 M u l t a 
reges¡ í f ibeih prafer í im, opertis qculis do* 
nünt.D'ixo Séneca, muchos premios repat-
ccn los Reyes cerrados los ojos, Odormi* 
dos,y ciegosPrincipesrabrid los ojos, po-
ne jf, en pie, para defpertar, fi eftais dormi-
dos' La honia fe hi^ o parael digno; el pre-
mio , para el q por fus trabajos le mereció. 
La Encomiendajel Habito, la ayuda de cpf 
tajel pue{lo,al que vio4acara del enemigo, 
fe haiic dar5ñ(oal que folo trata de ver la ca 
raíala amiga j no al.que pafea,y ruacalles, 
fino al que marcha, y guarda puertos,; no al 
olorofo, y perfumado galán , mañofo en-el 
cxjrtcjo ; masaUo,ldado que hueleapoluor 
ra,y cíene.v^i^jy ^ardid end^campaña. 
^ Dls rwáie jurrex i t ,^npie fe pufo ík th fa 
be ;no quiío eftar reeoílada, y echada a vna 
partcvino quefletit, léuar?Lofe del" fueno,^fi 
n ? a t ¡ u r r e x i i , Aora reparen, qla mugeres 
hija dcl fucúo. Para auerla de fornaar Dios 
de.la colliiia de Adai^nosLdiz^ el ífejítp fa-
^4p ,qu^ hizo-Di 03 que/^ durmicí&Ada,: 
Itnrnljyit Dor/) inus¡opli(^y^4dam y & t u ü t 
yrf%fle>cG$is ^ ? / f / i ^ ^ É i ^ d ^ z i r : , 5 l para rp 
par^in Jos.de/ijoj-pgye ieqadtpdel fucno,fue 
(iara.ení.enüerr^Qfií^iM^Garne^ fangre-,a 
parenteíco, a^ftí^tet^jni, a ciperos huma-
i * 
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n o s y cj no fe recoftó a vnaparte, ni a otra» 
fino q efiuuo muy en í^i .* De noBe furrextt, 
Stet i t ,M3 . s .Deno£tefurrexl t iV\o muy bié 
lo que hazia * aguardó la luz del dia, y dexó 
paííar la obfeuridad , y tinieblas déla no-
che. Efio acqnfejauan los Apollóles en las 
elecciones, quando a los que auian de dar 
las prebendas jleS dezian: Conftdfrate ergo 
fratres ex vobisviros boni tefíiwonij.'Lü.Xe 
tra Griega\Qy6,petfpicite, Mirad Con o jos 
abiertos los que efeógeis, y fea de día *, co-
mo fi dixera, que muchos echan mano para 
los oficios aícuras ,y fin luz;y aunque tiene 
los ojos abierros,no ven lo que hazen,ni fa-
bende quien echan mano, ni a quien efeo^ 
gen. Que buen íimil para aqui el de yn mo-
derno deftos tiempos'fon aígunos,dize, en 
efta materia como los'demonios, a quien 
llamó San P a b l ó , Regidores de tinieblas: 
ReBores tenshramm,VTtg\xnto yo,fien vna 
procefsion dediciplinantes la femanafan-
ta,n0huüieírelqz alguna,y fueííe vnanoche 
muy obfcura,y;lobiega; no fe efia d icho, q 
los quegouérnaífen aqüella pfocefsion» co-
mo iban afcüras.todó lo pondrían alreués? 
Alaimagen de laSoledad,la pondrianal 
principio ,auiendo de yr alapoftre ,* y los 
pendones, que auian de lleüar fu püefto al 
principio , y que íiempre van en primer íu* 
garbos pondrían a la poftr«,'y al fin dé la 
procefsion.Todo iría aIreues. Porque fepa 
mos ? porque los que rigen ,y gouiernanla 
proceCsiort, van afearas, y fon regidores de 
tinieblas: fi^om tenebrarunt X>t&& fuerte 
áiccde muchas vezes en las eleCcionesj que 
Como los que las prefiden, rigen, af8Ííien,y 
goüiernan,van afeuras, y fin luz de conocí • 
miento de los fujetosja los qUe auian de po-
ner al principio.ponen a la poftre; alos que 
auian de dar.el mejor puefiojlesatraífanj co 
que el digno no queda premiado , y el que 
nada merece, fale con la honra , y el mejor 
prcmio.Es,que van afeuras,y fe rige fin luz 
efl'a procefsion. N o afsi lo hazia mí madre, 
dize Salomón, y en el la qualquier buen Pre 
lado, que.¿foKü¿?(f Jurrexi t , Para dar los 
püeftos,of)cios,ydignidades,no andana af-
euras ; mas huyendo de la noche obfeura da 
¿a ignorancia, miraua, y remiraua los fuje-
tos , para repartir los premios; abría los 
ojos,para daf a cadavno fu pueil:o,y no co-
moíel 4 rige afeuras vna procefsion,cj todo 
lo pone al rene sj^Plinio el mas mo£o 1 Quám 
w u l t ü intereft quid h quoque fiatMade entm 
f a B a claritate^vel oi/curitate facilium, aut 
t0¡ltintur altifsiw^aut humilUrfte deprimt}. 
La diferencia de los aciertos en l o el fe 
haze,o defaciertos en lo que fe yerra ^ fe to-
ma.o del hazer lascofas afeuras, o con íiiai 
y veefe manifieftiimente,pü?Q^,niac}ia5, o 
las 
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las mas vezesja vnos los vemos leu^ ntados, 
y en muy aleo pucfto-,y a otros muy baxos,y 
en humilde lugar. Quien hizoefto?El regi-
dor de la procersió,que andaua afeuras; y a 
vnos los pufo delante, auiendo deyratrasj 
y a otros al fin,auiendo de rr al principio. 
4, Oigan al Abuléfe. Sabe !acob,q fu ene 
migodeclarado,y hermano Efau, le falia al 
cncuencroiy recelado de fu propia fangrejio 
c\ no pudiera temer del mas eÜrafio contra-
rio.fqueeíi enemiftandore los propios , mas 
fe opone cj los mas forafteros; Dios nos dc-
íiéda de vn enemigo.hermano, o pariente;q 
íi fe defauicne la propia fangre, es dificul to-
fo de vnirvn piréteíco^Temicdo, pues, la-
cob , q la venida de fu enemigo', hermano, 
no füeíTe ruina de fu perfona.muger jiijos^ 
familia ;valiofe délas armas poderofas del 
mundo,q fon las dadiuas; aguardóle con vn 
Ibidem prefente-.Accipe m m v f c u i ü . O m \ m \ c \ ó fuer 
».io% telo efquadron poderofo ! o exercito mas q 
valiere! q de muros has derribado/ quecaf-
tillos roqueros no has rédido?que portil los 
no has abicrto?porque puertas de diamátes 
no has entrado? Eftá muy bien recibido efto 
q llama recibir ,di2e Ouidiojy afsi a los do 
nes los llamo yo por recibidos , los muy 
aceptos ^ ftwír^j acceptijsima. En fin es vn 
grá lenítiuo vn don aplaca al mas furiofo,y 
defeno ia al mas terrible .El mi fmo Ouidio. 
Placaturdonis lupiier ipfe datis. 
5 De otrofamofo ardid fe valió íacob, 
para aplacar a fu hermano, y fue ponerle de 
late fus mugeres. EÍHlo es comú en el mun-
do. Son muy amigas las mugeres de entre-
meterfeen negocios.Muchoslas interpone 
para fus negociaciones. Los Cortefahos fe 
valen dellas , y las ponen por medio parafíf 
pretefioir, porq el ruego de vna muger,es v n 
arma q contrafta inuéciblemente.Es la mu-
ger mas eficaz en fus diligécias, q el hóbre. 
É l i a es de ordinario buena para lo q no le 
toca:y las mas vezes m a l a , para lo q le per; 
tenece.Es muy codiciofa de autoridad^ af-
fi fe haze fautora délos fauores.Enefeto,ella 
es laq vence en qualquier porfía porq ella 
es la mifma porfiadel ruego j derriba defde 
lexos colas faetasdelavifta, como arriba 
dexamos dicho , y vence defde cerca con la 
cfpadade las palabras. Valiofe,pueS Jacob 
de fus mugeres,y fue en cfta forma j las dos 
cfclauas , y fus hijos pufo al principio,enel 
fegundo lugar a Lia con fus hijos,y a la pof 
tre a Raquel , y íu hijo; Pdfuit vtraquean-
fÜfMjéP Hheroi earü m principio: L i a vtrdy 
& filios eius m fecundo locg: H a c h e l a ü t e , & 
Ifífepb nouifsimos. Alrcucs pareceq auia de 
fer *, las efclauis,y fus hijos al fin; la muger 
propia , y fas legítimos hijos al piúncipio. 
No fon mejore? , y !nas piinci pales, Lia , y 
KacheUy fus hijos, que las eíclauas , y fus 
crias ? No eíhmaua, y aiuaua mas Iacob a 
Ouidips 
Quid. 
Rachel fu préda cara j y defpués delía a Lia 
fucóforce? pues no fu . ra mas acertado dar 
a eftas el primer lugar^  y pueilo,y el vltimo 
alas efclauas? hafed^  hórar mas, aquié me 
nos merece , y atraífar a quié es mas digno? 
anduuo alli el repartimiento de premios , y 
pueftos, como oy fe pradica en las mas co * 
milnidades ? No.no jdizc el Abulenfe,que 
anduuo Iacob aquí cuerdo, repartidor ds 
pueftosjquai fucle auerfe vn cntedido afsig-
nadorde lugares envnabien cócertadapro 
cefsion.o otro aélo publico de comunidad) 
que los menos dignos van al principio, los 
de mas porte al fin. Los pendones fiepre van 
íes prim-ros,losninos de IaDo(5lrina,y me 
nos antigaos, y granes, tras ellos : pero las 
Imágenes,los P:iíVos,y lo de mas morábala 
poftre. A buen Iacob , figura expreífa de vn 
regidor entendido de proccfsiones¿Qae bié 
fe conoce, q no eftá eéaprocefsionafeuras, 
y q ves muy bié loquehazes://^ ordofisbat 
propterdtgnHafey vt rnonflraretnr Efaupru 
d'etia [acoh pontntis tnprincipio ea .qu* mi-
ñus honor^da videbantur^deinde f e c ü d ü g r a 
dtfs dt^mtatis^vfque ad R a c h e l t ^ íofephy 
qtti digniorts reputabantur a íacob ifíc enim 
fit inprocefsionibus,& alys atfibus, in quu 
bus eft íiliquis ordo in étmbnlando; quia i l l i 
digniores inftm^ & alijfccundum ordini:mi 
doñee in principio fint ill i ^ qui minores in 
ómnibus dignitatefunt' 
TI. 
r "p Lmodo,pues , de acertar en las elec-
£- ciones,y premios,para no andar afea 
ras,ha de fer lo primero, como dexamos dí 
chojtomar la medida al premió , mirar biea 
lo q fe da,y a quié fe ¿3,4Refirt quid,Et cuit 
Dondenuertra Vulgata, hablando del. prín 
cipado de Chrifto.dize ífaias; E t f a t i m ?/? 
principatus ruperhumeyü eivKVüc hecho fu 
principado fobrefu ombro Leyó AQUÍ la, y 
S. Ambrofio:Fa¿la eft mefura fuper hu n r ü 
í/ííj.Tomofe la medrda a fu ombro.Midie-
ronfe primero fus fuerzas, tanteofe antes la 
calidad del oficio3y de la perfona,para aner 
le de dar el cargo de Redéptor .Cafo raro 'c¡ 
c o n conttar al ciclo, q fobraua perfona en 
Chrifto,parael oficiodeSaluador,lctátea.. 
r ó pr im c ro. y 1 e m i die ró? Si ,P ar a d e z i r n o s , 
q el cuerdo Prelado, p a r a repartir los car-
gos,ha de medir primero ia calidad del on 
cío , y tomar Ia medida de la fuíicicncia del 
fujeto.El prudente varonje ha de medir pri 
mero á (i,ytotnarfclt medida para el oficio, 
dizc el Naziázcnojfaber q fuerzas ion las ÍU 
yasparael pefo de la dignidad: q prudícia 
en los lance s,que paciencia en los aprietos, 
que cordura en las o C a í i o n e s , que refolq* 
c i o n en las ocurrencias, que defpachoen 
los tropeles de^  negocios. Hi de mirar jíi 
fabe tolerar futrido al impaciente,tcporcar 
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el pfqüeáa/euereatTe qraue con el hincha-
do. Hi tic mirar e t i f i / i la experiencia le ha-
zc ime-l ro/ i la rabiduriadoftOjíi la caridad 
compaísino , r i la razón aíuílado ,{ ie l zelo 
£1 neo cuidadofo, Hadetanrearfus fuergas^. 
y enterarre,riía^r£ihazer cara al v icio ,opo-
11er fe a ia relaxadon,dirsimuIar en lo poco, 
gritar contrae! malo en lo muchospremiar 
al bueno;afsi,quefehademedirel cuerdo, 
y prudente, díze Nazíanzeno; y como el 
que conoce la flaqueza de fu eftomago, no 
le echa mas comida de la que puede llenar, 
para que no le mate vn artazgo ; de eífa 
fuerte, el que conoce fus fuerzas, fus pren-
das^ partes, las hade medir con elcargo,y 
ofici'o,para que no fuceda,que el que viuie-
raquieto , y folfógado , y amado de todos, 
perfona particular; muera viuiendo, zozo-
brado publica, y común aborrecido dejos 
inas:P^ v i r i ftrnulque tranqttilitati fuá cti-
fultntrs efi funBiomm facram viribus me-
t i r i , v t feilícet tanquam in cthis , eam ad* 
mittamnsycui pares ejfe pojfumus. Stc enim 
j i t t t v t & corpori famtus, ^ anima tran* 
qu¡ litas conftet, 
2 La medida tomó a fus fuenps , y tan-
teó bien el pefograndedel ofício,que Dios 
le daua, Moyí'en, dize San Gregorio Mag-
nojquandoembiandoleel Señor con la em-
bajada a Faraón , fe efeusó humilde, fi bien 
defpues fe rindió obediente. Alia le dixoa 
D i o s , Señor , Qí^ ^s fum ego v t vadam ad 
P^r^jowfwz? Quien foy yo, para yr a Far^ó? 
Eí cargo es grauifsimo , la perfona menos 
de lo que necefsita el puefto i no meem* 
bieis, m i Dios, que faltan prendas a la per-
fona,y fobran obligaciones a la dignidad; 
aquí Moyfen fe vio entre dos apretados lá* 
ees congojado.Dixo Séneca,queel cuerdo, 
y entendido, para auer de admitir vn car-
go , y determinarfe a recibir vn oficioilo pri 
mero, auia de tomar el tanteo a fu perfoná; 
luego al negocio ,en que le auian de ocu-
parjy vltimamentea las perfonas con quien 
a uia de tratar : Iijpiceredebemus primo nos 
T.'ietipfos •ydeinde, qua agredimur negotia, 
i eixde eos, quorum caufa , aut cum qmhus 
agendwn eji, Eílo es lo que le aconfejaua 
(Tujnto Cicerón a Marco CiceTron, preten j 
¿ienre de vn Confulado , y afsi le dezia: 
Am;go,cen(iemprcen la memoria eftas pa-
l^br.LS.qaandollegares apretendcrel oficio 
de Con fui, Vo foy nueuo , lo que pretendo 
es vn Confulado; y Romaes, donde he de 
exercer eííe cargo¡iVar^ j fum^Gonjidatum 
petn } Rama eji. Pues dize aora Moyfen a 
Dios : Señor , yo conozco la perfona que 
foy , moderno en cargos, i n h á b i l para ofi-
cios: el oficio es grauc,de Embajador,con 
quié he de cra':ar;es vnRey^fobrc Rey,vn 
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Fara5,fluro,obftínado,y rebeldc;no me em 
bieis,mi Dios,os.lo fuplico; ehefeto cono-
ció, lopoco perfona,c¡ eraparael cargo^^ en 
efto fe moftró humilde; porcj mí .lio fu per-
fona,)' prendas,y tanteó las muchas obliga-
ciones en que fe ponía , fi acetaua el oficio^ 
por otra parte fe vía obligado a obedecer,/ 
a perfuadirfej que pues el Señor le dáun 
aquel puefb^e tendria ya tomada la medi-
da,a fus mér i tos , y le daria ayudas de coila 
para fu cumplimientorh le aceto fin efeufar-
me,d¡ze,es mucha fatisfacion, y fbbefma'íi 
le reufo, conociéndome quien foy, aunque 
prueuo con effo,que me he medido,dirá al -
guno,queíi no le admito, aunque foy humii 
de,no foy obediente : aora bien, corra por 
mi quenta el medirme reconocido vy por ef-
fo el cfcuíarme, y por la de Dios el darme 
fuer^asjyfufíciencia, tomándome la medi-
da,-que admitiendo el cargo , que confieíTo 
de verdad,que no merezco, feré para exem -
plp de muchos dechado de hombre,que luí 
mildefe reconoce, y mide fus fuercas,y per 
fona,queobedienterendidoefperadeDios 
laayuda,y fuííiciencia: Praejfe &no lu i t ^é* 
obediuit-y fortafis fuperbus effet, fi ducatwn 
fkb i s fine trepidatlone fufeiperet, & rur-
fus fuperbus extfteret,, fi auth&ris imperio 
obedir.erecufaret 1 vtrobique ergo bumilist 
vtfobiqu,e Jubieéiusy&praejfe populísfe ip-
fum metiendo nolü i t , ^ tamen de imperan-
tis viribus prajumendo confenfit, 
l Acertó Dios en la elección de Moy^ 
fen ,porqueconoció , que de verdad humil-
de fe med ia , y reconocido de fu indignidad 
feefeufaua; y fi en Moyfen fue acierto el 
echa r del mano, porque habló de veras , en¡ 
muchos que fe efeufan, es yerro manifieílo 
el elegirlos ; pues lo dizen de burlas , ycon 
! ficción fimulada;quees diligencia, y traza 
enmuchos,ponerfe prendas, de que humil -
des no admiten ladignidad , porque ambi-
ciofosrebientan. Que bien Plinioclmas 
mo^o.Reprehende Rufino a Virgmio. por • Plinius 
que mandó vano, y pagado de fus hechos, Tunior 
qüe en fu fepulcro feefcriuiefic para gloria, libro p ; 
y famafuya eterna.vna hazaña memorable, epift.ip 
que auia hecho en vida; y efeufale Plinioi 
mas alaua a Frontino,que mando exprelía-
mente,queno fele hizicííc defpues de muer-
to fepulcro alguno, ni fe le pufielíe epitafio,, ' 
Y dize Plinioú Meo qtiidem iudtcio neuter 
culpandus.quorum vlerquead gioriampari 
cupiditates diuerjo hiñere centendit, alter* 
dum expetit debitor títulos, ajlter, dum ma* 
vul t videri contempftfe. Ninguno de los 
dos,a mi parecer^eflaculpado,- porque am-
bos igual menee ambiciofos de gloria, aun-
que por djuerfo camino, pretendieron l u -
2ir,y campear en f u f a m a V irginio publi-
caa-
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' Canáo al mundo en fuípitafíolo memora- lasmirmas-diíigencías que prbcíiraua e\ im 
ble de fus hechos}y í r o n t o n i o j a gloria de perio/e publicauaindigoo del,para los qne 
que auieudo obrado tantas hazañas , fe fu- derechamente.ambicioío le mirmian 5 y aisi 
pieííe que la menofpreciaua, y q no la que- fe venia a :;a-af;ir, dando paitos en fu nc^o-
ría.Parael verdaderoambicioío depüeftos, c ió; pues comoelíimulado pretendiente jo 
lamayor gloria í'uyaesjque fe diga dé!, que noce efteeftoruo en fu pretenlion.lc que ha-
caido en U cuenta dé lo que fon oficios,-no ze es meterfe a ambicioVj, al rcues de los 
los quiere,y los menofprecia. Que gran va- ázmzs,£imiiit¡oneprapo/rera , yhazer el pa-
' ron fulanolque no quiere nada, con fu efta- peí de humilde defeiigañadd, para alcanzar 
do,y fortuna fe contenta, que defengañado loque defea codiciofo. 
viue,qúe bien conoce lo. que fon dignida- 5 O que ardid anciguo es de los ambicio Gregor, 
des! Éftaen vn ambiciofo esfumayorglo - fos,dize S. Gregorio,hazer el papel délque l ih, j t . 
ria,y el apoyode fus mayores c r é d i t o s n o quiere lo que defea, y moílrar que delef- M o r a l , 
uult videri contempfíffe. Efto de que vean a tima lo porque rebienta,y alcanzar no pue- c.^, 
vn hombre retirado'>,caido en la cuenta,def Á.t [Quja eniynpr¿JentemglQr'uu/i amantas 
engañado de lo que fon los oficios,recono-; ajftquiriQnpojfum, quajj defpi.cientes !• craíí-
cido de qne lo mas feguro es víuir para íi,es í a r . Oigamos a fan Bernardo,que nos deci 1 
lamayorgloriadevnambiciofo. N o q ü i e - ra marauiilofamente efte paito :Áir :vit:ó B'^nAr^ 
re el tal eftar defengañado,fino parecerlo.y giiem prarrumptt tnimpudentian-., efficcióÜ epifioí* 
que lovean los que reparten los oficios .No perdHi&r-üm imprahus affxtítisf¿ zpni^pe 1 
defea él humilde,/ midiendo fus meritos,c¡ rit effcftuSyOclihueqv? iühíunfrJ-mn m apsrto 
no fe acuerden dé!, masfufpira porque fe eft^ ab cmnibuj deief íutur\¿ millcqus a¿tn.¡i~ 
fepa,y parezca que él no fe acuerda dellos; turrdtim cognofeitur. Como ay ambiciofos 
Mavul t videri contepf!jfe.j¿z que toma por íblapados,y co mafcara encubiertos, los ay 
medio para confeguir lo que defea,moftrar publicos,defcarados,nn vergüenza jy a cara 
quenoapetece aquello niifmo perquefuf defeubierta j aquellos de verdad en fuam-
pira , y afsi pretende aftuto hazer prendas bicion parafus defignios fon cuerdos, y en-
de méritos el defengaiio,a que no haveni- tendidos para fus intentos,porque ocultan-
do , y e! conocimiento propio,a que no ha do fu pretenfion, lo vno no fe la empatan 
llegado,* y efeadiligencia de que fe conoce, fus competidores,lo otro la facilitan co fus 
y lia caído enla cuenca,y lo menofprecia ro* dueños, eftos fon ignorantes, y necios, y de 
do, la pone por medio paramoftrarfedig- poca maña en fu negocio, porque publican-
no del puefto a que afpira;yafsi trata de pa- do fud^feo,y ambición , fe fruílra u u l ü í g e 
recerq ha medido fus méri tos, y q no quie- cia,o porquefabidade los intereífados ma-
je oficios,para que el q los reparte engaña- drugan masen fu negociación , o porquea 
dodelamuef l radefudefcngañojy deíinte- eííos mifmos íehazen odiofos jy negocian 
res, ledé porque no pretende aquello, que embidias,y emijlacioncs conque fe atrafan; 
por defengañado al parecer merece.Eífo es, o finalmente porque fe hazen aborrecibles 
mauuív iaer i contrfnpfijfi. con quien los ha de honrar con los puelios, 
4 E lTaci to refiere de Mela, hermano o fofpechofos de que no los merecen ; pues 
dé^eneca > que fe abftcnia de pedir oficios folas fus prendas fon fu diligencia,y precé -
Comel í ^ ^ ^ 0 0 8 ^chonraenIaRepublica,y que ef (ion. El ambic io ío ,quealo defeubierto ,y 
Tac lib t o l ó h a z i a porvnaambicion,alrenes de las publico,conru carade paren par pretende, 
16 *An or^'n:lr^'ls codicias : Pe tr í iom honorum pierde fu pretepíion, frurtrafudefeo ,y no 
n a l ' fikftwebeíturper ambitionem prapofleram, tiene efedo fuanfia,ii mueitra fu fatiga,y 
La derecha ambición de ordinario camina £nconociendole,quedefeael oficio 5 todos 
alegando p'rcndas ,ymoO:rando la cara del le aborrecen, y el que fe le ha de dar, ,no le 
defeode 1{¡ medta ,y el anfia del valer ; mas puede ver,y fe leniega. Afsi auiaefe ier ello 
Mela por contraria fer^dacaminaua, intro- a prerender vnambiciofo con vn fuperior 
duciédo , que no quería la hora porque fuf- defengañado vinas como el ordinario eílilo 
pirana. Ello haze el aftuto ambiciofo; Vult del mundo,es ya pretender el ambiciofo có 
vtdtricontempfíjfeSíX cljefco demandarhaze el Grande, ambiciofo también , é intereíia 
, alos ambiciofos muy ijruientes, oferuiles. do,dá lo que fe procura,y pretende,poique 
Comel , Ochon,dize el T á c i t o , con las manos tendí fenegocia^masno porque íe merece, Al pu 
C ¿ a das,o con las manos puedas adoraua al vul- to pues; como el n^añofo ambicivío prcren 
t , t i i j t , goj^efaua vilmente a vnos,y a otros lasma- diente fabequeícatrafa, moílran 19 en rnir 
nos,por tenerlos a todos de fu parte para fu blico,que defea el oficio que. prebende, lo a 
pretenfion; Nec deerat Otbopratendcvs ma~ hazees moftrar,que menolpiccia y^ no quie 
mts¡adorare vulgum¿acere o f c t i l a ^ omnia' re aquello que defea , para por eílc cami-
feruiliterpro domhiaíwnT.É&Q hombre con no alcanzarlo porque gime , y:rebienca. 
C A N T I C O D E H A B A C V C . 
Exo, 9* 
ib i in 
Caten» 
l i o 
Eiio cs^wtu ' tv ic f t r i contempfijfc 
6 Aflige el Señor al obftinado,y duro 
Faraón con la plaga del granizo , y piedra, 
quealTolam los ganados, deftruia los fém-
brados,mataua los animales, y acabaua c6 
lagente}y viendoíecl iniquo Rey afligido, 
haze llamar a Moifes, y a Airon ,y dizelcs: 
Amigos,yo foyvn mal hombre, injufto.fin 
razón», y verdad jyvueftro Dioses jufto,y 
verdadero,y le iobra la jtiílicia en lo que ha-
zcjíi iplicadlcquc alce la manoen eíle cafti-
go,que yo d are l ibercad a fu pueblo i Pecca-
PU Egv y&populus rmus impij. Yo , y mis 
vaífnllos Tomos vna gente peruerfa. Válga-
me Dios , y que humilde eftá efte hombre» 
pues can baxamence habla de fi' No ay que 
cree.rlc,dizc aqui Lipom.mo , que codo eíío 
lo haze por cumplir con Moires,y A3ron,y 
es diligencia fingida prccendicntc del perdó 
que demanda.Con effa humildad hipócri ta , 
quiere hazerfu negocio; mié teenlo que d i ' 
2c,piie$nolo dize de veras, íino porcum* 
7>lir,y obligar a quien le puede fauoreccr,y 
en eííe mifmo mencir dize la verdad,porque 
fi no lo fienne como lo dize,de fu mal proce 
der lo í iencoyoafs í ,quádode fino lodixe-
X%J pti r f i 'C^veruvi quoque loquitur^fed ex 
byp'jcrtfii Que cofa es de oír a' otro preren 
diente de fus mcjoras^ambicioíb defusade 
lantamientos,negociante de fus medras-. Se-
ñor , yo no f oy para oficios ; de verdad que 
yo no los !nere2co,y o foy,y he írdo muy pe 
cador*, mas neceísidad tengo de tratar de 
fni enmienda propia , gus de la corrección 
agena. JLos pueftos nccefsítan de vnos hom 
bres Tantos,inculpables,zcíoros,deímterer-
fados, puncuales,afs i ftentes,cuidado Tos, vi -
gilantes, cuerdos, prudentes, entendidos. 
Yo meconozco ; lo f Tuhditos ,y vaíTallos 
cftan oy muy Tobre íi;los Prelados con mu-
chas cargas,y obligaciones acueftas; final • 
mence,y o Toy malo para Pr íncipe , y Tenor 
en vna República, y menos malo parafub-
dito , é inferior en vna comunidad. N o a/ 
que creerle Tenores,que miente en lo que de 
dize , porque no dize loque fienre,y dize 
la verdad en loque d^fiaífeuera, porqaTsi 
es como lo zürmi.-fnttr faifa , v t rvm a{Poq\ 
loquitur ¡ tdex hypocnfsiy es traza maño-
fa, moftrar ó no quiere aquello miTmo por 
que rebicnta: Maun; videri eontempfiffs. 
7 Lo dicho fe encamina a que fepael 
Pre'ado,que la mayor deftreza de tomar la 
medida a los que pretenden, es procurar Ta-
ber de verdad, (i es aTsi como lo íinfren , que 
holodeTean. No fon todos como Moifen; 
bien pocos Te hallan, quede veras Tc midan, 
y con toda ccrcidumorc humildes Te menof* 
precien- En Tabcr conocer efto confifte el 
acierto en dar los oficios, yeftollamoya 
medir los Tugetos,y tomar al inflo la medi-
da a la^ dignidades;Kí/ír/1 q u i d , & c u i . Buc 
ñas diligencias le corto a CayaCeTar el ter 
Emperador de Ro'Tianos,yya quelo bbcu-
uo.afeflaaa, dize Plutarco, que lo era , no 
por Tu gufto.mas porque los Tuyos lo auiau 
q\itúÁv:Aff}6iansvolentibus imperare .Que 
deftoay en las Comunidades^RcpubHcasi 
Sacaronme,dize el otro,de mi celda, de mi 
rincon-.elloslo quirieron,ellosmc puileron 
en el oficioso no lo queria, ellos me Torfa-
ron a ello,bicn ageno tftaua yo de fe^ Prela 
do,bien sé que Ton oficios, yo no lo preten-
di,en mi caTa me eftaua quieto» bieiWne co * 
nozco^ > sé muy bien que no Toy par.r edo. 
Quien los creycra?Ea,quees falTa,v fingida 
eíTa humildad,dize Tan Befftardó»;BMiprn* 
de*e eefíimatteris eius bítrfiiütatem ^qui t i -
tne t ,^ eius qui ípert t . Vir i cali di s & dolo ( i 
proprmm effe folet,tune bratendere humi i t i 
tem^cum aliquid ohtinere voluerif.de quali-
b us dicit Scriptura , ¿y? qui fe humiíiat ne-
qu i t e r i& interiora eius plena funt d<)¡04 Ay 
Eugenio mio,Pontifice Tumo,por cuya cué 
ta corre el dar tantas dignidades, ofícios.y 
Prelacias,ytáfin numero prebendas! Abre 
bienios ojos, para mirar aquien las das; 
vnos llegaran a ci con vna profunda humil -
dad , a preuenirte , que no los des puellos, 
porque remendé los cargos las cargas ,de 
los oficios el pefo»de las dignidades la cuen 
ta , y reconocidos de que no fon para ello,Te 
poft^aran humildes. Eftc harán vnos, como 
defensa'lados,porque conociendoíe,temen 
el admitir el oficio ; y efto propio harán o-
cros , tomándolo por medio vnico paraxl-
can^arle. Al parecer humano,tanverdadera 
humildad parece la del que Te humilla, 
porque teme el oficio, como la del que Te 
finge rleTengañado , porque por ai le aguar-
da. Mira bien lo que hazes, quees pfopie» 
dad de algunos amhiciófos a íh i to s ,yma-
ñofos , moftrar humildad, quando quieren 
alcancar alguna Prebcnda,y tomar por tra-
5a fingir, que no quieren aquello mifíno 
porque rebientan; que no todos los que Te 
humillan,fon humildes,qnetambien ay hu-
mildad maliciofa, como dize el Efpiriru 
Santo , que aunque en lo exterior parece 
verdadera, procede de vn interiorcoracon 
lleno de engaño. N o es fácil de conocer ef-
ta ful 1 cria de a;nbiciofos;pero pues MoiTen 
midiendo Tus Tuercas humilde,fweel exem»» 
pío de los merecedores de oficios , como 
dexamos dicho con S.Gregorio vi?? prae[fe 
popzilts fe. ipfum metiendo noluit. Veamos 
las veras con que fe eTcusó,y rehuso el man 
dar , y delhs Te conocerácof-o lo dizende 
burlas los ambiciofos qaedcTcan valer fin 
nieritos. 
Plutar* 
ra i l . 
Caie to» 
BerJih: 
4 de c$~ 








^ Qtíhjuni í^OjZH v a ú a m ad Pharaon'e'i' 
Palabras fon eCtas/Aíze aqui RupertOjdc vu 
humildemente defengañado,d€ íi recorioGÍ-
dospa raexép ldde les del imi ímos muy pa-
gados, con que tácitamente les dize, qüe íi 
el digno del oíícioTuega, le efeufe Diosde í 
cargo,porque fehamedidot yfe halla no 
merece el puefto a que le llama: porque los 
indignos^y fin prendas fe han de juzgar me-
recedoresdelos oficios, para que no tienen 
partes? Bonutn q u i d e m ^ imitat ioné dignü 
hmmtttatts exemplum , Deo vocanti ad tani 
glóriofumjantümq', mini f t tñum dicere quis 
fam ego ? vf: pro confeientia , v el pro aftimá ú 
tione h / í u i ^ c . k o r a . oigan co las veras q fe 
efeufajy ferabra,q no a lo fingidojy de bur-
las ío reiiücia. Quié foy yo^dize, palábra es 
muy séfibíe^íi fe íadixera otro;fi alguno dize-
midiendo , como lo haze eí mundo; por la 
eftacurá , y camáíiOjporel talle, y la pi cfui-
ciajla grandeza de los hombres , no por el 
v a l o r l a s virtudes, (Ciego,é ignorante íi-
glo elen que viuimos',dize Gregorio-. SHhÍ 
Jiuítcs Mentes bominum menta ex quaiitats 
corporis metíUnttit,) dixoleal fántó vdroil 
Conftancío fafsife llamaua^ haziendo mu-
cha mofa,y riendofé del; Yo defeaua veros j 
porque peiifaUl ver vn hombre grande,y no 
Veo adarme de hombre en vos, nías vna t i l -
de de hombreen vue^raruineja períona .ül 
fieruo de Dios alegre cóefte menórprecio^ 
y feftiuo con ella defeftimáció, fe echo á íus 
pies , y dándole mi! gracias, embUelfas en 
niil áb ragas , l ed ixa ;Oamigo ,e l cielo temo 
guarde, que tu folo me has conocido, y has 
tenido ojos para ver, y faber quien foy : Ttl 
2t otr<),qüié.es él>quien fois Vos?Mas lo que folüt es^qui inme apertos úculos h4buílVt. Ef-
lo fiente! Perocomo falcó qüieü fe lo dixe- ta Ii que es verdadera Inimildadidize Gregó 
ra a fi mifmO,en perfona de otro fe lo dixo a x'wiQuA ex repenfandum cuiusupud(e tjumi 
íi propio t y pues tuUo jíaciencia, y füpo fu- litatis fuer i t , qüi defpicienttm fe rufricufii 
frir palabra tan fcnfíble, Comoil otro fe l á amptius á w ^ / f ,Hombre,que fobre futrir á 
dixera,gran humildad es la fuya! Quien foy quien íe defacredita , y echa fas menguas eil 
y o í ^ n pobre paftór.Qüié me embia? e l m i f la calle,y le publica la indignidad de fu per-
mo Dios. Qual es el Cargo ? de Embaxador fona,le quiere,áma^Y reiierencia ;.elTe fi que 
devriRey Dios a vnRey hoinbré>Dios d e l i éshumilde,y quede veras reconocido de íi, 
tierra*Que no Señor , no foy para tan graue' merece,porque fabe medir fus meneos,que 
oficio.- Si el Prelado quiere faber, fi de Ver-
dad es humUde,y dVveras fe juzga indigno' 
del oficio él pretendiente jfepá, pues es tart 
común en las pretenfiones el deziríe 10$ pre 
tendientes los nombres de las pafcuas»y de{ 
le den altos pueftos* 
í o Aünrrias verás niaítróMoifem ;para 
denotar qUe no renunciaua de burlas el 
oficio , le dixo á Dios iOhfecroDómineimit" 
te quewiffurus eSiSéñoVf fuplicoos embieiS 
cubrirre las faltas,y defenterrrarfe loshUef- áquienáuc is deembiar, y deis efte oficio íi 
fos , (áp0¡ pues fí el otro fupo fufrir humií- quien tenéis determinado darle. Que es efto 
de,y dsfengañado, no lo que él dize de fi re- jVíoifem ? háosefcogido Dios á vos pará U. 
conocido j mas lo?que otroquifo dezir del legacia,y embaxada, y os perfuadisj que ha 
embiñiofo,yfabrá , que él verdaderamente" dc eitibiaT a otro? habla DioS'de cüplimien 
humilde , y reconocido de fu indignidad^ y to acafo ? o tiene' ilsfccfsidad de cumplir de^ 
demér i to s , ríoesel que de fi mifmo .habla palabra con vos?Por ventura esDios conló 
baxamente,yfe fufre, fino éí que oye a otro ios hombres .que cumplen con vnojy hazeri 
dezir ldéi imal ,y paciénte lo tolera. Ay mil- por otro? \ o Áora miradid ze aquid-Au 
chos que a íi mifmos ellos propio s fe fabeii 
hurnil lar ,y en ello fe faben fufrir; pero muy • 
pocos^ue de fu próximo lo puedan lleuaf. 
En aquello no fon con toda propiedad hu 
mildes; eneftos fi que al cierto mueftrarí 
que ellan.de.li reconocidos. 
9 San Gregorio Magno .Áuiaen la tgle* 
Gregof. fia de faiv£.fi:euan en la ciudad deAncona 
Mag . l i . vnfanco varón, que acudía al feruicio dea-
i . D ia l , q ü d Templo muchos a ñ o s ; era grande la 
iap .s , f a ^ . y con razon,que de fu conocida virtud 
y faftCídatlcorria por todo el Reino. En fu 
eft.atufa,y talle cracontemptible, mas por 
fus virtudes grade. Defeofo vn rui'Hco labra 
dor de ver al tsl varón , vino vn (Ua, y pidió 
anlioío, que fe le eníeñaífcn, y viendofe COTÍ 
é-\ ,y mirando vn hombre tan pigmeo, y q i^e. 
en la clHinaciou de todos era can grande. 
tor de la Cat na Gr iega; era tanta la Bumil - AuSlor* 
dad de Moifen, y el conocimiento h ü t o i d e Caten, 
de f u f i a q u e Z a j é indignidad j q ü e cali eaíi fe G r a s ^ 
perfuadia, que le tentaua Dios con la ofer-
tá de'oficiOtqUe é í no mz-:tc\&iNonpotera.t 
Moyfes crederé cónfciiis fuat íffié¿ i í i taíis n% 
t en tar ía Úorñinú , inemus iamprotiidenthi 
latérépiitabat aliquem magis ad eam lega-
tlonem idoneüm ^ne tu '$hú(itit < velisde mé , 
hocperícidumfacerét mittepbttus ciuem U t £ 
dtfiinallimitterei Señor jbárlaifos de mi? ' , 
qaérei fmetentar ,y poner ape l ig ró de\vae . 
me pierda?Embiad el que aueis efeogi to55r • 
nó me tentéis. Pudiera dezir rnas » a l iotn-
bre reliado a otro,que lo que dize aqui M o l 
fen a D'íds-pMoifeñ l au to jdemahado a n d á i s 
con Dios j quien os da tamo a treu iu i i ento , 
pata que can libre habléis ai Señor? iLa amü 
tad 
¿j i C A N T I C O D 
n d no da tanta liccncia^aueis de fer liberta-
Jo,porque fois amigo ? Hs el caío^que-para 
pcríuadirnos las veras con que renunciaua 
el ohcio»tuuo como necefsidad de defaten-
tado defmefurarfc con Dios en el trato,que 
qual vez es loable cnefte peñero vn íanto 
defeomedido atreuimienco,p3ra moftrarvn 
íieruo de Dios fus veras en fu conocimien -
to.Señor,dize MoifenjtentaifmePembiad al 
queauisefeogído a propoíito cn vueftroal-
tirsimo Concejo,y no me tentéis.Perdonad 
mi iicenciofo,y libertado modo de hablar, 
que a cuenta de que fe fepa,para gloria vuef 
• tra,y edificación de muchos i que ay hom-
bre que feconoce humilde, y renuncia de 
veras los oficios; podéis íufnr vn fanto def-
cowiedimiento, y vna no muy compuefta 
defemboltura. 
i i Oigan a Tan Pedro Damiano. Efcri* 
D a m i a ^e a ^ ^ o ' a o , íegundo fucefibr de Eftefano 
epiji 9 > para que le admita la renunciación 
t o m \ ' ^elamitra,y capelo, que por fuer5a le auia. 
hecho admitir, y dizele : Pnft fané ia memo' 
r i a Stepbani ve f i n quiá'epradecefjvrís , mei 
íiutempir¡tcutQrÍ3 obitMm.t tgo á me proit-
niis EpifcQpitum viglsnter trJeftum fundi*, 
tus abieciJfew.Meminifii í enim^quot quere-
U i corarn vohisfape depofui, quót gemitusr 
quot denique profundaJuípiria ex i m í j vjf-
cenbus traxi , quotiesetia vberihtis láchry* 
tnís^tri/Htia ora r i g a u i , verumtatnen apud 
vos tune nti obtinui mijsionem, Quapropter 
ob rewifsionem ommuw peccatoru'm meorü, 
qua neqiaterptrpttraui^cedQ iure Epifcopa-. 
tas. Pondere alia el curiofo las palabras, 4 
(onmuy para ello ,'queyo folo reparo en a-
quellas , vefiripradecejfoi'is^ mei auteperfe-
¿" / /^ / .Per feguidorfuyo llama al PapaEf-
tefano,porque le íorcó a í d m i t i r e l Gbifpa-
do,y Cardenalato, que con tantas lagrimas 
tle fus ojos, y fufpiros Íntimos de fu corado 
renuncio.Pues Santo bendito,deef?a mane-
ra l$liftbala de vn Sumo Pontífice , Vicario, , 
y íucelior de ChnftoPSi.Perdonefemc lo i i -
cenciofo,y defmedidodel hablar, y defeuen, 
teleiiie mi finta defeópoftura a v i l b de mis 
veras, y deímterelfado defengaño; como íi 
dixera;quepues ítíMoifcnjpai a que le crea, 
que reconocido de fu indignidad, y midien-
do . us prendas , fe le permite vn fanto en o-, 
j o , y vna como irrejigiofa defmefura con 
Dios, l lamándole como tentador: N v n po~ 
i trut credere non tentarr ¿ D o m i n o rorsfims, 
f v a imbecilhtaiis, Sufrafeme ami vn Gmro 
dercópueílo hablar de vn Papa , para é¡ fe~ 
pan-los que dan oficio.s,quc cn cllas veras fe 
puede conocer/i de burlas-íos renunciá, los 
que muchas vezes de cumplimiento muef-
tran que no los admiten 
J 2 Pvro no ay que fíarfe í cmres deipen 
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feros de lós oficios dclaTglefia.y repahíd'o" 
res de los cargos de vna Republica,y Coma 
n^dad'^noay^igo, que fiar fe deque na^ic fe 
midaaí imifmOjtomeel Prelado por ÍH per 
fona la medida al cargo , y al talle del fuge-
to:Rsftrt quid i & cuf , que fon muy conta-
. doslosqueal j u í b f e m i d e n , y c o r t á e l v e f - ' 
tido a fu medida',y fin numero,y quento, los' 
que por nofaberlo hazer en fus perfonas, ó 
les vienen muy anchos,con que no les enta-
llan los oficios ,ó muy largos,co que en los 
pueftos,y dignidades tropiezan y caen. Rn 
materia de cargos hafede mirar el genio, y G?«í. 
habilidad de cada vno. Dize la fagrada Ef* 
critur3,que Abel fue paftorde ouejas , y la-
brador Cain.Aora porque mas Caín labra* 
dor,que paftor?y porque mas Abel paftor, 
que labrador de latierra? E u i t Ahelpaftor 
ouíumxCain autem fu i tagr íco la , Adam fue 
el que repartió effos oficíos^y anduuo muy 
cuerdo.y entendido,dize aqui Tomas A n -
g l i co , de la fagrada Orden de Predicado» m 
res; porqúe tuno atención a lo que necefsi- *Tbüm* 
tauan los oficios, y al proceder , y natural Angií% 
délosfí^gecos.Elpaftorearvnasoucja^ 'pi- ibi\ 
de vn hombre manfo,apacible,y vn corde-
ro ,amigo de lafolcdad , y aficionado al re- -
t i r o . El fer labrador demáda vn hr.bre fucr-í 
tc , robufto, jayá,forado,agre(le ,f íero,deí l ' 
tripa terrones,furcat iérras , abre caminos, 
rompe afas. Pucs,dize Adam,yo conozco -
el natural,y «enio de mis hijos, y fi fegun eL> 
de cada vno fe le ha de dar el oficio, y ocu-
pado,fea Abel,porque es m3nfo,y vna oue 
j-a en fu condición,paftor;y Cain por fu fie-
reza^ robufticidad, labrador ,* que el cucr -
do,y entendido Prelado medir deueel of i -
cio al talle del fugeto, y dar el cargoifbgun 
lopide la capacidad delápcrfcna ; Hefirt 
quidy& cfii.Adam deputattit Caínf i l iz i /uü 
mahrem>&fortiorem agricuíturm: Abelau 
tern deputauit alteri ojficio, quia iflud offi' 
cittm aptum íolttudini , & f t m p l í c i t a t i , ^ 
humilitatiefl,. 
, Que bien nos lo dixo Piaron, toma- pfaAi 
dolo de Socratresloigan fus p a l a b r a s ¡ ^ / j ^ , ¿ ¡a \ 
Vtiqueomnes inciuitate tanquaenfratreS) { o á , * , ^ 
f e d í ü m Oeusformaretyquicumque vefirum Reptilm 
ad imperandttm rdonei nati funt,aurumin v / i ¿ ¿ 
eorum generaticne ipfis acimiícujt,propter ikn0 
quod honoratifsimi funt, l i l is autem qui 
ad auxiliandum^rgentumindidit^ Ferrurn CV , i 
demque, atque as agricolis^fa .ilys opifivi* . I .^s»* 
hus' íanqtuimigituréiufdtm'generis omnesy 
pmiles vohis p h r i m u m gentratis, Eucr, H 
autem quandoque¿vt ex aurfo najcaiur af-
gentfus^&r ex argénteo /jmiltter a u n u t s * -
teraque ita vicffsíw,hc[\ú',Quapropter ipfis 
Principibtis , prirr.é , &. m á x i m e Dfus 
p r a c e p i t m / l í u s r e i matorem cura, cufio--
dtam 
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dfamquefít/cipiam , qtiJtm natorum^vt dig-
tnofcant quid ex quatuor bis ¡¡otifúmum^ tU 
lorum mimis fit immixtum \ & Jiquis ex 
ipfis nafcatur anfus^aut firreus, nullopa6io 
mifereantur^fed honorem i l l i natura conue' 
nientsm tribuentesjnter opifices ¡ v e l a g r í -
colas mittanty&c,Todos fon vnos los hoin 
bres en lo naturaUy eífencial, que la natura-
leza , y fu autor en ella les reparte parafer 
fobreviuientes racionales , como fidixerar 
igualmente reciben vn alma con tres poten-
cias, /vn cüerpocon cinco fentidos,parael 
vfo efpiritual del almaaqueUassparaelmi< 
nifterio , y trato material del cuerpo eftos,' 
mas en eílefer vnos todos losfugetos en lo 
fuftanciaUfediferencian , y diftinguen vnos 
de otros en lo accidental de humores » ge-
nios,naturales,/ condiciones. En vnos pa-
rece que la naturaleza mezcló en fu forma-
cionel ñ c o , y preciofo metal del oro,en o-
tros plata, hierro en algunos , ven otró'S 
bronce»y otros baxis metales. Quiero de -
2Ír,qiie a vnos los formó el cielo cóvn na-
tural nobilifsimo para Reyes, Monarcas, 
Principes,y feñores foberanos , fnperiores 
a todt)s,como lo es el oro a I a pla^a, y a los 
demás mecales.A otros los hizo de porte,y 
proceder no detan fubido valor,y calidad, 
como de plata i y eftos fon los ca'uál !eros, 
los títulos , loshi 'algos, los nol?|es^ y de 
notoria calMad por fus hechos, y nacimié-
to . Y otros finalmente nacieron como mez -
ciados de hierro,/ otrosbaxos metales,fo-
j o para el trabajo , y la ocupaciódel arado, 
del a jadoi^&c. Como fon los trabajado-
resdos oficiales,6¿c. Qual va fucede, q el q 
for mó la naturaleza de oro mezclado,para 
fer Rey , y mandar fuperior a los otros , fe 
buelue plata,/ es en fu proceder perfona de 
menos importancia',/ otras acaece,que hu-
^ i lde ,y baxo en fu condición: f l que nació 
plata,/iK.ble,fe abate ru in , / fe porta ba-
,como de hierro,cobre,/ otro metal ba-
lde. Y al contrario,muchos a quien la na 
'aleza los formó con mezcla de plata, pa 
caualleros , y fu grnerofa-Nproceder loS 
nduxoaferde oro. Reyes,/Monarcas. Y 
almente Qtr<s£ } qué a i a naturaleza no le 
l dieron mas que baxo hierro, y otros hu-
, . Idrs metales , por (i fe alentaron a fer de 
OjPrincipc s, y Grandes. Importa pues 
acho dize S ó c r a t e s que fe mire, / aduier 
^conefpeci nifsimo cuidado la condic ió , 
y proceder de cada vno ,yfc efpecule con 
defvelo,a que le iv.duze a efte fu natural,/ a 
B U 
Elfo es lo que 
fwi.Porque .pregunto yo, no hade mandar 
en la Repúbl ica , y Comunidad, y tener los 
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oficios fnperiores el otro hombre noble,ca 
Meado , / principa 1 ? Mas porque también 
al c6':rario ha de obtenerlos cargos, y puef 
tosde!:6raefiemifmo,fí losdefmerece por 
luhum¡lde,y baxoproceder?Porque hade 
eftaren jugar alto el otro debaxa fuerte,/ 
nacido en vn cortijo,(i le conduxu fu abatid 
do nacimiento a foló deílripar terrones, 
ya andar tras vna yunta, y con vn agadón 
en la mano ? Y porque vice verfa no ha 
de cftar en lugar eminente el otro, que aun-
q nació fin obligaciones de cauallero,Prin-
cipe,y feñorjfu proceder noble, fu gouíer-
no cuerdo, y fuprudécia fagaz, fu entendi-
d o ^ honrado porte le hizo grande y le pu-
fo eneflado de hombre de muchas obliga-
ciones t Mirefc quien es cada vno en fu tra-
to,que perfona en fu porte, q ae calidad t ie-
ne en fu fangre,que a juftamiento en fu obl i 
gacion^que como C in foio fue apropoíito 
para labrador,por fu tofco? y fiero natural, 
y Abel nacido para paftor, por fu buen ge-
n i o , / difpoficion, y ambos hijos de vn pa« 
dre,y de igual calidadjtal vez acaecera.que 
vn noble no *ea a quento para vn cargo, por 
fu ruin proceder, y fea muy a propoíi to vn 
humilde para vn alto puefto, por fu heroi-
co,/ famofo portarfe;^/?^ q u i d ^ cui, 
14 Mas.Tomefe la medida al of ic io , /a 
la $Hóúa,*efeh q u i d , ^ a/i.Llega l o i her-
manos de ícfeph a Egipto,ha!lanle Virrey Qen 
de aquel Reino,quierenfeintroduziren Pa n c ZtL 
lacio con el fiuor dé-vñ tan buen pariente ¿ 
en Corte i y cí buen hermano no defvancci- . 
á<' con la med!'a; y valimiento, no fe deíde-
ñ ó , que vieffe el .RÍ;/, v los Grandes en h ú i 
miides p iños hermanos de quien mirauan 
en luzidas fendas.Qne o'oco fe practican ef 
tos humildes reconocimientos en los vali-
mientos , / mejoras de modernas fortunas! 
Mi ra el Rey los hermanos del valido; y tra 
ta luego de darles puefto,y dizele a lo í eph : 
Ola , a ellos vueftros hermanos dadles el 
mejor lugar que huuiere , yentregadles la 
tierra de Geflen;/^ óptimo loco fas eos habi-
tare^fa tradde eis tsrra ' ^ / f^ . Válgate Dios 
el Re/1 O como mueftras que eres Gent i l , / 
eftás ciego! L o mejor das ae^os hombres? 
lo mas pingue,/ de importancia ? Si. Eftilo 
ordinario de Reyes, que ciegos dan atien-
to^y ventura'fque no se fi lo es) de gente va-
lida,lleuarfefiempre los mejores bocados,, 
donde folo el hallarfe alli,es el m é r i t o , / fer 
de los allegados la mayor prenda5cofno 1 ue 
go diremos.Quien ledixera^efte Rey , fer 
ñor , fabeis loquedaís ? Si» El mejor puef-
todemi K^mo ^ in óptimo loco. Conocelsa 
quien le dais?No. Luego fin tomar Ja niedi-
da de los¡fugetos , ni el lanteo de la grande-
va del pueftOihazeisU merced? Afsi parece 
el lo; 
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ello ; pero aguarden, que lo que^  no ha-
len muchos Principes Chriftianos, quedes 
gran confufion, hizoaducrcidovn Gent i l , 
para fu mayor afrenta ; mas aduertid lofef, 
que (i doy ellos pueftos a vueftros herma-
nos,es,fuponiendoprimero,que ya v.os fa-
beis que perfonas fon,que habilidad tiene, 
que capazidad para paíiores de mi ganado: 
S i w / i í meis viros tnduftrios, coríBirue eos 
rn/tgiftros pecorum meorum, O buen Rey ! 
primero que de los oficios, toma la medi-
da a los que los han de recibir. No dize que 
lofcph pruebe en los oficios a fus herma-
nos,que elío fuera dezir,que fe enfeñaífen en 
los pueftos; y es defgracia conocida de vna 
Prelaci3,quefeenfeñe el Prelado en ella a 
ferio: ydeídicha lamentable de los Subdi-
tos,que aprenda en ellos acoftafuyaa go-
uernar. L o que dize, es, que ya prouada,y 
experimentada fu fuficiencia, aueriguadas 
fus prendas,v fabidafu habilidad,fe Tes den 
los oficios,y fino no,y?rjo/li,&c.QuQ como 
dixo fan Bernardo : Virosprobdtos opo^tere 
BzrJfb , ddigi,non ^^¿^«¿¿^j.Del que fehadeefeo 
¿¡..de cb' gerparaladignidad,y3feha de tener expe-
Jjderat.i riécia,y no aguardar fe a que él diga lo q es ^  
ad E&g. ha de eftar ya fabido fu proceder, y no efpc 
f .4. rar a que fe fepa como procederá ; que fue 
granyerroel del otroneciodel Euangelio, 
L t i ? , 14 que fin faber lo que compraua, echó fu diñe 
ntT>&» ro en vnos pares de buyes, y defpues de pa-
gados los fue a prouar; luga boum emi , ^» 
eoprobare i l la . Con que fe expufo a peligro 
de auerecho fu empleo en vnos cerriles ani 
males , y en vnas beftias por domar,quc fin 
faber lo que auian de hazer, folo para dar 
quattocozes,y matar con fus puntas al yu* 
güero tuuieffen habilidad. 
15 Aun con todo lo dicho no hemos to 
cadocomoel oficio con el fugeto feha de 
medir ,n?/^ q u i d ¡ & cut, Y el mifmo Sene-
Senec. ca noslo pinto marauillofamentc. No fe ha 
l ib. 10, de tomar lamedida délos fugetos paralas 
epift.ep, dignidades por lo luftrofo de fu perfona, 
77, porloluzidodefucalidadyporlo aparente 
de fu faufto,(ino p^r lo importante de la vir 
tud,y buenas prendas^ueel oficio ha me-
nefter. Alaefpada ño la llamamos, buena 
porque tiencvna linda,y curiofaguarnició, 
mas porque fu hoja es fina, y corta bien. 
Vna reglano dezimos que es hermofa,por-
que fea de nogal, o euano , y elle muy bien 
pulida, y raya la,mas porque ella derecha. 
Que importa é¡ el otro fea muy rico ,y muy 
noble?lo qué importa ,es,que fea bueno,y 
virtuoío,habfl , y a propoíito para loq fue-
re meneíler El mundof aoui fe repare)tienc 
por grande al que mira en alto puello, y c-
nimentelugar,y es porque le toma la medi-
4Ía>no por el fugetOjy las prendas, mas por 
la peana,o vafa,en q como en chapines leve 
\Q\xmti3Lá.o:Qtfare ergo magnas videtur>cüm 
hafiillum metiris. V n enano , o vn hombre 
de muy pequeña eílatura,aunque le pongan 
en lo alto,y mas encimado de vn monte,ena 
no fequeda,aunque,ma$lcuaiitado ,y enca-
ramado eftéjy vngigante,y de vn cuerpo co 
mo vn fanChriftoual, o vn filiílco , aunque 
eílé en vn P090 profundifsimo,fu grand eza 
fe retiene ty fu magnitud conferua: porque a 
la verdad,como los pueftos altos 110 hazen 
grandes a los hombres, ni por eílar en baxa 
fortuna los hombres deprendas dexán de 
fer grandes; aquel folamente lo es, que lle-
na el oficio ,-no aquel a quien folo la digni-
d a d ^ el pueílo le haze alto,y le le iú ta : Me-
mo iflorum qu i sdiuhia Jionorefqiie maltio -
r i fafiigio ponunt, magnus eft Paruus P u -
m i l i o j í e e t in mote conftiterit^Qokjfus mag~ 
mtudinemferuabit, ttiam fifteterit Jnp'u-
tto, 
16 Aora dexenme qüe me la inentc c om 
pafsiuo, de lo que no puedo remediar po-
derofo, que no es malo contribuir en vna 
miferia con el caudal de la la í l ima, y com -
pafsion, quando no ay pofsible para focor-
rerconel remedio,y fauor. Válgame Dios! 
Como tantos enanos, y Pigmeos tan leuá-
tados en alco?Comoen:aturas tan pequeñas 
en meritos,tan encima de tatos buenos,fu • 
blimadas^como tan grandes fugetos empo-
<;ados?tantas letras, y gouierno por ellue-
Ío,y tantos ignorantes, y necios,puetlos en 
la cumbre déla dignidacbDagon , vn troco 
adorado , y pueílo en lo alto del templo, y 
el arca d-1 Señor, donde eftá la ley, la vara, 
y elmaná,cnelfuelo?&:c. Quien hazeeílas 
exorbitancias?Ha trortcos,y maderos,quic 
os hizo diofes de lat ierra, y os pufo en el 
altarPpudiendodczirde vofotros lo quede 
íi Priaino,como trae el Lyr ico , 
ü l i m trunems eram jiculnas inutilt l/g-
mtm, 
C u m faber incertus&c. 
Deus inde ege9&c, 
A dinero dinero, y fauores del mundo ! di» 
zeel Nazianzeno Gregorio, tu eres el que 
en la baraja del juego deíte mundo lo tie 
nes todo rebuelto,y puefto alreues; el que 
auia de eftarabaxo,eftá arribajel que nació 
paramandar,y fer Rey, eftá cabera abaxo, 
yelotrocauallo,y figúrala cabera arriba. 
Triunfa,y roba la fota,y del Rey HO fe haze 
c i íoxAurumdulc ís tyrAnnus,per quem nunt 
multafurfum^deorfurnque veluti in ta lor» 
ludo i a ñ a n t u r . Miren lo que paíía muchas 
vezes en vn juego de dados, y verán, q qual 
vez el dado de mas puntos eftá boca aba-
xo, y vn defdichado as , que es vn punto, y 
el que menos vale, eftá arriba. T a l fucede 
oy 
1. I tegl 
5^.5-
ze»orat9t 
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oyen el mundo,qne el que no merece que fe íiarqui?.?;,de las ciencias alelas Sttfái delá 
haí*a cafo dcUes el quemas arfiba e lU; y él mii- ici^&c. Confiíre en que cada coíarenga 
que tiéne mas puntos de prendas,y merecí- fu puefto , f u lirio , fu lugjr ditcrencc.ícrum , • 
miepr ::s,íiibocacofid^. con la tierra. fu exerGiciOiOfício, y ocupación , vnos mas 
17 T-do-el dañodeli i iál goüierno na- eminencés qaeotros,y otros mas Ínfimos^ 
ce,dize P'.inio ei mas moco,deque todo an bax:os ,• porque arftar tr.dosigiia'cs,lama-
P^Z/V;. ¿la confufo^y inexclado,y igualan al mayorj y or deíigualdad fuera en eíío la igualdad: 
lur.Jtb, y mas prendas Con el menor,y de ningu- N i b j l iüfa <equalitiie.. inaqualiiis. 
P.^p//?. ros merrtosjy H mayor defigualdad es efta 18 Oiganlo de-la boca del Nazimzc- N a z J a -
€]>tfi, 5. igualdad í Nonpoffum quom'tnus ¡audem^ái* no:Sane mquAgitam r s n i m ¡ ofdinis at ud ¡¿en, o -
zea fu amigo T i r ó n .' Quod ciirn modum ts* noslmdo copfuftonem, quam dliquandopsf' ríit.2 de 
nesyvt di [crimina ordintim, dignitatumque uersé d < qutbtif'dam pf i f id í tur1 In gjtediíktJé iaud»Ba 
cufiadiai: quaficonfufa, ^permixtafunt i Que confulion , y deforden es efta que veo Ji i i j . 
mhtleftif fadtqualitatewaou^msX&ptt- en las Repúblicas ? N o lo puedo dexar cb 
feccio,y ornatodelamaquinadelmñdojaf- notar,a^inquenolo pueda jemedia í i queél 
'íí ce!cfte,,como terrena: Tgitürpevfeüiifvnt que'auia de ferSacriftan^cfie le veamos Pre-
Genea* ccnUñ 'tt & t e r ^ a ^ omnis otmtus c o n / J ó l o bendado' que el que nació para echar taco -
cofifteen q cadacieloguardefu puefiojcada ríes a vn guante defregenal s le veamos prc-
elemento fe eílé en fu í i r ío , y cada vno baga miado ; porcj dizque echó tacos a vn me f-
fúoíiciOíyfeexíTciteen la ocupación, q co quete? Que el que ignora a Mufla , le den la 
-fbberano'ordén fu Autor le fena'ó , dize borlade Do6tor enTeu!ogia,y rcI!cue,biéA 
Dionifio C a r t ü x i n o i M m d á s wcaturper - o mal graduado el Beiieíicio ' que el maño-
Carf$t, f e B u s j n quantum vartes%&fpecies , adfua .fo negociante fe mera de a^adonero a cana-
i b i , ; integrttxtcm^cQrdinempertinentes , cape- Mero ! q el fohmenre hecho a reboluer Bal -
runtopentiones, fihi coiuteníentes éxereere* dos , f cobinar textos, le veamos en la gue-
£ n l o s ciclos él primer lugar tiene el cielo, rra dando ordenes , y afsignando puefíos! 
Empireo,afsiento de Díos,y de los Bienaué Que el aire por lo vano fe meta a tierra por 
turados, luego eftá el primer moble, tras el lograue! Que el fuego por lo rutil;y de alta 
el cielo Criftalino, luegoel FirmamentOj el esfera fe veaempo^adOjCómo enlaHiftcria 
•cielode Saturno,elde loue jeldc MartCjel délos Macabeo8,y el aguafobrelos cielos! ^ . y j f ^ 
del SoIr c l d e V c n ü s ^elde Mercur io ,e l Queeldigno,digo,y merecedor del honra- c b a b . i . 
cielo dé l a Luna, En los elementos mas emi 'dojyalto pueftoje vea tan en bax i fortuna, tít i 0 ( 
nc teef tae l íuegoj t rase le l aire, el agua luc- y el indigno, y mendigo de méricos eft í tan /y t^^ g^ 
go,y la tierra en el vi timo lugar. En las M o íubl imado, y en tan eminente lugar! Siefta nu\¿» 
narquias .primero es elKmperador,liiegoel confuGon fe mira,eíie deforden fe experimé 
Rey Jos Reguíos , o Rey^^uelos defpnes, ta,(i eftadefigualdad fe llora ,íiefte igualar 
tr^s eftos los Duques,luego los Condesaos al merecedor con el deftituido de parres fie 
MarquefesanteSjlos Vizcondes,los t i tula- gime jíiefte finalmente facar acadavno de 
dos,\os Tenores de vaífallos,los caualleros, fuíTtio , y medirle, no porfuefl-atura, mas 
]oshída)gos,lospecheros,EnlaEcleíiaftica por fu buena maña , y diligencia, y querer 
!Monarquia,que es antes que las demaSípri- hazer grande al enano, y Zaqueóla cofta Áe 
n-.ero es el Papa ,lueg^ los Patriarcas, los chapines,y Sicómoros, y que fea giganre el 
Cardenalesjcs Primados Arcobi ípos , los que es pigmeo,y pigmeo el gigante! Staca-
• Obifpos , los Abades,los Presb í te ros , "n bale dedezirlo! Si fe defencaxa la tabrica 
las cienc'as laprimera es la Theologia, lúe deñe mundo,y efla arriba lo que auia de ef-
go 1 a cíeciaCanonica,laLegal, la Filofofia, tar abaxo,y rodo fuera de fu lugar, que ma« 
ía Medecina laRecoricaJa Poeíia, laHifto ranilla que el gouíerno ande perdido , 1 j.s 
ria,íaGramatica,laDialeLl:ica,la Ari ímeti- Repúblicas acabadva8,y el mudo deltrUido? 
ca,la Geometria,laMufica,la Aftromonia. De aquella refurrección de muertos,figu 
En las artes liberales,la primera es la A g r i - ra de la común futurael dia pofl:rÍ!nero,qae 
cultur3,luegalaAurifabra,laMcrcatoria,la vio Ezequiel,dize el Profeta.que para auer p r 
Arquitectura ,1a Venatoria ,1a C i ru j i a , la de tíoluer 3 tener vida aquellos fecos,y hier Z*C ' 
Timpaniftria.Enla guerra^rínaero fon los tos hueífos/epuíieron primero cada vno en 3/*n'7m 
Coneftablcs,luego los Marifcales, losCa - fu lugar: Acctfrrut offa ad nffa^VYmm fuüdq\ 
pitanes dcacauiUo,los Vexilit-eros ,quc J < ¿ / « ^ r j w ^ á w ^ a s q e n t é d i d a y euerda " 
llenan los e^andartes , los hombres de ar- « diligencia,ponerfe cada hnelío eirfu lu *ár, 
maSjloS'Capitanesdeapie, losfoldados,/ y puefto! Si los pies vínrparan el lugar Jeja ^ 
dema^lfícialesvf-era nunciacabar^contar- cabegajbaeuoeftuuíeraelcuerpo,ciego por 
1 lo todo. Afsi que la perfección , y ornaro- de lo rnenos'quedara ; fí la cablea tom ira e l 
ciclos,ytierra,de los elementos, de las Mo puefto dé los pies,ia cabera es redód nv al 
alien-
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aíteafeafa»y fí«ari?l cuerpo , rodara tle ver- ron deC^dma, hijo de A^ea^r v^wáofc 
(.l:'.d,Porqu-j hiera andar como con volas Si pccefsitiadadt: foldadcs valiciires, para fus 
el hueiTo del efpina^o fe pufiera en las pier- focebnes en vna bacal1a,bizo coger vn:i grá • 
nasaiofe pudiera el hóbre tener en p iepor- fuma deleones,y mandó,q los quicaflen los 
que fe doblegara.Si las canillas de las p i er - dientes,y los fenibraífe¡r,y dizen^que e l m i f 
naseftuuiericnellugar delefpina5o,eftu- modia qyelos fembraro^ire niiíino n.icic-
uicra vn hoaibrc fia poderfe doolegarj-aísi, r o n vnos terribles gigantcs^ipchos, y dere-
c^úQ^nequjquArertnn^c.^Á medir los puef chos.Valgame Dios,dize el Sanco, pan ¡TI i l 
tosco los riigecos^csiareglacierta para ios breuedad de fuficiecialTanTubico grangeo 
aciertosdelgouierno,?'?/^)'/^^,^ ¿•«^ demericoslTaninftácanea mudanza de prc 
I Í Í . das ! Ayer ignorante, y oy opinado d e d o -
1 A Del ante j ^ / í r ^ w ^ i f . A l tiempo fto? Ayer necio, y oy tenido por prudente? 
J Í \en qucredebcndarlosQ£ÍGÍos,re- Ayer vn perdido , y oy virc-uofo? QLiatrí> 
duze Séneca parte de fu aciertoiy yo dixera dias ha que fe conoció a tulano por incép-
.quc elle quando no reza tanto porel ciépp, y to,y oy le hallá'fugeto apto? Apenas fe 1c ha 
Jazó en que los ha de dar el que los reparte, f a ñ a d o la roncha del caíligo por perdido,y 
quáto porel tiempo,y oportunidad,en que ya fe le premia por muy fanto ? Ai)nnoha ^ 
los na de admitir el que los r ec ibe . Hafe de acabado de cu-mplirla pena de lafentencia, ' • 
reparar mucho en las largas experiencias por cujpadcy y a fe le ga lardona por i nocé -
.del proceder del fugecojiio en la virtud que t e?Que es efto?El m i f m o día fembrado, y él 
de ayer acaprofeíTajinasen el largo/y anti- p r o p i o nacido?Si.Qae el m u n d o en las me-
guo nobre oe cordura,que del fe aucrigua, joras de fus f(Jgetps,no mira las largas noti 
no por lo que quatro diasha.que del fe dizc, ciás de la virtud,y prendas del.q ha de h o i i ' 
mas por lo que muchos anos ha del fe expe rar , mas a la moderna vir tud , y méritos cj . \\ 
rimentasno por lo que la prefente tamapre- fe le antoja acreditar: ^ ¿ / / ^ / ^ r . 
gona,mas por lo que la antigua opinión vo i No ay que defperar del indigno,qüc 
t cea, Afsi lo dixo Pl inioel menordefu amí- fi vn tiempo rio jfue merecedor d é l a Prcbea 
T»tntU3 goCornuto ; Cornuto efutd mcHuj? Quid da,fepodramejorar,y hazerfe fugeto apto 
iun. lib- jAnfl¡¿{s> Qttod m\bi eognitum tft m n fama, p a r a el car^o.No ay que arrinconar los fu-
5 • ^ v*' qii¿ alioqui optlrna,®* meritifsím.ífruttury getos por tildados en fus antiguos defacier 
eyijt,!') Jedlongistmagmfque experimtntis vrtddi» tos,qucnoesbientener a vnofiempre'enel 
ligtr/iiu^vna dileximus emnesSi'io la razoti predicanaeRto de lo que fue, quando por la 
cXmú^Ojáiúcn&oiNvceJft ejihudisfuafpa prefente mejora fepuede poner en eftado 
Jd'i hh, tiofa* curfu Utítur' ,stenimneJcío quopaHo, de l que debe fer.Loque dezímos es/jpara 
4. tpift» ve l magis bomines iuuat gloria latai qudm poner los fugetos en los p u e í l o s que mere-
epi j t , \ i wugrj j . La abbanga de v n fugeto fe califica cen^emire^ remire lo que mucho hafon, 
de la importancia , y calidad de los quele n o l o q u e d e a y e r a c á r e m i r a m o f u c e d a q u c 
loanimaseíTospuedenfe engañar por l o que l o fubito de fu promoción , pregone l a i n -
a.otrosapafsionadosQycn ,0 por la virtud dignidad de í u medra, que í^friera la larga 
moderna que de ayer acá miran. Laalaban- noticiadefu? meritos.Odi^nifsimo váron! Cafiod 
9a paraquefcaagena defofpechamecefsita- dize Theodorico defu Ca í i odo ro ; aqüién / /¿^ j * 
de largo , y efpaciofo tiempo de aprobado no la fortuna varia, para t i dichofa, te pufo Va/ÍAr 
demuehosiporqueala verdad,lagloriade el gouierño en la mano; más tus'propios 2 
é vn hombre de prendas^y la loa de vn fugeto méritos, y virtud'.Meritifsimamcnte gozas- " 
d e partes, mas necefsita de fer de muchos el puefto alto a que has llegado; p u e s n o c ó 
tiempos,que la acrediten de verdadera ,que fubitos , y repentinos p r o g r e í í o s fue tu m e -
de muchos pregoneros q.ue la publiquen dra;mas con larga experiencia d e t u s p r e n -
grande. De aqui quedan condenadas las fu - das,fe te dio el p r e m i o 1 ^ / nonfragili feli-
bitas medras,las repentinas promociones, cítateproueé^us fortuna ludo ad aptcemfaf-
y modernos progreilos de muchos fugetos, cium repentints¡uccefsibus euoUuit, 
íin peniar promouidos.^ , 4 Entre otros confejos q u e d a c i Apoftol l * ^ ^ ^ 
2 Oigan al K3.z'iézQno:/ínti/Ies fártlé S. Pablo 3 fudicipulo Timotheo , para los motb.** 
uenitur, 30a elahontus , ftd rsems , quan* aciertos en la elección de vn Obifpo, y Paf w.(5. 
N a z i a . i ü m ad d ignnat i j inml(atus ,& editus^que tor de la Iglefia,es, que no fearecien bapti-
orat, 20 admoáum Po- td:gigantes fahuianrur.Mife* zzáo' .Nt ine ^ ¿ ^ / ^ w . P u e s q u e inconuenié-
rable ligio el que ale^o,ílora Nazianzcno, teay eneilo? Q u e importa feamodernoen 
donde miro alguno promouldn ala digni- la Iglelia,(i ya baptizado es pcr fedpcrcc ié 
. da i can de repente, ^ en vn día le hallo íem- te de l o smi l l e r iosde laFé?Hade ^l íar mas 
• brado// en cííe miimonacido. Alude el $ i - la antiguedad.y muchos años de Fe,que la 
toaUotraEiJulade los Poetas, que fin-jie moderna credulidad , (ies verdadera? Te-
nemos 
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cltí'al^'inns comunidadcSjclontlequieren al- bcftias.v :i'\tr corti jos; ynizofe p:. j b -
gunos,quefeamayorprcncia vnafene^ud, na vrb.TiKí,corcés,j'detod:i placica. Aísi lo 
y antigüedad de habito, ífnmas caudal que dize aqui fátl Thcodoreto; Of^^^w i^rat 
la vejez,q viia mocedad con conocidas pac fu¡lmis , fo:úmfcisns terram colere y ciim si Tbecdo, 
tes,v virtad?que no.Pne??Es que no quiere manus táj-cfrfffet, dedit eifpiritum Re v i l / , , $.25. 
el Apoftol en materia de promociones a L o mifmo Procopio Caceo :QuJ¿ agre/xis 
ofícios,vdipftndades,fu^etosdeayer acá \q4. erat ,&terram colere tuusrat^deícflto in Re Procop, 
uanrados de repenteiporquefobre q es aera g^m^Re^iüxnimum í^i^ ' /V.Venle aqui mu i t i , 
ú io jya f ré t aquc re l ehazeavnof í c iode im» dado a S a ú l , devn hombre íoto hecho a 
portancia,es peligro manifieftoa que fe ex- tratar con jumentas,buelto perfona de ref-
pqneel que le elige; pues cscicrtOjqué vnu petos,y términos honrados,pundonorolb, 
virti3d,y proceder de í argos anos experimé acanalIerado,y hombre de gran deáobliori , 
. AyT' tado,afianza feguridades deperfeueranciai c iones ,comoscádez imos .Mas /No ÍOlofue 
^ • Y ^e vnproceder, y fantidad de quatro dias en eífc genero de rraro la nueua mudanca de 
Tí ier j i , ¿q mueftra , fe deue temer fu poca firmeza. Saúl ,{ino en materia de piedad , y v i r tud , 
i . cont. Oigan a S.Gcronimo;í/í 'r/ Cateshumemis, puesempegó a fer vn faíito v a r ó n , muy re 1 
jPfl'bg. bodte Pont í fex,ber í in awpbiteatro Jjodie formado , y diferente de lo que antes er^, 
&€pi f l* inEcclefiaivefpere in circo,mane in 'altar i ú Í Aísi lo dixo fa-i Ci r i lo ' lexandrinojhablá- Cvr ih 
S^. ad 4udum fautor biftrionum,nÜc virgmü- con fe do de los efeflos d«i Erpir!tii. Santo, V i l Alex . 
Occean, crator. Aycr.Catecumeno,yoy Pontifícc? timamente,la nueua vida,y mudaba dc S.iuj Itbr. í o , 
ayer en el teatro deIasComedias,yoy en la fue que andana c on los Profetas .110 (blarnc in loan. 
'IMefiaPpor latardcenelcercode los defa- te porque Oíos le dio entoncéscl donde la 
íios,yala.mañana en ellugardelos facrifi- profecía , conio quiere Tertuliano , y con T r f f . ú , 
cíos?.rnucho t iépo fautor de comicossy re- él otros ; mas porque fe auia Isecho vn tsiú de am -
prcfentanteSjy acra fundador de Cóuentos , to hombre, yfe iba con los.Profetas a ha- Í'.I I 
y Colegios de Vírgenes? Ayfeñores ,como t tx los fantos exercicios,y arezar, y alabar 
fe puede efperar bien poco,q ferá buenObif ^ Dios con ellos* Afsi loentiende nueñro Lyr . i n 
po el que ayer era taííadamcnteChríftiano! hira.: Propbetabis cuw eisi Deum laudando, 1» 
Aycomo fepuedetemer fquenoferábuen Ylomí fmo Cayetano. Qn i en no creyera, ÍO. 
Clérigo el que ayer era famofo efpadachín, pues, que auiaíido acertadala elección de Caícta , 
y efgrimídor 1 Ay qué poco fe puede fiar Saúl en Rey, vn hombre tan mudado,y d i - ib** ' 
del crédito que negociad otrode funda- ferentedelo queferfolh? Pues aguarden, 
ddr de Cenobios de vírgenes cartas, el que le falio can mal ¿1 Señor la elección que. 
- que ayer fauorecia reprefentantas deslio- deíle hombre hizo , que como arrepentido 
neílas! fu Mageüad ,a nueftro modo de hablar, co-
5 Mírenme a Saúl,poco ha vn pcrdído,y mo dize fan Aguílin , empegó adezír ; Ha 
+ cnbreuemetidoa fanto,y veránvnamoder como parece que efta elección fe ha errado! Augufi* 
na,y repentina mudan9a de vida , buelta en N o puede caer yerro en Dios,dize aqui Eu- l ihr . 2, 
muy corto tiempo en vna mas que depraua- cherio, ni pefar , ni arrepentimiento en lo q u t f & d 
daruindad.Hazele Dios Rey de lfraéljpe- qhaze, pues le acópaña fuma ciencia,y pre S'iwpVt* 
ro a cuenta de que auia demudar de proce-1 fencia en todo loque obra; masa nueftro cianum 
t , Reg» der,y fer muy otro, y como vn fanto Profe- modo d í d e z i r , vnavezlo hizo , y mil vezes q»*tii 1 
lo»n , 6 , ta andar con los íantos Profetas :E//7ro^(f- fe zneplntio: P(r>iitei:me}qtióJ covfíttuer¿>n 1. Reg 
tshis cu eis , mutaberis in vi rum aherñ , Saúl Regem • quia dereltnquit me , & i-ett- 1 5 ,n, 1 , 
1. Reg. Mirad Señor mío lo que hazeis,que es muy ba nea opere non mpleyit* O lo que me 
». 2 . ^ repentina mudan^a,hazerRey a vn hombre, pefa de auerle hecho-Rey j puestanmalme 
3., que ayer andana tras vnas jumentas de fu pa hafalido laclecion ! No oslo dezia yo mi 
dre,y aunque perfona buena,y délos q mas Dios , dize Samuel; pues no mudo de vi • 
defcuellá entodo Tfrael;alprefente,esmuy da,decoflumbres,y proceder? Si; pero fue 
prefurofa medra,y os faldramal tan repen- muy de repente , y fubita la promoción. Fern.i* 
tina promoci6.Aoravaya,dize Dios ,que í i Que bien aqui vn moderno ! fáder t^í tar '^gn . ^ r 
fruílrare mis intentos ,ya queno logre mis quám immaturafuerit virtusSaulis jfy ti:a ^.Jt¿i.5 
fines, en fu b ien , fera el fuceífo do¿l:rina,y commutatioinvirufo aíteruw}Cecir,ii^pyo-
"cxemplo para otros. Vngele Dios en Rey,y pbetauttque inter Prophetas^ ac t a ind i i í ' j -
mudaíe demanera,q andana hecho vn fan- nce^cfanBa tnentis compos apparuit^ at w i -
2. B í ^ . to éntrelos Profetas^obre^ defnnclo en- fertnderedicnsadingenruw redijt%, qtiiqne 
i p . nu* trtéWos'.Etesfpoliauitfeveliimentisfui'^s* Saukm harharum ^iniuftum^efferu-ri^ Cifdis 
24. pvopbetauit cum cateáis c^ramS¿xvnt 'W.i ankelAntem.e^uerat \ eu-/idey^p,iuíd po^iife-^ 
mudanca de Saúl fue en las columbres, en rumindui t . Mores repente ad modeíl--im 
el trato,vida,y proceder. Antes eravn hom copojitos cefíimes quidnn^ fedno^ fcñpenftUs 
bre ru{lico,y bafto,fülo hecho a tratar con mrer is , & c t .Vir tud ayer aacida^y yo pre 
' . t ' Y mía Ja, 
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miatU/incicUcl en agra2;,cnque auiadcpa* 
rar lino en cftó?por quatro di as d e compof-
tur.ii,de or.icion, y de andar aturdido, y ca-
b izbaxojedm al otro U dignidad, finmas 
largas experiencias de fu proceder ,y coiv 
tancas anciguas noticias de fu licenciofo 
viuir? U lo fe dezia, quehacer Rey a Saúl, 
ayer vna beftia íiera,yn mal hombre,vnven-
gatiuo , y fanguino colér ico, era para oca* 
hoiiar peíares^y arrepentimientos en quien 
le eligió. Ha quantos vemosadeípecho co 
mun,de repente caidos por fubitamentele-
uantados ! Clama Giliberto Abad iMultos 
tnhn videmus , & d o ¡ e m u s , tara ivfperato 
cefstff?yqíta nfubitoerí4p's[f? liMirefe el quá-
do fe da el oficio , y experiméntele por lar-
gos tiempos la virtud del que ha de fer pro-
mouido a la ^dignidad , refert quando , que 
1 .i que crece a pneifa ,aprcfuradamcnte men 
6 Mas4 importa para el acierto déla dif-
tribucion de los cargos, mirar porq fe dan, 
rsft/t q u a r e , & v b í i Todo fe prouee ya en-
tre parientes; los mas oficios y a fe dan por 
carne,y íarígrc.Qoe pocos ay cj mira méri-
tos , y quá común es oy el dar los cargos a 
folos los deudosl O gran Prelado Moifen^ 
dize Fiíon: C u mortails buitis v i t * f i n í s in -
¡taret,oráculo apsrto de bdcprcemonitus¡nul-
lu vel Rege , vel Prtuatit imitatus eByquo 
r u m v n i c ü v o t u m h a h e t u r , a c f í u d í u m h a r é 
á t s J.iberofque relinqusfe9 fed quamuispater 
ejfet düorumfíliorum^mutmmfyccejfóre/íbi 
opt.imt y'viBor .iffs&uum er^a cognatos, ae 
domeBicos, ^Í1.Para morir eftaua Moifen, / 
dos hijos dexaua, pedagos de fus entrañas, 
medrados los podía dexar,y bien acomoda 
dos;haziendoIos fuceííores de fu dignidad» 
yquando los conociera íneptos?paraeltal 
cargo , fobrinos tenia, hijos de Tu querido 
hermano Aaron,a quien coeífe oficio pudie 
radexar honrados; nada de eífo hizo^en gé-
teellraña, yde otra tribu proueyo ladigni-
dad;a lofue dexó por Capitán General,da-
do exéploa los Prelados de la Tglefia, yen-
feñando a los Principes de la tierra a rendir 
afedos de carne,y íangre,va anteponer mé-
ritos a parenteícos. Lo mifmo dixo S.Gero 
nimo,v Orígenes.Cafo para admirado,^ no 
hizieíTe Moy fes ¡as partes, ni de fus dos h i -
jos Gerfon,™' Rieazarjy ya queno deeí íos , 
nideTus fobrinos (i quiera! Gran Prelado 
porcierto'dcfcarnadoPrincipejde verdad! 
7 Es muy poderofo, ícáores,el afedo de 
lac3rne,y iangre,e}parentcrco,y deudo,Es 
menefterqneel Prelado lepa cortar loviuo 
de cífos afedos, y anteponer la virtud a la 
fan^ n^ y el mérito al parérefeo. Mira Moy 
fen al ingrato pueblo de Trrael,qae deícono 
cido a los beneficios diuinos,en:aua adora -
do el becerrojrompc las tablas,raatamente 
impacéi te , cuerdamete mal furridojy dize; 
aqu idé los Fie\es , ydela parcialidad del 
verdadero Dios , ayudadme cócra eftos bac 
baros idolatras , y tome cada vno la erpad.i 
en la cinta, y no perdone ninguno,™ aü a fu 
propio hermano,!!! amigo,vezinOjni parie-
re :Ponat v i rg lad tü fuperf?mttr/í(ü7& occi 
dat vnufqnifquefratrem^ & ámteü¡ & pro • 
ximum. Moralizaefte palto marauillofamc 
te el P.S. Ambroí io^fcr iu iendoaRomulo , 
y dize : Qudú auíem occidi fecit Áproximis 
próximos,pilos dparentibuSydfiatr^busfi^r 
tres y praceptum e^idens^ quiaprafe renda e(i 
r eligió neceffitudimyptetaspropinquitati.Vt 
amore reuerentia: dtuinapermeyetur omnis 
affeSius necefsitudinis, Caftigo fi-ie de vna 
jufta faña el mandarMoy fen q no perdonaf-
fe vno tni a hermanos .amigos, ni parientes; 
mas juntamente en eííc mand j t o incluyo o-
tro precepta,enqiie!nádo;que el Principe, 
y Monarca corte por lo viuo dé los afedos 
de carpe,y fangre,y no perdone a hermano, 
a migo,ni deudo,anteponiendo la virtud 11 
parentefeo, y el méri to a la amiftad, y ob l i -
gación. 
S Q$z}oceidatvnurquifquefr¿itrÍ ,&\zet \ 
precepto,a fu mifmo hermano no perdone. 
Eftauatrauada vnafangrientabatalla entre 
la cafa de Daui5,y Saúl,y como el Capitán 
loab con conocida vitoria fueí^e venciédo, 
y haziendo vn grande efl:rago,y matágai fu-
befe Abncr a lo eminente de vn monte , ya 
grandes gritos, y vigorofos alaridos empic 
§aac lamar ,d iz iendo; Capitán famofo,que 
por tan tuya llenas la vitoria,cefle tu furor, 
defeanfe tuefpada;haíUquádo tu acero ha 
de durar voraz de vidas,y permanecer fedié 
to de fangrcPporqno mádastocar a retirar-
fe tus foldados ? Ea,acaba ya dedezirlosq 
fecanfen yadeperfeguir a fus hermanos,1^ 
quequo nondieet populo y v tomi t ta t perfe* 
c¡u/fiatresfuoj}Hz pobre de mi,dize í o a b , 
hermanosdixiac? Viueel Señor,quefi lo t | 
aoramcdizeSjlohuuieras dicho eftamaña 
na.huuieraal púto la chufma dexado de per 
feguir a fu hermano .^ffy^/populusperfe-
quens frátrem fuü JPzvo aguarda, aguarda, 
llamen vn trompeta, y eche vn vando, en ^  
diga,que al punto ceíle la mataba, y que no 
muera mas gente. Al punto que fono la vo-
cinade loab , cefsd la guerra, y no murió 
mas aétz.'Jnfonuit ergo loab bucclnayó* (ie~ 
tit omnis exereitus. Aora, válgame Dios , 
quien pudo detener con tanta breuedad vna 
gente tan reliada en fu colera,tan en fu furia 
empeñada,y cebada en la fangrede fus ene-
migos?quien?el afedo de la carne, y fangre 
del deudo,y parentefeo. N o fe les pufo de-
lante que eraa hermanos los'aejuien perfe-
guianW^, quo non dres populo7 v t omtttat 
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Mn pofeofo el afedo del par£tefco de hltf 
mano,c¡ detéga furias, y obílc las mas refra-. 
da.s colerasPPcnfar fue deProcopioGacco, 
T r o c M citado de laGlofla ; Cognationeweuocans 
Gldjf. inmemoriameiverfuapt quod VoltíH\ ^\xC 
3. Reg, traga admirable la de Abner en •acordara 
s. Ioab,yélál exercito,cí quitauá layidaafus 
llermanos,deudos,y parientes / porquecon 
ello les dixo,queen los muertos perdía her 
manos que les podrían ayudar enfusmejo^  
ras,y adelantamientos, masíeguramente q 
los eftraños ; y en tocándoles en éftc punto 
tán viup de carne,y fangre, eífo bafto para q 
ceífafsé en fu faña. Ta poderofa escomoefta 
la pafsió,y afedodela carne,yíangre; aqur 
pues es adóde ha de cortar e! filo de la efpa-
dadel Vrz\%Ao'.OecidatvnüfqutJq-^rMrem, 
_ 9 Que bien fupo cortar eílos afedos de 
4» ^c?* Garne,yíangreeIgráProféta'Elifeo!Oigan 
\q d£\&iTzQ\ixi&o \ Multlleprofierant 
^uc'^* ' in í frae l fuh Elifeo Propheta, & nenio eorutii 
n ,2 ' j , \mundatus efí ,ntfiNaa S f r u s . H m o vn Pro-
feta llamado Elifeo,rel qual con auer tantos 
leprofos en Ifraeljaningunodellosífanórco 
fer gcte de fu tierra,amigos,hermanos>deU* 
dos,y parientes , folo allá en Siria fanó a vn 
Naamá,Que alababa es efta?pues en clordé 
de la.caridad no fon antes los hermanos,y 
los propios, q los eftraños? cftá aquiacafo 
el Profeta,como otrosmuchüs,tanofcndi-
dojy defobligado de los propios , o ie obli-
gan mas los eftraños con beneficios, y le tie 
nenfus propios hermanos a^ rauiados con 
ofenfasíQuizajque fe vfan ya vnas hermáda 
des tan deshermanadas, vnos parentefeos 
cá defiparetados , y vnas ¡angres propias ta 
defvnidas,^  mis fe experiméta oy vna mala 
correfpondencia, y agrauio délos propios, 
y de cafa,que fe o -ede temer de vn eftraño,y 
de fuera. Por effo Hamo la bocade oro fan 
Cbnjo/ . Ch.rifoftomo a los hermanos de íofeph , e-
hom.de^ nemig úvzztmxd.zájnimiccifi'atermtaSíDcf 
vendito* dichada era en la que vinimos,donde ya es 
Iofeph% nienefter guardarfe vno,y cautelar de la ma-
to.t. no iZquierdalo q haze la derecha \ Nefciat 
M a t , 6 , Jirttftra tua,quid faciat dextera tua. Quiero 
dezircon S.Ambroíio:Eftárari"mal legaros 
ya los propios hermanos,y ay ta poco q fiar 
del fer hijos de vn vientre, como lo fon las 
dos manos de vn cuerpo,que es menefter pa 
ra q no os haga vna traición vueftro propio 
hermano,ocultarle vueltos delignios,y que 
jQtyihro, nofepa vueftra mano izquierda lo q inienta 
lih i ,of- y haze la derecha : Meftiat/inifirii^ qutdfa -
fiaor. c. ciat dextera tua'.non de corpore !oquitur,fid 
SO, etiawvnanimus tuuí frater iuussquod fl iás 
wfAúf.Encfeto,pues,cl grá Profeta Einco 
fue ahazer'bien a loscliraños , y dexó los 
¿wbro-. propios por la razón dicha>No,dizeS.A;n 
tiv.q .m broñorC»»' i%itHÍ non curahAt frMres, ^fíru 
L u e , c ^ rapai ciues,nonfanabat Prof beta con fortay 
tom. ?. cUmfannret Altenos ? Diuinurn muñas v o t í s 
e l ig i íuri non natura iíire aefetttr, Mctiofc 
el d ó n de la c u r a , y fanidad'de la lepra a Pre1 
benda , y oficio que fe da por Votos , y di 
xo £ii(co.- .Vo he de moftrar crarne,y faiigre, 
y afectos de parétefeo en |1 reparar car^ oe, 
vayá fuera hermano^  cópatriotas,amigos, 
y capnaradas:venga los eftraños, ydet:iera, 
qnetengo precepto por Prelado a mírir el ' 
porque doy los oficios } y a atender que h an 
de pelar mas méritos, y virtud de cdrafios, 
que carne, yíangrede propios. • 
io Es muy de reparar el cüw ftnaret aüe • 
nos de Ambroíio. Oigan a Tertuliano , es el Ter, í¡ht 
cafojquc deziaelHcregeMarciof^comolo U.:carn% 
confuta largamente el mifmo Tertuliano C/J.";//. 
contraefte blasfemo,'] auia dosdiofes, vno c. 4. (£-
Criador nueftro,y otro dios fiiyo,que dezin l ibr. 1, 
cí;y queafsí no era el mifmo el Dios q z m í , contra 
criado^!hombre,qáeel a/ae leató^red-mi M a r c , 
do,íiiio otro Dios diferente.Di-ze-k-ora Ter • tiosm* 
tuiianotVenacaHeregé, dequílquiera má 
ñ e r a que.fea cfte hombre ya criado, ya re u -
m;do, es hechura de Dios, y criatura fof${ 
no lo puedes negar;pueá dimejdado ca o\f\ 
no le admito)íi "fuera pofsil^ lc, que el hó:>re -
criado del Dios folo Criador, el Dios Re-' 
dcmptor folaméte íl? redimiera a bffé háai 
bre , linier cofa-fuya , fino criatura eit | a í • 
c n a d a die otro Dío^,:y derramarrafangrc>y: 
muriera^ por el, no fuera fineza de grande 
amor?Claro cftáipues lo hazia por vn cftra•= 
ño quemo le c o c a u a , ni era cofa fuva. Saca, 1 
pues , por lo menos de aqni p b r aora,mien• 
tras en lo demás de tu e r r o r te conuenc-o, q 
quádo te c6:cedíera,q vn Dios folam'étc Re 
déptor auiamucrto,y pueftoíe en vña Cruz 
por vneftraño,eneí4 folo, quando no fuera: 
otra cofa , auia moftrado fer Dios, y el n i ; s 
iup.'rior aiWor >j\ fe pueda imaginar,puesda* 
lia iu.vma pbrperfonaq no le tocaua.ni era 
coj'a fosW.Magis adatnr.u!t, quando alien J 
rc^tmit-^ íi fudamor el redimir .vn eftraño,--
c o m o el amor ifupone prendas en el fuge-^  
to que feamaifi Dios amó aHióbxc , yde r e - , 
dimiojfera porq le'formó,y pufo enél fu ma 
no,y reconoció fer fuechura. Ves ai Here-
ge,como vw mifmO Dioses el Criador;y Re 
déptor del hóbre-^f^/J adamautty qu.m 'O 
alienií redernít. Awauit c^o 0 Üiañfni elfú 
carne eius.Nihilamnri pote (i fine eo %psr cjti 
ejiyid quod eji, A ora^ miréel afedo de 1 a c ir-
ne, y fangre, es vna palsió íiscttei^ isazc vna 
cruda guerra en el animo de vn fupenorip;-
l^ aua en Ely feo el afedo al parentefeo, e to 
que di ze n m u c h o s, fu 1 ano e s c o f a m i a, e > m i 
hechura,y mi pariente, tiradefmedidamen-
te. Viafe Elyfeo cargado de obligaciones 
de hermanos,deudefs, amigos, paricntesfy-
deíu patria, era c o m o vna fuer ja^  poiirica, 
que le arraftriua i pues irle a oafcar \m ef-
traños,que no le auian nada , y empie u- en 
el los el beneficio , y dex^ r los propios, fué 
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vna valentla,y awímoíidad mas que esfor^ü v 
da^y dezir alos Prelados, y Principes,Sa^ 
periofes,y cabe9as,que el ¿oñoCer méritos 
en los eRraños ,ydexa r por indignos los 
propios^ eiS la preGifa objigacion de Pafto-
res, y que entonces mueftf an mas fii debida 
atencíon,y amor de Diós ,quando pefa mas 
en fu áprecio el m é r i t o , y la vir tud, y muy 
poco h carne,y fangré^mif tad^ parentef^ 
^o-.Magis adamáuit>&c, effo dize Ambro-
í io ; Élifeus non curabatfraires i & c , cümfa~ 
naret a-lienó 
i í Defdichadofiglo en el que vinimos 
.los prerentes!Mirerable,y muy para lamen -
tada era la que oy alcáyamos los mortales^ 
pues han llegado los Reinos, y Repúbl i -
cas sGomunidades,y Colegios,a que poda-
1110,$ con macha verdad plañir l o que del 
Reino 4cft'r¡uido de los ludios l í o r a u a d o - • 
I orofo 1 {&2iSjá\z \ íáo:4ppreh*Jetvirfratr? 
I f a i i ^ J u ñ domefiipupatfhfut^FYifíap^ : 
A Ieruralen,3eruralen, tiempos vendrán eni 
qyíe^eí hermano eche mano del hermano, 
p.ocoes effo , del efclauo , o criado ,o naci-
do en cafa de fu p^cite^etJattí^ernacuIu.Ex-
plica aqui iaíncetlinéal por la palabra ifóft 
mefti'jum ^ t í W / . E c h a r a j d ' gO ímano ^ y efco-
gera,no a bul to , y afti como quiera,íino co 
efpecial intento»y acordada intención,eflV 
Gíofíri* ts appreheiet^Vitt la interlineal! W/y altos 
t e l i j b í f non conimuníUr eligunt^Oiti^náo-'. herma-
no nucílro , vos aueisde fer nueftro Princi-: 
pe,que queremos tener vn íuperiot pariéte.i 
Vos criado de.cafa antiguo ^ aueis de tener' 
tal,y tal oficio en la RepubÍica;porq quaia^ 
do os ayamos menefler, tengáis ater' eion aí-
p a n q u e e n c a í a aueis comido, San BafiHo 
el grande fobreefte \ug3XiÑotieümeJigiutf 
BaJtltUf qui eft dtgriusifed do.me'i'icum^ & famii íare , 
Magn* Neque-.qu 'tjatuldñí ejfe pojftt Reiptblic<e-, 
ib í , Appríhendtt en im^ai tyhomofratrernfut í^ 
domsfí icumpatris f u í ¿ d quod- ab/i'^vt eon-
tingdt tn creAtione^cJeleBu prafu ü Eccle* 
( ¡ a M o digiero al digno,y merecedor, fino 
al domefftico,familiar,y-hermano,q les po-
día fer de pronecho,no al que al comú de la 
República íuef a de vdl.OjaíanOfucedielíe 
en la elección,y creacio de tos Prelados de 
la Iglefiade los Fieles , lo q alli fe vio en el 
Reino de los ludias.Terrible cofa,que lle-
gue el amor del bien particular,y lacomo-
di;'ad propia a anteponer a quien no lo me-
rece,al q es digno,y merecedor por fus pré 
d^ .S,.y virtud! Á fcfior^ q es mi.hcrmano, mi 
parientejhafecriadoen mi cafa) ha comido 
mi paa-.íu-uio a mis padres. Y el bien.de la 
RepubíicaPy el vtil del CÍ mun>quc impor-
ta, quando monta m is%el fer mi deudo, y 
el auer feruido a mi padre, que todo el reíto 
de codo vn Reino? 
C A N T I C O D E H A B A C V C 
i i Vienen vn día a verfe có MoiTes fu pa 
tiente Tetro,y conél Aaronjfumugeriy h i - i S 
jos, y dize elfagrado Texto , fcgun la letra w. i ^ . 
de los Setenta j que a otro dia los dexó3y fe Septua--
íue á lafa ládé Áudiéticia a atender a las CQ- gintv* 
fas del goüicrno dé la Republica . Altera au 
tem diéfedtt MoyfiSy v t iudícaret poptilm/i, 
Moyíes fanto5efcufaos'yndia;dfeGonrejQ^Í . 
eftaos convueíiro fuegro,cóvuertra muger^, 
y hijos ¡aítera aUtem die,% otrd dia?Si,que 
mas me importa el acudir al bien conmn de 
rni República , q ami padre.,amigos,hijos, 
y muger. Eíl'efi que es buen Prehdo.que no-
cuida ¿¡e afeítos de carne^y fangfe,.mas del 
v t i l de la Republica-No fe vfa' oy afsi en e l 
mixüd.o^NoneuTneliguntyérc. 
11 Mira el P.S* Ambrofio a Honorio Aü 
gufto,bijodelEmperadorTeodoíiOit ierna- Amhro. 
mente 11orofo,deno auer ído a acopan arel orait de 
cuerpo de fü amado padre,quando le.IÍeua o-bütt 
ro a darlefepnlcro en fuS Realeo enrierros. Tbeodn-
Bien fabeel GÍélo,dez!^, 1 éíloy rlel car> fo fij a. .Ha 
bradamcte pefarofojmasíino le acópañé haf gu A a -
ta 11 fepuitura,dcudadebida,a au míe dado ^ . J ^ . 
él ferqgozo j eí loruomeío ekropelde ne-
gocios,que a la fazo me Uamauan al bien co 
mundemi ReinoXonfuelale S.Ambroíio; 
y dizelé: Emperador mió,no llores)enjuga 
las lagrimas jceífe el llanto, y acabeíe el do 
lor ,q fi eftoruó tu acópañanríento la prcci-
faocupacio de acudir al bien de tu Republi 
Cá,riO atajaron tu jornada piadofa faltas de 
cariñofo á m o t d e híjo,ni diuerrimiétos de 
Rey mo^o, poco pefarofo, por recien here* 
dado i que en no acompañar a tu difunto pa 
dre , hizirte mueftra de vn gran Principe, C\ 
fabe anteponer al amor de padres,ylii)os,el 
cuidado de la República, y fu bien común; 
Fies Imperator AugUjie^quod no ipfe Confia-
tinopoUm vfqireuerendaJ reliquias ntípro-
fequerisjnehocttbi lahotiojum^nifí te tenertt 
tefpublica,quÍibonilmpe?atores parenttbus ¡ 
& filias pr<tiulerunt\ idtoque te Imperatorí 
J e c i t p a t e r y D o w i n ú s confirmauityVt nonfo-
lúm militares pa tr i , fed ómnibus imperares. 
Aorafecnt^derabien lo loable de la acció 
de y í o i k n i E t f a t f u m eft pofí 'craft inumfíi l i 
cet adüentus faerifui,vxorisy&fíl'oru, v t 
iudiúaretpópalüm,Y a otro dia de la venida 
de fu fuegto, mugey, y hijos, los dexó a ro-
do s Moyfen, y fe fue a Confejo a tratar del 
bien comít-del pueblo q le tenía Dios encar 
gado. Moyfen fanto, acabó de venir ayer 
vueílro fuegro^a quien recibiflcs con honra 
en los Reales del exercito, y agaífajaftes có 
el c6bire;porq le dexais n prefto ? no fuera 
bienq os quedarades cóél vnos dias en buc 
na couerfacion, tratando de las marauillas 
que eí Señor obraua por vos ? Vn folo 'dia 
os detenéis con vueftra gente? Si. N o veis 
^V*w»AÍaM que \ 
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que foy Pr ínc ipe , para con quien debe pe-
far mas el bien de laRepublica,que ei amor 
y afedo del parenteíco, carne,y fangre. A 
buen Prelado! Tenehdt te Refpubíica , 
ECte íi que es digno Paftor ,y no ios que oy 
da pueftos el mundo: ATcw eum eUguntié-c. 
§t ÍIII. 
I y-jlnalmente importa atender donde 
JL fe dan los oficios, y reparten los 
p r e m i o s , « / ¿ / • E n r a l eftadofehapuef 
toya pornueftros pecados las preteníio-
nes,que es gran parte de méritos el hallar-
fe vn pretendiente en laCortCídonde fe pro 
ueen los cargos, como dixo Tertuliano? 
Tert.Ir* Vbi ipfum ejfe illic¡promereri eftt Ya no fe 
dePraf- íabe premiar, fino al os prefentes ; yafea,o 
cript.c. porque fe dexan los Principes vencer de la. 
A l t ' ' prolixidad importuna de los pretendien-
tes, que los moleftan , y d é l o s fauores con 
que los aprietan;o ya porque fe dexan lifon-
jear mas los ojos que las orejas, y las fumi-
íiones , y apariencias de agradecimiento, al 
vano le aplacen mas viftas en rendimien-
tos , que oidas , y leidas en cartas de cum-
plimiento.En fin el feruirenlasCorteSjtnas 
fuele fer grangeria , que m é r i t o , mas ambi-
CÍon,que zelo, y mas comodidad, que fati-
gajque quie firue aufente,podra ganar apro 
uaciones,perono mercedes. Viu i ta entre-
tenido con efperan§as,y promeffas vanas, y 
morirá defefperado condefdenes i que no 
ay carta,o memorial,que perfuada tanto co 
mo la prefencia^y a la mano le caen los fru-
tos al que eftá debaxo de los arboles , y po-
dridas llegan las frutas al que eftá lexos de 
donde fe cogen. De aqui nacen las diligen-
cias tan poderofas délos ambiciofos pre» 
tendientes , los fauores, los prefentes , las 
dadiuas; y a la verdad,ninguna cofa los dc-
bia atrafar mas, que la afsillencia en la Cor 
te,y la cercania al lugar donde eftan los que 
prouecn los cargos. Verdad fea también: 
que la razón de eftado, y la política cuerda 
dé la prctenfion acc)nfeja,que elpretendicn* 
te,digno de vnoficio,fe ha de portar,como 
dixo Antifthenes , como el que fe llega al 
fuego,ni muy cerca,porque no fe quemejtii 
muy lexos,porque no fe quede f r i o : ^ wu-
nera Reipublica accedendum eftfícut ad ig* 
rtemweque nimisprole,ne comburaris , neq; 
nimislonge^nefrigefia*. Muchosffe ha que-
dado muy frios en la pretenfion,en vnCapi-
tulo,en vna confulta de vnConfejo,en vna 
prouifion de vna placa,por eftar muy lexos, 
de la Corte, y de los lugares dóde'fe dan los 
oficios ;y muchos por eftardemafiado cerca, 
fe ha abrafado, y cófumido en la vida,en la 
hazienda,ycnel alma; hartos ay quelopue 
dan dezir; fin que fe lo pregunten lo fabraa 
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clamar. A pretendientes de la tierra, entre-
metidos en las Cortes, arrimados a los po-
derofos,Cüfidos con los validos,galládo po 
yos,dereinpedrando zaguanes,fatigado pa-
tios,desladn liando falas, defollando blan-
queos,haziendoreuerencias,adorádo leño ^  
res,agaífajando pajes,adulando criados,,li-
fonjeando poderofos,alegádo canias, mur-
murando juezes , cenfurando prouiíioncs, 
& c l Palabras fon de Tertuliano, y dichas 
de vn verdaderamente defengañado de pre - Xert ¡i 
teníiones; Ego nibilforo, nihilcampo j n b i l ¿e ¿ S 
euna debeoxrnhúofficio aduigilo, nullapra- c* ^ 
torio, obferuo fCancsllos non adoro ¡fubfsHa 
non contundoiCaupis non e l a t r o ^ c , A pre-, 
tendientes en Corcel bueluo a dezir; filos 
que dan los oficios, y reparten los premios 
miraífenbien , queellais en la Corte , nfer t 
©•.^ijque al cierto fupieran queno fon pren-
das el eftar ai: V&i ipfum eJJ^ÜÍic, promertri * 
eft, Altes falta de méritos el no faberos reti 
rar a vueftro r i n c ó n , para que de allí osfa-
quen para el oficio. 
Por deftit^uido de méritos da el Padre S. £eft 
Bernardo al que en la Corte ruega por lí, o 4 ¿g ^ * 
pide,y fuplica por el fauor de otros: Pro quo (¡¿er S¿ 
rogaris¡fitfufpeBussqut ipjerogatpro je , ia 
mdicatusefl» Clericumcur'tamfrequentan-
tesqui nofit de cuna^ ad id nouerispertinere 
^w^/ í ¿w f2» j,Euge n i o ,P ont i fice Su m o, 
que en t i con todos los Principes,y Monar-
cas hablo.Que haze en laCorte el C lé r igo , 
que en ell a no tiene Beneficio?'.] el Letrado 
en vna pofada , fin Baldos g Bár tu los , ni l i -
breria,ni ocupado en fequclas de pleitos? 
mas paíVeanteen Corte ,acopañando Oido* 
res,cortejando Principes?q hazeenla Cor-
tee! Religiofo fuera de fu Prouincia.conti 
nuando eftradosde feñoras,y lifonjeádo ro 
turas de titulados, vifitando Secretarios,re 
galando minirtros?que haze el cauallero po 
bregue en fu tierra lo paífara có alguna co 
modidad,y enlaCorte connecefsidad,y v i 
ue a cofta de tramoyas, y enredos có fobra 
da vanidadí?que haze aqui el Prebédado de 
laotraTgleí ia ,haziendpra larga aulencia,y 
no firuiendo fu Dignidad? que haze aqui fi-
nalmente en efta Corte tantos fprafteros ,lin 
negocio efpecial, finocupació for9ofaque 
lo pida,fin pleito que lo demáde.lin cargo C\ 
le obligue laafsiítencia? Señor , todüsei tos 
fon pretendientes enCorte,víenena fauore-
cerfe ds los poderofos , avalerfe de los 
fauores de los Grandes i a pedir vno el 
Obifpado, a demandar otro el Corregi-
miento; vienen enefeto a que rueguen por 
e11osconcartas,y villetes de fauor, O quie 
pudiera remediar el daño tan conocido de 
tanta gente aduenediza en las Cortes I con 
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tan cfccida poblacíonjy auméco de forafce-
ros,fe derpaebUn,y detiercá los demás pue-
blos , por-] como el hígado ardiente , dize 
vn pol í t ico , trae á íí el calor natural, y de-
x a flacas, yíín efpíritulas demás partes, 
aísi la pompa de las Cortes jfus coiiiodidá-
des . íüs delicias,las ganancias de las ártes§ 
laoca í íonds los premios,tiraafilagente,a 
los oficiales s a los hidalgos, a los feñores* 
caaalieros, y los titulados, conque dcfam-
parando los Eftados , gaftando vanamente 
las rentas en gaftos íuperfluos, quedan po -
bres , los lugares defpoblados , las tierras 
finlabraríe. £f tos ,y o tros inconuenientes 
confideró prudentemente el Emperador 
lur t ín íano, quando parafu remedioleuan-1 
to vn NÍ3.g'ú\ra.áo:ínueiíimus enim^quiape* 
pulatim Ffouineia fptii habítatoribus fpo~ 
hanttir ; magna vero hác no/ira ciuitaí po* 
puloja efi , turbts d 'merforum b o m l n u m ^ 
máxime agneolarum Jua í ciuitates^ cuU 
turas relinquentium^ Enefeto codos fe vie-
nen a l a Corte,y fe llaman, y fon pretendíeñ 
tes de pucftosconlas diligencias , y fauo-
res. Ea Principe , ten por íbípechofos los 
méritos de aquel por quien Ce ruegan, y p i -
den j y íi por li propio elmifmo ruega, que 
aguardas mas paraconouécerte , q ambició 
ío p r e c e n d é í o l o con las prendas de preten-
diente, por "j nada merece? Dixo muy bieri 
Epitecto, queenlos Magífl:rados,y oíicíoá 
feauia de portar vno en el pretenderlos, 
como el que váa vn combite. Sus palabras 
fon Memento , oportere té in conuiuio 
verfari i inquo/ t fercuia adte peruemunti 
extenta manu modejié carpe ¡fi tranjt t qui 
fert^ne curÁ detine , finon dumperuenit^ n i 
procul appetituvi extende^fed expeEla doñee 
a d t é veniat , fie ergápr imipatus eris déo-
rumdignus conuiua. Á vn combite no ha dó 
iríe vno,finole l íaman, ycombídan. Gra-
d o a cofa feria entrarfe vn« en vna cafa, 
donde fe haze vn banquete, fin aueríe com-
bidado , ni acordadoíe de l , y verle muy af-
íentado a la mefa,ya pidiendo al paje e l pla-
to . Gran necedad ! Pues que íi ya agenta-
do , viendo que tan prefto no le feruian, 
cchafle mano del placo qüe lleuaua el íír-
u i c n t e , y no teniendo paciencia, le arreba-
U i l e d e la m a n o , por no faber efperar, o 
con m u c h a an í ia le pidiefle, ornolicíTe al 
d u e ñ o del combi te con recados , para que 
l e d i e í f e n a é l ? Eííoferiafobretoda grofíe-
ría ,fer vn grande-hambrón , defeortes. Se-
ñor , para portarfe vn hombre cuerdamen-
te en vn banquete, lo primero fe ha de eftar 
en id c a f a , y a l l í le han de ir a c o m b í d a r , y 
a r o g ar , íi q u i c r e. V a que fe de ce r m i ne a ace -
tar eí combite , y vaya, y fe aCsícnte, ha de 
Pintar* 
v i t .Pa -
aguardar a que le venga él plato, y ícner 
paciencia,íi fe le dieren tomarle,y comer í 
finotuuiere gana,ono quifiere comer , de-
xarle padar, Lomifmohadehazer vn pre-
pretendíente , d i g n ó devn oficio, no fe ha 
de ir el ala Corte , aguardar debe a que ie 
llamen, íi le han llamado, tenga efperahaf-
ta que le p roüean , fino le dan el cargo que 
aguarda, no le pida confauores , y muela 
al mundo con carras,no enfade acodos con 
informes,y fuplicas^íi defengañado no quie 
re oficios , dexepaífar el plato a otro , que 
andará mas cuerdo : que el pedir por o-
tros,le hazefofpechofoen meficos,y el pe-
d i r , y rogar él poríi mifmo ,le declara lia 
prendas. Eífo dizefan Bernardo : Pro quo 
rogaris7&e. 
2 Nocen la pa l ab í a , curiam frequen-
tantem , qui non fít de curia, A l q4e fe vie-
ne a la Corte , no fe le ha de dar oficio , por 
ya declaradamence ambiciono , y no con 
mas partes , qtie folafu ambición -, y d i l i -
gencia. Eífo es, refere^ & v h i : . importa fa-
ber donde fe dan los oficios,y donde,y def" 
de que lugar fe pretenden. Plutarco de 
Marco Cato el Menor, refiere la ley loa-
ble de Roma,que mandaua,que ningún pré 
tendiente de Magistrados eftunieífe en la ' 
Corte. Vaya fuera, no efté aquí el en quien ^auc , 
fe huuiere de hazer alguna proui f íon ,no ^jatoto* 
pida él el cargó eftando preíente, dize la ' 
ley,que por el mifmo cafo que eftá en laCor 
te>ypide elmifmo parafipropio, merece 
que no le den nada; Quum autém ¡ex eos, 
qui Magif íratüm ambirent, prafentespete* 
re,extramurós cogeret Cubfijlerefac, 
l Del prudente,y fabio Rey Fil ipo Se, 
gündo refiere vn moderno, que vn día deter 
mit iódarvn Obi fpado a vn cierto perfona-
ge, de quien por largos informes , y no-
ticias de fus prendas, tenia mucha fatisfa-
cion. Mandó a vn Secretario, quehizieííc 
la cédula del Obifpado, y quando vino afir 
marla,le dixo;Efcriuid Con eífa cédula jun* 
tamence vna carta en mi nombre a eífe per-
fonage,enque me auife del recibo de mi 
cédu la , yde como admite el Obifpado, y 
hazed que vaya luego el correo, y a toda di • 
ligencia. Refpondioel Secretario: Señor, 
en bien pocas horas, y aunen breue rato 
tendrá vueftra Mageííad refpuefta. Como 
afsi ? Porque eílá en la Corte, y víue en tal 
calle. A i punto que fnpo el Rey prudeiíte 
efto, rómpela cédula», y hazela pedacos, y 
dize t Eífo no , pronífion de Obifpados en 
perfonas, yfugetos que en la Corte eftan 
pretendientes, de ninguna manera.* Que 
importa mucho, feñores, atender donde le 
dan los o f i c i o s , n / f r í , ^ vbt, 
4 Da 
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fA Dale cuéta-el Señor a l o b délas cofas 
loh» 19* mas minutas ,de ój cuida fu akifsima proui-
f l ^ ' & ü décia,para q admirado le adore grade, ya-
tonito le glorifique maraüil loíb , y dizelc; 
Quis dmiJ i tOnagrü l ihe r t i i&v imuia eiíts 
V quisfolnltTcuí de di infulitudint d o m u ^ t a 
bernacula etus in térra íalfuginis.Cctenmtt 
mult'itudinem cmitatiSyCÍamorem exaflorís 
' ^lob s s ^ M ^ ^ ^ ^ O ^ i r a yo íby el c\ di 
vnnaturalmarauillofo, yes , q no fequiere 
Ju jetar a eftar atado co vn cabeftro, a que le 
eche vna albarda^a que le den de palos, q le 
carguen.quele piquen, q le quiebren la ca-
beca, yaco vn arre necio, quádono íepara , 
ya'con vn jo majadero,quando ledizen qua 
andeCperdonefeme la llaneza del lenguagc, 
que ral le pide el concepto.) No es efte ani 
mal ,dize, como los otros jumentos domef-
ticos del íeruicio del hombre j mas precia 
el verfe fuelto,y libreen vn campo, fu cafa, 
y habitación en vn dclierto^cyendo quatro 
tomillos,y rozando vnos pelos de yerua, 
aunque fcá en vna tierra falitre,íin oir 1 a voz 
de vn mal amo} q andar en vna Gorte con tu 
campanilla,cargado,apale3<io,arréado,pi-
cado, aúque mas rué cal es mayores ,y alar 
guela vifta aver los grandes feñores,{usPa 
lacios,y cafas : Nec fenfvs ift qudd Onager 
fueri t quarioque I rga tvs fe r i iusyfed guód 
fortttus cft conditionem íiheri, tar/2 dvinca-
Us^quam d feruítute , ad dijffrentiam a fa i 
domeliicíyqui ohntxus eftvinculis capifiri, 
& feruituti homints,Centemnit multitudi* 
ciui tath , clamortm exaBortt non au'-
á i t . Deriíiebit multitudinem emitatis. D i ' 
xo otra letra; Qítja nsc attdire vu l t rwvo^ 
res ciuitatis , wque opprejforis ammalium^ 
percutiendo ionerando)pungendo }claman-
do, 
5 Aquí eíle jumento no fe maeftra muy 
afno , pues fe halla bien con la libertad,y 
no gufta de tener dueño , ni eftar a nadie iu -
1 jeto;mas parece que haze el papel del que. 
no quiere fer fubdito, queel perfonagedeí 
que huye de fer funerior : dirnifit 
Onagru/n fifamm* Mas parece que trata 
de no querer eftar atado, como inferior, 
cj de eftar (uelrOjComo vn P r inc ipe ;^ vm~ 
culaeius qutsfoluífi Pues como leintro-
duzimos d 'fcngañado de oficios, menof-
praciadorde cargos, quando le oimos pre-
tendiente delibre,yanibiciofo de'fuclco? 
Quis dirmfsii Onafrum liherum ^ & v i n -
cula eius quií/b/////?ñien reparado, fi no tu -
ttieramos dicho en otra parce fobrec! ver-
f o v l t i m o , quan ím libertad eftá vn fupe-
rior ; pero como no efla libre, mas al tenor 
delesfubditos atado,no es mal entendi-
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d a l a b e í l í a , pues de la carga de los car-
gos quiere eitar l ibre : Qujs diyHifit Uva HUar. 
gmm hhemrn ?• El Padre fan Hilar io po- Prolog. 
niendo la diferencia que ay entre los Can- fuper 
ticos , y el caiuar a vn inílrumento , verbi PJal. 
graciada vn órgano,a vn arpa,o vigüela, d i - . 
X ) , que el ermtico, o cantar, es vn no eftar 
atado a vn ínftrumento, íino cantar libre-
mente,íineftat fu jeto a lo templado ,odef-
templado de vna guitarra, arpa , o vigue-
\a.:Efl vero canttcum^cüca-fitantnt cborus l i -
bértate fuá vtens , neq¿ie in confonum or j a -
m adílnOlus objequium^hymno canora tan-
tüm vocis exu í ra t .hy en el mundo afan,co-
mo el de vn Prelado , que ha de eftar tc¡n • 
piando vn inftruméto de vn fubdito deftem 
piado , y procurando fiempre ir a fu te^ 
ñor? Si diííuenae] bordón baxode fu proce* 
dei jtio puede cancar , porque le fuena mal, 
y es fuerza que ie tiemple, le reprehenda, y 
componga. Si la prima eftá muy fubida,y 
alta, es neceífariobaxaria; y al inferior que 
fe fube a mayores , es forcé ío aucrle de hu-
millar. Si fin01mente ha de eltar atado a 
cantas vozes,ydiífuenan las cuerdas tan d i -
ferentes , y ha menefter eftar con el tem-
plador en la mano ,que mayor afán? Dicho-
íb el que folo fe canta , y de fu buena^ o ma-
la voz fe contenta, de fubditos deftcmpla-
dos aorra , de templarlos feefeufa , y folo 
quiere eftar libre , y a inferiores no atado» 
Effodize Cayetano del jumento campdmo.* 
Q^isdtm'tjsit Onagrum íiherum ? Mas que 
difereto^jumento \ Efte me llamaa afno? 
M u y entendido es enefto , y merece bien 
qualquiera hora , que fe le dier;"',fi hiera ca-
paz de recibirla ( No fuera derpropofito, Nume-
fiaqui truxenmos laHif tor ia de Balam,. rar.f.aa 
donde hallamos vn mal Probeta , mimf-
cro codiciofo de fus medras con vn Rey, 
que camin ) intsreííado a maldezir el pue-
blo de D i o s , y vna jumenta, que no lerda, 
mas mifteviofatvente entendida , ceja-
ua , y boluia acras, condenando la igño^ 
rancia ciega de fu dueño , y publicándole 
Onagro encendido, que huia de la Corte>y 
no quería valer.) 
6 Oque buenas prendas para vn oficio 
fon las defte animal! pues cuerdo,y encen.li-
do(digamosloa(siMe fabe re t i rar ,yefcójer 
de vna Corte, h u y é d o d e l a carga;C^rt?t'/w- r . Re?, 
n i t multitudm? ciuitíiíis , clarfiqr1* opprefio- io,n02 l 
risonerado <Í«^;Í. M i d a eí Señor al Ptar 
fetaSamuel,q vnjiporRey de ífrael a Saúl; 
Anda Profeta mío , bnfeame e(fe hombre, 
yhazle Rey demi pueblo. Que le bufquen, 
dize D i o s , luego no eftaenla Corte? No 
Señor,buena preda para merecería coroifa. 
Adonde eftá efte hombre, ¡ni D o s , q le an-
dan bufeando ,y no le bailan ? Qua/ierunt 
Y 4 *r¿0 
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ergo (um^cT non eñ / « « í f « ^ " i . Rcrpondele t \ 
Señor al Pronta: Andaibafcale, que efeon* 
dido eilá en {x^ctS^-McceyahlconáMus eíl do-í 
w / , N o es acafo el retiro.dizeaqui la Gloííá 
Moral ,prouidéci a fue diuinaipara dar a en-
tender,que a las dignidades,y oficios ñinga 
no fe hade entremeter.Bufearle deiun.y Ta-
carle de fu r incón,no le han de hallaren la 
Corte^y muy .metido en Palacio: Hoc faófu 
d i ex injímóíudiuino i-ad ofttídendum^qubí 
TMiiitíi tngerere fedebetadhuiufmodi d i p t i -
t it^sJcA CardsnalCayetano fobreeñe lugar j 
diz.-,que citaua Saúl eícódido en fu cafa en-
tr^ las jahuas, aparejos,y cargas que auiaii 
traido vnas beftias, que acertaron entonces 
alienar a íu poiada. Lomifmo nueftro L i -
ra t JEÍ- r r jábjeonciitus efl áomi interfareinas, 
Ínter \>afa,feu ínter arma\y efto con gran hu 
miídad, y reconocido de cj no era digno de 
• la corona de Rey, dise el Cardenal Cayeta-
no '.ínterfarcinas occultaueratfe Saul^humi 
líratis fpir i tu aéiusad indi gnu JeRe^no pro-
>/íir¿,^d'«w7,OqueentendidoOnagro,digo co 
S.Gregorio Magno,que palabras ta sjraues 
a mi intento' Abjconaunt quippefe ne inue* 
niani í i r : quia fabire dignitaterrirefur-unt* 
cuius ontrí fefe imparés arbttrantur, Hibet 
quiásm !pirttualispr*íatíó extertorem gh~ 
rtam dtgnitatis J h i b t t & interiorts magni-
tudinem onern.NamRefíor^fabonoratur d 
fuhditls i & p ú r t d t eos, a quibus honGraturi 
Cumbonoris ergoprincipio f cauf.i ñafiitu? 
ener'ts'.quia un.is honor d RtBore exetpitur, 
iuds iliud/u/cípit^quogruuétnr.És '(a di^ni-* 
dad , y la honra vna carga pelada (vna fola 
letra los direrencía,.6(j¡w^,í?«íyi)porquc (i es 
honrael tenerfijbditos , cambien es carga, 
que pefael tenerlos fobre los ombros.Miro-
fe Saúl ¡mí t ico , y figuratiao Onagro,libre 
de eda carga, y pelo, concento con fu mode-
rada paliada en íu rincón , y como quien a-
tcnto confideraua las jalmas , aparejos,y 
cargas de los otros animales ; hizofe efti 
cuenca,como cuerdo, y entendido,íuftenta-
do de i a fal de la fabiduria. Yo rendirme a 
la carga pefada de vn fubdito , las mas ve-
zcs pelado , fu jetarme al grane pefo de vn 
inferior , que qnal vez moleftobruma ; pu-
diendo eftar l ib re , ponerme en e í b d o d e 
atado» de auer de dar cuenta a Dios , y al 
inundo de otros>No quiero mas que mi l i -
bertad,y pobre choja , y alia fe vaya quien 
quiíiere a las Cortes a pretender , y meteríe 
en oficios}y con íu pan fe lo coman. 
7 Elle (i que es bueno para Prelado, 
deíte ral fe ha de echar mano para el oficio; 
a eftecon razón H.ualmentc Tele ha defor-
fafvqiie admita la dignidad , aunque no 
qaiera»y no a los queambiciofos las defeá, 
y pretendientes en las Cor tes ías procuran; 
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í\tfír'ti ^ i h i , Qac propio fimbolo devn 
tligno merecedor,de que el rup^rior, y Mo-
narca le honre con el puedo , y renmr.cre 
c -el ofició aquella paloma del arcalDefpa 
chala Noe por exploradora del eíiado que 
teníala inundación dé las aguas del dilü-
uio , y dizeel fagrado Texto , queboluio a 
íu dueño con vn r amito de o lina en ú pico; 
Fortans rarnum oltucs in orefiio. El Padru S, 
Aguftin dizc ,que aquel ramo no folu trnia 
hojas,íino también h uto,por el qualfon 
iiificadas las obras:/?.ÍV7»J ule, A f i l i a , & 
j r uóiu s h abet > non Jint inte Jola verba , non 
J7nt in te fola folia ,fír)t & fffí£}us. Ay nul-
chos pretendientes , que ¡yrteñen n lá Oorrc a 
pretender la garnacha la gineta, el Corregí 
miento,el Obiipadojd oficio, el cargo, y la 
dignidad , y todos fus íeruicics , Tus pren-
das , y méri tos , los traen en el picojhojas, 
mas no frutos ¿alegan en fus informes de peí 
labra muchos fcrüicios, prendas de letras, 
y virtud,muchas fin quenco partes,íin nume 
ro merecimientos : prefentan ineiuí.Tiaies 
largos , refmaS de hojas de papeles fupuef-
tos : todo.eflo es necesario que fe aueriguc 
al cierto , y fecorrprueüe a loaue r íguado , 
porque no fuccda,que fe premien Tolas ho-
jas fin fruto de obras , de méri tos , y vir tud. 
Mas dizeel Texto a mi propofito, y es,que 
la paloma ,auiendola defpachado Noc,fe 
boluio a la arca: Reuer/a eft ad eum in areciy 
y no fe entró dentro del arca , fino al 1 i cerca 
de la ventana fe pufo. Declarólo la fagrada 
pagina,dize aqui el agudo Cayetano; pues 
cuenta,que Tacóla mano Noe por la venta 
nSi>9.& 
I I , 
Jugítf?. 
tra f i .6 , 
ná i y la afsió , y metió dentro ; Bxtendtt-
que rnanum , <& apprehenfcm intuíit in ar-
can?,A\\i cerca fe pufo del arca,dizeCaye-
tano,mas no fe entró allá dejitro \4dh í í t f$ 
prope earri venerat, Cuerdo pretendiente,y 
politico , entendido eilla razón de eíKido 
para fu conuenienciajComo dexamos dicho 
de Antifthenes , ni muy cerca dentro de U 
Corte , porque no fe ábrale , ni muy lexos, 
y fuera del todo» porque no ¡Te quede frió* 
Ñeque n imu longé ¡nefrigefeas % & c , Afsí 
que Noe echó la mano por la ventana,afsió 
la paloma,)'la hizo entrar dentro. La letra 
del Hebreo de Cayetano lo díxo : Et fecit 
venire eam adfe,Adarcamm Efte fi que es 
d igno , y merecedor de vn cargo , hom! M e 
que Je traen % la Corte,y le hazen venir a Pa 
lacio , y letraenaquellos feñores Confeje-
ros , y él no fe entra , é introduzev efte íi que 
es a propofito para los oficios;mas el o-
t ro cuerno vdtido de negro ,quefolotíc -
nepico paragra.znar,y nofele halla YOfrilf 
ro de virtud , y fin que le traigan a la ' "orce, 
el fe viene,y fin que le entren en el arca de Pa 
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flo,y raHeiidosyintrdduzienclore con todos 
no fe ie de lo que pide , y por judos jüizios 
de Dios fe 1c de con la eíltreíenida , y ande 
íiepre h'zíertdQjCras^ras, mafnna me pro-
uecraa lo que pretendo > mañana me deípá-
chamn lo que pido ; y jaims alcance lo qué 
defea^ y fe vaya de la Corte proueido,pobre; 
y ido.las palabras dé Cayetano [oñ'CoIüm 
tamnon ad tpfam ftnefty'an}, fid ad ¡oi'tvn 
rpr$M tk¡* venerat 'cómus auUw kd fmeftra 
ípfam re??rediebatur: & prepterea de fila co-
lumba dicitur > quodextenfíone manus Noe 
flüil* ?í¡ ,id ipfum Noe ad arcam;vcn ai pon 
deradoeí refertvbi <vt habeatur dtgnitatí i 
proportio, 
8 Aquella palabra apprehenfíw, exUn-
dítque npinum, apprehen-fdm intvJí t in 
arcam 9 meíiámaala ponderación devnas 
palabras deTtnPablo muy deíle cafojhaSU 
alaletraelApo-ftol del mifterio de laHiv 
carnación,y dize ; Nufauamenim Andelos 
atit¡rehendit,fedfemen Abrab&apprebtndit, 
Wo echó mano el hijo de Dios de los Ange-
leSjhazicndofe Angel;pero de los hombres 
hijos de Abraham ,• íi echo mano i Repara 
agudamente vn dodo moderno en el apm 
ppthedíiiy ¿Ize ; porque él Apóftoi no vsó 
de) verbo (¡(fumo, y dixo , nufqnAm Ángelas 
ajjíimpfit% Jed fem'é Abraba aflumpfit to 
a Lapi< m5 üioslanaturaíezadcAngel?noeramas 
bic» propio modo de hablar,ycófórme a la Teo 
, , logia j que llama alTumpcion de carne a la, 
encarnación,que no dezir echó Dios mano 
de la raturalc^a de hombre? Bien dixo,-reí-
ponde,porqueeíle ve^bo^pp^hendo^s pro' 
piodevno, que echa mano de otro que va 
huyendo ; Afpíehendit , wgfaphoransbabet 
futfiptum úb eo i qui magno fiudio fequttúf 
alic!ue''7¡.tQmniaque facit, <vt fugientem occw 
pet, &pp*ehrnd¿t. El hombre iba huyen-
do de Dios por la culpa, corrió Dios tras 
c¡,y cc'aoic lainano,y hizoíe hombre, para 
que no perecieife; efto que fucedio en c Imií 
terio de la EncarnacioiijCon que el hombre' 
quedó en tan altó pueftojhan de'hazer los íj 
rL-^ artcn oficios y dan dignidades. A los q 
huyen,feñores mioSjfe han de dar ja los qüé 
van huyedodelasArelaciasaueis de Ceguiri 
! o quien me dieííejque huuieííe vnos Princi--
' pes,que'tiraiícnde lacápa de los cjue huye, 
y echaflen mano de los que van hiíyédo del 
mandar! A mi fee^  queeítos fuera las dignas 
palomas del arca, y no los negros cuernos, 
Eumerít Btpropifrea de fo'¿ columba dieítur ) quod 
in Pane extsn fiotie mánus Noe duBa eft ad arca Hu* 
g i r .Có- yendo del fer Emperador iba.el gránCdnf-
fian* tantino,comp del lo cuenta Eumenio en fu 
Panegírico,yalcamjole el CctrOsvCorona, 
aunque mas corrió , y aora ay muy pocos j 
que huyen,y íin que corran huyendo,los ai-
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cap.jan.H.irto ay que genliríperojnó ay que 
lamentaríc de lo que no le puede re mediar^  
'JyiceyiSfbnperator inuiStey ardorem te dtpof 
cent's hiJpcvu fi4gere conaíus , equum calca -
r:bus iñjiiaJfi.At quts Ciralkis , aut A n ó n 
pojfH eríperéiquemjequebztur imperium* 
CONSÍDERACIOÑ X X V I I . 
Qué como en ¡os cafados la cuerda de [confian 
ca tsJbi/M de íd átfcrecion; en ÍM dtmas>el 
nofiarfe^s madre del poco faber, 
A Spexit&dijfoluitgentes % Para hazet" 
¿ \ . fahechoerSéúor,y deftfuirfus enemi 
goSídizeaiiertfo Prafbrá,c¡ue les miro,don-
de anide nueílro I y ra y Afpexn.jc^icu ad-
uerrarios confidente .VUro lus enemigos co 
fiadamence.No vuío fin mifterio ci docto pa 
dre la palabra^^ .^(.fr^^r i qué O-KT: ia dé-
zirPacafo , que fiaüá de Dios la f-.  • c i de Tu 
braco5y poder^ autf), que coi^ o otrogigán 
te GolíathjComiaddde íuTuerpay válenf 
féeftaua mirando muy defpacio a Oauid, 
como háziendo burla ael palliorciilo qitan-
doíaliocqnel aldcíafio ? Cumqzi. m í exif 
fet P b í i í $ b * a s i & vidijfet ú a u i d , dtfjtéiftt 
^»í,Pienfas rapaz, que las has deauer con 
algún perro,que vienes muy cargado de pie 
dras^ y conhonda?aguarda,que prefto veras 
con quienté tomas,y fabras de experienciai 
filáshascon algún hombrecillo de por ai. 
Palabras fon de Chriíbftoimo. Por vencura 
fue élle mirar de Dios a fus enemigos eóti¿ 
tra quien ("aliaa la guerra , vn mirarlos há' 
zíeiido burla déllos con tanca razón confia-
do en la fuerza dé rupoderoíb brajo ? 'JÍfc 
pexi taduerfa t íus confidenter, Parecemc/Jj 
habló aquí nueílro Lyra de Dios al modo 
humáno,como diziehdojque paravencerlos 
Dios,hizo cómo deí que denos*Gonfíauas!.| 
como en los cafados ía cuerda deíconfíaa -
(¿i es hija de la dircrecion;erí los demás,aun 
con los enemigos no éfeufados, y deílealesj 
el no fiarfejes madre del poco íaber. 
$.t. 
i -rO fiarfe vno de qüien debe tener 
(atisfacionjes ocaíionar en el iriñ-
delidádes-, porquéel honrado,que fabe,que 
del no fe fian, por el mi fino cafo fe mere a 
mal feguro»e infiel, y falta a lo que debe,ib-
lo porque deí no fe cofia,y c:ene fátisñicioiií 
De aqui es^ que muchas vezes^ hazieadoco-
fian$ade vno,que no es muy fi .1, fe negocia 
con eUquelofeá : y deíconíiando deocrovq 
es la miíiiia fidelidad, fe le obliga a que feá 
el mifmo engaño , A efta cuenta jConfiand » 
vno fcaííegura y^ no teniendo confianca,fe 
píerde^Si* Cuerdo anduuo Mario Maturo 
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llenaaa confino TribíoValentCjpor el reze-
loqus dcllos coa fundiniento cenia de fu 
mal feguró proceder..S'/ '^td caterorumfides 
' imtu infamia. Pues haziédo prueuade quie 
fs r-zei iua, fuera defpercarles el defeode 
rerinfieles;y el moftrar que fentia.queMa-
rio M.iruro no cenia dellos fadsFacion,era 
negociar í"u paca teguridal. 
* Preguntóle va día Anaxandrídaa 
Eur ícratidas ; porque los Hforos , gente 
tan mal fegura en maceria de contracos,co-
pras , y ventas, tracauan verdad ? Refpon-
dio, porque nos fiamos; y enfeñar tn ellos 
a faberfe ñ ir,/ creer también qual vez a los 
Pintar, enemigos; ^ettarfi irtbo/lico nobisinuicem 
Lzcon, crea ¿ M U S . Fue como fi dixerarno íolamente 
Ap&pb» »os hemos de fiar del amigo ; mas también 
tom. i , del enemigo, para que no lo fea j porqueíi 
íience,que del no nos fiamos, y le creemos, 
íera hazerle mal feguro , y mas enemigo 
Pintar . nuei>ro. Tratando Plutarco de losíblda-
tomc T. dos , de quien fe valió Mareo Bruto , para 
v i t a Pa darlamuertealCefar ^dize» íueronlcmuy' 
nr'.Mlr fieles , ninguno !e engañó . QfrOru/n fefellit 
cu.sBru- tumnémo. Porque echó mano de los mejo-
tus. res, y quando no lo fueran; el mifmo tener 
de ellos fitisfacion 5 los hizo buenos , y de 
ñxv .Aut enim a primo de'egit óptimos , aut 
tilo ds¡¿flu,qmbu3 fdew habuit¡rcdíi idit bo. 
nos. Tal efedo háze la confianza en los de 
honrados procederes .que por elfiúfmo ca-
fo que de ellos fe tiene ratisfaciójfon fieles; 
y «1 contrario, no fiando de ellos , les da ga-
na de engañar. 
? En el Genefis dize el fagrado Texto," 
Gen.¿\Qt que hizoel Rey Faraón vn gran combitea 
fus criados : Fecii- conmuium fsruis fu i s . 
Mucha llaneza de Rey me parece,y Cobrada 
fariiíliariclad,dar fu raefa a vn criado. Mas 
li es acción de voluntad'? Si lo es,es gran fi-
neza,)'dcmaíiado amor. Si lo haze porque 
callen lo que faben , y pueden dezir, y de 
ellos f: fió cordura es,y grande fugecion 
del que agrada,porque tiene que iecalicnjy 
tcmequeie^ .eu:ubran. Aova , que intento 
tuao eOe Rey* en combidar a fus criados? 
Dkafler El dpfto Padre Oleaftrojpor hazerios mas 
i'ii, fí *¡es,y dj mas confimya ; con que enfeña a 
I los Princípesahazerlomifmr. .^ ara fu ma-
( yor fegttridad : /LinJonentur hic P r i n c i p a 
Jet 'ua juGsnjnniimquamínp/itxre fide-
hores h.ibea'U. 
4 Qje bien lo dixo eldiTcretoCordo-
Stneca ues Séneca' ppgnoui famiíiáriter te tom /• r~ ' 
libro 6, pts tujs z.>hi?re.Oni:Liw. icenenttecuwy quia 
epiJiiK digni fa^f ^vidar* -i. t f?rt. S'< alguno eftra-
eptji. ñ:;recii llaneza .. v fimiliarida.i con cus cria-
das , v cenfuraré la acción de darles qual 
VL.Z en rr.. fa , no por e^ o lo dexes de r.nzer; 
cenen ai^ uaos contigo.-porque io n^reccu» 
y otro^ ,para que lo merezcan. Da tu meia 
al criado,que tienes mal feguro ; y con eííb 
le aíteguraras,y le harás fiel.EíTo dize Oltaf 
tro.'Adworjentury&c.Qvxz como al digno,y 
fiel en parte fe lo debes por paga ; al q no lo 
es, no fe la has de nagar, para hazerle de ta 
íacisfació; combida al digno,porque loes, 
y para que lo merezca masjde ti obügadojy 
combida al indigno, para que le hagas me-
rcceJor decuconfian9a,y mas feguro en fu 
fidelidad, 
5" Reparefeenel/£i<f//¿?rí.'. Que ferá la 
razon.porque el Carcelero , y Alcaide de la 
cárcel,hiziefle tanta confíanca de lofef, que 
le füífc todos los prefos, y confiaos del co- / 
do lo tocante ala guarda de los encarcela-
dos ? l>e vn hombre que efta preío por in-
fiel en la honra de fu amo,fía el carcelero la 
guarda de fus prefos?Si, dize Oleailro. No G r n . j s t 
veis,quela infidelidad que le imputan,no w.22. 
efta aueriguada,y cierta^ y de la fidei idad de Oieafter 
la hazienda de fu amo , le confta aí Carccíc- ibi , 
ro?Como no queréis , que le fie la carceli al 
que.fabe , que fe le fia roda vna rica hazien» 
da? Siaefle hombre fe le fío toda vna cafa 
tan poderora,y dio can buena quenra de to-
do , y fue can fiel; yo quiero fiar del la cár-
cel ,y encarcelados ; que fi laconfianga pri-
mera de fu amo,le hizo fiel;lafegunda mia, 
le hará mas feguro : H i c coíl igt q u i d f í i e l i -
taí va léaf ? z^ r quemadmodumprws hsrus 
omma ¡na i/// tr^ddiderat^ta,^ nüc P r i n • 
cfps carceris. El experimencar a vno fiel en 
cofas ppcas,obliga a hazer del confíanca en 
cofas mayorgs; Qgia fuptr paucafmfi i f i - M a t t b ¿ 
delis, fuper wu !taíc conflituam, y el fiarfe 25.»», 
de vno,le haze mas fiel; a eftemio^ o fe iefió ai . 
Ja cafa , y hazienda de Pucifar , y erta con-
fiangi le hizo feguro ; bien le puedo fiar la 
carceI,y-pri(ioneros.y leharé mas fid : yfí 
Pucifar, fíandofe del, me leembiade fu ca-
faba perfona de confianza ; yo , fíandoaic 
del ocra vez,lcremiciré de mi carecí, quan-
do le fuelcenjperíonayadedob'lada facisfa-
cion.Bífo es el inuitareyVtfidsÜQrts bahcat. 
Pues digo yo aora,p3ra hazerios mas fieles 
combida el Rey Faraón a fus criados? Luc? 
go antes de combidarlos,los tenia por gen-
te fiel,y de fitisfacion? Claro eíla. El com-
p w i ú \ x o \ o a i z z - . K - fidchores haber.nt, Y fi 
de gence tan de fatisfacion, no la ruuicra,ni 
fe confiara, y ellos lo alca'^ aran a íaber, 
que fe podia temer? A la verdad ,quefalta« 
rana la fidclidad.folo porquedeeilosnofe 
teniafeguridad. 
6 Éüe fin duda debió de fer el intento 
del dicho amo de íofef; di^ c en otra parce Gen, 
el mifmo docto Padre Olea%o,etí fiar tan- n..).. 
to del todo quancotenia , y derarlotodo Oliafi& 
en fus manos |*£f/jff«*| m m * inwanu la- $fam 
" />/?. 
C A P. TTI. V É R S. X. C O M S í D . XXVíf. 
fip%'Mwt-3L cnfeñar n los fcñoresjqire es gran 
diligencia, para afianzar la fcguridadde vn 
buen criadoyel hazcr del confianza: Docen-
tür hic Dominifiderebonis y^r»//. Del buen 
criado fe.ha de hazerconfíangajpará hazer* 
le mas íiel? Pues no fe le dé a entender j que 
del no feconfiaj porque por el mífmo cafo^  
hará verdaderas las foípechas,y ciertos los 
temores. Oigamos a Senccatodoefte dif-
jo zxxúo'oTüquidem itaviut^vtnibilcotnmit' 
l h t ^^sinífi Hu0^Cümmiitere e i íam ^nimiC0 P0J' 
*ff l * f í s \ f edquiawte tuen iuntquadam,q í t<econ± 
t^t-a ' * ftietudofscit arcanahcum amico omnes curasj 
tptp* 3' Qmnes cogitaitones mífee .Fidelemfíputaue-
r i s , facies. Ñ a m mitlti fMitre docuerunti 
dum tímentjd!l i & alijs ius pee candi fufpi* 
cando fecerunU Vtrumque enim v t t i u m e f í ) 
& ómnibus credere,^ nulli,fed altérüm ho-
neftius^rixerim vitium,alterum tut ius ,Vi -
uede tai fucrte,que no h ^ gas cofa,que no la 
puedas con éter a tu enemigo. Mas comoay 
algunas cofas a quien la coftumbre hizo fe-
cietas;y que es fucrga,fiarías de algünojco-
munica tus cuidados, y penfamientos cort 
vn amigo al qüal har-s fiel j fi prefumieres 
que lo es. Muchos enfeñarori a engañar, te* 
miendo fer cngañados;y a otros los hizo pe-
car, el fofpechar dél os quepecauan. Malo 
es el creer a todos-, y malo el no creer anin-
gunojy deftr-s dos male* ¿tengo por mas ho-
neílo,c! íiarfe, y creerfe de todos i pero por 
mas feguro,el no creer a ninguno'. Mas qué 
bien di x o,que hazia vno fiel a otro, fiando-
_ T h áél-FidelemJ} putaueris facies. Q u e c o -
* j mo dixo í iiiio. Cada vno quiere q le crean, 
•i\0 f ' y tengandél fatisfacion; y e"nllegando vnó 
j:o con*- | enrender, qu- fe fian dé] , le obligan a fer 
n/ent in e^ ver¿a¿ . yH¡t fibi quijque credi, & 
e?íc¡ habitapdes ipjdw ob'igatfidem,Porqueaf-
epi/tol. g jCOm0 para fer amado vno, ha menefter 
^ a l i amar,dizePlutarco , paraquefeafiel,feha 
'Z7^ * $' A? ze\)er ¿c\ conü?4W:F't entrn / í f ides , 
fídestihi redh.ibeiUur , frameris ^ fi ames. 
' Según cfto , íi para poner a vno en obliga-
Citm,de que fea feguro, y fiel, es diligencia 
el rener m \ fatisfation , y feguridad , para 
hazerícin'fié'l,y no feguro,diligencia fera no 
fiar muctiodél? Si.Parte fina mente enamo-
Gen.29 ra¿0íaCob de Raquel, para lacafadeLa-
ban , futió ,y fuegro , en pretenfion de fu 
prenda cat-a; y Hégádo ,obliííafe ííerüir el 
tietrno , que le afsignare Laban ,1Jéoiíio la 
de a! {;n la a-nrula Raquel, que tant^ defea,* 
^dízelt Labáil, M t ó h , mifobrino fois ;y 
puí^ s 'lezis que venís a fcruir;yo quiero que 
f;ntvM'; vueftro jornal ,que no pordeiido,y 
pariente aueis de feruir de vaíde, Aora,que 
os tengo de dar?de2:dÍ0 vcyS'.Nutn quiafrá-
t é r m e ü í e i gratis feruiés ? Quid mercedis 
áC6'7p/íj?Preguntacl Abulenfe,qtie es la ra*. 
zon , porque Laban no le feñalá parti-o; 
mas dláta a la elecciorde lacob , el qur le 
pid3,y eícoja ? %&L riño, aísignad lo que 
he de dar; que yo lo dexo , y fio de vueftra 
Corteíia.Reípondeel granDcétor : Voiebat 
Labam complaceré iaccb ^vt diligens ejfei AhUlífi 
ci.rcarerumfíiárum c u f o á í a m mzliora- %hh 
timem^ideodedtt ei eleóir'onem inmercedei 
Queria Laban tener grato,y contento a ía-
cob,paraqtie diligente guardaíTc fuhaziefí' 
da , y cuidadofo entendido la mejorafle-,/ 
por eíío, para obligarle fía del jqüc efeo ja el 
partido,y paga del feruicio.Su negocio ha-
zia Laban , endexar a la conciencia rdiga* 
moslo aísíyMe lacób la afsignacionde lá 
pagadefu feruicio ;^ yo lofio de vosfobri-
nojporque prudentemente fe hizo efta que-
ra j efte es fobrino,v criado, iuntamente hi-
jo de cafa por la fangre ,por el feruicio, 
criado,y eftraño ,• como fobrino, y pariente 
hará de la hazienda como de propio cau-
dal,y gaftará cerno fi fuera fuya como cria-
do , y éftraño cuidara , como a quien no le 
dueie,y no lahade auer. Elio es tuerca no 
.defpedirle; p»orque quando por criado no 
contente, por fobrino le he de fufr;r,y no le 
puedo echar de cafa. Quiero, pues félade 
quedaren ella, hazergranconfíanca del , y 
agradarle , obligándole a que c ícojá, para 
que guarde mi hazienda,y aumente mi cau-
dal jque (i obliga a vn honrado, afer fiel, el 
fiar dél j y a no ferío, el conocer que no fe 
tiene del confianza ; mejor ferá para medra, 
y guarda dé mi hazienda , montar que del 
tengo fatisfacionjque no para defperdicios 
de mis bienes , ocafionarle el que entienda* 
que dél no tengo fenuriáiíÁr ídvo dedit s i 
e eciwnem in merceie,vtfide'.em fiiceret.No 
quiero enfeñarle a fer mal íeguro jtemerofo, 
de que meengaña;y quicno obligarlcaoue 
me fea fiel, moftrandoqueeftoy fatisfcc';o, 
de que es hombre de verdad: N a m m u i í t 
faí lere docúerunt^dum thmntfa l l i , 
$. ir4 
í Á Ora fepamos, quees defcíonfiaii-
¿ \ 9a ,y queescpnfian9a fu contra-
rio?Teofrafto en los caracteres Eticos la di 
finió: Diffictentia eft per quam omnes fraudts f&eopbi 
Ju/pefíos bahemus, Defconfíanca es , por la incara* 
qual a todos tenemos por íbfpeclv íbs , y ¿ieribys 
penfamos que nos engañan.Pongamos exé- ty&tbi-
plos.Embia vn amo a vn criado ala pla^a, as* 
a Comprar de comeny luego defpacha otro 
traséUqUe fepa 3 como le coftó cada cofa. 
Éfta es deícófianja. Llena vn hombre vnos 
dineros que cobro , o hizo de otra cofa , ya 
Cada palto los eftá contándo,Eftees hombré 
defeonfia^o^Eftá vnoacoftado» y pregúnta-
le a fu muger , hermana , cerraftes el cofre^ . 
echaftes lalUue al aru ?ciraftes del peftillo 
bien? 
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bien?cerrofeía puerca delacallc ? comaíle 
lasllaucs?y aunque mas afirme queíi, y lo 
jure, feleunncadela cama,y defcalgoen-
ciende vna luz, y lo requieretodo. Efta es 
defeonfunja , mirarlo codo por íusojos,/ 
no creerfe de nadie. Prefta vno a ocro vnos 
dineros; mas porbizarria , ni quiere pren-
das, ni papel : pero para fu feguridad, da-
felos delance de QCros,a quien haze ceftigos 
del empreftido. Efte es hombre defeófiado, 
y teme no fe los nieguen. Llena vno vn mu-
chacho a fu cafa , queacafo fe le huyó,y di • 
zcleinoos quedéis acras, id delance, que os 
vea yo ; efte, defconíiado es,y ceme no fe le 
vaya el rapaz. Por manera, que defconíiah-
.9a es vna fofpecha , deque todos me enga-
ñan,y vn rezelo , de que nadie me dize ver-
dad; D/^7^«//¿ ¿y?,¿«£-.Aefta quenta,la co 
íianca ferá vna cierra cfperanja j de que ferá 
verdadero el con quien trato ; y cierco , f 
fiel,el con quien comunico. Afsi fe lo dezia 
a fu penfamiento el melifluo , y deuoto Pa-
dre San Bernardo; Murmuret quantum vo• 
¡uertt infipens t?¡ea cog i ta t io^c , E t ego fi-
áuc iaüter fiio cui credidi, & certus funty 
quia verax e í i in yromtfsione¡potens in ex-
bih'ittone, Deziame mi vano penfamiento, 
murmurando de mi paciencia , y efperanca 
en Diasfqaeconfias,yefpcrasiocorro,quá-
do canto experimentas , que carda el fauor 
de cu hazedor? Y refpondiale yo, ha necio 
p^níar mío! Yo rengo muy grande confianza 
de mi Dios, yo eftoy cierto de fu proceder, 
yo fio de fu condición; que es verdadero en 
íus promeiTas,y poderoíben fus obras. Aó-
ra noten el gran modo de encarecerlo ; F/-
d m i a l i U r , Yo fio de mi Dios ; Scío , fe al 
cierto,que no faltara a lo que debe, a quien 
cs,y a mi,que del fío. lamas del he tenido 
menos,que bueneredito,y opinión ; Credi -
di. EneFeco eftoy cierco del cumplimienco 
de fus palabras,y la execució de fus obras; 
E t certus fu>n. Sí de mi fe fiara vn hombre, 
pudicrale fer puncual enel defeo , y volun-
tad de ferie fíe!; mas no en lo infalible dé la 
obra;porqueen mi,el querer,}' poder, no fe 
dan las manos , y pudiera fer verdadero, y 
fiel en las promeífas; mas no eui ience en las 
oht%s\Potens in exyMbfthné, Mas de ti» mi 
Dios,eftoy cierco,cengo buencredico , feló 
con cercidumbre , y fio mucho de ci; que lo 
que promeces cumples,que lo que dizes ha-
zes,yque loque quieres obras. Palabras 
fon de San Aguílin: Qj^od magis poffe creát* 
diper me^m 'mus fsmper potuiiiiccbam enim 
hoc f a c a m j d p-r f i iaw , ntc hóCy vel tUud 
factebam ad^rat v^'untas^nQn erat facultas, 
Nov enim efl bo^inu veile quo¿ipofs't, aut 
pojftquod veliit.Vellis D&mine fa'-uare quoi 
creajli y^oniamj i viSfpotes nosfaluare. Es, 
pues,en codo rigor la defeonfianca vna fof-
pecha,de que codos me engañan, y cumple 
de palabra i y la confiarla vnacierca ccrci. 
dumbre, de que todos me fon fieles,y cum-
plen dé obra. Puesaoraal punco : fícenla 
defeonfianca enfeho a que me engañen; 
M u í t i doauemnt fallere ,dum timent fall í . 
No es poco faber el no fiarme de nadie ? Si, 
pues con elfo hago, que qualquiera me fea 
.infiel. 
2 No corre la mifma razón en los cafa-
dos, que en ios demás jque como fea cuer-
da la defeonfianga en vn marido, es hija de 
ladifcrecion. No codos los que eneran en 
la caía de vn cafado,fon vnlofeph cafto,pa-
ra fiarfe mucho de ellos , como Pucifar de 
Iofcph;y muchas délas mugeresqueoy fe 
vfan,fon cales como la conforte de Putifar; 
y afsi como fea prudente la defeonfianca, 
ferá diferecion; pues el defcuidocuidadofo 
en el marido , le conferuará en honra • y la 
necia,é indifereta vigilancia, defpertará en 
lamuger la ruindad, para fu infamia. No • 
quiero que el marido fea zelofo inquifidor: 
pero tampoco ha de fer perfona de fobrada 
bondad.Tenga cautela,y efte con auifo, pa-
ra feguridad de fu credito,y no fea demaiia-
damenteconfiado , pára los riefgos de fu 
opinión. 
3 Por dos géneros de perfonas fe oca-
íiona los peligroscneftamateria , por ami • 
gos,y pof parientes. Por ambos muchas ve 
zes la ocafion es forfofa j porque a vn ami -
go, quien le ha de dar con la puerta en los 
ojos? Y avn pariente, quien le ha de negar 
la entrada en cafa? De entrambos es el peí i-
gro manifíefto; porque el pariente por deu* 
do,gaftamuchas llanezas; y el amigo por 
muy conocido, fe coma muchas licencias; 
que como dixo el Padre San Bernardo: A 
quien nopudo vencer el vicio,venció la fa-
miliaridad , y la coftumbre del craco ^ en-
trada en vna cafaj negoció muchas vezes B*™*1*' 
con fu dueño, lo que no alcan^ára vna apre- ¿ t m o d o 
tada pretenfíon del deleite famil iari- ^ene 
tas vtncit¡quos vitisim fuperare nonpitttit. uendh ^ 
Quos voíuptas fuperare non potitit*afsidui- fer% 5^ » 
tas fuperat. 
4 Los riefgos de la familiaridad^or el 
amiftad los experimentó el valiente Sanfon. 
Dizee^ fagrado Texto , quedefpucsde vna ^ d i f i t 
corta.aufcncia , que hizo Sanfon de fu cafa, 15 
le pareció yr a vera fu muger.faufencia cor 
ta fjCyaliquantu 'um temporjj ) y halló en fu 
muger la mudan9a,que veremosjquemara-
uilia,que en las aufencias largas de los ma-
ridos fe vean los defaftres que fabemos?) 
Entró en cafa, no las manos vacias *, con vn 
cabrito para fu muger vino cargado 
¡ it cihadum.(hic[\ merecía fer recibido en 
fu 
i 
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íii cífa^coifágaííajbSYy in-Ujeftras de-amor,-
por dadiuo.'fo gáian de íu mugerjy vino a 
caraagena,ej que íeapeóen la p ropía )Ene-
f-uo , al entrar en la Tala en que folia viuir^ 
diñóle el fucgro, hi jo, donde vais ? feñqr, a 
ver mi mugerdeteneos, que vuefílía muger 
tiene yaonredueño , y cíiá cafadüi^a coa 
otro m a r t á ^ Q u e dezis?Id que té go'dicho. 
A la verdad yo entendí , due'laab:oi\rercia?'i 
ele? i y por eíío la ewtregüeaivs^migovuef-
t r p j ella tiene vna hermana , m,aámo£a s;y 
hermofa , cafaos con ella Jy feavueftr^nníill: 
ger 'Cumque cuhüulúm etus fáliPA welle-i in -
i r are. • ,prohib u i f pttter i lUkt ^ tcen.s: pu t m t 
quód 'odiffes eam , fa ldeo tfradiM eam amlce 
tm> fed hahet fororew, qíi<s iuriio*;Ó';pí<t-: 
thríür-iüa eft^fittibi pnora wxor. A y f a c ^ 
fo comó efte l C^e l i^ le vu hambre cafada 
íu muger con otro,pof qiíe fo^í^it.-^ de.el l a-
por quatro dias I Masque.'fepfeímienro teá'} 
d.ria Sanfon^y con razón. <Noacafcarikmos:' 
de ponderar efte I n g T / i huuieffernos de de-
zir todo lo qu^ofrece aídíicfírfo.- Aqui no 
parece culpada la muger; el padre f i , que la 
entregÓTT^/af ¿am. Que no es niteuoen 
trcgar al diablolos padre*-' íüs hi'jas , y mas: 
P f t o ¿ , las madres : ImtnohmrunCfli 'ías fuas da-
«.37. ttwnjjs. Mas de verdad , culpada eftá quaí-" 
quiera hija;porcjue ya quemmadre es ruiu, 
clladebriafer hortrad;a'.Ma§vPorfofpechasi 
fe mouf'o el padre a hazer lo que hizo ; P « -
/ ^ i . Q u e de yerros fe han hecho por vn pe-
se ; parecióme,imaginé qtie era afsi. Mas, 
lmaginé,que la aborrecías, dizeel padre,y 
afsi 1 a entregue a vn amigo cuyo : Putaui 
quód odiffes f^w, Qniza fe fitndaua el padre, 
por quejas dé la hija, que Sanfonaborrc cia 
a fu muger; porque no fe via del marido 
muy fcrtejada,ygalante&dascomoaca dizé; 
licuándola oy a eftá-fieíia , y mañana al jar ' 
<áin,y otro dia a la comedia. Aborrecimien-
to llaman las mugeresde ordimarioal reñir-
las el marido , por las falidasque l a seáor 
de~m fihi futuvñm iiifia fijrmtdinf-. f fT ' hbr ' 
^ / r í ^ / . T m b a d a í q u e u ó a^ mo^a^ ttiñí ro-
ía del ofendido ; que por de fobr'ada razón 
íe-temia enojado, y por de fuerzas deímedi -
das le temblaua.poderoío vengatiuo^ ") ei^ tí 
temor retardó aia hembra dt: fu determina • 
cioí;? El miedo M peligro tan conocido ef-
toruo lasíb<i)d3S?JSId;(aQten las palabras de 
Ambrofio)i« ñlterius k/irt ctice/sit nupttas, 
q:Uemjamenparanimphuw.Jibi Sanfon quafi 
fidum fbdaiem.y cüm dúceret ear-i 'Vxorem9 
ádffimérat^nev. Jíc támtn>pmr-atto Ucí't con' . 
ingw-offenjíonis piridMlum anerttt. Cafo fe 
c o á o t r o j^exand^i-Sinfon; y eíle eravti 
amigo intimo deí.drchti Sanfon, perfona de 
cfiúén él tenia ciní§i«an confíoinCa ¿ y fatisfa-
ciíjn.que le fio el^cievtó de i fu cafamiento^ 
yrfue el paraninfo i-y cafamentero en fu bo-
ániFidum-fodalew„ par¿tríiwpbvw, Áy íuceí-
focomoeí íe > que ceag i vn hombre de bicii 
vn amigo honrado , y de donfían^aja fu pa-
recerjy quele fíe el que trate íu caíamieiíto* 
comunique con la que pretende ^ y trate la 
boda con la que defea i y que c fe¿iuado el 
cafaraiertto^or vnaaafencia breue que h i -
zo,halle á -ía buelta marido , al que fue fu 
procuradonyfe halle áíí miímó pte tendié-
tcdadiuofo . íiendo marido poíl'cedor ? Pu* 
dierale de Sanfon deziraqui lo que d é P u -
tifar dixo San Ámbrofio.El marido íuuo U J m l r o , 
culpa , dequefumugerfueífe liuiailá ípues l bro de 
ñ o l a guardójyentrauaen cafa,a quien eilá lofcpb, 
mí rauáa ten ta .Eche lacu lpaa fumuciia có- cap,1)* 
fianza, y haga cargo a fu demafiada fegi|ri* • 
dad ydefcüído; que no cuidando de gufar-
dar fü muger , no es mucho la hál leet íó t ro 
poder : Mari tus debitit caUere odilosvxo* 
rí i 9 fed quód Ule m b i l timebatde comugei 
aftbitabatur ífie ttftimeníum sjfé cafíi?noní{é$ 
non remifsioñem cura. 
6 Aqui podemos dezir,que hUUO'dos 
confianzas necias, Vna del amigo, fidum 
fodaleWiOtts. de la muger, mhi l timebaids 
uan , y las fie?' as que ño las dexán ver. N o cmtuge. Que de ambas fuele ocafionarfe vn 
me qniere*bien efte hombre, dizen , pues en defaftre Introduce Filón a Macfon muy fo-
cofa de las que pido me da güito. O que fa- l icitó de los negocios de Cayó , para Coíl 
ludable odio • ojala huuieraYnüchosdeftos Tiber io , y á Cayo muy honrado de Nía-
aborrecimientos, que no lo fon,fino imagi- cron; dize luego Filotijque viendo el vulgo 
nados defias feñoras! Putatii qubd odijjes* los faUores modernos , aunque merecidos 
5 Enefeto halló Sanfon fu muger cafí- de Cayo paracon Macron, empezó a mali • 
da con vn amigo füyo I Tradidi éam amico cíarjqual fueífe la caufa. Muchos dixeron: 
tuo. Miren lo quetruxo a fu cafa Sanfon. Multnrum fertur fermonibus (muchos lo 
lera 





Andaos por vida vüeftra a traer amigos a 
vueftra cab,y veréis lo que os fucede.Enfu-
recidfe Sanfon Con el íuceflb. Amenazóles 
con la venganca.Dexó alamnger paráquié 
Amhro, era,y fueííe a fu patria, y cafa antigua. Mas 
hhro j . qaeralquedar^ lafeñora1'digalo San ^ m -
epiftol, brofio : Turhatdque antm'i inu^ncula , qué 
e p i j l , ! ^ i r J igna t imem^j í i fe rovia fortifsimi j r a w . 
dezianMebria de f r fsi» que no es muy fa -
cil engañarle muchos) que lo házia por fu 
muger; porque ella folicitaua al marido c6 
caricias, que \e ayudare, y fauoreciefieeti 
toda ocafion i Sed & vxor Macronis quo'ti-
die maritum incitabatthe vVam oCcaponem 
iuíiándiiüüsnis pr¿icrmit tentf Por fiianeJ 
rasque Cayo era muy feruidor; y honrador 
~ . de 
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de Macrorf por Avmuger; y la muger de M i - cture deudoSjy' •pí imos1. Ya coefte tirulo de 
Groii aikiauai-nuy cariciola'con fu marido pariente foy5 íe piíedc tapar qualquieracul^ 
por Cayo. En dos oblilacioneseftaua Ma- p á Í y aunque feKrcan algunas Hanezascnrre 
cron, dize Filón ; vna al amigo Cayo , por 
que le honraua,y hazia raerced;otra a fu mu 
ger,por las caricias, y amor que lemoftra-
ua enfauor de Cayo. A fer leales,y fieles Ca-: 
y o , y lamuger; conocida era la deuda de 
agradecimiento en Macron ; pero como cí 
agaílajo,y caricias de ella era por-el hiende-
O y o , y no nacia-a del amor del mar ido: y . 
los fauores de Cavo-miran^n a lamuger de 
M.icron,y no a Macron.; eefsó la deuda , y 
ob l igac ió .Perqó laftima^ande'.queel po*' 
bre Macron Ignorante de fu afrenta , feguro 
dos parientes, fe alaba la famüiaridad.y d'i ^ 
zen q ay feguridad; porq fon deudos r r / ^ i 
muerca-. Enefetoi 'el parétefeo.-da-ferguridad-v5 
cubre vicios,y los alaba,y canoniza por pie7 
¿RácZ'.SVatuft quodtüque p i ñ ^ f ó r s omve 
cít^&'&agn&tonü'mitís culpa ttg'ittir , hbdf~ 
qtífmmtuP'Cuipa, Ay pues viefgos mas co-
noci4c)S,q los q promete la-mucha cóhanca 
de los parientes? Ruego a'Dios, ú los ó fon 
primos hermanos^carnalcs, no vengan a fer 
có el irmcho traüo,y.conucrí:icion, carnales 
hermanos.Oiganlo qd i iec l docto,y deiio-
de fu deshonor ^ gratifícaua / y agradecía a to váron.Oieaftroen la materia, y alia fe la 
cfros dos enemigos fuyo,5vlo que debia v é ^ pondere el q mejor lo fiipicre fentir \ Qt-tis. 
gar j porque los tenia por-amicifsimos , a dieere qutafy••qaot-z.'&g.ihqu<ii vidua , & 
qüiejies debíaferuir: A t iHe ignarus probrh cvbmgata turpiter r/(tntdecept¿e,&poilttta-j-
dcmsftici y & r a t u i ab amore prsficifci illas quiaco]loquiay&famíIiaritates, etiamcum 
blanditiai yimprüdcns f u h art ibüs gratifi--' tmfmgutneisjvir t tamnfunt* Confanguir 
c¿ha*, nr Inimicls^qms putahat amicifsimosi} fieiis{inquiunt)eft.Frater e/LQí*id infidizrü 
Iguqranic de fu daúo , necio eílimaua a fus! molirjpoíefi>Multum c t r t ¿ i & ditisr/imodé, 
enemigor; porque penfaua le eran muy inci- Nonne audisimamerabikj bac fb'a fdíicia 
mosdwprudens putabat. Señores maridos,- ftdtt&asth. las bodas de vn pariere fuvoffea 
ya no es tiempo de penfaua yo, que es bobe el q fe fuere, q ay opiniones quien fuéííe) fe 
ria.La cue-rda defconíianf a es hija de ¡a diO halló Chrifto,llamado de fus deudos , y pa-
crecion;queel amigo dequic fefio Sanfon, ñ'Qñtts-.Vocatustfije fus. Adonde vais / m i 




ger de quien tenia fatisfacionPutifar. AT/A/'/ 
timebat de eonihge.Lc folicitó al efclauo. > 
• >3 ;•• IIT. 
1 T Os riefgos por los parientes, aun fon. 
L / mas pciigtofos jpor^ han dado ente^ 
uer pqr llanezas honradas de deudos Jasq 
fon acciones licéciofas,yínas q decftraños, 
Queb ié las pintó Ouidio, con vnagraciofa 
i i onia. t ratádo de las cartas,q embiaua H i -
pólito a vnamadraílrafuya, aquiendesho-
Señor ,amadordc la virginidad ; voy ,dizey 
llamadodemis pacientes;Ptff^/.A queíx^ 
fanti ícar las bodas , con fu prefencia , dize 
S'.Maximo,: Vadrt ad nuptias D t i filius^vt 
pretfentia fu* heneditfione fanóiificet.íLl no 
uio es mi deudo,de fu parte vamo^ muchos 
parientesjpues deudos,y parientes de la no-
uia,dicho feeftaque no faltardií-Vamos,di-
ze Chrifto, a afsiílir per fonalmente, y a lías 
zer con nueftra prefencia , que rodo fea fan-i 
to,y bueno;que con tantos parientes de vna. 
lean. 
17.2. 




r^ílamente auia conocido; y ponderando parte , y otra, puede fuceder alguna llaneza 
quan grandes males caufa la nueuallaneza 
de los parientes;pucs de vn andado o como 
dize nueftro antiguo Efpaúoljde vn Antena-
do,no cita ÍOguro el paterno lecho,dixo: 
Ouidins 1 r u m e ^ rnrsiti ieElutn reuerere parentts\ 
fhtfí, 4, Qj{em mÍ*Ín&. fottis ahdicat Hie fu 'ts* 
lup'tes cff; pjum flatuit quodcuqueluuaret,.. 
f t fas omne facit futre marita foror, . 
Ne? 'abor eft celare{'icít)peie munus ab illay, 
^.o^nato pottrit nomim: cu-pategi, 
JSjidmt awplexíis altquis laudabimu* awbo, 
Jj/car priutgno fida neutrea meo,. 
enrre deudos,íiuc no íea muy bendita. 
>"2 Embiudala hermofa,y horada Ruth, y 
como muger dé bié , y q trataua de honra,y 
virmdírecogefe a la cafa de fus fuegros,i co-
mo auia quedado mo^a, y íin hijos,dan los 
fuegros ordé,dc q fe cafe^' dizelavhija/ool 
ueos a vueílra tierra,y cafa , acompañaraos 
vuellra fuegra al la av vn hóbre de bié , r ico, 
y deudo vueílro,llamado 6oo2;idos a fu ca-
fa,entraos por fus puertas., y dezidle, o os 
venis a cafar có é l ,por fer pariente del difun 
to,y fer coíKibre;q los pariétes de los difun 
Vftenuií dom* vna-duos ¡d'jwu s vr.a tenebity, tos fe cafen có las viudas, quando no dexan 
, Ofcítía apírta dabas ^  o fu la aperta dabis» 
Tutus efi-h mecu^n, Istid'rque raerebere culpa. 
Tu Jrcet iv. ttBo eo nfpit 1.%re m^v. 
Es valientedezií el del Poeta > mas no para 
romancear mas de aquello, a q da licécia la 
hcnefti Ja '..Gran deldirha es , q fe L-eagaya 
por píedad,J? Cüraiicita'qualqaier 1 (icerfcia 
.hijos , para reíucitar la fuccefsió del muer-
to,hermano , o pariente. Bueluefeafu cafa 
la buena Ruth con ella , aguarda oca 
(ion ;y de coníejo de fu fuegra , lauafe muy 
bien la cara , afeirafe, y ponefe las mejores 
galas que tenía-.L./^rí, vngere, ^ ¡udi.'crs 
cidiwnbus veji'mt.ntii, S.íbc quceíía cnla 
he-, 
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hera, va alla,erpera que cene, aguarda que 
fe recoja,y eche a dormir. Y Booz ya acof-
tado , entra Ruth muy cubierta de fu man 
to de pies acabeqa; llegaíc a la cama,y def-
cubrefejefpantafe el buen feúor. Que es ef-
to?muger en mi cafa,y a efta hora ! Cera me • 
dia nochejquien ibis íeñora? Rathjvnafier1 
ua,y cfclauavucftra. Aquc venis? A cafar-
me con vos .y que feais mi maridojpues fois 
pariente, del que buen figlo aya ; g # í a pro-
pinquus f/.Quc la refpondio Booz? O hija, 
bendita feais de Dios , que veni s a cafaros 
con vn pariente vueftro, por cumplir con lo 
qu^ manda la ley de Dios j ¿\ pudierades de-
xaros Ueuar como mo^a de vn moco, como 
pobre de vnr i co,o como a í i c i o n a d 3 , y ena-
morada.de vn hombre v i l . Bendita íeais h i ja 
del Seáor,que no por vicio , ni por interes, 
fino por virtud,y por cump) ir con la ley, os 
venis a cafar con vn hombre, que para vos 
cfta en lupar de pzdreiBtnedttfa es i 'Domi* 
no filia^&c. H a r é todo lo qua mandarc-
des.Hazenfe aquí lenguas los (agrados D o -
dores de Ruth , y Bóoz en efta acción. Bn 
Ruth engrandecen el amor que tenia ala 
cafa de l i raehporqüe por tener hijos de eííe 
lin age , y fer vna dé las del pueblo de Dios , 
' fe cafaua.Lareligion,y obediécíajpnespor 
cumplir con la ley lo hazia; la bondad.y fan 
ta fimplicidadípues ni le vino al penfamien-
to , que llegando a aquella hora , pudiera 
Booz como tan fanto echarla fuera, comaa 
vnamuger liuiana>nohazer cafo del la co-
mo hombre rico *, o finalmente hazerotro 
defaire , o defacierto, dexar.dola burlada, 
como lo hazen muchos, EnBooz alaban U 
humildadjla rel¡gion',la humildad ,que fien-
do r i c o , y poderofo hizo cafo,y tanto de 
vna, muger pobre. La religión,pues eftuuo 
tan atento a los aranzeles de la ley de Dios ; 
engrandezcan,pues,y alaben los fantosefta 
virtudjy laotraen Ruth, y Booz: que yo co 
Itnper- el autor del Imperfetlo , folo 1c alabo a 
fcfíuSy Booz de caftojpues no la tocó ; Qutd autem 
hom, i . tn Booz. pradicatur caftitas, quianon 
í n M a t contigtt eam quajl lafriuus pueUatn, N o 
th.apud dizc que no la conoció , fino que no la tocó . 
G'ojf in N o la tomó vna mano,gran virtud ! Muger 
R u t h 3 , hermofa,y mo^ajaderezada, y compuefta,a 
deshora,todos recogidos, ellosfolos, mu-
ger que le folicitaua para marido , hombre 
r i c o , ella pobre , y que no la tocó , ni tomó 
vna mano ! Noncontiqtt. Rara cofa ! que ni 
aun deftas que llamáis llanezas , y quede-
zis que es fanto,y bueno entre parientes, no 
huuo? Non contígit ? par iente femejan-
te,lí,quefe puede confiar vn marido por pa 
riente: Quia propinqttus ¿"i. Pero de otros, 
necedad,boberiajy poco faber^unaue íeau 
mas deudos. 
l Q n íeren ver qua n feguro panenre er «» 
Booz para con Ruth?Pucs r^cen que }a Ua ' 
mó hija,y fe cuuo como por padre i v y v . B c 
mdifi.t (s d Dümtno filia . para •-•ar a triten-
derquan feguraeftaua c o n é í . Es tan exe-
crabie el conocer vn padre a íu lu ja , es tan 
abominable a los ojos de Dios , y de los 
hombres , y tan contraria ala naturaleza, 
que no parece quefe ha hallado caí t igodig 
no a tal culpa, Lot,ertando tomado del vi • 
noconocioafushijas , y nolo hizieron por 
deleitejmas parque con elingendiode So-
doma peníaron quefe acabaua el mundo, y 
no quedaua hombre en él, Y efib no obftan 
te,y que el padre no eftaua ?n fi jfintió tanto 
el cafo Dios Nueftro Señor, que en caftigo 
permicio ,qúelamayorpar ief lea Moab, la 
menor a Benjamín , autores de Los Moab i -
tas , y Amonitas , ;ía gente mas mala que a 
auidoen l a t i e ra ; De Smyrna (los Latinos 
Mirrha) hija de Teyante, por el iñifmo ac-
ceífóconfu pn-irc fingieron los poetas,quQ 
enojado el Dios Uipker, la conairtio en vn 
árbol j el qual tn lugar de fruto lieuaua ca-
d a a ñ o , o lloraua,vnas copiofaslagrimas 
en penitencia, ydolorde fu culpa. Hcmon 
Rodopén tuuo por muger a fu h i j a , y los 
diofesen caftigo los conuirtieron en mon-
tes.Eftas tueron fabulasjpero también pó • 
deracion de lo abominable defta cuipa, aun 
con los Gentiles. Dcxo muchos caftigos q 
fe han hecho confemejantes padres , como 
fe puede ver en Dofiteo , y en Fulgencio, y 
en Bembo» Y es can horrible efte pecado, 
que aun la mifma naturaleza le aborrece , y 
huye en los animales.De los cauallos;y ca-
mellos,fe halla por experiencia muy aueri-
guada,que jamas fe mezclan con fus ma-
dres,como teniendo atención al primer gia 
do de parcntelco. Miren íi tuuicran difeur 
fo ,quanto aborrecieran el pecado de vn pa-
dre con fu hi ja , quando cuitan el conocer 
vn hijo a fu madre? A l punto pues ; llamar 
Boozhijaafu parienta,y introduzirfe pa-
dre el que folo era deudo : BsnediSia filia, 
Fuedezir , eftoytan ageno de por pariente 
llegar a Ruth , para mi efta tan lejos e í íau-
uiandad,y flaqueza,y es tan fuera de mi pro 
cedereíía culpa, que no folo miro a Ruth 
como a parienta,y deuda^a quien r£:fpei:o,y 
eftimo con caílidad honeíla; mas como pa-
dre a hija,a quien bueluo los ojos có amar, 
y pureza calla.El parenteíco (como lidixe-
ra;me ata las manos, para no tomarla v m 
f con la llaneza queíantiíica el rntuidorpero 
para mas feguridad la tengo como por n i -
j a ^ foy fu padre 3 para que elía atención 1113 
tenga a raya,y haga entendenq e el tocari i 
hade fer'coía tan aborrecida de m i , coma 
•4e la naturalezajde los hombres, y de Dios 
el 
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el pecado de vn padre con fuhija.Eílefi que 
es pariente de quie vn marido fe puede fiar; 
Non comigií sam^ox pa.úcníc^uiapropm 
quuses, 
4 Vkimamente la materia de confianza 
es difícultofa de rabei',y mas en cofas de ho-
ra,porq íi os fiáismucl^io, os engaña el mas 
, obligado7y (i no os creéis cíe nadieífois cqni' 
do de: mundo por necio desconfiado, y por 
ej mi ímo cafo os tratan de engañar i que ha 
p . de hazer vn hombre? Oyó dezir Antipatro, 
queauia muerto Alexandroa Parmcniófu 
^ * amigojy Priüado,y dixo:S/ 
t(im.2. j¡ciiatMS e¡la¡y Aíexandroy sui tándem crede-
dumerit íJinverG qtii agendum efit Si Par-
menion ho haeñado feguro de las aííechan' 
£as de Alcxandro , de quien fe ha de creer? 
tic quien ib puede fiar?de nadie, como fi d i -
^xeraiy íi de ninguno ic ha de fiar vn hombre, 
y a nadie ha de.creer ? que \vi de hazer, que 
de eiía fuerte no fe puede]viuir en el mundo? 
fm vero qui agendum c-//?que fe ha de hazer? 
\ buícar lo masleguro}como diximos arriba 
de Séneca, a.icrum tutius nulit credíre .No 
quilo tápoco dezir, que no fe creyeífe a nin-
guno, íinoque de tal fuertefe tuuieífeiacif-
t ic ion de todos, quede qualquiera fetu-
uieííe vn cuerdo rezelo , que le podia enga-
ñar; con lo qual j i i i muy del todo confiado, 
. i i i muy deícoafiado detodcs, viuirafeguro 
por cuerdo defeonfiado , y amado por dif-
' cre:o?que íab^confiarfe, y tener fatisfació, 
Díxo vn zelofo , que fuera dicha faber elco 
ragón de las mugeres, y conocer fu inten-
ción,y pecho , paraenterarfe'vn hombre de 
fu valoi-,y fortaleza ,y rcípondieronle,que 
mas vale tener dellasvnafé dudoía, que fin 
dudaconocerfu flaqueza: porque con efto 
eíiando dudofo vn hombre,viuira defcóíi.a-
do j y eftando cierto,contraera fu muerte;y 
mejores viuiitcmerofo , que morir certifi-
cado. Muchas vezes cree vno muypreí lo 
v na cofa,porque le eña bien el creerlo;yaísi 
dixo vno,creilo,aunque era difícultofo:quc 
como lodcfeaua.huuemeneftcrtanpocOjq 
me lo topé creído , ames de hallarlo dudo-
fo; pues al contrario hade proceder el cuer-
do cafado, no fe ha de creer de preílo, porq 
le cita nuiy nial el que fea verdad ; y afsi an-
AuP.tn 1<Í^lo halledcdofo^quGcreido. El PadreS. 
J e rMn- Agullin dixo.que mejor le effcauaa vn hom-
cent, ^rc í£tn£\íe B mal feguro,que fiar de ihdc 
íi muy fatisfecho;porquc tcmícndc»fc , y te* 
niendofe por Üaco.con e!Tos temores, y def-
conh ui9as,fe hallaría en las ocafiones fucr-
te;y tenundoíc por fuerte,y fiando de íi mu-
c'io,feexperimentaria enlos lances flacos 
J ixpidí t rvfíhofhtT(ii tirners%qud.f.n nn'e fide-
r e ; & vti ih '5 ijjt% z t infirmüf! horno cognojl 
¿ ,v¿ j l r í ior exijis. t,q¿¿a vi jor tu v ¡deri ve-
£ H A B A C V C . 
Ití infitmut v i emergatS&os que dixp Aguf 
tino del mal que trae la muchaxonfianpa d(? 
íi propio,y el bien C\ acarrea vn juílo, y fan -
to rezelo de (i mifmo,quadra a nueftro intcn 
to.Muchos cafados por demafiadametefia-r 
dos^y fe^uros de fus conforten, fe hallaron 
fin penfar fin honra, que fi prudentes fe rc^e 
laran.de la flaqueza pofsible de fusmugeres, 
las guardaran cuerdos , y fe hallaran con la 
reputación que perdieron muy confiados;y 
afsi mejor es en eftas materias temer bien, 
que confiaríe miXiExpeAit multo¡beni!ti* 
mercqtidmmalefidfre,, 
5 Pero en otros géneros decofas5el no fa-
berfe fiar,es madre del poco faber,Que bien 
lo ponderó Cayetano.^ Llegan los i\4aígos 
alaCortede lerufalen,preguntando povcl 
nueuo Pvey Dios , recien nacido. Turbafc 
Heredes , y con él toda la Corte fe alborq-
taj confulta.el Rey fus Confejcros ,dizcnlc 
donde auia nacido^remite los aBelen,y d i -
zeles: Vueílras Mageftades fe vayan;jy huí -
quen el Rey que ver pretenden , y en hallan > 
dolé,denme auifo5paraqueyotambien va-
; ya a. adorarle, Vanfclqs, Reyes a bufcaral 
diuino Señor, y quedaíc Herodesenfu Cor 
te muy fiado de que los Reyes»o fe vendría 
por alli con las nueuas,o defpacharian dán-
dole auifo del fuceííode^u jornada.Ven acá 
bárbaro Rey jCÍfe dezir que te den cuéta a ix 
buelta los Reyes , para ir tu también a ado-
bar al nueuo Rey,cierto es que fue confala-
. cia,y engaño; pues tu intento no era elada-
rarle,(ino quitarle la vida, como fe vio def-
\>\iQs:Fallacem animt^m mamfifiAtfuhfecutu 
j^¿2«w.Pues fieírees tu animo, porque íim-
plemente te fias de eífos Reycs?porq no em-
bias con ellos vnaperfonadetu fatisfacion, 
y confídente5que los acompañejpues co ca-
pa de agaffajo , y cortefia que hazias a vnos 
Reyes toraííeroSjembiauas vna efpia expió 
radotjque te diera cierta relación de lo que 
faber pretendías? Solos fe fueron losReyes, 
y fin perfena de la Corte departe.del Rey, 
par t ieró.Tra^a fue diuina la mucha cófian . 
9a quetuuo de los Reyes.y de fn fanta bon-
dad^ fimplicidadjmas tábien fue traca ma-
ñofaelfíar dellos, par^ mas alkgurarlosa 
ia venida,y refpuefta; porq fe hizo eíla cuen 
taXi con ellos Reyes embioquien de mi par 
te me traiga las nueuas, hago dos colasen 
midaño,mucftromc fofpechofo en mi pretc 
fion,quando palio concapa de religión el 
tratar de matar al recien nacido, ydcfoídi* 
goa eftos Reyes, moftrando q no fio dcllos 
aquello que les encargo; fea,pues Jarraba, 
el que fevayanfolos , y íiardellos lanueua 
que aguardo , que fi el fiar dd vn hombre Je 
importancia esnegociar ndelidaden él pa-
ralo que í c i c pide ; quiero fiarme de 
Cauta, 
i n M s t » 
2t3tm 8. 
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Que ¡o malo del tíetnpono es elviuirbreues 
d i asomas el no fab tríos v i u i r \ pues en v i * 
da temporal fe puede v i u i r a fuer de ettr-
Kidad, 
Reyes,y poreíTe camino aíTcgurarlos»que 
es inuencion de átti&dQS , y auiío de di fere-
tos, íiaríe del que quieren luzer fiel , y con-
fiarfe del que pretenden aíícgurar : Vhicon-
ficlera^izQ. el doclo Cardenal, áluino nutu 
atfumeJft,vtHerudes confideret in f m p l i c u 
fate M a g o r u m & crsderttad fe reucrfurcsi 
v t j i c neminem daret esa comittm^aut expío, 
ratorem forte m fe fuffechm redderet. Se- r Ncnruat i fivt colks mundi ah hlnerihvs 
ñ o r e s ^ o s que por ruer9aflueis de hazer mu 1 ^ U r n i t a t t s c u i s ^ z o x ^ x o n ^ los colla-
dos del i nundoav i í t ade lo s c a m í n o s d c l a 
etenndadde D i o s . l a d a n á f e l o s Cananeos, 
Principes podcirofos defu grandeza, y de-
zian:Qucdemuy arras les venia el fer feño-
res de C a ñ a n ; y no de ayer acá la poíTeísiort 
iv íino chos negocios por manoagena ; no 
í iaros,para que no os engañen , que aunque 
muchas vezes al mas confiado vemos mas 
engañadojl as mas,31 que de nadie íc üa , en \ 
ganado de todos. 
6 N o ay cofa fin peligro. Que materia Á ^ ^ r ^ * ' 7 ,lv u"' 
ay que rio cfté ftijeta a riefgosí ,Prudente ha S I S ^ ^ ^ 1 0 5 *ttúZúos * 
Hjihac. 
de fer la difidencia. Cuerda fea la defeon-
fianza.Ella es guarda de la v i d a , y de la ha-
z ienday Cuftodiaes d e l a honra, ydelafa-
rna.EÍ P^incipequefe fiaredepQCos,gouer 
naramas alfeguro fu Monarqu ía , y mejor, 
auian de pofíecr. Y t ú , feñor mas antiguo, 
dueño de todo,quitandofele, y echándolos 
de íu t ier ra j loshui r . i l la í le jdandolesaenté-
der jque tufólo eres el que andas caminos 
de eternidad, fin empezerte las fiiccefsio 
Quienay ,que enprdencia de fudueno no nes de los tiempos,fin paífar por t i lo paila-
fe componga mefurado.ajulte fus acciones, do,fin alterar tu fer lo por venir.ni mu ^tr i ; -
cíbidie las palabras, para que fuenen amor, lanouedad de loprefente.Como (1 mas cia-
r l o ,y fidel idad? No ay que fíarfe de todos, ro dixerajtodo fe allanaua, y rendí a por do 
queerto es facilidad de vn imprudente ; que quiera que paíTauael Dios Eterno, Señor de 
como no fíarfe de ninguno,es rezclo de t i ra- la eternidad, T i t u l o es e í l ^que fal famente 
iio;el fiarfe de qualquiera, es bondad fobra- fe le han dado a los Emperadores y Monar-
da de ignorante. La dificultad d e í h mate- casdelatierra.los Efcritores prohnos Si* 
r iacf táen faber yfar de la confianza, y def- maco, aquel vano Prcfedo de Roma , a fus 
confiarla, a fu tiempodada vna, fin que la Emperadores Auguf tos ,Valénniano ,Teo . 
confianza demafiada de ocafionala infide- dorio,y Arcadio, con efle t i tulo ios honró-
l i d a d ^ a l o s peligros pordemafiadamente M u l t a ViaorU deht atemita* vtflra & 
credulami laderconfian^a por muy dilige- adhuc pluradebebit .(vz& a S. Amorofio 
te^preuenida/ehagaloipechofa^prouo yaAure l io Prudencio en aquellos dos l i ' 
que a odios^y a enganos;porque de nadie fe bí os que eferiuioen verlo heroico, que alli 
alíegura.Sivno de nadie (e ha, todos huirán fe confuta largamente efteerror^ San T"- , -
d é l p o r e l n e f g o , Confie,ycrea,peronofia doretoObifpode C i r o , declarando aqnel 
alguna punta ae. duda, de que le pueden en- verfo de D a n i e l ; ^ * in aterxum vwe. D i -
gañar . Confíe, como ficreyeííe las cofas/y z c q u e e n f u t i é p o fevfauaponer eíTefobrc-
defconfic,como fino las creyefie; quemez- ^fcntoalos Emperadores 
ciadas afsi la confianza, y la deíconfianía.y tio.qua fubietií Re^ibus eGsJalutahat Vea-
gouernadasconlarazoa,yprudcncia,nile fea San Gerónimo' ; pues dize aoranuefiro 
engañaran ,porquede todos fe f i a ;n i i cp ro^ V ^ o k l ^ I n c u r u a t í fiint cgíles w u n d í a h i t i 
curaran cngaiiar,porque de ninguno fe afle- neribus aternitatis m/í . T u folo, Señor 
gura, y tiene fatisfacíom Que enlas fofpe-
chas de vna infidelidad, conuiene vfar de la 
fimulacion,y HO darfe por erttendido dellas; 
«ntes firmar con alagos losanimps^ 
para con effo obligarlos a 
r la lealtad» 
epi / i .Zi 
I t h^ . , 
Prudet* 
c tr"! 
a . i peo* 
der. tn 
D a n , 5, 
, 7-:í. 
zas de eíVe honrado nombre de eterno , co 
mo lo Canta Baruc, y lo vozean las íagradas 
letras;mas los Principes mortales no , co-
mo lo'publica fufin , y muerte cada día, 
AlIanaronfe,pues^y rindieró, losCananeos, 
quádo tu paífafte,Dios Eterno, Señor de 1 a 
eternidad , y los difte a entender,quádü los 
dcfpojafte en Babilonia ; que tu folo eras el 
dueño antiguo de fu t i e r razo ellos; de ayer 
acá moradores de aquella ciudad. Afsi 
lodixo la letra Arábiga de Gabriel Sio 
nita , y V i s o r i o Maronite : Liqmfa&i 
funt coiles aífirnh pre labore vidrrunt fe 
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lo m i d i c O i V alegórico jlo que fe íigue»Qüié 
fon los coliados del inündo , (ino los huma-
nos .moradores i y habitadores de la tierra; 
que oluidados de lo b r e u é , y momentáneo 
Jclítiempo corto devidajquégozánjfc por-
tan como eternos en la pofl'efsionde los guf 
tos jycomodidades qué tienen? Que ergui-
do, y alciuamente ieuantado á mayores eftá 
el otro feñor poderofo , con la í^rádeza ^ué 
heredó .venturofo en fu nacimiento ! Que 
dcfvanecido el otro rico con la hazienda, 
que adquir ió,maño lo en fu trato! Que vfana 
la otra alentada mocédadjbriofa en fus fuer 
(Jas ! Que pagada de íi > y facisfechaila otrá 
b é t í é i i r f hermofura,brillante, y florida eri 
fu eftlmaeton ]- Por vn figíd eterno pieníaní 
que hande gozar,]alicrmora fu belleza ,1a 
mocedad los brios, la hazíendael fobrado,' 
y la grandeza el poderofo. Mas íi fedexa-n 
rendir de la coníideracion de los caminos 
de la eternidad,prefto veréis humillados al 
Principe en fu mageftad, al rico en fus bic-
ncsvil moco en fus alientos, y a la hermofa 
en (ti defvanecimiento'/»ir«rtt*J?íy««í cotleS 
wundi ab itinsribus teternitatis eius, 
$. í . 
i ^ y- Eamos ,qiíe cofa es en Diosetcrn^-i 
V dad, yaueriguaremos como loshu • 
manos,viuiendo té porales,pueden viuir co-
mo eternos. S.Dionifio Areopagital lamó a 
"DtoniJ, la eternidad &tY$\o%>éuum aüoriim intermí 
s a p ^ . d í n d í á vitiStota Jímul y & pérfcSia po[fejsio, 
D t u m * l ' i é p o de los tiempos,euode euos Cmenfu-
nor/jjjj, c|e fQftancias es el euo).vna total i y í imul-
taniea p^fifefsíon perfeda de vna vida fin ter-
mino. S. Gregorio Ñ a z i a n z e n o t e r m t a s 
N a & a . nec tetnputynec temporh Vilapars eji 't ñeque 
crat , enimtn rnenfurXrneadit* Sed quod nobis tem 
& 42, pus eft,filis motú definítumi hocaternis auti 
efí. La eternidad no tiene t iempo, y del tié-^ 
po ninguna parte la mide,y cómenfura. F i -
P b i l ó n , \on:In <s(erno mbilnec prateritutn eji ¡ñeque 
l'thro de venturum eff^exifiit vera^tque in reru ncí" 
mundo, tura tji%El P. S. Bernardo; Témpora fub ea 
Bernar , tranjt unt¡nen ei'.futura non expetfat, prce-
fer,2(). tertta nvftrecordatur^prafenfia non experi-
i * Cat< f//r, Y aun Cicerón có fer Gentil lo al cá^ó.r 
Cicero Fui t qu<edaah infinito tepore aternitaSi qua 
i d é n * " nuíía eircumferiptio teporümet iebatur .PoT 
tura ta naturaleza d iuin3,q fola por eífenciagoza 
De$ru, de eternidad,no pafsá t iéposiporq ni aguar 
da lo futuro, q ha devenir, ni le acuerda lo 
paííado q y a fue jni experimenra nóuedad eii 
lo prcfente,aunquefuccda. Afsi,q lac terni ' 
dad en Dios fon vnos caminos de tiempos 
p3ífado$3futuros, yprefentes , qnelos anda 
Dios í inandar lüs , r j ( in caminarlosr camina 
porellos-jy fin q paífcn p o r é l , por ellos paí-
ía.Eílós fon fus caminos: Ab isineribus ¿éter 







vita y ca 
pite 1. 
h u m a n a g o z a n los mor ta íes , fe encamina 
nueftra pretexte cólidéracíon , viniendo en 
efte niundÓíaunque dias temporales, dias a 
fuer de eternidád.Que entendido gerolifíco v 
a efte intento cídt í la prudencia j q pintó el 
otro difereto! Dibujó vna ferpiété rchuelta 
a vn cetro fobrevnrelox de arena , miran-
dofea dose ípe jos ,queteniaa dos lados.La 
ferpiente es fimbolo de la prudcncia;y afsi 
la comparó Chrifto l Eflote prudentes ftcut Mattb. 
Jerpentes.El reloxdcarena es el tiepopre- l o . n . i ó 
fentcq corre aeradlos dosefpejos ^ el t i épo 
paífado ,y el futuro.Quifo»pues ,dezir aquel 
gerolifico, q el hóbre prudéte puede con la 
cordura de fu buen entender reduzir a tres 
putos el logro del tiepo con la memoria de 
lo paffadojínceligencia de lo prefente,y pro 
uidenciadelo futuro.Afsi lo dixo Hoinero 
en aquel verfo traducido de V i rg i l io : 
Quafinf,qua fuer intyq tíé mox ventura 
trabantur, 
• * Oigamos a Sérierca: Maiorp+rs m or-
talium de natura malignitatt conqueritúf i 
quod in exiguumaui gigriantur ^ qudd bac 
tam velociter^tam rapide dars nobis tempo-
r h fpatiddecurrani. Non exiguumtsmpó^ 
ftshabemuiifed multÚpetdimus , fatis Jón-
ga v i ta ,& in maxirríarum rerum ctifumma* 
tionertí Urge data efí i fi tota henécolloeare-
tur,Non&€eepiniiis breuém vitdmy fedfeci-
tnusinec inopis eiust fed prodigi fumus. La 
mayor parte dé los mortales fe queja de la 
malignidad de la naturaleza; porq formó a 
ios hóbres pará vida tan corta, y tari breue 
viuir pues apenas nace vno , quando ya fe 
íTiuere,fiendo fu vida vna poftaque corre ve-
l o z , y los años de f» fer vn rio < que ráp ido 
camina a la mar; no nos dio la naturaleza 
poco tiempo, qiíe nofotros le acortamos. 
Baftantemente larga vida recibimos , nofo* 
tros la abreUiamos; rio fomos pobres de 
tiépo,fino p r ó d i g o s ; noandunomiferable, 
y mezquina la natural eza;mas liberal,y lar-
gajfobrado t íépo nos d i o , fino le perdiéra-
mos,y malrotáramos, N o eftá la feliciíiad,y 
dicha humana en viüifmucho,fino en faber 
viuir bien. N o viue mas el q mas víue,. fino 
el que viue mejor j porque no mide el ciepo 
la vida,fino fu Buen empleo.No ay vida tan 
corta,q no tenga baftáteefpacio para ebrar 
acciones gencrofás; que ciívn inft.mtc fe ha 
hecho obra,que pedia muchos años . Para 
grandes emplos de cofas, quien niega ejes 
corro el t iépo,q recibimos; fi auerigu3,quc 
es grande el desperdicio del tiempo , q gaf-
ramos?Enefcto fe quejan los mortales de la, 
breue,^ corta vida q alcanzan; Matorparj 
mortatwmy&c* El otrofamofo poeta Cor-
doucsdenueftrofiglo ,en tnetafora devna 
bella rofa,o flor recien íal id3,dixo:(permi -
tafeiue el metro) Ayer 
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~Ayer nacifíef y morirks maHava, 
Para tan brtue fer quien te dio vida} 
Para viuirtanpoco eftas luzida} 
Tpara no Jer nada efias lozana} 
En el Genefisdizccl fagrado Texto,cj man-
dó Dios a la tierra,que produxeííe vna yer-
1 ua florida,para el íuílcnto de los YÍuientes,y 
lo hizo:Pratulií herham virentem. Los Se-
SePtUA' t c a C l ; ^ produxit térra herbar»pabuli.Que 
pinta, es ^0 dixo el Profeta Kcy ] Producens 
j y f a j f , Joenum iumentis, & herbar» feruituti hon¡i~ 
rJmi^ t waw.Aorajqúe ferá la razón,porque quifief-
fe Diosnucí l ro Señor,que la primera viuic-
tc criaturafueífe heno? Yo os lo diré,refp5-
[Amhro, de S.Ambroíio. No os acordáis , que com-
libro j . f a r ó l f a i a s ,1a breuedad que ay del nacer 
Exam, ^ hombre al mor i r ; al heno, y a la flor del 
campo,apcnas nacida,quandoya marchita? 
Omnis caro josnum^ omnis ¿loria bominis 
vtftoi agripe xpee atumefifainumi&deeidit 
jios* Dar,pues, Dios a la primera criatura 
viniente el fer de heno, y f lor , que en ta bre-
ücs horas fe acaba, fue como dar materia a 
la queja de los mortales r / t fd ío r /wj moría-
lium conqueritur^quod in exiguum aui gig-
nantur,y áeiir: 
Jyernaciftei&morirás mañanay&e. 
Oiganlo gllanamente dicho de labocade 
in i fanto Milancs:/w illo virentis herbae ima 
go eflvit*humananaturayil la berba^ & 
fios fasni figura eft earnis humana. Omnis 
caro f(£num,&omnis gloriabominis vt fios 
fasni, Hilarioris vita qtiafi fiospratendens 
íucHndttattmybteuiorifpatíooccafuraificut 
berta foeni , quód, prius quám enellatur^ 
f ^/írí/íf .Ea,mürta les , íi os quejáis de la bre 
uedad de la vida que os dan,y del corto pla-
§o de viuir,que os cupojfiruaos de defenga-
ño en vueftras mal gaftadas horas, lo que os 
miniftra materia de fentimiento en vueftros 
fifadosdias. Mirad vna flor, que vfanaama-
nece,y aducrtid,quc ajada,y marchita efta a 
la tarde,donde fu nacer lozano , es vifpera 
cierta de fu morir trifte;que fi en ella os m i -
rá i s , íi os quejáis dcbreuesenel viuir,no es 
efeufa para malograr clíe corto tiempo,-quc 
necio es el que gafta mucho , íi le dieron po-
"co;y cuerdo e« el que fabe con ticto gaftar, 
fi no le dieron mucho , que poder deípéder . 
I Mas.Quejanfe los mortales , porque fe 
les diotan poco t iépo de vida.Sietcdias gaf 
tó el hazedor en la creación del mundo ; Et 
requieuitdie feptimo ab vniuerfo opere quod 
patrarat. Y llegado el fagrado Coroniftaa 
como epilogar todo lo q Dios auia criado, 
dizc,q lo cTiocnvnáii ' .íftíe funtgeneratio -
nes cnsli^y terra^qu.indo creatafunt, in die 
qua ferit Dominus Deu.t cneln,(fy térra. Que 
esefto? vna femanaentera de diasfabemos, 
q gaftó^y cófumio el S«úor Dios;y aora d i -
Gen, i , 
». a. cb* 
ze Mpyfcn,cj fuevn día folo? Hanfc bucItoh 
y cóíumido a fer vn dia , los q íiete días fue-
ro ? La pluralidad de dias fe ha acortado, y 
reduzido a tan corto, y breue riépo coino el 
de vn dia>/« die quofecit Dominus Deas cae" 
lüy&terraSi+WiteW. S. Ambroiiot M ü ' 
di te por a anntis vnus e f t ^ quid mirüf i an-
nus vnus eftyquanég dies vna eft, Y S Pafca 
fio moralizado el cafojdizeafsij Moneo au-
ditores de hac die^per qua omne tspus vita 
prafentis v i t a intelligitur, nt magnum ali~ 
quidyfeu impofsibilepercenfiant, quia qua-
tu ad nos forte magna dieSjfed qutitu ad Dei 
Patris^é* Füiji&Spiritus fanftt aternitA* 
te,módica¡atque exigua eft dies totius tem-
jpí 'm. Los tiempos todos del mundo vn folo 
año fon ;y q ay que admirar , fque folo de vn 
año fea el mundo,teniendo tantos j pues los 
muchos días de la femana de fu creación fs 
han buelto,y reduzido a vn folo dia? Oyéce 
mio,hagote faber, q todo el t iépo prefente 
defta vida, no es mas q folo vn dia de veinc« 
yquatro horas;verdad es , q quantoa nolo* 
tros dia grande es,porque encierra en fi mu-
chos dias : pero cóparado con la eternidad 
de Dios,dia vno folo es, y dia corto, y bre-
ue , aunque es dia de todo el tiempo de los 
muchos dias, y años del mundo i Dies ma* 
die a , atque exigua eft totius tsmporis diest 
Quejenfe,pues,los mortales : Quod inexi-
guum auigignaníur. Que comparado lo q 
viuen con la etern¡dad,es poco, o nada lo q 
viuen; y es fu viuir como vn dia comparado 
con mil años ,como dixo Dauid ; Qu o^niam 
mille anni ante oculostnos tanqua dits he-
fiernayqua praterjftiquc yo les díré,c¡ fi les 
parece jufta laquejade fer fu vida tan corta 
' como de vn diajes mas conocida fu culpa,/ 
mayor fu cargo,cl no lograr en fu bien vn fo-
lodiade vida , q Dios les da para fu reine» 
diojpues gaftar mucho aquel ,a quien ma» 
le queda q gaftar , no es del todo condena-
bleipero confümir todo el caudal en vn dia, 
el q a otro dia no tiene a que echar m a n ó o s 
vna necia perdicio. Por S.Iuan dixo el Re , 
demptorafusdicipulos: Me (¡portet ope»*-
rUdonec dies ejl. Y por S.Mateo a los ocio-
fos» Yágamundos,y olgazanes: Qa/W hic fta-
lis tota die otiofi ? Impór tame , dicip«Ios 
mios,obrar,mientras q dura efte dia \ y vó-
fo t rósq hazeis todo vn dia o c i o í o ^ v mano 
fobfemano, (in hazer cofa ? Que dezis , mi 
Dios?pucs vilcftra vida no es vida mas q de 
vn dia de vida?y la de los olgazancs de folo 
vnd i í ?S i ,qüe f i losañosdc Ádá fueron no-
uccicntos y treinta, y fe llaman dias: Et fa~ 
fíiíuntdies y4i^,porq en Iabreuedad,y cor 
tedad déla vida humanados añ^s Ln como 
dias,como los muchos dias vn dia foloíim-
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no g vlárl 
pa el qxiej irTc de la cortedad de la vida; an-
tes cargo calpable el tener poco que viuir j -
y oorar como Ci niucho fe huuiera dé viuir* 
§. I I . 
i A S' . i^quenoesbreüelavídajque té-
JHL nemos, ni cortos los dias quego-
zimos-,que nofotros losabreuiamos,nofa,, 
bfenáolos v iu i r , y los hazenlos breues, no 
queriendo de ellos vfar bien. Vnos mueren 
temprano, dizé el mifmo Séneca , y fe les 
abrcüian los dias de la vida j porque obran 
maljy otrosfy no fon los menos)en breue la 
acaban,porque no obran algún bieii: M a g -
na v i ta par s elabitur male agentibus, má-
xima nibi\ agentibus.QKZ.K\ dezir para nueC-
t raenfeñanci! A pueblo ingrato Ifrael,obra 
nor de toda maldad,y de tantos crimines, y 
excellos autor,dize Dios por Ezequiel: Eri 
breue perecerás j y acabarás tu vida ; yo era 
el quecomo della dueño te laauia de qui -
tar; ma^ tu propio con tus pecados hazesetl 
tu cafíigo lo que yo auiade hazer con mi r i * 
roren tu pena : Appropinqtiate fecijii diei 
t i t o s ^ adán>:ifii tempus annofum tuorum* 
Hlzil le , que llegaííeii tus dias, y truxiíte el 
tiempoda tusañoSí Hugo Cardenal aquí : 
Pilcando ¿ i : c e ¡ e r a j i i d i e s ^ adduxtfti ttm-
Jmi annonim tuorum, idsft%abb?euiafii tem~ 
pus,quo duratura erasyjim.i peccjjjss. Acá 
folemos dezir j fulano murió j porque fe le 
llegó fu dia. Ay hombres.que mueren,y acá 
ban í'usdias, porque llegó fu hora ; y otros, 
que porque la házen Uegir. Vnos veréis, 
q acaban el tiempo de fu vida > y dan fin al 
numero de fus años , porque él fe vino; y 
otros hallafeis,que concluyeron el periodo 
del tiempo de fu vida,porque ellos propios 
le truxeron. Aquellos murieron,porque ya 
viejos^o movos no auian de viuir mas ,»y cf-
tosacabaron;porque aunque auian devi-
uir,o podian viuir mas,vinieron demanera, 
que abreuiaron , y acortaron fu vida; y afsi 
vinieron meno«. Para aquellos lamuertc,y 
el fin de fus dias fe vino, como foleis dezir, 
por fus pafios contados;para eftoS ,ellos.lc. 
trien a mas que de palio. Harto cuidado,fe-
nol es , feticnc la muerte de venir, para que 
pecadores con vueftros vicios la llamáis? 
qae ed breue camina 1 queprefto llega ! que 
poeo fe caí da i que poi* U pofta viene! para 
^ueiafemoscon vueitros vicios laaguijais? 
Cerci elUfy bien cerca , para que gen ce de-
fordenada có Viieftros defafusíros mas la lle-
gáis? Los días de la vida para el que ipas vi* 
ue fon harto breues *, los años del que a mas 
años llega fon bien pacos; paraq hombres 
defriFrenados ea caí uas ios acortáis ? Los 
faijCós varones, y Padres nueftrosantiguos 
vmieron fiólos muy largos; los hombres de 
Que es 
eito? qüe aquellos viuieronfanca, y ajuíta-
damente;y afsi vinales el fin defu vidaí quá-
doauia de venir ; y eílos viuen demanera, 
que viene el acabamiento de fu vida antes 
tonantes^qüc auiade llegar: Áppropinqua-
refici/ti dies tuos ,peccando ac(:e¡sraji i ,&c. 
D e aqüellosfamofos Eíenos , que vinieron 
tan fantifsima, y religiofifsimamenté, dize Tofephus 
Iofefo,qUe viuiancétenarips de años,y \ \ c -Mb, i ,d€ 
ganan atener vna edad de vnos Patriarcas, bello ¿u» 
y Padres de la primera Era del mundo , que daiedt 
víuieron tanlargosfiglos.Yesdc parccer,q cap.'j. 
tan prolongada edad fe la negociaua fu có« 
certado viuir : Viuunt qudm ¿ong¡Jsime ; ita 
v t plurimi eorum vfqpe ad centenaria pro-
fefantur atafe.Quod eis accidere puto prop* 
ter in í i i tu t fonem in ómnibus bert ordinata., 
Y fiel viuir tan bien hazia,qne fe viuieífe 
tantojel viuir tan mal, como no ha de acor * 
tar la vida,y viuir tan poco> 
2 En el Genefis refiere eí fagradoTcx Gen, 
to,queera N o e d e e d á d de feifeiétos años , w,<5. 
quando las aguas del diluuio anegaron la 
tierra: Eratque fexeentomm annorüy quan-
do d ' í luuyaquatnundañenmtfuper terram. 
De la fagrada Pagina confta también , que 
era de quinientos años , quádo de mandado 
del Señor empezó a fabricar el arca:/Vo? Gen, 5, 
c u m q u i n g e n t o r u m e j l e t a n n o r ü , A c & z q a é * n . ^ i . 
ta cien años paífaron defde la fabrica del 
arca,baí la la inundación , y auenidadelas 
aguas,efpacio,yt*rmino,que dio la pac ié-
cia,y gran fufrimiéto de la aaifericordia d i -
uina,paraq los pecadores viendo clarcatq 
feha2Ía,parafaluamento de los buenos, te-
mieífftn el caftigo»y de fus pecados feenmé-
daíftn los malos. Afsi lodixo S.Pedro en fu 
Canónica cpiftola: E x p e ó i a b a t D e i p á i t ' e t i a 
indiebits N o e ^ ü m fabricaretur aren O que 
granfufrimiento , y notable efperadecien 
años en tantas ofenfas í A mas fe alargó la 
graamifericordia,y piedad íoberana, qunn 
do a tantos pecados felicenció la humana 
peruerfidad.Cíento y veinte años les prome 
tio de vida, para c| fe enmendaífen en efie ef 
paciode tiempo: Eruntqze dies i í lms centñ 
vi^íntiannGrü,PvQ^\Jinz2k'c\ P.S.iufi Chr i 
j foflomo, porq íluiendo el Señor prometido 
á efta gente cientdy veinte años de vidavan ^ ' j ' . r r 
tes o fe ciiplieífe la promefa,murieron,qui- -
tandoles la vida con el vniuerfal diluuio? 
Qvare cu dixerit D o m i n u s ^ e t ü vigiuti an-
nt erUnt dies eor&ianteqva implerentur anni 
fromtjsi i n m é r j a l e introduxit excidiur^ 
Prome té i s ,mi .Dios ,a ella gente ciento y 
veinte años de vida,y fe la quitáis , y no los 
cuplé jpereciedo a manbs de vueftro rigc.-r? 
JRefpondc el fanto Doftor : ídetreo m.r.c 
ttpus refecatiCuius lon¿itudtne abuíebaU:*, 
1. Petr . 
S*n,zo9 
Gen, 6 , 
how, 2 5 
n G í n , 
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<Jc ciento j veinte años de vida auian de go-
zar.G penitentes fe enmendaran , 11 fe mejo-
raran corregidos, y vinieran bien j que es 
Dios muy fiel en fus promefas,y puntual en 
fus palabras ; mas cortofeles el hilo a fu v i -
d a , llegó el tiempo de fu fin , llegó fu hora 
antes de lo que auia de llegar, abreuiaronfe 
fus dias;porque años de vida,que fe dan pa-
ra viuir bien; jufto juizio de Dios es, que fe 
abrcuien, y acorten ,fí fe emplean en viuir 
ína\:Tir»Pusrf/ecattcuws iogitudine ahute-
haniur, EfTo es el nonaceepimus breuem v i -
tdm^fed fecimus.Magna v i t a pan elahitur 
malgagentibus, 
3 Dize mas Séneca:Máxima nibilag:. 
tibus, Y mucha mayor parte de vida fe les 
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los dias de la vida, como a indigno de vida 
le auian de quitar lo que le quedaua de v i -
uir i y dezia muy bien ; porque pared y me-
dio viuen, y vezinos fon , que le dan la ma-
no;el no hazer cofa,y el hazer malas cofas; 
porque afsi como de vn hombre,que ocupa 
el tiempo,no ay virtud , que del no fe crea; 
del que ociofo, y vagamundo dexa paliar el 
tiempo,noay vileza,que del no fe foípeche. 
E l hombre bien ocupado,í iempre le han de 
tener por bueno; y el ociofo, fin mas infor-
mación,ha de fer condenado por malo. 
*. I I I . 
r ^ Egun efto , fi fe abreuia, y acórtala 
i ^ vida, no folo haziendo mal, fino no 
haziendoalgún bien ; lo malo délos dias,y 
acorta , y fe les va de las manos a los que no tiempo de la vida,no ferá el fer breues, y v i -
hazen nada. Repara con agudeza el Abad uir poco;fino el no faberlos viui^empiean-
9Gen, a. Ruperto ,cnla diferencia que huuo en con- dolosbien. Arriba, fi fe acuerdan/lcxamos 
i f . a . tarlafagradaEfcriturala formación de los dicho,queeternidad era vn tiempo > que fia 
fíupert. diasdéaqucllaprin^erafemana del mundo, fer tiempo, cncerraua todas las partes del 
- AbbJ't- SietediashizoDioS,yenel primero, halla tiempojy pueseftasfon, prefente,futuro,y 
bro tifa el fexto fe hallará en todos, quetuuieron paitado ;aqucl viuira a fuer de eternidad, 
Gtn^ca- tardc,y mañana : Fa&umqueejivefpere j é * que ellas tres diferencias de tiempos fupie-
p i t e z , manediesvnusifáSiume^vsfpere.é'mane re aprouechar.El Padre San Bernardo,con • Bírnar, 
Gen. r . diejfextttf, Soloclfeptimodia,fitauotar- Aderando las bienauenturan^as, pobreza, /^v». j . 
n . $ . & de,y mañana,no fedíze; folo fe refiere, que manfedumbre,y l lanto; porque la Magef- omnium 
n . i i .C^ huuo dia feptimo, que le echó Diosfu ben- tad del Rcdcmptor del mundo promet ió el JanHo-
* dicion,quelefant i f ícó,confagro, ydeá i có cielo a los hombres ,quando predicó en el rum. 
a fu ádcantoxCompleuítque Deus i i t fepti- v monte a las turbas , dize afsi: Paupertate^ 
mo opusfuum^uod fecerati ^ requhuit die maafuetudine^etu, renmatur in anima ft< 
feptimo ab vniuerfo opere^quodpatrarat, E t 
henedixit diei feptimo,& fanfiiftcauit illü. 
Las palabras del dodo Abad fon eílas; 
J?rimum boc d cateris diebus differt 9 qaod 
vefpere>&mave nonbabet i ñeque entm di~ 
xitScriptura: fatfum eft vefpere , ^ mane 
d i a feptimus, ficut dixerat :faBum e/i vef-
pere&mane dies fextus, Quecsefto?Dc 
todos los feis diasfedize,que tuuierontar-
militudo q u a d a m ^ imago attemitatiSyOm^ 
nia témpora colnpleSientis, dum paupertate 
futura meretufiman/ketudine fthi prafentia 
vendicat, Iu£iu poenitentia praterita quo~ 
querecuperatyfieut Jcriptum eft: recogitabo 
tibi omnes annos meos in amaritudine ant~ 
m* w^ .Bienaücnturados los pobres de ef- Ifai.-fb, 
piritu,dizeChrifto,que defeftimando,y t i * « . 1 5 . 
niendoen poco los bienes caducos, y pere Matt . 5 
d e , y mañana ; y del feptimo nofequenta, cederos del mundo , fe hazen dignos dé lo s 
que tuuieífe mañana ,n i tarde? Esuel cafo, futuros, que aguardan : Paupertate futur* 
que en aquel dia no fe hizo nada: /«i;/'/oÉ'¿r/- wí-rríftr. Dichofos ,y bíenauenturados los 
fauerat ab omni opere fuo.Y dia en que no fe manfos, apacibles, y bien condicionados; 
obra cofa, efie dia fe haze á fi mifnVo tan bre 
ue,y ,fe acorta tanto; que faltándole la ma-
yor parte,otoda, de fu vida , parece que no 
queda d ia : Máx ima vita part elabitur ni* 
bilagetibus. Horas enteras, y canales le dio 
Dios al dia feptimo,y tan de largas horas,é 
inílantes le proueyó el Señor , como a los 
d e m á s ; porque fi no , no quedara dia ? pero 
digafe de fus compañeros , que tuuieró tar-
d e ^ mañanajydél fe calle,como fidetarde, 
y mañana careciera; porque dia en que no 
fe haze nada,diaes menguado ; que fe ábre-
u ióáf imi í iuo , auiendole Dios hecho dia 
entero , y canal. EíTo es el non aecepímmy 
& c , Dezia P l a t ó n , que al hombre quefin 
prouecho,y vtilidad alguna auia paífado 
pues con fu agradojmanfedumbre^ apaci-
blidad,fe hazen lugar tanto en la tierra prc-
fentejque habitan ; que fe hazen dueños de 
todo el mundo , do moran : Manfn: tudme 
fibi prafentia ^«^/V^í .Bienauenturados fi-
nalmente , los que l loran, gimen , y plañen 
dolorofos por fus pallados yerros , y anti-
guas culpas;pues recupera có efla diligecía 
penitente el tiempo paífado , q gaftaró m%U ' 
Luélupoenitentia prateritarecuperat. Veis 
ai , dize San Bernardo , figurada vna eterni-
d a d , a b l a n d o vn judo los tres tiempos de 
aqnel tiempo eterno,futuro,prefente,y paf-
fado. Eílo que dize el melifluo Abad da 
vn alma pobre de efpiritu , manía , y apa-
cible , llorofa , y penitente, puede venfi-
Z c a r -
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carfe,y ponerfeen prádica en vn fiemo dé 
Dios;(i fabe lograr el t iempo, y fe enfena a 
viuir a Fuer de eternidad. 
2 N o es bueno , que lo dixo vnGennls 
qual fiefhjuiera oyendo á San Bernardo,/ 
Séneca fuera vnCatolicó muy efpirituaU Séneca. V n 
/ibro r. dia3dize,es parte de lá vida del hombre , de 
eplftolpi P^ttes coñfta fu edad, el diá que goza, es 
epift, i i vna parte prefente; el que ya paísó por él ,vn 
tiempo pretérito j el que aguarda, y efpera 
que vendrá ^ es vii futuro; y alguno ay que 
lós abraca todos:£y? aliqúisqut omnes com-
' editar,No es efto lo que dize San Bernar-
do?p'arece que fijj Renouatür in a n i m a r e , 
Profigueel difereto Cordones; allá lo dixo 
Heracleto , aquel famofo Fiíofofo, por fo-
bre nombre Scotinon , quando hablando 
\ de vndia bien empleado, y gaíládo , pro-
nunció efta CentQncia'.Fnus dies par omnieft* 
Dia ay vno folo , que vale por todos, por el 
dia de oy prefentejquefe viue,'porel de ma-
ñana futuro,que fe viuirá; y por el de ayer 
paliado, que ya fe viüío. Por manera,con-
cluye,que deftos tres dias^ o tres diferécias 
da tiempos, fe hade aprouechar defuerte el 
hombre j y faberlos viuir ,* qué fe diga del, 
que ha viuido vna vida confumada, y col-
mado,}'1 llenado de fu vida el tiempo,de tres 
ditérendás de tiempos ^ vde todos los t iem-
pos;.5"/V ordinandus efi dies omnis ¡ tan quaní 
conjummet¡atqué expleaivitam. 
3 Parece que tomó efte Gentil eftas pá-
Sapient* labras dé la boca del Efpiritu Santo; habla 
4.0.13. d o í i c v n j ü f t o , que fupo muy bien viuir el 
tiempo que le dio eí cielo que viuir ^ dize: 
Cofifummatus in breui expleuit tepora muí* 
í^.Efte fue vu varón,que mofo, y de breues 
años,confumó fu vida^ acabó fu vida, como 
fidíxera;'queallí,¿,6i«/«w«íií/áx,es lo mifmo 
que confúmptus ; fegun aquello que dize la 
£ Éfcritura de la muerte de l & z c : Con/amp-
i e n . J 5 tu fque á ta te mortuus eft% Efte fue vn varori 
w.aS. juftojbueluo a dezir; que como otros mue-
ren confumidos , y acabados , de vna larga 
edad^el murió mo^o,acabado, y cófumido 
de vnos breues, y cortos a ñ o s ; pero en effa 
breue edad,llenó , y cumplió muchostiem-
pos^ftoes^ viuio en poco t iépo los largos 
riepos; que fi viniera mucho tiepo,pudiera 
lograr. Efte es el canto llano defte lugnr :pe-
ro la palabra cojummatus^¿iíc ma,s:CÜfum-
matus^s el cófumadoen vn árte;afsi llama 
a los hóbresdo6i:ifsimos> hóbres confuma-* 
dos :mas quiere dezir la palabra confumma • 
í« j ,qüe viene del verbo co/ummo .qüeí igni-
Seneca íícahazer vna fuma de muchas cofas, y jun-
de confo tarlas ; afsi lo dixo Séneca a fu madre; Ma 
la t . ad dre mia,no parece fino que la larga vida paf 
Heluia fada,que has viuido,la has juntado toda jú-
cap. 16. t a , y ia buelues aora a viuir ConfummatM 
•ettatisaBa felieiter in te vet t i tup.Vües d i z é ^ 
aora el fabio; eñe fue vn varón tan coñfuma 
do en la ciencia de faber viuir,y aprouechar 
cltiempojque con no auer gozado mas que 
de vna breue vidá'jdefuerte viuio en efte cor 
to pla^o^y termino de vida breue,que cum-
plió muchos ziempós:Exp!euitíepora-wul-
ta. Que tiempos fon éftos; dize vn graüifsí-
mo autor defte figlo; fino las tres diferécias Cerda 
de t iempos,pretéri to,futüro,y prcfenre,tic ¿n ¡Um 
pos de la duración de la eternidad r Qualis c g 
áurat io implet fepora multa,nifi aternitas^ v -
qua in b rmi tres 'temporis diffsreniias con • €a^ '2g 
Wa^ií? Pues dize aora Séneca -.Sicordinan^ r¿¿7%l 
d u t i & c , Y en otra parte : Quampukhrd res 
confummare vi tam ante mortem. Vina de- seneca 
fuertee! hombre cúerdo,el varón fabio de- ^r£> 
ya;ais i ios viua a rucr ae etermaaa logra-
dos , como fi en vida temporal no los v i - pfrii0fj 
uiera afanados. libro d i 
4 Y no es mucho pedir 3 vn juf toéúer- fyfáfá 
do ;pues el verdadero virtuofo^y la perfeda 
vir tüd,no conoce al tiempo , y que cofa el Qre¿or 
tiempo/ea fe ignora en fu cafa i Afsi lo dixo M a g n . 
V'ÚQü.'J&erufes carenttemüorti Ycarecien- ¡ H r ^ 
doidet i«mpo,viuiráén efta vida temporal á moral 
fudr dreternidad.Afsi lo dixo el Padre Saii Caf) 3* 
Gregorio Magno, citado de Cornelio á La 
V\&e:Qaamuis ergo in vfu operis Jit teporali ¿o rne l 
iasytamenirtmtentiorie debet ejp a terñ i tas , ¿ ¿¿p i* 
1 v \ f de mHa 
§• I v . bae.z. 
i T_T Afta aqui hemos dicho loqueen 
l l e l buen empleó del tiempo le puc 
de hazer:pero no afsignado el modo, como 
fe hade executar, y digo en profecucion de 
mi difeurfo j que vfando por vn alto modo 
de los tres tiepos, o diferécias de tiepos pa 
ra nueftra comodidad : Vatnos al futuro lo 
primer*)^/ oigamos al Apoftól Sáu Pablo: 
Videte q&omOdo caute ambuletis ¡non qua/i A I - O 
infipientesifedvt fapienteSjredimentestem . 
pusjquoniamdiesmali funt . Efefos hernia • ? ¿* 
nos mios,mirad, que andéis con cautela , y w*1 
iio feais necios;mas como fabios,y prúden • 
tes redimid el tiempo , porque los diás fon 
malos. El Padre San Gerónimo fobteefte 
lugir : Quando íepus in bono confumwimus, TT-
eruimus i l íud, & propriüm facimuj , quad •,/"W7# 
maliiia bominum venditum fuerat t / f caui 1 ** 
dtes malos in bonos verttmus , &fac imus 
illosmnprafentis facüíi, fedfu tur i .Quw-
do el tiempo le gaftamos bien erl obrar biés 
entonces le refeatam- s,/ le íiaZemos pro-
pio;pucs gaftádolf recados,levedimos. 
y hizimos ageno r- y afsi los dias malos, los 
boIuemosbuenos,quado los hazemosdias, 
no dei ticpo,y figlo prefente;mas del futuro 
l i -
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fíí|l6iy tiempo venidero. Mas que bien di - me(iit.icion,y recogimiento , 0!r ttQ M-íía, 
ze , que ay hombres , que venden ei tiempo rezar vn rofario , cuidar de íu ialuicion,^ 
prefencequeviuen^artandolema!! 7Vw//.'/ acordarfe-querehadcmoririOquanro dé^ 
m a l ü i a hominum venditum. Que vn hom- po fe l loiu la correfpondencía de carras có 
-tre venda la mejor, y mas preciofa prenda, d baudzo de corteíialel auifo délas eazetas 
que tienejpor pura neccfsidad, no es mará- con la diícuipa de curiofidad! O quanro t ié 
uilla , porque no pudo mas : pero que por po burra el aííco, lagalaquefe v h ,e l aliño 
malicia,y bellaqueria % della fe deshaga j la que fe pnirtica , la compoílura del roílro^U 
véda,y l a d é á o t r o d u c ñ o , y f c n o r , g r a n infi- nouedad del trage,el arrificio de los vefti-
Seneca, piencia. Lucilo , amigo mió , dize Séneca: dos : que porque dizen quefe vfa , n o í e ef-
libro i . Vmdica te tibi , & tempus , quodadbut, aut cufa ! Finalmente roba el tictripoel amipo, 
epiJioL auferebatnr, autfubripiebaiur, autexcide- que os faca de vueílra cafa , y lleua a la co-
epifi. ¿ b a t , r o ¡ l i g e ) é ' Urua . A l l i el vindica te tibi, ¿ e d i a , al prado, a la calle mayor 5 la ambi-
no quiere dezir , que fe vengue de fimifmo, cion de la medra, que os tiene continuos 
fino que fe faque a libertad decautiuerioí afsiflentes de vna falajtnañajy tarde j la le-
t o m a n d o l a f i m i l i t u d d e v n o q u e r e f c a ü a , y tura impertinente de los libros profanos, 
faca a libertad a otro que eftaua véd ido .De que dezis que os entretienen, y díuierren; y 
ai los rescates de vna cofa vendida fe lia- no acabáis de entender , que todo eí loes 
)n%\\vtnáicidi \ y los efclauosvendidos ,0 venderos, y vender fin «necefsidad la prenda 
vendido efclauorK/W/Vjy, ó vindicius. C i - mas preciofa, y de valor , que es el tiempo. 
Cictro ce rón : In lihertatem v i r d i c a r i v u i í } Y el Eáj-hombresjcompraosry reícataos,qué eí* 
ín P a - mifmo: ifcíí tamen ita o/cftar.s p p i e n t i a , f í - tais cautiuos,y cfclauos,vendidos , y fin ÍU 
r a d . & muí atqut ad eam confugerot in l ibertatém bc r tad ,yef to íeaconferuandoel tiempo , y 
a. deo" vindicabit. L u c i l o y refeatate a t i mifmo, aprouechando las horas i Tempus venat* 
rat , ti que te has vendido , y hecho efclauolin iih ium^vindicate t ih i j empí i s co l l igs&jcrua* 
herrad; y el tiempo, que, o te fue quitado,o 1 Profigue G e r ó n i m o ; Dtss rnaloi irt 
arrebatado,o por tu negligencia, y omifsió bonos vert imus , fí facimtis tilos non p r a * 
fe te acabó , y fue de las manos; cógele, y fentis Jaculi) fed futurt . Dias malos í lama 
guárdale.No fon finonomos los verbos,^»- el A p o d ó l a los empleados en las cofas def 
ferebatur^ fubrípiebatur. Que el primero te prefente tiempo, y .que los podemos ha« 
fignifica quitar abíblutamente ;y elfegun- zer buenos , dize, filos hazemosde tiempo 
d(),quit3r por engaño, por blanduradcpa- futuro. l o b , hablando de la vida del hom- r t 
labras,o otratraza,y eftratagcma. Quea va bre, dixo , que era vna guerra en el mundo.' lobm'7' 
hombre republico, y de puelto , a vn prela- M i t í f f á eji v i ta homimsJtipcr terr&m. La n*1* 
etA 
go,el cuidado de fus fubditos, la vigilancia q ceguedad nosalúbra. Si vine,claro ella,q 
de fus inferiores , y que le oigamos dezir, ha de viuir a lgü t iépo ,y de algú t iépo ha de 
que le falta t iempo, y que fe le quita el t ro- fer fu vida.Eapcj no es verdad apurada, dize 
peí de los negocios , la ocurrencia deocu • aqui Cayetano, q fupuefto q eiciépo conlU 
pacioncs,el embarazo de fu miniflerio , y el de tres diferencias,prefente,pretérito,y fu* 
auer de vacar por fuer9a al bien de otros , y turo-jdezirjó la vida del hóbre , q viue lóbre 
no viuir para l i ; noay que culparle, que 1c latierra,es tiempo , no afsignando que t ie -
qu ita el tiempo el oficio , y cargo» a que le po : diré y o , que el tiempo futuro ; porque 
obligaron; fr ya no el ambiciofo pretendie* dezir, q viue el tiempo prefente, que viue, 
tefe l ebu fcó .Pe roquea vna perfonaparti- por ferverdad mas queaueriguada ; era no 
cular,quetiene el tiempo porfuyo,fele ro- dezir nada, y dezir,que viue eltiempo pAf-
be la necia ocupación de fu vanidad; ya de • fado;no fe podia aueriguar, porque ya paf-
xandofe llenar todo vn dia entero de la cafa so: y afsi con mifteríodixo, que viue el bo-
de laconuerfacion ; toda vna tarde de la v i - bre que es hombre, vida de tiempo futuro; 
fita impertinente, cumplimiento , que l ia- porque aunque viue vida de tiempo con 
mais^osmasdiasdela femanadelpafeo,y tres diferencias de tiempo ; ninguna mas 
diuertimiento , ciu dezis; que por la blan- del hombre , que nació para tener Jamira.3 
dura , y alago de vna muger, que di ícreta lo que de él hade fer j pues el tiempo pre-
habla,apacibleconuerfa,agradable razona, fentcqueviue/ehade acabar: Btaduerte, 
hermofa aplace, honrada aííegura; efté en qubd lob intendít> qttdd vtuere fpefíande ad C á t e t J n 
vna filia gallando, y perdiendo tiempo vn futurum% proprium e/i hominis; quatenus Ioh>j, 
hombre: que pudiera vifitar vn templo fan- ztiturtempore, v t tempus efl ^ hoe eji j i e u n -
t o , leer vn l ibro deuoto, tener va rato de düm temporisdiferentias, 
Z4 1 Que 
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3 Que bien dixó el do¿lo Cardenal^ 
que el cicmpo futuro es propio tiempo del 
v i ren de razón capaz : Vmere fpeBando ad 
futñrumrfropfium eft homínis* Porque íi el 
tiempo prclente le es tiempo ageno,ei futu* 
ro le íe ra propio. Que admirablenientelo 
dixo el Padre San Gregorio Víz<*úo\Ele¿Íít 
quippé alienum tempus ejl vita pntfení ¡vndt 
& quíbufdam adhí4e infidélihus veritas di~ 
cit'.tempus meufü nonditm aduenit * tempus 
vsfirumfemperefi paratum, Tra taüan loá 
ludios de quitar lavidaaí Redemptordel 
mundo .ydixolesfu Mageílad; M i tiempo 
haí laaora no ha venido j vueftro riépo lieni • 
pre eftá aparejado. Que propio tiempo de 
vida del viuir del jufto, díze San Gregorio, 
viuir de futuro-,y que ordinaria vida del pe • 
cador,viuir deprefente í El fierüo de Dios 
íiempre eftá en efpera del futuro íiglo ; y afsi 
viue,como quien ha de viuir vnaeternidad; 
mas el pecador, como viue pagádo delí l-
gl o preíente, viue como fi no huuiera jamás 
clenforir»y no huuieííedeaucr perpetuidad. 
YojdizeChríftojen nombre de vn varón peí 
íe f to ,aguardo otro tiempo > en que miraré 
mis trabajos premiados, coronada mi pa-
ciéncia;remunerada mi humildad, mi cafti-
dad laureada, pagado mi definteres , y tro-
cado el tiempo infeli^deíla vidatrabajofa, 
q i í ev iuo , en otro dichofo de otra vida de 
defeanrojque efpero, Efte taljni con la po-
brezafe aflige , ni con los trabajos fe def-
cófuelajlas glorias no le altiuezert, las prof 
peridadesno le enfanchaflj Calla vltrajado, 
no fe impacienta perfeguido, viue en fin 
tiempo de futuro, que es fu tiempo propio; 
y viue el rieirtpo prefente, que goza , como 
tiempo ageno,que no le toca; Viuere fpeóía" 
do ad futurum}proprium ejibominis, Ele~ 
vifs quippé alienüm tempus eft vita prafenst 
Aora fe entenderá bien lo qüecon S.Pa-
blo dize San Gerón imo : Diesmalot in bo-
nos vertimus¡fi faciamus tilos nonprcefintis 
fceculi,fed />y^r/.Qaemal tiempo,que ma-
los dias los del tiempo prefente, folo gafta-
dos en la negociación de las cofas traníito-
rias deíta 'vida ,cftoru0 embarazofo para go 
zar de los futuros bienes permanecientes 
déla giorhiQ^oniam non cognouiiitteratu-
ram. Otra letra del Hebreo; Quoniam non 
cognouinegotiat'.ommhuius fdesuli\ introi~ 
bo in potentias Domivi, Sácale al fanto Pa-
triarca lacob de fu tierra la necefsidadjy 
el amor de fu hijo lofcf, (fuercas que obl i -
gan^ necefsidad,a lo que el hombre no pié 
í a ) Llega con fus hijos, y pobre caudal a 
Canaan, Rcyno de Egypto^ntra en la Cor-
te de raraonjintroduedefu Virrey hijo co 
el Rey. (que es gran cofa tener parientes en 
Corteé Llega a befar la mano a fu Magcf-
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tad,y lo primero que haze el buen viejo Ta« 
cob,e§echar labendicion al Rey^ft i^^*?- Gcn,A7 
dicens i/i*.Si la aCcion fue lo que fuena,gran w. 7. C '^* 
llaneza parece, y todo fe le pudo perdonar, 
que es müy venerable vnafenedud > y fe le 
permite mucho a vnas C3nas,y vejez-. Caye- Caiet, 
taño aquidize,cjue fue elle bendecir al Rey, i t i , 
no echarle bendición abfolutamcnte; que 
eíía es acción de fuperioridad, y mayoría,fi-
no de imprecación: Éenedixit benedi&ione 
impreeationis. Fue como íi le dixera , dize 
aqui vn dofto moderno : Viua vueftra Ma- Fernán-
geíladfin quentofiglos.Reymio,viuas éter ibt, 
ñámente,eterno feas, y perpetuamente tu vi 
daduteiRexinaternumviae. Quedo Pa-
triarca fanto,que fi es cumplimiento, y cor-
tefiaipuedepaíTarjyfies adulación 1 ifonge-
ta,puede el Rey creer, que es pofsible viuir 
eternamente en el mundo* Que es muy fácil 
vn Principej en a í t e n t i r a l o q u e e i defuguf 
to,como tlificil a perfuadirfe a la verdad de 
fu conueniencia. N o lo dixo lacob^onde -
ra el moderno,por lifonja í mas defeandole 
acuerdos de la futura, y fempiterna vida a 
viftá de la prefente temporal; que acomo-
dado^ con vida de vn Rey viuia, doliendo-
fe , que fobrandole toda comodidad h^ma-
na,lefaltaíre la memoria , de que era gloria 
de tiempo perecedero, laque poííeia : Nam 
éum Rex ómnibus in mundo fatis abundet% 
hoc tamen fibi deejfe non fine fenfu dohris 
videt^qudd mortahs fit >[uamque inter bo-
rní nes gloriam nouit perituram, Quedcfc 
efto aquí*Defpues de auer íaludado al Rey 
condichafalutacion,y cortefia; pregúntale 
el Rey ; Y dezidme buen viejo, que tantos 
añosteneis>Sereis hombre demuchaedad? 
Kefponde lacob. Dies peregrinationisme¿e n.9» 
centum triginta annorum funt, parui, & 
mali.Los dias de la peregrinación de mi v i -
da , fon de ciento y treinta años , pocos, y 
malos. Harto he afanado en efta vida, Se-
ñ o r e a en los largos caminos , quando fui a 
Mefopo tamía j y a otras partes, y Reynos 
cftrangeros ; ya en la prolija jornada , halU 
llegar a efta tierra; bien lo he andado , y pe-
regrinádo»Ciento y treinta añostengo,dias 
fonlos qheviuido,pocos, y malos : Parui, 
& mali.(que antigua es la impertinencia de 
las cóuerfacioilcs, tratar luego de ló sanos ; 
Señor,que edad tendréis? fereis de quantos 
años ? pero fi aun oy fe vfa la necedad de la 
pregunta, no fe pradica el confdfar , como 
lacob la verdad en la refpuefbjNo fe queja 
lacob de la cortedad j y breuedad de fus 
dias,aunque los llama pocos: parui. 
Porque fiempre a los julios , poteftarcon-
tinuamente fufpirando por fu pat r iad cie-
lo , les parece muy largo el tiempo prefen-
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nñ.Hfí'f mefurahiks pafuifii d i e í m e o s , D c j 
Pfaí ziaDaaicl,ayDiosmio,^ mehasdadovnos 
rt,<5. ciias tan largos de vida enefte figlo prc^ 
fcnteque alcan^oíquetan largos?/WÍ«/«^<J-
^//¿•/.•parecenme tan largos , que ío lo tu los 
puedes medir con ta largo palmo , con que 
mides el c ie lo^ laerpaciofamar, como d i -
j j a t ^ o , xo tu Profeta ífaias : Señor,fi por lo lar^o 
fj,i2. de la medida, fia lo medido álcaíipa, fe fa-
ca, fillega el largo que tiene; ay Dios; de 
mi alma, que largos fon los dias que viuo! 
tan largos fon para mi los ptefentes que pa-
dezco,ppr elaníiáde los futuros , que éfpe-
ro, que me parece q tufólo los puedes me-
dir ,y contaríHÍTÍmenfurdhilespofuifii á ies 
ww/.Difcurfo fue del gra Milánes fan An i -
brofio fobreeftePfalmo: A^^ hreues^fsdmag 
ni dies Prophetapofjunt mtelligtiquos Deus 
menfurus eftpalmo , quo menfus eficcelumi 
Ñ e q u e enim breues f u á vttd dies diceretí 
beu mey quia incolatus meusprolongatus eft* 
4 Según eftojíí l ácob no fe quexa de fus 
años , y dias, porque fon breues,pues antes 
le parecían largos: porque los incufa demai 
los> Dies peregrinatiomi mea centum tri» 
ginta a n m r u m f u n t m a t i , Defdoblemos 
la hoja. Acauaualacob dehazeí* memoria 
del futuro tiempo dé la e t e r n i d a d ; / ? ^ / » 
teternum vine. Y como luego le pregunto el 
• Rey de los tiempoS,y años de íu vida,com-
parando los dias en que fe hallaua/olamen-
te empleados, y gaííados eil los afanes , y 
embarazos del prefente figlo: Diesperegn-
na-tionis mea^coXos futuros dias del dicho-
í b d e laeternidadq defeaua,llamó dias ma-
los a los prefentes , diei per eg ínt t ion i s mea 
wd//d/<fx/íwtff,comodízicdoj odias malos' 
ó'malos dias * que enfadado rae tenéis !d 
quanto de voíbtroseftoy canfacío ¡ t i empo, 
- y dias del prefente í iglo, que foló me aueis 
feruido para grangeo de comodidades tem-
porales , para negocios de la tierra : Mego-
tiationem buius (dtcúli; para.folo Confumo 
de vida,y gaftos de tiempo perdido en vani 
dades defte mundo s nunca por mí huuicra-
des palíado jojala jamas os huüiera viuido» 
que acordándome del futuro figlo de la éter 
nidad,que mcaguarda, como no ostengo 
detener por malos ,quándo paramidetan^ 
tos males fois la caufa? 
5 Oiganlo delabocadel fanto Tob,en ex 
loh* 3. poficionde S. GregorioiP^r^í^/Vi1,/» «^rf 
n*i» l ía tus fum, Perezcael día en q nacijal día 
Gregor, en que nacido me hallo,malos días / y peo-
l'br, 4. res años le vengan', mal aya dia,enqueapor 
MoraK té a efte mandó! Aora Santo lob.el perecer 
in f. 3 i de vndia, es dexarde ferj íidefeaisqueeífe 
í o h t c . j . dia perezca, cumpl ínfe vueítraanfía el dia, 
q u e e í í e d i a n o i e a . Si dixerades enojado, 
feadiaaziagoel día enquenaci, ydefgra-
ciado^y acaezcan en el iriií infortuníos-i-di-
xerayo que vueílro deífeoera lio de quecl 
día perecicífeunas de que en el males, y trar 
bajos fúcediefsé. Dezidmé,defeais queeífc 
cíia vueftro rto feáj ó que efle vueílro dia fea 
día dedeígracias,y de males ? JLp primero, 
dize fan Gregorio,mi pretenfion es, que pe-
rezca,y conliguientementc,queno fea* Ñ o ~ 
firit mortalitAtishoc tempus non tta, v t ma-
lejit.fed itaperit, v t nónJit , Q^e fignifica, 
pregunta el Tanto Doa:or,eíle día de í o b , q 
tanto de fea , que no fea?no otra, cofa lino el 
tiempo prefente defta vida mortal,que v i u i -
m o í . Qaiderítmdebe-tperdiem nat iurta i t í i 
niflomne hoe tempus nó/ira r/iortalitatii i r i -
^///'¿¡ípPues aora al punto} porque el fantó 
iob e íBranmal cóefte tiempo prefente m i -
feráble enqueviuinlos ^ cjue deea que na 
fea?porque míráuan los ojos de fu confide-
ración el tiempo futuro de la eternidad) y 
qii iencneííe tiempo fatuto tiene pueftaU 
ir)irasel prefelite le enfada,y pefadamente le 
molefta* Gran dezirl Qu i igHur dtem iant 
¿terniiat' ís videt 3 ¿ g r e d i c f u á morta l i tat i í 
fuftiriet, N o puedo , dize í o b , deáhazerme 
del tiempo pr'efcnte que viuOjporque me es 
fuerza paraviüir paitar con el; mas yaque 
tío me es poísible viuír fin e l , mueftro con 
el afefto el defeo de qüe para mi tío fea,que 
como viuo con el alma a fuer de eternidad, 
y tiempo futuro ; días qüeíirüen al prefente 
íiglo , memolé íUn malos , porqué viuo a 
vfanja de eternidad días tan buenos. 
6 Aqui el fanto Iob hizo en el afedo 
dias buenos de los dias malos . Dies malos 
in bonos vertimus , tyc* O íi los mortales 
del dia futuro dé l a eternidad fe acordaf-
fen , como del prefente que viuen fe defaíí-
Cionaran! O que buenos, por bien emplea-
dos feria fas dias \ qüe aborrecidos por mal 
gallados í la vida no fe empleara en l ap re t é 
(ion de bienes,que no durá;el tiempo fe gaf-
í a r a en diligencias de comodidades , que 
fiempre perinanecé.Viuid,vid Fieles a fuer 
de eternidad, aunque viuis envida tempa-
ta l . 
v . 
1 T A Segunda difercfíciadel tiempo 
JL/que hemos deíograren la v id: iq 
vinimos j para viuir afiier de eternidad,es 
el t iépo prefente,y eíle fe ha de aprouechar 
Con la atención de qüe no ay mas que viuir, 
queel d iadeoy,qüefenosdá para v iu i r .Oi . 
gan a Senecaj-Mi Lucíle>omnes horas Gom? Senec. 
pleóierc'.fícfíet , vtmimis ex eraí t ino pen- Mbr. 1, 
deas,fhodierno wanüínieceffs . 'Luci la ami eptfí.ep, 
go, abraca rodas las horas del día prefente I . 
qaegozas5y fucederate deelTa cuerdadüige 
ciá , q dependas menos del diademanana, 
echando mano delÜía de oy. Señores,la fu-
ma, 
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ma,y compendio denueftro bien conQfle en 
aprouecharnos del tiempo prefente, que 
Dios ños d i , y no añilarnos por el futuro, 
que aun no hemos recibido. Erafe vn varón 
hnto de (ingular virtud , de todos^con razo' 
aplaudido, Í !amado Mefolano;(Refiérelo 
Tl i 'ad. Theodoro Zuin^ero ) a efte íieruo de Dios 
Zw/tfj*. combidá cierto hombre rico deuoto,y le 
*jo¡um. 'dixo:Sieruode Dios, hazédme gufto dema 
j j i b . ^ . á ina fer micombidado , y rcfpondio; Quid 
Tasad4» r&t fxuítatis? ego quidem a muíí 'u annis era-
'ftíium «Í).J ¿;.Í¿¿'Í7. Amigos, para mañana me 
coinbidaisPLo que os sé dezir,es, que mu* 
chos años ha q no tengo dia de mañana ; d i -
xo bien,porque nadie tiene lo que aun no ha 
ilegado,y ninguno potf'cc lo que no ha veni-
•do:del día prefente de oy,que vno g )za,íi q 
es dueño , del dia de mañana, que no le han 
dado,como puede fer fenor ? Amigos,dizc 
Mefo[ano,el dia pr&fente q oy me da Dios, 
efle es m í o , t i que mañana vendrá , que sé 
yo íi me le dexaran ver. Defte dia que actual 
mente vino,quiíiera dar buena cuenta, y vi -
uirle como dia de eternidad, que es ¡que del 
día de mañana,que quiza no veré, nopíenfo 
cuidar. Efta aníia, y fariga de los mortales 
por los bienes temporales ^efte cuidado por 
las comodidades de la t ierra. por las me-
dras^ mejoras del mundo, cuidando el ám 
bicíoío decomo feadelantará en el pueOo, 
el codiciofo como aumencara fu caudal, y 
el defvanecido como hará paílar fu cafa 
adelante ,tiene el mundo muf fatigado por 
el dia que v e n d r á ^ muy del cuidado del t i é -
poprefente, yd i adeoy ;»y eslacaura , que 
como fe oluidan del dia prefente, figura 
del de la eternidad , todo fe les va en cuidar 
del de mañana, exprefa imagen del día pre-
fente de la vida tem poral. 
z Altamente lo ponderó el Padre fan 
Grszor Gregorio Magno. Nodefpechadoel fanto 
lihr «r * v:!ron ^b,mas mifteriofo futrido, en nuef-
Morai * t:raenreñan9a OoAor,dixo vndiar Defgra-
tn c 2 ciado he fido en la dicha de mi nacimiento, 
r / y del auer alumbrado Dios con bien a la q loa cap, ,. , r v7 , • 1 - 1 me dio el íer. No muriera yo en el vientre 
mi madre 'y ya que fal i a gozar de la luz def 
loh ? te mundo de aquella obfeura cárcel mater-
I t * ' na,no acabara luegoly yaque por entonces 
^ ' * i]omori,quando mi madre me teniaeii'füs 
rodi!las,y de allí me aplicaua al pecho, dcá-
domeel dulce,y candido licor de mi fu!ten-
tó,es oofsiblequeentonces no muriera yol 
Si tai entonces pormi granventurame íuce 
dier;*,nvasqacdidiofo que mehaHara'A/^í-
ótorW'^.í 0tretóy&>fftt&*q rtquitfcerem cuw 
jfi' 'yii<:us,& Cwfuíihtís tarree. Aoradefcan-
Ara vo có aquel los Reyes,y Patriarcas anti 
guos,que murieron antes que yo, íob fan-
to,no par.ee que iia^cis buena gramarlca: 
efto dixiftes quando ya grande,y bien logra 
do, yd os quiero introduzir, que también lo 
dezis oy : Fuera buen modo de hablar,(i d i -
xerades aoraj fi en efte tiempo de aora^n ef 
te tiempo prefente q gozo, me muriera* ao-
ra en efte tiempo mifmo prefente en el feno 
délos íanros Padres d e f e a n f a r a ? / ^ ^ ^ ' -
miens requiefeerem. N o auiades de dczir 
varón fanto,(ino íi yo aora memuriera, lue-
go tras efte nuvc¡y hora de mi muerte, feíi ' 
guiera otro nunc de mi defeanfo. N o igno-
ro,que el germano entendimiento de las oa 
labras dichas de Iob es efte; íi yo .qnando 
niño me muríera,eft:a es la hora que con los 
Padres antiguos defeanfara: pero con el re 
paro de fan Gregorio es muy de adnertir, q 
diga Iob , que lientonces acaba-ra^ora en 
efte mifmo tiempo en que lo dize, y dizien- • 
do,y haziendo fe muriera,con los fantos Pa 
dres fe folazara defcanfando.'AT»^ quippff» 
dize el Smtofrafentfs tímports e/LEñc ad-
üeruio ¿wn* de tiempo prefente es. Iob fan-
tOjmirdque viuiédo en vida mortal, os me-
téis a viuienda de eternidad,y vida de Dios , 
cuyo fer,y tiempo fin tiempo,,ííempre es de 
prefente : Ego fum quifum\qui efi mifsit ras 
ad vos. Que ferá,pue$,la razón ,porque v i -
uiendo Iob en v na vida mortal, íc trate co* 
mo fiya gozara tiempos de eternidad?£s el 
cafo, refponde el fagrado Dodor , que efte 
paciente varón tocaua con las manos de fu 
coraron lo mudable, éinconftante d é l a s 
cofas caducas del tiempo defravida , y las 
traía a la memoria , y como por otra parre 
eftaua lleno de acuerdos del tiempo dé la 
eternidad , tomó defta el tiempo prefente (\ 
a l l i fe goza permanente , para viuirt iempo 
prefente a fuer de eternidad en efte mundo, 
que tan prefto paliar fór igi tur fanBus f p i r i -
tu aternitatisplenusyWanu cordis eunéia. la-
bentia ad memoriam a í l r i n x i t : per eundem 
fpiritum^qui n ih i l ex fe , ntfifemper tffe ka • 
bet^omne quod erit, quod pratent^confpicii, 
& venienti'á j veltranjafia confiderans, ad 
aternücjfe tnardefctüfdjcens-.Nune enu/i dor 
miens fííerem,Nunc quippeprafantis efitem 
poris)&' quid efiflantemfcmper mpr¿fent i 
quiete ra ^udt^ ere^ ñafiad illud , cm mhllve* 
nit^ntb'üpr¿terit igaudium¿eternftatis 
helaren Kúzxwpo defdichado , dize,el oue 
los mortales viuen I dichofo tiempoel de U 
eternidad,que los Santos gozan \ A l l i no f; 
paila el dia que vna vez llegó ; aqui fe va el (J 
vino vna vez dia. En el tiempo de la eterni-
dad fiempredura prefente el tiempo,que fe 
viueien el del mundo pafa a preterito,y q u í 
feruc,cl qae fegoza. El tiempo de la vida 
mortal tiene diasquefi amaneré, y anoche, 
cen vnos,no 178minnos bucluen.Enei t ism 
po de M eter/uda 1, el día lin acabarle, íi<ím-
P re 
w.14. 
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prcdurael propio. El tiempo del mundo q 
moramosifi íeaürenta, como es verdad que 
ie huye , ninguno a in cafa le puede tornar; 
el de la eternidad , como es cierto que per-
manecejnadie defea qüe buelua,porque có-
figo le tiene,'del tiempo humano,folo fe tie-
ne el prefente rque en breue fe defparece¿ 
porque el que fue, ya fe fue, y el que no ha 
venido > aun no ha llegado, y áfsi tampoco 
es el de la eternidad íiempre es prefente, y 
es^elmifmo queferá,y hafido. Aydichofo 
tiempo eí déla eternidad,que aguardo, co-
mo te pienfo hazer áqui m i ó , mientras te 
poífeo ! prefente como aquel he de hazer el 
que viuo{ pues en folo fer de prefente fe pa-
rece el que poífeo. 
j Ay.feñores mios,íilo que dixo vnGe-
t i l , lo executara, y prafticara vn Catól ico! 
Senec, Oigámoslo de Séneca : .0 quantó (otros 
l i b r , 4, leyeron) ¿ quandó videbis illud témptis^uó 
eptfi jpi fctes ismpus ad te non peftineve ¿ quo tran* 
3a. quiliuSiplacidufqwU&erafi 'tni negligens* 
& infumma tuifatietate. Vísfiire¡quidfít 
quod fkciat bommes auidosfuturi} nemoJíhi 
fon t íng i t ,0 quando gozarás aquel dichofo 
tiempo í ó con quanto fubido precio debie-
rascomprar el ver aquel tiempo fclicifsimo' 
(no pudiera dezirmas vn Catolicó)donde el 
tiempo,con todo rigor, y propiedad tiépo,-
no te pertenece, ni tienes q ver con el , ni el 
conr igó. Tiempo en que alegre>y placente-
ro , quieto jfeguro,y foííegadó, fin cuidar de 
otro dia^del diá de mañana dcfcuidado, ef« 
taras fumamente harto j y facisfecho, como 
fi dixera j comiendo el pan de oy ,no pidien-
do el de mañana.Quieres fabcr 1 a caüfa por-
que los hombres eítan codiciofos de lo por 
venir , y futuro eterno ? como fi dixera ; no 
es otra , fino porque no fe acaecen , y fuce-
den parafi. No ha llegado,almaChriftiana,-
para t i aquel tiempo venturofo dé la eterni-
dad jen el qualcarecerás de tiempo mortal , 
y no cftarás en efpera de tiempo futuro de 
i-n:ir.ana , porq gozarás del prefente d é o y ; 
percNfinitentras eñe llega, viue como fi él de 
la eternidad pofl'eyeras. Viue,digo,de pre-
fente en el gafto, y confumo del tiempo qué 
te dieron,y aduterte, que como muchos ne-
cios,auícndo nacido parafi mi irnos,porque 
paraíi propios, y no para otros han de mo-
ringaftan éí t icmpo,no en fu proueeho,más 
enelagcno ; afsi ay innuiuerables hombres 
ignorantes , que como fi afimífmos fchuuic 
ran de heredar , y fucedera fi propios,' afsí 
tratandel futuro t iempo,olü idados del pre 
fíínte,como fi en páOindo el prefente,q aorá 
viuen , huuieííede fu^ederíes el mifnío que 
fe les fue ; y es notable ceguedad , porque 
hevfOiííb*ceMttng& i ni nguno fé fucede á fi 
mifmo, y Cualquiera íucede, y acaece a los 
demás. San D o r o r h e o ^ ^ / ^ ^ V / ^ d T - / ^ - ' 
rire ncb s adtart'tmus, vixqtte timemtis: añ S.Doro-
honvenit inmentem féntentia i l l i u} fenisi tb.dotf, 
dum dtcereh4*rümjód argentum^Jí anrjjs - i 1. 
r i t bomo^poffe sum^vel id ip jum^s l taniun • 
dem re'cuperare'.temptiS autemJ? pire atine q\ 
ipfum amtffum ^neque aliudpro eopojfe a l i -
¿¡uando reftaurtri. Hombre, que fe te va el 
tiempo aduiertéj que fete paffa la vida no-
ta,íi fe te pierde vn pedago de oro , quiza le 
hallaras.el mií¡rio,v fino otro que valga tan-
to podra fuplir fufalta;pero (i el tiempo pre 
fenre fe te pierde,ni el mifmo..ni otro por el 
puede fufli tuir ,como ninguno áfi mifmo 
fucedei*.Pregunta D a u i d a í Señor,y dizele; 
Domine, qun habitabit iri tabernáculo tuo} PJal. 14. 
aut quis requiefeet in monte fanBo tuo ? M i ^ . r. 2.3 
Dios ^que perfoná ha de fer por fu crato,y (^5. 
proceder el quehuuiere demorar ene 1 gld 
r ia,habitar tu cafa, y gozar del defcáfo eter 
no del monte alto de tu cielo > y refpondefe 
él mifmOjdizicdo: ingrediturfine macu 
]a,&4 eperatur iüffitiami qui loquiiur v e n -
tatemintofdéfiuo , y acabad Pfalmo; Qut 
fiactt bkcjwn mousbitur in ¿terniim* Ej que 
entra fin macha,61 que obra virtudes, el que 
en fu coraron habla verdad, y el que haze ef 
tas cofas¿ fe faluará. N o reparan qiie í iem-
pre habla de tiempo prefente? Qui ingredi-
tu^^qui operdturtqui ioqn 'itu^^quifacttí Su-
puefto que él fanto Profeta Rey habla de f i i 
turo en la pregunta. Señor, quien entrara a 
morar tu cafa ? quien defeanfara en tu glo-
ria? Quis habitabit ? quij reqüitfiettVzrtcQ 
que auia de hablar de futuro en la refpueílas 
y dezir,el qué entrare fin mancilla,el que o-
brarc )ufticia,y en fu coracodixere verdads-
y concluir luego con Chrifro : Qui ftcerit) 
& docuerifid que cíías cofas hiziere.nó fe- M a t . 5. 
irá mouido pai:iCiempi:e]quifecerjt bd!ci noH « « i ^ . 
mouebitur inaisrnUrtt. De tiempo prefente 
habló Dáui<-1 j para alfégurar el buen lo'^ro 
dd t i empo ,pa ráv iu i r a fuer dé eternidad, y 
fue como fi dixera i fi el fanto l ó b fe dio por 
poffeedor de los bienes, y defeanfo delaglo 
ria,folo con la confideracion del t iépo pre -
fenté dé laeternidad^w^j: autem fyquiefie* 
r^OT.Digo^i DioSj que él qde hadedeicl-
far en eííé mifmo repofq , quis requiéfseí i n 
monie fdnBú tuojc puede dar ya porque en-
tra}É/r/i ingreditur: porque en el dichofo tie 
po de íá eternidad, todo el tiempo es prefen 
tejy afsi el que quiere viuir a la vfan^ a íuya, 
no ha de Obrar de futuro , de prefente íiem-
pi e ha de executar, qui operatur iu/i í t iam, 
quifü'-it bac, 
4 Señofss 5 los q dexais el bícnobr'ar para 
deípues,que dilatáis la penitencia ,la¿tif-
faciori de la honra,dé la hacienda iareíHtu-
cion, la enmienda de la vida, de las colam-
bres 
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bresla r r c j o n de los vicios, el reparo para 
ci tiempo tacuro ; mirad que me temo,que 
no fe cria para gozar del tiempo feliz dé la 
ctírnidad,c1 queenel exercicio de las vi r tu 
/ des , y buen logro del tiempo prefente que 
goza'jnofehazea fueros del prefente que cf-
pera. El Padre fan Gregorio Nazianzeno: 
Naz ia . Qttodcjue hodiernum diefempirprateriens, 
orat- 40 crai l ínum obfertíes^aulatim d'fferindoynon 
animadíier ih te aprauo tilo deludtflt tllius 
(onjuetudo feriad A mihiprafens¿nquit , futu 
rum Deo)qu.into inpericulo verfaris ? O tu 
que difieres j-ara otro dia,lo que para luego 
aun parece tarde,y dilatas para otro ano, lo 
que para oy aun no es temprano; no aduier-
tes , que condeciendes con\a pretenfion de 
tu enemigo Satanás,quete dizc.damc el t ié-
po prefente a mi,el futuro a Dios,que yo te 
aífeguro por mió , eternamente condenado, 
y de Dios porvn fempicerno figlo dcfpedí-
3. "Reg, *do.Ya fabeermedianamentcleidoaquella 
3*n ,26. fenterciaNtan entendida del prudente,y fa* 
bio Salomo en el l i t igio de aquellas dos mu 
geres, la vna madre con toda verdad del h i -
jo que auia parido , la otra madre que fe i n -
trodnzia del que no auia engendrado.Duda 
cuerdo Salomon,quc hará encafo femejan-
te , donde cada madre, que dezia ferlo,ale-
gaua fin mas prouanca que fu dicho, que el 
hijo erafuyo. Aqui ,dizeelfabioRey, no 
ay mas de vn hi jo , y de quien fdV9ofamente 
no hadeauer mas que vna madre. Lavna 
d ellas hembras es fu madre cierta, la otra 
no lo puede fer.dadalafupoficionjperodu-
dafe de la vna,que lo fea,y delaotra fscerti 
ficara con mi fentencia,que lo cs.Defuertc, 
qucay deíle niño vna madre cierta, y otra 
dudoía;vna que parió aefta criaturacon to-
da verdad^ certidumbre en el hecho,yocra 
quf í lepado par ir , y fue contingente , que 
faeíícfu madreen la realidad.Pues diuida-
íe el infante,dize Sa lomón , partafepor me-
dio la criatura,y lleuefecadajvna la mitad. 
A cfta cuenta la mitad del niño iba dudofa 
a f u d u ^ ñ o , la otracierta,aquien con toda 
verdad era fu legitimo feñor .No fe diuidio, 
y partió el infante , porque la madre verda-
dera prono con no querer que fe partieííe, 
qu^eilaera la que le auia parido , y la otra 
de quien fe dud.iua , dio a entender , que no 
, era fu madre , con venir en la.fentencia de 
que fuelle partido.No he menefter rms para 
mi cafo , de que dixo Salomón , que fe par-
-tielíc,y diuidieíTeel n iño , y líeaaiíe la vna 
parte la dudofa;ycont'ngentemadrenque le 
pudo parir , y la otra la madre cierra , y que 
le parios Omi^r/;r/«r/',7flf.Es tiempo, fe-
ñores,vn nitío muy niño, vna criatura recié 
nacida, vn infante que aora acaba de fajina 
luzino tiene de adual vida mas del mitanu, 
y tiempo prefente i qüe goza': porque coma 
dexo dicho, el futuro aun no es, pues no ha 
llegado;el pretérito ya no es,pues que fe ha 
id.Ojfoloel prefente fe viue,en el qual el tié-
po es tan criatura de tan poco tiempo, que 
vn inftante antes del,para el no auiamos na-
cido.Oiganlo de la boca de Séneca t Intria Senec, 
témpora vita diuiditur, quod efty quadfu 'tt, libr, dt 
quod futurum efi, Qupd agimus brtue eft: brtiút, 
quodafiurifumusdubiumiquod egimustcer vita r, 
/«w.En tres tiempos fe diuide nueílra vida, 10, 
en prefente,pretérito, y futuro; El prefente 
es breue lo que en el hazemos, el futuro dtr-
dofo,y contingente lo que en el hemos de o-
brar;el paífado cierto lo que CH el hizimos; 
fegun ello folo el tiempo que hemos viuido, 
es el mascierto,y muy mucho mas el prefen 
teque viuimos, y el dudofo , y contingente 
el futuro qefpcramos; Quod atfuri/umus, 
duhium^uod eg imus^ agimuj ctrtum efi. 
A concierto, ypaftóhan entrado eí hom-
bre^ Satanasjpideleél demoniojqüefedt-
uida^ parta el tiempo, diuidattír infam ,y 
íe hagan del dos partcs.Hombrc,dízc el de * 
monio,daIe a Dios el futuro,dudofo,y con-
tingente^ a mi el prefente cierto: D a mihi 
prafensyfuturwn Deo, Aqui eftá todo nuef-
trodaño,y en eíleinjufto repartimiento del 
tiempo confifte nueftra perdición .Cumplc-
fc con Dios convn yo haré penírencia, yo 
me apartaré de mi mal viuir; dafe]eal demo 
nio el prefente ruin proceder,y el derrotado 
viuir. Gaftafecl tiempo cierto prefente en 
vicios,librafc la fatisfacion,y penitencia pa 
ra el futuro,y contingente tiépo de defpucs, 
con lo q^ al fiendo cierta,y conocida nueftra 
perdición prefente,vieiíe a fer contingente, 
y dudofa nueftra faluació futura. Bcce nunc 1 C o r . 
tempusacceptabiltyecceniíediesfalutis.X^t - 6 ,n , i* 
zia fan Pablo,aora es el tiempo de agradar, 
y feruiraDios^orajm^wwflfjaoraes el tié 
po , y dia de negociar la faluacion, y falud 
eterna; aora fe ha de obrar,í<rr^  nuncy no a- •  
guardarlo para defpues,que quien nació pa 
ra el de la eternidad, es bien que viua 
el tiempo prefente a fuer de eternidad. 
v r . 
1 r ATercera,yvltimadiferencia de! 
JL tiempo es el paíTado,y eífe hemos 
de lograr paraviuir a fuer de eccrnidad.Que 
logro,y buen empleo del pallado tiempo, 
medirá alguno, podemos hazer, quando fe 
auerigua, que con Ip paífado de nueftra vi-
da,y el pretérito tiépo de nueftro íer no té * 
nemos ]UÚ{¿\c\Qn-Qí¿9de^imus ejicertufrj% ' 
dizeelcitado Séneca , hoc efienim ih quoJL 
fortuna tus perdidtt > quod innuUius arbt-
triu rcducipnteft&foniz perfona es el tiem 
po paliado,ludic conoce del, y ninguno (o- « 
bre 
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Kre el tiene derecho. TanabíblutoeSjé i i v el cuerdo' , '} 'coníiderado^ílá como delante,' ] ' 
dependente de toda jutifdicion , que aun de los ojos ; mas lo pafíado,eftá alas efpal-
el mifmo Dios no tiene poder, con fer om- das,y cómo ya pafso, y fucedio, fe mira con 
ni potente jfpbre eh porqueno podrá hazer la villa de la meirioria del acuerdo , y coníi-
que lo paffado no ayafucedido; arsilo dixó deracion,como dixo fan Aguftin; Ántsfe^ 
P ü n j í . Plinio:iVí? Deum quidem omniapoffíjiullu- ciemfalura babemus^d ter^o prater'ita¿But\ Attg* tn 
2.^ .7. 'quehabere ínpr<eterítaiustpraterquamobU ua cada vno , torno a repetir, los ojos de Ai t i t . Pf» 
»i<?«//0 La jurifdicion que vno püede tener acuerdo a los tiempos paíTados^qac ha v iui - 72. 
fobre los tiempos pallados de fu vida, es do,y repare.ateto, en que.quando,y comop 
acordarfe del tiempo que perdió , y los má- los ha pallado , y ha l la rá , íi qüiíiére dexarfe 
les que hizo, para negociar nueüos pefaresi enfeñar, comoen lo qüe lere í la detiempo 
modernos arrepentimiento?, y dolor; mas de vidi,en adelanté ha de viuir , 
cautelefe rezelofo , piorque corre peligro el 3 Oigan a S é n e c a t i V ^ o inuenitur, qui 
boluer a tratar con el acuerdo prefente el pecuniaspuamdiuiders vel i t ' . v i tam v n u f i Ssnec, 
deleite que tuuo paífado , y puede fucederi quifqus , quam wu'iis difíribuit} A d f i r t t i i / br, de 
qufseígufto querecibio conlapaffadacul- fimtincmtinendQpatrhmym\fimul.id Ura B r e m í , 
palogradadeinoue,yrefrefqueconlame- par t í iaBurdm étntúfá$ft.; profufifsinúin kiiÍ¿*Zl 
moria prefente;pero fiel prefeaciar íost ieni eo , culus vnius boneflíi auariiia eff. Lfbeí 
pos paífad©s con el acuerddjfueífe para def itaqus ex feaisruvi turba comprebendere 
quites en los prefentestiempos,feria lograr Ál'tquém.P$rueniffs ¿id vl t lmü é&fis huma-
las edades ya viuidas,y viuir quato al tiepd n<s videmus: centcfsimüs tihhvelfu^ra^pre* 
paífado, comoquic áfuer de eternidad,que mitar amms.Age dum ad comp&t¿tion<?[e ta-
ño ha íiicedidojremediaen el tiempo prefeii t emtüam reuoca. D 'tc (¡uántüm ex ifio tem» 
el paílado,que yafe le haido. pore creditor t quantum árnica , qu:iníií;n 
1 Áora buelua cada vno los ojos de fi i Refput;lica3quantüy» cltensahílulcnt^quAn-
memoria a los tiempos paífados , y repare,' tum lis vxoria j quantum fefiterum coercí -
como,y en q los ha gaftado, y hallará quien tio^quantümper vrbem dífeurfatío,, Repete 
leenfeñe, como en adelante los ha de gaf- memoriam tecumividebis tepaucioresmnos 
Seneci t3.T.Sznec3.:Nemo quodfuitftanquainpra-- h ah ere ¡quam numeras tQu,otu s cjuifque dies; • 
líb,$ ,de terito ¡fed tanquám inperditóponit . Siem- v t deftinauerAS¡rece/sit^qut t ibí p'fu's tuifue 
Benef,Ci p¡re el ingrato , y defeonocido del bien que r i t ^quid t ibiintArn longo ¿ue fii5ít ópsrii 
recibió , poneelbeneficio que le hizieron, fíty quarrimulit v i tam tuam dinpuéf tn t , te 
no en predicamento de paífado, masde per- nonfenúente quidperdideris : quantum va-
dido;porque folamente el prefente recibir, ñus dolor^jlultalatitianuida cúpiditasMa-
y el adual eftárle dando,le tiene atento;quc da conusrfatio ah/fülerit:^udm ex ignumí i* • 
el auerle hecho bien, ccfno ya pafsó ,p3ra él bi de tua rélt&umfípjnielítges¿e immaturí i 
no es beneficio paílado,fino perdido, como* morí* Oquien fupieTcboluer en Romance 
fino hüuielfc fido.Ño ha de fer decífa fuerte palabras tari de gran pefo, y darlas en breué 
el acuerdo de nueftro tiempo paífado mal el viuodeí fentído con qucfedixeronlpsrdd 
viuido ¿ tengámosle por perdido por mal nefemelo prolixodel LatinacLieñtadeíi i io 
empleado, mas río por perdido por ya paf« acertare a ponderarlas., pueda el Lector de 
fado,que lo que hizimos es cierto,^«^^¿•^i- ellas aprouecharíe . Más quedchÓbrcs ha^ 
mus ce-tum e(i. Y fi pafso,todauia vine en la liareis,que de miferos, cuitidos,y a'^aricn-
cuenta,y libro de afsiento de Dios,y con el tos, hienden vn pelo por medio , y de guar-
acuerdo,confufos de lo que fuimos, nos po dofos,^ aplicados para (ís:no tienen cola par 
dremos tnejorar enel eftado prefente que tida,porque connádie parten jamas: Mífe-
nos hallamos, Dezia Libanio : Video quid rabies, y mezquinos, pródigos ¿aftadore^ 
. fatürumjít\& ex tjs qu* iama6ía funt collí- de lo que debian guardar, y guardólos ana.-
Acbillts gn\qu&qíiepj¡Ypejjus fum feqttetium docume < tientos de lo quedebian cíe^pender ; gai l i r 
orat.ad tafmi*\atque ijs qu*perfpefíafunt ^ quod vn quarto,eíTo nojmeriofcabar dos marañe-
Vlyjem* obfearum efi^xploratur. Yo ndfoy Profe- dis de fu achocado caudal,guarda: pero dn 
ta, ni dminio lo por venir, pero veo lo que llegando a ha¿er algún gafto <bt\ cienipo de 
ha de fer,y lo colijo de loque yá ha fucedi- fu vidá,que largos defperdiciiidores los ha.-
do; y lo que por mi ha'paífado^nefuele fer liareis. Vic io deteftab le eldelaauaricia,/ 
maeiiro , quemeenfena lo que de mi ha de mezquino guardar >yt^bié el de la pEpaigár 
fer en adelante;porque de lo vifto,y mirado íidad que derrama,y arrojaíín cuenta,ni ra-r 
por ios oíos , lo mas obfeuro, y retirado fe zon.Ojala miferables apretados, desdicha > 
efpia , y conoce conia coníidéracion. Lo dosauarientos,y gente le puño cerrado,cot 
prefente,fcúores, fe mira con los ojos ,por- mo fabeis guardar,y no partir'i!e I dque t i 
qtieeftá delante, lo futuro, y por venir, para neis con uadie, fueífeáes auariencos de lo 4 
<. ' ¿af-
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gaftais can derramadores con tódos.Honef-
ta tuera la suancia , y a virtud fe meciera el 
demafiadoguardar, filos mórcales muda-
ran la materia iy como fonauarictos délos 
bienes de fortuna que Ies dieron para repar-
tirlos , fueran auaros del tiempo que fe le» 
d¡o,paraguardarle.MasUlaftimacs,qguar 
dan miferos la hazienda que auiande corau 
nicaraotros, y gaftan pródigos el tiempo 
que auian de guardar para fi. Aora ven a mi 
prcf>;cia viejo de ciento, ó ochenta znos^y 
parece ante mi,y dime, te pregunto, has he-
cho computo délos años que has vhiido? 
fabesbicn la edad que tienes? fila quemo 
cuentas por tiha paífado, rcfpondcme ;dc 
elfos ochenta , ó ciento ,quanto tiempo te 
ha quitado el acreedor, a quien trampeafte 
la dcuda,quc patatús enredos cóntragift«? 
quantola amiga, que Uamauas tu vida, que 
tal fue la que te dio enamorado pretendien-
•c,la quepoííccdor de tus guftos lografte, 
que con propiedad fue tu vida, vitla de quic 
10 dormía aníiolb , de quien no foíTegaua 
.iefvelado , de quié no repofauacuidadofo, 
de quien viuia zelofo, de quien míraua Ar-
gos , de quien notaua ceños, de quien efpe-
raua fauores , cié quien matauan defdcnes, 
de quien apurauanfeucridades; en fin vida, 
qual 1 a dan 1 as mugeres, que fi fe alcanzan, 
la gallan, y confumen j fife pretenden,aca-
banla vida. Dime , quanto tiempo te ha 
quitado la República que gouicrnas,por-
que quiíiflc , o riges , porque te lo man-
daron? quantola familia , los criados mu-
chos , que truxo a tu cafa la vanidad, y 
no la posibilidad ? quanto la muger que te 
cupo rcncillofajquefi hermofa,te defvc* 
la fu belleza; firica,tc maltrata fulocura; 
fi pobre,tc trae aperreado fu fuflento , y ga-
las; fi noble,tc vltrajafu fobcrüia ? quanto 
tiempo finalmente, preguntóle ha quitado 
la ocupación impertinente ? los empleos fin 
necefsidad,? lasquexas, y fentimientos (in 
porque ? los necios contentos defta vida? la 
ambición codiclofa de la tierra? O que de 
tiempo del tiempo de tü vida que has per» 
dido'.ó que pocos dias de los muchos de tu 
edad has viuidolMiralo bic,y hallaris, que 
fin fentir has perdido lo mas del tiempo 
que porn ha paífado ; y afsi aunque mueras 
viejo;mo§o,y en agraz acabaspues has vi-
uidoiin viuirleel tiempo paitado, que has 
viuido. 
4 Que remedio,pues ^ aura para enmen. 
dar , y reparar el paífado riempo s qmndo , 
no cae debaxo de acción alguna el tiempo 
que yafcviuio : Adprirtentwn ron datur 
fióiio. No otro,alma Chriíliana, fino con el 
acuerdo,y memoriahazer prefente .el tiem-
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po que fe viuio ] en defqüices de lo maí ^ k 
empicó, que fi el fucuro le hazc el jufto pre-
fente,comofihuuiera venido , el paitado le 
puede hazer actual, y prefente, como íi no 
hüuicra paffado j que eílo ferá tener jurifdi-
cionfobre eltiempo paífado,como dixo Se 'Senté, 
ñeca: Tui iuris^quod alttni.eft't y viuir a fuer ¡ib, i f. 
de eternidad, donde lo futuro cíláprefen- ep¡fltep, 
te, prefente también lo paitado. Elle es el ^ 
redimir el tiempo mal viuido quediximos 
arriba de fan Pablo : Jíedimentes ter^pus, 
quoniam dies mdli/unt, Afsi lo explica fan 
Anfclmo fobre elle lugar ; Anteaña vita Anfel% 
peccAtaflere , &panitere , redimere tempus 
#/i?.Pftra redimir el tiempo paifado mal vi-
uido/no ay otro remedio fino hazerle pre-
fente en la memoria, ycmpecarle como a 
viuir aora el que entonces fe viuio. Defta 
traga fe valió Dauid.quando dixo:^ w&//fl!/ /y; 
lauA ffti ah iniquitatc mea , & d pee caí o meo n. 4. 
munda me.Quoniam iniquitatem me ame ge %^ 
tognofeo, &peccatum mettm contra me eji 
femper.Señor,vna. vC2,y otra me laua de mí 
maldad, y de mi pecado limpíame. Y que 
diligencia, Profeta fanto, hazeis de vueílra 
parte, para q vfe el Señor con vos de fu mi-
rericordia,y perdone vucílros paífados yer-
ros? Peeeátum meum cintra me'tft [emper^ 
el que mi pecado fiépre eftá contra mi.Qui-
to acafo dezir,que fu culpa le eftaua fiempre 
fifcaleando enemiga, y contraria? No.Que 
alli la palabra etntra, es lo mifmo que ro-
ram\ vfado lenguage en la Efcritura; F.«- GeH, 2» 
ciamusad'íutoriumjímlejtbi. Hadamos en r)*l9, 
Eua vna compañera para Adan,paraquelc 
ayude.El Hebreo de CayctanoiF í^-iáiwttjr; Cateta* 
aux 'tiiumcontra ipfumKDcmos\Q vna avuda 
contra él.Que quiere dezir contrae! ? Aca-
to ayuda que en lugar de ayudarle, le haga 
caer? parece que fi ; afsi lo experimento 
Adán en fu perdición, y nofotros fus hijos 
ennueftrodaúo . pcrono,quealliel aduer 
bio contra es lo mifmo q coramiy afsi Ariaf-
montano \ey6:Faciamusadtutorium coram Ariafl 
eo. Formcmosa Eua para ayuda de Acían,y wotjbt, 
que eftc delante del, y a fu vifta, enfrente, 
y mirándola con fus ojos. Pues dize Oa-
uid, perdonadme,Señor,mi pecado, y )o q 
alego para que vfeís conmigo de mi fer i-
cordia,es,queeíTasculpas paífadas las tégo 
aora, y tendré prefentes, y delante de mi: 
Peccatummeti contra meefi[emUer. Kl l^o-
rio PadrcS. Aguílin fobre elle Pfalmoí/í/^ Augujl* 
gistrrjagifque laua me ab iniuftitia mea%&a in Pfal* 
delifto meo muida me '.quonta deii¿iutn mtu 50« 
coram me eftfemper. Ñonpofuipoft dorfum 
meiífquodfeci,Siempre mi Dios tengo pre- g 
fentey delate de mu ojos el pecadoq í^ ize. 
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qúe filo por venir fe háíe préfente có la me-
mot ia,y acaerdo i antefaciem futura habe~ 
mus,y lo pailádo fe haze aufénte eon el o lu i 
do,y echándolo á las cfpaldas ¿aíergo pra-
terita habemuj.Lzoknfa pagada cjte hizej 
el pecado con que te enojé no le tengo puef 
to en predicamento de perdido * de paitado 
ív.Quodfyií nontánquám iri per dito , fedta-
quam'inprateritoponoé$!Lra.\\3,ieT\e préfen' 
te,y redimir el tiempo paflfado con ia acluat 
penitencia,', Anteaf ía v i t a peef ata flere , 
fanitere^redimere tempus eft. Que efta es la 
jurifdición que vno puede tener fobre el cié-
po paíTado mal v iu ido , y 6fte es vn genero 
deviuira fuer de eternidad s donde todo es 
prefentesaiiñque ayapaflado. 
5 Ay '..deziarDautd, y diga con él todcí 
penitente,pues J«imitó pecadorjay tiempo 
mió paíTadoilvída tanmaíempleadajdiascá 
perdidos, horastanmalgaftadas 1 viui laf-
ciuo» homicida quite la vidaavn inocente» 
inobediente ofendi a mi hazedor, ingrato 
malogre rusbeneficios,clerperdiciadorinco 
íiderado difVipeel t i épo , gafté la mocedad, 
malrote la juucntud.Quetengode hazer t ié 
po pallado contigo? Nego¿iar ei que buel -
uas,no paede fer. Tratar de que temepre-
fencics con ía memoria, fadiblces; pero ay 
que íi me acuerdo de los giiftos pallados, y 
traigo a mi memoria aquellos tiempos per-
didos,pocíta fer que pueftos a ia vilia,y pre • 
fenciados a los ojos de mi cori(íderacion,rc 
pitan en vnmiéuo , y m o d e r n o d a ñ o l o q u é 
hizieron de ruina en mi paítída perdición. 
Como lo d ixo , y bien el Petrarca! Rerttm 
malo/um memória mala , firecurfení¿ ve l 
fub oculis ímtfempertQwt liare,pues,quan-
do vino prefente tiempo , y echo de ver que 
he viüido mal el tiempo pallado ? ya lo se,-
quiero íe traer a mi cafa, y hazer como que 
viuocon cíaora, y razono,notratandogo-
zofo de los g'uftos paffadosjcomo me dieró 
placer;irias de eííos mifmos amargo penité 
te, para que me den pefar, T o d o l o lixoeí 
Padre fail Bernardo : Recogitaho t ib i omñes 
annos iwrjdr i tudi i íe anima meícOportebat 
gnidemfífieripojfet, reuiuersme, v t ¡ta lo* 
qiiar,denU9 quod maig v i x i i fed quia boc no 
pojfum > faltem recóqitabo t ib i omnes annos 
meos in amarttudme anima msa.Facidm 
cogitandos quod rfoperado nonpofum. Encte 
t o ,miDios ,hedemor i ' ' t a ap re í i o conrio me 
lo notificas por tu P rofccaPdizeel ReyEze-
qT.iias,d.adfnc, Señor, a lgunosaños mas de 
vida, para delquitarmé ocios paffados, que 
he viüido. Y como ha dt^fer cflb?Trayendo 
a la memoria mis viuidos años,con amarga 
ra,y pefar de mialm.T,porauerlos malogra-
do. Señor,licllo pudiera fer; párafat i^aceí 
l oma l^ iu ido , auiayadeboluera viuirde 
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hueuo 3 y torn.:,\r á vmir bien aquellos liem-
poS mi luios quií vi.üi m i'iiv.as j^ucs no pue-
de {er,mccerem.? á afligido, y amargo pení-j 
tente j que no pu diendo boluer a traer fus 
años ,para de nutiuo viuirlos,los trac con el 
peníaiiriencodoliaroifo para Horarios; que 
fab:.'n fuplir aufenicias de años pallados mal 
viuidos, vnos acaerdos,y memorias ucllos 
bien i i o radosqu t i t anpode ro ío es vn corrí-
pungido penitent(?,que baila a hazer ptefen 
tes los paflados aiíos,(i los quiere refeatar^ 
y vmir como a fue i*de eternidad. 
6 Cierren nueíl irodifcudo vnas maraui-
lloías palabras de S gneca.O íi las repitiere . 
mos cadadia'yfi tocioslos diaslas verifíci-
t'Ámós^ Dí/Iñamíís ^uodvoluim* velieMgo Stntc-
certé U agoferiex&e vidéar ead? velk ¡juts- ¡ ¡ ^ ^ ^ ' 
puervolui . Inhoe vr.mm tuntdiesiin boc no- epiftjp^ 
flesihocopus meumt'ptbac cogitariO) impo- % i 
nere veteribus maity finem. íd ago-^vt mihl 
inflar tot'ms vi táf i t d im, Ea^dexomos ya Jo 
que guftamos , y querer quiñmosj ya yo nrífc 
íientó viejo,cargado dií años , y harto de v i -
üir,y loque hago,es ,pórtarfnearrepent ido 
Viej o,y pefarolo dé lo que amé , por no pa-
recer que quieroaora ac abado, y cafado de 
viuir , lo que gu;/« 5¡ quando a viuir conlen-
cc. En efto foiQlí'e me v.in los días enteros, 
fol o en efto las.a^ches largas fe me palla n*, 
<¿lla es mi mayor, haziepida de cada dia* efle 
mi penfamiento^y contigua imaginaciój tr i* 
tar de poner fin a mis antiguos males,y efta 
lo configo, viuiendoeldiaque viuoprefen-
te a fuer dé los dias todrjs paliados, que v i -
uidos tengo,y palfaron po r r i l i . O Filofofo 
gen t i l ' ciego ellas para tu bien,pues te fal ta 
la luzde lá Fe pará,cufalú'acion,' mas alunl« 
brado te juzgo pata riuedra doétr ina. Le-
¿lor mió Chrif t iáno, vine ;iora el t iépo que 
viues en defqüitede los diasque viuidos tic 
nes;qüe aunque lo pallado ya paíso^ hazcrlc 
puedes 'prefente el tierñpOjque ya fe fiie;vii 
üiendo a fuer de eternidad, aunque viues en 
vida mortal. 
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Que t i eQndiiionfypfGCtder humano , a u é r h 
gúado eri t i mundo,ne^oci&r vaos bign C0& 
meter a otras en mal, 
PRo in¡quitaiet)idi tento'iaitAíthíopi*¿ur babunturpel'.ts t r r r aMad iX.Vi miDios , 
dize nueftro Profeta , la maldad de los Cal- Hahae, 
deoSjeftoes.Ja facrilcga acción de los Cal - J . c . i 
déos , quedeftruyeronl,y ruinaron tu fanto 
Templo de lerufalen; y en caíligo de aquel 
fu gran pecadojV peraeríid3dí eftoy ruiran-
do en efpiritu , que fe juntarán los Reales,/ 
tiendas de los £ciopes,y los iVÍadianicaSíea 
tbi . 
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fauor,y aynda ele los Perfas, y Ciro ,y dará aborrecirnicnto délas cofis presentes,y ca-
fobrccilos>dc:xandoloüdel}.ruidos,y acaba- , d ic íademudancas cnelcitado,rc ale^ rauaii1 
dos,quedn<lovécsdorcs Ci ro , y los Perfas, también con fus propios peligros; Optiifñis 
rnediance el ayuda de losEv*iopes,yMadiani qui/que Re/publica cura marebat\mültiodíú 
itasjeuvás tiendas formadns de pieles de ani prít/entiu,&' eupidime mutatiartis^fuís qvoqy 
'•raalesfcturbara)quierodc2Ír,rcrá mouidas ferieníis UetabantuftQnQhizn dize! Porque • 
'de vncápoaocro^como cafas portátiles. Eí la gente humilde de ordinario eftan defeo-
tecs el íentido literal del intento denueftro fosde coíiis nueuas , por el ruin eftado qu© 
Profeta en expoíicio de njicftro L i r a , y H a - poíTeen,y por lo que padecen c o i el prefeu 
igo Cardenal íobrcefte Texto: Pro iniquita» te en que fe halla; y afsi fe fuelen alegrar de 
$e , feniect dzftru&hms jíemplid ChAldsis, qualquiera alboroto, y leuantamiento, por 
dize Lira iViéi tentorl^^/Etbiopía ^fethett lamudangaqueefperan;aunque vean,y paf-
ti. r h j t a , ^ fifsiiliter Median. Y l inzoCav- fen primero por fus propios daños ,yp¿li-
lííígo d é n á í : Pro ir.iqttilate Chtldeorumy'vtdi Un-
Cardm, toritn ^/Eibiopice venieistis inauxíHí i Fer» 
ibu /.-irum.Tarbahuniíiryídeft^trafeentnr contra 
Cb itdeos, psllcs térra Madi im , M a d í a m t * 
h ib i tan t í s in ter i ior i j Ípel l ium,Vovmint ts . 
gros.Y es la razonjporque como por li mif-
mos no pueden medrar,alcgranfec61os mo 
uimiétos ,y alteraciones de las Repúbl icas , 
pareciendoles , y con razoni cjUe en el mun • 
do negocian vnos bien con lasiinquietudes, 
que aqui huuo vnos vencidos , clTos fueron metiendo a otros e n m i l . Bici|oes platíca-
los Caldeos ; vnos vencedores ayudados, do entre la gente baxa,y que por fino puede 
eííos fueron los Perfas de los htiopes^ Ma valer, quando por fus perfonasno pueden 
día nica s;y ellos contribuyeron para la vito alterar las*Republica$ialcgrarfecon que o-
ria con fus perfonai reftadas , y valientes, tros las inquieten, para por efle camino ne-
Ueuando fus riendas. Notable es el termino gociar lamsdra,qpor fus perfon3s,y pren-
de que vía nueftro Profeta, para dezir que das no pueden confeguir.Afsi lo dixoLiba- Libanl 
íealcanco elLa vitoria cor el ayuda de los nio Filofofo Griego; dt enim quis nefiit decía 
£t iopes ,y Madianitas*JÍ ^ ' í / ^ W ^ tsEíbio* iftos Rstpubl'tca ftatumprafentem mouere* mattz%% 
piceas* Madían í^^íjírf.'Sílificeraquefc co* &pr<íteritü appeteretqui quidem in eo nunc 
liívuiola vitoria,trayendjvUftg Et:iopcs,y Vía eftpeiütfebahentt&fpe quadam fhftentan* 
tur inmutationeprctclarms fecum aptü iri't dlanitas fu'Hendas alavifíadel exercito có-
travio, para cnel campoalojarfe losfo!dar-
dos, fuera hablar cóiiguiécc. Afsi ío hizo Ta 
cob temerofodc Laban. El T r ibudc íudá 
deorden de Dios . lofucen la cenquifta de 
latierra de promiliun con el arca,y en otras 
muchas ocauones -Tiuchos conquiftadoresj 
pero dezir que fe '¿Mxhvcb^vtditentorta ttir-
bat,* , no lo entiendo : quando vna turbació 
nofuseftoruo para vna vitoriaPmas quando 
el turbarfe dexo de ícr medio para fer ven-
cido ? Si fe turba el contrario enlabata-
Jh,predas tiene de vécedorel q muy en fi le 
haze roltroriV^ timebimtis, dum turbabitur 
f f^ jdez ia Dauid.'P.arrfír/jfum^ non fum 
tu r¿ ¿jíw.Aora aguarde ni q en nueftra M o -
w.2 5. 
lo fue 4. 
PC. 4?-
I I S . ^ » . ralidad diligencia es vna turbació para vna 
60 . niedrajy a bucltas de vn alborotarfe vnaRe-
pabiiea, o Comunidad , han vencido en fu 
pt eteñíión muchos ambiciofos,que es con • 
dicion, y proceder humano , negociar vnos 
bien,con mecer aorrosen mal. 
$. I . 
1 ipvEziafeen Roma,."' no fohrnentc los 
Tacit» Treücros,y los Éd;UjriS,fmo cábicn 
¡ib. i i o fefent i y quatro ciudades deFrácia íe auiá 
AnnaL rcuelado,y que auíán hec'10 liga, y centede 
ración con h s Alctnancs,!y.que las Efnañas 
eícaum dudoías en ' -. féi : dizefjel Tácito, 
blic todos los buenos fe entriftecian con el 
cuidado de la República . y muchos con el 
El aire encerrado en las entrañas de la ticr -
ra,con las aníias de falir de aquel humilde,y 
baxo fitio,quandb prstéde fubír a fu alta rc-
f;ion,todo loturba, la tierra alrera,yU ha-
ze temblar. N o de otra manera el hombre 
humilde,con la fatiga ,yanfiadt*l humilde, 
y baxo citado en que fe halla, para medrar, 
y llegar a la honra,y puefto alto que no m t -
rece,todo lo alborota,y lo altera todo,pare 
ciendoleqoe lo que no puedecouferjuir por 
fus prendas, lo llegara a alcázar por fus al-
borotos,que en el mundo ya fe platica negó 
ciar vnos bienjCon meter a otros en mal. , 
2 Suinamiferiaes^Uze S.Gregorio Na 
zianzeno,pretender vno valer con flaquezas N a z i a -
agenas, quando no puede medrar porfuer- -a. 
9as,y méritos propios: E x t re quippc mi paei* 
ferid: e/l^nlíproprysvlrjbuí^fcdahorum im-
becil'itate n i t i .O que vfada fe ve efra d I1I«Í¿ 
cia;quepradicadaefta mal cia! Vnas vezes 
enflaquecen el crédito del virtuofoanfamá-
dole de ruin piroccder; otras en la opinión, 
publicando fus pocas prendas, y partes, y 
otras afcdandole mal conquicn le ha de fa-, 
uorecer; y como efte enflaquecerle defeos ^ 
modos,es vn quitarle l a sñ ie^H , para que 
no alcance lo que preten leiy el que efeo ha-
ze,fe alienta a efea vil traca , (o!o por vale: 
el,y alcanzar lo que nor ' ino puede confe-
guir 5 viene ¿ . - i .vder , qr.e como no riera 
fuer -
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fuerzas de méritos, y parces por fi propio, pttt 'Amanaide vértice Sanir, & Hcrmon-Je 
para alcanzar lo quedefea , quitandofelas a cubtlibut L¡Qnumtde m c n t í b u i l ' ard or¿í y en 
otroSíViene a confegmr aquella medra, por au hermoía, y amada íiípota a fet coJ ona ; 1 
que rebienta, que no fabiendofe los demeri del monee Líbano,donde ay Leones heross, 
tosdevno,y conftandodelasprendasjaun- yPardos brauosu] es efto,dize grauc tncr cc 
queí'upueftas^ mereciniiencos deotro , cj el Abad Gilibcrco,Leones, y he. .'.s brauas GeJihsrt. 
mucho que efle valga poderófamenceacre- en el lugar,y íitiode la corona, y premio de Abbad. 
ditado de digno, y el otro no medre opina- la Elpofa* crianfe ellas fieras en el mote Li Jerui. 29, 
dofairimente de iiaco deméritos ? LiToes, ba iv^nofceá i : o sü : (^a/icedrus ex / i l ía ta s^ . i » Cünt, 
Nonpropr i j sv i r ibüSi&c, in L í b a m . Pues ? es que en viendo prendas 
3 EatiaChnllo en caía de Mateo Vfu- premiadas , o virtudes cercanas a % n gaiar « i 
rcro publico, y logrero común, cobidado donjluego fe leuancá ias fieras de s enibi- ^ ' 
de aquel pecaaor, y dizen los Faníeos alos diofos en preccüo de ellos preníio3r,y como 
M a t t . f), á i c i p u l o b i Q ü a r e c u m p u b l i é a r i í j ^ p e c c a t o fu valer nueftrma ínas,cj en íu inhumanidad, 
num.i I . manducatmagifter vefieri Que cofa es pretenden.íino coliguen valimecos ja quen-
co vueftro Maellroíeadecan baxos,y hurmii tade-derirozos,y medras,códeñruir,al que 
des penfamientoSjV feeftimetan poco , qué ' veen Cobre fálír; Ncfcioenimquid afpsruw* 
fe vaya a comer con vna gente ruin , c mfa- quídfirumiquidfraudi!i¿'etum i n h í s nómtni -
me, como ionios Publicános, y gente pecá bus y vel naturls datur intelligi, dubac t r í u * 
. doraí A la verdad , la caía de los tales baxa phat¿ corona minifirant mAteriarn. 
era,ydeshonradequalquieraq allientrara; 5 Por Dios de iraraóeligió elSeñor el grá j j ^ ^ 7; 
pcrohonrolaelRedempcorcófuprefencia, caudillo de íu pueblo Moyíen; Ecce ctíftitüi numA% 
y viéndole Mateo can honrado, llamó a o- te Deum PbjraómSrEinva, fobre efte paílbel 
tros de fu miímo trato, para que también gráHugo de S.Viá:c.re,y dize:£atf¿ttí> 
fuellen combidados,yvieflenquan honrada í m o tres%Múyfes in^gypto , homo inmundo} Hugo de 
crtauaí'umefacó laaísiftenciadevntangrá creatorin c o s i ó i & í m b e t vnufquifque F b a S.Ffáíor , 
feiíor: Eccemult ipublicani) & peccatores raonefuumtíd ef í im£ot iatore}&c$tradíé ' ió- a p u d A ü g 
difeumbebant curn lefu > & dtjcipulis eiusi refuHm.PbaraointerpretaturnegansDeumy gor .mor . 
. . . PeníamieiuotuedeChtiioftomo. fío«¿?r¿«- i d eJi>Deurn D o m i n u m í n q u i t , r á c o g m u i i & foper 
Chrtf, tn tusautgm Matt i j í sus ingreJfuCbrifii indo* j f r a e l m n d i m i t t a m , Vn Dios íolome dize E x o d . 7, 
caten, A U - murneíusiormespubricünüs,qtiíeranteiufd'e la Fe q conozca, mas dos me pone para mi E x o d . 5. 
rea, D , artis conuocauít .CicrtOiSchov^diztMatcOy dodrina moral el Texto , y que digodos? jmm. i» 
Tbowa - me hallo oy muy honrado coala merced q Tres Díoíes haÍlo,y cada vno con fu Faraón 
M a t t , 9. vueftramageftuofaperíonafeha dignado de con quié lidiar :vn Dios lQberano,eí del cie-
hazer a ella humilde choza , y pobre mefai lo,queíideziríe puede ¿parece que tuuobié 
Afsi como vieron los Farifeos efta acción, en que entender con vn Faraón inobediéte, 
c] redundaría en honra de Chriftofq la honra Otro Moy fes. Dios de Faraón en la tierra,q 
mas eílá de parce de quien iahaze, q en quié no le dio poco qüe afanar con fu rebeldía, y 
\d.Ttc\ht ibonor ejlinbonorante ) Al punto íinalmcte qualqüiera otro Prelado, y Prin-
pues empiezan los Farifeos a mormurar del cipe del mundo figurado enMoyfes5rerpcto 
Redemptor,y dezir : en verdad feñores di- de vnmalfubdito,es vn Dios déla tierra,q 
cipulos,que lo fois de vn honrado maeftro: padece en vn ruin inferior ^  vn mal Faraón i 
Con los Publícanos fe vaacobites? gentil Faraones lo mifmo que negociante, maldi-
Caie . ib i» maeftroporcierto! Caietanoaquidize,que cíente,y quehazecontradicioneíT o quiere 
el intento áellos mallines no folo tiró a re- dezir Faraorr.el mifmoFaraon lo dixo,quá-
prehéder a Chrirto,linoaueíacreditarle c5 do blasfemo pronunció aquella palabra: Yo 
los dicipulus,para que afre icados de tener no conozco porDios elq me propone Moy-
Maeftro defeftimadopor hóbre baxo,lede- sc,y aísiriOpiélo dar libertad a Ifrael. Ma-
xailen,y íeapartaífen de!,y cóíiguientcmé- rauilloía es la alegoría, mirad a lo q ha Ue-
fe paílaílen a fu Ekuda- . íntendebant P h a r i * gadolaambicion,qacadaDiosdeftos tres 
fe inonfolumreprehenderé Chrijiu^fedetiam le ha puefto la malicia lu Faraón,el qualpor 
auertered' í /e ipulosabeoAuva.ra. loyoiqücen negociar íusmedtas,y adelantamientos, di 
viendoa vnoqueíobrefaleeñimado, y hon- ze ,^ no conoce a ninguno deílostresDio-
rado defcuella, leauian los maldizientes de íes por Dios:quien no repara en el medio de 
defacreditar,a quenta de medrar . que fe vale el ambiciofo negociante Faraón 
4 Apenasfeleoyóálerpofofanto,elqpre- parahazer íu negocio? Dr«w nóncognoui* 
miaua vna hermolura honefta con vna coro- No conozco por DioS a Dios,a Moyfen eof-
Cant.4.. m m e r c c i á n i V e n i /penfa iveni coronaberis, titnidode Diospcmi Dios no le regó por 
n u m . j , quando fe efeuchan Leones, y Pardos, que tal,a el Prelado deDios efcogido,y ÜeDios 
introduce falir del mote dóde ha de fer co- eleáo,no le conozco,ni le q tal fea miDios. 
roñada:/^»/ de Libano^mesronabensde ca Bárbaro ambiciofo,fabes que eligió Dios en 
Aa fu 
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fu Corte a! ele8:0 , para que fuelle tu Dios, 
tUÍenqr,y Preiado? ignoras que ia elecció 
cieiic fuperior ya eíCQgido,y votado,y con-
firmado por Dios,y pur quien fus vezes tie-
ne,es cu cabera?ISIoIe conozco por rai ,quié 
te mucue aelía ciíma? Que cofa te altera pa-
ra ellas diícordias? Q.U1CO te incitapara ef-
ía contradici6?Mi meára,y el negociar por 
alborotos,y turbaciones lo que no pude co-
lega ir por ííiercas de merecimientos: Hjmo 
in mu ndobabsty&c» 
§, I I . 
1 T) Ara pintar vn hombre medrado cólas 
domeftieas fediciones,y crecidojy au-
mentadoconlas guerras, y diícordias ciui-
Ics,fingía vn hombre ocupado enpefear an-
guilas raisi lo trae Arittoceles. Ar i l iopha-
nes , y o r r c y S j aora oigamos á Anitophancs 
que di?£ ais i , 
p H r , V ¿ Pecíjíilvt ÍS qui captat anguilasfacit^ 
ler. l i b r . Quista C U K J J ^ U J I ¿ ¿ ¡ U •üen^tu* n tb i l : 
^9» fiedeoemi vjbi t mne tilas , (p-bjc/ubutrieri í , 
Cáptu ra magna efi. Tu quoqae VÜÍperturba • 
1; . H.nc £iuiiatenjió'fnde^plurímum capu, 
Cati í i Aei to aiiaüio Cicerón,y auloconiOaeaqui, 
quádü á íxo : Honores quos quieta h tpubl i -
fa de/perat ¡ túrbala eonjiquije pojfs arbitra-
í^-r .Ario bueltogauaawiadepclwadores^de 
las honras , y medí as que por eítat loífega-
dala Repu j i í ca ,y quieta laGomunidadjdef 
pera el ambiciólo, por tur bada,y alborota-
da fe las prometeconfeguirdiUgéce.Saie el 
otropefeador apefeade anguilas,llega a vn 
charco dódc halla el agua quieta,foíI¿gada, 
críítalina, y clara, mira por vna margen , y 
otra,y no ve anguilla cj pueda pefear^q haze, 
toma vn palo, y alborota el charco , inquie-
ta,y túrbalas aguas ; conloqual lahendola 
peícade ía quietud» echa fas lances,y peíca; 
y lo que no medró eftándo las aguas enfíaz, 
confignio có turbar las,facadoias de íu quíe 
t ud .O que de;-i. • paila en el mundo por nuef-
trospecaJos! Por eíí j p id ' j ci otrodifere-
to ja emblema deIaL£ona,y el puerco efpin, 
qaj eftauaq iiaziendoíe peda^oi, para de-
clarar el dicho anLÍguo,que iiW damno alte-
r ius , alterius vt i l i tas . P i n t ó en vn bofque 
los dichos dos animales,que con fiereza de 
tales jy la brapezaq les daua el enojo, eftauá 
afsidos, y dandoíeel vnoalocrt*» la manota-
d a ^ riauajada, con q le eilauan haz ié io pe-
da^osjy encima de vn árbol ?n buitre que le 
los eílaua muy contento mirando.Qnienle 
preguntarai pajaro voraz, carnicero animal 
que haz es ay? Eftoy,dize, aguardando que 
íe maté ellos majaderos el vno ai oci o , para 
decender, y comer acofta del vencido, y del 
vencedo-r.-aisi lo íitigioAlciaco>digamos fus 
verfos, 
Dumfatiisrusrent in mutua vulnera telis. 
D E H A B A C V C . 
Vngue lecsnaferox>dente tlmmdus ¿frr 
A csurri t íSuitur Jpe&a fatn, 0*pr &u i a captat 
Gloria Vi£ÍQrts,pradaf<ituraJ:iiñ e/L " - { - * * * 
Suceííbs ionios de nueitros imíerables t i¿ ftóbtt&i 
pos,en queíe veriHca bié la emblema. í'ra- 125. 
uanle guerras enríe los Principes Chr i l -
tianos,-gaílanie vaos a otros , cÓiUíncníelas 
hazlenaas,,acabaníe las vidas ,eÜ;aíeIostmi-
1 ando el Turco , el infiel ,con t] no enrique-
ce poco fus Reinos,)' íe menofeaua, y empo 
brece úueftra IVIonarquia : aixolo Georgio 
Sabino en eíte hexaíhco. 
Mutua difcordísfuciebatítpraliaturdiy Grof? Sa 
Acrts . i& al í t tbuspugnaduobuserat , í*M f&>j 
v i d í t , v t ámbarumprá io certannnanijuSy Alciu ¿i 
Vnguibus&rG/iro diianiauitaues. 
SÍC modo dumfüciunt d^jcordapr^iíaRs?es% 
Turcius Europa a inpi t bojlisopes. 
Digna es de leerle la blegia Clit illianaqae 
a eííe intento hizo Prancifco Franchmo, 
Poeca Italiano , hablando en particular del 
Remo de Francia en armas có otros Reinos 
Galleasmparettcui paret Batfcate&m, t r a m i t e . 
lamconferre manum Mjirtcfurente parante r 
TamqueanimtSy & tam concurruntfhr:wus ¿':^ c " 
armifa í:I'rí' 
Turbidus v i iamiam ]enguiñe Sabéis. BaS, 
Et tam':n amborü eeruicibus imniJinei ¿ 
Tbraviin.vt in pbani r i s acer^&actr tqhtSy 
Q u i matus nibii mtn t ipe t i i , ntbil voceprg~ 
catur* 
Qji.ímfcmel v t pu¿ngnt hi dúo M irte p a r í , 
Sperat enim nojir is confraáits tf if /bt i i , omns 
E'.iropam par no pojp. labore premi, 
Ne R.?ges\ ne tantaanimis difcardibus i ra* 
Negente bo/ltli bella petita prece. 
l i l i u s i n v i r e s p e í i j r a vír t i teferrum* 
Sternere qui tslis ardet vt rumquej iús . 
Roma rogat, Faulvfqirogat, d¿tqur arma% 
dat aurum, 
Pau¡us1& ad tantapramia laudts opem* 
Tu Deas, ex Jito, quiprofpicis omnia cceloj, 
Qj^iquí -vides,maneat tanta ruina títoi, 
Coujude mirttibusfaef.iit cp- confuie templis* 
H .s ducihus bella c r u e n t a g e r i ^ c 
Parece que viaeítos tiempos, en los quaíes 
con mas razón podia dezir; 6 Reyes Catoli 
eos,y Ghriílianifsimps > qae os eílais abra-
faado con guerras entre vofotros miTmos, 
con perdida de cantos y tan valientes Í^KU 
dos,y con menofeauo, y COüfumode tanto, 
y t.-inFi'jridodÍ!5cro,_y ruina de vueftros vaí 
ía l los ,quelopagan,y contribuyen! M i r a d , 
que ellanlos eaemigoside vueftra Coroná,y 
de nuefírafanra Fe mirando como osenfía-
qoeceis, y quitáis las fuerzas vofotros mif-
mos,ycl1:an gozofos, prometiendofc,quea 
cofta vueftra01 há de co iqudlar, y veocerr 
hazed pazes,juntad vueftras fuerais-,aunad 
vueftrosexercitos» y bogedlos contra los 
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PecIro,y fan Pablo os Ib pide, y con los ía-
uores de gráfciasjy bulas os faiiorecé,y ayu-
da con oro,y plata, que oro , y plata es por 
loque plata,y oroTedá. O Dios aitifsiirioi 
que defde el cielo lo ves,y confideras todo, 
mirael dañoque padezenlosíoldados Cato 
lieos jla ruina de tus Templos , y las d éfdi-
chas qué deíias guerras fe nos íigueni Pluc¿ 
P lu t» t í t , Eranfe dos hóbres poderofos, y dueños d el 
j . v i t a P d puebloíAlcibiades,y-lSI ida? , ambos muy 
amigos,y camaradasjeílabau vndia con re-
zelo del pueblo RomanOjque como fo!ja ha 
2er có otro8To por íbfpecha, o mal informe 
de malfine$,o por embid iofos de la gloria,y 
honra que gozabanto de las riquezas que te 
nian,no los defterrafle. Aborrecían de A lc i 
biades algunos la vida; peto temían fu auda 
cia.De Nicias embidiabanlas riquezas, y 
abominaban la falta de apaCibilidad , el no 
dexarfe tratar, el fer incomunicable, é ina-
cefsible(procederique haze muy odiofos^a 
los grandes , y al contrario, muy amables 
a los poderofos; no les engañó lafoípechaji 
ni les fue traidora fu imagínacionó, pues 
conelanfíadevaler, ;y lafatigade medrar a 
r io buelto,y chatco turbado . Dijídio in 
populi capitj & fceltratus bonorém. Se ¡e-
uancóvn hombre' llamado Hiperbolo per-
fona de autoridad en la iepubl ica ,y íegu-
roafuparecer deque ledefterraílen ( yme-
reciamuy bien vna horca) y confiando de 
fusdil igencias,quedefterrariáavno de los 
dos,y quedaría por compañero j e igual en 
todo al que quedafle, moftraüa claramente 
al pueblo, que eftaua muy defauehldo con 
ellos,y no era de lu faccion,y juntamente co 
eflb inciráua contraelios al pueblo,y.los 
afeaaua,y hiteiaen mal.Veen aqui vn homr 
bre,queano büel totratauadefi^peíca, me 
¿xz,yhor\xz\QuumfperAret altero il iorum 
'viuitateexa¿io,paremJefore manenti. Vea-
mos como le fucedioimal por cierto, pues 
conociéndola maldad, Nicias , y Alcibia-
B des fe hnblaf cñ de fecreto , y juntando am-
bos fus fuer^as,^ poder jhizieron de mane-
ra,que no folo ninguno dellos íuedefterra-
d o , mas quclofueíTepot diez años^Hiper-
ho\o\ Cuius anifnadutrfa nietas, & A l c i -
bitdes nequitia r. in fecreto colkqutiinterfe, 
vtramque faBíontrn confuderunt m vnum, 
itaqueeffecerunt,vt neuterip/orum Jed h i -
pérboium tndeccwmuw expelleretur. Ojalá 
fe imitane en eáaaccion, í ]no lo gentil de la 
vengar,(p,io induñriüío,y fagaz deüos Bar 
baroSjqueconelTo efearmentaria e lambi-
ciofo para no pretender alcanzar,metiendo 
Cbapeaui deítenfsionesjo que no puede cófeguir por 
Te/», i . no tener mér i tos . -
c ^ i . f o l . %. Caforaro,y muy pregonero de lo que 
m i B i i Q i , hafucedidoeneftos rien^po$elque refiere 
1 l u a n d e C h a p e a u i l a , C a n ó n i g o , y Vicar io 
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Lecdienfcjen lahi í tor ' , qi;c J:/?o tu le S he" 
chcsc'e 1<« P o n r J í c e . 1 ' i l i^gi ei í t s . T?riai«-
ctenrcs,y Leodienfes.MuereelObi/po N i -
tarde ,) el Clero de fu Igleíia , y Ciuead 
dexerníihar^qi^fca Ó b i í p o v n varoii i n f i ^ 
N <-n Entidad,letras,y prlidencia, ÍIahiac!ü 
V vazo .T í atarcr c o n cautela-j pb rántt; ce 
eltuuie por Obi ípo , quantb.arrc halarle , y 
ponerle por fuerza en la íillai p o r i á rd í í l en-
cía que temían hiziefieafu pr( ,moció i pues 
y a a u i a é n o c r a ocaíion recuíado el n i j i m o 
Obi ípadopor muerte c'el Obi ípp Keginarr 
do, H a z e pues rodo fu poder dífí io V v a z ó 
para no ferObífpo , por t el .esfuerce R i s i -
ble p a r a no acetarla dignitládvy aitgnndo in 
íufícíéciaSia falta de íüer^as para tal cargo* 
y de méri tos p a r a t a l pucílo. Fuer^aiíle a c] 
le admita hazefbryaé<;ío qucle n . a t H i a n . 
-Tráenléa la Cátedra como an aí t ranoirc^n 
•vna piadoía viólenciá(dicnoi'o l igio, cu relé 
c o f t a u a » m a s tiabajo el que vno ciníuí íe 
acetar vn Ob.ifpado , que abra cudía i & M 
ljgencias,yl:aiiOf es el qué íe le ÍVan oe e a i *} 
émbiana r.ueftro-E-leóíoa K 2 ü i U - o i . a , a ( ó ; -
p a ñ a d o d e l o m a s g r^üe , y taJí ícai lb M (á 
Jgleíia,y Ciudadjy c o n el báculo Paíu.fcin,, 
dóde a la fazoh éfraua Ettríto,or;tóf es.- K t ys 
y deípues Émpeiado:r,.qv'e ania.v enk'c con 
íu exerc i tóa Boemia; Ptdeman ni j U y laá 
cartas déla Igléíia Leodiénfe, en quciepi'» 
.den,y fnplicán venga en la UKÍ :. elec:i;Jt>fi 
de Prelado.'.Dilaia el ftégcJtiib para o t r o 
dia.Mirafe enelk>,y decreta, qfe hag^ vna 
jú tapa rae l tafe - . Iúntá , pues, nnu hpS Cjhxi" 
pos, y Cau al!e.r o s d e pal ac io. A q u i . í'^  o i ; iv<i± 
ron maleuolos que dixeron,qdicha elecció 
auiadefér nula,y i r í i tnr íe ja tentoauer üdo 
elección hccjiáfin lá afigracicrj y r o i i / h r a -
mientó déíii Mageftad. Señcr , dizéj^ t. d i a 
elección ha de fer inualida : poi que n o lúe 
de íugeto de la aprobación deV fÁjagef'ad,, 
y a ís i fedebeeí ig i r paranjas .uv^rto alí.i>-
uo de los Capellanes de V . Mag.i í i . ícLi! ara 
frequentadoJa Corte,y fepa de las C i fas de 
palacio, ht mbiequeitpaenn ar , y íaiii cíi 
negocios graue^ j períc na eíiad'íta <>i cu-
r i a , y dé espediente; Vvazo jaíwas {$ ha 
ocupadoeneí ío,es vn hoaibrc rudo t; ifdoj ' 
ytorpe.deanimo,perfona terca ,y COMÍI-
niaz,h{" mbrerecicsy que a loó iu^ei j< reí; 
las tiene tiefas,y a los inferiores -i? re. . ^ 
éfte hombre no es aprop.áu-o j..u a ío q. íu 
Mageñad ha meneí ler .No es b.jj¿ gu^¿] »:;ey. 
promueuaa pueí lotan grande, pLMw/.j^í/s 
mañana no la halle de fu taccic üt'y.qur a.nttrs 
Imeaen lo que pudiere contra fuCrr 'aa; 
Ñecd*fueremúleüoli,qui eleBiGs.er)} fiffa re-
gio nutufitfam\dicerentfore ¿áfflsui^w : ex 
cnpellanispotiüsMtyueniqutRtyjav¿ f i '€$0 
Ujf-nt curiam,debute f/jtgi iV'^z^-rmp^ja 
tinisnumquAmintwd'Jje ñ - p í y ^ t d a n o ra 
Áa a 
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dem animo & ¿ft íhus incompifítum : bafíe-
ñusextU'ffefuperíQribus contumacem , infe-
riorihus infejiüm-.nonexptdíre R e g i , vt v i -
rumpromoueat^quempofsitaliquando repe* 
rire contrafe ob/imatum.CveyQfcdQ ligero 
tiefte liiñeltro mfoimeel juuenil animo del 
Key, y t r acódeponeren dicha dignidada 
cierro hombre bárbaro j y tuuieraefetd, a 
nofaliral cafo COR fu predicación, memoria 
ies,e informeSjdosvarones famofos delCóci 
liOjHcrmnanOjAr^obifpodeColoniajy Bru 
no» P refideme V biceburgenfe,*con cuy a d i -
ligencia, yhone ' damañaelRey defiftio de 
fu in;eaco,y mudando de parecer vino en la 
elección,y quedó en gracia del Rey, y de 
los Caualleros nueftrocledLoiQuerumbor-
ta tú fácile perfuaffus iuuenilis Regis ani" 
mus,barbaríirn^nejcioquem Leodieri/ibus in-
tratAbatpraferreicumfubitoduo t l l iusClé' 
cüyfentent ia tam inutHiyConftlíofantori au-
J i junt obuiare'jRegiamaieftati, eleBum no-
Jirumconciliant->& procerum ammos adeon-
fentimdumfibireducunt. Efto que otra co-
fa fue, lino inquietar las aguas, y turbar el 
críftalino arroyo para pefear el oficio,y d ig 
mázá'iVbiperiurbauerisctuitattmy & c . . 
3 Por el agUaturbadala dignidad cófe-
guida? no fe íi es efto el remouerfe lapicina, 
loann. S, paralaíalud de viK>,quedizeS.luán: Moue 
batur aqua.Nodn particular mifterioman 
do Dios a MoyfenjquefellegaíTe afu herma 
no Aaró quando trataua de cofas tan impor 
tanres a íu fanto culto, y al bué gouierno de 
E x o d , 2 $ ^upueb lo .O igamos loqd i zee lSeño r : A p -
nt l t plicaad te Aaron fratrem t u u m . Oleaftro 
OUafi.ibi aq^idel Hebreo: Apprzpinquarefacadte: 
Moyfen,hazed que vuellro hermano íe apli 
que a vos,fe arrime,y acerquej no me efteis 
apariados,y diuifos, fino muy vnidos,y jun 
tos . Aora, por que encarda tanto el Señor 
eflo>Refponde Oleaftro : Turbarifolet E Í -
tlejía máxime &refpublica Chriftiana, cum 
tnter Principes & Sacerdotes non conuenit, 
E t vice verfa videmus concordiam in pepulo 
fummamicú inter Reges^Sacerdotesfuerit 
• pax , qua decaufa voííiit Dominas,exgerma 
nisalterumducem-y a l terumverófummumfa 
cereSaeerdotem.Omni emm tfpore, quo Rex 
loiasfequutus eflconftlium íoiadafummi Sa 
cerdotis.optimeprafuit, cum verdabeorc 
.eefstt•>dtfecit', & regnum eius máxime turba-
_ í u m eJt.En no eftando muy conformes, y v-
4* ?rK>s losPrincipe*;feculares,relEmperador, 
13.9.2. el Rey,y los demás feñores foberanos, con 
los (umos S icerdotes, y Ponnfices, luego 
íe tu rba ,y inquiétala I^L-íia, y la Repúbli-
ca Chriftianajy al co!;rano,en eftando muy 
hermanados,fe quieta,y fofsiegael pueblo, 
T(idoeI tiempo que el Rey loas eftuuo muy 
vno con loiada fuír;0 Sacerdote^/ figuiofu 
confejojgozd aquella Monarquía de mucha 
paz y quietud:peroal punto c] íe defauinie-
ronpor malos informes que de vna parte y 
otra anduuieron,luego fe acabó,íy deftruyo 
con las turbaciones y inquietudes . 'Nó ten -
me el ár/crií , ^ regmm turbatum ejl > t\ 
Reino fe acab6,y arruinó, porque fe t u r b ó , 
é inqu ie tó . Otra^a diabólica de Satanás, 
turbar las caberas para deftruir losReinos, 
y medrar vnos con los defperdicios , y me-
nofeabos de otros ! De Samuel y Saúl dize 
laEfcritura, queeftauantan vnos , que jun-
tos faenficauan al Señor: ímmolauerunt fbi 
víéi imaspacif icas coram Domino . Y Caye -
tano í iq iú- .EcceSauU&Samuelf ímul inGhal C a i e t J b i 
galisfaerificantes DeoabfqwUAdiJfevfione \ , R e g , i z 
Gran dicha, quando íe venios Monarcas té n»i 
poral ,y efpiritual tan vnos, y conformes, 
que no áy entre ellos el menor tope de d i -
fenfion.Afsi durara el Reino,y perfeuerará 
quieto,yfoíregado; pero íi fucedieíle,que 
huuiefle vn ambiciofo q defauinieíTea Moy-
fen con Aaron , a loas con loiadas, a Saúl 
con Samuel; que veríamos íi efíoacaecief-
fe> turbarfe las Repúb l i cas , y Comunida-
des,ínquietarfe los Reinos , viendo defaue-
nidas las caberas ; y medrar vnos por muy 
introduzidos de fieles vaflallos, y verle o-
tros muy acofados , por muy opinados de 
deílealesa fuReyreffo es turbarle las aguas 
Scc. Mouebatur aqaai&c.Defecitj & regná 
turbatum e f l & c , Vbiperturbauerisciuita" 
temj&c.Honoresquos,&c. O quede Prc-
bendas,oficios)dignidades,y pueftos pudic 
ramos aueriguar,que fe han facado, y íacan 
a cofta de tur bar las aguas, como di ico Sene £eríec ¡ j 
cz:Sic adtUum, quemadmodum ad lacum con eptfiol 
curr i tur - .quemquiexbaur iunt turbant , l'ptj¡ 
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Quéf i las lagrimas a l mifmo Dios vencen; 
'no ay contra quien nofeanpoderofas, 
NVnquidinfiummhusircLtuses Domine? Habac . f l autinflumimbusfurortuusivelit ima ^ . i ^ . 
r i indignattotuat Pinta nueftro Profeta la 
diuiíion del mar Bermejo, y del r io í ordan, 
para dar paíTo a los Hebreas , y en ejia la c¡ 
hizo de las aguas del Eufrates para dar eu- Exod , JA 
trada en Babilonia j y pues tantas vezes re- * 
pite en vnamifma parte v»na propia col'.i, 
mifterios encierra el caío.ComOjSeñorjhas ^ofue 
podido enojarte con el rio íordaníes pos i -
ble, qteayas enfurecido contra lascorrien 
tes deelTe rio ? 'y indignado con el mar Ber-
mejo ? efpanto me caufa, admirado quedo, 
quando me pongo a confiderar , q tuuieífe 
alientos tu enojo contraías aguas corrien-
tes de vn rio,y ias'jermjjasde vn mar amar 
g g . Fue como (i mas claro di i c r a ; alie e;i 
' . vuef-
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vbeílro primer enojo,quando líouía vueftra 
- faña maldiciones por el pecado de Ádan os 
J "* ^ , enojaftes conlat ierra ; MaludiBa terraiñ 
operetuo^Y foloporque.ias aguas fignifica-
uanlas futuras del Baut i fmó, q auian de íim 
pi-irjnotuuiftescora9on paraenojárof Cótra 
elíos,ni animo para echarlas vríá máídicioj 
y aora con eüas aguas,que figuran las lagri-
mas^ fon vnmiftico báucií'mo, osmoftraiá 
AuPuffM t^e^oj^ciojy enfureclíiG? Nunquidin&c. 
i demira Peilfamiento fue de Aguftino: jiquisdma.' 
hilib.íac. léMfió Adapepercit, quoniamper aquam di 
Scrip,ca. ^uetieiÜammaledífáíonemparauerat.quedin 
^ ' * dtluuio efífañurriiÉP mine per taptifmum in 
S- LeSfer ¿ulget. Baptifmales aguas llamó S. JLeon á 
tnen.g.de ,a5 'agrima^de S.Veáro-.Foslicesfin&e A* 
Pafsione po/f^Uylachryma tua- qua addiiuendam cul-
pammgationis, virtutemfacri babüere ba* 
ptifmaiis. Y al diluuio las comparó Üau id : 
, Pfal 31, Veruntamenin dilüuió a^uarum multarum 
num.6* adeumnonapproximabunt, donde S.Gero* 
H ireny» m mo:Vide qumtá magnitudofitflstuum , vt 
epifl. 4<5, aquarum dtluuio comparentur. Pues dize 
adRuJli, ora nueítro Profeta,Dios mío , fi tari con cié 
po tuuo atención vueftro enojo , para no fa-
ber/e airar con las aguas , folu por ^ue figu-
rauan las del Bautifmó , y las del diluuio, q 
anegaron eAas las culpas,y lauaron aquellas 
los pecados i como cuuiíles animo para eno* 
jaros con las aguas del mar,y os fuf'rip el có 
razone!airaros contra ías del r io lordan, 
expreííareprefencacion de las lagrimas Je 
vn reconocido penitentePAZ"^^/^ influmi 
tów/.^.Efta admiración denueí tro Pro-
feta es muy miíterioía , pues vengo a aueri-
guar en alabanza de la gran fuerza de las la-
grimas,que ellas fon las qué vencen lo? eno 
jos de D i o s : y pues al mifmo Dios vencen, 
contra quien' o feranpoderoías/ Podemos 
Jedezir a fu NJageftad có el Profeta en nuef 
tro intento, loque Claudio Mamertino de 
Cliiud. fu panegírico dixo á fu Emperador M a x i -
Mimcrt, miaño ; At qui Rhenum antea videbatur 
e . l .Pwe ipjajtc natura duxijfe > vt eolimine Romana 
gyric. ad frouijitia ab mmanitjte barbaria vindica-
M ¿ x 'tmi rentur: & quisvnquam ante vos Principes 
nongratulatus eJiGaüias íEoatmimunírit 
Quando mncumfummo metu Rbeni alueum 
mtnuit diu ferena tempejiasi Quartdomn efi, 
fecurttatendflra tíliusdíluuiacrcuerunt? Sa 
ero Emperador , el parabién te doy del I m -
perio grande del mundo, que dignamente 
gozas.vhchofo eres por las iníignes,y popu 
lofas ciudadesquepoflees quieto , y feguro 
gouiernas; agradeceíeloen parce al Rhen, 
nocaudalofo, quetus Romanasprouincias 
rodea,que con la profundidad de fus aguas, 
aisila naturaleza difpufo fus corrientes,que 
í iruiendode muros ,>hazen cara a las furias 
de las bar baras riaciónes, que fu ruina ínten 
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tan.O foberano Dios! como fi dixera, alt if-
fíma Mageftad^uftamente £e enoja tu rigor 
con luspeca.ios, fe enfurece to ira córra las 
culpa^mas lo que la naturaleza prouida h i -
zo en défenía de las prouincias Romanas, 
para detener las furias , e inuaíiones enemi-
gas,poniéndoles delante las aguas del cau-
dalofo Rhen > eííb hizo tu piedad amorofa, 
paralibrarfe los pecadores de tu ira ,• pues 
vnr iode copiólas lagrimas piadofamente 
te detiene,amorofamente te ataja, y rendi-
do ce VenccFluminzJicgratia duxit , vt li~ 
mimbus Chrijiianaprovincia ab tmmamta-
te^furoretuovindicarentur: Pues dize 
aora nueítro Habacuc Profeta; Xah lejos 
eftoy de dezir, que te enojad con los rios , y 
re enfureces contra las aguas:que coilocJen-
do la gran fuerza de las lagrimas en eftbs 
ríos figuradas , repico tres Vezes lamaceria 
de mi etpanto, y admiración, como no cre-
yendo, que tenga aliento contraellhs tu e-
nojo , quando tengo aueriguado deíu gran 
fuer^ajque te vencena t im i ímo , y ¡Is ino 
áy ci>ncra quien no feanpoderofas: Núquid 
influmimbusy&c* 
§>l . 
í Ygan al padre San Gerón imo, de • 
K J q u i e n l o c o m Ó P á f c a f i o : 0 / 4 ^ H ' ™ 0 : i n 
ma bumiliSituapoteníia-Juum regnum, t n 
bunaliuduismnvemris \flfolátntrmerist aptt*PAf' 
vacuanenredíbis, rnagiscrudasdiabolam, cjaf' 
qttdmposnainfctnalis.Qujdplura) oincisin- ^ Panw* 
sítcibihm-Jigas ommpotsntiím:Ola.grlím hu f'11» 
mildedevnpenicencel cuyo es el poder ,e l 
Reino es tuyo ; nunca cénits el tribunal del 
luez fuprenio, l i fola entras precendience ea 
los eílrados de Dios,jamas íales vacia, mas 
defpachada, y proueidaíi filias atormentas 
tu fola al demonio, que las penas codas del 
infierno que padece: vences '^al inuenc íb le , / • 
acas las manos del poder al todo poderofo, a.) 
Ponderemos eftas palabras^n efta Coní ide . ^ i u f l ^ 
rae ion: O lacbryma bumilis l'tuapotentia, O ' f i™' •í'i S 
l ag r imashumddes ,vue f t rdé8e l poder. El dj tgrnP0' 
diuino Aguftino: Vefe la ciudad deBeculia ^ lr¡ 
cercada del poderoíoexercico de fu enemi 'P*™* ^s 
gociranoHolofernes. El poder de l exe rc í - d'1utríJef 
to erapoderofo»flacas las fuerzas de los f i - ma i>b*to» 
ciados ¿que haremos , dizen*, en tan cunoci- 10* 
do riefgo, y aueriguado pe l igro , donde fo-
bran enemigos poderofos, que nos ameua-
2an,y faltan fuerzas a ladefenía, qoeprecen 
demos afligidos , echan mano delaslagri^ 
mas,no tan nacidas del miedo que losaco-
fa,quanto de vnos c o c o n e s humildes pe-
nitentes,que los afíegura ; y dizenleal Se-
ñor muy Slorofos'.pecado hemos,Dios nueí fafáth 
trojaqui de vueftra ayuda,íocorro Señor po 3 , 
derolo : FaBus ejifletus , & vlulaíus rnag- ^ 1 ' 
nus.ClmAuerunt ad í>eum dicent es: peecA- 1 
A a } u'mus. 
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uimas. O y c U piedad Jiuinalas vozesdef-
cas pcnitctes lagrimas, acude al fauor de fu 
a prieto. Qu al í u e 1 a ay u da? £1 ibc or r o qu al ? 
Claro eftl, Jira qualquiera,que el proueer-
los de la valencia de la varonil y esforzada 
marrona ludich; Pues aguarde, que fin qui-
tar la gloria defte vencimiento a efta alen-
tada rnuger, redemptora valiente de íu ciu-
dad, (i ella valerofa los defed JÓ, losnufmos 
Betalienres poderofos fe defendieron,y vé-
cierou gloriólos. Ellos no lloraron humil-
des? No gimieronpenitetitcs íSiiFatfus efi 
fii'uiyié* vlnlatusm¿gnus% 1 as lagrimas no 
Ion las tuerterneute poderoías, las podero-
fa mente fuer tes? O ¿4f ry^&»wi / í i ! tua efi 
pottt ía .puei vayaludich al exercito,entre 
en los Reales de Hoiofernes, quítele la ca-
bera,triunfe del efquadron, y exer ci to nu-
merólo , y potente del enemigo que bue-
nas fuerzas llenas y poder, en las lagrimas 
dcfupenicentepueblojque quandono lea-
yudi ra íu o rac ión , no fuera enfuayudafu 
valor, y valencia; fi lleaa las lagrimas de v-
nos humildes,compungidos, eíías folas fe-
ranpodcroíl ispara vencer vn efquadron,y 
exercito el mas podetofo, que puede for-
mar el mayor poder dé l a t i e r t a íy juncar la 
n r n fuer ce valencia del luelo: Dedueitar ad 
Fratorium fuhisBisordinibus fraas fiólo-
ferws t & lugtntis vlBsriaciuitatis. Lugs-
tem eíHítattm vnafcsrmrki valuit vindicare, 
& tantus ixsreitaj Regem mn potuit eufío-
<¿ír#.Nocefe la palabralugentis v isoria ci-
uitatis3y el lugsnttm siuítatem v nafasmina 
valuitvindicar9$ Qíiaudo los ciudadanos 
vieron caminar ai exercito a l u d i t h , d i i e 
Aguft íno,re4piraronen coníuelo, reuiuieró 
enefperanf as. Que os alienta afligida gen-
te? En que fundáis vueftra confianza hom-
b resdefconíalados? en la fabiduriapruden-
te de nueftra valentonahija^ ea la varomljy 
fancarefolucionde nueftra ciudadana.Bieu; 
Spts omnium populorum preeeditfilieitos po-
pulas redditttra ftcuros jua fapientia eonfo-
latur, &e* Aora aguardad miferos afíigi-
dos,que rofocros, í infaberlo, aueis armado 
de vn fuerce poder a vna hembra por fu 
fexo frágil, íi por fu valor esfor^da; lloro-
íbs la contribuiftes lagrimas , llantos lle-
nó , y gemidos dolorofos : ea,que en eíías 
poderofas aguas ,deftiladas de vn afligido 
corag^n va librada vueftra vicoria; Lagen-
tis vtBoria ciuitaíis. Sea poderofoel exer-
ci to de Hoiofernes, numerofq, vaüenre , y 
esforzado; que contra el poder de vnas la-
grimus podencas, que lleua ludifh de los 
de fu pueblo,quc poder ay que vaíga,y que 
fuerza -poderofa que (uponga > Lu^entemy 
í t c . Miren fi fon poderoías laf. lacrimas: 
Olacryma bumílisl tua ejlpoienüa, ¡So es 
muy grande el poder de la^ lagrimas, ÍI fo-
lo vencen al humano poder; poderofas íi 
que fueran, ílíe las aportará al diuino;pués 
oyganaGalfrido: Incimael fuptemoluez 
Diosalfanco ReyEzequias vna fenrencia 
de muerce, por boca de íu Profeta fiuange-
lico Ifaiasjhazefele cofa dura a vn Rey mo-
90 morir en lo mejor de fus verdes a ñ o s , 
(que en el mas fanco yjuf to , es peligfoía 
vna muerte en la mocedad J derrama la-
grimas dmmildes, llora humildemente co-
pungido, y pídele a Dios, no le llene en tan 
pocofazonadaedad. Mira fu Mageftad fu 
llanto, y "añádele quinze anos mas de vida: 
Vi di Uerymas tuas: ecce adijeio fu per di es 
tuos quindeeim amos. Que es efto,Señor, 
raudais de parecer? Sois períona que retra-
táis la fentencia vna vez dada/ Si como es 
verdad : vifteis muy bien lo que determi-
nafteis, comoos boluels acras en lo que di -
xifteis? 6 el Profeta minif t ro , y roz-de 
vueftras ordenes,no fueverídico en lo q pro 
nunció? Y eífo no , ó vueftra Mageftad na 
habló de veras en fu fentencia, y determi-
nación : y tampoco eífo ¿ pues como íe def-
haze en vueftro Tribunal loque con tan in-
finito acuerdo fe determina? N o veis,quc 
andaay el poder grande de las lagrimas, y 
fe lat apuefta ( digámoslo afsi) a todo fobe-
rano poder? Si fon poderofas , dizeGalfri-
d o , para como hazer mudar de parecer al 
inmutable en fus ordenes Dios; que poder 
humano eftará libre de vnas lagrimas pode-
rofas,quando el diuino parece no eíla fegu -
r o , y i u o en fus determinaciones: Vides 
qudmJií efficax oratioíQ^dm fsjlinut, $ r 
fidelis legatus lacrymafuppltcantis. Aqu í : 
QuideniniGonPoterít^ qua Prophsticuwjfe 
mutahit oracuium idiuinamflexit fub omni 
eeleritatefententiam, 
3 Oygan alPadre Sá íuanChryfoftomo: 
In facularibus iudiejjs ^ quantumlib¿t poft 
aeceptamfententiam lamtnteris ¡ fa h/geas; 
non tamen effugiesflmdofupplicium,Wc ve-
ro ¡ i totocorae ingemuerrsad Deum,foíui~ 
J i i repente fententtam^vemamque eonfequu-
tuses* En los tribunales de la t ierra , don-
de fentendan hombres canias human is ; í i 
condenan de muerte por fentencia a vn reo, 
nunca le perdonan ,por mas que l lore , ni 
mudandefentencia,aunque mas ^má,*pe-
ro en el tribunal de Dios , aunque efté 
echado el fallo, pronunciada la fentencia, 
y cómo decretada la muerce, y caftigo 
del pecador;es tan poderofo vn gemido, 
puedetantovna lagrimacon Dios,que le 
haze como r»udar de parecer, y re t ra t i r -
fe al parecer de lo decretado ya, y prouey-
d ;. toconuenicnte conocido fuera el mu-
dar de parecer yn juez j y retrataife de la 
fen-
Gzlrf id . 
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Tentcncia jra dada,por quatro lagrimas que 
derraiMar aeí culpado; pues fobre lío ¿a th-
gacal malo, le le daba como licencia para-
íer peoi ¿y huuieraquiendixerá , ó q nó te-
nla ^owílanciaen lo que có juft icia auia pro-
u e i d o j ó que fin ella, mal acordado ,• y no 
vifto bien en ello, auiafenrenciado, y lere-
traiaua.Efto fegundo, como ni lo primevo, 
no cabe en las acordadas íencécias deDios; 
maspuesa coftade borrar elSobdranó íuez 
la reticencia dada contra los Niniuicas ,vn 
tiempo pecádofes,y ya penitentes? les per-
dono fu piedad,por hazer alarde de fu mi 
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Chryfol, 
fericordia, como dixo admirablemente el 
P».S. Pedro CHrifologo : Mifericordia[en -
tentidm reuocattabfeluit addióios, iamfm-
tentiafubieSioSy pena traditos , vtmaluerit 
Deus deduci fententiam>ne mifericordia quid 
negaret. Rompa Dios con los defereditoj 
lagrimas , y que fe fupicííc (u gí'ari poder j y 
fue como li c6'la acciónclixcta; yo íolo co-
rno todo poderofo,1 con el j.ioder, y ommmo' 
da p e t c n e i á d e D i o s , f p i el qüedá v idaá efle 
n i u e r c o i p ef o v en gán 1 a s 1 a g r i mas p od er o fas 
y a í ü v irta ,y prefenciafefuciceeftedifunto,' 
que qasero e/uren a la parce de poderofas 
t o n m i podcrty que íe diga de ellas,y ue mí , 
que Tomos antbospoderofoSjy que parezca 
qüee ' láá foí^g poderofas con cf'edo dieron 
vidaa vn muercojy que yo folanjentc me 
quede con el poderle refucicar,y no le refu-
cité^E(la Fuerza tienen las palabras de A l -
loan. i i . 
» . 11*0* 
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5 En elta mifmáreí í i rreciode Lázaro íia-
Uaremos con q atiabar nueftro di ícur ío .Sa-
lió el dicho di íunro viuode la ícpul tura , 
profigueían Iu«¿4 la v rz ,y lagrimas dei Re 
demptor :mas de pies ^ y manos atado con 
qué ¿óalguno cotraxere,' mudado como de Vnas veadas,á víanla de los judíos jy mu aa 
parecer^ recracádofe, a nueftro imaginar, rafe haze con los ditunctos. P W r y / ^ r / f ó f -
délafencenciademuerce contra Ezequias, r a t t m r t u u s j i g a t u j p e d é i ^ m a m s iitfiitíí; 
para abono del gran poder d é las lagrimas; Luego que le vio Cnnfto aisí védado^y ata-' 
yque re í epa ,que fe las apuefta vn humilde dojdizeles aíus Dicipulos: Solíuteer-ita, &* 
llorar penitente a vn Dios juez redo en fus Jíniteabirei DeíatadméeíTe hobre, y deiad 
fentenciás,- y en {u decerminacion podero- que fe vaya.Pues ChriRo mio,fi eíle delatar 
fo,- y que con vn O^somnipocenteprue'- a Láza ro es figura de vna abiolucion de 
uan fu tuerca, y poder las lagrimas j concrá ca lpas ,nác idáde vn poder qué dilíes a los 
quien no podran, íí a vn DÍOJS inmutable fa- Apoftoless'y en ellos a codos los Confe íT^ 
ben como torcer > eflb dize GalFndo : Vides res , para defatar, y abfoluer de pecada i 
quam^d* Q^acumque foluérHh fuper ierram ,eri íáp M 
4. V a Chrifto a refucicar a Lázaro fu a- / o . u t a ^ in eoéiis; abíoinedle vos mihno, y M j t ' 1 ^ 
migo, llamado de fus hermanas . Ljega al deía tadiecon vueftropoder,paraque lo re- n ' & ^ 
í e p u l c r o , hállale muerto , y hediondo , d é mí t i s alosApofto!es,'para que leabfuelüan, 
quacro dias encerrado;y para auerle de re- y defaten, con el poder que les aueis dádq¿ 
fucitar?y boluer a la vida , empieza prime- fisquequifo el Redentor, que campeaOeel 
ro a llorar, y derramar vnas piadoíasíagri- poder, queafus Diqípulot auia conuimca-
mas; Et Uerymatus efi íefas. Alcuino d ixo do, a vifta de la ptttelfad,q como Dios el fe 
aquí v na cola muí bienpénfadá: Flebat pro tenia para abfoluerle , y defacarle i y hizo 
partehumAnltAtiSiquemrefufeitarepoterat como del que no le de íacaua , y abfoluia 
perpotentiam díuinitatis. ChriftoderramQ quando el mifmo era el que le abfoluia j y 
lagrimas,y lloró como hombre, quando re- defacaua,para dar lugar al credico del po-
fuc icóa ;Lazaro ; f iendoafs i ,que lepudore- der queafus Dicipulos auia dado. En efta 
fucirar conelpoder, que tenia como Dios , refurreccionde vn Lázaro liga io-,íigui a de 
A efta quenca, ü le pfudo.refucicar como vn pecador acado con culpas , y delatado 
Dios poderofo, y le di© vida llorando co- por laabíolucion, anduuoel poder de^^5 i f 
mo hombre compa&uo, luego derramando to como Dios, dize la interlineal .'^ Í:?^^©- . 
lagrimas lesfaco del fepulcro, y no como tentia eflqubiJurgUt4taquodligatm adtuc * 
poderofoDios le refucico? parece que fi; p^oi/f . Chrifto cóe lpoder dinifio ¡e ib tVl -
porquequiendizequepudo,nodizequelo u iü ,ydelacó; y córodoef lTomáiaa í u s D i -
hizo:Flebat,éfC' ^ 0 no, que con el poder cfpulos, que le delaten,y abfueluan , con el 
poder que les hadado \ Soluite eum Q^e 
es efto? hazer como del q u e n ó ie abíu j ua, 
quando de verdad con fu poder le delata, 
para que campee el poder de losDicipulos; 
que como minií lros abfueluen poderofos 
co mo Dios dio vida a L á z a r o : pues como 
dize Alcuino, que lloró: Chrifto para refu-
cicar aquel difunto, a quien pudo refucicar 
fu poder como Dios? Es el cafo,que Chrif 
to le reíncicó poderofo como D i o s j y d i o 
lu^ar áfus o|OS,para que llorando le refuci-
tafíenTus lagrimis,.como también podero-
fas: O lacrymd.tuaeftpotentia; y hizo como 
al que ya Chrifto tiene yaabfueko,y reíu. 
citado como Dios omnipotente. Diícurío 
es del mifmo Alcuino : Cbriíio ergofufei* 
dcljideman, y como del que no hazia lo que t i t , quU interiuiptrfe ipfum vtu'ficat. Sol Alct*in¡ 
podia;aunque lo hizo para crédito délas uuntDifcípuliiqufaperrmni/hrium S&tr- cítap. 
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6 A )r i r¿ ene-adera bien el dicho cTé A l -
c u i n o . H ^ i í j ^ . E n c o n c r a r o n f e en la refur 
recciondeLazaro el poder grande de las la-
grimas por lagrimas, y lagrimas del Redé -
tor ; halíofs también alli el poder grande,/ 
poderofb de Chri í lo por D i o s , H i j o de 
Dios ; ía potencia de Dios le dio vida, y las 
¿ g r i m a s del Señor le refucitaron-, mas que 
digo> las lagrimas,como poderofas le faca-
ron viuode láJepaicura, quando haziendo 
c! pod^r de Chri í lo el papel de que no hazia 
lo que hizo; quifo que fe acreditaffen las la-
grnuasídc poderolas , obrando lo mi ímo 
queel comopoderofoobraua ; con que a la 
inaaera quc^ibfolaiendo fu Mageíhui a La-v 
2aro,y defacandole, y maadádole defatar, 
y abfoluer,parece que no hazia lo que man-
daua hazer , aunque obraua lo propio que 
ordenaua ejecutar; deíla fuerte, lloraua 
poderofo, para dar vida al que muerto re-
jfneitaua como omnipotente; pára que íu-
pieííe el mandojqueeran poderofas las la-
grimas por derramadas de fus ojos; y ellas, 
y ei,comodc vnmifmopoder :Fleb.it, & e . 
7 Pero aguardad mi amancifsimo Re-
dentor jque í i fe juntan ai dos poderes en 
vnojvue&ropoder, y de las lagrimas el po-
der, fera ocafíon de alguna turbaeió . D i x o 
muy bien Pachimero : Q¿\t vno áiademate 
dúo capitñ ttgerg , & impsrium pluribus 
part ir i igraustft i&perturbationeplenMn, 
Coronar dos caberas con vna fola corona, 
n y y partirel Impero, y poderendos , fiempre 
f íona , c a u s ó p e r t u r b a c i o n c 3 , i n q u i c t u d c s , y albo-
rotos. Mirad mi Dios , qucvos ío lo foiscl 
poder oto, per potentiatndiuiMtatir, Si ha-
zeis también poderofas a las lagr imas :F / í -
b¿t pro parte bumamtath, o lacrimal tua ejf 
fotentia. Es lahonra de las lagrima» muy 
a corta del crédi to de vueftro poder ; como 
no os turba efte embarazo? como no os in -
quiera efta ocafion/ perturbado, y mrbado 
nos introduzeel milmo; S.luá: E t turbaui t 
fe 'ipfum. Conque no fe íi nos dize,que han 
1 i e gad o a t a n t o c r e d i t o de p o der oí a s 1 a g" i -
N mas,que le meten en cuidado del c réd i to , y 
Jcan.'w . ^ H ^ ' ^ P0^er: O ¿acrytnaltua eflpsien-
n u . Z A . * ^ . A d e l a n t e . 
§. I L 
i 0 lacryma [tuam efl vegnnm, O i agr i -
mahumildeltuyoesel Reyno ^ l Reyno l i -
go de los cielos. Oygan a fan Antioco: Pe-
trus ipfe amarulentís lacrymis vna hora pro 
jAnthc, fu/s is , non psccAtum modo ahnegattonispt'o-
hom.ioj* meruit ftbi condona*i ,J?d & in esrurn gra . 
d i Anrt£ t i a r t conc red i t aHh /u , í t c l au . j Regmcnslo-
rí<w, Poderofas fon las lagrimas paracon-
feguirperdó de cu lpan , / exp iac ióde peca-
dos; y c iuáco grado eficaces para aplacat 
les enojos diuirios,qno folo negocíaíó las 
de S.Pedro la remífsió de la culpa de flt né-
gació;mas lepuíieronen la mano las ilaues 
del Reynodef cielo,para qabrieííe laspuer 
ta3,y tuuieífe entrada en la gloria el que por 
fu pecado las cerró para no ppder entrar en 
el e ie lo .Grádeexce léc iade las lagrimas, y 
tanta, q c ó í e r Chrií lo el que tiene las llaues 
dclReyno de los ciclos,y poder el (oloabn r 
le,y darencradaen la gloria, aguarda a S. 
Pedroq cicns las llaues de las lagrimas ,p a-
ra que el pecador q huuiere de entrar en a-
quella dichoíaimorada, folaslas lagrimas 
le abráipucs ellas Tolas parece q hazen a ef-
fa puerta.Es la lagrima de VD pecador Vica-
r ía ,y Lugarteniente delafangre, yPafsio 
d e C h n í l o i a f s i l o d i x o e l Padre S. Agul l in . j ^ ^ n l l -
Q laerymaiqua Pafslonis Cbrifti es vicaria, ^ JaJi 
Es la lagrima, direelmifmofanto Do'dor, 'frjtj,e'ji a 
lallaueqabrclas puertas del ciclo, y cierra t0m 
las del infierno : H<sceftlaerymñ, quapara- l o 
difumaperits infernum elaudit. Pues íi San 
Pedro es Vicario de Chr i í lo , y defpenfero a 
d e l a f a n g r e . y P a f s i ó d c l R e d é t o r ^ e lq i i e -
ne las llaues del Reyno delOs cielos, y rodo 
éffé poder tienen las lagrimas; ellas ferá las 
q hazen a las puertas del Parailb,y fin ellas 
no fe podra entrar en el Reyno beiKjfsimo 
d e l a g l o r i a M f s i e s l a v e r d a d . O y g á vna co 
fa grande de Amoldo Carnotení.e; clama el 
buen Ladró defde laCruz a Chrifto,y diz J -
le có grandes aníias: Domine memento mei, 
cümveríer ís inRegnumtuum. Señor jacvxr- j ^ . ^ j 
date de mi quando te vieres en tu Rey noi y ^¿¡¿jf * 
refponddcChviR.o:Amedfcotibi)bodiems ^ a 
c t í e n s m t A r a d i s ü . X o te hagojurameí:o,y r ^ 
eittpeño miReal palabra,*] oy feras cómigo £¡om 
ene lPa ra i fo .A lpu toqacabóChr i í l odcde - ^tiC 2 
zir eílas palabras al Ladrón , le inrroduzerai { 1" 
ver. 
Domini, 
Señor ATnoldo, qdizeafsi: Te tameniuxta 
Crucivtivídeoyterrttuslatesinecibi Apofioli 
ca au&oritate vteris, vbi ad tnuicéjixis i t t x 
ta CnMí¡m.príUAta mtfcent colloquia Salua-
tor>&peccatortAbiíserjis>&n}ínift<:rij tu* 
clauesfyíiódpace tu*dtxerfm) modonon pro 
fers.Sii pplet v k í t u a SümusSacerdos'.apirtif-
que fifis antiquis L i t r o p r imi t i sde rd iño r i í 
mirodticitur apertéteCbrtfio in Regnuccelo* 
^ á . H a b l a c5S.PedroChrifto,y disc;Pedro 
dóde eí tais ídióbresaucis vií loa Pedro? es 
pofsible Pedro cj no parezcáis? Pedro tlódc 
os aueis ido?no ay.quié me bufque, y llame 
á Pedro/ 6 pobre de mi,como íi dixera,*que 
notengoaquia Pedfo;Pedro, los miedos 
de la Pafsióos tiene medrofo,y e ícód ido ;á 
íi eíluuierades aquipresétej Mucho ficto q 
no os halléis aquí cu efta ocaí iócó las lla-
ues del cielo , quando a vn Ladrón le abro 
las puertas de la gloria; no os enojéis conmi 
g acornó í ídísera ,que como no cfhuad*5a-
qui covueftras llaues,lie fuplido vueftras ve 
zes, y irucidome corno a Vivar io vueflxb^ 
qvan. 
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qüando vos lo fois r»i io,yenaurencia,y fal- males que nos hazen, fino foíoIrnos Í? qae* 
tavueftra heabierco las puercas del ciclo a xar a Dios ,Cüaio ellos a íus padres ? padre, 
vniadron^Jiombreoy íeras conmigo en el padre fulanillo meh'izo mal, Afsi lo ha?.ia 
Paraifo, Hodiemecütr i s inParadyfoN2.\&L Daíiid quando dczia-.adDommumcum t r i -
me vueílra Mageftad ; Señor , que necefsi- bularer, claman/. En eftas , y otras muchas 
dad tenéis de guardar a Pedro erfe decoro, coílis loables, quiere Chrifloque imiremos F f - U S * 
y córtefia, quando vos mifuio por vueftra a los muchachos , y nos aniñemos efpin- num.i* 
autoridad tenéis llaue vniuerfal,para abrir tualménte,-pe roa nueftro intento ,faben en 
las puertas del cielo al mas f'acincrofopeca» que mandanuef t roRedentora íos hombres, 
dor?Ese lca ío ,quef ino de Pedro neceísita- que íean niños? digalo Hugo Cardenal; en 
uaChrifto, laslíaues defan Pedro auiame- fer llorones s í f a b e t bonus puer bonas pro- tfitroCar 
nefter el S e ñ o r e a s Uaues defan Pedro, que prietatesploranSiburntlis^c, Mas q llorón d fn jn epv 
abren la puerta del cielo, no fon las lagn- es vn muchacho : apenas ha nacido en el i ádQor 
m a s / S i ; ¿ * í efi Ucfym&qu&paradyfumape- mundo,quando empieza a llorar lEgonatus 
r i t inUebrymArumgrat iamcbncredi t íeJ ímt primam vocemjtmilem ómnibus emifít p ío -
Fetroehues regni eoslorum) Las lagrimas rans. Mas que llorón es vna criatura! Pre- ^ • 
no fon vn fan Pedro, Vica r io , y defpenfcro guntadfeloa vna madre que lidia conel , y a CÍ,J en ^ 
d é l a Sangre, y Paff ion de Chrifto. Tam- vn Predicador que le impacienta vocingle- nam^* 
bien: O laehrymA! qu* pafsionis Cbrtfii es ro,porque le turba, no acallado. Pues aquí 
Vicaria , Pues mirad que canta autoridad de D i o s ; en fer llorones niños coníifte el 
tienen las lagrimas, que en orden a abrir las entrar en los cielos ? £ n cofa tan enfadofa 
puertaidel Reyno celeftial,Ias guarda el hemos de imitar a los muchachos para i r 
Rederaptor tan gran re ípe to , que les pide al Qido^^ i . W J i c o n u e r J i . ^ c V n rapaz nin-
como licencia, y le parece que el íolo en íu guna c oía faoe pedir, lino es llorando, y íí 
auícacia puede íuplir íu fal ta , pues ellas fo- acafo ie niegan lo que pide, es tanto lo que 
las abrenlas puertas del cielo, y b n las que llora,lo que gritaty f o l l o ^ q u e por no oir -
tiernen llaue vniuerfal para abrir la g lor ia :0 le , y ver le l lorar , fe leda lo que pretende,* 
lacbrymal tuumeftregnum, porque no tieue otro mejor medio, ni mas 
2 Mas.Dixo el Redentor del mundo a eficaz q l lorar ,y afsi libra en lagrimas,y llá 
Mattb i2 fusDifcipulos,y enellosacodoslos honi- tos poríiofo el alcanzar lo que pide , por no 
m m . i ' , bres: de verdad os digo, que finóos hizie- faber pedir por razón lo que deíea . Oigan 
redesumoSjnoentrareisenelReynodc los lodelabocadeorofan P e d r o C h r í f o l o g o : 
Cielos : N i / i conuerj í fasr i t i s , & e f p c i a m í n i I n f m t i á m dicofratres,qu<s totumfemper ob-
Jicutparuuli>mnfntrahttis in regnum eos- t i m t , q u á p l u s lact í tymts. qudm v ir ium r a - CbtyfoU 
/ o r«w.Aorapregu tkoyó ,qúe tienen de bue tiont contendit ¡mqueer i ím tanium viihus%ferm,iz%¡ 
no los niños para entrar en el Reynode los &fu(krfortiunj>qticmtumpoJfunilacbryín<s 
cielos , que nos diga Clirifto , que fino nos paruuloram\quiaihi corpora tbíc cordafran-
aniñamos,no entraremos en elReyno de los guntur . ib iment í f . i 'údma vixmeusntar J j i ¿ 
cielos? Acafo el que fon inocentes jfenci- totipietas Inelmata defandit, £n los mu-
cillos, y fin malicia? que eíío nos encarga el chachos,y rapaces mas negocian llantos 
- * A p o ü o l ; Mal í t ia parnulf ejote non fenfu, que razones,mas lagrimas,y vn no desar de 
^ I4 po r ventura ei que fe contentan con poco> llorar toda vna mañana,que codo vn porfiar 
n u m . i o , jos jUgUetes ios tendréis contentosi a pedir vndia entero. Dadle a efle mucha-
con vn coite9on de partios tenéis alegres cho lo que pide, foleis dezir , y callará que , 
como vnaPalcua ; convnpuchero de agua nosmatacontanto llorar.Pues dizeChrsf' 
donde vayan a beber, los tendréis callando t o , hombres, íi queréis que fe os abi'a la 
todo v n d i a , y con vaquerillo que ¡es ha- puerta del Reyno de los cielos , hazeos n i* 
zeis para vn dia de fieftaino caben de gozo, ños a lo efpiritual, gemid, Dorad , y den a-
Eneí ío puede fer que quiera el Redentor mad lagrimas,pidiendo perdón de vueftras 
que imitemos a los niños : í n i t t u m v i t a h o - culpas,que en viéndoos llorar cerno njños, 
E c c l . 29. minisaquay&pan'tS', (fy-vefiimentum , & c , os abriré la puerta delCielo,nQpor novei os 
n u m . z j . Habent es alimenta >&quibus tegawnr ¡ b i s llorar , anresempero porq os mi rop lañ i r j 
x .ad T i - ^ « í ^ í ^ ^ í . p i d e n o s C h r i í l o j q u e f e a m o s que la lagrima de vnhumilde pen¡rerKe(es 
rnatb, 6. repartidos como los n¡nos,que auna vn pe- la que abre el Cielo,y da entrada en el Rey-
rrofaben echarle vnneda9o de pan,quanti- no de la gloria. iVtyífSaíry?, ^ Í - . Olacbry-
i mas a otra criaturaqae con ellos juega? ^ V- m a ^ & c , 
Pvou 2 2 ^ortam í & bonorím acquiret , qui Uhsnter ? A los ocho días nacida vna criatu ra ,má-
num!'j ^At m ^ r a , Q M e l l l e d u n t d s m i ú s puerorü. daua la ley antigua,q fecircócídaííe,queera 
M t r e i ^ l^mence quiere el Redemptor, que nos entóce»? la c í rcün€Í66, como áoraél Bautif-
fiitm*1 8' ^ S ^ 0 8 n i ñ o s , y los imitemos, en que ce- mo'.lnfans oSio dieramcirainctdttur N o la! 
.;.:>--; * ¿no criaturas no íepamos vengarnos d é l o s t a r o n í i e r e g e s algunos en ios tiemoos i e 
ían 
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fan Cipriano, que dezian que no conuerüa Paueoj^fherirían.contretm/co d i e n t í h u s h$ -¿e^narfé 
n baptizar álos niños,a dos,otres dias nací- Jiice m p m a l i s Á v m t r e i n f e r í , d r u ^ e n t i b u s , f r ' 
GensfAj Jos^ inoqusreaguarda í í ea l odu iod i a ; S s- praparatis ad efeamiborreo vermew rodeare. ^ ' f6 
n'12* ñor efto'importa, para que reciba el niño la ¿f ignem torrentem.fumam& pauorem, & . 
gracia'Baptifiiialdel Sacramento. Arguye f u l p h u r ^ f p t r i t u m prúcelíárumihorreo te- n 
los fan Cipriano, 7 d ¡ ie !e ; : ffíjí-í^/o^o^ nebras exteriores. Qnis dab'tt capiti meo 
tiojira.acde Diutnamifercúrdiaplus mereri- a q u a m ^ o c u i i s m í i s f o n t e m lacbrymarumi 
C 'prUn. fur , ff¡ primo Jiatim natiuitatis f u * vtpraueniamfintibus f i t u m , &/itJtd(/rem 
lib.^.ept ortí4phrantes ,acfiente$nibiíaliudfACÍunt, Ay Tribunal rigurofo de D ^ ; Í ! \ 
fiol*$. - $ u d m d e p r e c a n t u r . V c i ú á a z z i c b o s xnños Ay fentencía tremenda i e i íuez Tupremu, y , 
lacgaalpuato cjnacen.no entran en el mun- como te remo ! Tiemblameeícora9on def-
do llorando,y derramando lagrinus?Co"mo pauorido, palpítame aí lombraJo ,• G|uando 
dize Salomón de ii: Ego natus t & c . Q ^ e pé - con í idero aquella fentencia,que pronuncia-
íais que h'azen con efle llorar / N o otra cofa ras de vna pena infernal íín fin, vna carencia 
mis que pedir al c ielo, que a cuentade l io- de tu viftaporvnaeternidad. A y , a y d e m i , 
ronesrapazes , que no faben pedir de otra quando me vea irreuocablemente fenten-
m '.ncrn,rinocs llorandojfeles abra la puerta do a vn bolean deí:ue§o,eternalmente i a ex-
delc ie lo ,a que no pueden tener entrada, t inguible! Quando me unrea vn voraz v ié-
loattv. $4 finoe$ por aguaNif iqu i s remt í i s fuer i t ex tre de llamas,no apagable$,deftinado!Quá-
^.5. aqui .&Spir i tuSahfa tnon-potef i introtre domirenmis ojos los leones hambricncos 
in Regnum Ú e i . P ü c s ñ ellos con tanto t i c - de vnos demomos, bramando con alaridos 
p ) , a l nuhntequefaiena luz , piden como para t ragarmeíMife rodemiquandoe íg i i f - . 
l lorando, y deiTaníindo tiernas lagrimas,' fanode la mala conciencia me eftc royendo! 
que fe les abra la puerta del cielo, y con eíTo Quando el rioíde fuego,y azufre,el humo,/ 
parece que obligan a Dio« i porque queréis vapor hediondo de aquellos raudales del 
detenerlos fu ddpacho ocho dras , quando infierno me eften d^ndohumanaricesl Q n á -
pai ece que le tienen ya merecid'O, por auer do aquellas denfas tinieblas,y lóbregas oi>f 
llorado al punto que nacieron?No veis,co- curidadesofeudanmi vifta !Tcmo Serior cu 
moí i dixeraCrprfanOjque el dilatar vndef- terrible Tribunal , juizio amargo, autralos 
pacho, y detener vna peticion,'fe hizo para: mimios SátosefpátofoIPuesdeuoroBernar 
ifnien eftá pretendiente de lo que derca,y no do4para tanto rigor no aura remedio ? Para 
haalcan9adolo queburca;eftos n.iños llora- 1 a condenació a v n l l á t o eterno no aura a lgü 
ron defdeque n a c i é r o n l o por otra cofa, fi- fauorpoderofof Si: lasílagrimas.O fi mis o-
nó pretendiendo el Reynode Dios , efle es"* jos los vie í reyoderramádo . fuéFescopioías , 
de las lagriman de vn n iño , que no fabe fino y]vÍ9S abunáá tesde lagrimas I g ^ i / ^ j ^ / f ca~ 
\ \ovzt :0 l u b r y maUuu'n efi regnuwyniñ effi- ' p i t i meo aquam^oculismeisfontem íacbry. 
tiamim , & c . Andad igaorántes , q ue pre- marum ? Y denoto padre con elíe penitente 
tenders éftoruarles, 16que ya tienen como Jlorar,y efle amargo gemir,que remediareis 
confeguido. EnioseftradoSdela tierra no en vueftrodañoa viftade lafentencia cíe v^ n 
íenegoc iamuchasvezes loque fe pretende» íuez,y Tribunal tan rigurofo ? Praüer i íam 
aunque fe mere2ca,loque fe pide.En el T r i - Jtetíbusfíetum ,&fir idoremdentium. A n t i -
bunaIdeDios,fiemp:efealcan9af©quecon' cipareme, y v e n d r e y o a n t e s c o n m í s í a g n -
meritos le fuplica: eftos niños por la D i u i - mas,antes digo,queel llanto eteruo^a (f me 
na'mifericordiamerecen loque piden,por- condena laDiuina luft icia .Hombrc preue-
que con lagrimas , defdeque naCen ruegan: nído.luelendezir vale por dos .Preuení rme 
. no piden, y ruegan mas que el cielo, y eíTo pienfo de lagrimas para afíegurarme de l ia-
llorando,hazedquentaqueyahan alc:in9a- tos eternos,y temblores: p ^ ^ í w / ^ ^ ^ f . 
do lo que demandan ^uesconla fuerza de bujfletum>&J}rtdoremdentiurn,Q¿\cn<)av 
las lagrimas llorando lo fuplican : Meren- que temer , ü íeí'abe llorar , y gemir. O l á -
/ « r . c ^ f . I d o s p a r a n e c i o s q u e t ratáis de ef- ebrymalTribunal íudictsnon vereris. 
tornar el cielo a vnos n iñus , que ya 1c tiene 2 A la Jetrahablael ProfetaEzequiel del r7 t ^ 
Coníoen poíTefsíon, folo porque fnpieron pueblo de Dios cautiua en Babyloniarmare ™cb'%*. 
l Iorar ,ycon tantot iempogemir. OUchry. . riaparaelde gran lamcnto;ydefu Futura " ' ^ 
toaUuumefiregmm. l iber tad,(ocaí ion para el mifmodecrpecial 
gozo) quando dize, que le fue enfeñado va 
§• ^ í í» . Hbro.cuyas letras contenían vntr i f teay, y 
1 Ó Lacbi'yfnalTríburíaliudicis non ve- vn alegre cantar : E t í c r i p t * erant lamenta-
r e r i s . O lagrima poderofa tan fe^ura entras tiones carmen i & v a , Pero en fentido 
ene! Tr ibunal de l a ín íHc iade t> iosaped / r n1(aico,eí>eIibroefcrito es eíproceíro,y la 
perdonde culpas,quc notemesfu rigor , ni fenrenciaqueel foberano d , ^ t i ne fnbni-
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para e! malo quando á iga; Ligaiis manibusy 
&pedibusnitit ít* eumintenebras extertO' 
res. Atadle de pies t y manos, y echalde en 




aternum: Idos de mi prefencia al f'uego eter 
no malditos de mi Padre.Eftcesel lamé£o,y 
el trifteay va, qcaufará aquel Tribunal del 
Juez fupremo.Válgame Dios á vtfta de tan 
judos pauores, y miedos, donde aura tanto 
ay,y no fe oirá mas que el v a , quien podrá 
cantar alegre,regozi jado,hn miedo,pauor, 
n ie ípan to íQuichuu ie ta tenido vngran Ja-
mentopoc fus culpas,y llorado copiofaniea 
te por fus pecados, dize el Padre San A m -
Ambrof. broüo.E&ecbiel iujjus efiflerelerufjihm, & 
U b , i , de accepitlibrum^incuiuscapitefiriptaerant. 
C O N S I D . X X X a tfs 
í 
muuar del parecer,q falió de fu cliuino acuer 
do?pucs agucrden, que íobre Jo UK ho ai n -
t¡a,quieroque oigan á SanAmBroiioiyálPa 
fóHitsr a/inngiiur. Las palabras del Prela- , f,,a 
do Miiants IonQñas:F¿euít9& N'miuepipu eremo* 
luSt&denuntiaturKexcídtumctuitatiseuaf- j[on,$, 
Jit Tanta ejl ením pesritentia medicina, vP 
mutare vidaítur funm Deus fmPeniíur/j. X 
S.Pedro Chry iologo: O qvata vis inU'bry Chryfol* 
mispeccatorül dslent inomnepicinusLitadi <fi*M* 
urnapromíslgatíonefentetía/íama és la fuer 
^a de ias lagrimas de vn pecador penitente, 
q bbt r á l a f c n t o c i a d i u i n a y a lata y promul 
§ada,-i:anto puedevn hunulde ílorar(tal Fae 
el de los Niniuitas)queparece haze mudar 
panít . i e. lamentatio* & melos> favaiduo triflia t & á Dios de parecerty reuocar la íentencia vaJ 
í. tom,^t vnümdeU&abile-qxoniamillefaluus ent in 
futurum tqutin hacfaeulo plus fleuent. O 
cu qualquiera que feas, pecador, que temes 
con razón el riguf oloTribunai déla jaíl icia 
de Dios,hagotefaber,qne no fin mifterio ay 
enelJibro elelafentencia eípaatoía del íu-
d ;iJa. O lagrimas janeas! v ofo f ras foi s ay o -
te del mifmo Dios, pues íe mudáis de ngu-
rofoen aiaufo, y apacible ; de cer ríblemen-. 
t e e n o j a d o, e n a m o r o fa m e n c e f n i í c r i c (> r d i o 
l o , y lleno de piedad. Ay cal negociar de 
lagnn-ia^^Efto dizen los Santos , y Paxfffej 
prerno luez dos cofas tn í ies , y vna alegt e, de la Igleíia, no lo digo y o , no ay que impu 
Jamcncaciones,y ay ay,y luego alii junto vn 
cantar regozijado ; porque fue darte a en-
tender ,qu£ l i quando llegues al T r i bunal de 
Dios,temieres fu fentenGia,y el ay ,queferá 
de mijfiances cehuu ie res l amen tado^ lañ i ' 
do, y llorado i eífe ay de canto miedo, fe ool-
ueraen vncancar 3ozofo,feguro,y có;i i lo ; 
tarmcae arrojado. San Ambrofio lo dixo 
con gran tiento, y con la cortapifa,y linií-
c (¿ipnde vn parecer : Vt wutare V Í de ata y 
fuam D í?^ / /^mf^ ,Aguf l : ino ,ab fo lL icamé-
' te hablo-, tuftágtllü Dei ss , per quod Deas 
mutatur; y no es el encarecimiento para 
paliado l in expl icación, quando miniftra al 
que las lagrimas de vnpenicence no faben ce difeurfo vn gran dezir, en ponderac ión 
rner la íentencia del Iuez, fi fabenFruduoía 
mentellorarfe,y gemir: OhebrymalTribu-
nal iudteis non verevis* 
3 Hz.T¡*Olacbryma\Jifdlaintraueris¡va-
cua non redibis. O lagrimas, q grandes ne-
gociances íois ISiempre falis bien defpacha 
4 * i que negocio ay. qncnoftlga con elvn ar íepcnt lmiento ,y pefar, ücm p re c h i n d o . 
de la Fuerza de las lagrimas, en fu negocia-
c i ó n . Diurno AgüFfino, nodisifteis vos 
en el l ibro de vueferas Conleísiones , que 
DÍOÜÍ era inmutableíaunque mudaua las co-
fa-Jinmutabilismutansomnia: Q^vzie w~ j ^ f I th . 
repiente,y peiade a u y - c o f a s . , pero íu e o ^ c ^ \ 
lorjy dolerfedeauerías hecho: rasvftstte, 
0'nond@les.Qütmnúd.hi<íi>O':^ n< nuda 
de parecer*. OperamuUSr 
l lorólo peniience? ninguno llega á Dios g i -
miendo , quenocenga buen defpacho. Que 
«oía pedirán vnas lagiimas , que no alean-
c c n í A W l o d i x o e l Padre San luán Cbtyfoí - Noeftan lleno", l o , l i t o o , i 
" J ' r m . cepera nullu,*beobmcfin* íoUnUropta- P r o f p e t o l o d i g a p o r m u c h o s - t ^ f ^ ' 
"'M*'«* i*P*fÍ*f WmfOS immatam ' / v o l u n t a , Z ^ ' 7 ' <Tfent' ' 4 í . 
etor,c w a p u e ü . n p r e t e n J e r , c a í puede repite vezes íin cueto en íosNumeros? V t A W Í ^ . 
Fet lo que fe ponen avlelear , y de tal condi-
cione] negocio , que fe pongan á pedir,que 
m falgancon cl.ni le cor.figan,ni alcancen: 
ea que codo lo negocian,y lo mas dificuico-
fo,y que parece impofsiblevdcan^an.Ay co 
fa al parecer mas impofsible, y que mas rc-
rngnealaperFeccion del ferde Dios inmu-
t a t le , que reuocar vnafentenciaque dio, y 
laquias, Sanciagoenfu epiftola Canónica? 25 /7: 
Pues como Doótor Sanco dezis delaiagri- M¿iU6b, 
ma , que es can negociance, que negó- 3-w 
cia con Dios , que mude de parecer,y fe re- *aMbi t» 
trate de la fentencia, que ha dado ? T» fia • ePlfl'*'i • 
geíitim Dei es^per quod Dstu mutatur. nA7-
Dos modos de decretos, ó determinación 
nesay en aquel principio iin principio de la 
eccr-
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éternidadjvnosabrolutos, eindependentes mas con gemidos,que óon palabras.imas co 
deextriníccas condicióues , y eftos cieaers liani:os,qüeCon razones,como dixo S. Aguí' . . 
erectos infalibles: otrosay có ' i icionados,( | i iw.Hocnegdtiumplusgemtfbus,qu£¿fsrr»a- Angur^ 
miran a condiciones extrinfecas,cuyos efe- nibus agíturiplusjistu,qu<i*j}dtu'.n\3.i negó probar** 
tos por defecto de lácodícidri rioconíiguen c ía vo penitente Uorofo^ue parlero j y alsi 
efeá:o¿ni tienen en tiempocíuracipn¿ ni fer. í leon la orácion habla pidiendo, y obliga 
Porníngunos decretos padece Dios muta-s conruegoijeonlas lagrimas tuerca, y rinde 
cion,porque ningún inftánte, aunqfeá ima- con violencia.-Miren^fi aunque entre fola la 
ginario, ay en Dios decreto, ni refolució; lagrima es por íi mas poderoíarO/Wi?^.^»! 
contra fu determinaeion:loquál fuera necef JiJolaíntrauerís,vacUdnonredíbis. ' 
fario^para q huuiera mutación en Dios , noí 5 Si para alguna Cofa neceískaua la lagri 
porque las aya en fus determinaciones , fino mádé lácompa i i i ade í áo rac ion , eraparaq 
porqué eftas en fu cumplimiento tienen co- hablaííe por ella en el Tribunal de D ios , q 
, «exion con lás humanas, las quales por lo efle es el oficio de ia oración, pedir,y fupli-
deí 'cdible impiden la voluntad condiciona- car:mas que necefsídad,digamosloafsi , t ie 
da de Dios, A todos promete Dios el cum- ne la lagrima de la orácion , para qUe hable 
M a r e . i i pí imiento de fas peticiones : 0 ^ « / 4 quacum por ella?pará qué ha menefter las razones de 
24. qus orantes p€Ht i s tcrédt tequiaacc ip te t í s ,& la orac ión , fi e l laporí i fola haze también el 
étiénient w ^ / j p e r o a i l i fe incluye la condi- papel de la oracion,y llorando ora,y gímic-
T ciondepedir comoeonuíene, , y por défeto do ruegaí'Afsi l od ixoS . Antiocho: Lacbry A n t í o . b » 
Ia60A'ní áe(io note c \ i m p k i P e t i i í s ) & n o n d e c i p i e t i s m<epr^/entemexbibent Deo ordtionem.Y mil , !C.7. 
^• edqnod málepetatis, Eftas fon las apanécias Ambrollo: Lacbrjtmét nec erubefeunt i n pe- decompa. 
de mutabilidad,queay en Dios. N o pueses t e n d o ^ í m p e t r a n t r o g a n d o i Lacbryi/t&ta- . 
Dios mutable en lo que determina,y libre- c i táqt todam'nodopteces f íwt ' .Escomoñ ¿ i - fer 
mente decre¿a,y Con todo eífodize Aguftí- x e r á í a l a g n n i á , muy poderófó es el fáuor ^ de oai 
no,qüe es tan gran negociante vna lagrima^ de la oración,gran compañera es para alca- j j ^ ' 
que muda a Dios de parecer r Tuf iageüum ^ar vn negocio ,pues negocia pidiendo'^ íu- ' 
D s i eSiperquodÚéüiinHtAta . Digamos,q pilcando,y rogando a vo2es,-pero íi yo cía-
es vna exageración encarecida, q fe permite mo fin defpegat !a voca,ruego finhablar,-0 
convn dezir , que íi no es.afsi, q lo parece.- por rhejordezirjíi yo Callando gr i to , í tnde-
Mutarevidetur Deusfuamfententidm. con 2Ír palabra voceo,mudahablo, confilencio 
que fe íabra, que las ia ¿rimas ion ta podero pido,alcan^o,y configo : Non taeeatpupr a Tren.%. 
faSsynegocia.ites, que todoloa ícar i^ande Y o fola bafto para negociar loque n . i $ , -
D i o s ; pues lo impofsibie parece que negó- pretendo-, no he menefter yo a la oración, 
cían , y cumohazen a Dios mudar de pare- quando por mi fbla puedo alcanzar loque 
cer; Nema ad DCHMJimsaccefs í i t , quiñón á d t Q . O l a c b r y m a l & c . 
quodpo/ iu lauer i ty ia íuper i t . OUebryma \ f i ^ . l Ü I . 
folaintrauenstvaeuanoredibis, 1 Óldcbfymaltu crticiAi d iabolümagis , 
4 O lagrima poderofa! aunque entres fo qudmpoena h f s r n a l i s , 0 lágrima poücr o L \ 
la,falesdeDiosdefpachadaenloqiie pides, ruatormentas mas al Demonio, que las pe- . 
aunque entres íola ; y íi entraíie acópañada ñas infernales que padece . Quieres,o tu pe ^iJZ1an. 
de íaoracion ? c laroef tá , q negociarla me- cador,dizeSiGregorioNaziauceno,dar vn ^ ^ ' ' / r 
for que yendo íola;porque la Oraciones mas mal dia a tu enemigo Sátána$?pues den ama ^ V' 
poderofa. Aoraaguardad, q mas poderofa lágrimas pénitentejllora compungido, que 
eáeílarola,qiie Iaoracion,co poder t a n t o e í efta agua bendita de las lagrimas ,c& laqíie 
Wero<fu t acón Dios.xMÍrad,dizcS.Geronimo: O r a defp^es de la del bautifmojeauycuca.y vS-
f e r í j a &. t h D é u m l e n i t f i d l a c b r y m a c o g i t , U x s v n - ce;agua esc í i a , que apaga el fuego del in-
gi t¿üapungi t . L á o r a c i o n a b l a n d á á D i o s , tí"etnO| que tú enemigo con tantas aníias 
iahgrimaiefuer^a^laoracionle vngeja 'a- ceba para tu tormento, y aumenta parara 
grima !e púza.Miren ladiferenciaqueay de pena:5/ tentatorpof ihapti fmú Adortusfue-
mitigar vn juez fu rigor , por que le rnegan rit^b/tbes quo eumjuperes : nec certamen re* 
b'.íeno^y le obligan có humildes palabras; formdes.Aquamaduerfuseumoppone.Aqua 
a focarle fauóres de grartdei feñorés , para quidhfl fed qu<stgnts extinguídi virnhabeat 
nopóderdexár de hazer lo que le mandan, q O lo q en efta parte fe abrafa nuetiro aduer-
eífa áv curre ;a oración y las lagrimas ,• que far ío ,quandomira vna íagr imade vncom-
aquella amanfa,y ablanda a Dios para el per purigiab pecador; que có vn llorar amargo 
donen fus caui^osjmaseftas l e f u e r ^ y c o - lauafus pecados, y faca las manchas de luc E r n f Ubi 
mo diremos abaxo , le atañías manos en fus culpas ía qui es donde el brama furiofo,y fe $.Apopó, 
rigores» La oracionpuede mucho có Dios, impacienta deícicinado. Qnenta Erafmo,q 
mas las lagrimas , com hazen fu negocio entrando d Emperador Va-entiniano en el ' 
tem-
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Templo de laDiofaFct tuna, en corap i i i a ñir ,pára borrar fus culpas,bien clúcnf por 
de Iuliano,acompariado de losSacerdotes, que ofenfarepetida,nece/sita denítisfacion 
dellos,comoennueftras Igleíiasfea oflum continuada}porque íean deíquento deofen 
bra hazer , tomó vn hyfopo,y echó vn poco las multiplicadas,iagrimas,no vna vez ver-
de agua a) Emperador , y como le cayeííen tidas.PeroyodigOjponderaBafilio, que el 
quales que gotas íbbre la purpura, defme- publicar Dauid, el que tantas vezes l lo ró , 
didamente mal futrido leuantó la mano, fue í aca rá pla^a vnos enemigos declara-
y dio vna bofetada al tal Sacerdote, dizien dos ,quecontra el Demonio tuuieron fus 
dolé : Hocnon eflpurificare, fedinquina- Jlorofos ojos,derramando lagrimas. Lue-
r e , 0 aCreuido,mal mirado, y v i l Sacerdo- go las lagrimas devn penitente,contrarios 
te , tomá,fabeis lo que aueis hecho? vos era- fon manifíeftos de Sa tanas íS i : Propheta la-
tauades de limpiarmCjy purificarme con eí- cbrym<spropcenitentialegefmjt'.monjirauit 
ía agua , y en lugar de li^zer eíTo, me aueis inimkas Diaboloeffe lacbrymas per oculos 
manchado. Es el agua bendita de las lagri- contra iaculatus efiié* latbrymis Diaboium 
mas, feñores, la faca manchas de culpas , y convulntrauit.Ea. enemigo,y cót rar io IDÍO; 
la que purifica, y limpia las almas de peca- varios fon los fuceííbs déla guerra,*mis ojos-
dos. Afsi lo dixo el Padre San Aguñin con mal Gompueftos¡, licenciofamente defem-
Malaquias : Haclacbrymas(lj3erba coeleftis buelta mi vi l la ,miró á Berfabee, con qt:e te 
Malaeh ^Usfu^on^s>^U£ vp6* ftruorum¡uorum d i armas para ícr vencido, poftrado q u e d é , 
nu z deturPatas*ftrde(luoítáiepurgat.íL\'Dz- y herido en lo mas importante, y fenfiblc, 
Jí a 'f * monioviftefe de pecadores; que como le que es el almapor la ofenfa; pero yo l loraré 
t i a d f a o^nve^ :^ 0^ e8a'a^  *^os 10S1U 0^S:^ W'Í,'' la culpa Cometida, con que te haré guerra 
* . buíbis velutornamento veftisris, le ñruená. con las miímas armas con que me venciíle, 
stnere nueftroenemig0 ¿e vellido rozagante los y fe fabrá,queel enemigo que mas temes,el 
j S . pecadores. Pues comoel Demonio aduier- tormentoque mas te aflige,es la lagrima de 
n u ' \ ^ ' ^ atento , que con eíla agua bendita de vnpenitente,y el llanto de vneípi r i tualmé; 
• las lagrimas, íe limpian , y purifican tt compungido: Monfirauit^Cf O lacbry-
los pecadores, que fon fu vellido: envíen- ma tu crudas Dtabolum, Aquam aduerfus 
doqueles cae vna gota deíla agua|bendi- eumappone, 
t a , luego fe enfurece, y braueaimpacien* ^ Dauid dixo, que la Igleí ía , y Templo |0-
te,y áizQ'.Hoepurificare, inquinare meefi» Santo fuftituia por el foberano lugar que nu% l 
A y de mi! que eíla agua que purifica, y laua habita Dios en el cielo:Dí?^2/»«//í3 2'í,^/<? ' ; 
culpas,á mi me mancha,y enfuzia; que á vn Sanfíofuo'.Dominusincoelofedessiíis.Rl Se 
Demonio que tiene por g a l a d e í u a í í e o , y ñor tiene fu morada en §1 San toT^mplo íu -
limpieza, tener inmundos,y fuzios los veííi yo^y fu habitación de afsiento en el cielo, 
-•dos de los pecadores el limpiarfe llorando, De la Iglefia,y Templo efpiritual del alma 
y purificarfe gimiendo, es para el vna fuma habla Üauid : dize aquí Vgo Cardanal , y MugoCar 
pena, y tormento, porque eftalimpieza es bien,que facaís de aqui purpüradoJDodoi ? din. ibi. 
vnaaíqucrofamancha,queleenfuzia, y vna que en efla miíl icalglefía deueaueragua 
íuziedad inmunda, que le atormenta : Hoc benditaparaauyentarlos Demonios;y que 
purificare jinquinare me efi. Miren file dan agua bendita ha de fer eíla? la de laslagri-
buen tormento , y pénalas lagrimas de v'n mas, con que huye Satanás : In Templofif 
$emtenttpec<L$j9*:Aquamaduerfuseumap aquabenediéiai quafugaíDamones: ita in 
n . | poneidlacbrjímatuerucíasDiabolum. Templofpirítualinofiro debet effe aqua la* 
Bapltus. 1 c ^ í i d e r a el Padre San Baíilio Obif- cbrymarum9qtíafugatur Díabolus.Couñt" 
Seíeuc. p0deSe leuc ía , l ascop iofas lagr imasdeD* mafudifeurfo elDodoCardenal con dos 
erat.ij, uid,tantas vezesderramadas(oque pecar lugares deefcriturajgalanaméte penfados, 
do tan bien l lorado, íi bien harto bien mal baila el v no para aqui. Oyendezir losami-
cometido; ojálalos que le liguen en fu yer- gos de Iob(amigos eran en el nombren-mas 
ro,leimitaírenenfullanCo)^masque de ve- amigos fimulados}y fingidos en la verdac^ 
zes der ramóabundantesar royos de lagr í - el miferableeftado,y defventuraá queauia 
P f a . n J411as-f Lacbrymis músjlratummeumrigaboi llegadojjel queentan alta fortuna vn tiem-
PTAÍ n jfotruntmibilachrymtmgapanesdie) ac no- po fe aula viílo ; par tená confolarlc en fu 
• " T . ^ C o n m i s lagrimas. Señor, regare mi le- trabajo,llegan,y venfumiferia,y clízelafá-" 
Vcho,y feranparami eflbs continuos llantos . grada pagína,queapenas le vieron, quando 
'.el pan cotidiano para mi fuílento; válgame mirándole tan cuirado,boíuieron las efpal-
Dios,y comorep i t eDau ide í lode ín l lo ra r , das , y aporfiofo correr fe fueron huyendo 
^ q u i , y eneí lanciasdi íerétes ! dirán que eí- losquepareceleveniana iocorrer. Noten" 
• ta repiticion fue para dar á entender a los el cafojá confolarle venian,y quádo tan mi ' 
penitentes lanecefsidad, que tienen de pía- íerable le vierOino le hablaron palabra. Si á 
_ . _ . . . f0. 
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foll'oza".y ¿onfolaf i cilc aaigido vato Í v i . c: i ior,v fíente mas tormentó en quafe i i U 
v l w a n S / í p . i ' i h r v e n i e n t e s vtjitarenteiimt ue , y l ibredela condenación de vntnego 
&eD'ifol4rent' . ir .Q'mi^c[\ imáo\p miran en eterno, vno que ofendida Díos ,y ap igó las 
ÍL- iicj mtJ miíeris, no le liablari palabra de llamas llorarido,que las lempiternas,que lia 
co iíu-:lo?G >mc> callan,y fe van, y íi quiera remedio el padece gimiendo. Que bien lo 
nole aüuian con vna buena razón? AT^wa /o- dixo S.Pedro Cc icnkiTj lgrabf l íus fufimet f * * ™ * ^ * 
quebatnr ei vsrh'.imi Mas íi el gran íentímié j íarümarrifmm , qudm hshrjiwam nqflram^ h n f l i b M 
to no les di olygar a poder hablar por lomU acriusque cvntriticof'dis lacbrymaquí i f l im P^^tésc, 
chüquefabianfent i r jquevnadefmedídapé mAínfernalis incendij torquemrx Ucfjryrn.i 1 V . 
fja,ya propia, agena ya, por lacompalsion^ c a r b o n e s e x t i n g u i t f t r r e a p r n á c i í ; vr i t eer-
ajueila.qaanto da interiormente de dolor t e a d u e r f a r i u m r e f r i g s r i u n i n o f i r u f o u t d í á -
en ei almaque padece,tanto quita de tacul- bohís tormentts no/iris ds le f í t tur , dolonbus 
tadetcerior en ia legua para explicarfe. No refrigeratur, Qn^propia condición dt de-
fue el mucha dolor del trabajo del amigo, momos,y que infernal proceder de Satanás 
el queencredixo,y pufolilencioalos tales, (ay que dellos le imitanI^rencr poraliuio,y 
n i e l q ' i e l o s a u é y t ó , y hizo no atreuerfe a refrigerio en fus penas, el mirar a los peca-
hablarle palabra j qüe dias ha qay careftia dores piádecér,confúrtes en fus tormentosi 
de amigos que fepancompadezerie de los,q a lamartera,quegozofófe regozi jacó nueí-
vee.i caídos,quando tanto barato de canta- tros dolores,fe atormenta afligido cónuef 
rada5,quandoos miranleuart tadosiPüesde t rosa l iu ios í y comolas lagrimas ápaganel 
qiiefueel{i!enciodeftagentc,yelirfefinlia fuego eterno que nos pretende ^ masíiente 
blaKÍe$láé|éfo dize el t e x t o i ^ t ó ^ eriuri clqueno pádezcamos;porque llor imos,que 
djloretn ffizJtbsrnentem.Vicronie amarga- el tormento,y fuego fenlpirerno, que pade-
mjnte llorando , y que el defmedido dolor 2e,qué penitente no puede efcufar; porque " 
defu trabajó le facauacopiofas lagrimas de no puede llorar. 
fusojos.Pueá com^íel mirar el llanto de vn 2 Conoce muy bien Satanás , que las ía-
afligido amigo los haze poner fe en huida/ grimas matan el fuego, y apagan las llamas " 
anees les abia de compadecer , y hazer l io - del infierno : Lacbryma carbones extinguit 
rar con ei /eíío fuera,íi eftos falfos, y amigos ferr&fornacis. Tiene auenguado el demo-
fingi dos no figuraran a los demonios; mas nioa fu défpecho,que ala manera que el pe-
como todbs tres,)? en cada vrio fe reprefen- cador llorando fe falúa, y apaga el íuegfo leí 
tauael demonio,enemigo de los penitentes infierno f el no lo puniendo hazer en fu a l i -
llo.-ofos compungidos, y lob hazia alli el uio por í i , ni otro en fu remedio, llorando 
papel de vnoque plama,y llorauaj fueronfe |>or elreftá penando eternamente íafiigeíecó 
aumentados de las lagrimas de lob íus ene- ;la dicha del cj llora,y libra del infierno l io -
nvigosvqne es vn gran tormento para Sata- randoiydefcortfolado Satanás, rabia furio-
nas el llapro de v n penitente,y vna pena de f focon ia defdicha de no poder llorar,y de <j 
medida para el demonio la lagrima de vn no aya algunoque pueda,y quiera gemir pa 
dolorido compnngidoj V amargamente lio- ra fu redencionjy eííees el mayor dolor que 
roro.£{To!es d' .Ohcbrjfma,iu eructas diaho padeze'en fus penas,/ la mayor pena que ríe 
lum.Aquam aduerfus eum appóne, ttiónjira- He en fus tormentos : O Iacbrymay&c.To* 
uit taimiciis dtaboloej/e Iacbry mas.digamos l erab i l iüs fu j i ine t .&c . 
las pala'bras de V g o , tíi á*nici%dtaboli süty 3 £1 Padre S. luán Chryfoftomo acon-
qaipe'fírtuíantamicoSiVtdecípiaritihínoniiu fejaalosmortales aquederrameniagnrnas Chryfoflé 
dent ad eos accederé, quosvident efe in ama- y lloren por los pecados agen.^, y d i z e j ^ ^ bom.i.fu. 
ritudlne ¡acbrymarum, nf.mbidicas,qutd vtil ' ítatísafferuntmeiÉla Per Epif i , 
Vé ' - e h r y m á y s i p r o q u i b u s b ó c f a c t O f f i a m t & f í a d G o í h -
x A OVa, no fabriamos de donde íe na • filis nthilprofimus^at es*1 te mbi í ipj i s prode- fenf*** 
¿ \ ceaSaranaSelfentÍ!Tííento ,y pena r tmHsyaamqui / ícproal ienisdoUt .níuí tdmA 
de vnas amargas lagfímas de vn penitente/ gispro/uis dolebit.Dodot Sdnto í para que 
ya noslodixo poco ha Naz iázeno .Porque tengo yo de llorar por los pecados de m i 
eña agua bendita de las lagrimas apaga , y p r ó x i m o , y gemir por las Culpas que el 
iríatalas llamas, y fuego del in-fierno: Sed otrocometio ? que prouec'ioie h izen mis 
quttignis extinguertdt vlm b a b e a t . h ^ ú en lagrimas á mi hermano j fi auiendo de Ho-
rra muy bien lo qnedíze S. G e r ó n i m o , y q rar el parafufatisfadon propia,!loro y o , y 
vamos ponáera.náir.0 hcBfymatmagis cru- parael mis lagrimas fon facistacion agena/ 
€Íasdi¿¡,bolum , qudm pana infernalss. Mas Q j e le ha de aprouechar alofenfor deb ios , 
atormentan al demonio las lagrimas devn que fue autor de fus excefos,elqneyoporeI 
pecador,quelapena,y llamas del infierno q lio-e,quando el miunopor l i debe fatisfa-
padece.'porque?porque apagan el fuej^odel c e r í H i de pagar acof íadeía bolfa agenael 
infierno, que fu faña fomenta contra el pe- que contrajo la deudapropiaí Yo os d o / , d í -
ze 
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¿e él Sanco, que nada aprouechc al otro el 
que yo llore por fu pecado ; mas no me po-
dréis negar,que yaque ¡nss lagrima^ no le 
aprouechenjamimeferaMfruttaoías i por-
que quien fe duele,y llora por pecados age-
nos,cerca cftá de gemir, y Ijorarpor losiu-
yos propios. Que claro ci^i , que a quien le 
m o u i o l a c a r i c a c ¡ u a c o m p a í i i o n a d e r r a ni a r. 
lagrmns por los pecados cj no hizo, le mo-
lieráda propia candad de / i milmo a plañir-
fe por las culpas que el comeciojay, dizeel 
demonio,que las lagrimas detramadas por 
vapecado>mai:an,y apagan el tuego del irtr 
fícrnoen queme veo ecernamente condena^ 
do(a(si lo dixo c! Paire S.PedroChrifolo-
gojy.noay cuirva q^ ue no borren,ni crimena 
(jhfyfol, que no ncgowien pcrdon: S ^ / ^ i y / i ^ í gehen 
fefmi 54» ttaw>ddent inotmsfacrnuj¿atam/mtentía, 
«lil^iaryo mi culpa, no me lo permite m i 
obU /.nacioiii dcrraniar alguno lagrimas por 
mi pecado, íobre que nada me aprouechara 
llantos ágenos :Q¿uidvtiUtatislachrymá,f: ni 
bilprodtrunt / ieran mfructuoíos , y fainos 
de Fesíi a lgunomdi íc te tamenccpor mi cnl 
pa llorare; mas ya que , ni gemir por m i , ni 
quiero,ni puedo,(i huuieííe algú necio, que 
iguor/nte compafsitio derramaíTclagrimas 
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qa¿ aujtfmt lo^uiad eum, Serafín t aponio SerapMm 
íobre eifce lugar dize , que los hermanos de Capanius 
lofeph aquihízieron la figura de vnos peni- in Genff. 
tentesjporqaepeíaroío?,)7arrepentidos de con' 
id maldad,no fearreuieron a hablar palabra- fajiont^ 
al otendido;m-as viéndole llorar por ellos, 
fe animaron a efperar decierto el perdoiv 
de ín pecado : Fratres bi tranP é.étó ^W* 
nítentes , & tuw flítthus eos hfepb adjpam 
inannnjt , Lypcuiano dixo maí . ; no ío 
io fe aníma^on'a eíp'erare! perdón de cu! 
pa viendo que lióraun por ellos, mas miran-
do fus lagrimasi'íobre los oí'eníores, íe cert i 
ficaron del p e r d ó n , y fe dieron por per do-' 
nados: Certi de venia} Ijquendi animu??; re-' 
fwnpferunt, Qoe es e l lo , el ofendido llora 
quandolos ofenloresfon los q u e a u i á d e l io 
rar?la acción de derramar lagrimasyno ¡a lia 
de hazer el penirente que comet ió ia^cnlpaf 
claro eRayque el es el que ha de gemir , y no 
el ofendido , y contraquienrehizolatra i -
cionjeomopues llora lofeph, y no llora los 
penitentes que cometiéronla maldad?&av q 
aqui loíeph hizo a mi ver la diligencia para 
el p e r d ó d e fus hermanos,que hizo el autor 
dé la vida C h n í l o para el perdón de la cu i -
dad de IcnúúzníVidensciuitatem jiemt fu- Lue¿ 19. 
por mi maldad^ nada-feruirian para mia l i - ^¡^/V/^w-Sobre Icruíalem, o por lerufalen tium* 41; 
uio^y de ningún prouecho ferian para mi re-
dención, mas íj alguno earitaduamente có-
pafiuo emplealíe mejor fus lagrimas , y i lo-
raííe por ei pecado de fu hermano^ ay infeliz 
de mi !que negociara llorando por eí , el l l o -
rar pór i i ,y íi por íi llora : porque por otros 
ha.l lorado.-Qíí /pro alisnlt dolet* profuis do -
Alcanzará al cierto perdó de fus cul-
pas,macara el fuego.pena , y eaüigo de fus 
pecadosieíf > es lo que mas ficnto, la pena es 
ella que ñus me atormenca , y el dolor que 
mas meali; f&Omlacb?yrn& facrfolerab'íltus 
f ufiineo, & L \ 
4 Llegan a Egypto los hermanos delo,-
íeph^ignr.rantes de las medras,y buenas an-
dan^is de! hermmoqne infamemente ven-
dieron ; Veelos lofeph, no le conocen, el a 
ellos liídifsimula el que fabe quieníon , lue¿ 
go que los mira.Delcubi efe , y dafe a cono: 
cer deípues de auerfe di ís imulado,Ten)é vn 
rigor julio,quando aduierten que poderofo 
tienelafuya,- por cafe bien hechor con ellos,' 
aunqueofendido^muellraíe íobre l ibera lda 
diuofo, amorofamenreagaíTajidor l iberal . 
Gen* 45. fra,iquea\es fas labios, dales de fu boca of-
l.de*L'(jé' 
pecadora l l o r a d Redentor para perdonarla 
quando ella era la q ama de derramar lagr i -
mas por fi j .para negociar fu perdón ? Afsi 
auiadeíer e l loimascrocaroníe las d i l igen-
cias,)' hizo el ofendido lo que el ofen or pa-
ra fu perdón auia de hazcr,- con que ¡vegociái 
C h n í t o e l remedio, metiendoíe a penitente 
Uorofo, preí fandodagnmas para hazer a la 
parte deperdonada a íeruíalcofenfora.Aísi 
lo dixo el Padre fan Ambrollo : ípfs Domi- ^ L ¿ | 
ñus íerufalew flexit, vt pi tá ipf.i fiere nole-
batyDomln'ilacbrym f a i usniíi pertingeret. 
Uerramo, pues, lagrimas Chri í lo propias 
por pecados ágenos j y lloró lofeph por f.rs 
hermanos,qnaindo ellos eran los q aujan de 
llorar por íi j pues a quien fon de p rt/Uccho^ 
eftas l a g r i m a s ? j ^ ^ ^ í ' ^ ^ í ^ Ucbrymat A 
loleph como al í ledentor leauian deapro-
ucchar; mas no,que foninocé tes : Nibilpro-
funt lacbryma ifía. Pues no dezis que el l io 
rar por pecados ágenos negocia lagrimas, 
p o r c ü í p a s p r o p i a s , prendas ciertas devn 
perdón? S i ; N J M qulpro alienis dolet, pro, 
Juis dolebit.Pua como no negocia el llorac 
deIofcph,y del ^.edétor por (us hermanos, 
1 5. cuíos cariciofos : Ofcuhtus efiíofepb om- y lerufalen el que lloren pdt fi? Porque no 
nesfratresfuos.k mas fe alar 50 el agaííajp,/ 
ternura. Lagrimas derramó , lloró fobre 
ellos : Plorauit f tper ¡ingulos. Y añade con 
mifterioei Sagra lo TexcoNqueauiendo en-
mudecido los hermanos lia.lla entonces , en 
viéndole llorarsíe acreuieró a hablarle. Fo/i 
tienen de que i y las tales lagrimas d i l i -
gencian-perdón ; el perdón dize tener que 
íe le aya de perdonar,y efl:o fupoiie cuU 
pas, y eC'as no la« ay enChrif to , ni en l o -
feph, ni Chr i í lopuede recibir perdón aun-
que en la aparieacia íi : Voluit fonsdiluíi 
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Cbryfol, cognttorfufc'ifsrt veniam.Vucs paffe la d i l i -
ferm^o* ge»4-^ ^ quien neceísita de perdón,y efle ne 
góciéle vnas lagrimas derramadas por cul-
pas agenas, y iepaíe )a gran íiicr^a que t ie-
nen , pues llorando Chrífto por íerufaleni 
pecadoraj y loíeph por los hermanos oten-
lores,llega a tener feguro el perdón,que en 
ellos no pudo fer en la verdad j aunque en la 
apariencia íi:Fratres bi erantvtrepoeniíen-
teSi & flttibuseos ad/peminanimat, cerfj 
de veniadoquendi ammü re/umpferunt.'Pücs 
dize el demonio. Ay de n í i , intehz , nnfera-
ble, y defdichado:quej ni p n e d o n i quiero 
como leruíalen llorar mi culpa, ni ay quien 
por mi derrame lagrimas por mi pecado,pa 
raqueyole vengaallotar. Todo ello,es en 
mi impofsibleiCierto,y euidéteeftoy de mi 
eterna condenacionjy afsijmás me atorme-
cael ver,que fe íaluan tantos por la gran vir 
N tud de Us lagrimas,aunque íean agenas,que 
el fuego q padezco íin poderle apagar , por 
no poder l lorar ,ni nadie hazerlo por m i ; O 
¡acbry^a magíscruciat^&c. 
5 Oque tormento es para el demonio, 
ver llorar por fus pecaxios a vn peniten-
te compungido; mirar gemir dolorofopor 
fus culpas a vn pecador caído en la cuenca! 
F / a l . - j } . Dau;d capta la gaiaal Señor devizarramc-
num, IJ, revicoriofojymarauilloiovencedor del de-
monio,y á\zc:CmtnbuUjiícapita Draconü 
inaquifilLQ 9 Señor^ ItUiíle el q. alentadamen-
te valiente acabafte con los dragones infer-
nales,dandode cabera cáellos enlas aguas. 
Pues Protécafanto , n^ueramas conocida 
valencia', romperles la cabera, y quebrar-
les ios caicos en vna piedra, o como la otra 
valiente matrona, abíolutamente quebrár-
os la cabecilIpfaconteret fapttt tuum? Por 
fuerza huuo de 1er eiíe venciiuiéto en aguas.* 
S í , d i zeaqu iHugoCardena l , novéisqef tas 
aguasen íentidoe'piri tual,fon Jas lagrimas 
de vn penitente,y los llantos de vn conuer-
t idopecador ,yeí ras la materia mas feníible 
de Sacanas,y la cau/a de fus mayores penasf 
Como queréis que dexafle el Señor de buf-
car el lance del mayor dolor de fu enemigo, 
ü pretendía el-mayor aumento de fu mas ere 
cido tormcnzoiCentribulaftí capita Draco-
nttm inaquis.Draconesfunt datnones,contri 
bulafti in aquislacljfymarumi&c'opunéii.7-
nis quamoiejitefunt diabolo -fugtt enim dfa 
cié lacbrymarum. N o fe acuerdan de aquel 
fueefo de Elias, quando quirando la vidaa 
3- Rt i* aquellos ochocientos y cmcuécafalfos Pro 
i S . » . 4 l . feras, en abono,y crédi to del verdadero 
Dios que adoraua, para afreca del culto del 
IdoloBaa!,dízeeI SagradoTexto,quehizo 
baxar fuego del cielo lobre el facrificío , y 
lionera cantaros delance délos Idolatras,y 






KcyiAfcende y quiafonusmultd p luuu rft, 
Ea Rey,apní ía ,preí io ,pref to , lube en cu car 
ro^a i y vete luego,que viene grande agua. 
A! punco cj cyóe l t o , preftalus tropas, apa-^ 
rejafus carros,y camina, y muy apcifía, íin 
mas deteneríe. Que es e ü o , a vn Rey pode-
ro ío l c haze huir , lolooir cie¿irqviene vna 
grande agua^quando tenia carros de campa 
ña,y de rúa coches en que fe defender íi i lo 
uiera?Es el cafo,cj aqui Acab , es figura del 
demonio,y comoefte ínternalDragon abor-
frece cantólas a g u a s d e l a s l á g n m a s , huyo 
temerofodefu mayor enemigo;como dizic 
do, que el llanto üe vn pecador es el que le 
atormenta,las lagrimas de vn penitente,fu 
mas deímedidapena , y mascrecidodoior: 
G UcbrymA tu cruciAS diaboíumi 
6 La comparación es muy de ponderar: 
Magisquampoena infernalíJ.M-a.s atormen 
ta ai demonio vna lagrima de vn pecador 
conuercido,cjuelapena infernal que padece 
códenado, Vacontandola fagrada pagina^ úenef $6. 
la genealogía de los hijos de £fau , y fumo-
rada, y hab i tac ión , y llegando a tratar de 
Ana,dize;eílefue vn hombre, queen vnde-
í i e r t o ^ n vnparamo,y campo lol i tar io, ha-
lló vnas aguas calieres,vninanacial de vnas 
aguas hechas vn fuegoabral 'ante; / /?í¿rj^»j 
qui tnuenit aquas calidas in/olttudíne.Ea lo 
raaierial,y liceral,fue dez i r^ue huuo vn va 
ron llamado Ana, el qual de lcubr ió vnas 
aguas,quales so las de los baños de Alama, 
que falian tan calientes,q podían pelar qual-
quier pie de res,ó animal de cerda,y tá h i r -
uiendo,que fe pudiera cocer en ellas vna pie 
5ade carne. Noesmilagrofo eñe a r d o r , y 
fuego en las tales aguas ; mas natural, por 
paflar por ciertos bolcanes de fuego pode-
rofosaaIterarlas,y calentarlas afsi; mas íi 
no es fobrenatural cfta calor ,'y fuego dé d i -
chas aguas, es en lo nuftico muy a nueíiro 
intento i eftas aguas ion las lagrimas de vn 
pecador pemtenteí calidas fon,porque paf-
fanporel fuego de vn coraron abrafado de 
caridad,y amor de fu Dios, a quien ofendió 
desbaratado,y cy ael fe bueluearrepecidos 
ó que aguas calidas ion las lagrimas de va 
alma conuertida,y pefarofa por quien Dios 
e s d e a u e r l e o t e n d i d c i A o r a í a b e i s , d i z e H u f j u . g C ^ 
goCardenaí ;porqllamarayoaeftas aguas 
cal idas,agua$cal iétes ,abralantes ,yhechas r ' 
vn mifmo fuego-.porque abraían , y queman ' 
al dernonio:i« aqua calida lacbrymarum co-
burttur diabolus.pucs aora íe entenderá lo 
q d i z e S ^ G e r o n i m o i O / ^ r ^ ^ ^ r . C o m o 
íi dixcra,dos fuegos le atormenta al demo-
nio en el infiernojel de las llamas infernales, 
en q fin remedio eternalméte fe abrafa; c! de 
las lagrimas,o apaga el fuegodel infierno,y 
a el le queman,y coníumc rabiofo;ay de m i , 
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"d*2e,qüe veo muclVos que có llorar por fus uo vn rir^qae apaga aquel mmeníb fuego »y 
pecados,matan las Mmkk eternas , queyo mató - -aellas defaicdidas llamas.'¿n medio 
lesencedia.y yo me miro obftinado, ya vu délos loores diuinos , y motes íbbcranos 4 
fuego inextinguible , poranipenitentc con ' cautauan a O í o s l o s mojos,!!©lloraron pe» 
denadoiíaslagrimaSjfi llorara, o gemir pu- nitentes, y gimieron lachrimofos?Si:Z?^/^-
diera,eO:e fuego que padezco auían de ma- diBus eft Domím Deas pAtrum nofirorum, 
tar,como lo veo executado en muchos pe. quia in v e n t a í e ^ iziclicio induxijii OWHIA 
-cadores^mas como n'o foy capaz deftebien, h*c)?yopter peccaSa nofira^psecabimusyi-ai-
laslagrimas, que como agua matanlas l i a - quhgimus. Pues crezca el fuego quán to 
ihas del infierno , fe han metido para mi a quiiiere,fuba la llama hafta las nubes,llegue 
fuego quemeabrafa ^con que viene afuce .• aumentada a habitar fu Región,que íi ay vn 
desque mas me confume , y quema vnalá^- llanto de vn penitente , y vnas lagrimas de 
grima que veo derramada,)'matado d fue- vncompangido, eífasfemeten a rios ,íque 
go del infiemo,que me atormenta el bolea, matan bolcanes , y apagan las llamas mas 
y globo de las llamas en cj efloy en efte abif- encendidas,y glotonas,aunque fean las del 
mor O lacbryma \ tu crudasdiabolummagu infiernOePenfar fue de ían Cir i lo Hierofolí- Cirrlus 
quampcena irtfernalit, mitznotReeogita quid acciderit íjs^quí erar Wero/l 
7 Oigan a la boca de oro fan luán Chr i - eum Azama , quales effíiderunt fontes, quot Catecb, 
Cbrifbf, tó&omo: Rognm percátorum extinguimus, va/a aques quadraginta nouem vln&rüm ^, 
bomil ' mn maeluts wutt 'Ui ftáPer V*m cum '^hry^ flammam extinguertpotuerunttSed i h í im-
^ ' _ ?w//:y en el fermon primero de Lázaro : m o d i c u m afeendit fiamma > illic fluuiohim 
rt 'tt to \ tinguirríus enim etiam gehenme incendium, ejfuditfides , ¿> ffthic dixeruntpro remedio 
Be'r de ^ Padre fan Bernardo: Quanto illic cruda* malorttmiiuftus es Domine in ómnibus qu* 
J Í I Í I ^ J tu vindex ftamma eonfumet ? Vtinam magis feciftl nohis^peccablmuu iniuft 'e eglmus, Eú 
Deoíer tunc^ar'et ^ s capitiweoaquas ¡ f rocu l i s poenitentia dijfolmtflammas. Ea pecador, 
in iliitd me*s fonte™ Iwhrymaruw '.forü enim non alienta tu efperan9a,confia,efpera,yaguar-
l'ob in rePeriret *£n'ís txwens, quod intermfluens da el perdón ; que te hago faber , que íi tus 
fex tri- ^c^ryma átlwjfrt' O encendidas,y vorazes culpas han encendido el fuego del infierno, 
yul llamas las del infierno ! ó fuego abrafador, y cus pecados leuantado , y aumentado las 
vengador dé las ofenfas cometidas con u llamas de los Ethnas infernales, con hazer 
tra D ios !ó como os temo! como me efpan* fuentes tus ojos3derra!nando lagrimas con-
táis \ que pauor me caufais '. o que miedo os uertido, gimiendo penitente,llorando arre-
tengo! ha quien me diera, quandoefpantO' pen t ído , harás vn rio que apague las llamas 
fas me amenazais,vna fuente de lagrimas en y fuego que encendieron tus yerros para tu 
mis ojos ! con queno hallarla el fuego que , ca[Hgo,y condenación. Nocen aquella pa-
quemar , fiya el agua de las lagrimas auia labra de C i r i l o 'Jllicfluuiolum effuditfide^ 
acabado lo que auia de confumir. vbi hnmodicum afcehdit flamma^Kio^'LQf 
8 Fabricad foberuib Nabuco aquella que haze vn pecador de las lagrimas de fus 
£>¿niel eflatuatanrepetida.mandaquela adoren a- ojos,quando llora fus culpas , conquedel 
j . f f . i p . quellos tres mancebos Hebreos; no quiere infierno mata el fuego , y apaga fus llamas. 
dar culto diuino a imagen humana. Valefe Aqúi efta la materia del mas feníible dolor, 
el bárbaro Rey de lafue^ade poderofo, q y pena infernal del demonio: O lacbryma, 
tiene caftigo, quando no coníigue Rey que & c , 
le obedezcan lo que pronuncia mageftuofo. p Hablando del demonio en figura de 
Haze encender el horno, crece el fuego,fu- vn elefante, dize l o b , que es tan grande, é 40 . 
benlas llamas , caldeafeel litio,haze echar infaciable fu fed , que fe bebe, y forbe vn w.18, 
los mofosiyquádoefperauaeldcfapiadado r i o : Ecce ahforhehitftuuium* NueLtroLi L i rab i , 
Principe,que abrafados aumentarian ceni- ra dize con los naturales , que es tan grande 
zas a cenizas, cuerpos materia de aquel vo- el fuego defte animal, y fu complexión tan 
raz elemento ; halla que feftiuos fe paffean calida, que fe bebe envna mañana catorze 
por laá llamas , y alegres juegan con lasaf- metretas de la medida grande de Macedo-
cüas g lo r i f i cando , y alabando a Dios , Ya nia ,yotras ocho a la tarde, que es el ma-
fabenios que fue milagro,fufpendiédoDios yor beber que fe puede dezir , y afsi por 
e!'c5cürío,para qno quemaíTealli elfuego, exageración , y encarecimiento fe dize del , 
qu* dexado a funaturaljfabccofumir, y ta- que fe bebe vnr io . Vecn , pues ,'ella infa-
lar losmóces . A.ora valgame el cielo! fobre ciablc fed del demonio en eíla béftia íie- Petrus 
fer milagro*,acafo a tan crecidas llamas hu- ra figurado,que fe bebe,y forbe vn rio? Ab- Cehnfl 
uo alguna agua «q las apagarte ? que rio auia forbebitfíuufumipncs bagóles faber,dizeel Ubr, de 
de baftav? qüalquícra , a auerle alli a mano; ya citado Pedro Célenle a nuertro intento, panthus 
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vn pecador, á ocáííori Je que apaga las l ia-
vci&ii tUego del in í i : rno ,qusc6íabcr fe be-
ber va rió encero i íieflerio es de lagrimas, 
vn i gota rio le c a b e e s pata él eí mayor tor 
meneo , y pena que fe le puede dar porqué 
vn rio caudaloíb de pecadores fe fabe for-
bcr,mas vna gota de agila cíe lagrimasjiio la 
puede pafíar : Flumina orrinia ab/orbetifed 
hdittamsnáquamnon fovbet. Que es eftoi 
tien?Sitana.s calor,y buche para forberfe tó 
dos los ríos , y en íiendo de lagrimas, no 1c 
cabe vná lagrima? Si, quecomo elle mata el 
fuego infernal ,11o ay pena que mas le impa-
cicnce^ni cofa quémenos Je entre délos dié 
tes adentro, cjaeelver llorar vn pecador^ 
gemif a vn penitente : Satán tolerdhiltusfu-
flinst fiammamjuam^quam lacbrpnam no* 
7?r i*«Xlorertspues,los niños de Babilonia, 
y faquen fas corazones penitentes vrí r io de 
lagrimas s con que maten el defrríedido fue-
go del horno ; Illic fluuiolum effudH fiáes^ 
vhi immodicum afceridhjtamma í que con 
eíío fe le dize a todo pecador, q c ó fu llorar 
penitente j y gemir arrepentido , apaga las 
lía ñas del infierno^y fe atormenta el demo-
nio mas que con el fuego infernal que pade 
ce:0 lachryma,&c, 
§. V í . 
i n^a^  mehtc las lagrimas fon tan po-
JT derofas,qae vencen al inucncible j 
y atan las manos al omnipotente : OUchry: 
ma vincis inuuibtlem, ligas omnipotente1. 
O fuerca fóbérán.a,y piadofa! ó violencia! 
nadie puede venéef a Dios , a atarle las ma -
nosninguno-espoderofo j mas como-efte 
dexarfe Dios vencer^y rendir,es vna piedad 
amorOfaen nueitrobien , permite fu noble 
coridició,quefedigadél ,y auerigue ,1o qué 
en él nO cabe,para que fe fepa lo mucho qué 
nos obliga. N o fon las lagrimas, alma mia 
déuotá^como el otro pobre mendicáte ,que 
pide humilde en vna p ü e r t ^ y muchas vezes 
le defpiden,y le dan có vn Dios os prouea; 
verdad es que mendigan jy piden por Dios a 
Dios las lagrimas el perdón de fus culpas j 
ínascomo efe pedir escomo por fuerza, fié 
pre aleñaban loque demandan, y al cierto 
faben,que no (Q les negará lo que piden.Gi 
ganlodelabocade fanCipriano :NonJu-
peruaevé msndicant laehryma veniam, nee 
vmquampatitur contriti cordii holocauflum 
repu!J^m:Quoties te in confptíluDommi vih 
deojufpíranttm, Spititum Sanclum non du * * 
bito adfpirantem, cüm iniueorflentem,fin" 
iia ignofcmUm, Ea lagrimas pordioferas, 
pedid ,demandad ,y mciidigád , que vpfo-
tras pedís déítianeira, y taii como por fuer • 
<£a,Queescierto,y noay que dudar, que fal* 
dreis proueidas,y alcancareis l o q u e d e m á -
áúsiNondubito' í dezis, íi, cofa es c ie r t a^ 
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rio para dudar.Refiere el fagrado Texto de 
T o b í a s , que Sara lá mas moderna,aquella 
hija de Raguel en Ráges ,c iudad de los Me-
d e s c a s ó en vezescon fíete maridos,de quié > 
al punto quéconfumauael matrimonioem-
biudaüa, porque vn demonio llamado Af* 
modeo,fe los mataüa finas que prefto fe fa« 
bia cafar,laque con tanta breuedad embiu-
daua. N o ay quecreerlas. fenores, porm#s 
que Iíoren,giman,y plañan,que ay hembra, 
a quien v n d i á l a corta cl mongil de bayeta 
el faftreTy en cííe rnifmo lé habla para que la 
tómela medida paralas joyas de funueuo 
empleo. N o ay que llorar mucho, feno-
res maridos , porque muy poco fe faben las 
mugeres penar, porque os moris i que las 
inas tienen los ojos en lo que han de efeon • 
der,y hurtar, y el coracon con quien han de 
cafarjyíi lloran con los ojos, las rctozala 
rifa en los pcchos.^Enfin fuccdio,qüévaa 
criadadefu padre de dicha viuda, atriBn-
yendoaculpa elembiudar Sara tantas ve-
zes, fe lo dio vn dia en cara, y la trató müy 
mal de pal abra,dizicdola: Andad de ai mala 
muger ,matadorá de tá tos ,y tan buenos ma 
r idos : ellos tuuieron la culpa. Mas quien 
tal cafaua contan maldita muger ? Aflige» 
felabuena. viuda , yllegafe a la puerta de 
D i o s , yempiega a l lorárle ' j y gemirle en 
t ompañ ia de T o b í a s , demandando el reme 
dio de tan gran m a l , y dize; Hoc autempro 
certo habet omnts qui te colit, qubdfiin tri • 
bulatione jueritjiberabifur. Señor,bien fa^ 
beis vos que eftoy inocente en las muertes 
^íleftos m3rido$,qüe quiza murijftronjó p o i -
que yo no los merecía (buena eftá la humil» 
dad) ó ellos no me merecian a mi ( ma? que 
prelío fe enmendó dé fer humilde!^Fauo'rc-
ced,Señor ,a efta inocente muger , que da-
ta cofa es,y aueriguada, q librareis a quica 
os firue;y pues yo lo hago jque cierto es que 
me aueis de librar, y fauorecer en Ia,peticio 
qneoshzgo: Hocautempro certo ? Valgan 
me Dios ,y que de confiada había efta mu-
ger! De ninguna manera le paífa por el pen-
famiento el dudar del buen defpacho de fu 
petición: Nonduhtto dizejyenque fefun-
d3?en que pide llorando : Cum lachryvt'n 
deprecabatur Deü. Pues que tienen cíías la-
grimas,^ tan al cierto negocian lo q piden? 
en que fe funda para tan fin duda alcaittnr lo 
que pretendeni'en que p i d l por fuerza,fuer-
^ai^y atan al mi fino Dios . Afsi le ponderó 
elle pallo de Tobías Hugo Cardanal.Lloro 
T o b í a s , rabien Sara lloró: T a w Tobías ees- Huga 
pft oraré cuw lachrymis'^o ay q dudar de fu Car , in 
defpachojvcga por mano del An?;cl Rafael P / , 125 
lo que piden; Mijftis eft Rapbae!, vt curar:t 
amkos-/]d pcánáe las lagrimasnoes rogar, 
mas vn * c ^ | q de forjar zD\os'Habet aut? 
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bcelacbrymaiffiBus quinqué,primo cogunt refpondienre a fus culpas, comop^clcrofo 
DeumdareyquodpetiturXunc Tobiafcoepit Rs:/,qac l ogró como tal lus antojos. Saltc-
orane cum lacbrymis. E t iki &loJfa,OrAtÍQ roaal cámpó a batalla campal las culpas 
Deum fenitjacbryw* cogit. ^ poderohs,a quien dio Fucrcas y poder para 
Etífeh. z E l P , Eufebio EmiíTcno confideró con fu ruínael adulcero homicida i falicron los 
Bmijfe. particular agudeza aquella muchedumbre panes,las lagrimas poderofas para la repa-
Domin, de gente en el deíierco,qa3ndo la Magertad r o.Bl poder tuerce de la culpa muy valiente 
4.Qu.a* de Chrifto los dio de comer có aqueilospo y po'decofq Fue,a quien dio tuerjas^v valcn-
dragef. eos panes,haftahartar: Impletifunt omnss. tia vn antojo gozado para que je cáíb'gaíTe 
Joan.6, Comían,dize ,con pocafe,penfandoqudes la jufticiadiuina executada, Caré í rohfc los 
nu: i 2, aula de Faltar, y quefeauia de agotar el po - dos poderes , prouaron fus Fueras los dos 
Ó1 i j . derde Chrifto ,o jü mifericordia;y paradef combat ieúres , teme Dauid fer vencido del 
mentir,y afrentar fu faltade fé,y defeonfíá-" poder que dio a fu contrario para fer por la 
^ i b a el Redépcor mulciplicandü?y hazien cul pa deítruido. Alienta fus ojos a que Uo-
do crecer los panes,Dize aora fufebiocCf^ ren,coman,y mas coma el pande dolor por 
tamenfit ínter panes , & homines •sbomines fus ofenfas-jcome j y come mas lagrimas ne 
manducante panes crefcüt'.vincdnt panes, arrepentido iFutmnt :mibi, ^cCertamen 
fuperanturhominesMna. batalla huuo,y vna fit ínter panes , & David. Diofe la batalla; 
l i d entre los panes, y los hombres i comían quien veiice?los panes,^ ' /^//^^/; que fon 
los hombres ¿on grande anda', y cemeroíos tan poderofas las lagrimas, que todo lo ve-
de que no les falcaíieel pan, dauanfemucha cen^pues vence al iuuécible Dios.QJacbrf* 
prilfa a comer, mas no menos priíTa el pan a ma^tu vincis inuencibihm.Y todas las iuer • 
crecer : fobraua pan, mientras mas comían, cae ion deliguales alas jayanes fuerzas va* 
y los hombres ya hartos no podían comer feotonas de vn penitente llorar : Fue*unt 
'mas.Vencieronlospanes,los hobresdepo m i b i ^ c . Panes profinmt fuampotmtiam 
café quedaron vencidos \ Vincunt panes ¡fu* tuafuperiorsm, 
peranturbümines.YCikttpKzenel coliigu ? Por lfaias,dizeel Scño ra lo s Mcdosi 
te quuifuperauerunt fragn2entatQuc dixo el y Perfas, qüe acaben con Babilonia, y para / /S/*¿ l f 
Rcdemptor ,fe vera,quelos,paneS' falieron que tenga efecto furuinajles dize cftas pala. « . J , 
vencedoresjq efta pal abra fiiperauerunt, del bras: áfisnde lALl&m, ohflde M ede: omnem 
I ve rbo / í /^^^ambienf ígn i f ica vencer,fegñ genmitüe'msctjfare fes:, Éa Elam, pártete ^ . 
aquello de V i r g i l i o . . . . efta conquifta, y tu Medo cércame a Babi-
Virg, 5. Quidfiídem cenet Pbahumfuperars ca- lon ia , y ambos me la dtftruid , aflolad, y ' 
Eclogi nendo? j acabad, porque ya yo he hecho que no l io -
Panes llamó a fus lagrimas cótinuasel Pro re,nig!ma,ui lagrimas derrame.Señor m í o , 
P / 4 1 , íetzKtyiFueruntmiki lachrymce messpanes qüedezisPParaafleguar a loscombac ié tes , 
« . 4 . ¿ / ^ f w o c ^ . Fueron para mi mis lagrimas y conquifeadoresdequevimeerán ,y confu • 
panesdemifuílenco dedia,y denoch.e.Q^e ayuda acabaran có Babilonia,les dezis,que 
gran comerlfide dia,y de noche comía,vna aueis hecho q ceííen fus lagrimas, y no Uo* 
íbla comídahazia , mas era comidade todo re en fu miferia ? Gemitum eius cejfarefect^ 
vndia entero. Todo el dia eftaua comiedo, ó como Icé oixos-.CejfireficiagemitH eius, \ 
y afsi nohaziamas de vna comida, porque Yo haré que no me lloren masmo fuera me-
jamascelTaua de comeripues comía todo el j or dezirles,acabadme con Babilonia, q yo 
dia,y toda la noche. Tanta anlía por comer feré en vueftraayud-ajy afiacaVevuefcravita 
Dauid fanto?P^«<ri dies ¡acnoóis ' iTtmús ria conmiafsirtenciajy focorro ? De íc ru id ' 
acafo a viíiade la confideracion de vueftras los,que afsi lo decréta la ley de mi jufeicia 
muchas culpas,qüe feagoteel poder mifevi enfa jufto cifcigo ? Marauillofamentc d;xo 
i cordipfode Dios envueftro perdón , y que ennueftra ponderacion,fue como lidixera; 
falten piedades a vueftros errores? Pecaftes deftruid por mí ordé efta gente,y no temáis 
! Rey poderofo , y acafo teméis el caftigo de que yo mude de parecer,y dexe de caftigar-
i j la jufticia terrible de Dios? Si, dize aquí fan los mifericordiofó con fu arrepentimiento, 
' ¿ ¡ r Teodoreto,citado en XzGXofa'.Panss profe- porque haré que no lloren en fu rcmcrcio, y 
*!* runtfuampotentiam tuafupenore. Moftra- no llorando,los podré pálcígarjq^e íi gime, 
inPJalt ^ n los panes de las lagrimas de Dauid fer como los podre deftruir,quando las. )agri*' 
^1 * mas poderofos en fu remedio, que podero- mas de vn arrepetido me atan las manos pa -
fas fus culpas en fu daiío.Qne grá dezir ' tue ra como no poderle caftigar ? Cefjhite ¿ufé 
como íi dixera-jd comer Dauid con tata an- pla-n&u*non cejfahit iufíitia, qua folh ligari\ Patztn 
fia,y fatiga de Jas adargas lacrimas, panf s folet lacbrymisyá.\zQ\\\moá<íxi-\o. Eífodize ta epíjt. 
1 de fa'íuflentOjfuc diligencia de vn pecador, fan Gerónimo;placbryma j u ligas omñirpo* lacohi 
^ temerofodel poderofo caftigodiuino , cor- tentsm, c ^ , 
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Qtiefíier* fcipQrtabk tlgouiernn infufrihle de 
un tirano Prímipcfíiío le hiciera mas in-
to.trah.eia execucton di' vn malmm'tftro'y 
y que no ay tanto que temtrlo que injufia-
mentefi manda¡quanto la tiranía con que 
fe ex. a t a » 
V afceniesfupsr equos tuoi, & quadri~ 
^atua fafuatio» Subirás Seuor fobre 
cus cautil os, y cus carros de quacro cauallos 
feria cu faluaincnt(¡u Serán miniílros para 
vencer a-Btbiloiii i los cauallos de los Me-
L'irJbi, dos,y Perfas.dize nueñro L i raaqu i : Super 
equos tuosjd tftijupereqttosMedorii^Ptr 
farumydando eisy& equitibus virtuif tapie 
di BaLy'oniam.Ln, GloiTa Interlineal entien 
Glof. In ^e en feutido miftico poreftos cauallos los 
terlin. A p o d ó l e s ^ por los carros de quatro caua-
^ V . ^^s ,los quatro Euangeliftas , miniaros 
todos de laconquiíla del mundo para re« 
duzírle al Euangeiio; Afcedens/uper equos 
tuoí Appfiéfés, qt'airiga quatuor Euan • 
ge'iff* faluat o. Hs vn mini í l ro , feñores, 
canal lo de vn Principe, có que atropella al 
v malol,acozea,y huella al rebelde; mas hade 
fer cauailo, a quien el cauallero tenga de la 
rienda.,y fofrenc, q fi le dexa libre a fu fero-
zidad, mas fe fentira lo desbocado de fu exe 
cucion tirana^ que la orden quelleuadefu 
deftroco cruel, Afsi fe quexauan los otros 
miníftroscautiuos Mebreos por Dauidjdi* 
ziznáo'.lmpitfuífliborrtines fuptr capita no* 
^ 5» ^ i»^.El Hebreo leyó : Equítarefecifti bomi-
n*12' nespper capita nofira. Ha Señor! Que los 
miniferos executores dela t r tanaopre í iode 
Ljftsra F3raon fueron paranofotros vnos cauallos 
tiAúr. des frenados jque nos atonnentaron' Tirano 
fue Faraón en nueftras tareas j pero a fus m i -
niftrosen la exscució los fent mos cauallos 
desbócados>quenos atropellaró.y quebra-
ron las caberas.Mucho teníamos que pade 
cer cen las ordenes ihjuftasdel iniquoRey, 
pero mas con fus miníftros; que no a y tanto 
que temer lo que injufeamente fe manda, 
quanto la tiranía conque fe executa. Que 
¿pon* hiena mi intento A ponió"! DixoChr i f to vn 
lib,%%in día al-^s Judíos efeando próximo a fu muer 
Cans, ttjH-íc e/lhora Viftra^lotsftas teníbraru, 
Líic,i2. Ea,cnemigos m;os,que efeaes la hora vueí'-
w . J j . tra,y el poder de las tinieblas; eftaesvuef-
tra mejor ocafioa Farifeos, y Sacerdotes, 
para qui tármela vida,y clam ir que me pon-
gan en vna Cruz. Aora no fabiiamos de 
doi^eel poder de ¡os demonios Principes 
de las rimeMas tuuo efee mayor csl:ncrco,y 
mas acomodado , y mejor lance , para exe-
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cutat la muerte del inocente Cordero? 
Porque entonces., dize Aponio, fe valieron 
los demonios d é l o s Principes, y Sacerdo-
tes , como de cauallos furiofos, y desboca-
dos, para efetuar , yexecutar la muerte del 
• Redcptor.Ha'da entonces apoderados efU-
uan los demonios de fu maligno, y peruerfo 
cora96; peroquandodeterminaron la tira-
na , y prefra execucion^q[ hizieron?fubieró' 
fe las tartáreas legiones en ellos,como enea 
uallosfuriofos,y t omádo los l a sbocas , los 
hizierondezir; Qrucifige j r u cifige eum^xw' 
cifícale,crucifícale. O válgame Dios', que 
para el buen logro de vna tirana , y violenta 
execació fe valga el demonio de vnos minif-
tros?Si,que quado le fobre al demonio gana 
de lograr vna tiraniatíi le falta vn mal minif-
tro * no lo grara^bien fu intento; y fi fe vale 
de vn miniftro t i rano, efeótuará a fu facisfa-
cion vna ruin empreíra:que mas fe puede te-
mer la execucion de loque injuftamcnnefe 
executa, que la tiranía de lo que fin razoa fe 
máda .Oigamos las palabras de Aponio: / ; j 
boc préhotam fuñe fio videntur m¡hi Prin~ 
eipes Saeerlotum ^ e quorum^ curruú v i ce 5 
gefs*lfe>&poflfe omnium crudelium turbam 
pro eurribus traxerunttclamantes'.e^ucifige^ 
crucifige \de quibus eurrus fabrieajfeproba-
turverius Pbarao diabolus > fuper quosfe* 
dens Domini eorpus in mortem egií* 
1 A Qucl tirano oprefor de nueftras Mat,\* 
J \ libertades Satanás , quando trató n.6m 
dedefpenar aChrifco nuefero bien , folo lo 
intentó có dezirfelo.y perfuadirlo: ¿Z/V/í 
^ í>»y«w,arroja tedeaquiabaxo. No loco-
fíguioporfi rnifmo, fi bien lo intentó por í i 
propio;pcro lo que no configuio por fu per 
íbna, lo pretendió alcanzar por fus miníf-
tros. Cafo raro 1 que pudiendo atrcuído po-
ner lasmanos e n C h r i í t o / i bien no podero-
fo,pretendió por fus minií t ros, lo que poríi ^«í". 4, 
no pudo confeguir! Oigamos a fan Lucas. 
Entra Chrifto en Nazareht, y ponefe vn dia 
a predicar en la Sinagoga a los ludios la 
verdad defudof t r ina^ ídc les el libro de fus 
profccias,explicales vn lugar de lfaias,ficn-
tenla verdad aueriguada de fus Profetas, 
amárgales la verdad q les conuence , y i n H 
tados con la conclufion que los aprieta, l e 
uantanfe contra Chrifto ,echanle delaciu-
dad , y Ueuanle a lo alto de vn monte, para 
del aempellones precipitarle lEtfurrexe-
runty & eiccerunt illum extra c iu i tat fm^ 
duxeruntillum vfquead fupsrc hum won-
tis 1 vt practpitarent eum. Válgame Dios! 
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íaí tinieblas no haze por íimifmo ,1o pre-
tende executar por fus miniftros ? Si,dize 
fan Ambroíto : Opsior maglfíro dffiipulo-
rum hcereditas\ illev?rbo Dorninum tentat: 
hifaBoyillgd'tcit mitte teiifii ad9ríuntur ,vt 
fnittzrtt.Veorzs el dicipulo que el maeftro; 
amas fe eftiende latiraniadel miniftro, que 
lacrueldaddel Principe i folo featreueel 
demonio con palabras , 7 a mas fe alargan 
los miniftros con laexecucion de las ma-
nosjel demonio folo propone vna facrilega 
impiedad ,{us dicipulos intentan la execu-
cion ; que no ay tanto q temer lo que inten-
ta,quanto la titania con ¿j por fus miniílros 
loshombresloexecutan. El Padre í anHi -
lario lodixo : Omnes tnfd'tás , quafcumqne 
nohis fpirttíiale s nequitia prígtendunt 1 max í 
méper hommes aptantar, O Principes de la 
tierra ! tiranos en vueftras leyes , Nerones 
en vueílras prematicas, codiciofos en vuef»-
tros tributos , exactores en vueftras penas, 
mucho temo vueílras ordenesipero mas-re-
zelo la execució de vueftros miniftros/porq 
a la verdad, peor es la tiranía executada de 
vnminiftro ,cauallo feroz que atrOpella; 
que la de vn Principe legislador iniquo 
mandada. 
1 Venia vn día Chrl í lo por el P a í s d é l o s 
Gcrafcnos.y dizeel EuangcliíVa, q le fallero 
al cncuétro dos hombres endemoniados, a 
quien tenia el demonio dado por cafa vnos 
fepulcros,y eran tan fieramente crueles,que 
no dexauá paííar a ninguno por aquel carril 
no'.SauinímtSfitavtnewopo/fet trtf/ir'f ffer 
v'iam illam, Hafe vifto femejante crueldad 
de hombres? pero mejor direj hafeoido ja-
mas talfcrbzidadde demonios? Aora no fa-
Briamos quien eftoruaefte paíío a los cami-
nares? íi es el demonio,d aquellos hombres, 
de quicneseftá apoderado? Yo os lo diré,di • 
ze S.Bafilio Obifpo de Sdcvxh'Locmnveró 
vicinis in acctffum reddidit, dum bominem 
contra homi'.iem vilut infanientgm d<smoñ 
immífñt, A q u i huuo, dize Bafil io, vnmal 
Principcjpero también vn peor miniftro.El 
demonio es el q pretende eftoruar el paíTo, 
el hombre contra el hombre el q lo pone en 
execució .Valiofe el demonio, para el logro 
de fu mal intento,de la execució tirana de vn 
peruerfo m iniftro, que no ay tato que temer 
lo que injuftamcnte fe manda ,quá to la tira-
nía de vn mal miniftro que loexecuta. Pretc 
der el demonio q nadie llegue a Dios,í iglos 
ha que lo inteutajpero negociar q nadie puc 
da llegara el,por quienífind por vn mal m i -
niftro loexecuta? Los Principes tiranos de 
la tierra, ya codiciofos, anhelan por quitar 
la capa al pobre , íacarla fangre,y fiiftancia 
del neccfsicado, con que mendigo el q algo 
ten ía le cierrá la puerta a iuremcdío ,y abré 
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otra a fu perdición; ] bien rabemer. q e íque 
con la haziendaque Dios le auia dado,quie 
tole feruia , deípojado de latirania del po-
derofoje ofende arbitrifta,y fe remedia bnf 
con. Ello no lo puedenexecutar los tiranos 
por íi mi ímosjporq , o temen fu deferediro, 
li los conocen, o quieren fu medra fin traba-
jos,)-'afsi valéíc délos miniftrosslos quales 
fe difeulpá có dezir q fon mádados ,y obra 
. por ellos, lo quepor í i propios no fe atrcué 
aefet'jar;de donde nace, que experimeta el 
pobre la tiranía del poderofoen lo q m á d a . 
y la execució, y rigor del miniftro intreefta-
do,(j loexecuta. Que biela boca deoro fan 
Chrifoftomo.Conocen losEfcribas,y Fari- Cbrj/ol 
feos el grá poder deChrifto,y Gniulos.'y cm honi, &9 
bidiofosquifieráacabarcó él ,mas no fe at.re jy> Joaíi, 
uen.Que \\ZzZ}Mtjftrüt min l f i r s^v t ¿ppre-
henderst eum^Itmá. acágete ciega/i reméis 
c! poder de Chri f to ,porqueí] lerczelaii po 
derofo contra vofotrós, no le teméis fuerte 
contra vueftros m!nif:ros?R®fpódc el Saco; 
Ipfi propterpiricHhm m n jum auf^ fkd miC 
ferunt mimftroj.O Vídlentiam} ó'fiultiíUm^ 
velinfaniampotiüs ! N o featreuieron , re-
zelando el peligro , y reftaronfe por fus m i -
niftros,no reparando en fu daño. O violen-
cia!ó tiranía! ó ignorancia ! ó por mejor de-
zir,locurai Siéprc fue necia exifcimacion,y 
locaprefumpeion prefumirde vnPrincipe^ 
que manda finrazones, y pone preceptos i n -
juftos ,por fer concepto indecente a l a M a -
geftad Real,entender que obra lo q no con-
uiene, yordena lo que a todos no cfta bien} 
perofiqual vez feauerigua adefpecho co-
mún l a tiranía de vn Monarca, las mas fe la-
menta la violencia mas tirana de vnminif-
tro 4Que vn feñor tome en la mano el ayote, 
no lo rezela,y eftrañael vaflallo, porque en • 
efeto es fu padre, y feíáor; pero fi el cafnVo 
le difponen los validol , y miniftros, crece 
con ei miedo el fentimiento.cl enojo, y la fa 
na. Quando el- padre caltiga al hi jo, aúnnue 
l lora, y fíente , fe folaga, y enmienda; pero 
filea^ota el criado, fe i r r i t a , fe enfurece y 
defeompone , porque del padre no prefía * 
me odio , y del criado cócibe fañatíi clamó-
te fábe a mano de padre, fe fabe íufrir, mas 
fia mano de miniftro t i rano, no íe pue-
de llenar. El dueño déla heredad no es el 
que la defrruye, y debafta, por ma^ que la 
ruine, elertraño , yvezíno esel que la aca-
ba, como no propia, por poco que la aííuc - lofeph* 
le. Hcrodes, dize lofepbo s fue vn Rey per- Uh. 19. 
judicial para con ios fuyos j mas Agripa Antiq, 
íue muy bienhechor de los ef t raños; cTte fe. 
defvelaua en'hazer mucho por los de fuera 
de cafa,aquel por deftruir,y acabar a los pro 
.pios;y afsiaHerodes leUama^a fopadraf-
ttodc los hijos qengédrd;y a Acripa padre 
Btv i " . d& 
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rosfuii; bíníftcus i fiar ó fas externas vrbss or 
Hrét Pecuniarum iargitlortibus. Quaadc» 
los Efcriaas, y Farifeos temen llegar por íi 
a acabar con Chrifto, por clpeligro que re--
zeiá en íi iitifiiios , y llegan aobrarlo por 
fus tnfililícos,en cuyoriefgonó rsparan, ya 
fe filen de padres de la patria, y feñores de 
fu vaífallo,^ ciudadano Chrifto, y fe meten 
aellraños , y ano conocerle por h i jo , que 
mucho que traten de acabarle como ageno? 
q na ay padre q quiera a fu hijo deftruidoy 
/ muerto, quando mas fañofo le maltrata,-
y le quiere antes vido, aunque no fe enntiert 
de,queacabado,aunqiie no fe mejore. 
i Que diferente pelo le cubre a vnaRe-
pub¡ca,Keino,dComimidad coii el trato de 
vn P n i l c i p e j e ñ o ^ y dueñoíuyo,qua como 
propio amo la miráió có el arrédamiéto de 
vn tirano miniftro,que comoeftraño,y arré-
datario la trata! Pobre ciudad de Ierico,de 
lofue deftruidá, echada por tierra, como 
éí l raño, *?mri cormerunt; venturofa tu mif-
ma,de íefus reparadá ,cpmo tuSeñor,.y due 
ñoprop io . San Pedro Chrifologo lo dixo: 
Ingnífits tefus, perarnhiilahat lericho, íeri-
ebu eimtas ipfk eft%qüam lofue Nauefeptens 
turbarumeíangoreJübuertit.Sed quia C h r i ' 
Jiusvenitfaluare , qnoaperierat* ingrtditur 
ísricho 5 vt quod ¡ex terribili vocifi^atione 
deieeerat, íefus clamore pi<e pnedicationts 
ÍÍ¿ /^AÍÍ.O nouedadde preiTíat¡cas,cadadia 
a voz de trompetas , y atabales ¿'para echar 
por el füelo los Reinos , y ruinarlas Repú-
blicas,que tenéis nombre de lofue; ó l e í u s . 
Rey propjo , y es vueftro autor vn lofue íu-
puerto,y Pr iaado,minif t roef t raño. 
4 San León Papa.Entrega ludas al Re-
démpto r , vende facrilego a fu Maeftro. O 
'p^^aleuoíiá mas que inhumana!órraicion fobre 
¡.delraj ¿¿¿^ mal dad á leuófal C ohíidefa el traidor 
Jion' dicipnlo el graa pecado que auia cometi-
, d o , v mfruituofamcnte arrepentido arroja 
Mattb. eiíei Xcmplo.eí precio de la venta, y toma 
vn cordel, echáfe vn lazo , y ahorcafe : E t 
prottíi s argentéis in templo , recefsit 
ahiem laqueo Jefufpendit, Válgame Dios! 
el mii'mo fe ahorca? él propio es el miniftró 
de fu caftigo ? pues nolo fuera el demonio, 
pues auia üdo ei que fe le auia entrado en él 
coracon, y perfuadidoala entrega? No,dize 
fan León , que como la maldad increcia vn 
caftig V iuc enla feucridad , y rigor la cor* 
refpondicra ,no íé le pudo dar mas r igüro-
fojq íiazerlc aél mifmo mrniílro de fumif-
má pena t Vé quia faeinui tuum omnem 
mei furam VÍtionis exetjf rutóte baheret im* 
pietaí tua iudi'eéy tepáteretur tua peana ear-
nifteem. A vn demonio le auia de entregar^ 
para que fiíeíle fu juez , y leafsignaire la pe 
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el miniftro executor de fucafttgo ; pues en-
t reguémos le , dize elfdcinortio , a íi mi fmo, 
fea él propio el miniftro e xecutor de fu 
caftigojquemas rigurofamente,y íin piedad 
fe executara vn rigor por vn min iftro,que fe 
puede'difponer , y fentenciar por vn t i rano 
demonio vna pena : Te babeas impietas, 
5 SanGregorio.'Vatratando ala letra r , 
el paciente varón l o b del Antechñrifto futu^ í2u ^ 
ro, tirano oprefor de los Fieles,y de los m i - ^ ' 
niftros executores de fütiránia , y en é l , y ^ 7* 
ellos de vn Rey tirano acompañado , de vn 
Priuadd,y valido,y &\zvTetendH aduerfus 
Deuni manum fua^&ielate?¡bus eius arui-
na dependet. Alargara el tal fu rriano contra p 
Dios , y de fus lados dependerá la gordura. ^ °0 
Quien eseftc Rey , dize Gregorio,lino vn 
Princips tirano? y quien fon fus íados,í ino 
los Priuados,y validos , a quien llamamos 
los mihiftros a latere, que con el poder, y 
valimiento quetienen, codo logouiérnan , 
rigen , y difponen todo ? Eftos fon los lados 
de que íanBernardo hablaua a Eugenio Pa-
pa,quando le dezia; Non te dixeris fántím Berjib* 
dolentemlatera. N o te llames fano.quándo 4. áe rí~ 
te doliere el lado, qiie como ay dolor de cof Jtder,ad 
tado,que peí igrofoj aflige en la enferme- Eugsn, 
dad, ay dolor de vn lado, ycoftadod^vn 
rail miniftro Priuado , que te defaucia có fu 
valimiento entufalud. Eftos lados, pues, 
eftos validos, y miniftos, a quien los Reyes 
háh dado fu poder, fonen quien fe halla la 
gordi4ra,y lo píngue.Qne groffura otrá.fino 
la de los pobres vaífailos?OvaIgameDiosl ' 
yo imaginaua, q el llcgarfe vn miniftro a vn 
Rey^j'hazerfe dueño de fu voluntad, era pa 
ra hazerfe feñor de fu querer, y fu liazienda j 
y afsi fucede , pues engorda^como vemos. 
Con las nueuas mercedes, y medra con los 
modernos fauoreS, que de fn Real mano re-
cibe. Pero aguarden, que efte valimiento,y 
priuanca,y eftepod8r,y mano larga que re-
cibe , efte cftar al ladoj no folo es para 
medrar , y engordar con la hazienda del 
Rey ,mas pára engroííarfe con el cauldal die 
lo? pobres. Pudiera temer el pobre vasa-
l lo del valimiento de vn mal miniftro el ver 
afuRey necefsitado a coftadefus merce-
des, qüe ciego haze , y ignoranteconcede,y 
el venir él apagaren los tributos ías mer-
cedes que el Rey haze en fus validos; mas 
yanotsme folo eífe d a ñ o , mas rezela otro 
nuedo ; y es jque como el poder que el vali-
do recibe,fe alarga paralacxecuciortdclas 
ordenes de fu dueño,engorda el miniftro có 
la fuftanciadel vaífallo , y no folo le come 
medio lado al Pvey, fino todo el lado ai m i -
íííro,y c u i í a ^ valíall^. De donde el pobre 
in-
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inferior experimenta en fu daño mas tirano 
al miniftro,que cruel en fu ruina al Pr inci-
pe; Nam íunt nonnulli,quipatronts maiori-
bus adiut's fuperbiunty 0* de eorumpotentia 
contra inopes extollüturMt de ixteribus eius 
aruina dependent, Quia amina pinguedo 
- garnisefl jefa laterA d'tceredih'ttum folemus 
bosrfuos eis cenistnftos eemimus^ aruina de 
eiuslaterihusdependet'.quia quifqaispoten-
tiy&iniquo adharetjpfe qtioque de etuspo* 
tentia^velvt expingue diñe rerum tu:r.et,vt 
patroniperuerfiiniquitatcm fequens, Dtum 
non timeat, quos valet, & quaníuw valet, 
. i pauperes affligat'.cüm ergo talis eft^  qut ini • 
quopotenti adhctret > de eiusprofe fto laters 
aruina dependet, 
Sine/ius 6 Priuado alatere , y Conrcjero dé los 
libr] de mas allegados del otro'Rey de Egipto era 
Prouid, Trifon , refiere fan Sinefio, y para malear 
Jtói, i . í up r iuan^aendañó j y r u i n a d e l a R e p n b í i -
^ r a . j . ca,ie tomaron los demonios porinftrumen 
B B . V . to.Es muy de ponderar el dicho del Santo: 
2>I',p.i eo tanque inflrumento fuorum in bobi-
nes maieficiorum vtersntur, ingrAndemfibi 
vtilitatemfuturum Triphonem, Enproue^ 
cho de los demonios,y en daño de la Repú-
blica,dÍ2e,que cedió la priuan^a delle val i-
do. Siempre el demonio tuuo por medra la 
humana perdicioniyafsi íuvtiUy prouecho 
es la ruina de los hombres^ negociar vn va* 
l ido malo , fuediligenciar vna deftruccion 
común. Antes de tener cabida Tri foncon 
aquel Rey , h República , y Reino no pade-
c i a l a o p r e ü o n , y vejación detribacos , que 
defpues pago ; mss en llegando a fer valido 
Trifon,no huno carga que no cayeííc Cobre 
los ombros de aquel miferable Reino: T r i ' 
phonem damones adortifunt, quibus mini-
flrurn fefeprabens is ¡ quempridem adtyra-
ranidem euexerat, varijs imomwodis exer* 
cebat. Tríbnfa i&mprtdem multiplicia ciui' 
tatibus imperata-.nomina , aut confíéía, qua ' 
nunquamfutrat^aut indufta iam R ó b l a t e -
ratareferihebantur^ O válgame Dios'cj no 
diga Sineíio,que efta impoficion de cargas, 
y tributos cedia en prouecho del Rey, y en 
vt i l del Principe,(ino en medra de los demo 
nios.-Zw^^^^ítWj^c.Biendixo,porque los 
prouechos de los tributos , y cargas de las 
Repúbl icas , en las manos dc| quien los in" 
troduze fe quedan,a las del Principe no He* 
gan.No dixera,quela dicha impoíicion de 
tributos era para engordar el valido,y a: le-
gado,y comerfe la gordura dé los pobres? 
ya lodi^Cíd iz iendo , q eranprouechos pa-
r a d diablo , ingrande™ fibivtiiitatfww-
que todo,o lo mas que procede de los tribu 
tos,pcchos,y cargas,el diablo fe locóme , 
el demonio fe lo líeua. 
7 Mas.Reparo mucho en que el dcino^-
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nioíiaííe devnmal nuíiiftro vna acción t i * 
rana.* Noíue le Satanás fíir de mano agena 
los males que por fi puede hazer, como fs 
vale de la diligencia de o t ro , fi poríi mifmo 
lo puede execucar ? Vi to tamqtte inJiruMen-
to vterentur. A la hija de la Cananea el de- Mat , i¿ 
monio por fimifiT>o la maltrataua, ma/ed « . 2 2 . 
damonio vexatur , dixo la madre; y con fer 
el enemigo malo ta cruel , y deíapiadadoen 
los daños que haze a los humanos,rezelo el 
fiar de mano 9 y diligencia agena lo que por 
fi propio pudoexecutar. Afsi lo dixo aquí 
fan Chrifoftomo : Cüm enim nema reperia* Qhrifof, 
tur iynmanior , eamm rerum negotium. daré ibi apfd 
alijsverehatur. Como fuera acción de vir- C a n a c 
tudla queall iexerci tó Satanás , buena do- (5^ . ; . 
¿trina para nueftra eníeñanca nos daua el Mattb, 
enemigo;pues tácitamente nos enfeñaua en 15, 
nneftro bien, que no fiemos de nadie las 
obras de nueílra fatisfació) mas pues aque-
lla ruin acción fneobra encaminada al da-
ño , y perdición de la criatura, me admira 
mucho,que fiendo fu condición,y proceder 
tan inhumano , fió de vn mal miniltro T r i -
fon la execucion de vna tirania , d que no fe 
quifo fiar de la mano de nadie , parad tor-
mento de vna cuitada m o ñ u d a i pero en no 
valerfe para efte daño particular de ninguno, 
y echar mano de vn mal'miniftro para vna 
común ruina de vn Reino, nos dixo nueftra 
propuefl:a,quc no ay tanto que temer lo que 
injuftamente fe manda, quanto la tirania 
conque fe executa. 
8 V n Principe Tolo no bafta para todo 
vn Imperio,menefter ha Priuados,Conle-
jeros, y minitlros que le ayuden j el P r i n d -
pees el alma del Eftado ,y el Eftado es el • 
cuerpo del Principe. En el Principado del 
alma , la razón aconCeja , y la voluntad 
manda, y executa; y como el ado dé la vo-
luntad esmas perfeéto que el delientendí-
miento , también el mandar es aclo mas 
noble que ddelccnfejo. Pero fila volun-
tad iquüiera obrar por íi fo'a , y'apartada 
del entendimiento, fuera ciega; afsi tambié 
el Principe liquiere obrar por (i mifmo,y 
a folas, es fuetea que yerre. Debe, pacs, 
vn Rey tener miniftros por quien obre; mas 
ay géneros de cofas , donde folo por íi mif-
mo las debe hizer , y otras materias, qu« 
por manos de miniftros las puede exe-
cutar. Enelmanejo de negocios deimpo 
ner tributos , y pechos , hafe de valer del 
confeio, y de la razón i mas en la execu-
cion , y cobranzas,por fu mano hade cor^ 
rer todo , no quanto alo inmediato de íus 
diligencias, y execuciones , que e(To no es 
pofsibie ; mas qu i to a fuenrrcgi, y gafto, í 
elfo fadible es Negocios ay fin quer.o toca* 
tes al Teruicio Real,q fe deben3y puede fiar 
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tic ar.crcs,y cirr* ' . áé inaraaeclifes impücf-
tos,apí:nas ay de quien ios poder confiar. 
Yesla razo,porqiiecoinocn laadininifl:rá« 
ció de aquellos nmeuea los minfftros el in-
terés de i a ho rar/ credléo de hombres acer ^ 
tados^y cuerdos, y en la de aqueftos les p i -
ca (eíco es lo común) la codicia del adqui-
r i r ,y meter lamanoiparae íco los nías eftan 
achncados, y para aquello los pocos fon 
b a (can-res Dos negocios b;en diferences fe 
le ofrecieron al ^ran Padre Abrahan,vno el 
H )!r)edar,yaga!Íajar aquellos tres Angeles, 
ouevio enfjrmade peregrinos, y otro el 
Kuicar nuera,cípofa para fu hijo Ifaac.Efte 
ie encomendó a vn criado,miniftro de fatif-
facionjaquel le hizo por fu miíma perfona, 
iin fiarle de nadie. De trecientos y diez y 
ocho criados era feñor,/ ya víejo;anciano, 
y cargado de anos,fe fue en perfona al gana 
do,y truxo vn becerro,y le hizo aderezar pa 
ra el recalo,y agaííajo de los huefpedes:ef-
te negocio no lefio de ningún miniftro;mas 
para bufear muger para fü hijo * fe valió de 
vn criado antigUo}a quié embió a Mefopo-
tarnia , haziendo del confianza. Admirafe 
mucho l a h o c a d é o r o fan íuan Chrifofco-
Chriror. i^Sy foiz-Trecentomm decem &o6¡o fgr-
hóm uny"um ^0'uiws-yVttu'íi-mportabat^ec onere 
illud 0 'P7':,míb'i*tJ''-,jed ¡iudio rationem mentemq\ 
pf '*o leuahat curfusísni ad'mnélus , Ó- magnum 
T> of/teitiw-.non en 'trn liberalttas tnodopecunia 
aderat ¡vsrZm st'tam menfse largitas , &fre* 
muevís fóerii rtityffieriüm nondferuisprocuratum, 
en el te '!í!S mantlúUS Taa admtniflrabat.[p¡} per 
' fe ho(pita!ítatis ius , ^ munus executus efiy 
nee ftruo id ériitrh impofhitfed fihi,Cüm au 
tem nuptia appetmerunt f ruó vt aheat^pra-
eipit.QuQ grán dezir 1 El mifmo fanto viejo 
en perfona í'c cargo del becerro, y cofer car 
ga tan pefada,no le pefaua , porque la cari-
dad le aligerauael pefo. En aquella acción 
de caritatiua hofpitalidad intcruino,no fo-
jo vna liberalidad del gran Padre , mas vn 
gafto quantiofo de mucho dinero, yá pa-
gando lo que fe compraua paraeljcombite, 
ya cobrando de.algunos deudores de Abra-
haispara n:í^arci gran gafto que fehazia. 
Elfo admite \¿ palabra tf&éralitas pecuntce 
adera*tttiaménf*largitásl Cóbitefiiee! cíe 
Jibrahafri, donde oarael t/afto andana rodá* 
do el dinero, ya dado luego en fer con efe^ 
¿to , ya librado en algunos , paraqae fe co-
braíTc.e! mifmo Abrahan gaftd por fu mano 
el dinerojy (i alguno fe cóbi ó para el ta! gaf 
to,por mano de Abrahan corrió ., a fus ma • 
nos vino , no lo fio de niHgüfc miniftro, que 
por ventura lo procuraría ha/ei-. Negocio 
fue de cargo pefadój mas no qiiífo a nmgan 
-mini'iro echar¡c ella carga],y pefo (que les 
pelaría hartoj) Neferuo id oneris impáfkft, 
fed fibi, empero pai'atratar el negocio gra-
ne del cafamiento de fu hijo,de vn criado de 
fatisfacio fe valio.Aorá permitafeme el parí 
frafear eíle lugacdeChrifóftomoa mí intéto. 
Carga es vn tr ibuto, vn pechoj vna fifa, vna 
alcauala.'qual vez es para gaflos de vna libe-
ralidad Regía,dc vna magnificencia efeufa-
da; pocas vezespara fuftentar pobres , las 
mas para banquetear gente fobrada, y mu-
chas ferá para gaftos juílos de guerra. No 
cenfurolo que no manejo ; pero lo que d i -
go, es,que es muy odiofo efte nóbre detr i -
buto,pero fin el oro no fe defienden los í m -
perios.y quando la ocaíion amenaza vn r ic f 
go,es muy juftificada laimpoficionjquefiel 
Principe fe expone a fi mifmo para el bien 
común , razón es,que el vaíTalio acuda con 
íufpofsible aeíTamifma necefsidad. Noes 
pefado el tributo que fe impone por necef-
fidad,no por codicia, por vt i l comú,no por 
el propio. Todos nos debemos al reparo 
vniuerfal. El que no concurre có mucha vo^ 
luntad a las contnbucioneSjfe rcuela contra 
losEftadosdel Principe.Esingratoafiiruf 
mo,yafu dueño el vaflfallo,que viendo mar-
chitarfe la planta del Eftado , en cuya rama 
viue,no corre a regarla por fu propia mano. 
Los foldadosnos defienden en la campaña; 
ingratitud fera, y finrazon, no acudir al fui-
tentó de quien nos conferua ellos gaftan fu 
fangre,nofotros el dinero, ellos nos guarda 
nueltra vida, y es grá mercácia t rocar el d i -
nero en fangre.Difcreta política de vn Cor-
tefano* En fin , a cofta del caudal de vn Rey, 
y aexpenfasde la hazienda de vn Principe, 
qUeechael tributo,fe hazen eftos gaftosicac 
ga bienpefada pára los vaííallos , í ibien al 
Principe le pefa;pero no puede mas, y lees 
for9ofo,y la razón lo pide, y la necefsidad, 
y los tiempos lu demandá*. Nec onere oppri-
mebaturfed¡ludio rattonem, mentemque l¿~ 
uabat curfus, PeroeíTe manejo de negocios 
donde interuienen cobranzas dedonatiuos 
de dineros,y execuciones de tributos, alca-
ualas^fifas,no fe han de fiar del todo de las 
manos de miniftrosjpara íi folo lo reíerue ei 
Principe: Z.i¿<fr/í///v7/pecunia adérate & j h 
quens minifteriü non ú ferm sprocurdiu^ íed 
eius manibus admini/trahat.Vorquc el eliar 
a cargo de vn miníílro infiel la carga pefadj 
de vntr ib«to ,no folo fera pefidifsima el-pa-
garla el vaiTallD,mas carga mas quedéfmedl 
da el padecer vn miníflro executor: ATa/^r-
uo id oneris impofiiit,fed/ibí: porque mas fe 
puede temer lo que tiranamente íe executa, 
que'lo que injaitameiitc fe manda. 
§. U 
1 % yfíniílros tiene nueflro grá Monar 
I V l cade toda fatistacion; pero tira • 
nías veo prajtícadas a común dcfpcciio,y 
vní-
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vníüerfal í^uexa , que han dado que fofpe- regnai ¿S/ZV-J;--/'?.^ »Dixo Sixto Seijen/e; Que 
char de los mejores, quando fe confidera la eleganccmerítc Caíiodorü!iJo/:¿? Régu nulla Sixto 
poca feguridad de los de mayor coníiauca. deb¿¡a pcíaisiove fujeari ¡ ftd /icut ab e¿ S'ehenfi 
•De que mejor miniíiro, y mas feguro pudo txei-nt ¿opwffa ¡ta cUbtnt ad cines perueni- tfity* 
fiar el Gran Principe Moyfes el gouierno reimutanc enim qúaifbít, Urgitafem rn'rn'i- BB* v* 
de fu pueblo , para la adminiflracion del Jirotum manus : & fnp.t foutií pi'.ritjis per 
Keyno encomendado , que de fu hermano límcfa corrumpitur; fie ajfiuentia hon\Re- Vjt/tód* 
Aarón ? Y vemos, que en auícncia de Moy- gis amris difirihut'iGnihusitnmtiiatur, fi»**1 *• 
fei^defcuidando del bien efpiricüal del pue- 2 Mas que Principe aura tandichofo variar* 
blo/iefacó mucho dinero , plata, y o ro , de en miniftros de fu jufticia, y gouierno j que 114 
Exod. cIue e^ fabricó el becerro.De donatiuo tüuo encuentre con gente cal; pero ya que no pue 
32, na. e\ \\on\brt'. Dedermt miki, V n Sacerdote da afsignar los que defea, ahorre deíos mas 
2^! ^ fue el Minif tro,Vicario, y con las vezes del que pudiere;que por íbbra de muchos, que 
2 4> Principe : mas no fue folo pedir , por mas nofohmeneller , fe hazen los mandatos de 
que dígaipor fuerza facó la plata , y o ro ; y jufticia infufribles al obedecer. Ley, vara,y 
jjtdgo no me admiro i dize aqui Hugo Cardenal," Eícriuanojfeñaló el cuerdo,y acertado go-
Cardin, quceraMinill:ro,y no propietario ; y de los uierno de Iudea>para fu judicatuca,y deeif-
^ tales,mas fe puedeefperar vna tirana execu- íion de pleitos,como coíiftá del Gehefis, do 
cioi^que vn ínjufto mandato,y orden. Mas de liablando en profecía íacob de los 
atento eíluuo a facar mucha plata , y oro; rosíiglos de la graciaco la venida del M c f n.io. 
que al bien ef^iricua) del pueblo : Sic Vica- fias a la t ierra ,dixo/ iV^ a&fiyetvr fceptm^i 
rius pseuniarn extorquet d populo fih i com • de l u d a , ^ dux de fptmmjt eius^ d'onec ven'iai 
m IJl",de (alufe animarumparum curato qui rrtittmdüs eji% El Caldeo leyó : Non du* 
•1 Oigamos al Padre San Bernardoj fereturScrtba, Lo mifmo la letra de On £itttr¿ 
quaks han defer los miniftros, ya que no Kala .Pagninoleyó: Nonrecedet virga , & Ch J J a , 
fea cuitable al Principe el dexar de valerfe LegisUtor, Defuerte , que vna buena ju QnKalá 
de algunos , para la execucion de tales mi - dicaturahade coriftar de L e y , y Legisla-
VAÚcvios^áizGa(si: QÍJÍ mfisi po^aurumno dor,que man-de;devara quecncamine,diri- ^%**7 
Bernar* a^a¡„t9 ^ chriftum/equantur * qui qua~ ja,y hierajy de £fcr iuano,que iiote,ercriua, r'us 
ae conjí- ¡í,gationfim non aflimsnt^necrequirant y afsiéte. Afsi lo aduircioaquiel doólo Pa-
P J ! ' daiumjed f m ñ u m , qui m&rfapia non ex- dre Oleaftro: Aduertébac fsmper in Rege., Oktifief 
a a t u - t}aur¡anf ^ ¡ i corda reficiant , & crimina & iudice deber? fociart,f-ilicet,virg¿!m di- ibí9i 
gen.c.^, corr¡gmt. jama prouideani f u á , non inui* reSiionis, & percitfsionis , ^ iibmm kgiL 
deani a! Una ¡qui ad te redeant fatigati qui* Nam Index neminem debet eorfigtée, anc 
demjl-dnon fuffakümfk Principe fobera- punire^nifi tuxtaleges, iudicemnihilfi~ 
no,(i no puedes menos que valertede minif neS criba deberé faceré. Si el buen gouierno 
tros para las execuciones detus mádatos ,q nccefsitadc leyes: Librumlega tn Rege^y 
fuera mas feguro obrarlos tu por tu mano, iudice.Y de vara de dirección, y caftigo,na-
que executarlos por laagcna; fean los que ra fu obferuaheia; V;rgam dtreBionis \ & 
embiares hombres defmtereffados , gente fehufsiomi. Lo que nías importa para no 
que no los llénela codicia del oro ; m a s í a házer infufriblefaexecucion ,es el ahorro 
razón , y mfticia; no min;ftros que hagan de muchos-miniCtros de jufticia. Baítalea 
maxancia,y logro déla comifsion-(mas ga- vn p'eito vn Efcrinano,de quienfe acompa-
nancia del fruto que hazen : que no agoten ñtw\\]\\tz 1 Et iudicern fine Seribaníbil ds-
\as bolfas del vaíTallo,que bucluan a t i can- bere faceré. Paraque fon Cancos monílruos 
fados;mas no gordos,ricos^ lobrados.Ef- marinos, como ay en vn patiode Palacio, 
; . cuchen lo quedize Salüiano , hablando de en vn Confeio, o Chancilleria ,en los plei 
Saluta, joS miiuftros dé los Reyes , qir.e miraua en tos cmhsHtüc reptiiia quorum no eft'étt» P f t o j , 
l:h ^,de fa ticmoo.Ojala,no rezaífe cambien por los merus. V todos con la boca abierta para era w.ZJ» 
Proui'd, ¿xcnud\ioúg\o\ Ntmo ¡taque tutus horum garfeal mifero pleiteante. Para que cantos 
ejiinec ifiliis adnndum prater fuminos d va- Efcr!uanos,(que bien aquí vn difci^to! que 
fiatione latrocini] pop ulantis immUnts, nifi comoGiuias marina seo fu tinta etiturbian 
qui ipfis tatronibus pdr efh in bac cónditic- el aguaclara ,para'Ca9ar ios pezes ? Para 
rie> O miniaros de los Principes, quien os que tantos Letrados ? para que cantos l a • 
pudieraquitar délas minos la adminifera - riftas,que comoeí Pu lpo íe pone del color 
cionde fuliberalidad bienhechora ,enali- dé la piedra,dondefearriman?Paraqae tá-
uiodelas Repúblicas cargadas1 C*como ia tos Procuradores , tantos Marrajos ? de 
codicia de los que la uifpenfan,(i{ara menos qa'en dizen los naturales , que qUando yno 
lalarguezade quien las b\hxfa\Q&hitiif per * cita nadando , leacompanan, y iiguen , y fe 
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ri l ir . íe lo comen; y fe ' ialh mas comido,de 
quien anduuo masacompaiíado ; tales fon 
los Procuradores • y Letrados de los plei-
tos,qac v:ia , y bueluea con el cuitado plei -
teájicejy ellos fon los que mas le gaftan,y de 
quien (e halla deípues mas comido'? Para 
que fon tantos folicitadore?,y agentes ; que 
como el pez llamado Remora , que detiene 
el n aiií o c^ fe o n den, y guardan los proceíTos, 
para que fe deténgala fentencia s y alargue 
el pleito ? Para que , bueluo a dczir, tantos 
Secretarios, Notarios, Procuradores,So-
licitadores ,Efcriúan'OS , Agentes , Lctra-
clos, Abogados, Alguaziles ? ÍUu repuliA% 
qu-jrivv non e/i mi7r¿erusSxña.,h3.ft3. vn íiieas 
convn Efcrinano : Et iudiccm Jim Scrtba 
n • bil debir.& jjceve. 
4 El Profeta Ezequiel nos pinta feis 
Varones .todos a í^uiíade Minil trosde la 
j i í t ic iadia i iu ícadaqual con vn va lo^ inf -
trumeiito de caftigo , para ciítigar el mun-
do t í f vrúu¡cutu¡que vas interftftionis ha-
b(í i*i hani» fuA. Muchos miniftros le pare-
cieron al Srú >r,luez de viuos.y muertosjy 
afsi luego fe introduxoél folo hecho luez, 
y con vn Efcriuano , o eferiuania hallado: 
Et attrmisAtifrn feriptoris ad renes eius, 
Aquüa citado de la ©lofla leyó; Rzfti Scri-
ha ni mjam f/«/¿Qtíiea,cftc Varón acompa« 
nado de vn Efcriuano,o de vna piuma,y tin-
terOjjíino GhriftQ,dizeaqui la Interlineal; el 
qual venia a hazer efcriuirlas caufasde la 
tierra,para dar premio al bueno , y caltigo 
al mzlpfVif'V.nus C b n / l u s ^ attramentum 
adrénes eiuSy Vt omnium ptccatA feriberet^ 
f¿* íanálorvm num^rum a peccatoribus fe-
gregwet. O que acertada ju !icatura,dize 
San Pa'ca'ioja la fee,ningun yerro fe come-
terá, y a nadie fe le hará agrauio, quando el 
miímo Mijo de Diosfera el luez , y él pro-
pío el Efcriuano : Ñeque ftt error iudicij, 
vbi ludex tft^  & Scriptor , Verbum Dei Pa-
tris Üjjrifys le fui. En el Tribunal diuino, 
vn itiifaio Señor feráel luez , y el Efcriua-
no; mas en las humanas Audiencias , vno ha 
de (ercl Juez,y otro el Efcriuano; Etiudi-
cim /7ne Scribct n.'bíídíbít'e fucere. Y pues 
ahorra el foberano íuez de tantos minif-
tro$,,de que pudiera valcrie, no por ncccfsi-
daá.;mas parajuítiíicar üi caula en el cuedi-
tode íos jnor ta les , bien eníeña al mundo 
loso iños ietant •smniiilros , para la eje-
cución de lo que fe manda^ y nos dize ; que 
noay tanto que temer que injuftamentjC 
fe ordena , quanto por fobra de tantos m i ' 
niftros io que cir o.-iamente fe execura. 
5 Que di fe reta platica , y cnerdo razo-
na niento el'de Cayo Silio , delante de los 
Sen v como re ti re el Táci to ; Padres 
confaiptoSj dize : Si los Abobados no lie-
H A B A C V C . 
uaircn pre!riio,ni paga de los pleiteantes , f i -
no que fucilen pagados del publico •, auria. 
menos pleitos ,y durarían menos las dife-
rencias: pero como la muchedumbre^ vio : 
lencia de las enfermedades, caufa gananci:-" 
a los Medicos;las diferencias,)' diieordias 
délos particulares ,enriquezen los Aboga^ 
dos: Quod [i in nullius msrcedemne^ütia 
tueantur, pauciora fors ; nunc inimh'iiiasy 
aecufítf iones,odiainiurias jhueriyvt quo 
modo vis morborum pretia medenttbus ,fíZ 
fori tabes pecuniam aduocatis firat. Entre 
los antiguos, añade Silio, le tuuofy con ra* 
zon)por vn herinofo premio de la eloquen-
cia ^dexar nombre, y fama de (i entre los def 
cendientes;raas como oy , añado yo,ay tan 
grandes premios para los Letrados; íblos 
elloSjy los Abogados , y pleitiftas, los Ef-
criuanos,y Secretarios , Cobre tenerfe el d i -
nero de todos, fe lleuan los mayores puef-
tos,y oficios en las Repúbl icas .Que loable 
coltumbre era la antigua de los Romanos, 
no dar dignidades a lOs queexercian el ofi* 
ció de Abogados,y Lctrados,mientrasdu^ 
raua fu oficio, fino ya que auian acabado de 
exercerle'.afsi lo dize Sydonio : Aduocato-
ruw more , quorum cum finiuntur aBioms, 
tune incipiunt dignitates, Aora no fe haze 
afsi'j mas a muchos fobrceftar con el cau-
dal de todo el mundo , por la ganancia de 
tantos pleitos,les dan el manejo dé los ma-
yores gouiernos de las armas, para fu ma-
yor eílimacion. A los Efcriuanos,ya en los 
tiempos prefentes, los vemos mandando el 
mundo,y al lado de losRcyes)ccmo el otro 
Sampíai Efcriba.La perdición de la Rcpu* 
blica ha dado tan fobrada eftimacion a los 
que la antigüedad tenia en tan poco precio, 
comodize Valerio Máximo. Mucio Scc-
bolaviendo vn Efcriuano vellido de purpu 
rajy affentado con el Rey Porfena, arranco 
de vnpuúaUy le qui tóla vida, no pudicn io 
licuaren paciencia tantas medras , y honr ÍS 
en fujetos tan humildes. Muy honrados i'e . 
rán tantos miniftros , como vemos medra-
dos;mas a la verdad,ellos fonmuchos, y co 
tantos pleitos muy poderofos. Auiaulede 
proucer para el buen gouiernode las Re-
públicas miniftros , que procuralfen antes 
eftóruar los robos , que caftigar los que ro -
ban i porque mas hurtos fe padecen en el 
caftigo de los hurtos, por los juezes , y mi-
niftros; que en los hurtos por los ladrones, 
EneAa coníideraciondixo vndifereto ,qiTe 
auia pecados, que fe cometían mas , íi mas 
vezes íe caíligauan; y queafsi el ahorrar caf 
tigos, era ahorrar pecados ; porque cono 
1 o s de 1 in que n te s fon c 1 alegro n ,y 1 a haz i c ¡i-
da de los malos jue2es,y niimltros,y nol 
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qua£!mríos)&Dícmos , O hombte Gen-ios para.fus prouechos^qúal vez fuera ahor-
rar de pecados de niiniftros el no caftigar a 
algunos delinqiiéntes. Por eífo d ízcnque 
dixo vn ladrón muy enteadido; que quandd 
hurcaua, hurtaua fin tiento porque fi acafo 
le cogieffe la j i l f t ic ia , huuieífe para fatísfa-
ceral Alguazil,para acallar al Fifcal,que le 
acufaíle,y inclinar al juez,que leauia de ju¿ 
gar; y afsi dezia, que hurtaua para todos,' 
para íi,y para los miniftros. Miren fi impor-
ta el auer menos, quando daña tantg el aucr 
mas* 
é Oigan los Principes, Monarcas,Re-
yes^ Señores, 'que gouiernan Rey nos,mo-
deran familias,yrigen Repúblicas, loque el 
Gran Dcmoftenes dixo al Senado de los 
Atenienfes , hablando de ios miniftros de 
Demo• jufticÍ3,que parece nos eftaua oyendoiNu* 
ftentsó* quid wim eonfíliarhs iftos ejfebonos inue-* 
rat,cs>n- nietis} At nibilpopulo dicünt- & ijs qut 
trk Toeo populo confulünt, aecufmdis loeupUtantur. 
crine» Idque admiratione dignum efi, citmcalum-
niAndd vitam fuftsnteni ^ diccre eos fe nihíl 
acsiperé e publico, qui anísquam ad vos fe 
CGntuliJfent jmpeiinünc ditatiynuUdm vobis 
gratiam babenti fed pafsím diSUtant, quám 
inconflans j i t populas, quam intraBátabi-
lis>qudm ingratus', perivde ac fi vosptrees 
d*ttfriini i non ipfi per populum, Atque ture 
adeó tdlia dicunt, cüm veftr&m ignauiArti v i 
deant^qui neminem vt eorum merebatur im-
prohítastpuniéritis ifidaures eis prabeatis 
dicent¡bus:populi falutem penderé ab accu-
Jatorihus, caluwniatoribus : quibus non 
aíiud genus eft pefttlentius, Quem enim ab 
éliis pr<efiari Reipubiide vtilitatem repe~ 
rias^Delmquentes ifti n 'mñrum puniunt^ 
propief hos illi Junt paüciores'iNon i f t i que i 
iudicesj fed-plures etiam, Nam quifacinus 
aliqnod ánimis agüant , cüm ftiant, iftis 
etiam aliquid ejfe deprada impertiendum: 
necejfarib plus alíjs eripere inkituunt, vt 
non fibí plümy fed etiam iftis fuinptus fup-
petarít, 
7 Defeofo del aliuio eri el pefo del go-
uierno de fu yerno en la judicaturade I f -
Exod, rael j íedixo vndia fu fucgroa Moyfcn: Se-
18. nu, ñor ,yo os veo muy afanado con tanto t ro -
pel de negocios,y os miro muy canfado con 
tanta maquina de pleitos. Bufquenfe en el 
pueblo vnos hombres debrio,que no fepari 
blandear en la jufticia,temerofos de Dios; 
y que folo hagan fu caufa j perfotias de ver-
dad,y qucla traten, limpios demanós ,y de 
entrecífosfe cntrefaquen los mejores. Haf-
ta aqui bueno va el gouierno , y fanta la 
cocc ión de miniftros. Y de eííbs'vnos fcaa 
Tribunosiotros Cénturioncs, Quinquage-
nanos eftoSjy aquellos Decanos t Etconjfi-
fgte ex eis Trihunosy&G$(firioñ(si&' Quin-
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t i l l Aliuiar pretendes la carga del gouierno 
aru yerno r pero echasle vñ t e ñ í ble pefo a la 
triftc Republica,fin querer, dize San Aguf- Aügufti 
t ía ? A Mtyfe remeuere intendit letragra q ióp . in 
ues oscupatíones, nee 'ifías gravare. Encén- Ux*4¿ 
damos a Aguftind. Que quieras aliuiar la 
carga al Principe Moyfcs , ya fe conoce. 
Qucpretendas repartir el trabajo entrq mu 
chos miniftros , paira que entre tantos diui • 
d ido , f ca r aenos ,ya í evec ; porque concífa 
multiplicidad de miniftros, el Principe ef-
tarádefembarazadoi fu inmediato Prefiden 
te no tendía fqbrefi mas que al Rey ;y todos 
íos demás miniftros,aunqité fcañ mií^noef, 
taran fujetos mas qüe a cífc mifmo Princir 
pc.Bien.Y los demás miniftros, como es,di 
gamos , vn Prefidente,vnos Oidores , vhos 
ÁlcalilcSjVHos Corregidores,vnos Tenien-
tes , vnos Alguaziles, vnos Portefos,vnos 
ÉícnuanoSjvnos Fifcalcs, vnos Ñ o t a r i o ^ 
vnos Procuradores , vnos Abogados í Sé* 
ñor,vnoseftarán Tujetosa \o% otroj¡imil,ha* 
gamos quenta,debaxo de la jurifdicion de. 
vn Rey,'diez, debaxo de la jurifd\cion de vri 
Prcfídentc, y feñorés Oidores; veinte A l -
caldes atados a tantos Oidores j tatos Cof-
r«gidores fometidos a tantos Alcaldes , i 
debáxo deftos,millares de miniftrosdeo-
tras jüfticias; Quando quidem ipfiraiíle ba« 
herent vnum jHper fe , & fub tíio haberf^t 
alias deeem, & fub eis álios vigints, & fkb 
bis alios cenium^vt v ix aliquid ad fingulos ^ 
quofqüe prapoptosperuenirtt ^ quod iudieate 
necejfe baberent. Por manera , que l e t ro í i 
pretendia al Principa Moyfes aliiiiadc ú 
pefo de la judicatura, repartido en tantos 
miniftros • también era fu-intento aligerac 
la carga del gouierno a los muchos minif-
tros: y qüe d iü id ida , apenas ruuieíícn cada 
vno que hazer. Bárbaro gouierno ! Ene teto i 
como de vn Gentil! Aliüiauaáí Principe la 
carga de tantos négloc!os,' áligeraua a l oé 
miniftros el pefo de pleitos tantos; pero del 
camino cargaua a la, República con tanta 
chufmade miniftrosinferiqjes , con quien 
tenia ¿Jiíe l idiar. N o ha cargado folo Cobre 
vueftras cueftásefte pefo intolerable^ mife* 
' ros vezinos de Ifrael ; que en muchas M o -
narquias fe gime 1 defdichados pléiteantcál 
infelices pretendientes! pues por d almio, 
y dar de comer a muchos,perecen tantas, y 
tantos ayunanlNo me diga Cafiodoro , que 
de la falta dejufticiá fe ocafiona la íobra ctó 
p l e i t o s : ^ inopia iufiítia copia vmit caufa- Cafioit* 
rum'. (^caiipcjue dize muy bien,trocando libro 9* 
fu dicho a mi intento j no diré yo muy mal j variar, 
que d topiá iufiitid copia venit caufarum* ip'tfiaU 
Deauet muchas jüfticias jfe origina ciauar cpijltio 
muchos pleitos. Del fer tantos los minif-
tros, 
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t ros , y t.ah íin numer» los juezes , nace el 
auer en los Tribunales caufas tan finquen-
to. Con fer tan importantes al cuerpo loa 
ojos ,no pufo en el la naturaleza , finofola-
mente dos; porque la multiplicidad emba-
razariael conocimiento de las cofas.No de 
otra fuerte,quandoi es grande el numero de 
los Confejeros,fe retardan las confuirás, el 
fecrcto padece,y la verdad fe confunde;por-
que íe queman,no fe pefan los votos ; y mas 
aiñbrá pacos planetas, q muc!ias eftrcllas, 
o Plutarco. Eftaua vn cierto perfonage 
defeofo del buen gouiernode fu Republi ' 
ck. pidiofelp a los Diofes ; y vna noche fo* 
no,que viajquedel tribunal donde fe juzga* 
uan los pleitos , fequitauan quatro Íill3s,y 
folo quedaua wnT.Vna fella pojíta , & qua-
i m r fultiatx. Diole gran cuidado de faber 
del fileno la foítura ,y fíjele refpondid,o;efi:o 
es lo que mas le conuiene al gouiernode 
Efparca. Yo no he menefíer aguardar íuc-
ños,ni reuelaciones : pero lo que digo es; 
queíi de las muchas varas fe quitaran algu-
nas detantos Efcriuanos, Mini i l ros ,y Pro 
curadores,quedarán menos , no fueran tan-
tas las caufas,y tan (in numero los pleitos. 
9 O que (ingnlar exemplode míniftrosj 
a viíta de la tiranía grande de vn Principe,* 
fupcriorl Aníiofamente cruel, y cruelmente 
dcfcofo,ertaua aquel Rey tirano Faraoiijtra 
tando de acabar con los iiraelitas. Llama vn 
diaados parteras,y comadres,y mándales; 
que quando fe hallen en el beneficio , y ayu-
da del parto de las Hebreas,con gran traza, 
finque fe eche de ver,mate los que conocie-
ren varones, y refcruenla vida a las hebras. 
E l intento tirantfdéftc impío Principe , ya 
íe conociajpucs matando los niños,q gran-
des de pudieran hazer guerra en fu Reyno, 
óbftaua lances para el buen logro de futí" 
rania,y ambició mas en querer que viui«f-
fen las hembras, no negociaua poco mal pa 
ra fu perdición. Aurá>deziá,muchas muge-
res para mi deleite, y pocos hombres para 
mi nayor feguridad. Áora ,porque no h i i o 
vncdittO,enq mandaíTe matarpubl ícarné-
te,ya nacidos de tantaedad , como to hizo 
Herodcs ? Para q procedía con tanto reca-
t o ^ cautela, que hizo, que las parteras en 
aquel trance tan de ningúnteftigodeylfta, 
quitaíícn la vida a los infantes? Dixolo ma' 
rauillofamete Lipomano; ^a^f/ (ctltratus 
Rsx propter tyrdnnica Ubidiriev regnáncíL 
tet?tarfi& vrgerc, quacZ ijjurn qzioque ayr 
gftdipüd»t9manü jcxmir.a perfure (ogit, 
Vult tniynir.fantes pirde\*e per eas ¡perqvas 
feruari felenty&¡>uhlu¿ tyrannide otctiíta. 
re crhdeiitate oceu 'ta^ CHpit horras paíáw v i -
dert^qui dam efí pefsimtis. La tirana ambi-' 
cion le dio atreuimiento para tal impícdadj 
mas y t ^ el defeo de reinar 1c precipitó def* 
fr»nad«;el empacho, y verguen9a!e a tó íus 
propias manos detenido , y le hizoexcrci-
taífen manos agenas de miniftros,lo ¿\ fuera 
mengua en vn Principe executar por íi mif« 
mo. Anduuo cautelofo,y recatado,mate los 
infantes^izeícftas minií lras, quando nadie 
lo mira ; q ninguno aura que malicie dellas 
execuciones de mucrte,en oficios q fe exer-
cen para dar vida; ni aura quien de mi fofpe 
che ardid tan aftutOjy oculto, quando fe pu 
dieran executar por mi orden efías muertes 
en publico.Enfinefte tiranoRey quifo ocul 
tar por aquel camino fu tirana crueldad^de-
feando parecer bueno al mundo , $ le mira-
uajíiendo tan pefsimo en lo e fe 6 d id o, como 
fe via.No ay Principe en el mundo , por t i -
rano q fea, y ambiciofo, q no quiera pare-
cer piadofo,y dcíintereífado^l Rey mas deí ' 
honeílo , querría q le tuúieíTen por muy caf-
to;el mas mifero,y auarientOjgufta, q digan 
esvn Alexandro;el mascobarde,defcaopit. 
natfe de vn miíino Marte.El mas temerolo, 
y (in refolucion, cftima q fe diga d é l , que fe 
rejQ:a,y arriefga; todos defeá fer tenidos por 
buenos , c¡ como el vulgo ya fe ha metido a 
canonizar, ó ahorrar del Catalogo de los 
grades Monarcas,a lo« q mira co a tenció .a 
amorofa,o con curiofidad de mormuraciou 
adüert idai qualquicra defea mirado de mu-» 
chos, parecer bueno no a pocos ¿ por efto 
las mas vezes los tiranos Principes con la 
politica,y razón deeñado en la mano,laef-
conde en fus dcíignios,y fe vale de fus pies, 
y fus manos,q fon fus miniftros.Si cftos fon 
pocos,y muy contados,y los de fu mayor fa 
tisfaciün,como las dos parteras deEgypto, 
q eran entre las demás las Preíidenrns , co-
mo dizé muchos co Hugo de Santo V i d o -
TQ:Hasduas dicunt fui fe Pralatas,^-
tas fub febabuijfe fubieBas ohfietrisss. Po 
drafeefperar dellos í q u e n o obedeceranen ftare a~ 
laexecucion tirana al Principe inhumano, pud Ly~ 
en fus íinrazones, acentos al foberano Dios pom. in 
en fus mandatos diuinos, como lo 'tizieron Cuten» 
aquellas dos mi!geres,'mas que hombres en üxuU» i 
t[\di.^rtt'.Timuerunt aute ohftetrhes Dtü* 
& nonfecemnt iuxta praceptum Itéeu, 
i o Ha,atiendan todos los Pr incipes ,ói -
ganme todos los humanos, dize S.Agqftín, 
q les hago faber,que como tiene Dios nut f-
tro Señor miniftros,de q fe vale para fus j u f 
tas ordenes,los tiene el demonio,de q echa 
mano para fus tiranas execuciones : Auwf i . 
ergo Deus minifiros (vos¡ babet & diaboíus Jer, % 5. 
adiutoresfuos:Deus enimper bomínes bonos de tem* 
taquáper miniflrejfuos agit omne quod b•> pote» 
numefi\ diabolus vero per homines mahlt 
vel t t per fatellitei fuos , excrcet omne 
quod mafaní ¿J:H diále'usper maioním¿¡i":-
Huro 
deSVt* 
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t'fhm vefí'itos exto^at) Deus Per hcmires 
honrs ver h rudos» Si vieredes los pobres 
deffiiidos, y en carnes , pereciendo de ham-
bre , fin vn pan que llegar-3 la boca; filos 
Keynos perdidos, y acabados con las guer-
ras>fi os pareciere, q- e lo hazeel otro Prin 
cine tirano,mirad las manos afiisderapia-
dados miniRros ; que mas ay que temer la 
execucion tirana de le que fe manda 5 que el 
mandato pefado , que injuftam ente fe in t i -
ma ; que (i cruel , é impío era Faraón para 
Jos Ifraeíitas en fus ordenes, en fus execu-
ciones mas nranos,y despiadados los mí-
ni í l ros ; y afsi maslemouioal Señor la tí . 
rania deftos, para remediarla; que la del 
Rey para impedirla: Vtdiajfli0ionempopú' 
íi K-rt in tyE;!yptQy& damorem eius audiuiy 
propttrdurittam eorum^ qui prafunt operi" 
bus. El Hebreo. A jacte exaHorum eius-, 
proptertxatfores eius» El mayor inconue -
niente de los tr ibutos, é irr poficiones , eftá 
en los Recetores , y cobradores; porque a 
vezes hazen mas daño ,quc losmifmostri.-
hutos.PopuIuw m u^m exaBores fui fpolia. 
uerunt. Efcufenfc, dizecl Rey T e o d o r í c o , 
en nucílros puertos cobradores de los de-
rechos Reales de las ñaues , que apor-
tan a nueftra":; playas j porque no fuceda, 
que no menos defpojen la ñaue, que llega al 
puerto ,• que el naufragio que la roba en la 
cempeftad; Portus nojiro's nauis vsweñs r/ott 
pawfcat, vt certum nautis Pqfsit ejTenau 
frjv'mm ,fi wanus non incurrtrint exigen-, 
tium : quos frequtnter p'us afjl'iguni dam~ 
ra^quam foiptt nudare naufragia.Rl dueño 
de vnalieredad,como tengo dicho,diferen-
CS^ ne^ cc fe aprouechadella, queel arrenda-
dor ; Al.ter vthnur proprys , aliter eammo-
dMis, Aquel la desfruta, dexandoladepro-
uccho para otro a ñ o ; efte como violento 
poífec.lor, onéceme perder preftoel arren-
damiento, procura desfrutarla; y mientras 
fe Udexa gozar la violencia ,no repara en 
arrancarla tan deraiz , que no puedaotra 
vez llenar. El Principe, y Rey propio de 
vrios vasallos , aprouechafe delios en las 
gabelas , y nueuos impueft'oá , con neceísi-
dad,ymoderacion: pero losminiftros,ren-
teros , y cobradores, con tal rigor de dc-
fuejlp proceden, ome no ay tanto 
que temer lo que fe impone, 
quanto la tiranía con 
que íe cobra. 
C O N S I D E R A C I O N X X X I I . 
Si es tfjf yor la dicha delfupsf ior, que tiene 
tan hotírados fubdstos , que le ebiigan, a 
quehi mande regardo', que ¡a defduh¿ de 
ieiíjerlps tales ¡que ¡e fia ftierca Jup]icar-
ios kumiídf ¡quando folo r/ierecsn, que les 
wanát impenofo* 
O Vi afcendes füper equostuos» Canallos fíahse, -~ ay generofos , y de tan buena »y noble 
cafta,que es gran güilo fubír en ellos»; y ca-
uallos topareis tan fieros, tan indómitos ,y 
de tan ruines refabios^que fe expone a gran-
des riefgos el picador, o caualkro,que los 
quiere regir* Que bien los pinta ei Pecrar Pstrar» 
ca,véale el curiofo ; Afcenfons pattientiahí, Diaiog, 
AC feforis eqiiídem,quot equorurn mores 7t(i 31. 
tidem cquitumconflat ?¡JB pericuia.hy vnos 
c a u a l l o s t a n d e r u m c a í l a , y mal natural; 
que ya por lerdos , y muy humildes , no ay 
quien los haga menear; y ya por muy fobtr-
uios,ylozanos > no los podeishazer parar. 
Sivn cauallonoes leal,y de oaftájni la vara 
que le cimbra las ancas le foficga,nilas tra-
uas en los pies le tienen quedos el freno, no 
le modera^ detiene ; laefpLiela, no leagui-
ja.y aprefura^Si va armadoel caual íeroaio 
le fufre; file echa carga, la arroja .Eimdmé-
t e , fi es vn animal indómi to , no ayais mie-
d o , que ni por bien, ni poc mal ie podáis 
l leuar ;y íi hazealgodelo quele manda fu 
du3ño,es a mas no poder; y de mala gana, 
aborreciendo a fu amo, y teniéndole per fu 
enemigo. Paciencia caualleros,picadores 
pacien c i a,fi 1 i d ia i s con beíb" as fem e ja n tes j y 
cauallos nobles , y debuenacafta no regís; 
que tantos riefgos , y peligros corren vuef< 
tras perfonas, quantos humores 5 y natura-
les diferentes tienenvueftros cauallos Sub-
ditos ay de vn Prelado ,dc vn Principe ve • 
reís vasallos,nobles,generofos,honrados, 
obedientes thumildeSjfujetos,rendidos, fer 
uiciales; para quien no es m e n e ü e r h va-
ra,fobra laefpaela; no ay necefsidad del r i -
gor,esefcufadoclca{lígo. Otros ay indó-
mitos,fieros,rebeldes , foberuios, a l t i u o i , 
prefuntuofos.Paciencia, Prelados,Princi-
pes paciencia; pues pudí'endo , no queréis 
andar a pie; y por eíla negra vanidad de fer • 
fuperiores,gullais de fubír acauallo^'fando 
de la metáfora de nueílro texto , para la m D-
ralidad : Qut afcendes fuper equos tuos, & 
quadrigeetua faluatio. 
h I -
x ipv El fubdito honrado , relígiofo, y 
cuerdo , fe hadehazerdiferencia 
en el trato del ^ue no loes. Para elvnofea 
el Prelado, amigo, compañe ro , y fu igual: 
pe-
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pe o pira eí otro ruperior,y cabera.Refiere 
c i Ta ^rado Texto la gente del exercito de 
2. Re¿* D a a i d , y d i z c n u e f t r a V u l g a t a : ^ » ^ ^ / ^ ? ^ 
8.??. i k . films lotad* [up^rGeretbi^ Pheietbí.Ba,-
naias Gran Capitán , hijo de loyadas ,era 
fobre Cereti,y Pheleti, famolbs Toldados. 
En la letra Hebrea falta aquella prepoficion 
fjper ¡y folamence dize , Banaias jh i jo de 
loyadas,y Cereti,y Pheleti. Aora,que mif-
terio puede aucr en efto > hallóle muy gran-
de el Cardenal Cayetano. Miradjdiiceftos 
¿os> Cercri, y Phelet i , eran vnos foldados 
muy valerofos, y gerr.e de grandes obliga-
ciones; y-Banaiasfu Capitán , para gente de 
de tanto porte,jamas moftré fer fu mayor,y 
íuperior ; iiempre fe portó con ellos,como 
con fus amigos,camaradas, y compañeros , 
IVlueftre la Vuigata con la prepoficion y^-
per, que fdy C apitan , y fuperior con toda 
verdadiy diga la Hebrea,quitando la dicha 
prepoiieion , que difsimnlo la poteftad, la 
íijperioridadjfeñorio, y mando; y que folo 
foy fu amigó^ fu compañero ,é igual por-
que como para ios buenos fubditos ,y de 
importancia , no lia demoftrarfervnc pre* 
lado,fino amigo,hermano,y camafada; pa* 
ra él no tal ha de fer, cabe9a , fuperior , y 
QÍlentar que lo es : Erant iUi vmrobufiiy 
C<2>ví. ^ prtípicr eorum eminentíam , nondicitur 
íip/* qiwd Banúas fuerií fuper eos > cum tamen 
(JfítCAputesrutn , fid dicitur Bmauts 
Cerethi , ^ Fkekthi , tanquam foeij fuj)* 
putentur, 
2 Defpacha Chriftofus Dicipulos por 
el mundo a predicar fu Euangelio , y dize-
loan. 20 ]cs :Sf¿at mifsit mePétsfp & ego misto vos. 
» , 2 i . Difcipulos mios ,yo os embio almundo, 
como miPadremecmbioami. Comoem-
biócl Padre al Hijo?digalo S. Pedro C h r i ' 
fologo iSictit mtfsit me Fater, no Dominus, 
Cbrifol. J i c fr ego mitto VQs,mn authoritate iuuen-
J e r , ^ . d s , fed toto ditigentis afeóiu. Quando mi 
Padre me embió al mundo , embiomc al fin 
como Padre, no fe moftró conmigo Señor, 
fino Padre amorofo que ruega; no me em-
bió mandándomelo con autoridad de I m -
periojíinocomo Padre amante,que fuplica 
" con caricia,y pide conamonafsi yoosem-
bio a vofotros,para que a la manera que mí 
Padre fe portó conmigo,quando me embió 
a latierra , afsi os portéis vofotros con los 
. hombres , quaido os embio al mundo i no 
como Juez rigurofo , íi no lo hecefsttan ios 
hombre.-im-ias como igUii,y amigo, fi obl i -
gan con fu proceder,y porte. 
Chrifol,' 3 El mif.no Cíiriíologo en otra parte. 
fer, 6 5 . VaChri f toa rclnritara Lazarofuamigo,y 
Joan.11 dize el Euaagclift.i San l u á n , que antes de 
i/.-fí. darle vida,leuancóloi ojosal cielo, y dixo: 
JPatcr^rvitías ago tibi¿¡uoniAm ¿uaifii MS . 
Padre mio,gracias te doy .porque me oiííe. 
Aqui el Hi jo de Dios hizoel perfonagede 
vn perfedo obediente j y el Padre , el papel 
de vno como fupeíior,que manda.Dize ao-
ra el S?LVito:lr,ter Pairem, & Filhim audien 
di e/i .yfctfio, non efi necejsttas fupplicandi, 
Charitas ajfnfus efi, non efi-aufieritas iuf-
fionls : ibiamore geruntur omnia , vbi nm 
indigetur ohfequio. Ya fabemos,queel Pa» 
drey e lHi jo ,enlodiuino fon iguales; mas 
entre cííe Padre,v Hi jo ay c9mo vn genero 
amorofo de mandar el vno , y obedecer el 
otro.Pide,y fuplicael Padre al Hi jo ,d iga-
moslo afsi; ruega, y fuplica el H i j o al Pa-
dre ; y ay entre ambos vn mutuo afeólo de 
amor,voíuntariamente correfpondido.Si el 
H i j o pide al Padre,y le ruega.no es porque 
de necefsidad mendiga lo que demanda; 
pues todo efía en fu mano ; mas por exem-
plo de refignacion en el querer, y voluntad 
diuina.Si el Hijoguftofo,ganofamente obe 
dece al Padre^o es porque el Padre aufte-
ro rigurofo manda, fino porque el H i j o vo-
luntario amorofamente obedece. Entre ef-
cos dos, como obediente fubdito, y como 
Imperial Superior, todo fe haze por amor, 
fin que aya necefsidad, ni de mandar el vno 
imperiofo}y obedecer el otro fermente ren 
dido.Eftafuauidaden fu modo fe ha de ha-
llar en el fuperior,y Prelado, que tiene íiib-
ditos de honrado, y Chriftiano proceder, y 
en los inferiores de' efpecial nota de cal i-
dad^ vir tud. O qüe bien parece vn Princi-
pe,que manda fuplicando,que rogando i m -
pera,y que pidiendo inhibe! Y que gran d i i 
cha hallar vn inferior , que fin violencia fe 
rinde,fin fuercade mandatos executa , y fin 
aufteridad,y rigor de obediencias obedece! 
4 Cria la Mageftad de nueftro Dios Gen, í i 
aquellas dos lumbreras grandes, el Sol,y la «.i<í» 
huñZ'.Fecit dúo luminaria »2¿!7»j,efta,para 
que alumbraífe de noche; aquel,para que 
efclarecieííe la tierra de día. Es muy de re 1 
parar,dize aqui nueftro Padre Aye, que en Aye ibi* 
vn miímo dia formaííc Dios eftos dos be-
llos luzeros, fin que vno a otro en fu forma-
ción lleuaífe la antigüedad.Fue acafo el vno 
el mayorazgo,y pri.mogenito?Fue por ven-
tura Cabera , y Superior el vno delotvo? 
Quai fncel primero ? £1 fegundo quai ? En 
vn mifmo dia fueron criados, Aora pregun. 
to yo, porque Dios no concedió al Sol ref-
peto de la Luna;y de los demás aftros»algu-
nípr incipaHdad/uper ior idad alguna? Por 
q uc a mb o s 1 u e r o n j u n ta men te c r i ado s ? A o -
ra,mirenel Sol,(¡gnificalos P r é l a á o f , y l d s 
fuperiores ^a qifien Chrifto llamó luz del 
mundo:^ / tftu lux mundi. Con particular Máttk* 
aduertencia , no fue primero formado el 5 . « . 1 4 . 
Sol tpa iaqucu^untendie í fc , q u e í e a u i a d e 
te ' 
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tener por cabe§a de los demás , fino que fu- tnandaturiVt ei qüi valida cbaritatt Jobrio 
| piefie,quc fe auia de portar con ellos,como 'conJ¡l:o ea,c]u¿ m$iiiata/ífifaextqüüür* A l 
iguahyen el rupielíenlos Prelados fuperio jurtosnan ialern fciior, al efclauo íü dueño 
res,que no auian de moftrarfe cabe9as,r¡no 1c impera ; a cíle como a forjado con éícla-
,, fer amigos,y compañeros de los infenores j üitud le'trata, a aquel como con amigo y 
^rfC/p^jf ínolodefmerecief len . Difcurfo igual fe porcajy es la razón j porqucti vno 
J i b á n , fuede SanÁtanaíio : Oww/d par ía (¿ \ z t eí ganofo.y voluntarioadmiee los preceptos, 
éfm» 3. ^mto) cüm crtum fuumoriginemque adep" y obedecejy el otro for^ado^v a masno po-
contra ta funt:non enim vllumex afiris^autwag- cÍer,ha^e loque lemádan.Difcipulos mios, 
Arriu, msitiminaribusjitaapparuit, vt hoc prius, dixo Chriftppor San luán a íos Apol lóles , io.in.jj 
tl/udpojferius inrerumnaturam ewe^eret, vofotros Ibis mi^-amigos, porque házcis Id riihii 
féd omnia eoáemqus die eodemque iujfu ad que os mando; por vueftro proceder,como 
i ejfentiam funt vocata, á amigos os trato , como con mis compa* 
5 D i c h o í b , pues, el que tiene tales fub- ñeros en mis mandatos me porto. A l fnbíii-
ditos , a quien pueda tener a fu lado , como to horado no fe yo moftrarle , cj fpy fu íupe-
amigos,y compañeros iguales, y deA^racia riorimas como fu igualifamiliar^y amigo; 
do aquel fuperior, que los alcai^a tales, para el n no loes.y forjado obedece/y co-
que le es fuerza tenerlos a fus pies , como a mo eíclauo herrado fe rinde, fcñorijnperio 
forjadamente rendidos; que como eftos no io foy , amo feuero me he de mo[trar,y cíuó-
• merecen j que fe les mande rogando , y es ñoa rpe romehade fen t i r .D icho fovosDios 
fuerfa mandarles con imperio: y aquellos mió , y feliz en la buena fortuna de akancar 
obligan con fu proceder, a que íes mande vnos difcipulos, fübditos , y inferiores ,q.ud 
con cortefesfuplicas , y amigables vrbani os merezcán el tra^o como de amigos', a 
dades; por muchoqueganecon ladicha de" quien mandáis c o r t é s , y v r b a n o y deígra-
tener eftos i pierde mas con ladefgracia d:e ciado el fuperior, que fobre la pefada cars;a 
f«r dueño de aquellos. En efta partefue d i - del puefto,y del oficio,lidia con inferiores, 
chofo nueftro Dios 5 pues fiendo fuperior a quien no puede mandar rogantio,y es fuer 
. por naturaleza, timo (fi bien por elección) jaelauerlos de mandar imperibfo. ESVÍÍ 
in fe r io resamigos ,enqucgozóvnagranvé- lubdito honrado,vn cauallogenerofo ,que 
Gen, 64 tura#Di¿e ei fagra(j0 Texto,por grande ala fe rinde ál alago , y paífandole fuauemente 
w*23' ban^adel Patriarca Noe : Fecit igiturNoe lá mano,fedcxadomar, admiteelbocado, 
cundiaiquápraceperatiili Deus. Hizo ene- y fufre defpues el pefo, lavara , y eí hierro: 
feto Noe todo lo que Dios le auia manda- Hafcle de tratar con blandura, hablar cort 
do j masfies alabanza efta, y grandeza de fuauidad,mandarcon mánfedumbre , y ro-
Noc, para fu crédito , y buena fama de fan- garle con duljura. N o fe le ha de curar con 
to ,y varón virtuofo? Si i.mas íi fe acredita e lh ier ro ,yc l fuegó , (i adoleciere de alguna 
Noede judo inferior, Dios también fe pu- llaga efpiritüal. Apliquenfele mediciittis 
blica de dichofo, y fortunado en tener tari fuaues , que fe le haze muy fiiaue eí obe^ie» 
buen fubdito. Aora, qual ferá la razón,que cer a vn fubdito de importaacia, conla blá-
íiendo Dios Rey fupremo'de todos , y lien- dura del mandar ;queavn honrado o b l i g i 
do propio del Rey el imperar,y mandarjco mucho el que teniendo poder para hazcrle 
mo cabeja fuprema, rio vfa el fagrado Cro- temer,quarido impera, fe hagaam^r,quari-
nifta M oyfes defta palabra ,- ó. verbo im- do manda. Defta maneráfe ha cíe porcr; el 
&&\04 y di^Q -. Fíctt igiturNoecunfia ¿quee fuperior,con los fübditos honrados,(idife-
tmperauií iili Deus ? N o fon finoríomos ios rentemente con otros que no fon tales, P6-
verbos prdclpto, y impero'jma.s dize impero, gamos vn fimij * Quando vn caualíero tiene 
mcnosel verbo pfrfir/^/OíEftelignificaman- vncriadohorirado , medio pariente,y ami-
dar limpie^ y fencil lamente; aquel mandar go,nunca le manda , fino con cornedímien- ' 
no como quiera, fino con imperio , potef- to , concortefia , y con 14 gorra en la riiano: . S 
x tad,y fucila de fuperior. N o parezca el có - Señoi fulano^ormiamormehaga merced 
cepto rcpai o oramatical íolamentejque pó- de hazer efto ; pero al efclauo, y fieruo j ve-
deracion es »y graue del gran Padre M i l a - nicí aca,Ie dizc,hazed cfto; y íi no lo ha^e ue 
nes San Ambrosio, el qual dizcafsi \Iuftus buena ganajCoge vn palo; y aunque no q. ie 
Amhro. mandAta accipiíyfiruus imperta , bk amici ra,le haze qwc lo haga. Dios nueftro Señor. 
Ü/>o de cenjetur loco qui ficertt quacumque exe* tiene muchos criados en fu cafa;a vnos, co- , 
Arca quenda fufeeperit, Ule qui nutut obfequijs mo fon loselcmentos , mándalos con gían* 
&.Noef oneri fermtutis addicttur ¡denique & Do- de imperio,ya palos. N o veis al So l , que 
c$p: i 1. minus Ufus dicit in Euangelio: vos amtt i prefurofo que fueíta el freno a fus cauallos; 
rnéie/IisififeceritiSy jUdpf'ácipio vobiJinon pues dándoles crueles azotes , dentro de 
dkam vos firuos: manúatur ergo vt awico, veinte y quatro horas rodea ei Drizóte ;UQ-
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neDios necefsicUd de que fe detenga; pe-
nde a lofac la rienda en la mano,pará ,para 
Sol, aun.] no queráis . Tienenecefsidadde 
dar palio a fu pueblo por el mar; y las aguas 
con fu gran íbbcruia,y corriente íe loimpe-
diampucs venga vn palo, dize Dios a Moy-
fen ; dadlas de palos con eífa vara,y veréis^, 
comoeílrechandofe, y apretandofe ynas c5 
otras, íe retiran , y hazen lugar. Mirad los 
Icones de Danie l , las llamas del fobemio 
horno de Babiloaiaitodos etfbs como efcla^ 
uos fon m.indados,y tratados,y obedecen, 
avmqae fea mal de fu grado:pero al hombre 
que es pariente,y cercano , trátale con cor-
teíia , aun en aquello miímo que le manda. 
A y , d;ze San Ambrofio , vnos fubditos, a 
quien fe les puede mandar con agrado cor-
tés ,coma a perfonas honradas, y deimpor-
tancia , en v i r tud , y proceder ; y otros con 
quien es Forcoío ,el palo, el rigor,y el azo-
te,cpmoefclauos : / V ^ f nandata Accipit, 
feruus impérfa,É\ Prelado,pues, que áque-
llos fubditos alcanfa, a quien con Séneca 
libro d? podemos dezir, que no los debe imperar: 
trunaut Fet'ttábíis agris non cfl iwperanduw.lSJÍil ve 
iitate zes es c^c^o^o 5(n3s ^ fuperior que con ef-
animi lidia,fumamente es defgraciado. 
cav. 15. 6 V e s que ay fubditos , que co-
4 * * mo acabamos de deiir , n-cefsitan como el 
mar déla varade Moyfes ,y como?a palos 
dar el agda de la piedra: pero ü el Prelado 
puede negociar fu obediencia con vna voz, 
no la pretenda a azotazos,como con los ca-
uallos del f o l . Que furiofo eftauaclmarl 
Que encreípadas lus olas 1 Que por las nu-
ÚQS las aguas i Y por las eftreílss las arenas! 
quando la Mageftad de Chriflo fletaua na-
negando el mar de Galileal Y dize el Euan-
gelifta , 'qúe con fola vna voz , dizíendole, 
^ que calláíTe,y fe fofegalfe/c quietó ^Í^/'A*^ 
w a r C j . mari:face,S'fa¿t.itfl tranquilitas, Qual-
ri*2^* quiera d i r á , que la obediencia defta fiera 
beíHa fe debe atribuir a la fuerpa poderofa 
del Redemptonafsi es la verdad:pero tam-
bién fue acción de enfeñan^a a los Prela-
dos , Pr ínc ipes , y fuperiores , para faberfe 
portar c^ >n fubditos tales. Oigan a San Ba-
filio Obifpo de SQIQUCIZ Módica voce rn-
Bdítl^e ggns elgwtiifuw frAnahAttir. O Domini fa-
leuc. o- pientia m\0 JSiagifirí edltfum! Transferí in-
crspationem in ma^e^icens: Tace, voce ejlo 
contentumsne flaveliorum expecíes expedí en 
tiam* N o imperi.ofo leuantando el gr i to ; 
mas con vna voz íuauc moderando el tono, 
y baxando el punto,enfrenó el furiofo mar, 
como enfeñandoa los ritf>iriores;que c fc i -
fendefentonados gritos jdermefuradas vo-
zes; que qual vez vna apacible reprchenfió, 
vna íola voz amigable , negocia rendimien-
tos en el mas fíerosqne no pudieron recabar 
raí» 2.2. 
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furias;y caftigos rigurofos en el mis rebe!. 
de. N o hizo el Redemptor con el mar del 
Prelado , que luego azota comiere, y alca 
ronchas defapiadado ,• con manfedumbre 
de medidas vozes rindió la braueza marínai 
con apaciblidad de fumifas palabras auaífa 
l ió el indómito elemento ; Módica vocc tn-
gens ekmentum freenabatur&ícmd azotes, 
cuitó palos, arrojó varas, para valerfede 
amorofasfuauidades, por fubíugar amigo 
al que pudiera fujetar juez f cue ro^ í í - r ^ -o* 
ce eflo contentum > ne jtagellorzirn expeHes 
experientiam, 
7 Raro es el fubdito, que corregido co 
rigor.fe perfuade , que de amor fuyo acom • 
paña el Prelado el caí'tigo. Siempre prefu-
me, que l i lecaf i igar igaro íb , leaborrece 
enemigo ; y que pues le ileua por fuerza* 
amor,y voluntad, noie fobra , fegun aquél 
aforifmo del difereto Caíiodoro: Quem iam 
cetrero , non amabo. N o ay cofa como el 
amor. Es gran echicera vna entraña de ca-
ridad. Pregúnta les vndia el Apoílol alos 
Corinthos.-Dicipulos míos , cierto,que de-
feo faber de vofotros,y que me refpondais, 
fi queréis q os lleue por rigor, o por amor? 
Quid vultistin vtrga veniam advós f an in 
charltate Ay pregunta como efta?Claro ef-
ta que auian de querer lo fegundo,y que no 
guíiarian d é l o primero.Eaique no es lo que 
fuena , lo que el Apoílol los pregunta,dize 
aqui Hugo Cardenal; antes tácitamente les 
dize,lo que ellos defean. Yo pienfovenira 
vofotros, y licuaros por vara , y por amor: 
In virga veniam ad vos y an in chántatet 
Quien es eíla vara , fino el Hi jo de Dios he -
cho hombre,v ira de la raíz de Icífe, que d i -
xo Ifaias > Egredietur virga de radice leffe. 
JeíTe , que quiere dezir, fino el incendio,y 
fiíego de amox}TeJfe idefl incendium. Pues 
dezir el Apofl:ol,que penfaua portarfe con 
los Corinthos, y llenarlos por vara, y por 
amor,no fue quererlos corregir por a!p»re-
2a,yrigor ;fino aconfejar a los fuperiores; 
que el medio para rendir rebeldes, y fi; jetar 
indómitos , ha de fer la bland!ira,y el amor, 
y el tratarlos a lo de la ley de gracia,y veni-
da de Chrifto;que todo fue íp.ccndio^ filá> 
gocleamor,y caridad;queal mas obiVtttado 
ablanda vna dulce fuauidad , obliga vna 
manía razón,y vna palabra de agrado,y apa 
ciblidadiyWWíVá voce ingens clemeiumfra* 
natur, 
8 Ay vna obediencia,dize el Padre San 
Bernardo .libre,a norofa,efpont3nea,y naci 
da de mera caridad ; y otra feruil, lorgada, 
de nec -fsidad y a mas no poder. Efta es pro 
piamente de gente v i l , y efclauos errados; 
aquella de fiemos de Dios , de varones juí-
uos,y perfonai de importancia , a quien la 
vo-
Cafsiod, 
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voIiiñtacl,y amor,como dixo el Apoílol San 
i,Petri Pedro en fu primera cpiftola, haze obedien 
ÍjE«0i22. tes? Caftificantes corda veftra in obedisntia 
cbafitatis pulchre(á'ize San Bernardo)//?-
famper hoc fequefírans ab ilU feruili obedie-
tia^nec cbaritati prompta ifed obnoxia nt-
tefsitatK Quedefdichadacofa, aue rde l í -
diar vn Superior, vn Prelado, vna Cabera, 
vn Iley,vn Gouernador, vn Señor',0 vn pa-
dre con vn hijo inobediente, con vn vaíTallo 
indómito , con vn íubdi to terr ible, con vn 
inferior de dura ceruizl Ay trabajo que fe 
iguale , como tener vn íubdi to muy cafado 
con fu parecer, müy amigo de hazerfu vo-
luntad ; perpetuo cenfor de las ordenes que 
le dan, replicando continuamente a las le-
yes^ preceptos que le ponen 1 Si le trata el 
íuperior amorofo, fe enfancha , y le defpre-
cia iíi le Ueua por bien , le glofla las razo-
nes,o fe las contradizc ,• íi intenta obligarle 
focado , le llama tirano íi le pone precep-
t o s ^ leyes de que necefsita^ize^ue no tie 
ne experienciajíile caftigapara laobferuá-
cia,murmura que no tiene caridad: fínalmc 
t e ^ f u m a defgracia lidiar con fubditos def 
te portea quien es fuerza tratar como a for 
5ados, íendir , y auaífallar como a efeíauos; 
aqjoienes no obliga el trato de amigos, y c5 
pañeros , pero fi es defgracia de vn fuperior 
tener inferiores tales; que dicha,y felicidad 
alcanga el Prelado,a quien Dios le da fub • 
ditos en el rendimiento humil^es,en la fuge 
cion morig€rados,alegres en la obediencia, 
prontos en la execucion,y ciegos al obede-
Ca/Iod. cer- ^ 
Hhro i , ^ Oigamos a Cafiodoro ; O^f/íPn^ «o-
variar efíi&grata deuotio , quá bonam pracej-
tpiÍAQ, fcrit iufsionem \ & tneritd ucceptumreddi-
tur, J i quidquid poffumui imperare, pejea~ 
tur, Fcelicitas en'tm regnantts efi , famulan-
te samare qtwd expedit, Quando n&his labor 
cogitationisaufertur,dum fuhieBi Jibi pro 
friura difponunt* Mas que amable, y grata 
obediencia la de aquellos, que antes obede 
cen,que les manden;yyatienen executado, 
y pueílo por obra lo bueno q les pnedé má-
dar.Que lindos fubditos aquellosjy dignos 
de toda eftimacion, que no folo hazen lo q 
fe les manda , antes que fe les intime ; fino 
que anticipados piden , que fe les mande lo 
que juzgan,que para íu bien les puede man-
dar. Dicha grande es del que gouierna, te-
ner inferiores , que amen loque les conu ic 
ne,y defeen lo que les puede eftar b!en:pues 
con e í fcanc ic ipadoafedoa lobueno ,no fd -
Jo aliuian al Prelado en el afán,y trabajo de 
excogitar lo mas, y prouechofo; fino q ha-
Handofc con tales fubditos , defeofos d é l o 
que mas conuiene , ellos mifí-nos miran con 
tiempo lo que mas les puede i m p o r t a ^ q u á 
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do el fuperior dcfvelado aula de atender a 
lo que mas podiaconuenir. Grandes pala-
bras! ponderofas razones ! fobre que en ma-
teria de fubditos virtuofos fe pudiera larga 
mente difeurrir. Ponderefe allá el Leótor 
curiofo aquellas palabras ; Fcelicitcsenit??, 
&c , Y dixo muy bien el otro difereto,que 
el mayor bien que vn amante podía íiazer a 
laperfonaqueamaua, era cuitarle vn pefan 
(perdone el metro, por venir a nueftro i n -
tento) 
Quierole fatisfacsr, 
Tfaearie defie fufto^  
Que no ay en amor placer¿ 
Como eftoruar vn difgujio. 
Mas quede finfazones, y malos ratos pade-
ce vn fuperior , afanado de penfamientos, 
defvelaclo no duerme,fin poder dormir,y fo 
fegar vela , fin tener vna horade quietud fe 
fatiga imaginatiuo ; como fe portará con el 
fubdito,colenco, y precipitado; como lic-
uará al inferior, perezofo, y deícuidadój 
como fe aura con el de licenciofo , y liber-
tado natural.Quefatiga/d penfar, ficonuen 
drá poner leyes que detengan , íi ícrá ma-
yor inconueniente no intimar preceptos , íi 
fe menofprecian. Que trabajo,auerigar , í i 
con algún íubdito es mejor el difsimularlc 
cuerdo , o el caftigarlc ngurofo. Que con-
goja el tratar de componer al defembuel-
to , corregir al relajado , rendir al indo-
mito , vaílallar al alt iuo. Si el vaífallo, 
pues, el inferior , y íubdito fueífe tal en 
Íu proceder , que ni neceísitando de le-
yes 9 que le liguen , ni mendigo de pre-
ceptos que le conftriíían, ni deamonefta-
ciones que le auifen; y no fiendo para él 
neceífarias repreheníiones , que leauiuen, 
caftigos que'le detengan , ordenaciones 
que le regulen , y aftas que le compongan, 
el miímo compuello , regular , detenido, 
prefto , y auifado , miraífe lo que le podian 
mandar, atendieííe a lo que inhibir fe le po-
d í a , ' y antes que el fuperior le msmdaflc> 
él mifmo lo que mas le conuenia jrepa-
raífe, y afedo a lo bueno que fe le auia de 
mandar , fe ant icípate ,dc grandes peía-
res efeufaría a lu cabera. O que dicha de 
Principe, que tales valTallos alcan^al Z7^-
/Í£7>/ÍJ,¿K.Pero donde los haHarn? A eftos 
fubditos tales,pues , fe ha de tratar como a 
amigos,y compañeros , no como a í ieruos, 
y efclauos; lujíusmándala accipit, firítiu 
bus non efi imperandum,Hie loco amici cen-
fetur. Seruus imperta, qui nutat dbfequijs 
oneri feruitutis addtcitur, 
p Dize mas Cafiodoro : Optahilis efl/p 
grata demtto¡qu* bonam précejpfir iufsio < 
nem.Q^t bien afortunado fupenorlQuedi-
chofo Prelado l A quien le da Dios cales 
Cg fub-
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fubdítos;qúe "ántes qúe-fe les mande, ya tie-
nen icimo hechpen fu afecto deuoto lo que 
íe les puede mandar jnfto.De los Angeles,y 
- efpiritüs alados,Miniftros de Dios , lo can* 
T f . í o i , tó Diniá'.Angelíeiúspotentes virtute, fa-
n»20» cientes verbum illius adaudlendamvoeení 
fermonum eius. Son los Angeles en vir tud 
poderofos,los quales hazen el diuino man-
damiento , y eftan atentos para oir la voz dé 
fus palabras. Quien no repara, en que pr i -
mero los introduze Dauid obedientes exe-
cwtQtts-.Facientes verbúm ilUus, que oyen* 
tes atentos a lo que fe les rmná^Adaudie -
d.imvQcemfermomtm Siempre fue pr i -
mero oir lo que fe marida para obedecerlo» 
y luego obedecerlojy porierloen execució; 
como, pues,Íos Angeles fe introduzen p r i -
mero obedientes,que mandados ? Primero 
éxecutores de lo que fe les manda,que oyen-
tes dé lo que fe les dizé ? Es el cafo , que el 
perfedo obediente, y deuoto executor de 
fus ordeneSsCon tanta anticipación executa 
lo que fe lemarída;queadiuinando lo quefé 
le puede ordenar, antes con antes hazelo 
que le mandan;Gon lo qual viene a obedecer 
comd primero que oiga lo que le han de 
dezir.Áfsi lo dize el Padre San G e r ó n i m o , 
Híerom éngrandeziendo la perfeda obediencia de 
ín Regu aquellos fantos Monges antiguos : Subditi 
la Mo-^  antea conabantur fujpi ímptereyqudmforent 
nacboru emiffa% & ^uibufd&rri quodamrnodo índicys 
cap, 10, nitebantur prophetare de volúntate man-
dantis.^M , pues, obediencia de fubditos^ 
es la que haze dichofos a los fuperiores: 
Grata deuotio&c.Foelicítas eft, &c. Para 
váflallos,pues j femejantes, no fe hizo el r i -
go r , no fe inüí tuyó la imper iofávoz;mas 
el fimpíe mandato,y el mero indnuar de i n -
tentos : lufíus mandata aectpit ¡fernus m -
•s teria, 
i TP Stos í b n , L e ñ o r m í o l o s inferió-
J t i res,que merecen que fe les mande 
rogándolos , y fe vfe con ellos de la fuplicá 
cor tés ,yde iavrbána corteíia. Aqui es don-
de én t ra la pregunta de nueftra confidera* 
cion,íi es mayor la dicha deí Superior en te-
nertaíes íabditos , que le merezcanelque 
los ruegue , quando los manda; que la def-
gracia , y defdicha de tenerlos tales , que no 
mereciendo que los niegue,le fea fuerza 
auerlos de fuplicar humilde vrbano , qmu-
do folo merecían que les mandafleimpe-
riofo. Defgraciado fue el Gran Capi tán 
£ucu lo 5 pues vino fu defdicha a ponerle en 
tan mifero eftado ,que gemia vnas vezes 
deiobedecido de fus ibldados , y otras fuf-
piraUatdclosmifmosdefertimado. Faican-
íe los fpldados cnia obediencia de í u soc -
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denes; atreúenfele dé palabra , y viendof¿ 
fobre defobedeGÍdo,vltrajado j empieza a 
lanientarfe de infeliz ; con razón por cier-
to ; pues llegó a tanto fu defdicha, que te-
nia foldado's,que no merecian fer rogados, 
y le faltauahiaquien era razón ios fuplí-
caífe cor tés . Viofe vn dia fin los foldados 
deimpprtancia, qué él tenia, paralas oca-
fiones de mas monta, y reputacioii;y hallo-
fe folo convnos pocos, gente de p6cas,o 
ningunas obligaciones i y mirandofe apre-
tado de fus enemigos , coniiei^a á darles 
ordenes,y a feñalarles puertos, Defobcde-
cenle , y no executan fus vandos j llega a 
cada vno de por í i , rogandofelo humilmen* 
te , y fuplicandofelo poftrado, y aun con 
lagrimas en fus ojos. Nada les obl iga, y 
mueue: E a , amigos, y Toldadosmios , les 
dize , ayudadme en efte aprieto, donde<ie 
la g lor ia , quedelavidoriaefpero, entra-
reis a la parte , y en todo a losdefpojos. 
M u e ü a o s , íi ya no el mandarlo yo , el i n -
terés propio. N o queremos j refpoñden, 
peleadlo vos folo i pues folo vos eftais 
enfeúado,y no lós vueftros aenriquezeros 
con las preífas. Mucho perdió de verdad 
aqui Luculo de fu grauedad , dize Plu- Pintar, 
tarcoj pues faltándole los foldadosami- tomo i , 
gos, a quien mandara rogando , y fuera vitaPA 
obedecido, fe halló con los que no mere-' rállela 
c i e n d o í o , l o s huuo de rogar ,y befar las Lucul l . 
manos ,y aun no le obedecieron, Menof-
cauos padeció fu oíicio,y perfona, Defgra-
ciado fue, y la defdicha cftauo en tener tan 
ruines foldados : Ntillam non hic indigni-
tatem fubijt Lvcullus ¡Jíngulos orando 
tentoria oheundodemijfus, ^ lacbrymis op-
pletus: nomullomm etiam pr<ebendít ma* 
ñus M i vero prenfattones repeliere i inanet 
Zonas obijeere, iaüíareqtté folus dimicaret 
cumboftibus ¡ e x ¿juibus ditefeere nofíet fo* 
lus. Quien,pues, no tiene a gran defdicha, 
el verfe vn Prelado con tal calidad de infe-
riores •, que no mereciendo que los ruegue 
cortés , antes que les mande con imperio n -
gurofo 3 fe vea obligados mas no poder, y 
aun no léva le^ gallar ruegos , hazer fu p l i -
cas^ tratar al que no merece que )e ruegué, 
como íifuerapcrfonade tal porte , t^ ue no 
era razón que le mandaífen; y deuda partí-» -
cular, que !e rogaífen , y trataílen con muy 
grande corcelia? « 
2 A otra femejante mi feria a efta llegó ^ . 
eí buen Rey Dauid. Sale huyendo de í'u i6*n%6. 
Real Corte, acofado de fu mal hijo Abfaló. 
Sálele al camino vnvaííallo fuyo, llamado 
Sibba, y criado humilde de Miphibofíeth; 
y como fi Dauid fuera vn cuitado , y po-
bre hombre,dale de comer vn pa de higos-, 
dize el Texto i mas le pafsó en aquel c im i -
no; 





no'jV fue que otro mal trapillo de vn defdí-
chado Toldado,llamado Semey , le empezó 
a tratar mal de palabra , y aun le dixo pala-
bras mayores. Entra aqui San Saluiano,y 
lamentandofe de Dauid, dize; Fugiens DA-
uid cum metu , cum dedecore deie¿Íus vjque 
in fuorum feruoríim^velquedgraue efi con-
tumeliam,velquodgrauius in mifcricordia^ 
vt vei Sibba eü pafteret, vel maledicere Se-
mei publice non timeret. Do$ menguas gra-
des de fu perfona Real padeció Dauid , dos 
afrentas granes le fucedieron aqui; la vna 
pe f id a, y g r au e da o t ra m u c h o m a s. A f r en ta 
notable, y deshonra defmcdida fue el verfe 
defelrimado Dauid, y vltraj.ido defus cria-
dos.Vno le afrentó de palabra , diziendole 
libertades tal8S,quea vn picaro,quantimas 
a vn Rey mo fe le pudieran dezir.No fue pe-
queña afrenta efta : pero no tiene compara» 
cion con eífotra. Puede auer defcomedi • 
miento femejante ? Que llegue Dauid , vn 
Rey tan grande,a recibir merced de vn vaf-
fallo íuy o I Y que fe diga de vna perfona tan 
foberana,que llega a lance tan apretado, 
que vn defvent irado criado vsó de piedad, 
y mifericordia con Dauid , apacentandolei 
Otros no hallaran aqui mifterio, folo dixe-
ran , que fe mueftra bien la mudan ja- de 
las glorias,y bienes defta vida; pues el que 
ayer como poderofo,y rico daua ¿ oy como 
pobre,y mendigo recibe. DefengaúoSjque 
fin prouecho experimentan los mortales; y 
que para nueílra enfeñan^a moftró Chrií lo 
el diadelos Ramos; pues defpues de la glo-
ria del triunfüjfe vio fin vn pedazo de pan, 
el que antes fie vio en msgeiUd de feñor, 
q podia hazer hombresa muchos^ Otros, 
no menos bien , leuantáran el concepto,di-
ziendojquefue grauifsima afrenta de la per 
fona de Daaid,el recibir de los fuyos cofa, 
aunque folo fuefl'e vn pan de higos porque 
lo que tomael Principe de fus vaífallos , el 
Prelado de los fubditos , es como fi lo hur-
taífe; como quando algo les da , es como fi 
fe lo reftituyelfe; porque todo i o que el fu-
perior vale,y tiene,no ha de fer fuyo,fino de 
<ie los fuyos, Bicndichoj pero a nuellro in-
tento^ la afrenta de Dauid de fer mal trata-
do de palabra de vn v i l fievuo fuyo , que'fuc 
harto grande;pues el mal tratamiento fucle 
fer del feñor al fieruo , y no al contrario; 
auentajó Saluiano la del recibirmiíericor-
¿lia,y caridad de Sibba humilde fievuo : Vel 
. ( ¡ u o d g r a u i u s . Ello que es recibir mife-
.ricordia vno,es acción de fieruo, que fupli-
cajruega,fehumilla,fe rinde,y baxaaotro, 
como a fu mayor. Afsi fe moftró Dauid 
.fon lonatas,quando le dixo: FAC ergo mife-
ríQordiam in feruum iuum. Y el otro Pr in -
4. .7?¿f. 
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cipe con ci Profeta Elias Í Cuwautr girim 
contra Sliam , 0» ai t oh fe ero , vt niifértáf^s 
anima mea. Aora, pues, fiel recibir miferi-
cordia cuefta fu plicas, y ruegos, y es a c'Olla 
de baxar ícy poftrarfe,rogando vno a otro, 
como a fuperior,y mayor , aunque Je fea i n -
ferior, y menos queél ;note parece Ledor 
mió , que fue gran mmgua de la dignidad 
Real, y perfona de Dauid , llegar a tal efta-
do de defdicha ; que vn Rey con vn vaífallo 
humilde, va Capitán con vnfoldadillode 
baxa fuerte, a quien auiade mandar a palos 
con vna gineta , o benabío , por no merecer 
mas , y no merecer menos ; con vn criado, 
pues,como Sibba,fe huuieliede p o r t a r l o • 
mo con perfona de importancia , a quien fe 
le deba rerpedo,y reuerencia? Si por cici t o . 
N o es gran defdicha, buehio a dezir,que vn 
Rey, y vn tan gran Principe como Dauid, 
llegue a tal fortuna, que agasaje a vn cria-
do , liforigee a vn fieruo , y fe vea forjado a 
p o r t a r f e c o n é l , c o ! T i o con hombre deini-
portancia,y de obligaciones ? Si, verdade-
ramente.^/ qaod grauiusy&e, 
3 Es terrible tormento , d i w Egefipo, 
mirarfe vn fuperior en eftado de auer de 
rendirfe al que mandó,: Dunfsimus crütia* 
tus ¡tuorum feruorum domina tus. Los ojos Itb.xJe 
dé los criados fiempre miran a las manos excidie 
de fus dueños : Sicut oculi feruorum in ma- ft^rof. 
nihus dominorum fitomm , para recibirco- py, 
mo de amos fuyos las pagas defusferui 
cios. Y fi íucedieffe , que trocadas las fuer 
tes , los amos miraflen a las manos de íus 
criados, como de fus feñores , para recibir i 
dellosmifericordias , y mercedes,como lo 
hizo Dauid , recibiendolade Sibba : Cw»i 
dedecore deieSius vfqui in fuarum feruorum 
contumeliam: A i era donde faltaría el íutri-
miento, ferianeceífaria vna gran paciencia; 
para vn tan gran tormento, y dolor def-
medido : Velquodgrauiusefi¿j-c, Muchas 
vezes fe vee;que vno que pide a otro l ímoí-
na,es tan bueno, y calificado, como el que 
fe la da; porque folo le haze ventajaen fer 
rico,y él pobre-,San Aguftin; Excepta enim 
fubftantia facultatum , tales fnnt ^qu 't pe* 
tuntguales a quibus petunt : peroenefeco 
el pedir , dize fer menor el que demanda i y 
el dar, es acción d e m a y o r Í 3 , y fuperiori- minijer 
•dad,en el que da. Llegar vn Prelada ,y fu- m(}®* 
perior a eftado de hazer el papel de infe-
r i o r , que pide,ruega,yfupl ica,y recibe 
merced del que es menos que é l e l f o es vn 
terrible dolor^Velquod grauius ^ " . F i -
lón dize, que la razón jporn mandó Dios, Sacerdo 
que las ofrendas,y faenficíos , que fe le t ü y r a -
auian de hazer ,y de cj auian de comer,y fuf- my*'* & 
tétarfe los Sacerdotes,fe ofreciciTen al T é - honor i ~ 









filo i y de allí las tomaííen los Sacerdotes, 
fue por no granar a vna gente tánfiiperior» 
aqüefefüjCtaire 1 recibif dichas ofrendasj 
con laftos de vergüenza de verfe íu je toS , a 
quien era menos que e l l ó s : íuhentur prius 
in ttmplum deftrre munerdt i t tum demUrri 
inde facerdotes fumdritiNd quifquis non ab 
hominibus * fed d Deo munus accipit; faluó 
pudore accipit. Traigan los legos inferiores 
al Sacerdote las ofrendas al Templo , y de 
allí las tome como de mi maho;que no quie 
royo,dize Dios , ponerles a mis miniftros, 
gente gtandé j eri que fe ayan dé fujetar a 
afrentarfe a pedir,y recibir de quien es me • 
nos qué é l l o s . Q d e es gran defdicha llegar á 
eftado vil fuperior, que ruegile a quien folia 
mandariy reciba merced de quien es Señor; 
Durífstmui cruciatusjubruni feruorum do-
minatus, £ í fo d i z é San S a l u i a n o d e D a u i d í 
Vilquod grauiusi&Cé 
4 Caftif*ael fobcratio D i o s al obftina» 
do,y duro F a r a ó n , con la fegunda plaga de 
las ranas; y viendofé afligido con la terribli 
dad,y grandezadelcaft igOí dize el fagrado 
T e x t o , que l lamó a Moyfen , y a Aaronfu 
hermano , y con grandes fuplicas humilde 
les dixo : Supl i cóos , féñores j pidáis al Se-
ñor ,que leuante la mano de fu rigor,y qui té 
de mi , y déíre mi pueblo efta plaga: Vbcauit 
Pbarao Moyfem,^ Aáron , ^ dixit éis: 
orate Dóminum j vt aüferai ranas d m e , & 
d populo meOi V á l g a m e Dios ,quicn tal cre-
yera ? Ñ o es efte aquel Faraón Rey fober-
uio,que no folo mcnofprec ió a los dos her-
manos ¡ pero ni aun del m i f m ó Dios hizo 
cafo?comooy eílá tan humilde, que ruega a 
áquel los a quien poco há tan altiuo man» 
daua? Mas fi fuecaftigo diüirio traerle a ef-
tado,-de que ruegue i y f u p l i q u e a a q ü e l l o s 
fnifmos,a quien vn tiempo m a n d ó feñor 
podefofo ? S i , refpondc fobre efte lugar 
ftueftrtídoñifsimo Nicolao de L y r a : Coa¿ 
fíus fuit (que grandeá palabras para aqui!) 
Vacare Moyfem, & Aaron j qui prius nort 
permittebatür ingredi, (¡^ ragafe quddfuit 
ei magna plaga , cüm ejjet fuperbijs 'tmus» A 
tan miferab'e eftado l l e g ó el foberuio , y aU 
tiuo Rey Faraón , que fe vio forjado a ro-
gar , y fuplicar al que ayer mandaua, y no 
p e r m í f i i í i n efprcial o í d e n f y licencia en-
trar a fu prefenciaiy efte fentimiento y pe-
na le fue tan fenfible,quc le fuílituyó por 
Otro nueuo genero de plaga, por fer vn Rey 
tan vano,altmo, y foberuio. A mi propoí i -
to; cdníidereme el cuerdo L e d o r a vn P r e -
lado enfeñado a mandar imperiofo, y a im-
perar mandón a vn inferior no merecedor^ 
de que le f . ipI iquén ,comoa otr'osquc tiene 
dignos, que r o g á n d o l o s mande ; ypon-
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ganfe en vna baíaí ica la dicha detener vri 
íuperior tan honrados fubditos,quc le obl i -
gan a qüe les mande rogando*,y en otra , la 
de fgrac iá , y plaga de tenerlos tales, que 
no merezcan, que fe Íes mande con corte • 
fia,y fer fuerza auerlo de hazer para po-
der v í ü i r ; que maspefa efta dcígracia pa-
ra defdicha , que aquella dicha pata feli- Senet* 
cidadi libro di 
5 Que bien rrii difereto C o r d o u é s Se- rffolat, 
heca,fue el cafo » como tengo dicho en otra M a r 
parte,y es muy deac^ui; que huuo én Roma ciam+ 
vn hombrecillo* h u m i l d c » y b a x o , llamado cap, 22. 
Seyano, perfona vil ¿ pues era liberto, qué 
acá llamamos efclauo. Efte l l e g o , ó maño* 
fo , o afortunado, a tanta grandeza * y efti-
macion del Senado Romano, qué por hon-
rarlc,maridó por p u b l i c ó c d i d o , q u e l e pu* 
fieífen en vida vna cftatüa en el teatro del 
gran Pompeyo , que el Ceí íaref taüareno-
uando por auerfe quemado. T ü U o efedo 
dicha honra i jamas imaginada , con que el 
v i l , y baxo hombrecillo fe engrió tan def-
v a ñ e c i d o , y fe enfoberuccio tan altiuo, que 
nadie le podiá tolerar. Cierto pérfonage 
malsufrido, no pudiendolleuartantahin-
chazon en vn hombre tan baxo , y tandef-
medida honra a fujeto tan humilde , dixo 
impaciente vn d ia :Señores , que exorbitan • 
cia es efta que vemos ? Seianum in éeruices 
nofira^nec imponi quidem^ fedafcendere, A 
efte Seyano no folo rtos íe hán puefto fobre 
nueftras caberas í m a s é l f e h a f u b i d o f o b r e 
riueftros ombros. Quien pUede paífar coa 
taldcforden? Que paciencia ha debaftar 
a tan gran diífolücion ? Defdichada cofal 
llegar vnos hombres de importancia, y 
perfonas de nUeftro porte, a hablar a Seya-
no , quitado el f ombícro , y con la gorra en 
la mano! Dize aora Séneca. Terrible fenti-
miento , y ajüftado a la razón el defte hom-
bre de bien; mas fiel me preguntará loque 
auia de hazer,y como fe auia de portar ,• yo 
le dfxera, que fi quería viuir , fe rind¡cííe,y 
roíjaífe a Seyaho : Qti'id facerei} fi viuere 
veílet^Selanus rogandus erat, Aora miren, 
vn P í e l a d o , y fuperior, es vn hombre, a 
quien pufo el cielo fobre las caberas de p r 
los inferiores; ímpofuiflibomínes fuper ca» n ¿2 
piíanofíra. Donde Hugo C a r d e n a l f f / r ¿ u / g 
tangiiur obedientiaquia Pralato obedien' (jaf¿f 
durn eft. Defaertc , qüe el Pre lado , o por 
íus premias , y m é r i t o s , o por fu bueno , 0 ' 
mal deftino , tiene eífe puefto fobre las ca-i 
bc^as de los fubditos , para que inferio-
tés le obedezcan humildes , v tengan fo-
bre f i certiiz Cujéeos. Qual vez (ha defdi*! 
cha \ ) fucede , no pocas , (miferia grarf-
de i ) que tiene vaííallos Subditos , ¿ i n f é -
r io-
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riores tan de pocas oblígácidncs ^ aunque 
cargados detantasiy tanfoberuios ,y a l t i -
uos con el valimiento , y priuan^a de otro 
mas fnpí r ior ; que con las alas que le da,fe 
mete a tan gran fe ñor ; que debiendo faber, 
que es fubdito del Prelado , que le banda-
do , y que ha de eítar por la fujcta obedien-
cia, teniéndole fobre fu cabe9a : ímpofuifii 
fuper Mpitanoftra ¡ Se abatan a mayóres,y 
haze tan fuperior dé fu fuperior, Habiendo-
íele como dizen a las barbas:/?? cervices no-
firas^nec imponi qtiidetn^fedafcencIere^iWi 
no lo experimento el fumo Sacerdote Aa-
Bxod, ron i con aquella mala canalla de los He-
32 .» . !* breos ? Congregatuseftpopulusfuper Aarti» 
Áfsi leyó Cayetano del Hebreo : Tanquam 
fttperiores cucurrerunt ad Aaron) Que para 
poder viuir,y poder paífafje aueis de rogar 
humilde, y fuplicar co r t é s ; S ivmére vu/t> 
Seianus roganduseft, Efta es la plaga,digo 
yo , que fobreíagrande del gouernar, pa-. 
dece vn defdichado fuperior, en auer de gaf 
tarfuplicas cortefes , y humildes ruegos 
con inferiores,que no merecen qüe les man -
deconcortefia j y a quien auia de mandar 
con fuperior imperÍo :C (?^í«j /» ; í rogaret 
quodfuii magna plaga. 
6 Oigan al difereto Cordoués Senecá, 
/ T ^ d e que 'Ibré vn ancho campo al quequiíierc 
l , ' 1 ' diícürrir largamente en efta materia : Deo* 
Ciernen- ¡^sáfíé fe animum ajferens Princeps, 
5» a¡JOS ex ¿¡uibus fuis , quia útiles bonique 
funi Jibero videat, alias in numerum rélin~ 
quat.quofaam ejp gaudcat, quofdampatia* 
tur.Ay en las Comunidades,y Repúbl icas 
muy gran diferenciare fubditos de vn Are-
lado, y de vaífalíos de vn Principe j no to-
dos pueden fer de vil mifmo porte, íiemprc 
fon de diferente proceder.Vños fon de pro-
uechoi/y vtilidad para vna Comunidad, 
vnos fantos,y buenos, paira íi, y para otros: 
Otros fon buenos , 0 para fi folamente , o 
buenos , porque no fona nadie perjudicia* 
les.OrroSjquefolo hazen humero, «enteco 
munjpcrfonaSjquenofuponenyfujetos^quc 
no fobrefalen, vulgacho como dixo Luca-
no; que no tienen nombre, porque en nada 
fe íeñaían; 
Apud in numerum pars magna perit, rapuitqué 
lujtum cruenius 
Ljypjiu yiftor abignota vulttis ceruice redjfosi 
inSene. Y Horacio: 
ca de j$os numerus fumus* 
Clem» Otros finalmente av a qüíeri tiene mucho 
vn Principe, qüe fufrir, y que dan a vn Pre-
lado bien,aunque maU en que merecer. A 
Dios fe mete, y de capacidad foberana fe 
acredita el Prehdo,y Principe , que labe a 
los buenos yf de prouecho , mirarlos con 
agrado, y ¿orcefia, con amor , y famil iar i . 
dad.A los que folamente hazen humero,na 
losdexeviuir como quifierenjmas palíecon 
ello» como pudiere. Alegrcfé con la dicha 
de los que tuuiere ían tos , y buenos ; de los 
que fueren de p r o u e c h ó , humiJde,y pcoüi-
do indiiftriofo fe aproueche fin codicia; 
más a los malos, y terribles, los fufra con 
paciécia^quécomo dixirhos arriba: penfio-
nes fon del gufto del mandar Jas finfazones¿ 
y azibares del tener a quien fufrir. 
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Que efld tkn defacréditádo el cumplimiento 
de las promtJfas\queparece nsce/stta DidS 
de juramentos para afimear lo infalible de 
fus palabras. 
j Vramenta tribubus, qu<é lótütt s es. Leuá- ffaba?i 
1 tando leuántiras t i l arco para cumplir el Í .ÜÍIJÍ 
juramento que hizifte,Dios mío,a los T r i -
bus. Pondrás tus arcos fiechados en las ma 
nos de los Medos,y Pei-fas,pára execucion 
de tu jufticia contra Babilonia; y con efio fe 
cumplirá el juramento , que tenias hecho a * 
Abráhan , Ifaac ,y lacob, de que entrarían 
fus Tribus en la tierra prometida Eftees el 
fentidoli teral ídizeaqüi nüeftro Lyra.;.Sw/~ t fn ' tb i 
citans fufeitabis arcum tuüm , iuramenta 
tribubüs, qualócutus es , íd e/i arcus Medo-
rum¡& Perfarum^qui dicuntur tui^qúia ad 
ixecutionem tu¿e iuftitié extenti* lurámen • 
ta jdeftiadferuandum iuramenta* qua feci-
J i i Abrabam, Ifaac, lacob dé térra d tri-
hubus pefsidendai 
§. I . 
1 >f V c h o m e á d m i r a i q u e h a g a Dios 
i V l juramento de cumplir fu pala-
b r a ^ de que eftará alo que promete, ío fir-
me con jurámento;vifoñeria feria ponernos 
a probar , que es Dios infalible en fus pro-
meflas;y mas que cierto en fus palabras, 
quando la vozea el fer que le conftituye 
D i o s , y lo repiten tantas vezes las eferitd-
ras ,qué le pregonan Señor altifsimo Soló 
cftraña , que fe obligue con juramento vn 
D i o s , que baftantementc fe ata las manos 
para no poder dexar de cumplir lo que pro 
mete,quando con fola fu palabra, aífegurai 
y afiánzalo que vna vez pronuncia,Muchas 
razones dan los fagrados interpretes , f a l -
iiándo en Dios vn genero de libre obíigá-
c i o n , c o n q ü e a l o mifericordiofo fe obliga 
á hazer por el hombre lo quenoledebe; 
que es ía mayor fineza que puede exercitac 
fu magnifica liberalidad. Cumplir vnó Í6 
que promete,y pagar loque debe,no espa. 
co de agradecer,y mas el dia de oy;pero fin 
C e $ o b l i -
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o b l a c i ó n alguna obligaríe a pagar aquc- y me premias con paga, como Ci me fueras 
l lodequenoesdeudor, folo por ponerfe deudor,y yo tu acreedor? , , 
en eftado de no poderlo dexar de cumplir; a De juílicia,dczia S.Pablo, q le debía i . a a n 
eflb es mucho mas,y en nueftro Dios lo ve- Dios el premió a fus fatigas,y la paga a fus moTb^* 
mos. Nada debe Diosathombrcde juf t i - trabajos : Repofitaeft mthi corona hfiitia. » .8 . 
cia , ñ bien por fi mifmo a infinitos bencíi- Que dezis Apoftol fanto, clama S.Bernar- Btrnar. 
ciosatnorofa, y libremente efta obligada fu do,laraiz de vueftro méri to , como vos mif« 
liberal miferioordiajpucs que haze Dios pa mo c5feífais,esvueftra voluntad , y vueftro 
ra deber de jufticia lo qué da de mera gra- libre ¡querer ; porq el obrar for9ado quita ¿ tlraan* 
ciaPObligafeconpafto.y juramanto adar- el mcrecimiento,q negociad hazerguftofo; 
le lo que no efta obligado , para que le pida Sivolenshoc agormer(edíbabeo: ft aute inui i*Cor& 
por deuda lo que no le debia,y le fea aeree- tus^dífpenfathniibi credita e f l .Vuesñ^ud ri^7* 
tíor,que le execute por aquello»que le da-de tra vo lú t id es caufa de vueftro merito*,y ef * 
gracia,y voluntad. Antes de prometernos fa viene de Dios,y no de vosjeomo pedis de 
Dios lus dones con promelía, y juramento, jufticia la corona, q en raiz es folamente de 
no fe los podemos pedir por jufticia, ni le gtzci&CatertiJtvelipfa volutasyde quo om~ 
podemos executar,y facar prendas:pero ya m meritü pendet, Ab ipfo Paulo non eft:quo 
{ hecho el pado, y firmado co jüramento,ya paSio eam quÜfibi repojitamprafumit¿oro-
nos es deudor, y 'le podemos comoempía - natuflitU} Como demandáis por deuda de 
gar.y poner delante de fu jufticia. Gran mi* obligacio,loqfolofcosda devolútad? An 
fericordia por cierto ! Admirable largueza quontatujieiam ex debito riqumtur, quod* 
de la foberania de fu liberalidad 1 Dios mi cumquevelgratispromittitur'i E3,dize Pa-
deudor? Si, yo con derecho de poderle pe • b l o , q el prometerme Dios la coronavfue 
dir de jufticia lo que en él es de gracia, y de en el gracia , mera voluntad, y mifericor-
voluntad?Si ,bueluoadez¡r ,queparacíTo fe dia : pero ya obligado con fu promelfa, y 
obliga con pa¿i:o,y juramento. Que bien le juramento , fe ha hecho lufticia , y deuda 
podemos dar las gracias a nueftro amantif- debida; y afsi me ha de pagar ya lo que 
limo Diosenefta parte con lo cj dixo Aufo- no me dcbia;y ya es deuda , y me debe 
mo Burdigalenfcal Emperador Graciano, de jufticia dar lo que gracíofamente fe 
ag radec i endo lce lCófu Íado , enque leau ia obligó , y me quifo prometer; que es tal 
puefto.Eícriuité,ó Gran Monarca , y fobe = fu bondad , que gufta de obligarfe para 
^ o / ^ j . r3no Pr inc ipe ,agradeciendote lamérccd,y no poder dexar de darme lo que libre , y 
Burdsg, beneficio,q de tu larga mano auia recibido; efpontaneamente fe digna de conceder-
Ad G r a ' y refpond'.ftemejq en lo queauias hecho,pa me: Promijfum quid em ex mifertcordia, 
tianum gauas i0 q acbiasjy q todavíaeftauas obliga fed iam ex iuftitia perfoluendum, E / l xr-
inter o ¿Q J pagar la deuda en q eftauas ? Soluere te go quam Paulus expeéiat corona iufiít¿a% 
pera PU qu&a d ^ e b a s ^ aabuc deberé quodJolueris, fed iuftitia O e i , non fita, lufium quippe e/i 
mjlu* O nueuo modo,y nunca vifto genero de ha^ vt Deus reddat quod debet : debet autem 
nioÑs. zer merced! Quie jamas viojque vn don gra quodpollicitus efi, 
cioío,y meramente liberal, folamente naci- 3 Glor ia es en Dios el deber,y fer dcú-
- do de la voluntad del q le haze,c5fie(Tc fuer dor del hombre ; y fíendo fu Mageftad el 
^a de obligacion,en quien le recibe? Quien acreedor de todos , fe digna de ferelquea 
llamo paga al don , fíendodadiuagraciofa, todos debe.Mircn jen Dios no puedeauer 
nodeudadebida?Solotuventajofamcteli- verdadera deuda a las criaturas ; porqueen 
beral hazes obligación la gracia, deuda el Dios ayvnabfoluto dominio , y Tenorio de 
beneíicio,y debido , y de jufticia lo q fola- todas las cofas , del qual es imponible 
iritniz&iiS 'is§tzÚ2t,\QuispOKdusgrattaju* poderfedefpoííeer; porque aquenta de íer 
vtm mentí profitetur alieni} Quis pretium Dios,eftá toda cofa criada debaxo defupo 
mavult vecare quadonu}O íoherzno Dios, teftad,comodc Señor, q es abíoluto dueño 
Autor de bienes de gracia, y naturaleza,tu- de todo;y afsi todo quátofon,y poílcen las 
yo es todo don,de tu mano procede todo el criaturas,toda8 eftá debaxo de fu dominio. 
bien,que recibimos; ninguna cofa nos de- Y como vn Tenor puede a fu efclauo negarle 
bes,atite lo debemos todo; tumífencordio el veftido q le prometio,o quitarle lo q gra-
ía liberalidad te mueue , ninguna deuda , y ciofamente le diofin fer injufticia; porquo 4 
Obligacioq nos tengas te emplaza, ninguna todo lo que poffee el efclauo, de derecho es 
cofarncrccemos,tueres el principio, y o r i - -todo del Tenor; deífafuerte fe (jállg cftoen 
gen de nueftro mérito, y con todocífo es tai Dios ,con mas rigor de propiedad.Por ma-
tubondad bienhechora,q mediare el pacto, nera,qfí Dios oor impofsible negara a los 
y j u r a m é t o q u e m e h a z e s e n t u s prome: as, juftos el premio prometido a fus trabajos, 
me pagas;dandome como fi me lo debieras; fuera Dios mudable,y iñScI;pcro no injufto 
pro-
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propiamente hablando. Digo , pues , qué 
aunque eíla palabra obl igac ión , y deuda 
fuenacn Dios imperfección, en quanto es 
demanda, y debito, y deuda Real 4 é Impe-
Augufi. r io de acreedora deudor, que puede forjar 
libro 2. leapagar, contodoeíTo heclioel concier-
Confijf. to,eÍ pado, y juramento, fe haze Diosdeu-
capit.q, dor del hombrejfin deberle nada , y fe obli-
& fermt ga, a que l e pueda pedir por juílicia , aque-
i 6 j e l io que le da de gracia. Afsi lo díxo^ari 
verbis Aguílin en fus confe/siones ; Rédditdebttd 
Apofiol. nulliáebens. Y en vn fermon; Debttjrsm fe 
Cbrifof. fscit non tantum ftbi, fed. Chrifto & nobis, 
hom. $. vt illi dicere pefsimuSi redde quodpromi/si-
inM&ti fíirftúa fecimus quoáiufiífti% Deftcmifmo 
Cipria, modo de hablarvfaron San Tuan Ch rifo l i o -
trafiJe mo , San Cipriano,y San Fulgencio, Vea 
orat, & quien quiíiere para ella Teología a San An-
elemeta, felmo in profelog. cap. 10. y i t , a Santo 
FulgeCé TomaSjyfobreéla Molina,'/ Vázquez r.p. 
prafaBi q .2i .art. i . y de los Minoritas a Fray Teo* 
ad moni doroSmiíing de DeoVnó, t r a d . j . d i f p u t ^ . 
mum, q. 5.y a otros muchos Scotiftas. 
4 Supuefto lo dicho,que Dios íin feríni 
poder fer propiamente deudor del hombre, 
fe obliga con juraméto , y prometía a darle, 
y cumplirle lo que le promete; défeo aueri 
guar los intentos diuinos , en hazer eftas 
promeíías,y juramétos.Bic rabemos,Dios 
mio,dize S. Pedro Chrifologo, que el que-
rer vueftro,es el hazerjy antes dais que pro* 
meiziSíCuivs volúípyfecifeefii cuiüs- de-
paólo , y juramerito j mas d iópbr fcaal del 
cumplimienro de fu pálabra,el arco que pu 
ib en ci cielo : Areu.m memnporiaw in nubi* 
¿r/j.Que es eño , S e ñ o r , no baftaua vueílra; 
palabra? No íbbraua la feñal del poner el 
arco en el cielo ? Para que añadis .mi Dios^ 
íbbre vuefíra palabra el pado , íobre la íc -
ñal laprome{Ta,y íbbre la proir.eílalafb» 
lemnidad del juramento?Lo primero bafta-
ua,lo fegundoera Cobrado, y lo tercero no 
sé pira que ? Es, que trataba Oíos de hazer 
tan Hrinc fu pronieiía, dizeel dodifsimo Fe Peto ' i * 
ro íobre efte ¡ugar-,que no. íbloquería cum-' Gí/t . 9» 
píirloqLíeproinctia,í inoque tratauadepo-. 
nerfe por el pado en efrado Je por obl iga-
do,no poder dexar de haZcr aquello , a que 
le obligaua-fu concierto*. Non fimpiiciter-
promittHifed ftatudmy inauit ^páEium vo~ 
bhfiúmtfuifi feipfum.obligans nz pofsitre-
vocare. Déxar yo ^ dize Dios,de cümplir lo 
que prometo, es impofsible a mi fer/ao te-
ner efecto la palabra que yo doy , implica á 
perfonade mí porte/pero como de feo m ó í -
trar lo infalible de mis promeífas, y lo i n -
defedibíe de mis palabras , no me duelen 
prendas como al buen pagador; y aísígufto 
de añadir impofsiblidades a impofsiblida-
des ; que es muy poco el moílrar que he de 
cumplir mi palabra , quando puedo obl i -
garme a no poder dexaí detener éfedo lo 
que prometo. Bien dicho : pero todavía nía 
haze dificultad el cafo. Si Dios hade hazee 
pacto, y concierto folemne , deque no folo 
CbrifoL dijfe^efl promifífe. En los humanos,prime-
Jer/po. roesel promerer,queeldar;eii Dioscl auer l e quedara,obligación al cumplimiento; 
promctido,esaneryadado. Del prometer mas deuda también para nó poderle dexar 
al dar en los hombres ay vna larga jornada, de cumplirjpara que es, pregunto , la feñal ; 
fi ya no fe quedan en el camino. Del dar al delarcodepaz enelcieloPQusbienS.Iuari . 
hazer la promeíTa Dios , no ay diftancia al- C hnfoftomo , hizolo por allegurar fu Ma- ^brifof. 
guna , ni ay camino que andar; jamas haze geftadlas dudas de Noe 5 no eltauael gran 
Dios venta en elTeviage. Conio, pues,haze Patriarca derto del cumplimiento de la ^ 
Diosjuramento,y promete confolemnidad promesa diuina , por lo quetema d^ húma-
lo que tiene efedo con folo fu fimple dezir? na^y tuemenel ter ,qu£ feempenafle Dios 
Es que vee fu Mageftad muy defacreditado coa juramento, y pado folemne, para no 
el cumplimiento de las promesas, y quiere flaquear Nucen el crédito de vn Dios , que 
para fu abono,fobre lainfaíible certidum- le prometía . Rezelauafe Noe, qus del todo 
bre del fuccífo en lo que promete, afianzar no auian de ceííar las aguas \ y que por lo 
con juramentos lo indefedible de las pro» menos caerían algunas gotas reíiduos de 
Gen, 9, meíías que haze.Haze Diospromcrtaal mu- las arios lluuias ; y a si para firmarle la co-
t í ^ . dó,y conjuramento , y pado folemne,de q fianza, y efpe^in^a en la palabra dmina, le 
IÍ.I 1. noboluerá adcílruir la tierra con más dílu- hizo Dios promeífa Con >uramenco,y pado 
». i J . uio,y inundación deaguas,quelas paíTadas: como humano.Pues en que fe pudo'fmidar 
E L ce ego fíatuam pa/ium mettm. Luego lo ladefconíianpa de Noe ? .,£n lomi/moque 
Septna-
boluio a repetir:^/1 iAvd^ paSiumfiuum vo' 
¿y/?a^,Los Setenta leyeron de prefente;^-
ceegoflatuo vatium meumvobii» L o mif-
mo Vratablo,y San Chrífoftomo.Yo os ha»-
go juramcnto,yo os furo,y prometo Noe,a 
vos, y a vuelcos hijos ,• que ceíTatá mí ira', 
dcfcan'ard mi enojo. Aora,reparere,que no 
Tolo hizo Oioseíl.í proiiielía,y la firmó con 
le debía certificar. Huuo dos cofas en eiU 
promelía j la vna, meteríe Oios a hazer pac-
t o ^ concierto j como (i fuera negocio D a-i 
tado entre hombres , dize Chriloftomo > U 
otra, d í g o y o , el ponerle por feñal decer-
tidumbre v)i arco,que tan fácilmente fe def* 
hazcy huuo meneíter Dios afianzar í"u pro-
meilk, con juramento »y palabra de Dios; 
Ce 4 que 
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que como las promeflas humanas eñan can firmar co ijuraméto}y prometerme; q como 
deracreJitadaspor deiiombres;fucneceíU« es infal ible^ cierto,c] fois D i o s , T r i n o ,>T 
r io vfar Dios de juramento ,y pa£ lo , pa* Vnojy q comofera indefedible, que vnade 
raafiai^arlo infalible defus palabras ,co- vueftrasperfonaSjla Segunda, fehara hom-
ino de Dios ; Verifimtl* erat beatum huno bre,y morirá por el hombre , y refucicará al 
paruam oh phmam formidaturum , ideirco tercero d ia ; afsi ferá cierto el cumplimicn -
hentgnus Dtusquafifiduc'iAmilli adbibitu* to de la palabra,q tensis dada, y aoradenuc 
:Í'.Í , & ah omni formidmt folutum tn mag- uo me dais. Elíb es el tulit lapidem s & iré • 
mm /icuritatem induBumsyprom'tttit ipji^ x'it in titulum, Afsi lo explica el Abulenleí 
quQdhuiufmodipcsnamvltra nonfitillatu- fobrecftelu^ar.San Cir i lo Alexandrino.A 
rus, aqai: N a m Jtquh inhumanis uegctijs quien no enfadara el ver a íacob,al parecer Ahukn» 
aliquid promittit > aliquod p<t¿}umfacjti&' tan incrédulo al cumplimiento de la pro- bic. 
certis argumeniity&indicijsfecnrumalium meíTade Diosjqucdiga , Señor , quede por C i r i L 
fac¿tJ¡ ta&' Deas. Yo {no hallo razón algu- teft igoeíUp!edra,y juradme;queconlacer Alex. 
iia,para que el Tanto , y fiel NoedudaíTede t idumbre, que efta figurada piedra,vueítro Ubr.io, 
Ja certidumbre, c infalible cumplimiento Hijohadcrefuci tar , y ponerle por capitel in Gen, 
de iapromeí íadíuina ,paraque Diosgaftaf- ene] edificio de ía Igleíia, auiendolarepro-
íé tantas diligencias, para certificarle del bado los Iad¡os ;có etTa mifmainfaliblidad 
efeíco de fu palabra: pero como veo, que la me daréis la tierra prometida. Andad con 
diligencia que haze es humana, y femete Dios,Iacob,quees al parecer humano, fal-
Dios xafian^ar fu promcíía como hóbre j lo ta de ratisfacion,y crédito ala palabra d iu i 
mi ímo que le debe certificar a Noc, le hazc na. Aora,aguardad,dize aquí Olea í l ro , tan 
dudofo ; y vienca dczir Noc tácitamente, lejos eftuuo Dios de enfadarfecon Tacob; 
que c r é e l o mifmo de queduda ;ydezirle porqucledcmandauajuramento,y le pedia OUafitt 
Dios a Noe,que crea aquello deque pudie- teftigos para reconueníríe déla palabra , y ibu 
ra dudar; Sicruo mió , cftá cierto de lo qúe promeíTa q le tenia hecha; q antes en lacob 
prometo, que lo prometo j y juro como enfeñó a los demas,q lo haga; porque gufló 
JDios , aunque lo pudieras dudar, por la ce, mucho , de q le reconuínieffe con leüancar 
remoiva de que he vfado , como afuer de aquella picdra,y firmaífcfupromsííat-D^í'tfí 
hombre i y fepatodo el mundo ,queenefta nosblc fanftus lacobteftesvocareüdprotnif-
promcíía,firmada con pado , y juramento, JionesDei^ quiad merhoriam polluita deft* 
cftoy acreditando las promeífas,y palabras raí^neque boc ipfiDnó dífpiicere.Nocs bue-
humanas,a cofta de pacías, y conciertos d i - no , q con tener Dios vna tan buena memo -
uinos; que eftan oy en tal crédito las hu- r ia ,qe$ impofsible oluidarfe de lo q tiene 
manas, que necefsita Dios de firmar la fuya prometido: eftuuo muy gufcofo,de ^ lacob 
con jar méro^como Dios, para que le crea le acordafle có aquella íeñal de leuantar la 
Noí ,quando pone fus promeliasen la muef piedra,el q cúplicífcla palabra,cj le auiada 
tra de palabra de hombre. do?Nodexamosdicho, q aquel lcuátar í a -
5 Aparecefeie el Señor al Santo Pa- cob la piedra,fue figura de la Refurreccion 
Gen. iü triarca l^cob en aquella mifteriofa efcala del Hi jo deDios?Si, digamos las palabras 
i?, i tan repetida; y para aíTegurar fu confíanca de S.Cir i lo: A mortuis re futre xtjfe ereEilo 
13» en los trabajos que pafifaua, y alentar fu el- ' lapidis perbelit fignificat, Y S. Ilidoro Ar -
pennfacn las fatigas que padecia; le buel- ^obifpode Seuilla dixo l o imímo : Eretfio Ifídof* 
uearepetir la palabra que tenia ya dada a fu lapidis refurreBio Cbrífli efi. Pwes dize ¡bi. 
padre ífaac,de feriefocorro a él , y afushi- Dios jha í i e ruomió lacob, q gran ^ullo me 
jos en fus tribulaciones, y que les daria la aucis hecho en traerme ala memoria , para 
tierra prometida: E%o fum Dominus Deus q fe afiance , y firme mi promeíTa, el fuccííb 
Abrabapatris t u i f a Deus Ifaac. terram in de mi refurreccion; yo no promeci, y di mi 
qua dormís Jibi d a b o f i m i n i tuo. Quien Real palabra,de "jrefucitariaal tercer úlíaj 
no díxera,que lacob con la promeíTa hecha y cótodoeí ío huu » difcipulos, con quic ef» 
a fus padres,y repetida a él mifmo , fefatif- tuuo defacreditadami palabra por promef-
facíera délo infalible, y cierto de la palabra fa humana,aunque de DiosP/Voj iiutfffer^ 
de Dios ? Pues aguarden , como íi no ha • hamus,quia ipfi effit redeniptwus Ifr¿iei,& 
uicra Diosdado tal palabra,ledize a Dios , nüc tertia dieseft ¿odíeyqtiddb¿cfañafunt* n J ^ 
q fe lo jurc,y prometa; y paraeflo en defper Aueisme hecho vn gran nlacerjporq cóeíío 
tadodel fueño,toma vna piedra de aquellas he afianca-lo mis promelfasique eftanta de-
tres, q pufo por cabecera , figura de lastres (acreditadas lis human ¡s,que como necef-
diuinas Peribnas,eMla eflencia vna; y leuá- íiuaua de juramentos, y nucuas promcíías, 
tala del fuelo,comorec6uinienJole a Dios, para affegura* lo iníalible de njís palabras, 
y diziendolct Señor,cftapalaora q rae dais, 6 Fue el cafo , que pfometioj Cfipiftp a 
y efta promeíTa q me hazeis, me la aucis de fus Dicipuios,y en glifo a! mundo,qu:: pefa 
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d t a r í a ál tercero dia ; refucito g lo r io fcy do: pero en vn pueblo can cíeíconfodo,y faí 
apirccioa dos de fas DicípuIosy, que iban tode Fé,a quepropoíirordeziSic que h á d s 
ai caftillo de Emaus efíe mjfmo dia tercero hazer ei0LOs,y eílos facriíiciosjquando íó'fa» 
de fu mucrterdirsimaló quien era, y tratan- mente efbn de camino ? H. ^ te e&ndirmni, 
docl losdelfuceíTodelamuertede ' ruMaef- daisles las ordenes para quando tómenla n 4 
tro,fe hizo de nüeuas del cafo. Concaronfe- poiíefsion ? Cumque introduxerit te Domi* 
le muy por extenfo;y como a la conueríació7 ñus ¿n térra, &c . N o fuera mejor darfclas, 
acompaña la murmuración \ empiezan a quando ya 1 a ayan tomado,y no dar por he-
murmurar del muerto,y dczir; y lo bueno • cho lo q eiíá por hazef?No veis, dizc M o y -
as,que en todo nueftro juizioeftauamos ef- fea , q lo q yo doy por hecho, ic tiene Dios 
perandoel cumplimiento defu palabra;pro premetído »y fobre prometido jurado: Q^a 
metionoSíque al tercero dia auia de refuci- lurauit Doinínuspa-tribus tuis.Pucs paraq 
ta r ,yoy hazetres dias quemurio -, ynoay jura Dios lo que promete, no b a í h quefo-
memoria--, ni fe.toma en la boca,que tal aya lamente lo diga ? Los hóbres paraaífcpurar 
refucitado.Qúe necios hemos andado,y te « lo que prometen , ju ran lo que dizen -/pero 
merarios en dar crédito a q redimirá a IT- Dios bafta,y fobra que lo digasno ay necef-
raelvn Señor que le vimos morir ,y no efpe fidaddcquelojure.£a,qiieíohazeDios pa 
ramos que aya de.refucitar. Palabras fon ra argüir lo falible, é incierto de naeílras 
de Hugo Cardenal: Se ipfos^uodammGdo promeíías,y dezir a loj; hombres, con jurar 
H«4?o temeritatis argmnt, quód ab eo ¡perahant lo que deben hazer, quando fe determinan a 
CarÁ-in redtmpt'tonem^quemmortuum v i d e r m t ^ c prometer; Homines, n f í c í s s in tpfís hahe/i • 
L u c , 2 ^ ffedehant re/urreóiurü. Cierto , c^ms.rs.áa^ turad ins iu*anduw confiígiunt: Dtusvel 
qucefperauamos la redetnpeion de IfracI Jimpllciterloquensfidedignus tfi\ Haquepep 
con fu muerte, y que hemos andado necios ha eius quantum ad sertitudiem nibHaiü-
cnperfuadi tnos ,queredimir iaaíf rael ,por- rameto diffeyüt, car ígiturvati noílrovl-
que como lo ha de hazer el qúc a fu palabra fum eft turantem eum htrodm-eri} Aquí; Vk 
no mpoeftar ? En fin como awia de cumplir infirmitate natura coargusret. Para ar^ui^ 
fu palabra hombre que como hombre le v i - a ía f laquezade la naturaleza ,dize Fi lón, 
mos morir en v n a C r u z ? ^ ^ w w ^ ^ ^ a « Jura Dios lo que promete,y firma conjura-
mnioja extinBü moHe refurgerspotuiff} ere mentó i a palabra que da : como li dixera í el 
MsldOé dimus. Palabras fon de vndodo moderno; hobre paraaílegurar fu promen'atlaf¡rma c5 
m*\ a f s i d i z e a o r a D i o s a I a c o b , q u e t á d e f a c r e juramento;yo paraafiancar mi palabra, la 
ditadas eftan las promcíías humanas, y en doy la firmeza de mi juramento \ en mi baf-
m i por lo que tengo de hombre ? Pues muy taua dezirlo, y q lo boqueaíll fobraüa;maá 
bien aueis hecho de leuantar eífa picdra,fi * fi también juro lo que prometo, y me porro 
gura de mi relurrcccion , y obligarme a que como humano,que jura lo que di'ze,para fe-
os haga nueuo pafto, promeíra,y juramen- guridad de lo q promete;hagolo para afré • 
to ,queconeífo prouare yo éj fon infalibles tar a l o s h o b r e s B c ü c s en quebrantar la pa-
misprómcí laspordiuinas ,y fofpechofaslaj labra que juran , y dezirles , que f iyocáp lo 
d é l o s hombres porhumanas, ^ loque pfomctOjporque cambien lo juro,no 
S En propios términos nos dio el difeur- defacrediten las palabras que danjuradas; 
fo el ^ran Fi lón. Confuelaal pueblo de íf- pues yo meciéndome a humano, eRoy nofo 
pbtJM» rael,cautiuo en Fgiptocl caudillo del pue- Ioak>quedigo,mastambiea aloqiie j u ro , 
de Sacri blo de Dios Moyfen, y dizele: Hagoos fa- quádo fin fer neceííario lo firmo có ju ramé-
Jie.Ahel bcr,que oy en efte dia os Tacara el Señor del to.Eíío dize ^'úow.Dsus vslfimphciier,&c. 
frCtán dnro'cautiueriodeFaraon^yafsi quando fu 9 Ticpos haauido (óblasfemaheregia ' ) 
circa fi- Ma^eflad os aya puefto en pofiefsion de la en que ha elbdo muy defacreditado Dios 
nem, tierra del Cananeo, Etheo, Amorrco, He- con los hombres en-materiade la palabra ] 
uco , y lebufeOjhareisaDios vnfacrificio tiene dada fumifericordia en.el perdón de Hieran, 
E w d , en e íb ,v efta conformidad. Oigan,oigan,q los pecados por la verdadera peiiitecia.He- ¿ítr* 
1 5 5 . aú no há dado el Señor libertad a Ifrael fe- reges huuo,como fue aquel facrilego Here ftitra h 
& gara,pues aun caminan poreldeficrto cope gejilamado Montano, contra quien eferi- •mman* 
rigros\y no han entrado en latierra dePro- uio S. G e r ó n i m o , y aqiul pérfido Herede, C f r i a , 
mi'fsion,y ya como quien da por hecho lo q llamado Nouaciano,contra quien tomaron eptfl. S l 
i * efpcran,da ordenes Moyfen de!lo que han muy de propoíito la pluma S. Cipriano, fan é* 'íl* 
de hazcr,como fi ya lo huuicra confeguido? Ambrofio,y S.Bafilio Magno, los quales en Ambro, 
Moyíes fanto en,vos | fois juíio,y fiel,bien defcredito , y deshonor de la gran miferi- l í b . i j s 
cfti quedéis por a lcaníadolo queafi no cftá cordia de nueftro Dios , dixeron, que aun- poemtít, 
' coníeguido,porque el que tiene firme efpc» qúc fu Mageftad dana fu palabra, ypro-^ 
ranci en Diosjy t é , d a por cumplido, y exe metia perdón de culpas a ios veraade-
cutado.lo que folo de palabra cíbl p romet í - ramentc arrepentidos , no fe la cumpiia, 
& ; ' . por? 
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porqué áuiá ^crtcros de pecado?, los quales 
no pcrdonaifíi Dios^aunque lo tenia prome-
tido. Eiifurecefe fantamente contra femejan 
té hercgia el gran Baíllio, y dizé : Vén acá 
maldito Herede Nouaciáno , como puede 
cíexar dé fer.cierto eí perdón dehsculpasi 
como no hadefer reg i i ra ia remirs ióndelos 
pecados,piles el mifmo Dios lo dize por fu 
boca, lo teftifícaconfu palabra,/ lo afirma 
coa íblemne jCtramento ? Oye lo que dize el 
Señor por Ifaias r ffuo ego-^  dictt Dominus> 
quid mío morteni peccatoris* V i n o yo, dizé 
Dios,juro por mi vida, digo que lo contef • 
to por él fer viuo Dios , que gozo , que no 
quiero la muerte del pecador, ni «uño de fu 
ruina,y perdición , antes defeo que viua v i -
da de gracia, arrepentido , y íbeorr ido con 
mi p e r d ó . No reparáis como jura Dios por 
fu vida,juro por vida mia,dizc Dios, como 
lidixera, dizefan Pablo, auiendode hazer-
fe el juramento por perfona mayor que 
aquella por quién (e]ú\:3.'.FIomlnes gnimptr 
maiorem fui iuratMo teniendoDios mayor 
íbbre fí por quien jurar, jura por fi mifmo,'y 
para que jura Dios,dize Baíllio, no baftaua 
fufolapalabraiquicntana iasveras cumple 
fu folo dezir? Es que ló haze Dios por bol -
iiér por fu hora: íu^ámtpropter ineredulíta 
íeeüru^qai pf£níterípiato!¡ut,]rÍ3.>áheDío5y 
qiíe han de venir tiempos en que Ce leaantert 
Heregesenmi Iglcíia,queen defereditods 
mi milericOrdia,y en deshonor de mi pala' 
brahan de dezir,que ilóay perdón para to.> 
dos los pecadores arrepentidos» poreíío lo 
j u r o ^ conteílo Con folernne juramento. En 
otros artículos de Fe , para acreditarlos 
JDios,vra folode íu palabrajpero para acre-
ditar fiípromeía en el p e r d ó n , aumenta j u -
ramento a fu palabra, para que con eftas 
dos cofas quedaííe el hombre feguro , y co-
folado.Afsi lo dixo fan Pabloílri quo ahun* 
dantiüs volens Deui ofiíderepollicitationts 
háfedibus iwmobilitatcf con/tly fui, ínterpe-
fuit tus mrandum i vtpérduas fes immohi-
lessquibus impof/tbile efi méntiri Deum^for-
tlfiimü folatium habeamas. Supuefto,piieSj 
queconfuela Dios a los pecadores peniten-
tes,no folo confu palabra de que los perdo-
n a r á , fino con juramento deque no faltará 
ala remifsion de fus culpas :pa réce teHere 
ge}dize fan Bafilio, que merece Dios que le 
den crédito en aquello que no folo cíiic,íidb 
quetaínbien lo confirma con juramento? 
Defmerece Dios acafo el que fe le crea quá-
do jura lo que promete? Efi ne Deus.eí iam 
cum iurat, indignus, cut crsdatu? ? N o por 
cíertojpues fi no atrafa,antes adelantafu ere 
dito s jure norabuena fu Mageftad aquello 
mifmo que promete, no folo para fu credi ' 
t o , mas para nuellro confuelo, y firmeza: 
Vtperduat res immohiles, foHifstmum foT&* 
tiumh¿ihecifnus\ queconeí lo fe fabrajqueco 
mo para con elHeregé es neccííario fu jara-
meneo,para crédito de fu palabra, para con 
los humanos ay necefsidad de fu juramen» 
to,para abono de fu promefa.í Aora nóten-
me lo que dize Filón; Vt 'tnfirmítatem natíi~ 
ra coar'tuefet , ^onui^am confolaretur. 
Que eífo es lo que dize S^Váblotáperduas 
res immoh'tUs ¿fortijsinium folatium había ' 
mus. Múdenme la materia, que es la certi-
dumbre del perdón de pecados, prometido 
de Dios,y pónganmelo en otro genero mas 
común,y quedará auerigüado, que a fuere a 
de la malicia hümana eftá tan defacreditada 
la palabra^ promeífa diuina,que parece ne-
cefsitaDios de juramento en fus prómeflas, 
paraaiiancar con los humanos fus diuinas 
palabras. Ay amantiísimo Dios m í o ! A tu 
fola palabra, y mero dezir, fe auia de dar 
mas crédito que a los mas folemnes jú rame 
tos de los mayores Principes, como dixo 
I focra tesávngran Rey; Verbistuis maior 
Jítfidesrfuám aliorum i uraíts .Másti les yCO 
juramento firmas lo que nos prometes, di* 
chofos nofotros,pues pornueftra caufa ju* 
rasjy defdichados de nofotroSjfiaunjui an-
do no te creemos.Palabras fon dcTertulia -
l ó : 0 beatos nosyquortím caufa Deüs iurat! d 
miferrimos^finsc iuranti Domino credimu/l 
7 El juramento,como dize la Giolfa i n -
terlineal, es vn genero de hazer firme, y va-
ledera vna promeífajy afsi en Dios el jurar, 
es firmaf lo que ya tiene prometido : i u -
rat to Dsi efi prmamentum promifsioriis. 
Cierto es que en las prometías a'^folutas^. 
q no fe hazen debaxo de condición,no pue-
de auer en Dios arrepentimiento, ni fe pue-
de boluer atrás : lurautt Dominusy & non 
poenitebit eurr». Tu es Sacerdos in aternum. 
Juró el Señor q fe haria hombre , y feria fu-
mo Sacerdote/egunel orden de Melchife» 
dech^ofreciédoen facrificiofucarne,y fan-
gre en pan , y vino, como Meichiícdech en 
eífosdos géneros de manjar , y bebida,y no 
le pefará de auerlo jurado.Qv^e quiere dezir 
no le pefará ? La interlineal; Ho mntabtt. 
Cumpl i r á iadcfediblemente lo que juró, 
tendrá efedó , no fe arrepentirá , y boíuera 
a t r á s . O válgame Dios Señor l puesnobaf-
ta,y fobrael que vueíiraMageltad prometa 
vna Cofa,para que concertidumbre,y iníali* 
bil idad fe cumpla?Siipues para que laaí iá-
cais con jüraméto ? por lo que ya dexamos 
dicho,y por lo que nos r e í h p o r dezir.Para 
dodr inanueí l ra fe obliga Dios de nueu.;a 
lo mifmo que ya tiene prometido,paraafren 
taren los hombres lo ruin de fu proceder 
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x Sto fe experimenta para confufion 
- í - 'huma en la puntualidad diuinade 
hüeílro amantifsimo Dios en cumplir fu 
Real palabra con los hombres , a quien na-
j , r > da debe, y en el quebrarfcla los mortales,3 
^ f^4, quien mas eftan obligados. Que bien lo d i -
pptjc0* xo {ju, yaleriano Obifpo CemelienfeH .'er 
Leme , manoSfniOS)¿ize}fieihombre ob l igadocó 
y*77*' 4 ' beneficioscüpllcra loquepromete,nofele 
^ ?6' imputara, y hiziera cargo de mal pagador, 
rnijsts^ auiendofido^ciienpj-Q^cer; porque me 
i?-0? nosfele imputara la tardanza en el cumpli-
rá nts mjenl:o c[e la promeífa, fino fe le conociera 
^ la prieíTa de prometer lo que no cüple. Ene 
pp* * «ligo fe haze de aquel a quien promete el ¿j 
^ no cuplé lo que dize; porque es fuerca,que 
pida por pleito lo que fe le debe por pro-
• ^ meífa^ y palabra d e o b l i g a c i o n j y f i d á p o r 
fuérzalo q debe,auiendotrápeado aquello 
a que eílá obligado , irr i ta a fu acreedor, 
porque juzga que no le debe agradecer el pa 
garle la deuda,que con la tardanza, y defga 
na mueftra que fe la quifo negar.Canfsimos 
mios , f¡ el mentir vn hombre a otro ocafio-
nadif»uftos,y cnemiftades conocidas>ei en-
gañar con promeffas a Dios ^ claro eflá que 
caufará a fu prcexcelfa Mageftad auerigua-
dos odios?Digolo hermanos xmos'Ideo hac 
propofuimus 3 dille£ÍtJsimi, quia folent ali-
quanti imminentibus pericults ita animorü 
vota compomrs, vt Mccedente Pempore ohli-
nifeantur fe aliquid Domino promifíjfe, Hic 
hofliam corporis fui offert: Ule poenitenti<s 
lacbrymas repromittit. Alius inamore E c -
clefiarum, alius in honore fknóiorum voti 
reus extitit. Sed i ¡la tam fAfile promittere, 
qudm negare. Circa quos tawdiudurat/pes 
deuotionis irnp!end<e, quandiu dolor fenti" 
turincapite* Itapaalatim confufecit pro-
mijfa denegare , poftquam mortem caeperit 
non timere.OCi fueífenlos hombres tales en 
la falud cobrada , quanto fe veen af igidos 
en la falud perdida ! Ojala cumplieran a 
Dios la palabra que 1c dan en el potro de la 
enfermedad,quádo fe halla enelaliuiodela 
buena falud! Quando fe mira en la borrafca 
del trabajo , promete a Dioslaenmienda, í i 
Jos faca faluos al puerto feguro deldefcan-
fo i pero puertos en la oril la oluidan lo que 
prometieronsquebrantan la palabra que j u -
raron. Vnos juran , que enmendaran fu l i -
cenciofo viuir con vw nueuomododemor-
tincarfe } otros fe prometen a tal romería, y 
fantuario ; pero lalaftima es , que quanto 
fon de fáciles en el prometer,lo fon neelen-
gar. Tanto dura el propofito del cum-
plimiento de loprome' ido , quanto perfe-
ucra el^trabajo que a fuerza fhed la pro-
nniíere^ qudmnsgare, 
2 Apretado fe r i o Efau déla hambre, 
enemigo mortal queleacofaua. iacobher- Gen,2$ 
manomio ,d ize£fau ,dame vn bocado,que « . J 3 . 
perezcoríi h a r é , refpcnde; pero hafmelo de 
pagarmuy biei^y dizeie,pideme lo que qui -
íicres:pido,digo,que medes el mayorazgo: 
de buena gana; porque queme importa el 
mayorazgo,y la calidad de la nobleza de m i 
perfona, fi muero de hambre en mi eftado? 
(cordura ajuftada en la política razón de 
cftado,querer mas viuir,que luzirique viuir 
percciendo,j£s vn ciuil viuir mur iédo. ) V i -
no,pues, Eíau en el concierto con fu herma 
nojmas como las leyes, ni de fangrede her-
mano, ni dcamiftad eftrecha de amigo liga 
alos humanos al cumplimiento deloq de-
üen, y prometieron; mal feguro Jacob de la 
promeífa de fu hermano,pidióle q fe la aífe-
guraífecon juramento,ídiziendo , fura ergs 
mibi. N o me contento con q me des tu pala 
bra,fino me la firmas có voto,y juamtnto,- '} 
hazeis íacob? no creéis a vucilr o hermano? 
Si la necefsidad le obliga,cierto eftará en lo 
que promete. N o , no, prometa lo que d i -
ze , confírmelo con juramento , que es 
hombre , y le obliga el aprieto a prometer 
lo q quiza luego no querrá cumplir ; que es 
muy propio de los humanos fer fáciles a las 
promeífas,y difícultofos a fuscupÜmentcs . 
Penfamiento es del dofto P.Oleuftro fobre 
cfte lugar; Tamfaciié homines^ eitamfratri' Ole Afir* 
bus,pii£}d ftangunt^ vt confultófaciant, qut 
eos turare compeüüt, Aora íe entenderá lo q 
dize S.Valeriano:7liw/d<://<? tftpromitterey 
^/¿zwwif^íírí.Quantas vezes apriera Dios a 
lo shóbres con pobreza a viftade fu mayor 
profperidad?quátas con defcred'tos en oca-
íion de fiunayor pundonor? quátas les qui -
ta la falud,quando mas pujantes, y lozanos 
en fu mayor vcrdor?finalmcte,ó quantas ve-
zes congoja al confolado , aflige al alegre, 
maldcfpacha al ambiciofo pretendicce,c¡ to 
dos fon cordeles con que los aprieta, para <\ 
1c cóficíícn, y como les conoce la codició,fa 
cilesa UpromePrajy dificukofosal cüpl i imé 
to,apriétalos para q le prometan, congoja • 
los para que le jurenjy la laftima es , q Jura, 
y promenten apretados lo c¡ dcfpues no cú -
pié libresjcon qviene afuceder,q cxperiiné 
te Dios en ellos promeífas humanas,fáciles 
al prometer,y dificuítofas al cuplir: Tamfa 
cil'ebomines,&c. EíTo es el iSfati/epromit* 
tere^quám negare. Mas que diferente es el 
porte de Dios en el cumplinnento de fus pa 
labras,del proceder del hombre en fus pro-
meífas,-Dios fin deber lo que pron etc,cum-
ple puntal lo q no eftá obligado, 7 el hóbre 
ao eíiá jamas a lo prometido, con correrle 
ib i i 
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tan precifa obligación. Promete Dios a 
Abrahari,qiie le clara vnhijoenrd efteriljé 
infecunda m u g e n . ? v & ó r i'uapariéttibi 
Jilium.Vzüzn algunos tiempo^ defde la prd 
meífa al cumplimiento, y quado parecia te-
ner Dios olüidada la promeflajpor auer da-
do tantas largas-a la execucion,dize el fagra 
do 'Yz\Zo:Vífifaiiitautem Dominus Saramt 
Jtctit promijferat:^ impleuit qua hcutusefi* 
£ l Hebreo tegun Oleaftro íobre efte lugar 
ltpyó:Bi recordattis s(i Dominus SaSab, que-
achnodum ¿¿/^/V. Y acordofe Dios dé la pala 
bra que tenia dada. Npfueefte acuerdo en 
Dios , relatiuo aoluido que hüuiéíTe teni-
do Í que es muy niémorioío nueftro Dios,y 
puntual al cumplimiento de la palabra que 
dá: pües porque,dize el Texto,que fe acuer 
davn Señor que jamas feolaida? fabenpor-
que?Paradezii'nos tácitamente en las vinas 
nietnoriás de Dios, los muertos oluidos dé 
lleuáíian ; aparecefeie Dios , y dize; EaTa^ 
cob>no tcmaSjque bien veo lo que haze có-
tigo Labáh, y yo foy el Dios que fe te apare 
cioen BetheÍ,y a quien hizifteel voto, y j u -
ramento , y le cümplifte: Ego fum Deus Be~ 
the¡,vbí vnxifti ¡apidem , votumvoutfíi 
w/¿/ .Fa i iorec io ,pues ,Dios a í ácob , l ibra-
dolé de Laban, y haziendo que faíieficga-
nanciofo en los conciertos dé los ganados, 
(ya faben la hiftoria. jAora quien no repara 
en la puntualidad diuina en el cilmplimien-
to de lapromeffa hecha a íacob?Pcro a^uar 
den,que merecida latenia el Patriarca con 
otra puntüalidad.Señor, í í cumplís a lacob 
la palabra que ¡eaueis dadojtambicn íacob 
a vos ha cumplido el juramento que os tie-
ne hechojmas fuera íi vos cumplieradcs co 
lacob,no auicndo lacob cumplido có vos: 
pero a la verdad , lo que en lacob es debito, 
y obligación: en vos es gracia,y mera volun 
íos hóbres . Quebienel dodo Padre Oleaf- tad; y quando en vos fe halle ella copiofa 
tro aqui ! ínter catera, dize, qua in Dea lu- mifericordia, puntualmente de vüelho fer-
ceniipracipuum efl veritas^vt nófolum^uae uicio correfpOndida; diresque eii ambos fe 
prorniffsritjtípleat^fed eo quo promifferit tem 
pore.Bt iniquü valde bidetur , quód copléat 
Deus nobispolHcíta, & nos non impleamus^ 
qua pfomifsimus illi miniflefia. El dezic 
que fe acordó ao ráDios de lo que antes pro 
metidotenia,fueafsignarel cumplimiento 
prefcnte,y cumplir en aquel tiempo loque 
para aquella ocaíion tenia antes prometi-
do ,• y esíinrazon conocida, que vele,Dios 
puntual, y defpierto para el cumplimiento 
de lo que promete , y fe duerma él hombre 
tan oluidado para lo que a Dios jura. 
i Gran confdfion de los mortales tan 
puntual acuerdo en los procederes diuinos, 
y tá oluidadiza, y defacordada memoria ert 
las correfpondencias humanas!Perfeguido 
fe via Iacob,y acofado de fu hermanoEfau, 
y como en los mayores aprietos fon mas 
puntuales losfocoriros diurnos , apareció-
íele eri fueños i prometiéndole fauor en los 
mas apretados lances, y congojas que fe le 
bfrecieiTen. Móftrófe agradecido a Dios t i 
gran Patriarca,y hizole promeiris,y votos, 
leüantaridole Aras, como dexarnos dicho: 
Vouit etiam votuw» Veisaqui a í acob ,que 
promete a Dios en fus anguftias, y que cüm 
píe u i pron effa, erigiendo altares en fu 
fernidoiVeamos aora aDios íi cftá puntual 
en íuspromeiías^y como i Sale í a c o b de la 
cafa de fu íüegro Laban, por mandado de 
Dios,huyérído con fus dos mugeres; alean 
^ale en el camino el mal auenido fuegro,te-
me Iacob íii iridignacíori,y quando mas re-
zelofodeq leauiádeexper imétar atreuido 
a fu perfoná, defmedido Con íus mugeres ,y 
¿juecomo poderofo , ó pondria manos]en 
e l los , o les quitada a mejor medrar lo que 
halla mucho que engrandecer; en vos que 
hazeis lo que propiamente no debéis ;y en 
Iacob , que cumple lo que rigurefamente 
eftá obligado. De dóde facare para eiílenin-
ifadelos mortales , que tenemos envosvn 
Dios,que haze lo que no le obliga , y en la • 
cob vn fiemo vueiílro,que cuplé lo qüe pro-
mete.Penfamiento es del doÁo P. Oleaílro 
fobre efte lugar : Égo Deus Beihel: vhivn- Qleafir, 
xifiiftataam, QutmadwodümyáizQy Deus ¡ b i / 
memor efi, vt nobis henefaciat, fie memores 
effe debemusjütpollicttA reddamus iílh 
. 4 No pone el dodo Padre obl igación ' 
de parte de Dios,hablando con todo rigorj 
pero afsignala de parte ilueftra có toda pro-
piedad, con que condena en noforros riúef* 
tro defciiido,y alaba en Dios fugraciofa l i -
beralidad. Que bien póderó efto fegundo el 
Padre fanTheodorcto. N o ay cofa en la fa- Tbf0^0 
grada Efcritura fuperílua , nidemáSi pues tr% p * 
eftá toda didada por el Efpiritu Santo.Óne i ' •* 
lera la r a z ó n , que auiendo retendo viia.y chiben 
mas vezes la fagrad^página enelGcncíis 
los nombres de los hnos de í acob , viznie-
tos de Abrahan , á qüien prometió el Señor 
la entrada de la tierra de Promifsió, lo buel 
üa a repetir en el Exodo^ dizíéndo.*éf ri/Á«Í 
nomina fiÜQrum Ifrael^qui cum familtis (nis 
in*ALvyptum defeenderunt. Yací fagrado 
Efcritor aüiá rcfei'ido eilel Geneíís,comó 
el Señor aula ya dado fu Real palabra a 
Abrahan,de que fus numerólos defcehdicn-
tes^ntrafianeh poífefsió de aquella tierra. 
Para que refiere aora el fagrado Chronitta 
otra vc2 lo que ya eílaua prometido ? Prin -
C i pal mente ílend o el 1 ibto d e 1 Exodo, como 
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c inb diferente del l ibro del Genefis, fino vri de vn fraude, el efeanntenta para vná fegilri 
mifmo folOjdiuididoen partes, para no ha-, ciad no alf.gurandoic ;y que prouccho mas 
zercanfada lahifloriaal Le(5tor,lics vri m:f cbnocido? Quandó el amigo fingido ouie-
mo l ibro , para que fe repite en el Exodo lo bra la palabra,/ no guarda la fe ea lo q pro-
que arriba ya quedaua referido? Eselcafoi metió ,yadefcubre quefu promefla no fué 
dize fan Theodoreto , que qdando hizo la acuerdo de la razón , íino atención a fu inte-
promelTa Dios , prometió que ferian nume- res ;y afsi pierde con el aduer t ído, que echa 
rofaslas perfonas que entrarían en aquella dé ver que mas trató deferuirfe de! engaño 
tierra j y qyifo el Efpíritu Santo,que moy para fus fines,que de lo jufto, y honrado pá 
fen,efcritordeftehechOimiraííeporeIcredi rala r azón ; y de áqui faca el p roüecho el 
t o d e h s p r o m e í T a s de Diosjy afsi noandu- engañado,^ dize:íi fulano nómegarclá la pa 
uo fobrado eri repetir lo mifmo queyaau íá labra,q lealtad puedo del efperar ?í inoay 
dicho,(ínomífteriofo ; y fLiedezir,aIla ene! puerto en el mar de fus promeflas,que fegu-
Geneíis dio el Señor fu Real palabraamu- ro podre yo teneren fus palabras ? Lá ma-
chos; y porque nadie c r e í , qué cumplefu yor feguridad ferá no tenerla del ; y pu«s 
Ma^cfta^ menos d e í o que promete, y que fue fu cóueniéciael darla palabra,y el que* 
\ promete a muchos,y da a pocos; daré tefti- brantar la fé ; la mayor mía ferá el no creer * 
^ínonid de quien fon'los muchos que entra- le;y el refguárdo para quemas no meen-a-
ron vfefabraqüanf ie les d iosen fupala- ñe fera ,e l faberqdemeengaño.Masfe de-
bra y eraciofá liberalidad; que fi a muchos be eíhmar el buen trato de vn enemigo que 
promete don müchós cumple, i diferencia dize verdad, que la amiftad de vh traidor fai 
délas promeífas humanas, quefaberide pa- fo,quetira a folo engañar con fus p r o m e t e 
labra cumplir con todos, y no contentar á mentirofas. La té-y palabra fon de tirita un 
ninguno • Qudm memor promifsionum fuá- portancia,que ellas fori los principios que 
runk in ¡pfoftaiitólirninenümerumrecenfei mantienen los tratos jy compañía dé los hó-
iórurtMi invrefsiffint i n ^ y p t u m ^ t q u i *bres , conferuaii la paz, alimentan a los co • 
moxauá'tatezredUnthmmHltttudinttme- m'ercios ,y íu l ten ta i i las Repúblicas . L a í c 
mmeritDfumpréftitiftquod Abraba hene*. csel fUndati1ento,tal vez el m6tiuo,muchas 
dicendepoilitiusfuerat. . .. vezes la caufa, y fiempre la conferuacíonde 
5 A crf andes males fe expone el que no las operaciones voluntarias. No na taltado 
suarda lá'palabra que da,v no cumple el j u - inhumanidad qúe ha querido dar color al 
ramento que haze. A don Yñigo de Añ í l a l e r o m p n m é t o d e la palabra;y muchos lo haa 
elidieron porfu Reylos Aragonefes , y les reduzido a precepto polí t ico de buert ¿ó* 
iuró.vconcedio porfuero^que fi contra de" u iérno , porquecnieñan,que no ha meneaec 
recho,ó fuero ,los quifielfe apre(Tliar,o que- color para quebrarla el que ha meaefter r o . 
brantaífe fus leves, y lo que entre ellosefta- perla.Falfa doarina! y llena ae toda malig-
na eftáblecido, quando leeligieró por Rey,' nidad. Algunos han experimentado vttl el 
vlceotfecrarorTloquc auian gañ ido dé los no cumplir la palabra d.ada, y fe engañan. 
Moros en tal cafo pudíeflen elegir orto porque q le vcihdad puedeconferuarfe mié 
Kev oEíe l o Pacano, qual ellos por mejor tras no eftuuíere hermanada con lo honef-
tuuidleñ En í o tocante a poder elegir Rey to?SÍ lo vtdfuera needfana calidad delbie. 
infiel no íoadmi t í e ron , como gente tanno- humerabiencs peligrofos. Aís i ,que lo que 
ble y Chrilliana; mas como quiera queeilo nos mantiene,aumertta,y aíí gura laí:e,ej la 
í adX pérmctiddíO concedido por fuero,pa mífma fé; porque aquel que la cumple.ad-
ráellotuuieroril icencia ¡ mas la fidehdad.y quiere compañia ,y amor Vna féguardada, 
el guardarlos el Rey fu palabra < como los haze muchas euidccias deotra;pero la def-
tuuóiea íes tan fielmente cumplida , los pu- leakad paílada,haze mayores,7mas ccr tüs i 
do ocafionar vnleuantamiento noguarda- moslosargii'mentos de otra.No es muy del 
Ceroni- da ^opUeden ennueftra Era tener jufto todo cierta verdad el dezir.quc quien tue 
w c Z " r i pretexto v ajuftadacíueKa los rebelados Ca leal eñeofaá pocas , lo feraen ías muchas; 
ta ¡ib. i . f lanes para fu cíe^o Icuantamiento, ni pu¿ l ó nías cierto es , que quien fue desleal en io 
Annal. do motiuarfederalonel tirano Rey intru- poCo,lo fera e n r o d ó . La razón es , porque 
fo Po-tuoes para fu traición ; pero liaqui quiennos pretende engañar , procura gta r-
no eautehrdebealos Revés para que cum- gear de nofotros elbuen nombre enlo po-
plan lo que prometen, parano versen lo q c o l a r a aflegurar fu m i c i o n y afsi queda-
nopienfan Gtatímál es la falca de fidelidad mos cuerdamente rezelofos de las accio-
enlaspalabras5 yelfal tarala fé de lo 0 nesleales ,quandocónocem.os mmosfe en 
promete;:pcro como no ay mal de queao fe las cofas pocas, par:i láocafíd i de otras m * 
pueda facaral-un hicU.fi fe labe rogor,fuce' yores; y afsi vna ñ rompida en cofa po; a, 
dera qual vez en vti l propio deldeiengaño puede tener enli guardada alguna conue^ 
nueii( i 
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nimcia nuefira para el Sacramento por lo choruido ,y fuena comovna campana,y en 
menos. De cuyo entendido fentir Tacamos fin todo aquel ruido es aire de yoás plumas, 
pa-a nueftro bien,é interés , qfe ha de creer q folo fíruc al minifterio humano de Catío-
foloala experiencia en laspromeíTas , aun- nes para eferiuir.Oigamos alfaias , habla a 
• que fea a coila de coílofos defengaños. la letra de los Egipcios,que auiairprometi-
1 6 Noay q fiar de palabas de hóbres,fo- do fu ayuda , y Fauor a ios ludios , y les de- Ifaí, iS 
lo Dios labe fer cierto a lo que promete,- fir zian eftuuieíTen muy feguros del cumplimié w. i . 
nanos para fu crédito lo infalible defucíí- to de fu palabra : ^ ^ ^ , d Í 2 e / l Profeta, 
plimiento , y para defengañq el quotidiano címbalo alaru^qua eft transfumen *s£thyo-
engaño délas humanas promeífas , que co- pit.qu* mittitin mare Legatos, in vajis 
mo con razón eftan defacreditadas con quié papyrifuper aquas. La Gloíía interlineal 
las experimenta,las diuinastienen gran ere ,2i(\m:*yEgyptoJci¡ícet qiue invmbra afarum GJof. Tn 
dito con quien las conoce.Palabras", y plu- fuarumprswkíit auxflíum. Quien prome- terLibi, 
mas, foleís dezir,fe las lleuacl viento, y es tiaefta ayuda T jHocorro a los indios,era 
la verdad en materia de promeífas , y pala- Egipto , vna ciudad aora llamada AJexan« 
brasdadas. Enfigurade vnaauedemucha dria,delaotrapartedel N i i o . Afsi lo expli . 
Bzesb. piuma pintSel Profeta Ezequiel alrico3y ca fan Gerónimo fobre cfte lugar. El ayuda 
17.».3« opalenro Rey Nabucodonofor, Principe q prometia,era vnagrá alade foldados por Hieran* 
deSabilonia, y en reprefentacion del mif- tierra,y vna copiofa armada denauiospor ibi. 
mo afsi figurado nos dibujaS.DrogoObif- agua ^y llámalos vafos de papel, o en Latín 
Drog0 po Of t i en fe lapocafé jy lea l t adde las pala- vafos de madera de juncos,de que ¡os fabri« 
Oíiienf* bras, y prometías humanas, Aue,toda plu- cauan para mas-ligereza en aquella tierra. 
librt de nia,es vnhombrefaciien prometer ,y todo Siyano fueífeel focorroel embiaiiesgcn-
^ í - ^ - pzlzbra.SiPIenaplttw'Sjjallacice dolis, dize t e , y Legados con cartas defauor eferitas 
mentó el Santo, quia eafiem artes varijsmodis ad en papel. Todo lo admite la letra, dize aquí L / r J b i . 
Vornin. decipiendurntransfigurat. Transfigúrale<?1 nueftro Li ra . Dize,pues, Ifaias,ay deti E • 
Vafion. tai de varios modos,yefi"e es el arte que tie- g ip to , ó Alexandria , y ay de t i íudea; de la 
ne para engañar. N o aueis vifto vnasaues, vna me lamento, que promete el focorro,y 
dize aqui vn dodo moderno, que todas fon ayudaque no cumpliraja la otra plaño,por-
pluma, y apenas tienen vna onga de carne? que confía, y eípera focorro de vna ca/npa-
Pues tales fon muchos hombres del mun- na con alas , y vn fauor de vnos vafos de oa-
d o . Q u e d e p l u m a d e p r o m e í l a s d a e l otro al pcl,que tampoco pueden fauorccer.Efta ciu 
miferable pretendicuíe!Vereis,le dize, que dad que prometía fu ayuda a los ludios, fe 
buen deípacho tiene vueftra preteníion, yo llamaua la ciudad de No : Alexandria Ha-
os prometo en la ocaíion mi fauor ,ydi l igé- -braice dicitur No y Dize la interpretación 
ciaj tengo muy de mi miaño a tal Coníeje- dé los nombres Hebreos , puefta ennueítra 
r o , esmi amigo tal Oidor, el Prcíidente le vulgata Biblia.Notefe mas,que por la pala-
teago en el puño , porque es mi dueno,y de bra címbalo tradujo A quila vmbra ; y afsi 
mi también necefska,hamemenefter, y afsi lee con el fan Gerónimo : terree, qva in AattiU 
me querrá tener conté " to. Bife negocio folo vmbra ahrum fuarum poilicstur auxtlium, ibi 
letengopcdi J o j e n e í f e vnico defpacho le Ay delatierra ,que fienc]o propio de Dios 
tengo dicho fe defempeñe toda la obliga- el hazer fombra, y a mparar debaxo de fus 
cion que fabe que me tiene. Quede plumas alas alas criaturas . - ^ vmhra aUrumtiuu 
de palabras tiene,y de promeífas el otro que rumprotege w^.Ella a voz de campana clUc 
de villetes llenos de fingimiétos dedadiuas de fus alas,y con folo ruido llama, que ven-
efcriue,que de cédulas de queferá fuman- gan a ella los que tienen necefsidad, y repi- 7 
do, dá , y al fin al fin todo es p luma, y pala cando , y tañendo vn haré, haré , engaña ¡a$ 1 
bras.que fe las llena el viento , y noay enéí efperancas:humanas,y con defpachos.y ua- n'^ m 
vn adarme de cumplimiento , f /^M/7/í¿^/ j . uios de papel en aguaique fácilmmte hume 
Aorayo explico elto de otra manera.Miré,- .decides fe borran", fruílralas coníiancasde 
cfto que es transfíguararfe, es moftrar vno ^latierra. 
en lo exterior loque no es en la verdad,y 7 L o primero que yo noto,cs^ue quien 
realidad,como loquehaze muchasvezes el xombidaalos humanos con fus promeífas. 
demonio,q fe transfigura en Angel de luz,y -aunque tiene alas, no folo fon dcaiie,,como 
es la piifina obfeuridacidas muchas plomas dexamns dicho ; que todas fon hazer vien-
defta aue , figura de vnas íaíías promeífas, to,y todas aire, mas también fon alas,y bra 
eran de v^as grandes iXxisnagnarum MA*H. 90S de canipan 1, que no fe mueuen,!! no las 
^ Las alas de vna gran aue, hruen a fu dueño menean,y mecen. Mucho ruido, eílb íi,um-
parabolar,y hazer lefoínbrarelauequando chas campanadaü,mucho haré, y acontece-
baela;como hiere el aire, haze con ellas mu ye, mas ímoia.> mecéis, lasvntais, las me-
' nfa:s, 
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néa ís jas obligáis, las prefentais , no fe me» 
nearán,ni darán vn paíTo en vueftra ayuda, y 
ya que !o ayais hechoifolo os darán vna cá-
panada ^ vn ruido , vna buena palábra, vna 
promcíTa, vnyohare> que todo como d i -
go es aire,y vn retintín que os queda,decn 
buen punto llego aeí larmi negocio. Mas, 
Sombra, y fombra de campana es en la que 
confian los hombres. Mi rad pot vueftra v i -
da jque junta de poderofos en el focorro hií 
mano jfombra,y fombra de campana! que íi 
1 a aueis de tener, ha de fer metiéndoos de -
baxo,y filoaueis de efl:ar,hadefer con gran 
tiento fin menearos, porque os dará vn gol-
pe que os quiébrela cabera: meteosdebaxo 
d é l a fombra de vn poderofo, valeos del 
amparo de vn Principe; pero mirad,q aueis 
de andar con gran tiento; guardaos no os 
defcuiáeis , y ledeis algún difgufto, que os 
dará dos mil ,y os quebrará í acabeca ,Mas , 
L a campana quando ha de hazer algo,que 
es quando tañe,es meneíier q os falgais fue 
ra , yafsiella noos puedeamparar, y daros 
abrigo.porq todo fu hazer es tañer ¿ y me-
nearfe de y na parte a otra,y entonces nopué 
de hazer fombra debaxo de fi a nadie;mírad 
íí es fombra que os püede amparar , y daros 
abrigo? Y aun mas, que quien qaií ícrede la 
cajnpana vnfolo re t in t ín , le hadecoftarfu 
trabajo,y defpues de quebrados losbra^os,-
yhartodemecella^ ta 'er.noesdeotropro 
uechojfino auer hecho ruído;y rio meefpan-
to,q no tiene otro in^ruméto de obrar,(ino 
la lengua. Ea anfiofo.y deívalido pretendien 
tedefta vida,quiebrate los bra(;os,y canfa,y 
fatiga tus manos en5mouer,y mecer al podé 
roro,pon en el toda tuefperanca, confia en 
fus promeíTas; hártate , digo, de mecer e^ fa 
campana,vntala para que fe menee, mécela 
con el ruego,con la fuplica,v a d o r a d o , q u é 
yo aíícguro, que quando menoste piéfes>le 
halles que fe ha dormido,y folo recuerde co 
vn retintin^de y o hize lo que pude, y en bue 
eftadopufe el negocio. Defengañaos , qué 
en fin es campana. 
8 Otro miílerio extraordinario tiene 
éfte lugar , y aquí entra el transfigurarfe la 
humana promeíía, y moftrar lo que no es;y 
es, que efta ciudad que prometía fu fauor,y 
ayuda,fobre fer vn Egipto , o vna Alexan-
d r i a , fe llamaua la ciudad de Ñ o , luraralo 
y o,que no fe llamaría la ciudad de fino la 
ciudad de ATo ; porque ía criatura, aunque 
mas quiera transfigurarfe, y engañarnos c ó 
la mueftradélo que no es, nos dcfengaña fu 
nombre.y nos dize que fe llama ATc,aunque 
mas promete", y dize S i ; y por mas que fe 
mezcayy taña,aui1que mas bata fus alas ,au-
que promete S i , vn No cumple , porque fe 
llama iV(?,y íi no pregutadfclo: podras tier* 
ra,piies tanto voceas,y prometes dar focor-
r o ^ remedio a quien íe acoge a t i , facarme 
de mis trabajos?Refponderai no puedo ha-
zer mas de como quié foy, y como foy No, 
rei porido que no. Pod ras, pues eres A l exan-
dria,que tanto te precias ¿eÁIexandro da-
diuofo , y l iberal , facarme de mi í a c e n a í 
Soy,refpoHde, Alex3ndria,y vn Alexandro, 
y largo en el no , y afsí liberalmehte te digo 
m i n o m h r é ^ d o y p ' o r d e f p a c h o vnno. Po-
dras,pues eres EgiptOjdezirmeio prometer 
vna buena venará,q es propio oficio deGita 
nos?Digo que no lá tendrás buena,fino muy 
mala¿fieh rrii confias vana,y locamente.Ef-
t o , . tedor mío^no es baílatedefengaño pa-
ra que eften defacréditadas las palabras hu-
manas ? Si^y mas fi añadimos lá materia de 
muchas ofertas, y promefias de cartas de fa 
uor,y villetes de incercefsioncs por negó* • 
cios, que todas fon letras en vafos de papel 
echadas en agua,que luego fe borran. < •• 
, 9 O Dios miolquan al reues de lo dicho 
fon tus palabras , y promeflas diüirias j T o -
das fon obras,execuciones todas,- iní-aiiblcs 
cumplimientos . T u eres mi Dios ,e! q ué d í f-
te la ley a tu pueblo, en la qual como interiii 
no promeífa de paga a quié ía obferuafie, no 
la efcriuiftc con pluma, y tinta,que el t iem-
po borra , mas con tu propia mano en vnás 
tablas de piedra , que fu duración , y certi-
dumbre aífegura; que en tu cafa no ay tinta, „ 
que confumen los años^ii papeles qaeronv Exodo, 
pen,y gaftan los figlos; mas ínfalii les eferi- í ^ • f 1 , ? . 
turas que eternidades permanecen. Ais i lo 
no:ó fan Ambrofio ; Dígito Deifcríptai ta-
bulas Moy fes dicit.EccleJm m/citúttrametü, f ™??0* 
Detuboca,amantifsimo Dueño",lalio vna ^ ^ff 
voz , quando a tu pueblo dille la ley, y dize ^ o e i 
el Texto fagrado , qucel pueblo todo vio arc+c* 
eíia voz*. CtinéíUs populas videbat voces, l S ' 
Qiiien jamas vio la voz í. Oiría fi, mas ver la 
no?Del oido.es obiéclo el fonído , y ía voz; £xo* W 
mas r íode íav i f t a .PerOyásc que en lásip^d 
meílas humanas^todo es fonído,todo pala-
bras, todo ru ido , vozenefetoque fe oye, 
mas cn-ti mi Hazedor , la voz t u y a t u s pro-
meífas,y pala-ras , como todas fon obras,y 
execuciones, veenfé, miranfé, y con la viíla 
fe experimentan efecuadás. Palabras fon 
de ¥'úún:Humana vox auditüri dwtna v' fu. Filón* 
perc'rpitur\quía quacuwque Detisdiciti ñoirhbr, df-
verbafuntJedopera< M e j o r d e t i m i Dios . Decaio* 
que de fu Emperador , podré dezír lo que.^a, 
el Latino Pacato : Nemo um, ner/20 benefi- Latino 
cia^ quee dederis ab eo tempore trsdit compii* Pacato 
fmdaquó dederis \ quiatam fünt certa qua c, 19. 
fpondes y vttunc vidéantur accepta ,cwn Paneg, 
yj í>«^r .Enercumpl i^ ien t :odelas humanas Thtvd, 
promellas defdéentóees fe cuentan por da- dffí% 
dos los b e n e n c i o í , y4las méi eedcs, y deíde 
•aquel 
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aqyel tiempo rezan por recibidas ,quádo fe terutrum in meliits ftht eonccrdant , & ¡n 
empuñan; pero ios tuyos, mi Dios,dcfde q orrmtbus reBiüs confonat, 
prometes hazerlos, porqtan cierto, é infa-
lible es tu palabra en lo q prometes,q ento- T. 
ees parece que fe recibe, quando loprome- i >TiEnga memoria el que huuterede 
tes y fe alarga la mano ,quando abres tu U mentir,ymire lo que dize el q t n 
boca. ta de no dczir verdad,que fácilmente le con-
uenceran de mentirofu al que en fu dicho 
C O N S I D E R A C I O N V N I C A . no fuere conforme. Preguntanle a vn Dela-
tor devnos hombres, que auian vna noche pJutw* 
Queta conformidad, y contífíacion de la Ef~ dcfpedacado vnos idolos,oeft:ituas, cuenta vtt.Pa* 
critura en fu diferencia ¡y diuerfidady es Plutarco Í Venid acá, conociftes a alguno r a l . A l -
argumeníQ de fu infalible verdad. dé los que obraron eíla maldad? Si feñor, cibiad. 
N Diferentes tiempos cuenta nüeftro por la cara le conoc í ; pues como le púdif-
Í Profeta ei fuceíTo denueftrahi í lor ia iya tes ver el roftro,fi era de noche? Señor i porq 
HAhac. d2ti\ti\ro:Ffuuiosfcindesterra,y3.áeprcte- fele v i a l a Luna .Ment í s , dize el juez, que a 
3 ,n, 16, tQÚto.'Vtdermit te,&doíuerunt motes^ ya. de la hora que effo fucedio, como aueis dicho, 
pretérito;Deditabifits voceJua,aliitudo ma la Luna no alumbraua , porque a elíe t iem-
nusftias leuiuit, Gwges aquamm tranfjt. po eftaua en fu interluniojque es aquel efpa-
W.ÍO. Egreffuses infaluíempopuUtury yadefutu- ció en que ni laLuna vieja aparece, nilanue 
w . i 8 . xo'Jnlusemfaeittarnmtuarum ibunt^Qwi uahavenido. Eflb es interlunio , fegun lo 
esefto? da por fucedido loque no ha llega- quedixoPl inio , y aquien llamó Horacio p , . 
do}y lo queya fe hacumplido, dize queefta el tiempo del íilencio, y de la callada Luna: 
por cumplirPMifteriosencierrael,cafo.Efto Tbracio Bacchante magií fub mterLunia 7 
mifmo tengo nocido en muchos lugaresde ventOt&c, Las palabras de Plutarco fon; ^ 
I f i i , i 6 , laTagrada Pagina,que pongo ala margen. Rogattts vnus quemaimodum vultus eorfi, ^ 
?2.5. Vea quien quifiere a ldodo Gueiiara/,'? í f í - qui truttcauerantfimulacraycognouijfet'.vhi y ¿ e ' 
.PfiUS5 bac. i . v . iC , Aora buelao a dezir ,qeseílo?ya refpondit •> ad Lunam^ toto calo erravit-.nam 5• 
w. s. habla nueftro Profeta de futuro , yade pre fuerunt bac interlunio admiffa, Mire ,püe í , 
'P f l l .Tj terito?vnas vezesde p.iífado.y ya fucedidoj que vaya conformeenfu dicho el que mien-
v.i'y- de futuro otras^ por fuceder?Da por acae te,quees fácil de conuenccrle al que no va 
P / í / . yy cido lo que no ha llegado,y lo qüe eíla cum- coníiguiente. 
n,2o% plido ,dÍ2e que eíla por llegar? Es el cafo, q 2 Canfafeel pueblo delfrael deefperar 
n* 26, la concordia de la verdad déla Efcritura a Moifes , que eftaúa vacando a Dios en el Ex0*3* 
quiere hazer euidencias con fu conteftació. monte,y negociado el bien de aquella chu f 
».40. La dsftancia de los tiempos en los fuceflbs majy enfadados de tanto aguardarf no sé c'o 
« . 4 4 . faca verdaderos los Hiftoriadores i íi eftan moaora tienen tanta paciencia paraefperar 
n.qy* concordes en fías dichos. Vna mifma ver- tanto,los queentoncesno tuuieron efpera 
«.47« dad dicha en diferentes tiempos , es como tampoco tiempo ;pero íiempre el pecador 
n, ^4 . vn mifmo dicho , dicho de diuerfas perfo- es mal fufrido,y prefurofo para las materias 
ñas en diferentes puertos apartados ty pnes de fu bien, y muy paciente para los lances 
fe dizeynamifna verdad en cftc texto, aun- de fu daño.) Enfadados,pues,los Ifraelitas 
que fe refiere en diferentes tiempos,bien po delatardanca de íu dueño , y Cap i tán , que 
demos de2ir,que la conformidad, y conref- porefpacio dequarentadias fe auia deteni* 
tacion dé l a Efcritura en fu diferencia, y d i - do con Dios a tratar negocios de im p o r t á ' 
ícrfidad , es argumento de fu infalible ver- cia.Pidenle a Aaton,que les haga vnos dio-
.ad;que por eíto aquellos dos Cherubines, fes , que les capitaneen en aquel paramo,y 
Exodo, que guarJauan el propiciatorio ,'figura de deíierto .* F^c nos déos ,fq(ti nos praced^vf, 
37 .^ .^ . los dos Teftamentos, como dixo fan l í ido- Haznos vnosdioíes que nos precedan.(Har 
Ijidor. ro , fe eftauan mirando vno a otro , los rof- toes que aya hombres, que quiera que he-
apuá L i tros bueitos, y cada vno mirando a fu com- churas de hombres los precedan,quando to 
yom. ibi pañero^para dar a entender,que con eft^r ta dos a los mas fe defean adel at3ri( H izóles, 
diftantes,diuididos,y apartados en tiempo, pues , Aaron vn Dios , ya faben el cafo,de 
eftauan muy conformes , y conteílauan en oro lefabricó , y de becerro falio la figura, 
fu verdad^y fentido: Dúo Cheruhim dúo 'le- Lamateriales alegraua,la forma Ies dio grá 
ftawenta , qu¿ propitiatorium DSÍ , ideft^ gufto ; que fíempre el ruin fubdiro quiííera 
Chrifli Sacra-'nentum ohumhrant ^ tejante vn buey por Prelado , y no vna Aguila por 
Propbeta¿n medio diioru-n animiUnm cog- fuperiorjque aeRcno le quiere porque le 
nofetris. Htvírfís vultibus ferefpicifitydum entiende , y aquel fí , porque manfo calla,/ 
infpirítvalifenfuvsrtuntur. tune enimal-' tardo ai entender, no Je conoce, V a n d o í e 
" i ' los 
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los Tirad í tas con el Dios cj defeauan , em - 4 h reípueftajciel vno coruinicfa 
pe5aronafeftejarre,yc[e2Ír/4fí/yft«r¿//;7a; en la fuílancía del hecho con e! dicho del 
ICratl , qtii te eduxeruntde térra <sEgyptí. otro , pudicrafe fofpechar , que dezian ani • 
Eairracl,date mil parabicnesdetusnucuos bos verdad,aunque algo en las palabras def 
dioíes , que eíTos fon los que te facaron de confonnara'i; mas como en la furtanda,y 
Egipto. Ay ceguedad, e ignorancia como fer de] arbol^quc wn arentamensc dizeu que 
. cfta ? Que fe perfuadan eftos barbaros, que miraron, diferencian , Tacó el cuerdo \XIQZ 
, cfte dios recien fabricado fue el que los fa- Daniel,fer falfedad , é impofíura ío.que de-
códel cautiueriol V^enid acá gente ignoran- zianjque a la manera que engédra fofpecha 
te^cífc dios vue^ro no es dios moderno,y en el tomar del dicho de vnos treftigos el 
dios de ayer acá? S i ; no ha quarenta anos verlos que dizca vna mifma .cofa con vnas 
que faliftes libres de Eg ip to?Tambié . Pues propias palabras,y fémejantes ra2oncs;por 
como puede ícr , queefte Dios fea el que os que fe imagina^ que cftan concertados entre 
facó.íí no era aun D,ios?El beneficio ha que ri;y hablados s a fs i , quando no conuicnen 
pafsó largos anosjel Dios que dezis que os en la fuftanciajaunqüe coñcuer.lan en las 
l iber tó , fe fabricó eftc dia, y ayer no era labraste tiene a falfedad, y mentira fu d i -
PioSjluegp dais por autor de vueftraliber- cho.Aoranotcfe , queconuinieron ambos 
f ada vn Diosvqueeftauaporhazer, y dezis, teftigoscndezir, que los vieron, a Sufana.y 
que os dio foltura el que aun no era? Afsi es al mo^o debaxo de vn árbol , y en eíTo cen-
ia verdad. Aduierta pues el que miente,que cordaron j y aísi deeífoíiempre íes pregun-
vaya conforme en fu dicho : que es fácil de 10 D a n i e l , / ^ qua arbore. En efto concer» 
conuencerlcdcmentirofo^lqucno va con- tadoseftauan,y hechos, como dizen,de c ó -
figuientecn fus palabras. Difcurfo es de C a cierto } mas en que árbol fueífe , diferencia* 
Caícta* yetino-Vidiftiflultitiaml MücnouiterfaBo ron,conqueal cierto feauenguó ,qus el c ó -
ibt, * Wtmte ¿ttribuunt prxteritum benefictum e- ucnir en vn dicho en hs palabras,y di íeren-
LvpoM. duBionis de E^ypto, Y Lipomano • Vidí/il ciar en la fuftancia del hecho » ambas cofas 
¿bi ' ip/antorem in/tpientiam } audijii vnquam ¿an a entender i ^ v n a , que es fofpechofo el 
verba magis hominum fenfu carentium, in dicho; la ot ra , que es faifedad la nnpoficio. 
animumfibi inducere , vt credant :bos Deoi Dizc el Euangeliíla fan Mateo , qué dixo 
fabricandot eduxijp eos de tsrra^/Egyptiy Clvnfto a los ludios, amenazándolos con el Mat.%i 
cumeotempore^uoliberatifunt^dyipfinon caftigoque lesauia de venir porlafangre 
ánm formañ ejfenO. Mal computo hizieron que derramauandt inocentes y j u í l o s , P r o -
dcl tiempo efta gente ciega ; pero como le fetas, y Miniílrosfuyos : Ea,veís ai , queos 
auian de ajuftar los autores de vnafalfedad embio Profetas,y fabios Predicadores, ya 
tan notoria? muchos del los qi^irareis la vida, los cruci-
l Pregúntales Daniel a los otros faifa- ficareis,y apedreareis , y a otros a?o^reÍ5, 
T>an i ™os Inezcs,apartando al vno del otro: aora L o que os íe dezir es, que la fangre derra-
n rX ^c2^1"6 vos i debaxo dequearbol viftesa mada deftos Mártires vendrá fobre vofo^ 
¿ 1 Tr Sufana eftar con aquel hombre ? Señor,de- tros : Vt veniat fuper vos omnis fanguls iu-
« ^S baxode vn I e n t i f c o , r ^ ^ ¿ , j o . Y vos, no ftvs.quiefufuse/lfupert£rrH,Tm^\oc{\.Q 
*5 ' mediriadesdebaxo deque árbol eftaua Su^ mifmo paífoel EuangeliAa fan Lucas, dizer 
fana y aquel mo^o en la maldad que dezis? Vt inquirafur , ó como lee el Siriaco, Ift fie* I+ttC, i % 
Señor,vn3carrafca, ó encina era el árbol , a quiraturjanguis omnium Prophít^runiJVé 72,40 
cuya fombraeftauan ¡fubprino, Vno dize, dra tiempo en que efla fangre de juftosfe ^ 
quedebaxode vnlentifco;y otro,qucdeba- bufque.AorajGomo el vnEuangeliftadize,4 
xo de vna encina > mal conforman eftos te- la íangre vendrá? vt veniat^y el otro dize,q 
íligos en lo que dizen que vieron : Videntes ícrá bufcada?í;í requiratur * como no con -
iniquitatem, vidtmus eospariter commijee- uienen en las palabras eílos dos Euan^elir^ 
r / 'Ment ís maluados , falfedad es la que i m - tas,puesconcuerdanen lafuílancía? El Abii 
ponéis a cfla inocente mugcr,pues no os c5- lenfefobre fan Mateo: Oieendum, q w i td 
certais,y conuenisen lo que dezis; queco- Spirituw fan&um períinuit, vt irffyírarn 2ñl*'1H 
mo la conformidad, y conteílacionen vndi. ' Euangeliflis, qnH non eifdem verbisfin- Mlit*2$ 
cho es argumento de fu verdad; el no con-, tentias eifdem proferrent ^ 'qp'fa fn^ipr tf-
ucnir,y variaren vnteiHmonio, es prueua fet fufphio , qrwd non veñtatf fnjiab^r.t^ 
de fu mentira y falfedad. Auian de ajuftar el fgd confpítauerant^vt ídem omnino dtesrent^ 
**• dezir ambos que en cal árbol los vieron,y d i Btetiam mteftihus eflhonafufpiáo, túmom 
xeron n^ cócertados,que en diferentes arbo niño eadem verba d'icunt.M a gis enm fufpu 
les.enefpecie los miraron; conuenciolos el ciove ttret,cum eandem omnino fentsr.ti Irn^ 
Pr^fc-tacn fu dicho como dif írenciaronen non eifdem verbis Prqferunt , Por quen» 
^ ^ i f i c a c i o n , t a , y cuydadodelEfpiritu (ancohan cor r í ' 
4 * ' D d ¿ o 
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lo (icríip'cíos créditos de los fagrados mif-
;eriosde;la F¿ j porqué c íes quien di¿lóá 
os Proferís ¿ y a los Euan^eliftas j y como 
para quefé CreyeíTe, que los dos ceftigos de 
la íagrada Página Maceo i y Lucas deziari 
verdad , y eran verídicos en fus dichos, fue 
neceflario,que cónformaíTen.y ConüinieíTen 
enla ruílánciade l aHi r to r i á , c importó que 
variaíren en la narratiuá de las palabras; 
porquefi en la rüftancia,y juntamente en las 
palabras conuiniefanjy entodo dixeravno 
i«> mifmo que el otro,hiuííera algún maldi-
zientejquedixeraque feauianconcertado; 
pues fea la tra^a, que conuengan ambos en 
lafuflancia del dicho » y cnfultaiicíadigari 
vnamifma cofa, con quéfe acredite, y crea 
el mülerio; y varien, y no concuerden en las 
palabras j para que fe deshaga laíofpechá 
de qeílan hablados,y hechos de concierto; 
que con eflo fe fabra, que como el conuenir 
en vn dicho en ias palabras dos teftigos , es 
fofpechofó , el dezir vna mifmá cofa en fuf-
tancia,es de gran crédi to . Ánueftro Cafo. 
En las palabras de fu'dicho conuienen eftos 
dos teftigos q oyexammaDaniel,ambos di* 
zen, que vierort a Sufana con el moco ala 
fombr l de vn árbol j fub arbore j vnamifma 
cofa dizen en la narra t iuá , y palabras d é l o 
quecuentanrConcertadoseftaisfalfos tefti-
gos,con razó fe fofpecha que mentis,y pues 
a mas de eflb no conformáis , más variáis en 
la fuftancia del hecho ,#y cadavnodepor 
fidezis que era diferente árbol , donde vif-
tes los 3Ld\ikeYosjubfi bino ¡fub prino, men-
tís en lo que dezis*, y por ambas partes 
conüenée vueílra falfedad,c impoftura. 
i . í t 
í 1r%^ aqui fe áuerigua al cierto la fal -
X - / fedad , y mentira de los dogmas 
falfos de los H é r é g e s , y Gentiles , y la i n -
falible verdad dé los miíierios fagrados de 
nueftra Fe; que como; el no conformar,y 
couuenirel Herege enloquedize es árga-
nienco de falfedad notoria , el no diferepar 
los Profetas , y Euangeliftas en lo que ef-
criuen jes prueüadela cuídente verdad de 
nucftroS mifterios.El Angélico Docto finro 
Tomas tomándolo de fan Aguftín,díze,qac 
entre otros fuerces , y apretados argumétos . 
queay para no creeralosGentiles,ni darles 
fe en fus dogmas faífos, vno es , que en fus 
cfcuelas tratando las queftiones de la nacui-
faleza,y proceder de fus díofes,en eifas mif-
mas aíferciones fe concradizeiijy no van co-
figuierttes: Augujlinus diíit¡noejfí Rrligio-
nem d Phíiofupbis quarendarn * eüm & de 
fitofü deorum natura,ac fummo bono dtfitéf* 
fdíy contrariajque fsntentiíís infcbolísperfo' 
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H^ j« í .A .o ra apareemos a vn GetíUTe orr67 
y tomemos aí vnoJ fu dicho , y veremos co-
mo mienten, pues no conuienen en lo que 
dizen,'y apartenfe los Profetas de los Euan-
geliftas,y Oddoré s , y hallaremos como d i -
zen verdad^puesque conforman ; Sepárate Dantj 1 
illos adimiicemprocul.Qum ergit diUíjí efftnt n 5 1 .¿ j-
álter ab altev-o, 52. 
Qual íi fuera vn gran Católico conuen^ 
cede falfos a los Poetas Gentiles con ef-
te nueftro argumento Plutarco: Poetamm^ PJuta*. 
áiiftyqúoque contrafia^quibuí ferurr, 'pj^ png //¿r> de 
nant¡cümfidem ijs ahrogent ,'fatis ad noten* audiHd, 
dum momenti ejfe non (inunt ^ vh 'i trgoiuxta Poet» 
Jepofitis eerüm díóiis ,pu%nar;tía loqui de-
prebenduntur, melidriparti a flípulandñ efti 
Venid acáidize, ciegos Gentiles,(1 vueftros 
antiguos Poetas,que para vofotros eriri 
los oráculos d íu ino$ ,y Íos autores dé las 
claras , y patentes verdades ; fi cíTos a quiea 
feauiadexlar credito,y fe én fus dichos por 
fu gran autoridad, fe cóntrádízen en lo que 
hablan, y dizén tantas vezes lo contrario de 
lo que afirman ; como queréis que creamos 
dizen verdad? como no hemos de dezir,qne 
rnienten,y q esfalfolo quepronunc iá /qu ié " 
ha de dar crédito a fiis dichos,y fe a fus teí-
t imoníos ? A la verdad, con lo que én vnas 
partes dizen , abrogan la fe , y crédito de lo 
que en otras t- ftifican por no irconíiguien-
tes, y conformes, Aora pongamos de vna 
parte lo que vnos dizen , y de otra lo que 
otros , y aun los mifmos afirman , y vert ís 
como os cojo a manos , y fabre que lo me-
jor fe hade feguír,y loque no tal,como fal-
fojdefechar. Oye a Homero las alaban-
zas de los diofes. 
pijfel ix auum ducéntes, 
Htcffe obleBantfuperi,fine fine betti, 
Erumms tribuere dijfnottalibuí ¿gris 
felices ipft» 
Masqucdichofo tiempo fcpaííanlos dio-
fes alia en fu cielo l que buena vicia gozan 
alia en fu glorialembiart trabajos a los mor-
tales,y ellos viuert con defeanfo. Pobres de 
los miferos viuientes, fujetos a que los dio-
fes los aflixan, y ellos alia fe eften ríendol 
Para ellos fet'omardn la vida inmortal,y de 
vrt eterno figlode perpetua bienaue-turan-
9a,y á nofotros vn mundo de continuos afa 
nés,y pcnas;dí.cHofoselIos,y miíerablcs de 
nofocrosl para ellos fe hizo todá í>loria)regj 
lo,y comodicfadjy para nofotros toda mise-
ria,y defventura j efeogieron páraíi lo me-
j o r ^ con nofotros reparten lo penofo, y de 
trabajos^El harto del ayuno no ha duelo al-
guno. O ciego Gentil honras a tus'diofcs, 
haziendolos eternos, y bienauenturados , é 
ífíFam /slos de injuítoSíCiranos, y fitt r a zón , 
y piedad Pnp vees que mientes , pues ymmt 
coftr 
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c o m o p ú c d c r c r Dios ie l q u e d e O i o s e n g r á -
deces / f ing i éndo le dichofo , y b íenauentu-
rado^pues ledefacreditas publ icándole in -
julto ? Mas dize Eurípides hablando de fus 
diofes. 
Multíplice forma, nosMjiSopbifnatum. 
Potenflores quippejuntanfraudem agüt, 
O diofes grandes ! como fois mas podero-
fos que los morrales , os falis con las tira-
nías'que intentáis, porque nadie en vueftras ' 
maldades os puede ir a la mano. Mas como 
infama aquí a l o s d i o í e s . Pues oigan luego 
al mifmo. 
Non funt ¿y (i quid dfjfaciunt maíe, 
Nadiellamediofes a los que obran mal a l -
guno ,porque no lo fon, ni pueden fer dio-
íe§ los que hazen m a l , y proceden ruinmen-
te.Sabes lo que dizes Gentil? eílás en lo que 
pronuncia cu boca? acabas de llamar a rus 
diofes diofes poderofos.y por poderofos ci"» 
ranos, q oprimen al defvalido ,y que mí'nos 
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Fteduwque corpas , qttodque nomines 
Tulcbrum, &poli íum reddit eloquij 
decus. 
Siempre las riquezas caminaron por def-
canuno$,ypor camino hecho caminaron. 
Aqui fe contradize. Nunca jamas elpo* 
bre fue dueño de fu defeo, jamas hizo lo 
que quifo,ni pudo gozar de lo que en fu po« 
breza po í l e ia ; porque noay cofa mas fea 
que vn pobre, aun que fea muy hermofo; ni 
c o í a m a s mal recibida quevnoque no t ic - é 
ne rSubuen dezir es necedad , y fu fencencia 
es ceñida pordifparace. Pues oigan a Sofo-
clea,que dize: 
Hvnoris , etiampauper, afcendat ¿ra* 
dum, 
Dztertor batid e^ñte f ipauptr fapit. 
Nammuhorum honorum qvsgra i í a } 
S i male cogitans cura v i í á amabiles 
diuiiias alit} 
pucde;vdizes luego queno pueden fer dio- Suba a l a honra , y puefto el pobre, y el que 
fes los que ká'zen mal ? luego no fon diofes no cieñe , que no aya mi-do que por no ce-
los q por cales publicas? ni fon deidades los ncr lea tenido en poco. Si el pobre es encen-
oue poderofos tiranos pregonas? N o , pues dido,por cal f c tácen ido ,qüe las riquezas no 
teerncradizes;y afsimientes quandoleeiv hazen amables a los r icos , N o i d u i e r t é n 
orandeces de poderofo, y grande, pues le como fe contradízcn eftos o r á c u l o s de la 
deshonras ,quándo le vozeas por titano in Gcncilidadjluego mienten en lo mas que di -
|ufto> Mas'. Pindarodixo , que qualquiera zen.qucalgo vero amadt dezir quiencanto 
maldad era decente intentar para vencer a falfo dize ? Finalmente por no cantar con l a 
copia de contradiciones de Poetas,que a l l í 
trae Plutarco , c o n c l u y a m o s c o n l o q u e d i - í 
xo Menandro: \ 
Quacumque vwunt , Atqfis nohifeum 
ittbar,? Ú 
Solis vident^otuptatiomma íe^uimt:. 
T o d o quancó cobija el cielo', todoquanco 
goza de vida, y.vé la cara al S o l , todo íiruc 
al guilo;y fu fer fe emplea en gozar el delei-
vnenemigo. 
CtmBa moUri decet, dum boftisdometur. 
-.Oigamos luego al mifmo: 
Quidquid vetitumplacet 
Miferabilis exitus buzceft. 
T o d o lo vedado,y que en razón no fe puede 
hazcr,damucho guftoel hazerlo i mas tiene 
lo tal vna miferable fal id a , y vn defvencura 
do dexo.Yadize que qualquiera cofi puede 
hazer vno por falir con fu incenco,yaconde- te>y luego dize: 
na el obrar , y executar lo que no es razón; Probofa^vita turpis^t iucundafít, 
fi vnamifma cofa aprucua,y condena,como L a vida para fer buena , y de gufto , hade 
puede creerfe lo que d i zc . f i fe contraria en fer torpe , y gozar del dclcicefco. Mientes 
lo quepredica?Mis.Sofloqucsdixo. ^ falfo Gencil , que fila vida de codo viuien-
. Suaut efllucrumyprofcftum etiamá m w te(írue al deleite ; la vida de todos i o s v i -
datw, ' uiences fera vida infame , luego no piiede 
Dulce es el logro, y la ganancia quefehaze fer buena,fi estorpe. N o vees como ie con-
minciendo. Sabe muy bien vn doblar el d i - tradizesen el ^ro^o/^ vita turpis. Q u e d e / 
ñ e r o , o medrar engañando al otro. Oiga 
rnos al mifmo,que dize: 
Mtndtciorum nulius adhnc fru&ns fuit, 
Ninguno hafta aora ha medrado por la men 
t i ra .No veen como fe contradize, diziendo 
qne fe medra , y no fe medra mintiendo? 
pues,pormentirofo el dezirde ios G e n t i -
l e s , y por fabulofos fus dogmas, pues tan 
d i u í d i d o s , ydifeonformes andan en fus d i -
chos , y fepafeque como fue tra^a diurna 
el que fe conuradixeran apartados , y diui -
foslos dosjuezes , v no conuinieran eu la 
M a s . E l mifmoSofloques dixo hablando de fuftancia de fus dichos , para conuencerlos 
a^s riquezas. 
Ad inu*a atque pértiga obrepunt opes, 
** potifui Pat4periníc compos máxime. 
Qumn fítypotitury namque turpe quamít 
beú 
en fu-falfedad , y vano error: Sepárate i l 
tos adinükim r Fue prouedencia del c ie io» 
que no fucilen configutences los Gcnci-
t iks en fu dezir para Fabcr ál cierto fu 
mentira, y de camino a-ueriguar que en lo 
D d a con-
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cíonfígaience^ vno de los mifterios de nuef-
tra Fe,7 los dichos de losProfecas,yEaan-
geliñas fe conuence fii euidence, é infalible 
verdad. 
bo f in 1 Parece que miraüa el agudo Orige-
Jyíaf H rtss Adamancio el feparate tilos ad inuicem 
4 de Daniel, quando hizo aquel niarluillofo 
reparo. Vccfe fan Pedro gozofo en la glo-
r i a , / refp'andores delTabor con Ghrifto,y 
- aficionado i y bien hallado en la comodi> 
dad del bien que gozaua , dize a Chrif-
to; Señor,fi güilas,hagamos aquitresTaber 
naculosjOcafas,paraci vno,otro paraMoy-
fen^y para Elias otto'.Si vis j faciámus tria 
t ibernrctíla i tihi vnum, Moyfivnum , & 
Eíijsvnum. Cenfura lapropuefta el Enan* 
gélida i ydize,qaeanduuoaqui necio fatl 
f Pedro, y mal entendido rATír/?/^»/<7a/¿¿/-
9' ceret. Qviellamais no faber lo que] ledixo? 
Nodezir verdad , y nodezir lo que debiá 
fentir.Perdóneme S.Pedro, q con licencia 
de ta faprema cabera,y tanto Padre,yApof 
t d l , anduuó aqui el Santo muy errado j qué 
como allá en la confefsion deladiuinidad 
de Chrifto, llamándole H i j o de Dios viuo^ 
dixo vnaverdad didada del Padrejafsi aqui 
vna palabra en que hablaiíáel demonio, pa-
dre de toda mentira.Sabéis queme parece? 
dize Orígenes,digOj que efta palabra,haga-
mos vn tabernáculo de por íi para cada vno^ 
fue dicha del demonio,autor,y padre de to-
da falfedad. Eaque nolodixo e í lo fauPe-
drojliilo él demoniojeomo afsi? yo os lo d i -
ré : Oezir que a Cbrifi:o,por quien es entendí 
da la ley de gracia , fe le haga cafa, y taber-
náculo de ^otñytibi vnum'ty que aMoyfen^ 
qüe íignifica la ley eícrita, fe le haga otraca 
. fa aparte,oyfivnum'tyque aEiiás,queíig-
nificaua los Profetas, fe le fabrique otra vi* 
Hienda también aparte, E l iavnum , fue 
querer apartar, y diuidir lá conformidad, y 
conuenienciadeta ley de gracia j de la eferi 
t a , y de los Profetas. Oeneniigo l quieres 
que no viuan todas ellas verdades dentro de 
vna mifma cafa / que querias , qüe cada vna 
viuieíTe de por íi,y no fueííen todas vnas? ya 
conozco tua í luc i a , ya penetro tu3rdid,ya 
he alcanzado a faber tu dañada pretenñon^ 
tu bien quiíieras q la verdad de la ley de gra 
ciá fe mandaíTe por otra püerta diferéte de 
la de la ley eferita, y los Profetas ; tu bien 
guftaras que cada vnatuuiera fu qoartoa 
parte,y viniera de por í i , y no fupiera la vna 
dé la otra ; para que como apartadas ,y d i -
uididas,quando fe les llegare a cada vna a 
tomar fu dicho , no contiinieífen , y fe con-
formaííenenfu verdad,/fetuuiefl'e pormeil 
tira nueftra Católica Fe; pues mienccs,pa-
dre de falfedad, y autor de mentira, que en 
vna mifma cafa viuen la verdad de la ley de 
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gracia ,1a de la ley eferita, y los Profetas, 
por vna mifma puerta fe mandan , vna mif-
mallaue haze aellas puertas,todas fonvna 
mifma cofa * todas dizen lo mifmo , de vñ 
mifmo Dios fon diéladas , en nada fe pue-
den contradezir:tan vnas fon,y conformes, 
que loque vna dize»lo confieífa la OLra;que 
tales la infalible verdad denueílra Fe, que 
que aunque mas la quieran apartar vna de 
otra, íiempre dizen todas lo mifmo que las 
otras: Nefcitbat quid loqasbsttiry nohns ejfc 
fimul lefum 4 ^ Moyfem, Bliani. Aqui ; 
Sedpparare eos ab 'muicerrí trium taherna-
eulorum obtentu t quod fíeñ mn pottrat. 
Namfiit í vnum fíntCbriftusy& l e x ^ P r o 
pbeta, tune & Chriftus Dft Filius compro-
batury& lex, & P e^pbetce vera propbettf.-
fe inueniuntu*: quoniam lex & Propbeta 
teftimonium dederunt de Chrifio, predicen -
tes ea qua futura erant de Cbri/to, c^ * Chri~ 
tus tefiímoniu?n dedit legi , Propbeíis\ 
quoniam vera propbetarunt , propbetiarri 
eorum ipjtsrebusadimplens» Siautém fepa* 
rarentur ah inuicem , nec Cbrifius ofien-
ditur, nec Propheta vera dixi(fe inueniun • 
tur, Qu9d fieri cupiebat mala fuggeftio Pe-
tri dieeniis,faeiamus,&c. Apartados, y d i -
üifos eftuuieron Chrifto, Moifen.y Eíías; 
de por fila gracia * la ley , y los Profetas; 
pero diuididos por la diferencia de tiem* 
pos ,y ( lg los ; mas por la conformidad de 
fu certeza, é infalible verdad , íiempre lian 
morado en vna cafa, y habitado en vn ta-
bernácu lo , dandofe las manos los mifte-
rios ; defuerte qüe Chrifto verificaua con 
fu vida,y d o d r í n a l o q u e del auian con ver-
dad dicho los Profetas; y los Profetas pro-
fetizauancon certidumbre lo que auia, de' 
obrar,yenfeñarC hrifto, 
3 Que ingeniofamente lo pondero Á 
gran Padre fan Gregorio. PregiMca lob^ r r 
y dize t Nunquid eoniungere valibis mi~ j^-01' ' 
cantes flellas Pkladas ?<Aurá alguno tan Iff 29* 
poderofo, que pueda juntar aquellas Cim> Qa •' 
eftrelias^llamadas Pleiadas ? No p o r c i a * / ! í * 
to, folo nüeftro Dios es el que puede hazer s 
eífo^Eftas íieteeftrellas eftan vezína.s en ei n '^1* 
cielo, pero no juntas; eftan como en va brar-
r io , y vezindad; pero diuifas, aparradas , y 
fintocarfe vna a otra j dize Gregorio : KV;-
nftdti Jihi eoniunclcc fi<nt t.i.ftu difiun* 
B<s. Quien fon eftas eftrcllas , íino los fan-
tcs Do¿lores , y Profetas, que en diferentes 
tiempos, y ligios defpidieron deíi luzes,y 
refplandores de do^rina? Verdad e$,que ea 
tiempo fueron diferéces; diuerfos figlos a l -
ca^ar^ diuuiiolos vnaEra,y í iglodiferéte , 
lexos eftuuieron los vnos de lus otros,por 
1 a rg a d i ft á c i a d e t i é p o s; Sepárate i líos a im 
uiceproctil.Cíí díui(¡ efét ulterah altero..Co 
mo 
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mo fi dixera-,pcroenla conformidad^ ea el zian ^or tres vezcs, SanBv.s , SvStvs , San* 
dez^r vna mifmacofa y arrojar vnamifma ^ . S a r . t a . S i n c o ^ a n u o í y porque no le a i i / ^ / . 6. 
l u z ^ r e f p W o r dcdodnna? comofieftu- ratle el dezir.que ataque era Dios en fcerJ 
uieran juntos , y en vn propio tienipo,ron í o n a s T r i n o ^ u e en laeííenciaera Vno ,aña .; 
vnos : Stmulmicant, qma vnumpradicant, deluego: Dowmus Deus Sabaorh, el Señor. 
Jsanonfemettpfostmgunttqwamdmsrí is Dios de Sabaoth. Predica efte miíitlo 
tsmporibuspartttintur % 
Masque apartados, y diuiíbs en tiem-
pos aquellas tres eftrellas Abel, Ifaias^fan 
l u á n Baptifta! que lexos. efmuieron vnos 
de otros! Abel viuio eiiilos tiempos dé la 
ley de la naturaleza por los años de Adán. 
En verdad que tengo hecho el computo glos fin fin ; veen ai la vnidad líela erfencía. 
oeítan todas las coías . Veen-aila T r i n i -
dad de perlbnas : y añade luego : ípjiglorta 
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del tiempo deftos infignes varones con el 
dofto Gerónimo de Vequieto Florentino, 
en el l ibro de Sacrarum temporum ratio-
ne; y h a l l o , qucdefdeel tiempo de Abela 
Ifaias paflarotres mil ciéto y diez años; def 
del íaias alBaptiftaochociétos años.Miren 
íieíiuuieronbien apartados ,7diftances,dí 
ze fan Gregorio, pero que conformes , y 
vnos en fus dichos , y predicación: Di»/ /? 
• quidemfuerunt tempore, fed nonpradicatW' 
ne. Ofreced inocente Abelvn cordero en 
" facrificioa Dios.Que hazeis Patriarca tan-
to ? Preguntadfelo a Tfaias, y os dirá, que 
effe cordero es el H i j o de Dios , que fe-
ra ofrecido por el refeare del linagehuma 
I/ai 5 no»y cl eftara mudo como el cordero quan 
do ledefquilan; Stcut ouis ad occifsionem 
ducetuv , ^ quafi agmi coram toniente fe 
obmutefcetAfans fanto,no me diriades que 
cordero eserte de que nos habláis? Pregun-
tadfelo al Bautifta, que ¿1 os lo dirá mas cía 
ro y.os le moílrara con el d«do,como quien 
lev ioconfusojos iErc í ' Agmu D^i ,d izccl 
Bapaifta.Oemanera,que con eílar tan apar^ 
' tadejs vnos de otros >hablan lo mifmo r Si* 
Abel en el cordero que ofrece habla de 
ChrMo en la figura,yTcprcfentacion; ifaias 
en profecí a, y el Pcrcurfor en cumplimien-
to,y verdad y que aunque eftan apartadas, 
y tan lexos eíías eftrcllas , eftan vnas,y jun-
tas en el reCpiandor, y luz de las verdades 
que predican,conformes, y fin contradezir-
íe:Diítifi^c .Simulmtcant, & c . 
4 Que diftantcs , y apartados que efta-
uan D a u i d , Ifaias , y fari Pablo! mas que 
conformes , y findiferepar en íus dichos! 
Benedicat nos Detts , Detis noíler, beneciicat 
nos DeiK , Dixo en vn Pfalmo*. Bendíganos 
Dios,Diosnueftro,bendiganos Dios.Tres 
vezes nombra efta palabra Dios , con que 
vozeael miílerio de lafantirsimaTrinidac 
y para declararnos la vnidad deílc Sacra 
mentó , añade luego; mttvant eum ^n-
nes fines terr* ^ y cetnarde a el todos los fi-
nes dclatierra. Pr-dico,pues,a Dio^ por 
Trino,y V^no. Quiere Ifaias pintar cílemif 
mo i iu í ler io , y aue, que los Serafines de» 
Pfal.66 
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auid fanto, que es lo que dezis? lo qua 
pregona ífaias. Y vos Euangelico Profe-
ta,que predicáis ? lo que vozea fan Pablo. 
Pues eítando tan apartados ? eftando tan 
diftantes? Si, que aunque nos apartó el tiem-
po,nos vn io , y conformó en los dichos la 
verdad infalible del mií ler io; D/«; /? ,cW, 
Simuí micant,quia vnumprcedícant,/ed non 
femetipfos tangunt,&e* 
5 Ei'os fon aquellos diferentes qua-
tro anímales que vio Ezequiel, notefe el 
mií ler io.Quatro animales vio bien diferei> 
tes, Hombre, León,-Buey, y Aguila,y cada 
vno con fus dos alas. Y añade el fagrado 
Tt:xto,que las alas de cada vno eftauan jun« 
tas con las del otro ; lun5i¿eque erantpenna 
eofumnd aitcrumi pms fañáo tan difercii ' 
tes ,y diuerfos animales , tienen todos las 
alas juntas? S i ; quefi cílas alas fon las p l u -
tnas de los Do¿ to res ,de los Euangejiftas,y 
Profetas,o las vozes de los Sancos,que hie 
ren el aire con fu predicación, y miftedos; 
juntas eftan las alas de todos; porque aun-
que fon diferentes los que hablan , y predi-
can,lo mifmo es lo que efte dize, que lo que 
el otro pregona : Pennis fe tamen dum vo* 
Ijint Janvunt¡quia & sonfefslonevocuni^ 
virtutuw fb* vnanimttate iunguntur. 
6 Gran difeordancia parece que huno 
entre Tan Pablo,y los Euangeliftas, fan L u -
cas , y fan Iuan,en la declaración de quien 
fue el queembio a Ifaias, quando fue a pre-
dicar al pueblorebeldcdelfrael. Aorafepa-
mos quien le embió? Señor,el Efpíritu San-
to»dizefan Pablo ,fue el que leen ib ió , y el 
que h a b l ó e n e l : Bene Spiritui Sanéins ¿o~ 
quus tft per Ifaiam ad Paires noftros drcensy 
Vade adpopulU iuftü) &c . Aguardad dtuino 
Pablos que el que embió a Ifaias, mucp.os,, 
y bien fundados dizé que fue el Padre; por- , 
l , queantes que le fuelíe intimado el manda- ^ ' ^ ' ^ 
to de lamition ,y jornada , fe leaparecioen nt^* 
vifionel Señor ,que le embiauacn vn afsien 
to,y mageftad de grandeza notable;^'*' Do 
nánufedéntem luper (obü excelfum.év eleua 
i k 0 . e ifemiímoque fe le apareció,fue el q, í f u , 6, 
IcQíxCoió'Btafidmívocem Dummidieeñtis, htí9U 
* D d 3 quim 
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que*?! matam ? Btdixit'i v á d e ^ dicpopulo 
'* ~-b:iiet Pues íi el que apareció a Ifaias, effe 
miíino Senbr lé eiríbia , y eííe mifmó en el 
efiar aíícnraJo con aqiieilá mágéftad j y en 
áquel crciiOjdá, fe^as deque es el Padre, lué 
gbel Padre lecm'oió ,y noel Erpiritu San-
torque al Padre fiempre le pintá la Ercriru-
rafencado pro tribunali,y no alECpirituSá-
totVdi Dowinumfedentemi Al H i j o bien q 
nos le pone el Simbolo de laFé aiTentado 
a ladieí i radel Padre : Sedet adextfis De 't, 
Sedet ad déxterft Dei Patris\ percal Efpiri 
tu Santo,aunque igual a ambas perfonasPa 
dre, y H i jo , jamas nosle pone aiTentado en 
tronojComo al Padre, y conel Hi jo a fu ma 
noderecha ; como, pues, fanPablodize, 
que embió el Efpiritu Saco a iraias,o como 
fan Lucas, que es el Autor de los hechos 
Apoftolicos^nos dize que le embió el Efpiri 
tu Saco , fi el mifmo Ifaias afirma que fue el 
embiado , y a quien apareció el que embió, 
loa. i i t y dize que fue el Padre ? Mas,que clárame-. 
« . 4 1 * ce dize el Euangeliftafan íuan .queno fue el 
Eípiricu Sanco/moel Hijo,quando refirieri 
do efte lugarde Ifaias entendido a la letra 
del H i jo de Dios , a quien llama bra^o del 
V z.\x.z: Brdchmm Domini ¡ctti rm tía tumejii 
añade e! ^ \úgt\\\\z%'A\i$\\i'H<ec dixitlfaias, 
quado vtditgloria eiÜi , & !ocutus e(i de eoi 
Aora,pueSjComodize fanPablo , y fan Lu-
cas por ¿1 , que embió el Efpiritu .Santo a 
Ifaias ,fifabemos que el Padre ^ opior lo 
menos a lo mas literal, y rigurofo,le embia 
Amhrdi el H i jo > Sintió e{\a dificultad el Padre fan 
líbr. de Ambroíio , y dixo : Vnde igttur ijiádiuerji* 
Spiritu tas} Como no concuerdau eftos teftigosíi 
Sanólo de quando acá no conforman en fus dichos 
c,2$J(?. eftasdos eftrellas? Aguardad, dize, que en 
4. folas laj palabras eftan diferentes, que en la 
fuftancia del mifterio eftan muy conformes^ 
D':uer{itas quidemverborur» $ non fenjuum 
?oarí,J4 r/?.Diferentemente hablaron, mas vna mif-
w S . Ó ' macofadixeron. N o dixo Chrifto por fan 
10, luán, el que me vé a mi,vc a mi Padre ? Qtii 
videt meividet & Patrem'y\)Oxq\it yo eftoy 
en mi Padre, y mi Padre en mi? Ego in PdU 
tre, & Patir in mseji S i , luego todo fue 
i ,Cor¿ vno,embiar a Tfaias el Padre, y embiarleel 
i z . w . j . Hi jo? N o dixo fan Pablo, que nadie po-
día nombrar al Hi jo , fin nombrar ál>BfpW 
va SunzolMemopoteft dtcere , De ñimií íe~ 
fus , nifi in Spiritu Sanólo. Luego fi & P i • 
drequanto al fer Dios es lo ¡mimo cue el 
H i j o 5 y el Hi jo lo mifmo que el Erpiritu 
Santo , lo mifmo esdczir; que le embio 
á Ifaias el Padre^ que dezir que le embió el 
H i : 0 , y lo propio que le embió el Efpiritu 
Santo, qucd'zir que le embió el Padre,y 
el Hi jo? Claro efta ; porque en las obras 
ad extra fon indiuifos; que quando en4 las 
pci'fonas , y relaciones fendiuerfas p'crfo- ' 
ñas,en lo eííenciaU'y lo abíoluto fon vnamif 
ma cofa'; y afsi fe verá, que en efta embarca-
da dixo D i o s , hablando como cada vna > 
perfoná de por fi*: Quem mittam > A quien Tfah 6* 
embiaré?yluego explicando lo mas ,añade, n, 8. 
^ qtús ibit nobis } a quien embiaremos? 
quien nos irá a efta embaxada? fi dtzcMl Pa-
dre^ quienembiare/y dize el H i j o aEjnien 
haré Embaxador?-y lo dize el ElpiritunSan-
to , codos tres lé émbian',y todas tres perfo-
nas hablan? Afsi es la verdad. No vee'n co-
mo concuerdan los teftigos en fus dichos, 
aunque diferepan al parecer en las -¡pala-
bras? Veenai las alas dé las vozes de los 
animales juntas, aunque losahimales dife-
rentes,y no vnos. DíuerJítaSs&c, Eflo dize 
fan Gregorio í P ^ / x , ^ , 
í* l i l i 
'Atería es la prefente a que fe pú« 
r diera alargar el difcurfo c ó n d i -
tierfasptueuas ; masvea el Ledor alAbu* 
lehfe fuper Matth. incap.^.quce/i, 89. & 
cap.%.quíefi:4ti.& Mattb.5 .qua/ í .4 y t*. Qrfa0>. 
qua/i . i9.&c. Donde trac muchas í<y<*4'aues ¿ i^a. , * 
cofas para cfte intento, y a fan Gregorio fo- ( u V ^ ' 
bre Ezequiel, y hallara todo quantoen c fea fyjjfr 
parte fe puede dezir para prueua de l a j n f a l f ^ . ^ *, 
ble verdad-de nt)efrraFé. Yo folo digo para '¡ib 
concluir efta confideracion,que fi fe comien 
ce fer verdaderos los mífterios de nueftra 
Fe por fucóformidad,y vnicn; para projar 
qúeafsifte Dios al cierto envn Reino,enva 
pueblo,o en vna Comunidad,no ay mas que 
faber, (i todos conuienenen difTencir^el vi • 
ció, y fentir bierídcla virtud , que por ai fe 
fabra concert idumbré de la afsiftenc'a diuí 
na a vna Republica,y Comunidad.Efto fue 
lo que dixo Anacarfis que hazia. vna Repú-
blica famofa, y bien concertada . ín qua cu 
reliqua omuia aqptalta.bdbeantur, virtuti ta 
vnht potior yViSh Heferior condttio defer:i-
í«^.Al vientre comparó Ifaias la mulicade nrmty'!Í 
vna citara , con que dixo el Dios ,quc au¡a 'í¡i"eil:f 
de íonara los oidosdel foberuioReyMoab: *JalA*9» 
VcVtermsüsaá Moab^quaficithar-a fófiahit. n% 11* 
En fentido literal q m í b d c z i ^ l Señor, que 
por la ruina, y defolación de los Moabitas 
tendriá vn dolor fus entrañas lugubre,qual 
el de vna ciiara mu/ concertada, y de cuer-
das vnifonas. Alegorizaeftas palabras A i l - AVred* 
redo,y 4ize:El vientre de Chrifto QS la Igle apud 
fia,y haziendofe las cuerdas de vn inftruinc, Aileg* 
tode los inteftinos de vn vientrcdevnani- Tbiiui, 
mal , querrá dezir j que dé la mifma ma-
nera que vna citará confta de diuerfas 
cuerdas vniícnas , y conformes , íi efta 
bacn templada ; afsi los hijos del vien re 
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<!e U Iglefia cuerdas diuerfas', y diferentes 
je harian vna 'muíica muy faaue , y dulce a 
fus oidos . En efta Iglcfia vnas cuerdas fon 
jos Apoftoles,otras los Profetas, otras los 
Paftores, y Doctores , otras los Miniftros, 
Euangeliftas,y Predicadores. O que muli* 
ca can fonora la de vnaTgrefia , Repúbl ica ,6 
Comunidadjdpiidc,aunque fon cuerdas tan 
diferentes,fi^enan vnifonas , y conformes en 
todo ! In eitbara cüm wuitafint corda, 
vnaquaqtieproprium habeatfenum: ita ta' 
men omnes cceterisproportiGnibus, & ntime-
rorum rationihus difponuntur, vt in vn&m 
concordiam omnes conueniant, ^pulcberri-' 
mus fomu vnus fíat de omnibus^tta ergo cüm 
in Ecclefia Cbrifli ,&c,Con el exsmplo que 
trae S. Pedro Damiano, explicaremos eílo 
bien. Alasvozes devnorgano compara el 
fanto Cardenal a los miniftros de Satanas,q 
mouio,y concertó el Demonio contra el en 
vnos falfosteftimonios, que le leúantaron, 
defacredicandole con el Sumo Pontífice 
León Nono *, Antiqms hofiis cómplicesfuos 
ad componenda mendaciatquoddamj%i vel~ 
ut organumfecitypervafiulafuá crepuit, 
malitia fu& virus fzeris auribus inflilauit, 
P ü e s a lamaneraquc el Demonio hazede 
diuerfos miniftros fuyos vn órgano vnífono, 
^aunque de diferentes vozes, paradeftruir la 
Igleíiajy defcomponerlacon fucabec^jha-
zienclo que parezca verdad, y fuene bien en 
los oidos de vn Ponti í íce vna mentira, y fal 
fedad compuefta , y ordenada de dichos d i -
ferentes ; afsi Clvrifto de diferentes oficios, 
y minifterios de vna Repubublica, ó Comu 
nidad , forma vna fuauc y dulce muficade 
admirable concordia, y vniformidad . Es 
pues vna Republica,vn órgano, o inftrumé 
to de diferentes vozes j los Baxos^on cóíé-
j o s , yaduertimientosde los hombres gra-
ues,y de pefo. Baxos , porque han de fer fe-
cretos ; porque el queaconfeja coneftruen-
d o ^ a gritos , mas trata dehórarfeafimif-
mo3y acreditarfe de do¿to, fabio, y entendi-
do, que deaprouecharal otro, y negociarle 
fus aciertos. Los Tiples fon las vozes del 
contento,o dolpr de la buena,o mala fortu-
na de vno,que han de fer al defeubierto, y q 
fobrefalgaiporquc fi fe dan con miedo, y ref 
peto humano,fon vozes violentas, y (Jlie def 
dizen de la armonía,y confonancia de la c ó ' 
cerrada muíica:A7í?« funt loquela>neque fer-
mmes, quorum non audianíurboces corum. 
Quiero dczir , que las vozes tiples del cog-
tento en ja buena dicna,fcan al defeubierto, 
reconociendo publicamente el beneficio en 
el dador.y agradeciéndole) ó la mala fortu-
na no atribuyédofel.-!finoaíi mifmo,y a no 
ir erccer mas 5 con lo qual , ni harádiííonan-
cia al que 110 le adelaata^ara que no le a t u f 
fe mas,y alentarla fu bienhechor , paraqus 
no le profpere menos , Los .Altos fon los 
difeurfos de cofas mayores, quales fon las 
delCielOjV quales las concernientes al bien 
común . Que linda voz en la muíica miftica 
de vn Goüierno , mirara Dios en do que fe 
obra, y atender al bien de todos, en lo que 
fe propone,'/ executa. O bué punto de voz , 
óbuen metal el de vn Rcpublico , y fupe" 
riorl que pueílo en a l to , conferua efta voz, 
fin que defeaezca en el tono q le ha dado la 
muíica. Los Tenores,la conuerfacion,y tra 
to parael diuertir la pefadübre del amigo, 
l icuándole ,comodizen, los Tenores,fin a-
dulacionfalfa,mas con entretenimientodif-
creto.Ello,pites,ha de feria vniformidad de 
la muíica de diuerfas vozes : pero fi por los 
tiples entendemos los pobres,y flacosi por 
los baxos,los poderofos y fuerres, que alca 
^an mucho por lo baxo de fu humildad , y 
apacibletratoi por los Altos/ios pueftos cu 
dignidades,y quealcan5an mucho por ci al« 
tode fusoficios,y feúorio; por los Teno-
res,los que tienen el g o ü i e r n o , y llenan la 
voz del regímiento,y pol icía .Que linda mu 
fica para Dios,quando con el pobre, y flaco 
tipledize la voz del baxo, y gordo podero-
fo,quando el alto,el Rey.el Principe,el M o 
narca no diíTucna de los tenores de fus M i -
niftrosjmastodoslleuanfu voz, y cumplen 
con el tono en que le han puefto efta fi, que 
es mufica fuaue de muchasvozes diferentes, 
que fe trae a Dios a aísiftir en vna Repúbl i -
ca , y Comunidad : Vintsr meus ad Moab^ 
quafi citharafonabit 3o quaji organum fon A" 
bit. 
z O li vieííemos efta mufica concertada 
en la Capilla politica del goüierno 1 qaanto 
demás importancia feria, q la Capilla Real 
de mejores vozes, y inftrumentos ' quanto 
va a dczir de palabras a obras, v de las bur^ 
las a las veras! O fi los Reyes a mufica aficio 
nados amaflen el concierto de das cofas ma-
yores có la afición que a la muíka j t i enen^ 
de quanto mas fubida mufica feria la de] có -
cierto de fu Rey no! P o r q ü e fi aquella armo 
nia de vozes varias gouernadas de vnhucti 
Maeftro de capilla» fon de tanta fuauidad a 
los oyentes, que obrara el concierco del 
buen goüierno de vn Reyno cocertado poc 
vnbuen Rey? O que buen concierto,bueluo 
adezir , dequatrovozes mayores, partes 
principales de la mufica, como las quatro 
calidades concertadas por vn buen Medi* 
copara la falud humana? Y a la ve rda l fu f" 
tentándonos todos de vn mi ímopan , que es 
Chrifto , y fiendo hijos de ¡vn m ü m o ven* 
t redeChri f to»devna Igleí ia^omodize^Ail 
redo,ya citado .-fónter Cbrifti Ecck/iAtft, 
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toddá vríosen ía virtudjenel proceder,en el 
tr?.EO,y conüeríacíon?dixa San Pablcr.Her 
manos míos , adiicrtid, que todos tenemos 
vn Dios -.Vnus Dominus'^ni. Vé^vna Fides\ 
vn Baatifin6}'y««w Baptifna j ío'bíios hijos 
d«vn Padre Dios , vnus Deus , & Pater 
omnium. Si folo vn Señor tenernos 5 luego 
de vrí mifmd D u e ñ o , / a m o Tomos criados, 
y (íe^lios,? Si rencmos vnamifma Fe , y va 
mifnío Bapcifmo , hijos íomos de vna mif-
malglciiá , y codos fomos de vna miíma 
profefsion. Si en Dios tenemos todos vn 
iniíhlo Padre? luego fomos todos fushi-
jos?luego fomos todos hermanos?Iuego en 
vna mifmacafa,y Iglefii nos criamos , y v i ' 
itimos,y nacimos ? S i , d i zcvndoc ío íobré 
elle lugarr/» eddémdomo Patrisnofiri, / b -
licet Eccltjta verj&rnurjo'mimufque. Puesfi 
fomos hijos de vn vientre , vsnter Cbrifii 
Ecclefia efi; y comemos vn mifmo pan, y 
heirios (ido criados con vna mifína leche de 
la doctrina, y Fe ChriíHana 5 porque hemos 
de fcr diferentes en el proceder, y diuerfos 
en el obrar? Sea,pues,argumento para pro-
bar laeuicíencia de naettrá Fe, la conformi-
dad de la Efcritara en fus diehos ,'quc prue • 
üa ferá ; de que Dios nos áfsifte la conteíla* 
cion vuifotme de nueftras buenas obras. 
C O N S Í D E R Á C I Ó N X X X I V . 
GranhaziendA haze Dios en nuejiro hieYt\y 
en Abarro de fus ofmfas ^ en defaumir loS 
aunados en ¡AS culpasé 
j j . ^ L»a/ojy?/«<¿?j?5fr*. Diüidi ras ,Señor , 
ta ací ^ jos r-og (ie |a cierra. Mas fuerja de (igni-
2.v , l * fic3Gfon tieile |a palabra feirides , que la v<x~ 
libva.díuídés. Cor ta rás , Señor, las aguas, 
cnderaslas , apartando, y diuidiendo vnas 
dé otras, pára que palfe tu pueblo. En fola 
^ . . # cíla palabra, dize aqui Ruperto Abad ; da 
Kuptfto j)-os a encenc[er ei daño grande de los ma-
1 ** los , quando para elmal eftanvaidos; y el 
gran bien de los jufto?,' quando para el fer-< 
uiciode Dios cftandelos pecadores apar-
tados : Vno nam^ue hos verbo , malptum 
defoLitioyiemhonorum figmfitat flumo* 
rum dffiífsionem.M.is como fe aunan,y ha-
zen vn cuerpo las muchas aguas de vnfu-
riofo.y cáudalofo r io ! Hijas fon cada qual 
de diferentes madres;a vnas las dio el fer la 
fuente ^que nació en el monte ya otras el ar-
r o y o , que fe juntó en el valle ; vnas proce-
den de la auenida , que defeargó el cielo de 
fu preñada niiue i y otras finalmente tienen 
fu nacimiento del manantial po§o,o pere-
ne frente; y con fer hijas de tan diuerfas ma 
dres,fe aunan tanto parahazerferio,y inun-
dar las tifcrras;deftruir los fembrados,ron> 
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per las predas,derribar las puentes valiocr^f 
las gentes, que parecen en fu vnion pára los 
dcíírogos todas vnas , y hijas de vn niiíVco 
padre. Diu id id , Señor,y cortad por medio 
los rios c^udalofos de ¡os malos tan vno~s 
para el daño propio,y el ageno; porque a la 
manera que el jufro fe queda folo, huyendo 
de los malos para fu bien , fe auna el malo 
con los malos,para mayor ruina luya , y l^e 
los otros. 
I . -
1 -v r Tngun medio mas eficaz, para en - v 
I N flaquezer, y arruinar vn poder; q 
ladiuifsion , porque el mayor (i fe diuide, 
no puede reíiftirfe. Eíía merced hizo el Se-
ñor en ayuda de Dauid en lá rota, o u e d i ó a 
los Filifteos; y refiriendo efte beneficio vsó 
de la metáfora de las aguas diuididas ;D/- 1. Reg, 
u 'tftt Dominus inimkús meas coram mej (1* 5. «t 2». 
cut diuiduntur aquá. Que foberuio vá vn 
r io crecido dentro de íu madre, deshazien-
do las riberas , y abriendo entre ellas nue • 
üos caminos! Pero en fángrarído fus corric 
tes,queBaco,yfujetoatodosl A efto miró 
el confejo que dauari al Senado Romano, 
en tiempo de) Emperador Tiberio , en fan-
grar eí rio T ib re ,d íu i r t i endo por otra par-» 
te los lagos,y rios,que entrañan en él, para 
difminuir fu caudal j y que fus inundacio-
nes no tuuicífen a Roma en continuo temor, Jaeit, 
y ptVigro'.Sia.mms Nsr(idemmparal¡atur) ijbro p# 
in riuos d idutfus fuperjiagntuifjei* s i m a l . 
¡ 2 En efta metáfora iba el Profctájquan-
dodijco , hablando cnefpiritu delayenida Jfji,ti% 
de Dios al mundo t E t dtfolabit Dommus ^,15, 
linguam marissAígypt: , ^ leuabtt rnanum 
fuam fup€rflumen,& percutiet eum in fep~ 
tem rluis,itavt tranfeant ptr eun calceati. 
Dadme albricias, hombres,de vn gran b ié , v 
que de la venida del Señor á lá tierra ^ os ha 
de fucederjvendfá el póderofo Dios al mu-
do,y loqueen los í ig los pafíados h;2o,para 
que fu pueblo paíTaífc el rio , que fue d iu i -
dirlc en íiete arroyos; eiTo hará en los t iem-
pos de la gracia,diuidiendo los podcrofo¿r 
y tiranos rios de la tierra, para que los pue .^ 
dan paitar cacados , y a pie enjuto los def-
validos,y pobres del mundo. A la letra del 
rió Ni lo habla el Profeta, diüidido en fiete 
arroyos, para q paífaíleel pueblo de Dios: 
pero de la^dinifíon también que hizo de U 
Monarquía poderofa del grande Empera-
dor Alexandro,diuiencíoÍá en fiete Reynos, 
y Principes, como quiérela Gloflaordina-
ria. Si ya no hable el Profeta de ía diuiíion Glofa 
del Reyno de los EgypcioSjen fiete Prouin ordm4¿ 
cias,como afirma San Tcodoreto.Dequal- ibi, 
quiera manera es hazaña marauillofa de Tbeod*: 
nueftro Dios j el defvnir los vnidos en las ibi* 
culpas; porque no ay cofa para que mas fe 
au-
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aunen los malos, que pará el ma l , ni para 
que m^s fe defauengat^que para el bien» 
Q e n , ^ i Llamavn diaiacob á fus hijos , pará 
i f .y . echarlos fu bendición,y dizelos : Ea, hijos 
tnios,aquien la nacuraíeza aunó por heirma 
nos , y hijos de vn padre juntaos , que os 
quiero echar la bendición a los buenos , y 
dez i r íuma l proceder a los malos: Congre* 
^4í<?iyoj. Apenas huuo dicho que fe juntaf-
fen,qüandoboluiendo en{i,y confiderando, 
que áuia entre los que Uamaua , vn Simeó,y 
Lcu i i hijos perilerfos , y malos hermanos; 
Simeón ^ &* Leui fratres vajpi iniquitatis 
bellantia^áiLQydiuídám eos in tacebi & dtf. 
petgam eos in ífrael.Ha. Jacob,mirad loque 
aueis dicho,que fe juntaflendixiftes? Que fe 
áanaííen pronünciaftes? Tratad de qiic fédi 
uidan,y aparten ; que los malos, para el mal 
fácilmente fe vnentHermanos fon Simeón, 
y Leui,y baftanternente los eftrceho, y vnió 
la naturaleza, con hazerlos hijos de vn pa-
dre: pero es tanta la vnionque caufa la mal-
dad en los malos,para el maliy tanto lo qué 
los diüide» y defauiene para el bien, que pa-
ra la virtud, aunque hermanos , ferán eflra-
ñosjy para la maldad, aunque fon hijos de 
vn padre,añadirán mas eftrecha vnion i que 
el pecador, como fe defauiene con el bueno 
parala virtud,fe auna, y auieueconel malo 
paraei m-xX-.Diutdam eotin facob,D'ú'c\ir(6 
Ohafier fue ¿ t \ padre QlealVo: Confultum 
ibi* tji Reipublicaivt cjüi iheafacile ad malum 
Jdciantur^diuidmtur, Rigiofe Jacob cucr* 
damentc por las leyes del buen gouierno» 
dididas por Dios , y diuidió , y apartó los 
aunados para el ma l , y hizo vná grande ha« 
zana para efeufar aumentos , y creces en la 
maldad ;porn para el mal có facilidad fe au-
na los pecadores, y fe defauiene para el bie. 
Exodo ^ Sabe Faraon,como el pueblo de Dios 
14.W.29 felehahuidodeEgyptoafudefpecho *, ca-
C^^,2i miriaanfiofo en fu alcance,llega ala lengua 
^ 2 8 . del mar, y abalan^afexonfu exercito alas 
marinas aguas. Aquí deftos traidores , que 
fe me van huyendo j y eílando en medio de 
las aguas con fus tropas, diuideel Señor el 
húmedo elemento i haze vna calle de las 
agüás,y forma de prefto dos promontorios, 
a modo dé dos muros a vrilado , y a o t ro , 
para que palle fu pueblojy ya que los enemi 
gos eflaaan cogidos en medio,-cierra la có-
pucrta,vnelas aguas,y anega miferablcmc-
te a todos: Dtuífaque ejf aqua; oceurrerunt 
aqtics^reuerfaque funt siqíiee , & operuerunt 
Greget*. curtuí ,& equites cun&'í exsrcituf Pbarao-
libr.i^. wú.Moralizacftc palToel grá Padre S.Gre-
moral, gorio,y dize:Dí/w eñirsi in duaspartes vnda 
eaptt. I . diiiidítHri ab éle¿$o pupulb ad terram repro-
in cap. mífsionis tenditun quta dum malorum vni~ 
41 Job, (HS/civditur , bw* meniet ad ¡JQC quod wp*. 
pet^nt^perducuntur. Las aguas delir.ar vni 
das t y juntas hizieroh el papel de vnoá pe-
cadores, queay muy aunado^ paraha¿ec 
maLEl pueblo de lírael i qüecaminaua a la 
tierra de promifsiorí, es vn juftojque enca-
mina íu jorhadaafu patria ccleftial la g lo-
r i a b a , julio,y íieruo de Dios,cántale ai Se31 
ñor la gala de fus visorias, y hazañas eu tu 
bien. Si las aguas dé los malos no fediui-
dierán-,fi vnidos,y juntos los pecadores per 
federaran en tu feguimiento ; como paliaras 
por el mar defle mundo amargo al cielo? 
Cómo a tu amada patria la gloria aporca-
ras ? O vnion peruerfa la de los malos ' O 
concordia maligna la de los pecadores1 O 
amif taddañofapor concorde la d e l o s a á » 
nados en el mal ! Siempre la vriion fuedo 
Dios pretendida, la concordia amada-, la 
cóformidad bendita de fumano^mas como 
ya ha mudado demateria,y eiripleádofe pa-
ra profecuciondetoda pcruerfidad; ránc3,y 
mas diligencia haze Dios para defaucriir 
los aunados ; qué pudiera hazer pará vnir^ 
conformar, y aunar los difeordes. Vnidas 
las aguas del mar Bermejo, eftoruauan el 
paflo al pueblo de Dios^y apartadas, y def-
vnidasje dieron lugar para paflar. ^ 
. y Efto experimenté San Pablo en fu per f é t o r u 
fona,dizeelmifmo San Gregorio. Entra vn * 
dia el Apoftoien vri Concilio j que haziaii 7' 
los SaduceoS,y Farifeos, donde fe contró-
uertia el articulo de la refurreccion de lá tbtdtié* 
carne , y empiézalos a argüir 5 y quandofe 
temianlo.s Farifeos vn g r a n d a ñ o e n l a p e r -
fona del A p o f t o l , y con razón , porque las 
verdades por tan mal recibidas,íiempre hart 
negociado cárceles, priliones,y malok tra-
tamientos,para quien las predica : guando 
eftaua Pablo,digo, próximo , a qiie los Sa-
duceos le hizieden pedazos;toman la mano 
ciertos Farifeos,y empiezanle a defcnder,y 
a dezir^que el Efpiritu Santo le aüia afsirti-
do , y auia hablado como vii Angel, Que 
queréis , dizen , a efte fanto váron ? que mal 
oshahech6 ,nÍ que ha dicho, paraqiíe t a i i ' 
to odio le ayais cobrado? Enefeto,le l ibra-
ronde fus manos. Válgame Dio5,de quáü* 
do acá los Farifeos tan apreciadores deVn 
jufto,ytandcfenfores de vri inocente > He-
mos de agraJscer a la Caridad de los Faí i -
feos, ala éftimácion que.hazén de la ver-
dad,al aprecio que hazende losbneno$, ef-
te patrocinar a San Í?a.blo? N o , gracias al 
eftar defauenidos , y defeonformes; Sciens 
Paulus^quia vna ejfet pars Saduc¿aru n, 
altera Pbafifaorurh; Diuidido's eflanv y no -
fe conforman >?' Apartados citan, y no fe 
v.nen? Agradezca P a b l ó íu buena fuerte a la 
, difenfion; agradezca falibertar h f i m i m 
difeordia, que como por deíauemdos no 
pe-
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perecióall ifuperfona; fi eftuuieran auna» 
doSjy conformes, acabara fu vida; que vna 
vnion.y concordia de malos, es la ruina de 
los mas buenos, y vna difeníion entre peca-
dores »es diligencia para que no perezcan 
los julios :Cu>nque m duas partes iumul-
tujntium multitudo diuiditur: Paulo via 
trefiíonís aperitur iquia quern turba per fe-
quentium vnita confirinxe^at-.dhiifa laxa-
bit. Eripitmtur ergo iufíf dumdiuiduntur 
in i i í f t i e l e f torum vota ad perfeBum per-
neniunt, áum reproborum agnúna per dif-
cerdiam confunduntur* 
6 Muy mal fe lleua en el'tnundo el con-
f^rmarfe vno con eldidamenageno , y no 
feguir cada vno el propio » ( tan cafado e1'á 
cada vno con fu parecer) y con fer eílo cofa 
ranauerigaada , que no ay quien no quiera 
fcguir fu fentir,y caminar por fu rumbos ha 
llegado la perueríulad de los malos a vnirfe 
tanto contra los juftos, que por feries con-
trarios > y oponerfe ala verdad, fe aunan en 
los pareceres,aun quando eíhn mas difeor-
des en las opiniones; que es todo quanto fe 
puede dezir de mal, en watería de vnirfe los 
pecadores para oponerle a] bien; afsi lo d i -
Tertul, xo Tertuliano; fuevn gran penfar del agu-
libro de do Africano. Arguye el do¿1o Padre a los 
praferi- Herejes de fias dogmas falfos en todo efte 
ptíOfj, l i b r o ; ya con lugares deEfcriturairrefra-
cap. 41, gables,y que no pueden negar ; ya con ra-
zones que los conuencen,y a que no pueden 
refpondeny para defacreditar fu doftrina a 
cofia de deíautorizar fus perfonas » para 
que:íi quiera no los figa ninguno en fu er 
r o r , Í j aduierte bien fu mala v ida ,y ruin 
proceder, dize : Non omittam ip/ius itiam 
í-ortuerfationis bareticce deferiptionem , qua 
ftiUlis^qua-m terrena* qudm humana fit^jine 
grautt ate y/me auBoritate ,J¡ne dife¡plínay 
vtfidei fui cwgruens. Queréis faber quan 
coniiguientes van en los Herejes fu vida , y 
fu dodr-ina , fu proceder , y fu enfeñar? 
Pues aduertid como viuen, y fabreis la ver-
dad de lo que enfeñan. N o es bueno,que pa 
r a y r á fus Sinagogas , para juntarfe a fus 
predicas , van todos juntos, muy vnidos,y 
conformes : ¡?a%iter adet-int, (guando eftan 
yn junros en ftis concil iábulos, a vna oyen 
todos ladoítr ina que fe Ies predica ' P íri-
ter audiunt, Quando eftan en fas templos, 
todos oran , y rezan de vna nviírna manera, 
con vnas mifinas ceremonias,y ritos: Pari-
teror¿¡}7i\ Notable conformidad 1 Efpccial 
concordia ! Pues como fe conforman ramo 
¿an dircrciites H-rcjcs , y draerfos en fus 
do<Tiñ:is>Cada 7iio no tiene fu diíerenre he-
regia ? No va crie por eí\e camino de error, 
diaerfo delpai ccer, y opinión de aquel? Si; 
pues como fe conformar^ y aunan acra Laa-
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to?Es, que eftan los malos tan porfíadamc-
te empeñados en oponeríe a la ••'in;ud,v a La 
verdad» que condiuidirlosaca la vno del 
otro fu diferente diálamen , y opinión ,fe 
vnen ,y fe conuicnen a fentir con los otros, 
aquello en que no aisicnten, aquello en que 
no vienen,folo porvniríc , y conuenir con-
tra la verdad : Nihtl enim ¡nterefi iílísjicet 
dtuerfa traftantibus , duw ad vnius expug-
nathnemeonfpirent. Que mas fe puedede-
zir de la peruerfidad humana , que llegar a 
tal cftado la maldad,y el odio a la verdad,y 
v i r tud , que fiendo el difamen propio ,1a 
propia opinión, hijo del propio parecer; 
que íiendoel fentidode cada vno acción tan 
diuifa, y diferente de las de los demás ,Ile • 
guc la pafsion^ el odio a vnir,y conformar 
los tanenvnojqueaquentade hazer mal, fe 
vnan, y concuerden los que eítantan de por 
fi,y diuifos. Que deftoay enlosConfejos, 
que pradicado fe maneja en las elecciones, 
en los Capitulos,cn las Cortesl 
7 Admiradas nos introduzelafagrada 
Efcrítura las tres diuinas Perfonas , viendo 
aquellos Gentiles ,y barbaros hombtes,que 
fe juntaron a la fabrica de la torre de Babel., 
difparate en que no diera íino fol.a aquella 
ciega gentilidad,y qüe dizam^Vír /"«Í- Gcft. 11 
pvlus, &lahíumvnum, Aueis viíVo , dízc w.^» 
Dios . femejante cofa,reparad bien en ello, 
y veréis vn prodigio ra ro , vn portento, y 
vna marauilia jamas vifta , ni oida dczir, 
que fe ayan juntado muchos pueblos dife-
rentes^muchas naciones, y naciones diuer-
fas,a hazer vna torre,quellegue haftael cié-
lo^y que fiendo tan diuerfas las gentes, y de 
tan diferentes r i tos , y ceremonias,y de ran v 
diferente culto,y adoración de Diofes,folo 
por oponerfe a la veneración del verdadero 
Dios.fe han hecho tan vnos, fe han vnido,y 
conformado tanto , que fon vn folo pueblo, 
y vna fola boca: Ecce vnas populns, & ía~ 
biü wrá .Que quiere dezir, que fe h í hecho 
vn pueblo , y vnfolo labio ? Filón-' Ecce ge.- Pf*'™* 
ms vnum , ^ labium vnum Qmn 'íwt, #¿ itúr0_ 
dueret^ecce vna familia, & cognatio nemL ceutuJ' 
ne muíante fententiam>quemadmodKm ^ ¿ M * 
mu/ica^c. Tan vnos eftan los que fon tan rlim'! 
diuerfos ,ran conformes los que fon de ran 
diferentes naciones, que cnordenafalir có 
fu intenso,todos dizen vnamifma cofa, to-
dos fon de vn parecer , y vna opinión : Ne~ 
mine rrmtartte fententiam. Cifo raro' Gen-
te tan de diferente fentir, naciones de tan 
diuerfos pareceres , coneftar cada vno tan 
cafado con ru parecer, y diélamen , fe con. 
forman todos tanto en vna opinión , y co- , 1 
dos tienen tanta vnion , que parecen las 
v o z ^ de vna conceiradamuíica; que con fer 
undefcótbnnes jc i bsxo/J :iple,cl unor,,y . 
' con-
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conrracto cfran tan vnifonas , 'que tocUs¿H- febbmbfe 13 hazicnda?menofca.üate tus r é -
zen vna mifmacofasíin jamas dfílonar. Efts t:i.s?rn.nora tus alcaualas? bnxntus.'íiíasPJe-. 
csel prodigio,eftilamarauil!a , y c l por té- teriora rus tributos? N o ; pues que tehazc, 
" to:Nemins muta72te fententiam.Tznx.Q co- que no caue contigo ? quetiene,quc no le 
i mo efto puede vna malignidad aunada para puedes fufrir en tu coiñpañia?Que? la dicha 
el mal ,y vnos pecadores Conformes para enüueleVeo,Iábuen:i fortunaaquchailc-
V vna ofenfa. EíTo dize Tertul iano: Nibi l gado i que la embidia tiene por oHcio ,nd 
enim intereft Hits , licét diutrfa traBanti- cauer con.los dichofos , y deíaucnirfe con 
btts, dum ad vnius expugnatiónsm confpi* los bien afominadns : Reade d nohis. D i f -
rent, cu^(otsáQn'¿\^ro\.yx^:HocdkebatmotusLyr.ibi 
8 Que mas diuifos de los dema^, que- imiidia fpiritu, quo. nen foterat eras pro/- in G'c?. 
losFarifeos ? Effoquiere dezir Farifeo,di • peritatem tawceíerem vidtre.Cafo rarofdi~ 
uifo; Líeganfe vrt dia al Redemptor vnos ze aora Chrifologo \ que íiendo el común 
dicipulos del Bautifta , y dizcnle : Señor, exercicio delembidiofo el dcfaitcnif fe con 
que razón ay para que nofotros, y los Eari- el bien afortunado, y deicompadrárfe con 
feos eftemos ayunando continuamente,y eldichofb,íin poderíe vnir c o n e ! : p u e r x t á -
Mdttb, tus dicipulos jamas ayuden ? Quare n()s,S* to con él laperucríidad , y la malcuok ncia 
9* »t 14» Pb'ari/ai, iewnamus frequenter: difcipuli contra el jufto^que mudando de prrccdci el 
atitem tai non ieiunant'i De qiiando acájdi- defauenidojfe vne, y aiina Con el que abor -
zeSah Pedro Chrifologo,tánta vnibn, y co rece j y dequieneftá diuifo , folo por haz'T 
Cbrifoh formidad entre los dicipulos del Bautiza/ malal que no.quiere bien: Htc tiim^T-^. A 
y í r . j r . yios Farifeos? De dondetanvnos , gente fer virtuofaeíU vnionenelembidioící qua-
tan diuifaPQuícnvnió perfonastan defeon- dodiuifo fe aparta del dichofo, y fe vne con 
formes? Los dicipulos del Bautiílafigued; el maloconrr.iel i bien la negdciaua Dios 
fu doctrina de penitencia en remifsionde con poner delante vn juflo ;pues por folo 
pecados; creen la venida del Redemptor aí perfeguirl-e , fe vniera con quien eftaua def- . . 
iriundo,'lós Farifeosle niegan , l o i Farifeos conforme ^ mz i como efta conformidad es 
fe recalan,fe banqüeteanjeomo,pues,fe co- vnadifeorde concordia, viene el Señor a ha 
forman efta gente en el ayuno,en los ritos,y llar en el pecador vna smiftad enemiga, vna 
cbferuancias ,liendotan diferentes , y def- enemiftadapaz^ que tiene lo bueno de y ni 6 j 
conformes? Quien los ha aunado,conforma porque fe conforma el difeorde , y lo malo 
do,y vnido?Quien? La embidia, dize Chri'- de la diftordia, pues fojo fe vne^y ímiene co 
fologo ; Cine fon tales los malos coi t ra Ú él malo , por eftar defauenico, y defeoribr-
jufto,tales los pecadores contra el llerub de iue con el bueno; 
Dios ; que los vnelaembidia ,quandó Ios 9 Qucbienlo pintó S.BernardoV^' í^x Bernar, 
defauiene la profefsion : cum difcipulis Mos ambulare feorfum^ coritamre 'fibi ^ ^X'. - j ^ ^ 
ib- toannts, qu* focietas PhúrifaíSi niji qttiá federe pariterjnúxqú'e Uxaré: procaces fin- ' ^ Q ^ , 
ipnxerxt inuidia, quosdi/junxerAtdifcipli. x guas indeteftaháum fujurruin.Vr,d¿rúeon-
natHlciám fuá perdidit iura zelin^ iünxit tufigitur^ec fpiraeulam.iheeáit in eis't tan~ 
dífunyjre etnfuetus Gran deih ! Perd ió fu ta eft libidodetrabsndi, audiendí ve deira* 
oficio la embidi^ , y juntó , y vnió laqueef- bentetn; ineuht familiáriiatem ad\maledi~ 
taua acoftun bráda a dcfauenir yy apártar sendum ¡concordes ad d 'tfcordi¿m, Concor-
los mas auenidoS , y conformes. Es oficio dant inter fe inunisi[simas amicfíias , 
que tiene muy aprendido la embidiaelno pari confontane* malignitaús affeBu cele -
auenirfc con el dichofó'el embidiofo ; y no bratur odiofa existió„ O Herodes , y Pila-
cauer con el bien afortunado el emulo de tos , enemigos declarados 1 Yo os conocí 
las dichas agenas; y es tal el hipo del malo difeordes, y defaúenidos; y oy os VÍ-O ami* 
contra el bueno /del pecador contra el juf- ¿os ,camaradas , y panñiftuados. Qáéen os 
to,que dcfaprendeel oficio que fabe bien de havnid» ,conuenido ,y hecho amigos? Ca-
puro repetido , y fe mete a cónuenirfe, y a da vno iba por fu parte; y oy os rniro con -
auenirfc con quien qlta hecho'ano conue- formes',y familÍareS:pero para que aa^ís 
Gev. 2(5 nir,folo porhazerle ¡nal. Vee el Rey Aby- conformado/inop^rafelitenciai al mocen-
n,i6 , mílech a Abrah3n,que fe hahechorico,y t e , ydezirmal del jufto? O maligna amif-
^oderofo en futierra l y no pudiendo cauer tad ! O amiftad difeorde ¡ O defauenida 
co(\t\,\Q(\{7.t'.Recededr.ohis, quonram pó- vn ion!Opac i f ícaenemif tad 'Opazdc lcon-
teKtior nohs faBus es vaíde, Hombre,vctc u ín ida 'Para murmurar del fanto s para be-
de mitierra ,no te vea y»-) , apártate de nn i , berel calizdelosdcmoniososaueis junta-
.que eftas muy rico,y poderofojy tanto,que do,parahartarn8 de las carnes del tieru') Je 
puedo deiif ,que cita más rico e) vafiallo. Diosos aueis vnido; no para comer el pan 
quecl feñor .Venac^Reyjaca íoqui ta tee í . . deiacenadel Señor os aueis conuocado. 
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Oji la pérfeiicraradcs defvnidosj pluguiera 
al cielo durara vucílra difcordia,fuera ade-
lante vueílraenemiflad; puesdiuifos perdo 
náravueftra legua al inocente, y conformes 
dcfpeda^a vueftros diétes de fieras,y deftro 
"Pf. 5 el tnifticó lofef. Oigan al Real Profeta; 
n 4. la original del Hebreo fegun San Geroni-
Hieron, nio,leyó por la palabra, corrupti funt, & 
i&f» tíbomínabiles faói t fítnt.Omnes auerfi funt, 
pariter adhesferunt, Nótele el miílerio>pri-
mcro introduze Dauid vn folo pecador, 
que ciego, é ignorante niega el verdadero 
'DioS'.Dtxit injtptens non efi Deur, y luego 
los llama muchos , corrupt 't fant, abomina-
biles f a B i funt; yaque fe apartan diuidi-
aos^omnes auerfi í t m t ; ya que concordes fe 
vnen , parUen ádbafemjít . Que es efto ? lo 
que dize San Bernardo tF/tíí'íU jilos atribula-
re feorfum,ccr,wsnire ftbi JL\vx vnion, pues, 
de aguas , eila concordia de arroyos le ím • 
portaaDiosdiuidir parabic dei pecador,y 
ahorro de fus ofenfas: Fluuios ícindej térra. 
§. I I . 
I T Os males defra peruerfa vnion nos 
JL pintó marauillofa mente el fanto 
A Y Tob, en metáfora del demonio t euiathan 
^ 6 - runoio.bonlos pecadores vn cuerpo.y míe 
^ g^ ' * bros mifticosde Satanás , como los julios 
miembr >tsjy cuerpo miftico de Chrifto; di 
ze aora lob'.C'o^íiJ/"A'ÍÍ/J compaBum fqua-
mis j e przmenúhv.s . Vna vni coniungitur, 
vna aiteri a !harebit¡ (fy tenentes fe nequá-
quam fiparahimturt N o aueis viíio eneííc 
mar Mediterráneo algún pez marino, bef-r 
t i a fiera rodo armado de efeamas ? ó en la 
tierra aziá la parte del Oriente algún ani-
mal todo armado de conchas muy vnidas,y 
juntas entre u> pues tales fon los pecadores 
miembros , y cuerpo de Satanás , que vnir 
dos,y muy vnos entre fí, jamas fe diuiden,y 
apartanjmas antes fe vnen,y aunan contra el 
juíto. Entra aqui San Gregorio, y di?c : De 
Grepor ^onde penfais que nace la dificultad, veo-
lib 2t 1110 ,'ri"!p0^^i^^a^ moral de remedio en 
moraí o^s Pecadores afsi aunados ? de dos caufas; 
in c'p de tomar mas fuerca la culpa aunada, y cor 
* ' metida de conformidad ; lo vno , de hallar 
mas efeufa,y defenfa el pecado con muchos 
confortes,y compañeros en la ofenfa ,1o 
o t ro : Quosenim jimilis redtits foc ia i , con - -
cordi pértin&i'hi etiani difínfto peruerfa efi 1 
fíipÁt yvt de fadnoribus fais alterna Je h u i * 
cem defenftons iueantur, Q m enim d i y m 
eéfr ig i pnterur.t 1 in tmquttaUirn fuarum 
pertinjeia Kñiti perdurant. Y ¡uego s N ¿ m 
ficut effe noxhtm fo^t^J ívn ' tas defit bo tis^ 
ita perniciofum efi, J i nondejlt waUs, Per* 
tterfaíetgiíjvé vniP&scorrobarat J.um cor.cor-
d a t : tanfó magis i m o r ñ g i b i k s , quanto 




2 Defdicha grande,dize SaíitÍ0á Folc-
gio,quc pueda mas la cócordia de muchos 
en e! mal , que la vnion de muchos buenos 
1 cnc[bicn]0inJkJicitas f)2:txima\non potejí Baptif í , 
populus Dei tarftam'in honokahere eoncor- Voleng, 
diam^quantam mali habent in m a h M a s i f i ñ fop*n 
cilmente fe logra vna junta de malos p a r í /y .82, 
el mal,que fe fanca vna vnion,y junta de fan 
tos para el bien. Y no ay que marauillaros, 
dize San Ciprianoj porque como el mal tie-
ne por fautores,que le apadrinan,la muche- S . C / p r , 
dumbrede muchos que le obran^difícuko- iibro de 
famente fe deftruyevna culpa, fi fe vec e(c\i* Jpftfac, 
fada con el exemplo de muchos que la co-
meten tD^/or^w^j /V / f flatv.seji , vbi ¡ a m 
nonvitys excufatto^ fed auHaritas daturi 
nullum enim malum dtffiQílius e x t i n g u i í u r , » 
qudmquodmultitudmis confinfu ajferiturt 
& excuj'atione blanáitur, Quando vn vicio 
es pecado fingular, que en íblovno fe nota, 
y en ninguno otro fe aduierte, es muy culpa .* 
ble , y no tiene fu autormateria de efeufa, 
quando fe le arguye; mas quando peca co-
mo otros muchos,y halla que tiene confor-
tes en fu pecado; y que ay muchos compa-
ñeros en fu culpa ,fobre que efto le da como 
autoridad , para que peque Í le da también 
materia de efeufa , para que no fe arrepien-
ta \ y auerguence; de donde nace , que par^ 
perpetuarfe en el m a l , que comete, bufea 
compañeros en i a culpa ,a que fe determi-
na,* con lo qual peca con ía autoridad de 
muchos que pecanjy fe efeufa en fu pecado, 
eó dczir,que no es él foJojmas que ay otros 
muchos que con él a Dios ofenden. Efta es 
la dificultad que ay para el bien, en los au-
nados para el mal, 
$ Dixomuy diferetamente Séneca,que 
el vera muchos q pecá,qui tauala verguen • Séneca 
5;adepecar;y el mirar laculpa en muchos i í b . i . d e 
autores,auyentaua la afrenta de cometerla: benefic 
Pudrorem rei tollit multitudo peccantiun, cap, 16, 
& depmt effe prohriíoco tommun-. dtli&iii 
El que nota »que es él folo en el pecar , fe 
afrema^mirandofe fingular en la culpn; mas 
quando aduierte,quetiene muchos compa-
ñeros en el vicio,fe glor ía , en lugar de afre 
tarfeenel pecadoi yes larazon; norqucí iél * 
fol o peca, le pueden afrentar , fenal,'índole 
con el dedo, coquequcdardcorndo;y hay 
nruchos compañeros fuyos en fu ruin tra-
t ó l o s podra ci moflrar también , con que ¡ 5 
quedará efeufado de no f-r él folo el culpa-
do de crimen. N o es efeufa baftante para 
admitida i c] dezir, que la culpa es de mu-
chos confortes feguida : pero es lo para 
el picador; y tpñiü efíó le baila para pecar 
al que tiene tanta^am de obrar mal, viene a 
fc-r cáufa que y'úo fe aliente a pecar,el mi 
rar que ay muchos v-uc k acompañan , y 
br ín-
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brindana ofender aDios . Ef to l lo rauáre - eremigá amifl:ad,y de íd ichadaconcor i í a 
conocido de fus paHadas culpas el gran Pa- en el mal 1 Pero es muy de reparar en el ea~ 
Auguft. dre Agnftino , quando dezia en el l ibro dé WWJ^  f/W¿'aw«/, que dizc Agullino ; Dezian* 
libro 2. fus ContefsioneslO mmtí inimica amicitial me mis amigos,y camaradaá , vamos Aíiuf-
Confejf, fedu&w mentis inuefiigabilis ex ludo , & 
cap,9, *9C0 nocendi auiditas , ^ alient damni appí-
titus^mlla lucri me i,nuil a vlcifcendilibídi-
m:fed cum áíciiur^eamusy faeiamus^ &pu~ 
f vamos 
tinojhagamoscíla , y eíla maldad. Idos vo-
í o t r o s , les dixera y o , no bafia que os per-
dais v o fo tros , lino que queréis deftruir i 
los denlas? Es, feñores ¡, que en efto quieren 
det noneffc impudentem* O pecados liceñ- darnos a encender lOqucpoco hadiximos 
ciofamente en vna inconíiderada mocedad 
coniecidos' Pero bien en vna vejez caidaen 
la quenta llorados l luntauamonos idizé 
Aguftino, en aquellos mis verdes años mu-
chos mogos,femejantes todos, y harto pa-
recidos en la rotura licenciofa denueftro 
libre proceder i y Degauan vnos a m i , yde-
zianme; AguRino j andad acá, vamos a cafa 
Con San Gregorio Magno: Quós enim (¡mi* 
//VjC^í-.Alegrafe mucho el inalo,viendo mu 
¿hos compañeros^y confortes en la mal-
dad; porque con cíía compañia defemej an-
5ade culpas, halla tazón de efcuía>y defen-
fa el malo en fu peruerfidad. 
5 Planta Noe la viña , prueua el v ino, 
fubefele a la cabera j fabelo el mal hijo 
de tal mugerj donde hallaremos puefta la Cham,yfilefealacallemuy feftiuojajegrei 
mefa de platosguftofosanücftrodelei te ,y y regozijado^a dar noticia de lá mengua 
gozaremos de vnas lindad bellezas. Vamos de fu padre a otros dos hermanos. De que 
a mar tal calle, y rondar tal barrio i donde te alegras mal hijo , quando re ama , (i hijo 
encontraremos algutios valienires efpada- horado fueras,de ccfcofolar,y afligir la fal-
chines , y daremonos con e l losqüat ro pa- taqueen tu fanto padre notauas? ries lo que 
IQS, conque mofliremos nüeftro aliento , y áuias dellorar, y folenizas con vna boca de 
vrdencia. Ay pobre de mi ¡ l lorando clama rifa ío que auias de plañirPS^dize Sari Am- Ambro. 
Agufl:ino-,que quando ni llenado del deleite brofio: Que es propiedad conocida de los libro de 
deiahermofüra quemcar ra l í r aua , ni dé la malos , alegrarfe confólados de lás faltas Ñ o e , & 
venganca de la ofenfa, que fe me huuieífe agenas ; porque mirando Compañeros , y Arcaba 
hecho, fin llenarme prouecho alguno en el confortes en la cul pa, fe confuclan: porque pite 3 ^ 
énl pleo de los pecados j a que mis amigos hal lanmaccriádeefcula.y defenfacilfu pro 
me incitauan,mc iba con ellos , y fin enojo, t'ia maldad i Ridet igitur Chám nudatum 
ni caufa para e l , reñia con quien jamas me fatre videns. Omnis ndmque improbas quo-
auia hecho mal,y me moftvaua perdido ená niam ipfe deuiuidifciplina efi , aliorUrn lap-
moradodelamuger , que jamas auia vifto. JUÍ pro (üi erroris Jolatio accipit ^ quvd con-
O mifero mofudo Aguftinoique tal era fortes inuenerii culpa Mac emm projummis 
para t i aquella enemiga amirtadjaquella fa- bonisapud impios <eftm7aniur,propterea ié* 
miliaridád encontrada, aquelladefauenida fipient 'ia defenfbres v*deniur. Haziafeeílá 
conformidad ,aquella difeorde vnion , que malaquencaCham^y enel todos los malos: 
por no parecer menos hombre quemisami las culpas de vn hijo eftan fujecas ala juftá 
gos,y para n\enos que mis camaradas,llega reprehenfion de vn padre , los yerros de vrí 
uaaponermeentaleftadolafolicitaciondc ViíTallo eftan á quenta de la corrección de 
muchos pecadores, y el ver yo muchos có • v n f e ñ o r , l o s defedoS de vn fubdito ce rren 
Í"ortcs,y compañeros parala maldad me t i - por la enmienda , V caftigo dé vn Prelada; 
raua tanto a fer malo , aún quando de ferio yo fubdito malo,yo rüinyaffaUO, yo mal f i i 
no^uftaua ; queno folomeqmtauan laver- j o , t r a t o de perfeuerar en la peruerfidad, 
que profeílo , en la maldad que figo, enlos 1 
vicioé a qüe me deftino ; fuerza es , oque la 
reprehenfion me haga inftancia a la enmien-
da que no quiero , o que el caítigo nie rinda 
a la mejon^que aborrezco. O que dicha tan 
guen^a para pecar, me hazian di í roluto,y 
defearado para'ofender a mi Dios, y me po 
nian en tal andar de defemboltura, y defea-
rada diftolucionique me corria, y auergon-
<;aua de parecer, que eftauaempachofo ,y 
deque notalfen en mi algún genero de reca > grande es la miaj el ver mis culpas feguidas 
to,de encogimiento,^ embarazo de vergüe 
cztBt pudtt non ([fe impudentem, Noes; 
bueno que me auergoncaua yo de no fer , y 
parecer dcfvergongado? 
4 Eftos entre otros fon los efedos del 
mirar el pecador muchos malos confortes, 
y compañeros en el mal. 0 nimis inimup 
a>nifif¡a \ O que de males fe han hechol 
del que me ha de caftigar, para que no me 
puedas ni íe acreua a corregir 1 íi lafciuo me 
reprehende; y yo a él deshoneft; , le notOjíl 
dé vengatiuo me arguye, y yo a él ddfurio-
fo vengador de agrauios le conuenco ; fi de 
licenciofo.y libre me amonefta , y yo a él de 
fuelto , v inmoderado leaduierc© i podréje 
z i r , que ambos eftamos dfermos «que 
aue de pecados cometido por cfta negra vna es laculpaen los dos i y que como en 
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•cljOno es demaraui l lar íudefecto,porfer 
de fiaquezn o no ay para que hazer del ha-
2añ^r)^s,por fer tal fu natural; o no ay para 
que cftraííarlc con admiración, pues estani 
bien hombre ; en mi no ay para que argüir 
Jo que en él fe puede conuencer; no veen 
como es gran confuelo para vn malo el ver 
otros copañeros para fudefenfa, confortes 
en lu cuipaPO^w/J namque improbus^c, 
6 A San Ambrofio parece que eftaua 
Gregor. oyendo el Padre San Gregorio Magno. Es 
iibr. 10. muy fentido vn pecador, y licúa pefadamé-
moral, ce vn malo,el que le reprehendan; y afsi qua 
eap,!* domas no puede ,y fe halla de culpas con-
incap. uencido , recurre a ladcfcnfadcfu pecado, 
11. lob. para con fu efeufa hallar falidaafu vicio: 
Ferfe vocem non valet;quía taííd in vulne-
re fui rfatus do!et,Vnde'>/?2ox fe ad defenfío-
nem praparat, vt renitis fui verecuvdiam 
per verba prattárjefutatíonij teyat. Eftoíe 
vio en aquel mal amigo de l o b Sophar.Mi-
ralben aquel muladar hecho vn retablo de 
duelos; y quando parecia , que el amor de 
ami^o , 7 l acompafs iondeproxi íno y u n -
que fuiera cfh ano le auia de poner en fu bo-
ca palabras de confuelo para vn afligido jlc 
dizepara mayor aumento de fupenaefras 
razones : Dixtfti enim y purt-'s efí fermo 
rveaj^}* nmndus fum in xonfpeciu tuo. Ha 
l o b amigo,como no fe haze tanto que no fe 
< pague! Elía miferia a que aueis llegado,efec 
to es ¿s. vueUros pecados,eco es ele vueftras 
culpas,no os quejéis de lo q padeceis;pucs 
tenéis bié merecido ei mal q fufris. Vucñra 
foberuia,y prefuncion os tiene en eíTe mife-
ro eftado.Q^efoberuiatuuo rob,me digas, 
o tu el mas ingrato, y desleal amigo ? Que? 
O qnantas vezes fe te oyó dezir,y muy paga 
do de tu virtud , pronunciar taboca;yo foy 
vn fanto,y en obras,y palabras puedo pare-
cer con mi cara dercubierta delante de mí 
- Dios'Mientes ,cmbufi:ero, enredador, eífo 
es Wíedad,qi]an.!o el fanto l o b dixotal pa 
]abra?ja¡r!ris. Tan lexos eftuuode dezir ef-
fogueantes le oimos. lo contrario. Ay po-
bre de mi pecador , dize el paciente varón: 
loh.pt / qu«íi vencido alguna vez de la vanagloria, 
F?.ÍO. y propia cítimacípn en materia de virtud, 
me quiliere vano jnftificar de fanto , qiiefe 
aparta dei mal,y obra bien,alabar de iTerno 
> de Dios,que puntual le Hriie , quefe uicial 
/ ]e honra,de inocente,é inculpable , y enna-
daofcnforjpobre,y miferable pecadorlob, 
que H engañado ral dixeíTes, que no dirás , íi 
guarda Hios tu juizio. q prefto te podre yo 
mifmo dezir,feomo quié cr conoce,y re rf* 
íillc de tan cerca) que mientes,y probar con 
los teftigor. de tus obras,'"; eres pecador • Si 
iyfíjjicáriipjj! vqfyero , os meñ ccndtmnabit 
"rae: (iinnortnte o í ' rdtro , pravi m me com~ 
prQhabitS)iita.oxÁ S. Gregorio s l i i l íanto 
lob no folo no fe vfanavano de inocente , y 
juílo^mashumilde,íiendo fieruo de Dios}fe 
reconoce pecador, como Sophar pecadoc 
le publica foberaio,al£Íuo , y defvanecido? 
Sabéis porq ? porq fe halla el malo, y para 
c6rolarfe,y tener efeufa,y defenfa en fu mal 
dad,lo finge para tener confortes enfualt i-
nzziSed babet hoe pratiorü málitia *, vt cum 
vera in fefleremAÍü rerntit, fin^at a$¡$ri'¿f* 
Nam quafifoíatif) faeinorisvtitur ¡fifaljís 
VQcibus^ vita corripietis inquinetur.loh -
fanto me puede reprehender, y couencerde 
las culpas q cometo? Pues aora bicjquiem 
fingir en él,y imponerle males,cj nooBrajéj 
con efl'o eftare confolado en las culpas,q en 
mi conozco , y diziendo.'que es malo como 
yo , no me argüirá de pecador; puesyoa él 
le publico,y opino de injufto :y me vendrá 
a fer confuelo en la maldad que obro, el pe-
cado que éí) el fanro compongo,que el peca 
dor feconfuclaen fu culpa, quádo miraco-
pañerosen el vicio que profefla. Válgame 
DioSjíia vn malo le í i ruede confuelo el pe-
cado que en vn fanto finge , para efeufa, y 
defenfa de la maldad , que verdaderamente 
cometeique tal ferá fu folaz , guando nego-
ciaen otro verdaderos pecados,fi folaiíien-
te fe confuela con los agenos,que j i ramen-
te impone? 
§ . I I I . 
r T" Staes, Fieles , la iniquidad de los 
pecadores aunados en las culpas, 
donde Dios haze gran ahorro de fus ofen-
fas,fi defaune los acomunados en los peca • 
dos.O hijos de Eua ! que practicada tencis 
eftamalicia heredada que sxecutada ella 
peruerfidadíno fe contento la primera mué-
Cora de nueflro daño,co comer de la maca-
na q la dio el demonio para nueltra deftrui • 
ció,conforte bufeó para fu cu!pa;y afsi dio 
de comer a fu marido . Comedít, Dedit^tte 
virofuo,qui comedit. Como no fe contentó 
Eua có pcrdcrfe,y deftruirfea fi?para dj dio 
de comer a fu cóforte ? por tener cópafiero 
en fu culpa , dize el dodo Padre Oleartro 
zqm.'.Hoc malü vfque hodie grajfatur ir! Or 
hv.vt omnis malus velit hahere conforte. Ve 
aca,pecador iniquo,ofcnforde Oiosdefca • 
rado;notebafra,que íiuiano,y desbaratado 
te pierdas en la iafciua deshonefridad en 
que perdido tcemplcas? Dime,apafsioni-
do miniftro , juez intcreílado , nobaftaque 
niegues el voto a la juíHcia del pleito que 
fentencias? Refpcndeme robador de ha-
zienda agena , menófeauador de la honra 
de tu vecino, lengua blasféma, bocaper* 
jura . deshonefta , y torpe i porque no te 
contenras con ofender tu folo a tu haze-
d^ r?Ha malicia, y peruerfidad humanal 
V a re de donde procede tu ma l ; el amor 
propio tiene la culpa ¿quicr .re mucho a fi 
mií-
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miTmoelmalo; y al paíío que fe eftima , f 
quiere, teme el caftigo ,y daño que por lus 
' culpas rezela ; y por no hallarfe folo en la 
pena , de que fe cautela, diligencia compa-
ñeros en la maldad,que comete; que cómo 
el jufto es animofo , y no teme confía'lo ; el 
pecador es col^arde^ fe rezé^ a ternerofo ',y 
afsi fe arma de mucHos compañeros en el 
rr ial , por no hallarfe defpues caííigado folo 
en la pena , que aéftó van encaminadas las 
diligencias, deque muchos pequen para fu 
confúelo. Palabras fon del dodo Luíi tano: 
Hoc auterb ex amore ¡quem erga nos geri-
mtis^accldere reor yVt amicos in malo vel i ' 
mujbabere confortes , ne ficontingat exhoc 
inalum aliquodi/tne confortio , & folatio in 
/upplicio fimus. 
2 Diuida D i o s , pues, y aparte para ef-
cufar maldades, y ahorrar ofenfas eítos ta-
les mancomunados,^ vnidos en el mal, que 
fi allá defvnio fu Mageftad , y apar tó los 
vnidos, y confortííes barbaros de la tor-
re de Babel ,parádesházcrla vniondoncor-
de para fu maldad, poderofa pa rá todo ge-
nero de peruerfidad; de la mifma diligencia 
necefsitá para ahorro de tantas culpas , co-
mo oy fe cometen j que como la vnion con-
forme para el mal,da fueras paralascuK 
pasíla dircorde,y deíauenida amiftad, cau-
faía ahorros para fus ofenfas: penfamientó 
es de San ProfperoEcce vnus eft popuhsi 
& vmm labium ómnibus, coñfundamus ibi 
ítngUAm ebrurhi Qúdm mirabilis erga cohí~ 
benaam banc infólentiam fuit diúina cen~ 
Jura íU/iitfOi, qua vnam illorumpopü'orum 
íoqueiam ifeptuctgi-ita duarúm linguarum 
vanetate cenfunáit, v t interdiffmas -voces 
operantturn peretíñte concordia infana mo-
l¡tionis machina folueretur'.in iflo auttopere 
prouidentia Úet praordtnabantur miracula 
gratia Cknftjand. 
3 Abráfaüameel zelo, díze Dauid ,c6-
fumiamc el fentimiento de ver la vnion , y 
concorde paz de los pecadores : Zelau't J u -
per íniquos,pacem peceátorum videns. Que 
daño , Profeta fanto, temes defta concor-
dia? Que males rezelas defta vnion? Digalo 
el Concilio C a l c e d o n c n f e . Z ^ í / /^ WÍ// 
per $ntqupS9 dize, pacew peceátorum viden* 
teSyillt qutdem junt concordes a!terutris\ & 
Jihimet copulantur , velut funes fuaptr* 
plexione robórantunnos autem nec confénti-
rrus ad imncem, n^ que no (iris fenfentys con* 
fo^w^j .Ola f t imagrande ! Mal delmedi-
do lCrec idodaño 1 Que veamos en las Re-
públicas ^Comunidades, y Confejos,tantos 
vnidos ,y conformesea el fentir, y purece-
res para el mal i y tantos defeonformes , y 
defauenidos en las opiniones , y fentencias 
para el bien! Muciios,vnosenfu voto para 
la ruiná^ y can pocos concoides , 7 avilados 
paraei reparó, yedificácion | Hazcnf^ vnos 
a vna | y junuanfé como en vna fogá muchos 
rai-náles,con que fortalezidanofe rompe; y 
otros van cáela vnóde porfi , con que naco 
el cordL'l,f;ici\mente quiebra. AUideelCó-
cilio ai dicho del EclefTaftes . '^^. '^ r tri- Bcckf, 
píexdíJfici/erumpitur.'É] racial hecho de ¿ . n . i 2 , 
tres tomizas, difícultofaméncc fe rompe; el 
de fola vna, con facilidad falta,donde nuef-
tro Lira diíjéfiy muy bien; [defl^quaniopjtí- Lyra in 
res , fabónifunt amiciti* coniuncfi, tarito GloJf¿ 
fiatus eorurh mtlioraiur. Si los buenos fuef-
fen muchos,y eífos fe auriaífen, fe vnieííeií.y 
fueífen amigos,y de vn mifirío fentir,y q^e -
rerja la fee, que fu effcado fe mejorara. Si en 
la fala de vñ góüierno feauhaífen los Oido^ 
res,y Alcaldes^y fueífen todos áinigns, y de 
vn parecer para el remedio de canta ruin 
mugenqne vagamunda pirará por clias ca -
lies rúa ¿para el deftierro de c^n lafciuos,-
deshoneftos , y ¿oftofos vfos degalas; pata 
el ahorro de tantos i y tan profanos gafbs j 
para el moderar los precios de tan fubidas 
mercadürias , y batimentos i para cercenat 
de tantos , y tan fin quento mimítras d • juf-
t i c ia ; para caíl igartantos olgazartes ; para 
aliuiar los pobres de tancas cargas, 8¿c. Si 
para efto fe aunaífen muchos , y buenos , y 
fueífen todos amigos , y de vn parecer para 
el bien del común.y de fu Repúbl ica: mejo-
ráraíle el eftado,y de otra fuerte andiuíieran 
\¿s cohs:Status meliuraretur 1 pero como 
cada vno va por fu pa r t e ,y fe f iguepóre l 
parecer de fu particular conueriiencia. Nec 
confentimus^nequenó/irii fintenti]s connor. 
dawus. Piefdefela República por los mu-
chos jqueparael mal feaunan,yfortalezenr 
Concordesalterutris. Y no fe ren;edian los 
daños ,por los procos que para el bien fe cd 
forman.Si elbr'a^o Seglar fe diera la ma4io 
con él Ecieíiaftico , y fueran ambos citados 
como las armas de SanFrkncifco jde dos 
bracos abracados , diferente anduuiera el 
gouicrno del mundo : Status mtlioraretür: 
pero íi cada vno va de por f i , y fon de diuer-
íb parecer, y querer: Nee conjent'tmu i fin-
que nojiris Jententijs eoncordamui. Que rñü 
cho fe experimente el dáñocomun, que pa-
decemos codos ; y no fe remedie nada en ¡a 
miferable Éra que fentimos ? Si las R.'eH-
giones fagradás codas leaunafan,y ¿finuie-
tan muy confórmesjotro lufcre2y eícunacia 
tuuiera el citado regular: Status me! io y are. 
tur, Pero fi c^da vna yy en ' éadavnade la s 
Comunidades , cada qual va por fu parre.* 
Nec confentimus , ñeque nofirts fententfjs 
concerdamus.'De que nos marauillamos , q 
no eftén con laeftimacion qvie fe les debe,y 
no fe hága la veneración que merecen.Def-
d i -
ZtlCíC T. 
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dicha c8,pucrM pnralamentada>y deigracia 
para plañida,que para el bien aya tan pocos 
cóforrnes;y para el mal fe abunde de tatos* 
que fe mnwConcwdes alterutris. Pregun-
tan los fagraclos Expofitorcs de la Efcritn* 
ra , que de donde les vino a Maria Señora 
nueftra, y a íanta Ifabel madre del Bautiíla, 
el fer parientas,y ^úmzs) Et ecce Elyfabeth 
cognatatu*, dixo el Angel a la Vi rgen ; y 
rcfponden S.Epifanio,y S.Teodoreto» que 
de auerfe por matrimonios juntado aque-
llas dosiluftres Tribus de l uda , y Aaron; 
eíía Sacerdotal,Regia aquella bien dicho. 
Y que fin tcnian en juntarfe pormatrimo-
nioscl íasdos TribnSjficlcíiafticajySeglar? 
Refpondenuenro t y r a , que el intento fue, 
que por cite camino fe fuftentafle la paz , y 
vnion en el pueblo; porque eftando muy 
vnos c l e í b d o Ecl.eíiaílíco, y fecular , co-
mo parientes,y amigos,como elíoseran las 
caberas-y las quetodoloregian^erafuerga 
quchuaiclíe en las Repúblicas mucha paz, 
vnion , y concordia : Tum etíam vt perhoc 
pssx ta communi populo rnagis ftmarctur. 
Sien las Monarquías Católicas , donde la 
Fe vine,y florece la Chriftiandad , fe vniera 
por amor, y caridad los dos bracos , Ecle-
íiaft!Co,y Seglar, o que paz gozaran las Re-
publicas,pueblos,y comunidades DioSjy 
Señor nueftfo,pues,diuide los aunados pa-
ra el mal ; que como tu bien Tabes , a la ma-
nera que es gran defdicha el falcar la vnion 
para el bien en los buenos,es dichamayor, 
el que no lacen«an los malos para el mal. 
San Gregor io ;S/ í^ / perntck'fum efiyjivni* 
tas dej¡t bonis, it* pernicio/ius efí finon de~ 
Jit maíis, 
C O N S I D E R A C I O N X X X V . 
Qyt el mayor dolor de vn defdicbado es la me 
moría delauerpdo dichofo-* 
F Luuios ftindes terraividerunt t e ^ d O " luerunt montef \ gurgts aquarum tran~ 
3<v.i6, fot, Dedit ahyfus vocem fuam* Diuidifte, 
Señor , dize nueflro Profeta , el rio Eufra-
tres en muchos bracos. Vieronre,y tuuieró 
gran dolor los montes , y el hondo del cau 
daloío rio dio vozes de fentimiento, defeó-
fue!o,y pefar. Nueftro Nicolao de L i ra :^ / -
Lyr/i in dervnt te in effcclu poíefiatis tua, Et do!ue-
Gloffa runt monieSytdefi,Juperbi Bahyionij,Guríes 
aquarum tranfíjt^ fdefi , ímpetus Éuphratis 
a ¡uo aheo dmertit. Miráronte , m i Dios , 
los foberuios Principes de Babilonia enan-
tes por fu alteza de feñores , montes por lo 
cimado de fu aítiuez, y foberacia *, vierontc 
conefédopoderofojy conexccuci5,y efec-
to vencidos ; y empezaronfe a doler con vn 
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caudalofo , viendofe arroyo miíero • y qúé: 
diuidido en bracos viendofe pobre de cau-
dal deaguasdepalTauala cauallcriadd Rey 
C iro,* empezó a leuantar U voz defeonfo! a -
do,acordandofede]oqucfue,y del mifera-
bleeftadoen que oy fe mira. Ayer deidades 
humanas,adoradas de todos ,^ lontcs poco 
ha leuantados,dizen los Babilonios; y aora 
valles pifados, y deftruidos del Dios de íf-
rael,y de fu exercito, dé quien no hazíamos 
cafo? Gran pena \ Pobre Eufrates , en que 
has de parar ? Tanto anhelar^ fufpírar por 
llegar a 1errio; y yaquetevias Eufrates, 
vno dé los quatroc^udalofosdel Pa ra i í o , 
te ves oy pobre , cuitado, y mifero arroyo, 
como fi fueras hijo de vna pobre fuente , y 
nieto de vnadurapeña. Dermedido dolor! 
Que como el mayor de vn desdichado es la 
memoria de auer íido dichofo , la mayoc 
pena de vncaido,esl^YÍfta del pucílo ocu-
pado de o t ro . 
í . r . 
i p N el mudo el auer tenido, y el aüer 
fido, es vn genero de vanidad , que 
confuela a algunos ambiciofos en el no fer 
de prefenteiporque dizen, que Tolo aquel es 
defdichado,que nuca ha íido dichofo; por-
que al que lo es, y lo ha fido, podra la for-
tuna quitarle el bien; mas no el auerle cení-
do. Confuelo es el auer fído fuperior para 
el que fe vé depuefto; mas como la memo-
ria del auer mandado, acarrea tan gran do-
lor en el obedecer,y feruír aora; viene a dar 
aumentos de pena e/ auer íido dichofo la 
v i í h d e verfe defdichado.Pregútael Padre 
San Bernardo; porque la Mageftad del Rc-
demptor quifo que precediere a fu i^nomi-
niofa,y afretofa pafsion en Gcrufalé, aquel 
triunfo gloriofo de los Ramos? Y refpondc, 
que lo hizo para hazer mas amarga fu paf-
hon: Quid f u t í ^uddprocefsionem haber e vo~ 
hit^qui moxfaturam nouerat pafsion'e ? V f 
amarior ejfetpafsio.guamprocefsio pnecefif. 
fet. Aclámenme en efta ciudad primero por 
Rey d e l frael;y luego en eífamifma Meiro-
polis del mundo me crucifiquen , y a voz de 
pregonero me publiquen facincrofo , y mal 
hechor;que con el acuerdo de vnadicha 
paHada , tomara mas aumentos de pena la 
prcfentecalamidad para mayor dolor. 
a Por Oíleas dize Dios al pueblo de If-
TZzX'.Daho ttbi Regem in furo*'( meo% & aa~ 
f erawin indiznationemt*, Auialc pedido 
el pueblo al Señor , que le dicífe otro Rey 
que los gonernaífe, porquee íhuanmal có-
tcntos con Samuel, que los regia jd ioks 
por Rey a Sau! , y dizeles aora por el Pro-
feta: O pueblo ingrato! V n Rey me pedirte, 
y enojado te concedí a Sauljy in-lignado te 
Í c q u i t a r c , y te daré por Rey a leroboan, 
qus 
Bernw. 
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que defapíadado te maiCr.LCe)y en ano ce afli-
ja, íivien Pdr.cipe teman en Sauiucí, y p i -
dieron ocro, lui to caftigode Dios , darles 
vnmal Rey por fus pecados , qae qnal vez, 
como pecados de vn í l ey los caíbga,dando-
Grtg lih* le vaos malos v:Jiailos cuipas de vnos ma-
moral jog í abd i tos^ i a s penaconvn Rey tirano, 
cap.iqJn /^fsl ío dixu San Gregorio ei Magno , Es 
íob s \ . n . muy de reparar, que fe introduzga el Señor 
30, muy enojado^quando íes dáRey a ios Ifrae-
iicas : y no menos í n d i g n a a o , quando les 
quita elle , y les daotro: Dabottbí Regein 
furaré meo, & aiíferam m indignatione mea, 
OLue íea caltigo conocido de LÍJOS el conce-
üei a vno lo que pide, quando es injuíto i y 
Attguft Jñ í i i ' iazon lo que demanda; como nníencor -
dia negarle io que ignorante eufu proprio 
dafio¡e ruplica; ífalo í'abernos conSanA-
ftnt Jent 
amor fe políce / 'uego fiempré con ¡íoíor fe 
pierdeioquecortamor íe g'za? Sí. Plata 
l a Jag radaHiüor i a a i o b jhombre neo ,y 
poderofo enere ios Reyes del Q i icace, con 
líete mil ouejas*ues mil camellos,quinien 
tos pares de bueyes, quinientas alnas, y có 
vna copióla y nümerorahiiniJia de ci lad'js j 
y íiruientes. Para q refiereei íagrad.o Cbro-
niila al principio de la H i í t o n a , la abunda-
da grande de bienes de que el cielo ie i!e-
nó? Porque ha de contar luego quanTufridoj 
y í inmuei t rade dolor los pierde; que para 
íaber quá poco le han licuado el aíicíoni 
baftadesüir qsaní in dolor los pierde; que 
como mottrára amarlos muchpj, l i mucho el 
perderlos linciera,4 mueílra que ios ama po-
co, pues tan p o c o , ó n a á a líente el perder-
los: Itaque dum fubfíantia magna defefibi-
gultin : Deus cüm mde dtquid pofeitur, . tur'.&tam'é wAulbpoji jjattftéSMmJfaperhi-
ZmonVe 
ran.bo l i 
dais» 
dando irafatur, non dmetó míjeretur. Como 
pues puede fer caltigo(deDios para ei ifrae-
Jita, darles el cielo v i l Rey, con que víanos 
le miren íeíiores ? yjuncamence fer también 
ca í í igoelqmcar ie le i íóhade íer lo primero 
rigor ,ylolegundo p icüad jóeño legundo 
caltigo,y lo primero mifencordia,y lar-
gueza. Q^e bien, ían ZewonObi ípo Vc-
vo\\ti\\L\ijor}fecutus efi luaaus Regnurn \ vt 
puft íiegiaM üignttatiim tuaivré dedeíériliñ* 
peno ¡kor/janoJeríiiret.Mitíídydiicd Santo: 
yo encendiera por la mudanza deilc gouier-
no de iírael t el eítado ieliz del i u í i i o , VÍ\ 
tiempo víano ton la grandeza de fuRey po-
deroio, y defpues fin Rey , í u j e t o i m p e -
rio Romano > eíciauo milerable ;'juc pvira 
dar aumentos ue dolor a la mi fer ¿a preíen-
t e ,noay coía como caíHgara vno con la 
pena de auerle vilto dichoio. Aora fe en-
tendeiá bien io quedize San Bernardo: pa-
dezcaei Redentor la ignominia , y afrenta 
de verle efcarnecido por Rey de burlas en 
l e ru ía í em, donde feyió aclamado por Rey 
de veras de lírael , que para dar creces de 
pena en la miícria a q vn-ü ha venido, no ay 
iva^a como que mire la dicha en que í ev ió ; 
que las calamidades prefeiKesíe doblan, có 
el acuerdo de las teheidades palladas: Quid 
• 3 Mucho mas fe líente el perder loque 
fe cenia, que el no alcanzar lo que fe deííea-
Amhrrf, lul tener, y n o í é obruuo: afsi lo dixo el 
com. tne 8ran P$tee San Ambroiio ; FrepenfiMs ma-
ptflol. ad tw* sfídtgmtatemptrdidijf 'e, qudmnon ha* 
Rom.c.9. ¿ 7 « ^ - Y es iarazjn ,porq como conamot 
tbm, j , ^ pofíee lo que con anlia fe delíea , y fe con-
ligue; es fuerza que con dolor fe pierda l o q 
Grf?. Ith. COí) g'J'^ fe goza,- palabras fon del Pa4te S. 
i-mor.in Gregorio Mxgwo: Nunquamqiuppejinecio* 
*' 1. lób, loresmitiHitr : ntfiquod fine amare pojside-
ctp^i tur i nunca un aoior fe pierdc,íino loque fia 
b'etur i quajinc doíore perdhiít¡ cotjiat; quia 
Jtneam-jrt p-jjjf.ait. Quai; r. yo veo, dizc e» 
mifmo Sanet- en otra parte, K-s fe^tíinieh^ 
tos de los humanos en las perdidas de f us 
hazienda«,éñ losmenoícabos de im bienes j 
quando yo los mi ró impacientes^pQtqUe la 
compra no le hizo a riempo , y el empleo a 
fazoiuQuádolos ¿oníidero, que doloridos 
fequexande los malos tempofaies,para fus 
colechas j de la abundancia de meicadurias 
de aquel genero en que echaron íu caudal. 
Finalmente , quando nimiamente feutidos 
fe lamentan del que no lepagó a tiempola 
deudajó eldebito le t r ampeó; luego digo^ 
fjbeel coraron, y voluntad ié han llenado 
las riquezas>;porqueii al pefodelo que Vná 
cofa le fíente perder ,ae l lé miímo í eha de 
juzgar que la tiene amor; porque lo que no 
fe ama, no fe Tiente; y lo q mucho íc quiere 
conmucho dolor íe pierde ;may de veras 
ama las riquezas el q caneneí alma liéte fus 
perdidas: Qua enim mente aíiquid inhoc mü* 
do pojsidemus.mndocmur ,niji diamttiifnust 
Sfne ÁGÍore ttáque anattitur ^ quidqutdjme 
amarepojsidetur Qua verd ardenter diitgi-
mus kaki fai gramierju/piramui abiata, 
4 Mucno ama íü cuc\po,dize Séneca,el q 
teme demahavio lus uciconiodidades; y gra 
demente fe eftima quietl le lime , y negocia 
Codo bt^en paitar,y regala; Multis emmfer-
uiet qui corponferuit ¡qtii pro ilío nimium 
timetjqui adilitidómnia referí. El que rega-
lón íeleuanca tarde, cuidadofo come bien, 
atento a íu comodidad vifte abrigado en in-
üierno,aligera de vellido el verano^ entapi-
za contra e l t r io , y procúra la frefeurá enei 
calor,4 porque fe quiere bien lo haze, y porq" 
teme perder íu falud lo intenta ; por temor 
de no venir a fer pobre , fe alienta a confer-
uarlo que tiene?, y a procurar mas el codi-
ciofo.Temeroío de vna enfermedadjfe mira 
Ee él 
í ) , Gregé 
r a L c ^ g * 
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ei í a n c y pomo caer del todo fe rige bien xauajpues era tan poca la cílima que hcah 
el uch¿cuío\'í}W£tíi7 inopia) timenturmor- de lo quepoflcia: que iascoLs que no entra 
&i,qMi eget d'iutt!jst t ímetpro tüísi neme au- ene] cora^ou^u íeaman, no le iitnten el de-
tei,>joíiuto conopuitUP. i i l que pienía q-no xarias, ni ay dolor quando íe quitan. No d i -
pi^uc bullir (ioias riquezas,y que delias gais íeñora que a vucñra hijala quitaron los 
depeniie codo íu ier , y v iu i r , las teme per- Hados los bienes, pues ella no ios amaua, 
dei jqaénir iguñGgoza con toda verdadde Quitarle due vnacola a v n o , q u á d o lapoi-
bicn alguno , li Icanlia, y lolici ta acuidado iec,-y dolene lueie vno de que le la quucn, 
íu poiielsion. De aquí es ,queíolo aquello no quando la quería^ no me digáis amiga^quea 
fe ama eon deniaíia,que fe auerigua, que con vueftrahija la quitaron los Dienes ,pües ios 
dolor nimio no íe í i en tequefep ie rda . Yono deieltimaua,y o^s aborrecía: 
me marauüloj dize el Filolotbjque vn hom- Ju , ntqus co£th$ícne percepit , quorwüo ei 
bie grande, que íe v io , COIÍO íi dixera, con hacaümtpta uiares: eiiodue G t e g o r i é : 
buena capa , lienta delpues verfe cañigado Qj^tarninter Loque con:.mor le tie-
co:i vna ropa de judiciado;qes grandpior, pe^coii'do'ior ie pierde i y ai cc iu iano, !o q 
quando iepoílee no íe anta, íin gemidos', tu 
lentimiectos le eiiagena. Qnanüo no tmne-
perder la túnica de hQílra,que ie acrediraua, 
por otra de tormento que íe afrenta. Etio 
qmío déz|[ el Filoíoííb en el tunic¿m aliwen-
tts ígmum, O* ílhtar/2, & ínte^iiml íegun a-
qucüo ue Marcial 
Mívciat Nam cít dicatur Junte a prdf ente mele/lay 
lib» ¡ o. Vse mm»m -.plus eji at cere, ñon jacio, 
Conciuye ei aií c teto bordones: iVf?5 eji í la-
que mtrum ,jimáxnnui buiusrei iimór eft^  
CUIUÍ vaneídjm¿£na, & apparatus i erné í ' 
lis eji : naaie eiirane que fé ..ema perder el 
bien qúfe con amor íe íabe g >zar jque ai paíío 
deIJque vna c t / ia ieeí thnaquando fe tiene, 
íe nenie quando ie pierde, y tanto menos 
peiar ay qua^ao íe pierde, quanto menos a-
m n ie i iaquádofe polVeL^ ello diztGre* 
io.Qj^a enim mente^c. 
5 H.^^.s vn camino verdadero paraTa-
ber quaiuo fienreei no mandar cy el quema 
daña ayer.¿epaleíi es crecido el p^ílajr de no 
fer uy leñ j r ,y lábrale al cierto, aunque mas 
diga^quan hallado ellaua quando empuña* 
ua lavara,y mando de jí 'upenor. Auenguefe 
el do ló! de verte í u b d i t o , y alcan^ai ate a en-
tender quanto amana ei íer Prelado. Liqui» 
delequan alegre eftauaen ei pueilo,y dig-
nidad, y conoccraíe quan tr i l le eltá viendo* 
leca iJo ,ydepueí lode l oficio en que fe vio, 
A San Gregorio parece eilaua oyendo el F i -
P h t a r c , loíofo P iutarco,quando conío ádo a íu mu-
decdjol 't. ger en la muerte de íu hija, la dize: Magna-
ad vxoré rum rertm amijiones dolorem abijeiunt^üm 
tom.z, eoptrtinutrmt, vt ntbú ÍJS dohre ftt opus; 
caterum timoxtna tuapaucis eftpríuatare-
bus\pauca cmm norat.p.iacifque gAudebati 
Muriónuel t raquer idahi ja i tendrc is íeñura 
mucho fentimiento del que ella cuno por 1 DS 
bienes que dexaua^y os afligirá,entre otros, 
el dolor que padeció defamparando ios güi-
tos, y comodidades que en efta vida tema. 
Aguardad amiga, que no debéis íentir lo r¡ 
ella no fmtió.Dexo bienes,y comodidades, 
yo os lo confieífojpero como perdió en ellas 
cofa ran poca, porque con poco íe con-
t en taua i l imi t adoñ iee iáa lo rde loque de-
ran otro mal los oficios, puettos, y dignida-
des dei mundo, las riquezas , y bienes de ia 
tierra, mas de let tan al quitar, y por coníi-
guicnte>cl dolor que íe padece quando le de-
xan, no le aman de deíiear, y recibir , y ya q 
fe aimii.en,nü leauian tanto de querer: por 
no padecer íiquiera el dolur, y pena de de-
x a t i o s , p ü r el gran amor qtótféles tKuóál 
polleerius. Luego roy a eíle punto,proí iga-
mos ei gran dczir de San G i cgorio. 
6 L i e g a í e a C h r i i t o v n d i a v n m a n c e b o , y 
dizcleiicñor que haré para laluarme? y dize-
le el Redémptor:Setuu wandata^uaidalos 
mandamientos,Qne mádamiétos ieñqrPNo 
mataras,no hurtaras,no leuantaras falfo tel 
ti(nonio,&:c.Eflbs maiidamicn:os,iuj Dios, 
defde mño los he guar dado,que me relia ao-
rade hazer parayr al CíeloPDizelc Chrif io: 
paralaiuarte baila guardar los mandamicn-
to5;peroíi a mas de cito quieres í c rpe r í cdo , 
vende ia hazienda toda que tienes , y dala a 
los p o b r e s ^ í w í ^ í i a ! buhes , dapauperi-
bus. Afsi como oyó elto ¿e desnaz«:rie oe fu 
hazienda, y deípoílcer de fus b¡enes,d.Í2e el 
Euange!ilta,qae bolui^ las cípaldas, y íc fue 
uiün.ubijt í r / / / ¿ j .£n t raaqu ie l Abuleníe, y 
no íufpeenando bié defte mo^o,por las muei 
tras tá grandes que daba de amor a fus bie 
bes,dize, aChrii to dexa por los bienes que 
póílee? mas loseíUmaquela íequeladej Re-
dentor,que le proponen / mucho ha de íer , 
íi amando tanto la luzienda propia > no deí-
fea, y hurtalaagena. Nofabemes que lo h i -
zielfe , y fi dixo verdad , dizíendo que auia 
guaedado los mandamientes, no lo hátrai 
porque vno dellos es,no hurtaras j mas paf-
fe por duda,con algún fundamento, quando 
no le ay bailante para vna foípecha. Deiléa-
r ia,ó tomaría lo ageno,el que tan afeánofa-
mente amana lo propio. Citw if.t iuuems 
tam ardenter awahat pojfcjfaj v i nti vdlet i l -
lis carsre-ftd totius velí et non fjfe perf .HUÍy 
& dCbrijio rccedereiquomoaonon lía ardt-
ter 
nu. i S . & 
17.2x.2ii 
AhuUnf. 
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pifceretij írió habereti& l^t psco&re$'iiíci\}ó~ 
de el doao varón; Dicendum quad ard^íias 
pojpjfa a7mntur)qndi72 non pvjj'jpi ctipian* 
tur • ^ /^ÍJ 'j.ibeníur^fant quajinobís incor 
pora ta ,& tiiíspriwar 'i ejt magna difflcultas. 
Non babí$a autem, non acquirere , ntail eji 
p s r M r e , ideomnaffictrnur t&oJtHdioaworis 
adbabendíim non.!3jibita}JíCHt ad non dimiv* 
tendum acquiJU&i %i'M\ dczirl yo no me fe 
de t e rmina í , íi el mozuelo pecaría de codi-
cioío de loageno,ónienorcaLiadür dé lo que 
no era íuyoj mis como veo,que mas ate í tuo 
famente íe ama lo que fe poílee , que lo que fe 
defea hauer; y es menor el auíia por adquirir 
lo que fe precende, queel dolor , y pena del 
perder lo que ya fe cienei porque eii no nego-
ciar lo que fe üeííea,y en no adquirir l-o por 
que fe íurpira,no fe pierde mas que el defleo, 
y en perder lo que fe goza, incemieneel do-
lor grande de auer menos lo quo ardienreaié 
te fe amaua i íi aquel mozo tan de veras que-
na fus bienes , qi.e los amagos de dexarlos 
leailigio , quancole afligiría íi los dexiva? 
mucho feria (i no codiciaua, ó hurraualo a-
geno^quica tan alido tenia í axo ra^on a lo 
propio; que como el amor demaíiado de los 
bienes propios,hazedeilear.losagenos,-t'am 
bien hazeíentir mucho mas el perder iac^ue 
íe tiene,por el gran amor con que fe goza. 
Andaos a hazer ca^ rne , y íangre la hazicnda 
agena,y vereisla dificultad de reíntuif la , 
por tenerla como propia,* que fe-fíente def-
medidamence laperdiaa de loque fe tenia^ 
por el amoc con que íe gozaua. 
7 En aquella oración que hizo Chrifto a 
, fu Ü terno Padrejencre otras cofas porq go-
zoíole da gracias, vna es, porque auundole 
entregado los Dicipulos,los guardo; Quos 
dedijiirmb'icujiüdmi. Padre m í o , e ü o s h i -
jos que me dille,los he guardado. Aora Ch i f 
to m í o , íi queréis alegar a vuefuo Padre 
vueftros méritos,y fornicios, dez id q aueis 
aumentado muchos,y grangeado mas de los 
que os dio; y no que aueis guardado^ con' 
feruado los recluidos.Mirad Señor, que aí 
otro íieruo,aquien fu amo entregó el talento 
para que le auiueutaííe, y gfangeafle con c i , 
le le hizo cargo de que le guardo, y no ganó, 
m aumentó; Señor , veisaquiel talentoque 
me diítes cabal,(in que le faite vna blanca, cj 
le he guardado como me le dilles. O mal íier 
uo dize el Señor! yo no te di el talenuo para 
que me le guardaras,mas para que me 1c au-
mentaras^ grangcarasconél ; q.paraguar. 
darle, y boluerme el niifmo que te d i , no 
auiayo menefter e n t r e g ú e l e , que vo me le 
íupiera guardar. Chrifto mio,comO alegáis 
por feruicios el auer guardado los D ic ipu -
iü i (excep toe l hijo deperdicion)no dixera-
"desque losauiades aumentado? no,dize el 
dedo Abulenfe,que guardó los que.Ie entre 
garon, dize, y no que los adquir ió potqre 
mas ts menelter guardar lo que ya le tiene,c¡ 
no tratar de adquirir lo que no fe ha ani-
do ; y coníiguientemenre, peor es el perder 
lo ya poííeydo, queno no auer jo cj fe deiiea 
tener:Nondic 'it qubi multas acquifinit, fed 
quodj'eruaHit íos^quosdedk-Jibi pater> qusji 
rnt.gis fiinectjjar 'íü acquijitos Jeruarty qudm 
nenacquijitoseonari nequirere:^*conftqti'e-
ter detgmis eflacquijitosperderá, qudm natt 
aequijitos non acquirere. Tratad i í e y es, Mó 
narcas,y Principes de la tierra,de íolo con-
feruar loqueos dexaron , y no haréis poco, 
qae lacxper ienaianoshaenfeñado jque las 
amias de mayores aumentos , y ^ los deíleos 
de adquirir mas, han íido caufá en algunos 
de venir a menos,-y mas vale carecer de loe] 
íe deírea,que padecer el dolor de verfe fin lo 
que íe tenia. Vamos al punto. Chrifto fe dá 
el parabién,no de lo que adquiere , mas de 
lo que conferua;no de lo que nueuamcte ga-
najlino de lo que ya anido retiene? Luego 
íi gozólo fe alegLa de q no perdió lo que te-
nia, congOjofo fe afligiera íi perdiera lo que 
ya tema en pofleísió? Si . Luego mas fe fieii-
te el perder lo que fe tiene, que no no confe-
guir !o porque fe íufpira? Afsi es la verdad, 
A efta cuenta, el a/nor de lopoftcido es ma-
yor que el deffeo de lo que fe deíl'ea ale á^ar; 
y por el coní iguiente ,mayor lapena,y dolor 
de perder lo que fe gozaua; que la aHiccion 
de no cófeguir lo porque fe gifuia* O aníias, 
y fatigas humanas,por la honra, y val imsé-
to müdano! Di f i imulequá to pudiere el am-
biciofo que no quiere ei pueíío;puerfuada,c¡ 
forjado fubió a la dignidad; háganos incre-
yentes,que obligado admit ió el cargo:que 
yo para faber como nos engaña, no he me-
nefter masque mirar qnanto leeftima; y 
pues veo que iienteel dexar .el oí icio,ó por-
que cumplió fu tiempo, ó fe lequuaron íin 
i iempo ^ digo, que mas que ardientemente 
ledefleaípues có tantas veras por el fuípira. 
8 Pregunta el mifmo Abujenfe,fí el c are-
cer los corrdenados en el infierno de aquellas 
colas que en e f t amundoamaró , les ferá pe-
na grane,y dolor parece que no es carecía 
trifte,íino laquelocs dealgun bien,que vno 
juzga por bueno, y ledefléa ^el condenado, 
no íolo no tiene yaenelmiferablc eftado ea 
que efta, amor alas cofas en que pecó j n i 
las tiene por buenas, mas antes las aborrece 
por malas, pues por ellas eftan a tormentán-
dole ; yafsi como'ninguno fíente la' aufeu-
ciade aquello que aborrece, tampoco el 
condenado abomina? las cofas que a m ó , 
y de que oy efta priuado," porque le fue-
ron caufa del mal que padece. Con todoe í ío 
Ee 3 le ha 
Abulenf, 
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íe haded€2!r,qiie aunque en algún modo 
aborrecen l a s c ó l a s que amaron enquanto 
Jesfuerpn c a u í a d e l m a l de pena quepade-
cen , a eíTas miímas no las ábori eccn, ni las 
pueden aborrecer , íinu'que las aman con 
aqueilas veras conque primero las amanan; 
• y 05 ia j'azó,porque el aborrecer lo malo, es 
rect i tud„y eftáyu perd idae í láen los conde-
nades , y deí'uerte perdida» que nofepuede 
recuperar, fino es con la gi acia diuina» y de 
efía no í o n c a p a z e s K>s condenados. Saca-
mos,pues, por conc luüon v que aquello que 
vna vez amaron, yquilieron delordenada-
mente, y en amor íuyo murieron, í iempre lo 
amaran^y querrán : Vnds rem illami^uam/e-
msl tnordmate amauerunt > frineius ams-
re damnat i dscefferunt femper amabu ntjtcet 
propter illam damnatifunt\pues aot a al pun 
to. Si í iempre amarán loque defordenada-
niece quiíieron,- fegun eíTo í iepre fe acorda-
rán de loque ardientemente amaron. L u e -
go la memoria de eíle bien que gozaron , y 
de que aora carecen,les íera tormento/ N o 
ayduda. Veenaqui lapena d c l a u e r f í d o d i -
choioa villa del mirarle infeliz. Acuérdale 
el ambic iofo en el tormento, y pena de ver-
fe mandado,de que huuo tiempo en que man 
do. N o ha oluidado el güi lo , y comodidad 
de fer feñor , y experimenta trille el verfe 
criado. EíTa es tu pena, y el aumento de do-
lor en fu tormento, 
5. I I . 
1 T-NEfaftcada fue la muerte de aquel 
Mnal Rey loas. V i n i e r o n c o n t r a é l 
Jos Syrios , y le hizieron grandes afrentas, 
dize ei T e x t o : In loas qitsáus i¿notmniofa 
txtrcuere iudítia. Nuef í ro L i r a dize de al-
gunos Rabinos , que la afrenta, y agrauio 
que le hizieron, fue matar a fus hijos le ían-
te de tus ojos , en c a í h g o de Ja muerte que 
hizo dar al Profeta Z a c a r í a s . Granpena,y 
defroedidodoior! Libro de Hebratcis qua-
Jltonibusdicitur ; qudd occideruntfilias etus 
coram eo improperando ei Ínter fe tiionem Z t 
charit, Y acafo matáronle luegoi' No,por-
que guardaua Dios el caftigo,y muerte fuya 
para ocaí ion de mayor penayy dolorr^wr.^-
xerunt autem contra eumféruifui in vltio-
nemfanguinis Zacbaria. Leuantaron«e con-
tra él vnos criados,y vaíTallos fuyos,y qui-
táronle la v i d a , por laque q u i t ó a Z a c a -
r ías . Dize aquí v n d o ó t o moderno; N o qui-
foel cielo que los Syrios mataí lena loas, 
fino fus mifmos criados, nara mayor aumen 
t o d e í u dolor : Hon mterfecerunt tum^quia 
volebat Deus iVtwambus eum aderantinm 
interficeretur. Muera eñe mal Rey a m a ñ o s 
de quien Je adora, qu í t e l e cambíen la vida 
la mano que Je adoro, pafTeleel Cora9cnel 
bra^o que en íu adoración ie d o b l ó al pe-
c h o , para que íobre el fentimienro de fu 
muerte fea mayor ia pena por íu circunítan-
c ía . Su gloria, y mayor contento era verfe 
R e y , y le ñor j adorado de los Tuyos ; pues 
ellos mi ímos le maten, y eíla adorac ion íc 
conuierta en vna muerte afrentofa, no por 
mano de otro R e y í u v e z i n o g t a . n l e í í o r , a 
quien veneró,f ino por mano de íusvai la l los , 
y d i a d o s , de quien fe vioferuido , y m i r ó 
rodihadüs» par a que ia memoria deauer l i -
do d i c h o í o , le aumente mas la pena i e verfe 
c a í d o . 
2 Preguntáronle vndiaal difercto T h a -
les , como podría vno llenar fáci lmente en 
paciencia vn infortunio, y trabajo grande, 
que le fucediefl'e ? y respondió, viendo a fus 
enemigos en mayores males,y mi íer ias ,que 
elJiquts vtdeat bojles matoribus malis obno-
xios, Y es la razón, porque a algunos les au-
menta la pena en que etlan,la felicidad age-
naque miran: Quídam mim ex cmtempla' t¿efc» 
tijne foelifcttatis alien* ,fuam calami$atem libA* 
exafperant. \ por el conhguiente les d e í m i -
nuye ellentimieuto en que í eha l ian , la vi í ta 
d é l a miferia , y calamidad que en fus con-
trarios notan. Aora,pue$,fiel mirar ladef-
graciadel enemigo icmiteel dolor en par-
t e a n la pena que íe padece} el ver la fe l íz i -
dad , y medra dei que íe aborrece j que cre-
c e s ^ aumentos dará al miíerable enia def-
d í c h a q u e laíla ? Veafe loas , dize el cielo, a 
los pies de fus vaíTallos rendido , y muerto, 
paraque no tolo llore iacaidaaque ha l le-
gado,mas mire en fus enemigos vaílallos el 
poder a que han íubidoi paraque venga a 
fentir mas lo que padece a vil la de Jas me-
d r a s ^ poder de quien le hate padecer :Po/tf-
batDeuSyVt manibus eum adorantium inttr-
ficerctur, 
3 Manda Dios a Moifen, que vaya a F a -
raón, y le diga de íu parte , que d é libertad 
a Iu pueblo d e l f r a e l , fopenadeque í i n o l e 
obedece, le talará íus campos , y embiará 
vna pefte,que acabe con todos ios ganados, 
y beflias de labor. N o fe quiere rendir con 
Ja amenaza,y a otro día manda fu Magef íad 
feexecutelu rigor,y d u e el T e x t o , quepe-
recieró todos los animales de los Egipc ios , 
mas a los de los llraelitas no t o c ó la pefte: 
Mortuaquéfunt omnia animantiatSEgyptto- Exod. 9, 
rum-de aniwaiibus verdfiiiorumIfrueí nibil n»6» 
omninoperijt. O y e dezir Faraón Ja d e í g r a -
cia,y defdichaque le h a v e n i d o a í u Reino ,y 
incrédulo del í u c e í í b , cmbia quien íe cert i -
fique del cafo, y le dé noticias cierrasde lo 
fucedido : Etmifsit Pbarao ad vtdendum. 
Vienen los meníajeros , refieienlo que han 
vifto. Swñor, dizen, lape í le a c a b ó con to-
dos 
áos los animales de cu Reino, y vaííallos, a 
los de los Ifraelitas cus enemigos no ha Ile-
A u B . C ¿ gado.No notáis,dize aqui el Autor de laCa 
tbena E tena, latra9ade caítigar el cielo a Faraón? 
ftfcopus iMotiCias le dá deíus defgracias j y auiloS 
Metuenf, de las dichas de fus enemigos. Para que? pa-
ra al]igiríe mas en el mal que padece a vifta 
de ja buena andanza , que aduierte en quien 
aborrece ; Contraria iuxta fepofita clariui 
dignofcmtur, & amarior eft foelicítas eius, 
quemodimus vifa^quam ignórala^ ideo Rex 
edoceri debst defuorum plaga ,falutequeIf-
raelttarum-i vt acerhius compungatur. Aora 
entenderemos bien el dicho de Thales i ali* 
uio es para vn malo en el mal qaepadecej 
ver.padeceralos que aborrece , y al con-
trario , lees auméto de pena en el trabajo en 
que eftá,el mirar ios dichofos, y gozar de fe 
\ \ z \ d ^ á \ Q u i d a m ^ c . Puescaltigueel cíe-
loa Faraón con la pena que le caufa fu pro-
pia calamidad, y con el dolor que le ocaíip-
na la noticia de la dicha de los que aborre-
Ce,-que ambas penas, y dolores, vno del mal 
pi üpio,y otro del bienageno , juntos lefe-
rán tan gran ca í l igo , que v no a otro fe las a-
pueíte al tormento, y fea mayor el quepa-' 
dece mirando al dichofo , que el que fufrg 
Viendoíeafiigido» 
efu i * ^ P^lc^an Theodoreto fobfeaqué-
Throd. itrí yi0 Xíaias ? Ecce feruimei comedent, vos 
J/at. ¿,.6"5 jijfayjéfh. Quiere el Señor caftigar al pueblo 
n'12* ingrato de ios ludios por fu ruin trato,y v i l 
Correfponnencía, y dizeles.* yo os prometo, 
queoshe deembiar vna grande hambre,y 
no aueis de alcanzar vn pedazo de pan,y mis 
lieruos han de comer, y les ha de fobrar.Ao-
ra mi D i o s , fi vueftra Mage)>ad quiere caí-
tigar a los ludios con hambre,paraqne tra-
ía is que lea a v i í iadeque abunden vueílros 
lieruos de pan , ¡y cften hartos ? Hade ferel 
caíligo de vnos premio de otros? óacaío 
vueftra Mageftad delpica iú rigor en vn 
beneficio , quandoefta enojado, para mof-
t rarfemifencordioío ? Si,tal es Innoble, y 
Real condició; pero aguardad,dizeS.Theo 
doreto , quees-ardid diurno, y tra^a celes-
tial caftigar a vn malo con vna pena a vifta 
de vna contraria dicha, en quien aborrece, 
para q fobre el dolor que padece por fu pro-
pio mal, fe le recrezca orro, y mayor por el 
agenobien: Appojitioíontrarypoem^mpli. 
fícat^ lúdaos cruciandosfempíternts poénií 
Ecclejiafoelicítas torquet vebementifs'tme* 
Bern.fer*. 5 Oigan al deuoto, y meiitluo Padre fan 
8. in Pf, Bcrnardoexplícando aquel verfo de Dauid,* 
5*o. n y. Ctdenídlatere tuo milley&c. AUetad Can-
to a. jufto con la efperan^a de la gloria, y 
dizelecon Dauid : Verumtamen oculis tuis 
eonfíderabis > &retnbutíoriem peccatorum 
videbis, Anaquel día dichofo de la gloria, 
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quando ayas refücitado a nuenofer, verás i 
con tus ojos las penas délos condenados en 
la miíeria de fu caftigoi y eífos mifmos con-
denadoSjadeípecho,y peíarluyo^te verana 
t i en la dicha de tu premio: Pencatorvide-
bíty&irafceturjdentibusfuisfremety& ta 
¿¿/¿•¿¿.Verael bienauenturadu al miíerocó-
denado,y el iníeliz condenado al dichofo, y 
bienauenturado. Vno veraia pena del acoi -
mentado, y el otro la gloria del gioriofo* 
Mociuo ferá para el bienauenturado, para 
agradecer la dicha que goza,el ver en el c5-
. denado ladeídícha de que carece^ pero ma-
teria de aumentos de dolor para el condena 
dojel miraren elglonofo la felicidad a que 
ha venido, y deqenfu penafe véjdefhtuido. 
Seráj pues» dizeían Bernardo tan gran col-
mo de dolor,y aumento de pena par a el con-
denado el que le mire miferabJe el bienaue^t 
turado, a quien 1^ aborrec-o, y maítráco ert 
el mundo, que con fer fu defaichado eftádd 
incapaz de aliuio j y ConfuClo, parece que le 
tuuiera en que no le viera en aquella miferia 
el bienauenturado : E t retrtbuttonem vide-
bis Hocplañe eisgraue tormentum> & ma?-
nusqutdem malorumculmuserit forte enini 
quodcumquefolatiumvtderetur, eorúmquoi 
tdm maliciosa tmpugnauerint y in tórméntii 
fuis,velconfcientimilatere, velipfosfaltetñ 
declinare poffe confpeéius, La/nentaráíe el 
mifero condenado de la d efdicha e^n que fe 
vé , y gemirá deíconfolado de la dichá 
que mira en el que aborrecio,'y ferále de t á -
tapena el que le mire caído el que le derr i -
b ó ^ medrado al que hizo opoíicion, q ven-
drá como a fer mas pena en él, el ver, y fer 
Viftodel bienauenturado,quepadeGereI cor 
mentó en que fe halla condenado. Aypena 
mayor para vnambiciofo j queáduerrir que 
le miran caído , y ver él a otros que los nota 
leuancados > ay dolor que fe le iguale al de 
vnal t iuo , como confideraríedeídichado^y 
faber que le miradichoío el a quien con an-
íias negoció fu pérdicion/confuelo feria íife 
pudieíle efeapar de fu v'úX?.'. Forte folatmm 
vtderetar^c. Luego grane tormento ei fer 
del en fu miferia mirado ? S i : í íjcptané eíi 
gráuetortrtentum. Saben porque? porque es 
crecido dolor pára vn fobernio poderofo 
Verfefujeto oy al que ayer fujetó, y mirar fe 
mandado del que poco ha le obedecía* 
Que bien el o t rodefdíchadol 
Oquevidatanpenofal 
Quitádmela prejlo cielos^  
O quitádmela memoriat 
Que no es Ij» -vida no pdrd quien llor4t 
Penas prefentes.y pajfadas glorias, 
6 Llama Chrí l to vn día a lus doZeDicí-
pulos,para embiarlos a predicar por el mun 
cio,y dize el Euangelifta fan NÍarcos^ue les 
£ e ¿ dio 
«élO, 
n.y* 









dio poder íobrc fes demonios, para mádar-
losfalirdelos cv.evpos:.Et dabat i llis pote/ta 
ttypmiuti tmmundorüm. El Padre S .Pedro 
Chriíoiogo cbníiderando ej foberuio,/ a l t i -
uo proceder del demonio,¿ize a f s í : Eorum 
Jubijciatur imperio,quorum antefuerat mag 
n'ififus-.feruttutemertto dolet ^gemitmérito* 
mentójiridet, quifevidet bomínum fenten-
tia>bommumpoteft/ate percelli, quift Deum 
bominibus lon¿a diufuerntperfuafstone men 
/<í«/ .Masei íentimiento que el demomo cé-
dradeverfe fujeto al mando del hombre,a 
quien fue íuperiorl Con razó íe duele,gime, 
y rebienca,con razón, viendofe feruir infe-
r ior ,y fujeto , rendido a vn hombre menos 
q el. Fue como li duera el demoniOjes pof-
í ibleque fiendo yo can noble por naturale-
za,)'fer , y el hombre can bajo por linage,y 
condic ión, él íea mi amo, y feñor, y el que 
me manda,yoíu criado,y quien le l ime/ que 
elhmiefíe poco ha fujeto a mis ordenes,y ci-
t é yo aora rendido a íu mandar ? que leíic-
uiefíe yoí iendo menor que él , íufnríe pudie 
r a ; peroque leminiftre yo íiendo mayor, 
eíTeess} dolor para que no ay íufrimiemo, 
eíTa la pena para que falta la pac ienc ia :^-
uitute mérito 
7 Conü ien i el Padre fan luán Chrifofto 
mo ai fanto Patriarca lacob defterradode 
fu patria,y padres,pobrejmendigOjy necef-
fitado en tierra agena, el que r i to abundaua 
en el patrio íuelo; mírale que aporta a Me-
fopocanmde Siria entre fus panéces , y que 
a cuenta de fetuirle fíete años, pide a iu LÍO 
Lában le dé fu hija Raquel por muger: Ser-
uiamtibtpro Racbelfilia tuaminorejeptem 
annis. Y viédole que í i rue , / í r« /« í ; ^ 0 / 4 -
^ ¿ ^ i z e el fanto D o d o r í e n efeto liruio i a -
cob , y afus parientes, é iguales , yeftando 
hechopocoauiaa fer fernido en fu cafa? mu 
choes,que huuieQ'e fufrimiento para raía 
grande golpe: Cüm tándem ad affinesfuos 
peruen jfati qui in tanta rerum copia nutri-
tusfueratiferuire cogebatur.Njn ignoras au 
tem iferuitutem cüm/emper molejiajit, tum 
máxime videri maUfiifiimam* cumquts pro-
pinquis^ac paribusferuire cogttur.quod cüm 
tntolerabile effe videretur yfirti t a m e n ^ 
magno animo fer ebat .Todo genero de fer-
uir, y eflar lujeto a otro , es coía muy pefa-
da; pero el feruir a vno que no me Üeua ven-
tajas^ ue Tomos iguales,y foy tan bueno co 
mo él,eílb es cofa intolerable,y infiifrible,y 
no ay fuerzas para poderlo llenar j princi-
palmenre quauuo el talkque firue no eftaua 
hecho a feruir,mas a fer feñor feruido.O \ ^ 
cob fanto , que grande es tu paciencialque 
prodigiofo tu fufrimientolpucs puciifte to-
lerar vna mudangadeeftado tan dura,como 
cílando hecho a íer feruido, y fer feñor en tu 
Genef, 
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cafa, venir a fer criado, y feruir a quien no 
era mas qne cu , y a per lona qu.e no re nazia 
ventajas^ eras can bueno, y honra Jo como 
él . To^uefueelte del cielo, en que fe prono 
la gran fortaleza de animo de lacob , pues 
fue golpe que derribara al de mas íufrido 
coraron: Seruire cogebatur in tanta reruni 
copia nutntus. Tum máxime cum paribus. 
^ í . S i paravn modeílo, y humilde coraron 
como el de lacob fue golpe cruel, y mtoiera 
ble el feruir a quien no era aias que e l , par i -
husfermre cogitur, .por eftar hecho a íer íe-
ñoiyin tanta rerum copa nuiriiús , pata el 
demoniofoberbio, a l t iuo, y preruncuolb, 
hecho a fer feñor, y caudillo de efpiritus a-
lados,que pena, y caíligo ferá verle fujeto, 
y inferior del hombre,que es menos queel^ 
y de quien en íu penfamiento es como Dios ? 
Seruire mérito dolety&c. 
8 Enójale Dios con nueí lrosprimeros 
padres,autores de la primera culpa^y auien 
do Uouido maldiciones íu r igor , hechale 
vna muy execiable al demonio, negociante 
tuidadofode aquel daño ,y dízele: Maldi to 
íeiás , y entre todos los animales, y beílias 
dé la t ierra , ó d e todos eilos ferás tenido 
por el mas baxo,y inferior. Queca í l igofue 
eíteípregunta aqiu nueítro N ico l aodeL i 
ra,y reíoonde que fue el de mayor fentimien rII*?— 
toque le le pudo dar al demonio ; porque ^7 íf jfrj 
comoesgrandemente íoberu io , haztrlein- ^ ' 
fenor aquienera menos queeijfue Ja mayor 
pena que fe le pudo dar : Praponit ei bruta 
animaiia,nonquantumadeonditionem natu 
rajedquiaferuauerunt fiatum fuum ¡quod 
nonftcit diabolus, & boc e¡í magnapoenafu -
perbo, quodinferiora , & v i l i a eipraponati-
íur. Superior es el demonio al hombre por 
na turaleza, y por el coníiguientc con gran-
des extellos mayor q los brutos anímales, 
y viles beílias; por fu loberuiafedefdeñode 
adorar al hombre enChr i f to ,y confeííaríe 
menor que e l ; pues caftiguefele comoafo-
beruioen loque mas íiente : el mayor dolor 
de vnvano es rendirle al que es menos que 
el,pues hagámosle,dizeDios, inferior fuje-
to,no íolo al hombre, mas a los b ru tos ,y 
animales,que es mas:que conociendo fu na-
turaleza, y juntamente el miferable eílado 
de fujecion a que ha llegado,padecera Ja má 
yor pena que le puede dar mí r i go r , y fufrir 
íu condición. Conefte caftígo pena Dios ta 
efta vida a los íoberu ios , luílii.uyeado en 
efle folo el que defpues les ha de dar;y verda 
deramente le íienten u n t o , que parece que 
para vn defvanecido no le queda ya mas que 
kníir:ÍI,jcplanfid^c. Saben los amigos de 
loblas grandescalanndades , y mííeriasa 
quehaÍlegado,decerminande i ra viíicarJe, 
y confolár en fu trabajo, y como la viii ta no 
Ies 
toh 4 2 . » . 
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pachos de cofas de monta corrían por tu n u 
nojtodosde cipendian j y cu de nadie necef-
litauas^todo el rnüíido te b'iícaUa, adorauá^ 
y fetiua.Del deívalido no hat ial caíd>$i po-
bre vltrajauaS) al huaulde dauas de pie^ 
pues yo cecaftigare en loque mas ce duela, 
y rcrá,quea viíía, y m e m o n á d e a u e r t e v i í l o 
dichoío , oy ce veas dddichado, y befes la 
mano al cjitiutifte atus pies yfiruas, adores, 
y büfques al que ce buícaua, adoraua, y fer-
uiap/ dependas, y ayas meneílef al pobre, á 
quien delpreciaÚe* 
s) Q^e mai tratado falio Moifen de-Fa-
raón , y las Pnuados,quando entró de par-
te de Dios a amenazarle con el oftauo cafti -
gode laslan^ollas , lino daua libertad al 
pueblo de I l r a e l ! Echadme eire hombre de 
aÍ5dizeelRey , y mirad que os digo •que í! 
me entráis ocra vez en PalaciOjOS he de má-
dar macareno os pongáis mas ea vueílra v i -
da delante de m i ; afsi íei á íeñor) dize M o i -
fenjqiienünca nías os mira; e a la cara, Paf-
fad luegoalcapitulo ftgUienrej y Veréis que Exod.tt* 
íe mudan lasíaerces ,y ledize MoiTena í á - « v 8 . 
raon, y alus trinados en í 'ucara ; EneFeto 
vueftca Mageftad no íe quiere rendir al al-
t i ís imo Dios de los exercicos» y dar l iber-
tad a fu pueblo; pues no fea, que yayo ten-
go orden de mi Dios para que, como fe ve-
ra, os venga otro caíügo»que os obligue no 
ío ioa Jexar ir libre al puebi-o , masa rogar-
le , yaunahazerle tuerca para que fe yaya^ , 
poíve'ríe hbreSdel rigor.de Dios . P r e ñ o 
veras Rey, dize Moifen, que eííoi tus cria-
cÍQS,y Priuados,quede orden cuya me mal-
trataron , y echaron a empellones de Pala-
cio,fe me arrodillen,rné adoren,me rueguéi 
Defcendentqutomnes ferui tuhJiiadmSy & 
adorabunt me.Ei Caldco'. Rogabunt me ¡ora* 
buntme.Pagninoi Incurbabunt/e, Q ^ e e í l o 
le dixeíle Moifen al Rey en íu cara-afirmalo 
aquiC¿iye£aoo,y es lo contrario muy contra . 
el T e x t o , puesle introduze hablando con Gá/ííáW» 
éi boca a boca: Defcendent ommsfirtii tus 
ad me, Ocalion aura, y en breue, dize M o i -
fen,en que cus Priuados me ruegen, adoren, 
y fupiiq'.ieísjy afsi fucedio. QnccseOo, d i -
zenaqui el Abuléíejy ei dodo Padre Oleaf 
t ro , lino calbgos julios de Dios en los fo-
ra vnagence ío^eru ia^uever fe enejado de berilios en loque mas íienten , yenloque 'y 
auermenefter oy al que ayer menofprecia- mas les atrauieíí'a el coxüg^w: Hocinposná 
ron > Quorum fuperbMm dtuim iujittiaeó eorum erat, qiiia antea M.y/em petentém 
'vebementer bumtiiat i quó nequaquÁm illas exaudiré Jwleba?>d{zeQ\ Aburcnicinunc vice OleafiJhí 
adjuamgratiam^ nifiper wm>(iuefná,?fp:xs~ V'rjA eogebantút tfjipetereaMi-yie^tre-
rant, refbrmap. Vaide quippe elaíamerisré. cedtret cum populo fuo* Y Oleaitro: 
tunditurtijiipjifuper quemfe exaltattitfup- fie Domtnus vtrters vices iujloruni, vteos 
ponatur. Vfeenay loque dixouuetlro Liraí adorent y.,qmbusfefeanteaincuru&bant- ip-
MzgyMpoanai&c, Eltees el callígo deque ^ . A u i a Moifen rogado muy humilde a eíloá 
vfa Dios con los foberuios defte mundo.Po foberuíos, que le oyeflen, y defpac haden fu 
deroío eras ayer, dize Dios, todos los def- pet ición j auiafelcs poftrado, y rendido, y 
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les nacía tanto de cpmpafsíon , y amiítad, 
como de cumplimiento,y curiüíi Jad, y da-
uan a entender,que li le venian a ver, no les 
lleuaua a ello el amor, mas laobligacionj 
noeloir fus quedas para'aíli inai fe, masef-
cuchar í i isfeucimientoS paraarguirlc/ q íe 
delUs vi í i tasabundáel mundo, y de las del 
coníuelo ay gran falca > y neceíbiJad.) Lle-
gan,pues, a iob los amigos , y en lugar de 
confolarle en fus penas ^ diirninuyendole 
Con fus razones el dolor , aiimencanfelecon 
Viias^y otras razones peladas, diziendole 
que nofequexaíle , pueSjüiiameucepadecía 
por loqueauiapecado j pues jamas el bue-
no lo paílaua nlal,y fiépreal malo no.lefuce>-
diácofa bien, ünojaíe el Señor de ver que 
iiecia, y maíicibramente afligen, y defeon-
fiiéíán a fu íieniOjen lugar de aliuiarle fu do-
lor,ydizeles : Yorneí iento muy eníadado 
convofotros , y eftoy determinado de ba-
leros vn cafligo gi ádejpor lo mal que aueis 
hablado de mi pi ouidenda en materia de 
los trabajos de mi íieruo Iob : I r itasefífu* 
for meas in ts t & 'tn dúos amicos tuos, qtia • 
niÁmnoneJiis locutt tor .m taere&uffi Jitut 
feruusrneus Itf^.Apenasacauadeamen tcar*-
ieS con el cailigo , y moítrane cnfúrecidOí 
quando luego dize : Aora idos a mi íieruo 
l o b , y valeos paraconmigo deíus ruegos, 
que yo determino perdonaros, li él me lo ¡JÍ 
cíe,y ruega,y no de otra manera \\tead jef-
uum meum iob, íúbaute'n feruas matsora-
bit pro vobis faCtem eius jujcpiutii^vtnoú 
vobisimputeturjlmtitui Se^i >r nud ,éae f lb 
paran vuellrus e.ioj jí.j'z:kifcabai>i de oezir que 
eflais grandciueiite efu jado >y al put;c6 tra-
tais de aplacaros. Vueí l ros .ngore<,fegueÑ 
to , enfoiaS amenazas , y efpantosíehoranj 
pues no veo execucrones* Solo en brabatáé 
le queda vueif ra juiticia, y calt.go i Qne no 
Uo,dlzeian Gregorio Niagno.Riguroíamé-
te cállfígóa los amigos de lobje^mOjO quá-
do? quando les ufrece el perdón, y ¿ombida 
inexpoft- con l-u gracia, y defenojo. N o los remire a 
tioní íob i o b ,paraqueporfuorden ,y interueneion 
tap,?, conligan fu gracia, y perdón , ynodeocra 
luerce ? no los haze dependieütes de l o b , y 
que corra por íu mano el deípacho deíu re-
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dios inexoraWes , alriuos le menofpt ecia-
ton , picíü ruidos le abatieron , y podcrolos 
le vlcrajaron. Pues a is i , dizc Dios jyo los 
caftigare en lo que mas les duela, y le muda-
ran ias coías, y acordándole de que manda* 
ron , y fueron jeüores, y Priatipes lobera* 
nos, adorarán aqmen los ado ró , íe poltra-
rana qinenles h incó . la rodi l la , y les íerá 
fuerza rogar a quien jos rogo, y a aucr me-
neíiec a aquellos de quien no necefsitauau. 
Eí teesel mayor dolor devnfoberuio,mirar-
le caído , y dependiente del a quien defeiU-
m ó , y no hizo cafo. 
10 Sasen ios Aiemanes a la guerra con-
tra ios i ío!nanos,y tan ciertos a íu parecer, 
de la Vitoria» que ileuauan en íu exercico 
cantidad de cadenas pava echar a los prííio-
líérós $ c<?mofeviode{pue5,que vencidos, 
íe hallaron éntre los cuerpos muercos,entre 
las armas,y demás defpo^os muchas cadenas 
para echar a los Romanos cautiuos , como 
quien liri duda ninguna anees con antes fe 
auia prometido la vicoria.Vencieron,puesr 
los Romanos,y los Toldados íaludaron a T í 
beno con t i t ulo de Emperador en el miímo 
lugar de la batalla', y leuantando vn monte 
de cierra , y poniendo encima amanera de 
trofeos las aunas de los enemigos, por fe-
ñal de lavicoria, efcriuieronal píelos nom-
bres de las naciones v encidas. Dize aora ei 
T á c i t o , no caueóa los Alemanes tanca ira, 
ni dolor las heridas, y llanto de los muer-
tossm fu rota,y dertruicion,como-eíl:eeípe-
. , ctaculu : H J U perinde gsrtiianos vulnera* 
j ' J i lufít** ''tXMM* •> quámeafpecisiddlore&> 
2 . A m a l , jtAa¿¡fCCff §1 foloei-imaginarle vencedores» 
y dar por fin duda por pníioneros a los Ro-
manos,a quié juzgau^n ya cauauos: Reper-
tis íntsrfpslia torü catems^auas in Romanos, 
vtnondubioeaentUiportauerant. Sieirafola 
imaginac ion , y memoria de la gloria que fe 
promet ían, y a que no anian llegado, les te-
nia a los Alemanes tanfoberuios, qnefen-
tianmas el ver fus.nombres efen tos , y fus 
armas pueíías a ios pies del vencedor, que 
el ver los muercos, y padecer las heridas,y 
defl:rozos,y efto por fer tan foberuios, y va-
nos : que cal ferá la pena, y dolor del que me-
moriofo de la dicha de que m a n d ó , y fe vio 
íobre la cabera del que defpreció, fe confí-
dera ya debaxo de fus pies, y por fuerza 
obedeciendo/1 Son juftos caftigos del cíe-
lo ; Soletfieminus verteré vices , vt eos adó-
rente ij,quibus[efe antea incurbabant ipfi. 
11 -De aquí lacamos vna muy importan 
te dodr ina , para que los poderoíos en bie-
nes temporales le fepan portar en füs rique-
zas , y los Superiores, Principes, y feñores 
en fu dignidad. Galla hombre fobrad o con 
t iento; no arrojes, defperdicies,y echesa 
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tnaicu rico caudal,qne te veras mníianapo* 
bre, y fin vn pan que comer, y padecerás la 
defdicha de mirarte nu íe ro , acompañada 
déla memoria de auerce vifto profpero : y 
vendrás a cener mas queíuf r i renauer í ido 
dichofo, que el padecer viédote miíerable. 
Ama las riquezas como a quien teí i r je,no 
las entregues el alma por fu adoración, que 
fon bienes de for tuna, y ícíaben i r , y es cor-
duraefeufar fentimientos fobrados, quando 
íe van, y vn hombre no los puede detener. 
Los oficios, dignidades, y p n e í k ^ d e o r d i -
nario aun encimas defengañado fe reciben 
bien. Pocas vezes fe les jnueítra mala cara 
quando vienen las mas fe fiente , quandofe 
van.Porteíe humilde el íupenor enir.Preia-
eia, agradable en el pue í io , niarííoenel ofi-
cio , y amable en laalceza de fu dignidad, £cü¡er,io 
que vn Reino fe acaba, las Monarquías íe n 
mudan: Regnum transfertur de gente inpen* 
tem, Y foti los pneílos , y honras deíla vida 
como los columpios de los muchachos, fun 
dados en dos vigas, o maderos afsidos por 
medio,que ya leuantan al rapaz,que cita en 
eíia punca,ya ínc}ína,y baxahallael fucly al 
q u e e n l a o t r a e ñ a p u e l t o , fundada efla n)a- ^ 
quinade fubireníolo vn baiuen. A f s i l o d i - ^ P i r 
xoT&tnlhnoiOfitttttmpendultímpetus. Y ae u* i€ 
es conocida necedad no íaber portarle bíen * F '1* 
enlaalcezade vnofieioel que fe vé lenanta-
do , íi quiera para no tener que gemir deí-
pues, quandofe ve caido,'que es gran dolor 
devn deídichado la memoria de aucr íido 
dichofo. 
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Quele es licito elqutxarfe al que fin razón 
padece\pero que como las mas vízes es tan a 
fu cqfta, mejor le ejid fufrir callado loque 
padece^ que padecer porque nofufre. Hahac $ 
©.16'. 
"CLtiuiosfeindes terrée: viderut te,& dolue-
^ runt montes-.gurges aquarum tranfjtxde' 
dtt abyfusvoeemfuam. Diu id i í le , Señor, el 
r io Eufratres , y viendofe efTas aguas aparta 
dasde. íumadre ,y hechas vnos motes,o pro-
montorios de aguas apartadas, hínendofe 
vnas a otras por la grande eftrcchura en que 
fe vian,quexaroníe a fuerza de fu dolor ; y el 
hondo del dicho r io mirandofe defpojado 
de laprofundidad de fus aguas, el que íe vio 
abundante con fus corrientes , y que corría 
pobrejy acabado de caudal, y que ya le paí-
fauan hnmílladoel cj fe miró poco ha fobcr-
uio, r ico, y podero ío ; leuanto la voz dolo* 
rida en fusqoexát,quexoíe afiigiJo , y qre-
reilofe apafsionado. Retorico modo de ha-
blar 




blar es el de nueílro Profeta ; pero también 
da materia de coníueioa los afíigídos, y les 
d i ¿ e , q u e e s l i c i to al que padece qaexarfej 
y de tasmnoa monería , que le palie cou el 
t rabajoaimicacioi ideí rioque lufriofu 1112 
gua, y fequedad j Guríes jquarum trmjit* 
Poique como las mas vezes e* t anaü i cui-
ta,mejor leeílá'fufrír lo qiiepadece,qüe pa-
decer porque fuinr no fabe. 
1 f ^ Ó s partes epeiene nueflrapropuef-
ra. Lnprimera dámacena de con-
fuelo a los d i i¿ idps , que juzgan píet den el 
m e n t ó con, el fentimientii. jjí la fegun-
da da vn documento importante a los 
atribulados ? para efculai: los trabajos 
que a vn trabajo lueleníobreuenir.Dixo dif-
cíetamenre el auiíadt) Cordones ¿>eueca» 
quenonfentirí ry¡iüa JUA tnonefihcmimsi (¿^ 
mfiferrsynün e/l v'irh N o íentir vn trabajo, 
es no feir hombre j pero no llenarle con pa -
ciencia,yco'rdiu a^  es nofer varón, L o m í í -
mo íigiunca/;sw(?, y vir} pero con rodo eííb 
no íoniy nonomos , gpi i\ nóbrequiere dezir 
pcriónahecha,de carne, formada de tierra, 
y coiaMaca,7 vai6f igmhcaperíoca vaüen-
Lc-jy fuerte. N o íentir vntrabajo.noes cofa 
que fe puedepedir avn hombre que es de 
carne, y vine viuo a los íentimiencosjpero 
/ renairíc,y darfe pot vencido en vna pena>es 
dehombres poco varonjies , y depocope-
cho,y fortaleza.Vienenleal í'anto,y pacien. 
tientifsimo lob aquellas t n í k s nueuasde la 
muerte deígraciada de fus amados hijos,y 
de la ruma total de fu r i c o , y poderofo cau -^
d a l ; y dize el T e x t o , que al punto que oyó 
]a breue relacióndefus de{gracias,como vn 
hombre ddpechado,re arrojó en elfuelo,y 
empegó a hazer pedamos fus veftidos, y co^ 
moamefarfe, qual lo pudiera hazer la mas 
impat :cuíe mttgér, que fin rocar en hazañe-
r í a , muelfcra fu defmedido dolor , y pena en 
vnadclgracia que le íucede : Tuncjurrexit 
Job, \ .ntt, j0fr ^ ty-feidit veJiímmt&jiiA, ^ - tonjfi capi-
tecomnrrensiníerr^ \ ' aigame Dios,quien 
tal creyera de vnvaroü como l o b ?,tales eí-
tremos quien no los eí irañaítalesdemoílra-
c ionesdemal íuf r ido , quien ñolas admira/ 
l o b í a n t o , no lois vos el varón fuerte de la 
tierra de Hus / Virerat ÍH térra Hus ,& erat 
virille. N o dizeelfagrado^Textoque era 
hombie, como en otras hillorias íuelen co-
mentar otros textos ; Homo erat in lerufo-
lem y (ino varón tuerte , y valentón , & t r a t 
vir.Pucs donde eftála forta!eza, y valentía 
l o b lauto? Varonosllamala E ícnrura ;pe ro 
en eíta ocafion, hond">re os puede llamar, 
pues no folo ai parecer moítrais flaqueza, 
25. 
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pero m is q^c humano re!idimienío:j \orque 
non ferré rmh, non efi v i r i , %\ np lieir.xr Cutí 
paciencia vndohjr^esnokr varón. Aguar-
dad , d iz t ían Gregorio Magno , q/ne varón 
fuerte móftro íer aqui^y en las dernas ocaho 
nesen que üíanocon tratiajos« A algUn^s 
menos entendidos les parece , que es graa 
co^nlbncia, y varonil i 'ortaícza no fencir el 
g (dpede laperd ídade lahan tenc ia , e) a j^pce 
üel cnemigujque laíiima ei J .i honra,que aja 
Jarepi)racion,que eftp'ruá la medraj-qne ata,-
jicladelaHtaan'ento, Señor){.;5/.en, v líente 
coraron el dé fuíauo ,* pues v ;uev y pa¡;a con 
tantos,y tan'paraiencido« iraorj is. Parece 
que no íieute ,'pues no le mellan taneci gol-
pes, ni rinden tantos alanés. Otros ay ,di?e 
el Santo,tan ílacos, y tan tfaciies al fcntiuné 
t o , tanporeftremoiei)lii)ies, y ran de buen 
quejar, que en llegando el trabajo, la cnfer-
medadjla pobreza^el maloijro.de lap; eten^ 
íion^eldi&faaor cocí fu ducho, iaperci j ade 
iuqueamaua, licuados de la fuerza del do-
lor , códemaíiado fentimiento, ó impacien r 
. tcs,ie van de jengua des bocados ,ó dejt.»echa 
doshazeneihemos furiofoB.No,pües,hade 
fer el hombre eílremario > ni ha de querer íer 
piedra iníenfible en no fentir vn mal,ni tam-
poco fer tan fácil al dolor , que falte al len-
timiento que debe.Sientacomo hombre, y 
fafra como varor!;duelale la pena, para mof-
trar que es flaco, y ícpa'a tolerar con nacien 
ciajparaprouar que es fuerte. Sino í ienteel 
a^ote, d á que íofpechar durezas de coraron 
empedernido a la diurna correpcion; y es 
gran mal , quando no duele el afpte, no aBi -
ge el caftigo, ni í'e Cíente la pena: Pefeupflt 
eos , necdoluerunt* Si fe due e j y fiente de-
maíiado , pubíica pulilanirmdad de ánimos 
muy flacos , y corazones limitados rendir-
fe con el t r a b ¿ ; o , y afiigiríe demaiiado con 
la pena,y íácarie fuera de íi vna tírihulacion, 
quando debe efiar muy fobre íi có quaiquier 
trabajo:/"» msftnjs non fuiyjljlsnt. O glorió 
f o p o r t e d e p r o c e a e 1- C h 1111 r 1 .< t i a n o e 1 c í e 1 f a n -
to . íob l Ambas cofas lucieró en él-Vam s^ al 
Texto.En oyédo las íiuéuas de fu trabajo ca 
yo en tierra,y rompió ínsveUiduras,viqui fu 
oficio h izo lacarne í lintio el trabajo,y la pe 
Kacomohombrc jpor nopa-ecer piedra el 
que defeaua futrir como íi lo fuera. Adelan-
te, Y adoró al Señor,¿Mkr4«/>, dándole gra-
c ias^ contormandofe cofa voluntad ; aqui 
varón virtuofo fe mof t ró , eníeñando al a t r i -
bulado , que no es pecado el fentimiento|, y 
dolor de vna pena , p\ies es hombre, y que 
esculpa el no fufrir con paciencialos ma-
les i pues es varón que profeíía v i r tud : 
Non eft enim pondas vera virtutis irt-
fenjíbtittas curdts 5 quia vdde infana per 
ín >. tap» 
íer ¿mi 
n . i i i 
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fiuporm mmhra f u n t : qtta & ineifa Jen-
tire dolor em nequaquayp poJpmt,Rurfus VÍT' 
tutis cujiodíAm deferit, qm dolor em vu lnsrü 
vUrac^íAmnsc^eJl.ftntit.X en ¿1 cap. i 7 . 
mas a jelante : í i e c ommm beatus lob non 
wotus efi,ne Deumipfa infenfiiiüitAte conté-
neret.nerurfum omninomotusejl % nenimis 
áolendo pecctreti 
rAmhrof. 1 E l d í u i n o M i l a n e s f a n A m b r o í i o . - M i -
H h j M . d? rád jdizc el SanCo,yo íi pongo que os vienen 
Jacobi)& ámontORes^los trabajos, que os faceden íia 
v i ta bfa- quenco penas , que perdéis el h i jo ,depof íco 
tac,%é de vueftras efperan^as, que feos muere la 
ínuger lugecode vueftra'afición ; que os 
roban la hazienda, bacü lo ,y arrimo para po 
d e r v i u i r i que osfaltalafalud que os tenia 
. ^ í l o f o ; que padecé is la í l esde vueftrahon-
raíque os haiia eliimado, Pregnnto,qual le 
íabe mejor al cuerpo el do lor ,© la falud?que 
cofa le eña mas a quenco, el tener hazienda, 
ó perecer de hambre ? con que íe alegra mas 
nneítro natural pundonorofo, con la honra, 
ó con el vituperio/ . con el buen c r é d i t o , ó 
coníamalafamaPf i ícufadapregunra . Claro 
efta,que mirando folamenre a lo natural^co-. 
mono tenga otro fin , y motiuo de hazerlo 
por amor de D ios ; labuena Fama, y c r é d i t o 
le íabe mas bien , el fer r ico , y tener mucha 
hazienda lo abraca mejor, la íalud le es mas 
conueniente,porque ? pe í que es mas confor 
me al natural,y al fer humano de carne.Lue-
go lo Contrario l e f erámas difconueoience, 
porque es mas defconforme al natural / Afsi 
es ía verdad. Pues mirad aora; alsi-como no 
es pecado que fe halle bien nueftra naturale-
za con la comodidad, áfsi no es culpa que 
lienta el dolor, y trabajo, y le duela vn gol-
pe. Pues que cofa lera pecadü?el rendirfeci-
u l í m e n t e , y faltar al debido í u f n m i e n t o . 
Concluye el fanco Dodor3y dize: Hermano 
mío, f i c e d u e í e e l a b o r e , quexate, que Dios 
no bufea hombres de hierro que no fientan, 
fino hombres varones, pacientes ,quefepan 
íufrir , loque como fenfibles, y de carne no 
pnedendexarde fentir i Necenim d u r u j & 
f é r r e a s / e d perfeBus quari tur . P e r f e ñ i 'ejl 
eritm virt^necfnccumbere i u , quAterr ib i í ía 
plerifque v i dentar ifedquafifortem militem 
grauipimorumcafuumfufiinereincurfus, 
3 E l Padre fan Bernardo. Introduzeel 
S í f f j / r t ' Santo a vno que le pregunta. Padre, qual 
45. in C¿ vez veo a mi p r ó x i m o medrado, y conade-
tte, Jantamientos, y a c á e ^ e l interior liento vna 
embidia, y vn pefarme de fu bie.Peco en ef-
t o í R e f p o n d e e l Sanco : Sí doles , quod inui-
des,fentis,feíi non confentis.pafsh e/i quando -
quefananda,nona¿iÍGCondemnanda. b/íiraifi 
te peía de efíar embidiofo, feñal es que fíen-
tes que lo eíUs^pero no por eíTo confentifte; 
l a p a í s i o n fe hadefanar , pero no condenar 
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la acc ión . Gran T e u l o g i a í Ay tener vn hónl 
brepefarjy dolor de que el otro va lga ,o 
porque me lo qu í taa mi qu e lo merezco , y 
pretendia,oporquefelo daní intener m é r i -
tos,© potq naturalmente mas quil lerayopa 
ra mi el tal pue í to ,^ para el o t r o . E i k veimo 
pelar folo conocido por tal* es conocimien-
to del ateóto en que me veo; íi me peía, y duc 
le de tener efle atedo) y no lequ i í i era tener, 
eífe no es c o n í e n t i m i e n t o , ;íino poficiuo pe-
far, procurad curar eífapafsion de vueí tro 
natual v i c iado ,é infecto porlaci{lpa,queIa 
a c c i ó n natural de tile pefarj y dolor, no es 
pecado.A nueftrointenco. S i v n j u í l o pade-
ce inocentemente males de pena, fin auer l i -
do autor de males de culpa jíi padece en la 
honra,í i Ia( laenvlahazienda,enláíalud, íi es 
agrauiadoen lareputacion, íi vé oluidados 
fusferuicicS, y prendas ,11 fe miraatrafado 
en premios , y adelantados otros íin-paftes* 
que mucho que fienta, y íe quexe ? Qnexaos 
hermano,y fencld en hora biicna,pues es for 
^ofo, y natural el íentir el dolor j que río os 
pide Dios que feais de yerro,y no íintais co 
mo infeniible piedra,lino que c ó m o virtuo^ 
f o f u f r a i s j l o q u e c o m ó hombre de carne íen- > 
Ú 5 : N e c en tmdufus tO' f érreas fedperfeSius 
quari tur . 
4 Mira íe el fanto j y pacientifsimo lob 
fobre maltratado de la mano deDios,traca-
do mal de palabra de fu a a í i g o E j i i a z , y dize J0h,c . %1 
claniorofoí Aquí de vos mi D i o s , ó iganme ^ f . < $ . » , 
mis quexas los humanos* Por venturami l t9 
fortaleza es fortaleza de piedras , ó mi car-
' ne es aeaío de bronce ? Con incerrogació lee braic, 
el Hebreo:Nurt for t í tudo lapldam fort i tu-
do mea inurn caro mea anea ejiieomo i\ dige-
ra/egun Cayetano fobre eíte lugar;H¿?rí/5f, Cautan» 
for t i tadomeae / i for t í tudo lap idam Jíne affe-
¿iu trifitttsIcarQ mea aneajinefenfu dolerts} 
Señores dexenmequexar entamaño confí i-
á o , q u e mi fortaleza de animo no es íacada 
de alguna cantera, para que no tenga algu-
na íenfibiíidad de trifteza, 6 alguna pafsion 
de rentimrento,ni mi carne, como fi dixera, 
es de meta l ,ó fabricada de hierro de V izca-
\ y a , para no tener fentimientos, y dolores* 
Oigan a nueftro Nicolao de L i r a fobre eí le 
lugar: Fortitudo en'm lapidum ejifimfenfu Í £/R<J 
ideo non d o k n t f í conterantur ¡vslfcindÜ-
t u r : &fimil i ter eji de are. Fortitudo autem 
h u m a n a ^ carofunt in naturafenjitiua^qu«i 
denecefsttatepereipitlajionem^ dolet* L a 
fortaleza de la piedra cóíifte en no tener fen-
tido ,*yafsi c o m o n o f e n í i b l e ,fni tiene íent i -
mienco,ni d o l o r . L a fortaleza del bronce es 
de la mifma maneta ; y aísi como no fíente, 
tan poco fequexa', nimueftraenel dolor el 
tener fencimicrojypcna.Dize aora l o b ; N a -
die eí lrañe, í i a fuerza de k)s males quepa-
d e z « 
tíferóth 
ñiuerftts 
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dezcomeoycrequexarenlos males qucíu-
tro, qne mi carne no es de piedra,ni de bron 
ce , ó o r r o d u r o , é iníeníible mecal, para no 
ícnt i re ! golpe de la-perdida del h i jo , déla 
hazicda^e lafaU'djdela mala palabra^ bal 
don del amigo.Como íi dueraconfan Géro 
n imoj incroduzgaÉuagr ioPouc icoHyper -
boricacne! libroque mt i tu ló la Impoísibi-
hdad,qne quien noiienre vn rrabajr?, y no lé 
duele vna pena,6 es Dios / j piedra: Qj^mdo 
nunqüam antmus vilo psrturbat 'toms viti'o 
Commoueturyvdjaxu.m>velDtus ejl> QMC lo 
que yo sé dezir de mi,es,q no íoy de piedra; 
y afMÍiento los golpes, ni rnc quiero mc^ cer 
a Dios en materia de noí^ncir ; porque a la 
manera que !e ofenderé mal luí :-j do, c impa-
c i é n t e l e defeftimaré,íi en fus penas mepor 
tare infenfible; Palabras íondci Padre fan 
Gregorio Magnojy^ eitado : Sanffius ergo 
loh quddveflimenidfcídítyfr? onfirat qu di fia -
geílt doloremfenfit, nec omnino er¿o non mo-
tuse/i \ neDeutnipfa infeafidilitate conism-
wm-f.QjcxeíCtpue.sel acnbuiado,démuer-
tras de íu dolor el injuítameceanigido, ref-
pire eníencimiéros el que padece agrauios, 
fufpire^n quercllofis vozeSel dolorido,que 
licencia le da la naturaleza, fícomo luego 
diré,no fe la mega la t írania. Qne elegante-
mente Theodorico Rey , conw trae Calio-
^o ro ; Q»amt4ÍsJít querda 'vcxdolüris^neeft 
contineant immíintU-,0' íte.fus anirnus voctfe• 
rattone p a j c á t u r ^ c . V t n m í af c i e a 1 ac r 1 b u -
lado dar q'uexas en fu dolor ; queíi á alguno 
íe pareciere menos fufrido en fu trabaja, fe-
pa qix^a fuerza de humano,no es pofsible el 
conrenerfe en íu fentimicnto ; que como al 
hadibr ícnto Í y riccefsicado lees penratuio 
el valerfed^'l mantcnimierco,- para el U-cor-
rode fu iiccelsidad-, no fe ha denegar a vn 
animo deíconíedado el pallo de vnas clamo-
roíasquex;is,paraaliuiodefu dolor. 
5 TP^Eaqui quedan difculpadas las que-
JL_J íentimienros de aquel pobre 
hombrede'la Piciaa : Hominemnon habsó, 
dize, no tengo hombre.De mnguno.en par-
ticular fe quexa , foio gime, y fe lamenta de 
fu miferia,y trabajo,porque le aquexael do 
lor . Mirauafe deíiimparado , fin valimiento 
humano,y feüoj'jjr quexauafc aBigido; quic 
ha de condenar las quexas , pues a ninguno 
cenfura por awtor de fu poca venEura?Q¿ie íi 
de alguno fe quexara, í icon razón j i o fuera 
culpa, pero quiza fuera dar iras aumentos a 
fu dolor. Veefe el fanto Patriarca íófeph 
vendido de fus hermanos , y prefo fíncnlpa 
en vnacarcel por lo que nohizo,v empiezá" 
fe a l amen ta r ,d i z i édo - . ^ r / iw •'«¿'/íífí/j^/TJ, 
& Lie innocem tnlacum mijfus. Hurtado , 
í ü i , y cobadoiemipai r ia , en vna ciílerna 
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echado,y en eíia cárcel miferome veo. Pa-1 
tr iarcá íanco,{i vueftros hermanos fuero los 
Autores de vuel l rorobo, vueílía adulcera 
ama ía taufa , cóiifu falfairtipoíiura.de vuef-
tra priíion,rcíerid la traición , y aleuofiadé 
Vuelh os hermanos, cóntad el f i l i o ceílimo-
niode vueftra dcshoncftafeñora.Eíío r.o,di- QforifoQi 
ze el Padre fan luán Chrifoílomo fobre efte Ó / 
1 ligar: Roe vnufn totum czirat) non vt altos Qen 
Condemmt Jedvtprofefolodicat.Y eXVzávz e^m 
fanBa(ilio,Ob]ií*&ode Selencia.-Afo»ir.'uíden j , , . 
tta recdfdatuSinonjratermm msujanscrude g 
lítatem,ncn venditicnerecenfens,nonmort'¿ . * 
weditdtamexponen* y nonmulieris immode-
ra túm amorem, non fllfus iMportituítatem. 
N o friera culpa en lofeph el-riombrar los au-
tores delu dañojperorelatando fu trabajo, 
íin nombrar quien fue lácaufa,fue dar vna l i 
t i o a f u p e n á , yraoftrar que difereto faoia 
eallar,quando afligido fe lo permit ía el do-
lor jy dezir de camino ,que al atribulado fe 
íe puede en fu almio dar licencia para que fe 
quexei pero no aconlejaile que de ninguno 
en particular: porque no je fucedáque oca-
íione aumentos a íu dolor, y padezca de nue 
tío por no fufrirj;que aunque es l ic i to el que-
xa r f ee lque í in r azonpadece , muchas vezes , 
es tan a fu cofta, que le ettá mejor íüfrir, y 
callar lo (que padece, que llegar a padecer 
porque no lufre. 
6 Las figniftcaciones de dolor dadas co 
moderación,y téplan^aChriftianajy a tengo 
dicho que no deídizen devn coraron fuer-
te,- porque nó íentir vna aduerfidad, y mof-
trar vn lemblante de bronce, y piedra en vn 
def/nedido mal,a ninguno íe le puede pedir; 
pero que ya qfufra, y calle, de nadie en par-
ticular, fi í cqu íxa r e , fequexe^ elfo fique lo 
aconíejo.Piucai co enfus Lacónicos inftítu 
tos rericrc de los Lacones q entre otros vo-
tos q hazían , anadian vn particular , e l qua í 
eraeí faber íufrir vn agratiiotFoí///f>ów¿W3tf-
¿iibant-^íjftferré iniUrias.hnngo le dezian 
alquepioi-eííauaíu ley; otro voto eílencial 
os filca qne ha?.er : atreuercií'os a fuirir vn 
agraüio ? podréis foporcar vna linrazon ? Si 
fcnior,pue5 juradlojqne a fee que no es poco 
eílrecha,y apretada la Rel igión que vo tá i s , 
S u f r i r v n a g r a u i o, c o 1 e r a r v n a o fe n f a , f o p o r -
tar vna injuria a todo Chri í l iano obliga; 
mas a callar,y avn no quexatfe , quien íe ha 
de obligar? Y o no pido tanto,ni a tan eftre-
chovo'rofe alarga mi pe t i c i ón , folamenre 
demando en prouecho , y comodidad de 
quien padece,quc oy de nadie fe quexe , fino 
qiíiere laílar fobre 1 b que padece el padecer, 
jorque no fu fr e. N o q u i er en y a 1 o s p od er o-
fos tiranos del mundo ver fenlibles a loá 
oprimidos ,* mas que no liencan,y fe quexea 
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ran,que padezcan infeníibles pretenden.Sé-
neca engrandeciendo la gran paciencia, y 
admirable fafnmiento en los trabajos,y pe-
Sene J i h . !1^que auia padecido íu madre, dize afsi: 
diCcn/bU Quemidmodum tyronesleviter/aucijytamen 
ad Heltif vocif irantur,&manus Medieorumtmagisy 
i a m e s . qadwferrumborrent\at vsterani, quamuis 
eonjoji, patícnter^acfinegemitu, velutaliena 
corpora^execcart pattütur' . i tatu ñus debes te 
fortittrprabere curationt. Quiíiera yoama-
daprogenicoramiajqueiobre la tolerancia 
que hafta aora en las paliadas penas has teni-
d o , en la prefence de la muerte de tu mari-
do,mi pad>;e,y íeñor, defuerte te portaí les , 
quenofucíi ls como algunos nouicios, que 
no eftan hechos a eílar heridos,que de puro 
fenfíbles>apenas ha llegado el Cirujano con 
Ja mano a tentar lo túmido dé la herida, 
quando fe defmiden en gr i tos , y apartan la 
mano del chirugo con vozes quexofos, co-
mo fi ya el hierro les huuiera tocado. Has 
de fer,madre mia,fufrida,y callada, a la ma-
nera quefaben íufrir los foldados viejos, 
hechosyaa padecer curas de heridas, que 
íufren callados , fin o í r fe lesvngemido , el 
queleScorten vna pierna,o vnbra^o, como 
íi lo que padecen fu era en la carné de vn ve-
zino : Velut aliena eorpora execcaripatiun-
tur . Efto que pide Séneca a fu madre en 
materia de no íentir vn mal , y callar mu-
da en vna pena , qujfieran ver los tiranos 
poderofos en la opreíion de los que maltra-
tan,^ aun el dolerie,y quexaríe,oficio natu-
ral que enfeñó vna pena, noquifieran efeu-
^ char. Mucho pedir es, digo con el raifmo 
¿enf. i - 5enecaj qUandovn¿efme3id0 ¿olor tiene 
c' * licencia para po-ierfe quexar : ^fíi^wííw^o 
doloris necejp; eji di leéiam verborum eripiat* 
ó doloris modum excedat \ como dize otro 
exemplar mas correólo. Pero ha llegado a 
tal eftremo la t i r an ía , que aun quexarfeno 
fe le permite a vn opr imido , y quieren ya 
los tiranos ,q aun para no dar vn gemido fea 
los afligidos,y maltratados,de tácainfeníi-
bilidad , como íi en ágenos cuerpos fe diera 
elg<5Ípe, qbando en fu propia carne fe haze 
. la herida : Velut aliena corpora execcari p a -
Naztan. titíntíirt ^ Padre fan Gregorio Nazianze-
no en la oración primera que hizo contra 
contralu iuiiau0j¿ix0}q losMarrires fantosauianpe 
w* leadocomo có ágenos cuerpos,o como quié 
no los ttmziVeluti inalieniscorporibus* imd 
R o m , \ i * quajlcorporum expertes dimicarunt, Y el 
w . i . Apoftcl fan Pablo pedia a los F íe l e s , yde-
zia: Obfecrovos, vt exbibtatis corpora ve-
yf^.Sobre las quales palabras leyó el'Padre 
Chrtjoji, í-an Ilian chri íof tomo : Obfecrovos, vtaiie-
netis corpora vejira. Ruegoos Romanas 
mios,q).ie en materia de entregar vucílros 
cuerpos a los tormentos,y padecer ¿con ral 
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fufrimieuto toleréis los golpes, como li fe' 
dieran en cuerpos ágenos. E í l O í p u e s ^ u e 
pedia fán Pablo a los Romanos, que referia 
dé los Márt i res Nacianceno, quedefeaua •« 
en fu madre eldifcreto Cordoues, precen- . 
den los tiranos en los miferos de fu tiranía 
oprimidos.O pobres atribuladosltened pa 
ciencia,y ya que la fuerza de la pena, y íinra 
zon os faque algún gemido,os fuerce a lame 
taros con alguna quexa,tratad de que no os 
oigan, que vendréis a padecer mas porque 
nofufriftes,que padecer pudierades porque 
os maltratan. 
6 El Padre fan Ambrofio fobre aquella j ^ ^ r 
palabra de S, Lvcte ' .Ecceegomit tovosf ícut e^  ^ 
oues in medio luporum , dize que es propia- j^uc]g 
dad aueriguada de los lobos, tirar lo prime 
ro a ia garganta a las ouéjas , y refes, como 
eftoruandoias aates con antes el balido, y 
el poderfe quexar, para q no las vengan a ío-
correr.Y dize mas, que tienen tal propie-
dad naturarios lobos,que íi veen vna perlo-
najantes que a ellos les vea, le enniudecen,y 
con vna fuerza de fu naturaleza le priuaa 
déla voz , y no ledexan hablar palabra j ya 
fea del miedo , y pauor que le caufan, ya de 
otra fecreta fuerza de cj les proueyó la natu-
raleza pata feguridad de fus robos: be~ 
Jiiafuntyqua ínjidiantur ouibusy ou iumgut» 
tur inu adun í , v t ci to ftrangulentferi rapa -
cest'tumpraterea.Ji quem priores bomimm 
viderint, vocem ei quadam natura v i eripe • 
rememorantur.Pobres ouejaírímiíeros cor-
deros! aun el balar, y quexaros oS eftoruan/ 
Sijtales fon los tiranos lobos poderofos del 
mundo.No queremos,dizé,que aun fe que-
xenlos triftes oprimidos, que üura quien 
los oiga, y fe compadezca, y los venga a l i -
brar de nueftra tirania.Callen los afligidos, 
y enmudezcan los que los pueden focorrer; 
que el poder, y humana tiranía no folo no 
permite que fe defienda el tnbulado, pero 
ni aun licencia le dá para que fe quexe el afli 
gido. 
§ . I I I . 
1 " \ yflferable , ydefdichado íiglo el 
-LvA que alcá9amot,en el qual íe tiene 
por delito el quexarle^y pedir jufticia, y aíi 
fe caftiga por culpa el tener razón. A Abran . 
le qui tó Abimelec lamuger , y juntamente 
con ella fu credito.y fama,a no atajarleDics 
los paflos,y con todoeffofequexa del,y d i -
ze : Qtiidfecifü nobis ? Como lo has hecho 
tan mal conmigo? Pues ven acá tirano Prin Gene. 20 
cipe, hasie intentado quitar la vida, honra, «-P» 
hazienda,y comodidad, y te quexas del? El 
fe auia d e quexar de t i . A (si es la verdad, pe-
ro ya íe vía al contrario , que c lpoderoío 
no folo agrame , y ofenda, íino que fe quexe 
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cío, yagraul.ido. Goníklerafe el entendido 
Cordones Séneca ciribar^^a.lo con ladeci-
Sene.líb. {\ONI\QSL)Í pleiLoqne deleauaíeíenrenciaíTe 
¿.contra- (¿uor>plies cc-ia ra2on,y jutHcia^ydi-
uerjiaru 2C . Q^vn optem huius iudictj euentum nef' 
CÍO , cnrn crimen meum Jit \ vicijf \ N o i é en 
eíta caufa que lucello delearme , i i ralir,o no 
fadr conei pleitoenque jui i icia tengo, pues 
han i legado las cofas a cal ellado,quecl ven-
cerle,y üilir en mi fauor i ba de fer en mi pe-
c a el o * S i l a! g o v cn c i d o, q u e d o c o nd e n a d o f í i 
venco, fe me ha de condenar el auer (ai(do 
vencedor. Defdichada cofa! cerner el tener 
Luen p!cito,como temer el tener mal nego-
cio, comofi dixera j mi pleito es congence 
poderoía ¿ y aísi oy para con los tales canco 
puedo temer el cener razón , como el íalrar-
n;e , pues ya íe caftiga la juila quexajGoino 
pudieralaquefeda fin razón» 
2 Que fano confejo el del mifmo Séneca: 
Rex eft\Jl mcentempúnit, cede iUftitídt \fi in • 
nocentem,cedefortUhisS\ cuuieres algún piei 
to co vn poderofo,íi eñás culpado^nndece a 
lajuliicia,queenefecoespoderoiai ík cecó-
denare inocente , y fin razón ,fujecate a Ja 
fortuna^no te qu€xes,que eneíe toes Rey,y 
puede mas que tu^y mejor te citará padecer 
ioque íu í res ,que no padecer porque no ca-
Jlas» Dando gracias por agí auics negocian 
los hombres labios,dize nueflro adagio co-
m ú n , y yo digo, que no dando quexas por 
a g í a m o s , fe cfcuían de mayores males los 
hombres Cabios. Agrauiado ellaua del Rey 
de los Perlas el difereto Harpago, dize Se-
$ene ihi* llcca>y coneflartan o íénuido, y aborrecido 
demiib 2 también, le hizo vnplaio de fus miímos h i -
* ios , y le p r e g u n t ó , l i le auia Tábido Dien el 
gu i fado: HA rpagus Regi fuoFerf arum offltn -
J us Jiberos illi epuUndos appc/utt, fé'juzm-
d?quafíjt, Anplaceret eonditarat Proii^iQ 
beoeca: NscfJJkrix efidolGrisrtfranAtio^vtt-
quebocjortttis vít¿geníts ,& adRepam ad-
ütbitis werfra. Sic rcfpon^etur \funeribus 
fuisarridendum e/i. Es muy para pondeiado 
el cafo a noeilro intento. Defpuesde auer 
hecho plato Harpago de los cuerpos de fus 
hijos,y pregur.cadoie al Rey, fi ieamafabi-
dobien el regalo,y refpondidoleclRe)',que 
para v n Pr ínc ipe qualquiera cena era guílo-
ía. Por licuarle mas el güilo hizo traer las 
caberas de los cuerpos que quedauan de los 
hiios.Dizeaorael difereto Cardones : Non 
defueruntmiferoverba, quidbac adu'atione 
profecit}Neadedendas reliquias {quafupe* 
rerant)ínuitaretur. Mifero padre, íi ofen-
dido ede vn Rey poderofo te íienres , como 
del notequexas? anteslifonjero ie firues, 
adulador le regalas con las carnes dejtus 
propios hijo$;y íi ya le difte los cuerpos, pa 
ra que finalmente le ofreces las caberas /Cié 
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ga-barbaridad fue la deíte Gentil;mas como 
Jidiauacó vn Rey ciran(?,y poderofo,ü ruuo 
legua para poder hablar en ía quexa,no qu i -
fo tener palabras de querella en fu boca,y pa 
ra efeufar fu mayor padecer , determino fu-
fr ir leen fu mayor dolor, por nopadecet de 
nueuo mayores males , porque no fufrio 
las palladas oienías.Si me quejo,dize,ofen-
dido defíe Principe, hame defer njatena 
nueua de padecer ei i-ofabcr fufrirjquieroic 
obligar dándole gracias , y íiruiendole por 
misagrauios,porquenome fucedaotro mai 
yor mal ;y íi le doy las eabe ;^ is de mis hijos^ 
auiendoie ya hecho plato de fus cuerpos^ 
bagólo por efeular en mi daño mayores ma-
les,y que no me haga comer de las carnes de 
mis hi)os,para mas dolor. Nótenle laf p a ) ^ 
brzs non deftierunt mifsro verba, n e c ^ r i a 
ejidohnsrefranatio. N o le faltaron pala-
bras al mifero ofendido para dar quexas de 
fu agrauiosmas como es neceílario el repor 
ta: fe lufrido eülas penas , halló entendido^ 
queJeeftaua mejor callar, y padecer el mal 
en que fe via > que venir,por no fu í r i r , ao t ro 
mayor ^daiio, que íe le efperaua. Del gran 
Pompeyo venido devna gran fortuna a vn 
mifero eíiado,refiere Plutarco en fus Laeo^ 
nicos ApothegmaSj que viendofe vn día he-
rido,y maicratadosdio vn gran gemido^e-
ro eíTe embuelto en fu capa , y can futrido, y 
callado * que por ningún cafo íe oyó, m fe le 
e feuchóvnaquexade fu boca: Cumgladi* 
feriretur,fímeltaniüm ingemuii, nullaque 
emijfa voce ycaput obuoluit vefte * ac procu-
buit. V n gemido pudofele fatar la fuerza 
de vn dolor,mas el no rebentar en vnaquexa 
querellofo de quien le ofendía, eíe¿to fue de 
la cuerda atención $ que íe detuuoenfu ma-
yor prouecho,- porque mejor le eliuuo futrir 
ca l í a lo lo que padec ía , que no padecer de 
nueuo porque no cailaua. No le íalcáran pa-
labras en abono de fu r a z ó n , pues linrazoii 
padecía.; pero entendido lequií'o futrir por 
efcuíarledevn nueuo padecer : Non di fué-
runt , & c .Sednecejfaría^&c, 
3 P imío el mas moco refiere vna gran 
maldad de Vn hombre, llamado Acicino, el 
qual acoüumbrauadeípues de auer engaña^ 
do a vno acularle luego : Attianusfí-igitijs 
addit^vt quemdeceptrat^accufaret. DiaboÜ 
co ardid, manota nraniaponer acufacion el 
que engañaua , para que quando el engaña-
do tracaííe de poner demanda de fu fraude,y 
hallatTe,que en lugar de aeufqr éí ,erael mif* 
mo el aculado, tHuiefle a mejor parcido pa-
decer el fer engañado , que laftar los daños 
nueuos de la acufacion. Con efta cra^a ob l i -
gaua el que engañaua,a que no fe quexalle el 
mifero engañado ; y aunqueacuíar , y que-
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ccr.;,i por rrias aorro de males , y de moder-
nas penas el padeecr,y fufrir el t'caude que ie 
h.',. , que no padecer porque no caliaua, 
- • el non defuerunt virba}^c.Ssdneaf • 
Jar i a, (¡pe. Semclt¿níüw .&6, 
4 DITÍO marauillofamente Sancho de 
Aj.:erraMa-eftradel facropalacio, queco-
Sanch, de mo era.loabie iapaciencia,y m e r i t o E » , del 
Aporta^ qUe pudiendofe veBgar de fu ofenfor , no lo 
Jff-* 3* hazía; no erademenos valor,y importancia 
Domi . i i t l fu t r ímien toen los males que dénecefsi-
}oJiTrin. dad.ylinpoder hablar fepadecian.i Ay vnos 
que lufren,y paílan con vno, y muchos agrá 
uros,porque ni pueden vengarfe, ni featre-
uen,temero{os de que no les vega vn mayor 
maijqueíeauentaje al que padecen. El po-
bre que fufre la titania del rico y poderoío, 
e leíclauoque fíente el injiilio mal tratamien 
todefu[eáor , í i tiene paciencia,y calla^or-
quequejarfe no puede, ni feat íefej verdad 
. es,que es íufrido, y callado a mas no poder, 
y de necefs idadipero díganme, quien no ala 
bara por de méri tos conocidos, paciCv ia,y 
fufrimiento, qcallayfutre pore ícufarma-
yor mal?i3/? paíientsa necefsitatisi& lauda-
toría^O" eflcumaltquis fafftu iñíurl^m^noh 
fe vindicat, Jedpattsnter j\ ij í inst , quia non 
putejitveí non audet, timens ex boc ftbi maius 
euemre diJpendmmfVtJeruus d domino ^pau-
per á diutte,&c. 
5 Masquebiendixo! timens ex hoefibi 
ma'tus euemrs dtjpendium, Gran mal pade-
ció el engañado de Aticincenel fraude que 
i n f r i o ; perofobrcuenirle a elle daño el tra-
bajo de fer acufado, fuera crecido dolor;y 
aísi le impor tó , y a codos en el,el faber fu-
fr i r , y callar, por no padecer de nueuo el no 
auer iabido íufnr ;pues ha llegado a tal eüa-
do la (¿irania,y opreísion-, que no folo feha* 
/ ze agramo ai inocente, mas fe le hazen otros 
mayores íi no calla; y afsi, no ay cofa como 
v caliar.y fufrirjpara no padecer los daños de 
el no faber ca.\lir.Att}cinus*&c> Conquifta 
la adultera muger de Putífar la pureza^' 
caí i idaddelfanto mancebo loíeph , ya con 
ruegos pefada,y molefta;ya por fuerza tira-
na,y fin empachoatreuida. Refifte valerofo 
el callo mo^o, ya con palabras para entrar 
por camino a la defenfrenada hembra ,ya 
con refolució de obras, dexandola la capa en 
las manos a mas no podervalerofo fugiciuo,* 
y vieniofe la rabiofamuger defus intentos 
fru'lrada , pretendiente vengatiuade quien 
no pudo alcanzar íolicita,fii;ge(e azanera, 
ofendida de fn elclauo , y empiczafe aque-
jar a íudueñodíz iendole , y en el a todos los 
deca ía . Ay traición y maldad comoladefte 
eíclauo! Mirad por vida viieftra lo que aueis 
traido a cafx. Forjarme quifo efte traidor,y 




y fiel a mi d u e ñ o , y marido me refiíl v aro-
nil ,quehuuiera íucedido en mi d a ñ o , y en 
deshonr adei íeñor de cafa? En introduxit 
virumHsbriSumy vt iliuderet nobis. Mas lo 
que echaría por aqueiia boca la mala muger 
de qnLX is,los eííremos queharia, las lagr i -
mas,y (oi locos a que por mortraríe honrada 
fe estorbarlas Y lofeph inocente da alguna 
fatisfacion en fu defeargo/da alguna diícul-
pa en fu abono ? definiente cortes a fu ama? 
culpa comedido a íu íeñora? De ninguna ma 
nera;mudocailóenfu acuíacioiu Válgame 
Dios! dize el doéto Oleaftro fobre eííe paf-
i o , lofeph ama de íer el qne fe quexaíTe , él 
auia de poner la acufació, y dar la querella, 
y con todo eíío la autora del mal fe quexa, y 
pone la acuíacion ai inocente / Si»quee{ui es 
la maldad de Ar ic ino , y la titania deíla mu-
ger^ en ella la de los poderoíos tiranos def-
te mundo ,que fobre agrauiar, y ofender ai 
pobre,le aculan luego, y del fe querellan pa-
ra mayor fegundad eníu tiranía : Flagitijs 
add'ditj&c, Q^csvim intulit, dizeelagudo 
P o r t u g u é s , ^ ¡niuriafiíit: conquen tur, qaí 
autem damnapatitur, tacet, ñeque peecatum 
faltem ^ í w / i f . T r a j a d i a b o l i c a s a r t e maño-
ío,dize,fi ieel defta tuin muger : Mtrabilis 
malítice art fixfoemna.Oyxxz efte diabólico 
ardid en fola aquella mala hembra fe huuic-
ra quedado , y delia ios tiranos de la tierra 
nolehuuieran aprendido; pero la laftihrá 
es , queoy fe vfa darquexas el ofeníor del 
agrauiado,y cafligarle ai que fe quexa, qua-
do del queie ofende fe debiaquexar ei ofen-
dido. 
6 Dize el fagrado Texto,que luego que 
murió Faraón Rey de Kgyptov empezaron 
agemir,y dar vozes al Cielo los hijos de I f 
rae!; Mortuusefi Pharao Rex isEgypti: ^r» 
ingemifcentesfilij ífrael>propter opera voct • 
/ f r ^ í y ^ m ^ Vaigame Dios,lagrimas, vozes, 
gemidos y fufoiros, gaflan vnos afligidos! 
antes parece que fe auian de alegrar,dize Fi 
Ion, viédoíel ibres de vn tirano,q con vndu 
ro cautiuerio y tirana oprefsion los afligía: 
. Drfunfío tyrano U t a r i , gaudereq\ oporte-
bat:como pues gimen,lloran,y luipiran,vié 
do muerto el tirano opreífor de fu libertad? 
Reíponde marauillofamente el AbadRuper 
to fobre efte lugar,diziendo: Quaredum vt 
ueret t*haraoiVonín?emúerpnt^nonvocifera-
ttfuntpíij Ifrael ad Dominütvidelicet. quta 
nimietas oprejsionis ingemtfter: nonfinebaty 
vociferariprohibebat: boc namque violenta 
tyanorumvis babetsvt eisquosoppnmunt) 
Itberatíonem optare^ro crimine avdacíce} & 
contumactafít: Las lagrimas , gemidos, y 
füfpiros , viniendo Faraón attian de fer ; las 
quejas,y fentimientos , quando efte tirano 
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tienen por cortumbre el tener por atrcuimié 
ro d e í c o m e d i í i o , y por crimen el quejarfe el 
?.quie!iráligeri)reipirarcinenqiíqas los mi-
jeros i frael í tas mienrras viuia Faraón muy 
a Lu faluoj*y h iz íeroníc cfta cuenca, il no nos 
quejí imos mientraspadeserno^ > padecere-
mos nweua pena por DO caiiar ; m*s vale (ti-
i n r acra elmal en quenos vemos, que no ve 
nir a v na nueua pena»por 'que nos qu • j amos, 
Aoraqnefeha muerco nueílro opi éífor íi q 
podemos quejarnos iln fér en nueílro d a ñ o , 
qa.j .-iiicnrras vir . ia, tueraindifcrccion, que 
comu las mas vezes es tan a coftá prop?..i el 
tró Í'nFrir,y call.ir, mejor nos e í l i fyfrir eada 
dos lo que padecemos,que padecer por que 
no luFr irnos. 
| . Í Í Í Í ; 
i áqui uo vengo ya aef lrañaría 
JLJr rifaplacenccra , el gozo,y tttütfc 
tra de alegría de algunos oprimidos/] muef 
trá buena cara a los autores de fu daño}quá 
do mas los eílan ali giendo. Hazenbien ,y 
proceden con cordura, íí conligo lo pueden 
negociar ^ porquetomo el tirano fe da por 
oiendido en la í inrazon que haze , de q u e e í 
oprimido fe'quexe ene. rila) que padece, es 
prudente razón d e e í l a d o comerfe las qué^ 
)as ,pndr¡ríe en el interior los feritímicncosji 
hodexar íahr los gemidos , cdnterier Ia5 la-
grimas >porque n o í u c e d a í e cáftigué el qvte-
jarfeiyíe flalie Vribá'cáéftas ¿fobce el dolor 
del mal que padece,con vna nutíua oena del 
tiratiolpor que no l u l t e .A í s i lohizieron los 
ó trós iáS ig idos dey a podero ío í dizc el Pane 
í v j otyP* g i r i c o, c u m o 1 o c r ae lufiíoLipíj o; f leri n o íi -
.inca. 14^ fófatiimijja , tHitá jreligvdrqnt, SermHéf" 
l ih.detra pQfivbiiijtnentlhus vulsujindaíbamus> 
qutl.mi- aci iÜQrUm vicem.qít 't ¿egífíüío S.trdvrügra 
ma Sene- mini¿mfuc€oferunt&rinrnwter idere , i i :ú-
ca* tAhamur latos tnsrentes* N o e s bueno,q los 
mderos afligidos del tirano , sunllorarfu 
trabajo no podían ,y quardoel dolor les iba 
a Tacar la queja,y luipiro de fu bocaen fu pe 
naje derenian,)' Ház'/a'n bolucr adentro, ( e-
ni . rníbs no les iuccdiellb,;] 11 orando,y que-
jan .lofe por lo que les ama quirado , oca io-
rulTen al tirano, para que IdidefOojaííe de lo 
que les q i i e d a u á i i 7 / ^ río licebat dfnijfj, WÍ -
tit reliquorum-, con elle cnerdo temor,y peu 
áeftté i ezelo,fercnauan fu ro íHo , moftrauári 
aleare fu cara,y como fi huuieran tontadío el 
zumode la otrá yerna llamada Sardo , de 
quien cuent .!n que haze reír ál de m.enos ga-
ra ,y aun al dé rn^yor triftezajfe re i a. y mof-
fftaaati feltiuoj con vna boca de rira,qiiando 
eft;uiá eon mas razón de pena y í en t imiento . 
O cuerda , y entendida gente en el aorro de 
fus mayores daños 1 hizieronu: ella cuenta 
prudentes : aóra p a d e c é m o s los danos que 
]a í lamos ,y cernemos madores males , qpor 
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no callai:,y íufrir , el tirano nos puede hazer 
por que nos quejamos ; mejor nos e l i á m o l -
trar buena cara al tirano en el malquei-;o$ 
haze,y íuÍTir , y callar moí irandole aiegi ia , 
que no padecer de nueuo otra ofenla poj: no 
auer callado ; que mejor es íutnr .ca liados 
el mal que íe patitee-^que padecer po; que no 
ií'e lufre; 
2 Séneca introduze a muchos vamnes 
fufe i ios,y callados en las opre!smnes,y vio Seni€\ de 
Jencias que padecían de los íi ranos P r i n c i - T A T ' ^ I . 
pes)quales l«erone l fomoío Zenon, Teodo- M» 
ro F)iofofo,y Cauio íulo^y dize jeitos entre 
inumerables otros que pudiera retVrir, iue-
rontan cuerdos , y entendmo-i en faber íu-
rrir,callat,y reporvaríe en las quejas, q con 
razón pudieran dar de los tiranos,que nofo 
• lo del los íe quejaaan ; mas qnando les ma-
• tañan fus hijos , y les quitan a; va :iaziendas 
les dauan gracias por ello; dÁe&M t enim aré 
tías y&quorum líber i oscijsi, quarwM b@ 
na, ablata trant % Dar gracias por ag.ra-
u ios , mueno peaí i esa vn ania^p pfendí-
do.Qnedefe ello a q u í , y oiganaS.Grego~ G r e . P r a 
rioMagno: quíta le el Señor alia ato l o b p o r fat. adlL 
mano del Demonio ,opre i í .>r tirano de nueí leh 
tras libertades,ios hijos, y de ípoja ie deto • 
da fu caudaloía hazienda,y a todos eí tos ma 
les eiluuo tan futrido , que como dexamos 
dicho, hincado d e r o ü i h a s le dio gracias al 
Sd-ioViAdorauii, beditoieais vos mi D i o s , 
d i g o , q u e p o í l r a d o o S eftimo;, y agradezco 
el mal qnemehazeis , D i z e a o r a Gregorio:. 
Ciim tgjtur omnium mandatavlrtutiimper 
.fiara\vnum e'í decrat, vt ettamJiagtÜMus 
ageregratiasfeiret, Tienen g i á n e n í a U s i a s 
palabia?¡i Efltblbid i.e falcaua ai fanto varón 
deípues defer tan bueno,y virtuofo en todo 
genero de virtuds.yporfectfson , dar gracias 
por los males que p a d e c í a . Acá íoiexr.os de-
z i r , quando el otro mediador en vn tope cj 
tutumos con naeftro vezino nos d i ze , v.nu 
Veaafulanojvayaie a íu ca íaTIkible lcy r e t ó 
Cilielecon eljy beíele las manos. S i por ciec 
to! N o Falta mas , lino que lleudo yo el oien-
dido,le vea , y a g r a J c c a e i uial q me hizo: 
no rite Kiltaua masjbueoo etiverdad ,1que d é 
yo gracias , eliime,y a^r aeezca el agramo, 
lien i o y o e ! .iq ji ien le nizolaoienfa. ¿ l í o <i i 
ze S .Gregor \ • u m el deerat, vt etiawfia 
gsllatus ageregratiasfetret , N o l o d i x o e n 
ef te fent idó el ("a^ to lio.'.tor i poro el Señor 
no ofendió injuilo a í o b en los danos temoo 
rales, que permi t ió fobreui meííen a luía'-ra 
perfona para fú m iyor bien ; peró loqí.ic no' 
reza por aquel far.'ro varón furr ido , quadra 
a los mas humanos impacientes :y en el fe i :> 
d iáe atqdos los hombres deí lc genero po-
co reportados, que a la manera que a} fan to 
Iob ie elluco bien, y como no le taUana mas 
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que faber dar gracias a Dios por los males, 
quepadecia.para lograrlos en lü prouecho: 
a los afligidos, y oprimidos deiosnratios 
pocierofos, eílbíoloies talca para cuitar en 
íu daño mayores males j que de verdad>co-
moes canacofta propia e lquexar íe , mejor 
ksc;!a a los fabios dar ¿racias p^r agra-
uios,y luínr callados lo que padecen i q pa-
decer por que f i i f i i r ,y callar nofaben. h í íb 
es'e] be nt fáhñgráñáíifye» Quiavnum 
eisdeer-aty&c, 
Dauiddezia: Exquifstui Dominurriy 
& trxií/dh'Jt mi 3 ^ ómnibus tribulatio-' 
nihitsi/iefs e t ípui t me, Buí'quc al Señor en 
mis anguitias, oyó mí p e t i c i ó n , y l ibróme 
decodas mis tribulaciones. La diligencia 
que twtio en bafear al Señor , refiere el Real 
Profeca, que le oyó en fu petición relata; 
mas qu: ayuda de co í t a l ed ío para librarle 
de fus cnouiácioíies no lo d íze .Pro te ta fan-
lOjacaíb dei libraros elSerior de tacos traba 
losfuelacaufaelqueoslos a l iu ió , y m i t i -
góscomo lo hizo con los otros tres mó^Ós 
Dan*}.?;, ae l^ornodeBabylon ia íhaz iendodc lvoraz 
fuego vna íuaue marea, y viento f re íco,em-
bue l tóenvnroz íoapac ib l e? Fecit midium 
forméis q^aft vr,uum roris fluntrn. Por 
vene•.;•<• c )uuirtib vueftra pena ea gozo,mu 
d íií So énduíces/ieleites lo íeníible d t vueí-
cropááecec / Q^í'iz c, p ira que con ello,co-
mo dixo lan Gregorio, no vencieífé! laad-
uerfidadaquienlifongeaMa ei íentimienco. 
Qá¿2aducrjit.is eamfijperst quempeenafo-
fiíi'íNu iae cilo , ir. c\ ccrodicno focorroel 
que de Dios recibió Dáúid'í fábeisqualídí-
ze aquí Hugo Cárdeno; , el darié paciencia 
paraqueTapieíTe callar ant^ ios, autores de 
fus danos : Exm.'-Puil'pjJuntíam dandot 
pues corno doclo padie , Dios librado tra-
bajos dando pacienciá?Sw oid a íanGrego-
r io ; Melius liherat cüm putíentiam datí 
Nudca Dios nueüro feñor libra mejor ,y 
mas á prouecho del que padece,qae quando 
le da paciencia en el mal que íu f re . Gran 
dezir! i^A»ren, el librar de vn mal dize rela-
ción al facar del mal que íexont raxo: como 
puede fer,que la paciencia , y el íutrimiento 
callado libredel mai, íupueiloque yavinoj 
y fucedioíque vna toleranciafuinda, vn fu-
frimiento paciente fea remedio para que ef-
fe mifíiio trabajo no fe repita , ó otro íeme-
jante ño fucedai bien lo creeré yo, pues alca 
^oa í abe r de la bondad Dmina , que íeda 
por obligado el Señor para aflojar en jaspe" 
nos el vei h p i : íeuc ia del que en los males 
íulVido calla ;perodczir , que diodo fufri-
míení-o en 'os males, que a vno lehazen,en-
tonces dellos thejot le lib'raj no fecomopue 
de fer?E i,qu ? ya í"6 cntiédo: Melius Uberat 




j o r n i b ^ .obrará vno de males, librarle 
deilos antes de venir, ó librarle ya acaeci-
dos,.^ llegados a fu caía ? £1 prinierq : pues 
cííebienhaze Diosen el prouecho delque 
padece,dádolepaciéciaj y eíiá medra nego-
cia en fu comodidad el q callado í'uire ^ pues 
quando a Dios obliga en los trabajos que ie 
embia,a que le l ib i c de los que le puede em-
biar,porque le ve futrido, eicuía nUeuas pe-
nas y trabajos de los humanos que leper í i -
guen,porqueíufr idoñibecal lar , y mejor es 
padecer el mal lu£edído,y que ya llego,que 
no tener quepadecer de nueuo, porque no íe 
füpo tutnr: eíío es el melius líberat^ íkmpA -
tisntiAmáat.Pi'CS .nze aora Dauid yo me 
v i vn tiempo injtífíaméíite períeguido de 
Saúl,inocentemente maltratado de Semey; 
iníl de al Señor en nn focot roj pluguiole de 
ayuda.-me con fu auxilio i diome paciencia, 
prbuéyomé de í i íencio, conque me hallé 
preferuado,y libre de los nueuos moles que 
receiaua,que es gran aorrode daños, eaiiar 
en las ofeufá^ , pa. o no padecer lobre loque 
felaíta, •..:.no5:i in^.dernos , por no íabe . i u -
fürjpoi j c020.0 Uis ma$ vezesj el ^uejai íees 
tan a propia cofta ^ mejor ie t i ' - i a vno iurrir 
callado! D ] o •<>:-.;^ . e, 00-^ oo^cer,por que 
no fu.frcíMiliujjífówt't&e* 
4 Rélpn é .--o . i el Keino , que de algún 
tirano Pi me ¡pe fe liá \ iftó afligido^d^ loi lo 
zoSyde^fogueeldotbt de fu corazón coque 
jos la República , ó Te ha mirado tiraniza-
da, íi fe hallare ya ubre de algún del apiada-
do Faroon,que ya podra en publico quejar- Ruper. 
ÍCjíi viniendo, fojamente a íusfolas, y co- Abb.in 
niicttdofe la mitad de fus ayes , manifefio íu Exod, i¿ 
d o i o r. ( P a I a!. r J «f. > n d c R u p e r r o .* ^  « r tfilij I f 
Yaelgéfhejjani quide* fedmn audebantgeme-
refMam' nunc auiequia mortuus efi t üárao 
pübitcis¿emitíbus gemuerüt) Q u e g r á mer-
ced del cielo en fauor de los buenos afligir 
dos?es la muerte devntiranOjq losopiontia, 
y íuele fer materia de eíper para fu liber-
tad j p orqne efperah otro mej o r, q 1 e s a! i n i e: 
ojala fueíTetaja c¿crto,como e íperadolpcro 
la laítima es , que de ordinario íc prometen 
mejoras de dueño con la muerte del oprcí-
for,y raras vezes con los quedenucv.o entrá 
fienten aüüip . ("Hablo por boca dei dodif-
íimo Lípomano : SoUrt oppr'/sifemper me* 
ligra/perare tx ptoftlfKtJ&wtíuiQi raro au 
temfenttre- hic autem mortuo Ruge nibií mi 
riuitur ¡ a b o r i s o n e r u m j i í y s lfea6f )V$XQ 
íi defgraciados les corrió ie ínala fortuna,ó 
peea!.!oTes,del cielo por caíbgo le? fu cedie-
re otros tales,ó otros peores, tomen el con. 
fejode callados , y futridos , y de agr^de-
cer el inal,y mofr.raf.jqne le eftiman pot bic; 
que fino es rem edip de daños prefenres , es 
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7 Preguntáron le a vn qui ian de mu-
chos años en e] Palacio de vn Key, (quenca 
Ssncs* Scncca)quc corno fe auia podido conferuar 
libro 2. tanto tiempo en la priuanca de aquel M o -
deir/s, narcajCofatanachacofa , y fujrta a b a í b c -
caj?. 33 . nes; ya por la incon í lanc ia de vn Principe 
v a r i o , y a por la emulac ión embidiofatan 
viada en la cámara de vn R e y ? Y refpon-
á io i ln i t i r ias accipiendo, ^grafíasagendo* 
Dando gracias por agrauios, y moíñrandQ 
buena c a n a vna ofenía , qual (1 fuera vn be* 
Scnecs ne f í c io . E l mifmo Scnsca.Manda prender 
ibidem. C a y o CeíTar i y en br eue Tacar a ajuíHciar 3 
v n h i j ó d e vnnoblc ,Equeí tre Romano. V a -
fe el padrea los pies del Pr inc ipe , pidcJe 
l l o r o í b j y masque tierno dolorido, 1^  vida 
íle fu amada prendajn iegá íe lo , y dÍ2e :Que 
no quiere concederle perdón. Defpedido le 
par t ió el padre con fumo dolor,y de feo íae -
i o . P a r e c i ó l e al Rey cófo lar con algu fauor 
al afligido padrc;c6bidalca cenarconé l .ya 
ajufticiado el hijo;admite la merced j br ín-
dale el Reyjhaze larazomuy feftiuojalegre, 
y regozijado,fin moftrar genero Je dolor,ni 
dar mneRra alguna de f e n t i m i c n t o j a n t e s d á 
dola de mucho p]acer,y contento) y agrade 
ciendole el fauor,y merced grande, cj le ha • 
zia,Padre de fcon ío ladojComo en aquel fof-
t i n n o í e te o y ó algún fu!piro del coraron? 
Cerno tu alma afligida no dcfpidió fin que • 
rcr alguna mueftrade fu pafsion?El fembíá-
teG quiera 110mudaíh?La pena note difcul-
paua en aquel dolor? Si,pues di algo al R e y 
co difsimulojpues fu Uancza,y familiaridad 
en la c e n a ^ c e d a i i c e n c i a e n l a m e í a . lamas 
d e f p c g ó f u b o c a , Gno para moftrarfe rifue-
iy alegre;Siempre dio Céñales de placen, 
tero, y de fiefta , dando grandes rifadas,to-
do por aplacer al Rey. PreguntareJlme 
porque ? Ou<*ris qutre'i Porque tenia otro 
hiyoíHúbebdtalperum, Y perdiera el padre 
el hijo quc'-qucdaua , í i el combidadoal 
tirano no agradarar-P^r/V^ií alter fiíins, fi 
tsrttififii conuiua non placuiffet. Y o me en* 
tiendo, dizc el padre; otro hijomequeda 
• que perder,y le arriefgo; íi me que jo,y 1c ex 
pongo a peligro , íi me liento i quiero difsi-
mular la pena del que pierdo, paraaí íegu-
rar la vida del que viue ; baila el d a ñ o q 
haae cfte tirano , fin o c a ü o n a r l e o t r o mal , q 
me puede hazen fi me quejo , y ficnto hijo, 
(como (i con el muerto hablara) que me ha 
quitado el tirano; yo no te puedo dar vida 
cpn quejarme del Rey ,y darfelo a entcuerji 
te paiecierejOalgur.Ojq es taita de piedad,y 
amor contigo dinintaipor ti no U m é t a r m e , 
y dar quejas al Rey ; fepa , y fabe tu, que no 
mecntieiuicnsquci ruc de piedad, y amor al 
hijo que me queda ,el d irs imt i io¿€ piedad^ 
y amor por el que rae quitan*, que qm^n ri 
nc fobre lo pcrdidü mas q perder, ha fe dg 
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mof;rar alegre en el mal cj padece, par > no 
llegar a otro mayor q le amenaza; q aunque 
eslicito el quejarfeal q pon razón padece, 
mejor le eílá a las vezes fufrir callado lo que 
padece,que no padecer d e í p u c s , porque ítí-
frir no íabe. 
6 Yofiempreaconfejaraal por dcfval ídb 
oprimido del mayor , qüe fe dexara rendid 
del ma s po dero fo; p orq ue a i a ra a nc ra q u e el 
que fe humilla al c a í i i g c o b l i g a a lámiferi-» 
cordiaiel queie dexa vencer del que puede 
mas,vence moftrando que puede menos,-
porque el poderofo tiene por injuria qual-
quiera mueLba de entereza en el inferior, 
porque la juzga por igualdad , ó que es de í -
precipiAno poaerfe mas, no ay cofa como 
faberfe rendir,como dize Sene^; 
es verdad5qucmuchospoderoi* 
te agraman, porque conocen , que el p 
no fe ha de defender x también impór ta 
qual vez , vna mocíeftia v alero la , y vnv; 
mpdeftoen la perdona de cali iád íqué qu 
do vno fe aya de perder 
tunque 
c i l m é -
co génerc i<H,q co oaxeza: 
cofa es fufrir,para no tener \v,. 
;c,ae quan* 
s perder fe 
j en un grá 
pa.decer. 
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Que es muy grata a Dios Ir* ofieridtiff ca* 
llar ¡y no dar quexas en las penas; pero que 
J i nos pide fe araos cali a dos, nonos manda 
Jer mudos* 
DO'uerUfjt montes, dedit dhjjfus voecm fu&m. 
I . 
^ L no dar quexas en todo genero de 
~i penas,es vna ofreada , c u : fe le ha-
zea Dios de lo mas viuo del ai ¡na y confef-
far a 1 o Cato 1 i co,que fin dez i r 1 a 5;, s i cuch a el 
Señor las vozes de la razón;y que es cofa ef-
cufada el qücxarfe en la tierra , j dar vozes 
al v i e n t o , q u á d o en el cielo : Wf qm qzner&i.i 
& ludicet. E l quexarfe vno, es dar a enteo 
der que fiente;y no es cordura ,quc lo alcan-
ce a faber el q me da el difgufto;pucs fucede 
rá q fe alegre con ver q padezco,y no !o vie-
r2,ni fe alegrara ,íi callara^ y d i p m . u í a n d ó , 
no moftrarafenrimiento;y es maieriade pe-
naenlohumano,darguftoal q me deíea ver 
padecer jy doifele,pues, vé logrados fas in-
tentos,^ fon el q lienta el mal q me haze^ue 
como es para el fentimiento el ver q no fien 
tQ,ni hago cafo del mal queme inteta; pues 
lo haze con fin de que le lienta ; e s l é gozo el 
ver q lo fientojpucs aduiertc que me qaexo. 
N o , pues , es bien defeubrir el dolor en la 
quexa;pues fe tiene vnanueuapenade ver 
vfano al que melada ,para vine latecibai 
y afsi es cuerda razón de clta io fencen. 
ciar ÍCVUÜ a. tormento de file i . c í o , qu: a tal 
lean, 8é 
t f pe-
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pcrticleciccíarsdo. Palabras fon del agudo 
Tertul, T e rtuliaao -.Nempe ideircó quis ie ladit, vt 
libro de doleas ,(¡ÍÍÍA fruBus Udeníii in dolore Ufi 
pati i í fa éJi.Ervo cüm jrpftum elus émrisris non do * 
cap,?», lendo¿pfe dolcat necejft eft amifsióne fruBus 
fui. E l padecer fin decíararfejes vn declarar 
fe a querer fufrir. E l fufrir ^ y caHarfiael 
conhortc,y aliuio dé vna quejajO es mucha 
f.itisfacionjporquc quien pena , y fufriendo 
calla,mucho en fu razón confia; oguftar de 
íacníicarfe a Dios , padeciendo el cruel ror 
tr^uto de fufriragrauíos , cerrando los l a -
. b í o ; * a l a s q u e p s , h a z i e n d o a r a d e } pecho , y 
eftéÉiendofélás á D i o s . Dichofoelqueno 
fe queja $ aunque conozca el prouecho que 
facáradequejarfei y hienauenturado el que 
nudiendo dar afuofenfa vna humana fatif-
f icion, quiere mas padecer fufriendo , que 
defahogar fu coraron hablando; que en ef-
fe íufrido callar, haze al Señor la mas grata 
ofrenda jqüe de fi le puede ofrecer. E l cora-
con humano con vna pena , es como vna c i -
naxa ,en quien el vigorofo mofto hieruc; 
queí ino Ciene refpiradero por donde rcfpi-
Job. 11* rar , rebienta: íimil es de lob : Plenus fum 
^ . 1 8 . enrm fetmonihüs i & coarfiat me fpintus 
vteri m?i. En yenier nieus quafi mufíurn 
fbfqv.e fprrwuñ ^nod l&günculas nonas di f 
fUtn'píi. Loquar i <^N refpir&büpaululum. Si 
vn coraroninjuí lamentc penado Í norefpi-
raífe por la queja,moriria. Que je fe, pues,y 
defihoguefe , que licencia fe le d a , porque 
no le quite la vida vn fentimienro % porque 
el filencio no di íminuye al doliente el do* 
lor de lalla^a,(ino fe la aumenta. Palabras 
Bernar. fon del melifíuox Padre San Bernardo : Dif" 
Jer. 29. ciplinsfíletitij y-wc permíttit iilum apsrtré 
tnCant* quod pitítur^vt cürelúrAtavr'iturilU^^* 
moritur chüfo^i^leetbali vulnere^ intra fe 
metipfum gsmenSfdum totus intra , & dif-
ceptalione pojitus y nihilaliad filensvsy-ja-
re in mente pofsit, ni/iIniuriam quam acce* 
pit. Qual vez Itgrandeza devnmalfuelc 
fer tan poderofa, que impide elllanto,y no 
da lugar a las quejas , con loqual feda vn 
defmedido aumento al dolor; pues no da 
lugar a la peha,y a que desfogue el cofacon. 
Salen libres los Tfraelitas del alcance que 
les iba dando el Gitano en el mar Bermejo; 
y cantándole a O í o s l a gala agradecidos al 
beneficio , y^detcí lando el proceder tirano 
Exod* de fus enemigos}Ie dizen a Dios: Fiant im* 
15. ú.\6 mohíles qua(¡!aPÍs¿rruatfiper eosformidor 
Septaa- & p ^ o r . L o s Setlca l e y e r o n , ^ » ? lapides, 
ginta, vellapideftant. E l Caldeo , iaceantficut la-
Chaíd. f / J . D í o s , y Señor mió ,vénga le s por cafiigo 
tuyoaeftcs tus enemigos, el que callen en 
fu dolor,y pena,como vnas piedras. Ocfme 
dido caftigo Ies demanda , a infufrible pena 
Icsd-eftinai porque cerrarla puerta en VÍ> 
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dolor a l á q u e j a j e s vn condenarlos al ma-
yor dolor ,que imaginar fe puede ; y dfzir 
que fea tanta fu pena^ que no dé lugar al a; 1-
uiode lá quejajafsi fucede muchas vezes en 
los dolores grandes,y defmcdidos.'Efla di-
ferencia huuo.entre el dolor de la V i r g é fan 
tifsima,por la maerte de fu H i j o , y entre la 
pena de las almas denotas, que íent ianfu 
pafsion. Aquellas mugeres que iban en fc-
guimientodeChrifto, gran pena Ü c u a u á d e 
fupafsion;perodizeel Euangelifta San L u -
cas,que plariian,y lellorauan; PUnsehant, 
& ¡amentéiyAKtur euní> Pero de María fan; 
tifsima no fe refiere, que Iloraíre,ni que con 
gritos conhortare fu afligido coraron.Solo 
dize el Euangclifta S.luanjque elbua al pie 
de la C r u z : Siabat autem htxta Crucem le-
ftt Mater eius. Vá lgame Dios,quc es efío?q 
l loren,^ fe lamenten en la pafsion d e C h r í f 
to las denotas mugeres, y que Maria fantif-
fíma no gima,no llore, ni fe lámete ) E s acá-
fo menor el dolor en la NÍadrc , que en las 
denotas mugeres? No,quetuuo María fan-
tifsima íola mas dolor que codas las almas 
doloridas en la muerte de Chriftojpues co-
mo no l lora, ni fe queja , ni fe lamenta M a -
ría ? para dar a entender que tuno el mayor 
dolor que fe pudo imaginar;pues no dio lu-
gar al conhorte , y aliuio, queda vna quej i , 
vnfufpirOjO vnalagrima •, que bieniodixo 
Erualdo [ PeBus materni immaniíate dolo • 
ris arBatur, fii/pirat intrinfecus, & eruw • 
pente Í reuocat lacrymjs%&ed ampltus anxie 
tas inturrjsjcitiqüd egredi probibetur, deni-
que fertitiido imperaba* dolort/¡lentiuw^ 
xtrgentipm ludaorum toruioculi tilos turhi-
fies fuJjhcahanfiVentm illa tantarum ¡-rjcet-
larumf&lfugimm imhibehat, & claulo tañí i 
dslcris tormento, intrinfefus altum mtltum 
exhthebat, Apretauafeel coraron materno 
con la defmedida crueldad deí dolor, q pa-
decía fu fantifsíma alma. Sufpiraua allá dea 
tro en fu pecho,y detenia la% lagrimas ,que 
porfalir a fuera porfiauan.Lafortaleza po-
niaí í lencio al dolor,y laconftancia entredi -
choa la pena1, iban las lagrimas a falir por 
los ojos ,r«bentauael fufpiro, y gemido por 
falir,y manifeftarfe por la bocaminas la fobe 
fana,y celeftial Señora,a los fufpirosgemi-
dos , y lagrimas jlos hazíá detener adentro; 
tal era fu valor,y animoíídad en aquella r.in 
defmedida pena;y dolor, que pudiendo dar 
vnaiibranca de aliuio a fu afligido coráceo, 
permixiendóls vna queja, vnfufpiro,ovna 
lagrima,para mayor aumento de fu congo-
j a ^ dolor,fe fufrio callada,y fe reportó fu-
fr ida.Eí le facrifício fue muí acepto a D i o s , 
eíle interior martirio j claro eftá que le fue 
muy gratoal H i j o pues vino Maria fantif-
íima a hazer ^rade íu coraron, y ofrecer cu 
el 
Luc* 2 j 
« . 2 7 . 
loan, 19 
» ,2 j . 
Erfíafd, 
apud A i 
Itgor. 
Jtltnan, 
Ioan , l9 
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el a D i o s lamas fenfiblcoírcnaa^qüe facri-
í i c a r l e p o d i a . O íi el coraron apa í s ionado 
fe mecieífc a fufrido, y a fer quanco a no dar 
quejas,como de piedra' TaceantJicut lapis, 
Lapidefcant, Dos bienes hizicra en fu pro-
aecho, y de vn gran mal fe librara para efeu 
far fu d a ñ o . Negociara no quejando fe la grá 
comodidadde no dar materia de gozo a fu 
enemigOjComo dexamos dicho, y grangea-
ra colmos d e m é r i t o s , como apuntamos a 
dezir ; y juntamente cuitara los males de 
declarado por quejarfe. 
a Siempre el dar quejas fue para aliuiar 
el tormento del fentimieiito:yal contrario 
el no declarar por gemidos, y quejas la pe-
na,aumento, y creces del mifmo dolor : co-
Bernar* rao lo dixo el melifluo Padre San Bernar-^ 
Jer . 26, áo'Supprefus dolor altws introrjum radtea- * 
inGant, t ñ t j b acerbior faBus , qub non ffl exirsper-
^ ^ ; j . C a l l a r , p u e s , vnajufta queja, es vna 
gran pena. Que bien dixo el deuoto Padre í 
porque las lagrimas,y quejas, fi qual vez no 
cueftan menos lloradas,y dadas,que deteni-
das , las mas vezes cueltan mas caro cal la-
das,?] dichas. Que a la manera, q como ái* 
Séneca xo Séneca , no ay caufa mayor de l lorar , q 
/ / ¿ . 4 , co no poder llorae : Nu l la flendi máiar Can/a, 
trouerf, quaflerenonpoífe. N o ay ocaíion de mayor 
cforou. dolor,q uo poderfe dolcr.y declarar.Segun 
ié efto cóliderc el aduertido^de quan gran me-
recimiento ferá al fufrido el no dar quejas 
de fentimiento cn la í inrazon que padece, 
3 E i h u a vn difereto muy afligido^con 
vna grande pena,y queriendo llorar,y róper 
en quejas fu alma,lc dixo a fu c o ^ ó j í ^ i f r i d 
coracon,fnfrid,yenvczdel iorar,cerradei 
paíTo a los fentimientos, y eftefeto^o el do-
lor alia dentro del alma; que no quiero q fe 
raecícufeconel l lanto ,conlos fufp iros ,y 
Jas quejas , la pena de eftar penfandoenel 
cuidado^ porq quié fe acuerda de quejarfe, 
y llorar.feoluida de padecer. Que lauco fa-
crificiolque oblacion,y v id ima tan agrada-
ble al S e ñ o r ' pues fe le haze vna ofrenda de 
lo mas vino del alma , y lo mas feníible del 
coraron. Traenle los hermanos a lofeph a 
G í w . 4 3 Benjamín fu hermano querido,y dize elfa-
« . 3 0 , grado Textor'] fe le enterneció el coraron» 
y las lagrimas fe arremerieró a falir po l los 
ojos,y por no defeubrir con el llanto el que 
era fu hcrmanojlos decuuo porentoccs,haf 
ta q cntrandofe en vn apofento, defeásó Uo 
rando tiernamente t Comrfíbté fant vifeera 
eiui fuper fratre fio^ & e*urnpsbant lacry-
jnifóifrts n-hjrt, f # / ü u i t . E l fentimié 
to aquí vn afe¿l-o de ternuraamorofa.no 
fencimictodep^M^fi, r defcófolada parsió; 
masde !apcnaend( ccn-*r vnas Ugrimasde 
amante tierno,fahr-iiMS el d ->;or cj fe p ule-
cc ,qaa¡ ido le deticuy vu fentimlciito, y que-. 
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jas de vn coraron con razón apafsionado» 
Oigamos a í f tdoroPe lu í io ta . 'L /^^j per la -
irywzs fhccror'e lenn^turbulentos animi'me 
tuspropu 'fat: muíti enim^tferunt^vod la* 
cry wasper vhn cQmprfJJerjntJn •varios wor 
bos hciderunt. Son las lagrimasOo mifmo 
digo de las quejas) vn lenitiuo del dolor, 
vn aliuio de la pena, y congoja del a lma: 
y coní igaientementee l que llora , y fe que-
j a , defahoga fu coracon apafsionado; y 
erto es tanta verdad, que de muchos fj re-
fiere auer c a í d o en enfermedades granes, 
y en accidentes peligrofos , í o l o a oca • 
íion de eftar rebe/itando por l lorar , por ge-
m i r ^ quejarle , y no auer dado lugar al de-
fahogo de fu apaf ionado coracon- E l fanto 
lofelenel lace dicho fe ha l ló d e t e m é d b las 
lagrimas co vna aumétada ,y defmcdiuape-
najmas llorado defpues a fus féías^Bfefcjuíco 
le en fu fenti inic£o,y cóualecio , , llorado del 
grá mal que c ó t r a x o fufrido. P ó g a n m e el\e 
aprieto en vn coraqó co razó apafsionado y 
có l iderc ,q quiere vol í intanamétenaff-r poC 
la cogoja de no quejarfe, y fufpirar,y fabrá, 
q e U a c r i í i c i o mas cruento nofelas gana al 
de vn hombre callado,que a la vifta de fu ra -
z ó n difsimulafus quejas , y fe come fus fen-
timientos, 
4 V a hablando el Profetaleremias en 
fusTrenos del cautiuo pueb lode í frae l -y pa 
ra de vna vez ponderar fus penas,y dolores, 
dize aísi i Ponet inpuluere os f u ü y d a b i t p e ' -
cutieít fe ??¡axiliatfaíurab!tur úpprobrijs, E l 
P.^S,Ambrollo l e y ó ; Dabi t in fepuíturce os 
fuu.Stxknim penas.y doloreslin q u é i o , v é -
di"álcaf i -éLas,yagrauioslunana;y loq mas 
íes teruira de aumento a fu dolor, ferá t£ric | 
como tapiada fu boca,}7 c ó vna Ipía de fepul 
tura cerrada .dize aora S , A m b r o í í o ; Ouod 
ñute dabit iñfeptittur* fbffkm os f&uiúfteridit 
quandafupra moúu tac i tumitAtepaf ient i í ! , 
v t taqudfipeliat ospropriS^ & vglut i füoM 
aggerevlrtuttim objiruat, nevocemdoíoris 
emtttat. E l dezir leremias del atiigido pue-
blo de I f rac l , que tenia cofida fu boca c ó i a 
tierra,y como tapiada, para no dar la me-
nor queja, ni boquear en el menor vhal fuf-
piro i fue dezir , •] fe portó tan fufrido , qvt 
aun lamenor vozjy muelbradedr lar ,no ($ 
le o y ó de fu boca. Si el defiichado pueblo, 
en fu c p n ñ i a o diera vn fu¡ piro , derramara 
vna lagrima, fe alentaraa v n a q u e j a , d « ta 
aliuio a fu dolor:pero carecer del conh orte 
de vna fatisfació horada alq le opr imía , pri 
uarfe de vna que ja , aliuio par Í f^pcn^jCefat 
fu bocaa vn gemido defa'aogo de vn c >r:ic > 
aprccado",eífo fue vn ahogo terriblefobre to 
do dolor .Si ífrael callo fuffki.i,poi-:1 no pu 
do mas,no hizo pocojfnas nízierali ¡ibre pa 
ra poder quejarfcjfc oíreciera ;r.udoa-l3ios 
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d i fácnficio de callado , q n o s é y a q v i á i -
ma má-s acepta á Dios le pudiera ofrecer? 
S Las lagrimas , dixe arriba, no cueílan 
menos lloradas,que detenidas; y aora digo, 
que antes cueílan mas caras impedidas, que 
derramadas} y afsilas jüftas quejas cueftan 
más caro calladas,qüe dichas.Oigan al gra, 
de P.S.Gcronimo.que citando a Io(efo,di-
ze, hablando de la oprefsion que padeciari, 
y oy padecen los miferos ludios echados 
Wefóm áe.fu amada ciudad de Gerufalen por los. 
í-oment. Romanos; L'-gawuf ío fephum^ propheti^ 
in Su- Sopkbniit, íllius sernemus bijloriami Et boc 
pho í a rjoniaritítmde captítíitaiedteendum eft ,Jed 
pite i , vfque adprapntemdiem, perfidicolontpoft 
interfeSihmmJírmrüm^ ad exiremumfi* 
lij Dei^xctpiophnBu prnbihentur ingredi 
l írí 'faiemí&vtruinam fuít eis flere ticeat 
ciuitatis¡precio reAimunt, Ve quiqmndam 
ernerant fungmmm Chrijli j emant l*cry > 
mas/uxs. Ht ne fletus quidem eis gratuitus 
.Braua t irania,défapiadadorigor ' íi bieti 
merecido a la íudáica maldad. Echaron los 
Romanos al pueblo de ludea de fu querida 
Ciudad Gerufalen j quitando Ja vida afus 
ancianos, y gente noble; y lo mas horrible 
para referido, qUanti más p<íra executado; 
fue , Rucios cxpulfós ludios, viendofedef-
terrados, y echados con confufion d6 fu ciu 
dadjufpirauananhpfos , por ver fu amada 
patria, no tanto por confolarfe con fu vifta, 
quañto por lamentarfe , y derramar tiernas 
lagrimas,mirado la ruina de fu templo, y lá 
defclaciqn de fus funtuofos edificios, y mu 
ros ;pedian con grandes anfias,qucles fteífe 
permitido el ver íu ciudad arruinada , para 
gemir en fu mifcria,y derramar lagrimas en 
íu defvétura.No pediatl los miierosludios 
fu libertad ¿y que fe les alfalfe el deílierro, 
folo demaiidaüan licencia para llorar. Laf-
timofotrance,que llcgafle I ta i l to fudefvé' 
tura»que la licencia que pedian pára llorar» 
no fe les concedia, fino es a cofta de fu dine-
ro .Lo que yo reparo e.^  q diga la hilioria,q 
les cofiaua dineros el llorar,y dar gemidos, 
para q de vna vez las lagrimas » y fufpiroSj 
biencaras , por derramadas,IesfueíKcnauri 
mas coílofas detenidas: E t vt mina fuá eis 
flete liceat eiuititis precio redinjímt ^^ne 
fletus iqutde eisgratvitus fit. Harto cueftan 
vnas lagrimas>bic cates fon vnos gemidos, 
pues U na cofta de vn dolor : pero como ef-
ías lagrimas,y fufpiros feencaminauañma-
nifefiados al aliuio ds fu apafsionado cora-
.§nn ; no querían los Romanos permitirles 
clfe aliuio,menos q a cofta de íu dinero,con 
lo quál fucediaq pagau^ fus llantos, como 
fi cóprafan cotnitos.Defucrtc,qaun el l lo-
r a r ^ gemir les era coftofo ^ quado eí no ge* 
mir , y llorar les era de tan gran dolor. Éfta 
pena'de comprar coa di ñeros el aucr de Up-
rar, y el feries fumo dolor el no poder ge-
mir, fue eii los ludios pena , y caíligo de fu 
viljé infame proceder; mas fi lo que eneüos 
fue aáote por fus pecados , fuera en vn judo 
rtiortificacion para fu mér i to ; quien me po-
dra negar, que fuei'a vna ofrenda , y v id ima 
agradablca Dios ^ lade vn femejantccora-
ron apafsionado? 
é Mas apretado es el cafoq aora refe-
riré.Quiere el tirano TrifojComo lo quenra 
Eliano,atajar los paflbs todoá , y cerrar los 
ciminos avila conjuración d teme y para E-1*"0 
cito manda por publicoediéto , debaxo de »J^r»I4» 
grandes penas,q no hable vno c^ otro ,ni en ^a -
publico, ni ewfecreto. O q fentimiento tan r*A " l -
graue! inhibición tanduralque feria de ver, 
( q vno no piidicífe hablar co otro> ni elq vé-
diaconelq mercauáinielpadjrecóel h i jo , 
ni la«fpofa con fu dueno,ní cl'enfermo có fu 
medico,ni el amo con fu criado; finalmente 
ni perfona cóperfona! Vicndofe efta géte ta. 
tiranamenteoptimidos,y convna ley acuef 
tas tan intolerable, como no dexarleavn 
hóbre hablar: dan en vna traza^yfuejhabí ar 
por feñas,como mudos ; vnas vezes con las 
manos, otras con los geftos. O cfpedaculo " 
rarolque feria de veren vnlügar ,0 pla^a pu 
blica vna fuma de gente,bazicdo cftos vnos 
vifages,y aquellos otros adcmanes;vnos pa 
ra dezir de no »meneando la cabera; otros 
baxádola para dezir q fi; eftos para pedir d» 
comer, feñalando a la boca; lo l otros para 
demandar de beber, haziendo comovafo de 
la mano, y llegándole a los labios. Supo el 
tirano,q par feñas fe comunicauán, y ente-
dian;pües ni de eflas dize,tampoco os aueis 
dcva le r .Máda folasmifmas,y mayores pe .. . 
nas,q ni por el femblate,ni por feíias ,ni por 
geftosmi por ademanes, ninguno fe comuni 
qüe có orro.Quc haremosPdizc aquella m i -
ferable gcnte,yichdofe tati apurados,y en ta 
notable cftremo vde rigor metidos. Llore-
mos , y con las lagrimas diremos nueílra 
amajgapafsion ; empiezan a llorar vnos,y 
otros.Sábelo el Rey,y perfuadefe,q es terri 
ble,y defmedidoel dolor deftagente,y que 
con las lagrimas le moftrauan mas viuamé-
t e , que por otro qualquier camino, Aora, 
aguardad,dize el t irano, ¿¡ aun no aueis de 
llorar.Manda , que ninguno llore por cafo, 
ni acontecimiento alguno. Brauo r igorÜn-
hibir no fola lengua , para que nihable,ni 
fe quexe,fino al femblante,para que no par-
le lo que ay en el iaterior,y a los ojos , para 
que no exhalen por lagrimas, lo que amar-
gamente tiene én alambique el coraron; 
por manera > que a ojos , fcmblantc, y len-
gua j pretendió quitar la libertad, y el na-
tural excrcicio', que les permit ió para fu 
ahuio la naturaleza ; Vi mque folum Un-
guamyáizszl IMoiháov^vu/ íu /que femi-
N ; í u ñ 
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t»ti confíringeretyfsd ttiamoculij d natura 
trihutamlibertatem eripsrct. Brauo rigor, 
dolor deímedido,pénala mas amarga'.iS'wj?-
freflus dolor e$ acerbíor faBus , quo non eji 
' exire perrHiJftíS, Aora, pucs,fi las lagrimas 
noctieftan menos lloradas,que decenidas,y 
antes mas impedidas, que derramadas; y fi 
por las quejas habla el coraron dolorido, 
ya todo effo obfta vno a vifta de fu coraron, 
cuerdamente calIado,morcifícadainente rc-
dido;grato facrificio haze a Dios el que ha* 
ze de íi callado, quando las juflas quejas 
cueftan mas caro calladas,que dichas. 
Bnodm 7 Oigamos a San Enodio, queíintió 
Í¿.I. marauillofamente la oprefsíon que padece 
epift,2^ la naturaleza , quando la voz en vna queja 
eftáapriíionada del íilencio.Violencia gran 
de,tormento terrible padecer la lengua, no 
pudiendo defatarfeen gri tos, para defaho-
garfe, y refpirar en quejas -.Muta nemora 
formidolofam folitudinem pariunt, & vbi-
que metus e/i,quando nulius in folatium de-
ferti fonus auditur. Sed paurarum Syhillis 
Arborum coma lingua fpecum mentiuntur, 
& ridente ftonÁtum motu appelht hominem 
iocunda concufíio yputabitur ambienttbus 
latera catibus intere/fe.Nec aliquam átrum 
nam^emit,quce intra fecreia Juaipfa natu-
ra quibuilibet elem'etis alloquitur. Eftareis, 
dize ,en vnbofque folitario , en vna felva 
muda,donde ni í e o y e n v o z e s d e p a x a r o s , 
que \^ habiten, n i de vientos que ruidoíbs 
fonoren fus hojas*, y fi bien loreparais,todo 
aquel filencio , caufa miedo , entrifteze el 
animo ,melancólica el coraqon,aflige, y 
congoja el penfamiento Í pero íi acafo el 
viento hiere los arboles , facude las hojas, 
defuerte, que formen vozes las ramas heri -
das ; no sé que fe tiene deconfuclo , a quien 
lasefcuchaquejarfe,y aellas ,qucquejofas 
felamentan ,que pa rec íquedefcanfan los 
'corajoneSjy fe aliuianlas almas, quando fe 
les permite gemir fu trabajo, y refpirar en 
vozes,para aliuio del dolor Jel hlcncio,qiie 
padece. Que no ay criatura fenlible,o inca-
paz de fentimiento,a quien no fea defmedi-
do tormento,el no poder hablar; que todas 
tienen a fingular a l iu io , el poder refpirar.* 
Nec aliquam arumna&c. Metafórico mo-
do de hablaras dezir , que íicnten las felvas 
fu mudez,y filencio, quando con masverda 
dera propiedad fe puede afirmar el fenti-
n^iento del q mudas las habita , y no quejo-
fas las oye ; mas lo que a las naturalezas in-
capnzesde fentimietono fe apropia, y ajuf-
ta con todorigor; a los que vfan de razó les 
"conuiene con toda verdad , y fe auenrma en 
' nueOroc ifo,'."! enmudecer en vna pena,y no 
romperen quejasen vna íinra'zon, es mayor 
tormento q el mas crudo,y defapiadado pa-
decer; pues toca en lo nusfenfible del alma. 
y en lo mas intimo del coraron. Qur mara-
uillofas^éteel P. S.BernardolHallafeel de-
noto Padre en las exequias de fu amado 
hermano Monge Gerardo, y dize; (pondré 
todas fus palabras,porque lo merece; QfiO1- Bernar* 
vfiue en 'tm dífsimuloi& igniSyque intra me fer, 26. 
ipfum abfeondo trifti peBus áavrit , tnterio- inCant, 
ra depáfeiiur} Cíavfus ¡atius ferpít^fauit 
acrius.Üls doloris abdudt intendone, ^ in-
dignatio Domini-ebtbit fpirUummeu, F'eei 
virn animare dijsimulatií vfque buc j ne af~ 
JeBus fiá.e vinare videretur, Deniquep!or£ 
tibus alijs^go Jiccis eculisfteti ad tumulum 
quoufque peraBa funt exequiarti folemnia, 
Indutus jacerdotalibus , folitas in eum ora-
tionespropnoore c'opleui, térra meis mani" 
bus ex more ieci ffípcr dileBi corpus terram 
woxfuiurü. QUÍ me intuebantuvflebbnt& 
mirabantur quod non jiere ipfet Cuiús enim 
velferreu peBus Juper thinoncorr;otíeretur9 
quevideret Gerardo JpperftitTi At ego qut* 
bus pot-ra vmbusi ftdei reluBab^r aff'eBv^ 
nitens velinuítus non moueri fruflra aé¿i~ 
Bione natura¡condítionis vfu,potent:s iv/fu, 
iudicio iuñi^ fiasello terríhílis, Ú n m i n í v o -
luntate,Víevades me al 1 i (ó que no fabré re-
ferir lo cj ta bié fupe fentiríjlA vifta del cuer 
po difunto de mi amantifsimo hermano Ge 
rardojjuftamentelaftimado y herido el co-
rado de vna grane pena,y dcfmedido dolor. 
Yo, q pordifsimularen lo exterior el fenti-
miento,y por no dar q dezir,q parecía falta 
ua ala Fe, ^ fe debe tener de la vida inmor-
t a l ^ q caminan los juftoscon fu muerte,,co 
terna las lagrimas, reprimía los follozos , y 
mecomia las quejas, y lamentos , haziame 
tanto esfuerzo ene ña violenta fuerza, q en 
el interior de mi pecho incenío/entia vn fue 
goefeondido tan fútil, que meabrafaua, y 
confunniael alma,como vn bolean terrible, 
q feapacentaua como de combufHblemate 
ria de mi corado. Llorauan los demás, y pía 
ñian el difunto,- y yo con vnos ojos fecos mi 
raua dolorido el trifte cadauer, í inderra^ 
mar vna lagrima , ni oirfedemi boca vn ge-
mido. O definedidapena», y dolor I Eílaua 
yo co mueflrade gráconftancia delate del . 
difunto,y co admiracio de los í] le llotaua, 
viéndome,q aun vn follozo no fe me oia; ef-
traúaua a los q lo notauan tata entereza, co 
nociendo en mi ta conocido amor,y ternu-
ra. Coraron de yerro moftrauaquetenia; 
pues a tanta materia de fentí miento coinó 
infeníibleme portaua." Hazia yo al difun* 
to alli el oficio, cantauale lasacoUnmbra* 
dasoracione? ; y no se como podio la len^ 
gua pronunciar palabra , l'euada del do 
]or,y pena del corado. En fin tomé vn p m i 
de tierra con mis manos , t'eremon!a pía-
dofa'de lalglelia fmra , y echéia fobre el 
cuerpo , al tiempo del encerrar ei cadauerj 
F f i S4ai 
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aqui fue donde haziehdome la fuerza pof-
fibie, padecieiido vna violencia poderofa, 
hizedel valcncon,y h a z i e n d o c a r á a la natu-
raleza (íri moftrar flaqueza de íent imiento , 
conf orme con la voluntad de Dios ,mudo,y 
íin quejarme ton los azotes, que en la míier 
te de mi amado hermano me dauael S e ñ o r , 
cal lé fufridOjfufri callado , finque fe mecf-
cuchafe la menor mucfíra de do lor .O val^a 
m e é ! cielo1 que pen'ataníin medidalque do-
lor tan impar,, fufrirfe Bernardo, y enmude-
cer en materia de tan fenfiblefentirriiento! 
Gran ofrenda! cruento facri í icio ! pero que 
tiene que ver cfte fufrimiento con el del que 
padece vna pena de (jnraz'oní'Tener vn agrá-
ü i a d o e n l ahaz i éda , frefea en la memoria lá 
ruina (U fu caudal jvn ofendido en la honra^ 
reciente el fentimiento del menofcaao de fu 
reputación , y eftar conftante al piedc eífa 
C r u z de la fama fepúUiá&tSk&i tutTfulü, 
E c h a r tierra , ("como folei* dezir por acá a 
yn íenrimiétoirularío,cal lad por vueftra v i -
da,y echadle ri-£rra a eífe negocio) echar di-
go tierra á vn peíar en materia de púdonorr 
Terra mfis manibüi ex moté h c i , Tener vn 
*• fue^d de vn jufto fentimiento encerrado eri 
e^  pecho , abrafando el a lma, y aífurando el 
jcofagjoñjy difsimuiar callando, y callar,no 
dando quejas ÍQ^£> <bjque enim di ¡simulo 
ignís^quem íntra me ipíumahfcondo ^trifie 
p e i í u s adürítytnteriorii depa/eituriCofzqnt 
tato la dif icultó como por impofs íbte Salo 
Profíer, rnon; Nunquidpofefi homo abfeondere ign'e 
tí.i?, 27¿ i n f m ü J u o t C o m o íi dixera có el otroPocta: 
Sufrir ¡y difstmular 
V¡ia ¡>afsionno fe áexay 
T n o es apretada queja 
L A que fe puede ealiar. 
Finalmente mererfe vn coraron fenfible , y 
de carne,a condiciones de yerro duro,y que 
no líente iGW»/ enim ivelferreump? Bus f u -
per ibi n m commeuéretur ? P ú e d e f e r mas 
cruento facriíicio? N o . 
8 Mas lo ponderó el P .S .Grc^or io H a • 
2ÍáíJzeno,dixo,que los dolores, y penas del 
páciénte Iob,no auian íido tan fenfibles por 
í ñ Á i h a a^ P6^^5 ^e a^ h a z í € d a , y d e l o s hijos , quá 
nakum, ^ Por no auer ^ ^^o lugar a las lagrimas , y 
a los fuípirOs' en aquelios dolores : D e 
fanBtfsimo Icb afsiduis Ubóribüs pí-obato^ 
non enim pecüdes t a n t ^ ^ p r a d i a ^ fplen -
dida 4 ae ñümé'rofam prole, qus resab omni* 
húi b§f7iinibüs expetuntur, non hac inqúam 
á u ü i t a x a t r.mittit^'quide i t a v t n e c l u c í i -
hüs ip/ti oh maldru conexione locus ejfet. M u 
cho pefaai íentimiento humano,dela hazié 
c ü . y caudal , có q fe viuedaperdida.Defme-
dido c ío lo ivyanas ^ c r é c i d a p e n a e s a l a c ó -
goja,y anfiá el perderlos h i jos ,aqu ié como 
adora el paterno afeóio : pero mas q ambas 
¿Jazia. 
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cofas fe padece en no l lorár , y gemir cífas 
perias'.q comodiximos de SenccajUo ay ma 
yor dolor, que i i o p o d c r f c d o í s r , y quejar. 
S i e n t a , p u e s , í o b el trabajo de la perdida de 
fus hijos, la total ruina de fu haziedaiy aña 
da mas pena a eíías penas, no dando lugar al 
defahogo del fdntimicco ex ter ior , có q d i r é , 
y c ó razÓ;q nías padec ió íufriendo c ó el ca~ 
llar,que padecioeu el mifmo padezer, 
9 Oigan al fanto várori lo q le dize al Se-
ñor ,y veráajuf tadoe ld i fcurfo: Dimitteer* 
^o me^vtp'angapaulülü dolóte meUnXy'ios^ Job. io* 
hazedoranio,dexadmeque llorej yplañajf i n.20. 
quiera vn poco mi dolor. Rara p e t i c i ó l n u e -
ua fuplica lá deftc afiigidollo ] vn atr íbuia-
do fueledemandar,y vn defconfolado pedir 
es el aliuio en fus trabajos,y penas; mas r o -
gar al q le aflige , q le permita el quejarfe,y 
dolerfe,quienlo liá vi í lo ? Aora aguardad, 
dize el gran P i S . G r e g o r i o , q aunque pare-
ce q fuplica por el a l í ü i o d e fus penas,y do-
lores, pidiendo al Señor ,que íe dexe llorar^ 
pues es quitar vna gran parte de lá pena el 
quejarfe,y llorarla i no demanda q le dexen 
gemir para aliuiarfejrhas q le aliuie D ios el 
dolor vri poco para fentirle. E s el Cafo, que 
vnadefmedidapena,y dolor}quandoes mui 
s»fáde,y crecida, no da lugar por terrible al 
fentimiento;porq fe forbe, y traga el fenrir 
d é l a razon,y entendimientO',y q u á d o e s me 
nof, da lugar a q fe ( ientá, y padezca ; pedir 
I o b al Señor , q le aliuie , y fea moderadada 
pena*sfue orac ión de quien Jefeaua fentida, 
yfufrido padecerla; S i ^ í t enim móderata 
affiiBio lachrfmas exprimifj ta immodera-
ta fubducit: quia mos^ or ipfe quajt fine moero 
refit^quiaffllBi ment'e ieuorcins^ fenfum do* 
loristullit. E s propiedad conocida de vna 
grande pena,y dolor,facar fuera de fi aí q pa 
ciente padece; y afsi el tal afligido có dema 
fiá,no eftá en fi por Id mucho que fufre. D i -
zele D i o s a Abraíiá ,q no dcfConfieen la pro 
rneífa q le tiene hecha 4 de q le dará fucefs ió 
para fu cafa: Noli t ímete /^braba^oprote-
¿ier tuus fum , famerces tua magna nimis. Gen, 15 
Abrahamno temas,y d e f c o n í i e s , que yo fe- » • 2 . 
re tUfocorro,y feré tu paga puntual .Él Pa -
triarca fanto , como defperando de! benefí-
cio,y merced, a f l ig idode ímedidamente .ie 
verfe fin hijos, ni conefperan^ade tener !.>>, 
le dixo defconfolado al S e ñ o r ; Qutddahis 
mib i i Bgo vfidam ahfque liheris:<& filtus 
procUratoris dómuí mea i fíe t>amafcus Eite-
zer , Q u e m c a u e i s ^ e d a r , Dios m i ó ? Yo: 
me quedaré fin h i jos , y el hijo de mi cr ia -
do El iezer.Explicaos Abrahan fanto,que 
eífa es vna orac ión muy imperfeda, y ie 
falta otra ra^on para daros a entender. 
L o que quifo dezir Abrahan, fne , que lo 
que le defconío laua , y a f l i g í a , e r a el no 
te-
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tener hijos , y verfe obligado a hazer here-
dero de fu cafa a vn hijo de vn criado íuyo; 
Pero en el referir fu pena, y relatar fu fenti-
miento,anduuo dcfe(5lüofo,y corto de pala-
bras . Veis aqui mi Dios , que yo moriré fin 
hijos^y el hijo de mi criado Eliezer; como 
no dize mas Abrahan ? que parece * que ni 
ata, ni defara, ni dize palabra.No os efpáflr 
Tepin te»s,dize el dodo Pepin, que el gran dolor, 
tn Gen* ^ l a m u c h a f u e r p á d e l a p c n a l e f a c ó a Abra-
j j t han de (IÍ y le quitó las palabras de la boca; 
y aísi él eftarnimiamence dolorido de veríe 
íin hijos , y que vn eftraño le huuieífe de he-
redar , le hizo hablar coneííe defeduofo ef* 
ti loiMc eft defecima locutio^qua fit cüm ex 
rnágnttud'medblons^v'tx homo valef expri* 
rrieré quod intendit. Pues dize aora l o b ; 
Dios , y Señor m i ó , vna pena,v dolor mas 
que grándéíy con mas que crecidos aumen-
tos no da lugar al debido feritirnienco , y:al 
faber preciar ^ y eíiimar vn mal en el grado 
que fehtirfé debejporque faca de fi al pacíé -
te,yno fabe hablar,y explicarfeen el traba 
jo,que pafTa.Aliuiadme vnpoco el dolor pá 
ra que le pueda fentir por menor , quandd 
por tan intenfo, y crecido, como.infeníible,' 
y fuera de mi no'lese ^.ovÁzx^xDímttte me 
tvgojvt plangam dvborem mmm^ac fiapérté 
dicat,¿\zt S.Gregorio l&3p\o>flazeJU tu* 
percufsionis ttperai vt moderatíJ dokoxikusj 
afinnare maia^aud;pathrjítndo conualefia, 
A l punto,pues,» el quejar fe, y llorar en vná 
pena j como tenemos dicho, es a .iuio en el 
dolor,cc-mo del fanco lob dize Naziaoze 
no ; q para mayor au-r enro de fu pena no fe 
dio lugar a vna queja: Vt neehflibuj tpjfa tb 
njaínrñ connexionílocus e 0 f í Dezimos con 
e! gran Ore^orio,- c] pidió aliuio de fus dolo 
res ? Hemos de conceder por vna parte en 
lob,anuas por no padecer t a t o ; D / w / í ^ m* 
vtplanzapauíiílü, flagella tua percuf-
Jionti tapera, Y por otra, fatigas por pade-
cer maí?El fanto Va rón lob tan ambiciofo 
ercuuo de penas,tan anfiofo de dolores,que 
podemos dezir del con mas razón, q de nin 
guno otro,lo q cíel fanto Abrahart,S.Hilde-
Hildeb. hQxtO'.Vmcü Hit jtipere/i folaiiu vfui ipfepa 
eptfí, 19 tiendi. El mayor cofuelo q en fus males te-
nia ,• era' ej q en ellos exercitaua, y vfaua el 
padecer. Como,pues , í i vm vez no fe quiere 
aliuiár con los l í an ros , y quejas , por fentir 
mas; otra pi le aliuio eií fu§ dolores para 
menos padecer ? Es acafo para tenér menos 
q fufrir? Ea s q'.ie no. En ambas ocaíiones ,y 
lance"? defeaua padecer mas; y fue como (1 
dixcva : Señor, quando yo te pido q ine ali -
uies cn 1 as penas , rio I o digo , pbrquc reu fo 
padecer; mas porque por tan grandes me 
facandemi,yhazencomo infcnfiblc al fen-
tir ; dadme menos m a l , para que mas por 
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pequeño me tenga en mi para padecer ; .y 
juntamente os tloy gracias , porque no me 
dais lugar a que plana, y gima en mi dolor; 
queconcí tofegundo , y lo primero,cshaj 
go vn facrificio grato de querer padecer , y 
vna ofrenda, y holocaülto muy acepto de 
fin quejarmequerelloío , no tratar nias-quc 
de íuft i r . Veenai concordados loádos di» 
chos de los fantos Gregorios; FUgeilAper-
ciifsionis tua tempera , v t moderAtu aoiori-
bus aftir/iCkre mal^quapaiior^fiando conua-
lefcam\& ne hiftíbuíipih ob malqntmcon» 
nextomm l&cus[it. Quien a femejante que-
rer padecer no je!ia>rara altiísimo facrí 
ficio de fufrir ? Már t i r 1; amo con toda ver-
dad el P SJuanChriioiromo ,al quedefta 'Q}jr¡r0r 
fuerte padece: Non fo'um dtlaniari * Ó* ex~ o u ¿ 
caftttfitar!: fed eítam curn dolor ímptiitt aa ^ 
hhifpbernandmnitolerdnier potius ferré lahú • * * 
tem^& n 'íkll turpey & inhonefturn dicers fa* 
cit viartyrew.No me llaméis folamére mar-
t i r io el fufrir vn jaíto confiaiiteeí defpeda-
íar le fus carnes, defmembiarle fus hueflbs} 
que no es menos mártir el que f ;frido calla 
vn agrauio , y callado rio fe queja en vna fin • 
r a z ó n . N o ven fi es grató facrificio el que fe 
haze a Dios en no dar quejas,y callar en las 
penas?' 
. J . I I . 
i jy Eroaduiertafe , que efto qtíe d igo , 
i por de c'oniejo lo amonefto , rio por 
de precepto lo publicoiporquefi bien nuef 
tro hazedor nos quiere cal lados,río nos m á 
da fer mudos i y mas en los lances de c r é d i -
to propio a que fu Mageflad en fu pardea-
lar a tendió cuídadofo. S, Ambrofio : Qató 
ijfitiir} mutbs nos ejfe oportct ? minime M Ambro, 
emm ternptis tacendi > & tempus ¡oquendi; líhro r . 
Guarda pedia a Dios Dauid para íu boca jy ojficior', 
\ZW\OSÍ Pone DominecuftoAíamóri meo %<¿r cap.^. 
ajiium íércunjiantía ¡akijs meh. Guarda pi Bcelíf. 
¿tiCu/íociiam^no muro que fiempre efte cer- capit. ^, 
rado »puerta demanda, que fe cierra , y fe «,7. 
¿brc^Ó' o/üum; porque para nueí l ráboea fjí.149, 
dize el que ta tuco de oro SanChrifoflomo, 
fobre efte líigar,ha deauer Uauede r^.zon, 
que abra,y cierre,y abra qual veZjque fio ha 
de eftar fiem pre cerrada la llaue: Os nojiritm Qtegor, 
cuftodiamus ei rationern tanquam clautm Ma£n, 
adhibtnies -.non vt perpetpQciaudatur^ed ¡.Par. 
<tt eonuenienti tempore referatut, Lomi f - hafivr, 
mo San Gregorio: Non ori parietem Jed admsn, 
ofiium pttit i quod aperitur , clatidítur, 1 5, 
Afsi,que callados los quiere el Señóra los Mat íh , 
hombres , pero no mudos Í filencio pufo a 22.??. 
los Saduceos Chr i í to nueftro bienpor Sau 4^. 
MazeoiSílentium impofuit Sadueeis, al de Marc,$ 
móniojy al iñar mandos que nofolocallaf- n^g. 
fen;mas queennmdccieíTcn i Obmut?fcc'ty ú Lkc\ 4, 
hombre?jamas, A í d e m o n i o incapaz de 1 ^ n.$ 5. 
F f 4 me-
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medio , po^afele perpecuo entrcdichojpor-
que fe deípera del bien algunoiy al mar cria 
tura incapaz de r a z ó n , porque no peligra 
en ningún daño y mas al hombre aconfejclc 
qu.il vea vn íilencio callado : pero no fe 1c 
pida codas vezes que fea mudo; porque es 
bien,que én la ocaíion mire por íi, y de en fu 
crédito vna honrada facisfacion. 
3 Kvrefyondeás flulto iuxtafiulthiam 
fuanjy dize Saloinó^ioirefpódas al nccio,re 
gú fanecedadjy luego mas abaxo diie-.kef. 
pande jlftitonixta fitiltitiam fuam. Refpo-
de al necio en fu necedad, que csefto?dÍ2e, 
que feam.os callados; y luego dize,que ref-
pondamos?que cofa mas contraria que ref-
ponder,y norefpondcr?i!2<'/po^,c^'«^ re/-
pandeas} Es , que fi Dios nos quiere muchas 
vezes callados, no todas manda que fcamos 
mudos. Que bien concilioHugo Cardenal 
efta contrariedad de palabras! Mirad, dize, 
en el ne refpondeas, no refpondas,demanda 
Salomón paciencia fnfrida contra laper-
ucríidad del malo;en úrefponde , dile tu pa-
recer, pide cuerda fibiduria conrra la nece-
dad del necio ignorante : Patientia contra 
msíitiam^fapietitia contra ftulíítijm ,pug-
nare debent Cbr 'tfiiani. Mas aduiertafe bien 
lo que dize Salomón,profigue Hugo ; Iux-
ta fiuhitiam juam ne re/ponjeas fiuíto , & 
rtfponde Jitutó iuxta ftalíhíam fuam. N o 
refpondas al necio conforme funecedad:cf-
to es5tcn paciencia,y calla quando lidiares 
convn necio incorregible ; y no la tengas, 
mas refponde cuerdo,y fabio^y tenfelas, co 
mó dizen , quando las huuiercs con vn ne-
cio corregible. Dos géneros ay de per-
íbnas,con quien el callar, y cener paciencia 
esvirrud^y el refponderles.yno fufrirlcs,es 
obligación,Si vno es poderofo,é incorregi-
b le , y.no folo fe defperadél la enmienda; 
mas le teme del no fe empeore; no ay cola 
como callar,y fufrirle con paciencia; mas íi 
es necio^y corregible,debeícle hazer cara,y 
refponder concordura. Pongamos cxepla • 
res por mayor deftadodrina. EntraChrif-
to triunfante en Gerulalen adonde fue acla-
mado de grandes, y chicos por Rey de íf 
raeljentraen el Templo>y enfena, y predica 
á fin numero gctejy Ueganfe a el los Pr inc i -
pes de los Sacerdotes , y los ancianos del 
pueblo,y dizenle ; venid acá,con que poder 
obráis eflas cofasíquien os QÍQ poteftad pa-
ra lo que hazeis^dizeles Chrifto;aora yo os 
quiero.hazer a vofotros oüra pregunta; y íi 
me refponde is a ella , yo os refpondcré a la 
vueftra. Ü e z i d m e , elB.iutifmodeluande 
donde era,del cielo,ode los honres ? poné-
is apenfar, j re!póderan,y hazenfe tfta que 
ta'.u dezimos, éj del cielo, lue^o nos d i n , q 
porcj no lecreemosyti de los hóbres^eíio no; 
porque podemos temer la turba, que fiepre 
le han tenido por Profeta. Aora,Señor, lo q 
os refpondemos a la pregunta,es^q no fabe« 
mossneJcímus, N o tenemos cj rcfpondcros; 
y dizeles Chrifto , ni yo tampoco : Nsc ego 
d 'ico vohis in qua poteflate hóc fació. Aora 
como el Redcmpcor no refponde a efta gen-
te , diziendoles en cuyo poder óbra lo que 
haze?porq fon géce poderof3,y necia, c in -
corregible; y para géte deíle porte no ay co 
fa como ca]lar,tener paciencia, y no refpon 
¿.cr::QuidAmenim fiulti Junt omnino mear-
regibiíeji qui nonrscipiunt fapientiam, His 
nullo modo reípondéndídm efi, 
l Refiere el Euangelifta la gran pacie-
cia,y fufrimiento deChrifto, diziendo;y co 
mo fueífe acufado:de los Principes de los 
Sacerdotes , y de los ancianos del pueblo, 
norefponiio palabra;iViÁ// reJpondit.Y co 
mo ledixeífc Pilaros al Señor; hombre , no 
oyes quantosteftimonios dizen de ti?no def 
pegó fu boca,ni le refpondio a palabra algu 
n'a.\Et non refpondit eiad vllum l/erbü, Va l -
game vueftra Mageftad , Señor , tanto filen-
ció,paciencia tanta a tantos agrauios, a ta-
mañas ofenfas? porque no rcfpondeis, mi 
Dios,cn vutftro defeargo,dando alguna fa-
tisfacíon a tan fin quento faifas impofturas? 
S.-íuáChrifoftomo aqui .No veis,c| eftaper 
uerfa,y maligna gente, aun con ver en el Kc 
dempeor tanca manfedumbre,y humildad, 
y tanta v i r t ud ; con todo eífo e^an contra él 
enfurecidos,}' indignado'SPpara nueftra do • 
trina no refponde^y para nueftra enfeñan^a 
fufridocall3;porquefepamos,que para coa 
el incorregible, foberuio, y poderofomo ay 
cofa como callar, tener paciencia,y no ref • 
ponder:Quídam enimi&:. dize Hugo. Las 
palabras dcChrifoftomofon: Multas babe-
tes demonfiratioyiesvirtuth) & maiuetudi-
nis e t u s ^ humilitaty.Tam'e tn ipfam indig 
nabantur^ psruerfo indicio agebantur ct-
tra ipfum ¡propte? bocnibil refpandtt. 
4 Otros necios ay ,mas fon corregib-cs, 
profigue el do¿to Cardenal; Alij funi (lulti 
corregibileS) Y a eftos fe les ha de refpódcr; 
eftosfonendos maneras;vnos fe corrigen ,y 
enmiendan con la fuauidad de la reípuefta; 
y otros con el rigor,y aufteridad de la pala-
bra Para ambas diferencias de perfonas d i -
go yo i q li Dios nos pide íeamos callados, 
no nos manda feamosmudosj para con los 
primeros es bien feamos funues , manfos, v 
apacibles en larefpuvfta.y í.-ícisfacion: pero 
para có los fegundos, importa la fortaleza, 
el brio, y el valor ; que a la manera , que co,, 
mo díxo Séneca citado del mifmo HLigo,ay 
vicios q fe han de quebrantany otros que fe 
han decnmendar.y covreg i r . -Qí / ^wc ' / iM 
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hombres algunos tan fin- razó ; (] qual vezcá d: s,y fe íalgán con lo que qüiercnirt^r ve^« 
necefrarío,o refpondcrles co íiuiuidad , que nos ran demaliado de buenos. ( ' 
les enmiendc3y corr i ja , o romper con ellos '6 Vieaenleal fanto í ó b males íín qucro^ 
con rigor y afperdM1, q los auiuejy defpier- trabajos firi medidajdc la mano de Dios, pa 
te;Nam quieta corrÍ£witnr re/ponfionisfun- ra bien fuyo, y ejercicio de fu paciencia ; y 
uitate^alij fermonis aujíeritate^ dizc Hugo; qúkh'do pudiera en Tus males elperar hlgun 
-ya eftamostn lo apretado del puto de nuef aliuio de confuelo en fu cóíbrte } copañera , 
tra coníidcracion. y muger, halla q la que le fue dada para fu 
5 Oiganme al P.S Bernardo ío qdize a ^mái^acfuímus ad iutor iüJ imikf ib i^ i lQ Qen 2 
Bermr* Eugenio Papa i y apliquefcá H mífmo cada fue cópañia para ayudarle a caer* Los Se- n í ¿ * 
¡ib.i*de 'vno en p o ^ ^ c i o ^ nueílro diícurfo, lo q tenca leyeroiv.AdmtGrZfscundü eum.El H e « ' ^ -
M d e r , ^0(^a>y piadoramente aconfejaal Sumo P 5 hveo-. Adiuíór'e contra ífó^.ViendoIejpucsy g^t ) 
adEu* ^ficeeljfanto Abad; Sumo Padte,en mate- fu muger en cancos confíicl:os,y colmado de j j t * L a 
gen,c,3. r^aíicfufrirloc1 tto fedebetoleranyo note deígraciasiempiezalea dezir, yo no sé , Se- j / ^ ) !/ 
guificra de piedra, é infenfible como de br5 ñor • paraq ha de viuir vn hóbre tan defdi-
lob 6, ceicomo ^ixo 1 ° ^ ' Nee foftitudo ¡apidnm chado?pñes mejor es m o r i r , q viuir vna v i -
». 12. fortitndo meayfiec caro mea mea <f/?.Gra v i r da tan amarga; como fi dixera .* Melior s í í 
tud es la de la paciécia: pero no quiíiera ta • mors qtiamvita amara, Aora por vueftra v i - ]7cc¡(r 
ta en t i , q fueífes como vna piedra, mudo, y d a ^ e ñ o r j q deis orden de acabar de vua vez " ^ 1*-
vn bronce q n-o íience; porq qual vez es me-' con tantos afanes ; morios, y echadle al Se- ^ * * ' 
jo r meterfe vnoaimpacicnte,ymal fufridoí noria bendicion,y dezidle,q íe torne allá ía 
Interdu hnyatiente ejjey$roha})ilíUs, Como vida,q no queréis viuir.íi ha de ler para can-
i l dixera, por acá folemos llamar a vno de* tó padecer:SÍ^^/Í D í f ^ j é ^ w o r w . M i r a d , ^ n 
mafiado de bueno; tan bueno es fulano»qué no feais toda la vida tan limpie,q no a c a b é i s ^ t ' * 
pudiera fer bobo de puro bueno. Nofeas decntender^uees mejormorir devna vez, l£?* 
Eugeniomio demaHadamente buenoen ma q nocfl:arfemunendo,y acabando cada di?., 
teriadefufrido, qrobrclosdemafiadospa- y padeciendo canCas'muertes,quátos malos 
ciétes,y callados , fuclen cargar los acreui* diasé Oye de la boca de fu muger el Tanto 
mientes ; y no quiere mas vn atreuido para l o b eflas necias , y impertinentes palabras, 
dermefurarfe precipitado,q hallarle vn hó- y fantamente impaciente, y loableni^fe mal 
bredemafiadamentebueno , y fobradamete íufrido la dixo: Por cierto vos aueis habla-
callado.Noesbuerto,q lodixotodoeftoel docomovnamiiger ncciajloca^njuizio,!!! 
P.S.Bernardo a Eugenio*nunca tengas por entendimiéto ' Quajt vna deftultis MUHirli 
buena aquella paciencia de los Corinthios, to/oí-fó* J «-/iPues l o b farttOjvaró de Dios, 
\ Co dC (1ll'eü ^a^'an^oe' -^poíiol dczia;¿;¿<fw paraquando es lapacieneia? p a r a q u á d o e s 
•* ' ter enini fvfertis irjipienlesxcü fítis ipfl fa^ el callarjy fufrir? aoraes quádo mas eraine 
pientes.SttJíínetis enimJíqtiis vos in feruitu nefter;porque para vna íinrazon de vna mu-
feredigítyfíquis deuorat ¡fi quis accípít,/í ger,y compañera,que os auia de confolarjy 
quis exto!!ítur,fiquis infacievos cedit.Co- aliuiar en vueftraS pénas , es mas neceífario 
rinthiosmios,yo os miro muy fufridos,ca- elfulrimienco,q para el denlas rc í lode a u -
l lados^ pacientes ; vofotrosfufris a vn ne- les q os faceden. Que tiene que ver la pena 
cio,y majadero ¡íi gnf ta^ét ra taros como á del perder la haziend^jlos hijos, la Talud,y 
efclauos'.a otro, fi quiere tragaros; a o t r o s í las demás comodidades de la vi Ja co el íen 
os quita la capa,y t omt lo q t e n é i s ^ otro,íi timiéco de ver vna muger propia ,copañera , 
íe ns fube a las barbas ,* y finalmente tenéis queridajregaladayy feriiida^eftimadajac'U'i-
paciccia,íi alguno os da de bofetadas,y jue-, ciada,y feítcjada,y qtaando íecíperaua della 
ga , como a c á d i z e n , convofotros-,eítos,y el confuelo,lacaricia , la mueíira deainor 
otros mas denueftosfuffisjy eneftofois en- enlapena,oirladefcosdcembiudar,y cíV.u-
tendidos ? Perdonadme, que por i r o n i i lo charla anfias por verfe. libre de fu marida? 
digo, íoisvnos grandes bobos •Li^íwífr/í//'- E í l e í i q e s lace para excrcitar la paciencia,-
Jertis tnfípHntes^ti fitts ipfi fapientn'í JSÍífi aqui era d ó i e e l fanto í o b auia de moiU i r 
fallorironía erat>& non lavs, fedfu^^ilatio fu fufri(niéco.Como,pues,en ella ocafiólio 
qTiorum¡3rrtanf!{ttzAínis.Geú\hohzr\*J\x~ folo no fufre,v calla;inas al parecer fe ir .pa 
frir , y callar tanto, que no, no; quefi Dios cicuta mal fufrido ? Hemos dedezír ,q peco 
nosquiere fufridos^y calladoS',no nos man* aqui lob j t r a t ádo támaldepa labL-aa fa mu Greqo,*, 
da féír mudos,y fobrada'iicntebuenos , tan- ger?N?j, | in ómnibus bis m peccauit hh ¡jhrv $, 
to q)ie de puro buenos feamos bobos, ni '¿l- bijs fuis\tti efte lance apretad® , ni en codos moral. 
to,di tan 'poco,ni can poco rufridos,que nos los demás no pecó loo de palabra. Pues?eii in I .CJ -
falttela paciencia, ni tan demafiadámence tra aqui S.Grego^io,y dize;de dos maneras 'pitjob. 
pacíencesjy callado s,e^ie fe nos atrenanno- fe peca de paiabra,o diziédomal,y h a b ' í d o vap;¿., 
co 
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cofas injuílas r ó calhndo, y nodiziendo lo' 
bueno, y fanro , que no fe debe callar, qiie l i 
culpa no fuera el callar loque noá obliga de 
¿ir ¿noJdixcra lameiíráblc en fu nial ifaiass 
va vsjhí}qnía tacui; ay de 'mí,porque calléj 
Ifaío.n. y no hable . El fanco lob fno ofeddio al Se-
5- ñorcoiifus labios,ni hablándojni cal landos 
porque (i hablo , fue dando gracias a Dios 
íuíridd por los trabados que le embiauaiy íí 
mal fufrido habló alu muger conio fobra 1 
do en fus palabras,hizolo por mollrarfe en-í 
tend1do,y eriíeñar labio a vna necia,y igno* 
rante ftfüger, que le per íuad iaboba , y mal 
auifada . Conoció muy bienlob v que de-
bía enfeñar, y fácár de ignorancia a fu con-
fórte,y dar gracias áfu H izedor; y afsi pa-
go ellas dos acudas,teniendo paciencia para 
con O!os,y molkarido fer entendido , enfe-
ñándo i fu ignorantcsy decia niuger.Defuer' 
té ,que hizo muSftrade fufridoí teniendo pá 
ciencia éri dar gradas á Diosj y defabiojca 
' feñando a vna necia, y tratándola de boba,-
ignorante,y mal entendida.Notenfe las pa -
labrasjque fon marauiilofas r lab íahysfuis 
tvinmkpectauit.Nec loqusns ergo, nec tacts 
delixjuitíquia &fiagellantipatri£ratias red 
d i d i t ^ m a l é fuádenti coniugi docinneefy* 
pisntia tnm 'tflrüuit ¿ Q u h enim fciutt quid-
deberei Deo ; quid próximo: Jcilicetpaticn-i 
tiam créditori ifapienti¡im coniugi i idcircOi 
& h¿inc rsdargüendo docuit, ^ illumgra; 
tiéts Agenda laudauit. A eftá Cuenta , íí en el 
nOcallaÍMTiasenel refponder lob alaigno-
rancía,y poco fabér de fu necia muger qué 
1c ofendía ignorante y Ijcba,fe moftro fabio 
y entendido;fi callado la {••friera,y m u d o l á 
foportara,y no la reipódiera,pareciera l o b 
vn ? Parece q u e í i . Aorá fe entenderá bieri 
lo que.dize S.Bernardo;eahombres dema-
íiadamente bueños^abrádámente callados, 
andaos a fufrir a vn necio, y no refponderle 
fijfertis infipientes', que íios parece que foi^ 
en eífo muy fabios,y entendidos , cüm fitñ 
ij?fífdpieníes33.áucTZÍá,q\it foi§ vrios bobos,1 
nifi Jkllof'ironia erat)&c. Andad para ne-
cia díze lob á fu muger, que lo fuera yo co* 
hocidamente , y pudiera fer bobo de puro 
buerió,(irio osrefpondierá,y mudo os fopor 
tara .Mas,¿ize fan Gregorio , que filo que-/ 
reis bienaduertir , tanto importa tal vez el 
no fer mudos,y faber refponder qué halle* 
pior mi quenta,qLie aun el íiiencio de la mu-
ger de l o b tan juftamente reprehendida, en 
partCjfue culpable en no refponder a fu ma^ 
ridp quando de palabra lá maltrató. Como 
afsi? yo lo dirc.Con razón debió callar,co-
mo lo hizo,pues conüencida , no timó que 
poder rerpoiuicT; pero ya que callo de oblir 
gada^yforjada de la verdad , y conüencida^ 
para fu enmicada ^ en parte debió refponder 
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a fu maridó para dar éxcmplo. No es buenó, 
que debiendo' los amigos dé lob irfe ala ma 
no en no maltratarle de palabra, (iquiera c6 
pifsiuos^viendoi que \ \ ^% fuitiu«er fe le a-
treuiatde eíTe mifmo callar dé Ifii muger mal 
tratada, y fufrida, fe tomaron licencia para 
maltratarle í Narnquia vxor increpata ta,-
cuif^protinus altos qui increpandi ad contu-
melias furgerení,e&cifafiit, El no refponder 
la muger a lob é» fus denueftoá j debia fer- , 
uir a los mirones de exemplo , c) para amo-
neíHr lo mifmo a fus confortes , y irles a la 
mano en desbocarfe, como fuelen mal f i l f r i -
daSjy refpondonas, v de materia de compaf 
(ion para perdonarle fiís íenguas;mas lo que 
no Ies aproucchó paralodiclio , íes íiruio 
mal aprouechados para fu dañójy del ver ca 
liada y fufrida la muger, tomaron exí>mplar 
para afrentarle,y defmedirfe con el ? SiíCjuc 
es tal el proceder humano , qiic Uniendo de 
tomar motiuo-.para no maltratar a nadie, 
viendo qut fabe callar, fe tomaatreuimien -
to para perfegüirle,y ofender masjy afsi fe-
ñores,ni tan poco fufridos , que nos falté la 
pacienciajni tandemaliadamente pacientes, 
y callados}qLie fe nos atreuan todos . En la 
fueran del texto hallo la verdad del difcür-
fo. Apenan acaba de referir el texto i coíiió 
l o b refpondio alas necedades, yboberias 
blasfemas de fu muger, y que enmudeció , y 
callada no le refpondio, quando luego con • 
íiguientementc en el capitulo mifmo intro - a ^ 
duzealostres amigos, que vienen á baldo" I 1 
narle, ydefconfolarlecon C\x%má\asrAÍO' 
ncS'ígitur audieníej tresamifí /c?(V,(^vr.Ca-
fo raro! y muy para ponderar * dize Grego-
rio , que de vn í i i e n c i o y no refponder á fu 
marido vna muger con razón reprehendi-
d a ^ de la razón atajada tomé motiuo vnos 
hombres, paradefmedidos atrederfe á lob? 
Si efto fucede por que Rotan, que calla vna 
mugernecia, queácb io enmudecer; que fe 
puedeefperar de vn mundo maligno , q en-
tiende , que calla el fftrfeguido i por que no 
tiene qucrefpondeir? Narriquia vxorinsre^ 
pata tacuítf&e, 
7 Parte l ácob de mandado de Dios a la 
cafa de fu padre Ifáac en la tierra deCa - G e n ^ n 
naan,con todos fus hijos y mugeres, y toda 
la hazienda,y alajas; que pudo tomar/y cíki 
íin dar cuenta a fu fuegro Lában . Sábelo el 
fucgrojfalele al camino, y có defmedido fen 
timiento le dize enojado j efto fe hazécon 
vüeftro fuegro y feñor, licuaros mis lujas}y 
nietas fin darme parte de cofa? yo río Os lo 
auia decftoruar , antes os acompañara con 
efpeciales ^gallajos, y mueílras de c o n t é t o . 
quando no fuera mas de auer hecíío efta fu-
ga fin darme pártCjíiquicra para defpedjrme 
d« mis hijas y nictps^ darles nmches $bra • 
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zosyofculos, como en'fin padre fuyome r e r ^ k p t tnstipfum tttte!* eoñtinittens ^ & 
aniades ce auer dado cueca*mui necio aueis credens mpodifs^qna rníhipcHicttfís eíJjvnc 
andado,/ffe// e operMus es , AgradéCedlo áí ergoftahuspotius damnis mus argiienítítis. 
Dios de vueftro padre ífaac, qwe a no auer- mueni^er. / 
me mandado ayer, que no os tracalíemal de 8 Demos final Difcurfo con vnás pal.i Pliitar* 
palabra,yo fe comoos puíiera, que el atreui bras de Pinparco Jntrodiize a dos perfoná- libr, de 
miento ha lulo defmedido.Refpode lacob, ges llamados locafta , y Poly nices ^ q por Exjuíio 
feñor,el noaüeros dado cuenta de mi parri modo de dialogo fe pfeguncaúa vno a otro, 
da j íue íacaufa , qué temi no me quicaífedes y refp'oridian.Dezia íocaf tá ; Seruile(ane efl 
Hiyein yucrtras hijas por fue^a yTimui ne vioíeter non djée 'rs qu9iftntu;s:\\ rdaderamgnte a-
Gen» 11 auferres filtas tuas. Duda dodamente ñuef- migo,éfciauicud,yvii íeruidumbr ' es no po 
t r o P . F r , l u á n dé la jAye Pariíienfefobre ef der dezir vn hombre lo queí ien te . Aycoí'a 
ce lugar jy dize, que fera la razón por que l a mas de efclauoserrados , qué nopoder de-
cobjtemendoa Di^s porfu amparo, y fabié ¿ir vno a otro ib parecer , y áuer de caliar,y 
do al cierto de bo£a del inirmoDios,quc no fufrir contra el propio díélanien de razón? 
le auia de hazer mal Laban, no callajy dexa Aora miradidize Pülynices;foy de parecer 
la caufa a Dios que lá defienda? ^«¿ í^^f t /ú» que aunque es defmedido trabajo el callar, 
nonjílet íacob cu Deum babeat proteBorem, y no poder dezir vno lo qiie fientc , y que es 
&fctatnihil aduerfieipoffeinferre Lahdavi deefclauosrendidos , y ííigetos a fu fcñ^r; 
Refponde agudamente ; no veis, q le llamó importa llenar én paciencia la ignorancia, 
necio ignorantey de poco faber:¡lulte ope' y poco faber de los amos y fenores,porque 
raíus es3iepcs qué dé cuenta de fu partida, enefetoha.de viuir vn hombfe ¿on ellos . y 
para moílrar que no es necio, y darle a enté no puede hszcr menos, fopená de los imies 
Jí-h t der,queanduuo mui prudente,'/entendido: q\x£\e zm^azániDorrimorum adhét opcHeb v 
'jíbb li B!ne KVíur'>& Wtit$ fui difceffus p'abetra ferré infettiam ; Dize aora Plutarco,-yo foy 
i Ge ^0K^*vt fe non eífg fa'-tñ cLperiaíyimopruden de otro párecér,diga í ocafta lo que le pare -
/ v / tifsimüfe tjf't declaret.Toáo lo tomó el doc ¿:iere,nocs de efclauos rendidos, q rió |>ue-
w * ' to padre de Ruperto íohre efte lugar^fue co- den mas,el rió dezir vno lo q i r íiéte, mas de 
, moí idixera lacob;El partirme! aban,Í3n dá hombres cuerdos,fagaces,y prudentes-por 
ros cuenta , tá lexoscf tuuodc fer finrazó,ig- que la prudencia, y la cordura en los enten-
norancia-jnecedad ^ y p^co faber, que «mtes didos,pídeles para la ocafion el íiÍencio,y el 
arguyo en mí mucho entendimiento. Necio faber calíar;y cómo dixo el otro Poeta*, h a -
fe ha de llamar aquel,y con razón, que cau- fe de callarjCfuando la caura,y el negocio lo 
telofo no rczela , y fe guarda del mal que le demanda, y hablar quando la fegiíridad de 
amenaza. Si yofabia por exper iéciadédiez riefgos,yinconuenientesdiere licencia, 
vezes, queno pagauades mi feruicio ,cuer- Tacerey vbirespófcít'í eümtiituméf^loqüi, 
do anduue en irme fin daros cuenta, ni efpé fslio miímo digo yo en mi cafo Condenar-
rar de vos otra nueuamala correfpond^cia. fe vno ala pena^decallado, v m u d í í e n h f i n 
Hame picado mucho el qué me traten de ne razón que padec é,gran facrificio es,y quan 
ció,yo lo fueramuy conocidamente,fino hi do no puede nias,esmuchaprudencia;pues 
ziera lo que he hecho.'Sepa el mundo en ef- efeufa males , qlis defpues padecerá aíligi*/ v 
te mi fuCeíídiV en e| no faber callara vna fin do; pero refponder | y íatisfazer-a vna finia' 
razón, que fi Dios quiere a los hombres fu ^  zon quando fin laftos de nueuos daños pue-
fridos,j ' callados en muchos lances , no los de,bien há¿e ; q fufrir vn agrauío á mas no 
manda fer mudos a todas finrazones; y afsi, poder,es prudencia, y no callar en v^ va ofen 
fí he refpondido,y no he calla Jqjhafido por fa,fi fe puede fatvsfazer firt peligroSien lo hu . 
dar cuenta de mi perfona» y fatisfazer a carr mino es cordura: porque teneríelas a vn po-
gosdevnafinrazon, quf* es muy necio qual der tíían-o,que fe puede falir couloquiere, 
vezcl mudocaUar^filodeman'lala ocaíion, aunque fea fin nzon , es temeridad t^ ue feref 
y la razou-U pide.Oigan las palabras dcRu ta a inconüenientes;y no hazer cara a vnain 
perto^por filas ha mcnellerel Lcftor textua jufticia que pretéde oprersiones^orq fe ía$ 
les para ocra oc.ifió: Quod infeio teprofeclus fufren,y ie le obft ira,u fe le refpondiera, no 
fu¡n,-nün folü iniuf¿íéuefno efi argurnentube es virtud . Finalmente, padecer , y callar 
r&etmfiultHtte repugnansf fapientUtve'Ira- para no tener mas de que fe quejar $ es cor-
r ^ tionis efftBus ftxiitis naruque ts ture dicen- di^a-pero no fatisfazer a vnagrauio para a-
dus ef},qut matum vude fibt féntit immine- tajarle,noes alababa. Palabras fon de P'u-
re no* cauet j ego autem mib' cauíndum a te tárco citado i De inde dominorúni^fiue coruw 
rfín dttüius , feiebam qvippe eutn tu iwnuia - penes quos pote/tas rerum efi , tnfeitiam mn 
veris mercedem tneam decem vfc*bí¿t 5 fiipi- minuiy eogunfurferré , qui domi funt, qua 
tur non mibt tAwJfem^ vt infeio teproficifee- qui exvlant'.imo tlli metu calummartm^aut 
vio-
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v i o í e n t i a mag i spkrt tmqut tolerare iftam co 
g u n t u r . Y el difereto Cordoucs Séneca: P o 
fentlorum i n i u r i a b i l a r i v u l t u , nonpat i en -
ter t a n t ü m f e r e n d a f u n t . F a c i e n t i terum^/tfe 
fecijfe credider int , H o : habentpejsimutn a n i 
m i magna fortuna infolentes, quos U f e r u n t , 
^ o d e r u n t , A f s i , que callados nos quiere 
Dios,no mudos.El mudo jamas hablajel ca 
liado qual vezrefponde, y aunque muchas 
vezes importa callar, no pocas el faber con 
Cordura refponder ,• porque no fuceda , que 
viendo el que fin razón maltrata,que el ofen 
d-ido cnmndece,tome atreuimiento para , ó 
defmedirfe mas en la finrazon , ó repetir el 
agrauio; y feacaufavn filencio^mudoenel 
que padece, de otro mayor defeomedimien 
co eo^j q le haze ; que muchas vezes, como 
el no faber callar, y hablar quando conuie-
ne,haze daño;el enmudecer quando fe ha de 
hablar , infolenta al que no fe lerefponde. 
Afsi lo dixo h c o n ó - Q ' S i l e n t i u m n o n oportu 
nur/i a u d a c i a orat ionisf imile eft;^}- quodha 
bet v i t u p e r i u m o s f u t i b , boe babetper n e g ü -
ge nttam tacen*, 
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Q u e como los guftos comunicados con los a m i 
' gos fe a u m e n t a n j o s pe/ares tratados fe d e f 
m i n u y e n ' T q u e del amigo difguflosi.y con-
tentos J t ban d e f í a r 9 q u a n d o es de eofianca^ 
Oíor ido , afligido, y lleno de pefarví-
' mos en los verfos paífados ál rio Eufrá 
tes,mirandofe diuidido, y hecho arroyes el 
Hahuc* que ^ v l 0 abundante y caudalofo ; F l u -
3 . v , i 6 * viosfeinues t é r r a ¡ a k y j f u s d e d i t vocem f n a m , 
Pero no ay que tenerle mucha laftlma, pues 
le vemos acompañado de los motes y pro-
montorios de fus aguas , que fe duelen^ laf 
timan cu fu dolor, t i d o í u e r u n t montes ; qhc 
corno los guftos comunicados con los ami-
gos fe aumentan, los pefares tratados fedif 
minuyen* 
A b u ' * 1 Q ;^^a^ez^r Democrito, que el bué 
r " ^ ami^o para los contentos suiade 
íertn de '"a'"Gl3'd0>Pcro Par:l ^OS trabajos , el mil--
A • -J. mofsauia de venir; P r o b u m a m i c ü 9¿iudi ¡s 
q u i a t m v o e z t u m aie j je : aauerfjy tamen CAJt < 
b»>y fuafpgnte . Daua la razón, por que los 
verdaderos amigos comunicandofe las d i -
chas vno con otro, fe las gozan eont:entos;y 
dandofe parte de fus trabajos, fe le sa'iuian 
triftes, Vert amici tu?nJuanes a v ? i c í t / a s früi~ 
t w n e c o m m u n i , tur/rcalav.'itates p a r t i c i p a -
t ior i i fua r e á d u n t l e u í w s baien amúgo ha 
dedefear fiempre, y pretender el sufl-o,eI có 
fuelo, y buen paífar de fu camarada ; v afsi, 
quando le vcaatribulado , no hade aguar-
dara que le llame patafualiuio; parque CJ ' 
D 
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mo no es razón , ni cabe en ley de ami íbd ,y 
bien querer,que vn amigo combide a otro a 
difguftos, es bien , que el como amante fe 
nrefiera,y combide,para aliuiarle con fu co 
fuelo en fus pefares.El amigo atribulado fe 
hade hazer efta quenta, y el que le ha de có-
folar ha de formar efta razón : S i en el tra-
bajo que padezco llamo a mi amigo, es co-
bidarle a vnpefar , del mal que fentira,qiic 
yo padezca;vengafeel,{íquifiere, que yo no 
1c he de llamar parafent imiétos , y pefares, 
fino paraguftos y contentos;que eíló reza lá 
ley de buena amiftad,: Si en el mal que veo ej 
padece mi amigo, no acudo a fu confuelo 
fin que me llamc-,y voy a lasocafiones de fus 
placeres quandomecombida,darea enten-
der,que bufeo mi comodidad, no fu aliuio; 
y el moftrari,no 11 amándome ¡que pretende 
mi guft:o,y no mi pefar. Pues fea la traza,q 
yo le buíque,quando le vea trabajado , para 
aliuiarle en fu pefar ; y el mé l l ame ,quan-
do fe vea dichofo , para darme parte deftr 
buena fortuna '• con lo qua l , yo le de aliuió 
confolandoleenfu pena; y el me de gozo, 
dándome parte de fus dichas.Efb dize De * 
mocrito»y lo mifmo,y mejor dr'cho mi gran 
Milanes S A mbrofio". Seruat s filij m i t a m cu Am}yr{t 
f t a t r i b u s amic i t ia tn \ fo lat ium quippe v i t é % 
efly v i babeas c u i p e B u s aperias t u u m , cum- ^c¡rjr \ 
quo a r c a n a participes> cu i committas f e c r e t l í ^/^/^J 
p e S i o r i s j ü t colloees t ib i v i r ü m f i d e l e m y v i r u \ 
qut inprofperis eratu le tur t i b i , in t t í / i í é W f 
compat ia tur . H i j o s , conferuad la amiftad 
buena que contraiftes , porque es gran con -
fuelo tener vn amigo fiel,a quien podáis def 
cubrir vueftro pecho, para que enlofí^uf*' 
tos os de el parabién , y en los pefares fe có-
padezca.Pierde aquella muger del Euange ; j ^ i C j -
lio,la fabiduriaencarnada,aquella dragma,; r a ^ g * 
ó moneda fellada có la imagen del gran Rey " 
Dios,al hombre digo imagen,y femeianga 
de D ios ; enciende vna luz , para bufcarla; 
cria Dodores , luces del mundo , trartorna 
t o á a . { \ i c a . { & , v e r t i t domu?n,d evtrt ' t jComo' 
tienen otros originales ; barre toda la cafa,-
efeombra todos los apofencos , no dexa ar-
ca que no mueua.trafto que no leñante, ¡ala-
cena que no mire^oafar que no oxee.-dih'eé -
ciasfon todas eftas efpiritnales , c-ue haza 
vn penitente para fer hallado de Dios,quaii 
do fe pierde por la culpa , yeífis hnze Dios 
en fu pérfona.fiendo la fuma fantidad , p i r é 
eníeñarfclasahszer al pecador, quando cS , 
lamifma maldad. Afsi lo hizo Dauid de 
Diosenfeñado1quandodezia , \9^í '^^/;D/- P f , 7 7 ; 
r i t u m m e u m , Barria yo la cafa de mi con- m m . 7 , 
ciencia , como pecadormonido en efpii icu 
delexempiodemi Redemptor .que fe pufo 
p^r mi bien a hazer la forma de otnitente. 
Afsi lo C i x o S. Pedro Chrifclogo; C c n u t r ^ 
te-
chf í f ih 
(erm 4 
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tere DúmheJaómoDeo^reiis i idicí , additius 
fie ¡equitur cogniíorrthomopeccat ^ Deus cti* 
uertíturtítafratrssjqan! iuxta Propbetam, 
Jíl'i peccata noftraportat, & pro méis dolet. 
En fin halló la fabiduría diuina la dragmá 
perdida, y gozofa de fu dicha ( que tiene 
Diosadichapropialafelicidad agenajlia* 
ma afus amigas,y vezinás:aquellos los fan-
tos,y almas juilas, amigos por la gracia, y 
caridad, ellos los Angeles, y efpiritus bien • 
auenturados,porque habitan, y moran la c¿ 
fade ía gloria, como vezinos de aquella ce-
leftiaí Ierüfa len:paraqueladenel parabién 
en fu wentwxv-ConUecat ami€as,& vietnas, 
dicens ; Corigrátulaminimihi, quiainueni 
dracbmítm ^ quam perdideram. Que esefto, 
dize fan Pedro ChrifoIogo?alas amigas , y 
vezinas llama para darlas noticias de fus gó 
zos,por aüer hallado la dragma que perd ió , 
couoca(')ya.cftis mifmas no llamó, para dar-
las cuenta de la defgrácia , y pena de aueríá 
perdido? ArnicasadUtitídr» cónuocat; & 
vicinas, quai perdens comocaffe mn legttur 
ad maeroremi Si fe les combidálaora al gozo," 
y alegriade auer hallado ía moneda, que fe 
perdio,como antes no,ii que fe lamenten, y 
duelan con e l la ,quandolaechó mehos?Por 
lo que vamos diziendoi al buen amigo hele 
de hallar en las materias de contento a mi 
ladojparaqucme dé el parabién alegre en 
mis dichas,y me las fefteje,y aumente con-
migo gozofo;y enlas ocafiones de trabajos 
en mi compafiiá, para que fe duela en mis 
afanes , y fe compadezca de m i , y me aliuie 
afligido;/wprofpensp'&tuleturtibijn irifli 
hus campatiaturStio con eftanota,y aduer 
tencia, que para los güilos ha de fer llamá-
do,y combidado.Pero para las penas jel fe 
Sade venir, no ha de fer meneíler que le lia • 
.¿ziv.Probum amicum^c, 
2 At r ibulado^ afligido fe fentíaelApof-
to l fan Pablo, con los afanes, y trabajos de 
Ja predicación,y conuerfion de las géces, no 
tanco con el trabajo de la predieacion,quan" 
to viendo el poco fruto, que cogia de lapa* 
labra de Díos;y eftando en elle defeonfuelo, 
cntrafelepor la puerta fu dicipulo T i t o y 
dale cuenta como auiahecho mucho prouc-
choalosCorinthos vna carta pefada , que 
les aüia e fer í ta , y que eílauan muy otros, 
arrepentidosty enmendíLdos,ydizeles en la 
carta fegunda que los efcifiue, cftas pala-
hxtUSfd: quiconf^laturbumiUs Deusjonfo-
latus eft nos in aduentuTiii. El Señor , que 
fabeconfolaralos humillados, y afligidos, 
nos confo lócon la venrda de T i t o ; dize f^n 
AynhxoÜQ: Magna enim confolatio efipatien 
tis, ít fecurM habeat cortdo!ente??2. Es gran 
confuelo del que padece, tener coníigo quíé 
có el fe duela. Dize aora el Apoíloi : Sea be -
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dito miDios,qüeeí lando yo trifce,afiig¡doj 
y defcófolado, viendo la pérd-icion vueftra^ 
ó Corinthos! me erhbió a mi dicipulo T i t o , 
hófolo paraaliuiarme lapehajdádomenoci 
cias de vncfcraenmiendájíino también para 
difminuirmeel dolor idoliendofe conmigo 
de vueltraruinarporquealamanera que es 
aliuiode vnacalamidad,el faber qué ceíTa,y 
fe acabajes aliuio de vn dolor el tener con -
fortes que ¿el fe códuelan : porque como el 
que fe conduele dé m i , toma a fu cuenta mi 
dolor^araál iuiármelejdoíiendofejy íincié-
dolé como yo , como el dolor íe reparte en 
el amigo,y lo que padecia vno folo,ya lo pa 
decen dos,viene á fer menor la pena , como 
ya repartida,y menos el doíor , como ya d i -
uidido.Vee el Padre fan Ámbfofio vn coma 
llanto en la ciudad,por íá muerte de fu her-
mano Sátiro, y que todos fe conduelen coii 
. él del trabajo grande que le aüia venido j y 
áiicAbforbeai igitur mfirum dolorem com* 
munis doloraCerbitatempvoprlj márnrts 
éxcludat^y znits: Curfelus prtecateris flea* 
quemflstis omnes} Priuatum dolare digefsi. 
Padre mió, la muerte de cu hijo,y mi heriná-
nojhá facado lagrimas, y dolor común ; l io 
ranle todos, todos le íamentari, grandes, 
chicos, mo$os,! viejos, pobres^ ricos,^aro<' 
hes,mugcres ,n iños , y todostrifees fdcon-
d.uelen,y afligen con nofotros. N o tenemos 
ya nofotroSjComo mas propios, que llorar, 
y fentir, porque a nuefero dolor particular 
fe le ha ya tragado el dolor común ; ya no ay 
de que dolemos,qüando todos co nofotros 
fe haiidolido.La materia del dolor por mu-
chos titulos es gcánde^a pena, y fentimien-
to es mas que fuperior, á nofotros como 
mas intereífados,y dccerca,nos^upo todo í 
pero aunque era tan grande, como fe repar-
t ió , y / l i nidio entre tantos, no nos han dexa-
do dolor , y afsi no tenemos oy que fentií', 
pues todo eí mundo fe ha dignado de condo 
lerdenueftra pena. Pues dize fan Pablo; 
Bendito feais vos mi Dios,que me aueis he-
dí© tanto fauor de embiarme a T i t o , para 
que fe conduela conmigo,yaflijade la per-
dición délos deCor in tho , que Con elfo fe 
difminuyó mi d o í o r , porque fe repartió mí 
pzni.Magna enimcmfolatio eftpíitientis, (i 
fecum kabeat condolentém, Díxoío maraui -
llofamenteeí Abulenfe; Cum nos quidqmm 
patmur,fimbis quifquam campadi^uf'tdo 
loreí illos¡emus toléramus* S i vero vemo cti 
Jolator adefi,dolor derior eft. La prueua eS 
doda ,y agudaiComo Chrifto Señor nuef-
tro fea verdadero hombre ^ aunque Dio^ 
verdadero, es fuerza poner en fu IVIageftad 
partes fei1(iciüas,y racionalesjeftas fuperio-
res,comc) potenGÍas del alma ; aquellas infe^ 
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nales sran el entendimiento , y la volantad, 
con que como comprehenfor elaramence 
viaa J ios . Las fenfitiuas , eran la carne , y 
ían«*rc,con que como verdadero hombre pa 
decia dolores,y fentia penas.Para al iuio de 
los dolores,y penas de Chrifto,queen la paf 
ÍÍon;por las partes fcíifitinas padecía, necef-
fitatía de que las potencias racionales fe có-
doiieden , mirando, y confblando íu dolor, 
con q fe minoraííe, y diíminuyeíte : CauJ'tto 
dotare^ fj partes fuperiores kunc doíorem tnfpt 
cianíy ét-dmpartibus fenfitiuis dolentthuí ccí 
do^ c&nti wtnoraturqúüd tohramus. Y. co'no 
condoliédoíe las parres racionales deChri 
ño déla pena,y dolor de las fenfitiuas,fe dif-
miuuiaelfencimiento;nocódoliendofe del, 
le dexauan padecerá folas todo el. dolor» y 
como las potencias racionales en Chrifto ef 
tauanocupadas,como comprehenfor, vien-
do,}' gozando de Dios ,có cuyavifta,v gozo 
era incompatible el dolor de lacompafsió, 
y del coudolcrfejvino Chrifto enfu Pafsió a 
fer Tolo en el padecer,y porcl configuiente, 
a fin aliuio fufrir todo el dolor. R U fue la 
quéxa,y fentimiento t] por fan Mateo dio,di 
ziendo Deus Deus r4f us vt quid dereliquifli 
vi*} Dios mió, Dios mió,aqui de vueftra aya 
da^que me veo el mas defamparado de con 
fuek ,y aliuio en mi dolor de todos los na-
cidos jqüalquier hombre en fu pena, le con-
fuelánl is partes fuperiores , condoliendo fe 
de fu mal-, con que fe le aliuia, y difminuye j 
pero en mi falta effo, conque Vengo a pade-
cer a folas todo el do lor , dePutuido de todo 
• al iuio; SMlicet nullus aliorum virorum in 
perferendis do 'ortkus fíe confa 'atwnuoi fupe-
yiorum virihfn fiifjtdjjs deftnmitur ^ vt in 
hoc horriffro 'ermiatu deflitutus fum. N o 
ven como el do lo r , y pena comunicado fe 
difminuye?0 como nos ofrece en efie traba-
jo el Redentor mateHadelaftima compafsi-
ua,fi nos queremos condoler, quado fomos 
VT 6<i no^ot:ros lacau^ (ie fi-1 Pa^ecer ' Qji 't fimul 





tri ff t f ií y clama por Dauid. 
^ El Do&o Padre Oleailro fobre el E-
xodo,ponderando que dize el fagrado Tex-
to,que contó Moyfen a fu fuegro todos IwS 
lances \ leauian fucedido conFaraon,quá-
do de parcele Dios, ya de palabra , ya con 
phgas le inftó a qdc dieífe libertad al pue-
blo de Ifracl: ATífr-r^íí/í Moyfes co^nafo fuá 
cunfía quctfgccrat DÍUS Pharaonii& <¡y£7y 
ptys propter I/rasl. Todo quanto h'/.o Dios 
con Faraón le contó a fu parknte? dize aora 
eí D o d o Padre j cnefdo andüuo Moyfes, 
pot queafsi ¡es bienes queDios 'iaze, como 
I OS ni t i esq ue em bi Jk,t e han d e cótar á rodos, 
para hora,y gloria de D ios : los bienes,por 
que feícpa que fabe Dios premiar'al hiirnr i 
los males, para q fe conozca q tiene, aunque 
2.Re,x, 
nurrt.zo. 
padre amorofo qacaricia, azoteVycañigo 
con c¡ enojado corrige.ó furiofo deRruye, Y 
los bienes,o males q a vn hóbre acá le fuce-
den,ferá cordura cocarlos? S i ; a los amigos 
fe les hadedezir.los bienes, y los males,los 
buenos,y malos fuceíl'os,para que con nofo • 
tros fe alegren,y los gozemos en compafiia, 
o fe conduela,para no padecerlos folos .Pe-
ro aduertid que a los amigos a vn mas fe les 
ha de dar parte de los males , que de los bie-
nes, para que fe conduelan de vos; y al con-
trario a los enemigos fe les ha de dar cuenta 
antes de los bienes, que de los males : por-
que dándoles noticia de vueftros buenos íur 
ceílbs,fc atormentan rabiólos de embidiaj y 
fi les dais cuenta de vueltros males , les dais 
ocafion para que gozofos los cuenten a t o -
do el mundo.Ocomo lo temió Dauid en la 
muerte de Saul,quandocljKoaIos que letra 
xeron la trifte nueual Mirad que calléis 
efte trabajo , que nos ha venido , no fe fepa 
en Geth , eífa Ciudad de Fdifteos incircutr-
cifos ,que ferá darlos vn buen dia: Noliie 
nunciare in Getb , forte iatentur filia in 
éircuncifo*um. Tomemos folas las pala-
bras quehazen anúefiro cafo: Amiciskona 
& mata narrandafuntpotivsmala , qua 
brina , vt condoleant, Defele parte al amigo 
del trabajo,y déla pena,para que fécondúe 
la,y compadezca de vos. Pues que he yo de 
tener con que fe compadezca de mi mil? Lo 
que vamos diziendo , que cómpafsíuo ule 
le difminuya// condolido me le a liuie. 
4 Veamos que cofa es rornpafsion?Que 
escondolerfe vno de otro?TqneF del rdiferi-
cordia. V quecs miíericordia? Digalo fan 
Agulb'n; Ef? alhena mfiria innoflro ords 
eompafsío. Vn padecer en el cor igon la m i -
feria,y trabajo ageno.V fanto Tomas,dize, 
que mifericordiaes tener vno condolido . y 
miferoel coraron con la raí feria agena, do 
liendofedellacon el que la padece; Dtci-
tur nafericerdia ex eo qué ! a'iquisbabeat 
miferunicor fuper wiíeria áltf^iHí , de ea 
doleat. Según efto ,(ielcond.,Icrfe vn amigo 
de otro es aiiuiarle ¡a pena i y el aliuiarle la 
pena.es tomando por propia la mifería age • 
n i ; de cuenta de fu dolor vn amigo a otro, 
dize O eiftro ,y con eíío le alíuiara , y dará 
diminución; h ^ t c h ^ c , 
5 Llega a noticia del Apo íhd , como 
losCorinthios auian admitido vnos falfos 
predicadores,y queacl no lequerian admi-
t i r , y condolido de fu daño , y ruina efni-
ritual , dize: Qi^is infírmatur , & egonon 
infirmo* ? Qu^ u ícandAiizatur ego non l? 
vror'i Santo Tomas In co*dedolens dcez, 
ficut de me. Ay Corinthios mios-.qae os veo D*Tbd¿ 
e ú k r m ó i m l z Fe,y q abundáis de males ef- bicheé}, 
pirituakSjdeefcaadalüS 4 da¡s,y tomáis co 4» 
U 
de cimitm 
*rti€. i . 
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! lanoüedíííd dedótrin3,qi5e eíTos falfosApof- tad ,mas ía pars ió^torment 'o delítlifcrable, 
coles os predicanien ferino me hallo c o n v ó qaeal.dífi i ichado la comparsíon de íimif-
forros, dolorido con vueílro do lor , y abra- moiQua/tplus eum cruciet pafsiomíferj^qva 
fado con el fuego de lacópafsion devueftro fpftim tniferumcompafsio fui. Por maDera, 
mal.San Cipriano , dolorido de vnos peca- que puede llegar a fer can fino , y de íubid. . 5 
dores, caidos en ynas granes culpas x dixo: quilates el amor devn amigo para con ocro, 
Doleo vohtfium fratrts,€um Jtnguíts copulo que le duela mas el mal del que vee padc-
feHus meumjum iacttihus iacere me credo, cer,queal m i í n o doliente el mal que pade-
tnpofiraüs fratribus , mepofírauit affe- ce.Eífoés íóque dize fan Fulgencio : Cum 
¿?«j .Llegameal almavueOro mal,duéleme ^ / ^ ^ f . T c n i e n d o e n f ü penían-iiento^'re-
en el coracpon vueftro dolor * con cada vno corriendo en fu imaginación lá peña de fu 
dcvofocros pego mi pecho. Noten la pala- amigOjimagináda le atormenta mas,que eit 
hvaiCtimfíngulis copulopcáim méíim.Elpa.- efeto en el amigo padecida, 
dre fan Gregorio Magno, dixo, qaeninguii 7 D o s g c n é r o s d e pafsiones ay , v dos 
Gvegor* amigo podia confolara otro» fino concordo maneras de padecer.Vno5que folo fe o r ig í -
; mo ua en fu dolor , y tenia fu coraron, y alma n3,y dimana de la imaginación ; y o t r o , que 
ra l jn t , afligida con el alma,ycoracon de fu amigo nace de extrinfeco agente,qué realmente , y 
i.Iob»c, af l igido: Dolentem numquenonpoteft con- con efeto haze algún mal. Ay, pues, dos pe-
8. foiariyqu'i non coneordat doloril pone el exé- nas^vna imaginaria, y o-ra Real. Ln imágf, 
p ío el Santo. Quiere vn hertero pegar vn pe naria, esvna pafsion i que foio confta de la 
daco de hierro a otro,* qué remedio para ápreHerifion de vna cofa terrible , y de v$ 
que fe vnan ? meterlos ambos en el fuego , y mal difconuiniesjie a la na tu rá le í á , aunque 
con ello fe vncn,y pegan*^ dcfpues, íosgol- * aftiulmente no le padezca, Y de ík pafs-on 
pesquedanenel vno,y las martilladas, am imaginaria nace vn verdadero doldr,y Real 
bos ,cómo ya vnos,lasfiente,y padecen;A7í? pea:í..Cadá dia fe vce,que vn hombre carga-
ffitf enim ferrurn fefro coniungitur, fi non do de vn pefo grande 4e n egocios graues , y 
vtrumque extifiione ignis liquttur Pues di de mucho cuidadojanda fecó, palidóymaci-
zenaora fanPab lo ,y ían Cipriano,con cada lcnto,y confumido. C ó m o dixo Salomón: 
vno de vofotros,hermanos mios,me he pe- Anmms^audensatútemflorrdámfac!t\ Spi~ Prov .^ 
gado,y vnido conelamor 1 conelafedo, y n ^ j M u c h a s v e z e s fee^ w»2*. 
voluntad, y afsi v u e í i r o s d o l o r e s , a m i m e perimenta^queeílandovn hombre eíperan-
duelen, yo íientovueftros golpes ; vueftras dovn t raba jo .quefabea í cierto le ka de ve-
penis dan en mi coracon ,• y comoeldolor nirjlecaufltangranconcojajydolorjquele 
repartido,es menor en quien le padece, me- quí ta la vidá,y le acaba fola la ímagiñacioil , 
nos tiene que fufrir quien no le fufre a fo - E l otro,'; faena vna cofa de mucho dilguilo 
las, y"muchomenos que padecer quien en y pefar/ueledefpcrtar^ubiercodevn índor 
compañiale padece ; y afsi el cuerdo tengá frió,y de muerte. Otra páfsioR ay real, que 
amigos verdaderos , áquien dé parte de fu es la que réalmence^ycon efeto fe padece en 
dolor , para aliuiarfe, y quitarfegran parte el cuerpo, como es la herida, el golpe , ty el 
de fu yzvA'.AmícíSyi&c* mal ,queextériormemealgaftacaufí j oagen 
6 Pocoes aliuiarlcel dolofvn amigo a te n-ishaze- Eí lasdos maneras de' paísioii 
otro con-fucópaCsion dolorido,masque vna padeció Chriflonuertro RedentoriorÍMi'/r-j 
parte del fenenniento le quita el amigo, que padeció toda fu nafsioU mencaljy imagina-
verdaderamente fe conduele.-porque la com rian^ente en fu alma,'/ luego m padeció real -
pp-fsion nacida del amor, haze padecer mas mente en fu cuerpo". Primero fue atormenta 
al que vee a fu amigo padecer,que lo que el do con la preuifion de fus penas, que coh ía 
paciente mifmo padece. Qucmarauillofa- execucion de fus dolores: anteas que los pa-
_ , mente lo dixo el Padre fan Fulgencio ! Ecce decielíe, vio fus penas s fus lagristias, fus 
Un**] quantum boni charitas haüet, vt cumdolet fentimientos,fu defampáro/udefconfnef 
inFroU qU0¿acc}¿¡t liii ^ qUem ¿mat frequentiüs re* fu aficcion, fu hambre, fu fsd , fu caníai^cío, 
* roru. cordandoma^isipfa fuflirteat. Es tan gran- fus fudores,fus afrentas,fus injurias,las fo-
a/ ' m n i de la fineza del amor,y caridad de vn verda - gas conqueauiade fer iatado,los axotes c JU 
u * dero amigo para o t ro^uc quando fe duela que fus íantifsimas, y muy d(2lic;idas carnes 
del m a l , que padece la perfona a quie ama» áuian de fer heridas , las efpinas con que fii 
trayendo muchas vezes al penfamicnto el f ag radoce leb roa« iade fer rrarpaí lado; (i\ 
mal quepadcce,vicnca padecerél mas, que Cruz ,fus clauos, fu muerte.Todo quanro 
íihr**de ^ am^f> ^e cíaicn c^ ^ ,JC,e" San Aguftin di - padeció defpucs , le fue primero moftrado 
* c xo,qu'eeftaua nueftroamantifsimo Dios ta ene! primer inflante de fu ccncepcionjyatli 
Jpír Hn(iolo,y prefuroío por librar al pecador de le afligieron , y arormentaron imaginaria-
&av!m. la cu! pa,como fi le atormentara a fu Magcf. mcntc,y por ventura n-ucho maSjque quan-
do 
4^4 CANTICO DE HABACVC 
es tan poderofa la memoria ,y la imi^ina • 
cion de vn m a l , que por ventura ciiifa ma-
yor dolor imaginado, que realmente paJe-
cido-Sola interior imaginatioms commotio 
ad veros eu*n comptUehat dolores, vt foriaf* 
fis fie mágis , qudm quihtifdamrealíhus paf 
do defpues los padeció realmentciafsi lo íin 
'jíbulfrí, t i o e i AbiüeniciPriwo quidem ment*!íbus} 
quaft, aut potius imaginaras pafssonihus pramn* 
Parado batur.quia í/Vfí in tuf» ah ejefrin/eca mah* 
jets, injsrtur nihil^ (ola tamen hsítrior imagma-
JParad, tjanh commutio eum ad vsros compsllebat 
J . f , 18. dohres¡vt fortafsts Jic magfs.qudm quibtij- Jtombus afficeretür.Y fi el Saluador del mú-
damríalilms pafsionibus afficerstut. Éfttt- do no frequentaua el traer a la memoria la 
uo,p'.ies,Chrií}o con la viRa, y memoria de futura pafsion, porque naturalmente no pu 
fus tormentos futuros,tan anicto,y dolor i -
do,antes de padecerlo>, que acafo padeció 
mas entonces, que defpues, quando ios pa 
decio con efe&o en lq^ exterior. Como 
Cliriftoera Diosjy hombre, para fentir los 
dolores era humano': pero para faber, y pe 
far la graucdad de loqueauiade padecer, 
cradiuino; y afsi conoció todas fus futuras 
penas con hs círcuniUncias ,y-grauedad, 
que auian de tener. Vn hombreque íc afli-
/ Rc »y adormenta coa la memoria d é l o que 
reme padecer; no padece tanto aporque no 
fabe !o vno con euidencia , que ha de venir 
aquel mn] j y lo otro , no fabe compreheníi-
uameste toda la grauedad del trabajo, que 
le ha de fuceder : pero Chrifto como era 
Dios ,que todo lo alcan^aua ,conje iaal 
cierto,que auia de padecer,y todo lo que le 
auia d'c fuceder ; y afsi na Jecio antes de pa-
decer : y era tan grane el dolor que padece-
rla Chrifto con la memora de fus futuros 
tormentos,que es de parecer ei citado Abu * 
'Ahuhf>\ lenfe,que no penfana Chrifto Señor nueftro 
ihidtm de continuo, y con frequentacion en lo que 
fj/?. i ^ . auia de padecer; porgue íi lo rebeluíera en 
. fu memoria cada día , fuera tan grande el 
dolor que padeciera , que fuera necesario 
mil gro, y que fobre naturalmente fe lefuí-
tentaíiela vidasporquenaturalmente no po-
día viuircon tan vehemente.dolor : Super 
mala omnia , quatolleraturus erar, afsídua 
AUt freguenti cogitatione nequáquam^te' 
hatur^ fi fnrtafsis ^ qua cognouerat, quoti-
diana conjíderatione reuoluerettsum pducif-
Jim 'ts viuere diehzis, ni/t fapernaturaliter id 
/jerettOportekat.Y viofeeftojpueSjenel huer 
to en vna ocaíion , que pafsó por la memo-
ria, y recorriólo que auia de padecer eftu-
uotan afligido, y dolorido , qíie pidió a fu 
Padre Eterno,que íiera pofsiblefe cfcufaA 
Matth, /e fu p^^sion; Pater m i j i pofi Ib'le efíy t*a$-
%é,n. 19 Jeat mi ¿dtix Tfíe' Y como fupoíito decre-
to era fuerza el que huuicííeiJe padecer, fue 
tan grande.la conge-ja, y el dolor que le cau 
so la memoria de fu pafsápp , que fudó , y 
traííudó gotas dé fanarc. O Chrifto núo ! O 
amor mío!Que grandes fon rústra las p:ra 
moftrar la fipezade tu smor 1 Que hallaífes 
tal inu?ncion df cruces interioies , y CXTC-
riores para padecer ñor mi ! Bendifs íe.-m 
las entrañas de tu pie JadlAl punto, pues^i | i¿Íon admitre. Traca tus negecius > y co 
J L u c i i , 
diera v uir c5 canto dolor: Stípsr waL-i.&c, 
Si el que ama tiernamente a fu amigOjfe có -
duele del mal que padece ^ frequénta el 
traer a fu memoria el trabajo que fufrejcla-
r0efta,que padeceramas, que el mifmo que 
le tolerajpues padece mas que él en el alma; 
y muchas vczesrep^tidoel dolor ^ que con 
él en el cuerpo padeceteífo dize San Fulgen 
c\o\Eumdo'et>&c9 Yficon lacompafsion, 
y condokrfc?del mal del amigo , fe toma a 
quenta del que quiere bien la mayor parde 
del dolor,y de la pena ; ignorancia es el no 
comunicarlos , fi quiera para difminuirlos. 
i r . 
i Vebien Atal arico'Rsy! quawdo 
V ¿ echó mano deTolon íco para Pa-
tricio de Roma, y para que fucífe fu compa-
ñero , y miniftro en el gouierno de fu Rev-:> 
no : A d releuandam fiorentifumcs no¡ír<£. 
atatis folifití{dínemtVifum eSt te t lramprN-
dentifstmum conuenienter aabibere , qmfa 
conftat etiam Dominiaui mftritrABatibus. 
iug i ter^ landabilíter adhafífí^Tifciimpa-
cí s Ce rta , tecum belii dubia cmjsKcbat: ^ 
quod apud f.ipientss Reges fmgulare rntérnis 
eftjlle fblicitusñd omma ficure tibí piéte-
ris pandebat arcan*. A vos , o Tolonico; 
iSíos el Rey Atalarico, hazemos merced , y 
fe digna nueftra Vlageftadde efeogeros j^a-
ra MiniftrOjV Priuado , que nos aliuicenel 
pefo del gouierno , que Dios nueftro Señor 
ha fido feruido de poner fobre nueftros om-
bros , y .hacemos elección de vueltra perfo-
na,para fiaros las cofas mas granes nuef-
tras,otocantes a nueftra Mona rqu í a , mor-
que ya fabemos que eftá pobrada vueftra 
fidelidad;pnes nueftro buen abuelo, y nuef-
tro predecesor el Rey Atalarico, con tanu 
feguridad os defeubrió fu pecho. 1 
2 N o te fíes de l igero, Lcdor m i ó , de. 
los amigos , y mas de los deftos tiempos; 
prueualos con experiencias largas, que ella 
fácil al engaño el muy fácil a la confianca; 
Séneca : Omnia cum amtco delibera 9 (til ce 
ipfo p'tus. Poft amtcitiam crede^áu 'm eíf^ 
ante amicitiam iu Jtcandtim. ¡fti vero lir&~ 
po/lfrécf'fícia permi/cent^üm tmauerint tu 
dicant', & non amant, cum iud¡(u(terin\\ 
Drucegtta , tnl-bi m ¿mieitiam jliqws re 
cipiendui fiticwn tlacHerii fieri i (oto tUum 
Cafad y 
variaru 
libro ? . 
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munjcíi tus fccrctos con tu amigo; pero pri qualesefcogio de entre muchas con gran ' 
meroauerigualoqutenel tienes. Defpues de atención,y ninguno le fue infiel,Q^^?-» ^ 
de vifto Tu proceder , te puedes fiar del; no j ^ / ^ V rt-w «ÍWO. Porque ? porque efeogio 
feas como algunos, q primero quieren bien los mejores , ' y echó mano de los que tenia 
avno.y luego miran filo merece ; y Uegana buen crédito. £)íf/^;> cftiiros.qpihuífidem 
cftado de aborrecer al que hallaron, que no A .í¿///í.Comofí dixefa, Talieróle fieles, y no 
merecía Tu amor. Necedad es amar lin faber le engañaron , porque cfcoííio para facción 
a quien,y porque,- y boueria hazer empleos de tanta importancia gente ele fiar, y ya cx-
deamiftad a ciegas, Piéfadefpacio dequic perimentada N o tenia ludas vnfoló pai-
te fias , y (í hallas vn amigo fiel, fíale tu pe- tor amigo , mas muchos en fus abundantes, 
^ h o ;masfi no le has primero experimen- y copiofos acos, y de Odolamices echó ma-
tado , no te arriefgues en confianzas , fino no, y fe prometió mas cierta feguridad de cj 
quieres padecer deslealtades ,quedel3mi- guardariafecretojporquebien fabia íudas j 
g o , que es de fiar fe ha de confiar , y ello a que era amigo de fiar, y afsi fe pudo del fa ^ 
fucrcas de experiencias fe ha de faber. nsfazer , y a la verdad , (i el era hombrado 
Z Ya fe fabe el fuceífo deludas con fu bien,y de fiar , aun folo porque del fe fíauíl 
nuera Thamar; cafo fue aquel bienocul-. ludas,lo auiadefer i yaísi fucedio, porque 
Gen,l%. to,y que nadie le fupo.Vafe ludas a fu cafa, comodize Lypomano,por fer ya antes a m ¡ 
w•2<?• llama a vnpaftor de fu ganado,y dizele el ca go,y de fiar,le fió el fecreto,y fe aífeguró íu 
fo, y que de fecreto lleae luego vn cabrito a. das de que no le defcubriria.-fVr manüjami 
aquella muger í Mifsitautem ludas hadum liaris a m i c i ^ c , 
perpafiorernfuumOdolAwitem. A b u e a l u - 4 Sabmonenfus Proberuios,hablando 
das,pues de vnruft icopaftorí í ais vn fecreto del bueno y mal amigo dize : Qui ambuíat J>rou*rt 
como effede donde reuelado depende el def fraudulenterscuelat/ecretum^qm autemfi- JJ w V 
creditodevna perfona tan graue,y honrada delis e/i }celat amici cotnmijfum. E[ a.migo 
como vos, y la infamia de vnamuger de tan engañofo defeubre el fecreto de (u amigo { 
to porte como Thamar>Quien en el mundo mas el quees fiel,encubre fus faltas.El He-
ííara vn negocio tan graue de vn paftor, y le breo por la piUbrafraudulenter, tiene la pa 
pufiera en boca de vn hombre de tan pocas labra que viene defte verbo /foí^W, r . ^ 
obligaciones como vn ruftioo ? Dexarala quees lo mifmo que w^r r^ r / j au t r t^o í i á r i , L t t . H á 
cortefia de vn zafio el que calle, o defeubra, aut merces deferre, fer mercader,o tratante, brea' 
ñ guftare,vn negocio de tanta reputacion,o que compra,y vende , y lleuade vna partea 
fue ignorancias pocaeftimacion de la hon otra mercadurías, y afsi fue dezir el Efoir i-
ra.No fue tal,porque no fió el cafo de qual- mfan to , El amigo fiel, que defeubre los 
quier paftor, íinode vn paftor amigo fuyo, fecretosde íu amigo, es como vn mcrca-
ya experimentado Odolamites ; y afsi la le- der, y tratante, que gana de comer a defeu • 
tra Caldea l e y ó , Mifstt hadum per manus brir los que le fian. íin algunas verdaderas **U*J** 
Amici(ui Odoíamita, Efte nombre OdoUm, amillades dize Ariftoieles , ay vn genero de 4* 
csel mifmo,queTf7?/wo»/«w/7/íj;y afsi O- conmutación muy femejantc a los contra 
dolamites es lo mifmo,q vn hombre a cuyo tos que ay en los mercaderes , y es vn modo 
dicho fe da mucha fee, hombre de verdad,y de jufticia conmutatiuajefto os doy porque 
de cuya boca fe puede creer por veridico medeiseftotro. Dize el amigo al otro con 
cualquierdicho-,hombre defatisfacion.No quientratauaamiftad, hermano ,yo os doy 
Lypom, pienfe nadie, dize aquí Lipomano , quean- mi volú tad ,yosent r iegomiamor ,porc] me 
ib** duuo ludas poco cuerdo en fiar efte fecreto deis lavueftra,y me améis. Yoos fio mis fe* • 
de Odolamites; porque ya le tenia experi- cretos,porquefieisde mi losvue í t ros . Vo 
mentado por amigo verdadero , y fabia al os hago dueño de mi cafa, porque me ha • 
cierto, que fe podia del aífegurar , porqera gaisami Señor dé la vuefera . Eftcestrato 
hombre de ñiv.Per manuwfamili/trisami' de mercaderes, noamifead , porque laque 
ti badum de capris trnnfmittit, fecreta fu* es verdadera , no bufea en el amigo el ;nce-
tredehat c e r ú u s ^ ^ x . ^ X ^ ú ' ^ ^ c t e d e b a t res,fino el deleite en el amor , Qiñ nonvo-
certms. Mas feguro eftaua defte amigo,afsi luptatem tnaraoribus > fed vtilttatem CQ/n- Sene.Ji, 
fe fió del có mas certidumbre , y feguridad. msitant.Notenclcommutant. Hi & minus i.de Be 
Ptt ífjo Tratando Plutarco de la muerte que dio fint amicii& minus permanent. Mas claro nefays, 
1. vita MarcoBruto alCefar,dize; A algunoh pa Séneca, Qi*iverdlucri,&vtil it2tis£ratia 
P-*~a{, recera,queel matar Marco Bruto al Cefar, umici funtynondonant ¡ fed vendunt amorts 
Ái,Bru mas tue ardid, que valentia; oues le cogió /''OÍ.Á los que por fu prouecho , y ganancia 
defnudo,rinarmas,y defeuidado , pero en- fon amigos, liárnoslo yo mercaderes dea- P a f i i . 
gañafe,'] ni de repence le quitó la vida,ni fo m'>r,vtratantes de afición,no amigos.Pues tn Tue-
l o , t] muchos le acompañaron. -Aqui, a los dize Sa lomün , f eguuPagn ino ;^«^ í ; í / t í ^^ /J^ ./^ AÜ 
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n:uJtas hahet/prcies merciü, qíias ah aliqui- ittm argénteos* Y que fue eña acción > Vna 
Rahhi bus er/ítt,& alys venditüUd'e detraBor ver- compra , y venta que fe hizo del fecrcto de 
Abrabi ha kincy&inue colieSia^audita illis refirt Sanron,para afligirle los Fiüfteos, Scñoia . 
L o miímo Rabbi Abrahan \Sicutfnircator tantos reales os hemos dedar^porque nos 
guod ab vnoemtt, a'teri vendit, ita detra- defeubrais el fecreto de las tuercas devuef-
Bor^quod ab aliqiw aiUiitít.alteri reuelat E l tro amigo , y nos le deis fin ellas: fea en buen 
amigo infiel jquereuela el lec'reto que le fio hofa^y venga el dinero/] ya no tiene fuercas 
fuamigOjydefcubrcel negocio ocul to , dé y valor,que le he cortado los cabellos ¡yíí^-
que le dio parte, es como el mercader , que .gnttudinepecunia ( non enim tum amabat, 
lo que compra de vno,lo vende a otro. ad occidendum^aut vutnerandum jfed ad aj-
5 Mas que maldad ^  y aleuolia tan grañ-- Jiigtndu rr¡)fací¡é tnulitbrem an'mum cerru-
• i de! Figura fue marauillofa de femejante gen /7ír«wf.DÍ2e aqui Cayetano,miren jqvnami 
te aquella muger de Sanfon. Cafa el fuerte go amenazado con la muerte^ q le qu;eren 
W*1 * Saníoncó aquella Filifteamuger; propone- quitar la vida j fino defeubre vn fecreto , le 
les'a los riliü'eos vna dificultofa enigma; defcubra,comola mugerdeSanfoii^y n o t é -
promételes vn gran prefente, de fabanas , y go el valor q tuuo el otro Blado de Dracu-
vellidos , fi fe declararen efpacio de fiete la foldado de Blado Principe de Dacia, que 
dias , que les da de termino; hazen muchaá amenazado con la muerte, y diziendole Ma 
conjeturas^ diuerfos juiziosj y como no fa humetes fegundoEmperador,q le mandaría ^ 1 c&m 
bian el mitlcrio , ni acabaüan de entender el hazer pedazos,fino manifeftauá fuPrincipej c »djfJas 
fecreto de ¡a emblema, y enigma, vanfe a la quifo antes perecer, q defeubrir a fu dueño; ^ n 
mugerde Sanfon,ydizén¡a:Seriora,vosnos no me efpantara, q Vna amenaza de muerte 
aueis de laber efte fecreto de vueílro mari- es como poner a vno en vn potro ^ y con la 
do^por bicn,o por maijmirad lo que aueis fuerza del tormentó dirá aun loqnofabe. 
dejiazer. Vaíe la buena feñora a Sanfon, y» Pedir a vn amigo el dia de oy» q Tea tan fiel 
muy llorofa,y haziédo delaenojada,y que- enguardat vnfecreto,comoIo fuePapirio, 
xofa jGmpieza a ácziv.Udifti mei& non mti* q a fu padrej ni a fu madre no quifo declarar Macro. 
gis^ideircopriblemanontiismíbi expónere. vn fecreto q le auian fiado,aúque mas íe lo U a . S a -
Defdichadamuger, que fe vee no folo no pidieron,y le pufieron ante la jufticiay Se- tur.c.6, 
amada,ni querida de fu marido, fino ahorre nado Que fea de pecho tan honrado , y fiel, Geliolt, 
cida 1 Que tenemos de nueuonueftra ama? como Eumenes Rey de Afsia,aquien Vale- i.sc,% X% 
S6 zelos?Que no,no.Pues porque fon aora rio Máximollamó,F/¿í 'i/Wj^'ij/r«w keipu- Va trio. 
las lagrimas , y quexas ? porque no me que • blicapeBus curajtlentia munitu.2.\ pecho fe M a x j i 
reis declarar aquel fecreto encerrado de la creto,y muro cerrado de la República»Que i.cap. r 
enigma, queaucis propüeüo alos demi pue fea como la otra famofa Porcia, mugerde 
blto. Andad,feñora,dize. Sáron,no lo he que- Marco Bruto,qpara faber de fi l i podia guar 
rido defeubrir al Padre que me engendro,nÍ dar vn fecreto,hizo en íi experiencia , dádo • 
a la madre q me parió,y os lo auia de dezir a fe vna herida,y viendo cj pudo fufrir el dolor LuddúK 
vos.Dize el fagrado Texto, que en fíete dias fin quejar fe,dixoí también fabre callar vn fe Viut. 4e 
no ccfsó de citarle l lo rando^ gimiendo haf- creto quandomeie encarguenjy afsi !o hizo Chrt. fcs 
taqueyadecanfado,ymolido,ladixo el fe- quando feoírecio,y principalmente, el fe m ñ j i ú , 
creto,y explicó el rnifterio, y ella al punto a creto de la muerte Ce(Tariana,¿¡ le comuni z . e ü P u 
í m ciudadanos;Quafíatim indica uit ciui' co fu marido. Finalmente, pedir el di a de ov tare, de 
husfuisfl vin endo ellos aSanfonjdiziédojq á los amigos, q callen los fecretos que fe les Ma^c, 
ya íabian el fecreto,lesdixo.-Agradecedfelo fiaron,es dificultofa cofa; porq oy fe hallan Brut, 
a mi mugér,que os lo declaró; a la verdad, (1 pocos de quien fiar, y de quien dezir lo cj de 
noararadesen mibczerra,no fupieiades mi Eurípides fe cuenta q dijio . Dauale vndia 
fecreto:^/ nonarajfeús in vitula meai no in- vno en la cara a otro,y deziale, No fe puede 
uenffitis propoj:tiQmw mea. Aquieftamu* ellarjunto a Fulano de ninguna manera,por 
gsr ríeícubrio el fecreto de la enigma amena q le huele muy mal la boca: y reípondío; no 
^ada de los de fu ciudad,Con que fi no Ies de - os efpanteis amigo,^ fe le pudren alia derro 
ehraua la enigma,!a abráfarian, y pegarían los fecretos ' Multa ntmtrum in üloeccul-
Cauta, fuego a ella,y a la cafa de fu padre; dize con ta computruerunt, dando a entender , que 
ibí, i d Texto CayecanOjfobi'e efte lugar: A//.TÍ- fabia guardar vn lecreto, y q corno las cofas Frt fw, 
runt minas m tdendi'ipjam&dowü patri. , guardadasfe faelen pudrir; afsi los fecretos l ib. i .A' 
Pero quando deícubrio Dalida, amiga de a elenel pecho. Ay muy pocos el diadeoy po^h. 
Sanfoiijalos mifmos Filií leoscl fecreto de de quien eílo fe pueda dezir converdad: nfsi 
lasfuergas lo negociara en los cabellos;con no íe marauillende q no aya amigos q guar 
/ud,i6t mi ly cien reales de plata,que lapromet icró i den lecreto; pero , que llegue a fer tanta la 
• ' . j . ca.da.wnoiDabimnstíbíj/tjguii tnii¡e, ¿)*t.ea' u u ^ c u de ios tiempos , que fe hagan los 
ami-
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r amigos mercaderes,y tratantes de fecretos, 
y que fe venda, y trate en eífi mercad uria ,y 
aya hombresricos , y poderos coneííetra-
to^elíbrfpmtz.Sicií* meyrator, r ^ f / M i r e a 
f. es menefterbien mirar,fies de fiara quien 
los pelares y güilos fe han de comunicar, 
6 Para ayuda, y compañía de] buen A* 
dan le dioDios a Eu34y penfindo^que tenia 
en ella vna amiga, y compañera ñ d , le def-
tr i iyó,y echó a perder •, dize S. Ambroíio, 
Lihr.de no me efpantOjque fcíió de quié jamas auia 
Parady hecho experiencias 5 y con eíto dixo tacita^-
jo^c.q* mente a los hombres , ^ ue no ficiímente fe 
crean, y fíen de quien no han hecho pmeua 
de fu proceder !^>,<?«/ adiumenium vxor-is 
habiturumCe tjje crsdehat, Upfus ejipropter 
*ox!OYtw\vnde nemo dehetfacilé alterife ere' 
den^niRcuius virtatemPrabjirit,Dixo muy 
bien el Santo.que Adán fe creyó, y fió fácil-
mente 4e fumu^er.* pero como para con-
traer amiftad , que no le falga defpuesavn 
hombre a la cara es rtecellario mucho tiem 
Plt/tjt, po de experiencias , como dixo Plutarco? 
4, Syw A 'TÍ f chia mtilio tempores & per viftixtem pa 
pofyac t^ ratur^Y Adán no las pudo tener en el breue 
lom 2. tiempo qu3 pafsó de la formación de fu co -
forte,al pccar. y al.que en el fe admite difcül 
pa a fu yerro; no fe 1-e debe dar ú que con 
tiempo no probó , yexafninó al amigo de ; 
quien fe 1*3, y luego lefalio infiel. 
Abunda mucho el mundo deamigos 
infieles,de traidores camaradas,que vendé 
amiítad fingida, y platican traición?aueri- ; 
^ .^ í r .a . guada, Alertajaíertamorrales.Conoce Da-
w.5. ui t , qne conbreuedid fellegael finde fus 1 
dias^lamaafu hijo Salomón , y auiendole 
encargado lo primero,que cuide ante todas 
cofas , que oí Señor fea feruido, y honrado; 
pues con cífo hará lo que dcbe,y tendrá bue 
nadireccion , y aciertoen las materiasdel 
gouicrno del Reyno,en que fuce:íes,Ie dize; 
hi jomio , bieg fabes lo que hizo loab con' 
min;o, y con los dos Principes del Exercito 
de í f r a e l , mira que te mando , y dexomuy 
encargado,que en cerrando yo el o j o , me le 
caíligues muy bien *, que no es razón,que fe 
v?yadefta vida|fío exemplar caftigo vn h ó -
bre tan máluado • Tu nofti^  quafecerit mibi 
Ioab,quc£ fecerit duobus Principibas exerci* 
tuumlfras!. El miTmotrato tuUo conmigo, 
que con los dos Capitanesdcl exercito de 
lfrael,yafsi hijo mió ,por ningún cafo me 16 
perdonéis.Aora no fabremos, que pecado 
cometió efte hombre tan grane , que eftan-
do Dauid p-aramorir, trancecn que fe per-
t.Reg, donan las mayores ofenfas , y 'remiten los 
ti ? 57,p. mas pefados agrauios , no quifo perdo-
& 10. narierDel fegundo libro de los Reyes,don-
de fe dize,que para matar loab avno deftos 
dos Capitanes llamado A m a í l a , fe llegó z 
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el,y \tá\Ko,Sahie fiater , Sa luc reÜioshe r -
rnaao mió cari ísi ino, y dándole vn abra^oy 
y conio befo de paz,afsiendoIc con la mano 
derecha del a barba, le metió vna daga por 
vn lado,y le quitó la vida: Bt terrAt mantt 
déxtsra mvntum AmiJperfuaGofrulans eüy 
p?rct¡jsit eum in lattre . Efta tue.- la maldad 
de í oab , que manda ü a u i d a Salomón que 
caftigue, Pero notefe el eftiló con que Da-
uid pintó la traición de loab." Qnos occiditi 
& efuditfmgmmm bells mpace , & pofuit 
crtioremprdsly inhalteofuo y qul érat circ* 
lumbos eius,&incak'eamento fuOyqu.od sraf 
mpcdikus e'tziss Nlató aleuofamcnté a Amaf 
fa,y derramó fu fangre,eftando, al parecer, 
de paz con eLBañó fu banda, o ciato con la 
fangre del muerto, y fus zapatos con la fan- Ca¡et¿& 
gre del herido. Cayetano fobre efte lugar, ibi^ 
Qaedezis Dauid fanto?el que dio la herida 
bañó en fangre del herido fu cinco, y zapa-
tos ? al rebes auiadefer. Del herido en el 
coftado auian de eftar bañados el cinto , y 
zapatos,no del matador. Afsi ama de fer, 
refpondeCayetano ; mas como i o á b mato 
a Amaffacon feñales, y mueftras de paz,y 
gran amiftad,abra§andole,y caríciofamen-
te echándole los b ra^s , y apretandofé con 
el eftrechámeiite, como intimo amigo ; eí 
cinto,y zapatos del matador fe mancharon 
en fangre del muerto;con que fe declara bié 
la aleuofia,y traición del fingido , y íimula-
do amigo íeabprodiíorie occidens Pnnci^ 
pes percutiendo eos in quinta cofia , propriu 
cíngulum, pfopriofqué calceosperfudit fau» 
* guiñe'coniundlus enim erat ei^ quem occide-
bat taaquam compleBens buieuolé amicuttfi 
H i j o niio,no me perdones a efte traidor; Sí 
como enemigo hizicra la herida, diera eí 
golpe,hizieraelmal; auifara fu encono del 
peligro:pero qüe como amigo haga el t i r o , 
como intimo tire elgoípc , no dando lugar * 
fus caricias,y mueftras de amor a conocer 
fu t raición y aleuofia; efta maldad no es pa-
ra perdonarla * En efte jufto fentimiento fe 
fundó la ley antigua de Moyfes , queman-
daua apedrear al buey,que hiricííe a alguno* 
Si hos cornupercujferit virum, aut muíisrt, 
& mortuifuerintyíapidihus obruetur. Pues 
porque no al toro?(nueftra Virigata de folo 
el buey habla, quidquid dicát otras letras) 
porque del buey nos fiamos, como de ani-
mal domeftico, que nos acompaña en el tra 
bajo,y come eil nueftra caía; y es jufto cafti* 
. go^pues le hallanpeligrofoa viftadeia 
confianza en fu manfedumbre,c<> 
IÍÍO mal feguro vn toro, por 
í u b r a u e z a . 
G g 2 C O N -
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Qjie ni Je ha de terrier mal, que fe acaba , ni 
amar bien que no dura. 
fogts aquarum tranjiit.Vzko el ondo dé 
v J las águas^a madre principal del rioRu-v 
frates,diuidida en arroyos, para dar entra-
da al pueblo en Babylonía.' Ruperto Abad 
lo entiende de lá Pafsion deChrif to,mediá-
té la quaí tuuo libertad el linage humano, 
fue vencido el demonio,la muerte, y el peca 
do. Entraron las aguas de los muchos traba 
jos,y penasen el alma deClirífto,como el fe 
queia a fu Padre Eterno por 'Dauid: Saluü 
me jac Deus^fuoniatn intrauerünt aqmsjüf 
que ad ánimam níeam, Fauorecepie Paarcr 
m i ó , y Dios , que han entrado las'muchas 
agnas de las penas, y trabajos en mi alma. 
Raiidal crecido de trabajos fue el q aChrif-
to le emhiftio en fu VztúomGurges aquar&\ 
pero no fe detLUio,quc adelante pafs6,7>rf»-
Jiit. La vida le quitaró las perias,y dolores*,! 
la muerte le entregó ía gran áuenida.de tpl^r. 
mentos,péfo notuuieró 'mas que hazenpaí* 
so el trabajo,y luego el abifmojefto esChrif 
to , dio vna voz; Dedit abyjjus vocern füám$ 
quando en la Critz á¡xOyConfummatum.E(~ 
tos trabajos fe acabaro,á éftas penas fe dio 
fin.Digatnos las palabras de Ruperto: filie 
gurgts cqu-irum tranfiijt fuper Chfifltim 
tutim.Tranfiit) ide/I^enit quidém^/ed non 
áiü munft ifuper eum intrauit vfqué ad ani" 
fhiim eius^d efí^gdiu^ donéc Ule moreretur. 
Sed quidpfoíims} Staiim dédit abyjjus vó-
cer/i fiiam\ quia fiatimvbi (Lixit confümma-
tum e ( i ^ e w f ü t //^Wí^. Acabár6fe,pues, 
los trabajos deChrifto con el morir jde a l l i 
ño paííaroniremataronfe en gloria, con que 
nos dixorqüeni fe tema mal que fe acaba, y 
fe ame folo el bien que dilra, 
f . \ * 
1 ^sOnfidera el P a á r é fañ Ambroíío" 
v--'aquellas hidrias vafijas de aquel vi 
ño de las bodas de Cana de Galilea , donde 
fe hallaron Chrifto,y fu Madre ,con tá ta fu-
ma de parientes, y dize : Aufim dicere, illas 
hydriasjaonfotiim lili conuiuio , fed vniuerfo 
mundo pretiofam íllam miniftrare fuhflan-
íia772 'J nifi quod nohis melius admini/iránt, 
Conflat enim ex ipfis vafculis tilos baufiffe 
ebrietatem3núshaurire iu&itiAmeliosperci-
piffi ifini p0Alum9pós calieem faltitis a: cipe -
reMt íidiei jas íft^c^ú./ipud iUos.pcr fran-
Jiffs quod biberant^apttd nei véro perw w.crei 
quod ftímpfítr'Us.En\a.yeT(\aááG\ cafo, el v i -
no que fe miniftró en aquellas bodass fue t i 
macerianicor,que alegró alli a los cobi ja-
dos ludiosjen lo miíHco, y figiifatitío la fan 
gre verdadera deChrifto,que beuemos en el 
cáliz delSacramento;y efta diferencia hallo 
en ambas beuidas,qu£ aquella fue gufto que 
t i A B A C V C 
pafsóbeuido i y efte deleite, que perrrtanecé 
g u í b d o . Mas como alegra vna vez de vñ re-
íralado,y generofo vino'Que fuaue,y guCEo-
fo al paladar! Pero folo mientras paíía delei 
ta;y folo quando fe güila, da placer ; no afsi 
íafangrecieChrif to , beuída preciofa de fu 
Caliz",qast>ebida,y paflada,permañece guf-
tofa.y fuaue dura/Tales fon los guftos , y 
deleites deftavick.a diferencia de los delei-
tes,y?uftos de Dios :no quiero,pues5bicncs 
que no duran,ni pienfo anfiarme por conten-
tos que fe acaban. El Padre fan í u a n C h r i -
foftomo, para conf ia r alailufee matrona 
. Olimpias,trifte,yanfiada, entre muchas pe-
nas,ía dixo aísi; Animú ne deudas, pienim 
vna dumtatíat res grauis, ac pertime/etnda 
eft.dOlmpiaSinempepeccatum; reliqttd ¿ufé 
omnia, qutecumque tándem bac omniá fint^ 
certetempofa¡ia,& caduca funti Quójirca 
beatusPaulusJ& io cundí t a t e m é mole/lia-
rumhuiusv-tee imbecillitatem , buius vita 
áemonfirarefitidens vnico vocabulo prorjus 
í»dicattityqüa enimvideturytemporaliafemt, 
Quidigitur ea^qua temporaria funi^ac flu. 
minúm inflar fluüntjxtimefúi'tO matrona 
Chriftiana,y piadofafeñora, que raudaí tan 
impetuofo , de aguas , dcpenas, .y trabaj ¡s 
ha venido fohrevueftro atribalá'do co r . ^ó ! 
E a, d i 1 a t á d e 1 a n i m o, e n fj n c h a d 1 o s íe n o s c í j 
e(Te vueftro generofo pecho. Vna cofa foíá 
merece fer temida,que es laofenfv deDios, 
y el pecado; que todo lo domas, como dixo 
S,PaWIo.-todo és íempo^al ,todo paHa,y co -
rfejcomo vn r io . Agua que paila, es la aííe • 
chanca del enemigo,^ engaúo,y mala cor-
refpondeñciacíel amigo obligado rio c\s que 
paitada palabra de afrenta,el fjlfo teftimo-
nio,el robo de la haziendazrio, el defterrar-
fede la dulce patria; las perfecuciones > las 
guerras, los males todos,y aun lo* bienes,/ 
gufrosdefta vida,todos fon rio,y aguas qne 
paílan.Quien, pues , ama biepes que no d ' i -
ran, ni teme males que fe acaban? Qúi - Z ^ c . 
2 Sueña vna noche Mardoqueo vn fue-
ño,entre otros raro: V i entre fueñoá vna 
fuente pequeña,y que efta en breitü fe hizo 
vn caudalofo rio: Paruus fons, qui cr'U'f in 
^í ; ;^w,cofafa6t ible :m^s lo que luego r. aa-
-de como puede fer? Y efta fuente hecho t ío, 
vi que fe conuirdo en vna luz,en vn Sol ; E t 
inlp.cem^folemqueronueffise/}. En )Q lite 
ral aqui habló deEfter.ala qitai de v m IIJU-
ger particular, hui r i lde ,pobre ,auiadel6uá 
tar a fer Reir!a,y c6 tan gran regozijo,y val -
Ueríal contento délos í u o i o s , y de toda e] 
Reino,como fi lefs huuuicr a nacido vn : 
uo Sol,y luz en fu tierra. Afsi lo dize antes 
el ^\to:Úmriisriuitasexultzuit¡etiqueUt 1 
tá efi.íudzis 'Uíenoni Iwxoririv'sfaefíy pau 
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Bed, ihi 
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ü o s fueños i o n . E l Abad Ruperto /no repa-
raÍ8,dÍ2e,enla c5tradici6 delfueño? V n rió 
bolueríc Sol,como puede fer ? djgo,quc en 
lo figuratiuo habló de C h r i í l o efte fueño ,co 
mo alia el otro de lofcphjque foñójque co-
mo a Sol le adorauan las eftrelías . 'Pero en 
la narratiua aaoftró bien el Rey Mardoqueo 
que foñaua, que como ay fueños que fe fue • 
ñan dormidos, ay fueños que fejfueñan def-
piertos; y como eftos fuelé defengañar a fus 
d u e ñ o s , aquellos acoftumbran a engañar a 
fus po í feedores . L a s felicidades que foñó 
eran las dichas que defeaua d é l a perpecui-
dad,y durac ión de fu Reyno, foñaua lo que 
queria; y c o m o e l f u e ñ o de los amigos de 
D i o s , comodixo fan Clemente Alexandri-
n o , e$ vna efcuela de enfeñanqas d^e difere^ 
cion'iAíquatusdesubitus efi/ómni^velut na 
turalegymnafium. E l fueño de Mardoqueo 
que para el no fue de d e f e n g a ñ o , porque no 
lo merecio,para los amigos de Diosatr ibu 
lados,fue auifo,y fe les dize,que vn trabajo 
pequeño ,y vna fuentecitadevna tribulacio, 
bien podra crecer tanto, que venga a fer vn 
riocaudalofo; pero ferá rio que paífa, mas 
no Sol que dura , y permanece eftable en fu 
refplandor. Sea el rio vna auenida de aguas 
de tribul3CÍones,y penas ^ófeafe vn copio-
foraudal de gozos,deguftos,dc contentos, 
y bienes^o es rio? Si'Gurges aquarum'. pues 
fbr<;oíaméte fon aguas de paífo,y aguas que 
pa(fan,mm//f r Que no pueda ferquefean 
S o l , q ü e d u r a , y permanece eftable en fu ref 
\)\máor.Nu!Íumgatidium tranfitoriumpro 
quantacumqttefui 'magnitudine meretur nü 
cupariSol^aut comparari/oli, cuius vtdeli* 
tet folis lux, ftue forma non mutatnr vt L u -
nafedplenaperfeuerat, Que a la L u n a mu-
dable,inconftante , y v a r i a , comparafse la 
fuente ya hecho rio,vaya, podiafe Ueuanpe 
ro fer Sol vnrio que corre , y paífa ; ftendo 
aftro que pcrmanece,y perfeuera luzido,ref 
plandeciente.y luftroío, no puede fer. O í c -
ñora m í a O l y m p i a ^ i z e C h r i f o f t o m o ,para 
que temes los males, ni para que anclas por 
los bienes defta vida ? aduierte,que fon rio$ 
que pa(fan;y afsi , ni ames bien que no dura, 
ni temas mal que fe acaba. Quid tg i tur^c , 
3 Mifterios grande^encierra aquella 
fabrica del T a b e r n á c u l o , que mandó el Se-
ñor hazer a Moyfes . Entre otras cofas que 
le ordenó en fu arquiteclura,vn3 fue,que de 
dos lados que tenia el T a b e r n á c u l o , vno q 
mirau-' al Oriente, y otro al Occidente, en 
en cada vno pulieífe veinte cablas, y fobre el 
lado que miraua al Occidente,fobre las ve -
inte tablas puficíTe otras dos , que remataf-
fen por modo deambulo el T a b e r n á c u l o . 
Alegoriza efte paño el venerable Beda aqui, 
y dize; EabncaquemiraalOccidence,que 
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puede fer,fino obra,y edificio humnno fun-
dado en efte n\undo ? l u n r a l o y o , que auia 
detener lavifta al Occidente. Que cofaay 
en eila vida,que aunque tenga lado , y cerca 
de Oriente en fu fer, no le tenga de O c c i -
dente para fe acabar ? Orientes'de g ü f t o s , y 
comodidades de ia t i erra , quien jamas los 
vio íin ocafoS de fin, y muerte de fu no fcí> 
N o fe hallara en efte capitulo, donde fe o r -
dena ella fabrica del Tabernacuio , quejíi 
qaieravna vez fe haga fe¥orefla menc ión de 
la parte del Orientejde la parte del Occiden 
te,eiTo fi,dos vezes habla el T e x t o . ^ occi-
dentahm úíagam tabsrnacniijacies tabulas, 
E t eiufdem numiri ad occiUenfale plagam. 
Dicho feeftaua , que en diziendo parre de 
Occidente , auia de auer pariré de Oriente; 
pero no lo dixo el Texto : mas como no fe 
fupiera j'que fan Pedro no era virgen (tuno 
vna hija}y fe ignorara > que fue calado,li eí ¡¡ 
Euangelio no dixera3quemuo fuegraiTer- ^e n /^0 
tiúia.no,Petrum/o¿¿tmmuento maritumpe? 
focrum^wo fupierainos,q el Taberfiaculo te 
nia parte q miraua al Oriete,{i no fe expref - L u c c S 
faralá del Occidente . T a n fugetas pitan % ' v 
acabarfeias glorias,y contentos defta vida, 
que maspí irece ,queconftan d e o c á f o s , que 
fe f o r j a n de orientes. L a s dos cáblás,paes£ 
qu^ remacauan en modo de ángulo el T a -
bernáculo ' , quefignificauan, í i n o e i f i n d e l 
mundo,ylas poftrimerias , y remates de las 
glorias de la cierra ? dize Beda; Generalem 
totiusjéculi termnüm deíignat: Mas. Eft^ 
parte,y lado del T a b e r n á c u l o , que miraua 
al Occidente, caia azia ei m a r , jy tenia a la 
mira el mar Bermejo,dizeBeda: Tabemacu 
lum mare rubrum habuit ad oecafum.Y qua-
do entró en la cierra de promihoo, el p u e t ó 
que le dieronfeongran mifterio) al Taber-
náculo , fue ponerle de fuerte, que miraua 
también al mar grande, Cww ¿»ír<?tí^^^i 
per lejum in terrampromijsionts.eadem pfd 
gacoélihabuit marcmagnum9 Mas que dé 
mifterios ayaquiencerrados! rQue pienfau 
que fue el mandar el Señor poner en <cl T a • 
bernaculo tablas a la parte del Occidente, 
que remacaifen la obra, fino acordar a I ps á 
le venían a ver, que todas las maquinas que 
fabrican los mortales en efta vida , todas fe 
rematan,y vienen a parar en vn acaad de q ú s 
tro cablas?quequifo dar a entender con po-
ner dicho T a b e r n á c u l o , quando fe fabricó 
en el monte S i n a y á l a mira del mar Bermc-
mejo, fcpulcrodelos Gicanos , í inode2Ír en 
lo que vienen a parar las fabricas , y torres 
de viencodelos vaaosy foberuios P r i n c i -
pes de la cierra? y que finalmente íignifícó 
el poner lofue efte T a b e r n á c u l o en Si lo , 
Ciudad de la cierra'depromiíion", a viftade 
el «rá mar,fmo dar a encéder y enfeñar alos 
huma 
Ü 
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kutnahosa, poner fu mlracn los bienes de lá 
gloria pcrnlanétes,y ea aquel pielago,y mar 
ancho de jos gozos fempiternos? Si los mor 
tales miraran atentos ios pcafos , y acciden-
tes de la? glorias defl:ávida,y piifteranaduer 
tidos la proa en lá coiiíidéraciorí de los bie-
nes de la eternidad , ni temieran males , q fe 
acaban, ni fe aníiaran fatigados por bienes q 
no duran; 
4 ínrrodazc el Euangelifta fan l u á n á 
Diosnueí t ro Senorállácn fu g lo r i a , enju» 
g indo las lagrimas de los bienauenturados^ 
que en el mundo afligidos derramaron,y les 
dize.Ea hijos mios, ceífeñyalos fentimien-
tos,noaya masgemidos,llantos, y dolor; q 
íi derramaíles lagrimas , defconfolados con 
las penas q os vinieron,ya ettais en vn eftádo 
tan dichofo, donde ni aura porque llorar; y 
mucho (i,por q eftaralegresiporque aqui no 
11 egan las materias de dolor,y fentimiento,/ 
andan fohradas las de gozo,regozijo, y ale-
gria: confolaos hijos ^ porq aquellos males,' 
yipi?Í2LVon:Qíi¿e prima ahierttnt, Afsi leen 
el Romano,y el Griego,y no.Qa^,Efto fue^ 
al parecer,cófolar a los q no tenian nccefsi-
dad de córuelo,no á los q lo auian menefter, 
E l a l i ' i i o , íiempre fedioaviftadel trabajo 
cmtraido,paraen el tener paciencia,y fufri 
miento ,no para el mal ,que ya pafsó,y fe 1 le • 
uó como pudo,afsi es la verdad; pero e! có-
íolarel Señor a los bienauenturadosen lo 
que padecieron,quando no ay necefsidad de 
esl-orcarlos,fue para cófolar a los afligidos 
q i e ío han menefter, y dezirles} que fi es co-
mo aliuio en vn mal,que fe padeció,la con^ 
fidéracion que ya pafsó,mucho mayor lo fe-
rae n vn trabajojque fe padece, la aduerten» 
cía de que pafiará^ y tendrá fin; y fue dczir a 
los humanos,que en el amor de los bienes te 
porales, ni aya pena, fi fe van, pues forcofa-
mente fe auian de i r ;n i en el temor de los ma 
lesdelatierra,congoja,pües,neccfi 'arian cri 
te fe han de aufcntarjy afsi,ni fe ame bien,q 
no dura >ni tema mal que fe acaba. Difcurfo 
és de Ricardo; Erubefcat igitur i'n vilibus 
delfflariyquijibi ta¡íd3ac tantA honA noutrit 
riferuari&ontewnatpoftmodicuWyVelitino-i 
Hty<irrAttend& iqttarat pofi modicvm^Jíveíiti 
acc ip i énda^ fine finepofsidenda. Auergué 
$ate hombre,de amar cofas viles,conocien-
do cj te tiene Dios referuad as cofas tan pre-
ciofas,que defTeesmieíiofpredia lo q cri bre-
ue,quieras,o no quieras,has dedexar;y Buf 
ca ahfiofojíi gu(l:as,lo que fin fin puedes pof-
fécr,que como no merece volíitad humana, 
bien :que preílo fe acaba, no es digno de te-
merfe mal que no dura. 
5 Efta confidcracioaiiuíaua al fantolob 
en fus trabaosu-.oníidcráfe Rey, que fue én-
trelos OrictaÍes,y mírafe pobre,miferable, 
y cuitado,q es entre los mlferoSiV dize.'AT?/' 
dus egrtjfus fum de vtero matris mtít. nudus ích,l%n,. 
reaeriárillve.'Úc&máo fali delvientrede m i a i . 
madre, y defriudo he de bol dea a la tierra, 
materia de q fui formado.El PadreS.Grego Gregar, 
rio Magno,dize: Magna enim confihtio efi íibr. 2. 
ínrerumamifsi0ne,í¡ía témpora ad mentem mor, ca, 
reuocare ; qü 'tbus noscpniigit res quasperdí- 17, 
dimus non habuifpjob^vtpaiienter lugeat^ 
quod btc amifsit, vigilanSer attendlt qüalis 
hu"vener'ít\ad augmentüm ferüánd<£ patit' 
í ia yitábuc folertws jñfpicit, hinc qualis re* 
cedat, nudus egnffus fiiM deviero triátris 
m e a ^ nudus renertar HluCyacfidicai, qui 
érgo accepta hahui, fed relinqumdaperdidii 
Qtíídproprium amijsíí Es gran confuelo 
en la perdida de las cofas que fe amauan^ol 
uer los ojos de la confideracion a losticpos 
en que no fe tenianrporqueacordandofe vno 
del tiempo en que no i as tuuo, tendrá pacié-
ciaen el tiempo en que las pierde, Defnudo 
haci,y fin lo que me dieron,dize íob,"que he 
perdidojfílo recibi para dcxarÍo?nád3,pues 
melodieroalquitar . Tresrefpetos a diuer 
fos tiempos,tiene vná cofa que fe goza. Vno 
él tiempo antes de tenerla, y otro -en el q fe 
poííee lo que no fe tenia; y finalmete otro el 
t iépo en que fe pierde, y fe vee vno fin aqu fi-
l i o de que en algún tiempo tuuo poííefsion: 
elío es dprima ahierunt.PMQS dize Job , los 
bienes q yo recibi,antes eftuue fin ellos,que 
los recibieíkiy quando los recibidlos ádmi* 
ti ,como quien los auiadedexarjfi hallo que 
fe fueron,porque no auian de durar,y los re-
cibi para auerlos de perder:Relinquidaptr-
didi j nopienfoanfiarme por ellos : q como 
bienes que no duran,no fe deué amar;dolor 
de males que fe acaba,no le pienfo tener. E f 
foes lo que dize R i c a r d o / C ^ í ^ ^ f , ^ . D i 
xo el PadreS. Gregorio Niíícno, q ninguna n 
cofatranfitoriai y temporal defta vida era e^for% 
nueftra; Nihil enimefinollrum eorum, qua ^¡I/ín' 
Jitnt aduerititia* Quomódo enim domiiiatum . /-2« 
obtiniteris in id quod trAnfiti&fluifiCómo ln ^an* 
podemos fer feúóres de aquello que paíía, y 
corre,y apenas ha venido y llegado, quádo 
ya feháaufétado,y ido? La poífefsiójy domi ' 
nio,fe tomade lo q permanece, y es eílabíe: 
filas cofas rránfitorias folo fu fer es paífar, 
y nopermanecericomo hadefernueftroloq 
fe vacomoageno?Aeflacuéta.f i no e? nuef-
tro lo que es.tranfitorio, nueílró ferá lo q es 
fempiterno? Afsi es la verdad,di ze Ccleftino Cele/i, e 
Papa: Wud noflrü eflRegríü, íllud fempker- pifl^uad 
nü',noftrü-non efl$er quod tranfitus tantüm 'Popultt 
rítingit.Vutsdizeaora Ricardo .C^í jTMí , Conflan 
^ - r . H ó b r e , n o te deíyeles por cofas q maña tmopoli 
na has de dexar:qfi bienes q'no duran, no fe tan, to. 
d é u c a m a r , m a I e s q f e a c a b á , p o r q u e l o s h a s 1 Gonci 
de temer? h] Epbe. 
6 E f -
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6 Eftaconííderacion fe hazi* la madre 
de fan Gregorio Nazianzenoenfus muchos 
trabajos,y penas. Oigamos lo quedefubuc 
namadredize.Confolauaelfanto a Tubcn' 
dita madre, viéndola cercada de inmenfos 
trabajos;y quando al fanto le parecia , cj fu 
retoríco,y teólogo dezir la aliuiaua en fus 
jgtszia. pcnas;faliaella con vna razón lega,llena de 
erj , ip» fagrados mifterios,y dezia:Hijo,ningun trá 
bajo me parece pefado , no ay anguftia que 
molefta me fea,nÍTribulació ay que me pue 
da rendir jíiconfidcro ,,qUe el mayor mal al 
fin fe ha de acabar : Nihi l reputans graue, 
quod mm:vita refoheridum efl. Qae maraui 
• Ilofamcnte el Petrarca ! fntroduze aaquel 
valerofo Samnite,quelleuandolec!n vn car-
Petra*. rodefnudo por la ciudad a vífta de todoel 
lib,2.de pueblo enmedio de dos verdugos ^que con 
Remed, vnás tenazas ardiendo' le iban íacandq bo-
vtriufq. cados de fus c a m e s j d i x o : ^ ^ . / ^ ^ animrt 
fortunes noli^ oroijuccumhefe^ nihil aut irafcaris, aut 
metuas^grauia furit ifia^fed brevia rpro no -
J ira (tierna ne dttbitt í falute ¡grau'iufquefup* 
plislum boc hmenti fuerip s quam ferenti* 
eri'^ e tt anime* & depelk formidinem ¡fptra 
in b¿o,flatim ent finis. Que hazes corazón 
niio?Aliento, como desfalleces? como me 
faltas? eainotcmas,nodefmáyes,no te eno-
gcs,no te rindas. Pefado es el rraba'jo, duro 
elafanjdefmídidala penajpero breueel pía 
20,corto el tiernpo, en que fe ha de íufíftfj 
eterno el premio que fe aguarda »" temporal 
c! dolor que fe padece cfpera en Dios', qúc 
í cerca eflá el fin del ma! que palias , y p r o ^ ' 
mo,y no lexosel bien que fe te a^uarda^pot 
l o que padeces , Como fi dixera, que noay 
dolor Can fuerte, que no palle en paíTaado la 
m u e r t e y a quien viutr no defea , falta vida 
que viuir,y a quien huye de morir , no ay v i -
da que lar^a fea. 
7 Que fin timo San Pedro á nueílropen 
Jímlrofrfa , en querer morir al rébes de los demás 
iíb,2.de crucificados,los pies arriba1, y lacabe9aa' 
interpel ^ X Q } Crucem fusm futur*remuneratione 
lar. lob indignam arbitratus, inuerfofufpendipopo * 
fjp»i» fcit vt/iigio y vt aliquid pa/sioni/ua adde~ 
ret.cuius aceruare. Alias ¡acerbareipfe fbi 
n9ntimerft'í}Lba.pz\a.bvz,acerutisi con v,íig 
nificacofa amarga,con b,íigniíica el mon-
ton,y junta de muchas cofas, acerbus , Ef* 
cogió fan Pedro el morir en cruz la cabeca 
abaxo,por añadir mas tormento,y amargu • 
ra a fu muerte,y mas colmo de dolory fen-
timiento al padecer:porque fe recelaua pa-
ra el premio, nofueiíc menor el tormento, 
que el galardón.Si S.Pedro muriera en pie, 
duraranle los ojos algún tiempo mas , para 
mirar el Cielo , premio> que el tormento le 
aliuiaua; muriendo cabera abaxo , muyen 
l breue fe le cegarían los ojos con la fangi e, 
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y humor que abaxo corr ía ; muriendo cabe-í 
ca arriba viniera mas t iempo, cabeja aba^ 
xo,muriera mas en breue. Ay mi Dios^dize 
fan Pedro,que fi muero cabera arriba, eOa-
rediziendoconDauidjporquevsolaGlo^ p^, . 
r i a : (¿^ando vemam, &app*ire¡:oartíefa» ^á/*4t 
ctem Dnmin 'ti Quando iré ala Gloria que n,lm 
cfpero ? Quando gozaré del premio que a-
guardo? Prefto ferá,porque en breue mort-' 
rejcercaeftoy de recibir el galardón , por» 
que muy corta hade fer mi pafsion . Pues 
como alan Pedro le parecia, que el morir 
mirando el premio que no fe auiade acabac 
le hazia mas íufrido,y que no era fu p.afsiou 
para temida,porque en breue. fe auía de acá 
bar,parecicndole, que efla mira de la paga, 
ledifminuiaeldolor, y por ci configuienter 
el medito, trató de morir muerte lin aluiio 
de la pena confiderada por breue,y del pre-
mio adu-eitido poreterno,para-con eflo í'ac 
creces ai fentiimento : para que padeciendo 
fin eílaayuda de coíla,füpiePie el mundo , á 
como no fe ha de amar bien que no dar a, no 
queria [tener fan Pedro'el aliuio en fu p.iG» 
íion de no temer mal que fe acaba. 
8 Quiere Plutarco confoiar a v n d e í k r -
radoJc fu patriaeitel anlargo-dolor de la 
aufeiiciadcfuamada tierra, y dizele ? S i i n 
aljquam incidimus caiamifateKÍ: id quodad PhtfJL 
h¡liiritatemyaníiniqu,e trahqvAÍittitemfkcii) de B r x -
ex ijs qu<s in neflra fknt putefiate , accerfere üo to.it 
debtmus , & bonorum sqna nohu ¿áhuc fu • 
perfmt conjíderatiom aliunde ohLitum iñ* 
commodum mitigare * Homo planta efi noé 
terr^infíxa^antimmoh'ú'n, (edccelefiii^cu* 
ius tanquam e radise caput farfuni ertSium 
in cixiumdirigatur jnde Hsreules dtxi í i 
Ar^uus'rut Thebamis, b¿iit enimpeto 
Vnias ejf$ fiuisvrbh, patria 
&r<eca vrbs mthi quacumque (fís 
Paraconfolarfe vno en el mal que le vino, 
no ay cofa como confiderar los bienes que 
^ledexaron , quecon efto mitigará el dolor 
moderno cola memoria, y acuerdo de alga 
bien qué le ha quedado j que nunca es caá 
defapiadado vn d a ñ o / q u e t o d o lo bueno t} 
auia confuma, quealgun bien queda parí-
mitigar eldolordelmal qdexa. O t u q u a l • 
quiera, que eftas defterradó de tu nefra , y 
amada pacria,entra en conlideracioii conti* 
go,yhaUarás , q ü e eres vn árbol no plañía-
do en la tierra,fino en el Cielo , ¿ufbs cabe * 
llos detucabega, como raizes de árbol , ^ 
arriba efta pl3ncadü,tc dizen, que no eres aií 
boldcfta tierra, mas planta de aquel celef* 
tialjardin de arriba. Que potefsodixo ht* 
giuo.que el no era morador defta, ó aquella 
ciudad, ni vezinodeí te , ó el otro pueblo,-
pues fu patria era Grecia , no por auereu 
ella nacido , mas por no limicarfe a fer 
G g ¿ . \ de 
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Ssnec.?* 
L e u i t i ' 
que?. 
¿ t n'nrjiln'^ , r l qu? en parte mas fap-rior te 
hía ib patria,qus era Grecia. Confidcrauaís 
hñ Pc -lro en el tormento de Cruz , que le 
aguardaüa,árbol en pie con l i s íaizeS al cié 
lo,y tnor ídor de aquella patria celcCrial,por 
la efpcran^a^aízofc! ella con{ideracion;la me! 
moria del bisn ctoniOíquc fecfpera^azelie 
n^dero el mal que te'padece, quiero dar au-
mentos de mayor dolor a la muerte cj aguar-
do,con morir la cabera abaxo, y poner las 
raizes en la t icr;a; que fi coneíía diligencia 
ba^é el papel del que es morador del mun-
do,y engaño mi penfamientor para que nofe 
acuenie de lo que efpera , ni tenga memoria 
de lo que padece , padeceré mas en eíle tór-
mento deCruzjpuesfufrir mal que íeacaba^ 
no es padccermidercarbienqaeno dura,no 
es paraefnerar ; quiero-con ella poílura ha-
zcr como del que con menos syuda de coila 
padece maSfparíi nomerecer menos-i que íi 
comodixo Seneca,riunca el dolor deHiiedi-
damenre erran le,duró mucho i prouidencia 
de íá madie naturaleza remediar,con q acá* 
be prefto el mal,que por terrible, íe haze in-
tolerable^dando por aliaio en la pena,el fo-
laz del durar poco , y tener fín; Nemq pctefl 
v i l á t doier; , ?Si diü< S k awanti/siwa.voflri 
vatór'á c-i[oofiiftiVt doíórem brebem faceréis 
b-jc hJatiurn v^fJldoioyss e/i.No quiero,di-
7¿ S.Pcdro1cne.aiiuio-,y'COP.fuelo en mi tor^ 
mentOjmorirdeterminó (inla ayucia decofta 
de faber, q ha de durar poco la pena q fufro; 
pónganme ía cabera con los cabellos, y pé-
temientos en U tierra,para como carecer de 
}J memoria,y acuerdo de los bienes eternos 
de la gloria,que aliuian imaginados* q con 
eíTofera mayor mí penas-y fefabrá.que íi el 
premio crece al pallo del mas terrible, y fin 
aliuio padecer; para dar mas creces a mi pe • 
na,y qdicarlaclaliuioenfudolor j ni quiero 
tener el pffnfamicnto en la gloria, y gufto de 
t'eneríe como plantado en la tierra,para con 
eíla dili^eneia^ara mi mayor meriro pade • 
cermal que dura ^ y no tener el aliuio de la 
conrideracion,de queefpero; bien que no fe 
acaba.- fn verfo ffifpendipnpofcit vtjitgio^ v t 
aítquid pafiionifitii adderet» 
§. I í . 
í irxRomete el S^ñor a los ludios ' n -
L numerables bienes, íi le íiriieíi^ 
L i o ue raes' el cielo a fus fempos los ¿am-
pos, y lerán con elfo vneftras rierras de 
mucho pan ileuar , y vuedros arboles 
líeuarín cop io í a s , y íazonadas Frutas; al• 
canvaraíeos vna cofecha aotra ; el Agoüoa 
la vendimia; y la veudii)iiaapenas fe aura a-
caoado , cuan ioya ande's en lalemcnccra: 
comeréis vueitro pan en hartura, yün zozo- ; 
brasjquictos habitareis cu vueílra cierrajda 
reos paz a vofotroSjy a vueftrosReinos vezi 
Sen J ib, 
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nos para que podáis dormir feguros', y 'fin 
miedo de guerras domeílicas, y d3 fuera ? y 
quando los enemigos íe os atreum , faldran 
de vueftras manos vencidos, yacabados :yo 
os miraréjy harc que crezcais.y os auméreis 
entodo^O quefum^ttan grádede mercedes, 
que promete Dios a eíla gente i í alta atgsf 
ííjdize Dios,cl q aíTcgurc yocftos fauorcSjy 
los higa de dura. Pues Fif'mjbopx&irweü 
vohifeum^d efi^ ponam certítudinsw, ds con-
feruandovohlsijíabQrii.koiZfi™ Diojs,di 
ze aqili el i\bulenre ,, que aueis dado el co I • Ahulef. 
moa todos eflos bienes , y iuntamenté el 
fer,y ia perfección.Viosdos aíTegurai.s, y-íia.« 
zci$_de dura con vueftra palabrary jUramen • 
to ,quá toes de vuellraparte? Aoralos hallo ^ 
bienesjque no merecen nombre de taleá los 
que fon al quitar , y no Giben durar . Afsi lo 
d i t o Scneca,atribuyendocl dicho a SriJpó, 
no a KxzS'.Omnía mta tmcum funt> Y dize el 
d i í c r e t o C o r d o u e s ; / ^ ^ ; ^ virtus, tempe • 
rantiA,&prudsntia'i&' bocipfum, nibií bo-
nur#putarc,f7Utd ertpipofsiti 
i Eftando el Patriarca facob para mo* 
tir,llam6 a fus hijos para echarlos fu bendi -
cion;y llegando a ludas , defpucs deauer lc 
dich6,y dado por hérencia, y bendición , el 
que feria alabado de fus hermanos en fus ac -
ciones no fue corta dicha(pues están ord i • 
narioel hablaríe maldeí mejor ,quádo mas 
a-cierta,folo porque fobrefale) y íaldria ven 
cedor de fus enemigos, y adorado de los hi -
•jos de fu padrede dize: Non auferttur Uep~ 
trum de l u d a ^ dif x dtffxmore eius. Y fobre 
las ya referidas dichas,tendrás vna muy có 
íiderable,que ferá conferuarfe en tu Tr ibu ,y 
Hnage el cetro, y mádo de Rey, y M enarca. 
N o fequitara?dizeaqui OizzÜvo-.Nort'lufe 
retur^o como el lee, non rectdet virga. Gra 
benefício,y merced de Dios es : porque elto 
de hazerlededura, y que no fea temporal, 
esloq le haze grande: q mercedes al quitar» 
no fon faudres,y íi perpetual, (o mui para ef 
úmzt:MaxinJfimhonum efi, cum Deas ali-
cui non folum bonúm facit,fsdgratiarnt aott 
amittendívnquam^praftat, 
j EfcriuePlimoel masmofo vnacar^ 
ta a vnamigo fuyo, llamado Caninio Rufo, Pl in, in 
hombremuy dado a la Poeíia, y veríos, y a ñhr"% H . 
lafazon ocupado en vnos que auia cometa- l» ipi/t, 
doenladefcripciondelaguerra Dacicade epijt, j f 
Trajanoiy aconfcjandole,quefedé a) éxcr-
cicio de las letras7y dexe otras vanas ocupa 
ciones,le dize: EÍpinge aliqtud , &excudft 
quodfitferpisiuo tuum.Nam cum reliquú re-
rum tuarumpo(i te aHum^tqu? altumDcmi 
num fofthntt'r* hor numquzm tuum defínet 
e$ky(¡ A ' ^ ^ ^ ^ ^ . A m woCaninio,preren-
de alguna co fa / í i n ; e petuaméce fea tuya; 
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vienen atenífr ocfofeñor , foloaquello que 
cícogicrcs pcrpccaOjiicprefera tuyo , fi vna 
vez lo c o m e n t ó a feir. Si efeoges oficio, 
cargo , o gouicrno de JaT República , o íera 
anüal ,o de mas anos,o fe te íeguira por na -
tiguedad , o te le darán por elección; y afsi 
temporal5y fücedera otro en el, o porque fe 
acabó el tiempo ,o .paróeI fauor del queeii 
é j tc pufo,© murió el que te d;o la mano, 
yc i i e l puefto te conferuauaio íinalmente 
tendrá fin tu vida , y ocupará otro du~ño ta 
afsicnto. Si tratas dchazer cafas de placerj 
quintado carmenes amenos; íiedificios fo-
beruios para tu habitación \ fabricarás para 
tus herederos , que por muy mucho que lo 
go2es,bié poco lo poífeerás. Si negocias el 
aumento de tu cafa, y eLadelancamiento de 
tu linage; mira que para t i no pretendes, 
mas para los que te fucederán , te afanas; 
que tu apenas gozaras l o porque tantq te 
molirte^y mañana entrará tu hijo, y. acabará 
en quatro dias,loqae tu en tantos años cosi 
r . f f / f , t in ta congoja grangeaíle. Pretende,y defea 
bicncs,qwe fiemprcCean tuyos , y nadie eii 
ellos te íuceda; que rio fon bienes de vqr-
dad , los quefifupieronvenir, fe laben au-
fencar. 
4 O dichofos los bienes del cielo!O 
felices las dichas de lacafade Dios , donde 
todo es de dura, y perpetuo , y nada al qui -
tar ,(i yo no lo quiero dexar. Andana el eng-
migo de Dauid Saúl beuiendo los vientos 
por quitarte la vida; fabe que efiá en Rama-
tha;cmb:a dos meaUgertóS tras é l ,para que 
lematen i Encuentran con Samuel en com-
psñ iadevn corodc Profetas , que eíUuan 
profetizando-.y e r ándo los miran i o los me 
fageros , decienae el efpirítudel.Señor fo-
bredichos menfag^'ros ; y en lugar de tratar 
de matara Dauid , empiezan á profetizar 
tambitiívcomo los demás Profetas. Sábelo 
San!,c!iv>!aotros dos,y fucede lomifmo;y 
profetizan de la mifma fuerté,como los dos 
primerosjembia otros por tercera vez,y fu-
cede lo propio.Fue traza del ciclo infundir 
don de profecía a aquellos minifltros de 
Saúl en aquella ocafion,para que ocupados 
por entonces con el exercicio de profeti-
zar,y alabar a Dios, notratatíen de cumplir 
las ordenes , que traían de matara Dauid. 
Defücrte , q»e aunque le vian delante, fe 
Icsoluidaua el que eran embiados a quitar-
le la vida-,y eftaiun tan in-nutados fas ene;;:! 
dimi ' ntos ,y voluntad fcbrenaturalmente, 
que por ningún cafo trataron de executar a 
lo que venian. Dificultan los ExpofitorcSjy 
preguntan aqui , (1 ¿(le donde profecia que 
Dios infundió a ellos h ambres mihgrofa-
tncnte-paralibrar a Oiuidjfe le quitó Dios 
' en paliando ella ocalion? Parece que í í , p j r -
I . *9g. 
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qúeíi r-damence íe Icsdiv. el Señor por cau- r-
ía de librar.a Dauid , ccííandoya la caufa^ , 
ínliendo de nlli , ¡es quitariael tal don , y fe 
qucdai-i^n v i í G s i i n í p j e s hombres,conloan-
tes que vinieran á Ramarha. Aora yo me 
quiero confonnar con vna razón que da el 
Ábujenfc por la pane di(\tmn\\n:Qj^od nü • 
qugm ct'fffiuermt propin'ture i qií!(\ q¡ ando ¿hulen^ 
DíUs a:¡quid confht evicumqt;*¡yunquam ibiq^ió 
iíít'.d ei atifirt, nijí¿emereainr. Tengo, por 
cciLO-quc nunca ccfsó en eítos hombres el 
don de la prof^cia;porque qnando Dios da 
aul^uno vndonj jamas felequica , fino es 
que lo dcíiiierezc¿. A Befclcj] y fus com pa-
neros íes infundio Dios fobre naturalmcn 
te el arrede faber fabricar el tabernáculo^ 
que antes no fabian j folo para que !e faWu 
caiien como couueniajy no porque fe acabo 
la fabrica del taberriaeulo , Jes borró Di s 
el arte,y habillJad , antes les duró (iempr e; 
luego aunque el Señor cem^nicó el den dij / 
profecía a los mimílros de Saulj-folo por-
que fe embarazaífe.y eíloruaire la ¡nuerre de 
Dauid i no por cíío uaífadaaque.Ua ocaiion 
fe les auiá de quitar ,-ímo hazianporque? 
N o ven que fon bienes dados de Dio¿ , bie-
nes de durá 5 y jamas al quitar j pues eftos 
ion los que hemos de buícar , rlize Piimos 
* Hombre , no bufqu- s medras 
dei mundo, no lufpires por glorias , y vale-
res de la tierra,- qué como fon temporales,/ 
de poca dura i tienen mezclado e! güilo de 
gozarlos con ia hiél , y fin fabor de (JüxaT-
Íos,y verlos en otro dueño Í Nam^rtliquái 
5' Entran los enemigos en la ciudad de 
Pienen; y Cargándolos ciudadanos de las 
mejores,)' mas ricas cofas^que de prcíto pu 
dieron coger, efeaparon huyenJo. Viendo' 
al ganos al gran filofofo Bias,, que rio licúa-
na cofa alguná de fus bienes /le pregunta-
ron ;feñor5que hazeís?coir,o no cargáis con 
alguna joya ,0 otra cofa ,pa-aque loé eíie • 
migos no fe la llenen ? llenáis algoefcohdi-
do?y rcfpon Üo \ Ómniáhon& msmmportn¿ 
Todos mis b i c L i e s traigo aqui connrigo; 
porque los bienes de oue yo hago cafo , no 
fon de los que fe traen al queílaSiV de ios q is 
fe miran con los ojos \ mas de los que rdide 
, en el pecho,y moran er: el almaj y a eiíos las 
manos humanas no los makra!:an,ni los r 
bos,? facos de los enemigos los hazen me-
nos, Dichofos bienes , que como con el que 
fe eftá quedo,duran,y permanecen íiemorc. Quero 
al quchuye,jamas le deramparan,y dexiní it% F.irá 
Qu-t nec mórtaiium manilus iabsftBari óaxis. * 
qti':unt,& vt mmentihasprtsfid íuntiftafu- Vajirió 
gicntcsnoh d-fr mt, Eítos fon los bienes, M/*v/ -
porque hade fnfp'irarcl virtu'do bienes de m:, 
dura,y que nadie fe los puede quitar. i jp, I , 
6 Se 
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6 Alia íedizcdel gran caudillo del pueblo 
de Dios MoyfcnjqueCratan priuado , y va* 
lido con fu Mageftad; que paradiftinguirle 
a^.C^* de los demás , y acreditar fu perfona con el 
3 5. pueb lode i r r ac l , l eh Í20vngranfauor ,y fue 
coinunicarle vnaluz, y rerplandor en el r o f 
t ro tan fobcrano, que apenas 1c podían m i -
rar a la cá t a los ikaelitas , qu.mdo los ha-
'AhuUn, blaua.Acafo,pregunta el Abulenfe^eliamcr 
i b i q . z ó ce^ t:'ue temporal, o duróle a Moyfen mu-
cho tiempo,haita que murió?Parece que ib 
lo fe t i ha'üa Dios paralas ocaíioncs ,en 
que a tita de hablar Moyfcn al pueblo , y pa-^  
ra q le dieíTen crédito; y como elías eran ve-
zas determinadas, en acabando de concluir 
con-d hablarle, ceí íar ia lagraciajy faltaría 
el don.ElTono,dÍ2eel Abulenfe, que confta 
Dtítter ^euceL"0n0lv^05cíue e^ duró efte reíplan-
L^ * dor , /co lor de roílro por coda la vida,haib 
04* •/• qLle muri0 : ¡\¡cn calígduiÉ ocu'ns e-as. El 
Ylc-oxzo-.ISLoncdtig.AUii- color etus. Liefí¡non 
• obfcn^atus Juit^vt'ínon fiiis fubí.T-tus vfyüí 
ad morWés^í quando no me lo díxcra el fa-
grado Te^to , en fabier.do yo qu-j era gra-
cia,y d.;n de Dios,luego dixera,de dura es; 
o u : i L)S fajaeres diurnos, íi no fe deímerece, 
no fe quitan , y G no los quiero dexar,no md 
los fabe Dios quitar;.0^?3Í¿Í? D S W z'.tquam 
¿ra t i a mdat ¡di cut^non telh team^ntpe x de» 
meritts eius. O qae diferentes fon los faao-
res, priuaa^aSjV valimientos de la tierra, 
§. I I I . 
i / - v Glorias mundanas,. O priuan^as, 
\ J r y valimientos de 11 t ierra, fi bien 
los humanos os conocieran , que tarde, o 
nunca fus corayones os entregaran! La p r i -
uan^a,almas inias,con los Reyes por acha-
cofa no dura, la gracia con Dios por fin 
achaques es eterna. Quien ay 5 pues , íieflá 
5 , ^ y fanoal entender , que quieragloriasquefe 
acaban ,y fufpir-epor bienes que no dur^n? 
Vna de las priuan9as inasíixas,a! parecer 
humano , que ha anido en el mundo , fue la 
del fanto lacob con fu amo el Gi tano.Hal ló 
tanta gracia con fufenor, que le fío fu cafa, 
fuhazienda , y fu myger ; gran valimiento 1 
pues en la muger le hizo confias •(¿a de la 
honra,en la hazienda de la vida, y en la caía 
delguílo ; fióle , pues , honra, vi ( l i ,y g • •>. 
Gen, 59 Quien no creyera, que efte vulimiento fue. a 
n» 4* ^ Je dura,y eíía graciamuy fixa ? puesagaar-1 
i 9 ' Ó ' den,que vn folo dicho de vna in:; Huí •a 
conuirtio el fiuor en defgracia, la voluntad 
en odioryel valimiento en vna príllon : tíji 
auditis nitmiim crcdtí.uí v e t i i í LOYIIU^'.S 
irjitus e/i valde: tradiditap' fephin car: e-
., rem Ven acá hombre, nofabes con cuiden-
cia.queaci a tu familia les fuce l'-rodo 
proíperaiuentc p.'-r U-s méritos de IMÍC t?Si, 
« o coao'ccSjqued SCÚOÍ le afsifte ? camb.e. 
H A B A C V C . 
Opiime noperjit Do^lnum í/f¿ cam eo ^ & 
ownia qua gtreret üb eo diflgi in manu i i -
UtiStBínedsxitffue DomintiS tíomui ^ « y p -
tij pro-pter l&feph.VwiS fi fiel, y loabl:;v;cntc 
lo que fe le ha encargado ha hech;o?y de co-
fa en contrario no tienes experiencia: como 
tan deligero recree*? íinmas hnzer i nqu i i i ' 
cionde la verdad, avn criado he!,y inocen-
te condenas, y a vn priuado que tanto amas 
arrojas? Ea,r¡ esfauor, y gracia humanaidi 
ze aoui S:rafinCóci,achacof3,<3 fi dificulto 
faMehCe fé'CónfigücS con gran facilidad fe Seraph, 
pierde; prr^ter multan^ ^ fieqpentem^ at \ COKCJm 
que dtfluilliwam ttans do>hhs admim/ira- Gen, 39 
tionein , tpfe Tofeph captarit bentíiolentiam 
patront j'iii\{#ccs qu.m di[fisu!tsr)& taf&tft 
ad hanc ad vnum muHirh diÓlum^etiawf.sl' 
fifsimum perdíd?tt& amor taníus Uuitc? 
extinHusej}. N o cayo en gracia de fu amo 
Ioíef,folo por fus ojos bellidos, y buen ta- Gsn. 19 
Uc Pu'cbra í.uie decorusAfp*¿iu „ que t}.6t 
por hombre de buena habilidad,de gran ma 
nejo de papeles , y deperfonadequentale' 
efeogio. N o compró lofefel fauor a poca 
co'ia, que con el excrcicio largo, dificulto^ 
fo^y de muchaquentadelahaziendade Pa 
tifar entró en fu gracia; y fiendo tan querido 
de fu feñor,por lo que le auia menefter, con 
todo cíTo le echa de fu cafa, y cae de fu p r i -
uan^acoii tanta facilidad el que con tanta p / y j jp# 
dificultad^ycxercicios llegó a ella? Si, que ^ ¡ ¡ f a 
cslagraciaconlo3grandesachacofa,y C'>- Áffi¿] * 
mo tal no áur^Tantiimapud PrincipesJub- 'eí) í , ¿ ¿ 
doiaiinzua potefljáixo iHoPoutlñcc, 
2 Dichofócl que fe arrima a Dios dizc 
San Ambrofio , cuyo fauor,y gracia dura,y j m y r g 
dexa losfanores , y gracias inconílantes de €^arr¿ ' 
los Revesde la tierra : Úuid ervo vulcbrtiu •' rr •* 
i • . . 1 TÍ J la? quavj et appropinquare} di adharere? iün¿ ^ 
a iuertat quám mifera etiam bic regum con- frL.ffr 
í¿/V/iy«<rj/«í.Ya fe acuerdan de horif ion de 
aquellos dos miniftros del Rey Faraón, có-
currentes en la cárcel con lofcf. Aora faben 
qualiucfu crimen ? Los Hebreos dizen, 
que el pecado del vno,quecra Cop^ro, me, 
que en el vafo del vino de fu Magcfiad , ca-
yó vna mofea, y la vinel Rey; y el delito 
del otro , que era Panadero , que topó 
con vnachinilla , o piedrecilla elReyenel 
pan; que acafo por defeuido fe entremetió 
cnlamafa. O que grandes pecadas! Vayan 
luego fuera,falgan de P-lacio, métanlos en 
vn calabozo : Accidtt p't peccarent dito tu-
nucbi, Pucscomo?E!U es materia de tan Ggf*»4Ph 
grandeenojo? Eílaes can fa para tan defme^ nm2* 
didi) fbbcuniento ? Por cofa tan poca fe c .e 
t'an facüi nence de la gracia de vn Rey ? P or 
ocaíi./u tan lene fe incurre fu indignación? 
Si^dize < )kai:ro aquí, 1N0 veis que es gra- Okafij? 
c u , y fauor humano achacofo , y que poco ti';. 
(Va-





¿uva., y que con facilidad fe pierde , \á que 
con dificultad fe grangea.Cc n quantas dife 
rencias de vinos auna regalado ,yferuido 
el vno ai Rey? con quan e^ttaerdinanas ma 
ñeras de vafos l e a u r i a a d m i n i í l r a d o l a c o -
pa?quegrano a granoauria el otro monda-
do el trigo ! que de vezes miraría los ceda-
zos,recorrería la cochura^probaria el hor-
no! Pues espofsible^ queporvnleuc defeut 
do en materia tan de poca monta, pierdan 
vnos hombres en vna hora lo que en toda fu 
vida grangearon ? S i , que eíío fon los acha-
ques del valimiento con los Reyes , perder 
por vn folo leue defeuido de vn d ia , los 
muchos,y de importancia feruicios de lar -
«os xhos-.Hoc cummuniter feruis Princivu 
Éue'mre folet, (ut propter facilem caufam in 
esreerem deirudantur , vná hora perdunt} 
quod tota vita meruerunt: vari a res ejl ani-
mus Primipis, & qui pro re minima bomi-
nemjere deprímate 
3 Pufo el exemplo el fanto Pont ínce ya 
c i tado:^ ocultis parua fe finca turbatur: fie 
Principttw gratis offenfiuncula^vel minima, 
Mas que delicada cofa es vn ojo , con 
que poca cofa fe turba , que fácil fe fiente , y 
da oor ofendido 1 con vna pajita que le en-
tre, vna motica que le toque j le veréis fan* 
gríento , y encarnado afsi es la gracia , y 
a m i í h d c o n los Principes, vn defcuidillo,-' 
o vna falra que no' monta vna paxa,los enfu-
rece^ haze que caiga de fu mayor priuanca 
el que mas experimentaua fu ellreclia amif-
tad. Q^ie bien comparó el f^nto Pontífice 
Piolosfauoresdeios Reyes a losojosr:^ 
ocül'usi Idolos fon algunos Principes , cu* 
yos ojos , como dixo Baruc , ciegan con el 
poluo de los mifmos, que entran a adorar-
l o s ^ no reconocen feruicios ; poco es eífo, 
ni aún quieren dexárfe vencer dellos, ni que 
fu libertad cité fugeca al m é r i t o y afsi por 
varios modos procuran defcmpeñarla , no 
pagando feruicios , fino haziendo cargos al 
que mas ha feruido,para que reducida a de-
fenfiía prctenrion,no importune con ella,y 
tega por premio el fer abfuelto. No ay quié 
pueda fondear la condición de los Pr inc i -
pes,es vn golfo profundo,y vario,que fe a l . 
tera oy con lo miOno que fe calmo ayer. 
Los aga í í a jos j honores, vnas vezes fon pa-
ra ellos mérito , y otras injuria , y Crimen,' 
Fácilmente fe canfan con las puntualida-
des.Más fuelcn premiar defeuidos,que ate-
cienes i y mas honran al que menos Qmt¿ 
O'.^ilquieraofenfa, o difgufto , aunque pe> 
queño , puede mas que los mayores benefi-
tios, ÉÁsa con otras es U infelicidad de i . r . 
uir a Principes, que no fé fabe en quf fe me-
rece , odefmerece coneilos ; fon en etefto 
o)os delicados, que c on qualquier po 1 u i to , 
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que hagan los que los íirueíijfc ofenden: 
Úcult eontw pie ni fu ni puluere d frdijrüi 
tntíñOtun0Üm: Vt ocuius parua fe (inca tur* 
batur: fie Pnncipum gratia offinjiuncuij^ 
•vei mtniwa cadií; 
4 Mas que honrado.y fauorecido fe vio 
l íaac del Rey Ab;,r,clcch! ¿.ncra el buen 
Ifaac con íu hermofa muger en la Corte 
defte Rey ; tiene informes de la buena cara, 
q ha aportado afuCorteí t r ^ u ; i Palacio; 
venia fus ojos ; llénale fu coraron; ataja 
Dio.srfus intentos , conoce que es mnger la 
que pafsó placa de hermanajhonraios i ma 
r idojy niugcr.y dales que comer3 y iobre la 
inhibición que fe pufo á (t inirsno para no 
. tocar a eíla muger , pone pena de muerte a 
qualquit ra de fu Reyno, que fe le atreuíere: 
•ÍÍ4)#Jtf4Í Abymeiech Rex ae ifaac¡0* qu. 
tigjrit hominis huius muiierem , mortsr^o-
rietur, Veen aqui vn hombre muy fauore-
cido , honrado , y premiado de vn Rey por 
fu muger, ( que no fe afianza poco pduan^á 
que entra por efte camino; pues muchas ve-
zes mas vale para medrar vn linage tener 
vna buena dama, que el mas valiente peón) 
Por manera,que elle hóbrefeves oyconla 
fombra de vn Rey defendido, con fu gracia 
honrado , y con fus mercedes poderofo. 
Pues de tanta dich«! quien no le prometiera 
duracion?quienimaginara,que tai priuanca 
fuera inconftante?quien fupiere que era hu-
mana^ con Principes,)' Señores de la tier-
ra. Apenas acabade referir el fagrado Tex-
to lo d icho, quando luego a pocos renglo-
nes introduze al Rey , que le dize a fu pr i -
uado Ifaac ^¿TÍÍ/É' d nohti^quomarn pottn-
tior nahis faóluses valde. Ifaac,idosa vuef 
tra cafa , retiraos a vueftros lugares , falid 
luego de la corte,que os veo con mi priuan-
ca , y vucftrá maña , mas r i co , y poderofo 
que yo : Lipomano aqui : Sic regum, &pu-
puii fauor infahiiis.O príuan^as humanris! 
O valimientos de la cierra inconftancesique Mi* 
fácilmente os bolusis ! al que ayer honró, v 
fauorecioel Rey >oydeftierra,y ech;idc i J 
corte ? S i : dichofo el que foío trata de pn -
uar con Dios,con quien folo mi qüeréi i g 
políeerie , y el no dexarleyo , el que no me 
dexe. Que bien lo dixeron aquellos dos def-
engañados cortefanos criados de vn i m -
perador, de quien el gloriofo Padre San Auvufi, 
Aguftiri quenta el fuceíío (igüíénte i que por libro R, 
marauillofo , y muy defte intento no es para cgnfeff 
paliar en íilencío: Fue el cafo, que fe hizieró capt6t 
vnas íieftas en la ciudad de Treueris,(ioi>de 
alafazon eftauael Cefir. Fue a afsiílirias 
el Emperador con el acompañamiento de 
Grandes,y Señores que íoliajeñcrc ellos iba 
doscortdanos , ios qualesdexandoal Em-
perador en las ficll:as,fe apártarori^ o canfa-
dos 
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dos ya de íicñas, q por machas enfadan por 
n»ej^re§que fc.-jn,y por de tarde en tarde en-
treticnen , por m is friáticamente que fe ha-
gan a fea por effo, o porque Dios los mo-
iiiO,y Tacó de aquella barbara confuíion de 
Babilonia, para fu mayor bien, Salieronfe, 
pues, de las ficíras , y caminaron fuera de la 
ciudad,y parafudiuertimiento fe entraron 
en vnos jardines,o quintas , que mezclados 
de vnos parques,o bofques,haziá vezindad 
a los muros de la ciudad; fueronfe,pues pa 
feando por loVjardines , y el pafeo có el di^ 
uertimiento del parlan fe metió como a jor-
nadajy en breue vinieron a parar a vna eftá-
cia folitaria de vnos Tantos Mongcs. Pidie-
ron licencia para vifitar aquella fantaCafa 
pobrcy entrando en la celda de vn bendito 
Mongc,vieron vn libro entre otros,intitula 
do,vida del gran Padre Antonio Abad, Fú-
dador de la vida Heremitica. Empezó el 
vno a leer,y hizo tal efedoen fu alma aque-
lla cxemplar letura v que corr ido/ / vergon-
^ado de fu vida, comparada con la del lauto 
que iba leyenJ o, fe boluio a fu compañero, 
y tiernos fus ojos de deiiocion ,le díxo;D/V, 
r^iefo cnnibus ijt'fs Uboribus nofirts , quo 
anihi0m perü-smre ? qmá qucsrimus ? cuiüs 
rei írrdfiá mititanm^malor nt tífepoterit in 
palatio fpes nopra ^qvam.vt amici Impera* 
torh fímus'?&' ihi qu id no n'ffagile ¡písnuqu* 
perktilisfaperquotpericu'a fefuemtutdd 
maiui peri&tlém ? quamdm iflud eri>> 
Amrcus tíuton Dei J i vo'uéro eíTeyfnwc fio. 
Amigo , ycamaradamio jcon todos cftos 
nueftrostraba]^s,y arañes, q pretendemos? 
a que afpiramos? que es nucftro fin? quebié 
dixoj Iftts nofiris ¡aboribus. N o ay trabajos 
que fe puedan cóparar con los que padece, 
y lufre vn deídichado q ligue laCorte^anda 
guifanJofe al güilo del Principe > aquiéf i r -
ue.Ay trabajo que llegue,aq vn pobre cor-
tefano trabaje fin paga , firua de prefcnte, y 
fe le libre la paga de futuro ; yaundepofsi-
ble, por ao dezir de impofsible ? ay trabajo 
como merecer íin premio?moftrar buena ca 
ra al que no puede verde fus oios?adorar la 
ingratitud, y dezir que es difcrecion ia nece 
dad,fabiduria la ignorancia? contentar ai q 
da diíguftus, regalar al que da fm faborcs: 
fer de p^rte de laíinrazon , yr con el giifto 
agcno, rebentar conel fentimiento propio, 
callar quádo fe auia, y debia hablar; hablar 
quando fe debia callar ? Miren que trabaj >s 
mayores; y cóeftos trabajos q pretédeñl 'S 
alcanzar-lapriu¿n9a,y valitttíeritodel P:in 
cipe?¿'¿ quAmdiuíBudelUv Quando laalcá 
^aremosíquando llegara? primero f? ac^ha 
ran ios verdes años , llegará la canfa ia ve-
jez,faltaran las fuer9r.sí y la Talud iV/Indráii 
losachaques,yiaenfer ncdad: todoauia n-
do cfperanqas no cumplidas, prom.-.T;s d i -
latadas, deíeos f ruf t rados^ 'p íaros cj j ' ü ius 
llegaron7yn,viniero,ya tan tarde, ! no api o-
iiecháfí mas q para ver la cara a la ¡nerced, 
quando me mueílra las efpaldas;y para folb 
dezir,nora buena vais a la q acaba de ven: i : 
ES ibi quid non frdgtlfíptétoüWqhít p^ ' i cu ' i ^ 
Y doy que alcance efla gracia, y arrtift fd del 
Príncipe.Quecofaaymasachacofa, y quS-
bradiza , y mas fujeta a peligros de caer de 
fé?íá'?Bá$ feFpechás de difguile, las innoi?-
tudes de (i fupe agradar, los re^e'oí ..'efi 
caeré de Tu gracia,los miedos (i me derriba-
ranembidias, li me átráffáráHi otros fifVas va-
lidos, Que bien dixefonen 1 laavar q-'i.-om-
dizala pr¡nanea humana ! Ib i tpfci'd ñtifin ••.•t -
/e\Porq{i fe funda en la ineí mano del Pnn -
cipe^mañaniíe canfa ,yenfada;(ien]3S gra-» 
ciasdel valido,q prenden la voliitad del (c~ 
ñor}en breüe fe marchitan , y dan en ^ MÍ ro j 
que fon como el amor mundano, q éftipleía 
muy fogofo , y aquat.ro l a ñ e s fe resfria. Si 
en los méritos del fauorecido por perfona 
de prendas,y q feauentajan a! Princine,?o a 
o t r o s, 1 a e m b i d i a a g e n a I a a c a b a; y fi c 1 P r i n 
cipe fe conoce de otro auentajado en entéli-
d.¡miento, o valor ; luego le echa de fijnorq 
eftima mas fu entender, q fu poder.Si el valí 
miento fe funda en obligación de í c r u i d D s , 
fe cania el Pr ínc ipe ; porT] le mira acreedor 
al valido.y no guftade reconocimientos , q 
fon efnecie de feruidumbre, y quiere ñ&pte 
el poder eftar muy eífento.í-inaimcntc , íi fe 
funda en confianzas de grandes fecretos del 
eftado,o de la perfona, líti faffé él Principe, 
q fu honor dependa de (ilencio agcno , y ía 
conferuacion de fu gouicrno del auer dcef-
tar contentando,a quien íe puede defcubnr. 
O válgame el cielo, y q quebradiza es la pr i 
uanca, y valimiento con los Principes' (é$ 
quidnon Jragile, Oamiftad,y priuanga hu-" 
mana ! Amicus autem Det , fi volnero efp^ 
«;mf /$o. M i ra amigo, que d i c h a,ía priuan9a 
con Dios,que no me queda mas que qncrér^ 
O que grá diferenda de la amiílad có Dios, 
ocon vn Principe ; el vno Dios , criatura el 
otro;cl vnoSeñor de cielo,y tierra,y codo lo 
criado,-él otro, Rey de vna parte (!ci m ú d á , 
í aam'iftadde Dios fe a lcancaínurabajos , 
con fácil ¡dad,con folo querer ; iadel Celar 
con inméfos trabajos,y afanes, y (in podet -
la auer. O ceguedad humana1 O razó inad-
uertida'O juizioya perdido 1 Que compre-
mos vn gran peligro con muchos ; vn daño 
conocido con tantos menofeauos experi-
mcntadosjy que hagamos tantas dil igeciáí 
enímcftra perdíció; y mas, que pudiéramos 
hazer en nueílrograngeo, y medra ! É i per 
qv.ot pfr'cu'íi perur/iitur ad grandius p t r i * 
calum ! N o ven, pues , quao achacofa es h , 
prU 











prífian^ácon los Principes , y por cíío de 
p-^ca duríi;/¿i quid non fragiie.Y qnan per-
manente la gracia,y amiftad con Dios;pues 
jamas por fu parte falta : Amicus Dei p 
volueroeffe^nunc fío. 
5 Aquel quid non f ragüe de San Aguf-
t in , me eíH llamando para otro femcjante 
de San Ambrofio; confidera elle gran Doc-
tor la culpa de aquellos dos criados de Fa* 
raoa prcfos en Egypto con lofef, de quien 
hablamos arriba; y queriendo aueriguarel 
delito de tan grande pena, y el pecado de ta 
grane cafti^o,dize; Sabéis que he imagina-
do ? que fu delito debió de fer el que feruian 
a vn Príncipe ^ á vn Rey, él que ferüian en 
Palacio. Que dezis fanto gloriofo?el feruir 
es deli&ctf el feruir es culpa? No , pero pena 
fi,y caíl igode culpa; queeífantan cercano a 
vn peligro de caer , y perecer el feruir a 
Principes,Peyes,y Señores } es tanfragi^y 
quebradiza la gracia de vn criado que ha 
feruidojyhrue a Grandes , que escomo de 
l i to el feruir ; y como culpa ya cercanáal 
caftigo , el mejor agradar : De iftssduohus 
Jpadonibíis quid dicam} quód Jiatus eórum 
frdgjlis ÍCC t e n n i s ^ in volúntate Regiafpes 
orwiis.qu'.bus íeuisoff*enfa fummumpericulü 
/¡t (teundíe antem Rex vile fvin'fiermm, 
Dexaos morir por vucRra vida por ag ía -
dar,y feruir a feñor,es,y veréis en lo que ve-
nís a parar. Hazed locuras en confianza de 
fu amparo , y defenfa,v experimentareis 
vuefira perdición. Viniendo con el Conde 
no mates al hombre , dalia el otro cuerdo 
por conejo,y dezia bien-, porque no ay que. 
átreueríéningunoqueíaruéji vn Pr iuape , ! 
hazer cola que no deba,fi3do en que fu amó 
le facárade qualquicr tr;ibajo|porque va en 
los feñeres defte tiempo no ú; naüa. fauor 
par í los criados ni paga para los feruicios; 
todo fe les va en promeflas,y defpues de etxi 
bejezldo vno en fu cafa,al primer tope o lu i -
d a n í o q u e le íiruio , defagradecen la ptítí-
tuálidad en las cofas de fu guílo-íbueluen eií 
ofenfa vn leue defeuido, y pagan con vn 
agráuio laincrced,quedellosfeefperaua. . 
•5 NÍojpues , alma miadenotanteentri* • 
tczcamal,que no dura,y paila,ni ames bíerí, 
que fe acaba y a exemplo de Dauid di fiel; 
henut t &nfo Urí anitía* me a ¿me mor fui Dei , 
& áe':-ch::¿íi fum* Sobro las quales pala-
bras Ricardo de Santo Victore: Foelixtrif-
t i t ia , qun non de éfeatüra i fié de ere atore 
éenpipimr ^qu.á wklía prafentis v h é U:get 
ifteommodj ¡díxntiw plañe eft^vt Dtum-to» 
tius ebnfolationis conJbíátóreTn hah'trt , qui 
rtrum fluentitím aáulihet aíJtüéntiUrenuH 
eonfatarí, Bieríés ik* I:i rierrr »del mundo glo' 
rias,y contentos:.'•'<"» ••••c 'icntotrille , ariigi 
d o , y fm confuclo i tfiÁi de vofotros no 1c 
quiero , que no es mi dolpi p 3¿ lesqjtaóc 
que pallan,y corren c o m o r i o S i mas raí t r i f-
tc&a , y dolor p o r áücr pert'ido mi funtoí 
bien j y haácdor , que dura , y permnne céi 
N o qmcro guífes i y contentos, q t i i fe acá« 
ban,ni píenlo llorar por bienes ,que no día* 
ran. 
7 Mifteriofos eran aquellos juegos de 
Vulcano , y de Prcmetco. Ponianíe a tre» 
¿hos diuertos corredores , partw el prilne • 
ro corriendo crtn vna acha encendida en la 
mano , y dauafelaal fcgundo,y eñe al ifePcé* 
ro j y afsi iba de mano en mano paííando l i 
antorcha. En efto q u i l i c T o n ílgüifkar la fü-
ceísion de las Monarquías}y imperios def-
ta vida,que paíían de vnos a otros;de donde 
nació el Pxo\itxb\o:Curíu Ixmpaaa trado.Y 
Lucrecio tomándolo de P l a t ó n : Jít qüáji 
cuffores v i t a r í lampada tradunt. El FJpiri-
tu Santo en lo s Prouerbioi- comparó la vi 
da , y Monárquia de vrí Rey a eitns juegos 
de corredores : tn hilaritate virtas Rjéis 
v i t a . El Hebreofy el Caldeo leyeren t ín ík 
ce ja nerum Regís v i ta Un lucefííy Reg-s v ' -
ta. P l a t ó n : Habitent-fimül pdrentes filihs 
generando , v t vitatn ouam afa alijs accep? • 
funt, a fe quátí lampadsm dtjé t radt ínt , V 
lu l io autor de ia Retorica a d Herenniu¡r. ? 
Ñon enim quemadmodum in paUfra , qiñ 
tcedas ardentes aeeipii, ctieriar efi ineutjlt 
eontinnotqpdm Ule tfjui i rad i t . l t a mtlfor ha 
p t ra to rn ' júus , qui accipit Imperiurri, QÚam 
Ule quidifeedit¿ PrGpt¿rea quód ingimnafíó 
fatigatus curfu integro faenan ¡ ble Vero pe¿ 
r ' ius ímperatór imperito tmpi rium tradif i 
(liié ocra'cofaesel cetro de vn Erriperadorj 
la corona de vn Rey,la dignidad, y fobcra-
niade vn grande , el oAcio alto de vn Tupe-
ríor miniílro , fino vna acha encendida,que 
paííá de vn fuceífor a otro ? Qí-ie te arrogan • 
tas,pues,Magellad humana en grátideza Í'JLÚ 
brcue,tan momentaneaj- y preftada? Princi-
pe foberano,que te hallas en la carrera de U 
vida con l a antorcha encendida deru fohe -
rauia,y alteza j y pienfas alargar el enrío de 
ella,corre, corre, cjue prefto llegarás al ter-
mino, y te fiicedera otro , en quien dexes el 
acha ,o por fucefsion,oélecc!on;po'. que Va 
corriííe bien, o mal tu carrera. Ea(aaror-
chas encendidas de dignidades , y oficios, 
perífais , que no feos ha de acabar la bcla? 
Ay que en breue os las tomaran otros de 
las manos , quando menos ia í queráis íol-
tar Poderofos delatierra , níiftiftros v i u -
d o s en el manejo del gouícrno , Athlautes 
del cargo de vna Mon.irquia, cotred km era 
baj ofa carrera con tantas antorchas de o i i -
cios , preíidencías ,• audiencias , coníuiras, 
defpachos ,y prouilíones , q u e losvieatos 
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quando mas féreno eíté el c ie lo^ mas dere* 
chas las queráis tener, para que luzgan,y 
campeen mas, y luba mascara fu luzipor-» 
que fe miniftran con reá:itud,y iufticia,vé-
drala muerte , y las aureisdedexar, para 
que corran otros , y pallen por otras manos* 
luezes apafsionados, é intereífados minif* 
tros,que no tenéis derechas eífas achas , ni 
Jeuaatais fu luz ^ para que ferenas bufqué fu 
esfera redasjmas las inclináis a la tierra de 
vueftros afeftos^é intereffes : adüe r t id , que 
con elfas miímas llamas las confumis,y aca-
báis mas aprifa,que todo tiene fin,y es muy 
corta fu carrera.Finalmcte, íi las antorchas 
de los Reynos jde las Mageftades,de las fo-
beranias, y grandezas, que los Grandes , y 
poderofos reciben ,fon para que corran fu 
carrerajy luego otros las han de tomar i no 
fe aafíe nadie por ellas,que como no fedebe 
temer ma l , que fe acaba; porque fe ha de 
amar bien,que tan poco dura? 
C O N S I D E R A C I O N X X X X . 
Que fi ti pifto fe quexAre afligido de que 
padece lo que no bizoj fe conjüele a légre le 
que padece lo que no baze. 
Uabac. "XzLy***0* fundes terratviderantte^do' 
3 *n 16. luevunt montes : gurges aquarum tran~ 
* fíjt.Dedil ahfffus vocem /isamialtitudo ma-
nas fias lettauítXtt la fuerte,Señor,que d i -
uidifte el rio Iordan,y el mar Bermejo,para 
Exod* clue Pa^a^e I^rael libre de í araon, apartaf-
' * te,y diuidifte los corrientes de Eufrates,pa-
ra que fegui4o paííafíe Ciro a Babilonia, 
Apartarte , y diuidifte las aguas a vn lado,y 
a o t ro , y contra todo fu natural fe hizieron 
dos calles, para que la madre con menos 
agua, y caudal de corriente, clla paííaííc, y 
dieííe paffo a Ciro ,y fu caualleria.Hizofe el 
rioavnaband3,y aotra ;y como fe juntará 
tantas aguas juntas en cada parte,cada par-
te era vn monte de agua.Y como dichos rao 
tes de aguas fe vieron apretados,y eftrecha-
dos,empezaron a gemir doloroíos ,y a que* 
xarfe fentidosjque el aprieto no era para me 
nos ; y dada le cftá licencia al do l c r i i o , 
que fe pueda qncxir:Dolutrunt montes,Y el 
hondo del rio también leuantó la v o z , g i " 
miendo fu d a ñ o , viendofe mifero , y pobre 
de aguas,el que ayer fe vio tan rico,y abun-
dante de caudal de r i o ; Dedit alyffp.s vosém 
Juam,Y aduiertafe,queefte abifmo,efte pro 
fundo^ hondo de aguas, ella profundidad, 
altituds.Puteus alias f/? ,que dixo la Sama 
i'ítana , paradezir ,que eftauahondo el po. 
««.4. 90 : fi fe fintio, y moftró fu dolor con vo?eS} 
f? , l i t también le dioa entender con ademanes,y 
inucfti'as exteriores de fentimi-cnto: Auuu-
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domams fuasleuauit. Las mañosleüantd 
al ck lo , como quexandofe en fu trabajo, y 
lamentandofeenfudolor. Metafórico mo« 
do de hablar es el de nueftro Profeta; mas^ 
ya que ni en las aguas , ni en los corriertes 
del rio Eufrates pudo auer con toda ver-, 
dad, dolor,quexa,ni fentimiento,ni adema^ 
nes de pena; quando los oigo quexarfe , y 
dar mueftras de fentimiento, y dolor , en fu 
trabajo •, hallo , que inocentes padecen, fin 
auer pecado,ni poder pecar , y que pueden 
dezirlea DiosiNmqvfdin fluminibus ira-
tus es Domine ? Señor , contra vnos infenfij 
bléS rios,inocentes, y que no pueden pecar, 
os enojais?para que padezcan lo que no h i -
cieron, y laftenenloquc no fueron culpa-
dos?la Glofla moral lo dixo : Qj^ afi dicatt Slojfa 
contrates infénfibiles, qua peccare nonpof- moral, 
Junt,nen eft ira tua. fed contra lúdaos , qui~ bie* 
busdedifiilegem¡& propbetas , & ipfiocci* 
derunt f^.Las aguas padecieron inocentes, 
los r ios , y auenidas de aguas con razón fe 
quexauan;pues fin culpa padecí am mas fi fu 
inocencia los difeulpaua, en fu dolor los 
coiifolaua fu fencillez ,conquetacitamen* 
te en ellos fe les dize a vn jufto, quefi fe que-
dare afligido ,de que padece lo que no hizo, 
fe confuele alegre, de que padece lo que no. 
haze* 
I ipwTxo muy b i e n F p i t e f l o , q u e B p i t e c } , 
U quaque res duas babet an/as , vna jn •gn^ 
tolerabilem, alteram intolerabilem. N o ay chíndio 
mal que no tenga dos afas,por donde poder i¡tp% ig# 
afirle la confideracion; vna que haze ligera 
la cofajorra que la haze pefada, N ingun da -
ño ay que no tenga dos caras,vna de dolor a 
la primera vifta: otra de coiijjuelo a la ima-
ginación. Pefadacofaesfervnoperfona 4 
padece, fin fer perfona que haze; mas a eífe 
dolor acompaña vnahuio , y a eífe trabajo 
vn confuelo; y es confiderar, que fe padece 
con inocencia, lo que fuera gran mal pade-
cer con culpa*,que como no ay admitir con-
fuclo en el mal,de que vno fue la caufajáy ra 
zones qtie conuencen para admitirle,qu3n-
dofabequenodio laocafion. Es gran cor-
dura para la feguridad , y buen logro de los 
traba jos,que fe padecen con inocencia, por 
mas feguro que eílé de fu fantidad , meter 
por tercero al juizio, y la confideracion pa-
ra mejor acertamiento del empleo de la pa-
ciencia , y hazerle que dé confejos; porque 
hará mucho al cafoxonfolarfe vno por vna 
parte; porque padece fin culpa, quando a 
otro le aflige !a memoria jde que padece 
por pecados. Verdad es, que los regalados 
de ia fortuna fienten mas los golpes por el 
cardenal que parece , que por el dolor qu» 
padecen; quiero dczir, que los regalonc3,y 
he-
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hechos al bien pafTar , y no tener trabajos;y 
mas en materia de honra, ficntenmaslaró; 
cha de los golpes que parecen ala viftadel 
juiziohumano , y el cardenal quedeellos 
queda de nota en laeít imactoñjqueel dolor 
de los fecretos, que pudieran padecer lafti-
mados. Ay do lo r , dizc Sufana/que muero 
con caftigo de infame , auiendo Pido honra-
da , y muger de bien ! Aquí es donde hade 
entrar el juizio , y 1 a consideración por ter-
cero, del que padece fin cul pa, y que fuera 
grandéfdicha padecer conclla, 
2 Entran a coníblar a í o b aquellos fuá 
amigos,viendoleentantas penas,y conflic-
tos j y en lugar de aliuiarle fu trabajo con 
razones de confuelo, 1c dizen necios, é in-
confiderados tantas , y tan pefadas pala» 
bras , que tuuo mas quehazer enfufrir lo 
que le dezian, qtlc entrolérareí mal que paf. 
faua. A lób ! le dize Elyphaz Themanites^ 
de que diferente modo de portaros en los 
trabaj s os juzgauayode lo que veo.Yo os 
experimento oy impaciente, y mal fuñido 
en las penas quepaflais , y vengo á aiiepi-
guar, que vueítropoco fufrimiento ,y con-
formidad,da oca í ionaDios ,a que continué 
las penas.Vos padecéis lo que aueis hecho> 
pagáis loqueaueis_pecado, y con las impa 
ciencias añadis nueuasculpas , con quere-
nueua Dios los caftigos. Toma la mano 
luego otro amigo 
Baldad,ydizc: A l o b U o 
que yo sé dezir e^  , que Dios no maltrata íl 
fus amigos ; mas los regala , enriqueze , y 
confuela ;avps os maltrata en la hazienda^ 
en los hijo$,y en la faíüd facad vos la con-
fcquencia, y hazed la iíacion; a la fee,{i vos 
fuerades bueno, vos aplacarades al Señor. 
Entra Eliphaz , ydizé : Que noscanfamos,-
hartas experiencias no tcñcmosde l proce • 
der de Dios,que a los malos caftiga , y pre-
mia a íos buenos.Que hemos de dezir?Ello 
no fe dize, que puesránto padecéis , noes 
poco lo mal que obráis? Veefe el fanto Iob 
afl igido,y defconfolado , coneftoS,y mu-
chos mas peíai 'esqueledixeron ; y para no 
impacientarle mal fufrido en lo que necios 
le dezian, ya que eftaua paciente en los ma-
les.que Dios le embiaua, dizeles : Yo sé al 
cierto,quefi entramos en quentas,mi Dios,' 
y y o , que con fu gracia no me hadehazer 
alcancede importancia , y me h á d e hallar 
jufto,fanto,y redo: ^ fuero iudícatus ^feto 
qnód iufius imienUr. Demafíada fatisfa-
cion parece; pero no lo es , dize San A m -
brofio , no lo dixo jaclanciofo vano,fino 
humilde agradecido. Viole acofado del 
dolor de los males que padecia,y afligido 
déla pena de las malas palabras , y (inrazo-
nesqucefeuchaua; y merio por tercerola 
conlideracion de los trabajos en que cíU-
ua , y dixo ; Que importa que padezca ma-
les de penáiíí eíltoy inocente, y libre de ma-
les de cülpa? Si huuierá hecho por lo que 
padezco, fí padeciera yo aora por !o que pe 
tjué,fueraine defeonfuelo prefente el eco de 
la culpa pafiada; mas padecer fin hazcr,es 
fufrir caíi fin penar; porque lo que atlige 
vna pena,loaliuiavna confukrácion. Due-
la el azote de la perdida dé la hazienda ícf-
cuezamasla llaga de la muer te délas pren-
das caras de los hijos, que mas agudo do* 
lor fuerael padecer, íí padeciera con razón; 
y pues inocente padezco , no es mucho pa-
decer. Enere la confideracioiijdeque padez-
co fin culpa» y cercéneme giran parte del 
dolor,y mal de la pena/que a la manera que 
la confideracion de que padecia,lo que auia 
hecho me auméntaralá pena, y dolor, a f l i -
gido de lá culpa'; el entrar eri acuerdo de 
que padezco,yrio he pecado , mequi ta ráe l 
dolor > coníblado de la inocencia : Vrtum 
enim folatijgtnus eft m ¿é fumna^ in dma~ 
ritudine conftitutisyCulpa vacare; vt ea qué 
perpetiuntur áduerfa,nm prsdeliSii precio 
fujlimré vídeantur, H'JC queque fanfto v i -
ro ádimere geftiehmtyVt viáeretur ipfe f u á 
áutfor arunina, qui peccatisgraulbus Do-
mlnicontraxiffetojfenfam ¡&proimpteta -
tibus fuis ilíatoleraret. O malos amigos! 
Quereifme quitar el ayuda de coila que tea 
goen mis penas para llenarlas ? Vofotros 
dezisjque padezco culpado ; yo hallo para 
mi» que fuFro inocente ; eftaconíideracion 
me es aliuid en las penas,y aquel acuerdo a 
fer verdad doblara mi doler! 
3 O que confuelo da vna buena concien 
cia a vn alma que inocente padece ! Oiga-
mos a San Berna rdo ,pa racon íue lo^ya l i -
uio de las almas juilas,que padecen. IVLfadj 
dize el denoto Padre, ay vna conciencia , a 
quien llamamos Buena jotra Reda j Tran-
quila otraj Segura vna ;otra Muñda j final' 
mente otra ay ,que fe dize Pura.Buena con-
ciencia es,la que caftiga con el pefar los pe-
cados paflados , y. huye de no cometer m á s , 
para no tener mas que caftigar. Reda con-
ciencia es aquel l íM quien defagrada la pro-
pia culpa , y laagcna no complace, y ni por 
eífo defeuida , y dexa ál pecador , que viua 
comoquifiere, difsimulando fus vicios,lino 
que le reprehende compafsiuo, y le arguya 
fu pecado, no hazañero éfpantadizo de fu 
miferia. Tranquila conciencia l l a m o y o U 
de aquel,que para todos es apacible,dulce, 
yfuaue ,y para ningún molefto ,y pefado, 
vfándo del amigo para el fauor,y gracia que 
del huuiere menefter ,* del enemigo para el 
ejercicio de la paciencia, en que le quiere 
probarjy de todos para quererlos, y hazer-
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no acufa ta cofa atu diieno. Y Muncla>la 
que fabidora, y cierca de fu proceder, ni de 
pecados paíTados, con verdad es acufada, ni 
de prefenres conuencida;y afsi, ni Dios 
(aqui enera la conciencia Pura) la acufa , y 
conuence de pecados propios ; porque no 
los hizo, ni de ajenos \ porque ni los apro-
bó,ni los calló : Secura, quando aecufatio* 
nemnonpatitur, Munda hene fibi confctA* 
CÚ K nrc iufte aecufatur» Pura tft, epinee 
Deus fuÁpeccatA impufat, quia non fecit: 
nee aliena y quia non approbauit, neenegli* 
£entiam,quia-non tacuit, 
4 Oigamos aora a San Pablo . Bendí-
Cor, tofea el Dios de mifericordias , y Padre 
i . « . 4. detodoconfuelOjque afsi nos confuelaen 
(^•12, todos nueftros trabajos,y pcfaresrQwií'o»* 
' folatur nos in omnt tribulatíonenoñra, Y 
añade luego,como dando la razonfque eíío 
dizcaquella partícula nam^Mz es propia de 
quien da la caufa de lo pa í íado; ) Nam glo* 
ria noftrabtkC eft ^ ttjl'tmonlum confeienti* 
noftr<e. Porque nueftra gloria, y confueloes 
el teftimonio de nueftra cóciencia. Aqui i r r 
troduzeel Apoftoldos perfonages, queco* 
fuelan vn afligido,y a t r ibu íado .Vno ,Dios , 
Autor de todo confucloiotro,la conciécia, 
teftigo que afirma , que fe debe confolar to -
do defconfolado, A Dios,que es el que con 
fuela,lchadecrcer el atribulado,como ala 
mifma verdad. A l a conciencia la ha de dar 
c r é d i t o , como a teftigo que no dize menti-
/r ra j porque vnaconciencia que no remuer^ 
¿- h ° r de, es muy paracreida ; afsi aqui la Gloíía 
dtnMtc, ^¿{^r'm'. Teftimontum idefl con/cientia non 
remordenst fed tefiifícans, Tejlirnonium funt 
bona opera , qua teftantur exierius qtdd Jít 
. inconfeientia Por e^o dixo San Aguftin: 
Jimguft, Ea,Hereje,fiente de mi lo qucquiriercs,quc 
ítbro ci - como mi conciencia fea la que llaman Se< 
tra be- guríi>y como tal no me acufe para co Dios, 
c* ? nada me fol icita a cuidado, ni me defeon-
timo 6, te,quando padece;pues dos autores de tan 
ta verdad le dizen, y afirman» que es fin cul -
paloquc tolera. 
5 Pero aguarden, que dixe dos autores 
de tanta verdad ? Vno folo , Dios es el uue 
^ teftifica para aliuio de vnapena la inoeccia 
de vna vida^que la conciencia íolamente re-
pite lo que Dios dize , para que vn afligido 
en fu trabajo fe confueiei afsi lo dixoei me-
Bernsr, l ifluo Padre S.Bernardo : Efi ergo tefitmo-
ferm, 2. nium confctfntia in quo^loriaturApo/ioluSy 
omnium nonquod perhtbet confiientia yJed atwi¡ lo 
júnci* quttur rpíntus veritatis in fpfa, tefi'monfu 
ferbibens ípiritui noftro , quod fili] D a fu-
mus.Eft enim teflimonium eon/cient;a noa 
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perhihentis* íed percipienth. La conciencia 
no es tanto la que habla,quanco la que repi-
te lo queoyejcllacsel eco,el habí a es Dios j 
y afsi no dize mas de lo que efeucha, y repi * 
te lo que oye;para que como dixe,fe cófuele 
el afligido,y fe folaccel defconfolado.Doy 
porrepetídos aqui los dichos necios de los 
amigos de lob , para impacientarle, y ago -
tarlcel fiifrimieto,como poco hadiximos; 
y oigamos a l o b otra refpuefta, que les dio 
para confolarfe, 3 mas de la otra que arriba 
TekvimoS'.Saltenuncintelligitei quin Dfus i9jf%i^t 
non aquo iudicio afftixertt me , & flavedis n $ 
fuis mec 'tnxerit. Amigos, es rnenefter q en-
tendáis, qnc Dios no inel iaáf i^idoiy mal-
tratado con razón; no ha procedido en mis 
penas coniufticiatQucdezis,Iob fanto?da-
ra cofa es la que dezis; mas ya que no os fa-
có la foberuiaeífa palabra, diré que 0$ la ía 
có el dolor? Si ,y que merece pcrdonjpor] 
cldoloresvnafedo priuilegiado fobreto-
dosjq muchas vezes fu intenfion es tan po» 
derofa al fcntinViento, q hazedezir lo q me-
rece por entonces-que fcdifslmule,lo queli 
dcfpues feíHxera,fedebia caíügar Afsi , q 
lobfanto,fiaquellas palabras oslas facó de 
laboca la fuerza del dolor; gozad del pr iu i -
legio de dolor ido; peroaduertid para otra 
vez lo cj debéis dezir cuerdo. Ea, que no di -
xo Tob eftas palabras focado del doIor,íino 
en bufea de fuconfuelo , obligado de la ra-
zón N o pecó aqui el fanto varón,porq íi da-
mos que pecó,diremos que fe le cumplió,y 
falio al demonio verdadero fu dicho, quan-
do l cd ixoaDios ;Señor ,quemarau i l l3 que 
Job fea bueno,fino fabe que es vn diamaio? 
Tocadleehlahazienda.ycnotrasmaterias 
fenílbles ; y veréis como murmura de vos,y 
0$ blasfema. Pues fi l ob no pecó en lo que 
aqui dixo,porque noera jufto queel demo 
nio en la apuefta con Dios falieftc con la fu-
ya;con todo eflfo parece que pecó,pues dixo 
vnas palabras, que en lo que fuenan fon vna 
blasfemia,mentira, y falfedad. Aora aten-
cion,dize aqui S. Gregorio Magno, que no Gre^or, 
pecó l o b en lo que d ixo ; y falio el demonio ' '¿" • M . 
mentirofo en lo que de culpa en l o b fe pro fno^» 
metia.Miraua el fanto lob fu vida, metía la *nt 
manoenfucóciencia, y cófideríuiapororra fob.ea-
parte los azotes que padecia , y hallaua por P*t€ 1 «^ 
cofa aucriguada , que nb era razón que cal 
proceder,y vida,padccieíTe cal tratamiento, 
y azores ;que aquel caftigo folo le merecía 
vn culpado,no vninocentejConeftaconíide- / ^ • i . 
ración fudfe a Dios , y oyóle lo que allá en ^ i » 
fecreco le dixo al demonio. Ven acá enemi 
go, como me incicafte a maltratar a mi (ier-
uo 1 ob,fin razón , y fin porque, ni para que? 
Tu rnmweuijlí me^vt afflizer'* tum frtiftra. , 
Aisi como oyó lob al Scúor eftis p á l a b n s , 
d i -
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vb i fup* 
Auguft. 
in fuo in 
cbiridlo 
¿izc:$abed amigossqueel Señor me Ha afli-
gido fin razón : Inte/ligitequia Deus non 
aqno iudicio affíixerit me. Aduiertafe para 
m i buen credito,y abono;queno digo yoef-
tas palabras,comoquefalen de mi j'íino que 
repito las mifmas que dixo mi Criador; ro-
do es vno lo que yo pronuncio,y lo que él di 
ze-no difcrepan fus palabras de las mías.Yo 
hablo por boca de mi Autor, queme cófue' 
la en mis trabajos diablo por boca de mi bue 
na v id i ,y fegura conciécia,que me alinia en 
mis afanes,vb'go lo que mi Autor, y mi con-
ciccia me teftifícanjque como para üe í có fo 
larme en mi pena ,era poderofo el dezir , y 
teftificar demi mala conciencia contra mi , 
para confolarme en mi trabajo han fido de 
grande aliuio el dezir en mifauor mi Dios, 
y mi fegura cóciencia, q vna mifma cofa tef 
tifican. Bendito fea el Señor de todo cóAie-
lo ,q lefabedarpor fiiboc3,y el de h c o n c i é 
cia para aliuio en las penas de los juftos en 
fus trabajos,y defconfuelos; Quicon/o!atuf 
nos in omni tribulatione nofira ' nam glofia 
'. noftra hese eft¿eflimonium confci'éti<e noflró* 
Digamos las palabras de S.Gregorio; Bea* 
títsimm íob vita fuam atfederiit^&ea quee 
patiebatur , ftage'la penfabat ^ & vtdebñt 
aquum non ejfe^t ad tat'e vha taliaflagalla 
reciferet Jlt cu dicit non ctquo fe mdicio affli 
Bfíyhoc libera voce locutus eft^  quodin feire * 
to fuo Domimis de tilo aduerfario eiufdixe-
rat'.comrmuifli meaduerfus eurn^vt affligerí 
eumfruftfa.Quod enim dicit Dtus^quiafru-
Jira heatum Tob afflixerit, hoc rurfks beatus 
Iob aff&ííyquia no<e.qi:o iudicio aDomino fit 
affliEiusJn ano i taqút ptecauit^qui d ¡ente-
tia auátoris j u i in nullo diferepamt} 
1 -p S qran confuelo,pués,dÍ2e S.Am-
JLJ brofio , carecer de culpa en la pena 
q fe padece-, dichofo Iob syenél qualquicr 
judo,que inocente fufre; que tanto quanto 
tiene de pena, porque padece fin culpa ; fe 
le aliuia de dolor , porque padece fin razón; 
Vnum enim fo!atijY&'C* 
2 P r e g ú n t a l o s Teó logos ; íí la pena de 
la carencia de lavifionde Dios en los niños 
del Limbo es grande, o pequeña ? El Padre 
San Aguüindize , que es pequeña , y me-
nor que la de los condenados; porque fido 
mucho,o poco de vna pena fe ha de medír,y 
tantear por la menor, o mayor grauedaci de 
la culpajlos niños no pecaron nada^lino f o - ' 
lo incurrieron el pecado original j Utcgo la 
carencia de lavifta de D i que es pcna,fe-
ra mayor en los adultos que pecaron*,'/ muy 
poca en los niños qvie no cometieró nevado 
a¿tnal.Bien dicho. Pregú tanmas ;y íupuef-
to que los niños padecen eíía pena, y en ra-
zón de pena, tan pena es la de íes aduhe s 
cóienados,Gomo la de les niños ; es mayor 
la deaquellos,queladeftos-. pcralguna t i -
zon particular?Parece que no, poique prc-
cilTamente hablando, la pena de la « r e n d a 
de la viíion de k cara de Dios, coníiíre en ib 
la priuacion; que eíío quiere dezir carencia 
de viíion;la priuacion noñjiifcipif magis^* 
winus^ MQCTO-COW todo eflo yo digo, dizeeí 
Abulenre,queenlos adultos condenados es 
mayor In pena de lá carencia dé l a vifionde 
Dics,ir¡ eníos ni ños; por dos razones X a pr i 
mera,porque efta carencia en rhnro es pena, 
en quanto e! (j la padece.la líente ,jy la juzea 
por tal : y ^fsi en vna piedra infeníible,y en 
las criaturas irracionales , no es pena, el no 
ver a Dios;porq no íienté, ni tiene por mal , 
'o daño alguno el no verle: pues comólosn i - ' 
ños carecen del conocimiento , y imagina* 
cion del mal,y daño de aquella pena; y para, 
cafHgo de los condenados adultos les da 
Dios noticia, y conoc!mienLO!(Íe] daño de 
aquel caítigouie áqui es/q en los adultos la 
carencia de la vifío de Dios , es de mayor pe 
na para fu mayor caftigo por fus pecados,q 
en los niños por fu inocencia , y no auer co-
metido pecados aduales.La íeginda razón 
es marauillofaa nueftro intento,digo,efta 
pena es menor en los niños, .j en los grandes 
condenados; por^ eftos la padecen c ó c o n o 
cimiéto de laculpa achual, y .pecados de ma 
licia q cometieron;yafsi les aflige:entriile-
ze,y deícófuelary aquellos fin noticia de cul 
pasaftuales , q cometieílen; y afsi les es de 
menos peaa,y knúmizntoiDtceridum ergo, 
quód eritp&na aliqua^veitríftitia parm'Jo-
rmn in carentia vifiónhs De i , $ lAfiMto erit 
parziapmna^quia licet cogitahunt fe carer^^ 
tamen caufa carend't alleuabit pcen^ SOTUM^ , 
r.am damnati adulti fcjéttt fi iM9Ím}0 quod 
caufa car sai eft eis culpa f i a ^ el pro ^ v'hm t.is-
litiaxpanmliani'é feient fe carere^fed no-^ 
aliqua iniquitate fua^fed propter leve De i , 
velprcpter aíiquid extrinfeeüiqüód nünjui t 
inpotepate ipforum^Vareccrnt q eílaran co-
mo diziendo los vnos afligidos con fu pena; 
y los otros como confolandofe, y da-ulMc 
aliuio en fu trifteza;el adulto condenado di -
ra: Aqui padezco lo quehize, y h i lo lo rnaí 
que obré : ay defdichadodc mi jqueo-ho 
culpado fin confuclo,qu^ndo en otro gene -
ro tuuieragranaliuio , fipadecierainot^Le! 
Ay de mijinfeliz, q foy perfona que padece", 
por auer fido perfona que haze' Defgracia-
dos hemos fido , parece q dirán los paruu* 
los,eh morir finias aguas del efpírituai re« 
naícimientol-O madres, o ó defenidadas ne 
gl igctes,o poco aduertidas, y neciamfre an 
tojadizas,o filicidas de los q formafte s, nos' 
negociares nucílro eterno daño , por no d i -
q, 6 1 1 . 
iúMatr 
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ligencarnosvn perpetuo bien; enefeco por dido por aquellos páranlos ; emhicle en 
ley jufta,y diuíni careceremos por vna éter wal hora, erró el camino , perdió la íenda, 
N iiidad de lá amorofa vífion de la cara de apenas hallaría a quien preguntar, y quan-
Dios ! gran trabajo, deímedida pena^y do- do hallaífe , V alguno le encaminalíe j b o l -
lor! pero confolemonos, que defta pena no ueriale a eurar^ enrrariafe por los matorra-
hemos fido autores aduales de cu! pa/ibieri les, fendaria las feivas, habitariaios inon- x 
originarios de pecado, NueftrO primer pa • tes , iria por defufadas beredas, hallarialc 
dre Adán lo pecó Í él hi¿o lo que nofotros en breuc compañero de fieras embofeadas. 
padeéemos,él fue la caufadela pena en que Mas quien tal embiaua , vn niño íolo ? Que 
eftamos; finíanos de aliuo en nueftro traba* malhize! O inaducrtenciabieT pagada ' O 
j o efta cooíideracioh,comode*gran defeon- defeuido caíligado con razón | como que-
fuelo a los condenados adultos el acordar* reis hijos , qüe me confueleenel dolor que 
fe,q,ue padecen con razón. padez'co,fimedizeel coracon,quefuí Ucau 
Gfn»¿y i Llegan los malíines hermanos de To- fadelmalquemehafucedido? 
feph vn dia a fu padre lacob , a confolarlé 4 Es muy femejante a eftecafo, y le ade 
en aquilas triftes , y lamentables nueuas de lantamasotro de Dauid.Peca Dauid aquel 
lá defaftrada muerrede fu querido, y aman- pecado ,por pecado de Rey tan repetido, 1 - « « H 
tifsimohijo lofcphj ydizeniecon vnasíin- que fobrefale mucho vna culpa en el que 
gidas lagrimas, y vnos negociados folio- porfu puefto debe abundar la virtud , y fo-
zosjay padre , que no nos atreuimos a venir brar el exemplo.Notifícale el Señor fu eno-
eiiperfónaa conjrarosladefgraciada muer- jo,por la boca de fu Profeta Nathail j y en 
te cíe nueftro amado hermano , y hijo tuyo parábola,y con disfraz, que dias ha que cn-
lofeph [ remitimos te la túnica bañadaen feñanalos miniñros a fermodeíVos ,y de-
la fangrede aquel inocente; añera inhuma- tenidos en el predicar a Reyes; principa!-
na'.quien ie hallara en láocaíión , para qui- mentej quando no fon Reyes Heredes , ni 
tarte la preííajy con ella la vida! Amado pa- Faraones. Y declarandofe ya el Predica-
dre nueftroinotedefconfueles, quedeftinos dor j dizele 1 Ha Rey , por la culpa que has 
fon del cielo; mas atento a nueíiras conue- cometido, te fentencia el alriísimo fuez 
niencias 5 que fonotros miínlos anueftras Dios ,á que musra el hijo del adulterio:/^z z .Rev . i 
Comodidades ! Murió lofeph a manos del lfus,qutnattistfitibi, marte tnorietur. Ya w. z S & 
• rigor de vna fiera hambrienta ,acoíáda de antes deílc hijo auia tenido otros Dauid, ^, 
^ la voracidad; no fuera peor, que le huuiera Amnon fue el pr imogéni to , Chelcab el fe 
quitado la vidala fiera de ía embidia ,de vn gando 5 el tercero Abfalon,y otros ;y le v i -
emuío embidiofo de fus dichas? Mayor deí uian, quando fe le notificó la muerte del 
dichafuera,puesfehizicrafu miterteacof- h¡ jodcladul ter io ,yfeexecucó. Aora^ue 
tade vnaofenfa de Dios en vnhombre,y fe ferá-l^a caufa, porque para caftigar Dios a 
hizo íudciirozoíín culpajde vnabefliainfti- Dauid fu pecado yaque le caftigauatan en 
gada del hambre. Ay padre nücfi:ro,quemu- lo viuo,corno macarle vn hi jo, y quitarle la 
r io 1x1090,fanto, y inocente, fin aucr abierto vida a vnpeda¿o de fu coraron ; porqueno 
los ojos a la malicia! qué es defdicha gran- lematóvnhi jo de losotros , verbi griciava 
demorirvnoenfrafcadoenfusliuiandades, Abfalon,aChcleab , ó a A m n o n s ó otro,y 
y empeñado en las dependencias , y tratos no el hijo que le auia nacido-de! adulterio? 
del mundo* Hijos os quedan para vueftro D io la razón marauíllofamcnte Salviano> 
feruicio,y ayuda en vueftra vejez.confoiaos ú iútrÁo: Prater pcenam acerba ¿rbitatis) ¡fe % c¡e 
padre^Coneftas^y otras muchas razones de etiam num addi pijfsimo pAtri iüUíkSittm auhertté 
confueío,dizeel Tcxto,qUe no fe quifo c ó - fummi fupplicij Deus vofuittvt dileéiifiivio j r } ^ f ^ 
folar: Congregatisliberis fuis, vt lenirent filio caufa mort'ts patsyipfe exifiertt^quido- ^ S . v . 
dohrem eias, noíuit cortfolari, Dexadme có leret¡ciímvtiqüénatUm ex criminepmrjrn^ p p \ p ^ 
midolor.hijoSjqueno halloconfuclo, que crimenipfítmocñdere.t quodcyffafítt^ Quif^ 
me lemi t igue ,n i razón que me le alime. Diosfobrelapenadelaamargamaert. del 
Porque? Que bien fobre elle lugar Lypoma h i j o , añadir otro dolor mas aaquel dolor 
Lypom, nol Renuit confolari fpintu Jibi fuggerente al padre ry que conociefie, que él auia fido 
ihi, tamdíieSiumfilium mifere perdttum ntg¡i~ laCaufadelamuertedclhijo^que fuculpa 
gentiafua, N o q u i í o , ni pudoconfolarfe; le quitó la vida, fi fu miTmo pecado le dio el 
porque le dezia fu coraron , que fi auia per ^ fer. N o muera , dize Dio?»o t ro h i jo , fino 
dido defaftradamentevn hijo fuyo tan ama. el del adulterio; conozca el padre que le 
do,auia fido porfu negligencia, y defeuido. caftigoen lo que pecó ,• cen?a dos dolores 
A y de m ü d i z e , queí iyorto leembiaraen que fencír^y dos penas que paífar; atormen-
bufea de fus hermanos; y áfabercomo les tde el coraron la muerte d e v n h i j o » t t r a -
iba,no errara el camino! y anduuicra per- uiefele el alma el c onoci miento", q '^e de 
cíía 
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eíía muerte es él la caufa, para que quan-
do le llegue aliuiar íu pena la cue rda con-
fideracion, le'baraje el confuelo la aten-
cion,de que tiene la culpa. Ay hijo mio jd i -
ría D a u i d , que quien dize hijo , dize alma 
de vn padre , coraron de vn padre j quien 
•dixo hijos , dixo entrañas ,«üxo vida , dixo 
todos los rincones interiores de las par-
tes de fu alma. Ay Hjo m i ó , dize Dauid, 
que vncftra muerte ha fido vnalan9adaen 
m i atma,vna faeta cruel en mi coracon,por. 
que os amo tiernamente. O que dolor .' Mas 
no es cfte el que mas me duele, otro ay que 
me pena mas; y es, que mi pecado te quita la 
v ida , mi culpa te entriega a la muerte ; yo 
foy la caufa de que mueras ; que como te 
engendró mi culpa deshonefto, te dcfpo-
ja del vital aliento el pecado de tu padre en 
t i caftigado; como fi dixera; Abrahan en 
el facriSciodcfuhijopudodezir; hijo , yo 
os cuello muy caro; pues os martiriza el 
cielo, y quita lamida por m i ; eíío os debo: 
pero también en eífo me debéis á mi jpues íl 
vueftra muerte,aunque os la quito,a mi me 
.haze inocente,y publica fíelja vos el morir , 
os pregona obediente,y os haze már t i r . 
Afs^qtíe hijo mió , dize. Abrahan , en vuef-
tra muerte , queme atrauieííael alma ¿ yna 
cofa me confuela , y es, que os quita la vida 
mi fee,y no os priuan de! viuir mis peca-
dos. N o , pues, puede dezir eífo Dauid en la 
muerte de fu hijo,íino clamar, ó hijo mío» 
que caro os quefta el fer hijo de vn padre 
pecador, adultero , y homicida! debéis me 
el fer que os d i : pero como os le di con pe-
cad o,el mifmo pecado os 1c quita^y afsi me 
cftais no folo defobligado jmas de mipo-
deiseftar quejofo ; pues fentis la vida que 
perdéis ; y no fiendo , no fintierades,fino os 
.engendrara , y diera la vida que gozáis . Ay 
,pohre de mi,que no ay confuelo en la pena, 
de que vno es la caufaly no ay aliuio en e) do 
lor,de que es la ocafionl 
Tienen emphaíis las palabras de Saluia-
po. Quifo Dios darle a en tenderá Daüid, 
para mayor dolor fuyo , que él era la caufa 
de la muerte de fu hijo : Addi patr i inteile-
¿7« w j ^ - f . A q uel 1 a p al a bra, f/í ft/2í wor //V, pa-
rece que eftá aludiendo a otra femejante; 
que como ya eícarpientadoDauid en el caf-
tigodel h i j o ,pa recequeoyóa Saluiano;/«-
42 ' dica m€£)(.us>á\\o>& di/cerne caufit t mea. 
Iu2game,Dios mio;pcrodifciernemi caufa 
de las demás que juzgares.El PadreS. Aguf 
t in , fobreefte Pfalfrio introduzc aqui a Da-
uid , q habla en oerfona devn mártir ,el qnal 
le dize a Dios ; Señor, venga la pena,el tor-
fncn:o,laCruz,el degüello , la hairjbre , ios 
azotes,las cárceles , la muerte,&c. padezca 
yo como el malojfca 1 ¿"pena la mifma *. pe-
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m diferente la caufa,y el porque. Vengo de 
buena gana en el padecer, como ei mas per^ At'gujlt 
dido : pero no en merecer la pena , como el ibt\ 
que eíiá culpado : Dífcerne caufam meamt 
Dtfíet hitar ewn^qui ín te c r e & i t ^ eum qui 
in te ?ífir» eredit* Par infirmitas c] i ; fed di f i 
par confcitntia. Fue como íi dixera, dize 
AgufHnojyo vino. Señor, en vn mundo lle-
no de pecadores , donde todos parecemos 
vnos , fegun nos iguala la pena , y el dolor, 
que vueftra ¡Víageftad nos e m b i a i ^ t f o dif-
cernid,mi DioSjentre bucnosi y malos ; d i* 
ferenciad el trigo de la neguilla y que vnos 
ay juftos, y fantos , y trigo efeogido para 
las cámaras del cielo;y otros pecadores c i -
zaña , deftinados para cebo del eterno fue-
go.Parezcanfc el bueno , y c l malo en el pa-
decer;inasfepafeel que es t r igo , y el que es 
cizaña, para que efte padezca lo que hizo ; y M a t t h , 
aquel ya que padezca , fe confucle ,'que no I J , 
es por lo mal que obró i Dfcerne cavfam 
meam. Parinfirmitus^ feá difpar conf. icn-* 
tia.Vi'vtw fabeis vos» Señor,hazer qucLvuef-
tro Sol alumbre a buenos , y malos ; y que MaStb* 
llucua el cielo fobre julios , y pecadores;y 5, 
al contrarioembiais el trabajo , lanecefsir 
dad, la pobreza, b. enfermedad ,1a deshon-
ra , y otros trabajos'igualmentea fantos, y 
pecadores,a inocentes, y a culpados: pero 
pues nófomos todos vnos en el proceder, 
ha de auer diferencia en la caufadel pade-
cerjpadezcan ellos lo que pecaron', que yo 
por la gracia de Dios.ya no padezco por lo 
quehize ; mas fufro para merecer • Videní 
quanta babeat comwunia cum malu ^ cum 
quíbus tamen non babet caufam conmu* 
nenierumpi t in hanc vocem ? iudica wc 
'Dei!S)& difeerne catijam mtam de gente no'4 
fani ia . . f • 
5 N o le facó a Dauid eflas palabras dLe 
la boca la vana prefuncion , y cíiimacion do 
fu fantidad,{ino fu corado afligido le dio 
ta traza en fu necefsidad, para que al dolo» 
le hizieffe menor la buena cóciencia, y la 06 
íideracio lc diefle.pacienciaen los lances da 
fentimiento. Introduzc el difercto Cordb.> 
ues Séneca, a aquellos antigiris^famofos. 
varones Gentiles, Mucio , FabriciojHutj- Seneta 
l io ,y Regulo, que padecieron tantos crab.} (¿brú ds 
jos,y tribulaciones por la virtud,-y llegado f r i m i d i ' 
a tratar de la paciencia,y fufrim^eiuo de ü e ¿vp.a. 
gulOiáizc'.SediliifoIaíiütfi/pro k$$Jo du > 
ra t o / i e r a r e a d eau/am d patieiia r. ¡pietz. 
hunc C'piuptaiibus warcídit, ^¿rajs hij^/jiíce 
patrturvexat caufa /'<«?/>w¿/?: Mucho-pade-
ció Regulo.'pero cocófueloi por/' pn^ecia 
por la virtud^y miraua defde la paciena a U 
caufa de fu dolor. No i fs i ^Tecenafes., que * 
a efte mas le atormentaua la caula Je. fu 3. 
tormenio, que lo mifmo que palfaua, Gran 
H h a Con, 
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confuclo paral sbuenos ,que padecer!por 
lo que no hizieron, el atender * a que no fori 
Caufa de los males que les vienen ; y defme-
dido dolor para los malos,el conocimiécoi 
de que fi pádeceri,es por el mal que cometié 
ron.Que dichofos,pues, fori los juftos a t r i -
bulado s,íi les aííegura fu conciencia j y qué 
infelices los» pecadores i íi les acufa, y re-^  
muerde fü didamen| 
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Que es honra de vnfiglo dichofo, mer quien 
zeloja defienda ios defválidos^omo ajren * 
ta de vna Éra defdicháda3quien lifongeró 
fauorezca a ¡os poderofos. 
íabac; ¡jk* Vsges aquarü ÍranJíjt ,Dedit alyffus vo-
, V t i 6 . v J cewfuarn: aliitudo manas fu as leuauit. 
t h  
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0- a 7, Palsó la aucnida de las muchas aguas, dize 
nueftro Profeta.Dio vozes,y leuantóelgri* 
toel abifmo;la alteza leuatofus manos. Ya 
dexo dicho lo literal deftas palabras. La 
Glof.or GlolVa ordinaria acomoda eíto a laexalta-
dinJhéi c ionde lá íglcíia ,perfeguida vn t í empode 
los tiranos ^ y defendida , y amparada eri 
otro íiglo de vn Católico Emperador pode-
rofo. Paffafó las aguas de las tribulaciones 
de laChri í l iandad , perfeguidá dé los cira-
, . nos.Llegó el ligio dorado,en que imperó al 
mundo el Gran Monarca , y Emperador 
Coríftantino.Hizo cara la Alteza defta Cef*« 
fareaMageftadaíos poderofos tiranos ,c6 
que los Católicos , y Fieles , qual abifmo 
hundidos , v abatidos refpiraron en vozes 
vn tiempo mudos, confeííando la Fe libres j 
que profeflauan efeondidos i y medrofos: 
Gurges aquarum tran/tjt^ideji ímpetus ptr* 
fecutionum tranfíjt fuperChriJitahos^vfqué 
a&tewpora Conftánt'tnii Dédit abyjpsisvo-
cém fuam.Aít i tüdo mamisfuai leuauit.Per 
altitudinem intelligiturConfiantinus, cui 
totus Ofbis erat fuhieBus : ipfe verb manum 
ft*am leuatiit ad\ frotegendam Chrtftianifa-
temifá» tune abyffus dedit voctm fuam, quia 
Chriftiani prius in abyjfo tribuíationispofi* 
ii^rUperunt folemniter i n laudem Dei* 
i / - ^ Ve dichofoíiglo! Felices jos qué 
V ¿ alcanjaron vn mundo , donde fe 
hallaua vn Conftantinoén laconftáncia ,y 
foctaleza^n el valor, y animo , que füpo fa-
PlimuS car la cara, y leuantar fu bra^o poderofo có 
lunior tra vn tirano , en defenfa delChriftianifmo 
libro 6 , deftituido defauor! Efloaconfejaua Auidio 
i f iftou Quinto a los fuyos , dize Plinio el mas mo-
epiji,29 co,quando dezia; tomad a vueftrocárgO 
, la defenfa de las cauías defamparadas, y lin 
dueño que en effo moñrareiá como Fuertes 
vueftra conílaiicia.y como piadbfos vudlra 
hümanidád: Suft;ipiendas ejfe^¿eii^,€.w/as 
defiítuias\qudd in illis máxime, & confian" 
tia agentis,&' humanitas eermretur, 
2 Mas que bien dezia Auid io , que luzia 
laconftancia ,y piedad en aquella accionj 
porque dé conílante fe opina,y con razón,el 
que ni llenado del fiuor, ni obligado del ín-
teres defiende U caufa del quepoco puede* 
' y de piadofo fe acredita, el que ilí rogado, 
ni inflado de laparte.por yadexadá j U am-
para, y por fin dueño la patrocina ; afsi lo 
hazia Senecaíquando dezia de fi : Siclatro- Peneca 
nibus circumuentum defendo, de tuto tranfi- ^ » 
re permittAtur^reum gratia lahoranierrt tu - ¿g^/^c 
tor.Dclo queyomepreciaua,y mucho, era Cap j j * 
de librar a vn hombre miferabie ^ quero-
deado de ladrones eri vn camiíio , i lo tenia 
manos paradefenderfe, ni lugar para eíca-
p z r k i y . de amparar la caufa de vn pobre 
reo, deftituido de todo fauor i Grátia laho-
rantemKQnc bien dixo! Enfermo de falta de 
fauor le IIamó , porqué es vn achaque,y en-
lermedad efta, de que peligran las mas cali-
fas de los defvalidoS, 
j Efl:aconftinciá,y piedad íució mucho 
en el gloriofo Padre San Bernardo , conió 
lo refiere el Abad Gotfrido en la vida del 
{•JLnio Cuius tanta erat humanitas> dize, v t ^otJ* í • 
nenmodohowinibus,fedirrationa'ibus tifa tn vt ta 
animantibüSyetiañ auibus compatereiUrfa S*"*™* 
feris '.contigii enirn aliquoties, v u t é r ágens '**r0 1 • 
fugitanteni y & v t videbatur, protivus ca- íá/«^« 
piendam,veí lepufeulam a canibus, vel atti-
Ciilam ab accipitribus , figno crucis edito / i -
heraret i diceretque fequentihus fruftra fe 
t o n á r i , nec ullatenui fe prafente eiufmodi 
exercere pojfg rapmammNo folo era Bernar -
do piadofo,y humano có las perfonas ; mas 
con los animales incapazes de razón. Su^e-
diaqual vez, que yendo cáminóel Santo, 
viavnatimidalebrezUell, que huyendo de 
vnos galgos ,defl:ícuida detodadefenta , y 
folo librando en la ligereza de fuSpiescl 
refeate de fu" vida; ya dándoles a fus éfó 
tnigos vn regate con maña ; ya trepando 
por vn alto,para ganarles tierra nldüftrio-
ía ; verfe ya afligida , y como cafi en la 
boca de fus contrarios 5 dandofe ya por 
prefa, y vencida , como de mas en nume-
ro , y de mayor poder que el fuyo-acofada, 
Oacaecia , que acafo reparaua el Santo en 
vrt pobre,yatligidopaxaril]o, quefeguido 
de vn alcon iba huyendo , chillando , mas 
por el peligro que rezelauaíen fu alcácc,que 
apellidado el fauor, y focorroquceíperauii 
de nadie en fu defenfa. Quádojpues,el San-
to miraua la Icbreznela, o paxarillo en los 
apretados lances ya dichos; boiuiafe a los 
per -
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p m o s , o a l a l c o n , y c f ) n l a r e ñ a l delaCru2 del Profeta Daniel, en í ld í ra!adefenlade 
los auyentaua,librando los af l igidos^ po- la peneguida Sufana,)'de todo fauordcíl i-
brecitos animales , y diziendo a fus enemi- tuida. Parientes tenia, padre, y madre,hi-
gos:Hermanos galgos , y nueftro hermano j s,criados}criadas, conocidos, y Jo t] mas 
alcon,eíf3 t i tania^ íinrazonjiio fe ha de ha- es,tenia marido; Etveni t eü p a r e n t i b í i s ^ 
zer jamas coneífas pobrecitas criaturas de í j s v m u e r j i s cngnatís fuis.Cumque ve • /)/???/,?'; 
Diosjfepan,quenolo hedeconfen t i r , í i l o nijpt populas ad loachim m m m eius, Y con 1 e^,7# 
acierto afaber.0'humanidadpiadof3,yc6f todo eí1b,ni el marido la defíendejuil os pa- 28. ¿ • 
tante fortaleza de mi Padre San Bernardo! dres laamparan,ni los criados^, y criadas la 30. & 
dizeGotfrido.Opinefeelfantodeconftan- abonan, nilos conocidos , y amigas hablan « . 4 5 . 
tCjypiadofojpuesfaliaa ladefenfade vnos cnfufauorifolo Daniel lafauorece , e l fo lo 
pobresdefvalidos ,ytom3uaafucargolas es íuvnico dcfenfor,no tocándole Sufana 
" caufas de vnos cuitados deftituidos de to- nada en parentefco,ni tirándole laamiftad, 
dofauor. A quien acudiría aquella timida, y conocimiento, ni'eftando obligado con 
y arredrada liebre^uela? A otra compañera bene£cios,ní hablado de nadie,ni po rob l i - ^ 
no.que harto tendría que hazer en guardar- gacion de oficio,íolo mouido de Dios:.S>/C 
fe ella,qüando para cada licbre,que falieíle, citamt Dominas Spiri tü SariBum pueri i u -
auria diez galgos que la acofaíTen. Adonde nioris%cí{ 'ifts nomen DanieltQuz es efto?Cre-
fe iria a guarecer el. acofado paxarillo ? A ditos de Dan ie l , honra de aquel íiglo , que 
otro compañero? No,que fobrauan poder, fupotomar a fu cargo ládefenfa de vna cau-
y alas en fu enemigo el alcon, para alcangar fa de todo fauor defticuida: Sufitptíed* f t in t 
le a é l , y a otros muchos, y deshazerlos en caufa defíitutce, 
fus vñas. O piedad grande! O humanidad 6 Enel ExododizeDios; M i r a d , q no 
piadofa,ladel que fale al focorro de vn def- lleguen a mis oidos clamores de pobres viu Exodé 
valido,y toma a fu quenta ládefenfa de vna das , y gemidos de huerfíi nos oprimidos,y 32 .« , 
caufa deñituida de fuer$as,y de fauor 1 Suf- maltratadoSíqueloscíióy inuy atento,y los 22. 
cipiendeefant^, sé muy bien defender, y caíngar a quien los 
^ 4 Del Deuteronomio debió de tomar hdLZzmaXiVíduó^&^píipilíononnocebitis, p 
^ ' el gloriofo Padre S. Bernardojel fer piado- Uferitís eos^vocifiraharitur pd me , ^ ego 
2 ' n ' * fo conlos animales , y auecitas. Mandaua audiaclamorem eoruw.VorqettciivecQnuzC 
Dios allí, que fi alguno yendo por vn cami- tro Señor mas iainjiiria,y agrauio,q fe haze 
no hallaífe vn nido , y en él la auecita madre a vna viúda^y a vn huérfano, q la q fe le ha-
fobre los hijuelos ; no lahiziefle mal, ni la zea vna cafada,ya vno q tiene padre? Santo 
cog\t&Q\Siniclü auisinueneris t & m a t r e m Tomas; porq es gente deílituida de fauor,y , 
pulltsdefüper incubante;)}, non tenebis eam, no tienen el valimiento, y defenfa de vn ma ' 0* 
Aora , mi Dios , porq tanta piedad conlos rido,o p a d r e i l í a t á i n v i d u a s ^ p z í ^ 
^j» * animales?dizeaciui Oleaftro;^^^?'^^? 0^ pillos magisexaggerantur^qstia ídem nocu- %^a¿ ' 
V>eajíer ¿US)aut ¿ y f ^ s r ^ r a e j ? D c c l C m á s . D i o s t i - mentumkuiufmodiper/onismfíifíum e/2¿is ^*a' ^ ' 
)0t*n biende lospaxaricos , y de las auecitas?Si, grauius^quianonhabent rekuantem. 
1. Cor, con c^os qujfo fe exercitafle la piedad 7 Por efta razón fe da el Señor por muí 
9 ^ ^ * como con los hombresÍÍ^/W// Dominus nos obligado de aquellos que los defienden ,7 
pios tffe n&nfoiü in hominesjed etia inauety amparan ; y afsi dize por fu Profeta Ifaias; _ , , 
^ bruta.Dize aora S.Bernardo;efto encar- Subuenite oprcffojudicafepupiílo, & defem. *''at*%t 
gauael Señor en la ley antigua, y no fin mif- di tez>iduam¡&venite , arguite me n : l ' l * 
tcrio;lomifmo quiero yo hazer enlaleyde Socorred al opr imido , mirad lacaufadel 
gracia,para edificado. A vna pobrecicaaue, huerfanó,defcndedlaviuda,y venida recó 
madre q fevee fin marido,y cópañerojó por uenirme para q os ).rerdone. Como nueílro 
que le encontró altanero, el codiciofo caga* Dios tan í-ranco,y liberal al perdón de quié 
dor,oel otro hambriento,y rápate Gauila; le hizierevnferuiciofeme^anre?S. C h n l o f 
o (i le viue el marido,es como íi no le tuuief- tomo,porq es focorro de caufas deftkuidas Chrijofi 
fe; pues diuertido en los prados floridos , y áe ¿cíen{oi':Nequ? enim babet defen/orp.O bpm.69 
fotos amenos,aufente fe oIuida,y oluidado Daniel fanto , mas q caufa dcftitiiida de to- ^ 
ladexa,a vnos cuitados paxarillos, huerfa- do fouores.laq te encargante. defender! 
nos,y fin padre,qiricn tiene coraron para ha Padre,y madre tiene Sufana, y .o todo effo 
zerlos mal? quien ay que piadofono los de- fe líente como huérfana j pues no lafanore-
fienda,fi como á gente defvalida, y deftitui- cen;!narido tiene,y compañía, y como fola 
da de todo fauor los confidera?^/^//'^?;^ viuda fe halla,pues no fale a la caufa fu dus 
funt cav.f¿deftítut<e. ño ; opínate con razón de confiante , piado. 
5 El exéplo puefto de vnatcmerofa lie- fo , y tuerte; oues fa^ es a la defenfa de vna 
bre,y vna trifte auecita pobre,parece que fe pobre inocente de todo focorro deftituida; 
verificó en la piedad, y con íhu te fo ru i cza S f s j c í p i e m a ^ c ^ 
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t Tíon TudicJ, ciixó,que h importan* 
x cía Je los mayores negodioS, no Té 
áüia de tomar por fu máyór calidad ,íino 
por fu mayor aprieto i y necersidad. N o fe 
de 11 atnar vn negocio grande , porque es 
en materia graue , como vn mayorazgo de: 
Vn Duque,vn negociode vn granfeñor;í ino 
parque es vn pleito , o vna caufa de vn po-
bre,que no tiene mas eCperarica de amparo^ 
que en el juez,que le ha de defender del po^ 
áeto(oiMaioradico negotia, non v t quida 
éxífiimant, controuerfias± qua tntef* claroj± 
dtuttet, potente/que incidtmt + fed quoties 
priuáti¡egen}¡ohfcwi, prgmuntur i poten-
tioribus,cümníilla prafidíj ípes efi ¡ nift iñ 
índice, A eíla quenta, las canfas que mas á 
pechos fe han de tomar para defenra de 
los poderoíbsdian de fer las délos pobres^ 
y gente humilde por nacimiento, o eítima-
cion. Efto le encargó mucho el Padre Satl 
Bernardo a Eugenio Papa,diziendol€: Cau 
fa vidua intret ad te ¿av. (a paítperis ,&etus, 
qui ñón babrt.quod áet. Mira Eugenio , que 
entre a t i anees que otras , la caufa de la viu« 
da,cl negocio del pobre, y del cjue no tiene 
que daiVnalleeri tu Tribunal entrada elnc-
cersitado3y mendigo pueden otrosfolo la 
tiene elrÍGO,y pode;ofo s que tiene con que 
obl igarparece te en fauorecer al pobre a 
nuelíro Dios^le quien dize DvúsísDfim'mt 
qms /¡milis tibí ? eripte$s in&pem de manti 
fórtiorumeius¡e^enum & paupercni d d i r i ' 
psentibus eum,Qmt\\ con\otu,mi Dios.que 
facas al pobre déla mano délos mas fuer-
tes , y poderofos que el i mas poderofos , y 
fuertes , que el pobre < dize; mas poderofos 
en fauor;mas fuertes en hazienda; mas po < 
derolbs en caualleria, y nobleza; mas fuer-
tes en bracos : mas fuertes en maña, y aftu-
cia.A los humildes^ueSjde todo ello defti--
tuidos,es a quien has de fauorecer,y librar-
los de la mano de los p o d e r o í o s ; De wanu 
forttorurrté 
2 Defto fe preciauá el fanto Iob , quan-
do dezia i Si Uu.iui Juper pupillum m,4num 
meam,etiam cüm vidsrem me in porta fcpe~ 
riorefn. No fe hallará, ni aueriguara de m i , 
que Icuáta-^e iamino fobreel huerfano.aun 
quando me via en la puerta fuperior a el .E l 
Hebreo de Cayttaño aqui: Si ItUAUt -manu 
meam, bac e/i , (icovtmtnatus fum úrpbano, 
boc éji y'juicuuiqae m; f r a h i ' i perfona: QUÍA 
z>idebo inport* .inxiliur* meum. Y explica» 
lo el docto Cardenal. í í t í eií¿onfijfía in au-
xiiiooptima:uyn^u 'i in porta federe Jo'ent; 
hoc ef , co-fiffhs ia autborttate mta. Tal,y 
tal mal me fuced^, Señor,fi viendomeyo en 
alguna judicatura ala puerta de la ciudad. 
íicio,y piteftó antigtso de los jñezrs : Confli-
tu i te in porta iudtcium. Litigando con al • Amof, 5 
gun miferable , y cuitado , leñante la mano w ^ i j , 
ameriazandole,y atropellandole íu jufticia, 
Confiado en mi podet^y autoridad. N o , m i 
Dios,no fe dirá de mi linrazon, y tirania fe-
me|ante:San Gregorio : Ac fi patenter d i - Gregor, 
cat.nsque tune vtiUtát is ntsee negottavir- U h r , t i i 
tute contra pupillum exéqu'i volui i quando moral, 
me in iudicio etiam exiufl i t ia pot ioremvi ' i n c j i , 
d i , SanBt enim v i r i quands cum perfonts Iob,cap, 
minoribus cóntentionum negotia fvbeunt, 1 4 . ^ 
dum gravare ¡vel in minimij t iment , ipfi 15, 
contra iu f i t i am grauari nequáquam refu~ 
giunt . Ya hiziefie lob oficio de juez en U 
caufa de vn pobre ; ya el pap^l de litigante 
Contra vnmiferable, delante de los juezes, 
fue dezir, tan lexoseftuuc deatropellar , ó 
querer que atropellaífen la jufticia de vn 
defvalido ; que viéndome poderofo , y coa 
la jufticia, y con el Rey , como dizefl en el 
cuerpo , no quife que felehiziefleagrauio 
al pobre ; y de mi mifmo poderofo le defen-
d í a ^ de mí propio a él fuperior, le libraua; 
mayor me via que el pobre ; pues era tan r i -
co , con ventajas al defvalido me mirauaj 
pues tenia tanto fauor , y pudiera atrope» 
liarle como a defiguaí a m i , y en todo me-
nor queyo ; pero no lo hize , fino antes le l i -
bré de mi poderofo, pudiéndole deftruir; 
mas h i z é , q u e hazíendo ventajas al pobre 
en materia de jufticia, en el negocio qne l i -
tigauamos ; y teniendomas ju l t ic iaqueél , 
palTaua,con que mecondenaííén , y fenten-
ciaifen contra m i , a quenta de que no fe di -
xcfl"e,que en la cofa menor del mando , era 
vencida lá cania del pobre, y que le auia yo 
vencido como poderofo al f i n , y de mayo-
res bracos : nótenmelas palabras: Quando 
cum perfonis minoribus cóntentionum ne 
gottafubeunt.El Padre San Ambrofio, tra-
tando de los pezes de la mar , dize afsi: 
Sane nec ipfi d fujs potentia euafre vto-
, 0 -l f n t i a m i & auaritia potentierum fubiídi ¡ T ^ 
ubique inferiores funt. Qjiü qüifque infir l ™ ^ * 
mior^d p r a d ¿ paiet, aqu i : Minorapud t i - ****** 
los efea maioris eft, Laftima grande / que 
aun los pobrecitos pezes no fe efeapande 
la tirania de fas compañeros , y vezinos; 
los inferiores eflan fujetos a la auaricia 
de los mas poderofos ; qu meo mas cuita-
d o , y flaco vn pez , mas cxpueOo a que le 
trague otro mas poderofo.'Cebo es del 
mayor el mas pequeño ; el grande fe en-
gulle al chico \ y en el miferable pezezuelo 
nene librada lu ración , y comer el caimán, 
y pez poderofo : Minor apud filos t/ca mu 
noru ?/i:fL$6 no,dize I ob : Guando cum faf. 
El pequeño,v menor r yo, no ha de padecer 
viOiécia ,y tiranía de mi poder;p.,¡ q la dyfr-
guai* 
• 
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S ü a l M J e v n g r a d e a v n c h i c o / o l o t o c a e n der ,como í íd ixera , que el r?co t H o I H o 
accidentes de vahm^co y hazienclu^ligua- halla d e v a l d e í y al pobre o d o ] ^ 
les fomos todos en lo demás j y no íe ha dineros. Vinole, pues.al r co vn 1 u e S 
dedez.r demi , que e íbndo p^efio en aL a quien trató de a b a j a r . y re^al r 
to,parafauoreccr, y defender a los meno. a Dauid v á p ^ ^ m i e n k ) ^ u S t ó S 
res no halla en nncomocnmayot , fauor no ^ q í 4 e á l j u f t o , 4 í > é r t & i t ó J | , « S á 
ñ ; humilde fortuna : palabras fon del gran foraí iero, y que Jevieneqnal voz-ya ^ í 
Cafiod. Teodonco ¡ Cordt nobu efi cunaos m com* dor esíc morador de cafa 1 y a o i - n f l m 
muntprotegere . fedmaxím'equosf tb inouu afsiae) para lo^ro deíle m . ' P ^ 
8. ^ , / ^ ^ / / ^ « iwparibus, muger de Vrías . N o le h a b t ó c h r o a í 
fortummtnorprtnctpernqu.ri t . cipib el Profeta Nathán a Dauu m s J 
, Mas dize San Gregorio en alabanca parábola de vna oveja, fue como el S 
• devii,uftopoderofo,que fabefauorecer la " 0 , 0 ^ efeondedebaxo de la capa e cuchí 
caufa de vndefvahdo. Tan lejos eíkmo el l io , quando va a cortar la nier a nce 1 ' 
fantolobdeatropellarelnegociodevnpo- dajporqueel enfermono reufe l a m X V 
bregue viendofe con mas juíhciaen el plei najbuenadodrina para faber como r f f e S * 
t o , que con e. t r a í a l o reufaua que le con- reprehender, y mas a fuperiores • Ane, 4 
denaííen los juezes, y el miímo daua fenten- pues , huno dicho Nathan. como 
cía contra f i , en fauor de! pobrecito. Gran cho vn poderofo vna tiranía c d n * n & o W 
encarecimiento en ponderación de la gran- quitándole vna foia oveja qué tenia ¿ „ í n 
dezadevn juftopodcrofo ! D u w granare, do enfurecido de la ra2on,(hze-Vine D i r ! 
é - c N o haze poco vn poderofo en eftancar que femejante hombre, fea ouien fuere feí 
m poder,y no defplayarle contra el que po rece que le quiten ia vida, y que baene v 
co puede; harto ay que agradecerle, que no tro vezes mas que vale ei daño que I r z o í 
arruine la caufa del defvalido , quando con- W i i t i monis efi v i r , quikoc fent % t i t - r 
• t raéIdefcuel laenjuft ic ia ,yrazon;puespi t . ció contrael tal poderofo,y rico ei h S í 
diera conel mucho poder; pero pues paila Key Dauid.-laqioífa interlineal ' P o ñ f í J t n fr. 
adelante^ no foio no le atrepella, y le qu i - í i iud ims reBa^fententiam contra feau fíi f , r 
ta fu jufticia, mas fufre que fentencien con- i n alterum projermt potente N o 0ido n f / 
t raél ,ycontraf imifmofentencia5aunquele uid5quefentenciauacontraí i /más i^n-ran ^ 
íobre juaicia,y lefalteal pobre; haze la ma do, quecont r^ í ip ropiopronuncia i ía h fen 
yor fineza, que en materia de defender vn tenciaja í ímií 'mo^omo íi fuera otro coixáé 
defvalulo le puede dezir. ^ y nos d ixo ; que aunque fentendaua a í 
4 Entrael Profeta Nathan al Rey DaJ P o ^ r o i o , que no conocía, k ^ n t e n C i 9 r i í í 
2. Reg. «id de parte de D i o s , a darle en cara con leconocierajy áíi propio, fi al p r inc ip io-n! 
12.3.5. fu pecado; (que fi enferma vn fTiedico,otro tendiera^ue la parábola rebana por é l - m ^ 
le ha decurar; y taitas de vn P r o k t a , otro huuiera vna diferencia , que í o b inocetitl 
Profeta las hade dezir3auia,dize,dos hom- poderofo para nuef t raen íeñanca . fecon^ 
bres en.vifa ciudad , el vnonco , y elotro ñaua por fineza, aun quando lo íobraua í i i l 
poore; el rico tema muchas ovejas, el po- ticia , por efeufar oprefsiones de vn pbbre-
. brevnafola. Eranfe dos varones, vno Da- y Damd culpado poderofo para nuelt-o 
i i i d , r i c o , y con muchas mugeres ; o t ro , exemplo , fefentenció ,ycondenó poroSm-
Vriaspobre,yconfolavna ,el pobre tenía g3cion,quando no tuuo jufticia, pore^rar 
cfta fola oveja, efta íola muger, la qual auia ruinas de vn miíbrable 5 Dum aran* - \ i c 
comprado, (que a vezes compra vno por fu 5 Iníigne Principe fue Moyfen por fi4-
c r ió la , y íuftentola deíde pequeña ; porque Señor. O que gran dignidad! V hembre fer 
dcfdemuy ninala huuo por muger. (que no Dios de vn Rey! N o fabriamos do donde le 
sé fi fe acierta en cafar con niñas vn hombre vino a Moyfen efle nombre^(^uien le alean. 
mayor,-pues no reparando con fu conforte §óefte t i tulo tan grande? San i u a n C h n b f -
al principio en niñerías , como aun no mu* tomoí QK/^  reüBa aula Regia captjun , 
gcr, íe halladefpues , que por auerla fufri . in luto abjnmptisJe adiunxrt. Dioie 'Dios a Ghn/hfi 
do n i ñ a , ya no la puede licuar tan mu- Moyfcneftetitulohonrado; porquedexan• ibi* 
g e r j En fin tenia Vrias vna oveja, vna do el valimiento,y fauor de Palacio, íe hizo 
muger ,querida, amada > regalada , y te- dé la parte de los pobres caunuos j m a í c r a 
n ida , como íi fuera fu hija. Dauid tenia tados Iftaelifas, Grande acción ! Eitaiía 
muchas j y no digo , que las c o m p r ó , d i - Moyfen criado en Palacio , y no como 
ze Nathan ^como Vr ias , para dar a cntsu- valido que í i rue; mas como hijo de Rey, 
H h 4 fer-
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ni'hlo] y refperado »tógolÓ podiacon el íüóüa , que fue el año l e mil y qniaienros y 
.cy . a quien tenía de fu manó,. El todo po veinte y ocho,mandó por ley palvHca, y-voe íóuio U, 
^rofoera en Palacio; y do fu defpacho de- tos de todos los Confules , qtle le le hizfdíé ¿ 6 . bif . 4 
>endian todas l is pretendones > y de fü d— vna eáa tuade marmol, y fe pufiefle envn lu tor. 
chuto mañanan todis las ordenes j que baxa- gar público, y eminente , con vn letrero que 
nndearrib^.Paesenmediodefte poder, y dixeífe; Andrrt A u n a c h i í nptimo f iUci ' s i ' 
moque vindici^atque Auílori publica Jibe? 
fafís Ssnatus popuhtfqnt Géjhtijnjís pofntf, 
jBfftatua,qnela agradecida c iudáü,y Senado 
de Genua l cuanta a hij o ,y ciudadano A a 
drea Auria, vengador dichofo de los opr i -
midos , y Autor de la publica libertad. N o 
todos pueden con efeto merecer h Corona 
V premio de fautores de d«(validos , como 
alimiento fedio con grandes veras a la de 
fenfa de vnos pobres cautiuos. V i a que el 
Rey los aBígia con careas de hazer ladri-
l l o s ^ adoues,y llegaviafale Rey,y deziale: 
Señor, mire vueílra Mageílad qtte; eíl:os po-
brecicos nacieron libres , y que el trato que 
les hazenfus minifi-,ros,y vueftraM^geftad, 
es tirano , y cruel, Alíuic vueftra Miíg^ílad 
a e í b miferable gente, délos libertad. Eíío Moyfcnjy el famofo Andrea Auria ; porqoe 
dezisMoyfen a vn Rey?Con tata claridad le 
bablais?Táta libertad teneis?No me parece 
que queréis viuir en PalaciO,ni en laCorte, 
. ni mtdrnr llenando adelante vucílro vali-
miento-Afsi es la verdad,dize Moyfrn , co-
mo defengañado : ya yo foy de edad de 
Exo, 7. ochenta años . Y aunque parece que la am-
w.7. bicion,y priuarcon'yn R- y,y eftaren Pala-
cio me brinda , como al otro Bercelao, ref-
poqderea Faraón lo que Bercelao a Oauid, 
2 . ? ? ^ ; Señor ; ya han paitado por mi muchos Ve-
i p . w . j í ranos j ya tengo ochenta de edad; ya no me 
ayudan los dientes para poder comer los 
vocados que vaeftra Mafreilad me puede 
c1ar;va foy hombre que meacuefto con las 
gallinas ,yen anocheciendo Oios me reco-
jo;ya rto fon para mi las mofleas , y Taraos en 
Jos Salones de Palacio Í ya eftoy hecho vn 
coftal de tierra^y mas para morirme ,y dar 
cuenta a Oios, que para tratar de valimien-
t ;S,y priuanyas.DefengañadoeflauaMo y-
fen , como otro Bercelao , quando vemos 
tantos , que entrando en la priuanga, y go-
úierno , no ay quien 'della los defpegue , y 
íino pueden andar,hazen andas de las filias, 
y literas : y fino tienen dientes para comer, 
mandan hazer piftos.Defengañado digo ef 
taua Moyfvrt , pues acUenta de fauorecer 
^nos pobres miferablcs afligidos,defeftima 
lapriuan^aconcl Rey , y el valimiento en 
Palacio'«hombrefemejante,dize Dios, me-
recedor es de-Til gran premio ; quierole dar 
lo mas que puedo, y en el modo que piudo, 
el fer Dios de Faraón , que no fe paga con 
menos el defaurfe vn valido del valimien 
co , y priuanca con vn Rey , por dezirlc la 
verdad enfocorro , y fanor de vnos defváií* 
á o S : Q r ; i reliéJa a u l a ^ c , 
6 ^ f t i atención tuuo la gran ciad ad de 
Genoua^comq refiere Touio; pues viendo (e 
políeida de los Francefjs, oprimida, y ttVal-
tratada, y que el valerofo , y muy poder^fo 
Andrea xAuria, dexando fu comodidad ,y 
regalo,auía falidoa fn defenfa ,y pueftolos 
en libertad, echando los Francefes de Ge-
no todos pueden confeguir fu prerenfinn; 
m á s c e n l a s cofas grandes,como d'ixo Apa A p u l j u 
l e y ó , el intentarlas es alabanca ,'c.omo el ^.F.&ri-
confeguirlas fuccflo.y ventura; intetefeel fa aorwn 
uoreceral c a í d o , que como para merecer 
caftigo, bafta intentar vn mal , para merecer 
premio baftará folo el pretender vn bien: 
Omnibus bonis in rfbuSyConatus in ¡mude^éf* 
fiflusin d t f u e f t ^ ficut ad poe.ia fuffeit 
diiaripunienda ; í í c & ad ¡audem fatisef} 
cortari priedtsanda.NidiCypues^fe e(ci\(c de 
ir a la mano al poderofo, en fauor del po-
bre, diziendo , que no furten efefto fus con-
fejos , y no remedian nada fus vozes , quefi 
habla,y no feremedia,haraloque áeúé iy (» 
calla,Vtodo fe empeora, no cumplirá con lo 
que efta obligado,y fe le imputará* 
7 Con nueue géneros de plagas, y caf-
tigosdiferentes fe via el pueblo de Egipto 
afligido delamanodcDios,para quedexaf-
feir libre al pueblo de Ifrael , y de ninguna 
fedexaronrendir. Vaya otra1 dize Diosa 
Moyfenmiueran los hi»os mayorazgos-.e.n • 
piezena morir los pr imogéni tos: y viendo 
los Gitanos taldefdicha por fu cafa , venci-
dos del dolor,vanfea! ney,y con ruegos ya, 
ya con razones, reduzenlc a que de libertad 
a aquellos pobres afligidos ludios. Nego-
ciáronlo,dizeel Texto, y todos juntos con 
el Rey dieron mucha prifa al pueblo 4 para 
que íe fuefle luego a fu t i e r r a^^ í^ /wf ^ ? y 
ptijpopu'um exire de térra veiocftrr.LrisSe 
renta : lopehant , Pagnino , v im fcvtt; rtor 
fuerza U s hazianfalir de Egypto, y a empe-
llones ; Salid denueftra tierra hombres . IJO 
nos parcaqui gente por quien tantos males 
nos fuceden. Apegas empegaron a falir de 
Egypto los ífraelitas, quando arrepentido 
el Rey de la licencia que auia dado, para 
que fe fuelíe el pueblo.-conuoca mucha gen-
te , y junta vn grueíío exercito , y da tras el 
pueblo de Dios,;] yaca-^inaua por'el mar, 
haziendole paífo las aguas, y diuidiendefe 
miTagroramei;re. Entra Faraón con fu nu-
iiicrofc vxercitoa picarles por la retau1 '^!*-. 
di : i ; 
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"(lía ; y encfto las agms ,qüe miraculofas fe 
a-iianihecho calle por vn lado s y ó :ro , para 
ci paíTodel ífraelita , fcbolüieron a juncar^ 
ah^ir.-dolos a to i »s con fu Principe. Mc-
reciííocaftigo el de! Rey, mas el de los Gi« 
taños porcjxie? Cj^ xé culpa comcriefó,para q 
afsi tora'iincate pcreQÍeiTen ?Por ] car^atroz-
menre fe les caíl ' ígt, qa i r ido ellos no'van, 
íino >j los Ueua el Rey concra los Hebreos? 
Culpados fueron,y afsi juftamente perecie-
ron , púcs no le Fueron por íh^aiida vez ala 
mano al Rcy:el!op> tenían la culpa de que el 
tirano Rey no deííftiera de perfeguirlos. 
Onartdo fenriancl daño de la muerte de fus 
pr imogéni tos ,no mouicron al Rey con cla-
mores? N o !e ablandaron con fuegos?No le 
hizieron f i ier^s con iní tanciasíNole habl i 
ron con libertad? No le puííeron delante los 
danos que fe fegaia n de afligir aquel mifera-
blc pueblo> Si,y loconíiguiéron,y los em-
biaronellos^y el Rey libres,pues también le 
lnouiéran ,r iaora dé la miíma manera le i n -
ftaran. Ellos nocallaron pudiendo hablar? 
Pues cíla es (a 9U1 pa. paguen fu (ilencio, laf-
tenconla muerte el no oblarle a Faraón íií 
tiranía en fauordevnos pobres cuitados , y 
no digan.qucnolo pudiéfpn coiifcguir^ino 
que no lo quiííeron intentar, .que como en-
tonces tuuo efedo fu intento executado , lé 
tuuiera quiza aora pretendido. S m Chriíbf-
tO{\\o:Otjo-n,íám quando yercufa fuyit eorum 
primogenitaiVel tnuito Rege Indaos expul-
J i e r w t , quare et 'tam (i vo-uijfint ahlnitio 
po!u Jpnttffeeo fHperiore\; non igi tur Rege 
ideo non Vicerunt^quod nonpojfint,Jéd quod 
mlienti 
§. ÜT. 
í i - * Ste no querer dezír a los podero-
t i (os la verdad en fauor de los po-
bres,(lempre fe originó de la mira al propio 
ínteres,que del querer Valer, nace el no que-
rerdi ígutar ; y de no querer deflnedrar, el 
querer aplacer: A7o?7 ig t t u r , Gomo-ios 
fuperiores licúan tan mal el que los vayan 
contra fu gufto,y también el que vayan con 
fu Voluntadle aqui nace en los Mimílros el 
procurarlesdar gnfto en todo,y no difgutar* 
losen nada Singular \Tonarca fue Focion, 
de quien dize Plurarco,que vn dia en vn ra -
zonamiento que tuuo , dix-j vna lentencia 
muy para aplaudida ; y como Codos fe la fo-
lemnizaíTen nmchoiboliiiofe a íns amigos,y 
¿.{xo\cs:Nunejuid i^prude^U WÍb,i exciuit 
malrtQ necio de mi'algu:iacecedad,ó boue-
ria fe'me ha caido de la boca , pues tanto 
me 1 íaban,y lifongean. Níunca a los graiKÍes 
les dizen la verd .d v;cnHfre fus dichi.s,y he-
chos?l\unque fean muy malos , fon aplaudí-' 
didos,y ^ues canto me alaban el dicho los l i 
fo.i^wioSjdcue de íer necedad,y fe me ha foi 
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tado alg'jna bouería,Singular Monarca,di 
ze Plutar-cv), Foc ion , pues a í s i e r a a m i g o 
de que l e Fueíf -n a la mano en fus pullos, co-
mo otro pudiera ofenderle de que fe los ef-
toiuaifemvnico Principe,que con tauus vé 
ras bufeaua vn hbinbhe cuerdo, que le hizief 
fe cara en lo injufto,como lo pudiera bufe^r 
para que le hizieífe legrar fus antojos. Part i -
cular Rey,que afsi traía a fu cafa a quien pre 
miar, porque le dezia lo que éra razón , co-
mo pudiera echar de Palacio, y deílerrar a 
quien le daba en cara con fu ruin proceder; 
Q¿ii¿ad tmpfriafohriusfípft & jsdulus^fcue 
rtfyimum •ooc¿íretict¿ fapientifsimum circem± 
tvmqm fo ü-n^ veíprte d ' i j . ' i qtíi nutibus, & 
¡ijbidinihus filis reluciabatur^ 
2 Mira el Rey Baltaiar ert aquella cena 
los dedos queefcnui í en la pared \ íoíicica-
lea miedo laefpant^ble vitió,buícaqüiei^ hi 
interprete,y defeifre,entra Daniel,y díze!c: 
Señor, eft is letras dizen i como tu Reino ic 
ha de diuidir en Pcrfas , y Medos.; como 
Dios tiene pefadas tus culpas , y como iias 
de perecer miferablementé.Apenas hudo d i 
cho efto , quando.manda el Reyquelc pre-
mien,por lo quchadicho,y le paguen la pro 
fecia j con ponerle las iníignias ¡ y velh.dura 
de Rey,con que fea el que tenga el tercer la -
gar en fu Reino.Ay tal cofa? Quien tal pen-
fará-^queauia de auer Rey que prem aífeel 
dezirle vna pefa.lumbre > quando íe vía tan-
to el caftig i r el nb dezirlévna liibnja ? Tuné Dan. 5, 
iuuentéRege indutus e ( i p a n i s l p u r p w a ^ í ^ nu» ay. 
ctreundata efí torques áurea sóilo.eius , 
prisdicatíim eft de eo^quod bab'ret pots/ia^ 
temtert 'tus in ke^no Juo. Qne bien aquí í o - ío fe f j ih 
fe'ío\Bj,!th.ifarnon Propbeíx^quaji arhm 9.&nti~ 
rerü indict dona ,qu<£promffit^ demgaHít^ qu¡t¿t* 
f fd cufía cocefsití ogJtans^qui^U.a quiá í^pro 
qnihui da-r-entur prdptis (f*ti.s , & ra' n r r o * 
pvetjvds e/fent.Conñáeroel Rey j que Da-
niel nodeziáCoraqueel niifmo Pro iecáhu-
uieííe cometido,(ino que como Proíeta a m 
ciauacalligos de culpas propias que el Key 
auia obrado,^ Fue tan gran Monarca, que Id 
premió el dezirle vna verdad,como pudiera 
pagarle el dezirle vna lifonja. Que Pr inc ipé 
tan de diferctecondicion de los que fe víaní 
Loque fe experimenta cada dia ^es ver non • 
rados.y premiados los lifongerosj pero pre 
miar a quien dize pefares, quien tal vio? Oé 
cierto hombre lifongero del Rey ieroboan^ 
di¿eel fagradoTextOjq era vna per íonaaa - . n 
cíanasa quien el Rey honrauamuc:io ; Fro- j ^ ^ ' 
pchtasautem quída't? fenexhabitahát ¿n B¿~ ' 9 
thel.Awla. vn Profeta Falfo^hombré Viejo ^ q 
hábi íauaen Bethel.NueítroNic< iaode Lira ^ - •» 
aduierte,quecfte ProFecanodizela Efcritu-
rajque era natural de Bethel, (ino folo mora-
dor , yhabicante en aquei iaCor té del Rey, 
don-
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donde Teroboíinadoraua los bezerros , que como dizen,entre c^'a,y ceja.cwi viia m o a 
lenantópordioícs^queelral Profeta,de Sa- de íen t imientey Heuó, mal futrido ; el que 
4, Jleg. maria era nacido^ criadó,como coníla del le vntaíTen el cafeo^ dixeílen palabrs de gaf-
34« ^ Q n ^ í o délos Reyes. Luego queoidezir, t o , como quien dize • aqui hago el pape)de 
que vn viejo cargado de aiiosíe venia a la vn buen Rey,y ruperior,para fu ejemplo ; y 
Corte de vn Rey perdido , dixe 5 ya no era pues paxa íu bienjhaziendcme hombre , pa-
tiempo que efte coílal de tierra , defengaña- reci pecadorsen efta ocaíion ,para fu enfená-
tlOjíeretirafíeafutierrajIiuycíTedePalacio, 9a,quiero parecer culpado.y introducir co-
ydexa{TelaCorte?Si,mas pues melé intro- mo que tuuieron razón los ludios en el pe-
cluccla Efcritura viejo,y muy metido enPa« farque me dixeron(que no fue afsi) y quean 
lar.io,yenlaCortedevnmal Rey,noheme duuieronerradose.i lo íquedeguAó , y por 
nedermasparafaberjquces vn Í i rongcro,y complacerme me hablaronCque dixeron la 
mentirofoProfeta,medrado con la i i íbnia , verdad)paraque conefeto lepa el mundo, 
j0fer0 yendo con el guftodel Rey.Palabras fon de que como ay Reyes , que faben premiar a 
// S An ío^ft>í Erat 7W ciuít.ite fenior qmdam ma'i- quien les dize fu mal proceder,y traer a P l . 
ii'cf 'c o 0*** homo ifdfkfqti* Pfcpheta , quem lero* lacio a quié les vaya a la mano en íuíinrazo, 
loan magnh fiudys bonorahat¿üm eo dicen- ay también Reyes que faben enojar fe con 
te^quatílifrataforenticrehrodeciperefur.O quien les lifongea,y vaconfugufto ; y por-
que mal recibido eftá el dezir la verdad a los tarfe apacibles , y manfos con quien les dize 
Pnncipes'y q valida la \ifonja,y el adular a la verdad,y fe opone a fus defordenes. 
losReyes' O quié nos diefle vnosfuperiores, 4 Ala falamanquefajO lagartija compa-
q los impacientaíTenloslifongeros mentiro rael Efpititufanto los lifongeros , yadula-
fos , y guítaflen de quien les dize la verdad! dores de íosPrincipes.-^í£'///;í7 manihus n i t i - Pfout*. 
5 Llamanle al Redentor los facriiegos, tur^famoratur in adibus Regum yy ¿onúc 30,17.1% 
y blasfemos ludios,Samaritano^ y endemo- nuellra vulgata dize iS^///0,el Caldeo, Tco 
nlzáo'.Nonne heiiedictmits no: quhSjmar i - docion,y la raiz del Hebreo leen, velfiw'ía^ Caldeo 
tanm es tu-)&damoniumbahesVí refpondé- q propios fimbolos de vn lifongcro vna fala^ Teodvc, 
loan. 8. ]es (;iiriQ;0 con gran manfedumbre,y apaci- manquef3,omonalO lifongeros dePrinci- Hehrao 
hh&x&iBgo damonium non habco\znvzx&2L&, pes,no menos peligrofos con vueftros hala-
que os engañáis, que yo no eíloy endemonia gos,y monerias,que ías armas de los cnemi 
do ."Notablc paciencia a uan gran bl asfemia, gos con fus fuerzas! A mas Reyes ha deílruí-
y atreivimicntol Aora, acuerdenfe quando dolalifonjajquelaguerrajOaqmntosCe* 
le llegaron apedirque hiziefl'e milagros,co tros ha roido efta carcoma : aquantaspur-
mo los x.x'Xzo'.Mag'tfiervolumus a te fignum puras Reales ha comido efta polil la! en el 
'C7íí<í'r6.Maeftro nueftro»de cuya fabiduria,y mas eminente cedro fe entra , y le tal adra el 
^¿2f'T2) do¿í:rina pende codo nueftro faber^ui í iera- co ra9on ,ydácone l alfuelo. Eleftelion l i -
» » . j P . niofte ver hazer algún milagro, Enfadafe fongerOj í i empremoraen losa r te íonesdo-
Chrifto con ellos , y muy enojado les dize, rados de Palacío;no^ayais miedo quehabi-
(Seneratio mala » ^  adultera ¿fignum qué- te en los rmferos itechos de vna pobre cho-
r / í .Gente ru in ,y baxa, milagros me pedis? 9a.Eleftelion cada año muda la píel;mas co 
Que es efto mi Dios , dize fan luán Chrifof mo fabe la lifójamudar de pareceres al paíío 
Chrifofl tomo^quando os dizen vn pefar le llenáis co de la mudanza déla voluntad d d Principe! 
paciencia, y quanc^o os honrancon'llama- N o matael eftelional que inficiona,mas le 
in 'Mat , rosmaeftroos enfureceis?Si, queaquiimeli entorpece,yfac3defiiel lifongero, fu oficio 
i2.?o.2. fongean,y adulan , y al l i me dizen palabras estraerembelefado al Principe, y con fus 
de íentimiento; y el buen Rey, y fuperior ío apariencias de verdad »haze rquenocon tn" 
que \e efeuece ha de oyr con manfedumbre, lezca de fus crroresjporque el defengaño es 
y guftojy lo que le lifongeaje ha deenojar.y hijo de la verdad;y la lifonja hija de la meu 
é^f ih t i f t í^ táré tn t enim affentatiumída tí* tira-Es la íifonja vna mona,que anda írtritf* 
¡um ailicere^qui modo adulanUir, modo con- do los ademanes de vnPrincipc,alegrando-
uitteidnfurj modo deemoniacum , wodo rnagfi fe con el ,{i le vee de buen humor ^ enrrifte-
firum apveilantjta cum illiaíper£yitqiie con cicndofe,fi le mira melancólico, mefurado-
tiimelios 'e interrogant, manfueté , ac lenitsr fe,(i le nota feuero;difeu!pando fus errores, 
refpondet\dp?iveróaJfententu*,rtíricnonme. y vicios por agaíTajarle, atribuyéndole los 
diocri vtituracywwn;ay iwnt ft pfr turhat íp ' aciertos , o que fe deben a o t ro , o nacieron 
ne fpptriore oftendens AChnftonoIe podiá del cafo,halagándole con la ahbanqa pro-
alterar de fu humilde proceder,con la! i f n~ pia, ayudándole en el vituperio ageno; que 
ja,ni mudar aaceiones,q no debiera, con la comoefto nace de lapafsion , y aquellodel 
adulación; y con todo efto lleuó con ig sal amor propio:qae bien fe reciben eftas mo-
dad de animo, y ferenidad ei que k ¿-eííéii, ¿ic/iusló quien nos diefle y'u Prir ícips auveu 
* ta ^ 
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tadorde lifongeros^y deílierro deadülado* 
reslO fi hallaífemos vn Monarca , que pre-
miaííccon demonftracioncs publicas a ¡os 
que le dixeffcn la verdad ingenuamente.y fin 
lironja,como lo hizo Clifthenes Tyranó de 
Sicilia,que leiuncó vnaeílacua á vnConfcjé-
ro^porque le contradixo vn triunfo , con lo 
qual grangeo al pueblo, y obligó á que los 
demásConfejeros le dixeffcn libremente. y 
íin miedo la verdad.Hallófe el Rey d o n A-
. lonfó Düodezimo en vn Confejo de mucha 
iinportancía;y tomólaefpada defnudaen la 
maíio derecha , y el Cetro en la izquerda , y 
Mariam\ dixo a los CcnkjetostDezid iodos librsm'é-
na bifío. te vuefiros pareceres,y aconfejadme h que fue 
H'fyw» re de mayor gloria de efta efpada , y de mayar 
aumento de efteCetro^Jin repararen nada,O 
feliz Reinado,dondc ni el Confejo fe emba * 
razauaconel rcfpetojiii feencogiácon el te-r 
m ó r l O a q u a n t o s debueíio,y fantofencirles 
ciérrala boca el temor l Ya no ay q'uien fe a-
treua a reprehender á o t r o , y dczirle !a v er -
dad.-elU oy tan praticado padecer el que re-
prehende las (infazones de r aprehendido jcjue 
mas laftadefinfaborcs elque fe mete a i rcoi i 
era la maldad afeándola, que de zozobras el 
Jfwruft. Autor de las maídades,quando las comete. 
Apud L f A'-si lo dixo S. Aguftin , tratando del fanto 
pom ¡n Loth,reprehéfor de las fealdades de los So • 
Gen 19, ^omitisiTantum excacMit eos pe/sima con" 
* Q' futtudoiVt macis reprehenderetur abéis re~ 
Amhro • prchenfor flagt/jttotatís,quam fa^or .U\a\^ 
de obttu granJe'^lze Ambroíio, qúandoveoá los 
Vdlenti' Obifpos mal queridos,y peí feguidos de los 
n> 'an.to. ^uiperadores- ya defdichatengo ,quando 
* ' ' \oszmzn,yhvíovecéiFelkiusEpif iCjposper ' 
fequiintur /mperatprelijuaw d i l i p tn t .Voné 
el fanto el exempIo,y á\ze',Quantd mihi bea 
tius Maxiwus m;nahatur}In Ülius odio laus 
eraran borum amore fupvücij feral i s baredi-
t is.Yo he alcá^ado tiempos en q me he vifto 
abotrecitlo , y amenacado del Emperador 
Máximo,y amado,y querido de otros: bic -
auenturado yo , quando me querian mal i y 
defgrácia lo j qüando me cftimauan, y que-
rían biciq como es alabanza de v n b u é P r e -
lado eftar aborrecido de vn mal Rey, es caf-
tigo,y fiero,fer amado de vn iniquoPrincipe. 
Concluye el fanto Dotor en alababa del Ena 
perador Valentíniano: Adftabat vtrorumea 
tena gentilium , fupplicaba* Senatus , non 
metuebat homtni'rui diCpUcere i v t t tbi f o l i 
placcrét tnQhrijlo, Queréis faber quien fue 
en fu vidanueftro Emperado r íPueshagoos 
faber,que fucedio llegar a el en alguna oca-
fiomeutre otros pretendientes,vnc gran mu-
chcvUimbrede Gentiles, y aun clmilmo Se-
" nado Romano,qu»cn ;nas,apedirle, q con-
cedicífe ciertos priuileLdns, é inmunidades 
a los Templosjdc fus diofes} y comultaualo 
conmígo,y corno yo ¡10 venia en coceder tan 
iniqua demandade la denegauaj no repara-
do en defagradar a los hombres,a quenta de 
r .g :adaraDÍGS .Granv i r tud!Avnvü!goco-
dodcfccntcntaua? Mucho es cffo,pues no re 
paraua en ¡o que defenfrenadaméte diría del 
enr,jado.A todo vn Senado,gentetangrauc, 
y poderofa , no fe le daua nada de tener mal 
contento, y defagradado? Gran valor' pues 
iio temía el que íe le opufieílen hombres tan 
grandes,por folo cementar a Dios . 
5 A fsi fe v fa áora en el mundo en efta, 
mos que sy hombre^ í i e por np difguílar a 
vn Principe,no digo no repara en difguílar a 
C hrifto,n-a5 no fe le dará nada de darle en fu 
díuíiio rcftrd vna bofetada-Marauillofo re* 
paro a eftc intento el de S Ci r i lo Alexancrr C i r i l , 
no.AndauaChrifto predicando,con gran f. ú Alexav, 
to de fus oyentes, y notable embidiade fus ;;^»«. 11, 
émulos jy como ios Principes de ios ludios caplt. 
fe confumian de rabia,enibiaron algunos mi loan. 18 
niftros para que le prendicfíen.Fueró.y oye cap, 45,, 
ronle atentos fus fermonesjboluieronfea la t o m 
..prefenciá d é l o s Príncipes fin hazer lápri - n , $ i i & 
ñon: y pues , d ízen , como no nos traéis eífe 4 <j4 ^ 
mal hombre,por quien os embíamos ? Qva* A 6 , 
re non aáduxifiisillun*} Comoíeñorcs?por 
que ho ha nacido hombre que hable como 
el : Nunquámfie locutus €Íibomo>fici> t bic bo 
wd;Bueno en verdad , dizen, gentiles minif-
tros'.tábíen vofotros debéis de fer de los en-
gañados de efte enredador; Nürpquiá & 
«/ííxyí,^//<f?;>y?;j?Aorá,quedefe c í lo aqtíi,pa / . 
ra luego.-vamos al mifmofán Juan, Pregun- ^ó'in,'l%' 
tale el Pont i fice Caifas a Chrifto de fu dotrí w'21 ^ 
na .yrefpondele fuMagef tad ' .Qf i^wím^r- 22• \ 
rogus} interroga eosrfái audisrunt quid T&tu 
tt'sfimippSyht.fcíunttquíe dixerrm ego, Q^Q 
me preguntas de mi dotrina ? Preguntafeío 
los miniftros que vofotros embiaítes a pren-
dermejque ellos me oyeron, y dirán, que tul 
es mí dotrina. Apenas dixo Chriííoert:o,quá 
do vno de los minifl:ros,que allí eflauan, e-
t iá to la manOjy dio vna bofetada a Chrifto; 
VmiS afsiftens minifirorum dedit a a f a í í p / , / 
Quienes efte miniftro tan' atreuido, que da 
la bofetada a Chrífto?Quien? vno de losem-
biados de los Principes, para prender a 
Chr í f to .Vnodelosmini f t ros que los I f f i n -
cipestenían pór apafsíonados deChri i lo . y 
que íe abonauan, y dezian , que no áüia tal 
hombre nacido como el.Pues como? efte fe 
atrcae a vna femejante a leuoí ía , fáSicndp 
quien es Chrifto?Si, porque temió dífgu '-ar 
a losPrincípes.A mi me pone9sdize el rninif 
tro , portefti^o , citando tenido por fofpe 
chofo , y apafsíonad' • tuyo ? pues tornaeífa 
bofetada,con que de f mentiré la/ofpeícha, y 
imaginación,que de mal (eg.Urq miniftr o de 
eftos feñores Principes,fe puede teme-r, co-
mo 
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mofidí'xerajvnacofaesel creer deChr í f to , 
que es fanco^y bueno,y que íudocrina es Ta-
na; otra, el queeífo fe diga a quien Icquiere 
mal .Lo primero,pucdoloyo í e n t i r p a r a m i , ' 
y puedome yodefcuidarendezirlo delante 
deeftos feñores, como lo hize , y hize mal r 
porque me deftruigo para mis medras, y 
v preteníiones;pues yo lo quiero remediar, y 
dar a entenderá eftos Principes , que fe en-
gaúártomaeíía bofetada,que mas n-e impor 
ta a mi el no tener defeontentos a eftos feño 
res,darles gulio,y no eftar con ellos tflat] re-
cibidojquetodo lefuChri í lo , y fú virtud, y 
poder.Las palabras del fanco fon: Cau/am 
igiturimpudentis fuperioribus congraentun 
put amas fui [fe. Tdcircoyne de animo flto yhe* 
mvoíentíaqfjePi'incipesfufpinarentm*, quia 
alí.iS,quia Cbrifíum admirahatur y fui t re* 
prehenfis^aPiX Cbri flum cedit. Solentenim 
m i m f r i nwfi r re quiequamaduerfusfe Prin 
cipibus refirri . Que gran penfar del fanto! 
Yo dixe bien defte hombre,delante de quien 
le queria ma l , y me 1 o notaron, y reprehen-
d i é r o n l o quedé opinado de mal feguromi"* 
niflrróCnor lo que dixe;y aora fe buelue a re-
frefear la memoria deftos Principes , con 
ponerme efte hombre por teftigo en fu abo-
no:toma infame efta bofetada, con que def-
mientólafofpecha, y me defdigo de lo que 
d ixeque ft hablé de t i bien ,ífue fin aduertir 
queme deftruii;que mas he menefterel b.ue 
credito,y no eftar mal recibido con los Pr in 
cipes.y poderofos,que no conlefu Chrifto, 
aunque fea la mifma virtud. 
6 A tanto como efto llega el anfia de 
los mundanos , por no defeontentar a los 
poderofos^y.perder fus medras ¡.y valer.En-
tran los Magos por la Corte de Herodes en 
buíca del nueuo Rey:y turbado el Rey, y fu 
Corte con las nueuas , conuoca a todos los 
Principes de los Sacerdotes,a los Efcriuas, 
y Dodosdclaley, para que le fepande las 
eferituras donde ha de nacer el tal Chrifto, 
Rey que dizen de los ludios, luntanfe los 
Letrados , y fabios , y dizen ; Señor, en Be-
thleem de luda, porque ay vna profecia de 
Miehe* Micheas, quedize : y tu Bethlem,tierrade 
5,«.2. Iudea,no eres la minimaen los principales 
lugares de ludea.porque de t i faldra vn Ca^» 
M a t t . i pitaii,querija,ygouiernemi pueblo de I f -
w 5. tszl'.Et tu Bttblehem térra nequáquam é?/-
^ , n 'tmaes inprincipihusTuda,ex te eni-n ex'ut 
dux^qtti regeípopuium meumTfrael.Ví^s ade 
lance otra paufa paíTa la profecia de M i -
cheas mirada en fatexto^ original; y fu fa-
lidaferá de abiniciOjdefdc los días de la éter 
nidad.'ÉV egré/fus eius ab initio^d d'rehus ater 
nitatis i¡us.Corno callaron eftas nalabr is ,y 
las paííaronenfiíericio ? Es el cafo , que en 
ellas fu dezia, que el que nació Rey , era 
Dios^rodo poderofo, como en las antece- I 
dente$,que era hombre todo humilde,y po-
"bre j y por no diíguftar a Herodes, callaron 
laque le podiadefplacer, ydixeron lo que 
no le podia dar pefadumbre. Dezirle a 
nueftroamo , f Principe, que nacerá otro 
como el,no es cofa que le folicitará a cuida-
do ; pues por muy poderofo que fea , ferá 
Rey humano, a quien no tendrá que temer 
quien tanto puede como eUmas dezirle,que 
nácerá vn Rey,que ferá Dios fobre hombre 
tambien^ffo no,guarda, no fe tome en la bo 
ca , que fera difguftarle , y perdernos nofo-
tros.Qne bien la boca de oro fan luán Chr i - Cbrifofl / 
foftomolC^w ^w/»» árxerint, l> $d sx Be* bomi. ' j , 
tblebemprocelfurus ejfet^qui r tljraehne *n Mat* 
quaquam tamen id qtiod feq^n -ur addide- tow» 2« 
runtyinadulationemprofeso Regis'.vtad bu 
tnanAgratiaJuetum^veritatis dnmna profí-' 
cerent.Por lifongear al Rey, y ganar fu gra- • 
cía,con daño,y menofeabo de la verdad,qui 
taron de la profecia lo que auian de dezir- O 
quedeftofe vee en los priuados miniferos, 
de los Reyes! Verdades les dÍ2en,quando no 
lo pueden efcufar,y no puede fer menos; pe P f 11• 
ro verdades cercenadas,como moneda: D ' - ».a« 
minuta funt vsritates d filyshominum, O 
S e ñ o r , dize el p r iu ído , en la guerra q fe dio 
en tal parte, murieron del exercitodel ene* 
migo feis mil hombres; de lanueftra aun no 
dozicntos.Brauo cercenar!como no añade, 
queque quedó nueftro exercito muy m i i -
tratado, que no quedaron nueftras armas 
con mucha reputación , por la poca.expe-
riencia del General, por las tardas ordenes 
del Confejo,por no fufeentados , y pagadas 
los foldados ? Porque corrieron los focor-
ros por fu cuenta, paífaronlas pagas por fu 
mano , pufo el el General; y lo que ha de dar 
difgufto al Rey, fe ha de callar, porque me-
nos importa cercenar de verdades, oue de-
fazoná , que ocafionar en mi daño dirgufeos 
de vn Rey,que fe enoje: Nequaqaa qucáfe-
quí tm\ & c . Llama vn Principe a Corres a 
los Procuradores del Reino , ya para pedir-
le los millones,que necefsitado para gáfeos 
de guerras , y armadas demanda, o ya para 
otros gafcos,que la vanidad, o antojo pide; 
ó junta vn Rey a confuí ta fus Confejeros . y 
míniftróSjparr' verfi d-ia plata q vino de •% 
flota parale ¿ s , fe podra.tomar 
parte,omita^ , o preftada por tato tiempos, | 
o tomada cantidad por el premio déla pre-
matica;y quando vn Procurador denega fu 
voto, diziendo , qmeel Reino efeá acabado; 
los lugaresfin gente, la poca que ayperecié-
do; las tierras Tin labrar, fin crias de g m i - ! 
dg-^  los cápos,fin tratos,y comerció los pue 
blos;Ias retasdefminuidasjosccnfos perdí 
dos , los juros incobrables; ay oteo ^ te 
d i -
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dize.Setícri bien fe puede echar tales mil lo 
nesal Reinosbien puede fufrir lanuenafifa, 
é impoíicionjbié puede V.Mageftad tomar 
la mitad de los juros , y vaíerfe de la plata c] 
ha venido; que aunque parece eftá pobre el 
Reino, no lo efía tanto como lo íignifícaj 
porque fiempre la pobreza fe pregonó para 
moueracompafsiori , y la-riqueza fe calló, 
para que no la embidien, y pidan. Mucha 
pla távemoslabrada,de ricas telas,y tapecc 
rías las paredes veftidas , las galas, y trages 
rniiy en íu punto . Los años no han (ido de 
malas cofechas j razón es, que fe firua a V . 
Mageftad con millonesjuros,plata,nucuas 
impol]CÍones .Aora,dime Mihi f t ro , Confe-
jero,ó Procurador, como ta) pronuncias,íi 
otra cofaíientes ? comodizeseí ío, filo con-
trario experimentas? Porque fon cómo l oé 
fabios que cohfuíta Herodes que por dar 
gufto al Rey,y medrar, cercenan 1 a verdad, 
cal íanlo que le puededar 'pefaral Pr inci -
p e ^ vienen en lo qué le puede agradar. ATtf-
quaquam quod f e q i i i t u r ^ c . i 
7 Manda el Señor a Noe, que fabriqué 
el avcZfFae tibt arcam. Bufca oficíales que 
executen la traza, que Dios le auia dado. 
Dura la obra cien años"; miran los hijos de 
Noe el continuo trabajo de fu padre. Ay 
cofa como cfta? dizen.Braua vejez! De ver-
dad , que caduca nueftro buen padre . T o -
dos los queaduertian el canfancio de tan-
tos años , las tareas de tantos oficiales , fe 
reían de la obra. Nadie creía a Noe lo que 
predicaua de los futuros enojos de D ios , y 
de fu c a f c i g o . ^ » / incredulifuer'dnt aliquan 
do , cbm fabricare tur arca . Y el buen viejo 
contra la opinión de todos los que del y fus 
oficiales hazian burla, profiguio fu fabrica, 
como perfedo obédicnte, como dixo Lypo 
\\w\0'Ma£n<*obedicntiapgnum ¡ longej ib i 
furtiüs er'.it verbumDsi omnium hominutn 
opintone. 'Muy bieneftoy con que Noe,co-
mo tan obediente, y lleno de fcc, no álgafie 
la mano de la fabrica: pero maraui l lomé 
muchoíque losofíciales,y carpinteros, fien 
do también ellos los que tenían por locura, 
y defatíno la tal obra, profiguieífen, y conti 
nuaifen! amigos, les dirían muchos, y aun 
los mifmos hijos de N o e , que os canfais? 
N o veis la necedad que hazeis? Como íauo 
recéis vnabobcría comoefta? vofotros foís 
oy ya la caufadefta impertinencia, pues ayií 
dais alienar adelanteeí tanecedad.Muy bié 
lo conocian,y cftauan perfuadido^s, que era 
vn gran dislate. Pues como le funtentauan, 
y fáúorecian trabajando? El padre fan Aguí 
t in , N o veis .que era Noe fu amo,-y en i'uf-
tentar fu yerro y necedad ( fi lo fuerá) rnte-
reíTausn el tenerle coiitento, y ganarfu co-
mer; que fe nosdaanofotros quchagii vn 
diíparate? muy acertado anda en 16 queha-
ze, noforros facamos nueftro jornal , y co-
memos,yerre norabuena,que no nos impor 
ta poco vn defacierto , y yerro fauorecido; 
pues hallamos en el nueftira necefsidad fo-
corrida i Non erar, magnum fabros alios bd* 
bire^quamuts operii fu i merced? acctpta, nt? 
curar int v t r ü NoeJapienter^an vero ín^ni* 
íérfdbricaret. Si le dezímos a Noe,como íi 
dixeranjque yerra en lo que haze , díf^ufra-
rnosaí 'íüeftrodueño en loque determina: 
Si le vamos a lamino en lo que: ordena,le 
deífazoharnos para lo qué del aguardanriiosS 
Vamos culoquegufta,aunqiieyerre,q mas 
hos importa el aplacerle y comer, que no el 
diígüítarle,y ayunar :q defto ay en el m ü d o ! 
8 Pregunta nueftro Lira , poique el 
Rey Sanl e c h ó de fü R¿ino , y mató los Ma 
gos y E c h i c e r o S j g é n t e q ' e n füs preguntas¿v ^ • ^ - i * 
¿onfultas lerefpondian , y facauandeduda j . . r , 
en negocios granes,como gente que habla- 1 
uan con el demonio, y tenían px&.o coñ Sa* 
tanas í Abftui'it magos , & driolos de terrai 
l & interfecit eos, qtit Phttones habebánt ¡n 
^ í w ^ H i z i e r a n l e mucho al cafo al Rey eri 
fus intentos,!! en fu Heino los tuuisra, y no 
hecefsitara,como.dcfpues ío hizo,de ir a co 
fultar vna Fi tonifa , para que pues los[echa 
defü :Reinó,y quita lavida?y porque? Rcf-
pondé nueftro L i ra de opinión de los He-
breos ^ uc lo h izo , jorque le pronofticauati 
la perdida, y ruina de fu cafa y fámilia,y q 
fu Reino auia de paffar a fu enemigo Dauid; 
Saúl eacaufáfufíulit ariolos t quód i(Hpy<é~ 
dicerentiejusjamiliám éuertendan}i & reg-
num transferendum ad Dauidem, Veé aquí 
por quedos dodos , y fabios de lerufalen 
coníuka dos de HGródes ,cercenauarí la au-
toridad de Miqueas ; faben., que fu medrar 
éfta en no dar diígultó al Rey , y que caeran 
e n fu de fg r a c i a ^  fi n o 1 e agrá da n j p u e s d i ga • 
mosle, dizen, lo que en gracia le cayeré . y 
callemos lo que le puede dar pefair, que doít 
eífo medraremos en fií Corte*, y con lo con» 
trario caeremos de fufauor en Palacio. 
N e q u á q u a m ^ c. 
9 De aquí nace todo el daño de íáé Re-
públ icas , y el acabamiento d é l o s RéinóSi 
Confuirás , y más confuirás , Confegeros.»-/ 
mas Confegeros. Señor, con eflfo cumplen í fau 
los Principes con ío que deben, y defeargí n, a, ^ 
fus conciencias',con hazer coníültas de hó 10, * 
bres dodos y graües . Ay dize Dios por fu 
Profeta lfa!as,que 0 / mttim m n i n t e r r o g ó Gloftln-* 
Jíis^no confultaftes mi boca. N o confuítaf- ievlm, 
tes a mi Profeta leremias , dize aqui lá f i i tbí, 
terlineaUq íos Profetas boca fon de Di os, y 
por quien Dios' habla,-fegun aquello de ntf4 í f a i . i , 
ite'.Os D m i i ñ i locuttirn eftiVú^s coma> Se-' f ino. 
ñOr;os quexais de vuefero pueblo , qm: «ó 
con-
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confulróen las cofas griues a vueflro Pro* ne.V luftolipíio aquí con el T á c i t o : Q U T 
leremu feta^Dues fabemos de leremias, que le con- rurn aures itA formata^vt ni l mfiiü'cundúm 
4 2 . ? M . íu l ta ion? Refponde Procopio in Gloífa.- ^í-í-fí?^»/.Y d i g o e ñ o p o r q u e veras muchos 
jProcov. Vesum non interrogauit^quía alitsr qitd-m de Conejeros, y de voto en vna j unta . tan fui 
in Qlof, ettit ecnfu¡íiH,\rerdad es^ue mi pueblo , y libertad para dezir lo que Henten , tan fome-
J/ai./o, fuPr inc ipe l l amóa íc remiasaconfuka ;pc - tidosalas ordenes de arribaban feruilmen-
ronolc llamó,y confultójComo conuenia,y fe rendidos a feruir con fu voto , y parecer, 
era razón coníul tar , y preguntarle, Ay de que ninguno defplega fu boca para replicar 
'los Reinos, y de los Principes, que no con- contra lo que fe les ordena én lo que fe les 
fultamy preguntan a los hombres labios, y propone,^'todos baxan la cabera , guPtoios 
entendidos! Que dezis?Pues cada dia noay en el parecer de quiep los cóíul ta .Pues fief-' 
junns ? Por momentos no fe hazen confuí - efto paila afsi;c5fultas,y mas cofultas auria," 
tas?Síi pe roescomoí ino fehizieííen , pues juntas,y mas juntas veríamos t m a s c o m o í i 
n j f e hazen como hazerfe deuen. Las con- nofusífen, pues no fe hazen comofe deue: 
fultas fe han de hazer para íaber loque fe Non inte rrogau'it , & c . Deeíío esloque fe 
dcue hazer,y no para lo que fe guíiayy quie- quexa el Scñor^Qj tneum non ínterrogafíís. 
re obrar. Las coní'ulta's fe han de hazer, para 10 . Proíigue luego el Profeta ¿.W dV-
que femire lo que conuiene: pero no para euntjoquimini nobisplacentia, A y P r i n c i -
qne.fe execute lo que ya ella determinado pes5y Monarcas del mundo;ay Reyes,y Em 
que fe ha^a.Señor,hablando contodaclari3» peradores de la t ierra, que dezis a vueflros 
dad, aque nos junta aquí vneíira Mageílad? priuados' y Miniftros,dezidnos cofas q nos 
a que digamos lo que fcntimos?ola quefir- den guftojque llamáis cofas degufto'íEl dar 
memos Ío que no aprouatncs? A efto fegun' nueuas de la buena cara que llego ala Cor-
do dize bios .-P^/m nrm mterrogauit, &e% te,como lo hizieron los p r iuadosdeFaráó , 
A quf nos hemos juntado eítos ieñores, a luego que llenada de fu marido aportó a £ - r 
ajuíiarn^s a fus ordenes, y parecer, como gynto labermofa. Sarra^Si* Bt nunúat terut ^tett 'Ia 
mandados obedeciendo, o a dezir nueilro Prinitpes Pbi raoni , & laudausrunt ecm W-I4' 
fentimiento,como gente libre,y dueña de fu apudilium fuhlata efí mulitr indomuin 
votó?Para lo primero:/^ra^z non mterro- Phsraoms, Donde el padre Pcreiradixo*' ^gr : i rA 
Ó'c ' De que gente , y Ieñores fe com- JScce tibf^quÁ'tJif i n g e n i u m ^ quaU officiü 
pone efta junta ? De que Coñfejcros^confta mlicorum quorumdam apud Principes: ríe* 
erta confuirá? De perfonas deíincerciTadas, pe aduLir i , placitar* ijstanUimfiiggmre, 
derafidas,é independentes ? O de Confe»e- obfecvndare ¡ibiJÁni, lenocinari vohpta t i -
ros pretendientes,y ambiciofos ? DePtos fe- ¿«//.Muchos miniftros ay de eflos en los Pa 
gundos,pues,no medicáis que aueis hecho lacios de los Reyes.Gentiles priuados, íolo 
SeneJib eonfultas:pues Non m ü r r o g a i ' i t , 'fyc', Oy • miniílros de! deleite y gufto , y corredores 
é .dehe ' gana^Seneca^ ponderefe allá defpacio las de lafenfualidad, ¿o^w/V^iwo^/^ ,^ : - . 
neficijs\ palabras el curiofo: Monfíraho t ibi ,euius 11 Esmuy deaq i i loquccuent i Sozo- S0*J>me 
cap, í o . rtr/' inopi* laborent magna faf i ig ia^uidom- meno,ylotrae el P .F r .Ge rón imo Baptiza V0J*b*l 
luftoiip niapofiiditibus dept.Scilicetille,qui verum deLanuza,Obífpode Barbaftro,de la Or j e htfioria 
JiOyibi. 0 * * j fabominem mt^r menitentesft-apen- de nueñro P.farito Domingo , cu^as pala ^ ' P ^ * 
temjpjaque confuttudwe pro reñ ís blanda bras,portan granes, y de tal fugeto , podre eaf*t'7$ 
andiendi, ad ignoraxtiam veri perdü¿¿uw9 fin quitar letra. Cuenta Sozomeno de aquel BplP0P» 
vindicet d confenfu concentuque falforum, gran Emperador Conftantino Ma^no , que B ^ b a -
Nonvides quemadmodum tilos inprceceps A- queriendo vna vez experimentar la bondad ftr-t0* l 
gat extinga libertas, &fides in ohfequium de fus criados y conrejeros3les llamó vn dia ^^)0*Z7 
feru'líjzibmlffa^dumnemo ex animi fui fen- atodos^les díxo:Amigos,yo , como veis, 
tentia fuiáetidiffuacUtque,Jed adulandi cer* ha dias que vino en la ley , y fee de ChnTco, 
tamen e f i ^ vnum a rJcorum omnium offí- y me fugeté a ella • pero hagoos faher/, que 
eififf/yvna contentío^quis blppdifsmefolUtl ya me lleua canfado vna ley, que tan atados 
Quieres que te diga que es la cofa, que fal- tiene nueftros defeos, que no da lugar para 
tandale .i vn Principe,corre gran peligro fu guftos de nueftro apetito . Refpondencaíi 
Reino,y Monarquía?Hagote faber,queC5 todos : Cierto.feñor, que V.Mageftad nos 
tejeros que le digan la verdad , y hombres propone vna cofa , que fe la queriamos ya 
q en vfiaconfulta,yjnntadegouiernodeef- dezir:ea ] no efeá bien lleuar vida tan op'ri-
tado , ó hazien ia , fe opongan al Hfongero mida; qus la continuación de tanta oprefí 
me. tirofo , a quien los oidos del Principe íion ha de atenuar las fue^as^y la falud;pc-
hechos ya aguftar de lifonjas , oyen atentos ro pues vueftra Mageftad ya lo experimen-
Jo que les deKrta^ ofende lo que es Jveraad, ta,y la cxpcricciale ha obíigado a conocer 
y c h r i í l i a n d a d ; ^ » ^ auditndi conjuetudi- dclla lo c¡ nofotros , conueiiicncla fe ra para 
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lofut'io. 
n ,20. 
láconferuacion de la Talud, y vidade vueftra 
M;igcfiad,que le de algunos eiifaiiches, y fe 
temple el rigor,con quecos aprieta el v iu i r i 
conforme a ley can pendía. O traidores,dize 
clEmperador,que aunen lo que d i r e d a m é -
te es contra Dios , venis a lifongearme , y 
darme Confeios! O figlo dichofo, que tai 
Principe ajeando! 
C O N S I D E R A C I O N X X X X Í Í . 
Que como es v n mondruo en el gouierno el 
regir ú Secular al ñcclefta^tco , es vna co* 
fufígn el ¿ouernar el Eclefiaftico ai Se* 
glar, 
SO/, & Lmafl i terunt in habítacftJ$ f a ó . El SoI,y Luna fe detuuieron en fia caGi.y 
morada. HugoCardenal Í Ide/fCirus > & 
Dariusintentori]s.Cito,y Dariofeeftuuie' 
roñen fus tiendas aguardando ía ocafioií 
para hazer el acometimiento contra los 
Caídcos.Nueftro Lira,dize, que alude aquí 
nueftro Profeta al fucelfo de lofue, qiíiando 
dio la batalla contra los Cananeos ; y fue 
dezir,quealamaneraquefauorecio el bra* 
§ 0 , y la virtud de Dios poderofa á lofue,' 
deceniendoel S o l , y i i L u n a en fusmoúi-
míientos , para quedur i^e mas el dia ^ para 
poderdarla batalla : smfruhique Sol, & 
Luna i afsi lo hizo en faUor del Rey C i ro , 
dándole ayuda:concra los Caldeos, No fabe-
mo$ al cierto^ mas que de la boca de nuef-
t ro Profeta , que femepnte milagrohizieííe 
Dios aqui , en ayuda de los Mcdas, y Per-
fas , contra los Caldeos, como le hizo por 
lofue contra los Cananecs ; mas pues cele-
braroDeborá ,y Barac otro femejante prodi 
gio en la vitoria contra Sifara, diziendo, 
que Ce detuuieron los aftros del cielo mien-
tras duró la batallariV^Z/rf manentes in ordí-
neft/o,J> mrfu fu o,Diremos, que fuevn ge-
nero de pintar la afsiílencia de la virtud , y 
poder diuinoa íosdosCap i t anesCi ro ,y Da 
r io ,par a vencer a los Caldeos. Efto es lo l i -
teral,- mas en laalegoria eñarfe el S o l , y la 
Luna cada vno en fucafa^fín meterfe ningu« 
fio en la del otro : Sol j ^ Luna flete tunt i n 
habitáculo fue. Fue dezirnos nueflra pro 
pueíVa,como luego veremos con Ailrredo, 
que como es vn monílruo'en el goiiierno el 
regir el fecularal Eclefiaftico;es vna tonfu-
íion , el gouernar e l Eclefiaílico al fecular. 
1 T^V Ale Dios nueftro Señor la ordenf 
\ - J a fu priuado Moyíes del modo, 
-ytrazade lafabrica del Tábernacuk ' .y A l -
tar ,donde gulUfer feruido y adorado,}' lle-
gando a tratar quien ha de fer e! fumoSacer-
doce , 1c dize : Abdica qnoque ad te Aaroñ 
f r a t r ímn ium f. um filijs fuis dé medio f i l io , 
rü^o Jfr-ael, v t Hacerdotio fungantur wihf, 
M o y f 3 , lo que toca ala prcuiíion de fmno 
Sacerdote,, corra por vueílra quenta. L l a -
mad 3 vueftro hermano jAaron,y a fus hijos, 
y hazedlos Sacerdotes Í para que nruan en 
mi Templo.Que es eflo Señor , vn mcró fe-
culat ha de prouéer en lo Ecleííafnco ? M i -
rad mi (Jios, quecfi'o es vnmonílruo en el 
goaiern6,y vná manifieíla confunon. Trate 
Moyfes déproueer condutas de Capitanes^ 
demandar íeleuanten Compañias , enarbo• 
>en vanderas, íe ordenen eiquadrónes , fe 
formen excrciros i cuide finalmente de las 
cofas tocarttéS ai figlo; pero de que pro-
uea de Sacerdotes} y inftituya MíniílfóS dé 
la Jghlia, porque fe ha de meter en eflo? 
m m , 1, 
/lora j . aguardad, dize i q m el infígrts f> 
ib i . 
p / : 9% 
num ,6. 
leaítro , queí¡ iaítituyó Moyfen , Principe 
fecular, Sacefdoté l i y femetioenjurifdi-
cion Edeíiafrica , fue de orden efpeciál de 
Dios^ y mandato particular, que pudo i co-
mo Autor de todo derecho diTpínfar en 
cflb;fi ya no digo,y mejor,queJínfti tuyoMv >y 
fe n Sac t rdotes, co mo S ac e r d o te, q ue fue ta ni 
bien fobre Principe fecularj como dize Da -
uid , c^ ue menos que ííeado Ecleíiafnco , o 
deorden,yefpecial mandato de Dios j por-
que tengo de ententcnder yo , que vn fe^ 
glar fe ha de meter agouernar la ígléfia? y U 
vara de Moyfen fe ha de entrar a i n í n t m r , y 
regir báculos Paftórales , como los de Aa-
ton? Eífo no , que es mor ftruo en el gotiieu* 
no,y vna conocida Confuíion: Difce'qmn-
dan? Prtncipew inftittiifft: Sacerdotes, fcd ex 
hnptrio D^mini ¡fie que petare m M . ffícb ve-
lufí Principem ¡rni^em , ^ nepotes confli-
tu '-fTe S¿cerdotesi fediVtSacerdote ^ de quo in 
Pfalmo habes^frl .$ech,&A¿ron in Saverdo-
trhuseiusi 
1 Notií ícanle a fan Ambrofio , OSifpo 
de Milán vn auto de parte del Emperador 
Valcntiniano, qucefco[a Iuezes,corno lo te 
íiia hecho el Hci e^c Auxenc-Ojy venga'aar-
güir con el a la prefenCia del Emperador •- y 
refpondele aí Én ipc rador , diziendo áfsí.4 Ahrof. 
In catifaFideiiVslEcc'ff'ñjiici Ordinis eum lib. i .épi 
iudicare deberé, qt<i n;€\mi:ners fMpapjH:i fioiar.g* 
nez iuve d i f i imi l i sNzl tnúxúm^ ^ o te qaifc pijí 1 j . 
ro yo refpísndsvihable por mi elEínpcr^dor iom. 5, 
de fanta memor ía \ tu padre, que Dios áva. 
Por ley promu go5y de fu boca leoimos (ie-
zir ^ que en hsCaufas de Fe , ó de algui- or* 
den EcU fiaftico.. ao«el fofa mente debiaiuz-
gar,que no fucífc de'igual en d o í ic io , y de-
femejaute en el dereeii-.,. Veen a nn e! íñati.* 
í huo ,que yo digo en mi propu^rta. flfejé co-
fa es monft ruó í V n ítlgeco compueli > de 
na-
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naturalezas Jifcrcntcs,y dcííemejanresjy to-
do aquello^que en la naturaleza tiene cxcef-
fo,o falta coa q caufa deformidad, es monf" 
truoyaísi lo dixoel Padre AmbrofioCalepi-
no. Quidqttid eft natura de forme Jjoctftpr<s • 
ternaturam, autexcídít->mo7}ftr4im,autrex 
rnonftruofa efl. Si en vn cuerpo humano vief-
Temos vna cabc^^ de león , con vnas manos 
de caballo,o en vn cuerpo de león vna cabe-
ca de vn hombrexon vnas manos de oí ío,co-
fa disfcrnie feria, y vn monftruo horrible. 
Pues dize fan^mbrofio^has de faberEmpe-
rador, queel que hade juzgar la caufa del 
Ecle iuí l ico , no. ha de fer dehgaal a el en la 
dignidad , y jur i ídic ion, ni de femejance en 
el oficio, y derecho, no ha de fer cabera del 
Eclcliaílico , y regularel que tiene la mano 
de hombre,mas el que la tiene de Dios,y lia* 
ues de S.Pedro,có poder delCielo,condere 
cho, y jurifdicion , que prouiene dc,Chrií • 
to.que lo de mases deformidad, y cofa mó-
ftruofa/A7^^ mtmers impar Jit^nec turediji i* 
milis. 
3 (^acbien lodixo el Abad Ifasc^ondc: 
randoquanta fea Ja dignidad de losSacer ' 
dotes miniftrosde la Igleíia EfpofadeChri-
ft;;! Qtiod DCUÍ coniunxítjjomo nonfeparet: 
nolt capv.t 'urturisprorfas abrrumpere : noli 
corporidstruntarenNoeriim decollari volutt 
Qhrxfíus Jidcrute extendí^ diftendiyjufpen-
£ÍísZit tmayfumma¡media eovu aret^nolí (rap 
corpofi c^puí fÜbtrab&e, O tu Principe fe« 
cuiar,^ te metes a regir,y gouernar bíglefia 
de Dios,rigetu Reyno,gouierna tu iMonar-
quia; adaierteqne Chrifto Efpofode la I ge-
fu es Ja cabeca,qire la gouicrna,modera,ri < 
ge,y iTianda;y que los Sacerdotes fon el ím-
mediato cuerpo, y miembros^de eífa cabera 
Chrifto,y no tienen otra en 1 o e fpi ri tual ,ma$ 
q u e á Chrifto,y de efla mifinacabepa só fuf-
titutos los fumos Sacerdotes , Vice Chrif-
tos,y Lugartenientes fuyos. Pues fi los Prc 
lados,y Miniftros, íi ios fumos Sacerdotes 
fon la cabecadefte cuerpo mifticode la ígle 
fu,y tu Principe fecidar ce metes gouernan 
doia Igleíia a cabec a^ fu ya , noves, que es 
quitarla cabega de Chr i f to , y ponerotra 
a efie fu fanto cuerpo míft ico?No te acuer-
das,que mandó el Señor,que quando le ofre 
cieííen la tórtola, ao la arr^ncaífen, y qaitaf 
fendeltodo lacabeca, mas fe latorcieílen 
fobmente, Retorto ad colium carite Pucs 
eftaaue muerta , y ofrecida en facrificio, es 
Chrifto ofrecido en la Cruz. Bien que paila 
con que le quiten la vida por nueftro amor, 
y le ciauenen vn madero^y muriendo, inel i 
ne ía cabef ia 'pecho, como otra tórtolas 
Inclfnato capite: Pero que le quiten la cabe 
ca del cuerpo,que fr !a derriben del cuello, 
eiiono :. porque es roi^of - íque eííe cuerpo 
tenga fiempre cabera, y íi fe la quitallenjerji 
K Bof 
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fucrga ponerle otra diferente. Pues mira lo 
que hazes , Principe fecalar , que e! ^día 
que te ínrrodu2esííifcouernar ,y regir la Igle 
íía,eííe te hazes <^be9a del la , y quitas del 
cuello la cabrea a! cuerpo miftico de C h r i f 
to; y que mas tbftpcido monftruo, y aue-
riguada monftruoíidad ? Oyganlo de la 
boca del fanto Emperador Honorio , y 
allá fe lo pondere el áG&óiPlacef clamihtia 
noftra.vtnibilcoviwuneCler 'íGí cum publi- qucr.to, 
eis aSiionibus habeant, velad curiam per t r I . tco, 
mvit imsjums corporl non fuat annexi .No' /er .z^, 
tefe el Cuius corpori non funt ¿nnext . Es 
migufeo iq^eninguíu cofa comuu tengan 
Jos Eclefiafcicos en las publicas acciones de 
los feglares, pues na fon tniebrós del cuer-
po del figlo.'comoíidixera: elfeglarje.s par-
te,y miembro del cuerpo del efeado fecular; 
el Eclefiaftico,y Clérigo miembro , y parte 
del cuerpo de la Iglefia, de que Chrifto es 
cabe^ajno fe metael Eclefiaftico con el fe-
cular , ni el feglar con el Eclefiaícico, que 
fon diferentes miembros ; y fera hazer vn 
moní t ruo de diferentes naturalezas, 
4 Efte monftruo mifmo formauan los Amh.v-
miniftros del Emperador Valétiniano,quá bifup.e-
do pidiendo cj fe le entregaííen las Iglelias,y ptjit 
BuíilicaSjdixerona S. Ambrófio : Imperata* 
rem iure [SÍO v t t ^ quód in potefiate sius ef-
De fu derecho vfael Emperador 
en pedirlas ígleíias,como íoberano Señor, 
y dueño vniuerfal de todo. O peruerfos fau-
tores de la Regalia!Los£mper2dorcs,y Re-
yes juftificá do las circunftancias de la extre-
ma necefsídad:bien pueden con licencia del 
Sumo Pontífice valerfc délas riquezas,quc 
con piadofa liberalidaddepofitaróen l a s l -
gleíiaslos íielesjteniendo firme refolucióde 
reftituillas en la mejor fortuna,como lo hi Mar'ian 
zieroníos Reyes Católicos don Fernando,y r r ^ 
doñaIfabel,auiendoles concedido los tres ^ f * 
bracos del Reino en las Cortes de Medina ' 
del Campo,el oro,y plata de lar. Iglefiás pa-
ra los gaftos de la guerra. Ya los facros C á -
nones,/ Concilios tienen preferiptos los ca 
fos,y circunftácias de l^necefsidad/v' .i;-);rc-
toen quedeuenlosEcleíiafricos scudir con 
fus cótribuciones-jy feria inefcufable auanii ; 
cía defeonocerfe en ellos alas rrecefsidadesí 
comunes.porque fi fon parte, y la mus noble V 
de la Republica;y li por ella , o por la ivdi-
gion dcuen exponer las vidas, porque nóJas 
haziendas?Si los fuftentala República, juG-
toes q halle en ellos reciproca correfpondc 
cía para fu conferuacion,y dcfen'i.Defcon-
fueloferia del pueblo pagar dezimas conti-i 
nuaméte,y luzer obras pias,y no tener en la 
necefsidad común quié le aliuie de los pefos 
extraordinarios,for^^fos por algü acc idé -
tc.Mas bié parece en vn gran aoricto có las • 
debidas circúfranciash pláca,y el oro de las 
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IgleGas reduzido a barras en la cafa de la 
moneda,que en fuentes,y vaíos en las facrif-
tias. Alsi queencafosíemeiáces pueen va-
leríe los Principes de los bienes délas Igle 
liasjü bien eiRey don Fernando ei íani:o,ha-
Ilandofe (obre Scuilla fm dinero , yaconfe-
jandole, que Te valieííe de las prefcas_de las 
Igíelias, pues érala neceísidai tan grande, 
reipond io: M J S me prometo yo de las oracio-
nes y y de losJacrífit'tos ds los Sacerdotes, qne 
á'gfus riquezas. Que lindas,y Católicas até« 
eiones de Principe! y no como vn Empera-
dor Valcntiniano, q-ue por derecho de ícño-
r i o , y dominio vniuerfaUpoma demanda de 
las Igleíias, y fus bienes, a! í'anto Ar^ob i l -
po Ambroíio»y afsi tinu>^l el fin, y fq iogró 
íu Imperio. Harto.^cópaííerGS ha tenido en 
fus deí 'gracias,Miren lo cj le fucedio a Gun-
derico, Rey de los Vándalos, que al entrar 
en los portales del Templo de fan Vicente, 
yendo a faquearle la piara,fe que i d muer to . 
Los trabajos del Rey don Alonlode Arago 
fe l ea t r ibuye róacaü igode l cielo, por auer 
defpojadoIosTempios.A las puertas del de 
ían Uidro de León, talleció la Reina dona 
Vrraca ,queanía víurpado (usteforos. Vna 
Mariana ^ l e I : a a t r a i l c í o e ^ r a 5 0 ^ e ^ e y ^on Sancho 
bt/i H i í - deAragon,porauerpueí io lam: inoerf iasr i -
pan* 
quezas de las ígieíias. Vamos al puco.Aiüe-
dolé dicho, pues safan Ambrollo, que da í l e 
las Vaíilicasal Emperador, pues era dueño 
de todoitefpondio eí Santo: Si a mi,como 
afolo A m b r o í i o , q u a n d o e r a Prepo í icode 
Ligur ia , y Emilia, y juez confular jme man-
dara Baleatiniano, que le dieflemis tier-
ras,mi hazienda, y le íiruieíle con mi plata, 
y orojyo fe lo diera,y obedeciera como a m i 
íeñor, y Emperador, que vfauade fu dere-
cho fobre m i , y era dueíio de mi hazienda, 
y perfona;pero pedirle a Ambrofio yaOoiI -
po deMi lá ,que le dé las ígleíias,y entregue 
JasBaíi l icas; eflono, que es cofa monítruo-
fa,y vna eonfuíió, querer el feglar gouernar 
Ja Ig lefia , y tener derecho fobre el Ecleüal-
t ico ,y Kzgtiw.ReJp'odí.Jid mepeteret.qmd 
meum ejfet, idefi^ fundurn meum, ¿rgentum 
rneum,qt{\'dquídhuiuJmQdi rneutn^/ie nonrej 
fragaturñUverum ea qua diuitiajmperatoriii 
poteflatisi noneJPeJubteBa. Emperador , mi -
raloque pides , que ni a mi es l ic i to el con-
ceder telo,ni a t i el recibirlo. Loquees de 
Dios , fe ha de dar a Dios , loque es del 
Cefar Emperador , al Cefareo Emperador,-
M á t , 12. A l Emperador vn Palacio le pertenece,'mas 
vna Igle í iapordondele compete t El t r ibu-
to r azon es que fe te pague, que eííé es dere-
cho- Ceíareo,y Regio, nadie te le puede ne-
gar',mas la Igleíia quié te la puede cóceder > 
y va como la puedesdemádat ?Tu no eres fu-
p e u o r a l a I g l e í i a , m a s í u h i j o i y qmcha v i l -
to en ningún derecho, que el hijo tenga ac^ 
cion fobre lu padre,o madre? 
5 Dos lumbreras crió Dios para dar luz ^ « . i . 
a eíle mundo, vna grande, y otra menor,* el 1<J» 
Sol ,y la Lur)a,y con ellos las eílreilasjeí ¿ol 
para que aiumbtafle de día.y íiiefléPreíuien 
te del , la Luna para que efclarecieíle la 
noche,y fuelle fu Prelado, las eftrellas tam-
bién para que de nociie laalubraiien iFecit-
que Deus duo luminaria magna i luminare 
maíus>vt praeffet diéi : (¡pluminars mwüs> 
vtpraejfet noMii&fiellas»&\\u& alegoriza-
do eitepalíb AilredOjy dize aisi: Süt mfan-
£iá BccUfi&firmamsntOiáDmino c r e a t á d m 
luminaria magna: Sacerdotííífeilicet, <&'Ueg Ailred* 
n u m . R e x ^ Bpifcopus) Princeps, & CUr^ rermti Jn 
cas. Contra naturam pro nde ejí (efíe es el' ffaitapUél 
móñtuojfífolnoffii*J}prajítLuna diei : f íPrm ¿Heg, mo 
ceps ad/pirt tualtafe ingerat j i Sacsrdosfácu ra^ Qgr¡9 
lanumnegotiorum tenebns conjcíenti&fua j9 
fermumohnubilet. Va mbisiqui in nojira i n -
f e l i d a témpora inúdimus^nquibusfo l imte-
nebras efl conuerfus, etiam Luna verfa ejl in 
fanguinem. En el firmamento de la igieíia el 
S01 es ei Sacerdocio, la Luna el Reino'tem-
poralj-el Sol es el ObifpOiEl Cier igo,e lCíe-
rigo,el Regular j la Luna ei Rey,e^ Monar-
ca,el Principe, el feíior t empora l .Eñe preíi-
de como Luna a la noche , al í ig lo ; aquel 
como Sol al dia ,a l -e íUdG[eípintual . Y íi 
fucedieííe, quefetrocaíTe ei gouierno , que 
ía Luna rigieífe al día ^  y el Sol ala noene; 
queel Ecleiiaftico fe metieflb a gouernar el 
eftado fecular, y elíecular a regir elEclefiaf-
tico?Ello feria ir contra ei orden de la natu-
raleza^ andar el mundo errado.O mfelizes 
y defdichados íiglos los q alcan^amosldon-
de vemos metido el Sol á noche, auiendo de 
f er diajy la Luna,como ü dixera,auiendo de 
íer noche ,met ido íeá fer día. 
6 A l a medianoche nació el H i j o de Dios 
en el mundo,quando prelidia la Luna : Cum 
quietum filentitmeontinei'etonmia, & n G x 
tnfuocurfu medmm iterperageret'} ommpo Sitphnt, 
tensfermotuusds coeloá regíiíibusJedibus.Y 
es dicho comun,que ae i íahora naciu elSoi, 
Sol nueuo;cofa en q muchos ludios,y G é t i -
les han venido, y conl:eí]ado,y es muy areí-
blejporq comodixofan Pablo,nacioChrif- AdEpbe, 
to,nofolopara inouar lo que auiaenia tier- i . w . i o , 
ra, íino lo queauia en los cielos, como es el 
Sol, y los Aftros quealli moran : Injiaurare 
omnia in Cbrifto, qua incosliSi^' quee in ter-
r a f u n t . O i ^ i a fan Ambrollo aquí : jBífiflel- Amb fe r . 
laperdiemaltenttemporis officium mmifira- de* N a t i -
uerit,€urnon credamus ,quódfol quoqueno* ui ta t .O? 
éiurnis horis altquantulum adutntum matu mm, fe r , 
riore decerpferit. Porqno hemos de creer, i o j o m ^ , 
que el S ol Preíidete del dia fe metió a oficio 
í igeno, y p relidio a la noche ,* pues la e í h e -
l i Üa 
4*8 
m i . uh, 
ds infom 
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lia Aí l ro ,aquíenrolotocauapor oficio luzir 
de noche, ie metió a oficio ageno, ya alum-
brar de día en guia de ios Magos í Digo yo 
aora ; el Sol fe metió a ñcio ageno , y ago-
uernar la noche por mandado de Dios en 
(eruiciode í u ü a z e d o r ? y laeftreliaaiegir 
el dia en íeruicio de hombres íMencfter íue, 
que cornellen por cuenta del Autor dé l a 
naturalezaeflas acciones, y lasíiafí 'edeacer 
tadas> quando vemos de otras feraejantes 
tantos yerros : Contra mtur¿mpreínáeef t , 
( fK, Mucho es que vaya encaminado a Dios 
gouierno donde la eftrelia , que es el citado 
iecular íemere a regir al Edeuaihco, que es 
e ld«a i obra íuequeiahizoDios,y hareoíe 
honéíió con eíToj mas tamoien veo q gouier-
rio íemejante encaminó a los Magos a vn^ 
Corte de primera iní iaucia^ ia turbó^y alie 
ro,y no luego encontró conDio.s i que gouier 
noque le mete a regir Eclei iaí l icos, no 1$ 
encamina mas que para dar íe a conocer a los 
-Reyes , y alborotar el mundo j y no íoio no 
hallar jnus perder a Dios . 
7 Pregunta f i lón ludio , porq caula eftá-
dopara morir Moiíen r-o dexó en íu iugar,y 
pueitode Gouernador del pueblo de Dios a 
fus íbbnnoSjhijos de íu hei/nanoAaron ? no 
fuera bueno, qdexara v n í o b n n o p o r Capí -
tan general del pueblo deDios,y no a lolue, 
que era ellraño , y no le tocaua nada en paré 
te íco ? £ s el cafo, que comodexamos dicho 
arriba,erá los lobrmos Sacerdotes ya,y pa-
recióle a Moiíen cofa impoisible pouei vna 
en numero perfona cuidar dei Remv,y ^üca-
mente del Sacerdocio \ Qogttabai tmpofsí-
biUeffe eumáí bomtnti pejfe ,jnnm curar * Reg 
nam1&' Sacerdoííü. Como es pofsibic, ciize 
Moiíen, que pueda vn Principekgiar laber 
Jo que importa para la coníeruaCió de las ce 
remonias del culto diurno, y íagradaReii-
gíon l i fo lo trata de íaber iocj t sneccí lano 
para Ueuar adelante,y coníernar la polí t ica, 
y humana razón de e í tadoícomo ha de íaber 
de la obferuancia Regular,y leyes Ecleíiafti 
cas,quienfolo trata de que cité en pie las le-
yes del duelo/ como ha de enteraríe del q es 
apropoliro para el régimen de vna Comu-
nidad üclefiaftica, el que jamas fupo mas de 
viui t de por íi, y por íu antojo, mirando por 
fu gufto^ par t icu lar íporquehadeíaber del 
incieníb,y aras fagradas,quien folo íupo del 
humo de la poluora,y la tienda en la campa-
ña? Ea, dize Moiíen,vnofeael Sacerdote, y 
o t ro el Capitán, y Principe fecular, que no 
puede vno mifmofer Sol para el dia,y el pro 
pió íer Luna para la noche; ó ha de fer lum-
brera que rija el d ia , y eftado Ecleíiafti co,ó 
entorcha que gouierne la noche, y eftado 
fecular. 
8 Pregunta la Teulogia M o r a l , íi el que 
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recibe dos beneficios curados , ó perfe-
nados, ineompat ib i íes , con animo de icce-
nerlos , í i ipío míe los pierde entrambos? 
Supongo primero con Antonio Cucho, que j i n * x i u ' . 
al principio huno en el Derecho vna coniíi- cb . l íb .z 
tucion, como conita del cap. referente^ turt 
cap.praterea depr¿ebtnd. cuque le manda-
ua,que el que tuuieíie ÜOS curatos, o digni-
dades , pudieíle efeoger el que quilielle , y 
dexalle elotro. Luego falio otrodetreto 
mas apre tado,^ , quars nonnulih de C h r i -
cor.non re/ídent. Jjunde no le comete ai ai bi 
t r io del Clérigo el efeoger vnode los dos 
curatos, ó bencficios^íinofe determina,que 
felequiteelpoltrero que obtimoj pet o que 
lio vaqueiplo iQie. Luego ía l iootra decre-
ta l mas r íg ida , cep. dsrmíia-, de prabend, 
enqueredecte tÓ,queeiqueienienuo vncu-
rato , ó dignidad, operlonado, recibiellé 
otro íenjtjante,* que eo ipfo pierda el prime-
ro ,"alqual decreto añauio el Papa luán ¿2. 
cxtrauag^xecrabiL §. quovtrd deprab. que 
el que recibielíe curatOíOdignidad, liantes 
auia recibido otro íemejante , íi al punto 
defpues de tomada la poíieísiondel legun-
do,nodexalie el primero, ipfo iureíuellc 
p u ñ a d o de entrambos; y quef í todaviael -
ruuiefle pertinaz en retenenerlos, quédale 
fe inhábil para otro qualquier beneficio, 
y para los ordenes lacros. Y el facroíanto 
Concilio T n d e n t i n o f i r m ó eftos decretos. Concií* 
Saben enque íe fundáronlos fagradosCa- tnd.Jefs, 
nones,para no permit i r , que vna en numero 7 ' c 4 - ^ 
petforía tuuieíle dos curatos, o beneficios reforw, 
perfonados ? porque eran incompatibles , y 
no podía vno miimo íeruir dos beneficios^ 
donde para vno folo aun vna perfona muy 
grande toda apenas es bailante. A nueftro 
intento; Qual es mas incompatible, elfer-
u i r , y tener vno dos curatos diferentes en 
numero, oel admini í l rap, y regir vna per-
fona dos citados diferentes en genero, y 
mas diuerfos que el cielo, y la tierra, quales 
íoa el Ecle(iaílico,y tépora l / E ñ o fegundo. 
Pues 11 los fagrados Cañones , y decretos 
de los Sumos Pontíf ices , y Concilios , no 
quieren confentir dos curatos en vnaper-
lona,por incompatibles,como llenaran dos 
gouiernos Ec¡eliaftico,y rempora^ en vn fe-
cular ?Ea,que no fon compatibles.Hilo dize 
Filón de Moifen:Cí?¿/íá&rt,^f. j 
i . I I . 
1 A/fA(:eria es ^aclue tratamos bien 
v i feníible para muchos,pues ay gé-
neros de cofas, que aunque fean v erdad , fon 
de pefarparaelmasfanto, ydenefgo para 
quien las dízcavínquefea mas jufto.San C i - fo^' 
priano;De Dijs e t iaveradicereperkulo/üm. 
Mucho íe murmura en alguna ÍVionarquia / 
crteabufo^ masnosé f i e s murmn ar lo que 
íe 
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fedcxaver. Muchos han callado los males 
que miran, cenieroíbs del caí l igo, porque 
folamente lo reparan.Ouidio; 
OuidJih. Cur aii íu*d ü'ídrtcur noxia l u m n a f i c i í 
2 de t r t - foftiá %uod cftinen Vidernt lumtna,p¿eélori 
fl¡ktsi& FeccatHmqyoeuloiie^jbabuiJ/emeum» 
ib'td'é 'tib* í-as materias que tocan a poderofoS,fon c ó -
mo la enfermedad, que llaman Io§ Médicos 
nolÍ?netíingere. N o p i e n í o callar, íientafe el 
que fe qu iliere fentir, que no lo diremos por 
4.Rdg.iíé ofender a ninguno, íi bien loponderáfemos 
» . i 2 , t\\ feruicio deLeomun. Vngen a loas por 
Rey de Ífrael,y dizeel fagrado Texto j q el 
Sacerdote Ioyada$( lepuíola corona fobré 
la cabera, yfobre lá coroiiiael teftimonio; 
E t pofuit/upef tum diademai&eIefimoniu\ 
teitimonio era alli el l ibro de ia ley de Dios . 
Mas que bietí > dize aquí la Gloíía In te r l i -
Gloí.ífíté neaH Ponerle la corona,y la ley deDiosíues . 
ibi go,fuedezirle, y enfeñarlecomoáuiade v i -
Uír»y como fe auia de portar fiendoRey 
per eum d i adema^ tejiimonium Jegem ü ei ^  
qua daceatur quahter v í u a t , & qutdagat. 
Sepa vueltra Mageftad,que ella corona que 
recibe no fe ha de alargar a mas qué a lo que 
manda,y ordena la ley de Dios. Ha de viuir 
Vueílra Magei'tad,no por las leyes de fu guf-
tOjmas por los aranceles de los mandamíen 
tosdelaley diuina. Nohadehazet loque 
puede,mas lo que debe. Con la ley de Dios 
íe handeconfuitar las ordenes, y decretos 
RealeSitio con fu antojo, y el gufto de íu pa-
recer.Eílb es ponerle al Rey fobreía coro-
na él teí l imomo > o ley de Oiosj pero loqué 
noto,es,que el teitimonio, y léy de Dios no 
fe la pulieron a loas en la mano donde d u n a 
él cetro, porque no quiere Dios^que juegue 
dé l laa íu aluedrio , y haga lo qüe fe le auto* 
jarey que elle en fu mano el vlar dclla como 
quiíiere i í inofobre la corona > para darle á 
encender , que las leyes , y premacicas Rea-
les para fu gonierno temporal eftan en íu ma 
no,y junto al cetro; mas las leyes EcIeUafti-
cas,y gouierno del derecho diuino Ecleíiaf-
t icojy Pontificio,no eftá en fu mano,mas ío-
bre íu corona mas alto j donde no llegan fus 
i . VáraL nianclatos,y juriídicion* 
e 'z6,nA6 2 Enfoberuecefe el gran Rey de índea 
i V-Cb* i 3 Q * 1 ^ con ^os amentos có que cada dia via 
h.Tbeod aUmentadafuMonarqUiaiy como a lasprof-
ápudQloJ P¿r^aí leS no fe les mira masqué a la cara, 
Jam i b i , 4uando vienen,y no fé les coníideraque cie-
ñen efpaldas que moftrar quádo fe van ; muy 
vfanoel Rey , y altiuó con fus grandezas , y 
creces de eftados , afsi en la paz, como en la 
guerra : entra vn dia en el Templo del Se-
ñ o r , y como íi fuera dueño abfoluto dea-
quel Sanfta fandorum,con gran menofpre-
c i o , y deíeftimacion del altifsimo Dios í 
Neglexít Domhiü D # a w / « « . D i z e , v e n g a el 
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incenfario,y el incienfo. que no quiero que 
lo haga mngun Sacerdote, yo lo he de ha-
zer* Sacan la cara contra el Rey e) Sacerdc-
teAzanas,y con él otros ochenta Sacerdo-
tes , varones de pecho, v i n f o r t i f s i m i , que 
eítos merecen efte tí tU'lo,no los que medto-
fos calían, ambiciofosdefus comodidad es^  
fefiiterunt Regí. Dichoío figlov que tales 
miniíh'os alcanza, y de íd ichadoel nueftro^ 
qué tampoco hombres tener merece! Di'íce-
ronl£>pues»al Rey : Señor j e í lono rócaa l 
oficio de vueílra Mageíiad,ni es de fu jur i f -
dicior^fino folamente de los Sacerdotes,no 
íe meta en oficio ageno.SalgafedelTemplo^ 
que enlugar dehazer v n í é r u i c i o a D í o s , I é 
ofende, haziendofe miniftro vn íeglar, y en-
trándole en la Iglelia vn Rey temporál í . 
Non ej l tui qfficijOz!a,Eno]a.k el Rey eftáñ-
do con elinceníario en, lamanoj y amená-
zales que Ies ha de caftigar la libertad.Cafti 
ga Dios el deíafuerodel Rey con Vnaleprá, 
íqaili luego de repente delante de los Sacer-
dotes le falio al roftro.Theodoreto:0 Rexl 
definita funt d Deo^uaReg ibús comeniunt* 
&qu<g Sadsrdottbus congruuni. Singular i 
munus bahefit Sacerdotes, Quid conculcas t f -
gem d Deo datam } sur tranfgrederis termi~ 
«¿?/?V een ay laley,y teftimomo íóbre la co-
rona , y el cetro $ haílaaqui pueden llegair, 
los Reyes, mas no pallar: Rapiens ea qua noH 
tonueñiuntytua e f t a m / ' í ^ / . M i r a P r i n c i p é 
íoberano,que ha puefto Dios termino^ y co-
to hafta donde puéden llegarlos Reyes én 
fugoü íe rna , y jur i fdic ion^ comopafías de 
ai?como teatreues avfurpar lo que no é$ 
tuyo ? Teme no te quite DioS l o i q u e d e t ü s 
progenitores, comofuceítorheredaíléjy lo 
que con tus armas conqui í tádo, gloiriofo 
vencedor ganafté; que quien fé alarga, yef-
tiende a mas de lo que es fuyo , le caftigá 
Diosconque nogoíepoíTeíTor de lo que es 
dueño» 
5 Acomete el Rey Sá lu la los Fiíifteos, 
maca vn buen cro^o de gente , refuer^anfe í * K ^ . t $ 
los efqúadrones de los heridos ^ juntan Vn ^ ' . ^ 
gran pedazo deexercito, y agregado a los M ' i 
que vinos quedaron * bueluen vizarroSjy 
alentados contra los I f ráe l i tas ; a lboróta le 
el exercito de Saúl,remé fu perdic ión , y co-
mo vio Saúl fus efquadrones temerofos , y 
qboluián las efpaldas; Viendofeafligido el 
Réy en femejáte aprieto, trata de valerfe de 
Dios, y acudir al cielo a pedir focofrofeuer 
do,y fanto Rey en efta parte j pues deícoh-
fíando de las fuerzas ,y diligencias huma-
nas fé Valia de la ayuda i y fauor diuina.) 
Aprií laj apníTaj dize, llamadme ál Profeta 
Samuel, que como fanto minifttode Dio$ 
ofrezca a la gtan Mageíladdel Aliifsimófá-J 
erificios que la agraden, y defeiiojenjíi á c á * 
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ío íe tenemos enojado^ el mal c¡ nos amena - co,y querer que corra t imbien por fu cuen-
ca con la venida de los Fihfteos, es mas caí- talas cofas del eftado Regular,o Eclefiafti* 
t igo que del cielo nos viene por nueftros pe- co,nace vnas vezes de la vana prefuncion de 
cados ,que vengai^a pretendida de nucílros vn poderofo, que prefumidamente altiuo,y 
enemigos. N o viene Samuel, d i í e el Rey altiuamcnte»prekintnofo i ie parece que es 
Sauljaueisle llamado ? Señor,noeftáaqui^y menos valer delu poder nopoder también 
Je hemos bufcadoiaguardemosle^dize.Eípe en las cofas de la Igieíia j quien tanto puede 
role hada cofa de (ietc días, que aísi lo tenia .en las del íigloj y afsi temerariamente atre-
t r a t adoconé l jpo r í iacaíono venia ^y vien- uido fe mete en lo que no debe, y en loque 
do que cardaua*, y que el exercito le le le iba no le es l ici to. Quien no Uámaráat reuido,y 
huyendo, y él quedandofefolo, dize, que prefumidamente vano, d izeChr i ío logo ,a I 
lie de hazer ? Samuel no viene, los foídados que finllamade, y Competerle por íu oficio 
íe me huyen, yo me pierdo.Oia, dadme reca feentraíle en Palacio, ydixeíle j yo vengo 
do , que quiero yo miímo hazer íacnficio a aqui aeíla Sala ;de gouierno, aefíe eftrado 
P í o s , y aísi lohizoyobtHÍit bohcauftíiin.LlQ de Conle)oRca!,de Efl:ado,de Ordenes,&c. 
ga Samuel, y dizele,Rey que has hecho ?en a tratar dé los negocios del feruiciodelRey 
oticioageno..te has metido ? íin remedio pe- mi fenor / Andad leñor con Dios,que eftais 
receras,y perderás ei Reino, íin jamas bol»- locoje podrían dezir,*pues porque? Efteho 
uerlé a recuperar S tk l t í egijii ^ nequáquam bre graue no viene á hazer vn íeruicio al-
RegnumtmimVitra conjurgst* P e c ó , pues, Rey? Si , ebfequium •> pero fáltale la razón, 
gr¿uem¿te Saui en ofrecer lacriíicioa Dios, ratienabiie, purque ni es deluofícío en lo 
Chrtfolo, metiéndole en ofició agetío. Palabras fon que fe entremete, ni te han llamado, y íe va 
/ e rm. iog íie¡ Padre tan Pedro Chrifoíogb i Saultre- aioqueno le toca: yerra enel nufmo querer 
mem regaii vértice¡dumputatjibi , & d e S a ' feruir al Rey. Yo quiero conceder,que mu-
cerdotto quiditcen, Regaxmquotiaceeperat> chas Principes,Reyes,Monarcas, y Empe-
aharts temerator arnijsit. Pacecioie á Saúl radores ea meterle en las cofas del goüierno 
queavu Rey todo le era l ic i to porpodero- Ecleiiaftico * y del Regujar,fe moueranjdi-
ío,aunquc no fuefie juf to , y caftigole Dios , ziendo que lo hazen por ei bien de la Ig le-
quitandole el Reino al que atreuido, y te- fia,por el aumento del cftado de la Religión 
inerano llegó a las aras del altar, permit i- y por elferuiciodc Dios ; buenícruicio es 
das a folos Sacerdotes. de D i o s , pero fáltale la razón, 
4 N o acabó con las palabras dichas el r^/í>«<í¿i/tf , hazele fin orden,íin tener jurif-
diuino Chriioiogo fu coacepto, que en el d i c íon , ni foro competente ; y aísi e i ró el 
rmfmofermon nos da con otras marauillo- Pr ínc ipe firus'endo, ó peníando que ferüiaa 
fas,altamente ponderando nueftro difeur- Dios ; Quis non vocatus ad m U regalisfe 
io* Y o hallo por mi cuenta , dize el San- prorr ipt t j i rut tutem i Quien ay queie atre-
t o , que en efta acción de meteríeelRey SauJ uaa meteterie f. Idado , íi primero no fe af^  
en oricio agcno,y en cofas tocantes a ia Igle fentó en vna compañía»debaxo de la vande-
í i a , e r r ó , pero juntamente hizo vnferuicio ra de vn Capitán ? Seria bueno, que íineílas 
a Dios .Er ró í i ru iendoa Dios?Sij porqueel proemiales diligencias deproíeíTar la m i l i -
feruicio que a Dios r e l e h a z e , í i l e falta el c ia jemet ie í í evno a dar ordenes en elvexer-
orden , y ía razón, feruicioferá, mas finra^- ' c i to , íeñalar puertos a los foldados, mandar 
2on,y ordeu.Oigamos al Apoftoi :Ruegoos tocar a marchar, refonar a recoger, y otros 
Komanos mios, queclferuicioqueaUios militares exercícios que Ja milicia difponc? 
hizieredes fea feruicio de razón, r ^ / / o ^ ¿ / / í Eafeñor, quees feruicio quehaze al Rey, 
objequíum vcjlrum j porque tanto quanto a- obfequium, bien eftá , mas es feruicio íin or-
Jtow.12. pjaca a j) los (palabras fon de Chnfologo^ den,ni rziontrationabile, porque fe mete en 
vn feruicio fundado en razón, tanto le ir rita loque no le toca,en Jo que no fabe, en lo que 
y deíazona el que no la tiene;y qual es ferui- no ie compete,'en lo que no es fu oficio,cn lo 
ció hecho con razón ? Qupdnonprafumptio- que no eftá a íu cargo, en lo que no entiende, 
neturbatur que no le turba con la pre- en loque no lees l ic i to meterfe , y en lo que 
función, el que no fe confunde con la teme- es temeridad emprender. Yerra, pues, el 
Tiáa.áfmntemeritateconfundítur;noíem3.- Pr incipe , que íin orden fe mete a regir lo 
chaconIoi!icito,??(9Wí^o/^«/* i l l ic i t is : y í i - que no esde fueftatuto, y oficio, gouernar; 
tialmcte, aquel es feruicio hecho con razón, yerra íiruiendo,openfando que íirue aDios: 
el qual no lele hecha capa de fimulacion, no Quis Jine t i tu lo militem ¡fe aufus eft profi-
íe le da pretexto defant i iad , ni fe encubre t e r i , 
ConcoXor áevixtnáyn'ojimulatíonefuceatur, 5 Quanto penes Deum magis cauta e/í 
Gran dezir de Chnfologo ! El mereríevn deuotio^magts tremenda fermtus. Tenia el 
Principe foberano en el gouiernoEcleíiaft;- que a t i tulo dedeuotodela Rel igión jy con 
pre-
\ • • 
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pretexto t!e deuocion fe mete a lo que no le 
compece, y fcpa que es vníéruicio muy en 
clenía deDios,y deia Rcligion,el quep¡Lu-
fa,o da a encender que.h.ize a Dios,y a la Re 
l igion. T i ru lo de deuoeión .parece q cuuo el 
pueblo ludaico, y con pretexto de deuoco 
p id ió a Aaron vn Dios que les fucífe capita-
neando , y yendo delante en la jornada del 
Exod.2}* ddievto-.Facnobis Déos , qué nosprecedíint, 
W.i. Qiie11 no dixera quehazun vn fcruicio a 
JJÍOS en confeííar que yendo delante deUos 
por íu adalid,iban íeguros? y con todo eílo 
en lamueítradefteferuicio eítuuo encubier-
ta la ofenfa, y perdieron a Dios,pidiendo a 
Dios? S i ; Q^dwío pmes Detim*&c* l u i á i -
sus populas Oeum dam/ibiprater rationem 
•» quw UyDeum cuicutnrattoneJeruiebAttami-' 
6 Que mas fanto precex co de deuocion, 
y feruicio de D ios ,quee íde los dos hijos de 
Aaron, Nadab , y Ab iu , que entrando en el 
Templo fantamence deuotos,echaron mano 
de los ioceníarios , fueron a la vezindadpor 
lucubre, y viniendoíe ai altar, empegaron a 
incenfarle? y apenas comentaron a curifícat 
lafagrada Ara , quando íahendo derepenté: 
vn gran fuego cíe ios mceníarios 5 los confu-
L e u i t . i o mio.Enqueeftuuo aqui la culpa ? noí'uevn 
».i . ¿ ^ 2. feruicio de adoración, y culto que íe le hizo 
a Dios , confeífandole por deidad foberana, 
yfupremo Sefur? Si ;pues como los abracó 
el fuego en caítigo ? Porque fue feruicio lln 
razón, fin orden, y concierto : y en los tales 
íeruicios en lamueítra del feruicio ¿ÍU en-
cubiér ta la ofenía> y ofeudieron a í.' ios, íir-
uiendo a Dios : Qtianíó penes Dsum, & c t 
Tenían los incenfar ios vnas pocas deciícnas 
del fuego, que en el altar mandaua D/OÍ que 
Leu i t .6 , eítuuiefle íiempre ardíédo ; auian Jecoiríar 
» . i z . ¿ ^ P pára los incenfarios folas lásafcuas c k l a l . 
t a i * j ex eodem al tar i ertt. Euei'oníe a la 
vezmdad, y tomaron otras aleñas , y júnta-
ronlás con las (agradas del a l iar ; p u . í d i z c 
Dios,fuegoageno , aleñas Ieg¡ares : í¿nem 
alienum mezcláis conlasaícuas deia irgie-
Leuit A o l i a , con el fuego de mí Templo confagracíó 
xfí.i. aDiüfe?Puesaguardad,que yo mandare que 
I os abrafe, y coníuma,para que íepa el mun-do,q el feglar no íe ha.de mecer con el Ecle-íiailico j y que aunque lea con pretexto de 
deuocion, y feruicio a Dios, y alalgleíia,4a 
lalglefia,y a Dios fe ofende en fernicios he-
I chos fin razón,fin jurifdicion,y o r d e n i H w Chrtfolo, j i l y Aaron, dizeChrifologo, í/aw rationis ibidem. Junt immemores y dum prajumunt terrenos 
ignes dtuinis ignibus admouerefíamam/acri-
fícijfalutans m pxnale Jibi ineendium cora- i 
mutarunt* 
7 Finalmente concluye el Santo,y dize, 
quien oyere a l ü e r e g e Arrio conlasaníias 
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-que defiende, y fuílentá ? que el Padre Dios 
es ei ecerno, y iinp,riucipi>;,*maS qne el H i j o 
tiene principio, y noescoeterno al Pudre,* 
-quien viere a efee Heiege can pertinaz en ef-
te faífo dogma, diraque es muy denoto del 
Padre^y que en eífo parece qUelefirüe, Ha 
pet rofierege ,dszeChrifoiogo ,q::e.e¡jeíre 
leruicioai parecer, ofendes a Dios Pavlre,y 
le blasfemas,porque dando principio al H i -
jo , aíignas coníiguiencemente fin ai Pad í e^  
porque quien dize , que el H i j o fue defde 
ayer acá, y que tuuo principio, también d i -
ze que tendrá íin^y ü e n d o c o m o e s c l Padre 
vno con ei H i j o , quien die^e fin,y principio 
ai Hijo,afsignará principio, y fin al Padre. 
Calla Hereg?. que penfando hazer vnferui-
cioal Padre, al Padre , y al Hijoofendes,y 
bla?femas. Hinc A r r i u t Pa t r i fep t r í a t obfe-
qm Fil tum blaifimando: & dum F i i ium dat 
tmtium , Va t r i finem miferandus impontté 
Muchos Principes,Monarcas,y feñoresfo-
beranos, comodeuotosde las ReligioíieS, 
y eílado Eclefiaftico, diziendo que ícn muy 
deuotosde nueftros Padres fanto D o m i n -
g o ^ fan Francifco, ían Aguíiin, fak Bemto^ 
ían Bernardo, Padres fuadadoi es de las ReJ 
ligiones,fe han metido .en íu gou 'erno,y hari 
entrado la mano en fu eftado ; ya laverdadj 
i i pienfan que hazen en eílb vn gran feruicio 
a los Padres fundadores de las Ordenes, íe* 
pan que fe engañan i porque queriendo po-
ííer a fus hijos en aquel feruor,y efpiritu p r i -
mero en que fueron fundados en fu p r i n c i -
pio,y hazer eflfe feruicio a tus Padres/ cof^ 
que no les toca) en effe feruicio a ÍH parecer» 
a padres, y hijos ofende, a los fundadores,y 
a los.fundados a^bauiaí^y dan fin de las Re-
ligiones,quenchdolas ne<Ua,5y ignoranfeme 
te poner en el primer andar de fu principio^ 
D u m F i l i ó l e * O que caftigos ha hecho 
el Señot por ella ofenía! 
I I L 
1 f Ba caminando e! arca d e l $ e n o r , q t i á -
^ doDauid iafacó de lacafa de A b i - %,R(g,é0 
nadab , foüreVn ;carrorecién hecho parala fi $, & " f 
ocafion , y ios hijos de AbinadabjOza, y 
Ahio iban acompañandoIa ,y de guarda ha-
ziendo andar los bueyes ; y aca ío fucedio, 
que los bueyes, o mal guiados,o de mal na- . 
t u ra l , y poco hechos a carga , o ya debaxo 
de) yugo mal í u f n d o s j acciones todas, que . 
dizen, aquienfeha deacribuirel proceder 
no tal del fubdito* SucediojpueSjCj los bue* 
yes empegaron a tirar cozes , y a cejar a vna 
parce,y a otra , con lo qual el arcaíe t o r c i ó 
vn poco a vn lado, ¿j*dtcltnauerunt eamyy 
afsi como la viovn poco inclinada,oquede^ 
clinaua del camino derechopor do iba,aiar 
l i } 
CANTICO DE* HABAC.VC: 
gó fa mano, y tuuoh: ExtendUmamm, & 
tenutt e*m,Eno]ZÍce[ Señor deímedidamen-
te,y caftigaalli luego la temeridad, y atre-
uinuento de Oza , quitándole la vida junto 
alai ai,íin q le valieílepor r a g r a d o : f i ^ r f « 
J i t eumfuper temeritate, qui mortuus eft ib i 
iuxtaarca D^".En que eftuuo el pecado def-
te hombre, que tan terriblemente, y a l l i i n -
nti fuccaftigadoíEl Padre S.Águftinj 
z.demira Mirad,dÍ2e,afolos losMinií l ros ,y Leuitas 
hilibusfa eonfagrados a Dios,les era l ic i to tocar al at 
t rabcrip ca deiSeñor,y eííosLeuitas folaméte erá del 
iu r*c t 12 linag¿ de Aaron;y como Oza no lo era,caftt 
g ó D i o s fu atreuimiento, yenel enfeño ai 
raundo^jiie tema el fecular el meterfe^n co-
íás toeáces a la Igleíia,y-folaniente referua-
das para los coníagrados a Dios ; porque ít 
vnfolo amago de querer tener el arca, que 
parece fe iba a caer,le cáftiga Dios tan feue-
ramentei que caíligo puede temer el que to-
ma tanto la mano en los negocios de la Igle-
lía,y fagrada R e l i g i ó n ? ! » d i z e S . 
h^MÍVindemeritas cum ipjo Qz* (qui cum nti 
ejfet degenere Aarmarcarnte t ig i t ) damna-
tusi&toiuspopulas i qu'ta caute m diuwis 
rebusfe agere de&ereí,aamonstur, 
2, L o que yo reparo, es, que llame 1 agra-
da Efcntura a la culpa de Oza , temeri-
d a d , ^ percufsit fupertemtritaUiPi la ver-
i dad, juiziotemerano es.-en qualquiera, que 
porque vé clarea del Señor (efto es la fa-
grada Religion^qiie tantico fe ladca,que vn 
i i es no es declinadel camino que empe^ój 
luego comodandolapor eaidaaplicaíu ma-
no,y diligencia para leuantarla. El pretexto 
es falío , el juizio es temeratioí porque no fe 
ha de.darpor caida la obferuancia regular, 
nipot-acabadalaReligio&de vnfantoiníl i-
tuto,.y orden, por ver que algunos particu-
lares cejan de fu obligado,ni dar por acaba-
da la Rel ig ió ,y inftituto fagrado de vna Co-
munidad, porque fe vio al otro particular 
declinar algo del eftado que profefsó,^» de-
clinautrunt eam, &percufs i t fuper temeri-
tate, 
3 Que marauillamente lo dixo nueftro 
d o d i í s i m o Aluaro de Pelagio ObifpoSil 
Alua r , uenfe '. Nec cum Oza robu/lo, id efi fuperbot 
VelagJe urcainclinatajdeJltPralatocrtmmofo, ma-
Vlantíu ñus apponam aderigendum , ideji corrigen-
Ecclef.li* du: nsd Deopercut iar .Oza.fobQru' iOjPñn' 
J.ClÓS. cipe foberano,neciamentc zeloíodclas buc 
i»Reg<6. ñas andanzas del arca , fí te pareciere que va 
dcuiando del camino derecho , dexala, que 
•cabe9a t ieneefíaReligión,y Mongesque to 
men tamaño en fu reparo^ quié en ello te me-
tel'En efctoaOza v emos caftigado,punidos 
aNadab 9y Abiu , penados a Oza, y a Saúl; 
-caíligo vino del cielo para poderoros>que íe 
meten en lo que no les mandan, y fe entran 
en lo q no les toca, A quien te acogerás R:* 
ligionque te libre / y a quien acudirás igJe-
íia fanta que te defienda ? Principes foberaí* 
nosíon los que violentan tus fueros, feúó-
res poderoíos los que quebrantan tes inmu -
nidades, a que tribunal iras que re haga juf-
ticia? No reza nueftro lamento por los Pr in 
cipes,y Reyes Católicos de nueftra Efpaña, 
no,mas por muchos fin numero de las vezi-
has naciones, Si . Ar i jó Igleíiafanta,voy co 
mis quexas, a t i por mayor cuento mis ma-
les,mira lo que pafla,aduierre lo que acaece, 
que muchas vezes vn accidente pdigrofo 
libra de vn grauedaño,y quiza teferá de al-
gún aduertimicnto mas atento eloir loque 
(paira,* qnc qualvezlos grandes artífices,y 
maeftros fuelen aprender mas del yerro de 
otro artifice grande en fu profefsion, que de 
fus propios acertamieutos.Efperando cftoy 
que algún dia fe acabe de canfar la ambición 
demandarlo , y goucrnarlo todoj pero veo 
que no ay que eíperar , pues quanto mas va j 
tanto mas crece; quanto unís crece, mayo-
res fuerzas toma. Y íiendo aísi ,queenlas he 
ras fe vá gaftando la braueza, ó con el tiern-
rpo,oconauer.rc cebado v n r á t o e n lafangre 
d e l a p r e í a j e n los ambiciofos de mandarlo 
. todo, aun auiendoio todo mandado, noccí-
fa,ni fe acá ba fu fatiga. 
4 Tratan los Amanos Heregcs de^o-
,net mal aEuftacio Antioqueno , a A^an^íio 
Alexandnno, y a otros Obifpos Catól icos , 
con el Emperador Conftantino,y paraconíc 
guir fu deprauado intento, y que enojado el 
.Emperador, quitaííe de fus filias ^ ydefter-
ralTé a dichos Obifpos,fbrxan calumnias,fin 
gen íaiíedades,y eferiué libro^»y memoria-
les en defcrcdito,y infamia de los Obi ípos ; 
poneníelos en las manos al Emperador, para 
quefepa la vida,y proceder de losPrelados, 
q ocupauan filias de Obifpos en fusEftadoSi 
y coaozca qüan mallceftá el tolerarlos en 
fus Reinos. E l í an to Emperador no quilo 
leer las tales acuíaicioncs,y mandó que fe jú-
taffen los Amanos en fuprefencia; vndia 
que los tuuo jnntos, mandóhazervna ho-
guera, y a vifta de todos echó los proceílbs, 
y memoriales en el fuego , diziendo: Caufas 
de Sacerdotes, Obi ípos , y Eclefiafticos,no 
paíTanen mi t r ibuna l , ni de femejante genr.tí 
conozco yojfu cierto dia fe tiene la judica-
turade ellas caufas, que íerae ld ia del ju i - Ceftr B * 
z io^ondefo loDios fe ráe l lLiez,q en la tier-
ra no loes ningún Emperador, m Monarca 
del nmndouftacr lminat ionestáizcd Empe-
rador, tempusquidemjtbipraflitum babenty 
diem videlicet magni tudícij: iudicem autem, 
quif i t tum de ommbusfentetiam pronuntta 
turus. M i b t vero mneftfas, cum homo pmt 
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¡jrafertim cum & qui accufanti$' qui accu*' 
j f lwtur SaserdotesJint. 
5 £ n tiempo de Aureliano Emperador 
tuuieron los Chriftianos cierta diferencia 
con Paulo Samoíaceno Hcre-íiarea fobre 
cierta caía que aavbás parres auian íeñalado 
para vn Templo que fe aula de edificar. Lle-
uan el pleito al Cefar para que le fentenciCj y 
decida,* y afsi como.lehuuoalasmano3,íi:i 
leei- cola de l , confer G e n t i l , lo remit ió al 
Komano Pont í f ice , y mandó que fedieiTela 
cafa a aquellos a quien el Ooilpodc Roma^ 
y otros Sacerdotes de lalcaiia íeiVcencíaí-
íen que fe debia dac.Hizclo aísi, á i t t Eufe-
bio Cefaríeníe , quees quien lo refiere,-por-
que conocía el Emperador , aunque Gentil , 
que las canias de losGhriítianos en negocios 
Ecleíiafticos , ío loe l Sumo Pontíf ice era el 
fupremo juez , y el q i e conocía de íeine¡aít-
Eufeb Ge tc5ucvocios:NouerateMittRornanufjrPo$* 
Jarte, l i b . HJicem fupnmum ejfe, apudChryiTano's i u -
j . H i f t r i r . dícém ad quem perttmret de rebus Eecitj/a*-
Bcclejíaf,, jf'fe^s fenientiamfirre, Par t ícu ia r atenu on 
4* por cierto de vn Principe,y mas Tiendo Gen 
t i l ! Vea quien quiíiere otras íemejanteí! aren 
ciones de Principes eneíta materia, muy.pa 
raleidas,y Tábidas.ÉnNiceíoro 1 ib . í i . c ^ l 
30. En So2om. <5,capit.7.Rufino i .capu 2. 
baronio tom. 4. auno 3,(í4. y eneltom, IQ. 
211^0983. y enel como 5.anuo 404. C i ruy 
tomo4, epill . 17. ada Ephet. edíc, Peican, 
cap^z.com.i.Laurenc Surio m Coíiiir'.eac, 
rerum murbe geltaruíR auno Dumim i 54.S. 
6 Efta atención tuuieron para eníeñauya 
dePrinicipes los mas malos, y íac r i l egos 
horiibres del mundo , en t i l o cuerdos, acen-
tos,y aduertidos.Impacientes deaguardai: 
a Mioifen que baxafle del mote los mal luf r l -
dos líVaeiiras , ileganfe a Aaron, y dizeiite* 
Bxod 12 Aora Icñor ,aqui tÜamosyacanfadosaee^-
/ perar la flema de vueltr o hermano M o líen, íi 
viene,o no viene,{i baxa,o no baxa^nosé de 
quien heredaron los Hebreos ludios efteíu 
eterno efperar elMeíias ,íiédo hijos de aque-
liosprefurofbs,y mal futridos Hebreos, üno 
digo que porfiados en fu telón, para fu daño 
clperan ,los que impacientes para íu bien 
no aguardan.)EaAaron,aquí eftamos ya ca-
fados de eí'pcrar a Moifcn,para que nos vaya 
guiando por efte defierco anueí t ra tierra, 
hazednos vn Dios , o Diofes, que v ;yande-
lante guiandonos: Fac nobis Déos, qui nos 
^ r r f f ^ w í . P i d e l e s A a r o n ñ i s j o y as,fus arra-
cadas, y manillas de oro para fabricarles el 
Dios c¡ pedían ; tra^a marauillofa para qui-
tarles la gana de Dios^que les auia de coftar 
entrar en como haziendofe efta cuenta Aaró; 
cfta gente es codiciofa , y hiuy amiga de fu 
piata,y oro, pidamofele, que viendo que les 
ha de coftar fu oro, di rá no queremos Dios, 
íi tan caro nós hade coftar,Dios a poca cof-
taesel que pedimos,que Dios tan caro no le 
hemos menefter, ÍSadabaí lo , y en efeto die 
ron fus joyas para la fabrica del Diasque pe 
•dian; Dsfertns inaures adAarti SenoriVeís 
ay las joyasjiazednos vn Dios. Qne es eilo M 
Hcbrens ^ dize aqui vn dodo modernodc Exod.^z 
htreítra OrdeK;$i cataaníiaxeneis por D i ^ s , conc» 46. 
f a br i c ad 1 e v oío t r o s iy p ue s f o i s 1 an c u d 1 f i o -
ios, y auarientos , como fiáis vueftre oro de 
manos agenas? hazedle vofotros có vueftras 
propias manos.-Hágale Aaró)dizen,y al la fe 
tome nucuras joyas j que cofas que tocan a 
Dios,no por on as rrtanos que por las de vn 
fumo Sacerdote^ vngido han depa í í a r : Ab 
Aarone iam wfü^nmü Sacerdotem 'dsftínato9 
Déosfitri petierunt-.vt t tb i compkrtum. quod 
ñliquando etiamféicrtlegifacuíares.in hoe fa*. 
piunt^qmd non audeantfe ijs^quéefunt Rel i -
gíomsieommtfüere. \ 
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1 - ^ r N o menos monftruofo gouierno 
1 es el gouernar el Ecleíiaftico ai 
fecular. Oigamos en efta parte folamente al 
Padre fan Pedío ' .Damrano.-Ecleí iaftkOjó 
Regular , qiulquieraque tu eress confa'gra-
íi<),y dedicado a Dios , oye al Ecleíiaftico; 
F i i i m inmuit isf i r i i aÜusí«¿.Hijo ,miracj te 
guardes de no ocuparte en muchos negocios 
del i i g l o , dexa alosfeglares que componga 
fus derechos , litiguen fus pleitos , y caufas; 
SacuUribüs felinqatur^facuÍAria íu ra c&po-
ñere. Que nofeocupeen muchos negocios, 
dize el Efpir i tu S a n t o s it» multisjlns a&us 
iiil. Luego la ocupació en algunos permite? 
Sij que claro efta que al Ecleíiaftico graue,y 
d o ¿ t o , ai Regular cuerdc> y entendido,íe le 
ha de dar parce de algún negocio de impor-
tancia, o para q como Angel de paz compó-
ga losde íauen idos , o como prudente dé vn 
coi te en las materias dificultólas , o c ó m o 
íabio aconfeje lo quemas importa, y como 
temeroío de Dios proceda a lo que mas a fu 
fánto feruicioconuenga. Afs i , que lo que el 
Efp'lrittii Santo inhibe,es el meter la mano el 
Ecleíiaftico en muchos negocios 3 nsm muí-
t i s f in taBustu i* EíTó reprendió Chr i í lo a 
Marra: Mariba^ Martba foltcitA e s . & t u r - Luc, i o l 
b a r í s e r g a p l u r i m a , Ecleíiaftico, y Regular « « . 2 4 . ^ 
mió,muy íoliciro andáis , y ocupado en mu- 4o» 
chas cofas¿ en las jutas de Eftado os halláis, 
y no sé íi llamado, y rogado aue is venido, ó 
entremetido aueís negociado queosintro-
duzgan,*en las cofas de guerra os veo confuí 
tar,para mayor menofeabo de nueftra pa¿ ,y 
Javueftra ; enel gouierno pol í t ico os hallo 
decidiendo razones deeftado,que las inuen^ 
to Satanás>y loshijosdeBeliaUy losfomen 
I i 4 tan» 
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tan, y líeaan adelante los hijos de Dios , y 
de fu Ig le í i ^y Keligioafagrada.Enlos Pa-
Jacios.y cilrados os hallo cada día, o ya me-
tidos émicgocios ágenos quenoos tocan, 
o en propios > en que íois incereflados,no se 
ÍIG,5 licúala caridad del bien d d pvoximo, 
ociinccrcs de yueílra propia comodidad. 
Las poner ías veo hechas puertas depala-
CJO, o ¿aías de Miniüros , y Coníejeros, con 
muchas cochesjy Oilasa la,puerca,y concur 
íode gente que aguardan vez de audiencia. 
Mucn^ ocupación es , muchos negocios 
í m * M w t k k $ Martha , /o lh ic i t a e i , ¿ * tur-
bar i s*r¿ . ip lunma. Ne j n m u i t i i fint aBus 
2 Moiíen con fn varaenja mano, Capitán 
general, del pueblo de Pios , guia del Ifrae-
J inc©gremio ,Embaxador dé la gran Ma-
ge í l adde lRey del cielo a F a r a ó n , liberta-
dor ¿c ios Ifráeiitas cautiuos.enhgipto, in-
timador de las leyes, y pregmacicas Reales 
de Dios ; en eílo.sry otros cargos , y exerci-
cios , que lúe lino viVCouernador, y mero 
Gorí-eguiou -íecular despueblo de Dios, 
quancoa lasco ías tocantes a lo temporil , y 
del íigloi1 Bien. Y íu hetmano A a r o u í e l l u -
rao Sacerdote de Diost rjuanto alo que per-
tenecía al culto diuinor2 y a loRe l ig io lo , y 
teciehaUjcodelpueblo^e Dios? Deiuerte, 
que;Moiíen era ieglar , y el del gouierno íe-
cular , y temporal del pueblo , y Aaron el 
coniagtado a Dios,el fteUgipfp, y Sacerdo 
te gara hablara p í o s por el pueblo-, para 
orar, y rogar a Dios por los del mundo, co-
moperfona Religiofa, y retirada, y iolo va^ . 
candoa Dios por fu proíeísion^Pucs aguar-
den, q fe iuin trocado las íuer tes,que a Aat ó 
Bcíetiaftico le veo feglar , y aMoilen ieglar 
v n g r a n R e l i g í o r p ^ é i i e h a retirado ai mun-
tejhuidohadci |ra£a§<¿y conueíacionhuma 
na,áll í ayunaValíi ora,y ruegapor el pueblo, 
y alcangavitoriasmediantes íusotacioiies, 
y ieuantandolas manos al cielo : Moyfes ab 
bumana cemerfatione remoíuS) bis quadrage 
3,17* nario dierum numeroieíunamt,úize Damia-
J t l 1 * uo:Moife sin vértice montis Raphidim ora-
bat.cum leuaret Moyfesmanus\ víncebat l f -
raeU Que mas hiziera vn fanto Religiofo q 
hizo Mmí¿n?retiro,íoiedad,aufencia del era 
to4y CGnuerfacionhí:mana,ayunos,oración, 
rogar por el pueblo^ eílo era oficio de Aaró , 
que es Sacerdote,mas deMoifenPaísi es ver-
dad ¿uuesí'epamos , Aaron en que entiende.? 
donde eltá ? en que fe ocupaíSenor, allá efta 
en el puebio^iio que íabemos,es, q fe ha meti 
do a hazer fus negocios,y lo que vemos, es, 
qiae ha fabt icado no sé que ídolos , y dioles 
fallos ai anroio del pueblocon quien fe me~ 
JHxQdj, 32, t i o ; Aaronauiemjquiadcuftodiapopulí de^ 
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reltéius e^cogncfdtur ¡dolafabrícaius ¡ ¿ i " 
ze Datnland. Qvc es e l to íü ize el lanto Car-
denal , lino electos de v:iialíoprecexi.o, que 
vemos^praéticado en lo* Ecleiialticos ?qae 
con achaque, y coior de que caricatiuos uei 
bien de los próximos , y coijupaÍMuos deíu3 
muchos negocios,y Oeu^cioues en que an-
dan ahogados , les dan ía mano, y fe mecen á 
Confejeros , y naniltros eníus caulas j de 
donde íucede, que mirando por la ialud age 
ñamas de. lo q pide íu e í i aao ,p íe iden lap ro -
piajpereciendo en 1© e'pincual, por meterle 
tanto en el gouierno tempurai \&cpif$it;uj?u 
fíepler^mqi contingít i t t ftíjffpgrJ* non Í0: 
teni.íis, alienapro^rtaitur j ^ í u i í conju¡ere.y 
f u i potius co^Atnr pen cui ¡.Wij'uJiÍYicr e ,ciimq\ 
aly,vel v i tnterpr^cellyja n¿if-J.giap-Jpua*., 
fumanum porr¡gi t , tpjh/t; qu t q u e praapttem 
¿fprax j í u ü u s inuolinf. ' i utius ergo ejijub 
fyiuusvítce nóéiurna. ealigineynotit* utarspo*-
J i ío jna •.fragatihii.s lumt n Ju¿er¿rc, quam-íid 
eos cothpjjsiontsgratia eu pr.upriig v t i a p i r i • 
fu lopsrha tan .qs iá tcnui ¡pji'per nos dato re-
¿ii curfus ináieio , Jinw-.ytun portus atttn-
gant,non autetn nos ud eos trumfretantes vo-
ragofpumvjimans abjúr b u t , C¿;c Undo exé" 
pu.l y ienele vnaíuriolacenipciiadjy vnv.ié-
to deshecho vna noche a vn vaío j queyael-
taua cercano al puerto^acude a los coítados 
del nauio; gime con los acotes délas furio-
ías olas , concitadas del tempeftuofo aire, 
amainan las velas , dan por el pie a los arbo-
les,nada bafta; alígeranel varo3arrojádo las 
mercadurías , nielib. En fin el nauio>que en 
efeto v i u o , y entero, acotado fe quexaqa, y 
£emia,y abiertos los collados , como n .^uer-
toen ia repuituradeiaguafeentierrajecháfe 
a nado los que encerraua fu carecí de made-
ra^ nadan ñuctuando^ya có las aguas que los 
leuantanal cielo, ya con ellas mífmas, que a 
los abiímos los fumen. Afanan por llegar al 
puerco ,euyadiflancia,y camino ignoran có 
la ob ícur idadde la noche j fucede que eÜan 
cerca del puerto braceando, y afanando con 
las aguas,lin íaber donde eftan: Y acafo acier 
ta a citar vn hombre a la orilla del mar,y fien 
te al defdichado naufrago,que viene aníiofb 
por llegar a faluamento,lidiando con la tor -
menta ,* feria bueno; que caritatiuocompaf-
íiuo íe arrojaíle a las aguas,para dar la mano, 
y focorrer al que ya canfado, y fatigado pe-
ligraua £" Candad le parecería a alguno, § fe 
abalan^aíle-a las aguas a darletla mano, y 
guiarle al puerto que ciego íguoraua. Buen 
pretexto de caridad feria; pero también te-
meridad, y rieígo declarado de perder la v i -
da con el que iba a focorrer, pudiéndole con 
vna luz en la mano alombrar, y con vna voz 
guiar al puerco. O Aarones íancos por la 
Qbli-
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obligación de vueftroeflado! Si Dios os pu -
ío en ia orilla firme , jr en la tierra feguta de 
la Religión , quien os mete en los negocios 
de los íeglares,en los gouiernos del mando/ 
qui ln os encremece en el trarago}y bull icio 
üc ía razón de eftado, y polí t ica delí iglo? 
quien ? La caridad. Mejorfuera guiar alos 
ieglares con íus confejós , con fus eícricos,y 
araoiiertacioneSsqüe no correr peligro,y per 
derl'e con ellos , metiendore en fu gouierno, 
cofa can agena de íu profeísion. 
3 El mifmo fan PedroDamíano .Mánda-
le DiosaMoifenyque vengue ai pueblo de I f -
r á d dé los Medianicas, y que para eflb hag í 
mucna gente, y tbrme vn grueíTo exercito, y 
íalga en campaña contraellos .Execuca Moí 
íen las ordenes de D i o s , da la batalla, ven-
cea los Madianitasjmara mucha gente^ en-
tre ellos los masfeñalados que murieron, 
dize el íagrado TextOjque fueron cinco Re-
yes , y Principes tamoibs > llamados Eu i , 
Recem,Sur,Hur,y Rebe,y con elíos el Pro 
teta Balaam , el hijo de Beor; Bdaam, quo-
quefiúíiní Beor intsr.ftcíruntgladio. Y por-
que no ignoraflemos quien er'aefte Pro íe ta , 
Jo declara el fageado Texto . Mataron los 
hijos de íírael los dichos cinco Principes, 
y con ellos a Balaam, hijo de Beor^aquel mal 
Profeta, aquelheobizero,encantador : JSf 
Balaam filium Beor A r k l n m Gccideruntí 
Que haze aqui elue Profeta en la guerra en 
compañía de Principes, Reyes, y Capi-
tanes? Esj dize vn d o é t o m o d e r n o aquí ,que 
elfe Profeta fe auia venido de con BalacRey 
de Moab ,y pacido a Madian con aquellos 
cmco-Reyes, con los nuímos intentos de 
acabar con los iíraelitas , y como allá fe 
fruRí ófu intento, aqui también,* peí o huuo 
mas,que aqui pereció,y alia lio perdió la v i 
¿ i iHíncp/ t te t > Balaam d Balac Rege Hoab 
tranjijfe m 'Mbtb&fh , ibique Jinnlta contra 
Hebraos mach'matum ejfe. Bueno íe auüa el 
Profeta de Corte enCorte, defeñor.en fe-
ñor mejoi fuera que fe eftuuiera recogido 
como Profeta de Dios en fu cafa,en el Tem-
plo,y noque noay Rey queno vilite , .Pr in-
cipe que no vea , ni cala defeñoi que no fre-
quente. Pero que ay que efperar, que como 
laajáulacionfevátrasel podetofo aquieta fi-
gue, como la otra flor tras la cara del Solj 
con la codicia fedicnta de ádquít i r fe va a 
beber de aquel no de la plata. O mal Profe-
ta, ruin miniftro , y Sacerdote de Dios Ba-
laam! de Corteen Corte feandaua lifonge-
rofy codicioforen bufea de Principes , y fe-
ñores a quienadular, y con quien medrar, 
como lo dizen las piomefi'as conque vino 
llamadoa maldezir el pueblo de Dios,y con 
las mifmas vmoa Madian a feruir a eílus Re 
y cs;DeÍfe parecer esnucftroLira. 
4 Llegafe vn día a Moifen Ierro fu fue-
gro,y dizele: H i j o m í o , oye ío que te dize 
vn viejo, toma mis confejós , y v^ras como 
Dios Pera contigo, y tou<j tCÍutetléiabaéni 
vos amigo, y hijo mío me aticis contado t o -
das vueítras buenas andanzas; como el gran 
Dios de los exercitos os emuiópor £ m b a -
xador a bgipto al Rey Faraón para que 
dicííe libertad a fu p u e b l o a u e í p ^ f e reíeri-* 
do el gran poder, y comiísion que üeuauar 
desdeDios, helaoidode vnelha boca toJ 
doel procefíbde la jórnada. Eít-iy grande-
mente gomólo , que claro efta que qy ando 
no fuera mas que por íer pariei-t e, n?eauia 
de alegrar de todas Vueítras medras, y ade-
lantamientos Bendito fea vucO.to Í J i o s , q r e 
os ha librado,y íacadobien Cíe todo : hagá-
mosle vn í aen í i c io , íi os parece , paramof-
trarnos agradecidos a fus mudi as merce— 
des,}' beneficios. Q u e d ó efío a í s i , y a o t r o 
día haze vn tribunal muy graue Moifen, 
íientafe en vna f i l ia , y manda que venga el 
pueblo a darle cuenta de fus pleitos i y ne-
gocios, y que í e p a c a d a v i i o , que dcídela 
mañana haíta la tarde le ha detener en vna 
íilla afsiftente afu negocio,y caufa» Mira ef-
to con atención el buen viejo ^ y viendo 2 
Moifen tan ocupado,y embarazado con tan-
ta maquina, y tropel de negocios feculares, 
auiendole vil to poco antes allá retirado en 
el monte, y vacandoa Dios en ¡a oración, y 
rogando afu Ma^eílad por los buenos íu-
cellos de la guerra. Dizele,4 Aqui entran mis 
confejós,h ijo mío , perdonadme,que no ha--
zeis bien en meteros en tancas cofas, necio 
.trabajo, y ocupación enda que andáis tan 
aTanado ¿-y mas quees negocio en el que os 
aueis mecido^ fuera de que es para acaiíarcís 
la vida, negocio para fuercas mayores que 
las WL&Xte'.Nonbonsmrtmfacis \finitoía~ 
hore confumeris & t u , & p c p u l ú t tfie , qu i 
tecum efi; v l t r av t r t s tuas ejinegoiium, ¿ t e 
Repárenme bien en lo que dr$éi vos hijo 
mío , y eí pueblo os deí l ruis . Entra ponde-
rando el Padre fan Gregorio Ma^no ,y d i -
ze vnas palabras las mayores que en efta par 
te a uueftro intento fe pudieran dezir; dexo 
elLatin pnr largo.Mírele alli el curiólo def-
deei §. H t m Muy fes j víque ad contra , non-
n u l l i & c , 
5 Muchas vezesfucede ( ojala menos, 
pues vn mal muy repetido fe haze mayor 
d a ñ o , y pocas fucedidoes mas fácil íu re-
paro ) íucede muciias vezes , que algunos 
Prelados Ede í i a lhcos , y Curas de alma^ 
oluidados ae que ion Paí lo ies , fofo para 
mirar , y cuidar del bien eípiritual de las 
almas > con tanto ahinco , y folicitud fe 
entregan a los cuidados de los negocios 
del íiglo , que quando tienen truchos en;' 
Gregor? 
Magn.z* 
p* C u r é 
Pajior, e% 
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que entender,eílan contentos, y quando les 
faltan,eftaade dia, y de noche deícófolados 
y peníatiuosj y es cofa rara, que el encender 
curantos negocios, y ocupaciones los trac 
aperreados , molidos ,- y inquietos, fatiga-
dos,corridos, y fin foisiego,como ellos d i -
zen ; y el dia que les taita eíTa inquietud, eíTc 
dcí¿ilofsiego,por falta de negocios,y ocupa-
ciones, quando parece que auiá de eftar mas 
guftoíos por la quietud deque gozandef-
ocupados, eftan mas trilles por el fofsiego 
en que eftán defembara^adosj es, que como 
el vmirocupados esfuviuir , aunque viuen 
i imriendo, el no tener negocios,aunque an-
dan rebencando, es para ellos vnamuerte,*, 
porque es de tal condición la vanidad de la 
ocupación humana en los entrcmecidoSique 
víuencon lo que ocros mueren, delcanfan 
con lo que fat iga; tienen por comodidad el 
embarazo, y por quietud la ocupación. En 
efeto el ficieíiaftico, y Religioíopaftor de 
almas, como fe mece en ios negocios iel l i -
g io , ignora, porque no lo exercica, lo que a 
ius eípirkuales oueps debe enfeiiar. Dedun-
de nace, que el íubJico que aguarda a fu Pre 
lado , para que le guie por ei camino de la 
v i r tud ,y que le iea adal id^ Capitán que va-
ya delante eníeñandole ei camino de ia per-
fección , no íolo no Je halla exemplo a quien 
imi t a r , y dechado de quien aprender ,mas 
piedra de eícandalo en que tropezar .Válga-
te Dios por Paftor de almas I nohasoidoa 
fanPablo3quedize,que el que mili ta deba-
xo déla vanderade Chril lo , yprofeífa íolo 
vacar a Dios , no íe ha de enredar en nego-
cios feculares? N o fabes que reprehendió a 
Moifen fu pariente l e t r o , porque de hom-
bre hecho a folo el retiro de vn monte, ya 
tratar con D i o s , fe auia entrado en el mun-
do a tratar los negocios del pueblo?lgnoras 
fi:ialmence,que Chrifto dixo,que nadie pue-
de feruír a dos feñores,pues como puedes tu 
acudir a dos tan diferentes minifterios , co-
mo ai eftado efpiricual de tu profersion,y 
al temporal,y del íiglo ? Nemapotefiduobus 
domintsfsruire. Hal la aqui ían Gregor io , a 
quien parece que eftaua oyendo el íanto Si-
ne í io , Ob i ípo de Cirenes,el qual para con-
cluir nueftro difeurfo nos dizc vnas pala-
bien graues. Miralas en fu original curiofo 
Lector,y pondéralas tu mejor que yo fabre: 
M i h i l íamde/olita morando fuauitate per-
cepi ,/edfp(cÍ€S ipfa quidem orationis efi :[ego 
vero per omnes negotiorum partes cogitatíe-
necircHnferorjraidoloreyommqueaffeóiuum 
genere díjiraéiusy&c, Contemplatio Sa:srdo-
~tifinís,jimnfalso idjibinomenvfurpet.Con-
templatio verd i&aéi io nequaq• am in vnum 
eonuentunt, voluntatis entrn ímpetus motus 
efi in aóiionem : nullus autemjíne afft&u a l i -
quo ejfepoteji. Nes Epífcopos damno, qui nc* 
gotijs defiínentur* Non efi i d , & c . Si% ali~ 
qu i reper ian tur^a . Méri to illí pojjunt Sa-
cerdotes fim , &pra t j fe ctuitatibus* Solarts 
radíus ,&e* 
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Que como el luftre de la cafada pende de la pre 
Jencía del mando^fu aufencía la dejdora >y 
la desluce jporque en cojas deflegenero la j9-
Uáaa, cauja aaños > que remedia lacompa* 
SO I & Lunafteterunt h hahitaculofuojn , iuctfagitarum tuarum ibunt, t i óol, y la 
Luna en unieron quedoi en lu cala ,y iran,0 
iban en la luz de tus íaetas. Hazeaqui nueí-
t ro Profeta memoria del milagro de l o -
fue, quandoafu voz Í"eüecuuieion,y pararó 
en íu carrera,y cüri'oordmaí io, para dar luz 
al manejo de las anuas contra loS Amor-
reos , y dize , que a la manera que aliií uce-
dio , acaeció ai parecer aquí en la guerra de 
Ciro contra los enemigos de ios Hebreos, 
en la conquilla deBabiluma. Aquella pala-
b r a / ^ « « í j iban, tomando ei futuro por pre*> 
lente ^eitilo v iadoen íaEíc r i tu ra^nohaze re 
laciona los llraeiitas que ibaii marchando 
enprofecucion delu intento contrae] ene-
migOjíinoai S o l , y la Luna,que juntos a vn 
patío , y andar ibanliguiendoa los Ifraeli-
cas,y a lüs armas,fíechas,y faetasjpara dar-
les luz al logro, y acierro de fus t iros. Afsi 
lo enciende Ariaímontanoaqui . Es muy de 
repararen que aludiendo Habacuc almila 
gro de loíiie, y diciendo fucedio aqui como 
el propio por tentOjíiendoaísi, que el íocor-
ro de la luz para dar la batalla, íe necefs i tó 
en la noche, quando baftaua el efplendor de 
fola la Luna,íe metió a compañía fuya táb ié 
el Sol. De noche empegaron los l í raehtas a 
dar la batalla a los Amorreos, como confta 
del l ibro de l o l u e j l m / í í itaq^Iofuefuper eos 
repente -itotano&eafcendensínGalgalís, Si 
acaeció el acometimicto dé los Ifraeiiras de 
noche,o acometieron de diajíeael milagro, 
que ó el Sol de dia pare íu curio para alúbrar 
el exercirojofea el prodigio,que la Luna de 
noche detenga fu carrera, para q véalo q fe 
haze el efquadronjpara q es menefter Ja com 
pañia del Sol ,quádo laLunapuede alübrar ? 
y para que la de la Luna , quando íolo el Sol 
puede dar luz?í¿{<«í.Iuntos fueroníiiielSoi 
fue,íinla Lunajni lo Lunafinel Soiiporq co 
mofon figura de vnos buenos confortes , e l 
luftre de laLuna pedio de la presccia del Sol, 
para no padecer desiuíhes,y la afsiftcaa del 
Soifueneceflariaparaqenia Luna no fe íin-
tieísé defdoros,/í//, luna ibü t . A vnpjlTo 
andauá ambos j ai parar vno,y ocro,alapar íe 
de x.\x\xiQ.tó1foliet luna / le terüt iú andar am bos 
jun-
H a h a c i , 
lofue 10. 
n* 1 z. 
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Juntos camirnTon; £n iúce fagitiarun? tua-
rumibunt}\>ox(\KQ la íoieúaá,y aulencia del 
Soija i a Luna le fuera de daño paraft} íiiftre, 
tomo le fue la compañía remedio para fu lu-
cimienno, £n el pi imer cielo cita la Luna,y 
en el quarto el So l , y aunque tienen pofiJas 
diferentes , y mandones diuerlai' . quailcoa 
jamas perder de viftaa la Luna el Sol, es co-
~. mofiet tunieí ieconel laen vnm}ímocie lo ,y 
* '. J ' tuclT'e de ambos a dos vna propia en nume-
Jen i n L a tQ ia,n0raaa:^/:(^/»7J^<?ítf^í^^¿^á-
culofeio.En fus calas , y moradas parece que 
a u i a d c d e z í r , pueseltan enditérentes cie-
los mas pues fola vna cafa a entrambos les 
dá,que mucho que añada que íiempr e andu-
uieron juntos í inapartarfe ,paradarluza \o i 
conquiltadores de Babilonia ? Inlucefagit-
tarumtuarumibunt,Quzbienlodixoei d i f 
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Epende, pues, el luílre de la L u -
na de la prefencia, y cópañia del 
Sol fu conforte, y en eítofe dize a ia c a f a ^ 
y eneliaal marido,íus daños de vnaíoledad, 
que remedia vna compañía para luftre, y de-i 
torode aaibos. Aftuta, y íagaz llama la É í -
CncuraalaíerpiSre ,31 demonio, primer tc-
rador de nuefiros primeros Padres, y caula 
de nueftra ruina,y (uya : Etferpens erat calí- GenA,nZ 
dior cuntiis muri&tibHS&n c¡ pieníán q eílu^ 1. 
too fu mayor ardid, y maña?en efperat q Eua 
eftuuieííc fola para tentarla, Noef técóe l Ja , 
dixo,íu maridoAdan,que yo lograre mis in -
tentos , que sé muy bien , aunciue aora no 
eílá eferito, que el ay del folo,v de la fola, y 
fin compañía , váfoli} no folo reza por e! caí ^c'ehj, 4 ; 
do,q no tendrá quien le dé la mano para íe- W«Io. 
creco Cordones Séneca: Nonerat tpfe Jol uantarfe, fino también por el que ella en pie. 
d t e f o idoniteum oeulísfpe¿ÍMulum,dígnufque ado~ 
j ^ ^ mé r a r i ¡ m a m f i tan tüm pratenret \ Nonerat 
^* digna Ju/peHu luna^ etiam fiotiofum Jidus 
tranfeurreret ? Adjpice 'íjiatacité tatojuper-
Ééhefr. de necatu labentia quernadmodumvelocftatení 
b'emjuijs fuam (3i(\\x\)Jubfp¿cie ftantts, atque immoti 
i i h . 4 . c, cor por i s abfc@ndant. Ifta quatu honaliter 
qudm in decúrernJparjaconJíieras,/ingula i n 
operefunt. Neo enim eji^ qmd eócijümes fep 
ternfoladifcurrere'jcate'ra hsrere. paucormíi 
motus comprehehdimus , longíujque d cmfpe-
éiu nofiro feduéii D i j eunt, r t á e m t q u e . l i j , -
bla con el error de los Ettoicos , que teniarl 
por fus diofes a los Planetas, y por tales los 
adorauan, y dize Cparece que eícauá oyendo 
porque no aura quien le tenga paraque no 
caiga.Si Adán aísifte a fu inuger Eüa,no po-
dre hablarla fin platicar de camino có Tu due 
ño j fi efta fola podre a fatisfacíon proponer-
lapor conueniécias fus miímos daños .O fo-
dad amiga,dize Sa tanás , medio vnicopara 
ims intécosly ó compañía, eíloruo declara-
a m a o mjparjaconjíáer s,jmguia r do de mis fines 1 Falte Adán del lado de Eua^. 
que yo la rediré a que coma vanaj no l aá í s i f 
ta,que yo la haré caer curioíajy perderá por vr rr-^ 
íbla, loquepudiera efeufar de daños acópa- a * 1 
ñada .Pa labrassodeHugoVia :or ino :^>Wlf ^ J i 
quddverümeffet.qu&uisüute diBíí n@n ejfsty * *CÍ'a~ 
vafo l i i quia íümcedideritnon babet fuble- f7Ien 
uantem 1 <&JiquiJpi<i prm&luer i t aduerjus €,^^ 
a nuellroProfeta) dirame alguno,que clSot Vnüy duorejijiuntei.primüdiítgeter folítaria 
no parece merecer la adoración que le da- famin&eXplorauit inueniens,m eaprimü Gene. 392 
xnos , y elluftre,credito,yopinioaquecori omnefutt í tat ionisconatúexperiridifpofuit . f?. 1 j . ¿ j -
hoibtros tiene,porquefeandafolo, yquela . 2 A aquella liuiana, y adultera muger de I Í . 
Luna defmerece el buen) nombre de que go- Putifar quien ladio oladiapara no folo íbli-
za íporquede por íi fe haze afolas íus jurna- citar al caito mo^o lo í eph de palabra al def 
das, aguardad,qucdosíoneí lbs luzer^s,pe cuidocuidadofo, quando í iruientcentrauá 
ro tan v nos jque quando fe paran fíi es que fe có recados a fu ahia^mas a t irai le de la capa, 
detienen) quando el vno pat a,parael ocro^ y a inflarle por fuerza a fus liuiádadcsPquiS? 
como li fueran en vna.fola perlona dos perfo eihallaríe fola , y hnteftigos , y (in dueño 
m^cs:SubípecíeJlantiscorporís viloatatsm a:llado,dizeaqui Guilleimo Harnero .Apré-
¿ibfcóndunt.(Nomc pueaen negar que ei-Fi- dio afer aftuta de la fagacidad de la ferpien-
loíoto humamfta íirue muy bien para la mo- te,'muy bien facó la lición de Satana5r,dccta 
raüdad de nueftro texto J /o l , & l u n a flete- íaho para intentar derribar vnhobre,y caer, 
runtinbahitaculofuo. Nadie pienfequeca- e l la j laqeicüchoeneí iapar te laaftuc!a,y n ú 
davnode í los Planetas fe vá folo, y camina nade) demonio para ruinar la primera mu-
de por f i ,dexanáo el vno al otro que haga fu ger; y aísi bufeo ocaílon nacida para fus i n -
tentos , y ninguna ^a l lo para fus íine? mas 
acomodada,que lafo)edad,ya de fu marido, 
ya de fus criados , y firuientes, y hizofe efta 
cuentajaquí no ^y ojos que miren, 
Gil lelni l 
Hartera 
i b í . 
jornada : Nec enim efi quod extftmesfola dif-
currere y caíeraharere ; porque lehago fa-
ber, que aunque eftanen diierentes cielos, 
íiempre andan jnntos en fus caminos, y cur 
• ios, etrnt, redeuntque jporque para fu luftre, t r i s , falta t eñ igos que condenen, y q hagan 
decore^, y refplandor, ni el Sol fe aufenta de fee.efta es buena ocafion paraq m iofeph fe 
la Luna, ni la Luna pierde nanea de viftaal deídeñe vergó§oro,ni temeroíoferecare5ni 
al Sol, ¿ l ío es i n lucefagiitarum túarum yo de mis peligros notorios me receleifolos 
ibunto eftamosilofeph^dizeynadie j:emira>yo teado 
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ro,a nadie conftara latraicion ,y aleuoíiaa 
tu amolde mi no fe íabra, porque ami me im 
porta, tu no lo dirás , porque afsi teconuie-
ne.E:i . r j íeph,haz lo qte pido, condeíciédc 
con mi iuego , aííegurete laíoledad en que 
citamos, quando ^o^obra los güitos la com-
pañía que tememos, y atreuetepor íolosa 
Jo que no oíaramos acompañados. O válga-
me Dios! quantas libertades ocaüona vna ío 
ledad,y quantas licenciofas acciones eftor-
ua vnacompañial Muchos fe perdieron por 
ruines compañías , y no pocos por ío l i ta r ias 
foledades ; vna nialacompania muchas ve-
zes alienta p^ra hazer vno mal aconfejado 
¡oqueno peafa\ia executarbien aduertido, 
y nopocas da lioertad, y l icenciad verfe fo 
lo , y remiera ,íi aunque de mas baxa , y ruin 
períbna fe viera aisiliido. Mucho debe a 
vna poca íatisfacion,quien n o í e í i a q l e guar 
dará leer eco en lo que mzo, el que le fue mi -
r ó en lo que le aduircio, porque con eílbs te-
mores no ic í i a r i que le ha de encubrir l o q 
del íe afleguraua que le auia de ocultar i y no 
poco debe ala íeguridad de vna foledadel 
que della confiado fe promete aura filencio, 
quando noay nadie que hable, por noauerfe 
cola vilf o, loíeph mío , haz lo que te pide tu 
í eñora , ya eíciaua , y rendida íieiua en tu 
amorjy ven a eñiraar ei lance ofrecido a pro^ 
pofico>por no auer quien nos mire, y afsifta, 
q u á d o le malográra,fi huuiera quié nos afsif 
tiera,y mirara. Veen como la foledad caufa 
dañosa q obftara la compañía? Las palabras 
de Harnero fon: Calida^Itbidinofa mulier 
áo:aus fua f j l í tud ním captabat i quaruptis 
omnispudic í t iaf rantsJola i tc t t ius in ípjepb 
iajauiret quemqudetiamfucíliüsfol-tua^nis 
/ecur i tatemad amplextts fuós inuitíire txjj í i-
imbat -.funt ceríe couplura vsnms inata-
mtntdi&axiifjg verd/üliiudolibidims ¡mita-
bulum cjfe conf *euit i hoc ergo rtfpexit fcele-
r a t a . ^ imidmofa bac i&gyp t i a muher, v t 
folitudinedmnus/iiamagti iibidinem auge-
r e í ,* & dum mari tus , (fr/amiltaforisfacris 
operarenturjpfa domifola lofepb fajiitatem 
e xpugnar et, 
3 jbíta ocafion fuerte de foledad > y falca 
de aís i í tencia, y compañía les parecioalos 
viejos lafciuos , juezes de Iuael , que les da-
ría en la mano el buen logro de fu dañado in-
Dan . \%. técopara gozar dé lafan ta hermofa,ycafta 
»« . i4 .¿ l* Si\(3.i\i\iStatuerunt tetnpus, quando eampof-
n . ip* fent inuenirefolam. Aguardaron a hallarla fo 
ia en ei jardin,efperaronqias criadas minif-
tras de los aíTeos de fus baños le fuelTen, y la 
dexilfenbañarfeafolas : Cumautemegrfjpe 
ejfent pueíU* Poco era eíptr ir laaufencia de 
lu mando, la de las criadas cambien eípera* 
r on para hazer íu hecho,- porque quando del 
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mandola prefencia impofdbilitara el lan-
ce , de las criaras la afsiftencia lo dificulta-
rajy pues de vnas criadas las mas vezes fa«. 
cues al dexarfe obligar,fino al laber callar, 
no fe fiaron,feñal fue, que conocieron la im-
portacia de la foledad de todo genero de tef 
t igos , conloqual tacitamence confeíl^ron 
en nueílra eníeñanga, que con fer tan vnicos 
medios,© vna criada tercera para vnembuf-
te,o vna amiga "medianera de vnaliuiandad,-
masrieígos corre dedesluílres vna pureza 
. defacompañada, y ío la , que aun de ruines 
cópañiasaisiftida.Por eliofanGeronimo,ci 
tado de Hugo Cardenal, dixo, queimpor-
taua mucho a vna mu ger honrada la compa-
ñía , para guarda, y cultodia de fu pureza, y 
no dize que ia que huuiere de acompañar 
fea cafta,y honrada, o porque lo fuponc, y q 
íerá mejor,o porque no pide cofas dirioUto 
fas,que las mas vezes con fiejlidad nofe ha-
llan; íino porque es iumameníé importante 
la compañía,aun quando no fobrade bnedaj 
y es dañofa la foledad , aunque mas conoci-
da fea la vir tud : Bonüefiferrper haber efau 
comití, & cajittatisfuá cujioá'é. & t e f i t / i el-
tiga,dize, y cópañera q la guarde i y íi fuefle 
muger ru in , que a fi no fe íupiefle guardar, 
haíeledefiar que guarde a otras, la que a ¿ 
propia no fabe librarfe de peligros? y expo-
iietfe*a rieigos fabe muy biep/Si ,qafáItá de 
vna buena , que honrada fe guarda, y cauce* 
l a a ü , y ala quelieuadela mano, íeiá mejor 
vna,aunque no lo fea ,* porque daña tanto U 
foledad,y falta de cempañía , y importa ta-
to de qualquiera^la afsiftencia, quefoiofa-
ber vna muger que ay quien fepa fus ilaquei 
zas, y que no ayeuidencia deque fe calla-
rán , Ja hará honrada el temor de fu peligro, 
quando no lo haga ia v i r t d , y el amor de fu 
honra, 
4 Que bien el difereto'Cordoues Séne-
ca a Luci lo íu amigo ! Oyemi Cuciloelfa-
no c o n í e p que nos dexó nueftro á o ü o , y 
experimentado Maeftro Epícur io; efeucha 
lo que nos dexó para executarlo,no lo oigas 
folo por o í r l o : A l i q a i s v i r bonus m b i i el i-
gendusejl, aefemper anteoculos babendus^t 
Jic tamquam tilofpeñante viuamus, ^ om-
matamquam tilo vidente fuiamus. Hemos 
de echar mano fiempre, para que continua-
mente nos afsifta,de vna perfona vínuofa, y 
honrada,cuya vifta nos componga,para que 
viuamos a fuer de la virtud que en él ve-
m o s ^ procedamos como quien tiene coníi-
govnvir tuofoquelemira. Ydigoyoaora , 
dizeSenecajglolsádoel preceptode nueftro 
Ep ícuno ,que no folo fe ha de bufear vn bue 
no para acompañarnos del,mas vno que nos 
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tras zcclontS'.Cuftodem nobis i&'pedagogum taíTenaquél dia,no todas en aquclí^pcaíron, 
^i í :wtfff /»raím(J (ó que palabras! ) Í^^WJ» Fiofe , pues» , lo íeph confiado , quenope^ 
parspeeeatorum to l l i t u r , fipsccAtoris te/iís. l igrar iafahoneíhdadav! i}adccr iadas- .que 
adfíJiat .Alíquiwhabeatanimus quemvtrea~ todo lo dizen p*>r no faber callar. lo íeph 
/a r , cu'tus au¿iori tate ctiam fecretumptum fanto,y íi í'ueíTcn can ruines eífa';» criadas^que 
fan&iusfacia t . Ofoellcíillum* quijicaliqu? no fclo no eñoruen» mas ayuden ui-toras de 
vereripoteft, v t a á memoriamqmque eiusfe Ja deshonefHdad aíu ama?t.orno ÜCV.ÍC el m i f 
componat , atqus ordineC l Qui Jíc aUqueié mo Lipomano. Aduernd cautc)oio , que 
vereri potefi, ato er i i verendus, VJ'knde (ibi quaiido Falten ojos de mironas.criados, ay, 
fempervei cu/iodem^vei exemplum. £1 oíirc¡o v i lia, y preíencia de criadas viles , que ayu-
del Ayo es enfeñar v i r t u d , y íer exemph.^y dan ios incennos de fu feño-a, y pel igráis en 
dechado detodo(_buen proceder, Acargo rjef^ts conocidos ,quandoíon los peligros, 
del que es guarda folo ella el que g"a< de, y tan aueriguados \ 'SduscumfolaperícUtéiííir 
deSenda; el tefti.go folo firue de ceftíficar lo hfepb -•fine virorurrítefiimoniQ^ pam fin'Ui* 
que mira,y aduierte. Efcoge vn bueno, que forfamfavehmt domtna¡. Es ei cafo, qne i o 
Ltpcméf, 
i n QeiíSt 
Gene.39, 
coníu vir tud teeníeñe j y componga^ ehgs 
vn varón perfe&o, que con fufantidad ce 
exemplifí^jue, con fu autoridad te h í^a co-
mo él venerable; que cerca eífá de que le ve-
neréfpor graue,fanto,y compuefto, el que al 
que le afsilie por cópuefto, graue, y venera-
ble le venera. Bufca finalmente vno quete 
íeaexemplo para aprender virtud , y íiefle 
noha l la rés , haz diligencia para paraque ja-
mas te falte, o vnaperfonaque te guarde, ó 
vn tertigo que de t i deponga 5 porque gian 
parte de pecados feeícufin>ii ay ceitigosque 
puedanacufaL^y deponer. N o liempre fe ha-
llara vn bueno que acompañe paraeiexem-
p l o ; queay mucha care íhade lautos,y gran 
abundancia , y cofechade gente ruin ,-y afsi 
a no hallar mas,nunca te falte.íino vn virtuo 
íbqueteenfeñe,ai ment>s jamas vna guarda, 
y teltigo,que ceguarde,y cenfurejque quan-
do fea malo j y afsi no te lea aiiento, y de-
chado para obrar bien, te íeruira por lo me-
nos para eltoruar ei obrar mal. Eí ludize Sé-
neca,hablando de la neceísidad, é importa-
cía de la compañía de los buenos; y pues d i f 
tingue entre guardas , y compañías de v i r -
tuoíos , y entre ioías compañías , que lolo 
fean guardas , y teñidos,aunque no lean ta-
les, por liano da, que quando no le obre vir-
tud,parque fe debe , íe cuitaran imiandades 
porq noie publiquen; porque lafoledad cau 
ía danos que remedia, y oblla aun quaiquier 
compama: Magna parsy&e. 
5 Incauto entró el caíto mancebo loíeph a 
la ocupación , y exercicio del leruicioi iel t t 
ama,y fucediole hallarlafolaj^^/^,* arbitr is . 
l o í eph fcinto , ariefgos y conocidos peli-
gros te expones,tolo con fola; como te atre-
ues a entrar en eíTa fala, pues fabes que no a^ 
criado en cafa^ eftara tu ama íin compañía? d o , cómo fuera la cocinera mi hermana, y 
Es,dizeaqui Lipomano, que pensó que no fus manos fueran las que fobre fa^onarle5fne 
cftauadel rodofola,mas deíus criadas,y íir- letruxeran, y le comiera yode lu mano. O 
uientasaísiftidaCmuchas tendriaquelalir- tardo padre,al encender del achaque del 
ineíTen comofeñora , muger de vn hombre hijo ! Pero quien ignorar pudiera no eña-
tan poderofo, y rico) y quando algunas íalj ua de vn hetmano muy fegura la que de los 
eftra-
feph^aunque coní ideroa íu íeñura , que ena-
morada le lolic.itaua>nuncaíeperíuadjoque 
en preíencia de vnas criadas, a R n q 11 e r u 1— 
res , fe reftaria; y cbmo fus entrada^ , y fa-
Jidas en la cala , y fala ¿ t fu leñora eran 
cumpliendo el de efício dec r í ado que íer* 
uia,no de galán que feílejaua ; no^ouiade-
xar <lc entrar a feruir el que no podía cfcuíar 
la faz ion para pafiar:£>0^£7¿? coeBus 'mire' 
¿ ¿ , dize Lipomano. Y h.zofe efta 
cuenca : yo nopuedo cuitar el Cetuir, y aísi 
no efeufo eí entrar; mi ama no t i ta íola,acin-
que ruinmente acompañada, íeaníe viles mu 
geres las que la afsiften, quando no eftan eri 
cafa los criados honrados, efcuderosquela 
acompañan, y íiruen ; que aunque ayuden, y 
fol iaren los intentos de fu ama, eilatcme-
rofa de las teíligas que la mira, y de las guat 
das damas que la acompañan , no fe atreue-
ra a fiar de vn teftigo hembra,que por nofa-
ber callar, no aura a quien no io diga parafii 
deshonrajy afsi baftarápara mi dei"eníÍ3,y fu 
guacda,fino perfona que la enfeñe vir tud por 
ruin,y infame,por lo menos guarda, y tefti-
ga,quepor temerla, y rezelarfedelia la can-
te le . y W ^ w ^ ^ r / j ^ - í . 
6 Aquel Jolus cum Jola psricl i tatur de 
Lipomanome trae a la memoria otro feme-
j a n t e á e l a Glolfa M o r a l , qdexo de íer pel i -
gro, y de n d g o vino a parar en caída cono-
cida. Enamórate Anmo de fu hermana Tha-
mar,y introduzeíe enfermo el bien querien-
te , ymal fei ido niocq , y que no puede co-
mer, ni atrauefar bocadeada cuidado a lupa i . i J e^ . i ^ 
d re^Rey Dauidjlaenfermedadyy deígana: n ^ . 
que le ce antoja hijo, le dize , que comieras Glof. ibi¿ 
que te abriera la gana, y deípertara elapeti-
l o t Señor, y 'padre,comierayocierto guifa 
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eftraños fe loeílaua. Ándos afiar deparen- que maldades nohaperfuadido vna foledad,1 
tefeos de primas en lexos grados,quando álieSenecziOmiatiobii malafolitudoperfua „ 
vna hermana corre peligto de fu propia fan- det. Y que temeridades nóha emprendido 
gre/EnfinllamaDauidaThamar,hazcque vnhombre con la comodidad de qüe nadie $'ePyto1' 
le haga el regalo, y fe le meca , como diíten, Umu2¿álz tC\ct ton\ l íomtnestmehraí l&: ep 2 V 
cnlaboca.Encraenlafaladel enfermo, ha- folitudiríinaíti, nulhdedecore feahjiinent, ^icer ' 
zela que cierre la puerta \ eflb tío,hermano Segura iba a fu parecer Thamar,y cierta dé fi*1, 
m i ó , quedefe aquí el p la to , y feaos otrp el ningún defaftre,- mas vna foledad de vn folo 
tnfermefo que os dé las cucharadas, y parta confola * iapufo en el andar de ducfia ámí-
losbocaditosjno nohermánamia , tulohas ga , la q entró hermana donzella. Yafcaca-
de haáer miímá con tus ptopias raartos,íi baton aquellos idichofos tiempos de eftar 
quieres que viua,y me aliente a comer. Ea, feguraslas mugercS, aun quando máf folas, 
dize, fea en buenhora, püeS os metéis atan y oyeftaraosen vn íiglo, enqneef tá las mas / 
amante hermano, a lo bueno* de la hija de caftas menos fin peligro, quando mas acopa 
vueftro padre,Vueftra hermana. Ay qüe ca« nadas, y afsiftídas. Los ojos de todos los q r 
ridad devn buen herman0,y que í tmor lHer la mirauan atentos fe lleuauala hermofura, n9* 
mana mia, dize Amnort, haz que no quede y talle de labella Raquel , y q u a n í o m e n o s tti^' 
aqui nadie1, falgan todos, no quede períona fegura parece que pudiera eftar, quando fo^ 
1 buena,nimala; ola, no me entre aquí criatu Ía,por hermofa codicíada,eftaua fin peligro, 
ra,defpojadme eflafala, y vos,y yo, herma- defte,y aquel varón afsiftida.Raro Cafoíque 
na mia quedaremosfolos aqui: JS/jfiíí vni* fefaliala bellapaftoraa apacentar folaelga 
verfos ametzisifaccáio* Y viendofe a folas nado de fu padrea vnfolitarioegido, con fu 
con fu hermana, échala la mano, y procede ^urron acueftas,có el cayado ert fu bella ma-
al eftrupo dé la inocente donzelía; que Ier no, dando filuos fonoros, y f uaues a las tar-
da al encender los intentos del deSbocado,y das,y detenidas ouejas , aquedando los go-
defenfrenado mo9o, refuelta a hazer toda lofos, y trabiefos corderillos, con güiífas,y 
honrad^,y pófsible reíiftencia, hizo lo que ademanes de ruftica, y fimple paftora, baf-
pudo en defenfa de fu honor, O válgame tantea enamorar mas ,quádo Con mas müef-
Dios! a todos manda qüe fe vayan,ninguno t rasdef ímpl ic idad , y rufíicidad no com-
quiere q en la fala,o antefala le quede? Ejjci- puefta, que co parecer de afedada, y fingida 
tevniuerfos d me» Faltauale al Principe vn ignorancia: y con fu cayado, arrimo, y fuf-
Priuad >deíuconíian9a , aquien fiarfus fe- t en t ó de fudinda humanidad, yarma para 
cretos ? Noporcierco ,* perohixieraraal, y efpantar el ganado,y mas ofenfaámorofapa 
no procediera entendido el que tratara por ra hazer caer al mas valiente; EcceKacbel 
valido defer depoíito de fus confianzas , ^ veniebat cumoíiihuspatrisfui namgregem 
- no es íegurofe r íab idor vnPriuadodefecre ipfapafcebat. Quando parece que en vn pa-
tos de fu Principe^ pues femeteav íu i r de- ramo folitario,por defacompañadojauiade 
baxo del enojo foberano, eftado de los mas ofrecer peligros alos paftores , por folos 
peligrofoS, como muchas vezes fe ha vifto, atreuidos a tomarfe licencias,a que lesbrin 
N adié trate de poífeer a fu Principe por có- daua la ocafion : anduuieíle fegura ya en los 
fianzas defecreros , qnadieguftadeferco- campos defpoblados, ya en las cafas d é l a s 
nocido,nifufre a la larga aquien le conoce, villas?Mucho es! Si alabaremos aquí fu mu-
íino es muy participe de fu natural. La razo cha honra, y caftidad, o la fanta pureza, y 
es , porque ü e l c o m p a ñ e r o de vn guftoes bondad de aquellos fantos Patriarcas? am-
amigo,el teftigo es enemigojy ninguno ma- bas cofas.; pero enellas mucho nos ofrece 
yorenemigo,que el compañero hecho tefti- que engrandecer la fantidad de aquellos 
g o . N o f e í i ó Amnondenadieparafusinten- fantos Patriarcas de aquel figlo dorado, 
Glrf'Mo' tos,porque jamas mas feguro fu logro,que quando tanto hallamos que vituperar,y 11o-
r a í t i m . cpznto mas [oloilntrauitjdlacumfoloy dize rar en efta nueftra edad defdichada. Dize 
Jitg< í j . áquihGloñilAoral ,&ibídemfuítdefíora- aquiLipomzno'.Vrobitas bominuf» prifeó- Lipow.m 
ta* Eípgy TbamAr Jígnificatur quécumque rumnotatur, vt támfpeeiofa oues tutd paf- Gene,i9* 
virgo, vel mulier continere proponeníyfed de cerenty & non folüm parentum domosyfed 
fuafeeuritate nimis confidensüetnaxáus fu- eiuitates falce egredi aufefuerinf, & cum 
per mitt'usc{k:SolentvirgineSyqudveríevir* paftorum multitudine curampeeorum age-
gene s funt , femper effep anida, (¡fnunqua fe- re, eisftne perieulo caftitatis, &famalicue~ 
tura, & vt timendo caaeanttetiam tutaper~ r i t , 
t'mefcere. % N o fe vfan el día de oy aquellas anti-
7 O íeguridades mal fegurasío confíancas guas bondades,ya novemos en nueftro figlo 
menos de fiar, quanto mas en ellas fe confia! aquellas honradas llanezas > que quando fe 
ha-
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hallen algunas R-aqueles femaras per honcí-
tgs,fal taní implés paítores arremdos ,»y l i -
cencíeles pot liuíanos. La P r ince í a , bija 
de Faraón leíalio vna cárdéá bañara! n o , 
m a s n o í o i a , í inodemnclias criadas afsilii-
dayy no era el acdmpaitámíentp íolopor ¿ca. 
uedad de Reina^de muchas ícruída; mas pa-
ra fegraridad de vna dama en vn¿s aguas def¿ 
nuda a lapofsible villa de algunós mirones 
ojos que pudieran o<;iirrir;Defeendehatfilia 
Warnoniiy v í l m a r e t j s t p a c 11^ siuspercre 
pidínet» alueigradisb&tut'.Ct.úveia fue»y cui 
dado aduercido de la Reina 1/cuar muchas 
c o n (i go, q u á d o p a r a m ijufteri >^ d c Tu í i m p i e -
zav.naiola baíiaua, 
t e I o fo, y 1 G c a 1: a d o, b u e i u o a d e z i r, p a r a 1 e g u 
r i d a d d e p o í "s i b! e s • p e 1 i g r o s * y ./ >. r e a ; e I u 
honeíiidad jaísi lodixoaq^i 'y! ' JOTO.: Ad 
uertefilia Regis honfjlñtwXÍÁM¡IÍI-JS R sgum 
Ínter puellas infiMetatern eniitftrt dtbenty 
ñeque vnquamfine ea domum exire, N o; e e 
ofreció a ia deínuda Reina lance aíguno de 
ojos enquepadiefle peligrar,- más í inpen-
íar íe hallo con vn niño Moifes 3 que en vna 
eínbreadacuna venia iluótuádo áí.xcos por 
Jas aguas.Todo fue mñeriade vna criatura, 
aun nofacadoslos bracos, y pudiera ícr de 
otro la ocun encia,c| parlara fe fie jos, y alar-
gara la mano a iicénciofas deferriooi turas,*y 
llegaran aíer veras las burlas» y aíaiir de n i -
ñerías, las que empeearaa por jnguetesjhlás 
como fue la Reina honefta en llenar compa 
ñia,y dichofa en ocurriría vn niño,con quié 
fe áffegüfó fu honeílidad j pude- venir íoíaa 
vifta de vn Principe,Ó CorteíanOjOcítrauo, 
con quien peligrafíe l'u pureza. 
Ahulenf. 
in Genef, 
§. I I . 
1 "X/* Si la compañía de vnas criadas,y 
A v na falta de ocaíion Taco honrada 
a efta Princeí'a,y porque por íi lo erdilaaísif 
t c n c i a d e v n m a r i d o q u á t o i m p o r t a r a a v 1 f -
ta de tanros lances para la íegundad de v na 
cafada, que no la íobra la hondiida'/i ? M u -
cho; pues ni la granfantidad iahará cierra a 
fus aciertos, y laíiaqueza defuíexo la ex-
pondrá a nefgosaueriguados deíus yertos* 
Ya dexamos dicho arriba,como a ia lerpié-
te,y en ella al demonio le ofreció la íoíedad 
de Eua ocaíion nacida para vencerlajmas no 
aueriguamos como eftuuofola , y puíoloen 
q u e í l i o n e l d o d o Abulenfe. Pregunta efte 
D o d o r , como pudo el demonio tentar a 
£ u a fin tentara A d á n , fieftauan juntos , y 
ningunaperfonaconerios,por noauerlapor 
entonces ? S i la ten tac ionfue in te r io r , é m-
uiíiblc^comoa nofocros nos (acede muchas 
vezes i bien pudo Eua íer tentada fin que 
Adanlo vieíle ; perofiendo vocal la teata-
cion, y conpalabras que feoian> íiefiauaa 
juntos, como pudo no oír él lo que afumu-
ger el demonio la dezia íf i iccrjorniente , y 
con ruido de vozes que fe oían , fue tentada 
Eua ; mas ni vio, ni oyó Adán hi demomo, 
que con fu muger hablaua j y li cftauau jun-
tos , como no lo vio,ni oyó^Fueacaío Adán 
como vnos mandos que Je vTan cy, que ha-
zen de los que ni veen, ni oyen aquello mif-
mo que miran por íus ojos,y fus oidos tfcu* 
chan ? Noiqueaunque por poco tiempo fe 
aufentó , y faltó del lado de Eua iu mari-
do Adán, ella breuedad , y corto tiempo de 
foled ad; bailo para lograr fu lance Satanás. 
("Aísi lo dixo también el Maeftrode laí feo-
tencias :)Tentata eji Eua per diaholü infer-
iente , & non Ad%m, ñeque i l lum vidi t & Magifief 
quando d t ú i u r , quod fimulerant, dic^ídum fent . l ibr , 
quod non er^nt jemperfimul, quiafaltem aii 2.,dxifi, i £ 
quopzfuo momento temporisdtfcederent, 
tune poterai dlabclus per ferprntem Joiitá* 
riawfoeminar}) aggredi, 
2 Válgame Diosl í i vn folo inftante,y vn 
c o r t o , y breue efpacio de tiempo deioie-
dad de Eua, yaufenc iade íumar ido jd izee l 
Abulenfe : Quia faliem aliqxo paruo mo- j i h u h n f l 
momento terxporis dffeederent 7 iuebañanvc 
ocaíion a rendirfe vna muger ala inñancía 
de vn demonio tentador,das largas)y di fian 
tes aufencias de los maridos por tantos 
años , que daños no ofrecerán ? Solicita la 
otra muger deshonefta al otro mo^o, harto 
ganofo por fus juueniles años a quaiquier „ , ^ 
l iuiandad, quandoletumerala v i r tud muy " r w ^ b * 
continente en fu obl igación, y diz?Ie : A-^w 7*n-l9» 
efi v i r i n domofuatdbíjt v ia longi/sima^ac-
culum pecunissjecum tu l i t i i n dteplena Lurus Stptuagl 
reuerfurus efi in domum/uami o como duen 
los Setenta : Perdies multos redibit indo* 
rrmmJuam, Vente conmigo a mi cafa, biza-
rro galán , y nos gozaremos, con vna buena 
ocodon , y coyuntura que fe nos ha venido 
a las manos ; nn marido no eftá en íu cafa, ha 
hecho vn largo viaje, y por muchos dias,eii 
largos tiempos no vendrá ^ porq el negocio -
a que fue pide detención de muchos d í a s ,y ' 
mefes,y eltoes ciertojporcuepor auerfe de 
detener tiempo conñderable , llenó mucho 
dinero que gafl:ar,y íe ptGueyera de menos^ 
fi prefto humera de boluer. Miren por vida 
mía en que funda el buen logro de fus liuian* 
dadeslen la aufencia de fu dueño,y foledad, 
fin marido por largos tiempos. ^Si la aufen-
cia de Adán del lado de Eua por folo vn bre* 
ue infíante causé en ella tá miíerable ruina; 
la de vnas comiísiones largas . y aufencias, 
por otros negocios, a que deíaífres no haze Senté J i h l 
embitef r N o ay c¡ oír en eíla parte masqa Se i .ct i trejh 
ñeca Cierto hombre tenía Vnarcnpcrhermo eontrou* 
ía,dtchofo culaíel iz idad de notenetlafea.y 15» 
def-
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defgr.iciado en l a ^ o b r a d e guardarla be- fitmdumhabeoMcmecaufaabfHiJpJLXVi^a. 
Ha,Hizo vina larga jornada,© ya for^ofa por dres conícripi:os,es muy hennüfa,el merca 
fu oficiojy crato.o voluntariapor diuercírfe 
de can concinuahabiracion de vn mifmo do 
mkni ' ( JMe cania muchas vezes el fempiter 
no crar.o de la mas Imda'jquáro fatiga la quo 
tidiana morada con la que no es tahamable; 
Sucedió en efta aufencia , que vn mercader 
vino a aquel lugar, y tomó pofada en la ve > 
zindad,cerca de la cafa de lá tal feñora fpala 
bras íon todas de Séneca) vioacafofu belle-
za,robóle el alma fu hermo{ura,'íi lakdicícó 
con ruegos , li con dadiuas la r indió,y gozó 
der era muy rico, lo que yo la dexé manda-
do bien fe me acuerda , y a ella no sé fi fe le 
haoluidado , como eliá fe aya portado, ella 
fe lofabe^el mercader no lo ignora. Dexar-
la toda fu hazienda, diziendoquejlo haze 
porque fiemprela halló honeíla, y con fuer-
tes reliftencias a fus galanteos, y preíentes, 
quien lo ha de creer ? Dichofo fuera el l igio, 
lí alcanzara hombres que pagaran la honra 
de vna muger, por auerla hallado honrada,/ 
fuerte, quándocon aníias las bufcan, y pre-
obligada, no tonfta, porque quiza fue amor renden hallar ruines. Mas quando fe hallan 
tan con traca difsimulado, que íe fupo encu• 
br;r,c(í';i bien dificultofa depoderfe ocul-
tar. En fin fe fue el tal mercader a fu tierra,y 
murió a la buelta el que,por ventura, ya de 
amor auia fenecidoea la eftada. Ef zo tefta-
njenro, y dexó en el vna clauíula,en que de-
xauaa ladichafeúora por heredera vniuer-
fál de todos íus bienes,por auerla folicitado 
contuegos,y porfías,y obligadolacon quá-
tiofas dadiuasty preíentes, y auerla hallado 
íiempre honrada , y honeíla ; Quiapudicam 
compsfi. Vieneeí mando déla ^rnada,fabe 
la (uanda,y íu cobrá^a; halla fu muger rica y 
poderofa auieníloíe efíado en cafa, y có mas 
bienes en vn dia , que el marido pudo ganar 
aianandopor mar, y tierra en muchos años 
fuera.Confuiera defpacio el cafo, cabaenfu 
imaginación va zeiofo penfamiento de file 
auia ofendidoiu rauger con el tal mercaderj 
perfuadefe a que le ha agiauiado, y pune an-
te UJS juezes vna acufacion deadulferaafu 
muger .Señores , les dize,ofu Procuradorjy 
Letrado por é l , aunque oy eftá mal recibi-
do,y íiempre,el fervn mando fácil al crédi-
to de las fofpechas de fu deshonor,porq la fa 
cilidad en perfuadirfe a lo q le dizen, o él fe 
inUgina, es 'dañoa la inocccia de vna muger 
horada ,de ícredi to devn marido hombre de 
bien (cj no fe remedia nada co la publicidad 
de la quexa, quando no íe ajuíla con la ver-
dad la querella ^ Con todo eífo no querr ía , 
feñores, opinarme de muy paciente, y futri-
do cón quien me huuiere notado de muy íle-
matico , yefpaciofo en la acufacion ^ y afsi 
végo a vofotros a q me oigáis mis razones, 
y luego proueais de jufticia en mi defagra-
u io ;Señores ,yonod igo q fue adultera,por-
que no lo vi;pero como puedo perfüadirme 
que no lo fue, fi la hallé rica, y vi en mi cafa 
riquezas, que ni las ganó fu dueño,y las go-
z a ^ poíTee fu muger. Yomeaufentc de mi 
caía pobre , por ganar quatro marauedis,c5 
que ayudado del caudal del patrimonio, mi 
muger y y o lo paíTaíI'emos con comodidad; 
ella llegando lo quey oadquirieíTe, y yo ad-
quiriendo lo que ella no deíperdiciaiTe.'Co-
hombres tan de bien, que premian rfíílecias 
honradas , y honran con fu dicho fortalezas 
demugeres honeftas ; pues vemos alabaríe 
muchos de lo que no gozaron, y en vengan-
za de Jas mugeres buenas,publicar lo que no 
hizier6?0 vos n l t n i u m f t i t e e á u r e o , quod 
aiunt ifaculo natos, fietum qui mpudicas 
quarunt > púdicas bono} aat. Aorajícñorcy, 
ella es hermofa, y ia beldad q en vnas es d i -
cha,en la miaparami,y para ella fue defgra-
cia. N o fue ea la naturaleza el hazer la linda, 
culpa, mas beneficio; peroen parte el auerla 
dado tanta belleza la hago cargo , pues lo 
qne en ella fue liberalidad para eftimada, en 
mi fue pena para kní ida:Formo/a efi^ boc na-
tur A confulte peccauit. Y o la dexé fola,y íiií 
marido , lacuipatuue yo? Sinevirofuit^oc 
marituspeccauit, Grandezir ami intento! 
O de íd ichado, y el masiofeliz marido yo 
del mundo! Aufenteme,que no debiera,y íu-
cediome vn defaftre, que fino le publicara el 
que ie hizo,y le callara el queme ofendio,no 
fupiera yo lo que padezco,y paífara con bue 
na fee loque no íabia-; porque,queriendo 
honrar,y pagar el mercader lo que a mi mu-
ger era deudor por amiga,publicó enmidef 
honor lo que no la debi por muger de fu ma-
rido aufente! M'tjerrimus ómntsfteuli mari -
tus ,fis contempta ahfentia mea , ettam nunc 
imuriam meam nejar em.fi quifeceratt t acere 
voluijfet, 
3 Aquella eftatua tan repetida, fabrica-
da de Nabuco, de diuerfos, y fuertes meta-
les cóftaua^de plata,oro,hierro, y broce era 
íu materia,* mas fola la dexó fu dueño en el 
campo,dize el Texto de Daniel : E t j a u i t n . . 
eam in campo, Y que fucedio/ que vna china *^ante^ 
q fe defmoronó del alto devn monte, d i o c ó n¿L' 
ella en tierra -.Abfctjfus eji lapts de montefine 
manibusi&percujsttfiatua in pedí bus eius. 
Aunque conílaua de tan ricos, y fuertes me-
tales,tenia los pies de barro, y afolo vn gol 
pede vn terrón qne baxódel monte ,cayó en 
tierra. Y o doy que vna muger fea muy ían-
ta, confiante, y fuerte , y que concurran en 
ella muy conocidas virtudes; la caridad en 
el 
Daniel. % 
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el oro fignificada , la íinezade refpLindor.y 
fonido de la buena íSfóíié y cr edicp con razó 
ganada, figurada en ia plata; la firmeza , y 
conftanciaen reGílirfe, como vn yerro,y bró 
cefuertr.-perd en fifi es mugerflaca^conptes-
de barro fácil a vnácaida : que d i ío la , y fin 
compañía? Pues de!engañere,que q'uál quie-
ra ocaricn,y lance)a derribara,y que vnafo-
lcdad,y aiifeñcía cíe fu dueño,per mas v i r t i r 
des que t e g á j a hará caer-.qae no fon mepef-
ter golpes muy fuertes de teriwciones, q vna 
chiná,vna palabrita, vn donaife, vn chifte,5 
vna puntualidad de vn féríiicíd pequeño, vn 
agrado,vna corteíia,vn fauor.piedrecicas có 
das al parecer, que fe defgajan de la can-
tera,y bien cantera,de vn hombre , dará ton 
vna muger la mns fuerte en tierra Jiefta fola 
y fin compañia.Santo Toirias Obífpo Gan-
7bomas tip^tenfe fe lamentaua grandemente en vná 
Cantip, viíita quehizo a fusMónges ,quandoaue-
ítb.2,cai riaúojque falian algunos folos,y fin compa-
i i ^ . A u ñ¿ros a laciudad.Ay MoñgeSjy Rcligiofos 
dt3nt,& mj0 j . gj^i peligro corre vneftra vi r tud, 
tnneant a que rieígos tan conocidos eí láexpuedala 
fantidad del mas pérfedto Keligiofoj quádo 
váfói&áy fin comoañeroí Digamos las pala-
bras: Quamvcra fit b<eefenteniia , víéfllij 
ego noui, quia trigintA a n n ü v í a s Eptfcopi 
in dimrjisprouintijs habtif, qui in hoc a r t i -
culo quo Réligiujivadunt in v/f/V veífbíi wá 
tientes in curijs, hór rema mala , horrenda 
/¿ándala , borrendaque pericuía fhquenter 
audi í i i , qK* nuñqudm lujlinu:¡[trit adiuvMo 
fótio%vtlfrc¡¡pnt*($\xz verdad tenga el dicho 
del Efpiritu fanro,ay dei folo ; yo lo fe muy 
bien, pues en treinta anos que he vi(írado,te 
ñiendo las vezes de Obifpo i he conocido 
los grandes peligro? de andar vn Moftge fo-
Io,yíincompañefo". O valgaméel Cielo', fi 
v n Reí i gi n (o fobre fer varón füer te ,paraha-
zer cara a vna ocafüoa, y lance de fu ruina,- (i 
vn Religipfo cargado de obligaciones,ccho' 
\ 1 a la continúa oración , y prefeñeiá de Dios, 
dizrcndq Mií jacadadia»acof t i ímbradoala 
peniceñcia,y diciplínaregular-j mortificadó 
por lo parco de la comida,muertoen vida,y 
amortajado en vnfaco'jdefufado a las licen1 
ciofás acciones de la carnCy ceñido en fus a- " 
petitos,negado a fu querer,y con tantas ayu 
das de cofta , para fuftentar firme la viííud 
que profefTajeífe peligra folo, y fiYi compáñe 
r o ; vna muger flaca,fola, y fin dueño .qnc la 
áfsifta»y Con tantas ocafiones qué la tiran a 
derribar, eftáta fiempre en pie ? bien piíede 
fer , mas no lo afTegurare yo , y bien puedo 
dezir con Séneca de los maridos aufcntes,lo 
quede íiel otro pronunció:/K/i/Vrr/w^í owj 
nisfecuíí marítus}& e. 
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Que ssgr mdezÁ (ic¡foher¿~o,y piad^fopoder 
d'.umr.- JÍ.bsr faar bie^ts del mahertmo ar~ 
g'imeiitograde de la malicia bumana¡ma-
tes d i l bien, 
I" N luet fa rittartm iuarum ihunt ht ípkñ &Sée ' í dore ful(rurjntís bafía t u a . Aquí pinta 3^;-¿lS; 
nueicro Profeca,dando por hecho lo áün no 
e.vecutadoj que en Dios lo pafladoes prefen 
te,y lo futuro es como fiyá huuicüé fucedi. 
á o : por1 eífo v f i de, tiempds tan con.:rsrios 
en la íiarraciuadel fucefio: St- f e r u n í ^ o l ^ 
Luna ficteruntshunt in 'piendofe fulgUr.in* 
t ishafía tua. Pinta pues nucílro Profeta ei 
luccííoíie ia vitoria de Jofue contra!<Ts A-
Irnorrcos y refiere las á r rha^ toh que los ve.i 
c id. íbanjfeñor jos conquilladoies y valieñ 
tes guerreros a la luz d,e tus faetas, y en el ef-
plendorde tu iucienre lan^A. Llánia aqa'J Üi* 
bacuc faetas^yhaltafu!gurancc}a!< s H'y.osí 
re lámpagos , y cru'. nós , me¿cl;í,dcs de gra-
n i io ,y piedra, que Dics defpidio del C i i o 
contra ios Amórteos en fauor de ^ranCa' 
pitan íófué^y fus (oldados.-y fiielcomo fi d i} 
xera;quando tu, Señor, defruías enemi-
gos de los Ifraelitas, accín a carecida a l i 
vitoria contra los Amór teos , éfitonce| íp5 í o f u e n 
mifmos Ifraélitas iban i^ o foío fegurc-s ¿y i i 
bres de los rayos , fin (fafc les hiíieílen daño 
alguno , fino alumbrados eco la luz y ciari • 
daddelos rclainpagos y truenos feibaneri 
feguimientOjy alcance de fus conrrarirjs. O 
prodigio ¡ y maraüilla grande,' díze aguidá- Corneí. 
mente fobre efte paffo vn ^rauey dócíó mo- a L z p j n 
dernorCorne l ioá Lapide jq.I:3a íniffífefttl H jba .$ , 
dé los re lámpagos y truenos,arma,y inferu 
mentó para el venícímiento,- y muerte de los" 
Amor veos,la IiiziefTe Dios feruirpara como 
d!dad,y vitoria de fií pueblotObra fue foia-
mcnte tuya,mi Diós,qüefabGsd,e ios males 
facar bienes,quarídu la peruefíidad del honi 
brCjComoíidixera, foiofabe conuenirlos 
bienes en nulss. L i s palabras dei moderno 
{on-lta níirabi'idi/peratiGrie tmfatf l i 'w éjféj 
v t héc tela tuapopulv íuienrumodis injerí/1~ 
rent^qu* hojiihus extremü exitium ín je t r i t . ^ 
i /^s Ran habilidad la tuya, pudieron de-
z i rá Dios los Ifraeiitas , pues de vn 
daño fabes Tacar vn ptouecho, de vn mal vii Qyeg.a-
bicn , y de vn caftipc de vríos enemigos, vn pudFega 
vnilpara tus feruicios. Ojala nuefoos pro- Augujh 
pios males nos feai> de prouecho para nnef- in §JM} 
tro biení De S.Gregorio refiere vn de ao ,q Po&fihl 
folia dczír a Dios;Pro/it w ó l Dominetq¿,dá V f . i t j | 
/>ffrr^/,Seíior,fíiplicote me haga buen pro- v . ' iS , • 
üééhó eí auer pocadoj como fi dixera/aque 
yo prouechos del aucr teof í 'ndido,miDios , 
K K ruc-
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ruceóte,quedelmal que hizepor m i c u l p i , 
faque yo bienes paja naieninietida en tu gra" 
cia-j/ del mH\ q obré para mi daño,Taques ÍVL 
prouecho para iru conneríion, en mi bien; 
pues es cal tu ingenio,)? habilidad, cj fabes fa 
car bienes de losmales,y prouechosde los 
4años. 
Paulin, 2 Son muy de aquí las palabras maraui 
epi/ha4 Ho^squedi-xofan Paulino, Obifpode N o -
ü t m r , la: Coxuertat Oeus^Q» inoptAm¡& <*&u*idan* 
tia.mnoftntmwt iu/ittia tqitJt indieémm ^ b ü 
diwus'><*> íniquitat í) qua ahundarnus, e^ ea* 
Ojala,Senei'o amigo,fe ay aD io l có no* 
forros tan. miíericordioío,q conuierca nuef* 
tra pobreza , y nusftra abundancia en tanto 
biennusi l ro ,queabúdemos déla íuilicia,de 
que cenemos necefsidad , y eñemos necefsi-
tadosdel pecadOjdeqnecSiam.os {"obrados. 
Gran dezir,íiyo lo fe explicar'Lodific'úlco-
fo deftas palabras eí'ta e¡>-q diga el Tanto JO-
bifpo , q tenemos necefsidad del pecado , y 
hemos mcneQcra la maldad^/ iníqultate e-
¿eamuj,E\ Profeta Rey conoció a Dios por 
Dios,porque no neceísitaua de fus bienes: 
JD/áí r meus fs tutquorAani boyioru mcorum n$ 
f^í í .Señorj tueres mi Dios porq no necef-
ílías de mis bienes : hablando Chri í to aqui 
có Ta padre dize muy bié .q ua tiene necefsi-
dad de fiis bienes,por ] Dios no necesita de 
bié a'gun« criado; y afsi no tiene necefsidad 
de los bienes deChriílOjComo hombre,por 
teñer Dios en (í la abundancia de todos los 
bienes,como Dios: Nec indigens nl'quo, cü 
ip/edet omnihtis.Vzvo fi hablalTeel pecador 
' aqui con fuRedétor ,como en fentido mifti« 
co lo.ex^lican muchos,y dixcP.ejq nonecef-
í ic a u a C h r i íl: o d e fu s b i e n e s, 5¿) meorü 
non eges^  dixerayo;ya q Chriílo no tiene ne-
cefsidad de mis bienes,tiene acafo de los ma 
les mios de culpa necefsidad ? S i , íi yo por 
mis culpas no fuera miíerable, tni Dios Re-
dentor, cnel exercicío no fuera mifericor;-
diofovporque lamifericordiadizc reiacró a 
lamiferia.y afsi vna iniíeria focorrida, dize 
reípeto a vna mifericordia exercicada.Bien, 
q (i no huuicramiferias , íiempre fuera Dios 
en furaizmifericordiofo ; pero auiendolas, 
pues las huno, y las ay, es mií^ricordioio 
DioSjConmifer icordiaexerci tnda. l 'abié es 
cierto, '^  redituisudonosDicsde las culpas, 
no tuuo intereffes enfu fer prccif'; de Dios , 
pero medras ü de cultos honrofos de fu m i -
jimhro* fer icordiabié .hechora.Todome iodixo S. 
QCÍO .10 hmbxodo'Jfaque nos quide rp.c.tn-it Jed t t ia 
i n PJltl. fíbi aeq&i/i'zst .QfrJ fiihí!bah'bat,qvod adpo 
T i 3 . te/?at(> / tu t adda'ftybabutt quod ad tuhum 
*rtrtulí. f unnuf i j i a t í s adinaerst. Quiere ver como 
¡ib.cíe re le eíluuo muy b4e a la mifericordia ce Dios 
Jttrr.cizr exercitadanueOramiferiafocorrida? Pues 
w / z / . p . oiga a Tertuliano.' Va tracando de ios males 
mi ,* J. 
de culpa del pecadorj dize: dhere,fi 
hite c&rni non aecidijjent¿fnignitas, gratia* 
mifiricordiaiOinnis vtsDci kénffifíAspácmf* 
y^f.Acreuomea dezir,queri los males de cui 
paño fucedieran, la mifericordia deDios, 
bienhechoraíVacara^Que llamáis vacara? A 
mi ver,lo que Guarrico llamó vacar al Ver-
bo hecho hombrejel t iépo que fe detuuo en G u a r r í , 
el vientre de fu madre,fin morir , y derramar Abbfí r* 
f^nqre por los pecados del hóbre. Todo el i^de A n 
tiempo,dize,c] eftuuo el hijo de Dios en las tiun. Do 
entrañas de fu madrcjíin ponerfe en la Gruz, mintca, 
efluuo de vacante,y como fino fuera fu mi fe 
ricordiabicnhecliorai/ií^ííf^^í/íffwyíí ' eft9 
quafí ríüfttijic omnipai''és virtus vacjt . f.ia-, 
f i nibílpo[[ttJí*\its dize "íertuliano; dadme, 
que no huuiera culpas, q la mifericordia de 
Dios bienhcchora,vacara,y fuera como f i -
no fuera.'porq aunque fs quedara miíericor-
diapoderofa, no fuera mifericordia excr-
cirada , pues no huuiera miferiia focorri-
da. Al punto pues,fi la miícricordia denuef' 
t^R-edentortuuo fu? interelícs en nuellras 
mifcrias;denuen:ras miferias tuuo necefsi-
dad para fus aumétos. Luego ya q no latuuo 
denueftros bienes para fus medras : Bono*, 
rurn meoru™ non fgffa tuuo, y huuo menef-
ter mis mi ferias,para granjeos de fu miferi-
cordi?.?Si,pues dizeaora Paulino:Io queyo 
quiero dezir es,que me haga Dios pobre de 
caudal de culpasjpo.rque me hallo ric:>,v Co 
brado de pccadosjpero (i me queréis gloííar 
mi dicho , muy bien cabe en e l , que he teni-
do necefsidad de mis miferias: in iqui ta ' 
te í ^ ^ w ^ j ^ r a aumento de las diuinas mi» 
/ericordiasjque fiendoDios,comointerefia-
do en los males de mis'culpas, a mi en fu mo 
dome han (ido de prouecho mis pecados.Hf 
fo dize fan Gregorio : Profit rnihi Dowf~ 
ne^qtwdpeccaui. Señor , y Dios mió , como 
fabetugran habilidad mifericordiofa íacar 
bienes de los mifmos males , aunque los de 
mis culpas me han fulo de tanto daño',puef-
to el remedio en tus manoSjtu facaílcdeiios 
medras de gloria, y con tu mifericordia , el 
pecar me vino como a hazer buen proue^ 
cho.Pro/ í í mibi Domine ,quod pe ce atii, 
1 No ay cofa tan rematadamente ma» 
la , que para algo.no fea buena. Lo mas» 
malo queay es el pecado; y del fuele oca-
lionarfe lo mas bueno, que es la virrud. 
Dios fe llama el bueno; porque es el A u -
t o r , ycaufadetodo el bien; y el pecador 
el malo , porque es el Autor , y caufa de. 
todo el ma l ; y con todo eíío es tal la habil i-
dad de nucítro Dios,que del mifmo mal fa-
ca bien.y a la mifma maldad haze que íiruar 
para granjeos de fantidad. Llama el 
Key Haiach al mal Profeta Balaan ;)ara 
que maldiga al pueblo de Dios. Confuirá el 
fo 
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cáfocon el Scñor,y dizele vna noche; N o l i 
Nu. - i J • iré eü eiSitieque miledicas poptuo, Embia ef-
M Í , 12. fos mcfagcros del Rey,defpídelos,no vayas 
^•so, con ellos,ni maldigas a mí pueblo bendico. 
E l Profeta codiciofo de lo que cfperaua del 
Rey, por la diligencia^c¡ tan antiguo es el me 
drar por dezir mal)íicnte que no le dexe el Se 
ñ o r í r a m a l d c z i r c l pueblo; y buclue otra 
noche a cóful tar lcy refpódele fu Mageftad: 
Si cífa gente te viene a llamar de parte del 
Rey,para cj maldigas mi pueblo , anda vece 
conelIos,y m a l d i z c l c : ^ » ^ , cü eis. 
Que es efto Señor ? dize Or ígenes ; ya eífor-
Origen, uaisaBaIaan,qnovayaam3ldez}ra vucftro 
bom* 14 pueblo: N o l i iré cu eis; ya le permitís que 
i n N u , vaya ? Surge , (£• vade cttm eis. Si la prímc-
cap,i2), ravezfeleeftoma la partida,como acción 
de ofenía de Dios , y contra fu voluntad, 
comolafegundafedá licencia, comoí i ya 
fueífe obra de virtud,y de fu gufto,y bencpla 
cito?Tan prcfto mudaDios de intentos? V ta 
en breue fe juftifíca la acción de maldad? A -
guardad,d]zc Orígenes ,^ la primera vez cf-
to ruó Dios vn pecado, no dando licencia al 
Profeta,y lafegúda permitió vna culpa, da-
do fu perminon a Baíaan. Quando le dize q 
no vaya,mira por fu bien,pues le impide vn 
maljquando yaenfadado le dcxa i r , atiende 
cnefTe mal fuyo, al v t i l , y bien de otros; q es 
ta! la fabidHria,y el entender de Dios , q pa-
ra el no ay cofa ociofa;y como fabe del bien 
facarbien,fe le alcana facar bien del mifmo 
mal : Dieimus d 'tppenfatione q u a d a ^ fapií-
tiaDeiyita omnia in boc mundo i jp áifpofita% 
vtnibil^rovfumotio'umjtt apud Deü etiam 
fimalum i l lud fil^tiaft bomm. La malicia, 
y 1 a cul pa Dios no 1 a hizo;y aunque en al cu-
nos la pudiera eftoíuar, no laimpide,m3s la 
permite,paraco ellos mifmos vfardeíla,pa-
ra algunos fines q ha menefter. Por medio 
de vna malicia de vn pecador,haze Dios per 
fc(5to,y efclarecidoavnfieruo fuyo,^ cami-
na a la perfección; porq fi pereciera la mali-
c iado huuiera quien hiziera contradicion a 
la virtudjy no teniendo la virtud contrario, 
no luzierajpotquefaltaúa quien pronandola 
la haga luzir;quc virtud no prouada, y exa -
minada,cafinoes virtud.Quitadme !a mali-
c ia , y embidia de los hermanos de lofeph,* 
Gen, 27 dadme q no 1c vendieran,y fuera a Egyptó^y 
no fucedieran las dichas, y buenas andan9as 
de aquel Remo,ni huuiera quien reuelara al 
fSen. 41 Rey Farao los fueños,ni quien remediara la 
hábre de Egypto,y las demás regiones.Sino 
viniera vedidoefclano a Egypto , pereciera 
lfrael,y fugétc.Si en Egypto no huuiera en-
trado,no huuiera del falido los cautiuos de 
Ifrael có las marauillas q fucedicron, ni las 
plagas cj a los Gíranosles vinieron, uicedic-
i i , ni paífara el pueblo de Ifrael a pie enjuto 
el mar bermejo,ni gc2srá del rédale del ma 
na,ni de las cazas regaladas d é l a s cedo m i -
ces . Ay q de bienes vinieron porvr) mal! Ma-
licia,culpa, y pecado, yo no te quiero, dize 
Dios ; péró lo buenoíquede t i permitida fa-
co,lo t[z\mo:Nibíi otiojum efi\&c* 
4 Repare el dodo en las palabras de O-
rigenest Etiamfi.meiíwmj^fi Mns q u e d e d í -
ligencias h i z o laMageí lad de Dios3párare-
duzir a Faraón 1 Es largo de contar lo mu-
cho que el Señor obró parafu cóaer í ion. Ya 
como canfadafu paciccia, y como enfadado 
de tanto rufrir,(que n i ay m iyor enojo,qual 
vez,que el devn iafrido,y reportado mucho 
tíempo^dizelcaMoyfesiqueos^parcce de la 
obíiinada rebeldía deftetirait'^fAora bien, 
yo determino endurecerle, qui tándole mis 
auxilios,para q fe vean mis prodi^ios;y por 
t t íOStnzVJnUuraui toreius^üt focia^nfigná J l^o , 10 
mea btsc in eo, Qrie portentos, y prodi^ins nun¿, 2, 
foneftos ? Qualquicra dirá , ó\os de las pla-
gas-.y dirá bien; pero aguarden, 1 no es folo 
elíc el prodigio y la marauílla fola /ino q aña 
d e e l S e ñ o r , q quiere por el camino de lidiar 
con vn pecador mollrar que es Dios, y que 
fepa el mundo qtiian es\Éifigna mea fectrim 
&fciatísiqíi ia ego Dominui . Pues Señor ,y 
Dios mio,cs traca para que le fepaquié fois, 
el permitir la obilinacion en v tu culpa , y el 
obdurar priuatiuaírtente en el mal a vn peca 
dor?Si,dÍ2e3qui lÁipommo'.Quis enivi g^ 10 
rattquód malo vfus efi Duminus ad tetius or- ^ 
bis bonum} Como los Ifraclitas me cono-
cieranDiospoderof-3,y en silo? todo el mu-
do por Señor vniuerfaí, fi no permitiera yo 
males de culpa, para facardelloi bienes de 
gracia?Ha liraelitas,dÍ2-e Dios , lo quede-
ueis ala culpa devn malo , y lo deudor que 
ella vn juftoal pecador de vnobíl inado pe-
cador'Ninguno tiene la habilidad que yo , 
ni nadie puede defsar pecado ageno,m ne-
gociar ágenos yerros para medras en v i r tu -
des propias,-pero yo , fino los q u i e t ó l o s fe 
permitir en eíle parabién de aquel, y facac 
bienes de los mifmosmalcsjy q de vn peca-
dor cartigado por fus culpas,aprenda otro a 
efearmetaren fusyerros,y a conocerme por 
Dios;que fi fabe tener efpcra, y aguardar m i 
fericordíofo,también fabe caftigar riguro-
fo,y punir jufticiero.A^'ó;/cíÍ0/«/// sfl apud 
Deum^t i amf malumfit* 
5 Si faltara en el mundo la aleuofia , y 
traición de Iudas9notuuieramos la muerte 
dcChr i l lo , fuCruz, y Pafsion; lino huuiera 
Cruz,no huuiera triunfos contra las d iabó-
licas potelhdes.SinohuuieraCruz,y muer* 
tedeChrifto,no huuiera refúrreccion, ni ta 
uieramos primicias y prunogenico de entre 
losmuertos.Sieftemayorazgo de éntre los 
muertos nos faltara,, no efperai'amos de 
K K 2 ia 
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la rcrarrccion.O Jichofo mal,pues eres c id 
fa .^c tau grande bicnlNo puede dcxarmcde 
afiigirtu cu lp i , ludas !;raidor,dÍ2.éChrifto, 
pero umpaco.puede dexar de alegrarme el 
b iende l í aproced ido ; tu alcuoíia mcduclc^ 
mas l i s dichas della procedidas me regozi* 
)z\\'.Ni.hit9tiüfMm efi apud Dsü^ tt iamfi m&-
h imf i tS l faltara lalíuiandad,y verdores laf-
ciuosjd'e los dos luezes de Babilonia,q ena-
morados pretendieron a Sufana, y menofpre 
ciados,laacufaron falfamcnte de adultera; 
como campeara el fi i írimiento, y paciencia 
de aquella íán ra muger? Comoconfl-.ára fu 
conítancia, y íortaleza? Como quedara glo-
riofa la inacienciá pcrieguida?Como luzie • 
ra el e r p i r í r ^ y Tinto zelo de Daniel? Como 
íe hiziera ¡lóbrcfamofo en aquella ciadad,y 
D a n A j en adelante en el mundo? D^rt/V/^ft/í' fatfus 
iia, 04, ¿y? WJ^^WJ.Permita,pues,Dios a Balaan lo 
mi ímoq por malo leetloruajdexele falir co 
el intento peruerfo que pretende; cumpla fu 
deprauadodefeójqdexandole Dios enma-
ni;s de fu giifto , con q fe deferuye : Dimifsit 
eos in depderi» cordh eorum^ibunt in voltip-
tatibus futí, Haze fu negocio coii cj fe acre-
cí ira; ^ ^ / / / / ^ w Dfusnon fecit, Dizc Origc-
ne siTamen cüm ab aífjs inuéntampo/sit pro» 
hibere^nonprobiieífídctiip/jsd quihushabé 
tuy&ti tu? c^ * &d ne^t/pifias caufis, Quta n i -
bilútiosii efl apud Deu-a eíiamft m.&íumJit< 
Cafiodi 6 El dircretoCahodoro, hablando con 
libr* de ^ v S y X t Á ^ t t á r e ú m n t p o t e s ^ q u i & i p f j s r H i . 
ferias fecif i potentes , k la ver4ad,miDios,tCi 
eres el omnipntéte,con toda eminecia,pues 
a lasmífmas miferias hfziíle poderofas ,• co-
mo íídixerat Gran argumento del poder tu 
yo es auer criado el eieio,y la tierra có todo' 
lo que contienen,y encícrran,a{l:ros bellos,y 
Criaturas humanas ; bien fe concluye q eres 
poderofo ,;pues con folo tu dezir, formafte 
SoULuna^y Eftrellas,q nos alumbran, tier-
ra,agua,fuego,y ayrcTq nos fuftentan.Bala-
te prueua es de tufoberanaomnipotencia el 
q criaífes al hóbre atuimagenj-y femeiangaj 
pero lo que mas lo prueua,y conuence,es, q 
fepas , y puedas hazer poderofas a las mif-
mas miferias,y facar de los males bienes; de 
las culpas meritos,y de las penas glorias. 
7 Crece laembidia de los hermanos da' 
tófeph,al paífo de las medras, y mejoras, q 
Gert. 27 enel mirande'prefente ,fy aque fe recelany 
vendrá de futuro;y para principiar los eftor-
üosde fus dichas,echanleen vn p o c o , q u í d o 
fu intento auia (ido quitarle la vida. Védenle 
a ¡ os 1 finaelitas; paila deftos a otro dueño, y 
llega a rerefeiauo de vn Gitano rico en E-
gVDtc,Halla graciacn los ojo? defr j amo,-
por fu buena habilidad , y maña para todo. 
Zocobrafeleeda dicha con áficionarfele fu 
ama,cae en fu rabiofa indignación por iu 
CANTICO DE HABACVC. 
Béfc rerolucion,y caHa púreza.Proce^e a I t 
venganva el fiero animo íemend , vieiv 
defprecia Ja. Finpjf con fu marido , y dueño 
jufeos fentimíencos de fu honor peligrado. 
Qnexafc del atreuimiéto de fu efcUuo, Acri • 
mina ía maldad cometidá dentro de cifa , y 
con la fcñoradella.creííá el marido, proce-
de al caftigo,mctele en vna caree! al inocetc 
y caflo mancebo : afídonafele en la priíiou 
el Alcaide de la carchi,y hazele due''io, y fp* 
ñor de todos los prií ionrros.Sucede, q con' 
curtieron en la cárcel có Io(eph dos pre^'-s, 
criados de Earaon Suoña el Rey ciento fue 
ño;dcfea con grades veras faber del fueño la 
folturaibufcan Interpretes,Ikuanalofeph a 
la prefencia del Rey,por el informe , q de la 
gracia de interpretar fueños dieron al Rey 
los dos criados ya libres en Palacio Expli-
ca el fueúo a ratisfacion^contenc.i el moco al 
Rcy,quedaenPalacio,crece el fauor,aumé 
tafe cada dia mas el val imiento; lle^a a fer t í 
grande la pnuan9:i,q era como vn ívey dg E-
gypto. O válgame Dios, que prodigios ivx 
grandes' para llefrar íofephaefee felizef-
tado q 1 e precediet ó? La embidia de I os her-
manos^) empo9arle,el venderle,el fer efcla 
uo.cl fálfo teftimoniode la adultera ama , y 
vltimamcnte la prífion. Pues es pofsíblc , q 
de mi ferias feme)átes,como fon embidia, e f 
clauitud , falfosteítimonios , cárceles, ^ r i -
llos,y orifiones .fc viene a parar a vn Reino, 
yamandar5yfer feñorde vn munílo?Si, di 
zc Lipojnano.-yJíT¿f/?>/^ ré^nzh.ttyin^csnttd 
patiebatur^^mxSicper wiCeriaspromouiísíi' 
tur ad FLegnii.fíc cantraDeum,& bowims i l 
lipteeando Deo feruiunt ex bi minií'ns in m i 
tíjm ílioru'M quod vertebit lene, Reinaui la 
milicia,padecia la inocencia; pero como el 
faber , y habilidad de Dioses gran.le , del 
mal de la culpa fupo facar bienes; de males 
de pena, bienes de gloria temporal; y final. 
mente demiferias ¿árceles,y prifió, Rein a-
dos^ majos del \ \ \ Í \ \o 'Shperinif!>-i¿s&e* 
EíTo dize C a í i o d o r o , ^ ^ omnipottr.s, fyc. 
8 Que mayor miferia humana, c] el auer 
formado Dios al hombre del lodo,y barro? 
corrió d ixo lob:$ í>wí»?0 quodfleut lutü fe-
cerisme Señor,acuerdate q me hiziíle Iodo. 
Si es U.>do la carne,fera resbaladiza, caerá; v 
como'Si Dios no la da la mano de fagne i \ 
Sine te ¡u l i tur humana mortalitas, Dize ia 
IglefiajV v n d o í l o moderno,tocando las pa-
labras dichas de l oh i Adueriendü íjuód IÍHÜ 
luhricu e [ i & quid luhricum^ toííes prolabi-
»2«r.El iodo es resbaladÍ20,y nadie de tatas 
caldas fe admire,pues el hombre de lodo fe 
cóoone Aora, pues , que ferála razón por<5 
forma Dios al hombre de barro ,fupueftOj| 
fabia,^ el tal es resbalad i zo,y haze caer? A l 
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hombre le haze de vn puñado de Iodo, fuje- mente omnipotente, íaber Tacar mffericor 
to a refvab.ncon C] a í i , y a todos nos ponga diasde las miímas miferias > Si por cierto, 
de lodo?Siyq fabe Dícs-q í iadecaer ,y quic- Veré orr.nipotens&c. 
refugranfabiduriafacarbiendeeflatlaciza, 9 Nod ixo menos biennueflro difcurfo BoevJh 
difcubando caidas,quando en v^ na camelo ej gran üoccio ; Sola ejf diurna v i ^ d i i e , tfij ^Mecon 
do fon tan fáciles los deslizos. Pecar (.le mai mdiá qnoque bonafunt^cü eiscovipeíenterv • JoLprof* 
licia no admite efcufa; peropecajde tlaqiie- t'-r.do ah'cíitus bov^Iicit e j f í t t f í .Sohhf ' je t - 6¿n fin* 
zajdifculpatienCjy merece perdo. Caer por (;adcl diuino poderes la poderoía , pues ios 
q fe quiere caer^ quien no lo culpa ? mas del males le ion bienes,yde} mifmo mal fabe ía-
caercon el empel lónar répujado , quien no car bien. En la dichalí i í loria de íofeph nos 
fe laftima?Caer el Angel no infiígadojfendo dio eífc penfamiento el Abulenfc , Llegan a 
de naturaleza fuerte,y conftante^omo leha Egiptglos hermanosde Iofeph,ífeuados de Gen^$ 
decfcufatB'ios laofenfa piadofo? masdef- lanvcefsidad . Hncueinran íin penfarconel n 5. 
]izar,y caer el hombre cópuefto de carrte^: }iermano,hailanie poderofo par¿ vengir los 
formadodelodo,aqLiien noabladaraai per agrauiosrec ib ido ' i , ' juzgá ienoolu idadode A b u J b í 
don?Hagamos pues al hóbre de lodc>,y barv las ofenfas que le hizieron.Perdidos fomos, 
roresbaladÍ20,para'difculparleenfnculpa, dizen,pagMremosaorala ofcníaquelel i iz i -
y hallar para mi enojo efeufas en fu ofenfai rnos.Y dizeíes con gran máledumbrc ioícf; 
con q quede yo Con razón por omnipotente Nolitcpastere, ñeque pqbis dfírtím cjje v i d u i 
mifericordiofo, q fe facar bienes de los ma- tm^qued -vcdtdi(iís me in bis regidmbdsipre 
les,y hazer de 1 as mifmas miferias monuos fi-ute vefíra fhtflit me Dominus avie -vos in 
para grades mifericordias.Todo lo dixo S. ^ f j ' / f ^ / ' j . Amigos,y h^manosmics, no te 
Gregorio Magno : Angelorumfpiritus irre- mais,ni os parezca cofa dura aüerrae vMidi-
Gve l ib, Mifiziliterpeccauerunt; quia ianío robuftiüs do»y traido a cílas regicnesj que os llago fa l 
9,wora* fiarepoterant, quantb eos camis cemixtio nt} ber,q para falud y bien vueítro me embio el 
in c, \o. tenebat.Homo vero ídeircopofíeuípamvenia Señor delante de vofotrosa Egypto. Como 
lob'cap. f^emit^quiaper caníaleeorpus, aliquid quo fidixerarNoay q temer que pur lo q contra 
2 6 , * JsmetipJ§ minortjfet aecepnJpfe auteeft nú» miaueis hecho os vengaalgun caftigo,antes 
Jep'ícorst&propititisfiet peccaiiseorum > & ha í i dopa rab i é vueftro elauertne veiídido» 
non difperdet eos.FJ rememóralas eft^quiz ca Como para bien vueftro? de vna akuolia tan 
rofunt qued fanSius virpoftulansdicit, me- gnide.de vnainhumanidid tafiera,como ha 
t n e n í o ^ c , AcJt aperte aicat Í infirm 'ítatem zer cídauo a vn hermano,y vender fu propia 
carnís conf.á€r¿ís&reatmn iniquitatis laxa, íangre puede falir algún bien?Si,quando an-
Comondixera con Dnuid,5y lob : Señorjd daneíios males en la mano deDios,que fabe 
caer,el deslizar,yresbalar,es flaqueza huma facar deílos bienes. Sola efi divina v i s & c , 
na;el precipirarfe.el defpeñarfe,y arrojarfe. Digamos las palabras del Abulenfe:&7r ad-
' csmaliciadiaboIica.'Si Eua cayó,fue a fuer' uertendum ^qiiódjTbi dttitFitelsómtaí i ¡ f a f a -
$a de la aftucia de vn demonio.Si Ada peco, pientiaproprium efi^vt ippiüu'aqm mkiú bé 
arebatole la hermoíura de fu muger.Si fe vio v ne viatm\comkrtendo ea'dd HBitudw'éal i^ 
Dauidcaido la belleza de Betfabce lo derri- cuius ordinis . De laaieuGÍia ,y«ra ic!onde 
bójf] le entró por los ojOS,y llegó al corazó, vínder vn hermano, no fe podia clderar m é -
todos eílos cayero^or;"] como de Iodo def^ nos que fu ruina: pero fi eífa traición,y mal -
jizaron,impclidosdefuflaqueza,y latenta* dad paila por la mano de DioSjd lacóndér" ,< 
cion: maseiAngel,q nitentado,ni impelido tira en bienes,porque eiVe es fu primor,fácat 
ni ocaíionado de ñaqueza,ni desliciable na• los de los mayoresmales. 
tural.cayójeílafue meramalicia, indignade 10 Tratando S.Turínde la figradaPafJ 
perdón , como la del hombre flaqueza cono íion del Redentor, y íáinftítucioh del fantif-
cida merecedora de compafsion. lob te p i - fimo SacramentÓ5proemia antes3qaeChrifd 
dio,mi Dios , acuerdo de q era flaco, y for- to era omnipotente,y tenia el poder de fu pa 
tnado de barro. Memevtr qmdficutlutufe* drecnlas manos: Scicns qnra omní'i dedil r/ 
T f a l . n -cfr//wf.Benditafeatu Mageftadjque fe has patersn manus. Sabiendo ChriOo que ledio 1^ 'n 'h 
n . i s . e t acordado de la materia de q nos hiziftc : Et fu padre todas las cofas en fus mano? Aora, 
4(7. remer>7oratuseft,qu}acarof!mt:p2ítaeku(2Lt que cofas en particular "entre todas le pufo 
nueílras culpas,y difculparnúcí l rasf laque- en las manos? A ludas , que le vendió í dize 
zas-.y él tal tu bondad piadofa, ó tu fabidu- S. Gregorio Magno;Ow«;¿i dedit e ípi ter in 
ria poderofa^que de mis miferias hazes cau m a n u s ^ ipfum traditorem.h ludas le pufo Oreg.bo 
dal para tus mifericordias; y de mis fianzas, en fus manos el padre,y para que ? Luego lo a^ 
aumentos para tus p iedades .£ í rrwltivhca dize el fanco,para que de cííe mal .fscaífe bié 
uitfVt auerteret íratn Citarn^& remimotatíts fu poder,y tracaíle conuertir en bien la mas 
t/?9quía caro funt, Efto no es fer verdadera- faGrilego,y horrenda traición. KÍ íkÉumféá 
K K j po. 
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ro maiort J íheral ior iqusprat ta Satuatsrh ití 
vfus iuPátice poenapeccati conuerfa efít C o -
piofafacy liberal l-iredeacion,y gracia dtí 
Chriíl:osrercataiido culpas,y rcdimiédo pe-
cados: porque hizo del enemigo amigo ; del 
coadenado,y defterrado d e h gloria herede 
ro del cielo Ai moftvofe Dios liberal; pero 
conuirtiendo la pena dí í pecado , que es la 
muerte,én vfos dtí la juft icia; mas claro, ha-
ziendo q de la muerte fe Taquen merccimietl 
tos de gracia, que de la pena íé Taque gra-
cia,de la mueatc vida ; ;y que de la pena deí 
pecado procedan grangeos de íantidad , y 
juíticia;y de los males Te Taqué bienesjeíTa es 
la mayor,y mas magnifica liberalidad, y ha * 
bilidadde la omnipotente gracia bienhecho 
ra deDios' .Líheralioriqti*grada in vfusiu* 
ra e í r . V e g a ludas aeftas nianos,y védame; Jiiti<e9ifye.Vereomnptfenst&cLzrmonci, 
potentia cVuerteret inhonumiY (uce¿io} Si. 
íoh, 47. Pregúntale vn dia el Señor a Tu fiemo lob ,y 
nu, 23. dizele;Venacá,Tefastdtan poderoTo como 
yo,que hagas vrtconcieito cóel demonio, y 
vn nrato;que te quede por eTclauo vedido pa 
ra íiempre?Para coTa tan grande no tienes tu 
poder,'y habilidad como yo.Yo haré con Sa 
tanas v n p a d o c ó q qdeefelauo porlosdias 
•de la eternidad : Numquid fuciet tecumpa-
Bu*Hy& aectpiet eum ftruum fe/npitcrnírt 
( ^ e d ó pcrlaculpicfclauo vedido el hom 
bre, ] el inifmo Te vendio)Serás tu tan pode-
roTo como yojiize Dios , ^ Tabrds hazer vn 
concierto t-d,que qu^de el hombre libre, fie 
do eTcíauo, y quede el demonio , q era el Te-
ílor, y dueño del hóbre,eTclauo para fiépre? 
£a , q yo Toicj tengo íabiduria3y habilidad pa 
cap» 25, 
tí fi la muerte quedo deftruida con mi muer-
tCjla primera veta quedara deshecha con la 
mia;v TeTabra, q Toy tanmarauilloTamente 
po^lerofojó paííando ludas por mis manoá. 
Te Tacar de Tu aleuofia , y traición , libertad 
del caiítiuería para el genero humano : Ow-
nia dedtt ei p.ttór in manus, ^ ipfnm t radi -
JluPert ioreyZ)t rnalü fuapotencia conuerteret in 'bQ-
hb 7 de m m PeQ^r ^ Sran RL1Pert:o Abad: I n -
Óperib* tá^b rt Oiwinusfaceré i r r i t a vend 'ttionem, 
Üéir'stu y14* fernsl'llpfumpriwusbomo vsdidtratt ad,-
faili ******* Ó" hanc intentiont bona Jeruus risquam 
fj¿ faciendo>vt venderet huncbomine traditor* 
defap 'i'e. ^^ze aor2 e^  AbulenTc;no os admire, y eftra 
tia Del ñs ,qdevfla t ra ic ion,é inhumanidad devnos 
* hermanos q vendé a lofephvTepi Dios lacar 
tan grandes bienes,quandode la venta,y ale 
üofia de vn d í c ipu lo , Taca tan raras dichas; 
queeífa es la fingular habilidad del poder 
diuino,Tacar de males,bicncs grandes;de mi 
ferias,ReinoSíde penas,glon3s,y de la muer 
te, vida : Sola eft ¿tuina vis cui mala quoqui 
bona funt, 
11 PonefeS.Agudinaconfiderarlos efe-
dos de la muerte,y pafsion de Chrií io;y vie 
SÍ/TA ^0>^ con^a^an^reen vna ^ ^ Z j y con A^ SRA" 
' cia de mediador ,borró los pecados del ho-
, bre, dize ; muchos auran reparado porque 
imitando las culpas, y redimiendo los peca-
dos no borrafle tábien la pena? Por ia cul pa 
quedó el hóbre enemigo de Dios,y cayó de 
fu gracia,yamiftad; priuofedelagloria,y 
deííinoTc a eternas penas.O q gran caftigo,y 
pena! Pero otra contraxo temporal, q fue la 
Ú t m % tnutttQ&dcuzryo' . ínquocumque die come-
' ^ m w ^ r / í f wor/Vri/.Que fer3jpues,la ra^o, 
^* que quitando Dios la cul pa^ no borraííc ra-
bien la pena áella configuicnté, q es la muer 
te? Refponcíc el fagrado Doctor,porque qui 
foChr i f to ,q Í5 vna mayo^y mas liberal gra 
eia fuya fueífe en Temidos,y vTos de la j u i l i -
€ Í3 ,có«cmdaIa pena del pecado;iV«wí ve* 
'Áugufi, 
¡ ibr . i 3. 
deeiui. 
porque perdonar culpas Gongracia;borrar 
pecados con méri tos infinitos deChriftp in-
fínita;rtenteaceptados;íimpiar manchas de 
ofenfas con fangre de vn Cordero Dios $ re-
conciliar al hombre cotí tal mediadonfefea-
taralcautiuoporlaculpa con el precio , y 
valor del caudal de la muerte de Chrifto 
Dios,y hombre,mucho es,é infinito, y exeé 
de a todo penfar;pero fue acción configuié -
tc,y que porfingular fue admirable; pero de J 
xar la muerte víua,quedar la pena en pie,y fa 
car della v ida ,gracia ,mér i to s,y bienes; e(Ta 
eífa es la mayor,y mas liberal magnificencia 
de la omnipotente gracia de nueftro Saku* 
áov .Maior i liberaliorique, &>c, 
i i Y veamos, como hizo Chrifto efta 
mueftradeTu poder,y grá habilidad? Yo os 
lo diré, dizcAguftino,cj Icdixo Dios al h ó -
bre,quando lepuToel precepto? Monras fi 
peareSjMorierisJipeccauerisiy aora que fe 
le dize al m3rtir?muere porq no peques ^ e -
xare matar, y no peques; Morert ne peces. 
Que Te le notificó,y dixó al hombre? Si que * 
brantares mi mandamiento,rnor¡ras :Si ma -
datum tran/gre/tiJueritis^vjorte moriemini, 
Y aoraqueTeleaconTejaal hombre, y dize? 
Si mortem recufauerttis, mandatü tranfgre • 
diemini.Si reufares la muerte ,pecarás; fi no 
te acordares della , y la tuuieres delan-
te dé los ojos,faciImentecaerás en culpas. 
Caforaro íque lo q le pufo Dios por efpátog 
y amcna9a,para q temiéndola pena, y caftí-
go no pecaífe, oy fe lo ponga por medicina 
preícruatiua para q no le ofenda^ Teme bo-
bre la muerte^le dixo en tóces , feate freno el 
acuerdo de q al punto,fi pecares monras ; y 
aora,le dize,abra93tc có la m u e r t e r í a en t u 
memoria,nojla oluidcs,no la eches de tu pe 
famiéto,y no pecaras.O grá bódad deDios* 
dize Agiiftino>Ofoberaña mifericordiaj (\ 
lo que fue pena de pecados , paííó a fec 
anoa fémlm de la víi:tud,y fue mcrecimié 
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to del judo el caftigo del pecador ! Enton-
ces la muerte fe contraxo pecando; oy fe cú 
pie la iuílicia muriendojno porque la muer 
te fueíTe hecha algún bien , auiendo fido el 
mifmo mal ifino,que fueDios tan ingeniofa-
mente poderofo , que hizo la muertc,qera 
contraria a la v ida /üe l íe inílrumenco, para 
q fe paflaííe a la vida. Galante pefa^y dezir 
de AguíhnoiiSVÉ' per inejabilew miferkordiM 
Deiipfa posnn v i t iorü tranjtt i namiav i r -
tu t i s , ^ f i t i u f t i m e r i t t i m etiamfuypüeiurn 
pcecatoris ,Tunc mors efi acquifitapeccando, 
nuncimpletur iu j i i t ia monendo-, nonquia 
mors bonü aliauodfaSía e/i, qna antea tnalü 
fu i ty f id tanta Deus fiderpraftitit g r a t u j ü t 
fnors^uavita conftat ejfe contrarianrjnftru 
mentum fieretper quodtrmfif-etur m v i t a , 
11 Tiene mucho enfaíis las palabras de 
S. Aguftin : I nv fus iu j f i t í í e^c . Conuirt io 
Dios la pena del pecado en vfos de sá t idad, 
y la mifma pena de los vicios pafsóafer ar 
ma de virtud'.efto nos lo explica la agudeza 
de S.Baíilio de Seleucia.Haziendo eííaua al 
Baítl Se Pueblo de Dios mil befas el foberuio Filif-
h u ora, teo f o l i a d cada dia, fundado en fu valentia 
j ? * y tóbüfticídád» y la poca del pueblo de Ifra 
* * cl;y fucedio,q vn alentado paftorcillOjDar 
uid,fe ofreció falir al campo cuerpo a cuer 
po con el.Parecia temeridad^el q vn moque 
lofeatreuiefle contra vngigantazo, qcon 
folavna puñada tenia traza de hundirlede-
baxo de tierra. Salieron pues a la eftacada» 
el mancebo Dauidfin arma alguna mas que 
fu ondi,y piedras^-el Fi l i íbo armado de pú 
t a e n b l á c o , y confuefpadaenlacinta . V a 
a embeftir el Gigante conCL-aDauid,yel Sá 
j jn to paftorcillo echa de preílo mano al zur ró , 
17 n carga fu onda de vna piedra, y defpidelacó 
tanta pü|an^2,y tan aceitero, q le da c5 ella 
enlafi enLe,y le derr iba.Viéndole caido en 
t i c r raDiu id ,y no hallandofecñ efpadapro 
pia,defembainalaque lleuauael F i l i f l e o ^ 
córtale con ella la c x b t ^ ' í u U i g l a d i u eius, 
& eduxit etim de vagina fuá , interfecit 
eumjraciditq't capat //«jijAcabole de ma-
tar con fu mifmacfpadaVy fegole la caheca 
del cuello.Da aora la vaya S.Bafilio al G igá 
te; Con q fin teceñifte efpadaqaando falias 
contra Dauidíefíc cuchillo agudo, que con 
tato cuidado pufifte en la cinta,con q intéco 
fue? claro eftá,q para matar a Dauid ,y para 
quefueí ícarmaconquepenfauas quitarle la 
vida. A ignorante de Jos fuceííos de la D i u i 
na prouidécia! A rma fabricarte,para que re 
íiruieífede inftruméto para macar a Dauid, 
- 1 mas boluiofe al contrario, y fue inflruméto* 
que íiruio a Dauid para matarte a t i . T u lie* 
uauas la efpada^y tefiruias a t i mifmo de pa 
ge que la ilcuaua pira quitar la vida al fanco 
pai lorci l lo , y fueal contrario, pues tu mif-
mo fuiíie para Dauid page . y le lieuafle tu 
mi ímae ípac iapa racu jcane iav ida .Dever • . * , 
dad^abrícafte las armas parael feruício de 
DauMy y laque auiadeferinftrutrcnto pa-
ra la euicrte del paftoretco, lo fue para la 
tuya propia-.j Ta l fue en eílola prcuidencia 
de Dios,que mudando las cofas, laefpada, 
infiruniento para matar a Otro , lo fue para 
quitar la vida a fu mifmo d u e ñ o . La q auia 
de fer muerte para Dauid , lo fue para Go-
liad:y laqueauiade feruiral Gigantecócra 
el pallor, íiruio al paftor contra d Gigante. 
Cüm Guiiath armajahricaret^ idjs i n v f k m 
Dauidisfaesre, '&:prüpry wgulatoris baht -
l u m i n aduerjari] hahítu je Dduidiventre 
fahfidiumigmrabaf. Noten el arma in vfus 
Damdi i . Eífo t$ lo que dize Aguftino: I n 
v jus iuf t i í ia ,&c. Salió el Demonio a deík-
fio con el fegundo Dauid celefcial Chrlf-
to; vino el enemigo armado de punta en b i í 
bo,pueftaen]acinta la efpadade la muerte 
pena del pecado . Efpada era la muerte con 
quequicaualavida al hombre, cógele Chr i f 
to efi3efpada,y dize: Aguardad / q yo haré 
de íurrte,q en lugar de matar vos al h ombre • 
c o n e l I a , é l o s q u i t e a v o s l a vida c ó e l l a p r o 
propia. Eífa efpada que traéis ceñida, para 
quitar la vida al hombre la traéis) pues efpe 
radique en inítrumento y feruicio del hom • 
bre la he de conuertir. Hombrefcomo (i d i -
xera; quieres q muera tu enemigo el Derno- ! 
nio , y [a culpa ? Gufcas de no morir ? pues 
echa mano de la confidecacion de la muerte, 
arráncale elfa efpada de la cinta atuenemi- j 
go, juégala con la memoria, y acuerdo con- ' 
tinuo , y fucederte hajqac le macarás con fu 
mifma efpada; y lo que a el le auia de fer inf 
trumento para quitarte la vida, re íeruira i 
t i de arma para quicarfela a el, y de arma de 
fenfiua de la virtud . Elfo dize Agufcin», I n 
i Vede pues por grandeza de la hon-
V ¿ dad, y fabiduna de Dios , el faber 
íacar de males bienes , que íi elle es fu of i -
cio en nueftro prouecho, es tal la perueríi-
dad humana,c] de los bienes faca males, y t f 
fees fu exercicio en fu propio daño . Dize Gemft$ 
Oleaftro-.Munus efi bonorum ex mala &ma n ^ o , 
faceréiqueadmodum Deza'.mahrii t ' írd con - ÓleaJIet 
f t i t iudo ex bonis maU . En otra parte : Hoc ibr» 
enimpscuitare opus Dei ejfe ofhndit-.vt mala É t t^Ge 
opera noftrajnnojlroniM•vsrtatyúmodtiYn, ntf. 45, 
Ocorazonhumano! Odifcurfo,y razoudc « . 5 , 
razonldonde efcas?Que fea tal tu maliciofo 
proceder contra el obrar de Dios,que no fo 
lo feas malo en l ó m a l o ; pero peruorfoenlo 
bueno.De la medicina facas p o n i n a ; de la 
piedad malici:i;'de las acciones de Religió, 
y culto D i u i n o , facri legío; del vio fanto, 
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y licitó del matri inoniojlafciaía, y deshó- Oonde nüeftro citado Nicolao T ira re$é-
ncflidad :dcl petmicido mirar facas deífeos re , quede Niño , Rey de los Aísirios, feef-
vedados? del ruftcnco,y forgofo comer g lo- criae,quc mariendorcleBelo/u padre, hizo 
toncria? del hablar mormuracion? de los para confuelo de fu aufencia,porque le que-
benencios ofsntis ^ y fínalmence auiendo- iria muchojvna imagen, 6 retrato , que traía 
redado Dios todas las cofas , parafacarde coníigo,a quien tuno tanta renerenciá, que íí 
Has bienes, las maleas , y facas dellas males, algún delinquente fe venia huyendo,como a 
Sápien, £s ^ á^aj el j i fcarf0 ¿ei Sabio. Gran fagrado.ala imagen de fu padreóle perdona* 
(iK}"¿ic'n;lesqUefeamostanmalos,dize,que ua .Deaqu inac ió ,que ios criados de Pala-
las cr'iatürasjó cofas criadas , que Dios nos ció,los Grandes,y vaífalíos del Beino come 
d i j para prouechonueftro, y feruicio fuyo, (¿aronjpor lifongear al Rey,a honrar,y ado-
eí iaslasconuívtamosendañonueürojyofei i raraquella imagen, yhazcrla parnca'.ires 
fa fuya-.y de dodé auiamos de facar fu gloria, cultos,y rcuerencias,como ñ fuera el mifmo 
y nueítro bien,faquemos fu deshonra,y nuef Dios;y efto en tanto grado,q la libauan flo-
tra perdición: Greatura Dei in odium faB<8 rcs,ofrecián incienfo,y olores,erigían Alra-
f u n t ^ ' in tentatiónem arzimabus bominum^ res,y facrificaum viftimas. DearUiel rerra^ 
in mufeipiilam pídihus in/ipieníimn, Las cria ro original fe facaron mucho.s , y fe embiaro 
turas de Dios fueron hechas en odio,y abor- por los Reinos,y Monarquía del d icho Rey 
recimiento? Dequien?dclmifmo Dios .D i - Niño ,dándoles nonras ,yreuerécias ,corno 
Hugo ze aquí Hugo Cardenaljpues hizieró dellas íi fueran Dios verdadero. Deaqui tunó ori^ 
Carda los hó'bres ido!os,a quien adoraro; Creatu~ gen la idolatría;y pa'Tando adelante la aílit-
ib í . r<e Dei^d eíf,ido!a l'fgntá, vellapidea^in tí- lacion de los validos, y priuados de los Re-
diumjABa foiittfd'efi^a.Deo odtunttirpropter yes,po^ lifongeros,quando iostenian aufert 
idcíatríamy&c.hor3.m\r<t\\ las criaturas q tes,ylcxos,hazian imágenes,y retratos de* 
Dios crió , y nos dio : Creatura Dei ) cofa llostaquien honrauancon adoraciones, y fo 
Gen. 1. ^ cierta es que eran bucnas3y rebuenas iVtiMí beranas reüerencias,con que en breue fehA-' 
« , 3 1 . Dsus cpncia qua f s c e r a t ^ erAnt valde bo- lió el mundo lleno deidolos^idolatras • i^í 
?í¿«,Eran buenas por de quien procedía , que has^quos inpaUm hornines honorars non po~ 
era la mifma bondad, eran buenas en í i , por terant.Con cluye el Sabio: Propter boc quod 
la bondad que en ít contenían por naturale- icn^e effent^  d loginquo ^gura illorum allatít* 
za;y eran buenas,porque no las dio para vfar emdentem imaginem Regis , quem honc i r* 
bien dellas , y facar dellas bienes, aun quan- volebcntjecsrtwt^vi tlldm qui ahsrat, iak-
do fueran malas. Siendo pues Jas criaturas quampr<£fente colnent fuA folkUudine.V^% 
que nos dio buenas,qaienduda íi no que nos quien quifiere cerca defte punto a nueftroPa 
las dio para nueftro bien,y para que íacaife- dre S .ñe rna rd ino , y lo hallará alii dodifs! - ^« 
mos dellas prouecho ? Pues que hazemos? mámente tratado, facaaora nueJlro Lira ía n*rdin, 
Vfamosmasdellasiy en lugar de facar amor á o i ñ m t f á i z e t P h t a s eorumrfuifnecejfcrat, **• i-de 
de Dios,facamos odio,faCaiiios menofpre- pltirtmum contulii ad errorí .Qnfa raro'ma- idolatr. 
cio5yadoramos,en odio fuyo, elTas mifmas rauilla eftraííalque de la piedad de vn hi jo , cul t . f i r . 
criatutas.Víirad ,dizeel Sabio ,1aidolatría del honrar,yreuerenciar vnhijoa fu padre, 10, Do-
nopenfeis quees tan antigua^como el hom- qledioelfer,colatanjufla,ylanta}manda- rninLi» 
bre,yq comécóconel hombie-.Neque enim da por laley de Dios^diólada por iarazon, Qgadr* 
erant ab íni t ioidola. Pues como entró ? Y y tan conforme á l o i fueros de naturaleza,fa art ie, i* 
quien ía introduxo?Por dode tuno entrada, quen los hombres vn tan hor rédo móftruo, 
y principio tan nefanda impiedad ? Por la vn tan fíero,y horrible animal,contra la heu 
necedad,é ignorancia del hombre; ¿,fó^ i??"z;^  ra,y crédito de Dics,y fu ley,como la idola -
cuitas enim homtnum h<8C adinuenit in orbe tria?Si,quee(raeslaperuerfidad humana ,y 
terraruw.Comoafsi?Hagoosfaber,que na- nüeftra dcfventura,que maleando lo bueno, 
/ t í 'óla idolatria del-defordenadó afeito, y faca males del bien, como al contrario bie-
amor délos hóbres,para fus parientes muer nes Dios del mal. 
tos.Palabras fon de nueílro Nicolao de Li« i Oigan al gran Padre S.Gregorio f.C¿- Gvegor, 
Ltr* in tz inGloña- .Pr imacaufa fahricatiohis ido- fíderahduyn quipa ef},ne aceptu7n wunus ver M a g n , 
J a p ^ í q . ¡o rüm^idoia í r íce fu i t ajptfus wordinatus tamus in vi t tum , iram na m que céntranos Ubr.^o* 
bominum ad propinquosfu^s defunBos, qui - fuperrii iudicis inext'mgMliter accenáimus% mor. ca, 
hüsfieenmt imaginzs adfuieonfolmton'éyVt ficontra henignitattm illius\etiam ex fuá 19 Job, 
f i c i n afpeóiu imaginem defunfíorum confo- largi tatspugnwusj&h. hombre muy aduer f ^ . 18; 
¡arentur.Esci cafojdizeel Sabio , que acer- tido.y atento en tu deuido proceder y no 
bo enimlucíudoíenspater, citó fibi ptíj fteit cóuiertas las mercedes,v beneficios deDios 
imñg'memi& i l l w n ^ u i t U m quafthomo mor en pecados.y ofenfas fuyas, porquerc.hacro 
tuus fuerat>mnc taquam Deumcolers coepit. faber,que enciendes la llama de fu juila co-
leé 
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lera,y fana; íí cocra fu benignidad de fu mif-
malargac2a,y beneficios, hazes armas para 
hazerlc guerra. 
3 Oquanal contrario lo hazian aque» 
líos de quien Dauid fe quexaua diziendo.5/-
Pfaí .^ i cutmuacUlaacutJrfici/ii dolum. Corno na-
uajá aguda hizieron maldad j el Padre fan 
Jmbro. Ambroíto : Ñequ i i i a arguens JxuRorsm ta 
lih.^.of- quod inflrumentum huiufmoái ad kom'mif 
fice,i adhibetur orn¿vtum , & píerumqüt vlcerat; 
La náuaja es inftuuméco de hierro, que fe hi 
20 para quitarlabarvaa vn Hombre y de-
xarlemo$o, her mofo ,y I i m p i o . H a, di ze Da 
u i d , queíiendo lanauaja inftrumentopara 
el ornato del hombre, la han conuernido en 
materila para herir , y dar nauajadas l Lá 
lengua la dio Dios paraque le honraííeel 
hombre,y alabaíTe, para que dixéííe bien de 
íuproximo,y le honraíTc-perd a laftímalque 
fe valen ya los hombres de efla nauaja,como 
de inílrumento para dar la herida en la hon-
ra,en el crédito,y fama. 
4 Queeftilo tan común dé los pecado-
res,Tacar fu daño del beneficio, de quien el 
Exod, juílofabe facar fu prouecho. Marchando 
i q . n . 19 iba el pueblode Ifraela la tierra de promif-
& 20. fion,en fu alcance cáminauael Egypcio.-vná 
coluna de fuego a ambos exercitosacom-
pañaua : Columna nubisJhtit inter eajira 
tsF.gyptiorum^ & cafírd IfraeL Para el íf-
raclita era luz. clara , que ledefcubria el ca-
mino;para el Gitano luz efcondida,y tapa-
daiComo en linterna , con que rr , pez.iua, y 
caia óc^o iNvbes ténebroja , illuminans* 
Qucescftc?Co!i vnamiíma luzvnosandan 
arcnras,y otros fe alumbran? Si, que el fan-
" ro ífraclita íabe facar fu prcuecho del biéi 
y el pee ador Gitano de eiíe mifmo bien faca 
fu daño .Lá luz de vna fanca infpiracion in-
ter ior , el deícngaño en vn íuceílo contra-
r io i ú íieruo de Dios le alumbra pára fus 
abiertos j al malo It empeora para fus nue-
uos ferros : dé fu buen entendimi ento fe 
aproucchá el otro , para caer enla quenta. 
del peligro de fus malos paflbsiy de ei?c mi í 
mo otros fe aprouechá para modernas mal 
dades. £ l ág'ua del di luuio a los pecadores 
los aneg3ua,y fumergiá; efla mifma a^uaal 
arca con fus julios moradores en alto la la* 
uantaua.Vrd^xme Dios! vna propia agua a 
vnos 'euáta haftael cielo,y a otros los hun-
deen vn abiímof Si,dize el á.od.0 O'eaftro,-
(jsn. 7. q^eiQqnca'n-^io e,s fu ruina , y perdición, 
parque no fe quiere apr (mechar ; al bueno 
, „ Icíinie para fu bien ¿porque lo fabe lograr i 
,'c -/*. • fíffaew aou/s tmpy demerguntur•> quwui 
pínrum n.iuis elenatur^ v t qvod impijs f f t .n 
ri'Urati^bonis fit 'm (?*bieu¿tior,tmr A quan-
tos fií.Tuos de Dios el agua de vnrrabajo de' 
honra>de hazienda, defaluJ, de prcceníiou,. 
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les ha leuanrado a l acon í lde rac iohde los 
bienes eternos, y a! menoíprecio,y deienga 
ño de las gloria caducas defia vida?y a quá * 
tos pecadores los ha impacientado la LTÍ-
bulacion, y empeorado el mal fuceífc? Que 
es eilo?Qne de vn mifmo trabajo, que Dios 
embia para ñueílro bien ^ el juíio fe fabe 
aprouechar para fu faluacion. ^ y él pecador 
no queriendo del aprouecharfe, facáfucó-
"t<Lenacion,y ruina. 
5 Aquel milagrofo mana del defierto, , 
para el fiel i íraelita, y obediente a las orde-
nes de fu Dios , era manjar regalador y dul-
ce para los inobedientes-, y codiciofosj que 
cogían mas de lo que fe les permitía , y lo 
guardauan para otro dia,íe les conuertiacn 
guíanos Ta l es la palabra de Dios , d izo 
' Origenes,paracl jud:o,y temeroío de Dios? Exod, . 
que dulce coíá el perdón del enemigo ,que íó.w.ip 
oye predicar ? que fabrofo el ínenofprccio ^ 2o. 
del mundo , que leaconíejan • que fuaíjc la Órfgfhi 
pobreza de efpiritu5que 1 e piden! 1 a caridad aptid Ly 
y amor del próximo, que le mandan i a pu pcMun, 
reza,y caftidad,^ lepredicá; lahunurdad,y tbi* 
fugecion,que le amonefían! Pero para el pe 
cador,que gufaso, que le roe la conciencia, 
es el oír la palabra de Dios, quele reprehé-
dc! Quegufaho, quele comee! coraren , la 
auaricía ,que fe le arguye j que guíano,que 
le confume la codicia, que fe i? nota;ia deí-
honertidadjque fe le atea'da inmiíericordia, 
que fe lé miradla foberuia , queíe le retaaj 
Pues como,vn inifmo maná , para vnoses 
dulce,y fuauejnaraotrosgufano cruel? Si, 
que eftos fe defaproucchan del para fu da-
ñojv aquel les íaben facar del prouecho pa-, 
ra fus medras.'ijO/if eft9qui a-une mam*, 
tihui qtiiciern dulceao mellis , i^fideHous zre-
6 Valerofa kibiduria , laquedeopucf- 4 
tos accidentes fabe facar prouechos ; y be a 
nefieios,vfindo bien dellos i y torciéndolos 
á fu comodidad,(dixo vn dífcreto)no nauc-
ga el d ie í l ro , y experto P i lo to ai arbitrio -
del vientojantes aprouechandofe, y va.üen-, 
dofe de fu furiajofucrc^detal fuerte d i ípa ' 
nelas velas de fu baxe!,que le Ueuan al pu-r 
to que defea; y con el mifmo viento o reea a 
vna dedos partes opuefbs , como mejor Id 
elH perder íu \ i age. Que como dixo d Camoes 
gran Poeta Luíitano Cabrees; Cañe 1 i 
PGrque ftmpre por v i d y-rá di*-f ¡ta 
. Quetn do cpportíino tirapo fe approneha. 
En los fuccflbs, y cafosaduerfes cierta vida, 
que es vna nauegacion a v ü b de vna gran 
furia de vientos ,• el que es dielrro piiotOj 
no fe rinde , y dexa licuar fin prouecho, de 
los furiofosaires j fabe aprouecharíe có in-
duftria , y haze que le íiruan de beneficio, 
los que ío lo parece qué le miniftran fu da • 
ñ o . 
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ñ o . Deque viento no fe vale el Pi lo to para 
fu nauegacion?Según fe va mudando,muda 
las velas;y afsi todos los vientos le fíruen, y 
conducenafus fines. El jufto del viento en 
popa, de la profpéridad, y falud feíirue pa* 
ra nauegar humilde, y agradecido a Dios; 
del viento contrario de la pobreza , y traba-
jo fe aprouccha fufr ido^ conformejpara fu 
íaluacioBjqueel fiemo de Dios facaproue-
cho de los males , como el pecador daños 
de los bienes. 
r£iugu&. 7 Oigan al Padre San Aguftin : Eifilem 
¡ib?, 22. profperitatibus alijcorrmnpuntur ¡a iy tem-
contrA ptrantervtuntur) & tifdem aduerjitat 'tbus, 
FAuftú á^)^^^» í5<í^ /?^y?£ , ;M«í .£nque i ra , Fie 
Mant - Jes mioSjque vnos con las mifmas profperi-
cbeumf dades fe pierden, q otros fe ganan? Con las 
ffap.y^, mifmas aduerfidades vnos aprouechan, y 
otros fe rematan > En que los vnos no (aben 
aprouecbarfe del bien , fino para fu mal ; y 
otros fondiertros,}'faben valerfede] mal pa 
rafubien. Quemarauillofamcnte a eftein-
Grepor, ^nto el Padre San Gregorio Magno en fu 
JPafíor. ^aftoral! Caca lagala el pueblo de ífrael al 
p ^ . c i y poderofo Dios l u y o , que anegó al Gitano 
en fu defenfa; y dandoJe gracias portan fin. 
Exo.i , guiar beneficio, ledizc: O Señor ,y Dios 
i¿tn,<>, nueftrol.'qucfano que os ha quedado ei bra-
golque bizarro aueisfalidodeílafacción! 
Por'ciertTOjDios nueftro ,que podéis cftar 
muy gloriofo,y vfano'jporque en eí laviéto-
r i a os aueis hecho gran lugar , para que os 
rengan por íbberano Señor, y Dios podero 
{o' .Dsxtsratun D i m i n : magníficat a efl in 
fúHitudins.Y dize IUCÍTO; Dsxtcra tua Do-
mine persafsit mimicum'. l u mano derecha 
qui tóla vida al enemigo. Alegorizad San-
to eftc paífo,y dize; Mirad , Fieles,dos ma-
nos t i ene el Señor , con que ó nos da bienes 
temporales liberal, y mifericordiofo , o nos 
regala con trabajos abundante de piedad. 
Con la mano derecha reparte bienes déla 
tierra,hazienda,falud, honra, y medras del 
inundo ? con la izquierda embia enfermeda-
des , da trabajos ,anguftias , tribulaciones, 
pobreza,y necefsidad,Quien creerá, que co 
efta mano derecha,con que daaliuios,prof-
péridad,hazienda , y falud , honra,pueftos, 
oficios^grandezas, y aueres del mundo:con 
eííamifma mano derecha, con que daeílos 
bienes i con eífa fe deílruyen , y acaban fus 
enemigos? Y con la izquierda , con que d i 
los trabajos,y embia las penas, fe falaan ef-
fos mifmos ? Como afsi? Porque los bienes 
temporales fon de tal condicionjque vfando 
mal dellos,nos pierden, deftruyen, y acaba, 
y hazen enemigos de Dios . negocia¡idono? 
nueílra condenacion,'y los trabajos, vfando 
bien dallos nos hazen amigos,y diligenci'in 
nueílro remedio : Quia hojisi Dei x & fi tn 
fni / l fa ems proficiunfjn d tx ter j frangtm* 
turiquia plerumqueprauGsvitapréfem e!e* 
uatjed aiuentus (eterna beatittidwisdam-
mt.Admonenái funt ip tu ry qaimboc mu-
do pTofperAñtur^vt Jolertsr confiderít^quiit 
prafentts v i t a profperitas aUqzundo ideir ' 
có datur, v t *d welíorem vftam provotet-, 
aliquandoveré,vf tn<stírnum pieniusdam-
net.O quantos fe han condenado beneficia-
dos de b mano derecha de Dios1 Y quantos 
fe han faluado de la mano izquierda de elíe 
mifmo Señor atribulados j Quiero dczir,' 
quantos con la profperidad,y bienes tempo 
rales, que la mano derecha del Señor les 
dio,fe perdieron ? Y quantos con los traba-
jos de la maño de Dios maltratados,de per 
didos fe ganaron ? El ambiciofo de honras,, 
el codiciofo de bienes, el que fe anfia por el 
puefto , y el que fe fatiga por la dignidad; 
bien fe perfuade, que efta a la mano derecha 
de Dios,como efcogido,quando de eífa de * 
jrecha mano, eílbs bienes recibe y el que fe 
vé pobre,ab«cido,atribulado , defeílimado, 
y dado del pie en el mundo 5 bien cree, que 
cl>á a la mano izquierda del Seño r , como 
defecbado j porque de eífamifmamano iz-
quierda,e(Tos males le víenen,y dé) el Señor 
fe oluida. Ay pobre de m i , dize San Qccgo -
rio,qae con la mino derecha dcftruye.y acá 
ba OiosCusenQtnigos] Dexteratua Domine 
fercufiit 'immicum. Eífos mifmos bienes de 
latierrainal vfados,me ponen a la mane iz-
quierda, con que enemigo de Dios mecon-
denojy eífos trabajos bien vfadtís a la nuno 
derecha , con que amigo de Dios me faluo, 
Dize aora Aguftino, en que iria Fieles, que 
con vnas mifmas puofperidades, vnos me-
dran en fu bien vy otros fe adelantan en fu 
mal? Vnos con las propias tribulaciones fe 
faluamy otros fe condenan? E:f Um prvfi: ~ 
r i ta t ibus i& eifdem aduerfitatibus,attule?~ 
c iun i^ l i ] profíciunt. En loque diz? S.Gi'e-
govio:Dextera tua Domine ptreu/sit tnimi 
cum,'quÍA in fímftra profiaunt, indextera 
franguntur. Da nueftro Señor los bienes 
temporales, para que vfando bien dellos 
nos faluemosjembia los trabajos, para que 
nos exercitcn en la v i r tud , y no nos perda-
mos ; víamos de ellos mal, impacientes, no 
vfamos de los bienes de la tierra bien,defva 
necidosyy fucedejque losfufridos en las t r i 
bulaciones , fe ganan afligidos ; de la mano 
izquierda de Dios atribulados, y fe conde-i 
nan los foberuios; de la mano derecha de 
Dios,Drofperos. 
8 No ay cofa en efta vida,de que no po-. 
damos facar prouecho,fi queremos; de io^ 
yerros/i faSemos,po.lem « aprenderá acer 
tar;y de las culpas agsnas , y propias , enfe. 
ñaraos a enmendar. \raerrop enmendado; 
haze 
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l iséétnas feguro ei acierto-, yivezes conui- fer pueblo efcogido y como vnglílo, y con-' 
ho áüer errado , para no errar defpucs mas fagraao a t i . Mas quifo de^ir i Señor j dé 
^ráüemehte>que maeftros han (ido paramu7 orden cuya falio Ciro Rey vngido, y C h r i i -
ehbS fus mifmos errores j - ideimprudécias , td tuyo ala defenfa del pyéblo?vla conquif-
Cofnelí 
Tácito 
A m a U 
dé defaeieftos, ert vn gouierno páífado, fe 
han hecho qual vez leyes para vn gouierno 
cuerdo prefente; Vfu probatum eft Paires 
conferipti hges egregias , eX'empla hoyieftd) 
apud bonos ex deliBis aliorumg!gni> refiere 
el Tác i to . Quieii c ree rá , que muchas vezes 
debemos mas a nueílros yerros, que anuef» 
tros aciertos?Si,porque aquéllos j fiquere* 
mos,nos enfeñan a efearmentari y eftos mal 
vfados,nos han fabido defvanecer. Los Pa-
triarcas antiguos mucho nosenfeñaron de 
ta de Babilonia j y edeiriifmoliDraral pue-
blo,fue l ibraríeafimifmo ; porque a la ma-
nera , que ei que no Tale contra lamaldad^ 
tácitamente la aprueua; porque callando pe 
cados , fe haze aclor de maldades j de eíl4 
mifma fuerce , el que obfta, y haze cara a lo 
maio,fe libra de que le imputejeomo íi lo 
obrara* 
f. I . 
i TT N loS Prouerb iosd izee lEfp i r í tu Pfbüer, 
i - ' Santo : Filt mi \ j t fpopondens pro «5. » . i * 
virtud con fus virtudes : pero también nos amicoítw^defixijitapud exíranevmmanírim 2 , ^ j é 
dexaron muy aduertidos con fus yerrosídi- tuam jllaqueatus es verbis o r i s t u i , ^ cap-
te San AmbroCioJnfíruunt Patriarcha&m tus proprijsfermonihus'fcic érgo qmd dico 
T h ' ^ d JoMm docentes, fed t t iam enant íSi De Noe mi ^ & temetipfam libera : quia tncidf/H 
J l b 1 ' } * P0^cmos facar fobriedad en fü dettcmplan- in manum proximt t n i . H i jo mio,li te o b l i -
Amhre» 
tap.ó» 
9aenelbcuer.De Dauid efeariñientoenfu 
flaqueza en el caer. Aaron enfeña con fu có-
temporízarfe en lo injuftoconel pueblo,a 
no conformar fe en lalinrazoli cohel pode» 
rofo^De lá caida,y negación de San Pedro, 
deliconfiado;lapocaconfiancadefi ,t1adie 
fatisfechoj que no ay cofa de que no fe pue-
da facar vt i l , f i fe fabe vfar de ella para el 
propio ptouecho. 
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Qjte elquenoclama \ y vozea contraía cul* 
pa rás i t amen te lá aprueua ;porque quien 
calla , viendo las o fenfas que fe hazen í fe 
baila ailer de pecados que no comete a 
E GreJfus es in falutem póputi t u i : tn fa-lutem cumCbrtflo tuo, Salifte,mi Dios, 
l%vao ' a ia defenfa de tu pueblo, y á darle libertad, 
mediante tu Rey vngidoCiro. Eífenombré 
le da \&\2&'.Hacáicit Dominus Chn¡lomeo 
Ciro, V^liofejpiies .nueftro Dios poderofo j 
delbra^o devn Rey fuerte, y valiente, para 
dar libertad al pueblo de los ludios , y def-
t ru i ra Babilonia, y a fu Principe Bal tafar. 
Y • r 1 E l Caldeo leydiRe'uelatus es ad liberandum 
L t . L a l . p0pu¡umtuumm Defcübriftete Dios , y Se-
ñor,manifeftaftet}UÍéeras , faliendo a la de-
fenfa del cautiuo pueblo de Ifrael; y en eífo 
libraftc a tu mifmo C h r i f t o : ^ liberandum 
Chriflum tuum. Que querrá dezir , que l i -
brando Dios a fu pueblódibró a fü Chfifto? 
Acafo , que librando a Ifraél , l ibró enél a 
los Ifraelitas ^ a quien por Dauid llamó 
Chriftos?Aro//íí tangiré Chriftos meos.Aísi 
es la verdad en lo l i teral , y Fue vría repetí c io 
cíe lo mifmo,dicho par dos términos. Salif-
te, Señor , a librar a tu puebío,cfto es , a tu 
amado Ifrael , llamado Chrifto tuyo , por 
I j a i . ^ 
P /I04. 
gaflepor tu ánisgo,hago te faber, que Q)cia 
uafte tü mano para con el eRrafio, enlacaíltí 
te cotí las palabras de tüboca , y quedaíts 
prefo,y cautiuo con las razones que pi o n ú -
ciafte. ó ^ l f r i d o . P o r t j o s géneros de decida Galfri * 
efta vno obligado a dar quenta de fu herma apud A Í 
no , o porqué es fu prelado, o porque es fu iegi. mo-
proximo.Porlo primero,efta obligado co- ral . T i l * 
m o f u p e r i o r a m i r x r p o r e l b i é d e l a l m a d e f u wan, irt 
fubdito,y obftarle a Jos males de culpajpor Prouer* 
que fi háze lo contrar íoif^le imputara a eul 6 , 
pa propia el pecado ageno.Podofegundo* 
también efta obligado en conciencia a ha ' 
2 creara a los vicios,que mira; porque fe le 
hará cargo,como filos cometiera. Pues di» 
zeel Efpiritu Santo.Hijo mio,hoes menor 
la obligación que tienes de eftoruar peca-
dos en tus fubditos ,. que la que te corre dé 
obílar culpas en tus proximosí a ambas co -
faseftas obligado. Mira que te aconfejo, 
que defiendas al inocente, y hagas cara 3 h> 
malo en el pecador; porque fi n o , te hazes 
cul pado en lo que no hiíiftej y reo en lo que 
no obrafte. Librare de culpas i librando a 
los demás de penas. Librare a t i mifmo de 
eftar culpado , librando a otros, de que no 
fean malhechores; que en eííb harás tu nego 
ciojmirando por el ageno s Temetipfum l i -
bera. Digámos las palabras deGalfrido/ 
Uft fponjio obedientía,fed non minor/ponJíQ 
prouidentidt eji. N o n enim ¿isbitUm matus 
ejifequendi^quámpracedéndi, obtemperar^ 
diiquÁm imperandi. Magna fponjio medm* 
dkfinimabuS, & ferttiendi multar im mori* 
b ü s . M a g n a ^ metüenda promifsió.Sipro* 
ximüs non continet manutn, & noflrum eft9 
& iliius peecatttm. N o es efto lo quedize 
nueftro Profeta?Si: Reuelatp.sesadlibtran* 
dum populuvi tutím $ ad ¡ iberandumCbri* 
J iumtuumi 
á €^ ue 
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3 Que dichofo es el Reyno 1 quehien 
atbrtanado el pueblo ! y que vencuroíala 
couíunidad que goza de figles , dondeay 
quien fe oponga al v ic io , y haga'caraala 
maldad.Eíladichaalíyango del ciclo el pue-
ludic blodelfrael;puesconvozes?y inirancias de 
9, '& ruegos , negociaron que les dieííe aquel fa* 
innovaron Otoniel , hijo deCenez , y her-
mano menor de Galeb^'aron de can conoci-
do efpiricu, y aliento en defenfa del pueblo, 
y opoíicion.coatralos vicios: Clamauerunt 
ad Domintm^qui ¡lifatauit eis Jaluatorem, 
Fuitaue in eo Spiritus 'Dowini. Andaos a 
bufcareHas venturas , dize aqui Origenesl 
Quien xrera merecedor d é l a dicha de tener 
dentro de las puercas de fu Reyno,perfona, 
que valiente fe oponga a lo inalo,y esíor^a-
do grite contra el vicio ? Futas sft fn nobis 
ktípti'tffH* tiU VAIÍÜUW , itú iuflum da -
morsrn mittat ad Daminum , v t d'i*nus f i t 
exMídi r i , mereafür populus aecipere nt-
dicsfr,yquem Spiritus Domtni repleat} >ío 
íonioa ncfotros tan buenos,ni tan acopcas a 
Dios nudrras oraciones , que inctezcamos 
rener en nueílro (iglo vnos varc'';es como 
. Daniel, y O o n i e l ; porque ni lo pedimos,y 
defeamos , ni tampoco lo merecemos: pero 
ya que no alcangamos eííVouena dicha, nos 
lamcncaremos de nueftra defgracia , plañi -
reinos nudtra miferia, y lloraremos nueftra 
perdició; y íabtónos^ ac como muchos fe 
condenan p^r obradores de maldad f no po 
eos redeítruyen por confencirla, y callarla. 
3 Mas que loable leyera aquella que 
refiere Plutarco en fus ia'ditutos Laconi-
Pluíar* cos i. Mandau Ue en aquel Reyno, que fi algu 
Lasan. no 3 ozro cometer algunamaldad,y 
tnjt i tut . no ia reprehendiajy clamaua c6traclla}fuef 
tomo 2. fe V^C) el|.ar chipado c5el mifmo delinqué-
te en el crimen, que el ocro comecia; Qui/e 
prafente pee cante m non caftigaret -ver bu, in 
eadem erat culpa cum delinquente. Sea teni • 
do por reo , y autor del pecado, que vio co-
meter,e.l que no tuuo boca para reprehéder 
le.No queremos que corra por fu quenta el 
caíHgo,y la pena del que viere pecar; q para 
eífo juezes ay afsignados; y no guftamos 4 
caftigue culpas el q'no tiene por oficio el pe 
nar culpadosiinas es nueftra voluntad, y ex-
prelío mandato, q caftigue con la reprehen-
í ionlomalo q viere,'y q fepa, que fe le ha de 
refdenciar imputado lo q viere mal hecho, 
como íi lo huuieífe cometido; para que íi no 
afeare al delinquente,lo que hiziereinal, ile 
uado del no parccerlebienlo maloj y moui 
do del amor de fu próximo, lo haga remero 
fo de fu propia pena; y fe perfuada,quc fe le 
ha de imputar el pecado ageno, q el otro hi« 
2o»como íi íuera propio,porque le calló. 
4 Dio la razón el Derecho,y explicado 
eftaiey el P .S .Ambrü í ío ,d ize ; Sépate, qla 
valentia,y fortaleza de vn esforcadó varón, 2 7.. q. 3. 
no cohfifte en 16 forzudo de fus bracos, y en c.non;* 
lo rnébrudn defus tuer^aSjíino en lo alenta- ferenda. 
d o d c í u b r i o , y c c r a 9 5 . Aquel f? llamara va Lito p-'*~ 
líente,q eftorua vná afetifii, y euica vn agrá- g in , 10. 
uio;y ala verdad,el q vt-que fe haze vn^in- c, tsfc 
juria a fu hcrmano,y no f i le a la caufa , y íu dmljr? . 
defenfa, pudiendo, culpado eftá en el mal q ¡f$ro i . 
vé hazcr,comofi le himiera comecido; Nen ofj'Uior, 
igítur in viribus corpcrii iacertis tahtUr e¿¡p.i6a 
modofortiíudinisgloria eftifid magU in v;-r tOM><n* 
tute animi. Ñique in infertnda fe ¿i in depeU 
lenda iniuria lex v i r tu t l í eñ. (fui enim non 
repelíit a [ocio inhtria ppotefijam efi in v i -
tio^quám Ule quif.icit* N o manda folamere 
la ley diuin3,q vno no .haga mal, mas que le 
eftorue;no folo ti no peque él ,ímo q i m p i d i 
q otros no ofendan a Dios: paralo primero 
£y ley o prohibe la propia comiíS!6:parajo 
fegundo, precepto q veda el q no fe difsitñu 
le la culpa agena,No todos puede co la for-
talcza de fu poder , y bra^o, efteruar peca-
dos ;pero quien ay q no pueda có el brío de 
fu animo reprehéderjy afear los vicios? N o 
a todos le es dado el hazerfemini{l:ros)y qui 
tar la vida al gitano , q makrata al cópane -
ro , como lo hizo Moyfen. ( q tendria para 
ello autoridad , como muchos ciizenj Pero 
quien ay q no pueda vozear contra vn ofen ^XOr^ a 
íor deDios,y del proximo?Nadie fe juzgue >'«i2» 
por menos poderofo q el jucien la extirpa-
ción délos viciosjo lavara q Dios ha pilef-
to al miniftroenlamano , felá ha empuña-
do Dios en el coraron,y ¡a lengua, para que 
íiétaen el alma la culpa q mira; y gritec5 ¡a 
reprenenfion los vicios q nota. Ley ay para 
no pecar ; y ' para q íeeftorue pecados,pre-
matica diuina efea proganáda. A la fce , q íi 
como otro Daniel, clamaran todos contra 
los iniquos juezes,y librará al inocéce de la 
muér te ,comodixo el Efpiritu Santo : Er'út 
eo^quí ducuntur ad mortey ctíque duceretrw :PrótíeK 
admorieSufana. Que merecieran la ala!)á - -4.??. TI 
5.1,q del grá Precurfor el Biütifta dixo San b 'mieu 
luanChrifoftomo.Confideróelfa.p.ro Ooc- ' ^ . « . 4 5 
toral Baucifca,reprehen(lié(io a Heredes, ? 
dize:0 íobera^o luán , quan varonil es tu Cbr fof. 
b r io ' , y quá briofo es tu valorlQual fi fuera w ñ . i f 
vn niño el 1 afciuo Rey, fe vio argüido de vn ^ Mat~ 
hombre crecido,y fuperior varo; en medi ó ib* . 1 r , 
de la ciudad,y en vna publica placa,oyrcíó- túm*2* 
lo todo el mundo le reprehendió fu des'io 
nerddad;por:¡ juzgo Por obligación prec i / -
fa,q no fe callaíle vicio, q ta defearadamére 
fe comena;y le parecio,q pues el pecado la." 
lia en p u b l i c ó l o era razó fe arrinconare, y 
amedrantalíe la voz de la verdad; Nnw nifi 
éxceijo rohore animf,atq\ inui5io fuiJfet,nh-
qua ferocifswiH i llum tyrctinÜy tanta ú h ( r . 
t¿tc d^ ind i fíirredarguiffttjvt in media v»-
btfat fow,t»n¿íjs Mdí(Mfthtj,tatt$fta}?¿ - H 
j a n . 
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\ yivtem^aut adolefcentídum increpajfct. N i -
ño que no oífa hablar de miedo,l lamó al t í-
cano Rey reprehe.ndido, y coníiguiencenien 
te hombrado , y varón fuerte al ihuencible 
reprehenfor. Trocaróíe las fuerteSjy al que 
Aniel, era niño como otros : Sufcttauit Domi* 
lj.?z.45 ñus ípirituvj puer í ivnior is , Puer ego fum^ 
lersm.i fíí/y/o/o<7«/.Le abrió la boca el cielo , y dio 
n,6% palabras de hoinbrc,varon fuerte,y animo-
ío , y al Rey le boluio niño medrofo , y co-
barde,para que fe fupieíiejque no conliile ¡a 
fortaleza de la virtud en fuer9asJ y valcntias 
corporales, para hazer. cara al vicioenvn 
Rey fobcruio , fi no eií valor , y esfuerqo de 
vn alentado, y briofo coraron, que fabe re-
prehender la culpa que no obra, para que 
no fe le impute por propia la quenoco-
trabs jo de vn predicador ? Yo fenuiício la í^ 
p red i c :i c i .r . e s, q ue n o q u ie ro • m ag pe nden-
cias con porerofos oyentes. E0e,^^ji«dol 
Proíe ta ,no fue por,hablar coi>to4?rigor 
de verdad , deliberadamente , y con reí-olu-
cion , y determinandoie a no acordarte ma:-: 
de D ios ,y no p red ica rmasen íunOmbre j 
como lu Profeta j porque lieíTo fuerasa^si, 
pecara,y íabemos que no pccó¿ que tuejan • 
tincado enei vientre de fu madre. Efta^-pá-
labiai folamenté felas hizo deziv elinmia-
nomouimientojcaufado del pauor , y míe-
do de i a pena que padecía ? por auca' predi-
cado. V inofele al penfamienLO tfto que di -
xofor^ádode í humano pauor , y pronun-
cio la lengua loqueiehtia e{ cucr.po/ir m^s 
no lo dezia de voluntarl ,y cora^ou;. c^mo fé 
Amhro, metc:cífo dize San Ambr olio : Non ig i tu f i fuced ioaChr i í to , qu¿ndd pidió el iv,; : 
hbro i . - ^ f . L ó . m i f m o en otra parte. Mírelo quien deccr,fiericlo verdad, que ikaz ,y •rcf.iei i . - •"• 
ajfiiior, quifierc, y hallara bizarramente pintado ef- mente determinaua j y quería ¡r orir . Thlk 
re dicho valor. r . . Jeat d me c¿iix ifiei Ei Padre San Gcroni-
5 Enefcto ,v Le^or piado fo t el que no riio fobre e í k iugaridizé ,cjuc dUs palabv iá 
vozca contrael vicio que no comete,es reo, 
y culpado,como fi le obrara?En ello pienfo 
emplear ei\a, y otra confideracíon ; porque 
no fea , que nodiziendo aun aqui lo que fien 
to , fe me impute el que no loeferiuo. Que 
como negar el dezir la verdad a! malo, que 
lancccfsita, es fomentar eí v ic ió , que pro 
fe&uei vozearconlose íc r i tos contra 1 a cul 
pa,cs eftoruar el pecado que fe obra .Y fi ciel 
amonedar la virtud cabe parce del mérito 
del oue la exercé; del callar el deferden qué 
fe nota j ferá el mudo participante de la pe-
na,que el autor merece. Palabras f m de m i 
Amhro »nlH N^b;.es San Á m b r o f i o ; ^ -
/ \% luí Veccatum Vííirítm ¡ncufanco amter in~ 
S Lucia crepare^quam lemfef af/símulando rtf/trfrc* 
d t / i n 9$f$*ty emm fratrem non arguit peccan-
cíisyi.^. 6 Vt^ntj^s DioS M prof.»ta leremias, 
oue vaya a predicar a iudea; y que pata e ik 
fin ton .e vn c á n t a r o ^ olla de barrojy la ha-
ga pedazos delante del Pueblo , para darle 
a enrender , que de ella mifma fuerte han de 
fer deÜTUídos,y acabados, por mano de 1?)S 
Caldeos.Haze i'ú papei,y vn Príncipe de los 
S iccrdot s,liamado Falur,oyendo ias ame 
nszas , que el Profeta predícaua de parte de 
T>ios, de l amina , y defolacion de Ckrufa 
lenjda con el predicador en la cárcel , y ame 
nazale^que le ha de hazer matar,por el atre-
uimicnto que ha tenido de predicar tan i i * 
, bremeiitc;y viendoic el Profeta en «ftos có 
flidnsjcmpicza a dezir: Et d ix t i núnrs* ^  -
djibor etu- ^eaue ¡oqiiar v l t ra innenur.e i l ~ 
i'us. No mas .no mas predicar', pues tan ca-
ro mecueíla el deziv la verdad. No pícn 'a 
aconiar ' e iras dei Señor, ni hablar hiAs en 
fu nombre. En efto viene a parar el íudor , / 
¡erem, 




las dixo el Prokca, auergon^adone \&9}p'. 
fa, y efeamio , quedé] hiziercm \oh h i d i o i , 
llamándole Profeta falfo,y mentiro/pr, ene-
migo de la patria,y t ra idor , y amigo de 
Caldeos; y q como fe vio aísi maltratado, 
eíluuo'comopordefiftír dé l a predicación, 
y no tratar mas de la Profecia de la dellruc 
cion,y ruina de Genífalen ; prí 'Kípalmeilte 
viendo que no aprouechaua fu predicació, 
Enefta parte no podemos dcxsr de confef-
far,que pecó con alguna venial oufilanimi-
dad,y miedo. Apenas acabó de dezir eftas 
palabras dichas,quando dizc luego:'?!y po-
bredemi , que femé na entrado en el cora-
ron vno como tuego *, liento vn refcoliloen 
m í a l m a , q u e m c ^ b r a í a ^ ' q u e - o i a : ^ fatit.s 
efl in coyo.e meo qu&ft igms. ^/n fue,«o fe me 
na entrado, y encerrado en los huc!Ío,gt nue 
mccinilume,y acaba ,y no le p u í d ^ m f n r : 
C. iüufíifque in '../sibus Meis:& ¿efeti,f-*r* 
Jufiineyu. Entra aqui el Padre San Gre;; >. 
rio Viagno,y d i z ^ - ^ e fuego es efl:e,q abra-
fa el coracon de íe.remiasjy porque íc inrro 
duzc acabando?No otro,fi no el del « d o de 
la caridad de fus hermanos oyentes^los n i -
dios, a quien ve no aprouechados cU'íu doc 
trina; antes empeorados con fu predicació. 
Hizoícefla quenra QÍ Fiofeta, diíeáel fxnto 
ü o d o r i y o he dado en !a cara couf iá v icios 
a eitc Pueblo pecador,y no foio no haloí-ra 
. do fu iYitenco mí palabra có lu iriejora.y en-
miendaimas fe ha deteriorado en fu proce-
der.Eira malogro de mi repreheníion me ha 
hecho callar,y cerrar la boca, para no .tfear 
.los mas fu ruin procedsL; Ay pobie de mi l 
que me abrafa ej almí¿'elfüe^:> de la cari-
dadde mishecma'ios , y el refcoldod^l ef-
crupulodcl propio, daño de m i miinio t Si 
callo, 
M a m i 
Hiero.!, 
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callo,'yn6 los reprehendo, porque defpero n o f a l i a d e m í b o c a . De aquí me ha proüe* 
de fu enmiéndale pierden con mi í i lcndo ,y nido vn gran dolor en el alma j y de penfar 
me dcftruigoa mi propio con mi callar. Si en aquel mi mudo íiíencio , fe me ahrafa el 
los dcxo,y no los obfto a fus culpas, toman coraron. Verdad es, que la ofenfa era pro-
aumenco, y creces fus diísimuladas malda- pia^y yo el ofendido, y agrauiado r Aduer-
des'jy empeorados con mi íilcncio ,me con-
deno yo con mi enmudecer \ quieromc bol -
uera mi oficio, y predicación; que quando 
no configa mi intento en fu mejora ganándo-
los ; por lo menos no me perderé a mi mif-
m o , fi abro mi boca en íu reprehenfion: y 
íacar^fino ganancia,afeandoles 1Í)S vicios, 
no mi condcnacioGjdifsimulandoles fus cul 
pas. A dos prouechos tiran mis palabras, 
dosvtiles pretenden facar mi reprehenfion, 
y predicación, A dos miras tiene pueftos 
los ojos mi dezir j al bien atiendo del pueblo 
pecador con mis palabras, y al cmnplimien 
to de mi obligación eftoy mirando con de • 
zirlos la vei*dad,y no callar, Interclíes fuyos 
ronelquehable,y defperdiciosmios (lea. 
Hojla caridad, y defeo de fu bien me mueue 
a predicarlos ¿el no condenarme y o , intc-
reflb en no callar. Ay pobre de mi ' bue luóa 
dczir,que mal hable, quandodetfrminé ca-
llar lo malo que via! Boluerme quiero a re-
prehenderlos, quecl fuego del zelo, y cari-
dad de mis hermanos me enciende ; y las 
brafas, y el refcoldocfcrupulofo de que yo 
me pierdo,me abrafa.Si He callado,y a quie 
ro hablany fi no los enmienda mi reprehen-
íion,hai é loque debo,y no me pcrderé.por 
que cal lo; qu« quando ellos no fe corrijan 
con mi dezirjyo por lo mer105.no me conde-
naré por mi enmudecer. Que como el que 
calla es reo en la culpa que mira, y no repre 
hende; porque en parte la cónfientc, pues 
novozca;el que grita tiene el mérito de fu 
reprehenfion, aunque no la enmiende; pues 
cnefeto habla : Pr$ eo enim quéd fs mtnmé 
audirieenfpexiti/iUntiumappetytxfedcü 
crejeentia mala cerneret, in eodem fiientio 
non permanfit* Qf*ia enim f&ris taeuis; tx 
tadio loeuticnis.intus ignem pertuiit de ze~ 
lo eharitatisjnfiammantur quippé eorda /«-
Jiofum^ümn6eBrrepta er efe ere confpiciunt 
aBamalorum'.eorumque eulp<e fe participes 
eredunt, qudi in iniquttate crejeert (tiendo 
permittunt, 
7 Eílo es > profigue el fanto D o í l o r , lo 
p/7 que clamauaDauid,quando afligidodezia: 
w«. i . J. Pojuiori meo eufioiiam^dumconfífierstpec~ 
4, eator aduerjum me : ohnutui, & f i i u i abo-
nis, & dolor meusrenouatus e í i ; conca'uit 
eor rmum intra me 1 & in meditationt mea 
exaudefcet ignis. Ay de mi'que no defpe^ué 
mi boca ,quandoel pecador me agrauiaua, 
yofendia.' haziame conocidas ofenfas y yo 
enmudecía , y tanto; que aun vna buena pa-
labra con que reconuenirle; y enmendarle, 
fumme. p o r eífa parte parece que admitía 
difeulpa mi filencio, y aun era loable mi ca • 
llar:pero como a eífa ofenfa n\ia eftam con • 
junta la ofenfa, y culpa que fe cometia tam • 
bien contra mi Dios ; debi reprehender al 
autor de aquella maldad, y gritar contra 
aquel pecador:pero pues callé , jufto dolor 
me fobrevino,y con razón padeció mi cora-
§on;que íiíencio de culpas, que fe debe cor-
regir,quando no fe puedan enmendar i bien 
merece cauigostemporaJes , y eíolores ,y 
fuego,fuftitutos de los eternospues el que 
calía,y no corrige, fe haze reo, y culpado 
en la culpa que no comete: Vt&qua eoni-
gere nonvaletjnerepare non definat: Ne fe 
participfm dslinquent'tum, ese eonjénfu tacú . 
tumitatis addieat, 
$. T I . 
1 'KAA-ndauaelScñor ,qi icf iacaroma Deuier, 
i V X taífen a vn hombreen vn campo, 2 x .» . i , 
y fe hallaífe al l i el cuerpo muerto, fin faber- vfque S. 
fe quien lema*d,falieífen de los lugares co-
marcanos los juczes,y mayores de aque» 
líos pueblos,y tomando vna bezerra cerril, 
que jamas huuiefle tenido yugo.la lleuaííea 
a vna tierra herial, que nunca huuielícfida 
arada,yall i ía degollaren losminiftros^y 
la beniixeííen los Sacerdotes f y luego he-
cha efta diligencia , truxeflen alli elcuerpo 
difirJto,y fe lauaflen las manos los mayores 
de la ciudad; con queprobaííen que no auiá 
muerto aquel hombre,y que dixeííenjno ío-
lo lañamos nueftras manos de tal pecado, ' 
como inocentes , y que tal no hemos come-
tido'miasdezimos,que no hemos viftode 
nueftros ojos quien mató a eílc hombre: 
Manus nojir* mn effaderunt ptHMnHlí 
buncjiec omli viderunt, Scanos Dios teíli^ 
go,y no nos perdone efte homicidio,fi tal he 
unos hecho,ovillo hazeraa lgüno efiamuec 
te.Qiiienno repara en la ceremonia,y pruc-
ua de fu inocencia ? No íolo fe lauauan las 
manos del tal pecado : pero fe purgauad^dc 
que no vieron quien le mató . Pues no baila 
para prueua de que no eftan culpados en 
aquella muerte,dezir;que eftan fainos, y fus 
manos liir.pias;finoque es menefter,qu'-ra-
bien fe purguen, de qne no vieron quien lo 
hizo?No bafta. Menefter es también , que 
prueuen , que tampoco vieronel autor de 
tal pecado; porque no folo cftá cülpado el 
que comete vn delito ; mas también el que Obfa 1 
l evé ;ycne l modo que puede no le eftorua. Inter!; 
Penfamíento es de la Glofíá Interlineal: inDeu^ 
Neeüculivídenmt-.neeconfenfímus. Añ '/1- ter*2U 
<" la 
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OleafierllftjSÍ^oíTivyfel cío5o Padre Olca í l r aaqu í : 
/¿>;. Nec omli vtdtrunt . Non Cohim qtñ crinan 
committif reas dici tuf ¡fcd etinm qui v idc t i 
& non indicAt. Scinns Dios teRigo,que no 
lematainossni le vimosmat^r; porque íi lo 
vieramoSjOrelo edoruaran.os, diziendoie 
l o mal quehazia, o vendóle ala mano en Id 
• maldad,que obraua: o lo dixeramos a quié 
-felo impidiera, y ca{%ara;y pues no lo v i -
mos,nilo callamos : VÁ.\O iuzímos. De.dos 
culpas cRamos inoccKs,libres.por no aucr 
muerto aquel hombre \ y inocences , por no 
auercallado, y difsiínuiado con quien Je 
. m a t ó . O que de reos, y culpados ay en el mú 
cIo,enlo que no obraron ; mas en lo malo 
quevieronjy callaron,y coníintieroin -Allá 
os lo aued con vueílras conciencias,los que 
óshazeis mudoSjy ciegos;que voíbtios pa-
gareis lo mucho que calláis, y diísimulais; 
que como aura cafligos pára los mal os que 
ofenden a Dios,aura penas para los que ven 
los pecados,y no claman contra ellos. * 
Gen, 49 t iba el fanto Patriarca Xacob ,efiando 
n. i . v f - cercano a la muerte, echando la bendición 
que 37. a fuS buenos hijos , y configuientemence fu 
maldición profetizada en los fuñiros fucef-
fos, que a los malos hijos les auian de acae-
cerjy llegando a tratar de la aIeuofia,y t ra i -
ción,que cometieron los hermanos con í o -
feph,no encarta en la culpa a los qmtro her 
manos , hijos de las cfclauas, DarijNephta -
l in,Gad , y Afer ,y folos culpa a Simeón,y 
Leui .De los quatro hermanos de lofeph, y 
hijos fuyos, habló mal fu padre Jacob ; pe' 
roen llegando a los otros dos , S imeón , y 
Leüuaqui es donde echa la maldita. O ma * 
los hijos ! O deshermanados hermanos! 
Quetuuieí lenef tosdos malditosmo^os,co 
ra^onpara vna traición femejante ,como la 
que con íu hermano Tofeph hizicron?Libre 
me Dios de gente tan maluada : Simeoni& 
Leui fratres ,* va/a iniquitatis hellantia, 
quia. ocaderunt virum:m&led:£iu¡furor eo~ 
yftw,Patriarca Tanto,como no culpáis a los 
otros quatro hermanos , D a n , Nephtalin, 
Gad,y Afer ? ellos no fe hallaron en el cam-
pocon Iofeph,quandofe vrdio la maldad? 
• 37 5^ Q^efis cenfta, que eftos quatro 
* * hermanos andauan en el campo en fu com-
pañia ; y eftos fueron los que halló cen (ós 
demás, Ruben,y ludas, q fueron los que ef-
forcaron,q no matailcn a lofeph, Sc^un ef-
to,fiSirreon,y Leui,hijosdeIacob,auidos 
en Lia ,y los otros quatro,Dan,Nephtalin, 
^GadjV Afer,hijos de Iacob,auidos en las cf 
'clauas concubinas,Bala,yCelfa,rueron co-
plices,y aun autores en cldelitocon Simeó, 
y Leui-.porcj no los declaráis por culpado* 
cu aquella maldad,-y folo pronunciáis por 
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rcor/eYj'aqíiAHa níeuoíia ales í!os,SirncG!i,y 
Leui ? Hl' c r t ó o Padre-Ahulenfell^zeéO.e AltiJenl 
^reparo,'/ refere de opinión de algunosj óuc q. 3. i n 
eftos quatro hermanos hijos de lasckla* Gen. $9 
uas, m-.hca fueron los que intentaron la 
muerte r!e lofeph,fino folos los otros hijos 
de L ia . La r^zon es buena; porque eftos de-
prauados intentos folo nacieron de embi-
dia del fueíio que lofeph les c o n t ó ; y pare-
ciendoles que lofeph fe auiade alcorcori 
la mayoria5y grandeza del mayorazgo;}' co 
mo ios hijor<"de lasefclauas , a mas de fer 
mny amanresdelofeph,y muy a'r.igos,her-
manos, a quieníiemprc acompar ia rcñcó el 
ganado, y fucrcimuy compañeros ,y-xmi-
gosenfus trabajos , no elíauan en eípera 
de la her í ncia del mayorazgo, por nó fer h i 
jos lepkimos de l a ccb ,noau i a r azón , para 
que h codicia les'hizieíle eufoidiofos.X-ea * 
fe al Abulenfe en la queftion antecedence . t 
C ó todo eífoay quiendiga,que aquellas pa •dv'1*'®* 
lihxOiSyecce fóMaiáiór venit, venite occidu - 4***» '1 • 
mus eum, Fue palabra común de todos,y ' m ^[''n» 
todos , excepto ludas , y Rubén jd ixconv 3^» 
ya vieneci foñador , vamos , y quireirioi: le 
la vida, y veremos qu^ le aprouechan fus 
fueños. Pues fi no vinieron en el crimen los 
qaatro hermanos,que mucho que f acob no 
los cncartaífeen fu enojofa maldad?Con t o -
do elfo foy de parecer,dize el Abulenfe, 
que fueron culpados los quatro hermanos, 
hijos de las cfclauas ; y que el llamarlos , a 
Dan culebra,a Nephtalin ciervo , ca.;v.pea-
dor guerrero a G a d , y hombre regalón a 
Aler.,no fuealaban^a,!! no tacita reprehen-
íion de fu proceder no ta l . Pues comoaef-
tcs no culpa tanto como a los otros en 
aquel deíignio criminofo ? Porque no íé de-
clararon en.la maldad. Pues en que eíluuie-
ronculpados? En que callaron, y coniin-
tieronen el crimen > que debieron obviar,y 
reprdiender.Malos fueron los pretendicn < 
tes de aquel infuko, iniquos , y malvados, 
Sirneor?,y Leui', en la execuclon deempo-
zar,y vender a ícfcph : pero vofotros qua-
tro,tambien fois reos dcaquel crimen 5 iqué 
íi quien vé vna maldad,y no la .obfb, la 
conücnte ; y quien la conílente la quiera; 
y quien la quiere, como la executa; au-
tores fois de aquella traición en lo que no 
hui í l es , como los otros aflo/es de anue^ 
lia iniquidad , que executaron ; que quie n 
no grita , y clama , eftovaa.ido lo que v % 
malo,culpado efta en fu íilencio , como reo 
el autor en fu zxtzwÚQ^Vacii^rwit^fgQ co * 
fetifijje v id :n tur , quin Jecmdumeos guita* 
csbánty iliorü intentio appi'obari v/dehafar, 
qma v t hrA human i ^ r a t i o rtatunafts ma 
nifefíat^nocaret Jsrvpulo foeictatis oc culta y 
* qui 
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¿¡id wmififiG facinnrl drjinit obulare , 
qui aUum a mórté^m'^ pocefti non liherat, fe 
iurridcsidijft dernofjJItat.O LeClor mic),qu:X 
t'os,y quantos fe condenan por lo que no h i -
¿ieron , por Tolo que callaron en loque ha-
blar padicron¡ Gran maí hazerfe vno reo eti 
lo que no peco,/ culpado en 1Q que no hizo* 
Miíchos laftar-Tn erielinííerr.ola pena del (i* 
l enc ío ; porque callados difsiinñlaron los 
j5?cados,que otros obradores de mal Jad 
exercieron.Pagimnjuftámente lo que fuce-
dio;porque no obítaron lo que: pudieron ef-
tomar,que noacaecieífe. Mire cada vno los 
muchos males que ruceden,y defe por autor 
de tantos daños como miraj pues pudiendo 
no los eíloruajy (lenca mucho verfe autor de 
loque no hizo, por verle callado difsimula* 
dor de lo malo^ que pudo,/ no obftó. 
3 Manda Dios por el quinto mádamie-
DíUtér , t0 ty ¿IZQ. ^f0 pnata^s . Non pccí ies . Con 
5 .n . i y . obra,dizero'breeríe lugar el AbulenfczA?^ 
Abu lmi o;c¡dej¡opere.No matarasá tu proxitno,def 
pojándole de la vi .la , y entregándole en las 
ma/»os de la muerte. Y inhibe aquí el Señor 
• otro ¿enero de matar?Si ,qual?Namatarás ' 
aconfejandolojqae también es matar : Non 
occides,co>jíilio.Y acabafe. y encierrafe folo 
en eítas dos cofas el mandamiento de no 
mataras?No .mas pide,y manda D i o i : N o i i 
occides¿onjenfiAtjiec pérmiísione. N o folo 
no has de'inarar tu con la obra , y execució.^ 
ni matarás aconfejandolo a o t ro , que lo ha-
ga^nasni permitiéndolo , callando , y con-
íintiendolo. PQrque?l5oFque matadores el 
que puede eftoruar la muerte con la reprc» 
henlton , y no defpega fü boca , diziendo ál 
ágreíTor loto*al quehaze: Homicidijreusvi 
á e t ú r , qui aliquem ófddi permtttit , quem 
iufté á morie eripere poffet.Mú lo tengo prof 
'Ati I fodd del Derecha allá ert el Gcneilsi dize^í 
Aomeriá ^ ^ ^ ^ L0 mifino que di¿e del quinto 
^* m mandamientocfteDodor , digo yo deios 
demás mandamientos. Hermano, mi ra que 
manda Dios que no jures. Y que mas ? Que 
reprehendas al jurador del nombre de Dios 
en vano. Aduierte,que prohibe cí Señor el 
adulterio , y toda Fornicación, y íicenciofa 
l iuiandad.Ño fornicarás; y cumplirás tu ca 
fer caíto ? No sfi no gricas contra el\moq;a 
perdulario , y la liuiana muger. N o hurta-
r á s ; y cumplirás folo con no quitar anadie1 
loque es füyo?No.mas te manida,no hurta-
rás,» ni cailarás, quando veas al Juez que ro-1 
baal pobre , aíminíd:ro que deludía al cui-
tado"*, aí Kfcriuanoque cjuita la capa, el A l -
guazii que con fu varita de virtudes fe hazc' 
cíe oíOjal íogrero queempobreze la Repú-
blica, al mercader que eftarica las mercada 
rias,al tratante que fube de precio las cofas^ 
Ea , que no folo mata quien faca la efpada^ 
es agreíforhomicida de fu hermano ; í inoe í 
que calla,y no obftadefafueros, y iinpicda' 
des¿ No folo es ladrón el qué hurta lo a^e • 
normas ladrón es el que no haze cara al que 
vé que robá la hazieñdade fu proxinio. N o 
folo no peca el que es continente , y cr«íl:o; 
mas fornicario es el que permite, y confíen-
te , pudiendo efloruar tanta deshond tú i ad . 
Porque eftos mandamientos , no folo x u l -
pán,y hazen reos a los que los quebrantan; 
mas también a los que callan ,qU3ndo los 
ven a otros quebrantar ovciaes,ncn i w 
rahís,non furaheris^nGri Mdcbjherii-.Ópere, 
conjílio^onfenfuente p'erm'ifuone. Que trn-
do reparo el cíe mi do¿lo Ábuíenfel Ssnto^y , ¡ w 2* 
perfecto Rey fue lofias^comn confia del fá- A ^ i l ^ ' 
grado Texto,donde le alaba la fagrada Pá- 4 
gina,dizicndo:Hizoíofiasfiempre í á v o l ü - * 
tad del Señor , continuamente anduuo por 
íos caminos de fu fanto padre Daiiid .íin cor 
cer jamasavnlado, ni á otro. Dale noticia 
ál dicho fanto Rey vn Secretario, de que 
auiapareci lo el libro del Deuteronomío,-
que fe auia perdido ; y que letrria el Sacer-
dote Helcias, M i d a que le traigan el libro* 
y fe leleanen fuprefencia. Empieza a leer 
el Secretariojy llegando a los párrafos, dó« 
de fe dezian los males, que auian de venir fo 
bre luda, por los defacatos,y irreuerencias 
del culto del verdadero Dios ; dize,caí!ad, 
cerrad eífe libró , no digáis mas. Empieza a 
defpedazar fü coraron de fesrimj?ento,y ró -
per fus veftiduras Rea.ks:Seú¿it ve^tment-i 
f u á , Dizeaorael Abuienfe? Dehutt doleré 
propt ír offenfam Dei % quia ni mis offexfas 
faerat d pfadecejfórihus lofia, Quicut^que 
tamen videí offenfas Dei mariifeftdf, non 
dolet de ill is fulteni in corde fun^ peécdt mor 
tat i ter .Yí efte dolor, y fentimiento del fan • 
to Rey lofias , fuefle de pefar de las ofenfas 
de Dios, que auian fus anteceííores cometi-
do J ya dé los males que a fu pueblo auia de 
N venir,por las ciil pas de fus anfepa'.Tados : el 
dolor en lofias , no fue foto pregonero de fu 
piedad,fino fentimiento que publicaua el 
cumplimiento de fu obligacíonjpues no fo-
lo compafsiuo fe dolia del mal quevia^mas 
tíioílraua que ctimpiia con ío que d^biá* 
obligado a dolerfe; porque a faítarle efíc v<s 
bidodolor,(del alma por lo menos/ior» é^j 
preííadoen lo exterior) pecára mortaín!..ri-
te en no fcnCir el mal común queledcbia 
afligir.Brauo^prcrardedoarinaj Ay feño-
tcs,los que vcÍ85yfabeistantas, y t a n c ó n o -
cidas ofenfas de DfoSjtantos daños dél bien 
coriiun, y tantos perjuizios del particularl 
como temo vueftra faluacíona viftade n n 
poca,o ninguna zozobra de .vüeftrocora. 
9on,ytanÉa paz,y quietud de ahna con tan* 
wsnoticas de tan crecidos males deia Re -
m 
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pe. - AÍetenSj altivas F í c k s , a Jamemos, 
y tronos , como otro leremías j pues tan tas 
ruinas veis a vue/lros ojos en los Keynos, 
pueblos,y comunidades. 
4 Las ruinas materiales del Tanto tem-
plo de Gerufalen , y las muertes tan conti-
nuas , y deílroípos de fu gente miraua lere-
mias, quando a f í i g i d o , y do lor ido , dezía: 
Isrem. .Qu*rf fañustfi dolor meus perpetaus, A y 
15.W.18 ^e m ^ Q«c ten§o el coraron atrauefado de 
vn Cont iñuo ,y perpetuo dolor \ Dioniíio 
j ^ . . Cartujano aqui. Si fola la material ruina 
r devntemplo , y Ver tantas muertes de Ais 
éhi vezinos,y naturales, leatrauefana el alma a 
Jeremías ; porque al Ca tó l i co , al F ie l , y 
Chriftiano pecho,no le ha de añilar el cora* 
0^11 tantos males , como v^ee que acaecen? 
A los Tantos , y eTcogidos amados Tuyos da 
Dios eftos Tentimientos , y dolores i BleBis 
fu'isdíit Dtus maltiplices doíeris laudahres 
caufas. Sieftohaze Dios nueftro Señor con 
los eTcogidos,para que lloren , y giman los 
males que miran; mucho temo no lo niegue 
para Tu d a ñ o , y condenación a los repro-
bos.Siente alma, proíigueel venerable Pa* 
dre : Ds Dei tni^na , ac inctjf.tbili omni ho • 
ra inbonoratione. De proximoyum nojiro* 
tum iniquitate. De beni eommams i-iffura* 
Duélete alma Chriftiana de las deshonras, 
y afrentas continuas,y de ceda hora, y mo 
mento,q tu hazedor padece Cópadecetc de 
los pecados y maldades, que tus próximos 
cometen.Laftimate del daño común »y par-
ticular que miras ; que Ti del dolor es com-
pañera la quexa , y el grito , -te dolerás vo-
zeando , y te quexanis dolorido > y aura 
quien te oiga compaT iuo, quandodoloro -
fo te eícucha; y quien podcroTo lo remedie, 
quando zelcíb te nota. O que de caulas ay 
porque tener doler '. Que de ocaíiones para 
moftrar gran penal luramentos , votos,per-
jurios,bÍasfem¡as,rrtaldiciones , por inftan-
tes las oimos. Adulterios,mecaciones,eñru 
pos,'incellos ladronicios ,robos , in juf i i -
cias,Tobornos , logros , vfuras, deTacatos, 
atreuimientoS,inTolencias, roturas, desho-
neftidades,torpezas,homicidios, Tmonias, 
cadadiaTe aueriguan. Daños parriculares 
del p róx imo, menoTcauos de la hazienda , y 
honra del particular,quandono los vemos? 
Ruinas , y defpcrdicios del'bien común., 
quando no Te experimentan >. Y no ay quien 
fe duela,y quien dolorido Te quexe , y quien 
quexoíbdc gritos, y quien gritando cf-
pante, y atierre a los aií toresde 
tanto daño .Gran 
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Ponderaf* de nveuo h materia de 'a con/i' 
deraciun p.iffjda ¡por tanneifjjAYU^y ds 
hs males de ia neutralidad, 
E GrcJfus es ín fahtem popu' í tui , fn flúit ' ismcumQhttfiotuo, La l e tn Arábiga: fíifrac 0 
Ve redimeres Cbrj/íuTrj ívum SaliOe^ Señor, $,v>2c, 
a librar , y Taluar a tu pueblo cautiuo en 
Babilonia, tomando por inrtrumento ,y bra Li f tera 
codetu poder a C i r o , t u Rey vng id^ ; y A,aíic% 
íiendo afsi.que librafte , y rcdiniiíle t i l pue-
blo;encfTe miTmd librarle , y redimirle,re-
d i m i r é , y librarte al mifmo libertador , y 
redempeor Ci ro Su negocio hizo elle Rey, 
haziendo el del pueblo. Redemptor Tue dé 
vno.s cautiuos>,y juntamente redimido; poc 
que a la verdad, ¡bucluolo a,ponderar de 
nueuo , íin tocar en lo ya dicho ) quien pu-
diendo no eftorua los males que mira,y Té 
mueftra indiferente, y neutral,, Te haze actor 
de los males que no obra por callado , que 
no fieute los daños que nota, 
5. r . 
mal! Í 
i 1k* Trán los ojos del Tanto Tofeph 'jfa¿fáfa 
i V i crecido el vientre de TupuriTsi r 
ma conforte Maria. Naueg:ATu penlamien-
to en vn mar de congojas , íi, bien íiempre 
masquecuidente , certificado de fu gran 
fantidad. Quiere cuf¿r conla aufencia loá 
dolores del alma, que le admiiiirtra la viítas 
que ojos que no ven j negocian al cor-jconj 
que no lloreiQijirotc , pues, auTentar,y de-
xar iTu Efpoíaa» y apareceie vn Angd eti 
Tueños,que Xsá'ize-jGfeph fí ¡ Dauid noh | / -
mere accipere M j r i a m cnniugem tuam, l o * 
Teph hijo de Oaui.i auyenta losmiedc^ j y 
depon el temor;no temas e íh r^n coitvp.aíiiá 
de tu ETpofa ,y tenerla por tuya; qac el t'T- £ 
pir i tu Santo es el autor de eiía Toberana 
Concepción , y preñado. El agudoCarde-
nal Cayetano aqui repara mucho penque 
loTepli ti!uieiretemor,y dize.Sienapreel te-
mor fue rcípeftino a algún mal, ya de peniij • 
de culpa ya» Éfte remof de íofeph , aque 
gofiero de mal miraria ? A imí de pena, . 
que rezclauá ^lé vinicííc? N o ,qn5 a c r ^ e í 
de fu EfpoTa mal algühojquc aun nonn^» 
ginaua \ li Té perTuadiera , ya el mal de peiu 
le aula venido, y no tenia que temer i t i -
ho anres que padecerle , y Téntir. De1 mal 
dé culpa era de quien Te rezelaua el tei i i^f 
de lo íeph .Temia íífandem^nre en el íucellb 
defuteitiorno ofenderá D i \% Püesen qpo 
4ia eíUr la ofenía? En rec i i i r a Mana por E T 
L i poU 
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pofafuyi , y tenerla enfu compañía. Yei i viüis,pues callatiáoContrato qüedeb i s tks 
ciXo podia aucrofeiifade Dios? Parece que vozcar , venís a fer hechons de lo c i^e no 
Hovoíehía fuya eífo ft; pues tenia en fu cafa aueis hecho i comofi lo huüierades come* 
quien ocupada de ágeno duenó publicaul t ido . 
fu dcshonn.y aFreiica: peiro Ófehlá de Dios^ j Llega los hermanos de lofeph a Egyg 
S i .Temió lofeph no ofender a DioSitenié» i b , y de todos ellos afolo Simeón prnide,y 
d o e n f u p c d e r ^ c o m p a ñ Í 3 , E f p o f a , á q u i e ñ dexa en la c á r c e l , hafta que los demás huel-
difsimalando,y callando fnfrído,tacitamé- uandeCanaan: To! éni S/m>oji,& l i ffi iiíis G m . ^ i * 
te feintroduxeífeador. Gran dezir | T/wo»» prafintibus, Aora, porquemas aefle,qüea ».a5« 
Catet. feJpíBu malí efi iac per boc aperit Angelas otro de los demás? Por ] mas a Simeón qüe 
m M a h lofeph timebat ofenderé Deumfi accU á Rubén,que era el primogénito? O porque 
ttJA» pérft ádulteramiquU qüafipdtronus aduke- no a ludas? En q ptrcóm'"? el po^re Si meó? 
ríj efficeretur. F-iltó en María U culpa,para ludas dio fu voto en hvent . i ,qnedé eííe pre-
ajü'Ur la verdad del temor de ío íeph,dc U {b,mas no Simeón: D/>/ f rreo/Í^^J f ratr i- Gen*$j 
efeafade Dio: 5 mas áeftarla Virgen (que bus fuiíynielws efí %)t venundetitr. Esacafo n . * 6 , & 
no erápofsible}culpada,Gort razón temiera el caftigo masertefte que en o t ro : porque ^7* 
lofeph el hallarfe ofenfor de Dios ; porque Simeón mas cj ningún hermano fuyo ahorre 
mirar vni culpa en fü Conforte, y no darfe cia a Tofeph ? Y afsi fue el íj mas incitaua a 
por.encendí do,y futrirla jf iconel mundo le los derria?,Dara q le vendiefTenjv era razón q 
publicaua de fobradámente bueno, para có fueífe mas feucrameiite cafíigado , el q mas 
Dios deba í^n t^mente culpado; puespaf-1 fíraueiriertteauiadelinquido? EÍTara25dan 
f.3ndo con vnaofenfa diüina, que debíafen- iFilon Alexandrinr> nueftro Lyra : pero Pb;lon, 
tír.'como hapatrocinauajy quería, pues no otra dio marauillofa a mvftro interttoSan -Alcx* 
la quería renirí que qutien difsimula, y calla IHdoro Peludof»; m i n d ^ u b é i i e r a e l ma- & Lyr* 
lo que debeatí jar , a autor fe-mete del mal, yorazgoTy ñor anfencia defrequedólaan- Gen* 
quenohaze y a r eoen l acu lpa¿quenocomc toridad de hermano mayor en Simeon%v;co 42*' 
te,pues la futre ; que níuchás vezes los muy motal debiác^nl:rauenir,y clamar contra la 
callados en los males que niiran , fehazeni venta del hermana , y oponerfe a ral aleuo-
aurores por callar , del mifmo mal que no fia , c inhumanidad ; no lo hizo ^ antes no fe 
obran. Pal abras fon de S.Gregorio Magno, atreuio a hablar palabra , con cuyo filencio 
reparando en aquellas de Ifaias i Va mi - feefechiola venta;pues juííamente fea caíH-
Qrregor. ¡^£%fo fáttih P erumqve riimistaciti durt gado entre los demás él folo *, pues no opo-
librs 7. qUOtuniamala refp}ciunt,& tarhen infilen- niendofea vná maldad pretendida, fuecau • 
moréii. tiolinguAm prítmunt^quaficonfpzBis vuíne fa fu filencio de quefueíTe ejecutada; coa 
e.ip. i j * r ibusv/ummídicaminís ¡uh í r jhun t i&nio r que viene a aueriguarfe, que el que pudíen-
IJaias t í s a u é i o n s fiunt^quad virus^quodpottrant do,rio fe opone concra lamaldad, esen ella 
6.n»*>* eyctr í jhqucndonoluerunt í culpado comofi laob ara: ^ ^ « / ^ « « / ^ / / « r í ^ ^ . 
s Keprehende S. Pabló a los fabios de tuendi iurís <fauía,nec vocem qutdem wit te- Pelufio* 
Koma ; potquefiendo los quemas conocía, reáufus e(lS 'meori^dcirchjwquamprofra. libro 
y fabiandel verdadero D i o s , cofintieflenU trthusoh/idem futurum j 'incu'is con^rln^i epiftol* 
adoracióde titosdiofesfalfos,ydize:D^-> iufsit i non tam v t de ipfo fuppliciúm fu- l l S - i 
Rotnarí, n i funt niorte^qui bac agun t t& non foltifa* meret , quam v t documentum ipfí prah* > 
i .« ,32. ciunt ea y fed eti.im confentiunt facientibus. ret ine poft bac eius modi quidquam tnoli-
Dignos fon de muerte los q tal hazen , y los retur, 
Ambro* q lo confienten hazer. S. Ambrofio;ay aígu- 4 Ccnfirmsn eííe difeurfo los lamen-
commí- nosyq no les parece eftan culpados en loma tos grandes de Rubén , hermano mav^rde 
tar, tn lo,(ino lo obranjmas engañáfe,quc reos fon I ofeph , que boluiendo defpues de efe^ua-
ei>ñ,ad táb ien losque afsientenenello* Yquienaf- dalaventajy entregado lofeph por efcla-
lÍQm* 1, í ícní :ealmai?Elquepudicndolearguír ,yre- uoalos Ifmaclitas , comole'Mifcaííe, v no 
fo/w.j , ^z\Kn'\zx>\z{.3&z\Sunt qu* fe rtosnon pu* le haliaíte, dixo muy defconfolado : Pue* Q e n . l f 
tant,finon operentur^quamAla f u n t , ajf?n~ non compavet % & ej?o quoibo } Mí hermano «.jtf4 
t iunt ante fACÍentihu),/*Jfentíre éil autem^fi no parece,defdichado demi,dondeme irc^ 
cümpnffit rtprebefídt*e\tacT¿t, A Romanos N o donde iré a bufcarle, fino donde me iré 
fabios,dize5^ablo!AConfejerosdodos, cu huyendo parano parecer,puesqueél no pa 
yo parecer íígae el mundo, a cuya fentencia rece? Rubé ,yono sé porq osanííais , y aflí • 
eftatoda R ^na,por cuyo voto,y aprobació gis tanto;vo$no diftesel voto para la veta, 
fe liarte el vulgo 1 penfais, que porq no aueis ni cofentiíleen q íevendieíTeifin faberlo vos 
dobladoel brajo a la adoración ,y inclina- lefacaronde la ciflernajy le v ndierí .na los 
do la rodilla a los diofes falfos ,por eífo cf- líinaelícas; pues de que os lamentáis de vna 
taisinücences;y iibresde culpa?Engariados nuldad,enqueiK) cooperaíle*? Y porqu ; os 
re-
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rezelals témerofo de la pena , en q no aüc's tantos fe originaron ; con todo eílo le pufo 
tenido culpa ? S i , Lipomano fobre efte l u - precepto? Parece que eüaua Dios obligado 
Lypom. gar.Porq como hermano mayor,y de gran- a no ponerle; pues con eíío tantos males íe 
in Gtn» de autoridad co los hermanos,pudo no íblo Cuitauan, Qye es efto, Señor, quercis que^I 
37. • acofcjarjqueno echaren enlacifternaa io^ hombre-uorucvn mal ; y il pudiendono í a 
. rcph;mas que libre, y fin lefsion fueíle entre- har.e, es caufa d e l , y le comete ? y yos » mi 
gado a fu padre,y a ello tenia obligado. N o Dios/abeis q!ae Adán ha de pecar, y óiie de 
es marauilla,pues, que fe congoje Rubén,y fu culpa,tantas han de proceder; parque no 
fe lamente culpado; y como tal no quiera pa lo eftoruaftes con no poner precep to ? M i * 
recer delante de nadie; queel queno eflor- rad, que aura quien diga, aunque blasfema-
ua e l m a l , quando puede, y eftá obligado; mece,que p.ues no cílorLUÍles ios males que 
culpado cftá en lo que no hizo, como Ii lo fupiftes.yeuitar pudines,fuiíf es caufajoco-
cometiera, pues no lo eftorud; Cum ma:¡or mo cáufii de los íucenidos ? EHo no , que en 
effet nata , malo pracauip dehueraí , & d , Dios no fe dize bueno , o malo , lo que eri el 
fratr ts odio ahfterruijfe fubitflos. hombre majo,o bueno fe juzga,la razón es, 
j . K í ^ . 5 Llegan vnoscorreos a Dauid,y dize- _ porque Dios no tiene puefia ley , al hombre 
2 3 , » . ! . le:Señor,losFilifteos hanacometido aCei • íi le efta puefta.; Dios no eftá obl igadó 2 
lan , y la dan gran bater ía , y tanta, que ya la lev alguna, el hombre efta debaxódella ; y 
tienen cali deftruida, y acabada; Ecee Fot» ais i el hombre Í fta obligado a euitar qual -
lifiimoppugnat Ceilam & dinpiünt a r t¿s . auicr mal de culpa 4que pudiere efeufár; y 
Ál punto confulta al Señor,y parte a dar fo- Dios no a eftornarel que puc de irnpedinde 
corro a aquella piafa. Pregunta el Abulen- donde fe (igue,que noeftoruandole, aunque 
fe,que le moueria a Dauid el acudir con tan pueda, no peca ; y el hóbre no impediédoíe 
taprifaal focorro defta gente, quando con p u d i é n d o l e comete. A efta quent^t j ley cie-
tantas cofaseftauaembarazado?Alguno d i - neel hocnbrc puefta, para que eftorue los 
rá ,queDauiderade l Tr ibu delosCriianos, malesdcculpaqi íepudiere Vnícuique m¿n fícelifi 
porque eftos eran del T r i b u de luda , de dauit petos de pr9$ip9ú fho. Y contra la ley j y . ^ . i ^ 
donde decendia Dauid , y el parentefeo, de Dios vael que no obíta a los males, que 
le obligó a irlos a focorrer. Bien dicho; le fuere pofs ib lc íS i iD/^?!^»^ quos in Oeo 
pero mejor refpuefta laquedael doclo Pa- nontuaitattiridbonum^api mali.yrj, quodtn 
dre; Periuadiofe Dauid, que pecana ,(i pu- boMínet& raiio eft ,qumhomoha í t l:'ge;n% 
diendodefender a los Ceilanos de la inuafió Veus nuílt legi ohUg^tur^ ideo homo obliga' 
dé los Fdifteos,no lohazia .Hizofecf taqué tur cAueve omne mulum in quantum poteft^ 
ta :?1 que puede 1 ibrar a vno dé la muerte, cj potifsiiKe ma n m culpa, non folum in fe , ¡ed 
injuftámeme padece^y no lo haze , es culpa- etiam in alí/s ; de Deo fecus eft} ipfe non efi 
do,yreoen aquel la muerte,como file mata- obligatus a l i . u i h g i , ideo non t tné tü rv i t a* 
ra; yo puedo defender efta gcte, y librarlos-, re omne mahim.quodpotsji&nde non vitan-* 
no permita Dios,que pud iédo , no falga a fu do illud^non facit malum , Jicut nos malnra 
defenfi,que fera cofentir en fu muerte, y fer facimus non vitando, 
culpado en fu fangrc;vamos a^rifa,no fuce- §i l t é 
da»q po rnoe f to ruadoe ldañoquepuedo , f e 1 -r*v Eaqui f a c o y o , q u e í i e í q u é n o ef-
me impute,como file cometiera,el ma\que h J toma vn mal^pudiendo, le come -
Abulen, no obro:Dunid eredebatJe peccare,fipottns te *, el que impide vn mal obra vn gran bien, 
^ . 4. in defenderé CetUnusjíondefenderet: quia qui Como íi pofiduamente le hiziera. Lindo re-» 
1. Reg. potefi a l tenm eruere a morte, cüm iniufie paro el del dodifsimo Abulenfe. M i l y cien 
a i , pat 'nii':'>& don erui t , ipfe reus mortis eft,¡i» reales tenia guardados vna cierta muger ,ma 
eut Ule qui occidit. Pufo el exempío S. luán dre de Michas , los qual es tenia re femados ' 
C h r i f o á o m o , diziendo : Si algún Principe para hazervn ídolo.El hijo fe los hurcó,aaii ^ ^ 
Chri/of, poderofo vieífela ciudad de Roma, que la quedefnues fe losbolu io .Pregnntae í Abu- /¡¿dic 
bom^s, eftauan combatiendo los enemigos,y pudié lenfe, íi pecara vno en hurtar a efta muger * f '*f 
operis do focorrerla,y defenderla,no lo hiziciíe an eftos dineros, o en efcondcrfelos , para que ^ '4^ ,* 
imperf, tes ladexatíe batir,y ñ la venciellen, y tomaf no fe hizíeííeel tal idolo^Pareceq no peca- ¿ f a } ^ 
fen,que diriades ? Que la entregó; pues pu - ra,antes obrara vn gra bien,pues lo es el cf- ¿fo -
diendola librar,no quifo; ípj'e vidt b:tur tra tomar vn gran mal. Si vno efeódiera vna ef- * 
didijp'.quam pottñfpt ¡iherare , fivóluijfet* pada,que el otro bufeaua para matar a vnoj • 
Aora fe entenderá lo que dize el Toí lado- vn bien hazía ; pues vn mal efcuíaua. Bien, 
Ahuhn, 6 Pregunta el mifmo Abuléfe:porqueía- . pues,hizierael que hurtara,o efeondíera d i 
q. 28^. hiendo Dios tan con tiempo , que el primer chos reales, pues euitaua feniejante ofenía. 
in Gen. hombre no auíade guardar el precepto que KeCuelue la dificultad el dodo v a r ó n , y 
i le pufo de no comer del á r b o l ; mal Je dode dize •. Efcondcrlos por algún tiempo Con 
« L l 1 am-
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animo cíe holncrfeiosdefpües t"quien có in -
tento folo dceftotuar la fabrica del idolo^ 
lo hizojobróbicni mas hurtar fcloS;yhazcr^ 
fe dueño de ellos,fuera pecado;porgue aun 
que juftamente merecía perder aquella mu-
• ger el dominio de aquellos dineroSjporque 
los quería emplear , y gaftarenvna cofane-
fanda,y torpeimas el que los tomara,no los 
podia hazer fuyoSjdefuerte^ue ilicitamen-
te los poííeycra ; porque jamas huuo t í tulo 
para tal dominio , y poífefsion. A l queííto, 
pues,refponde;parece que no pecara el que 
hurtara los tales dineros; pues obrara vti 
p/anbhnjefloruando vn gran mah Bien d i -
cho .' que el impedir el mal hazer, es hazer 
bien; mas eíTo lia de fer quandoen el prohi-
bir,o impedir, no paita vno las-rayas , y tér-
minos de fu poteñad,y de loqueen razón,y 
jíifticía puede hazer 5 Refpondendum^qudd 
impedirc maJe agere ejl bené agere , quando 
prohibendotvel urpediendo^ non tranfgrtdi» 
tur quis metas pote/fdtis faa.EStpucSiobrzv 
bien , eftpruar vn mal; que ñ como dixo F i * 
Ion ludio , no ay cofa tan buena , como q u í 
viuan los bienes3y mueran loSiiváíesi Qiüfid 
Verd fam bonum¡t t v 'waníbona, & rxorian 
tur niala ? Que cofa mas buena podrá vn 
hambre hazer,que eftoruar vn mal,de don-
de fe figavn bien? Dos géneros de manda-
mientes ay ,ten quien fe encierra toda la 
obligación devn fiel; vno que prohibe, y 
efiorua^otro que manda,y dize. A la mane-
ra>quelo malo fe prohibe ; afsi lo bueno fe 
manda Allí fe manda vno como ocio,que es 
no hazenaqui vn obrar , que es no dexar de 
hazer* Allí fe refrena ai hombre , y fe le de' 
tiene { aquí íe le incita , y efpolea , para que 
ande. Aquí el hazer es íoable^y allí culpable 
el no obrari Dauid lo dixo: Declina d malo, 
&facbonum.X San Pablo; Odientes walt/, 
adbarcntes ¿Wío.fdiícurfo es elle de S, Pau-
l ino) Donde folo reparó, que llamando pre 
cepto al prohíbi t iuo del m a l , dize, que es 
como poner vn precepto deeítarociofo , y 
no obrar mal; D t ^ funt genera mandato-
r u m j n quibi s c}.íud>iturtotaiufíttia¡probi* 
btndt vnum efi , iuuendi alterum, Vt enhn 
mala proh 'tbeiotur , ita pr<ecipiuntur bona. 
Nó tenme la palabra,/¿>/ otium imperaHir, 
bic Jiudium\ ibi coírcetur animus, btc tnct-
tatur , híc fecijfe , illic non feci^e , cu^pahile 
^ . E í t o aplico yo a mi intento, y digo : ¡ m . 
^edtre maie agen, efi bené agere, £1 efíoruar 
viimal,es hazer vn bien t Si; luego con efte 
impedir vn mal, que es negociar el ocio , y 
cjue vn mal no fe obre ^ que es vn precepto 
que prohibe, fe ebravn gran bien ; que es el 
precepto que manda, que fe haga bien? Afsi 
es la verdid.Df.7/>w¿ m u í o , ^ facbonvrn. 
Con io quai queda aaerigLudo,qu£ el obrar 
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bien,eseTloruar el mal ; y que en foto el im-
pedir v n m a l , q ú e c s c o m o v n precepto ne • 
gatiuo,fe haze vna obrá muy fanta, y cuín • 
plecon vrt precepto poíit iuoi 
4 Aeílaquentajíí es vn obrar bien el ef-
toruarvn mal ,eí no impedir vn mal,y el ef* 
tarfe vn hombreen fu cafa, metido como "di 
zenenfu paz, aunque el mundo ferebuelua, 
el cielo fetraílornc,la l íepubl ica fe dcltrui-
g3,la virtud fe acocee , crezca el vicio , me-
dre la dilíolucion,el poderofoviua, perez-
ca el pobrc,reíne la lifonfa, árníínéfe la ver-
ciad,{ieS;bueluo a dezir,obrar bien el eftor-
uarvnmal,el no impedirle,qüe es nó obrar 
vab ien /c rá hazer vn mal.Afsi es la verdad, 
y lo dixo la boca de oro San Chri íbf tomo: 
Bonumnon fecijfe,hoee/i feciffemalmn. P5- r , . r r 
gamos vn exemplo; tiene vno t n efclauo, o , V 
vn criado ,*el qual, ni hurta a nadie cofa , a • 
ninguno agrauia, bien hablado , cortes, y á, , 
bien criado,fobrio,y templado , ca lado, y P J'^ % 
de buena lengua ; finalmente mo^o en todo 
cabal,yert nada defeduofo;íi eCte tal fe cftii 
uieíTe perpetuamente mano fobre manó af-
fentado , ociofo , y fin hazer nada de lo que 
vn criado fuele,y debe hazer,no le dariades 
de palos^le maltratariades ? S i , pues por-
que? A vn mogo que no a hecho rnal ningu-
no le cafligair,?Si,que harto ma! hazeen no 
hazer lo que debe. El otro , que aunque vea 
conocidas injuílicias , fin tazones ai le^u.v. 
das, feeftáen fucafafincrcoruar, pudierido, 
la ofenfa de Dios; O que caftigo del cielo le 
amenaza '• Porque,fino haze mal ? Porque 
noházebien ; que harto g^an mial haze en 
no obrar eííe bien:Bonum non ficijfij hec efl 
feciffs malum, 
3 Pretende Otón coronarfe por Empe-
rador, y quitar tiránicamente el Imperio a 
Galva; y como en eftas tiranías , y motines 
lo mas haze el vulgo ciego •, inrroduzen los 
de la parre coatraria,q a Otón le han muer-
to,eftando en los Reales de Marcial. Y para 
confirmar mas fu maraña , y que el vulgo 
cierto de la muerte de Oton,vi licííe en acia 
mar por Emperador a Galva; ví^ne vn fol 
dadojlamado lu l ío Atício,por medio de la 
gente,dandogrí tos5como quien venia elo-
riofo de vna hazaña,diziendo; Yo he muer-
to a Otón , enemigo del Cefar; veis aquí mi 
efpada tenida en íu fangre; afsi como je vio 
Gaiva,ledixo; Ven acá hombre.quien te io 
maridó?Quís tib'i iufsit} Rerpcndio elfolcla-
do;^ /desyfy* fderairté'ntuw, 0¡UÍC me obl igó 
a matara Orón,Fue la Fé,yel SacramétVsb 
razon.y la jufTicia.Q^ue iiiida rcrpaeftalCo Pintar, 
mu efedo r<í de los múdanos, | folo trata de tomo r . 
viuir , y paWr fu vida , dezir al otro zeíófo ^-ifet Pa 
de la honra de Dios, y del bien de fu pro r %(. Gal 
ximo , qaando veen que obfea a la mr*-
rzón, 
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zbñjfnlra por la lufticia , y fe opone defen- mo,y defcorteíia, que fe les .auia heé'lfó^ial 
díendo al defvaiido hermano; quien os me- 1>3ftoras;táma el cafo por íuyo, y vafe a los 
re a vos en eífo ? Quien os lo ha mandado? paftoses en dcfenfi &c las págalas , y haie q 
Sabes varón fanto , que has de refponder? dexén el puclto los palores,y mal de fii gra-
L o que l u l i o A t i co : Fides, & fdQvamm- do,da primero que ellos debeuer a fu gana. 
tumX.'k razón,y la juílicia. Eiíame mandan ¿^ ' . 'yumxitque Moyfes, & deftnfis pus lü i 
que no calle quando viere la ofenfa dcDios^ adaqúáfát oues earümi Mas qde gilah,y bi -
que clame quando viere al pobre opr imí - zarro anduuo Moyfen' Si lo hizo de cortefi 
do , y grite enfurecido , quando adüirrierc 110,0 lo obró de compafsiuo ? S i l s i t iou ioa 
Jatirania,y íinrazon. Si como Prelado eñuñ efta acción el amor de !asc?galas,o la laü i -
tiieraobligado,y tuuiera precepto derepre- niade loque padecian ? Ello fegundo,dizc 
hender lo malo , hazer caraa la inju!l:icia,y áqui TofcFo.Por cofa muy mal hecha juzgó lofí-phui 
oponerfealafinrazon, nohaziamuchojpor Moyfen el paífarcon el agrauio qüehazian ibi¿ 
que eíía era obligación de fu oficio: pero a aquellas paü:oras",y le pareció,que ver vna 
que finque fe lo mande la dignidad , la Pre- íinrazon,y no oponerfe a élla,era como dar-
lacia ,ye l íer fuperior , libre reprehenda lo la lugar,y quererla BífonOjdize Moyfen,el 
rnalo, 'y 2.clofofeopongaa lo injufto; Eííd obrar bien,eseftoriur vn mal ; luego íi no le 
es el obrar bienal oponerfeal mal folo por e!>oruo,lecometo?alto , alto, afuera gente 
la t3.zo:Qiiis tibiiufsit}Fides (¿rfacrametu, ruin,beuael ganado deftis feñoras ^ que i n -
4 Veé el gran caudillo del pueblo de juítamente padecen^ que no quiero que 
Dios Moyfe^dos^queeftauan riííendo.En- me impute, que pudiendo no defendí vnáá 
terafede la caufa,y razón de la 'peíadü'ore^ pobres mügeres oprimidas,}* no hize cara á 
viendolainjufliciadel vno, y qíin caufa in- vnos paftores, por mas poderofos, infol rn-
F od * juriaua,y agrauiauaal otro , y aunpefada- tesúvz\\os\MGyfes iniqutirn tatus ^ non ferré 
mente le ponia la mano^dizele: Quarepercii opem iniuriam virpjnibus p»tieritibus% & f* 
rt* l*KSr ^ / j proA'/www í//^ f>2? Porque mal cr atas a t u infpeBantc ü í m v i r orum plus poli ere ¡qtidm 
hermano? Refpóde luego el Hebreo a Moy- iuspuellarum abaBis vfurpAtoribus , auxi -
fen:Señor,quien os mece a vos en e(To? 0«/'/ l ium eis^ta v t decebat^prísbuit.O (i ello m i 
t^bi jufiit}Q¿\é oslo ha m5.dado?Sois acá- raíTen les Confejeros de los Rsyes,los Pro-
fo aora nudlro luez ? Nueírro Prelado? curadores de Cortes,los Grandes de las Re 
Quiste conjiituit principe™, & iudicewfwi publicas ,que pocas oprefsiones padeciera. 
* r h I pf^^^J-Necio ,d izeS.Chr i rüf tomo:No ves los pobres , y que poco puedenl Amenaza 
r ' f l h ' clucna ^0-0 e^ ha ^eyr eont:ríl io malo,porq Dios por Moyfen a Earaoti^con la plaga del 
•¡ r 0' vno es Prelado *, mas también porque fe va granizo,(7 no da libertad a fu pueblo,y dize-
d i d i contra la razón Ea, Moyfes fanto,no tegais le Moyfen^Ea,Rey,eÍ Señor eílá determiná^ É x c c i g 
L ap fufrimiento para ver hnnzOneSjy paitar có do de embiar vna graii Hüuiá de granizó, ^.19.^* 
bus rau t^. iS: .mo[\xl¿ impaciencia contra lo mal que abrafe los campos^mate los ganados y 2'0i 
hecho,y dadáentendera l mundo, q u e q u á " acabe conlagente que fuerade poblado en-
do para juzgar caufas agenas , es menefter éont ra re . Dize el Texto,fagrado,que témió 
propiajoagena autoridad, pararepreheder Faraón el caftigo, queleamenaza-ua^y que 
lo malo, y fauorecet al que injuflamente p l fuero caufa^ de que temieífen ayunos firina 
¿ece j báfia el propio i y libre parecer5para dos del Rcy.TímMit Verbim Do-nint de fer, 
fentir mal de lafmraz5;^r/ /^w¿f propna ti~ uis ftiis Pharaov'iSí Aora,quc lera la c a u ü ; 
btraqmJintenticeine^u^qua m aJiarü affii- qucfieiido temerofos de Dios aquellos íier- — 
ciionibuste.nere p6tientiam,fedbenjgne tue¿ uos del Keyáy que fabian poner miedo a fd 
r i opreffos. > Rey ^ y que temieííe a Dios , no tomaff-n I a 
5 Tenia el Sacerdote Madian fíete h i ja:s mano,por aquel afligido pueblo,y le di xeri 
Exodi i . p ^ ^ ^ ; v n dia fuero a vn pozo a facar agua fen: Señor,dcxe vüerfra Mageftad de afiigir 
fí .iS.O" par3 ^5 beucr afus ganados.Lleg-in ala elta pobre, y cuitada gente; baile ya de t.»-
fazon otros paliores con fu ganado <y no te- reas,dcles libercadjdertelos rerpirar?Crímci 
s , niendo atcncion,que aquellas donzellas ef ellos priuádos del Rey , y temerofos dá 
tauan al l i antes , ni dexandofe vencer de la D i o s , no falen a la defL-nfade aoucllos po-
covceíiadebidaaaqncllascagalas J í q u i c r a bresafiigidoS ? Rl autor de la Catcna. aqiiií ¿ 
por mugeres,cchánUs de alli con confuíiój porque aunque fueron eftos í :merofos d^ ^ 
.jEi/íTtfr^íí.ij (Que hatU aqui puede llegar la Dios , y les parecían mal las criiéld-ícíés 
€odiciapy anfva.por hazer vn hombre fuñe- del Rey, fueron como vncj prinados que 
,gocio;queNfalt:ea la vrbanidad q merece por ay » cjáe enmudecen en la defjnfa, y am- • , 
/muger vnapaftora. En fin eran ^anes pail:o- paro de Jos afligidos • po.^uc traran de 
rcs,cucortijosvir.as q en cortes criados) Al vinir , y no caer de fu priíiah'§a , y viÜ-
canga a iaber el coitefano Moyfen ci agrá- miento;/» Jeruts Pharaonis erArti t imiUtéj 
L \ $ Deur' \ 
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; D t u m , qui a l o w h a h á n t u r Regísñtfoc'tfsi- vn bicnjel no impedirle pu-b'en<!o,eff vn 
imperta , auJtcorum tamen more mtiti ' zerle,y quererle cometer: /¿¡íVo ¿fáxit ÍU/ÍÍHÍA Buth i - ^ 
patrocin'mm, pro affl'Bis funt. Lleg'ios a tua^uia fummafuit iu f i t t ra , oppréffmn. ah mws ih i 
tratar con vn Cortefano graue de la Corte, vfigfptijspopulü r iberare%&grauiapat i í t i & O** 
con vn Tenor Confej ero \ con v n P r o c u n - incommodaopemfetre^ripeteque eum dty~ cus ¿no 
dor de Cortes, con vnpriuado ,y perfona ^« / r ' ^ f .Oize Eut imio,y el Griego Anoni- tum.b/e 
de arriba, del fiítado de las cofas del Rey- mo-J/tra iuftitiáopuí e/íyhifpiUs, &:adah* 
no; y (e oiréis, que como íieruo de Dios, y ñas mjtíiyi ohfifos Jiberos m feruitute n re . 
teaierofo de fu concienciare d.uele,y aflige, daftus l i b t r a r e ^ c . En Dios no es obliga-* 
O Señor,dize,quc perecen los pobres ,quc cion el librar al oprimido : pero parecelo, 
medran mas los ricos;que el mundo eftá pa - fegun fe empeáa a eíta acción; en el hombre 
ra acabarfe con tantasguerras;6 íi fe trataffe lo es}y fegun fe defeuida, no parece que e'U 
de hazer paces los Reyes , de dexar fus te- obligado;yo quiero moftratjdize Dios,que 
mas los validos, dealiuiar los pueblos,ali- hago lo que debo, para afrentar al hombre, 
gerar las cargas ÍO que bien lienta efte hom qu^ no cumple con lo que efta obligado. 
brec.! Es en fin perfona temerofa de Dios, 7 Por deuda, y obligación conocía el 
Pues como nodizeeftoal Principa? Como defender al pobre, y defvalido aquel figlo 
no clama en amparo, y defenfadelos afligi € dorado,donde auia tantos bombres granes, 
do5?Porqnequiere viuir ,y no defeaecer de folo ocupados en fer defenfores dclosdcf • 
fu valimiento y-afsi enmudece en la caufa validos,como refiere Alexandro. Los Sira- ^ ¡ e x a n 
de los que injuftatnéntc padecen 1 Aulicorü cufanos eran defenfores de los pobres Mar- ^ ^ 
7noremuti ud patroeiniuwproaJfliSiisfurit, celos, los Lacedemonios de los oprimidos ^ * 
tímente i Dsu>n y qui abo winantur Regis Chudios,los Puteolanos de los BrutuS,los ' ^* 
atvocifsirna imperta. Eírono,dize Moyfcn, Napolitanos de los Licinios, los Bononien 
la caufa del pobrecito he deliazsr, por el fes de los Antonios, Fabio Sanga fueampa-
defvalido', y flacomehedeop'oner.Beuan» r o d é los Alobroges , Mario de los Here. 
fenores paftore' ,las ovsjas, y gañidos def- nios , CelTar de los Griegos \ y la ciudad de 
tas pobres zigaias primero; pues l'egaroa Roma por quarteles tenia repartidos cana-
antes'.cjno es razó , q porq fois poderofos, « lleros,y gente de importancia, queacudicf" 
queráis agrauiar a eftas pobres mugeres. " fen de obligación ala defenfa, y amparo de 
6 Canta la gala et dicho Mcyfen a Dios, los oprimidos. Y Romulo ordenó enjos 
de que libró a íu oprimido pueblo del cau- principios de la fundación de Roina,q n -
Exod, t iuério,y oprefsiondeFaraotivy diz8\Dux da plebeyo , y ciudadano efcogicíícvu p^f 
t i , n , & , faift* fft rniferieordiapopuh^quem redemijii, tron,con cuya autoridad pudiefle fer ampa" 
Capitán fa'.fte mifericordiofo paratupue- rado>y defendido.Odichofostiempos1 do* 
b lo , aquienfacaí ledelaefclaui tud queipa' de auia quien falieífe en defenfa de los po-
Septua dec ía / / t i r an ia . Los Setenta leyeron: O^ Í^/- bres,y infeliz Era la nueftra, donde no fe 
gtnta, wf i*? ; - ^di t ia tua populum hunc* íuftici* halla quien ampare los miferab! ;s. 
fue en t i el librar a aquel tu pueblo atligido. ^. Í 1 I . 
Como juftícia?No fuemera mifericordiaeii 1 p 1 caJaciudadano.yvezÍBo callara, 
Diose l defendcr,y librar a fu puebIo?como O y fehuuiera indiferentemente^ neu 
dizetilbs Seuenta,que fue juCticía? i\tengo- tral,y fe metiera en fu paz,y no defendiera a 
me a la Vu'gats , que mi Dios de nada es fu hermano : bueao anduuiera el gouicrno 
deudor. Aguardad , dize Eutimíofobreefte de Roma, y por no querer nadie tratar mas 
lugar,que como de jufticia,y de obligación quedeviuir,y paífar,vernos muchas Repu* 
debio Dios focorrer a vn afligido, no por- blicas,y Comunidadesperdidis, y muchos 
que fu Mageftad efrunieíre obligado a facar- Reynos arruinados. En efto fe debió de fun 
le de aquella oprefsion , pues fue mera gra- dar aquella cuerda,y difiereta ley de Solon^ Ptotar* 
ciajy mifericordia; Gno para encarecer lo quema idaua^quedalTe por infame el c.iuda- v i t * P a 
que debe hazer el hombre, fe exagera,y d i - dano,c] en vnafedicion de íu República,no ra^ 
ze , que parece.que también a ello efta ^ b l i - fe declaraua por vna parte, ni por otra , y fe 
gado Dios,como diziendoIe;Si Dios cúple auia indiferente,y neutro; Eumqut in fedu 
con lo q gufta hazerycomo (i a hazerloeftu • tioae fuff i t mutrarn pa r t í fecutus, infamia 
uiera obligado; y parece q da a entender,q ' notat.O hóbre ruin, dize la ley, por infame 
fe leimpurara iinjurticia ,y cofa mal he- te declaro;pues por ninguna parte te dccla-
cha,cl no focorrer a vn oprimido, y no fiuo ras;que pues ambas no tienen razón, a alga-
recera viiaflif-ido^tu hermano, o puedes,y na le f dta,la ] aotrale fobraiy quien noam 
debesfalir , y oponertea lalinrazon, y t i -a . para la verdad conocida , da a entender con • 
nía cj pá .ceel pobre;íi-nolohizieifes ,que fufilencio, 1 afc,>ntca lainjuftícia merigua 
dirc?Quecomo eleftoruarvnmal,es obrar da,y esculpadoeif l o q no comete ,quandoy 
ella 
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eftl caílado en la malílad,c] no obra.Efte vi-
üaquic vence,y el quü mas puede cieñe mas 
razó;y el q menos vale,no tiene jufticia,tic« 
ne acolado el múdo.Meterfe vn hóbré en fu 
paz,como dizen,/ no falir cótra lo malo, ni 
3 Aquellos dos Querubines, c¡ con fus 
alasa!npai-auan,y defendianei propiciado- Exád* 
rio : Quo f Cberubim faetts, & vtruque U 2 j . n . 1S 
iusp^opitijiorti tegAnt exf aientss ai.vs No O1 20. 
tó aquí Beda,q ert la letra Griega cRan con 
tampoco fauoreccr lo bueno,«s codcnablc, Nja la pólice,C¿^f,«^í>?j y afsi ion de! gene- Bedx ¿t. 
Ver en las Repúblicas oprimido al pobrCi ro neutro.Pero en nueíira Vula^ta,ugiiicn pud L y -
vltrajado al deívalido/auorecido el podero do el interprete nutftro la fuerza de la letra ¡?QM. i b i 
fo,ayudado el tirano>honrado el viciOjdef- Íiebre3,e{lan con M,y fon del genero maO-
fauorecida , y pifada la virtud,y nodefeu- cwXxnoiCherphim, Graca confuetudo neutro 
brir la cara en defenfadefta , para ruina de genere GkeruhinpofHiiyM Jirtera^n Ñ ^ n u 
aquel,es culpa declarada. Eftemirar injufti tata. Vtrünofíer interprís Hebraum fequu" 
cías, latronicios, robos , notar abfurdos,y tusidum&\mzfeulinogmerepojutt dúos Qbe 
reparar en defordene$;y dezir alia fe lo aya, rubim. No ay letra en la fagrada Efcritura, Hieron, 
yo no me quiero meter en nadá^fi a mi no me punro^nijota,^ notenga fu mifterio. Vcáíe quaí i . ' 
tocan,a mi no me toca: íi a mi me dexan, yo al Padre S, Gerónimo en las queftiones He HeUrl 
los dexo;cada vnoviuacomoquifierc ;eílo breas,doride nota,c¡enelUbrodelosReyes 1. l iegi 
digo es lo que condena la ley de Solón , y la maridó el Señora Saulscj executaííelo q te- 1 
diuina antes que ella. nía ordenado por el Exodo : Delrbó memo Exodi, 
i E l otro difereto político para pintar la rio, Armlecb defab coslo^Y zícvlxúédo eíla pa 17. ^.1^ 
neutralidad j impotráte a fu parecer paráco labra, memoria, Cm pLitos,es lo miímó q maf í j a t . z d 
feruaciodelasMoiiárquiasidibujó vnlfmoj culino,yc6 ellos es lomifmo q fuena-, y afsi 
( q c s vn pedazo detierra) entre el poder,y donde nueftraVulgata por Ifaias: Perdtdi- SeptuM 
fuerca de dos mares cótrarioS ,elqual para fíi ornne memoria sor Ü\ Leyéronlos S~retar 'éiñtái 
cóferuarfe „tio fe inclinaüámasaefl:e,queá OmnemAfiulinü»Votc[ los puntosdifcréciá 
aquel,y ¿czia,^ le venia a fer fu conferuacio lás palabras. Por manera, q para dez ir ,^-
lacóticnda de ambos,igualmétepoderofos; fw<7r;tfsfe eferiue Zachar^y paradezir,wu/'-
porq íi las olas del vno crecicifen mas,y paf «•»//«£?, Zachor. Tato mifterio como ello ay 
jaífenpotencima,borrarian lajurifdiciode énlos puntos,y letras de la fagrada-Efcritu 
fu terrenofer,ydexaria de fer ífmo.Alla fe ra. Eftar, pues, los Cherubines en nueftra 
io^yan cftos dos mares, dezia, no me piéfo 
inclinara v na parte,ni a otra, y con eflb po-
dré viuir. Nadie me diga,feñores,q én nüef 
tro cafo es fana efta dodrina, róperfe debe 
efta neutralidad,y arrimarfeel piadofo C a 
to l icóalapartede la verdad cótra la finra 
Vulgata eferitos co M,y fer mafculinos,tic 
ne mifterio particülar,'y fue dezir Cherubi-
nes,que fe ponen para defenfa del propicia-
torio , auian de fer neutros ? Éílo no, fcan 
mafcülinos,y varones fuertes $ que enlade-
fenfade ía ca,ula de Dios , y n^ ella la de los 
i:6;p0rq la neutralidad en efte gcnero,fiépre próximos; no quiere fu Magt^ ftad gente ncii 
csdañofaai q laíígüc, y le fucedera muchas tra , é indiferente j fino quien a lo de varón j 
vezes lo q a dos,q habita a medias vnacafai y muy hombre faqüe la cara, y defienda a 
q eldeabaXo da humo al de arriba,-y el de fu próximo. Porque pcnfa.is,dízcel g'adrc 
arriba moja al de abaxO.'quiero dezir,q el q San Geronirrid ,que quatldo mando el,Se¿ 
N a 
a medias vine en el míldojlin declararfe por 
parte ile laiufticia, 110 oponiendofe a la ini-
quidad,fucedefá , q ni la verdad le fauorez-
ca,quádó lo necefsite; y la razón le fea cótra 
ria,qüádo della fe valga. Veafe a S. Grego-
orat '1 noNaziázcno;yqucdeaueriguado,q laneü 
*• ^ tralidad de q hablamos,esmui perjudicial j 
como lo dixo el otro Poeta en eftosvcrfos 
jámbicos; 
Habeo quidem ¿¡uení fugiam i haud habeú 
quern (equar, 
I n feditione pefiima éjt ntUiraliias* 
L a neutralidad es efpccic de crueldad,qua 
ios ñ o r , que vngieíferi a AarOn,y en él a . 
Principes,y Reyes,qiuYo que el olio cayeííí ^ 
defde la cabera álabarua? Sicut vaguen^ /^/c 
tum in tapite quid defeendit in barbam 
barbam /ííaro«.Sufacramento fe tiene !a tZ" 
ie t lc loa: í* barbjm harbam, Es,quepr)ria 
?arva fe entiéndela virilidad , y váronii ef-. 
::ucr9o,a diferencia de las hembras, aquieíi 
la naturaleza no dio eíle ornato en la cara» 
para denotar,que les negó el aní/iK),,y valot 
varonil en el coracon; Pukhre d i x i t in .a* 
pite quod defeendit in barbam Aaron, Baf-
ba v t r i l i tá t i s indiehim efi. Mulietem en 'tmi 
erorn 
do fe cflá a vida de males ágenos; íi en la p'en & v i rum bocJigno -natura difltnguit: V a 
dencia de doS hijos fe cfluuicíle quedo el pa 
drc,'cria caufaiíe! daño. Mencfteres ,nya 
có amor, ya có feucridad los ei par^ 1 ,ponié 
dolé en medio dcllos , y fauoreciendo la ra 
zon del vao , para que el otro fe coníponga. 
léntia de hombres pide el Señor en losfu-
yos,gentebufea , diga-moslo afsi,que tenga 
barvas enía cara; eílo es , valor^ esfueryo^y 
vaíentia , para oponerfe al maloen defenfa 
de la razurí^ 
t í 4 4 N a -
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4 Nadie fe efcufe por parecería* que ni 
ts Principe , ni faperiorior, v|igiclo como 
Aaron3ni Cherab de la Republica.para que 
le induzga á obligación hazer cara a los 
malos poderofos-jquelas perfónas particu-
lares vemoscaftigadas del cielo^porque no la caridad-.y todos fe pcrfuadan , qnc fi pue-
obílaron,y callaron iafultos^ maldades de deii , y no claman contr i la maldad, fetán 
la tierra.Por la irripiédad de ¡as muertes de cafti^ados , como fi fueíTcn autores de efa 
gó el Señor , fino para incluir en 
tábien a la gente particular, para que rbd^s 
fepá,que no Tolo a los que lo tienen por o fi^ 
cio,Ics obliga defender al deívalido, íino ta 
bien a los particulares,a quien l i ^ i la ley de 
mifinaperiieríidad. 
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Que el perfitf4?xente ¿lerÁdeerdOy no f&fó**' 
"conoce e¡bienqusrecib? y(Íno en élmifráO 
bienal mal^ds quef í libra * 
los infantes de los Hebreos , fabémos , que 
no folamence quitó el Señor lá vida al p r i -
mogénito dé Faraón , fino a los primogéni-
tos de lá gente mas común , v i l , y baxa de 
aqaet'Reyno : / i primogénito Pbaraonhy 
qui fedebat in folio eius^vfque adprimoge-
nitüfh captifi*, qua erat if> careere. Señor 
mio,que la impiedad de Faraón fecaftigué yr* GfefFus es h fahitem Populitfih h ¡«Sj-
en fu autor, vaya;que padezca aquel tirano t ^ t e m cumChriflo t t i o , No( ohvz \ z t e?vú - fí^bjc,. 
en fij primogénito la crueldad , y tiraniai cion de la palabra, digo con Runerto; z . v . i o , 
queexecú toea los hijos ágenos ;cfta. bien; enimzjacare putaniáefl ifla rep'titio. Sola ]iuper^p 
pero que también lo paguen los pr imoge vna es la libertad del pueblo de los ludios .; ¿^V. 
nitosde la otra miferaefclaua, y dcfdicha- porque da gracias a Dios Habacuct Pria efi 
do cautiuo , prefos en vita carecí. Porque? faluspopult sius. Pues para que la répiteíV-
f Lipomano aqui iSf^/ í igi tur tam impi jpr i - dize dos vezes ? N o baílaüa vna ? Es que ^ 
¿ f f o m ' rzogeniíus euadere non dehebat, qui tot fi. perfedamente agradecido, nofclorecono-
lios fideíiumoccidi iujferat* iSF.queemderé ce el bien que recibe , í)noen elmiTmobien> 
nén Pótutruné Ínfima fonditionts bom'miSy el mal de que fe l ibra .No folo ,mi Dios.dí ' 
omnesenim pariter á planta pedís 'ad ver* ze Habacuc ,reí ieróágrádcc!do la libertad 
ticem confpiratíeranf m fanorem t y r m n i , de mi pueblo , bien tan para ertitnádo , fino 
& od'tum Ifraelitartim, También quifo el en eííc mifmo bien te agradezco el mal de 
Señorjque huuieffe caftieo para la gente ba- que fe libraban para aborrecidoé 
i b i . 
xa,y humilde de la Repubhca;porquehaíl:á 
eíTachufma fe hizo de la parte del Rey,y fe 
confpiraíroft en fauordel tirano^ y odio de 
los Ifraelitas . I n fauorem tyrzrim infimé 
condit 'wnis homines%Ex\ que podían fauore * 
cerá l Rey vnos cuitados efclauos prefos? 
Vndefdichado oficial en fumífera tiende-
zue lá , vií pobre azacati afanado en fu trifté 
trabajo j vnazadonero deilripando terro-
nes Í vn ganapánrebentando con vntercio, 
y 9tra gente humilde defte porte, enquefa- decido fe íe puede pedir afsi lod ixo Hugcí 
$. T. . # 
i Y í F-eonocerafuautorenlosbenefí-
JOSÍ. cios,y moÜrar a^radecimieto los 
que reciben alfipid bien j deud.i es , y de tari 
conocida obliíracionen hscriaturas , que 
aunen las incapaces de razón, vemos el de-
fempeño cada d!a,qu.irito y mas en los hom 
bresdedifeurfo; pero conocer no folo el 
bien bue fe recibe, más el mal que fe efeufa 
Por eííebien , áfolovr» perfedamenteaj^ra-
960 d. 
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Lyporn, 
ibié 
uórecian al Rey j quando a íi propios no fe 
pueden váler?Que los priuados,los noblesi 
los miniftros j los grandes del Reyno, eífos 
perezcan con fu Rey ,y fe aneguen en el mar; 
porque fueron fautores dé lá tiranía de fu 
Pr inc ipe ,y no le fueron a la mano en la 
Crueldad dé echar los infantes de los He» 
breoseneí rio , vertgoen d i o con hxpom^ 
ho: Currus Pkaraonis, & exercitum eiui 
proiéc'tt in mareieleBi Principes ehs fum-
inérfi f un t i nmar i rubro, Quando quidem 
confen/erant in crudelitate contra, pios , pa-í 
ri ter cum fuo tyramo nohiles, & potentes 
v a f i a n t u r ^ p r a c i p i t r n t u r in man, Perd 
q caftigue Diosalagcte defdichada , porq 
dizque faiiorecian al Hk.zytlnfauor'e tyranni 
Ínfima conditíonisbomines. iSío porqiié vna 
gente tan cui.tada,faüorcci6,y ayudó al Rey 
enfúimpiedádjdize Lipomano,q ios caíli* 
Hugo V$ 
clor,a-
pud A U 
leicr , 
Tum.in 
de Santo VidoreíDí<fl fír/ityquambfs fape-
re d e b e ñ t ' ^ mala videlicet, á aa euafsfmufi 
& £ r a í j a Deísqutm confecuti fumus.Refie-
re t ] Apoftol San Pablo el beneficio gr-tnde 
de fu vocación,y moftrandofc agradecido a 
fu Dios , dize a los Corintios : Gratia D d 
f u m i d aúód Cum, Por la gracia de Dios foy 
íoquefoy ; a l a m i f e r i c o r d i a d e D í o s I e d e - i» Cor% 
bolo que foy'. El Padre San Aguftin añadía 15-».i«' 
aqúi,ymuyh'xftwBtquodnonfum. Deudor 
íe foy a mi Dios, no folo de lo que foy j fino ^ * Aum 
de ío que nó foy.Perfeguidor era ayer d é l a gufl, ih i 
Jglefía,v rrie veo Apoftol deChr i í l o ; có - " 
fieífo a Dios, por mi acreedor , por el c í l ido • 
dichofo en que nle veo , v por e! infeliz en q * 
éílnuier^,^ del nome facara. Agradézcale 
el bien a qiíe he llegado,y en eíle bien el m i l 
de ' I m e 1 i bro. Eiiimolq n foy por 1 a erra r i a • 
de Dios,y juntamente conózCÓ lo o yo fu 2-
ra, 
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ra;f inomé diera fu mano. Ricardo de San- Que maráui 'Iofainenté el ¿ lu iao A i i ' 
Richar, 4b V i d o r é dixo ,quc poria remifsióli dé guí):i»1o: miflta comtmfí'it, & mkJiowh Anoufl , 
• VtBoJe los pecados, conliensa t i perdonado a nó M i t o r fitáíns e/9.fíUgubzrnanu W o p mp* b'éto: 2 j 
Saptif- fer lo que fue; y por el doti de las vircu- kommffsit.Cutdefhiaf iU.eif¡n6'idiwi/ü ¿V;'/.; • Q j i jn -
tnoCbri des conuen^a a ferio .qiie nó fue: Per re* '& ifl'e d(;p:tt^t^q-tidd w n sommljst'*. AiU-y.te* qus£in . 
J}i9 fhiftionempsecatorií-incípmus neto ijfe qmd non fuifíj m tí/a íaá v i t a p r á t s r i t a vinai íg* ¿om, i& . 
fotmféSipercúpianvírtutum ineipimüs efe^ horantia'i nondíim i l l umna tús i mndütñ 
'quoJ notifuiMííS&Qes-áltQ Pablo Í_ Graf ía ' bóp$jn ¿ malumque dífisrúem , nendutn 
Dsffi:w nuod fum-)£i* quod m n frm Gracias credens i l lum , iqui te nefeieritém fé'gékat.i 
te dot mi Redentor,por lo que aora foy}por Hve t IM dhi* Dettitmisríie^shat-ie mibí-fsr 
- t u mifericordia perdonado,y por lo que an- itabnm te mihíVt advfteriu no cow^iHeref, 
t f í fui pecador mi fer o, de tu luz a^eno. Vó fuAÍor d efu i t '• -v tfn ¿Jo r tywefa €% ficLLofui 
me vi-tü enemi^o,y'p*rfeguidor declarado; & (empm defuítx & v t h<se déejfent ^ ego fe-
y o'y m e m í r o ^ o r ^; virtoid, y gracia, fegui- Affhitfhafortní/nd€füiih€ííí% nondefd'á 
dor tuyoiamigo,y Anortolefcogido : a^ra- t tmpus\vinonéonfsnüH$%e'^anrrui*Ágnof. 
dezcoce reconocido el bien,y dicha a que lié ce ergogratism bkcj, cpj debes & quod no^i 
llegadojy en cíle bien el nial de que libre me ú p f i Í 0 u M t m d i h t i j l e qmdfa í ium \ f i \ 
m i r o . . ) dm'ilTu^i v i d i f i l i tniíisdibes h r quc.ln-^ 
2 Áy almas Chriftianas , f i conndetáíté » 4¿wijifti,Nülitim eji émwpescrtumiqsiodfé, 
des con atención lo que dcueis a Dios , ' qué 'Mi homo quod non pefílt facera aít embone: j t 
reconocidas eíluuicrades a fus beneficios! dtfttreBor a quo f ¿ B h efibrmo. l i é pací-
Siempre el agradecimiento nació del cono ' totan alalarga las pskbras por daríeías a 
cimiento-jy cónfiguienteimnte la ingratitud ponderar al dedo allá en fu buen peníár.fft-
del oluido, y poca a t e n c i ó n l a e g o para fer leí a mi intento tomo -aquellas : 'Agt.ihfs 
vno mas agradecido , necefsitade tener mas graiiam etus^cui debes > & quednoiÍÁ.dm/t' 
nof'ciasde los benefic:os ? S i , pues buclue j9*:El pecado fe cómete con bvoIur,t:aij,qné 
alir.a mia los ojos de ta coníideracion alas quiere,y la obra que execura/áefta adminif-
mercedes que re hazeDios,y ha !iecho,y ve- tranla opurtuniflád, la ocafió,eIHigar,eÍ t i l 
ras como no folo le dcues lo bueno que go- p o , lá cqiuntará1; lances que ofrece el De-
zas, y efperimcntas v t i l , fino lo malo de que monio, quarido tentador facilita , y perfíla-
te libró,que ialtáias danofo.DeuesleaDios de a la culpa.Mirad", dizsí 'Águftiaó?iio folo 
elauertc criado?Lucgo también le eres deu- deué el Hombre ,'cor'no íi dixera, a Dio? éí 
dordenoauertedexadoenel fer pofsiblsjy bien que obrájíiiK) en eífe r^ifíno el mai dd p r 
a^si le eftas en obl igación,porqueté dio fer, quefe libra : DecUnad iKfJoi& fachónum. nu' 2~' 
y porque no te ledex/uledar.HizoteChrif- Dexoeftp poraora,voime a vn alto pesjíar * 
t iaño?É>éueleselauertctraidoafuIgleíÍ3,y de Agüftino. 
hecho Catól ico , y juntamente el no auertc 4 Pregunta,fiacáro los condenados e.n 
dexádofuera, yquefueííes gentil.Diote ha- los tormentoa del •infierno , áéipñÚif^í dlk 
hienda conque pailas guftofo ? También le del juzip final %hzn de tener noticia, y "cóno-
dcües éí que no fueres pobre,con que viuic- cimiento dé la ^íória de los bienáu^r.türfl- *, 
r a í defabrido.Hizotc Religiofo^ue fin oca do?.? Y al con t ra r ié , ios bienauentura Jos p 
fiones viues feguropTambies es deuda qué notará l as penas dé los condenados??.• fucl .J}Unufi 
no faenes feglir^pues que en ellas te perdie- ue la qu^ftieMi el faino Dotor3y dízcj qué íos ¡ ¡ ¿ x a * 
ras arrojado. Diote muger, y compañía córt bienauenturados han de conocer íos tdrmc üc t í u t í 
que viues pazifieoí También le deues el qué fos, y penas de íos condenados , etérontrí?., ^e t ca 
noted ie i íeo t ra conque viuieras,o murieras que los condenada s no han de fabel'lá d i - aa ¡g J 
renci l lofo.Notedio fobradoenten^.er, con cha,y han deignorar la gloria ,de los bien- * 
qucnotedefvcla lo que paífaen el gouierno? aucntürados . Las palabras del fantb fon; 
también le dcues eftimar el que vinieras pó - Qf^itrunt inpceni^qüid agAttiríntrjvftigaíí 
d r ido , fi lo alcanzaras a entender, y no lo dio Domini^nefeient^qui vero enmi x w i * 
pudieras remediar. Da gracias, a Dios fi te dtOiqutd agattír fóris iri i l l is tenthris e x u -
dio el gouierno , porque te pufo en la mano fiior:husífcieni,Aora.i con licencia de cail gra 
la vara paracaftigar al malo , y premiar al Padre, y Do to r , parecé , qu^fs^ade d é ' 
bueno-, y iino agradécele el que nó te dio ¿ir lo contrario Tengan los condenados ai» 
puc{l:o,y dignidad, con que noie'das oblfgá- gunaríoticia dé la gloria délos bienaüentu-
do a dar cuenta de nadie,Ooite infinitas ¿ra * r ados .oa raquecoñé l cdíiócimieto deraqüe 1 
Ha felicidad,a viftá de fu mifcrnblt áÍftfl¿ff¿*v/ cías mi Dio-^por lo oue por t i {oy,v noT^y; 1 
por lo que he llegado a fer con tu graci;t,y lo rabi ín de ernbidia,para que no "fo)o'v¿{l8n a-
que hededexadod- fer c»n tu ayuda : Gra- tormentados coh m "propiapena, fino Cenia 
t u Deifum quQdJnm)& quod nonjum* viftadcla gloria de los oci,os,que muy g r i h 
par-
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parre de tormento,y pena es paravn mifcra ftiamemmt quam ettaísit, Confertie, püeSí 
? blcel ver en otros la dicha, de que el care* el bienauenturado en b gloríala memoria 
ce, y pudo tener j afsi lo dixo el Padre San de la culpa paflfada que fe le perdono,a qué-
'Bernar, Bernardo: Hof planeéis grane íormenium^ ta de cftar agradecido al autor del bien que 
fgr.K.in &magnus'qm!lAm malofum cumuíaserit* poffeeiq Con eíTeacuerdo de que Diosle 
^ po. QirívidelicetacriusdoJsant videntes ¡quid perdonó íu pecado,eftiraai'á no Tolo h glo-
amifferint.yía.s. Que no parece cofa conue^ ria que goza perdonadojfino de la pena éter 
niente,que los bienauenturados que eftan naque merecia,y le libró, fe hallara tecono 
en la gloria con tfumos gozos , y alegrias^y cido. Miren: Al pecado , luego que fe co-
llenos de aquel abifmo, y piélago dedelei- mete, fclefígue el caftigo f^i no executadó* 
tes,y regales del cielo, vean las miferias de a lo menos debido, A la culpa eftá , luego 
los defdichados del infierno. Dezir qüe|el que fe contrae , anexa la pena ; fi no pueíta 
verlas les auiade caufar dolor,y pena , no por obra,pronunciada por fentencia. Def-
llena camino: porque no dará lugar aquella ta culpa, pues , y pecado la pena,y cafdgo, 
fuma alegría , y contento al menor difguf- es no folo la del fentido en los tormentos; 
.to ,m pefar: pero por lo menos verán allí íi no'la del daño en carecer de lavifcade 
muchos amigosjdeudos ,y parientes, con- Diós,por vna eternidad el condenado, Ef-
denadosa penas eternasjyyaque nolescaú to,fupuefto, pongamos el cafo en Dauid» 
fara dolor,que los molefte,les caufará cari- que vn tiempo condenado a fempiternas 
taciua compafsion ,quelos conmueua, Ig- penas,porque pecó; oy fe ve enla gloriadi-
noren,pues,las penas los bienauenturados; chofo, porque le perdonaron / Mifericor* *Jé °* 
pues que fo)amenté faben de contentos; no dias T mini in sternunt tantaho. Ao* n'1' 
íepan el mal ageno los que gozan de tal bié, r a , y por toda la eternidad eítaré mi Dios 
y propiojque aunque efla noticia no les puc agradecido a tus mifericordias', a tus mife- ' 
de caufar en nada menofeauo, ni aquella ricordias, digo , acordándome de mi mi fe-
miferia,ni vifta, ni conocida, cercenar de fu riajqiteíila mifericordiaexercítadadize re-
gloria, y placer; mejor parece que efta que lacion a miferia focotrida; cternamentp te 
ei condenado vea la gloria del dichofopa- catare mifericordiofo,porque jamas me oi-
rá fu mayor tormenro, que noelbienauen- uidaré,dequefuimifero.NomeaguaraiSe 
turado la pena del infeliz , pues de nada le ñor,el acuerdo de mi trifte culpa paííada, el 
ííruc.Aoramuv biendize Aguftino. Vea el gozo de la gloria prefente , ni la memoria 
bienauenturado las penas, y defdichasdel , de la obfeuridad , y tinieblas del pecada 
condenado, para que el conocimiento del que hize, menofcaüara la claridad , y luz de 
bien que goza , y la noticia del mal, y daño la gloria,qüepoíTeo : antes como alia en la 
que mira en otros, le haga agradecido a yida fucede muchas vezes, que eftando vno 
Dios,por el fumo bien que poíiree',7 reco* alegre , fi acafo fe acuerda délo trifte que 
nocido en eííemifmo bien por el mal fumo le acaeció,no por eíTo fe melancoliza-, antes 
deque le libró. Que bien lo dixo Ricardo mas con el prefente gozo fe alegra; y como 
de Santo Vigore ! Gántahitur ei canticum quando vno fevé fano,fi feacuerdade lo pe 
RtehAr. ¡¿tifia de foelicitate bedtitudinis aterntjbi ligroro,y a la muerte que eftuuo, no fe afii-
Vtii. *n dum iu/li fíne fine damnatorum cruciatus ge, fino que mas de la falud que tiene fe Í^ O- 7 
™P- h ct/piciuvtyin Dei laudibus srefeunt^é- quia zaiafsi yo,mi Díos,en efea gloria que bien -
Cant.ca & tn fe cernunt honum , quo remuneraii auencuradopoíreo,acordaremccternamen-
f*t* í o . funti& in illis fupplicium quod euajferunt, te,de quá defauciado me vi de remed io,quá 
eriígratiarumaBfoy & vox laudis. Oiga- do adultero,y homicida caí; f quádo biieU 
inoslo también de la boca de SanGregorro uaami,y me vea perdonado, y de tu gloria 
Magno, ^ gozádo,no folonomeaflijrire.fino'|mas re 
5 Aguardad», dize Gregorio, alli en la gozi?ado,yfeftiuote cantar¿,diziedo:0^i-
gloria no le tocara al bienauenturado acuer te gracias,mi Dios,no folo porq me veo bié 
do alguno,de que pecó ? Pues (i eflb es afsi, auéturado,íino porq no fui por tu ju fto caf* 
de donde tomará motiuo paradarfeel pa- tigoreprobo.Alabo tu mifericordia, porcí 
rabien de verfe libre? Y como podrá dar gra perdonádcme,me has hecho ciudadano del 
cias del perdón que recibió , fioluidando la cielo; y porq fí no me perdonaras,fuera co-
culpa paííada, no fabe la pena a que por ella movnode aquellos q miro defde aquí,mo-
T)»Grt- quedo ¿euáovt Erit ergo in illa beatitudine radordei infierno. Engrandezco tu piedad^ 
gorJib. culpamemona^nonquanjentempolluat yfed por loquefoy, V hedexidode fer portü ele Grig i t l 
^.mera. qva nos arfáitis ¡atitia aflringat'.vt dum do mencia No folofínalmcte por lo q has he- lf^f»i$* 
ineap.i ¡oris fui animus fine dolorereminifcitur^ chopormicn mi bié,fino por lo q has dexa- mtraU 
leb.eap* dehitorem femedico verhs intelligat, & to ('o de hazer en mi cafrieo. Oiga al Padre S. iñ capí: 
4%, ma¿h acceptam faluíem diü&at, quó moH- Grt gorio Magno. D(¿ los eícogidos el diá 4^' 
pof-
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loh. 40. pofirímero de la Cuera a l í an to lob jy del de-
n u ! moniobeftia cruel, Autor de nueftros dcftro 
5os,y dize en aquel diafera precipitado efte 
enemigo fiero a vifta de todos los que eftará 
en el juiz!o»buenos,y malos, reprobos, y ef-
cogidos ; Et videntibus cmiBispracipitahi-' 
iu r .Dize aorael ranto,hablando deI09 efeo 
gidos,quc es lo que toca a mi intento:0ccut-
to^ac miro De i confilio a^itur^vt & ntmeper 
eiusgratiam úpugnantihus non vifa vinca • 
t u r ^ t h n c a latís viBoribus iam captiua 
videatur. Tune auttm it i f t i diuino adiuterio 
quantum debitares funt^píenius ncogmfcÜti 
quavdotamfhrtembefiivn viderint > quam 
rtttne infirmivieerunt: & in hoflis f u i immá 
nitateconfníciunt>quantüm debeant gratia 
defenfovisfui. Verá en aquel diadel juizio la 
braueza ííera de aquella cruenta befl:ia;y no-
tarán aduertidos la mifericordia diuina, en 
auer vencido fu flaqueza humana vna animo 
fidad tan d iabol ica,y reconociédo fus pocas 
fuerzas a vifta de vn contrario tan poderofo, 
aueriguara en loor diuino las fueras que có 
tribuyó , pararan defigual batalla. Bendito 
feas ni nú Dios ,dirán, que nos faeníle vece-
dores ,y nos vemosvitoriofos,quando otros 
por vencidos condenados.Damofle gracias * 
110 folo porque nos vemos triunfantes, tino 
porque en los reprobos nos confideramos 
pofsibles rcndidosjdicha es el vernos tr iun-
fantes,felicidad el vernoscotonados^y qua-
ro es de cftima la vitoria,a que por tu gracia 
hemos venido,cs de judo aprecio el rendi-
mienrovil aque pudiéramos auer llegado^ 
Agradeccmcfte > pues , mi Dios , .no folo el 
bien que gozamos,fíno en cffe mifmo bien, 
el mal de que nos vemos libres. Dos fitioSí 
y pueftos tuno el Tabernáculo del Scñor.V • 
•p r no en el monrcS,'n3y,donde fe fabricó .o t ro 
7*1°' K en la ciudad de Siló quando lofue le llenó a 
K J 1 la tierra de promifion. Repara grauemente 
í ^ el venerable Beda, que en el monte donde 
t x o , 2 6 ^ fabricaao el lugar que tuuo el Taber. 
naculo , m í r a u a a ! mar Bermejo , donde fe 
anegaron F a r a ó n ^ los fuyos,figura expref-
fa d. los condenados,y fepultados en e l i i i ' 
fierno; y el fitío que tnuo el Tabernáculo 
enSiló tierra de promirsion,figm-adcl?cielo, 
miraua el mar ancho,figura de los bienesde 
la piona Í Tahsrnaculum cum adificatur in 
monte Sinai, mar? ruhrum habuerit ad occa-
futn \ cum ¡nlroduBum per leftim in t t rram 
'prémifs'ionhiét ediotatñ effet inSiló eadcpla 
*¿d COEIÍ bnbuit marr w ^ « » , Q m e i l peíais , d i 
'ze Beda/] en lo miflico fon el Taberna culo j 
que en la tierra <lc pramifsion mira el mar^ 
piélago grande,fiu<5! los bienauentucados , q 
• eílcin en ei cieló goz.mdo de Dios ? Bien eüá, 
p:i.:s para qnr nmb.en tienen la mira,v eílan 
viendo el mar Bermejo del i n í i e m o , donde 
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cftán los condenados?Para q effJmen mas eí 
bien que gc^.n , mirando en el miímo bien 
el mai de que íe iibranjquc ei perfeWarner.re 
agradecido , no folo efiima el don que reci« 
be,íino en el los dañes de q fe ahorra . í y jp» 
turapaCJ* cum 'Dominopofiti ^ pefpetu^m 
iO*untptevñm^bj'cjue tilla Jua j e h a t M i s in" 
ttfrmjiioxie refptciunt^ 91 eó faaiores ei gra-" 
fias referant, q¡»» non Jolum fruantur bonisi 
qtta donaui t^vsrümetíamintüeanturrnaUyá 
quibus eos liberaUít* 
6 Agradecimiento es eíle.que le vemos 
praí t icado enChrif to, fino por beneficios 
propios.poi los queotrosde fu padre reci-
bieron. Doite gracias padre m ió , dize,por-
que efcondííkeftos miílcrios 3 los fabios, y 
prúdentes , y los reuelaíre a los peqoeños¡ 
Confitecr tihi pa terDñe coíli, & ts^ya^ quia M a í t h t 
ahftodtflibacdfapi'etibtiS , & p r u d ' e t ¡ b u s l l t 
renelafiieapAnití ' is.Qve es eílo, Señor , dizs ^ ^  . 
Chrifoftomo, gracias dais porque el Fat i - c b r i ¡ \ S 
feo foberuio,no conóce los mifterios dlpí* bíím**$ 
nos,y fe pierde > Quejas deis porque eí f)i J t f j t , 
milde los conoce,y fe falúa, vaya; pero por-
q u e e 1 a 11 i u o 1 o s j g n o r a, y 1 e c o n d e n a ? L a 1 g" 
noranciade los fóbcruÍQS hade fer materia 
de sgradecimiemoen vos ? Seaio la gracia 
de la reuelacionjpcro no la hégadpfl de clía 
merced.Acafo hemos de dczir^iuc íe aleara 
vuel\ra Mageltad con lamina de los malos, 
y que dais gracias por fti perdición? De nin-
guna manera Pues?Refpondecl fanto Doc-
tor ; Confíteor u b i , ídem vale* qvodgratiaS 
ago , quiii ah/cofidijlihacd Japíeníihus , & 
pruden t ib t t s^ retielajii eapar^uiis^Non tP, 
go qufajapientss non cegnouerunt, fgáiideí*, 
Jed quia^qua fapientes non cogmuerurt, bees 
t f l i perceperxntiUtitur^ No daChrifio gra-
cias norqne ignoran los Farifeos la ve rda íe 
ta fabiduria, que los humildes, y pequeños 
alcanzan , fino porque lo que a aquellos ho 
les fue concedido , ac'dos les fue otorgado* 
Sabéis que agradecimiento fue aqni el de 
Chrjfto ,comoel de por los Romanos S.Pa r p n ' r a 
blo , dize Chrifi.Aromo , doi gracias a mí ¿¿¿^ ^ 
Dios,Romanosmios,porquefuiíle.3(3criios ft0^*¿ 
y efclauos del pecado :Gr^f/tfí agoften neo, - /f/t J* 
quoviamfuiftisferui peccati, Eiitendednic, fW*17* 
como íidixeráj yo no agradezco a mi Dios 
porque fuiftes pecadores,? gentiles ciegos, 
fino parque del termino de gentiles os paífó 
Dios al prefente ert que eib.is de Ca tó l i cos ; 
eflb dize Chr i r to : )^ no doi gracias and Pa-
dre , parque íe Condenan los Farifcos, fino 
porque fe faluan los hümildeSjy pequeños,y 
porloqueavnoS negó, conque fe condena-
ron,a otros conCediOíCon que coníiguicroa 
fu faluacion, 
7 Saca el poderofo bra^o de Dios al 
pueblo de Ifrael de la mifera eíciauitud 
á c 
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de Fg5pro. Sienteclbárbaro Gitano , que fe " 
le han huido los prefos; corre en fu fegui-
miéto,y al canee,abalan^afe a las marinas a^  
guas^y como mira q a pie enjuto paífa el puc 
blo por el mar,continua el alcance,feguro a 
fu parecer de que las aguas1, que apartadas' 
a vnlado,y a otro auian hecho calle para el 
paflo del pueblo , continuarianen fufauor, 
milagro,y gracia quefeauia obrado en el de 
los Ifraeíitas. Y eíhmdo en medio delmar 
enjuto^roximos a la prefa, y como ya en la 
mano los fugitiuuos , fueka Dios la com-
p'jcrta,y cogiédolcs en medio de las aguas, 
los an 'gó atodosjfin quequedaífe vno que 
JleuaíTe lasnueuas.Qnedaron,pues,libres los 
Ifraclitas,y anegados los barbarosGitanos, 
y dizcel fagrado Texto , que vieron loslf* 
Exo. 14 orillas del mar muertos los Gita-
mi» J I . ^ r.os\hvvider-vnt tAigyptios mortuos fuper 
lit tus maris. N o fin mifterio yazen aqui 
aqueftos cadaueres, y difuntos cuerpos. 
Masfiquifo la Mageftacl de Dios alfegurar 
efta gloriofa vitoria con la vifta déla muer' 
te?Qniza fi,que vn triunfo tan marauillofo a 
viftade vn milagrory tan gran portento, me 
nefter huno vn a cuerdo de la muerte,para ef 
cufar pofsibles desvánecímiétos de tal vito-
r ia .No fue eíío,dize fobre efte lugar el Do-
( \ i a ¿t-o Padre Oleaftro.fino querer la Mageftad 
- ^ t y * de Dios negociar agradecimientos en aque-
lla gente tan beneficiada de fu mano: Ofen-
deré folet Domtnus beneficia fuá J u i f , ^ ma-
la d qulbus eoi UberauitjVt sognoíeant eay 
gratifintibas etiamde caufa eioBendit mor 
tums tSEgyptios¡vtviderentd quibus libe-
rauitpericulij.AWiel Gitano cadauer hizo 
dos papeles,y reprefentódos figuras al cono 
cimiento delfraeíjmiróel Sfraelitaenel G i -
tano muerto el beneficio de quedar el viuo; 
vieron fus ojos en elGitano difunto la mer-
ced de no fer el el muerto? y en vn mifnio fa-
uor les pufo Dios delante dos mifericor' 
d i as confeguidas , y en vna mifma piedad 
dos clemencias:vna el bien que gozaron; o-
tra el mal de que fe vieron libres. Beneficio 
es elle que ofrece a todos los i nacidos mate-
ria grande de agradecimiento deuido a fu 
Autor, Quando el fierUo de Dios ammofo 
'pelea,valiente re(iil:e,vence gloriólo el lan-
ce de la t en tac ióde que fe ve libre, y a otros 
miferablemcnte mira poflrados , que otra 
cofa es que ponerle Dios delante el mifero 
Gitano difunto, para que viendofe libre, 
agradezca a fu Dios el triunfo en que fe ve 
dichofo, y reconozca el miferable cftado en 
que íe viera,íi fe mirara rendido? OJIendtret 
Joict Dcminus Veneficia , No ay benefi* 
ció diuino que no tenga inclufo en fi efte ge-
nero de deuida atención. El que fe ve rico, 
prüipero,y abuiidaiKe?y mira al otro que de 
ibi. 
alta fortuna vino a vn cuitado, y miici ^Ic 
eftadoiel que goza, feguro de mordaces len-
guaSjdcfuamabkjy preciofa honra , yefti-
inacionjy miraa.fuvezino,y compañero g i -
miendo laftos de fu buen nombre,y fama , y 
de maldicientes émulos perfeguido; el qus 
gozofo poífec el valimiento , y ptitíaríca dél 
Principe, a que leconduxeron fus prendas; 
y vce caidoal otro de la alteza de la gracia,y 
fauor que gozaua,cn que fe pufo mañofos fi^ 
nalmente el que mira fus dichas , y confidera 
lasdefgraclasagenasjque otra cofa fe lere-
prcfenta,(movnGitano muerto, para que 
en el agradezca a Dios el bien que goza i y 
en eñeuiifmo bien del mal deque le libra? 
OJiendere fdlet Dominvs beneficia^c. 
§ 11. 
1 1 r ^ e m^mo 'notíuo de agradecí-
miento nos pufo el Señoreen pro-
pios términos en el dicho pueblo de í frael 
caütiuo en Egipto. Miran las entrañas pia-
dofas de Dios efte afligido pueblo, y apare-
ce lele a Moyfes en aquella ^arca , inrrodu • 
ciendofe fu Mageftad piadofa, como entre 
pípinas defentimiento , quando fu pueblo 
querido eftauacongojado , y dizelea Moy-
{zn:Sciem dolorsm ehis,d(fcendí v t liberem p x 0 ¿ * 
eum dt manibus tsF.gyptiorum i ^ deducam ~um 
de térra illa in terram bonam fpaticfom, $*e, * 
Aora Moyfen , no tengo yo corac^on como 
los humanos,que ven agenas penas , y no fe 
cómueuen a propios fentimient^s* Mirando 
eftoi a mi querido pueblo afligido, y no me 
fufreel cora9on ver en quien quiero bienvn 
trabajo,pues le puedo remediar; yo me de-
termino a facar libre a mi amado pueblo de 
Ifrael. Buenoeílais mi Dios de mifericory 
diofo;lindamente leva á Ifrael con vos , ea 
materias de coítipafsion, y piedad; pues 
aguarden,quenoparaenef[o fu clemencia*, 
Moyfen,no folo me determino a facar a m i 
pueblo del trabajo del cautiuerio^ efclaui« 
tud que padece^uas fobre darle libertad , y 
facallede Egipto,determino llenarle a lacie 
rra de los Cananeos , Etheos, Amorrheos, 
Pereceos , Hebeos, y Gehufeos, tierra que 
fobre fer ancha,y Pais dilatado^s vna regio 
rica,profpera. abundante , fobrada de rega-
los, de lindo temple, puefto famofo, ameno / 
fitio^ vnatierra de DioS finalmente.Q iede-
jtis Señor? Lo queel pueblo afligido neceG* 
fita folo es de fu amada libertad,y verfe libre 
de tan vil caun'uerio, y oprefíor., con tan^ 
tas tareas, y afán. Effo folo defeamo otra 
cofa demanda : como ;le prometéis fobre 
facarledel caun'uerio, vna tierra tan rega-
lada, y de tanto defeanfo ? Será , Señor , 
querer hazer mueftrade vueftra liberalidad, 
ydeqnr nofibeis dar poco, quando la hu-
mana mendiguez en la petición de fus necef* 
fida-
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fidadcs es tan limitada? Effacs la expofición fu anilitad,gime por boluer á fu gracia , y 
común deftc lugar j mas el agudo Cayetano - quando p ' . r íu fauor lact imoía penitente-te 
reconoce aqui para ponderación de nueftró 
di ícurioen vna dos l iberal idá^es,en vna fin-
guiar merced dos beneficios . Vno el termi-
no a quo Cterminos fon de la Fiíofoíia ) otro 
fid quem^wt dezirle al pueblo de l í r ae l : A-
mada gente miaren dos agradecimientos eii 
vn fauor te quiero empeñar ; vno en facarre 
del mifero ettado en que eftas cautiuo : otro 
en darte vnatierra que poífeasdichofo: para 
haüares dolorbfa, árrepenrida te fíi tieres» 
rindele a Dios graciaSjno folo por el efbdo 
díehofo en que té miras , mas por elánfeliz 
deque libre ya t z^o t^s i lnmommentu^c^ 
4 Séneca dixo vnas palabras bien fenté-
ciólas a clíe propoino:Defineherjeficíum/br 
tuna(otros Icycxonnaíura'jwa'é interpreta 
r i dBjiulit)flá dediíjs/íita. hombre, en mate • 
rias de beneficios, con q la fortun2,ola natu 
Sfnhlu 
S. cpifló 
lar, é p i 
6 j . 
que conociendo el terminó venturoíb a que raleza te obliga,no te metasa interpretar p te 
llegas,agradezcas coníiguientemente la ca 
lamidad miferabíe de que ce libras, para que 
en reconocimientos debidos a mi piedad,' 
no folo eftimes el bien c¡ gozas, fino en eííafe 
íicidad mifma,ladefventurade que te ves l i -
bre :7«w Ukerandi d terminó d quo , tum du-
cendi ád terminum adquem , tsrramfcilicei 
l a B e ^ melle manantem dati 
•2 Eftos dos términos á. quo ad qúem.ñg 
nificr miíleriofaménteel Señor por fu Pro-
feta Ezcquiel hablando de la libertadq a u i i 
de dar a fu pueblo cautiuo en Bábylonia,co-
mo diré en la confideracion 48. figuiente, §. 
quiró,o tediojfi tehizo merced,dándote ble 
nes liberal,o quitándotelos fe himo contigo 
eícafa,yauarientaaporqueeí ío es interpre-
tarla mal,como perfe na que no la éntifenáfei 
b{en¿ Parece que tomó eíle Filofofo gentil 
c í b s palabras dt la boca de lob : Dommui 
ded!t)Domjnus abjiu¡h\ Dios lo dio , Dios 
lo quitó,fea fu hombre Tanto por íiempre be 
d i to .Áora notenfelasplabra^déSeneca^que 
tienen mucho fondo;nadie fiénramaJ de la 
fortuna,y fe quexe quando quita el bien que 
hizo; porque le hago faber, que corno fe le 
deuendargracias quando beneficia^ haze 




j Ay almas miasíquien pudiera conef- tos,quandolas quit3,y embiamales jporqüe 
taconfideracion negociar vncfíro defempe* t^nto bien hazé quando da,quanto bíen ha-
ño de tantas obligaciones a tan gra.ides be- 2e quando íe quitajy tan bienhechora es qua 
lofepbi' íieficiosllofepho refiere de Agripa Rey por d o e s c a u í a pofitiua de bienes , como quan-
jihr í i Claudio Cefar,reílitUÍdo a fu antigua fortu- do es caula priijatiuá oc aficnadora de' má-
antiqui) na , que agradecido a los diofes por la dicha les; porque fu quitar s es vn genero de dar: 
t a i Ci 5i grande a que auia venido , llegando a le ru- ' Ab/tu!it¿/ed*igdit¡Cayetzao Cobre l o b . Re 
• (alen les ofreció vna cadena de o r o , que le ' parefe con atención,dize, que quando el íu-
auiadadoel Emperador CayOídctanto pe- ' i r i d o , y paciente varón fe vio ddpujadode 
fo dé oro,como tenia de hierro,otrácón que los bienes que de Dios auia recibido , aunq 
en la prifion auia cílado a t a d o : p r i m ü fue el efpolio por mario,y minifterio del dc-
peruevn fíyerofo h?idm,yotiuafocr'ffíc!a per monio,li bien de orden del Señor , no dixo 
filuítié^c^af£n^}?? ^uream £i^a^0^07k^am Dios, lo d i o , y el demonio ío qui tó , (¡noel 
pondere panm i l / j flrrét, qua Refjas manus mifmo Dios que lo dio , efie propio lo qui* 
vmeerat i inmonUmentum aduerfo fortuna tó ; Nec d i x i t Dominus^ dedtt , ¿7» dia-* 
r/iutata in profperam (ufpendit m (átrario, bolus abftulit, fed vt rumqué i n lOeum r»-
N o dize lofcpho , que fe moftró folamente tü l i t i Sabéis porque ? dize Cayecano, pa-
agradeeido a la prefentédicha , fino atento ra dar á entender, que a Dios no folo fo 
le inrroduce también a íu paftadá mi feria: Ai le fia de dar gracias, y reconocer por Autor 
monumnitü aduerfa fortuna, mutata tnprof- de bienes , mas por autor también de niaies 
peram.Qovi lo qualdixo táci tamente, que fe de pena,que también fon bienes,Doyce ^ra-
fintio obligado,no folo al bien prefente que ^ • ' W ^iW-T^K-fi»^ i -wC^^^u^-a . 
Cate, i n 
gozaua,fiiio a la dicha deJ mal también de q 
fe via libre. Quedicfiofafortuna" (íi fortuna 
fe puede llamar";la del eftado feliz de la gra^ 
cia.y amiftadde D i o s , e n q u é e l alma fe ha-
lla,quando ájimada a fu dniína voluntad,no 
faie en nada de fu guftojy en todo cumple có 
fnChriftiana obligacinnr Si acafo íucediere, 
alma denota, ( qne no lo permita Dios ) que 
ó ioftada de la continua l id de Satanás fuer 
te renrador.csiyeres:óbrindada de laocafio, 
Wne no b^cáfceVmaiS fe vino,te poftrares.o li 
t í ica desliciares,clama a Dios , fuípira por 
ciaSiSeñor^lize íobjfea tu fancifsihió nom-
bre bendito,que no folute agrarU zco quam* 
do me colmas de bienes, el bien que en eíío 
me baaíesjmás también ce rindo gracias pot 
el bien que recibo en los males que meem 
%\iái$ít mmen Oemini b e n e d É i c i gra-
t iarúm atfio.'benedrcenduin í'fuínuw nórfien 
fatetuy\put.a quó'1 auBorefl ommumb^no^u^ 
& amnij rnali9non tfjfpa.fea poena Vamos 
al punto aora. Sep^ pues el pcrfeítaniv^nte 
agradecido,que a Diosnueltro féñpr U ) fo-
lo íe hade agradecer el bicnq:ic reciV/Jino 
cambien losmales de pcna,cí gran bien 1 ayo 
por 
I fa 'u t i* 
Ohafter 
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por los daños de que fe libra. Deuoto ,y ca- que parece mal,fe mete a beheficío;"y afsi co 
rifsimo Lector mió , ha repartido la liberal mo le debo agradecer a Dios la merced po-
manode Dios contigo franco bienes de for- fitina queme haze, le deboeftimar el que me 
tuna? hazieda, y comodidades temporales? la quite , por el mal de quemelibra.Eííb es*, 
dale infinitas gracias;porque en eílo q te dio AbftuUtjéd dedit,De/jne,&c, 
te hizo bien, Domtnus dedit. Y quando te ^ V a contando Moyfen en elExodo fus 
los quitare,rindele agradecimientos recono andanzas dcfpues defacado de las aguas del 
c ido , porque no te da poco , quando te los rio,criado por mandado de la hija dcFaraó , 
qui ta , y te haze gran bien,quando dellos te y adoptado en hijo fuyo : como fe fuca Ma-
dcfpoja.ElTo dize Séneca : Abftulit ,fidde~ dian huyendo de la crueldad del Rey de H-
d J t . D e / í n e ^ c . S i p o r los bienes t é m p o r a ' gyptojy refiriendo de fí como fe casó con Se 
les que te da le deues dar gracias, porque co phora,dize, que tuuo della vn hijo ,a l qual 
eflos porvéturalefirues,porque no gracias, pufo por nombre Gerfan , y que quando le 
porque te los quita, fí con ellos le ofendes? pufo efte nombre^ixo.' Yo me acuerdo qua 
N o es materia de agradecimiento de gran do en tierra agena me vi aduenedizo,y perc-
bien que fe recibe; fi me viene vn mal de pe-
na, que de males de culpa me libra?Claro ef-
ta , luego no folo le tengo de agradecer a 
Dios el bien que de fu mano recibo, fiho efti 
mar en el mal los bienes que me ocaíiona. Si 
con la faludle ofendo,con la hazienda a l t i -
uo,aenoios le prouoco: fi con el valimiento 
y priuanja humana medefvanezco , f i con la 
efrimacion,y aprecio que de mi fe haze, me 
altiuezcOjbien conocido es el que recibo en 
e! mal que me embia, y agradezcole a mi 
Dios el bien que me haze en eíle mal de que 
me iibrüAkfttiítt, fed dedit. O s f i n f ^ c . 
5 Por Ifaias da el pueblo de lírael gra-
cias al Señor viendofe cautiuo en Egypcojy 
áÍ7.Z'Con&ebor tibí Domine ; quómam ira-
tus es tnibhUoytt infinitas gracias,mi Dios 
y í>eúor,porque me veo cautiuo,y fin la liber 
tad amada que fol ia , efecto de tu jufta faña, 
y enojo. Oleaiíro fobre ííaias,dize: Rara co 
fa'.nouedad nunca vifta, dar gracias por raa« 
ksrqumdofolo fe fuelcn rendir porbeneíi-: 
cios,y blencslRaritatemi& nouitatemgra* 
t i t m i n i s expende. V i x reperies, quigratus 
Ji thonh accepth i I f i i vero pro malis graiias 
agunt .Conf í iebor jnqui t , t ib i Domine '. fed 
•pro quibus'iquomam iratus es contra nie.No-
uerat ifie Dominum non minus benefacere 
iratum^queimmanfuetum. Si expeiíderemus 
pmítíjones Domin i , coguofeeremus vera ejfe 
bona^non mala^-gratias ageremus . Siem-
pre el agradecimiento rezó por bienes reci-
bidós/pues como efte pueblo da gracias por 
malesexperimenrados? porque los males, 
por el bien que me acarrean,fe mecen a bie-
nes : y los bienes por el mal que me ocaíio • 
nan,mefiruen de males . Doite gracías,Se-
ñor ,no folo quando ce mueftras conmigó l i -
beral,apacible.y manfo , fino qn.'mdo pare-
c e, q u e e n o j a d o i r • e c a ft i g a s c m b i a n c i o n t e p e 
ñas.Si cncendieífemos bien el prouccho que 
nos haze vn mal , tanto le agradeccriamos \ 
Dios la merced que nos haze, quando nos -
quita , quanto le eftimaramos el bien quan-
do nos le hazejque la pena en ella pai i:e,aun-
12X01 3. 
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grino' AccepitqueSephoram ; quapeperit ei 
fiiium^uem vocauit Gerfam^átcensiaduem 
f u i in tetra aliena, Eftilo era antiguo de los 
padres en aquella Era poner a los hijos los 
nombres del tenor de ios beneficios recibi-
dos, para con la memoria de los apellidos, 
tener de camino viuo elacucrdodelas mer-
cedes que de Dios recibieron,dizc Serafino 
Porretano: a cuya caufa Moyfes llamó a fia 
fsgundo hijo Eliezer', que fe interpreta, El 
Dios ayuda ima.:Secundum filium pofiea no-
minauit^ex benéficas & Deo recsptis^Eiit z i r 
qui interprstatur Deus meus AdiutorStspa. 
efto,pregunta efte graue Au to r , que fin ten-
dria Moyfen en poner a fu hijo primero por 
nombre Gerfan, diziendo , tenga eftenom-
bre mi hijo,porque yo fui adueiiedizo,y pe* 
regrino en tierra eftraña?Es el cafo,queGcr 
fanso Gcrfon,es lo mifmo, que p¿Vegrino,6 
aduenedizo en tierraagena;y poner cífenom 
bre Moyfen a fu hijo primogénito, fue que-
rer ten^r en el nombre luyo vn recuerdo de 
fu mifero eftado antiguo, a viftade fu felici-
dad,y buena fortuna que gozaua. En efto,di 
zeefte Autor,enfeñó Moyfes al humano pro 
ceder el modo de pbrtarfe en el agradeci-
miento de los bienes que recibejpara que no 
folo eftime la dicha a que ha llcgado,lino en 
efta vencurofa fortuna ¡Ja mifera de que fe ve 
Yihrz: Ad denotandum¡auod tune máxime in 
cognit'tonem magnitudims beneficiorum Dei 
ven'tmus ¡quando nofíras mi ferias , inquihus 
eramus,recolimus. Mas que bien fe logra las 
buenas andarlas prefentes , H el hombre no 
fe oluida de las miíerias paitadas ! Que hu í 
milde efta, y reconocido a los beneficios de 
Dios,y a los bienes que de los humanos re«, 
cibejfi quando aprecia la dicha a que ha lle-
gadd,fe acuerda'de la miferia en que fe violi 
De donde pienfan que nace al ingrato el na 
éílimar, mas defvanecerfecn laalta fortana 
enquef? nira? De donde la defeftimacion 
de los de ¡ñas, y el aprecio demafiado deíi 
mifmo ? De d onde, nnalmenté , procede el 
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ene1, bien quegoza no tiene acuerdo dé l a 
miTeria en qué fe vio.O mercedes humanas! 
Obeneficiosdininos ! que bien recorhados 
fuerades , que reconocidamente agradeci-
dos os lograrades »íl quando el beneficiado1 
que recibió la merced en cííe mifmo bien 
prefentéjfe cordafa de fu mal pafíado. Yo te 
agradezco mi Dios , dize Moyfen , lá dicha 
en queme veo,'a fortuna a que he llegado, y 
en el nombre de mi hito quiero rcneríiempie 
vn recuerdo de aquella mi mifcria,ymal paf 
far paitado , para moftrarme pérfedámtnté 
agradecido.porque el que de verdad loes^ 
lio folo ertima,v agradece el bien quereci-
bejfino en el mifmo bien el mal de que libre 
feconfidera, \ 
i¿ n r . 
I £iEa,pueí;,nucrtraconclufion , y re-
O mate de nucOro difeurfo e! dezir 
al hóbre obligado, aísi a beneficios diurnos 
como a mercedes Hu'nanas, quc eliñodo de 
conferuarías fea eí agradecer las preíenecs 
mifericordiasj con acuerdo de las paííadas 
pieüades Sacrilegamente habló de fusdio-
Lucanó & rtrró gentil Lucano , qnandodixo,que 
eran fáciles en hazer merc'edi'S , y dificulto 
fos en conferuarías : O facilss da*e cp,nBz 
VeositadeiTique tufridijpci¡es\ Pero lo que 
el dixo blasfemo, yo aplico Caroíico, Muy 
fáciles Dioseñ hazer mefeedes a los hom-
brcs.mns muy difícultofos ellos eri coníer-
uarlas.Dcotra manera.fáci lmente reciben 
beneficios I<^ s hombres.mas dificulcoíamé 
te los faben conferuar. Es la razón , porque 
en la felicidad prcf ncemny bien fe goxan, y 
de ía calamidad p^ííada con facilidad fe 61-
ácüerdo de la miíe-. ia p. nada,Í5orqucdiih.n« 
te Va no fe aciende á el Sea , pues , la tráéé pa 
ra conícKirirívcrccdes recibidas, que al pre 
fenre te go: ari,tener acuerdó d c las fertimas 
^f ladás , que íe fueron i qneccinviTo fe hára 
junta de dos tiempos diRantesjconuienc a fa 
ber,deJ prefénie en la felicidad que íc goza, 
del áüícute en la miferiaque íe pafsoj que 
con eíto fe afieguráran los bienes afiualts , íí 
nof í i t a la memoria de las deídichas abtír 
gu:<s. Eílas des diferencias de tiempos ais ig-
lü- el Profeta Rey i párá deí'émpeno deií us p / ¡ 
obiigacioiiesen los bentíicic sdiuinosí Éé-
nedícam Dowinii w omm feirpbi e , dixo,eí1 
todo tiempo pie ufo agradecerá Dios los be 
nefíciosejuedé fu liberal mano recibo. Tré£ 
diferencias deciempos afsipriamos crdir.a-
ri^iríente.ná^adojiTefente,futuro,o perve-
hir;para aura ' é : :iviétdde!m< refrdé^ r cibí-
d: s;dedos tiempcSjprcíi iuc y pán'rdotr.uo 
necefsidad Dauidjei iuuiro , y por venir no 
lehuüo mencíier pa a fu i Éi to ; paes las 
mercedes eftadan por llegar.Dczjr,pues, el 
Profeta fanto,qi:e para agradecer mércee't s 
de Dios y eftimírríusdiurnasmiícricordias 
f éaú iádeaprouccha roc la s diflfcriciá^ to -
das det ie í i ipoquehüuieí lemeneí ler ; É e ñ h 
W'éWhi Dórninum in omni tempore 9 Fue dar 
claramente ¿entender ,q penfauaeíiimarle i 
Dios,y agrádecer lenoíc ío ladictial^e.ieh^ 
t e e n q uc fe v i a, m as ta! u b i et i el m fe r o eft a d o 
antiguo en q fe auia hadarbvio folp la prof-
penuad prefente, trias tareb1 cu lapaífadacá 
lamidad.Aísi explicaeíle lu^ar Hugo Car 
éen3i\:.Beneiiícam Domimm in omm iepore 





uidan.Dixo ti ny bieh'elPads e S. Gregorio iate* Eftó ha de hazer el perfedamente agra^ 
r í a ^ ' a , Ka2Íañzeno,que mayor dificultad tenia có- decidojcomo íiorkcHecon Dauíd;.bf ñor,erí 
0!raíí%^l feruar los bienes prefentes jdue alcanzarlos todo tiempo te, p'cníb dar gracias í Inowni ^ , . 
fnipua j j ¿ ^ ^ s - , y que por el coníiguiente, era de tcmf o-re^como á íñó Tobías lOmn- ttmpofh 
menos cofta recuperar ía dicha que a vno benedtc Deiim 
te p 
No folo en la profperid .d 
4 . 
20, 
quitaron ,que conferuar la prefente qve le pTefence,como lo fuelen hazer los htin;ánv s, 
dieron •. Etenm m ai cris d'jftcnltattJ tjp v i - Conptebítur t ib i tum hmt jh t ris ei, N i íola 4?* 
eli tur,pr*fcntía bonafuerítac re t ímr t .quam mente en las anguftias , y eRado miferable^ 
dhier tia adtptfci¡minórifque negotij e¡fe}Jtíb' como lo acoffumbran los afligidos,Zi£>^^>'<r 
ífa\ 
16, 
latam t x ocúíis Jeltcttatetn ftudio , &'curH in angufttA nquifi truti t te fiwo en todo tretíl 
recuperare , quatrí prajentetn conjttv.&re, ipo\B'nedicamDGniinumino7-fmi t(irpr.r€i 
D o s tiempos í i encnbs dichas; Vno aquel En el cftado prefente déla falad recobrjda, nu 
enque fe gozan en e í t emj^o prefente : otro memoriofo de quando la perdí;en la abunda 
en que fe careció delíál en el paífado;y aún- cia que go?o,acordandon"ie que cuitíido me 
que parece mas dificültofo cí conferuar la miréjen )á mifericordía de DioSjporque me 
dicha prefente, y menos difícil y o mas fácil tiene de fu mano,quando nie vi en catas cul-
pas caido ; porque me veo Rey pederofo, 
auiendomeviftocuitado paf t t r c i l io ; ñv.ü-
mt\)te:BenedÍcatn Dominum in omni ternpo~ 
r f jEl perfedaniente agradecido no folamen 
te ha de agradecer el bienquerecibe,íin¡oen 
frefea eftá con el gozo del bien que a¿tua!« elle mifmo beneficio el mal de que íe libr.' ', 
mente fe poíTecporcí el objeto prefente mf?c 2 Fi lón.Quien ay q inguore la prílion dé! Vil, Uh -
uc mucho la pocencÍ3,inas muy oluidado c) íanto Patriarca lofephspor el ceiamenio tj úe 
' le 
recuperar la dicha que refue;yo aueriguo en 
mi intéto queen materia de beneficios, mas 
dificukofo es hazer prefentes los que fe fue-
ronfprefcntes digo con el acuerdo,) qiif'có-
feruar los anuales con la memoria. Muy 
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le kuantó fu ama? Todos fabcn fu prif ion, y 
cadenas en la cared de Egipto,en ella dio de 
íu faeno la (olturaa aquellos dos criados de 
FaraójCompaneros en la cárcel. Dixoofeen 
la Corte de Faraó la gracia de íofeph en i m -
terpretar (ueñosiücgaefta noticia al Rey-jfa 
cale de la prilion^nanda que le declare aque 
líos fueños de las vacas, y de las efpigas ; da 
, ]a interpretación muy afatisfacion de aque 1 
Q lia Ma^eftadipremia el remicioconhízel le 
nú 42 * ^uc^0deí"nKeino,ydizeel fagrado Texto; 
' ^ * q para mayor mueítra de la honra q le hazia 
fe quito el Rey vn anillo de fu dedo, y fe le 
pufo a íofeph, cj le viftio de vna cftola rica 
debifo^q eravn genero de lino muy rico,que 
folo víausn ios Reyes,y añadebEfcr i tu raq 
le echó ai cuello vn collar de oro : Et coilo 
torqusfn aureAf» cirQumpopult* Que para hó-
j-ar a Iofeph.el Rey le puíiefTc vna-forrija en 
fu dedojadornalTe fu perfona có la veftidura 
Real de b i í o , vaya; pero; cadena al cuello? 
Qne miíterio tuno ella accion?Refponde ma 
r a u i 11 o fa m c n te F11 o n, d i z i en d o. «í- ^ 
donaui ttki¡oryiarntntum qutdem tnprofpen-
/ f , fed 6{uafi v'vncvJnm & c.afenam in aduer-
j i W r M i r a d , d i z e Filón,vna cadena echada 
al cuello,íi bien íirue al ornato de quien la 
' traej también es al cuello,comofoga de que 
)e pueden tirar 3 y afsi no folo es vna cadena 
ornato de vn cuello,(ino también inürume • 
to de vn encadenado en vna pri í ion.No cae-
riael Rey en el miílerio que encerraua la ac-
ción que h.a*ia , masfm quererlo dezir táci-
tamente le dixo a 'oleph en nueftra eníenan-
ca>echandGÍe aquella cadena al cuello : lo» 
íeph,efra cadena tiene dcslignificados.haze 
dos papeles;cadena de oro al cuello en la pre 
fenteocarion,tuaftual felicidad demueftra; 
mas abfolatamentccadena fola al cuello , tu 
paífada priíion figniíica.Ea Iofeph , íí mira-
res en efta cadena de oro la profper(idad a q 
has venidojacuerdateen eil:a mil i ta cadena 
el hierro pe Hado que en la prifion padecifte. 
Si aora aqui en Palacio el oro de la cadena te 
defmemoriare en ella dicha preícnte, mira 
que tengis en la memoria la cadena de hier -
ro que en la cárcel arraftraík} quieres por-
tarte agradecido a la merced que gozas 
en efta prefents profperidad, pues guarda no 
te oluides de tu miferia pafiada, y íit uate efla 
cadena de oro de materia de agradcciinieo 
to del bien aque has venido,a vida déla con 
íideracion de la mií t r iaque pi^aftjqjc] el perr 
fedamentcagradecido,no fo loeílima el bic 
que goza,fino en eííe mifmobien el mal deq 
fe libra. EíTo es el Benedic¿n>, (f^r. Tam in 
proíperítaífyquayn tn aduttfítaíe D n j u i t í -
u i orr¿amerJun},quider/i in profperit até ¡cate* 
D m . I I naw in ai üírí ' t j . te. 
nu, ÍO, j Quiere j^loyfen negociar en el pueblo 
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de'ffraclvn honrada ágradecimíento a las 
mercedesjycopiofos beneficios , q u é d e l a 
larga mano deDios auia recibido5y efpera-
uarecebir,y dizele.-Térr.a enim, ad quam in -
gredierij pofsidgndam¡non efifícuttérra ^ ¿ j 
gypti.de qua ^vrf//'. La tierra de promifsiou 
que a poífeer caminas , no es como la tierra 
de Egipto , dondefi mífero cautiuo habitaf-
te.yagozofo te ves libre,, y fuera della.R^pa* 
ra agudamente el Cardenal Cayetano aquí , Caleta 
que para alabar Moyfen ía tierra depromi-
fion,que íírael iba a poífeer,no folo la alabr> 
abfolutamente de la bondad que en firenia, 
mas refpeftiuamente la engrandeció de bue 
na,comparándola a lo malo de la tierra 
Egipto,de que carecía : Non flit fnit M a f ú 
lavdajfe terrampromijfam fécüdhm feipjam^ 
fed comme idat Á difparitate inter ip/am , ^ 
terram ^ S ^ y p t í . Ay pueblo delfrael , ñ fu-
pieffes el bien que vas a gozar en i a tierra Je 
promifsion! Mira , y confidera los bienes de 
aquefta tierra > y compáralos conlosmalts 
de aqueliajy no folo agradecerás a tu bienhe 
chor los bienes quecneíTcbien recibes, fino» 
los males de que en efle bien te libras; que k 
la manera que muchos fQue infame eftiiol j 
no les parece q crece fu alabanza, ' i noes có 
menofeabos de la agenajy para engrandecer 
fe afu fatisfiacion, vituperan a los otros en 
fu honorjaeííe modo,pero mas loable, par í 
faber bien el bien que gozas , le has de com-
parar con el mal de que te libras. Ay Lctor 
mió deuoto,fi tu,y los que en t i mecfctich.ia 
acabaíícn de faber, que todos los males del 
mudo,piales digo agenos.fon beneficios tu-, 
yos propioSjDUcs librándote a t i délos que 
a otros facedieren, vienes a deuerlc a Dios , 
no folo por fauores,y mercedes los que ale * 
gre gozas>m3S los males q:ie defdichado , y 
mifero, como otros te alcanzaran ? A vno 
ves rullidoTciego a otro,manco a aquel, per 
níquebradoaef te .Vnosmiras con much'>$ 
dolores , a otros con innumerables males. 
Reparas ene! vezino caido , aduiertes en el 
próximo mifero cuitado • y dios fon ma'es 
¿ e pena . O quantos , y mayores fon los que 
aucriguas infelices en los males de c u i p ü 
Pues dimeíConíid.erandolobien,quiete pr i -
uilegid, y exceprnp a ti,para que entre V.uv» 
tas maneras demiferias.tu fueiíes libre? En-
tretantos caídos cucftesenpiepNoereJ ¡só-
bre mortal como todos? ¡Slo eres hijo de A-
dan como los demasPPuesfi los males vie-
nen^ por parte de la naturaleza viciada, o 
por parte de la culpa concraida, auiendoen 
t i las mifm.as ¿lufas,como no fe ven en t i los 
mifmos efcdosPQüien fufpendio losefeclos 
deft. s cauía^ ? Quien detuuolas corrientes 
de las a<:,Uis,par3 quéno perccieíTcs en efle 
comu.idiluuio > Seda la dmina «racia k v^S 
mera . 
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mera piedad,y mifericordia?PueS'n efta cué 
ta,íi bié lo «onítderas t codos los males age-
nos fon Deneíieios cuyos propios , y por ca-
da vnodellos le debes a Dios efpecial agra-
detimienc^jV amor; porque fi las mercedes 
qüerecibes, l in compararías a ntnganadcra, 
ion materia de debido reconocmuentOi có-
paradasa los males, y trabajos de ocro3,de 
que Dios te libran porque no io han de íer dé 
deuda de agr-adecimienco?Ea,pueSjhombre 
Cacohcoj alaba, y engrandece con Moíien, 
iho lolo el bien que gozas, fino en el miímo 
bien el mal de que ce libras t i y ^ / ^ ^ f . 
4 Vna nocheconíagroei Señor , y man-
dó a los Hebreos , que íe la feliejaflen^ y ce-
lebraííen con particular folemuidad .'iSTí)^ 
ijicteji obfsrttabílís D(?w»(3jporqne vna no-
che Coja ? Ruperto Abad,porqueen vna no-
che de vndia , aunquedifeVenre > hizo Dios 
en vna dusmi le r i cord íascon i r rae l . L a p r i -
mera, librarle del cauciuerio de Egipto , La 
íegunda^ ponerle en faluo a vifta del Gicano 
anegado: Ntim vna eademq\liberatio í f ra i l i 
quxm morte primogtnitqrü incboatát* mfub-
merfione ^ g y p t i o r u m cm.cioru p i r aé ía eft\ 
N o ay mereca , ni beneficio que Dios reci-
bimos,que nocólle dedos beneficios,y mer 
cedes que Dios nos hazci A l que da hazien-
ciapara Viuir , lé libra con ella de los traba-
jos de la pobreza, y del mal paitar. A Ique 
buenentendimienco, le libra de la deídicha 
deíer vn necio. Quien esfuperioren noble-
za^ en ella fe vé libre d é l a noca deldichada 
de íer mal nacido. El que íe alegra de veríe 
inbd í to , y peífona priuada, debe feftejaríeji 
. mitandolc libre délas penfionesdeíque es 
íuperíor .El que es cabera, del no verle arraf 
trado,y a los pies del menos que éL El laño, 
y de encera (alud agradezca el bien que go-
za, y en el los afanes delq cargado de acha-
ques mira; que el perfecto agradecimiento j 
nofolo eítima el bien que recibe, lino en ei 
mií'mo bien el mal dé que íe libraé 
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Que nomo en materia f de fie fe hade creer lo 
quenofe ve : en genero ác efperanQufv ha 
de efperar deDi&saunlo quenofe aguarda, 
EGreJfus efí infalutempopulttui , infa lú-tem cum CbrtJiotuó,b3.\úie> S^ñory pa.vi 
v>20. libertad de tu pueblo ^ fahfte para librar a 
Ifrael en compañía de cu vngido Rey Ciro* 
„ ^ ^ Hugo Cardenal aqui : Bgrrjfusei t u , Domi-
nt^qui dormiré ifidebarís. Salifte afocorrer 
dtnal.tbí. el pucblo de los luiijos^ 0prirnidos del Rey 
Baltafar, quádo a ellos les parecía ij te auias 
dormido en fu focorro. Áísi ,dormido juzga 
a Dios los afligidos en fus trabajos, paree íe 
doles que fe tarda en fu hwmttExurge^quare 
obdormis. Domine? qudrefacism tuam autr-
tis^obltíi fccris inopíi noftra, ^ t r i h u l a t h -
nis nofiritiSeñor,leuantate en mi ayuda,qae 
pareceqeftás dormido jaduertidymiUios, 
que parece que bolueis la cara por no ver mi 
necefsi^ad , y íocor re r l a , ó q u e y a o s aueis 
o íu idadoi y echadoaicran^ado rni trabajo* 
Engaíhfeel atribulado: Sepa, que como en 
maceriasdefeefehadecreer loquertD fe vé» 
en genero de éfperan^as íeha deConfiar,y 
eíperár de Dios aun lo que no fe aguarda. 
Las palabras del verfo fegundo y tercero* 
íinos boluemOs aloque al pr incif í iodixo 
nüeftro Prefera, nos declaran mas !a máte,-
ria, y íugeto denueí l rodi ícur íot Seíícr , dí» 
2e,haz cu obraen medio dé los anos: Inme-
dio annorum. ínfáedio annorum n'oíumfa» 
sies-i comoíi dixera^ dizen Guerra^ Vara -
bio aqui : Campee cu gran piedad , l u jga t i l 
focorro, y cuidadoía mifericordiacn focor-
fer en medio de los calariiitofos tiempos, y 
di is apretados de tu pueblo aHi gido j quan-
áú mas de enníedió amedioeftan metidos 
en el trabajo, y m i í e r i a d e fucautiuerio, y 
con menos razón al parecer deefperan^a de 
fu libertad; Aís i loexpl ica también el D o -
étoCornel io a Lapide aqui : ínmsdiOiidefíi 
cum circunfluentibüs vndique cáUmitatum 
J luó i ibus , n u l h emergendi affulgebit fpes, 
Quando vno eíiá en vn aprieto, y t r ibu lac ió 
muy metido, dezimos, que el trabajo le tie-
ne en mediOj y que eflá rodeado de vnácala* 
midádjíin hallar lado,ni parte por donde ef-
capar. Aisi lo dezia Dau id : Nam etfíambú-
laueró in medio vmbra mortis ¡mn Umeho ma 
Ja y quóniam tumecumes. Siambulauerú iñ 
medto trihalationiSiViuificabis me. Pues d i -
ze aora H a b a c ü c ; Saliite,mi Diosi al {ocor-
ro,y libertad de tu afligido pueblo i atiien-
doiedexado,como quien defeuidado fe echa 
adormir . Crecioel trabajos liego a cal col-» 
íTio,y creces fu tribulacion^que rodeadode^ 
lia no rema por donde ía l i r ; mas cu mi Dios 
lefocornfle en medio de efle fu maj/or aprie 
tojparaenfeñar enel a los mortalesjque co-
mo en materias .de fee j lo que no íe vé fe Há 
de cteer , en genero deefperar^asfehade 
confiar,y efperar de Dios aun lo qúefe deíef-
pera,y no fe aguarda- Wzfejfui es tuDomine, 
qui dormiré m d ó á r i s , i n medio , cüm n u l U 
emergendi affulgebitfpes. 
. I - 1 . 
i (Mempre fe eí l imó mas el bien^ que 
P menos fe efpcraua, y al contrario^ 
íiempfe el mal que no fe aguardaua, y vmo 
fin penfar^e íinrio' mas. La razón es, que co-
mo del bien que no fe e íperaua , mas ante* f¿ 
euteadia que no auia de llegar,lío íe auia t o -
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mado por h efperá§a,como poffeísion á c l ( q 
poíIHsioa tctomz en paite del bien que al 
cierto íc éfpéra poíTeei) qwindo liega a i ccír 
biríe lo que.fe enrenuio que no ama de i le-
gár ,e$comotnfaal lar íe , y tomar nucuapoí-
leísion de lo que íe p e r d i ó , fin cíperari9a de 
poderlo hallar, Y quien mega que íc alegra 
vno mas con io que halla-que p e r d i ó , que 
con eíTomiímoquepoílcia fin auerio perdi-
do } Aísi lo dixo el Padre ían Pedro C h n í o -
logo , y io ver ificó en aquella parábola de U 
ouej a perdida: Semperquidem cüm perdita 
r tper imuSimuumíap imus cumulum gaudto-
rumv& eftíucundus nobisinuMiJfs ptrdtt*, 
quáMmnpsrd id iJ feJ trut ta . Ai6i ,queí iem-
pre íe eftjmó mas el bien que menos íe efpe-
raua j porque la falta de efperai^a de confe-
guirie,o el deíperar de auerle de alcan^ar jes 
cerno v n perder la e ípe ra r^a ,y l apo ík l s ion 
de lo queíe entendió tener. De ia mifmaíuec 
te guardada la p roporc ión , el mal que no íc 
dperauajy vino f iupeníar je fíente mas;por-
que quaudo fabe , ó t e m e que hade venir, 
el que le ha de padecer, tiene ya muy grá par 
t e d e e í i é m a l ya padecido aucesque llegue 
a padecer; y aísi quando ilega,ticne mucho 
menos que (ufrir. Noca eifeel dicho de ían 
Gregorio Magno , que tantas vezes repeti-
mos en el rezo común dé los Mártires? Si: 
Mimsiasitlafsnunti quaprauidfnturi & c , 
2 Marauillofa tra^a, cinaencion omi -
na la de nueftro amantíí'siino S e ñ o r , y due-
ño Dios,para dar aumentos de merecimien-
to a la v i r tud de nueftra eípei á ^ t r a ^ a t j q u e 
efperemos de íu Mageílad lo que menos pa-
rece que.fe puede efperar, para que como íe 
merece creyédo lo que no íe ve, íc eípere del 
lo que no íe aguarda. Que ferá la razon»dize 
fan Ir ineOíporque la Mageílad de Dios nuef 
t ro Señor dexo llegar a tan vltimos trances 
el caftigo de la deíobediencia de lonas, que 
llegó a tragarle , y engullirle del todo aque-
lia üera bcília marina; íi es amenaca para íu 
enmienda, vea, como dizen, Jas orejas al lo-
bo,tráigale en íus dientes, halleíe en vn nef-
goconocidamente peligrofo pa ra íue fca r -
miento , mas no le acabe de tragar i fi ha de 
efperar eíTe atribulado Profeta í u j o c o r r o , 
que tiene ya que efperar , fi fe halla ya tt aga-
d o , engullido, y para digerir ? Aora, dize 
Dios,lieguealo fumo el trabajo, para que 
llegue a lo fumo el merecimiento.Efpere l o -
nas mi fauor, quando menos le puede aguar-
darjque íi fe merece creyendo contra lo que 
íe v é , quanto íe merecerá efperando concra 
loque noíe efperaua? íi agrada a Dios el 
creer lo que no fe mira como je agradará có-
fíando lo mifmo de que fe deíefpera? Patien-
ísrfubjtimit Dtus abforheri lonamd Csto, 
non vt ahforb(retur>&in totum periret, fed 
vtsuomitus plusglonjííartt DtumfaQp^'ffii 
infpírábíUm/aifttem ei doníij/cí. Clama l o -
nas,profigue el Santo,no al principio del pe 
hgi o,íino en el eilremo del aprieto, no en la 
boca de la fiera, fmoyaenei vientre del ani-
mal : De vtñirihtfsri cUmAui, ^ sxaudtjh lona i ,n. 
vocem mtam, Ct^e íifabe Dios cerrar las 3. 
puertas todasaias razonesUecredito, pa-
ra que campee mase! meneo de los qj^ e vn 
tiempo incredulos>ya creen, como dixo ían 
í*áb\o:ConcíuJii Osusomniainíncredulitíi' Rom. 11} 
te^vtermiu mtfeft*ftíf4S%biitábieniuM-á- « . 32. 
gritad cerrar codai ias puercas de la efpera-
ua a lonas,para que para fu mayor bien eípe-
re io que no aguarda. 
j Tiene mucho que ponderar aquella pa-
labra injperabíiemjalutemáclvmco. Pare-
ce que eltaua oyendo al íanco Már t i r ia boca 
de oro Chriloltomo. Jbntraen la Corte de 
figiptolahermofifsimadama Sarta en com-
pañia de fu dueño Ábr aban, y no fako quien rl*0J." 
al Hey iedioauiío,í?a»/iií2*<rfo/5í , leaiabó 
Ia lecien venida , latidauerunt eam apud 6 ' , 
/7/fc/¿>,que es vn diablo tentador el güilo dé 
complacer a vn amigo. Principes, y Pnua GfWíT.ia» 
dos del Rey,y de ios pnmeios Príuadós de 7iu.\$k& 
fu güilofííeron los que le dieron ianucuajy «.15, 
le alabaron las prendas de la íeñorai ^ níin-
tiaucrunt Príncipes , & íauáüueriir.t cam* 
Andeníe los Pnuados del güilo de vn i U y 
a darle auiíos de nueuos güilos , c] a muchos 
ha derribado, noíolo laembiJia, mas Jos 
nueaos güitos de v n i l e y , ó quiza las con-
fianzas , ruma délas mas ciertas de Priua-
dos ;poique los nueuos guíaos reducen al 
compañero de ¡os paliados a cílado de teíl i-
gojde quien cada vno huye, como de enemi-
go; porque aunque quando t ra tó de fu gufto 
iequiío har la diligencia de fu placer; quan-
do fe arrepiente de Jo pallado, o fe juítióca 
de que ha íido bueno, no le quiere tener por 
teftigo que le pueda dar algún pelar. Válga-
me Dios , que es pofsible»que cerno ay Pr i* 
uados corredores de güilos de Reyes , no 
huuiera Priuados que les fueran ala mano 
en los empleos de fus deleites! No, 'porque 
f e d á y a p o r ofenfa lareíiftencia al güilo de 
vnpoderofo. Y v n Rey licenciofo, íiempre 
bulca artífices para lo que ha meneñer j y a 
los Priuados del gufto los bufea p a r a m í -
trumentos de lo que pretende,y no los quie-
re a ios que fon inílrumentos que le fon con-
trarios alo que güila, £nfín rodos le l i fon-
jcan en lo que íaben que Íeaplacevporque 
dizen que es peligro de muerte noíeguir el 
güito del Principe, y correr rielgo de vn 
mart i r io nocondefeender conloque Ic agrá 
da.Lleuo,pues,a la hei moíaSarra a Palacio 
vno de los dichos PriuaÜos. Mas que aprie-
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vn Rey defenfrenadamence lafciuo, defor-
denadamence deshoneílo i finalmente ena-
morado. Miroíe rodeada del apetico de 
vn.jRey , cuyo poder era fu guíio , cuya 
ley era fu voluntad , y cuya razón era íu 
deleite j quien le auiade vencer a vnReyen 
fu cafa?quienreíin:irleen fu camarín?vnamu 
ger Haca en fuerzas, aunque fuerce por la vir 
tudjcomo podia hazer caraa vn Rey enamo 
rado , a quien efia buená caraenanior ama 
encendido?/ Gran aprieto ! apretado lance! 
Mas como dexo el Señor llegar alo vl t imo 
de |a tr ibulación á efta farrea cafada! Pudo 
llegar a mayor aprieto efte c o n í l i í t o / q u e 
mas tragado lonas de la beília marina, que 
apretada Sarra del lafciuo Rey Faraón? que 
caminos mas Cerrados pará no creer, y cipe* 
t":ir Sarra fu focorró , y libertad? O bondad 
dmina ! ócra^amarauil lofala tuya, Señor! 
Crezca,dize Dios,eíre aprieto, llegue a lan-
ces de defefperar del el remedio, yquando 
Sarra fe vea como ya anegada en las amar-
gas aguas del furiofo mar de vn Rey í a í c i -
uo>coníie en Dios la libertad que menos ef-
pera, que ai llegará el foCorro diurno , cafti-
gando al Rey ,y efpantaridolé i para en feñar 
al mundo, que fe ha de efperar en fu Magef-
tad lo que mas fe defefpera, y confiar lo que 
no fe aguarda. OKié palabras las de Chnfof ' 
tómoWidiJii^UQmodo prope adjmem vene 
rintperieulatvidi/tiquomodonulla it:xCa bü 
manam confequentiafpes correSiioms relif tai 
vtdifti quomodo quafi mgulam beftia muher* 
incidertt íTaitá enimfmti qu<e d Deodifpen 
/ ¿ i n t u r ^ r a ^ a f e m p e r ^ admtrabilíá; & quci 
doapudhomtnes defperatum efi, tune poten' 
t t a m ^ J a p i e n t í á m f u a m Deus declárate N o 
ten la. palabra, apud bomines defperatum, que 
es el infperabilem falutem de ían i r inco . 
Deu i eútm fptm bonam tn rebus déploratis 
ajferre valet* Concluye Chnfofiomo. N o 
aefpere nadie, dizeel'Santo, de Dios , que 
én las cofas ya lloradas, como por fin reme-
dio,acude el íeñor con fu íocorro éne ima-
jpor aprieto. 
4 N o menos apretado lance, antes mas' 
que el paitado fue, el de las hermanas de Lá-
zaro en íu enfermedad , y muerte. Oigamos 
áían Bafiiio Obifpo deSeleucia. Enferma 
Laáaro de vna grane enfermedad, pues de-
l lamurio. Empie^anfe alamentar, y plañir ' 
las hermanas. Válgame Dios, que hermano 
tan llorádo,y que hombre tan plañido IHer -
manoera elque llorauan, no mando el que 
plañían, que vn hermano perdido, no fe ha-
lla otro i y para marido queíe pierda,' faberi 
las mugeres bufear otros muchos. Embian, 
pues,las afligidas hermanas vnmenfajeroa 
Chr i í t o , dándole cuenta de la enfermedad 
peligrofade Jjazaro,paraquefepartaa ver-
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le,y darle faludt Señor, vueílro amigo que-
da muy fatigado-, no os dezimos mas j^ mo-
ueos a c o m p a s i ó n por nueftra foledad , y a 
abreuiad Vueftrá venida por el amor que te-
neis al enfermo. Corred,dezidles a eíTas bue 
ñas mugeres, reíponde Chnfto ,.que eíía en-
fermedad no es de muerte : Xnfirmita* h ó t 
non efi adwortcmjq'úcyo iré por alia. No fue 
la venida tan en breue, que no fe detuuo en 
venir dos á h s : M a n / í t daobusdiebuí .Lle-
ga a cafa de las hermanas,hállalas muy fligi-
das, con el hermano muerto ^a , y hediondo 
de quatro dias difunto , y empiezan a cla-
mar,y dezir? Señor,yá m u ñ o nueftro herma 
normas con todo eílb confiamos en vueftro 
poder , y mifet icordia ,quenosle aueis de 
dar vi ' io.Dize aora fart Baíilio; Sórores il las 
admirari efi, quddvbi inaudijfsnt agrotatio-
nem^non effe latbalem r ipfumque vtdíjpsnt 
emQrtuum, contrarío reí euentu nonf unt üf' 
f enfa , (¿-fine mendacij fújplcione ad domi-
numadierunt. L o que admira, y efpanta en 
efte cafo, es,que oigan las hermanas dezira 
Chr i f to , que no es de muerte la Enfermedad 
del amado hermano,y que vean luego muer-
to al enfermo , y con todo e fio no fe den por 
ofendidas. A quien no impacientara, í ivn 
Medico,dequienfetuuiera grandilsima fa-
tisfacion, llaniado para ver vn enfermo, al 
punto quedixeífe que lá enfermedad no era 
de cuidado , femurieffe luego el enfermo? 
Efto facaria de tino a qualquiera; mas en 
Chrifto , Medicó famoío , y Dios de Dios ; 
fino engendrara deferédi tos conocidos de 
fu faber,y poder, pudiera con las fieles her-
manas defeaecerda fee,y enflaquezer en par-
te el c réd i to . Es pofsible, Señor ,podían de-
z i r , que nos digáis , que no es de muerte el 
mal de nueftro hermano, y que le veamos 
muerto,y hediondo i Como viene el íucefid 
con lo prometido ? el pronofüco parece de 
Médicos humanos, noacierto de Medico 
diuino.Aldezir del mundo parece el del Me 
dico Ghriftojdicho parece,digo,de vn i n d i 
ciarlo que yerra, incierto de io que dize,no 
de vn Medico D i o s , a quien a lo infaUbielc 
eirá lofuturoprelente. Pues que es efto?po-
neis lafee de vnás mugeres íantas enoca-
íioridefoípecha deque no acertáis en efto," 
quando no ay cofa en que podáis errar Juan-
ee apretado fue efte para vnas mugeres afli-
gidas i líias prüeua fue de fu verdadera fee, y 
efperan^a. Efperar de Dios lo que por algu-
na razón de efperan^a fe aguarda, efperan^ 
es ^ mas'aguardar loque por toda razón de 
eíperan^a nofeefpera, eíla es grande efpe-
ranca. Ma^ claro. Eíperar en Dios quando 
con el et'eéto contrario a la razón humana n / . . 
con razón fe deíefpera, es vníoberano mo- ^Jal*l l% 
do de eíperar , o fobre efperar, como dixo n' 74» 
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Dauid5 I n verba tuafuperfperaui, Qne lla-
máis lobreeíperar?¿an h.n\OLOÜo:Spemfpet 
adiungere , jaaL-arcIperai^aaefperan^a, ef-
perar mas, y mus, en lo miimo de que le def-
elpera y no defconfiar, ni defperar quando 
mas le d^feoáíía ¿ tomar m o t m o , y cert i-
dptnbre para aguardar de Dios aquello que 
menos a lo humano fe aguarda íu/hisfem-
perfperat, & tnaduerjii pofttas s defperare 
nonnoíiit ¡ f sd quó grautora tolerauit., magts 
f p e r a t ^ j p i r a n d t fumi t profiéium. Díga -
noslo de vna vez el Sanco j el verdadero eí-
perár en Dios, es hallarfe vna alma en vn tra 
bajo, cerradas todas las puertas al reme-
dio de fu mal i y deíperando del focorro hu-
mano faber que el Señor íolo es el Medico 
que fana, y dá vida a los defauciados, y ya 
muertos, de quien vida ya, nifaludfepnede 
e íperar : Qutsfolus dsfperattspofsit afferre 
medietnam. Veenaqul la gran fee,y conrian-
^ade las hermanas de Láza ro : Serior,dizen, 
en materias de í:ee diurna , y facramentos 
Jfancosje hade creer io quenofe mira, y con-
tra lo que fe ve,-y afsi nos parece ha de fer qn 
materias de e í p e r a n ^ q u e hemos de efperar 
lo que no le aguarda, y dezimosmas,que he-
mos de creer concra io que vemos. Hemos 
de aguardar de vos aqueiio que delpera-
mos;íiemos de perfuadirnos que fois Med i -
co de defauciados f hemos de ver que eftá 
muerco nueftro hermano, y creeros deque 
no es de muerte ia enfermedad, y que para-
ra en vida la muerce,y hediondez.Defta fee, 
y efperan^a me marauiUosdize fan Bafilio de 
Seleucia: í o r o m illas admirari e(i* quod vbi 
inaudijfent ¿egrotationem non ejfe latbaíem, 
ipfumqu máíjfsnt emortaum, (ontrario rei 
euentis nonfunt offtnfa y&Jinemendacijfuf' 
fisione ad Dominum adterunt. 
5 £ s muy para ponderar aquella palabra, 
pinc mendacij fiijpicion? ad Dominum adie-
run t . Smíolpecha deque Chnfto les men-
t í a , diziendo que no era de muerce el mal 
del enfermo, mal de que luego m u r i ó , efpe-
raronenChcifto. Confi Jera el agudo Ter-
tuliano aquella trinidad de hermanos ni-
ños-, que no queriendo adorar la eftacua 
de Nabucodonofor , fueron arrojados en 
el horno de fuego , y d i z e : Reparadme en 
laconííancia de ios moyuelos , yo id loque 
ledizenal Rey: Aora,feñor,y p o d e r o í o M o 
narca^orremos de palabras,y dexemos de-
mandas , y refpuetáas ¿ no hemos de doblar 
las rodillas,y adorar tu eftacua , aunque nos 
eches envnfuego, como nos amenazas,por-
que tenemos vn Dios en el que adoramos 
tan poderofo, que nos podrá facar libres iú 
las llamas , fin que fe nos chamufque vn pe? 
lodelacabe9a : Votefteripere nos de camino 
ignis ardentis, y fino quiliere, quddfínQlut-
Wí,f inoguftaredehazereÜemilagro , finos 
dexare abrafar, y hazer ceniza, aun hemos 
de confiar en él, y confeílarle por Dios ver-
dadero.poderofo. Qu i llamáis íi Dios no 
quiliere? Oye Dios ella palabra * y dize, 
aguardajechalos en ei fuego Rey urano,au-
menca las llamas, echa leña liece vezes mas 
de laque fueles,caldea el horno quanco qüi -
í ieres , y échalos en el fuego a mis íieruos, y 
verás lo que palia, que me váaqui mi hon-
ra , y crédito i échalos en el fuego, y acude 
Dios con vna marea fuaue , y haze que no 
fólo no los empega el fuego, mas que fe an-
den pall'eando por las llamas, comopudie-
ranpor vn ameno, yverdeprado; y empie-
za vno, Azadas, en nombre de codos a de-
zirdefde medio del fuego : Bendito feasui 
Dios nueílro, y Dios de naeftros padres, 
que afsi eres verdadero,y ciercoen cus o-
bras,y palabras : QjjjaiujlusejiinomnibuSy 
quafectjii n o b i s ^ vtúuerfa opera tua verat 
&omnta iuattta tua vera. Entra aquí Ter-
tuliano,y dize : l?roptereayZ los nmoStDeus 
texittfinpotefiatem eius mtntirt vidertntur* 
Defendió Dios a íus Iieruos por íacarios 
verdaderos, y que nope. ecieíienauer faca-
do menriroíoíu poder. Gran dezir ! fue co-
mo fi dixera j fu confianza en mi fue can v i -
ua, queíiaron de mi concra todo humano 
efperar , y defauciados ya , y como fino los 
guftaíTe ñmoreceTiquddJí noluerit.' El peli-
gro le vieron a los ojos, el trabajo le llega-
ron a tocar , las llamas, y fuego les amena-
z o , y con todo defmintio Jaefperan^a a Ja 
vifta , y efperaron contra loque v ie ron ,y 
creyeron concra lo que imaginaron^ pues 
quiero facar verdaderas fus efperan^as , d i -
ze Dios^uefifuealaban^aenlas hermanas 
deLazaro efperar en mi contra lo que mira -
uan,y no fofpecharde mi falta de verdad en 
mis promeílas ^también lo fue eneftosmis 
fiemos, y como allí fuera falta de reputa-
c i ó n , y deícredi toel nofalir verdadera fu 
efperan^a, y notener vida fu hermano L á -
zaro; aqui fuera falta de pundonor de mi 
poder,íi con efedo, y verdad no íe cumplie-
ra fu confianza, y faheran libres los mo^os; 
que vn confiar , y eíperar en Dios lo que no 
fe aguarda, es acción tan fina en genero de 
efperar, que tiene Dios hipotecado el cré-
di to de fu poder alcnmplimiento de do que 
afsi fefabe efperar: Quos propterea Deus 
t e x i t , nepoteftatem etusmentirs 
vtderentur* 
i Dt 
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1 T"NE aqui vengo a encender la razó , 
i->^ porque Djios nueíko beñor per-
mite que Jos trabajos vengan allegar tan 
al extreniO,y a lo vitimo-Aora Señor ,que 
intento tiene vueílra Mageftad en dar lu -
gar aque ianeceísidad , y el trabajo crez-
ca tanto, que llegue a vn juílo a ponerle en 
trances de como deí'perar ? faben porque? 
por la l e ñ a , ó a la ciudad ,y bufquenrcro-
jas,y tráiganlo a cucí ias , y trabajen, y re-
bienten ios perros eíclauos: Nequáquam 
vl t ra dabitis paleat populo ad ícnpcien-
doslateres , J i cu tp r íü s , ftajpjivaa&nt^ & 
coíHgantJíipulas. Q^e es eúo nü Di* , 
dizeaqui el docto Pauie Oleaí i ro , publi-
cáis hoeitad avnos aHigiüos cai.uiuos, 
y aumentaislos la leruidumbre , yeicla-
uitud ? queréis dar deícaní^ a vnu n ilcra 
gente canfada, y añadisles trabaje. ? Qt^td 
porque quier;e el Señor probar nueftra có^ boc quafo tfi Y>úmnt * vtpredices liberta 
fianza , y faber de experiencia fi fabemos t e m ^ auge*sferui t i i temlaborem pro 
el perar del aun lo que parece que no fe pue 
de^gnardar. Atención aqui,qaees vnpun 
to e ü e , que realza mucho los paííaGOS,y 
ofrece macei'ia de conduelo a los atribu-
lados. Quiere el Señor alentar vn poco 
Jaseíperan^as délos pobres cautiuos de 
Egipto , y llamaa Moifen,' y dizele : Di le 
de mi parte al Rey, que yo mando que dé 
libertad a mi pueblo. Sábelo el pueblo 
afligido, empie^fe a regozijar i van al 
Key ,y dizenle : Señor.nueítro gran Dios 
de ios Hebreos nos llama, y nos quiere 
íacar devucí i ro p o d e r , c o m o y a l o í a b i e i s 
mejor de boca de fus dos Embaxadores, 
Moifen,y Áároñj dexadnos i r : DÍ»J He-
brteorumvQcauit nos i mas que alegres, y 
contentos eílarian los afligidos cautiuos, 
quandodezianefto Icada vno fe aprefta-
riapara la partida , vnos harían cuenta de 
quanios días harian de camino, otros fe 
prometerian patatal tiempo entrar en fu 
tierra; vnos dauan ya por acabado fu cau-
r iueno , y otros por llegado elpla^o de 
íu libertad; vnos dirían, bendito fea nuef 
requieydare tuis vtdearis ? Q n C x a a ñ i o r o -
ía es efta, qúevIa pueden d a f ' á Ü i ó s todos 
fus íierüos. ü f toy mi Dios , aguar dando el 
íocor ro en mi necefsidad, y pobreza, d i -
ze la otra honrada muger<, y por no ofen-
deros he cofido nú boca con la pared, he-
me enterrado en mi pobre caía , perecien-
do de hambre^olo por nohazei Vna ruin-
dad , y oy que efperauaalgúnfocorro del 
otro pariente , que ya compafsiuo me tra~ 
taua de focorrer , o me le llenáis deftc 
mundo , para que no me ayude, o permi-
t ís íu defgana, para que no me fauorezca/ 
Confiauayo tan de veras en vueílra mife* 
r i c o r d í a , y o ^ queaguardaua vueftroío-< 
co r ro , permit ís tantos lances apretados 
de necefsidad, y tan terribles ocaíiones 
de íolicitaciones peiigroías a mi cafti^ 
dad?£ftauayo,dize e l o t r ó í i e r u o d e D i c s , 
tan en perdonar por vueftro amor la ofen-
í'adela honra, y de la hacienda, que me 
hizo mi enemigo, y dais lugar a nucuoS 
agrauios , y modernas vengarcas en mi 
inocencia ? Ama yo dexado la ocaí lonque 
t ro al t i ís imo Dios , que nos facó de aque- tan de veras me tirana a vueftraofenía, y 
lias tareas. O que atan,venir por la maña-
na vnos mini íkosdel Rey , y dexarnos fe-
ñaladas tantas dozenas de adobes. Otros 
riiialmente darían muchas gracias a Dios , 
diziendo ,• glorificado fea el Señor , que 
ya te n o i acaban aquellas víiit:?s de los 
obreros de Faraón , que en lugar de traer-
nos el almuerzo, nos t ra íanlas facas de 
paja para los adobes. Afsi ,quetancon-
tencos eiiais , dize eURey , y os prome-
téis la libertad ? Pues nona de fercomo 
peníais , digo que no conozco aeíle Dios 
que embia laembaxada , y que no quiero 
dexarosir; antes deaqui adeíantedia de 
mi perdición , y permit ís aora tan nüeuos 
aprietos de la muger queme felicita , de l 
enemigo que me í r r i t a , dé la pretenfion 
que me inquieta? Efto que otra cofa es, 
íino como añadir tareas nueuas a mí con-
fianza en el trabajo , y nueuos afanes en 
mi efperan^a ? £a , calía juíto , y íicruo de 
Dios , dize 01eaftro,quees tra^ade Dios 
el darte eflos aprietos para prouar tu e í -
peran^a con lances dedefperaeion , para 
que confíes en fu miíericordia , quando 
parece que menos puedes efperar. La ver-
dadera confianza, no hemos d i cho , que 
coníifte en confiar lo que aun no parece 
lee mayor vueftro trabaio, ye íc l au i tud . quefe hade aguardar?Si,-pues confia en x 
Ola, dezid que mando, que no folo no íe 
lesaliuicel trabajo a ellos efclauos , mas 
le les añada mas ; y de aquí adelante no fe 
Ies lieuepaja, y leña para la fabrica de los 
ladrillos, fino bufquenfela ellos, arraílren-
ladelos raitrojos, y vayan a los montes 
fauor quando menos fe ha de efperar, que 
edfe es fu intento etilos aprietos quepa-
deces,y ei fíd en los ahogos que te ocaiio-
na : Cumentmfpem alicui dat , / ia t ímde/^ 
perationetentat > & v 'tdeturfpm quam de* 
dityVslle auferre > aut i ncer tam ají ende re, 
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Dale firme efpcranp, y luego parece que 
le ia quita,y hazcícomo incierta, para que 
íepa eíperar lo que parece que no ha de al-
canear. HazeíeDiosef ta quenta¿eíperar 
vn julio al cierto mi íocorro , quando yo 
mifencoraioíoledoyvnafirmeefperáníjá, 
110 es mucho i mas iuera íi confiara quan-
do no auia que de mi,como defcuy dado en 
íu ayuda, que aguaraarj pues íea la tra<£a 
darle vna firme efperan^a, para que en mi 
confie firme,-y luego ponerle vn lance a-
pretado» como quitandoleeíía efperan^a, 
y haziendo como incierto eflo que ha 
iie eíperar, para que efpere parain mayor 
méri to lo que no elpera, y confie lo que 
parece quenoay que aguardar. 
2 Pufo el exempio defta marauillo-
fa dodrina el dedo Padre P o r t u g u é s , 
diziendo: Cumenim Ahrahie polliceretur 
Jemenjficut arenam maris'j non multoyojl 
ad occidendum jí í tum m p u l i t , v t eum cui 
p oilicehaturfoboleminnumeram, or bit ate 
tentaret. ¿Vi- Pide con grandes añ-
ilas Abraham vn hijo a Dios , para que 
vaya fu cafa adelante, y aya fuceísion en 
lu honrado linage; daíele el Señor por 
mi lagro , pues lo fue conocido, que de v-
na muger Sara anciana, y efteril, al cabo' 
de tantos años naeieíTevn hijo. Gran m i -
lagro! Que no ío fue menos que el otro 
del defierto , quando al golpe de vna vara 
dio vnft piedra herida canos deagua.Que-
dafe atrás efte prodigio de dar Dios fe-
cundidad a Sara, y acudiría con fuentes 
de leche , parafuílentarvn hijo nacido de 
vna vuluafeca, queera vna piedra fria , al 
otro de dar fuentes de agua de. vn guijar-
ro , para el luftento de vn Pueblo íedien-
to? no por cierro. Haze pues el Señor ef-
re milagro con Abranam. Crece el niño, 
y la alegría, y contento del padre con el, 
de f te tan le ;óqued ia tan de fiefta para la 
madre que le par ió , y el padre que lehizo! 
V n combite famoío hizo el íanto padre 
Abraham, de contento de ver el infante, 
y que iba creciendo, y alentando fus efpe-
ran^as. Yaquecftaua crecido, y ya ma-
yor el muchacho, y que quitaua mil ca-
nas a fus ancianos padres, y mas con la 
certidumbre de lapromeffa que el Señor 
Ies au ia hecho, de que fe lograria > y nace-
rían del inümerables gentes,iantas en nu-
mero , por encarecimiento j y exagera-
c ión , como los granos menudos de la are-
na^del mar, y las eílrellas que parecen en 
eí cielo. Y quando ella afsi alegre el buen 
padre, y cierto de lapromefia, llámale el 
Señor ,y dizele; Abraham corre a tal mo-
te , y íacrifica allí tu hijo querido , y 
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quítale tu mifmo la vida. Que es eflo Se-
ñor? á vn hijo t?an defleado, a vn hijo con 
tantas anfiaspedidü,y tan de milagro ha-
uido, mandáis aora quitar la vida? Pues? 
y el cumplimiento de vueftra promeíla 
como tendrá efedo? Dios m í o , pudiera 
dezir el padre, y la firme efperau^a que 
tengo de la palabra que me aueis dado, 
como fe cumplir ai Si fe corta la ray2,dc 
donde íaldran las ramas? Si el árbol le 
llega, de donde procederá el Fruto? N a -
dadero dixo el verdadero creyente,y a 
nada replicó fu firme efperanca j dize ia 
vocade oro San Chryíoftorno; Porque Chrifofi. 
Jfi peníais? Porque quilo dar exempio al homil.qy 
mundo, y enfeñar los hombres a confiar, mGsnef. 
y eíperar en Dios londfmoqueno lepo- 22. 
día aguardar. Vamos hijo que os he de 
quitar la vida , y eíperar en ía promeíTa 
de Dios,quando menos parece que fe 
puede efpeiar. Fue como íi dixera i por 
quentade mi obligación cor red obede-
ce rá mi Diosen lo que me manda,por 
quenta fuya el cumplir lo que me tiene 
prometido j'acra bien , yo quiero hazer 
Jo que me ordena , que yo íe al cierto, 
que me cumplirá la palabra , que qie 
ha dado. E l Dios que adoro alienta con , 
promeífas la efperanca a que combida, 
y por otra parte defalientacon laincer-
tidumbre ai parecer del cumplimiento 
con lo que manda. Si animare con la ef-
peranca de fu p romeí í a , cn ella íc ha 
de e íperar , como infalible ; fí ocafiena-
re defconfiai^as , y defalientos con lo 
que haze, íepafe que es tr"a9a fuya,pa-
raprobar nuefira efperanca, y coronar 
nueftra féj y afsi fuced!Ó,quq ni el h i -
jo mur ió , porque eíloruóel Señor la e-
xecucion del facrificio,ypago fu Ma-
geííad a Abraham fu intento , y refolu-
cion,qual fi fuera vna obra confumada* 
Mas que afligida eílaria la inocente Sufa-
na, viendofe lleuar a morir fin culpa, y 
que regozijada y alegre , viendofe libre, 
y glorioía de aquella impoíh i ra jy falíq 
t e í t ímon io ; grande fue el aprieto , pero 
marauillofa fu foltura, y libertad! Por 
perdida daua fu v ida , y por acabada fu 
honrada fama,y opinión jmucho le an-
íiatia efte dolor, pero mucho mayor feria 
el gozo que la penaj hallauafeen vn mo-
mento fin honra, y vida, yhallofe en vn 
inftante que viuia, y con reputación , co-
mo fi de nueuo íe hallara con la vida,y 
honra, que ya danapor perdida, fe v i o . 
Dariafefefiiua el parabién alegre i a] paf-
fo del trifte pefai- y como eíle era tan pe-
fado, creció deímedidamente el gozo. 
Note-
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Notefe que apretado fue el lance: C t m -
que duceretur admortem; y cqiño fueííe 
l l e u a ü a a m o r i r , como la lieuaíTen ya de 
camino al lugar del íuplicio ,* como cami-
nallé ya por las calles acoílumbradas al 
Jugar donde auia de morir,* como ya í e 
dieíle por muerta; jEr^^z^/or. Y pot lo 
«que noaUiapecado, fui vida , y fin honra; 
Cü nihi l horufccsr imf tú tá t fer mas apre-
tado lance? Pues oygan como confiada 
clama aDios \ Exclamauit Doce magna,& 
d i x i t , Eterno Dios que íabes la verdad, 
y conoces lo mas oculto ^ y eícondido; 
bien fabes j que muero fin culpa ^ acu-
de en mi detenfa, fi te pluguiere y fal 
a eíla caufa,fi te place, Enefte putOi Cum* 
que ducereturj leuanta el efpiritu del mo-
^o Danic!, que la focó libre , y culpados 
a los fuiíarios viejos: Sufcitauit Spiritum 
Smfftmptier i . 
1 Pareceme eíie focorro diurno en 
efte humano deíperar , ai confuelo que 
nueftroamantifsimo Dios dio a fu Pue-
blo caut iüo en Babilonia, en poder del 
poderofo Rey tirano Nabucodorioíor , 
Amales pintado el Profeta Ezeq^iel a ef-
te gran Rey» en figura de vna Águila de 
grandes alas , y eüatura defmcdida ,con 
vnas vúas muy rapantes,con vnpicomuy 
crecido» conque deíuftanciaua para lu 
fuftento,ó deftrozo,la medula de los mas 
alto», y medrados cedros del libano/Síc* 
En que les qui ío data entender el gran 
podery tiranía del Rey. O que afligidos 
cftauanlos pobres cautiuos >con eíte in-
forme del gran poder del tirano Rey fu 
fcíior 1 Eltauan como defperados de fu li^ 
bertad, en íu miíerabie caUtiutrrio j vien-
do cerradas las puertas todas a íu reme* 
dio. Eanodelperes pueblo a i i ig ido ,d i* 
2e el Profeta, que tras el mayor aprieto 
viene el focorro» Manda Dios a Ezequiel 
quelesquente para íu confuelo vna ma-
rauillola viíiun que le ha moitrado. Y 
qual fue? Aquel m i í l e n o í o ca r ro , en el 
qual cada rueda tema otra dentro de í i : 
Ro tó in medio rota, ó como leen los Se-
tenta, rota in rota. Pues elle fue abuio en 
aquella humana defperación? Si: dizefan 
lul t ino M á r t i r . La vna rueda figMihcaua 
el poder tirano del Rey, que ius lletiaua 
al cautiuerio> laotra rueüa,el diúino po-
der, que los íacaüaaíu l iber tad^ y fue co-
mo dezirles para lu confuelo : no defpe-
reis del fauor diuinO,aunque mas os apne 
te el poder humano \ que para vna rueda 
de vn Rey iniqúo , que arrallrando , y ro-
dando os lleua a la prif íonjay otra de vn 
Rey Dios mifericordiofo, que os facará 
a l a h b e r í a d ; ÍFÍÍC autem vifione Confola* 
tionemlfraeliticis affert y vtergo Deus d. 
defperationeiiberet exciidque ad confi-
derandumpotenticvmjuam] ojicr^dhei's ro~ 
tam in rotareis enuncias ludceoriim in cap-
tmitafe abduítioneih y & redüft ionemad 
fua .Qv t nusifi'oDios en ios mayores con 
fiisos confuela a los íiias clelpciadois. 
^ O como iaue Dios nuelíro Señor 
cerrar las puertas a Codo focorro y fauor 
humano, paraenfenarnos a efperar en el 
diuinol Es tr i l la íuya foberana aprecaf 
tanto la dificulrad en ios trabajos j para 
que vengamos adeíperar del alano j y ef-
perar ci íocorró dei cielo. Mas que apre-
tados fe vieron los Ifraelitas quando el 
Gitano ios alcanzó a iá lengua del mar: 
Diuifaqueeji aqua, & ingrefsi funt J i l i j Exód.lJfi 
Ifraeíper médium Jicci maris. Perfequen- num-, ia-, 
tefque <tA.gypti] ingrefsi funtpof í eos. A -
pnl'a apn ía? dizca ios Hebreos > preftoj 
prefto zarpemos al agua, que eftáya io-
bre nofotros el Gitano. Abrefe el mar» 
y hazenfe las aguas vnacallecon fus dos 
ceras ados manosj aguijan los IfraelitaSj 
Do fe duermen los Gitanos, que pfefuro-
fos corren por la calle hecha de .promon-
torios de falados licores. Pcnfauael H e -
breo que para el folo le aiiia hecho el pafi 
fo, y hallo que también para el Egipcio fe 
auia abierto el camino. Hal ló le (lfraelya 
fobre íi con el enemigo acueí las .Temia el 
mar , mas íi cerrará iu compüeí'ta? S i íe 
juntarán , y vnii an las diuifas aguas , y 
pereceremos a manos del mar furiofo,quá 
do peligramos de las armas del poderolbi 
.y enemigo Gitano? el bermejear de las 
ondas ios afligió, el reberbero , y efplen-
dor 4 é las armas los atemonzaua. El 
jcuydado de las aguas> que violentadas, y 
oprimidas dauan vozes, los poma paüor | 
el fonar de armas.., gran miedo* Oque gra 
conflito , dize Aqu i l ino ; Includebántuf* Áug. fer-
perfequentibuszAígyptijsJIebríeí inter 7nsi monibus > 
re & hojiesy ínter vndas & gladips-, Hinc de fampo* 
mareJpumabaty inde arma co^ufeabant-, re,J}r.S^i 
Hinc aquarum yinde afmorumJirepitus, 
Como per mitis Señor en vueftros heruos 
vn tan apretado lance ? queréis que. com-
pren el efperar en v os a cofia, y gallos de ' 
defperar del humano poder? Si, dize A -
guftino,que fon trabas , y ardides del cic-
lo, hazer que crezca la t r ibulac ión tanto, 
que fe deipere, y deíconfie del focorro, 
y fe llegue a aguardar1 el remedio de aque-
llo mifniOj de que lio ay que poderle eípe-
rar; Sic operari Demfuis ájjueuit> v t v b i 
defuerit híímdñum conjilium., i l l ic mter* 
cedat diuinum adiutorimri. Ais i fu cedió» 
pues fe vio que las aguas fe jüntaron ,y 
anegaron el exercito Guano, y el Pueblo 
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de I t o d quedó gíórloramentc fecerrido, 
y alabando a fu hazedor. Cafo raro! que 
ÚcaMté Señor libres del poder de Fa-
JExod. 14 raon a Ids lít aelitas , y quequando iban 
».i , ^ 3 . c^'^if-indoalacierra de promifsion ca-
•n í^ino derecho, dé orden fu Magcílad a 
Moyfen, para que bueluan arras, y echen 
por el parage^cPhiairoch, que eftá entre 
Magia lo , y el mar , contra BeeKefbn, y 
queaUi afsicncéfus reales a vifta del mar? 
ftenéti con que fin mandáis a vuelko Pue¿ 
blo que fe ponga en eíic eftrecho? Dexad-
lemi Dios que proíiga fu jornada, y vaya 
fu camino, pues le aueis lacado de peli-
gros,)'puelto en faluacion 4'ya cali en la 
qaar tamaní ion . No9no, dize el beñor, 
mandadle al Pueblo de mi párte , que dé 
Ja buelta,que inrrporca. Faraón ha de íaher 
que va el Pueblo por elle camino, y cer t i -
ficaríeque eilán cortados en aquel para-
m o ^ dcliertV), y que no lab^w , ni pueden 
i r acras, madelante irá tras ellos ^ anii 
inarale al álcance , darales-vn mal rato, 
.veraníe'afligidos .* Dicinrus.quce e/iPba-
rao f u p i r "jmjA Ijraeí-, coardtati Junt in 
té r ra , cómlufsit eos dejertü. Señor y Dios 
mic , que,guiraisüe ver afíigidoa vueítro 
Pueblo querido? Alentado a vieftro ene-
migo declarado? Pues que os conftan fus 
intentos,hazed que vaya vuellro Pueblo 
por fu camino, y no le ^tj^obreis el gozo 
de fu iibercad. De orden vueñra los Re-
J l f á t t . z . yes de i Oriente no torcieron elcamino a 
n u m . i i . la buelca de Bethlé,para no dar convuef-
t ro enemigo Hcrodes/Si! Pues mandad 
que vayan por deícaminos Jos Ifraelitasj 
para q-uáfno los encuentre vucitro enemi-
g o ^ luyo el Gitano. De ninguna mane-
ra, Bueíua el camino l í rae l ; esfueccefe 
contra éi fu enemigo, hagaie guerra , pe-
J i g r e l í r á e l , veafe apretadamente afligi-
do. Defperc de todo fauor , no tenga re-
medio alguno; que para que yo lefocorra 
piadofo, es meneñer,que eiuni contiedef* 
perado,\quecl perfedamente varón de v i -
uas efpcran^as, ha de eíperatide mi,qua!i -
do noay que aguardar ,'y efperar, y con-
fiar ,quandü no ay que efperar. Peníamien 
Livoman t0 e$ c*0<^ :a Lipomano aquí i luuet Do 
i b f minué, iam libsratum, & manum'JJum po~ 
pulum retrocederé, & iterü per lcútar i ad 
atrocifsimum hojie. Impiumhofie animo-
fumfierijfídeles autle timere, & defperare 
permit t i t ¡quifolus nouit cojilijfiá ration1?. 
4 Efíoque hizo Dios con fu Pueblo 
amado,hazsmuchasvezes cófusí ieruos, 
y amigasqueridosjfabc muy bien vn ami 
go de Dios efperar de fu Mageítad el ío-
corro en fus mayores-aprietos, porque ef-
t á cierto que acude bien en la necefsidad. 
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ynoíedcfcu idaen ía ocaíion dé los ióu i - P f a l . g ^ ! 
ros: FaBus efi Dominus refítgiií ptapert: l o . f a z5 
Adiutor in opporitmitatibas tn tribuíatio* 
ne, Dizc DauídjGonrtei en miDios, y Se-
ñor, los que te conocen \ y fabende expe-
riencia quá bien fabes acudir a tiempo en 
la t r ibulac ión , y trabajos. Acaua de de-
zir el bué Dauid ertas palabras, y a pocos 
verfos mas abaxo,cn el mifino Salmo, fe-
gú nueftra vuigata,dizc,como quieníe re 
trata üe lo dichozque di^e^cí eras focorro, 
y ayuda en ia tribuiació? Adíutor inoppor 
tumtatihuSym tr lbuíat ione. i) \go miDios. 
qparecece que'noay q confiar, ni aguar-
dar de vos locort o5porq no hazeis calo de 
losacdbuíados,} ' no cuidays deacu Jiren 
los lances,y ocanon de lá tnbulat jo: D e f 
picis op-postunitávibus , iñ tribuíationet 
ñafiáis con tal,con que vna vez UameDa-
uid a Dios focorro,y ayuda de los rraba--
josjy'tuegodiga,qdelos attibulados no 
hazc ca{o?No lo afirma, p; eguntado lo di 
2e,y q u á i o aílertiuamente lo dixerajnuef 
t ro peníamiento Gonfirmaua^y aosdezia, 
que ya cj en Dios no caue el q ie dcfcuidc 
en el focorro de los afligidos , en eljufio 
permite,y guífa q caiga vn generó de def-
perac 10. Fideles defperarepermiitlt. Para 
que viéndole apretados^ y defperados de 
todo focorro humano, como íi Dios los 
oluidafle, efpereníolo en el, como quien 
tan bien dellos íe acuerda. 
5 Nofedefanime nadieconel fehiblá 
te de las cofas aduerfas, q muy pocas ay 
eneftavidaqfemucftrcn con roilro apa-
cibletSuíta con valor,y cíperc conpacic-
cia, y noie hagan defperar }ai amenazad 
de la mayor tépeíladjquc a vezes faca las 
olas a vnodel vagel queíe ha de perder, y 
le arrojan en el que fe ha de faluar; y en el 
mifmo defperar de fu vída,hallacl íagrado 
defp faluamento. Qne lindo fimil el devn 
diícreto!Arrojafe Colon a las inciertas o-
las delOcceanojen bufea de nueuas prcuin 
cias^y.ni le defpera la inferipcion del non 
plus&ltra, quedexóPlercu lcs en las co-
lumnas de lafpCj ni 1c atemorizan los mo-
tes de agua interpueitos a fus intentos.Fal 
ta a la aguja el Polo, a la carta de marear 
los rumbos,y a loscópañeros la paciecia; 
conjuranfe contra é l , y el fuerte en tatos 
trabajos,y dificultades, proíiguc en el fu- ' 
frimiento con fu efperan^a, haíta que vn 
Mueuo mundo premió fu magnánima cóf-
tanch iFerendumj&Jperandú , fue el mo* 
te del otro varón fuerte, fufnr, y efperar. 
Q u e en los mayores aprietos fuele eftar 
librado el mas cierto focorro j y í e n a ^ e 
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re dar, ó por aquello que no nos quieré 
conceacr/ Si lo primero, parece qué U 
oración es íuperfiua^porque a !a rolunLad 
de Dios iiadit \% puede íor ear,y ál quet cr 
diuinoninguiío le puene rc!)íar,conio«.lí-
xo l o b ; Deus cutus voiírmáti nomo re~ 
Jl/i¿repoiejii Si lo Icguadcj , paiecc nó ^ 
conuic-iie éoñ la rafeon que obligue a o-
rar ,ypedira Dios lo que no nos quiere 
' dar, porque élá comu mandar & vno, que 
quiíieiíe aquelio bi i íniode queelnoguf-
fcaüá? N o nvanda ei Señóri i i imguno qué 
quiera lo que el ÍYÓ quiere , anees manda 
q nos conFurn-ieriios'Con fu voiuncad,lue-
go coirto í ioobhga,antes (Jefobliga, el pe-
dir a Dios aqueiio <]fabemos q no quiere . 
feíyfeceder,110 nos obliga a c{perar,y cófíár 
de Dios loque al cieno fabemos q no h é ' 
inos de cóíeguii ? Obligacio nos corre de 
pedir a Dios lo que no hemos de alcan-
zar la rabones , que,como Dios nuertrb 
Señor decermina concedernos muchas 
cofas , pertenecientes a nueílra falud j y 
no de otra manera, fino medíante nued-
tras oraciones; no nos las dai;a íino íe las 
pedihios, y aísi conuienc orar , para qüc 
ías alcancemos. Lo fegundo, porque en 
tiiandarn os Dios que oremos , no fiem^ 
pre tiene el Señor puefta la mira en que 
por las oraciones confjgamos lo que pe-
dimos. Mas c láro . Nofiemprc que nos 
manda que oremos, y lepidamosilo haze, 
porque altáncemds lo porqüe rogamos, 
í inoporqüc foló oremos , y le pidamos; 
hazelo porque exercitemos la orac ión , y 
en ella la fe, y eíperancai; yes como d é -
¿ir al jufto: pide tierno mío lo que no ha¿ -
idealcancar, cfpera loque nohasdecon-
feguir,-que el verte yo a mi puerta pidieti 
do ,yefperando lo que no has de impe-
trar, es pará mirarte cot? el exercicio de: 
laefperanca, f i é para merecer. Vamo-
nos aora para nueílro intento a la quef» 
t ion pallada del Abuleufe. Hemos dé 
confiar,y eíperar de Dios el í o c o r r o , y 
fauor, viéndonos apretados j aunque no 
nosayadefauoreccr,y focorrer? S i í Q u e 
fabes tu-jufto atribulado , f i el no facarte 
Dios luego del ^trabajo» es para que fíes 
de fu bondad ;CÍuc Tabes tu íi es por ca íh -
go, y pena de tus culpas palladas? Q^e, fi 
p o r e i e r c i e í o de tu paciencia^ Vlcima-^ 
mente, de donde te confta que conuienc 
librarte mas aora en cíla ocafion prefen-
te,que efl laque defpucs vendrá;? Confia 
pues fíempre en fu bondad ^ aunque no te 
ayade oi r , y efpera , aunque al cierto (e-
pas que no te ha de deípachar : porque 
íi efperas, aun quando no te ha de librar, 
lifongcas fu poder, y bondad , porque 
con eífo d Í 2 e s , q u c fino quiere, no es 
§. n r , 
í "n ALÍlanterrente queda prouado c5 
J^ io dicho qual aya de fer nueílra 
cfperanca en Dio.« en los mayores aprie-
tos ; pero no hemos dado la razón def-
canueltra ciega confiar ca en Dios. M i -
ren, defuerte hemosde confiar en Dios, 
que nos l ibrará de vn trabajo , que he--
mos de eíperar fu íocorro , aunque no 
nos aya de librar , y íepamos al cieü-
to, que no nos ha de fauoreeer, Aqiñ 
eft-i lo mas fino de lá efperar.ea, y en 
explicar elle punto coníi í le la incelf-
gencia de la razón que nos ha de mó-
uer para fiar fielmente de Dios, contfá 
roda la derperacion humana. Pone el do-; 
d í f t i m o Abuleníeynaqüeftion}y aun dds 
íobre ios Números,dondepreguntaf i he-
mos de confiar , y eíperar de^Dios el id -
corro , y fauor , v iéndonos apretado^ 
ñ u n q i w i o n o s aya de faiiorecer , y foco-
rrer? Mas, y aunque fepamos que no nos 
ha de ayudat? Reípondeque fi; rogar a 
Dios , inftatlej y pedirle, fupiicarle, y 
confiar en e l , aunque no nos aya de l i -
brar , y ocfpíchatfíj'í Aora yo quiero por 
la parte negatiua arguirle al Abuleníc 
confnmiñna doctrina. E n otras partes 
aísienta eíie gran Doctor por dodrina 
llana,que los í an tos ,y bienauenturados 
en el cielo no oran por los condenados, 
por dos razones ; la vna, porque los fini-
tos nopidenaDids í i no lo ju f to ,y fi r o -
garan por los condenados, pidieran co-
fa no ,1 legada a razón. Buena dotrina pá-
ralos vaiidcs y pnuados con los Reyes, 
y poderofos , para no pedirles lo que es 
í i n i a z o n , n i denianíiarles cofas injHflas: 
Non orabimt fárrcli pro damnatis: non e-
nimpetun!; i mfi quod iúfium eji^ & Deo 
placeré nouetuni: La íegunda razón es, 
porque nunca los fantos demandan aDios 
lino aquello que (aben que han de alcan-
<pr; y como conocen al cierto , qué íi p i -
den por 'os Condenados rio fe lo ha de 
Conceder, dexan de ioftar por lo que no 
han de coníegulr : Non óarhunt fanBis 
pro dirúncttisinoy) eni-rTUpetunt, ni j i quod 
fuis precibus im'jHrdndum fciunt* Lue-
go íi lo» fancos no gaflan el c¿mdal de 
fasr'liegos i y fuplicas a Dios en lo que 
faben que no han de alcanzar; para que 
los liemos de Dios atribulados han de 
gaftar oraciones , y efperan^as , n como 
damos el cafo , no los ha Dios de librar? 
Mas le he de argüir al Abulenfe con otra 
dotrinafuya. Pregunta l i cae debaxo de 
precepto /a oración? Obliga á pecado 
el orar a Dios? parece que uo porque íi 
es obligación el rogar a Dios,- ó ha de 
ícr el orar por aquello que Dios nos quie-
lob. 9. ñ l 
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porque no puede, íino porque no lo gui-
ta hazer i y mereces en tu conformidad 
con la voluntad diuina,* efpera, aunque 
fepas que no re ha de oyr, porque íi ig-
noras que es amenaza de caítigo por cul-
pas, obligas fu miítricordia a tu perdón; 
y te perdonará íi te halla fufridojy le pro* 
uocarás mas a fu enojo, íi re íiente impa-
ciére.Si determinare qpadezcas^iepre en 
lona* 3» élhasdeeíperar^y dezircólosNiniuitas: 
m m *9 Qü?* fttiifi couertatur, & ignofcat Dsusi 
que fe yo íi mi Dios mudara de parecer 
(ya íe fabe como fe puede mudarj al pallo 
de la mudá9ade mi proceder,y me conce-
derá deípues piadofo defenojado lo que 
aora me niega jufticiero rigurofo / íi cier-
* to no re ha de oir , y defpachar aora 
quando pides , pide, ruega, y efpera; 
que lo que no haze en efea ocaíion,porque 
qui^ano teconuiene, hará defpues eu o-
tra,enquefabe que te eftaia mejor, Y fi-
nalmente en Dios has de efperar , aunque 
jamas te aya de conceder loque deman-
das ¿que Moyfenorauaá Dios por el pue-
aun^fevia deDios defpedido, Ne-
fl-if- quaquamloquaris de hacre adme. Y con 
codo eíToperfeueió,y porfío canfado para 
obligarle a que por lo menos no lecafti-
gaíle tan rigurofo. Hale pues de confiar, 
y efpcrardc fu bondad en qualquier ad-
uerfo íuceíTüi porque la fina, y verdade-
ra efperan^a hade eíperar de Dios aun lo 
quenoíe aguardat/w ómnibus ergo Deus, 
o concluye el Abuleníe , v u l t , v t confida-
mus nos liberandos per ipfumjqualitercüq. 
eueniat, i n quo nimis meremur, nec ma-
gis mereynur cüm confidimus nos liberariy 
& liberamur,qudm cum confidimus, & 
non Uberdmur, quia efifídere adatium no-
Jirumpertinet , liberare vero ad aóium 
D e i : hemos de confiar en Dios enqual-
quier acontecimiento, quando fabemos 
que nos ha de oir, y quando alcanzamos ¿ 
laber, que no nos ha de defpachar ; por-
que no merecemos menos por la efperan-
^a que tenemos que nos ha del ibráronos 
libra,que por la confianza que en el tene-
mos, y no nos libra; es la razón ,• porque 
hazemos eftacuenta^ porcuétadel Señor 
corre el librarnos,o no librarnos , a nuef-
íro cargo eñá poner en él nueftras efperá-
^35,4 fuMageftad harapo ¿jmas cóuiniere. 
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Que al honrado fe le cajiigafus yerros con 
publicarlosyy que f rjepan, quando no le 
obliga el que fe conozcan $ fe difsimulen. 
Hahac.$. T}Ercufsifti caputde domo impi j : denu-
n .21 . L dajiifundamentum eiusvfqu$ ad col-
//íw.Herifte,Set)or, la cabera de la cafa 
dei malo, deínuejafte íu fundamento haí-
Aa el cuello. Caftigafte, mi Dios, al im-
plo ReyBalrafar , cabera > no folo co-
mo Principe de todo aquel pueblo cu 
enemigo , y contrario, fino cabera, y 
caudillo de aquella maldad , y para,ma-
yor cafeigo , y pena fuya,lefacaíre a pla-
^a con el caltigo , y publicafte íu jfhal-
dad; que el facar en publico, yaviftade 
muchos el pecado de vna cabera i y íu-
perior, noble, y honrado en la publica 
efeimacion por fu puefto, es el mayor 
caftigóque avnfoberuio poderoío pue-
des hazer. Expoítcion es de nueitro 
Dodifsimo Padre Nicolao deLyra in 
Gloíla, Percufsijii caput* j \ idefí, Balta- i ^ Q l o f 
f a r Regem j denudaJH funda?nentum} e-
ius vfque ad collum , ideji , ma'nifefít 
ojiendijii múltiplex eius v i t i um per v i n -
dióía tua effeóium* 
1. 
npOdo mal proceder fe paga i no ay pecrt 
dOiquc quedelin caftigo jvnas culpas 
fe caftiganenefta vida con pena de dolor 
íenlible enelcuerpo,oci as coufeutimien-
tomas queíeníibleenelalmaj y al que no 
enmienda la pena temporal,que le coca en 
la haziendai no ay caftigo , li es honrado, 
que mas fe esfuerza, que el que fe le da en 
la fama; y como eíta fe fuítéta del crédito 
exterior,yeftetiene fu fer delapuplica fá 
niaipadecer a viftade muchos,laftosde a-
trenta,es vncaftigo,que á los honrados v 
mejora. PideelpueblodelfraelaAaron, - ^ ^ - i * * 
que les haga vn Dios , que quieren mudar n' 
de dueno(rara barbariedad de géte ingra-
ta!) facales á todos las joyas para ia fa-
brica de vn bezerro;y dizc el fagra JoTex 
to,que baxando Moyfcsdel monte vio al 
pueblo que eftaua deínudo,porquc fu her-
mano leauiadefpojado para afrentarle de 
lantedeíus enemigos, en caftigo del peca 
do de la idolatría : Vid'ss ergoMoyfespopu 
lum quddejfet nudatus, (jpoliauerat eum 
Aaronpropter ignomimamJbrdís,& Inter 
hojies nudíi coiyíituerat.) Qae quiere dt-
zir^ue eftaua el pueblo uelnudo? que lía-
maelíagrado Texto, deípojarle Aaron, 
yponerledeínudoá vifta de fus enemigos? 
no tiene poca dificultad el auenguarlo. 
Qnerraacafodezir^ueel quedar los lf-
raelita$defnudos,y deípojadospor mano 
de Aaron, fue porque dándoles toda^ fus 
joyas,para que fe hiziefle el becerro, que 
daron pobres, defnudos,y defcal^os*, co* 
moacafolemosdezir?íi,eíTo es lo literal. T . 
Pero mas mifteno tiene las palabras.Ly- LtPom' 
pomano aqui, dize quefue lo miímoquc m Exo*" 
dezir,quefuedelcubierco, y manifeftado ^2' 
el 
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el puebla enlo exterior; eílo es,quedó de í 
nuda,y patente ala nociciadeTns enemi-
gos,la idolacria , que antes tenia en fu co-
ra^on, por la exterior idola t r ía , y adora-
ción d d becerro, que deínuda liamampS 
la cofa que eíiá deícubierra , y patente á 
los ojos Humanos. De los diurnos lod ixo 
S. Pablp;&#»f# nuda> & apertafunt oculis 
eius. Alpuuco pueSjQczir el Texto,que el 
pueblo de ífrael quedó pobre, y deínudo 
de fus joyas delance de íus ene migos para 
afrenta de fu maldad ; y dezir que quedó 
íu pecado de ínudo , y patente a vifta de 
fus có r r anos para íu ignominia, fuedezir 
nos ; que de dos medios íe pue de valer el 
C; ' r ^ ó d e la pena temporal, que no íe 
fíente pcco,o de iá publica afrenta,que en 
los honrados íefienre mucho mas; porc] 
á los puiidonorofos fc les cafttgan baftan-
te mente fus yerros con la afrenta de publi 
Carlos, y que fe fepan. 
2 Sucedióle a vná honrradaay cafta do-
¿ella vndeftreenfuhonor, robóla vnlaf-
ciuo mancebo, trata de vegar fu agrauió, 
y para eííb vafe a la jufticia a quexar defii 
oíenfa, para que caínguen al mal hechor; 
yaconfejala antes el difereto Gordoaes 
Séneca qué no haga tal,mas que fe cafe co 
el , y paraeílodizela ; íeñora lo que yo os 
acó!cjo;£S 16 que yo hiziera,!! en algún de 
ía'ire me vierf.jdóde dei aueriguar la cau-
ía me refultaraalgúndeferedico de noto-
riedad de mi culpa; á la verdad yo mifmó 
ine venia a negociar mi proprio daño, 
quando diltgenciáua élcáf t igoageno,por 
que , .graúiuspuyiiornunc cümmcpeccajje 
pudet, quam cüm peccaui , porque mas 
grauemente me íienre eaftigado qyandó 
mehalioafrentado de auer pecado,que 
quandopeqac. Luego q vno peca, y faue 
que'ha pecado , fiente al punto dentro de 
fi nufino vná conrufioft grande, que le fír-
ue de caftigo ames de ler caftigadoenel 
füroeXterior;peroaduiertafe,queay otro 
caftigo antes de llegar al caftigo de lafen-
tenciade lajulticia, y efte es la confuíion, 
y vergüenza de ei faberfe,y conftar en pu-
blicidad de fu culpa; y en los honra-
dos, y gente de ob l igac ión , harto mas fe 
caftiga vuyerro con faberfe, y publicar-
íc,que fe puede caftigar;quandoíe cafti-
ga con la pena, 
3 H izoe l Senado Romano en el fexco' 
año de Tiber io r i guroías ordenanzas pa-
ra refrenar la deshoneftidadde las mu ge-
res,y proueyofe,que ntnguna,cuyo padre, 
marido, oabucl o huuieíle fido del eftado 
de los equeftres caMallero5,pudicíTe ganar 
con fu cuerpo.^ucediOjq vna muget llama 
daViftilia,nacida delVimilia Pretoria, en 
queauia auído Pretor,que era la nobleza 
de Rcmajeauiaidoalos Ediles, y aften-
tadofepor mugerpublica,y determina o-
tra vez etSenadOjque no íc caí t igre ya las 
mugeres c-ueienianífertauan por taics,y 
dio vna razón mui buena,diz ¡er.do que 
bailante caíí igo fe les daua a-las , r.m-
geres dtshoneítas cnla miín a profefsion 
publicadefu pecado,qije hai toca í t igada 
parece que queda vna muger ncbie d^sho 
riefta , cóníólo íaberfe puDhcarr.enteqne 
loesjque al honrrado no fe le caítigan po-
Coíus yerros con p u b l i c a r í e y que fe fc^ 
pan. 'More ínter "Oderes recepto, tíuifatú 
pcenammaduerfum impúdicas in ípfapro-
fefsioneflagiti] credehant. 
4 El :á, Chnfto para morir , y cercano 
á qué le pongan en vna C r u z , d ó d e le ame-
naza la impiedad de fus enemigos , el do-
lor de de íus tormentos5el defamparo del 
, Padre , la horfanidad y folcdadde fuMa-
dre,el defperdiciode fus queridos D i c i -
pulos ; y quando parece que cada cofa de 
eftasle auia de dar fatiga,y todas de mon-
tón afligirle fu coraron, fe poned dezirle 
al Padre,- Ut nunc clarifica me Pater apüd 
iemetipfum claritate, qua??? habu:] priuf-
qudyn mundus effe't apud ¿'¿'.Padre nno,cla 
rifícame aora para contigo mifino cona-
quellaclaridad que tuue contigo antes q 
el mundofuefte. SanCirUo Alexandti-
no dize , que lo que aquí p id ió C h n í t o a 
íu Padre , eraque boluicííe por fu honra, 
y crédi to ,y le opinaífe de Dios con el n.ii 
do,quefoÍo le tenia por hombre. Quonia^ 
ó P aterj homofaBiisidfoíum eJfe homihi-
hus videorynec cógñitus f u m cd¿femusti--
bi ejfej tu tdlem opi'nonemyatq]fi.de',7i bomi-
hibus de me largiarisj qualem haberent ere 
dentes me apuatefemperfwjje,ctiam ante-
quam mundusejfet. Seíior , y Padre mioí 
mira que me veo aora quevoy á'mot i r , p u -
blicamente deshonrado, y tenido por fo-
lo hombre,acreditarne también de Dios , 
que me veo infamado , y fin crédi to có]^>s 
hombres. Válgame Dios Señor ! quando 
osinftáh los dolores , y penas de iacrueí 
muerte,quc vais á padecer, quádo miráis 
la cruz en que os han de poner ,'y fe os re-
prefentanal viuolos acotes, lá corona de 
cfpinas,la bofetada,lacruz acueftaé^eldef 
amparó, la foledad, las congojas, la cruz^ 
los c í anos , la hiél y ví iagre , & c . de na-
^adeftoos acordáis , y folo deque pade-
ce mengna publica vueftra honrra , os 
defconfolais ? Si, Nunc clarifica me Pa-
ter , porque , granlus punior nunc. N o 
puede hazeríe mayor caftigo á vn honrra 
loan, l y l 
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r$iÍQ>que afrentarle publicamente, y que 
a todos confien fus menguas. Traenle a 
Chrifto los Efcribas , y Farifeos aquella 
muger adultera y para que lamandafíe caf-
cigar, diiiendole; MaeÜro, veisaqui efla 
n;aia muger, que la hemos cogido infra-
lo ' in S ?ant:* * haziendo ofenfa afu marido : M u -
* gifier bdtc mulier modo deprebenfa eji in 
n ' ^ ' adulterto. Ya fabeis la pena que Ja eftá 
puefta por ley de Moifen, la qual reza que 
muera apedreada^ que dezis a eflo Señor? 
guflais que fe le execute luego la ley ? Po-
nefe muy deípacio Chrifto ahazer en el 
poluo del fuelo vrnos cara¿teres ; yquan-
do peníauan los ludios, que ellauadecre-
- tando la muerte de la deldichada muger, 
dizeles, queelque íé hall ate í a n r o , y í i n 
pecado, empiece ahazerfe mimih o , y a 
tirarla piedras ,• y oyendoefto, efeapande 
a l l i , fin quedar vno ¿y bueluefe Chftifto a 
la muger: Ven acá muger, donde fehan 
ido los que teacuíauan ? Señor, ya fe fue-
ron ; pues anda, que pues ya no ay quien 
teacufe,y condene , yote doy por libre, 
no quieras mas pecar. Que hazeis Señor? 
dexais fin caftigo eíTa culpa? Bueno,íamo-
faandala juf t ic ia , nodexarán de enmen-
. dar f e los malos fi veentan remifoslos jue 
Eutim.trí zes. hafe de dezir que queda vn pecado co 
loann. 8r n-,oeftefincaftígo? Aora aguardad, dize 
Eutimio fobre efieiugar,que lobradamen-
te calligóel Señor eíle del i to inoconf tó a 
v • muchos deftaculpa/ no fediuulgó entre 
todos efte pecado.? no llegó a noticia de 
los enemigos defta pobre muger eíle c r i -
men? pues que mas caftigo que la verguen 
5a del faberfe? Anda, vete muger , que a 
vna perfona honrada h a r t ó l e lecaftigan 
fus yerros5conpubicailos,y quefefepan: 
Satis erat diuulgatio, coram tet aduer-
far í j s erubefeentiaprofuplieio. 
Gensf.tf 5 En el Geneíis dize el íagrado Texto , 
num. i . que acusó loíeph a fus hermanos ante fu 
padre , y le dio noticia de vn grauiísimo 
pecado que ania cometido para que le caf 
tlgz.ftf.Accufauitfratres apudpatrcm cr i -
mine pefsmo.Nv me detengoaoraenaue-
nguar que pecado f'uefTe efte , que feria 
bien graue, pues le afea tanto Ja fagrada 
Eícr i tu ra ; que no es como los humanos, 
que acriminan las cofas,no como fon en íi, 
mascomolaspinta el afedo. Loque yo 
reparo, es, enlaremifsion, y negligencia 
del buen padre lacob , en cafligar fus h i -
jos delatados. Pa t r i a r ca í an to , como no 
caftigais eííe pecado?como no les dais vna 
buenareprehenlion aeílbs mo^osPEa, que 
• biencaftigados quedan vnos hijos, afren-
tados delante de fu padre.No ha llegado a 
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noticia publica, y notoridiedad,cülp í ,de 
quea nadie conftaua? pues que mayor caf-
tigo que la confufion de íabei fe, y la ver-
güenza de conftar vn delito í Que bien a G w A7/ 
nueíiro intento fan Gregorio Ñiáénqi / } ^ ^ ^ 
Pudorfequens dehiti reprehenfió'nmperfi JnEcr 
fuffictt ad caftigandum eum , quiptecat, c¡ef 
Tiene entre otrosefe¿tos malos vn.Ó í auo-
rable, y bueno,el mal de culpa, dize Ni íe -
no,y es la confufion,y vergüenza que cau-
fá al autor del pecado el que fe lepa, y co-
mo notorio fe pueda reprehender, y dar 
con el en cara; y efto es vna pena,y calligo 
tan deímedido para el que a fuerza de hon 
rado repara mas en que fe fepafu mei'^u;-, 
queenatender a fu obligado,y q falta a io 
que debe^que quando no le detiene la ate-
cion del mal qué haze , es tanto loque le 
pena , y flige el que fe fepa lo mal hec ho, y 
fe le.afee lo mal que o b r ó ; quefe viene a 
hallar mas caftigado, quando fe fabe fu 
culpa, que quando caftigado fe halla con 
la pena acueftas ,• y mas monta para él la 
confufion de fu pecadü,quando confta que 
elpefodelaculpa quando la comete: yes 
la razon,porquedej cometer vna maldad, 
que ciego,precipifado^ maliciofo hizo; 
folo él tiene la noticia,y él configo mifmo 
no pierde nada,* mas del confiarles a otros 
depende fu defcreditOjy deshonra, de que 
fe halla menofeabado ; y ha llegado ello a 
tanto grado, que a muchos pundonorofos 
los ha detenido a no cometer maldades, 
noel caftigo que los pena ,mas ía conín-
íion,que espaladlos el mayor caftigo que 
los zR\%t:Viidorfsqíiens\&c*V\xzsá\zc la 
cobjyoauiade caftigar a mishijos la mal-
dad de que fu. hermano ante mi los delata; 
pero baftales por pena^ y caftigo el que yo 
Ja fcpa,y fe la afee,que no quedan poco caf 
tigados con la ver^úen^a, y confufion de 
que me confte. 
6 Que marauillofr.mente fán Zenon, 
O b i í p o d e Verona. QuexafeDios por fu Zeno.Ve-
Profeta Ifaias , de la ingratitud , y mala ron^ ¡ ¡ y . 
correlpondenciadefupueblo,y haziendo rerm ' 
teftigosdelarazon que lefobraa los cíe-
losjy a la tierra,ya por los cielos fe entien 
dan los Angeles , moradores de la glo- I f a i . i . n . 
r í a , y a porlat ierra los hombres habita- 2. 
dores del mundo, vfando de la figura me-
tonimia, como quieren S.Bafilio Magno, 
S.Gerónimo,y S. Cir í lo ,c i tadosde Cor-
nelio a lapide fobre lfa.ias : Auditecoeli, Baf i -Mú 
^ auribfis percipe t é r r a , filtos enutriui, gnus-
frexaltaui: ipjiautefpreuerunt me. O i d Hierony-
cielos,efcucha tierra, q os pongo por reí- $írH' a~ 
tigosde vnaquexaque tengo de mi pue-i7^^ 
blo, vega a notic ia de todos vn fentimien- ne^a L a ' 
to *n V*1'1' 
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t o j u í l o q u e t c g o de riTÍ pueblo; que le criaf-
fe,yaíimentaltc yo como h i j o ^ ^J?g9 Icpu-
íielle en cftado, y que me menos pfeciaíle, y 
no hizieíle caíode midefpues deftos benefi-
cios,y otros muchos 1 Sedme teíhgos cie-
los f y tierra , confleos criaturas todas def-
te ruin termino,y v i l correfpondencia. Aora 
no fabnamos para que da el Señor eftas no-
ticias a las criaturas/ iMas íi entendiendo 
por el c ie lo , y la tierra las criaturas m ate-
ríales,é infenfiblesiquiere fu Magefíad afre-
tar a los hombres capazes de razón, y nego-
ciar que fe corran de que halle Dios obe-
diencia^ buena correípondencia en ios ele-
mentes iníeníibles , y que no la halle en ¡os 
i j r p hombres de entendimiento ? Afsi lo dec'a-
AmbroJ. raei Padre fán Ambrof ío : Tefiaturelemn-
fer. 14./^ ta D n i s a d r e d a r g ú e n d o s e o S i q u i n o i u n t • 
11 *^ cepta diuwaferuare. Harta vetguc9a,y af. é 
ta es para el hombre, que halle Dios obe-
diencia en el fuego,para que ho'Coníuma 
ios otros mo^os del horno,1; ea las aguas del 
mar para dexarfe andar como por calle em-
pedrada; en el Sol para detener fu carrera 
en fauor delofue^ en los vientos enfrenan-
do fus furias, enla tierra parareftituir fus 
cuerpos,&c. Y en el hombre mas beneficia-
Vrudenil 
in v i t a 
SanBMg 
garlaalcS mo^os laicíuos para que la vio-^ 
laífen , para que íi quiera el tormento horr i -
ble de la honeñidad ran amada las rednxeííe 
a la adoración de los diofes que aborrec iaoj 
afsi lo hizo el Tirano con i a g ' o n o í a Virgen 
y Mártir fanta Inés, coríaolo cantó Pfcude^ 
ció en la vidadefta í;inta , introciuziendo al 
preíidére que dezia; Hunc ir* hpanar iruds-
r:pubíieum certum efl, adaram ni capuíap 
plifet,í*óneáme efiamuger en la cala publi-
ca, y veréis como el amor defu honeilidadj wtfs* 
y laeífimaciondefu honra, por n o v e r í e p u -
blicamentedeshouracia, laobliga abaxar la 
cabe^a^y adorar nueílrosdiofes. Dizeaora 
Tertuliano : Nran & proxime ad lenoriem 
damnanio C0íf i ianam , poi .üs qudm ad leo-
nem, conftjsi e/lis labem pudtcitia apudnos 
atrociorem omni pasna, ^ ormi toorts repu-
ta r} . Ha ciego Gent i l ! )uezes.y m inifiroS 
execurores délas leyes insquas , y barbaras 
déla Gentilidad,y faifaidoíatria, atormen-
tad al Chriftiano, condenadle aechar a los 
leonas,y fi elfo no aprouecha ,ponedeniaca« 
fa publica la cafta, y honeftavirgen , que 
prueua es de vna inocencia inculpable vuef-
tra peruerfidad malicioía. Sabéis que ha* 
zeis facando del lago de los leonesa vna v i r -
á o i y de mas obligación a debidas atencio- gen , y echándola ai lugar inmundo de la ca-
nes , experimente ingratas correiponden-
cias,y viles rratosi San Zenon ; Fue vn caf-
tigarlos con la afrenta cié vna noticia publi-
ca aporque a vnaperfoiaadehonra, y cali^ 
dad la mayor pena , calbgo que fe le puede 
hazer , es hazer que iu mengua fe venga a fa-
ber de muchos: Qumdpúdfaptentgí , fabo-
nejlosgrauiüi efl áitqua not* eanfandi • qudm 
fa publicadela deshoneíiidad ? no otra eofa 
que calificar la vir tud,y cóftanciade la már-
t i r en fu pureza; y dezir^que para ella mon-
ta mas la nota, y mancha de lacaftidad, que 
lamifma muerte. Vofotros apeláis de vri 
caíligo a otro mayor,de vna pena a otra mas 
defapiadada, añadiendo a vn tormento gra-
de otro mayor dolor ; luego por mas cre-
mori. Deus [udateumpopulur'*l:ixur-;<e #fttt cida pena juzgáis la delpadacer vna <honra-í 
¡exitberanteicorruptumpublica tncrepation: 
confutdtyC&lurn, terramque tejhs citat N o-
ten las p a l a b r a s , e f í a l í q u a nota con-
fundi.qudm wori.Parael horado de mas íen-
timiencoes elafrentarle^iueelmacarle^ma-
yor pena, y caftigo el quitarle en publ icóla 
reputación , y crédi to que poíTee, que on-
d a ^ caíla virgen vna deshonra, y deferedi-
t o p u b l i c o , quelapenadelmorii ?fí. Pues 
hazed aora el argumento; fi el remudar to r -
mentos , y dar vofotros del tormento deia 
muerte ea el tormento de la publica deshoit 
ra,es argumento de que dais el mayor ,dexá-
doel que es menor ; luego contefiais que es 





uarledela vidaque goza¿ Oigamosal gran mas íenLible para la'honrada , y caíla v i r -
Tertuliano,que nos realza marauillofamen- gen la publica infamia , que la mifma muer-
teel perjfamiento de fan Zenon. Eselcafo^ . te? no ,1o podéis negar; y con todoeflo ay 
que los Gentiles aníiofos de reduzir a los eonftancia j t y fortaleza en la virgen caifa 
Chriftianos a la adoración de fus diofes-fal- para íufnr eíía publica deshonra a cuenca 
i o s , y veneración de fus facrilegas árasj deprofe iTár fuer te la leydeChr i f toquecon-
prouauan diligencias varias » y fevaliande íieíl'a ; luego en ía virgen honrada ay vna fee 
diferentes ardidesvnas Vezes de grandes 
promeíías , y dones, otras de amenazas con 
tormentos exquiíitos y quando vían que 
ni los dones los rendian, ni los temores los 
masque grande¡Í pues por ella padecen vri 
tormento mayor que todo genero de muer-
te? Si; pues atormentadla ea la mayor pena) 
qual es la publica infamia, que í iconeí fo 
fujetauan ,nilaspenas los reduzian , auien- confeííais que fcefHma mas el no perder el 
dolos 3ra echado a los leones, y beílias fie- credito,queelperderlavida,abonos,y cre-
ras , prouauan otras diligencias , comocra, ditos quedáis a l a v i r t u d ; también pub l i -
verbi grat ia , a vna fanta virgen ponerla ea cala mar t i r io mucho que vale , y fe eftí* 
l apub l i caca íade ladeshone l l idad , yentre- ma la v i r tud i pues por ella no reparaeri 
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perder lapublica reputacíon,joya mas efti- del alma, que fon las culpas^lianfe de ocul-
m a b l e q u e l a m i í m a v i d a : Nam aproxime, tar,tapar,y encubrirre í íohaze !acaridad,y 
Pues diga Tan Zenon,que f icó Dios a lo contrario el odio, y aborrecimiento en el 
vifta de cielos, y tierra la ingratitud de fu que corrige,y caftipa. N o o b f t á t e l o d i c h o , 
pucb'iGípara fu infamia, y deshonor ,yque quefe han de ocultar las culpas , y noíehan 
con efíb le caíligo mas leueramente,que con defacar a pla^a los defectos j efto ha de fer ío 
quitarles la vida: Grauisejialiqua nota con- lo quanco aquello que pide la cor recc ión , y 
fundii qudmmori > que diré yo, que como el caftigo, añade nueílro L i ra : Cbaritas ca-
tirano no pudo caftigar mas deíapiadada- lat,fedquantumcorre&ioreqmrite Deaqui 
mente a vn honrado,.) que con el ponerle en vengoyoadezir, que aunque es obligación 
vna publica infamia? para que moftraíle el mirar per el credito,yfairiaagena,y ocultar 
mani r fu mayor fe i no pudo el Señor cafti-, lo que la puede infamar j pero como al hon-
gar ícon mayor rigor a fu pueblo ingrato,,' rado lees tan grancaftigo el publicar fus 
quefacando aplaca a vifta de muchos fu cul menguas, en partefe pueden con cordura 
pa,para fu mayor confufion; que al honrado Vulgar para fu enmienda, quando no le obh-
harto fe le caftigan fas yerros con publicar- ga la cortefia del que las fabe, y para enmen-
• los, fino conftan,y h ignoran. darle las difsimula. 
8 Oigamos al gran Bilofofo Plutarco, 
í . I Í . E l que necefsíta deque le ciiren,o porque le P / ^ r r . 
duele íamuela , o tiene inchadó el bra^OjO UhMpro 
\ 7 V T ^ P o r ^ 0 ^ c ^ 0 ( Í u e r c m o s a c o n ^ ' f e e o r t ó e l d e d o j eflcliiegoalpunto feváal 
i - N jar que íe deshonre a nadie, y qufe cirujano para que le curejel que fe fiente con virt fen* 
feaefleel calbgo, quando íab'emos quanto grandes fíebres,y calenturas, Como no pue- tiedoto.z 
obliga el mirar por el c réd i to , y honra age- de él ir j llama al Medico a fu cafa, viene, y 
• na,y ocultar lo que fe puede íaber ; pero de- ruégale que le cure; pero el frenético j y el 
zimos 9 que fi al honrado le es tan gran cafti- loco furiofo,no folo .no llama al ^Medicoj 
goel publicar fus menguas^ eií parce íe pue- mas quando viene a fu cafa, no le admite, y 
den con Cordura vulgar para fu enmienda, le echa por la puerta con violencia , o huye 
quando no le obliga lacorteí ia de que feco- dél amas correr. Afsiayvnos enfermos de 
nozcan,y fe íepandifsimular por íu c réd i to , culpas, y denjales dei alma j que viéndole 
Vrouerhé £ n l c s Prouerbios dizeel Efpiritu Santo: malos bufean la medicina, llaman al Med i -
10 w, 12,* Odiunífufcitat r í x a s , & vniuerfa delitfa opé c o , ruéganle quelos cure, fujetaníea fus re-
' • * * r / í r ^ r / í ^ í . El odio en el caftigüjy corree- medios,eftanafusordenes.ydexanre curar. 
cion leuanta r iñas , mas la candad cúbrelos Eftos tales íanaránjmaslosquefrenet icos i 
ZAtf ibu pecados. Nueftio Nicolao de Lira : locos,y furiofos aborrecen el caftigo, abo-
odiurn per rtxamrhanifyiat deíi&a aliena,pe minan la co r recc ión , y les es odiofó e lMe-
cbantasc<siat¡como es propiodel queabúr - dicoefpiritual,y el juez de fus culpas ,*eftos 
rece publicar, y facára pla^adefedos age- no tienen remedio, ni jamas alcanzarán fa-
- nos, afsi es muy delacaridadcubrirlos,y lud.Elqueadmireelcaftigo, recibela cor-
echarlos la capa, para que no fe íepam San rcccioiijdefcubrela llaga ,manifieíla fu cul-
rAuguñ, Agüftin explicando aquellas palabras de Da pa , haze patente con la humilde confefsion 
inVf .rx . uiá:Beati quorum remijfafmt iniquitates, fu pecado; efte tal de vida es, fafiará.Final-
w I . ' * & quorüteíiafuntpeccata. Dichoiosaque- mente concluye P lu ta rco :C«; í ; ; / / awi^ /a» í 
líos , cuyos pecados fe han remediado, cu- molefiius efi, quárri infamia inde nata, is vt 
.briendolosjy echándolos el manto,para que emendari pofsit, nonverebiturmale aüdirei 
no¿onf ten ,d ize :£) í« / tegat vulnera tua, acfibiloqui» E l pecador a quien le fuere mas 
tu. Medí 'cus tegat •>& curet:emplaftrQenim molefto el vicio , que la infamia,y nota, que 
tegetyfub tegmine Medictfanatur vulnus. E l de la culpa nace eífe no llenará mal el dlai 
Padrefan luanChrifoftomo vsódefte mif- defacreditado aquenta de verfe enmenda-
moCimú i Arguendtfunt infeefetú ¡nejípa- do.Pues para efte genero de pecadores, que 
Cbrifofl. iam arguéretnus , impudentiores tlli fienté fientenmaselauerpecado,quelanota,ypu-
homil, de^  Qj¿apropter & Medid nonjolum fecant^fed blicidadde la infamia de auer delinquido, 
curahabe ¿tiam vulneraobligant, Noaueis vifto vn fe hizo el ocultar fus defetos, y tapar fus 
daproxi- Cirujano curar vnaherida? Pues reparad, fhenguas ; pero para aquellos que eftiman 
^ quenofolo la fota lo hinchado con el azei- masTucredito,y buena opinión,que la ofen-
te,larocialofeco con v ino , nofoloponeel fadeDios,paralostaIe$fehadevfardelcaf-
emplaftoíobre la herida a quien ya pufo los t igodela publicidad, y notoriedad de fus 
vn guentos,y hilas,lino que luego con vn pa defetos para fu enmienda; pero coa cordu-
ño la ata,la cubre,la rapa, y ocuitajeífo mif- ra,y jagacidad para no faltar a la prudencia, 
mo fe ha de hazer con las llagas, y heridas y a la caridad. 
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9 Dionos el modo de pofiaraos eneros 
líiuccs la agudeza, y efpirícu clcl gran Padre. 
ían Gregorio, diziendo , vea defpacici el cu-
r ía lo ai SautOjque es muy para pído,qáe yo 
ío iodi re aquilo qae íberea nü inteuco, Es 
gran cordura licuarle a cada v no por fu natu 
ra!,y picarle el guAo en loque ritas leapia-
ce,t] por eííb Chr iño^ i i ze S. Pedro Curíí'o-
logo, para perfuadu- al auariento,y codicio 
fo erdeíinreres , y amor de la pobreza, no le 
quico las riquezas, fino fe lan pufo en mejor 
üaca en el c ic lo; 7 btfauricate vohis íbe/ .u-
ros in cosió Aceforad teíoros en el cielo,que-
dacjs con vueftra codicia , pero mejoraos de 
maesría de defeos, no quiero que perdáis 
vueítraanfia , y fatiga de bienes, queda(>s 
codic io íos ; peto mu iad de codicia , que es 
gran cordura faber llenar ios naturales, y 
las condiciones para mudar laseoítunibres; 
Quod tamprouidnr/i de charitate cónfilmf^% 
miJíl t i í t pe r tn v u l t , qui ÍUA in thefauns 
SéBleJiibuiVUÍt reponi. A nweílro intento ao-
ra.tis el hóbre vano,a!tiuo,y foberuio, asuy 
amigo de fu crédi to , famaj y reputaciónj* a 
ocaíiondeeíTo íepaga alegre Je las alaban-
zas de íu buen proceder, y fe'goza feílíüo de 
los loores de fu buen nombre, y coníiguien-» 
teniente no ay coía para é i mas fenfibie , que 
veife mal reputado, y pobücamenté mal re-
cibido, pues íea la tra^apara íu enmienda, y 
corrección alabar le, que es de lo que él mas 
gurta, y juntamente dezirle lus deferof,.y 
vocear lu-s méguas,que es lo que mas le due 
Ie,que coneíib el amor de la gloria, y buena 
fama que lejjeua, le det enura reportado en 
el buen crédito que defea,'y e! pelar de ía in-
famia que aborrece yle enmtdaráene l vicio 
que fe le atea. Elfo dize Gregorio : Phrum-
que eiatoivt i l íüs corripnma ,Jieo*'um cor-
reptiontbus quadamUiidumfomentA mtjQtA* 
mus, 
10 Iba caminando el grar) caudillo del 
pueblo de Dios Moiien con el pueblo de I f -
rael por e ldeüer tOjy parareduzir afupatic 
te Hobab , hijo de Raguel Madianitaa que 
dexe la ciega gentilidad , y íiga al verda-
dero Dios ,d ize le :Scñor ,amigo ,y pariente, 
venidos con nofotros a la tierra prometida, 
adonde caminamos, y os haremos dueño de 
los muchos bienes que allí efperamos auer. 
Eíío no, dizejde ninguna manera iré con vo^ 
íbtros .Pané te^migOjy feñor,replica M o i -
ien , hazednos efte bien, que vos Tolo fabeis 
eíle camino , y vos folo nos podréis dczir al 
cierto donde podemos parar, porque mano 
hemos de echar,y que camino feguir. Ea, pa 
tiente,y íeñor , vosíereis nueftro adalid,no 
os^viueis de la glor ia , y fama de íer nuedra 
guia; fi vos nos dexais , que hade fer de wo-
qinhtislo ch psr dfjtrtu m cAjfra ptners debea-. 
mutt & erh cluéiitrtwjisr, Moiíen í an to , «o 
os va aeompatiaiido de|parte de Dios vna 
nube, que os va guiando de día , y vna coiu-
na de luego para pajedeachade noche, que 
necelsiaad tenéis que os guie Hobab ? Aca-
ío os congoja la ignorancia del canuno, y os 
foheita a cuidado la poca coniian^a, y fatif-
íacion de las guias del cielo que lieaais | Ea 
que no,di/e Gregorio , (moquefue avdid,y 
traea entendidaoe Moi.fen , para reduzir, y 
coi.ucrtir a tu parientcGent i j . \ o conozco 
a Hobab,dize Hóiíén,y que ie pica la va* 
nidad , y que íe paga vano, y foberuio de lo 
mucho que vale, y importa, y como aprecia 
tanto eite buen nombre,y fama,me 01ra gaf-
totoenfu crédi to loque me eícuchara d i l -
güílado en lu deshonor; quieroie alegarla 
importancia de In perfona para cAa jornada^ 
paraque hgaa Dios en efie v iaje, y vaya de-
lante,que tomo líente mas el malograr oca-
fiones de fu pundonor, que reparar en lances 
ele barbara, y cieg^ gentilidad i mas le mo-
uera el verle eiíimado del vu?go , y de un , 
que el fer oíenfor ciego del veidadcioDios; 
que a los vanos qual vez los mueuemasel 
verledefeftimados , que el conluicraí(e v i -
ciofos,y de Dios enemigos; S tdv i á iUa t v i r 
prouidus eUto auditori colloqutrhS Jol&tiijm 
pttiuityducesfi tütn requint-át inviA, v i dux 
et fisri ad viiampotu-Jfei. Bgit itaqus v i f u -
perhus auditor, voct admiítorajUiXíiiniied 
wagtsficret dtuoius*, quo putaretíirnscrjfa-
r i u s i & v n á e j t txboftMoremjuum preside-
recredersi , indtfub verbisfi exboH¿tícnis 
íneítnaret* 
i 1 Quiere afcat lacob la gran maldad 
de fu hijo Rubén , que mancho deshoneíto el 
thoro paternal,y dizele: Ruhm,primogsm-
tus meus.tufortitudu m e a , & p n n d p i u m d o 
loris mei. La ParafraíisCaldea ; TÉ» r«6í¿í* 
tneum, ^  prin cipí ümfort i tudit i i Í »3Í j H i j o 
mió RuOen, pi imogemto , y hijo mayoiaz-
go,heredero de mi cafa.fortaieia mía, pr in-
cipio de rodami defenfa , y amparo, prime-
ro en la herencia ,y mayor en el imperio , y 
mando: Pr ior indoms^naior ÍK impsríe.$3,n 
Gregorio en lasqucuionet Hebra* leyodel 
HzbrQotMásor adportanduWi & maicr ro-
bore. T u eres el valentón , y el jayán fuerte 
dem^cafa. Aora no reparáis , dize aquiOri -
genes, conso le alaba, como le engrandecc,y 
leuanta ? pues no lo haze fin ndí ie ru^que lo 
hizo para luego afrentarle mas'. Qttod fa tiUi 
iaudem videtur dicen J u v l r tus msa^idiofit> 
vtgrAuiutnotetur tn crimiyis. Lo milmo fan 
luán Chcifoftomo: Vtdequani&tnfap'mníi&m 
lufii:volenf enir/f accufaíiongm magts in tm-
dere,príusdícíí priui íegia si d natura concef* 
N m. l o 
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rus ejfet, pofi M voJupta tis pee cafa. A c aba > 
pues, de engrandecer, y alabar a Rubén l a -
cob, como hemos vifto,y luego confíguien-
temente comienza a afrentarle, diciendo: 
Bffufus ei ficut aquay non crefeas, qu'ta afeen-
üijiteubile patristui, &wacula{iijiratíim 
eius. O ruin hijo ! ó v i l hombre ! ó carnal,/ 
Viciofabeítia ! derraraaftete como vnapoca 
de agua fucia,/ mezclaftece torpeméte có ía 
confortedecu propio padre* N o crezcas ja-
mas en la íama,rino antes te aumentes en def 
créditos, infamias, y defeftimacion en el mu 
do. Afsi lo explica el Cartuxanoaqui; Non 
crefeas inbomtnumreputatione, quíatut in-
cejíus demeritoeris conterñptus %feureputa-
tionisminoris. Q^e es eftolacobístntüjco-
nioaofa afrentáis al que poco ha aCabafteí 
de engradecer ? y a le alabais para que fe vfa-
ne, y yale afrentáis para que fe corra? ya le 
engrandecéis para quefe altiuezca, y y a l é 
vituperáis, para qüe fe afrente? S í , que eíla 
Jiadefer la fra^a cuerda del que cafeiga fo-
beruios,yreprehende vanos; dizeGrego-
r io ya citado:NoaLieisvifl:o,queavh caua-
11o indómito qnal vezcldieftro picador le 
regala,le alaga trayendele la mano por el lo-
mo, y las an^as, ya por el cuello, ya compo-
niéndole amorofo las crines, ya dándole las 
palmaditasenlasancas?Paraquees eííu? pa 
ra obligarle con el buen tratamiento prime-
ro que le caftigue conla vara, y pique con 
la efpuela para fu jetarle, N o aueis vifto vnas 
pildoras de acibar muy confitadas, y dora-
das?paraqüeese í ro?paraconlo dulce intro» 
duzir Jo amargo, y con el oro que alegra, 
entrar en el cuerpo la amargura, que expela 
el mal humor que mata.Hafede alabar al fo-
beruio lo bueno, y honrado que ob ró , para 
cor reg i r le loru i í imente que procede, para 
que la alababa del buen nombre,y fama que 
Jedefvanece,y lleua aíicionado?le enmiende 
conlamemoriadeloque fuejy el vituperio^ 
y afrenta de lo'que es, le corra, y refticuya a 
lo que debe fer. Ha hijo mió R u b é n , dize 
Iacob,obligartequiero>alabandote lo bue-
no que eras ; mas íino te obliga el callar , y 
difsimular tus maldades , quando las pude 
publicar , darete con ellas en la cara, auien-
Sote primero engrandecido ; para qUe íe-
pas, que al honrado fe le caftigan fus yer-
ros con publicarlos, quando no íe obliga 
de que fe callen,y disimulen,y fe le alabe. 
1 1 Habla l o b a la letra en expoíicion del 
gran Padre S.Gregorio de ludea pueblo ds 
Dios jvn tiempo por fu buen proceder ama-
do, y querido, y ya por fu ingra t i tud , y v i l 
co r re ípondenaa aborrecido,y dize: Terra, 
de qua oriebatur pañis wlocofuo,ignefu bu er 
faeft.Hi í udea , ludea, tierra fé r t i l , abun-
dante^ de pan licuar, de buenas obras ce co 
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nocí yo vn tiempo , y a o r a t e m i r o a b r a í a -
da,y coníumida con el fuego de la enibidia, 
y mal querer i abündauas del pan de la d i iu -
ha ley,con quete abaftecias^ alimentauas a 
los demás, y oy te veo abraíada,y deftruida 
con el fuego taladof de la embidia, y emu-
lación. Veenáqui a ludeaafrentada,y dado 
en cara con fus vicios, y faltas. Oigan aora 
como la engrandece,y alaba: Locus/appbiri 
lapides ems^glebát l l iusaurum. O ludea, 
ó iudea, tier ra r i ca , y opulenta* cuyas pie-
dras, comootras t ierral füelen llenar du-
ros , y íecos pedernales , caluos , y mondos 
guijaros , tu produces pieciofos zafiros, y 
tus terrones fon tejos de oro fínifsimo. Aora 
no mereparais^ dize Gregorio * que vna vez 
publica el cielo por la boca de lob las men-
guas de ludeajafrentandola,y facandoapla-
^a fus faltas, y otrafus vírtudes,el oro J é iu 
caridad,y las piedras preciofas de fus exce-
lenGÍas?QnepeníaisqueeseílocíacarIcapla 
^a lo bueno , que fue pata mayor contufion^ 
y afrenta del citado runun que fe halla: D i -
caturergo deíudaa ydicatur quidfusrit,^ 
pracedentium magnitudo vtrtutum crtfcat 
ad cumulumfequentium deliflsrum.Eiic efti 
lo es el prudccial de que debe vfar el cuerdo 
quepretende la enmienda en el vand delirt-
quentejfi vna culpa prefentetoma aumentos 
y c reces de mayor grauedad a vifta de la v i t -
tud paírada,y pefa mas el fer aora vno malo^ 
íi fe pondera que antiguamente fue vn fanto; 
que confu(ion, y afi é ta no caufara en vn ruin 
que fue honrado, fi fe le dize lo que es aora, y 
lo que en lo paflido fue ? Digafele, pues, íu 
falta 'en la cara,publiqucnrele fus menguas, 
y juntamente fe pregonen fus virtudes, para 
que afsi como vano de fu buen c réd i to íe 
vfana con fu buen nombre engrandecidoj 
afrentado de fu deferedíto fe corra vitupe-
rado, yerto fegundo negocie con el las me-
joras,y el no fer quien es, y lo primeroreca-
be con él el fer el que antiguamente í u c D f * 
catur ergo&c, 
\ 3 jbimifmo fan Gregorio. Empieza eí 
Apoftolfan Pablo acngrandecer las v i r t u - Gregjib, 
des,y fantidaddelosCorintos , y dize: Ala- 24* -Mor. 
b o , y doy a Dios muchas gracias en vofo- incap.14 
tros mis amados Corintos , porque os veo \obc.i$» 
tanfaHtos,y buenos,y miro ta ricos,y abun i*Gor, i¿ 
dantes de virtudes, y gracias, que me pare- » ' 4 ' 5 
ce que cafi cafi no os falta gracia, y v i r t ud (^7« 
alguna, y eftais como confirmados para no 
pecara períeuerai en gracia harta el íin;Gr¿i 
tiasags Deo meo pro vobis ingra tia Dei,quit 
data eft vobis in C brifiolefu, quod tn omni* 
basdiutíesfafís eftisiriilla,in omníverbo>& 
in omritfcientia.jfa vt mbil vobis deftt in vlla 
gratia^qui & confirmabtt vos vfqut; infínem 
fine crimine, Pucúde dezir mayor alabanza 
dé 
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dehonnbres viadores,Í] viuen en carne mor 
ral? Donde camináis Apol io l fanto? donde 
vais con tancaSjyraníubl imesalabanfas , y 
encomios?Aguardad,y oírcis lo cj luego d i -
ze de los mifmos; rüegoos hermanos miosj 
por las entrañas de miíericordia , y piedad 
dcChrifl;o,que nofepais otra cofa mas queá 
cíTe Señor crucificado , y que no aya entre 
¡ thi j jnis .Ponerle avno vnacftatuá dehh té 
de íi,para que la adore,que otra cofa e.s/.no 
ponerle a vn febefuio vano,y a vn alíiuo pre 
ruhLuoi(^ dtlantede fus ojíis la materia cié íii 
dervanccimiento,y las obras,y hazañas de q 
Vfáíio regloria?y que otra cofa es ponerle vti 
horno de íuegd encehdiílo delante,nno adó-
rala eííatuaylino librar el rendirle en ladeí'hó 
vofotros c i ímas , y diíTenfiones » porque he íieíndad,en el vicioféhfuál,y FüLgo del délei 
íabido. que ai tenéis muchas contiendas i 
y pefadumbres.-Afa/s/wí m vobis /cbí/mata; 
Jígnificatum efí enim tkibi^quia contsnitones 
fint ínter vos. Válgame Dios , Pablo Tanto; 
ya engrandecéis las virtudes de losCorin-
tosjya vituperáis fus defetlos ? Vna vez fa 
te carnalípara que a quien,no pado vencer la 
vanagloria de fus hechosjermdael fiiego,'y! 
los halagos cariciofos del deleite^Eílo Haze 
el denionip^ los mihiflros de Satanás, para 
avaífállar al hombre fobcruiosy deshoncílo, 
para fu daño,y perdicionty efto mifmo,íjiu 
cais en publico lo bueno,y fanto q fon, y o* dando la mareriajha de hazer el que caítígá, 
tra facais a placea lo ruin de fu proceder ? V - y reprehende al vario para fu enmienda. Es 
ñas vezes los alabais,para que víanos fe def fuerte tentación para vn vano,y ¿bfvariecidó 
vañézcan, y otras los afrentáis, para q con- e! picarle en la vanagloria de fus hechos, y 
fundidos,y auergon^ados fécorran?Si;dÍ2e ponerle delante la eilárua de íus virtudes , y 
Gregorio,'] a los varios,y altiuos pecadores hazañas para ó las adore;)' en ellas fe adore; 
fe les hade alabar lo bueno q hazen,para pi 
carie*en la vanidad.de éj prefumé^y fe les ha 
de afear en publico lo malo'q obran ,para 
afrentarles en laprefunció del bue crédito,y 
fama cj tanto cllimanjq con eílo por no verfe 
fin la opinión,y buen nombre q tenianjprd-
curaran obrarla virtud qnetuuieroni y por 
verfeefíimados como folian, efeufaran cul» 
pas q los defacreditan al prefente ; q como 
al honrado fe íe caíligan harto fus yerros có 
publicarlos,y q fe fepan,feie corrige , y en-
mienda con q felecalleñiy difsimulen: Eecé 
eflime,y reucrencie, y vfane. V como eí po r-
nerle delante «fia eftatua,es vn t iro,y c ó m b i 
te que lepoítra,y derriba pr.ra fu ruina,qual 
vez el ponerle eíie lance es remedió para k\ 
enmienda^' mejorajy fi eífo no baila , y ño fe 
énmiendaiy repara alabado,pongafele dela-
te el fuego , y caftigoeterno merecido a fus 
viciosjqde con eífo,6 no baila láálab m^á, 4 
lel¡ eua defvánecido,fera poderoía la afrenta 
de fu vicio,que le deshonra deftiiiado a a p« 
ha;y afrentaique a quien no vece la gloria de 
lo que fue,rendirá la vcrgué$a ¿el deshonor 
quibus iaudibus ad apet í i eorríHionis verba y defcredit.o enque lehaila. 
íiefcendi'¡ecce in carde a¿-¡dHntiit^quam blan 15. Mandauael Señor; el íi vn efclaüo a-
dafatiorts fvanuv:aw difíriB,* increpatienis ¿abado él tiempo de fu efcíauirud •, y ni<-
apertíta Prmsn^mque fuperhórum bra:hia diendo fer libre,no quiíicCfclibertad, y discf ^x0 ,21 
fiüdUií per bland 'nuentorum vincula religa- fe,que el queria bicii á fu feñor, •/ gulfauá do nt i ' 5 • 
're^vtpo/íinodumpútu'lfei'Viilnusfuferbisfer fer faefclauo,y quedarfeeníu feruicio , tu-
re; comciionís incidere, Et Antprofesto in Co üuieOe obligación el amo de lleuaríea íos Sa 
cérdptes .y eftos le truxcífeñala cafa de fu f j -
ñor,y a la puerta de lacalle, a vifta de todo 
el mundo,1c agujereaffen las orcjis có va ih f 
trumenco»c6rrio aora quando yerran vn cf-
y pagado dé la grandeza , y Mageflad de fu clauo,y qnedaffe toda fu vida por éfclauo de 
poder,manda qué fe haga vna e íh tua , y que dicho fu feñor,que tato amana". Qtéd ( idixe 
la adoren todos los de fu Reino;y en ella le r i t feruus i diligo dominum mtunj \ oifcret en 
adoren , y venereni todos fus vaííallos , 'Coñ Dbrntntis dijs ffi ápplicabtturadofl ium, ^> 
amenáea , y fo pena de quemar viuos alos q pofíes^perforabisque aúrVv eius (ulula \ 
lo refiltiereñ.Manda, para la execücion dél entfsruus in fatülüm, Gran rigor dr ley d 
caíligo , que fe encienda vn horno de fuego pavecerjScñor.y Dios mí ),yá ejiíe fe le caíri-
conllamas voraces,q abrafen, y coniuman a ga aeífe mifero ef^lauo tan cru lamenre el 
f iníhi]5,& qttee ¡attdari debuijfent, erani 
qzue argi ' i , & c . 
74 Sueña aquel fueño tan fabido el fo-
ucrbio Rey de BabiloniaNabucodonofor 
Dav .^ . los rebeldes a fiimandatoV^ntra Ricardo de 
w. 6. & fanto V ido re , y alegorizando efte pallo i\U 
7, zc Quid eft tnim ftatnaw aureatn adorare y fii 
Ricard, (: f u p e r k i a ^ vante gloria in talibus ' fhidi/s 
Vdior.i^deferuirelSed cum videt ab ¿UfiáiUafvá aP 
p.am'iO- t i t u d t n e m ^ aurum defpici, iuuet foi um em 
ta i tón , accendi) & rogumeis iacertdfffarari , aqui, 
in Pfal, Qunj enim non potefr. {uperare pem g ériam 
23. 
hallarle bien con el diado infciíz de !a efeia 
uitud(que ay pecadores tan hallados con el 
fer efclauos de Satanas.que quieren mas eíía 
defdichadaferuidambre^uc la honrada l i -
bertad de hijos de D ios ) no fuera bien tem-
plare He rigor ceri efe m V fu a Frena de tanta 
publicidad?Sea allá dentro de fucaía , dóde 
nadie de fuera lo vea el marcarle , ó errar le? 
e ia í iomsjup erare fe pojfefpcrat per fiamam A la puerta de fu cafa? En la calle? A villa ds 
Nn co-
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todo el mondó? ^ o f l í u m ^ p o f i e s S i t dize 
L'potna lÁpomlwoiqwUFiebatquehuiaf/todi perf@~ 
noiaE* ratiopublice y&auBoritatepublicj ad hoe, 
xod .z i , vtra.rí inuen'ir(ntnrlí thr<tiappetitores hu-
iufmoii feruitutis (¡non borrgyent fcruU 
tutem, horrerent fhkent talem ignorfsiniam 
publicam.'Prctciiáia. Dios en el caíligado co 
publicidad el bien de Jos que mirauan aquel 
caftigo,ydixo;Efl:a gente barbara; eftos in* 
gratvos Hebreos, fon can amigos de fu pro-
pio daño,que han llegado a hallargufto,y 
comodidad en fu propia defeonueniencia. 
f En el deíierro libres no fufpirauan por fu an 
tiguacfclauitud?)Porocra parte fe pican de 
gent^ honrada, y nobles, y hijos de buenos, 
pues qüe remedio tendremos para que aya 
pocos que traten de 1er efei anos, y pretenda 
la vileza de la feruidumbre, y cfclauitud? 
Vean la afrenta publica, y la deshonra que 
padece a vífta de todos el q no quiere fer l i -
bre, y efeoge fer efclauo ,* que quandono les 
atemorice la feruidumbre, y efclauitud pe« 
fada de vn míferableefclauo cautiuo,les ef-
pantaraal tríenosla publica afrenta del q no 
quilo la libertad honrada ; que a muchos a 
quié no detiene clcaíb'go,y la pena,ni va a la 
mano la mifma defeomodidad, tiene a raya 
ei temor de la deshonra publica , y de la 
afrenta de notoriedad. 
1 6 Qne confolado vine el malo , viendo 
que íu rum proceder no fe ca í l ig i , porq no 
fe fabe-Pcniaráque fe ignora, engañafe, que 
poco fe encubre , y lo mas fe rnanifiefta. 
Senecal Nadie fe perfuada, dize Séneca, que queda 
i ib . i,de fincafeigo 16 que por no faberfe , no fe cafci' 
kentfic, Sa : Impun'ita cre¿¡s ejfe , qug inüija fuhft 
e ¿p t in t Pues como puede caftigarfe lo que no fe fa-
be?Qne(iruadccarcigovna publicidad.yno-
toriedad de vna culpa,quando no fea mas la 
pena de que íc fepa,yconfte, vengo con vos 
entendido Cordoues: Fce;?^ eft, quoi omniu 
d eftgn a í« r <? r«/; j , Pero c o m o p u ed e au e r c a f 
t igo para culpa que fe ignora?Que pena pue-
de auer para pecado que nadie lefabe ,y ío-
loafu Autor conf t i^Ei , dizeel difereto gen 
t i l ,que al que de veras es honrado , no folo 
es pena,y caftigo de fus yerros el q fe fepan, 
y conften a todos,fino también es ca.ftigo, y 
pena el períuadirreque fe pueden fiber: PÍT-
na efi^quéd omniwn defignatur ófulis , ák i 
Mfigndii 'p íuMé4i»(£xz l indá confideració 
para mantenerfé vn honrado en laob igacio 
de fu proceder; que al otro le fenalen todos 
con el dedo^y quando paífa por la calle fe ha 
gandel ojo , y digan , aquel es el miniTcro a 
quienquitaron la vara,priuaron de la gima-
cha,echaró delCorejo,por el coecho,v coe-
chos q fe le prouaron en la retldécia, Aqn: l 
es fulano el de la mu^cr venal, q Corree p^f-
q fu conforté le fufcéta,y aeliacldi.r «lo.A-
quel aquicnlacaron por las calles porelhur 
t oq fe le aueriguó.OIá.áqu^lcamarada esa 
quie facaron en el tribunal penitente,y no fa 
bemos qefeé muyarrepentido.Veis aquella 
fenora?Pucsefta eslade quien hablauamos 
cftotro dia. Efta publica nota, é infamia en 
hombres de bien,y perfonas de honra jes vna 
pena,y caftigoel masrignrofo a q fe puede 
llegar:PÜÍ^J eji^quod omniu defignatur ocu~ 
¡ i j .No ha de proceder, pues, vn honrado de 
fuertcq llegue a padecercaftigo femejáte; 
viua pues de manera tá fenfible en materias 
de fu reputació,q no aguardando la pena de 
cátodos le notan,y fenalan infamejjuzgue, 
ya fe mira infamado de codos; q con efta ate 
cion anticipada de honrado cautclofo , y eí-
timador de fu crédito, negociara configo el 
viuircomo deue5quando no le detiene el caí* 
t igo, q a otros enmienda;q al honrado baíia 
te caftigo de fus yerros es el publicarlos, y 
hazerque fe fepan. 
Í 7 Muchas vezes en fecreto auia repre-
hendido el Bsptiíla a Herodes fu inceftu^fo 
adulterio ; pero como no le enmendaba ta i 
cuerda, y prudente corrección , caftigoie 
con la publicidad de facar apla9a íu culpe-, 
q a las perfonas de imporcácia>bié fe les caí-
t igacófacarles en publico fus faltas. S.Pe-
dro Chrifologo, hablando de la rcprehcnfio 
publica del Baptiíla a Herodes lo dixo : A -
g ' t j v t te hAhsat etfujfo publica ¡qúi eotrgge te 
nVpotaít feíreta corretfh. Mas q aduercido J*y* 17» 
anduuoelcieloenel caftigo de losSodomi-
casi De noche era,dize aquiHngoCardenal, ^ o C a r 
quádo nefandos ofendieró a Dios ; y de dia Gsnsi9 
falidoel SoUquádo los caftigo el cíelo : Sf- n?' 
domita noBe pf ccáuirt&t%& mampuniti sü t , ®* 2 4* 
El fagrado Texto lo dizeri'o/ egrejfu$ ejt fa-
per térra. Igitur Domimts pluit (UperSodo -
ma,i& Gomar?a f u l p h u r ^ igne. Pues huuo 
ai mifterio?Si, y muy grade,(iize Filó.-^c/f- F i h l i h , 
grejfus sfl^qm pecera infanahi¡ÍA reuelat. Sa ^g fdm~ 
l io el Sol,y facóa plac"! aquellos pecados in 5ÍJ',, 
curables.y fin remedio.Paes de donde colé > 
gis, q e r í pecados in.curables, íi no fe d;'ze q 
fe aplicó remedio? Sa,-'¡ cacirametc fe no«! d i 
ze,q fe les aplicó. N o pecana de noche ? Si; 
la noche no es la madre de los efpancos, la q 
acemoriza al mas animofo, y valiente?Es la 
verdad. Afsi lo dixo Egefsipo pintado la tur Bgsfsip. 
baciode los ludios , en la noche del aííaíto l ib^.e , 
delerufaléjy San luáChrifoftomo.Pues íe- ^ f e x e i 
pafe q en el pecado de los Sodomitas fiiftim di/ H i s i 
yero noches por remedios,.tinieblas por a- rof, 
moneíhcion5S ,obfcuridades por correcció Chrifoft 
fecreta;y comoeflo nobaf tó , dixo el cielo; bom,ii 
Salgad Sol,y haga publico el pecado,fjl ié-
do a p l a p el caftigojq a quie no pudo cnttné 
dar faltas Tábidas , y corregidas en fecrcto, 
bien es o fe le caftiguc CQ f icarl isa plagi, y 
cj a to.los ¿on f t c rWtgnf íu^ fac, Eífo d i i? 
ChrifüÍGgo;/??/í , ie bubí.it tonfufio •, 
' C O N . 
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CONSIDERACION T f ^ ^ g n o f i m d u f f Í 3 \ t n diphp JPct 
n j * - , , . . *um efi ad ignofcendfimjL.^ Dios mucha co* 
^ 9 l ^ 0 Tg0Uf 'Thr0Sp*ra t l f f ™ / " ha2er l Y P^donar j y pues d >zc 
di Diosvlpecador bufca ma,p*ra/uofe*- en í m g u b r , que es mucho para hazer bien. 
f* j efíe p*r* aumentar elsrtjie caudal de dczir . a nUeftroí;yiodo dc t m ^ \ 
fus culpa, conpeeados ágenos i 4 f ^ dcr ¡ parcCc Dios con fcr tanro n 
defempeñarfu obhgactem c*n las vtrtudn vn Dios,y que vale por tres, no d io íe s , l ino 
úeotr0i- vnroloDios,contrcs Perfonas,parece que 
„ , & h^Ia P"co, y para nueftro bien fe haze 
Urtac . XJtAledíxt^tJctptrtfems^ápítthellato* mzsyy khzzemxxchosi Quoniammulius e/i 
J . I / . 32 , ^ ^ r u m e i u s yvenientibttsvtturho addif- adígrofeenAum* 
pergtndumme. El maldezirde D ios , es vn 2 Llama Diosvndiaa Moyfen , y dize- / r w ^ 7 
deílruir,y acabarjporquc como fu bendecir jg , qUc vaya a fu pUcbio dc Ifrael , caütiuo » i - ¡ < 
es vncnriquczer,y profperar,háZicndobJ€j Cn poder dc Faraón , y les dea entender ¿ 
lumaldezirc$vnacabar,ydcaruir,haz^n' quienes el S e ñ o r , que trat» de darle liber. 
domaI,aunqucficmpreobrabiemDcftruif- t a d , y d i z e I c : D i r a s l e , q u c y o f o y e l ü u e f o v 
te,y acabarte,Scñor,fus cetros, y a la cabe • Uge fum^uif i im, Y para mayor noticia da 
5a de fus guerreros, que venian como vn tor mi fer , dirasles; que foy Dios de Abráfiáni 
bcllmo a acabarme, y deftruirmc,ó á def* Dios de í í a a c y Diosde l a e o b i D ^ / j 
t r u i r , y acabar tu pueblcde cuyacomuni- bam, Dtus Ifaac , ^ Deus lacob, Aqui je* 
dad,y Republicano foy miembro, y mora- dio a entender la vnidaddefuet f ínc ia jd i -
dor. Del Rey Baltafar habla a la letra? co- ziendo : Yofoy el que foy , y la Tr in idad 
mo vimos en el paitado verfo : pero es muy de las perfonas; diziendo : Yo foy Dios de 
dereparar,queyalenombra en plura l , ha- Abrahan,Diosdc Ifaac , y Dios de lacob. 
ziendokmuchos-Maiedírifíi fcepfrisefus. Vcen aqui todo el fer de Dios dado a cono* 
taron muchos Reyes a Baltafar , o fe le jun- k a m ^ DeusIfaac, & Deus lacob, eum ar- ^ 
taran muchos al Antechrifto,o al pecador, ticuliaddítione dxtéiume/i ¡ v t vnius cui^f JZAOcU> 
para la perfecucion del pueblo de D i o s , o que perfona diuijiontrn declararet. L o mif~ seíJe. tí 
parafuofenfa} quecstal el ma locn l ad í l i - mo dize Scuero;pues notefe aora con ja ¿ ^ S / ' 
gencia del ofender a Dios , que paraagra- traslación dc Aqui la , que dcípues dcauer ^ 
uiarie, parccicndofc poco para la culpa.di- dicho él Señora Moyfcn / q u t era quien ¿ m*i * 
Jigencia much©s para fu mayor caudal dc era, con que denotó fu cííencia, y vmdad m * 
laofenfa : Ma¡tdix*fti fceptris eius captti fimplicifsima 5 y dcfpucs de auer dicho, 
hellaiorum eius Jdejf9ñegibus fibiaabétren- que era Dios dc Abrahan, Dios dc Ifaac, 
tíbus* y Dios de Iacob,con que íignificó la T r i -
I . nidad dc fus perfonas ;dizc luego a M o y -
íen ; Anda, y junta los ancianos de lfrael,y 
1 -v-rO lohazcafsiel j t tf lo;masconíi« dilos , que el Señor Dios de fus padres, 
JN derando a fu Dios, que fe hazc co- Abrahan , Ifaae , y Iacob,fe te apareció , y 
mo muchos mas parafubien, procuraba- 1cvifteenvnafbrina,y v i í i onapa ren t e :Do-
zerfe muchos, para fu feruicio, y defempe- mmus Deus patrum veftrorum'apparpit 
líai ñ o . P i d e anfiofo el Profeta Ifaias al peca- mibi^Deus Abraham, Deus IJaac, & Deus i 
^ _ dor,q febucluaaDiosjy para lacfperáyadc lacohAqu'úz l e y ó E t v f o s /umah ¿hr¿* 
fu perdon,lcalega,quces Dios mucho para b a m ^ ab Ifaac ab lacob tn Deo f a t ü j v? 4 
pcrdonar,y hazerbicn : C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ multo. La mifma letra tienen los Sttdf; 
adignofeendum. Que llamáis mucho para ta. Dirás a los ancianos de Ifrael , que 
perdonar? Acafo, que es mas inclinado al el Dios dc Abrahan , Dios de Ifaac , y ^eP';Ui 
perdo^uealapenan caftigo?Si,dizenucf- Dios dc lacobj Dios baftantc mente mu-
L f r a i b i tro Lira^/WW/w/ eft adignofeendum t i de/i, cho fe apareció a eflbs Patriarcas , y fue 
i n Gletr. Pron*nr*<íUí*rncondtrnnandumi Masqliif virto en villon de 'ellos. Válgame Ci^s, 
fode i i r c l Profeta. Quando acá vemos vn Dios folo , V n o en ellirncia , y Tr ino en 
hombre,quces pcríona deTniich? ' n p o r t í - perfonas, folamentc fe llama Dios ,yquan« 
cía , y para mucho en vn negocio , folcmos do fe aparece a aquellos Patriarcas , fe 
dezir;fulano es mucho hombre. Diosnucf- nombra Dios baílantemente mucho , y ce-
t ro Señor para negocios de hazer bienal mo multiplicado , y hecho mucho? Si ,que 
hombrc,,y pcrdonarUjCj mucho DiosiMui quadoDio* en aquellas ápariécias feeofa/a' 
N n a \ J de 
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•ie hombre paf a nüsftro remedio , traca co- al mundos coméis carne, os hagáis hombre^ 
nazcáis en 11 tierra,conuerreís con los hom-
bres,muráis en vna Cruz , refuciteis del fe» 
pulcrojíubais triunfante al cielo , y auién* 
do quebrancado los calabocos infernales, 
abráis las puercas de h gloria,y dado afsten 
tos,y(iUas alos vüeftros ; mas quedeí ig los 
han dé palíarly quede latiros han de correrl 
E3,Señor,conccdedme él que viua efta vnef-
tra hechura,paramas f£ruirOs,y mereceros; 
que yo os promeco que as cantaremos agrá • 
decidosnueftros Pfilmoscodos losdias de 
hueftra vida en vueftra cafa; Et F[almos m~ 
Jiros cánt&bimus eUnSiis díehus v i t a nojlra 
mo de mukipí icarfe , y haztrfemaSjO hazer 
1c mucho s Como páreciendoíc que es me-
nos^ como poco Dios para mieftro bien; 
y afsi anueftromodo de entender, fe haze 
como muchos,y conio mucho,y coníO mu • 
chos mas: E t v i f isfamab Abrabdrri, & a & 
TfaaCf & ah lacob ¡n Dea fatis multo, Pen-
Ettfehl. famiencofae de Eufebio Ccfarienfe. Mirad,-
C<tfari dize,quando el Señor fe incroduCeDios cri-
enf, ¡ib. n o ^ vno folamence, es caftigadorde pe-
¿.Euan caios, y vengador de ofenfas del pueblo in -
ge'l. de' graco^ del duro, y obftinádo Fa raón ; mas 
mon¡lt, quando fe nombra Dios baftanCemente mu-
í a p . i i i cho,feintroduce con apariencia ; y enenfa^ indomo Domini, Aora, no reparan,que ha» 
yosdc Dios bienhechor,y quefeha de ha* b lóe l fan toReydeí imif rnoení ingular : E^o 
zcr hombre por el bien del hombre: porque cLixi, vadam, qúce/íHi* non videbo^on afpi^ 
es tanta fu bondad bienhechora, y fu libe- ciamJperíibAm^lamaho^msditabar j luego 
ral mifericordia; que para caftigarnos qui - habla de plural , f í íP/ j tW/woy^r^i cant&bi* 
fiera como fer menos ; y parahazernos bien, mus cunfíis diebus v t ta nofira, (Jnees eílo? 
y perdonarnoSjComofermasjy hazerfe mu* Yacsvno íolo Ezequias para la efpcran^a 
cho , y muchos mas : Etvifus Jum ab Abra.- en fu Dios , Sperabam, Ya vno folo para 
ham^ & ab Ifaae , & ab Jacob in Deo fatis clamar al Señor cu fu necefsidad , CUviabo: 
rnulio, Cum homimbusfalutaris appareret, ya íingular para la medi tación, Medita-
tu tu per p l y húmanam formamvidehatur i hor; y ya muchos para el agradecimiento 
D d amicis , atqué inter bomines futuram del beneficio? C ^ » ^ ^ / . ^ / , S i , que el julio 
ipfius fdlutem ómnibusexhibebat ciim ve* negocia muchos para la alabanza de fu 
rd impiorum v í tor ffi^gyptir'rtim cafUga-
te? futurus e^et í non amplias in Deo fatis 
multo, 
% Pues dize aera el juíto , yíieruo dtf 
D i o s : Si yo tengo vn Dios,que para hazer-
me bien,y perdonarme ella como negocian-
do el fer inir5 de loquees, y como tratando 
de hazerfe mucho mas,y muchos mas: M u í 
tus efl ad ignofcsndum \ porque y o no he tra-
tar de hazerme muchos mas para feruirle? 
EftaConíideracion le líeuaua al fanco Rey 
Ezequias , quandoauiendoíe nocificado el Ifai.-ft* 
r.u* 10* 
vfq-yio. 
Dios,para el defempeno de fu obligacion^y 
parecíendole que es pocos , bu^ca el caudal 
de otros ; que como el pecador trata de au-
mentar fu triite caudal de la culpa, bufean • 
do mas para iaofen^ajel fieruode Oios buf-
camas pará 'dar creces al «defempeno del 
corto caudal que tiene en la alabanza ,yfer-
üicio defu Dios, 
4 Por diferécc camino va el pecador OÍ« 
gamos a Oiuid,comÍQn9aeiPfalmo, dizíen 
áoiErípeme Dom;nt *b bomtns malo : d viro p . 
iniquo eHpe Señor,l ibradme del hombre J l 
Profeta Ifaias de parce de Dios la muerte malo^del varón iniquo me librad. Profigue 
temprana,y fin brcue de fus dias , le dixo al luego: pN/ rogttaueyunt miquitatesin eorJe, 
S e ñ o r ; d r x f indtmidio dterum meorum tota die - onftitutbatpr¿eUayactierunt linguas 
vadam ad portas inferí . V ^ t r n t ^ m Dios , a fuAS^fi^ut ferpentis , venenu afpidri fub labijt 
coníiderar í ab reuedadde mi vida , y dixe;. eorv n.Ciifíodit me Domine de rríanu pecca • 
Es pofsible Señor , que en la mitad de mis' • t n r t s ; ^ ah bominibus iniquis tripe me. Qui 
dias he de'morir,y llegar a las puertas de la - cr/gitanerunt fuüplantaregrrffus meos i aÜf-
fepaítura? Puesen lo mejor de mi vida me conderunt fu^erht iaqummmihi + fac. Los 
n , i . oj-
que 7. 
llenáis ?',£ÍÍando en agraz me vendiiniais? 
Quandoempíe^o a viuir dais conmigo en 
vn fepulcro ? Quando fe empieza a texer la 
tela de mi vida me cortáis el hilo? Que esef-
toSenor?Yo he mirado con particular def-
velo lo que me quedaua de mi vida',y lo que 
me reftaua de a ñ o s , fi vos me permitiera-
oes el v iuiny naturalmente me fueran mas. 
Har to me aflige el auer de morir tan con 
t iempo; pero mucho mas el coníiderar los 
largos ligios que he de efperar para poderos 
ver,y gozar en aquel lugar de eterno defean-
quales maquinaron maldades en fu cora' 
g'orí, y todo el dia armauan guerras : aguc 1-
ron fus lenguas como de ferpicnte/, veneno 
de afpides en fus labios.Señor,librame de la 
mano del pecador, y faluame de los hom-
bres iniquos, los quales me andan arman-
do la^os.y zancadillas parahazermecaer, y 
cogerme. Habla a la letra de fu enemigo 
Saúl. Aora Profeta fanto/i habláis de vu?í-
ero enemigo Saul,y cnfingular,diziendo ; l i -
brame Señor del hombre ma lo , y del va-
ron dañado faluame : Eripe me Domine ab 
fo en la gloria. PnmcrOjSeñor^que vengáis komnt maloca viro iniquo eripe me. Como 
lúe-
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! i?go habláis en plural de muchos dizicn- confia eje! primero deles Reyes, y cu fen 
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do ; los qna'cs maquifiaron en fu coraron 
maldades? Qrjt cofjtauerunt. Si dezis libra-
me Señor de la mano del pecador, De mami 
peccatorís , Como Jos llamáis luego mu* 
c h o s ? ^ homnihus4niquts,iio parece bne-
gramática.Aora,aguavdad,dizeaqui Ca-
Cayct, yetano , que de Tolo vn pecador Saúl habla 
ib i . Oauidjperopafsó de l í ingubra l plural , de 
vno a muchos : porque el pecador defpaga -
do de que es pocos para laofenfa, negocia 
muchos para la culpa:TT/Í^ÍÍ numero f in-
gutari adplura'ew. quia Saúl non erat folus 
contra Dnvid , (ed mtihot habeat cómplices^ 
quorum ipfe erat captit. Solo vno era Saúl, 
vn folo pecador era eñe Reyjy baíhnafe a íi 
mifmo él folo, y aun fobraua para la mal-
dad ^yofenfadeDiosenDauid ; pero es tal 
la peruerfidad, y malicia humana, que def-
contcnto de lo poco que le parece que es 
para laculpa, y defpagado,afupenf,ir,del 
corro, caudal para la ofenfi , diligencia 
muchos para que pequen con él , y negocia 
mascara aumentar el trifte caudal del peca-
do. 
5 Eílo miTmoten^o yo reparado en otro 
Pfalmo.Habla el Profeta Rey a la letra de 
la perfecucion de fu enemigo Saúl, y dize; 
Si mi enemigo me echara mil maldiciones, 
y dixerJt de mi maldades infinitas , Heua-
ralo en paciencia y y huyerale el cuerpo a 
fu rigor;pero tu Saúl , mi amigo ^ y compa^ 
ñ e r o , mi Capitán , mi Rey^y feñor,mi guia, 
y adalid en los excrcitos, mi conocido, y 
tratadofamiliarmenteenvna cafa,'y a vna 
mefa^i' cñns.y coraron de vn fecreto, con* 
fulta vna de vn pareccr,v pareceny determi-
nación vna t^ c vn Confejo? Afsi lee el He-
breo de Cayetano ; Otñfiir.iddu¡cabimusfe~ 
cretum ^ m D f f §mhftíauimus ín conuentu. 
Apenas acaua de hablar de S a ú l , como 
hemos viuO,eníingular; Tu vero homo vn4£ 
nímis,dux man , & n o t u i mcus, qui fimul 
n i e c t t m ^ ^ Á ^ dize IviegOiPíenjdtmofi J i t ru l 
f i lo s»& deRtndant in inf i r rum viuentes* 
Venga, mi Dios , la muerte fobreellos , y 
como a otros Dnrhan, y Abiron, vinos los 
t ragúela tierra. Noadnierten, que auien-
dofe qi^xado Dauid folamente de vno, 
de folo Saúl , a muchos declara dignos 
de vn gran caftigo ? Que es efto,íino lo que 
vamos diziendo : Tranfit a numero ,efK. 
Que el pecador anda bufeando mas para o-
fenderafu D ios , quindo auia de negociar 
muchos para fu .'ernicio. 
6 Ello propio es lo del Pfalmo cín-
52. c u é t a y d o s . H a b l a a l a letrael fanto Rey de 
n . J , & Amalech ,quando le quito la ciudad que le 
2 . auia dado el Rey Achis,ylc pafsó a cuchi* 
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fentido milticodel Antechriño^y fus fcqua-
ces, como quiere Hugo Caidcnal íobre ef-
te Pfalmo, y dize . D i x i t ¡"fiprens in cor de ' 
/w.-?, r.o» D f / ' / . Pronui ció el necio en ÍU 
coraren vn gran dtfatinoty al fde^Dezir, i j í e ^ 9 
que no auia DK-S : y dize luego; Cotn-ptí 
Juntyé> ^bonúnubUespB 't jnrn ¡n inigaría- Hugei. 
//^j>Corrompieror,fe,y hizieronfe abomi- C a r j b i 
nablesen fusmaldades Queesello?acaba de 
hablar, eníingular de vn p e c a d o r ^ ^ v / í my?-
piens,y habla luego de efle mifmo. en plural 
y como de muchos? Corruptí f p n t ^ ábomi 
nabiles /¿fíf funt ¿ i seCp^nde HugoCarde-
nal , que eííaes la rerueríidad del proceder 
humano en fu Cobrada gana de ofender a fu 
dueño,y hítzedor,que pareciedofe poco por 
vno folo para la maldad,juntaorrrs,y fe ha-
ze cabera de muchos para la ofenfa; Nafa Ifugo 
qm$ cemrmitat r.uwsruj?} diccr.dOprnisKírifi'- L a r j h 
piens&pofted lorrtivt'junt^per quadrfotat% 
quód vnúfp íunc t r i i capZit totius rnch iJ'cWi • 
cet Antirbriffus ^ n-uha mewbra ñ a s Baf-
tantementepoderofo fe hallara el AticcehriT 
to,y enqualquier pecador, para opoherfe al 
Redemptor,'masa Tuerca de fu mucha gana 
d e p e c a r, fe h a v. e c a! ^ ' c : i , y n e g r c i ^ ¡ r" J c! i o S 
para la culpa, por ha?.er mueOtadc jfu p r-
uerfdad, que no concento con lo que peca, 
burcamaspsra a u m e n u í el caudal defdicha 
do de Ja oftnfa,. O que materia tan digna de 
lamento J tenerfe eí pecador por pobre de 
caudal par:i ofender a Dios , quando mas 
le ofende; auiendbfe de afligir de fer tan po-
co ,quando mas le íirüé! 
i ' p L juCio quiíiera fer mítehos para 
JC el feruicio de Dios,y que humeífe 
menos para fu ofenfa , mas el pecador íicn * 
te el fer vno folo , y pocos para ofender-
l e , y afsi negocia mas paraquecrezra , y 
fe aumente mas la ofenfa.. Acaba Chrillio de ^ * 
falir vitoriofodeaquellalid, v batalLi ou-- *, 
tuuo con el aemomo en el oederto , y cuera 
en la Sit.acogade Nazareth,y leelcS alos í u 
dios vna Profrcia de ifaias en c¡ a la letra ha 
blaua del abono de fu perfona , y deferedito 
defuincredulidad,y ruin proceder: y como 
las verdades ha tantcsfiglos que i (obre 
mal recibidas,tan aborrecidas,apenas les le 
yoChnfto laprofecia que de ellos tan mal 
hab!a,y de fu inocencia, cotantarazodem, 
quando fejuntan vna gran chufim, y le ech a i 
de la ciudad,y llena a la cimade vn alto rjlá 
t c p a r a d e fp e ñ a r 1 e d c fd e a 11 i , v u i r a r 1 < a vi 
da,y dize el Éuailgejifta ,q viendoíeChriílo 
en eíte apneto,y cófli¿lo,fc huyó de fus ma-
N n i nos" 
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. nos : ípfe aütem tr&njism per mediuyn i l -
l6rwr2 , tbat . Válgame vuellra Mageílad, 
mi Dios,acafo huís vahcndoos de los pies 
tcmerofoíEsfiigaeíTadiligencia de vueftra 
mañadirsimulando vucftro poder ? N o po-
diadcs vos mi Señor , lí noqueriades morir 
de lpeñado , porque eifcauades en efperade 
mortr en vna Cruz,cormenco mas rigurofo, 
o dar con vueftros enemigos en tierra, co-
mo lo haréis deípues en el iiuerco j o en la o-
caíion del precipicio , y deipeño valeros de 
vueíkos miniftros Angeles,que os recibief-
fen en palmas,y Hbraiíen? Mirad,Señor ,qus 
parece eíía fugamsnguade vueítro poder j y 
mueara de vn crecido temor. Ea , dizc fan 
Ambrollo-, que no huyó Chriílo de necefsi-
- , dad,y amas no oovlcr,iino voluntario,y ga-
AmbrQ, pQ^p^^ranueítraeafeñangajqueclaro eltá, 
íib^%tn q y ^ p fe ha de d¿2M,r de vn Señor,que gufto-
L m j ^ ^ y Je voluntad fe dexa prender, y í evaa 
.lamuerteiqueforcado,yamasno poder le 
quitan la vida.Cariito quando quiere fede-
xicoger,qaando guita huye, quando no 
quiere no le cogen,quandok parece, y leda 
gurto^fedexaprendci-, y poner en vna Cruz. 
Sabéis porquéhuyeaqui ? Por no m o r i r á 
manos,y con culpas de tantosjquádo puede 
morir a manos , y con diligencia de menos 
beciáos t Sednotuit facrileginm (ffe multo-
ru ' / i^vt in Anclares culpa Crucis ínuidiAm 
retorqueret; atque dpduas quidem ajfigwe ' 
tur , ¡cdpro Cúi'j orbe mprerjstnf. Era todo vn 
pueble junto cl^quefurioío , y precipitado 
- * le auno a defpeñar a Chrifto , eran lili nume-
ro manos las que a empellones le querían 
defpeñar , y arrojar del monte abajo , au-
mencauauíe muchas culp?s a fuerza de fer 
írmenos ios que le pretendían deipeñar; y hi 
zoi'e e í taamoroia conlideracióipara la muer 
te de Cruzjaurá quatro, o pocos mas mi nif-
tros, que verdugos,y fayones me midan con 
el madero,barrenen el palo,tiren de mis pies 
y manos,golp3en los clauos , agujereen mis 
delicadas carnesimas para defpcñarme aura 
manos muchas de todo vn pueblo entureci-
do , que a eoibiones me arrojen , y a pedra-
das,aquienno cupiere cuerpo,me aya^en a 
niorir ,y defpeñar; puss quiero huirdeefta 
pcaíión de muerte,donde ay mas facnlegos, 
y culpados,} 'cícoger la de Cruz , donde aya 
menos reos j que ti mi piedad guita de mo-
r i i por todos , mi reparo piadoío acuarda 
que fean pocos,y menos los ?que facrilegos 
pongan en mi las manos; que como el peca-
dor empeñado en mi oíenía , bülca otros 
muchos masen mi agr,quio;yo rallado en mi 
mifericordia trato de que lean los que me-
nos pudiere en la culpa. Lidiauan en Chrif-
to dos Litigas ; peleauanen Cu coraron dos 
a'feduoíjfsimas auftas ; vna de morir por 
t o l o s , y por mucliós mas que buir'clíe; o-
t ra , que faeiíen los que menos fuéffé p ra-
bie , los que otenG^res Je qaitaiT.-n la vida. 
Bicnquifieraefta piedra angular , qne cii fu 
muerte no huuielíe manos íaci ilcgas que la 
efeodafíen ; harto guiiara de fer en fa ¡nacr-
te como la otra picira q:>e fe de*gajo , y c,i • 
yo del monte lin manos ; $ ri< w.:n bus. 
Mas no Fue pofsible lup.ooííto d -icrcto, ^nes 
diieGhriftojyaaue he de morir a cóilx de 
pecados, quiero negociar que ícan menos' 
las culpas , para afrentarle , y deziral pe-
cador, , que íi yo aníiofóde fu bien , trató 
de ahorrar, y efcuíar •oFenfas , y qué fcaa 
menos los que pequen : porque el fatigado 
en fu d a ñ o , negocia fobrando dcantosmas 
en la culpa? 
2 £1 Padre fan Gregorio Magno, d i x o , 
que los males, parsce dexauan de fer ma-
les comparados con otros peores j y que 
Los bienes eran como no bienes , con otros 
mejores,y mayores bienes cóparados.-
/a enim ^ quafí mala ejfe definvnt corapafá 
tionepetornm , ^ bon* , quAfibohj nonfuct 
comparjtione meliorum. Aora fe enrende» 
ran aqui aquellas palabras dcEzequiel.don -
dedizecl Señor,hablando del pueblo de «f-
raeljyalibre de la cfclauitud.y cautiuerio d e 
Egyptoí Dile yo a mi pueblo en el monté de 
Horeb,o Sinai,vna ley por donde íe goue. -
n-aífe; y en ella muchos preceptos, por les 
losquales fe rigieíTespero a la verdad, aq ic-
Uos preceptos muchos no era.i buenos: 
Ego dedieis praceptanon bomn, Quedezis 
mi Dios?Corno pueden dexar de fer buenos 
fi lo ajuftaio de vueftra reáíritud, y la equi • 
dad, y jufticia de vueílra razón pufoelTos 
prcceptos?Señor mió , íivoS i k z i s , que no 
fon buenos,podre yod€zir,qne fon malos? 
Si,mas noabíolutamentc , lino comparados 
con otros.Los preceptos déla ley deMoV. 
fen buenos eran,aunque muchos : pero c ó -
parados con los mandamientos de ialsy de 
gracia,que fon pocos , y m:iores; aunque 
fon buenos fon malos:porque los males de • 
- xan como de fer males comparados con o-
tos pcorcsjylos bienes parece no fon bienes, 
con otros bienes mejores comparados. 
^ A tan infeliz, y miferableeílado , en 
materia de abundancia de pecados, y lí-
cencía de pecar, auia ¡legado el mundo en 
los tiempos de Saluiano (llora el mifmo,) 
quevmoa fervn genero de virtud el pecar 
menos j y fer virtuofo el que era minos vi -
ciólo : ín banc morum probro/itatem pené 
omms E:Gltji*fiic¿pUbsredaB* z j l w t Gim 
fío populo^ Chnjl/ano g:mfs qnoddam (a i -











tendera mejnr lo que dizc San Gn 
M^iaen tmqua / í mala cjje, 
Pues 
GAP. IIT.VERS . : m t . c o ^ s í r x t ; ^ 
Pues^ize C h r i í t o ; gran maldad ferá la de llamauosdei pecador ,qüa'fttos Mentidos , y 
los que me pondrá en vnaCruz; deímedida potencias enl icont ícrc . * i.as vezes ünn 'aa 
culpa la de los que me entregaran ala muer- la vifta , y la dizé ¡ £ a o os njracmc la Hcr* 
te i pero en effe facrilego pecado , aura vn ihoíura de la rnu^cr del próximo h y d tkad-
granbien, refpcto denegran mal de querer- la,finoía podéis alcanzar; y prercnriedla ^ 
me defpeñar,7 derribar deíle monte abaxo; fol ie i tadh, y la vendréis a conregl i t £ a 
que aqüi concurren maS numero de ofenfaS, ojos miradme codicioíos )a hacienda aqe-
porfer mayor el numero de los ofenfores : y na,lQS pueílos.ydigmdadcs que en ctrcsVe 
allí ferán menos los pecados , por Termas veen}y codiciadlas íi quiera t m b u ' i o í b s , fi-
pocos los pecadores 5 pues yo quiero Tacar no las podéis auer diligentes. Ea oydos, ef-
'vngranbien.dizeel Rcdemptor, reTpecode cuchad atentos la lifonja, que tanto agrada,' 
vn mayor mal,no quiero mor i rá manos de la mentira, que tanto aplace , la mormura-
tantas ofenTas , como Te cometerán Tiendo cion que tanto entretiene , la palabra desho* 
tantos los que me deTpeñan , y quiero morir nefta que tanto tira 3 lamufica quetantore-5 
en vnaCruz,dondcinteruengan menos cul- gala.Ea boca , y güilo , venga el buen boca-
pas, por fer mas:pocos los que allí me cru- do,que deleita^] regalado pl^to qur .cngor* 
cifican; queel juftofiempre deTea que Tean da \ Habla lengua mía Tojo para oTer.Ta do 
menos los pecados ; y el pecador fiempre Dios y detuhermano;cicrrarupuercavy cic* 
pretende, que Tean mas mis ofenfenTas. Ilaparalaalab^adetuhazedorj y en c ^ c i -
Eíío dizefan Ambrof ío; Sed nolmt facr iU ' to , y abono de tu vezino. EaTentidos miuS 
gtum ejfb multorumtfed quód apaucis affige* corporales, gózaos , y deleitaos en vuc í lu 3 
retur, objetos. Ha potencias inceriores-aqui devo ' 
4 DeTcoütento de fi miTmo introduce Totras, venid que os IÍarao¿ Memoria jiVo te 
Gtn . \ 1. la (agrada ETcritura a aquel Toberuio Nenr- olu:des de los guftoS paliados , goza con el 
«^.4. rod;y que parecietidolcqueera poca perfoj recuerdo de lo que gpzafte con e! güito , y 
naparalaofenTa del Toberano Dios , juntó deleite de la poíícfsion^ no óluidesel agrá -
mas gente para Tu culpa,diziendo;^»/Ví/2í- uio , por fiacaTo ay ocaíiíottdej Jogrodc la 
ciamm nobis turrimyCUtuí cacum'e pertingat defeada vctlganca »ten en Ci prcíeute memo -
^fos/ww.Eapecadores de mi valia, y los q rioTa todo aquello que te TL»e,y faerc decon-
foís de mi Tequela en pecados , yofenfas de tentó paradiutrtinm^ciuidajy auícncadet i 
Dios,venios conmigOiy juntémonos todos, todo lo que fe Tuere peíar,párateneriip^ guT-
y hagamos vna torre ta alta, y Tuperior,q He tofo.Eaentédimiento^no gaftes tus diT ur-
gueatocarTuchapitel,y cimaconel miTmó Tos fino iolo en empleos de tu v t i l , y proue* 
cielo , y hagámonos famofos con eíía obra, chotempora l jd i ícurre para el engaño > ca* 
y Tepa el mundo,que Te las apodamos ea po ua para la pretenfion , afana para la t r a ^ h t i 
r . . dei-jy mañaal mifmoDios.Alegorizamara^ uenta para la malicia^buTca ardides para tus 
F i L l i b . ujif0f3mcnteefte palío Filón l u d i o , ydiZeí intentos, tra^amaquinas para tusfín.s . Ea 
de^con. i„jjp¡ens ma¡g vtvendum /ocios conuocat, voluntad Tolo mé ames la coniodidadjy goT* 
fujione m n ¿Qgigntjfjpeccatis proprys^ hortaturque fo,y aborrecetodo aquello que no te (upie-
lingus*^ ac! Yiouanátrnjiki operam,nunc v'fon2)mnc re alegrar. Empléate tn la hcrmcTuraque 
rum' ñud'iHtm^íxterofque finfus^vtfréftofint^ adc>ris,adoí-a la belleza en que te cmpltas. 
pre viribus fuum quifque mínifítrium acco< Quiere Tolamente lo que temporalmente 
tnodifaccrefcitetiam ¡fi* concitat cateruas deleita,dexatodo lo que en el mundo te a-
affcBiJumrfuifuapte natura indómiti f u n t i flige.O Nemrod pemerTo! O hombre peca* 
bos itaque foeios bisverbis eoncitat Í (edifí" doriniquo 1 Qne no contento conrigo'mif-
cetr^ts mbis c iu i t a t ev)& rnagiftratuseliga* mOj Tobrado ofenfor de tu hazedor, h s ^ á 
mus nobis commodos ¡opulenti tm % honoresi mas gente para hazeiie mas cruda g i ^ n a l 
voluptates, excíufa lufUtiá^paupertatem^ & Alegre auias de eTtar con vna voluntad , q'ie 
ohfcuritatem afferre foltta ,• Qile linda vn tiempo abotrecio lo bueno amó Tu d i -
moralidad '-Que entendiades jvque Tolo vn ñ o ^ y a arrepentida adoraua Ta dueño , C' m 
Nemrod auiaauido en el mundo? Muchos vn encendimiento vn tiempo mal ernpiéa-' 
hallareisoy en latierra. Quien penfaisque do? con vna memoria olmdada de Tu tib-
es el Nemrod Toberuio , y deTvanecido ,Tino modidad , con vitos Tencidos a ^ i e é t ó f e á 
qualquiera hombre necio, que no Contento en el cebo de Tu perdición ; rilas puts no 
con Tus propios pecado^ , Tolicita, y llaíhá a Tatisfecho de las ofenTaipaíladas coimo-
otros a pecar con el? Sn cada hombre peca- casoymas gente para mas oTenías preTea-
dor áy vna chufma grande de pecad res j t fs; Teñal es que te pareces poco para !as cul 
conuocados de íi miTmo , para que pequen pa^) y aTsi llamas mas g'^ nte p^ia!a maldadÍ 
mas , y aya mas cul pas , y ofenfas contra el l n fip¿ens ad mtle Vniín 'um íoaos conmcai. 
Criador. Tantos hombres pecadores ay noneontsntoipropnjs peecatis* 
Nft4 5 Q u á 
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5 Que bien lo dixó HildebertoCetia* 
HV-deh, minervejO-MÍpo, hablando de cierto p^ca-
Cenomá dor foberuio, gran ofenfpr de Dios en todo 
neaf.ep* gsasrods maldad. Sabes que imagino, d i -
i ^ . ze, viéndote con t ln taaní i i jcnfrafcado eri 
tanta vniueríidid de viciosPque la naturale-
za ignorante de que tanto auias de psear^n 
faber lo que fe h izoí te hizo fola vna perfo* 
najauiendotede hazer para tantos vicios, 
íriiichas yzrfoñZsmzSíHAfienuseaynífifai-
lor^gnorauit^ammultis crimimbus vnaní 
p'ó.ji fuffteereperforíawkvndt & ipfam mira-
rijrn fpicor9 ex quihus inuo^ucris vrtiuerfirú 
prodierit imago / í ^ i ^ f w » . Como í iüixera; 
a dar la naturaleza el fer humanó al hombre 
para pecar (que no fe le d io , finó para feruir 
a fu autor) auia andado corta con algún pé-
ctidor,en hazerlc vno foloj^quando él para 
mas pecar fe hazetantosj mas ii ella vn vni-
co perfonagele hizo , él vna vniueríidad de-
llos fe hazei con que íe aiterigua, que junta 
niuchós parala culpa, para aunientarfe , y 
hazerfemas, parala diuina oíenfa. Nó ten-
me el vniuerfirum tmago furiarum , y el ta 
multis crimimbus vniimpofíe fufficercperfo* 
nñmi Pone U diferencia fán Valeriano O-
Vakria- ^ilP0 Cemelienfei que ay del vicio de la ma 
noGerm Va-^enguaía ^os demás vicios y pecados del 
liení. bo r ü ^ ^ , i i n a a o proceder j y dize; M u l t a Junt 
m ü \ quidew bumani corp- ris v i d a , $* fatís%rá. 
' ' ' uiéifedparmnpoffltM etinfilip, virtutibufq¿ 
fuistntfi jceleribus armeritur alienis. Singu-
lare au?emmalúm efilingu.Xi tnqu-i tantuni 
malitta robu? exuífiaty v t in pereciendo dpe-
refuo altsrius auxitiumnon requirat. M u -
chos fon los vicios humanos, muchos digo 
los pecados del hombreen numero, y hartó 
grauesen fus circunftancias,y malicia, pero 
ami ver poco caudal tienen por (i, y por íi 
proprios pueden poco, IÍÍÍO los conríbuyen 
otros vicios, y fe valen del caudal agsnodp 
otros p'ecadosj folo ia lengua es vn vicio^y 
ríial en efta parte vnico,y íinguiar, y de tan-
to caudal parala ofenfa, que para házer fu 
echó él folo íe bafta, v no necefsita, ni men-
diga de otro para fu facción. Pongamos al-
gunos exernplos. Para fer vno cruel h imc 
piedad le contribuye. Pa^a fer iamifencor» 
diofo para cdrfel pobre ,1a auáricia le m i -
ñiftra.Para la ambición déla honra, í i ruele 
Ja vanidad, Para la foberuia la prppria ef. 
timacion.Parala vanagloria, y ¡aftanciaeí 
aprecio, y amor deíi mifmo.Para la vengan 
§ae l nimtoafedoafu perfona, y crédito^ íi 
vno es codiciofo de hazichda, el fobrado 
deííeo de fu comodidad,y buen paliar, le da 
la márto. Si al otro le hincha, y defuanece 
la ciencia j la gloriavanade fer tenido por 
d96to,Iecótribuye.Sicl galsn fearrea^y pa« 
Icbizarro, el parecer bien k tira. L a da^ 
ma queliuianafe' adereza,y toca,el q u e l í 
miren, y mirada la delleen , y delicada la 
pretendan, y pretendida la alcancen, y al-
can^ada la adoren, y adorada la gozé, y go-
zada la firuan, la llena.Finalmente,noay ví-
cío,que para fu empleó nó necef itc de que 
otro vicio la contribuya á fú caudal, y men-
digue de valerfe dé ios ágenos. Pi¿0f# pof-
funt vjtiá) ni(í fcele*tbus armentup áiienis. 
Solamente la lengua es para / i har tó perfona 
ella fola,y para fusíintentos fola ella^inlbuf-* 
- Car mas perfonages , fe bada; Siyjgulate ma' 
lum efi linguiz, alterna auxi l iüm non requi-
r i t , Vnam pojfe perfenatn ejcifiimit multis 
crimhubus, Y nó me efpanto, porque vna 
mala lenguá,cs vna vniueríidad,y júta de mu 
chos vicios por íifóla,como dixo Santiag9 
en fú Canónica: Ungua efi vniuerfitas Whi^  Licoh. 
^«/ / (« í / i .Yí ie l lafolapor í ics tanto paraeí epfto,^. 
mal, paraquehadenegociar eftraños / y de c¿ipji,6* 
fuera,que la ayudenty contribuya para da-
ñar? £.*• ea prodtt vniuerfarum ima^o f u r i a ' 
rum. \ tc tú pues quan poco necefsita de au-
mentos forafteros vna mala lengua ds vn pe-
cador? Pues con eíto fe echa el reílo a la pó • 
deracion;tanta gana de fer muchos mas pa-
ra la ofenfatiene vna mala lengua de vn o-
fenfor de Oios jque con fer ella fóla vna.vní-
üerlidad de maldad, y vna junta de vicios, 
como defeontenta de fer tan pocos,y rio có -
tcnta con fer tanróSjncgociá aumentos psra 
la ofenfa,y bufearms para fer inas ; miren íi 
es fobrada gana de querer pecar. Oyganle a 
Dauid. ,Habla a la letra fegunCayetanode 
Saúl fu declarado enemigo ; y defpues de Pfá*9*' 
auer pedido a Diosquelelibradede la ma l l 9*n»Í 
la lengua deile lú c o n t r a r i o : l i b e r j bayeta* 
ánimamd labijí miquis* & d lingua do'ofd, ^ « 
BueluefeaSauIjComo quien h a b i a u a c ó e l , y 
dizele,fegun la letra Hebrea; fl^^ií / / -
h i , & quiaddet tibítlingua dolt}$m\ enemi Li t tsra 
go mio,tu mala lengua me ha cruentadojhe^ H t b r a i . 
rido me ha malamente tu fiera lengua; ya en 
cffa parce no me puedes hazer mas mal. por-
que,dimeiq puedes añadir, y aumentar mas 
en mi düño, lite valiíte de la lengua,?quican-
dome lahpnra,é imponiendoms las falfecia-
dts ,queconílan? La lengua es vna vni^icrfi-
dad,y junta demuchosvicios; Ella folabaf^ 2 3 . » . $ . 
táporli jf in mas aliados que ella propria,pa 
ra hazer todo mal, q puedes añadir a ella, y 
mas en mi daño que pnedes aumentar? Q^id 
dabit t i h i ^ quid addet tibí lingual Mas c¡ 
di§o> tanta era U peruerfidad, y maldad de 
mi cilfemigo Sau^concluyeDauidjquequá-
do yo mas pacifico, y máfo me moílraua c5 
é l ,en tonces iemof t raúamas mi enemigo,y 
me haziamas cruda guerra; Ego pax \ o* 
guapdo loatiárobfequio, ipfi bello accingent, Lit terá 
Afsi lee la letra Hebrea. V por la palabra. Hebrai, 
Chr/á 
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C74m ys , qui oderuni p¿tcem erámpacificus^ 
AntiCum offore paers. Qnien no repara,que 
vna vez habla de Saüi en iiugular, llamando 
le aborrecedorde la paz , y Otra de plural, 
diziendo; Pacifico era yo con los que la paz 
abominauan? Que es eílo, Profetafant:o,no 
rofos vicios,muchas haii ce fer las caberas; 
A los pecados morrales los llamamos capí 
tales j porque cada vno es vna cabera , dé 
quien procedenotfosmuchos. Lafobcruiá 
es vn pecado capital, vn pecado cabera,por 
que del mahan,y íe originan otros. Lo mif-
dezis,que no necefsicaua de ayuda vueftro modelos demás. Pues fí por eftes P n h c í 
enemigo Sauljpues fe valia dé fu len^na,cii pes fon íignifícados los principales vicios^ 
qüe tenia todo el caudal, y aumento de íu 
mal ? Quid addet t ib i lingita > Luego no fe 
contentó con cífo? N o i muchos frías fe hizo 
en mi d a ñ o , íiéndo él folo tantos en mi def-
truicidn. Cómpl ices bufeo en fu culpa,t^üá 
do folo él baftaua {y fobraua en fu pecado; 
Ipfi1Sau¡>& complicas. Comenta Cayetano, 
que es tal la gana del pecador de pecanque 
peca mas, aun quando parece qüe peeando^ 
mas no puede peear¿ 
cói i ioles llamacabeeas?Es el cafó , que la 
palabra Capifiyie pufo para dar a entender, 
que el gran mal, y dañó conocido que ri?né , s 
vn vicio, es llegarfele e' poder; dize S, Ge- H'tsron* 
roniuHjlobreHabacucjQuandoal pecado, ihi* 
ala culpa, y al tral proceder fe llega el po-
der , como es grande hazaña en Dios el def-
truir , y deshazer eífe monftruo tirano ,'es 
gran prueua ciicl miímo tirano monftruo 
de fu gran fortaleza, y tirania el poder. A la 
maheraídize San Gerónimo ,que la cabeci, 
y j íodcrdelalgieí iaes ChriPco , y dé los de-
monios Belzebu,-áfsi a cada vicio le pinta 
Qué ¡as violencias t iranías de hs gran- Habacuc Con fu cabera i y poder: Spiritus-
deshacen de dar/e ¡a mano el poder ^ f l d auar i t i á , babet apur fuum; fpiritiií vana 
voluntad i y que es dichano poder lo qué gloria babet cap tit Jiium^fp-intus mendaci], 
fe quiere $ quando es defordenadó ló que fé fpirttus inftdelitatls.Dms itaque cUmítifsí-
aéfeaé rtjusyqu. m ferat incapita iritmicürum mor*-
tem 3 infine djuidit etiam ¿apita potentium 
in fíupore. El Padre San Bernardo dixo^ Bernar, 
que de dos caualíos ligeros , y fuertes , qué A ^ ^ j P 
lieüá el carro de los vicios, es vno el poden *« Can* 
Currus ifte (\\%h\z. el fanto de loscafros de ttca. 
CONSIDERACION, L I . 
Aledixiftifcepiris eius, capiti béllaió* 
ruin eizfs, venientibus v t turbo ad dif* 
pergendum me. Maldixifte, Señor, a fus cc-
tros,y a la cabeca de íus guerreros , que ve-
nian como vn gran torbellino a deftruirme; 
Por los cetros fe entienden los Principts , 
que llenan los cetros , o por los cetros h s 
Keyños.y las Pcouincias ¡ujetas a los gran-
des Monarcas. Y fue dczir, a la manera,Se-
ñor ,que deftruiítc, y acabaile con los Prin-
cipes^ PeynoSj que mandauataraon,ane-
gándolos a todos en el mar Bermejo , con 
que cefsó '.oda 'u tiranía,y podér;üe efla mif 
ma Inerte el poder,y cetro de Bal tafar,y los 
Caldeos por Ci ro . Es muy de reparar, que 
drziédc üueftro Prorc;Ea,que maldixo Dios 
a los cetros,aúade?y a la c á b e l a de los guer-
reros Parece quéau iadedez i r ,maldixiíie,-
Scñot ,a los Principes,y a fus caberas, y na 
afucabe^a ? Si fe entiende de ios Potenta-
dos,y Principes de los Caldeos , cuyafola 
cabeca era el Rey Báítafcr, clara eftá ía in-
tfi igenciadel^lctra. Y íi cada vno dellos, 
como Principe,y Señor ,e ravnacabeca ,d i -
remos con los Setenta, quediuidioel Se-
Earaon anegado en el mar Bermejo» figura 
de los pecados) trahttur duohus pernicibus 
equis^terrepa pótehiia ; ^ fe íuUrt pompa. 
Quien haze ai ioberuio defvanecidojaltiuo, 
y prefuntuofojV que de del pie a los demás? 
El poder j.que el pobre , y el que no !:ieue,li 
muchas vezes no es alEÍuo,es porque no tie-
né ciudal para ferio , y no puede Quien al 
deshon- ílo le pone en las manos el logro de 
fusg'uílos ? El poder,y el tener con que efe-
ruarlos. Quien al embidioío leeftimulaa la 
emulación del que mira que fe le iguala,que 
quiliéra verle fu interior ? £1 poder con que 
fe juzga fuperior a todos. Qi^ien al gu ió lo 
le haze deftelnpiado glotón? Eí caudal , y el 
poderjeon que fe banquetea regala do éC¿iné 
al iracundo vengatiuo ie baña las manos en 
la fangre de fu inocente hermano ? El po-
der,con que fe falecon lo que quiere , aun-
que fea fin razón lo que pretende, Afs i , que 
el poder acompañado del fuin proced'erjhi 
ñ o r , deshizo1 i o maldixo tantos cetros, co- ze a los vicios todos degrade caudal. Pues 
mo cabecas , tantas cabegas como podero- á nueftro intentoaora:Sepan feñoreSjquelo' 
fos vD 'mif.jtt tn [¡upare capita potentium, hazañofo del mifericordiofo Dios,noe(lu-
l i ien diebó. Mas íi por eftos iníquos Pr in- uo preciífamente en deftruir la culpan y pe-
cipes tiranos fe entienden los vicios , como cado,{ino en quitar al pecado ,'y a la culpa, 
es común expoficion en la alegoria, eflraña las fuerzas', y el poder í porque las violen-
mucho, que a tantos vicios no fe Ies feñale cias,y titanias de los grandes,nacen de dar--
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verfo diez antcs,y en el veremos nueftro d i f 
cmCotftuuhs feindesterree. Diuidiftes, Se-
ñ o r i l rio Eufrates en arroyos. Para que? 
Pregunta fobre efte lugar Ruperto A d 
quid tilos fiuuios feindes? Y reCpondetnimi 
ruw v t núnuSiOUt nibi/valeat, per fiijfuras 
tommwuii y atque attenuati yfá* t taníeant 
psr eos cakeat 'í%Qx\z\\¿o el r io eftaua con fus 
mucha1: aguas» y fuerte poder, HeuauaíTe la 
gente, foruiaíTe los hombres, anegaua los 
vagages ; nadie le podía paffar Topenadc 
anegarfc;pues fangremosle,d!2e Dios,y d i -
uidido en arroyos, no podra tanto, y paila 
ran ios de a pie calcados, quandono los da 
lugar el poderlo a paitar aun a los mas de 
acaballo. Bien le eftuuo al rio el quitarle 
Dios el raudal, que las tiranias de los gratis 
des}nacen dedarfe la mano el poder a la vo-
luntad. Si el rio fe le dexara Dios en fu cau-
dal,y fuerte poder, fe boluiera bermejo con 
lafangreque foruiera ; y es dicha no poder 
lo que fé quiere, quando es defordenado lo 
quefcdcfw-i. 
$. t 
1 T > | Esluílrado poder , dixoSeneca,eI 
X*^ que folofe emplea en hazer mal-
Que como haziendo bien fe da realces de 
l u ú r e , y eftiinacion el poderofo, íiemplea 
lu poder eh hazer Sien ; fe atralTaen el apre-
cio de todos , fi folo fime n~radaño dé los 
que le fufren fuperior. Aquella íola es gran-
deza eilable., y bien fundida, que la experi-
mentan los inferiores,no tanto'fobre íi,aua 
to por ii,en fu pro,y vt i l id -id : í ta enim v i r -
tfites rnagnis vtris decori ghjiifftÑ funt , f t 
i l l i s Jalutaris pottntia eft^na-n pe jifera zis 
eftyV-iíere ad nocendun, lliius. demum mag~ 
n 'ttuáo (lahiUs fundaiaqueefi ^quem otnnes 
tam fupra fe tffe%qu¿im pro Ce feiuntX)e que 
leíirue al vaHallo , al fubdito, é inferior, el 
fer mandado con rigor , y poder tirano en 
fu defeomodidad , íi jamas experimenta fu 
dueño vt i l en fu prouecho,y bien ? Y de que 
prouecholcesal fuperior el poder, fifolo le 
exercita en hazer mal ? Peftifero poder el 
que folo firue para obrar mal. D i x o mara-
uilloíamcnte Plutarco , que-como algunos 
pecauan'menos , porque no podían pecar 
mas ,otros pecauan mas,porque tenían cm-
dal para no pecar menos. A muchos les fo-
bra la gana de pecar, y les falra la CX N:UCÍ5, 
porque no tienen pofsible para poder pe-
car: y otros jamas dexan de pecar , porque 
tienen el querer, y el poder para pecar. Al 
hombre común , y ordinario muchas vezes 
no fe 1c logran fus intentos ,.no poique no 
defeó loque intentaua , fino porque no tuuo 
poder para a'cnncar lo que pretendía El po 
derofo femprehaze 1.^  que quiere > oorone 
puédelo que quiere ,y fe le antoja. CunciU' 
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ye Plutarco , diziendó : Valde autemmng-
num pericuhm efi , ne cui licet faceré quod 
Vüí t js velit quod non ¿fc^í.Quando en vno 
concurren el poder, y el querer, y fe hallan 
juntos el poder , y el hazer lo que fe quiere; 
mucho hade fer, íi elle no da en querer ha-
zer lo que no debe.Qne lindo dezir'Si al po 
der fe le llegara el honefto querer, podíale 
al ciertoefperarvn acertado,y fanto proce-
der; pero íi al mucho poder fe le j un t ad 
ruin querer : d t potenítes vh i prauitas ac-
ff/jií!Vendrá vno a querer, y hazer lo que 
en conciencia no puede hzzsv \VaIde atítefff 
ma^np.m^c. A cfta quenta , el faltarle las 
fuerzas a vna deprauadx voluntad,dicha es, 
y felicidad? S i , y funaadefdicha el poder lo 
que fe quiere, quando no fe quiere lo que fe 
debe f porque como dixo Séneca,el que fe ^eneca 
ajufta a la razón de fu poder, folo aquello ' 
juzga que puede,que auerigua, queen jiiftí- epijjola. 
cia lo puede hazer ; porque no es poder spijh^o» 
aquel que haze lo que quiere,fino el que pue 
de,y haze lo que debe: Tantwm quantu v&lt 
potefltqui fe w f i q&od debetjwn pttiatpo/fe. 
Concluye , pues , Plutarco en prucua de 
nueftro pcnfamiento,y dize: Apud humihs^ 
phheios imbecillitati admixta fialtftia 
peccandieceafionede/ittuitur ycum non ha-
veat tantmn v i r i u m , v t cttpidit atibas oh fe • 
quatur. A t potentia vh 't prauí tas accefsií 
dementia motihus animi addítur .Gran ven-
tura, no poder hazer lo que fe quiere,c^r.n« 
dd hazer fe quiérelo que no fe puede i por-
que como es fuma defgracia poder lo que 
en razón no fe puede hazer, es la propia fe-
licidad ^ o poder hazer lo que en jufticia no 
fe debe hazer. 
1 £1 poder folo es digno de eflimar, y 
alabarfe,quádo el que le tiene íolo en obrar 
bien le emplea ; luego entonces fera infame 
el poder, quando fe alarga a querer lo que 
no debe hazer?Si:ÍV<J»J pefijfira vis efiwa* 
Ufe ddwo^fj^ww.Dichofo , ^ ucs, el que no 
puédelo que quiere , íi quiefe hazer lo que 
no debe. En efte difeurfo ibarel fanto varón 
San Sineíio,quando dezia : Erat quippéboc S*wftué 
mihiMuinitus tributuñ?, v t cam e^ o At!¿Í4~ eP*fi*n. 
rí tate plufimumpofem , tufo horseftijsima 
quaqu.evellem. Hizome Dios vna grande 
merced,quando me vi poderofo, y fue *, que 
como di en quererlo honefto , ' v i r ruo ío , y 
fanto, no dieífc en defear lo pecaminofoy 
malo ; que como el poder mo ayudaua tan-
tobara falir con lo que' quííiera, ñ defeara 
cofas injuftas,y fin razón , fin tenerla, me fa-
1 íera conlo que guftara, po rq ue podía , D o i -
te muchas gracias, mí Dios , que conozca 
fer beneficio tuyo , el que fiendo poderofo 
mr j . hazci lo qué qiu']e{r?,no quífieífe hazet 
lo que nodebia .S ienauéturados los mifer i ' 
cor* 
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cordtofo^ jdize C h r i í l o , porque el I os afe.^i 
^aránmilcricord'ia. San Gregorio Nrií.-no; 
no prometió Cbrifto, dize el Santo,folamc 
ts premió a los que con las obras haziendo 
limofna al pobre exercitanla caridad; fino 
también a los que ya q no puede, tienen vo-
m 
antes loauiadicho: Potmt ftc-eremala 
non fécttA^ñúó hazer cofas malas,y no las 
}iizotuuio poder para hazer loque quiíieíle, 
aunque tucíte muy malo , y no lo executó. 
Eífe no es grari milagro ? Si , poder hazer el 




(imibuié luntad,y deíeo de hazeda; porque no ha de groifer vno poderofo para hazer lo que qui 
perder el méri to el que no la dexó de hazer, fiere,aunque fea fin razón»y no vfardeelfe 
no mas de porq no pudoi y es r azón , que no poder mas de para obrar aquel lo que debo 
en Chriltiandad hazer ; gran cofa, milagro: 
Fecit eniw mirabíl¿ayquí potuit faceré ma« 
L t , & n o n fecitt - \ 
~ 4 Tienen grande mifterio aquellas pa* 
labras,queriTpon-lio el caflomancebo lo* 
feph a fu lafciua,y adultera fsñora , quando 
tan canfac^  a como enamorada le fobeitaua: 
Quomodo ergo pofftím hoc malum free \ 'i 
Señora,yo ro puedo hazer vna cofa tan ma 
.la,comolaque pedis. N o púedOdezispDe-
zid que no queréis, que no es razón , que GS 
aya menos paga para el que ruuo buena vo-
luntad de hazer bien , y le atajó ia pobreza, 
y e í n o t e n e r ^ que para el qu^-tuuo defeo^y 
hizo limofna con efefto , porque pudo ,y 
tuuo caudal; porque la voluntad es la que 
Dios galardona , y el querer, y no el poder, 
que clie no eftá en nueftra voluntad: Quibo. 
tmm volúntate dumíaxa t i n animo (ibi pro -
poni t , ac defiinauit, fed inopia prohibí fu f 
efi animi defiinatione , nihi l inferior efl eo 
quí per opera %ohintatem fu&m oftendit 
gun efto, el que puede poco , y de fea hazer 
Gen, 1$ 
H)fenfa Jiuina,y agrauio a fu dueño, y mari-








Dios , ^eñor , bien s é , que no me debéis el 
auer focorridoal pobre : pero eftaifme en 
obligación por ia voluntad , y buen <lefeo 
que tuue de fauorecerle.Otros auran hecho 
bien,porque qui(ieron,y p u d i é r o n l o no lo 
he hechoqiorque aunque quife,no pude,ef-
timad dé mi lo que defee hazer , yaque no 
tuue fuerzas paralo executar. Efto a la con-
tra dixo San Sincíio al Señor j mi Dios , yo 
tenia el poder , y el mando para hazer lo que 
fe me antojaffe i y juntamente vna voluntad 
porel pecado afecta a lo peor; con vueftra 
gracia he querido folamenté lo que es me-
jor , teniendo poder, para lo contrario ; ha-
zed aprecio en mi de que pude, y no qui fe, 
como en el mifericordiofo , de que quifo, 
aunque no pudo.E(fo es : Vtcum auBorita-
tí No vcen como es dicha el no poder 
lo que fe quiere, quando es defordenado 
loque fe defea? 
^ Dixolo marauillofamente Pl in lo el 
mas mc^o a fu Emperador Trajano ! Pt fos-
¿ícítátis ej} quantum ve ¡lis poife^ fie magni* 
tudmtSiVeiie quatum pofsis, Dichofo t res, 
Gran Monarca, en poder quanto quieres: 
pero tu mayor grandeza ferá folo querer 
quanto puedes. Como (i mas claro díxéra; 
no efta la dieha devn Principe poderofo 
en poder hazer todo lo que quiere, (ino cu 
querer lo que licitamente puede hazer; que 
el poder no ha de fer para hazer lo que fe 
quiere, uno para obrar!o que fe debe que 
efta es la verdadera dicha ,y la otra la lama 
infelicidad. Va alabando el Efpiritu Santo 
a vn jufto en el Eclellaftico, y dize: Que hi-
zo milagros,y prodigios en fu vida : f t e i t 
enirn rr,irabilia i n v i t a fuá. Y veamos , que 
milagros , y portentos jfon eílbs ? V n poco 
dixo;fue como íidixcra: Id poffúmus , quéÜ 
iurepoflumusSoXo fe puede hazer,lo que fe 
pued e! i c i tam en te hazer ¿y afs i , put s ,en có • 
ciencia eíloy obligado a no hazer lo que pe 
diS,digo,que no puedo hazer lo que denían 
¿di^Qj^omodo pojfuml'&n el Gcneíis dize el 
fagrado Texto , que auiendo Laban alean Gen, 31 
gado a fu yerno lacob,queí in fu licencia,ni 
darle parce de fu fuga,fe auia ido de fu caía, 
quando le topó en el camino,le dixo, (i eno-
jado muy reportado en fu colera; agrade-
ceda vueftro Dios mi paciencia , que bien 
pudiera yo hazerosvn gran m a l : Et nunc 
quiáem valet manus mea reddéret 'bi ma 'ú , 
B íenpud ie ra ,p^ rono loha re .F j dodoPa- Q r ^ a ^ 
dre Oleaílro fobrecftepatfo: Mira^gcíizé,. ^ 
efta diferencia hallo yo entre los buenos, y 
los malos en la condición de fu pro ceder; 
que el bueno pudiendo obrar mal, fepiecia 
folo de obrar bien ; y el malo fe alegra, de 
que puede obrar,y hazer bien; mas hcmpie 
trata de hazer mal. Defuerte, que el bueno 
puede hazer mi l ,y no le haze;y el malo páe; 
de obrar ma! ,y con efedo lo executa. A efta. 
quenta,el jufto eftá defconttnto con el po -
der hazer bjcn,fi no le obra ; y el malo eftá 
alegre con el poder hazer mal , quando le 
h a ^ S i - . f í W intereft. interhonoSy ^••.mai.os^ 
in b o n i s ^ malis faciendis ¡quod hwis fatiJ 
efi pofff nocere¡mn nocent tawen. Bont -verd 
i n l onis poje bene agere fatis tffa nonpu~ '• 
t an t^n i^ f icu l í a t tm benefaciendi opere im-
ple.tnt. Impij vero contra: bona pojje faceré 
vcluntyfed non faciunt^nala vero exequun 
turjntqu? pottntia cententi fvn t . De btino 
emm diutte feriptum habes , qt-ód potuit 
tranfgreái%é- nt>n efltranfarcfit<*faceré ma " 
iuniy&nonytff/r.EpilogucmoSjpueSjlo d i -
cho. 
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cho,y digamos; Liban fe contenca con po-
der obrar mal,y no fe paga de poder,qiieno 
fe alargaa hazer bien ? El julto , y caíto í o -
fcph eíla contento con el poder hazer ma!, y 
jio obrarle ? Níueftro amantifsisíio Dios tie-
ne por grandeza de fa fer, el no poder obrar 
mal? San Sineíio fe da el parabién,de que pu 
diendo no obró maÍ?luegocomoes defgra» 
ciaexecutar lo que fe quiere, fies malo, fe. 
ra felicidad no poder lo que hazer íe güila, 
quando es defordenado lo que fcdefea? Si . 
§. IT . 
i / ^v Ve bien lo ponderóef toe ldodo 
Gen* 34 y í - portugués Oleaílro. Veeel Pr in -
« . 2 , c^ Pe S ichénvndiaa lahermofa Dina,y dize 
el (agrado Texto,que el verla, el aíicionar-
fetel defearlajelconíeguirla , y gozarla, to -
do fue vno : Quam cürnv ' íd í jp t ,adamani t 
e a m ^ r a p i t i t , & dorviiuit cum ca, Valga^ 
me Dios ] le que vemos es. que el enamora-
do ruega,el aficionado folicita , ya p n (i,yá 
por otros iobliga con lp^ dones, y vence con 
eHargo perfeuerar Como aqui efte ni dura 
tiempos en fu precciiíion , ni rinde con pre-
fentés, ni iníVa con ruegos , ni negocia por 
íi enamóra lo? Señor, porque es Príncipe,y 
poderofo." Princeps térra iíl/us. Y los que lo 
fon para al cancar lo que defean , íi tienen el 
poder,iecodoe'Xo ahorran,de finezasefeü-
chadas,deruegos interpucítos/Ac gaííps de-
maliaios, y de continu3cion porfiada con-
_ , - trádefdeties : Hocnaitim Princiots habevt, 
quod jMíle poijunt,qua nmiettip-unt babsre, 
Bt ignorant pauperrs, & débiles quam bene 
cu-n eit :i %at DiUSyqúdd ríiamfivellint&on 
f y/ftkt multa vkihlqüde improbé cofeqm vo-
lunt^peve compler». Por gran dicha tienen 
> los poderofos en fu poder confeguir fácil-
mente lo que defean'y íi eífoes en materia de 
mal,es el famo mal \ porque el mayor cafti-
go que les puede venir,c?. que pueda,y que 
falgan c on ío ilícito que defean; y por gran 
trabajo tienen los pobres, el que no tenga 
efefto por falta de poder lo que pretenden;y 
íi bien joenten^ieflen , me. or lo haze Dios 
con ellos,en que no cófigan por falta de po-
derlo maloque defean; que nocon los gran 
de"? en que por fer poderofos , falgan con lo 
iniuftoque intentan. 
2 Entra Abrahan con íii hermofa muger 
^araen lacortedeGeraris ,y al punto que 
fabe el Rey que ha entrado en la corte vna 
buena cara,dize el Texto fagrado, que em-
Gm^io, b ióoore l la ,v larraxoa Palacio: Mi j f t te r* 
^ - i * &n ^-ex Ahimeltrh'^ify tuhíeim.Suceffoe$ 
erj;e,DO!idpra aqui Olei í l ro ; qtie nos dize a 
las ciaras, lo que haze vn mal poder , y quan 
Oteajfer en 1? mano tienen los poderofos lome qnie-
ren hazer.va l icito,o ilícito,con r a z o n ó fin 
cila; Qú/é frióla poteníia paf ia t , i M i i t i t lo-
íttí. 
fus i fie. Hahent Reges adm.mirr.i, qxÁ yo* 
lunt^fius bona^ffne mala fint. Que bien di-, 
xolque. los poderofos tienen en la mano, 
lo qu -quieren hazer. Díine, Rey, de donde 
fapifte tan prefto, que auia llegado a 1 a Cor 
te la buena cara ? Qnicti te dio tan aprija l,as-
nueuas? El fer poderofo. O defdichado,y 
mal poder, quando haze que fe logre el ruin 
querer,)7 ío que no fe debe hazer ! 
^ Ley era muy obfemada entre los He • 
breos,queninguno^pudie(fehablar,ni tratar 
có los leprofosiafsi lo mádaua el Señor:l í" Leuit . 
proCtts folus hdhitábit extracajira. El lepró i iMÍúA 
fo falgafe fuera de la ciudad, y alia fe ands 
fo 1 o ,y n a d ¡ c me c o mun i q ue c o n é 1. P o r e fio 
ala hermana de Moifen, luego que de cafti-
go de Dios por murmuradora, quedó lepro 
fa,la mandaron echar fuera del pueblo; Se- ^íimerÁ 
pareturextracaftra Siédodloafs i ,quefe- l l t n l4t 
ra la cauf3,que el Rey de Ifrael fe pufo muy 
de conuerfacion a hablar de efpacio có Gie 
2Í ,cr iadode Elifeo, y á preguntarle del 
milagros,que auia hecho íu amo,ertando k -
p t o w Ñ a f f * mih'i om?itam4on:%iiaTqtt<£ fe - \ ^ ¿ g 
' i i t Élypeusl Que Giezieftaualeprofo,conf- ¿ í c -
ta . h. Rey poderofo , como te atreues a ha-
blarconvn leprofo , quando lalev de Dios ¿ t p ^ a * 
tan expreífamente lo prohibe ? Sintió efta ' ¿ y / 
dificultad Cayetano aqui , y vino adczir ,4 ¿ a j ^ j 
efta conuerfacion con Gicz i , fue anteí que £ v r ^ 
fueíie leprofo:DíVr/^'/jíiT coUéquiumfüíffe\ QartUim 
ñntpquaGhezicjret lepro fes.1.0 mifmo naeí ^ ^ 
tro Lyraimas el Cartujano dize »-q ya tenia 
la lepra,quando el. Rey hablaua con él .Co •« 
mf>,pues,efte Rey fe atrenia k conuerfar con 
vn leprofo? Remonde el Cartujanojnoveis, 
q los Reyes, y poderofos difpenfan con la» 
leyes,y que íisrnprc hazen lo q qüieren,por-
que pueden.Si ellos hizieran lo que debían, 
noauian dehazer mas de lo qusen razon,y 
en ley de Dios cabia;mas como pueden, h i -
zenlo queno deben/fA? fpeciaü cauf¿t Re* 
geSiÓ* magn^ta quandoqu? loquehantur cu 
leprofo.Vox caufa efpecial , dize el Cartuja-
no,que hablauan los poderofos có el l epm-
fo.Qne caufa especial,fino lo podiá por ley 
díuinahazer?Por la del poder,Porq el po-
derofo haze lo q quiere, folo porque puede. 
EiflTo dize Oleaftro t Qua mt'.apotentfapa-
riatfac.kora. no han reparado,q reprei .en-
diendoel Bautifta al Rey Herodes del adul-
terio inceftuofo con la muger de fu mifmo 
hermano,noledixo q dexaltcla cuñada ami 
ga,fi;io q no leerá licito? licet tibthabe-
re vx ' t r í f fa i r is í« / . Predicador fanto,zelo- M a r e á 
fom:niftro,dezidlcaeíf?Re! adultcro,q de. 
xela amiga-, que dczirleque no es l íc i to , 
ni lo puede hazer en conciencia , ya el fe 
lo fabe , y nadie lo ignora. Rien dixó : Non. 
licet t i b i , (^ne como conoció que los po-
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¿ e r h i o s c é n d poderhazenlo qdequiererii que auiamos de ver loqueen | j teii ' ídes^ 
cargo el predicador la mano mas en dezir- Pues aguards enemigo, no quede por Wúi 
l e ^ u e n o j o p o d í a h a z e r e n c o n c i e n c i a . q u é yo te doy poder, para que r.fs/en íus bienes-
no en dezirle^ne no lo hizicíTe como pode- como en fu perfona, hagas io tme quiHere-
rofo i norque echo de ver qu« cftan como Ecce tthiuenfaj** habet, in m M M a M i W 
difpenfados los poderofos en la ey de ecce h v a m fna e t í . P m e d t n c r n ^ o - v h a J ¿ 
D i o s , y les parece que rodo 10 pueden ha- zeen lob i fus hijos, y hazienda ei eílVa-o 
'2er,porque para todo tienen poder. Defdi . que por tanfabido , y repetido no reheroly 
chadopoder;iifehadeemplear,yfalir cori halla al fahto í o b tan conííantc en lavir-
lo queen conciencia no debe hazer ^ tud,defpües de maÍtratado,ccmio antes que 
4 .Sacerdotes poderofos fe hallauan letocaííe. El gran Padre San Aguftin3pon. M ^ f r . 
losh i iosdeHeluy conVnpadre,quegouer derandoeftepaflb: Diabolus p n y t f ^ é i u m t r A 7 
n a u a ^ mandaua el pueblo,-y fi queremos v i r ü m m * n d ü m ^ •mC. 
fabercomoleibaalfeaeiconetoshijosde ddvolmtatem J e d ad dammtiomm. ídes f o a W 
vn Principe abfoluto fenor, hallaremos, emm concefus eft tfie Untandus> v t eo pro. é J * 
q i i emuymal , pues por fnerpa, y tiranía les bato>efet iile c r u c h n d u s . V i á i o á d e m o n i o ' 
hnzian pechar, y ofrecer facrifício5,aunque poder para tentar al juíio í o b , y alcancol e. 
i . n o q u i í i e í l e n i D / r ^ ^ ^ ^ ^ ó m : ^ . Negocio lo auequifo ; pero iuntamenr- fu 
2 n . i 6 . quaqvámenme entmdabts ,• dwqum tolíam condenación. PorelTo le dio Dic s poder pa 
& 14- v i i é - pc:f*cubat puervmuerfolfraeh Ve- ra que IctentaHe, para que auiendole pro-
nía el criado del Sacerdote, y echana mano bado , y hallado fanto , Iob quedaíle por 
de láscame.? crudas,y,dezia: Eftoes para el quien era,v el demonio depata do ai eterno 
Sacerdote mí feñor. Señor, aguarde vueífá caftigo. Ñ o tenia Satanás poder para ele-
merced , que efta carne cruda no la quiero tuar fu mala vol . iicad;caüda! ¿fajcatl i p i * 
facrihear, que es para el gafto de mi fami- ra lograr fus deprauados defeos \ que eoeW 
ííajéfta es la que vengo a ofrecer , y antes de dize Rupertos Statsnec pote/i ad nocendut/i jii¡pert 
facrifícarla,y cocerla, no fe le debe. Dadla progredi ^ / í ^ Y afs icnmejoreñado elhau'a ¡¡fr c / ¿ 
acá, dezia, y (¿tío a bofetadas sypefcozones eftecnemi go antes de fer poderofo,que def- %;i¿j0/* 
os la quitaré. Mirad, que no es licito y no puesder recbido aquel poderjporque nopu tf¿r%¿ 
fe puede hazer,eftando en la ley, y fus cere- diendo,foio tenia voluntad, y hecho pode- capt^l 
monias.A-ora, com^haz iañvnaexorb i tan- rofo ruinesexecucionesjdemosle podet,di- • * 
ciafemejanterPues leñores Sacerdotes,y la ze Dios,para fu mayor condenación ; queí i 
ley como fe guarda? Las ceremonias como ya eftaüa condenado por fu dañada volun-
fe atropcllan ? Es, que eran poderofos , dize tad,y defordenado querer * a eíía condena' 
Ahuletíi aquiel Abulenfc,y el poder efta como di f . c ioníe 1c añadirá otra nuena , porexecuta» 
in i . Re penfado en los tiranos Principes. Hazer lo do por el poder. Es muy delgado el penfar 
ourm, cjue cábe-enfazó,esDocopoder, dizen; mas de AguÜino en efla parte como cntodas« 
q ^yr.P. hazer lo qne en jufticia no fe puede hazer. Miren , vn mal defeo no executado por mas 
elíe es poder. Def lichado poder el que haze no poder, digno es de caíligo , y para con 
Jo que puede, y fe (ale con lo que quiere , y Dios afsi experimenta penas}como fí huuie 
CÍÍ coneienciáno puede hazer: Pwtf»* ¿".Jf^r- ra tenido execnciónes. Alia ño fe vio én los „ 
ríoti; aiehté ; Tolíam violenter jhoc dicebct) de la fabrica de la torre de Babel, (^ ue caíti- ijrerJiI1* 
ytíia Sacerdotes erant Domini in funBua- go Dios con la confuficn delenguas, no eí n'7< 
r ió t & i r i magna pote/tatis ; credebatqtie ader fabricado la torre, finólos intentos de 
pte-.*pufe infer/é violeníta™ quibufeumque, fabricarla?Y afsi dixo San A g u f t i r t ; ^ / - / ^ ... 
(Htien pienfan, que infolenta á los minif- tnaíus pímitur a f eé iu s .E t i am cumñonfiic f f S ^ * 
fi": tros de los Principes? A los cnadgs de los cedit efecius. Pues dize Dios',-a los maios ¿ / ¿ i f -* 
feñores? A los hijos de los poderofos ? Las intentos , y deprauada voluntad deldemo- ¿ f ^ * ' 
alas del poder. Y afsi tiránicamente hazen nio , ya eñá afsignado el caftigo, y lá peni u t ' D e * 
lo que no deben, porque pueden lo que quie eterna; pero para mayores aumentos de fu ^ • 4 • 
" ren.Miíerable,y defvemuradopoder,elque' Condenación le darc poder, para que tcnien. í o m ^ f 
feemplea en lo que no puede hazer. do á mano lo que fe defea , fe condene mas, 
5 Llega vn dia el demonio al Señor , y porque jo esecuta; y vea los males que acar-
lob.T.^ di'/ele : Que haze vueftra Mageftad de ala- rea vna mala voluntad , acompañada de vn 
n . n . t j ' barme,y engrandecerme a fu íicruo Iob , de fuertepoder: Quéma la potentia partaf. 
12V q u e n o a y ' o t r o c o m o é l , y qus es vnfanto,- ^ Achacanle al Redentor dei mundo 
f lor ido, paciente, cr^Hado; Que mucho , íi f«s enemigoSique auia cótra el precepto de 
nada le falta,todo le fobra,y todo fe le haze MoyCes,quebrantado la fiefta en la cura dé 
como quiere? Agradezca el tener yolas ma vn paraliticoiliazcnle el cargo aquellos f a i -
nos atadas )y e í ' nopoder lo que quiíícra, titos e f c rúpu los , de i d mal que aaia He-
cho. 
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cho,y refpbndclcs Chrifto: Andad de ai, 
TOA*, 5. necios, c ignorátes,aora fabcis,que por mi 
mirmo^o puedo hazer cofa? Non pofum a 
mi ipfoftcere qmdqua.Q^t dczis,mi Dios, 
Amhro. clama San Ambrofio ; fifoiselomnipotcn-
in FJál. te,como no podéis hazer nada ? Quien codo 
11S. lo puedc,no ay cofa que no pueda; que (i ay 
OBon, algo que no pueda hazer, no es omnipoten-
ao. te , pues ay cofa, a que no fe alargue fu po« 
dcr,Como,pues,dizc Chrifto; yo no puedo 
1 izer cofa? Dcmimifmo cofa no £uedo 
brar ? Parece que efta es flaqueza, y men-
gua deldiuino poder. Mirad , mi D i o s ^ ü e 
aura algún blasfemo Hereje, que con eftas 
palabras ponga nota en vueftro poder,y di-
ga,quc no fois todo poderofo; pues vos mif 
mo confelfais , que ay alguna cofa para que 
no tenéis poder? Ea , dize el fagrado Mila-
ncs,quecfteno poder de Chrifto, no es fla-
queza,fino virtud, no impofsibilidad de ha-
zer lo que quiere, fino de no poder hazer lo 
que no debe. Yo no puedo hazer lo que no 
es razón obratjdizc Chrifto,lo que en jufti -
cia no cabe , no cae debaxo de mi podcr;mi 
poder folo fe alarga alo que debe, fol o fe 
eftiende a lo jufto fu jurifdicion; que poder 
lo que no íe debe , es querer hazer 1 o que no 
fe puede •. Non ex mea psteftate dectrm 
quod libítum , Jed qmd itíftum efi, Qucdefc 
aqui efto por aora ,y oigan lo que le dixo 
lean,i9 Pilatos al Redentor,tcnicndole vn dia en fu 
».\0't& Tribunal.Vcnacá,hombredefdichado,co-
j a , mono te enmiendas ? Porque no te corri-
ges? No fabes que tengo poder para poner-
te en vn palo,ll quiero?Y poteftad para dar-
te por 1 ibre,íi me da gufto? ATf/a/ quia pete-
fíatem bahev crucífigere te ? Et pote/fatem 
babeo dimitiere te} Refpondcle Chriftojpo-
der tienes para condenarme a muerte, y po-
teftad para darme libertad ? Pues aguarda 
luez iniquo, que aun efle poder no tuuieras, 
fi el cíelo no te le huuiera dado: Ni j i tibí da-
ta (¡fet defuper. Es muy de ponderar el di-
cho del mal juez , que fia faber lo que fe de-
zia , dixo en fu defereáito la verdad. Poder 
para dar por libre a vn culpado , y abfoluer 
vn rco,y juntamente tener poteftad para có-
dénar a vn inocente, como puede ajuftarfe a 
las razones de poder jufto,fi en razón no ca-
be?o Chrifto merece fer condenado a muer-
te como pecador, y eífo no,* ó fe le debe dar 
por libre como inocente , y fanto; yeífofi, 
luego poder que puede hazer vna injufticia, 
no es poder, pües puede vna finrazon ? A fsi 
es verdad, dize San Ambrofio : Mala pote-
fias pe fe ^/ío^wow/ií-^f .Ruin poder el po-
der que fe alarga a lo que no es jufto; luego 
poder honrado es el que folo puede lo que 
debe? Si: luego qu ando el poder dio por li-
bre a vn ladrón facinerofo.y pufo en vna 
Cruz al Saluador inocente^ público i fu ^ ue 
ñ o , de que podía lo que quería, y hazia a 
fuerza de poderolb,lo que no debía > Nadie 
lo negará, pües dize aora el Redentor; di-
chofo foy yo en el poder que tengo ,pues fo-
lamcntc puedo lo q e^ debo : Non ex tnea, 
fotefiate deeerno quodlibitum , fed qued iu-
fium, Y defdichado es el poder humano» 
que puede lo que no debe;que caftigo es co- ' 
nocido del cielo , dar poder para lo que no 
fe puede hazer,como piedad mifericordio» 
fa, quitar el poder para loquenocabeen 
razón executar : M a h poteftas pojfe quod 
non licet, 
7 Opoderofosdelmúndo 1 Que laftima 
os tengo en vueftro poder I Y que compaf-
í ioaalos miferos pobres que padecen vuef-
tro tirano querer! Auia facado aquel tirano £)¡onvr 
Emperador Antonino vna gran cantidad de js¡)cstís' 
dincro;parte del pueblo,y de los Senadores ^ ' 
parte,con amenazas, con fieros, y por fuer- p j ^a^f 
5a;y viendo la madre del Emperador, que ^ Ant0 
fe gaftauan tan mal, dineros que no fe auian n'í7iQ 
facado de los vaííallos por bien , le dixo al 
hijo: Emperador, mira que he fabido, que 
fe llena la profanidad, y locura de gaftos el 
dinero, que forjado dio el fudor de vasa-
llos trabajados'.gaftefc íl quiera bien, lo que 
por fuerza fe facó,que mañana no aura quic 
pueda dar mas } y es razón , que oy fe gaftc 
menos. Defcmbaina fu efpadael tirano,y 
moftrandoíela defnuda a fu madre, la dixo; 
Señora,no os de cuidado que faltaran dine-
ros,mientras durare efta efpada , que antes 
fobraran; ique ella es poderofa para hazer 
yo mi guftojy haré lo que quifiere, pues pue 
do hazer lo que me pareciere • Quttmdiu 
bune babebimus ^nibi l deerit nobis, Fretus 
enim fuApotentia.áizen los Hifloriadorcs, 
nibil in toto imperio efe fibi tpft perfnade^ 
bat,quod armata manu rapere non poffet. O 
poderofos tirano* del mundo! O tirano po-
der el de la tierra! Robáis al pohrc5porquc 
puede menostvkrajaisal defvalido,porque 
podéis mas. Defdichado poder, dize San 
Ambrofio, el que folo fe emplea en hazer 
mal;quc aquel poder folamente merece fer * , 
honrado,que pudicncío.a ninguno tiene laf Amb™* 
timado .• í a u s ex pote/late tune f u r g i t ^ ü m ^ f l * * ' 
quis innoeensinuenitur, adRom» 
8 Es gran bizarría de vn poder foberano, 
no moftrar fiempre todo lo que puede,y 
quedarfe poderofo, fin oftentar hafta donde ' 
fu poder fe alarga. Pregunta el Abulcnfe, „ , 
porque Chrifto nueftro Redentor, puefto ¿ W * ? 1 
quefabia, qne Tudas le trataua de entregar, ^ 4I»'¡» 
no le diuirtio de aquel intentoalcuofo, y le 
cftorud la execucion de aquella iniqua mal- lo¿ 
dad?Dira alguno, que como venia a morir, — 
y eftaua decretada fu muerte; permitió aqv-
:1« 
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t ra ic ío 'nparaelbiendcnucf l r^rccenció . San Anibrcí io ; prohibes, que no mete , y 
Bien dicho. Pero yo dixera, diiceftegran 
D o f t o r , que Chrií lo , ya que hizo grandes 
diligencias para ablandar induro ,y obíl i -
nado coracon con la publicación fecreta de 
fu pecado en la cena, con la humildad del 
agaffajo enel lanatorioi y coniei llamarle 
amigo en la pr i f ion,y dexarfe dar^beíb de 
que compre cuchillo me mandas? Si ,qutj 
cuitas de verme galáce, y bizarro a Jo C h d f 
tiano5y virtuorojy que íc vea, que teniendo 
poder para vengarme, mucílro lo que pue-
dOjV no executo lo que no debo; fotít/ir f o . 
tnj/p v indícar i^volp/ tJ f t ' iKo hazer lo oue 
le quimera,perqueno fe puede,es tlaqueza. 
paz inoquí focon abío lu to poder, (quepu- y (alca de poder:pcro tener poder , y pudíe 
diera) eftoruar aquel pecado; porque no ef- do'eexecucar, no pallar adelante en la exe 
tuno fu Mageftad obligado a hazer todo cucion^es bizarra valentía. Que es gran ga 
quanto podia ; Nec entm Qhrifvs dgef f de, 
buit omnia^aa facerépoterat.Si todo quá -
to podia hiziera» ningún pecado k cometie-
ra, y configuientemente ninguno pereciera, 
y ninguno fe condenara. A f s i , que íino ef-
toruo aquella t ra ic ión, que pudo , tue por-
que no difpuío la Mageftad de Dios hazer 
todo lo que puede hazer: DÍUS tamen non 
difpofmt agere qíi idquidpotefi .Hho e\ Re* 
dentor lo que pudo para impedir el pecado 
deludas.- peronoquancopudo. Moílró íli 
caridad íanta en las diligencias ¡ p e r o q u e -
doíe poderofo para í],cn no moílrar todo lo 
que podia. Nó ten la s palabras : Sufftciebat 
etiim efepoientem *. egit trgo Chrifíus cum 
Itida non quldqula ahjojute potuif i f id qm* 
tuw equiiv-f homtwfwt fieri diftrflhendo 
eum apeucatruVzxz mueftra de mi pícdad;y 
defeo del ahorro de culpas, yayo he hecho 
lo que debo , y mas de lo que eftaua obliga-
do ; y fi para oftentar mi abColuto poder, y 
que (e íupieííe lo mucho que podia ,dixere 
alguno , que fue necelíario con efedoeftor-
mraquel la t ra ic ionirc ípondere le jque para 
el crédito de mi pod<;r, bafiame que fefe-
pa,que foy poderofo j lia que mncltre tam-
bién todo lo que puedo 5 que es bizarría de 
vn poder foberano ,no moftrar fiempreto-
lanteria Chriftiana , moílrar lo oue puedo, y 
no executar lo que no debo. Eftaua el ene» 
migo declarado de Dauid Saul,en cierta ne 
celsidad corporal,en vnacueva del campo 
, de fu exercito ; fabenlo los foldados de Da-
uid,y vanfeaél.y dizenle.-Hafeñor ^y qu l 
buena ocafíon te ofrecee! c ie lo , para aca-
bar con cu enemigo devna vez , y conclim-
con guerraSjé inquictudes;en tal parce eiH, 
y folo:E3,camina, que muy a cu ialuo le po 
dras quitar la vida.Va Dauid, b a i l á n d o l e 
fin guarnición de í o l d a d o s , | deicaidado, 
echa mano a fu alfange ; y |legar»ao por vn 
lado^cortale vn girón de la ropa : Sufrexit 
trgo Dauid , & prafeídít oram cblar/iydis 
Saui fiimter, Dauid fanto, como no dais 
vnaeÜocadaa eííe malhombre > y le coléis 
con ¡a tierra a puñaladas? Mirad,quc íxo té • 
dreis otra ocafion tan oportuna, como la 
preiente.Kfie girón, acafo fite tira,y defpo-
jo devnerrado,y mal logrado golpe ? N o , 
pues?Nueftro Nicolao de Liraaqui^ Mi je 
ratto Düuid apparet^ ei parando , cuw pof~ • 
Jet occidere, Y vn Expolitor moderno; Non 
tam zoiíiit Tiegtm sccidere i qua¡n cfiendfre 
fe faaie octiátrepoUnffc* L l golpe no t iró a 
macar al eneniigosfinG a moíírar que 1c pu-
do maicir. Saül) mirad eftegirón d<? vue/tra 
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do lo que puede , y quedarle poderofo , fin topa , y perfuadíos, que quien pudo muer 
Luc. 12 
n . i ó . 
oftentar hada don.lefu poder fe a largar^/ 
fic 'íehar cnim e[fe pGtentem,&6n 
9 Es vna galantería muy ChriH-iana, té • 
ner poder para la vengan9a,y ofenfa del que 
me agráu ia ; y moftrando lo que puedo, no 
executar loque no debo. Dixolesel Rede-
tora fus Dicipulo» . 'Hijos mios, cercano 
eftoy ala muerce , y de próximo la hora de 
mipafsion; difponeos paraefte crance ,y el 
que no cuuiereefpada,o cuchillo , venda fu 
túnica,y cómprele luego :£ í qui ncnbabef, 
vendat tunicam funm , & emat gLuiium, 
Qn e^es efto, Chriílo mic?vos que foisclexé 
plodc !a manfedumbre , lamanfa oveja , el 
tiras de vuelcrovefcido, muy bien pud;' ra 
hazer de vueftras carnes tajadas; pero no io 
he querido hazet,no porque no puedo,íinQ 
porque no debojy por moftrar, que es grau 
galantería C hríftiana* (íi es hum 1 l í e j i a z-t 
vno del que puede, y detcneríe en lo que no 
debe. 
I 11T. 
1 t £ Staalábanla aiuan de n rgóc i r ' p ' i -
JZ rali los poderoíos . Acra u i ré .Vii-
¿er lo que pueden, es mueftrade poder; y el 
dexar de executar loqué liquif.eran, pudie* 
ran hazer : mayor grandeza , v alabanza de 
cífe poder. Porque el que puede , y lo dexa 
miímo perdón de agrauios, y el que man- de hazer, no porque no puede j fino potque 
daisalos vuc^ros , que «lefarmados como no quiere; viene como a eftii-narfe'-eelque 
ovejas , fe prefenten en medio de los lobes no execute lo que pudiera efecuar, nUes pu * 
de fus enemigos • y que íi en vn-carr-i'lo loü do,y no lo quifo hazer; y es vn generodt h.i 
hirieren,oféezcap el otro-, mandáis a-ra c5- zcr , el dexsr de hazer lo que pufcdc cbt ar* 
prar cuchillo? Dizeiine, que no lucia , dize Veravnpoderofojqucmepuededdcruitjy 
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quetemerofo de Dios> rio lo quiere hazer; 
es mirar en él vn crpecial modo de hazerme 
bien,ciuiexar de hazerme máU Tertuliano 
Ttr tu! , d i z c q ú e Dios midlro Señor,110 folo hazej 
aduer- quando obra, como para todó poderofo; 
Jus Fra (pongamos exéplo en vn caft:igado)mas cá-
xea ítk, bien quando dexa de execatar vna pena,que 
2.deTfi pudo ,y la eícusó miícr icordiofo. Señor 
mía te , m i ó , fi rae caftigaras r iguroío i obraras por 
cap, lót mis pecados como luez reétojmas tanabien 
como podcroib'.pcro pues pudiendo,y me-
reciéndolo yo,me dexas de caftigar; vengo» 
te a agradecer va genero de hazerme bien¿ 
dentro de la esfera, de pudiendo , no ha* 
zerme mal 5 que harto beneficio hazeel po-
derofo al mifero cuitado, y no le haze poccí 
bieajpues pudiendo úo le haze nial; Quid ' 
ÍÍÍS de Dso confingere poierimus ¡quafije* 
cs^it^Muia faceré poíuerií ,Señores podero-
fos de la tierra j quieren hazer vn bizarro 
alarde de fu poder? Y vna gallarda mueíka 
d é l o mucho que pueden? Pues no hagan el 
mal que pueden , queeneí ío harán a los po-
bres el mayor bien que pienfan ; y le quita-
rán a Dios de la mano la diligencia de ata-
jarlos en lo que pueden , por no fer jufto lo 
que dcíean.Üaiiid.-TVrr/á/V/ e í , qui au-
f t r t [yi r i tum Princípüm, terribil i apud Re-
ges tér ra . El Hebreo leyó : Quj coeccet^ul 
rejr<£i¿t arroganHa>ii ¿7* íumorem P r i n c í ' 
püm. £s nuelíro Dios amantirsimo ,.eí que 
c omo fuerte,poderofo,y terrible, refrena^ 
tiene a rayalos Ímpetus ,y furias arrogan-
tes dé lospoderofos . Para que ? Con que 
fin ? Ageho aqui; Ne pro arbitrio faciendi 
potefiattm habeanticoércet & frartat* Sabe 
muy bien el Señor lacondiciondelos po-
d e r o í b s ; para que no fuceda, que dando la 
mano el poder a la voluntad, ileguen a la di 
cha de no poder lo que quieren, quando es 
defordenado lo que defean. 
i Preguntó aquel gran Emperador 
Cambiíes vn diá afus Confejeros , (i podia 
licitamente cafar fe có vna hermana fuya de 
padre^ madre?Y rerpondieróle: Señor,no 
ay ley alguna éntrelas leyes de los Perlas, 
que tal permita ; pero aqui hemos hallado 
vna ley , que da licencia a los Reyes de los 
Períasjpor l aqml fe pueden íflfáf con quié 
quiliereiijaunque fea fu hermana.Que ley es 
eífa?Eííaley donde eítá? Dixo Cambi fes; Se-
ñor,! a ley de fer Rey; porque al poderofo 
todo le es licito", y íi puede, hará lo que quw 
ficre, aunque fea fin razón lo que pretende; 
Heredo*- Nul íam J¿ inusnir'e legem ^qua j inat J ra t r i 
libro j , nubere Jórorern; Qu/tniam tamen híuenhe 
pag.mi- ¡egeWjqUa liceat Regí Perf-irií faceré quid-
bt 170. <fa/¿//.-¿^/.Sientefe mal'ferido, y enamora-
do de fu madraftra lulia el Emperador An -
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como yo,fi fuera licito ; Veílem ¡fi llccrét.Y 
refpondiole la iníoiente muger : Sí Ukét, ¡i- Sfxta 
cd'.nefc'ís teImperatorem ? Lsges dat Iwpe • Aurc'ig 
raTor-nonaccipit. Si queréis , bien podéis , Eüo Bf» 
que a vn Emperador poderofo,todo le es l i - parda • 
cito quanto quiere , aunque fea 5n razón lo no in 4n 
que pretende. Que propias palabras de los tom.no 
lifongeros,que aduladores van con el auto- Caracal 
jo de U»s Principes, íiguiendo elsniílode 
jos poderofos 1 Podreme yo vengar de la 
bfenfa , dizen , y ía mala palabra , que en la 
cara el otro defeomedido me habló? Si Se-
ñor , que bien es que fepa el mundo quien 
fois, y fe tome fatisfacion d el deferedito de 
vna perfona de calidad,como vos.Gonbue-1 
na conciencia deshonrare al que meinfá» 
mó ? Y como Señor j que ía deíigualdad de 
perfonasc^ grande,y p»efa mucho vueftro 
noblenacimientOjComparado con las o b l i ' 
¿aciones de vn hombre ordinario. Tomare 
la haziénaa agena para mantenerme en el 
porte de perfona de mi fangre? S i , que vn 
hombre de importancia no h a d é pedir l i -
mofna , corrto lo puede hazer vn trifte por-
diofero, O poder humano, y pundonores 
vanos de la t ierra, que d*ños contraéis p >r 
poderofps , pareciendoos , que el poder de 
vn grande todo ío puede, aunque fea in juilo 
l o q u c d e í e a ! N o todo lo que fe puede ha-
zer , fe puede en conciencia exe-cütir ; qué / 
losChr í í t janos poderofos,Ko miran loque 
puedem-mas atienden a lo que deben. 
3 San León Fapa.Pregunto,dize el fail S, León 
to jquenecefsidadhuuodeque Dios fehi* Jerm. 5, 
zíeífe hombre, para redimir al hombre? L o de Paf-
que remedió vn Dios hecho hombre , no lo fioncDo 
reniediara Dios , folamente Dios ? Bien sé ^z»*, 
que le importo ala grádeza liberal de Dios, d u Do-
y afugloria,elhazerfehombre. Y quando mfnito. 
en vna acción fe juntaniinclinacion , y con-
üenienciaSjalieñtafe mucho el autor. Kal ío-
fé nueftro Dios inclinado a comunicar fu 
deidad,y fer; halló juntamente en ello con-
ueniencias de la exaltación de fu nonibre, y 
comodidaeds de fu querido el hombre; to-
do le ayudó. Ella es vna razón por mayor; 
mas fi queréis faber otra mas principal . d i - J 
g o , que fe hizo Dios hombre, para reme-
diar al hombre ; porqué no fe dixeífedel., 
que auia obrado como Dios poderofo,y no 
como Dios mifericordiofo. Valerfe Dios 
de foio fu fer de Dios , vfando del poder de 
fu diuinidad,fuera dezir Dios; mi querer es 
mi poder,y puedo lo que quiero ; yógufto, 
quee idémon io quede vencido, el hombre 
perdonado , y la atipa borrada ; y efto folo 
porque quiero, porque gufto dello , y es m i 
vo!untad,y lo pLiedo,y quiero hazer. Pues 
elfo-no,dize San Leonino quifo Dios valer-
fe de foI.t la diuinidad, á s foio fu poder , v 
qae« ' 
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cjaereí • para redimir al hombre; porque lo 
vno era hazer agrauio a Tu voluntad ; y lo 
otro,que fe díxeííe de Dios,que auia venci-
do al demonio,y al pecado-, mas con poder, 
que con razón: Nonfis imuriafutivolzinta* 
tiseft tyfus fVt/td reparationem noftramfo* 
lam potentiam henignitatis exereret: m m f i 
foTa fe Qpponcret dimnkas^non tarn t ío v m * 
cent^quam pote fías, El poder en Dio5,es fu 
querer;y afsi haze Dios lo que quiere, porcj 
todo lo puede. Efte poder de Dios, nace de > 
fu feny como fu ler es infínito,es infinito fu 
poder. De aquí le nace el fer omnipotena%y 
poderofo para todo tümnia pofsibilia fant 
apud D w w , Todas las cofas ion faclibles 
para Dios,todo lees pofsibie a D ios ;Non 
cric impofsihile apud Deum owne Verbtim. 
Para Dios naáa ay impofsiblc^odo es pof-
íiblejquequiere dezir,quetodo es pofsibie, 
y nada ifnpoísibíe?Quede parce de Díos , to 
da cofa faftibleves poísible. En el objeto de 
la omnipotencia diuina/c puede coníiderar 
vna posibil idad intrinfecajy vna impofsibi 
lidad intrinfeca. La pofsibiíidad intriníeca 
es vna aptitud de la mifma cofa,© vna no re-
pugnancia parafer; y afsifuimpofsibilidad 
intrinfecajíerá vna repugnancia , vna inepti-
tud jVna negación para 1er, Demanera , que 
departe de la coía repugnaelferjyafsino 
pueds fer ,y de parte de Dios vna cofa no 
puede fer,porquerepugna aDios el poderla 
hazer. De parte de vna cofa repugnad que 
pueda fer,porque no puede fer ,coinovcrbi 
pratia,implica, y repugna que no aya lido, 
ioqíif fue ; y de parte de Oíos repugna.quc 
IiagA'toque no debe,ni en razón cauejy afsi, 
aunqueiavoluncadde Diusesla omnipoté 
te,v p ira ella no i'y cofa i¡npofsible;c6todo 
eífoyfi lo que fe huuíere de íiazer, repugna a 
13 cofa.nofepodra hazer,porqueao es faéti 
blejy (i no cs cofajufta, y contorme a razó, 
no la podra Dioshazer; porque la voluntad 
diuin^ab ñitrinfeco,y dcfucíTenciapcrfic-
t ifsimá, y complcétifsimamente en todo fu 
obrar,eíU conforme ala ley eterna, y a la ra 
zon-jV afsi fu voluotadí^eftoeSjfu omnipoté • 
cia^'o quiere, ni pxjcde querer, fino lo juftc, 
lo redo 9 y lo que es razón. Palabras fon 
de Ricardo de Santo Vi f to rc : Pro ceno cui 
fumrhe Japtes bonitas ineft^nibilomnino vel-
le t o t e f r ^ máxime circa divina, mfi ex ra-
tione{vt fie d í C A m y n t t m a ^ fmnwa. Bt fi 
ver i confito eum etnnipotentem ejfe, quid-
quid ibi ejfe volusr i t^r i tpro volúntate . Na 
f i i n fofo volendo non poterit sbtinere quod 
voiuerrt^quowodo quajo ornnipotens veraci-
t e r d i á poterittErit ¡taque r-Atione exigente 
tá yfpm imwohUítsr vsde. Dize aora San 
Leon^unque Dios nueftro Señor, para ref-
cate del hombre, pudo valeríe dcfola fu dei-
dad podcrofa,y del poder de fu velútad om-
nipotente,no lo quifo hazer; porqué ii es po 
deroíbjy enfupodert2rrible,tambien jun-
tamente es fanto,y en fu fantidad ajuibdo a 
la razón : Confiteantur nomini tuo inaeno, praj go 
qítoniamtsrribi¡e&Jan&ueJfaDoi\6.tk%(t* n ' 
lio : Covfiteantur i quod tanta mziefias yk't* £ fr 
que potentia iudteio minimé careat ^f id fi* 
mül conueniant^fumtTia pótelas y & (wn* 
ma tiquítas. Porque huuiera quien dixeta» 
queDios auia hecho lo quequeria,}' podia$ 
masno lo que debia^ en razón cauia. Bien, 
que hazíendo Dios lo que quería , y hazer 
podiaj iazia lo que en razor. hazer debia; 
porque no hazia mas de lo que la juO;icia,y 
la razón ledezia, cuyo procedimiétoenef-
ta partees tan de Dios,que como ay ímp l í ; 
cacionen no poder hazer lo que no es f ad i -
ble ; ay repugnancia negariua „ en que haga 
coía que no es jufl:a,y conforme a razón,o ue 
fe abre* N o haga D i o s , pücs,cl refeate del * 
hombre,a fuerza de fu poder , aunqi?.-jailó, 
y conforme a'razon; porque aürá qui*. n me • 
nos cuerdo, y aduertido , diga, que rcícató. 
Dios al h6bre,masafuer^ade poder abfo-
luto,que de poderofa mifericordia{y como 
eftaesmuy conforme al natural de Dios,y 
fu razon,y de gran conueniencia para el bic 
del hombre; mejoresquefedi®a,queenfu 
remedio ,mas fe aplico Dios a los medios 
de la razón,que a los medios del poder; con 
lo qual quede Dios mas opinado , a nueftro 
modo de entendcr.,de que haze lo que deue^ 
que de queexecutalo que puede \ N m //V, 
^ c . A o r a fe fabrá, como las gracias que da 
Chrifto al Padre Eterno.porquc fe cumplió 
fu voluntad poderofa: ^«¿)m:¿«íM fieftiit pía- Mat tb» 
ciium ante te. N o fueron folamente,porque 11 •n . ió» 
como poderofo hizo lo que q u # ) , fino por-
que también como f*nto, y ajufUdo a la ra-
2on,hizolo quedebia. 
4 p f i f e h g i c l í e e l p o d e r humano por la 
|uftícia,y la razoníquanto importara el po -
der,ii fealargauaa loque debia querer 1 D i * 
chofo el que no piiede lo que quiere.quádo 
esfinrazó loquedefea. Muy feliz fue Efau, 
en que le quitalfe fu hermano Tacob,con ar-
did,^- mañaclmayorazgojporqueno fe por 
taííe mal con tanto poder, quien auia de VH 
uir con tan mal proceder.Que bien lo pode 1 
ro Procopio Gazeo. Llega lacob a EfaUjV 
¿{zclc-Vundemihi primogénita txa .Vende- ®in* 
me tu mayorazgo,y el fer feñor poderofo,.] 
yo te remediaré tu extrema nccefsidad. Ne- P^OC&¡JÍ9 
goció lacob lo que pretendía ,y por vn tan Gazejoi 
baxo precio, como vna efcüdi'Ua de garuan-
905,0 lentejas,y vn poco de pan, le vcdioel 
mayorazgo^uedádo Ehu perfona paitlcu 
lar, quié era, poíTeyendole,pcrrona mayor, 
graue,poderofa^y de quenta.Dira alguno,d 
O o l a . 
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lacob hizo agrauio a fu hermano,en quitar-
: Ie4icho mayorazgo , con que tenia honra, 
vaíiinientOjy poder. Antes no, dize Proco-
pio,beneíÍcio fue,y merced, ia queeneflb le 
hizosporque vn poder grande,y vn valer mu 
chü,en quien vía del mal , es gran dañojy el 
quitarfelejíi no ha de vfar del bien,es hazer -
le vn gran bicn:Scíendum eftdiui í ias maxi* 
mumeffe momentum malo ad peccata com-
mtítenda \ m a x i w é tgttur ntctffurium arbi* 
tratus eft laeob íllum honis exuere^Vítiorü» 
que mAteriam,&fomet* fuhtrahere ¡animu-
queferocem^ iniraftabiie íngenium corri-
gereJ& admeüores redifcere morest non igi-
íurobfí i i t fratrt^fsdns&gis profuit. Yo co-
nozco el animo feroz, c intratable de mi her 
mano,dize Jacob , sé fufobcruia i y fercci * 
dadjque aun flendo hombre común,y como 
los demás, no hade auer quien fufrit fu alti» 
uez,rutirania,y fu proceder;que hara ,vicn-' 
¿lofe mayorazgo,feñor,y poderofo?Quicro-
le de.orden de Dios,quitar el valimiento , y 
poder , a quien con él no ha debbrat lo que 
debe,fino lo que püedejque como es caíVigo 
diuino,el que vn poderofo pueda lo que ha-
2er nOdebc,csfauoí del cielo quitarleeí po 
der}fi con él ha de hazer lo que quiere. Nun-
ca peligra mas el poder, que en laprofperN 
dadjpues faltando la coníidéracion en el íer 
poderofo, mucre a manos de la abundada, 
liazieridoíídiiToluto.Masquede poderofos 
fe han perdido con las buenas fortuna5,que 
fcfaluaranconlos grandes trabajos' Noay 
que tener por rigor,o por caftigo la adueríi-
dad;que es grápieciaddiuina el atajar Dios 
el poder humano con vna tribulación. Quf l 
furiofes íe fuelenleuantar los vientos! Q^e 
foberuio,y arrógate fe encrefpa el mar,ame 
nazandoa latierra,y al cielo,conrebueltos 
montes de olas !.y vna pequeña iluuia le r in-
de,y reduze a calma. En Uouiendo trabajos 
el cielo,fe poftra la altiüez del poderofo j có 
ellos fe haze jufto el t irano, atento el diuer-
t ido , y dexade querer el mal,aquefeaiar-
gaua,quando tenia poder, 
5 Haze Pifon vn informe del proceder 
de O t o n ^ dize; Amigos, y foldados mios, 
yo nomeat reuercadez i rqu íenes Otonrpe-
ro (ialgo huuicííede dczir j no erameneíler 
compararle con Galva; porque para hazer 
comparación con Oton,no es neceíllria re-
lación de virtudes. Los vicios, de que folá-
mente fe gloria, traftomaron el Imperio, 
quande era amigo del itynperador; que ha» 
ria,íi íln fer Emperador,llGgaflea ferEmpcra 
dor?ComOÍidixcr;i;lilo5 vicios de vno> fien 
do hombre particularsdeftruyeron el Impe-
fioíqueferá/ i l legaapoífeerle , andando en 
el ala igual la voluntad» y el poderlo > Vitia, i 
qnibtís foíis gloriafur , tmr íers Lm^riumx 
Taclt, 
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etlim rum amicum Imperaíoris ageret. Cor 
nelio Tác i to . Si Efau, dize aora Jacob,nej) 
poderofo , y íín el mayorazgo , es feroz, 
cruel,altiuo,y foberuio} que hará, viendoíe 
feñor,y con el valimiento,y poder en las ma 
nos ? Dichofo aquel, a quien Dios no dexa 
lograr el poder,riaLiiade venir a parar en ha 
zer lo tj no debia hazer. Córue lae ld i íc te to 
Cordouss a va pobre;mífero , defvaÜdo , y 
perfeguido de vnos poderofos;que quexofo rtMedijs 
de fu humilde fortuna, y de la pcrfccucion, / ^ / « / f o -
que padece, rompiendo en qurfxas lamenta- ru$m» 
hleSyáizQtNoyi ftimpotens, iniuriawaccipe-
re pótelo.Y refpondele,diziendo: G.wde im 
potens non eris,Gaudefaceré nonpoteris. Ay 
trifte,y cuitado de mi,Séneca amigo,permi 
teme el quexarmea tu piedadcompafsiua, 
quequando no me puedas remediar ÍT.ÍS ma 
les poderofo , me aliuiaré,fi de mi redueles 
afligidojpues contribuirle a vn defconfola-
do confentimiéco , el q no le puede ciar mas 
en fu dolorjes en parte darle vna gra nde ayu 
da, parafoportar fu pena : Amigo Séneca, 
yo me hallo dél poderofo, y q puede mas tj 
yo,perfcpuido,3cofado,y r éd ido ; ya en los 
Jaños de la reputación, y honra; mas feníi-
bles, como mas eftimados; ya en los menof-
cauos de la hazlenda, fobradaméte materia 
para impaciencarmejpuesíbn la vida del po 
der viuir,y paílar;y lo que íiento es,que fien-
do los males q fe pueden remediar, no ma-
les,y dañosjpues tienen algún al iuio .quádo 
ay alguna efperá^a de remedio>los mios no 
fon capazes de confuelo , pues no tengo po-
der para impedirlos.El tirano me maltra-
ra,es poderofojyofin fucrcas, y poder'para 
hazerle cara , y reíillir; hazeme vn agrauio, 
no le puedo hazer otro ; vna ofenfa, y inju-
ria,'/ con otra no me puedo vengar. Ay def-
dicha,como liáiar vno,q poco, o nada pue-
d»;con otro, que para toda titania es pode-
rofo?No quieras mas de mi defventura,que 
no tener poder contra el q fe fale con quá to 
quiere,porq todo lo puede JSÍo te defeófuc-
les ,;aflig¡ído , refponde Séneca, y íiruate de 
aliuio,y materia de confuelo, lo q teadmi-
niflra pena,y dolorj porejjvwmca c ó pa^ s ver-
dad eres poderofo,que quádo no puedes l o 
q con razón hazer no debcs .No vnc di^as,^ 
no eres poderofo, porq no te puedes vfgar, 
y hazer otro mal; porq entonces tienes mas 
poder, quando tc falta el poder para no ha-
zer vna íinrazon : Gv?*/^ impotens noneris^ 
Gatfde iniuriafacere nopoteris. Como fi dii^ 
xera;ÍÍ el poderes jufto poder, quandohaze 
lo q debe,no fera poder, el q fin razó,y juif-
ticia puede lo q quiere. Eajar^radcce el efl:a-
do dichofo en q te mins ,^ poderofo er-es,' 
pues no hazes lo q no debe/,; y llora cóp afsi 
uo dolorofo, el q e« el d|ano poderofo ad-;) 
vúer-





íiiei*tel,püM tiene poder para lo que no pue 
de hazer. O que materia tan «rande de con * 
fuelo para los pobres derva!idos,de los po-
derofos tiranos maltratados ! Cu infirmor, 
funcpotens fitm. Dezia S. Pab ld ; nunca yo 
mefícnto mas poderofo, q quádo puedo me 
nos-,ni jamas puedo mas, q quádo poco pue 
dojnunca mas rico, q quando eftoy mas po-
bre ; porque como el poder las mas vezes fe 
emplea enlo q no debe; y el tencr,dcordina 
r io cs,en gaftos de lo q fe quiere, y no en em 
pieos de lo q fe dcbcjcl mas pobre es el fñas 
r ico,y el q tiene menos, es el de mayor caa-
dal.Afsi explico al Apoftol el graue Obifpo 
Lipomano;C«w pyf incidit inopia,aut mor 
bus , fit hoc ne Ukeat femper quod non liceti 
nam virtus in infirmitate perfieitur.Vues d i 
xe aora Seneca ' .^K^^c .Amigo,^ del t i -
rano te lamentas afligido, porq puedes po-
co,y él puede mas q t ú ; fi del foberuio rico 
re lloras vltrajadb , porq tiene caudal,y te 
falta a t i para vengarte,y pagarle fu finrazon 
con otra,y fu injuria có otro agrauio , no te 
defcofucles, porq no puedes; mas de que no 
feas poderofo, te regozija; que el perfefto 
poder,es no poder lo que fe quiere, quando 
es defordenado lo qiic fe defea. 
6 Es muy ordinario achaque de los po-
derofos,parecerlcs, q todo io q quiere,pue 
dé;y q todo le es licito al poder, aunque fea 
contra razón. A l pobre quiétenle muy ajus-
tado a las leyes, y q nada le fea l i c i to ; mas 
ellosvq no ayaley q lesobligue,y cftarde to 
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La rtiuger agena coníígüe el q tiene dinero; 
y de la propia,no es dueño el q n o a l c ^ a v n 
quarto ; para la mala muger, fobran ga-
Jas,y ruedan los regalos, q empeñan las ca-
fas^ mayor3zgos;y para dar vn quarto a vn 
pobre,no alcanzan las rentas, y eftan alcan-
9ados los mas poderofos. Sus temas,y ven-
ganzas licúa adelante el fobrado;fu jufticia, 
nofigueelmenefterofo; condenado queda el 
q no tuuo con q pleitear;con el pleito injuf. 
to fale,el que pudo gaftar; en fin,cl poder, í i 
fe da la mano con la linrazon, todo quanto 
quiere pücde,aunque fea cótra Dios lo q f<í. 
pretende. Aydevofotros poderofos , dize 
Ifaias,q lo fois parafalir cóvueftro intéco, 
q defeaís:P^ qui potetes e/i 15 ad bibfndü v i -
n u m ^ virtfortes ad mifcendam tbristat'e^ 
Y dichcfos vofotros poderofos vque foío 
vueftro poder le guardáis para folo Dios; 
Fortitudinem meam ad tt cuftodiam.Qxw es, 
dicha no poder lo que fe quiere, quando es J'f« 
defordenado lo que fe defea. n 
7 Mencftef es, feñores poderpfos/do-
mar, y enfrenar el desbocado potjro del po-
der.Sca el freiio la razón,las riendas la po l i -
tica entendida i la vara fola la de la juftícia, 
la efpuelael valor , teniendofe ficmpreíixo 
en los cílriuos de la prudencia; no fe ha'de 
executar lo que al poderofo fe le antojan-
no lo que conuicne; no ha de entender, que 
es abfoluto fu poder, fino fujeto al bien pu-
b l i c o ^ a los intercíTcs,y vtilidadde fucila-
do i los tiranos tratan de moftrar vn abfolu-
to dominio en fus ordcnesjnocftá mas fegn do abfueltos. X a ley es fugufto, el mandato 
luuenal. ^u^ntojo,el precepto fu voluntad; 5"/> ^0/0, ro el Principe, q mas puede, fino el que con 
Satvr ¿ fíe fubeo, fit pro ratione voluntas. El Empe- mas razón puede;contcntefe con piantencr 
* radorCaiigula,paratodo fetomaua licen- íu Corona , con la miímapoteftad j que fus 
cia;y fobre todos dezia,q tenia jurifdicion, antepaífados , nodifminuyadaquepofleccó 
Sueton. folo porq tenia vo&zr:Mometo mtb 't omma% antigüedad el pueblojciñafe La corona,y ce-
Tranq in & in omnes lieere. El poder folo )e da Dios 
fMlfg, ca para hazer lo q fedebc,no para hazer lo que 
pite 29. en razonnocaue. Fuerte,y poderofo fe in -
ü x o d . M troduzeel SchonDominusDeusfortis.D\ 
Oledfitr 
zc el Hebreo: Dominator Domine Deus% 
Nueftra Vulgata. Maseíía fortaleza , y po-
dcr,en miferrcordias^clemccias, y piedades 
1 a emplea: ^í"//?WfO^ i&clemens,patiens, 
& multa mifericordia. Afsi lo expone aquí 
Oleaftro'.Form pius yacfi dicaturfortisad 
^/Vfjí/w.Ay dolor1 Clama el dodo,y piado 
fo Lufitai\o,q veo malogrados muchos po-r 
deres humanos , por empleados en tiranas 
inhumanidades t^ttwí quidd bominesfirtitu 
diñepradtti, fed qni eam ad crudelitatem 
ixtrtent,qt4í ¿d boc folam potentes funt^vt 
al ios epprimant, aut ad vitia exercenda. E l ' 
rico foberuio trae acofado al pobrc.el juez 
poderofo,apafsir)nado códena al defvalído; 
el Priaicipe deluellafus vaffallos ,• perecee! 
q no puede, y tiene mano el 4 mucho vale. 
ñidala traigaalacabefa ? Corona tu a cir~ E^eth, 
fumligata / í t t ibi . Porque al'que demaíia- 24./!.17, 
damente enfancha fu circunferencia , fe le 
caede lasficnes;dixovn Po l í t i co . Oquan-
tas Monarquias hemos vifto l De quanto$; 
Rey nos fabido porhiftoriaslQue por que-
rerfe cftender en grandeza, fe vinieron a ha-
llar diminuidos,quando penfauan verfema» 
dilatados. 
C O N S I D E R A C I O N L I L 
E l vulgB dize , que en el mundo el que no fa* 
be pngir^no puede vluir \ mas ÍA verdad 
pregona , que en la cafa de Dios , quien no 
/abe fingirifabeviutr, 
D EÍlruifte, Señor , los enemigos de tu j ^ , ^ pueblo de ífrael , que en el proce- . **' 
dimiento de fus maldades, é iníukos, fue-
ron como el que íc traga el pobre en lo ef-
Ooa coa-
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condit lo. Sieute'm qurdeuorátpavperem 
in abfeondíto.QuQ quiere dezir en lo efeon-
10' dido? que? alo í imulado, a lo fingido, alo. 
num'9» qUe parecc fanto^ bueno.DauidíOí:»// e'tuí 
mpauperem refpiciunt i injídiatur in abfeon 
dito.El pecador, dize el Profeta, de quien 
voy hablando arriba, cuya boca (iepre-eftá 
llena de maldición, y-falacia, y cuya lengua 
contiene harto trabajo,y dolor , entre otras 
rapoferias con que honefta , y encubre fu 
H a g & a r maldad , es haziendo parecer obra fantala 
dtn, in iniquidad que obra fimulada^w^foní/íra, 
Pf* »9* Aora miradlo en las acciones, dize fobrcel 
Pfalmo Hugo Cardenal,iegun el Hebreo , 
L i t Uah Los ojostdel pecador miran al pobre. A ' 
# guardad jique no fe dize mas de Chfifto por 
Ifaias • A d quem auiem rafniciam ^ni/jAd 
Ifai» eapt paupercuhm} Vanfeme los ojos^ d ze Chnf 
v l t , n , i , tojtrascl pobrecito, mendigo ^necefsita^ 
do j tales mi mifericordia, piedad, y com-
pafsion.Lo mifmo haze el Tirano,al pare-
cer humano Oculi eius in paupere:* refpi-
eiunt. Los ojos parece que fe le van al T i -
rano tras él pobre ? como facilita el defpa-
cíio del otro cuitado, Dcxadme a mi cuen-
ta effe negocio,dize, veréis con h folicitudy 
cuidado que procuro fu bren; porque me ha 
áen gran Faftima y compafsion los pobres^ 
y deftituidos de fauor . Donde camina eftc 
Tirano,que íín tiene en moíltarfetan com»-
pafsiuo , y mifericordiofo, el que es vn t i -
rano , vn cruel defapiadado , y fin caridad? 
es que pretende moftrar , qué es vn Santo, y 
imitador de Chrifto, para hazer el robo del 
¿>obre a lo oculto, a lo íimulado de virtud.y 
de feruicib de Dios. Inpdiatur in abfeondi-
to> Ocuíi eius in pauperem¡ rffpiciunt. Volet 
iJiimíUriChrifio^quafimiferendo , et eom-
patiendo.Ita faciunt hypocrita , jed licetfi i 
multf mifericQrdiamy nihilominús tamen efí 
grudeüs. Pues dize aora nueftro Profeta 
Habacuc ; Acabaíte,Scñor,y defrruifre los 
enemigos , y tiranos contra tu pueblo , los 
quales con fimuíada virtud , y fingida fanti-
dad los deftruian , acauaban, y confumiair. 
Cómo quiavconpiedad , y compafsiua ca-
ridad rnuefrra^qüe quiere meterfe en fus en 
trañas al pobre • Sicut*f'us qui deuorat pau* 
ptrem in ahfcondito. Deíte modo de procc* 
dervfala rapoferia , y aícucia. de los terre-
nos; porque dizen,que en el mundo , ei que 
iiofabc fingirsno fabe/Tli fHtede.viuir; mas 
yo digo,que en la cafa de Dios, quien no fa* 
befingir,íabe,y puede viuir. 
i npEme Bethfabee, que Adonias ha 
1 de quitar el Reino a fu hijo Salo-
m ó n , y entre otras cofas le dize aDaüId-
Entque cümdormierit Domipvf meus Re* 
eumpatrthusfuisytrmus e%Qb etfilius meus 
Silomonpeccatores , Rey mió , mira como 
dífpones las Cofas del Reino, que cierras 
el o jo,entrará Reynandod tirano A don ¡as, 
y mihijoSalomoñ .y yofeüetnps pecadores. 
Qucdezisfeñora? comoaueis de fer peca-
dores^ porque Adonias vfurpe, y quitcel 
Reino? Podra eíle tirano hazeros por f u t í | 
ca pcear^i vofotroSMio quereis > No qujfo 
¿e^ir^que Adonias le haría pecar, fino.que 
haria, quefueflen tenidos por pecadores, 
imponiéndolos algunos crímenes ,,para co 
etfo poderfe vengar del los, y quitarlos la v i -
da Afsi lo explica nueftro Lira aqui : E r i 
mus peícatoresiid efi^imponet nobis crimina 
ad priuandum nos.viía. Pues vn Rey tirano 
^ue necefsidad.ticne de imponer faVfedades 
para quitar la vida a de^ s inocentes ? Para 
que hamenefeer leuantarf^eftimonics,y in* 
troduzinquecaftigacelQfo culpas, yven-
gaiufticicto ofenfas,quando la tiranía üeua 
por via de hie^a fu mal4ad,y libra en fu ufo 
der la exécucion de fu finrazon? Para poder 
.viuir en el mundo, donde no fe puede viuirr, 
fi no fe fabe fingir. Si Adonias quita ra la vi.-
da ala madre,y al hijo fin algún pretexto de 
jufticiaíy reíidenciando algún crimen dixé-
rael Rey no , que era tirano , y fe leuant^a 
contra el ; pues impongamos vn pecado a 
quien no le ha comctido,y le caftigaremos, 
como fi le huuiera heclio;que viendo el puc 
blo ,quccaftigoexceíToS, me eftimará por 
juíticia , lo que fin ella executo con vengan-
caique en el mundo no fe fabe viuir , fino es 
íab endo fingir. Que bien a nueftro intento 
B-icardo de Sanólo V i d o r e 1 Cüm malafit 
omnis walignitas tpe/iinjA tamen eft buitíf, 
tnodi malífptciés , qué fub fpeciefanfíitatis 
f m extreet iniurias, Sapé eíenim quando 
fauit inprrtx'mum ex v i t io iracundia 
gitfibi cogitado , quod faciat illüdpro zelo 
luflitia, Surgunt eaufie quotídie innúmera, 
qua illum culpabilem ofiendunt, óCcurrunt 
rationes multa , qua illum reumpuniefidum 
ejfe conueniunt*, crefeit fape eo vfque malum, 
v t apud Deutnfe effe crtdatreum , ntfi i l lum 
Jccunüs accipiat, & de fuá i l lum pet uerfltU' 
ieredarguet. Mas quede vezes debede fu-
ceder ! Pluguiera al Cielo no fueren tan-
tas . Quiere el otro juez injufeo , el otro 
poderolo t irano, vengar en el inocente fu 
enojo , ó porque no vino en fusfinrazones, 
ó porque obftó fus apetitos , y para eífolc-, 
Uantale lo que nohizo,imponclc loque per 
el penfamiento no le pafsó.y introduze, que 
le caítiga como juez celofo , y vengafe.del 
apafsionado; finge, que mira por el ferui-
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Ho.y honradeDios , y vengatluo 1c ofen-
de «a agrauioy notable perjuicio del pró-
ximo » Dize que lo haze por no encargar fu 
conciencia , y que •era reo para con Dios* 
fi al cülpado no cafíiga fcueramente; y a la 
verdad, vengandofe de quien no le ofen» 
d i o , quiere hazer acción dejufticia fu paf-
íion,y dar color de virtud á fu maldad ; que 
es cfto,fino fingir cpn el mundo fantidades, 
para vengancas conocidas,y faber fingir pa 
ra poder vn malo loablemente viuir? 
i Es muy parecido a lo que acaba-
' mos de dezir el cafo de aquella mala muger 
Gen, 29 efpofadePut¡far,folicitadeshonefía, y ená 
» . I 5 . morada,al fanto,y caflio íofeph ; huyeani. 
r^ofo ( que en cofas defíe genero, animoíi-
dades, v valentía el huir ) dexa la capa en 
ya Airón , y dizeles: PeccduMn Üóimr.um 
Deum v f f j n i m ) & vos. Dimít t i tepeícatum Éxo* to» 
ffiih't batfyfre , & rogate Domírain: Drc m n, i C s t 
vef;rurrí:vt Avje*ñt d me morttm íftám A m i i y. 
gos, yo I^ e pecado contra vueÜro Dic.s, y 
voiotrcs ' jperdonadmetambién efrá vez^o" 
mo las palladas efte pecado, y rogadlea 
vuefero Dios , que me quite eíta plaga . A y 
tal fingir de hombre 1 Ay tal diísimular tie 
intento! N o tenia propofito por ningún ca-
fo de dar libertad al pueblo de Dios , coriio 
fe vio luego , y para verfe Ubre del trabajo, 
finge , qué hábrrado ^y ofendido a Dios,y 
enojado a fus miniftros, pídeles fu intercef-
íion,y valefe de fus ruegos. Que es efto? L o 
que fe vfa en el mundo,fingir para poder v i -
uir . Aqui ?araon confefsó a Dios por Dioá 
manosdelaadultera, yeíla viendofcdeínre deMoylen^y Aaron, y le negó , pues jamas 
ciada, v fus intentos malogrados , quejafe le confefsó por Dios luyo /Conoc ió l e p'oi 
a fu marido rabjofa,y empiézale a dezir vé- Dios para lo que le auiamenefter; pefoi-o 
patina mirad fenor lo que truxiftes a cafa, 
vuefclanoatrcuido ,licencioro, deshonef-
to ; hafta a m i mifma fe ha atreuido , no ay 
que dezir mas; acertamos a eflar folos, y co 
mome vio fin comnania.No digo mas. Yo 
como honrada, y con atención a lo que os 
Chrifbí, dcbo ,dueúomio ,empecéa dar gr i tos^ co 
para,como debia, obedecerje. P e e t a u i ^ . 
H o n r ó a los ni-niílros de Ojos , diziendo, 
que tenían, autoridad de Dios para perdo-
narle,por fu ínteres lo h ¡ zo , D i m / t t í t e p e e -
ckttím mthi. De donde le ha nacido a Faraó 
el conocer aora a Dios , quien poco ha dixo 
qUenoleconocia?A7¿'/?/£3£)í)w/«^m,í'í //.' É V - J ^ 
tjom 6a# mo me vio alborotada, y dar vozes,efcapó rae imn dimittam. De la gana de viuir , fin 
3^ 
inGent ' huyendo, dexandome en las manos vna ca-
pa que yo tenia; Curnqve ego fuccl^ajfem^ 
& audifTet vocemmeam , reliqfiitpal'.ium, 
qtwdteneba.Aora.no notáis,dize aqui Chri 
foftomo , la ficción ,y embeleco de la ruin 
muger para vengarfe del cafto mancebo? 
Conuocavit cos^qut iv domo erant^ accufd)is 
adolefcentem, quafl intemperantem crimi-
*jans,& fe coniínentU hrua i n d u i t ^ dicit 
propterhocs & i l h m vedes rehquijfe , ^ fe 
ret'mu'ifjr i ¡ las.Noten él intemperantsm cri* 
winanSiqueeSeMmpónet nobis crimina de 
Bcthfabee . Co t i l a gente de cafa fequiefc 
opinar de horada muger, quandoda vozes, 
y los llama acufando a lofcoh, y con el ma-
rido fe quiere acreditar de fiel,y muger hon 
rada,quandó le mueílra la capa. De fanta fe 
opina,y de lafciuo alofeph publica. A lo -
feph haze pecador,introduziendoic atreui-
do defoncílo4, a íi muger honeftapublican^ 
do , que refiftio honrada , para con la apa-
riencia^ mofeara de fanta,fingiendofe caf-
ta.poderviuir eon fumarido , y conlaf»cn 
g i o , que confeífaua a D i o s , a quien por cal 
negaua ; y fue fingir para poder viuir . De 
quando acá honra f araón a íosminifiros 
de Dios Moyfen,y Aaron-, pues poco ha les 
atropella, y les dize , que con que orden fe 
i ntrodu zen a fo l i c i tad ores,y m ed i a neros d c 
el aliuio del trabajado pueblo de ífrael? 
Qjfáre Moyj,et Aaaron foiicitatispopulum 
ah operibus fuis i De donde ? de que quiera 
viuir5y para eífo feintroduze a fingir. Enga-
ñóme,fi no es efto inifíno de Faraón lo que 
de C o n í h n c i o Augufto dixo fítn Hilar io 
Obifpo Pidauicnfc, en vn libro que eferiue 
contra Confcancio Augufto» Pcicaramos 
de buena gana,dize,y conefpcranca de ven-
cer, fi 1 a r i ña fuera c a r a a c af a , y a I d e Ce u -
hierto j mas lo difícultofo de nueí'cra con 
tienda es, que la'» auemos contra el Her'-ge 
Conftancio , el qual es vn enemigo , que en m ^ í 7 ^ 
lugar de irritar al contrario, le lifongea? no 
hiere,mas alaga; no aprifiona , mas lieua a 
Palacio,y hazé mil honras. KqUi&brj/luoé 
eonfitetur^vt neget : v?,itatem proct^at ^r/g 
Piel.i a i 
Corjfac* 
A u g v í f . 
circa ir . i 
te de fu cafa , y con la ficción de hazer laf- paxjltibarefes comprimit^neCkrifiijm f i r . t t 
ciuo a Tofcph,poder a fufaluo végarfe del* Sacerdotes honorat, ne Enijcopijint s íicc '** 
t ra tó de fingir pnrapoderviuir. 
Amenaza Moifen de parte de Dios a Fa-
raón con la.plaga de las langoftas,íino da lí 
bertad a fu pueblo ; no fe rinde el cm peder-
nidoRey.executifeel cafrigodluéuc e Cié-* 
lo fabandijas que cubren la tierra,y talan el 
Kc ino ,y vie ndo íe a fl i gi do, 11 ama a Mo i fen^ 
fia teéiaftruit^vt fidem dejirfiat. Te í% w r f 
bis y te inore circumfert t et emnia omnim 
Agit, ne tu vt Deus , íta patef ejp cridar:jé 
Brauo fingir! conneífa a ChriOo; pero p i ra 
negarle,procura lavnÍon,para q no aya pa^j 
oprime las heregias^para qli t lío aya Chrif-
tianos i y honra los S ici-rdotés j pira que 
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no Tean Obifpos, edifica íglefias , para def-
t rui r la Fé i y finalmente trae a Dios en la 
boca para negarle. Válgame Dios ,7 que 
ardid tan raro de Herege! Si alas claras, 
y a cara defeubierta , niego aChrif to, dize: 
Hui rá de mi el Ca tó l i co , pongome mal con 
él , y no fe llegará a mi ; pues quierolecon-
feffar, para que fe llegue a mi ¿y yo le reduz-
ga,aque le niegue,cenfeífandole fi netn-
bro difeordias , y fomento diífeníioneSjdi» 
uidiranfe en vandos , y no feré dueño mas 
que de los de mi valia; pues procuremos 
la vnion, para auc a mi fe vengan todos; 
y luego fembraré la guerra. Si fauorezco 
mucho la heregia en lo publ ico , haremé 
muy odiofo al Catól ico Chrift iano; pues 
quiero moftrar, que perfigo la h eregia * pa-
ra que no efeufe el Fiel mi t rato, y no cui-
tando mi conuerfacion , yo haré , que no lo 
fea con mi perfuafion , y argumentos. Si 
honro a los Sacerdotes ,y los ocupo en la 
milicia,y otros pueftos,no querrán fer O b i f 
pos ,y algareme yoconlos Obifpados : fi 
edifico templos , y fov patrón de Iglefias; 
fácilmente como hechas con mi haziendat 
pondré los miniftros que quifiere, y haré 
de los miniftros como de hechuras mias^ 
lo que guftare, feginré dogmas fabos, y 
por darme contento los fembrarán ; v afsi 
edificando ígkfias , arruinaré l aEé \ final-
mente hablaré de Dios , y trataré de fus 
mifterios , como vn {anto ,y hombre pia-
dofo, para de camino entre algunas verrla-
des,mezclar muchas héfegias. Eftá esla 
tra^a de íos hereges , y efte el ardid d é 
Ccnftaricio; fupo fingir,p"ara en fu heregia 
poder viuir: Htectua faifa óuij i indumento 
fun t . , .. , 
| Tratando la (agrada Efcritürá dé los 
hijos,ydefeendientesde N o é d e f p u e s d e l 
dÍluuio,dize'.C/&«/j^«»i/ Tsíemrot, tpfecdt. 
piteffepotens in t é r ra , at eratróbuffusve-
n i to r coram DO^ÍWO. Chus engendró a 
Nemrot , y eíle fue el primer hombre pode 
rófo del mundo,el primer gigante,como le* 
yeron los Setenta:f/?f erat g iqas«en gran-
deza de cuerpo , v en valentía de fuercas , o 
en foberuia, y crueldad , como quiere San 
Aguftin,yCornel ioá Lapide, ó como quic-
rsn otros fue el primer Principe" tirano, 
que con maña, y poder lupo portar fe dema-
nera en el mundo , que fe hizo dueño de to-
da la redondez de la tierra ; y efte Nemrot 
era calador delante ÁzXSzñor:Venatoreo» 
ram Domino. No era tanto calador de fie-
ras,quanto de hombres , como quieren V a -
tiblo,Cayetano,y Aben Efra; porque ya c6 
fuerza , ya con ardid , y maña cacaua los 
hombres, y íos traia a fu poder, y feruicio, 
como lo haziá los Indios del Braul^y otros 
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Indios que faüan aca^ade hombres. Afsi fer 
fienten SÓÍU Aguftin, nueftro Lira , ei Aba lé - Corneta 
fe»y otros. La dificultad defte lugar efta , en a LapK 
que fupuefto , que era calador de hombres, in Gen. 
como fe hade entender, que lo fueííedelan- io . 
te de] Schor.'Coram Domino. Calador de Att^uff* 
hombres con ardid , y maña ,y delante del Ubr . i ó , 
Señor?Guftaua acafo el Señor de ver la tira de c iui , 
nia deftehombré,y de laoprcísion}y violen Oei%c.^ 
cia que padecian los hombres,como los t i - Sfptaa* 
ranos del mundo > No,que es fuma fu equi-
dad • y quando gufte de caftigos de peddo- Caieta, 
res,no de oprefsiories de miferos afligidos. jfrj \ 
Los Setenta,v San Aguftin leyeron : Contra, 
Dominum. Efta tirania era contra el gaflo,^ 
voluntaddel Señor .Como,pucs , fehadeen 
tender efta palabra de mieftra Vuigata ; Co* 
ram Dominoi El Cardenal Cayetano dize 
aqui:Co.»viw Domino,idefl fimuiate. Fingi-
damente;para fígnificar lafagrada Efcritu-
ra , que efte homhre por vna parce hngia, 
oueeragranhonrador de Dios ,-y por otra 
exercitaua fu tirania con los hombres : A d 
fignifícandum quod Nemrot bine fiftiulabat 
fe effe deicolam; inde aútem exércehat tyran • 
nidem, Y en efto hazia fu negocio^ añade 
Cavetanovporque importa, que el Principe 
fea fiemo de Dios ,para que fabiendoloel 
pueblo /tenga dél buena opinión,y pienfei 
que erí lo que ha2C,fe ajuíta a la razó • Opor-
tefautemPrincipemeffe deicolam.vt popultis 
mims pufet Pe pati iniu^um.'DeCiievte^qne 
en dezir el fagrado Texco,queNcmrot exer 
cía fu tirania * y oprefsiou , en prefenciadel 
Señor;fue dezir, que quando hazia las t i ra-
nias,v oprefsiónes , fe moftraua oara con el 
pueblo en lo exterior,tan reiigiofo,t3n fier * 
uo de Dios ,tan obferuínte de fu ley, y hom 
bre tan zelofo de la honra de Dios,que pare 
t ía vn fanto,y que en todo tenia al Señor de 
lante, miraua a Dios , y atendia a fu ma^or 
gloria.Con efto el pueblo, como le viatau 
temerofo de Dios al parecer , fe hazia efea 
qucnta;dura cofa es,lo que efte hombre ha-
ze connofotros: pero verdaderamente él es 
íleruo de Dios, como veemos, y muy confa -
grado,y dedicado al culto Diu ino; quie ha 
de imaginar, que vnhobre como efte ha de 
hazer cofa injufta, y yr contra la volutad de 
Dios?Con efto el pueblo padecia,v tenia pa 
cienciaiv Nemrot v iu ia , y procedia tirana-
méte;porque para poder viuit , fabia fingir, 
4 Es muy femejante a la fíccio de Ñerru 
rot,otra que quenta la Efcricura.Áficíonafe 
del fanto lofeph fu lafciua ama; échale los 
ojos a lagueña/arma cruel contra vna pure-
za,) no fe da por entendido el cafto mance-
bo ^ efeufa,fio que pudo cuitar el q feniia,y 
era mandadoj fu í ra to , y familiaridad. Da 
m i l tra^a. lafeñoTa,para q la comunique,y 
tra-
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tratedcfpacío; y para cíTo deziale muchas 
vezesi lofeph , hagoos faber, que yo tlefeo 
profeífar vueftra ley, y religión ; y afsi de 
aquí adelante me la aucis de enfeñar j que 
quiero que fcais mi maeftro , y me induf-
treis en la Fe .Que fin tenia efta mugsr?Qual 
era fu intento? Fingir, que quería feguir lá 
religión de lofeph , y que fe U enfeñaííe Tu 
criado,para que con efpecie de piedad fuef-
fe mas ftcquente el trato familiar, y comu-
nicación con elIa.Palabras fon deRober O 
Linconienfe eii el teftamento de los doze hi-
jos de lac 0^/0/*/^^ illius /é famiharita* 
te fubtrabebat, eam ¡ v t religiomm fuam^ 
eultumque Dei faiedeceret fuadebat,fingins 
& illius religionem velle fequi, vt jub pie* 
tatis fpecie frequentior effet famííiaris ae* 
í-í?/»j.No fe pucdedezir mas : que fingieífe 
querer fer Católica vnamuger Genti l^ que 
laenfeñaífe lofeph, folo por gozar algunos 
ratos mas de íu conuerfacion s y trato fami-
liar! Finja Ncmrqf que es Religiofo j y dado 
ftl culto diuinoi para honeíhr fu tiranía^ 
Hincjitmlahatfe tjfe deicolam, indt auíem 
exercebat tyyanriidfm.Y finja la ruiíi mugerj 
que es aficionada a la Católica religión , y 
diuino culto,y pida a lofeph.que fe la plati-
que,para con buen titulo mas vezes comu-
nicarle,^ cultum^ e&c* Que lo que digo es, 
que ambos tiranos Tibian muy bien ííngirí 
el para poder viuir en fu cruel tiiraniajy ella 
para poder ejercer fu tirano querer. De vná 
damahermofaq áuil madrugado fe dixos 
Htfrmofa, y tan demañana, antes del cuida-
dofoal i í ío , hora es efta en que en pelo fé 
ofrecen mil bellezas de opinión, que pare • 
cen loque fon,y fon lo qué no parecen, Eftó 
fe pudo dezir de la dama muger de Putifarj 
folicitaua,meticndofe a fanta,la que era vna 
muger gentil,folo por la ocafión de tratar, y 
comunicara lofeph í río quería parecer lo 
queera,(mo moftrar al parecer lo que no fen 
tia.Ha feñora.como no parecéis lo que fois, 
y no fois lo que parecéis ! Pues coríio otras 
para fer amadas por hermofas, no mueftrarí 
iu hermofura en pelo,fíno aderezadajvos pa 
ra no fer aborrecida, y qüe no huiga de vos 
lofeph,o§ moftrais fanta , y compuerta : Vt 
cultum , c^r. Oqiíedeftoay en el mundo! 
Quantas vezeS vna fanta conuerfacion, y ra-
to de tratar de Dios,haentrado con intentó 
de ofenderle^y empecando por defcngaBos, 
parlados de loque engaña vna hermofurá 
criada, llega a parar en cariños amorofos 
1de vna belleza, dizque eftimada por corte-
fia l Que de platicas de los juftosjuizios dé 
Dios fe han introducido.temerofos,y há ve-
nido a parar en correfpondencias aficiona-
das'. O quantos han llegado por miíncos v-
nitiuosaconfeguirratos de gozofos entre-
tenimientos! O a quantos hemos viílo, cj co 
pretexto de zelofos de la honra j y f r J c i o 
de Dios Mintiendo mal dei gcuierna,afean-
do falcas , abominando vicios , cer/urando 
libertades^tratande opinaefe de fantos, quá 
dofolo merecen nombre demaldizientesl 
qüe es cílo? platicar virtudes par-a introdu-
zir engaños .Cf thüm,&c\ 
5 Üntran los Reyes del Oriente en la 
Corté de íerufalen preguntando por el nue 
110 Rey de Judea,el recien nacido lii&nte;y 
dizeel Euangcliftajque fe turbó eLRey He-
rodes,y con el toda \QX\xiúen:Hcr'Ocles Rex 
turbatus e B i & omnhlerofo'yr/ia cmniHo, 
Pregunta el Abulénfe, porque fe turbó lera 
faíen oyendo dezir, que auia nacido el Rey 
de los ludioSjdebiendofe antes alegrar,por 
que He'rodes era Rey eftrangero,y adueñe 
d i z o ,y er a m as gi o n a para i a naci on 1 u d e | 
tener vn Rey natural ^ defeendiente de fu li 
n age y tro nc o ^  p r 1 n c i pal me n te ,qn e cft e Rey 
era elMefsias prometido en la ley,y los Pro 
fetas,para redempeionde Ifrael? Refpódc,, 
que fe turbó toda la ciudad (lomando la ma 
y o r p ar te po r el t o do} po r q 1 o s I i fo nge r c. s, y 
aduladores del Rey, viéndole turbado,fin • 
gieron,qüe fe turbaban también . Leyes de 
Palacio para poder viuir faber fingir. 
ta efi tota cimtas¡id eft^magnapars eitis,hoc 
e/t vsrum quantum ad aduiatores Regís : va 
ipfifingunt fegaudert ds omnibusyde qiúbus 
Regesgaadent, Bien dicho, peío mas ade-
quadamenté á nueftro propofito buelue a 
refponder,y dizeí 'Tota ctUitas tmkataeM 
id eftjiemó aufus eft ofitndere fegaadereji-
cét in corde fuugjiuderent'.quía Herodes erat 
crudelis valde i cüm etiamfiítoi fhes oeztcíe* 
retgrajfabaturvalde in íudaos opprim'es 
íoj.Turbofe toda la ciudad, efto es, ningur 
río fe atreuio á moni"ar,que fe holgaua,aun-
que fe alegrauan dentro de fu coraron, p'pjf 
que Herodes era muy cruel, y le teaiian, y 
afsi para poder viuir trataron de fingir. 
M i . 
í \ yf v y ál cótrario fe pracica en la ca-
i V i fa de Dios , pues quien no iábe 
fingir , fabe, y puede eii ella viuir . Embia 
Diosa Mcifcn a teduzir con amenazas, y 
caftigos alduro,y obílinado Faraón,para q 
de libertad a fu pueblo , y empieca VIoyfea 
a exercer las ordenes de üios^ y GÓ el poder 
que fu Mageftad traía, comieda a hazer pro 
digiospara caiHgar a Faraón ; haze que 
cubra la tierra de ranas , que liucua el cieio 
langoftas,buelue los ríos en fangic* y final-
mence,conuiertc la vara que rema en lama* 
no én vna ferpiente.Dize Faraón ; por ai me 
lolleuais?venganmÍ8encant:ídürts,y bagá 
lo mifmo . Afsi fucedio: Vot$u%t bharao 
fapientes , & maléficos j & feceruní etiam 
Oo 4 tpjt 
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ipjl /ímílftgy.- AñiáQ luego el fagraJo Tcx- milde, qüe cayó flaco ^ o aduíerte caído en 
to : Et indurattim e/i cor Ph'araonis 3 & non la quenta , que malicioío pecó la caida, 
audiuit eos, Endu'reciofe el coraron de Fa- cohfiderada le anima á leuancarfe enlaen-
raonjycoirio hombre ya rematado, no hizo mienda corregida , y llega a aFreñtarfe de 
cafo de los míiuftros de Dios Moyfea,y fumueHá.í porqu'e conoce fu ruina: mas íi 
Oleafier Aaron. Dize aqui agudamece Oleaítro-j los 'en el pecar introdúxefle virtud , y en la cu! • 
ibi, malos fe meten a hazer obras parecidas , a pa mezciafle pretextos de fantidad , y pe " 
las,que los Cantos hazen ? Los Magos,yen' cafle a lo Tanto , macilento eri fu diííolu-
cansadores hazen obras femejantes , a las cion, mortificado en fu liuiandad , cauiz-
que obran Moyfen,y Aaron? Perdida va ef- baxo enfualtiuez, deuotoen la mormura, 
fe gente,np ay remedio,pecadores ferán to- cion , zelofo quándo és maldiziente, apaci-
¿3. [iiwiád\ Nihi l magis impíos áitinet iíi ble quando ma^ hiere , mánfo quando mas " 
peccath fots, qt'am ficere quadam overafi<- vengatiuo^defintereíTado-quando mas codi-
müia fanBis.VtiQs pregunto,es malo hazer cia,defengañad© quádo mas pretendejy fi-
obras parecidas a las obras delosfantos? nálmente hizieíle el papel de fanto vence • 
Si,malocs. Ay parecerfe vna obra buena a dor de culpas,quando efeá vencido , y caído 
otra buenatenfolo el parecer buenajyayfer en miferias: como íe animará a triunfos de 
femejance vna buena obra, a otra buena ÍIÍ vencedoirgloriofo, fihazelos ademanes,co 
laruftancia,y entidad de laobra; eílo fe- mofinoeftuuieífevencido? Cawi multa fa~ 
gundoesmuy bueno; y lo primero es muy ¿•/^«íyJ'iW/Vi^^/^m. Elfo dize Ole aftro: 
malo. Pecarvn hombre,y eñ eííe mifmo N i h í l m a g i s ^ c , 
ofender a D ios , querer parecer ferfanto,y 3 Por Ifaias reprehende la Mageftad Ifai, ¿, 
iTioftrar,que liaze obras de fanto ,y obras de Dios las galas, y veftidos de purpura> ^. iS .^» 
femejantes a las que hazen los fantos , y y bifo que traían las mugeres vanas , hijas 19, 
fiemos de Dios; eífa es la mayor perdición de Sion s como lo declara el Padre San Ba- BafiLin 
del pecador. L a razón es, porque como fo- filio, infigne Ar^obiípo de Ceífarea, fobr'e cap,3, 
íainienté tira a fingir, y quien no fabe fingir^ Ihias-. E t ve/res purpura circumtextas Ifai. 
fabe ,y puede en la cafadeDios viuir j (ia lifsina auferet Dominus. Quitaré , dize 
las efenfas de Dios las da apariencias, y Dios , las vefeiduras de púrpura , y bifo; 
femcjai^asde virtud, como puede en laca-- quitaré los ornamentos de los calcados, 
fa de Dios viuir,quien aCsi fabe fingir? Los Setenta del Wehveo'.Fimbriatas veftes. 
Mcimer ¿ Vapintando Mamerciho las ii^ftasdel Qtros l e y e r o n : Q u i ^ a Septua. 
tino Pa Pueblo Romano, quando celebró el cum- ré de los veftidos vanos las fimbrias, olas gmta; 
neg. í i P^,ri'eiltC) e^ a^0S e^ u^ §rart Emperador orlas co(idas , para que de ellas cuelguen 
M a x i - ^x imiano Augufto , y dize en el Panegi. campanillas, y granadas atrechos ; quitare 
miam r*co ^e ftí;? grandezas . Hizo el Romano las mitras délas cabecas de elfas mugeres; 
Auíufté P'1c'dI0 fieitas al cumplir años tu Ceífarea Aufirre mithras, A 'efraquentd,véftido fe 
ínter Mageftad j pelearon lós gládiátores , y con auian eftas mugeres de Pontifical? S i , por-
pera P l i tan Percinaz animoíidád peléauan los ven- que el bifo,y la purpura, vefeiduras eran,de 
ni] lu- cidds,-que aiíri con eftarío , hazian muchas que feadornauael fumo Pontifice,para en-
niorisé co^s Pirec^as»7 femejantes alas que ha- trar en el Sanda fandorum; y campanillas, 
ze vn vencedora Videmus tilos á Jacrts cer- y granadas lleuaua pendientes en la orla de 
tamimhus ACCHOS , vt pertmaci ammojiute la vefddura,quandoentrau3 en el temployy 
eertandi multa faciant ipftui fimilta v iBa-
m.Muy lexose^auael vencido de animar* 
fe mas otra vez en otra pelea , a faitr vence* 
dorjpues quando eftaua vencido , haziaco- lafciuiafe ponian a hazer lo qucfhazian los 
fas parecidas a las que haze vn vencedor. fantosPonfifíces; yafu imic3CÍon,y fcme-' 
Mal enmendaria fu poca ma'ia para otra jan^a, veftiaH de la manera, que quando en-
Gcaíion, quien poílrado procedia , como fi traaan a fuplicar a Dios en el templo por el 
cítuuieraen pie. A la verdad, jamas faldria mundo : Per exuberantiam deliciarum /mí-
dela deshonra de vencido ,eí que obraua fultantes fanBis circumfirtbant veflcm ex-
conlo vencedor ; porque como para filir t 'tmam ad imitatitiam Jímilitudinetn ve* 
otravez vidoriofo , era menefter quele pi- flis Pontificia , eius vefiimentis induta, 
cáífe la afrenta de verfe rendido, y eifa jamas quihus Jucerdotes per Je wtraibant fanéla 
laconocia ;comoauiadefalirdelainfamia pro mundo fuppHcaturi, Norenmc el ad 
de vencido , el que obraua en lo exterior imitatitiam fimiUindinem vtftis Pontifí. 
cotno vencedor? Pi ptrtinaci, ^ f . Aora fe r/^.Veftian veíliduras Pontificales, imitan-
^ entenderá lo que dixo OJeaftro : Nibdma- do la femejan^a del véftír del fumo Saccrdo 
¿ / J S i vn pecador reconoce hu- te, y Pontífice fanto. Si llegara vao aefbs 
mu* 
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mugercs ,y les reprehendiera el tragéy 'vam 
cUdcicgalas(pareceos,("i recabara fácilmen-
te el que las dexaííen? De ninguna fuerte Se 
ñoras , eííe trago no es de mugerés feglarcs¿ 
fino de Sacerdotes, y Sumos Pontífices , ef-
cufadeífa galasinuentad otro trage, q no áii* 
dais al vfo. Bien puede fer ,qüe como muge-
res amigas de nouedades , y mas eti materia 
de galas, fe picafsé de la vanidad :pero pare 
cerne cj dirian:fcñor,q nos reprehcdcisPquc 
nos arguis?no veílimbs a lo Santo ? no es de 
fantos nueftro trage ? nüeílras galas no es de 
gente que trata con Dios allá en el San¿la Sá 
dorumíAy defdichacomo efta,que el veílir 
al vfo de vnos fantos varones nos lo tienen 
también a mal 1 q hizieran íi viniéramos pro 
fanas fceulares , quando acufan el veftirnos, 
como vnos fantos Sacerdotes > Dificultofa-
mente fe negocia con vn Hipócrita fimulado 
vna verdadera virtud j qüando la acompaña 
el pretexto de fantidad. Quien alcanzará de 
vnós fantitos cj oy fe vfan, que hipócritas no 
tuertan la cabera, humildemente falfosno 
mueltrenagradables los dientes ,fidizen , q 
es acción de continua prefencia de DioSjde 
cont:emplat:üos,y de fantos vároñeSj quecá 
ritaiiuos fe quieren meter a todos en fus en-
trañas? Quienquenofemacilenten defcolo 
ridos por parecer mortificadóí ,0 dizen,que 
fe múeftran como vnos fantos penitentes? 
Quien finalmente los rendirá a aorro de fin- -
gularidades en el trato , particularidades eri 
el veftido,ertremos en la conuerfacipn ? que 
tfeufen hazañeríasefcrupulofas , alTombros 
de éfpantadizos deflaque?.as,{ldizcn,que to 
doertc/és procederá vfo de Santos?^'/w/-
tatitia fimV.íttídjn(rn,&€. oper¿ifimilia 
éiis. Es muydificaltofo facara laimpiedad 
de maldad,íi fe vifteclc íanta, y tieneaparien 
3. ¿^".f*- cía de virrudo , , . 
2i./2,v. 4 Pidecl Rey AcabáNaboth vn vaífallo 
fuyo vna vina que eñaua cerca de Palacio, 
para entrarla dentro de vna quinta; promé-
tele otra mejor por ella, o lo quevaiiere,y 
rcfpoíide Naboth: Rev,y feñor miojCÍÍa yi-
ña tsviia heredad antigua heredada de mis 
padres , y no la he de dar , perdóneme,ó no 
rne pé'íaófíé V¿Nlageftad.Viene el Rey a P.í 
lacio muy enojado , y furiofo , fentido de la 
refpuefta del vallallo, cchafe en la cama,ado 
lefeiendo de que vn valíallo no vino en fu de-
manda ( nucuofuceifo , c^ ue enferme vn Rey 
quando nole conceden lo quéinjufto pidel 
que mucho.que adolezca , y aun muera def • 
fauorecido el que niega lo que íin razón fe le 
demanda) éntrala Reyna, y dizele,feñor,q 
es e{lo?de que eílais trifte? que es H caufa Je 
vueftra poca gana de comer? Dala cuenu de 
fu pefarsy dizcla Rey na • eflb (ia penadñbre 
a vn Rey?andad feñor,que yo lo remediare ? 
y osdare la viña,aunque le pcfcEfcnuamos 
vna carta a los ancianos, y a los grandes ds 
I a ciudad jTcfüe büfqucn dos teftigos , y le íe* 
üanten vn filíb teílimonioiconque pierda Ü 
vida,y la viña. A.fti fücedio. Y él tenor.de U 
carta dezia afsíjN ótenle las palabras; A vos 
los nueftros luezes, y grandes de nueítro 
Rf ino, Nos la Reina tn nombre de inteftro 
feñor,y marido el fley Acab'Pi edicareis va 
ayuno, y daréis á Naboth vn aísiento muy 
honrado i y le pondréis entre los primeros 
del pueblo 5 Pradicate ttiumum, &Jtdeh 
fociti Naboth Interpr'mospopulí, Y hechas 
eftas dosdiligencias,echad dos teftíges fal-
fos contra el > y quitádmele la vida a pzáxx-
á^S'.Et(ubmltute dúos virosfilios Beluiíco-
tra e u m ^ lapídatet Priméro dize el decre^ 
to,que prediquen vn áyuno, y luego, q hon-
ren a Naboth j y le pongan entre los princi-
pales del pueblo. Én lo literal ,dezir, q aya • 
naflen , fcié mandar, quehiziefien la ceremo-
nia acoftumbrada de ayunar antes de dar lá1 • 
fentencia dealguo grane crimen,cofa vfada 
entre los ludios, cómo dize aquí hueftro 
ra:el mandar,que le dieííén el lugar primero ^ ^ 
enere los mayores de la Ciudad, Fue porque ?• 
Naboth era de los hóbres mas nobles deila. 2I* 
En lo moral; el dar orden que le puíieíícn en 
puefeo tan grane , fue para diísimular la 
muerte,y dar a entender, q no fe podía ima-
ginar dcllos , queladauan fin culpa a quien 
hazian tanta honra porque la méreciá.^ ?7Í7« 
viderentur quarere eiiis niortem^ fed honor'e, 4 
Finalmente , el dezir la Proüiíion, que ayu-
hadcnjpredicaííen vn ayutio á la ciudad,fiie 
quererlos introduzir de fiemos de Dios/pa • 
ra que po fe fofpécháííe del los, que nodiá há 
íer cofa injuítá á Áísi ío dízcaqu: Ruperto. 
Ay ficcion,y íim.ulá¿íoncomo efta quien fe 
perluadiera , viendo a eítos fantos varones ^ 7' ^ f 
ayünar,y mortíncarfe , y honrar al inocente 21 t^'t 
Naboth .qucauiande hazer cofa que ní)jfe 
bieíren?Nadieéñ ¿1 mundo . Viftieronfede 
lautos ; fanro y bueno es todo lo que házc'n. 
Ven aqni, d+zc"Rutuerto,la gente q no puc^e 
yiuir en la cafa de Dios , porque fabe Mgit* 
O hypockrifim Deo odibi!ewsprtedícnte u iu-
hiuWyVt totus vtaeretur órda if^'-fij ¡n Grd't • 
nejuojedtt . Hoc iam puicbro nef^ iri- fKüdo 
pallidi» hce/sit neqüifjima bypocbrtfis* 
,. 5 Sálela íiermofa Dina a ver las damas 
de la Coite del RéyEmorÉuco(vaná eiirio" 
íidad demuger,y necia, pues ver otras 'ier • 
ñiofuras mayores es materia fiará fu defcóíi-
fuelo, y también mirar otras fealdades , es 
ocafion para tu mayor arr-. 'gancia) Va fabeu 
todos ladefgraciaqu^lafucedíoconelPrin Gen. ^ 4 
cipeSiquen. Sabélo íVcób-l padr^ de laya « . t j . ^ 
dueña donzella; calíales a lir?^  'iirrs el fncef- : 4. 
foillega el Rey padre de Siguen con ei fí-in-
cips 
5 ^ C A N T I C O D E H A B A C V C ^ 
cipe a* medirla a fus padre y hermanos por eonfeientiam. 'pmnta^diahohs optratur, é* 
ir.uízerCy ya los hermanos tenían noticia de ea qu a v i dentar eff* b'ona^ nec f ^ n í - ^ ea qxa 
elcafojy tratauandelavenganja) y dizcel permturammalafunt'Omnia aduerfiimLtí* 
fajado Texto jque le refpondieron los her wanam sommentattir anhnaw, Tarabicnel 
manos con muy buenas, y fantas palabras; demonio tiene fus virtudeSjComo fon la caf 
pero con dolo}y ficción. Refponderunt fiíij tidad, lamanfedumbre , la jufHciajy otras; 
Jacob SicfreM &patrt eius in dolo Jauientes con las qualcs haze fus lances, y grangea.ps 
1 ch¡irupimforGris . Por cierto Rey mió , y cados5y ofenfas , como fe pudiera negociar 
Principe mifeñor, nueílra hermana fuera merccimientosjporquc nueftro enemigoSa 
muy venturofa, ynofotrosmuy dichofos, tanas?quando no puede con vicios,y malda 
.enquekhizieííeeífecafamientoí muy bien des diligenciar la humana perdiciójccnvir-
ie cLlaua a nuellro padre, pues tuuiera vn tudes y faatidades recaba fu ruina ; porque 
Rey por füegro,y nos venia de perlas; pues vnas vezes configue fus intentos inñando al 
tuuieramosnofotrospor cuñado vnPrin- ma^y otras folicitandoala virtudivnas per x 
cipejmas no puede fer,porque fomes nofo- fuadiendo al bien, que lo parece, y no )p esj 
tros de la'Religion de los'circuncidados, y otras almal,q lo es,^no lo mucilra.Quien 
íanta,y perfecta Orden de Dios , y no auia- creyera,que el demonio con la virtud de ia 
mos de emparentar cen gente incircunciía, caftidad auia de facarvn vicio ? EftdiaboU 
y hazer vna cofa tan mal hecha,y ilícita co- cafíítasi&percaftitaíem poteft faciíius ca~ 
mo eífa por todos los aueres del mundo: pere. 
NonpoJJmms daré jororem nofiram homini 7 Aconfcjando Chriílo la virtud de la! 
incircurnc¡fo''quoa ulícimmi & nefarium tfl caftidad,dixo por fan Lucas; Sint lumh'i vs 
apud nos: De donde les ha.nacido a eftos hó flri pracinBi, Mirad que tégais ceñidos los Luc. i a 
bres tanta virtud y Religión?que esefto?de lomosjcomoíidixera: cneflbs refideel hu* ^.35» 
quando acá tantas rnueitras de íantidad?del mor lafcmo,y deshoneftojfi queréis fer caf-
clefeo de lograr mejor fu vengá9a,y de ocul tos3ceñidlos,y apretadlos con la mortifica-
tar la muerte que al Principe, y a los forafte cion,y penitencia. Dizc aora lob • La fot" 
ross tratauan de dar,dize Ruperto Abad;D6> talcza del demonio eña en fus lomos ,/¿r/i-
Rupirt, m eo gxtttiiiqtidd f a n ñ a , & trilla locutl tuda eius in lumhis etus. Guilleímo de Cai-
% ?f.*r\Mtó.-* mnvtprojelitüi ad falutemfacerent, lloc en las Alegorías morales de lodoco Guilíel* 
jTfíW/í. vtftcurospariíer , & faucios tertta die, Badio Afceníio ,dixo afsi: Habet diabolvs df CaiU 
lívi. .c* ]>40 mecieron afaatü§ por conuertir alos ¡timbos ^  virtus e'ms inlumbis eius - b^ thet -Allego* 
i i jn^ forafteroSj-no ; mas por aííegurarlos.y c¡ no lumbosi& Ulufonibusplenos.Suggertt q u i - ^ t s , 
Lríf«. 34 fofpechaiTcn delíos la venganza , y traición, dembominibus, vtbesL-titudinem nonqua- 12-
Hizicroníe eíla quenta; moftremonos müy rant in v i t i j s ^ voluptatibus varí'pjn qui 
fantos,y celofos de aueftra fanta ley, que cé hus & maculantur d culpa , ^ erticiantur d 
ellaficcíon,y apariencia de fantidad no pre- posna, Magis autsm animas i quacingulúm 
fumiran mal de nofotros, antes tendrán grá caftitatis acceperunt, htmbare dominicil 
crédito de nueftro proceder; con lo qual,ni perf tquuntur.EtJcepé interficit, Hoc tof iens 
recelofos huirán de nueftras manos , ni ya quotiensfuperbia dt virtutumfcecunditate 
muertos fe prefumira de nofotros tal trai- procedens virtutesfunditns enecat^ extin 
cion -' que quien ha de entender vn tan mal ^«/í .Emuloimitador deChrifto es nucítro 
hechodevnos hombres tan Religiofos,y aduerfario,y enemigo Satanás también tic 
vellidos de fantidad ? Veen ai el meterfe a el fus caftos y ceñidos de renes, cífos fon 
fantos,y ayunar^y predicar ayunos,}-a a qui los fiemos de Dios , que por la virtud que 
tar la vida al inocente N a b o t h . ^ ^ ^ iocu- profcífan,fc ciñen, y mortifican, viuen caf-
t i fuñí, tamcnte,y con pureza. A eftos tales los amo 
6 Con eftos intétos fe ha introduzido mu neita,y aconíeja el enemigo,que amen la pu 
chas vezes a fanto(a parecer! o)el Demonio, reza y caftidad , por los dos males que a los 
que es lo mas que en efta materia fe puede vicios y pecados eftan anejos, que fon la cul 
dezir.Oigan a Orígenes. Audacia parecc,y pa, y la pena: hijos mios, fed muy puros,y 
demaliado arrojamisnto el que voy a dezir, caftos,ceñios los lumbos, mortificad vuef-
Ongen. ¿ÚQ Oxigenes'. ft a&daciüs cíicavjf efl q¿í¿da tra carne , no bufqueis bienauenturan^aen 
tovt . j , eaj¿itasdtabolt^deft^decipulahumance ani' los deleites^ueno acarrean menps,q ofen-
tn uze. mayvtperiliiusmod\ cafiitatsmt&manfue fas de Dios, ycaftigos eternos. Que mas 
tudtnemr¿^ iufiit 'tampojsitfaalms captrey pudiera hazer vn Santo, ió el Santo de los 
fajaljisfermonihus irretire. Diutrjis D¿a~ Santos Chrifto bien nueftro , que aconfejac 
bolus pugnat injtdys ^imiferumperdat bo- la caftidad , y diífuadir del vicio y maldad? 
n2inem,& bonamtnalis tributtvítam ad de- IngeritbowmibHs , vt beatitudinem in v i -
ciptendos videntes, ma'am boms inurit tííjsi& voluptatibus non queerant&e. Qjúé 
le 
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le ha metido a Satanás a perfuadir virtudes, fus Dioíes Falfos/e les pegaran algunas ce. 
y aconfejar fantidades ? Su interés íbla^a-
do.SiavnfieruodeDiosalo patente,y def-
cubierto, dize, le amonefto ofenfas de Dios 
conociJas,feráel lanceen vano, porque ha-
rá cara a pecados,auerignadam ente tenidos 
por tales.Quietóle períuadir la caftidad , y 
otras virtudes,con que me crea,y tenga por 
virtuoro,y veridico: Y auiendo hecho lugar 
a mi crédito con el aconfejar, y amoneflar 
remonia^ qve imdana idolatria , y enbreuc 
el adofahto de rel igión, y culto diuino Có* 
boluera idolatría, y al que yo como fanto al 
parecer iníiigue a que Fueííe fiel, con mi in-1 
duflria,enbreue me le haré idolatra. Nota-^ 
ble cra^á,y particular fingir ! Swit diaboius 
howineí Jacere bona opern ,imd ad ea iníii~ 
ga't, p d cum aliqua conditione t qua bonum 
opus malurn faciat,SimbatFarao lúdaos co~ 
v¡rtudes-,direle, que virtuofo fe efHme,{ier- Ice Deum juum^Jedin térra ^ALgypti ^ qua 
uode Dios feaprecie. Eftimandofea (i, y te 
niendofe por quees fanto,tendrá en poco, y 
defeftimará a los demás por pecadores. Efta 
es vna fínifsima , aunque encubierta , fober-
uiadafoberuiaes laruinatotalde todas las 
virtudes,con loqualdeprimo ad vltimumi 
metiéndome como a fanto^y fembrando caf 
t i d ad ,y otras v i r tu des, c o gere fob cr ui a, d e f-
truicron total de todas las fántidades.Ay fin 
gir femeiánte a efteÍQue fe introduzga el de -. ni genero dé doblez,el que fuere hombre fin 
ob cultum idQlorumteiabominabilií erat, 
§. I I I . 
i >^ Kntc,pnes,femejante al demonio 
K J en eíte faber fingir,no fabe9ni pue 
de en lacafade Dios viuir, y es la razón, que 
como nueítro alcirsimo Señor cieñe no folo 
poreííencia , íino q es eíciio de fu.preccder, 
el fer vno,yfinplicifsinio ,'y no tener ficcio. 
monio a finco,folo por hazer fu hccho,y def 
truirl a virtud? íngerit bomínibuSy&c, 
8 Vcíe acofado el duro Faraón con el 
caíl:ino,y la plagada las ranas;hanla a M o y 
fen,y a Aarorí,promételes quedará libertad 
al pueblo de Diosjenpena fu Real palabra, 
masnolacumple-,fuecomoel enfermo /que 
apretadodel mal,clamaa Dios > yhazemil 
gidó , y doblado no podra en fu cafa caber. 
L o mifmo es en laEfcritura hombre fimpic j 
que hombre rio fingido,En el Geneíis fe di- Gene^z^ 
zede racob,que cxzVirftmplex.Los Scccnta m¡t 2 ^ 
iVc?«^« / ,y Origenes explicando aquellas Seplual 
p3,\ahr¿s:Erat vir i¿/e ( imp¡ex,Dlittquelos gtnt.Ori 
hombres qüe tienen dobleces,degencran de pen'ho, 
íáfemejao^ade Diosfiinple,y vno ; Dtuina ¿ ¡at j * 
promefas , y quandoyaefti bueno,buelue a jíinilitudínemoperationibus praulstaBioni- f0y^ 
fer quien folia,y cometa nueuas culpas- Ha 
fcñores'Dios nos haga tan buenoSjComo lo 
defeamos , y prometemos fer, quando efLv 
mos malos. Kn fin viendofe Faraón apreca-
do con los cafligos,".' plagas de ranas^ mof 
Exod*%. quijos/llama a Moyfen^y a Aaron,y dizcles: 
nu t Sacrifícate Deo veftro in ierra hac. Sacrifi-
cada vueftroDios en eftacierra. Oleaftro. 
Qtiienes efte Faraón, dize,fino el demonio? 
Pues como el demonio dexa» que los hom-
bres haga buenas obras,y facrifíciosaDios? 
]!?efponde,no folo no cftorua el'demonio el 
Oieajtr. 
busque tjsaiis obfcürant,Oig3.mos\o áe\3. bo Py¡Ut ^, 
cadel Élpirituíanto;C¿wy/w;;//f/¿iftjy^r^ nfd^  ' ' 
¿•/«¿íí/oí/wí . E l trato,y conuerfacion de Dios 
es Conlosfimples. Que quiere dezir con los 
fimples? Con losque no tienen ficción jni do 
biecés, Afsi ¡odizeaqui ReAziCut» fímpiii i - Be da 
bus fermaesnatio eius-tquos mhil duplicitatis Í¿$, 
bahere conftderatoDt fan Gregorio lo debió Greg9f¿ 
de tomar Beda,dizcel fancoPontifice:C«ra Magn. 
Jimplieibus Deus fermoeiniri dicitur , quos %,p,Fa» 
nuíla vmbra duplicttatis obfeurat. Por eflb Jiera h 
Dauidle pedia a Dios,que ledieílevn cora- Ain.oni 
quefe hagatiobrasde virtud^mas las perfua ^orí limpie,vhojy fin dobleces : L^tetur eor tione xa 
de , lasaeonfeja , las amonefta , y ¡nftiga á Meam^vítimeatnomentuum. S. Gerónimo Pf. 85. 
ellas.Para cu",fi penfais ? Paraíacardeefia Ityo del Hebreo yVnicumfac cor rntum. Se- n ' , i r , 
virtud,y buena obra algunmal.No dize Fa- ñor,hazed mi coraron vno, y que no fea do- H/eron» 
raon abfolutamente facrificad a vueflro blado-.porquedeídichado del que en vnco- ibi, 
racon,y vnalma,tiene dosalmas.y dos cora 
^ones , y andapor dos caminos diferentes. Eccltf.i* 
Va duplici corde & peccatort terram ingre- 14. 
dientt duahus vjjs¿ 
2 Que bien lo dixo el difereto Gordo Sene,¡ib 
elfacrificar al Señor feaen Egipto,es querer ues Senecil Magnam retnputa,vnuní homf- 22, epí~ 
hazer mala efla fanta obra.Egipto es vna tic nemágere^Prctterfapiemem autem nemov^ ftolar, 
rra abominable a Dios,por ier tan dada ala num agit-, cateri multiformes fmms. Es vna epLizo, 
idolatría, y al culto de diofesfalfos o "Hagan gran cofa el hazer vn hombre el papel de 
facrificios a fu Dios los ludios,dize Faraó, vno.El fabio fiempre en fus acciones, y pro-
dize el demonio,que a bueltas de los facrifi- ceder es yno,el necio muchosicomofi dixe-
cios que hizieron en Egipto al verdadero ra,el hombre parecido a fu hacedor preciaf-
Dios , viendo los que los Egipcios luzen-a fe de fer vno funple; fcncillo, y fm dobleces;, 
maí 
Dios,finohazcdle facrificios en efta tierraj 
aquien V^lpto.fn ferra bac Bien fabe el de-
monio,bien fabe Faron lo que fe hazejel de-
•zir,que facrífiquena Dios los ludios,es de-
a-irles,que hagan vna fanta obra,dezirles, rj 
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mas el malo , que de genera de quien es, folo 
traía de fingir, y de engañar con dobleces, y 
íimulaciones. 
^ Viofe Saúl maltrarado del efpiritu ma-
lo del demonio; y dan los criados en bufear 
remedios para aliuiar algunos ratos a fu 
Key: halla por medicina que fe le de algunas 
vezes vna mufica,con quefe diuicrta,y eftan-
do tratado el cafo Taie vn page,'/ dizeiaguar-
den,que yo conozco vn moco hijo de ífai,de 
nación Bethelemitico , por nombre Dauid, 
mo^o que íabe excelentemente tocar vn ínf-
tru:r,ento,fuerte,y robufto en fuerzas, hom-
i'.Tiegx ^te famofo guerreador, prudente , y cuerdo 
I6JÍ,IZ ene' hablar,gcntiIhombre,y hermofódeca-
ra,y finalmente fieruo ácDios^F.f re/pondens 
vnusdepueris^ait^ eccevidifilitim Tjfai \ Be-
thclezmitem^ fHtttm pfaliere, ^  fartifú<:*.um 
robore^}* virum beílicdjutn &prudenttm in 
v e r b i i ^ virupulcbrum^^ Dns eft cum eo,. 
Válgame Dios q de al ababas dizc de Oauid^ 
fin duda queeseíle algún gran amigo íuyo, 
que le quiere ínrroduziren palaciojafsi lo pa 
rece , qualquiera dirá , que ai apunta el tiro 
cílc arco , y que a cífo mira con tantas alaban 
9as,y loores de Dauid, afsi parece cilo; mas 
aguardad , y veréis como da en otra parte 
muy lexos.Quien es efle,que trata de introdu 
ziraDauidenlacafade Saúl? Esalgunami-
Rupert. g0 fuyc?No,dize Ruperto Abad.No es fino 
l íb . i . in vn enemigo mortal de Dauid , que le defea 
€ . \ . R e , beuerlafangre ,llamadoDoech Idumeo,el 
í1 • qual enalabar aDauid.no pretédia honrarle, 
V acreditarle , mas entregarle, y ponerle en 
ocaíion de que parecielíe ante Saúl', y como 
furiofo lemataííe ; como de fado lo preten-
dió quando fe enfureció, y íe t iro lalan^a: 
Omnia quee deDauidJn Uudern di» iffe vide-
túvjn bdiitm tpfus dtxfffe^  diciíyy, quia vo~ 
lebí'.t iniwicitice cattfa, inuidia l'ntore, vt 
¿d Saúl vsniret', quatenus ibi qu&libet occaf-
fom necareíur. La puntería de las alabanzas 
de Dauii' a amigo,que le íntroduzía en pala-
cio,parece que miraua ; pero como arco con 
dolo, amigo fingido, enemigo oculto , fimu-
lado , y con dobleces , dio en diferente parte 
de la donde aputaua. Eftcs fon los tratos do-
bles^quc oy vemos, para o no os creáis fácil-
mente del trato,y proceder humano. 
Fbi lM. 4 Dixo bien Philon Iiidio , que toda fe-
de Pra» rnejá^a era faifa,}* engañadora: Omnis autsm 
mijsy et fimilitudo falUx eft, L a razón es, porque: la 
peznis, pintura es vna imagen déla cofa que reprc-
Ícnt3,y finge:r«w/?í Itnago tantum rei^quam 
Jímulat. ComoTidixcra ; por mucho quefe 
parezca vna Imagen a fu prototipo,f;empre 
cngaña>y miente al que la mira/porque le ef-
ta idiziendo que por lo mucho quefe narxc 
al original, es como otro original m t í t ó , y 
miente, porque añque fe parecc.no es el mif-
mo.Alla dixoTertulianOjqChriílo.yfu Eoati 
gejíio no fe pareciámas q era vna cofa mifina, T'erttíl* 
para cnfe'ñar al Chriñiano, que el interior de Uh.de 
fu alma^y cl exterior no fchá de parecer,*] ef Car. 
foesfimulacioRsyficción,yconfiguientemé- Chrift, 
te mentira,fino que han de fer vna mifma co- aduerf, 
fa. Embiolexl Rey Alexádro a Poción cie-i quatuor 
doblas ó talentos de oro en vn prefente , y Haref, 
preguntóles Focion a los q los traisn > arni- c. 11, 
gos porque el Rey mi feñor no haze cíle 
prefente a otro de los muchos Athenienfes 
.que tiene, y me le haze ami ? Refpondieron, 
porque te tiene por bueno,y le pareces varón 
Sanro.Replicóles,y dixo^ojalaqueyolo pa-
rezca^ lo fea: Taiem ergo me , ¿> videri , >^ P ¡u teA 
ejfepatiattír; comofidixera , gran dicha ,fi popbjo, 
en miel parecer bueno , y el ferio fueífe todo 2» 
vno\ efto pues quiere Dios en los fuyos /por 
que quien no fabe fingir, fabe en-la cafado 
Dios viuir. 
5 Verdad también feas(] el faber difsimu 
lar afedos es cordura^en losparticulares,es 
doblez?y engaño; el di (simular fus pufsioues 
en los Principes, y perfonasfobcranas^uer-
da política,razón deefiado; porque los par-
ticulares fegouíernana fumodo cada vno}y 
los Principes fegunla cóueniencia de el co-
mun bien de todos. Sepa e¡ Monarca disíi a-
^ar fus afedos^elar fus intétos ,cncubrír fas 
determinaciones, porque peligran mucho,íi 
fe les penetra el natural, y conoce la ínclina-
cion;puesaura lifongcros, que vayan con fu 
humor,ycofegeros que aliente Ais delignios; 
pero no por eíTo fe Ies da licencia , para que 
fe vifbn de la piel de rapofas, y leones , para 
que lo que no pueden alcancar con la razón, 
lo alcancen con la fuerza,y el engaño;quc es p TJ 
lo que alia dixo Plutarco.' Qudleonis ptUii 1 i 
attingere non potsft, Principi ajftiendayn vuU 1 ^ , ' 
^/«áw. Antigua fue efra traga, y pratícada en 
los Principes pero diabólicoardiJ^v repre-
heírblcí,diz« Polibio,no le es permitido a vn 
Principe jamas valerfe del engaño para rey * 
nar,porq no puede fer licito vfar de. medios 
távezinos a maldad para gouemar-.fies vicio 
el engaño,y el fraude,nunGa íe puede honef-
tar el fingir para poder regir. Solá cete pue-
de fer licita íafimulacion ,y aílucia , que no 
engaña con perjuizio , ni dexi manchado el 
créditodelprincipe,mas vfando devn ardid! 
y maña caute!ofa,no ferá vidof m s^ nrnden-
ciael faber dífsimular para poder regir ii íto 
fe puede praticar,quanJo con vna prudencia 
aduertidaa fu conferuació', fe vale de ia nílu-
cia,para ocultar las cofas fegun las circunf-; 
íancias del tiempo,del lugar,«y de las perfo-^  
vds> conformando fe el c o r d ó n con la (énü 
gua, el entendimiento con las palabras, que 
fola aquella dirsimulacioses pccaniinofa^ >, 
con fin enga'iofo micr/:á con loque diré, y 
vfan-
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vfánclodefraude engaño conloquepronun- fo déqueiio fefepa lo qtieáfiütoócultó^para 
tclarfe para preücnir vil engaño , culpa es la viliumjerenteJpoHat i ita Perfeéutó/esYa^ Babae^, 
fimulacionique tira a engañar,que de fimula^ ¿ iorumgaudebant^quam Dco mn vmm-
cion Virtuofa vfo Chnfto con fus Difcípulos t e , ® mfcienU M m eos affli^rent. VoUÜ 
„ 'o w f t i H ó d e E m a ü 8 ; ^ / ^ > ^ W ^ ^ / ^ X peicat^ultai ,putans Dmmpqfe ¡ a t e r r é -
».35. Damd prudente fingió locuras delante del qúa agit igrierarei • 
K é y Á c h i s , y n o f u e p é c a d o e I f i n g i r f e ^ £fto es loque dixo Üatiid hablando del ^ ' I < 7 -
1.^.21, MutauítosfuumcorMm as ,&collabebat^ V ^ á o r . S e d e t m j n f i d i j s i n o c c u í t i s ^ t t n t ^ 9-
U , áifiúthantquiíáhu* ews m barbam.Qnt E l pecador parahazer tú hecho,y deftrüir al 
cftas fímülaciónes,y otras femejantes fon h* pobre.ticmpre büfcá retiros ocultos , efcon -
citas,porqüe no pretenden engañar Co;d3f^ didas foíédadcs , para que ?. P ó r ' o q u e d ' z c 
áigeno,fino encubrir los intentos con atencio nüeftro Profeta Habaciíc , para hazer fu he / 
al prouecho propio j y fe puede fingir para cho a lo feguro | y dezirnos que, la mit í i no 
poderviuir; . . ^ 7 ^oradano fe caftiga, y no cargada 
tf^Qüé de cofas dizen aquí los políticos lelogra^ que como él verla culpa no 
eftadiftas'.aconfejá a los Pncipes que fe por- da alienta para pecar § cí inirar el vicio pre^ 
ten enfusconfejos,ydefignioscomolacu- ^sdo^defanima párala virtud* 
lebraejifududofocurfo, qüetorcieridofca f. í-
vnaparte,yactra,c6talincertidumbrean- ; í Qüanto ha licenciado aínfutós éftd 
da fu camino . queaurt fu mifmo cuerpo no ^ n o l o f a b e nddieíaqüantos hainfoie „ > 
iabcpordodelehadelleuarfücabe?a,fena- ^doa maldades ¿ydefafueTos eílchin-uno r¿iIt ipé 
lando fu mouimiento a vna partc,y haziendó nos vce^ folos eftamos,no ay teftipos que lo *^1 5' 
a la Contraria fu jornada.Tales ha de fer los puedan dezir,ni ojos que lo pucdail notarií^ 
Principes en k fimulacion de fus intétos, dir qviprofmditi eftis corde^vt a Domino abfc^ L i t tíab 
stcn^cultos en fus fincs,qUe nadie fepa don» aatis confilium^ quorumfunt in íniebHs Ue-
de van encaminadas fus prctenfiones. - t a , ^ dicunti quisvidet nós> Ay de vofotío§ 
i i - n í J C T n ü R A r i n M f TTT f ^ e b r c O l 2 f Í ^ 0 > « ^ ^ V a t a b l o : / « ^ 
] C O N S I D E R A C I O N L U I . Jundum vos abjiruditis. Que entendéis que 
^ . í , . g. , P^^condidosj y ocultos a los ojos huma* 
Que como ti no ver la culpa ca/fígada^líeñid nos, e í b vueftra maldad tan encubierta co. 
parapecar'.ElmtrarelviciopremiadOydefi mofi huüiera caldo en vh poco > aue penfaís 
fanimaparalavirtud* Dios ñola fabc?Qvie os parecé;que Dios 
D
* Í t l . n •T>- , no l3a l ca^a?^a»cc lo sJyc i egosGcnn le s j 
Efiruifte,y acauatte mi Dios los enemi- que os perfuaduisjquc al Señor fe le encubre 
gos de tu publo i los qüales eftaüan tan vueftro proceder^ y dezis «oh los otros bar-
^ . z ? . - alcgrcs,yfegutOs en fus infultos,y maldades h^os:Nubeslatibu!um ews^tcnójíra von/t* 
como lo eftá el ladrón quando roba a vnpo- ÍÍ>^Y con los otros Gentiles : Berslhuft M* 
bre en lo efeondido : Éxültatheorum ,J¡cut Dommu; térra?*&Dominus ñ o n í i d e t ' N ó 
\ eius quideuoratpaúptfem inabfeodito. Mas dízenefto nuefiros Católicos pecadores tú 
que contento eftavn falteadorde caminos, JaefpeCulatiua credulidad í fi empero enfü 9' 
quando en vii paramo defierto, en vn folira- ^ratico pecaminofo procederi Quieh dcfme 
rio monte quita al pafagero trifte lo que lle^ fura a la dozclla reCOgida?QuienTiüiana a la 
ua,de que es fügozo,y contento? De la prefá honrada cafada ? Quien haze infiel almií^f-
y robo que hahecho? Si,mas de que nadie le tro de la mayor confianza? Al efcriuafio de la 
ha vifto cambien; es,que como teme el cafti- mas fegura legalidad.^ ó Dauid Santo! quieii 
gofi fefabefu maldad ,defcüida de la pena finólafegürídad * a tu parecer i deque no fe 
ít fe ignora fu infulto, procura que nadie vea fabria,te reftó al adulterio^ y homicidio? Tíi 
fu pecado , y rezclafe de que aya noticias de ínimfecifiiabfeondite, VgoQgitAtml zqmi 
fu culpa,por que con eífo quedará fin caftigo Idefifaceré vóluiñi abfcmáíté^edPalameA, 1'^e^^ 
y tácitamente dize , que con el verla culpa culpa^y füpofcparatuconfufiomTodolomí p 
no caftigadafe álientaa pccar,y qüecftátan ra^y alcanza Diós^feñorcs míos oigan a fán v 
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entendl<{o:TÍIatrg$ffíentiafummi iudich, fericordiarvna jufta^njaftaotraiByfíf^/» Amhrof. 
ifte tfltremtndut afpe&us y cuiperuium efi ft*mtftricordiay& e/l etiatniniufia mi/ir i - tnarra-
omne foUdum, frapírtum omne fecretum* cordia. Del derecho lo debió de tomar fan tio.inPf, 
eui ohfiuraclarent,muta rtfponiÜttfilentitt Ambrofio.EnclDeutcronomiomandaua el i iS .0¿? , 
tonfitetur,&fine vece mens loquiturSíX di- Señor, que no fe tuuicíTc mifericordia del. 8. tom,2, 
J>, A*g, ÜÍ^Q Africano: rpf< timendusefi in publico, delinquente. Non mifereberis illius. Luego 2 3. ^. 4. 
ferm^G. ipje in feereto.Proctdisy videris: intras v i - el tener del piedad,cra cofa injufta? Si. P o » capí, efe 
deverbis derisjucernaardet ^ vidette: in cubile in- clíb fe enojó el Señor tan feucramente con iniufta. 
Dommi. trdStVidetteimcordever/ariSyVidette, Ip~ Saul.-porqne embiandole fu Mageftad a la Deutero. 
fumtime. Afsi,qucclpenfar, que culpa no guerra con mandato expreífo de que acabaf cApi.ip, 
viílanofccaftigaua, tcinfolentdpara que fe totalmente con Amalech, y fu gente , Io$ n u m . i i . 
fccometiefle;quecomo el ver los pecados perdonó:y lo mifmo hizo conelRey Agag, i.Re.\%, 
íin caftigo alienta para pecar, el mirar la cal y los enemigos de Dios.Siente mucho el Se 9 
papremiada,defanima para la virtud. ñor,quc no fe caftiguen los malos. Coge vn Ó*t l» 
a De lo primero dio la razón maraui- juczYnfamofoladron,y fentencialeahor-v 
SifitMb, Uofamente el difereto Cordoucs Séneca, «carílleganloshijoSjymugcrdel juez,y con* 
3. debe' áizicndo'.Pudorem enim rei ínllít multitn- lagrimas,y ruegos folicitan el perdón : el. 
ggf.c. if* do peccantium,& de fin et ejfeprobri loco com juez dize,quc no ay remcdio,quc ha de mo-: 
muñe maledifíum, Tamdiu illud ttmebátur, rir . No veis, refponde, que íi no ay caftigOi 
quamdiurarum erat \ quia vero nulla fine paravnladron,otrosdc eíTe mifmo oficio, 
diuortio A£iaf»nt , quod ftpé audiant queeftanpcfando como robaran la cafa del 
teredidicerunt. Dos cofas fon las que de- otro,viendoquenofecafligaiy que facil-
ticnen al malo, para que no lo fea, o el cm- mente fe perdon3,haran mañana otro tato?. 
pacho» y vergüenza de verfe ruin a vifta de Facilitas enim venia y incetiuum tribuit de-
muchos buenos , que con fu faato proceder //«^»#»^i.Importa,pues,cl caíligo, dize el 
afrentan fu maldad , oel miedo denoverfe fantoenotra partcjporqucconel feteme,y AmbroC 
caftigadojquando ay tantos cílimados por con el temor fe efearmienta, y con no cafti- libr. 5. de 
íu virtud; pero quando mira muchos con - gar ,fe peca.* Plerumque enim quibus incentt fide CA. 7, 
fortes en el pecar, pierde la vergüenza, y -hum eji impunitasjimor tadiftm e(i, tom,^ 0 
defcarafealamaldad,ydexa de tener por 4 Peca el pueblo dclfrael,adorando el: 
malo lo que de muchos ve feguido , qual íi bezerro, fabrica de humanas manos, negan« 
fuera fanto. Quando el malo fe cautela de do có la acció la adoració al hazedor de to-
pecar, y teme, porque fe vfa mucho la vir- do lo criado.Gran ingratitud! RucgaMoy -
tud , y es cofa rara el hallar vn malo entre fen por ellos a Dios,infla para ¿j no los caf-
tantos buenos^o peca temerofo > ó ya del tigue,pone por medianeros los fantosjcóíi • 
caftigOíporqucnofcfcpaió ya de la afren- gueel perdon,y tandeveras,q eltauaei Se* 
ta,porque le defeftiman; mas quando mira ñor como pefarofo de auerle paífado por el 
tantos pecados , y tantas culpas puertas en penfamicnto el caftigarlost^/'aewi/w/í Do Exod, 
vfo,yen pratica,pornocaíligadas,aprcnde minummaliyquodcogitauerat facers, Afsi 
a pecar de lo mucho que íabe que fe peca, y leyó Oleaftro por la palabra Placatus efi & 30. 
fedefenfeñarajíiviera,que poco , por fobra Dominusjiefcicerttmalü\st.\\ aqui yaal Se-
de caftigo/e aprendía. En fin el mirar mu- ñor defeno jado , y alcan9ado el perdón al 
chas culpas, es ocafion de no obrarfe virtu» pueblo.Buelucfe Moyfen a ellos, y dizeles: 
desjy afsi como como caftigandolas huuie- Vosptccaflispectatumfrandeypeccütum ma-
ra menos maldades tolerándolas en vnos, A'iww.Vofotros aueis cometido vn pecado 
fe ocafionan en otros muchos pecados. grandifsimojyo me iré al mote, y como pu-
3 E l Padre fan Ambrofio lo dixo ma- diere aplacare al Señor,y le pediré q os per 
Jtmlrof» rauillofamente; Namque vfu , atque exer* donciq quiza fe amanfara,y vfara de miícrí 
¡ibr. de dtatiene improbitasati£etur,& impunit*- cox\i2Lcó\ohttos\Afcenda ad DominXtfi Q U a f M 
Noe fg nutritur audacia, A la manera que con el quomodo quiuero eü deprecariprefcelert ve-
areayca, vfo, y exercicio fe aumenta la maldad, con Jiro.OXtzíivOySi forte expií peccatüveftrü* 
joj&m.i ia falta de caftigo toma fuerzas, y nutrimen Quiza,por ventura os perdonarajyo haré lo 
to la oífadiajafsi como de muchos a¿to$ , y que pudicre,no fe que tal íerá el defpacho, 
vfo en vna cofa fe engendra vn habito;y elle Moyfcs fanto,ya no tenéis negociado el per 
adquirido fe obra con facilidad, y del con- don de Dios,q ha perdonado,y muy de v e 
tinuo, y decada dia alimento, fe nutre el ras?pues para q encarecéis la cura, y vedéis 
cuerpo, y crece; afsi la iniquidad excrcita- la diligencia tan caro,q exagerando la gra-
da medra," yel atrcuimiento nocaftigado, uedad de la culpa,ponéis en duda el perdó, 
vaadelante,y fe aumenta. Probólo el fanto c] ya aueis alcanzado?Refpóde Oleaftro,hi-
Dodor en otra parce;dos géneros ay demi í o i o Moyfen cópartn.uafad.ucrtccia:exa-
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^ero !a grauecUidcl pecatto,y encareció lo 
enorme de la ofefa, para cj fupieííe la diftc-al 
. tad ("j auia del perdó, y que no fe perdonaua 
fácilmente Jo que con fealdad .fe cometía.: 
Calló el perdón ya alcancatio,y introduxo-
le dificultofo de confeguir,auiéndole ya ne-
gociadojporqueno fucedieiTe,quefabiendo 
el pueblo quan raciimente le auia Dios per-
donado ,tomaífeocaíion de la facilidad del 
perdón,a atreuerfe otras vezes a pecar; Se • 
ñor,que tan de ligero fe aplaca, y tan íin di-
ficultad perdona oy, lo mi fmo hará maña-
na,bíé podemos pecar quádo fe nosanroja-
re,que pues el pecado paíTado tan facílmen^ 
te le perdonó,el que cometiéremos,fm diíír 
cuitad le perdonará. Afsi,queiyo conozco; 
dize Moy fentel.proCeder humano, y fe, que 
como debiadarfe por obligado parauo pc^ 
car mas , el auerle perdonado,toma at-reui-
miento para ofendermas a Dios,porque no 
fe ve caftigado. Pues yo callaré el que negó 
cié el perdón, y introduzire por no negocia 
do lo confegu?do, y por dificultofa de alca, 
garla venia, a q fácilmente fe mouio fu pie-
dad , p:Ua quenotome efte puebloocafíon 
del fácil perdó,para pecar fácil mente,Oy/e» 
dendend/i eftpeccatori^peccatifuigrauiiaii 
ñeque faciie venia prQtnittendawtfciat qua 
graue Rt Deum ofenderé. Piacattsrat iam 
JanBus vir Deumyvsniamqueprecatus ohti*-
nuerat: noJuit tamen boc populo mdicare^n-g 
iHantittumpeccatifieretpojtmodum, venia 
facilitss'onds dieií ¡fíforte expié pees atum 
vsflrum. 
j Quien ay que ignórelas andan5as,y 
auenturas del fanto Patriarca Iofef,paÜor, 
c fe lau o, y V i r re y ? L1 e gan fus h e r m an o s a 
Egypto con necefsidad en bufea devn po* 
co de trigojvcnfe con el Virrey fu hermano,' 
no le con6cen,y aunque el a ellos fi,difsimu 
ia^dalescl trigo de valde , y licencia para q 
fe vayan , manda de fecreto.que el dinero,q 
por el trigo auiandedar/fe lebeche a cada 
vno en fu coftal: en í ín, en prefencíade los-
demás antes de la partida echa mano devno 
dellos,dc Simeón,y dize , Efte fe quede acá 
Genef^z prefo,y los demás idos con Dios Í Toilens 
w«a 5- Simeort^et ligans UUs pfdfsntfbüj.Aor3.yq\ii 
ferá la caufa, qiic auiendo todos los herma, 
nos confentido en la venta, excepto Rubén, 
que no vino en clla,a folo vno del los,que es 
Simeón,fe lecáftigacó la pena de la carecí, 
y los demás fe van íibrcs?Acept3dorde per 
fonas parece fe mueftra aqui lofeph , pues 
auiendo muchos culpados,a vno folo cafti-
rAmí>rofte ^a'c^ demás difsimula. Cuerdo andullo 
OSta. i s ! ^0^e^c^gocou S.Ambroíio:porquefehizo 
inPfcln 'm e^acuft3ilapiedadmepide qüelosperdo-
118. * NC AT:O^OS > IA jufticia, que con ninguno me 
aorreiel amoj de hermanos cae haze te^a 
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para que a rodos los embic líbresik razón, 
que pues eftan culpados,loS caftig^e.Si a ta 
dps los cafl:igo,es rigor; C\ con rodos difsi-
mulo,es íer muy rcmifojy darles ocafion pa 
ta otro atrenimientOjy aleuoíiaj quiero daü 
vn,medio,y es, caftigar a vno , para entren-
4ar a los demás i que mejor ferá, qaecon-la 
pena,y caftigo de vno, los otros efcarmkn-
tados fe enmienden: que no, dándolos pos 
libres a todos,, fe empeoren vnos, y otros4 
Melius eft vt wlus»<*ut duor&m dtmnatio* 
nep.'urimí iibsreiitíit'iqudmduorum abjolu» 
tiene pltírespericUtentur* 
6 CaenendefgraciadefudueñoelRey 
Faraon,aquellos dos criados ^ por ciertos 
defeuidos en fu feruÍcio,y miniíletio,t;clian 
los en la cárcel ,7 de alli a vnos dias facan a 
vno a3horcar,y al otro buelucle a Palacio 
a fernir fu oucio,como fo! i^AUjetuin fitfpf* 
dít ¡npatibulo - Aqui parece, que , ó el vno 
fue dcfgraciadOj y no tuuo fauor, o el otro 
tuito ventura,/ no faltaron bracos *. il no 
dezimos , que el vno precio por pobre , y 
el otro negocio por que terju.* caudal. Las 
culpas fueron iguales, los deferurfios de VÍ! 
generojel vno era panadero, y por de le '^ í? 
fue vna china en vn panecílloiel otro minil 
traualabeuida , y por falta de mirarlo fue 
vn mofquito en la copa; para ql vno hímo 
horca,y para el otro no hüuo caftigo , ma» 
perdón: hemos de dczirjcj huuo en elle Rey 
accepcion de perfonas ? parece que(1, puest 
el vno es caftigado , y al otro dan por libre* 
E a que es lo que dize Ambrofio. iíí(?//^í 
& c . £1 perdonar culpados es propia accia 
devn piadofo Rey 5 pero el caftigar alo* 
reos,es obligación devn Principe, que dew 
beferjufticierojfi los perdonamos a ambo» 
dizeel R£y,es mucha remifsion, y daño ds 
la Republicaiíi a ambos fe les caftig3,es fo-
brado rigor.Caftiguemos,y perdonemos,^ 
fecumpliria con dos obligacianes} c o n i í 
de Rey geaerofo, q fabe piadofo hazer per* 
dones, para que otros aprendan *. Con la de 
Reyjufto , que adeude a hazer juílicias}pa-
ra que otros efearmienten. Que bien lo di"', 
xo Filón Hebreo 1 poniendo la diferencia 
entre el bué Principe, y el Príncipe tiranor 
Tyranus emmfuApte ^Jatur* inimtcUí idui* 
t atibas quidem homo í cor por i a u i e m ^ tnt* 
maac viriusque negQtys y íntelleSiui iüefe* 
fdx )&c*Ojfíemntaut;m ñ m b g f o U émi*i 
nationeS) verum & nimis ¿qttmimes Prin* 
eipatusiprafeBurtque < Benignitas enimefi 
res eontmptibilisJumPríncipibusjumfub* 
ditis mxia^U'ts dum coHtemptffeibíe¿ÍfStnet 
priuatim, necpübíhe <VdlenÍquiequam re£i¿ 
eonftitutre; hts Vero dum ex smSinuo magU 
ftratuum cmtemptu negligenúores fiiBí ma* 
gmw morh$m mogA^t'mmJikieQntrábunt^ 
f i h n Vth% 
de Agrtié 
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E l Principe tirano es vn enemigo declara* no aqucfeperfuadaiquend ay caíHgo;yársi 
do, g no perdona a almas, nicuerpos, porq no ay que tzmtx.Serneturpotius qzwd prodi 
toda Ta ferocidad no atiende mas cj a deftro mstuAt^ui monetur.Aámtnzn los íuperio -
^ar, y acabar a todos. Eíle es vn dominar res,qiie qual vez ía commiferacion^y piedad 
fiociuo,coinoel íer mui benigno,y perdona- es dañofa en vn PrincipCjfife apodera lige-
J o r , dañofoj y no folo es mala efta benigni- rameare del animo, porque no dexa obrar a 
dad, y no faber caftigar, para el Principe, la razón ,y ala jufticia; y condoliendorede 
íinoparael vaífailo; para aquel, porque por los culpado'afligidos ,no caftiga, y corren 
muy manro,yapacibie, le defcftiina,y'menof las maldades. £ s fíaqueza,y cobardía no tc-
precia el fubdiro, y no puede atentar ley, ncr brio para^caftigar infulrosifino digo que 
ni entablar precepto para el buengouierno; ps falta de rerolucion,y prudencia, pues ha • 
, para el valíallo', perqué viendo mcnoípre- llandoíe confufo en los delitos ágenos , por 
ciado a fu ruperiorjy q nada puedejCofa bue defembarazarfe de íi mifmo, ó perdona al 
ñanohazet, yatodo malfeatreue. És pues malhechor,© dexa de aueriguar la culpa del 
dkñofoel nocaftigar,ya ambos efta mal, a delinquente . Earupériores;,en quien fobra 
Principes, y a vaíTalIos,! Prelados, ya íub- la piedad, y falta la jufticia^aduertidjque la 
ditos. BínigmtáSt & . paciencia demaíiada aumerita los vicios , y 
7 L a demaíiada benignidad: en los fupe^ el mucho futrir haze atreaidaia obedíícia. 
riores condena Phi lon, nw&s ¿qvamwes No es menos cruel el que perdona-a' todos, 
*I1rincipatmiconc\'át da a enteHder,que fe ha <]ue el que a ninguno perdonaj ni menos da» 
de huir del extremo del rigor en calligarl» nofa Ta clemenciaderordenada,que la cruc! -
todo, y de la nimiedad de la pieded en per- dad defapiadada; que qual vez fe peca mas 
rAmhrof, ^oiiar, y nocafb'gar cofa. E l medio pues fe por la abfolucion de viicxceío , que por la 
Ubr. %Sn ^a^e tenerí de fuerte, que ni to ío fcaindul- comifsionde vn delito; que U conhancads 
JMC.CÜÜ, genciay perdón piadofo, ni todo caftigo, y vn perdon,hainfolentado á muchos atreai-
16, te. / . rigor defapiadado.Qie b en mi denoto Mi- rnicntos. 
¿ i , ^ j ^ j lañes fan AmbroriolNota:l,dize el finroDo 8 Pone vna ingeniofa queftion el Abn- ' 
11,22, * tor,queCras*l capitulo líí.de Lucasdon* lenfe,y preguntafivnefcIauoHebreo,Ó Gen 
£uc ' l ~ de fetrata ei c'-ui^o Jel Rico auariento con til,hiriefle a vnHebreolibre,conqueau;aü'e f ^ « 2 3 . 
* átnaáo zpemset'ir\r3.$,tum e/pr in tormén- pagar eftc dano?Ia razón de dudar es ,queíi 2n--'1^^* 
tiSyXut^o cí^iguicntemwnteenel cap. 17, fe con alguna cofa podia pagar,era có el valor z l ' 
trata del perdón del hermano , fi peccauerit de la perfona, y fu feruicio, vendiendofe , y 
ín fifr^i.r/taus, No fin particular miOerio délo procedido fatisfaciendoael damniíi-
fif trati minedíatamett tras vn rigor, de vna cado ; y ninguna cofa deílas fe podía hazer; 
piedad;que ambos capitulos conio que con porque era caftigar al amo, y defpojarlc del 
tienen de hiíloriafe meter; a dar doclrina a cíclauoque ie corrófuninero,y fin tener el 
vn fuperior,y a vn juez,y dezirleamboSjha- culpa.Venderle 3 otro dueño, y bazerlequc 
ziendode fu texto vn confejo , qaecomo es de fu feruicio fe pagaíTc el daño, tanpoco, 
bien que aya caftígo para el malo, como le porque auia ley , en que mandaua Dios^que 
í uuoparavnricoauariétoíes pueíloen razo el efclauoen auiendo feruidofeis años que-
aya perdón para el que yerra,como lo man- dafle libre; y podia fuceder que huuieífe ya E^od 21 
daChriftoconelquepeca. Qtoám bens fofl fcruidocafifeisanosafuamo,quandohizo n u m l 
diuittw,qui cracíatur mposntSjfebiecitpr*- laherida , y ya con tan poco tiempo defer-
eepium v¿ni¿e¡arffí€Kda; bis vtique qui feab uicio,qua-,\do le vendieran, poco podia ga« 
erroreconuerttíf^eqnemdefpsrationonreuo nar para pagar. Dirá algunojvendafceííeef' 
9itú culpa-, Qzám vero mode flus efiyVtns- clauo por diez años, o pormas ,0 por ctros 
que ¿''fficllis venta, nec remiífa flt indulgen* leis años, y pague de lo que ganare de eíTc. 
tia^maut ^vdáíifierapcrcelUtdniieclio^'vel nueuoferuiciojy (í eífono baftare,aúadáfdc 
eonniuentia ímitet ad culpam. El nimio ri * otros í e i s^ otros feis^los mas que fu-rene 
gor cu el ca'digo, 7 la conocida dificultad ceíTario con otros amos, haíla queacabe de 
en perdonar,puede ocafíonardefefpcracion pagar. Elfo no.d^e el Abulenfe,ni por dicx 
en el que cayo, y fe conuterte ; la demaíiada años,o mas fe podia védcr,ni por otros feis 
indulgencia^ perdonen eIqueinfolen;xco años mas de los feis feruidos , conqueque-
metió vn delito le conibida, oembida a e - daua libre.Hafc de quedar pues cfte daño fia 
charmasríftoenfudií'nucion. De fuerte fe recompéfacion ? feñor mirefefi elíecfclauo 
perdone ai reo,oue fepa que ay caltigo;y de truxoalguna haziendajquandovinoa feruir 
tal manera ie c^iigue al culpa Jo , que vea q • a fu amo,y íi ha ganado defpues alguna cofa 
ay perdón. Peroen todo acontecimiento, mas,y paguefedeeno, y(inollcga,nialcan-
dize Ambroíio, teng ife mas atención :i que ca todo ello juntoarefarcir losgaÜ:os,y.da-
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lo demás el damnificado, fi rio !o ay ;c] no es 
iinconuenienté,q aya algunas cofas,a tas qua 
Jes nr? fe de total remedio y íatisfácion;^ íi 
matan a Vno, jamas al muerto íeratisfazc 
con abortar al matador. Aqui. Pues fi al 
matador no le importa nada j íif¿0. ticcU 
dens ocfídahirjPJbil attinetadoccifum: para 
que es el caftigo ? para no dar ocaíional ma-
lo de frrlo mas,viendo que fácilmente fe per 
dona: NamJidelinquevibus concedereturim 
punitas j dareturaiidaciamale agendiijicut 
dicitur extraje vita i & honejiate Clericorü 
taptevt morsi 
$ Bienexperirtiéntó Dauid énfuperfoná 
el daííb conocido de no caftigar a vn mata-
dor.Quita la vida Abfalona íü hermáno A-
mnn, cafo para courazon hazer en él vn grá 
caft!go,y dizeel Texto, que Dauid fe portó 
entonces mas blando^ y apacible con Abfa-
lon,y cefó de andarle mas a los alcáces;CV/^ 
fauitperfequi Ahfalon. Aora eraquando Da 
uid auia de perfeguir a Abfalon , quando al 
fratricida auia de tratar de caftigar, y aorá 
es quando ale a la mano del caftigo,al candó-
le el deftierro , y da licencia para que le ba-
bie,auiendole echado defü prefencia, y man 
dado q no le Veá i ÉíTo hazeis Dauid fanto? 
•pees y o os aíTeguro, que aueis de e-^oenmen 
tar parricida,al q fratricida noaueis caftiga 
do.Afsirucedio,t] Abfalon,auiendolefu pá-
dre Dauid recibido có tanto amor y cáriñoj 
hizo las diligencias pofsibíes paramatar al 
al Rey fu padre, ydefpojarle devnavezdé 
la vida,y del Reino > como confta del libro 
de los Reyes. No meerpanto,dizeChrifof-
tomoique vnáfálta de cáftigo, enquepodia 
venir aparar , fino en vna fobra de maldad ,y 
atreüimiento > Semper enimfcelerajdumnon 
refecantur^increfeunt: <& inaugmentafaci-
mrwmproji.itur, quoiies Ce cura impunitaté 
peccatur.Dumenimin Abfa'.onfratris occifi 
facinus non vindicatur,in farricidüm patris 
recidiunmfacinus itefatur. Concluye luego 
el Sato,y dize a todos; andaos por vida mía 
a no caftigar infultosíal^á i la mano,yceírid 
de reíidenciar maldades ,• que íi os parece q 
es atajo de culpas vfar de piedad, y orrar de 
caíligosjyo foy de opinión, y mas verdade-
ra,que es diligencia para mas atreuimictos¿ 
Deferiteyqüdjo^eferite reum •forfitanienim 
J i dejpiritisicejfabitiqm vt auderet) vejier nü 
merus protiocauit. 
io Tratando el Apoftol S. Pablo deíá 
ceguedad de los Gentiles Romanos^que co 
modefeonocidos , \. ingratos a fu hazedor j 
adorauan íimulacros , y Ídolos falfos , dize: 
Etftcut nonprobauerunt Dstim habere in no 
titia,tradidit iUisDeus in reprobumfenfumj 
y como ellos Gentiles no probaron a tener 
a Dios en fu noticia, no hizieron diligencia 
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para conocer al Dios c¡ íes predicaban, cafti 
goíos Dios con vn caftigo defmédido. Que 
fueel caftigo? entregarles en manos devn 
mal enténdimicntó;con que hizieron milla-
res de maldades mas i vt faciant ea qua non 
conuenhmt} repletos 'ómni iniquítate, fy-cY 
veamos que mal entendimiento es eíte, yeri 
que eftuuo fu mal entender?S. Ambroíio.En Amhrofí* 
perfuadirfe , q no cuidaua de fue maldades; com.ine-
pues ne ios caftigaua jcoheíTofe atrebicron pifí.adRó 
a Dios,y menofpreciandole, añadíéron cüí • mami itó? 
pasaculpas,y pecados a pecados ; y de ido- 3: 
lacras,por no Caftigados, vinieron afer vna 
junta,y colmo de toda maldad ;£' í^/¿z ¡r^a 
puniiatem horum ¿eflimaueruñt, incuriofum 
Deum indicantes;ac per boc negligendü, bine, 
additum eft j vt magis^c magts bebetati 3 ad 
07nnia mala admittendafierent promptioret: 
Vn pecado de idolatría era el de los Roma-
nos,que no caftigoDios para fu mayor cafti 
go, y loque a ellos les parecía en Dios def-
cuido,y faítadefujufticiaj eraenfu Magef-
tad vn defeuido cuidadofo para fu mayor w 
condenación . Pofítiuamente no qweria, ni 
hazia Dios poíitiuas diligencias paraíu 6b-
duradáobñinacíon,mas priuatiüas fi, negáii 
doles el auxilio y luz a fus entendimientos,, 
que no ios debí,". No defeaüa fu ruina el que 
como a amorofo padre le dolía fu perdición 
mas fi pudiera negociar íu mayor maldad el 
piadofo Dios, q diligenciaüa fu mayor biej 
fí fuera pofsible (qué le repugna,y implica 3 
Dios meterfe a negociante defü mayor pee 
dicion)lo más importante era negociar con 
fu entendimiento ¿que fe perfuadieííe, queféí 
no caftigarlos, no era ínífterio, fino defcüi-
do,que con eíTo les negociara fu total perdí 
ciúnyTradidit illos in réprobumfenfum peró 
como eífe mal entendidos fii maldad fe 10 
negoció,elíos mifmos para ñ negociantes de 
fu ruina j llegaron aálcancaf'ei eftado de íii 
toral íieftrulcion, quia impunitatémj&c. 
Sabe AlbinOj Procurador de Iudea,entieni 
J>o de Neron^queGeísio tloro viene por fü-
ceílor a Iudea,y quérierido moftrar quáágrá 
decido eftauaal buénpaíTagéjy acogida que 
le auían hechor íes Hizo vn notable ágaftája 
a los ciudadanos de Ierufaléri,y fue mandar^ 
qajufticiaííen luego a todos los prefos por 
muertes,-y a los cj eftauá por deudas,y otros 
infültos, con vna condenado pecuniatia \oÍ íófeph J í l 
íoltaífen. Dize áora íofep ho ; cafo raro ! al lo -Je an-
paflbqibandefembára^andOlaéarceljy def tiq.ea.%, 
ocupando los calabocos dé los culpados,fe 
iba llenando la ciudad de ladrones : Atq; in 
hunc m§dumvacüato vmóíis carcere ludaa 
repleta e/i látronibus Eiimendados ñilian los 
prefos;perono me efpanto,que como el caf-
rigo qué merécian los áuiá de corregir, y po 
ner temorjel foltárlos, y dexarlos ir librés¿ 
W.uagrlo; 
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los hizo mas infalentes , y defcarados ; que 
como Já pena corrige,el no cáftigar infoléca 
11 Muy g l o n o í o , y vfano eíLiria Albi-
no en no auer caíligado aquellos facinerofos 
y le parecerkiauer hecho vngráde agaírajp> 
y íensicío a la ciudad , y ala verdad no tenia 
deque jaétaríe, ni la ciudad que agradecer-
le j pues es vituperio de vnjuez el dezirfe de 
el,qué no caftiga, y perdición de vna Repú-
blica íu reniiísion,e indulgencia. De lufti-
niano Emperador refiere £uagrio,q aü el no 
brede jufticia ignoraba. Que quiere dezir 
jufticiaiy caftigo?dezia,anaad deai,que no 
conozco ella íeñora > ni Tequien es , ni como 
fe llama|en tsnto grado era efto , que publi-
camente fe hazian ios hurtos enlaciudad, 
los homicidios,}' otros infultos, y fí alguno 
falia a la demanda contra eftos delafoeroSjal 
puntóle mádaua matar. O mal Emperador, 
y indigno del cetro que empuñas, y del lau* 
* reí que tus íienesciñe! quitateeflenombre, 
que no es razón,que aun a juíhc iafuene (luf 
tiniano^quié no la h:ize de los delitos, y di~ 
ze con iu) cattigar,luñicia,no. 
12 Gitíiino Patriarca Confl-antinopoli-
'Apt^The ^a"0 re^^re» qoe en tiempo de! Emperador 
atrUvita falfamenteeran acutadoSyy 
hwn to 4 COlldenadosjy que viendo vn Conl'Ui llama-
do Frontón las iinrazones^alumnias, y tál-
fos teíbmoniosq lepaílauan , dixo , Malum 
quippe e/i Imperato'rem hahere^fuh quo nemi 
ni LÍCH qiíicquamfaceré,Jed MUÍÍÓpeiuSyfub 
quo oinrita íicent ómnibus «_ Gran mal es te-
ner vu É(nperador,en cuya Era de gouierno 
anadíele es licito hazer^ cola; pero mayor 
deídicha es alcanzar vnEmperador,en cuyo 
tiempo todas las cofas les fon licitas a to-
dos.Iwfeiiz gouierno5y míferables tiempos 
en los tj por no auer caíligo, cada vno puede 
1 viuir como fe le antoja, íin que ayaquien le 
^ y ca í i igue^ vayaaíamauo , pud'iendo dezir 
rroper.t. j0qUe ^nmuioci¿xo properci0j 
z.eieg. rapere intatlas docuifti impunefobmas. 
Per te nunc Roma quidíihet audet amor. 
Auentin* ^e Marco Antonio Pió Ceíar refiere Aueu-
íib.%. An tino,que fue hombre de tanta autoridad pa 
nalium ra cóu f odas las naciones, y gentes de fu Im 
peno,queen veinte y tres años que Reinó, 
> ni por lo ciüil,nipor lo criminal jamas fe de 
ramo ran§re,ni fue menefter ahorcar, ni caf-
rigar con pena de muerte a ninguno. Cota ra 
raí y que de ningún Principe del mundo fe 
cuenca. Si no caítigauaporque era pío,le có 
deno la mucha piedadj fi porque íin caíUgo 
lo componía con fu prudencia,y autoridad, 
le engrandezco ; y iobre todo me marauillo 
del morigerado procederde cacas,ydiuerfas 
^cnr^s,quefeportaflen de manera, que no fe 
neceísuafle de poner a alguno en vn palo, pa 
ra enmienda,y corrección de otros. Lindas 
verbo-) 
inmititia 
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Repúblicas las que alcanzó Marco Antonio 
P i ó ; diferentes debian de fer de las que al-
canzamos, donde ni el caftigo enmienda, ni 
la pena corrige , yeldexar de cafcigar em-
peora. 
f. I I . 
1 "pOS aquí fe infiere la fegunda parte 
JLJ de nueftroaííumpto, yes, que fiel 
nocaftigarai culpado es fomitepara queíe 
cometan nueuas culpas el nofolo no cáfti-
gar al malo,lino honrarle, y premjarle,es ha 
zer defcaecer al buenoen las virtudes. Que 
bien lo dixofan Ambrofio ! Sciens enimim-
puniSj & malignm no ignorari qua agit, & 
minimefe vitarifedetiam honor i eJfe,gloría-
lurforefe talinee confundípoteji in bis^qua 
do videtfauerifibi) & obfecundari ab ijs,qui 
nonfunt taies:& ijii ergo, vt quijmmteprae 
heant aeí iBu lUoruin áignum eji y vtpari 
criminereibabeantur.Q^máQ vn malo labe 
al cierto , que no ignoi a íu.ruin proceder íu 
Prelado^y que fabiendolo no fe lo eftorua,ó 
con laconeccionj ó con el caftigo , antes íe 
honra,y fauorece J eflá tan lexos de enmen-
darfe,y auergonzarfedel mal que haze > que 
antes fe gloria de no fer bueno; pues experi-
jnenta^uele fauorecen5y ayudan los que no 
fon malos como el. Eílos tales,pues,Prela-
dos,y fuperiores, que auiendo de cáftigar al 
malo,le premian; y debiéndole desíaliorc-
cer,le honran,y dan la mano;caufa fon de la,» 
Culpas,que cometen los fubditos ; pues fo-
mentan con fu fauorjy hónralas culpas, que 
auian de áefterrar con íu caftigo, y pena. Si 
el malo íe viera fauorecido, y honrado de 
otro malo como el , no tenia de que gloriar-
íe;pues podia entender, que le fauorecia,y 
honraua comoconfotteen maldades; que fe 
goza de tener compañeros en los vic ios ,ó 
para poder fe diícnlpar, ó para tener a quien 
fe ayuntar ;pei o verle honrado,y fauorecido 
del que no es como e', ab ys qui nonfunt ta-
les, eílb es fer caufa, y fomento de que no fo-
lo el malo no fe arrepienta de fus pecados; 
mas de que fe glorie en fus vicios ,fomitem 
prabeant del i ¿i i s illorum* 
2 Y li íe vee el v icio fauorecido, la culpa 
honrada,y a la íinrazon fe le da la mano; que 
mucho que defeaezca la virtud,'/ el virtuo* 
ío fe deíanime?Qual ferá la razón, que auien 
do Dios nueftro Señor íujetado al primee 
hombre,yenel a los demás, todos los ani-
males,y beftias del campo; Etprafsitpifci-
bus maris, & volatilfbus coeli} & bejiijs ter 
r(eyOy elian elfos animales tan fieros,e.indo 
i.i-tos, quenoíbío no fe nos rinden,-y fuje-
tanimas (e bueJuen contra noíotros^y las ce-
memos.y con razón dellos huimos/ Poneos 
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oílo, llegaos cerca de vn pardo, devn ja-
balí,&c. Y vereisi oque liuycn de vos,co 
nio ya eflentois, y libres, ó que os acome-
ten iferoces^trcüidosi y íin relpeto. Du-
da es de lavoca' de Oro tan luán Chníof-
c om o: Non enim Dominainurferís, qúem -
ad:,iodum poílicitus eji > Jed ipfi nobi Spo~ 
^v/j. v.cipv/iideel $3iVix.o : Quodautem po-
GeneC. ' f á a fab'rf timor) etiamhoc dmina tmjc-
J ' r i cor di ce m&x'imum argumentum eJi.Nam 
\fi pojiqmm homo mandattm prauartca-
tus ejijinteger illius manjijfti honor, & in-
mobilis} haud faciie d tapfu rejurrexijjet 
quando quidem cüm obedientes, ^ inobe-
dientes pari dignitate fruuntur, malifi¿ 
aj/kejlunt magisjnecfácileab ea dejijiuit. 
E i citar iujecos ai hombre ios ahumies., 
fue honra y íaiíor cjue hizo Dios al Uo/n^ 
bre¿ porque él por entonces eílaua rendi-
do,lujetf,y ouedienre a Diosry como lué 
igopecando defobedeció,pnuüie Dios de 
cíí'a hourá i porque ü igualmente honrara 
el Señor ai üueno como al malo * a Aiáaflá 
obediente, Gomo al delobediente Adami 
fuera Jifkulcar a ios hombres^y retardar 
los en el apartarle del rrial»el vei,que tie 
Ja miímafuei ce ciUUú Honrado Aaum j^ 1.-
tOj é iriotetitejqüe Aüam H)t>beüientíc»y 
pecador.Nottn e l / / 7j'ianJ;Jj'et honor inte* 
ger, immobi. is pújiquam tíottio tftan$&tíu. 
prauaricatus ejt^<¿a t\ maiigttítí honoH 
ejfe ; deian Anii>toiio:5i na.i. a a u*o6 al 
; ni,uo<;'.moaiDUciij1y VJcrael noa.bíe a 
fu fvíagertai¿que hjnuua aA di-n quando 
le auia dtendídoj conioantes que ^vcalie^ 
dixera: fi efto va a ísi ,y honra y premia el 
S-ñor a quienle orenüe , como a qwienie 
Ürue, para que me afino por lev v u tuoíoi 
pueshailá honra,y fauorelque es peca-
dor? Pues di¿e DioSj para que fepa el lió-
brC) que no íby Como los muudaaos \ que 
honran , y faüorecen al hlalo , quando le 
íiandecaftigai'jy desfaüorccer, quicefele 
la honra del obedecerle los ammaies en 
pecando j que como alienta a ia virtudi 
verla honrada, y premiada ,* delalienta, y 
defanima al virtuofo el nmar al maio ho-
rado^ fiuorecido; 
% Dá el Senado Rom ano en aficionar-
íe tantodedevn efclauo llamado Paian-
tejy honrarle tan exceíáiuamente , y hie-
ra de lo que merecUi que vino a lemuarle 
vna gran cantidad cíe renta para fu g^ito, 
y cafi^y pouer vnletcero envn lugar pu-
blico de la ciudad, que rezaua^ que el Se* 
nado le háziaaquella honra, para conten-
tar v n lib trí W r e co TÍO P al an t e; Cuius hono-
re contentas fíat. N o paró' ai la homa que 
filio'él cenado a elle elclaüo,qüe junto a 
Jaeftauia del gran Emperador lu1io,que 
éiiosilamauau Diuo, mandaronponer v-
haplancha de metal, donde fcefcríuleíTen 
las honras,y mercedes i que auia hecho el 
Senado aPaiante.Dize aora Phnjo el mas 
me co, en vna carta queerenúe avnan,.'-
go luyo, llamado Montano , ISÍecpuduit 
ratmiem. turpitudini obtendere, egrcg:am 0'l in.fyí 
'qtúaemyptuebramque rutkncm^ VÍ eysípíó rii'orlib.% 
•BM antispnemionvm adji uúiíím armu avio eptjlo. a n 
ms cá^r prouocarerdiír. hltv. í. excelfoSjy epijió; 
den:! 'r,itracii./i.e% publicas hizo elSenacio¿ 
pata que con el cxeii.plo de Palantes pre-
iniabG,íe animaílcn otros a merecer otro 
kniLjince premio. Eí lodez iac l Ictteror 
Qmbus incitari adimitationem pr^pojití 
rerumeiuscura poJJcnt^YLi p<jfsiblec] no 
tuuiclk vergueii^ael Senatio dehazer vna 
cola tan baja,y torpe,como honrar, y pre 
miara vn efclauo,ponerle titulo, y nóbre 
ieíclarfecido de exeiiiplo de hombres pre-
miados,para que otros aprendan^ver pre-
miado a vn bueno,y honrado a vn juüo,eS 
aÍie(»to para los demás,* mas mirar honra* 
do,y ptemiadóa vn vil hombreasdéfani-
iiuu a otros; Sin querer Pálance , eícri-
üiendofepor exemplo de otros , haque-
riiio hxar fü iníolcnciaa viílade todos: 
ISLifi veüet in ocuíis omnhímJigiPaüas ín* 
JbíentiamJ'uam* Vcr pues hom ado, y pi e-
miadovmnioleute, quando deuiaíer coí-
tigauo, y defcüiníadoíu pioccdti , nadie 
le llama exempio pa« a ahimai a otroSjfind 
pai a deíalcntar aios demás. 
4 Mandaba Dios en Vos Números , q Nímerol 
íi alguno huuitíle hecho alguna muei te, y C.^MIÓI 
«quitado la vida alu hentiand, fe rctiraíle 
a vua de las ciudades que auian dado a los 
LeuitaSj'y qiiequalquietadelasfeis ciuda N 
des de ios Leuicas tuuíeík taipriüilegio, 
que como de caía deEmbaxador le valief-
íe ai matador cerno por (agrado, de ¿ode 
nadie pudiefíe lacar al homicida j y auia 
de auer muertoa íu hermano inculpable-
mente,como deí:cndiendoíe,ó no qüeiien¿ 
dolé matar; que íi inalicioíasy aieuoíamc-
tc le mataua^ nolé valia el íagrado, como 
conftá de loíue* De ipjís ante óppid'J, qufi 
Leuitis dabitisjfex erunt injugit iuorü au 
x.iíajeparatayvtfugiat ádea qui fuderit 
Javíguinemi Si preguntamos,que a cuenca 
dé que leiineios hechos a la Mageftad di-
üiua íe dieran a los Leuitas tiias ieis ciuda 
des,hallaremos, que les hizo ella merced» 
porque celofcs de fu honra, viendo que el 
ingratoP.üeblo de Ifrael adoraua vn beze 
rro,negando la adoración al verdaderó 
Dios,temaron las armas contra les iírae 
íitas,y mataron muchc¿,y auu muchos de 
fus pariente^,íin reparar en la.fangre, y pá 
r ent e í C o, aís i lo d i ze F! I on : Eos enim qui PhiJo, in 
vituiüproDeo co¡iauerat et;a coj"angu;neos cate.Grte 
Leuitíe fms mam bus vo^etes ¡nteremerant, ca. 
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Dizc SLorzV'úo: luuef vt ad/aeras vrbes 
heuitarü confugiat,vbinon modo fequh 
quodfacííe creaerepoterat,J}dnopartí quo 
q-ueJüUíiijpercipere, vides apud sos cfifu-
gi£evf[uipramiú cad¡s d Deo ornatifsimut 
vrbes atvepiJJenttHolQit clpramiu cadis. 
Premio íút Uc Dios el dar a los JLeuitüS 
aquellas can lindas feis ciudades,por auer 
inuci co lantamete celólos a los idolacias 
Xiraelicas.Por manera cj en vna ciudad, v. 
g.aeitas concurría dos géneros d« homici 
das,vno Lcuica íeíior de la ciudad,que en 
premio de auer muerto vnos idolatras, le 
ama hóraüo el Señor códarle aquella ciu 
DX H AB A C V C , 
Dios,y machado fu f.mto h6hre:i;i? quod 
c'Ótaminauerit saíiuariü meüj acpoUuer;t 
nomefanciü ffteu,iPaes q tiene c] ver el o-
írecci vnhijo ai fallo dios Moh thjcódar 
fe el verdadero Dics por íentidu de c] má-
cha el cal idolatra, y cócamina íu lantuaf 
no,y nóore íanco?MucliG,diie Oieaüro, 
porq por el mñmo caío que eftima en mas 
clfallo dioí ,a quien hade tener en menos, 
y eftima en menos al verdadero Dics, 
a quien ha de eÜimar en mas,' haze agra-
uiOj y injuria al Dios verdadero,que va-
le mas P¡urisfacere, quodminorisfaden" 
dumejijeft cuniaminore quod pratwjius 
dadj'otr^huimcida, queaunq mcuipable Í/?. A eita.quenta , mefiolpreciu Iciade 
en ía muer cede vnhóbrejen eicto le quitó io bueno el apreciar loque nada vale, y 
la vida,y comohaaiedo el papel de rcojfe fe debe üefeíhmai ?Áfsi es la verdac', y tn 
recrahia a aqlla ciudad. Mádar pues Di os, eftofe funda el delaliéco del juílotn la vir 
ó loi homicidas fe fucilen aretrahera a- tud.Vce vn fiemo de Dios horado,y prc-
quella ciudadjfue querer íu Mageftadqa- miado al malo 5 y qfc haze mucha eftima 
quellos pobres retrahidos homicidas ha- de;, no auiendoie del h ÍUer caíojy que íe 
llatlen buena acogida en los Leuitas,como haze poco aprecio del bueno, dtbicndolc 
tábien homicidas, aünq có diferécia, y fe cítimar,* y viendo paílar lascólas aidi, 
cóioLdfeo en las aufencias de lus cafas,viC defeaeceen la virtud , y deíalientaíe al 
doíe có vna géce premiada dtDios por ma bucnprocedei.Vn exépiode la Eícntura 
tador. .'^^'J ^z.^í'ó'Jj&c.Etto íi q traani declaraefto marauiiloíamente, Picgiuan 
mar aios mataaores, y hazei lesq mudaf- los Expoíicores, que fundamento tuno el i.Rev.zQ 
fea de hwn)ieidiGS,paiaveí fe honrados, y fcntimíentotlel Capitán L>ab,y la ma;e- num.i, 
premiados de 1/ios, y no poner el Senado uolenaa con Amallaí'dexadas muchas ra-
vniníoiéte eíclauo, hóiado, y premiado, zones que d i los interpretes ,oygamos al 
paraalétar cólucxéplo aotros;?^í'Ar^.'^ Qa.ii\iy¿v\o'.Indignabaturloabfpccíaiiter, 
JPa.atis, &.c. l'ai ceemeq d iná los homi- quodiUe^uipauíó antej'uerat tontraVa Cartupsal 
cidas (eirui dos,viendo a los Lenitas ho- ujd}quando ipftluab noj^nepericu.oajiitit lj¿ 
micídaspor fantos, y celólos, horados» y etytampromoueretur d Rege ^  LOCO fui ef-
premiadus có aquehas ciudades/muertes fetjecundus poji Rege, Los lentimientos 
comoedas eran las q auiamos de auer he- de loab eiai^ver q Amalia, q pocos dias 
cho nolorros , para vernos honrados de 
D]os,y no muertes como lasq hemos he-
cho , para vernos retraídos, y fuera de 
nucieras cafas.En verdad q deaqui adelá-
te hemos le enfeñar nueftras eípadas a reí' 
tarfe difcrécementcy qel valor y fuerza 
de nueílros bracos há de tener diuctfo em 
pleoiq íi vemos premiados vnos homici-
das,por celólos de la hora de Dios,y nos 
miramos homicidas tugitiuos, y retraí-
dos por otras cóueniencias. y comodida-
des,quien ayd eóel^.e exéplo de ver pre-
miados^ lu-nrados los üuenos,no fe ani-
me, como viédo honrados, y premiados 
los malos,no íe delaiientt/ • 
antes auia íido contra el Rey Dauid,quá-
do loabconhartoriefgó defu períonale 
afsiíliojOy le huuieífe honrado tanto Da-
uid,q fuelle en el Rey no la fegunda per fo-
nadeipuesdéli fueccmofi díxera loab» 
que razón ay para q Amalla c í léoy tan hó 
rado,y premiado,íiendo ayer enemigo de 
clarado del Rey; y yoc¡ le he feruido,y afr-
fiftido liempre eílc tan atraííadó?.Ay pi c-
mios para el ofenfor, y enemigo ; y faltan 
para el vaílallo fiel, y leal? merece mas la 
ofenfa,q el feruicio? negocia mas el malo 
cjel bueno?vale mas el ruin trato dcAmaf 
ía,qHe el proceder honrado de loal ?li ef-
toes afsi,que íe eftiaia mas loque vale me 
nos,paraqícy hóbrede bien, livale mas 
el íer vno vn rain hombre? Veen aqui co-
5 D.xo marauillofamente el do í to P. 
Oleaft.in OiCaüro lobre eiLeuiticov'] el q eíiimaua 
t . io .Lm. en mas,to q íe auia deelbmar cu menos,ha mo defeaece la virtud, y íe delalicnta el 
21a a^iauiu , y injuria conocida a lo q va- buen obrar,Hazefe mas cafode loque va-
llamas. Prucualo con vn lugir dsl Leui- lcmcnos,y menos de lo q vale mas;yccn 
tíco.Máda Dios a Moy íen,que ti aigú If- eíTo fe defanirna el juño, y fe haze agrauio 
raciira,ó otro quaiquier aduenedizo íacri a la virtud t P / í / m y ^ f ^ , quodf&c. 
ficafíe algún hijo luyo al dios Moloch,al 6 Finalmente íi alguno diere juilas que 
piao el pueblo lequitafle la vida apedra- jas.y í'entimientos ÜG q noay caíiigo para 
^a^por auer coucauunadQ el Sácuano de el malo,y ay también honras para ci que 
n i 
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hocs bnen^v, y dixcrc qucen laplaca fu ven 
pocos fíciíleroíos , y quat Vez vn pobre cui> 
.tadoje dité,q oyga arad il-:crec:o,que Umen 
¡¡Viole disCj-yo veo oy enei-mundo a io& juft-
tos padecer íinrazone? ^íuli ir Í!ijüfticíá'$:,'y 
t'cratóiííos . y lo que mas me efpantaes , que 
invité a loS rnaloS ,'que lo pallan bien , logran 
fas finios gozan íús deíeices ; y nadaii eii 
mar.de conccnramieaccs. Púfeme á peiifár el 
cdfoiy«viiife ádeíeareftc buen paílar^fi'c bien 
'táníVial ordenado,aicancele, y fui j^if^^pé-
ro fui caftigado^y auerigué,que feiop u l mi 
andana el nMindo con; creado ; que para los 
deííiraciados fe hizo 1* horca. 
i C Ó N S I D E R A C i O N X L 1 V . 
^wé1 el padecer agrauios de qiúenje efpcrauan 
beneficios y es vn dejineaíuodoior; porque fe 
experimenta ?nas que e/iraño,el protJ^ O yy 
! peor que de fuer A yd de gafa,, 
H.ih tcúc \ r ^ Mfeci/ii in mar i equis tuis,in luto 
ZA aquarummuitarum.Q^.ui:.i\YíieltioyiO 
feca el modo de ia eutraua en Bibiionia* 
Viendo los Perlas , y Medosala ciudad de 
Babilonia tan inexpugnable , por la aiceza 
de lus muros, y po; ja tbrtaieza deíu IÍLI i,y 
• torres, y que no podiau entiai en eliacon la 
gente,y caualiem, üecerminaionhazer ^áf-
ib poí cj 110 Eulra'.cs , rio muy caudaloío., 
querodeaua lauauad oeíiabiloiiia , íirúien-
ido.ade muro i y wnakza: Paraeüo ¿ no le-
xos déla c.u-iuad i dmiüieron la madre del 
Eutracts en muchas m ídres,© bia^os, comb 
-quien langra vn no ; y alsi diuidiuo,y ían-
-grado, entraron por la madre principa!, ya 
•deiaguaüa,y con menos aguii, viniendo á aar 
a la par re delai ttiaad,que eftaua mas íin mu 
ro.Dize aora Haoacu -: Hizifte í>eñor cami^ 
no en el mar a la cauaiicr ia , para que no iefe 
hizíefie ettoruo , y Iss tuefle impedimento el 
Caudaloío río Euhates , liamado mar por 
fus muchas aguas; Congregationes aquarum 
voc-auitmaria, Vice^^noi muy enejado,y 
refiado a la venganza contra Baoiloma, co^ 
mo lo moltro el ctedo,dando modoaloS 
Perlas , y Medos para entrar á deílruirla: 
Numquid injiuminihusfuror tuustveí in ma 
riind,igii¿iwtua\ Enojaltete beñor con ios 
ríos , y como que teenojaile! Vieron tu in-
dignación los nos de Babilonia, el rio E u -
fratcl digo, que era por el mucho caudal de 
fus aguas v n Océano , y mar caudalofó, ó v n 
no de muchos rios,por fu grá profundidad, 
y Lonicutc: Fiuuiosfciñdes terree , diuidifte 
el Eufrates en el nwuo dicho, víderutit te, y 
viendo efectuados tus mrentosen li, y fobre 
íi el poder grande de tu bra^o, que hazia di-
uidirie las aguas,y que el Ímpetu déla madrtS 
ctl rio di ..eindo cu muchos bracos coma 
ya mas humano, para dar pafíbai exercito; 
Genef. i i 
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Gü^esaqñar'iir'Sffit'l^TiéHí.lb-^«e;»-el rid, 
•q-tiendo aut^Vn'ábihii.ft'ííeagüiiíoy le mi 
•r ana ta o pobi.e.de c&i'iál, em:pc|o á d.ir gtf-
•tos de íentirhient'oiy dor()t; De¿i&-db$us'ijo 
ccmfuam.^Qüe íienesnV.euocl ^lamáf«-;a's'í^-
^enlibles tí'fü^i'rasj^iVís'-fkb'er'. hablar^Il^ 83-
• re¿cb:L'apfs cíepariete cí'Aniabff.) Y iVo-fó»?-
ren íolos ios o-,y lesu iii.iei.-u»s del í i a , 
•qn^ también los vezmos montes íe dolíéf 5: 
zj&ótucruñt mónt'ts^ YthE-cn rüú&frbn los mo-
tes para lu doloi ^ bélVu,y fcí.rímier.to,- j ues 
íicn-io los r ios lnf>)5'de' las fu en te? I c \kx^ ^ 
íaUian de moítrar dolor i y pena ^é'vcríViiálí»-
grados lus corne^tesí y Oiauaíirraie«í'^uarí-> 
tf o > lo lo les dieroifel í é i , y Caudal paravc|i?i; 
-fucile no caudaíou.!,pava Ja ikfenla í ídtówa 
"dre la cuidad de Babilonia ? Merafdf;icó'h3-
b!a nuefiro Prokca,y viéndole que nurodu-
,cedo!ores ,y fem ¡ÍIÜ-.-ÜKVS de vh ri'-,3viendo-
fediuididoct iur. herníanas las aguas, Com-
pañeras,yher manas en vna pr^kísion, y ef-
tado,y hijas todcfó ce vnas jr.iíinas füenres, 
y rtionccSi bien podre yodezir eumicor.fíde 
•ración , que el padecer agí an ios de qmenfé 
elperauan benehcioSjCsvn dermcdid'ca'dolor^ 
pues fe ex-perimema mas qüe cltt ..ño <J pro-
pio,)' peor que de fuera el de Cala, i 
- *; j * 1 M • ] 
1 A O R A mirti ('¡•íii^enlafoer^adela 
-^"^ietra fundemos el djlcurfo^.U.s i'jan-
tes ion hijas in ibpnmer origen cíe ía tierra. 
ra las mas vezes ion hijas délas lluuias 
del cielojpero en lu pi imera fotmació, hijas 
k-n nacidas de la tierra.Enel principio del 
mundo el riego vniuerlal de lareccen chatla 
tieriaera de «'nafuence , borq entonces aun 
noauia lloUidé e-I cielo : Non cnimplmrat 
Dominus Dcusfuper terramft dfor^ dfc'0d$ 
•bat é ttrra} irr/gans. vnimrjdmfliperjiciem 
térra-. Ya eiíatue-ute le formaífeüel vapor de 
la cierra^omo quieren algunes; y afti el He 
breo por lapalabra/^jjee -^i^or. Vapor fa 
cado coíi ía tuerca oei Sol de Ui hurriedad na 
turai de la tierra , que refultó enyn rozio, y 
cbngcladocon el frío de la noche v.y relud-
to luego con el calor del Oriente del dia5crá 
V na a g na fon r a naipar a c 1 n e go d e l ¿rs p l an tas; 
yafut lTe vna fuente verdadera que e n ó Dios 
para el riegovniueríai déla tierra^como quic 
re San Aguftin, de qualquiera manera era de 
vnatucnteel primer riego de la tierrai lEons 
•afcenúcbat de térra,Eña fuente ptfes tan cau-
d aloíaregaua toda la tierra, y viiioá fervn 
no muy grariée , el quaiíaliendo del Pa-; 
raifo : £ í f iuuius egrediebatur de ¡úco volup-
tatis.O como leyó S. Ambro/u ,;',7 i. <eui-
uidióenquarro riosmuy grandes: Qminde 
diuidebatur in quaíor capita .V nos deiuS quá 
les» era nueilru E'ufrates,q dizc Mabacu^iró-
deaua,y leruiadecerca,y,n-ilur«piBabilonia, 
Por manera cj eíle no era hijo delas-íucnres, 
Pp i yia$ 
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y las fuentes.fu padre,)? madre,y coníiguien 
ten/cace las aguas deíteno hermanas todas, 
hijas de vnos padres, ya de aquella primera 
fuence ya^icha , ya de las fuentes vezinas, 
hijas de aquellos montes.Pues oigamos ao-
ra las quejas , el fentimicuto, y dolur fuyo; 
Dedit abyjfus vocem fuam, doluerüt montes < 
H c i manas mias aguas, que juntas, y vnidas 
haziamos vncaudalofo,y abundante rio pa-
ra defenfa de Babilonia, y fecundidad de 
nucílrasriberas^ comoosaueisdiuidido,y 
apartado ác-miiFluuiosfeindes íifmf,todas 
voiotras )untasme votaftes'i, y hiziíleis rio, 
y aora diuididas, y apartadas me pretendéis 
hazer Mioyo,Gurgcs aquanmtranf í j t , A-
cordaosdeftos montes altos nueílros vezi-
nos, que doloridos de verfe padres délas 
fuentes que nos dieron el fer,fe iamétan, vic 
do, que os apartáis devueftras hermanas, 
porque no fiendo,y corriendo con ellas,con 
tra ellas fois; Qui no eft mecum,c'6tra me eji, 
2> No es nueuo, y de ayer acá,elauer her 
manoSjamigoSjy parientes, mas eftraños^y 
de fuera de cafa,que los que no tocan enían-
gre,amirtad,y parentefeorque hermanos ay, 
dize S.Gregorio Nifeno,q de lamifnia ma-
nera hazen guerra a los propios hermanos, 
como fino les tocaran', y fueraneftranos-j 
Sunt nonnullifratres , amici, proximi, qui 
quaji alieniyac inimtct nobis aduerfantur. 
C jejafe amargamente la efpofa fanta en nó-
bredelaSinagoga,ydize;Filij matrismea 
pugnauerüt ctítra me. Los hijos de mi madre 
me hizieron guerra, y fe boluieron contra 
mi.fifia quejac$ la mifma q dio el fanto lob 
hablando también de la Sinagoga,íegunex-
pofícion de S.Gregono^' Fratres meoslonge 
jecit a me, &noti mei quaji aheni recejfsrut d 
me derelinquerüt mepropinqui mei, &pere-
grinusfuiinoculis eorü.hy dolor q fe iguale 
al mió? Ay pena q ala^q padezco fe-pueda có 
parar ? que mis conocidos, y parictes,eftos 
como ñ no me tocaran en carne y fartgre,aq-
llos como íi fueran eftraños, y a quien jamas 
huuiera viílo,mchan buelto la cabera Un ha 
zercafodemi! eílonoes mucho. Ay dolor, 
bueluo á repetir,como el que fufro , que me 
ayan hecho guerra,y contradicion mis pro-
pios hermanos,y fean mis enemigos declara 
dos los hijos de mi miíma madrelfi embidio 
ios de mis me iras, y émulos , por verme en 
puefto,me quierenmal:yo no lo negocié, no 
les quite fus fauores, no los embaracé fus di 
ligencias ,no fui eftoruo de fus prcccnliones; 
dieronme el cargo en que me ven, puliéron-
me en oficio en que me m'xxzw.PoJfuerunt mí 
fufíodeminvineis.Es materia, de contradi-
cion , y guerra el que reciba lo que me dan, 
no pretendiente ambiciofo, y admita el car-
go de quien qaifo, y legiuinente lo pudo hjt 
C A N T I C O D B H A B A C V C . 
zcr,aunque derpcchado,y a mi dirguñ^PiV^-
fuerunt meSenzumcnzo có razón, quando el 
eieAo con fus diligencias no fe pone en el 
puefio,mas con los votos es promouido a la 
dignidad: Fojfuerunt me. 
3 Ponderando nuefiro Doftifsimo Pa-
dre Bofquerio, como los Chníhanos, y Ca-
tólicos fon vnos para otros Nerones,y tira-
nos cíñeles, dixo con vn triíte lamento. 
Ecclejia, ^ Religio nonnunc Alieno cadit 
impetu-.fede heu mfua vifeera, nonjua ¡ fuá 
dextera f&uit< Varón de fentimientos me 
quierointroduzirá vifta de lo queoy paila, 
Ay tal7 que la Igleí ia, y la Religión no cai-
ga aora por golpe,© ímpetu de bra^oageno, 
lino de mano propia Ique fe enfurezca,y bra 
bee contra f us entrañas , ó vientre, como Ti 
no fueran tuyas, íumifmamano derecha !d 
Igleíia fanta ! ó Religión Chriana lamenta-
te^ con razón ¿i:Fi¡ij matris meapugnaue-
runt contra me .Los \\\)QS de mi madre , mis 
propnos hermanos , los hijos de vna mifma 
Igieíia,de vna Religión , de vnaprofefgion, 
de vn eítatuto, engendrados por el Euange-
lio, nacidos del vientre déla igiefia,criados 
a los pechos de fu dotrina, alimentados, y 
educados en vna milma cafa , con vn propio 
manjar,en vna mifma tierra l cffos me iiagan 
guerra,y períiganímas cIaro:que alalglefia, 
ya Religión lahizieííe guerra el efiraño , el 
gentil,el infiel,el moro,el foraftero ; Tolera 
bleraaliperoqueel de caía,como fi de fuera 
fueíTe, el hijo como íi fucile eltraño, el her-
mano, como fino fueran hijos de vna mifma 
madrelquela mano derecha,miembro,y par 
te de vn cuerpo formado en el vientre, y en-
trañas de fu madre, eíía como fino huuiera 
dellas nacido, las hiera, y trate de defpe-
da^ar, ay dolor que á elte íe puede compa-
rar? 
4 No es poco digno de reparo el apodo 
que el Efpofo Santo dáa fu querida Eípofa, 
mas lamentandofe de lo que padece,que ce-
lebrando alegreel bien que goza; Sicut l i -
li um ;nterfpinasjfc amica mea interfilios.\Ls 
mi amiga enrre las hijas como la a^u^ena , ó 
lirioentrelas efpmas.Entre quehijas?Si hi-
jas de Adam,laEfpofa vendrá á fer hermana; 
íi hijas fuyas vendrá á fer madre. Es mi Ef -
pofa querida entre fus hermanas j como vna 
a ^ e n a entre efpinas, qual vna roía bella 
nacida entre vnas^ar^as, Aqui lamctacnvna 
perfona q es madre, y hermana juntamente, 
el mal paírage,cj íe le hazc ; y en vno q fucile 
padre , y hermano todo junto íe puede llo-
rar el mal que padece como aiju^ena entre 
zarzas, vna madre entre fus hijas. Oque 
malas hija$?dizeSanBernardo iaftimandoíe! 
hijas que pican, y pui^an a fu madre ! M a -
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'AbuLibí. 
pinoquaírez fedeícuide , y pique, y punce 
alaazuzena', queacafolenacioenfucierra, 
y no ion de vna naturaleza, ni hermanas,no 
es muchoyperoque las mífmas hijas a fu pro 
pia madre,piquen,y íaquenfangre»! ó malas 
hijas! Mala filia qua pungunt. Que la zar 
2a ,ó efpino haga ran buena acogida, y halle 
en ella íiemprc tan buen aluergue , que ni la 
pique,ni la punce, ni ta aje, como cantó Sc-
dulic; Namvelutéfpinismoüis rofafurgit 
acutisjnilquodlddatbahenSj&c.-X que vna 
madre halle en ius hijas quienenibidioías 
emulas la punzen, y hagan íangre en la hon-
ray cxcá izo:Mal f i l ia quapumunt.O que 
malas hijas,hijas que punzanl O amiga mía, 
dizeeleípofo , hftimaos tengo alo que pa-
deceis,pues halláis mejor aluergue en los ef 
traños,queen las hijas propiasIHftopaJcce 
vna madre por mano de íus propias hijas, y 
lo mifmo, ii íucedieííe,, padece y no íi füÉfé 
padre , ó Prelado, ó perfeguido de fus mií-
mos hijos.El mifmo padre ían Bernardodi-
zc, q-jelasefpinas que punzan alaazuzena, 
ion los hermanos' Splnafalfusfratereft , O 
tándem li¿ium,o tener,& deiieatefios, incre 
üiii¿j&juhverjQresfunt temm. Candidoli* 
riOjtrélacftííanto^ y ce conocida cádidez, 
ticrnajy delicada flor , mira que eíias entre 
efpinas,entre cus hermanos,gente mal íegu-
ra,y ae no buen trato. Las elpmas fon ios 
falfos hermano'- \ que punzan , pican,y facati 
íangre. Caíale Moy ien con la Ethiopiía Se-
phora,y ieuantanic los dos hermanos Mana 
y Aaron contra Moyíen , porocaíiondela 
B.ftiibp.jJa/í.¿ftó tftj&t'J' ^ízéqfpoi: ve'ti-
tura fohmcnte por Moy Cea, y a Moyíen ha 
hablado Dios en verdad, que tami-uen efle 
fauor rv s ha hecho a nofottos; Numpcrfo-
lum Moy finí 1 ocutus eji Dominas t Nonns,ct 
nobis fimüiter locutus ? E l Abuleoíé ioore 
efte lugar dize, que la raíon de leüatór le 
contra Moyíen Maria,y A aron , tue po: que 
Sephora,comomuger enefeto , cv.y o natu-
ral,y condición flaca,y de corto,y limitado 
ju!zio,fiempre es codiciofo de íu mayor lió-
rey eftimacion , quifo preterir fe a Mana,y 
aAaron,comomuger devn Capitán Gene-
ral del pueblo de Dios .'Mojíen , a quien el 
Señor fauorecia, y hablauatantamiliarmen 
teihanfe de comparar conmigo,dize, ni con 
mi marido Maria,y Aaron? íi en verdad. 
Hombre de quien Dios haze tanta confian-
za,y có quien trata tan amigablemente, per 
ibnapor quien Dios d \ audiencia , y deípa-
chaa los demas.Ent.iJaronfeMaria,)' Aaró, 
y empezáronle a engreír, y dezir, que tan 
buenas,y mobles Profetas eran como Moy-
íei^y mejores , y mas dignos de qiuilquier 
honra, y eftimacion q delios fe quífieíTe ha-
zer.Efto fe Colige claramente del Texto fi-
giiience>donde Dios fe les apareció a Aaro, 
y a ?víaria,y hizo grandesfauores.Mira def-
pació el dodo padre Oleaího eftepaüb , y OUáñ. in 
dize ; María ? y Aron hermanos de Moyíen, fluma ~ • 
contra íu hermano mifnio?Aquiai¡daia fie-
ra beftía de ja embidia , que armó a los her-
manos contra eí fanto í o L f , y (ialosnnf-
mos hermanes no peí dona,que háfea con ios 
eílraños ? Neq ¡fratríbus, autfibruribus par-^  
cit,quemixdmodum legwms de fratribus lo-
fiephi A Aai ójcomoaueísoiusuadoj que por 
vucílro hermano Moyíen eítais én el puefto, 
y dignidad quepofleeis ?y vos Mar ia ya no 
os acordáis,que por vueftro hermáno Moy* 
fenakancafteis elefpintu de Proleta>]té* 
neis ? Oque peíigrofa cofa es la Prelacia,y 
y puefto 1 pues no foío haze enemigos a los 
eíh años , mas prouoca a rencores a los pro* 
p i os ner manos: Difice quapericulofia respra 
fieHurajitaquee honfioluiñ ¿ vtra?uos,fideti£ 
firatres infiepro:'.ocdr3 vidstur . O i n k l i z , y 
deldichado inccílo q noie atteuanlos eilra 
ños a Moyien,y le punzen,y abraíen los pro 
pios hermanosLjueprouoca'dos^y irritados 
de las medras, y pueíto alto de Moyíen,Ma 
ria fu hermana fe des be que a hablar lo q no 
debiera|,y íu hermano Aaron íereft'e a dezir 
de fu miímo hermano lo que láebia callaiI 
Loczita efi Mari a, & Aaron mitra Mofietn, 
H a M ti y íe n, p a c i n i c i a, q i. e í o i s a 2 u z e: í a e n -
tre elpinas,y aueis de hallar mejor acogida 
en los ágenos,y eíhaños , que en los natura-
les,y propios .Sicut lihum inter[pinas. Spm 
nafiaífiusfrater efi, 
5 E l diícretb Cafaodoro. Detcfiahiliseft Cafió. va 
quidem omnis miuria, jed7nai,ommomnium, riarúbr* 
probatur extremum^indedetmnentuwfiifivi ^ z l 
pereyvnde credebantur auxiliaprotiemreJx- ' ' 
L-or recible es todv agí amo ,pero el mayor 
de todos ¡es males es sentir daños,de donúe 
fe peníaua vendríanfocorros. Suele el ambi-
ciólo pretendiente fundar iaconfecucionde 
íu medra en el valimiento d^el que nada po-
Gia,que cierto es,dize, que me dará la mano 
Fulano que canto vale,'pues yo fe la di quan-
dopodiamenos,Cofa llana es,c¡ por cercano 
deudo y pariente, que no lodefmerece j por 
amigo fiel,que le ha fabido obligar puedo af 
fegurarme , Aora pregunto yo,(i e lamigoá 
quien debió atar de pies y manos la ley de 
buenaamiftad ,* fiel hermanr, óparienié,eii 
quien por íangre y deudos fe fundan preciiaá 
obligaciones,y el medrado en puefto en tbr-
^ofa deuda por el bien que recibió, feíalief-
fe a fuera,y no íolo el focorro, y Fauor, ^ del 
juftamente fe eíperaua;mas antes el agramo* 
y disiauor que no fe entendiaje expenmen-
taífe ,que tal feria i vn dolor dé dolores, vna 
penadeperus , y vn ferttimielito fobretodo 
fentk tSedrnaI§rum,&c. Q j^e podiaagQai* 
d ar 1 a e fp o la deíushenn a n,--.J a I < i! s fi: i y Re 
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crecida, y aumentada ? claro eíla , que ale-
gría en fus profperidades , y rego2ijos;en 
fus adelantainicncos;erperaria,que la ayuda 
rianeou el buen confejo a la acertada expe-
dición de los negocios, con fu. fauor a la bue 
na fahda de cofas . Prometeriafejque como 
intereíTados en fus aciertos,fom^ncarian to 
daíu buena direccion;como participes de fu 
credko, dilígenciarianfu buena opinión , y 
como hermanos,y hijos,y pat te en fin en fus 
medras,negociarianfus mayores aumeutos; 
y fi aguardando como de hermanos,y hijos 
]a negociación en fus medras , viefTe por 
fu diligencia eftoruos en fus progresos,def-
créditos de íu fama, empatadoel Gouierno, 
fufpendidas las debidas execuciones, albo-
rotado el gouierno,auyencada la paz,y todo 
puefto en guerra; quefintiera/el rmiyor do-
lor de los dolores, y el mal de los m iles : m 
d£trimenta,&c.DÚcurioes del denoto Pa-
dre f a n B e r l i o : A m a s , C&ipbas, & l u 
das Ifcanothfily Jimgogx fiierunt, & hi 
tra Eoclejiam <£qíi<s (incigog* filitirn m ipfo 
exo''At9 ipfius acerbifsimepiignaueruntfufpe^ 
denles in ligno coUeSiorer/íi-pJtíís fitfumj Sola 
exprimiturperfiextio a domejiiclsy & tacen 
tur tot ^tam¿rautay quá vhlqueterrarum 
ab infideiibusyah Háreticis, (¿^fchif,natihus 
pertuíijfi cog7iofcitur. Sedprofeótd idexpref-
fiüsplangit^ quodfentit dlfprenttus ¿Quid 
nam hoc malum vtique íntejiinum) atque do' 
mejiteum. 
ú Iba muy gloriofo Abimeíec có la muer 
teque auia dado a fetenta hermanos fuyos, 
y con fa podéis ion que del Reino tiránica-
mente auia cornado; y deípues deauer venci 
do al ejercitodeGalaal,y paílapdo a acauar 
de echar por cierra la gran torre de Siquen, 
fucede,que vna muger valerofíí le arrojó def 
deelmuro vapedazo de vna piedra de mo-
lino,y le macó.O que defgraciado nombre 1 
Quien le mató ? vna muger. Donde ? En Si-
quen. Yqueciudadesefla? Suya,y vnadel 
Reina,c¡ ya le auia jurado por fu Rey. A efta 
cuenta^quien !e quitó la vida Fue vna muger 
vaííallafuya.Gran dolor í pues aguardad, c¡ 
mayor aumento de pena fe le efpera^Eftando 
con hs aníias de la muerte llama agrandes 
vozesafu criadojypagede lanja, y dizele; 
mete mano a tu efpada, atrauiefame e íb pe-
cho»y acauame de matar, porq no fe diga de 
mi,a me maro vna hembra. GioíTaeílepailo 
el Abuleníe,y dize : DcfdiCha Jo hombre en 
dos cofas ; la primera, en que fueífé muerto 
de ios fuyos; la fegúda, que le mátaffe aquel 
de quien auia de íer ayudado. I n quo dupli-
citereratinfelix. Primo, quiafifeipiebat 
qttaji duplicemtnorrem. Secu:7dd,nuia a v i -
risjjüf 'ioccidzhatur^ fedrn''firri/num ejlab eo 
eceidíj a qüo quis iuuandus eft. Comodps 
Cant.^.n 
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muertesmurioefte infeliz hombre; vna de 
vna muger , que por ya vaífaíla, yde fu Ciu-
dad,fue morir a manos de Jos íuyos;otra de 
fucriado,y page de armas, y eíla fue fu ma« 
yor miferiaipues murió a manos de quien le 
auia de ayudar.Eííb es lo q dixo Cafiodoro. 
Sedma¡orum,&c. Los de* mi ciudad auiaií 
de íer los toldados de la guarda de mi per-
íonajmis vafíállosla defenfademi vida: ay 
dolor I q los mios me han íido ellraños , los 
propios como íi de fuera fueííen, y los de mi 
caía y Corte mis enemigos, y los que me ha 
quitado la vida! Mas. Llamó a fu criado d i -
ze el íagrado Texto Vocauit armigemjuü, 
fciiicetjiuuenemferentem arma eius, dize el 
Abuleníe , al page digo q lieuaua íus armas, 
y dixole,echamauoaeíTaefpadamia, auníj 
tu la lleuas, y tuya, porque tu la ciñes 1; mia 
porque es para mi detenía ; tuya, porque !a 
jugaras en mis pendencias; Etiaginagladiít 
tuíímf L a efpada q da el Cauallero al page, 
del feñor es,no del criado; la gineta que coa 
el yerro da elCapitan al pageullo,ó lacayo, 
noesdefte,íinodefu amo; masllamafeíuya, 
porqlalleua ; y dadoquefeafuya, ferá para 
ceñirla ,ipara guarda, y defenfa de fu feñor, 
como los fefenta fuertes de Ifrael,que guar-
dauan el lecho de Saíamon ; Omnes tenentes 
gladíos.hy dolor como el mio,dize Abime. 
Jechjque la efpada miaí inftrumento,y'arma 
de mi defenfa fe aya buelto contra mi, y fea 
cuchillo de mi vida? no digo bien : aypena 
masdefmedida, que ver q me quite la vida 
el que meauiade defender,y ayudar? cafo e$ 
porcierto,y muy para fentir,que ponga vn 
íuperior , y Prelado a otro inferior íuyo en 
puerto y oficio, que Je ponga en la mano] fu 
ginetajó bafton,ófu efpada, para que rija,y 
gouierne por e],y le fea amigo fiel que le de-
fienda^ áyude al gouierno; y que aquel mif 
moque Jeauiadeayudar, le quite la vida, la 
honra , y fama con la efpada de la lengua^y 
finíeftros informes. Sedmiferrimumeji^c, 
7 Ponefe la boca de oro Chriíoftomoa 
confiderar el defaftradofín deldeíobedien-
te hijo de Dauid Abfalon (malograda bcüe- Chrifofiol 
zajpor cierco,m«cedad,y juuentuddeí^iítra in Pfal.y. 
da'^ y deípues de auerle comparado con lu- tom.i. 
das por lo colgado, y pintado con gran v i -
zarria,qiíe los cabellos fueron la foga, Ja cn-
cina'la horca, el mulo el miniftrode jufti-
ciajqueletruxoalpatibulo^izc.-C^^r^ 
autem idquodejiadmirabile.hovz aduertid 
acentos, y coníiderad aduertidos vna cofa 
marauillofa en eíte fuceíTo^y qual es glorio-
fo Dodor\Cumh<ecpajfusejl, nemo/uon^n 
ad eum accederé aufus ejl, cum tantumfiiijjet 
fpatiu.'n.Q^t quando eftauapendiente de va 
arbol,acrabefado con tres langas , ninguno 
de los fuyos fe acreuiefle a llegar a e l , y mas 
eílaa* 
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cftando tanto efpacio de tiempo afsi colga- títulos de obligación de fu priuado, yami-
do.Cafo digno de admiración ! admirabüe, go^odo focorro, ay uda^ fauor ? no ay áo -
Ningunodelosfuyos í^wo/^ow^.^ Si fue- lor que a efte llegue, fiflbes loquedijfeCa- ' 
raneftrañc>s,y noconocidos^aya^ no auia üváoxv:Ma¡orumommum>i&c. 
que efpantar; pero detantos camaradasen 9 Pinta a laletra el Profeca Díoie! la fu-
la milicia,de tantos amigos en la pazsde tan cefsion del Reino de los Macedonios , veí> Din:e!.n 
tos fauorecidos de vn Principe, de tantos q eidoel délos Perfasy MedoSjy dize; V i y o 3.0^8.' 
comían fu pan,lleuauaníuíueido 5 de tantos a las orillas dcvnrio, ó arroyo caudaloío, ? 
finalmenícqueconrazon, ó íinellaerartfu- Vn hermoío, y bello carnero rmiy guarneci-
ycsporfequaces de fus güilos,honeftadores do de ciiernüs,armas deiu defenfaj y en efta 
de fusdeleites , acreditadores de íus de%«- ocaíion vijquc falla vn í'croz , y t e m b l é ca-
níos,nivnofíquíeradelosfuyostuuieí]eaní brorf.ifsifellamajy quearremetiendoa! di-
mopara llegar a fu dueño ya muerto, y def- cliüjdioeneí, y hizo vnellragotan íangnen 
colgarle , y facarlelas langas , mucho es de tonque fin poderle nadie valer, ni el deten-
e&rañarladmirabtle . Y a eftá muerto Abfa- deríe, quedó defttuido, y acabado. Eíle ca- , 
lóquadoleíntroduzeChnfüftomüdelos fu bron fue el grande Alexandro Rey délos Ma 
yosdeíamparado,'yafsino huno lugar para cedonios; el carnero el Rey Dario^R.y de 
cldolordeñapenayfentimientojqueauer- los Eerfas y Mcdos. OinfeJieida- , ; í i . 
Je no fe fi en íu alma fuera de mayor dolor la g!os,y dejfdkha de Monarquías I Díze R a - RuptrJL 
lanzada defte ruin proceder, q el de las tres perto Abad,en tres batallas fue vencido Da g.deviB. 
quealcuerpoarrojóíañofoel conocido abo rio de Aiexandro , y í iendovnRey tan bien Ver. Dei. 
rrecímiento. Y encarecioa mi ver mucho el hechor de lo5íuyos,tan honrador de los pro c.z%. 
caíb la palabra de que vfo el Santo, dizien- pios,y can pariente de fus parientes , y ami> 
do,que ninguno de los fuyos fe atreuio > ne- go de fus amigos fue tan üeígraciado, que 
mojuorum aufus Í/?.Atreuimientoles faltó, por híongear a Alcxandro,y ganar la^racia 
y animo para llegar a vn cuerpo muerto col del vencedor , los mifnips conocidos, ami* 
gado, y acreuimicnto, y oííadia tuuo lofef gos , y parientes le prendieron»y atado de 
abArimatlria para pedir a Pilatosel cuer- piesy manos conefpofas,gnllos,y cadenas, 
M po de Chnfto muerto pendiente de la Cruz, le le truxeron a Alexandro/y íe le echaron a 
* ydefeoigat ie: AudaBer introimt ad Pila* fus pies aherrojado, y cautiuo, Sabéis que 
^' to^.Para llegar al cuerpo de Abfalon muer deziaefte infeliz Rey ,eftandoya paraefpi-
ro no auía eí loruos, y ricfgos de Principe rar de las heridas de la guerra» y mal trata-
foberano,yjue2 exaaoqaelóeftoruaíTcco- miento de los fuyos? es muy para oido fula-
mo con el cuerpo de Chnüocfi ya el horror, mentó para conluelo de los que fevenperfe 
y miedo del cadauer no atajaua) y con to- guidos de los fuyos ; Felicius te hóflejp, qua. 
do eífo faltaua animo , y ofl'adia en los fuyos cjgnatos, proptnquofque meos :ort¡tusfum; 
para llegar a beneficiar el cuerpo de Abfa- mztri quippe, & íiberis imis d tehojie datz 
lon,y fobraua en lofef aliento para femejan- V&a,mbi d cognatis ereptetiquihus^ vita. 
t tcfacció ,connoferdicipulo, ydelosfuyos dedi^regna , Ha Aiexandro, Aiexandro! 
dcclaradojcon que queda claro , quelucede mas aichüíohe íido en ladcfdichadecener-
fer mas que eftraño el propio, y peor que de te por enemigo a t i , que en la defventura d e 
fuera el de cafa. experimentar enemigos a mis parientes,deu 
8 N o a c a b ó c l díulno Chrifofíomocon dos^ cercanos! quede vencido de tu esfuer -
fu ponderación ,:y afsi concluyediz;endo,- 90,valentía^ valor en la batalla; fui (ó va-^  
dixeosqera cofa para marauillar lo dicho? nosíuceffos déla guerra!) tu priííonero , y 
Admtrahile,Vwz% muy mucho mas es lo que cautiuo , mifero dcfpojo de tu gloriofa vi-
quieroaoradezir. Ut quod e/i mirahUms, toria, y vfandotu nobley generofacondi-
quipatrem ei reconciHauit, is ipftm interfe- cion dé la piedad antigua en cu eíclarecida, 
cttypropcmodíim mftansvehemens acenfator. y Real langre, perdonarte las vidas, á mi, á 
Que loab íu amigo, loab el que le reeonci- mis hijos , y fu madre i y experimentándote 
lioconfupadreDauid, effelequitafíela vi- mifcncordioíamentepiadofojConfer enemi 
da;y fuelle fu mas contrario fifcal elfo es lo gOjyvécedoren no quitarme la vida,y defpo 
que admira mas.Et quod efímírabui us, & c . jarme del vital aliento pudiédo , veo, q lo 4 
Si a la boca de oro Cbnioftomo fola la con- no hiziíle conmigo defapjadado enemigo, y 
íideraciondevna mudai^acomoeftade vn eftraño,lo han hecho los míos propios,ami-
amigo en enemigo, de vn medianero,y abo- gos,y parientes, a quien ta obligados tenia, 
i . l ie . 14, gado buelto en fifcal, y cruel acuíador, le auiendoles dado vida, y Reinos. Oefdicha 
n.¿.& 3. caufan tanto alfombro y eípanco,que lan^a- grande! defmcdido dolor í fentir qnmida- . 
da feria para Abíalon vei fe muerto, y def- ñ-1 mas crueles enemigos a los propios, que 
truidq de aquel de quien efperaua por mil a eftrañQSjy hallar entrañas de piedad en 
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VÜ ctiemigo cleclarado, quando falca miferí-
cordia,y fobraimpiedad en vn eftrccho deu 
<io,yparentefcot 
10 Es muy deíle intento el ingeaiofo Em 
. . . blemade Al ciato. Leuantofe ene! mar vna 
AÍCIAU nvjy furi0fa cempeñad , bramauan los víen-
emble¿6C tos^acrefpauanfe las olas, enfurecíaníc las 
aguas , y a cal eftado llegó a eftar ti húmedo 
elemento de furiofo, que defpechado,y co-
mo oluidado de las ley es,y fueros dd fer ma 
dre de fus hijos los peces , arrojo a la orilla 
vnDeifin; y viéndole el pez expelido de fu 
mifaia madre , y tendido ea la arena, no co-
mando cierra como quien defembarca, mas 
tomándola Como a quieaicpulcan, empieza 
a c ía mar,d i 2 icnd o: 
Delpb'mum rmltum-m: mlittorx compulit' 
a/lus 
Exsmplum infido quanta pericia msiri. 
Namjinecpropijs Nsptunusp¿rcit aíunisj 
Quis tutos homines nciuihus ejfeputet? 
Aqgi for^ ido me arrojó a eftas oriilas ia tor 
menta y mriófa reíaca del mar, para apren 
das,ocuelajasdieftro marinero, quintos 
peligros ay en eíte mal (egard elein5:o, y de 
camino L a ni deídichada forruna enfená^a 
de loque paííaen ei mundo. Sita fashijós 
propioSjy aquiendioei ícr N^ptunonoper 
dona, que feguridad podran tener los hom-
bres en lamas valiente ñaué ,y enelmasbié 
fabricado,y calafeteado vafu i Seguro pen-
faua yo eftar por hijo de cafa, y criado al pe-
cho de las faladas aguas de mi madre. E l am 
paro me prometía de quien me dio el fer, cj 
JIO fe podía creer 9 que auia de arrojar vn hi-
j o ^ echarle de fu feno 9 la que como piadofa 
madre le crio,y íuitentóenfusentrañas;pe: 
ro como dixo Ouidio: 
Eifreta dejlituent nudos tn littorepifies. 
Aquí me ha arrojado defnudo en eíta orilla, 
aprended hombres de mi,y firuaos yo de exé 
piar de paciencia, para futrir de los propios 
¡o que aun de los mas eftraños, y enemigos 
no fe podía efperar. De crueles incofa a las 
aguas el Dclfino pez,y con razón, pues reci-
cibio la muerte dé quien efperaua íavidat 
Sed miferrimum eji ab eo occidi, a quo quis 
mimndusefiy Pero mas crueles fon los pe-
chos humanos,y fe las apueftan , y ganan las 
inifmas aguas, y olas del mar mas f uriofas; 
pues quando delias por incapaces de razón 
no fe podia efperar piedad, y mifericordia, 
feconíigueancesquede los hombres fajeros 
dedifcurío.Conuence vn padrededos hijos 
alvno dequeletracanadesnacar; con'titu-
yen al padre por juez dei inceni aio parnci-
dio^encenciapara íamía^orcaftígoi, que el 
otro hermano le quice la vi ja,adm5re hexe-
cucion de la pena, y al proceder como mi -
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braenotra penad caftigo,; y daleenlugaf 
de matarle vn nauio en que fe embarque, y íi 
ga en fus auenturas fu fortuna.Hermano ves 
aieííevaio,íicftas inocente , yene! parrici-
dio no culpado, el nauio te fera faluamentoj 
fi reo,{eratepena de tu culpa, y morirás co-
mo parricida encubado. Habesfrater,Ji irí-
nocens esjnaiúgtum^finocensyculeum. ("P u^a 
era de los parricidas mecer al reo envaía-
co,coftal, ó cubierta , y con el encerrar va 
perro,vna mona,vn gallo,vua culebra,y ar* 
ro^lo al mar,como aora con los que encu-
ban,y echanen elrio , luuenal aiudioaeño luuend 
quando á'vLO'.Qujstamperditus^vt dubitety 
Seneca?np7 tferre Neronitcmttsfuppliao n& 
debuit vnaparariJimia, necjerpes vnus^ec 
culetís vnus,) Parciofe pues el nauio con ei 
hsrmano,y las olas,y el mar fe huuieron coa 
el tan piadofamence, que jamas peligró 5 y 
finalmente llegó a faluimcnto.Dlze aora Se 
ñeca, cuyoes «ddifeurío, coníiücrandoia 
crueldad del padre , y la piedad ddmar. O 
maria auftiorci iudicijs | d mitiores procellx 
•patre.O mares mas juttos que las mas juftas 
fentenciaslO tempeñade^ mas piadohis que 
el padre! Mas que bien dijIoICrueliCsinjoau 
duuo el padre en no folo condenar al hi/oj 
mas enaísignar por míniftro de fu muenea 
fu propio hcrmaao : y piadofas mas que el 
padre las proceloías ondas de las marinas 
aguas:eftas quando iefumergicrai),y echiu i 
a pique,no fe moftrará eílranas,y enemigas, 
como lo hiziefoncon ef delfín,hi;o propio, 
y criado eu fu cafa.El padre fe moíiró eíHa-
ño éon el hi;o,pues como íi no fuera de caía, 
quifoque iueíle miuiílrode íu muerte el hi-
jo de fu propia madre, fu mifmo hermano.-
Queden eneftaparte poemas piadofosque 
el padre ios inhumanos mares, y quede por 
mas que cruel d rigurofo padre i y fepaíe, cj 
como el mar femoftró eftrano , y como de 
fuera parafu propio hijo el dd fin, y en ello 
dio fimil de lo que pafla en el mundo ,• y co-
mo padre parad acufado, que no le tocaua: 
alsi d padre para fu hijo, como íi no le hnuie 
ra engendrado,y le fuera eftrano.COÍÍ que íe 
concluya, que ay en el mundo cada diafu-
edíos de deímedidodolor;pues que feexpc 
cimenta mas que eftrano el propio, y peor q 
de fuera el de cafa. 
f i r . 
1 y nadlc e^raíie ^ impiedad en los 
X propios, fiaduierte lo que puede 
la ambicionen los mas vezinos,y parienter», 
oygan a Cayetano. Reparan vn dialos embí 
dioíos ludios , émulos rabiofos de la gran 
virtud y poder deChnftoca los milagros,/ 
marauillas,que hazia con los eftraños,y que 
en íu tierra , y páretela no experimécau m 
autor de vn prodigio en bien de ios füy Í>S ,y 
y di-
CaietAbi 
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y dlzcnlc^Señoríquc es eíloíen que va, que 
por momentos oímos dezir,que eoCahu-
nao hazeis muchos milagros envcil délos 
eftraños , y que no os tocan en fangre,pa-
rentefeo , ni en vezindad , y patria,* y en ia 
vueftra no /abemos á que fabe vuefíro po-
der, y gracia de hazor milagros ? hazed Se-
ñor algunos también en Nazareth vueftra 
patria,y Tepan los amigos,vezinos,y parien-
" tesvueftros envueftras marauillas, que no 
os defdeñais de l'erlo Tuyo: Fac & inpatria 
' tua,^tó.\o caro,quefean tan venturoíos los 
v eftraños,y no conocidos, y tengan tan poca 
dicha vueftros parientes ,vezinos ,y com-
"patriotasl ünocsya> queos afrentáis de fer 
de vn lugar ran corto,y no os dignáis de da-
ros por vezino,y deudo de vna gentetan hu-
milde, porque os veis tan poderofo / Ref-
pondeles Chriftojnada deeftb me mueue, ft» 
noíolofaber , que ninguno de ordinario ef-
tá bien recibido enfu patria, y afsi fe va a 
los eftraños,donde halla mas acogida,y efti-
macion que en los propios; y es la razón, 
porque como el panenC£,el vezino,y de vna 
tierra, á titulo de eíl'o le parece que todo le 
es debido, no agradece jamas el bien,que íe 
lehaze, porque le juzga por deuda ,y obli-
gación; y folo faca de los beneficios que re-
cibe, cmbidia en lugar de agradecimiento, 
y emulación por retorno, y hazimiento de 
gracias. Y o no pienfo hazer milagros en mi 
tierra,y entre mis parientes; y portarme en 
efta materia como Elias,que allá fe fue á Sa-
repta deSydoniaá hazer ^ iená vna pobre 
viuda en tierras eftrañas, donde fue bien re-
cib!do,aunque foraftero; y como vn Elifeo, 
que hizo lo miímo, y fanó á Naaman Syro, 
foraftero, y eftraño, y dexó los de íu patria, 
y cierra,por mandado del Señor, En oyendo 
eftode la boca del Redemptor , empie^anfe 
i enfurecer rabiofos contra Chrifto : Etre* 
pletifunt ira. De que es el fentimiento ruin 
canallaM enojoporque, gente vil i poco ha 
eftauades tan bien con el Redemptor, que le 
dauades créditoá fu predicación : Tefíimo-
niütll i dabant. Y aora con tanta breuedad 
os ofendc,c irrican íus palabras manfas?que 
nouedad es efta / Caietano, no veis que efta 
gente era ambiciofa,y fufpirauaíiempre por 
valer, y anhelauan de continuo por mas me-
drar; íi oyen á Chrifto, que les antepone a 
los eftraños, y d ellos los poípone propios, 
y vciinos , como no queréis que rabiofos 
íc enturezcan, y braueen furioíos ? Vide mi-
rabil em mutationem^greferentium al/osfi~ 
bi anteponi.O maldita ambieion ? ponzoña 
rabioía de corazones,contra quien no ay ía-
ludador que valga , aunque masayavnSal-
uador,que tanto puede ? no paró ahí el furor 
defta gente intcrnaliecharonlejdue el Euan 
gelifta de ia ciudad , y llenáronle a vn mon-
te alto,aiii vezino , y trabajaron1 por derri-
barle^y defpeñaf dei: Vtpríecipi'tarent eum^ 
De empciiones le dieron para ü e n i o a i i e ; 
pero no pudo la violencia de íus man^slo-
grar íu intento , quando el Redemptor te-
nia librada íu nuie.ee enmasvi;uó,y leníi-
ble acabar. Notad,dizeCaiccano,que no ha* 
liareis en coda la (agrada hií iona Euangc-
-lica , que nadie íe le atreuieííe de manos á 
" Chrifto hafta el'tiempo de fu muerte, Uno 
fueron eftos íus propios CGr>ue2inos,y com-
patriotas, y aun losEícriuas ,y Faníeos no 
le quitaron la vida ellos con íus manos, íino 
mediando las de los mimfuos. Es nn y para 
ponderado ei cafo .* Lege •vniuerfam fcriptu* 
fam Euangelicam, & nultibi muenks fuijfs 
lefu iniunamfaBi irrogatam vfque ad tem* 
pus mortisJud^niji aproprijs conciufbusymd •' ' ' 
nec tempore pa/sionis Jísuierunt in lefumjvjl 
mediamtbus minijins curae^Aota amen,de 
vn monte alto procuró ei Demonio queca-
yefte Chuflo ; pero no íe acreuióá rempu-
jarle^ darle vn empellón j folo le áiieo, que 
le arrojaíle el abaxo > baxaííe de fu afeura , y 
decendieíle,precipicado de íi miímo ; Mitts Matt*^] 
te díorfumiPsro y¿mÁ$ lo i ateneo por lu ma- num.6p 
no: Que baxafte Chrifto,y fe apcaíle de aque-
lla eminencia defpeñado , bien que lo pre-
tendió de palabra, cruel enemigo ; pero ja* 
mas lo éxecucó de obia , atreuido deiver-
gon^ado. Porque el Redemptor les d ixoá 
los de leruíalem » Fariíeos , y Ríciibas, que 
antes que Abraham fuefle criado,*por vna 
eternidad antes j ya el era Dios ¿ le amaga-
ron á apedrear i tomaron las piedras pa-
ra tiraríelas ; pero no le apedrearon : /-
leruntlapidesfVt iacerent in lefum^orquo. 
pronunció la igualdad con fu padre como 
Dios , hizieron el ademan de macarle ápe-
dradas^mas ninguna le acercó, porque no fe 
la erraron, y aunque las tiraran , que no lo 
hizieron , le acercaca : Su/iuíerunt lapides, 
vt lapidarent eum.Solos los de íu patria, pa-
rientes conüezinos,y propios,fin auerles he-
cho algún agrauio, con efeóto le echaron ma 
no , y de obra , execuciuos le pretendieron 
del penar :A proprijs conciuibus iniuriam fa-
¿ii irrúgataminuénimus^nullam pafsi Méfu* 
ra}?2 Nazarent) pracipttare Icfum cona-ntur,, 
O que dolor can deímedido para Chrifta! 
mas ay que pena can fin tafia, para algún ían-
to Prelado, mirarle en ei monte airo de U 
dignidad,áqueleíubieron íolos fus méri-
tos,y no alcendió con fu diligencia! quefen-
cimicnco, verfe que los como eííraüos , por 
deocra Prouincia ,centadores aliutos , ra-
pofos en íu tentación , mañoíos en íu arui 
le incencen que dexeel oficio , y baxedel 





, ív^icaí kmcta.ry Fjc muy entendido, quao-
do c;.! no ijuizp. Mu di ó tu up quc ltcntir,quap -
.ilQ-taía-lcai'^ó a íaberipero ver que ci quu te 
..Je daba por parienre ante&,por vezmo , y de 
*>4ia villa |¡c-.te,y por de yofi Promncia-,.elíe 
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2 en le.; Macftro ,-.el que e^auaccntig^.clóy'a 
Gtraparredel lordan, je ouien cu dil^ c. teriji-
monio , y acredi:aíl.e,v e&¿íúí,q'u£ b^i-.uza, 
y todos te van triiíi el : l í a l b i , qu: er.it j e -
cüm franslordaneui) cni te i^niunu-.yn p^ •'••>•-
noí'olo ic de (ice derribar del monte de la . bziijii, eccehlc] baftizat OMWS •oeni-UHt 
^ig-i.l.uij hno que ci:,miíino con íus manos 
de dirigencias,^ impoitmar^y íalfedadcs, ie 
d c c 11. ^  e 11 one $ ,y aire mpu jea.ueitibar.ic, y 
' dcfpcñ ;r.le íin auerle Hecho ma]: Aprapr^s 
ftdeum&i Docto vayecane» aquí d.ze ag.u^a Q*iCfan 
mente : Nota qiiat^or qiicz aicunt lour.ni, ¡ y 
.tendere omiiiaa4 c.xcítan&u-i/i. Icar.ncn ad^r 
•Jm Jejhjn, (¿f- :nchoaritaprij,jnoj. atu ijipjtf-
y ci aparecí mas eitrano el propio, y p 
que de íuefa el de caía : O qudmpenculofa, 
res p} t i l ¿ira ejl, qua nonJo;um extráñeos j 
''fedeUy.mjr¿itns infeprmocare videturlDí-
. ze C.a^erano. 
L u c á i Q . z Dixo en parábola Chní lo lo que le 
ftüaiiiAi . paíiana con Ius vezmos y parientes los 
indios s como defcriuiei.do lo que cierto 
Prelado con efedd de io^ íeyos. Erale vn 
hombre á quienlu» vezinos viendoie cn vn 
vmpr/i tud. Cui ^ / ^ ^ / / í c ^ i f o ^ ^ f ^ ^ ^ i s 
efcsjecii7idum sonmienioraiio bencf/cj \ 'p¿ fáH 
<vtt tigra i u s 1¡£¡Í sbq bcqet:* f; a u i ja :t o f v tejí'} -
monij tui Cüg-thtus c./r}ceseü¿c b a r t i z . ^ ¿ j f -
•tintn 0$ vji:¿paito Qfyicydoanms a h í fa i-j^n 
cito.Sceleritas'tmmjgitfjicatur CIÍCC^ IQ-Í t M: 
vjurpatio atiera cjjiciydi^e-náo büpitZ,r> % |£v 
i onmes -veniunS aatíLm^hoceji qi;anhj(i\qh^d 
•indigné firebant,qíiocitt¡rkc, abat eos; cunviiY• 
C atetan, 
ibii 
pueftoaljco , embidioíos le aborrecieron de .fusyjcincetynon a l i . q u o r u m { f e a o -
muerte^iziendornoquereníos.qne fea nuel-. tentiumadlejum, Jbi dczii ios dilcipj.^ ->i><ie-
tracabe^a ,y lupenqr : tyues ews oderant San luán Jas icteridaipalabias-i ÍC ÍO Mt&á 
eum fdicentes, Nolumus huncregnar^juper nialquiftat,y poner mal ai Baucúia conCi^i 
w<?J.Qncámi intentoCayct-moaquí ! Cines , llotxVIaeítronn.éllroidizen rpoiqr.cjeíi.^l^-
autetn e'ms \ ludaifnh ca'ücm lege Moyji v i - . n)iioe,y baxo hombre¿cjue llaman Icios, fetr 
tientes^tS'invnoyCodemque temy^ o co/nmuni 
^cantes, ab eodem Patrc (laco:.) defeen e^mesy 
f¡¡fr in eúdem patria couabitanves ! cues eíus 
uicítntur y propter pas clutum condítionss, 
cd-erant eum y&.vere odernnt eum vj'qtwad 
crucis.mortem inc.ufiuéjdiccntes y Nolumus 
hunc tegnare fuper nos y ecc^ e quo tenait perfe* 
cutio y, no.urnus Itjutn Mazar eum. m M.ef-
¡/o de vn pobre oíiciai ,1c ha de pojigr íém 
vos,hijO de vn Zacarías Sacerdoie.vle la no-
ble caía de Abüias ? mas como ie i>; eteiidcn 
delacreilitar de liuni!lde,y pobre n^ciuiicn-
to?vn hombrecillo de baxo eüado, que ayer 
eftauacon vos , no vos con el , que tentaa 
grande í:auor,y me:ced,quele iueilede.s ít»m-
bra,y amparo j vn hombrecillo, á quien'vos 
fiamS;ai> Ciudadanos , dizeel Huangeiiíta, ^lonrafteíjy acreditaílest'que baxcza de hom" 
que ie,aborrec3an,el]ios eran los ludios , los ,breingrato,y defconocidoá tato, beneficio, 
que vpian debaxo de v:ia rmlma iey,lo$ que y buena obra ! que aguardáis Maeitro évef-
loan. 3. 
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comunitauan en vn mirmo templo, los que 
krjo* de vnniiímopadre Licoberan deícen-
dienfes, los que eran de vnamiíma patria, 
y en ella mifma vez i nos, y moradores, eflos 
le aborrecían,y fu odio folo tirana , áqueno 
reúuíTe fobre ellos ,Noqueremos,dizen,que 
í'obre nofotros reine, tne í loauia de venir 
á parar, claro eñaua, la embidia rabióla de 
vnosambiciofos, émulos del Señor , y a efte 
blanco tiraron las faetas délos vezinos de 
algunP: ciado,de los hijos de vna patria, de 
los hijos 4e vn padre, por la profeísion, de 
ios hijos devna mifma Promncia, y mora-
dores de Vna cafa : 0 qudmpericulojay&d 
3 Refiere el Euaugelüta San luán vna 
controueriia, que fe Icuaocó entre los difei-
pnios del B¿utifta,y los del Redemptor, 
iobreel Dancizar elSeñor,oficio que losdif-
cipulos delPrecurfor querian,que íolo fuef-
fe fuyo, y nodeChrifto. Deganfe puestos 
difcipulo& de San luán a íu M a e í k o , y di-
tro? veis aquí que eíiá oy bautizando,^os 
quita,y vfurpael oficioj ayet vntriíte hom-
bre , y oy con tanta breuedad eñv n puelto 
tan alto,y en vn oficio tanfuperiony lo que 
mas nos desbautiza,y íacade}uizio,esc] nui 
ehos fe van tras el,y los penitentes, y arrepé 
tidos, todos le liguen,y íe van á bautizar de 
el.De Chrifio dezian todo cito los mal fines, 
émulos del Redemptor, el Bautiüa lo oia^ii 
lo padecía lefus ^y fi vnluan fuera el 
fugeto defta ,emulación, bien 
fe verificaría lo que 
nofeigno« 
C O N -
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Que el pecador dnda én bufea delruflo) y ha"-
Has, afán y y el]uJio da trabajo , y bulla Ú 
defeanfo. 
Ngrediatur pütredo iñ ofsibii's 7ne:s, 
Jubter mefcateat j vt requuj'cam m üie tri 
buiationis.Qvz aíugio.y acortneijtócon 
Jos iiu!es,y auferias quede ia mano.deDios 
miro fobre los rebeldes Caldeos ? Si por ya 
decerminadas > ydecrecadas del Señor loii 
ineuitables, einfahblemcnce hande fuce-
der ?quc liare? ya lo íee. V na cofa pienfo pe-
dir a un Dios,y es ,que vengan fobie mi to-
dos los trabajos ^y calamidades , y tantas, 
que cómo a otro lob mis hueflocy carnefe 
llenen de podredumbre^ y guíanos,que con 
fcílo defeanfare én el dia de la tribulación de 
la ruina de Babilonia; que con tal , mi Diosi 
que yo no perezca con los Caldeos \ mas me 
halle libre con mi pueblo,.y vaya con el a mi 
patria vt afcendam adpopulumac'cinñum 
fe^/^.Q^aiquier nialj,)' trabajo, como no 
ka el no ir a mi patria, íera para migrari 
bien; aliuio, y dclcaiiío; Eftocs lo literal; 
Valgatr.e Dios l para deí'canfar pide traba-
jos, ^ í ^ w / ^ / í ' ^ , qiñeh tal vio? Aliuiodé 
penas íc lutJe pedir paradeícahfar, mas ali-
mento de dolores, y penas , para délcanfos¿ 
yaliuiosdepenas^, y doioresquié jatiías los 
demando? el julio. Q^c labe,que a ia mane-
ra que el pecador anaaudoen buícade gui.^  
tos halla dolores ; e! julio én buícadé pe-
iias halla contentos;0 li íupieílcyopóderar 
cite pallo,como merece, y quanco me impof 
tana para el bien del alma que defcel 
§ . I , 
I >-xVe ferá la razón, dize el padre fan 
Gerónimo fobre el Pfalmo diez 
y fíete, que defpues de auei fe pintado Da-
uid con tantos aprietos , y congojas de tra-
bajos; Circumdederunt me do-ores mor ti s,do 
¡ores inferni tircufndederunt me, Dcipucs oe 
aucr llamado a Dios para que iefocorndle 
en fus tribulaciones, I n tribuí at ioné inuo-
eaui Domtnu-m: Lueg^ muy coníolado le da 
d pat abjen de que le ha dado D ios vnos pies 
muy ligeros para fuoír los monees aUos,y 
las cumbres,y cimas de ios rífeos, y breñas 
mas afpera?< t Qmperfecitpedes meos tanqnd 
ieriiorum1<&jupercxccífaJtatuensme. Pro-
leta fanto tan bien os ha ido con los aprie-
tos pallados,que os alegráis aora, y alentáis 
a nueuos montes de díliwUÍtadcs , y afpere-
2a$? Si, dize Gerónimo, que ha esepenmen-
tado,que coaip el pecador en buíca de guf-
lI;ero . m 
toshallapéfaresjy dolores ; eljuflobuKan-
do dol r s^ y penas , halía guhos>,y place c s. 
Deus dat, pomiqiíe nobis pedes quafi cer.ío- . 
rumyCUmjacitfUa confQ.attonc , qu^ uicntem J*** i7! 
mtiicetjVt"omriiaihundi exccj¿y tam inmta,* 
menta, qudm impedimenta, & tentamenta, 
O'mnia ardua virtutum opera, labores, do.O" 
res, f^ » cruces,non tantum forttter,fcu & ala 
eri:er,íaíoque, & bítárt animo camntes,& 
iubhmtés'j irari/uiamus'. • 
. £ ; padi clan tphrera : MabethócfM EphremZ, 
familiare corictípifeentia mala , vt moxvbi fcr .de Ví? 
peccatumJuum confu?mnauerit,ijfde?n vejii- g m i í \ 
•gijs 'dotorfubfequatur'. Baftautcmcutc acicii 
gañael vitioalus fequaecs con el dolor,y 
pena que caufaexecutado j pues es cómpañe 
rofityo ia pena,y él dolor; mas tomo vienen 
defpues del pecado ce metido > qf'ándo ef-
carnuentc al que ya cay ó , noefearmentara 
al que no ha caido. Ojala le íupiéran de expt 
rienda los males ,y penas que acarrea la cuí 
pa,rm auérla cometido,como fe experimen-
tan auiendo pecado, qu<¿fabiendoal cierto 
vno el dolor,y pena,que trae la culpa,nope-
cará, y fabiendolos males que acari ea,auien 
do ya pecado» Uo reincidirá, lino antes le 
abítendra. 
I Mas que enamorado eftaua Arnnort 
detu hermana Thamai l que perdido dlaua r .R". 137 
por ella! Eider mó de amo ':Cüm adamaret, w<1.¿^ 2,, 
¡¿rprópter dmorem eius agrotaret, Corno 
aniiohlsimo en tonlccucicn de lo cjue de-
féaua;forjóla > y alcanzó loquepvetendia; ' 
y dize el Texto [agrado, que tn gozándola, 
la aborreció de manera , que iue mayor el 
odio que ía tuuo deípues de auerla gozado, 
que el anlor que la c enia antes,quando amari 
te la pretendía. Qnevn deleite tan oeíeado 
tuuieíle por remate vn dolor tan íinmedi-
da,qüe íe auentajó mas en pena al güilo, qué t^w, ¿ 
fe pudiera auéntajar vn güilo a otro en de- ^ ^ 
leite i Dixomuy bien Hugo de Sancto V i - . 'inp. 
¿toretexplicandoáquellodelaii lu.an:0»2- f f)" 
nishorno primüm bbüümviñumpoñit, dein- j0^n^ ¿ 
de quod detmus efi, Que la diícrcnciaque 
auia enrre el amor mundano , y el Diuino, 
era, que el amor del mundo en d principio 
parece dulce;pero el fin tiene amargo.E con 
rra,elamór de Dios comienza por amar gu-
ras,y acaba en dulzurasy mieles : Inter a-? 
morem huius mundi, & dmorem Dei , bac eji 
di.ferentiajqttód amor müdi tnprincipio düi~ 
c's v:dctur,fed finem babet amarum . Amor 
Dei ab amaritudine incipit, fed v, tima eius 
p^enajuntdulcedine . PudieraqueiaríeAir» 
non dei empleo de iu gufto,y dezirlc j'ddej-i 
te,en cuya conrcCucion tan fatigado corro, 
el defeo tuyo me trae enfermo, y con tan-
ta inquietud y defafofsiego antes que teaU 
canee , JPropter amorsm eius agrotaret^ 
C A N T I C O D E H A B A C V C . 
y me. cueflas dolor defpues de confeguido, 
que proceder es ette que tienes conmigo? 
quai.do me pienfas dar el placer i íi antes, y 
defpues me mimürasei fmfabor ? dolores, y 
amarguras quando te pretendo/ afanes, 
y penas quando te coníigo ? íirueme fiquiera 
al principio con eU ino regalado, ya que pa-
ra la poíire guardas la zupia. Antes ,.y def-
pues lem.mitra penas,al prineipio,y a la pof 
tre le lirüqplatos deamargura,y acíbar,pa-
radai aentender en Amon atodos]«s íegui-
dores de íus deleites , que el que en el vicio 
bafea gu(to,no le hallará,fmo dolor • Bo'.or 
fequens maiorfuit deíettatione pracedenti-, 
^rijbfiói Ian luanCiuiioltomopuiOyiie-sempi./ uiey 
ho ^o.m deííecalo:Tomavnenfermo v»apurgamviy 
epifi, d amarga,y hecha vna niel ,halladihcultad en 
}1¿ . i . íomarlapof la amargura, y el olor qíeha de 
é»m. . dexar,}'córodoeflocierralosojos, tapa las 
í u n z e s , y fd ia echa a pecnos? S i : porque 
conlidera,quele hadecauíar el tener íalud, 
y le ha de librar de los dolores , y males que 
padece § como tiene atencionai prouccho q 
lé ha de hazer, y al gufto, y contento del ci-
tar bueno, paila con la p:efente amargura,'a 
cuenta de la tutura comodidad: Y fi #eípiies 
dcauer tomado la aheladapurga , le halláflfe 
p<n anerla tomado con nueu^s accidentes,y 
dolor es*? Ello feria gran pena y lentimienco, 
y auer buicado vnn.al para lugociarotro 
ttíafer. Ello íucede, dize el Santo, al peca-
dor, yaquello priu cío aljufto y viituofo. 
Qgi a r w a híhimt antidotápatienterferunt 
quídernpr:mum molejliam , & tunefentiunt 
vtintatem . Taíis e/i etiam v ir tus Jale quo-
que Hlic viimm.In idoprimüm efi voluptas, 
&jeqii'itur tgri iüúo: m Ula vero p r m ü m 
ííi mátéifáé, & iiinc iucimditasprocreatur. 
Ehíernto del mal de amor eltaua Amnonrp^ 
pter amorem eius iegrotaret, parecióle,que fa 
rana con el gozara í hamar. Reílofe al ca-
fo anteuiendo los riefgosdefu vida, los lin-
íabores del andar huyendo délos interefla-
dcs/que vengarían la ofenfa, la indignación 
común de todos , el fentimiento de fu pa-
dre y hermanos . O que purga tan amarga! 
O que hieles! y con todo eíío fe arrojó a to-
marla . Porque ? por el gufto, y deleite que 
efperaua, y por lanar del dolor de amor de 
que adolc.ia.Pues aguardad,que nofolo no 
finó del dok>r,maí antes.contraxo mayores 
dolores ; do'.or fequens metiorfuitj A y 
defdicha como cita ¡ que OÍ.) ícando el reme-
dio-para el mal de afnor, cu?n propter amo~ 
re/rteius csgrotarztfquzndo pensó hallar guf-
K yy C íutenro , íe halle mas enfermo , y con 
mas péú xtEtfequitur agritudo, dolorfeques 
jnaiorf^it ^[,Í\ ic quien jn la órenla de ü i o s 
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4 Iba el Rey Siul marchando con fu e-
xercito contra los Philifteos , manda echar 
vnvando, que ninguno pena de la vida fea 
ofadoacomer bocado hafla auer dado la ba 
talla. Iba en el exercitolonatas IvjbdeSaul, 
y como no oyeíTc el pregón, y ignoráífeel 
tal mandato de íu padre, aceuó a ver en el 
campo vn pana!,y compueflo de miel, alar-
gó la varaquelíeuauaenlainano,y mojando 
la extremidad de arriba en lamiel , llególa a 
la boca ,y dize el fagrado Texto,que luego 
íe le abrieron los ojos,y vw:Portó lonathas 
non aüdierat cüm adturaret pater eius pop u~ 
lumiexunditquejumwútatem virga.Los Se 
ttñtzxSummít&UmJceptrifui, quodhahebat ^eptua£ 
in mafiUj^y mtinx. v ¡nfíiuum mellis,^ cu-
uertit manumfuam adosfumni^- iüumina-
tifuntucuiieius. £n lo literal dezir,que en 
coenieudo de aquel panal de miel fe le abrie-
ron loso) >s,iue dezir, que fe confortó, por-
queyanoviadehambre j como acafelemos 
dezir.Ella razón da aquí el Abuleníe, y def-
pues del enjusefeolios, el padre Mariana, y 
en fus anotaciones el padre Sa: Illuminati 
funt oculiyfcilicet y.ca-ígaturuntprafame; fuis feool. 
calligauerantpra inedia. £1 dezir,tjue alar Sa ¡nan-
gó la vara.y la mojó en la miel, fue dar aen-
tender, que la miel aüiacorndoyadel pa-
nal,y auia vna como fuente, ó no de miel,en 
que mojó las extremi J«des de h vara; por-
que no fe dctuuo lonatas a romper la col-; 
mena, fino que en la miel que corría mojó la 
vara; afsilodize el AbulenfcCnellugarya 
. citado. Noluit morati adcomedendum, ideo 
non inclinAuitfe accepturuifauos j fediniin-
xitfummitaUm virga in fauo^fc'uicet, quiA 
mel eratfuperfaciem agrifiuens, ^ non opor 
tebat immorari circa eduHionem fauorum 
de alueario, Y el Texto lo dize , & apparuit 
flucnsmel. Comió pues lonatas de la dicha 
«iiel,*vinoIoafaber fu padre, mueftradello 
gran fentimiento , manda que fe cxccutela 
pena del vádoen el hijo, fale todoel exerci-
toa lademandaiobftaa laexecució con rue-
gos,fuplica la repocacion del-rigor con juf-
tas alegaciones . Eítá el Rey inexorable,el 
Principe anguíhado, Válgame Dios; y que 
caró bocado,y que miel tan amarga para lo 
natas! pues eítuuo ya para morir,y como tra 
gadalamuerte.Venaquielcantollano, y lo -¡^ 
literal del lugar. Oygan aora loque en ei dif J 7 ^ ; / ' 
cantamos. De quien es figura el panal de 
mié! i Digalo Hugo de S. Viftore/ Infauo 
mellis dúo sut^mel^ceraiinfacie meretricis 
fimiliter duo'untydecor, ^gratia^hoc efi pul 
ebritudo oris,& ducedoJeVmon's. Cerafuccí 
dii ignem, meiprahet duicetine puichritudo 
mere triéis ign: Ubi din* s infla mt carne, b. a 
dimento lenocitantis Jermonis 'ubvertit me-
t'é'jjiiíat msl excera,dd mereretri x verba íua 








Tnoült, &facit dulcía.Famís dijiiünns lab:a 
JProu $.n r/ieretricis : nouifsi?na autern eius amara'y 
qua/i ahfinthhim. El panal de mjel coaita de 
;,' iiuei yccr i> ella enciende e¡ fuego - y ali-
menta ia ilania ; aquella endulza íaboca,y 
azucara el paladar: alaíiiugerdeshoneílale 
haze.vn compueftopara nueftra perdición,y 
íü ruiua,la belleza, y hermoíurade fu caí a y 
A tallejquederriEejy ini:'¡ama,Ia labia de íu bo 
ca,que meliflua endulza , y dulce cngolofi-
na. AÍSÍ la comparó el Eifpii itu fantoenlos 
Proucrbios . QuepewlaiSídtze Rábano ci-
tado de ia Gloffa, que íigmfícó el abrir los 
ojos lonacas en comiendo del panal ? £n lo 
miftico y eípiritua) no otra coía,finovncaer 
en la cuenta, y conocer los dolores,y amar-
guras a que trae vn deleite , y gufto carnal,* 
pues pido a fu dueño a rieígos de la vida,a t¡ 
apenas los ruegos, y inftancias de tantos 
buenos pudieron oh^xilUuminatiJunt ocu 
li etiís;non advidendum > quia ante-videbat, 
fedaddijcsrnendumi-qma vztitum tetígeraty 
vnde confundatur •: quofaflo rnonetur umnis 
qui Deo vult militare,0'nnes voiujjtatum í h 
iecebras contemnere^c. Aare pues los ojos 
de la coníideraciüM,h >mbrela{'ciuOjy cono-
ce QC- lonatas los dolores, y penas que acar-
rea vn quilo; que dulzuras le promete vil 
deshoneíto j íi es poderoíojconquifta tirano 
con la vara y cetro del poder: mas que tra-
bajo i negociar quequ/era vna mugeravn 
Principe p'pr ícáor,quando nolaubli^a por 
amanee! Si pretende dadiuoío con la vara mi 
JagroUdel dinetbj vara,que en el genero de 
obligar haze milagros,como la de Moyfen: 
que dolor ei íacar eí dinero que íe adora,pa-
ra dar a vna muger que os aborrece, y folo a 
-vueílro caudal ama! Que fatigas cueitanfus 
-guilLíSl Si me quiete, ó li finge que me ama? 
Si foy íu düeúo vnicodefu voiuiitaoPO íi ay 
mas coníortcs defu añci' )n?Si la tengo con-
tenta por bien regalada ? O li defeontenta 
prir mal feiuida? Si eltá : jguraim vida,por-
que haze aotro cara? Ay dolores y fatigas, 
que a citas lleguen í y (obre todo , los peli-
gros^ rieígos de la íaiuacionry fabido por 
que/ por vn güilo íolo de vn poco de panal j 
que parece dulce, y es vna hiél, y vuabíinto 
al ñb's&Ams diflilans, &c. 
$.11. 
i \ / N a entre otras cofas tienen los guf 
^ tes deíla vida,porque f on indignos 
de que por ellos fe padezca dolor j y es, que 
ion poca cofadimitadajy de poco valor. Las 
colas par pocas en numero no iiempre picr 
ferennumero pocas , por pocas eníi >ier-
den macho de lu eítimacioa. Ay cofa menos 
merecedora , por poca ,de doiot , y al an, 
que por la que lonatasle pulo a canto* tief-
gos?ftorvn poco.de papal,quaftto íeJ)udo pe 
gara la extremidad de vna varamoiada eu 
miol:?Mas que cola tan poca! Extenditjum'-
rnitatem v i r g a , ^ ¡ntinxit infaunm meiiih 
Quando ílego aquí, HÍ¡e a .u.jrdo de la peti-
ción del rico Auanent o,que eíládo en aque-
llos dolores,y penas eterna;»,clamó a Abra-
ham , para que le íocorrieíTe con embiarle a 
L;izaro,que le dídíe vn poco de agua, tanta 
quantapudielfe quedar en la extremidad de 
vn dedo que fe mojafl'e en el agua : Vtintin- Ltíc.iS7. 
gatexiremum digitifai inaqíía.Diúc\a\'2Ly3. num.2.^ 
el padre fan Pedro Chriíologo,y dize : quid 
e/i diues:vbifunt torrentes torcularium tuo" Chrifolog 
rumlvbiflumina minijleriorum tuorum ? O J}rmí i z% 
mireiable,y auarientonco 1 donde eflantus 
ríos , y caudaloíos arroyos de vino, y lico-
res preciólos? A la verdad, en migajas,y go-
tas trata tu miíeria,y poquedad,y muefiras 
toda via tu laceria y efeafez j pues aun para 
tu mifmo aliuio en el dolor,y pena, eres mi-
ferablc y cuitado, y quieres tan a poca coila 
comprar el focorroen tu tormento* Aquí el 
rico miferablc quifocon poco gafto nego-
ciar el aliuio de ius dolores, y allá XonataS 
quifohazer gian empleo de dolores para vn 
pequeño güilo;en lo qual nos dizen, que co 
mo para grandes males fe deben bufear grart 
des remedios^por pequeños bienes no es ra 
zon padecer tamaños males ¿ 
7. Otra cofa tienen los güilos terrenos^ 
porque no merecen, que por ellos fe padez-
ca^ es fu inconílancia, y poca firmeza. L a 
miel a que apetitofoalargó la vara lonatas,» 
fue licor q corría: Apparuitfiuensmelx mas 
que laltima , hazer gaílo, y empleo de faci-
gas,y dolores,para güilos,que,ópor breueS 
corren,ó por inconllantes fe deslizan i L l o -
rando eílauan los cautiuos de Babilonia a-
margamence echados a las orillas del-rio, 
viendo correr fus aguas; Stiperflumina Ba- p / y ^ i ^ ^ 
bylonis illicfedimus, &jieuimus. De que fon „ ^  j ' 5 -
. las lagrimas cautiuos trilles / de que miran 
do ellas iguas como corrcn,luego nos acor, 
damos de nueftra 'amada patria Sion ; Cüm 
recordaremur tui Sion . Qüien fon eílos rios 
de BábUóñia-j di'¿eaqui el padre S. Aguftin, 
fino todos los guílos^y deleites terrénos del 
mundo,que como rios paíT:in,y no permane-
cen? quien ía ciudad fanta de Sion^ lino la Augufjb^ 
celeílial lerufalcn, la gloria , y patria nuef-
tra,donde todo es con fiante; fíxo,y perma-
nente? Flu?nina Baby'onispuntomnia, qu¿e 
den fu eftima , que el numero en la guerra es ^ amantur, (¿^ tranfeunt.OjanBa Sio. vbi 
lo de menosjpues Jios menos fon m is , quan-
do fon buenos : pero ellas cofas, ya q no por 
tctúj lat , & rtihiljiuit, Dize masS, Agúfti n: 
Reparad, (^lobreBabilonia lloran, pÓ'f que 
jfobre 
Itol C Á N T I C O 
fobreSion carrtosy regozijosfe oyen .j Te 
decet Hymnusin Sion, No liorauan los cau-
tiuos, lino mirandc los rios de Babilonia: 
-Que alegres cancarian,acordandoíe,que erá 
ciudadanos de Siort, y la triunfante lerufa-
len! Si enim cines indefumus > non tantü hoc 
¿antamusjfed & agimus: ea pues amadores 
de los güitos defte íiglo, qucbufcais? guftoi 
y á t l ú t z } índé percipere voluptatem: pues 
mirad bienfus dexos,y hnes,y hallareis,que 
aueis afanado por colas q corren,y palian co 
mó los rios de Babilonia: Attendtt exitumy 
& videat iüüdquod amaiut, non e[fefunda-
vientum leriífálem jj'ed fluutum Babyionis; 
Que anfiofa eílá la otra dor.zellapor calar-
íe con el galán que arraftra fi^voluntad j y á 
la verdad áuiade refponder lo qué la otra 
difcreta^la preguntaron: Sefiora,c6 quien 
ós queréis caíarPy refpondio, Con ninguno, 
|>ür no errar ; iporque .fi caíañdome con vno 
puedo erurino cáfandoriie con ninguno, có 
todos Vendréaacertar . Caíofe pues la ena-
moráda donzella en bufea de fu gufto , Inde 
percipere voiüptatem.Y que halló en breues 
áias?attendaúexitum > lagrimas íobrenos 
de Babilonia j llantos del mal tratamiento, 
gemidos del mal pallar p dolores de los zé^ 
los, penas de las aUfencias , fentimientos de 
la necefsidád,&c. fueron güilos de dulzura 
que paita, fiuens meUy deleites de Babilonia 
que como rios corren, Fhmina BabyloniSf 
qua hic amantur,& tranfeunt.í¡Quefatiga-
do anda el otrolaíciuo en pietéfion delaher 
mofura que adora > y a qüatio dias ve la be-
lleza que goza j con la enfermedad ajada, y 
con los años marchita j íoti rios de Babilo-
niajdeleires que corren; Flumina Babylonis 
quígy&c. Que de dolores paíTael ambicioíb 
déla honra para contentar al que le ha de dar 
la mano,y no deíagradar al que le puede dar 
del ípie,'y quádo menos pienfajó fe le muere, 
ó fíente contrario al que juzgaua fauorable; 
y que le haZe coíitradicíon, el que le auia de 
ayudar * Son rios de Babilonia, glorias que 
palian; Pluénsmel jiumina Babylonis > fad 
Que de íolicicudes le coft© al otro la digni-
dad y püeftdaquellegó j lapriuári^a,y cabi 
da con el Grade,y el valimiento con el Prin 
cipej y quandopor muy fija tenia fu dicha, 
fe le acauálá volüiitadal valedor, y el gufto 
á quien le fuftentaua', y da co todo en tierra, 
viéndole debato de ios pies de muchos de 
quien ayer fe v io cabera! Son rios de Babilo 
« ia .&c .O que dolores,pues tan mal emplea 
dos í O que lagrimas tan indignamente der-
ramadas ! Oque afanes tan fin razó gallados í 
O qué peligros ^yrieígos por cofas de tan 
poca dura auenturados I pues bufeandoen 
el los gufto,fe hallan congojas ,penas;y do-
lor, 
D E H A B A C V C . 
I Marauillofaménte S. Gregorio Mag-
no:Sede in terfafilia Babylonisjáiit Dios al Gregor '. 
pecador por Uaias:Tollemolam)& molefa- lib.6.mo~ 
r inam.Siéntate en ei ÍUelo hijadeconfulió, r a l - . c u . 
Babilonia, tomalaruedademolíno,mueie, incapi.j, 
yhazharina.Q«edezis Profetafanto? para i0b. 
traer a la redonda vnáhiuelá devnataonajó 
molino , dezisquefe aíslente es diligencia 
para moler en vna taona el aífentaríe ? andar I f ^ A l t -
ala redonda es lo que íuele hazer vnabeí- 1' 
tiajdar buelcas, y mas búéltas es fu tarea^pe 
rofentarfei7í,^d,, quién lo vío?Aguardad¿di-
ze Gregorio,que es vnairnfion, óironiajha 
ziertdo burla del pecador; ^ ^ í í ^ e x p r o -
brans dicat. Ea pecador laíciuo,y deí honef-
to,beftia en tu lafcíiiia, bruto én tus amores 
profanosalegre vas aí molino delarrtorá 
molerlas eíperan^as del buen logro de tus 
deféosjmira q en la rueda de los celos muele 
el amor fu pan,y defrnenuzando la harina fa-
ca fu candeal apuras bueltas,ymás bucltaSi 
Rios ferantus penfamientos , que vnosvie-
nen,y otros van j muele bien conlas fofpe-
chas de íi te quiere bié la muger qué adoras^ 
ó fi ama a otro la a quien firues. Alégrate có 
tü pretenfionamorofajfeftejate con tus ver-
fos y galanterías ,• anda,-da bueltas, ronda, 
paífea, eferiue, alaba la hermofura,engran-
deceel talle , lifongeael entend&r j encarece 
el agrado; pinta el bizarro procéder.N o buf 
cas en ella hermoíura el empléo de tu gufto? 
N o folicitas tu quietud / pues aguarda, ef-
pera,que en efiedefeanío que pretendes , y 
donde a ti teparecéque éftá toda tu gloria, 
y felicidad, efie aíTentarte, y defeanfarfedé) 
en vna taona que te afana, vna rueda de mo-
lino es q traes dando bueltas, Tole molam) 
que de bueltas da vn amante mundano, co-
mo fe canfal como ruega! comofolicita! có^ 
mo gafta íu vida ? como confume fu haZien -
da,y acauafu falud! Y qüandopienía comét 
el pan floreado,y gozarde laflor de lahati-
naj halla C fi yanotiené los ojos vendados* 
ó tapados como beftia )^ qué lé dan el falúa-1 
do,y otros recomieron la flor.El molio,y fe 
moho por la harina y y para el íolo quedó el 
afrecho.O pecador,ó hija de Babilonia,quc 
de trabajos hallas en eldefcanfo defta vida* 
quede afanes en los guftos tranlitoriosdc '< 
efte mündo i Mens prauis dejiderijs dedita^ 
in eo quodanxie appetit > huius feculi laboré 
relinquitur,vtforis mündo velut ancilUfer-
uiat i quíé intus Deum vt filianequaquani ¿ 
amat, ¿¡ü 
4 Mas . Vnaquaque huius mundi a t fh 
molaeji^áize ían Gregorio, No ay acción 
alguna de pecado, que BO fea Vna rueda de 
taona, que trae dando bueltas el malo. E l 
cuidado del ambiciofo,la fatiga del preteiv» 
diente, que de bueitas-le haZe dar a fu cora* 
9otí 
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r$ótíel pénramieñto,deí ialcsn^rá la hora, tfttínih'U4p#etm}Ogú$os,y defeos loivra-
que defeajCl oficicy Ja prebenda »a que eíla dos deíb vida, g trabajos q acarreáis a vuef 
opueílo ? Si me 1c dará mi valedor ? Si fe le tros amadores' Y ó afanes trabajólos dé lo s 
licuará mi contrario i^ Si fedefeabriranmis juftos.íj defeafosnegociaispara los bucnosl 
faltas? Si faldran a pla9a mis deméritos? Si 6 E l papel de vníieruo de Dios,fedienco 
feíabrálo poco4merezco ? Sifcponderará de trabajos,hizoChriílo, janto a! pogo de 
lo mas q el otro vale, y lo mas cj ha feruido? Samariajel de vn pecador anfiofo de güilos, 
Oque bueltas,y rebueltas de penfamiétos, h moga de catato Samaritana.Caiiíado nos 
idize Gregorio , que cuidados ,que fatigas! introduzecl Euangehdaal Redentor f F a í l Toan^.n, 
T)um multas curas con^erit, humanas met^ s gatus ex itimre\Tp£TCi]m\t3>mtnK.zc')ñ defes 6. &n: i . 
quaft in ^y^uw vertif. Y cfto tienes por def - fo, fedebat^ox:c\ en el íieruo de Dios, el era - 15. 
canfoambicioro?Si,pues:-S,irrf>/«rfrr4, tole bajo es medio para (\ deícanfejei afán quien 
molam jfnole farinaw* Afana, trabaja, da Je da el rolaz,y la tarea quien !e negociad 
bueltas a! rededor, queeífeferá tudefeanfo, dulce ocio. Mas. Fuente llama el Euñgelifta 
yotrofej lcuarálaharina^ tu el falvado, al po^Ojdondeel Redentor fatigado d. i l á ' 
defpues de tanta taona.Que de bueltas al re íi'.Fatigatusfedehat füprafont%,erat ihijbns 
dedor da el pecador : In arctiitu impij am- lacoh.Y popo hondo nombra la Samaritana 
IPfah I I , bvtwt' ^J codiciofo de hazienda, el ambi- a eííafuente; P w ^ j aítus ejt'Jac&h ¿eútt no-
' ciofo de la honra, el pretendiente de la me- ¿ i ^ / ^ f ^ ^ E s todo vnoalli,fuente, y po^o; 
dra,y andando en bufea del deícaniofídein po^o.y fuente?Sí, dizc S. Agu Hn ; pero con Au%ufi. 
/írr^jhalla vna taonade fumo trabajo, tolle eftadiferencia, q la fuente tiene el agua a la traB. 15, 
moUm. mano,y fácil de auer para el regalo de vnca /« /úa /? , ' 
5 De parte de dia,y de noche parte cóf- fado fcdiento, y e! pojo tiene d agua hóda, 
taeldia,qda Dios al hóbre para queviua; y difícultofade facar,para fan'sfaccr al n -cef 
Gentl,n, Fiant luminaria mfirmam'eto eaeli, & diut" fitado. La fuente ofrece fu regaló , (in collas 
14, dant dis^ac noBt. Quien no dixera, q el dia de afan;y el P090 da fu conruelo,a gallos de 
claro, fe daua páralos logros dei guftojy cáfancio,yquebramiéto de bracos: P&^ax 
dcfcanfo;y la obfeura noche , para hallar en erat^fed omnisputeus fons ffion ormiij fons 
cllafinfazones, y trabajos coniiguiétes afus puteus : vbi enim aqua de térra manat, & 
tinieblas^ obfeuridad ? Ycó todo elfo en Ja vfum prabtt baurientihus , fíms ái^itur^ed 
noche, es donde íe.hallaeldefcanro; y enel fí mpromptUiÓ- infvperficie Jit -.fenstantzi 
dia.donde fe afana, y fe topa con el trabajo, dicitur.Si aut? $nait&i& mprofundofit¿ta 
Ehrifoft, Afsi lo dixo S.Pedro Chriíologo^f//^^/?, puteus vocatur^tnomenfoniís ntiamjttaté 
ferti9^, qudddieiyaenoBis copulajic dhafi eJiiVt ex Su mifterio fetuuo el llamarfe yafuéte,po« 
quiete labor,requies ex labore eon/iarft.Tú $0 ya,el q regalaua a Chriílo fatigado , y fev* 
les fucede alos juftos enbufca delos perfcc diento , y daua agua a la Samaritana, figura 
tosdefcanros;y tal les acaece a los pecado devn pecador , para dezirnos,q en Chrifto, 
res pretendicres de fus vanos deleitesieílos, vn juño,fi afanado fe fatiga ,tras lafatiga,^ 
en los dias aleares de fus entretenimientos el afán,hallad regalo fin trabajo j maá cu la 
anhelan por los gaftos ,y fe hallan có traba- Saraaritana,el pecador,fi bufea guftüs,y def 
• jos,yafanes;aquellos, en las noches obfeu- canfos, ít halla tras ellos ci trabajo ,y que-
ras,defeando penas,encuentran con deícan bramiento de bracos. 
h s ' . E x quiete labor jequiei ex labore i V/f a- 7 Sobre los rios de Babilonia nos fenta 
lerem rff' >^or c^0 ^cz^a c^  ^nt:0 Profeta lere- mos,dÍ2cnIos Ifraelitas eautiuos deBibiio I J ^ . 
n IÓ*' mias,qefl:aiiamalconel diadelhóbrc,y ja- nia;yalli fentadoSjamargamente lloramos. ».Í. 
n)zs]z amiáekzdo:Diehowinis nondeí/de- Son los rios de Babilonia,dÍ2cAgiiitino,los 
raui,tuféis. Señor, bien fabeis vos,q jamas gufl:os,y placeres del mundo,q corrc,y paf- ^ * , 
defee el dia de los humanos plactres, en que fancomo rios.Quees eiWSi cftáaíTenraJos ^ 
los pecadores fe fefteian,y danvnbuen dia: inirádo,y gozando aleares de eíTos.rios,guf '* 
loh.zt, Ducuntinbonis dies fiios. Porq hellegado tos, y placeres del rio de la Babilonia dciie 
n*iS* a faber,como fi dixera ; Qubd diei^c noBis mundo,como lloran los mundanos ífraeli -
copula fie ditiifa e/i , vt <x quiete lahir, rg. tas,amadores déla tierra? Ay tal cótradíció, 
quitsex lahor; conftaret.Queloy en lo ma» como eílar quietos ,y g' -zádqdc a{stcnto,y 
renal del dia fucede , en lo efpíritual fe auc- fin zozobra, de los guftos,y deleites ; Super 
riguaiyes,^ fiédo el día para trabajar , para ; fiumiaa y^ /waj j y dezir, que eíknlloran-
defcáfarlanoche'.en la noche deltrabajofc do amargamente ? Flsuimui . Si , dize el 
defcanfa;y en el din,de los guftos fe trabaja; Santo D o d o r V t d e t fluere , vnáe gau-
B x quiete !abnr%tíquíts ex ljbore covfTaret* deat > fedeat fupra , & fieat: Porque go-
Crta.lib. Que bien el P.S.Gregorio Magno'Qa/V in zos defta vida , que pueden dar, fino penas; 
1?. ww, kac vita laboriofitis s quatn terrenis defide- V penas en cfte mundo , que pueden •ninif p 
cap.1%, rys afinare¡aut quid quietiustfuam buiusfe trar, fmo conteneos ? A la verdad, como d 
(^q d,i-
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dixe!ia,; míra el ífráclicálos guftosquego-
7.51,7 en cíTos niifaios deleices hálUniaceria 
de que llore;adaierte los dolores que pafla, 
y en ellos coníideralos placeres que efpera, 
8 Fingieron los andguos , que vn dia fe 
acufaron delante del dios loué , el deleite, y 
el dolor ry como él no pudieííe decidir las 
caufas,y pleitos , a caufa de que lieir.pre an-
dauan juntos, y eran perpetuamente com-
pañeros,dixoles : Amigos, yo no alcanco a 
íabcr,como en lo queynoa otro osacufais; 
he de condenar al vno,yaI otro dar por l i -
breriles me confragüe en lo «jue ambos oS 
acufais , ambos aueis (ido cómplices , por 
auer eftado^íiempre juntos, y continuamen-
te compañeros. Y dizen, quemandojque Te 
hizieíTe vnacadena,y que los atalTen juntos; 
y afsi fingieron, que el dios Vulcano, dios' 
herrero, auia hecho vnacadena, y auiaata-
do en ella ala diofa Vcnus,y al dios Marte; 
con lo qual quiiieron dar a entender, que es 
compañero,que jamas fe aparta del deleite 
Lhiiuí el dolor,Linio lo dixo,y hkw.Laber poiiip-
Dtc¿dí tafquedifsimiílima nl¡iturai focietate quada 
i líbA ntturaH ínter fe funt iunBa. Cafo raro! 
que fiendo el dolor, y el deleite tan dese-
mejantes en naturaleza, y hijos de padres 
tan diferentes en eípecie, fe ayan hecho tan 
vnos,y compañeros,que fiempre eitán jun • 
tos,como por parétefeo, y natural vniopSí* 
Lucrec. porc]Comodixo,y bien el Poeta Lucrecio; 
Medio de fonteleporum 
S&rgit ámarialiquidyqaod in 
ípjii florthus mgc*t* 
Aun de í as gracias,y donaircs ,que tanto gut 
to daneheIgrazejo,y ratode conuerfacion; 
falenei picaríe algunos ,y darfe por fenti-
dos , y moftrar pefar. O güitos , y deleites 
terrenos y que acompañados andáis dedo • 
lorlpues comodixo Hugo de Foileto : Ap~ 
HugoPoi petitus humamefoeíicitatis ideo doioir tffe di-
Jeto Alie- citur^quia quaritur cum labore ¡poísidetur 
gor.fuper cum t ir/iore ,4míttitur cutn moer ere. Sondo-
4. .4. íór los deleites de la humana íelicidad^ues 
n.19* fe bufean con trabajo, fe poííeen con temor 
deperder|os,y fe pierden con triftezade ver 
fe fin ellos. Muchas perfonas vemos que tie-
nen vicio en beuer en vafos penados; Señor 
dezis,es ^ran ^olofina del ^ufto el beuer en 
vna copa penada.Aora no adueitis, que cer~ 
c.ieftá del gufto ta pena ; pues ei deleite del 
beuer no fe halla fin pena , y afsi bu fea copa 
penada? Puesnoeftá folamenteai lapena, 
'Clemente dize S Clemente Alexandrino ; Curiofi , ac 
^AUxan, juperjiu* tornatoruminvitro vana gioria* 
l ih . i .Fe- adfrangcndtrm propter arism paratior^Uíg 
dag. f . j . fmu¡dccet„& t ímere^bibere . Efn curio • 
fidad vana.y fuperíTuadecopas,y varos pe-
nadosjhechos con particular artificio para 
^ f l vicio, y deleite en el beuer i trac configo 
vna pen3,y dolohy¿s, qüe como es materia 
tan quebradiza vn vafo de vidno , ficomo 
copa penada me engólofina a beuer ,como 
es de vidrio también me zozobra a temer 
no fe me quiebre í Ad frangendumparatio^ 
Jimuldocetfa ttrnere^ bibere. Mucho guf 
to da al apetito del beuer la copa penada , y 
el vafo artifíciofo ; mas al gufto de beuer en 
eífe vafo,le acompaña el temor,de que no fs 
quiebre, y el dolor de que fe puede hazer 
pedazos por vn defeuido: D o c e t ^ (imere, 
^-¿^¿^.Prefcntaíe vn hüefped al grao Go 
tis vnas copas muy ricas por la hechura , y 
inuencion: pero muy fáciles dequebrarfé 
por fo gran futileza; admítelas agradecido, 
y mueftrafe fobre agradecido liberal, fatif- • 
faciendo el prefente; y apenas boluio la ca • 
beca,para irfe el portador, quandollama al 
guarda ropa.y le dize: Traedme aqui aque-
llos vafoSjqueme prefentó aquefhombre. 
Traenfelos,? al punto hazclos todos peda-
zos.Que hazeis , feñor ? Vnas copas tari ri-
cas , y extraordinarias quebráis ? S i , dize, 
porque mañana fe le caerá de la mano a vn 
criado,o dará vn tope con vna copa, de que j 
yo guíte mucho}y quiero antes carecer de la 
goloíinasy el gufto de bcúer en ella^Ueeftar 
con el temor,y pena de fi fe quiebra . y tener 
lapefadumbre,y fentimiento,de que le hizo 
pedazos :Va/a tfta omnia confregit, qubd ve* 
reri fe diceret ¡ne miniaros j ea ficanfringe* p/^^j^-^ 
fentyfiüfuspummt, dize Plutarco:Fue co- ^ ^ 
moíidixera.Efias copas por penadas,/lin-- ^ Q ^ ^ 
das me brindan, y engolofinan el apetito de *• 
beuer, y por de vidrio frágil, y fáciles de 
qucbrarfeavndefcuido,metraencon cuida . 
do,y temor de que fe hagan pedazos í D ^ í y 
^ ttmere^ bihere adfrangedumparatior. 
Y quando fe quiebren,tengo de recibir gran 
pefar: Pues vayan fuera güilos, que fon tan 
penados, que poífeidos fe tienen con temor . 
de perderlos,y el perderlos es tan grande pe 
far. Eífo es lo que dize Hugode Foiletoí 
AppetittiS humana foélicitatis^c* 
$. m . 
I TTVTchoía,pues,laíuertc délos j u r 
± J tos, que bufeando dolor, haílafl 
gufl:o,y contento. Dio la razón ArrÍ3no,di-
liznáo:Laboresy&praciara/aanora adeurt A r f h m s 
tibusi& vita ipj¿ cum virtute ctiunfia , tu hb: 5. 
cunda e/9^ mors nequáquam acerba-, immorta ¡tordL 
lem nom 'msfuigloriam reíinquentibus 
prcel que emprende vna ha:?2ñ3,o fe anima 
a hazer vna acción famofa, a que efta anexo 
eltrabajo,clfudor ,y afán , fe alienta a ci3y 
no le huye la cara; porque aunque a pri« 
ma faz , mueftra lo peligrofo del perder 
la vida en la facción ,y lo amargo, y de-
fa'^rído de la muerte • como coníidera, que 
en la virtud eíld la vida , y la gloria inmor-
tal , • . 'vi 
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tal qucbufca-, la muerte le parece dulce, c^Concluyeel Tanto Dodor, cÍiziencío>Y 
y el trabajo defcaníb. Compara el fanto la razón porque los juftos con tanca a^ e-
í o b a l jufto,al Sol jyd í ze : Qua$mtridta- gria, y gufto, palian por eftosdolores , aía-
Ioh.tl»n, ntis fu^or confurget tibi ad vefperam , & nes,y penas ,e8 porque del premio q aguar* 
j ^ , cüm te confumpturnpufaueris¡oríeris vt L u - dan eítan ciertos: ^ CÍÍ fperamus ineertitu-
cifer. V n jufto en el mundo esvnfolcnla dtnee/i. De loque padecen, como es filo 
tierra. E l Sol quando Tale, nace, quando fe aparentejeiiandudólos j Et quod videvuís, 
pone^muere.DizeípueSíelíanto lob, el juf- in dubietate eflk 
tonacera^omofol a la tarde, y quando pa^ 2 Hablando el Señor por el euangelico 
reciere que fe ha puefto , entonces nacerá. Profeta Ifaias de la gloria del paraifo, pre-
Gngúr, Que es efto,dize el gran Padre San Grego- mió que tiene guardado para los fintoSjdi-
libro 10, rio? E l Sol , a la hora de medio diá, quando zziEtcognofceturfnanusDQminifertiisfuts. ff"***^* 
moral, in eftá en nueftro zenith , eftá en el perfedo fer Allá en el cíelo, en aquella dichofa , y bien n*1^* 
cap,11 ™ deju vida; quando en fu declinación llega a auenturada patria, conocerán los íanrosla 
Job.cz 1. la tarde, ya va cerca de ponerfe j y monrfe mano del Señor. Aora,como dize, que íola-
enfuocafo. Pues íi cííe Sol es yano folo de mente en el cielo conocerán los ííeruos de 
medio áu,quafimeridiamis; fino que ya es Dios la mano del Señor ? lob no la conoció 
Sol de tarde,que eftá ya cerca de poneríeeu eneftemimdoiquádodixo: /^r^/Dí>wi»* ^ i 
fu ocafo,^/¿v^(?ríJW j como dize lob , que ?<?Jf/^//wí-Ja mano del Señor me tocóf1 Da J ' ^' 
entonces fe tenga como por Solquenaze? uidnolaconociojquáJ.odixo . -Crr í i^^í íc ipr 
Cüm te conjumftwn putaueris , orierts vt fupermemanus tua.Y final mece Ifaias no ia / ' í*?1. 
Lucifer, Porque el fieruode Dios , dize el conoció en el caftigo que hizo Dios en fu ^' 
íanto, quando mas muerto parece que eftá a pi 
fus ojos, y al parecer del mundo j entonces fi 
eftá mas viuo,y nace para Diosilujto autem ó 
tneridianus fulgor ad vefferum furgitxquia dize , que fojamente en el cielo ferá conocí-
qtiantaftbi claritasTnAneat^um iam oceum dala mano del Señor de fus fieruos i-Etcog* 
íere caperit jagnofeit. Mira.k el Cierno de nojcsturwanus Domini feruisfu.s.ikei^on-
Dios , y veele también el mundoj perfegui- de Oleaftro , diziendo : Vnv (ar.Bi cognof ^^af i - ín 
do del malo,acofado del pecador, y que no cunt leuem manum Domini, quenjam eam caP: 66' 
leuantacabe§a en la República. Confidera- quafitnimici experiuntur > Jed erit Jempus ^Iai^* 
, fe en 1© exterior, hecho vna efeoria de la cüm 'tlíam ofttndtt in kenum* Mientras ios 
jtierra,abatido,dado del pie de todos. Mira fieruos de Dios efean en efte mundojapenas 
I fe la falüd perdida» hecho vn retablo de due pueden conocer la propiedad natural de la 
los,pobre, atribulado, y colmado de mife- mano de Dios^porque naturalmente es ma^ . 
riasjlí folo atiende a lo exterior, a lo de fue- no apaciblcimanfajbehigna, liberal, amo- . 
ra,y a lo que fe mueftra, parecerale que eftá rofa,bienhechora,y dadiuofa de todos bie«' 
acabado,y que es vn Sol^qué eftá ya para po nes de gracia, y gloria i y cfto folo fe rsierua 
nerfe: pero fi redara en el trato de la cafa de paradeicubrirloenelcielo.Eneftavidaal^ 
Dios,al punto conoce, que entonces es Sol mano de Oíos,ñola veen los fancos,íino ar-
que nace, y tiene mas luz : Cüm te confump- mada de trabajos?deperfccucioncs % deafa^ 
tumputauertSiOrierisvt Lucifer, Que como nes,deenfermedadcS,dedoloí-es,de pobre-
3.C(9^.4, dixo fan Pablo , aunque el hombre exterior za,de necefsidad,de muertes ; yafsicnefta ' 
n,i6t ¿* padezca,eftoes el cuerpo ,el alma fe mejo- vida no podran conocer los fantos lamano 
17, ra|; porque lo ligero de los trabajos gran- de Dios,(ino como mano de enemigo que 
gtavn gran pefo de gloria en el cielo. Vre- carga lamano del Erabajo,y pena i y aisi U 
parad mas,dizc el fanto DoAor, que no di- conociero lob, Daiiid,y ifaias.Pues quád.o 
ze Tobjquc quando el juftoeftuuiere acaba* conocerán ella mano de Dios , dadora de 
do en lo de fuera , nacerá como el Sol en fu bienes de gracia, y gloria ? Quando efeén en 
Oriente 1 fino quando lo pareciere al mun* el cielo, y reciban la píga de los trabajos, 
do,y aéltambien:no quando verciaderamé- que les dio en efta vida con fu mano peía-
te eftuuierc acabado , fino como acabado; da,y como de enemigo. Como (1 dixera el 
porque como dixo de fi el Apoftoí, parece agudo Padre Portugués ; dos oficios exer-
que eftamos muertos, y eftamos viuosi que ce lamano de Dios con los fuyos ; vno, 
eftamos como trilles, y eftamos gozofos; quandoenefta vida les embia trabajos, per 
2.Cor.6, NequAquam cüm eonfuwptus futrís , fed fecuciones,enfermedades,y dolores para el 
nu.g, & cüm te confamptum putaueris dic'it 1 vnde exerciciodelas viitudes;otro,qiiáda allácn 
lo9 . non fe confumptum muerat Paulus ,/edpU' el cielo colma los jafeos de gloría , prc-
tahat^dicens,quaf morientes , ^ ecce viui- miandolos lo que han padecido. Eira ma-
inusyquafitrijiei* femper autem gaudintes, nofe conocerá alia en el ciclo, que la otra 
2 ape? 
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ápcnás 1% conocerán los juftos acá en el 
m ando. Dize aora lob : Dios,y Señor mió, 
con vueftragracia foy vueftro tierno i y veo-
hie como acábadd, y confumido de vucftrá 
mano,cenia pobreza,lanecefsidad,con los 
dolores, con los trabajos , con l i perfecu-
ciori de los amigos, con el maltratamiento 
dé mi muger,milertesde mis hijos, &c.cd-
ínoacabado me tiene vueftra manó. Ello no 
ésafsijpero parecerneJo : Nequáquam con* 
fuwptus^fed cum te confhmptU'n putÁUWifi 
Como ya muerto me tiene vuertra mano: 
Quafimcr'wr, ecce vivo. Mano como de 
enemigo ha (ido la vueftraen los ¿rabajosi 
que me aueis embiadot-Qw^ /w/zw/V/. Y aí-
fi,caíi en efta vida no laconozcorpero quien 
dize,caíi ^/^,no dize,que del todo no la co * 
noce,y totalméte la ignora, fino que le que» 
da algún conocimiento í del proceder vuef-
tro alcanpo, que fi me embia vueftramanó 
trabajos en efta vida , es para darme en pre« 
mío bienes de gloria en laoíra. Aora parece 
que os defeonozco aqui, quádo me embiais 
trabajos; pero como con la fee, y efperai^a 
os conozco,y cóíidero remuneradorde fer-
uicios , paftb gozofo * con que me maltrate 
vueftra mano aqui^a quenta de que ella mif-
ma allome ha de galardonar;y eftoy conten-
to de eftar en eftc mundo, como acabado, y 
muerto i pues me es elfe trabajo. y muerte, 
prenda cierta de laeterna vida.EHb es:Cüm 
te eonfumptum pUtaueris^orieris, 
j De aqui les nace a los fátirbs el aníia, 
y fatiga por padecer afanes, y trabajos , y el 
go2o,yalegrÍ3enel(os, Eftaua a la muerte 
él grá Patriarca Iacob,y llama a fu hijo lo-
fcph,y dizele: Hijo mió, vna cofa te quiero 
pedir, y dexarté encargada, mira que no 
me la niegues,y es , que en muriendomc,fa« 
ques mis huellos de Égypto , y los licúes a 
mi tierra.H32 conmigo efta mifericordia, y 
faca verdades la promeffajy palabra que te 
pido,de que no quede yo en efta tierra : Fae 
mihimífericnrd'td.&veritateyVt non fepe* 
¡tas me in zAígfpto,fec!*dormtatn cum patri* 
bus meisi&auf ras m? de térra hac. Patriar 
cá fanto, dize Snn Ambroíio, tan mal «5 ha 
idoeh la tierra de EgyptOjy tanbié en vuef. 
tra patria, Ifraclí q pedís con cacas aníias^q 
no quede virjftro cuerpo en Egypto ? De 
vüellra patria,ifraehfaliftes huytdo devuef 
trohermaí'ío5dexando la tierra.vueílros pa-
dres, y conocidos; en lírael vutftratierra, 
pideciftesgrandes trabajos, el eurupo,y 
afrenta de la hija;en Ifrael lloraftes lanuicr 
te de vueftro yerno,211 íí'racl r>ádeciftes ham 
bre,y otros muchos trabajos, comoconfta 
del Gencíis.Como,pues,pedis,q müerto os 
licúenalfrael,d6dccan mal os haidosy no 
queréis, q queden vueftros fnos hu^íTosen 
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Egypto,dóde os fué tan bien ? Ya lo entien-
do,dize Ambroíio ; por el mifmo cafo f¡ pa-
deció en Ifráeí tantostrá'xij )S,quie!'e-acob 
en la mifm3 parte fer enterrado j porq no le 
falten müerto , los trabajos cj le fóbraró vi* 
üo.Con inftancia pidic),y con veras, ^ le fa» 
cáíferidé Egypto j y lleuárVen fus hueífos a 
Ifrac;! *, porque ni aun muerte defean filie fu 
cuerpo de los trabajos^q quando vmó paf-
só.Coriioíídixerá;fuéme ta bien en Tos tra-
bajos <!¡ padecí viniendo en Ifrael, hallé en 
ellos tantos bienes , llanto |ozo efpiritua!,y 
tan ciertas prendas de gloria, q auiéndo to' 
madoviuo con tantá razón amor a la viuié-
da por fu? medras.no quiero perderlas,quá 
do muerto en fu morada: Iransferrinevel 
mortuuS requiefcé^eiybhfeérauit i 
4 Ponderando el gran Tertuliano la 
crueldad de los Gentiles, con los Chriftia- TcrtffK 
defcanfan,noefcandellos feguro .^ Con fer 
la fepultüra vna cafa de embajador j diga-
mos^n afsilo,y fagr3dOj dóde los muertos 
eft3n retraidos, y donde eftan como ya en la 
raya,y fuera del Reyríotdóde nadie ¡os p-ie-
de prédcr,aun ai no éftn ^guro fu defcarifo; 
Ipjis Bacchwaíium furijs, neemortuts thir-
cunt Chrifiíaríisi qüm iiloide rtquicfspu tu -
tá¡deafjrlo quodammortis iamalios , V/^-V. 
•centsdi/irant. Alia no fe vio efta crueldad 
eríMarco Antonio? Tan antiguo es com í 
efto,el no perdonarauna los muertos. 
5 Mucreelgran retorico * y docto Fi lo-
fofo Cicerón,ycomo nunca faltan émulos a 
las buenas hsbilidadés (y ya fe ha de huir de 
los grandes,y podérofos tanto, porque vno 
tiene prendas, que leembidien, y aberrez -
C3n,quanto porque no las tiene ,y r.o hazen 
cafo del, y le defeftimanj Huyendo Vno 
de vn poderofo , dixo i falime de fu ciu-
dad,y de todofudiftrito, por no eftar dóde 
es delito tener vna habilidad. .Bueno eá fa-
ber,aunque fea oficio de defgraciados. '^u-
rio,pues,Ciceron,y máda xMarco Antonio, 
que le corten la cabe9a, y la mánocon qüe 
efcriuiolas Filipicas, folo por deshót aren 
muerre^l que en vida tanto aborreció < y 
moftrar fu gran poder; pues nó:t foloslos vi 
uos 3icá9aua fu tiranía,m3s aun a Jos muer-
tos fe efeendia fu crueldad,7 ala verdad,dí-
ze Piutarco, mas feofendioáfi Mifitlójinái Plutarco 
burlahizodeíipropiojymasmanehó^ydcf vil/t Pa* 
homo fu poder,y grandeza, qagrauió a C i - ra', tu?'.', 
ce. on; pues moitro.fu enojó co quien ñopo r • M {A.i 
día vengarfe,y ofendió a quien no podiaboi coniu& 
uet por fu honr3;.Oa;^vero injuítaret wvr~ 
t u o . é - non potiusji ipf frvtun* tf$Ír$H 
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Jua^ptteffatem qnítm tsnebat, oflenderet. el tormento en el pefar que le ha\'enklo con 
wáíW^í .Pucsd ize aora íacob rHiromio, la muerte de f«$%ijos losmartires ,y quie* 
lofephjyo sé aicierto^Ueauíi los muertos renla confolar? Elfo no < dize el Santo, que 
noeftan libres de ta períecucion humana, y las lagrimas,íi no fon de pefar, y dolor ik la 
que las lenguas de los malos fabcn no folo ofenfa del tirano ^ ion de contento de la di -
ajar la honra de los vinos , mas defenterrar chadd hijOjydelaventuradela madre.Ef-
los hueífos de los muertos; lléname a Ifrael toy tan alegre jdize la Iglcíia, viéndome p n--
mi patria, que (i quiera por lo mal recibido feguida, y que padezco en mishijosíios ke-
que efta vno en la fuya,continuaran los tra- les los mártires jeiloy tan vfiiUjConvífderan-
• bajos quealli padecí, y laftaré muerto, lo q dome madre de hijos , renacidos fobreya 
viuopafse. Que como en el padecer por en el Bautifmo , oy nueuamente nacidos eti 
D i o s , quando viuia, hallé tanto bien , y el de íufangre; que no ay que confblarme, 
medra cfpiritual j no quiero ni aun muer- quando fe me debe dar el parabién:; A que 
to carecer de eñe gufto , que fi por ya propoíitoconfuelo,qnando^rroy vaiáadaea 
muerto no me fera de mérito , por ya di- gozo? Nolutt confoUri, quiamn fttntyían-
funto me feruirá como de fufragio : Tranf- éía , namque mater Eccíeftj., quamuis wul-
ferré enim ojja, & c . Tanto como efte es tumde fíliorum fuorumnsce lueeat, eünfj-
el gufto que hallan los fantos en el bien ¡ationem non reapit, qfdta. non (nnt in tali 
del padecer dolores ,y enlagloria del paf' cuenta danda^el Jujlipienda confo'atwnes: 
lefem.ca fartrabajos. vbi enimUtitia^incnUcbrymas^^andium 
pite ? i . ^ ^ muy de aqüi aquel lugar de lere-^ m^orem ^ gloria pafsionem , tbi vonfufatio 
w. 15, mias,que en fentido miftico le entiende Sap neeejfana non efl j magls enim Utdndum efi 
Müttk .2 Mateo de la . muerte de los fantos niños de il avitarfaam de iuafít dofís tdvm, Umjo 
w. 18 inocentes, y San Hilario, le explica de la fi tan contenta eíla j para que llora é Porque 
Úilarius Iglefia , de quien es figura Raquel. Dize, no rie ? Por dar a entender en las lagrimas. 
Canon,9 pues)le\:emia.s:Vbxin Ramaaudita eft,pío- e\áo\or quebuica^píoratus vluiattis \ y 
/n M a 'tt, ra tus /? viulatus multusiRaxhelploran; en el no admitir confueloídgozo que halla, 
* ¡ios fuosfy noluit confolafi, quia non funtc noluitconfólarii Por fignificarj que.-mnquc 
Qnitala vida el tirano a los hijos de la Igle llora por la califa * fe alegra por el efe do j y 
fia,y oyefeel llanto ,y follozo delaamante que aunque derrama lagrimas de fc^timien- 7 
madre de fus hijos los fieles/y íleganlaa có* tOjporqúclo pideelcafo,vierterifp,por lo ^"Pfiftí 
folar,y no quiere admitir confuelo en futra que la dize latee del premiOjquecfpera.Pa- "ont-?.<d<¡ 
bajo. Madre fanta, pues la pena,y dolor es labras fon de la boca de oro San Chriíoílo- ^f'(^í *** 
tan conocido ,y tan jufto en la muerte de moiConditia dmatredefletu- ¡fed/pegioria A l a i í b , 
vueltros hijos , dad lugar a que osconfue- sonfolatio humana contemniiur spímgti af- t0íís* * 
len.Para los zelos no ay cófuelo, y mas aue fetfus, fed fides exultat* 
n'gua los enprefenciaique quiza (i los pade- 7 Eftaua prefo el gran Fílofofo .Socra* 
ccria Iob,,tuuiera menos paciencia, como tes ,y aunque tenia los picr con los grillos 
dixo vn difereto; pues fuera fu paciencia fof preros,y el cuerpo en la pnfió encerrado, el 
pechofa mirando en otros bra9os a fu efpo animo,y coraron eftaua íuelto, y en nadare 
fa.Madrefanta^uesnocftaiszolofajiiio dido. Llegan a la cárcel fus dicipulos/us 
podeiseftarde vueftroefpofo , quedefpucS amigos , fus hijos j y mugerjy mezclando 
que dexó 3 ludea.;y fe fue con la gentilidad, vn'osJy' otros jenrre las lagrirn.is, geínidos3y 
yluegofedefpos6convos,nuncaoshad3- follozos , razones para confolaric , ella tan 
Matth. xado,y ha dado fu palabra, de que no os de- conftanceen la pena,y tan agenode i .1 -rea 
2S. nao, xar^ jamas:^^ s¿¿ vabifeum fumjüjqüe ad la priiion,y en la muerte que fefpeira; que tis" 
fonfummationem ficuli. Dcxaos conlolar} ne por pena,y fencimienco, el que le coníue-
eño no'.Noluit confolari. Es acafoelnoad- len. Porque ? Dígalo Tcrtuliand ; porque ^ 
mitir confuelo, porque la perdida no es ca- como tema por agrauio^é injuria ,que íc le i ? J . 
pazdcremediojy dezis;quecomoesvanala hazíaíCl tenerle ,eíhn(ioinpeente^en in pri- •? 
diligencia del reparo del mal irremediable, fion,fentia porofenfa,y agrauio, cilandoale /tn%H2a'* 
esfruftraneoel folaz del fuceflo incapaz de gre^ cócento có el trabajo , el juzgarle por caP*** 
enmienda? Noluit confolariMo cs eílo,dize neceísitado de cofuelo: Quid enim altua fa -
HuJebJí- Eufcbio Emi(feno,finoqiieno es ocafióde pereevir* quilibet iniuns cia^atustprtetir in 
mij,fert dar confuelo la materia,de dar vn parabién, turi¿¡oíame:ne dumphiiofopbuí g.oriee ani* 
deinocen Quien jamas confoló co razones de aliuio, mal.cui nee cünfo '.andaefi tniurta^fedpotius 
tibus, a quien abundaua de regozijo,y gozo? C^uic infultanda Gran dezir del agudo Africano, 
gafto tiempo en alegar caufas deconfuclo,a E l confuelo,y aliuio mayor de vno , que in* 
quien rebofaua alegre con materias de con • )ufl;amcntc,y fin razón padece, es que leala-
tciKo?£llá la Iglefiafeíliua,y alborozadac6 bGn ruinocencia,y publiquen fu virtud ; Se* 
HJ3 ^ ^ 





ñor,vos padecéis inocentemente*, lostefti-
gos fon tal Tos, el jnezáparsidnado i la caufa 
que os hazen mal procedida, la culpa ,quQ 
os imponensfalta de verdad. Eftasiagrimas 
que derrainamos.fondecompáfsionjy afli-
gidosjde que feos hazeagrauio, y inocente 
mente padecéis.Veis efte.conruclojdizeTer 
tul iano,pues eñ parte 1 e fue ágrauió,y inju • 
ría a Sócrates,y pudodezir: Dos injurias,y 
agrauios padezco j vna, en que ñn razón cf-
toy condenado; otra,en que iín fundamento 
meconíuelenjy como he menefter pacien* 
ciarpara ver, que inocentemente me conde-
nan,la necefsító,piará oir,que íin ncccfsidad 
me1 corifortari. El confuelo ha de íer, como 
el confejo,quc fe ha de dar,quando fe pide, 
y es meneíicr. Yo no le he meneíVer,ni le de-
mandojpues eftoy gozofo, y fumamente ale 
gre,con lo que padezco : recio cafo es, qüé 
quierárt dar a entender,que necefsito de có-
horte,y aliento , quando de regozijo , y go-
zo rebofo;y mofl;rar,que flaquea mi animo, 
quando eftá tan alentado micorajonl No 
me confuele nadie en el trabajo,en que eftoy 
tan guftofo, que ferádoblarmeel agrauio, 
la injuria, y dolor : Qujd enimAljud , &c , 
Aora fe entenderá lo que dize la Iglefia, en 
noadmírir confuelo en la muerte de fus hi-
)Qs:noíUít eonfotiv / ,comoíí dixera-.Eftas la-
grimas que me veis derramar en la muerte 
de mis hijos, clamor las llora, no las vierte 
el dolor; y en eña aflicción mas lloro de 
obligación, que de feutimiento, pues lloro 
al fin como madre:P/(3^«/^//oiy^oj.Alga-
nos dizen , que fin llanto lío ay amor; y li la 
fortaleza me cerrara con llaue las lagrimas, 
dixeran j que era madre defamorada, y que 
no queri3,pues no lloraua.-Fues llorare,pa-
ra moftrar que amo , y daré pof agrauio, é 
injuria^elquemeííorcn,y confueíen , para 
con efto dar a entender; que tiento el dolor 
que buféo,y hallo el gozo en el trabajo, que 
padezco. 
8 Salomón dixo , que en la mano dere-
cha de Dios , eftaua ía largueza de los dias^ 
los muchos anos,y edad; y en fu (ii]ieftra,las 
riquezas,y la gloria ; Lt-ngitndo disrum ia 
dextera ?/aj.Los S&erfátÉtígifiud* aíarir, 
& annivitó indextera eiu?, & in Jinifirst 
eius diuítía!i& v'cria.Troczázs parece que 
cftan aquilas cofas. L a gloria auiade poner 
en la mano derecha ,y la vida temporal en la 
izquierda,y dize a\ contrario. Siempre a la 
mano derecha fe pufo lo mejor ^y a la íinief. 
tra lodc menos monta : Cor' ¡apieíts índex* 
tera eius & cor fív'tt in fini ¡ira i í lh í . A la 
mano derecha pondraChrifto los efeogidos 
el diadel jnizio,y ala izquierdalos codená 
dos. De la mano derechahntio la Efpofaei 
fauor del abra90 regalado, y cariciofo de fu 
dueño; y de la izquierda, quando mucho eí 
q no fe maltratalfe lá cabera en lo poco blá-
do,y muelle de la c a b e c e r a ; e i u s j u h ca 
pite meo^  & dextsrd illtüs amplexabitur 
r?f.Segúeftó,como trueca Dios 'ásmanos, 
y en la derecha pone la vida lar^ajy en la iz -
quierda lágloria?Es el cafo, que como fabe 
Dios,q fus íieruos le anda mirando a las ma 
nos'Sictit oculiferiíoru inmanibus Domino*-
rü fnorum j ita otuli noftri ad borninu D¿u 
noftrü) para bufear eii ellas no gloria* y def-
canfo, fino tormentos > dolores «y padecer; 
trueca Dios las manos , y dize : Mis íieruos 
bufcaneii mi cafa penas, trabajos , y largos 
años de vida,para mas padecer,y fufeiny pa 
ra elfo acuden a mi mano izquierda,con que 
los reparto^pues yo trocare las m3Uos,para 
que quando lleguen á bufeár penas en mi 
mano izquierda,hal!enenella gloria,y fe f> 
pajquecomo el pecador anda buícando frof 
tos,y encuentra penas;el jufto buícando pe-
riasjhalla glorias. 
¿? Que marauillofimente mi Padre ^ 1:1 
Antonio! Enriqneze Abrahan,eftandoenc6 
pañiade Lot,y llega a tener vnacopiofa\vX-
zienda de ganados. Sucede, que fedefam'e-
nen los paftores de ambos,fobrelos paftos, 
y dizele Abrahan a L o t : Sí ñor, y tio mió, 
nueftros paftores andan en reyertas,y renci-
Ílas,fobre hulear cada vno los mejores pra-
dos para el ganado defus amos. Nunc.í!-s 
cótiendas délos criados, fontáentrecllo", 
que no re ful en peíkiumbrcs entre los fc-
ñores;y mas quando en los criados fe cono -
cen defeos del aumento da lahaiiendadc 
fus dueños. Ahorremos porvucllravidadc 
lances de diíguftos ,y efeoged vos la parte 
qmejor os parccicfe;que entre hermanos, y 
parientes, no es bien aya finfabores. Echad 
vos vueftro ganado a la mano derecha, que 
yo eftarc contento con la izquierda; ^//•« 
dexteranj elegeriSyego adfintflram pefgAm* 
Ay cofa como efta j^Ue efeoja ÁSrahanla 
peorparte,y dexe,que Loteli;alámejor!El 
concierto es partido robado. Echen fuer-
tes , para que ninguno defpues fe qnexe , o 
parcafe la diferencia. Ea, Abrahan faii&pym¡ 
rad qileos cngañais,y Loto» llena la tierra 
masabundantc.Quicnefcogela manoderc* 
cha,q no acierte en fu clecció; y quien 1 a iz-
quierda, que noyerreenfuefeoger? Aora, 
aguardad,dize mi Padre San Antonio, que 
mejor efeo^c Abrahan en lo fmieftrodef-
tavida ,yva errado Lot en la elección de 
lo dicftro defte mundo. Por Abrahan es 
ñgnificada la razón , en Lot figurada U 
fenfualidad ;-PÉ* Abrabam ratio ¡per Lot 
viro ísnfiial-tas defignatur* L o que ella 
ala mano derecha en el mundo , es el guf-
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jaurumigaudentqíte vehemente?, cttm inue • mano izquierda en feíla vida > fon los bienes 
eternos ,y del cfpiricu. Y bien fe figuró crto 
en la poííura de Chrifto en la Cruz \ pues la 
mano derecha ía tuuo al Aquilón , y la iz 
quierdaal Auílroi paradaraéntender , que 
lo que el mundo juzga por fauorable, y dief 
tro.cl jufto lo tiene por linie!rr:o,y cótrarío: 
Quod dtxtrum e/i carni ^Jini(irum ífifpívu 
tui, E t boe figuratum fuit in áifpofitwnt 
Cbrijii in Cruc* , tn qua dextram babuil ab 
Aqui lonesf ín i f tram ad Avftrü.lnJtnUAns 
adtíirfitatew quam nosputamusJimftrarrt^ 
ei e//e dext^aw » profperitatem temporACe 
perauftrum fignific ata flUA nobis efi áfxtra% 
effeJibifiniflrt. Dize aora Abrahan :Ea, Lot j 
feiífualidaclípfcoge la mano derecha, echa 
miaño a íos guiños /deleites, y pafTarieiiipos 
dejfta vida, apacienta tus fentídos , ganados 
nosperdidos fijen los abondátes prados def-
ta vídajvetc'a la almoneda de bienes, q haze 
lafortuna,queeIlafabcmuy bien lo q vedé, 
y tu ignoras ciego lo q compras.Date lo ca 
ro barato,y lo baratóte lo vende bien caro: 
date lo agrio por dulce,y lo dulce te lo buel 
uc agrio: lómalo por bueno j y lo bueno te 
torna malo : Mira que te engañas en el jufto 
precio.y fiellaes maliciofaenel vender, no 
íeastu necio enel comprar; porque fias de 
fu palabra, como fi jamas huuicífe hecho a 
alguno ninguna burla ? Mira fus dexos,y fi-
nes,y conocerás fus comie9os,y principies* 
O defdichada felicidad de la vida huma*a! 
Donde el gufto del tener bienes téporales fe 
remata en el pe far de dexarios; el deleite de 
la amiga,en el fentimiesiro de perderla, y en 
la zozobra del alma el auerla tenido. L a co-
modidad ce auer mandado,fe acaba en el te 
mor de laquenLa:EasLot4dize Abrahan, ef-
copedvosla mano derecha , dieftra felici-
dad deíla vida a vueftro parecer; que yo la 
mano izquierda quiero de los trabajos,é in-
fortunios; tomad vose! Aquilón , que yo el 
Auftro quiero ; que el pecador andando en 
bufeadel guftOjhalla el dolor ; y el jurtoen 
bufeadel dolor,halla el regalo* 
10 O breuedad qrnde de la vida humana! 
O parentefi,-") incluyes vnabreuiísima clau • 
fula de ti épo del mortal vjuirl Qne alegre fe 
gorgea el niño en la cuna, porq empieza a 
viuir; y q triíre yaze defpues en la tuWa,por 
quecócluyócl periodo corto de la vidal Nío 
sé qual es mas afortunada , y dichofahora, 
ó aquella en q fe cownien^a a abrir los ojos 
al dia de la vicia,o cita en q íe cierra a la no 
¿^4^lamuesCe^iMas feliz es eftaparael 
jufto,masikrdicl;)adaaquera para el peca 
Ecc'ef l ^or *• Meho^ eñ riiti ^ortn dienatiuttatis, 
^ .£nla jnuerte hal!a clueruo de Dios fus bie-
nes ateforados-.y copando hurnas, halla tefo 
.ros de merecimientos: Quaji ejfodimtssthe 
n rint Cepi4chrum&\ pecador mecior» as de , , 
culpas padadas con vn juez dereíideicia ri • 0 
guroío,acuerdos de yerros cometidos coa 3I* 
diíicultofos arrepennmicnLv' s a ofe if s ,;y 
culpasexecutadas.O bienauenturadoel ikr 
uode Dios ! que por auer buícado dolores, 
hallaguftosí y defdichado el pecador, que 
por auer negociado deleireSj encuentra coa 
eternas penas! 
C O N S I D E R A C I O N , L V I . 
Qtte en el mundo cada vno , foto trata dt fu 
pYouecbo\y que como es defdkhada lá me*-
ára propia , que depende de menrtfcauos 
ágenosyei vituperable la alabatsca mendi* 
ga de dejcrcííiíos del vtzino. 
Í Ngrtdi.ttur putredo in oísihus meis , & fubter me fcattatJ/t ríautefta in dte tribu ^ - bac, 
lationis^vt ajfenda ad popíi¡ü acciriBumvo 
yír^.Entrefecnmis hueiT^s^eñorJa podre- 27« 
dúbre,y comanfe mis carnes Je gufiiios» có 
tal ,q tenga yo el def canfo (íe verme éñ com 
pañia del pueblo ceñido nuefero, va co def-
Canfo,y quietud. E l dd'canfojy quietnd del 
pueblo de los ludios , defeanueftro Profe- • 
ta^uti "j fea acofea fuya propia; y pues le 1U 
mafuyo,y de muchos mzSypopuíu nofíraw, 
feñal es^ q mira atento por el bié comúty dtf 
cuida de fu particular i q parahazere'fo fu* 
yo le n6bra[a,y no de toáóstp6pju¡tím. mefí;y 
pueíto q lealaba,y engradeze de ceñido,¿ÍÍ* 
cinBtínofietr^no pequeña alabanza , como 
veremos)y no engráckziendofe á ñ, más ani 
quiládoíe^y llamandofe podredübre, y gufa 
nosjbafcantcmétenos dizcnueltra propuef 
ta,comando la Contraria,(.] es gran argumé 
to,el arguifiento a contrario) q como es def 
dichada medra,la q depédede menofeauos 
ágenos,es vituperable la alabai^a mendiga 
da de defereditos del vezino. Mas claro.Si • 
no repara nueítro Profeta en fusdcfperdí-
cios,y fer comido de guíanos,aqueta délas 
ganácias de íu pueblo,en cj tiene tata partcs 
q la juzga por propia: Ingredutur pmtedp 
in ofnhus rnets)&J-ihter mefeateat* t ta i ce-
da ad popuhm «o^ri/: Porque no d i re m o s, q 
aciend.c al bien de los fuyos,lui mirar a fu 
vtil *, antes acofta defudefeomodidadí Vrü 
le alaba,y engrandeze de ceñido , aectr^ium 
HiJtmrn&vifaM vicüperaríe d fi,y llamarfe 
podre,y "ufanos^ngrediatur putredo in ofsi 
bus m e t s ^ fubter me pateat.'Vovqüe no po 
dtemos dezir, que como ay quien a cofea de 
defdoros de fu próximo , maldiziente fe en-
grandcze;ay en nupftfo Profeca3quien al có 
tranoagaftos de humildades , y defdoros 
propios , negocia bien hablado alabanzas 
de fu hennauo? 
S i é C A N T I C O D E H A B A C V C . 
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1 cítilo, y proceder de nueflro Haba • 
cuc; y machos fe vían , que van por camino 
contrariojde bue1!^  , y Tanta fe acredita a íi 
mirm'o,elQuealaba, y en^randeic la virtud 
de otroSjComo dixo Sari Enodio'; Po/Jl'imus 
creders te bonumfiert Y(i stuiicimui, quae bo-
wfta pmtiprédicantew.M.xs de maldizicni-
te , y ruin en fu proceder fe opina , quien i 
cofta de otros fe enfalcajarsí lo dixo S. Ge-
rónimo,F/V/»wJ¿tis hcminwn eli , ^ juarri 
S-iniidem qtttrentistm , altos uiíes jacere, qui 
¿'terhis vittiperattone ¡audari putint 
qui fuo mérito placeré non üq/fant} plñceré 
z-olunt in comparatione petorum. Santo es 
nüeftro Profeta , pues pregona las virtudes 
de fu pueblo,a gallos de fu humildad, y exé 
pío de los quedercuidandefu vtilipues.mi-
rataríto, aünque fea a fu cofta,porel bien de 
irmchos-ytafeendam adpopulum accinéiam 
ñojlru , ingrtáiatür putredo in ofsibus meis, 
&fíihterme fcateat. 
2' Su' comodidad ,y pr'oucch o buTcauan 
Ios Iudios,quandolede2Ían aChrillo : Se-
ñor , muchos milagros, y prodigios fabe-
mosíjque hazes en lugares eftrañosivueltros 
cómpacriotas os fuprlicamos,que hagaiá al • 
gunos en vueftrá patria,y natural ÍF^ ÍT bic 
in patrid tu a.Entra, aqui nueftro Padre San 
Anfonió de Padua,y dize.-Aqui habló en ef-
tagcntelaémbidiajy es laraioníporqUecf-
te vicio tiene por raiz la atención al a'mor 
. particu!ar,y bien propio , defeuidando del 
ageno-,7 anteponiéndole al comun.y demuf-
chos:Av7or priuatus^ut fere cnmmun 'tpr<£-
punitúr,eflr'ad 'tx inuidia. Dezirlc los lu-
dios a ChriTro, que hizieííe milagros en fu 
p:iCría,=lIamádola tierrafuya: Iñpatría tua, 
fue hazerle, que folo cuidaíTe de' fú vti',y 
olaidalT? el ageno ; porque el alegarle, que 
folame' te era fuya aquella tiefra : In patria 
tuaiEra dezírle tacicamente,que deícuidaí-
fe de las demás , y no las tuuieífe afecto par-
ticular , como a comunes patrias de otros. 
Ácftaquentajdizeel Santo , 'el que antepo-
niendo ei bien común a fu particular, llama 
re patria de muchos, laquees fu ticrra,y pa 
tria;efie fe dirá con toda verdad , que atien-
de al bien de los fuj'OSjím atención a fu vtil ? 
SijVbi auiem rtgnat amor non boni pnua-
íifjed boni e'om-'nunis , non fie e/i qui a efi 
arrior communis hom,vii, tdfirco patria non 
divirur cnynmuniter tua, f;d orrírHUw, Aora" 
fe conocerá la virtud de nueílro Profeta, y 
corno enfeña al munds a no mirar por fu 
propia comodidad; m.as por la de muchos, 
pues nodize:í^ Afcendam ad populummtü» 
Siendo fu patria^y pueblo, fino ^¿/•^/aw? 
mjírxim. 
j Rufcar cada vno fu proiieclió,y como» 
didad ,íincuidár dé la agena; cofa es bien 
prafticada en el mundo: Omnes queérunt, 
quájtía / W í Qué bien lo dixo S. Saluianol 
Dicite mihi inmnqUid eí l vllushominum, 
qui non omnia^qua fecii^vel falutis fuasVel 
certe vtiHtatis gratia faéiattNerng óptrior^ 
ewnes enim ad affefíurri $ attjue •appctitum 
zitiiitatis fuá natura ipfitis ma^ifterlo , it-
qüe impulfione ducuntur. Mirad me , dize 
Arriánó Filofofo Griego. Dos^cachom 
líos,o perros domeílicos , criados conmu-
füo amor en vna cafa,y vereislos lomis del 
tiempo muy amorofos entre (i,y retozando . 
Queamigo?,y cámásatófe mueítran' Que 
aficionados el vno del otro fe^ublicá! P«es 
echadlos vn hucífo,y veréis Imfia dondeile-
gó fu mucho amor.V no aotro fe ladranvlos 
dientes rabiofos fs rhueftran;ya a ede el.vino 
muerde; ya á aquel cftotro da h man vea la. 
Pues eíía es la amigad,y él cariño? S i , que 
como cada vno dellos atiende afuprouc-
:cho,duró eí amor, mientras no fe interpuío 
el propiointeres, y faltó la amiftad, guando 
ínteruino la propia comodidad: Caieltos no 
álicfuando vidiPi abblandientes i n u i c r m ^ 
inttffe eolfitd entes-yift di cas i nihil iiiis afe 
úmantius ? fid -vt VtdeáS quis ifte ftamar, 
carnem illis ohijcfto'. cognófees. No qnc 
yrnos a mirar los perros, que fe muerden 
poí" vna preflra,quando vemos tantos vn cic-
po-entre (1 tan amig'os?v al tiempo de ias pie 
tenfiones/iandofe tan fieras dentelladas poí 
la prebenda.Conf¡deTadmt,profigue Arria-
íiójvrí padre amante de vn hijo, vn hermano 
de orro,vna mugerde fu íiruicnte;y vefeis 
enefta las finezas, y demoftraciones^de que 
adora, en el hermano con eí hijodé fu pa-
Orejas prueuas del amor, y la fangre que fe 
deben, en el hijo la afición feruicial, que el 
áucrle dado el fer, le obliga, Y íi echáis U 
préífa de la herencia, el hijo fe impacienta 
con los largos años del padreje! hermano fe 
inquieta con la mejora de fu hermano * y la 
muger fe resfria en el querer, con el defeui -
do del amante en dar.Que es cn:o?Quc cada 
vno mira fu prouecho,y efta folamente aren 
to a hazer fu negodojque en el mundo , fo-
lo eíte es el hermano, el padfe, el amigo, y 
bien quiriénte '.Tamen cum imperiítmjans 
quam caro in médium hjeidi/fet, vide quifl 
dicant}Nullumanimal alteri ita conciliatU 
efisvt fuá xstilitati. jitíe frater f¡t>Jtue pa* 
ter,fiuefilius^Jiutamafúus, Afsi,que btff-
carcada vno fu prouecho, y comodidad,e« 
cofavladajno pedimosaqni tanto Como ef-
fo a los mortales,menos les demandamos ,y 
csyqueyaquetratademedrar, fea findaóo 
deotros;como fi bufea la propia alabanza, 
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¿lpe¡oge* 
tico. 
Etíipezemos por aquí. Flaca alabanci^dixd 
el antiguo Tertuliano en fu Apologético-,la 
que eftriua, y fe retuerta con ios vituperios 
de otros: Infirma laudatio efl, qú£ alterius 
de^ruBióne folcitúr^Dlxomzrm'úlovÁmé-
ieipoYquQ quándo fl'aqueavná alabanza por 
falta de prendas, qué engrandezerén el ala-
bado,fe füeleil fuponer, y añadir las que no 
ay > para qué fuplan por materia de alaban-
za,para las que no tiene ; mas quando fe re • 
curre a vituperios ágenos para alábanlas 
propiaSiénfláquezefe mas la alábanse y tie 
ne más mendfcáubs;; porque íi el vituperio 
da ío que tiéne q es vituperar, y desluilrar j 
cÍcslufí:r3,y vitupera,! quien lebufcajy qne-
' da con menos áíabánfa, y mas deshonrado, 
el que por eííé camino negociaua fu mayor 
crcdito,y loor. ElíodizcTercuiianoi 
rna laudatio ¡&c i ' 
4 N unca et ficruó de Dios , y - el: varón 
i n r P p^'teAo i áize San Hidoro Peluflota^qmTo 
I H ' í * corona propia,quitandoIacoripefaresde la 
Mi '2 ' c^be^aagena : woj JanBiv ir i coronas 
W P ' l * mt VQlunt, Porque, íí la corona de honrá, 
I que al otro le víe'né al jüfto por fus méritos, 
y a él no leafsientapo* fus pocas $ o.ningu-
nas prendas, fe la quita, es tuerca fe haga, 
deftexicndola, y ajuftandolaá(ijycon(iguic 
temente negociándolo có la mala fama que 
publica deí otro; y eífo es quererle honrar 
con la mifma deshonra del otro-, y quien no 
veej que eífo es enflaquezer fu crédito coni 
cldefcreditodel próximo? Infirmad and a* 
t'io^&c. 
5 Empíczá eí Farifeo ahazerfeCoro-
nííla de fus virtudes ^ y dizeie a Dios : Gra-
Luca í%9 tíasagdtihi,quia nonfumficut caterihomi' 
n, i2 , num\raptor?s¿n'wfii¡adulteri: velut bicpu» 
bíícanus. teiuno bts in fabbato décimas dó 
omnium qua po/siteo .Doke,Scñor ¿tiñnkzs 
gracias jorque foy vn fanto váron; yo ayu-
no dos vezes en la femaná jpago diezmos de 
todo lo que tengo ^ no foy como íos otros 
hombres del mundo,robadores de la hazié-
da,injufl;os , adúlteros • y que digo yo, qué 
no foy como los demás, hablando en co-r 
diente de !á falüacion de aqüelU muger Sa-
mari técombida la con ePa^ua viuadefa 
gracia , empiezan a controuertir cádárqv»ál 
íbln-e la bondad de fu agua } alaba!a Sam i -
ritaha la de íu pozol Señor, dize .• Que agua 
es laque me prometéis ? Púedcfe cotnpürar 
co el agua dcíié pozo?Hizole nuéÜro padre 
lacob contantaatención, y halloen él agua 
tan delgada,y de regalo,y en tanta abundan 
cÍ3,qLTebeuiándeella,él, y fus hijos , y aun 
ráuia bailan re para feruir de abremdero a 
fus ganados.A müger,replica Chnll:0,y que 
hazes de acreditar eíía tii agua materiai:.iÍ8 
Jámiatesedezir^ qiieel quela beuiere fia-
mas tendrá feo;y de la tuya, quenuncá farií-
face,antes dá mayor fedjquádodeeiia mas 
fe beue / Omnis qúí hibit ex aqua hac ¡ fitiet 
iterumiquiáüteln bihent éx a^ud^quam é-go 
dabo ei^non'fitíetin ceternum. Qrtieíl no re . 
para en lo niot i erado que anduuo CHriílo en 
1» al abatlga del agua de fü graci a ? Bañ-inre -
mente le auia dado mrtiuo la Samatitana, 
paraengrandezer íu agua , y vituperar la de-
aquel pozo^pües íá engrandezia Uínuger, y 
alabaua de buíenajdiziendoí que feruui para 
los ganados,/?? peeor.4 etus. Bien pudiera el 
Redentor dezirla, müger ^ que agua es t íf i 
qué me alabas? Es grandeza fuya,que benau 
deella las beftias? No fuera nota enChn'fo, 
alabar fuagua,vituperando la dé aquel po-
zo,quándo dixera : quieres tu comparar mi 
agua viua, con lá de efí'e pozo cfeíaeob5 
Aguafaíobre , en fin de pozo, pilón de bel 
tias,taza de animales , patente a Hüuias, íu • 
getaanieuéSjnógüardada dé aguaceros ,y 
vltimamentéaguade vn pozogruella, tetref 
tre,íin condütos como fuente,tmialiño para 
limpieza de fus manantialesjnadadelío di-
xo;foÍo acreditó el Redentor fu agua, fifí vi 
tuperio dé la agena.Sabéis que estilo^ Dize 
aqui Hugo Cardenal,condenar tácitamente 
CnriCto a muchos ,que a coila de defcredi-
tos agenoSjncgocian alabanzas p r o p i a s H u g o 
nota^quod comparatiommfactt non ah aecu- C&rd, íft 
fat ione^ detrdíiione i fed d Juperemtnsn- loan.q* 
tia Juaaquíe ad iliam. Non enim dicii^quéd 
aqua^qua m dedit íacob nibil eftyVtl qw* v i 
loan, 4* 
14. 
mun?No foy yo como eftc publicano : Non ifsi& contemptibiiis efiyfed id^quddy &n¿í 
/umvelvt hic p í íh l i camsSicomoqa [ote* tura teftatur ponit hic : omms, qm bibit 
xcr la coronaídc fualaban^aideftexiédó las exaquahac ^Jitiet itsrum.Eí boc eji contra 
demás de los otros en común: Non ftim (ícut illos^quifine vituperatione alio^um nefciimt 
¿ateri bominum, fe contentara con eífo, pü-» comparationes faceré. No hizo comparacio 
diera pallar fu publicación de alabanzas có el Redentorjde la vna agua a )a otra , défá-
capa de virtud fingida fin daño de ningún creditando el agua del pozo material, para 
particular:pero lingularizar la deshonra de autorizar el agua viua fuya de la gracia ; fo-
otvoxVelvthic. Elfo, que otra cofa fue,fino lodixo la Ventaja que hazia vna a otra, lo 
enflaquezer fualabanfa con el deferedito qualenofedezia,y fu naturaleza lo tellifíca-
agenotInfirma laudatio:&c. ua^uando fu Mageftad no lodixera ; Mu-
ó Eftá el Redentor de la vida junto al ehos ay en efte mundo ventajofos a otros en 
pozo de Sainaría, amorofaiíiente pveten» noblez3íycalidad,enietras,ygouierno,cn 
vic-
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vírcuil, y fantldad ; qual vez obligado vno 
de vna iinrazon,dc vna injufticia, íe rinde a 
fu derpccho,porq lo pide vn apricco,a ala -
barfe, ybolucr porfi , refirisndo quien es, 
contando la proceder, para fatisfacer a 
quien ledefopipadctahefta veze.fta alaba-
ba no es culpable , porque con verdad rela-
ta lo bueno ^ue en el depofitó el c ielo, no 
vfano,y defvanccido, porque conñeíla, que 
todo es deDios^y procedió de fu mano me.-
raníéccgraciofa , y liberal .Haílaaqui fegu-
ra va la alabanco propia, y agena de toda 
fofpechade vanididjpuestan folamencedi 
ze loque es afsijlo quefceftáellodichOjto-
dos lo faben, y ello mifmo fe pregona: 
Quod 7>aiura tiftatiir á fupsreminetia. Mas 
alabarfe con vn vituperio ageno , y hazi' n-
do comparación con otros , condeícredito 
de fu enemigo dezir/oy mejor que fulano, 
porque es vn hombre v i l } mis dodo , por • 
que es vn ignorante , mas.noblc , porque es 
vn mal nacido ifoy vnfanto, porq ie es vn 
perdido mías honraoo,porque es vn hom-
bre ruinieiTo es vn baxo alabarfe,pues es v i -
tuperable la alabanza ] mendiga de deícre 
~ . ditos ágenos,para loores propios.-Z^r ^ t , 
Sa uían, Sz\uhno'Jn decorzí fantfimoniai hoc 
* r\ r eft,vt hona fuá creyere maUs irhitrsiur aJie 
r h fff n^.Erífo condena Chrií to,dize Hugo; Be no 
njoi . {a^ qUQa comp t ra ( , 0Yiem^omo\Q ^ 5^  
borní. $1, i ^ C h r i f o ^ o m o . 
in aan. ^ Qcro modo ay ramio de vituperar 
al proxnnojy es entrir primero alabándo-
le,para rnej^r Jeshonralle al fin De Tanto 
EnodJib, 'e -.icredica^y con mzonjdixoEiiodiOjCl que 
j.epi, 14, ala ¡a a otro de íanto : Fif fanólis proxh 
, muí^qui in tíiHJintfKCcoprad'Cat fmciita' 
tew.Stnrfucco^ixo íin íingimiento,y fin ra-
poferia aitutajqueel que dellavíaen la ala-
banco al principio,a la deshonra , y defere-
„dKo canina al iin. Empieípaa alabar aquel 
' Joh.t.nu. fa;íojy íingido amigo Eliphad Themanites 
3.0^-4. a Iob,y dizepor fingularencomiofuyo;£> 
£•(? ,: . ... ,w inultos,& manus lajTas robarajii. 
Véeillaniei confirmmerunt firmones tui, & 
genna iremeniia confirmafit, O amigo mío 
lob,qa3n prudente en tu cordura.y quan u 
bioen cus razones has andado en el con-
fuelo , y aliuio de los defconfolados ! Q^e 
caído en fus conflictos no linrio la mano de 
tu ayuda en íus penas? Y que poftrado en fus 
tra j . i jos,no experimento refpi ración en fus 
ahog s? Quien no creyera , que efteselo-
gios de la paciencia,y cordura de Iob,eran 
ala bancas de fu gra i v^ior . y fortaleza? 
Pues aguarden , y verán donde van aparar 
t jf t^sfyq^iífhi efi$mp'rjitps , ledizelue-
$p,fottituáo tua ,(5- pírfcóliovi.iruwíuA-
Dondecftá iob,racemor deDios?(^ue 
í c h i io mfortaleza?Como fe acabó aquella 
tu paciencia,y fufrimiento? Y aquella tú pet 
feccion, y fantidad , como ya no ha queda-
do dell a raftro? Que e5 cfto? Acaba de en-
grandecerle^ fublimarle, y aorale vitupe* 
ra^edefacreditajy deshonra? Si ,dizeaqui 
nueftro L i r a ; que estrada de mormurado- ^ ^ 
res,}'ardid maúofo de rnaldecientes, para * * 
difsimular fu malicia en la mormuracion, y 
vituperio, y f e rc re idosen lóma lo que d i -
zen , empegar acreditando , para acabar 
quitando lahonra. Si al principio dixeran 
maljfofpechara quien lo oyeífeque era paf' 
(ion;pues fea la tra^a alabar primero, para 
opinarfede que ficnten-bien de lo bucno9 
pues lo alaban ; y con eífo fer creidos en lo 
malo que vituperan : Vt ofiendat ttnpqtieri-
tiam lobi, primo inducit praceda^tem tiys 
depatienti* doZlrinam. Para introduzir a 
lob mal fufrido, c impaciente, le pinta 
primero fufrido, paciente , y reportado. 
Diabtolicatra?a porcierto! 
8 Oefta vfaron aquellos Explorado- 1 
res de la tierra de promifsion. Vienen a w^.I?.^>* 
Moyfen,y a Aaron,y a viftade todo el pue- i ^ ^ M 
blo empiezan a alabar aquella tierra, y de- " 
z inHafeñoreSjy cue Paifes aquellos ! La 
mejor tierra es del mundo. Miradefte raci-
mo, y fabreis que cal es fu feCÚdidad;cs vi^ a 
'tierra,que por arroyos de agua,l :>s tiene de 
leche,y miel,fus moradores gente muy Fuer 
te , hombres muy robuftos; las ciudades 
muygrandcSjy pobladas, todas muradas,y 
de lindas cercas. Es grantierra enefeco; 
Ojlen^erunt frutfus terr¿: Víntmas ín tír^-
ram^qu.* reuer* flutt laSity & melle ; culto* 
resfo'í 't[simes bahet, & vrbesgrandes , át-
quewuratas.k penas acabaron de dezir cf-
tos bienes de aquella tierra,quando comié 
9an a pronunciar della mil males. O feño* 
res,que es vna tierra terrible 1 Su gente fon 
vnos monftrnOs,que fe tragan los hombres, 
Dtboratbahitatores fuos. Válgame Dios, 
acabáis de dezir tantos loores de eífa tier-
ra, y aora habláis tan maldceífos Paifes? 
Ha,dizcaquiel Abulenfe;qucefl:a genteha- . 
zcnaquiclpa<iel de vnos maldicientes, y Abul* 
agudos murmuradores : Qvja i fia erat ma- ^htn^u* 
xiiTiadetraflio, Si''dezimos al principio M * 
mal defta tierra,fofpecharán todos^que lia-
blamos con pafsion; y que nueftro informe 
nos 1^  nota el odio, no 11 verdad , pues buen 
remedioientremoslaalabando,y engrande-
ciendo primero,para ahuyentar fofpechas 
de apafsionados, y con eífo (eremoscrei-
dos,aunque maldicientes¿5;or/;w/¿i diceret 
contra ttrramCbanaam ,fortase ejfent Juf-
pecíi,quód ftdifenti 'deo dixerpnt aüquid m 
laudem e>us,&boefuitprincipiot vt ea^ua 
poílna dtcerent in odium /iütis ¡crederentur. 
O que defto vemos en el mundo1 Qut viada 
eiiá 
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cfta mormuracion en toda conuerfaclonl 
Que buena perfona es fulanvO, dize el otro, 
que honrado fu trato,que de hombre de bié 
fu proceder :gran verdad la de ruboca,cuer 
do,y prudente en fu trato j mas tiene vnas 
bueltas,experimentáfe en el vrios rebefes de 
condicionas notable el hombre, buena per 
fona es al principio de la conuerfacion; pe-
ro muy ntalo al fin de la platica; es, que co 
mo ay mormuradores, y maldicientes, que 
paraalaban9a propiaiuya fe valen de def-
ereditos,y deshonras agenastay maldicien-
tes , y mormuradores, que para viruperios 
de fus p róx imos , echan mano primero de 
íus looreSjpará veniradaren fus infamias. 
Soi. algunos can aftutos,ydifsimülados,tari 
fingidos, y rapofos , que aunefeufando los 
defeaesde fus émulos * y difeulpándo los 
hierros de fus enemigos , íos eftán acu'an-
do. Áfsi 1 o hizo' Augufto , que para repre-
hender los vicios de Tiberio , le alabó p f i -
. _ mero , para venir íuego a afrentarle con la 
TaeitJibi ácufaeion.Dizc el Tác i to : Quamquam ho-
i.AnnaL tooraorationeiqUísdamdebabnu i ctíltugue^ 
& inftitutis ttiüs iecerat.qu^ velui excufm-
do txprobarct, Ay muchos, que para encu-
brir fu malicia, y acreditarla con cfpecie, y 
capadébondad,entran afedándo t í tulos de 
obligación y amiftad,por las alabanzas del 
ocrosa quien procuran defeomponer \ refi-
riendo algunas,que fon de poca fuíUncia,o 
no importan al Principejpárá que viendo cj 
le a'aban con encarecimiento en lo que no 
Je ha meneftér,k recit e de íu gracia, y ferui-
cio,por inútil, y fin prouecho, y eche mano 
del como mas a propofito.Peores foneftos 
amigos,que os alabai^que los enemigos , q 
os mormuran. 
f\ - f Sto quedezimoádel que fe alaba, 
ü vicuperaado a otros, y los engran-
dece primero,para luego deshonrarlos,3i.e 
riguamos con la experiencia de cada d)a, 
viendo tantos medrados con las ruiiiaá age 
r . nas .Oefdichádomedrar , f ihadcfer a coila 
i lufArc, Je pereccrotros'Plucarcd. Enferma Pon-
to ,woiu peyó ^ ytliZenlelos Médicos , que importa 
I^aralíp, muci10 para fu vida el que coma de vnos tor 
1-uculus. dos-, hazen los criados muchas diligencias 
i para hallarlos,y como era tiempodel eftio, 
en ei qual no fe íu l lauavn pajaro dcílos/vi-
nieron a dezirle , fe ñor no nos es pofsible 
hallar pájaros Cmcjantes en eftetiempOja-
cuerdale vno,que vn' pobr<; hombre llamdo 
Luculo^tenia vnas jaulas con vnoS tordos, 
,o por fu gufto.,y regalo,o para fu entreceni-7 
miento,oncccfsidad,y dixeronle aPompe-
yo:Señor ,Luculo tieneefíos pájaros , man-
da 1 que los traiga, o fe los quiten ,Í5 no los 
quiere dar.Llama Pompcyo al Medico, y 
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dize le : Eroe ni/i Lücul'tis per¿}tt-s del'cyf 
(Jlji nkú niutret Pompeius í Venid ac1'; en 
eteto tari vnicó remedio,par a que yixú P6-
peyó es comer tordos , qne lino los como, 
no puedo viuir^Si feñor. Luego para que vi 
lia yo es meneíler deílruir a Luculo , y qui-
tarle fu guíto,o fu prouecho? And.-id Bufcsd 
otro remedio; cjue no quiero vida propia á 
cofia de defperdicics , v ruinas agenas. O 
gran Principe,y buenMonarcajque ñoqui* 
lo medraspropiasa cofia de menofeab^s age - , 
noslEl mí fmoPiu ra rco . i ba marchandocri ^ ^t-/irc» 
e lexeréi tocontraVíár ioel gran A.cxandfój ^ 
y ha l landofeenvncámpocaafado , y muy ^lexand^ 
fatigado de la fed,acafoboiuio los ojos , y 
v i i vnos Macedones,que líeuauan en vnos . 
zaques vn pocode agua , ydixoles: Bnena " 
gentefdonde vais con efla apu:i?Stñ<:r,aMui 
l a l leuamosparanüel t ros hij ;s. Oque (c.l 
tengolPues Reynueíiro j veislaaqni, fer* 
uiosdél la , y beued;quemas imporca s MIS 
viuais vos que nue'itros hijos. Hchamnle 
Vna gran parce del agua que i Icuiua.i en ya 
morrion;y auiédolaadmit ido , felá boluiv), 
y les dixojtomad vueílrá agua amigos, que 
yo lo efiimo,mas no quiero remedio de nü 
necefsidad a tanca coíta: A/¿2^ igofí fhku hi 
b€roJbílanguifcent.X>ov(\uQyo folo beua há 
de morir otros de fedP'Tomadvueüra agoa, 
que no quiero beuer acofea de ver a ocros 
perecer, 
i Viofe vn dia el í íey Dauid apretado i .Reg^f 
en vncerco,feguidode fusenemigosiosFi- « .15 . 16, 
lifteos , yácbfandp ie ja fed ,d ixoacordan ; 17, 
dofe de vn 0090 , que no diftana mucho de 
íu eftancia,- ¡i bien có os términos del efqua 
dron contrafio. O quien me diera vn jarro 
de agua de la cifierna de Heíeem ! Oyeriíó 
tres valerofos foldados de fu cercio;y o r n o 
los Reyes en los qae andan a fu Jado, no fo-
lo negocian logros de fu gufio exprcifado, -
mas ambiciólos adiuimm fu voluntad na 
d e c 1 a r a d á, p a r te n a n i m o fo s, y (i n r e p a r a r e n 
ncfgos co;iocidos,y peligros auenguad^s, 
traen el agua. £a Rey nuedro , d izen , veis 
aqui eiagaa,bcucd-,eflonojdize Dauid , be-
uer yo agua-, que a cofia de peligros fie vicU 
de vafiailos fe ha negociado, de ninguna n.a; 
ñera. N o l o hedehazer , Dios mées tef t i -
go: Num fmgutnsm hor/iitnim iíior.um^ qui 
•pKpfáíl funt, & ani'Varú pffjcufa&fibita'i ? 
El Padre fan Ambrollo pondero marauMlo-
fimenteefie paffo.'Hi*^^»»^ quid p^Jfui efi ji^ah^C 
Dan id9vt irratíombiliter conrxpífcerct:jed ¡jtu l ' j ' . 
illud laudabile) quod irrationúbileiri concu- facob ¿> 
pifcentiatnrationabiliter par ato frhüdamt v i ta-iza-
remedio*Laudo v 'troi mierulucruntdcfde *a c¿„ ,' 
riumfui Regíss& múlueru-yt finem fius ve a&uiG.o 
recundié) veiperreuh propria fatuiis a/ftr- 2,11?,2 7, 
re; ftdplus láudo tuw*4/é erubmt in fuo 4f-
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Jld-rio .d'enuwperkuhiMi & aquñm ¿uhí& 
Jú'rtjs pretio yuit/itim fanguims compara-
mt*§i Fue en Dauid humano antojo el que-
rer beuer agua de cifterna agcna,pudiendo-
fe fatisfacer del agua de la propia : Bibt 
aquamde ctftt-rna t u a ^ f í m n t a putei tur. 
Diré,que fue flaqueza humana mal regida, 
y de la razón no goüernada,-y ferá mas ma-
teria de compafsion fu antojadizo defeo , q 
de hazañeriaefpantadiza fu apetico pronú-
ciadojperoyaque le manifeltó miferable^ 
• ofrecidojiio le executó,fue valencia loable 
el no executar gufto que pudo lograr O Da 
uidfanto, mal te fue en el otro lance con 
Berfabeejy es lafbma,que no te fuccdieíTe ef 
te prefente antes que aquel,para que ya que 
defeafte golofo,no lograras cu gufto incon-
fideradol i'Vfas pues te fucedio aquel prime-
a . R í ^ . n ro,donde teportan:etanmal,diré,que te fir 
uiodeefcarmiento aquella golofma logra-
dajpara no gozar defle apetito mal regido; 
con lo qual nos enfenas mifteriofo a no exe-
cutar los defurdenados defeos, quando fe 
nos ofrecen oportunidades,dexando de lo-
grar guftos bien aduertidos , quando fe de • 
íearon mal conliderados.En fin,íi en Dauid 
ya queno fueííe antojo defordenado,fae an-
íia la que manifeftó a los fuyos de vna for^o* 
fa necefsidad,y aprieto de fcd-;li alabo, con 
gran razón, a aquellos vaOallos leales , qut 
condefeo ardiente del focorro, y necefsi* 
daddefu Rey, íereftaroncon peligrosa fu 
feruiciojeonmasfobrada caufa engrandez 
coal Rey , quehaziendo julios reparas de 
la mucha coíia,yriefgos de fus va(íallos,no 
quifo agua,que le fatisfacieííe ,quAndo era 
feruicio que tanto cofteatfe.Quc el noble , y 
leal vaflallo,en los aprietos de vn Rey,afli-
gido de guerras , como Oauid , empeñado 
con los for^ofos gaftos de fus armas , o po-
, bre por accidentes deigraciados de tempo-
rales , o malogros de floras, firua a fu Rey 
conlosdonatluos , y empreftidos , aunque 
feaconriefgos de no quedarle vn pan que 
"comer j gran HnezalPcro no es materia de 
alaban9a, tanto porobra de fu pereroga-
cion.quanro por de precifa obligación; pe-
ro que aya Rey tan acento a feruteios de vaf 
fallos,y tanaduertidoen lacoftaque. tiene 
de fangre de pobres,fuiíanciadetriftes biu-
das,fudor de afligidos labradores ; que no 
quiera el focorro de fu necefsidad , (i ha de 
coílearfc aexpenfas, y gaftos de fu opre-
íion :Eflo es lo masque ay queahbar en vn 
Rey Dm\¿'.Stdp as 'audo euw^&c. 
£for.?.W«3 3 Aparecefele Dios a Moyfcn en vna 
gar^3,queardia,y no fe quemaua^y dize:Yo 
iré,y veré vn raro portento,y vna prodigio-
famarauilla; fadaiñ 9 & -oideho v'fíonim 
^A^/WZ».Aora,enquc eituuo io íingulár, y 
efpecial defta vifion? Mucho fe ha dicho ] y 
muy bueno fobroeflc paifo. Saben qual fus 
aqui lo portentoío?En^üe teniendo el fue ^ 
go librado fu comer,y feíbladala rapion de 
fu fuílento enaÜmétarfcde la ^arcajayunaf-
feen fu comida,aquenta del lucimiento de 
la yarjajdc quien cuidaua. EraaÜi c¡ fuego 
quié haziael papel de vn fuperior, de vngrá 
dc-jy íeiior,q vine,y fe fuftenta ds vn* car^a, 
que le da de comer. Era i a carca vn vaííallo, 
vnfubdito,é inferior,q mantiene a fudueño 
el fuego:pues hallarfe vn fuego abílmente, 
ayunador/'j noquierecomer.fihade feracó 
fbde c6fumir,eííeesel prodigio.Afci lodi-
xo S. GregoriüNazian2eno4>radicaiidoef Nazian. 
ta noble condición del fuego déla t;ar^a en oratio.!* 
ían Pablo.'Dí'íiftj Pauius {e allomm PraLi-
tum fuperiorem oftendebat; bon evun¡ 
quod faum eft, inquit \ qu<srebrt , ¡}d quek 
fiíhrum , quos per Epañgeíhm ^enkH : hic 
enim fpintualís emnii imp'srijfiáis eft^hi*. 
que priuata vtiüíate ntgl iáa , commodis 
aliorum c&nftiUt. O Pablo fantb, cxemplo 
de Reyes,dechado de Monarcas l M¿ cñro 
eras,fuperior regias ; yquando ce oigo de-
zir , queno mirauas cu comodidad , mas a« 
tendías al prouecho de los cuyos ; te 
confidero miftico fuego-dc aquel la far^a an-
tigua,pues ayunauas abftinente, porque no 
perecieífencus inferiorcs;queay qdíen poi 
comer él fobradoihazeqne ayunen , y mué -
ran de hambre-ios demás,íin lo forgolo. Fi-
1 on; Hubus frutex debiüs <:]i,&nu ah-jfobii - Vilon lihí 
¿urvoracinatura ignis. Que el fuego fea i*dg v¿f, 
tan voraz,y tragón;y la carpa maesria tan fa Moyfi. 
CÜ , por débil,y fiacá para fu engullo, y quo 
no fe la craguc , y confuma, y fe confagre a 
abftinence, porque no fe diga de!,que fe fuf-
tenca,y medra con defpcrdicios ag3Jios,mi-
lagroyporcencoprodigiofo. 
4 Eftá C hrifto en la Cruz, y dizenle fu -
enemigos,mas por baldón,y afrenca , q por 
compa(sion,y laílimade fu conFlido;Hom 
bre,(i como dizes,eres Dios , y Rey de If-
rael,deciende de laCruz.y tetédremos por 
t3.\\SiRexífráelefi%defcendat nuncdeCruee, 
& credimusei. Lance aprecado por cierto, 
pues le importaua al Redentor el decender 
delaCruz,vaparalaFcde aquellos incré-
dulos,que letenianporpuro hombre, yapa 
ra abono,y crédito de fu poder.comoDios; 
con todo etíb no quifo baxar. Porque ? Di» 
galo S. Ambrofio:iV&////> dffeedere^nedef-
c$ieret fíbi\fid morerettir mihi. Encótrauá» AmhJthl 
feenChrilfo dos cofas muy opueíla'j.La v- \o,in L u -
na,el librarfe de l^muenejy noperder la v í . ^ * ^ ^ J 
da,decédicdodeIaCruz:y la otradexarme lo^. j . 
fin remedio de redención, no dando fu vida 
por mi en vn madero.Concurrieron en efla 
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y vril propioacofta del daño ageno. Si no 
muere Chrifco enlaCruz, mas deciendí de 
ellajinterefla íu Mrígeftad iavida; y le im 
porra no menos qé! viuirjíi Haxadel árbol, 
pierde el hombre fu redención,y queda def 
truido. Pues dize Chrífco ; no quiero Co-
modidades propias can ^ cofta de daños age 
nos.No pienfodcccder^fiño morir énCruz; 
no quiero vidá,(i fe ha de cortear co muerte 
y daño de tantosjquc el buen fuperior,y ca-
bega no ha de querer fií prouecho propio^ 
con'menoícabo j y ruina agena : Noluitdrf-
venderé $&r^ 
5 Pídele a Raguel Tob ías , el mas mo • 
90 , que le dé fuhij Í por muger, y dize el 
fagrádo Textojqueempe^Ó a temer dcfpul-
• fado , ydefpauorido i Quo audtio ítágiid 
expiiuitmütc\u€ remecftcpadre ? Tan mi\ 
le eft^ cafar fu hija con vn fobrino , hijo dé 
íuhermano?Si niolofupiera, noauiaqueef 
pautar .por que cafar vn padre vna hija con 
.vn eftrano,aquien no conoce, íiqual vez es 
acierto el encontrar con lo que de leá , las 
más yerro,hallarfe convn yerno,que le aca-
ba la vidajque los informes de ías prendas 
de los-noüiosno conocidos, de ordinario 
fof>grandcs;y ya cafados .quando no fe pue 
de rcinediar,feaueriguanfaifos.Puefto que 
..fabé que Tobias'es fu fobrino, y perícnx 
noble de í a THbü de Nephcal i ,En que repa 
ra :fte padre?Mas.S'i ño le huüi^ra tratado, 
y vifro,pudiera detenerle el no íabe'r fu p;ro-
í-ckf .y cratojque es necedad en muchos pa 
ciies arrojarfé luego a dar fus hijas, folo 
p'orque fon pariénv. 5 los que laá piden.To-
do fr'quedi en «if ifá,dizen muchos padres;y 
Inervo lloran norque tos yernos deunos, to 
da la haziendá deferuyen .; y echan fuera. 
Pues fi RaguH ha tratado al nonio, y por 
Gtrn parte deleagrandemente cafar fu hija, 
porténer fucefsjó. y q vaya fu cafa ádelantej 
y t-inii^ieti p"()r fold'ir el crédito de fú hija, 
opinada de matadora de mar idosiqir ya íic-
fe vezes auiaci\ibiudado , fibien el demo-
nio tos m.ifau3,nO'ella;qncay muge-Tes que 
tiéiten doncfpecial 'dcembiüde >..''« no es en 
ellas gracia , no fe íi muchas \o L'enen por 
defgracia.} Al imnro^puesjdc qnr teme Ra-
guel el dar fu hila i Tbbias, puefto , que ay 
en el cafamiento tantas conueniécia^ 'Mas. 
(^uéübienTe reparé, -ñas hazia Tobias can 
moco en calarfc con vna muger ya no nina, 
por lióte vezes cafada , que no el padreen 
darfeia á vn tan bizarro máncebo',núeuo ín 
el-eftadoj'quela deíigualdad dé los años , f¡ 
e'nclkis ion muchos",tiene grandes inconue-
nicntes; íi en élK s fon mas,es cau.fa ds gran 
f&fúrtMééitóiitio dixoZcnon. Doy fus pala-
bras al entendido • Pttnet mí dicere in popa-
lo^raui t anus jape videri nouas nupífas. 
qbarumpeneplurisfint nuptia^qud'o?ndta-
hs'.qucs non rogantur^vtnithantjed vtc.o* • 
niiantytnuttarjurpropriúreí fcpitlcbro , qua 
tha/awoi qua ipfc citm pereunt, deteflaliiU 
exevjp'.G^dm'eJei'nttilas quoqoe psrire com-
pelluñt. Qi^tshasdíh£atfiíius}&c,Qií}s *rm 
ritus conflíndentes fángtíinii tura , delentes 
inerita rnarüomm^adtílantes vruissucrtitis 
farpir ante Entine adientes veneres, nunc no* 
toos fiüosfimíiiter i famaritos. Attdiuerfo-
ipfeeeeliiment^qttidjii^qz'oá in tuam folem-
nibusvoiisfapecontingxt^vtnec filios ha-
heant i^iec maritos.En que,pueSjrépard %$•? 
guel para dar fu hija por niuger a Tobías? 
San Ambroíio;éhel peligro a qué fe expo- Anlrof. 
n iae lmo$Oiyd ixo :Amí ,ami hija,y a toda ^ ? ¿ 
mi cafájelH muy bien eíla boda 5 pero tcipo 0fgcüs c 
no le fuceda á efié moco lo que a los fiere , y j 
muera malogradojque quanvio feamos tan 
dichoíbs ,mi hija , y y o , que a s^lál^e quede 
h!jo,y :iminietp,noquicro medi as propias 
con daños ágenos.Sobrino,.;! mi no me de.-
tieneeldaros mt-!!Íja,finovucflrodaño i-;e-
te vezes haembiudado vueiira priu.a , y no 
quiíiera embiudara tanibien de vos ; que no 
quiero jamas mi comodidad propia ; í i ha 
fie fer a laftd de males de otros : Ragas!cu 
rogaretur^filiamJuam dsre m con'iupumt 
vitiá quoqUéfilia non tacehat. dédijfc enim 
ea*n ait 1 fex U i r i s o m n e s eos ejfe WQ*tti_(fi. 
luftus itaque virvlus aiienis tfmehatyf^ mj 
lebdt innuptam fihi manerefiHa^quamprop* 
ter nuptias eius extráñeosperec'itarit -
6 £l>a mífma atención fue la oue tuna 
Chrifto en íarefurecció de Laz aro.Que fen foaf! 
timientos., y lagrimas le codo al Redentor „ ,1 IT. 
e! rcfu.citará fii amigo LaíaroI¡^rMvratujf 
eiijnjyemifit f p i f i h i ^ furbaütt /f^fíofue 
ron eflas demonli acíonf s emba-rac^s de fu 
poder, puesqu'cn le pudo formar x y d re í 
fer nuéuo de vidaíqtie antes no tenia, le pu-
do reftif. ir fácil al fer de vino , que primero 
goza'ua.Como brama el co'rr?^on del F.c Je» 
tor,y fe turba como embarapado en efta ac-
ción ? Poique llora? Si le fa carón lagrimas 
de fu tierno aféelo los Itancos de las fenti-
das hermanas del difunto?Si, mas aguareé , 
que oh'a fue la caula, dize San Gei-onimo: H's^ony. 
Do'uit Lxzariimnox dormtentem i fed po- epij. o* a 
tíüs r;fiírg:niem:& flihzt^ quemcogebati:r. Tyrafss 
proptef faínandos altos ¿d fsculum ^cuoca- confo ai 
re .Vnde apparet foli e^ m caufa fuffi com- fuper *x-
rnotum^qvodad hojlilem v.tam. charifumu tem fih 
rebocare detmo , & propter (redituros a-'i-
qum , confundendoi ¿wredulój , vrgela' 
fí^'.ScntiaChriftodermedidafriente el ver-
fe obligado a negociar con la defeomodi-
dad,y daño de vn a Mgo,el prouecho de a|< 
gunos.Av , dize Chrirto , que del rcíucitar 
Lázaro dcpeade,que algunos crean , y ten 
saa 
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í^ an porDios j y elTcbien de muchos, es a 
coila del daño conocido de vno.Verdad es, 
que dedos males,el menor es , que padezca 
vnoaquenra deque muchos no perezcan; 
pero es recio cafo , que trace yo de que me 
creansy medren algunos con vn tan conoci-
do menofcabo de otro.Traerle a mi amigo 
Lazaro^eílamiferablcycargofa vida,y Ta-
carle de la comodidad,y defcáfo de la otra, 
en el feno de Abrahá, es echarle vna peníió 
grade al beneficio que goza,para que otros 
viuanj y es cofa dura,que parabié de vnos, 
defacomodeaotros:Z7/<j^í,^'í-.Mal es ef-
te antiguo,bien llorado,y gemido, mas po-
cas,o ningunas vezes remediado l Vcafc a 
SaluianoíQueesmuy para leido:^ pauciil 
lufirentuv^mundus evertitur, vnius honor^ 
orbií exeidiü'eft. V luego, no sé fi como hif-
toriadordelas cofas de Efpaña, o como 
Profeta adiuino de las futuras calamidades 
denueílros Reinos, áizziSciunt hoc Hijpa-
nia^qutbus folumnomen reli&wn e(i,Sciunt 
A f r l aiqudfuerunt'Jciunt Galífce, deuafta~ 
taiCed non ab ómnibus , ^ ideo in paucifsi-
mtsadbuc angulistveltenuem [píntum ag í 
iestqñiaeas interdumpaucorum mtegritas 
aíuit, quos mnltorü rapiña vacziauít. No te 
nemos pocas calamidades que llorar den' 
tro de las puertas de nueílra cafa; no ay que 
irnos a gemir, y llorar las agenas fuera de 
nueftros Reinos. O lallima grande 1 Dize 
Saluianojparaquevnos pocos luzgan, val-
gan^ medren,fe aniquila,deftruye , y aca-
ba el mundo. L a honra del particular, es la 
ruma de todo elcomundacomodidadde v-
no,es a coila de la deilrucion,y aílblamien-
to de todos. 
7 Embia el Señor a fu Profeta Tonas a 
predicar a Niniue9 que hi zieífe penitencia 
por fus pecados-.y como en fus amenafas, y 
calligos,mas pretende facar enmienda, que 
fangre:y mas los defca corrcgidos..que aca-
bados) mándale al Profeta, que vaya a di-
cha ciudad, y les amenace con la muertc,fi-
no proteílan fu mejora de vida. Conoce ef-
tos intentos diuinos el Profeta,y picado de 
la vanidad,y pundonor deProfeta veridico, 
y cierto nsmpreen fus dichos^etcrmina ha 
zcr laderecha,y tomar otro rumbo , y no ir 
a Niniue,haziendofe eíiedifcurfo'.Gracio-
ía cofa, j vaya yo a N miue, y di ga de parte 
Oio^Adbuc quinquagtnta ütes\ & N i u i -
ue fubuertetur Dentro de cincuenta días fe 
acabara efta ciudad, y no quedara del la cria 
tura viuajy que luego fe conuicrtan, y arre-
pentidos fe enmienden,y yo quede atrenta* 
do,y fediga,que menti en lo que dixe, pues 
no lalio el caftigo como lo profetice l En 
verdad,queno pienfohazertal vmny bueno 
cs^que por el bien de vna ciudad fe ponga a 
ricfgos el crédito, y reputación de vn hon-
rado miniftroiPenfar fue de S.Bafilio,Obif „ ^ 
po de Seleucia ; Noui Dei bominum aman *e 
tifsimi artes * iram fimulat ¡fludet eos ante ^ u c o r á -
exoluerepaena^quamexperiantur Ego vero í ^ • iI2• 
euerjíonemproclamans^mendax vates inue* 
niar. E x duobus hifee malis marorg confi-
ciart&mendax videbor , et inimícamvrb $ 
ab infortunio feruatam videbe .Gentt ruin. 
Ciudad infame, pueblo enemigo ; porque 
vosos falucis,y no perezcáis,ha de ponerie 
a riefgo el crédito jy pundonor de vn hom-
bre como yo ? Eífo no. O mal Profeta,y en 
ti lonas, o ruin proceder del defacertado 
gouicrno denueftra Monarquia! Vnius,&c, 
% Bien sé yo que huuo vn Saúl tan de-
clarado enemigo de Dauidíque aun quan» 
do fentia aliuio co las cófonancias' de fu har 
pa ,enel achaque que padecía ; queriamas i .R. ' .ró . 
padecerle,yno verfe aliuiado , que mirarle tú;. 14. 
honrado con la gloria de Medico de aquel 
mal j y guftaua mas de padecer, que de 
verleluzir; Afsilodixo fanChrifoftoino: 
Sefuatusperire maluit ^ qudm feruatore'n Cbrifof?, 
gloriofum reddere.Scnúa. mzslz gloria zu,?* bomi. x £ 
nasque fu bien propio.Tal es el afedo de la 
cmbidia,y rabiofa Emulación; pero en To-
nas , y en el fus imitadores , mas montad 
amor de fu honra,y comodidad propia,que 
la ruina,y deftrucion del eftraño ? Mendax 
videbor}&ctY enefto nos dizen lo que oy 
^laííaenei mundo , donde por acomodar a 
VB j,defacomodan a todos: Pniushonor or-
hist&c, 
9 No es efto lo que miramos en los va-
lidos^ priuados? Lo q aduertimos en alga 
nos miniítros?Si, que jufticia vemos oy afa 
nada,por remediar abufos,eftoruar malefi-
cios,obftar pecadosjque en cífos afanes, y 
defvelos, no atienda,como dixo Tulio C i -
ccron,afuprouecho,yaquitarl3 capa al po 
bre,y deftruir al defvalido ? Sed qu<s cemi-
tur in laborihus iuftitia,pu£nat non pro fa* 
lute communi^fedpro fuis covnmodis. Que 
priuadoay de conocido valimiento con fu 
Principejquenohagafu negocio, y el de 
losfuyos,ydefcuidedel ageno? Donde fe 
halla vno,que como la efpofa valida con fu 
Rey , y muy de fu Cámara , Introduxit me 
Rex inceí¿ariafua,E\ Hebreo,//7 penetra-
lia fuá,Trate de la comodidad de los de 





mzslExultabimuStet latabimur in te.O vil ^err^ard 
gamc Dios,dizefan Bernardo,que fe intro- rer 
duzga ella fola fauorecida, y vozce , ^ incanti 
fus compañeras gozan también de efl'os jfcL 
uores?Si,queno esperfonaque folo haze fu 
negocio,y defcuida del ageno. Sola intfioíiu 
¿ia videor.fed fon non proderit.Otros vali • 
dos,y priuados para valer ellos , negocian 
las caídas de los otros , y acofea dé daños 
ai^eí 
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agetios j diligencian propias comodida- lo a tratarde fu negocio,mas de hszcrls co 
des ; noafsi laefpafa, dize. fan Bernardoi daño de cercero. 
Nam nec illa ¡ta profict 're curat^quo ipfipg i r Dichofo tu mi Emperador Traja-
ne^.ígAf, cuv.tm, nec iu MAndos luos profi- no.dize Plinio el mas mo^ojque el llegar a PUmJá* 
¿'¿Hf ptftat íllarüm damn -o.Que P rincipe ay fer el mayor de todos,no fue a cofta de def- niÓr F a : 
íigiviHcado en aquel buej ,^vno de los quatró creces de otros • Tu tamen maier ómnibus nepyrno * 
E&ech.ti animales de Ezequiel j q i le.íqlo trate de tra- 'quidem eras^jfedfine v.Ums dimimtione má Tra-ano*, 
n„io, ' ' bajar para otros i S i vnsnott vohts fertís ^ r .P in ta S. luanen í r i Apocaíipíi losgran Apaenii\ 
¿o^jj^Nr. El biie^ íi ara la tierra pa- des bienes que tiene Dios en fn gloria, ¿a ra %2,nút h 
VirgiliOi r a c o g e r e l t r í g ó j é l n o l o r . o m e j p a r a l o s d e - remunerarlos feruicios délos fuyos* y,deí- vfqxe 5¡ 
mas lo trabaja.Es el buey vníimbolo mará- pues deaüer referido muclia parte de ías di 
uiDbfo de vn Principe j j ' feñor, trabajado chas, y felicidades de que abunda aquella 
para el bien de otros. Del buey fabenioSjdi- dichofa patria^uenta luego las defeomo-
Jpud xo vnGentil;q fufórtaié2 ,ano feempiea éa didades,de que carece aquel bienauentara-
Diovem u^ ProllccHo , íinoen el < le los demás : Sed do patrio cieloX^oníU^ize aqdellaciudad 
Cbr'tfoftí taurUi i - P W typv* twl; * f o f ^ M i n é v t h celefte de Icrufalen , de vtí cristalino rio de 
erá'io 2é W & u r u s ¿dReZ's imá^inem faBas efi. aguas viuas,el qualrodeá ambas, partes de ' 
Quede animales deftos t é ven trabajandq laCiudadiCuyoriego dexa tan fertiies , y 
én las Repúblicas ,y comí inidádes j mas íí tecundas fus riberas,querieuan doz-frutos 
áran.y cogen, para fies el t r igo ,y el b u é b o - al añO)teniendo cadames fu íingular fcofe-
cado j para los demás el (i l»ado , y aifre chajy rio folo el t rutó de aquellos arboles, 
cho. es prouechofo ,y guftofo ; maslusojasfoii 
i o Qu« íolicito andaiaa Abfalon por vtiles para todo genero defalud Allí no 
-í.Jte.í 5. medrar,y valeracoftaded eftruir,yacabar aura nocheini fenecefsicaráde luz decáde 
nut6. a (u padre-, madrugaua muj/de mañana, d i - la,para a!úbrarre;porque la luz inexcingui-
zeef fagrado Textd,y poni afea las puertas blede DiosXcra la lumbrera mayor, q cíará 
de laCuidadiy quando ent :auá,o faliaalgu claridad a aquella amable regió: N'QegebüP 
no,le ore^untaua muy apac ible , y amoro- luminelueern<s, QniLon^Xz amada patria; 
fo': Aínigo de donde venis ? Y vos donde colmo de toda dích:a5y felicidad , no íe oirá 
^ais?Qué oficio téneisfEn c jue paflais la v i - vnamald ic ió .noaur i co ía m a l d i t a , ^ o w ^ 
da?Tenéis alpun negocio en la Corte ? Ve- maledíóium, non erii amplms, Aorá^algá" 
nis con alguna pretenfio? He hauales losbra me Dios,no baftaua paraacr^dkar las fciici ' 
cosa í cüel íoi ymoftrandofo muy fentido dades de los bienes del ciclo,contar fus co-
del mal defpacho de los Coixfejos, y q no fe modidadéSjy las dichas de que confia,.para 
hizieOejurticia,felafn ntaua de no íe rRey i que era menefter referir los males de queca 
para hazerlaatodos; Af i yo t uuierael Ce- rece? Ricardode fanto V i d o t e refpondid - . 
tro,y lá ^aráen ia mano,que d iferentc andu marauillofámencejdiziendo : Omne quippe. ^ í c a r ^ 
uicra ei gmiierno!y quan de o tra fuerte cor; bmum qu&ntd mims a prafintimalo Hbtra- Pífior* i • 
rieran lás cofasl Q:* h *ne confi itvat iudkint. turjanió ampilu i Á JiiOiperfiSihne ful mi- p-tth.l.c* 
fuper térra. Andaua,pues, aga ílajando a t o - fiuitür.Vt ergo emitatisfuperna honüm .per- 7^nApo9 
dos,vcomodizeelTexto ,g^ iádoles lavo feTíum, conjummatumque in í^tu eoekfH 
\miá)Soiícitdbdt sorda v w - ü X * letraHe bfiendaturjnbis verbis^ qua própofita funt 
brea leyó zqúliFítrabatur eoNia.kyyma. ro a hialó ¡ibera , boHd repleta demonfíratur, 
bando los corazones de todo?; Qu en no di En canto es vna cofa buena , en quanto.mas 
xera,qUceft,ePrincipccravn3i períona muy fe aparta del nía1 ;y tanto mas fe defíninaye 
amiga del bien común , y muy deímtereíía del bien,que goza,quanto mas fe acerca a 
da del propio?Pues aguarden .que no es af- los males de que carece. El bien no merece 
í},{ino que con capa,y.íiuiulacion del negó- nombre de bien confumado j fi lo es a v i d i 
ció ageno , hazía el fuyo propio , dize lo- de males agenoSjdiganfe de la gloria las di • 
lofephMb fefo. Pro qtia re fauoremfib't om*'um conct* chas que goza , y refteranfe del fumo bien. 
-j.antiqu, / ^ ¿ ^ í . í ^ / ^ i z e - , f u interés mirauaiyfi para- íos males de que carec í ; q coeOb^no pade-
cap:?*" raen ciTo,aan no tan malo; qué el negociar ciendo menoscabos de accidentes ágenos^ 
vn Principe ra gracia de las gentes , no fe fe dirá,que es perfedo bien,fin diminucio-
puede condenar/mo alabar ; pero como eí nes pi'ophs:Quanto minus^c , Dize aora 
robar los corazones de los vaííallos del V\\mo,Tumaiorómnibus > Odi^hofa 
Key , era hurto q hazia de vaííallos ágenos, grandeza la de aquel,que es grande fin me-
venia a hazer fu negocio propio i con daño nofeabos de otros ! P orque le hago faber, 
CMCL in agcno ,comodixoaquiCayetano;^^wr i que ala manera que los bienes de la gloria 
2.Jie.i 5. jürti fpevies fhd ntafipé'ad Regem Daui- padecierandiminucion.fifaerábienesacor. 
d t m y ino el mal Principe Abfalon, no fo* ta de malesjfon grandczaSíy bienes cabales 
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prof)inS'[)ñ?qíie nofegozan a viña dema-
IcSjy defcomodidades agcnas, 
12 En lagloria todo es d í a , no ay allí no-
chCjtodoes lu?,noayobfcundad;nore ne-
ccrsica de luz,q feafaer^a enccderre5y con» 
íiguicntemente a fu tiempo apagarfe : Non 
egebunt luwins lucerna i que a mendigarfe 
allkle 1 uzde candela encendida, por íer de 
nociie, era fer claridad é fe Ceruia de agena 
luz,para luzir:y para ftfluz perfectai y que 
íe diga con toda verdad , queluze colma-
damente,no folo no ha de necersitar de l u -
cimiento ag¿no,pero ni de desluftre de nin-
^¡unojeiro fuera no luzir,fi luzicra a coila de 
GrevQfí ^ss^zimicntos de otros : QvsntQ minus, 
NiQ, Hh, C^^'Es muy de aqui el reparo de fan Grego 
Híxaron rio NiíTeno. Forma el bra^o poderofode 
init'tQope Dios eüemundo viííbic , adórnale con los 
rum quatroelcmentoSjdeqne gozamos; ydize 
Genef, i , el (agrado Croniíl:aMoyfen;que no folo era 
w. j r . c^:as0t>r'/ls buenas,fino muy buenas• Et erat 
cdW^ew^jNobaftauadezirque eran bue-
nas? Sobrada parece qus efta la palabra 
muy^/^tf^^-noefl-ade mas , dizeelfan-
to,fino dicha có particular mifterio:íi fola-
mente las llamara buenas,folo dixera laper 
feccion,y bódad - j poííeian, mas no baftaua 
eflo ; porque para qvna cofa fea perfetaen 
todo,no baila dezir el bien que goza,fino el 
mal de que carece: Additio enhn ilims par> • 
iictila vsldeifizniftcatienem intindit^íi! ni 
híldt[ít% plan: áecUrat. Proíigue luego el 
fanto,y dizc: Pulcbrae/i tsrra,, quipps qua 
non egtt aeris interítu>vt térra fit, fid na" 
turali/ibiá Dsoinfiíapoteñaís' f: fe confér 
utnSiinpropriji qualitatihus manets Pu l ' 
ehere 11 Atrofie etiam aqtiA eft valdepu!cbrjt 
& ignis eft pulchir valde^proprijs quali-
taiiht*! fihfo'utusjntarnenfuray qua primtí 
gensraius efiidminnf voluníaiispsrpítud co* 
Jeruatíir.Víetmofaiy muy herm^fa es la tie 
rra,pues no neccísita de U muerte del aire, 
para fus aumentos.Bueno es el aire , y muy 
bueno^tambicn lo es el agua, y el fuegb-, 
pu í s íin mendigar menofeabos ágenos, fe 
conferuaenfu fer,y naturaleza propia.No-
ten el Non eget aeris mttritu , v i térra fit^ 
con el Noneget Ivjn'melucerna. De los bie-
nes de lagloria.Loselementos en fu'mifmo 
¿enero , y natural fon muy perfedos , mas 
quando fe aumentan con danos ágenos , I DS 
> propios aumentos les fon menofeabos^y lo 
que parece que es fu medra,es fu per i ic ió . 
Quien viere vnrio explayaio por vna ribe-
r a , arrancando los a-Solos fus marge1 
genes**, derribando las pu?ntes , licúan lofe 
Jos molinos ,y prefas ,dex indo fu n.ícural 
corriente , -y madre ; d.'ra que va muy crecí • 
dojpero no hrerínofo , porque lo fue a co'ÍVaE 
^gena;y el verdadero valer,no hii de íer con 
daño de otros,y hazícndoles perecer Í Noñ 
eget alteriusinteritv^t aquafit. El fuego 
en fu esfcr3,mas que lucido cs,y hermofol y 
quien acá le mirare voraz ,tragon, y engu U i -
dor de laramá,del tronco,del madero,y de 
los combuíl:ibiÍes,que hallare juzgara me-
drado;pero quando fuemedra , fino meríóf-
cabo,laque depédio de ageno defpcrdicio? 
Non eget alterius ínterífu,vt ignis fit. El 
aire reconcentrado en las entrañas de latie 
rra,fuele a fu amo el fuelo ocalionarle a que 
fe leñante a mayores , y oluidado de fu hu-
mi lde^ baxa pefadumbre,fe empine en fus 
terreinotos,y aítiuezca en fus temblores,pe 
roa la verdad no fon aumentos terrenos, 
ruas menofeabos Conocidos, porque Non 
eget aeris interitu.yVt térra fit, 
i ^ Defengañtfe, pues,todo mortal,di-
zefan Ambrofio;qaetrata de medrar,y va-
ler con menofcabos,y daños ágenos,que en 
aqucí íosque le parecen adelantamientos, 
fcatraflfa; y los que juzga prouechos, íon 
ruinas conoCiá&:Qífpdficui noceat, nata • 
ra v'toíetxneque tantum ejfe sommodi, quod 
adipifici fefe puiet , quantum incommodi^  
quod e^ eofthi accidat, Y es la rszon , proíi • 
gueelfanto , porque nada fe ha de juzgar 
por vtií,fino aquello queaprouccha a mu-
chos, y es dealí^una vtilidad paraelcomfu 
q como puede aprouechara vno loq para 
codos es de dañn? Ea, q ninguno q es inútil 
para otros,puede fer vt i l , y de prouecho pa 
raíijy fiel ^ no es de prouecho para los de-
mas,es inútil parafiíei q es de daño para o-
tros,como para fi podra fer de prouecho,l7-
nodedaño-;* Trae el S. Dotor para prucua 
deftadotrina vnaqueftióq hizieron vnos fa 
bios porCicecó, donde preguntaron;Eranfe 
dos hóbresiel vno muy fahio,do¿lo,y cntc-
dido; el otro nauy ignórate , idiota ,y de po-
co faber. Concurr ieró en vn naufragio en la 
mar,donde folo auiavna tabla para faluamé 
to de vno délos dos,q para ambos nobafta-
ua ; acertó el ignorante ha auerla a las ma-
nos ;queíiempre los bouos fabenmejor ha-
zer fu negocio , y le procuran con mayores 
veras -.Preguntan aora, fupueño , que el po-
bre ignórate no quifo dar la tabla al fabio, 
í i fe lapudoqui tare l fabio al que poco fa-
bia>Parccequeí i ,por la mayor importan* 
cia que es la vida de v n d o d o , que la de vn 
necio. Refponde el agudo Padre Milanes,y 
dize: F.l que poco fabe, fe falue , y fe quede 
con fu tablajq.ue no es razón q fe la quite el 
íabio-porque no es bien, •) nadie negocie fu 
vida propia a corta de la perdido,y muerte 
agena : Mlbiquidtm etfiprafiabtlius com-
rnun'i vtdeititrvfai, fapientem de nauf\%-
phwfí ty i ;nfipientem evaden: tamen n ó v i ' 
¿ietu^íjUQi vír Qhrljiianvsfa iufius>& fa* 
Amlrcf. 
Jiúür.c.q 
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pieiís quarerefibivitam aliena m&rts deheat. 
14 Prueuolo , dízeel Tanto ,coíi el fu-
ceíTo del huerto.Entra la maligna chufína á 
prendera Chri í lo i y alentado Pedro en la 
defeníadefuMaef t ro , mete la mano a vn 
cuchillo, y derriba la oreja a vn l u d i o ; qiie 
hazeis Pedro?dize ChriftoiEíTo no fe ha de 
hazer en mi compañía, cmbainad el CMchi-
WoyRee onde Radium tuumt Porque Señor? 
no importa mas vueftra vida, infinita fabU 
duria de Dios,que la de vn vi! ludio,e igno 
rantc?EaPedro,dizeel Redemptor,queri(J 
!»uftode defenfas demi vida a cofta de da» 
«3 
ños de nadiejvengoyo a morir por el mun^ 
do,paraconmifangrefanarfus heridas, y 
auíádequererdefenfasmiasa cofta de fan-
grede otros?eífono;J,^'^ noluit fe Chrijíus 
ferfecutorum defendí vulnere¡quivoluit fu9 
¡vulnere emnes fanare, 
15 Que dizes a e í lo , fangüijuela de la 
República, que por chupar la fangre avná 
comunidad, la dexas flaca, y tu engordas? 
Demonio a la moderno,que no en deíierto, 
masen pobíado, todolo dasaVno, y a to -
dos dexas pobres. Lucifer humano, que ío-
lo quieres para t i afsientos,y los demás qub 
fe d\én en el fuelojeílá atento,y mirael cuer 
do proceder de Dios ^ que nunca quiere ha-
xer faüor a vno,con agrauíods otros.Ya fa -
beri el fuccífo de l o fue tan repet ido,quandó 
eftando para ganar la batalla contra aque-
llos cinco Reyes,mando al Sol, y a la Luna^ 
quefedetuuieífen,paratenerdia para el al-
cance del triuú£o:SteteruntíífíeSol L u -
na, Aoiiiva.]ga.\wt Dios! íi eíle gran C apitan 
folonecefsitauadel dia para ganarla bata-
I la ,ya leancarehr iunfo ,porqücno hizo i q 
fcdetuuicüe folo el Solj queneceísidád hu-
uo de que también fe paraíTe la Luna? La L u 
lia no podia hazer dia,folo el SoljPreíiden-
tedfcl diajle haze; deténgate el Sol en hora 
buéda,püés áy nccefsidad de dia, mas no la 
Luna, que como luzero menor, h^ze fola 
noche.Oquemarauillcfamente fa'n Aguf-
t'mlNon enim quódad bellt il/uminationem 
Lunajunc inprafen tía SoUs proficeret^fia • 
re imperatunAqm^ Sed nequid incogrue lu-
minarium meátu psrvnius quistem , & al -
riuscurfumde/?f'ueretur,Miva.¿,d\ze el fan-
to Doá:or, í iel Sol folamente ftparara^y la 
Luna con los demás aflros anduuicran, y hi 
zieran fu curfo,padeciera detrimento la na 
türaleza,y quedara en confuíion el tiempo; 
pues dizeDios,no quiero yo hazervn bencíi 
c iocóag rau io de nadie. Bueno es,c¡ el Sol, 
como fi dixera,íimbolo de vn fuperiot,dcf-
cafe y pareen él afá quotidiano de fu curfo,* 
y eílo fea a cofta de c áfaneios,y jornadas de 
la pobre Lunafuinferior?E(ío nojambos fe 
detengan,paren ambos,y fepáfe dos cofas; 
L a vaa,que yo no hago beneficios có agra-
Chrifhft. 
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uio de nadie; Laotr3 , qüe nogúfto dedef 
canfos de fuperiores a cofta de afanes de vaf 
faiios.y fubditoSo 
16 Verdadcrámente , yo no sé de g fihié 
en los poderofos el podbr,(iaio fe empica en 
hazer bien; Que te aprouccha hombre el íer 
grande,(i folo miras tu vdl,hazicdoa otros 
pequeños? El fsr del que puede^ha de fer pa-
ra el vtd del q nada vale; y el q a ninguno es 
de prouecho % coino puede fer para fi de i¡ti-
portancia?S J u a n C h r i f o f t o m o ^ ^ f / ^ r ^ í 
magnum tffd ffinemtm profís ? Y 0 ello haze 
fuerza ál q folo atiende a fu proüecho, q u i -
to mas le ha de cormencerai q le prceara co 
ageno daño^Cierco Rey,refiere ifidoro Pe 
luíiota,cftaua en la mar con vna efquadra de 
nauios^ytjiieriédo acometer a otra aromada ePíJl*l1K> 
de vafos defucontrariOjComo viefiela ven-
tajadel enemigo con muchas mas velas, y 
mejor artilladas, boluio las efpaldas j y d i -
xole al tntir\\go\Nonfugio%fedpottuszi.tt!í-
tateperfequecr retro/¡ia.Exercito nau:il,no 
píenles q huigo temerofo,y gallina;.:] fi buel 
uolas efpaldas, hágalo prudent.- enbufca 
de! prouecho de lcsmios;f i juego eóira t i 
mi a r t i l l e r ía^ tu cotra mi difparas tu muni 
ció,es fuerza q me rindas;y aünq yo te mate 
mucha^gentc ,01 me quites de los mios mu • 
chasvidas;y mas quiero huir co alguna no. 
ta de cobarde , q no q parezcan los mios có 
mütemer idad.Que bucnRey ^que atendía al 
prouecho de los fuyíis a vn á cofta de defere 
ditos propios! A efte Principe eftuücle bié 
el ier grande,porq a muchos fue de proue-
cho; y q le importara el fer ^oderofo , fi fo-
bre no mirar el bien de otros , no reparara 
por fu comodidad en el mal de muchos? 
Quid refirt magnum eff.^ Jí nemintprofist 
§. I I I . 
1 Si eá culpable el hazer vno fu negó 
X cío,y tratar de fiis medras, y mejo«» 
ras propias,defeuidado de las agenas,qui-
to mas lo fera negociar fu val imiento,córui 
najy daño de fu próximo? Dize el Sagrado 
Euangelüla SJuá3qauiendo efpiradoél Au ^oan' 2T-
tor de la vidaChritlo pendiéte en vna Cruz, WÍI 
con lós d o s l a d r o n e s a í o s l a d o s j l e g a r ó los 
ludios a Pilaros, y le pidieron licécia para 
con fu beneplácito québran i í t l a s piernas a 
los ladrones^ quitar los cuerpos de aque-
llos dosajufticiadoSiteniendo atención ala 
g r¿ folemnidaddelS3,bado,diagráde en fu 
éftimací5,y feftíuidad Re\igiofa.Efta inhu-
manidad vfaró có los ladrones, y por mifte 
r io grade no lespermicio el cielo la exercief 
fenconel Redétor • Btp-'imi qmdtfr.fgerüt 
c r u r a ^ alterius^iú crucifixus tficam eo. 
Muchas coías hádichoj.oS íantoSjy grauif *** 
. f imas fob rccñepa iTo .O ígaaSXi r i i o Ale- P*n*tiffJ' 
xíuXx'nw.Homrat magnü ílliusSabbaftidtf, 12 
qut magn<e dieiDomtnu sriieifíxeriit¿taque ca9»li • 
B r gra-
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'¡fatfoin ¿í Ptfoff i-r/pttrarimtJibi Solis con-
Hínt^s^icrvra entm eormn fregerunt, v i 
tK.ng'iitudtne dolorh citius morerentur.Ño • 
tenfe aquellas palabras i Graf/am d PfUra 
ímp^trafttnt ¡ibi Solis conuementem. El ñn 
delia petición , y el intento defta dem:indi 
dclos ladios , folo ícencanrnnaua a nego-
ciarla amiihd de Pilatós ; para que vien-
do cftc Principela obferuancia le«al,y reli-
giofadelos íiiiios,cayr:[fen en fu gracia , y 
íes tuaieíTe en gran ¿:uenta,y efHoiacio.No 
eftrañara yo que hiziera fu ncgocio5y mira • 
ranfucomodidad.-Grjf/.-zí»^ Pilato/^c, q 
no ay quien no trate de valer, y medrar. Pe-
ro lo que admira en eíla me Ira, y valimien * 
to con el Principe Pilacos,cs que traten los 
ludios de ñi valimicnto-,y medra con daño 
de los iniferos cruzificados. Bien pudieran 
confegüir fu intento con quitar los cuerpos 
de ló s ladrones,ya cali paracfpirar, y agaf-
fajat a fu Principe,y ganarle la gracia de pú 
tualcs en las ceremonias, y obferuancia de 
aquel diagrandcjmas quiíieron quebí-antar 
les las piernas,para que mas prefto murief-
íen,y difuntos defprcnderlos de los leúosr 
En laqual acción,íi huno atención a fu pro 
pia comodidad, deuiera faltar el daño de 
los miferosajaíl iciados; faltó e! Principe 
Pilaros a fudcuidaobligacioní q nunca vn 
Monarca Hadé hazer bi ín avnos.concono 
cido daño de otros. Afsi lo di'co el Rey 
:Teodorico: Magn:f}centiani nofiram Hum 
\ volumHsftwe damrw/a&l ne quod alttri tri* 
'huimus^alterius dlfpedijs app'íatur.híis ya 
o no^auos tcncioncí ic Principe a hazer lo 
Í] d?u!aseiluuíer5 obligados los ludios fus 
raíFá|io*, ya q iia^ian fu ñegoe io , no intcn-
tarlecon ruinas agen.is.Perohizieronlo pa 
ra publicar coa ía de íap ia iadá acción; qae 
es defdichada la medra propia 3quedepeqi 
de de rnenoícabos ágenos. 
2 Mádaua Dios en el Exodo, q í;alguno 
abrieíÍJ vn po^o, y p o m o taparle cayeiíc en 
el álití buey,o caualgadura, pagaííc el due-
ño del f>o9oel valor de dichos animales/i"/-
¿¡iiíi, apsrusritíifierna^^nooperucrtteayce 
eideritque hoSyVelafimis in ea^reddet Domi* 
ñus ciflern£pretiu lumsntorii. Aora Señor 
miOjeÜehobre nohizoefte pofO^ y le cabo 
para el rcruicio,y prouecho de fu cafa , por 
no tener vna fuente de donde proueerfe del 
asuancceíVaria'para^eila ? Es pecado nego-
ciar comodidad? Por j ha de pagar el pre 
ció de ios animales,(i incíuros cayer5,ydef 
cuidado fu dueño no los eíVoruó el caer ? Si 
no es culpa en eíte hombre fel hazer'fu nego-
cio,por*] !ecenáis SeñoríRefpondc agnda-
mcre Procopio Gizc^fobrcellclugart A > 
üpbrUt nos frAtr'iponeré dfftndicuJu , vnv.-s 
drmdeAhqvavtüitaiecñp'tamus \fttffarji rs 
apsrtius eioquúYynonex incominoda uliinus 
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nos nofíra ctípararc licet. Pagué el dueño de 
la cifterna el daño q ocaíionó có no cubrir* 
la,q auq en hazer cííe poco miró por fu pro 
uecho,quiere Dios cj fe pague^orcj no quie 
re cófentir comodidad propia,(i ha de fer c5 
o c a! i o n d e d a ñ o s, y m e n o fe a b o s a g e n o s. S a -
zonada es a ede intenró aquella fábula del ^ , 
HuronsoComadreia>quccrae Pedro. ^ , f 
Mti/hU ab homine prenft, cu infÍAt?m nee'ti 
Bfugers veliet\quafoyinquit aparee mihi 
Qua tibi rnoUfth Muríbíts puvgo domum 
Rífiondit Ule Facere'iyJificaufa mea^  
Grjtum ejpt, & deáifpm veniam fuppUfí* 
Nuñc qma laborsts autfnjm'is rtliquiis • 
Qua funt roJfuri,fimi4¡ <& ipfos deuores* 
Noli imputare vanum beneficium mihi. 
Cogió cierto hóbrevnHuró en fu apofento,1 
t r í t ó de matálle,y como el inmñdo anímale 
jo vieHc tan cerca de fi la muerte q le anieni 
5 a u a. fu p 1 i c o 1 e c o g r a n d e h u m i 1 d a v l , 1 n o 1 o 
matafre,diziedolc;Señor, no me quites la ví 
da,q íi bien lo adaiertcs'te foy de gran pro -
uecho en tu cafa,yo la limpio da fabádi jas, 
y no es razón,q vna tan buena obra como cf 
ta,me la pagues con quitarme la vida,En q 
ley cabe,q vn tan gran beneficio como te ha 
górmele pagues con la muerte q temerofo 
efpero? Rel'póiio el hombrc'Amigo; no me 
alcgues-por feruicio lo cj ra hazes por tu ct> 
modidadjeftremada cofa | q quiere dczir, ^ 
me hazesmerced,quádoíi entras en rni cafl 
folo lo hazes portu prouechotno me digas 
* q vienes alimpiarme-la cafa; q por comerte 
los ratones, y de camino roerme lo q topA-
res me hazes la-viíita.Matarte tengo , por | 
no quiero o me digas , q me hazes merced» 
quando experimento q folo hazes tu negó» 
cio.Si por mi lohizieras, yo tf* lo pagara; 
mas pues lo hazes por tu comodidad^u vn© 
lo p a g a r a s , F ^ m w , ^ ^ » / ^ meaMií las Re-, 
publicas fuclé muchos miniftros de jufticia 
alegar por feruicios^ méritos el q limpian 
los pujólos de ladrones,caftigan vagamun-
dos,deftierran cfcandalofos,&c Seruicio fe 
haze a Dios, íi por el bien común fe limP'*an 
las Repúblicas , mas como los tales míni ' ' 
tros mas lo hazen por fu prouecho, que, 
por el bien c o m ú n , y fnas tiran a medrar 
con las caufas, procdTHs , y condenaciones 
de los reos,q a limpiar las Remímicas,y ha-
zer jufticia de ínfultos •, ofende a )ios , y a 
los ojos humanos eíío que llaman hazer el 
bien común-, que fiempre iiac mal recibida 
vna comodidad , íi ha le fer con daños , y 
m'^nofeabos tfe otros. Aqui entra lo que nr-
nba diximos conCíceron;.S'É7¿ qaa cernítur 
ímabor/bni luflitiA^pugnat nonpro(a* 
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Que ti cenitfe , y ahorrar de gAftos \ ye fcu* 
far lñ¡uperflmd&d y ahuyentu la necefst-
dad, y negocia ¡a alundancia, y profpe-
ridad, 






fírum* Scñor,y Dios mío,dize nnefiro 
Profeta grandemente me aflige la mifcria, 
la calamidad , y defvenrura que amenaqa tu 
determinación juíHcíera fobreBabilonia^ 
por mano de Ciro! Mas fi absolutamente 
has decretado cfte caftigo , fcra infalible el 
fuccfío ,y el efedo^y execucíon ineuitable. 
Quien puede negociar que reuoques lo que 
eficazmente determinas ? Eft vano procura-
reefcufar loque infaliblemente ha de acae-
ccr.-Queharé,pues?Efto folo me relia, y a 
folavna cofa puedo echar mano ; y es , que 
te ruegue mi hazcdor, pida , y fupUque,co-
mo lo hago , que vengan fobre mi todas las 
tribulaciones7 calamidades; y tantas, que 
como a otro lob mis hueíTos , y mi carne 
hieruanengufanos, y'podredumbre , con 
tantoque me concedas,que defeanfe yo en 
Aquel dia de la deltruicion de Babilonia, 
paraq no^perezca entonces con losCaldeos 
derruido de los Perfas, fino efeape por 
mandado deCiro,d6Xad'o ir libre a mi pue 
bloj paía que numerado con los demás de 
dichami gente,camine con ellaami anti-
gua patria,y guiandole a é l , y a mi el gran 
Capitsn Zcrobabel, marche haldas en cin-
ta a fu imitación gloriofo vencedor, a mi 
amada tierra ludea/ Afsi lo explican fan 
Gerónimo ,Hu^o, y Tanfenioaqui. O fue 
como fi dixera •, y fino muera me yo antes 
comido de gufanos» que ver mi gente , los 
mios,y de mi patria cauiiuosjq mejor me cf 
tara defeáfar difunto,y verme en la junta do 
Abrahan,lfaac,facobJofue, y otros varo-
nes fantos , y fuertes de mi pueblo , que en 
los ligios paííados, Ceñidos de fus armas, 
gr.naron infignes Vitoria^ en defenfa de fu 
gente.Eflo es en lo literal: Vt sjeendam ad 
populum accinflum nofirum. Pueblo ceñi-
do les llama a los íantos,no folo por lo di - p^ofluh^e. E l hombre.que no j 
chojíino porq quando morían,íe dczia,q fe tiene feno;y tal es el que ganador iocoftíídé 
iban ájuntar,y congregar con los fantos va- rado en lo fuperfluo.mañana no halla.3 que 
roñes,y padres fuyos antiguos,como quien echar mano paralo neceflario. Los veítidos 
fe haziacondlor. vnmanojo,o ramillctcata largos fe ciñen, porqueli arraftran , no fe 
do,y ceñido.De Moyíen dize la Efcritura.' puede vn hombre menear, y tropieza por 
triajcon quien defeaua dcfcar/si*: Vt 
dam ¿dpepídum accinóiumnoflrTim, 
Pero aduicrta el cHriofo para lo moral» 
y pclitico de nucftra'confidcracíen , con 
quanta propiedad llamó-a fu pueblo gente 
ceñida» dccinfitiix. E l que fe ciñe vna lo-
ba , digamos5o vn veílido largo , dos cofas 
hazcconeíTo. La primera, que no le arraf^ 
tre , y fin qiie,ni para que firua de efeoba al 
fuelo. Y lafegunda ,?hazc vn feno , como 
bol fa^ o gal Topete,que liamamos: No lo han 
viftomuchasvezesen vn rüítico labrador? 
Si,notenlo,y verán vn zafiio de i a fierra,que 
abrigado de vn fayo largo de paño , o tofeo 
íayal, le ciñe con vn-cinto de cuero , con 
que feefeufade hazer mañana otro, íicre-
ce fu cí>atura,y no necefsita tan prefto de a-
lar^arlejy juntamente le halla con vnabol* 
fa en el feno, fegura de no caerfele adonde 
halle, quando eche mano,e! pt^ bfe caudal j 
que afano ; cíío negocia el cuiirfe el (ayo 
largo. Afsi lo dixo Paíferado Í Simm ex 
to^apteere eft , ex/re^as td a^i oras fia con-
trahere,vt inwedio (¡ñus ^ bs- efi eaM<$* 
tas qiuedam re'ivquatur. Traían los Ro-
m - nos vna toga;efto es vna ropa muy ta rfta¿ 
y cumplífja5tanto q les arrañraua porcl fue-
lo, y cubría los pies pero lo quehazian, 
era ceñirfelacon vn cinto,o pretina, con lo 
qual venían adiallarfe con vm:oolfaen el 
feno , o vn feno hecho bolfa. Afsi lo dixo 
Liuio í Tum 'Rcmmus finn ex tofa f&Sio; 
hic nohis hellum j atque pa:ew pQ*tamüSf 
vtrun p'&c*t ifumtte, Supetf un gafr: el de 
los togados Remanes en ci.char. p i , dize 
Tertuliano,quedeuiau moderarj mas pues 
las ceñían,ya fcenmendauan.-Zí^íV,* singue 
¡ocorrei tA) quampraftah.tt moderfit orem cr'P*5 
t ex tifie.Como fidixcrr.Con el ceñirá,yaba 
rrar de gallos impertinentes, fe hallauan c5 
vnabolfacncl feno, aqueccharmar-opara 
íusnecefsidadcs ; que elgaftaren )o fuper • 
fiuo/iépretruxo a cafa la pobreza;el ceñir-
fe, y ahorrar de vanidad , íiempre negocio 
abundancia,y profperidad* 
h % 
1 y ^ g a n a Hugo Cardenal,-íf ^ c mfak tiuPn 
Ohleflñ* 
PafferaCm 
v, i i n u s . 





cir.gvhfiv.urn non hdbet.Sit q»,i 
'eciñe t no 
GÁr dít m 
t í 4, [erié 
pl-'al Co/Z/^f/i adprpu-um tuurn.Dz loíias : Co-
* o' lltga&te adpairas tuQj, Y Abigail dixo a 
1 jRfV as ^au^^: ^'0 anima Domini mei cvfodita 
mm^zQ Q^ fifofifótulé viuentiunt. Efiers el fen-
* * tido literal del llamar nueftro Profeta pue-
bloccñidoa los fantos varones de fupa« 
inílantcS/i los gaílos necios traen a muchos 
arraftradosj el fober ahorrar délo que no es 
mcn«[ler,muy fobrados :noayíino ceñirfe 
el que quiere viuir; Steut evim loifa* mfiet 
Juecinguntur^nepedes impediant a i ¿undu, 
/ícflutntia dejideria rífínngmda fmt* 
R r a 3 C i -
C A K T I C O D E 
¿ Cafa raro!q:.i3 cílanclo fan Pedro def 
nudo.como percador,quc er.-»., ert viendo al 
Kedederuptor del mundo, maeftroa la 
oril la de! mar de Tiberiadf dize el Euan-
« . . geliftafanluan, que fe r i i >, y arrojó al 
íoan,i . i¿ mK.Tunici ¡tíccinxitfe(er<at enim nudas) 
mtm.-jt ^ m!f¡¡t je }n maret Viftiofe , porque efta-
uadeí l iudo; nodi/e el Euangelií la, que íe 
viil:io,finoque fe ciñóla ropa , Túnica fuc-
ciñxit fe. Primero es el veftirfe , eícetiiríe-
tiefpues-.no folo Te viftiofan Pedro, mas fe 
cirio;paraque? Con que finPQual fue fu in -
tento ? Vcílirfe para nádar, pocas vezes lo 
vemosjy fobre veftirfe ceñirfe como con ya 
^ . cinto?ÉlTafueladllígenciá,dizeaqui M i l -
m m o n a d o r i ^ f l o ^ ü C ^ I í m a d E i i a i ^ é l t ^ v é É ^ 
o tn oan fe, j-unjca ^¡0 ¡ . ^ ^ aptabatur corpori^in* 
gereeratirídtieré. VcClia tan jufto fan Pe* 
dro,que fe cenia quando íe velHa. Para que 
pues fan Pedro fe ville , y vifte Como quien 
íec¡ñe?Seiíor,(iaüiade nadar,y vfar de los 
pies en el liquido elemento, para llegar a. 
Seda 'Chrifto,como dixo Reda.:Matando pedibus 
aptid caú / '^^/J ' íNece f s idad tuuo de ceñirfe, porq 
aure ¡}t Siwtenimlon^áveftes ¿cW, Hsrto ceñido 
Thom, in ^ u a e l Ápoftol, pues auia dexado todas 
loan, i i . a^s co^s ^ e^a Por la ícquela del Sal-
uador;perociñofe para caminar aChrifto, 
l  fa  de ft  vida p  l  fe l  l l
aChri / l
no tanto parafi,quanto para exemplo del cf 
tado Eclefiaftico, de quien era padre , y les 
dixo , que era necesario ceñirfe el Obifpo, 
el Prelado,el Cura,el C anónigo , en el ruar 
de tantas carrozas, literas, colgaduras, do-
felcs , baxillas, camarines , Übreasjpages, 
gcniles hombres, mayordomos,cozineros, 
fed as , carmenes , quinta";, y gaftos fuper « 
fluos;que lo largo de vn ga'ftono neceífario 
efeorba ,y ata Ios"pies para caminar a Dios; 
Au^ft! . t ^ ^ ^ ^ m ? ^ % f : i n pies 
trah so deChnftoJiandeierfocorndos de tanto 
tn lo'ómn con10 í p ^ ' » ^ quiere el Prebendado llegar 
' al Señor,queparac(roie premia : S i bahes 
fuperflua, dapawperibtts , ^ Dominipedes 
m i 
^ Nías a nüeftro intento y oigan a íob,^ 
gran Rey poderofo entre los orientales,qi.ie 
t tá i ' 19 dezia deft muy confolado : Repofita efi fpes 
num9í~¡. mea. iafirífLmeo.Tod^mi efperan^ de que 
nadarnehv" de faltar en lo temporal, para 
paHar,la vidalatengo pueftaenmi feno. En 
mi feno?Si,porquefiel hombrequeno íabe 
ceñirfe,y ahorrar de gaftos no neceífarios, 
no tiene feno,ni a que echar mano : Q$fint 
ángulo eíly ftnum non habet,Jic qui prafluit* 
Yo aunque l£-y poderofo, opulenco , y fo-
brado,he fabido fiempre ceñirme,y efeafar 
(npertiuidades»jáirias pienfo,queme ha de 
faltar, y nunca tenf/) de dexar de tener que 
c^aftar en lo nece{íario,quando Hempre falta 
al que gafta en lo fuperíluo.- Pondera mu-
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chola boca de oro fan TuanChril'oflrómo", Cb*ifo{í, 
que diga la fagraia hiftoria , reririeaio las apudC i» 
riquezas de eíte Rey poderofo , que lu ha ten, Gsar 
zienda erailliete mil ouejas parideras , tros ¿n lob, i 
mil camellos , quinieatos pares de bueyes^ 
y quinientas jumentas : Fuit p o j ^ h eius,' 
feptsm millia ouium , ^ >tria mi': i a ca- íoh, \ ,n,$ 
wdlorum i qitingenta cjuoque inza hQum% 
& qulngenta ajinen. Válgame Dios ! j^l^s • 
efte gran Rey no tenia cauallcrizas con d u -
chos , y regalados cauallos , como el otro 
Rey Salomón ^ cfiíc teniaquarenta mil pq-
febres dé cauallos corredores, y doze mil 
paramar ?<No tenia carrosas muy coíío- i .Reg,^, 
fas? Colgaduras de brocados muy ricos? nUm*%b% 
Norodauanenfu cafi las baxillas de pla-
ta , los vafos de oro ? Soló dize ia fagrad:t 
pagina, que era vn rico íabrador,y vn hom-
bre poderofo i y de mucho ganado,jque co-
mo le pretendió acreditar de hombre, 1 
quien jamas le faltó lo que la naturaleza ' 
ama meneller; pintóle ceñido , y ahorr í a -
do delofuperfluo , y que no le era neceífa-
r i o : líunc nohis Regerjs Scripturd pro'pv* 
n i t n o n eqttorum mentione^n fac.it , yh* 
auro conqltitinatorum curruum , non a?* 
genti, atqne aai'i tbefauros meminit. Vide 
hominem agrefiihus dsutti^s afpumtem^e* 
que aureatis laqueartbus orrsaU* dowus 
nuwerauittkqui: I taníkihi dsérat ad be-
nemerenii f .cuítate?» . Para hazsr bíen a 
pobres, y paífarló él bien, jamas le falto, 
pues dezir lob repofifa eft fpes mea in finn 
meo x fiempre he tenido pueda mi efperan-
9a en mi fen"*, fuedezir , como fiempre en 
los gaílosfuperfluos me he ceñido; jamas 
para lo neceíTirio me ha faltado ; gracias -
amigaftarfoiamente en lo for^ofo, a m i 
ceñirme, y ahorrar de lo fuperf uo , deu^ 
el tener fiempre a que echar mano; que f ie l 
que no fe c iñe , no tiene feno , y bolfa. a 
que ha de acudir ? Qui eft fine cingulo , ft-
num mn ífihfi'fY o,porque he fabido ceñir-
me , y efeufar gaftos fuperfluos, he tenido 
íiemprefeno , v bolfa para focorrerme en 
lo neceílario.Eíío es el repofita e/i fpes mea 
in fina meo, 
4 Efcuchen a Séneca,feñores vanos ga/ 
tadores, que tomando lo de fu Epicuro, d i -
xo a LwcúoiSiadnaturxmvtuts , nu^qua 
erisp.iupenfiadopinionemynumquam dlues; 2' tpifidf 
exiguum natura defiderat) opinioimmen* ^ i f i * ^ , ' 
fum. Si te acomodas a viuir conforme a la 
natur .leza,nunca fer-'s pobre; íi quieres v i -
uir a las leyes de iavanidad,y de la opinión, 
yfama,jamas feras r i c o ; la naturaleza con 
poco fe contenta ; ala vanidad lo inmenfo 
no le baila. Ven otra parte : Parabilt efi, 
qued natura defiderat expofitum: ad fu* jdem fffl 
peruacuaJüdaíur.VícilmzüzíchzlU l oq í í t í.ep fi.f 
na-
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Hactiralezanecersita ; a maüoeílá lo que la to tragc; para vn puchero, y vñ pcósCodc 
naturaleza ha menefter ,• para viuir, y paífar part nunca falca, ninguno ay tan pobre, y 
poco trabajo-es neceífario; paralo forjofo tan defdichado, queno alcance vna palla -
nunca faltajmas para loífuperfluojmuchofe da moderada,(i fe fabe contentarcon lo que 
fudijafana.yrebienta.Plutarco en las vidas ha menefterimas ñ quiere viuir por laá 
Paralelasen la vida deDcmetriojrefiere.q leyes de la vanaofcentacion , todo el Caudal 
Ptolomeo Filopato fabricó vna ñaue defa-* d^e vn Reyno fló bafea, y el cerro de Potoíi 
ni//. De- fora¿acn grandeza:dozíentos y ochenta co Con toda fu plata, le traerá alcanzado : SÍ 
metrius, Jos tenia de largo, dealtura hafta lafumi- ad opiníonemmncfum eris dmss. Es el na-
dad de la popa quarenta y ocho ; los mari- uio del mundo, feñores, vafo muy peque-
ñeros fuera de los que bogauan, eran qua- ño ; el viento, y vanidad müy grande, y 
trocientos,qüatromil remeros para remu- vaneldiade oy tan defplegadcs , y tendi-
dar;caíi tres mil foldados cabian en la pía- das las velas de la vanidad ; que íi efte vien-
ta de armas,y fuera. Válgame Dios! Para to de la locura, y prefuncion , no amaina, 
que fe fabricaría vn vafo tan defmedido de temo, que hemos de dar al traues. El « * r 
grande? Vna galera tan terrible para que fe 
fbrmó?Para íbla vanidad,y oftentacion^di-
ze Plutarco \ y es lo bueno , que para auer 
de fabricar fu dueño vna tan defmedida ca* 
fa de madera, haria tal gafto , que le puíief-
fe en el hoípiralj y luego para auerla de me-
ro enelvcftirno tiene fuma, en el comef 
no tiene quentojquando los Efpañoles em-
prendían cofas alcas , veftian panos baxos; 
y valiendo entonces los paños poco, va-
lian los hombres rnucho i y íiendo los man4 
jares de poco valor, eran los hombres da 
near, y hazerque nauegaííe , ferebentaua, grande brío; contcntauanfe con poco j y 
ynoauia fueras para menearla, y llenarla afsi todo les fobfáaa; y oy no baftandolei 
adelante: Verum fpeBaculttm tantüm exhi4 lo mucho,nada les a"ican9a, rebentando , y 
buit il la, ad ofientatímem , non^  ad vfum1 fudando parafuftencar la vanidadAd./i** 
magno periculo i & labore mota fuit. De peruaeua fiidatur. Y aniquilándole para 
manera, que no era de prouecho, porque 
no podia feruir, ni ir adelante, y fue de mu-
cha cofla,porque en ella fe gaftó inmenfo, y 
dexó pobre a fu dueño. Ha mundanos lo-
cos^ defvanecidos, gaftadores necios,de-
rramadores de hazienda , í inque, ni para 
que ! De que firuen los gaftos profanos de 
las fedas ,de los rizos , felpas, y terciope-
los ? Con vn poco de paño bueno, que fe 
puede echar en vueftracafa,no fe puede paf-
íar? S i , Parabile eft % quod natura defide-
rat y expofítunt. Para tanta gala, bizar-
ría , guarnicion,veftido ampón,nueuos tra" 
ges , modernas inuenciones, trabajáis? Su-
dáis ? Rebentais? Y como : Ad fi(peruaci4a 
Séneca de 
Rsmedijs 
conferuarla opinión, y oftentacioii: SÍ ad 
opinioaem numquam eris diuesé 
5 O valgamcel cielo;Loque rebienta, 
yfuda vn pobre marido de^eftos tiempos 
con las galas de fu muger antojadiza en cfta 
Era.No ce cafes jaconfejaua ctiefdo Séne-
ca , con mu^er, cuya herencia de padre, y 
madre ricos , la traiga toda en vnas arraca • 
das de diamantes en las orejas , en vna rica fortuitar, 
gargantilla,y ahogador de perlas en el cue • 
l io , y cuyocaudalofo dote monte mas de 
veftidos,que de dinero, cafas, juros, o cen. 
fos: Honcuius aurt. utíi binapatrtmrata de* 
pendent.non quam matgtttiidt fUfoccnt, cut 
n ú m s p t in dotesquam i«j vtf ie , l5d¿\zhado 
fudatur. Vnreal no alcanzo; la renta del marido, cuyo dote de fu nluger todo viene 
añodefefenca como el de quarenta y cincoj engalas.Terculianodixo,quea Adanlecó • 
y eífa necedad de gaftos coftofos, que os em denó Dios a que fuefle Cafado con vna niu* fertuJM 
peñan, y traen arraftrado, fe haze para vi- . ger,queUeuecl doce del ( iglo/P^ condem- PosniUn, 
uir con mas comodidad abrigado vueílro natumhominemcum feculidote, DioDios c-^.s. 
cuerpo>No íeñor,que mejor lo pallara con a Adán a Eua por muger, y con ella recibió 
vn vertido de buen paño; pero íi no'es vcil todo el mundo en dotejno fe contengo l i iié, 
la gala para paitarlo bien, Non ad víum, bracon elgrandotc,que IleUo, y lieuadade 
Sirüeparalaoílencacion» Verum fpeBaci*- la vanidad apeteció las locuras, que fabeis, 
lum tantum exbihuit illa , ad oftentatio- y qüedd Adán pobre, perdido , y rematado 
ne'm. Y eífeluzimiento podrá paífar adclan- como alcanfais, Pobre Adam, que por 
te? N o ; y íi algún tiempo durare, ferá con lalocura, y vanidad de vna nñug-r, vino 
gran trabajo, y peligro de la conciencia; a andar fudando, y rebentando 1 ín fido-
re.: vultus tul, Ad fuferüaiusL fudatur* Qsnef. 3, 
Cofa fingular, y rara la que cuenta lo- num. i? , 
fefo del antojo vano, y de ladeímedi- lofephjtb 
locura de vna muger. CafoííeNabucodo 10, anís* 
nofor, Rey deBabylonía, con vna hija del quttats, 
per. Para vn honrado, vellido, y honef- Rey de Media, y Partía, la qual viniendo t a p í t t . 
porqucvnapobrezagrande en vn vano por 
íuzír , y Ueuar adelante la vanidad, queno 
le liara hazer? Mavno periculo , labo-
re mota fuit. Hermano mío , abre los ojos. 
Si adlnaturam yiues , numquam ens pau~ 
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a Babilonia, defcontentandofe de los gran-
des llanos de latierra, como muger, que fe 
auia criado en tierra tan montuofa, obligó 
coñ fu antojo al Rey fu marido , a quehi-
zielTe montaña por artificio, la tierra que 
auia hecho Dios llana por naturaleza, 1c-
uantando montes artificiofos fobre boue-
das de piedra, y de ladrillo, donde pufo los 
huertos,los jardines, o carmenes, que lla^ » 
inó la antigüedad huertos penídesjq tuuie-
ron lugar , y nombre entre las marauillas 
del mundo.Mas quede marauillas de cftas 
faben hazer las mugeres a fus maridos, Y la 
laftima para gemida es qiie.a imitación , y 
exemplo de las que pueden masjhazen mon 
tañas las que pueden menos; conque re-
bientan los maridos, confumiendo el cau-
dal ,y aun la reputación,en gaftos, y dema-
fias: Ad fuperuacuá fudatur.Por no querer 
andar por tierra llanas 'y viuir, y tratarfe c® 
llaneza ycitienddícengaftós impertinétes. 
6 Vna muger cuerda, y aplicada,dize Sa 
lom5,haze fu caía de nueuo', mas vna necia 
q.mi. I . gaíladora,que no fabe guardar, mas arro-
jar,y echar en lacallclacafaecha portier-
ra con fus manos; Sapiens mulier a iifisat 
dowum fuarn; inftpiens extru6}¿m deftruitt 
Litte.He LaletraHebrea, los Setenta, y el Caldeo, 
hrat Sep~ Mamhusfuhdefttuet SUÍS manibus demol-. 
tuac'mta ^ta eft' ^amuSer ya clue no t^enemaiws pa 
Chaiáeus ra grangearhazienda, ha las detener para 
faber guardar , y conferuar loque adquie-
re el maridojmas fi no tiene manos mas de 
para gallar en galas,tocados ricos,fortijas, 
bujerias,ydijes,cn vndiagaftara lo que el 
pobre marido adquirió en todo vn año; y 
no aura en fu patrimonio, y dote para vna 
femana,porquegafta lo conque auia harto 
para codos los mefes de vn Kalendario* Af-
" íi la pintó Tertuliano: Breusjsimis Joculis 
Tertul de f&trimonitimgrandeprofert.Vnd lino dectes 
hahit.mu fixtvtium inferitur: faltus & ínfulas teñe • 
liebri ra esruix firt^graciles auviumcutesKalen-
dariumexpendunt, O barbaros mandos 
aquellos que dan mano a fus mugeres para 
femejantes gaftos, y profanidades ! Imita-
dores fon necios de los otros barbaros Re • 
yes dé los PerfaS:,yCiros,de quien dize C i ' 
Cicerón, cerón,que feñaíauan algunas ciudades para 
oratío.%. Tos gaftos de fus mugerss. Efta ciudad fea 
in Ferré, para el gsílo de los tocados de mi mugerjla 
renta de tal pueblo efte alsigaada para gar-
gantillas, y arracadas, y eite para que gaíte 
en rizos,y adornos de fu pelo ' . iWw, aiunt. 
Barbaros Reges Perfarum, atque Syrorum, 
pluresvxoresbahere'.iji autem vxoribus ct-
uitates attrihí¡ere hoc modoihisc eiuitas mu-
lieriredivoicuhim prtthsat, bae in collum^ 
bacín crinesaSi eito hazé muchos maridos; 
que ay que admirar que fuden, y rebicnten 
necefsitados ? Ad/upervacua Judatur, Y q 
llegando con cftos gaftos a fuma pobreza, y 
nccefsidad,fc vayan aburridos,y dexen fus 
mugeres,para que la? fuftentc amigo,el que 
no pudo marido.Aí$i lo preguntó Séneca a 
cierto marido , que fe fue de con fu muger : 
Quid efl^ qued vxoretn dimijferis} Nunquid 
pramitte onerofa fumptibus}Cma.ñíeipues> 
los pusblos, las familias', y comunidades, 
pues tenemos aueríguado , que los .gaftos 
impertinentes confumen el mejor caudal; y 
el ahorrar de fuperfluidadeSjtiene en pie 1 as 
las hazicndas,y no fe llega a ver la cara a la 
necefsidad. 
§. I I . 
i n Vpücfto en fin,quc pretendemos en 
«3 eftanueftraconfidcracion ceñir en 
los gaftos a las Repúblicas: Populum accin 
¿íum. Veamos en que mas principalmente 
fe han de ajuftar,y ceñir. E l Padre fan luán 
Chrifoftomo largamente los reduxo to-
dos los abortos de gaftos al cercenar de me 
fas opulentas , al ahorrar de vellidos cof-
tofos^ al moderar de cafa,y criados no ne-
ceííarios.Mas brcuemente lo dixo el Filo-
fofo Simplicio : üb qua necejfarium vfum 
tranfiiimus j n vi£Íu,inamiSiu, inadificys^ 
inJeruis funt. 
a Vamos a lo primero , in viBti ^ ven-
f»*/,dize el citado Chrifoftomo; Modus e/i 
confíitutus, & quod vltra eum fueritaa-
tumyneceffari6 corrumpit % & perdtt omne 
animal. De que firacn tantos, y tan diferen-
tes platos en vna mcfa?Para que fon tan ex • 
traordinariosguifados, y fainetes para vn 
cuitado vientre,quc folo puede llenar vn af 
fadoiyvna buena olla? Para andar fiempre 
pefado,indigcfto,y lleno de crudezas de ef 
tomago?Afsí lo dixo Stmc^-.Languent^per 
inertiafaginata, & mele>& ipfo fui onere de 
/ ' n á ; . Para no tener mañana vn peda5ode 
páq llegar a la boca,porq oyfegaftó de fuer 
te,q les fobró aun a los'pcrros ? Con vn po-
co de pan, y agua, fin fer Viernes Santo , fe 
contentaqual vez vn honrado cftomago; y 
para cíTo nadie es pobre; y para tanto plato 
ninguno ay rico,dize S c n c c a ; P ^ , ^ aqua 
natura defidsratinemo adb*c paüpereft. Y 
ei Poeta Lucano harto heroicamente^ 
Difcite qudmparuo liceatproducere vitam, 
E t quantum natura petat. 
Satis efi popuüs fluuiufqüeycerefque, 
Efclauo,y cautiuo es el defdichado, q alcalá 
ca vn eftomagoglotón, voraz , y comedor, 
pues todo quanto trabajare ha de fer para fu 
feñor,y Dios el vientre: libre viuc el q tiene 
vn eftomago bien enfeñado, y fufrido, dize 
Stnecz:Magnapars libertatis efi, bene mo • 
ratus vtnter,^ contumeliapatiens.Es muy 
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no aya, no pida nmchó j y quando aya, no 
apriete por lo demafiádo; qno todos les ri* 
cos,y fobrados tienen fiempre lo q fe les an 
toja,-y es gran trabajo lidiar con vn eíloma-
goiq no fabe contentarfe, fino tiene lo q no 
manes oy.y el q íio puede,y tieneco q,poné 
fumefacoj-no vn Principe íbbrado la padtc 
ra poncríaqnielíá la perdición. Plutarco en 
las vidas para!eb.s,ea la vida de Licurgo re ín vuPs' 
fíere,éj folia dezír;"] en la cafa del hóbre fa- ? 
P'7-tarca 
fe halla,y con trabajo,y muciia coila íebuf- bio,cuerdo,y prudente, U camaauia de fer C Util us. 
ca lo q aun no fe coníigue.O cozinas» y def 
penfa&jdeftrüicionde las masgrúefias ha 
SeneJw, zicndas'.ComodixoSéneca; PdfrimpniorÜ 
lo J e Be* exitiam culina.O %a\oCos vientres tragado 
nsfics.io rcs,caribdisdclafalud,y vidadelos hoin^ 
Laert .ó , bres.'Afsi iosllamo Diogenes.Ogaftos ni* 
inDídge» mios, y fuperfluos,q arruinadas tenéis jas 
como la cafa;el vcíHdocomo la cama; y la 
me facomo el veíl:ido;porq era locodc atar 
el | en vna caíilla humilde ponia vna cama 
rica de piara con vnas goteras bordadas 
cortinas^y cobcrtor/dc grana j vaí.>s de oro 
en vna mefa de do$ p í e s , o vn banco cojo; 
máteles Aiemanifcos fobre mefa ele doiti íeb 
cafas masricas,y poderofas ! Para q fon en las tablas^y platos muy delicadosen cafa de 
Satyra a. 
vna mefa los ricos vafos de oro/ De q íiruf n 
las taqas penadas coftofas? Apágalafed de 
vn fediento el beuer en vn vafosO copa rica? 
Como dixoluuenal: Num tibí cum fdtt^ es 
vritjtth¿úrea quarispecula'iQue cuerdo,y 
prudente andanaDiogeties, q trayendo co-
ligo vna hortera,o efcudilla de palo5para be 
ueí ipafiando por vn rio,y mirando a vn po^ 
bre hombre,q haziendo vafo de la mano/De 
uiajarrojo la hortera al rio,dsziédo;para q 
Simplieio cs efcudilla ? De q me firue ,íi puede la 
citado, ni ano feruirme de vafo? Afsi,q lovano,y fu-
perfluo de vna mefa,y comida efeufada , es 
1 a deftruiciomy aflolamiento de las caías, y 
Kepublicas;/;; pifiu* 
3 Qucxa común es,y antigua de los mu 
danos, dczir, q fe ven grauados de mucitos 
pcchos^ributoSjüfias^lcaualas,y gánelas, 
<5"no fe puedeviuirene! mundo con tantos 
repartimiéros,y nucuos impuefí;os,y dona« 
vn hecho a groferas ixñ^-xs: Ñeque ta/it me-
ptns.velám'esviltis,T,Í tu 'pe%0ú kümék^et 
r é'i, ieÚos a 'rg ettis fivuSlu s fukrsf&M t A 
gziUs purpureas^atitea pm u!*ii fed c'cparan~ 
dus ejiyig)" aqf-tumius ¿dificto iefíuSyhtfo ve* 
fiis%hukreliq 'uus cultus&paratas. Mas q 
mal dize en íá mefa de vn labrador, q ha de 
comer vn.tanato,ver vna perdiz^vucapon/y 
vn conejo? Mas comodefdize mirar en la 
mefa de.vn azadoncro, q ha de correr vn po ' 
co de truchuela , vna trucha^ y ialmon n efi* 
co?Ha fe de-cóformar la meta co el e í taáo, 
y pofsibilidad de la períoiiajCi conlo c& locu 
ra desbaratada el veí'-ir como vn *: ey, el q 
habita vn cortijo;y tener cama rica colgada 
c¡ qduermeencamadel capo , esdeforden 
auerigu3da,q ayamerade vn Principe en la 
cho$a, o cafa pr-.iiza de vn trifte gana, o tra-
bajador ,d i ze S al o. mó iSÁpíHia atdijiisuitji 
¡ti dwtp9&propof&n mensa faa. La fabidu- Proüers 
tiuos. Ay pobre de mi,-q que no es eíía carga ria:el Sabiojedifíco vna cafa para {i,y enfila nu .1. 
pufo fu mefa* Parece M eftá fobrada la pala-
braT^. la mefa fuya;porq la cafa era fuia, 
/¡bt dom^yáicho fe cftana * <1 la mefa puefra 
en fu cafa propia,feria fuy^no agen Jk, y del 
v ez i n o ? N o eftá fobr ad a 1 a p alab r a, d i ze v n 
dodo , porque muchas vezes en caías ^ ro -
ia q tienenecefshadoel mundQ,íino la vani 
dad , y gallos fnpcrflüos delq poco puede, 
como el (fj mucho ticnejSi del mecánico ofi-
cial la mefa es mefa de vn rico hidalgo; fi la 
de vn pobre labrador,y azadonero, es mefa 
de vnCauallero de caudal; fila mcíadevn 
hidalgo mifero,cs mefa de vn gran feúor, y pias/e hallan mefas agenas: Aliquando in 
la de vn Cauallcro particular, es nucía de vn dotKoprüprfasnenfe alíents m vtntñtbt. No 
Rev .yPrincírepoderofo.qucxenfedeq gaí esmefaagena» y no mefa de la cafadevu 
tan lo q no piieden,y no fe querellen de q fe mercader, fi la aucis vifto, y en fu opa* 
les cargan pechos, q apagarnoalcancan; q ícnciaquerido reparar^Noesmefa agena..y 
bien es q firuan al Rey en ios gaftos for9ofoS no de la cafa de vn mmiííro de juilicia , x \ l -
de la euerra,fi gaftan lo q no tienen,para lu- guazil, Efcriuano, Procurador, fi lo auéíá 
xuriarfe en la paz^ y pues hazen oftentacion mirado, y no cenfor maldiciente aduerti-
de lo q no pueden , carguefeles , pues dan a do? Señores mios, en cafa, que no es Pala* 
entender en fus gaOos,que les fobra. No lo cio,no ha de auer mefa,que fea como de vtl 
. mueftra bien la mefadevndefdichadoofi- Rey, Quien vifle como pobre labrador vrt 
Democrt, cial,fi lavemos opipaa , quallade vn gran paño pardo, cs razón que coma conforme 
apudma- .principe?DixoDemocritó jqlamefasup- fueftadojycalidadivnpedazo de vaca. E l 
tuofal aponía la fortuna;mas la moderada,/ que es merced , honrado cauallero * renga 
baftáte,la templanza: Sur/tptuofam rtoenfatf* mefa fegun fu perfona,y canti.lad lo demá-
appGnií foytun.i:íiíicefatisfítjtfyerjrítia, A da,no conforme la locura , y vanidad Ce lo 
muchos les pone lamefaregalada, y fobra- pideiqucel Seúociaesbienqucen fu cafafe 
da la fortunaba haziéda,y largo caudal; y a note la mefa de Marques , 6 Condej y no es 
otros moderada^' laq hamenefter,la corta razón que fe mormure la de vn Duque ,y 
hazieda, y moderado tener, Truecanfe las Grande deEfpañajy a la Exct lee ¡a k es pie 
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miti Jo mefade vn gran feííori pero no mefa 
de vn'Rey poderofo, que ferá hallarfe para 
ruina del mundo, mefas agenas en caías pro 
pías: Aliquando in domopropria menja alie » 
na muen un'ur. 
4 OdefordenesdemefaslO locuras de 
banquetes ! deñruidos tenéis los Rei-
nos^ Que arruinadas las Repúblicas | D i -
cholos aquellos ligios pallados,quadoauia 
puedas leyes, y pregonadas rigurofas pre-
inacicas de la calidad, y cantidad de los 
platos, que encadameía auíadeauer ! Y 
defdichadaErala preíente^n laqualel que 
menos puede, come, y beuc, como el que 
mas tiene'Los platos regalados,ruedan oy 
en la mefa de vn oficial ,y no alcanza vn real 
para vna necersidad,quando fe le ofrece \ y 
en lade los Principes, y Señores paliados, 
nofecomia vnauejy afsilesfobrauaa mo-
tones el dinero, para los aprietos, en que 
qual vez fe vian .Que de cofas a efte propoíi. 
to pudiera traer a no temer alargarme. Vea 
quienquiíicrea Samonico Seuero:y allí ve-
rá leyes,y prematicas antiguas de Romanos 
contra 1 as roturas, y deíbrdenes de los com 
bices.Mire quien guftareaPlinio,y alli ha-
llará prohibidos, aun harta los conexos , de 
que oy no fe haze quenta en la cafa de vil 
oíicialejo.y tratanteiy vedadas las gallinas, 
y capones ,de que ya no fe haze cafo en la me 
íade vn Cortador* 
$. I I I . 
i L fegundodefordenque trae ala» 
. C Repúblicas arraftradas,es el de las 
galas , y de los gallos coftófos en los velli-
dos •./«¿JW?^. No fuera tanconíiderable 
efte mal , (i los antiguos prudentes Princi-
pes, y Gouernadores , le huuieran difsirrtu-
ladoenfus Repúblicas : pero pues con tan-
tas leyes,y prematicas penales le obftaron; 
conocido debe deferel daño , que en efte 
deforden auetiguaronen fus Reynos, Los 
Emperadores Valentiniano,Valente, y Ora 
Cap, TÍ, ciano,quitaron todo genero de feda,yguar-
tiíulo 8. nicion de paífamanos de oro a la gente par-
ticular *-^ «^ Í^/, ¿wí ffricas auro intextas 
privatis vftbus contexere, confiesreque pro* 
bibetms. Por los trages de los hombres re-
zó efea prematica, que por cíío añadió v i r i ' 
¡es.yLís elCodigo Teodoria'a©,táhien com-
prehendió a las mugeres .Las pal abras deja 
ley foneftas / Nemo auratas babeat, aut in 
tumcis,aut in litíeis peragaudas, nifihi tan-
tummodo , quibusbor propter impértale mi~ 
nifíerium concejfumeft -.non enim leui anl. 
madverfione pleftetur quiCquisvetito f8 ,& 
indebito non abdicauerit indumento. Solo 
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Damas de vna Reyna, fe difpenfaua; a nin-
guna per fona otra fe permitía. L a purpura, 
ytodo genero coftofodefeda »a folos los 
Reyes, y Principes, fe la permitía Teodo-
íio : Temperent vniuerji, cuwfcumque [¡nt 
rexus,dignttAtis^aTÚSy profifsioniJié' gene 
risydbhumfmodi fpecieí pojjejsisne , qua f'o * 
li Principi^eiufque damui dedicatur. Vamo 
nos a premacicas,y leyes mas modernas. E l 
Emperador Carlos Quinto,por los años de 
15 ^o.mandó,que ningún trabajador,que en 
el campo,o cortijo araua^ de'ftripaua cerro 
nes,fe vifcieífe de pa.ño:Sancimus,ne vulgus 
rufiicorumfOperariorum) mercenariorum^m 
pagis , aut rp.re degentium ,pannum in veC-
tem adhibeant, Q¿e ningún mercaderiy ofi-
cial, fe viítieífe todo de feda,vfa{fe de plata, 
y oro en fu veftir, ni traxelTe fortijas de pie-
dras de valor, cadenas menos;porque les 
baftaua, y fobraua vna capa de paño , y era 
indecente el diamante, o efmeralda en los 
dedos,de quien a pulgaradas,y dedos varea 
ua en vna tienda el ^ iho'Jtem flatuimus^ ne 
optfices^mercatores^auro , argento ,gemwis% 
holoferko^tantur.Los ciudadanos nob es, 
y los del orden Senador, o Patricios, o de 
otra noble familia,que viuen de fus furos, y 
rentas,viftan como dichos mercaderes, y 
tratantes^fando de las togas, o garnachas 
de fu oficio j mas fus mugeres no masri* 
camente , que las de los mercaderes; pero 
con alguna diferencia, para lo qual podran 
echaren vna gala » no mas de hafca quatro 
varas de feda,o otra tela luzidatO-'»»? J b¿ eo 
prorfus vsftitu,ACCultufinty quofupra efide 
mercatorihas^negotiatoribus, Jfxores eo-
rÜnock/similimercatorü mulierihusfintb* 
bitU) prater quHquod quatuor vinas bolofe* 
m / . Y las damos licencia,afiade,para c¡ pue 
dá traer vna joya,cuyo valor no pafle de cin 
cuenta florines : Torquem aurum quinqua~ 
ginta flor. Finalmente damos licencia a los 
nobles,a los caualleros,y perfonas de noto 
ria calidad;que quando mucho puedan vef-
tirfe de vna tela damafquina, a que no po* 
drán echar en todo mas de feis varas da 
guarnición de gufanillo ^empero gallar to-
do feda, de todo en todo fe lo vedamos i 
Nobilibus porro holoferictim ínterdicimus¿ 
fummum damafcena telaconcedituri quam 
fexnonamplius vlnis vermiculare pofttnt* 
Que leyes, y prematicas tan en pro de los 
Rcynos,y vtil común de las Repúblicas!1 
Porque vn defdichado, y cuitado hombre-
cillo, que ni le caen los cenfos, ni los juros 
le fuftentan,ni llueue el cielo fobre cofa fu-
ya,ha de veftir como vn Rey ,íi es vn picaro? 
Porque la mUger de vn trifte oficialejo, ha 
de traer el manto de íeda de Seuilla, de luf-
tre, o de humo, quando no fe le conoce vi-
úaj 
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ñ a , n i h ú e m ? Vorque hade c r u g i í f e d a ^ ^ Quedehóbrec i i loshumík íeSjydcba-
comerfe de guranos,como otro Xob j el car- xa fuefte vemos oy en elle comiíTo de fuper-
nicero,yíu conforte, porque ambos fon de fluidad en el veílirl Que el heredero de T i -
vn ofíciojy ella deeílctrato r Por eífoeftá el berio Cefarjllamado Cayo Calid;ula, fuefTe 
mundo acabado; y mientras efto con rigor tan vano en e l v e í t i r , q u e jamás fe puíiéfife 
no fe moderaremO bolüerá en íi. El rico hó» dos vezes el veftido > que vna fe vill:io,coíno 
bre^dcCalidad^bienesqueviftacomotalj qnent&Snetonio'.Nalíamvefíewhisífiduft) f^f?toft 
mas vn pobre hombre, porque ha de veílir Ñ o aula que efpantar, que enef^to era gran C¡ÍA(. 
como vemos? Emperadorjmas que aya hombres part ícu-
2 Preferttanlcal Dodoi4 fanto ,y Gran lares tan vanos, que íivn dia facanvn cofto • 
Aguftino j vna preciofa , y rica veftidura; (y fo veftidojy fücede vn rafgon,o cae vna ma-
ya a la fazon era Obifpo)y no queriendo ad- cha,o fe rozo,o galio j hagan otra gala nue -
Auvuñ mititl3,díxo xOffírturmihi veflis preeiofat ua,y laotranolelatornen a veftir! Herma* 
íer 2 de forít decít Epzftopum, quamuis non deceat nomio,folo vnpoderofo Emperador Cayo 
vita 'de ^ ü u f t w u w * '-de(i hominem pauperem de lo pudo hazerjy no lo quenca Suetonio por 
ricerum PauPeribusnatumiYo3.gC2Láezcot\pxt(tú- alabarle jmas condenando fu locura. Mas 37* 
te:t>cro amigos,ropa t á u r i c a , tan preciofa honrado q vos era lofeph, hijo del Patriar- ^ - i * 
veftichira,íi por ventura no defdize de la dig ca Iacob ,y traía vnveí l ido, que le hizo fu 
nidad de Obifpo,a que he llegado ; no dize padre, por müy gran gala , hecho de vario? 
con la perfona de Aguftino, que en pobres retazos,y remiendos í F ^ m ^ ei tunicum 
pañales hanacidoiqüeel hombre,que es hu polfmitam.E\ Hebreo i pafstm/iáeil^e x fi^u- L'ntera 
milde en nacimiento , no hade vertir como ftis, Y nueftros primeros padres Adán , y Hehraic, 
el queeSnobleenlinage. Iba a caza con eí Eua,eran mas principales que no vos,y con 
Suettn, Key Artaxerjes vn Montero,hombre humil vnas veftiduras de pieles de animales fe ha-
eap'S* de-, mirofe hecho pedazos , y roto j y hecho llauan muy honvá¿os:Fedt eis túnicaspelli-
vn andra¡o,tododefnudo , y dtxoíc al Rey: ceasM parafrafte C a l á e o - J ^ / / eis veflime- Gen^.n. 
S e ñ o r i l exercicio de lacaza,y andar faltan táhonotis.Y nofeafrentauan, viendofedef- 21. 
doentrecar^as, y matorrales, me tiene Co m&os-.ErAnt vterque nudus > & non eruhef* Gen.z.n, 
tno veis. Déme vueftra Mageftad vn vertido Í-^WÍ.Porque como dixó San Aguftin(íies 26, 
fuyo.Hizoloel Rey,y diolevhricovertido él el Autor^ en las queftiones del nueuo A u g u í i . 
delosqiietraÍa?ydixoleí TomadTeribazO Teftamento ;no reparauan engalas,foloa quaft.no* 
eíla ropa de precíofo valor.-pero mirad^que la necefsjdad de la naturaleza atendian,y de ui tejia— 
os mando, no os la pongáis : Dono do tibi to fuperfluo,é impertinente ahorrauamT^- rnenti, q. 
hanc veflem, geítare proliibecjé Yo os hago tum abfuit, vt nuditas glófiam Adami jfe * 81, 
merced derteveftido}<3'<7«í>^ o : pero no para daret^quod indemAximum fumírettírargU' 
queoslepongais.queparaelTo nodoy l icé- mtntum eiufdem praflantia > quando erat^ 
cía*, que vn pobre humilde , no ha detraed quifolts necéjfarijs ad natura conjiitutio* 
vertido de vn Rey; que vn Rey diferenciar - nem integfa féfi ftiper etnnia effkrret corpo-
fe tiene de vn hombre p a r á c u ' a r , en el tra- ralia, aduentitiojque altos órnatui ¡ v t fu* 
je;quequando tenga con que,es gran defor- perfluosfepudtant, 
den, que no vífta como quien es. Erte fue el 4 Que al otro humildc,y ba^o oficíalsa 
Cargo que fe le hizo al otro rico del Eüange quien con quatro varas de patío bafto fe le 
Luca 16, Wo^ Uomo quídam e^ at díues^quitnduehAtur hazla vn vefddo,y lefobraua afu corta fuer 
». l9. ^ ^ « ^ . E r a f e vnhobrerico, el qual fe vef- te,y calidadjyáno lebaftc para fu foberuia, 
Caietan. tía de purpura. Cayetano aqui dize,que erte y vanidad, tantas telas de terciopelado, de 
*Mf fue vn cargo, que fe le hizo , del pecado de tafo , de felpa, de rico paño de Segouia, d(J 
vertir fuperfluamente: Peccatí¿m ¡uxus in coftoíb t a b i , y telas de Italia r quien no 1Q 
immóderato ve/titu exteriort fignificatur. aduierte por locura^y lo lamenta por perdi-
Pues (1 era rico,v tenia con quejque pecado cion ? Plutarco en aquel fucombite de los 
fue, el que fe víftieflTe de purpura ? Grandej fíete labios j introduzc vna fábula muy defre Plutare. 
porqueenefeto , aunque e r a r í c o , e r a hom- cafoiquecomoalli fue ficción , ennueftros inconui-
bre particular:fif(3W(7 quídam , y la purpura locos tiempos es verdad al Común fencimic uio fa~* . 
es veftidura de Reyes; yes culpa muy gran- to de los cuerdos. Y n d i a pidió lá Luna a fu p i w í , 
desque vn hombre común , aunque tengacó madre,que la hizieífe vn veftido? Madre,yo 
que,noviftacomo quienes; Purpura enim quiero ta ldiafal i rmuy bizarra, hágame vn 
Regum, non cuiufque diuitis efi, que bien veftido;(y ya le tenia de plata muy viftofo) 
puede tener caudal paratragearfe comovn (ma§ quando fe contentó vna hembra con 
Rey; mas vertirfe como vn Rey , nofeleha vnveftido,potrico que fea,fi le parece, que 
de confentir , ni atreuerfe é l : Dono do tibi es veftido de cada dia>) La madre la d ixo : 
bancveftenitgeftAreprobibto. H i j a mia,como puedo yo veftirtejComo me 
pi-
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pidcs^íi vna vez cftas en menguante, de efta- Vi* bene vejiitus^in vefiibus iffi periius 
tura tamañicajen creciente otras,y tan gran Creditur dnjiileyqiíamuis idiota Jit iÚe. 
de de cuerpo , y otras vezes con la mitad? El hombre bien vertido , fiempre fue bié en -
Qui pofsm vero s cüm teiam plenam, mox tendido^y aunque fea mal entendido,por vn 
in cornuA atímuatam ,rurjtim dimidio orbs Séneca es tenido. Eíle fueeire:itimiento,jr 
v / ^ w ^ H i j a mia,quandocftás en menguan enojo del otro noblc,y efclarecida varó por 
te,con poco caudal te podré veftir , con al • nombre,Hermano Bufquio.Saliofe vn diaa 
guaosquartos;mas decñarura crecida con la plaga Marpurgenre,con vnmal vclHdillo 
vli poco mas de gaílo te podre hazer vn vef- ord Inario , y notó , q nadie Je hizo la menor 
tidojmas creces tanto en el plenilunio, do corteüa,ni fe leuantó, quando pafsó, FuciTe 
deay hazienda,nifedasparaveíHrte? Silos muy enojado a fu cafa, y tomó vna toga ,0 
hombres jy las hembra^.que nacieron en me veftido muy rieo ,,q tenia,, y adornofe muy 
guante de pobreza,y calidad,fe contentaran bié>yboluiofealapl39a; y al punto q lie^ój 
» con fu fuerte,con poco gafto k pudiérán vef empiezan todos a ieuácarle, quitarfela gor-
t i r ,y engalanarjy íi crecieran algo mas en los ra y hazerle muchos cíipl imicntoSjy corre-
bienes de fortuna, o de honra,yell:imacion fias:partefedealIiaíupofad3,y en entrado 
por fu proceder,© habilidad, veftirfepudic envnafala jquitafe muy indignado el vefh. 
ran,yluzirfemas;pero fila vanidad, y locu- do ,ydádo le muchas cozes, y pifándole con 
ra de vn mifero, que nació , y vi ai o íiemprc gra furia empezó a dezir.tí'j tu -vel e*Q}T¡. i 




en mengaanre, y no tiene vn quarto, quiere 
veftir pleniluno en fu vana eftimacíon que 
hazíenda bailara para fus demaíias , y que 
rentas feránmeneíkr para fus gallos? 
5 Grandes inconuenientes feaueriguan 
enfemejantes fupcrfluidadt-s ; pero no ios 
menores, el igualarfe e! grande con el chi-
c o ^ no faberfe quien es eíle,fi leúor,o caua-
Tertuh liero,fi oficial,o cortador,Afsi lo d í x o T e r 
hb.decal tuMwo 1 lamesv'ti improbunsb-in^>íumts 
tu muíie- Qwbufque } yfqtíe ad errorem divnof.endi 
CGaqíiáutt, iiftá ya el mundo tan ciego en el 
coaocimiento de ia calidad ,quc folo ladi--
uiía por la cantidad , teniendo por Princi-
pe al que mira luzido, y por hombre ha-
xo , al que vce defarrapado. Afsi lo fentia 
San Gregorio Magno de los de fu tiempo, 
y nofotros en nuellrá Era miferablc,:/^ in 
homimbus tion bom 'mes * fsd diu 'túas vene-
nifw^.DcfJichada cofa,que ya no cíliman 
mas a vno, de como le ven, que viíle, y co" 
mo notan /que fetragea lAuía en Francia 
(refiérelo Gregorio Riclhero ) vn hombre, 
baxo,vil,y de conocida humilde fortunajef-
íe,para que hizieífen algún cafo del , ya que 
no Jos que le conocian, por lo menos los 
que ignorauan quien erajíaiia algunas vezes 






ra vos.fois vosyó yo,a quien fe hizo tn la pia 
^a tanta cortefia? A vos fe debió de quitar el 
fombrero, q a mi no fe me hizo c!Ía honra* 
Maséj fe leuanraróal veñido,y nofedefgir 
rarona mi perfona? O barbaro,y ciego má« 
doldondc efiirnan a vn hóbrc,fi le ven bié pa 
rado,y del no fe haze caío,fi le mira mal vef-
tido,igualando i l noble de lacapara idacó 
el hó: 're baxo debuc pelo! E r t o ^ l o q oy fe 
ve en el mundo, y lo común q fe practica en 
nueírro ligio defdichado. Ciñanfe, pues, el 
marido noble,y fumager principal .aunque 
lean muy ricos,y trageenfe con llaneza, mo-
4ePvia,y moderacionidize S. iuaaCiir i foí to 
mo,que fapuefto,q ya la genre comun,y po 
bre^or hszcríe alguien, viften coftofo» y de 
gala,para q loscíamen,y dellos fe haga ca^ 
fojfcra buena traga diferéciarfe dellos, vif-
tiédofeHanamejpe; q para quié lo fabe repa-
rar, (q ay muchos mirones cuerdos) mayor 
hóraesde vna perfona r ica , y de vnamuger 
devn hombre principal, mirarla entrar en 
vna Iglcíia, con vn honefto, y llano ve íbdo , 
pudiedole traer mejor jqüe ver vna gente hu 
mildccon las galas,tratandofe dehórar .qui 
za no teniendo mas cj vna camiu, q poderfe 
mudar ;2«¿^ fietiaveüs ab homtniotis y!o~ 
Obrifiñ, 
ad Hebr* 
eran feñor. Efte que no fabia fu calidad, le nacofeqtii^afic sfequeris.Dwitis e-mw fa» 
quitaua el iombrero*,el otro que no le cono- minis vxorenon ita adinirabimur w o con* 
cía íeleuancaua , quando pjí laua, y )e hazia UjctM geflmtem ve fie i , ^ [ericai fboc eft 
mucha corceha.Liegoíe a el cierto perfona- emm covnmune o-nnium ) vt quando fuent. 
ge, que fai?ia ballantemente quien era el tal, incluta vefie communi, & fimpiut, & q** 
y lcdixo:Venidacá,cornoosveftiS vn veiti- Jolum contexta Jit exiana. Hanc oomesad-
do,que para vn Principe aun íobraua? Y ref mtrtbátcir&jn ea pÍAudeat omms.Quam. 
pondiole,{enor, porque ine tengan porhom 
bre de bien , y períonade importancia; que 
ya en cite tiempo el veftido, y capa ne-
gra , hazeavn hombre peifona de eftima-
cion,y de calidad .y lee í t imácomo le ^cenr 
Nonvidst ís boc ano , qvddveitu faciat vf' 
mm} Y anadio aquel ddlicon comunj» 
ebrem etitm/j amemujglorian, b¿e e/i m , 
ior gloria* Cierto , que 11 dczir fe puede, 
auian í k veftiríe los podero íbs , y nobles 
congrio llaneza, y hazer dello gala, y va* 
mdad; porque li la gente común, que no pue 
de , viken la galacoftof a p.' ra honrarfe s 1 % 
pr incipal , y r ica , que tiene con que, aui x 
d-e 
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de veftir a lo llano, fi quiera para diferenciar 
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fe déla "ente común . 
$. I V . 
i 12V<c^^/.Siempre las obras han de 
1 fer de las fobras ; y nunca mas obras 
que oy,quando mas falta: Dcxame piadofo 
Ledor m i ó , lamentar de los grandes gaftos 
en los edificios,que mas nos edificaran,fi fe 
edificaran menos .'Soledades, y retiros fabri 
carón aquellos Reyes antiguos , como dixo 
loh'.Cüm Regibus¡qui ádifiant ftbi folitu* 
dines.Mzs hazianlos como para fi; y afsi le-
nantauan funtuofos Palacios de Reyes, los 
q no cdificaua celd3s,o hermitas para M o -
jes. Oigan a la boca de oro S. C hrifoftomo; 
Vnottéio opus hahemus. Quanam de caufa 
fuvt anibitusi& Atnbulacra ¡fuwptuofaqíiey 
& magnifica adificia ? Vtvultures, & g r a . 
culi babítent,páuperes exuís}Quantam me* 
rentur bacgehennam } E t fapé in locis, qu<e 
neviderunt quidem efficiunt columnas 
lapides valde pretiofos^ftilgurantia aáAfi -
cia.Solitudo (noten 1 a palabra) enim non fi-
nit eos ahire,&fie quidem de/if?unt,Vevmi 
t ido le es a vn gran Monarca, aumentar fuá 
Palacios ,con nueuas fabricas leuantadas; 
pues que los Principes antiguos tanto obra 
ron;quc puefto es en razón, no fean ellos me 
nos , que fus paífados , íi alcanzan tiempos 
felices,y fobrados de dinero$,comolos an-
tiguos los gozaron. Afsi fe lo dixo el Rey 
Tcodofioa Agapito, Varón Patricio de Ro 
mi'.Dignvm ejl Regemadifícijs palatia de-
corare/¿4k/it enim^t ornatuicedamus vete * 
rum , qui impares non frmus bettitudine 
Jeculorum. Mas íi fe alcanzan vnos tiempos 
tan apretados,no sé para que fon los excef-
fiuos g?ftos en maquinas,quando los Reyes 
mas poderofos eftan en otros forjofos tan 
gaftados? Y fi ofrecen jufta materia dedo-
lor,fabricasfoberuiasde Principes efeufa-
das,quantalas maquinas de edificios cofto* 
fosde particulares^para gemirlo? 
n El fabio,cuerdo »y prudente, edifica 
cafa para fi,dize Salomón * Sapientia adifica 
uit fibi domum.Vivzñy á izc / ib i , conforme 
fu perfona,fegünfu caHdad,y cantidad. Ay 
de la cafa, que no es cafa 'de quien la mora! 
Dixo el otro difereto en fus verfos monof-
ticos Tvocúcos-.Va domuiquam non Domi-
ñus inhahitat juus. Que vn Palacio , nunca 
es cafa propia de vn hombre particular,aun 
que fea fu dueño , y 1 a habite, como ni mefa 
fuya, aunque él mifmo la ponga. Manda 
Dios a Noe,que fabrique el arca,para cafa, 
y alvergue de tanta chufma de animales, 
Gran maquina de edificio fue,pero toda ne-
ccífaria, para morada de tan gran fuma de 
viuientesjvnos de eft atura mayor, de menos 
cuerpo o t f o j . Según Orígenes ^ San Aguf-
tin,Cayetano,Tfidoro, CUr ío j y otros mo- Caiefant 
dernos;tenia de largo, dos mi l y ítrecierreos Tfidor, 
piesjdcancho,quatrocientos y cincuenra ; y Clanus 
de altura.dpciétos y fetéta. Válgame D i o s , inGen»6t 
y que notable cafaron! N o fue fobrada cafa, 
que los animales tcnian fus pefebres,las bef 
tias fus eftablos comunes, fus eftanciasjlas 
aues,ylospaxarosfus nidos. Pues notefe, 
que llegando el Señor a taíTar la cafa de apo-
fento ,q auiátí de tenerjaísi las fíete perfonas, 
como los animales, dixo a Hoe-.Mufítlcuta* 
inarca Jactes,Hitasen d arca vnos apofen Gen.6*n* 
t i l í o s , y moradas pequeñuelas. Sobre lo 14. 
qual dixo muy bieti nueftro d o d i í s i m o Éír-
pofitor del Genefis, Fray l u a n Á y e : D / ^ l - . 0 . 
nutiuummanjionum appcjuit^ qniaitapctr- . 
tiá trantevi nullus in as difeurrendi effet .a>- w' ' 
cusxnon autem erant aqualis magnftzJhJs, 
fsdfecundum varietñtem animaliunijuvi fi-
gura Jum capacítate diuerfesCon nvifterio 
para nueftra moralidad , le mandó el Señor 
a Noc , que hjzicííe para ios animales pofa-
das,y manfiones cortas,eftrcchas, y díi»poca 
capacidadjporque no quifo, que el pobresy 
cuitado animal tuuiefle cafa tan fobrada^ 
que fe pudieífe pafear.Hizofeles acada efpe 
cie,fcgun fu grandeza , y tamaño, fu caí i tai 
conforme fu figura,y fu jetó,fu rancho^y co 
mo no todos eran iguales, vnos como mayo 
restenianla pofadamayon como menores, 
y mas pequeños otros, la eftancia, y morada 
mas eftrecha. Ojala, lo que fe obferuó en la 
arca de Noe,fe guardara en la fabrica de los 
edificios/morada de la gente humilde, que 
no viéramos el deforden *que miramos en 
las fabricas funtuofas, que leuantan para fu 
habi tación los defvanecidos mundanosf 
Plutarco en aquel fu combire deles íiete pr t e 
Sabios ya citado , trac vna fábula de Hefo- ^ 
po , verificada en loqueoyfevfa a nueftro v / 
dcfpechOjfi fingida de los antiguos de íu pe ^ emJA 
far entendido a nueftra dodrina. Eftaua vn Pí€mum' 
defventurado perro vn dia de vn inuierho 
rigurofoen vn trifte rincón de vna cocina, 
muy encogido,y limitado,hecho vn oui l lo , 
con el ocico recogido al efpinazoj vnole 
dezia,fal aquijotro con las tenazas le echa-
ua fuera, qual le pifaua, y daua el puntilla-
zo ,defacomodandole de fu pobre rincón j 
donde a nadie hazia mal 1 (mas debia de fer 
foraftero ,quc fiempre los tales fuero» mal 
recíbidos)Pufofea penfar muy deefpacio, 
quan defdichada cofa eraviuir de merced 
^ n cafa agen3,donde el menor eftoruo de vn 
pobre trifte, es vn grande embarazo para vn 
rico inmifcricordiofo,y foberuio;hizofc ef« 
ta quenta, mirahdofe tan encogido, y l i m i -
tado de eftatura; yo con muy poca cafa té 
go harto;yo me determino a hazer vna caíi-
ta ,c] para mi t amaño prefente la podré la-
brar 





b n r a bhn pocácofta. Parsó c l inuíerno, 
mal ciempo para obras; y venido el verano, 
perfeuerana en dicho animal el intento de 
hazercafaim.is como ya fe miraüa mas lar-
go , y eftendido,quando echado en vn fuelo 
el verano dormía tendido, ocupando mas 
lugar,y eftirandofeconmasíitio, dixo : Ya 
no pienfo hazer cafa, que el caudal es cor-
to,y la obraferá muchájy yo foy ya grande, 
y crecido,y es menefter ya macha cafa para 
m i . En fin no hizo cafa, porque aunque fe 
vio mas eftirado, fiemprc fe haUó vn humil-
de animal , y pafsó como pudo la difereta 
beftia, cayendo en la quenca; que para vna 
pobre,y humilde perfona, comoél,ball:aua 
vn úncon-.Sifntque fimilss sALpjpicani^qutm 
is íi\t hyeme fe fe contrahentem objrigus, ac 
co>iU9Íuentem cogitare Jíbi de domo paran* 
daidtfiate autsm cum porrsBus dormiat, 
magnum fibl -üidenfa ptitare^eque necef* 
farium , magn 't laboris opus tjfe tantam 
extruere d@mum.Nonne enim vides eos^ qui 
modo kumiles, pfane in arBum ft cogunt, 
¿T'f. Aplicada fe eíla la fábula; nadie fe e l i i ' 
Te,í]i con algún mascaudal fe vKre;qüeal po 
bre animal del arca caíi ta, y rancho peque-
ñ o ^ acomodado, lefeñaló el gouiernodc 
Dios , no para que fe pafeaífc en efpaciofas 
falas mas para que paíiaflc en vna viuienda 
moderadajque íi los tiempos eftauan enton-
ces apretados,mas miferablcs a^ra. Yajfc-
ñores,fe pafsó el tiempo , en que la íobrade 
dineros ,.y abundancia de frutos ,y hazien-
da,ocafionaua nimios,y fuperfiaos gallos, 
fobradas,y licenciofas acciones, como d i -
xo Filón Hebrso: hnmodiczis cmiu*niuxus 
é fiiperflua nruyn copia babuerat arigin^m, 
accedente nempead bonitaiem agrt uquarü 
commoditateyOmnis generis fruBuum quo~ 
tannis prousntus erat maximus^j^c. Miíe-
rables tiemposalcancamos, en los quales 
llueue por jubileo a fuerza de cruces a cuef-
tas por Abri l ,y Mayo ; y los másanos , f ie l 
agua viene, llega tarde i y aísi los frutos fon 
pocos , y no fe logran todos ;y íi fomos defi-
guales en la dicha délos buenos tempora-
les de los anciguos,y antepaflados, que tan-
to obraron , leamos moderados en los gaf-
tos de edificios, pues tan poco podemos o-
brar : Abjit vt excedamus vettres inadifi-
eijs ¡qui impares fumus beatitudine Jeculo-
rum. En vn Palacio bien corto, y limitado 
de Euandro,eupo el gran Al cides. En bien 
humilde, y pequeña cafa nac ió , y fe crió el 
Cefar,quefue Señor,y dueño de todo el Or-
be. Vna choza de paítores uie el alcacar del 
g ranRomulo ,y Remo. Llanos Palacios 
moro Catón , y de Diogenes el apofentofue 
vna tinaja, Los grandes Gapitaíies,C2yo,y 
Ñ e r o , defpues Ccífareos EmpcradorcSjhu-
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mildcs, y llanos qü i r to s habitaron , díze el 
Petrarca, para vnos miferables cuerpos de 
tierra;para que tantas falas,y techos con ar-
tefones de oro? Mas noble,y real perfona es 
el alma, y habita vnatrifte cafa terriza del 
cuerpo. A la cafa no la ennoblczen el venta -
naje , los balcones, y viílofas fachadas,fino 
los gencrofos, y nobles procederes de quien 
la ocupa,Labre vano coftofos edificios,el q 
empieza a i^troduzirfenoblejque en bien hu 
mildes caí'erÁas antiguas de Vizcaya, y de 
las Montañas/e halla la nobleza, y folarca-
lificado;y enbien pocas cafas co{lofas,}abra 
das alo moderno, hallan los intormantes la 
calidad,que bufean. 
Y -
1 "p Inalmcnte el ceñirfe en gaflos fuper 
JT fIuos,fca en ahorrar de criados: fa 
^ « / f .Para que vna fenora cafada, contan-
tos efeuderos , quando entra en vna íglelia? 
Para que tanto acompañamiento , feñores 
maridos?Es acafo, para que todos los miro 
nes reparen en ella,y la miren, quando zelo-
fos necios, no queréis que fe adióme a vna 
ventana,y qui(ierades,queei Sol no la mira-
ra a la cara? No irámas íegura>de que nadie 
la mire, y la codicie , y^codiciofo la preten-
da^ pretendiente la alcancejfi con vna cria-
da de la mano , cubierta con fu manto , fe 
buelue a fu cafa ? No es murmuración de 
maldiziente lo dicho,que reparo fue Chrif-
tianodeSan íuan Chrífoílomo. Vcafeailj 
fubizarrodifcurrirenla materia; Qu^nam 
in fe conutrtit magis eos tqui J'unt in Joropea 
ne^qua multis veh^ur^an ea, qua Jola appj*. 
n t 720 a prauifa ? Eane , qua multas fe cum 
ducit fámuloslítnea, qua paucostQuQqáic~ 
ran muchos maridos,profigue el Santo,por 
eílc nimio acompañamiento de fus muge-
res,qae pregunten muchos, que quienes,? 
donde viue la tal feñora?///^»? untem non fó~ 
lumyVt videant vrgentaliqü'i9¡sdettamro• 
gmt¡quanamjit¡& vnde} 
2 De que firuen a vn feñor tantos pages^ 
Lacayos tantos,de que prouecho fon?Tan-
ta fuma de gentiles hombres, o hombres 
gentiles, para que? Tanto imporra ahorrar 
de muchos criados, como efeufar galas, y 
vellidos coílofos ; dizclabocade oro San 
Chrifoílomo. Antiguamente vn cauallero 
muy principal, con vn folo criado eílaua co 
tentó , y bien feruido ;y aun vn criado folo 
feruia a tres feñores , y los acudía con pun-
tual idad'.yoy á vn feñor con muchos,le ha-
zen mil taitas: Qiumad'nodum in veliitus^ 
& in vefiku necefiíatem refpicere íelam 
opo'tet^  f c in famdiaribus. Qua ergo mcef 
fitas efi}Mulla hn¿. Herum vnurrivno fer* 
uocontentpm ¡íft dectbat, imó feruo tres he» 
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t i i e rnode todaEfpaña jc l c folcs tcélpages 
andaua acompañado , dizc Valerio Máxi -
mo,folo poi4 ccñirfe degaítos necios , y v i -
uir vna vicjá de hombre moderado,y pruden 
te. Y aque'l grahScipion Emiliano5derpues 
dé dos vezes Confnljy tantos triunfos,y vic 
rorias g lo r ió l a s , de folos íiete criados acó-
panado faliaen publicomo teniendonumé-
ro fds batallas vencidas,y quéto tá corto,fié 
teefeuderos folos,que leafsiftianj Aícw fajfe 
ctpia eiuSifed viéltirite p'umemhántmj&&t • 
ció Curio,que triunfó de los SabinoSide los 
Samnites, y de Pirro,folos dos criados tu-
uojtcniendo inas victorias , qus firuientes; 
Duoswt pauciorsshabuerit /erüos qudm 
trittmf búsAnñnizos exemplcs deftos pudie 
i'amos traer j mas todos los efcüfo , y folo 
pondero , que diga la fagrada Efcrítura de 
Abrdhan , que tenia tan gran chufina , y C<J-
pia de criados i que para áqueíla facción de 
yv a librar a (u pariente L o t , efeogio dé en-
tre ellos trecientosy diez vocho: Numtra-
uit tricenios vernáculos decem & oéio.Qmé 
énrrefacó trecientos y diez y o c h ó , muchos 
criados debia de tener en que efcoger.O Pa 
tiiarcafahro , l i fois la perfona de las mas 
moderadas en gaftos impertinctes, que go-
za elle íigl o ; y con fertan rico , en tantas 
parces os alaba la fagrada Pagina de mo-
dcÍLO,y detenido en vanidades, y gaftos íu-
perliuos ííolc" contento con vn honeftó , y 
honrado paífar. (Dígalo el ofrecirniéco que . 
le hizo el Rey de Sodoma,y el dcfiiiteres eti 
». 2 5 , ^ fío querer grandezas, el quíí nan de veraief-
24. taua atento alafobriedad)Como,pues,bnc 
Patriarca jtcneis tanto laufto de cafa, y nu-
mero de et iadós , que iaGais,por fer tantos, 
deentrecangranfuma , trecientos y diez y 
o C h o íi r u i e n t e s r í > u e n e x e m p 1 o n o s d a i s, p a -
raperfuadir el ahorrar de criados^ a 'os va-
nos ppderofos defte íi^lo.Condenan las pro^ 
fanas Hiftorías la locura de vn Demetrio 
Pompeyano , que traía todos los dias tanto 
numero de criados, qual íí fuera vn exercito 
dé vn Emperador. Afsi lo refiere Séneca: 
fl$metju$ mi quotidíe feHiorum^ vsl vt Iw-
peratorí exercitus r(ftrebatur.V\ Tác i to dí 
lítateani ^ i ^ P ? t r a u t r » í i Pedanio,quacrocicntos 
criados. Pl inio, oue Cecilio Ifidoro,cinco 
m i l . xAteneo , que auia Romano que traía 
cUczttítíjy alguno , que véinte mí! . Veafe á 
Ittico Liplio .donde feverafilas locuras',-y 
vanidades de muchos defvanecidos hom-
hb 6 " 1 »(:íueclcaí1dalizaron el mundo con fe 
iufto lyp m^anLei:>rofaniJad de criados.Pues Abra-
han fanto ,como dize vueftra moderación 
con tener tantos criados ? Tanto fauíto , y 
iuncuolidad de firuientes j quando fe reprue 
uaenlos mayores Principes? Reparo fue 










Gen. i S . 
luznáe Aye i Miror faomodo /hnálus Pa* Aye in 
irtarcha^qir.í aborrere aeberet atántu jtYuo- Gen. 14 
rum rntiítiíudine j i im inditium jít fafíus in « .14 . 
Princtpibíis dbmeíiicbrum capia Jot djjuá je 
hahet ^ itavt ex plurirnts irt eít^at i Aguar» 
dad 5 refponde eí doóío Padre, que el tener 
tanta gente en cafa , no lo hazia por vani-
dad,nías por caridad?no por vana,y füntuo ' 
fa oílentacionjíiho por Caricatiua , y Iia?of-
néra füftentacion j hó poí-aütoridad cenia 
tantos criados , mas por remediarlos tenia 
tantos firuientes: Núninítndtaüt dhrabam 
ad prapriám tuendam auBoritatem$ nec ani 
mi fa/fzis gratia*, Jed potius ad illorum ino» 
píám juftemandar» haber?,Y [Q echó de ver, 
y conoció en él porte humilde de Abrahan 
con ellos,en que no fe ieruiade eiios,iirspe-
riofo mandón hiiichado^y ortenratíuo;nues 
como íien fu feruicio no tuuiera vu criado^ 
¿1 ,qüal fi fuera vn nüofOj óéndo ei feñorj fir-
uió a los otros t íes nuefpedt s del Gcneíis: 
íp/e adnt nent^rn tucurrit, tuttt tnae Vitu-
lum. Ei tener muchos pages vn Obifpq , vn 
Señor; muchos cr iádos,y tamiiiá vo G^ua-
l lero; muchas damas, donzelias , y dueñas 
vna Señora \ vn T i tu lo j muchos liiüientes, 
camareros j ayudas de c á m a r a , mayordo-
mos,contadores i maeltretalas , cozineros, 
defpenferos,y otro$ muchos mas ; h los fuf-
tentaaalguhos la candad, por honrados^ 
bien nacidos pobres, es loable virtud , mas 
íi la vanidad , y ofíentacion los mantiene va-
gamundos,r€prehenfibie es lata! íupert.ui», 
áxáiiquM íran/Uimus m jeruru 
^ ¡ Ó quien me díefa,feñores!(dexenn!e« 
Iodefear,puesnolO puedo coníeguir) O í i 
viera yo en eftá nuefera Monarquía,vn mif-
tico,y figuratiuo Moyfcn,Legislador tamo 
fo i qüe defterraíle tantos abufos de gaí tos 
fuperfluos , y lleualle al deíiertoel gauado 
deIe t ro !Que( ign i í i ca le t ro ,d izeS .»nAni - Bxod.31 
brofio , fino el íupeífiüo, y mmiogauad. i? n . i . 
letro diciturfuperfluus. Moyíen paltor de Amhfef, 
ovejas,que papel haze allí? De Legislador, //if' 2 de 
y Gouernador devn Reyno; Íj7/ír ^ÍJ/.;Í/^ Abel^ :> 
vendicautt hoc mínmuyucs repare ú cario- Cain^ca-
fo,qtie dizeel fagrado Texto,que cite ga?va- pite 6. 
do de letrójlé lleuó al dt nei to,y taco de po * 
blado porfuercade ^métítt^;^umqikemt. 
naffet gre^em sd mieno. Í* üejittt. O ¡i Con 
prematicas rigurofas 5y Gun muchas pe-
nas falieffcñ de la ( orce,y üe ios pobíados# 
ciudades,villas , y lugaies, tanca ibpeihui-
dad de gaftos impértmences ! A la lee s que 
viéramos ntfeftró Rey no de Ejpaaa muy ga 
nado,y no tan acabado,y perdido! 
4 El mifmo Legislador ¡Vioyfen , que 
defterrauala faperfmidad, lo hizo por fu 
mifma perfonaj del proprio empezó la d i l i -
gencia ; y micncus ejue ei Pr incipe, y Le » 
FJíitiXTC, 
fortuna t 
\ gislador, no empezare de llmirmo . mode-
rando fu caí?,y fu períona; poco importara 
laamenazadcla ley,y prematica penal^que 
ma*; obra el exempio de los fuperiores en 
los fabditos.que lasleyes,y mandatos; que 
cs poco faber el de vn Principe , dize Plu-
tarco > condenar en los vanallos lasgalas.y 
cx:eiVos del veftir profano , y -no moderarle 
<vel v'ftu^ ¿r] cn ci tragearle nimio: Infipiiniis erat chU 
te Akxa mtilern vmco'Qrs^^aui ttmicampunísapra-
dñ» textan o&lp ,ac cocfaruartvi¡fitum. Los 
cacadores de iteras, proíigue» para hazer en 
ellas el tiro , de fus mtfmas pieles fe viften 
para ca9arlas ; y el prudente Emperador 
Aíexan i ro , haziendo fu mefa , y veftido al 
vfo común de los particulares , rindió a fus 
ordenes los mas fieros, c indómitos vafia-
WoS'Veftítu ijs confusto dem'ittgaun^viSiuf' 
que vfitita ratione campeffuit, 
5 Y quaudo elío no bafta s va'gafe el 
Principe de Us rigurofas leyes , y ptemati-
cas , y no fe queden en amenazas , qu ? fo-
loefpanten,- mas en execuciones penales, 
que efeuczan, y laíUmcn', y deíHerren diciia 
Tp£x¿\c\on\CumqueminiJp.tgregem &á inte-
rtor i dtftrti, ^ono doy confeio i tan gran-
des Conf^jos , y d o í b s Garnachaí : , como 
ocupan las falas Reales de gouierno : pero 
fiempre me pareció rtié la tracade aquel en 
tendido, y Máximo Principe MircoCatón . 
Pintare, d M >yor. Efcusó qnaato'nudo el echar t r i -
t/í'?^ Pc%- butos comunes,i|ue alcangaiten al pobre de 
ra'*-.Aí. moderado ga'lo,y al rico de fobra,la proía-
Csi-o MA ni dad; mas reparan io en que la demaua,tan 
ior. tofe hallauaen ci de corta hazien la , qu in -
to en el de largo caudal,echó vn gra:i t r ibu-
to fobre las ;e i a s ^ i ñ o s r i c o s j y otras cofas 
de valor,y precio fabido5mandando-,que lo 
que foliavenderfe por diez , yerbi gratia,en 
vna tienda , no fe f ica e^ menos de veinte,y 
eftomas fe lleaau ic l Principe. El fin que 
tuno fue marauillofoipara que viéndolos de 
iguales haziendas,que fi gaftaua aquel ,y vef 
tia tnas moderado.el tributo era menos] y fi 
¿1 tenia mayor gafto , el tributo era mayor; 
fe r i m iTe,fi quiera, por no ver , que pagaua 
mas que el otro,quc no tenia menos hazien-
da,con que poder pagar: Qwo ijs aditBi&ni-
hui prefí, íü n mdirmt a d ú n e l o s ^ frug*-
Jts d panhus facuitatihíés mmus trtbuti fsr -
rs,>?ü*umd'~pomfívt.NQSc fi aprouechó la 
tra^a -Jeíle difereto arbitrifta; pero ei arbi-
t r io fue admirable; porque fe haziacíia que 
t a , el g^fiador profano} fulano mi vezino, 
tiene tanta hazienda cotno yo , él fe cine, y 
no gaita,en fu veítid oes moderado , parco 
enfu msCi, y ahorra de luperfluidades, con 
lo qual no paga la carga peíida ''e c into trri-
buto,vyofi,gafi."-dor, Heno a cuefias U car-
graue de tanto impuello; ahorrar deter-
C A N T I C O D E H A B A C V C . 
mino,y ceñirme pienro para poder víuír def 
canfado,como mi vezino , quelo páfab íea 
poreftar ceñido : Popuhm ¿iccinBum tío* 
y?r#íw.Siertaprematica fe hizieííe, y conr í^ 
gor fe guardaílcjUQ viéramos los gaftos pro 
fanos que miramos ,y las necefsidades del 
bien común tan mal focorridas. O quantas 
manos fe deshazen vanamente, para que b r i 
L.vmcat 
C.de ex~ 
11c vn dedo ! y quan pocas , paraque con e l 
azero refplandezca el cuerpo \ quantas fe, 
ocupan cn fabricar comodidades a ladel i -
cia., y diuertimiento a los ojos 1 quan pocas, 
cn ahondar fofios,y leuantar muros,que de-
fiendan las ciudadeslqnantas en el ornato de 
los jardines,formando nauios , animales , y 
aues de mirtos-, quan pocas en la cultura de 
los camposl De donde nace,que los Rey nos 
abundan de lo que no es neceífano , y nbcef-
fitán de Jo qwe han menefter.Si lo que fe gaf-
ta en juegos, en fieftas, y en edifícios,f{3^: ífe 
tara enpreíidiar,y fortificar pla9as, viuic -
ran los Principes mas quietos, y feguros, y 
el mundo mas pacifico; que los Emperado-
res Dioclcciano,y Maximiliano, por ferúi-
dos fe dieron de vn Gouernador de Prouin» 
cia,porque auia gafcado en reforjar los mu 
ros el dinerOjdefcinado paraleuantar vrí A n 
fiteatro :/"í<s f n i m ^ tutela fiüitáth infiru* 
¿ia murorum pnefidio prouidebitur, in-
fíaur'andi ágoms voluptas ¡conflrmatii bjs¡ 
quee ad fecurititis cautioüfm fpeciant 9syi- Pe™l'Pu • 
ftctsti tempQris circuiUis eircuitiorje repra* 10 
Jtntahii. 
C O N S I D E R A C Í O M L V I I I . 
Que el jts fio ainflderandn el hien^que tfperA^ 
no fíente elmsl^quepadece^por^ue la m?~ 
mor 'ta de lo futuro baze hluidar ¡o pre~ 
fsnte, 
A Viendo ya pintado núeftro Profeta eí Hahac,^ modo de que vsó Dios para tomar a ^28, 
Babilonia^ dando psíTo por el rio a Ciro , y 
Dario;pinca aora como deftruyó fus mora • 
dores,que fue por hambre, y falta de vitna • 
11 as,y fuftento,d¡ziendo : Ficus snimnf) fio * 
rehit. Los arboles no licuarán fruto , dé las 
viñas no aura cofecha : Non erit germtn in 
vinesj. Los oliuares no darán azcíte -.Mm* 
tietur opus oUu*. Las tierras no licuarán 
puyEt arva non ¿fferentctbifw.Pot falta de 
palios, no tendrán fus crias losanimalcs: 
Ahflmdtrur deoutli pecuuY finalmente fe-' 
ra tal ¡a mtTerii ,ynccefsidad, por la falta 
de no acudir ¡os años;quc no fe verá vna ca-
bera de ganado mayor cu los pefebres , por 
no aner fi quiera vn harnero de paja que les 
dar; Et non ent arwtnfüm in Wéfi'pih'ás, 
Q^ienno penfara, que a vifea de unta calal 
mi-
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rmdafUy mireria,nc) fe afligiera imertroPro do rodo caduco bien; Cthimtofrs %& m i * 
fetasy fe congojara de dolor fucorafon? w / . Que palabras can giaucs ! Futurian* 
Pues aguarden ,que cita tan lexosde tnof- xiusjfr .\nte c ipriat miler^qui/oiuiíuse '} 
trarfe afligido, que luego coníiguicntem'en- vt ea a¡4ihusJele8atur¡adextremuw[ví!¡'r *9 
te dize : E%é autem tn Domino g.mdeho, & yivmwemUmillo tnim Umfors conquic/leíi 
exu'tabo in Dea Ufa meo, DeusDominus & expeéiatione f u i u r i , pr^sfentía , qpiMs 
forthudo mea.é-ponet pedes M os qmft eer. fim poUrat^miUet* ín.*quo *¿ avi Vam f. 
éior in Pfahüs ean^ntem, Aflijanfe dolor i - otros males , vn daño , íi no conoculo por 
dos los ricos,/ podarofos de BabiIonia,mi nueftra ceguedad , predicado por utietfra 
fandofe fin las comodidades delosb-'enes mifería, los bienes temp^ra-cs deíla v i d i ; w 
de la tierra ; qneyoTobregozofo rcgoz'ijado es, que quandoeftanen tm-íira poilcísi^n! y 
me alegraré en el Señor , y íefus Dios mió-, Te nos dan a gozar ^ aun entonces, q i u n í o 
el qual medara vnos pies ligeros , como de los tmemos', y parece que los gozamoTj la • 
cierno, para llenarme alegre, a que le cante íatiga,yan(ia de íi durarán , y el cu idó lo de 
la gala del vencedor, en los montes akos de que para el tiempo venidero no nos hXtcw 
la montuofa tierra de íudea mi patria,y de nos hurta e! gozo el \ gozarlos de prefeír e* 
los preíbs.mas ya l ibres judios . Como no agiftos de fatiga? de dclearíós paraei tiesn 
fe aflige nueftro P rofeta con tanta auenida, po fucurojeon que viene a fueeder, (6 á i \ í ¿ 
de males,como rcfíerc,antes fe alegra a vif- ría humana!) paranuef l rojuí i . eaAi¿,o cae 
£a de tantas calamidades,como quct3?Por- ni gozamos loque prefente tenemos /por-
que fe zozobra el gufto con el cnida Jo ceí i quccJj j f to no fe paga de los bienes tempo 
rales que mira,íino de los eternos que efpe-
ra. Que bien el Padre San Cipriano . - r /w^ 
fa:íat,& olea decíptati& berbisfidita 
aa Dame te morhintibus afruans campus arefrat, quid 
tnanum* ¡¿oc ¿d tbrif}í¿ir50s>Quiá ad Dei feruos.quos 
p-radyf^s inuitaí} Quosgratia omn'ts^ co-
pia Regni cceh/iis expeciat t Extdtant (sm-
( per in Domino,& mala^aíque údutrjk ir,m¡.-
di fbrtner toierwt ,áum honai& proj^era 
TT n L fiturá pyofpeflant. N o menos bienlodixo 
, buíebu. .a labando a Maximo-tanto euima-
Al Ixim ua^0 eterno ftiturc,tan poca cftima hazia de 
* lo rep fral prefente, q a cfto lo m;rauá como 
ya pallado,y lo eterno Futuro, qual fi l o t u -
uiera prefente. De donde le fneedia, que l o 
quevian fus ojosen efta vidacaduen ,le en-, 
fadaua canfado ,qüanto lo que mirauacoii; 
el defeo,lcconfolaua,y aiegraua guftofo j Vt 
prdfentia tanqunm manía , ¿liqve tranfjBa 
ah[untante fpiritu •nonvidcret\& in futuro 
repoí'ta tanquam omlfs jlibdita cor.fp 'icerst^ 
vt fafiidío fffent , qxtee fe aípeflibi-s ( 0 h * 
hanf.dffiderio autcmitla, quafe jenfibus in 
ferebant, 
i •v-rVucame llaméis dichofo , dize eí 
I N difereto Cordones Séneca,a quie 
eptjiolar, 1c tiene colgado, y fufpenfo, bien,que como 
epifi, cj'é, f^bc venir , fe fabe auícntar. Solo aquel es 
bienauenturado,que depende fu coragon de 
bicnes,que jamas fe acaban,y duraniin fin; 
Nunquam creáideris f&licem^qvemqnar,: ex 
foelicitsüe fu fpenjum frarilihus ÍHnititurt 
qut aduenfiiio .'¿tus cíi' . exibit gaudiuvi, 
qusd intrauif, Y fi nots dichofo, y feliz 
aquel, a quien los bienes de fortuna inconf-
tanres , tienen £'sido el cora^onj ferá mife-
rable aquel ,a quien le tuuierc en eircelia-
Seneca 
libro lo. 
íe acabara ¿ni lo futuro, porque f bre no 
auer llegado , e& cofa concingente, el ve-
nir. Deluercc , que aníiadoscon el cuidado 
deí i les falcaran los bienes temporáles.gi* 
men quandolos gozan.y polTcen ,.y eí^an te» 
meroíos de que fe les aufentaran; con lo 
qual,no logran el bien quando le tienen,por 
el (infabor del temer.qucfe les i ra ;F /«^ non 
jhnht t jwner i t gtrmrn in vmeis rmtf ' 
tur opus olitiéSyarua non áffertnt clkvm , c_ 
N o aísi el jufto. Dexenmc trobar las pa. 
bras del Cordones; Futur ianx iu3^ txpe 
Batts/m futuri fo'ic'ntts , prafsniia 4 quihus 
jru-i poterat^amittít. Que fe me da a mi,que 
me falte la cofecha deipan ,!né mier.ta la 
delazeite^y que de mis viñas nocox.ivna 
carpa de vbas? Que me importa, el que no 
tengan crias, mis ganados , ni réfes mayores 
mis prados,y deheíTas,fiiololt) fururt^eter-
no, y lo que para íie.? pre hade durar, eipc* 
ro ? Fálteme en hora buena lo prefente , que 
íolamenté lo futuro me da cuidado; que los 
bienes de acá, folo (on para auidos,y perdi-
dos,los eternos,para gozados, y jarnos me -
n o fc a u a d o s; F» /» r / ^ f Í ^  / /v J , ^  f. 
2 El Padre San. Aml )roi!o,dixo,quc pe-
fauan mas para la cliimacion humana t>á 
cofas prefcntes, que las futuras; P/.<pin de • 
rantenirn futuris pVítfcntia, V eíloVconv.-? , 
feauerigua verdad en los corazones arnbi- ^ > 
ciofos de bienes de la tierra , no es cierto en 
los quefufpiran porlos del cielo. £1 peca-
dor,como idolacra tanto en los bienes pre-
fentes,que tiene íquiíieralos hazer futuros, 
y de eterna durac ión , para gozarlos mas »y 
afsi los futuros , clhma prefen.tes con laef-
pcranya.dc que duraran; mas el jado,Como 
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.poíTce^nííaslecartra el imaginar, que le pue-
den Huí- .r;dv ai viene , qm los hombres ter-
renos eftinian mas el bien prefente aporque 
tto fe ha de acabar a fu peníir: Praponderant 
enim faluris pr<*fenUd y el jaílu tiene en 
poco apreció la prefencecomodidad i por-
que imagina, que fe ha de acabar, y ha de 
auer bieneseternos^ueefpera gozar : P r * ' 
ponderant enim futuris prcefentfa* 
Exod 6, * Confaela el Señor a fu p u c b l ó d e l f -
»-8»f¿p] rie^ Por 3^ bocade fuCapican Moyfen ,ea 
* * * laafliccio.y dercófuelodefudurocaut iue-
f iocn Egypco,ydizeles: Noteafiijas,pue-
blo miojque yo ferc tu D ios , y te facaré del 
trabajOjCjuc padeces, llenándote a Canaan, 
tiérra de promirsion,y quedarás por mi puc 
blo querido,que para mi no parecerá que ay 
illas qiietu.Éfto,y mucho mas le dixo M o y 
fena Ifraeljdé mandado del S e ñ o n f í ^ Do~ 
minus.qüí educamvos de ergajiulo ÍAigyp* 
tíorum^ &efUAr/ide feruitute : afjumam 
' vos mibt in popuiur?ii& ero vefier Dsus^Ao 
es bueno , que con todas ellas promeíTas del 
Señor,y firmadas con juramento, y dichas 
por la boca de Moyfen , dize el fagrado 
Texto,queno felo creyó lCrael j ni vino en 
loque kdezia Moyfen: (¿ai mnacqttieue' 
runt éi¿ V á l g a l e Dios, efta gente no auian 
vjfto milagros, con cuya vifta de prodigios 
certincadosípodianfalirde duda ,q«anto al 
^ cumplimiento cierto de la promeíla? Si, ig« 
noraiTan,queeracl Señor íidelifsimo,y pun 
tual en cumplir lo que prometía vna vez? 
No,rabianque Moyfen era hombre de ver-
d a d , y veraciísimo en fu dezir ? También; 
pues como no creen aDiosen fu promeíTas, 
puefto que le éienen experimentado en las 
paliadas maf^ííiTlas ? Refponde marauillo-
Lyra irK iámente nuellro Lyra,diziendo; Nofuerunt 
Exnd. 6, contenti in vsrbts bis, rtec latatt junt ¡ v t 
MoyfcsUtatus fuetat % & boc quia vulgus 
magis átte-idít ea ^ ana m prafentí cermín* 
tur^quÁm ea-tqu* in futurufn ventura edun-
tiír.Sen 'tQrss auitm , quivtdebantJigna Dei 
pr¿eteríta,& rempus completumpaÜiyCrede-
bant verhis tfáis, Aqui huuo vn gran miíle-
rio para nucCtradoctrina; Aduertidjdizeel 
d o í t o Pá3re ;qaeallieft3uadiuididíílageií-
tó,cngeht¿vülgar , y chuíma, y enperfonas 
graucs^vde aneianidadjeftos creyeron la fu 
turapromeíía-» a quenta de las paliadas ya 
cumplidas -, aquellos no hizieron cafo de lo 
por veatr, por auer ya oluidado las merce-
d'es-paitadas , que el vulgo délo prefente fe 
paga,de lofuturo no haze cafo ; y los cuer-
dos ,y Tantos , a lo futuro atiendet^dc los 
bienes ya recibidos,no fe acuerda, faino, pa-
ra agradecerlos. Veen aqui dibujada la con-
dic ión del proceder humano; el íieruo de 
Dios fiempre tiene la mira en lo fu turo ,7 
feterno,quc Dios lé promete ; el pecador * y 
terrenoífolo atiende á lo prefence temporal, 
que en efta vida recibe; porque Como pará 
él pefa mas el bien prefente,que gozajque d 
futuro,que aun no ha \U%3.áo: Praponderat 
enim futuris prafeñtiái pe lo prefenteqííé 
poífee^aze eftimaide ío futiiro , c¡ le agual-
da , no fe acuerda : Hon fuerunt contenté 
&e. ¡ 
E aqui fe origina, que el jufto , y 
fieruo de Dios , contiderando él 
bien que efpera,no fiente el mal ¿}ue padece; 
y el pecador,defmemoriado de lo eterno fu 
turo,qu« le aguarda, fe 'defpulfa en los bie-
nes temporales, de que aqui fe priua.Cafti-
gael Señor al duro, y empedernido Faraój Exod, 12 
con cantas plagasi(quien ai que las ignore?) w. 51, t^* 
para obligarle , a que dé libertad aípueblo j i . 
de Krael; y defpues de auerle matado fus ga 
nados,talado fuscampos^c.Embiavn Aú 
gel,Miniftro de fu jufticia, que le páíTc a cu-
chillo los primogénitos todos de fuRcyno. 
Empieza el r igor , inunda el Reynodefárí-
gre de mayorazgos y viendo el Rey femé-
jante deílrozo,y mortandad , llama a Moy-
f e n ^ dizele:Ea, Moyfen »íín quíe paíTcdeftá 
noche,vayan luego,luego, áí punto, libres 
los Ifraelitas, carguen con fus hijos fus p ; í . 
dresjlleucnfe fus arrias los dueños, los paC-
toresfus ganados,y noquede en todoEgyp-
to vn Ifraelita: Vocatis Fharao Moyfe , 
Aaron notie aitifu'/>gitej&egredimini.VzU 
game Dios1 Que auiendo elle tirano padeci-
do tantas plagas , no aya querido dar liber-
tad ai pueblo de Dios , quando fe lo pediattg 
rogauan,y fuplicauan •, y aora,queno le de« 
mádancofajaquclla mifma noche,íin aguatf 
daraotrodia , los echa libres , yauncom-
pcliéñdolos aello:^c^f¿4»f(7«^ •'AZgyptypá 
pulumdeterraexirevélociter. De donde i 
efte obftinado Principe, le ha venido aora 
tan nueua mudanza »el que con tantas paíFá-
das plagas , no fe auia rendido ? Refponáeí . 
marauillofamente aqui el Abulenfe: P¿.ir¿íO ¿ W e n f , 
tantis doíorihus conuaUatus, magis timare Ex0¿* 
futíiriiqudmdolare pratentiangehatunpti ta* 
tattitenirii totdm <¡jEgyptuTrífubito periíu* 
ram^Jiin ea Hthra't manerent,E\ miedo del 
futuro ca.ftigOjque rezelaua,'kie la caufa def 
tainfperada nouedad, Perfuadiofe, que l i 
quedauan los Hebreos en Egypto , perece-
ría todo fu Rey no al punto ;y afs iolüidado 
de las plagas paliadas ; mas temió el mal fu-
turo,que le podia venir , que le dolieron la» 
mifeiras paíladas, c¡ padeció: Magis tlmore 
foturi , qudm dolare prateriti angebatur. 
Aqui Earaon^pecador iniqoi'o, dio grá muef 
trajdc quá afsido eíbua a lo temporal; pues 
pudo m a s c ó él la codicia^ y anfia de no per-
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dér fu Rcyno,que la obediencia a Dios , que 
le fabria galardonar fu fcruicio; pero en eÓa 
tniu-rta codicia temporal hizo el papel tam-
bién,para nueftra enfeñan^a cfpiritual. A l 
ambic io ío de medras temporales , al codi« 
ciofoanfiado por los bienes dé la tierra, ai 
que folo trata délas comodidades témpora 
les del mundo,nunca le folicita a cuidado la 
ruinaefpirituil pafladadefualma,con que 
l legó al puedo que goza •, jamas ie zozobra 
la concieneiael trato ilicitOj la vfura ^ y lo-
gro aueriguado, Conque amontono hazién-
dajos paltos de la dcshoneftidad, con q lo -
gródelei tes ;porq oluidadode loiuturo^o-
l o le tira lo prefenteimas el jufto, y fieruo de 
Dios,como tiene la mira en foío l o q del ha 
de ferdefpues,cl temor de lo futuro lecógo -
j a , i lo présete noceda c u i d a d o ! Í ^ f ^ í . í , ^ r i 
a Que bien lo moralizó el P.S^ Ambro -
GeftiQ.n. fio.^cuió el Patriarca Noc de aquel r i c o l i -
3 2 . ^ 2 3 cor , primitiuacofccha del recien plantado 
D . Amb. veduño , y dlzc lafagradaPagina, q 1« íacó 
iib.de Af de íi la fortaleza del puro vino,y le defcópu« 
ca 9 fo t á to ,q falieron a pla^a fus humanidades, 
capit.^i. Supiéronlo los hi jos, y como en [os de vn 
tom.i, miimo padre,fueleauer diferente proceder, 
los dos buenos hijos Sem,y laphet, vergort 
gofamente corridos de las menguas de fu 
progenitor, tomando vna capa, fe llegaró al 
padre , y boluíendo los ojos a otra parte ^ y 
dando patíos aziátras j le cubrieron con fu 
manto;^Vw,^- faphethpailium iinpofuerunt 
hurneris f u i s ^ incedentes retrorfum , ope-
ruerum z'ennda patris Jui, Todo ordina-
rio dar paitos a cras,o bolucr pie a t rás ,ha ef 
tado mal recibido;cn la milicia es nota,me-
nos valer en la valentía, y falta conocida en 
- el empleo de la virtud; Memo mittem manü 
U€t9,n, a r j f r u w ^ a/píciens retro^ aptas e/i reg. 
no /?f/.Enefto$ dos buenos hermanos,«ne* 
feto hijos de vn buen padre, y buenos por íi 
mifmos,fue loable laaccion, no folo por lo 
que hizieron , como honrados , mas por lo 
que nos eníeñaron , como maeftros de vir-
tud;/rt/?/7/<f>í;,d¡ze Anffbrofío)préejmí'w tan* 
tumwodo videt, quet in ocuüs funt, futura 
nvn refpíctt f praterita non cogitaí; fapienj 
avtem ¡ f a praterita recordatur , futura, 
conjiderat, Ownts ergo mens faptens retror* 
fum fi'nbulat^oc efhprate^ta fpe¿ÍntQyvLé 
no mira ade) ate,fe queda atrás,folcis dozir j 
y ennueüro cafo,el qmi raade lá te .no fe que 
da arras. Que otra cofa es, dize el fanco M i -
lancs,dar paífos aziá atrás,(i no poner la vif-
tadelaconí ideracion jen la vida paíTada , y 
eípecular los paflos en q fe anduuo'Y q el 
andar ade!áte,fi no tener preíente en el acucf 
do,y memoria elcamino futuro , q for^ofa-
mente fe ha de andar ,dóde el paradero lera, 
o ! a gloria premio de feruicios , o la eterna 
códcnació,cal l igode ofenfas?El Sabio,dizc 
Ambroíio,mira ateto ío pafTado para fu co-
fuíipn,y enmiéda;y lo futurOjpara luaiiéL-o 
enlacfperanyajofu cautelaeneltemor.YcI . 
necio?Solo mira lo prcfente,oluida lo piíu? 
do,y no fe acuerda de lo por venir; con é¡ fe j 
pierde,puesno paita adelante, y fe atraHa en 
fu bien,por<i no mira arras. Ay,!! los mor 
ies, par a pallar ad e 1 anee, m i r aííc n at r as! Q^ JI c 
ro dczir;íia laconfideraciondela vida paiía 
da la acópañaífe el acuerdo de la futara qué 
ta,para el caRigo, oel galardonjcomo ni fe 
temiera la perdida de lo té por al, y fe tébla r 
ra de la ruina en lo efpiritual. Quien teme lo 
fucurojremediafeenlo prefentc,y qu iéen lo 
por venir no fe cautela , de lo preíenirc ella 
mni prédado.Como el pec2dor,dizeen otra 
parte el mifmo Santo, hade acordarle de lo ^, Amhfi 
futuro / i tanto fedexa llenar de lo prefent©? l'-hr^.d? 
hnprohü plus praféfific^quám fiítifrafolici- Abei , et 
¿^iwf Í.Y comoel jaftono negociarael Reino Cain,'; 9 
délos cieloSjlioiuida lo preíeni::,y Tolo atié fdem Ub» 
dea lo futuro? HÍ &delmtapti funt Regno Lúe* 
eoslorum tqui nuilis pr<e/..ntiuw cüptditatí- eap. i4« 
bus oecupati ad futura ftfilnant. 
3 Que animoío en fus trabajos fe pinta el ^ 
Apoftol 'No ay pena,ycongoja,dizc,que no 'v í '*r 
meencuécre,noay mal q no me halle: lw cm' nu' 
mbus prafura p \fsi \ pero no por elfo fe me 
aprieta el c o r a r o n , / ¿ ^ wow fOdf/a^fí/írfíí ; la 
necefsidad , la pobreza »y el no tener, f^be 
muy bien a mi czhjnopia pafst ; mas no me 
aflijo, como los deftituidos de todo focof -
ro ,q luego fe deíconluelan»y cwhuiyfed non 
deflítutrytQáo'i me acofan.y p e r í i g u e n ^ r / ? . 
cutionem pafit j mas no por ello me doi por 
defamparado, y folo , fsd nonderelifii-^oí-
trado me liento,y z?í\(kot ieitBi \ mas no me 
tengo por.acabado,/>Í¿ voperimus. Apol lol 
fanto,Gomo tan animofo,estorbado,y vaiié 
te?Como tan alentado , y fafrido en tantc;s 
males,y penas? Luego lo d ize / .S íw^ mort'i 
Do7nint lefu ta corpore circutnferetes , v i & 
vita hju in corpore nofíro mantfejhtur, Ef, 
toy fiempre conliderando , que ay otra vida 
defpucs deila mor ta l ,y que hadeauer vna 
refurreccion vniuerfal,mediante la parcicu 
lardeChri l lo ; como queréis q me rinda a 
los males,q padezco, conliderando los btg • 
nes,c] efpero ? Afsi lo ponderó S. Ambrolio j ^ b ^ 
en los comentarios fobreeiie lugar \Q11ta in \ ,Cor 
credit futura ríjurreóitone^ofiendit fe fi'op-
tum ad omnia t oler anda. Securus ergodejü-
tura vita prafentis vita non hahet curtm, 
4 O íd tribulados,efGuciiad afügidosjpa-
deceis acofadosdel poderoíbPMaltratados 
del Principe tirano?Defcófnelaos la necef * 
íidad,a q aueis venido, lapobrczani q aueis 
llegado?Tieneos apretados la enfermedad? 
Sin crédito el injuAo defdoro de vuertra 
honra? Acordaos de la grandeza del bien 
que os cfpera > y tendréis a nada el mal, qué 
S 8 os 
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Richartí. os efpanta.Ricardo de Santo V i á o r e * E x i -
WHor, in jauum efi quod patipoSeflts^ & brtue i^mm'e-
<J¿int,ca~ Jumquod pcrhoc exp€ÓiatistMomentanenTn 
pite 12. ¿ - leus tribulationis n o f l r a ^ éternumglo-
2.Gcr. 4, ria pondus Qperatur innobis: cogítate ate?' 
n . i j , rium%&Uuiter feretismoméntamum j cogí-
tate pondusi idefí magnitudtnem gloria, ^ 
leuis fit tribulatiOy quam comitaturtalis re~ 
muneratio , durn patimini soronam intuea-
Mtni. Poco es lo que fe padece , inmenfb lo 
qusfe aguarda;mOíiiétane3 Ucr ibulación, 
eterno el galardon,y la paga.Que pefael tra 
bajo mas pefacio ? Que monta la pena mas 
defmcdida? Que importa el menofcauode 
la honra? Que la perdida de la haziéda? Los 
dolores,y enfermedades que?Poned la mira 
en lo eterno de la gloria , que aguardáis , y 
no haréis cafo de los trabajos,que padecéis, 
A muchos ha hecho fufridores de trabajos 
prefentes el acuerdo de fus paitadas dichas. 
Pintare, ^lze Plutarco; PUrique enim bo?iísi& fua~ 
lih.deanl uiburrehus prateritis^addifficilía gra~ 
mt tran* uíato!er¿itu currnnt.VncspoYqne\3.memo* 
quilitate* X{S- del gran bien que nos ha de venir, no nos 
aliuiara el mal prefente, que nos quiere i m -
pacientar ? Ha de fsr mas poderofo para 
nueftro aliuio el acuerdo del bien paííado, 
que gozamos; y ya no es , porque fe acabó, 
que el futuro que efperamos gozar, y que al 
ci.-rto vendrá, aunque no ha llegado? N o 
por ciertojque mas aflige,quando mas quie 
reconlolar, en la mifera fortuna prefente, 
la memoria de la paííada felicidad; que pu-
do alegrar la prefente dicha , quando fe dio 
a gozar; porque mas íe fíente el auerfidodi-
chofo,que pudo montar el gozo , quando fe 
l legó a ferio. Ea, pues, atribulado^ afligí* 
do , fi el acuerdo de vna buena fortuna , que 
llegó,y fefue,3óaí:lige almiferocoraron, c6 
ella bien halladojó alienta al esforzado ani-
mo , porque fe contenta con auer fabido de 
bieni porqueipregunto^noha de llenar con 
paciencia el juíto el mal que padece,íi coníi« 
dera el bicn^que\zQfycx^>Cogi tateme. 
5 Bien conocia el Redentor de la vida la 
Lúe. 27, praítiea defta verdadjquando dixo a fus D i -
«. 28» cipulos; FJJ <f/?/Vi qui permanfi/iis mecum in 
~9» tnbulatmúiutmets . Acabaña el Redentor 
denotar en fus Dicipulos aquella ambic ió , 
que les auia pi.cado,de las mayorras,y mejo 
res afsientosenfiicafj/achaque común au» 
en los mas perfcól;os,para que ivídie la admi 
r e ^ e ñ e a ñ e , quando la notare en los ¡r.cnos 
fantos)y queriendo ataj.ir eftc mal para que 
menoípreciaífen las honras humanas, y con 
tiuúáflen el feguirlc en fustrabajos , y afa-
nes,les dize \ E t ego áijpono vobis rtgnum^ 
jicutáijpojunmibt pAtermeus, N o puedo 
dexar de alabar vueftra fequelamaramlioli 
en mis trabajos jmas tampoco noe cufoei 
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curaros de vúeftraenfermcdad.la ambición,; 
en vueftras pretenfiones. Sabed hijos mios, 
que yo también os efloy apatejando el Rey -
no de los cielos,como mi Padre le tiene dif-
pueflo^y aparejado para mi . Aóra.fi Cbr i l lo 
queria atajar el aníia de medrar , y valer 
mas que otro,en fus Dicipulos, y juntamen 
te animarlos, y alentarlos a iá perfeuerancia 
en el padecer con é l ; no fuera mejor para 
efto fegundo, dezirles, que fe animntíen con 
fuexemplojy alegarles,que él padecía tam-
bién? y para lo primero, hazerles vna plati-
ca de defertgaño de la inconftancia , y inÜa-
bilidad de las honras, y glorias defta vida 
tanal quitar? Eífeeftilo parece fuera mas a 
propoíito. L o primero ya lo dixo en el WÍ-
cum in tetattonihas mtis. L o fegudo érí ver 
dad que lo calló;ma8 aguarden,que en (a pa 
l a b r a , ^ difpono vohis regnum , repitió pa-
ra mayor fuerza de fu perfuafion, lo que ya 
auia dicho , y lo que para ambas cofas mas 
eficazmente pudodezir .Pufoíes delante de 
los ojos de la confideracion, el Reyno eter-
n o ^ perdurable de la futura gloria , que les 
aguardaua?f í^ difpono vobis regmtm.Vtfzs 
que remedio mas vírico les pudo aplicar pa 
ra auyentar la ambición? Y" querazon masi 
fuerte para perfuad-i-rlos a faber padecer? 
Penfar fue del lluílriísimo Cardenal Cnye-
tano : Retrahit demum eos ab ambitione t x 
pramio praparato eis in cos!e/¿i gloria 1 v t 
eruhefeant ambire, Pirmanf jhs meptrn '^n 
meii per¡estitioníburtego pro bac mérito diP-
pono vobis regnstm aternum, (tmilei míUl 
difpono vos futuros in regno.Eña. diligencia 
bien lograda de Chriílo , !ia de hazef el am-
biciólo pretendiente para confuelo en fas 
defmedroSjy el afligido para confolarfeen 
fus trabajos :Cí7^//j^u!í(fr«í/w, & c . T ruc-
canfe las manos en los Cetros , varianfe los 
Reynos.las Coronas mudan de caberas; fu-
be lo humilde a lo eminente,el cayado llega 
afer cetro,el bafton corona, el oficial baxo 
medra valido ,«61 tratante mercader fe mira 
cópueí toenlosef l radosde hazieda. N o t e 
dcfconfueles pretendiente del mundo, mira 
el Reyno durable, que te efpera, y no hards 
cafo délas medras temporales , porque te-
fatigas; Ego difpono vobis regnü^áizt C h r i f . 
lOyVt rftrabat ¿b ambítione* 
6 Echafubend ic ió lacob a l t i é p o d e l a 
muerte a fus hijos,y en ella pronoltica pro-
feta rasfucurosfucelíos,y llegado alfachary 
dizel e; Ifachar tfsiñUt fortisjuppofitit hume 
rum id portanduti, Otra letra d i x o , dnrus 
ad fertndum, Ariafmontano, tfacbar a/si-
ñus opus. Olcaftro , Aísinus dorfi , aut 
dorfensÁl'ijo mió Ifachar.tu ferás vn jumen 
to fuerte , duro ,y de ombrode hneílo, pa-
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fea. Áora vayan fe al Exodo , y hallaran, que 
demandado de Dios eftauan efculpidos cu 
tui9» el racional del fumo Sacerdote , en vnas r i -
cas piedras,los nombres de los hijos deAa-
ron ; y en otras los nombres de los hijos de 
Ifrael,hijos de lacob. Pero con efta orden j 
y mifterio , que fobre el fuperhumeral, que 
caia fobre el ombro,vcnian a eftar los nom-
bres de los hijos de l acob , entre los quales 
caia í fachara l fegundo orden depiedras^ 
Y veamos efte Ifachar en que piedra venia a 
eftar?En vn fafíro:/« fecundo ordine fappbi-
ras /upe rbumeralis,Gran facramentolMifte 
t í o alto • Safiro fobre vn ombro fuerte>y du-
ro,viene a fer Ifachar. Pues qUeíignificaeí 
íafíro,q es decolordccieloPEllo fclodizc* 
Ja gloria, el premio, y paga de los trabajos. 
Aoradigo,quenomeefpanto, que í íachar 
fe Uameel fuerte j el de duro hueffojy om-
bros, para íufrir qualquicr trabajo, que tef 
níendo a la vifta la gloria, y el premio futu* 
ro i que mucho fepa fufrir qualquier golpea 
y poner el ombro a qualquier afan?Que b i é 
al intento el Padre San Ambrollo : Ü^-^ Í^?, 
* ! fint atiquiduriadlabores ^firmi adiviurias 
in FJaL perfepend,is:fí fpem auferaSi nonyoteft per° 
®~ petua ejje patientía, Ipfa patientia non pro* 
•H* baturlfifiáes dfjit,cuius radix fpes efiiQfa 
enimpatefi probatio eíjejiifipro Chrifii no : 
inine^el incommoda, ve i pericula vnmerfa 
jufi'meAs > Quando yo veo,dize el Santo,vn 
\ hombrefufridoj duro, y dehucn"o,paralo9 
trab&jos, que parece que no es de carne pa -
ra el íentimiento de vn menofeauo de honra^ 
dcfperdicio de la reputación, de la perdida 
de la hazie'.K]a,de la falud,de los hijos,dc lá 
mugcr',quando miro,que püeftoencl pott-o 
de vna cama , rífiigido d - dolores, acoíado 
de la necefsidad , atormentado de penas , y 
cuidados,qüe llegan al alma,y que ninguno 
le rindej mas le fufi'c,no le impacienta , í i le 
maltrata.no lefacá de í i ,aunque lealtera; y 
fina!mente,f|ite fufre cal lado,n^udo padece, 
tolera fufrido ;1uego digo , cftf vn •ifachar 
íuerteídehuefí 'oduro es y Ifachar durus ad 
ferendum • y cfiíe líiatauilla , que tenga otn-
bros t anfuer tes / i e f t áa lami rade la gloria,-
que efpera , y tiene fobre el fuperhumeral el 
fafiro color de cíelo , ^ le alienta en los ma-
les que padece con la efperanqa de los bie-
nes,cj aguarda? Sappbírus [uperbumeralisf 
Iftcbar fiippojuit bumerum ad portandumé 
Ifachar durus adfirendum.&tto dize S, Am* 
hroño,e/?o fint alíqui duri ad labores.^c. 
7 O que fuerzas daalaf i ig idoíQue alié 
£>. Gregi to al que padece h oprefsion de vn tirano,la 
libro 26. memoria de l i eternidad ^ y el acuerdo de 
mófalUn los futuros premios , para vna paciencia fu-
caPÍt^SU fo^y vn fiifninicntopaciente ! A í s i l o d i -
icb.cio, xo el P . S, G.cgor iü Maguo :^£termtatjs 
qtiippéprarxiíprajlo't'rtes »vlrét exauusr¿ 
jítatfbus f^múnt^ quia crefeente pugna glo* 
rionorem fthi nm amhígunt tnanere viflo-
riam. Puercas,dize el Santo', que da ia con-
fideracion , y vifta del premio , para vencer 
gloriofovencedorjeí que pelea malcratadoj 
y con razón ,quecomo dix^ San Hi l a r io , al 
ínclito MarcirS.Efteuan.nootracofa 1c dio 
valenria , pata vencer fus enemigos s fino la 
miradola^Ior ia jqueefperauá i Vuleo ccelos j f } . , . . a 
apcrto;i& fiiium honúnis ¡(antis d dexCrts- '"7* 
virtútis Dei.Vides qmd jpeáiantis intuiWíi %¿¡^ ¿r-fa ' 
¿vmatconBantiam trittwpbaAíis } O almas' 
atribuladas jjuftos aflig-idos , perfegmdc s >. 
inocentes ; fios armaftedeá de la memoria 
del futuro premio,que poco csr indir ián las 
f)refcntes calamidades ! Tienen mifterio 
aquellas palabras de San Pedro enluEpif-
to l áp r imeraCáncn ica ,donde juntad Éí- rs Pet . ié 
piricu San.to3a las pen .^r; uc C h r i f t o f u s n t t i i 
rias futuras: Prammeians eas , quam Lhi*}~ 
ftofuHtpaJsíonsst&pGfisrm'i s glorias, P r i 
mero fue el padecer Chriílo.y luego el reci-
bir el premio de la exaltació de fu ifombreí 
A l Contrario proceden los humanos,quiíie« 
rah primero el pre/nio, y que luego fuelle la 
borona; en lo qual tácitamente dizen, que¡ 
corno el jufto,coníidcrando el bien,chaguar 
da, no íiente el mal que padece i porque la 
memoria de lo futuro,le hazc olvidar lo pre 
fente j ellos llenados del amor del bien que 
aman,no hazen eíHmacion del premio, qué 
efpcrauí Aqurefta toda la ruina efpintual 
de las almas , y el impacientarle eniosma-» 
les , qué padecen. Por San Mateo dize el ^ . , 
Rcdentor/Bienauenturados losmáfos,por- ^ & t t f j ' ^ 
que ellos poíTectan^la tierra délos viuien-
tes.-Bienatícnturados los que lloran, porque <lue l2* 
ellos ferári eoníolados ; Bienáuenturados 
los que tiene ham&re,y led de ju^icia,por-
que el loé ferán hartos; Bienauentutados los 
mifericordiofos , porque ellos alcanzaran 
mifericordia i Bienaüe¡kurados los l i m -
pios de cora9oníporque ellos verana Dios í 
Bienaüenturados finalmente aquellos, que 
fueren pcrfcguidoSjaborrecidos ,y maltra-
tados, que buan premio j y galardón fe les 
cfpcía : Queniam meress •vtfíra topioja eji 
incoslisi N o reparáis, dizcel Padre S. Am*» 
brollo,que a la perlecucion, abófteeiinien • dv&i 
to,y maltratamiento defeavida, a la limpie- IM. 1 .cffl* 
za de coraron, a la mifericordia, a ia haui' fW.**^* 
brejy feddejuf t ic ia ía losllantos j y gemi- Mp' 
dos<, libra Dios la paga en el futuro pre-
mio de la otra vida ? Sabéis porque? Para 
defaíicionár los humanos del amor de ío 
preíente , y alentarlos al amor de ios bie-» 
ñesfuturos. Peroólaf t ima,que el ccra^onl 
.terreno de lo ptefente , aqui quiere ¡a paga* 
y al premio de la gloria no tiene la miraí 
Ss a Fa* 
^44 C A N T I C O D E H A B A C V C 
FutUraWjYiort ptafintemi in caslo non in tér-
ra mercedtm promijíit ejfe reddendam. De 
donde pienfanéjue nace, que el afligido del 
tirano,cl perfeguido del enemigo,el que pa-
dece in)ufHcias,lafta finrazones, fe mira po-
bre , fehal laacofadodelaneccís idad,aca^ 
hado de paciencia,agotado de íufrimiento,-
fin conformidad en fus trabajos,impaciente 
en las tribulaciones ? De que no lelleuael 
amor del futuro premio,que aguarda^ folo 
le tira la paga prefente, que ie licúa. H o m -
1 bre , efpera el bien que te aguarda, y veras, 
como no te congoja el mal,que teatormen-
' U:Quid alibi poJcisfquod alibi Uebeturt 
C O N S I D E R A C I O N L I X . 
Que fino ay en el mundo cofe cha de virtud ^  
es porque fi fe fiembra^no fe cultwa'tfi no 
fe aprende , porque no Je enfeña i J i no fe 
obra,porquenofe fuerca* 
H h . i t J e 








* leus enhn ñon florebíti& non eríigermí 
in vineisimentieturopus oliva , arua 
nonafferenteibum. Tanta ferálader»rucció 
del Babylon,por manos de Círo, ta l elinceT 
dio .y alíblamiento de fu tierra,que fecas las 
higueras,viñas,arboles,Campos,y deheíTas, 
no lleuaran fruto, ni fe verá hoja verde. En 
fentidomiftico explicó S. Aguftineftas pa-
labras de laelterilidad de las buenas obras, 
y virtudes,que padecieró,y padecen ios l u -
dios, por auer quitado la vida a Chrifto; Vi* 
dit eamgentem^qua Gbrijlum fuírat occifu* 
fa3vbtrtatt m copiarum fpiritualíum perdí-
turam^quas per ttrrenam facunditatem mo-
re prophetico >^ftr^fl// ,YoIopienfo enten-
der mas generalmente de íaefterilidad vni». 
uerfal que ay en el mundo de vir tud; que es 
la mayor que a la tierra le puede venir , co-
mo del mal auenturado Efau, dixo grauemé 
te P rocopíoiímidit infamem vtrtutistqua' 
müitb intoierabúior eft^úamfiquis^velpa-
ñis,vel vini torqueatur inopia. 
i K Ora oigamos a Tertuliano y queJ 
J \ nos dixo vnaspalabras muy gra-
uesí, que defeo faber ponderar en efta ceníi^ 
deracioH,para nu«ftra doci;rina.Dize,puesy 
el agudo Africano, hablando de la poca co-
fecha de virtudes, que lamentauaenfutiem 
po %Omne animi bonum^aut nafitur^aut eru 
dititr,aUt Cogitar, Sed vt mala magis vin* 
cunt > quodvltimorur/j temporum ratio eft? 
bond iamnec nafetlicet¿ta corrupta juntfe* 
mim,nec erudiri j t a de/erta funt ftudiablee 
cogi^taexatmata funt iurae Toda la vir-
tud,;/fanteexercicio de vn alma,o-nace^por 
que fe Hembra, ara , y cultiuaj o fe apiendc,-
|>orque-fe eníeña , o fe obra, peí q'ue fe fuer. 
9a,y obliga áello í pero 'comofiemprepüé-
de mas el vicio , que la virtud , y vence el 
mal albieiiíCdefgraciadenueftrosfiglos , o 
malicia dé nueftra Era defdichadá j ya no 
nace la vir tud, porque fu femilla eRá perdi-
da;no f« aprendej porque nó áy quien laen-
feúe,ní fe fuerza,y obliga a obrarl a, porque 
yaeftari defarmadas las ley es,y derechos. 
i Bien dize , qué la virtud nace^porque 
fe fiembra: Aut nafeiéur. Ay vircudes , las 
qualesfi naceilenas,y parece que no es me-
nefteriembrarlas , la buena condición en el 
apacible, la compoftura , y grauedad en el 
naturalmentecompuefb , la manfedumbre 
en el de fu natural manfo , el agrado en el 
inclinado á dar gü i lo , las pocas palabras en 
el de fu codicio callado , la libcralídád en el 
inclinado a hazer bien ,la laílima del corá-
5011 de íuyo compafsiuo, y mifericordiofoj 
y afsi de otras virtudes morales. Son como 
viftudcs, que ellas fe nacen fin fembrarlas: 
pero quedanfe liempre virtudes fil vcftre.s, in-
cultas^ campefinasj y afsi necefsitan pa^a 
fer de buena cafta,cl que fe cuttiucn,fe (ieni-
bren,fe are la tierra; quiero dezir,que fe en-
ferien ^ fe p rad iquer í , fe lean, fe induílricn, 
con la doétrina , con los cxemplos, con la 
practica,, conla razón, con el modo , con la 
aduertencia,porque íino , ferán virtudes ni > 
tieftres,incultas,y del campo. Palabrasfení 
del gran Plutarco: Opus autemreprehcnjíd 
nt non obnox'iumviftutis^atqugfimera. nul-
lum éfiyneque moresmalarumperturbationu 
Vacúiiifedf quid fponte fuá natura produ-
úitboni^id multo alieno obfcuraturJanquarA 
fruBus fiíuefirii& immunda permixtus ma 
tefia* Sale el otro mogo dé muy buena voz, 
el otro muchacho con habilidad, y inclina-
ción a pintar, fer a rqu i t eáo , a cftudiar, 
y aprender letras, diuinas ,0 humanáisina« 
ce con genio de hazer nrial a vn cauallo,-
c©n natural de aficionado a la agricultura, 
de hazer vérfos,&c. Todas eífas fon habili-
dades,y gracias, que fe nacieron , filveftres 
fon,y incultas,necefsitan de cultura,dodri-
najy enfeñan9a,para fer perfeftas ; Hac om-
nia ni/í difcantur,rt¿¡Z' non fiunt, 
3 Otras virtudes ay que nacen, porque 
feíiembraujy fe arroja de ellas femillaen el 
alma,para que nazcan: Animi bonum nafei-
tur* Mandael Señor por fudiuinaley,que 
ame el hombre a fu Dios detodofucora-
9on,detoda fu alma , y de fu enCendinliento• 
todo;y al próximo como a fi m i f m o ; D i / / ^ / 
DominüDeü tnu ex totacorde tuo,&ex to-
ta anima t u a ^ ex tota mete tuaidíligespra 
ximütaquateipfum,- Dificultofo' precepto 
efte fegundo,quáto conforme al d i d a m é de 
la razón el primero : pero fi demanda Dios 
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f r i . Tilvii, 
in Mat-
tb.13. 
pefá c^ fíe n w é a efta virtud de la tierra de 
nueftra al majes porque ya echo en.ella la fe^ 
niilla,ylafembroen nueflrocoraron. Paia* 
bras fon del Angélico Oodtor Santo To* 
mas '.Sortimur autem Á Domino pot ntiam 
ad buius executio'nem mandath Qu-ortim er-
go emuenienter nebis tradidit fe mina ^ ha* 
rum confequenter frutfus requmti 
4 Ciegos ha auido , que dixeron en fii 
cora9oníque no auia Dios : Dixit infptem 
in corde fuoinon e/i D(f«í :Porque no lo faca-
ron pot la boca^ fi lo imaginaron, y pronun-
ciaronen el cora$on?Es, que toda la náturá 
leza lo confieíTa a vozes j y todas las criatu-
ras naruralmétc lo vózean,y no auian de co* 
fentirfelo dezir; porque en cada vna ha fem-
brado Dios vna íemilla,con que naturalme 
te,aunque mudas, eílán clamádojy oponien 
dofe a quien no cofieífa, y dizé que ay Dios¿ 
Afsi lo ponderó Eufebio: Id ore profiteri nt 
aufifunt,fiquidem innata quadamfemina, 
&motioneidt'Deo natura infita ad Deum 
eonfitendum cogebant. El cielo clama, y d i -
zc. Dios ay , y Dios me dio el fer que gozo. 
E l Sól,la Luna,las Eftrellasjel fírmamentoá 
los altros, el primer mob e , los Orbes, los 
P]anetas,eílan dando vozes,ydiziendo, vn 
Dios ay^rimeracaufa, principio,y origen 
de todo,eííe Dios nos crió i el fuego clamaí , 
el airefilva,el agua brama, la tierra haze vo -
ca de fus crietas, yleuanta mudaMa voz, 
y dize, Dios ay > Dios nos formó «• Dios nos 
dioelfer. Afsi introduxo S. Aguftinatodas 
las cÚ7i.t\iXAS:Omniac¡a>nantiDeusme feciu 
5 Sembró , pues , nueftro amantilsimo 
Dios en las almas de fas criaturas Codas, la 
fcmilla de la virtud j-para fioger eUrutode 
las buenis obras .Ownt ammi benu, aut naf 
citur. Pero ó laílima grande, que íe ha perdí 
doel ^ranolCc^rv^fíi funt femina \Ogsnus 
^•^w.Clama S.Bernardo; Quam multi fe-
minxuerurít in te ,& quám pretiofn-yi fermX 
Quhm male peribtSy & qudrn mérito f i n te 
perierint hac Sembró en nueftra tier-
ra toda la Tr in idad (palabras fon del deuo-
to Padre)rembraronlos An^eles^cs Apof* 
tolesjos \lartires,los Confeiíores,las Ví r -
genes. El Padre Eterno fembró 'fupalabra^ 
y Hi jo Vnigeni to .Sembró el Hijo,pues fue 
el q vino a fembrar virtudes con fu exéplo,5^ 
dodrinajfcmbro el Efpiritu Santo , quando 
en fus dones vino vifible a la tierra i feílíbra 
el Padre el panceleftial; fembró el Hi jo la 
verdad,clamor>y caridad el EfpirituSantOd 
Sébraron los Angeles infpiraciones fantas* 
faludables confejosjlosApoftol^s la fcmilla 
de la voliitaria*pobreza,del menofprecio de 
lo téporal ,de la fcqucla^y imitacio de Chr i f 
to.Los Mártires la femilladc la fórralezacn 
la confefsioii de la Eé ,de la coníl:ancia,y p^» 
ciencia en los t ó rmé tos .Los ConfefTores la 
femillade la jiífticia^ virtudes, q fíguieron* 
Las Virgenes,y los caftos la femilla de la pu 
teza^y limpieza de alma , y cuerpo ^q guar-
daron.O,fi?;::í.'j Adam , quám rnjtífi fsmikd* 
toerunt in te\Et quám pretiofumfimtn^Oui 
tnaleper/bis, & qndm mérito fi in te perie-
rint hac omnia ! Olinage hamano^ Miferos 
lujos de Adán j o perdida eft.%y corrupta la 
femilla de tanta vir tud. Como en t i fe ha fem 
br^ido'EiToesfor^/?^ ftint fimmc¿ 
6 Afsi,que la virtud nace, porque fe he-
hx-xiQmne anhv't honum¿aut nafviiur. Y qué 
importa que fe fiembrCifino fe ara,v cultiua, 
fino feenfeñajy %rc\oút^2}.Apt eruditur^xln -
triega aquel traidof dicipulo ludas a fu 
Maiftroívédé varara la fangre del Rcdetor, 
q a íu dueñoieGoftótan carajy dize el Eua 
gelífta S.Mateo, d u e a b r e u e r á t o decometi 
da la rna'idad^dixo arcepéddóffi bien infruc 
tuofamente penicente,peque j entregando la 
fangre del juíto: Peceau^ traderH fknguiní 
iufltít Quien le Écó del coraron a la boca a 
efte mal nóbre femejance fitisfaGÍon?C>u!skii 
le hizo pronunciatjaunque por cumplí mis 
tOjeítedolor? Orígenes, ia ieni í i ladc la vir-
tud,que en cada á,ima racional fiébra el GÍe| 
\0iVfjIe ¿tgnofeens peccatum fítf! dixitipec-
caut traüens favgtf tá iufium + ntfiex bona 
plantíitione mentni(^ (eminatiQne virtutu, 
qua Jemináta ef in qu dibt t ra tiona!i ani-
ma. Y como no llegó a llenar fruto^y a fer 
fruduofa efta penitencia? Porque ludas no 
cultiuó la tierra de fu alma-, (¿uam non coíutt 
l u d a s ^ ideo eetiditin tale peccatunt. Que 
bien el difereto Cordones Séneca 10W»;Í//» 
hone(larü tiei,Um femina animi gsmntyguai 
admonitiotié éxcitantur: ntialiter qudnffcin 
tilla flatu Uui adiiiXajgmmfuumexplisát,. 
fre* 0,nnibuj enim natura fhndamsnta rU. 
dit,Jemeque virtutum • úmaes ndorxnia i/ía 
nati fumas: cum irriititur aeeefsit 4 tune illa 
anim:bona,velvt fGpitay'Veivt adfjiita éx-
citantur. Encada coraeonfiebrael cielo fe-
milla de virtudes:pefo las mas fenlenceras fe 
pierd«n,porr; fá 11a 1 a cultura, 1 a do r i 11 a, y 
cnfeñá^a,Gomo fi dixeraj'vcrdad eS,q los ca 
ceptos,y agudezas fon itmchas vezes mas ht 
jos déla fuerza de la.mente ,y del esfuerjo 
del ingenio ^ q de ladiligencia defarcirlaoi 
cócibcnleacafo,yfaIcn a luz lin magifterio;. 
más no fe puede negar la fuma importancia 
del arte,y do6lrina,dóde amenazad peligro 
de tantos yerros^ Con laí reglas íe haze va 
filogifmo, con ellas fe forja vn concepto. 
Todo buen entender j por alto , y lubi ims 
que fea ^ mendiga d i recc ión , y artif icio; f 
efto que del ingenio dez imoM todo genero 
de buenas virtudes lo aplicamos. 
7 Quinciliano fvie de parecer que nací n t 
S s j las 












J C ^ N T Í C O D E H A B A C V C ; 
las cofkunbres, cotilo nacen los hombres; 
Quintih Eg& mores nafci puto. Mas no fe puede ne-
Ub,2, garjque aunque fe nace el buen natural j y la 
buena inclinación, necefsitadel eftudiojar-
p. . 'te^diciplinajy hameneller la educación. 
r iat . lt jt Pu'foerexemplo P!aton,diziendo.7»¿/w«/. 
J 4. deje* ym qUjppe viueniibu5 prima ipfa germina ^ ¡t 
gto, dial. ap(e Cíepf r¡ntiM¿ natura virtutem vtm 
babent fummam ad finemfibi debituvi impo-
nendum. Qmd & inplmtis euenit^ in bru 
tis tumfiluifiribuSytum stiam rnanfuetfs, & 
ínbomintbus, Tímtinem aatemmanfuetum 
animal effa dicimus. PorroJicitm natura fa~ 
licireóiam quoque difiiplinam fuerií affecu • 
tus , in diumiffímum , manfuitiísimumqug 
animalfolet euaders\ft vero nonfatis,aut nñ 
bene fuerit edusatus , ferocifsimum omnium 
qua in terris nafeuntur % animal redditur, 
Prouida anda la naturaleza con todos los 
viuientes, afsi vegetatiuos como las platas, 
losfcnfitiuos como fon los animales brutos, 
y los de razon,quales fon los hobresjíi fe fie 
bra vn frutal de pepita,derecho faca a luz el 
arbolico; generofo fale el cauallo caftizo, y 
manfo.y apacible el hombre; mas tras todo 
eftQel árbol necefsita deque le arrimen la 
eílaca,paraque vaya derecho ; el muchacho 
ha meneíler la educación ,'paraqueno faiga 
feroz , y trauiefo ; y el cauallo ^mendiga del 
picador, para que no fu ce la que indómito 
por briofo, loco porverfe noble,cerril por 
no vfado,loz2no por fentirfe regalado, ni'fe 
rinda obediente al freno,ni fe dome laílima-
do de laefpuela, y precipitado fe arroje [ y 
desbocado fe abalance al precipicio. H a 
Repúblicas mal gouernadas ! quantos , y 
quantasdebuen natural viusnmuy fobreíí 
por falta de buena enfeñan^a, y educación! 
quantas dózellas faliero honeltas , calladas, 
retiradas, vergon^ofas; quantos mogos na-
cieron con ingenio,con linda habilidad,c5 
eftremada inclinación al bien,ypor falta de 
educación , y dodrina de fus padres fon lo 
.., que vemos , y fueran lo que fu buen natural 
SenecJí'), pronietian#Xodo lo dixo Stnzci:Semina in 
tO.EptJt, corporibus hi/manis diuinadtjperjafunt^qua 
*P'7S' ' ftbonus cultorexcipit , fimiLía arigmipro* 
deunt, ^ p a r i a his ex quibuíorta funt^fur^ 
gunt.Con labuenaedLicacion,y fanta crian-
ca es el hombre vna criatura celcftial,y diuí 
JPIaf. lib* Ha",y fin ella el mas feroz de todos los anima-
Z.delegf- lcs\Phzon :ííomoretfam natus in/iitution? 
bus,. diuinifiimum animal,fi mnfufficirnter, vel 
non bene eáucetur, eorum , qua térra proge-
nuit ferocifsimum, Cafi no ay árbol que no 
dé amargo el fruto, o al menosdefazonado, 
fi;el cuidado del dueño no le trafplanta,y le-
gitima fu baftarda naturaleza , cafandole 
con erra ramaculta,y generofa. La cultura1 
mejora las plantas, y la dodrina,y Cíifenan-
ca házc mejores a los büenos,yiiáze buenos 
a los malos. 
8 De ílquel hijo pródigo di^e la parabo 
ía de fan Lücas,queía(iendo de la cafa de fu Luca, l 
padre,difsipótoda fu füftancia : Dsfipáuit « . i d , 
Juhftantiamfuam, Que quiere dezir qué dif-
fipóruM.tncía?Víii'eínosla ha¿iendá,y fuf-
tanciaqUéelpadrele repartió j yfabremos 
la que el hijo galló , y hechó a perder.San s,Cbrifo» 
PedroChrifologo.Lahazienda mayor qué {¡r,** 
el padre le püdodárj fue él habito de la vir-
tud, engendrado de muchos adosde excií-
ciclos virtuofos,ó con la fanta educació. Eí 
predicarle, y enfeñarle a hazer heroicas 
obras de fantidad,induíl;riarlccn lo quémia 
de faber, y hazerle ignorar lo que no debiá 
aprender; dífeurrir en cofas de razón , y no 
atender alo que va fuera dclla.Élfa es la fuf-
tanciaqueledioel paire , dize Chrifoiogo; 
E t qua e/i ítaportioibahitus, \ermOifiientidi 
ratiOjiudicium.Vues etíú fue lo que difs ipd, 
dize el mifmo Chrifoiogo: Et cüm ennfump- Q^r0f{ 
pffet quidquid erátfermoniStfaentia, ratio- ínQate^ 
«//,///í¿/Vi;.M3S que buena femillaauiafem- c * ^ l * 
brado el cielo eneftc hijo prodigo ,, dize ,ríffíf 1 
Chrifoftoiuo,q buenacofecha fe podiaefpe tita 
rar\ Ha laílima grande , que fe perdió la te-
rnilla porque faltó la cultura , la dodrina, y 
enfeñangaque tenia efte hijo en cafa de fu pa 
dre í Poflquam fiiius , dize el Santo ^ pro* 
digus omnia ftbt ad faíutem ajfequend t*v co~ 
ceffa dilapidausratifames ingensir>uaJiti T-hi 
enim necfpica temperantia^neque -cua cogrir* 
tionis excolítür ^neque reltquarum femina 
Virtutvm iaciuntur.ibivzUda omnino fames 
extitit.O mancebo desbaratado í maírota-
dor mogol Sembró cu foberano Padre Dios 
en ti la femilla de la razón, del difcurfo,y 
fanco entender ; íi dcftruifté el grano, (i mal -
barataíle la femilla, que mucho perezcas de 
hambrc,y no cojas,nidetícu Dios ,coíechá 
de buenas obrasVCorrwp/.i/^?jf/Vwí»í/t. , 
9 Ricardo de Santo Vidoreexplicarido * 
aquellas palabras del Efpofofánto a la £fpo . é i - P ' 2 ' 
fa : Qva efltfla qua afcendit per dtj}rtum> ** '*n** 
Quien es eftaque fube del defierro del mun- e-9^nt^ 
do,y viene tan abundante,rica^y profperade 
frutos.y cofecha debuenas obras? Dize^me 
no llama el Efpiritü Santo al mundo defer-
topor fu roledad,y poca gente,n¡ ñor ferdef 
poblado5yfoiifario,íinoporfervna tierraef-
teril,herial,y feca de frutos devi; tudes:Dí« 
fertufterile eft , & arefeit, necfruttti babet-, 
f ruBü tnimChri/h n'opotejfaceré,quia fpiri 
tü qui ex Deoefl,mnpotefl acctpere^quia no 
nouit eum ,nícfciteum. Ell^ña mucho el 
Efpiritü Santo,que aya alma rica, y copiofa 
de frutos de virtudes , habitando en vn 
mundo herial.feco, eíleril , y fin dar frutos; 
y loquenosdebeanofotros marauil'.ares. 
que 
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qífe aya alnias fefíctiles i fecas, y heriaks, tosjique cfcufa puede dar ? Ningülil, cargo 
. auiendo íernbrado cfi fcllas raiuas ícmilias, conocido le le hazcj porcj iernptj fi *tt fe-
y plantado tantos arboles p ú a s , y vides de mmaX'oriftÁfr&^tita iftamm falufiti vli* 
i \ , 'virtudes. Que Sarra hicíTecíleril * y notu1- gwe térrainhertert to^fti-cuttmcpHunssfi 
üicííc hijos; Erat Atitem Sara fierilts ,nec vemtru^ibi infojiistétrhhiimor exuridat* 
babebat filioStNo auiaque efpantar, por- i f Qne no ileuára el hombre frutos de 
que era mengua de la naturaleza > dize San vírtuues, de paciencia en Ies afanes j de hu-
Baíilio de Seleucia : inopia naturaparti>m mildad enloS grandes pueftos, de perdón 
BafiLSe fitqahat. Pero que el alma con tanta femilla dcinjijriassde menorprecio de lo temporal, 
hucora- devirtudjComo Diosenellafiembrai no lie y amor de io eterno } cj no llenara frutos da 
tioncj, uefrutostan ayudada de la gracia i efío es lo amor de Dios,y caridad del p ro jdmo.depü 
que fe lamenta, reza, y caftidad en fu profes ión .de nJcl i-
TO CriaDiosefta maquina vifible, cíe-* dad en íus cargos,de puntualidad en fus oíi-
lo?tierra,y elementos, y al tercero dia man^ cios,de verdad en fus palabras, de fantidifl 
da,que fe aparten las aguas , y falga a vifías en fus obras.Que el caíado no fucííe fiel a fu 
delmundo latierracon fucara, ytazfeca, y conforte ,el h¡Jo obediente a fus padres, el 
QY\]xsX2L\Conpregentiiraqtia^ appareatari- vaífallo leal a fu Rey , c5 fubditorendido a 
da. Y pufo]apornombre,l3 feca,Ia eíleril* 
é infecunda: Eí VMéUtit Deas ariéam térra, 
Gen9x.n. qUc vergon9ofa pareceria la tierra a 
tiu, viíja deDios,fin lacompofturade vnarbol, 
zx. fin el adorno de vnaílor, y la gala de vn vcfti 
do de vna verde yerva' Encfeto apareció có 
e(Tedcfaliño,delátedcIacarade Oios.Tier 
ra , no tienes verguenca de aparecer tan fm 
hojas,flores,™ fru tos íNo fabes que te crio 
Dios para efíolGermineí térra berbam virí* 
ttmy&factentem Jemen^ ¡ignumpomife' 
rum fideris jrufíum iuxta gemu JUHW. SÜ 
: efeufa íe tuuo legitima la t!crra,dize S. A m -
D , A m h , broíío •, pues quando apareció fin frutos fe-
Jib. i . E - ca^un no auia Dios criado el hombre,para 
xam,c.2. ^ ia cultiuafle,ni pufftoleelaradoenlaflna- ho^etjamnunc, Efía es la cu!pa,y effc el kn-
no,para que lalabralfe. Señor, criad al hom timicnto,y jnftode Dios; BonAnec naf i li« 
bre ,ouemeare ,ycaue ,quemecu l t iue ,p l añ centjta corrupta funt pmina. 
te jyfiembre de orden , y mandato vuel1ro| l ^ Mi ra Noe defie la cárcel de madera OenJS.n* 
que fientonces yo no licuare fruto,no podré refugío,y í igrado contra h tempeíhd5efec-
aparecer delante de vosjmas aora, que no fe tos del jufto enojro de Dios , que !as -^ guas 
me ha entrcgadofemilia,ni fiado p lñ ta , que del dilunio iban en díminucicn, y deípacha 
culpa tengo ? Erat ergo inccnfojita, vtpoté vna palortiajpor cfpía* y atalaya de los qnco 
fu prelado,que faítaííe virtud antes del £ u a 
ge l io , y que Chrifto fembraífe lafemii ladé 
la perfección, antes que arMÍe la tierra coít 
el arado de la Cruz,la regaííc con fu fkngrc, 
la plantaífe por fus MiniTeros , y Apoftoles, 
fu efeufa fe pudiera admitir en parre j pero 
aora etiam^unc^ con tatitos Predicadores, 
que fiembran la palabra de Dios , con tanto 
arado de exemplos de virtudes de Santos^ 
Mártires,Conftfíff)res , Vírgenes , peniten-* 
tes,continentes,caftoSjfufridoSjmanfoSjhu 
mildeSjCaritatmos,bienhechores, limofnc-
ros,con tan copiofo riego de facramentos, 
de dones, gracias, y ayudas de coica parala 
virtud,no fe halle vnfrntOjUi fe coxa vn era 
Joiertis a^ricola non arata cu. tur i s, quiaad 
huedetrat cultor,Erat incompofíta^uia nu~ 
4ágignenthmsiec thovis herhoía nparum, 
nec opaca nemoribus , fiec neta fegetikuíi me 
odora floribus , nec %rata vinetis. Autor 
nos diurnos.Viene la (imple auecilla con va 
ramo verdfe de oliua en el p ico , verde digo^ 
no en la color íolojmas en la verdura de ra . 
ma vina ^ recien cortada de fu viuo 4 y verde? 
a.vbo\,At tllavenit ad eum portans rá-mum 
mió , dixe la tierra , Ti haftaaora nomehan oliaó virentihus foly s in ore fm. Quebienj 
plantado,arado,ni cult!uado,ni mano fran- - como ncmpre,aqui San Ambroíio : Collegit 
ca1 alguna fiadome de fu puño el grano*, que Not t qata Dommuj Dtus nofler, $%af&uis 
marauilla , que ni mis prados verdegueen, acerbts iniqmtatis ncfha offenfnsjit errors 
para los paftosjni mis deheflas tengan yerva bus Jamen antiquá no/irg pro/apia ¡patria 
que ofrecer ala guadaña ? Que ay que erpá-
tar,que niel paraifo tenga arboles, los arbo 
les hojas,las hoias flores , las flores frutos? 
De que ay que efl:rañar,que mis campos efté 
feens, los montes pelados , y los jardines fin 
verduras ? Defcargo es eíie,q haze la tierra, 
que fe le debió admitir ; mas aora dize Am-
broíiOsCon tantos cultores,con tanto arar,y 
ííbrode 
Ñ o s, et 
que vrrtutis fewen aUqvodimí 'exiguum 
hrrearetine penitus operis , ¿> 'crcAtur* Ju* ' 
omne circa humíanum gemís atjip¿r;ar^ur 
in(igne\ Prometiofe al cierto Noe, y a'Tegu^ 
rofe, q ya Dios eftaua delenojado de la ía-
ñají] có el mudo pecadortenia , viédo el ra-* 
mp verde de la viua,y recié cortada rama,y 
y pandó fuscfperáciSjCÓlidcrando, que aun 
cauar,cótanta planta, y femilladevirtudes, viuialafemilla, y raiz , de donde aqnelU 
y ¿on tanto ricao del cielo j y no Ueuarfru- urna fe corto > y hizofe efta quentaj cítd 
S s 4 ra* 
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i-anio v c f i é , ^ vn verde, y toáá vía viuo ár- que la viftá de los arboles/de íaá plantas ,cíe 
bolífc corto; iuego aun durá acfüella fcmi- las rofas, de los c l a ü e l e s f i yá córi frutos 
l la,y arbor,deaondcfe defgajó ? Si J i i cgd adualesyyfloreijO ya podados ¿ o n r a i z e s , 
¿onferüóre v iuo , y verde aquel árbol que ó remilíasjparalleiíarlós a íutiérripo; cenie-
plantáron Ids antiguos padres de aquella rofodigo,yrezeiandoíe ,queíavií iáde3que 
Era? T a m b i é n ; luego no fe acabo del todo líos viuos plantclcs,no le faeífeií coníiderá • 
aquella ícmilíaantiguaPCor^f4 /^^y^zw/- dolos víüos, eííoruo a la impiedad, dedat 
W-Í». Es afsí verdad; luego fuftentd Dios viJ la muerte a vn hermano íouen , que défeaua 
tía ,y en fer aquella primera Ternilla, aunque ver difunto. Que palabras tan demideuoto» 
poca?Luego algo quedó de aquella femillá Milaaés! (¿a/<¿/t^/V»f j?É?; vült^qüod aiti ea» 
anticua de virtud? Luego del todo no peré ' mus in c/impur]i,nifi quialóetts nudus p g n í ^ 
cioPSi.defenconado efíá Dios\eftobaftó pa tiumeligitur parrUfdfoHtyienimfiatsr ha* 
ra rendirre a piedad: Que (i para no acabar behat óccidíinijt vhi fruéluideeffet} Tanqua 
con el mundo del todo, dexo Dios 1 a femi- prafagUns natura tañtifeelsr'u loco germi* 
• lia de los buenos en efla arca, y eífa le obl i - na demvauerat: quia non cónüeiitebat idetá 
ÍC ' t *í Év*m^túcoxá\a.'r NiJiDomintisreliqaiJfef fólum > & contagia parrieidalis fanguinis 
Jfaí, , noyjs fgmeni quajt Sodomafuiffimus. Si la reeiperet p r a t e r n a t u f é m ^ fruSius ftcaa* 
fcmilla; y raiz de los buenos , fe acabara^o' dümmturamgirminaret. Mérito dicit, éd-i 
diera lugar en fus entrañas la clemencia a mus m campum, non dicit eamus in parad?-
fus rigores. . fumtvbt poma florenti non in aliqüewcat~ 
IJ O almas Chriftíanas í Si vemos la túm)& fruSíiferumkcum.VérHus Caminé 
virtud tan acabada jelbicn obrar tan perdi- largior honi térra proüentus trifle facinus 
do,el vicio tan valido, tan fauorecidó el pe- impedírtt&c. Aí capo determino a yrme a 
car,tan autorizada la culpa, tan apadrinada matara mi hermanojvn heriaJjy tierra féca,-
la maldad j la deshoneftidad tan en vio, tan y fio frutos, y arboles fea el pue í io , donde: 
pradicado el engaño,tanfomentado el ruin' execute mi impiedad; para que no miranda 
procedef,tenida!porbizarria , y g a l a í a d e - á r b o l , ni planta , que meellorucmicruel-; 
íémboltura,por donaire el dezir mal,!! es ya1 dad,tenga efedo mi furor. O campo feeoí 
diferecion el faber murmurar, aliento brio» Oeíí'erií tierrájy fin fruto,como me áyacíasí 
fo el enamorar; (i ya es defembarazo la diífav feca a la muerte de mí hermano j quanro mt 
Íucion,defenfadoladefvergucn9a,íi llama, defalentarasjíifueraspobladoparaifo,pai-
él mundo corto , y para poco el que ignora ra derramar fu fangreíO tierra,y campo cf-
voluntar ío la ambic ión , y dexa compuefto teriI ,cómo parece que negado al fruto,y f e 
eí galanteo. Si finalmente el pecar eftá tan milla , adiuinifte ptra mi fangricntadeccr^ 
roto , y la virtud tan acabada, qüc es ya vn minacion Jer a propofíto tu eílcrilidád *, que' 
fierial el mundo,vna ticrra,y villa feca de yir como pudiera yo derramar ia fangrede va" 
tudes ,1a que moramos r íi no ay de quien inocente fobre la tierra; íi viera tu campo 
aprendervirtud,y ya no h t qaedado fcmilla ocupado con el grano, prendado parala fu* 
de bien obrar: Corrupta funf femina. Que tura cofecha ? Coma fegara mi bra^o cruel 
marauií la,que Dios no fe defenoje t Que hn la garganta deyn verde moco, fi mirara en 
qüento nos fiícedan males ?' Que íin pauía fe vn jardínfegado el c láue l , para el venidera 
continúen nufftrasdefdichas? fruto de la hoz bienhechora >Comomima-
14 Vale muy a la mano a' Diosen fus yor faúa recauara conmigo el cUgucl ío de la 
rigores el mirar en algunos la fcmilla de la tierna ceruiz, fi alargara' la vifta de la coníi-
virtud no acabada,la raiz del bien obrar del deracion a la poda,y efeamondo de los arbo 
todo no deftruída; y al contrario le incitaba les viuos,y arraigados para el fruto futuro?" 
4us enojos , el veí que no ha quedado femi- > Claro eftá, que mirando raizes , y fcmil las 
l i a, ni raiz de virtud , de quien algún fruto' vinas, efperá§as ciertas de futuros coímoss-
puedacofer. Al campo f a c ó C a i n a f u h e r - faltara el animo,flaquearaeí é ra^o^embla-
Gen,4> rí* mano Abel,para quitarle la vida:'Egredia- ra la dieftra, cayera el puñal, confiderando, 
0 ^ íntír foras^umqúe efent in ^ r c7 .Porqúe no' que como dellas fe efperauafruto ,de mi her 
*Dántef e^ á vri íar^,n ? -^coftunibradas eftán i mano para el mundo aguardaua Dios efpi-
1 ?.w.í¿ - ^s á fetfitios de fracafos , y defdi- ritual cofecha?Si la viftade vna viua raiz,y 
G e n ^ J , chas. En vn jardín peligró la honeftidad de de vnafembrada, y no perdida fcmilla en vt» 
j - * * * Sufanajadiíigéciasdevnos viejos,''mas que verde,y ameno campo, en vn paraifo,o a l i -
D Amlji a^s f"0^35 vardes.El pataifojeílanciafuepa' nado jardin», eftoruara a Cain vnadetermi-
//'¿V a. de ta'el principio común de nuéíiros daños. Al nación tan impía,y!a íequedad efterilde vn 
Gain ' & canino fcfüeCain,dize San Arnbroíio,a ma árido,feco,é infecundo cámpó,alentó al fr» 
dbcí #fe tarafuhermano,vnatiert*afcca,y herialef- t r i c idaafur igor ,e ímí ra re l Señor ene leá* 
* * " cogió para executár fu maldad, temerofoy po,y paraifo de fu I r id ia , raizes ,7 femilla 
d«í 




áe virtüdesjpara efperan^a de cofechasjcla-
to efca jque le auia Je atar las manos para ia 
exccucion de fus enojos? Como al concra* 
r io el mirar la^fterilidad de los Fieles , le 
armara>para fus mayores caftigos ? Córrup-
ta funt femina. En vnpo9o feco,en vna la-
guna íín agua arrojaron fus hermanos a l o -
íeph. Mas porque lo harian ? Si por da-rle 
muerte mas crúel»y prolongada \ para que 
murieífc de hambre , y fed , el que en cj (ido 
fecodeaguaiy efterildcyerva, ni hallaría 
vnagoca para fubcuida, ni vna hojá verde 
para fu füilento? EíTa razón dio el dodo Pa-
d r c H a m e r o í Cui m&nus afferre mlebarity 
tundem iamen longs crudeliori mortisgene * 
reconoceré fufliniMrunt \ in arideentm pu-
teo akfiiwi nece/fe fuerat lofsph inedia fitt> 
longo doloris traBu^ &.Ienta morte. N o fue 
éfle fu íín,dize Ambrofio ,ya citado i fino el 
mifmo intento tauieron,que Caiii,en lleuar 
á fu hermano al c a m p ó , paraque lacrterili-
dad del puefto les ayudafle a fucraeldad,, 
quando fi le pufieran en vn cerrado jardín ,o 
felvávmbrola,fu fecundidad leseftoruara,5r 
fuera a la mano en fu impia emulación iá 
amenidad,y frefeura. 
i 5 Aqüi quedan engrandezidos con ra-
zón los efpirituales labradores de la Iglcfia; 
los Prelados, y Superiores , que con tanp 
t igüanc ia han cuidado, y cuidan de la femé 
tera,y cofecha de la v i r tud; yacon la cuku-
rá,y enfeñan^a de las buenas coftumbrcs,ya 
con los Seminarios de lafantj educación, 
ya coti laeíHrpácion de las malas yervas de 
los vicfosíeíTe oficio,y cargo les dio la boca 
. . ... t. dé o t ó S&nChx'úó&omo i Agricultura imi' 
S, Cbrif, tátur PrihC'patum: eji enim Princeps ^qui 
hotn, 15, iani planiarum cultor , alia quidem ámpu-
in epift, tanjy&prohthens, alia vero Joüens y ex-
dd Co- crefceréfacitsiitidemi&Optímt Principes $ 
rinth, & maloíyac nocíuos pp.n 'ittntyboriós vero, ó* 
frugi ad melioraprombuni. Proptsr quocl^ fh* 
Jcriptura Principei vinitoribus co'fiparatj 
& Jicut iegibus profligatur rríalitifi •síta & 
inhac arte etiam terr<€ vitium , ^ planté 
^ ' , de^eneratiófa feriias cmendatur. Lo mif-
V*™. ™: mo San Pedro Damiano , y T e r t u l i a á o . El 
Wti/e. íj . 0ficio Je vn Prelado,Superior,y Cabc^en 
la ígléfia,que otro debe fer, finoei de vnTa-
brador vigilante , que ya oficiofo labra la 
tierra de los inferiores con el hierro ,y ara-
do .de í r igor ,para quitarle las malas y¿rvas 
del viciojya arroja laefcogidafeinilla, para 
la fruduofa cofecha jfyj planta el árbol coií 
bsleyes , y preceptos de la efpíricuaragri-
cultura; ya le poda con el hierro del caílí-
gojya le riega con el regalado riego del pre~ 
mio,y galardón» C qué buen Prelado es ef-
íe ta í ! 
• 
eíU abatido el oficio de labrador materia!, 
y fia eftimácidtijlo eñ i el de labrador erpin • 
tuaí de virtüdesjy afsiNec nafciheeí; noay 
quien íiembre virtudeSjipudíendo.dezir con 
verdad, lo que Sari Ci r i lo I e rólo 11 mi ta no - ..!„,,• 
di so a los Gcntiles,que adoraua^ dioíes la 
Hic rüfoX. 
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fos : Leo bomtnum vóntor pro Dto hurn¿-
riijsimo adorahaturi fervenu & ataco amu-
ti eiui,qui hos eic paradyfo eisat; aaar4T(fr¡ 
& qui paradyfum p/anfauií, eqptemneba-
tur. .Ó ciegos Gentiles ! O ignorante mini-
So- Adoras por tu dios^y ¿ftimas por tu due 
ño,al león que Vorazíe t rágalos hombres; 
41 áragoi^y ferpiénte,quereechódel parai-
fo,y no hazes cafo del verdadero ,L)ÍOS5 que 
qual labrador te plantó eíjardin del párvl--
fo.Dcfdichadá cofa,que ertiaicel mundo va 
Letrado,*/ vna Garnacha, que con vn pare-
cer , y vna ley fupüefta , Te i ieua las hatea-
das , y no haga apreció de vn Teólogo Pre-
dicador,que íkmbra,y planta vimuics1 M<-
fer i a g ran de, qiie aa o re e I m ü nd o v ii ,e í t a( i 1 f-
ta, y ar bitr i íía, fe r pi en te, c u í e b ra ,0 dra go n j 
que fundada en ía prudencia htimaua^íoló 
atiende á la razoa de eftado^y a U propia 
cónueniencia humaría * coa que deferuyeei 
inundo , y no haga cafo del cfpi¿ítual lao:a-
dor,que íiembra,y planta virtiides i cón qus 
fefulicntael OxhtlBcna enim tamnec n'áj/i 
¡ icetjta corrupta Jurd fefyinal 
17 Felices , y dichofos tiempos aque-
llos,que gozaron dí,vn San iuanChrjfc.ílo-
mo,"del qual refiere Teodoreto ilaüíe viendo Tbeodor; 
que la gcnt^ de los Scitas íeaáia infícíóna- Uhro 10. 
do de la her^gia de Arrio» ^ara curar cj maí H.fior, 
prefente, y obviar al futuro d iño j ' fundo en Eccie/iAf. 
la Ciudad de Cónñai i t .nopia , donúeauiu cap^9 
gran numeró dé hereges , vna Igieíía cómo 
Colegial, donde íe cnafíen Catoí iccs , que 
faelTen vn fcmñiario de la Féjlos qualés en-
íeñaífenalos Scitas los dogmasCatoljcos,' 
yextirpalTen dcCü coraron l'á heregíá; 
cérté Eccle/ía ponftantiKopoíi pojita nwit. 
almd9 quJm qncUdam Scytieagias Jt-winA-
riuw fuit,DichoU E ía lá que alcácó a Gre-
gorio Decimotercio/de quié reíiere Etlefa- Eüipha, 
no Fucio i qud fue tán vigifánte labrador en Püetoi 
ia femencera dela lglsíia, queembio obi^-
ros^alas Indias,aInglatefrija Coartantino-
pla,a Alexañdriade Egypco ., a Siria, a I 'a-
l'eftina)y q Babilonia , para con fu pal:tbra,y 
fivmífma fangre fembrar , y plantar! a Fe , y 
ías fantas cóftiírabres ,7 fundar 
de pérfonas que «fffefuífcn TadocfriuaChnf Matth,? 
úmb'. SeminartA dlumnorurn injhtu;t i alte n.$'Á9 
intclligéns , qKod Cbriftusdíxit , orate Do- fheat. 
minum Me/s i í ,v t mítgat operarios i.i vinca VJÍ, ¡jUm 
y«4W,Muchósexemplos pudicramos traer; nídn, vtr 
Vea quien quificre al Teatro cie la vida hu' bo 2cho-
Verdades, quceldiade oy , como mana»que loque yosedezir ,'es?!quema5 la, 
frü-
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fruto lleua la virtudTembrada , que la natu-
ra lew , por fért i l , y abundante que fea, no 
cultiuadai porque muchos nolleuanfruto 
de virtudiíicndo de buen natura^porque les 
falta la cultura, y buenafemécera de los que 
los debían cultiuar. Por eíío dixo agudainé 
te San Pedro Chrifologo/qíiQ a Ifaacvnaci-
do de padresefteriles, ancianos^ viejos,no 
¡en», po. ]|E ¡^JJTQ t j r i ^ fa]ta la naturaleza para nacer, 
quanto le hizo de prouechoel Autordela 
naturaleza para faiíra luz : Cui non obfuit 
taniurn defaffe naturam^tiatum nafii pro-
foit autboyis bsneficio^mnnatura. Mas de-
bió Ifaac para ÍU feral beneficio de fuAu-
t o r , que le cultiuo , que ala naturaleza,que 
le dio fu f jrmacion. Que importara, que la 
naturaleza fe animara, o no fe alétara a dar-
me el fer que gozo,íi mi Autor no me bene-
ficiara en mi educación , para la virtud que 
exerco? 
5. i i . 
1 Tras virtudes ay, dize Tertulia-
V-^nOjOue fe aprenden, parque fe en-
feñanjmasno fe íaben , porque noay dellas 
eftud¡os,y efcuelas; Bonum anithlerudituri, 
jad bona iam nec erudiri licet 9 ita defería 
funt ftíidiaMo parece que ha lugar cftela-
mento ennueftros tiempos¿ pues vemos tan 
tos libros nueuamentc impreííos , que tan 
doctamente enfenaa ; tantos Colegios , y 
Vniuerfidadcs , que con tanta noueJad de 
opiniones guian; tantos Predicadores tan 
modernamente agudos, tan fentenciofamen 
te pondarofos;jamas tuno el mundo tantos, 
que enfeñaííen virtudes , y nunca huuo me-
nos que las aprendieíTcn; con todo eíTo, de* 
feria junt ¡ludia', no ay quien aprenda vir-
tud, porque falta quien la fepa eníeñar , co-
mo conuicne. Paftor de ganados materiales 
era Moyfen/las ovejas deiufuegroapaccn-
taua,y queriéndolas dar vn dia vn buen paf-
to,dize el fagrado Texto , que las llenó a io 
mas interior del deliertoiD^í'ifwj e¿s ad tn* 
ttrioradefsrtí. El Abulenfe fobrecfte lugar 
dize,que lo hizo por bufcarlas mejor pafto, 
a oca!ion,de que aquellos egidos eftauan ya 
muy pacidos , y írequentados de otros paf-
tores,y bufeauacampos no andados:^/¿•Í';?-
dit ad interiora deferti, <vbi meitora pafctia 
reperiret¡(¡uta alp pa/hres illa loca mn fre~ 
queffíahant.Edos campos eftan ya muy pa-
cidos^amonbs a prádos,-donde otros paf-
'íLyra 'íhf, tore«no aym llegado, Nueftro Lyraaqui , 
dize , que lo hizo por apartarfe de aquellos 
campos,y tierra culta,y ara^s^ y irfe donde 
dieffe pafto al ganado entierra porarar,y 
inculta: ^deío^andum fg á térra ttilta. No 
parece que anduuo cuerdo, porque mas paf 
to hallaría en tierraara-3a, queen hvvialcs 
fecos^masbien h izo , (permitafeme lo no-
B^xdd, 3 
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minal del cdn¿epto) porque daf d o ^ r í n a , y 
predicar culto vn Minif tro, no es predicar, 
apacentar, y enfeñar , fino dar que oir al o i -
do, y apacentar el i ngen ioso alimentar, y 
apacentar el alma,ííno predicar en deíicrto, 
y í inf ruto; Defería funt /ludia, (iMie bien 
Arnobio : Pompa ifta fermoriis , & orafio 
mijf* ptmgulas eontionibús ,íí¿ik'JS ^firo, 
iudicijfque fefuetur\ deturqúe litis , imb qui 
voluptatum delinimentA quatrentes , omnes 
vnum jludium vsrborum tnlumina contule~ 
runt,cüm de rehus avltur , »í> o/Ientationé 
fuhmotis, quid dicatur fpeóiandwn efl, non 
quale cum amanitéitedicatur¡nec quid aures 
demulceat iCsd quas aiferat audientibus vt i 
lítates.Notefe elfíudium vtrborum inhi-
mina contulerttnt, y el enm awanitate dica-
t»r. Predicador,y Miniftro Euangelico, 
Paftor efpiritual de las almas, que pone to • 
da fu fuerca , y eírudio en la pompa , y lazi-
mientodcldezir, en el culto hablar no bufea 
pafto para el ganado, fino floreftas, y ameni-
dades^ ai no fe apacienta el ganado , fino fe 
recreamo fe alimenta,fino fe entretiene ,• no 
engord3,fino fe engoloíina;no fe predica, 
no fe cómica ; no fe aprende, porque no fe 
enfeña : Bona nec erudiri Htet¡ i ts defería 
funtfiudia, 
a Vara parahazer milagros, y conuer-
t i r a Faraón,pufo Dios en la mano de Moy-
fen : Vlrgam ham fume h manu tz/a , in qna 
foíiuruses figna. Si Aaron fu hermano era1 
tan eloquente, y hablaua tan bien; porone a 
él no la dan la vara para hazer los milagros, 
y fe le dan a Moyfen , que tan poco culto , y 
retorico fabe hablar? Porque en materia des 
conuercír almas jy hazer prodigios en Fa-
raones pecadoresjno fe fia Dios del que ha-
bla eloquente, fino del que habla verdades 
defnudas jp-.jra hazer frutos en las almas. 
No me hable Moyfen mas de !a lengua que 
fabe; calle Aaron el r í t o r i codez i rq ' j ep ro -
fefta; oue efte no hará f ruto, quando predi-
que a Faraón; y aquel con la vara fola de paf 
tonque amenaza el gañ ido , hará pro-ligios 
en fu reducción. Palabras fon de San Chr i -
foftomó.-f/íj'í' vt rurfus etiah htc lingvarufv 
aftimationern dfprefiit, in prepbeta mgfpétí 
quoddam éflendit momentü, myfleria, feien ' 
ti a i ómnes no/fe , hf-'gfy rem nohwediocrem ' 
monte i transferre folum lina uarur^ don um 
pofuit nudum. Para la profecía, bienes que 
aya noticias de retorico fabe^y conocimicu 
tode muchas cienciasspara poder faber ex-
p!icar los mifterios \ pero para predicarlos, 
y vencer mentes de dificultades , el amor, y 
defeo del aprnuech ir , hará que fe haga fru-
to Pféc&qué M-yfenno culto , calleAaron 
retoricó i que m^s fio de los qpilagros dé vn 
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ganado a lo interior del fentido efpiritualj foy GéronimOjy Chriflianojmentis re-
que del que fe queda en la tierra culpa, don- pi t io ; q nofois Chriftiano,{ino Ciceron^a-
de no medren las ouejas con el foíidopaf- no;quead«nde eftávucftró teforo , a l l ic íU 
tof íno fe galameé con el ameno fembradó; vüeftro cora9on renipezáronme a acotar r i -
3 También no fe aprende virtud , aun- gurofamente^ yo compungido, y iólóri^-
qütCcenfem'.Defirta fünt fíudia. Po rqué do , jñas con la palabra de jllámárme Cicc-
feimprimen,yeftudian l ibros , mas para ¡a roniano,que con los aboces que áfligiá mis 
razón de eftado,y conueniencia propia,hu- irliferas caniesjempece a dezir :Señor, té de 
manillas, que para el prouecbo efpiritua!, mi piedad,y no fe condene Gerónimo , que 
í» T~fi' YO deuotos.Oigarnos afán Gerónimo. Todas feráiaf t imaquete fakeenerremurdo quié 
i t ^ a d í"011 P^^fas del fantoDotor. Amoneíia á te confiere reconocidoiqiiefi va a! infierno 
% Í * h ' * ^ *anía virgen,quc eíludie, y le.a en libros te blasfemara proteruo. Yo jírdiriéto nó 
A >{i 'd dcuot;o?;»yíicxelos Autores profanos, y d i - lecr nias libros profaiios,y trabajar en leer 
¿e efij o . ^ i ^ . . y ; ^ m¡a _ vn rat.o ca|-0j y exe(npiar te los deüotos Señor,íi tal culpa mas comecie 
%)ir£.qu<t qy|epp^e^Yif en mj experimentado , que á ré,caftigamc cómo fi te negara , ¿oncedio-
^ f i ,y a los que me oyeren les podrá feruir dé femé perdón de mi grauc cu! pa. Sepa todo 
éfcarriiiento'.efcuchameatentajy dame ere- el mundo ? que efeo me aesecio eii t o d i „ 
dito para tu ediíicdcion, quando le relato verdad,y noen rüeños,5'cnfreneíjüeini?-gi 
paramiconfuí ion. T o c ó m e el piadofo Se- nación ^ feanme reftigosel Tribunal figcii 
ñpf viuámente confu infpiracion ^aque de - rofo,ante quien cai poftradoíy la fcuer^iad 
iaífee! mundojdefamparémicafaíaurente ' del juez,a quien fenti terrible N o n n s , nd • 
me de mi patria, dexé mis parientes, y ami* masGeroniui ),hiiínanirr;i5 libros, qüaiidd 
gos,fuimede Romaa íerufalen , y lleuemé el c ie ioteproueédeefer i turafanca, ycod i -
conmigo lalibreria copiofa, quecn Roma czs áeúotos.Tanid dé bine / íudiofaieor ditii 
áuia hecho-jy tal érala voluntad, y afición q na ¡egijje.quantó nfi ante mortaha kgeraw^ 
a mis libros tenia, que pudiendo recabar Rarpexemplo paraefearmentar de leer, y 
Conmigo el dexar lo que la carne, y fangre eftiidiar en iibros,qu« folo grangeá curioíí-
á m a u a , no pude negociar el dexar los l i - dad,y impiden el fruto efpiritual, vía edii i-
bros,a que me lleuaua la curiofidad.O mir cácio.Eftos Ton ios librosq digo yo qfe jeéi 
ferabledemd que auiendo llegado a ertado y imprimen muchos, rnás no fe faca deilos 
de tanta mortificación , qüelosayunos me provecho,Dtfertci /uu t j tud íAMn ésefeo lo 
tenían como muerto al ifenfibilidad de bu- de que. de primaria inte hciori fe lanienrá 
mario,el amor délos libros humániílas,aun Tertuliano^aunque Con él en lo dicho poco1 
Me conferiíauan viuo a la letura curiofoí ha nos hemos plañ:do;ío quedize, y expe-
Los ojos' ftauanciegos de puro llorar pe r iméntamos a ntíeftro deípcchp , es que eí 
cádos pafTadoSjfin poder ya ver loque antes mundo eftá tan defganado de aprender,por 
me daña güfto ; y Tolo me quedó villa para qué eftá mal praticado enél enfeñar : Blwd 
leer ío qiíe antiguamente me deleitaua va- nec ¿ h u i i n licétiff 'á dejerta funtpudia. 
t í o .Tomauayo v'n Tu[io,vn Planto,y quáii 4 Dezia vn gran Letrado-,que la buena 
do la letura de viíos Profetas; que empega- manera de a prender, era elefeudiar «la me-
u á a v e r , méauía de mejorar entendida,y j\^rJelefcuchar.ylabonifsimaeleáfeñarjenf. 
meditada, me lalia dcllos ayuno ^ ermoa pocas palabras dixo m u c h o j f e aprenda éf 
cjilien a foíoleerlos no acertaua.En eFeco no tiidiando,y fe aprenda efeuchárido 5 es cofa 
via a leer en Vri 1 faias,y tenia 1 inda vifta pa- vulgar.pero afírmár, que la boniísima má" 
ra vn libro profano í yo penfaüa , que él no ñera de aprender es el eíiíenar, es vn fenrea • 
ver a leer libros Tantos era falta del Sol, qué ciofó dezir , y fue aduerrir a ios que enfe-
no ayudau'a con fü' el aridad mi vifta ; y a la ñan jque han de enleñar lo que deuen , v Je-
verdad noeracífeel defefto,(inoel gd^oir.tSj fean para íijy afsi enfeñatán lo que fe deue 
que kia ^nbs^a q el demonio me ponia até - aprender, no lo: qiie fuera mejor lío íabcr9' 
cion, y ladefgana con que reboluia otros, o ratódo oÜiidar. De Atalo refiere Séneca,' -
tirado de la curioíidad. Eftando en elle eíla ^ue foítá dezir , que en el que enfenaiia , y ^ f í * & 
do Vn dia de Qu.arefma,quando con las lar - áprendia auia de aucr vri mifÉo propoíi to, *10^* 
gas Vig i l i as , y pmitcncias mis infelices e r i e lvnodede rea rap rouecha rcon íoqen fe 
miembros aduras penas me podían foftener fiáua,y enel otro de ápréder, y aprouechár-
dc'flacojfui arrebatado de repente,y Ueua- fe del > C\ lejdcziánt /^í 'w,^docmti, (^dtp 
do al Tribunal del foberano jue¿; yo ate- céntidebet ijfepropcpciim'.vt ide prodtfs ve, 
r'rado del miedo,y temblando de pauor, no lit^hk profiúere. Acciones fon' diuerfas el 
átreuiendon^e a leuantar los ojos a mirar enfeñar del áprenderjvna cofa es fer maerí" 
juezcanfeueroj oigo vna voz que me piegú¿' t ro ,quecnreña;o t rádic ipulo , que aprende; 






ha de fer vn 'mifmo propofito el de ambos 
perfonages, dicipulo i y macftro , pues fon 
diferentes los fugetoSjy las acciones diucr-
fas, pero a naeftro intento dixo bien; por-
que el que fe m£t(3 a maen:ro,ha de fer él m i f 
mo,macíl:ro3y dicipulo para íi, por manera^ 
que aprenda lo que enfeña:y fe enfeúe a f i l o 
que a otros enfeña,y defea, q quieran apren 
dert ideen , & dosentt, difienti debet ejfe 
propofítuw,]ríi deenfeñarfe a fi,para q otros 
aprendan,y ha de aprender él primero lo q 
a otros ha de enfeñar .Cafiano dize, que era 
Goftumbre muy recibida entre aquellos fan-
tos antiguos Monges, no hazer Prelado, y 
maeftro de virtud,fino aaquel que primero 
auia aprendido a obrarlaj-no m áde a otros, 
dezian, iVíonge,q primero él mifmo nó aya 
aprendido a obedecer lo que ha de mandar. 
Nótenme Ql-Prius qua idemdedieertt.Nul-
lus congreaationifratrum prafuturus tligi* 
tuyfpriíi/quam ídem,quid imperatufis opof" 
teat imperare,obediendo didiesrit Pues pre 
gunto no podíafuceder ,u fucile for^ofo eli^ 
gira vno recien venido a aquella Orden, q 
jamas huuieflefido fubdíto,y nunca dicipu-
]o?Si tenia prendas para mandar,y enfeñar, 
enfeñe,y mande,aunque no ayafido manda-
dosy enfe/iado? t i l o nojy quando la necefsí 
dad obli'iuc,bufquefe vnojqueél mifmo fe 
enfeñe a (i mifmo,quando enfeñareíy apren-
da él propio,como dicipulo den mifmo, lo 
que a otros cbfena?y delcaque otros ipten-
á3Ln:Idem,& docenti y (^d'fcent! dehet efje 
propofítum.L\mid a fu maeílro Elias el dici 
pulo E.lifeo,carro,y carretero de IfraehPj-
ter miyCunus Ifrael ,^ auriga eius. Vn mif . 
mo perfonage,carro,y carretero? Si, Idem, 
& docentií&t difeenti debeí ejfe propofítum. 
El carro es 1 ¡euado, el carretero el que le lie 
ua,y guia.DizeaquiCayetano,que alabó el 
Qayejjbi dicipulo al maeftro de dieílro en dos ofi-
cios diferentes de carrOjCj es tirado de vnos 
cauallo'J'y decauallosq del carro tirauan. 
Mas q oficios tádiferenteslparaexecutarlos 
de vn mifmo perfonage l Oubd emineUrha* 
buií officiúcurruíim, & officiu equitü Ifiae!, 
lattdat Eüam. Quelináo maeftro de virtud 
aquel a quien ve el dicipulo,t] fi manda tirar 
el carro,mira que el mifmo le t ira como ca • 
úallo obediente,y redidolOuegranPrelado 
el q quando rige,ygouierna,feaduierteq el 
mifmo a fi propio fe gouierna , y rige ' Qne 
buen modo de enfeñar enfsñandofc ,de ha^ 
zer ap.rco'ler virtud,apré liendola! S; fe no-
ta en c\ que manda'.q fe fabe mádar, fi fe ad« 
«ierte quefabe humillaríeáfi el que a otros 
humil la , que fe cinc el que a otros mete rft 
pretinaj'que es parco para fi el que para 1 os 
demás fe mucura abftincnre, que fe modera 
quando a los denlas va a la mano, que fe có* 
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tiene quando a los otros fofrena,q calía p m 
num. 13. 
dente,quando amoneftael cuerdo filencio;c] 
es desintereífado, quando predica contra la 
ambicionjefte fi,que es buen maeftro de vic-
tud,pues vno mifmo es maeftro, y dicipulo 
parafi,y \o%á£ma.súídem,& doí'gntii&' dif-
ienti debet ejfe propóíitum. 
5 Paftorde ouejas materiales era Moy 
fem^y en eííe mifmo exercício excrcitado,fe 
daua liciones del que defpues en e! pueblo 
de Dios auia de exercer, dize fan Clemente 
kUxiÁnw:M6yfis oues pafcebat,vt qui ad S.C^emf 
paftoralempruncipatumpriüs erudiretur-yUli ^ ¿ i » ^ 
enim^quí manfuetifsimo hominumgregi e/i 
preefutunis,eftpr(S3xercítatt0i0uiumpa/cen' m ^ J 
áarum (cuntiAi^TítatWit q quandoMoyfem 
allá en ei déíierto guiauael pueblo a htierra 
de promiíion *, Deduxiftifetit ouespopulum 
fuü 
aprer 
pueblo eftrañaria!o que fabia^ q 
á ii enfsnado, ni Moyfen baria mas en efta 
parte de lo que ya auia aprendido, con lo 
qualel pueblo fe dexaria paftorear gufto-
fo,y moyfen los guiaría acertado; que no a/ 
cofa para el fubdito mas fuaue, que faber q 
fu Prelado aya obrado,y executado lo que 
máda,ni cofa mas para el acierro del Prela-
do,que auerfeenfeñadoconlaobracn aqae 
l io que ordena. De lo contrario fe origina 
la poca virtud q fe pratica,- vee el inferior ¿j 
fu cabe5a ignoraenlaexecucionloq difpo-
ne;como hadeanimarfe a Ja o b f e n ú c i a d e 
lo que fe le intima? De aquí nace no auer vic 
tud,porque no ay quien,como deue, lafepa 
enfeñar: Deferíafuntfludiaibonanecerudí" 
rilicet,M primer hombre Adam , primerqi 
que Dios le pufiera por Principe , y cabera 
que mandaífe a otros,le pufo precepto a cÍJ 
para que fe cnfeñaífe a mandar; como quien 
le deziaj Adam, enfeñaos vos primero a vos 
mifmo a obedecer,y luego fabreis mandar; 
q fabe mal enfeñar a fer fubdito el c¡ nunca 
aprendió a faber fer inferior. Palabras fon 
de fan Ci r i lo A!exandrino ^1/^ 4? 
e^aris dotjbus ornatum ovortebat rio fínese in ' 
xan. Iw* &rroga,ntiamfaci\eprolahi)prafertimf£nO' , 1, 
rantem f¡ruitutem,& condiíionem manci • tlong0r* 
/ ^ « w . L o mifmo,aunquea otro intento di *** 
xo S. Gregorio Magno; Fraeffe non audeat, ' ? ! * 
quifubeffenondtdkerit:. ' i a fe „. 
n i . f a ¿ : l f -
1 / ^ T r a c a u f a podemos dar de no en- l ^ ü i 
feñarfe cy virtud, y configuiente- ^ ' * 
mete de no aprenderfe; Bona nec erudiri l¿\ 
cet, ita defería funt fludia.Y es la dificultad 
grade có ] íe aprende lo bueno , y la mucha 
{ucihdad con que lómalo fe fabe,v lo vicio 
ío fe decora.De Fabiano FilQfof/dixo Se- 1 
ncca,que auiendo eftadiade en íaVlcueia de 
Are-
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Arelio Fufco fus primeras ciencias, le auia 
collado mas trabajo > defpues despren-
der , y defeníeñarfe lo malo que del ítuiá 
aprendido j que afán, y eftudio el declarar 
io bueno qüedel auia facado: Plus ¡aho-
ris tmpendit ,• vt ¡ímílitudinem eitis éffige-
rei y quam impenderet^vt exprimeret, Oy 
mas trabajo cuefla hazer defaprender lo ma 
Jo que fe haaprendido, que eníenar lo bue-
no que fe hade faber. Ya no fe puede enfe^ 
ñar virtud , ni ay para que auer eíeuelas del 
bien obrar, porque rio ay qnien acuda al ef-
tudiO de las virtudes,por hazerfelcsdificul-
tofas defaber;y fon muchos los qüefrequé-* 
tan las Vnineríidades dé los vicios, por fuci-
les deaprender. Plutarco refiere de Minü-
cio,quc-dezia de G:Ifa£fenp,s qua. mefefdiers'. 
didícipauets boris. Muchos macñros, he re -
nido que me'hnn enfeíiado largos tiempos 
ja virtud ; pero yo confieíío que en bien po -
cas horas he aprendido loque meeftá mal; 
dixo muy bien, porque lo que de malagana 
feeftudiajtarde^ mál fe aprende, y lo que có 
gurto fe dccora,con preftezafe íabe;qu(ico-
mo lo malo , íi con afición fe emprende, fe 
Comigut coñfacilidadj íobueno íifin volun-
tad íe bufea, con dificultad fealcan9a. O i -
gamos afán Gregorio eí Magno. Son los pe-
cadores para el mal,dizelob,como vn arro-
yo quefedefgaigade vnaltomonte precipi-
tado a vn humilde valle; corre prefurofo a 
lo baxo,y defpcñafe veloz a los llanos /^OÍÍ 
ii.rretis qüi rapttm iranfit in coriualfib&si 
ái ic aora c! Santo ^omnis enimd/Genfus in 
labore éfl^dbfcénfii' in volüptaie^quiaper ad~ 
n'txurk gríjfus ádjuper'ora tendtiur , per re-
mt/sionemverdad infinora de(ltnatur¿ Ad 
montis enim vtrticem faxumJubaskere mag . 
fit laboris ejiyeumqüe dfummis ad ima dimit-
iere ¡dhoris non e/K/Toda fubida fe haze con 
trabajo,y cüeftáafan, y todo baxar fe nego-
cia a pocá Goftá,y con facilidad ; para fubir 
fe necefsita de eflriuar con los pies, y afír-
itrar los paífos *, para decender no es menef-
termas que dexarfe baxar.Subiravn monte 
vna piedra péfada, es negocio de mucho tta 
bajo^hazer que baxe, con facilidad fe haze, 
dexandoía caer. O pecadores y que cuefta 
arriba fe os haze el camino déla virtud ! A l 
foberuio fe le haze vn gran rebenton el hú-
millarfe, alauarientoel dexar la codicia/aí 
deshonefto defeartarfe del deleite, al ambí 
ciofo la pretrenlion, al vengatiuo el deíqui . 
te de la ofenfa,al l ad ró lo mal ganado. Q u é 
piedra tan pefada para el pecador el negarié 
en fus güitos , fubir al monte de la mirra 
ámí rga déla penitencia ! Omnis enim afeen-
Jus tnlxbore eft. "Vna eícala 'vio lacob por 
donde fe íubi a al monte de la vir tud, y en fu 
remare eftaua el Señor arrimado al vlt imo 
efcalon : E t Domtnus B a k ú fp. 'per fialam. 
Que haze aqui el Señor ? Mas ñ i r pone por 
premio para alentar a íosqi ie han de f^bi-.? 
quizá íi para darlos la mano , porque (in fu 
ayuda nadíepuede afc'éd#r.N o éi iárze aqui 
Oleaftro, íino para ayudar a fubir efte retíed O'eájin 
ton,que el camino de la virtud es muy cüc.- tóh 
ira arriba a la humana pefadumbre Difls 
quamjjt accliuis aftertju % effo es el 'ifrñh af ' 
cenfus in labore e jt, 
2 Y tanto quanto fe haze cueila arriba la 
virtud,cs de fácil la caida al vicio'.Üefcmfus i % 
in vo'uptate fft. Que pocos ay que d^n 1 ;i ma 
no al virtüofo 1 que corados los q ayuden i l 
que defeaferuir a Dios! hallará quien le ha-
ga caer, mas quien le ayude a leuantar elfo 
nojmuchosque le murmuren,í ies vírtuofo,-
que le ce n fu re n íies caIjado,íi niodeilo,!) fu-
frido , fiare recoge, íi es denoto, íi es caftó j íí 
es compueftojciio I i . Y que pocos que le ho-^  
ten,y reprehenden, lies vn perdido,y rema-
tado'Paraque caiga ea los vicios aura mu* 
chosquejeíirurii i jparaqué fuba ala perfee > 
cion ^ ninguno encontrará que lúdela ma-
no.San P e d r o C h r i i o l o g o l o d i w ; ^ / / ^ ? « ! Ü.Cbrifh, 
perferuiünt bíanárfienta , tenoemaxiur dui fermq^, 
cia deliEiíSyVtrtutíbus vero ¿uflcra ^ í&jor-
tía funt árnica. O que de cofas adia que dc-
zir aqu í ! no fe puede dezir todo-
^ £syn fubir vna piedra muy pefada a vn 
montíjelafcencer vn hombréa la virtud; ,-jd 
montís enim verticetK.fdxum fubushere ma a 
ni laboris e/í',y eíto que cu«ña tanto tracajo'y ¿wnotat* 
es fácil, íi decender ai vicio aetermina; yfyfa *** Leuit, 
ima dimistereiáhúris non eJt.Sm AmbroíiOí- lo.aáSirn 
Dedoñdc pehíáis que hace efte trabajo, y pe plicianü 
fadumbré de la pied ra de ¡a virtud,' que tan- *• 
tó le pefa,y afana al mundo?De que peía mu 
Cho mas en fu eí timacion io prefence, que io 
futuro ,• mas el regaló que iaa íperez^, mas 
los contentos qiis elpefar,'mas eJ deléice^ 
y gufto, queel rigor.y la periítenciaimcis i d 
mucho que lo poco^y mas lo que prefto vie « 
ne^que lo queéípaciofamentetardai/:>;¿/.'ó» 
derant eriimfuturís prce/sntta, & plüra éeutA 
CfóribuSy^p iocunda ferys $ & afpérii mdHfai 
& trijtibusl&ia& iljecébrófi rigldtoribu:3 
&prapora tardioribus. Si (ííé^untainos ^ 
íos amadores deftc mundo, qué tananiiofos 
figuen fu vantdadjdesidmc- CarolicoSía q u i í 
di-ze ía Fe ,que las glorias dclatierr.t íun 
tranfitorias > los bienes que efperamos eétf'Á 
ñ o s , efta no patria en que v!uinios,ñno def-
tierro en que moramos; comí, os dexais l ic-
uar de bienes que no duran, y os oluidais de 
gozos que para (icmprí!: permanecen? Réf-
pondenmejque ei obje&o prefenre mueae ía 
potencia , y pela mas en fu cídmacion con-
tentos, que fe dexan gozar con lá poíféfsion 
prefente,quc bienes que combidana deív^r-
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íe co laefperancpa íútüv&Praponderavi enim 
fMturlfpraferitUXttziáme, corazones huma 
nos^que por caucas,y tan varias cofas fafpi-
rais ya por la honra para vueftracílimació,, 
ya por la hazienda para vueftra comodi-
d3d,ya por la hermofura, fomite de vueftro 
. .. • dc!eitc3ya gimiendo por la belleza humana, 
que mañana fe marchica,y aja, ya por la ha-
zienda que la defgracia la confume, ya por 
el puefto , y priuanqa que la embidía, y dif-
fauor le acaba: No es mejor lo que efeogia 
íac» l o . Mdiúz>P&rf ó vnum tft íteetjfjrium , que no 
la ocupación que locamente vaca a cantas 
cofas? Esque lasímiramos,dÍ2é,c5 los ojos, 
materialesjy cflo« echan la mano a lo que es 
r rasenmní ie ro ,quea loque monta mas en 
fuiVinc;t: Prapenderant plura pauaiorihas, 
Diganme lo» relagones deíiciofos , a quien 
delicia la cama blanda,golofinacl regalado 
plato,lleua la curiofidad de la gala, perfu-
mael o lo r , deleita la mufica, cntrericn« la 
conuerfacio^diuierte el pafíco, da gufto U 
comedia^como no fe hazc penitencia, para 
defquice de tamas deudas?Como nofe l io-
ta por tantas rifas ? Porque®1 fihero no fa * 
tisfazc al deleite partado?latabla,y fueio du 
ro,rto paga el mutile lecho? Y como para 
tanta al gria no ay vn pc ía r , y vn mal 
palTarfPoiqucPr4po;3¿m»»ií hmhüa fsrijs, 
AÍperis m&liia tnftibus lata , & Ulieshrofa 
fifjdíoribus. Es muy fenfible al cuerpo el r i -
gor .y muy de fu placer,y gufto el regalo > y 
comodidad.Finalmente,( í preguntamos al 
» prefurofo en la conferuscion de fus güilos; 
que por que no cfperade Oiosclfocorrocn 
fus necefsidades,y aguarda el ayuda en fus 
meneft'3res;quecorteiro,m mal fufrida buf-
4araUmu*er Jeshonsfra quien la acuda en 
íupobreza ,n ie I mendigo acudirá al mal tra 
,to en fu necefsidad? Porque, Praponderant 
p<4pora tardioribus Pcfa mucho vn efperar 
fiemarico.y es muy de la comodidadimma-
na VÍI focorro prcílo. Efta es con las demás 
dichas la cauíade hazerfe tan pefada,y cuef 
.ta arriba la virtud, y tan fácil el pecar: Ad 
monttssifc, 
4 Profiguc fan Gregorio; Long9 /indio 
f i ^ i ferítuTffols atqut imbre díutino nutri-
tur ,fed tamsn vna,^» fubita Jcintúla con-
fumitur. Paulifperadificia ed altzprsue-* 
nitint,fedreptntmis cajikus terram pítunt, 
Rohu'iaarhor in ¿ere pertardéi increTnenta 
fe erj^tt, (}d quidqtíid diu ad altaprofuiit, 
fcrnelyfs* íitvul cadtt¡qu 'tt. igitur afee/-fus in 
labore efi Jífccnfus in voiupt2teyre¿Íe nunc 
dicitzír:práttrtí'runt meJicut torren? qui ra •' 
fttmtranfítincQvtLt'lthus, Mas quede tic • 
po fe gafta deíde lembrar el grano haíla go 
zar de la Cí)fccha[ La tierra fe ara,va3,dos,y 
tres vezes íe al^ajluego íe ¿ílsrcoia, y buel-
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uc aí«ullir , tras cfto fe ñembra, luego fe cts; 
brelafemilla, cfpcrafccl riego del c ie lo , y 
fe le fuplica con oraciones, procefsioncs, y 
ragatiuas,que repita fu liberalidad, ya qu© 
halloüido,y la femilla adolcfce en la delica-
da yeruc^uela que apunta*, fí aguarda que 
defcuclle , y crezca»a fer mogolla j que efpí-
gue,que grane,qué madure,y encanezca pa-
ra la fiega. Veis el largo tiempo que ha paf-
fado hafta venir a efta fazon? Pues en vndia 
fi falca vna chifpa/e abrafa;, y coniume lo 
tantos mefes de afán cofto para llegar a e&e 
termino. Mas que defpacio fe labra vna ca-
fa,y fe leuanca vn edificio1 Bufcafe primero 
el íicio,midenfe los pies de la diihncia, aue-
riguafe la capacidad,lo largo, y ancho que 
ha de tener, el fondo , y alto en que h a d í 
quedar,h3zefe primero la tra^ájdelincafe U 
arquitedura, diuidcnfelosquartos, y v i -
uienda,diíponenfe las efcaleras, abrenfecn 
dibujo las ventanas,y puertas,las falas, y %% 
lerias;abrenfc los cimientos, hazenfe cua-
jas,fuben los fundamentos , labraíle fobre 
lo cimentado,efpcraíre que aísientc ia obra, 
enmaderaflelo laborado 9 cubrefe, y tejafc 
lo hecho^porcoger las aguas. Veis todo «i 
largo tiempo,que en efta ®bra fe ha confu-
mido?Pucs en vn dia fuele dar en tierra lo q 
en tantos años fe edificó. Masque de tiem-
pos paíían por vna encina,© álamo', halla i 
llega a fer árbol crccido,y robufto ; yqu -m-
do a cofta ds tantos anos visn* a eftar copa-
do,poblado,y rico de tronco, ramas, y ho« 
j a , ^ acomete vnaire furiofo,que le arran-
ca,y derriba al íueloi O virtud íawtado que 
cueftas de tiempos para coger de ci fruro: Elt 
afan,y tarea de largos figlos que fegafta pa^ 
ra edificarte en el almaiLosanos que feef-
perandecducacionjdiciplinajy enfeñanca, 
para que defcuelleS,yfobrefalgas en obras 
fantas arraigada'. Y deípues de tanto traba-
j o ^ tareaya Ue los maeftros con los dicipa 
los,los feñoresconlosvaífallosjlos Prela-
lados con los fubditos,con los hijos los p* 
drcs,las madres con las hijas, lo q muchoa 
af.os coftó de enfeñar, en v n a ñ >fe oluidól 
Ay defgraciada virtud , que cueftas mucha 
de enfeñar,y en vna hora aprenden los mor-; 
tííes en fu d a ñ ó l o que en muchos ligio» 
de educación,no faben para fu bien l Qu* 
mefefeliere didici paueis boris, 
5 Pufo Dauid la diferencia que aúia 
entre los pecadores,y los juftos,y d ixo^uc 
aquellos nacian como el heno,y cftos como 
la palma t C í i ^ ^ / z ^ r ^ f ^ / peccatores fifai 
fa:mt*n,/H/h<s vt palma fiorebit. N o repa-
rá is , i ize Cafsiodoro,la breuedad con que 
crece e! heno,pira p-xlerfe fegar ; y lo que 
tarda vna palma en rnarfe para!ieuar fru-
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¿cr lo$ buenos lavircácl,y los malos el vicio: 
Illi^tfanum íuftus,vt palma.Florent hreui 
tempore3vt fenutn^ufius vtpahna tárde fiu 
Bumfactt.Qnt faciiiricnte,y en breués afios 
aprende el niegúelo a requebrar la muger 
agena,folicitar el pleito injüfto, hurdir vna 
maraña,fingir vn enredo,hazer vnajnoatrai 
robar en vna Audiencia, quicar lá capa en 
vnátienda,jugar lahaziendade fus padres, 
blasfemar el nombre fanco de Dios, ron iar 
la donzellá,ruar las calles mirón , hazer las 
feiias,y ademanes de enamorado ! Con qué 
facilidad aprende la otra hiña la dameria^ 
él meíindre,eí componerfe, y aderecarfe,el 
hazef vn deídert, el fingir vn amor, el d i t ó 
mular^vn bien querer^ todo lo que puede tud? Si rio ay quien gufee deáprender vir-
deftruir la Talud del alma, en pocos años fe tít Jjpaí'á que hemos de canfirnos eii eníeñ'ar 
ofícidjdizen los maeftros , y Predicadores 
de v i r tud , es enfeñar loábles coftambies*. 
Quis aúteyn nejeiat dd srüditiomm partine -
rt^ tivm adreBamftdsm^qíiamad bonos mo-
r/ /«y^rfierí í Dezirlo quendfe deiie hazer, 
ámonefear lo que ay obligación de obrar; ¿j 
cofas agradan a Dios,qLÍa]es las queleofea 
den; manifeftar al mundo lo queie condena, 
declararle lo que le falúa, predi.cár lo verdá 
dero,reprouar lofalfo : efcees nüeftroofí-
cioique nos pedís Babilonios qué os cante-
mos en nueferos inft:rumenros?Qúc enfeúe-
mos virtild ? Como la hemos de eníenav eri 
vna Babilonia de vn mundo tan preíto para 
faber pecar,y tsn rudo , y tardo para la vir-
p j : i i é , 
n i . d ^ 4» 
7iicar*de 
VíB.p. i . 
¿<v>not. in 
Pf, í í é y 
Tjal. l J . 
mnm. ^. 
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éftudia;maslavirtud,lacompoftura ,1a ho-
neftidadjla deüoc ion^averdad^a Fc,laef 
peran$a,lacaridad, y las demás virtudes^ 
válgame Dios,lo que tardan en aprenderfe* 
(¿vamefefcliere, 
6 (Vue márauí l la jpues^üe no fe enfeñe 
vircud,(i contanta difieulrad , y tan pocos 
ay quelaeftudien?Bo«íJ enim^nec erudtri ¡i' 
m i itádeferta fuñt ¡ludid, Defpechados 
Joscaur iuosdé Babiloniacon la perdida de 
fu amada libertad,coígaron fus inílrumen-
tos muficos de vnos fauzes infructíferos,pa-
réciendolcs cofa efeuíada exercitarfe en mu 
íica para fu aícgriá,quien defperando de fu 
libertad para ía mayor tri lbza, fucautiue-
t io jy amargaoprefsion gemia.- Dequenr-
üen iní trumentosmuheos , inuentados pará 
feftejarnos gozofos en niiottfá pacriá,l'í efta-
mos oy afligidos prefos en tierra agena? / « 
Jdlíe'ibuSJufpertdmús orgAna noftra. Qiio-
módócdnifibimui tanfíciim Domini m térra 
ÍÍ//>«(J? Ricardo de fanto V i d o r e , alegoriza 
marauillofaiTÍente efte pallo , y diz'e , quien 
forieftos fauzes7arboles eftiriles, que en lá 
Babiloniadeííe mundo,no leles conoce tru 
todebuenaobra,fiaolos muridanos?Eílc. i -
les fon de obras, A/o» ¿f? qu*. faciat homon, 
Efte r i 1 c s d é p a l a b r a s fant as, y d e c d, i fi c a c i ó : 
Var.a ¡ncut* füni vnvf'qu'ifqve ad pfoxi>nnnJ 
/«^.•w.Eftcriíes de buenos peníamienros. 
quícogitath irJüfilcEñevWes íinalmcnte 
en ía afecci5,y amor a cofis fantas : Vt quid 
dí¡>qitis vamtatem y &quarits mcn Uciu} 
Quien fon los órganos,y inftrumentos mu-
ficos/ino los mae!l:ros,y Predicadores que 
predican,y enfeñanla virtud? Y qucfignifi 
ca colgar lógrales inftrumentos en los efre-
riles, y infecundos fauces , fino fulpender 
los miniftros , y Predicadores ía predica-
ción , y «nagifeerio , cerrar fus bocas , y no 
prcdicar,y eiríeñar ? Quideft ór£4núm faf-
fenáeresupverhunipradicatiionisfvbtrabe 
r c ^ praeomavtritatis rcíitere} Nueftro 
a bien ohT&v.Bond tfiiiv0ec erudiri t'tcefjfd 
defería funi fi'üdta. Cuelguen fe los ínfcrii • 
inentos délos fauces e íce l i ic l , pues can po^ 
ca^o ningunacofecha,y fruto avde virtud; 
l í í i . 
i / ^ T r o genero ay de negociár virtií-
Vv'des en 1 as a 1 mas;c] esfo r9a'id r,i ás, 
ó con los preceptos,? leyes, o con el ca^ci' 
go,fuerza,y rigor: Bonuw amwi \ &ut ogi-
/«r.-Nofiempre el rigor » y fuerza es acerta-
do medio para hazer obrar virtud; que ma * 
chásvezeSjComo para con algunos natura-
les es importante , para otros es eftoruo; 
porque como la larga permifsion , y licen-
cia,haze.a algunos üccncioíos^y libres,v el 
rigor,y faer9a,atentos,y puntuales • a otros 
lafuerga,? rigor mas duros ; y ¡a fiíane , y 
cuerda licencia,y permifsion mas obferuari 
tes. El jnfto á te to á fus obligacrones^parafi 
propio el rriífmofe es l^yjpfi^hijunt ¡ex, _ 
£1 propio para fies el Prelado^ y el qvíe fc; ^Gma' 
mánda,y impone leyés,y pteceptos:;pocdné riUm» ^4* 
ccísita dedirecció agená, el q adaertido ali 
rnifmo fe gonjerna. Para tales varones no fe 
inuenco el agote,y vfo deiagUijon , porque 
íii necefsitandel Gaftigo,qUe los deípierte, 
ni de laefpuela que los auiue : porqn.e a la 
fimplevoluntad del fuperior obedecen Pa-
labras fon de V'liberto : PuUmtaria (it ohs Vmherto 
dientia^Uíf. non -ü irga, vel caícaribüs indi cap+S, 
geat, fedmoueaturjibiló du'cíori.Chii' lindo 
abedierilf aquel güéno neccfsita como cr0-
lofaoueja^iue fe va al fr rnbrado , de] chaf. 
quido de la honda,que lacfparftíé, de la pie-
dra que la aporree,© del cayado, que cirado 
la maítratelQue perfedo obediente, el que 
folo con vn liluo dulce del paftor j que 
p r o p o n e l o b u e n o, y d i ff u a U: 1 o n v a I o ^ g u f * 
tofo le oye,y puntual le obedece! Muy fanca 
cofa es la obediencia,profigue , del que' hr^ * 
ze lo que íe nundá., y obferua lo que leorde 
na;digna de alabaii^a la que guarda ¡cscó* 
fejoSjy '¿ninnefri.-'-r..^**..^:--;, ]-j fi f&Kfaffá* 
das 
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Canti, 
das es muy loabb, es la que fe conforma có 
el animo del qas m m á z S e d omniUude di-, 
gmfsimaqvet pr&siptentis Animo fe canfor' 
Tert. Ub, ^ í . P o r q u e como dixo Tertuliano , Obfe~ 
de Pcsní, qui]r,itíOín firnHitudine animorum confíitu 
^/?.Laperfccciódcla pcrfe^irsiina obe^ 
dicucia mas coaiifte en iaconforniidadde 
Jos ánimos de los que obedecen, que en el 
exercicio,/en laexecucion de las obras ÍJ 
execuran. Aquel eftarvn pertedo obedic-
t e c o m o a d i u i n á d o l o q l c quieren mandar; 
aquel e íhr con vn animo refuelto de confot 
marfe con la voluntad de lo cj le guftarcn or 
denarjeíTaeslaperfeéla obediencia. Para 
tales obedientes , pues que fon para íí mif-
mos las miíma ley,y precepto, UD ay nscef' 
fidad de rigor de leyes, y de afpereza de pe» 
nasjdexefeles a fu querer lo q deuen hazer, 
quetambien harán lo queeftán obligados» 
fin que a ello les obliguen, como lo hizierá 
quandocon leyes,y preceptos les torearan. 
2 DizeelEfpoíb fanto,hablando del a l -
m a pe r fe d a, tn ir ad ,có p a ñeras, y a m igas de 
mi efpofatq no me la dcfperteis quádo duer 
me,hafta qella gufte dedcfpertar: Doneaip 
yá{fí// ' f .Como,Scñor)dexaisal alma en ma 
nos de fu querer? No es huínana?Sí, yqu i^á 
haralo q nodeue,quand6 mas gulU de ha-
zer lo que noelU obligada , Ñ.on cjuod voló 
bonumboc ÍI^ ÍJ>dixo el'cxéplo de fa perfec-
ción Pablo. Tal es !a fue^a de nueftra na-
turaleza,viciada por el pecado.Como pues 
dcxaDiosenel almafanta a que haga lo q 
quiere,no fuera mejor defperrarla con los 
preceptos, y leyes a lo que deue ? N o me la 
dcfpcrteisjdize Dios, que aunque parece q 
efta dormida, no eiH íino en el animo def-
piertajtá vnida eíH a mi volantad , y tan co-
f eme a mi quereritan atenta eíU al conoci-
miento de lo que yo guibre de mandarla; q 
»i nccefsita de preceptos que ladefpierten 
a fuobligacion,ni de leyes que la leuantena 
hazer lo que dsue',dexadla que ella hará la 
r a z ó n , c o m o , yquandoconuiene. Pcnfar 
fue de Ricardo defanto Viclore ; Prohibe-
tur autem fujeitari üonec ípfa velit, eo quod 
i.part.m Deoítafi í íun¿}a,& tnvo.'antatis eiug ¿g . 
*. n¡t:onepfrdo¿iayqudd ad evrfdíendí;,& re • 
grcdiendftmpro uiuino arbitrj9{iuftai&ne* 
feffiria vs^ente caufa^fit parataprudens^ 
ordínatacbaríías,iía vt divince pareat vo' 
luntaii&c. 
$ Otros fugetos ay, cj aunque mendiga 
fu remedio de kyes,precepros,y diciplina, 
es neceíTario fea fuáae, manfa, y apacible; 
porq no fucedaquefe les negocie algtín da • 
ño,quando fe les pretende fu reparo D:zia 
el foberano efpoío, hablando del bit o 






f ^.Leuantate Aquilón \ y aufentate de'ti mt 
jardin , y ven cu Auftro, y da en las flores de 
mi huerto , y correrán los olorofos perfu-
mesjcl Aquilones vn aire recio 5afpcro,y t i 
gidoiqucfeca, y quema las flores; el Aullro 
es vn vicn¡:o,fuaue, manió, y apacible, q las 
regala,quando las bate,y las vapor iza ,quá- . 
do las hiere.No quiere el efpofo, dlze G i l i -
bertojque en fu Igle(ia,y en los planteles e f Oilíbertm 
piricua!esdelos jurtos/aqueel rigor, y af firm'I9j 
pereza,olores de virtud,fuauidad quie^ede m 
apaciblidad, ymanfedumbre g u í b ; para 
que corran los olores de la virtud , blandu-
ra , y regalo j es neceíTario, no r igor , afpe-
reza,y aufteridad; porque no fuceda,que la 
f¿(r 5ptrflakortUf?ir/2eumi& fluens ¿r&ma. 
flor maltratada huela maUquando fe preré-
deq regalada taporicc olores : Ule Aquih-
nis hgraíus-.ídeo Úlj tanqna ^rstui, ó - pon-
derofo pramentique fe dtcstur Jurge J j h tan~ 
quam latasgratufaue inuitatur, vt veniat^ 
&perflet hertum JponfiMh pcena habet, ble 
profiua. gAUdíaJÍle tninax efiybtc blandim*' 
tií delieitfque wanans.Perf/a hortum ffitum9 
&fluent Aromata eius. Quídam fmüus.nif i 
prefsi'tcoa6iiqíit liquorem non fundunt.Frn-
Bus aut^tquifunt m borto tam delicate de* 
pi£ÍQ,pr(fiionem non expe^iant^o^i ne/rh/t, 
Jed Auíiro perfiAtitefluut vltto. Torcular tn 
hoc borto n^n le gis extrutium^naw "jiíe'or-
eularis obtinet AuJier.Que gran dezir^En el 
jardiii,y plantel de la Iglcíia militante ayv-
nos planteles de juftos , fancos , y perferto*? 
varones, a quic la fuauidad, la apaciblidad 
les obliga a la virtud, y otros a quien e) rí* 
gorjy la afpereza Ies rinde al buc proceder; 
vnas flores ay a quien folo ba'da para q den 
olor de fantidad la buena palabra , la razón 
dulce,la amoneftacion manfajotras ay q pa 
ra dar el fruto,como fon las vuas, esneccíía 
r io en el lagar los pies de quien las acocee, 
pife,y maltrate, el vfilloque las bruma, ef-
truje.y hagadarel mofto por fuerza; para 
los fiemos de Dios fobra la buena r a z ó n , q 
les ob i i^a,la dulce pal abra,q losfugeta; la 
apaciblidad los avaffalla,la cortefia los pof-
tra,la manfedumbré los cantina ^ mas para 
los rebeldes, el traerlos dehaxo de los pi< s 
es neccífario , la pefada palabra es forjóla, 
menefter han "j losabrafe la rcprcheníion, 
que los queme la palabrá , que los maltrate 
la diciplina, que los aflija el mal tratamien 
tonque los defeonfuele la amenaza, que los 
hiera la execucion,y haga ronchas el a^oce. 
Parad bueno,que íirue por amor, venga el 
Auftro fuauctpara el malo,q por temor fer-
u i l obedece,corra el Aquilón afpero ;para el 
que ganólo,y voluntario minifera, aya fua-
enqde; uidad,y blandura; parael q for9ado, ya fu 
>eniAÍu pcfirobedece rigorjafpcrcza^ rerr ib l id td 
Por f ^ l u defta muchos k pierden, 
por-
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porque no ayquf en Ies rucr^é,qiiandore ga-
tkifití (i huuiei a quien con ei rigor las apre-» 
xzrí iAhimi bonumaut cogitur. O quantos)( 
y Ruancos regados con maníednmbrc,? pie 
aad,nQ han hecho lo que íe les pedia con íu* 
pilca,y enftigadosfehan combi.h'.loipidié-
do , y rogando , qiie lesdexenhaíer »o q fn-
piieados no qu?licron obrar! Buen exémplo 
es defto el duro j y obfliríado Faraón, y íus 
fequaces Egypcios.Dc fáauídád>dcTüégf>S] 
y de m.infedumbre, de íuphcas vsóIa Ma-
geftad de Dios con Faraón ^ para que dieífé 
iibercad á iu puclHo cautiuo: Dimittepopu 
¡umyneum, Ay inanidad comoefta ? Seííur5* 
eíte ma! Rey no quiere hazer lo que le ro-
céis.y pcdisjdequeíimecanfaros? vfad de 
otro medioeoitiqnicn noíedáparobl igadó 
devueíírácdrteíia. EchaDios manodefU 
rjgor,y crnbialeias plagas,que aurcis cídd 
h ircas vezes,y a la vlciriu,^ fue de la muer-
te délos primogénitos , <ieuerminafeádaü 
libertad al pueblo, y eilo con tantas veras, 
que no fololes dio licencia,y pemnílo; fino 
que lesoblip,auan 4 qnclc tueílcn/y fe4ó p^ é-
riian con grande^ rucgc.s» y liipiicar: Vrge-
hant <y£g)ipti] populimi de terrá exife ve^o-
citer^dicettsí'onmss móri6rñut* A lingos por 
el amor de Vueitro Di"S , os pédííXK -s, y íu-
plicamos,qüe os vais íüegpllafegoyfin déte-
neres vn lnítaíU-ejp'.>rque 00 perezcamos td 
(ir.s.Ay coía Come edajdize Dioutíu Cartu 
jano,que viniefíea poner á ella gente el cas-
tigo, y rigor en raí ¿ítedosfCjtie ilegáflen áro-
gar,-y pedir aquello mifmo qüe áellóS les pe 
diai',.y 1 ' vi a r.! Poft VÍtimámpi agam j. qua 
fuítpírcufsioprimogerM'órumifueruntRe-Xf 
c':s'íA:^yt.', .7 ¿taperierrit^q». da fagamyuñtí 
& qtian impellehant Hsbraos exife,uicetes: 
ormissmonemur. Cafo tato , que en Faraón 
vr.a iepbca , y ruego íuaue ¡e inzo obftioá-
ti'),}' rebelde,y vna tuerca • édMo al ruegO| 
íep!!ca,y peticionl V c^n aquí lo q^cíucede 
con algunos malos nacm alcs,á quic tío obli 
ga la inanidad , y es áfee&ftafia La inerva , la 
al'pcrtza.y 1 igor. Fí ¡zo vir tad en Faraón la 
viokni- ia4el Aquilpníy no pudtfréndirle la 
íuauidad del Av&Wíjtními kérmpi cogitur; 
5 Nunca nue'tro amaoi tís;ir.; L) K.S tra-
ta de negociar Cotí el 'nombre por Kic; <p,lo 
que puede rcacabar por gráíCiafjámásv/a de 
rigor, (i ve que es con el hombre podérofá 
Ja luaujdad ;porque mas nos quiere gaiu fosi 
libres,que hn o idos violentos. Aísi lo d;xo 
San Chrifbitouio ; Ncrnincm co&it, -nuliura 
enimferuonim DÍUS viíit in tütum , ríulluéí 
wyifiífm. Pero quanj0o ve las pocas fuerzas 
de la Inanidad có los m ilws,válele déla tner 
ca,y vioiécía para fus mejoras.Defte n = eciio 
v!a 0i#íS^CQrííóqU]en nos conoce; Ipfécog~ 
wv// ítjig: 7, í. nojirum. Pero no le acó He 
;G á iiin¿uií i-'rcUUu coa tus íuodicos , pues 
no puede tener noticia,y comprebenfionde 
fu natural iy teniendo o y can pocaíue: ^aías 
\zycs\Exarmataj}<ní tura, me; 01 te ra urge? 
ciar vircudesconpocospreccpcos, y blan-
dura , queocaíioiiar libres desobediencias, 
y libertadas kiirm.asjconelaprieroipoíqu^ 
i os d e ai a í 1 d a n i é t c a p r c t a d c s, q u al ves 
oprimid>iS,ei> de!..i: eracionCs,'q quien ter* 
rible indifereto quiere cerjar del rodo las 
puertas a las meimaciones naturales, obli-
ga « que'íe arroje''por las ventanas. No to» 
do íe puede reme d iár j algo fe ha de permi-
t i r , Ó difstmuhr a lá flaqueza humana. EÍ 
queqViiu.re curar todos ios achaques,qui-
zá déxará mis achacufo al rriá] i a no. No ay 
fino neeociar por blandura loque por rigor 
rio fe puede recabar * que al q no obliga vna 
téprehenítQndepalaDtá áipera, quizá \ twái 
ra vna iiiaiíídád,y aninreftación apacible. 
6 Deftavsdel Sefi^ or cÓelRey de EJon, 
quardo pr etendió , que el pueblo ludaico 
paífáfle por lu tierra E.nbjalevuos En»baja 
dores, que le dixeííen^e fu parte. Obfecra-
mus v t nob:s tranjife ¡iceatper terram tua. 
A tiReyde E oijj/uplicoiy ruego jro ej.gri 
Rey,Señor,y Dios de tos exercítos.cjés» li-
cencia, para que pafíe por tu tierra fui puc-
blo.Puedeíe imaginai mas corj.eíia,y luauí 
dadiPues dpde eit2;Señor, puéftrp poder? 
Víad^Djus nuo,de lafüei éade vueíii o bta-
50, pues no es valevueitra íT:áieGÚoree No 
quifoDiosjdizeaquí Oleaítro^váleríede la 
fuetea con Faráohjy el Rey de Edon,y echo 
mano de la blandura,no pretendiendo ne ío 
ciar por tuertado que dekaua coníeguir có 
agrado:queíi vfando de fuaujdad,humilde, 
y de agrado cortés,Faraón, leda con vn no 
quiero redondo en Jas bztbzsiEt fiólmJiiyY 
¿.don le responde con otro, no güito en fu 
carziNon trari/Tbisper mc.Si fe valiera de la 
fuerza tj pudietá efperas / Dominus nemirté-
cogis, cumJitpotentjfsimús, hocjcc¿Jfecredí~ 
dtrirriyVi pótehtesjeetuú ab ¿o aJcerent v i m 
non¿tíidui inferrejjt en'.m vtdemeslOeumhú* 
7711!ernfuperbiunt% qmdfacerañtj ft cernerent 
viot&ntum.^ox otto canund echó cí Señoí 
fu pueblo , viendo que lió le déxaua paííac 
por íti tíetraHuon, y para me;or acafion 
referuó el rendir a Faraón, teniendo efpera 
en íu obüinacion dura. Si vn Dioshumil-
de,ni.ani'o,y cortés experimentafuaue,cor-
Cobos tébeldés de dos Reyes íoberuios,' 
que.féleáltfuecén orcterbos, quaudo los 
ruega vrbáno, que negoc-áracon ellos li le 
fintieran podétoío/uer t¿,y víando de vio-
1 e 11 c 1 a í A p r e nd c d < i e í i a l u a u i d a d, P r i n c i [" e s 
que os va'eis de fieros,y ahorráis de manfe-
dumbie;y íabed,que no íe recaban obediers 
cías por tuerca, quando aun note alcar^aty 
rendimientos por corteiia. 
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a^ncllos Reyc$, fi los licuaran por rigor, 
quádo le v s ó c ó ellos de tanca itianfedübre, 
St videtes, ^Í-,Y ló'q nos dixo el Docto P. 
PorcugueSjno no^  lo dexó á nuefl'ro cuerdo 
pcíaradonde podemos de^ir y ^ fi Dios hu- / 
miíde,'/ manió,no recauóferuicios Con fuá 
«idades,menos los ne^ociára con rigores: 
poco es eflb, fi Dios ápaciblc,vfandode fuá 
uidad,íe halló cómenofeauos, y defmedras 
en la obediencia /fugecion /y rendimiento 
de los fuyos ;'íi le valiera de la fucr^fucr^á 
paíccequeíueráquc fe hallara con mucho 
mayor falta de obediencia en fui vaííállos? 
Si,que coniovna violencia ocaílona defo-
bedicñcjas'enalgüno's ,vna fuauidad negó-
cía rendimiento mayor en otros. 
8 San Irineopuíó marauiliofamentc la 
. Irineus d,!ferenci.a,qiie auía entre la ley anci gua, y la 
¡tb.q. con Euangeiica. Es el cafo, para que entenda-
tra He- tnos bien el concepto,'qUe el Hereje Mar-
ref.c. 27; cion^ los íequazes de fu error ahrmauani 
que {a ley de gracia, que Chfiftopronmigd 
con fu venida al mundo 5 ama derogado en 
todo, y por todo, la ley i y preceptos anti-
guos,y que aísi y á no obligaua aquella,y fo-
ío la del EuangelíOj dezián, íeauiade guar-
dat j s d olide inferían , que iá ley de no ma-
taras ', no fornicaras , no juraras, 8:c. Que 
D i is promulgo antiguamente, ya no indu-
cía prcceptOjni obligacioh:mientes Hci e-
je,dÍ2e lrineo,qué íolo eñbes verdád,quan 
to a las leyes de rito$,y ceremonias,no quá 
t o á i á íüüancia de los precepto^ negati-
iios, que fichare , y ^orfiemprcobligan,y 
quedan cri fu vigor,y füer^a.LoqUeChnl-
tohizovinieiidOal mbhdo; folo fue eften-
deí'iy alargar eíTa miíma ley j pero no dero-
Matt, 5; %zv\a\ No7tdiífoluit,fedextendit\nonveni 
fiufyí. iiy: fbluerefídadimpiere. Para que mas pertedá 
&. io . mente le obferuaífe. Y afsi el que no abun-
dare en mas jiífticia > y fantidad que los an-
tiguos,no entrará en mi Reynb,dizcChrif-
to; no dixo el Señor , el que guardare nue-
uos preceptos,y leyes, fino el que no fe alar 
gare á obferuar con mas abundancia, y ex-
renfion,con mas pccfecioh, y fantidad aqut 
Jla rhirmá ley , y Mandamientos antiguos: 
Exod. \ y. Nifi abíidauerít iufíitia vejirayplufqut Scri 
nunr, zo: barumi&Pbartf¿orum.La.\ey antigua mm 
Jjfut. 5. da.uái1ümatar,y la ley de graciá alargó maí 
nzím. 18. el precepto,y dixo^ no folo no mataras ¿pe-
ro ni te enojaras con tu hermano, ni iede-
B fearas quitar la vida,ni le dirás palábra ma-
yor que le ofertdaino foío no fornicarás^pé-
ro ni en tu coraron defeáras éxecutarlo ! no 
folo no)üraraSj-pero dirás el fi por fi,y ¿1 no 
por no.Efto noíllederogar laley,finoeften-
derla,y aXargaña-.Ümnidhac non díjjolutio'-
nem cúñtineñtpríétentorum, fedplemtudi-
nem,^ extenJíonem.Y>o<±'á.mttiX.z dichordi 
áe aoia ei Sancojíabeis que hizo Cbtifto có 
efta nueua extenfió déla íey en la l^ y de gra-
ciaíno otra cola (que gran dez i i ! ) íinoaiar-
'gar fu jurifdicionieftender mas lu iniperio, 
tenet mas gente, que fin yugo de ftruidum-
bre, libres le firuieííen , y como mas líbrcf 
íe le rindieíten: QüofaBo nécejpfmí üufer-
ri vinculafermmtis, &Jine vinculisfequi 
Deumy fuperextedi verd decreta libertatis, 
& augerifubieéiionern-qiu'efi JFdRegem, v i 
7ionretrorfus quís renitens. Nueitru P¿idre 
Fray FranciícoFebard'énciocorrigróaqui, NofierFe 
y pufo: ReuerteñSy indignus apparedt eijqui hard. ex-
•y>/¿¿'^^;í.No parece que dize bienelban- pofit.in 
to; fi dixera que quitó Dios aquel yugo de Irineum. 
la ley antigua,y que quitando aíjüella pefa-
'da coy unda de la ley vieja, dejándolos l i-
bres,fin las araduras de la dura ley paíTada, 
los auia rendido rtias con efta fuauidad,y li» 
cenciá)qüe có aquella fuerza de leyes, y pfe 
«cepcos ibáconíiguiente J pero dezir quenó 
derogando la ley ^ más eñendiendola,auia nc 
gociado con los hombres mas íujecion,jr 
obediénciaino lo entiendo .Ea,que li bien di 
xo, no quitó Chrifto, y derogó la ley, mas 
cftendiola,íi laquitara,libertaianíe los ho-
bres en fu oféhfa,licéciaranfc al pecaripues 
quédete !a mifma ley j pero ma^ füaue, mas 
amorofa,y blanda^ coh eíío mudado el mo 
doiho la fuílaciailleuando á lois hombres có 
fuauidad a ló mifmo que íe les máda,tendrá 
Dios mas qufc fe le rindan con el agrado apa 
tibie,q con la fuer^y violccia.Fuerte y u-
^o era el déla ley , y precepto* antiguos, y 
yugofe ha quedado; ^ueferüidumbree^ la -
ley degraciá^iizeSan Pablo:Nonenimfub Róm.G. 
lege eJlts fidfiibgratiaSÁ adueruioy^í^, por num. 1 x. 
ambos tiepos rezajpor los déla ley antigua, 
y por los de la ley de gráciaifóbre aaibas le-
yes apela.Luego los Chriftianos non fe han 
librado de yugo ? no, dize San Bernardoí Bernarda 
:Almdonusfintio,fuauiüsqttídemjedvtique fer. z.cU 
multó mtius. Otro yugo liento ,• pero mzt feptpam-
fuaue.Quien dize mas yugo,no dizeíq no le bus. 
tiene^noque le padece maspefado. Ha Se-
ñor,dize Bernardo,que el yugo de la ley no 
ha caido de mi cuellojno me le has quitado, 
fihoagrauadomasi peroco ella diferecia, cj 
fin mudar de carga la hiziíte masíuaue,mas 
dulce,y amorbfa. Pues dize aora Inneo^no 
quitó Dios la ley,noriiudó la fuftancia, va-
rió el modo, ley íe quedó, más apacible, 
amorofa,y blanda j con lo qual fe mejoró 
de fujecíon de hombres, y íe halló coh mas 
firuientcs ; vfando de blandura ^ que fe 
vio de Vaííallos j licuándolos por via de 
fuerza ; que el modo > y la fuauidad negQ-
cia mas Virtud por lo amorofo , que la 
violencia por lo violento, y fuerte i Que 
fi aun viendo á Dios humilde, y amoroi^, 
hecho hombre, noay muchos fe le rindá^ 
quefuccdiera,riafpero,y ternbie k. t x p e -
timen-
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rinientaran? Si videntes Dettmhumilemfu-
perbiunty quid facer etjt cernerUtviolentum ? 
9 ñ caJo eítaua aquel jumento,que man-
tió Chnf ío traer para la entrada que hízo en 
leruíalen , en aqael triunfo g lor iofodélos 
Kamos tfoluite i l lum y dixo c. Redentora 
fus difcipulos; JGÍ adducite iDc í izad le 
traédmele aqui,que quiero fetuirmedel pa-
ra 1 a g 1 ona delia aclamac 16, A quien Hgura^ 
eíle animal atado,y mas arado lino á vn í'ub-
dÍLo,é inferior ligado dé pies,y manos,con 
preceptos, obediencias,y leyes, para qué 
no pueda menear íe i ni deí'mandai íe á cofa/ 
Válgame vueñraMagcftadS'eñor,para traer 
a vucílro feriiicio vn hombre > iemandáis 
deíatar ,desl igar ,y librar de obligaciones? 
mirad mi DL<)S,que ara Jo ,eiftatá rendido 
a las ordenes de fu dueño; viéndoíe libre, y 
fufelto,no querrá venir á la obediencia de fu 
aino»Soltadle,dizeChrifto,que quiero mu-
de de gouierno eíl^ pobre animal, y traerle 
á miañas con fuauidad, y blandura, queco 
r i g o r , y aípereza de preceptos : el amo á 
iquien í-irue lé tiene atado pata íertiirfedel, 
yo le quiero dar libertad para del feiruirme 
mej r,que auncj efte es vn anima', y jumen-
to en la naturaleza , es vn hombre racional, 
y dedi ícurfóen ia reprefentacior;y quando 
vnos para feruirfe de los lubditos los atan, 
yopa ra t r ae l l o sámi fe ru i c io los defatovy 
libertojque para los hombres de r a z o n ó l a s 
fuerza Ies hazé la blandura de la buena pala 
bra^ue los ata á fu obligación ^ ue él t igor 
de muchas leyes, y preceptos rigurofi-s, 
que ios liga a hazer iudeuer .Di lcur íoes de 
San Ambrollo : A-ijailigant vtpofsideant, 
tjiefólíut v t teneat'.vebementioraenim iurá 
nouitejje)qudm vincula. No viemos , dize 
Clu i l to de ataduras de leyes , y preceptos, 
que ligan, íino de razones,y palabras, con-
forme áderechó ,y iazon ;que mas negocia-
remos fuaues,y blandos, queafperosjiigu-^ 
rdos ,y terribles, 
§. V i 
I p Rincipalmente en los míferables 
A tiempos que alcanzamos , donde 
tanfinfuet^aeftan las leyes, los preceptos,' 
y manáatuh ' .Exdrmátafunt i u r á . Muchas 
vezes,uo folo él rigor dél que manda furio-
ío >y precipitado haze inobedientes los fu-
getos a la ley (qnevifto hemos cauallo por 
apretado dcmaíiado , arrojar al cauaMero,y 
cia. Muchas razones hm dado los Santos, 
del intento que tuuo Dios en mandar á A-
brahan facriiiear fu hijo.Qne guíiafle ene í -
to de probar la fee de fu keruo, es común; 
que Kitenrafíeíaber pur experiencia la obc-
dieíiciadcl hijo,muchos lohan dicho. Sa-
béis el fin qué tuuoel SeñvsrPdize San Prof-
pero O b ü p o d e Aquitíinia; Hizolofu.Ma-
gcítad por dar au to r ldadá vn nueuo pre 
cepto, que auia de poner por el Euaní?,e!io 
en los tiempos de la ley de gracia : Vtpr í t -
'ceptinoui ex Euangeíio manerieta uibori ías . 
ñ uia dé dcrzir Chr uto poi San Mate- ; Q u i 
•amatfiiium ciutfiiiam fuper me ^non eíime 
Gen. t i l 
num.z. 
D.ProCp. 
to .^ .BB* 
V . P F . p . 
3. ¿ibr.de 
Promilf, 
& P r a -
diói. De i 
p . 1 .c. 17, 
'drgnus.L l que an¡a a^u hijo , o hija mas que fy[att. io\ 
ai l i , c cf-emidignojuimemerece; y.di- ¿^i 
Chnfto , para que la IK uedad , y lo mo-
Üernodefte precepto noefeabroíce al mun-
do por noüedad reciente, que jamas íe ha 
v idc,y nunca vifto,poí)gaíe antes enprseti 
caty preceda én Abrahanimpuefto, y obe-
decido, para que ninguno recatee a la obe-
diéncia ío que ya halla ordenado , y pueftó 
enexecucion. Bien d icho, pero yo repa-
ro , que lí efte precepto ya no eíf rañará por 
nueuo, y jamas víado a los hombres deí 
tiempo de la ley de gracia, por hallarle yá 
ihipucfío,y praducatu-cnios CglosdeA-
brahan,' para él miímo Abrahan entonces 
feria nuaio i y como íi en el no precediera, 
cauíárá éftrafieza en ios hombres, por nun-
ca v fado jera fuetea que en el mifmo Abra-
han efíe precepto nunca del viíto,le retar-
dara a íu obieruancia el jamas auerle mira-
do en otro executado/aisi e i í a verdad,y 
por eflo tuuo Dios con mucho tiempopre-
ueñiaa átencio,á q en elpintu viefleProfe-
ta Abrahan vn PadteEterno,queentregaua 
fu hi;.' á ia muerr.A,y vn hijo q obediére a íu 
pad r e, 1 ba a 1 fac r 1 fi c 1 o ; Abraham exultaui t 
v tv idere td iemmeum¡ v i d i t . &gauifuseft, 
:Ea Aarahan,üiZé Diqis, ofieceome vueftro 
i i i j o , para que no efcaíéenlos hombres el 
ofrecerme los fuyos ; quitadle la vida por 
ni iamor,para qué el mundo no eífrañelá 
nouedad.y fe retarde a la obediencia ;y pa-
l i q u e á vos el precepto por nueuo,y nunca 
vfado noosde ígane , y corcobeea laobíer-^ 
üancia,'miradic en mi propio pueftó^ y exe-
cutado ; con lo qual fe fabr^ a , que como fe 
haze cueífa arriba toda Sey^recepto, y or-
denación \ y pierde íu inerva, y autoridad 
con la nouedad nunca viada ; Exarmatd, 
librarfedelacarga) mas también la nbue- y5¿^/'«^í,Sehazeobleruablc,y i au la l cum-, 
dad de loque inhibe,y veda, haze rebeldes pl tmicnto , mirando que alguna véz fe v s ó . 
alos que han de obedecer;de donde fucede, Difcurfo es del miírí)o citado San Pro/pe-
que fe halla la ley , y precepto fíll fuerza , y ro: Deo iuuent ipürui t Abraham j quiafcie-
defarmado por nueuo, quanto íe viera obe- bat Deum myílnwn quoddamfutura .'j.'í? 
decido, í i mandara lo que ha llenado el vfo, nis Dominicageri Sacramentum. 
y pueílo otras vezes en practica la experien 3 Q^ebiea lo aconíejauavn pol í t ico 
Te á lv 
loan, $ 
num, 5¿"I' 
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a vn Gentil,Plutarco.Eranfe^ize^dos fa-
mofos Principes, Romulo, y Thefeo, am-
bos grandes polí t icos en el gouierno p r i -
mero de fus Monarquías, mas luego fe per-
dieron, porque variaron el tenor del go-
uierno antiguo, y mudaron el régimen que 
folia auer;Qmmpohtici ambo ejfsnt, teño-
rem regium conferuamt neuienfed mutauitt 
¿rvariauitfe* Porque quando el Pr inc i -
pe en el gouierno cuerdo que halla,ó es re-
inifío,y ledexa defcaecer,ó lealtera, é ino-
ua á modernos ordenes, es fuel la , o que le 
aborrezcan los fuyos por grauofo, en lo 
que jamas fe 1 es ha mandado, ó le menof-
precieníus leyes por enfadofo, y peíadoen 
loque nuncale les ha prohibido. N o ay co-
fa como conferuar , y Ueuar adelante el an-
tiguo,y buen gouierno,y dexarfe de nueuas 
Jeyes,que )amasfe inuentaron: Debet enim 
Princeps ípfum primum conferuare Impe-
num, td qui remittit , vei íntendit, aut in 
odiumJuipopulares adductt jaut in contemp* 
tum» 
§. V I . 
1 T 7 Ltimameníe pierden fus fuer9a5 
' las leyes , y preceptos , por mu^ 
chos: Exarmatafuntiura.Q^t marauillo-
íamete repreendió el deuüCo,y melifluo Pa 
¿ t e San Bernaido rodo genero de facili-* 
dad , en materia de poner preceptos , y le-» 
yes.Iuncamonos ácap i tu lo jd ize á Inocen-
cio Papa i para proceder a la elección de 
Prelado de la Iglefta Lir gónenfe, y quando 
yaeí tauamos cógregados el diaquerezaua 
la patente, y letras que nos junto , y procc-
diamosa los votos , llegó de repente otra 
orden por efcrito,enque federogaüala pri-» 
incra que íe nos auia dado, y fe nos ordena-
ua otra cofa contraria. O válgame Diosí 
H e imaginado, y llegado ápenfaf, viendo 
tan diuerfas caitas,y patentes de vn mifmo 
en numero Prelado que las defpacha,y que 
tan diuerfas,y contrarias cofas manda; que 
no es vno mifmo el que lo dize , pues es 
tan contrario,y diferente lo que ordena.Mi 
ro la firma , y el íello en todas las patentes 
que leo, y hallo que fon de vna mifma ma-
no,y de vn mifmo oficio , y que el Prelado 
que ayer me mandó vna coía,y oy me orde-
na lo c o n t r a r i ó o s el mifmo en numero fupe 
rior, 'y quando por la firma,y íello aUeriguo 
por cierto,que es el propio , por lo contra-
r io que eftablece v engo á peníar , que es d i -
ferente perfona ^ pero bien aueriguado, vno 
es,y contraditonas fon las cofas, que man-
da.No fe queme hagalíi hago lo que las p r i 
meras letras me mandan, y o b e d c í c o a l a 
primera patente , pareceme qae foy obe-
diente,* pero no lo foy , pues me llega otra 
luego, que lo contrario me manda, y fi a la 
E H A B A C V C v 
primera refpeto, a la fegunda pierdo el de-
coro ; íi el precepto de la tercera obferuo, 
losde la íegunda , y la primera quebranto. 
Defdichado de mi con rantas,y tan contra-
rias obediencias! ya foy obediente, poique 
hago lo que en cítame mandan, ya defobe-
dezco, porque no hago lo contrarioaora 
de lo que poco ha me mandaron! Por l íaias Ifai . z8, 
dixo el Señor,manda, remanda, mandare- nwn.io, 
manda,y por boca de muchos Prelados, fá-
ciles en mandar,y ordenar cofas contra-
rias,aueriguo , que mandan , y defmandan, 
defmandanjy mandan ; Prohpudorj incon-
tinenti le^untur alia litteraper omnia con-
traria illis. Putares in litteris non modo di-
uerfas, fe daduerf as fíbt loquentes perfonas, 
aduerfum fibi contendentes, nifi quod vna 
eademque imago imprejfa ceris, vnum idem-
que nomenprajignatum in fchedulis , mani -
fe/le de vnofonte dulce y &amarum illudma-
mare cunffis^ui aderant 7mrantibus decla-
ra bant.Teñentur tn manibus contradiéioria 
HtterayVtrislibet obedire decrcueris, ¡nobe-
diens necejfe eji tencaris7 aut enimpriorem te 
recipientem epijiolam ypojieriot condemna-
bit yautjt po/ierioremj'equi eligaSjprior mur 
murabitjed ecce iittera contra íitt eras ¡man 
\datum aduerfus mandatum j í t a v t noniam 
quemadmodum in Propbetaymanda} reman-
da ffed manda j demanda potiusinconculce~ 
tur. Efto es lo que San Bernardo en aquel 
capitulo , y congregación aduir t ió dolor i -
do , y efto lo que en las Repúblicas , Rey-
nos,y comunidades,experimentamos peía-
rofos,-pue$ la multiplicidad , y facilidad 
de tantas, y tan contrarias prematicas,or-
denaciones,y ley es,tienen la obferüancia,y 
obediencia fuya tan fin «ftimacion, y £\xti~ 
S^L : Exarmata funt iura. Aora mire el cu-
l iofola diuerfidad de leyes del Rey no tan 
diferctes,y cótrarias , repare enlos textos 
délos derechos tan como opueftos , pódete 
en la Religión la diferencia de apuntamien-
tos,ordenaciones , vedamientos, cercme-
nias,preceptos,yleyes, y v e r á , q u e c o m o a 
los Letrados íes dan de comer los textos 
diferentes,por defender oy vna mifma caa-
fa por ambas partes contrarias,hallará que 
a los demás en todo genero de perfonasi no 
ay ley,ni mandamiento, de que no aya opi -
niün,y ya todo fe puede ptouablemente ha-
zer,porqueya todoes l ic i to , y pareceque 
no ay cofa que en conciencia o b l i g u c : £ ^ ^ 
mata funt iurá, 
a Es muy dañofa , pues, a la Repúbl ica 
la multiplicidad de leyes, fi fon muchas 
caufan Confufion, j olüído , ó no fe pudien-
do guardar ^ por fer tantas, fe menofpre-
cian,(i fon muchas , pareciendo que fe con-
cradize^ocafionan a la malicia 1 que las i n -
ter-* 
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i ib . i . 
ítabacuc 
625. 
pretá j como le pareciere, 
incerprecaticnes, íobrc íacar lasde fu inteu 
to,n'Vlciplicaopiniones;ias muchas opinio 
iKSTcau;an pleitos, los muchos pleitos ocu 
paa la mayor parte de gente en Tribunales, 
los muchos hi iniüros , fobre q falta gente 
píwd la labiada de los cápos,y parala m i l i -
mp$Kü fuilentan de la haziencia de los mile-
ros fatigantes , y comen muchos , y ayunan 
no pocos. El promulgar muchas leyes, es 
armsr muchos U^os^clparcirenloscami-
nos muchos abrojostparaque todos caiga, 
ófe laftimen.Conlas muchas leyes lafragi-
l idad humana flaqueamas ,1a paciencia fe 
acaba^l caudal íe agota j por ala; garíe ios 
pleitos con tanta fuma de proceflol, y ale-
gatos cótrarios t En ^in la multiplicidad de 
leyes,fin duda alguna tiene quitada la fuer^ 
^aalos preceptos , y debilitada fu obfer-
uancia: Exarmata.Jtmtinra.\?otc]uc l i t m -
pre la muchedumbre de preceptos oca-
íiorió mftefias interpretaciones , y las in-
terpretaciones muchas de ordinario lacan 
las leyes de fu intento , y fuera ael, dadlas 
por deftruidaá. Por eífo dixo San Agufhn* 
alegorizando aquel paffo de la taita de vino 
en las bodas de Cana,que el vino puro, y íin 
niezcla}es la ley eniu rigor y fuerza , y en 
fu inteligencia verdadera j peto que expli-
cadajé interpretada con diuerías inte; prc-
taciones,fc aguaua tanto »que venia á no 
quedar ley,y á faltar al ferde vino : In nup-
tijs vinum defecit, quiafenfus legisper ear-
nalem expojitionem PhariJ'eorum ajuaprif-
cavirtute ceeperat dejicere. Ay muchos ta¿ 
bernctos de leyes oy enel mundo : Caupa-
nes tuimifeent aqua vinum. Y los que no 
pueden,ó no quieren guardar la ley > como 
denen,la gloífan , y exponen como pueden; 
que ay oy muy pocos de quien no podamos 
dczir con M a r c i a l : Non potes, vt cupereSi. 
venderé caupo merum.Si las ieyes,pues, fon 
muchas, muchos, y varios fus expofitores, 
ylas interpretaciones diferétes, con que la 
ley expue í l a ,no como fedeuc,fino como 
le quiere,ni tiene fuerza de obligación pa-
ra quien la glofla * ni razón de ley, para 
quien della íe facudc ; Exarmatafunt iura-, 
C O N S I D E R A C I O N L X . 
Elogio de la agricultura y y que el no dar f r u -
tos la tierrazo lo caufa la efierilidadypor-
que eftdya canfada,Tnas ¡os vicios}ypeca-
dos del mundo, la ocio/i dad, y no ejiar cul-
tiuada. 
leus enim nonflorebit% & non eritgermen 
in vineis .Mentietur opus olntct, arua 
VERS. xxvin; CONSID. tx; 
la variedad de non affereiit cibum. Qncdará tan der ru i -
da, y acabada la tierra de Babilonia, d i i e 
nueltro Profeta , por mano del Rey C i r o i 
que ni el melólo á: b o l , la higuera, no da' á 
fruto de fabroios higos , ni la generefa vid 
acudirá con íus opimus rakimos^ni la oliua 
dará azeyte,y finalmente ios campos no 
acudirán con íus cofechas. A ladcflruiciori 
délas campiñas dé la tierra de Babilonia 
a tnbuyeH abacuc la éfi:erilidad,y el no lle-
nar fruto, y que mnchojpucs las abrafsó , y 
quemó Ciro; pero a la infecundidad de las 
tierras fértiles de nutíUa Eípaña , quien no 
la llama falta de iaboriy cultura de íuscan l 
pos'^ 
^ t i 
i ¿ b i g a m o s á San Valeriano Óbi ípo Sanf í i s 
^•'Canexienk'.Miramur quare non Vcderlaní 
folicito agrícola latiorfefolito,cuittira com- Jijrnil.A,. 
ponatlqitare nonfeecundo cefpite nmltipiex dtFromif 
Jpicaparturiat) Quare non pingues o.ea ex- j¡S) ^ n$ 
loiheant pretiofa commercia? Quare non pie- redaitis-
nis torcularibusfudet copiofa vmdemiai Ne f0^  -gg^ 
mo htc ierra imputet^ nemo inírsmperiem ae- pr^  p p 
rís aecufety manus árida ni hit coi i igit$ autfi ^ % 
coiiegeret, mox amittit¿nfruótuoji agricoite 
Jemptr vacua f & otiofafunt horre a. iVi as co-
mo eílrananiosen nuciua E(paña las cortas 
coíechas de nueílros fértiles te r ruños 1 co-
mo lloramos la falta de la buena cria de ga-
nados en nueftras deheílas pingues ! como 
nos lamentamos con el corto elquilmo de 
los oliuaies, y veduñosly alavés dad noe$ 
la caufa layafatigada,y caníada tierra, y la 
falta de buenos temporales , mas la ocioíi-
dad,y poca cultura de fus moradores; lama v 
no ocióla no tiene que llegar a la boca , y el 
labrador metidoa cauaUero , como í id ixe -
ra,hallaravazios fus troge3 ,yfin colecha 
fus almacenes : Manus árida nihil colligit 
L a neceísidad íjue padece nueiíra E!p:ma,y 
la falta común de vaíiimentoS , y colas ne-
ceflanas a lavidacomunjno lo caula la efte-
nl idadde la tierra ter t i l de nueliraiElpanaj 
fino la ocio í idad, y abundancia oe lindos* 
que fe mecen á cauallerof, y feñores cri 
nueftros pueblos,y Reyhos. Oigamos al 
gran Cordones Séneca. Quien pupdc du- Séneca 
dar ^ que es don de Dios la vida o^egoza* lib.i^.epi 
mos/mas quien puede negar,que h z á c í z ú o fíol,epijh 
á nucíha buena diligencia,y induftriofa ma ¿Q. 
ña,el que la paffemos conhoneí la comodi-
dadrá Dios debemos el viuir(y t o d o q ü a n -
to tenemos)mas á noíotrosfe nos hadede-
uer el honeíto,y bué paílariDionos la tierra 
defuyo férti l , y de pan llenar , maS no para 
que aguardemos que nos de fus eíquilmos 
íin la cultmar. L a tierra nos dio para 
Te i U< 
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hazernos ricoi » y h ociofidad con canta co en fas Apopthegraas ,quemandó^ren- Plutarco 
abundancia de pagos nos haae pobres.La der alos Thclalos, porque teniendo muy tom.i. 
naturaleza íiempre ha tenido prouidencia buenos campos, no los cultiuauan : lufsit Apopb, 
para el remedio de nueílras neceísidades, Thefallos incÜpedlbus adferuariyquódagrü, 
mas nueftra pereza ha dado alimentosa qu%pofsíderantoptimíhnoncoíerentüucLo 
nueftrosmenetteres. Las artes , ylainduf- mo údixera,barbaros,gente íin iazó,y dií-
tria> las inuentó la prudencia humana i la curio,porque no eulnuais eíTa tierrafer-
materiaíobreque ha decaer, la puíoel fo- t i l , que Dios os hadado? Si aguardaiSjquc 
beranoDios,Autor de todo faber diuino.A os de fruto íin ararla, es querer meteros a 
los hombres los dio naturalezas, de que fe gozar gajes délos tiempos paliados déla 
firuieífen,y lapolitica,y elartehadeponer naturaleza no peruernaa , y querer pre-
el hombre para desfrutarlas. Créanme, mios de los que inocentes gozauan de la 
que la tierra uo necefsitade renouaríepor naturaleza no corrupta con pecadosvÍÍLm-
yavie;aj y canfada de Ueuar, fino por falta dotanpecadores, y culpados enelmenoi-
de quien la quiera labrar :Pr^/5, i^?w4^í^ cauodela tierra con crímenes viciadá. Si 
jolumj&mteir afatmn, ó, iteratum-jComo defefpetais de vueftro trabajo, y alan en la 
dixo otra letra, foiutior térra facilius cultura de los campos , es engaño cono-
pateatradkihus: tu'mfparfafemina y & col- cido,que la tierra no ha perdido fuanti-
leóiasmanu herbas yne quidfortuitum j & gua faZon,y fertilidad ,• que íbialapcre» 
agrejiefuccrefcat, quod neeetfegeíem\hQV Za vueftra la efteriliza,é infecundaj y el 
opuSjaitPofsidoniuSjeffefapientiumfperquat trabajo la hará abundante, quando vueí-
fertilitasaugeatur. tra ocioíidad la haze eftenl: Nuncenim, 
a Que fecunda era la tierra en aquellos & c . 
primitmos tiempos dé la naturaleza!que ¿ 4 Terra data efi in mamis impijy Dixo 
opimos frutos lieuaua recién criada déla Iob,vngranmal he notado entre otrosen loh 9. » . 
manodefuhazedor ! mas efla abundancia elmundo,y es, ver vna buena tierra en po- 14, 
dauafela el Criador con folo fu mandatos der de vnos malos.Vn moderno D o d o l u - Femad. 
^ - Germiñet terraherbamvirentemj&facien íitano dixo fobre eftas palabras ; O^/w^ GÍW. 
eneJ' • temfemerkj&ligmmpomiferumfaciensfru quidemjevrayfedpefsimitamencultoresyaut 43. 
^mÁmb ^um iu;*ta£enusfaum .Que cola tan de ver otio torpemus :aut óptimos, qui exuberante 
¡.y m ' era, dize San Ambroíio. Vn verde prado fruBtis coiligere negligimus. Que laíhma 
-p * r con la crecida yerua ,íuftento,y ración íe- tan grande l que nos aya puefto Dios en 
xarne» fía]a¿ade|Señoralos brutos ammalesIQue vna de las mejores, y mas abundantes ticr-
ronc. 10. g.ran gU^0 tender laviftapor vna a^a de ras del mundo, y que por la pereza,y flo-
ya maduraseípigas,haziendü el vientoen xcdád defus moradores, fea la mas mife* 
íus miefles ,como en vnas marinas aguas ra,pobre,y dcíventürada! La tierra,y Pro-' 
vnas entretenidas olas , que van,y vienen! uinciadenueftraEfpawa , íin duda ninguna 
Wmcptatorum üirensgratia abundantiam fe púede comparar con las mejores del mun 
pabuliminijirauity inde camporumfpicafla dovniuerfo. A ninguna reconoce ventaja, 
uefcens^imaginempelagifluBuantis.jCommo- ninguna la excede, ni enel faludable ciólo 
twnefegetis vbeíiorzs, exprefsit, O dicha que goza,ni en la abundancia de toda fuer-
de íiglo tan abundante lyay defdicha dei te de frutos , y mantenimientos ,que pr®-
nueltrotan miíero,y pobre! Pero no ay pa- duze, ni en la copia , y muchedumbre de 
ra que lamentarnos en la efterilidad preíen-^ metales, oro, plata, hierro, y piedras pre-
Ú te ifí embidiofos miramos aquella abun- ciofas^equeeftállena.y aunproueedeco-
t dancia paffada i quefientonces fin necefsi-- fas neceflarias ala vida humana,„ no folo a 
' dad de cultura daua la tierra copiofos fru- fus naturales, mas también alas NacioBes 
tos,era á fuerza dd mandato dluino,y 07 Eftrangéras ^ porque a la verdad produze 
f notará menos abundantes cofechas, fi la todas aquellas cofas, a la« quáles da dt i -
obligan con el culto > y labor humano: roacioB,ólaneccísidaddelavida,<>laam* 
4 Sponte omnes fruóius terrafuggefsit ^ & J i bicion, pompa, ó vanidad del ingeniohu-
aratajim cult-ore -ejfe non poterat (nondum mano. Era nunca acabar el referir íabuc-
*nimformatus agrie-ola) inarata tamen opi- na tierra que moramos : ¿Optima ^uidem 
mis mefsibm redunddbat, & haud dubium térra. Pues dc donde nace tanta necefsi-
quin maiore proüentUynunc enim facundias dad,y careftia de todoídel ocio , y fobrada 
t/nicuique pro mérito lahoris acquiritur, ocioíidad vagamunda de los habitadores, 
vbicultmfpeftatur agrorum, ^ negligen- que quieren comer, triunfar, y gaftar , fin 
tiafoli vberisfer Hit ate multatur, t raba j ar : Pefsimi auUm cultores ^  etio t*r~ 
3 Del ^ran Alexaníteo cuenta Plutar- gemtts-* 
% L a 




i n Gen, 
26. 
num. 12.. 
5 L a cultura de latierra ala mas eüeri l , 
c infecunda,haze fercil}y abundante, y a la 
mas abundante , y fértil el no ararla , y cul-
tiuarla la haze infecunda ¿y efterüjpor mas 
rerci!,y abundante, qup íea. Cuenta la Sa-
grada í ifcricura, lagr^n hambre quehuuo 
enia cierra de Chanaam ácaufa yade laef-
tcnlidr 'd de aquellos terruños , odel caftt-
go del cielo, que negó los buenos tempora-
les a aquellos campos,y dize q fembró,ha-
r ó , y cuk iuó líaac vnas tierras en aquella 
mirma tierra,y en el mifmoaúo,y cog;ó vna 
gran íuniade pai^cicnto por vncSeutt au-
ter4 Ifaac in térra illa) & intienit in ipfo an-
no centupium'. En aquella mifma tierra éftet 
rjl,é infecunda fembro, no en otra difercn* 
re,abundante,y de pan licuar: I n térra i l l a : 
•N 6 en otro año tuuo aquella ccpioía coíe: 
cha,íi'nocl,miímo año de l a e ñ c n l i d a d •.//í 
ipfo ^wo.Afsi lo aduircióaqui nueftro L y -
ra: Qwa Uleanmis nonfuit jertilis•. Masíi 
fuemilagrofa eíta cofecha ac Ifaac? íi lo h i -
zoel cielo Cnhi fauor, ó l íaac coníu d i l i -
gencia,y trabajó/íi tue beneficio d iu ino , ó 
labor humanaÜmuchos han dicho lo pnme-
ro;pero lofegundonopocos. Di rá alguno 
q fue don del cielo^pues dize luego el Tex? 
to,quelc echó Dios la bendición : Bened:-
xi tqueeiDomims. Biendicho^peroag iar-
den,dizeaqui vn DoCto Expoíi tor ,que p r i -
mero harc?,cultiuó,y; fesubró Ifaac la tierra 
eíkriUy cogip el fruto dicho, y luego def-
pues le echó Dios la bendición. La bendi-
ción cayó (obrevn hombre que araua, y 
fembraua^comodiziendo Dios^ io echo yo 
mi bendición ala tierra arada , / cultma-
dajíino á vn hombre tan buen trabajador, 
qae aun en vna tierra cilcrií ,y en vn año ter-
n b i e , fm el ayuda de los temporales, fio 
tanto de mi,y de la cultura de íus campos, 
que a fuerza de lu trabajo hizo abundante 
vn-i cierra, que era la mifou eftenlidad: 
Addetamcn, dize c\ moderno , Deurn Ifaac 
bened;x:ffc,r[uiaJlrenne iaborabat, colebat-
que agrum, apricoiarum enan iaborije infe-
r i t , & bencdtxit Dens. Por nunera, que la 
copi^íacuíech-i de l íaac no fe ladio preci-
faincte la bendición diurna,fino fu diligen-
cia humana , pues primero a r ó , f cmbró ,y 
cogió,y luego ie bendixoD ios .Toda abun-
dancia de -cofecha viene de la mano de 
D ios, que bendizelos campo0: Bcncdices 
corona anni bcnimltatis t u a , campi tu i 
repíebuntur vbertate, Y pues la bendit IÓ di 
nina no cayó fobrelos cápos arados, mas 
fobre quien cukiuaua vnas cierras efíeri-
les, el arado, y cultura los hizo abundan-
te^,quando los tiempos , y el nn l t e r r u ñ o 
los tenia infecundos; de donde fe con-
cluye , que la labor h i l é fecunda la tierra, 
D . Augl, 
i ib de opé 
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que efteriiizael ocio : Nuric cnlmy & c , 
I I . 
i O N lo díehí) queda condenada 
V ' I aoc io í i dad vsgan-iunca de nuef-
tros regaiones Eipañoles | tan metidos-loa 
mas á cáaalíeros", y i tñorc» , y fe auct igua, 
que la perdición de nueftros canipt-s. y que 
las trojes , y almacenes vacíos uos los ne-
ne deíoenpados cíe frutos la niianQ f ere^o-
í a d é l o s holgazanes ,quevemoscnc! num-, 
do. Ais i fe lo díxo Aríí}ipo al otro vaga- Stohoeui 
mundo laorador ; 'Tua culpa interi j t ager. j ^ ^ * ^ ^ ^ 
Que aprendan ios hombres délo*;, p a t í o s 
eniu paíTar,y viuir dizeChril to, K o rfbics 
noosar.íieis , y fatiguéis dcmaíiado por éí 
grangeode frutos de la tierra , mirad eííbs 
pajaritos,que andan hiriendo e¡ viento con 
fus alas, voiteandopor ellos aírr.s , que íin 
arar , y íem'^rar, ní tener cokcha.aigwua, 
comen, paíían.y vinen : Refpictte vo at i l id 
coelijquoniana nonferunt, ñeque metunt. fe.I 
Padtc Sin Aguítm reparó agudamente, 
que no íoío dixo C h r i í i o , que los pájaros re Moña-^ 
noíieínbran,ili cogen,íino qucamidio , qug cJjorum 
no llegan,y enc ierrán en cr( )es g: ano a.gu - ¿ap 'z i t 
no: Ñeque congregant in horre a; cur ergo t j l i 
tnanus otiofas, plena repejicona vo>unt 
habere} O qtie ¡/ala1 -ras ¡ Cur ea q::<e.fumv.nt 
ex laboribus atiorum recondunt, & J i r u a n t , 
'unde quotídie proferatur \ cur den. que ino-
hmtj & coquunvtbo 'c entm aues mnj aciunt, 
O] na,ya que ios tales como pájaros vaga-
mundos comen,y no trabajan, parat a en ef-
íoel mal,y noUenaran íus trojes deí grano 
del {ador ageno, á queuta del ladronicio,y 
hurto propio : E x laboribus aíicrumJu~ 
muntyrecondunt,&jeruant. i i i i o que debi-
mos de llenar íu:* trojés del grano ageno, 
podemos eftender á fu injuiJ:o enriquecec 
con la haziendade ios pobres Repárenme 
mucho en el m o l ü t , ^ c o q u u n t ¿c ñ guíhno, 
come el rico vagamundo el pan fioreacic, 
que viene del moiino,y de!hornc,fK> auien-
do íalido de la trox de lu cojecha, mas del 
íudor , y trabajo ageno, que lo afanó. Qgé 
bien San Ambroíiol Mal contento ci i l e f *s i i i - i • 
Acao con vnaquinta , o jardín vezmo a í u ¿ejsi 
palacio, t r a t ó de hazerle mayor con otro yuífje c 
pedazo de huerta de vn vaífallo j que ton-
fi n aüa c on 1 a íu y a, y p i d iofe 1 e, p ar ec i endo -
l e c o m o á R e y podcrofo,qne iobraita íola 
fu fimpledemáda ,quádoyaío5 poderoíos 
tienen practicados por mercedes , y fauo-
res que hazen,los íeruiciós ,que fe d ig-
nan de recibir. Niégale la demanda el 
vaf ia l loNabothjóya porque abfoluro.e in-
dependiente nopretendia ( que es diligen-
cia del que con los grandes no pretende,, 
no pedir lo que no tiene,para coníejuac 
Te 4 lV 
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lo poco que poíTeeJen ííi^ni con promefa de 
que le pagaría lo que la v i ñ a v a l i a , n i con 
mueí l rasdeguf to , y lifonjádc dexarfefer-
uir de vn pobre vaílallo vn Rey poderofo, 
fuerza grande policica, pues en los grandes 
fiette fuerza de precepto, ymando, lafupli-
ca, y ruego: luuet quirogat, D i x o el dere-
cho ;Noqi i i ío pues Naboch darle al Rey la 
v i najmateria de tan crecido pefar, y fenti-
miento en Acab, que enfermó de enojO,y 
tanto , que le qui tó la gana de comer, díze 
el Texto : Etnonmanducauit panem, San 
Ambrofío leyó.* E t nonmandutauitpanem 
finim. Traíanle al Rey enfermo la comida, 
Tu pan,y nole comia:2^(3w/^w,dÍEecl San-
to, quarebat alienum . Etenlm diuites alie-
mimpmemjquamfuummandticmt} qu 't ra~ 
ptu viunnt , ^ rapinis fmnptum exercent 
y2W¿7?z. Aquí ei i l ey Acab figuró vnos ricos 
poderofos del mundo, que no comiendo de 
íu hazienda , folo fe fatigan por comer déla 
agena.Qne comer le daua á efre Rey el fer-
io , y poderofo ; mas en el no comer de fu» 
rentas, y fufpirar por fuftentarfe del fudpr 
de vn pobre, dize con el robo, que exerce. 
Jos ladronicios de muchos vagamundos, 
que fin hazienda propia viuen, tr iunfan, y 
pallan con eí fudor, y caudal ageno: Si eitc 
r o b o , y ladronicio íe expenmentó en vn 
Reyjque tenia prupia renta, de q poder v i -
iiir,q le notara en agí auio cumunde pobres 
en muchos tíráuos,cj fin rentarles vn quarto 
fu haziéda,iin lédir iesvr grano de trigo fus 
t ie i ras,(in vnahaza,vna íola viña,fm vn ju -
ro , í i nvna cafa ,al fin como vnos pájaros, 
que n iaranj í iembra ivu cogtu-.Nonferunt, 
«¿"^^ Comen,viften,;uegan,y rúan 
coches?que?lo que dizeAguílino:£AfAí¿o-
ribus aliorum fumunt, recondunt, & fer-
uant , molunt, & coquunt, & non fsmi-
nant. 
* i Rico , y poderofo era aquel inhumano 
auarienro del Euangelio, y quando al tiem-
po de comer le afsiííia el mendigo Láza ro , 
para que ie echaíTc, como á vn perro vn 
h u e í l o , ó l e alcan^aííe algún mendrugo de 
pan, que aldefcuido fe cayeífe de aquella 
opulenta mefa; era can mifero, y cuitado, 
que parecia que aun vnas migajas de pan no 
fe le caían de la mefa para aquelpobrc m i -
ferable.Eftainmifericordiajéimpiedad ro-
cana en vnacrecida mifer ia ,y cuitadez de 
vnmiferable auariento mezquina, que no 
íabia focorrer á vn pobre de la abundancia 
debiene8sque del cielo auia recibido r ico . 
Conocida maldad,aueriguada culpa la def-
te rico auariento j pero mas lleuadera fuera 
íü auaricia, menos culpable fu pecado, fi ya 
que miserable no daua rico , y poderofo,dc 
io que cenia, no abundara íu mefa de rega-
Z). Amh l 
lih.de N a 
buihec,}* 
los,que:á otros quitaua.Paliara con tu mJ-
fena, dize Ambroíiojaun que culpa tan pa-
ra no difsimu)ada>fi ya que rico, y podero-
fo con tu propio caudal, y hazienda, guar-
dauas cuitado, y miserable, no házias bien 
milericordiofo,* porque dixera, que nimio 
'guardofo dé lo que era tuyo , conferuauas 
para tu regalo lo que limofnero deuias re-
partir para focorro del pobre mendigo: 
Tolerabtliof iam diues iüe , cuius de menfa 
ea qua cadebantjpauperLazarus coll'igebaty 
faturari cupiens, Peroí i ílegafle la maldad 
á tan crecido colmo de impiedad, que fueí-
fen los regalos de tu mefa íangre de pobres, 
el pan regalado,íudoi de afanados labrado-
rescos delicados vinos,fruto de viñas ager 
ñas,las ca^as no de tus fotos , las pefeas no 
de tus cañales,las carnes no detusdehelas, 
no de tus huertas las regaladas frutas ; fi íi-
Dalmentc los regalos de tu nieíanofucficná 
coftadetu propio dinero, mas i expenfas 
del caudal del pobre: Que diría y o,fino que 
metido á cauallero er es pa)aro,que íin arar, 
fembrar,y co^XiNonferunt, ñeque metút, 
comes del trabajo ageno, y viues del íudor 
de ta yroiíimo'. Exiaboribitsj&c. Las pala 
bras de Ambroí io ion: Sedetiam ipjiusmen 
famultorumpauperuvi conjtabat fanguine^ 
& ipjius pocula muitorum rorabant cruo-
re, 
3 Prudente, y fano gouierno el de N u - tom 
ma,dize Plutarco : El efeoger en la Repa- ^ ^ j ^ p a 
blica^elosNobleSjlosentendidoStycapa- \ 
ees para el régimen,y gouierno,dc los alen-
tados , y esforzados valientes para la m i l i -
cia,de los Ínfimos, y reftantes del pueblo 
para los oficios, y agricultura de los cam-
pos* con efto vl t imo cuitaua la ociofidad de 
muchos olga^anes, y Jimpiaualos pueblos 
de ladrones jporque teniendo los pobres co 
fechas de fu labor,valianfe para viuir délos 
bienes,que fu afán les daua,y no echauan po 
bres codíciofos la mano a lo ageno, para ha 
zeríe ricos con lo que otros tenian.Con efta 
orden,y concierto al que no trabajaua cal* 
tigaua,y al que cuerdo,eri la adminiftració, 
y gouierno de la Repúb l i ca , le promouia: 
Numa egenaplebi agrum diuifit, quopra-
cijfa iniuria necefsitate inferenda, inopia^ 
traduBum adcolendos agros. A la gente po-
bre,y humilde hazia labradores,Í^ÍT^/V-
bi agrum diuijit, Para librarlos de neccísi-
dad,y efcufarlos defer ladrones ^ de donde 
infiero y o , que fiera remedio en los t iem-
pos de Numa, paraque.no robaífe el pobre 
lo ageno, el que fe metieífe á labrador, y á 
trabajar,ferá oy la caula de auer muchos la-
drones de la hazienda del vezino, el meter-
íe el que es pobre á cauallero, y querer co-
mer,y holgar. 
4 El 
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Caietan. 
ib i . 
' 4 El cargo que fe le hizo al otro rico 
del EuangdiojFue que fe veftia de purpura, 
y bifb^íiendo hombre particular ".iíowci qut 
dam induebattirpurpura,& byfo.La purpu 
ra es veítido de Reyes , el bifo deücada 
olandade Reynas,dizeaqiii CaietanorP^ 
pura enim Regum efijbyfus lint mollifsimtge 
nuSyKsginarum deiicijs com?nodum. Veíhr 
pues coaiovn Rey vn hombre particular, 
de donde puede falir fino del robar,y no tra 
bajar ? la purpura esveftidura de color de 
íangre : 6 que de fangre de pobres miro en 
tancas gaias de olga^anes \ I n alistuisin-
uentus efifanguis animarum pauperum. El 
L t t t Heb •^e^reo 'ey^ >/w vyhbus. A y de t i aue ra-
H'er z cluc e^a íu P'ui:na > y veíhdura es toda 
num *' ^c ^i,1Sre ^ e ?ohres,que has robado > y de-
fangrado. San G e r ó n i m o , tomándolo del 
Exodo , dize, que de los pelos de vnas ca-
bras fe hazia el chamelote délas cortinas 
del velo del teplo. Ay pobre de mi que lo q 
oy veocó har to pefar,y í 'entimiéto,es,que 
muchos, qu i t andoá edepobrevnpelo , á 
aquel,y á otro otro peio,íe viften de tercio 
pelo. Mas cargo ¡e hizieron á aquel hom-
bre parcieuíai , / fuc,qüe cada día le banqué 
teaua,efplenüí<ia , y rcgáí^daillcnte; Hjmo 
quídam epulabatur quotidie Jpleñdíoié. v ¡1 
tombite üe quando en quau.,!o,y aigutlá 
vez,puedéfclicuar,dize f.qiu Caietafjoj pe 
ro cada d í a , que haziesKja . lino es ja evn 
Principe lo pue !e fufen i Congruit emm 
quandoque epuíarí}Jed quotidie n ,ms e/i.Cz 
da día el ouen boLaatj,^! cappn,ía p^ .z,el 
vino prec ió lo , ladel icada , y regalada c /íi-
íerua ! ay meías á eoíta de pobres ! ay ban-
quetes con fudoi , y íangre de nníeros eli-
gidos! 
5 Lamcntauaíe de fi mifmo el Padre 
San G e r ó n i m o , de verfe tan regalón en las 
comidas , y can amigo de buenos bocados, 
y dczn:Natus mpaupere domo,& in tugu-
rio ruíiicanojqui v i x mil io , & ct bario pane 
rugientem/aturare ventrempoteram: nunc 
rur/k cAp.Jj;mi¡$i & ?nellafa/iidio.Noui & g e n e r a ^ 
y.tom. 1. fiqyyxYiapifeium: in quo Uttore concha íecia 
Jit,calleo :faporibus auium d'fcernoprouin-
aas j & cborum me raritas , ac nouifsime 
damna ipfa dcíet tant . PÍJ pobre de HH ,que 
áuieodo nacido en vnapobre cafa , y ílendo 
los ricos palacios , donde/me crié , vna hu-
milde choza, y pagiza cabana de paftores, 
quádo no me hartaua de pá de mijo, y tenia 
á íobrado regalo vnas trilles migas con po 
eos ajos,y con menos azey t e , ó febo,echán-
dome á g^an ver.tura vn ta r ro , ó zaque de 
mal agua á pedios :ya he llegado á dladc> 
que los mejores dulces me can/an, y me en-
fadan las mas delicadas tóíeruas ,y fee muy 
bien de memoria de que mar fon mas fabro-
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fos lospcfcados, de que tierra mas r eg l a -
das las t a^asjdc donde es el n cpr VíiíOidp-
decl mas lindo tcjcino fe cria 1 tjbo dezia Je 
fi San Geroiunío , criado en R<ma , en ran 
buenos pañaíes,Cí .moíabenx s y nv jor lo 
podemos dezir de muchos metidos ácaua-
í leros,de iniferabies, y humildes pr inci-
pios ^ como alcanzamos,. C< n quantaver-
dad podemos dezir a ios tales lo qué dixo 
Molquion a cierto peí fonííge , oue fe auía 
metido a caúal lero, como lo refiere Maxi -
mo\Sim Per/la natus effes^ton curares Gr¿e 
ciam babitarc,fed cum Perjl sfe, icitsr vérfa-
r t /luderes. Cur igttur inpaupen ate natus 
contenáis ditefeere , & non in eademperma--
nesfelicitervitamd-gere ? Amigo/ i nume-
ras nacido co l^rlia^racarasde auezímiar-
te,y viuir en Grecia?claro efiáque m / lino 
de pallar tu vida, y morar dichoíamente có 
los Perlas.Pues porque auieiido nacido en 
pobreza, y humildes paña les , tratas coa 
Cantas veras de enriquecer,y hazerte feñor, 
nocontentandote con la iuerre dichofade 
la vida humilde,en que fuüte nacido, y cría 
d* ínacil lede humildes,y pobres padres, el 
oficio de tu deítmo fue trabajar, y ganar de 
con.et contu ludpr,y viuir en vn coi t i jo , y 
merelle a viuir en la Corte / Q^ien pufo 
guantes de ámbar a tus manos, hartas de 
Laííurar hazas? de quando acá con ligas , y 
medias de leda, hecho quando mas a v nos 
ceaogoes , y polainas i porque ion-bre-
ro lana de Vicuña en tu cabera, acof« 
tumbrada a la caperuza pard^íquien te pu-
fo bordado t aha l í , ó pretina, con hierres 
dorados,quando naufte para el cincho de 
cuero,y la hóda de cañamo?6 válgate Dios 
el hombre con tus valonas de pmuas,y con 
tus goiillavd yo no te vi con tus trenas gor 
das de mai i u i o , pendientes por muy gran 
gala de vn afpero cabecpoi ?y o te conoc 1 T o 
ribio,y Pa(cual,y oy le llamáq el iefior don 
fulano detahyo iupeque te rbrochauas al-
guo dia ei layo con vnas tomizas , y a mu-
cha ventura con v nos malos corchetes,)7 o f 
te veo coniaricaboconadura. 
6 Hartas experiencias defte mal toca-
mos con la mano,dize Anónimo, viendo ca 
da día de hijos de humildes,y b:ixos oficia-
les,recien natidoos caualleros jy fuera tole 
rabie la fobcrania , y lamfolenciaaltiua del 
trato,y mencfprecró de los demás, fi para-
ran fus medras, ehno fer acclla deiat ru i -
nas de las Reprblicas , y deftruciondfelas 
pobres comunidades. Qnepalabras tan gra 
ues mas para lamendadas del entendido^ 
que para dichas del que fi laspronuncia, fe-
rá opinado de maldiciente! Bxp eri entinte-
Jiatur,plerumque ef t^ui ex opificumproge-*, 
ni*)&Jwdidaplebe emerguntj atque ad dg~ 
ni* 
Maximl 
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n:tates Mores f<V;l Ingeniofuo, v i l alta fu'! er* 
tía nfccrJtmt, m i l i ó jnfoíentiores , ^p rope 
modum intoleruhiliores. ho¿¿v. M ¿ g n ¿ cum 
iaóti.ra reipuhüca ejftfolerefqudm qui nobiit* 
veteny & ceiehrijiirpegemtifunt. Muchos 
daños fe padecen de la caualleria, y noble-
zaheredaia; perofin comparación mayo-
res de la caualleria poíliza, y mañeramente 
hauida. £1 hijo del Caualleroiy hidalgopo-
brehaze íe in ín í r ib lccon íü nobleza incha-
da ; mas el hijo de vn humilde, y baxo ofí-
t i a l mecido a íeñor , mas intolerable con fu 
calidad fupueíla. El noble de fangre , por no 
íiazer vna vileza,padece vna apretada ne-
ce{$idad,y pobreza, el noble moderno, y 
poríizo,por fuítentaríu calidad mal ganada, 
no perdonara qualquier infame tiranía; O 
pobre República llena de Cauallercs oiga-
2anes,^eiue baxa! Quantomas padeces có 
la vanidad de ios vagamundos Caualleros 
baxoSjque puedes tolerar con la ocioí idad, 
y pobrezidclosinfolentes nobles defuane-
cidos, que por fu calidad no pueden rraba-
jai 1 Exopificum progenie, (^fordidaplehe^ 
intolerahiiioresfunt cum iaciura reipuhlica. 
7 Hamifena denuelico í i¿ lodcidicha-
do, donde aquel es el mas noble cauallero, 
y feñor mas calificado.qus es mas rico,y de 
bienes mas fobrado. Oye ó tuCauallero def 
te l ig loa lo moderno, a vn famoío Pouaea 
vnos monofticos troaicos veríos : 
Nobií is nunc efí qui diues, quipotens-.fio qtii 
bonus. 
Nobiiís nemo efi ah ortu: nohilem ars virum 
fac i t , 
Nohir isf íns auro egenorum inferendus ordi-
nic:t 
PuícbrlusTmiltóparar:} qudm crearé nobilii. 
En lig.'u efíamos wóde ei mss rico es el nías 
Doble; no alcáciimos aquellos dichofos rié-
pospa(racios,ei> les qualcs el mas sato,y buc 
no era el mas calificado,y bicnacido. Y ti el 
(j es pobi e.\ ei cj por no tener, aunque deí-
cienda de Reyes) no tiene en ei mundo cali-
dad,porque 1c faita la cantidadj hazte noble 
con cuoHci-' ganando de comer, y créeme, 
qnc efíe es el peí feto valer, y honrado enno-
blecer: Nohilem ars virumfacit t 
§. Í I Í . 
i A Qui entra bienel Elogio delaa-
- A g r i c u l t u r a ¡qué prometimos en la 
propueíta denueftra Coníideracion. Todos 
Jos bicoca,y comodades que acarrea elle 
hanr^do exérciciory los males de q libra ef-
r c l u n e l i o í r t e n o s ! ).s defcriuióXeri'jFontc, 
d 7.\zuáci:Hieeea eftjquaperitos ipjiusloeu-
pieíss effleié, imperitos autemin rerumino-
pia vita?n agerejínit .Eam & vtilifsima efe* 
& exer cenaoiocunaifiimÁy &pulcherrimeiy 
& acccpjífiímámjtúm D jflftím b o vfñíbúS) 
ac préster baefacüiimam adperdifcenáíim^in 
miainego. C, csercicio déla ágr icul turaes 
vn arte,que á los que le etTtiendeh los haze 
ricos} aip 5 que le ignoran,.aunque mas t rá 
bajen; los tiene iicnipre pobres. Es vna cic-
cia,empero fácil át i aber, muy prouechofa 
a quié a ella fe labe dar. Su ejercicio es guf 
ro ío , muy acepto, y agradable a Dics,y a 
los hombres; y finalmente es vn arte muy 
herm.oío y bello. 
2 L o primero, la íigricukurá haze rico<: 
Locupletes cjficity y CüitFigüiéiueméte fu fal 
ta de exerciuo tiene a rodos pobres; Inre-
rmninopia vitamrgerejinit .K\co y podero 
fo,y con mas copióla a'onndácia de bienes^ 
que t()dos los Reyes delOrientc,pinta ¡aEf-
c r i t u ra a! ían to 1 ob;Eraiquevir magnus in 
téromn:s orientales.Ei H é b r e o d e Cayeta-
no aq u i:Magnuspra ómnibusjüi¡s oríentis. 
Y íabido loque le hazia ; ico, abundante, y 
poderofo ,c ía elier vniamofo ganaderoi', q 
tenia flete mil ouejas, y vii copiólo nu íwcro 
de pares de bueyes: Septem millia ouiim, & 
quinquaginta iuga boUmfd Hebreo , qura-
quagmtuparia boum. No eíta uen»as ei de-
zir,que ios bueyes eran pares de bueyes, y 
de yugo, dizcaqui Cayetano i porq cuito 
dar aentedder la üdcricura,que eran pueyes 
de arado, y afsíle introtiu^o labrador de 
muchos pares? y echa'ede ver que eftos bue-
yes no fueíTen para otro íeruicio nías q pa-
ra arar, pliesquando refiere el fagrado l ' ^ x -
to , que los Sábeos !c cogieren fu ganado, d i 
ze,que eftauan arando los bueyes;^í?z/¿'j-^r^ 
banc. Introduzir pues la Efcntura tan neo 
ypodercfoalobj y luego pintarle hen-bre 
de mucha labor,fu^ dezir , que toda eíla r i -
queza , y copiofa abundancia de bienes, ie 
veniade fer gran labrador. DizeCayet^np: 
E x t o t t a m í par ¡bus boum tnnuitur ámplfc 
tudo magna agri arandi: ideo enim boucs per 
paria defcribuntur^vtaratorisboues deferi-
bantur. I n cuius Jignum fubiunguntur bou es 
arantes, cum captifueríi l . Válgame UÍO^ I J 
a eftc Rey poderoío no le hizieiTen rico los 
nueuos Reynoi conqui í íados jas Indias del 
Oriente con íusaromas,y efpeceria,la plata 
y oro de las copioías,y ricas minas,los dia-
mantes^ preciefas perlas, fino íolocl ara-
do? /í,quc íolo efle arte ha*c ricos, y podc-
roíos los Reyes,y la falta de eíTe exercicio, 
tiene pobres , y cuitadas las Repubicas, y 
Rzynos'.Hcec ejl qua locupletcs efficjf peri-
tos , (¡& imperitos in rerum inoptd vi tam age-
ref ini t . 
3 Que bien lo cantoClaudiano de aque-
llos dos lamofos .Reyes , antes Confules de 
Roma,Curio, y Fabricio. 
Faupererat Curiusíieges cüvinceret armis, 
Pau~ 
lob. i .nu . 
Ca i i t . i h i 
Claudia, 
Pancf. 6, 
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P.iuper FabrhiusjPyr'rhlcU/nfbernsrjt hü-
Sordidaferranm-flsxit DtBator aratra, 
O Kcyt'S poderofos, que pobres e¡i.iuades, 
indo :ocio íe os iba én cóquifíar Keyrios, 
y/iijCMir Prouincias ! y qn^poderofos, y ; i -
üaílccidos de bieneSjnoquandocabauades 
Míiiias, 'iias arauades , y culciuauades ner-
va;-! ívl irauiüofamence el Larino Pacaco. 
Pacat. Ahun emos del Lir /m. hqm: Detrahit lau* 
Panrgyr. dempatimtia inopia:maiorls exempli 'eftW\ 
theodof. horjine necefsitate. fcauperador Augufto,Ce-
A m u ñ o . ftfcfca Mageítad ,nada fe calla, codo lo dize el 
Mcí.c .^- vulgo, las mas vezes pregonero de lo malo, 
las uicnosptedicador dé lo bueno, y fanto, 
/ ' o r ai fe dize de t i , que qual íi fueras perío-
iiap:iriicularrre mccesalabradorde los ca-
po s * y cultor de !as azas; y que quando te 
da cipera losexcrcicios militares en la guer 
ra,tc exercitas labrador en la labor de los 
terruños en la paz:, como lo hazian los famo 
fos Cunos labradorescos antiguos Corun-
canos,y los duítres Fabricios, a quic faca-
uael buen gouierno del haradoparala /a' 
rade juítia, del aguijada para el cetro, yac 
entre los bueyes,para e! trono de Reyes , ó 
bafton de Generales.Bienfe,Ínclito .vlooar-
caique a aquellos la nccelsidad, para poder 
viui i ' j lov condi'xo al exerocio del arado, 
para poder paílarjpor ^uequiheron mas te-
ner que comer arando, y t i abajando, que 
ociólos , y vagamundos perecer hamo; len-
tos,pero tu Rey ,íi trabajas l in io auer rae-
nelter ,diré, que lo h'azes por exeranarte, y 
euicar el granmalde la ociolidadj l iya no 
digo^ue tu labor,y ocupación,no auiendo-
lo meneüer,es paraexemplo, y dechado de 
los demás ;y dezirles,q íi vn Rey rico,y po-
devolo trabaja, y ara, es diligencia para no 
liegar a íer pobre, y que li trabajare. Je po» 
bi efe hará rico,y poderolb," fue-como fi d i -
xera; Teodolio Auguilo, m íe íi el arado, y 
labor,como a otro ;ob te ha hecho Rey ,6 ti 
para no perder el í ' e i lo , re has metido a la-
brador,* ambas cofas con vna íola negocias 
en tu prouecho,pues la labi an^a haze Keyes 
poderofos,y el no da i íea ella, trae aeftado 
de miíeros pordioferos; i í ^ í - ¡ o c a -
plctes^óLC.Lob frutos de la cien alón la 'pnn 
cipal riqueza. Noay mina mas rica en los 
Rey nos,que iaagncultura; bien lo conocie 
ron los EgipcioSjpucs rcmatauáe l cetro en 
vna reja de harado , dando a encender , que 
cnella confiítiaí'u poder,y grandeza.Có los 
frutos de la tierra fe fuílentó nueftra Eípa-
fia tan rica en los ftglos pallados,que auien-
do vcmdoel Rey Luis de Francia ala Cor-
te de Toledo (en tiempo del Rey don Alón-
fa)quedó admirado de fu grandeza, y IUZI-
nuca to ,y d,**0 no auei vifto otra igual en 
Europa,y Afsia, aunque auta corrido fus 
ProuinciaSj^on ocalioln del vuigealaTíer-s 
rafanta. Eíta ncgraplata, y oro que nos á é i 
cubr ió Colon, nos hurto nuellras riquezas 
E í p a ñ o l a s / p u e s a m m a n d o luego la ¡¿ncuí 
tura,alceio la abundancia de rantcs bienes, 
y dexando 11 mano el harado, cUro ias ma-
nos endureeidas en el trabajo , y íe meticio 
iosEípafWlts tudosa Caualleroa; con que 
eílarnus muy vanos, pero muy ayunos. £ s 
pues h agncuitura vn arte muy prouechofo 
4 Pero para q mecá íoenbuícar dichosde 
hum.iniiías profanos,quando puedo oyr a fk 
voca deoro San Chrdoftomo: Videhomine: Chr'yfofth 
agrejhhus dhútijs affluente¿ñeque enim mu- apud rát* 
tu i rat,ones^acjoenoranumerauifyneq.aura- Grít'cam, 
t ís iaquearibm'domés.Oues}&bouesi&quó P a u ü . Co 
ex a ? i m t s m p o r i b t i s a g r i c u . t u r a r e e é j u i t . mitoli íñ 
H..U nob?s Regemfcnpturaopponit, non e~ Iob.t¡> 
c[iiaru mentwnemfacít^non auro conglutina -
torum curruü) no argenti¡ñeque aun íhefau* 
ros- merninit, m n ¡apidum pretloforum^ &c i 
Rey poderofo, neo,y opulento me pinta la 
" ¡ en tu r aa l o b \ mas efla opulencia, rique-
a,y poderío,no fe le dio el tribuno pedido 
al valfallo,!a cantidad preñada con fus inte-
reííes a! pobre, no el íer aflentifta Ginoues, 
ni el dar a cambio gananciofo.Quien le dio 
tantas riquezasfüeei campo arado, y cnl-
tiuado con lazon,la crianza de los ganados 
a tiempo; no era rico porque cuiueíTe mu-
chos caualíos en fu cauallen^a bien tra.ta-
doS)Coches tachonados de oro, y veftidos 
dedamakos, y terciopelos ; cámanncf de 
ricos etcnconos , calas de telbrosdc oro, 
y placa, piedras precíofas , y diamantes fi-
nos; lula la ag.icultura le hizo poderofo, V 
las colcchas de cada año lehizieron gran-
de,todo Iclobraua, fia aguardar flotas,mas 
cipe ., .do Agolto^, y vendimiasjquc como 
la labranza basté Reyes, y Reynos podero-
fosjd no cultiuar la tierra los tiene pobres, 
menefterólos,y con necefsidad: Í?/^ ^^ <f 
loeupiet£S%^» 
I V . 
i TJ S vn arte la agricultura muy proue-
i^thuioiVtil ifsimaí/ if .Profiguc Xeno 
fonte. Todos ios otros artes í onv t i l e s , y 
prouechoíos ala vida humana, dize San luá ^ 
Chiíoftomo,mas la agricultura í lmpl ic i ter ^ a ' - u J l 
neceflUiiaal v iü í rde ios mortales : Ars ^ \ ¿ p ? 
agricultura, ars eft textr ina, ars eft ttdifica - * 
tio7qU(g etiamipje perqtiam netejfartte f u n t , r m * 4 
ac vi tam no/ira máxime tuentur, nuüape r -
inde necejfarta eji, v t agricu/iura. Poned 
Santo Doctor muchos cxemplos con harta 
gracia, véalos allí el queguftare.Sonlin nu-
mero los prouechos que trae coníigo la agr i 
cultura : Vtiiífsim¡i ejl, y entreellos, no el 
menos confiderabiees el hazerios h ó b r e s 
fuer* 




do genero de armas,fuerzas, y valcria ,'aísi 
lo dixo Xcnofoncc,ponicndü cl,exépiOen el 
arce pecuaria,^l lámames de paftor,ó gana-
da i v:Qr<:íque coPiqfifsime bonafahminifíret 
hycn'/sjrigora,& ¿fíatis calores tolerados co 
Jiíefücit .Éadem tilos, quimanibusfuis iabo-
rant exercedo magis robujios effictt,Jirenuos 
rcddittdum mane ipfos excitat,acriterq .per-
gere rojií .Miradme vn paftor^ o vn trabaja-
dor cumo madruga por la mañana,que poco 
empereza en lupemtccial lecho. Apenas errt-
pieza a cantar el gallo, ódc íper ta r el Alua^ 
quando ya hecho el hato aprima noche, ha-
ze fus migas, echa vn píenlo al ganado, llá-
malos perros,echael yugoalos bueyes,car 
galos el arado , échales ei cortal del grano 
acueílas.camina al aza,/inreparar en elrigu 
rofo tViodcl iiuüernOiConridcradme al mif-
mo en vn teruoroíoj y abrafado verano, co-
mo camina a la liega, fu cabeca al fol, ün te-
mer ardor£s,reparar en re l i lkrüs ,c5 vn t r i f -
te zaque de agua,6 mal vino. Poneos a con-
íiderar vnpaí lor en9amarrado, en tnoiernt 
clduro,y helado fuelo por cama,vna pobre 
cabaña por abrigado domicilio,eI verano v-
nos caldeados terruños,© lachas por lechcj 
como trafn'ócha vigilante en la guarda de fu 
§reí,comooteael lobo, comoa^o^a los pe-
rros,como chaíquea la honda,como fe afora 
con el grite > como fe alienta con los ladri-
dos de los canes, come arremete intrépido 
al lobo,y como otrobauid le quitalaprefa> 
le delquijara , y a pedazos haze tiras de íu 
cuerpo.Del madrugar aprende el huir del re 
gálodelfabrofofueñoj-del duro defeanfo, eí 
efcuíar lamúelle,y blanda cama 5 no repara-
do en el triojy el ca lo t , fe haze fuerte, jr ro-
bufto,y fe eníeña a cuitar ladelicad; -^ re-
galona de los delicados, y guardados'de los 
ticpos.El trabajo de lus manos le haze fuer 
tes callos,y que con robliflicídad alze,y tire 
díñanciavnapefáda piedra. El ruido d é l o s 
perros ladradores le finge ios relinchos del 
generólo cauallo en la guerra, fu azozarlos 
1c enfeñael cierra y Santiago , y a ellos de la 
batalla.A ruido deeaxa8,y ionido de t rom-
petas le fuenan las vozes en la contienda con 
la fiera beítia,el chafquidode la honda al ü i f 
parar de vn mofquete. £n fin fe haze robuf-
fo,fuerte, intrépido , valentón , y alentado; 
qwe como lo ama de íer,li como los regalo-
nes de vna Corte, fe Icuantaífc a las doic de 
lacamade pluma(; llcomo loSfeábres lin-
dos de Madrid, en muierno eftuuíeííe meci-
do entre martas, deFcndido entre vidrieras, 
guardado en el coche encerado,abrigado có 
, ia cama colgada,las vertidas paredes,y efte. 
radas íalas? Gomoauia;de curcirfeal fo l , y 
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hazerfe fuerte,fi en el verano limicííelas fref 
cas Douedas,el veftidode delgado cendal,ia 
íria cantimplora , y las fruc,.^ ncnUasi» Ay 
pobre de m/,que e! nimio regalo,y comodi-
dad de nüeftros Efpaao]es,los tiene delica-
dos,inermes,lir; raeré is , fin valor, ni valen-
tía,flacos, y finfa!uu,y atiento. Hizieranle 
ellos al tiaoajo como el labrador,, dicraleá 
el fol en él verano,makrataraies el viento,y ' 
frió del inuierno , dierales el art e del cápo , 
fupierana que fabcel malpaílarj.y de íalud,y 
faerdas lopaflaran b,ien,ynolos viéramos • 
tan i iacos^an'cíperidos^c^nachacólos, tan 
dedicados,que parece que con' vn (tipiólos 
podran derribar. 
3 Eliauanfc mirando vnos deftos regalo-
nes , meliíiuoi, y delicados Corteíanos, vn 
dia a vnos trabajados labradores, y viéndo-
los gordos,lucios,coloradosj.y fuertes,em-
pczaionlos a dezir: amigos, como^eíiais rá 
buenos paílandolo tan m:ú:y que lera ia cau-
la qué nolo'tros eílames tan flacos i lu tándo-
nos tan bien? Y reíponde por ellos SanGre- D i n . Gré 
gorio Nazianceno-,diZicndo: j lnverú miu- gor. N a -
\ ¡am vebisfa'cimusy quod.cum ip/i pa llcaiís, ^ a n • 
ac angujiumquiddammoppido/piretUyJuie- j ' i o l ^ -
que aacertum modü acciputis^nos contra p in 
gues, m tidijumus, &Jaturamur., neq.vi-, 
Itus loci angiiju}s arcumJcribimur? at veru,. 
hac nojirajimt. Deiicijs enim hidugetis, &>. 
opibuspoüetis, & injoro w j a m i m . ¿¡c ñu-
íe s , patecc que os ofendemos en eftar gor-
dos,lucidos.y medrados,y vofocros maci-
lentos,íiacos,débiles,y delcoloridos^ V c í o 
tros tenéis la culpa, con vueliro mucho re-
galo,que nofotros gozamos acolfadenuef-
tradeícomodidadjde enterafalud,y buenas 
fuerzas, .y color. Dezidme íeñores , íi e íh i s 
íiempreen vnaciudad, metidos en mas fa-
jas cerradas,y mas cerradas tapiadas,dou-
dc el ayre que reípirais fiempre es vno mif-
mo en numero,fin Jamas mudar de aireSjfino 
que el propio que falló de vueftra voca, fe 
bueluca entrar el mifmo en vueftro cuerpo, 
íinmejoraríe, óinouarfedeal ié to?Siel Sol, 
padre de los yiuientes, Je gozáis a minutos 
rayos,y acontados efplendores, í inq v iu i -
fico enteramenteos bañe, calido todos os 
fomente^ y a nofoti-os nos dá el íoi todo def 
de que Tale haíta que íe pone j el cierno nos ' 
iacude^l aquilón nos íopla,cJ vendaual nos 
defapolilla i como no queréis que eílemos 
gordos,fuertes,y colorados? Y como vofo-
tros no aueis de eftar fiacos^debiles , defeo-
loridos,y maciiétosíSi vofott os no" coméis' 
por necefsidadi mas por golofma, y apetito 
gulofoj fi jamas coméis hambnentoí , , mas 
coméis mas,barros^ indigeftos por f ilta de 
eXercieio,y nofotros comemos con hambic 
halUhartarnos, node manjares (jproueyo 
la 








la voracidad, y gula, mas los qued íof im-
plcs la naturaleza para la hartura, y fatlsfa-
cion , como no queréis que fe nos luzga lo 
quecomemos íy como os hade preftari.vo 
ío t ro s lo que enguilis ? meteos á labrado-
res,y dexad la caualleria en la Coree, y en-
gordareis, y fereis hombres en vn cort i jo, 
Y no íolo es de prouecho la agricultura, y 
el exercicio del campo, para la íalud del 
c u c r p o; rn a s p a r a h q u 1 c c u d j y 1 o fs i e g o d e 1 
2\m^vti¡ifsíma eft. 
4 Qne Píen P linio el mas mo^oIPone lá 
diferencia,que ay déla vida ociofa dé la 
Corte a la trabajada , y operofa de vn canv 
po , y dize : ^Digamos fus palabras en Ro-
mance jy no canfemos con tanto Lacin ) 
§. V . 
I A Q u i entra el íer la vida del campó 
^*-muy guftofa: Exefcendo iucundíf-
¿pfria, O vida faludable la del campo , mze 
P i m í o , d o n d e fe viue vna vida larga , y col-
mada de dias , donde fe goza del íaludaole 
aire^y puro elemento} dopde fé vee el cielo 
clarov y no por canceles, y celugias, caula 
para viuir mas años,y vida.lin tautos acna-
ques! ó fuaue defeánfo, quando mas fe afa-
na,)' ocioapaziPle qüanavJ rnofé taciga , y 
caula mas! De verdad digo > que el exerci-
cio,y labor de los míos me lo$ cuuoíiempf e 
con enterafalud, fin que femé murieflevno, 
quando tantos miraua, que en los pueoiosj 
ciudades,y Cortes,fe me morían en agr az; 
O quantas vejezes r o b u í h s , y fene¿tu<Jes 
mo^as vemos labradoras ! y quantas ruñes 
zas?y nlt^edades ancianas miramos caba* 
lieras len las aldeas,y cortijos hallamos mu 
chas canas,y inumerablcs viejos de nouen-
ta,y mas años , y en las Cortes , y ciudades 
no encontramos mas que muciiachos de 
muy brcueedad,neuados decabe^asjy aca-
bados de achaques! Aquí acaban los ham-
bres en breue la carrera de lu vida, porque 
viuen de prieíTa, y lacorren por la pofla, 
allí duran los hombres largos í ig los , por-
que viuen dcfpácio, y andan a palo llano, 
íin fotigarfe por cofa-. Ay vida ñus dich^ía 
que la de vn labrador ? y ayla mas canfada 
que la de vnCortefanoícfior í fí eftcíe pone 
á comer ,ó fe retira á dormir la ltefta,y def-
caníar.le llaman a la puerta, y ledefpiertan 
con la viíita de cumplimiento, á c|ue no pue 
de faltar i y ha de íalir por íuei ^ i ' a l labra-
dor íi le llaman para algún negocio , es por 
vnacarta,en (jue habla de lexós fú dueño , y 
le lee quando fe quiere ó le arrima , quando 
ic güftajó no fe rel'puhdc , ííno aplaze : para 
Vna rclpueltade vn recado, ó papel que vie-
ne con vn criado,que fabeefpcrar,no ay ef-
feuía jque á vna carta impertinenteiquc vic-
he de iexos por la cílafeta ay vn achaque> en 
la foledad , y retiro de vn campo no fon ne-
ceílanos los cumplimientos con los ami-
gos de menos quema , ni fe necefsita de 13$ 
atenciones íorebías con los amigos de teípé 
to, en el campo ei cu bafta en el t r a to , en el 
campo no ay neceísidad de ocícaperLícaríc 
con la gorra en la mano jen laCoi ce en la fa.-
la fé ha de arraífrar la lilla,y dar la mano dé* 
rec::ia,-cnel campo cada vno fe t racíu afsien 
to, y jt;piiedepoí"ar ene! fueio; en la Corre 
an(¡ 1 ía fatiga del medrar, en la aldea no fo-
licicaá cuidado el aníiadel valer. £1 labra-
dor duerme quando quiere',defpkrta quan-
do le dá güilo: al Corteíano le quitan el fue-
ñ o , quia Jo mas leba meneíter , y dtiermc 
(quando mas neceísita defpertar ? mas qué 
tra .M o.y aiatí el auer de andar vnCor\e(a-
no fíempre eíh'i ado,y engomado!y que guf-
to de va iabrador, laíUneza , y andar como 
aaierálci la beador fe paflá con vnos malos 
9 ipacos^y vn veftidillode cada día , y el ca-
uallero íiemprc para íu veftir,y calcar ha de 
íer cada diaíieita i e guardar, Eíta no es v i -
da,para dezir verdad, aquella í i , que es v i* 
uir con^uO . ) , (i fe ha de hablar íin mentir:, 
Exercendo uictmdlfsima: 
a Es pequeño guita el viuir mucho, dize 
Cicerón, y paíTán vn labt ador vna, ve;ez íin 
achaques de-vnagocamo!elfa,de vnas jaque 
cas peladas,qual las padece las mas vezes la 
vida regaloqa úp ios ricos olga^anes/jT^w/o 
nunc ad vo^uptates agri colarum}ciuá nec vU 
ía impedíuntur feneciute, Es poco güito el 
iidtái v ii labrador con vnos bueyes criados 
obedientes,y íeruiciales ícoimodixo Anf^ 
t"teles : Bos eft proferuo. Tratar con vnos 
te r ronesque ra reípondones feefeufan, ni 
nial mandados rehuíanla obediécia ,y agrá 
deudos a fu beneficio pagan e! bieii que re-
ciben?como d ú o Cice rón : Habent vatio-
nem agri coi ce cum térra i qua nunqudm re cu -
fat hnperium, nec vnquamfine vjhrá reddit 
quod accepít* licet alias minore ypl'erumqt-ie 
ma¿ore eu,nf(£Kore:Digmlolos. ieaores,que 
pagan bien el íer leruidos, con lo que pade-
cen con quien los lirue.És pequeño güilo el 
a légna de vn labrador, que no fe mete á tra 
tance, y perfona de cambios , que íi p re i laá 
la tierra fu granoifabcquelas más vezes, íi 
la trata biempaga lo que lá dieron con cor • 
fidos,y nofeqneda con lo q recibió? Agri-
cola femper ita vhuunt, vt. q^ uce/ium Hofcani 
nuiium,fru£iiim autem eumjoium,que7n la-
borepepererint.'EspcquQño güito el devn 
labradv>r laefperan^a del fruio q aguarda; 
con que fe entretiene paira alentarícá pagar 
fus deudas,y abaílecer fu cafa?eh cierto mo 
do parece mas güilo la efperah^ade loque 
aguar da,que el güilo-, y contento, que Con 
los frutos recibejCiceron: iffarat i ó aran-
Mi 
Cicerdibi 
def ene ¿i} 
Arift.libí 
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Cicer. 5. dhj}* rnagis, & iitcunditate quadam, qudm 
A f t • in fradujatque emolumento tenetur. Son mu -
Verrem. tnw&tes ios güilos que crae configola la-
branza, por mucho que leaya aleado con el 
noiiiDre de trabajo,y labor. 
2 A y penas> y trabajos, ay enfados ma-
yoieSjCjue iosque vn hombre tiene en vna 
•ciudad , ni ay aonde mas le libre de ellosj 
que;ocupado en vn campo ? íi fe ella en la 
ciudad,alli le liguen los pleitos, las acuía-
ciones j las calumnias , las quexas ; íi mora 
en vna ciudad , eítá fuj'ctoávn tallo t e íu -
jnonio,á vna pnl ion, á vna pena de jufticiaj 
por lo que no h izo , y lo que cometió el ve-
/ z ino; l i paílea vna caiie,y mira, leimponen^ 
que galantea , y pretende ,1o que qm^ano 
le acuerda, y cita oluidado : ü anda de no-
che, le prende la juíhcia: i i de d í a , ie halla 
fm peniar en la otra pendencia , y r i ñ a , y íi 
n o í a c a l a e í p a d a > d i z c n que noes hombre, 
íimece mano para poner paz , íleua la peor 
parce , l i í a l e í a n o , noefeapa déla jul í ia l i -
breri l te diuierce en el pafTeo del Prado, de 
ia iwonja , o galle Mayor , la mugerciila le 
jnquicta con íu dicho tapada, con íu talle, 
y cara deícubierta : íi aísifte ala conueria-
cion ,íaca de memoria la lición de artea-
i i :andi ,y aprende á murmurar , maldicien-
te, quando entró en la platica á goucrnarel 
; mundo, celólo:l i íe mete enIucala , le íacan 
Jos amigos deluscaí i l ías ,y le llenan ala del 
p e g o t e donde íale iobrepicado,y furioío, 
p o b r C j y ñn vnquarto , perdido: o le llenan 
a ia merienda,y banquete , de donde íale, íi 
p u e d e , embriagado, y con los materiales 
de vna aplope^ia muerto. Deftos males , y 
muchos m a s , tin quento le libra el retirado 
Xeno^on- a la 'aDor» Y ^u l^bran^a, dize Xenofonte; 
te deJeo?n- au't:€'^Purum ejifuroribus ob res vene-
T>I, reas : fiquidem amant rur icuía íua aratra, 
parú t . J tu , , J , n y > | J , .. • 
ris & v r & boues ^ p i a u j i r a y ^Juicos, & curajms 
^ vxoribns t m i u m r e m habere norunt Jcor*-
dumautem ipjos ab il l is adje non pelltcit: 
nec agrícola cupíde, certatimque aa aleas fe 
conferí; ñeque d cana adpuijandasfores ac~ 
aeúit f'/iec petulanterfegerit,necferit, nec cen 
Jet palmarium ejfe magnum fceíus patrare. 
O prouechoío,y guítofo exeicicio el de la 
agricultura:en el qualpara el ocupado la-
brador, el coche que rúa clCortefano al 
Prado, y palTeo, es el carro vncido de bue-
yes,que alegre le lleuaala hera,ó azazlava-
rajóelpuela, que haze girar al cauallolige-
ro,y comear, le es en íu entretenimiento la 
Jiijada, que aguija el buey tardo. Los jue-
gos del naype, y la fuerte del dado , el t i ro 
c e r t e r o á vnhico,lapiedra tirada al canto: 
íiodeíea mas muger que lafuya , porque no 
v-ee otrasvcriafus hijos,)' dexa ios ágenos,* 
p©iuze gaftos íuperiíuos,porque no le brm 
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dalaoca í ion ,n i Iep ica la vanidad vno mete 
mano a la eípadaque mata, íi ya quai vez da 
el mogiconi empero de que fe íana: no ay fi-
nalmente gufto para el como el coiuoara-
do,el hondo lurco,y la humedecida tierra: 
Agricultura iucundfsima. 
V i . 
i "jv /TA S.Es iiiuy \íKíXí\oh:&piihher-
JLSXrima, Ay cuia mas bella, que mi -
rar vn.campo írorido, de diuerlos ma[i2es> 
y colores, al v i u o p m t a d o í v n p i a d o a m e n o 
coníu alíombra verde ? vna aza con íu pan 
enverzajóconíus yafozanada$,y aínarnlas 
clpiga$;.y doradas macollas i vn pago de vi* 
ñas olotoío en cíeme ^ viííoío en agraz , fa-
broío envbarQjUepara vet es el pápano,acu 
chillada ia hoja,prüuidencia de ia naturale-
za,para que bañe el Sol,lazone,y madure el 
r ac imo íQnees para admirar la villa el ver 
de vna cepa íea vntanhermoío , y rubio ra-
cimo > y de can poca vil lofa, y aliñada ma-
dre^vutan l indo ,y compuehohijo,fruto, 
que le coftó lagrimas al tecundaríe : entre-
tenida cofa es mirar en vn huerto vn árbol 
cargado de flores j coruado al pelo del fi u-
to .Hermolaco íabo lue r la villa á vna arr i -
madiza parra,que ieafle de vn árbol con 
íus manecillas, otixeras j o p a r a deluuir-
le, y íecarlc como la ambicióla yedra, mas 
para hermofearle con vna bella enramada; 
Que coía tan vi í ío íavnarroyo decnftali-
nas aguas murmuradoras entre guijas díerl 
tes de perlas, conducido al riego devnoá 
frutales , y á vnas afleadas heras de verduf; 
ra.Que b ien lop in tó Ouidioj 
Rura quoque obleóiant ánimos Jiudium que 
coi enái. OuIdJib. 
Qualibet huic cura cederé cura potefí, 1 reme 
Con a iuue domitos onerifupponere tauras, ^rno-
Sauciet v t durarn vomer adbuncus humú. riS)* 
Obrue verj'ata cerealiafemina tér ra , 
Qujz t ibi cum multofcenare reddat aget\ 
Adjpice curuat os pomar um pondere ramos, 
Vtfua quapeperit v i x j e r a t arbor anus, 
Adjpice labentes ioeundo imirmure riuos. 
Adfpice tondentesfertile gramen aues. 
Be ce p t tunt rupes prarruptaq-faxa capella 
Vt referant badis vberap l tna íu i s . 
P a/Ior maquali modulatur arundine carme y 
Nec defunt comités fe dula turba canes. 
Nadie tenga por deíapacible,por lol i tar io , 
el exercrcio del campo, porque apenas ay 
enel cofa que no apaciente alegre los fenti-
dosa javiíta>alcgralahermoíuradelos ver-
des^ floridos campos , como diximos ; Es 
poco entretenimiento mirar vopakor vnas 
ttauieíTascabras,cordenllos.ó terneros,bre • 
gar los vnos juguetones vnos con otros :re-
galarfe donofos los hijos con las madras,las 
madrescólüs hijosPNo es de mucho éntrete 
ninuen-
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cimiento ver las vacas, las cabras, j ouejas 
íubi r feenlos mas altos cerros , y enellos 
valerfe como de vaneo, que los leuantc de 
,3a peña, ó lancha empinada , pará álcan^ar 
Ja yerua, ó rama d iñante ya para íuírenro'j 
o gol o fina, ya para 'paito > que los íecunde 
de leche para la cria de los hijos ?K o es n:u -
íica fuaue al o idoé l válido dé la oueja , el 
mugir del toroi, y el temblar del canto de lá 
cabra?No es to'ntentodulce el de vna^ain-
^ o ñ a p^ftoriienvn paramo desierto, el de 
Vnos ruilcnores cou fu libertad alegres en 
íu gorg'eb^ Ay ifiefta de toVos hias entreteni" 
da en Vná pla<j;a,y lucha iangrientá devnoé 
InchádÓres, mas para Viliá en vna ^a!cftrar, 
tóü'Elá de vnos torbs. celólos envn arena1? 
Aymas guftofá comida,ymasdc deleite t>or 
el l i t io , qué en vn prado ameno I ideado t;e 
arbolcs.y dellos pendientes los frefersra-
c i h i o s í ' ^ e riere quever Ja Tala n^s fre/ca¿ 
colgada,y aderc^aoa? la?.iñibfss C( ne^aido 
blados manteles AJemániicb5,conel guño^ 
y hermoíura de aquel tan bello fiíio» tendi-
do vn paftor a lá frhibra? Ay dan^a mas en-
t rer t t ida ,n j coro de rruchás Vr zcs muy 
fuaucs , que él de vnos lagarerrs, que dan-
zando,y cantando pifan la vba-par;: que cor 
ra el moíio.Bafía , quierenloc it de la boca 
cié Xenofontetodo lo dicho : puestf-ve^-
da- i qoe lo fhéreté iii, Ithiié í ntin í 2.n 
rum a d l a t h í a m j a c i i jiiuencorum •> 'i&ouiü 
'ba>atus>qí. ia vrbscpponeret¡íifciniarum vó 
cihkif JPrMebéa q'uapicíura hcünaiora', nori 
fani 'VIOÍÚI*ÍÍÍí)& rófa,ria\ & praia, & rami 
cicadasporta'me's:tíbi'<e vero , <&'fii,u!apa* 
ftarum ad ffahula ducent:iim ar-nu nta, & ca 
preorum^atque oummgregesyqtúhus namque 
fpetiacui isJuauiores nonfunt. Arenam vero 
paieftritarum,&pugtLumfanguinem, cequfí 
€¡¡tt \ cümtauror'um certationbus compara-
re^ aneii'am'epuíari wcüñaius efifuh tecio i 
fabns ¡ iruBó ? t ^ á m f i ibvmbra exarbort-
busparata, qmbus intertexti 
mi} Quis in thcatro chorus atives ita oble-
Bat 'iVt qui vbas,racemofqiie c a l c a ñ t y & v i ' 
num cüm cañtibu's confi'CÍunt<&c. N o ven íi 
es guftola)y temoía iaagi'icultura,yexer-
cició deí z^KjHoc i i á f s ima^p t i i cbe r rmá l 
$> V i l . 
I r ) V E S bien r -c ibiJa , y cO imada de 
• ^ Diosnocí \h£) í j saccept i / s ima Dí -
galo el exercicío ;qüc Dios di.v al primer 
hombre , eílrena , y primtra hechura de fiis 
manos.Bic le pudiera dar l i i Mageftad otro 
oficio qualquiera, con que le honrar a m á s 
SÍ 6'rimero, y principal que le dio tüe de la-
Srádor , y de cultínar la tierra í Mt poj'uit 
ciitninüarddifo voluptátis , v t operaretüry 
& cuflodiret eum. Na neccisicaua el Parai-
f o, d i z e S. A g u Ib n, d e c u 1 c n t a, 110 m e n d i g a-
uade laboreara áXi copigíos írucos j pero 
num. 1 f 
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como en primer hombre formana vn exem *' 
pío,y dechado para los demás,o»ic leauiaa 
deluceder ,no tanto poma Tu M^gcíiad ci 
arado en las manos de Auainquanto en es É 
fe peniaeh las manos a ios í'utui os labrado-
res ius hijos , para que gi 0.> f&s ftl* ediefíe,!! 
c i VM ofic io, honrado de labradores , como 
íu padre : E t qúaninis 'ptiradjus rurpíibut 
non egeret, i un. c n qui a Primi* s iJumo .expoj e 
ritaiisftu'hru's er.a \ iüeo et/rir/i i n par a.'.-, '¡b 
•fpecicmji-jetp'n idboríS.Q$moíienAdaÍUU-
xe; á á i * o<. I >;. 5 h»<,-r tales lo "q el otro Poe-
ta en fus verf/- s lamb.icos s . . ... •• 
N i c R e x Oynspijl 'rcuítagrefim? cafas» ' ' 
\ £arens ajan .m tf i art'Hím ágfi cmtío. , j 
H ó b t e s , n o o s d e d i g :eis tVeu.-íitiode vuef-
íiroPadre prsmerMorjarcPíy tiey del mudó 
todo,q püts el no le reusó iiendo t l n t i Ce,y 
niíb!cSeñor ,Cí riOc;6 ei bien ^ íedauá Dios 
en el ral exereicio,para h.y todos íus hijos; 
Y no íolamé c e aC r edi t o el beñor I a^ cgr i cu tu 
ra, hazrcdo labrador al pi in er hóbre j nias 
teniendo^randcatencional bien común de 
k s rierras»y catripó-. Mandó Dios ^ que no JJefáf* 
Jos fembráifeh de vna v t¿ Je ÜU ci fas íemi-
l las, como de tugo , y i.euada juntamente, 
q u e r i e n d o c í c u fa r í u i 1 a b a j c, e l q u a l e r a í: c J r 
90Í0 en la t ie r ra , auiendo de af'anarfe para 
llenar vnmifmoáño vna prc pia tierra tra-
tos diferenteác Y en el EXOÜO piíío cam-
bien ley , de que ninguno raialtratL^e el 
campo de! Vezino , no folo por ei oafio num'*>^ 
q! efe iefeguiaal p ioXimoí íino también 
porque no le te intuíane alatierra eino dar 
I ru to , y le opi natle mal con íu dueño de in -
jgrata,quandü iio lo h'azia,finbpor eüar mal 
tratada.tftas,y otras Hiüthas leyes pufo el 
Scñoi en ú u o r d e lá tierra, para dar aenterí 
derquan bien recibida efíaua deíu Magcf-
íad la agiicjicura^Ij/yi ' acce'ptfsima. 
I * . * V i i i . , p 
í r \ J ' De los íio-mbi e sMamb, i en ; Í ^w¿ 
nihus accepttfsima! Los 1 nd K,.s eí-
tanan tan acentos a grauar ios labrado-
res,que teman puella ley muy riguroíaj pa-
ra qve, ni aúcnlas ocaíiohcs de los'máyoies 
aptieios de giiertafe leS dieílc ia menor be-
jaeioi^como contribuir ton c a í ros ,v.;ga-
je^^m con otros grauaménes de r epa rümic 
tos , aislamientos, ni quintas de loídados^ . < ., 
Afs i lodi teCel íOjy losFngcs cuidauá t á to CeliusUÍ 
dé laagrícúl tur:^^] íi alguno entre ellos má i g , cap, 
tana vn buey de arado i hurcaua , ó c c h a ü a i ^ i , A . Q ' 
perder algún mftrumnnto nécéflárío para el 
ejercicio de lá labor^teniapenade muerte. QpQb fer' 
Aífi l o d ú e Éftobeo. Y haziaq tantoapre- Á txhi*~ 
c.ib los antiguos dé la a g n c u i t u r á , que a la -fifafc fifó 
manera, que aorapara dar valor,y eitima- ^ des/f* 
c í o n a l a m o n e d a , fe ponen las armas dolos ;••*' 
Reyes, Cafti l lo, y Leon.efculpjan ellos , f ¿¿rí*¿¿/>" 
¿raaauan en los reales ,:y denus monedas * 
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vnaradOjCDmorehaliacnlas monedasanti* eftauá.ricos^abíidanteSjy fobrados, porcjfc 
guas y y lo refiere Pierio Valeriano, Fuera dauan ala cuituradc Ja tierra; y oy pobres. 
Pierio Va ]arg0 de contar quaiifauorecida ha fido fié* mendigc^,y ncccfs i rados,perqué íoloatien 
/#r»//.48« precie los Reyes s Principes, y Monarcasj den a) grangeo de las minas,que íirue,y m i -
la agricultura, y ayudados los labradores: niftra ala vanidad, 
Hominibus acceptiSi&Z. 
2 Y apra? Que mal recebidovn labra-
dor!Quegrauado!Que maltratado! Quca-
fiigidoeon tributos IQuemoleftadocOn pe 
ehoslQuc desfáUorecidoiTodcesanfiapor 
n 
ü rigen.} i . 
i . i n l o b . 
3 ConbidajaEfpófafantaafuqneridoEf j ' 
p o fo j a fu q u i n r a, h u e r t o, y j a r d i n; w ií? í Í¿; -
UBusmeuslnhortüfuüy & comedzt f r u ó i u 
gomorumfuorü.. £a amado £ ípo íomio , s t -
nios a vueftro jardín ta comer ds las frutas . 
laplara,tatigapor eloro, codicia por el dia de vueílrosfrutales.Q¿:enouedades e í la ,£r 
mante,por la perla. Concluyamos con vnas p oía f anta) no foliad es vos tóbidar a^ueí í ro 
palabras marauilloíasde Origcne5,ponde- Efpofoal lechos cama , í i t iodonde efpiri-
rando; como diximos arriba,que a l o b le tualméte os goxauades eó i \ \ l ' n l e£ lu lomw^an t l M 
h í z o r i c o la labrarla , y cria de ganados;y quaf^hi que diligit anilla mea.Vuts como I -
no el í!f angeo de o ro ip ía t a , y perlas; Aurí> ora le eóbidais al huerreí Que bien Hugo H/'goCaJ* 
& argeñti ,atque ve/iinm non meyntnitiama Cardenál! Aducrt idjdizerqueieoyó la Eípo dtnancA-
ía ,quelacóparauaavnjardínccrradojCulr i tic.cap. 
Í5.ido»rcgado,y abundare de frutos; Ííí?ríz// C a n t a n . 
conditífHs Joror meafponfa^ cüpomorufrut t i i2 • 
to.Huoíc eíla quenta, los apodos de quié 
ama fiépre reza por io q íe delíea en la per id* 
non hahvJt. Era t Mmq%é tJoc veré? v ipr th 
res non t an tüm in aurot & argentoyfihi the-
f a uricarsrit: quantu in pe cor ¡bus, & in qua-
dr upe di bus: non cnim erant tta aun expetito 
resj icutf lmus omnes nos.Y luego mas aba 
lob. i 
io. 
xo-, que palabras tan grauesl Quiainfíneefí na que fe quiere bi6j mi Efpofo me apodaa 
iam biemundus, & rnortaus e/i, iam prope- vn hucrto,y tablar de arboles con copiofos 
•rans addefefftmi ideo mens hominum inhiat frutos; jardinera.y labradora mequiére,da 
his,qíi¿s ymrtmjunt .Oiim vero , vtpote adk da a la agricultura me deílea ; pues quierole 
Jkíc incipienteJaculo, & adhuc viuente ?nü liíon jear fu guftojy ir có el exercicio qr.c en 
dohoc: vina atqne crefeentta cupiebant ho- losfuyos le aplaze.Ea E lpo íomio , venidos 
minespecor&tatque agricíuturam. Y ponde- al jardinjy huerto, y le hallareis cultiuado, 
rando mas adetotitc en la mifma parte lo q aracio^regadojy contrutos , q eííeexercicio 
dize la Efcritura en el propiolugar,qut to- os agrada mas q el ocio de! regalado lecho, 
dos los bienes de lob le venían del campo: y bláda c a m a : F í ' ^ í í i í / V ^ j meusin hortü 
Etpojíftfiie eius creuit tn térra, D i z c ¡Ha na Juumjfupra immediate comparaueratfponfus 
que erant antiquorum dtuitia.hoc ab eis the- fponfam horto irrigiio^fxzcúdQ, & ctaujo ip~ 
fmrus reputabatunarea^ torculñr,oiiue- jaergo videns eü magisagricultura frutlus 
ta, & ficeia jaique vmuerfa opera , quafunt in ipfa diligere,qua ampiexus)n'o ta adUóiúy 
inagro,qu¿e cumi-aboYe ^ fudore^ atquema- . Jedadhortumcuinuitat. Señores regalones 
nuú caÍofsitattbus,acqutrfitur cu77i iujittia. deliciofos del múdo,aJuier tá el reparo cuer 
A quien InpielTe romancear ponderofo pala- do de la Efpofafanta , que yo íolo les fe de-
bras tan grauerrtciitedichaslNome quiero zir,que fi e la lmaíantareze lacóbi tes de caí 
meter áadiuino^yProfeta^que anuncia5qué tos,y honeftosempleos,acuctadelaborio-
íeacaua yael mundo,y eflá próximo yaa íu ios,©labradores excrcic íos , que híonjean 
fin^quandodefíeo qué mejorados íus mora- . tanto mas el gufto de fu d u e ñ o ; que fazo les 
dores, viuan figlos largos en el feruicio d i - parece le hará al Señor tanta vagamunda o-
i3Íno,C(mmedras,y conuemencias témpora-
]es/maisíín íer pronofticode que el mundo 
fe acaua.digo por lo que aduierto, que ella 
muy cercano afu fin,* y es la razón, porque 
fnirooy los humanos dados agrangeos de 
cofas muertas,quales fonla plata, orojper-
!as, y diamantes.En los principios d í l mu-
do tratauan los hombres en cofas viuas,quc 
nacian,en tr igo.y femlllas, que producía la 
arada tierra, en frutos de vino, azeite, y o-
tros efquilmos, q dauá las cultinadaü acas, 
en ganatlos que crlauan lospáftores. Que 
quieren que diga^fino que parece c| el mudo 
cílá oy en fus poiMmenas,pues traca de co-
í:ismuertas,c]aandoe«fus principies mo^o 
paravn largo v iu i r , foiode cofas viuas? En 
fínenaqwellos primeros íiglos los hombres 
cioíidad,y vidaolgona,fin en cofa crabaiar? 
§. I X . 
I / ^ Q u e aborrecible,y abominable v i -
^ ' c i o es para Dios eldelaocioí idad. ' 
Dequantos,y tamaños maleses cauía! De Qen j n 
quevicios no esorígen! Yaquepecadosno 2 
hadado principio! Dize el lagrado Chro- * 
niña,que recien criado el húmedo eleméto; 
Spiritus Domini ferebatur fuper aquas1 E l 
elpirirudel Señor era licuado fobre lasa-
guas.Por efpintu aqui es entedidoel ayre, 
ó el viento.Afsi Tertuliano,y fan Tcodorc- TcrtulJi. 
to.Prucuolojporq fi acabaua de dezir Moy- aduerfus 
íes de la tierra.Quoderat inanis ,^ vacua, Htrmoge. 
Ydel agiia,q c o r n a ^ ^ f ^ r . P u e á o s eíios cty 
dos elementos por íu orden, primcro.Ia ticr' Tcodoret.^ 
r a ,y jucgoci agua, que fe les podia ícgui r , q.S.inGt 
ütío nej\ 
CAP.IIL VEHS.XXVIÍT.CONSÍD; ' I X . '¿1t 
Rno el aire?//r/>/Ví/j.Anda5pnes>el aire fobre y íi^nilka hsz€r,y ohrzr¡zccwiy ha^ ic io , 
las aguas, cerno las aguas fobre la tierra* 
'AnáPAÍ ^e^:a 0P*níon es fan AnaftaGo, y Diodor.o> 
S nifta y Dauid Hamo al aire cípiritu :Flauh ¡ptrí* 
f n ^ tus eiusjd ef lventusf lutnt aqu<e£®n\o. 
%etT(¡fÍ e^VIento >y ^ coagua. Aorajefto fupucfto» 
V i d i * Pegunto yo;(i por el efpiricu áqui fe entien; 
» iS* e^  a^rc»9 Aéralar3ZÓ,porqañadióMoi^s 
antes que d nombre D i o s 5 p o r q u e es 
tanto lo q aborrece Dios laocioíidad,y rnn-
to lo q ama la ocupac ión^ el hrízeralgoíque 
no quifo q fe pronunciaííc fu nobre,y cí cirü 
lo honrofo deDios,0n q primero fe é^brSBe 
q obraua, y auiaauyerado primero ai o¿ io , 
y el no hazer .Peníarmiienro fue deig. sn'Pa 
Genef. 
« . i . 
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elgcnitiuo £)owm/,yleilamódelSeñor?jVIu ^ ^ r ^ ^ e e p t í A n í i ó q ^ o Theephií. 
chas dias ha q lo tégoreparado.Solo el aire prmcipMpji& eitts ereaíioh'e nom\n^tydg- Anliocb* 
es del Señor? q tiene mas efte elemento q \ el. inde ipfumDeiifofuitwon emm ej-f. íDeum libr 2, ad 
del fuego?q mas cj la derrapes acafo clSeúoir temeré, ^ otkie nullo ípenftibteáio 'momi- Antoly. 
mas Señor del aire que de la tierra , que dei naré. 
agua,o del fuego?No ^pues como a la tierra 3 Que dezis a eíto holgazanes., vagamua-
no la llama tierra de Dios^r?*^ Denúni^ i doSjq os eftais todo el dia mano fbl?re n a 10: 
al agua ¿?^a« Dof»/«/, ni al fuego ignts Bo* eiilapla^adeftemundoPNadacomrr ^ id s 
mini'Jolo el aire merece efle nóbreyy titulo? de vueftra pereza me podéis rerppnd.r;pero 
Si ifpirttusDommi.Saben porq? La razo es, yoíi a vuettra ociofidad deíidiofampehas co 
porque efteclemétio entre los demás, es el i j fasos pudiera 4ezir4Dixo muylpié 'i.iieodo 
no faba eftar ociofó vn puto; la tiera caíi por rico Rey de los Godos,4^** como la U:KLI-
eflenciatieneeíl:o>^ases nomouerfc;r/frj"^ ralczaes enícñada^aprendg co el durotra-
auíem ittaternfimJ2at]t\ 'dgi\l,3.iinqutm\í- bajojaísi cnloqueccy entontece cóel ocio, jk» 
chas vezes corre, otras fe para, fe eftancaty ó ocioíídad: A ^ f í . ^ 'jiqi.idem ¿^¿r . r f , /T ut ¡-t **' 
reballa,y en rebalfandofe en vn lugar, alli fe duris iaboribus ufruitur^itaper g((a pqféjt 1' S í 
^uedadeafsientojoUuego mientras que eftá tia fituatur, Aora miren. Muchas vezts he r . ^ ^ f » 
acá bajo,í]cmprebt81e,yfiibe;pcro en llega- viftolascafas , y horpitales de los locos en 
doafuesfcra,yaaquellugar fuyoconferua- Tokdo,en Valencia^ otras partes, y mira-
tiuo,q eftá debaxo del cielo, alli fe quieta,<y cío con atención en aquellos rniferables hó-
elta íóffegado ; y criaturas q del cielo abaxo bres la variedad grande de d£fatinos,en a es. 
da vno de por fi da tá diferéie del otro. V n o 
íe finge Rey , da t í tu los , haze Grandes , no 
habla otra cofa (ino de palacio, de C o m v i q 
prouiíiones , dc mercedes, de tomar pjcmqft 
rialcs,de defpachar confultas.de q ie d íig^pu 
faben tenerrepofo, criaturas q pueden enfe-
ñar ocioíidad,no merecen q las honre Dios 
có el ti tulo de fuyas.Por eflo,pues, no fe Ha 
n a i erra Domini^ ni aqua DoMmi , ni ignis 
DominiiVQto el aire q no fabe eftarvn punto 
ócic-fo,y qfí alguno loquificílceftar,dexaria feúor,fepa vueftra MageílacU&c. y es vn def 
venturado alli aerrojado,y atado a vaa cade» 
na,^ ni tiene criados,ni aunq veftirfe. Otro 
fe haze l?apa, y introduzc Sumo Poncmcc, 
da dignidades,cria Cardenaies^echa bendi-
ciones,y todo aquello es vna locura, q na(ia 
de elfo es. Otro da en dezir, q es ca^ndpr, y 
q íalea bolar garcas, ydizeq tiene aleones, 
rozines,)' perrosípucs q fi dan otres en ena-
mcradot,es cofa de grá paííatiempo verlos 
amartelados,íufpitádojreprefer.tandofí.uo 
res vnas vezes,otras dado quexas.Si qui'-ef-
femos dezir todas las efpecics de locura?,^ 
de ler aire;elíe íi íe llame criatura de Dios,, 
Jpiritus Domini ,qae fu labor, y trabajo,fu 
tireary continua ocupación le merecen etíe 
tirulo honrado^¿r / ' r^ í Domini, 
1 O Bcnciito fea de Dios tal elemento,tj 
aísi no fabe eftar ociofo,y fiépre eftá ocupa-
d o ^ haziédo algolo q bie empleada la mer 
ced,y honra q Dios le haze! Oigan efto ami 
mas apretado. Eftíma tanto Dios efto que es 
ocuparfe vna perfona,yhaz.er algo ;y aberre 
ce en tanto grado la ociofidad ; qne aun en íi 
mifmonoquifoel t i tulo, v nombre honrofo 
de Diosquandofc manifeftóal mundo por ay en vna cafa de aquellos , feria nunca ^ca-
la creación, fi primero no dauaaentenderq bar. Aora , feñor, no mediiiades dedoiuie 
hazia algo,y no eftaua ociofo.Dize Moifes; procede eífo? de donde tata varieda í de dq-
Inrr'mcipio creautt Deus, en el principio fatinos ? de donde ? pequeaefte fe le feco 
crió Dios. Notenel orden d^e las palabras, el celebro. El otro dio en v-na profun ^ i me-
Primero pufo el verbjo creautt, y luego el Jancolia , y de otras mil caufas , las quales 
nóbre D^/jipucs no fuera mas claro , y ele- les hizieron perder el juiz-o ,yGonla iocu-
gantemodo de hablar, dezir primero eln5. ra dañ en eífos^y otros defatinos. Pues m i -
bre,y luego el verbo?diziendoafsi, inprinci ten lo que la locura , que es vnacafi de !o-
pio Deus creautt Í^QX principio Dios crió cns,haze,efío mifmo hazee! ocio , y el eftar 
el cielo.y latierra.y no dezir en e! principio vagamundos , en el mundo : Natura tiu'mk* 
crió Dios? No, ' ] el verbo tr^r^dizeopera- mperotta torpetUfatuatunVaUy-im^Dios 
cion,y accíon,dizc hazer, y ocupar Te ; pues y que de l :)curas,y defitinos veo en efla$ ca-
pongafc primero el verbp creautt/i denota, fas de Grandeslqúe de locuras,y prelunc^a-
V v nes 
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ncssy akiuczesen losciudadanos,que de lo -
cos gaftos en ios mercaderes, que de locas 
gal as en las mugeresrque de locos penfamié 
tos enlas mocos,qn; comunméte mirados, 
Tacados algunos pocos cuerdos (que bien 
pocos deben de fcrjcodo el mundo es vna ca 
f ide locos : Stultorum infínituseft nw/ie-
ras. Pues quien priuadeljuizioa ios hom-
bres?quic ha enloquecido el .faber humano? 
L,¿QCÍoñázd: Per otia tbrpíntia futuAtur, 
4 Aora diganme, no es locura , y no fon 
locos de acar los que lidiando Con la pobre-
za,con íaneceísidad, y no tener, quieren (UT 
rrabajo triunfar, gaftar , comer, paíícar, y 
holgar? V^cftir como Reyes , fu plato como 
Principes, y fu porte como de grandes feno 
res? Si. por cierto. Ariftotclesdizejq vndia 
fe pufo la pobreza muy defpacioa prouar 
con muchos,y agudos argumentos^que el la 
era lacaufa de quantos bienes tcnian los hó -
breSiptrecioles a todos, qne era vnapara-
'AfifloAn doxadificultofadc perruadir íaqucdezia ,y 
Plau, Ap* dixoafsi : N.erape quud eius metuafíes qui* 
AriJÍOph, busáiuitei pafi untura ab hominibus inwnt* 
y^wf. Venid acá,por huir los homares de mi 
y tenermegran -nied > , no han iefechado el 
ocio^y dadofe al traUajo, inuentando artes, 
vnos de lanauegacio pirabufcar oro,otros 
la agricultura para fufténr fus cafas^ otros 
el delamilicií3. para dilatar fus Reinos ? Si . 
Luego yohe í ido lacau fade todos losbie-
ues de los hombres? Arsi es la verdad ; pero 
la laftima es^u-s fiendo la pobreza la que tra 
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pAtria¡?i'tquod eft la6le&t rmlUfluentam^c- Ltpom.m 
quifierunt, Quod Autem hodietam míjpre Caten* 
Jqualet,^ triculta uxeet, propttrpeccata I f ¡bi, 
raeiitxrur/J.Eñ fértil,y abundante tierra nos 
pufo Dios,amigos Efpañoles, como arriba 
dexodichojpero nueftros muchos pecados 
nos la há hecho ta elleril .Dixo la Gloffaí n* 
terliheal,y coneíla Lipornano, que la tierra 
eftaua muy i r r i t ad^y enojada con los peca • 
doresjporque auiendola mandado D i o s , q 
llcuafíe frutos abundantes para quien le fef-
uia,oy la forana el cielo alienarlos,y fufíé-
tar a quic le ofeúAia.;TerraJ'ceIertbus írrita* 
ta coritra impioj homines, quos nutriré iuffx 
eft tn cultumCuiCreatorisSíezn aqui la tier-
ra quexoía con razón de los mortales. Oiga 
como fe quexan della (iii caula los viuiétes . 
Orígenes de$«iiin temperie 
infacunditate fruSiuuwyúe rarit¿te imbriít [ , 
caufamur, boc eft 'aduenfas^Deum murmur Vrt£enes 
att§llere3\xzno es,dize 1^  tierra, vme man- '^P^^P» 
de Dios,quando me crió.que dé frutos co- tn Exo** 
piofos a los hombres,•por:] 1¿ han de feruir, 
y que quieranellos que los llene , y fuíknre^' 
quando le ofenden? DizSaora los hombresr 
En verdad que es müy bueno, que nos'^ya 
Dios criado viuienteSj y conforgofa necefsi 
dad de comer para viuirjjrque no dé la tier-
ra frutos con que nos fuüentar ? Hermanos 
fnios a la tierra le fobra la razón, y voforros 
no tenéis jufticia. No ofendáis a Dios, y v e-
réis como la tierra no os niega lo que os de 
16. 
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bienes'effa mifma pobreza, dadofe los mor 
tales a la ociofidacHcs ocafío de infinitos ma 
Ies.(guando la neccfsidad holgona, y la po-
breza vagamunda no crió ladrones?Dize S, 
Pedro Chrifologo ; Vbiefi necefsitas fureí 
deeffs norí Poffunf / ^ \ \ l ¿ o la pobreza no oca • 
fiond ruindades? La nccefsidadjfenores^nos 
auia de negociar el focorro de nueftros mc-
nefteres con el traba jo.y nos es caufade tan-
ta mendiguez con el ocio, -
X . 
Tnalmente nadie fe quex" de la eílerí-
idad'de la tierra, que nuertros peca-
dos muchos fon la caufade que feanlos fru-
tos pocos. La tierra de promirsion que dio 
el Señor a los hijos de lírael , fue íiemprc la 
mis fertil,y abundáte dequá tas Dios cr ió . 
T ie r raenefc to tá coDÍofa .y de roclos fé'úfós 
licuar,que para ponderar fu abund-kia ,.2í-
ze la fagrada Efcritura porertcareci ciento, 
corri á de e11 a¡ii' ro vos de le c hc , y m i e 1 ; 
Exod*l3 Ttrram fluentem UBie m*lJe,oyc$ latier-
»-5» ramas mtfera,y d-ídichada de quár.^re ha-
bitan,y eftan d efeuh ictas. Qu i e n h a e íle r i 1 i -
zadoefta tierra t í oinga?,y a^und 'te¿ quie? 
Los muchos pseados de fus moradores, d i -
puncual os acude. Oigan a fan liaíilio ' -Afpi 
eiít quafo quomoáonoftf'Qrüpondus peccatti^ 
rum^annijtewpórumque naturas mutauerit, BAfí¡ 
ftatutafque femelrerumformasen alia tempe ^ * 
radeduxtrittbiews folitum bumorem eüjte~ * * 
ee nenretinuityfed ing-aciem tota abfjt, c^ 4 
pluuijs penitus expers , vernü tempus alte ra 
quidífuiofficy pat-te o/ie.iit, caltditate di¿o% 
bumiditateverd nulla coiüxit»///, a/fus vero 
imrnenftis¡& frigora natura legespraterUn 
tia,ac innot, dimnumq; noftrum co'íurita% 
mortales ad víéUttm , vitaque fímul irabunt 
diJcríminAfVndefratres talis rerum tempo~ 
ruwque mutatio} An non quoniam fraterni*' 
tatis chAfitats occlu/imust oh campi fterileSy 
quia caritasfrigefeit. Quegran dezir' V á l -
game Dios,y q mudanza de tiempos efl:a,cj 
alcan9amos, Solía el Inuierno de nucftraÉf 
paña fer de ordinario muy ilouiofo , con 4 
fe gouernauan de agua l^s arboles,las plan-
tas^ hazas,y ya las mas vezes viene tan fe-*1 
co.que todos los campos fe agoílan, fecan, 
y eílerilizan. Lo común era hazer frió en el 
erizado Inuíerno , y ya nos clamos traf* 
paílados en lo ent rádóde vn Verano,vinic-
do ias agu3s,y tempefades^uando nos def 
t r u - . 
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tcrúyen^ y faltando a la primaucra , qnando 
mas fon meneftcr;ya los tiempos no fon l^os 
que fcr folian; el Agoílo fe ha buclco Dizic -
bre en nueftro daño ;el Enero Abril en nuef-
tro perjuizio; Vnas vezes por diluuios de 
agua,q nosdeííruyé,hemos mcneíterNoes, 
y arcas,qnosfaluen; otras por fequedades 
que nos afl'uran , y crietan las tierras, necef-
íitamos de andar conCruzcsacucftas q nos 
den aguajel comer es for9ofo ; que la tierra 
nos le de es neccífario, que nos le niegue es 
comu,cj Itscofechas fó cortas es ordinario; 
c¡ hemos de ha2er,íino morir íinocomemos? 
Que ha de fcr de nofotros fi no pereccr,fino 
nos fuftétamos? los tiépos fe han conjurado 
có nofotros:/»noi^damnüquenoftrü e&zzifa 
ta, rnortales ad vióíü^ vitaque fimul trabüt 
dt/crstmna.Qalé es lacaufadeftas mifcrias? 
Qual el origen deftos trabajo$?Nueftros vi 
cios,y pcczáoSiNofirorum pondaspeccata-
rum^o pequemos,y tendremos que comer; 
íifcmos de culpas ,y firuamosa Dios, y nos 
fobrará con que paífar. Adán en el tiépo de 
fu inocencia alcanzó la tierra copiofa de fru 
tos, y abundante decofechas para e l , y fu 
coníorte,quandofantos fec6íeruaron,y pa-
ra los animales que le auian de feruir: Ger-
miniftterraberbamvírmtem^ & fazierstem 
Jemr.nj&' Ugnum pomiferumfaciens fru£lum 
iuxiagenus fuum.YLn pecado fe efi:erilizó,y 
íololleuauaeípinas^cardos,)'abrojos-.^/' 
n a s ^ trihuÍGSgerminauit í/^í.Quelas cul 
pas , y pecados fon la caufa de la elíerilidad 
de la tierra , y de no acudimos con fus fru-
tos: ATo^mraw pondusptecatorum, y notefe 
\a palabra tibiygermíKakit tibí. Dize aqui 
Tomas Anglo',queauiendodicho abfolu-
temente en el tiempo q Adán,y Euaeráfan-
tos,que dicííe la tierrafrutos copiofos: Ger 
minet terra,\Lx\fiendo pecadores, los nom-
bro caufa déla efterilidad de la tierra ,Spt-
nas,& tribuiosgerminabit tibi. Vzxz que fe 
íupic(Te,quc la caufa eran fus pecad os,y fus 
cu!pas la o c a f i o m F ^ / f ( ^ r w i « ^ / > ti • 
hi y & priüs enim i / i a germinaba f (erra.M* 
fi,que nadie fequexede los malos tempora-
les;que fi no ay cofechas , porque a tiempo 
no llucue , es porque ay culpas , y a todos 
tiempos fe cometen. Afsi lo ponderóOleaf-
tro , quando enojado el Señor con el ruin 
proceder de los Ifraclitas, efterilizó la fér-
til tierra de promiísicn^CAít^-aí c(z¡umfnec 
térra detgermen (ttum. (Jüm ergo videris 
fj£c necejfarta Deum negare ¡arbitrare Deum 
no/iris Bjfenfum peccatis. 
Que h que confutia \f¿ ^kglar religiofo, 
afíige si. mirar a iBc^'^f i^0 ficalar. 
\ . , . fí^haette 
•\ r Entidnropus cl¡t*¿ L.^n^rcrial ru.na $,v, l9t 
Í V i que auia de venir í o t ó í Jos ludios 
por mano de los Caldeos, y fe e los Cal-
deos por mano de Ciro,y de ios Pc r^s}oyó 
deziren efpiricu nueftro Profeta con qiígfe 
conmouio fu efpiritu, fe turbo fuvorajon, 
enmudecieron fuslabios^y fe fecarori podrí 
dos los hueíTos,armaduradefu cuerpo;^f»-
d iu i fa conturbatus eft ventsr meus j a ve e 
contremueruntlabia mea Jngrediattorvni e Pagnu 
de in ofsibus meis&fabter msJcattat.V x ir ibi, 
niño \zy6jngrejfa ejíputredo in njfj mea^sj* 
mloco meofpaui.Gnnács penas,y dolores, 
só los dcnucftroProfeta;parGcedefmedido 
fétir Ii fe mira la materia de fu dolor .Que es 
lo q llora?Porcj tanto (timetMintietur opvs 
o/m«.Vendrá tiempo en que las oliuas irié 
tanafu Scñor;llcgaran figlos,en que el due-
ño de muchos ohuares no coja vná azeim-
na',no darán fruto las oliuas}y mentirá a fus 
amos.DeeHe termino vsó aíla Horacio pa 
radezir,q los campos no auian licuado fru Horaeioy 
to,y engañado las efperá^as de fus dueños, 
Spem.mentitafeges w\o llora tanto nueílro 
Profetalamifcria de la defdichadenollc* 
uar fruto las oliuas,y mentir a fus amos en 
laefperan^a del fruto q prometían ,quanto 
loporcllas,y fu fruto {igniíicadojy fignifí-
cando U oliua con fu fruto,y azeitcel altif-
fimo eftado de los fagrados,y vngidos Sacer 
dotes,como largamente lo puede ver quien 
queíiere en las Alegorías morales de Fr .Ge- Láure tn 
ronimo Laureto; íérálamentarfecn efpiri fias Alie, 
tu nueftro Profeta de las mal cñplidas pro-1?o',.^,. 
mefas de algunos Sacerdote^ de tantas^ tá Olea oli-
grádes obligaciones en fu citado. Afsi lo di- "a. 
xola GloíTa interIineal:Ar<'«í/^/í/r oli' Hahaeuc 
uayaliudpromittit^omnia^qua dixervDeus ^.nu, 19, 
factemus,&' ahud / i f iV.Tomó a mi cntéder '(nterlsn* 
la GloíTa Angélica eftas palabras de lere ibi, 
n^ias,dondcel Profeta refiere, qauiendole ^ere. 42. 
embiado losludios a confultaral Señor , y num, 20, 
explorar de fu Mageílad donde eftariá ñus 
feguros de fus enemigos,o en Iudca,o cr E -
gipto,y fiendoles refpondido,q mas feguri-
dad tcnian en íudea, q no fucilen a Egiptoj 
ellos prometieron de guardar aquella ordé, 
dizíendo.'/wAífá omnia^quacÜque dixcritt í 5 
bi Dominus.ficfaciemus, Damoftc la pala-
bra de hazer todo quato el Señor por tu bo-
ca nosdixcrejno cúplieró fu palabra, y min 
tiédole aDios,fe fueron ¿Egipto,dóde mi-
fcrablcmete perecieron,Ha pueblo mió in-
grato , dize Dios por nueftro Profeta;pue-
blo cicogido, oliua fruduofa, o Sacer-
dote vngido con el azeitc íanto de la vn-
cion Sacerdotal, yo te rruxc a mi cafa , y 
Vv 2 . í an. 
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fanct Tgleílajdiftei-ne !a i^bra de qué ce coa-
fei-uanasen cus obli^tciones jen mi Tem-
plo , yAltar jdando el frUco füauc, yjugo* 
fo de üiíaa.y vivido nliniftro mio;mas veoj 
que rüe has ai¿ntído , y quebrado la pala-
bra j yendc^eaUcontalioíi delEgypcodcl 
mundojC/to es de lo que me lamento : Alen-
tieti/roptií 0¿¡u¿}qiiecQmo confuela el vcí 
al feglar religioro,afIigeei miraralEcleíiaf-
tico fecular. 
•^ s que cierto eáeí dicho anti-
guo,que íiempre el tiempo paf-
Salutano ^ 0 a^e mejor-^a^a^nüi^í7J mag'.s lauda-
Ubr.i de musilUiq:iietuefíieruntye[udmi/ta¡qH<enüc 
Fróttid í l { n t ^ 0 es aucftra propuefta lamento folo 
de nueftros miferables tiempos, nias alabart 
ca también de losdichofos ya padados^a-
ra que engrandeciendo lo bueno quefabe" 
mos qüé obraron los qucviuieroii en aque-
llos (iglos,fe vitupere con íentimiento lo -q 
vemos no tal endos prefentes. Materia es 
mas para fencida , y gemida en el alma ,quc 
para eferica, y pronunciada por la boca; 
pues toca a Ecieaíticos, y gente delicada.y 
confagradaa Dios,por quien reza la inhibí 
JP/I 10$, tvx\% &\\úr\2i; Noiite tángere Cbrifios rneosi 
»• 15» Tan con tiento fe ha de tratar femejante ma 
teria.No i pues , me tomaré la licentiaque 
Í3ios no me da,mas folo referiré lo que los 
f3ntos dizen,con que me deuera la virtud el 
que la alabe, quando oy florece; y 1 a relaja-
ción que la vitupere , quando reynó. Pala 
brasfonlas dichas tomadas de la boca de 
fan Bernardo, en otraocaíion com^ efta: 
Sane non ad corifU fione»! euiuf[úami¡Íue tm-
prQperiumpraíerita malarstextmus,fcd vt 
ex totnp arattone veterum^onitatis decus 
gratius ivenujiiufque appareat ¡ quia tune 
rtcentia iucundius hona clarejcunt¿ümfue-
ris malis eomparata priortbus. Dizelé Dios 
j ígga , a. vn dta al Profeta Ageo;Profeta mió , dile a 
num.^, Zorobabe l ,Capi tande lagente l iKÍea , y a 
lefus Sacerdote grande, hijo de íofedech, 
y a los demás de nít pueblo. Que les he de 
dezir Señor? Qtiií in vohis e í i deytliSius^ 
qut vidit domum ijíammgloriafuá prima} 
E t quid vosvidetishitnc mine i Numquid 
nen i tae f í , qutfl non fit in oculísveítris} 
Quien há quedado de vofotros , que cono-
cieífe mi cafa, y Templo en aquella íu pr i -
mera g lor ía , yefplemlor? Y íi entonces la 
vilks,queia miráisaora? No es ya laque 
Eftphan, fer toJia,y eílá muy otra,y tan diferente/jue 
Cüt.apud pareceq<!enoeselia,masotraya.Al eílado 
Allegar, de la íglelia lo aplica Elkfano Canturienfe 
mor, Ttl, de vanicatemiidi,ydize:J/V,^íí/(itonfidt-
in Agga* res feruorem Eceiefííeprimittua^ 'ttpwtm 




Jem videtis vos eaw? Hic efi , quéd Ecclejia 
dicitur ', vt CAftrarum acits ordinatA : quo* 
rum talis eí i difpo/ítio'.vtfirdnx , & pedi-
Íes,& quaqúe vil!a in medio: in fronte , ^ 
infinefórtíores quiquamponanhir,M\i fe lo 
pondere el entendido. 
3 EfcogcMoyfcn de mandado deDios, 
doze varones de los mas feieCtosde los do-
ze Tribus de Ifrael,para que vayan a expió 
rár la tierra de promifsioñjy faber que tier-
ra fealádeCanaan,que tales los pueblos,y 
fus moradores,(i fuertes, o flacos, fi poco:s¿ 
o muchos,fi muradas las ciudades,© (in mu 
ros,ydefenfa ; Van i mirrln,efpecülan,ad-
uierten;vienen,y dan noticias grandes de la 
bondad de lá tierra a Moyferi, y Aaron, y a 
todo el pueblodelfraeljy para mas fatisfa-
cionmueftran los opimos fnitos de fus pa-
gos. Quando parece que con efta relación 
fe auian de aficionar los Ifraelitas de aque-
lla ticrrajya incrédulos al teftimonio, y d i -
cho de los exploradores, o yatenicrofos, 
con algún informe de lo fiero de la gente 
queles dezianhabitauaen aquellos paifes, 
leuantanTe contra Moyfen^v dizsn, que no 
han deir atal tierra, Por quentade los di -
chos doze exploradores CDrria de razón el 
foífegar aquel pueblo , y meterlos por ca-
mino , intonnindolos de la bondad de la 
t ierra , y dando fee de lo que adían vilto; 
mas todos temerofos callaron, y por no 
meterfe enruido conel amotinado pjcbl >, 
no dcfpegaron fus bocas: Solos dos farno-
fos varones , llamados lofuc , y Caleb, to -
mando la cauía de Dios a fu quenta, fe 
ópufieron contra el pueblo > en fauor 
de ¡Víoyfen. Enfadafc el Señor del ca-
f o , y dize , afsi, que eftá ruin gente ob-
fta incrédula a fu'propio bien , y contradi* 
ze proterua a fu mifma comodidad; pues no' 
melrade entrar en la tierra de promifsion, 
qüando quiíiera ^ exceptos mis dos amigos 
¡cales Caleb , y lofue- Non intrabitis ter~ 
ram, prater Caleh^íofue.Y los otros diez 
Exploradores , Señor?como no los nom 
brais paraeífefaaorPy aeflosdo^folos afsig 
nais para efta merced? Orígenes. En hazer 
memoria deftos, y no cómemoracion de ios 
otros diez,fue afrentar a vrias có la a!ab tíkñ¿ 
de ios otros jque muchas vezes losdefetos 
de vnds hazen capear las virtudes de otros. 
Malo es el Heregc . y dañofos fus dogmas; 
pero fu vti l tuneen cíTemallos Fíeles,pues 
luce, y campea mas fu Fé , y es mas de efti. 
ma fu creer : Oportet & htufes efe, vtpro' 
hati manf/ i i ftant. No fe puede faber bien 
lo que es mslojíino fe conoce lo que es bue-
no. Como fe fupiera fer buena la luz , fino 
fefhtienndela'noche, y de la obfeuridad 
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la dul^üra^ fino huuieííe de lo amargo güf« 
tado el fabor?Digafe de Loth,quc fue jufto 
a vifta,3r compañia de los Sodomitas ; Noe 
pcrfe6tbentre fús malos parientes,y cafta',q 
quanto mas peruerfos fon los vnos, mas l u -
cidos , y fantos campean los otroSi rlacosj 
pufilanimes,y temerofos fueron los diez e^ c-
ploradores, fuertes, valientes , y alentados 
fus dos compañeros , Caleb , y lofue, y no 
parece que ios hizo tan gloriofos fu propio 
valor,y hazaña,quanto el miedo,y puíilani-
midad defuscompañerosr/wfwor^/í ' eis d 
Dominum meritttm eontfilit,non tantumfua 
confefsío^quántümfotmidofodaUum.Nequé 
eniw tatn ífiagnifíc* in eis virtus animicla-
ruijfit¡nipreliquorum decem tufpu ignáuia 
formid9patuiffetJ¿\to^znñtáoát\osá\<tz 
hizo íuzir la fortaleza,y valentía de los dos. 
Luego lo aplica a nüeftto intento ,- yexem-
.: plificando el cafo 6\zQ*.Sícergo¡& Sacerdo* 
• i tumfidelim»gloria non poterit refpknderei 
nifieam tnfiddium reprobatioi&pdena cotn 
^WAVfiNo pudiera a la verdad refplande-
cer la gloria de los buenos , y fantos Sacer-
dotes,íi el no tal proceder de los no tan ben • 
- j . ' ditos no l os engrandeciera, vengan, y apa* 
« rczc3n en P ^ ü c o pregón del Texto de Da-
nUfí H - n,eI J08^^^08 flaquezas de los otros 
i * dos malos Sacerdotes ancianos, ¿omofíd i -
/W* xerafque Sacerdotes erandefeendientes del 
tk Tr i t )udeLeui)paraaíabanca,y encomio de 
los juftos.y fantos , quealcanca ladichoía 
Eradc nueftralglefiaique como los diez ex^ 
ploradores miferablemente í:(acos,o torpe-
mente temerofos,honraron a los dos, y los 
engrandecieron de fuertes; los miniftros , y 
Sacerdotes de la Igicfia primitíua fantos 
afrentaran a los que aora no fueran buenos i 
y fefabrá,que para conocer lavtibie9a de los 
poco deuotos,es neCeíTario alcanzar a faber 
el mucho feruor de los muy efpiritualeSj 
Si conftdere t fefuorem» 
$ Bien dize Orígenes , q paraefue la alá-
bala del fanto Sacerdote,y Ecleíiaftico mi-
niftro'fobrefálga, fe contraponga el vi tu-
perio del malo*,pcro como yo no pretendo 
defdorar eífe fanto eftado, antes bien engrá-
dccerle,rto c6pararccl bueno,y fanto Saccr 
dote con el q fedefeuida en fu'obligaciónj 
masel que fedefeuida en fu obligación có 
el feglar, "} fin ella es muy religiofo Eclefiaf^ 
tico : con lo qual,ni daré materia de quexas 
juftas alEclefiaftÍco,porq de! habió lo q de-
uia callar, ni ocaíton al maldiciente,para q 
murmure.y fetnetaen lo q no deuc,ni le tot 
ca dezir.TodaS tftas falúas esneceffario ha-
zer para auer de tratar materias tá feníibles; 
no es miedo el tiento con que camino, ni me 
nos fofpechofa tanta fatisfacion; reparo eS 
de reuerencia a tan fagrado eftado, y defeo 
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de q no fecóuierta en irr i tar ánimos lo q fe 
eícnLie,y encamina a mejorar coftumbres. 
| . I I * 
i T r A contando el fagrado Chronifia 
V Jos tres fámofos varones Rubén, 
Simeon^Leuijhaftallegara Moyfen,y Aa-
ron,ydize tratando deflos : Ifie e/lÁaron, g x f ó . ¿ 
etMoyfes;quihuspracepitDomtnus&tedu- * ' 
eerent filíosirraeldt ierra íAtvypti. Eñe A i - ^ 
ton,y Moyfes fon a quien mandó Dios, que 
facaífenlos hijos deIfrael déla «cr ía deE* 
gypto. Buelue luego a repetir lo mi fmo, y 
pone primero a Moyfensy Aaron, diziCdo: 7 
ifie tjf Moyfes.et A n r o n ^ c . E í k e s M o y t 
f c n ^ A a r o n . Q n e e s c í l o ^ i z e a q u i Ruperto t*0é(:'2'> 
Abad ? viiá vez prefiere el Texto a Aaron, a 
Moyfen,y ócraMoyfen a Ajaron?La prime-
ra vez bien dize, porque Moyfen menores 
en edad qud Aaron; y afsi es razón que fe le 
anteponga,y quenten primeroimas la fegli-
dá porque razón fe le ha de anteponer M o y 
fena Aaron?pué8 fobre fer mavor en edad, 
y nacimiento,es Aaron funio Sacerdote , y 
es razón que a Moyfen le prefiera como 
mayor en la dignidad, y oficio ? Auerigue-
mos efto. Pregunto yo,como la fagrada Eí» 
critura,fiendo fueftilo muy vfadoen la nar-
tatiua chronica dará cada vno lugar feg«n 
la antigüedad de fu nacimiento, y mayoría, 
fe la quita a Aaron,y fe la da áMoy fes? Ver-
dad fea,que en la Efcritura muchas vezes fe 
varia el orden,como lo noto Orígenes, ' / o-
tras fe guarda la ant igüedad,quando fe tra- Orígenes 
ta de aquellos Padres, y Patriarcas anti- hom. 17. 
guos.Afsiconíia del GeneíiSjqu.índoIacob Gene.49, 
eftandopara m o r i r , e m p e c ó p o r R u b e m a mnr\ to, 
echar las bendiciones; y en la entrada en E . Exod, 1, 
gypto no feobferuaen lanarratiua de los rium,i% 
Patriarcas q entraron en el orden fuyo,y fu 
an t igüedad^quando fe numeraron para U 
guerra, tampoco. Con todo guardando la 
Efcritura eílceftilo de no quitar a nadie fu 
antigüedad j y propiedad de nacimiento* y 
otras vezes no reparando en eífo, hallan m i f 
tctiolos Expo/itotes fagrados en efta alte-
ración de anteponer Moyfen a Aaron; ír*$» 
tamrwitMoyfemtncajiris Arron fA itiuin pp tófm 
Domini,Moyfes ^et Aarun inSiícerdetih.:* nunt. t é 
f/«i. Sacra pagina ^ Efcritura fagrada jay a té , 
eion para que fe refiera que íacob en la ben 
diciode fus hijos,guardo el ordendefu n i -
cimíéto,empc9ádo por Rubc,conio lodixo 
S. luán Chrifoftomo ; Congregáisputfis, 
feruato natiuitatis ordine^ Y falta para no T). C h r i . 
dar a Aaron fu antigüedad?Siedo mayor Aa fof tMo^ 
ron,menorMoyles,efte feglar fe antepone a Gtnefl 
aquel fumoSaceruoce,y es pofpueftoeíle E 
clefiaftico aaque! fecularPSi, q aqu í , dize 
RupertOjmas f e t u u o a t e c i ó a l o q e r a Moy 
fen por virtud;y fanto exercicic de fu miniC 
Vv i ts- -
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te ro , que a lo que cm Aaron ^or fu antigüe: 
dad de cdad,y por el pueftójy dignidad que 
gozaüa;mayorera Aaroli,porque nácio an • 
tes,y mayor por el oficio que teniajy contó 
do eífo fe le antepone ? Si; porque qual vez 
vn fecular Moiren por nlerccimiéntos^ vir 
tudes es mejof pára coil Dios, que vn Aaro 
EGleííaftico *. Notandum\qtíiaprimó fie di* 
citi tfiifunt Aaron ^  Moyfes , dandi paulo 
poft infirtusprapoflerat ifíe Moyfes, & A~ 
arontnat}íiitatis ordtne AarontVf.catione an 
teM,veladminiJiraítontsprtuí¡e£ÍO Móyfes 
priú*- apud Deum¿0 válgame Dios'qaantas 
Vezes vemos mas Ecleíiaftico al feglar, mas 
denoto,mas compueftojmas efpiritual,que 
almifmo Eclefiaftico. Que importa que le 
haga mayor la corona delacabe9ai mas 
digno de réucrencia el largo^ clerical ha-
bitó 5jlalobrepelliz veftido en el coro, los 
paramentos Ecle{íafticos',-coní que en el A l -
tarya iricienfecomo Aaron,ya ofrezca el fa 
orificio de pan,y vino,mejor queMelchife-
dech,li ya que por mayor en él oficio, es de 
menos eftima para conDios en el proceder. 
T u íí feglar eres mayor que é l , de t i cafado 
haze Dios mas cafo,íi en tu eftado eres mas 
• Religioío , masEclefiafticOjy efpiritnal q 
ci Prcbitero9yMonge, 
a Cierto es,que como fon diferentes los 
eftados, y dignidades de los-hombres fon 
di te rentes las virtudes de cadavno , y afsi 
cada dignidad}y citado tiene fu propia vir-
tud. Vnas virtudes ay de Clér igos , otras de 
* .ñ legos,vnas de Prelados, otras de fubditos; 
Afífiot, i y 3fs¿ ¿\x0 Ari í tote les ; Non efte&dem vir-
Politc. ^ tUi ^ on- bQmmu ^ fy. yonl duisjed alia , 
arca fine N o t s la mifma la virtud dél hombre 
' bueno,que la del buen ciudadanoidiferente 
es vna de ai\ a.Para fer vno hombre buenos 
fe requiere toda vir tud, y que no le faite al-
guna , cuya omnímoda 'virtud dirija los 
aótos humanos,pero para fcr buen ciudáda 
íio folamente le requiere {ul'tícia , porque 
éfto quees fer ciudadano dize comunica-
ción a c tro,yfola la jufticia es la que d i r i -
' • jeel hoii'bre a otro quañto a lacon íun ica-
- cion necesaria; porníaneraqué aunque las 
demás virtudes fean buenas dónde quiera 
qne citen;, no fon neceñariaspara fer buen 
ciudadano,maá paraíer h5brcbueno:y afsi 
de las demás diferéciasde citado Diferéce 
virtudes neceílariapara fer vno büé cafado, 
buen feglar foltéro-, y diferente para íer vno 
buen Clér igo, buen Sacerdote, buen Relí-
sriofojpefo a tal virtud puede Uegár el fecü-
lar en fu propio eftado , y a tal menofeabo 
dcl la , y de fu obligación, el Ecleííafcico» 
que venga a fer como Sacerdote,y Religio 
fo el fecular , yllegue afer como fecular el 
Reli?iofo,y Sacerdote. Siempre fe quedará 
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Áaron funrío Sacerdoté,y mas que Moifen^ 
y por el oficio,y dignidad mayor; pero tai 
pneíl'a fe pdedc;dar Moifen feglar en la vir-
t u d ^ atf afar fe en el la Aafón, que feapara 
Dios por la viftudMoifenPveligiofojyEcIe 
fiáftico, y Aaron por fu tibieza * y relaja-
ción , fecular : Priuilegio admimjiraiionis 
Moyfes prior apud Dsüm, 
. 3 Él que tiene mas excelente eftado,debe Ariflo.-j* 
tener lasvirtudes en grado mas heroico; D i - ét¡¿¡cor ¿ 
ze fan luán Chrifaflomo : Quemadwodtím j ^ ^ / p 
bomovbicumque fuerit extens animalihus s'cbrifo 
pré/iat^tta DoSiorém dsctt^fiue loquatur^ ^* ^^f ¡n 
Jiue fileat^Jiue incomiiuys,fÍue alibi fit^cáte j i^a^ * 
ris bominibiis exrellere, ómnibufiue fimpli^ 
citeralijs praftafittor ¿jfe videatur. Y ala 
manera que como dize Ariftoteles,los varo 
nes heroicos en vna virtud han de exceder 
a los demás en squella virtud,y los magná-
nimos que tiene las demás virtudes,qüe los 
otros tienen, para fer excelentes en magna-
nimidad,han de tener vna grandeza .y exce-
lencia de animo,que no tienen los demás; y 
afsi el exceífo, y ventaja que han de hazer 
íos Prelados á los fubditos, ha de fer gran-
de,porque deben fer mas perfcdos,refpeto 
de los demás iafsi han de fer los Clér igos ,^ 
Religiofos refpeto ds los fecuíáres, han deí 
excederlos en grados de virtud. Afsi lo d i - >v 
xo el P.fan Gregorio Magno, Deben pues fé'™1* 
fer mejores los Sacerdotes que los legos . atJi1f,i'é* 
N o c o m o d i x o O f c a s í f í ' / r r / f / ^ populus, 
fie Sacerdos. Diftrenciarfe deben,y exceder je<g ^ n* 
en virtüd;y efto no es de congruencia , mas 9' 
de precifa obligacío.de donde fe figuc, que 
guardando el Clérigo Jo que debe obferuar 
por fa eftado, y obferuando el feglar lo que 
debe guardar por fu profefsion,vendrá a fer 
mas fanto el Clérigo que el feglar ^ porque 
efteeftá obligado aguardar mejor, y mas. 
cofas;y afsi como le ferá mas loable al Ecle 
ííaftico el cumplir lo que profefsd guardar, 
fe le imputará mas,y condenara fírio lo ob-
ferüarc; y todo le prouiene de la grande 
obligación en q fualto eftado le ha puefro^ 
4 Haze el otro hombre delÉuangelio vna 
gran ceiia,combida a diferentes eftados de ¡íiC , 
gentes, y ya puefras las mefas, aparejada n l9 ¿ ' 
tas vi andas,y de pronto ya los platos , em- * 
bia a llamar a los combidadoslefcufanfcto 
dos , piden coinftancia que fe Ies admita la 
e feu fa : / ^© te babe meexcufatum.Y folovn 
cafado, fin alegar mas de que no puede ve-
nir j no fuplica que le tengan por efeufado, 
vxorem duxi , et ideo non p&fum venite. 
AmigOjdezidleavueftro aiTIo ^q me he ca-
fado^ tengo mugsr, ¿j no puedo i n Como 
queréis q vn Robre feglar, Como fidixera; 
cou muger,hijos,famiIia,y cuidados de ca-
fa , y del rnundo , fe mete a combidado, y 
fa. 
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Fámillaf amigo del Señor?Eíto folo fe queda 
para el varón perfedo.f religiofo , q lode-
xó todo por amor de Dios , y por razón de 
la perfección deleitado r c l i g i o ^ folo vaca 
a Dio$;pero yo feglar hombre del mundo, 
enfrafcado en negocios,y ocupaciones for-
r . cofas del íiglo ; como ? N o fe hizieron eífosi 
™£orí' fauores para m i . Aora,aguardad,dizeS.Gre falfejic facara al Ecleíiaftico, y religiofo del 
agnus g0r io]y[agno.oi¿afat l p a b l o - T ^ ^ ^ J ^ - citado de ferio, y le pondrá enel andar de Te-
• 0mp ^ * ue ejtireliqmmeft,vt&quíhabent vxeres, Cular./ 
í n ü u a n , tm^ÜAm non habentesfint:é* quiflentjan* 
I , 0r' quam non flentes'^ quigauclent, tanquam 
v ¡ - non gm¿entes%^ quí'gfYíunt ^tAnquamnon 
qu* ¿t» po/sídtntffS'.ét' qui vtuntur hoc mundo Jan-; 
quam non vtantur, &c9 Hermanos mios 
Corintios,lo que rcíla de hazér es^ue los q 
tienen mugeres, fean comofi no lastuuief-
faífc,el poíTere las cofas ^ c o m o í i n o h s tu -
uieílen en propiedad,elalegraife con ellas, 
como fi no fe alegrafle ? el llorar c«mo íino 
llora{Te,5tc.El llorar por lo terreno,como íl 
Jlorafle , clale^rarfe como fi fe a^egraííe, el 
pofleer las colas rerrenas como dueño pro-
piccarío^yel vfardel mundo, comoí ide l v. 
§. I I I . 
^ R a t a n d o ía fagrada Efcrirura de 
A aquellos dos primeros hermanos ^enef'^» 
qüe huuo en el mundo, primero nonibra al W™*** 
menor,y en fegundo lugar haze menció del 
primero : Fuit autem ábelpaftorQuiumi 'í& 
fenjos qlloran, como fi no lloraren , los q Caín agrícola* Fue Abel paílor de ganado 
ícalegran,como fi no fe alegraííen, los que cuejuno, y Cain iabtador.Parece que auia 
compran, como fino poíTeyeíTcn, By los que de nombrar antes a Caiií ,qnacio primero,y 
vfan defte mundo,como (i delno vfaíTen. A- luegoa-Abel por hijofegundo ^o fimii fe 
quel cafado lo es como fi no lo fueffe i q de f i V tue , dize aquif Lipoma; o , porque no Lipoma* 
tal fuerte fabe pagar lo que deue al mate i - fe tiene atencio n a la mayoria^ antelación, inCateru 
mo¡i io ,qnodexa l leuar fu penfamiento del por el tiempo, y edad, mas por la vir tud, ihi. 
mundo,ni fe rinde a fus güilos,v deleites; a- Notad^dizeeile Autor, que ambos tuuieró 
quel cafado es como fino lo fucííe,el qual af- fantos exercicios j pero Abel fin mandato 
fiagradaa fumuger,quenodefagrada a fu de DioSjfemetioapaílorjy Cainfue labra, 
hazedonaquel llora como fi no lo llorafifeiq dor por exprefa obediencia^ porque 1c dixo 
de manera fe aflige por las perdidas tempo- Dios a fu padre Adán,que labraííe la tierra, 
rales,a que atiende para poder viuir , que ju de que auia fido formado Aorab ié qual fue 
t añan te fe confuelacon las ganancias éter- mas fantoexerciciojy necclTirio,d deAbel, 
ñas, que efpera fu coraron gozar : aquel fe o el de Cain?£íle fegundo fin dada alguna, 
alegra como fino fealegralfe; queafsi fe re- porque fobre que, es mastrabajofa ocupa* v 
gozija con los bienes temporalesique fe ha- acción, y mas neceífaria la del labrador, cj 
lIaíiempretemerofo,ytrifte con la confide- la del pallor^fue mas f inta en Cain , por fer 
ración de ios tormentos perpetuos : aquel acción mandada^ obra de obediencia, q U 
compracomo fino poffeyeíTe, que cuerdo de Abcl^ por no tener precepto.Qu*e lo du-
vfa de los bienes que tiene,y preuiendo con da?Claro cfta que es mas fantaobra, ymere 
laconíideracionque fonal quitar, afsi los ce mas en ella el que obra mandado j y por-
tiene, ydellos vía ,como el que en breue los que fe obIigó,*que el fuelto , que fin obl iga-
hadedexar;y finalmente aquel vfadel mun- cion hizo lo que quifo,porque guftó.Oval-
do,comofi no vfaííe,que de tal fuerte vfa de gamc el cielojdize Lipomano,^ veo a Caín 
Jas cofasneceífarias para la vidahumana, y con masiobligaciones.y con menosjaA.bel!a 
Cain en eftado de mas fantidad, y a Abel en 
vno de no tanta'perfecciÓjy con todo elfo A -
bel preferidoafCain , y Cainmenos q Abell 
Que es e í to , fino dezirnós lo que paíía en 
las Eras prcíentes , figurado en los figlos 
pafíados? Y ponernos delance de los ojos, 
paraconfuíion nueftra,a los de menos o b l i -
gacion mas adelantados en v i r tud ; y a los 
de mas masatraífados en la iantidad, cum-
pliendofe oy loque por fan Mateo d i x o c ó Matf % 
harto íentimiento Chrifto; Muchos Gen nunK V i * 
tiles vendrán del Oriente , y defeanfaran ftia¡tt 2 [ 
conAbrahan, Ifaac , y lacobenel Reyno n u m . \ i 
de los cielos, y los hijos del Reyno, los 
de cafa,los de mas obligaciones, ferdn con-
denados^ echados en las tinieblas exterio- ' ^ 
restDe verdad os digo, que llegaran tigpos 
VU4 en 
las encamina íolo para poder viuir ; q nunca 
da Jugar q le lleucn lavoluntad,y fe hagá fe-
ñoras ,y dueños de fu afe¿to;mas íiepre co-
rno criados le ííruan,yminiftrcn en lo exte-
rior,Eftostales,dizeS.Gregorio;fi lo dicho 
obraren,feglares,y del mundo, fe quedarán 
cnel,masreligiofos,y Eclefiaíticos para co 
•Dios.Heos dicho eíto,y pueltoexemploen 
el CondeTheofanio,rel igíofo,aunq feglar, 
para que fepais , que ay algunos que traen 
habito fecularjy en el vna alma religiofa, y 
Eclefiafticatí/^r igitur a ix iwt e vtcino exe 
•pío oftenáerepofftm^nonmdlos & fecuíafem 
habtíum gerere^fa Jacular em animü non ha* 
btre.Siivn feglar le faca del eí iado de fer-
lOjy le pone en el andar de religiofo,)'Ecle-
fultico el víar del mundo, como fi del no v-
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cnquó lo^puMicanos j y las f ameras feati wwtejpd qmqut filia ehs cumio, Y qué 
mejores,v os precedm cu el Reino de Dios. íuceclio ? loque no fe ignora,y lo que\3.\ir>~ 
Laspa ]ab í a sdeL ipo !hano ron ;^^¿?^3Í - neftacompoftura manda aqu ínore íe r i r .Ca 
dem hAbilerunt fanfla txtriitiai fed Ahel fo laftimofo , dizcaqui íá Gíofla Intcr l i - ínttrl, 
J í M mañiáto De i , Céfíi autem operam dat ñcal ! Sieut Loth inS odomh UifiusM wonte ibi. 
ohedignti*> ^ nihilomims^f^fírtur Ahel peecauit j fie quídam fecuUres iñter malos 
ipfiCaití. Caiti fén^fórAoftHt & rei magis fintum retiitúdinti tenent'sum vero *d alti* 
wceJfAria operam dat igfauiüi laborat: fed tudmtm viid afcendarit tnegU¿inti(¡*ei fa-
fide, ácdeuotione minor futt * ({Uóím Ahel, tfigrauiterpeceant. En Sodotna es fanto,y 
Mas qne trabajo tan grande cí devn Sacer- bueno Loth,y cnelmonre peca? Dos perfo 
dote, vn Rciigiofo, y confagrado a Dios! hagescnvno hazeaqui Loth .Loth en Sodo 
Laobediencia a l ? r € l a d o , a Í í ups r io r , a Ia maesviifcglarTanto ,yjuftoenel mundo, 
ordenación que eílablece , al eftatuto que Lo thene lmoñ tees vn Religiafo^v vn Ecle 
pone , a la afta, y finodal que promulga. &l fuftíco puedo en el monte alto de la perfec-
afsiftencia al coro, o tribuna, lafrequenta- c iomenSodomaesbuenó .ene l figloesfan-
cion en la íglcíia,la carga del rezar por obl i to , y pecador en la Orden ,y eftado-de per-
gació todos los dias, del celebrar los mas, feccion?Si,qüceffo fe experimenta co gran ^ 
&c.Menos obligaciones ticneel reglar>dc dedoíonquecomoconfue lae l ver al feglnr 
mas defeanfo es la vida de vn paftor,que en Rciigiofo , aflige el mirar al Eclefiaftico fe-
cuidar de fu ganado, familia, y cafa eftá l i - cú la r . 
brada fu oeupacion,y luego puede hazer lo 4 Embarcafe Tonas para ir a la ciudad ¡ona j „u 
quegü í l a r e .yob ra r loquequ i f i e r e , queen de Tharfis contra el orden , y mandato de j . 
el ferán Jas demás obras defupererga- Diosjlcuantafevna tempeftad.Mas comola 
cioa,no de obligacion-.y fííuccdieffejquecl pintará vn Poeta!Subioel marahs hiibé^j 
tal Abelfecular feauentajafc a C a í n Écle- yábefaua la nauecillalaseftrellaSjya arahi 
fiaftico.^Grandolor'pucslo que confuelael lavrcaíosarenalcs .El aire contrario embá-
ver al feglar Religiofo , aflige el mirar al racaua la« velas al poderlas amainar, y íin 
Eclefiaftico fecular. Entre otras maldicio- poderfe valer del freno del timón ,y gouer-
nes que echóel Scn«r alos que quebran- «arle ,desbocada corria, precipitsrkbrla-
Deüt , i% taííenfuíey jfuevnadezirlos; Adu^na^ui ua. D é l o s cortados herido gemía eíváfd 
^,45. tecumv£rfAturinterray*fcendetfuperte.$L\ cargado;con los gemidos déla nao quexo-
for3ftero,y aduenedizo que habita, y mora ía temian los mar¡nefos,el temor los rol ¡ci-
en la tierra contigo , tendrá lugar m*s alto taua apreftas diligencias Í e.tas les hazia 
quetu,y te fera fuperior, fr//^fííya¿//r«.;í>r, aligerar la carga, arrojar los tercios a la i 
el fubira, y tu ferás fu inferior, y quedarás aguas^ortar los arboles jó que ternorjouc 
en lugar mas baxo; Tu autem defiendes, & miedo,que fobrefaltos'y a todo eftolonaa, 
Sitphan, i r / / /«/yr /or . Alegoriza eftcpaífo Eftcfano caufa de labor-afea, y ocafion déla tempef-
Catuár. Cantüarieníe,y dize : H'jcmfirii tiMporh tad,muy dormido a fueñofuclto , fin 5050-
apud Al- bus completum e£e vtdetur,Modo enimLAi* brasjquieto.y muy foíícgado, y los pacien-
leg.Ttím» ct meUorss funt^udm C/eriei^vnde Ecclefié tes marineroSjypaífageros clamado aDios: 
ibi* qu&fi Hidrópica efi, qtiia quidquid RtHgio- Et timuerunt nauta , ^clamerunt v í r i á i 
nis babetJnpedihfíShabet.E\ aduenedizo,y Deum f u u m ^ lonas defcendit ad interiord 
foraftero^rafuperioral d o m e í l i c o ^ deca nauisy& dortniehat[booregraui. Moraliza St phan, 
fa?Si. Eftolo vemos cumplido á nueílro efte paíío Eftefaoo Cantuarienfe, ydizet ****** 
defpecho en nueftros tiempos ; pues aora Atiende quod tat€rifptricl,tatihusiS' muí-
fon mcj'ores los legos,que los EcleíiafticoS; tum timentibus lonas dormiebat: qutA fa, e '• "'^ ^ 
y afsi oyla Iglefia cftá como hidrópica , qui dhono ftatucadunt^umvanu bi¿ius r<e~ */' 
porque lo qne tiene de virfad,y Religión,lo cutí curit inuolnuntur, longépriores fiunt^ 
^ tiene enlospies. Noquiero aquí dezir lo quam ¡U'^qttí fer^per fusrant mali. N o ad-
queíiento,allá felo pódereel Lector Chrif* uertis,que quando los marineros, y los dc-
tiano,y Religiofo. mas cftan temiendo con el manifiefcorief-
Gent tg, % Saca el Señora Loth deenmedío de go,y peligrode laterapeftadjcntonceslo^ 
n ?o *?i* íos Sodomitas por minifterio de vn Angel, naseftá mas dor i i ido ,y fcííegadojíincui-
- i , ' * quando trata de deftruir aquellas ciudades) dado y cemor?Que c seftoPíino dezirnos,q 
fal e el fanto Loth libre en fas coftümbres quando el fanto, y amigo de Dios vn tiem-
de entre aquella nefanda genre.Veenle aquí po, cae de eíía virtud , y fantidad , como el 
cnel iíglofanto,y bueno, aunque en compa* deio'edientc lonas, Profeta, y criado de la 
niade malos. Pucsaguarden,e[iie le ( acó t í ¿¿fa de Dios, m»ch^5 vezes llega a tal efta* 
Señor de aqui , 7 le licuó a vn monte,donóle do de relajación ^ tupi ritual peidició , que 
quedo en compañia de fus hijas: úflAaJit m es peur,y mas malo , qüc ú fegiar mas per-
dido, 
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áiclojy cjúcíícmprelofue? Los marineros» 
gente rematada de nia!a,toda fu vida,temen 
la ira del ciel^ , claman a Dios humildes, 
rueganle reconocidos , zozóbrales el cora-
ron la tempeftád, folicitalec a cuidado el pe 
l igro , bucluen íobrc fi compungidos , re-
muérdeles la conciencia, el conocimiento 
de fu proceder ; y lonas no malo íiempre; 
mas aora pecador, ni teme »ni fe congoja a 
viíla de tan grande tempeftad, y có ciencia, 
y noticia de fu mal ertado,enofenfa de Dios 
duerme quiero,repofa íbíícgado, y defeanfa 
fin zozobra? S i , que quandoel Religibro,el 
Eclefiaftico , y el de citado de perfección fe 
mete a malo , es peor qiic el mas rematada, 
tura,que eran bellas, y hermofas^as reci-
bieron por mügeresjy en eífa Tazón n icieroa ] 
los gigantes en el mundo, y no como quiera ¡ 
giganccs,fino tari defmedidos en grandeza,y 
de tan grande cfcatura.que hazian venta) .1,y 
fobrepujauan en (altura a todos losde-nas 
de la tierra. Los hijos ¿e Dios,quié f^n fino 
Jos varones Tantos , perfecloá , y co ifagra» 
dos a Dios? Y quando caeii de :u fanridad.y 
fon pecadores,que tan grandes fon fus peca 
dos?Que tamañas fus culpas ? Vnos gigan-
tazos tan graadazos, tan demaíir.diaicnte 
enormes , tan de terrible efrstura , que k á 
mayores que todos\oi demás de los áiaypí 
res pecadores del mundo:/-^«.e¿i $kib*is%*iéé 
y perdido fceular; Lenge petaresfíunt, cjua fam expertuspeierssMo'tznk bien Iss p.jla 
í 'iíi^qui Jewper fwrant malí, 
5 Son notables las palabras; y las pon-
deran otras femejantes del gran Padre San 
Jiuguft. Agukm.S'tmpüjíter fateor charitative/lr* 
epfÍP*l 37 coram Domino Dea nóftro , qui teftis eB fu* 
<ad fuos per animam meam, ex quo Dea feruire capiy 
Hyppons quemodo áifficile fum expertus meliores, 
ftSytom,* quam qui inmonajierijs profearuntjta non 
Jüm expertus petarest qudmqui inmonaftem 
rijs ceaderunt, itd vt bine arbitrer in Apo-
cairp(i fcriptmn^uftm iuftior fíat, ^fordi-
Apocal, díis farde fe atadhuc. Clero mió Hiponenfe; 
22,», 1 í . cóhefloos delante de Dios , a quien pongo 
por tefti^o defta verdad *,quc defde que em-
pece a feruir a Dios,he efpeculadcy aduer-
tído couatenciorijy delío rengo muy largas 
experiencias, y es^que como no he hallado 
gente mas fanta,ni masbuena,quclos Mon-
ges , o Clérigos , que en los MonafcerioSjOÍ 
cíauftros aprouechan en la virtudino he vif-
to gente mas perdida, ni peores, que los ta 
IlSjfi dan cri fer itiaíos , y caer del citado de 
íu perfección Vrrificádofe en ellos aquello 
del Apocalipfis/i juico cadadiaaproucclia 
ra , irá delance , y fera mas bueno, y el malo 
por momenfos fe hará peor Cafo raro! ton-
ge peior'i'.nón ftimexpertus peíorej? Si,01 -
gamos a Sicario. Aconfejaalli, el qi*enq fs 
dexen crecer las culpls,v hazer grandes los 
pecados y val;endoféde aquello del Pfal-
mo: Beatas qui tenehit, & áílidit páruulos 
tuos adpetram. Bicn?.uenturado', el que to -
mare tus pequennelos hijos , y diere con 
ellos en vna piedra , dize ; Hermano m i ó , 
quarido tus pecados fueren pequeños , .xa-
taíos,quicalos la vida,da cotí ellos en la pie-
dra C h r i feo; Petra duiém erat CbrtJiusMcy 
ídicícié crecer, que fe harán vnos ^iganta-
los-.Et tu expeHdf doñee gtgas íuus tnimi-
cus tffitfbtar} Que tan grandes gigantazos? 
M'attb, 
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bras deBacariot^^ v enim vt concupiertsnt 
Jilij Deifiliai hominum^natt fum tn tejfá 
gigantes t v e l & qmd ensrmts fún i ' .um^ 
vltra fiÁturam peeeaminum vetiquonov 'it* 
gantts forma efí, 
S Va tratando el Euangelifta Sao Ma-
teo,de la confuirá que hizieron los Princi-
pes de los SacevrJows, para la tmíerte de 
Chrifto , y de laentrega qne hizo de fu Ma-
geftad el aleuofo dicipulo , y dize: Tune 
ahijt vnus de du&decim, qui ¿ícahutur ludas 
Ifear¡otes,ad Principes Saeerdoturá y dis 
ílluyquid vultis mihi dare^fa ego.vobis ntrn 
trad*m < Entonces fue vao de jos doze,lla-
mado ludas Ifcariotes ,a los Principes de 
los Sáccrdotes, 'y dixoles : Que mequereis 
dar , y os leenrregaré , y pondré enlas ma* 
nos. De aquel aduerbio7z/íí^•, entonces,du^ 
dan los fagrados Expofitores, a qusocaíiori 
de tiempo hagajelacion. Bedadizc,qi)efe ¿ e ^ a ^ , } 
ha de referir a los dos días antes de Ja Paf- ' 
cua,en qtie los Principes délos Sacerdo-
tes^ los ancianos del puebio, jancai 011 con 
cilio,par3 quitar la vjda al Redé tony quer * 
radczirel Eu'mgeIifta,cntonccsfue fu las, 
eíto es , dos días antes de ía P.ifcua. Per-.;» Chrffiff, 
SanIüanChriforív>mo , Tcoí i laco, y Enti- Th-.apb, 
mió,fon de parecer,que aquel Tutu^iitk re- Eutbim 
lacion alos feis días antes de la Pafcua.que 
fue el ticnipo , en que refiere S.luán, que la 
Magdalena vngk* al Señor, Entonces íue, 
'Tune Abyt, rio eft.i pUeftofín miíterio aquel I ^ ^ * 12. 
éntonces,mifterio encierra (Juan 1 ; enron - n*1* 
ces?Quando la piadoía,y denota M ígdaie-
ha vng.ió a Chrifto en Betania ; N m echn $ c¿¿& 
fimplietter ¿biji, fed addtt , ,& tun(, Dize 
San íuan Chrifoftoino; Moaen'wjune&er p^.f; 
bum inaniter adardi/ií, ¡piritas aim&n.'íio-
ne loqueris.Quid íg ftíir%tune^il} Ante prg-




Como los que com •Ce vn fanto , y pér f ido fefs'.t meretrix vas aUha/lrum manihuipor-
varón de Dios, cfiundo cae de la perfección ian*J& vn^uemum Dovimi flipra eaput ¿f* 
dé fu encado. Viendo los hijos de Dios las fudtt.Pxícs fanft ) DoAor, que miííerio ba-
hijas dé los hombres ,dizc la fagrada Efcri- liáis eueílo? Que ? Que fe í e p a p o r e í h cir-
cual-
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cunPíancia^ como quando íe mete a malo el 
mas perfecio£,cle(iaftico,es peor que el mas 
JLuc*7*n> re,-nat3do,y perdido lecular ; Longepeiores 
37» fiunt^quám jjiiqui/emperfíierantmali.Mz 
la fue la Magdalena,/ pecadora, in ciuitate 
peccaírix : ¡anco Apoftol jy vno de los doze 
dicipulos efeogido ludas , vnus deduode-
r/Wjpues miradlo defpacio, y hallareis,que 
fue mas malo eftc Sacerdote, efte conOigra-
do a Dios , qucefta muger por mas mala , y 
pecadpra que fue. La Magdalena fue vna pu 
blica raa'!cra,.'i>3írlfír;A4;pero fi vendió íuher 
mofura , y licuó precio por fu cuerpo, ya ie 
echó de íi,y conuirtio Elle maldito dicipu-
lo v endio a fu iMaeftro, y pufo en precio la 
íangre de fu S e ñ o r a Dios,y fe ahorcó : L ia 
mercedemfui corperts abdieabétr, ifiepreciu 
fanguints poflídabat, Sieíla muger lafeiua 
ofeuiaua para como dar prendas de íu futu-
ra limandad > ya fe defquitó en los ofeulos 
cjue penitente compungida dio a los pies 
del Señor 3 pidiéndole miíericordia *, pero 
ludas ofeulo de paz da fingido, para entre-
gar a fu Maeftro,y SeñoFíaleuofo: Illa ojcU" 
lahatur pedes, vtfujeipeveturijic Domini 
labia ofcíilahatar , vtproderet, O válgame 
Dioslerto hizo vn Sacerdot«, vn Apoíloly 
vno de los doze efeogidos } vnus ex duode * 
f)f^eSi,dizcChrifjll:omo,para q fefepaquá 
gigantajo fue el pecado de íb traidor ; E t 
boc aug(í d*eli£iüm dete/iabiU prod'torís* 
Efifo es el longepeiores^qudm ÍIU quijempe r 
Jverant r/iali. Mas malo llegó a fer ludas, 
quando a perdido fe metio5que la diuertida 
Magdalena , quando mas mala fue. 
, 7 Introduze ían luana vn Obifpo muy 
jipoea,,! facisfecho de fanro , y lleno de virtudes por 
« . ly .w. i* r:lzonclefu cftado, y dignidad -.DÍCÍS qtwd 
díuesfumi&loctiples, yrefpodele; Ha ne-
c io , que no eres Tanto, mas miferable peca-
dor:E/ nefeis quta tu es mifer, (fy-miferabi-
l is^pauper.Ot Canto Ce vfanauacrie vngi-
I? Gre* (:^ 0 Pre^a^0>¿^ze ^ Gregorio Magno,y de 
'mor*' vcr^a<ií0(ic^^a^crP<!)r razon<ie^u e^a^0>y 
% o , i 0 .2 profefsiompero puesIedizemqueleEdtael 
oro,y que trate de veiHrfe de veíliduras blá-
C3.s:Suadeú ttbi «mere aurum igniium, vt ¡o 
cuplés J iás , & vtfiiwentis albís induaris* 
Señal es que le faltaua el oro encendidode 
]a caridad , y las veftiduras de las virtu^ 
des .Puescí lb fe puede prefumirde vn O b i f 
po?de vn Eclcíiaftico , y Minifíro de;Dios? 
Si.dizeaqui el doftó Padre Cornelio a La-
pide,queeftos r-1 ajados qual vez,fon mas 
Cornth a perdidos que t\ mar> remat áo pecador; H i 
Z.tpid. in Jrioiai rnanifefíispeccaíortlusfont peiores, 
jinocal. 5 O q u a n t o d e í t o d e b e de auer en el rna- do| 
no lo-quiero dezir ; mas para confufion 
m i l coivmas obligaciones referiré las ven-
tajas que conozco de virtudes en los q tiene 
ráenos , -
E R .2. 
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I ^ N los Cantares dezia la Efpofa: 
Ptr vicos y & plateas queeram que 
Ugtt anima mea. Por las caí les,y por las 
pla^as'bufcare al que ama f mi alma. Lapa 
labra vicos fignifica el barrio , o la calle,q 
de ambas partes tiene cafas , plateas quie-
re dezir las p lagas^í i t io ancho, donde por 
eícombrado, y defembara9ado de cafas, es 
vn lugar efpaciofo,^ defifiogado. Pues de-
zir la fifpofa,yo buícaré a miEfpofo por las 
calles angoñas,y por las placas anchas,fue 
dezinircme a preguntar por mi Efpofo, no 
foloalos queviuenen calles angoílas, y fen 
das eftrechas de vida Religiofa; mas a los q 
vine en las placas anchas déla vida fecular. 
En eña ciudad militantc'de Ierufalen,en ef» 
ta íglcíÍ3,vnos van por caminos, y calles ef-. 
trechas de vida Monacal, Relegiofa,o Pref-
biteria,camino e(lreGhoquelÍeuamas fegu-
ramente al cielo; ArBa e í l v ia qu<t duciiad ^¿¿ . / . t f -
vitam.OK.XQSs van por pla5as,y caminos an- I4» 
chos,como fon los feglares , que ni fe eftrc-
charon por voto a la obediencia, fujstan -
dofe a o t r o , ni fe ciñeron con la pobrera 
mendigando , ni con la calidad continien-
dofe. Que la Efpofa fanta en bufeá de fu d i -
uino Efpofo cófultaífe en materia de virtud 
al ceñido,y eftrecho Religiofo,al fanto,y re 
cogido Ecleíiaftico , que por razón de fu ef • 
tado , y profefsion, fabra mas de virtud , y 
perfección,vaya: Quaram pernios, pero 
al fev\2ix,&plateas. A l del mundo, al de v i -
da ancha,al de pocas obíigacioncs? Si,dizc 
el Abad Gil iberto; porque qual vez es ma- r . j . t r , 
yor,y mas fanto,el que menos por fueftado ' / ^íT0 
lodebefer, ymenos virtuofoelque por fu 5k,/,í-,d»» 
profefsiólo eftauaobligado akr.Nfídedig 
natuf ab bis etiam quifonsfunt, qui nuil* 
arcíioris dlfc iplina regula conftringutstur, 
mutuari virtutis injigniatreputans feruen-
tiottm ihifrequtnteraffeBum , vbi inferior 
fuerit ordinisgradusín alababa del feglar 
cede lo dicho i peroen confuíion del Ecle-
ííaílico-.y es harta lafHma , que lo que iiruc 
de edificación , mirado en el fecular , y del 
mundo,fea materia de malexemploel notar 
que falte en el Ecleíiaftico. Digalo fan luán 
Chrifoftomo-.ZíV veré magna confupo efl Sa S . C h r 'ífb 
cerdoítim^ó' otnr/tum Clericorum , quando ho .^Oyín 
Laici inueniuntur fídeliores eis ,aut iu/ito- M*t. 21. 
res.QjLiomodo autem non fit confufo effe Hlos tom.i, í 
inferiores Laicis^ quos etiam aquales efe c%-
fufioe¡i>Ho menos bi«n el Padre fan Pedro s j^am 
Dzm'vánox Plerumque cemierfitioneconiu- r 
gatorum vita confund'itur v'^rginumi M w J a % ? t f r ' 
tih vltra hahitum ajumuat opera, é- i f t í t / a . 
iuxtaordinempropriwn non excitant cor- / / • 
da.vnde & fef Propbetamdicitur \ ervhef. • S*m 
et/idontait man,quaj¡ snlw per vossm ma-
rh 
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rts dd vetecundiam Syden addueitur, qam- Buan] interiui babehantur, nec Jume ban-
do ptr compafati&nem v i tá fecularium, ¿JÍÍ iur m fummuSacérdotís eorpore, nifi cum 
que in h»c mundo fluBantium^ eius qui mu- fa.n£ia Jangiorum mgrediem ín JécHto J a i 
nittís¡& quajt ftabiíhcern'ttur i VÍtarepro¿ c'ondi'toris áppanoí ergó Jratres tbartjsimi^ 
¿^a^.Aüerguengátc Sidc)n}Eclc(iafl:ico,re« nos fumui lapides Jnnéluarij $ qui apparerg 
ligioíojConíagrado a Diós, y mira a! feglar Jemperdebémus injtsrsto D¿i i qtiQsniinqud 
más deuoto, mas fanto i mas recogido,mas neccjfe e/i foris confpict, ideft , nmiquam m 
compuefto,y mirado que tu , que lo que me extrañéis aBiontbus vkUriSeá d.fptrjijunt 
cdníuclael verle, ael tan bueno,méafligeJel lapides fanBuártj'.quia hi qui perorattonem 
mirarte a ti tan poco a tu obligación atento a íntus ejfe dehüerartipervrfam foris va :ant. 
T'ren^n, 
i . 
2 Lamentafe el Profeta leremias en fus 
Trenos,deleitadorríifcrable, enquevia la 
Ciudad de Gerufaien , áuiendola C o n o c í » 
do en tanta felicidad, y dize ; Qupmodó 
objc ttratum efi aurum,mutatus eft color opii-
fmtSidt/perfí íuntlapides jknttuaiypriéñpU 
te omnium platearúm} Lamentafeel Profe-
ta del Tempío fatuodeGerufiden^y fü di-
Ecce iah2 pené nulla efi je culi aci o^qúam 
Jacerdótes admimflrent% In capots efgopía-
te arurn di fvurji Junt,quia et iacent per mi' 
nijlerium operts^ et honorari vo'unt de ima* 
gihk fanñitAtis. Grauifsimas palabras pa-
ra léidas , y repetidas de lo» feñores Saeet.-
dotcs; por eíTo las he pnclio aquí ta a l i lar-
g3,fin quitarles letra j alia ffe las pondere el 
entendido. 
3 Nótenme el cunBis dmáhuii rfueran-
Burgenf. diño Cul to deítruido en o p i n i ó n del Bu r gcrí 
apud Cor fc;mas en fenrido Tropologico con el Pro-
rieíJLa* f e t a , p l a ñ e n los fantos el mifero eftado del Hd Religionis de Rábano ¿ y el fan&hatú 
pide bic. Ecletialticó,presbytero,o regularpreiente, babitus pírterrena abieéU opera ád ipr 
a villa de l o florido^ y luftrofo paflado , para nóminiam áefpeBtoWs venit \ iave-.t per mi* 
que lacomparaciohcólodichofosy f a n t o ¿ nifleriumoperisff^honorarivohJe ima* 
que fue , haga ma* laftirnofa la infelicidad, gme fanpitatis, QiiQmarauülpfamenfedi -
Pajbaf, clue íjy e^ experimenta. Afsi lo d i x o aqui Paf xo eílo San Pedro Dami;ino s 'Apud fuofiS 
R'atbertú Cal ió Racbcrto:7^w/(?/?í?rí' auget reatum cul- namque abfentis Monáchisucioritai gr,.w;s 
i br 4 m Jequentis pracon'mm glori* pracedentis, ejí^fi autem prdjcns affiíerii^nid'ius indica^ 
lametde. ^-^oltt i x $ d i s j & deplcrat dwjfa. Q u e déf tur effe momenti.Sápecnim cuiufpfam ¡vene, 
rem.tom bichado tiempo eséfte, que aícancamós? rabilts vírilnterisreuerentia benorimpen-
9. BB, v' ^-omo fe ha efcürecido el o r o , y mudado fu d!tur,qui perfon<e%fiadfii, indeuüttus exbi-
pj j^ \ c o l o r faniofo? Como las piedras del fantua betur.AvUdJeculares nemps religíofhs quij 
Varié, ' f'o andan oyefpareidas , y en la cabera de qut veluti piBufa e(l. TiBura enimftprocul ^íie 2Ó* 
RabJnus Jaíplacas? Rábano; Qv,id auro quod caieris ajsiftat,tnbiantery&cum auidítate frcjpi 
QQr mettalis priteminet ynj: exr-sllentia fanBl-
S.Damj. 
Apolog ?-





nel d L a . ^tis>Qutdcolore óptimo , nífí cúncits ama-
pide in ' reuerentia Éeltgioms exprirmtur? 
Tren 4, Q4-^ p!T fancluaríj lapides , nifi factpntm 
ordmurn perfo^ tC. fignanturt Quid p'atea-
citúr:Jituteta¡it, córdemptibilii iudicatur: 
& Jptritualis qui [que carnaiíhus abjensqui*. 
dem timofi $ pr^féns autem ptdétur defpe-
Bur.Gtüú dezir! Para conalgui^os es de mu 
cha grauedad 3 y autoridad la penona de vn 
fuvt nomine y nifi prajeniis Vita- tatitvdo di- Monge aufente,3 qu?en>no fe comunica;! ñas 
citufí Lata entm & fpaciofa eft. viáyQU£dü-
tit adperditionemk Aurum trgó olji-ratnr, 
tum terrenis aBibus v i iá pollúíitir : color 
optin.us commucatur ¡-cum qúorundam , qut 
agere relig/ojé creílebañUtr ,• é^ififírÁHh an-
UaBd minui tur^ quafi palltfcit'.fanBüa * 
ry lapides in platea s difperguntíir.rum rau~ 
Ja fecidarium Joris lata ittnera expetunihiy 
qui ad ornamtntaBxclefiá interyvS myjierysi 
qUaíi in fítretis janBuari] vacare debue-
rant, íacent Hgó d'fperfi per plateas , curni 
perfones facroru w ordinum voluptatum fuá • 
rum iutitudini de dita , terrenis negoti\S tfi 
folamente por relación de otroSíi ioticia fe 
tiene; y de ninguna es el mifmo j íi con fre-
cuentación fe trata 5 parque viene a fu ceder 
lo que fe experimenta en las cartas, que fe 
veneran por remitidas de vn venerable va-
ron,que fe eftima por loque del fe dize,y no 
fe ha vifto,yno tanto, o menos, quando con 
fu autor fe platica. Para, con los íeglaresel 
reIigiofo,es comió la pinturaíCvecn ai lo que 
dizen San Gregorio yRabano^qucíiefta le-
xos con aníia,y defeo,por cofa grade fe mi-
ra ;íi cerca por de poco valor fe menofpre* 
cia,y tiene^lefpiritual varón aufente delfe^ 
Gregor. ^ 
Magno 
h&m. 1 7. 
i n Euag. 
harent. Y San Gregorio Magno; ^^^«wí glarjestemido,y venerado, y prefente teñí 
c^jcurátum eft'quia Jacerdotum vita quon* 
tiwn per gioriam inrtutum clara , nunc per 
aBiones infirmas ofUnditur tepfsha. Color 
opfirmis efi mutatusiquia Ule JanBtt¿tís ha» 
bitus per terrwa , (¿N ab'itBa opera ad igno-
wivíiam deJpeBionis venit.Lapides verófan-
doVn poco.Dicipulos mios Corintos, dize 
San Pablosquando yo os remito misepifto 2*Cor,í9 
las,y cartas,y por ellas os hablo de lexos ío iüc 
que íicnto,y os debo dezir; teneislas por gra 1 U j 
ues,y temeíslas por fuerte , y deeíkaciaal 
que las eferiue; mas quando me veis, y me 
CO" i 
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comúrücais^y os hablo boca a boca % no ha-
zeis cafo de m i , y me mcnofpreciais ^ t e -
neis por coía de poca importancia mis ra-
zofics. Pero aducttid,que qual foy aufentc 
porloqueefcriuo, foy tal prefente por lo 
que obro. No me diferencio yo de mi mif-
mo tratado,y comunicado por cartas;el 
propio foy que el conocido por obra : gao* 
niam quidem efifiola inquitint^ grauesfunt 
&fürtes>pr£/entia autem corporit infirma^ 
& firmo eonternptihilisjkoc cogitet, qui hu» 
íufmQdtefl,qmaquA]es fumus verbo per epu 
fiólasabfintesjales & prafentes infaéio. Si 
amimí l ro ta l . como San Pablo, granee»el 
trato)exemplar,iy de edificación en el pro* 
ceder^ftima mas el Cormto,quando aufen-
te le coníidera,que quando prefente le mira; 
que cftimacion hará el feglar del Ecleliafti-
co ,que defeuidado en fu obligación le no-
ta, y pocoaduertido en lo q debe ferporfu 
eftado,lcmurmura?Oororeligiofo,y Ecle-
fiaftico, o pintura al olio , presby tero vngi-
do,comote veo defeftimado, porque te mi -
ran en l a p i d a , y quantoteeftimauael fe* 
glar,quando piedra en el fantuariotevia? 
4 Q n e anliofo eftaua Herodcs, d e ver » 
DamUn. ChriftoTGrandeméte defeauatratarle, por-
ibidem. queauia oido dezir del muchas, y grandes 
Luc. 23, cohs'.Erat enim cuptens videre eum^o quód 
n.%»n. 11 . audierat multa de eo . Enefeto vino a lu pre-
fencia remitido de Pilatos , y dize luego el 
Euangelifta , que afsi que le vio j t r a r ó j y 
comunicó' ' , le defeftimo, le mcnoípreció, y 
no hizo del c3.(o:Spreuít autem íllumHero» 
^ j . Válgame el cielo, Chtifto aufente fe de-
fea ver,y eíH por oidas^ informes muy efti-
mado; y deChrifto prcíentc, viílo, y trata-
do,no fe hazeeafojy remenofprecia>Si,quc 
aunque es el mifltio íiemprc , y aun como 
mejor tratado , que por noticias conocido, 
es vngido,y pintura ai o l io , que pide del fe* 
glar, acento a lus acciones fer mirada de le-
xos ,y pocas , o ninguna vez de cerca comu-
nicada:Z?crí quem milpes illa malitiofa defi-
derauerat, fpreuítsquem videre cupiebat}il' 
lufsit, 
i.Beg.p. 5 Andaua Saúl en bufea de las jumentas 
« . l a . de fu padre Cis , y defpues de hechas mu-
chas diligencias, para hallarlas íin auerlas 
. encontrado,dizelea vn criado fuyojqne ha-
remos? Quc,feñor? Yo he fabido,quG fue/e 
qual vez venir a cfta ciudad vn varón de 
Dios , vn Profeta fanto , Uamado Samud; 
vamos a él ,que quizs. nos lera,como fi dixe-
r 3 , c o m o vn San Antonio para lo perdido. 
Bien dicho. Vamos Suben a la ciudad, en-
cuentran con vnas mocas, que iban a facas 
agua de vn pozo,y dizelas: Amigasjabeisfi 
' efta en la ciudad vn Profeta varón de Dios, . 
llamado Samuel ? Si herniaaos, aqui eitá, 
H A B A C V C . 
daos prifa.alargad el paiTo¡ que ai va delanté 
de voforros, que acafo ha venido oy a la ciu 
áiá-.Hodieenim ventt in ciuitatew. El Pa-
dre San Gregorio Magno reparó en la pala* 
bra;oy ha venido a ia ciudad, y dízc : Quid 
eflqu9ddicuntibodievenittnctu!tatem\nífi Gregl 
quia raro videbatur in ciuitai? tiVÍdéUee$ M r . ^.tn 
tardé vsntsns,cito recedens} Quo nimirum cAp.9*i* 
magiflsriQ^fanSiaEcciefia doBor mfiruitur^ Reg<\ 
vtrarófitin publico¿frequens in fecretojvt 
quo ttrdius afpicitur j deuotiüs veneretur. 
N o dizen las mo<j:as , que vine en aquella 
corte , o ciudad,no queellá de ordinano, í i -
no que aquel dia auia venido. Oy vino ala 
ciudad,para daraentender,que raras,y po-
cas vezes venia; con lo qual enfeñaal Ecle-
fiaftico, qüe vifto menos, y mas raras vezes, 
ferá mas ertimado;y viftojy tratado con mas 
frequentacion, fe hará del menos cafo; que 
lo que mas de tarde en carde fe mira , mas fe 
aprecia por muy deíeado, y lo que de conti-
nuo fe trata,menos fe eftima por muy mano-
íeado-.^/ quo tariius afpicitur, deuotiüs v:~ 
neretur.Etto dize Damiano:H(?«(?r perJoH<e9 
fi adfityindeuotius exhih?tur. 
6 Es muy de aqui elíimil de nueílro Ve- jPV. T*ht~ 
nerable Padre Fray Felipe Diez en fus lu» lip.Diez.: 
gares comunes. Coníideradmc,dize, vn pa-
bo Real, o pabo de las Indias ,oue llama-
mos, que recien venido de aquellas partes 
remotas,y jamas vifto en £fpaña,leechafleii 
en vn corral entre nueítras gallinas; mas que 
admiradas , que fe quedarían , vicndoletau 
ancho,tan grane, yarraftrando vnacola can 
viftofa, y hecha vna rueda ! Parcccme,quc 
cftarian como alumbradas en fu prefencia,y 
con vna muy particular reUerencia,y eftima 
cion de perfonagetan gtaue , y nunca vifto;. 
mas quandodentrode vn rato levieífen,quc 
deshecha la rueda , y la grauedad,comia c5 
ellas falvado en vnaartefa , beuia en fu bar-
reno , y eícaruaua como ellas ; al punto le 
perderian el refpcto,cefíaria la admiración» 
y no leeftimarian mas, qu« como a las de-
mas gallinas. Señores Sacerdotes , íi el fe-
glar lósmiracn la cafa del juego, loscnquc 
traen las hofterias, por nodczirlo mas cla-
ro comiendo , jugando , &c. como quiaren 
que los tengan refpcto^ los hallan los fegla 
resíin grauedad ,(in eftimadon de fuefta-
aprecio de fus ordenes , y como igua» 
les a ellos? Ala fee,quefi de en tarde en tar-
de , y raras vezes los vieran en las placas , y 
lugares públicos , que diferente rcuerene i a 
los cuuieran : pero fi a cada pallo los miran 
tan comunes , y ordinarios al trato , como 
quieren que ios eírimen. Las cofas por ra» 
ras , fon de mucho valor, y por comunes, 
pierden mucho de fu eftima. Sacerdote fan- ' 
t o , poca oonuerfacion con los í e^ l a r e i , ra-
ras 
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ras las entradas en fu cafa, raro el trato coii fesfalfos. A cftos en fu genero tan venera-
p Jos mundanos,fi quieres que te eitime J^ftíj bies varones , folian ir los Reyes a viuuv,y 
prou, a 5 iraj3e peeiem tM¡m ¿g ¿omo proximi tui ,ne quando l l e g a u a ñ f e hincauan de rodillas 
I';',!'™ qua^o faliatus odertt te* El Hebreo leyó: antceelloSjy íos adorauan, poniendo todas 
Fretiofum fue pedem tuum. El Griego: Ra- fus elpcrangas de la paz de fus Prouin-ias 
rumfac pedem tmm, Veen ái lo que dixo en fus oracioncs:£? cümRex ad eoj veñtrít, 




fit fo publico. Que como dize San Geroni-
lr ier ' moiFacile eontemnitur elericustquí/apévo^ 
j í j 2 ' c ^ s adprandium^nonrecufitt Veen ay lb 
adNepo- qUe dixo Fr.Felipe Diez en fuíimü agudo. 
7 Bucluome al nmil de la pintura; r t • 
¿lura enim procul afsijlat, inbianter , 
i'umauiditate pro/picituri J i iuxta fit con-
temptthilistudicatur. Veis de lexos-envn 
tianum. 
mncice in illorum previbus arbitrar i 
Y también refiere el fanto de CHeremon Ef-
toicojvaron muy cloquente, que queuM de 
las vidas de los antiguos Sacerdotes de 
gypto, queeraritan religioios , y Ecleliafti-
cos en fu miniíterio , y o i íc io , que dtxan.lo 
todo negocio^ y ocupación fecular, lu-<< e 
ertauan en el templo , fin jamas dexaríe ver 
pais de Flandes, pintado vn jardín , en él denadíejuidefus panenteSi ni hij.-js,dekie 
vnosquadros de arrayan muiignales,y bien eldiaquefe dedicaron al feruicio sy cuko 
cortados ,en otra parte vn árbol bello, car- delosdiofes : Narrat de vita antiquorum 
gado de ni ancanas ; mas que bifcn os parece «sEgyptt S acerdotuv?, quód ómnibus mvadi 
mirado de lexos; pero llegad de cerca,y en ncgoiippurifique poft pofitis femper in tem* 
lo que os lleno los ojos, y de quehiziÜes pío fúennijaufiquam cognatos, ^ propm-
muchaeftimacion , hallareis ya la mora en '¡duos^ne liberos qutdem vídenni : ex tótem-
él litigo malíifado, ya que íedcfcubreel pore ~c(uo capijjent dmtno cuitui dejnuiis. 
hilo,que fe fabo de la mala trama,y mal hur Eftos íi que eran Minirtros,y SacécdoteSíxiQ 
dida jya que por no eftar bien dado el bar- meéfpanto,c icios eftiínáüe ,y tuuieiíe en 
inz , íe parecen los gordos hilos de latofea mucho el mundo que eran pintura,quequá 
tela ; ya finalmente^ue los colores fon pof- to mas de le.xos fe mira, mas fe aprecia: P i 
tizcs, qüelosmatizes artificiales,y que to-
do es pintado , lo que viuo,y verdadero pa -
recía. De lexos mirada efla pintura, no def-
cubrilies taita alguna ; mas vifta de cerca; 
que de faltas lá halláis! Del otro excelente 
Predicador,Cátredatico,Ecleíiaftico,Reli-
giofo, de quien oiltes hablar bien j mas que 
eftiimaclon h:izéis!-es gtáh Sacerdote, dezis, 
gran miniftro í y h ie ciarais , ^ comunicáis, 
y veis de cerca ; niüs que en breuc le defeíti-
mais,porque? Porque defeubrise'/. él la im -
perfección,la faltajeldefcuido. Les Sacer-
dotes,quaiito mas fe conocen, y tratan, me-
nos fe eftimaii ; porque fe ven de cerca , y fe 
tienen por lo que fon \ mas quando de lexos 
fe miran,mas le aprecian, porque h s t;encn 
por toque parecen;P/^y^ entm^c-¿ 
8 Oigamos al Padre San Gernnimo,re-
D . Hier. fírrendoíode Bardefanes Babilonio , que lo 
Jih.2.con quenta. Dos gcneVos de Sacerdotes tenían 
tra ioui- los Indios,llamados GimnofiCtasi vnos que 
ntahum, llamauan ellos los Bragínanasiotros que lia 
manan los Samane<>Sí aquellos viuianen po 
blado , morauan éí?ÍOS lugares , trauu:~." , y 
comunicauan con gentesjeftos tan nufie-
£iuraejsimt&c. 
§. v . 
1 \ Á ^S a^c'aa!:e Pa^a e^  plar.to de íe< 
I V l remias; DijperjiJunt lapides (dm 
Buarij in capiie omntum plateara. Las pie-
dras del fmtu.1no4 los Sacerdotes queíola-
rnenre fevian en la lgleíiá,y en foloel mínif-
terio de fu templo ,los Prelados heclu"^ al 
gouierno de ítis Dieccíis, a la adminirtració 
de fus Obifpados j oyeílan en la cabera de 
todas las pla^aSjO todasJas placas cu íuca-
beca,no auiendo oficio^pla^ajnegoGio,car-
go,ocuparion,ni exerciciodel (igío,;cn que 
no fe ocupe«/áw pené nulla efi Juult aftiCy 
quam non fucerdotes adn/tmlirent,, dize San 
Gregorio. Dos lumbreras grades hizo Dios 
pira alumbrar el inundo vifible jel Sol, y la 
Luna *, vno , para ouealúmbralíealdiajy la 
fneífe prefidentejotro, para que pt eíidieííe,/ 
dielfe luz a la noche : Fecifque Deus átio iu 
minaría magna • lu m i na re matus, vt prArjj] t 
diet'Jumtnare mmus jot pra JJt\ ndÓiii Pa^a 
él gouierno vniueríal del mundo pufo Dios 
otros dos preluíentes, dize San Ai¡rcdo,pa- D.Alíre-
ra el eílado Sacerdotal, y Ecciehaíaco , el dus jerm, 
ros,y pcmtentes,taii retirados, y aparrados Obifpo,y Clérigo,para el íecuiar,y tempo - io. in i 
Genti.n* 
16. 
del tracw, y conuei facion común, que nadie 
los via , ni comumcauA , y allá de continuo 
inorailoits.y vc/m )S dei gran Rio Ganges, 
fuítentados de algunas h utas íilveftres, v rai 
ZLS de arooles , pa;híüan fudcherta , y dela-
compañada vida oe nadie villas , ialvo qual 
vez en las aras,y altares de fus idolos,y dio-
ral el Rey,y elPrincipe jefte como Lüiiajy faiam , c, 
lumbrera menor,prefida a la noche obícura 13. B B . 
del hglo : aquel como Sol, y iumbrerama- íS,PP.ío~ 
yor,al diá claro de la Igieiia * y (1 ie trocaíle wo 13, 
el gouierno ,que la Luna regieiieal día, y el 
Sol gonernafle a lanoch. j que el ¡txnlar fe 
mcciefie a regir^y gouernar a 1 Eckíialticoj v 
ei 
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el Eclefiaftico a goiicrnar,y prefidir a los ne-
gocios del ligio? EíTa feríala perdición del 
mundo , y andar las cofas al renes ; Contra 
naturam proinde ifi+fi Sol noéii ¡fi prajit 
Lunadiei. Si Princeps ad fpirttualiA fe m* 
gerat yji Sacerdos fecularium negotiorum 
tenebris confeientia [uee ferenum obnubilet. 
N o determino qual de los dos es mayor 
mal,lo que me toca l lo ro , lo que no me per-
tenece dexo,por no caer en comifto en aque 
l io mifmo de que me lameto. El Sol veo que 
prende ala noche, dize Aclredo , el Obifpo 
es prefidenre de lo fecular,el Eclefiaftico go 
'Uietna las armas, el Clero prefide al Confe-
jo de Hazienda , las materias , y razones de 
citado politico pafl'an por la mano del bácu -
lo paftoral , las prouihones de oficios de 
guerra, de cargos de indias, de quentas de 
maranedifes,corren por la difpoticion del 
que ciñe cingulo , viftcalba,y fe fobreponc 
ca íu l l a i^w p e ñ e r e , 
loan. 12, 2 Por S.Iuindizc Chrifto a fus Mini f -
n,i6t tros,y Sicerúotzs-.Síquismtbi minifírat,tne 
fequatur^ vhiego fum , ibi f u & minifiir 
meusJúA que fuere mi miniftro,me figa , por-
que donds yo cftoy, alli hadeeftar él . Prc-
Bafilius gunta S.ütiúio-.Vbi eft Qbrsftus Rex ? In cos-
ferm.i. íOyVídeiícet^ed te curfnm faceré miles conue-
exercita- ^/í.D©ncleeftáChrifto Rey ? Refpondc,cn 
ment, el cielo. Pues azid ai han de fer los caminos 
dclminiftro , y foldadodcChrifto ,no alas 
placas , donde folo fe trata de negocios del 
a.T/waJ, ligio; In capite platearu*», Nernu mtlitans 
2 4 , Ueo immijett fi nc^otijs ffcularihusMingíi 
Toldado de la Milicia de Chriito , fe ha de 
nicter en ocupaciones feculares. Y llamafc 
clminií tro Eclefiaftico, foldado de Chrifto, 
tabernáculo faderts,3tv& dar a entéder,que 
la Infanteria lolo ha de marchar azia donde 
cftá fu Capitán,y camina la vadera de Chr i f 
to.Sacerdotes de Chrifto,por acá , por acá, 
a cftotra mano aueis de ech¿r; dexad las pía 
<¿as del mundo, para el mundo; aziá la íg l e -
íia , aziá el Templo fe ha de caminar : Eó tg 
D ,Amlt , wrjum faceré rntles <onueiíitX)uthie\\z\ Pa 
libro dre San Ambrollo!que penfais, que fue man 
epifiolar, Dios a lofuc,que le defcal^afle: Solue 
eptfi. 20. taictamentttm tuum oe ptd'tbus tuts. Y lo 
ad \rinek mitmo a yioyknVideiicet vt detritds&po i 
tom 5.lo- p**larls'viacítPoner'!nt puluerem , qui éiifm 
fue I 5*. w. Qt&fo* ambulare deftderannt.N¡btl ni Sa-
JÓ * eerdotibusplebeium requtrii nibíl p(pfílrtret 
Bxod, 3, ^ mandar Dios a fus minifttws , que fe qui-
w.S. * * tallen los japatos, folo fue p.-ra que fu pief-
fcn,q para tratar,y comunicar con t i ,au!3n 
defacudir el polvo del caminotrill.ulc del' 
múdo,y Hegnrac! libres 'elos cuidados, y 
negocios de la tierra.El tratar del adclauta-
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mientOjdc la medra, del púefto , del interés, 
es vn camino muy trillado , y muy vfado en 
el mundo. Por acá, por acájminiílros mios; 
dize Chrifto,que cííe camino es de feglares, 
tratantes en las placas del mundo; In capite 
platearum. Aziá mi Iglefia , aziá el Templo 
ha de fer vueftra jo rnada :£o '^ curfam face-
ré tnilei conuenit. 
j Marauillofamentelo dixo el P.S.Am D.yAwb* 
brofio, reparando el Santo Oodor , en que ibidem. 
mandando el Señora Moyfen , que fubi^ífe E x o d . i ^ 
almontc,ycl,y los Sacerdotes le ofrecieílen » .a . 
facrificioileordenó , q el pueblo fe quedaf-
fc allá abaxo a la alda del monte, íin que 
fe juntalfe con los Sacerdotes , por nin-
gún cafo; I / / / non appropinquabunt, nec po-
pulus afcendet cum eo. Dize aora el Santo; 
Separauit igitar Sacerdotes d populo ; vides 
diuifíones} Quomodo enim poteji obferziari i 
populoiqui ntbilbabetfecretum dpopulo,di f 
par d multitudine} Quid enim in te mirstur^ 
f i fuá in te rece£nofcat,/íníhil in te afpiciaf, 
quod vltra fe inueniat^fi que infeerubef:tt9 
in te quem reuerendum arbitratur ojftndatí 
Diuidafe el pueblo de los Sacerdotes, apar 
teníe los confagrados a Dios de losfecula-
res,y del mundo; handeir amboseftados 
por vn camino ? hadcfervnamifmalafen-
da , por donde camine el Ecleliaftíco , y fe-
glaríEffo no. Sacerdote fanto, para q picn-
fas quetediuide , y aparta Dios del pueblo 
del feglar? Porque te diferencia ? Paraque 
te díltmguc ? Para que vayas por diferente 
camino,queel feglar; fea tu trato,tuconucr-
facion.cuproceder , diferente que el dé los 
del (Iglo ; para que tenga en t i que imi tar la 
que le falca, y aprender lo que ignora. D i -
mc,fi en t i , o Sacerdote , fe ha de mirar co-
mo en elpejo,fi de ti ha de aprender como 
dechado , y vicífe en t i lo que en fi mifmo 
nota, hallaíTc en t i lo q en fi mifmo repara^ 
cntimirafte lo que eU fi mifmo reconocido 
lcauerguen9a,y nada de virtud en t i recono-
cieíícque le admirarte , íiechaííe de ver,que 
en cofa de virtud le auentajauas ; que podre-
mos dczir?Lo que con gran lamento piañió 
Ofteas:^ eritfcut populuj fu S a c e r d o s . O f a ^ n , 
garan tiépos cá mifefables}q elSacerJote le y . 
ra como el pueblo, y el Eclefiaftico como el 
fecular. Vendrán ftglos,eaq no fe diferencie 
el Clérigo del feglar, eLfeligiofo del muda-
no,todcs ferán vnos,cn nada fe diferéciará 
irán por vn camino, teñirá vn mifmo proce-
der,vnas coftümbres, y vn mifino modo de 
vm:r. Afsi lo lloraua el Padre San Be mar- r» r>a^> 
do,diziendo,alveneraDle Hnrico Arcobií;-
po benonenic : Curqvalis populus , talisfr F J 4 
Saccnws ? óntrn vero ¡ i Sacerdospafior tJU 
ejr pop-Jus cr<ts, digtmm c(l, vt in m i k 
, art¿i outbus pafor di istmias ? V/ i t f 
tar K'ie^imouts fum ¡pafior meus 9 é ' fyfi 
ítt-
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inctifutis gvidituryvultíim gerení deorfum) xo Dauid í Regnabrt Deut jhpev genteu 
& terram femperrefpíetens , & Joli ventri Deus fedet ¡uper fedem fanaam fu A i Eíío p r , 
mente hiunus pahula quarltans, in quo dif* es lo que dize ChviítOilnre^enerathne etiw ' 
cernitiir^Va ftveneritlupustnfierit quipra* federit films bominis inftde matefiatis f u á . n<9' 
iiidg&t,qui occurrat>qui eripitií'idecetnep.i* Expoíicion es de San luán Chrifcrtómn; 
ftorem more pecudum fenfihus incuuare cor" Perhocquoddieít'.inregsmrAtioneipr^ujit* S.Cbyifo. 
poretStharers infimisjnhiar/; terrenis ¡fanQ. tti Chrifius tetnpus Chri/Híarntairs fufumm bom, $ }. 
potms ertBumJIare^vthornintrn^cnelumme pú/raftenfjonem fiam^quia fcilicet homines in Matt, 
tefiifpietreiqvíefurfumfunt%& quarere^y revenersntur per B.iptifimfm , Ufad efi in opsre 
Japere%non qu<e ¡uper terrátil} Notenvric e\ Jt~ te'wpvs quando Cbrijius fedet in fede m u é itKptrfi-
eut populus¡fieSaceraos» Hl Sacerdote > tal flAtis fu<g t^ vidi^qülamnde temporefntu • ¿U d me-
qualel pueblo ? Tal qual el fecular, y mun- ri hidieij dieit ¡ fedde vocatione genthm, d¡o\ to, 2. 
daño? Y íi fueííe mejor?Gran dolor! Nonenim dixituuwvmerit fiíius hominis 
• 4 Santamente vfano alegaua íeruícios fedens fuper ¡edsmmauflatis fH4y (edinre-
Aíafth, San Pedro a Chrifto , atento al premio que gensratione cum federit in fede mát*fi.:iis 
ip n. a7^ erperaua;y afsiledixovn dia; Señor , por fuá¡quod e* tunefuit ex quo gentes creacte 
Ó- » ! a i l vueftro amor hemos dexado todas lasco- caperuiítinChríflum^fgcundpmillud Pf-ü-
* fas, y ochemos feguido j que nos aúeisde mi'.Regnabif&c. A Pedro, dize Chriílo, 
dar? Es el cafo, que dixoeíVas palabras San que ejilóstiempos prcícntes, y enlapreien-
Pedroen ocaíiou , queauiendo preguntado te E r a , ay mu-chos Sacerdotes de perfeda 
a Chriílo vrt mancebo, que baria para fe r fequela mia en fu proífs ion, como otros,y 
perfedojyrefpódidoleel Señor, que vendié vos. Pero vendrán tiempos , aydolor! E a 
dofu hazienda , y dándolo procedido a los que e! gentil ^ él p3gano}el es Jrañosel fecular 
pobres,y figuicndolejledafiaeltefororico fe venga a la íg!e[ia,y fea mas Reiigiofo^nas 
de fu gioñz.Vade & vende qua hahes, & da Ecienafcico^mas fegnidor, y imitador mió , 
pauperihus, & Jequere mey&c.YLlmogoañ' que el mas Sacerdote^ mas dedicado,y có-
cionado a fu ha2Íenda,y b'feíi hallado con fu fagrado a mi. A Pedro, vos preguntaistque 
caudal, fue trifte fin tratar mas del negó- ha de fer de vos,v de los demasjy de verdad 
ció.En eita ocafíon , vfanandofe San Pedro, os disjo , que han de venir tiempos, en que 
de lo que auiahecho,y fus condicij^ulos^por como os la ganen los eftraños, los gentiles, 
el amor de Chrifto,dize por fi, y en nombre y Iosfeculares4 
áetoáoS'tEccenosreliquifmsownia fe~ 5 Pronuncia la fetttencia de muerte de 
cutf jHmus tfiquid ergo entnobislSzúofipz Crüz,aque! iniquo juea Pilato • contra el 
ra fer pc-rfeftos los hombres, pedis que ha- inocente,y manfo Cordero Chrffto s proce-
gan dos cofas tque menofprecien todas los denalaexecucionlbs deíapiadados mimf-
bienes terrenos , y los dexen por vueftro a» trosipouenlc la pefada Cruza cueftasj eami 
mor,y que luego os liganjefías dos condicio na con ella al Calvario); Et hamUnsfiijiCrH lóav, 1^ , 
nesdemádaftedes al mácebo','él fe fueíínha cem^xiuitineumtqut dtriturCalvA^iígiiO' W . I J , 
zervno,ni otro > nofotros ambas cofas he- Siéntenle debiÍítado5y flaco fus enemi • 
moshecho;quehade fer de nofotros? Aora gosjy viendo que rendido al gran pefo de a 
reparefe^ne no dize San Pedro'Señor,que Cruz,ya pefada por fu muy gran quanridad, 
nos aucis de dar? Sino que ferá de nofotros, pefo defmedído alas fucrqas de vna huma-
Jos que por la profefsion de vueílra fcquela nidad/obre delicada,iriai-rarada con tantas 
fomos vueftrosDicípulos , y Sacerdotes ,y penas,y dolor- Encucntnmcon vnhombre 
confagrados a Dios ? Quid ergo erit nohs? . Cirineo,natural de C ¡rene , vna ciudad de 
Preguntaua aquí San Pedro aChrifto ,1o Liuia,llamado Simon;y hazen,queayLide a 
que auiade fnceder en fuíglefia,ya queefta- licuar la Cruza Chrifto: Inuinerunt homi* Á l a t t . i ? 
do auiá de llegar fus Sacerdotes;Señor,qiie nemCyrendum^nomineSymoní; bunc angd* « , 1 2 . 
ha de fer de los Sacerdotes en los futuros (i- rtauerunt&t toíteret Crucem tfi^/.Enefeto, 
glos ? Refpondele Chrifto ; preguntáis me, efte Simón feguia a Chrifto en los patíos de * 
que ha de fer de mi Tgleiia, y Sacerdotes,en laCruz;£í tmpofuerunt iUt Crucem portare itc' 
los tiempos que v.end\án?Digo, que vendrá, poft ¡efum.Eke hombre era Gentil ^iize Re- J 0' 
tiempos,en que los Gentiles, gente de fuera migio,que poreífodize el Eaangclifta, que ' r ^ ' 
decafa,íe vendrán arcengedrar en las aguas nocrade Gerufalen,mas que venia de {'aerj. ' J ' " " 
del íiautifmo,y afer mas perfedos Chriftia áevna.v'úh:V¿i¡íenter/id? tn/ia, Yííendoen 
nos,que losmifmos indios, y gente de cafa, Gríego,d¡ze Beda, ^///ÍÍ , lo mifmóque pa p f t í .?7 
ganandofeías a los de mayores obligacio- ¿ü/^de donde vieneefte nombre pagano,fue j \ * 
nesjy aki reengendrados, feraními trono, y dezir iqueeflie S imón, queíiguioaChriíto J * 
afsiento,como lo fon ios juftos ,trono, y (1- por Cruz,era gtatiUy pagano; y que de pa- L'U '^•2| h 
lladeDios,cumpliendofeencllosioquedi. saao,y gentil, fe meaoa fiel, y a feguira 
Chrül ' 
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Ürigenes Ciiriílo por Cruz, Y aduiercaíc,dize Orige-
tratf.j^. neSjfobre\tispx\a.hrzs:lixeun(iswueneruni 
ta M a í t , homínem CyrenaunuQue no fue acafo halla 
27a do efte hombre; mas de propofito traído de 
DioSípiraqueGoníormelo queClirifto te-
nia dicho en fu Enangclio , viniclTcvn Gen-
til a fer digno miniftro de la imitación, y fe. 
fjuela dcChriftc pov QxuxiNonfortuito au-
tcm angariatus eft Simón, fed fecundum cLif-
pOiltionem Dei dtiftus efladhoc^vt Euan¿c* 
He A Scríptura dignus inñeniretury & mini" 
fítrto.CriirtsCkri/ii. 
6 . Dize aora Chrifto a San Pedro , yerí 
él a todos,por quien hablauajque dezis, Pe-
<lro,vos,y los vuell:ros> que ausis dexado el 
niundo,y feguidomc por Cruz,y mortiííca-
cioneneleftadopertedode Sacerdotes có-
íagrados , y dedicados a mi fequel a }Secuti 
jv.muste, A Pedro ! no me preguntauades 
vos,que que auia de Tuceder de vos en los fu 
turos tiempos? Ya que auiades de venir a pa 
rar en los futuros íiglos ? Quid ergoeritno* 
bis ? Veislo aqui pradicado en otro Simón 
de vueftro nombre;/J^ow^f^/ Simón P Í -
irüsjmimerunt homine nomine SimoneM\x 
chas brabatas oí de vueftra boca; muchas 
promeífas mehiziftes, de que me feguiria-
des por Cruz ,y no mefaltariades: 7rt"«íw 
faratus fiim, ^ ^ sarcerem , & in mortsm 
ire.Etiam f¡opoHuerit me mori tecstm non te 
yí'^íi^o.Hablauadesentonces Pedro, fegun 
el tenor de lo que os obligaua vueftroeüa» 
do,y profefsion-^ y aora obráis muy diferen-
te,de lo que pide la obligación del dicipula 
do,y fequela,q aueis prof«íTado.Veis aqui a 
ío que en los futuros tiempos aueis vos, y 
muchos de vueftra profefsion,dc venir a pa' 
rar. Vendrá vn Gentil, vn foraftero, vn fe-
g.lar,vno de fuera decaía,vno fin las obliga-
ciones que vos , ylosde vueftrocfl:ado,y no 
auiendo profelfado el feguirme como vos: 
Secuti funms te, me feguirá, y tomar* mi 
Cruz: Fortarrpofi lefum.O que verguenpa, 
yafrenta,dizeChnfl:oaSanPedroL\las pa-
ra no afrentaros tan publicamente, y que no 
fe vea tan a las claras vueftra mengua , y fal-
r9.;yo echare el remiendo del mifmo paño,y 
fuplirápor vn Simo;q otro Simón,y quedará 
coníhnte al mundo; que fi defcofucla el ver 
al Eclefiatiico con tantas obligaciones , fe-
glarenfu proceder *, confuela el adeertirat 
lecular,fin ningunas Eclefiaftico, 
7 San Pedro en fu primera Epiftoia C a -
nónica, Hermanos mios,y condicipulosen 
la profefsionty fequela de Chrifto,dizc a ios 
deGalacia^apadocia,Aliaje Chrirtoha 
padecido por nofotros ,dexandoos a vofo-
tros exemplo para que hgais fus pifid-'í^: 
Cbrtfliis paffus tf pro nohiSyZiohis rciinquéí 
Matth. 
i6 .n , i6 . 
72, i J . 
Matth. 
1. Petrel 
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Apoftolfanto,fidezis,,qüe Chrífto muría 
por vos,y por vueftros condicípulos j dezid 
tambicn^ucavos ,y a e l l o s o s d s x ó exem-
plo, para que figais fus pifadas; y no que pa-
rece que os falis afuera de fu imitación , y 
fequela. Parece queauiade dezir ci Apof-
tol , Chrifto padeció por nofotro s, dexan-
donosexemplo, para que figamos fus pifa-
das. No dixoafsi; mas Chrifto murió por, 
nofotros,dexandoosa vofotros exemplo pa 
raquelefigais fus pifadas. Pedro f\nto , í i 
por vos murió, también a vos os dexó exem 
pío,para que le figaisjafsi es la verdad^y eífo 
es lo que reza nueftra profefsior;: Secutifu-
mus te, pero no lo que obra nueftra obliga-
ción ; diga lo que debemos fer , mas no lo 
que fomosjvozco, y publico lo que nos obli 
ga nueftro eftado^ profefsion; mas no que 
nos defempenamos,cumpliendo con lo que 
nos pide nueftra orden; con que v6ngo aue-
nguar en el eftado de la Iglefia , que a tiem-
pos hade venifjcn los qualcs , no lo quiero 
dezir yojdigaloAilredo:^ «(rá/MW* in $ 4 Ailred 
infelicta témpora incidimus¿n quibus Sol in ^ ^ 
tenebras eji conuerJus.Eia^videant ipfi Pon- 'film 
tifices,quortím vices gsrumt, quorum infalis ^ 1 j 
ghriantHr'.& iudicent ipfi yp non eji ita vt 
eernimus, confiderent quss feientia radias, 
qua virtuiumlumina, quas charitatis fiin* 
tillas , qu¿e fpiritualium corruptionam ful-
gura, fuis emtttAnt temporihut , GregotiuS) 
Amhrofius , Auguftinus , Hilarius , Mr*rfi' 
ñus ^ m i l l e aíij.Felicia témpora , in quibus 
tam raro maius¡qud?fj nunchonus in Ecclf/ja 
inuenitur» Allá fe lo pondere el Lector en-
tendido. 
§. v r . 
1 »-pEma,pues,eldemasperfe(doeíla-
1 do la mayor quenta,y reíidcncia en 
fu eftrccha obligación; porque eftá muy cer 
ca,de que no perdone Dios defedos de gen 
te confagrada a fu culto, quando es venial 
dclamifericordiadiuinaculpa, que fe co-
metió fin obligación de efpecial religión. 
Por fan Lucas dize el Redentor: Otnnis qui L u c i i i 
dicltverbum in filium bominis remittetur n.iQ% 
Hit, ei autem qui in Spiritum fanHutn bíaf-
phemausr'it^non rmi/fí^/'.Qualquiera que 
dixere alguna palabra contra el Hijo de 
Dios,fe le perdonará;mas el que blasfema* 
re contra el Efpiritq Santo , no confeguirá 
perdon.Señor mio,acafoel Efpiritu Santo 
es mayor que vosu') por lamayoriafeaumé 
ta mas la grauedad de la cul pa, por fer ma-
yor el ofendido?Eífo no; que igual fois, co-
mo con el Padre,con el EfpirituSanto:pues 
como ay perdón para quien a vos ofende , y 
no le al canea el quea! Efpiritu Sato? Igual 
es laofenfaquefe haze al Hi jo , que laque 
fe comete contra el EfpirituSaato;pero co-
mo 





nociciofocatequizado. Por quécadel Eípi' 
riru Santo eftcl,llenar de dones al tal ya cate-
cúmeno bautizado; Mirad,dize C hriílojal q 
yo alúbro doy luzdc mifterios altos,y fe 
bautiza,luego recibe perdo en las agtíás del 
Bautifmo de la ofenía,^ cótra mi infinita ía-
mn/tder, 
a a tugS' 
ntum» 
Thtogn, 
i tz Caten, 
surea L u 
ta 13. 
molas apropriacíones que damos djferétes Chr3ftiano,Ie perdona Dios, y folo llama a 
a cada períbna diurna , por ios dífercces do- fu otenfaChriíto vna palabra,iolaméte diz-, 
«es cj recibimos, ion diftinras, crece a nueí- que dize concra Dios: Qui títcit Verbvrh , y 
tro modo de hablar la graucdad déla culpa, quandoei Kciedaltico falta a lo quedebeje 
y fe aumenta la ofcníaconforme fe peca, y á llama biasfcmo , y que dize vna blasíeftiia; 
quié fe ofende, aunque a todo Dios, y todas Eíautew qui biafphematient. Miren ia diíe-
Tres Perfonas le agrauia-Pc.ng.mos el exé- renciaqueay entre vn dezir contra í5ios,y 
pío Orígenes: Mirad , por quenc.i del verbo el blasfemar de Dios,que efla en fu modo es 
fabiduria del Padre , corre a nueüro modo la grauedad,quc ay enere la culpa del f^iar 
de entender el hóbre , animal racional,para poríu citado menos perfecto, y la del HcJe-
darlelüz,y conocimiétodciaFé.Eíicoficio fiaíh"co pordemaSíibligaciones. Oiganlo 
hazecl Híjo,quandoaigentillealúbra,y da losfeñores Sacerdotes de l a b o c a d e í ^ . S . 
noticia de los miílerics foberanos , y queda í3ernardo , y alia fe lo ponderen; Fuyenda £¡ Bern 
ya de gentii en el eíladode catecumenr^, o e/i otiofita* maternu^arum^ nmercavmu Ubr' 2 ie 
tum-jnter JecuUres nuga /hmytnofeSafff^ 
doeis b'ifphewifi, 
2 Toda comparacio fue fiempreodíoía; 
pero aqui en ponderación délo que vamos 
dizicndo,pienfo que fera de gulioj oígamóé 
lo que dize el Redef^tor por S. Mateo^Enira 
biduriacometióciego,geiiti'),é ignorantede la MageftaddeC'iridoen Cafarmo, llegafe » l0* 
la Féimas quando ya bautizado le colma de a él vnCenturion,Capitá de cien Toldados 
dones espirituales mi diuinoefpintu, y con ydizele: S e ñ o r e o tengo en mi pofida vn' 
todoeííble ofende,y blasfema , peca contra criado muy malo, de achaque de vna pe, le-
cl EfpiritufantOsy para elle tal noay perdó, fia kfiruafe vueííra piedad bienhechora de 
yremifsionde fuculpa. Biendicho. Masa dariefalud. Refpondele el Señor • %o ve. 
nueílro intento marauilloíamente Theog niam^- curabo eum. Andad, idos a vuedra 
noíío;quicn penfais que fon los que pecan cafa,que yo iré alln\y ledaré falud.^eplica-
contra el Hijo ? La gente de menos obliga- el Centurionjdiziédo.'Scñorjyo nofoy dia-
ciones,losdeeftado menos peífedo. Quien no,queentreis en mi pobre morada i'man-
contra el Efpiritu fanto ? Los de mayores dadlo, poderofo dueño de todos \ queeífo 
oí ligaciones, y de mas perfteció por fuma- bafta5confola media palabra quedi^ais (o-
yor,y mas perfecta ptofefsion.Digamos las bra , para que tenga faiud el mo^oi que ne-
palabras defte K^ux-.Su igHur.nÓ quiaju cefsidad ay,que vais allá,quando a todo lu-
peret fptníus fiUum , expers vfi vcnue bhf- gar le alarga vueftro diuino poder ? 'Tantvm 
pbemia fpintus , fea quta mpetfeftorum tfl die yerbOjé* fanabtíur yuermtus, Buelucfc 
remifstv, 'pt*ft&ú vero nuíla reft&t excuja- Chri í loalos circunftantes, y dizeles s De 
fio h\ pur.nspues.cl meramentefeglar, que verdad os digo, que no he hallado hombre 
obligacionestiene? Las delolo Chnliiano, de tanta fce en todo ífraelf Nonínuen:tan. 
que entró en la Igleíia por la puerta delliau- tafidem in IfraeLEn todo ífrael,Señor? Mi-
tifmo,y profefsolalcydeChnfto. E l fíele- rad mi Dios',q hafidográdc la fee del Bau« 
fian:ico,yrc«uIar,aquecíHobligadr'?Amu tifta.vueftro Precurfor. por nodezír la/de 
chomas,arertai qual !e pide el facerdoqio9 
fu regla,clenarvngidoc(m los dones , y ca-
raftercsdel Efpiritu fanto. Pues dize aora 
el Redentor^el feglar queChriftiano ((^ la-
mente me ofendiere,hallará perdó en mi mi-
ícricordia;perocl Edefiaftico,que faltare a 
fu obligación , no ferá perdonado ; porque 
otros muchos. San luán os conoció por 
Dios, fantifícado en el vientre de fumadrej 
luán os predica verdadero Mefsias , pro ^  
metido en la ley , y los Profetas, y os fe-
ftaio con el dedo por Redentor del mund o; 
pues hazeis comparación con todos los 
i (raelitas , exceptuad la fce grande de vijef 
aquel nene fol as obligaciones dcChrilna- tro Precurfor, pues en genero deíanr;u i i 
no queprofefsómi leyenel Bautifmo , y fu dixiftes , que en los nacidos de mugeres 
eftado es menos pe r l eáo , que el de otros,y no auia alguno que fe le auenrajai'ie. Digo , 
eftáobligado a menos; porque no fe obligó que no he hallado mayor fee . que ladcite 
amas,yei Sacerdote elWconfagrado, y vn- gentil Centurión , aunque én t r e l a fee del 
pido del Efpiritu fanto , y eí\a obligado a Bautifca. Como puede fer cffo ? Mirad Pa 
mucho , porque \t dieron mas , y no debe dre lo que dezis . Que bien aqui Cayetanoí 
menos Ay íantos Sacerdotes mios ' Mejor aunque es verdad , auc la fce del Bmcifta, 
fabcisvofotrosla perfecció devueftroella comparando quantidad a quantitiad , fue 
do,y vueOraobhgació, queyo la puedo pin mayvor que la é§\ Cencurion . pero pro-
tar. Solo digo, qvic al fegÍar,quandopfende poreionalmcnte m:iyor fue la del Centu-
a D i o s , y no cumple con la obligación de rion.Pongamos v n e x e m p ; : á > lauira po. 
X x br'e 
Caiet* in 
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bre viudi Hel Eaangeliojque ofreció al T é -
plodoscoraados^ó blancas* quedixoel Re 
elencor aaqucllos ricos, que ofrecian ta co-
piofas iimofnas ? De verdad os digo, Teño-
res poderofos , que efta pobrecita muger, 
mas ha dado al Téplo , que todos vofotros: 
H¿cpauper^plufqua omnes mifstt. Mas que 
todos? Si,proporcional mente,¡porque aun* 
que íue mas lo que ofrecieron los ricos,y 
menos lo q la pobre viuda,comparada quá-
tidad aquancidad:pcro proporcionalmentc 
hablando , mayorfueeldondela vitida por 
pobrecita,que los de los ricazos para pode-
roíbs.La mugercita dio mas, porque dio lo 
que podía , fegun el eftado de fu pobreza,y 
. mifero elladojydos ricos mucho menos,có-
parando con proporción lo que debian dar, 
contorme a fu rico caudal •. Dize aora Caye« 
CaietJbi za.ño:Qíiamuís fides loannís Baptiza fuerit 
tnaior-iquanTitattm quantitatt comparado, 
Jídes tatnsn Centuricnis fuit maior propor-
(íonalíter7Aq\ii: quia waiorfuit illa fidej m 
virogentíli^militari, ex audttu fam& lefut 
jeré tnprincipio pradicaíionís Chrífti,qudm 
fuerit in [oanne B^ntifía ipjius maximtfi-
des-.quiafuerit fanBificatus in vtero^filius 
SacrdotiSyedutatus in vita eremítica , con» 
uerfatus eumSpiritufanBo&c, Mayor fue 
la feedel Centurió, en el fentido dicho, que 
la del Bau i^fta ; porque tener fee tan grande 
vn gentil,r¿glar,y del mundo,foldado rom-
pido , por folo lo que oyó dezir de íu fama 
moderna,y al principio de la predicación de 
Chriítojmas fue que tenerla el Precurfor, 
íantiñcadoenel vientre,hijo de vnfumo Sa 
cerdote Zacarías, criado en vndefiertoen 
vidaeremetica, y echó a conuerfar con el 
Efpiritu Santo,y tratar con el cielo. Sacer-
dotes fantosmios,aquíen debemos reueré-
ciar por vueftro fagrado eílado , y eftimar 
reucrentes por vueítra conocida virtud, y 
obferuancia religiofa^hijos fois,yfomos to-
dosfdel lamo Sacerdote,y Pontífice San Pe 
drojvufotros fois los de la llaue dorada, 
que abrís las puertas del cielo : H ic , ide/i, 
Sacerdos^coelumtibiaperit, Dize San luán 
S.ChrIJb. ChrifoCtomo vofotros los padres nueílros 
horriii')! condignifsimas Paternidades honrados de 
aiXbsfá- todos los Fieles: Quafi communis quídam 
Jonic'efes. totiusOrbispater, Sacerdos 9^,dize el nlif-
¿'.Cbrifo. mojquien en vofotros puflere lengua, y mur 
inith, ho múrate m3ldiziéte,de Dios murmura blaf-
f»i/, Ó.ad femó,que Vize Diofes fois de Dios; O/;/«o 
Timotb.i ¿¿íír^¿(?/,dondeInocencio Papa dize -.Sa-
Exod, 12 cerdotes íntelbgit 1 qui per excellentiam or-
13.3.2. In» dinis,& offici/dignitatern, Deorum nomine 
noeentius nuncupantur. Aeftaquenta ,fitan fuperio-
P j^!?^ i l i , res , y eminentes fois a todos en vueftro ofi-
cio,y dignidad , ventajofos debéis fer ato-










defedo.y faltaen vofotros , ferá mas culpa-
ble? SitOw^í animi vittum tato confpeéiius 
tnje crime habeí¡quato quipeccatymaior ha-
^¿•«^jdixo'íuuenal. Puesdezidme,fantos, 
y venerables Sacerdotes míos , no feria ma-
teria de jufto lamento , y de defeonfuelo ín-
confol3ble,quevn feglar3y hombre del mu-
do fe auentajaífe a vn fagrado Sacerdote vn-
gido,avn Sacerdote hijo de S. Pedro , avn 
Sacerdote que trata en cuerpo , y fangre del 
Redentor,y comunica , y trata boca a boca 
con el miímo Dios ? Si por cierto , pero no 
me quiero yo afligir oy, n i nadie ya fe deícó 
fuele,querantifsimos Sacerdotes vemos íin 
numero en el mudoiy por los del tiempo de 
Eufebio, reza lo que lamenta, no por los de 
nueftro dichofo hg\o:Ecee mundus vndtque 
feruet Sacerdotibusi& tamenfunt rar'tfshm 
Sacerdotes, quódvix de cantumvnusrepe-
riaturbonus^c. 
C O N S I D E R A C I O N L X I I . 
S i es licito boluervno por fu honra, quando 
inocente padece ¡a cofia de defcuhrir faltas 
agenas ^ gafiode publicar virtudes pro-
pías. 
E Goautem in Dominegaudebo , c^exul- Hibae,^, taboin Dea lefumeo. E l gloriofo Padre v.11. 
San Aguftin, da á eftas palabras de nueftro -D. ^ fg» 
Profeta vna mifticaexpoficion digna de fu HbA'&fde 
ingenio. Auiavifto en efpiritu Habacuc la Ciuitate 
futura miferia,y calamidad , que por quitar Dei ad 
la vida al inocente Iefus,y no quererletener MarselH 
por el verdadero Mefsias , auia de venir fo» numycap, 
bre los íudiosjy auiendo dicho , que los ar- 32. 
boles no lleuarian fruto, las olivas,ni viñas Hihac,¿ . 
noacudirian con fuefquilmo ; los cápos no f .28.39, 
darían yerva para los ganados ,las azas nega- & 3o* • 
rían el grano,y final mente perecerían todos; 
coníiderando , pues, el Profeta, que todos 
cftos males ,y losefpirítüales por ellos (íg-
nificadoSjlesauiandevcniralos ludios por 
fu mucha obftinac¡on,y maldad, mirandofe 
á{ímirmoageno,y lexos de femejanteiní-
quidad/e empezó a alabar, y engrandezer, 
diziendojlos males que he contado ,y las 
miíerias q he referido , vendrán fobreaque* 
lia mala canal la de losludiosjno empero fe-
réyocomoe l los ,aunque de fu mifma na-
cionjeré muy fícl,yCatólico, y me regozí-
jaré en mi lefus Salvador, reconociéndole 
por Autor de todo mi bien : Ego autem i/t 
Dominogaudeho > & exultaba in Deo íifu 
meo. Profeta fanto , aquí defeubrís faltas 
agenas,y a quenta de acreditaros, publicáis 
virtudes propias; no sé,que tan fegura cofa 
fea el alabar fe vno a (i mifmo, y pregonar fu 
virtud^ coila de deícuLinr las menguas de 
ios 
los o t rós? Si me dizes que habláis como 
Profeca}y hazeis vucílro oíicio,y mandado 
íacais a plaq'* defedos ágenos ; no sé como 
fa!uarcis el pregonar vos miímo vueftras 
virtudes propias > Rcfponde Aguftino con 
2*Qoc*io S.Pablo, la alabanza propia abrolutamente 
»«I7» fiempre Fue condenada; mas fi efla mira a 
Dios,como A utor de la v i r tud , que engran-
deze,y ?n Ai Mageftad, como de todo bien 
ori«en,regloria;accion loable es el alabar-
fe vno,quando culpa aueriguada, por íi,y en 
íí,gloriarfeel ottoiQutgloriaturin Domino 
glorietur. Verdad es,que fe alabó,y fe dio el 
parabién Habacuc,del conocimiento^ feéj 
que tenia del Redentor, a vifta de la cegue-
dad proteruadelos ludios^ue en los futu« 
tos caíligos cul pados publicauajmas como 
no fe alabauaabfolutamente'^z^/or/^/ar, 
fino en fu Dios,*w Dominogloriatur:ego au-
tem in Dominogaudebcy& exultaba in Deo 
le fu rntOé Aííeguró de malogros la alabanza 
propia , afianzándola con la mira , y aten* 
cional Autor de todo fu bien. Las palabras 
del Santo Doftor fon* Vidit eamgétemy qua 
Cbrifíum erat occiffura i vbertatem copia* 
rum fpíritualsumperdituram^ quas. per ter-
renamfiecuHditAtem more propbettco figu > 
rauit Et quta iram Dei talem propiereapaf 
Ja eft iiia gens, quia Dei ignorms iuflitiam, 
fuam voluit conjittuere \ & ait continud,fgo 
autem in Domino exultaboygaudebo in Deo 
falutan meo. Placttin eius laude nonCua'.vt 
quigloriaturytn Domino glorietur. Efla ex-
poficion del gran Aquilino , me hamotiua-
do, para en ella coniider ación preguntar, lo 
que reza,para auyentar algunos efcrupulos, 
que a-slguicn acurmentan. 
r , 
i -p^ Ificulcofa es laafírmadua fefpuGf-
U t a a la fegunda parte del quefito; 
porque ahbar fe vno a fi miímo» csnuiydel 
natural humano , viciado por la primera 
culpa , y fentir humi lmcn tade í i , y hablar 
baxamente vno de fi propio , no es fácil a la 
humana hinchazón , y eftimacion , que deli 
Satisfechos tienen los mortales. Afsi l o d i -
. , xo Ricardo de Santo Vidore ? Dtfficile efi 
Micbard. A!iquewiaU¿Jari venerarte & non 0 * 
V^dior, m ^¿tenus laude fuá deleóiari ^vel intusglo* 
Cant .^ riari, Úiffialé eft aliquim feruum inuíilem 
cap,2p. je rfputare ¿nm bonorum teftimoniohovuí 
prédicatur. Mirarfe vn hombre alabado de 
bueno, y fanto ,y no alegrarfeen lo interior 
de fu alma,poisible es , pero difícultofoj 
tenerfe en fu ellimacion por ííeruofm pro-
uecliOj quando por el dicho de buenos es 
tenido por perfona de importancia , mil 
chas vezes k verá: pero por cofa > que es 
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difícil, fe vendrá a eílimaf; e^o fojo reza, 
por el que fe mira de otros alabado, y no fe 
da interiormente el parabién; cofa tandifr-
cultofa.fino impofsible , que fe aureuíoa de-
^ i r el Padre San Ambroílo , que con ícr el 
Apoílol San Pablo tan fanto, tan pei-fcdo, p - /\m^' 
tan jufto', y fieruo de Dios , calí caíi le tuuo 1 ^ 
el demonio vencido en la tentación déla va- OÜQH, 6* 
nagloria \ mirandofe Apoftol del Señor ^ y 
aplaudido del mundo , por vafo eícogido,y 
Predicador de las gentes : Inflare vclebat 
Angelm Satbantt Faulum , pene decepe* 
r¿jf,Mirenfíes dificultofo nogloriarfe vnO) 
quando fe mira alaoado ; pues San Pa-
blo elluuo como no feguro def i , quando 
fe vio de muchos engrandezído. Afsí,que 
es muy dificultofo , no alegrarfe vno en fu 
buenaloa, y no efeuchar :icentolaa)aban9a 
que de fus prendas oyt'.DrjpctUejt laudari* 
&ct 
2 Y íi es dificultofo defaionarfe vno 
con la alabanza, que defi oye, no es muy 
fácil de aífenrar, que de n no fe aplace, el 
queáí i propio él mifmo fe engrandeze ; ay 
muy pocos Habacuc , que píacent in Dei 
íaudeynon fuá. Donde fe halla vn varón, que 
en Dios 4 y por Dios fe alabe , y que en el 
Autor de todo bien, el bien que en fi reco-
noce,leengrandezca? Como dixo San i k r - ^ £eft 
n?Lxáo:Laus in nobis refiratur ad ipfum iau- f \ 
dabilium vniuerforum auélorem , & ¡argi ^ 1 h 
torem. Adonde iremos á bufear otro San ant* 
Efren Syro , de quien por grande , y Gngu-
lar alabanza fuya , dize San Gregorio N í f S, Gre^Q, 
feno,quelemolellauataiflto el oirfealabar, Njjfenus 
quanto al mas fentido j efeuchar vnvitupe- orat* de 
r io -No hallo , dize Niífcno, mayor alaban vita E -
Za,que predicar de Efrenjque dezir, queja- phrem Sy 
mas fealabó,ni confintió,que le alabalfcna- r / , 
die, con tener tanto de que poderle engraa-
dezer: Qupd laudihus nm affictatur \ ex quo 
quiderri vel Jólo , hcetalmd nibtlUndedíg-
num prgt[itt\fjet j coilaudari perjeéió mere» 
retur. Qn^Ao no tuuicra otra viftud 
fren , que alabar en é l , que el no auerfe 
alabado , ni querer de nadie ícr engran-
dezido,* elfa fola era fu mayor aUbar.^a, 
y fu vnica por todas , fu mas crecida gran-
deza» Que ay muy pocos ísLizianzenoj 
cauteiofos en la aiabanca.de fu boca , y 
que fepan huir de la que de ll anda en bo-
ca agena ; afsi lo dixo de (1 ; bupr^ dé vis 
iffe in meas laudes proLipjus fum , quas £rfeg*N'a 
ne ab alio quidem vnquat?! pr^dic^ri fuj- z í inz 
tinui. orjttZOt 
^ Con todo alabarfe vno.íi es verdad,^' 
ay deque,no esdel codo vituperable * para 
mi mejor eSfd q haze obras, de ] con ra/.oa 
fe engrádezca viáa%q no el que uad:i obra, 
de q pueda jadarfefamofo. P1 ucarco'.E^í/r- . 
X x a Uiffg 
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Plut&rco d m KOÜ reprthevdo Catontrftfód perpetuóft (jaaa.y alaba de fus virtudes por propiasípé 
to.i.vtta iüÜaret&primü numeraret omniu {quam- ro no aquella, q-cou toda verdad en gloria 
Varal. vh in quadaoratione dicat laudare femetip- de fu hazedor publica fus virtudes ; q como 
Cato fumineptume[f;) at confummatior mthi a i a fino Te las atribuía,mas a TuDios en ellas, 
ior. virtutem vhietúr eo qui creber ejl in fe ipfi por fu dueño reconozca,no peca fi fe engrá-
extollendo-.illéquine aliorü quide inbocde- deze , yfin ofenfa de Dios puedealabarfe: 
fiderat opera.Yo no reprehendo, dize a Ca- Veré nonvttio danda eft cmnisglonaiiojeá. 
ton,porq continuamente fe andana j adádo^ ea tanthm^quapropfias iattat vires,& qu* 
y contado por el mas famofo, y primero de fuafunt qtídtritmtiea qua vera eft, <& inglo* 
todos .annqucclconfefsójqel alabarfe vno riarn Deiprofuit decantata%&grátiam, 
áíi mifmo,efamenguaconocid3;porquecn l í i ^ 
mieftimacion,meiores ,ymasapropofito i /-^OntodojCS muy peligrofa cofa el a l á . 
para ía virtud aquel q mas a menudo fe en- v^barfe vno, y dezir él miGno fus v i m i -
grandcze,y alaba, q el otro que no anhela á des s pero licitamente lo puede hazer.íi a la 
fmitar a otros en fus hazañas , para hazerfe alaban9a propia la acopaña el fin fanto de la 
famofo.Ocfuerte.q fon-de mejores efperan - medra del próximo s y le falta el intento de 
<;aslosdepenfamienrosaltiuos vquelos de la propiagloria.En el publicar vno fusgr l -
baxo péfar-,porq aunque aquellos obré def- dezas con defignio de mirar por fi i honra, y 
vanecidos, y pagados de lo bueno qhazen; con intento de mirar porel biencfpiritual 
eftos no hazen cofa buena, ni les alienta fu del hermano,ay vn muy oculto,y encubier-
imaginaciona obra que fea de alabar ; y me- to daño,y vn lazo de vanagloria,dieílrirsimá 
jor es en dos males , obrar bien , aunque lo mente armado,a q es neceífario mas q aduef 
maloerelapropia jaaai \cia ,qno nohazer t idaméteconmil-ojosatender. S.Gregoriof S.Grego. 
cofagenerofaiporqdcfayudaelbaxopenfa* MzgnQ.'Illí ergo debent magno opere curare i MavnJi¿ 
micnto.Qucpenfais;dizc Saluftio,hablando ne contra eoru opímoní detrabentíü •verba yro l fu. 
Salufí, in ¿el Imperío Romano, q alentó a los mace- Pr<*t*aleant%quifuá confiientia rubtiliter di f " ' ' i ' " 
caniurat, bos Romanos a hazer proezas, y valentias cutientes, fe in ea inueniunt de amore priud / 
C'atilínt famofa^,en defenfa de fu patria,fino la ambi ta:gloria nibilbaberé. Miren por fu hora las ¿ * 
ció delagloria,y alaban9a? A lacomú juué* perfonas de puerto, y dignidad; por^ no fu- m'9 ' 
tud , de ordinario inclina el apetito fenfual ceda/q preualezca contra fu crédito el falfo 
al deleite^ a otras baxás acciones,aq cóbi - dezir de los murmuradores; pero cííen mas ' 
dan la mocedad. LKDS mancebos Romanos, q atentos;q puede fuceder,que con pretexto 
<quando otros íe dauart a banquetes,elles fe de que mira por el bien del enemigo que lo$ 
«xercitauan en las armas, y co penfamiétos -defacredita, y configuíentementet q atiende 
alciuosfurpirauan por la gloria de vencedo- de obligación a boluer por la honra que 
rcs,y por ía corona de laurel de triunfantes; los menofeauan, bufquen fu propia eíoria v 
que vn deféo de a lábenla , y tener vno mate - alabanza,y pretendan el defcredito aaeno'v 
ria de q le engrandezcan, fí bien es vanaglo- que moftrandofe zelofos de fu medra" fe ha 
ria q altiueze, tábien no es penfanvento ba- Ilengozofos con fualabanca propia a corta 
xo,qabate ,yembi^eze:vS;< '¿f /a íV4/^r , í^ del defdoro ageno. Sea,pues eUlabarfe 
breui creuerit,tanta cupido gloria iacefsrit, vno,y pregonar fus virtudes, haziendo alar 
Jam primít iuuttus magis s m deceris armis, de , de que fon todas grado fas dadhas dé 
^ militaribus equis, qudm iñfcórtis, atque Diosmo fea fufín fu gloria propia fino1 la d i 
eonuiuijs libidinthabehat&c. Qiüé creerá, íiinajno fuintentOjefdefcredito aaeno- fino 
cj fíendo la foberuia,y al t iuezh raiz,y origé ía medran vtil cfpiritual de fu cótrario ' San 
de todo mal ,qualvezvnodéaI t iuos ,y fober Pablo ,quantasvézesfe jaaaf2ntam^nb de' i-Cor " 
i üios penfamicntos, picado de la foberuia fe el fue azotado por Chrirto,apedreado POÍ- eí 2 ^ 
alientaacofas grandes, aq nofeammaraí i Kedcntof,padecidoborrarcas laftadoeníW í « * * 8 -
fueraperfona de humildes , y baxos penfa- honraporla verdad,deq fucala t f 
r ¡f °d m^ent:os-^^ana ^a^r^0 ; fi™* ^onnum- fera leuántado,y licuado al pnrai f^P* ' 
f j J i qnaadvirtutüftíidiíifuperbiaíiimulat^ad os alabais tanto ^ l o r i o f o A n ^ ? . ^ 
f » d A l - Iperabonaelatwcokortatur.VmCant,^ neis en tan de veras e T g r a ^ 
Itgor'WO- ue2^ vnoS peilfamientos loablemente altos, car vueftras proez^síRefr-iñ^i Pu . 
^ ^ f / noséquefe t ienendebueno,paraenprehen- Porque á mas de p r e ^ Z r re?qriJ0; 
der cofas grandes; que mas meprometere amor del S e ñ o r ^ ^ 
* ' dernoaltmamcnte vano ambicipfodeglo- tábien me mueue el alabarme " i 
fiajyalabanca, quede vnobaxamentehu- ciendoel mundoauienf^t. ' P a r a f ¡ c o r t 9 ; 
7^" * inilde,y de rateros penfamientos. • fonmiscneímVos a m í mp -
cuitando qme 
9 ^ ? ^ 4 Notodaalabanca propia es vitupera- y honrados a dios por i T - r ^ v?1^ ucno» 
*XQÁ- tf • b ic^ize Lipomano,f3n0 fola aquella que fe a mi ^ p d ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ne-
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seFaáo fe afrenten. Conozcan todosquien teniantal;rcfultael¿] conozca lás'falrasdel 
foy,y coníiguientemétc quien fon ellos, pa- otro,ó otros^q fecngrandecieróáfi miímos 
ra q a mi me eftimé por calificado en el tra^ fin verdad , y me infamaron a mi firrrazor/í 
to , y a ellos los den del [pie por viles en el por-.] hadefef pecamiilofaeíla refulta ,fino 
TpxoCQáztiVt dutnfe innotefcÉrct qualis cffeti dimana de mal intento eíTedcfdoro > Nádiei 
tUi eis vílejc?r'et% quos ab eis cognouerat int* ignora la aleuofa traición de los hermanos 
qtiev enerar i . Delgado difeurrir el del San- conel fanto lofeph. Todoifaben la malicia 
to Dodorjdosconocimientos negociaua el de la adultera Gitana con efte cafto manec-
Apoftoljel de lasbuenas prendas de fu per* bo.Pues aora oiganel eílilo q guardaen c ó -
fona; y afsi pregonaua fus virtudes^ y el dtí tar lo pregonado fu inocencia , y publicado 
Jas malas de fus émulos ; y afsi tácitamente fu v i r t u d . F a ^ í w febíatus fum de térra He-
daua a entender las faltasdc fus contrarios< hraorüs&hU inmcisincArctre mi(fus fim, G*ri%Aié 
y no por eíío faltauaa laobligació dcChrif' Hurtado fui,facado de mi tierrá,y aqui ino «,15» 
tiano j porq ni en lo primero dexauadefef Gente,y fin culpa he fido puc í loenla carceh 
humilde, ni en lo fegundo derogaua a la ca-1 Patriarca fanto^como no dczíS ,hürtaronm« 
ridád.y amor del próximo.En cíla parte co- mis hermanos,facaronme de mi natura l ,vé-
mo en otras muchas fue el Apoftol,vn imita dieronmealos Madianitas , vine a parar ef-
dor viuodc Dios , el qual fe d á é l m i í m o a clauoa Egipto,leuantómevnteft imonio m i 
conocer, predicando fus virtudes i lo vnoi ama, viendofeenamorada ^ yde mi mal cor-
para q le conozcan los mortales ; y lo otro, refpódida,cchome fu marido.en e íb Cárcel, 
paraq eífos mifmos de fi tengan Gonocimic- donde inocente padezco? NadadeeíTodizej 
t o ; y aunque fu Mageftad dize: Laudette dcvozpafsiuajnodeadiua v í a ^ j / ^ ^ j / ^ , 
Trou. lJ* al ienus^ nonostuum. Y parece que comer mjffliti J¿,no dixo, fufiuUrüt me^n^Jerut me% 
íf.a. te lo q veda,lo cierto es >-(] no va en cofa ja . porúj como morauaen él la caridad/olo tra 
mas contra lo que prohibe. Si el omnipoté- taua de contar en fu alabanza lo q inoeente-
te ü i o s callara fus virtudes * ninguno le co* mete padecia,y no defeubrir las faltas de lo» 
nociera,fininguno le conociera, ninguno le quealeuofamente le agrauiaromff^ vnü ctt* 
amarajü noleamara nolegozara.y poífcye- r4f,dixo S« luanChrifoftomo , »o» tí//<?/ (^fc^f 
raiocultádofus virtudes por humildad,oca condemnet Je vt pro fefo/odicatAlzbó faino ^ \ * J 
f ionara ignoranc iasdefubódad .ymcr i tos j cencía,rcfirio fus penas > pero no defeubrio *0Q 
no di ziendo lo i n f i n i t o ^ bueno ] tiene de los autores de tantas culpas;y cóefte carita-
negara noticia de lu virtud , y configuiente- t iuodifsimulo de defsdosagenoSjyeña ala-
mente. conoGimiétos de nueftra vileza : No- banga propiade fu virtud, é inocécia,ercusá 
uerim te,& »/9«£r/w wir,dezia Aguftino.Pre acafo las noticias de la traició de fus herma-
gone,pues, nueftro Dios fu heroico proce nos,el conocimiécode la l iu iádadde la def-
dcr,para que le conozcan, y amen a €l,y de- preciada efaamorada ama fuya,y de la injulH 
íctlimen el ruin termino humano^ y íepafe q cía conocida de iufeñor, que de ligero fe crC 
noes vanagloria, publicar a l á b a n o s pro- yó?No por Cierto» luíiosdefcreditos cocra-
pias,quando fon encaminadas a bienes age- j e tó los hermanos3por ruin fue reñida la G i -
nos,\^^n\á\oá\\0'.Vrtuteoperíif74ori/annü cana , y por injurio Putifar en la opinión tie 
ciabit populo fuá vvt det illii bereaitai'e getm de quien ío oyó;y de íanto,juílo,y inocéte fe 
; a Es muy dificultofala praxisde!ladoG* acreditó lofeph confupropiaalabanca: que 
trina , porq en Dios es impofsible la fober- no es pecado tratar yo de bolucr por mi hon 
u i a , y tftá negado a l o q es con todo rigor ra,diziendoqUÍenfoy,y refiriendo mi virtud 
baxcza de humildad ; yen los hobresesco- y inocencia,para que me conozcan pot bue» 
mo congenita la akiuez, y como neceílaria no,aünq Ccomo no fe pretendan) de 31 reíul-
por el pecado fu contraria virtud;y lo q mas ten defereditos agenos,yfe conozca por ruin 
dificultocs ,q parece no fe puede cópadecer y de baxoproceder, el que por nocon -ciiio 
f:on la caridad; porq querer yo alabarme a injuftamente era por bueno reputado. Éífo 
mi mifmo, fi de elfa alaban9a propia , como C8, t^ dumfe i n n ó t e / u n t & c . 
dize Gregorio , ha dcrefultarel menofprc- j Como fí fuera Ca tó l i co nos pufo eti 
ció,y vituperio ageno : Vt dumfe innotefet" propios términos el cafoj el Filofofo gentil Plutarc t 
ret qualis ejjet%t¡it eis vílefeerent, No se co- P¡utarGO,dizicndoiK3wa ef¿ lam eurum^ui tr¿5it ¿e 
mo puede fer; a todo da lugar el fanto fin , (i fe ipfiipropterea vidéntur lattd&re, vt ¡$u* fui lamig* 
no nos peruierte el vengatiuo afeéto j yo no dentur^e maxtme contewniturfab amhitio * 
he deprctendcr}fiineaiabo,defdorar , yde - ne intempejltua gloria profictfti crtdend*. 
facreditara mi contrario, diziendo loq foí4 Setpfuw Autem abfque culpa ^eprehenfiomt 
y Ití q él es ; porq efl'o me lo inhibe la cari Uudarí alíquispotíft , f i calumnia, aut ac~ 
dadjy eftoy en obligación de ocultar los de* cufitionis aepeUenda %rst;a boc fjcíát'VsL-
fedos ágenos : pero fi del alabarme yo.y de- na es la alabanca de aquellos, c^ ue folo fe ala 
zw mis virtudes por de Dios todas,to fin de ban con fin vmco de fer alabados, y tenidos 
bbluerpor m í c r c d i t o j c o n l o s q c l e n n n o l e en mucho j y parecenme los tales (f imilcs 
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del mifino Plutarcojcomo el hambriento,/ 
neceísitado de comer, que no teniendo de 
que vaterfe para fatisfaccr fu hambre , echa 
mano contra todas las leyes de la naturale-
za de las carnes de fus mifmos hijos, que es 
comer propiamente de fus carnes ; afsi fon 
muchos ambiciofos, y hambrientos de ala-
banzas propias; que viendo que no ay quien 
los alabe , ellos mifmos deíi propios fe ha ' 
zen el plato del loor , y propia alabanza. 
Vanidad, y mengua es conocida la tal ala-
banza propia,en todo lance, y ocaíion ;mas 
íí en alguna fe puede difpcnfar , para que fe 
haga fin culpa, y nota derepreheníionjfolo 
la admito la alabanca propia, quando fe in-
tenta para defenderfe vno de vna calumnia, 
y acufacion, que toca en el c rédi to , fama,y 
reputaciomporqueenlos demás lances,co-
mo puede Ubrarfc de culpa el alabarfe, qua« 
do cftá tan conjunta la propia alabanca con 
la vanagloria,y loco desvanecimiento? 
a . C ^ . n 4 MiraeiApoftol San Pablo,que los 
n. 19.20,. hebreos íudios eftauan maltratando a los 
^ 2 I ' Corintos, y defpreciandolos, y juntamente 
vilipendiando fu perfona, porque dezian, 
quenodccendiandelacafanoble , y calif i-
cada de Abrahai^fcgun la carne, y dizelos; 
Corinros,araigos, Difcipulos mios, fufrid 
con paciencia los baldones , y afrentas,que 
cita gente os haze j tolerad eflas bofetadas, 
eírastheridaS:,e{Tas malas palabras,que fi nos 
tienen a vofotros,y ami por gentebaxa,y 
humilde : Q»aflnos infirmi fuertmus in hac 
parte^ y fe vfanah mucho de quien fon, tam-
bién yo lopientohzzznMaltig/oriantur/e. 
cundümüarnemi&sgo «lorsabor. Empieza 
a alabarfe el Apof to l , y dize-. Htbrai funt} 
Stim & ego. ICraelita funt ? E t ego. Semen 
AbrabafúnttEt ego. Minifirt Cbrifti fum} 
Etego. Velttt infipiens dico , magisego. Son 
Hebreos ? Yo también. Ifraelitas? Y yo lo 
foy. Deciertdende Abrahan ? También yo* 
Son Miniftros de Chr i í lo? Y yolofoytam-
bien;y perdóneme quien me oyere, que aun-
que parezca necio ; mas miníftro , y mejor 
íby de Chrifto,que no ellos.Ellos fe dan mu 
cha prifaadezirloque fon; y ninguno dé-
nosnos toma en la boca , para dezirlo que 
fomos;ances paradezir lo q no fomos? Pues 
afee,cj hemos de mirar por nueftro c réd i to , 
aunque fea condeferedito fiiyo. En verdad, 
q hemos de bolucr por nueílra fama,aunque 
feaconmenofeauos delafuya. Apoftol fan-
to,pues dondeeftávueftra humildad? Tan a 
pechos tomáis el informar de vueí t racalh 
dad ,ybue¡a nacimiento?Tan de propofito el 
T\ Aml* pimlícarvucftra virtud? Que bien refponde 
U . simú, c) Ap>orto! eI s> Ambrofio, fobre elle 
' OTW,j ]Un?~.lní7iftf)!et¡adícÍTaudere fe in co qudd 
auaent tj&utfi iá&St ao quódJint fiiij Abra» 
ht \v i gjoñaeorü in AHÍ at^mpm dente fep*o~ 
mntUtjit illi prudentes viderenttir in hac 
parte,aut no hiles, ínkis p/wmfe enrvm 9ds 
quibus fuprafignificauit ofledit, aoui, v a f r 
detrafiioneseorü quibus indignus bis iudica 
batur^ faifas ofienderetyera de fe dieens+w-
fipient'éfepronuntiatyVt inteUtgatur co.iBus 
ad laud'eJuÜprorupiffi!. Mas co el tiento que 
va S.Pablo en fus alabanzas perdónenme, 
dize, que fi pareciere que ando necio^ po-
co entendido en alabarme taato , fepan q lo 
hago forjado por boluer por micreditoiy 
por la autoridad de mi of ic io , y perfona Y 
perdonenme.buelüo a dezirjla libertad con 
q publico mis virtudes,q les prometo, q to 
do quáto digo de mi es verdad,y que lo q de 
mi murmuran,es falfedad,y menura.Hag o-
lo,para q fe fepa quien foy yo , y fe conozca 
quienfonellos.Vnacofaesprobar, q loque 
dizen de mi es falfoí.y otra,moftrar,que ÍQÁ| 
digo yo de mi,es verdaderoicnefto fegundo 
parece q me mueftró vano , y en lo primero 
poco caritatiuo. Pues engañáfe,í icomo pa 
ra gloria de Dios es menefter, q Pablo diga 
lo q es por fugraciajpara cófuíió, y conocí* 
micto de lo q los matos fon por fu ruindad, 
es neceftario q Pablo publique cófiguicnte 
lo que fon por fu mal proceder,y métirofos. 
5 Pomf^vn dia el fantolob,llenado de 
k cófideracion de fus miferias,a per.far,q tal 
fue fu procedimiento en materia de vir tud, 
quádoeftauaen fu profpíridadyy éXttiCtpm 
tus fui edeo^ pes eiaudo,pJiter erarn paupe- Xgh.n?, 
r u f a cMiftmrfuanefciebam, diligentifíiwe « . 15, Ó* 
inueÑi^aham. Ojosfuiparael c2ego,piesp4 , 
ra el cojo , padre era de los pobres , y de la 
caufa cj ignoraua,hazia gran diligencia para 
enterarme del!a, y entenderla,para con mas 
acierto,y atéció juzgarla. No repara como 
fe alaba íob ,y feengrandeze;parece q imita 
el fantolob enefta parte al otro de fvanecl -
do,y vano Farifco.Doite gracias, mi Dios, 
dezia,q no foi como otros hombres robado- ^ue» i S , 
resdeloageno , injuftbs adúl teros . Yo , Se« »• I1« C^ * 
ñor,foy hóbre q ayuno dos vezesen la fema- iaé 
na,pago diezmos derodoquanro pofteojot 
limofnerojdeaoto, y fanto-varon; Non fum 
Jtcut cateri kominü raptóte i ¿niufi i ¡adultez 
rrdeiuno bis infabbáto, deeimas do ommumf 
quapofíideoié'c*Qnces efto?Iob fantojuf-
to ,y redeo/] en boca de Dios en tatos aprie-
tos jamas le ofendió,ni dixo palabra q fe pu 
dieíre atribuir apoco faber: Vir fimplex & 
YeBus in ómnibus bis nón peecauit loblabijí 
fuis^nequejiultüaliquidcontra Deulocutui 
Í / , fealaba}yengrandezc,y publica fusvir- M . t . n l 
tudes,como otro Farifeo?Aquien noadmi- 22 ' 
ra , y cfpanta ,q fenoreen vnfieruo de D ios ' 
humilde,lo q fecenfuraen vn Farifeo vano? { 
Halededczir devn amigo de Dios jufto, 
ybue- ' 
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y btiéño lo 'qúe íe acrimina en vnvanecido 
To íartrco?AoraíaguardadJdize Ifidoro Pclu* 
i r v u *crJC PUB^CA '*us virtudes, porque 
iuJíQtMb. jo demanda la ocafion,y fe lo pide el ofreci-
^ifff do lance;y el Fariíeo pregonas fus hazañas, 
/ ó"' íinnecefsidad alguna;mas de porque a fu va 
nidad fe le antoja;Coiro íí dixera con P lu -
tarco ya citadojen lobfue fu a! abai^a loa-
b l e ^ virtuora.-ZVo/í^/o^/íC vllius, autgratí¿e 
caitmda r-Aufa , fed quta eccajto , ^ res tía 
poñuíent.'hA^ en el Farifeo mera ja¿lancia, 
y defvanecida vanagloria.Digamos las pala 
brasde l í idoroaora ^que lue*o las ponde-
rare m os: P/&¿iW/<eí/i tile, quta nemtne eonci > 
tantea aut,Simulante wagnifica de fe pradi-
cahat\alíiufque ^quám vniuerfui terrarum 
Orbís,de fe fentiebat, mérito in Dei off-tnfio. 
nem incidit fiquidem fuperhia morho ¡ahora' 
b&kat qui ing lor ia^ fpfendore ejt,virtutss 
fuas oceultattfum ante malediEíis tmefitur^ 
v i il/atas criminátiones propulfetyCommem^ 
ratiquemadmodü clarus i }lex atque omni ¡au 
depraftjmttor Ir^huífuit^ab omm cu'ps remo 
tus ef \friget enim Uus^qua fbt quifque nul~ 
¡a necejsiíateecaóius adfcijat. Notefcla pa • 
labra,tfft/w autem malediBts incefítur, vt i ¡ -
latas criminationespropulfet, virtutes JUAi 
(ommemorat. Fue el cafo, que vinieron los 
amigos de l o b a confolarle en fus trabajos, 
y miferias, y en lugar de aliuiarle las penas 
con palabras de confuelo, le aumentaron 
fus dolores con necias razones de pelar, 
Ea lob , dize Eliphaz Themanites , fiemprc 
tuue entendido, quellas penas eran ecos de 
Xas culpas,y que los trabajos que vno pade-
cse>no fon fauores , con que Dios le regala 
comoafufieruo ,íino dolores , y trabajos, 
con que le caftiga como a fu ófenfor, y ene-: 
migo. Vos l o b padecéis por vueftros peca-
dos pa(fados,y por la falta prefente de pacié 
cia,fortaleza, temor , y períeuerancia en el-
bien: Nune avtem vtmt fnper te phga , & 
dtfecijlítetigit te^fa conturbatus eswki eii 
timor tuus,f»rtitudo iva ^patientia íu.'it&' 
perfeBh viarum íuarut/:} Afsi como lob 
oyó en deferedito fuyo , que le dezian, que 
loh 29 Por ^ Pcca¿oS Prec ia , dize; efío no, que 
n 14 ' yo(oY]u&o,Yhnto:fvfíítia ir:dutus/um ,y 
he fido ojos para el cielo, para el cojo pies, 
padre de pobres , juez atento a las caufas de ; 
los defvalidos.lob fanto, quedo, no osala-
bei?,ni engrandezcáis,efearmentad en el Fa 
rifeo altiuo,y vanagloriofo : Ea , dize í o b , 
que ay muy grande diferencia de fusmoti-
uos para alabarfejdc los fines mios para en-
grandecerme-él fe engrádeccfoberuio,y al-
tiuo,ja¿landofe de lo q obra, para vfanarfe, 
y menofpreciar a los buenos , y mejores q 
él jyo me alabo humilde,y reconocido a lo$ 
bienes que en mi Dios depoíitaj para bolucr 
r 
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par mi honra contra los malos , c] me la qui'-
tnn ; y como el Farifeo fe mucílra fobcruío, 
mentirofo,diziendo lo que no es, por g-mar 
cílimacion vana con los hóbresjme ¡ríacítro 
yo humilde , diziendo con ver;!adj ó biíeno 
que foy, para defmentir los deícr^ditos que 
de mi fama pretenden mis contrarios; que 
humildad es,y virtud ,dezir coa verdad lo 
bueno que vno es,con la gracia de DÍOÍ;ÍV fe 
llega mucho a parte de culpa, el que por hu 
mildadfemetc a nodezir deíi con verdad, 
lo bueno que tiene, quando ay la dicha ne* 
cefsidíd,de publicar lo fanto que es. 
6 LauaChrillo los pies a fus Dicipulos, 
acción de la mayor humildad, y abarimieLO 
que pudo la grandeza de vn Dios poderofo 
hazer,y dizelcs: Sabéis lo que acabo deba-
zer con vofot.ros?5Viíi.í quid fecerim vohut 
-Aueis bienconfideradola accion?Cofaera, 
pura que li bien la confideraradcs,os queda- loan, i ? , 
íedes aforabrados^ pafmados conlaconfi- n, 
deraciondel tu ^íbiMu AS pedes, como Pe- n t6 ,&n, 
dro , y porfiadbs reuíalTedes el dexavos la^ ¡ ^ , 
ua r .Aorab íc , vofotrosme llamáis.Maefíro 
vueflrojy Señor,y dezisbieniporqueen rea 
lidad de verdad lo Q>y ; fas vucaiis me Ma~ 
gifítr^Ó* Domine,& hene dicítis \jum ete-
nim. Aqui parece que fe contradize Chrifto 
en la acción con las palabras. Acabá is , mi 
Dios , de hazer vna acción de tan profunda 
humildad ,y dezis luego en vueftra al.: ban^a 
vnas palabras de tato loor? T a humilde allí 
poílrado a los pies de vnos pobres pecado-
res^ de vn demonio,que es mas : E x vohis 
vnus diaboíns efi.'X tan memoriofo aqui del T0CIN ^ N 
pundonor, y de la grandeza , y autoridad de ' ' ' * 
Maeftro,y Señor? \ l s rad , mi Dios^que pare ' 
ce íu poco de fatisfacion, y fu tantico huele 
al parecer humano a arreganda.Ea,q no lo 
es,ni lo debe parecer,dize UGioíTa ordína-
riaiporque Ghr iüo íi fealaba,y engrandeze, Ghjfjírdi 
hazelo por el bien de los que le oyen: Quod w¿ír;<s in 
dicit magna deje mn ejí arrogatidifed perU han. 13. 
tasómeprode/iauditoribus, Mirauan a¡gu-
nos criminales cenf'Orcs , las acciones de 
Chrifto,y lo qen fuMagcftadcra obrade hu 
mildsd,paraclcnfeñamiento humano iteniá 
ellos por acción de menos valor paralaciti^ 
mació del müdo;q perfona puede fer jdoin 
brc,c¡ fe abate a lauar los pies dcvna^ente 
tan humilde?No puede fer Dios, hóbre hu-
piildc,y baxo csty perfona de poca,ó ningu-
na importancia, Afsi dize Chrifto, q pierdo 
có los hobres, por las acciones có q auia de 
valer mas.Efto toca ea mi crédito,y cede su 
fu dañojpublicar quiero,q efta acción de la-
uar los pies a vnos pobres pefeadores , es 
©bra de vna grandeza humillada, de vna d i -
uinidad rendida , de vn Señor poftrado, 
y de v n M a c í h o humilde; que fi el dezir» 
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lo yo,y alabarme yo propio pareciere vani< 
dad,y afeito de ertimación propia, no lo es, 
fino fólicicad cuidadoía del proaecho age-
no,para q conociendo quien foy por la ver-
dad | en mi alababaprofeflp>fe defengañé al 
deicredicofairo,qdemi conciben , y quede 
bié acreditada mi perfonaja cofta de vna ala 
banca propia, con verdad^ue parará en de-
í jngañosde vna infamia miacon mencira, 
§, I I I . 
L juflo. Tanto, y fcrvo de Dios , 
bien le parece eíta dóftrina : pero 
dificaka el ponerla en pradica,como hom-' 
bi e ; quando Chrifto , aun Dios también , y 
hombre Tanto, Tolo en praxis la puede po-
ncr;y afsi algunos huyendo de la arrogada, 
y vanagloria Jes parece mas humildad /y r 
contra la verdad d é l o bueno,y fanto^q Ton, 
y dezir,que Ton pecadoreSjficndo virtuoTos; 
que pregonar, y dezir con verdad las v i r tu-
des que tienen , Tiendo Tantos , y Tiervos de 
Diosjes engaño , dize S. Gregorio Magno; 
porque metetTe a mentiro(os}diziendo,quc 
Ton malos los que Ton buenos,Tolo p o r m o í -
traríe humildes,y huirla arrogancia, y vani 
dad,es leuantaríe contra la verdad,y querer 
fer tenidos por humildes,a colla de mentiro 
fos;y efti tanlexos de Tcr elfo humildadjque 
antes Te aparta della, el que dize mentí rolo, 
que no es bueno,como es mas humilde, y Te 
liega mas ala verdad el que verdadero l o c ó 
fiefía. De dóde le ligue, que el que por neceí-
íidad que le fuerza, f boluer ?or fu crédi to , 
verbi gratiajdizc fus virtudes, y Te alaba có 
verdad, es tanto mas humilde', quanto mas 
Te llega a la verdad. Ya queda aueriguado,c¡ 
no Te contraria a la Chrhiiana perTccció,bol 
ucr vno por Tu crédi to , quando padece,a coT 
tadedeTcubrir faltas agcnaSjY publicar vir-
tudes propias.Digamos las palabrasdeSan 
Gtzgoúo'.Iricaíiti funt humíleSi quije men-
¿ACÍO illaqueant, dum arreganttam vitant, 
quia contra ventatemJe erigunt, qua relin-
quunt. Qui enimngcefsttate cogentc vera de 
pyÓ" bona loqmtur , tanto magis humilitati 
gungitítr,quanto vsritati fociatur, 
2 Reíiíre el ProTeta Daniel, el Tuceíío de 
la Tanta Surana,y dizeyque venit cumparen-
tibusy^ftitjs^é' vmuerjis cognathfin ¡.Vi* 
noacópanada Suí'anade toda Tu familia,pa-
riétes,y conocidos,quádo fue mádada pare 
cer delate de aquellos dos juezes,autorcs de 
lamaldadjé impofeuraej la achacaró; quien 
duda^dizeaqui Dioní(ioCartujano,Tino que 
Jes daria larga cuenta del TuceíTo , y q reñri-
ría fu inocencia,y relataría la maldad de los 
juezes: Non dubiü^quin Sufanna expüfuent 
iftístotiuihuitunegotij veritafe^ac ¡nnoce-
ttam fimm». Y vioTe efto en el leuantar la voz 
en Tu defenTa : ExclamM.it vocc magna Su-
H A B A C V C . 
J.mna. N o gri tó impaciente de la muerte q 
]aamenazaua,nno mal Tufrida por la honra, 
y crédito que la quitaban: A/ o Jo¡ü nMu rali 
pjortis tímerei& borrore tattopprobnj ¡fed 
& zelo iuftitiét tantam faljítatem, & aqui-
taiis tAfturam ferré nonvalens.Voiqofaco* 
Ta fue para Tu propio abono,y alabanza, pu-
blicar las faltas agenas; y afsi no fue vana-
glor ia r ías tue^a de ocaííon defeubrir fal-
tas agenas a villa de alabanzas propias. 
3 Difcorde,y mal auenido eftaua có Ja-
cob Tu Tuegro Laban , por materias de intc-
res;ya faben los enfados cj tauieron,por ne-
gocio de marauedifes, y Tobre tato me aueis 
de darj y no es fino tanto lo q medebe¡s ; (q 
no fon los menores topes , íi Tuceden entre 
sjente interctrada)en fin ya fuelTe por codicia 
de Laban, embidiofo de las medras de 'fu 
yerno,ef:aúa mal auenido coel fan to íacob , 
en todo tanajuftadoalarazon. Llegaron, 
pues, al concierto de las máchadts crías, q 
no ignorara el menos verfado en la Efcritu-
raiconfiado lacob en lurazón, a vifta del no 
ajuftado proceder de Laba,le dixo: Sea no-
rabuena,^ mañana fe vera a las claras mi r t« 
20,y ii\kicii:Refp'odebitq't mihicras iuftit'tA 
^ ü . Q u e es eTto,lacob Tanto, vn varo como 
vos,de tanta fantidad pregona Tu razó, y pu* 
blica fuvin:ud ? No dixo el Sabio,q el jufto 
en fus palabras (iempre era Tu acuTador: 
ftus¡pnor eji aecufator fui.Como> pues,Ta* 
cob le dize a Tu Tuegro: Refptidebit mib't '-ros 
iujiitiamea. Mañana Te verá mi Tancidad? 
Aoramiren,de dos maneras puede Tuccder 
q vno publique Tu Tantidad,o abTolutaméte, 
y defta manera nunca los fantos pregonan 
fus virtudes; o para purgarTe de algunos c r i 
mines,y acuTaciones q Te Ies imponen;y efto 
no conmaíicia,fino có vna Tanta fincerídad, 
y verdad;el dezir lacob a Tu Tuegro,mañana 
fe verá mi juf t ic ia ,y fe conocerá mi Tanti-
dad, no fue precilíamente por jaélarTe vana-
gloriofo,fino para publicar forcado fu fide-
lidad en el tiempo que auia ferüido a Labá , 
y dar de camino a entender fu finrazon, y la 
injuílkia que le haziajque bien fe copad ece 
en vn juflojpublicaren el modo ';dicho vir tu 
despropias , a cofta de defereditos ágenos. 
Oigan para lo primero al P S.Geronímo,q 
trayedo aquellas palabras del Profeta Rey: 
ludka me Domine fe cundüm iuftitiammea, 
& J f c m d ü innocentiam rñedmfufer . D i -
ze-; quien oyere a Dauid, que haze alarde de 
fuvirtud,y ledize a Dios , que le juzgue f e 
gun fu fantidad,virtud1yinocencia>íe pare-
cerá cofa indigna de vn varón jufto i por no 
llamarla rcmerida 1 ;m>s que de vezes repite 
eftó mifmo el Real Profeta: Exaudí Domi-
ne iu/Utia meam, Defpachadme, Se "i or,fcgu 
mi ]\xiú(i\z.\Et retrihuet mihiDominusfcü* 
, dum 
Gen. 30. 
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du hftitiameam,& fecunáumpuritate ma-
nuuwmearumretrihíiet mihiy&c. Pagara-
me el Señor íegun mi jufcicia^y harálo con * 
migo íegun la pureza de mis obras,porque 
he guardado fus Mandamientos, ni mala 
mente jamas me aparte de mi Dios ; Cufio • 
diat antmam , quoniam fanBus fum.Gmt 
de colla , y aliuio de! confuelodc; com'ani' 
carie Als i jo tiene Siluio en U 2.2. iJ. f h o , 
art 2.Qa;critLir 15. Ljeísiolib^ c. 1. 
dubio 12 n .y i .Naua r r . l i b . i . c áp . j . n . 345. 
Molinatract.4.difpatation.2í;t nu. s. Lay-
ma n en í u Teologí a m o ra 1,11 D . j . fe d i o n. 5. 
traclat.3.par.2.cap.^.nu.d.Tanero ¡n 2 2. 
dad , Señor , mi alma , porque íoy Tanto. D.Thom.diTp.4.q.g.dubio 7 . num 145 . y 
QueeseTto? Tanto publicar virtudes pro 
pias , tanto pregonar la fantídad , parece 
temeridad , dize S .Gerónimo; aora aguar 
dad, que lacob también lo hizo , y no ^ue 
en vno , ni en otro pecado : Mtc viáeatuf 
cuiquam temerartum, quai iudkarí fe pó* 
BuUt feiundum tuflniam fuam^ íacob qvo 
otros Dolores comunmente. Y añade mas 
el dodo Padre Fr . luán de laCruzindirect. 
confeíí.par.8 q^ .ar r^ .dubio ^ .conclu í . i , 
donde dize ellas palabras;.5V/?<rm^ psrfouA 
grctu'íter iniuriatajjQn valensfe d dolor*: co^ 
tiberejn querimonias p^oruptipublicas¡n m 
il.ico de culpa, mortalidamnatur¡fitniurlrií 
que loquttur exavdiet crzs me iu/iitia mem^  infamatur*Durum enlm videtur.Jtc af/iitfií 
Que fera pues la razón,porque fe les permi- ammum cohibirésnecincjverimmi.isprorum 
ta a los Tantos fin cen fura, y nota derepre- p^t^cümhoc naturaitfstmum fit, Sivnaper-
henfion la alabanza propia, qliando efea tan Tona grauemente injuriada, y agrauiada de 
mal recibido el alabarTe vno a íi mifmo? No vno en Tecreto,nopodiendo contener el do-
Oleafrú re(pojidi6rél Padre San Gerón imo, pero el lor ,y fentimiento , fe quexaíe en publicode 
in Ge.^o. ¿of to Padre Oieaítro, í i ,diziendo : yolunt quien le ofendió^ a el cal yo le e cufana de 
iufii iufihiamfuaTn o/íenderc^vt nuHus pof- pecado mor ta l , aunqucel injuriímt^ faeííe 
fiteos tniu/tos avbitrari. AgcRaefta laaccíó infdmado;porqneescofamuyt:eríibIe,y du 
del alabaríe vn jufto,dc toda vanagloria, ra obligara vnanimo aísi afligido a que no 
quádo no íeengrádíce por alabarle; mas fe feqoexe. Tiendo coTacan natural iisima , y; 
alaba porTatisfacer aTu dcTcredito , q l i c i - conforme a las leves de la naturaleza el te-
tolecs,a vníieruo de Dios la alabanza pro 
pia,aunque Tea a cofia de deTdoros ágenos, 
quádo Tolo para fatisfazer a dichos cÓtra Tu 
credit) publica,como tenemosdíchojfinma 
l icia, v confinceridad los defedos ágenos; 
pues dezir aora Iscob , Refpondebtt mtbí 
eras iufiitsa mea-, fue como fi dixera; ea La 
ncr licencia para quexarfe vn dolorido , y 
maltratado. Aora pues, fies licito el publ i ' 
car vno Tu inociencia,y contar felaa vn ami-
go,para desfogaren fu pena , yaiiuiarfeen 
íu dolor,aunque fea a corta de la infamia de 
fu ofeníorilicitameme podi^vn agraniado, 
quando finrazor. padece,boluer por fu cíe* 
ban,fuefíro,y.feñor mió, tu has pretendido dito a coíUdedefcubr i r faltas agenas, pu-
am/oiciofodetu fama,a c(-ftadcmi crédi to , blicando virtudes propias;con tal,quc acié 
opinarníe de infiel en tu feru¡cio;c. embidio da a obferuar Jas condiciones dic!ias,de 110 
fode mis dichasdesdorar mihonrado pro hazerlo por venganca,vodio,&c, 
cedefíyo foyfantosjufto,y bueno,y mañana 5 Ha de frriíeñores horados,, muy apre 
publicará mi fanti lad,que faliendoa pia^a taño el lancc^yfor^oía muy mucho la necef 
en los efeílos de las crias manchadas,fe ve- fidad, para que -'íía licita la alabanza propia; S.Chr'fg. 
ra mi jufticia, y tuftnrazon j-que quando que como d;xo Chníoí lomo , es conocido bdmil S, 
Dios no lo hiz:era,y yo por mi lo Tobcitara cílTemode la locura alabarTe vnoá fi mifmo 'de UudU 
no derogara a la virtud que profeso,que l i finque,ni para que.aunque tegade q n e : £ ^ - bus t a u . 
cito le es a vn judo boluer por fu cred ¡to, trema dtmentia eli nulla tmmtñente necefii-
coenaua 4 Pregunta la Teulogia mora l , fi vno 
contafe a vn amigo Tuyo la injuria que va 
hombre allá en fecreto le auia hecho , fi pe • 
caria mortalmente>Refpondo,feñore%que 
no«porque es cofa muy terrible , y dura , y 
fuerade toda coftunibre humana , que cílé 
vn hombre obligado , y le fuerce precepto 
alguno a íufrir folo vn agrauio/m ferie l i c i -
to comunicarle con vn amigo,para deUho 
for t a 1 aui a d e Te r 1 a nece Ts 1 a ad que au i a 4«-. 
^ar a vn cuerdo para pederíe alabar; Ya ¿ i - mmi* 
ximos arriba con la Gloffa, qne nucílro Re-
dentor Te auia alabado en aquella acción de 
.tanca humildad, qual fue ia del lanar io§ 
.presa Tus Dicipulos. Oigan aora denueuo 
al dodo Padre;f^i me vocatis magt¡ier, 
D o m i n e b t n e d i c t í i s . ¡ u m ettmm; Sum ete 
n\m non ejf. de arraprntia ^ fed de veritats* 
gar fu cora9on,C(/mo no lo haga con animo Qu ienim nerefsitan comente vera de fe hon* 
de mormurar,lino folamentecon fin de po- thquíturjanio ^a^isveriusbti-mil tatt iun^ 
der licuar aquel trabajo con alguna ayuda gtturyquanto vsntatiaffuciatur . D ic ipu 
ñorj 
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los míos vofotroi me llamáis macftrOjy Se- dad defi propio en fu alábanca det'ir púdfe- " 
ñor jyfoylodcvcrdadmaef t ro , maeílro de ra?Porqueea aquellos lances no auianecef 
bondad,de íantidad maeftro; Señor de la v i - fidadiCallar !o que foy , y quien íby quiero 
da,yde lamuerce, Señor de cielo, y tierra, dize Chriíl:o,diganlo otros; 7anti Junt te*~ 
Criador de todas las cofas, y dueño vniuer- Jies: ipfe de fe eont'íctfát.QúQ aura quiza a l ' 
íal de todo lo que tiene fcr. La mifma ver- gun blasfemo,que oycndQme alabar, y en» 
dadd ixoChr i í lo jpe ropa raqueé lmi fmofe grandeceríinneccfsidad , y í m q u e , ñ ipara 
alaba? Para que el propio fe engrandece, que,aunque tengo tanto de que , diija que 
guando fu Magsftad en otros la propia ala- cometo el vicio de la vaaagIona,y arrogan < 
b:inyainhibc?NofueaiTOgancia,nilopudo cia liuiano,quando vengo al mundoa enfe-
fer la alabanza propia sn la boca de jRcdé- ñar reconocimientos propios I i u m i l d e s ^ -
tor,íino vnaaHcrcioeuidéte,vna clara, ima í ^ ^ ^ ^ ^ w í ^ (fy?>^'í,'Aoraagiurdad, d i -
niíiefta verdad. Que importa q fea verdad, zefanBafilio , yreparad atentos, queeftc 
fino huuoallinecefsidad? Sielalabarfevno mifmo Señor,qae tanto calló en los lances 
af ipropio , aunque tenga razón, eftacenfu- referidos , hallamos , que fe declaró por íi 
rado por los hntosiExtrema dementiaeft, mífmo,y por fu propia boca publicó quien 
&í f ,Ca l l eChr i f to en fu propia alabanza, era, diziendo por fan Mateo; Dicipuios M s t . i ó 
quando ay Dicipulosque pregonen fu grá- mios ,-fabe el mundoquien for? Mas que num i i 
^eza. Señor m i ó , diganlo otros, calladlo ignoran que foy H i jo de Dios ' , y pienfan 
vos para nueílro excmplo , pues pretendéis que foy hombre folo , y hijo de vn humii-
encíTa humilde acción nueftra edificación, de oficial , y hombre baxo? Pues fon v-
Aguardadjdize fanBernardoiqueli fe alabó nos necios, e ignorantes barbaros , que foy 
Chrifto/or^ole la necefsidad, y no lo hizo H i j o del altifsimo Dios, Dios, yde la V i r -
arrogante,mas for9ado humilde : Sum ete- gen niadre,hom: re/antOjimpecablejpuro' 
nimnon efide Arroganti* , fed de veritate, inocente,Saluador,Redentor, Sátificador* 
necefsitAte comente; qu^ como vno deuc ca-- Criador,omnipotcnte, inifínitamcnte f á b i ¿ 
llar fus virtudes , fino )o demanda alguna inmenfo,cterno,inmortal, Señor de toda la 
for^faoca í ion , puede con verdad publicar- maquina criada, fin principio, y fin,como 
las/i el lance apretado Jo pide, el tiempo, y Dios , aunque con principio por lo hu ma* 
la fazon le fuerzan. _ f _ no.Que eseí to Redentor mió ,como os ala 
15. Bajtl. 
c / turi* c i F*Í na l - iV.^queala iazoncítoy predicando 
EÍ i f p ' f * » " * ' * * * " f ' f " g ' B S £ Z ' J £ i o ^ verdad de mi dJtrioa i y vno» 
C M ' i í ' nun,r ,minu r ^ * ? * £ ¡ g % £ f c otros S ^ a r i t c . y otros innum.rables de-
i>»tUm ' " " ' ' Z ' ^ j ^ Z l T t X nueftos:y como me fuer?a la necefsidad del 
M . t ^ i t a n ^ c ^ n u s ^ ^ ^ buen apoyo de mi períona , para elcredito 
Htpeccetum maidi.l*nti m<s f'J"J- P . , , midotrina.pre^ono aqui mis buenas pré 
fi Lnticefiit .Qsffo ™ < > ' ' f i l l l ' 1 M t £ e pubUco misloores como alia en la ac 
W ' ' W ' . * * * ™ ™ * ™ ' ! ? } ^ • c.on humilde del lauatorio,donde me tuUi8 
verbú oiaptr,t th>fmrum, ?«f f ™ ^ los ilombreS mis enemigos ñor perfona 
ues días nacido en el nueuo fer h u m j ^ e l D ^ t 'te el ^ fin necef_ 
H i j o de Dios.cternoeuel fcr omino , vna forjoTa.oue fe lo demanda.es licita la 
eftcdla truxo tres alabanjapropia/, es vrgente la ocafion que 
fiyanorenouado.yremoíadofemxAna^ ^ Como en propios términos nos lo d i 
píofethadm,na..y d P ^ ^ ^ J e i R.dentordel mundo por faa í u a n . O - , m . . . 
m 1= mueft a t " ^ nfo de c u l . fendidofefentiaen fu c r ed i í o , y reputació, ^ % 
dador de r ^ ' a . y m.fer.cord.ofo de cui ido finr¡lzon el Í Q h ^ $ ' mm. a ; . 
p a s p e r d o n a d o r . A o r a ^ L f c e m u l o s ios l u d i o , . O¿,0 habu.ruvt 
peí hazen a. Ana.el K ^ X ^ ^ r ^ mf,fath. Y no contentocon qus el Etpi r i -
^ ^ S S S ^ ^ S de Pentccoftes, auia de boluer por fu hon-
n o h o m b r e ; T í " « y » « r " / ' " - i ^ ra „d j r au tenaco te f t :mon io en abono de 
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pühlícaméte voceeí\y prediquen en fu loor,. 
yalabá9aparadermetitir,y afretar a fus emú 
Ios:¿V vos tefttmoniv perhibebitts de me. E l 
Caiet j h i Cardenal Cayetanodizc * que éfte fue pre-
cepto, y mandato expreso que pufo el Re-
¿emptor a fus dic i pul os ,de que pub 1 icamé -
te boluíelíen por é l ; Mandat tnim lefus, vt 
ip/t libere teftitnoniü de vi(a/ua,de ¿tfóio-'. 
ntbus fuis^de tnoribusfuis profirant pub'licéi 
Dicipulos mioí,alabad pubicamente mi vi-
da,pregonad mi fantidad , dezid a vozes mí 
fanto proceder,para que confte de mi virtud 
defacreditada de mis enemigos, que aqui 
fuerza la necefsidad , y es lance apretado el 
defcredito que padezco de mis emulos^ien -
do Üios:Stímetenimmnefl,&¿« 
S Señores míos , quien dize necefsidad 
vrgente, y que fuerce el aprieto, y necefsi-
dad,no da licencia para alábarfe fin fer me -
ne^er, que folo fe le permite la propia ala* 
barcia freconociendo que de todo lo bueno 
folo Dios es Autor) aí lefo en la honra i fino 
ay otrotémedio para cobrar fu reputación j 
que dezír vno co verdad bien de fi, y alabar-
fe a vifta de vii deshonor contrahido aforco 
fa cofta de defeubrir faltas de fu contrario, 
como no fea por venganza , lo puede hazer, 
fino ay otro caminó por donde fe poder re-
tnedianporqüe en traces femejanteb,la aía-
ban9a propia no es culpable, pues no fe pre-
tendiédo alabar afi por afretar a nad¡e,vicné 
á feriara! alababa propiaen todo rigor ,de-
ft-nfa ptopia^io agrauío,y ofenfa agena.To-
das fon palabras del gran P.urarco.7//<f enim 
(habla de Cicerón jq tanroalabauafus cofas 
ért la conjuración contra Catilina) nuliá vr* 
gente n* ce [sítate , tantumglorU eupiditate 
ímVí*!Cus'audihus fuís vtehatur, lAmcuihs 
refíe fñBa tulpantur, ti eafilaudat, omniq? 
veniart metetttr^ reprahenfióne 'v¿cat. Vi* 
detur tnim non exprobarejed defenderé i 
C O N S I D E R A C I O N L X I I Í . 
Sí actfo fonpenfionév de ta gloria ^ y comodU 
dad del mandar f el no fer bienquerido el 
Supe ñor ¡y pena del anfiápor gcuernar los 






vlttm* ETfuper exceífa meadeducet mé viBorin P/almíScanentemA\e£YCyV€goz\]zdo,Y 
contento fe introduze nueftro Profeta eii 
nombre de fu pueblo Judaico , quando ven-
cedor gloriofo el Señor ponga fu gente en 
ludeafu patria j tierra á quien llama aíta^ 
porque lo era mucho por la altura de los le-
allantados montes , y encumbrados cerros.-
Luego que oi a Habacüc cantando alegre, 
gufto'o.y fazonado en la altez3,y eminencia 
de vnos moníes, figura de vn oficio jy digni-
dadj eftrañé mucho el verle tah eónrencoi 
quando tengo aueriguadas tatas íin^X Mícs 
como padecen los fuperíores con fu? fubdi-
tos , y dixe luego ;Buen humor fepi onieté 
gaftar, quando efte en la alteza de vn ca; ^ ? 
con fazon guftofo pienfa que ha de eftar, 
quando tenga fübditos ,y rija, y g -uierne 
vaífal los ? Bien fe echa de ver que l>*bla de 
futurojporqueno lo háexpfrimentíd );,que 
diferentemente ló Contará^ quando lo espe-
rimente , y li lo quiere confeílsr j nc s diga U 
Verdadipueslostopr scon los inferiores fon 
tan ordinarios , y el no fer bien querido </n 
fuperiór,es tan común. Por eíío digo pregu-
tando» en mi coniíderacion , fi fon penfionés 
de la comodidad , y gloria del mandar el no 
fer queridos los PreU los,y pena de! cencé-
to de regir a otros^ los topes con los fubdi-
tos. 
i i r Slé al ambicioío de horas cofa rnüy 
H dulce el mandar , y muy de fabridá 
éí dexar de fer fuperior j y como no ay cofa 
enefta vida de comodidad .y gnftoyque no 
pagué pehfion de penas,yfinfáborcs j duda= 
fe cuerdamete en éfta propucfta,fi acáfo fon 
peníiones entre otras de la gloria ^ y como-
didad del mandar, el no fer bieri querido • y 
penas del querer fer Prelado, los I anees , y 
topes con los fubditos ? finojafe Dios con 
el hom're por la ofeñfaquclc hizo venga fe 
fu Mageftad convn diluuio de agua que le 
anegavreferuaenel arca las reliq»*3^ deeííé 
humano iinage. Salen de aquella cárcel de 
madera, Noe ,y losfuyos , y dizelcs Dios* 
Aora no aya mas,yo no tratare rh^s de caftí-
garosjyliaüéis fentidomucho el caílií*o,yyo 
os quiero fatisfacerjy dcfquitark c n vn fa-
üor que os gufto de hazer. Yo os conftituyo 
por Preladojfúperior^ cabera de todos tos 
animales j-losquales os citarán rendidos . y 
fujetosen todo a vueftro mandar, aúqUe fea G?^. o.Wi 
á defpecho fuyo í Terror véjier^c tre/tor ¡lt 2 
fopercur-Sld animalid térra Dize aqui la 
Glofl'a Órdinária con hartaagude-za; Wmo 
in ierrórem eHierij animaiib&s prceponítur 'GhfiQni* 
infoUtiumtranftfífi vinditi*,HijzoleDi(is ibi* 
al hombrePreÍadq,de ¡t^tnimálesjpara cd-
fuelo del CJiftigoj.yv.eiigan9ápaíí^da del di. 
íuuiojcomo íi dijera*, diie aqui vh dodoj es 
cofa tan dulcen y fabtofa para el hombre el 
mandar,y fer feñor, aunque fea de vnás bef-
tias(quanto nías dulce íe feria, fiioíllefie dé ^ 
hombres? ) Que vna tán gran ruinan y perdi- ríMtiMi* 
da como la del diluuio fe larecompenfan c5 ^ 4 
fola la medra de fer cábe^ai aunque de íolos 
animales;5í,f//ffí'í, añádela Gloíla de vndo-
ótd a la Glofla Ordinaria,¡fiw dulce éft bomi 
rii domínart-etia iñ pecudes ( quanto dulcius 
inb9mtnes)vt tminaftimabiie áiiuuij dif* 
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i pendlumlvno dom'tnandi inpecudes compe - en libotilleria^era pérfóna por cuyi Cüéca 
dio ío/?<r/?/í<?,.Como li dixera, a fer agrauio corria el cuidar de ] huaieffeyinos regala" 
el que el Señor hizo al hombreen el caftigo dos,y qfelefiruicfíeal Rey có licores de ef 
del diluuio; a auerle Dios quitado injuíla- felgenero muy preciofos; era en fia copero 
SHcnte la vida, lahazienda, y priuadoiedel del Rey , y el cjledauael vafo ,o copaeu la 
mundo todo, de que era dueño; fi fuera eíl'c mano; íiegi cálice dábate y era oficio efte de 
cafHgoinjurío,yagrauiorrianifíefto, y tra- qhazia macho cafo efteh5bre?Sisy tato, q 
tara Dios de contentarle, y fatis facerle del para el era el fumo bien,y poder a q lepare 
todo,de fuerte, que dixelfe,y o quedo con- cia podia llegar t y la mayor grandeza q en 
tentó», y me doy por pagado ,y fatisfecho: efta ú¿2.^o\i%ttnQtiEt hune ¡ummu crede* 
con folo hazerle cabe§a,y fuperior,aunque bat apicíomms potenti* , bees gloria iUius, 
de brutos,cumplia Dios con e l , y no le pi- Hdsc magn 'ificctiain hocfaculo. No3able en-
dieramas.Taguftofacofacomoeftoespar carecimiétoiProdigioíaexagcració í Táto 
ra el hombre el mandar, como cfto eftimaua fu oficio , y dignidad? 
2 Bueluomc al dicho de la Glo(fa: Pr<e puesfí Tegu lo mucho q vna cofa rc eílima, y 
ponitur animaUbus in filatmm tranfiBa aprecia,es la peaa,y el dolor,quádo fepiei: 
^/WÍÍ^J,Sucede que le leuantan a vn hom • de;y el alegria,y gozofquádo fe hallajíi eíle 
bre vntertimouio, por donde la jufticia le coperoel fer prepofitodelvinojycabega en 
confifea fus bienes^ faca aafrentar; acaece aquel minifterio de la ta^a, y copa , lo efn-
q defpues ya de afrentado , y gaftada fu ha- nuuacn táto,q era para el la mayor gr íde» 
zienda/e defeubre la verdad : Señores , re- za,y gloria 4 en efb mudo podia tener , y el 
elamael inocente, mi hon *a ,y hazknda fe fuai) bic a q en efta vida podia degarduego 
rricbueliia;mandalajufticia,quc íefaquen enel perderefte oficio eftaria fu fumo do-
de la carcel5q le fuban en vn cauallo blanco ior? Luego en el boluerfele fu fumo gozo, y 
con vna palma cu la mano,acompañado de contento? Afsiesla vcrdad,anade.el Santo: 
muchos Algua2Íles,yCaaaIleros,y ¡e paífeé Hac dsfraudatusglorÍAt& magnifícetia do-
por la ciudad.Señor para que es eíto? Para lebatybutc rediíus gratuLbatur, N o v é qua 
acallar aquel hobre,y fatisfacerle del agrá- dülcc,y amable cofa es el mádar,y fer feñor 
iiio,yafrentaqfelehizo , Yconeí loque la aun "j lea en vn minifterio ta humil le como 
cófolado? Si:SentenciaDiosal ho'ire jufta- el de vina!:ero,o botiller? Parece q feria dul 
mente a pena de muerte por íus ofenfas, y ce,y decodiciaefte pueito , no folo por el 
pecados,executafe en el el caftigo , quitale mandar,T¿ÍÚ¿«/ÍT efihominidominift , fino 
la h3zienda,qaando deftruye el mudo,que por el manejo de lacofa,y genero en qman 
era fu pofleísi6fy caudal;y como íi fin razó ñiüiÍP&tp**fdfaui¿t\qp&X&t&tyfáta^ 
le huuiera cafdgado^y injuftamente afren- y áMizz ázbQVLZtiExpergifcimini qui bibi- 1°** J* 
tadole,facale de lacarcel del 3rc3 ,v hazele tis mnu indulte ¡ ineMo era por la materia nurn*5¿ 
cabega de los animales todos.Para q?Para en ] fe trataua^ino porque en aquel puefto 
acallarle,parafatisfazerle;y e[Tobafta?SÍ5c] mádaua,y cvzfeñoTiprapoJitus ,r¡ es tal el 
cstaadulce cofaelmádar,y fercabeca,quc perito de la ambición , q como fe dio Noe 
paracotentaravno,quando re]e huuierao- pJpfatMet^fójy 6dt€írbfc6 qlchizieften fe-
fendido en la hora,y hazienda , ello baftaua ñor,y le acallaró con hazerle fuperior,y ca-
para cotétarle,y aballarle: Pr^ponnur.^c, be^ade animales viuos/edio^aun ] §n fue-
H3gamosle,dize Dios,al hombre feñ ^ r , q ño? jel copero por cótento, y fatisfecho co 
con eftcgozo,y contento prefente,oluidará q le hizicM,encabe9a,y fuperior de pieles de ? 
todas las penas pafladas. animales muertos,con vino» y le acallaron 
3 Cae en defgracia del Rey Farao fu cope- Coilboluerle a dar el mádar en ellos. Afsí,íj 
ro,obotiller,cchále en vna cárcel , acierta a Noe lecontentoDios con hazerle cabeca 
a cócurrir con el'en el brete,y mazmorra,el antes de auer guftado deladulgüra delvi-
gran íofeph,cueranfe vno a otro fus andan- no,y lo mifno fuera íi fuera def pues?y al bo 
9as,y las caufas de fus prefentes calamida- ÚVitt de Faraón con boluerle a fu cargo def 
¿es .Va de fueños,dizelofeph,q te hago fa- puesde auer fabido a q fabia aquel licor, y 
ber,q mehadado mi Dios gracia cfpecial lo propio fuera fi fuera antcs?Si;porq no ay 
en interpretar los foñados , como enfoñar- cofa mas dulce, y fuauc para el hóbre,quc 
los,y falir verdaderos.Profetizalefinalmé- mádarjy para vn ambiciofoeífaeslamayoc 
Gen,AO tefulibertad,vreftituci5enfuofício. Ha- gloria,y lo mascón que le pueden conten^ 
' ^ j * gote fabcr,4 defpues de tres dias feacorda- tur:Hamop^aponitur^c, 
S ráel Reydeti,yte bolueraatu minifeerio, 4 Defta dudara, puesydel mandar^ de 
¡ib délo' YocuPacionJy etira q^2l era ? S. Am'^roíio, efta gloria del fer Señor , pagan los Prela<n 
íepb € 6 ft&prtpffi**' Suoffcioera fer PreíiJéte, dos penliones , y muy grandes. O que pen-: 
* Prepofito,y fuperior en lo tócate del vino fion,dize fan Gregorio,'/snne con el gouicr 
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D&reg' n o d c l a n a ú e d e h Tglefia , y no poderla 11c-
M U P . m uaral puerto'.O que peníion el confiderar la 
Juo rrgt y* vieja antigua, y que ha muchos dias 
firo^c.^i que fe fabricólo que penfion el mirar fus ta-
lih.t.tn- blas,ya podridas del húmedo elemento • Ó 
díétio,?, que peníion el ver yoeña ñaue combatida 
de aires céntrarios , y olas tan furidas | O 
que penfion para mi las tempcílades que pa 
clece'.O que penfion el verme acueflas con Ja 
obligaciondefugouierno ! Yadecch.ir las 
ancoras que la fíxen , ya de amainar las ve-
las,porque hinchadas no i3 craftornen, ya 
de fubiríelas,porque fin ellas fe calma10 cj 
peníion tan pefada fu gouernallc! Vaya a or; 
^a,y den las olas de ladojcon que menos pa 
dezca,camine, aora que le do viento en po-
pa,para que prefto 1 leguejdefe a la bonba q 
ha^choagua calefeteefeparac¡aora ñola 
haga O que tormento Í ypeníionjfi' por mi 
defeuido fe anega, o por mi poco faber fe 
hundejO que congoja,y p nilón,la memo-
ria de que me vi quieto , y gozofo en,laori ' 
Jla,y aorame veo^o^obrado, y con congo-
jas en alto mar engolfado ' O que lagri -
hvas,v penfion las de misoj- s , y que gemi-
dos les de mi coragon ' qúando acordán-
dome de la tiei raen que eftable , y fíxoan-
duue,tv é veo én eíle mar deleznable en que 
peligrofe nauegó | Tantts quippe tn boc loco 
' htihisnundt flí dlibvs quatior yVtvetu/'a^ 
acpiitrefeentern naúem quam Yegtnáam fuf. 
eepiiüd poriús difiere nullatems pofsiw. 
ÑÍÍKC exaduerfoftuíius í tut.nt¡nunc exla* 
tere cuwuli fpumofi njarh intttniífetiñt, nüe 
Átergo tempe fias infeqiiítur r interque htec 
ófriniaturbztus c&gor'modó in ipfam cUuum 
aduerftiíiier» dirigere, rrodó caruata naut 
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quifiere,y di6lale la concienciá^üe)e haga 
viuir en fu edad como debe. Si ve al inte • 
riorcambatrdodélos aires contrarios, y 
olas furiofas,o ya del de fconíuelo de fu pro 
feísioiljO de la morada en tal Comiento. O 
.tjue peníionran terrible aiier de lidiar c un 
el que reftado.y aburrido procede como el 
aquienyano le parece que k puede venir 
mayor manque al que ha venido, m rnav'or 
penajy cafiigo , que el a que ha 11 gado 1 G 
que penfion el auer dé regir tantos diferen i 
tes en humor, y tan diuerfos en la condi-
ción! A vhos licuándoles pr.i la eíperan^a 
de las promeílas de fus adeiantamientcs, 
ancoras que fí¿an,y aífeguran firme fiá bol-
tarioparecer Aotros amainándoles lasve-
las hinchadas de fu vano penfamienco,para 
que el viento fuerte de la foberuis, rio le ai I 
gue de fi prefumido,y le eche al füñdó<le íi 
pagado A otros fubiendole efías velas p;; i a 
que nimuy altiuo def:ftime los demás , ni 
ciuilmentehumildeenuilczea fu habito. O 
que penfion el auerde Ueúar a or^a el na» 
uio deUubdito contra el natural ^mpetij ^ 
le lleua'Qne trabajo3 digo, el auerlede tor-
cer fu querer, y domar fu voluntad, a quien 
jmpgle el fuerte natural,y condición t T x ^ ' 
baioescl auer de efiar animando a la vir* 
tudcon la palabra,y exemplo al que viento 
enpopacaminajtrabajoeldar a la bomba, 
y botar fuera al que deílruye vna comuni-
dad i afán el andar calateteando el n uiio de 
vna comunidad , mirando no entre oyefta 
relajación,mañana la otra faltade ¿eremo-
hias lantasjque como por rend jas entraco 
mo agua poco a poco, y fin pen¡ar l!ega aef 
tado de no poderfe agotar. Finalmente fon 
impetumflu&t'm éft óbUquo declinare¿hge- fin numero los trabajos,y afanes del rnádar; 
mi fe o %quía feniio quod negligente me crefeit y mas quando vn prelado fe confídera yá 
JentinavitíorUmiéut"W)?ftate for'tlter of) engolfado en el ftauio del gouierno , y fe 
atante¿am iamque pútrida ntvfragium id- acuerda del fofsiego , y quietud de fu vida, 
bula fonant.Vlens reminl[cor ^  qvbi perdidi quando particular , y no le dexa que lode-
meá pUcitüm littüi quieüs , fuffírando xe el li dirán que lo dexa porque íe lo quita, 
terram conCpichrfuam tamen temm ver.íis que lo renuncia porque teme que fe lo ha-
rán hazeu; que fe retira porque no er para tenere nonpo/fum.'Hoziblcs penfiones las de 
la gloria, v dulzura de fer Señor , regif , y 
mandar. Si en vna comunidad tiene vno fub 
ditos antiguos, y viejos , mneuele fu fene 
¿fii'd, y antigüedad , a que tolere por necef-
fitado}y de dias/u ya remitida obferna'ic:a 
rcgular,y pícale por otra partee! cfcrupulo 
de que no le fufra ,• y difsimule tamo , pues 
ya toca fu íiecciofo viuir mas en relaxació, 
que en necefsidad , Conque,o defalientaaí 
que empieza feruorofo, o entibia mas al 
efueqn el efpiricu resft iado camina. Afsi , q 
fifevela.vui^Ma , y anciana tabla podrida 
de tanto feruiríd anciano Religiofo de tan-
tos aií o s de coro, y a fs irt é c i a a c o m u n i dad, 
dizele la corduu , que le dexe viuir como 
ello,y le falta capacidad.De todas eílas pé-
íiones, y trabajos fe libra ej que folamei^íe. 
trata de viuir para fi,o ya que para otros vi-. 
ue,ni ambiciofo el amor de la honra le ha 
pnefto en ellaiy por la neceísidad de fu pee 
fona , y gouierno le han forjado a admitir-
la,Tenga vno la dignidad no porque la qui 
fo.,conferue{een ella,y reténgala, noddla, 
y fus glorias afícionado^notemerofo. Ad-
mitida , y en poffe fsion , no ladexe por te-
mor,ni la pofiea con deleite > que como es 
culpa de fobeniiafi humildo íe nn^efin pré 
d^s,quando Dios íe las dio, y no las quiere 
cxercer;{ern pecado de mobCil' •• ..: i el na 
admitir elle iugo.,0 admitidoyjjno querer-
le 
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le Ileu.ir.Palabras fon del grá Padre S Gre-
gorio : NuwsrAri enim culpó rítqueunt,qua 
Gregar. '¿¿¿,gniiapoie/Iat}s amonperpetrantur. Tune 
Mzgn, filum vr.r6 potefíss bené ggritur: cüm non 
libr, z 4. amando, fed timsndo retinctur* Qué vt mi» 
MQ.'Al.t. ni/irarjrsfií vdiat^oportitpfimum^vi bat 
SoJlfffft* non cupiditastfidnttefsitashnponat.Percep 
ÍA auism necproformidine dtbet d/tferi, ntc 
ex libídine ampieóití, ne autpeiüs qu 'u quafi 
ex h'iy^úitatefnpsrb'tatyjídtuin* difp'éfaiiQ'-
nis ordinemfugiindo contemnat,aut ed lugü. 
fuperni rsñorjs. abyeíaí^ud eumfuptr cate* 
roípriuíHítm regimtn dsícfíat* 
§. I T . 
1 /-^On lo dicho queda a u e r í g m d o n o 
V-J ou uuas en loefpiritual fon las pc-
Gcnes del gouiemo , fino que fon muchaSjy 
de caaúno reí pondido a la cae;ta de algunos 
que luego dizen,para que lo admirio?y ya q 
lo admiro,porque no lo dexa? Relia aora fa 
ber en lo cemporal ,(i fon penfiones del man-
dar el no t'er bien querido, y penas del que-
rer ferfuperior los copes , y lances con los 
íubditos.Para hazerfe vno amar,y querer en 
losoñcíossel remedio es agradar atodos , y 
no dar difguílo a ninguno,q con eífo fera del 
gufto , y agrado s lino de todos , de los mas, 
Dieíiro hombre fue Marco Crafo,dÍ2e P l u -
JPJutarc. tarco,ea hazerfe dueño >y feñorde todos ; y 
to. i . P a - como lo hizo? Viniendo en el parecer,y guf-
ral. Mar todetodos5no negando cofa que le pedian, 
fo Crajo» y diziendo mil bienes de todos , máxime de 
los candidatéos:Marvsts Crafia ¿id omnes bo-
mines aJ}eñf*if0.ntbus fubigendos peritijsi-
tnu s\CGr/¿wendanao fuffragando candía A* 
forum ptíít'iúnibui attíioritate contpariiuit. 
Por eñe camino gano gran autoridad,y nom 
bre. Fácil remedio condefeender con las pe« 
ticiones; pero íiendo juilas, fácil cofa el de-
zir alabancas de vno , íi lo merece, que fi no 
no es poco el callar. Micias hazia muchas 
diligencias por hazerfe muy amigo del pue-
L*™ r' blo,y elío era porq le t emía : Gramtas buius 
rbtdeNlm (^ lrn cer(0 (eit.perata mt t u pópttJJ, qtsieo ipfo 
61áS* quod tfreri putaretur muhitud 'mewyi¡Iius 
fuuortw Altichhat, Temer el fuperioralos 
iuyos}y procurar fu gracia, bes porque te-
me no le qmcen loqueeípera que le han de 
dar, yelTt es temor q nace de codicia i y afsi 
le llamare inrercífado , o es porque fe recela 
no le quite el puefto q tiene el que fe le dio, 
o le defacredicen conel para otros mayores, 
a que confia afcender ; y efle es miedo que 
- procede de anlias de medar ; y afsi diré que 
ieíhide esambiciofo. DeCayo Mayo lo dixo Plu-
i '^Ma careo. Pranjauitpopulum, obfequ ijfqm pie. 
f bern (aptans,non¡oiümpraterfjs}!íOfurr/y{¿}' 
puhhcam maieflatemfna%iflratus fu i , / Í d & 
. prattrfuum iffíus ingeniurtif¿mam venaba-
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tur lenitatiíi&popular ¡tatú ¡Ad quas mm't 
nerat comparatus J^mm erat in rshus vrha • 
n i s , ^ efoionaUbus turbitpra ambitione tre~ 1 
pidiísímuíA(s\ ,q no es diíicil el agradar, y 
contentar a muchos; pero no se fi para el al-
ma muy feguro. D á d e mano todos los car-
gos, y rctirafc el gran Ariílides , y dize con 
grá pondcraciódél cftas palabra sPlutarco; 
Arijiides (eorfum peculiarem vitawtenebat Id'eihid'e 
inRepubliea,Primüm ad/odalium l}bit& no- Arifiid, 
lebatpectare^neque acerbus haberi *fin% oh-
Jecundaret fiñdtjs eorum, Vblebat üt-item ex 
benefaciendo taníum , ex quo iuíla alendo, 
& duendo exultare bonum ciuew. Ariftides 
noquifo tener en la República oficios pú-
blicos , ni ferfuperior,fbio fe contentó coa 
viuirparafi,y fervn hombre particular. Lo 
primero,porque no queria pecar por el guf-
toagenoj o por dar guftoafus amigos, ni 
tampoco tenerlos difguílados, no haziendo 
lo que ellos quiueííenjno defeaua mas de que 
letuuieífen por buen ciudadano , obrando 
bien, haziendo bien,y diziendo biende co-
dos. Dichofo el ret iro, y foledad de la vida 
particular,donde a t i te puedes de t i en t i ei-
caparte,que aunque en la compañía de t i mi f 
moat i mifmo llenas , y fino eres bueno, an • 
das contigo con mal fegura compañia , co- firrnííf 
mo dixo fan Bernardo : Maíuj bowo ritinl . 
* * r 1 > . t i de vita quam tute jeeutn habitat, quta cum maÍQ ho. fyHf^M 
mine habitat. Si te defeuidas en algo, te fa- '^j 'frAtr 
brasa t i difsimular, y enmendar; yíiefías^ "ie mont'e 
villa de otros en pueí"lo,ni fabraiunite quer- ry^ 
ran cofa perdonar, íi pecares,pécaris por :u 
cuenca,y fino acertares a d^r gufto , a t i ÍOÍQ 
te tendrás defcontento;yafsi en los yerros q 
cometieres,o te culparás conocido, o te en-
mendares efearmentado ;y enel no fer ama-
do,folo de t i ferás aborrecido , y a t i folo no 
te agradarás folamente de t i defeontento. 
Todos aquellos qcomoa fuperiortebuf-
can,a t i de t i mifmo ce facan,como dixo Se-
ntci-Omnesilli jut tejih 't aduoeant, te tibí 
abdueuniiy z(si hazes muy cuerdamente Jic StntMii 
do particular,tratar de t i mifmo en t i «fea* dehreui-
parte.De t i mifmo te Cacan, quádo cofas in- *¿te *it4 
dignas de ti ,y de razó te hazen hazer.y por.5 cap ,7, 
no te buícan a nVino a fu gufto/i te contem-
porizas con fu voluntad,y vas cócra tu pro* 
p io i i i áamen,de t í mifmoa t i propio te Ta-
can, pues no obras lo que efbuas obligado, 
y de ti fe deuia efperar.Scr vn fuperior acla-
mado de bueno de los malos, que fon mas, 
no es bueno i no fer tenido por bueno de los 
buenos,q fon menos, malo es; hazerlo que 
no es razón, y fer amado de los q lo deman-
dantes conocido vicnperio.pero pomo ha. 
zer lo que es (in raz .n, c injnfticía/ fer abor-
recido de los que iooidcn , es manific-U 
a l aban í a .D icho fo .pu^ , el que ce t$o p ; r t i . 
Cli» 
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cular folo afienfimirmofebufcai y defcii-
chado el que como fuperior fe anda bufcá-
doenelgufto, y volantaddeocros , que íi 
por eífe cainino le parece fe halla, con coda 
verdad aueriguada fe pierde. 
i A efta cuenta cofa cierta es , que el 
íer vnos Prelados no bien queridos^ otros 
amados,como algunas vezes íucedera, que 
lo caufa íu malaxo buena condicion,las mas 
el cump!ir,o no,el preIado,con las obliga-
ciones defu oficiojyafsi feráachaque oca-
íionado del no tal proceder del lubdi to , no 
de el del fuperionde donde fe faca por ref-
puerta a nueflra pregunta,y propuefta,que fi 
el que es cabecajno fe viere muy bien queri 
do , o íi fe (intiere muy bien amado, y teni-
do,en eíto efre remcrofo,y aduertido , y en 
aqueilo no afligido , y defconfolado; por-
que quica le hará Dios cargo de que le efti-
maron,v quiíicron bien los fubditos • y le 
premiara d quenolepudieflen ver fus infe-
riores.Veafe a San Paulino,y oigan al Pa-
dre San Gerón imo: Gratias ago Deo, quód 
dignus fírtíyCfuem mundus ©¿/¿"r/f.Doite mu-
chas gracias Dios mio,dequefeayotal, cj 
nadie me pueda ver, y todo el mundo me 
aborrezcajquecomodeuiaeftar defconfo-
lado/i todos me quificííen ,feftoy muy con-
tentó,porque me aborrecen,y no me puede 
vcr.Todoquanto enefca parte fe pudo de-
zir dixo el Padre San Gregorio; efeuche-
mosletodoloqueeeefte capiculo maraui-
llofamcce pensó. C o m o á algunos les pica 
la codicia del tener,y afsi hazen muchas d i 
ligencias para adquirir hazi nda, y a otros 
el aulla del valer rnasjv afsi cuidadofos,ne-
gocian fus medras: a í iaa lgunos fuperio-
res el defeo de agradar , y contentar a los 
fuyos; y'como el contentarlos , y hazerfe 
querer,o ha de prouenir de hazer lo que de-
ue ,od€Í r contra lo que efta obligado ; y ef 
to conocidamente fea malo,y lo primero, q 
es haziendo lo que deue, defearfe hazer 
amar,parecequeesbueno, aun en efto ha 
de cftar cautelofo^orqne del todo no care 
cedemal.Defear, que me quieran porque 
foy buen prelado,y conozco por lo de fue-
ra el interior de los fubditos , y me fe con 
ellos portar fegun lo pide fu natural,y pro^ 
ceder,y q me amen,porque en lo temporal 
conprouidenciabufco lo que han menef-
ter,acudo a fus necefsidades , y les foy pa-
dre amorofo; íi efto es verdad , tj q defee q-
me amen?Mucho porque en efto mas defeo 
que me amen a mi,que a las buenas predas, 
y gouierno que en mi pufo Dios;y es mate-
ria de fentimiento en Dios , que vno nego-
cie que le quieran bien por las prendas que 
no fon fuyas-jfino que fe las dio fu Mageftad 
para que coa ellas tiruicífc a otro. Si vn ef-
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poíb embiafle a fn cfpofa vnas joyas con vn 
fr^adojy cftedefeaffe agradar,;/ parecer bié 
a los o jo^ de la tal feñora , que dinamos? q 
efeaua culpado, y reo de defeos adúl teros , 
pues auia tenido penfamientos de querer 
fer amad o, no íiédo fuyas las joyas que d io , 
lino meramente vn criado, en cuyas manos 
fe pulieron las prendas de fu amo, para que 
las llcu.afie, y íiruieíTe con ellas a fuefpofa: 
Prendas fon,y joyas el buen gouicrno, pru-
dencia, y capacidad que Dios depoí i taen 
algunos prelados,para que las llenen, y fir-
uan con ellas a fu efpofa la Iglefiaiii della,íi 
dé los fubditos defea fer amado el prelado, 
conüencido efta de penfamientos adulce-
ros ,pues de prenda no fuya, y con agenas 
joyas precende el amor que no feledeue. í i -
noa fuamo ,dueño ,y Autor .De aqui nacen 
dos males deconocid i fs imodaúo,y fon , q 
como al prelado en efte amor que defeade 
los fuvos,le mueue el amor propio,porque 
no le dexen de qiierer,y por que no le abor-
rezcanja los que ve malos no corrige, reprc 
hende , ni enmienda , por que no le quieran 
mal;y los yerros , y males que conoce , los 
apocados difeulpa, y con liíbnja los adula; 
porque fus Autores le quieran bien Ay, d i -
ze Dios por fu Profeta Ezequiel ,• de aque-^  ^gcbi . 
líos que hazen almoadillas blandas paralas j 
cabecas,azericos mullidos de plumas,para 
que duerman los fuyos! Ay de aquellos que 
las palmean, y mullen para que fobre ellas 
pongan la cabe9a los fubdicos ! Prf i j s , qui 
confuunt f uluillos fub omni cuhitu manus^ 
& faciunt ceruicalia pub capite vniuerf* 
atatis adeapundas animas. Qiiié foneftos, 
dize el gran Padre, finólos prelados , los 
quales auiendo de reprehender, y corregir 
con afpera dureza los yerros d é l o s fubdi-
tos, que caen dormidos de fus obligado* 
nes^oslifongeanjy adulan,con cuyo mue-
l l e ^ blandocracoduermen a fueño fucko 
en la Cama de fus vicios ? El paíTarel fupe-
rior con el fubdito que cuida de í i , y come 
cadadia eftc,y aquel buen bocado ; y en l u -
gar de reprehenderle regalón , le introduce 
necefsitado,el no hazer cafo de la nimia cu 
rioíidad,y profanidad del veftido, y canoní 
zar por naturalmente litnpio,y al iñado al q 
efeí ia l izaaquié levc profanaméce curiofot 
el prelado quc'mirafuínferior,que vfanofe 
defvanece, y alciuo menofprecia a los de-" 
mas,y dize,quees natural grauedad , y no 
prefuntuofa foberuia;el que tolera el 1 icen-
ciofo,pornodezir defearado exterior , y le 
llama llaneza;el que no repara en que el fub 
dito maldiciente no perdona a nadie fatiro, 
ni dexafamaen pie mormurador,y gufta de 
fu rato,diziendo,que es graciofidad, y folo 
es de2Ídor,y que a ninguno ofende, quando a 
ato-
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atoaos agraaia^iiialinenteel prelado,que 
no Tolo no reprehende lo que es malo , lino 
jquelodifculpa,)'aun lo honsíta porbue. 
no,eftecalaohaze onra cofaíino mullir al 
Subdito la almoada para q duerma e n b l á -
do;y como ello lohaze por no difguftaral 
¡nferior,rino por tenerle guftofo ; yen eftc 
tenerle contento tiene librado el quelequie 
ran bien,y en cite fer bien querido la dura-
cion de fu oficio , y la mejora, y adelanta-
micnco a otros mayores^vinan , dize, como 
qui(ieren,con tanto, que yo fea de mis fub-
dítc.s amaáo^ninguno me quiera mal, y co-
dos digan de mi mucho bien: E x amon ets-
n m fuo mens re&ons in moliitism veríttur, 
* qzúa chm peccantesfubditos nfpícittne er%a 
hu?ic eorum dileilio torpeat, corripere non 
prafumit¡nonnumquam vero errata fubdi-
tomm^quis fncrepare dehuerat, aduUtione 
demulcet.Píuí tmm fe fuo aufíore diligen* 
tes^ihil de fuhfsquenti iuditio metuunt, 
qui improbé de ternporali potejiate glorían* 
tur^libet vt licenter, & iiiieita faciant, ¿^ 
fubáttórum nsmo contradkaf, 
2 A fs^que de dos aunados afedos na-
ce eftc d a ñ o , del temer el íliperior no le 
quieran m a l , y del defear que le quieran 
bien. Aeluiquentael no fer bien querido vil 
prelado,y configuieUtementéel tener topes 
có los fa'^ditvjs, no prouendra fiépre de fu 
condic ión; y muchas vezes (i de fu buena, y 
debidaadminUlracioniy afsi penííonferá q 
fe paga del hazer comt) fe deue el oficio , no 
del que le exerce , y adminiftra. Saquemos 
de loantecedido la concluíion para confue 
lo de los jíliperiores ; que el a í edo del de-
fear fer bieti queridos, no defdize de fu ob l i 
gacion , ni eitetner fer aborrecidos contra-
uiene a fu dcuida adminiltració:porque co-
mo efto puede nacer, y nace de agradar , y 
no dar gufbo a los fubdiros , fi eftecontétar-
los,y darlos gufto , o efte no tenerlos con-
tentos,ni hazerles placer, fehazcteniendo 
atencion,noafu antojojíino a la verdad, y 
razón,feruicio grande fe le puede hazer a 
D i o s , o en que al fuperior le aborrezcan 
vnos,o en que otros le amen, y quieran bié , 
San Pablo»a todos, dize el Apoílol ,ert to-
i .Cor.io do;y por todo doy gulxo-. Pírí?w«/j placeo 
num, ^ j - ómnibus.Pípotiol fá to,atodosdais guftoPA 
todos tenéis contecos? Difícil cofa,a no lia 
Corrtelio rnar'a im?0^SD^'^A no,no, dize aquí vn 
d l v'd ^0^:0»Procur^cont:entarParae^I^C;lr 31:0 
ib't dos ,paranoofcnder ,n ie fcandal Í2ara nin-
guno , aunque aora aduaímente tenga def-
contentos, y defagradados a algunos ne* 
cios,a algunos émulos mios, o algunos gé* 
te perdida; P/¿IÍ:^? conor&fatago , vt om* 
na avftcem,neminem offendam^ fuanda' 
* licem; licst aóiu nonnullij, velignaris, vel 
amulíSiVelperuerfís di/plú-eam. Fue como 
fi dixera mas claro jyo h ago grande es fuet-
eo para agradar,y contentar, quanto es de 
mi parte,dando a codos buen exempley no 
agrauiandojiii ofendiendo a ninguno;y con 
todo eíTo tengo algunos que me quieren 
mal,y eílán defeontentos conmigo,que cul-
pa tengo yo de cffo ? peníiones fon Far^ofas 
del cumplir vn fuperior con la obí igacion 
de fu oficio el tener a algunos mal conten-
tos,yofrecerfele algunos topes con ell os. 
Mas lo explico el mifmo Apoftol^diziendo.* 
Si adhuc horninibusplaceremSlhrjfiiferHus 
non effem.Qaz fe me da a mi que no me quie 
ranjque me importa que no me amen; ¡i el 
fer ¿ellos bien querido, y amado, ha de fejr 
a cofta de tenerdefeócétoa níi amado C h r í 
íl;o?Andaosatcner contentos í l o s hób r s s , 
y veréis quan difguftado cenéis a Dios. San 
Aníelmo,y fanGerónimofobre eílc palio: 
mirad,dizen,eldefeo de agradar a los hom-
bres,es vicio.y culpa conocida, parque tra 
tarde tener la gracia, y Ifauot dellos,á cofta 
de quebrantar la ley de Dios , y no reparar 
en ofend€rle5contalque no fe pierda lagra 
cia,y fauor humano^pues trate quien quUic 
re por efte camino de hazer fe querer,y amar 
de codos,y de { M a r por todo 7 fin tener tai 
pe alguno; quequien eneftavida -agrada j 
losfuyos,fi por Dios , yen Dios no ios da 
gufto^no le ahorro la ganancia.- San Aguf-
úníHimo h 'tc nonplacet vtíiiter^ijipropter 
D?u>/3pl'.icet.ContcnZ'¿pues Pablo,P¿acec>9 
y no contente, ?/ bominibusplacerem Qbn \ 
fiiferuus >70«^j».Agrade,y no agrade , té-
ga contétos,y defeontentos,que en efte grá 
maeftro.y prelado felesenfeñaalos demás 
que no fe aníien por fer queridos , fino por» 
que por ellos la virtud fea amada.SanGre • 
gorio : PUettergo Paulus, & non placeta 
quia meo quod placeré appettitt non fe , fed 
perft homintbusplaceré veritatem qutrit* 
I I . 
A d Gal , 
D.AnfeU 
mus , 
D . Hiera 
iiím 
D , Aug. 
apudCor 
nelio d U 
pide in 
ep.adGa* 
l a í . i . 
D , Gregm 
nupereit: 
i y ^ O n lo dicho no pretendo tampoco 
v^/el que el fuperior no trate de ha-
zerfe amar,y querer jque bien fe compade-
ce en muchos el ícr amados , y juntamente 
fer de Dios queridos, porque cumplen con 
lo que fe deue. Gracia es efea , que la da el 
Señor aquienel esferuido , y don quepe-
parce f i iVíagefcadaquien es fu voluntad, 
pero pocos fon, y muy contados los q ama* 
dos de Dios , y de los hombres fe pueden „ r -
gloriar-.porc) anenaí; ay fuperior de quie en C 
vida digan tolos b ien .DeMoyfcn dizeel ^ ^ ^ ^ 
Ecienaícicoefceencomio,£)//Í¿/-C/J DeOj ¿^ 
o'u'faniduí. Dicha ge mde, dize Gusrrico 
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Hel colmo cíe la felicidad eterna, y por qiie- téf ent, » » » Í inorhojuciuní* Ncn de fot ¡o» 
r idodc los hobres del lleno de ládicha real quünturjsd defe-, M aJéde te ¡cqtmntur. Be 
p o r a l : ^ . ^ enim deejfepotefíadatema j&li ne nefaunt toqui.FacitiKtinon qued v. ¿r(ort 
ta t í Hli9qui dDeo diiigtturt Quid adprafí ñ Jed ai vdfoktoí, Quihupam emm CAnihusfts 
t'e eonfálation'e ihi^qui abjtomin'tbps diligi- fynatüm e/i^vt honproferit^ie^ fedfro con • 
tur?Que le falta a vn hóbre,ÍT fobre ferama Jketudint ¿atrfnt,Hablan de r: mai? Qüe te 
do de Dios,todos le quiere bien ? Ay dicha imporca ll feti lo§ malos los que de t i 116 ft'a-
c| fe iguale,como fei'vn (uperior bic queri-
do de todos? Amaríycol^diligiy maius impé 
ríÉ>*y?,DixoSimac0. Mejores fer amador 
Smaco qUe e] mifmo mádar;aeña dicha liegoMoy 
tfift* ?4» íen,D/7é?í3fcj Deo%&honmibus.Ví eOa ala 
blan bien? No me dexara de dar cuidado , íi 
lo que dizen de mí ePcos , lo dixeran Marco 
Catoiisel fabio LeltOjfi el otro Ca tón ,o los 
dos Seipioncs me mormuraran; mas no te-
ner contentos a los malos,alabanca es mia. 
aquel que condenai auiédo de fei él el con-
denado?Hablanmal de ti? N o dexara Je 
fencirlo ^ fi con razón lo hizieran ; mases 
enferinedad en ellos ,no razón, y verdad; 
digan de mi lo que quifieren que fi con 
pac ión de mi mormuran, mas p o r í i , que 
por mireza'Io quedetrahen. Hablan mal 
de tí ? N o es marauilla , pues nunca fu" 
pieron hablar bien de nadie, y hazen no 
- . -—, .w - - m . ' — ' • " 
t***lfé ban^a de Moyfen? Pues con fu conque fe há Qiie autoridad puede tener la fentencia d& 
de cntenderjfus topes peftdos tuuo con los 
fuyos;amado fue de los hobres,pero no eti 
fu vidajmo defpiies de muerto,a falta de ho 
bres buenos,y como aác dezis, malo vedrá 
ó a mi bueno me hara^y mal querido tabica 
fe vio Moyfen de los Ifraelitas.Señor, ledi-
?coa Dios vnd ia ,qha ré có efta gente ta ter-
riblejq por folo q les falte vn poco de agua* 
me quiere apedrear ,íin faber tomar ten cué -
ta los bienes q de mi han recibido: Qujdfa' foque merexco , fino l o q u é acoftumbran. 
ciapopulo huie adhucpaululü lapidabif Algunos perros.ay tan naruralmcre hechos 
we,]VíuereMoyícn,y dizcel Texto,'"] le l io- á ladrar,q no de brauos^ fiereza ladra,(ino 
raroneftos mifmos por'treinta dias conti-5 deeoí>ümbréaul lá .Supcr ior ,yMonarca , í i 
nuos'.FUuerunt ium fil^\frae¡ tri^tnta die^ quiete mormüradc icruorante,fiédGtudo-
¿ai .Y es de opinión Oleaftto, q a las lagr i» áo , e svnnec io ; í ] quien te nota de poco mo 
OU&fi.ibi masdefb gente acópañauavngemido co*" deftojesvndesbaratadoifiqnien teefp alas 
Deut. ^4 mú,y q dezian,há defdichados de nofotros acciones de cordura,es la miíma impruden 
numere, ^hemos perdido el mas faíito Profeta q ja- ciaifi quien zeiofo,de relajado te muerte,fe 
mas haáu idoen JíraellATow furrexh vltrá aneriguafer lá relajación , y foituraifinal-
Fropbeta inlfraelficut Mo 'ffs.koxa^no re mertte.fi no eÜas bien querido de los malos, 
paráis,dize Oleaftro, t'] jamas leemos cj le y tienes mal contentos a los rms remata-
alabaíícn en vida,como a quien queriá b ic i dos , y perdidos , no te inquietes , y copo-
antes q le aborreesefleniy fabemos, q le en 
E x o d . i j 
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Senté, de 
grandecieton en muerte,como a cjnien tier-
ttamente amáuan? Es e) cafo«q la hilta q les 
haziales obligó al fetitimientóenmuerte,<5 
nolo haziande virtud ^ pues quandoviuia 
le aborrecieron; Nufquam leqtmus Ifr^e-
litusducemfeiu^i in vita ¡dufajfei Nune ve-
ro tllum commendare CPACI 'I ftmt.Ho pues fé 
enfoberuezca el funerior q fe viere querido 
de los fuyos,como Moyfen,q fi le amaré eri 
vi ia^noferan todos^qüándp muchos fean,y 
deííos los mas lo liaran por fu particular, y 
por la falta q les ha2C,qaando para ellos e» 
ra,aunque malo,mejor,q el q les viene, pof 
muy bueno c¡ fea.En fin viuio Moyfen,ypaf 
so fu vida larga mormurado del pueblo* 
mal querido,y no hablando del bien U n e L 
Pero que le in1pptto?Gofl« Digamos a Se-
bres, que en fu daao hablan lo qnc cu tu ru i 
namormuranj y fi nunca fupieron hablar 
bien de lo biieno , porque de r i j i lo eres ,1o 
has aorade eíperar?Hazcn en nn lo que fuc-
lenjprocedé enefeto como quien fon,ladré 
fieros,aullen mormüradores ;que felicidad 
es cntualaba^a^ener delcótentosa los per 
didos,y feraborrccidodelosmalcs: Nunc 
maiis átfpiieeH UúdaP* efi, 
2 De los Hebreos caütiuos en Esipto, 
dizeel fagrado Texío ,queles dio Dios gra ^xo^ I2 
Jiemedtjs neca; Maie de te Icqmmtur homínes.SedmA 
Jortuítor* litMotíerer,fidí meMarcusCato.fiLelms fa 
p'iens y ft aite^Cürto^fidúo Sciptories ijia lo~ 
cia con los Gitanos,y tanta,que con 
migos Tuyos declarados,loS querían bien,y 
les acomodauan lo mejor q periniti'2. fu du* 
rocautiuérib.-Do.w/w^í de í l tgrapú popu-
lo coram<iA!.gypt}]si'Vt comodarent cf.u (|ae 
gracia,o virtud diuina pudohazí r amables 
los Ifralifas , de vnos enemigos ta declara-
dos como los Gitanos? El Abuicf? íbbreef-
te íugar,dÍ2e,q fiíe vna cierta calidad, cria • 
da fobre natural,laqual dio Dios a los He 
AbulJhí, 
querentuy.Nñc m*lis djfplicerejafídarieft, breos,con q agradaró a los los Egipcios, y 
Nonpcttf í vllam attdioritatem habere, [en* fehizieron tan amables , que no les pedían 
tentia,vhi quidamnandui eft^damHat.MA-' cofa que \\oz\c^%^tv\\DeiítDeus Hshrxfs 
ie de te loquunttir.MoHererfíiuaiau hotfa» quandam quüiitatimfupf.r naturaliíer crea" 
ri'y tatú 
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ttím JeHmdiimquám placaerunt i/kgyptyi% Coníuclefe, pdes,el píobrecaútiuo Prel^d^ 
ita quod omniayquapctierut impetrausrmt, en fu miferaferuidubre con el pobreHebrecí 
OdichofosHcbrcoSsy felizesenvueíka fer» efclauocnEgipto.-rca cófuelo de ambos, de 
uidubre, pu^eosd ioé lc ie lograc i spa raha- ambos la tarca; pero'eínbidic con razón el 
zeros amab les de IbsGitar.os^para cófeguir Prelado ¿fclauo la dicha del venturoíb cau-
dellos lo cj demadais; no todos alcangá efta tiuo Hcbreo;quefi cíle mereció la gracia de 
gracia,ni merece efte don de íabercotcntar ; faberconté ta ra los Gitanos5y hazeríeama-
Dedit Deuí Hthrais fác Efclauo^y cauciuo ble con fu dueño,mo todos los Prelados có-
es vnfupefior.OigaiVodclabocadeS.Ber- figueneíTedonjnileá hazeel cielo elfc íingu- . 
nardo ÍJ^/Í ideo non feruus , quia nonvnifer- lar bencficioíy(i fe viere deíeofolado por no 
Bstnardi uis;j2f¿ 07vníbps?Díe quajo, vbi vnqtiamfis querido,oiga a Séneca,y tome de fu confejo 
nb. i . ae ifjjer^bitHUsi Prelado que goiiiernasCo-í loquemejorlcefíuií iere , yconftíe!ereen fu 
de €onJid¿ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ X I Q X que riges familias , ef- mal,fi le quifo^y en íutraÍ3ajo,í] por fus ma-
ñd Euge, ciauocre^icauduo eftas •/ por ventura aquél nos le tonmiPauline eharífsiwe¡cogita quot Sens.Hh% 
*61* fo loese fc laucque t i enevnro lodueno íaca - fluBus fubierssjquot tempefiates pAirtimpri- de bréu*¿ 
{o folo aquel es cautiuo , que íblo a vn a m ó u&tasfubflinensjártimpublicas in te cvuer- tate vic* 
firue? Masefclauocscl queamuchos amos teris-Satis tampir Uboriofa,&inqutetAdú- c . iS. 
firue, y a muchos feñores tiene que conten- enmenta exhibirá virtas efi '.experire quid 
car.Quantos inferiores riges, quantos vaíia- ^« ótiofaciat.Maiorpars útatis certé wtjjof i 
líos gouiernas, quantos moderas fubditos, Reipubliea data fit; allqíiid tertípQris tuifu -
tantos amos tienes, de tantos feñores eres mfetiam tibi* Tu.quidem orhis terrarum ra" 
cautiuo efclauo. Si el efclauo cautitío fe Ha- ttoms adminifirás, tam abfiinent:?, qud"* 
ma tal,porque libertad no tiene,y defino es a!'enas9taffí diligenter,qudm tuas r.tam h ¡ u 
dueño *, dime Prelado , por ventura no eres quampublicas^ in eo ojfício amor'ecnn-
cautiuo,fi a tantos tienes que feruir? no eres Jeqmriítln quo odium vitaredifficilg etfSZi» 
efclauo , ti a tantos de diferente humor, rifsimo Paulino, amigomiojhartohas na* 
y condición tienes q contencar?Ti nunca eres uegado en efta vida *, acnctdate (íioluidarfc 
tuyo,ni viues para ti,como puedes llamarte puedejde las tempeftades, y naufragios qué 
libre ? Oqueefcliuitud ,,y feruidumbre tan en el mar inquieto defte mundo has padeci • 
dura la de vn fupe r io r lQu iéhadepode r te- do»ya eií lo particular detusexercícioá pr i -
ner contentos a tantos feñores ? quien podra uada perfona,ya en el común manejo del g « 
tener guftofos a tantos dueñosífi vrto es cole uierno deotroS,perfona pubiiea, j cíe puef-
ricojflematico otrojíivno pere^ofo.y tardo, to.Si te parcce,bal]:eyade caiifancio: ya fo . 
©tro demaííadamenté viuo:íi vno es muy alt i bra de fatigás^trata de víuir para t i en tu rin -
"ÜQ., otro baxamence muy humilde,- jíi vno fe con,y chto^a foííegado. Lo mejor de tu edad 
d'efvanece fin fundamento foberuÍG,fiotro fe ha sdadoa l f e ru i c iodemuchós j amayorpa r 
altiueze fin tener en q fundarlo,íí vno es igno tedetu vida has gafrado en el v t i ldeotros j 
rante , y prefume mas de lo que fabe 5 y otro trata de viuir para t i folo eífe poco tiempo q 
fabe algo , y fe defvancce mas de lo que te reftadevida s quceSdefdichaenvnhobté* 
alcanza. Finalmente, fi vn m i fe ró cautiuo el anfiacodiciofadeIasmedras,y vtiles acje-
devn Prelado lidia con tan diferentes, y di« nos,a viftadcladefidia^y negligéciadcfcui* 
tterfes inferiores, a quienes padece céfoíes, dada de las medras propias. Aquí.Doyte^.O 
tolera dueños,fufre amos; porque no le he- mo eS verdad,que has adminiftrado,y al pre 
mos de líamaf'mas que aocrosefclauo tquié fehtcadminiftras.cl o í ic iodelaI tcpubl ica ,y 
tiene menos libertad qtíe vn pobre fupenor? fu hazienda, cáfiel,y abftincnteen no tomar 
fuien menos es fuyo que vn trifte Prelado? cofa fuya,como bienes ágenos, y de otros; q ^oque es Ircito aun fubdito,nokes permi- las has manejado con tata diligencia, como' 
t ido al fuperior. La licencia en el vasallo, e* fi cuyas propias fuefen, y tan religiofamécey 
precepto que le obliga al Reyj lo que fin cuU como bienes de muchos, y hazienda de vna 
pa pude hazer cí fubdíto,especado,fi lo obra Comunidad.Eíhs tres partes de buenPrela-
el fuperior.Si al inferior fe le puede difsimu- do,y cabega aueriguo te Compenen , có que 
lar vn defcuido»al Prelado no fe le fabe per- có raz ó te hazes amable de todosi pero qu ié 
donar vn pecado venial ¿ co el inferior fe paf-. lo podrá conffguir?. 
fa vna imperfección , al Prelado no fe le fu - j ríagafe amar el Principe de fus vafiallo* 
ffcel mas minuto defeto ; con el fubdito fe conlaapacibiiidad;negocieq le quiera bien 
haze muchas vezesdel que no vé ,yenticn fus fubditos el fuperior con el agrado,y coc 
dejal Prelado fiempre fe le mira, apunta, y tefia; que comodino vnpolícico ^ b i e n j a f 
nota.Vltimameíi:e,nunca es fuyo, de los fu- ferozidad del trato haze may durala obe-
yos fiempre; l lagádmele cautiuo , y mifero diencia , y la apacibilidad comicial r muy 
efclauo,pues tan atodo perder ha perdido guftofo el imperio. La virtud por íi mif-
faxixizazlibzttz&x An ideo nonfsruusj&c * ma fe haze ama? » pero acompañada de 
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vn Temblante atracliao,y vna begnidad gra • 
ciofajrobaloscora^oaesjcl arte del agrado 
es vn dulce tirano de las volútades. A quien 
notira el bládo,y agradable trato de vn IVIo 
narca? Y aquien nodefazonavna feurridad 
defapacible de vn intratable Prelado?las ar 
mas fe les cayeron délas manos a los cójura 
dos,viendo el agradable femblante de Ale • 
xácíro. LafeueridaddeAugufto entorpeció 
la mano del Francés q lequifo en los Alpes 
precipitar.Eí Rey don OrdoñoelPr imerOj 
por apacible, fe lleuó los corazones de to^ 
dos. A l Rey don Sancho el Tercero lel 'a-
mejor r cmédio es huir de los cargos* para 
no 1er mal queridos,pues el tep,erlos,haze a 
vno tan odiado:I>í offith amorem qutsris}0 
dmm petar'í dijfcii* efi, 
4 Quebiendixr ;qüeeradif ículrofr i el 
hazerfe querer queriédo nrldar,- porqye co 
mo es tan ordinario en las comunidades , y 
Repúblicas , que los mal conteneos fubdi-
tos quieran,(iédo Quejas metv-rfea paí lores; 
y gouernara fupaf tcr^Sa 'nGregor ioNaziá $ Q ¿& 
zenotf^i QMf-s rwiitepjfczrgpa'fiorss , como * 
es tan común entrarfe en lo que no les toca, 
Nequ?fuptr términos eorumeiuemfniuQ\\Q• 
ir^auan el Defeado,no tanto por fu corta v i - rer fer juezes de los miímos juezes- y gouec 
da,quanco por amable,apacible , deíeado,' naraquienloshaderegir; Nolíte iudieare 
y querido de todos. N o les parece a algu- iudkes^neclegemferattslegisJatorib^^h'i 
Naziati, 





Mariana nos Principes, que lo fon, íi no fe mueiiran 
ibzy^o. H^afperosen las palabras,ceñidos en el fem-
blante , y inaccefsibles enlafeueridad. N o 
han de fer afsi cantó el Claudio* 
Cet/apote/iatis fpecies non voceferod, 
Non alta fimulatAgraduy no improba gtfíu* 
Por los oidos,y los ojos entra el amor al co 
rajon-jHo fe niegue el Principe a los ojos, y 
a la lengua, dexefe verjy hable ; que lo q ni 
fe ve,ni fe oye,no fe quiere,y ama.La feuerí-
dad,y el endiofamienco muy eftirado, ofen-
de a los vaííallos; el fer afables, y familia-
res , tira los corajones délos fubditos. xA-
prendan los feñores del gran Rey Chrifto 
ees que ahuyenta la paz de vna comunidad. 
Fiii3lméte,como cada vno qui fiera fer cabe 
§a,nü mereciendo aú fer piesj N'&mo i?jtur 
J i i capátyifuitjixfts effepofsitJí ay muy po 
eos que eftén contentos con fu fuerte,y ale* 
gres en fu vQCpcionffiuJqutfque tn so ordi-
nejn (fuovocatvi eft^permaneat^ fon muy 
contados los que no pienfan q merecen me-
mejor elpueftoen que al Prelado miran,//* 
cet dignior exifíatty no acaban defaber los 
rieigos,a q fe exponed q fe mece a mandar, 
y la feguridad del eftado del fer inferior ) y 
quieren fer fuperiores , y regir, y (ienten el 
eftar fujetos a ordenes agenas y a.obedecer, 
mas apacible,quádo mas Señorjy mas agr^ Nemo qui fine periculo fubejfe potefi^mpera 
dable,qnando mayor Monarca. Es la máfc re defide+et^necfub^Síionis lex fo!uatur.Co~ 
diibre/y apaciblidaden los íijperiores vn a- mono ha de padecer el fuperior con gente 
morofo hechizo para hazerfe dueños de los defte porte? Y hadedexar deferpeuí ionde 




tos lidiar. 4- ^ » 
1 |*x Rfdícha grande por cierto'q tile ex 
i . ^ p u e í l o v n prelado,y fuperior a cáeos 
trabajos,y defeomodidades por la defenfa, 
y comodidad de los fubditosjya defendien-
do los de fus émulos,amparándolos ya co • 
tra fus enemigos:vnas vezes procurando la 
buen paflar con fu afanar diligente,Ixifcádo 
fmúto ,HugQ Cardenal: Quia mites Domi-
ni fubd itorurt am -jr? ka ^ » f . P ero cft a m á fe 
dübrc .y apacibliflad ha de fer en losPríncr-
pes vna virtud media entre fer apacible,v fa 
^ ^ ^ J V berfe enojar,quando lo deinaiida la ocalió, 
- - ' ' y lopide lacoiuntura9yafsie! fuperior pa 
ra hazerfe amar de los fuyos , de fu rec ha 
, de faber mcíurarfe apacib! c,agrad ib!e,y rí 
fuefio.que fepi feuereirfegraue , y porcarfe q comerán,negociando como los ha de vef^ 
• feuero; para querifuenOjy placentero le te- tirjotros fupiendo fus menguas, echado el 
man,y enojado le amen-porque no fuceda, manto a fus falcas,cubriendo fus impe-rfec-
que la d-mafsiada apaciblidad 1c haga tan ciones,tolerado fu ¿ódicion , fonorcádo íu 
baxamentc humilde,que lemcnofprccienjo flaqueza;y quando tiene caco ¿j por ellos pa 
la fin medida feueridad can odiofo, q le.ibo- decer,fea lo menoseí lo.por lo mucho q de-
lob, 29. rrezcan. Afsi lo pondero de lob,el granPa- ellos cieñe q fuirir. Aquel írdflenofo caber-
numt 24. dre fan Grej^orio.-TVíj debetejje difpenfátia naculo , ^ mandó Dios hibricaí a Moyfes, 
S.Grego, regírmnií¡vt is quipraeji,ea fe eirca fubdi' entre otrascofas de q conílaua.eran dos;v-
lfb,2o,mo tos me fura moderctur, quatenvSy frarrideS na la cubierta de pieles de animales para fu 
raheap.g, timen debeat^ iratus amari,Vt eum , nee defenfa contra las inclemencias del t icpo,y 
nimia latitia vilem reddat^nec immoderata otra vnas cortinas de jacinco,coco,y bifo,a 
feueritas odíoíunj. Muchos 
dieran aplicar para mejorar, 
fanar del todo.é»el achaque At 
ridos los que tienen oficios 1 pero pues es mculi .El Padre San Gregorio alegorizan "1 ¡ R R ^ 0 ' 
dolencia, y enfermedad, deque los mas doefte paí ío^izcafs i jOuienfon e^ascor- ' *25 
no fe efeapan, y los menos conualecen, el tinas de Iacinco,Bifo r ico, v de dek 
Y y ? ' 
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fuaite coco .fino vnos fubaitos , e inferiores renmtque Moyfi, & Aarón, q u t p l m t ex 
- recalados tenidos,yeftimadospoffuvir- aduerjesgredteriiíkus á Pbaraone V ¿ g z „ ^ 
tudvyreligiofo proceder?Y quien lacubier me DicslQuando íalen Moyfcs.y Aaron de ^ • ¿ * 
tade pielelí,íuiolos Prelados c; loscü'oren, hazerel negocio de los ííraehcas, los halla * 
ámoará,'/ ácñéóétQuhiper tíiacintum.coc eftosdos Prelados que eilauan de la parte 
ctiwtbi/utnca> [ícnaU<r,n!fifan6iorum vita contraria?5^ ^ a ^ . N o t u c acafo, y Con-
tenerAtftd clara} Quid pe* pelhs & cVicta, tingencia de müdanqa de (ido el eíUr a la 
quibus iahernaculuw tegíiur^tff grqfis ho- parte contramano dezirnos conmifterio, 
tninún fhtriHs accjpiwusrfua ú l i q u M ó iri que rio eftauan corrientes con fus amüSrtor 
Ecdefla OCCÍIIÍO t í t i indició , quanuis dura cidos.y opueftos con fus Jilcños.Que es ef-
fint¡vrófenmtur}QuaquiAfiruire curiste' to? Quandoeftán cí>os Prelados haziendo 
poralihuí non t'vrjcnt,oportét,vt tentationü fucauía^ por fualiuio exponiendofe atan-
ventos,é* pluuhs dehuius mundi 0'Mriei tonlal,entonccs los hallan opueftos, y los 
tat¡bu¡po^«ntAciM\, Sienhnta fecuré in- mirancontranos?Ifraelitas, fubditos,va0a 
ter 'ms^jtcoccus rutilas.cíltciUm auoprotege llos,é mkúoxc^Si fecurc út coCcus rutilas% 
ris cur Accuífr&Gxi dczir! Subdito qüe mi • ciltcium quo p r ó t e s i s tur útei t faám Moy 
liras debaxo del cuidado de vn Prelado,in- fes,y Aarort,y en vofotr'os codos los Prin^ 
fenor que corres por quentade vríacabeca, ci>e8,fupétiores,y Prelados,tened pácien-
valTallo,q por el dcfvdo de vn Principe en ciá,que;es penfion del fer caberas el tener q 
paz eftas mantcnido;fi para que tu cilésfegu padecer de los infcriores,y abundar de def 
ro^l fe expone al t>eligro;para q duermas a contentos^quando los tenéis masbenefic;a 
fueño fuelto,éi.trafnocha,vela,yno pega fus dos.Afsi lo pondefo,y bien aqui el gran O- O U ^ J ^ J 
ojosjpara que comas^yuna^para que ñinga leaftro i Úffce quanta pati oportezt jeruús 
no fe te 3trcu2,cori todos fe pone mal-,íi por Dei%etiam dfuis quoruyn cauptrn agunt. 
tu defenfa padece agrauios,por cu corriodí, j Por muchos tirulos de obiigacioti 
daddefconueniencias; porque tu viuas, re- deueel fubdito^y vaíTailo eftimar, y querer 
bentando viue 5 pórque lo paííes bien, paífa afuprelado,Princípe^y fuperior; pero por 
pormuchomaUfínalméte,fiesenlomiftico dos en particular efta deudora fa venera-
vna tienda de pieles para cu defenfa, y para cion,y amor.Lo primero,porque es fu due-
que a ti no te mogfc el aguacero, maltrate el ño,que le ampara,Conferua , y mantiene en 
pedrifeo, hiena el frió ,deíazone elairc,el paz,y otras conueniencias particulares. L o 
padece,fuíre,cal!a,enn-mdece,paíía,tolera; fegundo.por.lomuchoqueporel , y son el 
porqi.iéíemormuras?le roes?leacufaS,lcvi padece.£n Dios nucSro Señoray dos fitu" 
íitas?lcdecrahes?iercíídeneias? St enim tu losaos mas principales , para que le ame-
Jécure^vtcoccus rutilasiciliciuw quo pfotee- mos,y demos todo cnlto.y veneracionjqne 
^r/ / ,a^^c»/4i?Saben porque? Porque fe» fon el íer Criador,/ Redentor. Aora,pregú-
pael Prelado, que fon penfiones del ferfupe to yo , qual deftas dos cofas nos tiene mas 
rior el tanto de los fubditos padecer, yco- ob]igado,el fernueftro Criador Señor, o el 
nozca.q aun quando haze fu caufa,ha de ce- fer ilucftro Redentor dueño? E l fai^ ef, q me 
rterqíuh-irlos,yaunquádo diligéciafu pro criojyconfcruajO el acordarme que me re-
pío iiegocio j hadetener dellosj ] padecer, dimio^ perdona?Digo,aueefto fegundojal 
2 Quien hizo mas por los fuyos, quien parecetjdize fan Bcrnardoí porque aunque 
dígo,porfus fubditos padeció mas q Moy- en la creación refplandecio Mageftuofo, y Hernard. 
fes.y Aárort,por los 'fraelita5?Porfuliber- Dios omnipoténtejy en la redención: f l a c o , / - . i 
rad fe opufoa vn Rey po.ierofo. Por facar- y baxamence humillado , pero en lacrea- Cantic* 
losdecautiuerioleecharóa MoyfendePa- cion^ft le conozco Dios poderofo en mi 
lacio con confufion, le airien393ron con la redención mifericotdioíb Dios. Eí ctiar-
muercc/fearrefeióaperdc • la vida. Con el me lo hizo fin coftas de trabajo,y el redimir 
mifmoDios por fu perdón fe expufo comoa n e a gaÜos de penas,afanes,y padecer :::iu-
E odio riéfgos de perder fu amiftad: q no padeció cho le debo a Dios , porque me crio ; pero 
o en lafoíedaddevnmóte, negociando la ley muy mucho mas, porque por mi pa/Ucio. 
In d -> có eI ^e^or??n ^ ^abajos noeftuuo cur- E l criarme no le cciftó trabajo , en el darme 
X0 ' ^  tido efta miftica tienda de pieles en la jorna el fer no fe cansó.no fe fatigó, ni afanó;mas 
p4 ' ' } ' daalaticrradepromifsion?FinaImécequá en redimirme^orque penas,canfancios^fa--
1S ¿0 ^oy^s»y eftauan negociando eí tigas, dolores, y anguftias no pafsó ? Pues 
m ' aliuio de fus tareas con el Fey ,dize el fagra hermano mió , dize San Bernardo., en eftas 
doTexto/ifal ierondíchosIíraelirasalen- dos deudas deamor ce ha pueilo Dios; (ice 
cuentro a Moyfesjy Aaron,y nota la fagra- pareciere que no te rinde a fu eftimacion, y 
da £rcritura,queeftaaan ídsííraehtas de la cuíto^a.ito la obligación de anerte criado, 
parte contraria de Moyfes ,y AaroniOfíar- porque no trabajó en darte el fer, quanto U 
deu-
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Heuda dcíáuerte r e d i m i d o a cofta decltopa p t t e ^ c l m ó h c z b z ^ . y l ^ a o i m A o étrnT 
decerpor t i , amale fi quiera porfío mucho q fh fpintt, como queriédo morir coa el S f . 
portipadecio.quandonotemueuaclquete tanfo de no tener vna cofonadeRev v L 
crio:^^multumfatwuomsafumpfitDo ñor,QUecatoefoina^ m a l t r a t a . T a a í f a u e s 
mmus,quomultdtUeatQms hommtm dehh fonlas hcigaádevnaeabeGaGo^ona ü m,tí 
tóremunerstsommoueretqigratiarüaah. ^euino Chrifloeldeicanfo, porVer-1 r r ' " -7 
msdificultas redempttoms, quem minks efe vn continuo fuipirar, y écmír One efo lías 
^ « ^ « w fecerat condttwnis facultas. Qujd de cuidados no rodean a vn fápeBot que ha 
enim dicehathomo creatus^ ingrátus} Gra 
tis quidem cenditusfum , fed fine vilo aufto¿ 
ris grauamine^ellabore, Sic benefieiü crea-
tionis attenuans humana, imputas áicebát^ 
fed ohftruBu e/i os loquentium iniqua, Qua 
de mantener fu Republica,y Comunidad en 
paE ,enviicudjy jufticía>aque diíiculcadesj 
y peligros no eftá expucílo el que ha de go-
uernar a cantos ? que no padece el que hade 
contentar a rauchos?que no fufre el que a co* 
thm modopro te homo difpendrufecit^de Do¿ dos no puede tener contcntosPO dura ferui-
ruzno ferxus, de diuitepauper, caro deVerhOi dumbreiO eíclauitud fin genero de libertad! 
Memento iarr. tet&fidenthHofa¿it{,nonta* 5 vnReíilOjVna dignidad,y Prelacia, 
mendenihilo redemptum , & c . Oqumtüm Vna corona de erpinas^ue/urtituyendo om« 
/4£?^^/ /^ i«(ff? í .Sei iores fubditos,que te- bros porcabecaSiDauid.-Díí/^ ingUibus, PfaL 
neis Prelados, inferiores a fuperiores fuge^ quia Dominus'regnauit. Los Setenta:Bx fpi n'io* 
tos,!! os parece que fin trabajos,de méritos « 4 / / ^ ^ a i V i p u n ^ a n d o l o r o f a s , fecttentan Septuag* 
los miráis oy dueños vueftros,y fin afanes,fo fangrientas.Que ferá la razón, q para mofar 
bre vueftras caberas eminentes ( y qual es el de Chrifto,y hazer burla los foldados,porq 
Berna?, que por fudoreá no medra, y por cruz a lo dezia que era Rey, le pufieiíeu vna veftidura 
Ubr,$Je menos de ambición, no afeiende? O ambitio de Rey,y vnacoronade efpinas , comódize M a t - i l 
confid,ad ambtentium crux, dixo fanBernardol) Yaq , fan Mateo:^exuentes eüm%chl&nüdem coc. n^  2gé ^ 
Eugen.e, no ios eftimeis,y veneréis, porq como Prc* cineam^ircumdederunt ei^pleBentsscoro 
i . Jados fon vueftros dueños * y os fuftentan, namdéfpinij;y añada liiego,que la defpoja-
porque rio , fi quiera por lo mucho que con 
vcfotros,y por vofotros padecen? Cilieium 
quo protegerls tur aecujasíy como que p¿* 
decen. 
4 O que pendones de trabajos pagan los 
oficios,las dignidades , las Coronas , y Ce-
tros,dize vn difereto'. Vna Corona toda ella 
«s circunferencia orbicular, y fin centro de 
ron de la veftidura Real ,• pero ¿j le quitaífen 
la corona decípinaSír iolo diga ? Solorefie» 
rc,que le defpojaró de dicha veftidura Real, 
y le pufieron fus vefddosjpero que le qu.itaf-
íen la corona de eipinas,no lo dize J Btpofi- Origen*, 
qunm illufprunt ei,exuerimt eum chlamidei traci^^^ 
& induerunt eum vefiimentis eius, &du~ inMatt* 
xerunt eum&t crucifigerent.Ktpzxo fue i n -
quietud^ repofo i y con fu redonda fabrica geniofo da Origenes .De chlamidefiriptum 
dize que'esvncontinuo andar ala redonda eft,quontamdenuofpoiiauerunt eumcbíamU 
de cocemeaide corona autem fpinea nibUfdli 
EuangeHjláfcripfirurd.Qxyi iodos los Eua^ 
geliftas callen,y ninguno dlga^ue le quita -
roña l Redcmptor la corona de la cabe^aí1 
M i fterio tiene el cafo. Siesllano q/efela 
en vnmouimienco de Cuidados. Bien cono 
cieron eíto,y fin quererlo enfeñar, lo publi-» 
carón los enemigos de Chnfto;pues la coro 
na que le pulieron en fu fagrada cabeca fue 
corona deefpirías:P^¿?^/.fj eoranam de/pi-
«í / ,para dar a entender, q las coronas de los pufieron , y no fe íabe que fe la quitaiíen d i 
n i ádos ,y fenor ios del mudo todas fon cípi- xcrayo, qúeficmprefela conferuaron e'n 1-t 
ñas que laftiman las fienes,y puncan el cora cabera fus enemigos, y lín faber lo qüc ha 
9011. Noayen vna corona perla que no fea zbn , ío que en ellos fue burlas , fueron en 
fudor, rubi que no fea fangre, ni diamante q Chrifto veras j y para mayor dolor y nsm 
no feavnacfpina que varrena, y taladra v n j del atormencado , iecontinuaron la corona 
frentre. A l Redemptor luego que fe vio con 
Jtan 'io coronajy coronaal tiempo de m o r i r , le in-
^ . * * troduze el Euangeliftafan luán con adema» 
nesdequienladerribaiu,yhaziacaer de la 
cabera, por tener las manos clauadas para 
no podcríclaqui tar ,y arrojar, inelinato ca* 
de Rey , de efpinas corona,que vn Rei* 
no,vna dignidad,vn oficio,y co -
rona,dolorofa pun§a,y fan* 
gnenca cruenta/ 
( . ? . ) 
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Ponderxje en alAhAnca dé María el auer ft* 
do libre de eulpa en fu Concepción t pof 
Madre de Dios en la Encarnación» 
Go autem in ominogaudebo, exul* 
I4 taba in Deo le/u meo.- Auiendo referido 
nueílro Profeta en los tres inmediatos v e f 
fos palfados de arriba los grandes caíligos, 
ode la enojada mano de t>ios le auian de 
venir por ayote de fus culpas a Nabacodo-
nofor,y a todo fu Reirio,c5forte en fus peca 
dos, fe alegra en efle verfo, y regozijado d i -
ztyEgo avtem in Dominogaudebo^ exulta 
bo in Deo Xefumeó, Yo empero, defpues de 
tantos males me alegrare en el Señor , y me 
rcgozijare en Dios lefus mió . Palabras fon 
marauilloras,qus pueftas en la boca deMa-
ria fantifsima.nos dan mociuo baftante pa-
ra ponderar en fu alabanza el priuilegio d é 
fu pura,c inmaculada Concepcioiiipor ma-
dre de Dios en la Encarna cion. 
h 
1 A Ora,reparefe,q vnávez llama a f i l 
¿ x . hazQáor Señor t in Domino gaude~ 
¿o,y otra no folo le llama fu D i o s , mas fu 
lefus.y Saluador, Et exultdbo in Deo le/u 
rcw. Declarónos el mifterio Hugo Vic tor i -
no con otras palabras femejantes, q dixo la 
Virgen en el Cá t i co de la Magníficat: 
nifíeat anima mea Dominum , & exultautt 
fpirituimeus in Deofalutarimso. Engráde-
ce mi alma al Señor,y regozijofemi efpiri-
tuen Dios mi fa'ludi N o increparais, dize 
Hugo,que dedos vezes que nombra Maria 
a fu hazedor,vnale llamafolamente Señor 
Magníficat anima mea Dommum^ otra fu 
Dios falud fuya,í« D^o falutéri níeú. NeC 
tacité prMereundu'n e(i , tfübd cum Domim 
num nominaret^nthiíaddidit; cumveró Sal-
uatofem diceret y non fimpliciter Saluat»* 
rem , fed fuum Saluatorem nominauit. Con 
dos nombres nombró a fu hazedor. Llamó-
le lo primero Señor j lofegüíido Saíuador; 
quáíido leHama S e ñ o r ^ o le llama fuyo,no 
dize mi Señor,ni Señor miojmas quando le 
llama,y nombra Saluador , al punto dize 
Saluador mió. Saben porq? Porq Dios co-
mo Señores Autor vhiuerfal de la natura-
le2a,y no esmas Señor de María,cj es Dios ^  
y Señor de todas las criaturaSjpero en quá-
to Saíuadorjy Autor dé la gracia, fue conef-
pecialidad fuyo, y co fingularidad fu Salua-
dorjpues aunque hija de Adán por la comu 
propagación , fola ella fue libre,y cííenta de 
la culpa originabfinriendo ella fobre todos 
los nacidos a Dios fu H i j o vnicamete fuSal 
uador9Todo lo dixo el venerable Beda; Do • 
na (¡hijpiritualítzr cficejfapvofítetíi* , deinde 
bsne^ciaDei quib9generaliterhxmanogene-
ri in aternü confulere non dejiftit, eaumírat. 
£ H Á B A C V C , 
2 Háganos la coílá al apoyo de ni'íeftro 
difcürrir ,Ricardo de Santo V i g o r e . H i zovn j^'rar^ 
agudo reparo enáquellaspalábras de Dauid: ^r-^or 
AduerfusDom'mñ,& aduerfuiCbriftu eiuSi p ^ . ' 
Aífeftaro losGétiles fus tiros cótra el Señor ' 
y cócrafu vngidoChrirto fuyo. Mirad^dize^ 
. vnos dones ay de naturaleza, q los da el Se-
ñor como dueño común,y Autor de natura-
íezajy otros que los reparte como efpecial 
Autor déla gracia ; refpetodeftos fe llama 
Chrifto,y SaluadorjSeñor refpcto de aque-
llos,como dueño, y Señor común de todos. 
Los dones de naturaleza le inti tulanSeñor,y 
Criador, por los de gracia fe llamá Chrifto 
lefus Saluador ? Alia¡unt in nobis dona na~ 
turafa alia funt dona gratia,PerÚominum 
intellige Cre atore ¡per Chrifíu iritflligf 
uatorem.Aliande dicitür Creator, & ai i un -
de Saluator, Dona ergo natur* pertinent ad 
Creatorem^donaverógratia fpecialiíír vi* 
dentur adSaluatorepertinere.VaQS dize Ma 
ria.'Dos cofas hallo en mí Dios que agrade-
cerlcalegre/eftiua, yregozij3da ,el auerme 
criado Dios Señor ^ y el Saluador Chrifto 
auerme redimido j doyle gracias por Señor 
Dios,que me dio el fer q tengo de criatura, 
y alegre leeíl imo porChríf to lefus Saina» 
dorlagracia ,yfauorde auerme librado de 
culpa:queenefto le reconozco lefus,y Sal-
uador mio,y en aquello fer mi Cfiador,y Se" 
ñor p r o p i o a u t e m ifjDomino 
3 Mas claro el mifinoRicardo en aquellas 
palabras de í faias; Cufios quid de nohe} c\t- Kíc**dé^ 
fto! quid denofteth. de la guarda , que ay de ^ i ^ o r 
la noche?q ay cié la noche, guarda?Preguco, íié inear~ 
dize Ricardo , quien hablauaalli,y con quie ttdt,Wrp* 
hablauá?Quisquafocuiloquituríyrefpó'deeí €-J2' 
¿o&oVzáte-.Creatura certeC reatar i. Do- I/37» ai# 
minus vtiq) baeaudítdferuo. Quiédizeef- w»II» 
tas palabras , es la criatura a fu Criador, y 
elfieruo a f u S e ñ o r D i o s . Pues comonole 
llama fu Criador,o fuSeñor,y díze-.Criador 
mio,q aydclanoche?queaydelanoche, Ss 
ñor,y düeño mio>C«K igitur non d'tcit Crea-
t0r,Cnatortcur ei non dicitur. Domine y Do* 
mine? Yo os lo diré; porq aqui le confelTaua 
por fu guarda^' defenfa,que es gracia,y prí -
uilegio efpecial ;yfifolamentelellamara fu 
Criador,y Señor, no le daua titulo particu-
lar por el beneficio de fu guarda; mas prego 
nara del vn renombre comú, que w'ene en to 
das las cofas,deCriador,dueño,ySeñorvn{-
uerfal ,quelas dio el kv.Certé quód eü Crea-
tore Dt-um Dominn hahebant comniune eis 
cu ómnibus erat-.fed quódlataperditionii via 
ctrnuniter cu ctteris non incedebant, eispra 
cateris ex eimcíiflodia erat.Qratia ergopra~ 
rogatwaei praferunt, quam ex eius muñe-
re acc'perUt.Cuflos quid denoEi^ uftos quid 
de notfe} Que grandes palabras a mi mcerí-
to í Dios , y Señor mío , dize t i hombre; el 
auer 
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aüc rmecr i ado iydadoe l ícrq gozode cria-
tura hechura tuya, beneficio, y merced es 
gf ande,masfauor, y merced común a codos 
los hombres;mas el auer lido guarda mía , y 
guardadomedel camino de perdición , por 
donde los demás caminando ibameífa es gra 
ciaefpccialjfauor particular, y íingular be-
neficio ; y afsi como cedió en mi bien partí -
cular,y en mi íingular fauor, llamóte guarda 
y defenía m í a , porque me librarte a mi,y no 
a los ocros}y afsi como en particular fauore 
cido,y defendido, prefiero el t i tulo en t i de 
guarda mia al titulo de Señor, y Criador, cj 
mió eres; porcj mas hizifte por mi en defen * 
dcrme,y guardarme, para que como los de-
mas no me perdicííe,que en criarme,y hazt r-
me hechuratuya,para que por t i fueíTc.Pues 
dize aora Maria Santifsima:£^o auféin Do < 
mino%audebei& exultaba in Deo Tifa rnte. 
Parabienes medoyenti agradecida, Señor, 
y Criador mío , porq medirte el ferque ten * 
g o ; pero quando llego a confiderar, que fo-
bre eflebeneficio comuna todos los naci-
dosjtefingularizafte conmigo,en particular 
fiédome,Íeíus, Saluador,y guarda para que 
no cayeííe en la cu'pa or iginal , como todos 
los demás nacidos de muger; er totecí l imo 
infinito mas, y aquello te agradezco, í ímu-
cho,menos; q menos es alegrarfe, y dar fal-
tos de jubilo , y placer. Eífoescl i» Domino 
gaudsbOy&exmtabo ítt Dso lefu meo, 
IT. 
| A.me licencia denotó de Maria,pia 
' dofo LeAor mro.que p6dere,qui-
í a con nouedad cftas palabras , y las de los 
dos verfos íiguicnrcs en alabanza de la pura 
Concepción de la Virgen Madre,que no ha-
llo palabra en todas, que no vozeeeüe mirte 
r i o . Lo primero reparo en el aduerbio auts, 
Eg9 á7^<?w;empero yo me alegrare en miJe-
fus,enmi Dios lefus mió . Efte autem haze 
relación a los tres inmediatos verfos , como 
dixe, de arriba ; y auiendoen ellos referido 
los caftigos de Nabuco,y de fu Reino,cafti » 
gados pecadores,dize luego;Yo empero me 
regozi jare alegre en mi Dios lefus inocen-
t e ^ inculpado , en femejante maldad libre. 
EíTa excluliua denotad e^ o atitem ^^xxzco-
VálaUhtZ mo dixo Vala , de ordinario fe por.e erte ad-
TtrentJn uc rb io ,ye l vero , para dirtinguir, y apartar 
jídefpb, con diferencia vna fentenciade otra s CoIlo* 
canturfrequent^fyVe^b^ autem, vt diflin~ 
guwt fenteticidJlntentia* tsEJchinu* odióse 
cejfatjprandium corrumpitur : Ctefipho aute 
in amore efl totui, Aora note el cudofo en la 
letra del Éuan^clio ¿ic f^n Mateo, que (c ea-
M A U I S * taenlafcr t íuidadde la Concepción delaVitl 
gen vn autem femejante al nueilro, que le va 
encadenando, y traoando pur todas las gene 
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raciones de los afcendiétes de M a r i a . - ^ ^ j -
hAmgenuit ffaasjfdac a.utem£en:i;t la:»*y 
lacoh aHtemgeníiit íof ipbf&c'Aon no repa 
ran,qiie en llegando a lofeph, y a M t r i aba 
Chrii lo ,no poneel Euangeliftael autf.ir¡,y _ 
folo á.\zQ)\ofsph virum Mjvia^de qua nutus 
eftUjus , qui vocatur Qhnfius. Preguntara 
yo, porque el Euangclirta no pufo vn autem y 
y dixo, Marta autemgenu 'ñ íefum , qui vo* 
caturChriftus} Empero, Mír iaengendró a 
lefus, que fe llama Chriftor para Mana no 
ayvn autem aüiendo tantos para todos fus 
progenitores , y afcendientcs en fus genera-
cione ?huuo en elfo algún mifterio ? Si, mif* 
rerios encierra el cafo. Oigan a Tertuliano 
contra Hermogencs. Es el cafo , que efta 
blasfemo Herege dc¿ia herética,y falfamen 
te^ue no auia hecho Dios el mundo de na» 
da,fino que le faco a luz , y dio el fer devna 
materia,la qual era coeterna al mifmoDios. 
Prueuolo, dize el Herege ,con el Texto del 
Genclis :/wprineipio crtmtt Deus c&luw & Tertulia, 
terramiterra aattmeratinanii > &> vacua. 
Inuí f íb l l i s^rudhy D ixo otra letra , En el H*rmo¿. 
principio^dizelaEfcriturajCrió Dios el cié- ^ 25' 
lo,y la tierra; empero la tierra ertaua vacia, &fnef* 
fin forma,adorno,y hermofura^hago el argu w.ie 
mentó afsi. Dos vez es haze aqmla Efcritura 
mención de la tierra.La primera vezfupone 
por aquella materia iácreada,dc quienDios 
faco todas las cofas. La fegunda fupone por 
aquella miíma t ierra, a quien Dios viftio de 
hermofura,plantas^ florcs-y afsi eiTa prime 
ra tierra no es la mifmaque la fegunda,porq 
fi fuera vna. mifma^ara que la auia de poner 
dos vezesVY afsi concíuyo,quf quando dize 
la Efcntura,En el principio crió Dios el cie-
l o ^ latierra,alU tierra es lo mifmo que vna 
materia coeterna al mifmo Dios; y quando 
dize s la tierra efeaua vacia , y fin f, rma, es 
otra tierra formada de aquella primera. Y o 
hallo dos tierras,dize el Herege; porque no 
tengo de dezir, que la primera es coeterna a 
Dios,y materia de las cofas; y la fegunda» 
forma de aquella materia eterna, facad3 ,y 
cduzida?Refponde]e con agudeza el Africa-
no,y dizcle; Necio, é ignorante , no reparas 
en el autem que eftá entre cí'as palabras, 
ra autem. E<Tas dos tierras no pueden fer 
maífas^ii materias diferentes; porque aque -
l!a palabra,o aduerbio áutem^swvi coniun-
c ion ,yvnlazo que ata, enlaza, y jon tae íhs 
dos tierras ^ declarándolas por vna mifma 
materia; y afsi j íi la fegunda vezes materia 
criada, también la primera : Nam & au~ 
tem ipfum,ve!vt fíbula eoriwnfliu.spar'tieu-
la ád connsxum nirrationi aPpafrun efl y ' ' 
térra autem. Hoc enim verbo rmeri 'ttur ail. 
e.im , ie qua upra dixsrat^ & allígst fen* 
Jum, ElÍ:a palabra autem , es como vna he i 
Y y 4 beci-
\ 
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i betilfa j b vn I290 , que cíla pueíló para 
i atar eflas dos tierras entre ( i , y declararlas 
¡ por vnainifmacoraiporqueeá'e autem ha-
; 2e relación a la tierra,que auia criado,y ata 
t lfentidoavna folamente; y afsi con efle 
fe da a entender , que ambas tierras 
dos vezes repetidas, es vna folá tierra cria-
dadeDioSíAl puntó aora del Euangelio jít 
me prcguntajre alguno,que mifterio tieneel 
que en todas las generaciones delEuange-
Jiodelan Mateo jquefecan taen lá fieftade 
Ja Concepción de la Virgen ¿ fe ponga vn 
áutem , y en llegando a María ^ y a Cl in í lo 
falce? Rerpondo,quefue de2Ír ,mirad, todas 
las generaciones defte Euángelio ion de vna 
mífmá materia,y malía de Adam;y para de-
clararlo el Euangelifta,alumbrado del Ef-
pir i tu Santo , pufo en todas jautem, como 
lago, q^e a todas los enlaca ^ y ata, y a t a -
das los declara por de vna miíma malTa: 
Nami&autem ipfam^velvtfibula coniun* 
¿imapArticula ad connexüm ña*ratiom ap' 
pofitumsfl. Pero en llegando a Mar í a , y á 
Cliriílo,faltael ¿ í ^ w , q u i e b r a la vnion,r5-
pcféel íagó. Corno quiendize ; ellos perfo» 
nages no fon ds lamii 'mamaiía que aque-
llos 5 y afsi no los juntemos , diuidarnoslos 
de loá demás,que aunque Maria,y Ghrifto,' 
fon humanos, y de la malíadé Adá n , pero 
ñ o de malfa corrompida có la leuadura del 
pecado'.Voime aora a la pal abra de Maria,' 
Egoauieníht Domsnogauieho^ exultaba 
inDeo tefumeo. Fue como ti dixera; etí 
el Euángelio de lanefta de mi puraConcep 
cionien llegando a tratar de que foy madre 
de Dios en la Encarnación.no falcó al pun-
to el ^ a f ^ q u e hazia coniunciQn'.eUd^w, 
coniuntiuo paradiferenciárme en materia 
de culpaj-y apartarme deífer hija de Adán 
por el pecado, como los demás progenito-
fes míos pecadores ? Sij'puesyo me pondré 
aqui v n au í ¿>»,dif i urití uov que h az iendo di f 
iuncioit,afsi me diuida.aparte^ diferencie 
de pecadores ; que en tratando Habacuc eii 
m i nombre de pecadores cañigados por 
Culpas,yo empero folafea laque como ma* 
* * dre de Dios me alegre inocente, fanta, p ü -
f a,y fin pecado. Eflo dize el autem. Ego au* 
tem m Dommogaudebo^ exultaba inDeo 
le fu mes, 
§. T I L 
í A Delaate.Aquella palabra Í A ? » / ^ -
XJL bo tomada abfolutamence fin reía 
cion al verbo antecedencé£<j«úk^,no quie-
re dezir folaméte,me regozijare enDíos,íi-
no me apreftare a correr en DioStBxultabo 
Luca í , ¡n D<?6;ellamífma lo dixo en fuCant ico ,^ 
num, 47, exültfauit fpihitu's meus in Déo falutari 
meó , Alboroto fe a correr mí cfpiritu en 
Dios,queesmi Saluadorjeífo quiere dezir 
aíli la p a l a b r a , y no aiegrarfe fo-^  
lo,(ino arrancar,o preuenirfe para la carre-
ra.Del Sol lo dixo \$?L\!Í\\'.Ex{iltaüít vtgi-
gasad eurretidawviaTritEnta.yotQ a correr, 
y aparejofe ala carrera con fu luz. De Abra 
han lodixoChr i í lo por fanluzn: Ahraham 
txu(tauít^ot ttíderetd'iem m¿um. Aderezo-
fe Abrahan a la carrera para yerme; allí el 
tf^'a//¿3«ií,no quiere dezir éri r igor , que fe 
alegró,y regozijó, porque nadie fe regozi-
já con lo que dcfea,íino con lo que auiendo 
defeadaalcan^aiy afsi dixo luego i di t ^ 
gauifus eft} vio enefpiritu ío q defeaua ver, 
y ale^rofe:afsi ,c¡ aquella palabra exultabo, 
exuitabo in*Domino meg i no quiere de-
zir folamente,q fe alegró en Dios fu Sálua-
dor,fino también, «í] corrió fu carrera en fu 
Saluador Dios . Pues dize aora la Virgen,-
exultaba inDeo le/u rrieo.Yo corrí,y arran-
que de carrera,quando entré en efte m ú d o . 
En quiendiuina Señora? I« Deo lefu meo, 
exultauit fpifitus tneus iri Deo falutart 
meojtxi Dios,q es mi Sajador, como fi d i -
xeraiCodos los nacidos,quandoenel victré 
de fu madre fe conciben , vienen corrien lo 
en b-.ifea de la graci a ,cómo dixo Pab 1 o,Ó w 
nes quidem curmntfoXo Ghrifto defde el inf 
tante de fu pura Concepción la halló : Vnus 
accipit brauium; porq cómo dixo San Ber-
riardo,folo el Redentor del mundo fue el gi -
gante poderofo, y valiente corredor, q cor-
rio veloz,y cogió la plenitud de ía gracia al 
inflante q fue concebido :í/7y9 bomiaisjécw 
liq'ie aüóhr exultauit, vt gigasad curran-
dam v'a.Y Maria fantifsima quedofe atrás 
en fu Cócepcion? No feúores ¿c¡ lino corr ió 
parejaseóiu Hi jo Dios, corr ió almcnos en 
Dios en fu Cócepc ion : Exultaba inDeo^-
xultauitfpmtui meüi / « D í o . T o d o s l o i dc-
más,aunq corren a la graciamo la alcanqan 
ch fu Concepción, porq aunq corren, 6m~ 
nes ¿¡uidem currunt,no corren enDios;pero 
Maria fantifsima corr ió , y corrió en Dios, 
in Deoiy importa que corran todos los na-
cidosjy que el ma« juflo,y fantificado en eí 
vientre de fu madre,corra, y aligere el paffo 
á lagracia,fino corre en Dios, antes eiidef-
gracia de Diosjdcfde a pone los píes en el 
vientre de fu madre en fu cócepcióPEa 3 que 
folo Maria entre todos los naCidoá fue con-
cebida en gracia, porq corr ió con Dios, In 
Deo. §. I I . 
1 k y í ^ ^ « A l e g r a r m e pie fo en 
1 V 1 D i o s , e n D í o s m e hederegozi-
]¿vtEgo aute exultaba in D ^ . Chriíipo le-
rofol imitan o hablando con la Virgen dixo 
vnas palabras itiarauiJíoías def tecafo . -^ / í 
£>sus ygo^nCó^ptionetuá^oel v tDm s, 
vt ex teDuu &bo',r>ügignerettfr&n cuC6 
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a fuer de Dios , Ftiit velut Devs: Hizo m u y 
del DioSe Acra miren , quando Dios hazé 
otraqualquiera criatura, haze como Cria-
dor ,pero n o c o m o Dios abíolüte loqüédoi 
pero quando h i z o a María j no Tolo íe h ü u o 
como Criadofjíino c o m o Dios}Fuitveiui 
Deus. Mas perfección es en Dios el en-
gendrar 3 f u H i jo , que el c r i a r qualquie-
racofa» porque aquélla es acción ¿id /*«• 
i r a , y efta operación ad extrá , y afsi mas 
del Dios haze quando engendra » que q u a n » 
d ó cria. En la Concepción p u r a de Mariá 
h i z o Diosvna c o m o generación fayajy afsi 
fifí Dtusvd vt Deus , h i z o Dios muy d e l 
Dios , porque fue la Concepción de María 
éh la pureza,vna c o m o generación del Ver* 
b o . H íziendo m u y del Dios , introduze Da-
u i d al Padre Ectfno,hablando con fu Hi joj ' 
y Verbo increado: Tectíte pHñcipium in ais 
virtutís tua i /» fpléndorihúi fancioruth tx 
s vtero Ante Luáfirumgenui tt. Engendré ce, 
H i j o miósde mi propia lurtancia en los r e í -
píandores de l o s íantos, £1 Hebreo ley o • In 
J'plendonbus t&tiüsjanéiítátu. Engendré ce 
én refplandores d é coda íancida l,comu fi d i -
xera; engendrece fanciiSimo'- Pues c o m o 
Dios crio a Maria c o n codos l o s relplando-
res ae ía mayor fancidad poísíbleen pura 
cnaciua; porque c o m o dixo San Epifanioj 
fue l a carne de Maria edificada en la dei-
d a d , y diuinidad de Dios : Sandia 0- mirria* 
culata caro Mar'i&fu'tt adtficatd in Deitáte 
SdhfitoffStY fueran parecida al Verbo, en-
gendrado en el nuné de íu ecernidád , c o m o 
di 'Xo Teofilacor.^ ftrgtpe autem Alaria^ & 
VT ' iota •fecundum carnew e¡í riattíi t&* Aiatre 
br n quidcmjccun¿;u>/uliu*n jiipernunt ¿ty- ccBie* 
J ^ ' J ^ ' * ' /hm drtuKi, (^t por ctioe-'i el Euan^elio da 
San Ma:eo ,• donde íe cracade la geniiacioíi 
temporal del Hi jo de Dios, y de lade fu Ma ' 
dre , n ó fe vsódel verbo gtneraust /fino % I 
genuit, pa ra d a r á encender , corno l o notó 
San Pa íca f io ; l a gran femejan^adel genüi 
^ d e Dauid,ecerno,y e l ^ w^/r ccmpuiai de 
Maria,de San Mateo.* E t tiotdfuitoffi i q'¿ód 
Matih&íii^geníiit, non gemrauit ¿ i x t n t , 
firtajfe vt rtcdgnnjcerei oftenjum^de quOpar 
íer dixit; fíiius meus es tu , ego bódie gpñm 
/¿•.Dixo m u y bien Chri¡ipo,que au ia hecho 
Dios en la Concepción de Maria m u y del 
T)'ios:Fuit DeíiSyól^jrgo.in Conceptione tua 
vel vt Deus, mas al parecer como Dios ge' 
neraínce aa tntra, que" como C riador aa ex" 
tra , ffendo la generación de Maria mas pa-
recida a lageneracion del Verbo , que a la 
„ p creación de las demás criacuras.C^uíza tue 
' " V ' t edeel peufamientode San Bernardo", quan-
» o' ^0 ^1 ™ > í^ató^ era v n rayo d e la dei-
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ze fus rayos , que engendra las dcniascria-
turas;porque a e Ü a s , engéndralas como v;:a 
cauía vniucrfaUquc es f u y a : p e r o reipeto de 
lus rafes^s cauía particular , qué con eí pe-
cialidad concurre a ellos; y a l s i p o d é ' h o s 
dezir con coda propiedad , que el Sol haze 
muy del Sol , quando produze , y arroja íus 
rayws. A ¿ífe modo digo yo , que hizo Dios 
muy de) Dios* quandó formo, y hizo fe có~ 
cibielíe Maria :/«'/¿iríia efl radius dtktatisi 
•fuit Deusveivt Dsiii % porque lá produxo 
por vn efpecial modo muy parecida al Ver-
bo Etcnio engendrado in fp evéoríbus 'av-
Hcrum ¡in fplsndortbus toTi&s fan^tzti'sl 
Ea, que del Gran Doétor M i a ñ e s San Am-
brofio ese] peníamíenco , ei qu i l incroduze 
a l Padre Eiernoshablando Coh ei V erbo i y 
diziendó áfsi : Filias rneus es tu , *£o b&á • 
genuiteitiüc ejigemrattonis me<eir, tepritii-
íegíum Yecüfihiijco^quem rmiia maculapoti.-it 
inquinare pecedri. H i j o mió, en eíle día de 
óy de l á ecernidád , que no paíso i ce e n g e n -
diéjef toes, reconozco en t i el prluilcgio de 
mi ge rícracion, á quien no pudo tocar man * 
cha alguna de pcctdo. En ei Verbo hecho 
Hombre ,'el no tener i ni p o d e r tener c u l p a , 
hablando en codo rigor de Teologia, no fus 
gracia,fauor,ni prmilegio , porque p O r n a -
turaieza,yátu^r de quien era Hijo deL^ios, 
no p o d í a tener pecado^ pues com6 le llama 
p r í u i l e g i o por ia generación de Hi jo de 
Dios? Porque mas con codo r i g o r / y fuetea 
lo apíicaliemos a Mana »con lo que dtxa-
mos dicho. Verdad es,cómo luiixcrajque 
ello de íer engendrado en relplandores, y 
luz' s de fanndad /pienaor,bt>s ¡anerita* 
/ / j - ' . A i i y e n t a d a s las emiebiás de laculpa ^ es 
grandeza en mi Hi jo , diste el Padre ólo p n -
uiiegiojes cola nacural j n o uuor . ptro en t i 
Mana,fue priuilcgió en tu formación : Ge-
ncraíwnís mt¿ in te pnuüegiurn racognüjco* 
Pofque en cu Concepción hi^e muy d e l 
\jK>i'.Fiin DiuiioVirgo, inConcpt/om tua 
veivt Deus. Mireníí puede Maria p o r cico-
g i d a p o r Madre de IJioS en la Encarnación, 
a.egrarle¿y reg'jzijarfe en Jios,pura>y i m i -
pia en fu Concepcion;i^í? atitem in Úfomf* 
n o g a í u i t b o ^ exultaba m Deo, 
2 Y porque no íe nos quede palabra, 
noten el m Domino g-wdeha , alegrarme 
pienío enel Señor. Aora j de que, o porque 
Maria íandfsima ? Acaío» porque os miráis 
vellida de pies a cabera de la veltuiura, y 
galadelajufticia,y graciaoriginal? Si, poc 
e í lomealegro /yregozi jo ,dize porifaias; 
Gaudens gaudeho m Domino , quta indmt ¡ f a i . 6 1 , 
mevtftimmtis j'alutis induce.ito wfi 'i- » . i o , 
tía eircwndedit me, O que alegre,y regoi i -
jada eiloy en el Señor, porque me veo veni-
da de la gala de la juibcia original ,fauor 
par* 
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particular fobrc todos los nacidos. Difcur* 
fo fue de San Gregorio Thaumaturgo . -^^ í , 
¿¡.Grego, tíí tnim%qUa re vera, juqtgtxudio digna¡agis* 
Túnuma- qUoniani ím nuculatam induta es ve/ie, Co-
tprg*Jer, mo ^ ¿ixera Cün Chriíipo Icrorolimirano: 
Annunt» fUUm (¡¡áim ?ft rw.ríí atiere , &gaude-
Crjrf/tp. ^ / f a r o l a fantirsima Ssnora, cienes de que 
lerojoly^ p0jerte alegrar, quando codós los nacidos 
Jer. de S» no?(j|10 ¿eqUe poder fe afligir, cncriítezer fe, 
Deipará. „ WQXZT, £l Angel fe lo d i to en la Anuncia-
ción en bien breues palabras; Aue grafía 
£ « ; i » p/í«j,D(?w;í?«í iVfwwj Saluete Dios Señora 
' * degraciallena,el Señor contigo. Por aque-
lla'palabra Aue , eítá en el Texto Griego 
Gató^alegrace^egozi ia te Señora , porque 
"el Señor contigo: i.* :. '/2/>7MÍ tícuui. Repare-
fe,que no dixo el Angel, el Señor eftá conti-
go 9 ó ellará contigo, Dom'mui eft tecumt 
Doimniis erit técuw, fino abfolutaír.éte Do-
tninus tecurn^ti Señor contigo, para incluir 
toda la diferencia de tiempo , porque íiem-
pre eftuuo el Señor con María, no folo en la 
Encurnucionjílcnandola dé gracia, fino def-
de el primer mlbntede fu Concepción,pre-
feruandola de culpa, y librándola del comíí 
contagio del pecado original > aisi lo dixo 
_ Franconio Ábiá-.D^minus tecunj e/i ,&yjr-
rr¿won; o0 • fí&vgífceralj tanium benedifítonis gra-
^Lübas íí- ^tia^qUíí(4f cumestsris fanóiis efttVerum & 
tro 6. jtnj;'u[a).:S prarjgatitiagratía, 
irratia, ^ Yaduiertalemas , que en diziendoel 
Angel a la Virgen,que le alegrarte: Aur, 
Gaude* Dio luego ia razón , porque fe auia 
dealegrarídiziendojOowiwrij^fT/i^; el Se-
ñor cita contigo,como fidixera: Señora mia, 
no folo as digo que os alegréis*, mas tambic 
os alego lacaufa, porque osaueis de regó-
zi jarsei Señor ella con vos, librando vueltra 
alma de cuipa, y llenándoos de gracia: Ale • 
«naos , Señora j y feíliua osregozijad en el 
Señor,que es la materia de vueltro gozo; af-
fi lodixo Andreas Cretenfe : üomtnus tecik 
Andraas ^ue^aude:non fuit fatii gciudium indicaf 
Cretenf* fojiifi tffum gaady^ authorsm inejf. virgini 
orat z.de j¿^níjic¿rn,Onuues totaiusidauu emm vs-
dormtth* f¿ ej ^ qU(£ reverá puiebra es , macula non 
neVlrg, ej{ Jn ^.Mticen fi con razón ptiedeMaria ale-
«rarfe en el Señor : ligo autem in Domino 
vaudebo* 
* s . V . 
i - y r En mi lefus, profigue, m e he de 
I rcgozi janí í í Í ^ Í Í ^ C » inlejumeo. 
Teíus quiere dezic Saluador,y libertador de 
• culpasiRedencor de pecados, dize Ricardo 
de Santo V i d o r e i y como deitos vno es o r i -
Rtrhard. ginai , aótaal o t ro j llamarfe el Hi jo dé l a 
Vicior. ín v;irgen , í e í u s , quer rádez i r , que vino a l i -
Apocal. l braral mundo delus pecados actuales , que 
comete , y del or iginal , que hejedado con-
trahe;iíy^J interpretaíur ¿aiuator : Ñwa? 
tuw aJiud-originaUi aliud afluah yfed le/ut 
noJierSaluatorab vtroque nos faluat, quia 
per gratiam B ipiifmi ah vtroque nos libe' 
rat-.lpfeenimfalustmfaciet popuhm fuumd L u ^ i . 
peccatis eorum. Por manera,qué fe llama e l 
H i jo de la Virgen lefus , porque es Saja-
dor del pecado a d u a l cometido , y del o r i -
ginal,heredado,y contrahido.y elle,mediau 
te la gracia del Bautifmo : Pues regozijefe 
María en fu H i jo l e f u s , con razón, pues fue 
para ella Saluador, que la libró del pecado 
QÚ°\x\3.\\Et exultabo inlejumeo 'ty eííe fa-
uor le.recibió Maria, mediante la gracia del 
Bautifmo ? Fer gratiam Bapttjmi ? S i , voy 
con caíi codo el común fencir de los Padres, 
y dé los Tcologos,quedizen, que la Virgen 
recibió el facramenco del Bautifmo, aunque 
vnos fon de parecerjque la bautizó Chri l to; 
Gtros,que San Pedro. Aoraes la dificultad, 
como fe puede faluar, que Maria fantifsima 
fue redimida , y preferuada del pecado o r i -
ginal ,fidamos que la Virgen tue bautiza-
da? Porque el remedio del pecado original, 
es la gracia del agua bautifmal:Pí^f^ri//¿»vi 
Baptifmi ab origfnali lefus Sahator uverat* 
Ha de dar gracias la Virgen a fu Hi jo l e -
fus,porque la libró de la culpa original,me-
diante el Bautifmo: Eí exultabo in Déo le/ti 
meOyComo las damos codos por auernos l i -
brado de la culpa original por el aguabau» 
tifmal ? Vna dedos , ó no hemos dedczir, 
que Maria fuebautizada^y íi lo dezimos,he-
mos de coiífeífar^uetuuo pecado original. 
Aueriguemos ctte punto,que cederá en vna 
prueua marauillofa de la pura Concepción 
de Maria.Hago y o vn argumento, tomando 
la fuerza del de las palabras del Concilio 
Tridencino. La forma del facramento del Concil. 
Bautifmo con la ablución del agua elcmcn- Tridenti' 
ta},es: Bautizóte, en el nombre del Padre, . 
del H i j o , y del Efpirítu fanco, que es lo mif- J /ur ! ¡0 
moquedczir; doire vn facramento enefta peccat00m 
forma,y materia de agua, por ChnftoinQi- ri¿n% 
tuido , para remifsion del pecado original, ' ' 
que has contrahido en tu Concepción por 
hijo de Adán pecador inobediente j fialgu-
no bautizando vna criatura enefta forma, 
dixeííe, que efte tal Bautifmo rite (minirtra. 
do al tal n i ñ o , no Icremitia la culpa or ig i -
- nal;y aquel facramento Bautifmo,no-era re« 
mifsion d e l pecado heredado de Adán , fo-
bre que caia,fuera herege i porque la forma 
tal del Bautifmo , íiendo en remifsion de vn 
pecado,no fuera verdadera, mas faifa,pues 
no quicaua el pecado original; y dezir, effo 
fuera heregia blasfcma,cn defdoro,y desho-
nor de la verdad déla íignificaciondel í a -
cramenco.Palabras fon del Concil io fa^ra-
do de Trento ya citado; Stquis pamulos 
haptizwdos attít ÍM rmi/síohe¿A peccato. 
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'rüm eoibaptizari ifednibil ex Adniwtrd* 
bere origtnalispéccafi, qued regenerationt 's 
lauacro necjfeft expiarisVndefit cofequens: 
vt in eis forma Baptifmi in rémifsionempee 
tatorum j non vera , fed faifa intelligatur; 
anatbema fii, Mavia rantifsima, comofu-
pongó , fue bautizada, como confieífo , no 
tuuo pecado original ; luego en la forma de 
aquel fu Bautifmo, faltó la verdad de facra-
inento , que perdónaua ,y remitia pecado; 
pues dezimos,que no íe tuuo , y afsi no hu 
úo que remitir ? Pues que hemos dedezir? 
Que le contraxo, y lé fue remitido en el Bail 
tifmo ? Elfo §6: pues que ? Que no dixeroii 
verdad \ ú palabras de aquella forma t y fa-
crariiento ? Tampoco: pues que hemos de 
tefponder?yolo diréj miren. Dos fentidos 
tienen las palabras en rettiifsion del pecá-
doivhode íacramento remitcnte,quc remite 
lá culpa que halla ; otro de remifsiüo , que 
remitiera el picado, fi le huüiera.' Mas clá-
r o . V na cofa es adualmente pcrdcnar,y re ; 
mi t i re l Sacramento el pecado, que contra-
hido halláiotraes fer poderofoex fezxcmi • 
tiríe,{i íe dallara. Baftanteménte fe falva la 
Verdad de la forma del Sacramento del Bau 
tilmo,diziendo;Yo te bautizo,én el nombre 
del Padre,del Hi jo ,y del Efpiritu fanto;ef-
toes,te miniftro vn facramento que perdo -
na^ remite el pecado original, que en t i ha-
]la,y eé de füyO,por fu Autor, poderofo pa. 
ra remitirle , fi fe hallara aígüna criatura, 
que uo'le tuuierá- t'ues miren aoray Maria 
fantifsima fue bautizada , y el íacramento, y 
fu forma en fus palabras de remifsiüo, fue 
verdadero, porque fue poderofo para auyen 
tar la culpa original, lila Virgen látuuierav 
pero no remiténíc ^porque no lacontraxo.-
Di^ariosí o algún lugar de Efcntnra. 
i Que San íuan Bautiftafueííe bautiza-
do de Chriflio , muclios fon los Autores , y 
Padres que lo afirnián- Eutiníio, y Teófila 
to,cí Autor del Tmperíefto,Ruperto Abad; 
Oiganlo delaboca del Precurfor ; E-^ o a te 
det>co héf'tizari.Señoreo necefsito mucho,-
que vueftraMageftadmebautize.El Griego 
leyó; M thi opus e/íy vt d te haptrzer, C iertó 
cs,q S. fuá ncccfsitó de vn baütiftno efpiri-
tual deChrí f tó ,por razón del pecado origi 
nal; q quato al reato de la pena eftaua en él, 
por el qual le eíUua cerrada la puerta del 
cielolporquc S. íuan noeíluüo jamas eííen-
to de la ley vniuerfal de recibir el Bautifmó 
de Chrirtojáunque fue fantificado en el vié • 
tre de fu Madre,Gomo ni tampoco leremias 
de la ley de la circuncirsion , aunque en la 
Cárcel fue también fantifieado deí materno 
vientre.Final m e n t e , é l Precurfor Saiilúaif 
fue baucizado con el Bautifmo de Chrifto, 
mas quando fueire,no eftáaueriguado. Ru« 
perto xAbad dize, que fue bautizado Con 
aquel agüa , y fángre , qué del coftadd del 
Redentor falioal bote de aquélla langa: P%$ 
traduxít ¡Uurn palám confídenter affígens loar, i 
'eruci;& mare rttbrum , fcilieet; fanguit}ems ^ ' |-
¿í" aquam dé iatere fuq j lancea percuffus 
cmijsiti ibt faBum efl íoatmi, qúod ffera-
fciebaf.ego i iedéheo bapiitarL Efte 
Bautifmo fue preüifó , porque primero mu-
rio Saii luai^y defpues el Redentor ;pcro i 
la manera^ue los méritos , y la fáhgre prc-
mTá, míe Chnfto áuia de derramar , fueron 
Bautifmo para Maria , muy antes que fucjjTe 
concebidaicomo lo dizelaíglefiaen la O r i 
cion dé l a Concépciori en él efício cíe ni 
tra Orden ; E x morie prauifa e n f vm f í y 
fu i eam ab cmhi lahe praferuafti. Afsi eí 
agua,y fangre de Chriftó prcuifa, Rieron pa-
ra San Iuan Bautifmo ,• que le limpio íu- go 
que fue concebido. Al pür.to, pues, fue ron 
cnefetó Maria i y San lüanbautrzados $am; 
bos recibieron él Bauciimo ; San íüáh Bau-
tifmo remitente de culpa original, en que f& 
halló Concebido como hijo de Ádan, aísi lo 
dixoel citado Ruperto;\¡feautem.¿juamúis 
magno muñere facratus ^tiimen de éómmU 
fiione mar 'tf & foemina fuijfet precre¿tusi 
fdnSiitátem Úlám qtmfinefcire volujt^nec (i* 
bi Jufficere indicaii't ynijl pro eo dfimdert* 
tur fanguíi iilius agn^quem iiidé&aijjlifix 
Bautifmo remiísiuo de culpa orfgináí ^ l á 
hallara.Pues dize aora la Virgen; B^fv/í^a 
in l-fumeo; Alégrele mi fcbrjno Iuan en eí 
vientre de fii madre Ifabel mi prima,porque 
lafangre.yaguaderrii Hi jo fu SaIuador,le 
limpia del pecado origiiul,en que como h i -
jo de Adán ¿aúrordé la primeráculpa jfué 
concebido,- como Bautifmo remitcnce de l i 
Culpa originaren que lé halla.- BXu-tauic in- Lítc.téTí 
Jans invtero cius. Que yo me regozijare e'ii 1 .^ 
mi Hi jo lefus, por otro Camino mas fauo-
reCÍda;porque la fang» é, y agua de mi H i j o 
Saluadorfue pará mi Bautifmo rémifsiuo 
de culpa,li lá hallara; mas no' la haMo.por-
que antes con antes me pie fe ruó. Elfo es eí 
exultaba in 1 tju meó. 
3 Mas J « L'/«>>v^.Álegrárémeén ^ef.is 
Sal uador mió." íéfififiierpretátm Salúator, ' 
Dos maneras tiene Chrifto de faluar , y re-
dimirivna/aluando, y redimiendo antesde 
cáerjocra ^redimiendo ,'y faluando ééf$¡k$ 
de auercaido. Dcíta.manera fue Saluadoí 
para los hombres,leuantandolosya caidos; 
y de aquella para los Ángeles , teniendoio^ 
de fu mano jpara que río ¿ayeííen. Pal abras 
•flrnutatsm Üept... 
húncinfirnurinon ^ / V . E l f o fue el ponerle ud-
a Ghnfto dos vezes nombrgde ídus ;vr iaen ' 
ía 
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la Circuncirsion,y otra, xntcs dcfcr concc-
* b ido , quando en la Anunciación \\e l lamó 
el Angel; Vocatij nomert eiusle/um : Voca-
LtíC,í.nt tum e/i nomen eius [efus , quod vocattím efi 
^ It ab dngelo)priuJquatrAn vtero comiperetur. 
Lúe. s.w. QueeseftojdizefanBernardojdos vezcs po 
2 í i nen a Chri í iovnmifmo nombre , y le llama 
JD. Jlcrn. lí-íuspVnavezel Angel,cnlaCircuncifsion 
/ír, í .C / r l^s hombres otra? S í , quecada vno le pone 
tunsif* e lnombre /egú el oficio que tiene parafide 
Saluador,y Ilcdentor^ y como faluaa vnos 
rutes de cacr,deípues de auer caido a otros, 
el Angel le llamó Icfus , y Saluador íuyoj 
porque le tuuo de fu mano , para que no ca-
yeflc;/ el hombre fu Saluador,y lefusjporq 
le leuantó defpues de auer caido : ^ ^ í ' / / Sal 
tiñtor, (^ bomirús f^ed hominis ab inearna' 
tione, Angelí ab imtio ore atura. Mas claro 
_ ^ ci mifmo fanto Abad ; Qui erexit bominem 
l * - * lapjum,dedít/¿antt Angelo ne labíretur ,/JC 
Jerm. 2*, tliumde eapthtitaíteruens ¡ficutbune d cap~ 
m i¿ant, t¡u¿taís¿tfendenjJ £ff0¿iIchn£u\gencio: 
l^ na eji in vtroquegrAtia opereta: in bomine 
vt fHfgsretyhi Angelo ns eaderet, ab tilo in-
jirmttatsm depulit, hum infirmar i non fnit, 
Aora preguto yo,qual esmasfauorable mo 
do de faíüar^y rcdimir;ei redimir,y faluar a 
vno antes que caiga,ó leuantarle, y faluarlc 
defpues de auer caido? 'Claro elUjque es me 
jor eí primero3que el fegundo ; pues da eífe 
í edae l parabiéngozoíTalaReyna,y Empe-
ratriz de los Angeles,diziendo;íiAí«//4é'0 m 
Isfu w^e.Fueme mi lefas Redentor, y Saina 
dor.por vn a l to , y efpecial modo, porq me 
tuuo de fu mano,para que no cayefle.quádo 
a los demás leuaíicójquandoaniancaído. 
4 Hile modo de redención admiten los 
Padres de la ígleíia,y los Teólogos,y Doc-
tores fagr idos, dize fan Dionilio Areopagi-
. tajdígo fus pu.\3,bras:RetiempíionemTheoío-
ibu*s"'a ifi'imfilAm ¿ppcllüftt ex eo , quod non fi* 
U^ i%' '• ntt,qucs- vera fuñicad id cadere,vt nonfimt. 
E x eo ite qudd,Jiquid deliqueriní\ impiens 
quod dtefi& d malo srigens, Eite modo ef-
pecial dt faluar el Redeutor,y redimirá Ma 
Via,he de ponderar. Oiga el entendido al A -
bad Tuicenfe , que nos dio vn grane apoyo 
Judie anueílrodifeurío,AquellosfamofcsCapua 
nes del pueblo de Ifracl, fe llamaron Salua-
Rj'pert, dores,y alguno comofueIofue,fei!amó le* 
Abb. lib* ^J5»0 Saluador; q Iofue,lo ir.ifmoes qXejus 
A de vicl. Naue ,ó Saluator, Pues porque fe llamaron 
Verbi Des íaíuadore»?Ruperto Abadi porq en fus ha-
sap 6 , z a ñ a s ^ librar a fu pueblo, imicaroanucñro 
í a l u a d o r í e f a s ; ^ , ^ ^ ^ " / aternOyCzum erant 
Vicarifijam epratnlermit ¡n gejiisfuispul-
• D . Wer, sbrjtuain'e. Y fan Gerónimo dize lo mifmo 
- ad de í a f a e r f ^ i non joiüingtfits , fed ctia 'n 
¿-'Aulrnu,, nomtnexfígiiramgeri*jn!uüioris. Í}ÜCS d i i é 
aorala Vi rgen; í i aquellos Capiranes vale-
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zanas imitaro a m i H i j ó ¡ y Saluador lefus; 
có mas razó q ellos fe lo llama mi Hi jo para 
mi jdígo q me pienfo alegrar en chExultabo 
in lefu J»w,pues fue para miSaluadorlefus, iu¿¡c #^ 
5 En el mifmo l ibro de Ies jnezes, dixe Wt vittm* 
la fagradaHií lor ia , q huno vn valiente Ca-
pit3n,Ílamado Samgar , el qual defendió, ó 
como dize el Griego de Cayetano , faluó al 
pueblo de I f r a e l i p f e dcf¿ndit \fraei : & .x 
ipfefaíuamt Ifrael.E&e valerofo Capitán fe 
alfóconel t i tulojy nóbre gloriólo de falua-
dor,porq falüó a Ifrael.Pues como fe llamó 
faluador,pues fe fabe, q no eíluuo el pueblo 
de Ifrael cautiuo? Rcfpóde Cayetano fobre Caietjbi 
efle lugar,c] merecióeíte nóbre, no porq fa-
có de cautiuerio al pueblo,y le dio fu liber-
tad perdida^no porq le guardó para q no la 
perdiefíe-.lnterfaluatores Ifraeiís fuppütk* 
íur^qu'íaféruauitpopulu. L o mifmo dize el 
V Á.K^vi&m'.Nonenim fi4erst\[rael capti- D . Augt 
uatuSyVeíiugoferuitutis innexus\fed itafi l qucsíl. z 5. 
uauit^nonquiabojiis nocmritjfidneperniií" m ludie 
tereturnocere.Digoyo aora , íi fe llamó (al- apudGiof 
uador Samgar,y mereció eíle glorioío nom ludís 1 . 
bredefaluador, porq guardó, y faluó a I f -
rael,para q no fueífe cautiuo,ycayeíle en ma 
nos de fus enemigos; con quanto mas j^ í lo 
ti tulo le puede llamar la Virge a fu H i j o Sal 
uadorlcfuSjpues la guardó,y faluó de ía cul 
paoriginal,pnq cayera,íi fu amoroía valen-
tía no la librara?Ea,q bíc dize; Exulfabn in p r j 
I ^ W Í O ; C o m o (i dixera con Dauid:/T/¿^r/- ^ ' 
eordia tua magna efifup&r me, eru tfli ¿nima 
mea.H']]o mío,dulce lefuSjySaluador njio, 
vnagi ámiferícordia te debo, yes,q libraflc 
mialmajíbrar teme, digo, antes q cayelTeeu 
lacüípajfanaflemedclaenfermcdad del pe-i 
cado,node l aqcó t raxe , fino de la en q pu* 
diera caerifacaíleme de la cárcel por la deu-
da del pecado,no porq me facaífes de la car-
cel,mas porq pagalle por mi antes q tu jnf t i 
cía en la carecí me meticraifanar a vn enfer-
mo de vna gran enfermedad,q cótraxo; deu-
da grade para eílimarfcla al Medico*,pero l i 
brarledel mal,q leamenazaua, y cóferuarle 
en la Gtlud , q>cuuo riefgos de pender, fupc-
rior benefícioipagar vno por vn deudor,y fa 
carie de la cárce l , por lo q no podía psgar, 
quien no le reconoce por vn gran beneíic 10? 
mas antes có antes q entre en la cárcel,copo 
ner la deuda,quien no lo eílima per mayor 
ir.erccd?Palabras fon de Aguftino fobre ef-
te Pfalmo : Eruifii aniwam meam reóíedi- D , A u ^ 
eu medico : liberafti [me ab agritudine, non in PJ£ 5^  
in qua iam eras ¡fed in quafuturus eras* 
QÍJÍS mitiedvs erat in caresrem, venit aUus% 
definait eum. Grattas agens quid dieitt 
Eruifii animam meam de carecre,Su/penden 
dus erat dehitor^folutum efi pro eojiheratus 
afcfttíf deftifpendio : \n bis ómnibus non 
trantt fed quia taühíis msritis ageba-atur^vt 
nifi 
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nifífubvéniíit» ejfet, // / {T/f^s i indejs rtB<! fu}er ali'qvem aa mirUcinam \ ¿Miitir sdor'*, 
Ucptitut lihnari ^ qu& per jtbttratores fkos Ei Ooi ípo Ci . r i í topo i iuno /obre elie iug tr 
iion ji-intpermifsi ¡. erdvci. Que bien, ecmó 
ÑitoJaus í ioyerad Agultinoc!Cardenal NieolaoCu-
C& fanéSi k*101 ^<?« n:dígt!ít Virgo líberuture , qu i ;p~ 
i i ira S. abjoíueret a Jentintia in Adam , ^0-
txercita - Jitroi ems ex toluptatt rarñisIJÍJ , ta: nu?¡~ 
t-ionum, (¡toam JubiátuH : nee indiguit hbttator,.- d 
Jirurhits'JVi ^ua ntsnqtiam f'u^ t : Prneli^sra-
torem enim Virgo far.¿}& bahuit, cattrt hí-r* 
ratórerr'i Qué lindo d r / i r ! Nadie medigai-
que Maria fantifsima íintio a fuHi jó í le íus 
Saluador, libertador, y í^e iencordé eulpá, 
en que cayeííe^ino Redentor , libertador , y 
Redentor del pecádesantes que le contraxe-
ra; los demás tuuiefon eh le íus Saiuador, 
que los faluOjy l ibró ücípues de caidosjmas 
la Virgen pura , Saluador qüé la libro antes 
qüe ciyeñc: Pr.thberatorem enim Virgo Jan-
fía babí< tt^dterí libéfAtorum, 
5 Al punto que Maria Señoranuéllrá 
oíd el | de la tincarnació, y eí-Hijode Dios 
fe hizo Saluador lefus en fus puriísimas en-
trañas , dize el Euangelifta San Lucas; que 
partió a las Montañas a vititara fu prima 
íaiita í í abe l , que en fu vientre tenia al Batí -
tifta. Adonde bueno, foberana Señorá,Con 
Origen, ^a ta prifa ? Reíponde Orígenes ; leju;-, qui 
hom 7. i» in vtet 0 imiii crat^fiftir.abdt adbuc in ven 
anaüe iDaS,/üize : queeíre bailamo íecon-
ficu-na de truchos aromas diférentés , de 
áqüelios arboles,como ión, mirray cihai^í 
mo , nardo, y baifamo j y que por raz^n del 
bal lamo es muy pónecracuio , por el nardo 
mu}7 a r rac imó, y preícruatiuo de corrupció 
por la mirra; ¿ ^ ^ ^ / J . Í , cí$am4mQ% na-do y 
& baljatno^ caí tris arotKattb^s tur.fcttur 
quód&am oleum aromaiieum Ipnge pi.tnojíp 
Jimam ¡¡valde penetr^tiuuni ratione Baifdk 
muvaldeattrafámum rátione nardi) & a3 
omni corruptioneprafervatiuU ratíone royr-
tv&tf.'Pues dizeáorá la Vi rge l i :Hi jomío , tu 
dulce nombre l e í ü s , y jp oficio dje Salua-
dor por él fignihCado ,es en los efectos va 
balíamo precioliísimo ,con que fanas a los 
énfermos dé fu mal, y prétérüas a otros , de 
sque corrupcíoii ño pauezcam. N o qmíoe l 
do^o>y graue Obi ipo, í iarnusanuei tFodi!-
Currir la aplicación al muteriode i i iCon-
cepcioiiique vamos ponderando,)- aítidiiíqi 
iüego ; liiüd fyometí praferuaun Mürfam 
matrem juirri 4 cuipa ut ¿gman , jea mái es 
a l i o s fanaü i t^mraui t ah gttjgtmli i Bt jtM 
íí!ud nQtneñfmt prá/erUatiuum $ & cura' 
tiüüm.Efte foberano nombre, y dmmo bal-
íamo íefus, a Maria fu Madre iapreferuó 
L u c / t'* watns Loan.iem vojitum flmtt'fiezveMo de la culpa original $ y a Jos demás nacidos 
i t íúant. l 
f - i S i q u : lleua Mairia en fu vientre pu'Jísi 
mo Vfj Dios H o m b r e , hecho lefus Saina 
dor de pecadores , concebidos en culpa? 
Adonde auiá déyr cí't íobcrano í e í u s , lino 
a e^renar el oficio de ifcius Saluador, y fan-
cificar al Bautill T, y libraric del pecado or í -
ginaijántcsdenace.r,para que íalícíieai mií-
do fantificado , el que en el materno vientre 
fue en pecado coiKebido* 4qui i>an iuan tu-
ú o a lefus Saluador, que le libró d e l a c u l p á 
original ya con cr ah i d a; ¡oanri e s thi i* tere tu 
kahutt íe/u w„ Pero Mar ia fan tr fs i ni T , S .11 ua -
dor íefus tuiío , que la libró del pecado orí 
ciña!,antes con anfes-que 1c c ó t r a x e i l e ; / ' ^ -
Itberttoretri enim virgo JanSla haouit^ cate» 
rllibcratorrm, 
6 En los Cantares dixo la Efpofáafu 
dmino Éfpofo Maria fantiísimaa-fulobe-
rano Hijo íefus•.O/'w.'w eíf'ujfumnomentiiü. 
Es hijo mío tu nombre, 6 tu oficia por tu 
nombreíígniíicado ,como vnrico ba l í ímo 
. derramado. A l l i alejynfob figniHca el azeite, 
Lyra tot, dize nueítro Lyra'^inoél baifamo aromát i -
co, que corre de los aromáticos arboles de 
Cant . i . 
n.2. 
del original pecado los faaó; eíío dize el 
Cardenal Cüfano : J&a&berktyftm ¡Sirgo 
JanBahábuit yC&tsri hberatfern. Miren íi 
con razón puede la Virgen regozijaríe en fa 
H i fojy Sa luador I efus ¿tzixt&xu itabo m 
ícfu meo. 
S. V L 
1 r - ^ Tra í^tra , fégun vñ docto moder-
K J no leyó por lapaiaora , tej'U m&í\ 
Chf 'ifío mro. Regozj;areme teitiua, y alegre 
en mi Chrtiloicn Chrilto mió ,Que bien vie-
nen cftos dos nombres de 5eí(i$, y de ChnU 
to , i o n laá primeras palabras dé San Ma-
teo, en el Euangeiió que canta la Igkuia en J\4$tib.l 
lafiedadela Concepción de María l Iz i ' iV ^ 
generaticnis h ju Cbfijii fiU) Dauta , ffiij. 
Adraban], Aqui ¡e pone al H i j o del>ios dos. 
íiombreSj íefus , y Chr i í i o , y los miímo?: la 
Virgen ert nueftro Cánt ico de HIA^ICMQ^/ 
íiofin gran millerio. El Padre fan Aníchno 
dixo,que para declarar fan Mateo con ads- B ^ ^ f i l , 
quacion la calidad de la perfonadcl H i j o me pifio}. 
de DioS hecho Hombre , no cuiiiplia coa a é H e h . j 
nicnos , que coniiamarie íeius ,y C n r a t o í 
la Ara. ia , y de la tierra de promiísion , qué Nota^quód non f.J/icícbüt dícert ktfü \ n j i 
es vn licor muy preciólo ; que guardado, y dtefret^ Cbríjit. Yo digo , que para dar a 
aplicado es muy medicinal,y curatiuo: Pí-r entender Mada al mundo , qaleo auui íídp 
ohum tic intelligitur liquor ¿rjoiaticuS paraeila fu H?jo , no cumplía con írolo I U -
fluens de arbonhus aromatteis in ¿ r a f a , marle /efusty afsi le l lamó ieius ,y Chr i f to i 
& ierraprom¿Jsionis, ci> quándi ejfundttur Bxultabü iníeju9in Cbnjio meo. juüe rtom -
bre 
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bre Chrifto,ao folo (ignifica U dignidad de 
Rey vngido, liño la de fumo. Sacerdote vn-
gidorambicar aísi lo dixo Rábano Mauro; 
HdhanS Sacerdotalem in eo exprimit dignitatem , in 
M j u r . i n koc qutd dicit Cbrifti. Lo mifmo San Paf-
Cattn.au ciCio-.Cbri/ius ofncy nomen efi t non natura^ 
rea D* eó quód vyiclus fuit pro confortibxs fuis in 
ThoYa, Sacsrdotium ad expiandumpro nohis. Pues 
Matth.i* nalílerio. importante fue declarar 
Fafch^f. Maria en e í i eCán t ico , y fan Mateo en la 
inMtii . i , exscuroriadela hidalguía del Saluador,quc 
fe llamaua Chrifto, y que ella era Madre de 
Chriílo Sacerdotc;porquecaquanto Sacer 
doce,fe le ha de mirar como fanto, puro , y 
fin pecado, por nacuraleza, y por ofíciojy 
por el coniiguicnte a 1 a Virgen , por Madre 
de Sacerdoce, pura, l impia , y fin culpa,por 
priailegiojeífcncion, y fauor. Aora nocefe, 
que el Eaangelifta fan Msteo pufo en el Eua 
galio dicho muchas mugeres pecadoras; 
vnaThamarjvnaRaabjvna muger deVriass 
todas vnas muy buenas langas : p^ro S. L u -
cas,tratan io la mifma hiíloría de la genera • 
cion^y linage de Chrifto,no pufo vna muger 
tan íola. Aora,que íera la caufi ? Que milte-
r io huuo fin duda i es que fan Maceo habla 
folameníe de Chrifto , en quanco Hombro, 
Ezfcb I . Cpor e^0 fuc(igniti.:ado en vno de aquellos 
» .7o . ' ' ^aacro animales de Ezequiel,que tenia rof-
tro de hombre,/¿ifií í bominis) y fan Lucas 
en quanto Sacerdote; (por eiío fue figurado 
en ei buey, maceria del l'acnficio , fscies ho-f 
t:ts)y como al íer Sacerdoce eftá como con-
janca la pureza,el fer puro, fanto,y fin peca-
do i no quifotomaren la boca mugeres pe-
cadoras , por quanco parecía defiezír ala 
fantidadde Chrifto Sacerdote, Penfar fue 
libro j in ^0 : ^eccatorum co'rirr¡emor^^oner'1 
2^ yC * *' Lucas declinare dsfiderans , afium quendam 
*T. Juceejswnurn ordivem tenuit, vt imrkacuía. 
tam S:icerdotis generis feriem decUraret. 
N o !e pongan mugeres pecadoras , dizc fan 
Lucas , en Euangelio, que trata del Sacer' 
docio de Chrifto,porque degenera, y defdi-
ze elfo mucho de la limpieza inmaculada de 
tal dignidad fagrada.Al punto. Si Maria ían 
tifsima es Madre de Chrifto Sacerdote: 
Exultavoin Cbrt/io meo: íiber'generationts. 
Cüri/ii'.de qua natus e(i , qui zocatur C b n -
Jius, y noquifo fu Mageftad, que fe tomaífe 
en la boca mugeres pecadoras , que de tan 
lexos le tocáuan, por fer Sacerdoce, íiendo 
la V irgen fanca fu Madre,y que de can cerca 
le t9caua,pues inmediacamence ella le dio el 
fer humano,ad(niniílrandole íu carne,y fu i -
gre , auia de querer que fuelle pecadora, la 
que pudo hazer fanta? £a ,que no. 
. 2 Mas.Maria Madre de Chrifto Sacer-
d o t e ; ^ m Qbrijio meoide qua natits, 
H A B A C V C , 
qui voeatur Cbrijus, Quien no repara ea 
que fan Mateo comento la generación d e 
Chrifto, tratando luego de fus padres , y af -
cendientcs Dauid, Abrahan,&c.y fan Lucas 
nOjf ino que primero empezó por el Bautif-
mo?Eu3ngelifta fancojno parece que es b u é » 
eftilo de Hiftoriador j d que tenéis. Si prece-
déis hazer el árbol de la defeendencia, y ge -
nealogía de Chrifto ; tratad primero de fus » 
padres,y afcendicntes,y luego podréis tra-
tar de fu vida,defuBaucifmo,&c.Es el cafo, 
que el remedio del pecado original , es e l 
Baucifmo,(el que infticuyó Chrifto; y como 
tracaua fan Lucas del Sacerdocio de Chr i f 
to , de quien defdize tanto la culpa , y man-
cha ; no quifo tratar del-, hafta auer^chado 
el pecado original a v n lado i como quicr* 
dize; Sepa todo el mundo, que de la defeen-
dencia de C hrifto Sacerdote,no fe ha de h a -
bl3r,fmo prefuponiendo purezaíy limpiezaj 
y afsi,autesde tratar de f u Sacerdocio, y ac 
fu linage , y genealogía , quiero tratar del 
Bautifmo,remedio contra la mancha , y pe-
cado original; porque defdize de tan alen,y 
facra dignidad toda culpa,y fealdad.El Ve-
net3.b\eBzáa.\o á'ixo: Adattbíeus regiam in Beda a~ 
Jíituit in Cbriílo infinuare perjonam, homi- padGloJf, 
nes in generationis ferie nominauit. Lucas L u c í » 
qñivituíus tanquam Stcerdotem in expían* 
dispeccatis aísignans^d Baptifmo tn quo bo. 
rr/mtim inciPit afcenfuSygeneratíonis [erretn 
afcendendo difponit ¡d quo aboíitio peccato* 
rumnojirorum fignificatur' d Domino Cbri* 
Jio Vues al punco aora Si paraauer de tra-
tar íanLucas del Sacerdocio de Chrifto,pu-
ro,fanto , y fin pecado , trata primero d e l 
Baucifmo,com -> quien primero limpia al pa 
recer toda la decedécia de C hrifto,del peca 
do or iginal ; como fiendo Maria Madre de 
Chrifto Sacerdote:£^ft//^¿o inCbrifiomeoz 
dequaiiatus,juivocatui»Cbrifíus, N o fu-
pondremos , que eftaria en fu Concepción 
pura,fant3,y fin pecado ? Ea,quefi , que es 
Midrede Dios,y de Dios Sacerdoce, 
S Mas. Ya fe acordaran de aquella ham 
bre general, que huuo en el mundo , princí-
palmence en Egypco,y Canian,en los tiem-
pos de lofeph , Virrey de Egypco. Pocos Gen, 47, 
aura , medianamente leídos enlafagrada ».aa# 
Efcricura , q ignoren lacraba que dio aquel 
Chriftiano Pol í t ico ,eftadifra fanto , y pru-
dence íofeph.Comproles a todos,dizc el fa-
grado Texco,todas fus t ierras¡pormanera^ 
que toda la tierra vino a fer del Rey Faraón, 
y toda le era tributariajfaluo las a2as,i tier-
ras de los facefdotes de los diofes falfos, 
que adoraua el gentil b á r b a r o , y cie^o Fa-
raón fPr^tf^ ttrramfacerdotum^quce^d Rege 
tradltafuerat «r/i.Daua el Rey a cada miní f-
t r o , y facerdoce de fus diofes, tanta tierra 
pa-
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para r u f a ñ e n c O j p a g a , y e f t i p e n d i o de f u m i -
hi(>erio,y feruicio a los dio fes. E í b tal tier-
ra^dize'Faraójde los facerdotcs de m i s dio-
Tes quede libre,cflenta , y rio pague tributo j 
toda Sa demás tierra fin excepción alguna 
lea pechera,y pagúeme trib-jtó j la de i o s fa-
ccrdotesjCÍfo no ; aísi lo dize el dodo Cor-
ne l ioáLapide ,c5 la letraHebrea,Caldaicat 
CúrneJ. i y\os$tiznz2i:M9ta^A\zQ.hAncmjmunitatsm 
Lapide in atributo fitis idolorum Jacerdottbus cencef-
Gen.J^j, Jít FbaraOy t'ti exprimunt IiebraájCa¡á<ta^ 
Littera & Septuagir/ta, Notable atención l a de 
Hebr, aciuel bárbaro Rey! Aora pregunto y ó j M a -
Cha'd, ria fanti ís ima, fobre e^r , como h e m o s di» 
ño dezir.Rs el cáró,que Maria f a n t l f s ^ en 
los meíís d e í u f a ^ r a d o prc;ñado yantes de 
parir al H i j o de Dios j fe fue defde N:i2a-
reth a Belén , 2. pagar vn rf 'búco , q;.^ nuia 
Hiáiídado el Emperador Ceíar Augniu); 
guando falio fu Real edi¿U), en que nodos 
hembres^y mugeres fe cícriuieííeu fus hqm* 
brés ,y apellidos , como dize S. LucaSjOor- _ 
qüe preceridia aquel Emperador, que todos ¿'tíc.ii « . 
1 econoeicífen por fu dueño, vfeífbrvniuer- l° „. 
fal.Defdeentonces > dize laGloíVa , fue íu- 9:lW0¿i¿ 
dea eíHpendiaria, eftó es, empezó a pagar a 
los Romanoá c ier tamoneda,enf tñal de '~ar 
fallage,la que dcfdé los tiempos del ÍLmpc- ¿ Í/Í. Luc* 
Ssptuag, chc>,Madredel j^ran Sacerdote Chrifto;ella rador Pompeyoauiafido tributaría : £ ¿ $ 4 ^• 
DMpiph. no fue también Sacerdote ? S i , afsi la l lamó eji ludtea fiipmáiária Kemams, a tempere 
Jer.de lau San Epifanio:F/>^rw<fw appelloveht (aser* autem Pompeyfuerat tributaria, A efto ala-
dibusVir- dotem ^ r i í ^ . c ^ ^ ^ ¿ S o i & d i u i n a Sei'íorá ¿leEufcbioiy fuecomo 'üd ixera ; Soberana 
£inís . el Sacerdórc,y elaltar, quenosdiftesel fá- Ejn^eratriz de Jos Cielos 3 Reyna diuina, 
crofañto pan facramentado de vueíiro H i j o tributana.y pechera 0$ vio el mundo, quaa 
íbberano íefusjofrecidode vueftras manos, do humilde os dexaftes eferiuir dei Empa-
para remirsion de níieftros pecados; Qué rador CefarAuguí lo^ por mino de Ci r íno j 
faidem tüen fam fertnt dedit nobis coeleftem Prefidcnte de Siria,y pagaftes el vaííalláge, 
pancm Qbriftufn inremi/sionempeccatorum. feñorage al Emperador i que le deci ara'ua 
Pues digo yo ífivn bárbaro gentil i en efta tifor*nui¿rCai r^ñ^r^^i nr.,,»^^. r/# ¿./iZít,** 
Mattth. 
¿>or vniuerfal fe or del inundo: Vt dsfcrib 
rsttirvniutrfus orbis. h la verdad , celefcial 
S e ñ o r a ; cííenta efeauades por Madre del 
vniuerfal Señor de todo el Orbe , qué en 
vueftro virginal clauftro moraua; Domini 
deromcue áüardaua i los facerdoteS; Si - eft ierra&pkHitudo timOrbUterraram, pf iZ 2Jc 
MariaSe'noranueftracrala tierra bendita, &vnmerj iquí habitat w eoMis Geazo^ 
ó c quien auia de falir la flor de la raiz de l e - ees humilde os mctifccs a pechera tributa-' 
fe • v fobre fer Madre del Sacerdote grande na,de lo que no debiades, como defpucs lo 
hizo vueftro Hijo,pagando con la moneda, 
que fe halló en ei pez por f i , y San Pedro; 
defqúi j^os ,aora,y recibid eí tributo que os 
pagan los Reyes en vueftro H i jo Dios hu^ 
manado; que fien el tributo del increafo le 
reconocen por fumo Sacerdote, inihure . 
ctrdotem pjughum confíderayCnyazietta ef-
t i elfenta de todo p£tho,y rribiuo,!! fois Sa -
cerdote,y tierra f Virgen Madre de Chrifto 
Sacerdote; porque auiades de fer pechera 
te v fobre fer Dios viúo , hombre mortal ¿y de la cul|)a,como los demás ? fr/tipe tr&u* 
álzeiStifcipc muñera filijtm Ju/cipe M u ~ dize la Virgeryenel exuhahom 
té faé ei fb!üÜ0Ur<& qu* éUjs trihuta fol- Chnjto meo. 
pere veneras Jpfaaba¡!js tributa fufcipras. ^ J o 11 í - i r 
Recibe foberana Señora eífos dones , q trac I A Delante buyo llama l a \ iv< 
loé Reycsa tu H i j o ; que tributos fon , que gen al baluaoone^s C i v j í t o l c 
tienen a pagar al fobcrano Dios Rey hU- fus,y Minadormio^ize^oherana Se. o r í , 
ñ a u a d o . R e c i b e , d igo \ y admite cíTe t r ibu- y de los demás no loes ? Como je l l ená i s 
to.y pecho . nue ofVccentributarios peche- v u e f t r ^ ? ^ E ^ r n í m o d i ^ o e ^ i . n i . ^ , . 
r o / t ó s Reyes de la á m j * . fe dirá de ti.que fícat:^ < * u l m m f m ™ % m ^ J a i u 
áuiendo Venido Í\ riiündo tu a pagar t r i b u . $*rt meo XA Synaco leyó ; r/« Uso }erí*aíQr 
t o í t u m i f i n a H e g a s o y , á q ü e a t i p r o p i a e n t « . ^ ; E l Texto ^ l / ^ 
H i j o te le paguen. Mat¿afantiísíma fue pe • tnmoiln Oeo faluatore* meo Suyo llama a ^ 
che ra , t r i bu r í r i a ,ypa -ó tributo? Qnedezié lefus la Vi rgen , porque.el la fo la .ueh que ^ u * * 
aparte atentamente cuerdo , y euerdamehte 
confiderado^o quifo que la tierra de fus fa-
cerdotcs fuefle tributaria, quando todas las 
demás pecheras,y tributarias fueífen, por él 
Chrino,eraella también Sacerdote;no auia 
fu foberano hazedor de cftar atento a librar-
ía del pecho, y tributo contun del pecado 
or ig iña l ,quea todos los terrenoscompri-
Buíebmii ^ndia? Ea, que (t, qué bien nos io dixo Eu • 
Emiffen, kh\o Emiííeno. Confideraeííe gran Padre á 
homíl de ^?J{2- ^ñtirf.nr.a, queen el portal de Belén 
Bphin rec^',e de mano dé los Reyes Magos aquel 
prefente de incienfp, mirra,y oro, en que le 
confcíTaron a fu H i j o por Rey ,por Sacerdc 
. ,y paí^ó tributo? u 
gran Padre Eufebío? Mirad quedeshaze i s le dio el fer h u m a í i O i y eilíT fo la la que le d i o 
el concepto , q u e enfauorde Mafia Madre el fer de hombrc.enque n a c i o j p a d e c i O j m u 
de Sacerdote, y Sacerdote c í l a , acabamps rio , 7 redimió el mundo ; y ninguna pura 
Iptkirni, 
in Luc, i% 
en a-
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criaturatnuo crTcííe miílerio parte. Suyo la 
llama»porquefcla Mari.i fue fu Madre tem-
. porai, y íolo ei- Padre Eterno fu Padre, por 
lodcdiuinidad : pero a nueftro intento jfa-
ben porque le llama fuyo?i^ftfo; porque folo 
por María en particular vino a hazerfe hom 
Dámutn* ^re»y * ^  Redentor j afsi lo dixo el Carde-
/ rm 2 de nal Vs&to Damiano: Pt? ipfam^m ípfa,& 
•ÑatiuitA iri^PÍatotum boc facitndum decreuit. Mas 
uMarid» apretadamente mi Padre fan Bernardino. 
JD B^rv* Que grandes palabras!/•,;,(?jr?f£'f y/?¿aw nobi. 
ferm V i * creaturam Detis faluauií Noe de dilu-
' * ' ^fo. (acortemos las palabras de Lat ín ,pero 
no dexemos ninguna en Romance) Por la 
nobiliísima criatura Maria l ibró Dios a 
Noe de la inundación de las aguas del d i lu -
uio. Por Maria l ibertó Dios al pueblo l u -
Exod. 12 ckicodclacaptiuidad de Egipto,y d é l a t i -
hxod, 14 rana opreísio del Rey Faraón.Del mar Ber-
Exod. l l mejo.Del Bezerro en el deíicrto.De las ma« 
Danierj. nos de otros tiranos Reyes , como vn Na-
Jfai, i ^ . bucodonofor, de lacaptiuidaddeBabilo-
^. f íé '^ . iP ni a, del Afsirio , a D^uiddel León , y Oífo 
¿ . R e g . i j fiero,delgigante Goliad, de Sauí fufangric 
i.Reg.ip coenemigo; y para dezirlo en vna palabra, 
todas qua.itas libertades , y refeates leemos 
t en el Teftamento viejo,donde fab>mos,quc 
ía!uó,y libró Dios a muchos ; todas i as hizo 
por fola Maria : Et vt breui ferwone cundía 
co vprekcndaw, ommslibirati&ntsfaóiat itt 
Vitdri iefí£mento,nort Avibigo Dium fscijfe 
fvlum pra hiaús bemdiB*puelia rsuerentia, 
¿zv?orí>^«f .Notefe el ¡fó/um, Solamente por 
Mariafehizo Dios Saluador de tantos,que 
fa!uo,y l ib ró . El cieuoco Capel lándelUdi-
D , Mde- ujrsa sonora San lidefonfo , dixo lo mifmo; 
pb%;, Itb* procul0 ante te foium npus IntarnAtionts 
dsVjrgini j-)ej C:ros Códices tienen: Soh opus Incar. 
tateMa* nAtwnis Dei mei. O íoberana Emperatriz 
n a y í . i z , clciCielolanteti mepof t ro ,ya tus pies me 
arrodillo:i porque por t i fola vino el Ver-
bo a fer hombre \ y cu foUercs la obra de la 
Encarnac¡on,y refcatedel genero humano. 
Pi l is dize aora Maria : Éxaltaho m Deo 
le fu wto. Sepa Ú mundo , que ñ llamo a mi 
H i j o Saluador mío, Mto ; como haziendo-
me yo fola,)7 finr^alar , dueño de fu rcfcare,y 
faluacion,auieiuio (ido Saluador , y Reden-
tor de todos,y de tantos en la ley antiguaos 
porque por mi amo^eftimneion, y reueren-
ciai'aluó acudo el genero humano de la cul • 
paciendo Saluador para todos , y íefus Sal-
uadorfmgular parami, preferuandome de 
pecado. 
[44 Ga- i Oigan a San Pablo : In fidf vwo fin 
lat. 2 , » . Dei,qK:dilexit trnáidi! femnipfum 
20. w^.Enla Té viuo del Hi jo de Dios ,qne 
me amó.y fe entregó a íi mifmo pornii .Qiie 
Dflhrif . dezis , Pablo íanto ? clama la boca de oro 
ibí\tom,4 SanChr i fof tomoíbbrccf te lugar ;por folo 
vos vino Dios al mundo > Solo por faluaros 
a vos fe hizo Dios Hambre?El común bien, 
y refeate vniuerfal de rodos le eftancais pa-
ra vos (oloíQuidfacjsj Paule,dum commti~ 
nia proprie Ubi vindicas, quaejue pre tota 
terrarumOrhe faBA funt j íb i fcicis peealÉ* 
ria ? N o dixiftesvosmifmo,efcriuiendoa 
los Romanos , que auia venido a morir por 
todos?¿V¿ pronobis cmnihus tradidit il¡u\ Rom, 8, 
como aora dezis que por vos f>lo? Tfadtdít « . j a . 
Jemítipfum pro me, Refponde el fagrado 
Do^onnuy a nueftro intento. Hizoiede-
zir eftas palabras a Pablo el amor grande, 
que a fu Dios tenia,y la obligación en que fu 
fobradamifericordia le auia pueftojporque 
el verdadero , y perfedamente agradecido, 
afsi eftima , y agradece el bien que recibe,y 
apreciad beneficio,quele hazenjque como 
fia el folo fclehizieífe,le agradece ; y como 
fiel folo le recibiera,le eftima, y reconoce: 
Frcstersaveré 'declarat hoc quoque par ejfc, 
<ví quifque no/irum nonmínus gratias agat 
Cbri/ío , qudm(iob ifpum folum aduen:(jtt, 
Kotefe z\ob ifpum folum. -Verdad es , dize 
San Pablo, que el H i j o de Dios , Chrif to, 
lefus,Saluador, vino a faluar, y redimir a 
todos,y en eííos rodos entro yo:pero de fuer 
te le experimento piadofo liberal en mi bic; 
que le agradezco el queme redima, v falue, 
y venga por mi , como íi por miiblo viniera, 
y fuera folo mi Redentor, y Saluador mío 
{ohmenze : Tradidit Jernetfpfom pro 
Pues dize aora Maria: Exultaba in Deo \e~' 
fu meo'.ExtiitMíit ípiritus meus in Den SaL 
'uatore wfo.Para todos fae Iefus Saluador, 
para todos vino ; mas para mi mas en par t i -
cular ;rodos los nacidos juntos pueden , y 
deben Ibmarle Saluador nueftro ; masyp 
nomino Saluador mió : té DeoSaluatore 
7»íí?.Efte foberano Hi jo m i ó , no vino como 
por í'aluarme, y redimirme a mi fola ? Non 
ambigoDenm feclfle folum pro huius bene~ 
diBapuelU amore.Yo no fui en fu Encarna-
cion,fi no el primario fin, y intento de fu ve-
nida , al menos el mas dignifsimo cfc(fto,y 
principal empleo del hazerfe hombre , na-
cer, padecer, y morir por mi prefernacíon? 
Si -.Sola opus [ncamitionij Dei, Pues m i 
Saluador,mi íefus , Chrifto,y Dios mió l e 
pienfo llamar con mas verdad que S.Pablo, 
que t) lo dixo afedüofamente agradecido; 
y yo lo pronuncio con principalidad mas 
que todos íingularmcnte redimida, y pre-
feruada. Todo lo dixo mi gran Padre fan r> « 
Bernardino, declarando aquellas palabras J r ' V 
de la magnificat;&»// / to; í fpirituí meus in M ^ - 8 * 
Deo falutart meo-.Beata Krvo exultauip in . 
DeofalutartJuo.Quafidicat fingulartsfal- miS 
uatoryy¡eus,Qí!Íaa¡iqui Doóiores fpectdan- a™0.ríi 
íes dichtií i f»dd Deas ¿jfófpjti carmwpo-
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ftus propter fsduAre mrginem fingularem-t aora a mi inrénto íol o d igoj que la forraleáá. 
Quam qmnesalias creatums. de Maria en Dios, para nocontraher la cuU 
$. V I H . pa original •no rolo eíluuo en no concraher 
i A ^c'antc- HomrnusfoHítudó elpccado,que nofuepequeña mifericurdiai 
^ ¿ Í . E I Señor Dios fue mi forcale- fi no en no poderle tener , que es la niayor 
za.Qne admirablemente lo dixoe! grande- excelencia, que de la fórrales a de María en 
0 . Éde' uoco, y Capellán de la Virgen S.IIdefoníbi íu Dios fe puede d e z i r c Z ) ^ 
^ í ? ^ / ^ . comparando la firmeza, y fortaleaia de Ma¿ tudomea. 
^ ^ i r ^ i - nafantifsima en la gracÍ3,con la fortaleza,^ a Dezir ^üe Maria fántifsima fiempré 
vítate S. firmeza de los Angeles en el bien, dize: eftuuo fuerce, y conftante enla gracia)y jüf-
Mari*) gelica forma natura ante foliditatem fragi- ticia or iginal , muchos lugares de Hfc rmi -
vap.io* lis yantefirmamentumlahens, ante fiabilita¿ ra ,yíantos nos darán la prueua. Sin Bernar- j ) . 
tem ruens j ante robur tituban* atque nu- do nog dirá , que en la Virgen facf üfánta , fe f¿rm\ ? tú 
tans. Hcec fosmina JanBificaúmis hafts efit halló la hrmezalobre «odas las firmezas ; la $ ¿ Ú ^ 
Verum Angeliea beata eonditio naturapofi forralezajobre rodas las fortalezas: O f ^ - Regijid* 
Jtabilitatem indejiciens in amore diuinita- . bus Jirmamentis jirmius firmamcnttim tu 
tis, pofi firmamentüm perennis in afpeóiu Domina ¡tu m medio aquarum dhúfijli aqtiat 
Dominica vifíonistpojl robur injeparabilis a, ab aquis > affeBus vidsíicet aternordm ah 
Idiota in confortio D£'i^í/J ' .Elfanto,y humilde íd io - affeBibus temporaH^^ 
contepla- t ád ixolomi í íno ,y lopropioSofronio : Vn~ "a Señora eres el firmameota, quedluídíd 
iione de de <& (i mirabüis eft Angelorum virtus, & las aguas de las aguas. £ í lo es los afeólos de Gen, t« 
Virgtne firmtias perpetuitatis: mirabilior tameniú lo eterno délos afedos de lo temporal) con n ú * 
Maria , Maria, Angeles íantos,daoscí parabién dé que ,comoí i díxera,afe(5íaíiemprealodiui«» 
cap.q, vueftra dicha, y alabad agradecidos a Dios "o^y pofitiuamente mal afeé taa todacofa 
Sofron* en fu grande para con vofotrós mifericor- humana , 'quedaíle íiempre hecha la mifma 
epifi.de dia. Antes de lolidaros j y mazizaros Dios fortaleza > para lamas caer en defecto j ni 
AJJumpt' con fu gracia,erades frági les , y quebradi- adual,ni original. Diranos también mi Pa-
zosiances dec iméraros , y fort?Jezeros$de- dre S.Bernardino,con Balaad\q eña Reyna^ 
Jeznab-lcscrades; anfesque oshizieraDios y Princefadel Cie!o,fe liamatifi;rella:0^/>> jy 
cftables, y firmes , fujetos^eftauades a caer j tur Stella ex lacob. Pa rque en el cielo de la nar(i¡nUs1 
antes que el altifsimo hazedor <rueftro os graciafoberana^ íiempre fue Eítrella fixa; t r d ^ . ^ 
díerafuerei iSít i tubeandoeftauadeSjy íi caí* Comparatur Beata Virgo Stelid Coéli > eo y¡ralne 
/ ,go,ono caigo,ospodiades confíderar. D i - quodfíxafietitin Coelo fuOy quiaimmobili- ^ T 
chofos vofotros , que laque os dio cftabili- terftetit in filiofiio* ¡amas, diuina Bnipera-* piumer ' 
daü,y firmezaiDiososnsgoció, qv^^opu- triz,fuiftcs erranteÉftrelía, fíxa, e inmoble, c z¿ n f-»*: 
dieí ledesfai tarenelamor diurno. La fortá- fi fíempre en el ciclo foberano de vneüro ' c ^ 
leza os d io la indc fcS íb íe , y perene vi í ióde Hsjo ÜioS : Deus Dominus fortit&domea-a 
D'.osjy fu conhorte, y fueT^afoberana,ei no Muchasprüeuas pudiet amos traer para pon 
podei os apartar de b compañía de ladiumi derar la fortaleza de Mai ia^y dezir,>.'jno tu-
d í ¿ . 0 tu beátifsim.l ^laria^ de los Angeles Uo pecadojma* no tantas pata clcz¡r, j no le 
Reynai tu fuiftc la bafade lafantidad: San- pudotener^mpudocaeri P e r o v a y á las mas 
¿iiftcationisbájis, A »as mat fuertes colimas granesjcj tengo trabajadas), y cederán todas 
ínuchas vezes hemos vifto haier vicio , y en vna efpecia! alabanza defta gran Reytsa. 
defmentir dé l a bafa* en que eftan fundadas? 5 San juan EuángeliÁadixo j que ts do \ Jodñ^ 
pero en la bafai cjUien jamas fintiopeligro,^ aquel que nace de Dios jrtofolo no peca>pc- n « ^ 
no tó riefgo ? Los Angeles colunas fuertes ro ni puede pecar porque la femilla) y j¿^a- * ' 
del edificio del cíeloj bien pueden temblar, no) y la palabra de Dios , ella en él ; Ú?mis, 
quando acabadas de criar las pone Dios en qtiinatus efi ex Deotpeccatu non facitujtiG* , 
.. ' fu cafa, coma dixo lob '.Columna sneíi con- nianífemenipjius ineomanet, & non £ 0 } $ 
J'oh.íG. tremffcunt.Donde S.Gregorio Magno.-G?- psccare^iioniamex Deo n.itusefti Voi;ne at 
n . i i , lümnas coeli fañttos Angelos appelíat; Bien nonpoteftpsccare, Que quiere íic^ir, qu.e (10 
D . Greg, pudieron,digOjtemblar j y fezelar fucaida/ puede peca*1 ?(Juicredezir,que en quato na^ 
R7-WÍ3 porque en aquel primer inftante de fu ferj ce deDios,y perfeueraen la grat-iade Dio3>. 
éal.ffé i j , aun ño los auia fortalezido Dios •'niconfir- nopueuepecar^qes lo que Üamael Teó logo 
n1adocnfugrav¡a)nidadolavi í ionde^ucá ' , í í1 íenfucópof i to ,noninfen íudiu i fo . Áhor*-* -
ra,* más la Virgcn,bafá dedafanridad , ipas temos decxpoÉciones, que fe puedeíl v . rer l 
fuerce eftuuo.y tanto mas ,• quanto vadefef jos Expoílcorés defte lugar, feftaim^ecabi* 
Sal az.lt- coluna, ó bafa ; que en el primer inftance de Hdad merced es>y fauor^ue fe hall a en qual 
¿ra deCo fu"Concepci >n la fortalezió Dios , y vií> ¡a quief juf^o j mientras perfeuerá , y dur^ 
ccvt.cap. diuínaeflcncia.Veawluienquiüerefabereíte en el la gracia de D i o s ; ma^ y e eft-* 
32 k§»4, punco, al dodo Padre SaUzar, que yo po^ en Mana Señora Nue í t ra . Qnien es eír^ 
e* 
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remilk aue h i í c impecable yrf¿\m3?Ét nori tfum de veterífemine dtpiem referuat:im% 
Bucume. ^ ^ Ecumeniurobrcettelugar,dize, qaees qmdiamdtluummremoíiiJ/etyqu£fruatm 
mepiftA. Chri í lo Chri l la es Ú femüladd Padre, y demQnpciret.éutnon potmfnt nocere dfm-
Joan.}. aqudlafemilla bendita de Abrahan,comoi ítia, A l é g r o f e N o e , y c o l i g i d á l c ! e r t o , q ü ¿ 
AdGa- d;xoS Vzb\9.Stauté}nvosChrÍfií:er'go f é ' yaaükcef ladoel diluuio , y el Señor fc:au!3 
U t r y . m , menÁbrahae/iíS Quieren faber de donde le áplácádoi,y vfáuáyadefu miíci ídordla. Dz 
z j . naci6aMirialatbn:a\eia,paraferinipeca- donde lo Colegís, y facaís ^ (mtpHop.? 
blc^Defer MadredeDiosty tener e i íi aque que huno vnáícmillasy vna raíz de olma r j -
1b fob-rana feniilh . y grano del Vei bohe- feruadaj a quien ^ no digo que nó hizo daño 
chohombfe en la cierra virginal defu car- el diluuio;peroniie pudo empezei*: G ^ / f -
ne y en fu alma rancifsima Dommüs fusejidevstertfemtne áltquem frutiiim re-
fortitudo mea:ko pofampeccare, quóniafe-- feruatum i cui non potuifent núcere diluui^ 
me Abrahce Cbrijlusinrnemanrt.Veí'<iiméio Quienes eftaoliua^deuocodela Jf í rgen, í i -
esde AlbertoMa^no» aunq por otra vereda 
• ÍL . déla nueí t ra .Doy fus palabras: ^«^ríí?wí>-
Albertus 0^ '¿fífáje^ nonpofp:peccare id quód habet cti-
MagnuSf iun¿i¡on^ a(imturÚ inuertibileper médium, 
cap. 17 quodfecundum naturam fuam in fe qnidem 
eftfeparabile : Jed tamen quia o¡ ymino eji fe~ 
paraturrí d contrario repugnante j velrefif-
tentejvelimpediente ypropterea in tali /ub^ 
'ieflo e/i infepar ahile tnfummoibdc modo diñ-
tur Beata Virgo non pojje pescare, Lea el 
doóco,y curioloa Ricardo deSanto V i ó t o -
re de differentia. fací ifícij Abrahs , & M a -
xix ,.defJeel $ . Abfit, víque §. Aadenter^y 
allí verá quá impecable fue í ícnipreMaria í 
4 V o i m e y o a o r a á m í l u g a r de S . lu 'an: 
Deus Dominus fortitudo mea , non pojjum 
peccare , quoniarn femen Ahrab¿s Cbnjius in 
Ti A h ^ ^ ^ - O 1 ^ 1 1 1 a SanAtnbroíio»i>efpacha 
J2 ' Nocdelaarca vnapaloma , d;ze el fagradd 
l J0 ' * ^ e x t o » Por exploradora del citado de la 
06 * ^  inandacinndeiasatruas de ld í i t íü io .y vino 
~ V Q con vn ramo deohuaenei wco<?onlasho-
enej. 8. ^Mttáts iVírentihisfoHjs . Ponefcmuyde 
n * 1 1 e f p a c i o eí gran Patriarca a coníiderar r que 
pueda fer la caufa de eftar aquel ramo tait 
verde^y frefeojy dize; mas fi elle verdor, y 
frefeurade ramo, fe ha conferuadocó la hu-
medad del elemento/Púede fer,quiza Ic cor 
t ó de alguna olíua,y defgajd de fu^croco vna 
recia auenid^deo!as , y le traxofluctuando 
por enciníade las aguas encontrofcle efta 
paloma, y traxolcle enelpico; porque en-
tender,qneeftaauecita fe hundió a lo hon-
do, como otras aues fegabulien y y facanel 
pez , olo que hallanque comer, no meper-
fuado;pero ya ya doy en el cafo. Tengo por 
cierro P que alguna oliua en particular que-
d a enpie^ y Ir acafa la malcracaron ta» a-
guasjquedole víua lá ra íz . que es futemilia;. 
y afsi coníeruó viuo , y frefeo efte ramico 
verde, reliquias de aquel deftrozo, Efio es 
arsiVdíze aora San Ambrofio , que palabra! 
fon todas fuyas las dichas: Fotuit tntdlige-
reNoe^quianonefi huiufm'di columba fvt 
no María fantifsima ? Afsi lo dixo con el 
Ecleíiaftico Adamo de Pcrk:0¡ iua fpecwfa Adamó de 
tncampis, Quienfüelataiz jyf jmii laen cita p*r/ejt~ 
íoberanaoliuaí N o hemos dicho que fii H i - pud A¡~ 
jo?Si,puesmirád,tanagenaeftuUola Vi rgé leg.TUm, 
de padecer eí comúndílüuio de la culpa or í - ¿edef. 24 
ginal,quenofolonolatocd, peroní lapudo ntl9u 
rocar ¿es que la tuüo tcfpeto por fu M i ) > 
Dios,íemílIa,y frutobenditOjquéen Mana 
eíianá.Eflo es Deus Dominus fortitudo ?neá: 
Nori pojfum peccare jquoniam femen Ábraha 
Chrijii in me manet. 
5 Qne maraoíillofaraente lo díxo Sin 
Ambroíio^ponderaitdo la integridad, y pu- Amb.r 
reza virginal de María fantifsima en laCon- inCatena 
ce[yc[oade\VcvbQ: Nonenmviriliscoitus ^ ^ - ^ 
vuluce virginalts fecreto referauit, aq u i :fed ca , 
inimacuiatumfemen muiolabili vtero SpirU 
tusfanéfus infudit. Notcfe el immaculatum 
femen. Yaeíla femilláfeael Verboeaidoert 
la tierra virginal de María, romo de í imos 
con S.Pablo: Semen Abraha Chrijius. Ya la 
nlatena que contr ibuyó María para ia Con-
cepción del H i j o de D i o s , que deíío fegun-
do habla AmbroíiOies muy de reparar , que 
la llama el f an toDodor íemi l Ia inmacu ia -
da .És el cafo, que María fantifsima con tn -
buyópara la formación de Chriftoen fus pii 
ritsimas entrarías con la materia de íu carttc 
inmaculada, Qne llamáis inmaculada/El 
aaer Dios purificado pr!mero,y fantificado 
la materia de la carne de Maria en las entra-
na&deTu madre Ana , antes q fe vnicííe a íu 
almafantifsíma.Y í leon tantotiepo lalanci 
fíco,y purificó el Efpiritufanto^porq aüia 
de dar materia, y carne a Chrifto j como 
auiadeferpuraen fu Concepción, a quenta 
de auer de fer Madre en la Encarnac ioníOi-
ganlodefa boca del Incógn i to : Antéquam 
anima eius effst ere ata ilhidfemí fuit purifi* 
tatü^fanSl i f icatüy <&Jie anima iíh vnita 
riofuit macu¡ata,Miré li puede dczir Maria: 
Dominust fac. Nopajfum, &e, Quonid, & c , D . Athai 
6 Oigan ai Padre San Acanaíio: Ut>* ntf . l ihM 
ImdgnJfy 
pofsttfruauslatentesfub aqua eruers^qxxí: f h h m e ( m p w M i r $ i r t ^ Inca-m 
S } é i r J s d í l H u m m , v í r m ( i u s g a u ^ fiúi^injimilitudim ChrijÚ. * 
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condemmns peevatum in carne , vt & carne mortaliserts. No íe prometió el Tcr íntncr-
in térra verfaretur, & incapacempeccati t:il por n.-.curak^á, ccuno dixo Rier.rJode g, v 
qftenderetcarnem^quamcumex primapiaf* Saiíro VictotaiTcrtiuhbmmfuHimmorta p.*^'! 
matione ipfe Adam habebatJmepeccatG>pra- com,r¡s,Jl perjfit ffet bomó m éBfeqnía 
vaneando capacem deiiéii faclt, & in cor- conditoyís. pues a tuerca de la coiiüit -on de ieoim 
ruptíonemifnortemqne deiapfus e/i; banefuá nacuraieza de hóbre, natui al mente antis,y ce?T'0:Uii 
naturarejiituit Ckriflus pramdeimpec- . deípncs íiemprefue merta^ luego íi quando CílB'2>i 
eabilemredd:d;t, vt deciararet opfícemex* Je amenazó con la rtiortahdad ^  íi eor^ia, le 
i ra culpamfmJTe y & feaindumprimordio.? conñuró con la muerte eípintua! del alma, 
lem creationem eam injiaurauit yVt ipfcejjlt que es la mayor mortalidadiCorno lo decia-
impeceabilitatísJpecimm.Vix^iCíZQli^znüsL ra San Gregorio en la epiiloia a Eulogio Crrg. 
deftas palabras tan grauesde SanAtanaíio, Obifpo Alexandnno, y .eícnra a ánafíalio Magnt.íi% 
necefsitamos de probar primero vna coíaj y Obifpo AnEÍoqueno,cl premio con C\ le obli Re^í/iro 
es j que Adán recién criado en el fer^ quolas gó^paracj nocormtfle, fue la inmortalidad Ub^-cap-^ 
manos de iíiosie dieron, eíhiuocn tal efta- eipiritual delalma^ para no.poder pecar,y g/? 
do democencia, yfancidad, que fi no peca- quedar impecable $ Ñola tmpecabiiidaü tic epijh 
íainobédiente^uedarafanco^y fobrefancq^ lantidadincreada,eomoladeC'inib ,: ucgo 
fantoimpecable} (impecabledigoeue! feñ- impecabiiida Uníenín eompoíiro ,pa-ano 
tidoarnbadicho) impecable no podia fer pecar jama^ ? SNpueí dizeaot a S*Ataiv.fioí 
recién criado en gracia; porque ñ impecable Carnefn hanc fu<e natura rejlituit Chrijh. s, 
fuera, no pudiera pecar >y pues luego pecó j &proínde impeceabiiem. reciduíit. Tomó el 
no era impecable antes^cUro eftá.Que Adani Verbo furnia, y apariencia de pecadt r,vir-
il no pecara, quedara impecable defpuef / tiofe de la carne de Adatí, en Adanpecadc-
prucuoloconíoloel dicho de Atanaíiu. E l raiCn ChnÜolanta; y lo que hizo laMigeU 
Hijo de Dios íe viftio de carne humana, y tad del Redentor, fue hazer euü etía carne 
turnó forma de carne poderofa, para reílau- de Adán impecable con toda verdac^y ri* 
rar la carne de Adán en el fer de impecable! gor j mejorándola con ventajasendos efta-
queperdióporauet pecado ; luego íi no pe~ cloSj'vnoque rimo * y otro que pudo tener* 
cara^uedara impecable? Ais i es la verdad: Si no pecaia inobediente, quedara impecá-
Carnembanc f u á natura rejiitidt C¡jr¡Jiyis% bledichof -; porque pecó , quedó pecador 
promde impeccabilemTeddtdit $ (¿i n.ane- deídichado ; y lo que hiz^ i DK^S tomandolu 
ra,que la carne de Adán en ChnftOjfue reíli- carne,fae hazeila fanra aduaimente coatí a 
tuidaal eftado de impecable,que perdió por el pecade ¿que en ei fue actual j y impecable 
auer pecado ? Si , miren el cuerdo Legisla-* tó todo rigov,y vcfdad, auécajando aTy me 
dor , y prudente Prelado, que pretende en jorádcla a otro genero mas iiobleueimpeca 
fus leyes , y preceptos la mejora délos íu* bilidad del q tuuiera,íi n«> pecara; BÜ'.n'Uu 
y OÍ ,'íiempre los lleua, ó por la efper an<¿a dei rauityVt ipfe ejfet impeecabiiitatis fpecimen* 
premio,quepron:erc\para alentarlosjopor , 7 Al punto.Si la carne de M n'ia es car oe 
el temor del caftígii que les amenaza para deChnítOjy de Chiiftola carne.cs la nif-
atemorizarloSi Verdad.es.quedel fagrado macarnedcMiria,C(iiPodixo Arno¡d<j Caf . . V 
Texto folo confia el que amenazafle Dios notenfe: cjlMariafae Gbtfli caro. Las srmóldUs 
tren, i \n. Nueftro Señor a Ad in,li c'.'miacXel árbol: I n gionas^y alabanzas eii efta parre > í^ an de fer -GOrnótef 
\iyt ^uocuque dh co.-wd- t'.s .mortcmorkrisSe o ías miímas^como añade el niiimo Aínuldo: 
como dizen mucliuSjam q,uc ívi yleniiotra Fili) gloriani itim Matr'e nontam commit- Mdtlmi 
tó del premio que le prometió, fi nocomia# nem iudicú y qudm e ande mi. Y-ü C^rür fue Vti'gimí* 
fe puede colegir , q aunque no le exprcfsóel impecable, Mana fue impecable j Ch l-ffco 
Cíonifta, le afsignóel Señora»gunapaga,y p n naturaleza, (voy aquí con efía oprnon) 
• premio coníiderable. Y afsi,pues,lecóderó Miriapor gracia. O'gá í*'que d Xu C'.i Ulo 
a fer morta!,-^  comía, le prometer iae\fer de por boca de S. Ag.üíl in; Si potmt inqu-nari 
Uíque 
creation* JumeJbetía Adamo, // l&í out'epera- a o la carne^ y ci ler numaiio,qne rc:ig:),üiz¿ ydys,*fí>,us 
hominis' ret>eJfe ? Re0 py-óm:ffum% licet idMoyjlsnori Chrifto,pado tener mancha, quaudo la fot - ^ J 'con 
n expefuerit» Pues hago yo a^ra el at guméto. mé,-tamhién la pude yo tener, quandodella t^*^-
Simac^m •^ 1ÜS nue^ro Sc^,,r amcna?ó 1 Atlan, con q nací. Notz í t ú f i potuit inqmnari Maier n¡cjjeo¿ 
' feria mortaUfi comia:6V* eomederis* mortalis f)iea,potuiinquinari em. Fue cr.mo li.dixera #w , 
D H e r erts - A? s 11 ey o S»m a co nuel tr a V u l gata, c uy a el Redentor ,Mnhnira es la dmauaq'ae ay de 
lib trad t;r:inSjaclon alaba mucho San Gerónimo, y mi a mi Madre/ núes ella es pura criatura^ 
fít Jieb ^ri,,¿lia^ucnl Mi'c^!Í;nnmort-q^'cP^OÍ7?e'' yofoy Di^sCnadoríy afsi (ó la debida pr^ 
' - * tcria,fi'no cpiuia ? Si > Si no a coni^ms^iin^ porcionyoíby iiiipecablc, impecable ella,' 
" ¿5 z* mi 
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irii humañidad.y carne en quanto hombre de 
rtii Madrees,y vnamilma/y íi ella pudo te-
ner manch3,tambicn la pude tener yo i y co-
mo ningún Catól ico admidra efto Teguado 
en mi candidez > ningun denoto d i m i M a -
dreconcederá aquello primero en fu limpie-' 
2a ; y aísi mi Madre como me teuiaporfu 
H i jo ,D ios , y Señor fu Fortaleza, no folo no 
tuuo pecado,pero ni pudo pecar: Do-
minus fortitudo mea; Non pojfum peccare i 
quoniamfemen Abfaha Cbrtfíi inmsmanet¿ 
%. I X . 
í A Delante; JBí ponet pedes meos quají 
ceruorum. E l k mi Dios, y Señor , 
me dio vaos pies ligeros como de cieruo 
veloz corredor .El Píalmo veinte y vno,quc 
habla a la letrade Chrifto, cómo dize Caye-
Pfal. i t . tanoiPerfonaloquensM fsiasef í .Tienepot 
Caiet.ibt tizulo:Pro ceruomatutino< O í e g u n e l H e -
Littera breo\Super cerua aurora. Pfalmó en que fe 
Hebr. traca del cieruo madrugador j ó de la cierua 
que fé leuailta a lá aurora j y al amanecer del 
alva.QMadramuy bien a Maria efte P í a l m o . 
Tienen los perros natural opfcís ion, y^ ene-
miftad con los ¿ i e ruos , y t emát icas ; mas 
como los (iguen,acoraa, y rodean í Afsi íe 
Pf*'" 2 I . quexaDauid enef tePía lmo : Xl'ircumdede-
n* ty, & runt rrtecanes muíti.CiyzUno aqmtCeruaní 
z f ^ hicrecolé circumdatam venatorijs canibus.: 
Caittjbt £ i intitularfe efte P í a l m o , Pfaimo por el 
cieruo,o laceruatica, es porque fe coníide-
IÓ rodeada de perros, queiaacufiuan* Pues 
oigan aora lo que dize en la V i rgen : Erue 
Deus de manu canis vnicam animammeam* 
Hi jon i io ,D ios ,y Señor poderoío, libra m i 
alma del can, y perro rabiofo de la culpa, 
que anda ladrando a mí alma en el primer 
inflante de mi Concepción, para darla ca^a, 
Ea , Madre mia , dize Chrif to , queladrarte 
bien p o d r á ; mas morderte, ello no. Ais i lo 
coníieíla , y da gracias la Virgen en el Of i -
cio de la purifsima Concepción de nueftra 
Oidcn.diziendo; JíruiftiDeusdemanuca-
nis vnicam Matrem tuam. O H i ) 0 mío, ben-
d i to £ uto de mi fagrado vientre,Tu hbrafte 
e í a l m a d e t u M a d r c d e l perro,rabiofo ladra 
Ca/íodor. do r>de lacu ípa ,Ca í iodorod ize /queespro-
apudHu- pícdad muy conocida de los perros ladrar,y 
goCardi, qUerer inorder a quien no conocen . Canis 
t n P f a . ignotos ohlatrat. Pues dize Dios ala culpa. 
Can rabíüfo,que ladras, y quieres morder a 
laceruatica de mi Madre / Que bien fe te 
echa de ver , que no la conoces | N o ves que 
es mi Madre,y que aunque hija de Adán por 
la común propagación, t iene tantodeDios, 
D / tha y d™11™* Q06 ha menefter deípofarla có 
f Ü YÑ Puro ilom^re > Para ^ & fepa,que no es 
J'ePy ' Dios, íínohumana?y puracnacura. Afs ih ; 
aa eptte- ¿ i ^ s . ^ u ^ m i A d V í r g i n ^ e f p o n f u t a uiro, 
tít Sponfooftenderst Mariam veré bominem 
• 
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eptC&n maldito,que ladras» é intentas mor 
der a la que me dio el fer humano / Qjie bien 
fe echa de ver, qué no la conoces ! Tan vna 
cofa es conmigo, y tan dentro del fer eterno 
de la luz de mi diuinidad ha entrado por mi 
grácía ; que la comunicación que tiene con 
mi ferdeDioS,es punto menos que laque 
tíene mi humanidad con mi fef de Verbo. 
Afsi lo dixo S.Bernardo; ^ ^ ^ / « ^ j / - £> Bern, 
ftmáfapientiá , vltra qudm ere di mtiért) íerfJuper 
penetrauit abyfum^vt quantumjineperfona- fignUm 
li vnione ere atura condiüo patitur , luci Ült ^magn;¡ af) 
inaceefsibilividéatUí'tmmerfa.PerToma.lái- parjr; f ¿ 
t o ,Canrab io ío ,ócomofeconoce ,quenofa ¡0t * ' 
bes quien foy yo, y quien es mi Madrejpues 
medrofo no te ref i f aá , y admirado no te af-
fombrás de la grandeza de fu íantidad l Afsi 
lo dixo San Pedro Chrifologo: Quantusfit „ ^ , 
Deusfatis ignorat ille^qui huius Virginis mí r 0' 
tem nonftupeti'EÁ, que ti la culpa perro ra- ./6r•I^•0• 
bioío ladra a María,es porque no la Conoce, 
ni fabe quién tiie para p n ella fu H i j o : Ca-
nis ignotos oblátrai. 
2 Vamos al punto.Por la palabra, cerua 
matutina, ó cerua aurora ,dixootralecralc- y 
gunGenebrardo,y otros^Ptt? auxilio matu-
tino: Pro fufeeptione matutina* Pfaimo en Genebra. 
que fe trata de vna ceruatica, que halló acó • i n P f ' í \• 
gida , y focorro al amanecer , y al aurora de 
íu fer .Venia,feñores,huyendo Mana fancif-
íima,ceruatica ligera en el primer ínftáte de 
fu concepción del perto.y Can rabiólo de la 
culpa original. Cor r ió la fiera beílía anfiofa 
por lapreflajmas como la dio el Señor a efta 
foberana ceruatica tanta velocidad , y lige-
reza de píes : Pofuit pedes meos quafi cerua-
rum. Acogióla fu Dios , y ayudóla en la ma-
drugada de fu concepción cort fu gracia.* 
Adiuuauitéam Deus mane dfluculo. Con lo 
qual el perro,y Can del pecado fe quedó bur 45* 
lado jy Maria fantifsima, libre del alcance, n'6< 
y preferuada de la culpa. EíTo es pofuit pede* 
meos quafi cefuorum: Pro cerua matutina: 
Profufceptione matutinaiPro auxilio matu* 
í;wo,Bafte efto para aqui. 
I Adelante, Etfupere&celfadeducetme. 
N o era pocoapropo í i t o para probar la cel-
í i tud,y alteza de Maria en fu Concepción,el 
otro lugar deles Cantares Conlaexpoficíó 
de S.Ambrofiojdoilealcuriofoel material, Cai9t 4 » ' 
alia íe fabrique el tencepto: Si cut furris Da n A-
uideollum tuum-,qua adificata eji, cum pro- • Amb* 
pugnaculis'.mille ciypei pendent exea^omnis mPJ-118 
armatura fortium. Donde ei Santo Doc- OBony^, 
tor iCondidit turrim illam Dauid, & fuper 
murorum adifisautt excelfa, vt Jübfidio pa~ 
riter, deeori effet-Jübfidio , quia bofiem 
prauidet,& expellitxdecori; quia non¡olum 
ínter humUiaJedetiam ínter excclfa fuper-
eminet. 
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§. X . pura^y fin pecado.Eño ei? el vicí'ofinme^Iñ 
\ ^ Gime al otro Verfo de FJüeftro Ha- me vicit coiitráriam Potcfiatem. 
bzcuciDedíicet me viBor. Hugo % Ecattatíú meo in 'turnhus Fkaraoms 
Mug.'Car Cardenal aqui;ViBor ipfequipriustnfe1 dfstmiláíü fe dhica me^ Dize el fefpt.íbala 
dinciU in po/iea in me victt omnem cotúrariam püte- Éfpéí^d altiísimo Señor a Maria.Semeiá-
Habac. 3 Jiateín. Caré gracias a mi Dios, y Señor¿ te me pareces,amfgamia^aaquella mí eaua 
porque en mi venció al demonio , enemigo 
declarado.En mi,dize,fe moílró vencedora 
Gahf-.W 
n. ¿i« 
ViBor in meiin me vicit. Aora miren; en la 
caida,y pecado de los Angeles, como dixo 
el fanto Idiota : Dios nueltro Señor fue el 
Idiota in ofendido,pero vencedor;cl demonio .•CZJWÜ 
eontíplü' cecid,erant Angelis, Deus offenfusy & dJubo*-
tione de lus viBor. Pero en la Goncepcion de Ma-
Vwgine ría eí demonio quedé vencido, y Dios ven> 
Marta, cedor : ViBor in me¡In me vicit omnem con \ 
cap.4. irariampoteftatem. Aísi lo dixo líalas en 
I/ai.S, n. expoíicion tropologica del Padre San Ge-
4 , ronimo. Vaticina el euangelico Proí'etaia. 
D.Hiero, deftruecion, y ruina de lfrac!,y Saunria^ 
¿bt, aquellos .dos Reinos vil tiempo tan íiorii 
dos. Dios ha de fer el vencedor gloriofo eri 
eíta conquiíl:a,Llamefe,y tenga por nombre 
que fe da prifa a quitar los deípojos vfa* 
no vencedor, porque defpojára a Samatia^ 
y quitara la fuerza a Damafco : Voca nomen 
etus^accelera fpolta detrahere :feftina< pr<e-
dari .Quiaantequam fetat puer vocare pa* 
trem fímm. & matrem Ji{am,auteretur.for~ 
titudo D.amafci>& fpoliaSamariíe. Antes 
que la criatura lepa llamar a lu padre, y ma« 
lleria?quandoen el mar Bermejo coclía ane-
gué a Faraón con toda Cu tropa i y carros 
falcados .Tu fuifie mi cauaileria vencedora 
gloriofá, que venció e! exercito , y carrol 
fuertes de Faraón , quedando todos anegá-
dosert las aguas i, Tiene gran dificultad eíre 
lugar,porque no confia de ningún Texto de 
la fagrada Pagina,que tuuicííe el Señor ca-
uaileria algüná en ayuda de i pueblo de 1^ 
rael, quando falió para fu-tierra übrexiet 
cautiuerio de ÉgyptOoVamo.nos a! Exodo, jj .y j 
dodefe traca por exte-ifo'dé iafalrda de Fa- J'^0^'1^ 
raon cócralfraél,y r.lli hallaremos, qfas fue 
íiguiendo hafta darles ci alcance erija b oca 
del mai" con vna faerre cauaUc.ria ¿ y carros¿ 
y cj todo júto pereció en las aguasíKeuerfíér 
que.funf a q u á , ^ operuerúf cnrmSf & equi-
t-'S cunBiexercitus Pbaraonis. Mas q el Se5 
ñor Ikuaflecauaileria, óMoyfen , y Aaron 
por él i para deí'enfa del líraeliricopueblo 
hoconíta, Gomoi pues^  dize fu Mage{hd,c¡ 
en efta gloríofaviftorialleuó vna fuerte ca-
üaileria,,y c opara a la V irgen a QWzfEquitaf-
iui meo in curribus Pharaonis afsimiiaui te 
árnica ^£,^.Quecaualleria>pues,eÍ5cíl:ai?Soii 
cire,añade el Profeta j que fera el gloriofo acaiolos Angeles faritos ,cj coniunmente esi 




terde aduerp.ríjs pote/tútibus fpolia detra 
¿z'í.Qjucn peníais que fue efte vencedor va-
liente, íino el Hijo de Dios hecho hombre 
en las entrañas puras de Maria/ Qjienel 
venc}do,íinoel demonio / En quelavióto-
dicutur eius militia exerdtus.$is dicho, 
fi nocontrapuíierael Efon i:ufa.nto la caua-
llefia veñeedoráde Diosa la cauaileria ven 
cida de Faraón en aquel eftrago.R uperto &~ 
•bad dizemuj» a nueílro mten-o.q la cauaijé fiuft&fá s 
ria, finoen lapura, y lin mancha <:Íma de la ria fuerte del Señor en aquella glonofaví ^;¿5¿. 
Virgen.?(juegrandezir amiinte^tofAQue- toria,fuelavarade Moyfen,.y Aaron , CGÜ q bro 1* in 
lias palabras in anima virginali msüa forde hizo Dios aquel milagro de la-s-águas ^ có ¿j Qant * 
maculdtade aduerfarijs potejiatibus fpolia quedó vencedor^ y vencido FaraOn , y la 
detrahii^Me reparen, que fon muy a la letra eaercitojcorno íe dize en el Exodo;"J/í aut% 
del vióíorinmej-inme vicit conirariampo- eleudvirgam tua}& diuidemare^ái-xo Bios E x ó d . i ^ 
teftatí Qnevfanoeftaua el demonio, teñe- aMoyíes: Ea, caudillo valiente de mi pue- . 
brofo Luciter, Luzbel obfeuro , por auferfa blo , echa manoaefl^ i Vara, y diiiide lasa-
licuado tras fi tancas liizes,y eftrellas recien guas, que ella es mi cauaileria fuerte pa-
criaeias jy pueítasen eííecieloi (Vjealegre ra vencer a efle tirano : Equitatus msus 
virga vnafuit , virgo, Moyji y & Aaron% 
Dize Ruperto, y añade bien a nnefíroc¿? 
í o :ReBe ergo 'virga talis dicitur equitatus 
Domtni, qua contra tot rarrus > cT' eqnites 
Pharaonis fola fuffécit > & vlEioriaynpere^ 
^ií. Con razón fe llama ella várala caual le* ' 
ría.del Señor, en quien fale gloriofo ven-
cedor , porque íoía ella fue baftante p-ira 
contrataota-caii^lleriá, pertrechos, y car-
eé vn cauciueno comutijy efclauicud vniuer 
fal de almastecié vnidasa fus cuerpos en el 
inüácede lacócepcion de los hijos de Ada.-
E a , maldito Behemoth , dize el Hijo de 
PÍOS , q en mi Madre te he de vencer , fieú 
tantos has falido vencedor. Antes que come 
yo carne en fus entrañas , y fa'ga a luz para 
poderlalLma*-^ Ma^rC, la preíeruarc fu 
p.f--a de culpa,para cj qnanac Eaígá al mvulo, 




y falir vencedora. O diuina miftica vara dé 
MoyTen I ( afsi la llamó a María el Hymno 
Hymnus Griego: Virga miftica) T u fola fuíAc en 
quien Dios nueílro Señor falio vencedor 
delaculpa. T u fola en quien'del Señor fe 
vieron fus gloriofasvidorias.En todos los 
nacidos,en fu Concepcional demonio> Fa-
r a ó n , tirano opreílbt de nueílTasMiberca-
des,fue el vencedor , y fe lleuó la gloria de 
fus vitorias^mas en ufóla , í ingular, y vn i -
ca.Dios falió vencedor, anegando la culpa 
original en el mar Bcrrae;o de íu preuifa 
fangre: Sola vióioriam peregit. Miren /S pue 
áedcziv.Ficíormme : In me vieit contra-; 
riam potejiatem. 
3 Líamele , pues , María fantiísima H 
Ecckf . i^ gloriofa vencedora de la culpa,e introduz-
n,\%t gafe por el Ecleíiaftico, palma,y juntamen-
te roía; Quajl -paima exaltatafum in Cades; 
^yquajip^antatio rafa m lerico. Qu.eíi la 
palma fe lieua en íeúalde v ic tor ia , y ia rofa 
entre eípinas no padece lefsíon, y fale her-
mofa,bella,limpia,y pura,podrá Manafari-
t i f i ima cantar íu vitoria contra la culpa, y 
fu autor el demonio, y dezir vn VtBor in 
meyinme vicit contrariampotefiatem, Pen-
Ouilkl. ^ r íuc de Guillelmo PanfieníeV Palmafolet 
Parifief, deferri infignum vittoriné, Rofa aut.empul-
homil, de ehra^mund^y quamuts procedat exfpi* 
Contept, nof0 arbore. Maria habmt vióioriam con-* 
traferpentem antiquum, ne morderet ipfatn, 
procefsit ex ludáis fpmofis per culpam Jine 
culpa. 
$. X L 
i "C Inalmente concluye la Vi rgen , dí-! 
ziendo; Q^ela pondrá el poderofo 
bra^o de Dios en tan fublime eftado de al-
teza de gracia , q le podrá cantar Plalmos, 
que le c.oníieíren:In Pfahnis cafientem, O i -
ganaeftafoberana Princeía, como canta có 
Dauid en muchos Salmos fu l ibertad,é inmu 
Pfdl ,6 í , nidadde culpa,y dize; Deu? j Deus meus ad 
te de luce vigilo. Dios , Dios m i ó , al amane-
cer, yprimeras iuzes de mi Cocepció,(iepre 
he eftado defpiertajy en vela iquecomoeftá 
tan en centinela, tan alerta, y defpierto el 
yugo del pecado original, como dixo lere-
mias: Vigilauit iugum iniquitatum mearúj 
Neceilano fuermi altifsimo Señor , que me 
madrugaíTe con tiempo tu gracia* y me def-
peitaííe tu fauor, para ^ el grá madrugador 
del pecado, que en el primer iníiante de U 
Concepción cauciua a los humanos , no me 
tocafle a mi tu madrc/alsi lo hizo fuMagef-
t ad , como 'lo dixo en íu nombre Dauid; 
C A N T I C O D E H AB A C ¥ C . 
Exurge gloria mea, exurge Pfalterhm > & 
cithara: exurgam diluculo. Ei Hebreo cíe 
Cayetano leyó i Experglfcere honor meust 
expergifeere viola, & cithara : excitabo au-
TWWtf.Defpierta gloria, y honra mia ; def-' 




pierta muííeo inílcumeato milheo de melo-
d í a ^ concento a mis oidos } qucnoesb?.en 
que duermas,quando tanto madruga la cul-
pa , y original pecado a vaíTallar los huma-
nos. Madruga,.madruga, Madre mia,def-
pierta honra mia,que me va mi honra, cré-
d i t o ^ reputación de bien nacido el que ma 
druguesjy no te duermas * Y refponde Ma-
ría fantiísima; yo madrugaré , y me leuan^ 
ta ré muy de mañana : Exurgam diluculo, 
Qaiiero dezir , que mi Dios me defpertat a, 
y [cüa.nt:u&a.\ tiva^xcitabo auroram. Para 
que fe las ^ane al pecado,y madrugue antes 
en mi la gracia,que la culpa.No oyen como 
canta Maria Píalmos pregoneros de fu i n -
munidad.?/» Pfilmis canentem, 
1 L i b r o íoy viuo ; dize la Vi rgen ; y en 
la primerahoja de mi fer, y Concepción ef-
tá efcritoel nombre de mi li\itor:Incapité 
libri feriptuniejideme. Afsi lodixcron An-
dreas Crerenfe: L:ber veré •z)iuus}Verbi pa-
terni,tacít¿ inferipti vtuifico cálamo fpiri-
tus.X San Damaíceno: Ltber nouus, in quo 
inenarrabili modo Deus Verbum, ciira orn-
nemmanusoperaminferiptusejl. Y íi l ibro, 
claro eítá, que no ama de tener errata al gu -
na en la primera hojade mi fer, y Concep-
ción* 
3 Cante,pues ,Maria fantiísima Pfal-
mos , y Cánticos , que publiquen,y prego-
nen fu inmunidad,y con ia otra Maria , her-
mana de Moyfen,y Aaron,diga con mas ra-
tow.Cantemus Dominoxln Pfalmis éanente. 
Dios ha (ido mi fortaleza.* Fortitudomea 
Dominus: Etfa¿ius eji mihi in falutem, E l 
Señor Dios fue mifaludjy libertad/pues 
me l ibró del tirano poderofo Faraon.'Diga 
Maria fantiísima eftomifmo,y con mas juf-
to t i tulo eante,y alabe a fu Dios;que íi Ma-
ria hermana de Moy fen, y Aaron , fe fíente 
obligada por vna libertad temporal, y del 
cuerpo,' Maria Madre del Verbo fe confieífa 
deudora por otra mejor l iber tad, eípiri-
tual,ydelalmalibre de pecado,- Afsi lodi -
xo nueftvoCardenal Yi%\xcno:Mariaprior. 
hac dixeraípro temporánea liberationei 
pro aterna Maria fecunda decan-
tat*Vt<¿i\ ay el canentem 
de la Virgen. " * 


















F I N I S 
HLEN-
I E N G O P A R A 1 A S Ü O M í N l C 
y f e f t i u i d a d e s d e A d u i e n t o y Q u a f e í m a , y c o -
m u n e s d e l o s S a n t o s d e t o d o 
e l a ñ o . 
Sermón de S. Andrés ApoíloK 
Mattb.4., 
'i J t V X T A Mare Galiea. Junto a\ mar j 
n Si., paradezir ]ospeligros > y bor-
J l rafeas a que fe cxpoac el que fe me-
tcatener fubditos, inferiores ,y vaííallos; 
£hr¡fofí, San luán Chrifoftomo : Quantalibet enim 
hom.i.in quifqué amimi virtute polieat, cura t amen 
z.adTbi' dauüi & Ecelefiaguuermculafuftipityinf-
moth.wt- peratisfluBibus qmtitur ipenefumergituri 
tiotom.^ Máximo Tirio: Nonguuermtionis tantum 
Maxim. ars confermt > fed & ventorum commodhast 
Tirioso~ <& minijleriumfingulonmy &infirumento-
fation. 3, V$agilitas^natura maris. Santo Tojnas: 
£>'Thom. Quid efipoteftas culminis? tempeJÍAS mentís * 
Ubr. i,de Coníid ^j.tbl.yoo^. 1.0 4. 
Regimin. 2 Viditdmsfratres,L¿Íntev\wci\t Qmd 
Frincip. vnitatemfraternadileBionisprobauit. Que 
cap,i, bienparece la vnionentre los hermanos! y 
Glqff.In- quantofeíientelosagrauios de los propios! 
terLibí, ^ue el padecerlos de quien fe cfperauan be-
neficios,tí vndefmedidüdolor^porq feexpe 
rimentamas qeftrañoel propio, y peor que 
de fueraie) de caía.-Confid. 54 ¿tol .5 97 
. 3 Duosfratres. Notefe el probauit de la 
Glofla. Vmtatemfraterna düeBionisproba-
«ií.Primero q los efeogíefle, y promouicílc 
a la dignidad del Ap' ftvlado, iosprouódc 
dignos, pára condenar las elecciones que fe 
Jiazen fin nockiademctitos.Coníid.^.folé 
52 5.pertot. 
4 Vidit duosfratres,Simonem, é f c . Como 
anteponena fan Pedro hernuno menoraS^ 
Andrés que era mayor? Porque ya Ic echaua 
clRedemptor los ojos paradignacabe^adeí 
Apofl:olado,y enlacafadcDios el buen pro-
ceder da la eftimacion j nolaantiguedad , y 
fobcrania.Confid.n.fol.i^o.per tdt.&Con-
í id^ i . f o l ^ ^ í ^ . i . 
5 Mittentes rete in mare^ reficientes retid 
Ocupados en fu oficio los ha!ió,y traba-
jando .Bendita fea de Dios la ocupación,que 
tan mal recibida efía có íu Magefíad ía ocio-
íidad, caufadelapobreía^yla neccfsidad 
ocaíióde tatos males, Cófi.ío.foí.65i.§.^(i 
6 Faciam vosfieri pife atores hominum. De 
. pefeaderes de pezes erat enimpifcatores% Vi-
Clmfo/t. nieron i ler pelead ores de hombt ev^Si, dizc 
hom.j.in Chrífoftomo : Futura dtgnitatis gratiarri 
Impsrf, artifiei/fui opere prophetantes.k^vn el genio 
de cada vno íe 1c ha de dar el pueftojmirefe el 
IV^UÚI y proceder d;l^we fe quiere pxotoo-
üer.Con/id.¿^.foí.315;;$.2 tíüm.'ti. 15^  
7 Faciam vosfieripfcatores h&m/numi 
Bedaaquí: Homenmutauityojjiciummnab-
Jiuíit. El que labio al monte de la dignidad^ 
íe ha de acordar que afcendio del va)ie,y per 
fuadiríe que eselmiímo,, aunque eftáen la 
cumbre, que fe vio enelllano; Coníid, 23 , 
fol.2954 
% Statim relitfis -retihusfecuiifunt Dó* 
minum. Luego al puntoi Mucho peligra el *j 
dexapa'-amañanaloq aunparaluego es car-
de. Delnempoí'dotenembseldiade oy; et 
que deOe día feaprouecha,dei de mañanano 
hazceafo. Mañana,dixcFaraó áMoifenjqui-
íiera yo que rogaras a tu Dios por mi. Qui 
re/pondit eras Qnt propio proceder de peca* 
dores,dexarfurcmedioparadeípues ,,quan-
doauhparaluegoestarde.FiionAlexadrino/ 
.FV/y Deimcuncianter cum omni.feftinatwne 
quod bonum efijagunt, qtúnihilpulchriusfa^ 
cerepejfunt > quam quod honorent Deumjíne 
dilatione 9* Pbarao cum debijJJJet in tanta ne-
cefsitate conft.itutus¡ dicere iamñunc^recarei 
maluit differredicens fmíCóíid.zS.fol^ 53. 
$ 5.vid.tot.Coníiüi 
9 Voeduit ^i.LlamóiosChnfio^nofe fue-
ron ellos. Muy granparte de méritos es qué 
a vnolellamen,y traiganparael oficio, nofe 
vaya,y introduzga el i q eíto es declarada aní 
bicionjque Íedebeairaí'ar,y lo primeroade-
kntar. Daüid: Veni in altitudinem marisy& 
tepejias demerílt me, Hugo Cardenal;/»per 
fona amhitioforum dicit j véniperme, nonvo-
eaíus J n altitudinem maris¿d ejl; in digmta-
tem mundi, E t tempe fias demerfit me i idejiy, 
turbatio caufarum.^ curarum. Goníid .20* 
£01*325 § .4 . „ . ' 
Dom i ni c . P r i m, Adu ene. 
Lucá i i . 
i Érüntfigñá in Solé, & Luna) (j?fietiis^ 
¿fff. Amenazas fon todas del futuro caftigo 
eldia del juizio, para enmienda en nuefiro 
mal proceder. San luán Chrifoílomo. Talis 
eft Dóminüsnofíer; mináturfape.non -vt ope-
Pe compíeat minas, fed v i correBis nobis non 
adopusperducatipradicit occafione reispra-
fians,vtfugiendo malitiamjpténas non expe-
riantur%E\ caftigo ya que no fe haga para re-
medio de lo ya pecado, feexecute puraque 
ño fe peque mas,y fé fcpa,que el que no efcat 
mienta en cabeca agena, lo pagará en la pro-
pía.Pnmeroquc exe^uaífe elSelioi" furigoí 
^ 2 4 €d 
B?d.' -hi; 
imPcife" 













E L E N C O P A R A L A S D O M I N I C A S , 
cnFaraon, l eau i sócón laa insnaza : Media, 
no5te,&c. Porque / San Teodoreto : Qup -
Exod.i i . n¡am T)eus confemarégaudet, mlmtur tr i -
num,¿, jtiA^ne in nos trifila inuehut; vlt íonismint-
D , Theo- tioeji adpasnltsntiamexhortatio.Qonhl.^. 
dor^.Io- f 0 i . I 0 8 . 
na, z E r m t JígnamSoley&' Lum<Sdn\cs 
en el SoUy la Luna ? Qne feñales > Bolyerfe 
J J B l r i ení'angrcrSi,dizeSani5a{ilioí/¿íw w r ó ¿¿z/-
homíl 6 plutionis vniuerfifignii Dom 'mus 'Sole-m da^ 
L x J . ' * tli;',um> & Lummipríedixit,erimt infigmy 
í * vwftfur in fanzuinsm, ^ Lima non dz-
V * \ bUlumerífMimMxs oy ay ocra lenal de acá 
14. L,uccé barí-eel ^.¿^io ; pi;es miramos i qüeel Sol 
f j i u . w , eftado Ecleliaftieo^fe ha mecido a Luna^ 
í jmo,b . y laLunaaSoU Como esvnmonftruoenel 
goaiernoel regir elfecularal Eclellaftico; 
' ^ es vna confuíióel gouernar el Eclefiafticoal 
L^ucey®- ^ g ^ ^ i s íeciol lamod EaangeliftaSan L u -
J ^ f é ' casaSanPedro,porqueeael Tabor fequU 
p p fó mecer de Pefcador aCárp incero : Travia* 
mushh tfia tabern.tciila,* Timoceo An t io -
qMt\y¿:Qu.<sn9n didlcljii faceré, aggrsderisi 
Retía didtcifii contexere, num etiam taher-
nacula edificarerTui ne folius curamgeris, 
antotius w«w¡iz/Coníid.42.£01.49^. 
3 Erant Jigna in SoleiLuna,&StelltSi 
Las criaturas iiifenfibies,é incapaces de fen 
t iai iencoenaqüel d ía le moftraran í S i , que 
las ha pueílo Dios para íeiruicio del hom-
bre,y eílán como dizíendo mudas, que de-
fem ya verfc libres de mirar oícnfasdeíu 
hazedor; y que hazen como fencimiento, 
porque no fe íes impute el, nodolerfe de las 
culpas dé los humanos;; que quien no clama 
cont ra ía culpa,sacitamence la aprueiia,'y el 
que calla viendo pecados, íc h.ize ador de 
Román,S 1^  que ao comet ió : O;^/ / creatura, ingejmf-
rt. 15. cit) & c . E t liherahitur, & c . Con í i i • 45. &: 
45.fol .52l .Coní id .4^ .525.$ . i .& 2. 
4 Arefcentibtis hominibus prá timore,-
Mirando ios caftigos temeran,que como el 
no ver la culpa caftigada, alienta para pe-
car , el mirar el vicio premiado defanima 
para la v i r tud . Por San Lucas. Eraníe dos 
Luca 18. hombres, el vno fin temor, ni vergüenza. 
, n z% Callad>no digáis mas.Teoftlatoaqui; F / ' ^ 
Theophi, ¿utemmMorismaliúfe indic'tum ejfe ¡ñeque 
i'bi. homines reuereri, dum enirn multi Deum non 
timent,attamen homines reuerentur, ideo & 
íninus peccanti quando autem& apud ha mi -
nes qms impudens fuent , tune enim omnis 
Cieerlib, ^nalitia vértex videtur. Cicerón: Nec do-
¿enatu 7nusynecrefpublicaratÍQne, & difciplina de-
' raDeoru.fíl*1^11, vl^Aiur -ffi n^ nec reíle fattis 
' prámia extent\vlU, nec fupplicia peccatis. 
Coníid,53 .rol.58^. 
5 Tunevidebuntfilium hom'mlsvenís 
iem in niíbe,cum potejiate magna, & maie-
Jiate.ts ran gran virtud lajuíticia, f el ca(* 
tigode los malos, que por ella fola parece 
mueñta Dios^cj es verdadero Dios, y e! h ó -
breqes hombre de veras. C ó í i d ^ . f o l . i z y . 
6 His autem, & c .Prope efi te fias; Ita & 
voSj&c.Prope e/i regnum Dei.k vifta de ca-
tas mifenas , y calamidades, como las de 
aqtíél día, anima a los Tuyos con la mira del 
premio. Eljufto coníiderandoelbien jque 
efpera , no íiente el mal que padece; porque 
la memoria de lo fu turo , haze olvidar lo 
preíentei Antes de cmbúlr el Scrñor a Moy-
feníílRey F a r a ó n , para que dieirelibcrrvJ 
a fu pueblo, fe.le apareció envna9ar^a,o 
cambronera efpinofa,rodeado de Fuego. Pa' 
ífaquePSan Baiiüo de Seleucia,para con las 
efpinas,y fuego,dezirle lo mucho queauia 
de padecer^y confú prefencia animarle con 
el premio que le í a b r i a d a r : Agenti inte^ 
pécora Deus obyeitur , inuifa v'Jionis 
pramium profufeeptis r 'eligtonis caufa ¡abo -
nbus condonat, O que palabras las de aquel 
fanto Már t i r de Inglaterra Tomas M o r o l 
vn tiempo Canciller de aquel Rey no, d i l -
curriendo coní ígo, quando el ReyEnrico 
O¿ tauo de Inglaterra tenia prefafu muger, 
porque no queria condecender con íu guf-
toí Muger mia,dezia, muchas riquezas nos 
promete el Rey,y grandes honras. Demos, 
que las gozemos por vdu&mos :Ego ne 
pro viginti annis modicce foílicitatis, vm-
dam annos ¿eternos fcelicitatis ccelejiis? Non 
ita defipioiquin vero malo carcerem hunc i o • 
ta vita^bonorum confifeationem, opprobria, 
mortemque ipfam pati,qudm aeternitatem 
meam beatamprodigere.ConCiát<í$,t'o\.6$8, 
Exsd . 3. 
n.z, 









Domiaic .z . A d u e n t u s , ^ # ^ . 11 . 
1 Cuma udiffet loannes in vineulis opera 
Chrijii.hn la cárcel eftá la inocencia,y /an-
tidad del Baurifta padeciendo ? i ? ^ ^ ¿Í,, Philon V 
n é n D e i efi., dize F i lón , d carcertbus vfque ¡ - 2 ° ^ ^ 
admetaffi¡ fiadium vii<e percurrere ahfque • • . 'u ' 
ofenfalapJuque.Sifequtxvz el jufto afligí- f ! ™ ' ^ 
du,de que padece lo que no hizo, f¿ confue-
lealegre , dequepadeceloquenohaze. El 
Padre fan luánChr i fo f tomoiG^a^ /^ /Vw- E>. Chri-
tía & exulta, quia vbique fecura es, & f 'd bo n* 
vbiqueillaja,fitentaris, proficis; / /humí- i.de lu* 
liarisyerigeris:fipugnasyvinsis.fi occideris, Jtfb* 
coronaberis-. in Jcrmtute libera f in periculo 
tutajincuftodiaUta.ConM.^oSol^yü. 
2 loannes in vineulis, porque dixo la 
verdad. Honra de vn figlo d icho ío ,auer 
quien z^lofo padezca por la verdad, y de-
fienda los deívalidos acornó afrentadevna 
Era defdichada, quien liíongero fauorezca 
los poderofos ,Coníid,41 •fol .484. 
^ loannes in vineulis, E \ yvftopzútxttn ' 
efte mundo , para fu mayor merico; el pe-a-
4or para fu enmiea4a. Uo k impacienre ef-
te, 
Y F E S T I V I D A D E S D I A D V I E N T O , Y QVARESMA. 
tCjíifcconíuelaelotro; que el mayor cafti- el Cardenal Ceíar Baronio, eran ucí gran 
p gode Dios , esnocaftigar ; y fu mayor pie- Concilio Sañedrin, donde fe tracauan los 
dad,el mayor caftigo. Teotimo citado de negocios tocantes al culto diuino, y reli-
D . Da- FAN I«-'IN Damafceno : Nonafperius aUquid gton -y como la venida del Mefes c >cáua 
mtfc. Uh, patigratie* atqtie horrendum cenferi dshet^  en eííe punto de Fé,y religión por eflío los 
Paral- fcrticetquamnon affiigiínhoc mímelo. X im Pontífices , y ancianos de aquel Concilio, 
íel, ¿-.45?. Gregorio Nizeno; ÑthUmaiusnobishene- embiaron Sacerdotes,y Leuitas»todoá mi-
X). Greg.ficmmqudmpati.Qoní'vX. i^SoX.io^, niftros del altar, para que hizíeíIT^n laem-
Niz,en a - 4 loannesin vinculis : Mittens dúos ex bajada al Bautífta ; que Herodes, y Piíatos 
•pud D a - difcipulísfuht Qj^ e bien juntó el EuangG' Prefedos délos Romonos ,roloen lo fecu-
mafeibi- IMa cárceles^ pníiones , y dicipuios ; que íar feniecian que cómo fuera vn moiiftruo 
derhicys vo Preladocon grilloscftá,y cautiuopreío , enelgouíerno el regir el Ecleíiaftíco al fe-
en teniendo fubditos; y ay quien defea eÜas cularje^ni confuíioa el gouernar eiTediar 
cadeñas^udiédoeftar libre/Si. Confid.26". al Ecleíiaílico. E l Patriarca luda5? Sclxoz j n fefia„ 
f o l . ^ ^ . ^ . n . ^ . C , ^ . tol. 699. §,2.11.2. foshi\os:FiUjydHigíte Lsuiy accúrrentes^tf- m$t0 ¿¡MQ 
5 Tu es qui vsnturus es)YÍ3.\t ítñúd.áo nete vnufquifque fecimdmn-viHutemiuayn: ¿"cn/i P i 
cono.] ácáOiecceagnusDeif) '¿dázú vlzn- pote/ienimeomprehendí Sol , & Luna , f¿j¿r*ij 
loan.x» tre de fu madre conoce que eftá en el mun- omnes fimul aecurreharms > & Leui temát -gg "¿r" 
do,y lepreguníarihavenido?^^/ /^^- Solem,& ludas accmgens ienuit Lunam, p p t ^ 
petlamus ? Pregunta acafo lomilmo que él C o n í i d ^ i o l ^ ^ . §0 :3.?. % 
fefabe? Mecefeaignorantedeaquellopro- i Míferunt SacerdotesLeuttas.%m 
pioqucalcancaíSijquQe'iperfedoíaber, es lumChrihñoiir. >: Qjtamobrcm non abíeóros D . Chri-
1 iioíaber,y faber ignorar. Anot.d.fobreel ti & infimtf fortisbowines 7nittunt, quemad- fi/i. homt 
tulo del Cántico,foU40. modum adChriJium,cÜ7nvé¡lent eumeapere 15. in 
^ 6 QjjtíaudifíiSf&vidifíis. h d o s í e i i t i - infermone?Tímc enimjeruos.,&iterm? He- loan, 
dos réiaíVé el teftimonio de fus milagros, al rodianos defimauerunt\nimc autem Sacerdo-
oido,y á laviítaivnacofaesoir loquefedi- tesLeuitaSjnonquoslibet Sacerdotesjfed ^ 
ze^ y oti i^ícucharlo quefch ibla. El pru- ab Werofolymis}hocefí, maiorisauthorita-
deiice, nofolo oye, masefeucha iporquea í//,^wo^/w/J.Embajadoresnobles,y gen- "'^ 4 
muchos fe les ha de mirar lo que dizen, co- te de obligaciones embiaron a fan luán, a 
mo a otros fe les ha de oir lo que hablan. quien venerauan; y gente vil, y baxaal Re-
Conííd 3.fol.8<í. dentor , a quien mallines deleftimauan ? Si, 
7 Ccecivident Gran milagro ! Nadixe- para que cada vho como quieneraproce-
ra, que íai;ó a los ciclos, y luego vieron i y dieíTe.En el proceder fe conoce , qiüei# era, 
no los ciegos veeníQaentacon la vifta déla antes el que oy gouiernajy enelhumilde 
hermofura iuunana, que no folo daña mira- portarfe lo que fue el que oy obedece. Cón-
da jíinocida fe mira,y lin ojos, y á ciegas fe fider.i .foL^z. 
ama.Con(id.i8.foI,244- 3 Miferunt Sacerdotes,^ Leuitas.Ori 
8 Qnjdexiftis mdefertum vtdsre)&cán genes :Vt cognati exifíentes defiirpejacerdo Origen, 
domthis regum, & c De retirado a la foie- taliSacerdotes, & Leuitas dejhnantj'afci- ibi. 
dad , y nada palaciego, y entremetido con tatiires,quisejptIoannes¡l?2iXiz\\ic% embian 
los Principes,alaba el Redentor a fu minif- a faber quien es Juan? Atenciones ambicio 
tro.Noescuípa>quevn confagradoaDios, fas eran a las medras, fí acafo fuelle el Mef-
qual vez haga algún negocio por el feglar: íías,pargcicndoIesquepefai iaconefte Pre-
pero tantos, y tan metido en Palacio, y en lado mas la fangre,y parentelco, que las pré 
negocios delfiglo,/Si,el Profeta Elifeoen das,y elmerito.Coii¿d.26.fol.j25.§ j.ü.cS. 
fauor de vna pobre muger fe orrecié;&c. víque 1 3,inclüfiuc. 
4. i^^.4. Nunquidhabss negothim, & vis vtíoquar 4. Tu quis es?En gran opinión, y eftima-
13« Rcgiyfiue Princphní l i tUfPcvo que reinó- don eílá el Siutifta; pues llegan a dudar í¡ 
dio al Profeta lá muger / In medio populi es ChriOo. Haimon; Putabant eü ejje Chri p£¿m 
meiego habito.SmTcoáoreto. Mihi placet Jiumyquiavidebant eum frequeyitias horni- ^ m 
otium, nutlis exerceri negotijs , & v 'lU(i num fugerey& folitudinempetere.£[ no ve -
D.Thea- tranquile^ Condenó la fecular retirada la nerar oy como merecen a los Sacerdotes,es 
dor.c¿.i 5, ocupación del Miniílrode Dios encremeti- porque los tratan , y comunican frcqueti-
& 16, d~ do.Conf1d.41.fol.495.§.4. tes,-qucel mundopor Chnftos vngidoslos 
P 'dGíoJf. reuerenciarajfi a defeo ,,y rprirados los mi-
ibi. Dominic.3.Aduentn«s,/(?^. f, rara.Coníider.í i . tol.^75. §.4,num. 5. vf-
1 Mífermit liidai ah Hlcrofóymís 'Sa- • quc<>. 
cerdotes,'^ Lemtasadloannemy Vtintirro- 5 Qnisestutrgovox. Eílatenido por el 









bo. zz. in 
' M a t . 5. 
Pafcbaf. 
Mdtt, 
E L E N C O P A R A L 
dot del pueftoquc goza de precufor, y 4íze 
q(¡ees Y02,cofa que todo es aire, y es ío me-
nos que puede fer? Si, q el de mayores pren-
das fe fabemejor humillar j que en el proce-
der íbberuio fe conoce quié era antes el que 
oy gouierna,' y en el humilde portarfelo que: 
fue el que oy obedece.San Pedro Chrifolo-
g o ; Qutfvocatur ab Angelo domina, ipfafs 
cfifítetzír anciüa: qu'ta deuotus aninius infulis 
hemficiorií f crefcit adobfeqtiium,n'6 ad arvo-
ganüam prq/íli^non ad/Uperblampertumef-
é-ií.Goníid.i .fol.62. 
6 ^ ' / f / í ^ ? El Angélico DoSor Tanto 
Tomas: No refpondet loannes^go fum films 
ZachariiCj vd taliSj fatalis , fcdfo.üinillud 
in quo ChrifíumfequereUir, O lo que fe def-
vanecé algunos có fu nobleza! Pvir noíotros 
feamos buenoSjdcxemos padres , y abuelos. 
San Baíilio de Selcuclz.Eccetgnemmon/íraf 
inrubo ardsntem,ig>iis eff'eBufepqfito. Vilif* 
que rubus ajfumituryquifuccenfajlamma ob-
Jlftlt.Gewd. Ñ )evir iujiusyaiq-, perfeffusin 
gmeratiombus fuls. Saa Chrifoftomo .* Vt-
difitadmirabilemgenea'oglam, enarrando n'o 
paires¡atitanos, fedeiusfolum vlrtutes.Qua, 
enlm vtilitas ex clarisyprob'fqueparentibus 
originemdwersxteautemvitó bona effgex~ 
pertemlaut quroddamymmfueritji parentes, 
autprogenitores fuer'mt ignobtles, obfcu-
Tiyipfsautem virtuvibusfloreas i Aootac. 7, 
íobree l tituló^fpl .^.S.^. 
7 Confeffus eft, ^ non negauit. Notable 
modo de hablarlconfefsó,y no nego.Es i] ay 
muchos que lo que dize la boca , io contra-
di je el coraron, y íi afirma la palabra; niega 
el penfamienco ; Sifermovijier efi, e/i, non, 
^o^.Dize Chrifto,Dondefan Pafcaíio : Ow-
nisfermofideíisy m illo femper ejfc debet in af-
Jirmando,eJi,ejltin negando^on^noni quodeji 
in corde,Jit & in ore; quod vero non e/i in cof 
de,nequáquamfit, qiiia non debet ejfe in ore, 
Vna cofa es oír loqucfedize , y otra cfcu-
char lo que fe habla.El prudéte no folo oye, 
masefcuchaj porque a muchos fe les ha de 
mirar lo que dizen,como a otros fe les ha de 
oír loquehablan.Coníid.3.í:bL8(». 
8 E t confejjii s sfi, qu i a nonfum ego Ch ri -
Jius, & dixitynonfum, & refpondit ,ri6 .Htz^ 
vezes -^ize de noa ladigíiidad que le ofrece, 
K o baftaua vna para moílrar que no la que-
ría? No , que todo eflb es menefter para que 
fefepa que de veras no la admite,* que ay mu 
thos que diziendono,dizen fi^porque de co 
139011 Iapretcnden.Confid,:t5.fol.32 5,$.2, 
a n.z.vfque ío.inclufiue, 
^ Qnidergo Elias es ta.?.De Elias ya muer 
fo fe acuerdan para honrarle,a quien en v ¡da 
tanto aborrecieron.vdefeftimaron > Si. Pa-
ra que no fe afíifa el Prelado,fi fe viere de los 
fuy o» mal querido i achaque COÍ^ U U de los 4 
Stépbari¿ 
A S D O M I N I C A S ; 
mandan-De El idizela Efcrltura:Ot-a//¿í;W 
caligaueruntjnecpoterat videre luccr.-aDsi, 
antequam extinguereturJL&zfan&Cü.nzxxüc -
h:MultÍ7nodd funt tales^vt Eli,qíiÍ7i:mqua 
laudabuntprobitatem in 4Jío,mJt pojimovte, 
Prelado, fino ce pueden ver los tuyos mien - Gantur. 
tras gouiernas,fabe que es condición de los 
fabditos, y m^lo vend-'a^ue a t i bueno ha- T f e . 
rá.Coníid.é3.^'1.6'p5).f 2.3. 
1 o Ego vox clamantis in deferto,. V oz del 
Verbo fe cófieflaj'y que no es digno de defa- -
tar la correa de íu zapato , euius ego non fim 
d'g'nus^c.Gxmcoxioc'im'^zo deí i mifino, 
citando en la boca del Señor, como voz,po-
nerfe a fus pies como humilde fieruo El que 
fubio al montede la dignidad,fe ha de acor-
dar que afcendio del valle > y q u e c s e l m i í -
mojaunqoeeftáenlacumbrejqueíevio ene! 
llanOiConfid,^ iol .29<>. 
n Egovox. Hechura fe reconoce d¿l 
Verbo. O humildad,y propio conocí micco 
en los medrados, y en puefto quanto faltas, 
quando abundar mas debías! El que fubio al Gen» z <n* 
montCjíehadeacordarqaefnbiodel y alie, y 7. 
perfiladirfe que es el míímo, aunqueleílácn 
la cumbre,que fe vio en el llano,SauBafilio; 
Éterrafumpjitpulueremjuifque te maníbus P ' Bzfíh 
effinxit ¡mentem huc mibi aduoca, & vade P9™**}* 
j^sfhrmatüs •üide,Con(íd,i^ .l[o].zc>6. Hexam* 
1 z Quidergo baptizas J i tu non efi Cbri-
Jlus,ñeque Elias, ñeque Propbeta J Teófila- fljPQphfc 
éto: Po/iquamper adulationeyn yionpotuerílt ¡Ls * 
eum, adfuaspartes traberejminatiünibus vef 
bis ierrent.vt diesfetiquod'Volebánt.í& con-
fitereturfeeffc Cbrijium. Poco faber,o tira* 
no poder, querer alcanzar por poder lo que 
ha de nacer de ageno querer. Anoc.4. fobre 
el t i tu lo dclCantico^ol.11. 
1 ^  Quídergo baptizas t O inconftanres 
valimientos, y priuan^as de la tierra ! Aca-
ban aora de hallarle apto para el Mefiazgo, 
y en vn inftante infuficiéte para miniítro del 
Bapti ímo. Como no fe ha de temer mal que 
fe acaba , no fe ha de amar bien que no dura. 
Confid ^p . fo l .^S f 2 .& 
14 Mgovox clamantis in defeftó. El qnc 
no clama,y vozca contra la culpajtacitatr, e 
te la aprueua/norque quien calla viendo pe-
cados, fe haze ador de lo que no comeriV . 
Qui confitebitur me coram hominihus, confi-
tebor, & ego coram patre meo. Qui me eru-
b u e r í t , & c . San Fulgencio ; Méritotalis 
f?ruus)&abtjcitur> ¿•ponitur, quijilentio u'£\ 
fírmit erroremy & diumamctitumelíam, qui i f " l ' r 
non confutarit^accumulat .Hín elGenefis Ü f ? ^ ' * 
ditmulier,C^ÍT.Cayetano; Inhocprimüpee- r'™á'>c-1* 
eatum Adet infinuatur, neg igentia fetlicet vf^***^ 
cohibendivxofema comejiiom fruBtisveti- 6 ' . 
t í Conriderac.45. faí j i } .Cooí íder .4 í , fb l . c ^ f ^ • 
D o 
M a t . i a l 
Luc.9.n{ 
16. 
Y E E S T I V I D A D E S i D E A D V I E N T O , Y Q V A R E S M A . 
D^ominic. 4 . Aduent. 
Luca 3. 
Anno quinto decim9,&'C, Tantas T e -
trarquias, Mini í l ros ,y juezes tantosí Gran 
daño IQuc no ay tanto que temer lo que in* 
juftamente íe manda, quanto la titania con 
que fe executa.Coniid._j 1 .fol.3 \ 
Red e m p tor: £ í f a f l i f i nt ¿mlci Herodes, & 
PiJ atus, nam antea ini-mici erant adinulcem. 
Q^e aueriguada condición de ios malos íec 
muy vnos para el maljquanto difeordes pa-
ra el h7en.Coníid,^4.roi.424. 
9 FaóiiimejiverburnDominifiiper loan» 
f ím.Dicha grande de fuperiores t ener tales 
fubditos , que antes íe hallen hecho lo q j c 
Luc, 23, 
2 Anno quinto décimo Imperij TiberijCá- di2en,que boqueado lo que mandan. Coníi , 
y^m.^ r imero le llama poderoíojque le nom ^2 dü!.^97. § . 1 , 
breCefar,porque mas experimécana el Rei-
no fu poder,quefubuenproceder i dkhofo 
el que no puede lo que quiere, fi esdeforde-
nado lo que defea.Coníid. 51. fol. 5 6p. 
% Anno quinto, &C;. Primero fe intro* 
duze en efta Annal relamió el eílado de laR e-
publ icaenloíecular ,y luego el del Ecleíiaf-
i\Lo:Sub Principibus Añay&Caipha. P r i -
« í e ionoese l Sacerdote, y luego el fecular/ 
S í .Combidóacomcr Máximo Emperador 
afán Martin Obifpo, y quando huuo de be-
ber el Santo,í inhazer corteíia bebió prime 
ro que el Emperador, y luego le dio la copa 
SulpicJn avnSacerdoteqiieeftaua jun toacK ' -^ to í / -
vitafan - ñus vbi bibit, pateram Prasbytero Jus tadi~ 
cli Mar- ditynuüum ejfe exiftimans dtgniorem quipoft r i r . N o íe ha de querer alcanzar por poder 
t tni . t . i \ je biberet ¡necKegemipfumyaut eos qui d Re- Joquehadenacer deagenoquerer. Anot .4 . 
io Praedicans Baptifmum pcenitentia. 
Gran vi r tud lade las lagrimas figuradas en 
las aguas del Bautiímo del l o rdan , para al-
ean car perdón! Coníid. 3 o.fol. 3 72. 
P r o N a t í u i t , Domin . 
\ Luca 2. 
1 Vt deferiheretur vniuerfus orbis ^ ^ c * 
Paulo Oroí io : Tuncigitur natuseji Cbri-
Jius Romano csnfmjtatim adfcripttis} vtna- ^ r 
tuseft. A la paga del t r ibuto , fin Oeberle,íe f ; ^ * 
fujeca eftedíuino Rey,paiafaberic compa-
decer de los atributados có ramos pechos. 
Las contribuciones a los Reyes, quando fe 
debenjy las condiciones que han de cencur-
<í*C.Vit. 
g: eratproximi Prasbyteropratuhffet.Grz 
dcfdichaleria, íituuieíTemejor lugare l í e -
glar por R e l í g i o í o , que el Eclefiaftico por 
mundano,y delíiglo.Coníid. 5 i . fol.675. 
4 Tiberij Cafaris, Por los impueílos,y 
t r iDu tosquepu íoa l mundo, nosledioaco^ 
Luc, 2. noce/ fan Lucas : E x i j t ediólum Cafare, vt 
n.i* deferiberetur vnmerfus orbis. El Principe 
p o r í o q u e d á , no por lo que qui ta , fehade 
moílrar feñor .Conüd. 5 6 .fol .515.^2. Con-
fid.í.fol. 12 o $ 1. 
<; Procurante Pontto PiiatoIudaam,No 
dizcquecuidauadeludea, linoque proen-
íobreel t i t u lo , f o l . 2 i . 
2 Etreclinauit inprafepio* Pues no le 
tuuiera en fus bra^os£,TNlo,quemoílráraquc 
folo para fu madre nacía,quando para todos 
venia al mundo^que el biendel común fe ha 
de anteponer al particular. Coníid. 13. foU 
1 8i?.§.2.6¿ 3.( Bien que como para folafuMa 
drenació.Cí /ní id .vl t im.fol .7io,§ 7.) 
2 E t reciinauit euminprafepio^&c&n-
tréániniales nace, figurando a Ádan, hecho 
bruto por la ciupaiFecitAda,^ vxorieius Gen,$.n. 
túnicas pellicas, &induit eos.Si Gre.^ono 2 1. 
jN i l tno ; Vtforis pelle beüuina vtei entur^ D . Nife-
raua a ludea. En el mundo cada vno haze fu mqUí intus heUulna cupidttate aniwum defor- ñusm vt • 
negocio, y deícuida del ageno, no afsi en la 
cafade Dios.Coníid.5.fol ,120.§ 1.Coníid, 
5í>.fol .5i5.§. i .n , f .2 .3 § 2 . 
6 Proci<rante,&c. Con t i tu lo ,y fobre-
eícr i to ele Procurador de la Repúbl ica , la 
defollauatiráno,-que es muy propio de los 
humanos procederes tratar de fingir para 
viuir .Coníid. 52.fol."579-$• 1.2. 
7 Procurante] & c . Procurador del Ce-
íar era efte mimílro , que ay muchos que fon 
Cefar es fiendo m iwiíUos. Coní id .4 . ib 1.519. 
8 'Tetrarcha autem GalileaHerodes.Dlui-
foslos introduzecnlos oficios el Euang?-
l í f taaHerodes , y Pilaros. Primero,dize. 
Procurante Pontio Piiato.y luego, Tetrar-
cha autemy&c. Pero mas apartados eftauan 
por la'cncmittad entre ellos declarada,* y có 
todocí íb fe aunaron para quitar la vida al 
rat. N a -
?narunt. Qnifo ci Rederaptor moflí ai CÍ* fi taMayJ'l, 
en lo aparente lo que Adán era por la culpa 
en loocultojque es muy od io íaaDios la íi-
mulacion,y ficción.Confid.3.fol 8 í .Con í i , 
52.fol.57<}c 
4 E t reclinati eum inprafepio. S a n G r c -
gor io N ifeno ; ¿n animaliurn domicilio Ver- •7'. ^ f ' ^ ' 
bum nafeítur, vt bos cognofeeret poff (¡orem J :r7^ f 
fuum)& afinusprafepe Dominijui.• Q.^;e-
renos Uios agradecidos.Conlid. 10,tol i j ^ , 
§.3 .Confid.47.í:bl.<53ó. 
5, Pañisiuuoluit.San Cipriano: Vtpone- D.C^'jrit 
returregulayquddnonmjipauperibus fpiri- nus QrAi 
tu Chri/ii pateret human/ras , necfuperbos ^ Nati" 
adintuitumfuipofsit admitiere ver i tas, & u¡f¿f;9 
pradicatio paupertatis baberet iniíium% 
Anot.7.fobre el n t u i o . f o i ^ . S . } . 
6 Pañis t n u o l u i t c . Condenando eíla 
con fu pobreza laíupcríluidad a y vanidad 
del 
E L E N C O ] P A R A L A S D O M I N I C A S ; 
d:! niundoenfus gaílós. Coníider. ¡y . foU ra los nombres de los hijos delacob , que 
$iy , < ' cntrároncnBgiptoiHíecfuntmmi?iai & c . 
7 Eece Eudrigelico vobis gaüdlum mag* quefueronfetentaenelcomputo. Aora co- Exod. i¿ 
^ 7 ^ . E n q u e e í t á lo grande de vncontento? mononombramas deftos fetcnta, quando nX% 
En ferdedurajquenofeacabcy permanea- refiere los que falícron de Eg ip to , puefto f) 
ca.Coníid,3 9.fol.468. " feraultiplicaron, y fueron muchos mas que 
ios que cntraron?^ '^^ ergo c[iú egrefsifunt 
Pro Gircnmcífsíorie* feptuaginta&s el cafo^uc eftos mas lo deí-
LUCÍSI. merecieron por fu proceder,y a aquellos los 
r Poftquam confummatífimt dies 0B0 vt dio el nombre fu virtudty aunque codos era 
circuncideretur. Porque fe circuncido an- nobles,alos vnoslafantidad fe les dio s y a 
tes de la adoración de losMagos?£n lo lite-- los otros fe les quito lu proceder, Eñefano 
Gene 17. ra^ue,porcj quifo guardar la ley , que man- Qwmúcnfe! Hócftmt nomina filiorumlf-- Stephañ* 
daua que a los ocho dias de nacido el Intan- raelfideft, honorum: foli enim bonihabet tw- Cant. in 
te le circuncidaffe.Pero para nueftea d o d r i men,vnde diues nonnominatur, pauper vero Aljegof» 
Da,quifo antes merecer la honra de la adora- Lazaras nominatuf .De malis dicitur^voca 
c ion,derramando fangre ,condenando pre- uerunt nomina fuá interris ¡de bonts, gaude 
mios , y honras dadas fin mér i tos , Coníid. te^quoniam nomina vejiraferiptafunt in ex 
25 . fo l . j25 .§ .1 .2 .&^, Coníid. 1 i .foi '170. 
2 Vocatüejlnomeeiuslefusjtzxzauer de 
poner nombre ai Siptiftaen la circuncifsió, 
huuo muchos pareceres , y en la impoíicion 
del nóbre deleíus eíluuieró fu Madre,y Pa-
dre putatiuo tan conformes? Si, queaquife 
íiguieron por el dicho de vn h\\%t\,qmd vo 
catumefi ab Angelo , y alia cíluuieron muy 
|>agadoSjCaJ.a quaj de fu parecer^ y fue al l i 
necelTariovnmilagro para noerrar , y per-
der mas con el tefon \ y por fia , que con el 
acierto de ts acció. Líbrenos dios de vane-
LüC. 1, n. quaquarn,Jedvocabitur loannes, de Ya 'nuy 
6o. non- adojqiie tí 1 z ..qr.odjcrlpjifcripjl, Con-
loan. 19. iid.iy,.ÍA.iT)i.§ 2 3 
Tilmani 
Lúe, 16. 




10. Pro Epiphania. 
Matth. 2, 
1 Cum nAtus efet le fus ín Bethleem lu d$» 
De lugar tan humilde, y dealdeatanpo(^:e 
nos nace vn tan gran Principe ? S i , que nd 
haze grandes el nacimiento, finóla v i r tud . 
San Gregorio Nifcno: Ñequeadvirtutem, 
ñeque ad vit iü pertínet,f¡ Chaldeus quis 0 , 
necfi in <^€svptoviuat>aut mBdbyhne ver- H m 
/ ^ ^ • C o n ! Í d . i . f o l . 6 3 . / 
i Be ce Magi ab oriete venerüt. Qn i e h aze Jef ^ % 
grades'es lafantidad,no;la dignidad(Magi, ^ * 
id eíl magni\ por el nacimiento de fu proce-
.D. Greg, 
3 Vocatum,é'C..ib Angelo Dos vezes le der,no folo defufolar.)Porqpiéfanq<e -! :-
pone nomore ei Angel , vaien la Encarna-
ción, aqui otra, para moftrarfe los efpirkus 
alados agradeci ios a dos beneficios del ha-
ze ríe Dios hombre en fu bien primero,y en 
el délos hombres delpues. Sa# Bernardo: 
J ) , Bern, l¿em quippe &Ange!iSa¡uaiorí &hommis-í 
ferm. 1 .de fe^ bominis ahincarnatione, Angelí ab initio Chrtfti Natiuitasab oriente fulvebat oriens 1 • op™'1* 
Ctrcunc. creaturó,Coí\{id.A.ySo\.<) $6<& Coníid.IO» ^¿ j / í o .Conf id . iT . fo l . ^o . ^ i { ¿ z, PafchaU 
móChr i l to con nombre de OrienreMv/^/-
camfcruummeumorientemt Eccevh\oriens ¿•áchafl 
nomeneius. Para corno dar aentender que l - n u . Ü l 
mas lugar fe hazia có fu efdarecida v i r t ud , Z^ f^ . 64 
queconíuiluftrenacimiento SeduliorC^- num* JZ1 
uenienter ScripturarumfanBioni cocordans SedulJi^ 
Z>. Bern. 
Jer* 1. de 
Ctrcunc, 
fol.i<5í. 
4 Vocatum efl, &e.ab Angelo) & € . Voca* 
hisnomen eius iefum. £1 nombre le pone* el 
Angel.y de ordendel Angel también le l la-
ma lofeph Iefas?Si,dizeía:iBjr.nardd , o-ie 
como venia por cabeca^y Redem'Uor, qui-
fo tener buen nombre con los de cafa , y de 
fuera, que importa qual vez en las períonas 
publicas mas busncredito,que muchas vir-
tudes ocu 11as: JSí eisfqui foris funt, & ab 
3 VídimusJieÜam, &e. Venimus^ N o fe he CAP •4-
do dexar pata mañana lo que aun para í u c ^ 
es tarde , que del t iépo no tenemos casque 
el preíente.Enlos Proucrbio>deaqv:e!!aal-
majuñafedize : D-^/V/ eiusapprebenderímt Prouerhl 
fufum. Sobre las quales palahrasel Padre ¿1 
íai 1 Ambrofio; Quodin coló efi inuolutum,e(i D , A m b ¡ 
futurum.quodinfufo eolleóiumjamprcsteri- enarrat. 
tum ejltipus ergo tuü infufo, non in coló efl, in Pro~~ 
In coló eftquodfdfttirus es: infufoquodfeci- uerb. 31J 
eo qui intus efl, bibere oportet tefiimomum Jlt'jbifirmentur digiti ^ /\'Confider .28. fol. 
3 53' ^ . ^ . ' « . C o n í i , i j . f d . i o p . n . ^ ^ "i.3.4, 
5 Vocatum efi nomen elus ¡fus,- £ 1 no m -
breque tiene,li b i e n p o r H i j o d e D i o í le 
2a,por la tañare qne derrama , ypor .S i;i 
dor le poíTee,';^ t i tu ló , v nombre ?v> le da 'a 
ca l ida iy el puefto,mas M r í r t ^ í Entidad, 
y buen-procedcríYaauia referido laEfcnt^ 
4 Cum muneribus adorare Dominum, Saft 
L^on: Adorant in carne Verbum, in infantia D h , Lea 
Jlipientiami&c. Qmdeordtbus credunt.mu- ferm. 1 de 
nerlhusproteflantur. Noadorauá las rinus- Euipban. 
7-s,finohazianqne las riquezas aderaíTena 
Dios . Anotac,7.fobreel t i t u l ó l o ] .< u 
lerem* 
Exod, 6 i 
n. 10. 
Y F E S T Í V l D Á D E S DE A D V 
4 Vbiejiqui natus eji Rex ludasoritm? 
Vnos nacen Reyes,y parece que no lo ion,y 
otros íinauerlo nacido, lo rnucftranferjpor 
la mucha mano que les dan,y ellos fe toman i 
DeChrifto, ó deDauid dixo leremiasii?^"-
nauitRex. No eíU fobrada la palabra, que 
ay Reyes que no reinan. Confid, 4. foi. pp, 
5 TurbatííS ejr Herodes, & omis Hiero-
foyima cum illo* Mas como íi^ue el HfonjerO 
el Temblante de fu Principe ! Delante deí 
Rey Faraon,y íus Priuados hizo el milagro 
Aaron déla vara conuertída en ferpienre; 
Cordm Pharaone, &Jeruis eíus verja ejl in 
colubrum. Qne no temieílé , y fe turbaíTe el 
Rey ! Señor, vn Rey tiene gran coraron,y 
grandes cofas no le turban. Y los Priuados 
como no fe alborotan^ afemorizan?£s que 
incrédulos íe feguiar.jy íifonjeros le imita-
uanjy como fi le miraran turbado, fe turba-
ran, viéndole feuero, fe moftraron feueros: 
Quaiefuerit dominantis arbitrium, talfpa-
Cafiodor * rít ahertatis afpe£ium,faci¡iüs eji quippeyfi 
lib.^ .va- dicerefas eji y errare naturam, qudm dlfsimi-
riark ep. iem fui Princeps pofsit formare Rempubli-
11 • ^í^Confid.52 fol.5751 §.1. 
6 At iüi dixerunt et: in Bethleem Iud<¿ 
^í- .Dcldicnade figlo,donde ay tantos que 
liibnieena los poderofos, como tan pocos 
qucfaüortzcanlos deívalidoSé Confid.41. 
fül.484 §,3. 
7 TurbatusejIiEl Padrefan Aguflinri^-
rodcs tÍ7netfucc(Jforem,Magi dejiderant Re-
de'mptoremytlli cupiunfinuenire Regnüy me-
D , Aug. fuitiUeflniri Regnum. Anotación 7. fobre 
f t r ^ d e e i t i t u l o , f o l . ^ ^ . i . 
dmerf. g I te ,& interrogate depuero. A muchos 
fe les ha de mirar lovjue duen,como aotroS 
oir loque hablanXonrid.^.fol.86.§.3. 
' <) Ite,&interrógatey&c. Como no em--
bióalguno q los acompañaílbjyíl.eraagafa-
judeRey corcefano , y de camino fupiera 
del como efpia loqueauia de nueuo Rey? 
Fíolesla acc ión ,y noquifo hazerfe fofpe-
choío con la poca confíai^a.Confid .27. fol, 
345.vide in §.^ .n.5. 
10 E t apertis thefaurisfuis obtule?'üt,&c. 
Enfeñaronnos los fantos Reyes , como, a 
qaien,y quando hemos de dar ; porque erra-
mos en prefentar a quiencodolefobra,y en 




1 Simile,&c.In vineam\ labrador fe me-
te el padre de taroilias/ S i , con que nos dize 
los bienes de la agricultura, que tiene los 
, Reinos ricos, como los males de la ociofi-
<lMd,quelo5 trae acabados, Confid,50.T0I. 
661, 
i E N T O i Y Q V A R E S M A , 
i Comientionefafla, Quenecefsidad tic 
he de bazer concierto có íus cr ^doS jquádo 
c o m o S e fí o r pod c r o fo p u ^ d e fe r u i r / e o e 31 o s, 
íi quiliere <? Porq efte foberano Rey enJena 
á los poderofos,no a bazer lo q pueden^ Leo 
lo que deben.Confid.5 i . f o L ^ 9 , 
3 E x denario diurno, A1 a pa ga ,y pré rn i o 
leda nombre de dinero para aficionar a la 
gloria; porque fe eftmia mas el tener, que 2 
I)ios,a la honra,y al viuir. Ojala fe muda-
ra de materia en la codicia,y a que fe queda-
ra en íer el defeo I San Pedro Chrífolafío; 
Eacite vobis facculos thefaurum non deficien - Cbrifoh, 
tem in coelis. Eccedocet auaritiamy qui Ccepe- ferrn, 25. 
ratfuadere coternptum\& qui thefauriz¿in- L m \ 1 w 
tes temporaliter atguebat, adeuviditatisfo- w. 3 3. 
mitem iubetfaecuioifinefneperquirí, Ano-
tacion 7«fooreel tKuIo,foi.49. 
5 QuidhicJiatis tota die otiqfit Coníid» 
^Oifol.^oi Confid.zS.Foí^jj ,^.^. 
5 Reddeillii mercedsmfuam. De las ma-
nos de vn miniftro,ó Pcocuiadot fia las pa-
gas/ O es mucha confianza por auer le halla-
do (iépre fiel, ó fiar del para que lo fea. Mire 
el Principe deqüienfefia, y no fea fac i i, que 
áy pocas manos donde no fe menofeaue va 
caudal. Coníid,27, fbl.J45. Confid, 31 , f c l , 
^88.$.1. 
6 Amiceyn&nfaciotibi iniuriam. La í ln -
terlineahjRf^í/o ^ í ? ^ ^ ^ , Gran fineza de Qlof. In~ 
vn Dios, a quien todos debemos, poneríea 
concierto,parafer deudor nueftro, Confid» 
3 j . f o L 4 0 5 . § . i . 
7 Amiceynonfásiotibiiniuriam, Al que 
le mormura llamaamigo/Sí,que dando gra-
cias por agrauios negocian los hombr es la-
bios , y mejor es fufrir vnocallado, que no 
padecer porque no calia,y iufre.Confid.jé"» 
foi,440.1,2. j . 4 . 
Pro Sexagefsima. 
Luca. 8. 
1 Exijtquifeminaty &e, Vide Confid. 
5c>.fdehoc laceJ|fol.<í44. 
x E x i j t . & c . Setnenfuum.EI mifmo dne-
ño de la femilla la íale a íembrar,y arrojar en 
la tierra ? pnes no la fiara del puño de va 
quinteroíÑo, queay qwichurtandodel gra 
no que fe le entrega para fembrar, menofta- j^/^^W"1 
fea la cofechaj'y en el montón deípucs fe vie- ^ ^ 
ne a padecer. Plutarco: Qtfi adulantur}per- er-:n '¿^ 
indefaciunt^acfa-mulij qui non de aceruo,f laforjf 
minefurantur,0)2Lh no fe verificarte mas de iam:ei 
losminiftroscodiC'ofos,quedelos liíonje- 5 
ros pretendiente? ! Confi. j 1, f,3 88.§. 1. z. 
Confid.27,fol,345, 
3 E x i j t quifeminatfeminarefemenfuum, 
Quando le introduze que falé a fembrar, di -
ze que eftá ya fembrado ? S i , que quiei c 
en fi enseñar, que el perfeóto obediente an-
tes 
E L E N C O P A R A L A S D O M I N I C A S ? 
tes tiene execuciones que ordenes, yman-
ilatos. Dich /fo el (uperior que tales fubdi-
tos alcanza,CcnfiJ.32.í-ol^py.^i. 
4 Seminare femé nfuum a Con fu propia: 
foniilla tratadcenriquezer,no coníaágena . 
I>ichoías Jas medras que fon fin menofea-
bosde otrosíConf,5(í.í:bI.íi5.Coní.25).íoL 
5^7» 
5 Seminarefernenfmm.En el mundo ca-
da vno íblo trata de ía negocio.Conf .6 Jb l . 
lio.Ooüf.5(5'ibl, 615; 
6 Aliadcecidit. Si cayera en el camino 
real rypaíra}ero,nofueia marauilla q u é l o 
pifaran los caminantes ,• pero que cerca del 
camino padecielíe effs d a n o / ^ ^ i ' V i ^ . N i 
bien fuera del cammOjní en el czmiñolSecus 
vi.vm. Gran mal el no íacar la cara contra la 
maldad. Aquí queda condenada la neutrali-
dad de algunos, ocalión de cancos males en 
mu c hos. Cp ii f ,46". f j i , ^ i . v i i c i a 4 v t. 5 2 5. 
7 Volucres ro?/?, llama a los demonios. 
11 
Orhen, 
Qmh&bet aures atidiendii &e i Pues 
ay oidos que no fea para oir."fSi,que muchas 
vezes a algunos fe Ies ha de oir loque hablá , 
comoaotros mirar loque dizen. Confid.^, 
fol . 
Feria 4. de la Ceniza. 
Mattb, é, 
t Cum ieimatis, noliteflerijieut hypochr'," 
f ce', <¿pc, Vt appareant homtnihus ieíum'rftss. 
Orígenes z(\m:Attendite,0 chzrifshm Eccle fom^lñ 
f ia filij, vtnuüus quodnon efi ,fe efefingat, fou¡rfQU 
fedinveritateDeofemhit, E l vu lgodue . í j 
en el mundo quien no labe f ing i r , np puedé 
viuir 5másala verdad, en la cafa de Diori 
q ui e n n o f ab e íi n gir ,fa be v iu i r. Co n f. 5 i . foL 
* Cümieiunaiís. Pregunta el Abuienfe, 
porque Chrifto no pufo precepto de ayu-
nar,y fe lo dexó a la Igíefia que lo mandaííc \ 
Kefponde * QuiaCbrifcusvoluit darélegsm 
hreuifsimayn,^ ideo noluit eam rephre pra-
Aí'vlenf. 
í ñ M k t S 
Defdichada Era enlaquc la maldad tiene ceptisnonnecefaris,fcdJolü?neaquce77ectJfi- caP' 
ria erant,ded4t. Voluit etiam daré legemd 
bertatisy, tollitur autem libertas per muititu- ^ Qa- -
dinem carimoniarum, & obferiiantiarum,jl lat^.nu* 
adiüasjlthomo ajiritlns ,Jicut inveteriie- j 
fíamento.Coni: 55. íbl .544. iC 
3 Exterminant enimfacic¿fí-:as, vt appa-. 
reayit hominibusieiimantes.kqxxci tiene vir-
tud con toda verdad, que no íabeque ja ne-
ne. Luego aquel carece deíla, que pare cien-
ta fpina fujjbcauerimtjixvifimul exorttefpi- dolé que ia pe ífee, mu eílra al mundo que la 
72^  . Qneelmayor mal. vielospecaJores es ^ exerc i ta /Si ,qe!pcrf?¿ to ,y fruduofoorar, n y n 
fe jancen,y. aunen en la nkrt ía ,quanao fuelen es no faber,y faber ignoraridoctamignoran ,.¡ru£*-
cftac deiaueaidos cu ius temas.Conf.34»fol. . thm !a llamó el Padre fan A guttm. £j p¿>- 12* 
424. dré fan Gregorip Magno; Tuncergoverüm f *r*''*t 
9 AliudcecidAt interfpinas. L P S bienes efí quodde Deocognofcimus, cüm píent nos SmX 
capa de v i r tud , ypaí lanlos vicios pla^a de 
Cantidades.Conf 5 2 ^ . 5 7 ^ 
S Aliud cectdit inter fpinas: &'j?mul exor 
tafpin&fuffQcaueruntiüud. Q ¿ e nacierá ef-
pioas, no tueratan gcaa daño para el grano 
de la virtu ' ipero ya nacidas aunar fe, flmul 
exorttffpi'íta , Conocidopcrjurzio. Notefe 
Ja diusilonquchazela parábola.que no dizc 
cecidit interípinas, ^Jímtíl exortíi, & e'xor 
temporales co hazeo daño, íi no pun^áel co 
ra^onjpero no sé paia que fe les ha de entre-
gar,pues pagan tan mal,que no fe dexan go-
zar quando (e tienen, fí afligen harto quan-
d o fe b u f c a n / C o n 1. j 5. fo 1.4 3 i . C o n f, j f). fo l . 
4 ^ 8 . 
IQ Interrogabant Dfcipuli eii:s,qu(S effet 
hese parábola, Sofpechauáios Dich-ulcs al-
go rezeloíos, d la parábola rezaua por eh'os 
cnparticular, y aú i l ep id ic ronfe la disci-
fraílejy dixoies elRedemptar,queno h po-
- nia por ellos,mas por todos los hombre 5 f»n 
común. Vobis d a t u m e f í ^ c , San tan C i i n -
'Chrifcft, foftomo d ixo , que el darles (Chrifto e^a ía* 
in Cant, tisfacion , fue para no ocaíionar en c Hcr. ai-
aur. tíU" generó de defaonáan^ajy q noentcoi J -
íen no tenia de 11 os fatisfació: Ne in dij fíd'é'* 
tktmmitteret.L'máz.razónBe'éílfaáp C h n í -
tiana, no dar lugar a que el fubüito no'ten-
ga fatisfacion del fupenor, y que fé c^n>: 
ca,que el Prelado ia tiene del vafíaiio, c •i,-; 
coneíToel que es fiel fe aííegura , y el que ;;o 
l o es íc k obliga a que io fea.Coníiü, 2 7 . fo l . 
345-
5. Mor , 
c, 25 , 
aliquid deillo cognofeere noiipcffsfaitir/ms» ~!' ,4" 
Anotan í>.fobreeLtitulG7fol.40, 
4 Vt appareant hominibus ieiunantes .Ne 
videaris hominibus ieiunans, ftd Patri tno, 
quieji in abfcondito, & videt in abfcondito. 
Es talla vidaque viuiinosdeachacoía jque-
aun la vir tud peligra deojo , quandoei v i 
cío fe aífegura de vifto.Lucidofefemia Moi 
fes» y luego que conoció fus rei>: ancores, Exod.xÁ 
popuit velamen fiipti? faciemfuam. Donde n .x 
O\cihvo : Noruntho-mines, ímo&mflütd o¡eakr 
buccapraoiica7itdonaqucehubent*doientque jfá ^ 
f i non viderint pradicari; fanBus Vero ijie 
nefcit,i;no cümalios admirari videt,velami-
ne fac iemoper i t ios Cantares: Sicutfrag Cant, m 
meiimalipunid^c. Donde el Abad Gi í i - ^.3-
berro: Bonagena qudt nihil habentfimula - OHiberl 
tum,ita multiim habent oceultatum , quafi- ihí, 
cut nih il finguti, fie nec totií efundunt, qua 
minus pratendunt vn fpecie, qudm tenent 
ín v:r!::íteX.r,\^\.'cr.21 f o U i y u 
5 Vbi eflemtnfhvSnr.ts , i'Aefrcwtuum* 
E l coraron mandó Dios que clu-uicfle rfe* 
par-
Y FESTÍVIDADÉS DÉ Á D V i E Í r f Ó , Y QyÁRESMA. 
partido entres empleos de fu amor; Di/z^jr cancos rriurieronj cambien él morirá. El Pa^ 
Dominü Deum tuü 'ex foto cordetuo ¿ in tota dre fan GregóHo Magno : Etfi vlueniem 
anima tua, & in tota mente Uta. E1 Cal deo carnem fteedumin térfdmmorsíoluerat. boc Q®7^** 
Ubr. 24, 
Deiit. 6 . 
r> 5 . 
Mat<zi. tua^xomibusd;uiti]s tuis.Oy ei mundo fef-
n'l7' cima mas el tener,que al rhifmo Dios,que a énimbeüandijjinonprdluditíd)cüm niczjpt ^ 
la honra , y a l v i u i r ; ULUgit fthi regionem riafuefit)nonbahetur,V-¿X2ini\cí\rá.sitox\z yaJt0*m 
ley ó : E x totó val de tuo, eXómnifubftaniid tamen apud/i erant, quodfe fáí i t i ros ¿3 hfq úé 
duhitatíone Prauidebant. Caüodoro ; ^-ir j^- 2 ' 
Gen. 13 
^ . 1 1 . 
cirea íordanem.ComoLoz efeogio vna tier 
ra donde los moradores eran geníre peísimaí 
y ofenfores declarados Je Di»> ¿ Licuóle la 
bondad de lá cierra fértil,en 10 demás nore-
Chrifofl, paróiSanChrifoftomo; Videns Lotb tantum 
hom. 3 3* fpeóiantém ierra náturamy & nonadüerten-
iñ Genef. tem terr<e malitiam > qua entm vtilitas dic 
Oro.fi terrafitfruBuofay&ferax, bómtneí 
adeomali? KnotzCtj . íobte ei t irulo foL 0 i 
6 VbieJiihefaurustuuí,ibi&cortuum* 
í^araíaber lo queíeeftimán los bienes, que 
íe tienen, noay íino mirar el dolor con qüe 
fedeianjqüenünCáíienteeí coraron el p'et-
der lo que ícgozaiia j fino qiiando él alma 
éfpiricual ha dé tener la memoria de ia muer 
ce dos püeftos,adeÍaDte para acuerdo de qiie ríar 'ePA 
hemosae morir j atrascontrael oluido de 
qneotrosmuneron.Conf.14Jol.306. 
Feria dipoft Cinerem, 
. Matth. 5, 
i Diligité inirmeós Ve/iros. Precepto 
terrible^dura ley : Fropter verba Idbiórujri 
tuorum égó cuftodim vias duras. Mas lepa el PfaK 16* 
feníible para íuCohíuelo^ qoe í ip roh ibee í « ,4 . 
áborrécihiientOinó condena el fenfimicacoi 
San Chrifoftómo: iSicut non cohcupifces non - -
didumefíadcarnem fedad anima ¡fie inhec ^brifo/t. 
aiiiaua mucho lo qüe poffeiaí-y alsi el írtaybr ioco caro quidí inimicum ÉiiWeh non poteíl, 
animaautempotéjiy quia diieciio, ve!odium ^íuí:- 5^  
tarnis infenfüej ianima vtro ¡n intelhclu. n*2'^ ' 
Qmndo ergo nocemur ab aíiquo , fifenti¿ 
mus odiüm,nón tameñexeqkt volunmi, cog-
nqfce, quiacaró @dit inimicumj anima verd 
diligit Q o n { . i 6 S o \ t ^ ( u Í i . 
2, DiiigHe inimicos vefírosibehefacite his? 
qui odermt vos: Pocas vezcsloS de humil-
de fortuna tienen enemigos, las rr-ás los de 
ÍJuefto alto fon aborrecidos de los íubdi-
dolor de vndefdichado, es iamemor iá del 
áuer íido dichofo.Cofíf.3 5 .fol.4 3 2 . . i i 
Éccíeíiaex Gencf. ^ t i . 15*. 
n . i Memento bOmo>&'CirI oáos los mayor es 
^ u i - bienes delalmai.acendel conocimiento de 
fS0*™', loquefómos. El PadreíanÁguftmhablan.,-
M r ¿0íitifn varoRfanto i prdpofiíitfcire infir-
Trm. niJtatémfuam j magis qudmjcire mundi mw-
ni a ^ fundamenta térra, &flftigi * coeiorum 
San D i o mh o Areopagtta • Cbgnitio ftti tprt¿ <o8.Conf .5^ . fo l . (5pp. Í4 .Conci ta el fupér 
iÚ.Dion. 
Ecclef. 
'Z MrrtfafiBímmurius S m Clemente Alexá-
danaus ¿riñc:Dft;p.ma.vw¿onmimnmáxima cog-
Jlf*e3Í nitio nóSíéBÁ qut luoio al monte de la d i g -
A,exaa. niaad){eha jcacordarque3fcendio del va-
' J,c'7 perfitadirfe que es el mifmo, aunque ef-
•reaagog; c|cftJ[a Cúmbre,quefe * iocñel Uá 10.EI Pa-. 
j f ' AuZ' ¿reían &vüñi\)j Dewfemper idem<noucrim 
l .f1 f0~ te,nouerimmé,Qo>M. 1 j Ío\ .2 gs, 
itítq.c.x, 1 püiüises in puJuers-m reuerterisi 
Éí Padreían ^2,1^^{Etenimquodmorta.is 
T>< Aug. eji homo jad difiip'ina iUi debut valere i v'ta- picitypajsibus amorií tenditi vt in altero fuá 
fir.i i Jn tur ergo homopcenafuafratres & bene v í a - conjideraris ,• inipfó coÜigat} quoinfirmiiatt 
Mat. tufmaiofuoy vi>prof ciat bonofuo. \ ó \ i i 0 dlteriüs fondzJCendat. Coni.2$Á'ü\.2z6.$.ii 
lob.y.n, rurfUmexpeóíabo vcfpcram..Sai* Gi egor 10; n.í:.vTqúc 
4. Nequáquamfofmidabo vefperam d'-citury 
D.Grcg. fedexpeóiabo : expeBamus enim profiera i 
lib. Me- for'midamus aduvrfayir igiturJdnBusvefpe 
ral,C0 ram expeBat; q uia cum eum exerceri Me in 
trihidationer.ecelf J i f , ipfaeifit aduerjitas 
pro/pera. Gran habilidad faberfacar bienes 
de íos males , y de ios trabajos coníuelos^ mercedem dé tua patientia, Notefe el merce* 
r i o r , q u e í o n d e fu naturaleza , ylcs amatá 
conñveza.hañzncio; Si abvnobóminetqutf _ 
Deusfinxitjomnesorimur> certe confangu:~ p ^ d n t * 
neifumui ; & ideo máximumfetiusputandü' 10 * 
éftfódrpbdmine.velmceñiemAobiVrfitaris *0 ' Í 'n* 
fpecie tudmhonpcCGabis. El Padre fanGre 
g.: río aquí ; Rette [pedes riojira dicitur,. ^ ' 'Gre¿* 
pfoximui nojier: qui a iñ illo Cernimus quod - f ^ l ^ * 
ípJí/umus.Speeiem erga fuá vifitatsquifquis 0" 
ádeumiquemjimuemJibtpernaturam cunf- caP* ^ i 
i Duigite inimicos vtfiros. San Valer ia- jrj 
no: Qüicumque ejlintclllgat i qui a inmicüm \ f 
áilexijje.yicip 'eft.lnpdiisntia manct vittd yorig* 
tiaibominém vieijjepfopriosanímo^uyn ms- p¿¿¡j 
ius .Plena vi ¿i orí a eji jad clamante m. tacere i * ' ' 
& non refponde^ e prouoCantl :• b a h í eniiri 
Conf.44iol.51 
3 Puláis es & in pültíerem reuerteris* 
Üos tiempos Je feñaía al hombre efta cere-
monia, prefente, y futuro. Dizeíe que auin 
que viue^ellá tT»üerto,y ct polúo , puluis esf 
y p¿edicale,que aunque no ka muerta, pues 
demde patientia.Nuziin genero de vicioria 
vencerdexandofe r end i r ,Conf^^ fo í . 5Í<Í. 
L i c ico es que ^aí fe al q ue fin razón pad ece} 
pero como las mas vezes e^  tan aíu cortaá 
rtiejorleeAáfufrir callando loque padece* 
^uc padecer pof que no iuire i T é r:uliauo i 
Si 
E L E N C O ; P A R : A I A S D O M I N I C A S ^ 
fertuan Si denotaturgloriaturfí accufatur, no defsn penitencia / Mas ,y mas rigor parece que \é 
Jpolog, dtt:damna¿usgrafías agits Difereco el orro auia de aconfejar, y que hiziefle cabecera de 
c. i . V^ih:Regigratias agtt, quiflageüariah eo las piedras. Qual vez negocia Satanás con 
A p d mJfusftier 'J Jamquamfelieiter fecim aBum el confagrado a Dios lo que no configuio c6. 
Stoheum fit}quod Rsx memQrípfiusfuerit, COÜX.^* el Redcmptorjy es gran mal , que la dureza 
firm. 44. 1:01,440. delaReligionla conuisrta enregalo, yco-
modidadjqüandoa la cafa de Diosfe yiene a 
Dominic .Pr im.deQuaref ín i . ' bufear lafantidadquefaltaenel l i g i o , no la 
Mafth.A.. comodidad deque fe carecía en el mundo; 
1 Tune hfusduBusefl ín deftrtum & fp*¡ Qúíúáo-Jüe dicit, vtlapides panesfiant, „ , - - i, 
HtUyVt tentaretur adiábalo. En el deíierto qui duritiam difcipliná, quam profijas efiy p J J ^ j 
tetaciones/combates cala foicdadífi fuera eo7iíiértit adeommoditattm vtta} non r eco-* ^ ^ . j 
en lo poblado de rng ciudad, en el bwllicio, kns in verbo Deifibi potíus e/Je viuendim. • 
y trafago de vna Corte, vaya,'pero en el re- A n o t . y . f o b r e e l t i t i . ^ . ^ . f V i d e Terca- ma J'*m 
tiro,(icio tan apto para la quietud,y feguri- lianum l i b . de Baptifmoaduerfus QMintrl-
. - „ dad?San C h r i f d ñ o m o . - ^ c ' ^ í hfus in m'o* lam.cap. 20. ab L y , fedDominus de figura.,. 
Cbrijojt. fem)eru{i¡snsnos % t u m u l ñ b u s a b eaqua (^ .vfquc EíidjvJ 
fíom. 4 1 . ^ mun¡i0 ej¡. ttírbatiom quiefeere : apta enim 5 Dicvt lapides ifii panes fiante o b:if-
m l o a n . é adpyilofophiam folitudoeJt.SanhMio Mag taua vnpanparalapreíentehábre de Chrif-
no:CongreJfus & exercitaticnes vrbisytam-* tp?Si, dize Tl ieoüla&o; pero precénáia et 
. qtiam muliorum maiorum occafiones reliquii enemigointrodnzir la íuperfíuklad,no el fo D.Baftl 
Magnus &dsbvtriiagnopereprofueritnobish&cfo::itu corroprecifoaIanecefsidad;iV(9Á?^/;A;i/-.^í- ^ -
Ñú¿tdn. ^ . V a y a C h r i í t o a l a í o l c d a d , d i z e f a n C h r i - lapishiepantsfiat, fedlapídes:volensCbri- .,e0P * 
{oíiomOiZfettentzáo'.Tunc autetn máxime fítmad/uperflua infligare. 'EJkrienti enim 1 ** 
.r „ infiat diabolus adtentandum ¡ cum vident vnuspañis fuf f ie i t .Qovi í^jM^zj , 
ybrijofi, foUt arÍQs t Q^Q la foíedad caufa. daños , que 6 Dic vt lapides ifti panesfiant. Mas que 
inhpmn. r<;media Ja compañía.San Agaftin; Quando compaísino amigoíe moftraria, viédolene-
eat. aur. j¡mui ejift ¡nBcclefíz, S* vbicumquefosmin£ cersitado de comer 1 Es tra^a faya para cu-
fimtjtnuicem pudicitiam vejiram cuíiodíte, ganar,moftraramiíladcariratiuapara hazer* 
m Regm. £)SUSsn¡m y habitat in vobis etiarn iflo la herida íangrienra,Tales fon macaos ami-
f^P*1*'. modocufiodict vos ex vdbis.Coni.ári S,$o%. -gos FalfosíuiHtutosde Satanás ehefte mo-
2 Cxmiemna/pt qíLidraginta diebus, & do ác tentzi:: Curpracepit vobis Deus} vt 
quadraginta móíibm .Wuuo mifter io en que non eomscUretis ? Quien te mete enemigo en 
no meííén nus,ni menus de quarenta días en que no coman ? Tienes alguna comifsion en Gsn.^Til 
ei ayuno de Chrifto? S i , que otros tantos que te manda Dios que cuides dee í íbsp r i - 1 , 
, ayunaron Moy fes, y EliaSs paraprobar,que meros Padres ?f ero a q u i r / ^ y é - ^ ^ / í ^«^/í 
laconformidad5y conteílacionde laefcritu, hominis curam agát, ^habeaij ic enimfem~ -n -¡j. 
ra en fu diFcrencia?y diuerfidad,€S argumen perfingitfe ^w/V^Xonf^ . í :b l , 8#« Coníid, í ' e r 9 s M 
A tode fuinEil ibíeverdad.SanAguíl in . 'T^i- j S j f o l ^ o í í . í . i . & c . 
' u&m átmdiebiisjiominiis iciunauit, demonjirans 7 Dic vt lapides iflipanesfiant. Piedras 
e'ty**119 Euangetium non dijjentire d lege} & Propbe- ofreció a vnnecesitado de comer/Mas que 
c a p . ^ j . C o n í . v n i c a í o b r e e i v.3^01.415. poeoíaber ! Nofueca mas apropoíito vnos 
5 »S,/2;,í7^J• D^'fj-.Maientendido^auuq candeales blancos,)'panecillos t i e r n o s / S í 
de buen entendimiento fe mueRra el demo- que quifofer malo, y no pudo, defeó lograr 
nioen rentar a Cánido para que haga baxe- fu tentación,y no fupo,d!zefan PedroChri- ChrifoU^ 
zas , trayendole acadapaí íb hijo de quien fologo :Mifermalus visejfe¡fednonpotes-, firm,l\¿ 
es^pueses cierto, que el que tiene cíTaaren-; cupisientareyfednefcis^furi'etíteñera offer* • ;• 
cion, aun en el mal procede bien. N o habla re,non dura debuijii afamen non afperis paU 
folamente de los Sacerdotes fan Pedrot í í no pare fcdblandis^e. Sobrada gaua de pe-
de todos los Fieles,quando los llama W ^ / Í car ,defear poder pecar, quívio vnoao püe-j 
? . Fefr, Secerdotium. Para que les pone delanrc LÍUÍ de,p.ifabe pecar,Anot.jffobree! ritulo, fOK 
líMum.?. nohkza,y calidad ? Refpondepor el Aoof- 1 .n.i .vfqut 5.§ i . n . 1. $ j . p c r e r r o r . n l 
Jta Cor- iQifanShzoVapa: Generofítatisfuanobiíi* 4 . vfouey. $.4. n . i víque^j.. 
neLsLa f¿tem ante oculospofui, cridens eos adc^/'Io- 8 J / / ^ ' í t f ^ ^ w . N e c i a pct ic ionINó' 
pide ibú diendamiuftitiam promptiores fore f i ftirpis fuera mejor perfuadir a Chrifto, que afeen-
Sixtus jlitffycciemagiiomffent ita mirabilem, Cuuf. dieíTs, y íe pufieííc en mayor altura ? Míi ól« 
Fontfex ^ hombre,y conoció que los humanos mas fa-
eptftoi.de • ^  D icvt lapides ifti panesfíant. Van VCÍ'I cilmente defeienden al v ic io , que fuben a ía 
ma/ís. J a á o k p i ü e que haga d é l o s gui j i r rcsdu- vir tud^quecílafe leshazcmuycuefta ar r i - C ^ í 0 ^ ' \ 




¡T F E S T I V I D A D E S D E A D V I E N T O , Y Q V A R E S M A ; 
'gozMittetedeorfum-jfatishomimm probare car fu ruina del mírmo proucclio. $4n,Iitátl 
vul t , eui non afcenjumprouidit,Jed ruinam; ChrHofíomo.- O nefanda artis a/luiia\ Qui chr i fo /f, 
humana conditw ad afcenfum ¿ifficiiiSyfaci- v ideratf id Domino, refponfi legisjuijfeper- yQml ! ^ ^ 
lis inuenitur adiapfum. Cor»i.5£.i. 64^. §.3. cufum > iamnon tnntum mcfiútÍAfü» armis ^ . . r 
9 Scriptzm eftmo infolopaneviuit 'hómo} v t i t u r / í n qmbus inut-ilis rep&vtus cjl , /cd & 
^^•Braboscopecidoies!El Principe herc- i / f í ¡egis teftimoniummutuatur,& inac tpif 
derode las eternidades,de las tinieblas el tat vtncere,vnde doiet fe f i i i £ ¿ laai vi ihtm* 
Principe. Mas preguntara yo , con que ar- Conlíd.44.rol ,5 13. 
mas venció Chrifto al demonio !* acafo con 14 Q u i a A n g e l í s f u i s mandautt d e t e ^ 
Ja valentía de íü bra9o poderofo? Nojccn la in manibus tollent te t A 'os Angles los crió A d Mshi 
eferiturajque efte Señor mas quiere para fus Dios para fetuir al hombre i O^wz/^wf^í / -
vitorias valerfede la razón , que del podeté minijiratorij fp i r i tus , fac. E t eece Angelí 
San G e r ó n i m o : Propq/itum C h r i f i erathu- miniflrabant e i .E \ demonio los precede ha-
militate vincere^ vndeaduerfarium vtcitte- zer gente de importancia, y tanco que lie-
D i u Leo ftimonhsiKonpotefiate v l r t u t t s X o m i f uena Chr i í lopor el airefin quefe hagama!/ 
ferm. \ 
Q u 
m o í a n L e o n . Es dicha no poder loque fe 
Q u a d r a - ^ j ^ j q u á d o e s d e í o r d e n a d o l o q f e defea* 
Coníid.51 
10 Jlf/Vif ^^¿oy/^/wí. Para dez ir Satanás 
a Chrir tosqucfedeípeñafc, le pufo primero 
fobre el pináculo del Templo , & f í a t u i t eü 
fuperpinnaculum Tempíi^y para negociar q 
ie adorafle le fube a vn mente alto / Affimp* 
Jiteumdiabolus inmontem excefum v á i d a 
& dixit , hac omnia tibi dabo i f i cadens adg-
rauerisme, Alreues parece que lo auiade 
hazer, en el Templo leauia de pedir que le 
adorafle, y del monte que fearrojaíTe. Del 
Templo íedan caidas / y del monte caídas 
tan gi andes no i Aísi ei la verdad, que qual 
vez el Edefiaftíco dá mayor, y mas graue 
caida , quando cae de fu obligación , que el 
íeglar quando fe arroja del monte a fuperdi-
cion.Coní .6 i.t"o!.675.§ .3. 
11 Mi t te te deorfum. De palabra inten* 
t aquefede ípcñe ,y arrcjejmasdelas manos 
con vnempellou no fe vale ; pcroloque por 
íi mil mo no pi)ede,ni fe atreue,por los hom-
bres fus miniaros lo coníi^ue> que no ay ta-
ro que temer lo queinjuftamente fe manda, 
quanto la tirania con que Te executa. San 
Ambrof íoenla confid.31 .íbl.-388 §. 1. 
1 i S i F i l ius De i es, mitte te deorfum.Eú 
el pináculo del Templo pufo a Chrií lo el 
demonio,)' le llamó Hi'iode Dios, para que 
fe enfoberuecieíTe con laatrela del puefto; 
pero fu M igeftad para dodrina^de fuperio-
res fe nombró hombre también, N o n i n f o í o 
pane v'nsithomo.Santo Tomas:Chrijfuspri 
mo Vítat iaó lant iam. T u vocas fiiium Deit 
ego nomi-riobominem* El quefubio al monte 
íeacuerde que alcendio del valle,y perfuada 
quccsel ini rmojauñqueef tácnla cumbre, cj 
fe vio en el l !ano .Cóí ]d , i j . fo l .2p5 .§ . i .2 ,3 , 
13 ScriptUm eft ením: quonid Angelisfuis 
mandauit de te .Ut laEícr itura fe vale el ene-
migo parafu intento, medio que tomó el 
Redentor para v encerle? Scriptum e j i : non 
infolopaneviuit homo; que es propiedad 
de los malos cgauertir el bien en mal, y fa-
T h o . 
ihi. 
P f a í . 9 0 . 
n. i r. 
T>eut. 8. 
^ .3 ' 
Gran mal íi lo configue en nneftro go-
uierno,mandat-el quenaciopara teruir.San & P?'ócli 
PXOL\O:.Miniftrare namque praceptuvi e/i éVw 46 
A n g e l i s p e r i c u ! o f i m n r , ? ú s eír Jingulis^no fids 
in his% qui bus ordinatifunt permánen1. Conf, a ^ Árms* 
I . fol62, § . I . 
15 O/iendit omnia Regrta m u n d i í n i B í t 
oculi*^\ Texto defanLucas : I?i momento 
temporis.El Padre fan Ambro í i o ; Non tam Lúe,4. . n, 
eonfpeBus celeritas indicatur) quam caduca 6. 
fragilifaspotefiatis expnmitur .In momento D . Amh* 
enimcunóia íJlaprcetereunt, ^ f e p e honor H h . ^ . i n 
feculi abijt antequam venerit. Quidenimfe- Lúe* 
culipoteji effe diuturnum} cum ipfa diutuma 
fionjintjecula, Nofe hadequerer bien que 
no dura,ni temer mal que fe acaba. Góf.^ , , 
f o l . 4 í 8 . 
16 E t dixit ei7 htec omnia tibi dabo ffi eá* 
densadoraueris-me. Notefe que en las dos 
primeras tentaciones le á'íxoififi l iusDei es% 
í ieres H i j o de Dios en eíla cerceta lo ca-
lló ; pues porque en eftano ^ y en aquellas/i? 
Es que aqui cebó el refto a la mayor blasíe* 
miaque pudo pretender, qual era la idola» 
t r ia que en Chri í ícdcfcaua, y k pareció no 
acordarleiu calidad,y aoblcza,porqueno je 
detuuieffe laatencion alo mucho queer¿^ 
que la gentedeobligac^oncs, aun en el maí 
o b r á b i e n ^ t e n t o s a qmc íon,*yla hunaiiüe,jr 
baxamueftra?)fcr ruines,aun quando ct aba-
jan por íer vir cuofos , porque no tienen que 
perder. El Autor del Impctfefto; Mit te te 
deorfum* Hec timuit, cogitansy neforte imun 
tusfueritflus D ¿ i , inuemat ií l i feciffs i mu - íwperfe* 
riam \fcd nlbil dubitat dicefe ,• ne f a c e r é , qui B u s & 9. 
mhiljibireliñqziit^quodfpefst. QrttíU i .tolé $ ¿ n $ ( ¿ ¿ 
52 ,§ . i . n . i . g . a .n . í .v fque 10.^.3 .§.4. tebi^* 
^ 17 í í í ec omnia tibi dabo. Todas las cofas 
promete/ 'ó nadie tiene cofa que del aya re-
c ib ido ,ó para darfela£ a vnofe ias ha dequi-
tar a todos/San luanChriroftomo'.Cow/ífíV- Cb?¡fo$K 
ra>quomodoomnis promifsio chis ¡ rra t iom- m ImveA. 
bilisfiti<&' mendax, Certs v r J daré non po f c ¿ í j j o , ^ 
terat omnia, «i/? ab ómnibus omnia ioUerzt 
Mentes de oro proniece el mundo,como d i -
A a a «en 
E L E N C O P A R A L A S D O M I N I C A S , 
Joí'.zAji. 2:n2Ca í pcfr» fojo en Dios feaueri^uafer huüier notado vn Principe fin voluntad 
5:4 \£x¿2iÁilQh:D.ihítproterr'afMcem, & pro propia,y mandado de fu valido. Gran mcn-
n ú . 
D< Cyr í 
Terofaiy. 
fUicetorrentes a ü r é o S N i t a b i o : H.tbebis ta-
tum auriyVt aji lar2 pofsis montem. Rabbi 
Muy fes: Argcntum ttbl tanciuAm montesé De 
lasejípcneDciasde lo pandonorofo de Dios \ 
en cumpi ir lo que promete, y de loc iu i lde 
los homb es, en no eítar a la palabra que 
dan jamao los liummos de apren-Jer afolo 
har ác D-os.Conüd>8.ro!.i j \ . 
18 í í t e o r m l a t i b i dibo,Sm Lucas: i í f¿-
bitf.idita. Aqui Ce contradize Satanás. Si 
pretendes adoración como Dios , y prome-
tes lo que ce hm dado, y no dizes que es t» -
yo^dime j de quien lo reCibiftc ? Claro efiá^ 
que de Dios, como Señor, y íupremo dueño 
de todo.Pues como ce quieres meter a Dios 
por ia adoración i püe4 confieíTas tu mifino, 
que iecibiftedeDios lo que ofreces a Dio»? 
S.Cyrilo leroroljrn^ícano; Forte &coaffus 
é d ürapnt í potefí ite dixlt ventm ::.non enim 
d í x i t j b a c omnia dabo t ibí ,quid mea f u n t f r d 
Cathe'c. 8 quia mibi tradita,Los mentiroío* defeuoré 
fu íaifedad;y minciend^ fin»querer dizen la 
vcrdad.Oonfid. Vnicá, fobre el Vcrf. j . fol. 
19 H a c 07nnia tibí dabo ,Jicad:ns adora* 
tieris me. Todos los Reinos del mando, fu 
g l o m , y riquezas todas , oírece por vn alma 
Satanás ?M-is laeftimaque el pecador ;pue$ 
por no perder los biencs,y honras de la cier-
ra,no repara en h:izcr barato delu (aluacio. 
S iluiano: DUeélifsimamejje mlmamhomin't 
etiam diabolus non negauit, quia auerteré 
omnlno cuncios ab efftciu ámmarum fuarurrí. 
Ecclejiaf. nltitur ídem tamsn char fiimas ejje deberé 
fuas animas confitetur. Qms igiturfuror e/i 
viles d nobis animas no/Iras baberi.quas etia 
diabolus putat-elfe prctiofas l Qms furor eji 
viles d nobis haberi, quas etiam Ule charas 
nobis deberé e[fe dicit ¡qu i viles faceré cona^ 
turtbAxs íee íHmaoycl tener,que la vida,la 
Gen,4 'n ' ^onra'y a^  miímo XSioSiPofimultos <¡Áes ob-
tulit Ca in defruóiihus térra muñera Domi-
wo.To ñas Anglo. Mas eílima hazta Cain de 
Jo pingue de fus coíechas , quedelan!:or,a 
quien debia lo efeogido de fus crias: E x cu-
piditate f & auaritia óptimas fruges rst i -
n u í t , & minus bonas Deo obtulftyjicut m:d-
t i facmnt .Anotzcy . íbbrc ei t i tu lo , f o l . ^ . 
Feria4. poft Domin. l .Qnadrageí ímie , 
M a t t h i 2 . 





4 n g ¡ u s 
tbi. 
Bmijpn. 
B B . H o -
m l i t r . 
EufebioEmifleno: ^ / Í ^ Í ^ efifuperbia Scri-
b a r u m , & Phanfaorum\ Non rogant ,non 
'poflulant yfedinjiato ¡iomacho, & ere t i a cer-
uice dicunty volumus, frc. Quien ha vifto, 
<jue vadicipulo i m u J j S a 9 j ^ E 9 i £14"? 
D . Hiero, 
tom. y* trt 
epi/i. ad 
amicum 
16 n. ¿ 3 , 
D . A u g . 
"gu.a , dexarfe mandar del que le ha de feruir. 
Qnal vez vn Monarca , es bien tenga minif-
tros,que en parte le manden: perolas más es 
defdoro,que totalmente le imperen. El Pa-
dre San Gerónimo: Pótef la t i s eji emendare, 
coñditionis eji fubiacere, Aegis e(i onusim-
poners)&milit isfuji inere}&c (vcafe al San 
to) Q je mandóndefu dueño fe moítro San 
Pedro jdiziendo : Abfit d te Domin", non 
er i t t ib íhoc . Noten el modo; Ecaj jhnens ^ 
eumeapit increpare illum. M^cha mano fe i * " ' ' 
tomaede valido,El Padre San Aguftin: D i 
cis abj i t , &dlc i s Dom'm? ? (¿itrcce al M a 
gilieryy vohimus.)VtiqueJí Dominus ejiypo 
tejiatefacit.Qowh&^XoX.w $ & . j ¿ 
1 Magifier i)olumus d tej ignum videre. D . Chrif , 
San luánChr i fo t lomo. 'F í r^ confídera,quo~ hom.%4. 
modo iídulatione,ac derifione pleriafunt tn)~ in Mat t* 
do adulantur , modo conuitiantur, ?nódd da -
moniacumymodd magi/irum appellant.Aqi} '.: 
Q u a quanquam inter fe oppojlta reperian-
turyd ynalo t amen animo y atque mente proce-
dfunt. Ojala el enemigo íedeclaraíTe en íns 
palabras,y no fe ocultalíeenfusintencos! 
EíTo defeaua el gran Poeta Homero: ^ 
Iriimicus J i t i l l emlhi non minus yquam orci j f jp ¡a mi 
porta y ^ mre ex 
Q m a ü u d i n pracordijs tegit > alitid v:rd lo - ^ ¿ ^ ^ 
Y Mofeo. M a l a mens ac dulcia verba M_0rcus 
D m l i i i D i u i f s i fant ab iravultus eius, & ídJll io i 
dppropinquauit corillius,SinGzfoni&\o del p r , A « 
Mcbvco.'Nitidius butyt'oos eius;pugnat a u - ^ 
t e m c o r i l l i u s . D i u i á % L a b i a dolofain cor de, jj[¡eronv 
Acordelocutifunt. Sym^.coleyó: Incords ' * 
alio,atque aliolocutifunt.'Él lA^ottO'.Labia 
di'uiJionurn.ConCíá,$,£o\.%6. 
2 Magijier volurríus, Fuerza de impe-
r i o , y mando de íuperior tiene la palabr-a 
volumus .Sic voló,fie iuueofit pro ratione vo « 
luntas. Poco faber, ó (obrado tirano poder, 
querer alcan9ir por poder lo que ha de na-
cer de ageno querer ; aun el demonio no vfa 
defLiti/ania : Serpens decepit me, San luán 
Chnfofton*): Nond ix i t ferpens cúegitmey 
' fedquid 1 Serpens decepit me. Con/iiium de 
Gcnef. 3, 
D . C h r i f 
d i tyé* decepitynonvirnfecit,^f coegit. Ano- homi¿, 
t a c . ^ fob ree i t i t u lo . fo l ^ l . . i n G c n . 
4 G eneratio mala fignum quarity & fig- D # c b r i f 
numnondabitur, SanChnfoltomo. 'Pró 'p^r in Caten» 
boc autem eos dicitgenerationem malamyquia ^ g ^ , 
Ingrati femper faUifunt circa benefaBoreSy 
& b e n f í d j s deterioresfiuntyquodeftvltimtt. 
mal i t ia , Comoel perfedamente liberal de 
vn beneficio,fe prenda para otrojel perfefto 
agradecido avna merced,negocia orrn.Cóf» v 
jo.F.i55?.lgnoi'ác!apr?fcn-ir,a quic nada le 
©bliga , y cíper4r a g r a d e c i ó , m qui-n coa 
los 
Y F E S t l V í O A D S ^ D E Á D V Í E N T O , Y Q V A R E M A . 
Caten, 
áurea. 
los beneficios fe ofende.Coníid.cjibl . 144. 
«; Signum non dabitur, nifi Jignum l o n é 
PrdphetíS. Si Ies n iéga las relíales , OjUe le p i -
den,como les da las léñales que nole demá-
dan.? Pot'qne en lo que les concede > precen-
deel efcarmiencoagenOj ya qüc en ellos def-
pera la enmienda par íu obduracion, SiChri 






nio opone ortos fietc contrarios ^ para def-
t ruire l alma,habla Biifebio;pero 'ifxcra, 
que foni'los nlinillros de v.1 Príncipe: feirano, 
dequleí) fe pudiera í ' jkir fu incompon ríoie 
gouierno> l i no leljiziera mas íntoler:;oie la 
execucion de Vn nial miiuíh o ¿ q^e ó* • ay qy 
tanto que temer lo que injuñamentefe r.^M-
i b f t o m o ; ^ ^ non Vt eos induccret,Jignafa~ da,quanto la titania con que fe executa. Có • 
viébatf ( feiebatemmlapideóseffe'jfedvtal ios f id .^i . tbhjSB. 
emendet. E l caftigo, ya que no fe haga para 10 B t ajfunzitfeptemaliosfpmtusfecum ^ ' 
remedio de lo ya pecado, fe executépara mquioresfei&ingreffiiskabitant ihi , Eufe- ^ { ' ' r 
que no fe peque mas; y íefepa, queel qu^no bio EmilTeiK'.-iVcw fuffieit e i .vt fo.us talem 
eícarmientaencabecaagena , lopagaraenla domumpofsideat,[ociosquarit-. El juílOne-
propia.Conlid.5.rol.io8. gocia muchos para eiferiuciode D i o s e l 
6 Signum non dabitur, San CÍiri íoílo- pecador bufea mas, parafu ofenfa ¿eftepara 
ti\o : Acjidiceret :nihil Vosallexit a d v e n é - aumentar el tnfte caudal de íus cuJpas con 
randam meam virtutem , quam- cognofeetis pecados ágenos \ aquel para dsCcu peñar fu 
perpoena^jquando ciuitatem vejiram in ter- obligación con las virtudes de otros. Coa-
ram proieélam videbitis, A l honrado íe-le í i d . j o . f b l . ^ j . 
caftigan harto fus yerros con publicarlos en í i Adbuc eo loquente ad turbas ; eccé 
el caít igo,*y que le fepan , quando no le ob l i - fratrtsf iabant foris,qu¿érentes ioqui ei. 55»411 D . C h r i f . 
ga el queleconüZcan,y fedifsmiulen. Con- luanChri íoí tonK)! ^ ^ . * / ^ ^ , & fratrum inCaten , 
íid.¿{5> tbl.5^4. éius élatlónem ^cumenim dectret eos ingreái, aiwea, 
7 Regina A u j l r i f u r g e i i ñ iudieio ciíinge~ & audire cum turba : bi extra cum vocantt 
nérat ioneiJiaj&condemnabit eam Szn luán & coram ómnibus hoefaciunt > <& fuperj iuü 
Chnfoí lomo : I n Regina Saba occtilte fides honoris amorem ojtendentes,& monfifare vo-
nationum praferturl fracl i . Grancontufiój lentes ,quód cum 9mni poteftate Chfifló aii» 
que Vna fnuger gentil cenga masteequeel quid iniungunt :quod Euangel i fa oftendit> 
l íraelicaí Q¿)e fe vengaen bufea del veedá- cumdicit , adbuc eoloquente : a c f i dtcerety 
cero Salomón Chrillo,el de túét%f con mé- nunquidnonerattempus aliudi En el procer 
nos obligaciones ; y íe quede el de caía con der íoberuio íe conoce quié era antes el que 
tanto mayoresjíia DÍOÍ ! Defconfuelo oiré- oy manda ; y en el humilde portarfe , lo que 
ce,fi ít h illaíTe mas religiofoal fécular, y fe- fue el que oy obedece, (que aridios eíiauan 
los Igdioscon el paientefcol) ConíideiM*. 
f b l . 5 i . 
glara! EclefiafticofConlid.ói . foht íys . 
8 Regina Aufiri furgtt in iudiew cum 
generatíone ijia,<¿}i codemnabtt ea?n.Ld. Rei-
na S a b á , condenará con el auer venido de 
Jexas tierras a bufear a Salomó,* lanegligen* 
cia'de los Ifraslitas de no apr&uecharíe de 
l a í ab iduna del verdadero Salomón,que re-
ñían de fas puertas adentro. Tiempos feli-
ces alcancamos los de la Eraprefence , don-
de ay tantos que enfeñen vir tud > quando no 
ha anido figh) el mas defdichado, en que no1 
fe halle maeftros defantidad. (Palabras ion 
toda* d : San ChrifoftonloaquitNariiqúdm 
Feria íí.poft DoniHlic.i.Q^adragefímáe. 
i lacebat multitudo magna tláüdúfúMj 
aridortím, & c . expeóíant ium aqud monm* 
Como no auian dc cftar enfermos \ O Ci>m6 
auian defanar , íi ponián iU5 efperaricas eil 
CY\itm"d&:Expeálantium. Adanq\5audo el-
tuuo fOlo,en gracia^ y íalud efpiritual fe có" 
feruo en Dios rolámcnce confiado i y cu te-
niendo Ja compañera , en quien cenia IÍOÍ a-
¡ido* 
D . C b r i f 
homi l ,^ . 
in M a t t . 
E m i j f 
miliar. 
tus olimafsidue peccarmt, hahebant tamen das fus eíperau^as, y ayuda , fe mu o c; 
emendantem Docioris difciplina) Pues como Ei Padre San Ambroí io: Qui a adiutricem 
oy ay táta/pobreza de virtud,y tata coíccha rattoniséffe credsbat j lapfusefl¡.>ro>jvcrvxo• D . Amh. 
dev ic ios /Cá v ir t í i t t s penuria J i t <, crhiñna rem. De lo pundonoroio de DiüScii tuin* epi'tt. 45 ' 
/ «^¿¿«« i / z r ,Porque fi lefiembra,no fe cu!- plit loquepromete, y de0io cmil de los hom ¿d Sabim 
tuia.íi no fe aprende ^ porque no fe énfeñá , í i . breSjCn noeftar alapalabra,que dan,feauia 
nofeubra , porque no fe fuer 9a. Coní id .59 , vn hombre de defengañar en íus promedas j ^ d? F a 
fol .644. püei de los efearmentados en el ma!, fe hazc vad.cap.^' 
9 Vadit , & ajfur/iit feptem aíios fpiritus los apreciadores del b iemC6£id .8 . fb l . l35 . 
nequiores í e ^ c E ^ i c b í o Emifleno. Sic ifii Confid.5 % Jol.405. 
funt nequiores i ¡ lo}quiaplusnocet i f i i , quam í E x p e S i a n t i u m d q u á motum. Etmoue~ 
Ule J l h enimmij}.iando , & tentando eft ne- batur aqua.Hxxo buelro , debimos por a c á , , 
quwr'.ijii agtnd-funt nequiores, p e í b á (tete ganancia de pefeadores. Condic ión , y peo-» 
Dones del Efpincu Santo , a quien el demo- ceder humano, aueriguadoeael mundo,ne-. 
E L E N C O P A R A 
•gcchr Vr.ÓS bien con meter a otros en mal, 
Defdichada la medra propia, que depende 
de mcuefeauos ajenos rLuego q íupo Chrif-
B í a t t h 4 tonque el Bautifta eftaiiaprefo,enipe2Ó apre 
n j j . * dica'sy luzirenel mundo: f ^ i ^ f í f ^ i í / i f -
PiCcbar, fus pr<td'ica,rei& dtcere. SanPafcaíio; Vote 
libro •> in v i c¡£l,)lt díjijiere, verbum capit d a r efe ere, 
M a t t b , Pue^ofquc no predicaua, y luzia, quanao 
el Precurfor andana predicando en el mun-
do <• Porque era Solt y el Bautifta vna ach^y 
era fuerza desluzirla, faliendo él; y no quie-
re fu M igeítad luzimientos propios con def 
iuzimicntos ágenos.Ruperco.-Q^WJi face-
Hubertus re t , magna vtique daritate faa famam i l -
libro 4. in^ liusobfcuraffetyftcut Solé meridiano hieerna 
loan, fulgorexiguusoperirifolet. Conf íd . ip , fo l . 
5ír7.Contid.5^.tbi.6'i 5, 
. j TrigintA & QÓÍO armos babens in infír -
mitatefua, Treiata y ocho años de actual 
enfermedad,largo padecer IPor fus pecados 
lañaua tanto m a l j ^ / / " ^ ^ / / ^ ^ ^ ^ ? ^ . G r a n 
TS.Cfrrif, dicha, dizc San luán Chrifollomo : N i h i l 
in Caten, enim nos blepatipropeccatis,fignum eji ma* 
iorisi l l icfuturi fupplidy. Nunca Dios mas 
rigurofo,que quádo no caftiga,ni mas terr i -
ble,que quanto mas perdona; y afsi aí peca-
dor en efte mundo lees caftigo defapiadado 
fu piedad , y piedad mifericordiofael cafti-
gOi San León : tierno patientiambomtatis 
Dfide peccatorum fuorum impunitate cen~ 
in loan» 
JD. Leo * 
rT^'J* S 't:emn-li >nSÜ tdto ís/iimst illum non o'ífhftimy 
^¿uadrag' ^u-ta n e c ^ n e x p e r t u s e/iiratum. Nonfunt 
ionga v i t a mortalis i n d u c í a ^ c c diutuma e/i 
hecntia injtpidarum voluptatum in a t ^ n a -
rum dolor em trayijitura pmnaru^n^Ji d:im i u -
fjt iafufyendlti ir ypcenltemia medicina non 
Tertti l . l i - qu^rátu?'- Tertuliano ' PluresenimDomi-
bro de Va - ™im ^c'irc0 'm# credunt, quia fe culo iratum 
tisn tia tamdiu nefeiunt.ConCiá. 14. fol .203.. 
í a p z ' 4 Triginta & o¿Ío annos hahsrJ i n i n -
firmitate f i a . A que largos anos de trabajo 
ierraxofu pecado,y que breuesdiasde-pa-
decer por Dios le pone a vn juftoen vneter-
D Chr i f uo defeanfo! San Ci\rifoílonioaquí-.ATÍÍ/^/^ 
ho 'mil ' J ' nam1us'uo1>uPí:as krtúís , dolor perpetuus fe~ 
iri^Io'xr ' (Íu*tur ' cor'ira virtutem labor breuis, gau-
diumfewptternum.'ElpeczdvTa.náa.enbnílca. 
del güilo,y halla el dolor ;el jufto del traba-
j o ^ halla el defcanfo.Confid.5 5 .fol .605. 
5 Habens in infirmitatefuajam noli pee-
ears .No ayqueairdar bufcandolacaufade 
!£) ChriC' ta,>cos ma'es como padecemos , hambres, 
lí*'ní**'dá guerra's,y enfermedades, que las culpas los 
acarrean , quandoel viuir bien los auycDC?. 
San Chnfoftomo: Vbiprius difcimus,qi:bd 
ex pe ccatis ei nata e/i hac acritud'): propte-
rea Deus punit corpus pro his , qua anima 
dnliquit. l ob : N i h i l in t erra,fine caufa f i t y 
& de humo non oritur dolor. San Gregorio 
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L A S D O M I N I C A S ; 
nequaquaha posna de ea nafcltur (reatara, 
qua percutit sfedde eaproculdubio,quapee~ 
sando v im percuftoms extorjit, Confid. ó o . 
fol.65l 10. 
6 Hominem non babeo. De fu poca fuer-
te fe lamenta , de nadie en particular fe que-
xa.Lici to ie es quexarfe al que fm razón pa-
dece/pero como íuclefer tan a propia coftaj 
mejor es fufnr callado loque padece, que 
padecer porque nofufre.Cóíid.3 6. fol.440. 
Es muy grata a Dios la ofrenda del cailar,y 
no dar quexas en las penas i mas li nos pide, 
feamos callados , no nos manda fer mudos. 
Confid. ^7 fol.44p. 
7 Hominem non babeoIDhs ha que no tie-
nen homore,los que poco pueden.Honra de 
vníiglodichofo Tauer quien defienda a los 
defvalidos , como afremade vnaKradefdi-
, chada , quien li íangerofauorezca los p o d e 
rofos.Confid 41.^01.484. 
S Dtcebant ergo Judai , Q n z per feguido, 
y acoífad.; vemos a efte pobi e hombre, COJJ 
tantas p r e g ú a n s , y cargos que le hazen los 
ludios! Mas íi esembidiadcla dicha de fa 
íalu J.?Si;mas tambiéne$ fentimiento (fin ra 
zon por cierto)de verle vn día paralitico, y 
efle mifn o on vn cargoa cueAas. San Gau-
dencio ; Meo cahimniam patitur a l u d á i s , 
quódipf i die7q¿ía fanatus fuerat jec iu por-
t a n pfdefetur, ¡VfaÍEho fe mormura las pi o-
m íCion_s a c r.ios iiechas enfujetos de ayer 
S.cáTanti s,y ) ^ cced^res; mirc icaquieuíc 
honra,yde qu-cn fe renga larga íatisfacion. 
Por creinr.\ 7 ocho añas de méri tos pafsó 
primero,-'/ a P T C C C , que fe tomó el cargo 
fufiu!itgrab.i'u-;i,c\ Señor íc l omandó}^ / / ^ 
grabatui/Tiuu n • que folo Dios puede en vn 
inftanre dar presidas , y los hombres apena? 
en muchas r íannos fe hazen dignos : Hodie 
meczimsris mp'..rzdyfo. Dande San Cipria-
no:/^ momento impidas religionem, crudeli-
tasinduit pietatsm, & f atim corfummatus 
ctuis fan5ii,run7,& domeflicus Deiper-mi/fus 
e/iinregmm. Humilde íeefcufaua Moyfen 
del cargo de Embajador aFaraoji, aquenta 
de fu ineotirud tardoen el hablar:,/Ví)wy^w, 
¿^Í-.Y dize^eel ^ a \ )v:Oui fecit^&c. Don-
de nneflro L y ^a.-Egoqui feci os bominis pof 
fumt ib i daré eioquentiam, polfum fuppiere 
tuumdefscium En el Geneíis; Fac'tamusbo-
minem ad imaginem, & ftmilitudinem no~ 
J i r a .Donde R u p m o Abad: Non dicitferip -
tura jqubddix í t Deus i J i a t bo?no ad imafi-
nemy&fimiUtudinemnofiram fafaBus e/i 
homo,ficut dixit: fiat l u x , ^ f a B a e/i l u x , 
OjiareIV:deiicet, quia non repente, fed ope-
róse agendnm erat : v t c&nfummaius homo 
Jiaret ad creatoris fm imafinem, & f i n ú l u 
tudinem. Coririderaciji: 2cí« folio 3 2.5 ,vide 
D . G a u d , 
Epifcop. 
Br ix i en j l 
de Paral^ 
traói . 11, 
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Luga 
w.43-
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Joan 5 ficiumfiluit , fed clara voce quid accepertt 
Mom. iá* profíteturj&pradicatjdncS.ChtiíoñotriO. . 3 - . 
ad Rom, ^ períonage nazia de algunos ingratos, a 
' quien es necedad prefeutar , porque nada 
Jes obliga, y darles, quaudo todo les fobra* 
Confíd.p. f b l . i ^ i 
i o N.on licet tibi tolleregrabatum tuurhi 
En fabado trabajar? Mirad que no lo podéis 
haxer con buenacónciencia. Nada le es l i c i -
to a vnpobre , 'qualquieracoía es pecado en 
el que poco puede^al rico» todo le eí permi* 
t i d o , porquee$ poderoío , y eftádifpcnfado 




T F E S T I V I D A D E S D E Á D V i E N T O Q V A B t M A : 
- ^ NefciehatquiseJ/et. Vorelzutoróeüi \o ccmrat'iólít prüáik?.: Efl autemarnteus Évcjef, 
íaiud le preguntan, y quien fue fu bicnhe- foch.'sminfó-, &non permanebitindienecef- «. io* 
chor le mandan que d iga , y no lodizepor Jitatis> Amims iuxta fartaginem imer 
entonces, por'que ro conoce la perfonade prandium.^TíoEüpoio. Alan Pedro al mó- Bupolíi* 
quien recibió la merced; a no faberlo , y de- te Tabor ielleuóei Redentor ; en e k o m b i -
ízít ¡o,y agradecerlo defpues: Abijt & nuti- te del ZaqüeOjy el de Mateo,en las bodas de 
ciauit l u d á i s , noto lefu non efi piger in an- Cana, en la multtplicac ion de {os panes eh el 
wawmjWojdizeJa Interlineal: Ñeque bene^  de í ier to , en la cortada del Cordel o Pafcual . 
fe halló} y en viendo a Chrifto en e¡ aprieto ^ 
defuPafsion? H u y ó : Injirmis médicos,mi* 
Jeris autemamicos oponet adej/e. D i x o Só-
crates,y Meandro* SocPdtef) 
Amico qui ajfeñtatíir leeto tempore^  Meader, 
Non ilíe amico amicus ejiyfed tempori i 
C o n í i d . ^ g . f o l . ^ o . 
2. Inmontem excelfum.Qnt monté tan al-' 
to, y rrábajofodeíubir es la vir tud I Labo- proeop. 
fiofá virtus éfi > cum cof1 hominis prorfum Ga^t-us 
propenfumjltadmalum^wo ProcupioGa* inGen.$¿. 
zeo.Coi-.fid .^p.Foi ^44,^.^* 
5 Inmonteme-xcelfum. Refphñdtátfa~ 
fe quiere, quando es deíordenadolo que le cies eiusjieut SoLHicejifiiiusmeus diie¿lusé 
defea.Conjíid.5i,fol.56s?. Fuello alto tiene oy Chrií ioi conluzimien-
11 Eccefanusfaéíus ¿s í tarti nolípeccaref tos le miramos; con crédi tos de nobleza, y 
nedeterius tibialiquid eontingat* N o qui- calidad de H i j o de Dios le oimos; mas quiá 
ío el R edentor impacientar le con amenazas haze grandes ^ es la fantidadjno el buen naci-
de nueuos caftigos a fu reincidencia , fino miento,y dignidad^ l o b ; Vir illemagnusin^ 
con blandura, para negociar fu futuraen- teromnesOrientales.D'xáimo;Genereclarus 
mienda; que el caíligo ya que no fe hagapa- ínter Orientalespradicatur; quomamlucis. ^"f ^t'í* 
ra remedio de lo ya pecado, fe execute para Deiquefíiij á lücidis aciwnibus nuncupan* a » o \ 
quemaSnofep tque .SanChr i fo f tomo: iVí - tur}biad0riente7n Solempertinent. Ñeque -
que dixit > He tibi quid deterius faciamjed* enim iujius ab homintbus,jed dfplendore So-* 
nedeter'ustibialiquid contingat. Quod nifi Itsiujhtiafplendefcentem ajfequitur nobili* 
itaejfety dtxijftt; ecce dedijü debitampecca* tatem.Coni\d. i iAo\ , iyo ,§ . i 2, 
torumpcenam,íam caufas ,Cot\Wd .<¡, foi . 108* 4 Inmoniémexeeifum.Gva.n rebenton eá 
12 Abijt, & hítneiauit ludáis , quta le- el íübir el monte agrio de la perfección , jr 
vir tud i pero eljuftoconfiderandoelblen^ 
que eípera,no fíente el mal quepadece; por-
que la memoria de lo futuro haze oluidar í j 
prefence* De Abrahán diZe la Efcritura: 
Tranfgrediens ad montem i qui erat contra 
OrientemBethelj&c. Para tanto perega-
nar i y andar por montes , y valles , quien le 
diopaciencia/ La elperan^a de la tierra de 
promifsiondocamináuas SanCyriio lero-
Gaudciício dqui * Pracipitur enim ne húiuí folimitano : Expe¿iatioretributionis erigid D . Cyri¡, 
fe culi diuitñ perfunts adulantes faueamus animumiñ fpemyfitqueemnisprompiiorope-. lefofol, 
timido filentio 72utriamus reprehenjione dig- rariüs adperferendos ¡aboresjt pree-rmum lá Cath. 1 
lohÁ.fi.^ 
ID i di jn. i ^ 
fusej/et quifeat eumfahum. V n pe bre hom-
bre,ymifero cuitado i featreueairfea vná 
gente tan poderoía , y predicarles la gran 
v i r tud de fu hazcdoi !Hombre,no fabes que 
fon (us enemigos declarados, como libre te 
atrcues ,q«ando otros liíbngeros los adu-
lan como a Principes Soberanos/Afrenta de 
hombres t imídos ambiciofos , que no óifan 
íiablar,y trata de íífongear por medrar. San 
'Jí é 
noSjChrifiianalibertatisobliti, Conlid.414 
i o l . 4 8 4 . Y i . 
Domin ícz .C juadragc í ím* , 
Matth.iy, 
\ Afumpfit lefus Petrum, & lacobUrtf 
& Ioanne7nfratrem etus, A los gozos de la 
gloria lleua Chrifto a los tres amigos d i c i -
yw\Qi%:Affumpfit. A los pefares de fu muerte 
ellos fe van, como fe vera en la feria quarta illiusyqua defíderabuis erat v.ílde „Qói\d.<í'i, ¡bt. 
qucvienetEcceafcendimus. Ta l auia deíetf fo l .á jS . 
el proceder de los verdaderos apii§os;pero 5 E t trmsjtguratús ejl ante eoskhmmo-
í?os» í o i 
J p * 
bofUmprauideriti Ay muy pncacll imacíon 
dé los bieiieseternos : Pronibiiohabuerunt Pf1®^* 
ierra7n dejlderabilem^ Ponga MoylVí* a ío r ií*V4i 
lli>osdelfraclj a los humanos, la bondad des. 
la tierra de promifsion que c^peran;! '^ír>f4í;Á/, m , 
fíuéntemlaflé^melle j qüeconfa ádc.ono 11x0 * ^* 
les embarazaran los trabajqs del camino» W ^* 
que «aguardan. É l Abuleníe : Ponebat hoc 
MoyfeSjVtincitaret eos addejíderijm terra Ahutenf* 
E L E > í G J> P A R A L 
Bxdd, f. f b s c o n k v l í h d c l p r e m i » , A^grándes rie^-
^ 2 1 . gos fe puíicrcm aquellas dos parieras de £» 
Abulenf* gyp to , en no querer matar los int'ances,que 
ihL ayudauanafalif a luz , quando fe lo mandQ 
cí tirano Rey , porque temían a Dios jy d i -
zelaragradaEfcntttra,quefe lo pagó e l Se-
ñ o r , edificándolas vnas cafas domoraffen. 
Atención fue del altifsimo, dize el Abulen-
* íe , e l premiar feruicios, y de camino para 
alentar a los beneficiados, y los que lo m i -
rauaa,a arriefgarfe otro dia a feruir a v n fe-
ñor,que fabia paganque el jufto coníideran- -
do el bien que eípera, no teme el ma l , que le 
amenaza : Si Scriptura taculfut beneficia / / -
lis exhibita, bemfacere vdentium intentia 
fefrifgefceret',valde ergo condecuit,ad benéfi-
cos ascendendos infinuañ benemérita fine 
prcemi] snon tranfiri.Co nfid.58.fol.ii38. 
6 E t loquebantur de excejju. A v i f t a d e 
tátas-Juzes de § l o r i a , y p a r a i í o de deleites fe 
traca de muerte? Si,qyeel Sol zWureJpléduit 
facies eiusficut So¡r\cs íeruia para acuerdo cj 
a u i á d e raorirjy MoyíenpaíTadoyadeñavi-
d a j C O t r a e í o l u i d o d e q o t r o s m u r i e r ó : Pla~ 
fanerataute Deus paradyfumvoluptatiSjin 
Gen. zrfm quopofuit bomint.'El Hebreo fegu S. Aguf-
cin. Plantauit paradyfum tnedemad Orien-
D.Augu. Umi&po/uit íbibominem* Donde Seuena-
¿ibroS.de n o ; Deus bominemibiprímum habitare-va-
Gen, ad luit y vndepr'mcipium lucís exoriretur, nam 
iit, quernadmodumfydera ab ortu tendentia ad 
Setter. ^« occafum rurfus apparentjic & bomine opor-
pud L y - tebat a vitaproperare ad msrtemy & occ;áe~ 
pom. ibi. re, Bl Padre San luán Ghr i ío t lomo; Moy-
D . Cbrififcm qui morte defecerat, in ynedium ducit, 
in Caten. Coníid.24,í:bl.30í). 
áurea, 7 Botíume/ínosbice//}. Señortqutdcmo 
nos aqui; y las ovejas que harán effe ciempo 
folas fin fu Paftor/EÜu le reprehende el Euá 
geliíla ; Nefciens quid diceret. La foledad 
cauiadaños , que remedia la compagia* Sxti 
Aianafio Patriarca Conftancinopolitano: 
D . Atba - S i quifque Pafior in Diotcefi y queefibt obti-
naf.Conf- g i t , vei biduum moretur experiri liceatper 
tantinop. multa peccatHy & dxmna non efie futura in 
epifi.\.ad populo,faneaugenturoues , & í n t u t o funt, 
Epifiopos eümprafuntveri Paflores. Confid,43. fol . 
Cretenf. 508. 
8 Faciamus hic tria tabernacula y & c . 
L u c o n •Ngfciens¿lu*í:i d}ceret,Ori%eries : Nefctebat 
quidloquebdtur ynolens fimul efie lefum, & 
Moyf€my&Eliamy & c . La conformidad,y 
eonteñacion de la Efcmura en fu diferen-
c i a ^ diueríidad , es argumento de fu infali* 
ble verdad,Confid. Vuicafobreel Verf.3, 
fo l . 41^ . 
. 9 Ecce mués lucida obvmbrauit eos. Nu -
uc lu2ida,y coufombra^Loluzidodizecla-
ridad, y la íombra obícuridad , y tinieblas, 
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A S D O M I N I C A S , 
caliginofayVt in veteriyeo quod non exterrere 
voiuityfed doeere. E l perfecto, y truduofo 
orar > es n o í a b e r , y faber ignorar. Anotac. 
(j.fobre e U i t u l ó d e l C a n ü c p . f o l . 4 0 . 
10 Refplenduit facies eiusficuf Sol, 
transfiguratus eji ante eos. Moftr6 la Ma 
geftad de Chrifto en lo exterior, y aparente 
de fu cara, la grandeza de v i r t u d , que pof-
feia en íu alma; que en las perfonas pucíias 
en el monte alto de la dignidad ,qual vez im 
porta mas poca v i r tud con buena fama, y 
c r é d i t o , que muchas virtudes ocultas con 
mal nombre, y ruin opinión : Apparuit ei 
Dominus in/iammaignis. La letra Hebrea: 
Apparuit ei Angelus Domini. Q^e esefto/ 
V n Angel aparece en la^argaa M^yfen.y 
vn Dios es el que defdc la^ar^a le habla/ 
Eí mifrao Señor en forma de Angel es el 
que aparece,' pero el propio Dios el que ha-
b l a ^ codo es vno,dize San Hilario,que ne-
•ceísita D.:os paraíus fines,como quien haze 
el papel de vn fuperior j moftrar que es el 
mifmoenloquemucara^y el propio en lo 
que en fi de v i r t u d , como Dios contiene: 
Qui Angelus Dei eft, cum videtur ídem eum 
Audlturefi Dominus y ipfe vero qui auditur 
Dominus Deus ^ . T e r t u l i a n o ; Ipfe babiius 
fonato Sicdenique auditur Philofopbus dum 
videtíir,CQnnd,i s.fol.io^» 
Feria4. defpues de la Dominica 1, 
Matth.i o, 
1 Afumpfit duedeeim Dífcipulos fuos f e 
creto, Ghnfof tomoQui a femper pretiofior 
tbefaurus in melioribus valis includiturXLo-
molos guftos comunicados conlosamigos 
feaumenran, lospefaresfe diminuyen. Del 
amigo difgutfos, y contentos fe han de fíat, 
qaapdoeSdeeonfrán^a. Confid.^S.fol.4^0, 
2 Affumpfit lefus difcipulos fuos fecretox 
& a i t iliis. 'k-partk en zlfecreto . Quedico 
habló el Reuéocor,y fecreco, ^ comoauia 
de dczir los pecados de algunos, tradetur . 
Principibus adiUudmdum > & c . N o quifo 
deO-ubrirlos delante de todos. En el Gene-
fo.-Semy &Iaphed operuerunt verendapa-
tris fui, Oar'úoyiorcíO : Imitemur gratorum, 
filiorum pudorem , quem in cotegenda pa-
rentis nuditate deelararunt, ita adum-
bremusfratrum peccata . A l honrado fe le 
caftiganfus yerros con publicarlos , yqu« 
fe fepan,'quando no le obliga el que (e conoz 
can,y redifsimulen.Con.45i.fol.554, 
^ Ecce afcendimus lerofolimam. Subida 
llama el Redcmptor el ir a Icrufalem: mas fi 
es por la altura eminente de la ciudad, mas 
altaque codala cierra de promifion? Si: per 
ro cambien la llamó fubida, porque í^ímpre 
lavircudfehazecnefta arriba; Famaefivir 
tutem habitare inrupibus difficiíemafcm-
fum 
Exodt $1 
D.Hi lar . 
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4 A d i l ludendum,&f lageüadum, & cru 
V>.Chrif* cifigemum, & tertia dierefiirget. lunco al 
in Caten* tormenco del padecer puíoClu lito la gloria 
Aurea. del refucitar^ize C h r i f o í t o m o , ^ cum tri~ 
J i i a vidcrint y refurreBmiem expeciarent: 
porque lacíperan^a del premio fuiuroaii-
uia el tiabajoprelence; Nonfunt condigna, 
.Es liento del fudor del que traba) 1, la 
coníideracion de ¡a paga que le efpera ; R.e-
\ D . Greg. munerationis linteo fudores íaboris fai ter-
hb.S.mo- g e r e . B [ ] ü í i o con/íderand<l|pl bien que cipe-
ro / . ra ,noí ieiueel malquepadece,'purqi]ela me 
moría de lo futuro haze oluidar 1@ prefente. 
S.Gregorio Magno.* Quifquis infolo ¿terni 
Idem líb, tatjs ¿PJI^IQJigHur, necprofperitate attot 
10\ m0~' litur}nec aduerjitate quaffatt^r, dum nihil 
ralf e.12. ¡jayef ¡nmunc¡0 ) quodde mundopertimefeat. 
S.Pablo ; Quieripuit nos, & c . Inregnum, 
D Chrif. &c.DondQb.ChTÍ{oñomo: Quiddtcis bo~ 
homil, in molAdregmm vocatus torpestSi naquefin-
eapite ad ^u^s diebus, ve l in mille mortes injhiendum 
Colof. i * faílftí * Annonomniaferreoportebat} & c , 
Confide^S.füLó-jg. 
^ Tradetur Principibus facerdotum ad 
iUudendumifiAgeUandumf&c .ÍLÍko auian de 
hazer los Sacerdotes Ténganos Dios de 
fu mano , que en cayendo vno de la perfec-
ción que profeíTa, íue le íe rpeor que el mas 
peí dido íeglar que en el mundo viue, Goní , 
6 i .fol,^75 .§.3. 
6 ^ ¿ • í - ^ / Y ^ í v P a r r e de méri tos parala 
dignidad es no burcarla,y de indigno íe pu-
blica el 6|uc la pretende.Con,35.£^2 5 .§.4, 
7 Áccvfsitiad eum materfiliarum Zebedei, 
Gran valentía Je umger, pues anciana por 
madre de hijos ya tau grandes,figue a Chr i f 
toen fus jornadas,y va caminando en íu i m i 
tacionlChriloftomo; Magna laus muliens, 
quiafecutafuerat C h r i f l u m f e x u fragi i i s , 
á t a t e d e f e B Z , Chrifti vejiigiafequehaturj 
quiafides nunqnamfenefcit, r t í i g i o f a t i -
gationem non fentit. Como el amor da fuer-
zas,y haze valiente al mas flaco ; el deleite 
carnal lasquita,y haze flacoal mas podero-
fo.Coníi . ia .fol 287.$.! .&2. 
8 Accefsit adeum mater filiorum Zebe* 
d e i y a h r a n s p e t e n s , La madre pide, y a 
los hijos refpondeíNefci t isquíd pccatis.Si 
quequificronocultar, quenoprctendianlo 
quedc íeauan , y deícubrio el ardid de mu-
chos ambicioíbs , que quieren moftrar, que 
no quieren aquello mifmo por que íufpiran, 
"Btda in ^ ^ n : M a t e r p o f í u l a t j & Dominus difcipu-
Caten au ^s ^0<lulturitnte^g^s Prsces eius exfilioru 
rea ' defeendere v o l ú n t a t e , nefeitis quid petatis. 
Cicer lib ^',ceron Q j ^ d noflri Philofophi ? nonne in 
ipfis libris,quos f c r i b ü t de c^tenenda gloria, 
D . Chrif . 
tn M a t -
t b a o . 
uTüf i , 
to luzieíleel defpachojfeenterode loque fe 
le pedia, para que fupieílen los Principes, 
que no han de dar a tiento, y fm faber a quié 
y 1 o qu e d an. Q u i dixlt ti , td vjs$ C1 \ r 1 - cfrr¡a^ 
Oiano Druthmaro. Dommusvtdaretexe- '¿¿¿-¿¿'fa 
p í m n hominibus ,nec concefsit.mc negaun do '2daÚ\ -f i 
nec audiret .Quis enim deheat conwdére, ¿ n -
tequamfeiat quideoncedat i C o n h . i 6 .f, j 25. 
i . § .Con .^ . fo l . i 44 .§ . i . n , i . i . § . i . n . i . v fque % 
ad 6 . $ , 4 . 0 . 1 . 
10 D i c -vtfedeant hi dúo filij me i , vnus 
addexteram tuam j & vnus aáj inij iram ih 
^woíz/é?. A quenta de parientes ( eranpn- n i m w 
mos)piden filias, dize la Glofla moral, y les f j j 
da Chrifto en la cara convnnefcitis quid pe- rAi*WÍ* 
tatisyeon que Condénalas medras cic ios am 
biciofos adelantados por tener parientes en 
Cortea y alaba laanimofidad,y valentía C r i 
í t ianadelosfuperíorcs , có quien peían i>ías 
prendas y mér i tos de eftranos, qtle deudas 
deamiftad , ó parenteic;) de propios . Per 
ijlosfignificantur ambitiojí yqui habites P s a 
latum confanguineum, vo íuntper koc in E c -
clefiapra cáter ispromoueri , quibus refpon-
deturi Nefc i t í s quid petatis, N ñ honores E c -
clejid nonfunt dfpenfandi ex propinquitate 
fanguintSifedex idoneitatefcientia, fa-vir-
í^í/ j ' .Con.ió ' . tül .325 §.3. ii.5.vlquc ad 1 
11 D i c v t fedeant hi dúo filij meiyVnus 
ad dexteram tuam, & vnus adjinijiram* Hn 
tendida muger en lo que pedia,quádo igno-
rante no fabia loque demandaua, nefeitis 
quidpetatts» El afsiento de la mano de. echa 
pidió primero, y le antepuío al de la izquier 
da,diziendo con lo íignifícado de ellos dos 
lados, que loeípiri tual íe debe preferir a lo 
t errcno.En el mundo mas fe eftima el tener» 
que el carecer de D i o s . El primer hijo que ^¿72.4.», 
tuuo Adán fweCam, el fegúdo Auel, Ccnio 1 ;w f* 
antes el t erreno labrador, que él efpiritual 
inocente paftor?San Aguftin» Nonprluseft £ ) 
feilicet apudhommesquodfpirituaiejl-dqttod afa ¿¿p^d 
animalex hmc C a m diatur agrtcoia , iáej í ter '^¡off 
renis opibus tncumbens , Abelpa/ior ouiumy ' 
Jimplicitatemfcilic et & inmcentia diugms,, 
Anot.y.fol.^s», 1. 
1 % D i c vtfedeant hi,duofilij mei , Como . 
no alega mér i to s , y prcfentaicruicios i no 
ay masdequeremos ;^ i? /^z / j .Me)ür l omi ^ " r c 10 
ró el Rcdemptor,puesk.s examinó de f i é - n " ' 
das .Potefiis,&c,l<io fe han de dar las digni 
dadesy pueftos í inpr imeropefar , y medir 
los merecini ie tos .Cafiodoro; i2^»¿f v l í r a CafiodJi-
defideritfupplicumfrequenter nospraflitf- bro ¡¡.va* 
fe beneficiagaudeamus , & quodejidfficiii- r i a r . 9 , 
mum humana ambitionis interdzm vota fu-
per emus , hac tamenl ibent iüsampleó l imur , 
qu<e nos méritofectffe gloriamur, d:u quípps 
Juanominamfcr ibu7Jt?Con£\ . i6S' l - s^ 'Z' trutmandus eft is cui traduntur examina, 
'9 Adorans ,& petens. Primero que Chr i í talifque debet d Principe de¡igí,qualis ah ip-
E L E N C O P A R A 
13 Pote/iis bibtrí cdifáipf & f . Pojfainus] 
N o padecieron martirioconefedo ambos, 
dizcaqui SanGcronimo^ folo Santiago fue 
m á r t i r , que murió a manos del t i rano, San 
L A S D O M I N I C A S ; 
n u m e r o a . n u m e r o i . z X v í q u e fft 
Feria 5.poft D o m í n c . i . Qnadragefímaí, 
M a t t b . t i . 
i Momo quídam erat paterfamilias ¡qíii 
Iuan no,fino a manos del defeo ; y le premio plantauit vineam, locauit eam agricohs. 
el c ie lo lavolur icad ,no lacxecuc ion ;3^^¿- Metido a labrador nos inérodüzeal lobera-
musquomodocalicsm , & c * loannes propte? n© Dios la prefente parábola. Elnodarf ru-
martyr'ium mijfus inferuentis olei dolium, tos la tierra, no es la caafa íu efterüidad, 
nondefuitmartyrio, & c . Sobrada gana de porque eftá ya canfadajmas los vicios ,ypc-
pecar>deíeaf poder pecar,qüando no fe pue- cados del mundA, la ociofidad , y no cítu* 
m de pecarila voluntad es tenida por el hecho, 
y como fe premian defeos busnos^no efedi-
uos, fe condenan malas voluntades no exe-
cuzadas : Defcendit Domims vivideret ci* 
Gen, I i . uitatem, ^ t u r r i m , quam adificahantfilij 
Philon, l ijhominumJe'úó ludiox Etiamjiceptisfru--
H e b r J i h . firatis non potuermit ad dsftmatum impteta* 
de Cofuf, tis fu(£finemperusnire, nihuominus aefico* 
iinguar, g i ta tmi f a c i m s perpetrajfent , damnandí 
funtjddbuc dicens Dominus defcenditfVt v i * 
deret non quam cedifícaturierant yftd quam 
ad:JicauerantthvkOZ2iQ.$t fobreel t i tu lo . fo l , 
I>*Cafar% 9.San Ceíario Arelateníe; Quispotejlomnu 
hom.i 
 ociofidad 
eu 11 i uada. Con1J^<$o. foLítf 1. 
^ Etperegre pfofeóius eft, N o fe au fentd 
efte diuino padre de familias, pues ella en 
todo lugar: Coshim & terraja egoimpleo; 
perointroduzefeaufente,y a fus renteros, y fyz4\ 
Adam.Los Setenta. Quam<sckficaiierantfi~ obreros íin la preíencia de fu Señor i coque 
refiere los daños que cauía vnaíoledad > que 
remediavnacompañia .Coní id .4^. Sly5ó8i 
l Verehuntur f o r t e f i l i ü m e u m . \ * o x v £ i íl 
fe auergonjauan de las muertes de fus minif-
tros,y queloauiafufridojlosembiofu hijo, 
que los caftigaíTe folo con fu viíla,afeando-
les fu maldad.El autor del Imperfecto aquí; 
Ergo mifsit confundere u¡ost Nampro íant i s 
bus hominihusbenefacere iPote/itamenom- íniurijs benigno DominofufficiebAtfoíavin- ^mP^f-
nibus hominibus bene velle \ Potefi dicere a í i - dióia pudorist A l honrado fe Je caftigan fus 1fJom' 4^ 
quis:facultatem non babeo ; nunquid dicere yer ros con pu blicar los, quando no le obliga :n -Watt, 
potefíjbonam vohmtatem haberenofipojfum! el que fe f£pan,y fe diísimulen. San Grego^ 
ConGa. 51.fol. 5 . §, 1.n .2- r io N ifleno: iWoren im magis quam t'mof Nfflnust 
14 Non efimeum daré vobis, San C h r i - eruditf<epe adprauafugienda tfid & pudor ÍJOmt 1 • ^ 
T>, Chrif . { o ü o m o : N o n i p J i u s ejifolius daré y fedeoru, fequensdebiti reprehenfionem iper fe fufficit E c ^ ' 
bom. depe^  ¿ffi decertant} accipere. N a m fifollus effetip* ad cafiigandum eum quipe ce a t , ne rurfus i n 
itt.fihoru jlus^diférentes honores non Hjfcnttomnes enim fimilia iñeidat. Eíto le dixo el Señor a Caín: Qen -¿x 
Zebeddi. ipfi condidit, & a q u a l i t í r eJUUi cura de om- Nonneft mate egeris, ¡ i a t i m inforibus p e ¡ - 7 
nibus.CQn(iá*z6<fol.325. _ catumtuumaderit í Filón Abad : Sicut cor pu;] n• 
1 5 Adorans & petens. L z petición a impudensdecurritinvitium,fic modefíaco- Ahhas*de 
C h r i f t ® l a h a m , i a adoracioa al Redentor fufiocordismalitiamiamdeponit. Coníider . nietinCls 
mirauí?; mas comoefiáiuntalatpetieion con ^ . f o l . ^ 4 . j n e i i o ^ s 
la adoración, parece queadoraua lo que pe- ^ NGuifsiml autem mifsit ad eosfil'mm 7 o -
día i que en el mundo mas íeeftima ei tener^ fuumfdlcens:Verebunturforte filium meum. * 
M a t t 21 q u e e l t e n e r a D i o s . - B í / W r ^ , & e ¿ Indig* Grande eíoera la de la paciencia^ miíeri-
n . 1 i '.ví- mi'1funt• E1 autor delItirperfeáto•: Cogita* 
que 16 uerunt eum oc eider e di cent es i:itrafc^ji popu-* 
Auciore- ^us Ífie hibuerit Deum, necejfe efl, v i dimita 
peris I m - tat confuetudinem hofliarum, qu<e ad no[irum 
perf.hom* Pert^ent ^crum: & f i e iam non eritpopulus 
40 t n M a l Wf. í?0lP-fm noJlrayfcd Dei , videlicet, non ad 
i h a nojirum quajium pertinens}fed Dei.h no tac. 
7.fobre el t i tulo del Cánt ico.fol ,4^.§.1. 
15 Etaudientes decem indignati Junt de 
E r i c u s ho duohusfratn bus .Erice; Non contra matrem 
rntlia in indignantur f^ed adfilios referuntprafump-
A í a t t b , 4 tioi;empo/?u¡ationiSf quodígnorAntes menfu-
D .Hiero, ramfui timmodica cupiditate ad petenáum 
inCfiten, regnumexarferint* Lo niifmo San Ge» oni-
#urea0 
cordia de nueftro gran Dios I Pues fobre 
anerle muerto los criados,minillros,y Pro-
fetas l á^c por dos vezes diferentes cjnbio; 
vltimamcnte remit ió afu hijo heredero cort 
fu$ pocas de efperan^as > de que l ecend íua 
refpcro. Falcóles h vergüenza, o el atreui-
miento,y deíverguen<¿a les fobró,pues cam-
biea le quitaron la v i d a : £ í occiderunt. A l é * 
Clones fueron de la gran piedad diuina can-
ta ef^era en el caftigo, mas también , fii: íec 
la caufa fu mucho fufrimienro mal vfado» 
fue ocafion de tanca aleuoíia : Per Jingulos 
autemgradus ,d¡ze3.qm San Chrifofcomo, D , Chrif:, 
m a l i t i a . D e í mfericordiaaddebatur, & fie inCAtm^ 
mo,Ua fe de tomar la medida cada v no a n;y contra Dei clementiam, malignitas humana, aurea^ 
t í Principe al que nade promor.er, para que certabat. El noverlacnlpa culi^ada , díi 
no fobre la dignidad , a qnien faltan merecí- alientos para pecar.Conlid 5 5.('01^58^/ 
miemos. Confideracion 2( í t fo l io3 i5 . §tJ¿ j Btekceruntextrav imam. AIIA envtx 
\T F E S T I V I D A D E S D E A D V i E M T O . r Q V A R É S M A * 
pztztno ¿cñerto Ic echaron muerto, o en vn 
fearranco, como í; dixelTemos, d-ode na l ie 
JevieíTe> nihuuieiTe teftigosde fu maldad. 
Como el mirar el vicio premiado defanima 
para v i r t u d , el no ver la culpa caftigada, 
alienta parapécar.Conf. 5^.^58;? ^ . i .Eno-
Enodins d io; Nenio t>ei oculos, quamhominií, iudi* 
pr acepto cat plus timeri < Error em ere diturfouere/oH-
de Ceüu- tudo , &profundAm nequitiam incomttatus debían hablar/^¿feAíw.ffi{ 
lanist $• admitiere 1 quajieoslofdcinorapenetralibus Idem efí delinquerei, & non coerceré delinquí 
incIufononpateAnt vindicari maiumnon ^J .Arnobio: Qui/quispatiturpeccantem,is 
queAtjquodhomomnrefpieit^ViácConi.^» viresjubmínijirat audat*a. En ei Genefís: ^nó&t 
fo l , 5 0 8 . 1 »i . Giagellauit T>ominus'Pharaonem,& domwn ií/^*4'{:0' 
6 Malos maleperdet.AeWosmitmoshl* eius.Filop.-Regispcenam/enfít > & tota Re- tragent* 
2ojuezesde fu caula, y contra fi propios giafpropterea quódnémofetantee iniquitatí Gen. ix . 
fenrencíaron.E) autor del Imperfedo: iVo« oppofuerat^&c* Cowf,45 foL5i3 . Coní .^^ . n-vJ 
3 Etilluderatynutü, Elqus rnuáó no há-
hlat tucja iacuipa, tacirameineiaapruti:a; . . . 
porquequien calla vieudoíascfei . fasque ie -v^' S^» 
hazen, le halla a&or de los pecadas que no n-^0' 
conjeíe . Canes mutinenva!entes ¡atrare^o -p* ^ S ' * 
como leyo íaq Aguií n :Canesmutinefcjefüt ^ 1 * 
¡airare. £ ¡ Padre ían H i l ario i lamo l ifon je- D M l * * 
ros callados a los que enmudecen quando rius ín 
, i :AdulansflhntíUni Aeapcco: •Pfc'*13^ 
Imperf. 
ho.^om 
M a t . 
ejt iüorum quodiufte iudicnueruntjfed ipjlus 
caufa.Errauerunt bené dícendo;nam menda-
daces quantum adfe tune mentiuntur, quan* 
do dixerint veritatem.N o les facó la fencen-
cía juila contra filarazon aque afsintieron 
reconocidos de fu maldad, fino la mifma ra-
2on Ies hizo pronunciar forjados lafenten-
tencia,que noquifieran darapaísionadoSé 
Mintieron , porque no fentenciauancomo 
lofentian , dixeron la verdad , hazicndola 
4 In Be!t>ehuh eijdt ddmonia > ipjk áutem ^ Áhfa^ 
vt vidit cogitationes y &e. La boca de íus 
enemigos broca blasfemias concrael ,yfu 
Magcftad le refpondc manfo^como íi en íolo 
fu intento,y imaginación fe q.^aran, y rtofa-
licranporlaboca/ Si, qu^quifo eníciñ^ar U 
importancia del íiiencio en el agrau o del 
cncmigo,Conf.37.fol.44p. 
y OmneRegnum infe diufum defo¡abituf¿ 
caufa de Dios enfu ci edito;que caftigandoj La vnion^y concordia es la que tiene las K t 




lihr. 1. in 
Gen 
nuieíha que es verdadero Dios,y el hombre 
que es hombre átvzvteilnprincipio creauii 
Det.. coelü ^ ¿« terrtim. E l 'tí.cbvQ.o'.Heloimi 
id eliyiudices creauit* Ruperto; Qnidam 
Ethnicorum infufl vanitate dixit,primus in 
hombres para el bien , quanto fe mancomu-
nan^ aunan para el mal .dizeEufebio Emi-
feno ; Vix inueniuntur aliqui heminés, qui -
tantam concordiam habeant in bono, quanta p j , r j \ 
habent in malo .Si igitur hanc iniquttatis co- ^ ¡ 
• m orbe deosfecit timor,vcrüm iüos qui non erat cordiam non habuffent* iam quidem Regnum mjj * 
timendi fiultus timordeos fecit appeUarí, 
Creátor autemquiafolus jure timendus, ra-
tionabili timore Deus nuncupatur, ^ o u f . y . 
fo l . i 27. 
7 Auferetur a vobis R egnüm Dei) & dd* 
yiturj&c< E l caftigo yaquenofeha^apr í a 
remedio de lo yapecado,fe execute para qi c 
mas nofepeque,y íclcpa,qucel que noeícar 
mienta en cabera agena,lo pagará en la pro-
pia. Cpn(. 5.fol* 1 oS^ 
Dominica ^ .de Quarcfma. 
Lucae 11 w / 
Beelzebub defolátumfuiffet, Granhazienda 
haze Dios en nncílto bien, y en aorro de fus 
ofenfasendeíáuenir los aunados en ks enU 
pa$ .Conf* ^  4 .ful .414. 
6 Extollens vocem qUádam múlier de iuf-
¿^(¿^ .Bedr i '.Magna deuotionis,fideibate 2 e ¿ 
muiiero/ienditury qua Scrihis, & Pbafifeis A,t,jí^j% 
Dominum.blasfomantibus)&c. Y mi Scra/i- Lnc. i i 
co Padre fan Bueniuencura; i í ^o^Z/í 'r•y/'- ÍD^Bonal 
filisnee taeuitcumtifnidist&e. Honra g r á - U£n^ in 
dede va figloaaci quien zelofo defienda los i r . 
dcfvalidos Comoafren tádcvnaEradefd i - / 
chada, quien lifonjetofaüotézta los podero w ? t 
Erat lefus eijeiens dafTiomu-m^itlud fos. Oisan dos varones, MoiTen, yAironiT j l 'ur(;m 
Watmutü. N o fe ha quedado efta impiedad 
folamétecn el demonio,autor de toda cruel* 
dad,que a los pod erólos del mundo fe eflien 
de efta titania* L i c i t o c$ el quexarfe al que 
lin razón padeceipero como las mas vezes eá 
tanafucofta, mejor le eftá fofrir mudólo» 
que padece , que padecer porque HO fufre, y 
calla. C o n f u í , fol .440. 
2 Etiüuderat mutum. Gra tá a-Dios la 
ofrenda del callar,y no dar quexas en las pe-
nar ;pero fi nos pide que feamos cal lados ,no Scriba.& Pbarífei .Toáós los judíos, jr fu* 
nos mand^fer nmdos,Conr.37.f9Í.44^. Tr ibus cíUuan repartidos en muchot lugá^ 
Deüs Heb^dorüm vucamt w o í ^ ^ . P u e s a vn Qríe 
Rey Gentil os atreuei$/&c.Rl Autor,Grie- apua £¿ 
go : &££)fpti Deumiñon dijs Dtftris (imilem p¿m^ i¿i4 
colimusjnec veneramur vitulum > feda nobis 
Hebfdis Deustac Dominús inuocatur. Gonf« 
41.fol.484* 
Feria4^oft Domiñíc . j . d c O ^ a r c í n l á * 
Matth.K). 
i Acceferunt ad lefum ab tí'terofolymis 
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j n Q snef, 
res de la comarca de lerufalen; pero eftos 
vinieron de U M e t r ó p o l i s , ciudad fanta de 
Ieruralcn,dondefolo habitauan I08 mas do-
dos,y fantos .Con miílerio dixo el Euangc-
liÜa: AhHierofQlymis , dize aqnifan Remi-
gio; Reprehenduntur, quia ab Hiero/olymis 
venerant , id ej i , a locofanóío defeenderant. 
San luán Chriíoftomo; Sedqm iri M e t r ó p o -
li hahitahant ypeiores alijserant , ampliori 
fruentes ¿ o w ^ . S i confuela ver al feglar Re-
jigioro,no aflige poco el mirar al Ecleíiafti-
cofecuIar.Conf.ííi .foLé'y^. 
2 Qi¿ared'!fcipulitiii}&c.¥tt\^t%tXdSi 
los aeuíadores, que afsi lo dixo el Redemp-
tor en otra oeaíió:i7///) veftri in quo e i jc iüt i 
Y con todo eflb fe meten a Fifca!es / Si . EÍ 
padecer agrauios de quien fe efperauan be-
neíicios,. es vndefmcdidodolor ; porque fe 
experimenta mas que eílraño el propio , y 
peorquedefuera,eldecafa. Confid. 54.fol . 
597. 
3 Tuneacceferunt,&c. 'E\ Padre f a n l u á 
Chrifoftonio; Propter hoc fLuangelifia htc 
tempus deJignatjVt ojiendat ineffabilem i ü o -
rum malitiam: tune enim venerunt, quando 
plurafigna operatus efi, quando infirmos ex 
taBufimbrla curauerat, Defdicha grande 
facardelos beneficios ótenlas , y males de 
los bienes de Dios ; Venite faciamus nobis 
ciuitatem & turrim,&c Stxzhn Porree ano 
3k(\\niEn e^ c vnitatefermonum qu&d beneficiü 
Deimagnum ejiyhominesfuperbiam defump-
fcrunt?.Conl,44. , í:o\ .<¡i$. > 
4 4 Quare difeipuli tui tranfgrediunUir tra 
dittones fenioruml San íuan Chriíoftomo; 
Non enim dicunt: quarejranfgrediunturle-
gem Moyf i , fed traditwnes femorum : vnde 
mamjejtumejty quod multa nouainducebant 
Sacerdotes : quamuis Moyfes dixerity non 
adijeietis ad verbum. Siempre tuno cono-
cidos inconuementcs la multiplicidad de 
leyes.y preceptos.Óleaftroi Vellembic cau-
tos ¿Jfe P n e í a t o s 5 nepracepta in im>nmfum 
multipliccnt, C u m enim mille concUderint 
pracepta, dúo millia excomuntcattonum ful-
rmnauermt r fecuri in vtramque dormiunt 
aurerri, & miferis fubditis laqueas y quibus 
irretiantur^ apponuni. Con r.5 p. f o l . ^ 4. § * 5. 
5 Quared:fcipulituly&c. AChrif ta l le^ 
gan adar laacufacionj cuerdo» ahduuieró, 
afer ju i l a , quefolo al Redemptor como a 
Mjcftro le tocauan las caufas dé los dicipu-
los. Ninguno fe metaen jurifdicion agena, 
A ASrahan ie dixo D i o s : Quare rifit Sara 
vxor tua f Donde Hugo de Santo V i dore : 
Virumincrepat^quodems c j i cafiigare vxore 
fuxm. Monllruoeuel gouicrnoel regir e l í c -
tular al Eclefi.iftico,/ confnfionalEcleTiaf-
tico el ícgí nr .Coní. Í}.a, fQl.4/5. 
6 Non enim lauant manusfuasy cumpa-
nemmanducantsLa ímsfac iQn que les dio el 
Redemptor la primera vez no fue ciará5mas 
vfandode otros términos: Nonquodinirat 
inos^ coinquinat hominem. La fe ganda í i , 
vfando de los mifmos del tenor del cargo: 
Nonlotis autem manibus maducare, nti quo-
inqutnat hominem. Que ferá la razón que 
vna vez fatisfaga como no rtjfpondiendo a l 
cargOjOtra como dando íatisi'acion a lo que ' 
laacufacionrezaua t* San Chriíoftomo. Era 
culpa rá grade enere efta géte Ja f a k a de l im 
piaza en la comida,que aun allá fan Pedro íe 
purgó , y dio fatisfacion muv a las claras a 
tan crimininalacufacion:: Nunquamman 
ducau i inmüdum. Afsi,dize Chnito ,que ta 
tofe defenderá Pedro, y tan clara fatísfacio 
dará en fu abono / Puesyoquiero también 
dar la^ parecer q u e no la doy , p a r a có lo pr i 
mero enfenar a los Grandes a defender los 
íiiyos,y en lofegundo dezir,que la inocencia 
acufada con la detenía fe ofende \< y que mas 
fe pierde quando fe l i t iga có probanzas,que 
quando con diligencias fe auerigua la ver-
dad '.Tanta cura obferuatio ciborumckfemb-
hatury v t PetrusfatisfaBionem ad aecufan-
tesprapararet. Ideo Cbrifius non aperte di. -
x i t cibariayfedy quainos intrant. Cumque 
clarius idescprefsijjet* ifiistamen verbisex-
prejfam obduxity atque obumbrauit dicen's: 
iüot is autem manibus manducare non coin-
quinat hominem. Anotac.i.3c 2.fobre el t i -
tulo del Cantico,fol. 1 fol .5. 
7 Non enim lauant ymmuSy Gran 
reparar J Y los Aportóles porque no fe laua-
uan / can grande era el gaftode vnpoco de 
agua/San Iuan Chrifoftomo ; Ideo Dl/tipult 
nonlotis manibus manducabantyquia iamfu-
perfiuade/plciebantjEsy^nc era cofa finia 
qual pod ían palíár,y en la caía de los buenos 
viuefealanecefsidad,no a la fuperfluidad. 
De la.cierraj dize la Efcntnra, queIleuó ar-
boles, y plantas , y eftotin llouerla el cielo 
vna gota de agua: Non enimpluerat Domt -
nusfuper terram^oto^xz eícafeó el Señor el 
agua con efía tierra 'i notuera bienqucíe^ 
llouiera a eflas plantas para que crec ieran, y 
roedraran/Es el C a i q u e la tierra llenó cííos 
frutos al tercero dia , quando cftaua aun x.h-
davia húmeda de las aguas que la aniancu-
bierto;y dixoDios;Smo tiene neccfsidad; 
paroquelahed'eliouer ? Aorremos de-efla 
agua,que íi no me empeñaré engafto tan po-
co, eníeñar ca orrar de la íuperf lu idad,ya 
viuir folamentealanecefsidad.El Autnf 'dé 
la CatenaGt iega j Pr<£terea térrafine imbri-
ferisnuuibusgerminauit adopificis volunta-
temv/vt qua a recenti aquarum feparatione 
fa t i s adhucburmr'ú ^ vliginis infecontme-
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8 Nonlamnt manus. Qne efcrupulofcs dize,y 0tra ,efcucbarÍ0 6jnefehabIa.lEl{->ru 
eílaneftosí'ancicos ! Masa icr faltas las que dente, nofolooye, mascfcucha ; porquea 
Mattb. 
loan, 13. 
7Z , S. 
notauan , en Sacerdotes las aduertian, que 
las mas pequeñas en los Vngidos, y confa-
grados a D i o s j o n mayores y y para mas re-
paradas, por íer tan grande íu obligación. 
Amigo era deChrift'o San Pedro, y honra-
muchos fe les ha de mirar lo que di zen , co-
mo aotros oir lo que hablan. C o n í i d . j . rol . 
11 E x eorde exeunt cogHationesyaduHe • 
riay&fornicationeSy&c.Grzn qnencacon la 
vffta de la hermofurahumana ,qneesa ;Oía 
del demonio,con que hiere el :orá9on, dize 
el Padre San G e r ó n i m o ; Diatiolus inceritor 
D . Mt er l 
i n M a t -
5- • 
doeftiua de fu boca, y folo porque no fe de 
xana lauar, (y lo hazia de reuerencia) le di 
j ) . 54///. xo:Nmhabebispartemmecum. SanBaíilio 
Magn. tn Magno ; Ab obedientia vifus e/i dlfcederey malarum cogitationum ;ft pulebram mulierí 
Jiegul. propterbocigitur tantümeidicitur: Sínori) nos crebro viderit infpicere , intelligit cor *nr '£Ut 
breu. ref~ (^^.Confid.di .i:bl.6"75.$.5.&(í. amorisiacuÍovulneratum.Conñá,i%>&c ip. ir}ce'1 
ponjione $ Non íauant manus fuas, cüm panem fol.244.8: fol.255, 
233. w^w¿///^wí.Masnecefsitauáefta gente mal- 13 Populus bic labijs mebonorat, Bene Ifai,zg, 
dita de lagrimas para aplacar a Dios,que de propbetauit de vobis IfdiasSl Chrifoftonio: ^ Wl 13. 
aguaparafuí impiezademanosparacomer,* Videsadvnguem propbetica verba Étiange- D.Cbrif, 
pero ignorauan la v i r tud del gran poder de licii fow^éW^Coní id . Vnica,í 'obic el Vcrf. ¡bi, 
las lagrimas , de que fe debe valer el peca- i í , f o l . 4 ( 6 . 
dor,dizeaqui SanChrifoftomo:lS,/í,¿íyz¿/^- 14 Seis,quia Pbaripei,ándito boc verbo, 
D . CbnJ. j?uer,¡S) quidfaciendum eenfes eje i Largas feandalizattfunt } fini}c illosi cceeifimt, ¿j-
bom.^i, efllindelacbrymas}ingemifce*Qon\\&.7>o,ío\. duces í -^í-ow^í.Quecuidadoioslas Apoíto-
372. les del bien de fus hermanos los ludios,mas 
10 Vosautemdicitisy&c. Rapofo ,y f i - embueltoeftauaen eííe cuidado del b i é a g c -
mulado modo de gloífar el mandamiento de no la atención a íu propia comodidad/qüe el 
focorrer a los padres enfu necefsidadj'CeíTo mas juftofí haze e l n e g o c í o de fu próximo, 
es hcurar'.cSyViduAs bonora.-PrtfsbyteridU' masatiendeahazer el fuyo. San luán Chr i -
Ó" piiei bonore bonorandifunt) perfuadir los (oñomo.'Heeeautemdifeipuli dixemnt) non JD.Cbrif, 
f añicos a los hijos , que por fer primero quiafolumproillis dolebant y venm etiamy ho7¿. 52. 
DioSjfe lo qui teña los padres,y ofrezcan en quiaipjiquoquealiquantiilum turbabantur^ ¡n jfyfatt* 
el templo,*para con capade aóto de Rel ig ió , ñeque audientes de fe ipfis boc dieere, quafí. 
y cnlcodiuino , tener mas prouechosdelos condolentes alijs certiores fieri nitebantur* 
fací i f icios.LaG!oííaord¡naria: /^/<fí4í(fw Coniid.55.fol.01 5-Confid.6,fol. 120. 
in Matt, 









fub nomine pietatis inducunt , qui docente 
quódoblatio Dominiyqui verus e/i pater,ob-
fequijs pareniú práferatur, & boc pro lucris 
futs.Gzn, F'agellauit Deus Pbaraonemy&c, 
Porque.¿"No ledixo Aorahan queevaiu her-
mana ? Luego licitamente la pudo recibir 
por muger ?£s,que con capa de matrimonio 
laquifo tener por amiga, y eífo le caí l igóel 
Feria í .pof tDomjníc^ .Qnadr^gef ima: , 
loan.4., 
1 Oportebat autem eum tranfirsper Sa~ 
m&riam. Ruperto Abad ; Qiiam ob caufar/:? 
Qui a Propbeta in patria fuá bonorem non ÍÍJ-^ m 
babet, Contribulesfui ludai erant, & pra Í0An' 
inuídia totum bommem contemnebant.Opor: 
F.tipertus 
Se nor,&c.Filon:ey££y/tf/ Rexmimü agens tebat boc propojito, vt peí* illos alim'geyias 
fanquam in tbeatroyfingit amorem tempera- iterfaeeret.Cbri/lus Samaritana alienígena 
tiéCy cumfit ipfe intemperans, & fobrietatisy femetipfum creo.idit, quem ludáis -non ere ai-
ipfeluxuprceditusy& iniufiusaceerfens adfe derat*É\ padecer agrauios de quien le e£^c* 
íu/litide virtutemyvtapudvulgumexiflima- rauan benefteios , es vn deímedido dólér j 
tionemfibipraclaramcomparety&c, Cóíid. porque fe experimenta mas que eitraño el 
propio,y peor quede fuera, ei decaía . Con-
lid.54,fol.597. 
z Si feirss donum Dei y petijfs, fy-de^ 
^ i . f b l .579 
JCai 1' 11 Hypocrita bene propbetizauit devo-
J ' 9 - • bis Ifaias:populus bte labijs mebonorat. 
^ . . Kemigio Hypocbrita dieitur fimulator: ¿ ¿ / ^ í ; ^ / . Si íupieffes como ce se iar p;die-
Cat aur iUía^u^0Peref1'mu^a'i a^u^cor^e&ef' ras,y yotediera.-Níoblc, y real condición ae 
tat. En la cafa de Dios dize el coraron lo DioSjobligarfe de vn beneficio a hazer o t ro , 
que haze lamano, y concuerdan laobra,y el Confid . io . fol . i 59. 
penhmkntotExtendimanummeam, &non 3 Qm biberit exbac aqua fiiiet iterumi 
fuit,qui afpiceret.LosS&entn: Extendeba Quiex a q u a ^ c Jnaternum, Como no fe 
firmones y(¿> non erat qui viderst.$2LttYz<ito han de temer males, que no duran, a o í e h u i 
JTChrTo ^'^ri^0^080:-^í(?r ^ Unguam totumft-
, ' .'. ^ lutis bumaniñDfrr/ittir. fh^  aeritur Tíicramen-a vt fatury &geritur faeramen-
tum. En el mundo vna cofa es oir lo que fe 
de amar bienes,que fe acaban. C o n í i d e r ^ y , 
fol .468. 
4 Damibibtbere* V n poco de agua pide 
Chrifto, 
E L E N C O P A R A L A S D O M I N I C A S , 
MAtth. C h r i d d í q t i e Como Te hizo pobre por nofo- porque en cofas defte genero la foleiíad cau-
3a. 0 . 4 1 . t ros, lo poco eftima, y para M es mucho; fadinos,qu-remedia la compañía . Con í id . 
Qujeiimquepotumi&c, Calicem aquafrigi- 43 .Ful 5 o£, 
*, . ^ ; ^ . C o n í i d . i 5 j o L 2 i o . $ a 4 . " 9 Fat'gituseximsre. Dz\ vemv apis 
5 Nunquidtu mxior ts paire nojiro Ta-* llegó canfado. No le fiUtaua al dueño de to-
tobt&e.Dt quando acá vna muger alienige* do en que poder vemr con defeanfo;nías aun 
na,Samarttana,y gent i l , llama padre fuyo a alo necelTario no fócorr íó , por enfenar nos a 
lacob^ pues fabemos , que los Samaritanos elcufarlofuperHuo. SanChriíoftomo ; iVí??z 
7 f fih decendian de los Gentiles, y no de los l u - fubiugalibus vtitur,fjd exitinerefatigatur, D.Cbrif. 
Jo/epousy á-l0tfi0Ícfoi Stmarita pro prafenti fempsr erudiens nos a fuperflms áltenos efe. Gran horneo. 
I Í0 . ÍO. an fon^t;one temporummutabiles, quotiesfoe- trafligo tenia de cala Abrahan , y a cada paf- in loan, 
iút*1 ¡t ttüt'f dfgere lúdaos viderint, cognatos sortí fo le mandaua hazer el Señor tan largas , y Gen. 12. 
*4t.§v ' feappelUntyVtpote dlofepb oriundos,&haG diferentes lomadas. Como con tanta íacili- n $ . 
rationsfanguineillis coniunBos. Quando ve- dad las hazia? Porque huía de lo fuperBno.y -D. Cbrif, 
rd in rebus aduerftseosafpiciunt7nibtlad 2.\má.9\oíox^o{oc^L\tm^'.Videquomodoerat hom. 32. 
Je pertinere, aiunt, nec illis quidquam deberi frugalis, & luxum fugiebat | D i ze en orra in Gen* 
heneuolenticeyCÜmipfí ex l'óge remotis generi parce el Santo Do^or .Conf iJ^y . fo l .S iy . 
bus adealoca euemrint. En la buena fortuna 10 Omnis qui biberit ex hac aquaynonfi* 
hallareis muchos amigos, y parientes ; íi os tiet imeternum. Mucho alabaua Chrifto el 
ven caido, el mas i n t imo , y deudo íe porta agua de fu gracia, al paflTo que laSamarice 
como el mas eftraño, y que no os conoce, engrandezca con tanta exageración el agua 
CoDfíi ,38.f6l ,45o.^. 1.2. de iu poco; nivis Chrifto procedió en fu ala-
6 Nunquid tu maior es patre nojiro l a - ban^a, íin deícredi to de la agena, dize San 
toby&c. Áora, porque aqui el Redentor no Chrifoftomo; E t comparationem nonaecu-
, r rcfpondió queíi ? A los ludios no les d ixo / fandi¡Jed excellentiam demonjirandigratia Ti.Chnf, 
íaan.Q.n, ¿ntequam Abrahamjieret gpQfa.n^ Y por facit, Nonenimaquam illamvilemy&ne- homil.^i» 
^ , San Mateo: Ecce plufquam Salomónhie- & gítgendam ámt yfed naturam ó/iendit. Como ^ ^ a n , 
jylattp. plufquam lonas hle.üs el cafo,dize Eutimio es dcidichadala medra propia, que depende 
y .TÍ. 42, 2igabono,que lo hizo por no parecer que fe de menofeauos ágenosles vituperable la ala-
^ Í L ' alabaua á íimifmo>y jaátaua de quien era: bau9a mendigada de defereditos del vezi» 
KT) u71*' -^on dixit ; vtique maiorfum: mderetur no.Coníid.55.fol.(515. 
^ m enimfeipfum iaéiare. Pac$nocov\:\da\\áe\ l í Rahhi manduca. Ego cibum babeo 
Uarum, jTjifrnoinconueniente/No, queaiímeccfsi- manducareyquemvosnefeitis. Nunquidali~ 
lo de alabar fe á íi propio por mirar por íu quis attulit et manducare! San Teodoreto; D . T b s ^ 
honra, y aqui nohuuolanceque leobligaffe Cibos ab alijs oblatos Dominusfufciperefole- doretan 
si reparar fu c réd i to ; y l ic i to lecsavnobol- batynon quód alieno mini/ier/o mdigeret j qui Cat,4ur<£ 
ocr por fu honra, quando inocente padece, datefeamomni earm Jedvtformamtradens 
aunquefeaacoftade publicar virtudes pro- nonerubefeere paupertatemyneque graue pu-
pias ,concauíaforcofa ,y vrgécenecefsidad. tare ab alijs nutriri. En clmundo feeftima 
Coníid.6 2Íol.65)o. masque a D i o s , m a s q u c a l a h o n r a , y T Í d a e l 
7 Domine da mihi banc aquam: vt non tener.El perfedo religiofo viene a la cafa de 
Jitiamyneque veniambuc baurire. El Padre Dios a bufear el no tener , comoquien cnel 
ly.Augu, San Aguñin-.Sufpirabat enimillay nolensin- carecer de todo halla a Dios , fu mayor hon-
trafí .K). digereynolens laborare y afsi due vemr e adillu ra , y fu v iu i r . Anotac. 7. fobreci t i tulo del 
in loan. fontem,onerartpondere, quo indigentiafup" Cánt ico , fol .4^. 
plereturf in i to quod bauftrat ¡rurfis re- n Reliqtút ergo bydriamfuamy&abijt r i if 'j% 
dirécogehatí!r,&c. Deleéiata ergo talimu- mc'mitatemy&c. La GloíTaordinaria; H/V •¿- ^ 
nercyrogobatyVt eiaquamviuam daret. Vot dfcanteuangeliz.aturiprius deponerecuram% * * 
huir de trabajo,y librarfe de afanar,acarrea- & omishuiusjecult.Ho <z% menos confuíion, 
do agua pedía la verdadera, S¿c, A laRe l i - que el feglar fe meta a cuidar de los nego-
gioi-r,y cafade Diosfc vieneabuícar lafan- cios del Ecleíiaftico, que monftruo, quee í 
t idad,q«e falta cnel ltglo,no la comodidad, Re l i g io íodc lo s delfecular. Coníidafz.fol. 
d c q u e í e c a r e c i a e n e l mundo.Anotac.7.fo- 4P5 .§ .4 . 
bre el t i tulo.fol .49. 13 Cum veniffent ergo ad illum Samar'ü 
f ) . 'Augu. S Voca virum tuum. El Padre San Aguf- tani,rogauerunt eumyVt ibi maneret, E t ma-
tra£i . \ 5. t i n ; Rrafens efio, fed noli fol a , cum viro tu» f i t ibi dúos dies, E t multo plur es crediderunt 
inloAn, AdeftOiCredemibí.Meritüpnefenteviroaudit ineumpropterfermonemeius. La GloíTaor- G / ^ * ^ 
mulierycredehibi. lam enim es inte ¡qui ere- dimrh.Pr'ius audierantfamam,pofi cmfpe- dinjhí¿ 
: áat.qmaprafens eji vir tuust Él luftre de U xermtprdtfentem.nec ratis eji eisjfedapudfs 
t gafada peade de la preíeucia del marido; manerffa€íunt>vt tpfius verbis infíruentur* 
.Y t É S T l V I Ú A D E S D E Á D V l E N T O , Y O Y A á E s M A ; 
Atig. 'iftíaprtBferunt vérbis mujierjs. En los fupe- que qu icn oy es bueno * porque le.han defé-1 
trati.xKy* rioreS:qual vezírriporcamaSjpocavircud eó ncrpormalo, rolo^porquelo fue ¿ H ¿ ¿ enirá 
in loan» buenaíamajy crepito, que mucíias vircudes v'irius Chrifíie/i $ vtquamuispéccator^ qui 
sirca fin. ocultas , con mal nombre, y ruin opinions eius •vndafe íauerit , áeniip in virgímurcpa* 
Coní id .15 i"ol.20c?. -ratiiSymnrmminerit üntea^iioáfóceni^ 
14 Tuforfitampetijjes ah eo, & dediljet fid. i ; i .79. 
tthu Uforfitam foíoapelaíobíeelpet[Jftsy i g Fatigatüs¿,V itinere fedebaifie. E l 
ijofobre cidedijjet. Bien podre yo no pedirle I>adre San A guíhn aquí { ^ ejsiaautempro^ • D . Aug-, 
aDiot i Jo queme tiene p ron ie t i da iyco í a terlaboremfatiaeft.&vkhio•iLn\iúciio.(íueto inCattná 
•contingente íerá,qUe fe lo demande; pero en enim lefos Jiiper püteum fatigatüs quiexiti áurea. ' 
fu Ma^eftad.cierto..,.y euidente el que me lo vt mbis vbi quietem quaramus, oftendmt. Eufehius 
conceda ; que es muy puntual e l S t ñ o r en lo El pecador anda enbmca .del deícanío>y ha- Bmjfsn, 
que promete,quanto falible^el hombre df tá lía el afán ; el }uflo del trabajo i y encijencr a B B . hphíi 
pa]abráqueda»Conííd ,8 .fo.Ui5 5.Coníider. ^ e o N a q u i é v u d ^ P a r a fwmayot.defeanfode 
.33.fol.405 . .'A , Vida^y paífar fcoá..maácomodidad> efu-oéio -úe'ñ.^i nt 
i 5 Difápnliautem eius.abieráñt inefuh • Cafn el ier labrado^ y andando en buíca de 2 
tateni,vt cibosemerent. Solo fe quedó el Rcj- - f i i buena paííadavhalsó^v.na- continua tarea* Eero ¿bit 
D . Chrif, dentor, dize SanChrifoíl.cüno; ReiiJiusfa- Fero :C-am magtá'jfe 0 i perpetras labor i bus 
in Catena l u í , dmifsis dfcipulis bhMjhs ofienaitur. addixit, ac terra-m fodeve capit > tantum vt 
áurea. j i t quipoterat, Vel non om&es dimitiere, vel -. accumularet- diuitiasific impij foiam terram 
a l m fibi minijiros co-mparare-,. Euangélijiá quarunt, &jí:attendaturp¡ures labores ba-
oflendit Qhrifium btmiiem in es quod feius b(nt,qudmpij. 1 g mii d ^  5 .fo 1; ó c 5» 
feliriquehaíurMas. ii fe quiío -humillar ! Si^ ;ip Da mihkéibem+ Sibere d me pofeis} f^ '^í. 
tábienhumil larafus diCipulos,haziendolos Lomiímodequc .esdueño pide oy Chriftoj Ui°Zen™ 
exercer el oficio decompradores., por rezé- y afsí notanropide , quánto demanda: Ee ®l £f 
lar íe,que lo moderno de íu medra de tan hü- runt Socratemdicere: Bonos non psterefSj}d a . 
., mil des principios no les defvanecieííca al- p.ojiulare.Eommenim-omniaRlfe^qüeMadmo-
gunus;fo0cruias ; qu.e íhele dárfe a COJKM dü &deorü9ó\Ko.Agu{iino*Pctesígiturtuay ^ - ^ g ú i 
. eer en'el proceder foberuio, quien era anteá petit biberej&promittit bibere: Eget qua v*y*l1* 
el queoy manda ; comoenelhumildeporte, fi accepturus, & affiuit tanquafatiaturus, v ^ f l , 
quifcn fue el que o y obedece : Hurniles erant Pues para o íe introduzc pedir, y rogar,cjuá Lonirpu * 
dfcipulijpfcatores > & tabernaculorümfa-
¿ío^es. Repente fati i funt ómnibus regtbys 
feuerentiores, collocutores, & fecutores D ó -
mni Orhis terrarum. Detme-ns difctpulos deimperiofo* Del otro famofo Emperador r u ^ ^ 
Dominus in eadem humiiitate, vt fe rejirin- Romano dixoCalpurnio F l a c o : P ^ r qudm V ' 
gerent ¡erudiebat Conlid.-1 .fol .62.. fortiterfaceret>po/iiiUuit,confifus idpjiicito -
16 E t mirabantuí4, quia eum muíiere lú- extorquerefe pojjlpopulo, quod impetrare d *f iar^i' i 
^ t o / ^ . B i e n d i e r o n m u e í h a los dicipulos vicíore non pojp. Key cta í o b d é l o s í d u - ^uafnc^ 
de íu tantico de vanidad ?piiestilüieron a de- rtieos , como quiere S a n l í i d o r o , ó de ios ~rn*Jarít 
maíiada llaneza j que fu Macftro fceftimafl^ Hnfí tas ,ó Arabos.Rey^dc Reyes,como fien 
cntaHpoco .quefepuíiefteahabíar Vnaper- te Pincda.y páfsóporefta d e í d i c h a . - i 1 ^ ^ tp/lcfin! 
íona de fü porte con Vna rnügcí de tan baxi meumvocáuiy & non refpondit / ore pnoprio &rPffiy-
T i Ch .'/* foerte' ^an Chr i fo f tomo; /7^ /77 / Í Í^ , é-' deprecabaril¡um.Conüd.$zA'o\.i$f, Pineda tñ 
hom Chrijiihumilttafém>quédiamclarus,&ta~ zo E x ex eobibii i&fii i iéius,&pécora, 
loan^ m ^ nom^s\PauPersm^ & Samaritanammu^ L a Gloñz orálnzrh t De puteo bibunt homi- y 
lierem henigne alloqui non dedignaretur. Mí- nes &pecora,&fimi:iter de ratiene, Btibmt. ^tW/Pt ' 
ren fi en eita vaciedad dieron a conocerle autemquidamvtbom'hes, quiea rationc ad dixabit 
quien eran antes?ConGd.l .fol .6 '¿. honumvtunturjVtfancli. Quídam vt pecó * 
17 Reliquit ergo hidriamfuamy&¿biji r a , qui vtuntür eaadmalumvt Phiíofjpbi, 
inciuitatem, & c . Es muy de reparar,que á Que propio es de los malos íatar í iuiesdel 
cftapecadora ,quando fe \ra de laprefeneiá bien.Gonfid,44.fol45i^i 
dcChrifto yaconuert¡dá,no la refíerael Re- t i Domine neinquobauriashabes.&Cé 
dentor fus antiguos yerros ya perdonados^ VndeergOt&c* N o s é yo dequandoa^ávná 
Como a laMagdalena,arnoneftandola fu per- muger difícultajy examina tanto el recibir^ -
í* H feuerancia, y que no quiera mas pecar: Re* quando fon tán fáciles en el pedir ! Eiiíeiid 
Eucd-jé mittunturttbipeccdtatuay&c. ¿aben por- losriefgosde eíía facilidad / quemugerque 
Í J ^ * ? cíuc*? Dize San Ambrofio,paraenfeñaralos íabe recibir^ mucho hadeíerfi ü b e negaré 
r ^ ' fuPe r*oresao^^aryc r rospa í r idos , que de Coníideracion ao. fohoz^S. parce vlt ima 
f r / f a i i l \ fcuipas enmedadas no fe han de acordar mas? d e l | . 
E L E N C O P A R A L A S D O M I N I C A S , 
Dommic.4.de Quarefma, 
loan.6, 
í Ahijt lefus trant ?nar*eGalilear) ¿ye , 
D< Theo- '®z lu§ar ertlugar e^ andaua Chriftg ,dize 
dór.in Ca a£lui San Teoüoreco^procurando ganar vo-
ten.aur.- lumadeSyy aficionar U gente de ios pne-
bloSjparacjue le ííguieíTen : Tranjit enimde 
loco ad locum'probando populi voluntatem, 
& auidiores homines vniufcuiufque' chuta' 
tisreddsns. E s p o c o í a b e r , o íobradot i ranO' 
poder , querer alcancarpor poder lo que ha 
de nacer de ageno querer . A n o t a c ^ í o o r e el 
t i tu lo . fo l . z i .§.1 
i Difiribuit dijeumbentibus. El Abuletl-
Abulenje cee5¿e 0pjnion, que no folo fe niuitiplicaua 
^ I04- ín e[ pan en ias nianos de Chri í lo , mas que de 
Mattb. ^ foberanas maiifo3,puefto en las de los d i -
14. tom^ cipUiOSyen ellas al repartirlo a las turbaste 
muítiplicaua: Dos milagros^y noel menor^ 
V.Hi lar , e,"1 manos deminif t rosnoíemenofcaue 
3 de T r i - vn caudal, quando ran raras vezes fe mira 
nitate, aumentado.S. Hi l a r io ; Quinqué panesop~ 
- , R e J , i S runtur-turba, & franguntur Jubrepunt in 
n, - z , ' & frangentiummanus qucedamfragmentorum 
* procreationes,noimmraiiturvndep'r\€fringi 
A . /Rer.*, tur>&cA[\i&i\3i*:Fecitaqucedu¿ium qu.xji 
n . i l f p w dua* arantíunctdas in circuitu aitans. 
Gran capacidad í y con codo ello con doze 
cantar as fe 1 leno> y fobraua ?' E t fojfa aqua 
í+yr* íhi, dufíusrepletaeji.S'uáizezqiúnueitío Lira, ' 
que eíías aguas palfauan por las manos de 
Elias ; Eíice difcipulus effímdsndo hydriam 
fuam ejfuditfuper manus E.liá¡\& tuneaqua 
ñuere cdtperunt de dgitis eius mifaculóse, 
Eioíee l Kedencor de lus mniiilroSjy la coii í 
fianza los hizo mas fieles, para que pudieíien 
dezir : Qupd enim accepi d Domino, hoc & 
trad.'divoüis. C ó m a la cuerda defeonfian^a 
' es hija deladifcrecion, el noiiarfe esmadrc 
del poco faber. Conlid.27. f q l ^ ^ . ^ i . z . ^ 
^ Peroel Principe no fie de nianosage-
nasjo que puede por las propia.^ *Dt/iribuit 
loan.^.n, difcipulis fuís,-vtpmerent ante turbas.- Qne 
3^. el agua que Ghriftopromecioa la Samanca-
D.Opta- n a , porque éi míímo la daña, ía t i s íac ia la 
tus Müe- fédjry el pan por mano de los masíantos , na 
•íittatus dexa hartos, San Optaros ; y í ^ w , ^ 4 ^ 2 
líb^.con • (godo, qui biberit non'Jltiet m aternum y non 
tra Par - dixit}quamdederint>qui fe fanéíos putant) 
rnenione, fidfe datumm dixit. El agaíla>o que hizo 
GfW.iS. Abrahan a los tres peregrinos , de nadie le 
71. f . fió,dize San Gerónimo: A/f^ feruis impera,' 
D,Hiero, bat, vt minijlrarent hofpitibus> ipp folus, 
epiji. 28. ^ ' r .Conf id^ i . l : o l . ^88 .§ . i . 2 . 
ad Payn- 4 Cnmfiibleuaffetoculoslefus&zázzqm: 
machtü. Vt difeeremus, quia oculos non erigebat huci 
atque}lIuc,fedpudice:Notck la palabrapu« 
D , Augu. Átee: Ref/lofeduftionibusoculorum\ácz\z 
i.Corinf 
I i.w. 2 3 . 
aquellas cíndades nefandas le díeíTe el cíelo 
aelcoger al Santo L o t , la región , que me-
j o r ^ mas fegura le parecieíTe^y efcogieíle la 
que caía aziáej lordan: Elegit Jibí regionem Gen,i$l 
circa lordanem. N o es eíl'a la miíma uonde n.11. 
anduuo el fuego ? S i , como eícoge ranmal? 
Ea i q fue fuerza de los ojos: Eleuatrs oculis 
vidit,&c. Como podiadexai de cícoger lu 
daño , el que no fupo moderar ía vifhi en fu ; 
prouecho/S.ClementeAIexandrio. 'C/ íper ¿ ¡ f ? ' 
•eos cupiditas ineat prima pugme prxlndia, ' 
ante totum enim cor pus corrumpuni'ur.Qc:iíi. y**?™!* 
•Ehel Exodomandauael Señor : Í V ^ - ^ J - C ^ ' I } T ••. 
• rebitfermentatum. Oleaítro dei H^bi ' jo : hx0{i'l?>* 
Nonconfpicietur tibifermentum\Qucmdi:o ^ ' J ' 
lavifta, cuidado laque trata de mirar , y íer Vleajer 
mirada; que el dexarfe ver, es como dexaríe 
conocer. Conífd.i8í.fol, 2 4 4 . § . i . z . 
^ Quinqué panes ordaceos, & dúos pifes. 
S.tuanChrifollomo ^ í ? . ^ ^ / ^ / j i , ; , 
qui voluptati attendimus'yqua co-medebant D .Chrif 
mirahiles viri illt^ & magni, ^  quantifatem "om' ^1' 
eorum^uce inferebantur, & v'Hitatemmen- m 'íoan'r 
f e eorum. En la cafa del labio íe pone fu mefa 
propia; en la del necio gaftador la mefa age-
n a. C o n fi d, 5 7. fo 1.6 2.7. § .2 ^ 
G Vt manducenthi. Como no díze para 
que comamos noforros ? Vt maducemus-noí. 
En el mundo cada vnohaze fu negocio ; ñ u s 
en la cafa dcDios antes el agcnojPm) doíor\ 
ChrnaOleañro:Principes, &fublimes dtuo-' . 
f 'antpauperum b o n a ^ cogunipauperesjihi ^Uajt. trí 
rninijirare\ex quorumfudoribus viuunt^ & f^716]- I« 
deliciantur. Nneftro Padre San Antonio de ^nof*-^<i 
]?¿ám:R?gi,ac Principireditusy & vctítga* 
liadaniur^non vt ipfejibiindulgeaty & í a u ~ •? • Anto* 
te comedat y fed vt in populum d i f f u n d a t P ^ d u a * 
omnes'Jtntfaturati, Que palabras tan gran- jerfn^o^ 
des las de Santo Tomas * para enfenanca de mlníc' 4» 
Principes deí bien fuyo cuidadof^s , d d de P0ft ^sn'. 
los íuyosoluidados l Tocando la parábola tscoft' 
dé lad ragmape rd ida '.Cogratulamini^c. D.Thoml 
Notdbile efí^quodetiam omnes Angelos con-
opufc,6i. 
uocafadgratuiandumnondracbm<e ,nonbo- caP-7' 
minijedfibi^quafi homo Dei Deu 's e j p t ^ L w í f* 
totafalus diuina ih ipfius homtnis inuentione n^ m 
dependeret qua.fifine ipfo beatus effenon 
poffet. Confid, ^ . f d l . i í o* 
7 Sequebatur eum multitudo magna, qutOr 
¿"¿•.Por fu prouecholefeguian; que es muy 
propio de los mundanos,buícar cada vnofm 
vtil ,ann qüando trata del ageno.Quien vie-
ra al tirano Fa raón , mandar que no mueran 
las ninas délos Hebreos,y perezcan losin-
tantesjlo tendría por piedad,y atención m i -
fericordiofa en aquella Crueldad defapiad*- ^ u 
da pues ínteres fue, y a fu v t i l a rendi6 .EÍ Ex!o"'-
A bu i c n fe; Mouebat Regem ad referuandutn ^ l ^ J r 
fcerninas cnecatis mafeulis, quia cüm inge- AhulenJ 
i . 
ib.10.c tí- han hgiúYintm implícentur pedesmet. Cafo 
Jf- 54* muy par a notado, que ea aquel incendio de "ms títbjhti perfpk atieres ejfmP m^ieritus 
"Abbas 
Trancan, 
tom. lo , 
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Y F E S T I V I D A D E S D E 
eAlgyptijsjfaciebant qucedam-muliehria ope" 
rapertinentia adlantficium^ qiixs nuílatenus 
<Ls£gyptiíefaciebantti&c .Conddy} 6 , ío l .615 
Coní.^.fol» 120. 
8 Cümjubleíiaífetoculos. Con mifterio lo 
dixoel EuangelíUa* Nodizeque miró , íiuo 
^ue ah'"g6,y leuarito la vifta j no para mirar 
fojamente a los que eílauan cerca / íino tam-
bién losqueeftauanlexos.Ptincipes^y Pre-
Jados , en los que eftan lexos de ¡a Cor re , y 
retirados aueis deponer los ojos para los 
pueftos, no en los que fe vienen a palacio,/ 
feos entran por la puerta. C o n . 2 í . £01.325* 
9 E t cumgratias egijfet. Siempre fe dan 
las gracias por el bien que fe recibe, no por 
el que fe efpera. Hafe de dar gracias por lo 
que fe aguarda,para afsegurar qne venga.El 
Abad Franconi»; Tantapo/ igrat iari iaff i ío* 
neñtfeeuta efi vbertas, v t d e p a u c i s p a n i h u í 
tot mvllibiiS f.itiatis fragmenta > quaJuper~ 
fuerantjdecém cophinos exuberarent. Como 
eliperfcátamente iioeral < de y 11 beneficio fe 
prendapará o t ro} el perfecto agradecidoa 
vnamerced negocia orra* Q^3 fin cenia el 
$enor cilmiandar que leofrecieííen los p r i -
mogéni to i iwipomano ; D e m exigitpri-
mogenitaj nonquddDeus indigeat boc cuítUj 
fed vt hsmines bac oblatione teftentur grat i -
tuáinemfuam :tefcari aütemopus e/iaccep-
tifsimum Deo, & irimtat Deum admaiorení 
i iberaüta tem.Coni . ioÁ' >\A 5 9é 
í o Subí]t ergo in 7nontem , & ibifedebaté 
Pof elrebemondelafubidaagriadevn mo-
te paísó al dcfcanfodel aisiento» El pecador 
anda enbufca del g ü i t o , y hállael atan ,* y el 
jufto del traba)o,y halla el defcanío,Conlidtf 
55.fol.605. 
11 E r a t autem f a n u m multum in loco¿ 
San T e o d o r c t ü ; / i ^ / ? , herba v ir id i scNo fe 
ha de amar bien que no dura, ni temer mal q 
fe acaba,Ql]c en breue íe i rarchi ta h fíór de 
vna b e l l e z a ! l o b : ^ £ / / q u a í i f l o s e g f e d i t u r ^ 
conteritur.1t$a.i í inzcno:Flos tempejiiué naf-
cens , tempe/iiué maYceJcens. P l in to : Flores 
natura tndiem gignit magna hominum ad--
morátione yquafpeftattfsime flore ant celerri -
me mafcefeere. 
Qnc diícreüo epitafio el del otro ' 
D i c homo vas cinerum quid confertflos f a ~ 
cieruml 
Copia quid refühnorS vlt imd meta dierü, 
Coníid.39X4(58.Con.28. fol .j5 3 .$ . i .n ,2 . 
1 2 íefus autení chm cognouiJfetfquia v í * 
tur i ejfentyvt raperent eum^ & facer ent éum 
Regem,fugit tn montemipfefolus. San C h r i -
foílomo : Chriflns autémfugi t erudiensnos 
fnundánas contenmtre dígnitates. En el que-
rerle arrebatar moílrójq/nofeiba ábufear la 
dignidad de Rey;mas ella,porque ñola p t» 
A D V i E N T C Y OVÁIIESMA, 
tcndta le bufeaua ; porque huía la merecía* 
quandodigno no fuer'á í ¿j es mér i to no que-
rer loque femerece. San Gregorio lo d ixo \ 
de Nepociano,quereuíatia ei fef Sacerdote; 
Ed, dignior erat quo magisfe c¡amabat indig-
num^SbUí íe fue huyendo a¡ monte, con que ttMfonpl 
dixo, fá di c ha de w iu i r vno para íi; y la d eí v é eP¿ \ $ 4 . 
tura deaue rdev iu i rpa rao t ro s .Conf id . z í í , H^Iiod. 
i j l E í f e q u e h a t u f e u m mtiltitudo magna, 
fubijtergo in múntem Iefus , ¿ y ibi fedehat c ü 
D i f c i p ú l i s f u i s ^ n íuan Chrííoftonn Chftfofl. 
Dfcipulos fecum afcendere fecit ^ accufitio hom, 4 1 . 
mülti tudinis erat nonfequentis eum* Cargo in loann* 
fe les haze a las turbas deque no fignena 
Chl i f to ; pues nodize e lEuáge í i í l a , Seque-
batur eum rnultitüdó magnd ? es qUe deíeaua . $ • 
el Redemptor queíubieilbn con ¿1 al monte 
como los Dicipulos,y eííe es eí cargo que íe 
les huze. Pues como/ alfeglar (e le pide tata . , 
alteza de per feCcion, como ales cor.fagra-
dos,ydedicados a Díos^quá 'do fe hallaed. ? 
Qual vez crece la grauedad de la culpa por ' 
la mayor obligación del eftado; y feria gran 
defconfuelo ver aJEclefíaíHco l-gíar \ y rui-
rar al fecular Religioíó. ' NonHem ef lLaicu pes 
p e c c a r e q m d S a c e r d o t e m t D i z c e l P é i n i i n t z t fafjjl 
Q m n t ó enim hic honoribus aliós anteeeüit i e Í - a 
tanto quoque ipjiuspeccatum g r a u i ü s efftci^ ¿ l ¡ ( j ^ 
tur ,y Saluiano i Atrociusfubfancii nominis ep¡á l M -
profefsione pecca?nus. Vbifubljmior eftpra- Sa lú ían 
rogatiuay-maior efí culpa. í p f a e n i m errores ¡jy . 
nofrosRel igtoqt iamprof i temuraccüfaty&ú. U e m i i b ' 
JL\múmo:Sa¡Uator Sacefdotibftiymnvi cce 2 a d E * 
terisvoluntariumffed impeí'atimrnofflcium ¿ L é 
perfeBwnii indicit, Laicodixijj l íe'gimus ;ft j ¿ a ^ ' -
visperfeBuseJfey&c. Quidautemmimftris n ^ 
f m s ? Nolitepofsiderey&c.VidequAntafitin J i 
vtroque boc De i fermone dtuerfitas. LaicoJi H ' * • 
vLrpsiintflroautemnolopofsideas.Coniitú^it ' ^* 
fol .675. 
í 4 Vnde emémuspanes / T h eód oro O b i f-
po de Hecaclia de los Tracias ; Ojlendtt ¿fU . 1 . 
qudm parum qui cumeoérant pecunia j l u ^ beódof. 
diofleffnt, & qúant i vo luntar iapaupeñ-d- B p ^ t y ' 
tis cultores exiftefenf, v t ne quidem haberet ln IG¿ínn> 
qtwdvi&ui comedendofatis ejfet. A la R e l i -
gión,y caía de DioS fe viene a bufear la ían-
t idadqt íe falta en el figio i ñola comodidad 
deque fe carecía ene! mundo. Que definte-
íefl'ido Abrahanjy amador d é l a p o b r e Z a M (£¿#1 XA 
iFi lofühtegiminisy&c. Fi lón! f levideretur n i f 
paupertdtem eum virtute coñhmBdm pofi 
hdbuiffe díuitySí&not.j. fobre el r i tuloj fo l , Á0s ' J I ^ 
^ A ' T ñ -ni r r bares re* 
15 Acceptt ergo Iefus panes ( El Hefcge r - d i u i ^ 
Maniqüeo dezia ,queauia dos d íoíes , vno 
malo que criaua las cofas malas,como fon él 
pan(debia dé hablar del part malo, como acá 
de^is j i t iashatctí eftoy de vos, que de mal 
pan) 
E L E N C O P A R A L A S D O M I N I C A S , 1 
.p.^y^fraSdcdc genero 5 y otro bueno que tudes ocultas con fntínonoibré, y ruin opí' 
crió al hombre. Ven :\ci blAS.Íeino,dinie,el uion,Conf. 15.t:'ol.205>. 
• 
que crió,y ouilciplicó ios páneseael-defier'» 
to es el Dios bacai),6 el Dios malo/El bue-
no.Pues como pudo fer que vnDios bueno, 
dizeaqui fan Teodoreto, multiplicaQe, y 
Tfjcodor d i 0 ^ aumento a cofas malas guando es có-
i n ' r a t n ¡ ^ i c ^ n de los buenos negociar muchos para-
¿inr I o ¿ * e^  ai;ln:ieul:o de las virtudes,como délos rna-
u • 
I03 procarar nvachos mas para anmentar las 
otenizslCánfc'indardurManlchei qui dicunt^ 
Fer i a4 .po í lDomín ic .4 , deQ^adrg. 
\ loann. 
i" <Me oportet opsrari do:?ce d:cs eji. -Sai* 
luán Chi i foí tomo/Cíi^ vniisfac^ft quidfa -
flurus (f/.Séneca :!Q£/z quotidlefuá -vitAfum-
mam mcinum impofuit, non indigí t te-npore* 
lile enim ex futuro fufo enditur ¿ cu ivrñtum 
e/iprafens .Idío mi Lueilepropera viuere, & 
quod panes & omnia huiufnodi ¿reata ñint Jlngulos diesfingidas vitas puta. Lo malo del 
a maioDeo, quia honiDeifUius lefusChriftus 
panes multiplicauit , namjicreatura mala 
fuiffentynequaquam bonus malamultiplicaf • 
4¡jen. i .n. fit.í!íuel Gc^cúszCrefe i te j^' /mit íp l ícamí'" 
«¿.Donde Fcro,: Hoe verboofisndit Jibinon 
Scerus ibifati.s ejfevnihomhú h?nefaceré,fedplureshaf 
bere vult.quibus bcneficiat. Con. 50,^56^. Job virf implex,^recius ,¿fre . inrocc/j t tM::? 
16 E t duospifees. El Padre ían AgulHn: Tu-autetn^cfruf ira^hl Pai-r'.- ri<ivj..;r. -




Ssnjpt j l , 
105, 
tiempo no es el viuir breues di;is j mas eí no 
faberlos viuir,puesen vidacemporalfc yue-
de.viuir a fuer de eternidad. CooíId.iB. fu!, 
Í 5 3 . 
2 Nechicpeccauit. Ser vnopctií>n''. qne 
padeceíin íerperfona queh r¿e, grar: u..••!(ir! 
¿ibr. 83. turjignijicare,qu'ibuspopulus iüeregebatur> 
qíitefí. regiamfiüict1¡j&.fyterdotSíi/mjíH&zdte fati 
<ÍIi R z i ú i o : PropriapifciumeJiforSj propriaque 
D . B a J i L natura}feparata,peculiarifque prornoribus, 
vióiuque vita^y Opiano Poeta iníigne; K o 
c n i m v n a m v i a m i n í i j i i t piféis . Entre otras 
propiedades que tienen lospezes., es vna, y 
muy fingular, c¡ jamas vá por vn nuimo cami. 
Ko,ya fea porque camina por el agua^vereda 
que luego fe cierta,c ignora : Vmm natiisin 
medíomari ignoro $ Y lomas cierto porque 
vnpez noíe mece en el caniino de ru VCZ.ÍPO, 
y no qu'eFe(,e¿)Frioc! carnero,ir por bs mif-
mas huelia^cic, (a compañero- Conoes vu 
moníh uo t:ií^V,gouiecno el regir el fecular al 
Écleíiallicoj es vnacciítufionel gouernar el 
ficlcfiaftico al í eg l a r .Confu í i o i .495. 










7 Humano quidem modo i n t e ü i g i t u r ^ c fi d k a -
t ' turyíndsfperatione de remedio eumepijeiens. 
cile efiprafam malis innocencia - 1 
& hoc ipfofide non periclitaría quód,f &, ie&& 
iniu/iefuflinersquodpatiturA Hugo de ^t |«j 
\&iOTc:D:cunt bomines quando pesn i./> 
fufiinent jfi meruiffernus, non erubefeeremusf, 
nuncauJem iniufie paúiignominwfumejij / io^ 
b*s. S i pro culpapateris_ 'eruhejlt Jifine c¿i:pa\ 
gioriare^ Si e! juíto fequexare arligido de q 
padece lo que no hizo , fe confueíe alegre de 
qiiepadece lo que no haze. Con.40.fui 47^* 
3 Abi/t ergo , ^ lauit, & venit vid:ns r 
L i Glpn'a Ordinar ia / Quar i tur quomodi 
iíUim frnc fit le [lina uerit , cum legaturneminí 
Jineftnationeinterioriyextertusfanaffc 1 Sed 
hoc di si tur de i Bis, qui propterpeccata infir' 
mabantur,ifte non propter peccatu •n)fdprop 
tergioriam Deilanguehat, N o fe fana, del 
pcea iio fe cura ; Cumfinare veüem IfraeL 
El Caldeo ]cyó , C u m exquirerempeccata 
racl. A los Dicipulos dio poceíb.d para 
El jufto mientras masaprctado,mas ccníia, echarlas demotiipsj y curar los enfeimios. 
y con las razones de mas defperado,mas ef- P r i m e r o ^ ^ / í - ^ í Í-CV/ t u^g^ l¡t0trarVt) 
pera,dizefan Ambrofio': luftus femperfpe- quijada la caufj, fe ePorua el efecto. San Paf-
D . A m J f . fat, fainaduerfispojitusfdefp erare non no- cafio ,* Primuynfpintum immundor 11771 pote • 
e r . i ^ . i n uit. Como en materias de F« fe ha de creer fias tribuiiur^nifi auBor tormentipr 'iuspeí-
P / i / . 118 lo que no fe vé,en genero de efperan^as fe ha leretur, virus langoris, & ínfirmttapis ma-
de efperar de D ios aun lo que no le aguarda, neret, Potefias antea datur, & tune ab eis 
C0nf.4S.t0l.545. | , quodinf l iñumej iycurandiv ir tus . Conf.^o. 
18 E t cumgratias egiffet. Que fetá I a can -
fa q parafanar al paralitico , nirefucirar los 
muertos nooróChrif to,ni dio gracias al Pa 
,y parael milagro déla fuílentacion de 
hom, 4 1 , tárasturbasfi/Chrifofto.Or.tí¿?-¿í^Í7//(r^^o-
in Isann. niam ttirba multa erat prafens; ciim occulté 
lob. u ri2 
Hlerony. 
coi - H -












M a t . i o l 
n . i . 
Pafchaf. 
lib. 6 J n , 
Mattb^' 
i >1.47Ü. Graucola fer pcrlona que padece> 
fin fer laque haze. Confid .^o.fol . í í 1 . § . i o . 
4 Qmditerum vultts audire } San A guf-
x.\v\:De ca cofattus videns, cacos iam non fe-
rens. Mal íufridojaunque cou razoq enfgda-
do,no pudo tener paciencia con vnos ci,?gos 
al iquodmiraculüfaciebat , nonorabat,fedro. al conocimiento de Dios 7* ¿ero en otro'fen-
ram multis orabat,n* crederent , quod ejfef tir debía portarfe apacible con la moderna 
Deocontrarius. Qjjal vez encierras calida- medra, el fraefevio^pocb^íiiaenlabaxa fot 
des de períonas imparta mas ooca vir tud tuna de los que tnénofpreciaua ; mas en el 
con buena íama^ crédito,-que muchas f i j - ptoccdei de cada vno íe Conoce quien era 
cjuan-
D . Augl 
in Giofil 
Y F E S T I V I D A D E S DB A D V I E N T O , Y QVARÉSMA; 
quamloayer feruia,y quié oy eí qgouiernaj S. Agiifcinaquí;Beñéjkiáahceplffedico'qui 
y m.inda.Conf. i.Fols<52, Confi .^ .fol . ipáT. maiores (uhjijítias denibilo ádejfep'toduxit* D 
in Glofl 
B . P a u * 










5 Quipcccauit f h'tc aut par entes eius, v t 
cacíísnafcereíur? San Chrifoílomo.-C^Y^-
, tes^uiapropter pee cata fuer at ille paralyfi 
' re fo int í i s^uiac t i ransd ix i tmt iv l trápecceSj 
q u a r ü t de ¿/?a»Humana perufefíidadj Lo que 
vna vez conoce por malo , íiempre lo tiene 
per malo.Oonfid.a.foí^p 
6 Vidit hominem cacum d nát iui tate >. D ¡ -
choío mo^o en fu tnilma defgrac ia , porque 
como folcis dezir; ojos que no veen,corado 
que no llora. Parce de inocencia es no ver 
los ojos lo que mata el alma,y el todo de Vná 
íaluacionpeligrofa mirar iaviftaloque i n -
ficionaelcora9on, Pidióle afán Paul inoíü 
amigoSeuerojt] le embiafíe vnretrato fuyoj 
paracófolarfe có el ctaslado, quádoiio via> 
el original , / rcmirioíele, Tibien por humil-
dad,miiy feojy refpódiolejdizicdo/Pr/? /^ ' 
rea tilos innocetia oculos¡quibus malü rió v i * 
dch.vniíiftt;perdtdi> i/iosinuicem,quibus 
peccattmagnofeitur, inpcemm confetentiáj 
miquitat i saccepí .Cfmi* i S.tol.244. 
7 Lutmti fec i t>&Hniui t fuperóralos eiusé 
Coa lodo dar v i i ta , qcicn cal vi t Elíque fa-
be la grandeza del foberano poder diuino)^ 
íaca bienes de los mifmos males. Coníi*44J 
S . ^ Z ' / j / ^ / j C ^ ^ ^ - D e n a d i e f í o la dili--
gencia. Aunque el Principe no lopuede exe-
cutar por íi mifmo tod';,procure por fi pro-
pio obrarjfinc feqüiere engañar.Confid.38* 
fbl.4río. 
9 Etfcifma eratintereos. SanluanChri-
íoí>omo ; Qi¿dd f i omñinofefcidijjentjcogno-
ui/fenvf artase veritate i pote/i enim qms re-
Eiefcindi-, idcirco inquit: rió veni mitierepa-
cem in terra)yi,fi dg íadtum.Et eji mala concor 
d i a j ^ difeordia bofia, Q u i turrim adífíca* 
bant f concor des erant in ma.ofuo ¡inde etji in~ 
uift) adbonum tameri djjjenfcrunt^ E t focij 
Chore malé ctiueniebat j ideo bene diuiji funt . 
Efiergo bona difeordia j & concordia wa¡a; 
Granhazienda hazeDios en nüeílro b^en, 
y en aorrodc fusofenfaSíen deíauenir los 
aunados en 1 as C" 1 pas.Conf. 2 4. fol 14?. 4. 
•:o D i x i t ei íe fus , E t vidifli etíriij qui 
ioquitur tecumyipfe e f í , N o conocia a fu b ié-
hechor eftc ciego, pues l cd íxo a Chr i í lo : 
Qúis efi Domine , v t credám ineurn ? Mas fu 
M igeftad fe dio a conocer, para enfeñarle a 
no oluidar el beneficio qüe fe recibe, y con-
denar en muchos el no acordar fe , n i íabe t 
qoien es el que bien les haze. San Teodore-
t o : Hoc autem dicit j v t reducat ei in mema-' 
riamfanitatem, Con.^ . ío l . í44^ 
I Í E t video. Que períeguido efiá eftc 
pobreciegode mimftroS dejuñicia 1 Mas 
el agradecido conoce si beneficio que goza* 
15* Augx 
t sjuiyfrati s cíe tütí  ackjje roduxit* D ¡ Au£t 
E l perfectamente agráciccido no foloefirlnia m catev* 
el bien que recibe, lino en eff : bien el mal de aur. 
q u e fe 11 i) r á .C o nf. 4 7. ív,). ^ 3 í . 
í i Q¿t ipecca i í i t íü icvt C£CHS n.ifcereturf 
El Padre í'an Gregorio Magno i Alid ejíper-
cufio¡quapeccatorpercutitur, vtfine retra- t) . Greg. 
£iaóiione puniatur: alia v t corr¡gatur:alia in caten* 
qua quifq; percutítur,ntí v t p r e t é r i t a corrí- aur. 
gatfed ne ventura committai: alia per qüam 
necpretér i ta culpa corrigitur i nec futura, 
prohibetur. Mire el que fe quexarc afligido 
de que padece, fí fe puede, o rto >confoÍardé 
que padece loqué no haze. C o n f i o ; ^ 4 7 ^ 
Nonefi hic. Á l i j autém ncqüaquám* 
fedfimUis eius efi» IIIe vero dicebat \ quid ego 
V a l í a m e Dios, y como le defeonocen! 
Tanto fe ha mudado / Sij dizeran Aguftins 
Ápe'rti enimocuh i)ultzim mutauerant. M u * 
dan mucho de proceder > y fcmblante Ía§ 
nueüas mejoras.El qUefubioal monte de la 
dignidad, fe ha deacordar que esel mifmo, zw Cate^ 
aunque eftá en lá cumbre,que fe vio en el l ia- aur i 
i io . Con. 23;. fol.iíjíT. 
i 4 Non e/i hic homo d D e ó > qm Sab'batu 
non cufiodit, A^ij autém dicebant, quornodo 
potefihomopeccatof h á c j i g n a f a c e r e ^ ' ^ Ü ^ 
eftá eíla gécc.Vnos fentiá mal delAntcí ' del 
milagro>y a muchos deílos íes haziáfUer^l 
la verdad^ Pues como ninguno íedecla íd 
por parte déla razompües les conüencia?ÍEl 
Padre fan íuan Chrifoftomo, por q terniáti 
perder fus ofícioá . N ü U ü s denttiúé eorum ati* 
debat ea qüd voíebat manife/ié dicere.,fid iri 
ámbiguitate: propter amoremprincip^tus 0$ a 
alioruThob/lruere ducunt, v t nonv iá t antur Ghrifofí, 
ipfiaduocai'wne v t i . H o s i g i t ü r p r i n c i p a t a s "orrt' \&» 
amorcillos metus contiñebati Coníid iÉ\ SQ\Í 
1 % Dagloridm Deo.1 t o & U d i o i Ñ o n ma-
nifefe dtcuntí negaquoniam Qhnfius fe cu-
r a ü i t j f e d p f á t e x i u religionisj adhotetmin* 
ducere vo lüni i da gloriam Deo¿ Conpte-» ^ 
texto de vírrud quieten intentar fu mal dad* p á ^ h 
Muchos fequazes tienen o ) ' , queparav iü i r u m 
t r a t andc í i t i g i r .Conr . ^ . í o I . ^c ) , cai'' aur* 
16 Sipeccatoref í j nefcio.vnum fciOyqubd 
qtíü cce cus eífe-m > niinc video. Saín luán Chr i* 
{ o b o f o o : Ñ i m q u i d t i m u i t cacusWninime.FJ 
quómúdo qui Prophetam affeüerat¡mine di* ^ r fü.lt' 
t it jfipeccatof efinefeio ¡ vo lebát reí ipfius ^om- S7"'» 
te/limónio,Hon Verbisfuis purgare eüm á c r i * m ¿ w W * 
niirie,&defenfionem tredibilem reddere. La 
inocencia defendicndofe fé ófcrtde* Anot . i# 
& 2 . fobr,eel t i tülo,foí . í M foKtf, 
F e r í a é ' . p o í l D o m i n í c ^ . Quádrag* 
íodnnes 1 i . 
í E f ¡acbrymdtus efi Icfu** E l Padre fan 
íüaiJ • 
m loann t 
Chrifofl. 












£ L E N C O P A R A L 
í aan ChTUo&omo'.Hamadlachry nas Sal^ 
uatorpietate commotusfletus> é jietibus con~ 
^ ^ W . M i r a n d o e l Kcdcmptor las lagri-
mas de ias hermanas > no fe pudo contener, 
como dizen / y lloró por detener las lagr i -
mas de lasaííigídas mugeres; enaliino del 
fentiraiento de aquellas doloridas.herma-
nas lo hizo d Saiuador; pero también para 
mayor méri to en fu pena, que vnas lagrimas 
no queftan menos derramadas, que deteni«j 
das,- antes mas caras contenidas, que vert i -
das. Pedro Blefenfe; Mulíisfolatio funt la-
chrymdy & ex parte máxima magnitudinem 
doloris imminuunt. DolorJiquidem fpec'íem 
ignisgerit, quia dumplui tegitur,plus ignef-
í"¿í.Conf.374fol.449.§. i . 
z Erat quídam languens Laz.irus a Be-
sbama. Alberto Magno aqm: DíimDomi-
• minus iuxia lordanemmaneret abfens¡i L a -
Kara > cuius abfentia caufa efi infirmitaiis X a 
íoledad caula daños,que remedia la compar 
ñia. Conii.4i.foK508.per errorem. 
3 E t lacbrymatus efilefus. De la fuerza 
poderofadclaslagrimaijy delasdeChrifto 
aqailatc.C0niid.3o.per coc.fol.37t, • 
4 Ecce quem amas infirmatur, A m i go de 
Dios ,y atribulado? San luanChrifoftomo; 
Multt cum aliquem bonnm, & Dao acceptü, 
C^ * maUaliquidperpeti vidsntperturbantur 
Jane ignari •,boc7naxime Deiamicis contin-
gere, Qual vez íe padece lo que {z haze, y fe 
Jaftalo quefeobrayy espiedad;y orrascon 
inocencialoque no fe pecó,y es para mayor 
mér i to dichoío es eñe , fi aquel no menos 
afortunado, NueftroPadrefan Bernardina i , 
Pefmittit nobis infurgere validas tribuía-
tioiUS}qu<socu¡os nojira mentis obnubilent, 
ne bona qua operamur videntes y eñgamur in 
fuperbiam, QWAfai cognitione alienatifunt 
d Deoyperfiageíla adfsipjos rseognofeéndum 
mifericorditer coarfíajitur, E i Padre ían 
Aguftin ; Anteremirsiomm funt illafuppli-
ciapeccatorum > poft remifslonem certaminas 
exercitationejqueiuftorum. Mirec'í hombre 
íi con canfa.oinocente padcce,y podracon-
folari'e en los males;que fufre. Confi.40.fol. 
47^. 
5 Como en materias de Fe fe ha de creer 
Ío que no fe vé, .en genero de éfperan^asre 
hadeconfíar , y efperardeDios aun io que 
no fe aguarda.Conf 48.fol.545. 
6- Lazarus amicus nofier dormita fed va-
doj&e.tü verdadero amigo para ios t raba-
jos el fe ha de ir ; para los guftos le han de 
llamar. Llamado fueaqui el Redemptorde 
las h e r m a n a s ^ / y ^ ^ í ^ i ^ ^ p e r o d t r i n i o -
í e d o s d i a s , ^ » / / ^ ineodem loco duobus die-
to, y aguardó a ir quando parece quejM no 
lellamauan, vado, que quite moftrar que no 
pra como los amigos del mundo, que fe v^n 
D O M I N I C A S ; 
al hofpedaje de Marca para el agaflajo, y no 
fe faben ir en la ocafion del trabajo. Coníid, 
58.fol.4iJo, 
7 Infirmitas h¿c non efi ad mortem. San 
Teodoreto; Quiatpfa mors mn erat admor-
tem,fed admiraculum, quo fa£io crederent Theod.in 
homines in Chrifium , vitarent veram cat*aur.' 
w o ^ / ^ . E l cafti^oya que nofehagaparare- • ^ 
medio de lo pecado, íe execute para q mas 
nofe peque, y para que fe fcpa>que ei que no 
efearmiencaen cabera agena,lopagara en la 
propia.Conf. 5 ifol. 108. 
8 Infirmitas hac non efi ad mortemf fed 
pro gloria Dei. Siel juñofe quexare afligido 
de que padece loque no hizo,íe coníucie ale 
gre de que padece lo queno haze.Goufid.40 
fbl.478. 
^ Lazarus mortus ejl.'h/ÍVíño'LiiTLXú^y fu 
hermanalleuaal Redemptor ala fepulcura, \ 
vem, & vide.Toáo efte fuccíTo fe hizo para 
nueftra moralidad. Ojala en la miliciaeípi-
nttialdefta vida para nueftras Vitorias cu-
mellé la memoria de la muerte dospucílosí 
adelanceparaacucrdodeque hemos de ¡no-
rir/acras contra el oluido deque ocros mu-
rieron.Conf.41 .fol^oí?. 
10 P ^ Í ^ ^ ^ / ^ J - ^ Í ? . Delperfe í toagra-
decido.Coní. i o.fol. i j p . 
Domínic.5 .Quadrag.in Pafsion. 
lo ames S. 
T Quis ex vobis arguet me depeccatoJXeo 
fíilafto; Quis nam mepeccatipoterií coargüe -
¿"e)&' conuincere? Vna cofa es argüir , y orra 
el conuencer. El argumento que haze la Fe, 
es argumenroquecomience, comodixolan 
Pablo,y lo explicó f a n c o T h o m a s r y í ^ ^ . 
tum non apparentmm, Quando ei Señf^T 
venga a juiz io ,argüirá , y conuenceraa los 
m ú o s : Veniet Drininus arguere impíos. .Al 
Prelado nofolo no le han de poder conuen-
cer de malo; pero ni aun argüir de que no 
es bueno , qne en las perfonas de puefto im-
porta mas qual vez poca vir tud con buena 
fama,que muchas virtudes ocultas con mal 
nombre, y ruin opinión; Sacerdotes Dei in-
duantur iu/iitiam. Belarmino : Non folüm 
iufiiftnt intus j & incorde,fedetiam exte-
rius in omni eorum vita , in verbis & operi-
bus cernatziriufiitiaAAbrahw.'Benedicam 
tibi, &m¿gn¡ficabo nomen tuum. Filón: 
Vtrumque concefsitDeus, vt bonusyhonejius^  
&f i t •>& videatur. Nec e/i negligenda hona 
fama, res in omni ;uita vtilifsima. Conf. 15. 
fol .zo^. 
2 lefus autem abfconditfe. La Gloíla I n -
terlineal; Quia commendmda erat patien-
tia^non exercenda potentia. La paciencia 
vence no peleando,fmo íufriendo. Coní,2 5, 
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Y F E S T I V I D A D E S D E A D V I E N T O , Y Q V A R E S M A . 
5 Quinquaginta annos nondum babes, mir que es oy malo .Couí ider . i . fó í^ í? . 
Caíi por de cinquenta años juzgaron a 8 Mus atitem áhfcondít f e , & exmitde 
Chr i í lo por lo que en el mirauan * íicndo de Templo. ÜI Padre fan Gregorio Magno .* S i 
Tbeopbé tre*nta 5^  crcá»y ^^ze Theofííadv): Tune M* diuinitatisjuapoteni{íam e^xerfere vólüijfetl • 
in cathe, tem tr&nta & t r ^ annorum Chrijlus erat y tácito nutu mentís infins eos Atlibus ligaret, /¿ * cat ^ 
AUT. ' quare ergonondixerunt: quadraginta annos aut inposnds fubitá mortis obrueret. San 
Ghíf.In- nondumbabes.f LaC\offa.luZcrhr.ez\:S9lam AguüwiMagzsenimeratcommertdanda/a* £> 
terl'ibi" ¿tatiscarnispenfantes. Tan ttzbzioh vida p*entiafquamexercendapotentia> Las tita* t r \ ^ ¿* 
auiapaf íadopor nueftro amor. La vejez fe- "ias de los Grandes nacen de dar la mano el ^ / ^ ^ 
ñores ,no la acatrean los muchos años,fino poder a la voluntad. Es dicha no poder lo 
los muchos v ic ios ; porque el juft o viejo es quefequ ie re íquandoesderordenadoloque 
mo^Ojíí íirue a Dios cuerdo; y el pecador, iedefea.Conf.5itfol.5iii>. 
mo^'o es viej0)á desbaratado leofende^Con. 8 Nonnebenedicimus noS^  quía Samari- . 
1 .fol .180. tanus es tu^& damoniüwbabes } Orígenes s ftjfT* 
4 Refpondit lefus y egó damdnium non ba * Cürn^  idquod male > & improbe diflii erat,fe ^ü^om* 
heo y fed bonorifico patrem meum y fr-vos in - reói ey & bonéfte dixiffe exi/tmafflnt. Malo 
honorafiisme.Bi Padre fan Aguftin; fíbf^*- es fer vno pecadorÍ peto fobre toda maldad," 
D , Aug. x i t de gloria fuá . El Padre fan Gregorio hazer gala del pecarperoeftamosoy en vn 
in catbe. Magno: Exqua^equíd nóbisinmitury n-ft mundo* dodeComola virtudpeligrade ojo, 
aur. vt eotémporei quodproximis exfaljitate el vieioícaflegurade vifto.Sa Pacianoí^/í-* J Í ^ ^ 
D . Greg. contumelias accipimus , eorum etiam verá husfueritiAttict Solonis exemplú > tacere de inPiríe» 
inbomíL m^a taceamus, neminifterium iufid correp- magnisfceieribusyquam cauere.eó vfquepro* neji 
twnis in arma vertamusfurores t Pregunta- ¿f0iknojlrat ium moribus, vt admonitos fg * 
fe í ies l ic i to boluer vnopor íu honra, quan- exifíimentyCÜmVetantur.&on&á, i i . ^ i y s * 
do inocentepádece,ácoftade defcttbrirfal- Conf.53.fol.589» 
tas ageñas,y gafto de publicar virtudes pro i o EtnoncognóUifis eürhiego dittemno* 
pias/Conf.6 ¿.fo! . ^ o , uieüm. Antequam Abraba mJieret3egofum, 
5 Quemte ipfumfacis.rVtoñ\a6toiTu Tuleruntergolapides< San luán Chriíofto* Cfr^?^. ' 
'Th f)h qui nüllaífira dignus es carpentarijfilms dé tno: Quumergo dudieruntfe Üeum nefeirei bom. 
Tbeópti. Q alifya J t fe ifurripis gloriam* E o que mal- non agre tulerunt: quum autem ypr'tufquam in loanfy 
m catbe. jenccs embidioíos dixeron del Redemp- Abrabamfierei, egofum^perinde, acft ipfo~ 
AUr' tor fus émulos» fe les puede dezir a muchos rüm nabilitas degenerarety exafperantur, & 
medrados de baxa forcunajpucs enfüfober- lapides ideiunt in lefum. Efte punto de foy 
uíoproceder fe conoce quien eran antes los hijo de t a l ; mifolareSde calidad notoria* 
queoy gouiernan i como en el humilde por- iiáci con obligaciones, tiene perdidos a mu* 
tavíe , lo que fueron los que oy obedecen, chosiporqt íe íoloef t imaneifernobles , y no 
Coní id . í . f o L ^ i . fe precian de ChriílianoS í Gigantes autem Genéf* £¿ 
6 Ego damoninní nqnbabeúé lÜomztt- ^antfuperterram indiebusil¿tsa Ruperto: ntíjn l * 
cío fu ruin obft macion cfta manfa refpueftaí Ergo gigantes y id efi, fuperbiyVidelicet ex eo Jiupett 
porque la íuáuidad del fuperior fe hizo para fuperbientesyquddejftnt vtraqu?gente gene* 'fjfá 4 . 
d honrado fubdirojdichofoGlqüelos tiene rofiividélicet tamfecundüm Seth,qudmjc'cü~ (¿m ¿tlA 
ta les ,queIeobl¡gan aque amorofo los tra- dümCainiindeetenim Abfalonmateriamba~ * * 
te; como defgtaciado con otros , que le es buit fupefbiendi, qubd fanguis fuus effetex 
Genef^t ^uer^aqueimperiofólos mande; Ambula* duobusregnis:materenimeiusMaafcbafiiia • 
num. 14. pjt Emcb cumDeo, E \ Hebreo:Ambulauit fuit Pt<?lo?nei Regis Gefar .ElPaátthnAín- n ^ £• 
Cantan, cum leboUa. Cayetano: SanMa vita Enocb btoño:Probati virigenus profapia efi, quid y ¿ 1 ' 
* * noncumPLeloimfdcumlebouafcrtbítur^jt Jicut bominüm genüs, ita animorum gemís 1 
manifefietur,quddnontimorepoenafedamo- funt Virtutes¡etenimfamilidhotninutnfpien Á 
re arnicitiíÉ ergafummüm DeUm rette v i x í t < dore bóminum nohilitantur, animarían au-
Conf.32.fol._jj)7. tem gratia calíficatur fplendore 'VirtuHs, 
7 Dixerunt ergo ludcei'.nunc cognouimus Anoc.7«fobreel tÍtulOífol.49,§,4, 
quiadcemomMnbahesy&c* Aora dizen que 
lo conocen , quando ya antes fe loaniandi- P c r í ^ p o f t p o m i n i C ^ . Q u á d r á g . 
cho,porque afsi lo entendían : ^ ^ ^ ¿ z ^ / ' loann* 10-
í s t u , & dcémomurfi h.thes. Porque añaden í F a B d funt encánid Hierofoíymiu tj% 
aora el nunc,^^^ cognouimus?Vata moftrar f enoüacíonjd reftaurácion cfpiritual del a l -
que áora le tenianen el predicamento que ma, es por la penitencia, dize fan Epifartio/ . , 
• íiempre le auían tenido. Ei crédi to antiguo T u fpirituaíis bomo babes refinurationm ^ P " ^ » 
defmientaal defereditoprefente, porquede ptenitentiamlfiquandofefpentem¿defi,pec- ^ r - 5 » ^ 
quien íiempre fue bueno i no fe ha de ptefu; eanm intra eordis recejfus deprehenderis.ad ^bys. 
p..7' 
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fontes aquanm confuge, fanSiam videlicet 
gratiamynamfipoenitetiam egerij,¿b eo ite-
rum deleto, diumitus viues. £1 verdadero 
penitente, n i í eha de acordar demafiada-
niente de los males que alguna vez obró,pa-
ra que no fe pierda , ni de los bienes,para 
que no fe enfoberuezca: Cüm cognouifílntfe 
ejfenudosyconfueruntfoliafícus. San 1 rineo: 
Fer fuccinóiorium ofiendit pcenitentiam 
fuam.y'Deum timensy & aduentum eius expe-
cians ; quoniam inquit, eam quarn habuiab 
fpiritujapientice/iolamamjl per inobedien-
te am, & non cognofeo quoniamJim dignus ta-
ii tegumento y & c . Hoc femper habuijfet in-
dumentum humilians femetipfum y nífiDo-
rntnusmifertcors túnicas peÜiceaspro ficul-
neis indmJ/et.A^otiC.^.hbrccl t i t u lo , fo l . 
2 Si tu es Chnjius, dic nobispalam, E/ 
Padre ían Aguftin; Non veritatem dejíde~ 
rabant ifedcalumniampraparabant. Mas 
como mueílran defeo de íaber íi es Chrifto! 
Pero a la verdad, no es aísi,- porque ay mu-
chos que con pretexto de v i r tud intentan 
vnamaldad.Conf.52.fol.579. 
3 Hyems erat .N o eftá fin mifterio la pala-
bra. Los pecados nueftros han como muda-
do los tiempos, y hecho de inuierno vera-
no,y del verano inuierno.Conf.6o.fol.6í> 1. 
4 E t ambulabat Iefus inTemplo in por-
ticu. En el p ó r t i c o , entrada^ o zaguán fe 
pafleaua el ¿eñor donde cftauan losfecula-
res;pue$ como no entra /Tales eran enton-
ces los Sacerdotes, que mejor fe hallaua el 
Redemptor con ellosv que con los Eclcíiaí-
t i eos. Con f. 61 .fol. 57 5. 
5 Circundederunt, ¿ K . M a s que dellos fe 
juntaronípara el mal fácilmente fevnen los 
pecadores.Conf.54.fol.424.Coni1d.50. fol . 
5 Í 3 . 
6 Quovfque animam noftramtollis i die 
nobispalam,En los buenos juezes para def-
pachar las caufas de los particulares , no 
hade faltar tiempo ,para las del común ha 
defobrar. De la prefta muerte efta conten-
to el que defea morir , y la tardanza le es 
otro genero cruel de padecer. Ta l tormen-
to es la pena delefperar : Morivolenti vis 
adhibita eft viuendi y nammortem adebleue 
fupplicium putabat, v t c ü m audijfetvnum 
ex reis Camullium nomine anticipajfe eam, 
exclamauit: Carnuílius me euafsit. E t in re-
cognofeendis cufiodijsprecanti cutdam paens 
maturitatem, refpondit: nondum Ucum in 
gratiamredij,Conhi,.fo\*\ 89 . 
7 Non ex bono opere lapidamus te. De 
fantos varones fe quieren opinar,- y afsi pa-
ra ajuftar lo acerrado de fu ruin proceder, 
tratan de poner nota en la fancidad del R « -
dwmtor.Coni.5a.iol.57j7» 
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8 Opera qu<e ego fació m normne Paír / s 
mei, tejimoniumperhibent de me. En el pro-
ceder fe conoce quien era antes el que oy go 
uierna,CQmoel modo de portarle quien i'uc 
clqueoy obedece.Conf.i.fol.52. 
9 Circundederunt eum.hl Padre S.Aguf-
t in : Non accedebantprofequfndo,fcdpr¿cme • & • 
bantperfequendo y y dixoles Chrifto : Oues ^"aéf.Ag* 
meay&c.&fequunturme.Quepocokpva- *** loan, 
diez elfeguir avno,yoirleporamor,y obí i-
gacion Ya no fe hallan mas que amigos fin-
gidos, que osaco m p a ñ a ^ y oyen con agaíTa 
)os,y mueftrasde voluntadj'y cftan lexos de 
vos por el odio,y eneiniftad.Confíder.j.í?^. 
Conf.52.fol.575>. 
I o Inporticu Solomonis.Wculno: Por-
ticus Salomonis dicítur,vbi Rex iüe ad ora-
dumfiare confueuerat, & ideo ex eius nomi- . cu : ' 
? ^ ^ w w ; » ^ ^ ^ . Siempre coníeruóaquel ln cítit"** 
nombre,porquealli oraua Salomón, y aun- a'ur' 
que defpues fue malo ,ten aquella acción du-
ró la alaban^ajy no perdió la fama de lo bue 
no que auia fido. Noafsioy en el mundo, 
que fiempre fe tiene por malo, aunque fe en-
miendejolo porque no fue bueno. Coní i .2 . 
fol .75». 
I I Dic nobis palam. Quoufque animam 
nofiram toüis t San IuanChrifoítomo;y^¿«-
lationisverbapramittunt dicentesyquoufquc 
C^r.CiertOjSeñorjquc tus milagros, y v i r - ^wfoft* 
tud nos traenfufpenfos,y admirados.Quien "om* 6o. 
los creyera! ó lo que fe vfa la lifonja ¡ y que 
pocafepra6ticalafenciilez,y verdad ICon-
fidcr.5 a .fol. 57i>.Coníidcr.4i.folwj84. 
Feria 5. poft Dominic.y. Quadrag, 
Luca 7. 
1 Ecce mulier. La hermofura de la mn-
ger,fi engaña mirando loque parece, defen-
gaña coníiderando lo que contiene; y c$ ce-
guedad amar loque abiertos loso)0$ no fe 
debe fino aborrecer. Confid. 1 c^.fol. 255. 
2 Stans retro.Como no refiere fus pecados 
compungida, y cuenta fus culpas peniten-
te?NadadeeíTo hizo,folodize el Euagelif-
tzfíans retro, h, las efpaldas deChrifto pufo 
fus paííadosyerroSjparaq losoluidafíé;Pr<3-
iecifiipofitergum tuum omniapeccatamea. 
El penitente verdadero, ni fe ha de acordar 
de los males que obró , para q nofe pierda, 
ni dé los bienes que haze, para q nofe enfo-
beruezca. Anorac .y. fobre el titulo,fbl.2j9« 
3 Lachrymis Cítpit rigare pedes eius. So-
bre los pies del Redemptor derrama lagr i -
mas la que fobre los fuyos por fui maloi 
paííos auiade verter,'pero e$ tal la fuer^ de 
las lagrimas,que negocian perdón de culpas 
propias, aun quando fe llora porlasagc-
nas.Couf.^o.fbl.3 7 1 . í 5. 
% - ' Stant 
m i 
n, \ 7, 
.5« 
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4 StAfH r e t r o b o tenia todav ia de noble máxime fe ipfum, vt e l qui veré eft^perf'Sih 
el fer vengon^ofa; que la nobleza de verdad cognofaret, Ñ a m quifeipfum v 4 ¿ e cog.iof-
obliga a muchas atenciones, aun en d mál cit > etiam val dé contmmt, f t> ¡$¿pi qüam 
proceder.Conf.i ,fbh<»3» nihiif ít quidquid creatum eji, qiít ¿vic^nj? 
5 Lacbtymis capit rigareJSz becCoUfé ipfum contemn.ít,adpr^cíatianren:s ..M; : y$fk 
30 .pe r to t amla t é , fo l . 372 . ^ i/^ognkior;€mpe?'uemt. hnotac .ú Jobi e d 
6 Lachrymts fápitrigarepedes eius. No t i tulo,fol ,40. 
l loró de ternura muger i l , ó com© dezjs,dc í z Vt cognenit quod Iefus accuhwjfet in 
cumplimiento,queay la grimas muy hechas domo Phurifcei.Szu bsu&iir.yarójemgeftit D , Aug, 
ament í r loquenofabers fentif» Arsiiaslla ináomum ivhirogat anónfuerit , qua prius ferm. 8b*». 
mofanUzxniLváQ: Lachrymás doBas mentí- ffontofa erat adperditíonem, po/iea fronto- de tifofé 
V .Bern . tf^ ^ . M á x i m o Tauripenfe: Falfo oculomrfi fior fac ía e/iadfalutem, & ia o auíire me* 
epift.zw 
marore pr aconta mundana mercantur. La ruit, quod ei fuerint omma pee cata dimiffa» 
M a x i m , abundancia de fu llorar dixo la verdad de/u Nomeiecia eftadiuina prctendienie loqütí 
'Taurm, gemir; y fabo perdonada laque entro peni- ped ia .porqueeüa fe conibidaua,y entreme-
fer.in ais tente,-que fi las lagrimas al m i ímoDios vé - tiayperoccmo m u d ó de materia enfu fantá 
Cinerü. cen, no ay contra quien no fean poderofas. a m b i c i ó n , enfeíió que fola el'a merecía al* 
Conf. j o . f o j . ^ y i . can^arscomolos demásambicioíos defte ge 
7 Videns ante PharifeuSj&c.Et qua %UA~ neto,no co^fcrgmr.Conf. i 6 . fol . 315. 
/*j,C^.ReparofueeldelFarifeopara nuef- 13 Stansretro £1 Taraco empacho,y ver-
tra dodr ina , fi bien nota de maldizience» gueti^a de íü culpa la puío a las cípaluas, no ( ¿ y i f A 
pues es tan peligrofa la vifta,y familiaridad orando parecer t Non tamgVau? facinuiefl r 
devnahermofiira.Conf.iS.foL244. peccatumjqpidmipfiimpeccatumnonpuderej^' ^ 
8 Qua erat in emítatepeecatrtx.El Eüan D í t e fan Chr i ío í íomo. Luego mayor ofenfa P**™*' 
gelifta h a b l a d e p r e t é r i t o , diziendoquefuc ferála culpa cometida condefcaramicntOi 
pecadora. El Fanfeo de prefente, y todavía y preciandofedclla?Si.TalcsIavida enque 
teniéndola por mala. Quta peccatrix eji. viuimos deachacofa, que aun la v i r tud pc-
Condicion propia de maKíiaientes juzgar a l i g r adeo jo , quándo el vicio íeaíícgurá de 
vno fiempre por malo , porque lo fue. Vifto.Conf.ii^'01.175. 
Sepafe, que como el c réd i to antiguo debe 14 Écce mulier inciuitatepeccatrix:M\x 
delmentir al crédi to moderno ,porque de ger famofa por fnnoblcza,y eñ imadaen iá 
quien fue fiempre bueno nofe ha de prefu- ciudad por fu calidad, y pecadora publicad 
mir que es oy malo la mala tama paffadafe Bien fue menefter que ei EuangeliftalareilaJ 
ha de borrar con el buen proceder prefente. laíTe con el dedo por cofa fingular / quando 
Conf.z.fol.y^' íasobligaciones del buen nacimierjto" mira* 
^ Stansretro.Secuspedeijéfc- Ün^hü* das ha2en procederes tan atentos. Daüid ; 
mildeporrarlereconoL. ^ u i é e s e l ^oy obe Jduend, Sicutj&c, El Padre fan Iuan pra[ ?* 
dece; como en elfoberuio proceder loque Chrifoftomo .j Mirabtlis DauídfañuS ef: n U J i ¿ 
antes el que oy gouicrna Que humilde puef maiotenim fuorum virtutespr<s (¿culispone- chrifo/i' 
toe fcoge lapecadora rend ída , q ü e n o b l e , y bat. Vimitihus corrufeantes tenaci mente ¿ \ I * 
cftimadafe vio en fu ciudad íamoía lConí . i . veftebat tQov\{ tScA%6%. ,0'n .^ 
ío\.6%. 14 Qvoniam dtlexít m u l t u m . K z k o k á . ™ 
ío Stansretfo. N o fe atrcuio aparecer penitencias rigidas la regalada > y delicada 
delante de fu juez la qpornoauerle tenido dámajquecomo el amor da fuerzas, y haze 
prefentcenlaconfidcracionleofendio.Hi- Valiente al mas flaco í el deleite carnal las 
20 la fanta penitente el papel del que i czela quita,y hazeílacoa) maspoderofo.Coti . iz» 
parecer delante de quien le puede afrentar; fol.2.87, 
y temió v e r g o n ^ í a a vifta de tantos quedar 
afrentada; que a vn honrado fe le caftigan fus fe r ia í .pof t Doniinic. Quadrag* 
yerros con publ icar los , ) 'queíefepan,quan ' í o a n n e s . u , 
do no le ha obligado el que íe conozcan,y fe 
d i í s i m u l e n ^ fol<554. 1 Col legefuntPontí f icesPharife icon» 
11 Vtcognouit, N o fue folamentc noticia ciliumaduerfus lefum, Gran hazicndahaze 
de donde eftaua Chri f to , para ir a bufcarle Dios en nueftro bíen^y en aorro de fus ofen« 
en fu remedio jmas también conocimiento fas,endefaiicnír los aunados en las culpas: 
p rop io^c ienc ia de í imifmapara llegar aí Eccé Agnus De i , ecte qut toÜit peccatum n ^. 
de íuDios ;que el perfetto faber es no faber, wwnúí;.San Cipriano i Plus efi tollere pecea* & £ t f f * , 
Phil VU* 1 ^a^cr íSnorar«í:ilon: Ahrahapermultipli t ü m qudmpeccata : &peccatum?Jonbuius, übr&sÜÜ-
del'r * *t cesprofeBusadjummafcientiamprogrcjfus: aíítíüiuSjfedrmmdi.Venite.defcend.imuSj^P^^^^ 
jomn* c^m gnjm£(máxime eognouit, tunedefpexít confmÁmm ttÚiqjpameorum. Como lien- t ^ 9 * 
Ece j d » 
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áo el Señor tan amigo dé la concordia,y 
vnion/Snn Gregorio Magno: Eteyúmjt ma* 
lorum vnttas noxianon fiüffet, nequáquam 
diuinaprouidentiafuperbientiumlinguas in 
tañía diuerfitats difsipajfet y <& Propheta 
non diceret precipita , & diuidelinguas ep-
r/.ow.Coni. 34 ioU 4 24. 
2 Cum elfct Pontifeg anni iUius. La Glo í -
fa Ordinaria ; Deus confiituitvnlí ¡mnmum 
SaccrdotemjcuimortuovnusJucederet. Sed 
per ambitione pojtea euenit, vt piares ej/ent, 
&vicibus minijtrarent. Noca Ly piurcs. 
Noay tanto que temer loque injuftamentg 
fe manda ,quanto la tiranía con que por fer 
muchos los miniílros íeexecura.Conrid.31. 
fbl.388. 
3 Quid facimus , qui a hic homo multa 
Jigna facit. Si dimittimus eum íicarmes ere-
dent in eum.Oxigtuts:Delibcrabant noyi di-
?nittere ipfu?n7 opinantes feper boc cjp impe-
dimento volentibus creders in eum. Lo que el 
demonio i iofeatreueaintétar por íi fríifiiioj 
loconí iguepor los hombres íus mini í l ros; 
que mas fe puede temet lo que tiranamente 
feexecuta íque lo que fm razóníe manda. 
Conrider^i .foi .388. 
4 Si dhmtti7m'.s eumJt e, omriés tredcnt tn 
eum, vsnient Romani, & toüent hcu n no -
fimmy&s. San íuan Chriíi 'ílom -»: Hjcdi-
centespopulú volunt concutere, vt periclita-
dum exjufpitione tyranid's. Q¿ie ordniarra 
tiraeá para confeguir lo que fe défea,albor:0-
tar, é inquietar al que lo pretende. Común 
proceder humano , negociar vnosbíen con 
meter a oí ros en rml.C0n1Lier.29. tbl. 
Dcfdichadaiamedra propia , quedepénde 
de menofeabos ágenos. ConlLÍer„5^. fo l , 
5 Tollent locum noftmm. Teofílaftor 
Vt non videantnr infidnri Cbrifio propter 
inuidiam^ communepericuium w mediu affe-
runt. Suele fer medra propia la diligencia 
del bienageno,'y aquieíla gente introduxo 
la conuenienciade muchos,para hazer fu ne-
gocio particular, Coníid.ó. tn 'r i7.o. En el 
mundo cada vno falo trata de fuprouecho. 
Confuí) f<d.(?i 5 . 
6 Vement Romani, & tolleni locum no-
firum» Muera eííe hon!brc,que perderemos 
nueftra ciudad. Mas eftima oy el mundo el 
t'-.ner,que el perder a Dios. De lo temporal 
mucho cuidado ; délo cípiritual d .LMÍJO 
toxdXi^dificauit Caináiiitatcm, &c San 
l í idoro Ar^obífpo de Sevni'ia ; Figuntur 
progenies impiorum *fundamentum quarens 
in hac -vita , ciuitatem extru xit. düm in IJ.IC 
• vita qu* ante e/l , radteen coráis piant tnt, 
vt bicad votn m floreant, a ^íturagajna 
arefeant) &c. £n el Gene fis: í¿_jcu,nque ejfu-
A S D O M I N I C A S , 
derit fanguinem bwnanum, effundetur fan* 
guisiIIius.pues no fe le amena^ara.y eípán -
Tara có vna pena,y caftigo eterno£'Fero3fno; 
Qma plerumque plus timemus temporales 
pcenas ,qud'maternas , plufque potefiatem 
mundam/n,qíidmDeum. hixot.j .(obxt el t i ^ 
tulo,foL45?. 
7 Coüegerunt Pontifices, Ph arija i 
concilium, &c . Quidfácimas ? Cada vno de 
poríi dauafu voto en la muerte del Redép-
tor^y todos dezian lo que el particuiat vn -
taua. A cfta cuenta cada qual era muchos, y 
t o d o s v e n i an a í e r v n o <• S i , q u e e fta e s í a p e r -
licrfidad immana, que como el juílo negocia 
muchos para el íeruiciode Dio?s,el pecador 
bu fe a utas para fu o fe ufa ; aquel para defem-
penar tu obligación con las vutudes de 
01 ros;eñe para aumentar el trií^e,caudal cíe 
fus Culpase mpecados agnos : 'Makcitcam 
nialedícstibus tibi.Los Secéca,y el Paralraí-
te Caldeo leyeron enplurai con laVulga-
ta,y el Hebreo en fingular: Maledieam ma 
ledicenti tibi. Que es erto > lo q&i dexaaws 
dicho.San Gregv>rio Magno í G&ntrafe v'-
cifim crefeendo dfungunturyfd homru h v -
tamvnan'yi'ter affiigunt, aduerfu-yft. qui-
demdíiiijifunt, Ced tamen concord'.ter grana 
deorfumpremunt, idefttiufíosMoZAÚsr.f-
cendo .C o n f. 5 o i b 1.5 6 J • 
8 lefustrgo iam non in ptilamarribulahai > 
&c. Orígenes . Prudéc iaes huir de! enemi-
go furioío-nara no irrita! le mas en fu datio; 
perocamoien es vir tud qual vez reíponder-
le.para que no feiñfoféncé mas eníulinra-
z o n, v ¡ e n ! ( o u v ÍI o fe le haz c cara : Si qui i 
faftus ergy quenqtíam materia criminis luet 
patnas ¡ qubdpcrfcutorem non declinans, non 
etiam & perfequentis delicio dabit refpon-
fum?$i Dios nos pide leamos callados en las 
penas,no nos mandafer mudos.Conf.57.foL 
44P-
i> Vnus autemex ipJís,Caipbas nomine, 
d'xit eis ^ vos nefeitis quicquam: éxpedit3 
¿^¿".Teofilaíto: quidem in catu concilij 
mortem Gbrííli meditabantur: Pontifx au 
i emita eratfanguinarius, vt (¿^ nudo (quod 
aiuntjcapíte, cintra Cbri/lum impttdentíf i -
méfententia ferré, Si 1 a vi r tud pe 11 gr3 de oj o 
cnefta vida achacofa; oy el vicio íe allega-
ra de vi f toeneí lemundoperdido.De Abfa-
londize la Efu ¡ t u r a r T ^ í ^ m ^ Ah-
falon tabernaculum infolario,ingrelfufqueefl 
adconcubinas patris fui coramvuiucrfo If-
f^/.Sobre jo qual Saluiano ; Vtferaíifsimo 
crimine non p:.t"r tantüm abfens deformare-
tur, cumpeuli etiamtofius vrbispublicofa~ 
iarenturincoe ^ . C o o f . i i .f01.275.§.z. 
i o Vos nefe itis quicquam, ñeque cogitatis} 





















Y F E S T I V I D A D E S D E A D V I E N T ó , Y Q V A R E S ^ A . 
}r;ge. m 
tat. aur* 
£>. Naz , 
m 
' get 
D . C i r i l . 
Alex. in 
Joan.6. 
pereat. Or ígenes ; Quafidicat vos fegniusrc 
attendítis,fed attendatis imius hominisfalu» 
temprocommuni República oportére conteni 
nere. E lEfp i r i tu Sanco habió poi*fubocaé 
En Ies buenos juezespara las cáüfásdelos 
O. Amh. pleiteantes particulares no ha de faltar tiem-
orat. de Papara las del común ha de fobrar.San Am-
morteSa- hroño:Pr(e/tantpriuatispublicatConi', 13.fV 
tyri Ger- i S ^ . g . i . 
mani fu/4 11 Éxpedit vobis, fac. En el mundo ca-
da Vnó haze íu negocio; en la cafa de Dios 
antes eíageno. Es diligencia enímeftro ne-
gocio el dar paflbs en el de nucí'cro hermano. 
San Gregorio Nazianzeno : Spiritualis 
Ati / * omnis imperij fints e/ivbique prmata vtíli~ 
* tate negletfa commodisaliorum confu'ere,Sm 
Cir i lo Alexandrino ; Qtiemadmodum qui 
cégrotaniem vnguento > y el alio pretiofooíed 
vult inungere, prior ipfe vngendo pafticeps 
ejl vnBtoms y&fic $ ojie a inungit Uxhorante 
morbo-.Ha quiprofaluteproximialiquid f a -
cit,primoJibijdeindepróximoprodejii Cond 
<í . íbUí¿o. 
í i Vosnefeitis qmequam. Mas n fatísfechd 
ácfu enteder llama a los demás de necios cfté 
Prefidente í A la verdad,el perfedo faber es 
no íaber, y faber ignorar. í o b : Siputauiau-
• rm?! rohur meum,& obrizo dixiyjiduci.i meá< 
El Padre i:mGrcgoiíoMagno:Ar£,£,^rf ve-
D Gre? ^^iter^nteVcxí meo ingenio tribuijwc men~ 
itbr 2i tipropriAifi qua egijfe me bona contigit, hac 
mor.c ¿ principmter depiitaiú.SanBivirirobíirfüü 
aurumnon deputant; qtiia quantolibet ingé-
7iio fulgeant, nihilfe exjüis viribus penfant: 
(¿N cüm Jentireomnia vdenterpcjfunt fpriüs 
intelligere femetípfos cup/unt, Aurmn ergo 
robur non ere di tur %Ji m accepto iyigmtojidu-
da non hj.b:tur.Quddbent' Salomón a¡t:Ha-
, be flduciam in Domino in toto corde iuo, & 
Frouerb. ne j ^ j f ^ s prudenticétua.El Padre íanBer-
3 .«-5. nardo * Suntqiufeire volunta vtfeiantur & 
D.Bern. ^ turpts vanitas eft* Anot.(?. fobreci t i 




Dominic . in Ramis. 
M a t t b , i i . 
Glof. Itt- j £cce jiex tms Venit fifo wSfuttuSéLi ífl-
ferL tbté tzx['\nzz\:vtametHr>nonvtperpotentiarnti-
meatur, Preguncafc ñ es mayor la dicha de 
vn íuperior , que tiene tan honrados f i lbdi-
tos , que le obligan a que los mnnde rogan-
do ; que la dcfdicha de tenerles tales, que le 
fea tuerca fuplicarlos humilde , quandoíolo 
merecen que les minde imperioío .Confuí* 
{01.3^7. Sonacafopeníionesde la gloria del 
Luc. 3^ 
Euripid. 
eOi oy Chrifto en la Mettopolís .clel muij^ 
í ioieruíalen í Y que en breue en elTi miía1.1 
Corre le pondrán en vna cruz , y íe u a c a r á 
el BenediBus qui venit erí v rt cmcffigfycrtvfi* 
ge eum\Q¿\\k) el Redcmptor p.-i'^ ar pof huef* n . z i , 
t ro amor elle trabajo jqne el máyói CUM.-.T Je 
vn deídichado es la memoria de auer íido 
díchofo. 
Titultim béati qui tulitfati v i ees 
MaudfasUe tolérate Non doleí quifqi mális 
Suetus miferiam vertit tñ moresfúúh 
dixo EuripideSo Séneca ; Lmiorenim dolor 
ejinonhabere^quamperderéytolerabÜiüs non Senec. de 
Acquirere%quamamittere.)L?om\)<íyQ: Dedc- franqui-
cort ejifortuna prior. Iob: É l é u á / t i m e ^ c . Irt, v i ta 
Donde fan Gregorio; Quoniam ad hocjbíüm Pompci» 
bunc fugitiua fcelicitatis aurafubicuat yVt apudLu-
repent e detertusin vnfimisJitrnat* No i e í e el canunL 
déterius .QowK.x^.^^-^x. í o b ^ o . 
3 Dicite quia Dominus bis opus babet:^ n. iz . 
confefiimdimittet eos. La I nct thneai: Chri- D . Greg, 
J l iv irtus y qm cor illius Domim addmau;n Ubf1, 20, 
animalparauit. Prodigiograndei íinguiar mor.c.-x^ 
milagro de lavi r tud j y podero íbbra^ode l Glof .In-
Redemptor! Q u a n d o í e eftima mas el tener terí. ibu 
quea DieSjalahonra^y al v i u i r . A n o t ^ i t o U 
4 É t venijfet Betpbdgé admóntem Oliue-
/ / .De ídeBe tpháge vinieron al nionte délas 
olmas, dondeeftaualaciudad deBechania, 
Eftaílgnificalácaía de la obediencia,dize la Ghf-O*'*' 
GloíTa. Aquella la caía de la boca t Betpbage ^ « • ^ 
domus bucea. Betbania dojnus che dienticé. 
Dichofo ei Prelado, a cuyo iolo boquear es 
obedecido, y aunantes de abrir fu boca jy 
de fg rac í adod que necc ís i ta de vozes i m -
perlofaSj y que íe fepa que ay hombre e n ca-
iájpara que le obedezcan. Coii/ider . j i ,Pol. 
197* 
5 Sedensfupera/ina?n:hAis oue obfefüan-
tejy amigo de la pobreza íbee lRedempto : ! 
Muger pobre efeogu) para madre, en vn hu-
milde pefebienació,eníuscombkeseípien- L u c í , 
didos pan de ceuadafeferuia ,en el fuelo fe 
fentaüa j a pieand^uajy canfado ,á y cy que 
quiere tener en leraíalen vn triunfo g ionr - ^ ^ • 4 » 
ío, es fu cauallo lozano vna humilde jurr.cn-
ta^Enfeñonos^izc fanChriíoflomo,a cornac 
nueftra neceísidad , y nopaíTara los e í t re-
mos de la íuperfíuidad,- que a caufa d e í b co-
do nos Falta, y para lo neceflario fíempfc io-
bra*SanChrifoftomo; Menfuramfapientia 
nobisdetnonfiratyfcilicetquodnonjliperaquo • 
férrinecejje efi y fedfufficit afino vti y &€o in a * 
quod necefsitatis ejl ejje contentum La per-
fección del vniuertb confifteenquenadaay 
Chrifofh. 
hom. 6 - / , 
mandar el no fer bienquerido elfuperior? íupeFf iuo,dlzc Cayetano,y todo es neceífa-
Conf.53.fl.)1.59<). no i Nibil ei déficit y nibil habstjUperfluí.Y 
z O/AWW/Í. Q u^e gloriofamcntcvitoriado ¡aCQnferuaciondelasRepuul icas ,enquefe 
Eee4 eí-
Caiet.in 
Gen, 1 .n. 
33-
E L E N C O P A R A L A S D O M I N I C A S ; 
mAíat t . 
21 . 
Maim' in 





CabafJ j . 
4. devzt. 
inChrif í , 
L u c , 12, 
* H 7 * 
Hugo VÍ-
¿ ior , l ib. 
d? Sacra-
ment^.6 





P f a h 9-7. 
D . B a f i h 
Magnus 
ib i . 
cfcufc la fuperfiuidad , yfefocorra fola la 
necefsuhd.Conf, 57Í0I 627, 
6 Domhmsbis $pm hauct> O j e fuane 
n.)odo de pedir! Dizeel Padreían Gerón i -
mo. jMitífsimus enimeji R e x b i c ywficr.nul-
la v i e x i g í i í s pocofaber?o (obrado tirano 
poder querer alcanzar por poder lo que ha 
cenac^r de agenoqnercr.Anotacior.4.fo-
bre el ticuio.ful.2 i.coníider. 5 Í;. § 4 . 
7 Cum venijftt Betph.tgeadmontem Ol í -
•ustiMíúmoKi: Mons Oliueti frvgifcz eraty 
non erai fitrllis^ oíewm oAhent^ & ab oleo w -
eatuse/iOliuctus. Loque coníuela ver al fe-
glar Religioío , aflige el mirar al vngido 
Sacerdotefecular. C.^ 1.^675. Mi ra lo i i r e -
ra l ,^ miícico del verfo al principio. El lumé 
to erade los Sacerdotes , queíeret i rauan a 
la villa de Bccphage en acabando el mimfte-
r io de fu {emana. Chnftiano Dtuthmaro. 
Plac tú t Domino hanc virtutem faceré deaf-
fello Sacerdotum , v t ipfifcirent^fudd nun-
quamfejforemfuperfe hábuerit:qíiíaSacerd&-
tes magn eius operibas contradicebant. M " : 
chós dueños tenia efteanimal, quantos Sa-
cerdotes tenia el Templo , y de vn folo amo 
le introduzeel Rcdemptorjy que jamas na-
die auia fubido en el, para darles a entender 
a los Sacerdotes,qneeran los que mas le có-
tradezian ,que ciibio era el íeñor,y aquiea 
ninguno auia mandado, ni temdc debaxo* 
N o es Rey el que no reina, y por íi manda, 
que eílar atado y tener otro fobre él en el 
gouierno, es indecente a la Ma^aftad de va 
' Ivíonarca.NicolaoCabaíiia Autor Griego 
fobre aquello de fan Lucas : Fracinget fe , 
(fre.Dize:Hocquippe modagermanoJibi reg-
ipfefibiadregnu-mjuffiacns. CGníi.4. 
í o l . ^ J . j . 
8 Dominusbisopus habet.'Dlos.y con nc-
cefsidaddc ilguno:Deusonmipotens, cuius 
beatitudo necw.geri poteji omnino^nec auge-
r i , fo lá charitate , nuil a fuinecefsitate, no-
ftrwm fpiritum creauit, <&c. D i z e H u go V i -
dor ino .No coníumio el Señor el íacriñcio 
de Abel : Refvexit Dominus a d A b d , & ad 
muñera eius. Theodocion leyó; Injlhnauit^ 
porque no péfaíle nadie que neceísitauadel, 
ñ entero le dexaua, San Chrifoftomc ; Con-
fumtt ergo Deus hac dona igne, ne v:deretur 
eis indigere ,ft integra relmqueret. Pnes/ea 
que ya que Dios no iiecefsita de mis bienes, 
C,de mis males.Dauid: Saluauitjibi dejéU* 
ra etus. San Ebíilio M a g n o : / w ^ ^ / ^ b¿nig-
nitate vftts,mortaliumviiarn fuumdiC't eífe 
emolumentum:propterea non dix i t ¡ fu luani t , 
fedfaluauitfibi. C o n f i d . ^ . ÍQI .51 j .S. ' .uai , 
I . & 2 « 
ÍJ Manfuetus. El Autor del Imperfeto: Tmptrf. 
Venit tibí m n vtpropterpotent ia» i ttmere- hom. 37*' 
turyfedvtpropter mafuetudinem amaretur» 
El Padre ían Bernarcio; Di /cat Pralat i fub-
ditorumfepaires ejfedeberésnondomwos:fí.u~ Bernarda 
deant magis amariy qud?n mstui ¡fufpendant J ^ - 2 } • 
<verberayproducantvbera.Coid\i2,,to\, $97* 
Conf .^j . fol^cj^. 
10 Eumdefuper federe ficeruni. Digno 
del puefto el a quien fuerzan para que le ad-
mita j noelquefecombida, y ruega que le 
pongan en el.Conr.25.fb!.345.^.4. 
11 Ofannafiiio Dauid* Benedíc íus*&c, 
E l Padre ían Be-nardo . Qms ergofperare 
iam debeat m incertum gloria temporales? -'^ ^f.'J'1 
Cumvtdeat in ipfo creatore pofi exaltatio-, 
nem, tantam bumiliationem , tneademenim 
emítate a, plebe eaciem , &eodem tempjrey 
nunc quidem procefstonis gloria , & diurnas 
laudibus efí bonoratus :po -: yriodu cümfcelcra'^ 
tis deputatus^bic eji trunjitoricefinis Ut l tut t, 
hicfruéiusgloria teporuas.CoiiMj no fe hace 
temer Tm\ que fe acaba, no fe ha de am.a' 
bien que no dura: Rifumfeeit mibi Deus. r r 
D i x o S a r r a v i e n d o í e d i c h o í a con el hijo. ^ P ^ ^ -
A L i c io: H u i us ¡ í s t i t igj irmitatem ojiendms,, A i A « 
mlbi^nquit) fecit Deus^ quidquiderñm eji a' ' Q ' £ . 
Dco.perpett iumeJi&uni .w. íoX.^bZ, ^ ' " 
12, Be ce R e x tuus venit tibi, En el mun-
do e ida vno hazefu negocio; mas en lat-afa 
de Dios el ageno.C'oní.ó'.foUi 2-u. Goní. 5.6, 
Plurima autem turbafirauerunt veftimew-
t a f u a . ^ Q W X * Oiúu\z. \vi í \Idefi ,Iudai ve* 
ftimenta, id eji y ¡egis mandatafiernunt, qua & of.Or* 
d CbriJUanís erant eoncvJcanda, Lu$ Cato- dinaht, 
lieos pifan oy !a ley ancigua , que entonces 
los ludios tanto venerauan ,• y por nueftros 
pecados las turbas , y los del íiglo obferuaa 
mejor la ley de Dios, q los mas P^eligiofos. 
Confufion grande! Lo que coníuela el ver al 
fegiar Reiigiofo, aflige el mirar al Eclefiaú 
ticofecular.Coní.í5i.f 'ol.675, 
f3 E t ven[lfet Betpbage, ¥>tX$h-\%z tx* 
vna villa que e¡taua vnamilla de lerufalcn, y 
era vna como granja , adonde fe ibana d i -
ue r t i r , y defeanfar los Sacerdotes acabada 
la fomana de íus oficios. Dize Remigio: ^ „ A 
Completo o f f i c i o v i c i s f u á , iü ic diuertebant ¿ ~f*™,] 
admanendum. NofequcdauanpaffcaQdoen * 
la Corte de lerufalen nadie los vía,con que 
mas loseftimauajy oy alos nueftros los efti-j 
raan poco.porque los tratan mucho. Coníí. 
6 i . foí. 675. 











D . Amh< 
lib. 3. de 
Spiritu 
Jant'ioy 
fícíé San Ma teo ; mas de la cal jumenta no 
haze meció S<lúa. Acafo van couíiguicntes 
en la Hiftoria?Si,dÍ2e San Aguftin; porque 
no variaron dizieado lo contrario raas d i -
ferenciaron contándolo de diferente mane-
ra,-quela mentira no efta en contar vnovna 
cofa por diuerfo modo , fino en referir la 
fuñancia con opueflas circuníbncias dieí 
otvoiErgo & ipjinonnuÜa in eloquio varia.~ 
do, nihil ahud demonftrare voluerunt) qtiarrl 
hoctyfum quod inÉuangeliJiarum concordia, 
quadam diuerfitate narratur: qua, nobis ojie-* 
ditur non ejfe mendaeiumifi quifquam.ita dtj 
uerfo modo narre t^c . Confrier. Vníca.fol* 
4 , ú ' ^ • i . • 
15 Difcipuli imppfuerunt vefiimentafud 
fupéreos. Piurima autem turbafírauefunt 
vejiimentafua in v i a ,2.1 Padre San Geroni-
moiVideiedijfsrentiam vnhifcmufq-ue.perfo^ 
na,Apofloli ve/iínientafuafuper afsípumpo-
nunt: t u r h ^ m Vilior eji.rfiíbj}ermtpedábus 
afsini j necubiojfendat in lapidem,necalcet 
fpinayn^ne labatur infoueam. Cada vnoobra 
como quien es,'la gente de obligaciones aii 
en el mal obran bien ,* y la baxa,aunquando 
trabajan por kx r i t tuofos, mueftran fer r u i -
nes .El Padre San Ambrollo : 0 ludaprodi-* 
toryvngucntumpqfsionis eius trecentis dena-
fijs (zjttmas,<& pafsionejn eius trigtnta d?m. 
rtjs vendiSydmes in eejlimatione yvili s inj'cett -
^ .Con í id . i . fo l . 61 J . i . n . 2 . $.2.n .6. vfque 
10.§.3.& 4. 
Lagrimas de San Pedro* 
M a t t É \ i 6 \ 
í Petrus fedebat foris in atrio, Hafta 
áqui fuerce cflnuo San Pedro,- pero luego 
que accefsit ad sum vna ancíllay?iegauit .Fuer 
te arma para de cércala muger .Cünlider . i 8* 
fol.244 ^.2-5-
z Quem cmn vidtffet anciÜa quédam* 
Vnae íc l aua l ev iode l exos j no dizeque San 
Pedro a ella la miró , con que declara los pe-
ligros de la vifta / pues íí no mirada vnamu-
ger, fino viendo ellahaze caer , mirada con 
a tenc ión , a quien no hari pecar? Víde Conf, 
i8,fbl .z44.ConÍ!d>ii?.fol . 25 5.Confid.2o. 
fol.KTS. 
3 E t poft pufiílumacceferunt qui fiahant, 
• r ^•¿•.Hugo Cardenal; Qui faeiunt Chrifíum 
Hug.L.ar nepare¡n curyS funt minijiri. N o ay tanco 
mnjbt, temer \0 qUC injuftamente fe manda>quá 
to la titania con que fe executa, .Coníid.31» 
fol.388. 
4 At iüe negauít coram ómnibus, CJ-Í*. 
Culpa grande la de la negación; pero mucho 
mas graue por cometida íin recaco , y con 
publicidad. Coniid.21.fol.175. vide Conf, 
i.fol.íj 2.^.5, 
Pronefb* 
17 j i . ^ i . 
5 Q^ia nonnouijfttbominem. En el Ta-
borguniofule coi;oci6i en el trabajo de ni 
pri í ionledefconocc?Si, tales ioniosaringos 
deílemundo:Omnitemporediligit, qv.-'uimi^  
^ ^ / / ^ ¿ • X o n l i d e r a c i o n 3S. i"oliü4o.o^,,i. 
6 A i ífle mgauit.Tm bien f >pinado efta * 
üa SanPe'viro con los Euangehüas ,que pa-
rece no ácertauan a referir fu negación i el 
c réd i to antiguo defmicnca al defciedito 
prefence; porque de quien íiempre fue bue-
nojnoíej i ideprefumir £iciimente,que es oy 
nuío.CpíJÍ id .A.foU^. ; : 
. 7 At'ílle^egauit, Él dicipuloquerido, y 
tan ob l i ^^o^on .bene í i c io s í e niega/ Sepa-
ra mayor au B^q t^dedo io r G^ia paísion del 
Redentor ; pues padecer agrauios de quien 
fe eíperauan beneficios ,esvn defrnedido fen-
timjenco; poeque fe experimenta mas qne 
eíí r^íio e l p ^ p i o ¿ y,(peüv e^c.de tuera el de 
caía.San Dtogo Ho%íiicnfe ; Inte heAtifsiiñe 
confcjfor, 'fe'ynavtyrfiác: rc^quias coü.git D . D r ú * 
Chrlfius.Tufugientibusd/c-puiis , ^ Potro gus de Sá 
negante, comes & Jacius pafsionis.eius fieri ^cramento 
gauijflis eji,Tu, Petrusm crucefmjih Ó" Pe- 'Dominio 
trus m-dpmo Gtaiphíe9Latror, Coi\ík¿&[ac, 54. c* P.ifsio 
g Egrejjuspiras flemtamare. Salamente 
dizeel Euangelifta^que lloró amargamenrei 
mas no que refirió fu culpa; que el verdade-
ro penitente peligra en la memoria de íus 
yerros,y importa el aprender a oluidar. Ano 
tac.5 . íobre el t i tu lo . foh ip . 
p Fleuit amaré, De lagrimas late. Conf* 
| o i b l . 3 7 4 é 
í )e l buen Ladroñí 
1 Mequeiutimes Deumt&í-. ^n el cora-
pañero reprehende la maldad de los que cru 
cificauan aChri[io.Bueno,y fanto 2eío,pues 
vozeaconrra los malos en deieiifade vn ¡no-
cence. Goní id .41. fol. 484. Coní id .45. folio 
523, Coníi d. 46'. fol . 51,9. 
2 E t nos qiádemíujiey&c. E l . u í l o ^ f e 
quexareaíi igidp de que padece )O QH$; no ÍH^ 
ZO , fe eonfuelev aleare de que padece io que 
nohaze.Conf1d-40.fol.478. ^ : 
3 Domirié memento mei^&c. El que fubió 
al monte de la dignidad > íe acuerde que af-
cendió del valle, y que es el n i i í i n í , aunque 
eftá en ¡a cumbre,que íe vio en el l]ano.Gonr 
fíd.23.fol.29j. 
4 Amendico tibí. La palabra Ameniútn^ 
fuer^ade juramento.Tan deíacveditadas ef-
tan las ptomeíTas , y palabras, que como né-
ce ís i taChnf to de firmar las fuyas con jurar 
meneo, para que las crea el mundo. Coníid'. 
j ^ ; .fül.405. Coníid .8.fol. J 3 5. 
$ 
.0 M a x . $ Domine memento mei f & c . Hodie me 
h m Ldk cum erhy&c. San M á x i m o : Reminiftens 
Si Latro. enim fcelérnm fuonim)<& poénitudinemge* 
rsns; plus íncipit doleré quúd fperat, qudrrí 
fenfire quod pafitur. Sivn dia íolo de pla^o 
en el delpacho ^Ue aguardada, le fue alfanna 
ladrón de can íeníible do lof , que padecía 
inasenéíperar ,que enelmifmo padecer; la* 
Jilacionesy largas enlascáüfás jquenohar-
ránfefttir-íConfid.^.FoUiSp. 
D . M a x , ¿ Domine memento-mei. San-Maximoy 
bem. 2. de pr¡us m maiis fuis glofiari ccepitjqnampu-
b.Latra. ^ El ju r tóconr iderandoeib ienqueerpe . 
ra,no íícnte el mál que pádcícéípórcjüc la me-
moria de io fu tü rb hazeoluídár loprcfente^ 
Conf id . jS . fo I . ^ j ^ 
jy jmfrt f HodíemecumerísihparadyfoMAVz&re 
r** Q : l $m hmhxoñov Id quod fuUiru?n eft vnius 
J a r . o. m . . . s, • i . , . r >••; 
F í i iS fpatto.f non patítúf prolatarr,• nediia-
thnegfatiamifiueretur. SÍ él dar pze&ozS 
' como dar dos vezes; él que tarde da, parece 
qnoda. Conrid .9 .fol.i44.^2,.videConfid. 
13.fol.189. 
8 Domine memento,&c:. In rsgmm tuü . 
E l Reino, pedia, y el Pa r aüo le pr'emece 
G h r i { V o / H ^ / > , ¿ ^ r . / ^ t ó ^ . Sivquelos 
Reyes atinque a ius validos los deben prc-
miai /mas nodexar reinar. Coní id .4 . fo l .5^ . 
Mandato, 
loan.i-i,. 
í Cum dilexijfet fuos, in finem dihxit 
eos. Porque ios auia amado ios amó al fin. 
Noble condición del perfedo liberal , de 
vn benefició, prendarfe para otro. Eufebio 
Emiíleno; Nouum ficit hominemy perditum 
recupef duit: & cui primum imaginem fuam 
deditjnfecuíum fe ipfam pro eofradidit: vt 
cum i amianta percepsris ¡pereaquá agnof-
cisipralUta , de conftquendis ea qua iam es 
confecutuj-interroges. Con l i d , r o.fo 14 5 pl 
E L E N C O P A R A L A S D O M I N I C A S , 
5 Cdpit lauare pedes difc'pulorum fuo* 
Eufih.B-
mijfhom* 




í Ñon lauabis mihi pedes in aternum. 
^ - . 'Ongerict: Ormies porrigebant pedes decer-
m Catb ñ'entes %d0dtantüsnon irrathnabilíter eorü 
° iauaret pedes : íolus autem Petfus tanquam áurea, r T r J i •> ^ . j r j loa 1 reuerens lejum: non prahebat pedes juos ad 
* lauandu'm :f<epé enim Scriptura dejignauit 
Petrumfiruidum ad infinuandum, qutf Jibi 
Vífafiiñti}tiUora)& meliora. Qne buen m i -
nirtrojquc fabe animoío yr a la man. a fu 
fl'rrncipe^n loqiiemasvti l ,y mejorlepare-
ce. Conü d. ^.fol 
Afrenta es denueftra Era defdichada, aucr 
tantos ,que lifongeros fauorezcana los po-
deroíos,y íc les rindan,Coníid.41 .fol.484, 
tum. Si al Redentor le pufo iu padre todas 
las cofas en fus manos ; Omnia dedit eipater 
inmanus; Porque,dize San Aguí t in , teem- P ^ u g * 
plean eflks manos en los píes , y no en las ma- 1n Catbe* 
nos ? Lauad, Señor , con vueftras manos las 
delos dicipulos,nolospies .' C^w frgo iUi ^oan. i$m 
pater ómnia dediffet in manus , íjje dijcipulo-
rum non manus i fed pedes Iduit. Yo dixera^ 
que como tenia el fupremo poder en las ma-
noseo quífoponerle en manos de míniftrüs, 
y priuados,pór mas que las lauaííe ; que mu-
chos cftan achacados de que comen , y no có 
manos muy limpias i Noneniní lamnt manus Matth. 
cum panem manducant; Y no ha de fiar vn 15,». 3. 
Rey en todo üemano^'dfeminiftros, loque 
por íl puede o b r a r / C o n í i d . 5 1 . í o l . ^ g . ^ . 1. 
Si ya nodigo que noquifo poner ías ma-
nos^ en quien tenía fu poder, en manos de 
quiéri éomo inferior fe debia rendir i porque 
no fe di xeíTe , q ueíü poder íe ataua a man^s 
de validos,quandocomo.fupremo Moñárca 
debíaen:ar l íbre .C^ní id .4.fol .p9 .§ .3 . 
4 Cum accepijjet • linteumpracin xit fe, 
'deihde77vfsit'Uqu$íripeluim. hútts de echar 
él agua en la vác ia jec ino , diziendonos^que 
par a tener lo for gofo fin 'que no podemos v í-: 
uinesneceífario c e ñ i r n o s ^ ahorrar de aqae 
llojíin que podemos paífar-j q la faí al agua, 
cómo dizen, no les alcanza á algunos ¿ por-
que no fe faben c e ñ i r , y quieren muchos ik* 
cios llenar.San Chriíoílomo. ' L z w í ^ ^ r ^ - ry Ch T 
cínxitt&peluimimplet.Conñázr. 57. folio ]ncath 
áurea. 5 Ante diem fejíum Pafchce, & c . Hora 
eius.Vdza mi era el dia d^ Pafcua, y mi hora 
buena; mas Como tiene librados Tus interef- foan.j.nj 
íesén mis comodidades>ia llama hora fuya,y 10, 
fu dia de Paícua .El Padre San Aguft in, re-
parando en lo que dixo el Redentor por San n 
l u á n ; Tune & ipfe afcendítaddiem fefium, D ' Au£-1 
dÍZC,/J autem iüi fuit diesfe/ius,quopafstone ^ *á W*' 
fuá redemtt mündum. Tertuliano : Proinde mtefía' 
feit quandopatt oporteret eum» cuíus pafsio r^nt' 
nem lex figufat,nam e fotfejiis ludóorum •í-ert-"°* 
Pafcba diemelegit, tnhocenimfacramentuyn 4* contra, 
prmunciarat Moyfes Pafiha eft Domini, ideo ™arc*0-* 
affitiumfuum oftendit,concupifeentia concu • %iC 
piut Pafcha edere vobijcum antequampatiar, ^xod. 1 a ; 
Confid*44.fol.5ij ^ . i . ' J».-^!» 
6 Capitlauare, &c< O miferable, y def- Luca x z; 
dichado dicipulo 1 udas, en la dicha a íu pa- ^ 1 
recerde verle agaflajado,y feruido 1 Nunca 
Dios masrigurofo, quequádonocaf t iga ,n i 
niasterrible,quequandomasregala. S ^ m -
hroño: Nec tmmeritograuiore telo tatadig^ ^mh* 
nationispercugus eft Indas, qudm fieumfuU *n ^ 3 5 > . 
mine fifyfáiJfeíGoSmé, 14 i b l .203, tom.z% 
7 In 
Y F É g f Í V I D A D E S D E Á í ) V i £ Ñ T Ó , Y Q V Á R E SM A ; 
f - C h f - 7 I n fimmm^iteos San luán Chrilof*. b m i n m p r o f o f í i M . Es dedifcretosmifáf 
h m . 69. tomo-.NMomfsrqmdvehernemcr ama* por Ja rcp. £/c ion; pero comofus"° df-
mloan. temnon iectut. Como el amor haee l.be» t íos fe pagan con^a/ligo dedefpreao • ei 
rales, el no tener afición, miferos cuitados; • * 
Seneclih. Seneca:Nonrecipitfordídumvírtus amato-i 
4. de bene rem:foluto adillam/inu veniendum^/?.Dori-
fícea.z^, de luí loLipí io: Idefí, apertoaddandumpa-
lufto rato.ConñáAéSo\ ,z20, 
n p f . i b i , 8 A Deo cxiuity é - adeumvadit-. ^an 
£>' Chrif. ChnToftomo :Hoc f .dtgna eofacit,& ha de temer mal, que f^cabaTnVamirbkn! 
hom. 69J"omnempeJundatfuperham. Eneíetohizo quenoduraXoafidetacioiuo fo! 458 
in lean» c-hrifto como quien era, aunque tan humi^ 
Jlado?y firuiendoa vnospobres peícadores¿ 
£ n el proceder foberuio fe conoce quien 
era antes el que oy gouierra,y en el humilde 
portarfe lo que fue el que oy obedece, ConG 
1 .foI.(Í2. 
9 Sciens quid dmnia dedif ei patér in 
D.Atig, manus.ü\ Pa^ dre San Aguftin: c ^ ^ / ^ 
traóí.5 5. traditorem, namfietminmanibusnonhabé' 
in Joan* ret ,71011 vtiqüe i So vtereiur vt veÜet.Proin-
demaludo éíiimarla, cort lapenade perder^ 
la.Coníidetácion i7.foliO'2|5.§:2,t& 3. 
i i Vt tráñfedt ex hoc niurido ad pá* 
?r^.TranfiCi) iiama Jaamargura de la muer 
te. No ay trabajo quenopafle,' y afsi ni fe 
Dominica Reftirre6tionis¿ 
Marei 1 <í. 
i Valdé mane veniunt dd monuméñtunii 
Comono laseípantalafoledad , y ta fepul-
tura de vn cuerpo mnertoPBeda.' Quodval- Medabh» 
de mane veniunt dd nionumentwn^ -magnus 
feruor chdritatis ojienditur. Ntí repara el 
amor en dificultades háze animofoalmas 
'¿lZ7raJtortrVd¡m erat ei> quem trade- flaco, y da fueras al mas débil. Üicard o 
re cupiebat^atque ita malum tradendofacie- V idor mo: Sóíus amor eft, qm nomen dtffi- p~ ~ • 
bat.vt deiüo tracto bonumfieret quod nef ^ ^ / ^ í . ^ i e n pudiera obligar a Árad c h ¿ 
ciebat: feiebat enim Dominus qmdfaceret lospadresde ninoMoyfen,aieltarteatan- ^ ¡ _ 
proamicisrfui patientervtebatur inimicis-i tos peligros de lá vida, efcoiidiendo a fu hi- ' i 
acíicomniadederat pater inmanus e i u s , ® joporefpaciodecresmefes ,¿ontraeledit-
Ín vrunrmaU,&ineffe¿tíímbona,Gvzndezá todevn Rey tirano? E l amorran Clemeh- Bxod. i . 
dcllobet^nopoderfacar bienes del maLCó^ tt Alexandrino : Tribus menfibus celantes n.z. 
íid 4 fol 515 eumparentés dlebant, naturali amore vin- S. Cierne* 
1 \ t Konlauabti mihi pedes in ¿ternüm, centeTyranníedm crudeUtdteni, A quien no AJekJib. 
Domine non tantüm pedes meos ^ fed & ma- caufara horror el meterle en vna arca de uStrovi. 
ñus & caput San Cyrilo Alcxandrino/ ímderaCdeataad tenia la forma, dizen mu-
n ftu J í t emplo ttbt Petrumpropone: qui, é f di- chos ) en compañía de tantos animales fie-






ramus , jeaj i quiaexciaern > w a m j * Frut?c unu 
diaumvtderetur; eum tamen a l iudLl ius fi^usin^mitate^é^ 
appareai ^encontendamus f d quam pri - d o t a n d e u m d l a c r H Z ^ ^ ^ 
mum, quodmehuseftampUaamur; praftaf dit&fuhinde migraU eenCeoLddno^ J l 
tnm verbts folummoao peccare, qudm mag. temjpiritum. & forfitudmelhqudm7b;>a\ 
w m n euam rerum detrimentüm babero ham p o f e d e m ^ i p f a . Q o ^ á i i s M i t o 
X o á n qüanto Dios crio fue muy buenof | . i i.vídcelécumíbrrt,. in Quadra¿ F e / 
C / / ^ ^ í / ^ ^ , 7 C o n t o d o e í r o d i z e , q u e ^ o ñ . D o m a . ü ^ . J é c e í s i t S T ' 
no.Io eran algunas críaruras f Eximmundís i Veniunt ad monu)néntum. A deshora-
duoté- dúo. S i , por el mayor b.endel hom- * mugeresfulasPEa, que ya vienen acompa-
bre pafso como con el defcredito de qtie no fiadas VriaS de otras ; que la ítíledad c 
aman fido todas buenas $ porque le obl igó daños,que remedía la compañia.Confia'4, 
Ja deuda de fu mifericordia, y peso mas con fol. ^08. Vldeeíencum Qnadr domiu 1 in 
15. 
Táf hom., 
$ i . i n G i ' 
nef.iz.n, 
5>. 
el la efenfa de la idolatría j que fe leócafio 
ñaua,que el defcreditoenloqueauiacría-
dp^dize San Bafilio de Seleucia; Pe/t Deüs 
eteaturaruminiuriam mmine tenüS j V t bo^  
j j , Bafil. mi'nüm móf'húm fdnet , vt jmpediat idold' 
Seuuc» triam , quee vfque ad animaliaprogreditury 
i ra í .ó . immundunorum nomen elattonemfeft in 
creaturis^vt purum ahí impietate cuftodiat 
defeftürñ, 
' 3 l'uUenemfedentem. No viniera Vn An-
gel en vna forma venerable de anciano i y 
mas viníetíflo potgínenfagero a ^ ñas muge-
res? No ay^ffefoiiem vejez, toda es alli vm 
fantá mocedad* tíonfideracíon 12. foíé 1 
4 Ihi eum videbitisficut dixit vohs. £ á 
E L E N C O P A R A L 
nneftf o Dios muy puntual en el cumplimisn 
.„ to de fus palabras ;como los humanos fali-
USabñj , ^jes cn j0 CjUe provecen.San luán Chrifofto-
Pom, 34. ni0. fítiamfí innúmera infercedant ohftacula, 
m Gene]. firman¿a ejiratio y fciendum^'uddomniaj 
, 1 3 . 1 5 . qua ¿y j¡i0junf ^¡¿ia euenire modis ómnibus 
oporteat, nibil enim eji quod morari queat 
eius promifsiones, quoniam Deus efi.cui om-
niafuntpofsibilia. Con la plaga de los mof-
quitos amenazó Moy íes de parte de Dios al 
tirano Faraón, y feüalo el plazo en que auia 
de venir el caftigo.Paraqueíeleafsignater-
Exod. njino perentorio / Para que cumplido con 
n . i z . & puntualidad, fe fepa quan infalible es Dios 
33 . en fus palabras. Nueftro L y ra.'D/V«wí-Hif-
Ñicolaus yrei i quod nonfolum diem, fedetiam boram 
Lyra ibi. determinauit ad ofiendendam certitudimm 
F ^ / j D í i . C o n í i d . á f o L Í 3 5.Coníid.53.foh 
403?. 
Feria 2 .Rcfurredionis, 
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^ . 64. & 
m Matt% 
zi .q . 54. 
¿tí?m 5. 
1 Nonne oportuit pati Chriftum, ^ HA 
intrare inglonamy^.iw.Chriftopor fu muer 
re,ypafsivnmereció lagloriadelcuerpo, y 
la exaltación de fu nombre , como dize el 
Abulenie.Suyaeratoda la gloria; y con to-
do elfo la quifo muriendo merecer > para que 
fe fepa, quelospueftosnoloshade alcanzar 
la nobleza,{:iugre,ó patenteícojmas las pré-
das7loRfcriiicio$,y méritos. San Ambroíio; 
Aduerteyquia extraparadyfum Virformatus 
efiy&mulierintraparadyfumyvtfcias, quod 
nonloci ynon generis nobilttateyfed virtute 
vmtfquifquejibigratiarn comparat, Coníid. 
i.fol.da.$.3.n.p.Conrid.2<5. ^ . i . n . i .vfque 
5.§.z.n . i .2.videper totum §. 
2 E t ipfe lefus appropinquans ibat cum 
iüis . Para curar fu incredulidad les ofreció 
fu prefcnc¡a,-que la foledad caufa daños, que 
remedíalacompañia. Confid,43.fol. 508. 
viden eícncum.Doni, 1. Quadrag.n.i. in de~ 
fertum, 
3 O culi eorumy&c. Ne eum agnofterent. 
E l Abulcnfe ; Transfiguran e(i mutarefigu-
ram. Cbrifiusfemel tdtiirn transfiguratus ejl, 
Transfiguratio coram tribus Apofiolis futt 
vera. Mutatio autemfaffa coramduobus dif 
cípulispofl refurreciionem nonfuit vera mu-
í ^ í w . N o conocieron a Carillo,no porque ie 
auia mudado con la nueua mejora, fino por-
que ellos eftauan mudados , y.diferentes con 
íu incredulidad ¿ que efteSeñorcsel mifno 
en fu humildad, que íe vio en el valle,que fe 
mira en el monte de la gloria de fu Refurec-
cjpn.Confid. 2 3 .fol. 19 f { I**} ' é?. 
"4 De le/u N azare no yqtiifuit vlr Propbe-
ta. Y a fe lesdebiadeaueroluidado,quien 
era el Maeñro; pues llaman Profeta (nolo 
podia/cr, digo con el Abulenfe} ai <jue co-
A S D O M I N I C A S , 
nocieron, y confcíTaronen vida por Dios. A 
muertos,y á idos,no ay amigos,dize nueftro 
adagio Efpanol. Confider. 3 8. fol. 460. vide 
elenc.Dom.z.Q^ad.jn. I • 
5 E t nunc fuper omnia tertia di es eft ho~ 
die. Que mal futridos dicipulos ! Que poco 
faben fiar de las pal abras deD ios 1 De las ex-
periencias de lo pundonorofo de Dios en 
cumplirloque promete, y de lo ciuil de los 
hombres cninoeftar a U palabra que dan, fe 
auia vn hombre de- defengañar en fus efpc-
ran^a$.Confid.8.fol. 135^ Coníid.¿¿.folio 
40 5.vidcelenc,Dom.i .Qaad.n.17. 
6 Nonne oportuit pati Chriftum , & c í 
A quien le importó/ Al hombre, y almifmo 
Señor;que cn el íocorro de nueftras miferias 
tiene fituadas las medras de fus mifericor-
dxas.C0niid.44.F0l. 513. 
7 Etipfefinxitfelongiusire. No fae ñ e - • 
cion,fimulacion, y mentira porque fe mof-
tró cn lo ex teriot tal > qual era el interior de 
los dicipulo8,a quien fe aparecia,7 dixo con 
la acción,que no í s pecado fingir,fino es con 
animo de engañar, San Gregorio Magno: 
Nihilfimplexveritasper duplícifAUmegity D . Greg* 
fedfalisin ocultsapparuit,qualis mmentibus Magnus 
eorum ^ í . C o n í i d . 5 z. fol. 5 72. ibi% 
8 Coegerunt iüum. Nadie puede hazer 
fuer^a,y violencia a Dios i pero íi pudiera, 
fola la oración pudiera fer. De Saúl dize la 
íagrada Efcntura : Coegerunt antcm eum \,Reg%z% 
feruifuu & mulier. E í A bu lenfe; Non fuit « . 2 3 . 
ifia compufio fimpliciter , fed compu.ftoper Abuljhu 
magnas preces Jhlicet quod tmtum orauc- quafi^x^ 
runty & iniecerunt manus in eum, modofuf-
plicantis.Anotazionc 4.íobre el titulo, tblio 
2 1 . 
9 E t quomodo cognouerunt eum infraflio» 
ne pañis. Si tantas vezes ieauian oído ha-
blar antes, y vino con ellos razonado lama^ 
yor parte del camino, declarándoles las cí-
crituras , como le conocen en el partir del 
pan, y no en la voz / £1 Abulenfe; Quia forte A b u l í J * 
CbriftusmutAueratvocemyficut in Ckrijio Mattb, 
videbaturmutata effigies, Mueho$ay,que l^.quafíi 
para engañar mudan el lenguaje;pero no co- 154. í . 4 , 
rao el Redentor ^ y afsi íe les ha de mirar lo Marc,*€ 
quedizen, como a otros oir loque hablan. n*iZK. 
ConGd.3.fol.H(5. 
10 NosautemfperabamuSy&c.Detiem 
po paliado hablan,luego al prefente no efpe-
ranMfsi es verdad 5 noparece quecreyeroa 
a la palabra de Chrifto como humana; tan 
deíacreditadas eftan las promeíTas de los 
hombres, como efto en el cumplimiento de 
la palabraquedan.VideConíid.S. fol.1^5, 
Confid. 3^.101.40 5. 
11 2^áí? De tanto padecer, y morir ha* 
blacomo de cofa poca Qu¿? Si, que como obró con amor, y eíte wnus Fuerzas al ¿¡ 
ama 
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D . Au?. 
inloan. 
smi lo mas difícultofohaze fácil, ligero lo 
mas pefado^y todo le parece que es nada, 
por mucho marque fea. Confidef ación % z. 
m i ó 287. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L E N C O P A R A 
Sermones diueríbs 
del año. 
Común de Apofloles» 
1 Hoc eft praceptum meum, vt diligatis 
ínuicem. Mas fi fon penfiones de la gloria del 
mandar, el no fer bien querido el fu perior? 
Confi d. 6 3. fol .(J p 9. 
2 Vt diligatis. Conozca el Prelado a los 
fuyos, que fon de fu mifma naturaleza, y los 
amara con fineza.Confid. a 5. fol. 1^3. Vidc 
Fer.^.poftCiner.n.i. 
3 Vt diligatis inuicem.En lo que fe mueC 
tra el amor , es en faber ocultar las faltas de! 
próximo.Conrid.49. fol. 554-Confíd.4.fol9 
4 Vt diligatis inuiccm* San Gregorio 
Magno. Si vino Chriftoa morir por enemi-
gos,como dize aqui que la fineza de fu amor 
cftuuo en morir por los amigos ? Mori pro 
inimicis venerat, & famenpqfiturumfe ani-
mam pro amicis dice batí Suquc nos quifo en-
íeñar a facar bienes de lo» males ,• y del que 
nos hazemal como enemigo, tener medras 
como íi fuefle bienhechor amigo: Vt nobis 
qftenderet f quia cum diltgendo lucrumfaceré 
de inimicis pqffumus y etiamipjí amici funt% 
qui per fequuntur. Bienauenturados, dize 
Chrifto.-^i perfecutionem patiuntur. San 
Gregorio Niíreno;.R«tfr¿í beatus e/i^quiini^ 
mico ad bonum vtituradiutore.Conñáev .4^, 
fbl.514. 
a 5 lamnondicamvosferuosj&c.S.Teo-
doreto: Qu¿i/t diceret {feruus non nouit con~ 
filia fui Domina vos autem cum amicos repu-
tem, fe creta mea vobis communicaui.Dd a mi 
go pefares, y guftos fe han de fiar,quando es 
de confian9a.Coniid.i8.fol.460. 
6 Iam non dicam vos feruos; vos autem di -
Ari amicos.\L\ Padre San Aguftin; Sicutfunt 
duotímorestJic funt du<s feruitutes. Eft ti~ 
mor^ quem perfeSia charitas mittit fofasyin 
quo etiam ejiferuitus fimul foras cum ipfo t i-
moremittenda. Ut eji aliustimorcaflús. Ad 
primamergofmiituUmferuQSpertinentes in* 
D . Greg„ 
O V A R E S M A . 
tuebatur Dominus dicenStiamf&cZ'i es ma-
yor la dicha deiruperior,que tiene cales fub-
ditos, que le obligan a que les mande rogan-
do ; que la defdichade tenerlos tales, que le 
fea faei|a imperarles poderolb. Coníid 2, 
íb l^í?; . 
7 Omnia quacumque audiui a paire ??ieo7 
notafeci vobis, San Gregorio Magno: Omnia 
qua audiuit d paire funt felfa, &gaudiafu-
pern<tpatriajquts nojiris quotidie mentibus 
per afpirationemfuiamoris imprimit. Aquí; 
Dum enim audiia fuperna ccelejiia amamus-y 
amata iam nouimus, quia amor ipfa notitia 
eji, Efte cfeéto que haze el bien eterno oido 
engrandezer ,* haze la hermoíura humana oí-
da alabar jy afsi no folo mirada, mas oida, 6 
imaginada matajapplica vice verfa. Confid. 
18.fol.244. i 
8 Non vos me elegifiis ¡fed ego elegi vos, 
&pofui,&c. Sepa el valido,queel Principe 
le dio el íer de prmado,-y aísi hechura,y mi-
niftro rirua,nofeñor, y dueño mande. Conf. 
4.foI.P5i. 
9 Ego elegi VOJ,&pofui vos, vt eatis, fyc, 
E l mundo fe picrde, porque manda el que ha 
deferuir.Coníid, i,foI.5z. 
10 Etfruóius vefíer maneat, SanGrc- D . G r e g , 
gono Magno: Omne quodfecundum prafeñs hom, 27 . 
feeulum laboramuSyVix vfque admortemfuf-
Jicityquod Vero pro aterna vita agitur}ettam 
pojl mortemferuatur. N i fe ha de amar bien, 
que no dura,ni temer mal,que fe acaba .Cora7 
nd.3¿).fol.468. 
Matth,\^t 
1 Ecce nos reliqumus omnia^ &c*A la ca* 
fa de Dios fe viene a buícar, la fantidad, que 
falta en el ÍÍ§lo,no la comodidad , de que fe 
carecia en el mundo .Quien tuuo mas oca^o- . 
nes de medrar, y valer en el mundo, que el 
gran Proteta Elias , vngiendo Reyes, y ha- n 
ziendo tantos Profetas?Y con todo eflb di- ^ ¿ ' l ? 
zedel San luán C h r i í o f t o m o i i ^ ^ w / í ^ w w, 21 • & 
condemnau}i,& tanquam lutumproiefíum ^f'^r 
aurum omne defpexitj v t praier amitium il ~>' ^ " ^ J -
ium}nihil aliud pofsiderei. Anoz,-?. fobteel "om.i ad 
ticuIo.fo!.4i>.videConfid.ó:.fol.675. populum 
2 Ecce nos reliquimus omnia. Que bien Antm^' 
viencavndexar ,y defeftimar los ohoosjy 
dignidadeSjVnaprcuifsion! Sedebitis. Que 
aquel los merecejque de veras nolos ^mereí 
y al contrario, aquel nocsdignoqneaní io- Bertil 
folosbufea. San Bernardo; ^;7^«; /¿¿ÜWÍ- ePÍfl' l i é 
narinonappeiitfis profeBofruéiuose praeji f r m , 
f^r/j .Confid.26.fol .325« ex 
3 Sedebitis & « w . Premio ay en la cafa H W ^ u , 
de Dios;pcro para el que le merece' primciw 
pox tMS\xt\xá;Secutifumus te. Tome el P n n 
cipe la medida a los que ha dé honrar j para 
que no fe premien ambiciofos, fino dignos. 
Confid.iOtfol.^is. 
4 fl«¿¿ 
E L E N C O P A R A L A S D O M I N I C A S , 
4 Qtfidef'gúerítnobís t N o á i x o quenos de San Gregorio Magno ; i V ^ ^ ? c ^ , : W i 
d a r a S í t i n o q u e fsri de nofotfos / L o queco- m&roreloquipoffimus¡qtüa etjifunt, qui ho 
fuelacl ver al feglar religiofo, aflige el mirar naaudimt, defimt qiu dicant: ecce rmvdus B.Greg* 
al Eclefiafticoíecular.Conf. 61,í:bl.57 5. te facerdotihus plenus , fed tamen in rrufi Qei in homt'L 
§. 5 .n.4. valde rarus reperitur operator, qma officíum a?u^ 
5 EcCenosreUquimuíommary&fecutí quidemfacerdotalefafc:pimus.Jt'dopusojf,-¡j ten, aur* 
D.Chrif. Jumus tey&c. Sedebitis,&ct San luán Chr i - nonimpíemus.Qoní. ó t . f o l .^75. 
inCaten, foííomo: Magnapramia ante &pofi eispro - 7 Rogate ergo Dominum mefús., vt mit~ 
éuirea, 'míttit* E t o m n i s ^ c , Centuplum aceipiet, tat operarios^c. S. Cirilo: fUudautem¿it-
& vitam, &c,Donde el Sanco Doftor: 'úif- tende , quód tüm dixijfit: Rogate DomimrA D Cyrtl, 
etpulis promittit futura , quia exceljiores mefsis vt mittat operaiños in mejfhf^fnj^n inCaten, 
trantiam y & nihil pr¿efentium queerebanty ipfe po/imodumhocperegit Jpje igit^peji Da *aur. 
aiijs autem quafunt h h repramittit. E l jufto rninus mefsíSyacper eUW9f¡j* cum w D'o'uspa * 
conííderando ei bien que eípera, no fíente el ter ómnibus doimnatur. L o miimo que él 
malquepadeceiporquelamemoriadslofu- puede mandar, y hazer, quiere que le r n e -
turo,hazeoluidar loprefente, Coníider.58. guen / S i , que dio a tos Prelados forma del 
£01.559. modo de mandar rogando, Coiííid.ja. folio 
6 Etommsquireliquerítfratres.DignZ'' 397. 
mentepofleeel pueílo,y dignidad, quié fabe 8 Neminemp?? viam/alutaueritis. Sv i 
anteponer méritos á parenceícos, Conf. 26* Cirilo : Quod & dudum ab Helyfebdicitim 
£01.325.f.j.n.íí.vfque I J . / / / / / . E n elproceder foberuiofe conoce qtríe Ibídem* 
era antes el que oy gouierna; como en clhu-
ComundeÉuangeliílaSy mildeportaríejelqueoy obedece .Coní ida. 
Luca 10. fül.52-
t Dejtgnauit Dominust&c.lzl KtAzn" Comün de muchos Mártires, 
tor los alsignó para el cargo de ia predica- Luc<eii, 
cion,como quien can b i e n fabia tomar la me 
didaalos fuíecosXonf.i6vfol^2$. í Cumaudieritispralia^c. In paiten* 
1 Defignauity&c. Teoíilato; Defigna" tía vefiray&e. Saiv .Gregorio Magno: O^i ^ 
Tbeoph* üerat autemDominusdifclpuios proptermul autempatieiitiammaduerfistenet, índe-Tffi P . 'S*-
in Caten,, titudinem Doóioribuf indigentem.Sicut enim tra aduerfa omniafortis efficHur, vnde fibii ''¿mt \ ' 
áurea, agrtfpicatimiiltosymforcsd':fidrrant:Jicqui &feipfum'Vincendoáominatur. L a pacie!)- '^ff^'u 
crediturierant innum^r.thiles exijiétes^miiU cía veii^nopeieando, l i n o fufrienJo.Nue' Matth» 
.tisDocforibus ind.gebant^vndsfequitur me* 'uo genero de v i doria vencer , dexandófe 1^'n'^0' 
Jis quidemmuíta. Si no ay en el mundo coíe- rendir .'5/filius Dei es, defiende de cruce. San 
cha de victud, es porque íí íe fiembra, no fe Aguftiní itfów defeendit, quiapatientiam da- D . Au?¿ 
cultíua,'(ino fe aprende^ porque n o fe enfeñaj ¿ebat, ideo potenttam dffirehat; ft. enim edm t r á ñ . 37! 
ííno fe obra, porque no fe fuerca. Conf. 59. motus adeorumzferbadefcenderet,vi¿ius c& in loar^ 
iol.644.. • uteiomm dolare putaretur, Confideradon 
3- Mffsitiltosbmos.Orlvcncsí Quodenirn ay.foL3i5. 
Qrigtnes binifamularentur Dei Verbo anttquum ejfe i Cum audieritts pralia, & c . 5an Gre -
in Caten, videtur.Eduxit enimDeus Ifraólde v£gyp~ gorio Magno ; Bella ádhojiespertinent, fe\ D Gre?' 
mrea, topermamis Moyfi,&' Aaron. lofuequoque ditionesadciuest AUudnos fateturabhofit- i.nhomil 
&Caleb concordantes pracauerunt populüí bus, aiiud d fratribus perpeti. E l padecí* i n ¿ 
vnde dicitur\frater dfratreadiutus vt ciut- agrauios de quien fe efpcrauan beneficio?, 
^ J ^ ^ Í Í . Lafoledadcauradaños,quere- es vn defmedido dolor ; porque fe experi' 
medía la compan¡a,Conf43.fol. 508. menta mas que eílraño el propio,y peor áue 
4 - Mifsitiüos antefaciemfuam, Ay quien de fuera el de cafa: Trademini autem a pa-
explique efte paíTo déla prefencia de Dios, rentibuí, d fratribus y&c . \í\xn\{mo{z\-\to 
Qníenen íuconfideracíon fe hallare fíemprc Doétor ; Plus innobisca tormenta feeuiunt 
acompañado, cuitará los males de lafble- qua abilltspatimur^dequorummoribuspra* 
dad,qüe remedia la compañia, Coníider ..j 5, fumebamus, quia cum damna corporis malí 
fol.so^ nos efuciant amtffa cbaritatis,CQv\Ciátt,<4. 
. . 5 Ecceegomitto vosftcut agnos ínter ki" fol,597. ' J ^ ' 
| É ) / , Yanoes l í c i co elquexarfe elquefin ra- . 5 Surgetgem contragentem, & c t é r r a n r 
zon padece /y afsi mejor es fufri.r,y callar, motus,pefulentia¡y&c.S.Gregorio Mazno* t l t ^ í c 
paranopadecer,porqueno fecalla,y fufre. Peftí lentU; ecce inaqualitas corporum- & a , ^ 
Conf.36.fol.44o.$.2.&^. farneiyecce fterlíltas trrr¿ ¿errorefaue 
6 M e f s t s ^ e , O p e r a n ; a u t m p a u í í . D ó - hieceeinaqualitasaeris, Omniasnimlqu* 
ad 












'Advfüm vHíe accepimus, üdvfim conuerti-
vius culpa, Sed cunBa, qua cd vfumprauita -
tis infleximusy aa vfum nobis vertunitirvl-
twnis . luño caftigo del cielo,«ue aquien de 
Jos bienes faca males , los iniímos bienes fe 
le conuiertan eíi caftigos.Ccnfid. 44*folio 
4 Trademini autem a parentibus , & c , 
San GvtgoúoNyñcm-.Ccnfíderemus autem 
(tatum, qmUmctewporís crat ómnibus fuf-
peSiis ¡adinuicem dluidehanítir cognationes 
inuiccm difgregatapercuitus, & jüiusgen* 
tilisproditorJiebatparentumfídeUíim, & in 
Jiliü qui credideratfpater in infideiitdte ehf-
ttnatüs aecufator fiebat! DieffnedidÓ dolor 
padecer agrauics de quien fe cíperar?n be-
neficios.Conf. 54 Ynota el aecufator, &pro-
ditorfiebat) fol. 557. 
5 Egoenini daboVohis os, fac. Kcjhrade VDÍíglodichoío, auer quien zclofo defienda 
los defvalidos; como afrenta de vna E raüe f 
dichada^quien lifongero fauorezca a loí po-
deroíbs.Coní.41.601.484. 
6 E t capiUus de capite vefiro non peribit* 
San Gregorio Magno: Sed quiadurafunt, 
qua pradicuntur de afjliólionemortis jpro-
tinus confo,atio fuhdttur de gaudio refurre-
¿tionis,cümdicjtur,& capiiluSi&c.liíi p í i o 
couíidcraado ci bieujqucefpeia, nofienccel mal que padece; porque la memoria de lo 
futuro hazeoluidar lo prefente, Conüder. 
58.fol.63p, 
Común de vn mártir , 
Mdtth. 16, 
1 SÍ quis Vüíi Venir ípofl me. S .Tu a Chr i -foftomo.^ í v i de quodnon coaBiuüfacitfer-
mone .Si quis v:dt,hoc qutti dices magis attra 
bebatjqui eni/nlihertati auditerem dimitfit, 
magisattrahit^qtir vero vio^tia inférf,muh 
totiens impedit. Non folisdfcipzdisfídcom* 
rnunehoe do^ ma Orbi terrarum proponit j j i 
quisvultj&c. Pocofaber .ó fobrado tiraiJO 
poder , querer alcancar por poder lo que ha 
denacer deageno querer. Anot . 4 . í bb ree l 
t i tu lo . fol .z 1. 
^ S iqu i svu l t i&c .Vo lüntzá declarada 
quiere Chrifto en los fuyos que abofrete 
mucho la neutralidad,7 mas en la defenfa de 
los afl igidosdeívalídos.Conf 49.fol.<;29* 
3 Abncget femetipfum. El Padre S.Gre-
gorio MdgnoiScmetiprum negat, quicumque 
mutatur admeliora* (faincipit ejfs quodnort 
erat,& definit ejfc ^ W ^ í . G r a n dicha ha-
llarfe enef tadodepet fe¿ toagradccido,qn€ 
no folo reconozca el bien que recibe,fino en 
eíTebienelmal de que fe libra. C o n f u í , fol* 
4 Abnegetfemstipfum» No es mucho lo cj 
D - C h r l f 
in C¿tcn.. 
ti.Grei?\ 
hom . 3 2 . 
i?i Muan-
ChrirvotU R-.-nu'a,* mas fuera fi pidieraqtic 
é t ro ír.c mortificara. Ay muchos qt e Te (abé 
humildes r.cgarfc á íi propios, mas no lo ía-
l enfi fnr ckj otros ; y en eíío feconoceíque 
Tor. í obei uios .Cení. 26.fe 1. j 2 5. 
5 Toüat crucemfkutmiérC' A la memoria 
déla m u e r t e llama crtiz déí horubrí:. En l a 
milicia e f p í r i r u a l defta v i d a , paranueftras 
v i ó t c r i n S j h a d e tener el acuerdo deía «nuer-
te di spuefics jadelante, para acordarnos 
que hemos de m o r i r ; arras, contr a el oluido 
de q u e o t r o s murieron.Conf, 24.^01.305. 
6 ToUatcnicemfuamy&f quaturine. E l 
Padre San Ii'an Chri foí lomo; etiam 
latrones multa grauia patiur;tt.r y vt non 
ajiimesyquddpcfsio malomp?fuffi'Hut,(ídtM* aurea* 
git caifampatiendi, cüm dicit > & flquatur 
wá'.E! juftofi fe quexare afligido, de que pa-
dece lo que no hizo , fe coníuelealegr e < de 
que padece lo que no haze. Cüi:iider.40.fol. 
478. 
7 Tollat cfucemfuamt El PadreS.Gre 
gorio Magno; Crux toUitur ckmper com 
pafsionemproximt affiigitür animus .E l ver - 7 
dadero amigo la cruz , y trabajo del que^ 
ama le tiene por propio por la compafsion: 
Crucemfuam. Conf.3 8 ,fol .450, §.1. 
8 Qiijdenimprodeíi homini, ^ - r . Aut qua n 
^ ¿ z í , ¿ - Í " , San luán Chrifoíforno: Pone cum •y-^ "r7Jm 
anima totum Orhem terrarum: quid ex bis "omt 57i 
hominierit amplius^anima inperpetuumpe-
reunte / Diuitias f i perdideris ^poteris dars 
dmitias alias adeas redimendas:animam au-
tem perdens ¡non poteris animam aítquam da-
reyfednequealiquidaliud. Gran laílima^que 
ene] mundofeeftime mas el tener,qa Dios-, 
que a la honra,y al viuir! Anot.7.fobre el ti¿ 
tulo.fol .49 .$,i 2 -
Lusé 14» 
. 1 SI quis venit adme%& non odit patrem, 
&c.&fratres ,Hugo Cardenal:Ide/l cama • JJxg.Cdr 
lesaffeé'ius. El afcátoalacarnejyfangreen ¿¿¿¿yi, 
los parientes j ha de cortar el cuchilla del 
fuperiorC!)nH:iano.Conf.26-fol.3 2 5. § 3 a 
n.(5.vfqucfin. 
2 E t qui non baftííat efucém fuam , fa-c* 
Huj^o Cardenal / Excogita caufam cruHs* 
De la Cruz de Chrifto habla el dí)(5t.o Pa- H 'gCar 
dre: pero para lleuat la de nueftros trr.bajos áiii.ibii 
có fufrimiento,es gran cofa confiderar vno, 
fi es la caula d e l o q u c p a d e c e j & c . C ó f i d ^ ó . 
fol.478. 
3 E t qui non haíuíat crucem fuam, 
SanChrifoftomo i Non autem hoedicit, vt 
trabemfupeVhumeros apponamus.fcdvtfem ^ ^¿Wf 
pe? moftcih pfa oculísnofiris haheamus^fi" . 
cut & Paúlus moriebatur quotidh, ConCiá. f '"" 
/• , _ c í' ¿tursa t 
24.101*30^, 
















E L E N C O P A R A L 
4 Etquiñónhaiulatcrucemfuam. Hugo 
Cardenal. Debemus nos crucifigereproximis 
combatiendo j^uia mala pyoximorü funt f r i -
xoñimfanctorumXch deziar Flebamquon-
dafuper eo quiafflióius ^ l í . D o n d e la Glof-
hlPiusef íde fe ipfo dxre , quam de fuis,<&' 
plus ejícompafsio, quam datum, Coníid. 3 8 . 
íbl.46*o« 
Luc<e 6. 
1 Dcfcendens lefus, & c , Qui veneranti 
facRtfoiQua quia ciuitates gentiumfunt, 
confulte nomjnátim panuntur, vt quayita fit 
fama vlrttif^ue SaluatonS intimetur, qu<£ 
exteras etiam ad fanitatem doflrinamque 
capejfendarrí ctuitates a c c e r f i e r a t m u n -
do cada vno hazg^íu negocio^en la cafa de 
Dios,antcs el ageno^Dpníid.íí . íbLizo-vide 
Conr1d.56.fol.615. j 
% Defcendenslefusde monte, & c . S. Am-
brolio:Diuinitatis prompturus oraeula inci-
pit ejfefublimior^fi inhumiliJiabatí tamé 
o culos leuauit, & ipfe el cuatis oculis, frc. 
Aunque fe introüuzeen la falda dd inonte^ 
lugar humilde; en el fer de Dios,en la cima 
del monte eftá por fu eminencia ,• y con codo 
cífo íc humilla, y díg¡na de boluer ios ojos a 
las curbisPSi^que enfcñi al que fubio al mo-
te de la dignidad á acordaríc que afcendio 
del valle,y que es el mifmo,aunque éftá en la 
cumbre,que fe Vio en el llano. Conlider. ¿i< 
f o l . i p j . Ene! proceder foberuio fe conoce 
quien era antes el que oy gouierna, y en el 
humilde porcarfe lo que fue el que oy obe-
dece.Coníid. 1 JÍO\J6Z\ 
3 Defcendens lefus de monte.Qnix\áo auía 
baxado del monte no fe dizc de Chrifto, que 
fe le Ilegaflen las turbas, y los dicípulos i y 
quandb cftaua en ío alto del monre lo refiere 
S.MateofSi:Afcenditinmontem*&c Acce-
rferunt adeum. Q^je es propio proceder de 
ios amigos del mundo en viéndoos en aleo, 
arrimarfeos,y dexaros fi os miran caídos* 
Conl id .^ . fo l .460 . vide eleue.Dominc.i» 
Quad .n . i , 
4 Virtusde'íllo exibat , & fanahat om-
nes. No hazia bien íin faber a quié , como al-
gunos Principes , que tin noticias premian, 
aquiennoconocen.Conf . í» . fo l . 144/ Coní* 
26i'ol.3 2.5. 
5- Etaperíenfosfuum, & c . Añade San 
Mateo, N o eítá íobrada la palabra, abnedo 
fu boca predicaua , y íe declaraüa ; que mu-
chos Predicadores cricicos, ó c o i t o s , quá -
do predican, la cierran, porque ocultan lo q 
i i a b i a n . T d t u ü a n o d i x o d e l o s Hereges V a -
lenr rnianos: Nibil magis curant ¿quam ocetd 
tare quad pradicant. Confujio pradJcatur, 
dum religia acífeueratur. C on f. 5 9, f. 644, ^. 2. 
6 Beatipauperes. A la cafa de Dios fe vie 
ne a buícair U fancidadquefilcaeiidji^lo, 
A S D O M I N I C A S , 
no la comodidad,de quefe careciren el mu-
do. Anot.7.fobre el t i tulo.fol.49 §.3 &;4. 
7 BeatipauperestS,Miitco v.ñ;idio./piri-
/ « / y aquel loes con toda Verdad , dixc Saa 
Teodoreto,que de íi facíeíen^ir humünicrt r 
Decet menfuram»adquam vfque defefntrre 
oportet» Muchos veréis , quede íi mifmoíí 
ellos propios hablan con eran humiida.i; 
mas no fufren que nadie los humille. Cení . 
2<3.fol.3i5 §,2. 
8 Beati quimnefl¿'tistS.\y^u Chrif^flo-
\r\Q:EtenimJi nihilprojumus bis, & c . V i Je 
Cóní . 5 0.F0ÍI137 z, | . 5 rá 11.5. 
P Beati) & c . Quia vefirum e/i regna Dci. 
A cada virtud alsigna iuegocl preaiio. 
jufto confiderando el bien q u e e í n e r a , no 
í ienceelaialquepadece. C o n f ^ S . f o l . ^ i ; . 
Común de ConfeíTires Pontíf ices, 
Matth. 
í VocauitferuoSfuos, & tradidit i ¡lis bo-
nafua Buen caudai, y poder, folamence co-
pleado en hazer bien.San Hildeberto Obif-
poCenomaoenfedíxo de fu Rey : Nouit iSs 
Regiam manum melius donatiuo fpiendcre, 
qudmfceptrot$oT San Mareo t Quem con/li-
tuit Dominus fuper famiham fuam, v t deíj 
C^r.Donde Hugo Cardenai: Vt dét iüis ñon 
vendat* Aquam nojiram pecunia bibimus^ 
lignanofirapretio comparauimus. Conf.51* 
foi.5í<?. 
2 Vni dedit quinqué talenta, ali] dúo, alij 
vero vnum, vnicuique fecundum propriam 
v /r tu íem.Ei Pa^dre S^Gerdtiimó: Nvnquaji 
pro l a r g i t a t e p a r c i t a t e i a l t e r i p l u s a l -
teri minus ír¿buens, fedpro accipientíum v i -
rlbus. T o m ó la medida a los fugetos , para 
entregar les íu caudal.. Mirefe el talento , a 
q talento fe entriega ,• que es conocido yerro 
no tantear lo que a cada oficio comoetc,y 
venir a premiar a quien no le m e r e c e / C o n í . 
2 6. fo!. 2 5. C o n f. 9. ío l , 14 4. 
3 Etprofecius eflftatirn:^peregreprofi-
cifeens* Aufentofe,y dexóa (u corteíia, y au-
íenciaelbuen empleo deiu caudal. Fióle de 
los criados,para hazerlos fíeles/que el hazer 
confiarla, y moftrar tener dellosíatisf-ició, 
fue diligencia para aíícgurar fu proceder. 
Conf.i7.t:ol.245, 
4 E t peregre profeóíus eji . \mucho rieC 
gopulo fu caudal conlaaufencia, y noafsif-
t i r a fus criados;que la íoledad caufa daños, 
que remedia la compañía. Conf.43.fbl,508, 
^ Ecce alia quinqué fuper lucratusfum, 
<&c, Síipra multa te confituam. S, Geróni-
m o : Acceptis enim terrenis, ccsleftiumfibi 
notitiamciuplicauit. fís di l igéciaennuel lro 
prouecho el cuidado del ageno . pero ya en 
el mundo cada vnohaze folofn ncgocibjnó 
afsi en la cafa de Dios, Conf.^.foL 12o.Cof. 
^ . f o l . í í i ^ - - - - - - 6&sa* 
Matth. $ 
I> . Theo* 
dor.adil* 
lud. 
Rom, * 2. 
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A tt re a 
GUf.hk, 
Getr. 19. 
H u g o Ca 
ren(, fbi , 
num a, 
Glojui í i 
6 BesiuiHleferutís,qu€mcum>&(í.Vi\i.'-
^oCttázi-izV.BemiiOÍumrsddit, & atten-
tHrn^fitgnartdo vtuitatem.. Nihiitrtim t/f, 
qaó^ •idtíornGi'.eat filioí Ad^^vtpropriavti-
//í4j.Conr.(5.fo.i2o.Conf.5(5.fo.614. Con, 
20.tol.25°-.parce vltimadel 
7 tot'i mulium vero íenjporh <>&c. N o 
fetcngaa pieiiad el que no nos tome Dios 
rehcltncia^ cafti^ue enefta vida:.quenunca 
VA .is i igui'oro,qiie quándo no catíigajcomo 
ni mas píaJoí'ojque quando mas rios aprió-^ 
ta.Conf. i ^ . foL ic j - -
8 Poli mu, tum vero tempori's, <&c* Cria-
dos tnuo diligentes , que le alimentaron el 
caudal, mas heruo cambien , que negligente 
no 1c empleo,ni aumenta. N o fe miró caíti-
^ado,ni de Tu dueño arsiílido, antes libre,y 
íin dar cuenta de fu pcríbnaique mucho ? £ í 
no ver caíhgada la culpajahéca para pecar; 
Como el mirar el vicio premiado défanjma 
pará la virtud.Conf. 5 j.fol.5 8^ é 
Aiaith, 24, . 
1 ftifíate q'uia nefsiíis qua hora^ &c. El 
Padr? lau AguUin: Tune eni*» vnicujque ve 
nut dies iíie,cum vsnerit e'ius dtes , v t talu 
hmc exeat\qualij iudicandus efi illa dfe , ae 
per boc higifaK* debet Qnmts Chríjliavks¡ne 
tmparatum imtiniai Domini adaentus, Im • 
par atar/i enim hmenfet Ule diestquem ifHpa-
r¿tum muenerií ju<e <v ''t£ vltima dies. San 
Gregorio M a g n o : ^ r ¿ 3 w vltimam, tde;reo 
Domwus 'Volmt ejp i n c ó g n i t a j vt femper 
pófsit ejje fiifpeéla ^ vtdum tíLim príeuenirg 
tmnmcpaflumus^ad illám fine intermijstone 
praparewuriDel tiempo no tenemos mas q 
ei prefente.Poco faberjdüatar para mañana 
lo que aun para liicgoes carde.Coilíide. i ? . 
2 í l ud atitern , & c , Qupnuvnjl fdr?t\ 
C^í.San C h n l o i í o m o . Hic conjund¡t defi-
des^qutnon twtti-H ftudiumfacinntpro añi* 
WA^UAniumilltpro pecunia ¡ ¿¡ui flirts fpe-
¿^?í / .Ánot;7.robrceÍ titulo > h ^ . ^ í. 
? Qjtuputas eíijiitLJs feriius > ffre. San 
RemigiotÑVí Stgnat Bac iníerroga* 
tío impoisibiUiatem perficicnd<3¡ htrtuth^jid 
dif/icu¿tatnTJ;Lx Glolía. Sarus e/i fidelisfer 
uus Dominopyjpter D jtninü ftruíens , pues 
Chrijit non ad lucrumx fed pro ar/inre Cbr i -
J}ip.iJcens.^A\t\ mundocada vno Tolo trata 
de fu prouecho.De lofepb,Virrey de Egip.-
to,dÍ2cla Eícricura , que quando feruiaer-
c\mQ'.lnu(.nit frraiiaw Cfram Domina funi 
et rnjmffrauit et. Donde Hugo C^rcnfe* 
M'nifír.^bat ef%nGn fib i ¿vi mvltifaeiíit qux-
rentisJua ñor} cvit Of ifur.t, Va pafiorihuft 
qtii pafctint feipfrts.Coau<)6 ,ÍQ\.6 1 5. Cor.fi. 
6 ,fol.> 20. <n Q*V 
4 Qj-em conf ituit i)or!2Ínus y &ü. La 
Glolía; C^/» conjlit^ii Dominus , quiftilt^ 
cet fit vocattis d D e a ^ non fe ^ / w ^ / í - H a -
go Cardenal : Qu,ew conjlitu ilDonúnu s %non 
tpfe fcSgo autf-rn ccnfíítíitusfum Rex ai¡> eoi 
(&c.Ecc2 confimti tejvpergi}¿;cs) re^va. 
Común de ü o d o r e s . , 
Matth. 5. 
. 1 Vos e 0 j íal ta- ra. La fal fe baze de cíer 
ca,i,agu:i ly c ^Hafe deshaze.Huiga e) Preia 
do de atéceos de carne . y íangre de par len-
tes,que fe deshará Sp.zitndo por ellos.Con« 
3t5.t:ol. ?2 5,$. f n.íí.víque 13. 
2 Í^J f/////^/(írrrf. Sal de !a tierra,efto 
es hechos de !a tierra,como la fal de la tier • 
ra tabri.cada¿Paraque les aitiía elío? Para 
que.no íe dciuane7.ca'n en el pneíto^, y íep.m; 
que fi fubieron a) monte de la dignidad , íe 
acuerden que defeendieren del valle , y que 
fon los niifmos,aunque eftan en ia Cumbrej, 
que feyieronen elllano.Conf. 2 3. rol, 2p ?» 
T, V'JS eftisfaí terraejux mundi L a f a l p l 
raíl mifma no es Je prouecho;la liiz aíi pro 
pia no fe alumbra.Sea el Prelado proucchq 
fo para los den)as, no para í i , mirando fu 
YtíUy defcuiiiando del ageno.Ccnf. 5ó.tolj 
(515.,& Conf.íí.fdl. rao. Las peregrinacio. 
nes de fushijosde dixo el Señora Abrahá , 
y como vendrían a fer efclauos • Scito quod 
peregrinum^e^nnis^y no hablo palabra", 
y al oir las defdichas de Sodoma^ ruega , y 
pide a Dios por ellos:^r<;í/W^,í^(r.ElCar 
denal Cwimo'.Plus pro alienisyqudm pro fi* 
iijs íoquitur, 
4 l'os eftis fal ttrrá, San Chrifoílo-' 
mo'.Proinde non oporftí -vos aau'ari ^atque 
palpare,fed.e cort%rariojal'n infidr^niordíca 
re. Era (Jefdíchada en laque fe hallan tan-
gos, que lifongcros fauorezcan a los podero 
fos,y tan pocos que dcíiendán alosdefvali-
dbs.C011i.41 .foi.484. 
5 Q^pd fi fal euanuerit.Oixs, htrá:SiJal 
wfatuaín>}2 fuent, SanAgurtin; Ofienaens 
J'atuoi cjjs iudicancoi , qtti icnipórdiium bo* 
norum , yM cepiam jetantes , vel inopiam 
meíiantts^amittut aierr:a,qi:'a net dariprf* 
funt ah ho'tHnihus,mcaufthi%ci\\otz.'c.'J. ib-
bre el n t u l . í o l ^ p . ^ . 1. 
6 í^ os efiis rn-tndtjueeat hix veffra, 
cor^n hnwi.nthtii N o halla que el íuperior 
fea bueno para con Dios ; que qnai vez en 
ciertas c ílídades de perfonas importamas 
poca v/rcud.co buenafamá,y efedícojó mu 
Crías virtudes ocultas , con mal nombre, y 
ruinopinion.Conr 1 5^01.20.9. 
7 KAÍ /Í/.V El Padre fan Am-
broíio : Lux oculis f ííns efi amahilís i qua 
avrfstjtod}ofa,,ls\.3.$ íi fon peníiones dé la 
gloria del mandare! no fer bién querido ej 
fu per ior ?C on f. <í 5. fo 1. ¿> P 9. 
8 blonptitejl ciuitasy&c.Ñeque accen-
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E L E N C O P A R A 
V,Chr'if.. dtinty&c.Etponuntt&c.Szn ChrifoftomóJ 
bomji$. Per hoc ttiam eos doeet rjjt foiieitoj de pro-
i n M a t í . priavitayquajitnoculis omniumpofitos * fi-
j; tut chiítas^qudejijítpra monten)pofita \ vel 
lucernajupra eandelabrumluctm, Ifidoro: 
Quoá minonbus ignojctturjnaionbus imfu 
/¿ur»*vConr.i5.fol.aop § .4 . / antes. 
5? Non ven*Joluere legem tJed adiwplt' 
^.€0111.59/01.^44,$ 5.íc í í .v idc Fer.4. 
poít Dommi.j . Quadrag.^^ff ,11.4. 
10 Voxejih iux SanHilanoíAT* 
tura enimlumtnis efi ,¿K.Cüní.4. f.í?p.$,a, 
Conmnde Conícíiorcs no Pone.fices, 
Lucai 2 2. 
1 Sintíumb'tveJirtpnecir.B'i, No Tolo 
nos quiere callos,y ceñidos quauto a ia lím 
pieza, y caítidad ; mas que nos ciñamos en 
los cuidados , y aníias de io temporal, dize 
fan Pedro Chiiioloooti!^«rc/j ergo totisui 
utttarum c u r t í t a m p e r omnta expeattos 
militare Jibi tnjtculoíuueíy quos reinare do 
nauit tn Í Q?/ÍUNo e m b a l a n canco ias nque 
zas^uancoel amcr,y cuidado dtlias.Coní» 
35.Í0I 43fáv|-'^*ás i . L c n l . j 5.fol.6o5.$.2. 
2 fractn¿tK La diligencia de eliar al-
das en cinta, y enfaldados que dezimcs , es 
cítai como ya exteutandü lo que aun no íe 
ha mandado.Tales fon los pei fcdos^ hon 
rados fiibditos.coní.32.t:oi.jí,7 $. i.conf. 
1 toi.52.$.3 C o n í . ^ i i i o l . í p p . 
3 /W^WÍÍÍ/.Criados ceñidos quiere el 
feñor en íu caía,para que deíembara^ados, 
y iueitos 1c iituan. San Pedro Chriioiogo: 
Lin¿u{ut/i quidem e(tproprié máíííumJtrui 
JoLjer,*^ tutii-.quoa i&f díjíurjus expeditos r e d ü a t ^ 
Jaciat ol?/tquentestY o áixtíSL, que quien íe 
labe ceñir en el gaito,puede vmir en el mun-
dojquelidizé,qüe lo quearraltra honra,yo 
digo que craeairaftrados,confi.5 7 tol.027. 
4 Sintlumbt ve/tríprachifíi. Timbien 
el demonio tiene íus caítos ,y ceñidos; que 
para neg ociar vn gran pecado,labe inctodu 
zir vna virtud. Alerta Heles , gran cuidado 
en íer lo que le mueitra , y no en parecer lo 
que no es,conr. 52 fol.57p.coni.j fol.85. 
5 Et lucerna ardtnteí.L* luz no folo alu 
bra, lino que inílama. £ l que no pudiere fer 
luz para eníeñar alu próximo, léalo en que 
le enciéndifé infiame fucompalsionjqueel 
que no remedia al que padece, leaiiuiaíi fe 
compadece.Hugo Cardenal,Í^^ÍTÁ^ arde-
Hu.Car , teStlci efly ¿raore compafsíonts, coníider. 38, 
foI.4<5o,^i. 
6 Bt tuierna árdetej tn manibus veftrit, 
D Cbri- San ^edro Chnfologo : Non portanti tan* 
j o i j e m . tumlucerna iucet^feu ¡ / i i n i i s ^ opus tjovum 
dwnfaóío tn vno itícet^iultos Hlu/hat exem 
p o,4\;ierts.a>>*us iñcernamboms opínbus m 
r/ian*bus no¡¿r 'HyJi voiumus coram Domino: 
& bommibut nos íuterciin el Prelado qual 
JD.Chri . 
L A S D O M I N I C A S , 
vez importa mas poca virtud con buena fá* 
ma,quc muchas virtudes ocultas con mala 
opinionjconf.i 5.fol.2op9 
7 Lueerna ardentes in manibus veflris. 
Con la candclaen la mano nos quiereChrif-
to,coino quien fe eílá muriendo,aunque fa-
no viue,para acuerdo de la muerte en ia ve-
la que luze>y fe eüá confumiendo,&c. con!. 
24.fol.io6 .vide conf.jS'.tol^S.^. j . 
ü txpeciantthusDominuifijuum.kiugú 
Cardenal t/¿ efijoiíciti j taies entm Juntja-
muihqut expectant Dominum juum% De la 
puntualidad de los criados en el feruir a íu 
dutños&rifejíim apenant tf;,íe puede cono;-
cer ci amor a lu amo i buen ñeruo el que las 
falcas deíu íeñor le congojan ; y mal criado 
clque de lus menguas no fe auerguenja, 
coní 4.fol.vp. 
9 ¿raem£cífe,&faeiet illos d¿fcumbéret 
& tranjitm mintjtrabit r/j.Que buen íeñor 
que prometc,y fabe pagar a lus criados! san 
PedroClinloiogo : i¿t*ia ptrumper/eruus. 
a/jt/rtt tn Domiriifui expe£iatiohe Jueem 
ttuSyVt taitonem reddern^íjimumtje m tp 
faditunttate¿¡umitas, fnecíngit fe 9 
Extremum reprtjentautt objequium , & re-
promtttit tn ccEitJiibus ncutjsimam Jtruttw 
tem^Crcdeiet íu ultjíude reddert talionem. 
Solo Dios es para creído en fus palabras, q 
el hombrees muy falible en fus promeflas, 
conf.S^fbKii 5.coDf. 33. fol.405. 
í o Et tran¡iens mtmíirabit tlíts. E l Rey 
foberanoa vnos pobres criados ? A otros 
Beyes vayajpero álvnos mendigos lieruos? 
Si,que enlena a los poderofos con quien há 
de íer liberales,conf.p.fol.i44. 
11 Practngct Je* S. Gregorio Magno: 
Idefí ad retrtbuttonemfe p r a p a r a t i c o -
doreto ; Practngit fe tn eo quod non totam 
vbertatem benorum largitur ,/ed banc cobtm 
betjecundüm certam menjuram, Yerro co-
mún delosPrincipes,dar fin tiento,y fm fa-
ber, comor,- a quien , y quando han de dar, 
conf.p.fol.t44,$.ik8c a.conf, 26. fol. 315, 
§ . i . ^ a . & 3. 
Lúe, i i * 
1 Nolite timerepufsiilusgrex vquia eti-
plaeuíti&e.S.CirúoiQua/i'dtceret) eurn qui 
tampractofalargituriqualiter pigtbit erga 
vos elernenttam exercere} Señor quede vn 
beneficio le prenda liberal para otro, como 
de vna merced hecha no fe obligara para ha 
zer ocraPconf.10.fol.15p. 
2 Noí i te timere , &ct daré. Si como les 
promete el 'Reino celeftial, el terreno les 
otreciera.y el paliar con comodidad idcuie • 
ran cemer;que nunca Dios mas rigurolo , C\ 
quando aquí regal a, como ni mas piadofo, 
que quando nos afligc.conf. 14.fol.203. 
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Y F E S T I V I D A D E S D E A D V I E N T O ^ O V A R E S M A . 
Chf ifolo^o í Grex puísillus ¡ac miíit totas luntatsm qúiderñ nubtñdi hahetjoPpgre qüt 
edomuitprnpTta manfuetudtnef riíates, puf rdem tfirgo efl^nirriG^uísm nvpta , quta ÍQT 
PfaL 43, 
fillvs^rcx vmttot genitA btftiariirnb Hoí 
Jtnfiffc ante Prophsíai^boc Apofiolos imple/-
fe^huc pertulijfe martyrts cónfiat • pf&pter íe 
tnort 'tfieattmrtüta du.afiirt'iati furnui Jtcut 
oües occtjiíinu, Nucuo genero de vencer,dc • 
xanidí>fereodir,coní a 5.fol.3 líí t 
4 Nolttf timere s quia complatuit pátri 
Ve/tro daré vobisregnumt San Pedro Chr i -
X). Chri" Mogo'.Ragnum velic feruurncrmienefí.ííX 
Joi,fsr*%i imindo fe pierde porque manda el que aUia 
de f e r u i r , conf, r . to l . 62. Aátrepericuhtm'. 
Bien conoce los rielgos, y peligtoS del fet 
f u p e r i o r j e l q u e huye de m a n d a r j que es te-
meridad notemer el que experimenta hs cé 
peltadescn laeinbarcaciondel regitjTffWí-
r;r¿ij wooX/wíTíf^MiraUconl. 25,fol. 32*5, 
$.4,11.4.^ 5.conf.32.iol.3p7. $.2.conri.<í3 
toi .6pp. §.i.n. 4 ' & c . 
JD. Cbri 5 Date eieertofynaw.San Chriroftomoí 
Jofi.tYica- Secl& Eieemojyna non/olum tnpevuwjs fiti 
te, Aure, Jed et tn reíus 5 dum aliquis aNumprotegitt 
dum médicus t^ edetur^dirm (apiens conju(it0 
Vidcconii .4>. tol .4^4. condd. 45^0^523. 
coni.46.fol. 529. 
Ecc!e,xj. 6 Jrjctte vobis faccuIoSi&c.ÜelzlifnoC* 
num, 18. na habla a la l e t r a el Señor» v i r t u d en íu mo 
do l o g r e r a , y con víuwBteemoJyna viri qua 
fiÍACcuius cum tpJo.(¿uifacit mijeri<:ordiami 
EetleAV. júnerafur próximo jaoA*zto Como z\ hazer 
num.i. bien l lena las b o i r a S j q u á d o l c v a z i a i v / c l ahó 
r r a r de galios fuper í l u o s da c a u d a l , í i folo fe 
acude ala neceis1dadiconf.57 fol.627. 
7 Tbtfamumnon aeficientem. N o fe hit 
de ámar bien q fio dura^como rti temer mal 
que feacaba>coní.3íí.fol.-46S. 
S ^ / í ^ / W j ^ t * , / ^ / , ^ cor , r^ í .Videquo( l 
Ano.7.fobreel t i tulo,fol.49.^. i . 
Coamnde Virgines. 
Aiatih, 25. 
1 Simite e/i regnum cesiorum decem vir* 
gimbusi&'i.L'tmpaiieSfuast Luzieron con 
fus propias virtudes las prudencesi mas ias 
necias preten.Ueroillo,queriendo quitar lá 
luz a fus compañeras,Djíff nobiS} Def-
dichada medra, que depende de menofea-
b o s a g e n ü S , c o a f o 6 . f j i . 5 i 5 vidtí conndé» 
2^^01.3^7. 
2 Std quiriquefiíu* aeceptis lápadibüs. 
Hugo Hugo Cardenah/.'i cft o^en/ione¡uorwn opé 
CaraJÍfti nanfumpjzrunt ottumjec^m , id eft U -
tftiam búdorurnoperutn mcarde^co^L 2 ».r. 
275-conf.52,fol,>7P. 
"US0 t i Prudentes uerd acceperynt oleum in 
Car^e.tn vnfís fttis CUM Ump¿dihus, Hugo Cardenal, 
Matt. i$ eft ¡cuín boms opaibu t ^ jua/i' dieat/trut-
D . Ckr'.j, faw[ c0rpófia ju¿ caft^etgjudenter operaba* 
apuá H w tur.SinChrú'oñoinoryirgo'e/í que^necbi* 
go. Cara, btivirum^necbabereae/idsfat^Quta J i Vo~ 
de Verbií 
Domini 
pus¡ordídattifi opere ;$ anima vo,u>itl,iee»M,i° 
ra paraefeo loque en ia Anoc.í .fobre cí Ü-
tulo , f o l . p . Proíigueel fanto Doctor l Sed 
fciendumesi^quvd aítud e/t^alwd vclle cari' 
cup'jctrB.CtrfCuptfczrepjfsionis e/i jVe /«? at* 
bitrt) JFrequer}ter smm concupifetmus^ quúd 
noiUmuStSi ergo non con/eniit Vó¡u'nta;-,con'' 
(Upifcentiajotanon damnat: magh autem 
glortopGrení jacit virginitatis coronam^óí , 
36.fol .44^$«I* -
4 Moram aiitémfdcknte fpóti/o doPhii" 
tauerunt^' ^¿"^/pr^w/ .De grandes males 
es ocalion el defeuido en el caítigo3conf. 5 3 
fo l .58^ . 
$ M oramfátitnte ffif:. Düm ábttth^&r* 
San ^guftin:^f<¿ magna ews eji feueritas poft 
iudicium9cuiu$ ante tudieium intjf'abiitsmi 
fertcordiaprarogata eft. Grart cfperaladéí 
fobcranoefpofo;pcfoíi piadofo al parecer . 
con canta mifericordia, nunca mas riguro- áa* 
lb,que quando piadofo tanto,con. 14^,30 j 
6 Medta aíntemnofie.No vino dedia ^ i i -
ho a media noche,qdc peligran de ojo los fa 
uores del cielo , como los vicios íe aííegu-
ran de vií tos,coní. 21 . fo l . 27 5. 
7 Ne/ao vosti'tgiíatí.Grzn rigor,)-1, caf 
tigojMas hi2ofe para efearmiento ageno, 4 
quien np efcarmienta en el del vczino,Jo p» 
gara eníi propio3cünr.5.fol . io8* 
Mattbh 1$. 
% Sí l'tce't bomim dinmtcfe bxorení fuÉf 
quacunque ex caif/¿tConio en los cafados U 
cuerdadefconfian93es hijade l ad i l c rec ió , 
en los demás el no ñarfe es madre del poco 
faber,conr.27.fol.345, 
i S t h c e t & c S i es l ici to préguntajCrhif 
tiana átéció de los 'poderofos auengtiar l o 
q en conciecia deuéíquádo los mas lo q guf 
canh3zen ,porquepuedan ,con í .5 ido , 56^^ 
3 Si íieetdtmnttre$&ctQup De^scon-
i m X i c S i : Stilket tar)topere>vt noi.a: vtí- Sa m n é * 
quam jeparari dúm Viuerent, Tomando lá tat, 
palabra como fueita,cs gran daño hazer au-
lencia el marido de la muger,pues es jDcaho 
dé males,que remedia la compañía .Qweem 
bie el Señor a Moyfen por Émb^x^dor a Éxod0 ^ 
Egipto , y cj[üé vaya cargado dfe funiugerf num, io, 
Mas tmbar^o^ Titiit^xor^é, Lipomaiio; Lipoma^ 
Vt mar'ttibabeant exerüplü^prudenitr Moy- ibti, 
feí^ftf t t r t máximum officium d Deo voeatuS 
Jit,nond¿reliquitvxor?,&cxonL4'$.t.$o%i 
• 4 Quacümque ex caufa, í,a buena íama, 
y exiftimacion humana,és vna foya precio-
f3,y dédifcrecoáel conferuaria jpero COÍJIO 
fus defperdicios fe pagan con caífigo de «ef 
prectojel demafiado eíHmarta c6 lá pena de 
perckr}3^conf . i7 . fol .2 ^3. 
5 Qvos üeus coniunxff 9 bemo non fe* 
g0Á 
ÉLENCO PARA LAS DOMINICAS, 
paYet. Dando lugar a íla moralidad , po' 
demos dezir; que los vnidos j y aunadas en 
Dios,y por Dios,nadie los dclaucnga; pero 
a quien la maldad mancomuna,el miíericor 
diolo Dios por quien es loS deíconformc, 
conf. 34.1:01.424. 
Comm.non Virginum. 
D . Greg. 1 l'befauro abfiondito in eg^o. SanGre-
ho, n . in goÚQyiz°x\o\Thefattrum cum inuenit b orno 
Eaangel, at>/Qondn-,jcihcetvtftruet,áef>r£Aan ergo 
PJ, 118, defiderat¡qm tbejaurum publíct fortaí in 
nurn. 11. via%\^2x\iái Ineorde mso abfconui eloquia 
D.Baftli* íua.bin Üalilio elGrande; Ita* tf qui Jpírt' 
MdgJbL tuales áíuiiiasbabttjnanimofuo tilas abf~ 
Hugo comU^ng hasper innansmglorjamprafiatd' 
CarJiJrí res aniTwr&fanntur.Hugo Cardenal 
Afart. 13 cbtas tbejauros tempit amifsit, quta nunetjs 
q.Reg. 2-3 rtgi* r^^wi^eonLa i . füLiyj .videconti . 
5a.í:bl.57i?. 
2 Tbtjauro abfeondito.Vizs lo que cuef-
tael defcubnrvn ceíoroefcondido en tan' 
tos citados de hódo ! No fehaíia íin t r a b a j o 
la virtud, y e l t a n d o l e mano íobre mano, 
coiU.28.fol.j JJ . 
j Ihejauro abfconditQ, L a codicia, y el 
amor del teíoro haze vencer la dificultad 
dei trabajo del cauar,'y ahondar latierra; q 
clamor ai mas flaco dafuer9as,coníidc.2 3. 
foi.iSy. 
4 f r a gaudio illius vadittet vendit vni 
usrfá qua /jabet,eí etr/ii agrum tiíum, Hugo 
Hugo CiLiácnzlj Hoc maxiwépaaunt claupídies, 
Cardi . *n Por lan Lucas.O?^«/á quacumqus haba ve 
Matt. i j aeyjíaapauperibui,eíüabebís ttot/aurum tn 
Lúea 18. calo*, \?vco qut vtnUií ad id quod vendidtt 
num. 22, »Í/» ní ' íKrm^.A ia caía de Dios no íehade 
hz.ecb.']. v e n i r a bulear la comodidad, que fe dexo en 
num. 13. e l m u i U O . A n o t . y ^ í o b r e e l t i t . f o l ^ y . v i d c 
P/4/. yí». Üiencum Dom.i.quad.n.4i 
num. 15 . j Howini negotiatur quarenti bonas marga 
D.ChnJ. ritAsl H obre al abado de n e g o c i á t e j q u i c n tai 
/ f m . 4 7 . \[Q^\j2.\jí\é.útz\z,Qupniamnoncognoui Itt-
teraturam, Q-c Otra letra; N^egotiattonem 
btítus jecuit. Quien fupiere q l o q negocia, 
es lapreciofa margarita de íu (aluacion, n o 
los negocios del í ig lo .San Pedro Chrifolo-
i*o:Rtmínem qm bie audít nomen negotia-
tóris'fijfendütibk.negbtiaiorem Joqnííurpro 
utdentem ornamenta virtutum , non irnta • 
menta viíiorum ¡grauítaiem morum , & c , 
coní»42.toi.495. 
é Quxrentí bonas margaritas. La mar-
ganta,o perla preciofa^íiempre coníerua lu 
color,nopierdc con el tiempo,ni ie desha-
ze con el vio.O que buen empleo de c^ ihgen 
cias por eoíaque no Te acaba! ^ que mal gaf 
to de trabajo por loque no laoe durar! í er-
tuliano hablando de los Mártires,dixo;que 
íi perdían la vida caduca, y peiecedcradcl 
cuerpo,como quando íe qiacora vn vaio de 
vidriOjduraualugloria como vna inarg in • 
ÚúfyMí v'ttrum^uaníi margAntumi conf, 
59.fol.468. 
7 inucntavnapretiifa murgárita dedi( 
tmmaJuai&c.bAzs aprecio leauiade hazer 
de la íaluaeió del alma ^ vmca ^ oya tiUv-itra^  
quedixo üzmd^nícam me^m, que de todo 
iü cnado,.y al contrario io vemos , pues le 
eltima mas el tener que la honra , que la vi-
da,y ai miímo Dios. Anot. 7. iobte el titui, 
to\t^9.§ i.& 2. 
8 6 imtie e/ty&c.Sagexai&c.Szn Pedro 
QhTiíolocro'.Sn/iíiítuao bacproait tur m a-
yoíiotatum pijc&tvres eiegent Lbnftui , Ó* 
captorespijcíum fecent huminumpijCAlurts, 
Gran materia de agradecimiéco en los con-
fagrados a Uiosilacarlos del mundo,y traer 
los a i'u caf3,mudandolos de exercicio,y ler 
vnCatolico vno de los efcogidos,y enircia -
cados de los muchos de la red dclüuágelio, 
y no ler del quentode los inheles;^/^*/-/»-^/ 
bonos ¡n vaja^mahs autsmJoras mtjerüt* E l 
perfecto agradecido,no íoio eítima el bien 
que recibe,lino en efle bien el mal de que le 
iibra,eonr.47 fol.5i^. , 
9 Q¿l.t proferí de tbefauro fue neua 
vsteraMotuetoa antes las colas viejas , y 
antiguas, que las nueuas , y modernas? b\; 
pues como muda el orden, y pone antes' ci-
tas qaeaquellas?S. Agullin. Porque había 
de los dos tellamcntos viejo,y nueuo ; y an' 
tes esefte por fu íantidad,que aquel;qUe en 
la cala de Dios mas íe eftima la virtud,y pro 
ceder,que el pueilo , antigüedad , y poder, 
coníider.ix.fol. 170. 
TertuLli, 
ad M a r . 
tyrts%u^9 
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¿onfideracion vltiina,fül.710. 
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EL buen amigo mira mis vtiles agenos,quc comodi dades propias,fol.114 col.2.El mayor amigo fíle-
le (er qual vez. el mayor traidor, fol , 749*001.2^. 5. y 
í?.El amigo ha de fer llamado para el plazer »pero pa-
ra el trabajoel fehade conuidár,fol .4¿>o. co¡.2.n«2. 
f )1.4^í.col.i.n.¿.El amigo entantoesmasf i€ l ,enquá 
to es mas antiguo^ol.457.col i.n.<5.fol. 4^ 5yCol.2. 
n. j .El verdadero amigo no mira fu interes»íino el bié 
delamado)fol.4<5 5x01.2,11.4. 
Amor. 
' £1 amor viue muy pobre,porque es fiempre muy l i * 
beral,fol.225.col.2.n.9.Elamormundano es por ef-
tremo interefal,fol.'2 27.col t n 10 fol.22í?.col.r.n.u 
El verdadero amor fe ba de probar enla caufa de amor 
fo l . 2 2 7,col. i n . t i El amor mundano todo fe ordena 
adeftruíral aniado,fol.228,col.2.n. i . EI verdadero 
amor es muy delinteteíTado, fol.22 f?.col, 2.HU.5.tol , 
2 ?o;col.i.n.4.El amor atropellaimpofsibles.y ven-
ce graues dif icul tadeSjfol^Sg.col . tm. i . fo l . io i .n^ . 
fgha^o.col i .n .8 , Agrauio, 
No ay mayor defenfadel agrauio , que no admitir 
fa t i s fac ióa lgur ta /^ ' .^ .co^ .Losagrauios mejorre re-
median con eidifsimulo,que con el empeño,y la ven-
g a n j a / o l ^ . c o l . i . Es grande cordura faber difsimu-
larvn agrauio,fol.445.co!.i-2.n.2.^.y 4.í"c>l 447 co1' 
1 m. 1 .tol .449 .col, i .n. 5.Siente Dios mucho los agrá 
oíos que fe hazena miferablcs>fol.4?5.coI.2.n.í>.Sue 
le el jufto retornar en beneficios los agrauios, t o l , 
5 17.col.2.n.9. Abjisnensiit, 
La abftinencia alarga el tiempo de U humana vida, 
fo l , t8 ?.Col.2.n.i r, Awbicwn, 
N o eS digno de crédito el ambiciofoen todo loque 
deli di?cere,fol, j jo.col .2m.7.Esmuy aftuca la humil 
dad del ambiciofo,fol 3 50.C0I . i .nu 7. Son fnamera-
bles los cuydádos que cercan a la ambición,fol. 609» 
col . 1.11,4. Auanentc, 
El mayor mal que puede temer vn auariento es, ^ 
rcCerdcfudinero,fol.4?.col.2.tol.74.col, r. El aua-
riento mas eftimacion , y aprecio hazc defudinecoi 
quede fi propio,foK74.col.t. 
Alabancá, 
Es licítala alabanza que fe ordena á vtilidades del 
proximojfol.59 5^.(5.Es l ici to publicar propias vir 




Los hombres fe acuerdan del agrauio * y oluidan el 
beneficio,fol.152.col.2.11.2.foLi s j . c j o l . l . n . 4. Los 
beneficios íe han de hazer con conocimiento de ¡as 
perfonasáquienfehazen,fol . 1 l ^ . c o í . t . n . i . N o íc ha 
de dar en cara con el -beneficio , porque elfo es haze-
11o de merced agrauio,fol.i6 8,col.i.nu. ^. El. benefi-
cio que fe da con prefteza , viene 3 fer mucho mayor, 
fol . i£7.col . 1,11.3. Btents. 
Los hombres apetecen los bienes temporales>olui» 
A S C O S A S N O T A B L E S d V E S E 
contienen en efte l ibro . 
dados de Ioseternos,fo!.40.col.2.fol. 50 co l . r. Sien 
• te el pecador perder los bienes temporales,y no den-
te perder á Dios , fol.70. coi. 2. Como no nos falte 
Dios,poco .caio;iy que hazer de todos los bienes de 
la tierra ^fol. 7 1 .col. 1.y 2.Quiere Dios que fus bienes 
fean comunes , y fe repattan entre muchos , fol. 12 j . 
col .2. Al que derecha ios bienes de latierra, le comu-
nica Dios con larga mano los del cielo , fo l . 159 . co l . 
i .n.2.Nnnca ha de faltar ticmpó para el bien vniuer-
fal.ado:rde muchos fon intereílados^fo!.198 col . r »n* 
5, Es cola al rencoia no mirar por el bien común, fol» 
201.col 2.11.7 Mucho ama el hombre ios bienes tem-
porales,po; quédente fobremancra e| perderlos , fol* 
4^3.col.s n* pi Ojala emplearan los hambres por ac* 
quirir los bienes del Cielojasíolicitudes que emplea 
por los de ia t i c r r a j t o l ^ ^ . c o l ^ . n ^ » 
Cafttdad. 
Peligra la caftidad de la muger > que defeá fer viftá 
délos hombreS5fol.245.col.2m. 7.7,LaCaíiidad alaü 
ga la vida,y lalibradeachaques,fol.249.col.2.^12» 
Confcruafe ia caíbdad con el encerramiento,y retiro» 
ful.249 col,2.n 12. La caitidad hazsajos hombreé 
muy vaíientes)fol.2V2,co;, .nu.4.5.fol,295.col, 1 .n» 
8.La caüidad da a las Monarquías las vidorias , f o l . 
2 9 5 ,m 1 o Col 1 , Úaftigo. 
Es piedad el cafligo del delmquente,poique mültafli 
d o á vno, corngda muchos, fol . l i o . c o l . t .Caí l ig¿ | 
Dios rigutofaniéte ai que no efearmienta de fus caíti • 
gosencaberaagena,foKi 14 co i . i .y 2. 
Canjue.o. 
Q^ánto vno es mas fupefior^eue tratar mas del 
coniuelode los que fon m e n o s j f o l ^ ^ í . c o l . i . f o l ^ ^ » 
co l . i . n 2. Criadost 
Seruiríe de muchos criados es loable^quando íe oü» 
denael faufto áremediar fus ncccísidades , f ú l . 537» 
e Jion. col 2.n.2, 
Con laconfefsion de fu pecado baz^ el pecado í 
grandefieitaa Dios , fo l .39 .co l . r . 
CtiúHia-, 
Parael codic iofoju dinero es fu DioS, y lo efxím^ 
enmas que fu hazedor, fol. 11.col» r. Es grande metí* 
gu í de vn animo Uoble dexarle licuar d é la Codicia» 
fol . (54.co,l .2. Con fiama. 
Todos nos aliemos de enrregnr s.la confianza dé 
Dios-,íin fiarnos de las críaturaSjfol. t jp . co l . z .n, 5 Lü 
Confiar la que vno hazc de o t ro fuele engendrar fe-
guridad,fol.^45.col nu.r.foi ^ 4 6 coUi . nu»i .y . jé 
Los beneficios iuelcn folicitarvna grtudc confianc* 
del bienhechor,3 5^'Col.r.n.j y 4. Hafe de hazer con 
fianza !para los pueftos del que liempre fue fiel, folf 
345.col.2.11.5». Confe)Oé 
Aquel es buen Confejero que mirapot el bien co-
m ú n de la Republica,fol.2i iacc)l.i.nu.6',fol.2oj.coU 
i .n . to .De loqu& mas necefsitavna Monarquía es de 
Confejeros enteros^y delintereílados ^ fol«494*col. 
n.9.El queaconfeja aotroaqueobrcmal,eis autor d ^ 
fu mifma maidadjfol. 5 2 S.col. 5.11, j * 
s 
T A B L A 
Cobradores* 
Los cobradorcs,y rcccceros luelen fcr polilla de las 
hazicndas dé los vai íal loSjfol . j^y.col . i .n . io . 
Corte. 
Dexan todos fus lugares por feguir la vanidad de la 
Cor^e,fol,3i}2 col.r n. i . N o ay en el mundo mayores 
afanes , que los que toleran los Cortefanos , fol. 476. 
col . i . n . i .Con los Ccrteíancs puede mas la lifonjaal 
PriffCÍpCjqiic el temor de Dios^tol. j 53 .col.2 .n .5. 
Cowpafsion. 
Elcondolcrfcdcmiferias agenas, folícita de Dios 
el perdón de propriasculpas,fol»5S2.coi. i . n . j . 
Condenados. 
Los condenados del infierno no fe acuerdan del bie 
que enefta vida hizieron, folo tienen memoria de las 
culpas que comctieroiiifol .3 7.col. 1. 
Coraíon-, 
Por las feáales exteriores fe conoce lo interior del 
Cora9on»fol,<?6.col.i .fol.97.fol.p8.col. i .y z. 
Continencia, 
La continencia conferua la edad en fus primeros 
vcrdoreSjfol.i Ha eol . t . 
Crueldad, 
Es grande lar crueldad del que no fe conduele del pé -
qr.eño,cn coníidcracion de que comunica con el en la 
mifma naturaleza,fol. joo.col . i in .7» 
D E L A S C O S A S M A S 
n . i o . Los hombres cñiman rd que ven en la dignidad, 
Dei:icí<ti¿ 
Las delicias humanas hazen a los hombres cobar-
des,fol.191.col.2 n.2. j.4.fol.29j;.coL2.n.5.y 6.Son 
permeiofas para la República las delicias en gente 
plebeya,fol.<5d5.col.2.n.^.y 6. 
Defen/a, 
E l que no fe defiende ticne muy promproá Diosa 
que lo deficndaifol.P.col. i m . i o . j 
De feo, 
Arraftran los defeos torpes al pecador que fe dexa 
poí leerdelIqs , foi . i2 .col . i .Ei demonio lUnaal peca-
dor de defeo^ de pecar, y eftoruarle las/execuciones, 
paraque en todo padezca,fol.i 2.C0I.2. 
Demonio, 
El demonio , y algunos Filofofos fiempre vfauan 
refpueflas problemáticas 4 y antiguas , reduziendolo 
todoa queíHon ,yno bal lando en nada certidumbre, 
foi .p4. col . 2. El demonio es muy liberal en prome-
t e r ^ muy lalazen fu cumplimientojfol 141. col. i . n . 
5.Si.demonio ^smuy poco poderofo, íieo fe lejunca 
lamaliciadel hombre,fol.588.Gol*2»n,i.y 2. 
Dignidades, . 
Las dlgnidadís defeubren las inclinaciones del que 
las poflee,fol.p(5.Muchos deftosbaxos principios af-
cendieron a altas dignidades, foU 75. col . 2 , fo l . 76'. 
col. i . A I noble fe pueden fiar coiífeguridad los acier-
tos de la dignidadjfol.i 75.C0U .Noay mayor defor-» 
den, que no ocupar vno el lugar t] fe le deiie, fol. 177* 
col,2.n,6.Los méritos dan la honra,que no el polfecr 
las dignidades,fol.178.col.i.n.7. Las dignidades fe 
han de adquirir con méri tos , y no con trazas, y ardi -
des,foI.J7S.col.2.n.8. Muchos (in t2ner parres, folo 
con el fauor alcanzan las dignidades, fo l . 178. col. 2. 
por la fublimidad del pueiio que goza,y no por los me 
ricos de que carece,fol .17.9^01. i . n . 11. Es Fénix el 
que en lo ftibUihe de la dignidad fe acuerda de lus hu 
mildcs principios,fol.301 .col.2.11.2, 
Dios. 
Dios fortaleza para M a ñ a n a r a que no cayeííe,foI. 
721.722.723.No nosdeue apartar cola alguna d e U 
confianza que deuemos tener en Dios , ío l 348.col.2. 
\\. 1.Lleua Dios a cada vno conforme a fu inclinació, 
fo l . 5 5y. col. 1 .n 9. S'iendo Dios vno en íi le haze mu-
chos en bcneíicio del hombre.fol. 5^2.col. Í .y 2 .n. 1 .y 
2 .Todas las criaturas claman la grandeza, y Magcl -
tad de Dios,fol.6 5 5 .col .1.11.5 .Primero fe vale Dios 
de los medios de Inanidad,que de los de r igor , íol 25. 
qual vez permite Dios le tengan los hombres por no 
poderoío ,quepordcmafiad3méntefeuero , íc i .2 s.coí, 
1.Dios no guita de oblaciones v ió len las , lino de las 
voluncavÍ3S,y í p c n t a n e a S j t o l ^ ^ . c o l ^ .Por mas que 
le paguemos a üios,iiempre 1c quedamos.á deuer,í:ol. 
3 i . co l . r iDioso íu ida ias cu ip- i de los juítes , pero 
ellos íe deuen acordar deilas.foi .^.col , i .Aqud iabe 
mucho de las cofas de Dios,que íe tiene en lu eílima-
cion por igncrantejfol 4o.col.a.foh4i.y 43. Quanto 
mas vamos conociendo a Dios,mas vamos deícubne 
do nueílraignorancia,fol. 422. El faberen la cícuela 
de Dios , conlifte en c) ignorar , fol . 43. col. 2. N o ay 
mejor camino para hablara Dios , que el de la igno-
rancia^ humildad.fol.43.col, l i 
Dorjat iuOi 
N o fe han de pedir los donatiuoi» con violchcia, íi« 
no con ruegos^ íuauidadjfol.í ¿ . l é . y 27 LoSdcna-
tinos fe han de pedir a los ricos, que no a los pobres, 
fol .27.ccl. i .Ladadiuahadefcrprclla,para quefeá 
digna de e l l imació /o l . 140.col. 2.n. Í . La fal de la da-
diua es laatencion c o n q u e f e d á , f o l . i 4 5 . col . 1 n . 1. 
El quedáfin eonfídcracion,£ftá muy cerca de arrepen 
t¿r fe , fo i . i4£í .col .2 . fo l . i47 .col . i .n .2 .Ladadiua pa-
rafer cílimablc,no fe ha de retardar»f. 149x01.2.11.8. 
E 
E n vatio. 
Siente Dios mucholaí imulacion ,y el rr gaúo,;fol. 
po.col.2.fol.9i col .2.fol .92,col . i . E l vicio dc l a í i -
mulació es muy difícil de coíiocer,fol.9 5 .col. 1 .Gran 
de defatino es defearfe engañar del mundo dcfpues de 
auer padecido del tantos engaños, fol . 11 p.col. 2. N o 
ay mayor cordura,que nodarfe por entendido de ios 
deíprecios,fol,2 38.col.2.n.5. 
Enemigos, 
Auemos de vencer á nueftros enemigos con repe t í , 
dos beneficios,fol. 157.col.2-nu.i.Es acción heroica 
el perdón de ios enemigo.y la cftimaDios. grandemé-
te,fol.224.col.2.n.7.Suele recibirle grande confuelo 
déla venganza del encrnigo,fol.435.col.2 .,n. 6. Salir 
con victoria contra el enemigo,es quedar corpemente 
vencido,fol.445 co l . i .n . 1 .Poderle vei,»ar del enemi 
go,y nohazclloesiamayor hazaña del poder,füU5 75 
col.a.n.p. 
Encarnas ion. 
La obra de la encarnación manifeílo la grandeza de 
Dioe 
Di6S, ío í . f75 .26Í . ' i . L a ó b f á d e l a encarnación fue 
efecto d e l grande amor que Dios tiene a los hombres 
, fol.-zio.col^n . i . E l Verbo fe dio á conocer p o r m e -
d i o de la encarnación ,fol.2 ^ 2 . G 0 Í . i . n . i • 
E/pe ranea. 
Es muerte la efperanija dilatada,y n o cümpíidá^ 
fohi jS .col . i-^.Confiar ,y efperar en e l mundo es 
muerte acerua,y penofajfol.i^5. c o l . 2. Laefperai^a 
del premio de la gloria haze ligeras las mas pefadas 
cargas,fol.<54^.col.r.n.5.La efperan^adei premio Fu 
turo arma alos martyres enfus tormétos,fol .(543* .col* 
3.n. 7, Sagrada Eucarifii». 
Aüemos de pedir a los Santos nos alcancen fus vir* 
tüdcs, para auer de llegar á comulgar, fol.311 .col.i. 
n . 2 . Exemplo, 
E s precifamente neceffario e l buen exemplo en e í 
fuperior,fol .2i7 .col .i.nu. 4. E l buen exemplo tiene 
grande eficacia para atraer a Dios a los demás, fo). 
i i7 .col .2.n.5 .El exemplo del fuperiores muy eficaz 
para con el fubdito,fol.<5 jS .cohr.ri^.Bi exemplo de 
vno abre camino al fequito demuchos^y dmerfos, 
f o l . ^ 5 , 9 X o l . 2 . n . i . . Edificios^ 
Es grande defacierCo edificar fabricas en tiempo ¿ú 
neceísidad>fol.^J5 col.i.nií.Cadavnodeucedificar 
caía conforme a l eftado de f u perfona,fol.63 i . c o l , 2. 
ne2Íol.(53^.coL2,né2 EfeandñiQ» 
Merece muy graue cañigo e l que aun cori buena ía 
tención, es caufa de la caída del próximo p o r medio 
del efcandalo,foL6 2 6' .col. 1.11*2» 
F 
Fama» 
Él honor, y buena fama es muy confiado, y étt fi tíé-
h e b a í t a n t e f C i e d . t j , f (y¡ . i col 2 La buena fama es teí-
tigo de abono,para quien ¡a g o E a , f o i So ,co l . ¡ . L a ma 
la fima desluze a Ti c u n c i e n t i a buena,ful.2 15 wcol 1. 
n.i.y 2ÍNO foloauemos de fer buenos con Dios>íino 
también para con les hombres , por medio de la bue* 
£jafama»fol.216.G0I.2 n^.fol': i8 .Gol .2 .n .7 . 
Eljufto encubre CUidadofo los fauores queDio§ 
kha2e ,foI.^p.col .S .Los flúores de Dios fe defvane-
c e n c o n publicarlos ,fol. 69. col. % Piden rigurofá 
cuéntalos fauores que Dios nos haze,fcl.207,col.i« 
San FrancifcOi 
E l efpiritu de pobreza de San FranciTco nació del 
grande amor que tuuoa Dios.fol .2 2 5 col. 2.11*57. 
WM^WW; : • 
rGaUs¿ 
Las demafiada^ galas nempre fueron prohibidas a 
la gente particular , fol.í'. p . c o l . i , m í .Cadavnofe 
deue veftir conforme al eílado de fu perrona,foI.^ j 
col i.n.2.Losgrandes Tenores auian de acreditaren 
fus perfonas la templanza en el veftir, fol. 6 24. col.2<, 
T1.5.A cad?, v n o le eftima el vulgo conforme 10 vé yef* 
tidojtol.6 j4.col.2.n.'5. 
Govierno, 
L a vnionde losquegouiernanconrcrua en pazh§ 
Eepubiicasjfol. j 7 i , co l . 1 .n. i.fol.372.colfci.nu*<}. Si 
I ^ Ó f A B t t S D É S T É tí 
laspoteliadesfecularesno cñlnvrJdas coniasEcíe^ 
fiafticas^fedeftruyen las Monarquías,fol.^72. col. i* 
i i . j i Aquel es buen gouierno , que va conforme a los 
aranzelcs de !a ley de Dios,fol.495?.coh r .11. r .El go-
uierno antiguo es el mas aprouado,y mejor,fol. 6óo* 
col.un.2. Gratitud. 
Agradecer a Dios los beneficias,finie deempenaí-
léa que nos comunique otros de i iueüó , f6Í . 1 colé 
i .n .ó .De futuras gratitudes fe obliga Dios a dar pre-
fentcsbeneficioS;fol. 1 ^p.col,2.nam 7 .Vn hombre % 
Dios agradecido, es receptáculo de l o s d i u i n o s benc 
í i c i o s / o i . i y o i C o l . i m . f i . 
Gracia, 
Solo la gracia deDios es cftabiejqüé de l a de l o s po 
derofosay m u y pocoque fíar,foL474.col 2.n 2.y j . 
fo l . 475 . c o l . 2 . h. 4. No ay cofa mas peligroü que lá 
graciadelos PnncipeSjfol,47^teol.i.nui4.fol.477. 
c o l . i n . j i Gufioi, 
Enlosguí los deíiavida fcháHán los mayores afa^ 
nes,fol.5o9.col. r,h. 5. Los guílos,y placeres del mu-
do p afla n con grande vcloci dad , fo¡. 5op.col. 2. nu P 7* 
Los guftos delta vida todos eftan cercados de penas j 
fol.6op.col.2m,7 y 8. Güh . 
L a gula es enemiga declarada dela faíiid, fci.<j jo* 
col.2 ;n.2.La gula deílruye las haziendas,y empobre-
ce las famiIias,fol,53 r . c o l 1 .nií.MefavCaíajy veftídd 
h a n de fer c o n f o r m e a l e f tado de cada v n o , f o l . c í^i , 
c o l . a . n . J * 
Guerra, 
Ñucaviene fola íá calamidad de las güerfáS,/ino acó 
Jjañad a de otras mu chas m i fer i 3s, fo 1.2 ¿ j .co í . 2.n. <?# 
Las guerras prefence5,fon reclamo de los infíelcs,ené 
migos de la lgleíia,paraque fe armen contra iosGhrif 
t ianosJol .^o.cohi .n. i . f i i . i7 r .col. 1 . n . 1, Auemos 
de hazer guerra al demohio con las mifmas a rmas que 
el íolieitó nueftra perdición sfol.381 .col. 2.11*2. 
La rrtájrór be^mofura es vn fepulcro íleáo de afeóg^ 
fo 1.2 60 .c o 1,2. n, 3 • Hf reges. 
Arropellan los Heredes la Sagrada Bfcritura ^ y U 
adulteran, fegunles vichea cuento ,fol. ^eol . 1 . Las 
coftumbres de los Hcreges dan ciato teftimonio de la 
pcrueiíidad de fu dotrina,foI.42f5.coí. 1 .tTu<5, 
Hipócrita. 
E1 bipocrita fo 1 ci fe va 1 e de Iás Virrude$, p3f a 1 a of• 
tentación,y ho parad pfpüc.tho , fol-í ¡9 col.2!nu.t* 
No ay mayor maldad que la qiic fe reboca con capa dtí 
bipocre(ia,fül,7S^,tol.2.n.í. Los hip^efiras c'oivva-» 
Mas apariencias de virtud intentan enniañaralos oc-
mas)fol.784.coL 1 ¿n^  / . E l hipocrica ri ene muy l e x o í 
de fiel remedio j que lo mejore dec--nhimbrcs,f->i, 5 S'£ 
col. i .nu . í i La hipncreha es ce'rula de pe raerlos j cott 
que a fu faluo obran mai.fol.78^ .col. 1 .n, > é E l hypo^ 
crita csreprefentante) qu;*en la farfa del mundo fe Vif* 
te de muchaé perfonas,fol ¿Sí? col í .3 El hipócrita eri 
lointeriot es otro hombre diferente dé lo que eulo 
exterior fe mueftra,folio 94. columna i . Nunca el hi-
pócrita dize mas verdad que quando fe conficííá * iní-
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p e r f e f t O i y ^ a i ó j f ó l ^ j ó . c o l . r j i u m . ^ X o n c í p c c i e d e 
íanddad intenta ganar la gracia de los denlas/o 1.5a 5 
col.i n.r. Hi]osi 
Los hijos vlrtüófóS dan efpécial dignidad a fus pa-
dres,fol.iyi.col.i .n^ ^ .Házcii los padres grands agrá 
uio a fus hijos que no los enfeñan, é induftrián en la 
cultura de las virtudes, fol. <? 47. col. i .n. i o. 
tíonfa. 
E n tanto fe conferua mayor la honra , en quanto ef-
ta agena de litigios , fol.3.» No redeue reputar honra, 
laquees poncaneamentc no fe ofrece, fol. 175. col.a. 
B) apetito dcmafiido déla honr3 , e s ocaíion que algu-
nos caigan engranes pecados,foI.2 J5.col.2.n. 2 . fol. 
^38.coL2.n.5.fol.a3p.col.2.nu.7.fol.242.col.2.n.5i 
E l que es honrado con niotiuos de honor quiere fer 
guiado a la efquela de la virtud, fol. 761 .coI.2.n, i^.-
Las honras del mundo fon poreftreino faifas , y en* 
gañofas,fol.i Sj.col.a.n, 4. 
Hmbre. ••' 
E l hombre es muy liberal de palabras,y muy corto' 
<ínexecuciones,fol.i2.col.2.fol.i ^.col.i.deucprocU 
i?a el hombre cutrdo encubrir fus defedos con grande 
cante)a,fol. 80. col. 2. E l hombre fol© mira propios 
intereííes,y f e o l u i d a d e a g e n a s m e d r 3 s , f o l . í 2 i 1 c o l . 2 . 
No fabe pagar cí beneficio mas de con vnamerced, 
fol . í<ío.col .2 .n . í .El hombre de lo que poco queenfi 
es, toma ocafion para menofpreciar a los demás, fol. 
17 i.col.2^n.i. Los hombres humildes fon los que al ' 
borotan las Repúblicas Con rcbeliones,á ver íi por e(« 
fe camino pueden medrar,fol. j5S.col.2.n.i.fol 370. 
col. i.n.i.Batalla, el hombre por terco con las largue 
zas de la diuina mifericordia,fol. 387.C01.1 .n. 2 . PaD 
fa qual vez la raya el atreuímiento del hombre ala au* 
dacia,quc para hazer mal tieneel demonio , fol. 
col.2.nu.i . Es el hombre muy defeonfiado para con 
Dios , dudando en fus promeíías, fol.480.col. i.nu 
Son defcchlofos los hombres en el cumplimiento de 
las promeíTas que a Dios hazen,faciles en prometer,y 
dificultofos en cumplir,fol.4i r.col.i.nu. 2.Son por 
clremo falazes los hombres en fus promcííaSjy es grá-
& defatino fiar en ellas,fol.4i4.col .2 .nu.6. Ay hom-
bres sque alas ofenfas que a otros hazen añaden con-
tra ellos Is acufa.cion,foI .445 .col.a .n. j .fol.445. col, 
a.n.7. Hitída. 
La huida a tiempo no es efedo de cobardia,íinó de 
prudenc¡a,y valórjfol.daj coi. 2 ,n . i5 . 
I 
L a Inuidia fe ecua en las prendas , y honra del inuí-' 
diadojfol. 5^9 .coi. 1 .n. ^.y 4 X 1 buena dicha agena es 
grande tormento para el ínuidiofojfol.427 col 2 n 8. 
Mas fíente«l inuidiofobienes agenos,que males pro* 
pios,fol.437 col.i fol. j45 . fol .r38xoi.i .n .4. E l in* 
uidiofo antes quiere padecer trabajos, que ver luzi« 
mientos de aquel a quieninuidia/ol . 6 2 1 .col.2.n, 8. 
Interes. 
Los criados fuelen fer muy intereffables en las fine-
zas que hazen por fus feñorcS^ol. 102.col. 1. E l pnre-
cer dcjíintcreífado (iempre fe tuyo por ciejor}fol. 1^8. 
col . i .r i . i . Inferno. 
Laconíiderición délas penas del infierno es,crúy 
poderoíi para retraer a los hombres de pecar, fol, 
119.col. i . InfptraciQnes diuina s. 
Quiere Dios qhe refpondamos prefto a fus inípira* 
ciones,para que nó fe mal ogré n,fol. <54 5. co 1. a .n. ^ . 
IgncránciHi 
Es prande ignorancia querer efetidriñar los julzios 
de Dios-fol. 1.col. ié 
ingrato. 
E l ingrato por no correfponder al beneficio fiem-
predilatalapaga^oUl 5 j .col . i .n .^. El ingratoretor 
na en agrauios los beneficiosq ha recibido , foU 158. 
col.2.La ingratitud humana intenta poner coto , y li-
mite'aladiuinamifericordiajfol.ido col a.n-a.El in-
grato fuele hechar en oluido los beneficios que ha re 
c ib idoj fo l . co l . i .11 ,2 . Los bienes que Dios quita 
alos ingratos comunica alos ficleSjfoU r col .2 .n.<5, 
Ivfttfieactcn, 
Las lagrimas de los hierros pallados deúen acompá 
fiar al dichofo eftado de la¡uftificacion, fol.44.coL2. 
Aun de fofpechas de culpa Acorre grandemente el 
jufto,fol.2 .col. 1. E l mayor agrauio que fe puede ha-
-zeral julio es, poner dolo en fu buena opinión, fol,2. 
col. 1 . E l julio con lá íeguridad de fu conciencia fe có -
tcnta.y no haze cafo le imputen delitos que no come-
tió,fol. 8. Eijufto con fus virtudes tapa todo portillo 
a las calumnias de fus aduerfanos/ol. S.col.á. £ ] juf-
toen medio de fus buenas obra^queexecilcaife hads 
acordar de lo malo que ha obrado, para arraigar fe bié 
en la humildad, fof.30. col. 2. Eijufto fe oluidadeio 
que en el caminó de la virtud ha caminado i y folo fe 
acuerda de lo qüe refta por caminar, fol. j f * col .2.El 
juílo quando en alta mar déla fantidaJ, fe déüe acor' 
dar délos naufiagios que padeció por la culpajfoi.ja. 
col. 1.y 2.fol. j i - c o l . i . fol .^ s . E l juftopádecedura 
perfecucion a manos de las mémorias del pecado,fok 
35.col. 2. E l jufto ignora los fauoreS que polí«e, y le 
házc Dios,fol. 1 .col.2 . E l jufto folo ha de Stendcr a fus 
defedos,c ignorar fus virtudes,fol.4i.Col. i . Lá vile-
z a ^ flaqueza del pecador feconüierteenla fortaleza 
del jufto,fol. S4.C0I. i . El jufto deue temer á Diosa 
viftadelos cáftigos del pecador ,fol. 110. col.a*fol. 
í 12.Eos fauores que Dios comüaica al jufto , quiere 
que los reparta con Iosdemas,fol.i22.coi.2,fol.i2 j . 
col. 1 . E l jufto eftima mas acudir a fu obligación , que 
elviuir ,fol. 124. col. T. Soloel jufto mucre lleno de 
dias^ol.iSy.col^.n^.El jufto habladeíicon grande 
defconfian5a,fol.2i5.col,i,n. j .DaOioSaljuftofeña-
lesvifibles ,con que fe manifieften fus virtudes» fol. 
22 5.n.8.Los juftos fon tan humildcS,que fe corren de 
recibir los diuinos fauoresjfol.2^4.col. 1,0.4. 
I*e¿. 
Él juez ha defer fufrido en oír las caüfas de los liti-
gantes,íol.190 col. i .nu. i .Escofa molefta páralos 
pleiteantes aguardar a los efpacios de algunos juezes, 
fol. T9o.col.2.n«.5.5.7.y 8. E l juez intercífado dará 
muy malas fcntencias,fol.4.col.i. E l juez no hade fer 
precipitado en fus íenwncias,fol , i49 .col.i 11. 7 . 
K O T A B U E S 
í,agrimas % 
- Las lagr inüs fon tíiluuio,que anega culpas , y'bau-
tirmo^que pLirificiial aíiua,tol. 575,00!. 1, Masacor-
rnencan las fagrima» al dcmoniojquela.s pérías del 
íisrno(]uc paJcceifoi. j75 .col . i . n u . i . L^slagninas 
ion poderoías avencer hueftes copiofas deencini^os 
fo L 3 7 4 c o 1,1. n. 2. L as I a g r i m as hazcu r eu o car 1 a t e n -
tencia dada contra el pecador, tol. 379, col.2.n.?dol. 
374.coi. 1 .r . 2. Las lagrimas ion poderofas-á reiua-
tar,ydarvidaal pegador,fol.375.coi. 1.11.4, CjNiq en 
cierto modo la potencia de Dios a las lagrimas, para 
que fe conozca quanto valen con íuMagelcad,^^ .37^ 
coi . i .n.o.y 7. Lss lagrimas abren Us puercas del cie-
l o , f o l ^ 9 7.col .2.11.2.7 j . to l , j7 í í t co l .2 .n i .Laslagri 
mis aplacan fá ira del juez,y apagan las llamas del ín-
f íe ro . fo l 393.col.2.n.i.En las íag'-iinas reside la ver 
¿atiera alc^ria.y confuglo del eo l . i -
11.4, Las lagrima}, tienen lengua muy fecunda,para pe 
dir nmoresa Dios^fol .óoo.col.2,nu.4. La* lagrimas 
Iauan,y purifican al alma,fol. ?8r .col . i .n . i .Las lagri 
mas encierran en íi virtud para auyentaralos demo-
nios,fol.^82.col i . n . j , t u l . 284x0! i.n.5.y Las la-
crimas alcan9an de Dios todo loque pret nden , f o l . 
3^o\col.2.n.i Atah las ligrimas ias manos de Dios, 
para que no cafeigue al pecador, foi.387 col 2 n u . j . 
Las lagrimas al^uianjy deiahoganal cora^on.dol^ji . ' 
c o l i . n . 2 . y ^ Lijcmoí. 
El lafciuo bebe por los ojos el veneno de la culpa, 
fo! .10. co l . 1. y 2. En el pecado de la lafciuia tanto í'e 
peca con el defeó como con lamifmacxecucion, t o l , 
10.col.2.fol i r col ,2 . Ladrones* 
Los que hurtan mas'fuelen períeguir a los que hur-
tan menos ,fol 19 5 .col.2.n. 16. 
Letrados» 
Sino pagaífen los pleitos a los Letrados huuicra 
mucho menos pleitos en las RepublicaSjtol.394x0!. 
am 4, L(n'¿u4, 
Vnamalalcngua.por (i íola. í inagenacompiñiacxe 
curatodoslcsvicioskfol.7^8.col.i n.a.n 7.Vnamala 
Icnauia cs ^ ^ima,y el rdco de todas las maUadGs,foL 
7<53.col.^.n.5. Lty\ 
aobrcruanciadelasleyes vine muylexos de los 
podci-ofos,fol.57í-co5^ "-3 fol.S??'001'2-1]11 
17ÍÍ col . i .n a.LafuauidaddelaslcyCsdagradefequi 
toa ixg i s í adonfo l .ósS .co l . a .n .S . fb l .ó^p .co l . i . n .p . 
La multiplicidad de léyss deftruye totalmente al buc 
gouierno,fol.5(5o.col.2 n . i . fo l .66i .col . i .n ,2 . 
Liberal, 
Esgrandegozoparael liberal,tener en quien mof-
trar fu magnificencia,fol.70,col.Es poco liberal el 
ene aguarda ruedos para comunicvir el beneí ic iodol . 
151.C0I . i . i i . i i . E l liberal hade proníeter poco,y dar 
mucho,fol 155.col.i.n.8.El padre fuelefer muy libe-
ral con fus hi jos,franqueándoles graades beneficios, 
foh?^o.cól 2.11.7. Lf/tyeero, 
Los criados fuelen fer muy iiíongeros para con íiis 
fenoreSjfol .io^.col 1. Los íifongeros folo hablan al 
gufrodcl paladar délos Pr incipeSifol . ío j .coUi-Los 
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Iifongeros fuelen ít-rmuy entremetidos,foLio ?.col, 
i . ¿ a íifonjaespcríecucion cruel, y como tal déuc fer 
castigada,fol.2o<í.col. r . n. 7. Ei íiíbnjefb alaba coa 
las palabras l'o que reprehende con el coraron, t o l , 
t h j col 2 ii. 1. Los iiíongcros dcíLniycn a los IxeycSj, 
y aUs Mon:irquias,fcd.49o eoi. í .n.^,3 
Lirxofna* '•• 
Z.i limofna fe ha dedar ai mas pobre,y necef^itadoj 
151 col . r .n . i jv ' c ib i tdevno liínoína,es iuzerle par-
ticular fa'.it.r,t'>L¡7vco!.2.11.7. J^*'15íntoíi]á parafer 
á Dios iccpra fé ha de haaer libre de todo ínteres,fol» 
a j 1 .coi;r.rturj;4.:y 5. 
Todo va perdido adonde cada vno no ocupa fu lu-, 
gar,ful 4 '9. '^ 2.1! 2. J.vz, 
N o e l U la gala dei luzir en fer folojfinocn tener com 
pañ iaen los lucimientos jfol-- 707.C.1, 
Luxuria. . . . 
El vicio de la luxuna,es enemigo ímpornino , y di-
ficultofodevencenfol.r i .C,2.La luxuriaanticipaU 
ve jcz , ! . iS i .C . i ,n .2 .^5 . La luxuria acorta los años 
dé l av ida , fo i , i^z .C . zm . p L j íuxar iaes poliiladela 
hazienda,y empobrece a !>ús inottaies 5 f > 1 . 2o „ C.2* 
n. 9 Suele cntsar ia luxuria por las ventanas d é l o s 
ojOs/ol.',4<>.C.2.n.p foL247 C. i n.6.fol.24.S.C JÍ, 
n, r o.fol .2 50.C. 1. La luxuria vence, y rinde a los mas 
fuertes,fol.2 SG.C*i,n.ia«Son poreitreniQfuer:cslas 
armasdclaluxuriai,fol.i5o.C.2.n 2. Hi pecado de U 
luxuria aun perdonado dexa cüimulos contra el peca-
dorv fo l4254 .co l ; r . n .2 . i ) . 5. La luxuria eít ¡ toda llena 
defalacias9yengaños,fol.2<51 col.i.n-3 Lavmemo-
riasdela muerte tefrcnan ios ardores de la luxuria, 
fol ; 2 69x0 ! . i .n. i .La luvuria hazea los hombres dé-
bi les^ fin fuercaSjfoi 288x0!.2 ,n.a fol.301.n i f o ] , 
295x01.2.11.9 El vicio de la luxuria es mas difíCukp-
ío de vencer que el de ia auancia^bi. 7 ^  1 .col.2.a, 14, 
M M 
i Mafia jwttfitw/i. 
N o tuno San íofeph foipecha dc culp^,acerca de 
fu efpofa Mana íancirsimaifoi.82 .col . r . Keputa Ma • 
ría fanti isima por mayor gloria íuya cuidar de las co^ 
modidades de los hombres,fol, 122.coi. 2. fcl.124-
col 2.Trabajó.porÍaíaludd¿todoSi1tol 12» co! , i .Pa 
decio nguro ía nente en el alma ios miímos tc>rmcntos 
quefu hijo íacrati ísimo en el cuerpo . y eíK> tae por 
medio de la compafsion, fol. 4^4. c o l a . a. 7. Gli t iüo 
Señor nueUro, efpccialmfatc Redentor de íu Madre 
fantiísima,fol.7io.n.i .2. Entró a la parte con fu Hijoi 
fantifsimo «n ícr eífenta de la culpa o r ig in i i , fol. 711 . 
fo!,.71 a.Oilentó Dios fu diuinidad en !a Concepcioa 
de Maria,foL7i.?.col.i ,n. i .Sienípre , y en codos los 
in íhates de 'u fer eftuuo Dios cen !vlana^'01.714 col , 
i.n.>..y. ^ Porlapreulliondelos méritos deChr i í i o 
fueíu Madre de la c.dpa original,fol.7 14. col , \ . s.n, 
1 2.fol.7i 5. coi..:. nuni'.2,l>ara fu M-idrc fiap Chrií to 
nueítro bien Sa'luador en quanto la preLruódc ia cal i 
pao r ig ina l , f o l . 7 i í> -n . j xo l^ . fo !^ [7>col . í . y 23POT 
Madrede íefuChrifto Sacerdote !ue libre Marixían-
t i f s imade i tnbu tüdchcu lpa ) ío i . 7 iS . co ) . i . 2 . i i» i . 2 . y 
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3.fol.y 19 col. 1 y 2. Por Mariaconefpecialidad vino 
Dios,tol-yao.Mana vencedora del pecado, tol.725. 
Mana canta glorio fa Píalos en íulibercadjfol.726. 
> Los muchos miniftros de jufticia atropcllan 
\ alamiímaju.ticia,foi .395.col; 1 ,nu#7,fol.39j.col. 
ti.n.j.4.y 5.L0Smmiftrosdejurticia^qual vezíontan 
malos como los mifinos delinquences^'ol.jp 5 .coki. 
n.í>Xos malos miniaros pagan con íu Rey las culpas 
a quccooperaron^oI^Sp.col.i.n. 1. Es grande exce-
lencia del miniftro faber reíiítiraíu feñor, fol , 104. 
col.2.El miniílro,y valido, aun.] es íuperior á codos, 
deue Icrentodo inferior a Tu Rey, fol . ioi .col. i .LoS 
malos miniftros con clvalunicnco de ius íuperiores 
acropellanalosdemas,fol.3P i .col . i . n . 1. <5, Vnmal 
miniftro es inftrumentd del demonio, acumulando tri 
butos,é imponiendo nuéuas cargas,fol. 25? i . cp l . i . n . 
6,Lo que el demonio no puedeexecucar p o r íi propio 
obra ror maiio devn mal minií lroitol . jpi .coi . 2.11.7. 
N MC puede fiar de Codos i o s minitlros e l dinero q u e 
toca al Principe,fol.25/2.col. 1 .n.8. V n mal minift.ro, 
y pnuadode vn Principe es vnalanguijuela, quechu 
pa la haziendade los vaftailos , fol, j p j . col . i .n. i . L a 
principal parte en el ouen minutroiacue ierel deiince^ 
rcs,t-l.^p j .coi. 1.11.2. Aquel es bueno paramimltroi 
de quieníc tiene 1 argas expenécias ,fol.4,¿4'Coi.2.n. 1. 
M amad i 
De peor condición es la maldad oculta e n el cora-
^on,quc nianitcltada en la lengua,fol.88,col.i .y 2.Es 
dign de grande cailigo,aquel que es ci primero enlá, 
cxecuciouaelirai,t d.p.coi. 1 i 
Murmuración,, 
Aquella es lá mayor murmuración, que va mezcla-
da con aiaDanjas^ol 618 col.i.y 2. • 
Muerte. 
Eljuftocnla muerte Hállalas mayores riquezas, 
fbl.6 / 5.col. 1 .n.lo.Sienteíe mucho la muerte de vn hi 
jo,y masíi esinnocentejy fanrojfol. 223 col.i nu.5. 
Deftruye la muerec hermofuras, y arruina beldades, 
fu).-óo.coi.2-11.2 . L a memoria de lamuertees hermo 
Tagala para el alma , fol .2^ i.col 2.n. 4 Lamemoria 
de la mutree es antidoto contra la mifiiia muerte, fol. 
2 5a .col. 1 . n.6. La memoria de la muerte d e s é b a ^ a 
el caminoenla íequeladelefuChrifto, fol. 307.coh 
t.n.a La memoriade la müertees poderoía arma pa-
r a vencer a los enemigos del alma, tol. 307. col. 1 . n . 1, 
Vinimos rodeados de auííos , y recuerdos de nueftra 
mortalidad,fol.3o8.col. 2. n* 2. L a muerte es indiui < 
dual compañero de los viuiences, fol, 5op.col. i.n.3é 
Naccr^y morir en los mortales,cafi v i ene afer vnaco* 
famiíina,fol .3i .num .6 .col.i .n.4. L a memoriade la 
muerte es hermofa gala para e l alma , f o h j 10. col. r. 
p, 5. Siempre traemos a las efpaldas á la muerte j que 
nos auifa nueftra fragilidad,fol.312.C01.2^.4.5. Los 
hombres fe íueien juzgar inmorcales/ol.j 1 4 ^ . 7 ^ 8. 
E l morir es corelaciuo del viuir , y es fuerza muera el 
quenado,fol.3 i4,n.8.col. 2. Losmundanos todo lo 
temen como mortales, y todo lo deíean como inmor* 
tales,fol.315.col. 1, En l a muerte délos demás aue-
mosde mirar atentamente la nucftra.fol. 2 n í .col .a .n . 
3 .y,4.La muerte del j u f t o no fe ha de celebrar con la-
grimas,íino conalegria,fol 413.col.2.n.7.Lamcmo• 
rla de la muerte aliuia l o s trabajos-defta vida,fol .470, 
col.i.n. 1 .fo.47i.col.i .n.<5 La muerte es naa^gacioii, 
por donde Dios nos guia a! puerco dichofo de la vi-
d3,fol.i ip.col.i.n.11. 
Mundo, 
E l mundo al que vna vez fue malo fiempre l o repu-
ta por tal,fo].S4=col. 1.2 fol. 8 5^col. 2. E l mundo Ha-
b l a muenas lenguas i vna eh lo interior, otra en lo ex • 
terior^foK44 coi. 1.Aun lo mas preciólo delte mundo 
eltá Uenu de grande vaijidad,fol.2 55 .coi. 2 .El mundo 
es poblado de vicios,ydcí]erto de vircudcs, f ol . 6^9, 
C0I.2. n.p. Ala vidadclos jnftos deue el mundo iu 
confcruacion,fol.548.col.2.n.i2.fol ^49^01.1.11.14. 
M u g u r t s , 
L a aufenciade fus maridos> es caufapara las perdi-
das de fu mugetes,fol. 511 .col. 2 .n. 1 • 2 L a muger que 
de otro tecibe , pone en grande riefgo í u reputación, 
fol .5 i i.col.2in.2. Gafta tanto vna muger enluador-
no,como todo el culto del Altar, fol.5 84.coi.2.nú. 3. 
Ay algunas mugereáque fe enamoran délos hombres, 
porque les parecen entendidos,fol.271 .coi.2.nUm.7. 
Otras délos que carecen deencendiajiento s fql» 271. 
t o l . 1 .n 6. Otras porq losvendecidoieSsy graciolas, 
fol.271 col.2 n.S.Ocrasporlibcráies,K>i.2 73 .col.i, 
n.5:.Para Vna muger honefta es el mayor martirio p o ' 
ñera riefgo iu honeftidadjfol. 15 7.coium. 2. La . n u -
ger que retiene prendas agenas, da giande indicio de 
fer pocohóhelta,fol .7.CQl.2 .Las mugeresíón cátiami 
gas de faber j que darán muchos paííoSi por dar alcan-
ce avnanoucdad,fol.20.coi.2.La mugei nuraa- con 
Cariño haze cierta violencia a la voluntad ^(ji. 247. 
Col. 1 .n.^,7. La muger callegcra eftá muy cerca de ier 
poco honefta, fol. 36p.coi,i,núm.4.fol.l49.coi.i%, 
num.ii .Las galas de las mugeres fdnarmas para la 
lafcinia,foL2 51 .colum. 2. num. 4. La vitia de la mu-
ger , es arma poderofa , que rinde al mas tuerce, 
folio 253. colum. i . y 2. L a hermofura de las mu-, 
geres eftá llena de muchos engaños, fo l .255 .C, 
2. n. 2. La muger honefta foloha de procurar con-
tentara íumarido.fol .257 .C.i .n .3 . Suelen lasnm-
geres apartar a los hombres de Dios, f o l . 358. C . i , 
n.4. Ay mugeres tan deshoneftas , que íolicitan a los 
hombres, fol. 2ó8.C.2.n.2.fol.2í>>.C.i.n.4. Muger 
codiciofaeftá muy cerca de no,(er cafta , fol, 108. 
C.1.11.2.La muger deshonefta quando mas amoro« 
ía,femueftra masintereííal,diziendo le falta dine-
ro,fol.51 i . C . i . n u . 2. 
Murmuración, 
Entonces ceflará contra nofotros la murmuración 
quando en nofotros ceíTaren los vicios, fol.8. C . i .nu , 
8.1r las mugeres ricamente dotadas es caufa de mu-
chos defordeoes^ol . í i^ . -C. i .n^ . j . f o l . á 5 0 . G , 2. 
num.(?i 
Negocio, 
El mayor negocio de los de efta vida es el de U 
faluaciondeialma,tol.49.C. 1, Los negocios de los 
def. 
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delvalidos fondemavor importancia que los de los 
podsroíoSjfol.^'j.Sd.C. i . n , i . 
MtatfstdAd. 
Es muy alto el clamor qué pide focorro psra lá 
publica ñeacfsidadjfól. iP^.C.a. 11.4. Suele Dios a'cü 
dir ccncl focorro en íes mayores aprietos de lanc-
cefsidad / o l . i 4 5 .C.2 .n, 1. -s. j . 4.5, 
Noble. 
El noble calla los cimbres de (a proíspia, los qúales 
finge el píebey o , to l . j 7 .C. 1.2. í o l • 5 8. £ 1 noble i o h a 
de procurar nioftrar aotes por fus obras,que por íual* 
cendencia,fol.ig,C.2. El noble en la cafa de Oios no 
fe derpreciaen exercitarfeen oficios de humildad,foU 
^ I . C Í 2 . Aquel es verdaderamente nobIc,quc labren * 
cubrir los timbres de fu calidad, fol. 69. C . s. folleo» 
Eí noble quanto mas lo es , maa llano fe deue ñioftrar 
Con los interior£S,foK7o.C.2 .En el mundo noay mas 
nobleza que el tener,fol.70.C,2.El noble en el cargo» 
afianza ios aciertos de la dignidad,fol.7 j .C. 2 i Suele 
el noble pecar con recato,fol.7o.C.2.fol.71 .Para re-
duzir al deuer al noblc>baftan pocas palabras, no afsi 
para el pIebeyoífol,71. Las acciones del noble mejor 
que fu fangre pregonan fu calidad,fol.74.C. r. 2. f o l . 
75.C.2.Laferuidumbre en el noble es vna cruel efcla-
l i i rudífol^ j 'á .C. r .nu.7.Ss acción de gente nobleam 
parar alosdefvalidos^ol.r 54.€.2,11.7. 
O 
Oesfon, 
Es grande milagro eftar junto al fuego de la oca* 
fion , fin fer abrafadoá manos del riefgofol. i d . C . í . 
Vencer los peligros de la ocafion es grande prueuade 
vi rcudjfol. j > T .C . 1 .n.2. Hu i r las ocafiones s^ propia 
sccion de valerofos en la milicia (cfpiritual,foÍ. Ó41. 
C. i . n . 2 . Odojidad, 
La ociofidad entorpece ,c infatúa a los hombres, 
fol ^74 C. ' . n . 4 . L a o c i o í i d a d e s c a u í a d e l a m e n d i -
guez ,fai.56Í .C.2.n.T. 
Obediencia* 
Lr-s criaturas infcníibies con fu obediencia afrentan 
la rebeldía, que el hombre vfa contra Dios , to l . 117. 
C . i . n . é . L a promocaobediencia es digna de grande 
cllimaen los aprecios del fuperÍQr,fol 401 .C . i.n.'S. 
EJpcifedo obediente executa lo que quiere eifiipe-
rior , antes que le intime el precepto, 101.402. C . i . n . 
p . Aquel es perfedo obediente, que adiuina la volun-
tad del íupcrior,paraexccutarla,fol.ó ' 5 5 .C.2 .n . I . • 
0¿'/,4/. 
Reputa Dios los defeos por ob• as á faltadeexecu* 
ciones,fol. i i . C 2. Es grande indicio de que guarda 
los preceptos el que haze obras de fupercrogacion, 
fül .S2.C. 3. Las buenas obras íe han de executar con 
feruoresdefinoamor^fol. 22? C.2.n. <5. El cxcrcicio 
en el obrar haze a los hombres robuítos,fol.2í>4.C.2. 
11.7. Solo aquel fe deue reputar ^or tiempo, que fe em-
plea en buenas obi-3s?foU 7 ^ . C . i . n. j , Las obras de 
vir tud no fe han de fiar de certera perfona,pueden ern • 
pero fiaríe a otro IJS que tocan en lo temporal, fo l . 
392£.i:*íi*%'ObrM grandes baftael intentarlas, t o l . 
4 0 0 . C . s.n. (5. N o obrar bien es lo mifmo que haxcr 
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mal,foL i v í . C a . n a.fol ¿ n . C i . u ^.Noobrar mai 
padiendOjCS digno de grande aLibásc;i,íbl. l f £%£.i4 
Los oficios fk han de. dar Sc&nfonne '$ h capacHaJ 
de ioí íuge tos /a l , j _5 2 .C. 1 .n. 1 a 1 i . De oraia-iriol» 
dan los oficios,no por'los «nérveos,fino pot- <•;) valimié 
to , tol." | j í vGVt m . £4. Los oficios fe han á$ dar a los 
cxercitados,7 no a los v i íbñoí , fo i .^4 €,1.0.14 foI„ 
3 i 6 , C.s.11.2.fol. n 7 . 1 ñ-5. Los oficios no fe h i n 
de dará los deudos^porqu»; lo lon,fiut> a los bsnemeri 
tos ,fol. ^S.C.r.n,(5.tV>i. ?4ti» C . i . 11. í i ; U o íe haa da 
dar los oficios a los que m.vs l js k)l5ei:ans 1. 
a.a. 1 . f o I . ^ . C . 1 .n. í .2. ^ . 
Ofinfd, 
N o ay mejor urania que impedir las quexas del 
fendidó,fol.44(5.0.1 .n.lí. 
Oip.ide, 
El o luídoes remedio de losmales/oL J7.C.i.,2* 
Oración. 
La oración exerce cierto genero de«morofa violeni 
cia^paracon Díos,Íol .2a.C. [.Oye Diosprcílamenter 
la oración,que féf dirige remedio de publicas necef • 
fidades,f(;l.2oo.C r.n.4 La oración del fujeto parti-
cular en canto es a Dios mas agradable, en quancocs 
mas f ncubierta./fol.27<5.C.2.n 4 La oración dei per-
fcgüido es muy poderob para conOios}foi 4 ? 9 , C . i j . 
n.H.Auemosde pedirá Diosaun aquello mifmo qud 
fu Magcib ' i no nos ha de conceder,- i o l . 5 5 3 .C. 1.2.a* 
i.fol .5 54 .C.1. ^ 
Impaciencia es arma incontradablc del Catól ico^ 
fol.?2o.C.2.n. i .Laimpiciencia h a í i d o o r i g e n d « t o 
dos los males,que han venido al mundo, fol. 3 %6mgk$* 
L i paciccia agoradas fuerzas de codo el ínfivrno,,^!* 
3 rp .C . í . i i , 2 ¡La paciencia mueüra los quilates de ld i 
uino amor5fol .32o.C/.n, i X a paciencia es arma po 
derofa,nofolo ala defenfa,finoque fe bucíue contra, 
losaduer ra r ios , fo l .45o .C . í j :u i . fo l . j so -C . i .n 4 Err 
la paciéci 1 eA5 vinculada la mayor Fortaleza,fo! .520* 
C . 2 , n . i .El rufrimieco, y paciencia a t o r m é u a l o s ene 
migos,foi. j 2 j . C . i . n . 4 . £ s nóbiliísiniá l av idor iaq fe 
alcan§acon la paciencia,fol. j i 4.C.2m. j . f o I . | á 5 ,C* 
1 ,La paciencia conferaa ios bienes, que íinella fin au-* 
da fe perdieran,foK449.C. i . n . 5. La paciencia jníla-
mence es comparada al n u r r i r i o ^ o l . ^ 5. C.im.S.Hs: 
mciie%r grande cordura para faber tener pacieuciaí 
quando es menerter,y notenella quando conuienejíol . 
458 .C, r .a^ . 
La paz del mundo es engaño fa, y del la fató la mas 
duraguerraJol.pr.C^.conla pa^ , y vnion, cammx' 
viento en popa la virtud,fol.4 j l iC .a .n . j . 
Las palabras del Chrüi iano fe han de cchfofmaí 
con lo interior del corav;on,fol.87.C 3. Algunos ha? 
blantan fingidamente , que no parece lino qua habla 
otro en ellos,fol.SS.C.2,fol.89.C.y,De ordinario h^ 
bla cada vno de aquello en que piínfa,y en lo que cieña 
ocupado el c o r a r o n , f o L í ^ . C . 2 . f o l . ^ 7 , C . i , 
4 garm 
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T urente feo. conoce fácil mente la obra el pecador por coñümbrci 
*Sonmaspoderorcslosafcdosquc nacen de car- fol.8 j . co lu ,2 .E l pecador que por medio del arrepen 
ne,y Sngre,fol^3 8.C.2.fol.339.C.2,nu,io.y dexa timiento fe publica,es muy fácil de remediar,fo.no. 
grande virtud quando fe faben vencer otros afeótos. confi.i . Solo reputa el pecador por pecado el que le 
í ü l . J j ^ . C . i . n a m . p . fujetó al calligo,fol,i 28, colu. 1. Públ icos pecados 
Peligros, deben fer caftigados con publicidad^01.133.colum*, 
Enlofublime de la virtud fon mas arriefgados los a.Defpues del pecado folo fe experimentan males,y 
poligroSjfoi.^So.C.i.num.a. ^'penas,fol,i3<S.col. i.nu.a.Las enfermedades,yacha 
Petado, ques nacen de ordinario del pecado,fol. 18(5.col 2.n. 
El pecado ó culto tiene algurfadifculpa^o empefo 1 .y 2. Es muy pciada,c intolerable la carga que caufa 
aquel que publica el pecador,fol.282.C.i .n.2. f o l . el pecado,fol.23 1. col. 2.nu.4. Algünos.pccadores 
283. n. 3.Lacon:umbre de pecar vieneahazer ley al congra»es delitos procura hazérfe hmofoSj fo^o , 
m i í m o p e c a d o j f o l . a B j . C . i . n . 4, Ay pecadoresque col , r . n u . i ó , Deuen fer cuitadas con todo cuydado 
hazengrande oftentacion de fu pccado,foL2§4.C. 1. lasoca(ionesdepecar,fol.2 48xol .2 .num.io .Perdo 
nii.<í-Í3l .285.C.i.n.7.8, El pecado pueño delante de nado el pecadoj íehadetraecr con grande tiento a la 
^ los ojos de U confideracion,folicita fu remedio, f o l . memoria,porquc no dañe con el deleite al alma, t o l . 
284. C.2.n6i5.Quandocometer el pecado folicita por 2 54x011.1.y 2.Por los pecados délos hombres leef-
Jo frágil piedades de la mifericordia de Dios , el pu- cafea, y niégala tierrafusfrutos,foL^74.colum.2,n, 
blicarlo folicita rigores de fu jufticia,fol.28 5 .C.2m. 1 .fol,67 5.C01.1. En tanto es mayor la culpa,en quan-
9 .El pecador edima mas la vanagloria de publica r el to fon mas crecidas las obligaciones dei que la come-
delito,que el deleite de cometerlo,fol, 285.U. xo . In- te,fol.685?.col.i.num.i . 
tenta el pecador hazer virtudes a lo smirmosvicios,y Pecador, 
pecados,foi í . iS7.C.r .nu. I Í . Lamuchedübrede lo s D á D i o s larcas al pccador,paraque fe reduzga,y fe 
que pcGan,quitals vergaen9adel pccarjfol,42 8.C. 2, conuierta,fol 35^.colu 2.n.2, El pecador folo viue 
num.3. Solo el pecado debe fer entre lo formidable el tiempo prefente, pero el juílo aun el tiempo futuro, 
temido>fol.42S.C.2 ,n .i , Sofpechas de culpa baftan fol.3éo.coK i .nu .3 .El pecador c$ contra íi mas dura 
a manchar ala inocenciatfol 1 ii.C,2.nu.24Nueftras verdugo de íí mifmOjqueel demonio, y todo el inficr 
miferias,y culpas defeubren los abifmos de la diuina no . fo l . ^o . co lu . 1 iiu.4. Aííegura Dios por vno y o -
mifericordia^ol. i 14 C. i .n 2 Suele Dios de la per- tro camino al pecador a que no dude en algún tiempo 
mifsiondel pecado íacar grades y colmados bienes, le ha de perdonar fus culpas/ol 4ro.col . i .nu. d.Sic* 
f o l . 51 5«G i .nu . 3.4,5.^.^.Pecados de flaqueza fol i - do el pecador vno folo, fe haze muchos en ofenfa del 
citan fácil el pordon.no empero los de malicia,f. 117 jufto, para que no tenga quien libremérc pueda afear 
C.i.nu.8.Eftoruarvn pecadoesexecutar vaavirtud, fiwnala vidavfol.43o.colu.2.iium.^.Laconuerfiódel 
fol.5 t i .Q. 1 n.2. El pecado es elmasrigurofocaftigo ^ pecadores mas alegre al cielo3que la fantidadque no 
paraci mifmo pecador,foL5 55 C . i . n , 3.Sacaren pu perdió el juf to /o l 545:col. 1 .nu.i.Siente D i o s m u -
bli^b el pecado oculto,empeora al pecador,fol. 5 58. chofe ha^ael pecador voluntariamente efclauo del 
C . i .nu .7 . £ñ tanto esmayor eldezirlo, enquantoes pecadoJfol.i<52.col.i.H.i 5 .El pecadorliendo vno en 
mas crecida la obligacioi),fol.55P.C.2.n.ii . Prime ÍÍ,fc haze muchos para ofenfasdeDios^, fo l . 167. col , 
ro fehandeícorregir los pecados en fecrcto antes que i.nu.4.y 5. Es muy liberal con el mundo el pecador, 
falgan al caftigo publico,fol. 562 .C. 2.n. 17. Es fin du y muy efeafo con DioSjfol^ .col . i . Es muy fácil el pe 
da que no pecáramos íi coníideraííemos que nos mira cadorendefcubrirfaltasagcnas,fol.(5.col.2. Ay pe-
Dios ,fol. i8^ .C.2.nu. t.Es grande error apetecer pe- cadores q quando no pueden pecar prouocan a los o-
cando Jo que fe dexó volútariamente por Dios,fo. 11. tros a que pequé,fol . IO.C. I .El pecador obftinado,pe 
C .2 .nu.4. Poder pecar,y no pecar es ado de grande ca aun quando Dios eftá caftigando fus culpas, folio 
vir tud,fol . 17.C. 2, Es como ei demonio el que no pe^ 17.C01.1 .El pecador la impofsibilidad de pecar juz -
ca, folo porque no fabe pecar^fol 18.C. 1. a,Es como ga por dificultad'quc fácilmente fe puede vencer, foL 
el demonio el que peca con el deíTeo, y no con la o b r a ^ i f .colu, 2 .Los pecadores hazen gala de faber pecar, 
por falta de pof$ibilidad,fo. ip . co l . 1. El fruto que fa- y fingen en orden a elfo Culpas que no han cometido, 
ca el pecador del pecado es confuíion de auerlo come fol.45.col .2 .y 47.C0.I. 1, El pecador folo Conoce era 
tido,fol. ^2,col. 2.fol.3 \,co\* 1. N i raftros de lacul- loscaftigos aDios,fol . i28tcol . 2,E1 pecador vfando 
pa pallada deben quedar en el pecador que de nueuo mal de la diuina mifericordia, experimenta losr igo-
feconuiertea Dics,fo.3 j .col.1.fol , 3 4 . C . 1 . La me- res defu)ui t íc ia , fo l .207.col .avnum.2.Noay mayor 
moria del pecado no hade fer miedo a la luz del de- caftigo para el pecador que fumifmopecado,fo.208. 
leitc,fino del dolor de auerlo c . 7me t ido , fo l . 3 5. y 3 5 . columa.n.2.No fe contenta el pecador con cometer 
colum-i Sonmas peligrofoslos pecados traydosala el pecado,fino que también lopubl ica^ol io 28 r .^o. 
memoria de el pen!teiite,foi.^9.Deuemos deftruir de 2.^ 11111.1.El pecadojfuele fer muy 3 f t u t o , y doblado, 
todopunt© las reliquias de los pecados^fol. 3^ .colu . fol.187.colu.2. num. 2. El jufto al creer muy fcnciílo, 
2 . En el modo de pecar de algunos, fe defeubren las folio 3 87.colum. 1.num. 1. 
virtudes,queenelnempode lajuftificacion hande te Poderofos, 
»cral:Ql.77.col, a» En el modo de cometer iai.culpajfe N o oftentar el poder es ia mayor vizarria de el que 
pue-
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püC(le,fal.575,colu. loníi.S-Esgrande mifericordia 
de Dios quitar a algunos el poder para que no lo em-
pleen mal , y le ofendan.fol^yB, co lu . i .11.4. No es 
poder el que en buenas obras no fe empleajfol. 578. 
col. 2 .num.i . Aun los muertos no cftan fcguros de la 
perfecuci^ndepóderofoSj íoLíJ i^ .col . U Mal conté 
roscón bienes propios, intentan quitar los ágenos, 
fol,(5í>4.con.',T.y 2.fol.(5<í 5.C0I. 1.nufo.4.Nadie fe sf 
capa de ja violencia de los poderofos,fol qSó.colum* 
i . n 2.N0es poder aquel que fe empleacn atropellar 
alos otros,fol. 170. coi. i . nu . i .Los poderolos fe va^ 
len del poder para executar todo ío que quieren, fo l . 
5 72.colu. Í . Algunos vían del poder para fu condena-
€1011^01.17 col . 2.num, 5. N o es poder el quca lo 
qucnocs juíl:ofcalarga>folio 574.C0IU. i.num.<?. 
Pdicia* 
Es acertada politica no exceder cada vno el orden 
qle toca,y que fe ledeue,fol.72.co.2.NQ ay cofa mas 
opuefta a buena policiajquc echar mano de perfonas 
baxas para pueftos altos>fol.73.colu. 2. 
Pobreza. 
La pobreza trabajadora ha caufado todos los bie-
nes al mundo i y laolgazana todos los males, folio 
^74.colum,i .num,4. 
Pleitos* 
Los pleitos deílfuyen, y confdmcn las haziendas, 
folio iy4.coi.2.num. 14» 
% Prelado. . 
E l Prelado ha de mandar al fubdito, no ebn impe • 
riojlino con ruegos,fol.24.C0I. 2,fo.25. 27.28^ 25?. 
c o m í .Debe mandar el Prelado al fubdito alabando • 
l ó , para animarle ala obediencia,fol,27,y 28^01. i4 
N o a y en el mundo cofa mas intolerable , que el qu« 
de baxa fortuna aícendio a fer fuperior,foU 6 j . y 64. 
col. i . y 2. Cada vno fe da a conocer en el p u e í t o y 
Prelacia, fol . ^4, col . 2. Encubre Dios las faltas de 
los Prelados con cuy dado efpccial, f o K i o i . c o l u . 2* 
Delinque grauemente el que defeubre las faltas del 
íupcr io r1fo l . io2 .co lum.2 .EI Prelado hadeoluidar 
propias o f e n f a 8 , y cuydar de ágenos menelleres, fol* 
121 ,colu. 1 .ENPrcUdo que caíiigaal fubdito que d í -
linque,muertraquenoc$ fu conforte en la culpa, fo l , 
í 3o . co lum.2 . Esmuy hombree!fuperiorque caítiga 
los defetos de fus fubditos,fol.i 31. col . 3 . Entonces 
fe mueftra el fuperior verdadero padre,quando corrí -
ge los defetos del fubdito,fol.i3 i . c o l . 1.Ha de mirar 
mucho el Prelado por el crédito delosfuyos,y qpa^ 
rezca mas que los halló buenos , que no que los hizo 
tales,fol.13 5.col. 2.num.p. Él fuperior Jo debe fer ra-
bien en virtud a fus fubditos,fol.i 72.C0IU.1. num.4. 
Prelado no ha de atender a comodidades propias 
no a v t i leságenos , fo l . rpp .coL 1.11.2.4,7 $. íoí. 201. 
con.2.nu.9,guando fuere perfona particular, ' l icito 
le es atender a comodidades propias j tol.202,CO.I.n; 
5?. El Prelado firue mas a Dios con los méritos que 
caufa en fus fubditos,quc co.n fus propias virtudes ,F* 
i i j . c o l u . a . n u ^ . Ha de fer tal la pureza dclPrelado, 
que no fe llegue a fofpechar del cofa alguna íinicftra9 
to l .2 i4 .co l . i.nu.4. No auemos de mirara la con^^ 
cion del Prelado, lino atender no mas d^e a la digni-
dad q u e go23,fol.277,coIu .2 .nu, ^. Lapoteftad d e l 
Prelado ño fe ha de emplear en rigores de fuego, íino 
en beneficios deluzjfol^iS.c . 1. num. 6, Monuosde 
humildad,fon muy necclíarioscn la Prc!acia,fo.304# 
coli í .nu.5,ío. joi ,c.T.nu.i .fol .2.9<5^-u.i .2 y j . L * 
foberuiaenel Prelado es manida de todos los vicios^' 
fííl.2P7.cqlu.2.nu,4= El Prelado fe h a d e confiderar 
igiásl en la naturaleza con fus fubditos, para regirlos 
conpicdad,fo.29<5.co.T.n.i.fo.a97.co.2.n.4 ElPro 
l a d o fe debe portar con fus fubditos como hermano» 
y como padrc,fol.3oo.co i .nu,7,fol .?o2.CQl. i.nu'é 
2.Será como c u e r p o gloriofoel Prelado qüe fe por-
tnreapaciblc con fus fubditos , coníiderandofe igual 
c o n cíÍós?fol.^oo.co.2.nu.8.Los rigores en el P re l á r 
do folo has de fer con l o s fubditos proteruosjfo.304^ 
colu,2.nu, 1 ,Ei Prelado no ha de atender a vtiles pro 
p i o S j í i n o folamente a los de fus fubditos.fol. 340. nu», 
Í2 .y 15. Es m u y trabajofo el oficio d e l Prelado,pori 
que ha de eftar atado a los temples de la c o n d i c i ó n dej 
fus fubd i rosJ fo i . j4 j . co l , . i fy 2.nu,4.y 5»^s poreftfd 
mo trabajofo é l o f i c i o del ftiperior/oli344.coIum. r» 
nu 6.. N o e ñ á fano el gouierno del Prelado que tíen$ 
malos l ados d é l o s queleafsiftenjfol. jpOiColüé í.nuk 
5. El Prelado fe debe portan no tato cpmo fuperior, 
quanto como hermano de fus fubditos,fol, 35»8. col* 
i . n u m . i » D e b e portarf© c o n ellos juntamente c ó m p 
padrejfoL35?8.col. i . t i u . 2. La blandura en el Prelay 
do amanfa las furias de la terquedad del fubdito^ fo» 
400. colu. i .y 2 .nu.tf .y 7. V a Prelado en fu o f i c i o i i ^ 
tereífado,es indigno délaobediéc ia de losfubditos^ -
fu l .402,col . 2 .n . i .Noay mayormiíeria para vn Pre-, 
lado q u e verfe obligado ai recebir algo de fas f u b d i J 
tos , fo l .403 . colu 1 .y 2.nu.2.y 3.EI mal fubdito quH 
fiera ai Prelado totalmente ageno de razon,foli 415» ' 
col . 2 . n u m . 2 . N o es buen fuperior el que na padece 
juntamdntc conelfubdito,fol .4i84col. 2^110141* E l 
Prelado defetuoío no puede reprehender a fus íubdi* 
tos , fo l .42p .co i . 2.nu.$ Eftando vn jdos ios íuper ío -
res, leconfcrua lapazcnlasRepubl ÍGas , fo l .43l co^ 
í . n u 3. Es v i c i o e n e l Prelado la paciencia, quando 
ay demahasen losfubditosJfolt455.coK a.nu. 5;.y ¿u 
H a d e reprehender e l Prelado aí fubdito, a labándolo 
juntamcntejfol . jáo coU i . n u . n a z . y i j . L a P r e l a * 
c í a es v n gene ro de dunfsimicfcla)AÍtud)fol. 123. c o ; 
a . n u . i . Esgrandedicha de vna República t ene rv í | 
fuperior de valor, en cfpecial contra pecadores j f o l » 
124.C0I. i . n u 2.ElPrcladoqae d i f s imüla lacu lpadé 
fu iubdito,fe haze rco,y cómplice della,fdK 130* coK 
2.3. y 4 . Con blandura curará mejor e l Prelado la t 
enfermedades de lo s vicios de fus fubditos, fol . t<5i* 
coK i . n u . i 3.El Prelado hade atender al bien comfl 
de todoSjy .noal fuyoparticularjfol. 616% co l ; i . n u . 
i .Ladcfunion éntrelas caberas, acaba con lasMo* 
narquias,foL52 5.col. i . m u 15.Los Prelados Eclc-
fiaftícos fe deben ceñir en fus gafto^ para repartirlo^ 
entre los pobres^oUói tS .co l . ísnu.2. El buen Prela*» 
do debe imitar a l labrador en fus fudoresjy fatigas^fo^ 
<54p.col. i .nu, 15.No puede ícr buen Prelado aquel 
que primero n o f u p o fer atento, y humilde fubdito,í* 
£5a*col.i«nu»4»y t í6LaPrelaciahaze cnelquela psf* 
fes 
i 
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|ee eluiüsr todo s los males paílados /ol.<599So.y00. 
aol. 2.num. 1.col. 1, n.•3.Suelenícr mal pagadas lasfa 
t ¡gis del fu |:>cno r, tol. 7 o 3 col, 1 • nu m. 12. Es m uy t ra -
bijofocl oficio dei Íupefior3íol,7o8.conlu.3. num.3. 
folz/oí?. col.i.num. 
JPrwmffks* 
Las promcíías del inundó Ton enganofas , y falazcs, 
í o l . i j ' i .col . i . 11.3. Las promeíTasdcDiosioninfali' 
bles.ynopuedentaltartfol.ijS.col, iari. ^.Laspro-
mcííasdeOios,todas fe fundan en verdad,fo. 141.col. 
1 .n.5.Niíf ftros deméritos no fon poderofos a '.y Dios 
«o cumpla en beneficio nucftrofa3prúmcfe;fo . i4rV 
col. i .nu.á.fol. 144x01,1.num.?» 
Predicador, 
E l Predicador que quiere luzir/e deue portar inde 
pendente// a nadie por mas poderofo obedeesr, folu, 
103.C0I.2.V na libertad fanta de reprehender vicios, 
es grande parca en el Prcdicador,fol. 104X0IU. 2. Es 
anuy infruítuofa la dotrinadel Predicador que no ví-
ücbien,fol .2i 2 x o í . 1 .num; i . Los Predicadores han 
de hablar con modeftia a los Reyes,y Mageftadcs,fo. 
482xol.2 .numer .4. Noinadedefiftirdefudotrinacl 
Predicador,áiinquc vea el poco fruto que logra en fus 
oyentes,fol.726xol.i.numer.7,0eue el Predicador 
«tender mas a lo fol ido.: de la dotrina, que a la hermo-
furade palabras,fol^50 cul,2.nuin.i.Masfe perfua* 
dc conobraSjque con palabras,fol.670x0!.2.11.2, 
Prsmio . 
Enlacafadc Dios^osferuiciosíirúen de premio, 
fol 21 ^.coiu. i num.7.Les poderofos tienen catara-
tas .tn los ojos,para no ver los feruicios que fon dig-» 
nos de fer premiados,fol,47 s.colu.2.nu. j.Siejitcn-
fc poco los trabajos a vifta del premio de la gloria, 
lol .642xoiu . i .num .4. 
• Religión > cuh o. 
L a Religión deue fer preferida a los mas tiernoí 
afedos del paienrefco,fol ^Sxolun. 2. num.7. Con 
pretextos de Religión , fuelen algunos cometer gran-
des maídádr's,fol,"5lo.colu.2 ,ñ. 1. fol. 412. colü.2.n. 
34 fol.5o3.col. 2.11.4 fol.58íí.col.i.num.5. 
RebetA' 
Diofe por cafada el caique miró a fu efpofolfaac, 
fol.24o.coiri.nmn.8J 
Rey. 
Hade rehufar medras propias, fi fon condifpcn-
dio de fus vasallosjfol.tí ipxol . 2.num.í .2 . fo l .¿20 . 
co lá .n 3.4^-íl,c;22.colu 1.num.é.Los Reyes quejef-
cuhngsúos fuperfluoSjeíios vituenmas fobrados,foI. 
6 cSxol, 2.num. 3. Losgaftos, y delicias délos Re-
yes» ion mas pas a laoílenraciójq para el vfo,fol.d29. 
coLi .nuine 4 .Vn R.cy deíatento ,folofiruedeempa-
ci^o,y vergüenza a fus valíalloSjfol. 99.CO\M\\ 2. Los 
buenos vailallos han de feruir de efeudo , y defenfa a 
fu Rey,fol.ioi. col.1, Les Fxeyes nofe. han de detar 
g<5i.ierp.arde fus vaírallos,foi, 107x01. r.2.Los yerros 
de los Reyes,fon mastoIcrabl«s que los que íüs minif 
troscoineccn,fol.io(5. cola. 1. En todo fean liberales 
ios Reyes parala Corona, noia repartan con nadiet 
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foLio^xoI. 2.El Rey ha de¿brar libremente, (in de-
xaríc atar a la dií^bíició d z quien^egouiernc, to, 107. 
Aunque obren los miniflroscl^ouierno en la apañen 
cia,dcue feren feedelo q obra el Rey,íbVi07.¿ol'a.2. 
E l Rey no ha de fer fuyofíino rodo de ius vaHaiios,h>, 
120x01.2. Sin caufa reynael R>y, que no fabe caiH-
gar culpas,fo!.i2 9 .col .2 .El Rcydeucf6>ra todos tus 
vasallos auentajadojyfuperior en prendías j fol. i ' j j . 
col,2.numer. 11. E i Reyhadecerce'.urde vciiidades 
particulares de fus vaífaflos, por atender al bien publí 
cojygeneraljfo!.203xol. 1 .num.ro. igualdefédoes 
envn Principe dar al inmérito el premio,que q^uitarfe-
le diquelo increcc,fol.32 5xo!an.2.nmne.i. Las mi* 
ni[lros,y validos de losPrincipcs engruesan en rique-
zasxonla gracia de fu dueñojy fuftancía de los valla* 
llos,fol.3po.col. 2.num. 5. Los Reyes primero deue. 
tratar conferuar lo propio,que adquirir lo ageno,fol, 
435x0!, a.n.j.Vn Rey Católico, y p i ó , es vn grande 
beneficio que Dios comunica al mundo, fol .4S4 col. 
i . E l Rey fe hade fentenciaf á íi rniímo, por no liazee 
injuílicia ai v4aflaUo,fol.487. col . ix .nu. 3.4. Bolucr 
por los defvalidos,es proeza de vn animo Real , folia 
4SS.col. i.nüm.5.Los Reyes han de premiar a qaieit 
los dizs verdadcs,aunque les parezcan amargas, fol* 
48?xoI, 2.namer. 1 .Hs menefter grande valor para re-
íiAiravn Rey,fol.49p co l ,a .numer. í .Todosfonad-
ucrfos a aquel de quien vn Rey es eacmigo, toli. 7^4* 
col. i . num.4 i . E l Rey que quiere enfancharlaCoro-
na,TÍcnea perder el imperio,fol.57P. col. 2, nume 7 
Noesparmitidoalos Reyes el engaño , y la ficción» 
foL5ñ8.col.2.n.5,Licito esalos Principes encubrir 
fusdcfrílos, fol.iSSxoIu.2.n.5.fol.5?5?.col,i.nu,5* 
RefurreceioH. 
Al paííb de la vileza de nueílra carne, feran las glo -
riasdelarefurreccion,foj.85.ccl.i. 
Religiofo. 
L o ocupación del Relígiofo folo ha de fer efpiri-
tual,ynoen negocios temporales,fol.5 5.colun. i .£1 
Religiofo defvancce fus virtudes , íi tiene vana prefun • 
cion de fu linagc,fol.7í?.colu .i.2 ,Es digno de gra nda 
caíligo el Religiofo que no guarda fu profefsion, fol, 
io<?. C0I.2,Poco importa que el Pveligiofo habita Iu» 
garfagrado, íi no es juntamente virtuofo , fol, 173, 
col, z.n.i.Lavnifoimidad entre los Rcligiofos, con» 
ferualaobferuancia rcgULar,fol.2íp. col.2.numer.7. 
E l eftado Religiofo haze a los hombres poíiticos,y vr 
baños,y capaces del régimen de los demás,folio 337, 
col, 2.num.5.El Religiofoque andafolo,eíUexpuef-
toagrandespeligros/ol. 123. col.r.num.3. Los Re-
ligiofos, y Sacerdotes , quantomas rerirados dé lo* 
íeculareSjinas fedana€ftimar,fol.é83.col,i,2.nu.3. 
fol.684. colx.numer. s.^.Paradarfeel Sacerdote, y 
Religiofo mas de veras a Dios,ha de viuir muy apar-» 
tado délos hombres,fol.í?85.coKi.num.S. 
Rteos. 
Los ricos fuelen fer ingratos, y no eftiman los be, 
ncficios,fol.2 54, ecl, i.num. 1,6,' 
Requezas. 
E l rico es eftimado de codos,y el pobre menofpre-
ciado,foi .7ixoiu , i .fol. 52 .coiua .i .Elmui]do tolo 
apre* 
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aprecia las riquezas , y Dios folo haze caro de la po-
breza vircuofa,Fol. i2 ,cp!u. i . En el mundo lo mifrno 
es ferr ico,queferhonrado»fol .r^.coIoi .2^LQSinún-
danos reputan por vida ala poííefsiondelasriquezas, 
fo l . 13.C0I.2, 
Santidád. 
{ El mayor agraaio que fe puede hazer al jufto,eS po-
ner en queftion fu rantidad}fol.2.col.2.El atributo de 
fantidadja nueftro nio^o de entender, es mas exceleh» 
te que todos los demás ea Diós,Fo. 11 o.col. i »n. 1. %. 
Sabiduria. 
Aqueles e lmasfab io jqucfe t i enea í ípor ignoran0 
tCjy a los demás por entendidos, ^0.45 5. colüm. 2. A l 
fabio toca el maridar,^al ignorantc'obedecer,fo.io^. 
col.1.2. . • , . 
Sacerdote, • , 
, Deüe el Sacerdote pedir a Dios en primer lugar el 
focorrode necefsidades CGmunes , ío .2o i .co l .2 . n. 8. 
JSlo íolo íe deuen contehbr los Sacerdotes con fer caf 
tos, fino que lo deuen parecer en las acciones exterio-
res,fo.248.col.2 num.p. Los Sacerdotes folo han de 
viuir por cuenta de Dios,íin tener de los hombres de-
pehdenciáálgunaiFo;404.col.r .niím. j . L ó s Sacerdo-
tes hari de viuir ágenos de cuidadois reculares,fol.4P8 
col . i nu in .7 . Los Sacerdotes han de tener valor con-
tra v ic ios^ pecadores,fol. 5 ^ c o l . s . h u m . j . L o me^ 
jor que ay en el mundo, es vn Sacerdote buen©, como 
el m a l o e s l o m a s execrábledel iFol . í íS i .col . i , n i | 5. ^ 
fol <5 8o,col.2.num.4.Los pecados de los Sacerdotes 
fon los mas graues que contra Dios fe coinfetcn, folio 
6 8 i . c o l i.num.s.Lavidadel Sacerdotehide ferto-
daceicltialifol.<38 'j;col.I.hum,2.ti.l Sacerdote n o h á 
de tener nada cbhnun con los vicios de la muchedum" 
bre,toi.6^(5.Gol.i.2.nuiii.2 J4 .t 
. Silencio', 
El íilencio entre calumniases grande feñal de inno' 
cencía , tol 7.col,1.fol 8 .coLi . foi .9 .col . i . n u . l o . E l 
filenCio vence a los mas fahgrientos aduerfátios , f o l . 
317.col. 1 .nUm.z .Callar en las ofenfas,íin dar fatisfa-
cíondelais calumnias, conque es impugnada la inno-
cencia es qual vez muy vituperable,fol.455.col. 2 .nu . 
1.2 .El í i k n c i o fe ha de empicar quádo fe lidia con gc-
tc o b í U n a d a , y poderofa,foL45 5.coUí .num.i , ^ . t o l i 
455,coi.2.num.8. 
Seculares. 
Los feculares han de tratar con grande decoro ] y 
vencrácion las cofas fagradas,y del A l t a r , folio 7 0 1 . 
col ,2.num.i .Los feculares no fe deuen meter con las 
cauíasde ios Eclcfiafticos,fol.702.coi.2.n.4.5o' 
Soberbio. . • 
El foberuio fe vale de la dignidad,para defpreciar i 
los d e m á s , f o l . 171.col.2.num.3. N o ay tormento ma-
yor para el íobcruio,que humillarfe al que juzga infe-
r ior , fol .404 col. i .num.4, Ñ o a y mayor torcedor pa-
ra el foberuio,que verfe fugeto al que iritenraui man 
dar,fol.4 38.col. 1 n.5.8 9 .No ay mayor cartigo para 
el íoberuio que verfe obligado a rogar,y pedir a otro, 
fo i .43^ .co l .2 .num.4 . fo l .438 .co l .2 .nu .¿ . Siente mas 
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el fobcruio verfe humillado,que veiTe ;-iendo,fo.4404 
co l . i .n . io .E l foberuio apetecien Jo loageno, viei iv 3 
perder b que era propio fuyo,fol.499.col. z.nu. 2. 
El mavor caíligo paraq! íoberuioes , que medre mas 
q u e é ú j inrerior,fol.'6 jo.co!.1.11.2. 
Soldad, t . 
En la foledad fe goza de la libercid , que en el bu l l i -
cio de los pueblos todoes efclauuudiui.^43. col. r¿ 
2.num. 4.5. La foledad obÜa mucho a la caitídad , en 
cfpecial en las mugeres j quando fon vííitaJas de Jos 
hombrcs / ío l .7o9.col .2 .Rum. . La íoledad que no 
fe acompaña con Oios, es manida de muchos vicios, 
f o l . 110 co l i .n .7. . 
Efpiritu Santo. 
El E fp i r i ruSan to , e sde rempeñode laóbráde laen-
carnacionJ1f<jKi^2.col<>i.nuin. 5,Chrifto Scíiornüeff 
tro nos empeñó a que le am^ifemo'sjy ei díuifío Efpiri-
tu nos da eldefempeño deíla obligacioii,fol.2 2 i . col . 
i .nüm. r. . 
t . . , Tentación, 
Las tentaciones de las quaics recibimois pefar, íir-
ü é n o a la cUlpa,íino aÍ mento,y al premioso .442.co» 
1. n 3. • 
r 7eJlimonio\ 
El n o conuenir en el teitimünio,es ciará feñal de lo 
«queíedíze uo es ver4ad,fol.4i7 c o l i i . n . ^ i 
: . _ i Temor, 
El temor de la infamiaímuchas vezes la ihduce,foó 
2. C01.1. bl temorexecütaantemano iJS maiesque ic 
h a n de padecer,toleí ^ icColo J . n . S . f o U i 9 2 . c o l , i n;t;¿ 
• - ' Tempioi. [-,.:. 
Hacá f t i gadóDios r igu to í amen teá lo s que le haii 
valido de las nquc¿as de ios i eíV!plos,foi.4/7. c o l . í , 
hum.5. 
Tiempo, ' , . 
Los vicios f o n los que cautiuan a l tiempo, la vir tud 
quien lo redime,toi.35 i?,nu. 1. Solo el tiempo que í"£ 
•pierde,nole puede recapeuar5foi.3^3.col.2.11^1^./. 
Dale de ordinario ai demonio ei qempo pLe iCi i t e , qae 
es el ucrto,y a ü i u S ci íucuro , que es el concingence; 
fol .364.col . i .2.nu 4. Siendo los í i O n i b i e s ¿uar icntos 
en todo i folo dei tumpo i o n pródigos, fol . j ó 1 .C0I.2. 
11.3,toi,3(5(5 coi i .n .2 .Log afeeí tiempo paliado, có 
él arrepentimiento délas cuipascj en éiíe cometieron^ 
foi .3í$ó.col ,2.n4.fuib367í ,coi . i 41.5 
Üanttjuma Trinidad i í . 
.. Los Profetas iijiigaoSj.y los Aportóles predicaron 
vnamrnesel mntenode la Santiisimá T r u ü d a d i í o U o 
4^ 1.col. i .n.4 do 
, . , . .-, ,, 1 Tributos, . . ., ,: 
- DeUenfeechar íos.tnburos fobre las cofas fuper-; 
fluas,y foore lasmasc6l tofas , fo l .^38 coi.2.11.5, 
: ' l\ _ Tertuiiano, r J 
Fue t an agudo en ías difpiitas, que fiempre que ar" 
guia,'falia c o n fu intento,fol.3.col.2. 
.. .. . . . Trabajos. H .. 
El fentimiento en la pena,'ayuda al mérito de la tHí 
lerancia,fol .454 .col.2.nu .8 .Latrxbuiacion)uii:a; y 
v n c 
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vnea los mas d i f c o r d e S j f ^ ^ j . cb.1.11.5.Los trabajos 
comunican nucualuz al a lmaj fo l .^p .co l . 1 mu,2. £1 
trabajo que Dios cmbia» río íe ha de íencir por io que 
euücSjfino íolamcnce por \a caufa porque ha venido, 
£01.482.001. r .num.2.fol.48i.col,i .nu^.fo.478.-coli 
a.nu.x.y 2 tb,4^j.cor.2 nu.4.y 5 Lafeguridad de U 
conciencia lirue de grande coniuelo en ios trabajos, 
fo.48o.col.i.nuf4 y^ . tb^S^.col .a .nu^.y 6» £i era» 
bajo para el jufto es merirG,y caftigo para el pecador, 
fo.522.col. i . n 5.(5. Debemos dar a Dios gracias de 
los trabajos que ncsembia,tb.$^ j .col .2.nk/ .fo.54r, 
col.2 n u ^ . y 5-Lostrabajos,y males de pena, nos íue 
ien librar de los males dé la culpa q auiamos de come 
terjfol .742 .col. 1 .nu.4.col. 2 .num. 5 .En los trabajos 
hallael jufto fu verdadero defcanfo/ol. dop .co lu . r . 
n.5.fo.^ 1 i . c o . i . n . i . y hal la también íaveTdadera ale 
griajtol.(5i j.col.3.nu.<>.Los trabajos del jufto Tolo 
lo ion en la apariencia,fo.<5 1 i . c o l . i .nu. i . tmel cielo 
conocerán los juftos qaan preciólos hau íido fus tra-
bajos, fo .d i i . co l . i .nu ,2 .Los juftos eftan tanalegres 
en fus trabajos,que no necefsitandc confiieIo,fo.6í4, 
col. imu.7, Eu las penas qucDios embiaeftan bipote-
Lavcrgusnca,y modeítia ¿s grande pregonero de 
lainociencia,foi.<5,col.2 -
Verdad, 
Deziralos Reyes verdad , es acción de vn animo 
Real,foi.524x0!,2.hu.3 fo^SS.co l . i .nu.5 • Los p o -
derosos aborrecen grandemcuce fe les diga la verdad, 
£0.483.col .2 .num.8.No fe íuele dezir la verdad,por-
que fe licúan decretadas las coaíul tas , f o l . 49 ^. colu. 
i.aumero p . 
Conuieneefpecialmente a los viejos efhr adorna-
dos de virtudesjfol.14.col.1. Es grandedicna devn 
viejoií ifemuereenfancap:i2,fül »4.col. 1. y i . D c l a 
vejez fuelen nacer las vinudes^dela juuencad ios vi -
c io s /o l . i 5.C01,2, Los viejos íucien íer muy auanen* 
tos , fol . jo .col .Í .y 2.Los vu j ' j s t u prudenciaüempte 
fon 1110505, y n iñoS j fo l . i 7 j . ^ c l . i .nu,8. 
y idos. 
Grande mi feria es, que nos dexen los vicios, y cuie 
nofotros no los queramos dexar,fol. 1 d.ccl.2 . fo l . 47. 
col.2.Es cofa muy dificuicofa dexac los vicios anti-
cadaslas gior ias , fo .ó i4 .col . i .nu .8 .Los: juftosfe ale guos^taLzo.col.i .num^.El que reprehéndelos vi^ 
gran en los t rábalos , fo ,^ 39. col. 1. Siente Dios mu-
cho^" caftigagrauemente al que a t r ibula i l atribula-
do ,fo.yo.col.2.Embia Dios trabajosal pecador pa-
y rareduzilio afuferuicio , fo , i i4 . c o . i . Vn arribuiado 
csefpecial hechurade las manos de Dios . f . i 59.col.2. 
. Losrrabrijos ^Diosembiaen eíbvida.fonefetos defu 
1 mifertcardia,fo.io3.col,2.nu.i.fo. 107.col. 2.nn,4, 
5.(5. y 7 . Esgrandeel aliuio que los julios bailan ca 
los trabajos que Dios les embia,fol.2oS. eol .s .nü. 2. 
Deben fenrif fe los males , pero con templanfa, y mo« 
der2cion,fo.44i.col.2.nu.r,y 2. Con el fenamienro, 
y dolor en los trabajos, fe acrifola mas la paciencia, 
fo 4>2.col . i ,nu.2. Malbaracanfelos trabajos a don-
de no ay dellos fent imÍGnto , fo .44^.col . i .nu .4 . Es de 
muy principiantes en la vir tud, no fufrír con genero^ 
fatolerar.cia los trabajos , fo . 444, col . i .num.5 . Es 
cios fuele correr muy grande n e í g o , fo l . 492* colu. 1. 
nu.4.Los pecadores luclen vencer vn vicio con otro, 
fol.503.col.i.nu.5. El vicióle aprende facilme!!tc,y 
la virtud.con grade diñcuitad, fol. 6 5 jj.colu. i . nuia. 
i»fol.<553.col.2.num. 3. 
Virtud, 
El'jufto en los rigores de la, virtud halla fus mayo-
res deiit1aSjfol.74.col.2.Aliemos de Lguir el cammo 
déla virtud libre, y efpontaneamcnrvs, y no líeUiidós 
de 1 a nec e fsidad, fó 1.7 ^ .co 1.2. Las virtudes de 1 juíio 
luzenmasavillade losviciosdel pecador , ío l . 11 
col,2.Las acciones de virtud no fe han de hazer tor-
tuitamentedino con atención, y confidcracion , folio 
i5?7.cob2.nu.4.fo. 198. col. i .nu.5.6.y 7. La virtud 
haze que el cfclauo venga a afcender a la dignidad de 
fcñor,fül. 17 5 .col. 2 .nu. 5. La virtud faca íirt extoríion 
ado de grande perfección dar a Dios gracias por los el honor,1/017^x0.2. Ñ o baüa ferviv) virtuofo,íino 
r trabajoSifol.444.x:ol. 2.nu. 2. La paciencia librade atiéde a l a buena fama,f.213 c.a.n S.Nobaí ia lcr vno 
los trabajos en medio de la mifma tribulacionj.folio vír tuofo, fino acópaha fus virtudes la luz de la buena 
443.nu 7.8. y p 448.C0I. i .nu . 3. Noaymayormal opin i6 , f .2 i5 .co l . i .n . 1. En premio de la virtud fuele 
que el que fe fepulta con{ilencío,y no fedefahoga con Dios dar vna vida largajfo^ 5^.c,2 .n. 1 .f. 269. co.2, 
follo5os,fol.4 5 2 .col.nu.p.fol.4 jo .col . i .n . 1 .fo.4 51. nu .3. La virtud retirada, y eícondida recibe de Dios 
col . i .nu.2.No poderfe quexar en el trabajo,juftamé- ventajofos premios,fo 2 75.col, 2.nu. 1 .N-o fe han de 
te es comparado a la muerte,fol .45 r .col .2. nu.4. 
Traidor, 
f EUraidorcon alados,y caricias executa los mayo-
res eílragosjfol.^o.col. 2.fo.91.col. 1. 
Vanagloria, 
La vanagloria es polilla de las virtudes , f o l , 279. 
col r.nu.B.El vic^ode la vanagloria es muy dificulto • 
í b d e vencer,foit(54i. col.2.num.i. 
v Vengama, 
Suele andar l a defenfa muy junta con l a venganza, 
fo l .9 . co l . 1. num .9 , 
executar las obras de virtud con fin de agradar a los 
hombres,fino a folo Dios,fo.27(5.co. i .nam.co.2.n. 
4. La virtud defeubierta no crece,ni medra, fo. 277. 
eo.2.num.7.Delo oculto de la intención buena, nace 
los quilates de la virtud ,fo.<? 78.C0I.1 .num.7. 
Vidj, 
Acortar Dioslavidaavno/ueleferefedodefu g rá 
demifericordia, fol. 18. col. 1, Quandomas hechos 
tierra los pecadores,fil is largos años fe fingen, folio 
i i . c o l . 2 . Elpecadoabreuia.yacorta'a vida del ho-
bre,fol.3 5^.co.2.n,i.fol. 185 co. 1 ,n . 13,La vida lar-
ga del martir^oda fe reputa porg lor io íb martirio,f. 
1 <>2.c.2.n.io.Vna vida penofa^cs vna muerte proioa* 
gadajfol,142x0!. 2.num. 10.y 11. L a r d e s la vida 
de 
icmv 
NO T Á B L É S b S T f . T E L í B R f l . 
el hombre^, para el virtúbfo y y coi-tapará el que viue iiueílroen comunicar fus behcf ic io^ fo í j 4 ? / c o i . i n i 
mal,fol .^54-col . -2 .ntT .2 .Noayqüefíardela lo^ania ^.Enerar Chrifto en vhainorac!afy licriarla á t bencfi-
dc lav idahumana^porqúeconbreucdadfe marchita, cios^todeyes vha cb fami f i r i a /o l . ^Oico l . 2.num. j * 
fo l . j54 . co l . i .n.2 .No ay mayor rigof jcí dar la muer- ChnRo pafá benéfici.-irnbs no pone én íioíbcrós l o t o -
te^con los mifmoS inftrumentos que fe fuele dar la vi^ jos íino en li miímo4fol. 152.col 2 Dé la obra de laEil 
cH/o l .^p6 . co l .2 .n^ .Nocn la v ida í inoénhrepi i l tu carnació fe empeñó 3 la de la Bedehcion,fa.t 5n.c<;l4 
ra fe hallael verdadero defcanfojfo.é i2 .col . i . r i .4 .La í . En lefú Chriílo íe halló pkmtud de años m edad 
vida hümaná eftá toda llena de miferiasjfol. 621. col. corta de treinta y tres,tol. 1 So.col.2; Socorre a los po 
2 .ni im.^.Toda la vida prefehtees palabra del traba- v bres congrande velocidádjfo. 197,col.2,nti.4, Eílima 
jo,y lafuturadcl prcmio,fol .^2j Col.i .n 7 La vida mas iefüChriftoel t i tu íodc Í Íédeator ,quceldcCria-
de las ciudades es trabajora,y la de las aldeas muy á¿ dor j fol 2 í i . C o Í . i . n u m . i i ; V i n o a o f r t c c r a ! c : 
comodada,;fol.^<í9 fól 670. 
. Vifl»\ 
L o que no no fe ve fuele parecer mucho may o r / o l i 
4 52.C0I. i .num .1.2. 
virginidad. 
Áun la ciega gentilidad trató a los virgines comcí 
a Reyes, fo l .274x01 . i .num.^ . 
Vitoria, 
K o ay mayor vitoria quefaberfe vno vencer aíi 
mifmo,fol .^2i .col .2 hum. a. 
Voluntad, 
Eílima Dios lá buena voluntad tanto como las Ó* 
bras, afalca deexecuciones,fol.57i.cor.i.n.2. 
Vnwñ. 
La vniori cíe los fieles ésopiícftai la de los minif-
tros del Jemnn!osto!.42 j . c o l . Tinumii . 
Lavnionde los pecadores e1'rio caudalofo que lo 
deltruye rbdo»fo.4 ^ 4.coh2. nurii. 1. E s efeto de 1 a cu 1 -
pa apartar ál pecador de Uvnicn de los jüftos, folio 
42t .co. 1 .nu.jf .La vniohdeios pecadores es grande 
cf toruoa iáranc idaddelos juf tos , fol.425 col; i . n ^ . 
4 Poncfe en faino la vida del jufto.íi fedeíparte^ en-
tre li los pcc^.ior^.fol 425.ceL2.n.5. Sietido cntreíi 
dinerfos ío^pecÍt lolet ; i€ vnen para obrar mal, folio 
42C).colii.riam 7 to.427i:o^^ riu.'8.co.5.nu;9 La v 
ivion de les pecadoras los haze incorregibles, y pro-
teruos',foi.4 2;'.cot 1 nu i y i Oxalafc vnieran los 
bres vidaceleílial y diuina,fol.2 1 i . c o l a.nüírt 4 , S ú 
fantidad lománffíeftá verdadero Dios,fol, 2 i 2 , c 6 Í , í ^ 
num^.Por la muerte de leíu Chrií lo hereda-nos to-
das fus riqueza$jfol¿i2 2 numi4 Efeoná^ fu? glorias 
Chrifto,paracjué füs criaturas las rnaaiíiérieiv 2 805 
C0I.2 .riUni. í i - Chrifto en fus huiníSd. d. s y glorias, 
fiemprc fe por tó vhomifmojfo. j o j . u u m / f La íoiv 
talezade leíuChriftoefeá vinculadaafü paciencia/o, 
317. co i . i * l e f u G i m ^ ü eitíeijó a vencer ofenfas, con 
óbferuárprofundó ¡üenciojíbl.522 coi 2,mim.2. L o 
mas flaco de íefüChriUo es la mayor fortaleza de los 
fiel es rfol. 5 2 2 .co l . 1. hum. 3 . La C r uz d e í c í'u C! T i f t ó 
es la íor ta íezade Dios,fol.322 col.2..num, j . C i i n f t o 
bien nueftro con Caricias» y alagoS procura rendir aí. 
pecador,f )l 324x01.1 nu.z.Liofa lefuCHrifto ntief 
tras culpas,para incitarnos á nofotrosáqiie las liore» 
inos,fol.68 i .col.2,nu .4; leíuChrifto viso a comuni-
car mifericordias,deüeirándo antiguos rigorcSifoL 
3P®.col. í ^ ü u m . j . Solo l e íuChr i í íóénr ré todos ios 
hombres del mündo ,ho tuiío qméñle confolaííe eri 
fus dolores,fol.4^2.col;í hnin.2; Mayor fue ei tor-
raeató de iefiiChrifto en el Huerto,que los que tole-
ró en fu P a í s i o m f n i ^ ^ . c o . i . n i i m ^ y 7; T u a o l e -
fuChrirtd á los íifongetos por los mayores enémi< 
g a s > f o Í 4 ^ o . t 0 Í . í .áiiiíj. ÍJ t a á penas de lo§ pecados 
conuirtio Chri í lo nucftro bien én giorias»fol. 7 1 8 c. 
i . y i . n a m ¿ t í . y í 2 .Lo^ i i em; i s í ] iUÍu Itfa Cbfíftbetl 
juftospárael hieri^con la faciüd id qué los pecadores fu mU0rc»*füé el deshonor que padeCi.o,tol 3 5 s col . 
para el ma!jfol.42 i . co l . r' n j \ r i . 2,-
. . . X 
Chriffó nutflro hien, 
Bufcá Chriílo tra?;r? para liu rsillarfe, énfeñando-
nosanofotros a fer immildGs^fo .^S.col í V2 Chrif . 
to ocukóc'pídicjrT-ívjnte fus glorias.fol. 58'. cola. 2, 
Muchos aísiílen aChrift-) con la prefencia del cuer-
po,pero e íhn m u y lexosde íü^agei^ad^onladel al-
Tna,foí.p ^.cobr.Los mífteríoédje íefu Chri'do , po-
ne pafmo.y aíTorilbfoÓíh el coras o del hómbfé.fp .pp. 
col.1.2 J.oscormeatosde í ' f u Cliriftojdeuen caufar 
grandeorrordel pecado f >1. i fop.col . f . Vrüesnuef-
t rosrepun Icfu CriH:') import.incias fuyas , fol. !a4. 
•col.i.Laf'aluaciortde los hom'orcs ,espro ípendadp* 
íaCluiíVo bien mícftrt ' fol. r í ^ . c o l . t . Cafiigar Iefu 
Chrifro pecad' sjc conciba créditos de hijo de Dios, 
f o l . 131.col.2, £ s muy prelio, y p ron toGhr i í i a bieu 
2 .num.4 .L í r^einofiáde iá Paísioiide! Sa-iíadorj def. 
tierra las fariñas dé la vidahuinária/oi 041 .C0ÍU. 2 . 
ñ u m . i . Las fineza^ que por los hombres o b t o C h n í t o j 
nos prouocan a fii imitaeion,fülio.(5 5 i?.¿c»i.2inu,i ¿ 
.„ r..,. . , YgkP*-
Los'Eclefiafticosnofc han de in t rodúi í r demafia» 
damenceen negocios feculares^ol, ,colum;2. ÍIU; 
i .y ¿.folio lo7 .cóiu.2.num .5 . foi io 707 Col. |:.nu:r;j 
5. Perecerá el fecuiar que fe entremeck-ie en nego-
cios,}' a éllefííi Cüríaieios patios de ioá Palacicí j f , 
$ü7 ,col t í . í .nüm.3B 
Tirró. 
Suftenrar vn yerro, es cometer otros muchos^ folicí 
a37.col.2.num.3ie 
IEÚPÍOM A Z A S Í J A / f R á D y c r D A P O R 
G ^ríelSionituEdmienf:,y Viciofh Sciahe Activen* 
% BdU. Roma, Anm M . D . G . X r S . E x typograpBía 
Saturiana. Poneíe aqai par cofa(insaUr, 
y qusnofe hallad l ibro, 
Vcrfo r . O Domine,aiidiui voc£rntLi'irri)S¿timuí<,'T 
V . 2 . Meditaras fúm opera tua,& obfaip .r . 
V . j , Cognofceris iaccr dúo animal i:i ad acceíTam an-
norum: cognefeeriscúm adfaerkcempus : appare-
b iscüm apparuit anima mea. I n furorerecordabe-
ris mifericordios. 
,\r. 4. Veiiiec Deus ab Auftro , &: (andas de monte 
P harán. 
V , 5 .Loc ivmbro! i , cop io í l a rhor ibus cooperuitecc-
los pulchrti:'ado-,& térra implcta eftlaudationccíus. 
y . í í .Hi lar i tas e iuscr i tvelut i lumen:cornua,qusíunc 
in manibas eiüs . 
y ¡ 7 . ? e c í t a m o r e m virtutis fax í írmum. Ambülabic 
anteeumverbuin-.exibunt pejes eius adplan í t i em. 
Rcfurrcxit, & t r s m c f a d a e ñ térra . 
V . 8 . Afpexkj & liquéfadae Tune geñtes.Coníregit cura 
ira montes, 
y . i?, Liquefacli funt collcs arterni: pro labore viderüc 
{"emitas eias fcmpitéfnas. 
y . 10, Timcbuat habicaculriiEthyopum,íc tabernaca 
ia tierra Ma.Hrm. 
V . 11 , An forré irafeéris^ó Domine/lmninibus ? Auc 
furor tuus in fi iminibüs?Án calor cuas in ¡nari? 
V . 1 a. Q^oniam tuequitas k'pcr equam taura , ve-
lociísimós equos caos ad faíütem; 
V . 1 j .Chorda cendes arcam cuam fuper nubes, 
y . 14. D ic i t Dominas,aperietur térra in tlaminibu?. 
Videbunt te popali,5c patieritur dolorem partas, 
dífsipabls aqüa§ íri vía*. 
y 4 1 5 . Profundum dedie vocem fuam ¡ el en acús eíl af-, 
pedas eius; 
V . i(5. EleuataseftSol,& Luna ftetit in ordínefuo l ú ' 
cido.ínceduncfagittx taa;, & fplendor fulgarü tvio-, 
rum,&armarua, 
V . 17. Etpropteriramtuamfietterraparaa, 8¿furore 
tuoliqaefient •entes. 
V . 18. Exijfti ad ía lu tem populi cui,vt redimeres Chri« 
ftum tuum. 
V . i 9 . Pofuiftimortem fuper capita impicrum-. po" 
fuil^i fundamentum in vanunvcrexií l i víaculavíqise 
ad colla*. 
V . 20. Obtruncafti capita robuftorum cum quiete, in^ 
qua treme fient; 
V , 1 1 . Aperient ora fuá veluti pauper , comedes clam: 
afcendere fecifti cquos tuos fupet mare , v t ' f ía&cc 
aquas multas. 
V . 2 3 . Scruafti, & turbatumefl: cor meum obvoccirí 
oratíonislabiorum meorum. 
V . 2 3. Ingrcífus eft in oífa mea tremor > & pettürkacus 
fum intus predas meas. 
V . 24. Requielcam indie tribulationís mea^cum afeen 
dero ad locum peregrinationis mea:. 
V . 2 5. Q^oniam íicus non frúdificabit, & non erít fi u-
<5tus in v i t i . 
V . 2Í .Ment ie tur opusoliua:, &: malus non facietei-
b ú m : 
V . 27.Confumptefuncoucsob d?Fc<9:tim efea! eorum, 
& non permauférunt boues ad prnefepia. 
V . 7 8. Ego f ::ultabo in Domino,& kcabor in D«o Sal 
*nocoremco. 
Verí.^c?. Dominas Deas meus,ipre eíl forcitudomeaí 
c ó n nrmabitfpede s meos vfquc ad nnem. 
I N D E X L O C O R V x M S A C R i E S C R I P T V R iE-, Q V I S P E C I A L I C V R A 
injioc opere erur.ntur. 
' Exlih.GenefíS, 
C a p . i . Nam. 10. Congregationes aquarüm,"vo^atíit 
Maria,fGÍ. 5 97-
11 Germanit cerraherbam, &c . fo l . ^ 0 2 . & ^75,6c nu-
i 6 ' . f o í . 6 8 5 . 
12 Protulit terraherbam virenrem,fol .555. 
14 Fiantluminaria infírmamenrocceli,f.ip8 .r .(5o5?. 
15 V t fine in Hgna, 5¿ témpora in dies & ámios,f. r S4. 
3(5Fecitduo luminaria magna, fo l . j p ^ . 
26' Faciamus hominem ad imaginem eft íimilitudiné 
noñram, fol. 44.&foL2 5S. 
y t prseSc pjKcibus manseí l volacilibus cceli, H be^jjs 
térros, foUi74 . 
3 r Faftumqué eft vefbere, & mane dies fextus, '7' J 5 7. 
31 V i d i t Deus cunda quje feccrat,6ccranc valde bona, 
fol.120. 
Cap. 2 . N a m . 7. Formauít ígítur Dominas Deas ho-
minem de limo terrsc ,fól . . l^o. 
^ Prodaxi: lignam etiam ortsein mecr'o par¿dii1>li' 
gnumq^fciencicíebonií ^ m i l i ^ f o l . 1 %f 
í ^ E t p o í m t eum in paradifo, í íc . fol . ^71." 
17 In quacuinque die comederis exco mortemoric"* 
ns,fol. i ? 8 . & f o l . 5 T8. 
22 Immiíic Dominas foporcm in Adam, & tul it vnam 
decoftiseius^ol.?!^. 
16 Erant vterque nudüsJ& non ctubefcebanr, f-d. ^ ^ j . 
Cap. j . N u m . i . Serpeas erar calidicr curiócis animaii-> 
tibus terraBjfol .T 07. 
6 & 7. Vid i t mulier lignüm ^uodeíTecpulcrum, afpe-J 
¿tuquedel€¿labilc>íbl.^ S i , 
13Comcdrc^editquc viro fao, qüi comedit,fol. 45o. 
14 Scrpcns decepitme,^ c o m e d í , f o l ^ i . 
151pfa conteret caputtaam,fol. 184, 
i t f Subviri poteftateeris,fol.i75. 
17 WCalcdiftaterrain opere tuo , fo l .24^&7r , 
19 í n fudore vultns tui vefecris pane rao,fol.^244 •rt-.i—3 o- ' s^s,& en puluerem reuerteris,fol. 2 1 . Pa!i: 
20 Maied id i térra inopere tuo,fol.,37 j . 
21 Fecí te is tunic ispclIiceas,fol. 635 , 
Cap.2r .Nufn. Fuiuacem Abel paftor ouia .&Caim 
agricola,fol.íí7P. í p 
S A C R i E S C R 
Csp .nú .S .Egrcd iamur Fofas , cumque eíTenc inagro^ 
fol,648. 
p NunquidcuíTosfracTism-i famego? fol .71. 
1 / Mabd i f tu ses íupe r t e r r am, fol 2>14. 
14 Omnis qui inucneric üCCÍdic irit'j,fol. j Í 4, 
l í O m n i s qui oícidei íc Cain cef.tupluni punictur, 
fol . 14P. 
15 Nequáquam ifta fíer/ol.íp ?. 
2 1 Occidi virum invulnus n K U m . t o l . i y t . 
40 Poffedi hominem per «Jeum.fol .169. 
¿ a p . S . F a d i í u n c d i e s Adam/oL j 5 5-
42 Noe cum quingencorum elíet annorumjfol, 5 'J^. 
Ca]>.<5 -Videntes F i l i | Dci filiad .hómihü, quod 'Seúl 
pUlchvi^fol, í p . 
3 Eamtque dies illiu<5 cenru víginti a'rinorñjf. 
J4 Fac t ib i arcam de íignís leuigatis,fol. 49 j . 
22 Fccitigitur Noe cunda quse pri'ceperat i l l i Deus ; 
Fol.jPp. . 
Cap.7 nu.^.Frarquefexcentorum anii'orü ctuind'odi-
lamo 3qu¿ ¡nMundauerunt fuper terram, fo l . ^5^: 
17 Qulááecim cu j i t i s a'tior fuit íuper montes; malü* 
^licats funt aqax,^c'leaauerunc arcam in fublinie 
a terraJfol.^o5. 
Cap.S .num.i i . Ad i l l a venitad cum portáns ramuni 
ol iux in ore fuo,foI.¿>47 
21 Adoratufqueeíl Dominas ódbrc faaaitátis, f . i 5 5 • 
.Et ait nequáquam vltra maledicam terrae propter ho-
mmes.fol 281 ; 
Cap.9.num,i,Terror vefterac tremoir íit fuper curt-
daanimaiiatcrrae, fo l . ^04, 
9 Ecce ér'go üarüam padam mea vobifcum,fol.4o7. 
26 benedictas Dominas Deas Scin,fcl. 1^2. 
Cap.10 nnm.S.Chus genuit Nemrod,ipíe!cc¿pit eííe 
pdtens ir. térra, & erar robuílus venator cor^m Ü o -
minOjfol. ^82. 
Cap. i i .num.4 Venitefaciamus nobis terram, cuius 
cacumen per tingar ad ¿ t t f l u m ^ f . ^ j , & 240. 
6 Ecce vnus populas', & labium v n u m ^ o l ^ J ^ . 
Cap.T2.nam.i.Egredcre de cerra tua,&: venim terrá¿ 
quarn monilrabotibí, 'fol.1 ;9 . 
^ ¿emini caodabo terrani hancfol. 1 ^7. 
11 Noui quod pulchráÍTS mulier,fol.757. 
J4 Er nunciauerúntPrincipes Pharaoni. & liudatie-
rnuceam apud i l ium, Se íublata eft mulier in dotnu 
Pharaonis, fol. 494. 
1 5 & 19 Ec nunciaaerunc Principes , & laudaacrunc 
éam, apud ilíam>lbl>54^. 
Cap.! ^.numc.S.Ne qusefo fit iurgiüm inter me, tk. m* 
tertc, fol . 172. 
7 Si ta dexteram elegeris.ego ad finifírá pcrgá,f ^14, 
Cap. 15,nu.!. No l i rimere Abraham ,ego prc te í tbr 
tuus fum,fol. 1 To, 
Er merceS cua magna nunís , fol. i i p . 
2 Egovndam abf^ne liberis , & i\ ius procuratoriá 
• domas mccK ifte Damafcus E l i a z e r / o l . ^ ^ . 
Cap i(5.num.9.Illa conccpñíc le videns defpexic db-
minam iuamj fo l . 5 : , 
Cap. 17 na.3 CeciJic ^ b r a h á pronas in te r rá , f. i ¿y , 
j ó Dabo t ibi filium^fol.i 58. 
17 Saravxor tua paneccibi i i l i am, fo l . 4 i2 . 
T P T V R ^ , , < '% 
Cap,i8.irü.4.& 5. Af íérampaxi lumaquxjfo i . í^f . 
1 9 Qaoánd i t o Sara ritic^'d 97. 
27 Loquar ad Domina cum fin» puláis,'SÍ cinis,f.3 ia« 
C a p j p.nu.2. Ponarn buccclam panisífo}.r72¡, 
i 8 Qnado Domine.mí,quia inuenic feruüs tuus gratiá 
£or;?ífi té ffiíii&fi 
go.íi.cV ¡ t i Man íit in monte , duoe quóque ñ l l x t r n é 
cárnico, foL^tio. 
Ca.^cvii.^.Miíic ergoÍRexikbitrieltc,?*: •:i:I;tr5,^572, 
p Quid fóemi nobvs,fol.444". 
Ca;^ 2 2.n'i].2.Tolleíiliumi:aum ^tlciii diligis l iáac¿ 
f o l . i ¿ZMlp p. • , ^ . 
3 De nodc confurgens O-rauitaiinum ,cñniqisc c ^ i 
cedíílet hgna in holocau'du^-^fcd. * 
Cap.24.nu.7. Dominas Deu'i caeli qui calitme dé do 
mo patris m£Í,Foi. ^ <?2. 
i p T u ü t q u e Deum carne 1'os d? grege Domini fu i , 6¿ 
• abije ex ómnibus Bohís íms portans iecaín,fo.2 7 «^ 
Cap,25.nu.27. Virí í 'mpiex habicans ihcabeniacrd.is 
fol 5>'7. 
j i Vende mihi primogénita t u a / o f 577. 
^3 lura ergo mihi juraui t ei E(aa,fol.4! t* 
Cap,25.num. r6 Recedeá nobis, quoniani pbtent'br 
nobis fadüs es,foL42 íé • . 
"Cap,28.nu.28.Veré Corninuseflin loco i f t o j í r c g ó 
nerciebam.fol.4^. 
Cap.29.na. 18.& 2o.S*ruiam t ibi proRachchíi l iataa, 
minore fencem annis.. Seruiuit ergo l a c o b , f o l 4 ^ ' « 
Cap. ^ o j i u . ^ . ludicauit mihi Dominas,'& exaudiuic 
vocem meam,danS mihi fiJiuin,fol;, 1 6 4, 
Cap. j o . n n . i 3.Ego film Deus Béchel, vbi vnrdfH lapi* 
dem,&s votam vouiíii mihi ,fol 41 2, 
Cap ? 2 .nu.9 Deas patris mei Abirahim,^ Deus pa-
cris mei \ jfaac,fbl. 165. 
10 Minor fam cunctis mirerationihustuis , fol. i 5 p , 
Ecce vir ludabatur cum co^bl .314. 
Cap.34.1!.2, Quam cum vidi'Tctadamaaiteamj& dor 
miuit cum ca Princeps :errxillms,foI.572. 
13 & 14/RéípónHierunt6 i) lacob Sichem,^ pacri cias 
in dolo fetiiéntes, obftrupñ fororis non pbiTamus da 
re lororem noílram hbmmi incirenne { (^qucd i l l i -
cicum eCtnefarium eil apud i1os,fol.5S6. 
Cap. 37.r¡.2. Accufauic fracics íiios apud patrém Cri-
mine pefsimo,fol, í 11. 
3 Fecitq leei cunicam polimitam.fol.o 33. 
2<5 Dixicfcí-go Tudas rracribiís fuis, mciius efi, vt ve? 
niindctur,foi.5 30. 
30 Paer n(M\ compare!:. ^ égo quo ibo,fol.530, 
35 Congrcgacis liberis Tais,ve linirenc dolorem eiuS 
n o 1 u 1 c c o rt ib I a »• i, ' fo!. 4 ? z. 
Ca.39 n.4. & á.Gabernabac credicánbi doma,f. 1 750 
6 Pulchra fatie,^: decoras afpe&ü,fol*474, 
7 Noneracin pfd.tcftátcf^iíilí,fíi.Í 
7 íniecit ocdlos in lofeph / o l .2 50. 
p Quomodo poilnni hoc máfuitf FacerCjfol.jó'p, 
11 Ab fque árbi tr is, fu l . 5 o f , 
12 Qftíi relido in nianu sius palio fngit.fo!.245. 
14 Eí mrroduxit virum Hebrexani, vt iliudcret nobi i 
fo l . a46, 
15 i lcl iquitpal ium quod Ccnebatjtol.^j!; 
I N D E X L O C O R V M . 
i I r l i s audicis nímíum credulus verbis coniugis, f o l . 
8 i . fó l .47 . | , 
Cap.40.n. 2. Accidit vt peccaren: d ú o cunuchi, f.474. 
ao f tcitconuiuiuiTi feruís luis,fol.34^. 
12 Alcerumfui'pcndicinpatíbulo,fol.5P 
Cap.41 .n.2 5 .Tollens Simeón,& ligans i i l i s prxfenti' 
bus3t:oi.5 30. 
42 Ettorques eoliocircumpofuit,fol.544. 
Cap. 42.num.2.Qaarenegligitis? Audiui quódtriti< 
cum venundetur in 7 £ g y p t o , defeendi te , Se emite 
vobisnecslfana,ytpoísirauseruere,fol .2«?o. • 
9 E x p l o r a t o r e s e í l i S j V t v i d e a a s i r f i r m i o r a terrarveni-
^18^01.292. 
25 Tollens Simeon,&ligan8Í!! ispr í fent ibus,foa5pi . 
Cap^i .numcr jo .Commotarun t vilcera eius fuper 
fratrifuo, Scerumpebantlachryma , ík. mtroiens cu-
bicuium f leu i t j fo l^^ 1. 
Cap,4 i.nume 7. (^uarcíicloquitur Dominus nofter? 
V t i . p.r.: • ' •;..n:u.ñ flagitium comiferint, f o i . | 2 1 . 
Ca », 5 .num 1 s. >iculacus eíf íoieph , omnesfratres 
fuos pb ; uicque fuper í ingulos , pofl q\ix auíi func 
loqui ad euír>,tol. 385. 
Cap.47 num,2.& P.Qui benedicens i l l idies peregri-
nat ionisnic¿centum tnginta annorum íuntparu i , 
£c mali,fol.36o4 
30 & j i í :acmiíumifer icordiam,& veritatcm ,v tn6 
fepclias me in iEgypto, fed d^)rmiam cum patribus 
meis,& auieras ¡ns; de urra h a c ^ o l ^ 12. 
Cap.48.0.2.^ j .Eccc nlíus tuus íoíepn venit ad te, 
qui confortatus dedir in le£i:o,fül.288. 
Cap.49.num.3 & 4. Rubén pnmogenitusmeus.tufor 
ticado mea.^á pnneipium doions m e l g ó l o 5 9. 
10 Non auferemrfceptrumde íuda ,& dux de faemorc 
eiusdoñee vcniar,qui mittendus eit ,fol. j93 .^472. 
14 l ú c a r aunas fords iuppoíui t humemm a i portan-
du'V¡5fol.642.foi.?2i. 
22 Filiusaccrefcer.s iqfeph decorus aípeíS:u,& fílixdif 
curret unt pet murum>fol.269. 
í 7 Catuiíus Leoms Tuda adproídam afcendiíli, aecu* 
buiiti vt Leo,fol.32 r. 
C a D . i . n . i .HÍEC funt nominartiiorumlfrael c u m f e m i 
ms luis in i5,gypcumdelcendcrunt,tol.4i 2. 
9 & 10 Ecue pópufuá filiorum íírael mukus cf t ,& for 
tior nobis efi:,fol*2S8>é 
Cap,2m..5 &'5. iiiitvaa.n defamulabusfuis,fol.227, 
5 Defcendebat íilia Pháraaflíis , velauarecie, puella: 
eius per crepiamcm a uei gradiebantur,foL5i 1. 
12 A^cépitquc Sopb» raj^qux peperu ei íiiium quetn 
v^cauicGeríam ,Jdiceña aauena fui in terraahena> 
f o l . 542. 
13 14 Q^sre percutis proxiaiumfuUmPQuis t ibi iuf-
fit í Quís te co.afticuít Principcm, & ludicem fuper 
nosrfol 533. 
18 19 Eiecctuateas > furrexitque Moyfes, &: defeníis 
puelus ad aquauit oues earuiri,fo.l.533* 
Cap.3.n.i .Oucenseasad interiora deícr t i /o l .550. 
2 h p a: üitquc iUíDominas in íiamma ignis de medio 
r u J i , í o l . i 5 .fol. 216.^ 
j Vadam,S¿ vidcbo v i i ionemhancmagn3m,fo l .87 . 
9 Sciens doloremeius defcendi^tlibercm eü5fo 540» 
12 Quis fum ego?fol.it(59. 
17 Educam vos de aft'iótione iEgypt i , fo] . i 19. 
16 Ego fum qui íum Deus Abrahaín,& í^eus Ifaac, & 
Dcus Iacob,fol,553. 
Cap.4 n . ^ . V i r g a m hanc fumein manutua, in qua 
durus es figha,roUd5o. 
Cap.^.num.i.Dimitte.populum meum,^:)l ^57-
20 Occurreruntque Moyíi,&: Aaronexaduerlo,folio 
708. 
Cap,<5.11.4,9 Ego Dominus,qui educani vos de erga-
ftaio^&gyptiorumi&aílummá vos mihiin popuium, 
& ero veíkr DeusJfGl.640. 
¿ 1 6 & i S j í l e c f t Aaron , & Moyres,qiiibus prreepie 
Dcus^c . l l t e eft Moyjes>& Aaron,&c.fo!'4(57 
Cap.7,num.i.Ecce conílitui ta Deum Piiaraonis/ol . 
369.fol .487. 
Cap.8.n.8.Orate Dominum,vt auferatranasa me^fo. 
207/01.404. 
1(5, Qui refpondit jcraSjfol . i 53. 
25 Sacrifícate Deo v d u o i n cerrahac,fol,537. 
Cap^.num.ó'.Mortuaque íuntoínnia animan1"'ai^gy-
pciorum, de animalibus vero filiorum líraei n r j i l 
omnino perije^óc milit Pharao ad vulenduni 43(5, 
15 i(5 Nunc enim excendeas-nina n,rVi. i j 
19 20 T imui tvc rbum Domini,de feruis ía1s.: ;'harao-' 
nis>fol.533. 
Cap. io .num.2jnduraui coreius, Scfacianifigna mea 
in eojfol. 51^ . 
16 17 Peccaui in DominumDeumveftrum & vos,di-
m i t t i te peccatum meum,ac vice , ¿c (rogare D o m i -
n u m C^eurn v«l t rua i ,v tau te ra támeaior tea i i l l a m , 
fo l .58r . 
28 In quacúque dicapparucris mihi , moricris, f.2 ¡ ó . 
Cap. 12.11.9. VrgebantiEgyptij populum de cerra exi 
re ve]ociter,diccnces:omnes morieamr,fol.6 57. 
35 Dominus dedícgraciam populo coramiÉgypci js , 
v t commodarca t eis,í:ol 705. 
11 Comedetis i l lu in ,& calceamenta habebitisín pedí-
bus ,101.3 1 r . 
23 Vrgebant ^ g y p t i j populum exire de térra velocí-
ter,fol.4S8. 
29 A PrimogenitoPharaonis,qni fedebatin folio eius 
vfque ad pnmogenitum capciua:, qux erat in caree -
re,fol. 5 36. 
31 32 VocatisPharao M.oyfeJ& Aaronait,furgite, & 
egrcdimini,l:ul.f>40. 
Cap.i 3.n 4,& 5 Hodieegredimini» cumque introdu-
xerit te Doannus ia terraaijquam iuramt DominuS 
patribus mis,fol .409. 
5 Terram fluencem jacle,5¿ melle , fol.674. 
Cap. r4.n.3 .Concluíit eos defertum,fol. 5 )2 . 
Í'9 20 Colmnaanubisfteutinter catira ^.¿yptiorum» 
caf l ra^gypci j rum nubes tencbrola i lumi-
nansjfol.52 1. 
2829 Dmifaqueeft aqua, reuerfique funt aqux,5¿ ope 
raerüntCürtus & equiascuncti exercicus Pharao-
n;s,foi.42 5. 
31 Et viderunt i£^ypt ios mortuos fuper liecus ma-
r iS j fo l . jxj-o.fol.i 11. 
Cap. 
S A C R & S C R T P T V R i £ . 
O p . 1 5 . nüm. (5. DexrentuaDomine magnificara efl: 
míort i 'cndincdexceratuaD omineconfregic inimí, 
4 Eiedi Principes eius íubmerfi funt in mari rubro, 
16 f iann uriinobiles quaii iapis, irruatfuper eosfc^a-
iyiido&. pauoritol.450. 
26 Sisudicris vocem í J o m i n i D e i t u i ^ c . f o l . i S ^ / 
Cap. 17. n, 4. Quid faciam populohuicadhuc paulu-
lum,í<¿ lapidabitmc,?o5i 
12 Manus Moyíis cranc grauesvT45« 
Cap.iSMi.j 7,Amane,vrquead vcrpcram,t9o. 
1 ? Al cera amé diefedir Moyfes indicare po p a l ú , ? ^ 
18 N o n bonani rem tacis ftulco labore contumens, 
viera vires tuaseft negorium,505« (fol .505, 
Cap. 20. nu. Nun habebis Deosalienos coram me, 
15 Non loqueris contra proximum tuum falfum tefti-
nK)nium,fol.240* 
Cap í 11.uu. 5. Quoá fi dixerit feruus diligo Dominum 
meum , oferec eum Dominus Dijs, & applicabitur 
ad o{Hum,& pofces,perforabifque aurcm cius fubu-
l a , ^ erit ferpus in feculum,fol.56t, 
Cap.2^.n.a2.Vidux,.S(: pupilo nonnocebitis ,íil3efe* 
neis eos vociferabunrur ad me , & ego audiamcla-
iv.orcm corum, fol.4S5. 
Ca.14.11.2.lili uonappropinquabunt,nec populus aí» 
cend.ee cum co. 
Cap.2<5.n,i .7. Tabernaculum facies deexcobis tm-
beamus,&eris du£tori1oncr,fol.5 55?. 
Cap. i i.n.7.Rccordamur pi(ciüm,fol.3^. 
5 Quisdábi t noblsadveíc^nduin carnes,foU55.1 
16 Congttga nvihi feptuaginta v i roSj fob ; 7^. 
Cap 12..i.6.LocuLaeít num perfolum Moyíem Vocu-í 
tus QÍt Oominus ? Et nonne * & nobis fimilitei locti-
Cap.1 r'.n. * H. 54. Oí lenderunt f rudus térra?, ve« 
n i ra i]s in te. r am qux reuera f 1 u it 1 ade, m e 1! e, c u t -
tores fortifsimós habet, & vrbes grandes , deuoraG 
habitadores íuos,foK5i 8. 
Cap.i2.n j7.Quidquid voluerisdabo t i b i / é l l f j i 
i 2 . & 2 ; ^ Noh irecumeis^ ucqae maledicas populoí, 
fiár-gCi& vade cum cis,füi.5 1 5. 
Capijo.n. 3 S¡quis virorumvotum Domino vouerit* 
f o l . i j i . 
Cap.^ rm 2 (joligeris ad populum tuümífoL(í2 7. 
8 Baiam qubque tiiium Beor interfeceruncgladio, 505 
Ca.} 6.Deipí is autem opidis, que Leuiticis dabi-
tis fexerunt infugiciuorumaux liaf-parata, vcfn* 
gi ad ea/iui fudent Uiiguinem.tül- 59 5. 
E x ítb ,Dtuttrommij. 
C.^.n 26• Nequaquamloquarisdehaareadme,5 54 
Cap.5.n.i7.^onoecides,foi. 528, * 
Cap.6.n.5.Diliges DommumOeumtuumextotocoi 
de tuo,&: ex tota anima cua,í?c ex tota mente tua^ d i -
legis proximamiicucce ípíumifój 644^ 
d o , facies faga cilicinaadoperiendum teftum ta» Cap.1 i .n . 10.Non cltiicut cerra ^5^^^1^01.544. 
bernaculi,fol.7o7. 
Cap.2 8.n, 1. Applica ad me Aaron fratrem tuu, 372. 
V c í a c e r d o 11 o i a 11 g a t u r m i h i , f o 1,4 i.- 5. 
In fecundo ouiuie fapnirus fupcrhumcrabs, ^4J. 
Cap.3 1 .n.25.Vidc:nscrgo Moyfes populum,qu6def-
íct m.'J.arus, ípobaucrac cum Aaron pronterigno-
miniam fordis, 5¿ inter hoUes nudus coiiítituerat, 
fol.554. 
Cap.2 i .n . 1. viqae ad tíuVUnus rton eítuderunt 
íanguinem lmnc,nec oculi viderui.t,foLfol.525» • 
Cap 17.11.1 i . N o n mifereberis i l hus^o l . j po . 
Cap.22 wn. 1 Non indueris veftimeato^quodex lana,Ii^ 
noque contextutn eí^fol .p j 2 , 
6 Si mdumauis inueneris,í?¿m3tíem puliis defuper in* 
cubancem non tcnebiseam,t:ül.48 5. 
Cap. jz .n . j 5.Mihi vindi(fl3n),& ego rctribuam^f.p. 
Cap.3 2 .n 1.Applica quoque ad te Aaron fratrem ruil Cap. j 4.11.7. Non caligauit oculuseius,i.474. & 2(í 7» 
cum filljs fiusde medio filiorum l í r a e l , ve facerdo* hx i\h. íojua* 
no fungatur mihi,foi.495. Gap^ n 24. TolUnsitaque iofue Acham , &atireant 
1 Con^rcgatuscii populus fuper Aaron,fol. 40 5* regula, filios quoque,^ filias eius,foí*i í 2. 
I 1 Fac nobis Dcos,qui nos pra:cedant,foI.50i* * Cap.p.num^o.muri corrueruriCjtol.^po. 
Defercns populus in aures ad A a r o i ^ f o l ^ o ^ . Cap./o.n.i^.Balam filiüm Beor ariOimu,&:G.f .505, 
14 70 Ee paenieuit Dominum mal i , quod cogieauerat 13 Sceteruutque SOÍ,Í<: I^uiia,tol.4^ 5.6 2 5;. 
íácere*,'vós peccatis peccatumgrande,peccatumma Cap.i 5.11.8.oalamfiimin Beor ano ium^c . ' foL 505* 
xiinum,t:ol. s po . 
Cap.3 j .u. 1. Vade afcende de loco ifto tu , & populus 
tuus,fol. 144. 
C a p . ^ . u . ó . D o m í n i i s Deus fortis mifericots > 5í cle-
nieus,pacieus,& multíc mileriCordia!,fol. 579. 
2 ^ £c ignorabat quod cornuta cííet facies íu i ex coil-» 
íqrc 1 o ícrmonis Dom 1 ni ,fo 1.41. 
Í¡,X ¡¡b-, L t u l t l C U 
Cap.i,n.T4.Retcrcoad columcapiee,fo!.4p^. 
C3p.2 2ku.2>Feci^is omiiia,qux prxcepitVOJIS M o y : 
íeSjfamulus DominijUlihi quoq'ae,&:c.foKi7. 
Cap.j.n.tOiClamauerunead Dominüm,?¿c.:-524i 
25 Expeétanrcsque diu ferui doñeeerubc íeer l t , f .pPé 
Cap.4.n. 17.Er.ieeiiiai pax ínter labm R j g é , ¿kc. 91* 
Cap. s.n 20 Scellx manenteS m ordine iuq, Scc. f.4y $* 
Cap.8.25.Vrtám petitioném poíhüo ávob¡s , &G.f.276 
Gap. 14.11. r í» .Odiíli me^Sí non diligiSiScc.f^ó^* 
C . i 5-^. ' 5- Nonconíideres períonam pauperis, i ^ t . Cap, 15.11. i .Artuíit ei hasdum,í. ^48. 
1 j .n .45 .Leprüfüs folushabieabitext.acartra, f. 572. 
19 n.2^ Auferctis prxpuciacorum,¿'v poma,qurger^ 
íniifant immundáerunt vobis^nec edceis,&:c.f. 29 
p Vel téquxexduobusccxeaf i t non iiidueris,fol.9_J. 
Cap.27.u.? .Sub.xMimaeione habuicpixtium, fol . 52. 
B x i ib, Nif/ícr^rt-'m, 
Cap. to .n .a í? .^ j o . Nol i nos derclinquere: T u enim 
nofti in quibus iocis per defertum caftra poneré de • 
Cap. 16.11.7,Dabimustibi íinguu in*^e ^ c e n t u m a r í 
genceos, fo). 4<56'. 
Cap.2(5.n.4.Poít hxc amauic mulierém quac habitjbaC 
in val le,fol.2 5 o. 
E x ¡ib.Ruth, 
Cap.i ,nu.2o.Ne vocetis me Noemi , ideft puíchram,; 
fed vocace me Mara , idc í l ,amaram,fol .278. 
Cap.3.1111.p.Excendc palium tuum íuperfaniuiá tuant 
§ i ^UÍA 
quia*propinquuses,fol.a40» ' 
E x iibro i.Reg* 
I N D E X L O C O R V M . 
remlllÍüsa:grotaret ,foI.óo5. 
9 Eicitcvaiuerfosaiiíiejfoh 5 TO. 
Ca. i .n . i j .PorroAnna loqaebacurincordcfuo/.ioo. Cap.15.nu.^.Quis meconftituat iudicem Ripcr tér ra , 
Cap.- i .nu. i^JOabisai ioqui t i to l lamvijfol^yj. & ro l í c i t aba tcordav i ro ramlf raeUfo l .^z^ 
Surgice fugiamus,neque enim erit nobis cííugitun á 
y facie Abralon,feÍ t inateegredi , fol .29r . 
Cap . i^ n*<5.7. Malcdicebat Dauid raictcbacquclapi-
des contra Dauid,egrederc egredere vir íanguinum, 
fol 8 . & 317. 
24 Etexpoliauit veftimentis fuis,& Prophetauit cum 
cceteriscoram Samuele, fol.3 37. 
Ca.ao.n.$>.& lo.Ettcnuitmanudexteramenta Ama-
f3e,quafiorculáseü, percufsitq; 'eú inlatere .f 467. 
Cap.23.n.i 5.i<¡).5¿ i 7 ' N u i n fangüiné hominíi i t lorü, 
quiprofeftifunt,& animarurn pcriculü bib&H,6i6 
E x libro $.Reg, 
Cap. i .n .a i .Er i tq jcüdormier ic Dominusmeus Rex 
cum patribus fuis erimus cgo, & filius mcus 'Salo-
món peccatorcSjfol. 5 3o. 
Ca.2.n.5.&6.Tunoftiqu3£ feceritmihi I o a b , f . i o i . 
Cap.i i .n.26.Ieroboam feruus Salomon¡s,fol .53, 
ao Rcddat tibiDominus fcmen de muliere hac,f. 15 ^« 
Cap.4.nu.25.& 27 .Por ró Iona thasnon audieratcum 
adiuraret pater eius populum jcxtcndi tqueíumita-
tem virgse ,fol.(5o5. 
Cap.8.num.7. Non te abieccrunt, fed me, ne rcgncm 
fuper eos, fol. 1 I J . 
Cap.p.n.2i .Nonnefí l iufgcminifuin de minima.Tri-
bu Ifrael4fol.í>7. 
Cap.io.n.7.Mutaberisinvirum alterum,fol.3oo. 
l o . N u m . íaluarenospoteritift:e,fol.i2i.&; 23Ó. 
6 Et prophetabis cum eis, & mutaberis in virum a l 
terum,fo\.3 37. 
Cap.15,n. 10.Mutaberis in virum alterum,fol.337. 
15 Nu.i.poenicctme quodconftituerim Saúl Regem 
qu adereliquitmc,&: verba mea opere non imple 
uí t , fol .337. 
ip .Nonnecum paruulus effesin oculisfuis,folio47 
Cap. i^ .nu. i (5 .& iS.Etrefpondcns vnusdejpuerisait, Cap.i2.num.4,Minaenobis paulifper de imperio pa 
ecce vidi filium IfaiBethlerpiitem,fcientem pfallerej 
&fortifsimumrobore, & virum bellicofum & pru* 
dentemin vcrbis, 2c virum pulchrum,8¿ Dominas 
cttcumeo,fol,588, 
Cap.i7.num,42.Cumquc infpcxiííetPhilifteuS , & v i -
dilfec Dauid dcfpexiteum,fol.345. 
51 Tu l i t g l3d iüc iüs ,& adduxiteü de vagina fua^Scin-1 
terfecit eum,proECÍditquecaput eius,foL 5 i y . 
5 8 De qua progenie es ó adolcfcens,fol. 5 ^ . 
Cap . i8 .nüm. i3 .& i 4 . V i d i Deos,fol .2i5, 
Ca.p20inum.S.Fac ergomifer icordiá in fcrüútuum, 
£01.403* 
Cap.2o,nu.38.Ecce vbi eft fagita,foI.313. 
Cap.2 i .nu. 13. Matauit os íuum coram eis, & colabe 
batur inter manus eorú,& impingebat in hoftia por-
t3e,defluebantque faliux eius in barbam , fo l . 5 8p. 
tris tui dür i fs imo.fo l .a j . 
C á p . i 3 . n u m . i r.Prophetis autem quidam fenexha-
bitabatin Bethe l , fo l .4^ . 
Cap. 1 8 H. 4 1 . Afcende qui fonüs multar pluui* eft, 
fo l . 384. 
E x libro 4. Reg, 
Cap . i . nü fn .13 . Curuauitgenua conrra Eliam, & aic 
obfecro ve miferearis animx meíc,fol.4oj. 
Cap.5.nam.i4.Mdlt i Icproíi erant in i í rac l fub E l i . 
feo Propheta ,& nemo eorum mundatus cft,niíi 
N3amanSyrus,fol. 339. 
Cap.8.num. 4. Narra míhi omnia magnalia, quse fecit 
Elifeus, fol.172. 
Cap. i i , i ium.i2 .Etpofui t fupefféümdiadema,& tefti-
monium,fol.4P2. 
E x libro 2,ParaÍlp. 
Cap.2 3inum 1. Ecce Phi l i f t im oppugnant Ceilam, Cap.24.nüm. i5éInIoas ignominiora cxcrcucrc iudi^ 
&deripiuntarcam,fol :53i . tia, fo l .43^ . 
Cap.27. Etinuenit Saúl iaccntcm,&dormicacemm Cap.2 5.num.2 8.]SÍonefttui officijOtia ve addleasin-
tentorio,fol .3i5. cenfum,fol. 104. • 
27 .Vi rum&mul ie fé viuincabatDauid,fol . i35. Cap.34.num.2S.ColigamteadpatrcstuosJfol. ¿>27. 
Cap.2 8.n.3.Abftulit Magos,&ariolos de térra , & i n - E x libro ludtht. 
terfecit cosqui Ph i ton i shabcbá t in ventre,f. 493. Cap.i .num.i 2.Turauit Nabucodonofor quod defen-
Exlibro 2. Reg, deret fe ab ómnibus regionibus fuis.fol.p. 
Cap . i .num.20»Nol i tenunt ia re in Geth, ncforte la:- Cap.7.n. i8.& i p . Faduseftfletus magnus, clamaue-
tentur íiliz incircunciforum/ol.462. runt ad Deum dicentes,pcccauimus,fol.373. 
Cap.2.n.2d.occidatvnufquifqucfratrem/ol. j j S . E x Itbro Tobi<e. 
Cap.3.num.2.& 3.Filius qui natusefttibi mortemo- Cap. i .nu . io .Omni tempore benedie Deum,fol.543. 
% rietur,tbl.482. Cap.7.nu.i i .Quo audito Raguel expauic,fol. 6 2 1 . 
Ca.5.n.2t .Etrel iqueruntibifculpt i l iafua,fol .3i2. Exlibro EJihtr, 
Cap.7,nu.iS.quis egofum Domine Deus, & qua; D o - Cap.^.num.S.Etaccipere regium diadema fuper ca-
, tnusmea?C^iiaadduxiftimehoc vrqae,fol.3or, putfuum,fol. 105. 
C a p . i a . n . j . F ü i u s mortis es virqui hoc fecit, fol.487. Cap.^.n.i 5 .Ornáis ciuitascxultauit,atquc bfatacft, 
ra T u e ñ i m Fecifti abfcondite,fol. 589. ludocis autem vera lux or i r i v i fae l l , gaudium, ho-
13 Dominüstranftul i t peccatumtuuin,fol.2oo. nor ,&tr ipudium,fol .4Ó8. 
14Quoniam blaíphemarefecifti inimicos nomen D o - Cap. 1 o.n.( í .Paruus fons,qui excrcuit in f luuiú, í¿ in 
mín i , fo l . io2 . luccm,íolemqueconuerruseft , fol .4íd. 
a3 Ego vadam magis ad eum , illc vero non reuertc- E x hb, Iobt 
t u radme , fo l .3 i5 ._ C. r . n . i . V i r eratin térra huius&eratvirille,5cc.r. 441 
Cap.13.nv1m. i.& a.Cumadamaretj&propttr amo- i Fuitpoíícfsigeius fepié mil l ia ottuium,&c.f.52S. 
Cap. 
S A C R E . S C R I P T V R i E . 
5 Offerebat holocaufti profingulis,f.216. 
20 Tune furrexic l o b , ^ fcidit veftimencaíua,f.44i. 
21 Nudas c^rtllus fum de vtero matris mex, & nudus 
reucrtar illac,Fül.470. f f e l . i i & 52. 
D ñ s d e d i t , Dñs abl lul i t , fie nomen Dñi bened idum, 
C . a . n . i . C ú m vciiiñcnfílijDei,vi:arsifteréc,&c.fol.i9¿ 
3 T u cóinouiiíi me,vtafHigerem eum fruftra,fo.4^o. 
8 Sedensin íierquiliniojfoi.^p2. 
5? 10 Bcnedic Deo>&: morere, quafi vnade ftultis mü-
lieribus locui:aes,fol.457. 
11 íp,:turaudiencestresamicí l o b . f o l ^ S . 
1 j Ve pariter venientes vi í í tarenteum.ícnemo loque. 
baturci verbum,videb3ntenini d o l o r é ^ c . f . j 8 r . 
Cap.^.n. ^ .Pereacdies ínquanatusru i r i j fo l . jó ' i . 
11 Quarenonin vakn rrtorcuus rumjegreirusexvceró 
no^ íUcim perij?rol.2 82, 
i r 12 13 Nunc dormieiis (ilércm i & fomno meo re-» 
quielcerc cum Recribus,8j: conílilibus terraei f.^(52, 
i4Qaiíedihicant:ííbi folitudines^ fol .(53 5, 
a i Hoc autem pro certo haber omnis, quitecoll ici 
quód íí in tvibulatione FaeriCjliberabitur^ol. 388. 
Cap.5,vtinairi appcndcreutur peccata inca,rol.2 
2 Quaü arena maris,hxcgrauior apparereCjfol 234. 
Ca ó . i2.Necforcitadolapidumforticudomea, 4570 
'C.y.n.!.Milicia cil vita hominis fuperterram,f. 
Cap.<? .nu. 20.SÍ mlüficare me voluerojosmemncoii' 
demnabicme,fol,43o» 
3 1 Etiamfiíimplex fuero j" 'c . fol .41; , 
23 Siflagclac oCcidacfemcl,foj.ii?2. 
24Terra d.itaell in manus impij^tbl 662é 
28 Verebatomniaoperainea,fbl 215. 
C . 1 o .n .Mementoquod (kuc Iucum fecerís me',51 ¿j. 
20 Dimicteergo me.vcplágam paululum doleré m e ü 
f o l . 5 54^ 
Cap . i i . i i .^ .Dixi í l icn im puruseft rcrmomeus,& mu-
dus fum in conípe tu tuo , fol.430, 
17 Quafi meridíanus fulgor coníurget t ib i ad vefpe-
ratn,& eum te confumpcuin putaaeris orieris, ve l u -
cifer, fol. tí 1 i . 
Cap.14.11.r.Repleturrrniltis mirerijs,fol.2 5á-. 
5 Breues dies hominis funt, numerus mentium t lüi 
apudtecR,fül.jS<5. 
14 ExpCv'td donce veniat immutat ío meá,fdL3oo. 
Cap. i 5.11.26.?^ 27. TetendicaducrfusDeum manuni 
fuam,& Je la^ribus eius aruinadepender,fol.jpd. 
Cap.i7.niii1u ro.Cohuercimihi, & venite, & non iiíUe> 
niam in vobis virum lapientem.fol 45. 
14 Putredini diki pacer meus cs,inacer mea verniibus, 
f o h ^ i o . 
Cap . i8 . r t 13.Deuoretpulchritadincrn cutis e iüs ,pf i 
mogenica mors,foI.2(5o. 
Cap. 1 p.n. t í . Saltim nunc inrcll igíte, quia Deus rtoii 
ícquo indicioaftuxcricmcfoi.^So. 
2<5 Rurfus circundabor pellcrnca/ol. ?oo: 
2 7 Rcpofitaert hxc ípes mea in firiu meo^ol .6i9». 
Cap.27.12.1 p.Aperict oculo^ fuos,& nihilinueniet. 
fol.193. 
Cap.25?,n-15 .T 5 .0cu!usfui ¿¿cp ,& pes ciando pacer 
eram p.iuperurn,tol,í>5?4,& 216. 
Cap. 51.11. 2 i.Si ieu-aui fuper pupilnmmannm meam, 
etiamenm viderem me in porra fuper iorcm^^S^, 
Gap,32.n./b'.Bn vencer meus, quafi muftum, abfquc 
fpiracüIo,quod la^unculasnoüas dífrqmpit , loquát 
. ^¿ refpirabo paúl uÍii[m,fol.4 j ó . 
CaP-S^ n. í2 .1nmanibusabfcoñdi t Iaceni , & pr3?ci-
fpkcei,vi-rurfus acUicniacJfol.275. 
Cap* 4^.Si peccaui,& ad horam pepercifti m i h i i 
29 lackconcemplaturefcam, & de longé óculi eius 
profpiciunc,fol.2p9. 
Cap.40.11.1 S.Ecce a b í b r b e b i t f l u ü i u m / . ^ . . 
C á p . 4 í . n v ^ , 7 8.Corpusilliuscompaduin íquamtsj 
íe praemencibus,vna vni coniungi tu . r , f )1.428. 
Cap 42.0.23. Nuhquid f a c i c r r e c ü m b . ' i & u n i & : a c c i • 
p i e s e u m íer u ü m íe m p 1 r e r n u ni ,fo í, 518. 
B x iib, PjAlmbrum, 
í j .Lacrymls meis ílratum meum rigaBo,f.38 rn 
7,0.4, Domine Deus meus f i fec i i l lud , (i ell iniquitaé 
in manibusmeis,fol.3^, 
21 Domini ,Domihick icusmorc is , fó! . i87 . I 
'8-n.3.Vtdeftrüas inimicumJ& vlrorem^fol.^. 
í> 3 Domine libera ánimam menm a labijs iniquis , 3¿ 
i l i n g u a d o l o f a , f o l . 5 ó 8 . 
í> Parauir in indicio tronum fuum,fol . ip¿ . 
1023 FaAus cft Dominus refugiumpauperi , adiutor 
in opportunítaribusintr ibularione,defpícisi i i op-
portunícacibus in cribubcione,fol. 5 5 2. 
lo.n.5• Dominus in Templo lando füo > Doniinus in 
c c e l o í e d e s eius,fol .38ís 
8p Sedetinfidijs i n o c c u l c i S j V t i n t e r í c i á c innocente; 
infidiecur mábfcoi ldi to , tol .589. 
1 i .n.2.DimÍnutxfunrvcricaces á filis I iominü,f .4p3. 
3 4 Lebia dolofa in corde, & corde lociiÉÍ íunc 3 foi.88. 
13.11. i .Dixic infipiens in corde füo non eft Deus, ^45. 
14.n. 1.2. 3.5. Dominequis habicabitincabérilaculo 
H10 ? Aur quis requiefcet in monee fando tüo ? Qut 
ingreditur fine macula,&: operatur iu l i i t i am; qui lo 
qüitur vericacein in corde fuo, qui facithaecnon 
mouebíruriníECernum,fol.3<53. 
1 j .n.i .DeuS meiisesrü,qi loniam bonohimmébrurr t 
, non eges^ol. ^ 14. , , . 
i i í .n.é.ClámauiquoniácytaUdiíl i mbÜom;ine,f. 16 j . 
8 Sub vmbra alarumruarum prúr£geme, fo l .4 i4 . 
17 nu.5.^ 7.39. CirCündederunt mé dolores mor t i ^ 
dolores inferni circundederunrítie , incribulacionc 
inuocaiii Dominu,qui pevtecic {^ edes meos, t anqüa 
ceriior!ri,& ruaperexcelfaíhciiensmw,fo\.<5o5. 
18.11 4.Nonfunrloquela:,nequé fefmohésj quorum no 
audiánrur voces corum,foi;42j. ? 
39 Mifericordiam meam non difpergám ab> eo,f.2o4» 
12.n.4. Nametn ambulanero ihmedio tribulacioríis¿ 
fccfola^P-^ 545. 
24 n.4.Quiaapiid t e p r o ^ i c i a t i o é f t ^ d l ^ o ^ 
2 7.n.,>.í)r7.1ñ labore hominumtion funt,fol.207. 
3 i .n.4.Grau.i tae(í fupernie manustua,foí.<5 1 1 . 
6 ^erunramen in diluuíd aquarum malcaruraádeüni¿ 
non approximabunr,l:o).373, . 
32.11*1 z.f'eaca gens Cuitís eit Dñs Deus eins/ol . 50, 
^ 3,n. r j .Dec l ínaá m 3 l o , & fac bonum,fol.5 32, 
34.11. rb.Eripiens inopcm de manuforcioruin eííís,egei 
nam,3¿ paupercm a driipiencibus eum,foí .485. 
11 turgentes rertes iniqui,qU3í ign'orabám inrerrogáS 
banc me,fol.25?. 
3(5.n.2 7 .Dí íc i inaamaio,& h t bonum,fol.537; \ • 
V 
I N D E X L O C O R V M . 
37,11.1 j .Contribulafti capita draconis in aquis,í:*.3S4 3P40 Et rememoratus eftjquiacaro ímit,& multipli 
i p Nunqnid potericDeus parare menfain in deferco^^ 
fol . i<5o, 
38.n.2.3.Dixi cuftodiam vias meaSjSí nondelinquam 
in [íhgaá mea , póíui on meo cuftodiam curtí coníi* 
fterct peccator aduerfum m e j f o l . j i y . 
'l5 Loqutus fum inlingua mea,fol.27^. \ 
6 Eccemeníurabilis poíuifti die5meos,f.i85.?< 161, 
^o.nu.i .Beatus qui intelligit fuper egenura, & paupc-
rcm,fol.i 5 r. 
3 Dominus conferuet e u m , & viuificct'eum)1& non tra 
¿a teumin animaminimicorameius,!:, 131, j¡## ^ 
41 .n .3 :Quádo veniam,& apparebo ante Facicm D o m i 
n i , fo l .47i . 
4 FueruntrnihilachrymcEmcx panes dic,ac no¿lc,fo. 
387.&381. 
41.11.1.Indica meDeüs,$¿dircernc caufam meam54S3. 
43.n.5.Nontimebimus dum turbabitur t e r ra /o l .óRp. 
£xi rgequare obdcrmis Domineiquarefacié tuam 
aüGrdsíObliuifceris inopia: noftra:,tol. 545. 
44.11.12.14 & EtconcupiícetRex decoremtuum om-
his gloria eius ab intus,fol.278. 
4(5.n.p.Rcgnabit Deus fuper gentes, Dcus fedet fuper 
• fedem fandam fuam,fol.687. 
^•8. n. j . H o m o cu in honorc cflet,iion in:ellcxir,'.f. 174. 
50.11.4.5.Amphus labameab iniquitate mea, ^: á p e c -
catomeomundamejquoniani iniquitacem meam, 
egocogaoíco ,&pecca tam &c.f ,3ó^.& 3 5 .& 251* 
5l.n.4.Sicutnouacula acata feciíU dolum,fol. 521. 
.52.n 4.Corrupti lunt,& abominabilesfacli, H c . í . 428. 
7 Prodijtquafiexadipeiniquitaseorum,fol.247. 
5 Cogitauerunt)&; loqiitifuntnequitiani>fol.88. 
54n.13.Tu vero homovnanimis dux meus , & notus 
, raeuSjfol^ás» 
16 Veniatmors fuper i l l o s , ^ defeendantininfernum 
viuentes,fol.5<5 5. 
\ 9 Redimet ín paceanimam meam,fo].P3. 
5í5.ni3.Claniaboad Deumalt ifsimunijfol . i^r . 
58.11.lo.Fortitudinein meamad tccultodiani,f,:578. 
<5i.n.i2.3efncl locuras eíl Deus /o l . i 37. 
^ .n . io .Profperumitcr facietnobis Deusfalutarium 
noftroruni,fol. i24. 
$6 5 Impoíuifti hoés fuper capita nofl:ra,fo.404,3 88. 
<55.n.S. Benedicatnos Deus Deus nofteri & metuant 
eum omnes fines terríe,í:ül.42 r, 
( íy.n. i .Exarge Domine,&dilsipenrur in imici - tu i , & 
fugiant.qui oderant te á facie tua,fol, i 20. 
11 Paraftnn dulcedinetua paupen Deus,fol,i52. 
20 Profpe:um iter facietnobis.Deus falutarium 110? 
ftrorum.foi^os. 
a 5 Dne íalaum mefaCjDñebené profpcrare,fol.i2 4 , 
^S.n.i.Saluurn mefac Deas,quoniáintraueruntaqujc 
vfque ad animam mcam5ío].468 . 
21 Qui íimul contriíla;etar,& non faiteo!.4^2, 
70.n.i 5 Quoniánon cognoailitterataram.tol.jl^o. 
72. n.p.Polucruntiii coeiurn os fuuni,& íinguá eorum 
tranlTuit in térra.fo).3 r 5. 
20 Proba me Domine,fol .20 5. 
73. n . i j .Contr ibulañi capitadracondin 3quis,f.3?4} 
75.n i j .Te r r i h i l i & ei,qui aufert fpiritumPrincipum, 
rerribili apud Reges terrce/ol 57^. 
77.".7.Scopebam ípiritumrneum,foi.4^o, 
caait,vt auerteret iram íaam,fol .517. 
7 i In intellechbas manuú fnarum deduxiteos, f. 143 . 
80.11.13.Dimifsiteosindelideriaeordiseoruai, ¿km 
voluptatibus fuis,fol.516% 
Ss.n.u.LcEtetar cor rneum,vt timeat,&:c.fo].587, . 
11 Mifericordiatua magna ert faperme,fo¡,7 Í <í. 
p 5: n.10. Dicite in gentibuSjqaia Dñs regnauitjf^op. 
p8.n.4.Coi'.íitcantur nomini tuo magno,qaoniani ecc 
r ibi ic ,& iand:umeft,fo¡.577.§¿ 130. 
102.n.i 5.1pfe cognoaitíigmentum noí l ram, fol .^57. 
20 Pacientes verba illias,ad audiendá vocé,&c £40 2 
103.11.25.Ibireptilia quorñ non eí lnumerus,fo. j . 
104. n . i y.NolicetangereChriílosmeos,F.5 ? 075. 
105. n./6.irritauerunt Moyfem incaltns Aaron ían-
¿lam Domini,f,<577. 
37 immolaueruntíi l ias faas dcTmoni j s , fo l . 549. 
lop.n.4.lurauitDominus}& nonpeenitebir cain,taes 
Sacerdos in íEtcrnumtfole41 o, 
3 Tecum principium in die virtutis cüai, in fplendori-
bus fandorum exvteto antclacifcrum gcnai 12,71 j 
110.n.5, Virtutemoperum fuorum annantiauic popu 
lo fuo,vt detillis ha:reditatemgcnt¡um,f;)l 69 » 
113.11.12. Simulacra gétium argcntum,& auai,f.2 5 5, 
114 Magnus Dominas^ laudabilis ninns,fol.2 1 o. 
2i7.n.25.Saluúmefac,benc profperarcf.zo5.&: 124, 
i i 8 . n . Ampara opprobrium meum, quod fuípica» 
tus fumltol.242. 
51 Bonum mihi^quia humiliafti me>fol. 5 r. 
60 Paratas fam,& noiifum turbaras,fol.368. 
74 I n verba t i u fuperfparaaijfol. 54^. 
160 Principium verborum tuaram vent3S^fol.i42, 
1 r ^ .n . i .Ad Dñm cumtribularercJaniaai,fol.377. 
Heu mihi,quia incolatus meus prolongatüseíl , f . i 8 5. 
i22.n . 2. Sicutoculi feruorum inmambus dominorii 
fuorum,iraoculi noftri ad Dñm Deum,&:c.f d i 4 . 
Sicut vnguentum in capite, quod defeéditin barba, 
barbam Aaron,fol.535. 
135Jn.3.&4.Quomodocantab!mus canticnm D o m i -
niinterraaliena?fol.27^.& 555. 
1 Super ilumina Babylonis illic fedimus, Svrc.f.<íop. 
137.n.7.Siambulaucroinmediotribulationis viaiíi« 
cabis me,fol. i 5p.& 145. 
119* mi. 1 . vfque ad 7. Eripe me Dñe ab homine malo, 
abfeonderunt fuperbi laqueum mihi,fol.5(54. 
140^.3.Pone Domine cuftodiam ori meo , & oftiutn 
circanílantiae labijs meiSjfol^*) 5.&Í 7. 
i4i.n.8.Mcexpcdant iaíH,doncc retribuas, &c. 122. 
i44.7.Iuftus Dominus in ómnibus vijs íuis, & fáíl&us 
in ómnibus operibus fuis,folo210. 
E x lihr. Vrouerhiorum, 
Ca.3.11. i<5.Longitudodierumindcxtera eius, f . ^ r 4, 
33 Cum fimplicibus fermocinatio eius,fol. $ 87. 
Cap.^.n. r . 2 .3.FÍIÍmi^í ifpoponderisproamicotuo 
defíxiftiapud exrraneum , &c . Temctipfnm libera, 
quiaincidifti in manus proximi tui , fol . r s 
Ca.7.11.Gárrula, ' . : va{.;aquietis impaciens, n.ec vales 
in domo confiílerc^ol .270. 
15? N ó eft vir in domo.fuá abijt via longin^áa/fácCulu 
pccunicE ferum tuli t t in die plenx lunx reucrfarus tlfc 
in domam fuam,fol. 51 1. 
Cap.8.11.31,Delicias mea: efle cum fiíijs hominu; T44. 
Cap. 
S A C R i E S C 
C i p ^.n.T.Sapiensmuliüraedíficacciomumruai-njiníi-
piens cxnuchim de l t ru iCj fo l .ó jo . 
Sapiencia aQi&a&ait (ibicl3murn,Fol.^^ 5. 
C a o . í o . n . 1 Odium fuícitacrixas , & vniuerfo deli-
d a o p e r i c c h a r i c a S j f o l 558. 
Cap. 14,;! 22,Omnispeccanscllignoraos,fol p . 
Cap.í7.n.?-2. Aaimus gaudens a:ra:é floridamflicir, 
ípirstus criíiisexíiccat ollasfol.4<í j . 
Q»p« 1 . Peccator cuín in proíuiidum veneric ma-
lorum conrcinnjt,foi.207. 
Cap 22.n. 1, Meiiuseilnoraenbonum quamdiuitije 
mulcx,foI.2 j j , 
p . V iétoriam , ti. honorcm acquiret, qu i libcnter dat 
muñera, fol.777, 
Cap.24.n i i,Erueeos,quiducunrurad morté,f.5 24. 
C.2 5.n 24. Meüus cft federe in pinna cedi, melius eít 
habitare interra üeíerca,quim eum mulierb rixofa 
& i n c n n d a / o l ^ p . 
17/Subcrahepedem cuumde domoproximi t u i j u e 
quando Titiacus oderitce, fol .685. 
Cap . i^ .n .4 & 5. Nerefpondcasftaltoiuxta ftukitiá 
(uájrefpondertulto iuxea ílulcitiam raam,fol.45(5. 
Cap.27.11, Laudetcc alienus.^ nonoscuú , f o l . ^ p j . 
C. j o . n i .Vifio ouá locu ra sc í l v i r cu qa >esOcuSjf^o 
22. £ t per fcrüünl cum regnaueritjfol.ó j . 
aS. Sccllíomanibus nit i tur, & moratur inordibus Re-
gumffül .49o. 
Cap.j i . n . i 5,De no£le furrexirjdeditqueprxdam d ó 
medicis ruis,& cibariaanciüis ruis,tbl.3254 
E x libro Ecdt fiafics. 
Cap. i .n 'pJpfc ere íuitillafTí in Spirí tuSádo.f . tfffc 
Cap. 2.11. 14. Vaídupl ic icorde , & peccatonterram 
incjredienci dnabus v i jS j to l . 5^7. 
Cap.4 .11 .10 . í"o l i , fo l . ^07. 
11, Funiculus triplex diíficdc ru i í ip i tu r , fo l .4 j r . 
C.7 nu.'>.Melioreft dies moitisdienatiuicacis,f,^i5-
24 Dixi fap!éseíHci:if,íVipf:i !óg!usreceísitatr,e,f.4i 
Cap. 1 o.n.2.Cor rapifntisind.\c£raeius,&: cori lulci 
iníiniura illius,tol.í> 14. 
S.Rc^nuir, rransfercur de gente ingen:cm,fol. 440. 
22. Non cft crcata hoinimbm fnperbia,ñequeiracurt 
dianacioni iuulierumvi:oi.2 s9. 
Cap. 1 i , n . l o . r i l i nein mulcsfincadus t u i , f o l . 5 0 j . 
Cap. 14.11. i •) .Curaiu ha'oc de bono nomine,&c.f.2 5; 
Cap. ly.n.ti .Vnicuiqucmandauit ü e u s de próximo 
íuo^bl .s j >. 
Cap.22.n.5 Patrc , virü confunditaudax,foK22Pi 
Cap.29.0.27. inicium vicGehominis aqua,& pañisj & 
veítimentum.foL ^27. 
C.i p. ^ 1. n. 1 o. Fecit cnim mirabilia in vita fua,potuit 
faceré niala,^ non fccit,fol. 56P. 
E x l ib , Caní , 
Cap ,T .n.^ Pofueruntmc cuftodé i n vineis , fol.202. 
F i i i j maciis meas pugnauerunt contra mc,Fol,5pB. 
C'ap.2.n.2.Sicut]iliuni incer Tpinas/icárnica meain¿ 
ter lilias.íül.55;S. 
5 Qu e lun i l ] u m , & non ínueni,rol.27(5, 
. J4 Sonctvpx tua^inauribus m c i s j o l . z y ú , 
^'áp. f . i i , j . n f i qué díligit anima mea vidiftis ? f o l . í ' y . 
g.Ornnestencntes gladios, fol.<5oo. 
Cap.411.1 Oculi tui Cülumbaran i ,&:c . fo I .21<? . 
. V c i u a t d i k ¿ t u 5 m e u s i a h ü r t u m f u u m , f o J . 2 ^ - 2 ^ . 
R I P T V R i E . 
y.V^eni rponfa,venicoronabcrís,fol. j ^ p . 
S.Veni de libano fponfa.veni deHbano,foI. i i2. 
1 j .Emirsionestuse^aradifusmalorü panicorii,f.2pp 
Cap <5.n.2Xeuaeiusíubcapiten.Tieo,éi¿c.fol.6i4. 
Cap S i n . i . V i n e a m e a c ó r a m m e e i ^ f o l ^ o a . 
<5.Fortís efi; vt mors dileciio,foi.2 87, 
Í4 ,Amici auícultant,l;3c me audire vocc tuz^íoUiy^, 
E x libre Saptentid* 
Cap.4.n.T^,Conrumrnaiiusin breui explsuit t émpo-
ra mukávíoVjiB. 
Cap.y.n.^-Egonacusprimam vocem fimiícm ómni -
bus enufsi plornns(foK 377, 
Cap,14.1! 7 Benedictum eft lignum &:c.fol.i 5 í , 
Cap.18.n.14 Omnipotens fermotuus de cceloarega 
líbusfedibuíJ vcnit»fol.497 ful.?80. 
Cap.24.11.1 i.Creatura: Dei in odiLifaftefum:, £ 5 2 0 , 
E x libro Betkfiaftich 
Cap 42. n . 14. Mclior eíliniquiras v i i i quám mulíer 
benefaciens,íol 258. 
Cap,45.n.r.Diledus Deo,& hominibus, toÍ .7o4. 
Cap.55.n.5.Ec vnadics facía eíl quafi duo,fo].i p3 . 
Exlfa is t , 
C.T n.2.ALiditecocl!,^ auribus,pcrcipc térra, f. 55^, 
2 J . Os Domini iocucumcft,fol.493. 
2 P r i n c i p e s tui infideles, omnes diligunc muneraj 
fol.227. 
Cap.2.n.17. 1?. Subueniteoppreíío, &defendíce v i -
duam)& venite,& argnitc me, fol.485. 
Cap. j . n. 5. Apprehendetvir fratrem íuum,domeftí" 
cum patris rui.fol.340. 
p . Agnit iovuítuseorum refpondiceís^ol.PT1. 
1 Í.Popula meü exa¿tores tui expoliauerün:,f) i ,?P7, 
C.5.n . i5 . I ra tuscí l furor Dúi in p o p u l ú í u i i } f o I . 5 n 
22 V x q u i potenteseftisadbibcdumvinumjfol^yp, 
Cap.^.n.s.Va? m i h i quia cacu»,fol,458¿ 
p . V i d i D ñ m fedentcni íuper folium exceiram,f.42 r . 
Cap. 9. n.^.Lstabuntur c o r á t e í k u t l x t á t u r i n m e r -
fejfol. f p . (foI.4oo¿ 
Cap. 1 i .n. i.Egredictur virga de radiceTeííe, fol.58. 
15.Eleuauitmanam fuam fuper f l u m e i i j ^ percuticc 
eum inreptemriuis,foi,424. 
Cap. 1 8 . n . i . V ^ t e r r s c í m b a l o a l a r ü m jquctmit t íc in 
marelegatos, S¿ in vafsis p:ipyri,fol.2 5. & 412, 
Cap.2(5.n.i4.Perdidirti omné mcinoriáeorú /oi .5 j 5 
<5.i5.Domineinauguftiarcquifieruntte 54 j . 
Cap.2p.n.4.Eteritquari Pyconis,&:c.t:ol.5^. 
i 5. Va: qui profundi eftis corde,vt á Domino abfeon 
datis coníilium,fol.58p, 
2 2 . Hxc dicit Dominus ad domum lacob.fol .Tjp, 
C a p . j o . i i . i . ^ ro.Os meü noninterrogaflis, f o l . 4 p j . 
Cap.jS.n. lo .Egodix i indimidio dieram meorum va 
dam ad porras in t c r i ^o l . i 87. 
Cap.4o.n.<?.Omnis carofecnum ,fQl. 8 5.Ex(iccatuin 
cft fcenum, & decidir flos,fol. j 5 5. 
i 2 . Cce!os palmo ponderauit,fol.i8 5, 
Cap.4 5.n.i. Hax dicit Dñs Chrifto meoCiro,f.52 
1 I.HGCC dicit Dominus í andus lífraetfoki 
C, 53.11,7. Sicutouis ad occirsionemdiKe:urJfol.42 r , 
C.5 5.n.7.Quoniam nmltusad ignofcendumjfol^ó j , 
Cap.58.n.p.EtDeusappropinquans ego í u m , & non 
Dcus procuj , fü l . i í6 . 
C , ^4 .n .S .£cnunc ,Di i e PatetnofteresiUjfoKí 5P. 
Cap¿ 
; I N D E X L O C O R V M 
Cap.i5^.n.To. Et cognofcecur manus Domini feruis 
íuis ,fol .6i i * 
E x leremia. 
Cap.i n ,5.Pucr cgo fumí&nefcio loqui , f o l . 5 a5. 
Cap,5.n. j,PercursilH cosnecáo luerun t , fo l .44 i . 
15 Ecce egoadducam fupcr vos gencemj&c;.£01.94. 
Cap. io.n. 14.S:ul:us fadas eft homo á rapÍGntia,f.4U 
Cap. 15 .n. 1 S.Qusre í aduse í ldo lo r meus perpetuas? 
fol. 5 ip . E x Trenis Itremia. 
Cap. 2 .n. 1 S.Non taceat pupila oculi tu i i fo l . 1 So. 
C.3.n. 15 Oculusmeus deprxdatuseftanima,fol.24^ 
^ p . j o Ponetin puluereos funm, dabicpercuticntire 
ma7cill3m,facurabitur opprobri js /ol^s 1. 
Cap.4 n. i .Quomodo obfcuracum eft aurum,mütatu¿ 
eft color opt i rnüSj tol . f ' c j . 
Expropbttia BarziC, 
Cap. 7.VÍ.2 5. M?gnuscft,& non habetfinemexcelfuSi 
& immenfus,íbl.2 ro . 
Cap, 6. n. i <5.Conuitutis i l l ís in domo oculi corum 
•j -lsni funt pu'ir.ercfol^y 5. 
Bx Ezeekielti 
Cap. i .n . ,9. lund^que erant pennse eorum alterius ad 
al terb m-9fol .4 2 1 , 
l o Facies hominis fub penniseorum,fol.718. 
C a p . 2 . n . í . C u m fcorpionibus habitas, tol.po». 
10 Ec fcriptís crantlamécationes,&carmé,?cvs,f . j7á 
Cap.p.n.a.Ervniufcuiüfque vas interfedionishabet 
in rnanu fuá,fol. ^ 4 . 
9 Üerc l iqui t Dñs te r ram,c£Dñsnonvide t , fol.52^* 
Ca;>.io.n.ro.Rota in medio Kotx, fol . 551, 
C a <5.n.42 .Reqniefcet indignatio mcaín te,5íc.f.204 
Cap . iy .n . j Aquilagrandis magnarum a l a r ú , f . i p ^ . 
Cap.jo.n.y.Viuifquifqueoftenüones oeulorumabij-
c i s r^o l 247. 
2^ Ego cftim dedi eís pí*^ceptanonbona,fol .5^^» 
Cap.2 j.n.^.luuenes cupidinis,fol.668. 
Cap . j j>n . i r, V t céoucrtatur,& viuatjfoUtof* 
E x Danieie, 
Cap.i.n.p.DeditDeas Danieü g ra t í aminconfpedú 
Principis Eunuchorum,fol. io^. 
C ap -2^.34, Lapis fine manibus,fol.5i5í>, 
^4 Percuíit llacn^rn in pedibuseius,fol .5Í2¿ 
C a p . j . n . i y . i S . ^ 27- Poteft cripcre nos de camino 
ignis ardent's,quia iuftus es in ómnibus qux fecifti 
nobis,^: vniuerfa opera tua vera,fol.548. 
1 Et ftatükéam in ca!r¡po,fol.512. 
50 Fecit médium fornacis quafi vcntum roris flan» 
tem,fol.xi4S. 
Cap. 1 ? .n.^o.^ 42.Venit cum parentibas fuis, & vni-
ueríis cognatis fuis/ol .^Pí?. 
5 Conftituti funr de populo dúo Tenes,fol.i 81 . 
7 Cumautem populus reuertiilet per meridié,fol.i85> 
10 Erant ambo vulnerati ainore il 'ius,fol.28Pi 
39 Q^ia forrior nobis erar.fol.289. 
j o íniquii l i i iuííerunt, vt difeooperiretur jcratcnim 
cooperta,fol. TO, 
34 Coníurgentes dúo Pr.Tsbyteri in medio populi , 
fo l . 170. 
43 CiüP nihil horum fecerimjfol j o . 
^5 Suícitauic Dominus Spiritum Saníium pueri i^-
nicrls,fol.525, 
5i .8¿ 52. Sepárate i líos adinuicemprocul, cumergo 
diulfi efleüt ab alterutro,foit4i 3. 
E x Opa . 
Cap^.n.p.Eritficut populus fie Saccrdos ,fol.í58tf. 
10 Fornicatirunt,&:non ceífaucruntjfol.iy. 
Cap.2.n.5. Vadam poft amatores meos , qu i dan: pa-
nes mihi,fol.2 29. 
Cap.12.11.4.EcinualuitadAngclum/ol 324• 
E x lo e l , 
Cap. i .u .5 .Expergí fc imini , quibibit is vinum indul -
cediae^ol.voo.' 
Cap.2.nu.i i ,Magniis enimdics Domini , fol.184. 
28 Effundam de ípirita meo inomnem carnem,f.85. 
E x Amos, 
Cap.5.n.Í5.Conftituirein por ta iüdíc iüm, fol.488. 
lonas, 
Cap. i .n. s.Ecclamauerunt vir i ad Den fuum,f.^8o 




9 Quis feit l:conuertatur)-^ ignofcat Deus /o l . 5 54. 
E x Míchea. 
Cap.2.n.3.Qui cornederuntcarnem populi mci ,&c¿ 
Et ofla eorum confrigcrunt,fol.2 5. 
EXNAWV, . 
Cap.i.n.3.t3n8 mundans non factet innocété j fo l^ I ; 
E x Euangeíio Matíbai. 
Can.i . n. 1. Liber generationis lefuChrif t i F i l i D a ' 
uid,fol.224. 
2oIo íeph F i l i Dauid noli timere 4 accipere Mariatrt 
coniugemtuam,fol. 529, 
Cap^/.i.j.Herodcs Rcx tuirbatus eft, &: omnis Hiera 
folymacumillo,fol . r 14 fol 5^3. 
p Et ecce ftellaanrccedebat eos,fol. 107. 
18 V o x i n Rama auditaeft ploratus,5¿ víucatuSjRa-
chel plorans filios ruos,fol.6i3. 
Cap.3.nu.<5 A ' 9 . Tune exibant adeum,^c . fo l , j p i 
Cap.4..i.5,Mitte ce deorriim>fol.<5o3. 
Cáp.^.n.2,Etegreflus ciusabinitio ,adicbus xterní-
tatis eius,fol.4p2. 
4 Quoniam rhercesveftra copiofaeftin cc:I¡s,fol ,^43 
Difcedite ame malediéti in ignem csternunruf^p. 
Beati miteSjquoniá ipíi poísidebunt terramjfol. 707. 
14 Vos eftis lux mundi,fol. T03.fol.3P<5, 
15 V t videant opera veftra bona,& glorificcnt patrem 
Vcftrum,fol.3o. 
Í4Qni fccerit,&dócuent hic magnus vpCátiturjf.^tfi 
$6 Ñeque per caputenum íuraucris, fol.264. 
Cap ^.n.12.Dimitre nobis debit2noílra ,fol .3T. 
20 Thefaurizate vobistefauros in c^Io,fol.5 55?. 
33 Ouncrite primum Rcgnam Dei.í'c iuftitiam eius,& 
htc omnia adijcicnturvobiSjfol^p, 
Cap y.n; 14. Aráaef t via,quxducitad vitam,fol.(582 
Cap.S.n.y.Ego veniam,ac curabo ean^fol^ 53. 
15 Surrexit ,^miniftrabarei,fol .2pi. 
2 8 Sxui nimis , ita vt nemo políct traníire per viam i l ^ 
Íam,foI.38p. 
Cap.p .nu.n . Quarecumpuhl ican í s ,&pecca to r ibus 
manducat maglftcr vefte^fol. j 5 p , 
14 Quare nos,& Pharifei ieiunamus frequenter, CvS* 
cipali auremcuinonieiunant?fol.417, 
38 Orate Dominum mefsis , vt mittac operarios in 
meffem fuam,^1.^49. 
Cap .TO,n, StoteprudentesíicucíérpcnwcSjfoI. 101 
^ i 5 4 - Cap] 
S A C R i f c S C R I P T V R ^ . 
Cap. i ^ 2 ^Q3iaabfcondifti hxcá rapiencibus,& 
prudencibus,^ reudafti ea paruuiis,fol.5^. 
2 
29 
6 Qipnian lie fuit placicumante te,fol.57?. 
.9 Dilcite á mcquia mitis fii!Ti,&: humilis cordc,f.4S 
Cap. 12 n.jo.Qui non ellinecuir» contra me eft,f. 598 
31 Homo crat pacer familias,qui plátauit YÍneá,f. 5 8 
3p Generatio mala,&; adultera (ignfiquaírit, fol.490. 
C . i 6 . n . j Q j é dieñt horaines efte filiú hominis?f i\6% 
19 Qn^cumquefolueritisíuper terranij erunt folutá 
&:incoeiis;foU^75. 
Cap 18.n.3.Ni(i conuerfi fucritis > & efííciamiñi fícut 
paruuli,nóintrabítisin Regnum ccelorum,fDl.^77 
Cap. 19 n.r^.i7- & 22. Serüa maridatá,vertdc qux 
habes,?e:da paupcribus,abijt rr{ftis,fol.434. 
27 Rece nos reliquimus omniá^&rec^uliti íumustei 
quid ergo critnobis?fol.i 2 j . 
Cap.2o.n.2 2.Nercitisqaid petatis,fol . íor. 
Cap.2 i.n.19. ^tarefaótaéftcontinuoficulnea,f.2<?i 
2 j Neq-» ego dico vobisinqua poteft3te¡híEC,&c.455 
l> LocaUiceamagrico!is,fol 213. 
Cap.2 2.rt. 12. Et nórefponditei ad vllú verba,fol.323 
13 Ligatis manibus , & pedibus mittirceum intenc-
bras exceriores,fol. 379. 
30 Ñeque nuben^neque nubentur,.& erunt ficut Añ-
geli Dei in coelo^ol. 181. 
Quiafuper pauca fuifti fidelis fupra multateconftii 
cuam,fol. ^45. 
Cap.aí? n.39, Patcrmi/i^ofsibilcéftjtranfeatámé 
Cali.tirteit:ol.4¿?4.& 525. 
50 Amice ad quid venifti^foLjij. 
51.& 52.Recondegladium tuum.,fol.<?25, 
75 Flcuitamare,fol.^9. {^.6^1 
Cap.27.n.4.Peccauitradens fanguinc iuftu,f. ^9.^ ^ 
42 Si Rex llrael eft,defcendat de Cruce , &credimus 
ei , fol .5¿o; • 
15 Nihíl refpondit, & non refpondit ci,advllurn ver-
bum,fol.45^. 
Cap.2§.n.2.Faauseft terrxmotus magnus, fol.127; 
10 Itc renunciate fratribus meis,fol.3o^. 
E x Euangelfo Marci, (fol.400 
Cap.^.n.ap.Etdixitmari tace,& fa¿tá efttráquilitas 
Cap.<5.n.7 Etdabatillís poteftatém fpirituumiminurt 
dorum,fol.4 j8 . 
18 Non lícettibi haberevxoremfratristui,foÍ.572, 
21 Heirodes natalis fui coenamfecitifol.i^ 
Cap.9.11.5.Non enim fciebatqaíddicefet>foÍ.Toi. 
Cap. io .n . íy .Apudhominesimpofs ibi le eft,fed noii 
apud DeLim,fol.577. 
Cap.14.n 24.0011113qux orantes petitis,creditcquiá 
accipictis,fol.38o. 
Cap. 15 .num. ^ 9 .V'idens autem Centurio,qüia fie clá-
mans expiraííetifol.S"/. 
43 Audader introiuitad P¡latiim,fol.6'oi, 
Cap.icí.n j.Etintroeuntes vidcrunt iuuené, f o í . i S i i 
ExEuanqelio Lucd 
Cap.i.n.i4.Exultauit infans in vtero e i ü s / o í . y i 5; 
31 ^ocabis nomencius Ierum,fol.716 
Cap.2 n. 1 .Exijt ediétum á Caifáre Augufto , fol.719; 
Cap.4.11.1 i-Fac & hic in patriaruajfol.^i^. 
Cap.^.n.^2.Nemo mitcens manum ad aratrürrl afpi» 
ciens re roaptuseft regno Dei,fol.54ri 
C . 15,11.1 (5. Difsipauit fubftantiam fuain,fol.^4^ i 
Cap.i¿>.n. 19, Homo quídam eratdiucs,qu; ihdücbi 
tur purpura,fol 63^.6(54.&: 66^. 
Cap. 18.11.2.leiuno bis in SabbaCO , decimaí do om-
nium qua1 poísidei' , íol .617. 
Cap.ip.n^o.Soiuite ilium, & add^cite , ^.\.66^. 
Cap 2 3.nu 4(5'Páteri¡i manustuaj, eüuimeüdo ípiri 
cum meUiii,foK(5o4. 
6V* Eu in^clh loannisj 
Cap.i .n.29.Éccc2gnüs Oei , fo l .42í , 
Cap i.n.io.Omnis homo primum bonum vínüm pó3 
nit,deinde,qüoddetcriuseft,fol do^. (fohdo4i 
C.3,n,26.Ecce hic i)apti2ac)&: omnes vcniuhrad eum 
Cap.4.n.4.0portebatautcmeum traníire pcrSáma-
iriam,foi. 124. 
^ Fatigatus ex iciñere fedebat (ic fupra'fohterhjf.íóí?; 
Í3.14Omiiisqui bibitexaqua hacjfitiet i tenj í i -qüi 
autem beDerit ex aquaquamdabo ei,noh íiticc iil 
asternum,foK577, 
Cap.5.n.3. Mouebatui-aqua^ol.372. 
7 Hominem non habet)5fol.44^. 
30 Non poíTum d me ipfo facereqiud^u¿m,roÍ.574¿ 
25 Necenim ^ e r mdicatquemquam,fol. i j ^ . 
Cap.^.n.5.Et cum vidiilctquia multitüdomagna vé* 
niftetad feum.fol.is?^' 
C3p.7.n. i i .Vbiéft i l le ,foÍ.23^." 
Cap.S.n.4.Magifter Ijzc mulier inodo deprehénfa eft 
inadülterio,fol.555i 
48 Nonne bencditimüs nos,qüÍ3 Sámatitahus es tu,& 
DsEinonium habes1foI.49o.'& 83. 
59 Tuleruhtl3pidcs,vtiacerent ineum.fol.^oj. 
Cap.p.n^iMéofjortetoperári doñee ¿ies eft,fol.3 5$ 
C.io.n^i.Suftulerütlapidcs^vciacerentineu, f.^oj 
C . i i .n .4 .& ailnfírnntas hsenón eftadmortéi f.547 
34 Et Turbauicfemetipfum,fol.3^8. 
41 Patér gracias ágo tibí quoniamaudifti mc>fol.398 
43 Lazare veniforas,fol. ^09. 
49 Vosncrcitisquicquamjtol.i^. 
10 ExpeditVobis vt vnus moriatur homo/he totá 
genspereat,fol.i98-
C a p . i ^.n.3. Scicns quia omiiiá deditjci pater irima-
nus.fol . i i?. 
Cap.í4 .n.p.& id.Qüividetmé,videc,é¿ Patrem,cg6 
in pacré,& j^ ater in me cft.tol 42 Í ¿ 
Cap. 17 n.5.Etnunc clarifícame Pacer ápüd temetijí 
íum clan cate qüarilhabtíi ^riüfquarri munduseífec 
apud tc,fol.5$5 
Cap,18-n.(5;Ego fum,& ábierütrctrdrfurhj Je cecídé 
runt i n tetf ám ,fol. 2 5 3. 
21.22 Quid me interrogas ? interroga éo« $ qüi áudíé^ 
runtquidloqüütus íiímipíis viiüs áfsiftens miniftrd 
rum dedit alapam Iel"üifoh491. 
C3p.i9.ii*ioi& iá.Ncfcisqüiapótettatciriiiabeo crtt 
cifigere te,nifi tibi póteftas daca eífec defupe^.í$ 74 
25 Scabataütem iüxtacrucemMateí:&itjs,fol.45o, 
34 Incíinato capitfe tradidít fpirirum,fol.495, 
Cap.ao.n Ó.Dicito iuihi vbipofuifti éum? Et egofeft 
tollam.fol 289.. 
i9 Stetítin ttiediodifcipuíorum,foi.i70. 
31 Sicutmiíicmc Pater,S£ cgomittovosjfoi.jp^.'' 
Cap.2i.n.32.Etprimi quidemfregerunt cruraj&aí*! 
terius,qui crucifixus eft cum eo^ol^i 5, 
Capia 7.11. i a.Quos dedifti mihi euftodiuijfol.4 3 U 
Cap* 
I N D E X L O C O R V M 
C a p . j i n . i t f . Sic Deúsdi lexi t mundum vcííliú fuum 
vnigcnicúin dare t , fo í . io i . 
E x libro Afhziw /¡pafloíorum, 
Cap.T.n.2.Qj.osclegitairurnpcuS£rt,foi . i2i . 
C.^.n.^.ConUderate crgo fracresex v o b ' . s ^ c . f . ^ é ' . 
C.8 n.20.Pecunia tua tccuin í i c i n p e r d i c i o n c n ^ f . 5 ?. 
Cap.p.n- i.Saulus autcm adhuc fpiransminarújf . i 5. 
S Apercifqueoculisuihii vidcbac,fol,/p 
Cap . io .n« i5 .^ i^ .Etego ipfc homo íum , fol .304. 
Cap.14.n-io/Dij hominibus íimiles efFecti,&c.f 279 
C. í7.n.2 5,Ncc indigcní aliquo cú ipíedet ,&c.f .514 
Cap. 2 n. 6.íc 7. Scicns Paulus ^quia vna eíTct pars 
¿2duc?eorum,&alccra Pharifa:orum,foi 4^ 5, 
Cap.28.n.2 5.BencSpiritus Sanctus loquutus eft per 
Ifaiam ad Parresnoftrosdicens vade, ¿kcfo!.42 r. 
Ux Epiílóia ad Romanos 
C. i .n sg .Ec íkurnonprobaberun t Deum,8v'c.f. 59 
y.i b igni funt niorce,qui hscc agüt , ^ non, ^c . f. 550. 
Cap 4711,1 S.Conrrafpcm infpep^foj 1 ^p. 
Cap*5.n,lo,Ctina adhuc iniinici efleinus,fo].22 5. 
Cap.6 n .d .Vt dellruatur corpns pee cari,fol .94. 
11 Kon enimfub]eg?eftis,fed fub gréri^i fol.65^* 
17 Gratias ago Dcomeo quoniamfuiíus,8íc.fpl. 5.JP» 
CID.7 n,.i ^.Quodenim operor ignoro,fol.30. 
K a n quod voló bonum hoc ago,fol,6 5 6. 
18 Kon habitar in me,hoc eít in carne mca,S:c.f.8^. 
2^(^nis me Hberabitde corpore morris huius f. 122. 
Cap-S.n.i i.Spiritus eius.qui íufciraui t lcfum.f.221. 
1 ^ ín quo cUmam.us Aoba Pacer,fol. 12 3. 
37 Sed í^in bis o m n i í m s iuperamus propter eum,qui 
d lexir ¡iv^s, t il.zJSS. 
Cap.9,n 2 2 Sic £ eus volens oftendere irá fuá,f,i 30 
Cap.i r . i u ^ . A oncluíic Deus ommainincredulicate, 
vt omnium mífereatur,fcl.54<$. 
'^6 Exipfo ^per ipfum/8¿in i.n'o funtomnia,f.421. 
C a p . 12. n P. O / i e n ce s m a I u m, a d h ÍC r é t e s b o n o ,£532 
19 Non vos defendentcs/ed date locum ivsr, ro l ,9 . . 
Ex hp-fiolú X.ad Certntbtos, 
C . 1 ^n. 5.111 liminabli ab feo,• á ita cenebrar ü,r^c. f 27 5 
25 Quod infirmüeft p'ei f:)r:;úseft homimbus)f.322. 
j ó F.idus eft nobís íapienria,^: iuftitia.irol 14^. 
Cap 4.n.4 Nüiil mihi confeius fum,foi.2 12. 
1 2 Ma!edicimiir,& benedicimus)&rc.fol.322, 
2 i (>uid V-ultis in virga vemam ad vos,an,^c.f.40o. 
(Cap.á.n-11 Hjecquiclem fuiRis, fed abluti eftis,i:.84. 
Cap 7Jt i .6 . t ontqláru'scftnos inaduenru T i c i , f . 5 i , 
Cap S.n. 1 .Scientia inflar.fol.^o. 
Cap.i 1 n. 15 .Comavelamencum efl capilli)&:c.r.2 7r . 
Cap. 1-2.n ? Nemo potcil: dicere Dominus,ÍVc.f.422. 
30 an in corporevel extra corpas nercio,üey fc i t , f 45 
Cap. 14,11,20.Malicia paruuli lbote,non fenfa,f.377 
Cap?ij.n.10.Gracia l)ei fa!n id quod fum,foí. 53(5'. 
11 ! J notjjdíé tíiórior per ve'dram gloriam,fol. 192. 
mitvatur corpus ar;imalc,foU 511, 
Ex 2. ad Coñnlhios, $ 
C.-p.i .n.4,er. i2,C>2f cófolatur nos in omni,^-:. r.480 
C ..•;v4.5i o in óiilnibuS prxfurí pafsi,ffd nj&\&c$,6q\ 
Cap í5.n# j.Ecce nunc tempus acceptabiic, cece nunc 
¿ e s faluris/. jc>j. 
Cap.io,n 1 o.Quoniam quidem epiftol.r tnqúiunt^ra 
ues funt,& fortes ,prsíent iaauté corporisJ&'c.f.¿84 
17 Qai gloriatur in Domino g lo r i ecu r í fb l . 6 9 1 . 
Cap 1 i .n .z . ?.et ó .Sciohominem inChnUOjCv'c.Pro 
huiufmodi gloriabor, pro me autem mhil glona-
bor . 'pa rcoauténequismeexi í l imct lnpra id q u u d 
videc in me,autaudit aliquid ex inc,feí..2.7^. 
29 Quis iní irmacar,etego non innrmorl&c fo].4<Í2. 
Cap.12 n . i .Cum inhrmor tune potciis íam^tol. 579. 
Ex epsJÍGla ad Gal atas. 
Cap i .n . io .Siadhuchoni imbusp;actTem,&c.f .704 
Cap .2 ,n .2o . in í ide vino fi l i jDe^qai dilexíC,&c,{:.72o 
C a p, 4m.4. Mi l i t Deus ,íi 1 ium fuum factú exj &c. f. 2 5 í> 
Cap.6.11. 17. Egoemmiagmaca i t í u i r . corperemeo 
porto,fol.S 5, / 
A d Epbc/ios, 
Cap.i .n lo.TnftauraveommainChrifto , f o l . 497 . 
C.4.n.4.et 5.VnusDiis,vna íides^-nñ b ^ p í i f m a , ^ ^ 
1 3 Doñee oceurramas omnes in v i ra peifedü,t:.i So, 
C ap 5.n. 15.Redimentes tempuí tquoniam,^c.f,3 58 
Cap.o.n. 1 2.Rectores tenebrarnm, fol.3 26. 
Ad Finiippenjcs. 
Cap. i n.2 3.DcíideriumhaPcnsdnTolui,3vrc.fol,i22. 
Cap.2.n 7 Exma!nui íemetipfum formara,ixc.fol.48. 
2 1 Omnes qacErunt qua: iaa 101^,101.202. 
C-3.11.13.Ego me nó arbitror c ó p r e h e n d i f i e ^ c . f ^ i 
20 NoUra conuerfacio in ccelis eÜ,fo:.42 , 
Exept/ioia 1 aüTíwotíjti:*;;, 
C . i . n . i 2 . Q u i a i g n o r á s feci ín i n c r c d u l i t a t C j ^ c f 40. 
13 Qui prius biabtemus t:ai>toE 1 3 1 . 
14 Adam non eft fcdufí:üs,mulier aucem, ^. 'c ibl . 313. 
C a p. 3 • n. 7 . 0 p o r c e t a u r c 111 ú t e í t i m o P. i ü Ar c. t o 1.213 
Cap.í í .n.S. Habentes 3limenca,ctquibas, cvc.t.377. 
Ex i .aa 7 tfaetkf 
Cap^.n.S.Rcpofiracftmihi corona iufticix, fcl .40^. 
Cap 5.11 3 2.Manus cito neminiimpofaens,fol. 149. 
ExipiJroU ad Hehrt js. 
Cap í.n. 1 .Muli ifat íá ir.uitifqj rnodis o l im,^c . f . 138 
C.s.n. 7. Preces fapplicacioncfquc cum,&c.fol . Í :2 
Cap.<5 n . ió .Homincs cnim permaiortm, fcc, E410. 
17V t per duas res ímmobiies ,quibas impi.fsibile eft 
mentiri Deum fortifsimú foiatiú ha'ocair.aj, f.410. 
Ex epijicla i .Pe t r i , 
Cap.i i . n ü . i r. Pixnunrians cas qua: in Chrifto funt 
palsiones,& poftenores glor ias , fol . í4 j . 
22 Caftificances cordaveftra inobcdientia charitatis 
pulchr.t, 1:01.401. 
Cap.2.11.21 Chrifius palíuscftpro nobis,vobis relia-
qaens exemplumeo 1.(588. 
Cap 3-íí-2o.Expe¿taL)at Dei paiicntia indiebus N o c 
cum tabncaretar arca,fol. iy&ik 493. 
Ex ¡ihro Apoca!ypfii. 
Cap.i .n.xo.Etaudiui poli mevocémagnáJfN:c.f,3!2. 
Cap.3.11,20. Cenabo cum i i l o , & ipfe mecum.f 2 33. 
Cap. 9.n.^.De fuiDo putei exicrunr ráh¿,-ÍrtT,^27'. 
C. i2 .u .5 . ]n vtero habens clamal ac tunes, ^.197. 
Cap.2 /.n.^.Quse primaab;eri n:, [01.470. 
C2p.22.iuftus iul flor fíat, oui in lordibus eft for-
defeat adhac ; fo i .6Sí . 
O M x N I A TE 1 N V N I V E R S O H O C O P E R E E X T A N T 
iaudem Deirinc,& gloriam, corre6Honique Sanda? Romana: EccleíiíE humi 
poílratus humillimc fubijeio. 
A D 
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